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lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske labeller vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Faellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med McJnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhaefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-linecc via Eurostats databan-
ker saerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Faallesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervej/edning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsaetning 
for faellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbe)delsen af statistik-
ken over Faellesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Faellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsaetning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med faelles principper (med 
undtagelse al nogle IA saarlige valebevaagelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international faellesp(oduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.I.). Hdrmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer 6undgAeligt til en 
aendring af statistikkens kildev~rdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsraekkernes homoge-
nitet - et forhold, der isaer er vigtigt ved analyser 
over laengere tidsrum. f 
i 
3. Kllder 
Eneste kilde for faellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstater~es myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. , 
BR Deutschland Statistisches undesamt, Wies-
baden 
France Direction Generale des Douanes 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
et Droits lndir~cts, Paris 
lstituto Centr~le di Statistica, 
Roma I 
Centraal bureju voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut Nation I de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel f 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Sout~end-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statif,tik, K0benhavn 
Office national ~e statistique de 
Grece, Athenes 
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden gaelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimex~ og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
I Fael.lesskabet hvert kvartal og hvert
1
Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den fael es toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statistikken over Fmllesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fmllesskabets statistikomra-
de, 
• bevmger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fmllesskabsstatistikken vedrnrer 
saledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsmtning samt indf0rslertil aktivformdling og 
efter passiv formdling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevmgelserne sker i 
forretningsmmssigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omsmtning, udf0rsler efter 
aktiv formdling og udf0rsler til passiv formdling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Fritagelser og forenkllnger 
Fmllesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennmvnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprmsentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vmrdi eller vmgt ikke nar op pa den nationale 
statistiske tmrskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gmlder smrlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vmbnede styrker, monetmrt 
guld osv.). 
8. Statistikomr!de 
Fmllesskabets statistikomrade omfatter Fmllesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gren land. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fmllesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fmllesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Nmrvmrende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fmllesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fmllesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fmlles 
toldtarif, som bygger pa vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnaet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres smrlige fordeling samt yderlige-
re underafdellnger, der er nedvendige for nationale 
formal. Saledes fremkommer ved en sammenlmg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
nedvendige for forhandlinger inden for Fmllesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomiske zoner 
Fmllesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pa grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fmlles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
nmrmere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgaet til fri 
omsmtning i Fmllesskabet eller til aktiv formd-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgaet til fri omsmtning i Fmlles-
skabet eller til aktiv formdling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fmllesskabsstatistikken bestar at to forskellige 
statistikker: Fmllesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undga dobbelttmlling pa fmllesskabsplan. Fmlles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sale-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gmlder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vc:erdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vc:erdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's hander ikke bel0ber 
sig til 100 OOO ECU, anf0res ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastsc:ettes hver maned. For hele aret 
anvendes f0lgende pa basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Danmark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.AO.f>a 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for alle varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vc:egt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af sc:erlige 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krc:eves hemmelig-
holdt. I disse tilfcelde opf0res de pagceldende 
oplysninger ikke scerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes lmidlertid i totalernl. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. } 
Ved »hemmeligholdelse med ensyn til varercc 
medregnes handelen med en va e under en anden 
vare eller registreres under de dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hv~r Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte o lysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebe egnelsen. 
I tilfcelde af »hemmeligholdels~ med hensyn til 
landecc foretages der ingen ell~r kun en delvis 
opdeling af handelen med en vard efter lande. I dette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sa 1vidt angar totalen 
»Verdencc, gares der opmcerksoitj pa, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen ~·Verdencc saledes 
sammenscettes af falgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 1958 lkke ncermere 
angivet land ~Iler omrade + 977 ~ande og omrader, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1690 »I 0vrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter v~rercc. 
Desuden er statistikkerne udarbej6et pa grundlag af 
tolddokumenter, og der er saledes ikke taget hensyn 
tilde korrektiqner, som visse med,emsstater foreta-
ger ved arets udgang ved opg0r lse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalanc kan under disse 
omstcendigheder medf0re vcesent ige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
I 
15. Offentliggerelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (~-L) »Varer efter 
landecc, for bade import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i Toldsamarbejdsradets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende m~ngder, vcerdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets ~andel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-rapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Vetdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extfa-EF i art samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konof iske zoner og de 
enkelte handelspartnere. I 
I det f01gende er vist en model af st ndardtabellerne. 
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16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import. 3 Janvier - Dtlcembre 1984--0) 
1000 ECU 
France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctJUoua product code) 
;\..----+-~FR: CONFIDENTIAL 
'-V---+----+BL: INCL. 8899.99 
'1----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..tJNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve WareMummer) 
@:==+::::::::FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
.__-+-~DE: OHNE BESTIMMTE I.ANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 115& UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONCE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
Ireland Danmark S>.~ 
15 5 
50 Eksempel 1 
10 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 .5 4 
1) Varestrnm. 
2) Referenceperiode. 
3) MAleenhed. 
4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc: 
10) Den samlede handel 
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Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + 1 011 Extra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO' er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er Irland afsendelsesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,,on-line" verbreitet. 
Im Obrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Euiostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Obernom-
men. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitllche Methodologie In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwlschen lhren Mltglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handel~ zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Votschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Turostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken I folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noph nicht harmoni-
sierte besondere Warenbeweguf,gen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwa~en, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unver~eidlic~erwei.s~ .fOhrt die 
Harmonisierung der Begnffe un~ Def1mt1onen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu e:iner Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitre,ihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fur die G meinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die E rostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) I von folgenden 
Dienststellen Qbermittelt werden: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden ~ 
France Direction Gene ale des Douanes 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
et Droits lndire ts, Paris 
lstituto Centrle di Statistica, 
Roma 
Centraal burea voor de statis-
tiek, Heerlen f 
lnstitut NationJI de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstit ut voor de Statis-
tiek, Brussel ~ 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Ireland 
Dan mark 
EA>. a Sa 
Central Statistids Office, Dublin 
Danmarks Stati~tik, K0benhavn 
Office National ~e Statistique de 
Grace, Athenes 
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4. Berlchtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• tor welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzeichnls 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandel~ der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur tor 
das Brusseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
Verschlusselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen Auskunfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wirtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,.Landerverzeich-
nisses tor die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- tor die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
Obertohrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
•. 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln tor die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die wa·ren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 OOO ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetohrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Land~r­
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
E>.>.aoa 1 OOO ~PX = 11,310 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann~ In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzeilositionen van den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert 1\nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind.I Handhabung und 
AusmaB der ,Geheimhaltung sinI in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem e ner anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dator vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. I FOr jede Nimexe-
nummer, die von der Geheimha,tung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentlicht. I 
Im Fall der ,,Geheimhaltung n8ich Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landerl vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel l='lobal unter dem 
LanderschlOssel ,,977" tor jede W~re nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsurpme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und :Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Gldbalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Eletenten: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG I (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und L.uftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander upd Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militi' rischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander un Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Vers hiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweise~. daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der *ollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von ei~igen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgeno~menen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung yon Transaktionen 
zwischen den Regierungen enth~lt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtli1
1
-hen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentlichung 
Die Analytischen Obersichten d
1
es AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je
1
12 Banden tor die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr U\-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategoqen der Nomenkla-
tur des Rates tor die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) ~eordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je ei~em 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in demi der Handel der 
Gemeinscha~ nach Partnerland~rn und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert rird. 
Der Gesamthandel tor alle Warenp~sitionen zusam-
men wird nur in Band Z unter 
1
dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sbwie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom ind den einzelnen 
Partnerlandern. 
Im folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. 
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16. Standardtabellen 
,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+---@ 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l----+---~=1m=ex=e_.. EUR 10 Italia Nederland Belg.-t.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctlllous product code) 
FA: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FA: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 05li URSS 95 25 
208 ALG!:RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TEAM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 25 1011 EXTRA 200 45 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
UK 
10 
ti 
14 
10 
10 
6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 
Ireland Danmark "E.>..>.ooa 
5 50 15 5 
10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Belsplel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 ve·rschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
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Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + 1011 Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1 : Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, 9ann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyfl 
1. n po>.oyoc; 
rToU<; Ava>..uTLKOU<; rr{vaK£<; £~WT£plK()U £µrropiou 11 
Eurostat 011µ001£U£l Kcl0£ xp6vo A£moµ£p£taKa O'TOIX£ia 
OX£TLKa µ£ TO £~WT£ptK6 £µrr6p10 Tll<; Ko1v6T11Ta<; Kat TO 
£µrr6p10 µ£Ta~u Twv Kpan.Jv µ£>..wv. Ta OT01xda auTa 
rraptxoVTal µtxp1 TO KaTWTaTO £TTlTT£00 Tll<; £µrrop£Uµan-
Kq<; ovoµaTO>..oyla<; Kat y1a n<; £mµtpou<; ouva>..>..aoo6µ£-
v£<; xwp£<; 0'£ 2 TTOMToµ£<; O'Etpt<; (Nimexe Kai SITC) µ£ 
01axwp10µ6 0£ £toaywyt<; Kat £~aywyt<;. 
ErriO'll<;· 0£ tvav T6µo Ka0£ 0£1pa<; rraptxoVTat OT01xda y1a 
To £µrr6p10 µ£Ta~u Twv £mµtpou<; ouva>..>..aoo6µ£vwv 
XWPWV 0'£ £TTlTT£00 TT£plA11TTTIKWV ovoµaToAoytWV. 
H 011µ001£uo11 au~ ouµrr>.11pwv£Ta1 arr6 To M11v1alo 
a£AT[o £~WT£plKOU £µrropiou, 6rrou 011µ001£UOVTa1 £TTIA£y-
µtva µ11VLaia Kai Tp1µ11v1a[a O'TOIX£ia Kai, 0'£ ~£XWPIOT6 
T£UXO<;. TTOAU£Td<; £TTIO'KO~O'£l<; arr6 TO 1958. 
E~a>..>..ou, Ta £~01a Kai Ta Tp1µ11v1aia arroT£AtoµaTa 
01aTi8£vTa1 urr6 µopcj>~ µ1Kpocj>wToO£hiou. Ta 0To1xda 
auTa Ka9w<; Kat ouµrr>.11pwµanKa µ11vtaia arroT£>.toµaTa 
µ£TaoiooVTat «on line» µtow Twv TpaTT£~wv rr>.11pocj>op1wv 
Tll<; Eurostat Kat £t01K6T£pa Twv CRONOS Kat COMEXT. 
KaTa Ta a>.>.a, Ta 0'1lµaVTtK6T£pa O'TOLXda OX£TLKQ µ£.TO 
£~WT£ptK6 £µrr6p10 TT£p1>.aµpavovTa1 O'Tl<; ouyKEVTpWTIKE<; 
011µ001£UO'£t<; Tll<; YTT1lp£ola<; (BaotKE<; OTaTLO'TtKE<; Tll<; 
Ko1v6T11Ta<;. Eurostat EmoK6TT1l011 Kat Eupwrra"iKt<; OTa-
nonKt<;). Ka0w<; Kai 0£ 011µ001£uo£1<; KaTa TOµd<; (loo~u­
y1a TWV p10µ11xavtKWV, aypoTLKWV Kai £V£py£taKWV 
O'TaTLO'TlKWV). 
Mia £TT10K6rr11011 Twv 011µ001£uo£wv ox£nKa µ£ To 
£~WT£ptK6 £µrr6p10 Tll<; Eurostat ylv£Tat µ£ To 'EvTurro 
0011y1wv TWV O'TaTLO'TIKWV £~WT£plKOU £µrropiou. 
n£p1006T£p£<; rr>.11pocj>opl£<; OX£TLKa µrropd va owo£1 11 
Eurostat. H rTQTIO'TLKq Yrr11p£oia TWV Eupwrra0iKWV 
Ko1vo~Twv £Uxap10Td n<; oTanonKt<; UTT11P£Oi£<; TWV 
KpaTWV µ£AWV y1a T1l O'UV£pyaoia TOU<_;, O'TllV OTTO[a 
pao[~£TaL 11 TTOL6T11Ta TWV KOIVOTIKWV O'TaTLO'TlKWV. 
2. Ev1a[a µE8o6o>.oyla aTtc; aTaT1aT1Ktc; Tou El!wn-
paKou Eµnopiou T'lc; KoavoTl')Tac; Kaa Tou Eµnop[ou 
µnaZ!u TWY KpaTWY µE>.wv 
Arr6 TllV 111 lavouaplou 1978, 6>.a Ta KPOTll µt>.11 £cj>apµ6-
~ouv n<; OtaTcl~£l<; TOU Kavov1oµou TOU ruµpou>.iou (EOK) 
apt9. 1736/75 TTOU acj>opouv TL<; O'TaTLO'TlKE<; TOU £~WT£plKOU 
£µrropiou Tll<; Ko1v6T11Ta<; Kai TOU £µrropiou µ£Ta~u TWV 
KpaTwv µ£>.wv. Arr6 TllV 11µ£poµ11vla >.om6v au~ 11 
Eurostat Tporrorrol110£ n<; 01a01Kao(£<; rrou £cj>apµ6~£1, Kat 
011µ001£U£l Twpa 6>.a Ta O'TaTLO'TlKcl O'TOtXda TTOU acj>opouv 
TO £~WT£ptK6 £µTT6pto ouµcj>wva µ£ £Vta(£<; apx£<; (µ£ TllV 
£~alp£0"11 TT£p1op1oµtvwv £101Kwv 01aK1~0£wv aya9wv, 
6rrw<; Ta Kauo1µa Kat Ta £cj>601a rr>.oiwv, Ta cmOTp£cj>6µ£va 
£µrrop£uµaTa, KATT., TTOU 0£V txouv aK6µ11TUTTOTT01110d).0 
£Vapµov10µ6<; TWV £VVOIWV Kai T<l>v op1oµwv 0011yd 
avarr6cj>£UKTa 0£ µ£Tapo>.q TOU £V11µ~pWTIKOU TT£Pl£XOµt-
vou Twv oTaTLOTtKwv, µ£ ouvtrr£1a [ T1l 01aTapa~11 KaTa 
KclTTOLOV Tp6TTQ, Tll<; oµotoy£v£ta<; :TWV xpovo>..oytKWV 
' I O'Etpwv, y£yov6<; rrou rrptrr£t va >.11cj>8d urr61j111 101a£T£pa 
OTt<; ava>.Uo£t<; rrou Ka>.Umouv £KTttaµtv£<; TT£p16oou<;. 
3. nl')ytc; 
H µ6V11 TT11Yq yta n<; oTaTLOTtKt<; Tll<; Ko1v6T11Ta<; dva1 Ta 
µ11vta(a O'TOlXda TTOU KOIVOTTOlOUVTat bTllv Eurostat pao£t 
£Vtaia<; Ta~tvoµqo£W<; ouµcj>wva µ£ T6u<; KWOIKOU<; £µTTo-
pEuµaTWV Tll<; NIMEXE arr6 TL<; aK6Ao~9£<; UTT11P£0'[£<; TWV 
KpaTWV µ£AWV: ~ 
BR Deutschland Statistisches undesamt, Wiesba-
den 
France Direction Gen~rale des Douanes 
et Droits lndirlcts, Paris 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
E>.Moa 
lstituto Cent!le di Statistica, 
Roma 
Centraal bure u voor de statistiek, 
Heerlen 1 
lnstitut Natio al de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnst~ituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs nd Excise, Statisti-
cal Office, Sou hend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Stat~stik, K0benhavn 
E0v1Kq rTanoftKq YTT1lp£oia Tll<; 
n>.asa<;. Aaqvf 
4. ntplo6oc; ava+opac; · 
H TT£plooo<; avacj>opa<; dva1 KavovtKd o 11µ£po>..oy1aK6<; 
µqva<;. Ta aTTOT£AtoµaTa TWV KOIVOTl~WV O'TaTtO'TlKWV µ£ 
TllV Ta~1v6µ11011 Tll<; Nimexe Kat Tll<; SITC 011µ001£uovTa1 
µ6vo Kcl0£ Tpiµ11vo Kai Kcl9£ xp6vo, £V~ µ£ TllV Ta~tv6µ110'11 
TOU CCT Kcl9£ xp6vo. I 
5. AYTIKtllJEYO J 
01 O'TaTLOTtKt<; Tou £~wT£ptKou £µrrop~ou Tll<; Ko1v6T11Ta<; 
Kai 01 O'TaTLO'TlKE<; £µTTopiou µ£Ta~u fi..>v KpaTWV µ£AWV 
rr£p1>.aµpavouv 6>.a Ta £µrrop£uµaTa T orro(a: 
• £lO'clYOVTal q £~ayoVTal arr6 TO O'Ta lO'TtK6 toacj>o<; Tll<; 
Ko1v6T11Ta<;. 
• 01aK1vouVTm µ£Ta~u Twv OTanOT1 wv £Oacj>wv Twv 
KpaTWV µ£AWV. 
a£v TT£pt>.aµpav£Tat 6µw<; 11 Staµ£TaK6 10"11 Kai 11 OtaKlv11-
011 0£ arro0qK£<;. 
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6. l:UC7T'11.1« KQTaypacl>fic; 
Ta OTTOT£AtaµaTa Twv CJTananKWV Tll<; Ko1voT11Tac; 
avacptpoVTQI £TToµtvwc; CJTO £151KO £µTTop10, TO OTTOlO 
TTtp1Aaµpavt1: 
• TT'IV aTTtuedac; tiaaywyij KOi TT'IV tiaaywyij OTTO rn; 
aTToeijKtc; y1a £Atuetp11 KUKAocpop[a, TT'IV £1aaywyij y1a 
tvtpy11nKTj T£At10TTol11a11 Kai Tllv tiaaywyij µtTa aTTo 
TTae11nKTj T£A£lOTTOlll011 (T£AWV£1QKO KaetOTwc;). QV£~ap­
T11TO aTTo To av 11 61aKlv11a11 Twv tµTToptuµaTwv aTToTtAd 
tµTTop1Kij TTpa~11· 
• TT'IV t~aywyij tµTTopwµaTwv aTTo TT'IV £Atuetp11 KUKAO· 
cpop[a, TT'IV £~aywyij µ£Ta OTTO £V£PY11TlKTJ T£A£lOTTOl11011 KOi 
TT'IV £~aywyij y1a TTae11nKTj T£A£10TT0l11011 (T£AWV£1QKO 
KaetOTW<;). 
7. E~«lpiaElc; K«l an>.onol'll.IEYE«; ~ilal>lKaaiEc; 
01 aTananKtc; Tll<; Ko1voT11Tac; 5tv £TT£~tpya~ovTa1 
aT01xda TTou acpopouv tµTToptuµaTa Ta oTTola: 
• TT£p1txoVTOI OTOV TTlVQKQ £~0lpta£WV TOU TTapapTTjµa-
TO<; B TOU TTapaTTavw KOVOVICJµou (TTX. KUKAOcpopOUVTQ 
voµ!aµaTO, £1611 5mAwµanKTjc; iJ avaAoy11c; xpiJatwc;. £1011 
TTou t1aayovTa1 KOi £~ayovTa1 at TTpoawp1vij paa11. KATT.), 
• txouv a~[a iJ papoc; TTou dva1 KOTWTtpo aTTo To tev1Ko 
CJTQTlOTIKO KQTWcpAIO TTOU Kaeop[~£TQI OTO apepo 24 TOU 
KOVOVICJµou, 
• UTTOK£1VTa1 at t161Ktc; 61aTa~t1c; (TTX. op1aµtvo1 TUTT01 
£TTICJK£UWV, op1aµtvtc; £µTTop1Ktc; TTpa~t1c; TWV £VOTTAWV 
5uvaµtwv tvoc; KpaTOuc; µtAouc; iJ ~tvwv £VOTTAWV 5uva-
µtwv TTou aTOeµtuouv CJTo t5acpoc; Tou, voµ1aµanKoc; 
xpuaoc;, KATT.). 
8. l:TQTlC7TlKO i6acl>oc; 
To aTanOT1Ko t5acpoc; Tll<; Ko1voT11Tac; TTtp1Aaµpavt1 TO 
T£AWV£IOKO t5acpoc; Tll<; Ko1voT11Tac; µt £~aipta11 Ta 
yaAAIKQ UTT£PTTOVTIQ t6acp11 KOi T1l r po1Aav6[a. To CJTQTlOTl-
KO t5acpoc; Tll<; Oµoarrov61aKTjc; allµOKpaT[ac; Tll<; rtpµa-
v!ac;. KOi auvtTTwc; Kai Tll<; Ko1voT11Tac;, TTtp1Aaµpavt1 To 
t5acpoc; TOU aunKOU BtpOAlVOU. 
To £µTTop10 µtTO~U Tll<; Oµoarrov61aKTjc; allµOKpaTiac; Tll<; 
rtpµav!ac; KOi Tll<; Aa0iKTjc; allµOKpaT[ac; Tll<; rtpµav[ac; 5tv 
TT£p1Aaµpav£TQI OTI<; OTQTlOTIKtc; £~WT£plKOU £µTTopiou 
Tll<; Oµoarrov61aKTjc; allµOKpaTiac; Tll<; r tpµav[ac; KOi 
£TToµtvwc; OUT£ OT1c; OTOTlOTIKtc; Tll<; Ko1VOT11Tac;. 
H llTT£1pwnKTj ucpaAOKP11TT15a etwpdTa1 on avijK£1 CJTO 
CJTQTlOTIKO toacpoc; TOU KpC!Touc; TO OTTOlO T1l 51£K51K£i. 
9. Ovo1.1aT0Aoyia Ej.lnopEUj.IQTWV 
rTO TTapov 611µoa(tuµa, TO OT01xda £~WT£PIKOU tµTTopiou 
Tll<; KolVOTllTO<; TQ~lvoµouVTOI auµcpwva µ£ TT'IV OvoµaTO-
AOy[a TWV tµTToptuµC!Twv y1a nc; OTOTIOTIKtc; £~WT£PIKOU 
tµTTopiou Tll<; Ko1voT11Tac; KOi nc; CJTOTlOTIKtc; tµTTopiou 
µtTQ~U TWV KpOTWV µtAWV (Nimexe). 
H Nimexe CJUVIOTQ CJTQTIOTIKTJ QVQAUCJ11 TOU T£AWV£1QKOU 
5aaµoAoyiou Tll<; Ko1voT11Tac; (CCT) TO oTTo(o TTpotKuljit 
aTTo TT'IV ovoµaTOAoy[a Tou 5aaµoAoylou Twv Bpu~t>..>..wv 
(BTN) TOU 1955. ATTo TT'IV 111 lavouapiou 1966, Ta KPOTll 
µtAll Tll<; EOK TTpoaapµoaav TT'IV ovoµaTOAoy!a Touc; 
avacpop1Ka µt TO £~WTtp1Ko tµTTop10 tTa1 WOT£ va µTTopd 
VO £TTlT£UXe£! auaxtn011 µ£ Kaet ap1eµo TTpo"ioVTO<; Tll<; 
Nimexe, TTOpa TO ytyovoc; on Kaet xwpa 61aTfJp11a£ nc; 
61Ktc; Tll<; QVQAUCJ£1<; KOi KOT11YOPl£<; y1a va avnµ£TWTTlCJ£1 
nc; 161a!Ttptc; avayKt<; Tll<;· '0AO TO avayKa(a OTOIXda 
£~WT£p1KOU tµTTopiou y1a OlaTTpayµaT£UCJ£1<; CJ£ KOIVOTlKO 
tTTiTTtoo µTTopouv tTa1 va Allcpeouv µt TT'IV OTTATJ oµa5oTToiT]-
011 Twv 61aKpiatwv Tll<; Nimexe. 
XIV 
01 61aKp!at1c; Tll<; Nimexe, iJ611 txouv cpeaat1 OTov apieµo 
7 800 TTtpiTTou. 
10. E1.1noplKOi naipol: xwptc; KQl OlKOVOj.llKic; nEpl-
cl>ipEltc; 
Ta CJT01xda TWV KOIVOTlKWV CJTQTlOTIKWV KOTavtµovTOI 
KQTQ XWP£<; TTpOtA£UCJ11<;• QTTOOTOATJ<; KOi TTpoop1aµou µ£ 
paa11 TllV ovoµaTOAOy(a TWV XWPWV y1a nc; CJTQTlCJTlKt<; 
£~WT£p1Kou tµTTop[ou Tll<; Ko1voT11Tac; KOi nc; CJTOT10T1Ktc; 
tµTToplou µtTO~u Twv KpaTwv µtAwv (rtwypacp1Kij Ovoµa-
TOAoy!a - Geonom). 
H ovoµaTOAoy(a tv11µtpWV£TQI Kaet xpovo KOi 611µoa1£U-
TQI aTTo TllV Eurostat. EKToc; aTTo nc; 200 TTtp[TTou 
CJUVQAAQCJCJOµ£V£<; XWP£<; QVOcptpOVTQI 20 TT£plTTOU OIKOVO· 
µ1Kt<; TT£p1oxtc; 11 CJUVe£CJ11 TWV OTTOlWV Kaeop[~£TQI CJTT'l 
r £wypacp1KTJ OvoµaTOAoy[a. 
AvacptpoVTa1 Ta t~Tjc;: 
- y1a nc; t1aaywytc;: 
• 1] XWpa 11pofA£UCTT]q y1a TO tµTToptuµaTO TTOU 
TTpotpXOVTQI OTTO TplTtc; XWptc;, TO OTTOlQ 0£V 
pp!aKOVTOI ouT£ at £Atuetp11 T£AWV£IOKTJ KUKAocpo-
pla "TT'IV Ko1voT11TO, OUT£ at £V£PY11TIKTJ T£A£10TTol11-
0T'l· 
e 1] XWpa QTTOCTToAtjq 
- y1a tµTToptuµaTO TTou TTpotpxoVTa1 aTTo Tp!Ttc; 
xwptc;, TO OTTOlQ pplCJKOVTQI iJ611 CJ£ KaetOTwc; 
£Atuetp11c; T£AWV£1aKTjc; KU KAocpopiac; iJ at tvtpy11-
TlKTJ T£A£10TT0l1101l• 
- y1a tµTToptuµaTO TTou TTpotpxoVTa1 aTTo KPOTll 
µtA11, 
- y1a oAa Ta tµTToptuµaTa Tou KtcpaAalou 99 Tll<; 
Nimexe, 
- y1a nc; £~aywytc;: 
• 1] xwpa 11poop1CTµou. 
01 Ko1vonKtc; OTOTlOTIKtc; aTToT£AouvTa1 OTTO Mo Oiacpopt-
nKa £!611 CJTQTlCJTlKWV: nc; CJTQTlCJTlKtc; £~WT£p1KOU 
tµTTop[ou Tll<; Ko1VOT11Tac; (EµTTop10 tKToc; EOK) y1a nc; 
oTToltc; aTTo TT'IV TTAtupa Twv t1aaywywv 1axut1 ytv1Ka 11 
TTpotAtua11. Kai 01 aTanOT1Ktc; tµTTop[ou µ£Ta~u Twv 
KpaTwv µtAwv (EµTTop10 tvToc; EOK), y1a nc; oTToltc;, 
TTpoKt1µtvou va aTTocptuxeouv 01 5mAoi uTT0Aoy1aµoi at 
£TTlTT£5o Ko1VOTT'1TOc;, avacptp£TQI 11 xwpa QTTOCJTOATjc;. 01 
Ko1vonKtc; aTanOT1Ktc; £~WTtp1Kou tµTTop[ou 61acptpouv 
OTO 011µ£!0 OUTO OTTO nc; tev1Ktc; CJTOTlOTIKtc; TWV KpOTWV 
µtAWV one; OTTOl£<; ICJXUOUV CJUvijewc; a>..>..01 KQVOV£<; y1a 
Tov op1aµo Tou KpaTouc; auva>..>..ayijc;. 
11. A~ia 
H CJTOTLOTIKTJ a~(a Twv t1aayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
ICJOUTQI µ£ TTJ OaaµOAOYT]Tfo a~[a TJ µ£ TllV Q~(a TTOU 
Kaeopi~£Ta1 µt paa11 TT'IV tvvo1a Tll<; 6aaµ0Aoy11Ttac; a~iac; 
(TTX. y1a £1CJaywytc; OTTO a>..>..a KPOTll µtA11) (cif). 
H aTananKTj a~[a Twv t~ayoµtvwv tµTToptuµaTwv 
ICJOUTQI µ£ TT'IV a~[a TTOU txouv TO tµTToptuµaTO OTOV TOTTO 
KOi KQTQ TO XPOVO TTOU £YKOTOA£!TTOUV TO OTQTIOTIKO 
t5acpoc; Tau t~ayovToc; KpaTOuc; µtAouc; (fob). 
01 xwptc; µ£ nc; OTTOitc; TO KOIVOTlKO tµTTop10 5tv cpeav£1 nc; 
100 OOO ECU, 5tv ea tµcpav[~OVTQI XWPICJTQ. 01 a~[tc; oµwc; 
ea TT£plAaµpavOVTQI CJTO CJUVOAO TWV oµa5wv XWPWV KOi 
OTO Y£VIKQ CJUVOAQ. 
H a~ia uno>.oyi~tTa1 crt cupwna·iKt<; voµ1crµanKt<; µova.SC<; 
(ECU). Ta crT01xtia nou µtTaoioovT01 cmiv Eurostat an6 Ta 
KpOTT] µ£>.T] crt t0v1K6 v6µ1crµa µcTaTpEnoVTal at ECU 
cruµcj>wva µt TI<; µT]Vtait<; nµ£<; µtTOTPOml'i· 
ria TO axcnK6 ETO<; XPTJOLµono1ouvTOl µtot<; nµt<; µtTO 
an6 KQTOAATJATJ T]µtpo>.oy1aK~ OT60µicrTJ W<; £~~<;: 
12. T11-1tc; IJETOTpom;c; 1984 
BR Deutschland 1 OOO DM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E>.Moa 1 OOO aPX 
13. noa6T'lTEc; 
446,806 ECU 
145,525 ECU 
0,724 ECU 
396,299 ECU 
22,006 ECU 
1 693,119 ECU 
1 377,521 ECU 
122,752 ECU 
11,310 ECU 
KaTOyp6cj>£Ta1 To Ka0ap6 papo<; 6>.wv Twv cµnopcuµ6Twv, 
KOL tcj>6crov ana1nha1 an6 TT] Nimexe, oivovTa1 cruµn>.TI-· 
pwµanKt<; µov60t<; µtTp~crtw<; tKT6<; Tou napanavw 
papoui; ~ cmi 0£crT1 Tou. 
14. E1-1maTEUTlKOT'lTa KQl 1lha1np6T'lTEc; 
It 6>.a TO KpOTT] µEATJ unapxouv OtaOtKaa(t<; µt TI<; onoit<; 
Oiacrcj>aAi~tTOl TO OTOTIOTLK6 an6ppT1TO TT]<; 01aK(VT10T1<; 
op1crµtvwv npo"i6vTwv. In<; ncp1mwat1<; auTt<; Ta KpOTT] 
µ£>.TI 0£V avacj>tpouv ~£XWPlOTQ TI<; OX£TlKE<; tmµtpou<; 
KOTT1yop(t<;. /\aµpcivoVTQl 6µw<; TO KQTQAATIAO µtTpa 
ouTw<; WOT£ va ncp1>.T1ci>0ouv crTa cruvo>.1K6 nocrci. 0 
xc1p1crµ6<; KQl TI EKTOOTI TOU OTQTIOTlKOU an6ppT1TOU 
01acj>tpouv aTa cmµtpou<; KpciTT] µt>.TI. 
ITT]V «~PTIOfl TOU an6ppT1TOU)) KOTQ npo"i6vTO, TO tµn6p10 
avacj>op1Kci µc tva npo"i6v auµmucratTa1 µc To cµn6p10 
QAAOU npo"iOVTo<; ~ ntp1>.aµpciv£Ta1 OTOV £l0tK6 ap10µ6 TT]<; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tn£TQI y1'auT6. ria K00£ 
ap10µ6 TT]<; Nimexe y1a Tov ono(o 1axuc1 TO OTOTIOTIK6 
an6ppf1TO, npoaTi0£TQI µ10 UTIOC7f1µ£iwC7f1 OKptPw<; KOTW 
an6 TTJV tmKtcj>ciAioa Tou npo"i6VTo<;. 
ITT]V ntp(TITWOfl TT]<; «~PTIOTI<; TOU an6ppT1TOU KQTQ 
XWPE<; » 0£V npayµaTOTIOl£hOL Kaµ(a ~ µ6vo µtplK~ 
TQ~Lv6µT10fl TOU cµnopiou KQTQ xwpt<; OX£TIKQ µc KOTIOlO 
npo"i6v. ITT]V ntpiTITWOfl au~ To cµn6p10 KaTOxwp£iTa1 
OUVOALKQ OTT]V KOTT]yopia TWV KWOIKWV xwpwv (( 977)) y1a 
K<l0t npol6v. KaT<I TO axqµanoµ6 ~~ auvoAua\~ 0µ660~ 
«nayK60µ10 auvo>.o» nptnc1 va ATJ(j>0£i µtpiµva, ouTw<; 
WOT£ TO arr6ppf]TO KQTQ xwpt<; va }iT1V £iva1 OUVOT6 va 
Oiaxwp10T£i at tVT6<; Kai £KT6<; EQK Kai cnoµtvw<; To 
ycv1K6 nocr6 «rrayK6crµ10 auvo>.o» vh arroT£Atha1 an6 Ta 
OUOTQTIKO: 1010 - £VT6<; EOK (EUR:10) + 1011 £KT6<; -
EOK (EUR 10) ,+ 1090 aicicj>opa (950 ccj>oo1acrµ6<; rr>.oiwv 
KOi atpOOKOcj>WV + 958 XWpt<; KOi frtp1cp£ptl£<; TIOU 0£V 
µtTOO(Oouv OTOLX£ia + 977 XWpt<; Kai ntp1cptpt1£<; nou 0£V 
avacptpovTa1 y1a 01Kovoµ1Kou<; ~ OTpbnwnKou<; Myou<;). 
H OUVOAlK~ tyypacp~ 1090 .« a1cicj>opa l> urrcipXtl OTOV T6µo 
z µc TOV T(TAO «Xwpt<; KQTQ npo"i6v~a». 
E~ci>.Aou, 01 OTOTIOTIKE<; KOTapTl~oVT \ 1 µc PciOTJ T£Awvc1a-
KO tyypacj>a xwpi<; va >.aµpavoVTm X6~TI 01 01op0wat1<; 
nou yivoVTQl OTO TEAO<; TOU xp6vou ~n6 op1crµtva KpOTT] 
µ£>.TI y1a TT] >.oy1crT1K~ TQKTOTIOlTIOfl T~V 0tOKUP£PVTITIKWV 
aVTa>.>.aywv. Yn' auTt<; TI<; auv0~K£~, TI KaTcipT1aT1 cv6<; 
cµnop1Kou 1ao~uyiou µnopd at opiaµtvc<; ntp1mwat1<; va 
00f1Y~O£l 0£ OTlµOVTIKE<; OTIOKAl0£l 1 , 0£ OXEOfl µt TO 
tTIIOflµO t0VIKQ OTOLXdO. 
15. 4111-1oaiEUCJ11 
01 Ava>.unKoi nivaKt<; Tou £~WTtpLKt?U cµnopiou TWV EK 
(Nimexe) ea cµcpav(~OVTQI ma avci OW0£KQ T6µou<; y1a n<; 
t1craywy£<; KOi TI<; t~aywy£<; (A-L) ~£ TiTAO « npo'i6VTa 
KQTQ xwpa». l:iva1 T0~1voµT1µtvo1 K~Tci KWOLKt<; npo"i6-
VTWV auµcj>wva µc TT]V OvoµaTOAoy[a TOU ruµpou>.iou 
Tc>.wvc1aK~<; ruvcpyaaia<; (OITI) KQI avacptpouv noa6-
TT]Tt<;, a~it<; KOi auµn>.T1pwµaT1Kt<; l µovcioc<;. Ynapxc1 
cn(OTJ<; Kai tva<; otKaTo<; Tpho<; T6µo<; ~Z) µc Th Ao« Xwpt<; 
KQTQ npo"i6VTQ » OTOV orroio naptx£Tal µ10 Ta~1v6µT10fl TOU 
KOIVOTIKOU tµnopiou KQTQ OUVOAAOOb6µtv£<; XWP£<; KOi 
KQTQ KEcpOAOlO (Nimexe) (ouo ~Tlcpia).l 
To OUVOAIK6 cµn6p10 y1a 6>.a TO npoi6VTO µa~i unapxc1 
µ6vo OTOV T6µo z µ£ TiTAO (( nayKcScrµ10 OUVOAO», KOi 
QKOAOU0£iTOI art6 TI<; unoo1a1p£at1<; cyTo<; KQl £KTO<; EOK 
w<; auvo>.o Ka0w<; Kai an6 1'1<; >.pmt<; 01Kovoµ1Kt<; 
TTtp1cj>£p£L£<; TT]<; ftwypacplK~<; Ovoµ~TOAoyla<; KOL TWV 
cmµtpou<; auvai>.acra6µcvwv xwpwvj 
ITT] auvtxc1a rrapaTi0£TQl tva TIOR1'cioc1yµa y1a TOU<; 
TUTTOTTOLTlµtvou~ TTlVQK£<;. 
xv 
16. Baa1Koi nivaKE~ 
«npo"ioVTa KaTa xwpci;», Toµot A-L 
(«Xwpt~ KaTa npo"i6vTa», B>.. T6µo Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1984+--@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product coda) 
l'ii"---1----.. FR: CONFIDENTIAL 
"V---+---+-BL: INCL. 8899.99 
1---+-__,. DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llkllve Warennummer) 
v:y''°-_-_-_-t-1-_-_--+--+-FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
l------i~~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 05ij UR~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON Dr:TERM. 10 10 
977 SECRET 20 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA so 
..0 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
10 5 
15 20 
7 3 
32 28 
25 25 
15 20 
10 5 
7 3 
Valeurs 
Ireland Danmark "E~~aOa 
5 
50 nap6&c1y11a 1 
10 15 5 
6 10 5 15 nap6&c1y11a 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Pot'). 
2) ncpio6oi; avacj>opai;. 
3) XpT1cnµono1ouµtvT1 µov66a. 
4) ATIAOUCJa xwpa + KotVOTflTa. 
5) Kw6tKai; Kat ovoµaaia Tou npo"i6VTo~: t~aljit')cj>1oi; ap10µ6i; npo"i6VTo~ cmi Nimexe. 
6) 'Ev6tt~TI an6ppT1TOU TWV npo"i6VTWV Ti TµTlµOTWV Toui;. 
7) 'Ev6tt~TI an6ppT1Tou Twv auva>.>.aaaoµtvwv xwpwv. 
8) Kw6tKai; Tfli; Geonom Kat 6voµa Tfl~ auva>.>.aaa6µtvT1i; xwpai; Ti OtKovoµtKt')~ ~WVT1i;. 
9) Kw61Kti; XWpai; 950, 958 Kai 977: xwpii; £~aKpipwCJf1 TWV auva>.>.aacroµtvwv XWPWV (o anatTouµcvo~ apt0µ6i; n>.oiwv 
6tv avaKotvw0TIK£ t') Tflp£1Tat an6ppT1Toi;), auyKtVTpwvovTa1 un6 TOV Kw6tKa 1090 «Atacj>opa». 
10) 'A0po1aµa Tou auvo>.1Kou cµnopiou 
XVI 
nap66ttyµa: 1000 MONDE = auvo>.tKt~ ttcraywyt~ CJTflV EOK an6 6>.o Tov K6aµo: 310 OOO ECU, an6 ni; onoit~: 1010 
tvT6~ EOK: 50 000 ECU + 1011 £KT6i; EOK: 200 OOO ECU + 1090 616cj>opa (nou 6tv µnopouv va 
Ta~tvoµT10ouv OUT£ CJTa £VT6i; OUT£ CJTa £KT6i; EOK): 60 OOO ECU. 
nap66t1yµa 1 : Etaaywyt') CJTflV E>.M6a UFO an6 Tfl r a>.>.ia, a~iai; 50 OOO ECU. np6K£tTat yta auva>.>.ayt') µtTa~u KpaTWV 
µc>.wv (tµn6pto £VT6i; EOK), on6T£ xwpa arroOToAqq £iva1 µcv TI ra>.>.ia TO npo"i6v 6µwi; tv6tx£Tat va 
txc1 µta TpiTfl xwpa W~ xwpa KaTaywyt')i;. 
nap66t1yµa 2: Etaaywyt') aTT)V lp>.av6ia UFO an6 TflV A>.ytpia, a~iai; 10 000 ECU. np6KttTat yta tµn6p10 £KT6~ EOK· 
xwpa Karaywyqq tivat TI A>.ytpia. Av Ta UFO aUTQ £KT£AWVtCJTOUV CJTflV lp>.av6ia Kat 6tox£Tcu9ouv cmiv 
£AtU0tpTI ayopa, WCJT£ va £1aayayt1 TTX· TI rcpµavia µtpoi; an6 aUTQ Ta UFO, TOT£ TI lp>.av6ia £!vat TI xwpa 
arroOToAqq. 
Introduction 
1. Preface 
In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
I 
[ 
! 
I 
have not yet been standardized). ~he harmonization 
of concepts and definitions lears inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to lebs homogeneity in 
the time serie. s - a factor to be Ji. oted, particularly 
with regard tp analyses coverin~ long periods. 
I 
3. Sources ' 
The sole source for the Commun
1
1ty statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard fo~m. according to 
Nimexe headings, by the followirlg services: 
I 
BR Deutschland Statistisches lundesamt, Wies-
baden 
France Direction Gen rale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
Italia 
Nederland 
Belg./Luxbg. 
I 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma \ 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerle~ 
lnstitut NationJ· 1 de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal I nstituut voor de Statis-
tiek, Brussel \ 
United Kingdom HM Customs ~nd Excise, Sta-
Ireland 
Danmark 
E>.M6a 
tistical Office, Southend-on-Sea 
I 
Central Statistifs Office, Dublin 
Danmarks Statl~tik, K0benhavn 
Office National ,de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally th~ calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quart1rly and annually, 
and by CCT headings only annual y. 
5. Scope , 
The external trade statistics of thJ Community and 
1. 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: I 
• enter or leave the statistical I territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exc.eptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
XVlll 
achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin tor goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 OOO ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1984 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446.806 ECU 
France 1 OOO FF = 145.525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.724 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 396.299 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1693.119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1377.521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.752 ECU 
E>..M6a 1 OOO .APX = 11.310 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', tr'lde in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality Jcountry', either no 
breakdown or only a partial bre~kdown of the trade 
in a particular product is shown
1 
by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care shd
1
uld be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be1 split up into intra-
and extra-Community trade and 11hus the grand total 
is composed of the followin : 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + · 1090 miscellaneou (950 stores and 
provisions + 958 countries ard territories not 
determined + 977 countries ~-nd territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by produtts'. 
Furthermore the data are base~on customs docu-
ments and take no account of th'I corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exch~nges. Under these 
circumstances the establishmenfof a trade balance 
can result in certain cases in '.considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official 'ational figures. 
15. Publication 
The analytical tables of extern~I trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) eacr for imports and 
exports, entitled 'Products by c
1
ountry': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classificat~on of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in eac~1 case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by pro ucts', which gives 
a breakdown of Community trade y trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit lerl). 
The total trad~ for all goods headi?gs taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into i intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom" and the ir1 dividual partner 
countries. 
I 
An example o!f the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Her!<unft 
Orlglne I provenance We rte 
? 
Import 
1000 ECU 
r-----i------i=1m=ex=e~EUR 10 Italia Nedertand Belg.-1.ux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llctltlou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllttlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 05ti URS~ 95 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA so 40 z5 1011 EXTRA 200 45 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
UK 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Decembre 1984~ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~Xc!Oo 
10 5 
50 Example 1 
15 5 
6 10 5 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
so 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + 1011 extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses cc en ligne » par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications genera:1es de !'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques). ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statlstiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736175 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes unifo~mes (inis a part 
quelques mouvements particulifrs de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fadrications coordon-
nees, les colis postaux et les a~sortiments). L'har-
monisation des notions et des 1definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de
1 
reduire dans une 
certaine mesure I 'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu I de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). I 
3. Sources l 
L'unique source des statistique communautaires 
sont les resultats que les Et~ts membres font 
transmettre mensuellement a Eyrostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant l~s rubriques de la 
Nimexe, par les services suivan1i5: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden l 
France Direction gen rale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg 
lstituto centrfle di statistica, 
Roma i 
Centraal bureru voor de statis-
tiek, Heerlen . 
Nationaal lnsti uut voor de Statis-
tiek, Brussel 
lnstitut nation[ I de statistique, 
Bruxelles 
United Kingdom HM Customs a d Excise, Statisti-
Ireland 
Danmark 
EA>.6.6a 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statist~cs Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national! de statistique de 
Grace, Athener 
4. Perlode de reference I 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de result~ts communautai-
res selon les rubriques de la Nime~e et les positions 
de la CTCI est seulement trimest
1
rielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif doua ier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
ttats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses ttats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a !'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la -Communaute a 
!'exception des departements frarn;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d' Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d' Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'ttat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses ttats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les ttats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la" nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses ttats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-GE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
d~finir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
Les pays avec lesquels le commerce de la CE est 
inferieur a 100 OOO Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
ccmonde». 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ges moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecus 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377 ,521 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecus 
EA>.65a 1 OOO flPX = 11,310 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de· ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentialite et particularites 
Tous les Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoj comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la cc confiden,ialite produits .. , le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enfegistre dans la rubfique Nimexe 99.96-
01 prevue a' cet effet. Pour cha~ue numero de code 
de la Nimexb assujetti au secret~ une note en bas de 
page figure 'sous l'intitule du produit. 
Pour la cc cJnfidentialite pays .. \ 1a ventilation par 
pays partenaires du ccimmerc d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que par iellement. Dans ce 
cas, le comtnerce est donne g obalement sous le 
code « Pays-977,, pour chaque roduit. En etablis-
sant le total du commerce cc Mo de"• ii convient de 
retenir que la cc confidentialite ays,, ne peut etre 
ventilee en Intra-GE et extra-GE! et que, par conse-
quent, le total cc Mende,, comp~end les elements 
suivants: 1010 cc intra-GE (EUR 1b),, + 1011 ccextra-
GE (EUR 10) » + 1090 cc Divers,, ~950 « Avitaillement 
et soutage des navires et avions,, + 958 cc Origines 
et destination. s indeterminees,, t 977 cc Origines ou 
destinations non precisees pou raisons commer-
ciales ou militaires "· . 
La position collective 1090 cc Div~rs,, figure dans le 
volume Z cc Pays par produits "· I 
D'autre part, les statistiques son~fournies sur base 
des documents douaniers et ne ti nnent pas compte 
des rectifications apportees e fin d'annee par 
certains Etat~ membres pour la comptabilisation des 
echanges int~r-gouvernementauf. 
L'etablissem~nt d'une balance qommerciale dans 
ces conditions peut conduire a1 des divergences 
sensibles dans certains cas, vec les chiffres 
nationaux offlciels. 
I 
I 
1 s. Publication 
i 
Les Tableaux ~nalytiques du corn erce exterieur de 
la GE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) « Produits par pay~"• l'une pour les 
importations et l'autre pour lesd!exportations, qui 
reprennent les categories de pro uits de la Nomen-
clature du Gonseil de cooperation ~ouaniere (NCGD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites supplementai~es, ainsi que deux1 treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Gommunaute sont1ventiles par pays 
parten~ires et par chapitres de :1a Nimexe (deux 
chiffres). f 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figur~nt que dans le 
volume Z sous l'intitule cc Mende »,1 qui est suivi des 
ventilations globales intra-GE et ef tra-GE ainsi que 
d'apres les autres zones eco omiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
. I 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays"• volumes A-L 
(cc Pays par produits" voir volume Z) 
? 
Import 3 Janvier - D6cembre 1984---@ 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 1000 ECU 
utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llcllllou1 product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899. 99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 10 5 05Q URSS 95 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 7 3 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 25 1011 EXTRA 200 40 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
Valeurs 
Ireland Danmark SXCIOD 
10 5 
50 
15 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur la confidentialite de pays partenaires 
8) Code de la Geonom et designation du pays ou de la zone economique partenaire 
Example 1 
Example 2 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non controlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 ·cc Divers .. 
10) .Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-GE 50 OOO Ecus + 1011 extra-GE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grece d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-GE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d' Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-GE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 
OVNI, l'lrlande est alors consideree comma le pays de provenance. 
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lntroduzione 
1. Pref azlone 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavo/e analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
classificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende pill volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclature delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili cc on line» tramite le banche di dati 
dell'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sul commercio estero sono ripresi 
altresl nelle pubblicazioni di carattere generale 
edite dall'ISCE (Statistiche generali de/la Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
ci dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla unlforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gll Stati membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi preclentemente segui-
ta, le statistiche del commercid estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto 1 criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non anqora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti p4rticolari di merci, 
come le provviste di stiva e di. pordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazi9nali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e siniili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazio~e dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle ~erie cronologiche, 
ii che va tenuto presente special 1rente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. FonU [ 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
I 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti sbcondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi s atistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches undesamt, Wies-
baden 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
Direction gene ale des douanes 
et droits indire~ts, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma I 
Centraal Bure~u voor de Statis-
tiek, Heerlen ~ 
lnstitut nation,I de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel I 
United Kingdom HM Customs a~ Excise, Statisti-
cal Office, Sou_trend-on-Sea 
Ireland Central Statistiys Office, Dublin 
Dan mark 
E>.Ac:ioa 
Danmarks Statibtik, K0benhavn 
Office national be statistique de 
I Grace, Athenes[ 
4. Perlodo di riferimento I 
In linea di massima, ii periodo di1 riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei ri~ultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo tr_ipiestralmente e 
annualmente in base alle voci della Nimexe e della 
CTCI e annualmente per quelle dell1a tariffa dogana-
le comune. 
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5. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
dell a stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e semplificazionl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commerciali: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali deg Ii 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi con i quali ii commercio della CE e inferiore a 
100 OOO ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale cc mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi di conversione 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 ECU 
France 1 OOO FF = 145,525 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,124 Ecu· 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693,119 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 ECU 
EAM5a 1 OOO £\PX = 11,310 ECU 
13. Quantitativl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Riservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei 1.li. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. ~ 
Nel caso del "segreto riguar ante i prodotti », ii 
commercio ·di un prodotto vi. ne compreso nel 
commercio di un altro prodotto ppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubbllcata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodottd. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio d1i un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solq in parte. In questo 
caso, ii comrnercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice ~aese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del to~ale del commercio 
"Mondo» va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso f1 lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo» e corpposto pertanto da 
due elementi.: 1010 lntra-CE (Eur'.10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone ron rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per n;iotivi economici o 
militari). I 
La voce collettiva 1090 "Varie » ~\ iene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
1 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione ~oganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini dell a' contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. \ 
La stesura di una bilancia comrrlerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensi~ili divergenze in 
determinati casi con i dati nazio1ali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commerci~o estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per pae~i '" che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche d~la nomenclatura 
del consiglio di cooperazione do anale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valo i e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume' (Z) "Paesi per 
prodotti_» - a~ch'esso sdoppiato ~ e dedicato alla 
presentazione del commercio este/o dell a Comunita 
per paesi partner e capitoli dell~ Nimexe (a due 
cifre). ~. . l 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z): intitolato cc Mon-
do», seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partn4r. 
In appresso vlene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
cc Prodotti per paesi "• volumi A-L. 
(cc Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decembre 1984-@ 
1000 ECU Valeurs 
u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'EJ.J.clba 
8899.91 UFO·UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (nctIUous product code) 
rii't--+-- FR: CONFIDENTIAL 
'V---+---+BL: INCL. 8899.99 
l---+--..DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktlve Warennummer) 
~/-==+==:::FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
t---+-~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 UR~ 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
10 5 10 15 5 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 
25 25 10 25 10 
15 20 
10 
10 5 
10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) Codice e designazione del'prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
50 
5 
15 
70 
50 
20 
15 
5 
Esemplo 1 
Esemplo 2 
9) Codici paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie "· 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MON DE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 OOO ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 OOO ECU + 1011 Extra-CE, 200 OOO ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 OOO ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 OOO ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui ii paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van d~. buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendlen zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" .bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industr'ie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger \ gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlands1e handel derhalve 
volgens uniforme grondregels obgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goede~enbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale bemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, a~sortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrlppen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderihgen in de informa-
tieve waarde van de statistieke~. waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met na~1 e bij analyses over 
langere perioden moet met de e factor rekening 
worden gehouden. · 
3. Bronnen I 
De enige bron voor de gemeen~chappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die ?nderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestand,ardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Niml· exe, aan Eurostat 
toezenden. 
BR Deutschland Statistisches bundesamt, Wies-
baden \ 
France Direction Genrrale des Douanes 
et Droits lndir~cts, Paris 
Italia 
Nederland 
Belg.-Luxbg .. 
lstituto Centr~le di Statistica, 
Roma I 
Centraal bure13.u voor de statis-
tiek, Heerlen f 
Nationaal I nsti uut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs ard Excise, Statisti-
Ireland 
Danmark 
E>.Aci5a 
4. Verslagperlode 
cal Office, So~thend-on-Sea 
Central Statist cs Office, Dublin 
Danmarks Sta istik, K0benhavn 
Office Nationa -de Statistique de 
Grace, Athenes 
I 
De verslagperiode is in beginsel dp kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultattln naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarliiks, en de resulta-
ten naar post en van het gemeenscr.appel ijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar u tgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer· voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderingen en vereenvoudlgingen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
beg re pen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
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9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de stati-
stieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economische 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De landen voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 OOO Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneenhe-
den (Ecu). De gegevens over de waarde, die de Lid-
Staten Eurostat in de nationale valuta mededelen, 
worden aan de hand van de maandelijkse omreke-
ningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en· 
wel als volgt: 
12. Omrekeningskoersen 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM = 446,806 Ecu 
France 1 OOO FF = 145,525 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,724 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 396,299 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,006 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 693, 119 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 377,521 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,752 Ecu 
E>.M5a 1 OOO ~PX = 11,310 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegi ngen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er word! wel voor gezorgd dat ~e in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en 9e omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-l Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
' . 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de ~andel in een ander 
produkt saniengevat of in de da rtoe bestemde post 
99.96-01 ger~gistreerd. Voor ied, re door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijv ng van het produkt 
gepubliceerp. 
Bij de ,,geh~imhouding naar la~den" wordt geen of 
slechts een ~. edeeltelijke indeli g van. de handel in 
een produkt naar landen gemaa t. In d1t geval wordt 
de gehele h'andel in ongeacht )"elk produkt bij de 
landencode ~.977" ondergebrachr Bij de berekening 
van de total,e handel ,,Wereld" 
1
moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden ~esplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende~lementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 xtra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovis e en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal I,+ 958. Niet nader 
. I 
bepaalde landen en gebieden 1977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet . ader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Div~rsen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Ahderzijds worden de statistiekefn opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenter en houden geen 
rekening met de rectificaties diefdoor sommige Lid-
Staten aan het einde van het j ar worden aange-
bracht ten behoeve van de corn tabilisatie van de 
intergouvernementele handel. f 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaaf1 e gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met d officiele nationale 
cijfers. · 
15. Publikatie l 
De Analytis~he overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) v~rschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een vo9r de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkter per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaheraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 13° deel 1(Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van i de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. f 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,W~reld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderli~ke partnerlanden. 
Hierna wordt een voorbeeld voor 1e standaardtabel-
len gegeven. 
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16. Standaardtabellen 
,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import Janvier - D6cembre 1984--@ 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
>----+-----m::1m=ex=e~EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.aoa 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FL VINO OBJECT (flctlUous product code) 
""--+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~-+--BL: INCL. 8899.99 
>-----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
rt>.r--+--FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
>---+--~DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
ose URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 (1090 DIVERS) 60 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
25 
15 
20 
60 
40 
15 
25 
20 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
20 
25 
5 
10 
60 
45 
25 
20 
15 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
15 
10 
5 
30 
25 
10 
15 
5 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
5 
50 
5 
5 15 
14 70 
50 
10 20 
5 15 
5 5 
4 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MON DE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + 1011Extra-EG200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
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lntroduccl6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequena de las 
subdivisiones de la nomenclatura de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletln 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
linea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadistica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energia reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gufa de/ usuario de /as estadf sticas def comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina estadistica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadisticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(GEE) n°1736175 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas p r Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principiqs uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamie11to de barcos y avi1nes, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envios s~rtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadisticas 1y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n d~ la homogeneidad 
de las series. cronol6gicas, un e~ecto que conviene 
tener en cuenta particularmente el n los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
I 
3. Fuentes t 
La unica fuente de las estadistica~1 comunitarias son 
los resultados que los Estados mi mbros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en foJma normalizada y 
con arreglo a las rubricas d~ la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 
BR Deutschland Statistisches tundesamt, Wies-
' baden 
France : Direction gen rale des douanes 
' et droits indir~cts, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Nederland 
Belg.-Luxbg. 
Roma I 
Centraal Bure~u voor de Statis-
tiek, Heerlen I 
lnstitut nation~I de statistique, 
Bruxelles I 
tiek, Brussel 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
United Kingdom HM Customs a d Excise, Statisti-
Ireland 
Dan mark 
HM6a 
cal Office, So~thend-on-Sea 
Central Statist cs Office, Dublin 
Danmarks Sta istik, K0benhavn 
I Office national
1 
de statistique de 
Grece, Athenes 
I 
4. Periodo de referencia l 
En principio el periodo de referen6ia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento deJos datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas '1e la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a qabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento ~por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) ~e realiza unica-
mente una vez al ano. l 
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5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos <;le 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercancias 
puestas en libre practice al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte las exportaciones de mercancias en 
libre practice, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos simplificados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadlstico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistico 
El territorio estadlstico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadlstico de la Republica federal 
de Alemania y, portanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadlsticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadlstico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclature de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclature de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclature del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
la nomenclature para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clature arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclatures nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementaries para las 
necesidades nacionales. Asl, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaclones comerciales y 
zones economicas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a la "Nomenclature de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclature, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
palses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la "Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadlsticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• e/ pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practice o en regimen de perfecciona-
miento activo en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercanclas originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practice o en regimen de perfeccionamiento 
activo en la Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pals de destino. 
(1) Tamblen llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacl6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadlsticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
t'.Jltimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de la CE es 
inferior a 100 OOO ECU no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en la suma cc mundo. "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del nt'.Jmero de 
dias civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1984 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
EAMSa 1 OOO t:.PX 
13. Cantidades 
= 446,806 ECUs 
= 145,525 ECUs 
= 0,724 ECUs 
= 396,299 ECUs 
= 22,006 ECUs 
= 1 693, 119 ECUs 
= 1 377,521 ECUs 
= 122,752 ECUs 
= 11,310 ECUs 
Las estadlsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asi lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confldencial y condlclones especlales 
Todos l9s Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rt'.Jbricas en cuesti6n. No obstante estas rt'.Jbricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan Lgon los Estados 
miembros. l 
En el caso de que el caracter1 confidencial de la 
informaci6n se refiera al pro~ucto, el comercio 
relativo a ese producto se a rupa con el que 
corresponda a otro o se incl ye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecic,ia para estos fines. 
Se publica una nota de pie de p~gina, directamente 
bajo la designaci6n del productp. en cada nt'.Jmero 
de c6digo Nimexe que contenglinformaci6n confi-
dencial. 
I 
Cuando la informaci6n· confide cial se refiere al 
pals, no se desglosa el comerqio de un producto 
determinado. por palses clientei; y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente.I En este caso, se 
incluye el volumen total del com~rcio con la clave de 
pals cc 977,. p~ra cada producto. ~I calcularse el total 
global de lo$ intercambios cornerciales cc Mundo» 
conviene tener en cuenta que: dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci~n con un pais, este 
dato no puede desglosarse enc mercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, or consiguiente, el 
total global del comercio cc Mund(», se compone de 
los siguientes terminos: 1010: cdmercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comer.cip extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 1vituallamiento de 
buques y aviones + 958 Pais~s y territorios no 
determinados + 997 Paises y ter~itorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rt'.Jbrica de agrupamiento 1090 t· Varios,, figura en 
el volumen Z cc Paises por produ1tos "· Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no refl~jan las correccio-
nes que introducen al final del ano algunos Estados 
miembros para contabilizar los ihtercambios inter-
gubernamentales. J 
En esas condiciones, la elaborac16n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en \algunos casos, a 
~~~~epancias notables con losl Cl atos oficales del 
15. Publicaci6n 
Los cuadros analiticos del come cio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumen~s cada una (A-L), 
tituladas cc Productos por paises,,; en ell as se 
recogen las categorias de produc~os con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan la! cantidades, los 
valores y las unidades suplem ntarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° vo umen (Z) cc Paises 
por productos », que contiene u desglose de los 
intercambios de la Comunidad po paises proveedo-
res y cliente.s y por capitulo dl la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para e,1 conjunto de las 
rubricas de mercancias solamehte figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total gldbal » cc Mundo»; a 
continuaci6n · se incluyen los ~esgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a paises eterminados. 
A continuaci6n se incluye un ejem lo de los cuadros 
normalizados. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura ara celaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normallzados 
cc Productos por pafses », volumenes A-L. 
(cc Pafses por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I Her)tuntt 
Orlglne I provenance 
001 FRANCE 
056 URS~ 
208 ALG RIE 
950 AVITAl~EMENT 
958 NON D ERM. 
977 SECRET 
1000 MONCE 
1010 INTRA 
1011 EXTRA 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
(1090 DIVERS) 
50 
25 95 
105 15 
30 
10 20 20 
310 60 
50 40 200 
105 15 
95 25 
60 20 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
? 
Import 3 
1000 ECU 
Italia Nederland Be)g.-l.ux. UK 
20 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 28 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Janvier - Decembre 1984-@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.1'clba 
10 5 50 Ejemplo 1 15 5 
6 10 5 15 EJemplo 2 5 
14. 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los productos. 
7). Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de la informaci6n relativa a los pises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pals proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
pafses que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO = importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asf: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un importe de 10 OOO ECUs. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considera entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
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EUROPA 
Gemelnschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italian 
Vereinigtes Konigreich 
Irland 
Danemark 
Griechenland 
Obrlge Under Europas 
Island 
Faroer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Osterreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
TOrkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumanian 
Bulgarien 
Albani en 
AFRIKA 
Kanarische lnseln 
Marokko 
Ceuta und Melilla 
Algerian 
Tunesien 
Libyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Republik Kap Verde 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinkuste 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Kame run 
Zentralafrikanische Republik 
Aquatorialguinea 
Sao Tome und Principe 
Gabun 
Kon go 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehorige Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
Land 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
205 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
EUROPE 
Communaute 1· 
France . 
Belgique et Luxembourg l 
Pays-Bas 
Republique federale d'Allema e 
ltalie [ 
Royaume-Uni . 
lrlande 
Danemark 
Grece 
Autres pays d'Europe 
lslande 
lies Feroe 
Norvege 
Suede 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorra 
Gibraltar 
Cite du Vatican 
Malte 
Yougoslavie ' 
Turquie \ 
Union sovietique 1 Republique democratique allelande 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgaria 
Albania 
AFRIQUE 
lies Canaries 
Maroc 
Ceuta et Melilla 
Algeria 
Tunisia 
Li bye 
i:gypte 
Soudan 
Mauritania 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Republique du Cap-Vert 
Senegal 
Gamble 
Guinee-Bissau 
Guinee 
Sierra Leone 
Liberia 
COte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Benin 
Nigeria 
Cameroun 
Republlque centrafricaine 
Guinee equatoriale 
Sao Tome et Prince 
Gabon 
Congo 
Zaire 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Helene et dependances 
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Angola 
Athiopien 
Dschibuti 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seschellen und zugehorige Gebiete 
Britisches Territorium im lndischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Reunion 
Mauritius 
Komoren 
Mayotte 
Sambia 
Simbabwe 
Malawi 
Republik SGdafrika und Namibia 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AM ERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(einschl. der ehem. Kanalzone) 
Kuba 
Westindien 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Antigua und Barbuda 
Dominica 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
St. Lucia 
St. Vincent 
Barbados 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederlandische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Franzosisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivian 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinian 
Falklandinseln und Nebengebiete 
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330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
375 
377 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
442 
448 
450 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
459 
460 
462 
463 
464 
465 
467 
469 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1031 
1032 
1031 
1031 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1032 
1038 
1033 
1038 
1031 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1033 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1031 
1031 
1032 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1031 
1032 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
Angola 
Ethiopia 
Djibouti 
Somalia 
Kenya 
Ouganda 
Tanzania 
Seychelles et dependances 
Territoire britannique de l'Ocean Indian 
Mozambique 
Madagascar 
Reunion 
Maurice 
Comores 
Mayotte 
Zambie· 
Zimbabwe 
Malawi 
Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMERIQUE 
Etats-Unis d'Amerique 
Canada 
Groen land 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
(y compris l'anc. zone du canal) 
Cuba 
lndes occidentales 
Hai'ti 
Bahamas 
lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 
Antigua et Barbuda 
Dominique 
Martinique 
lies Cayman 
Jama'ique 
Sainte-Lucie 
Saint-Vincent 
Barba de 
Trinite et Tobago 
Grenade 
Antilles neerlandaises 
Colombia 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane fran(faise 
Equateur 
Perou 
Brasil 
Chi Ii 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
lies Falkland et dependances 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanian 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Sudjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
lndien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Vietnam 
Kamputschea (Kambodscha) 
lndonesien 
Malaysia 
Brunei 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Sudkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UNO 0BRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Austral isch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Salomonen 
Tuvalu 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Kiribati (ehem. Gilbertinseln) 
Neuseelandisch-Ozeanien 
Fidschi 
Vanuatu 
Tonga 
Westsamoa 
Franzosisch-Polynesien 
Polargebiete 
VERSCHIEDENES 
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1984 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
690 
696 
700 
701 
703 
706 
708 
7.16 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
80? 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
ASIE 
Chypre 
Li ban 
Syrie 
lrak 
Iran 
Israel 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Kowe"it 
Bahrein 
Qatar 
J:mirats arabes unis 
Oman 
Yemen du Nord 
Yemen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
lnde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhoutan 
Birmanie 
Tha"ilande 
Laos 
Villtnam 
Kampuchea (Cambodge) 
lndonesie 
Malaysia 
Brunei 
Singapour 
PhilippifleS 
Mongolie 
Chine 
Coree du Nord 
Coree du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceania australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceania americaine t 
Nouvelle-Caledonia et dependa~ces 
lies Wallis et Futuna j' 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceania neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu 
Tonga 
Samoa occidentales I' 
Polynesle fram;:aise 
Regions polaires l 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determin s 
Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou mi itaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economiques 
AbkOrzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemein- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlalislerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlander occidentaux 
Europalsche Frelhandels- EFT A-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslander Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Under Afrlkas, der Kariblk AKP-Lander 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Paziflks - Abkom- et du Pacifique signataires de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusatzliche Wirtschaftsraume - Zones economiques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und Sudamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,450,452, 
453,454,456,457,458,459,460,462,463,464,465,467, 
469,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays"· 
XL 
I Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
I Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
I 
'Eµrr6pl0 KQTQ TTp0°LOVTQ 
KQTQVtµT')µtva KQTQ xwpa ciVTQAAayf}~ 
Trade by dommodity 
broken down by partner country 
Commerce pa~ produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio pe1r prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goeder~nsoorten, 
onderverdeeld volgens p'rtnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun · el pais' asociado 
I 
I 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I c>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I c>.>.Oba 
8401 STWI AND OTitER VAPOUR GENERATING BOl~CLUDING cemw. HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 8401 STWI AND OTitER VAPOUR GENERATING BOURS JEXCLUDING cemw. HEATING HOT WATER BOURS CAPABLE ALSO OF PRODUCING LOW 
PRESSURE STWI~ SUPER-HEATED WATER BO PRESSURE STWI~ SUPER-HEATED WATER BOD.ER 
CHAUDIERES A VAPEUR ET CHAUDIERES A EAU SURCHAUmE DAllPFKESSEL UND KESSEL FUER UEBERlllTZTES WASSER 
8401.11 WATERTUBE BOD.ERS WITH STWI PRODUCTION > 45T/llOUR 8401.11 WATERTUBE BOILERS Wlllt STWI PRODUCTION > 45TntOUR 
CHAUDIERES llULTITUBUUIRES, PRODUCT.EN VAPEUR PLUS DE 45 T/H WASSERROHRICESSEL, DAllPFLEISTUNG UEBER 45 T/H 
001 FRANCE 26 
6 326 
26 001 FRANCE 212 1 
1o:i 846 211 004 FR GERMANY 341 9 004 RF ALLEMAGNE 1023 74 
006 UTD. KINGDOM 49 
i 
1 48 006 ROYAUME-UNI 235 
:i 
6 229 
008 DENMARK 188 
i 66 187 008 DANEMARK 1875 i 177 1872 030 SWEDEN 72 
1:i 
11 
15 
030 SUEDE 244 
70 
66 34 036 SWITZERLAND 28 036 SUISSE 105 1 
2 400 USA 135 135 400 ETATS-UNIS 1639 3 1634 
1000 WORLD 874 1 13 60 ·. 27 21 665 87 1000 M 0 N D E 5488 2 73 178 158 124 4392 561 
1010 INTRA-EC 623 i 1:i &ci 1 21 514 87 1010 INTRA-CE 3396 1 7:i 118 3 124 2723 545 1011 EXTRA-EC 251 28 150 1 1011 EXTRA-CE 2092 1 155 1668 17 
1020 CLASS 1 236 1 13 60 11 150 1 1020 CLASSE 1 2003 1 73 178 66 1668 17 
1021 EFTA COUNTR. 101 1 13 60 11 15 1 1021 A EL E 364 1 70 178 66 34 15 
8401.11 WATERTUBE BOll.£RS WITH STWI PRODUCTION llAX 45T/HOUR 8401.19 WATERTUBE BOILERS WITH STWI PRODUCTION llAX 45T/HOUR 
CHAUDIERES llULTITUBUUIRES,PRODUCT.EN VAPEUR OE IW.45 T/H WASSERROHRKESSEL, DAllPFLEISTUNG IW. 45 T/H 
001 FRANCE 109 6 44 2 16 3 96 2 001 FRANCE 661 12 695 18 34 15 594 :i 22 002 BELG.-LUXBG. 107 13 34 27 7 002 BELG.-LUXBG. 1471 177 8 125 452 102 003 NETHERLANDS 45 
i 9 5 
11 
2:i 
003 PAYS-BAS 217 2 
17 20i 16 90 4 99 004 FR GERMANY 106 
17 
33 35 
4 4 
004 RF ALLEMAGNE 883 
37 
247 239 2ci 005 ITALY 102 57 
7 Ii 11 9 005 ITALIE 407 261 70 37 30 36 23 006 UTD. KINGDOM 130 
307 
5 
4 
110 006 ROYAUME-UNI 446 
1647 
58 
24 
281 
008 DENMARK 330 19 008 DANEMARK 1787 116 
030 SWEDEN 10 2 8 
i i 
030 SUEDE 160 26 129 
61 
5 
2 fi 400 USA 21 19 400 ETATS-UNIS 344 245 30 
958 NOT DETERMIN 10 10 958 NON DETERMIN 127 127 
1000 W 0 R L D 1045 349 168 23 29 82 184 119 87 4 1000 M 0 N 0 E 8721 1943 1694 368 147 430 1488 349 278 28 
1010 INTRA-EC 929 343 125 18 29 81 182 115 32 4 1010 INTRA-CE 5880 1874 1147 297 147 417 1443 311 224 20 
1011 EXTRA-EC 107 8 33 5 2 2 4 55 • 1011 EXTRA-CE 713 68 420 71 13 48 37 52 8 
1020 CLASS 1 50 6 33 5 2 4 • 1020 CLASSE 1 651 68 420 71 1 46 37 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 25 6 10 4 1 4 . 1021 A EL E 275 68 144 10 1 15 37 
8401.20 FIRETUBE BOILERS l401.20 FIRETUBE BOILERS 
CHAUDIERES A TUBES DE FUMEE FWIMROHR·, RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 320 31 
11 
6 16 267 001 FRANCE 853 62 66 35 175 581 002 BELG.-LUXBG. 28 
62 
1 16 
Bi 2ci 002 BELG.-LUXBG. 116 137 31 25 1afi aci 003 NETHERLANDS 169 6 22 100 170 35 1 003 PAYS-BAS 516 113 126 634 53:i 97 16 004 FR GERMANY 530 30 92 004 RF ALLEMAGNE 2000 63 531 
006 UTD. KINGDOM 266 12 1 64 150 51 006 ROYAUME-UNI 899 317 11 192 504 192 008 DENMARK 73 1 008 DANEMARK 358 41 
1000 WORLD 1462 170 51 35 317 443 22 333 89 2 1000 M 0 ND E 4985 524 252 255 1124 1305 90 1108 308 21 
1010 INTRA-EC 1392 168 51 31 278 440 20 319 85 2 1010 INTRA-CE 4771 523 252 244 1028 1298 81 1037 289 21 
1011 EXTRA-EC 72 3 4 41 4 2 14 4 • 1011 EXTRA-CE 212 1 11 98 7 8 70 17 
1020 CLASS 1 31 3 4 4 2 14 4 . 1020 CLASSE 1 114 1 11 
-• - l - - 8 70 17 
--
-
1401.50 BOD.ER$, OTitER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL SUPEJl.HEATED WATER BOILERS - l401.SO BOILERS, OTitER THAN WATERTUBE AND FIRETUBE, INCL SUPEJl.HEATED WATER BOILERS 
CHAUDIERES A EAU SURCHAUFFEE ET CHAUDIERES AUTRES QUE llULTITUBULAJRES ET A TUBES DE FUMEE KESSEL FUER UEBERHITZTES WASSER UND ANDERE DAMPFKESSEL ALS WASSER·, FLAMM· UNO RAUCHROHRKESSEL 
001 FRANCE 242 130 Ii 1 4 35 15 10 47 001 FRANCE 924 353 s:i 11 29 158 130 11 232 002 BELG.-LUXBG. 149 57 3 23 
14 
58 002 BELG.-LUXBG. 836 181 45 115 45 432 3 003 NETHERLANDS 282 117 10 2 
1o9 
139 
52 6 2 003 PAYS-BAS 19391 18836 16 8 310 483 9ci 39 004 FR GERMANY 302 
1i 
50 25 45 13 004 RF ALLEMAGNE 2081 
sci 352 655 130 322 183 005 ITALY 188 129 
i 
7 16 17 1 
7 
7 005 ITALIE 1299 999 
2i 
21 80 83 10 2 54 
006 UTD. KINGDOM 396 9 66 59 6 
49 
230 18 006 ROYAUME-UNI 1759 42 249 482 50 
179 
796 94 25 
007 IRELAND 50 1 
16 34 18 007 IRLANDE 184 5 111 116 4 1 5i 008 DENMARK 153 83 
13 
2 
i 
008 DANEMARK 438 152 3 6 028 NORWAY 16 
i 
2 2 028 NORVEGE 167 2 28 i 129 2 030 SWEDEN 15 12 030 SUEDE 114 26 1 17 69 
032 FINLAND 8 
sci 13 5 3:i 10 8 032 FINLANDE 103 161 34 1 338 3i 102 036 SWITZERLAND 117 6 036 SUISSE 796 193 39 
- --
-
- •-- -- -062 CZECHOSLOVAK 172 172 6- 062 TCHECOSLOVAQ --- 393 393 f:i -----·-,.------
---
4 
---
91 400 USA 10 4 
---
--- -
---
-• -
-· 
--
----
-- 400 ETATS-UNIS --- ---218 110 
--
---
--
1000 W 0 R L D 2209 695 294 72 270 12B 319 312 44 75 1000 M 0 ND E 28911 20382 1874 1065 1485 495 1899 1054 305 352 
1010 INTRA-EC 1768 408 278 66 203 117 294 312 13 75 1010 INTRA-CE 26919 19619 1788 856 981 464 1841 1054 185 351 
1011 EXTRA-EC 443 287 18 7 67 10 25 31 • 1011 EXTRA-CE 1993 763 86 209 524 31 259 120 1 
1020 CLASS 1 230 114 16 7 45 10 25 13 • 1020 CLASSE 1 1501 371 80 209 477 31 259 74 
1021 EFTA COUNTR. 216 HO 15 7 45 10 16 13 • 1021 A EL E 1264 260 64 209 467 31 159 74 
1040 CLASS 3 212 172 21 19 • 1040 CLASSE 3 486 393 48 45 
8401.IO PARTS OF STEAM AND OTitER VAPOUR GENERATING BOILERS 8401.IO PARTS OF STWI AND OTitER VAPOUR GENERATING BOILERS 
3 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunfl 
i----....-----.----r---...,..---..---"""T""----....----.------.------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
8401.80 PARTIES ET PIECES DETACllEES DE CllAUDIERES A VAPEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
503 
778 
404 
3812 
135 
353 
359 
1009 
37 
580 
42 
138 
257 
14 
133 
31 
3 
8789 
7352 
1438 
1341 
802 
16 
82 
22 
38 
288 
62 
23 
877 
11 
8 
40 
257 
1722 
1310 
412 
358 
59 
54 
s5 
17 
236 
27 
6 
17 
6 
5 
31 
435 
387 
48 
44 
12 
5 
25 
3 
4 
47 
95 
18 
42 
301 
79 
222 
216 
113 
6 
22 
494 
932 
6 
23 
5 
1 
28 
1524 
1482 
42 
29 
29 
1:i 
313 
78 
295 
3 
14 
2 
719 
703 
15 
15 
6 
99 
133 
17 
197 
32 
359 
57 
2 
478 
2 
14 
14 
21 
:i 
1430 
895 
535 
532 
497 
4 
14 
6 
772 
4 
285 
51 
2 
2 
4 
61 
1202 
1133 
69 
69 
8 
l402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOll.fRS OF HEADING NO 14.01 !FOR EXAllPLE, ECONOWSERS, SUPERHEATERS, SOOT REJIOVERS, GAS 
RECOYERERS AND THE LIKE t CONDENSERS FOR VAPOUR ENGINES AND POWER UNITS 
APPARELS AUXIUAIRES POUR CllAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCllAUfFEE; CONCENSEURS POUR llACHIHES A VAPEUR 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH 8011.fRS OF 14.01 
APPAREU AUXllJAJRES POUR CllAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCllAUffEE 
5219 
1167 
482 
1092 
190 
74 
22 
159 
380 
16 
112 
150 
35 
9132 
8244 
887 
718 
666 
169 
37 
18 
351 
25 
10 
14 
136 
378 
105 
1073 
454 
619 
619 
619 
321 
1 
191 
31 
2 
21 
2 
5 
575 
547 
27 
27 
22 
840130 CONDENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
CONCENSEURS POUR llACHIHES A VAPEUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
58 
29 
58 
31 
96 
317 
200 
118 
21 
18 
96 
4 
4 
9 
7 
2 
2 
2 
l402JO PARTS OF AUXllARY PLANT FOR STEAll ETC. BOILERS 
2:i 
3 
28 
28 
25 
17 
1 
53 
2 
7 
107 
98 
11 
10 
9 
1 
7 
12 
12 
1 
1 
47 
272 
340 
6 
11 
1 
1 
2 
878 
875 
3 
3 
3 
1 
25 
1 
41 
28 
13 
13 
13 
276 
119 
239 
834 
633 
1 
1 
2 
2 
76 
476 
10 
44 
608 
607 
1 
1 
53 
2<i 
30 
112 
107 
8 
5 
3 
6 
30 
6 
1 
29 
73 
43 
30 
30 
1 
15 
15 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARW AUXIUAIRES POUR GENERATEURS DE VAPEUR ET DE CONCENSEURS P. llACHIHES A VAPEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
625 
55 
174 
1689 
63 
270 
451 
8 
17 
127 
5 
158 
10 
209 
2 
4 
15 
5 
114 
6 
2 
:i 
18 
4 
5 
2 
139 
2 
296 
1 
7 
256 
7 
23 
1 
5 
2 
17 
29 
4 
11 
5 
451 
5 
10 
35 
6 
1 
1 
3 
662 
1 
1 
16 
5 
699 
668 
31 22 . 
22 
1 
8 
:i 
57 
10 
10 
81 
71 
10 
10 
10 
2 
2 
140 
10 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danm~rk 
l401JO ERSAlZ· UND EINZELTW YON DAllPFKESSELN 
7 001 FRANCE 2087 56 
16 002 BELG.-LUXBG. 3999 770 
671 
003 PAYS-BAS 1345 848 
004 RF ALLEMAGNE 18270 
005 ITALIE 624 
006 ROYAUME·UNI 1962 
007 IRLANDE 874 
008 OANEMARK 3284 
030 SUEDE 394 
2 ~~~~~OE ~ 
55 038 AUTRICHE 456 
048 YOUGOSLAVIE 353 
390 AFR. OU SUD 129 
400 ETATS-UNIS 1782 
732 JAPON 221 
740 HONG-KONG 189 
16:i 
73 
2526 
92 
129 
179 
352 
13 
590 
163 
915 
70 
74 
a4 
101 
45 
5 
1 
22 
219 
97 
30 
17 
775 
49 
4 
1416 
58 
200 
2 
164 
1203 
2927 
47 
69 
4:i 
3 
s5 
20 
2<i 
1 
1264 
207 
2411 
28 
106 
18 
:i 
31 
125 
1 
247 
1124 
97 
985 
130 
874 
420 
34 
2927 
25 
141 
129 
474 
187 
169 
107 
3565 
169 
1568 
19:i 
36 
7 
225 
924 
9 
61 
13 
2928 
16 
23 
124 
5 
4 
7 
757 1000 M 0 N D E 41268 5317 2313 2745 4562 4208 7833 7009 3212 
695 1010 INTRA.CE 32447 4436 1696 968 4453 4035 3877 5772 3051 
82 1011 EXTRA.CE 8822 681 417 1m 109 174 3958 1237 181 
56 1020 CLASSE 1 8437 807 404 1731 99 173 3738 1229 148 
56 1021 A E L E 5807 402 157 1479 78 42 3129 267 147 
6 rn~ g~~~ ~ ~~ 7:i 13 46 10 1 216 a 1:i 
l402 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING NO 14.01 lFOR ™1olPLE, ECONOUJSERS, SUPERHEATER5, SOOT REJIO'IERS, GAS 
RECOYERERS AND THE UKEt CONDENSERS FOR VAPOUR ENGINES AND POWER UNITS 
IULfSAPPARATE FUER DAllPFKESSEL UNC FUER KESSEL FUER UEBERJITZIES WASSER; IONDENSATOREN FUER DAllPfKRAFTllASC 
8402.10 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF 14.01 
IULfSAPPARATE FUER DAllPFKESSEL UND FUER KESSEL FUER UEBERllTZTES WASSER 
4758 
60 ~ ~~t~~ruxBG. 2~ ~ 305 2~~ 
162 
128 
11 
003 PAYS-BAS 1307 992 5 18 
~ ~ti~LEMAGNE ~ gg 1 m 360 
006 ROYAUME·UNI 641 88 31 
888 ~~~g~ARK ~ 238 275 
2 g3J ~~~~OE m 68~ 1 l 
1s0 038 AUTRICHE 924 879 14 056 U.R.S.S. 521 
400 ETATS-UNIS 573 
5303 1000 M 0 N D E 
5118 1010 INTRA.CE 
185 1011 EXTRA.CE 
17 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
168 1040 CLASSE 3 
39248 
34987 
4251 
3644 
2977 
607 
3574 
1710 
1864 
1864 
1864 
237 
2372 
1823 
538 
538 
301 
8402.30 CONCENSERS FOR STEAM AND OTHER VAPOUR POWER UNITS 
IONDENSATOREN FUER DAllPFXRAFTllASCHINE 
001 FRANCE 
1 ~ ~~v_.[~G'~AGNE 
96 ~ IT.~~~~s. 
98 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA.CE 
96 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
96 1040 CLASSE 3 
497 
200 
615 
171 
561 
2380 
1598 
784 
222 
154 
563 
12 
8 
4 
43 
24 
20 
20 
20 
l402.90 PARTS OF AUXIUARY PLANT FOR STEAM ETc. BOILERS 
135 
40 
178 
175 
1 
1 
1 
31 
s2 
744 
627 
117 
113 
61 
4 
22 
s5 
182 
155 
27 
27 
264 
183 
1oo6 
39 
72 
13 
26 
25 
1834 
1577 
57 
51 
51 
6 
6 
162 
10 
260 
198 
84 
84 
84 
606 
262 
1214 
:i 
5 
2092 
2085 
1 
7 
3:i 
6 
47 
47 
654 
572 
30 
457 
17 
15 
Ii 
1758 
1732 
24 
24 
15 
457 
8 
261 
157 
990 
918 
74 
73 
42 
2 
384 
231 
7 
47 
so6 
271 
1448 
823 
824 
824 
552 
8 
8 
ERSAlZ· UNC EINZELTEILE FUER IULfSAPPARATE FUER DAllPFKESSEL UNC FUER IOllDENSATOREN FUER DAllPFXRAFTllASCHINE 
68 001 FRANCE 3223 301 279 296 1370 193 ~ ~K~~~,1lfBG. ~~g m ~~ : ~: 38 1 ~: 1090 
40 ~ WAt1~LEMAGNE 7~~ . 30 433 106. 4 49, 1~ 
006 ROYAUME·UNI 897 260 18 96 91 ~g'~~BKRK m 4 1 4 2 ~ 
030 SUEDE 477 145 82 35 14 173 
200 
138 
94 
19 
2<i 
524 
1sli 
1 
130 
833 
702 
131 
131 
131 
16 
35 
68 
51 
17 
17 
7 
8 
294 
187 
Valeurs 
81 
114 
3764 
1 
1 
104 
:i 
4069 
3959 
110 
108 
106 
2 
22701 
214 
942 
192 
58 
2 
521 
24797 
24108 
689 
92 
2 
597 
26 
561 
588 
26 
581 
561 
776 
2 
5141 
63 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D(lcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUA 10 peu1sc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.1'c1ba Nimexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'c1ba 
l4n2JO &40190 
036 SWITZERLAND 12 
1sB 
8 4 036 SUISSE 223 3 2 5 174 39 
038 AUSTRIA 242 
2 12 
54 038 AUTRICHE 341 223 3 
20 14 
115 
3 042 SPAIN 174 123 37 042 ESPAGNE 281 161 
14 
83 
400 USA 25 2 5 18 400 ETATS-UNIS 540 100 
3 
126 300 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 176 173 
1000 W 0 R L D 3818 828 145 38 458 305 847 53 150 1198 1000 M 0 ND E 15743 1471 879 684 1492 2035 2461 455 501 5985 
1010 INTRA-EC 3332 510 142 29 444 292 517 51 150 1197 1010 INTRA-CE 13630 838 588 513 1253 2005 1531 431 488 5983 
1011 EXTRA-EC 487 317 3 7 13 14 130 2 1 • 1011 EXTRA-CE 2110 833 91 150 239 29 931 23 13 1 
1020 CLASS 1 484 317 3 7 11 14 129 2 1 . 1020 CLASSE 1 2067 633 91 150 224 29 904 23 13 
1021 EFTA COUNTR. 273 192 3 10 2 64 1 1 . 1021 A EL E 1056 372 88 5 209 15 339 19 9 
l403 ruo~~:i>dh~ ~~WITH OR WITHOUT PURIFIERS; ~GAS GEllERATORS (WATER PROCESS) ANO 511!11.AR l403 PRODUCER GAS ANO WATER GAS GEllERATOR~ llTH OR WITHOUT PURIFIERS; ACETYLENE GAS GEllERATORS (WATER PROCESS) ANO SllllWI GAS GEllERATORS, llTH OR Wl1llOUT PURIFIER 
GAZOGENES ET GEllERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GEllERATEURS D'ACETYLENE ET SlllJL GASERZEUGER FUER WASSER- ODER GEllERATORGA S; ERZEUGER YON ACETYLEHGAS UNO AEllNL GASERZEUGER 
l403.00 PRODUCER, WATER AND ACETYLENE GAS GEllERATORS, WITH PURIFlERS OR NOT l403.llO PRODUCER, WATER ANO ACETYLENE GAS GEllERATORS, WITH PURlFIERS OR NOT 
GAZOGENES ET GENERATEURS DE GAZ A L'EAU OU DE GAZ A L'AIR; GEllERATEURS D'ACETVLENE ET SlllJL GASERZEUGER FUER WASSER· ODER GEllERATORGAS; ERZEUGER YON ACETYLEHGAS UNO AEllNL GASERZEUGER 
001 FRANCE 16 9 
14 
1 1 5 
5 62 
001 FRANCE 882 647 
273 
165 27 34 7 1 
696 
1 
003 NETHERLANDS 231 50 31 
4 
69 
4 
003 PAYS-BAS 4817 585 425 59 1519 1319 29 5 004 FR GERMANY 110 
3 
4 47 6 45 004 RF ALLEMAGNE 1285 
101 
34 368 149 640 1 
005 ITALY 43 1 
1 
5 
5 
1 
24 
33 005 ITALIE 373 23 
5 
25 Bl 12 3 11 209 006 UTD. KINGDOM 55 3 22 
18 
006 ROYAUME-UNI 855 1 14 521 
52 
222 
028 NORWAY 39 
10 
12 
2 
9 
24 
028 NORVEGE 558 
75 
246 
42 
260 88 036 SWITZERLAND 45 9 036 SUISSE 303 5 3 90 
038 AUSTRIA 25 1 
11 
24 038 AUTRICHE 164 12 
1 120 
152 
042 SPAIN 11 
3 
042 ESPAGNE 121 508 064 HUNGARY 3 064 HONGRIE 508 
066 ROMANIA 3 3 066 ROUMANIE 403 403 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 1048 1048 
288 NIGERIA 10 
28 6 3 10 288 NIGERIA 423 1os8 74 220 1ri 8 423 21 5 18 400 USA 44 7 400 ETATS-UNIS 2013 402 
632 SAUDI ARABIA 58 58 632 ARABIE SAOUD 317 
13 2 
317 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 140 125 
1000 WORLD 727 103 41 87 81 110 193 24 70 38 1000 M 0 ND E 14635 2546 742 1242 1218 1900 5721 275 758 237 
1010 INTRA-EC 468 83 28 79 35 85 53 24 82 37 1010 INTRA-CE 8415 1343 408 965 646 1788 2089 255 708 215 
1011 EXTRA-EC 259 40 13 7 25 25 140 8 1 1011 EXTRA-CE 8222 1203 334 277 570 114 3632 21 48 23 
1020 CLASS 1 178 40 13 7 23 24 63 8 . 1020 CLASSE 1 3412 1191 334 2n 560 98 865 21 48 18 
1021 EFTA COUNTR. 117 11 12 2 9 24 51 8 • 1021 A EL E 1101 91 256 58 263 90 300 43 
1030 CLASS 2 72 1 71 • 1030 CLASSE 2 1879 6 17 1856 
1031 ACP Jr~ 11 1 1 10 . 1031 ACP (~ 440 12 4 17 423 5 1040 CLA 8 6 1 1040 CLASS 3 932 911 
1405 STEAll OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING 8011.ERS a.w5 STEAll OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, WHETHER OR NOT INCORPORATING BOR.ERS 
llAClllNES A YAPEUR D'EAU OU AUTRES YAPEURS, llEllE FORllANT CORPS AVEC LEURS CHAUDIERES DAllPFKRAFTllASCHINE FUER WASSERDAllPF ODER ANDEREN DAllPF ,AUCH ll!T FEST YERSUNDENEJI KESSEL (XESSELDAllPFllASCHINEN) 
l405.11 STEAll TURBINES FOR ELECTlllCITY GEllERATION, POWER IW 10 llOOKW l405.11 STEAll TURBINES FOR ELECTRICITY GEllERATION, POWER IW 10 OOOKW 
TURBINES A YAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEllENT DES GEllERATRICES ELECTRIQUES, PUISSAHCE llAX. 10000 KW WASSERDAllPFTURBINEN FUER ANTRlEB YOH ELEKTR. GEllERATOREN, LEISTUHG llAX. 1llOllO KW 
001 FRANCE 20 7 8 2 3 
8 
001 FRANCE 476 165 
1 
229 47 35 
37 003 NETHERLANDS 37 10 
7 
18 
172 
1 
9 3 003 PAYS-BAS 398 167 190 655 3 450 579 004 FR GERMANY 220 
2 
17 11 1 004 RF ALLEMAGNE 6868 
95 
139 4857 179 9 
005 ITALY 5 3 
3 1 31 
005 ITALIE 136 41 
1 29 16 469 006 UTD. KINGDOM 36 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 545 17 13 
030 SWEDEN 137 74 60 030 SUEDE 605 176 336 93 
036 SWITZERLAND 6 5 6 036 SUISSE 161 163 9 152 042 SPAIN 5 
10 9 3 1 
042 ESPAGNE 163 
259 217 111 22 400 USA 39 16 400 ETATS-UNIS 1008 399 
732 JAPAN 24 24 732 JAPON 323 323 
1000 WORLD 558 59 121 84 245 18 10 3 31 9 1000 M 0 ND E 10953 1219 953 5894 1087 234 472 579 469 46 
1010 INTRA-EC 324 25 12 43 178 18 9 3 31 9 1010 INTRA-CE 8487 507 194 5278 730 234 450 579 469 46 
1011 EXTRA-EC 234 33 110 22 68 1 • 1011 EXTRA-CE 2468 712 759 818 357 22 
1020 CLASS 1 223 31 110 13 68 1 • 1020 CLASSE 1 2411 712 757 563 357 22 
1021 EFTA COUNTR. 152 10 74 3 65 . 1021 A EL E 916 150 176 345 245 
1405.13 STEAll TURBINES FOR ELECTRJaTY GEllERATION, POWER > 10 OllOKW BUT IW 40 llOOKW l405.1S STEAll TURBINES FOR ELECTRICITY GEllERATION, POWER > 10 OOOKW BUT IW 40 ooon 
TURBINES A YAPEUR D'EAU POUR EllTllAINEllENT_ DES GEllERATRICES ELECTRIQUES, PU1SSANCE > 10000 A 40000 KW WASSEllDAllPFTURBINEN FUER ANTRlEB YON ELEKTR. GEllERATOREN, LElSTUNG > 1Dllll0 BIS 40000 KW -
001 FRANCE 46 42 4 
9 
001 FRANCE 11n 1132 45 
517 004 FR GERMANY 64 55 004 RF ALLEMAGNE 1241 724 
005 ITALY 28 
119 
28 005 ITALIE 132 
200 
132 
030 SWEDEN 119 030 SUEDE 200 
1000 W 0 R L D 258 43 178 37 • 1000 M 0 ND E 2784 1168 969 849 
1010 INTRA-EC 139 43 59 37 • 1010 INTRA-CE 2570 1153 768 849 
1011 EXTRA-EC 120 1 119 • 1011 EXTRA-CE 213 13 200 
1020 CLASS 1 120 1 119 • 1020 CLASSE 1 213 13 200 
1021 EFTA COUNTR. 119 119 • 1021 A EL E 200 200 
5 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ml>o Nlmexe I EUR 10 jc>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOl>o 
8405.15 STEAll TURBINES FOR El.EC'TRICITY GENERATION, POWER > 40 OOOKW BUT llAX 100 oomcw 8405.15 STWI TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 40 ODOKW BUT llAX 100 OOOKW 
TURBINES A YAPEUR D'EAU POUR EllTRAJNEllENT DES GENERATRICES ELECTRIQUES, PUISSANC£ > 40000 A 100000 KW WASSERDAllPFTURBlllEN FUER AHTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 40000 BIS 100000 KW 
001 FRANCE 22 5 17 
28 
001 FRANCE 321 103 218 
149i 036 SWITZERLAND 28 036 SUISSE 1491 
062 CZECHOSLOVAK 568 
12 
568 062 TCHECOSLOVAQ 2179 
392 
2179 
400 USA 12 400 ETATS-UNIS 392 
1000 W 0 R L D 660 12 5 17 12 609 5 1000 M 0 ND E 4463 403 103 219 19 3703 16 
1010 INTRA-EC 52 
12 
5 17 12 13 5 1010 INTRA-CE 401 11 103 219 19 33 16 
1011 EXTRA-EC 608 596 • 1011 EXTRA-CE 4061 392 3669 
1020 CLASS 1 40 12 28 . 1020 CLASSE 1 1883 392 1491 
1021 EFTA COUNTR. 28 28 • 1021 A EL E 1491 1491 
1040 CLASS 3 568 568 . 1040 CLASSE 3 2179 2179 
8405.11 STEAll TURBINES FOR El.EC'TRICITY GENERATION, POWER > 100 OOOKW 8405.11 STEAM TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION, POWER > 100 ODOKW 
TURBINES A YAPEUR D'EAU POUR EllTRAJNEllENT DES GENERATRICES El.ECTRIQUES, PUISSANC£ > 100000 KW WASSERDAYPFTURBlllEN FUER AHTRIEB VON ELEKTR. GENERATOREN, LEISTUNG > 100000KW 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 062 TCHECOSLOVAQ 198 198 
1000 W 0 R L D 109 2 3 81 23 1000 M 0 ND E 399 4 60 12 40 206 n 
1010 INTRA-EC 30 2 3 2 23 1010 INTRA-CE 197 4 60 12 40 8 n 1011 EXTRA-EC 79 79 • 1011 EXTRA-CE 202 198 
1040 CLASS 3 79 79 . 1040 CLASSE 3 198 198 
l405.IO STEAll OR OTHER VAPOUR POWER UNl1S, OTHER THAN TURBINES FOR ELECTRICITY GENERATION l405JO STWI OR OTHER VAPOUR POWER UNITS, OTHER THAN TURBINES FOR ELEC'TRICITY GENERATION 
MACHINES A YAPEUR, AUTRES QUE TURBINES A YAPEUR D'EAU POUR ENTRAINEllENT DES GENERATRICES ELECTRJQUES DAYPFKRAFTllASCHINEN AUSG. WASSERDAllPFTURBlllEN FUER AHTRIEB YON ELEKTROGENERATOREN 
001 FRANCE 37 7 4 16 10 001 FRANCE 236 94 
2 
107 
4 
17 18 
002 BELG.-LUXBG. 8 8 
2 i :i 8 002 BELG.-LUXBG. 127 121 1i 5i 1:i 003 NETHERLANDS 15 1 
35 i 003 PAYS-BAS 133 5 53 927 29 14 004 FR GERMANY 86 
14 
33 12 5 004 RF ALLEMAGNE 1635 
134 
280 317 68 
005 ITALY 22 4 4 
10 
005 ITALIE 259 71 
9 
52 2 
142 006 UTD. KINGDOM 65 4 51 
:i i 006 ROYAUME-UNI 189 13 25 112 8 030 SWEDEN 25 1 5 15 030 SUEDE 337 77 30 50 
036 SWITZERLAND 14 38 1 13 036 SUISSE 257 1699 39 218 042 SPAIN 38 
3i :i i 14 042 ESPAGNE 1699 79i 66 26 707 400 USA 58 9 400 ETATS-UNIS 2058 468 
1000 W 0 R L D 376 83 38 70 65 33 49 25 5 8 1000 M 0 ND E 7002 2615 406 1834 248 553 1124 191 18 13 
1010 INTRA-EC 232 33 38 39 56 29 19 10 5 8 1010 INTRA-CE 25n 366 406 1042 110 346 138 142 14 13 1011 EXTRA-EC 144 50 31 9 4 30 15 • 1011 EXTRA-CE 4425 2249 792 138 207 985 50 4 
1020 CLASS 1 143 50 31 9 4 29 15 5 . 1020 CLASSE 1 4420 2249 792 138 207 980 50 4 
1021 EFTA COUNTR. 44 2 6 3 13 15 5 . 1021 A EL E 604 82 69 172 227 50 4 
8405.90 PARTS OF STWI OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 8405.90 PARTS OF STEAM OR OTHER VAPOUR POWER UNITS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES A VAPEUR TEILE FUER DAYPFXRAl'TllASCHIN 
001 FRANCE 522 246 
558 
21 52 123 15 7 58 001 FRANCE 16868 3083 
2509 
2351 3244 3878 525 230 1 3556 
002 BELG.-LUXBG. 626 17 6 42 
19 
3 002 BELG.-LUXBG. 3220 311 14 323 
558 
63 
:i 003 NETHERLANDS 1168 900 21 46 52:i 228 54 56 003 PAYS-BAS 6959 4596 608 1775 9120 1194 1092 17 004 FR GERMANY 1652 
199 
511 59 403 
6 
004 RF ALLEMAGNE 28996 
956 
8892 2739 4360 1001 
005 ITALY 654 318 
5 
2 1 128 
1oi 
005 ITALIE 3309 1206 
105i 
188 120 806 
1583 4i 33 006 UTD. KINGDOM 169 30 22 3 8 18 006 ROYAUME-UNI 4068 577 407 284 125 1724 007 IRELAND 84 5 i 1 007 IRLANDE 1873 142 16 7 . 028 NORWAY 23 2 
15 52 
20 
9 132 
028 NORVEGE 606 116 4i 16i aoci 474 879 7070 030 SWEDEN 272 4 30 30 030 SUEDE 11456 160 678 1659 
032 FINLAND 17 15 i 15 5 2ci 2 3ci 67 032 FINLANDE 1580 1507 1 934 1 1577 71 1007 372:i 4i 036 SWITZERLAND 818 618 62 036 SUISSE 14331 5288 292 819 650 
038 AUSTRIA 822 384 27 152 3 256 
17 
038 AUTRICHE 9418 5243 420 1971 13 1771 6:i 040 PORTUGAL 187 
8 
170 i i 040 PORTUGAL 857 208 773 36 21 042 SPAIN 17 7 042 ESPAGNE 288 7 37 
052 TURKEY 5 5 
35 
052 TURQUIE 225 223 2 
422 062 CZECHOSLOVAK 35 
:i 
062 TCHECOSLOVAQ 515 93 
8 204 MOROCCO 3 
8 
204 MAROC 142 134 
689 208 ALGERIA 8 
2 i 208 ALGERIE 689 39 12 220 EGYPT 3 220 EGYPTE 111 
288 NIGERIA 1 
5 
1 
2 
288 NIGERIA 149 364 149 74 373 MAURITIUS 7 
55 2 19 i 373 MAURICE 438 61:i 317 362 12 32 7 400 USA 158 7 74 400 ETATS-UNIS 8408 961 6044 
404 CANADA 39 
4 
39 404 CANADA 4647 
14 
1 
542 
4646 
476 NL ANTILLES 5 1 476 ANTILLES NL 558 2 
484 VENEZUELA 8 8 
6 
484 VENEZUELA 715 715 
27:i 488 GUYANA 6 
7 
488 GUYANA 273 
57:i 508 BRAZIL 7 508 BRESIL 573 
30 600 CYPRUS 33 33 64 600 CHYPRE 214 184 4 624 ISRAEL 65 1 624 ISRAEL 3119 67 
199 
3048 
636 KUWAIT 2ci 20 636 KOWEIT 199 640 BAHRAIN 
2 6 
640 BAHREIN 805 36 805 174 647 U.A.EMIRATES 8 647 EMIRATS ARAB 210 
664 INDIA 3 3 i 664 INDE 202 132 122 70 701 MALAYSIA 2 1 36 s:i 701 MALAYSIA 839 714 235 3 732 JAPAN 90 1 732 JAPON 591 119 237 
740 HONG KONG 61 2 59 740 HONG-KONG 680 599 81 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1405.90 14115.90 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 855 855 
1000 W 0 R L D 7668 2585 1712 275 678 283 1561 203 306 65 1000 M 0 N D E 129851 26090 17434 9712 15973 9870 29963 4823 12339 3647 
1010 INTRA-EC 4872 1396 1429 11 623 209 855 163 56 64 1010 INTRA-<:E 65399 9735 13633 5190 13193 7420 8670 2905 1046 3607 
1011 EXTRA-EC 2793 1187 284 197 55 73 707 40 250 • 1011 EXTRA-<:E 64455 16356 3801 4523 2780 2450 21293 1918 11293 41 
1020 CLASS 1 2468 1094 279 169 43 73 555 40 215 . 1020 CLASSE 1 53448 13541 3384 3263 1393 2450 16587 1918 10871 41 
1021 EFTA COUNTR. 2141 1023 229 167 23 72 372 40 215 . 1021 A EL E 38247 12314 2179 2946 994 2377 4646 1886 10864 41 
1030 CLASS 2 284 87 5 28 12 152 . 1030 CLASSE 2 10413 2664 412 1260 1382 4695 
1031 ACP (63a 22 1 5 7 9 35 . 1031 ACP (~ 1001 38 404 154 5 405 422 1040 CLASS 42 7 . 1040 CLASS 3 592 150 5 10 
l4ll6 INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINES 14111 INTERNAL COUBUSTION PISTON ENGINES 
UOTEURS A EXPLOSION OU A COMBUSTION INTERNE, A PISTONS KOLBENVERBRENNUNGSUOTOREN 
1406.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 14116.03 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
UOTEURS POUR AEROOYNES, POUVAHT RECEVOIR UNE HEUCE OU UH ROTOR, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS UOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUfTSCHRAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LUl'lFAHRZEIJGE 
001 FRANCE 2 1 1 
2 :i 
001 FRANCE 402 25 
19 
201 
100 
10 ·14 152 
004 FR GERMANY 5 
2 10 ; 004 RF ALLEMAGNE 194 14 1 20 54 163 2 006 UTD. KINGDOM 13 ; 006 ROYAUME-UNI 1549 1370 2:i 030 SWEDEN 20 
5 
19 030 SUEDE 122 1 ; 98 036 SWITZERLAND 5 036 SUISSE 123 122 
7 038 AUSTRIA 5 5 038 AUTRICHE 126 119 
334 ETHIOPIA 1 1 
7:j 7 2 38 1:i ; 334 ETHIOPIE 147 147 6415 445 98 2100 26 994 s:i 400 USA 148 14 
4 
400 ETATS-UNIS 11045 908' 620 404 CANADA 5 
7 
1 404 CANADA 1427 
1o:i 
147 15 645 
732 JAPAN 7 732 JAPON 103 
1000 WORLD 239 32 82 5 9 23 53 18 17 2 1000 M 0 ND E 15631 1417 6551 821 692 1605 2452 372 1667 54 
1010 INTRA-EC 29 3 2 1 2 3 5 10 2 1 1010 INTRA-<:E 2235 93 28 202 100 1409 81 314 8 2 
1011 EXTRA-EC 210 29 80 4 7 20 48 8 15 1 1011 EXTRA-<:E 13397 1324 6523 620 591 198 2371 58 1661 53 
1020 CLASS 1 201 25 80 4 7 20 43 6 15 1 1020 CLASSE 1 13074 1151 6519 620 591 196 2225 58 1661 53 
1021 EFTA COUNTR. 31 11 19 
4 
1 . 1021 A EL E 373 244 1 98 7 23 
1030 CLASS 2 7 3 . 1030 CLASSE 2 254 165 4 85 
1031 ACP (63) 5 2 3 • 1031 ACP (63) 221 162 59 
l4lJ6.06 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN UILITARY AIRCRAFT, POWER IW 300KW 
DE: NO BREAKDOWN 8Y COUNTRIES 14116.~E: ~~~~v:B~NTR~~ FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MILITARY AIRCRAFT, POWER 1W 300KW 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 
OU'AERONEFS CMLS 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG MAX. 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZIVILE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5 ; 4 1 :i 001 FRANCE 752 7 734 1 7 3 004 FR GERMANY 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 216 61 55 13 19 68 
216 LIBYA 2 2 ; ; 6 216 LIBYE 215 215 g.j 32 193 400 USA 34 26 400 ETATS-UNIS 3593 3274 
404 CANADA 404 CANADA 115 115 
1000 WORLD 55 30 8 2 10 5 • 1000 M 0 ND E 5030 3 3558 1068 71 244 11 75 
1010 INTRA-EC 14 2 8 1 2 3 • 1010 INTRA-<:E 1074 87 857 38 27 11 74 
1011 EXTRA-EC 41 28 2 1 8 2 • 1011 EXTRA-<:E 3953 3491 211 33 217 1 
1020 C(ASS 1 36 26 1 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 3715 3274 209 33 198 1 
1030 C ASS 2 6 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 238 217 2 19 
1406.09 AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN llJUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 14116.~E: ~~~~B~NTR~~ FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN UILITARY AIRCRAFT, POWER >300KW 
MOTEURS POUR AERODYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES OU'AERONEFS 
CIVILS 
MOTOREN ZUR ANBRINGUNG EINER LUFTSCHRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LUFTFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 9 7 2 
6 ; 001 FRANCE 6225 6022 201 1 112 14 1 004 FR GERMANY 8 1 ; 16 004 RF ALLEMAGNE 156 21 1i 9 197 9 006 UTD. KINGDOM 17 ; 2 006 ROYAUME·UNI 217 ri 57 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 134 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 342 342 
1000 WORLD 52 9 4 19 19 1 1000 M 0 ND E 7297 6124 228 10 650 258 15 16 
1010 INTRA-EC 43 8 4 11 19 1 1010 INTRA-<:E 6685 6044 226 10 152 223 14 16 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 • 1011 EXTRA-<:E 613 81 498 33 1 
1020 CLASS 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 512 . - 81 . 430 3:i 1 1030 CLASS 2 4 -
-
-.-
- -4 - • 1030 CLASSE 2 100 67 
--
8406.10 OUTBOARD UOTORS OF CYLINDER CAPACITY llAX 325 Cll3 8406.10 OUTBOARD llOTORS OF CYUNDER CAPACITY IW 325 Cll3 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.SORD, CYUNDREE llAX. 325 Cll3 AUSSENBORDUOTOREN, HUBRAUU llAX. :125 Cll3 
001 FRANCE 12 
152 2s:i 
1 1 1 8 1 26 44 001 FRANCE 131 1 3792 11 13 8 78 18 33i 2 002 BELG.-LUXBG. 1009 271 102 
2 
161 
4 
002 BELG.-LUXBG. 15824 2569 4582 1452 
24 
2508 
8i 
590 
003 NETHERLANDS 137 31 4 « ; 52 003 PAYS-BAS 1928 554 49 668 1i 552 4 004 FR GERMANY 15 
7 
14 
:i ; 004 RF ALLEMAGNE 185 8 5 161 1 s4 3 005 ITALY 11 
4 27 
005 ITALIE 187 119 
70 
2 
416 
4 
006 UTD. KINGDOM 37 1 5 006 ROYAUME-UNI 589 1 8 2 92 
7 
8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orfglne I provenance 
Nlmexe I EUR10 ~Ian~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E-1.dba Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.~Oa 
l40l10 l40l10 
036 SWITZERLAND 131 131 
2i 2 
036 SUISSE 2092 
3 
2090 309 15 2 048 YUGOSLAVIA 59 
2 2 
30 
2 1 8 048 YOUGOSLAVIE 669 26 338 14 4 1o6 400 USA 23 6 
169 
2 Ii 400 ETATS-UNIS 355 26 152 2196 22 15i 9 732 JAPAN 1011 105 353 20 24 179 61 91 732 JAPON 12432 1254 4563 308 254 2062 712 926 
1000 WO R L 0 2454 290 620 525 300 33 355 41 139 151 1000 M 0 N 0 E 34584 4420 6575 8455 3988 349 4768 672 1822 1735 
1010 INTRA-EC 1222 183 265 334 104 2 173 33 78 50 1010 INTRA..CE 18877 3135 3975 5492 1481 33 2687 515 888 693 
1011 EXTRA-EC 1228 107 355 187 196 29 182 • 62 101 1011 EXTRA..CE 15822 1265 4600 2898 2508 297 2101 157 738 1042 1020 CLASS 1 1228 107 355 187 196 29 182 9 62 101 1020 CLASSE 1 15605 1285 4592 2895 2507 296 2099 157 732 1042 
1021 EFTA COUNTR. 137 1 131 3 2 1021 A EL E 2149 8 2097 1 28 6 11 
l40l12 OUTBOARD MOTORS OF C'ILllDER CAPAan > 125 Cll3 l40l12 OUTBOARD MOTORS OF CYLINDER CAPAan > 125 Cll3 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HOflS.IORD, CYLllDREE > 125 C113 AUSSENBORDllOTOREN, HUBRAUM > :125 Cll3 
001 FRANCE 10 
192 54j 1 6 1 40 2 001 FRANCE 172 37o2 8149 13 102 5 17 1 600 35 002 BELG.-LUXBG. 2012 743 85 
1 
343 
1 
62 002 BELG.-LUXBG. 32826 12364 1403 
11 
5633 974 
003 NETHERLANDS 131 22 2 81 
1 
6 17 1 003 PAYS-BAS 1792 398 32 1054 
1i 
95 22 170 10 
004 FR GERMANY 13 6 6 
3 
004 RF ALLEMAGNE 247 
2 
83 133 10 2 2 
005 ITALY 10 6 Ii 1 2 005 ITALIE 215 110 149 46 11 44 52 1 2 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 006 ROYAUME-UNI 305 16 80 2 5 
032 FINLAND 6 
25 
6 032 FINLANDE 109 
24 
109 
2 036 SWITZERLAND 238 
4 
213 
1 2<i 21 1 25 036 SUISSE 3740 94 3714 52 29j 344 14 400 USA 122 41 9 
3 
400 ETATS-UNIS 1997 590 234 4j 372 732 JAPAN 941 84 302 29 107 21 258 56 81 732 JAPON 13423 960 4334 421 1554 285 3735 824 1263 
958 NOT DETERMIN 16 8 8 958 NON DETERMIN 221 140 81 
1000 WOR L 0 3525 303 934 1105 205 50 633 6 118 171 1000 M 0 N 0 E 55281 5175 13409 16332 3277 708 9B98 131 1860 2873 
1010 INTRA-EC 2190 214 581 841 95 1 354 3 58 65 1010 INTRA..CE 35807 4121 8389 13713 1655 38 5818 78 m 1028 
1011 EXTRA-EC 1320 89 373 257 110 41 279 3 82 108 1011 EXTRA..CE 19432 1054 5020 4479 1822 588 4082 55 889 1845 
1020CLASS1 1313 88 370 257 110 41 279 3 59 106 1020 CLASSE 1 19351 1054 4972 4478 1619 584 4080 55 869 1640 
1021 EFTA COUNTR. 246 25 219 1 1 1021 A EL E 3871 27 3823 2 8 5 6 
l40l14 SPARK IGNl1lOll __JllGINES FOR USE DI CIYI. AJRCIWT, C'ILllDER CAPAan 1W 50 Cll3 l40l14 SPARK IGHlllON ENGINES FOR USE II CIVIL AIRCRAFT, CYLINDER CAPAan IW 50 Cll3 
MOTEURS A QPLosJoN. CYUNDREE IW. 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEfS CIVU VERBRENNUNGSMOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll IW. 250 Cll3, FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 
1000 WO R LO 11 2 1 8 • 1000 M 0 N 0 E 98 31 15 52 
1010 INTRA-EC • 2 8 • 1010 INTRA..CE 58 1 3 52 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA..CE 42 30 12 
l40l11 SPARK IGNl1lOll E!iGINES FOii PROPa.uNG VEHICLES OF CHAI'. 17 OF CYLINDER CAPAan 1W 50 CM3 l40l11 SPARK IGHlllON ENGINES FOR PROPEi.UNG VEHICLES OF CHAI'. 17 OF CYLINDER CAPAan IW 50 Cll3 
MOTEURS A EXPLOSION, ~REE IW. 50 Cll3, POUR YEHICUlfS DU CHAI'. 17 AHTRIWllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll IW. 50 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES ICAP. 17 
001 FRANCE 603 2 
13 
1 14 585 1 001 FRANCE 4616 30 
110 
11 107 4459 
1 
9 
004 FR GERMANY 60 
2 
23 12 1 
2 6 11 004 RF ALLEMAGNE 778 25 282 190 6 2i 46 189 005 ITALY 41 18 
23 
13 005 ITALIE 532 281 266 2 8 143 042 SPAIN 31 
2i 
8 8 042 ESPAGNE 374 183 108 1 64 400 USA 35 
1i 
400 ETATS-UNIS 248 
1 1 2 165 732 JAPAN 17 732 JAPON 171 1 1 
1000 W 0 R LO 821 35 41 47 37 588 18 8 8 45 1000 M 0 N 0 E 7015 282 527 587 382 4480 158 37 54 550 
1010 INTRA-EC 718 5 32 24 30 588 2 8 8 25 1010 INTRA..CE 6004 81 407 293 314 4477 27 37 47 341 
1011 EXTRA-EC 105 30 9 23 7 15 1 20 1011 EXTRA..CE 1011 221 120 274 48 3 129 7 209 
1020 CLASS 1 105 . 30 9 23 7 15 1 20 1020 CLASSE 1 1010 220 120 274 48 3 129 7 209 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 7 3 1021 A EL E 170 38 11 6 4 1 64 4 44 
l40l11 SPARK IGNl1lOll ENGINES FOR PROPEWNG VEHICLES OF CHAP. 17 OF CYLINDER CAPAan > 50 Cll3 BUT IW 250 Cll3 l40l11 SPARK IGlmOIC ENGINES FOR PROPEi.UNG VEHICLES OF CHAI'. 17 OF CYLINDER CAPACITY > 50 Cll3 BUT IW 250 Cll3 
llOTEURS A EXPlOSJON, CYUNDREE > 50 A 250 Cll3, POUR ¥ElllCUL£S DU CHAI'. 17 AllTRIEBSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll > 50 BIS 250 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES ICAP. 17 
001 FRANCE 35 2 
4 
3 29 
12 23 
1 6 52 001 FRANCE 368 25 64 84 246 93 3 1 9 49j 004 FR GERMANY 196 6 85 10 4 004 RF ALLEMAGNE 1803 14i 858 41 207 22 21 005 ITALY 96 33 
2 
2 7 12 1 1 34 005 ITALIE 1286 610 
34 
42 98 130 7 25 227 
006 UTD. KINGDOM 18 1 
10 11 
14 1 006 ROYAUME-UNI 145 9 17 1 1 
a6 74 9 036 SWITZERLAND 23 2 6i 1 3 036 SUISSE 198 29 81 1692 2 11 10 40 036 AUSTRIA 120 34 6 9 038 AUTRICHE 2487 380 131 23 200 
040 PORTUGAL 15 15 040 PORTUGAL 312 312 8 048 YUGOSLAVIA 25 25 
134 5 44 a6 048 YOUGOSLAVIE 354 346 1o46 13 38 1 12 670 400 USA 978 .709 
5 4 i 400 ETATS-UNIS 7937 5840 315 65 732 JAPAN 315 2 70 33 194 732 JAPON 2566 38 602 98 5 240 50 1468 
1000 WO R LO 1848 799 268 168 48 20 137 24 2B9 97 1000 M 0 N 0 E 17721 7144 2593 2880 405 223 1237 187 2233 839 
1010 INTRA-EC 352 10 40 90 42 20 37 20 7 86 1010 INTRA..CE 3704 192 712 988 339 201 371 105 65 733 
1011 EXTRA-EC 1498 789 228 78 8 1 100 5 282 11 1011 EXTRA..CE 14008 6951 1881 1884 88 22 868 82 2168 108 
1020 CLASS 1 1484 789 220 73 6 1 97 5 282 11 1020 CLASSE 1 13891 6949 1862 1802 65 22 856 62 2167 106 1021 EFTA COUNTR. 162 52 15 67 1 1 20 2 4 1021 A EL E 3034 723 212 1692 26 16 293 30 42 
l40Ull llARINE PROPllLSJON ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYLINDER CAPAan 1W 250 Cll3 l40Ull llARINE PROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNll10N, CYLINDER CAPAan IW 250 Cll3 
llOTEURS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 Cll3, POUR BATEAUl AHTRIWUOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll IW. 250 Cll3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 7 5 1 8 1 004 RF ALLEMAGNE 169 1 145 13 2 196 8 006 UTD. KINGDOM 8 
1 14 2 
006 ROYAUME-UNI 205 9 
1o4 4 23 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 143 5 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunn 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
t----.-----.,.-----.-----.----r-----.---..------.----..------1 Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c c>.>.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c c>.>.doa 
l40l20 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
60 
35 
24 
22 
5 
4 
1 
4 
2 
1 
26 
12 
14 
14 
3 
3 
12 
9 
3 
3 
l4lll22 SPAHX IGHlllON ENGINES OF ClUNOER CAPAatY llAX 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. rT OR BOATS 
llOTEURS A EXPLOSION, ClUNOREE llAX. 250 Cll3, AUTRES QUE POUR BATUUX, AERONEFS CMLS ET YEHICULES DU CHAP. rT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
458 
793 
3318 
46 
60 
69 
52 
4174 
1226 
10237 
4630 
5609 
5552 
146 
55 
14 
21o5 
8 
47 
33 
52 
1347 
295 
3902 
2128 
1n4 
1722 
80 
52 
331 
421 
1 
3 
28 
758 
300 
1848 
756 
1093 
1090 
32 
407 
154 
2 
7 
642 
1 
1232 
566 
667 
667 
23 
5 
114 
7. 
2 
1 
15 
12 
157 
129 
28 
28 
1 
27 
36 
110 
2 
66 
64 
309 
178 
131 
131 
2 
98 
511 
1128 
421 
2168 
615 
1553 
1553 
1 
8 
3 
27 
42 
38 
4 
4 
l406J4 SPAHX IGHlllON ENGINES, > 250 CID, FOR INDUSTRIAL ASSEllBLY OF WAlJ(ING TRACTORS, YEIUa.ES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
ENGINES < Z SOO Cll3 AND SPECIAL PURPOSE YEHICLES 
llOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 C113, POUR llONTAGE DES llOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE llOINS DE 15 PERS., 
DES CAllJONS < 2800 Cll3 OU AUTOS A USAGES SPECIAIJX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14092 
152 
69 
39972 
21 
32249 
19 
6682 
5880 
11822 
32806 
1 
19 
1720 
1613 
6120 
16285 
169539 
86576 
82963 
79627 
24396 
3336 
4 
1 
1 
30683 
16867 
1726 
432 
1380 
51087 
30689 
20398 
18247 
2152 
98 
253 
5 
11822 
6166 
1 
12 
18360 
357 
18004 
18003 
11823 
1 
l406.21 SPAHX IGHlllON ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN CIVIi. AIRCRAFT 
2420 
61 
55 
1 
730 
3281 
2537 
744 
739 
9 
4 
llOTEURS A EXPLOSION, CYLINDREE > 250 CID, DESTINE$ A DES AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
235 
2 
259 
254 
6 
6 
l4tll27 USED SPAHX IGNITION ENGINES, > 250 Cll3 
1 
2 
1 
1 
1 
llOTEURS A EXPLOSIONS, CYLINDREE > 250 Cll3, USAGES 
001 FRANCE 2268 626 
002 BELG.-LUXBG. 1356 184 
003 NETHERLANDS 1901 170 
004 FR GERMANY 8685 
005 IT Y 1127 
006 GOOM 688 
008 D K 443 
028 N Y 137 
030 SWEDEN 230 
036 SWITZERLAND 679 
038 AUSTRIA 315 
042 SPAIN 104 
212 TUNISIA 307 
154 
210 
60 
14 
70 
166 
202 
6 
5 
1 
5 
5 
116 
541 
459 
441 
158 
17 
6 
23 
9 
73 
275 
60 
8 
30 
32 
3 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
560 
71 
2061 
11 
179 
209 
110 
45 
90 
42 
5 
31 
11661 
7 
36319 
1 
1559 
6681 
4015 
191 
4 
1179 
4837 
66456 
49547 
16909 
15730 
10698 
1179 
235 
235 
235 
72 
115 
5 
148 
1 
sci 
2410 
14 
1865 
9582 
4136 
10068 
28124 
2474 
25650 
25650 
1865 
630 
110 
573 
1364 
12 
141 
9 
33 
21 
7 
19 
7 
217 
224 
7 
217 
217 
3 
3 
22 
1 
22 
1 
3 
5 
4 
2 
27 
126 
4 
1 
214 
46 
420 
159 
281 
261 
1 
:i 
3 
3 
3 
19 
8 
217 
138 
11 
14 
4 
22 
6 
l40l20 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
n1 
548 
219 
217 
38 
34 
4 
4 
41 
28 
13 
13 
297 
190 
107 
107 
25 
25 
6 
II 
4 
4 
4 
264 
230 
30 
30 
96 
35 
81 
59 
l406.2Z SPARK IGNITION ENGINES OF CYLINDER CAPAart llAX 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, YEHICLES OF CHAP. rT OR BOATS 
YERBRENNUNGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll llAX. 250 Cll3,AUSG.fUER LUFT- UND WASSERFAHRZEUGE UND FAHRZEUGE DES KAPJ7 
1 001 FRANCE 
25 004 RF ALLEMAGNE 
35 005 ITALIE 
B ggg ~8~~ME-UNI 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
87 ~ jlM~·UNIS 
3049 
9405 
26010 
429 
698 
613 
281 
32707 
9949 
1n 
16043 
70 
466 
219 
281 
11018 
2879 
3700 
3474 
10 
144 
315 
5909 
2341 
2461 
1621 
16 
2 
61 
4832 
9 
82 
2063 
74 
19 
8 
139 
98 
273 
347 
868 
28 
1 
9 
497 
509 
22 
1011 
4319 
8 
8806 
3078 
59 
21 
249 
39 
22 
314 
895 
37 
10 
1467 
393 
159 1000 M 0 N D E 83706 31199 16021 91511 2500 2543 17361 372 3152 
81 1010 INTRA-CE 39032 16313 7217 4141 2242 1526 53n 329 1269 
98 1011 EXTRA-CE 44873 14888 8803 5015 258 1017 11984 43 1883 
96 1020 CLASSE 1 44247 14603 8740 5014 258 1017 11977 43 1883 
8 1021 A E L E 1445 699 468 166 8 11 8 4 13 
3 1040 CLASSE 3 353 281 
l40l24 ~~~.:~AND~Ml\3.p~~U~ASSEllBLY OF WAIXING TRACTORS, VEHICLES FOR <15 PERSONS, LORRIES WITH 
VERBRENNUNGSUOTOREN lllT FREllDZUENDUNG. HUBRAUll UEBER 2SOCll31UER llONTAGE YON ENACl!s.ACKERSCll.EPPERN, PKW UNTER 15 
SITZPL.AETZEll, LKW < 2800 Cll3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESOND. ZWECXEN 
11 001 FRANCE 84322 1 13769 ~ ~~~~i!'_klfBG. 1~ ~ 61~ 200 
~ WAti~LEMAGNE 314m 1 1sgg 291 
19 ~ r:i~l~'6~E-UNI 21o~ro 197883 
030 SUEDE 31405 
038 AUTRICHE 52739 
040 PORTUGAL 63422 
042 ESPAGNE 161646 
390 AFR. OU SUD 209 
400 ETATS-UNIS 127 
412 MEXIQUE 8302 
508 BRESIL 15711 
732 JAPON 47521 1037 
800 AUSTRALIE 134813 
2001 1000 M 0 N D E 
964 1010 INTRA-CE 
1037 1011 EXTRA-CE 
1037 1020 CLASSE 1 
112n06 
611664 
516042 
491993 
147669 
24050 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
78202 
8302 
5737 
12452 
302621 
197927 
104693 
90654 
14040 
63422 
33036 
209 
89 
139 
99255 
2345 
96910 
96770 
63429 
139 
l406.2I SPAHX IGNITION ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN CIYL AIRCRAFT 
:i 
6165 
1 
20634 
14350 
6284 
6247 
81 
37 
12 
17 
4 
12 
12 
12 
70503 
43 
288658 
13 
12808 
31393 
35876 
1443 
32 
9832 
421sS 
492780 
372025 
120755 
110924 
67284 
9832 
YERBRENNUNGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll > 250 Cll3, FUER ZIVILE LUR'FAHRZEUGE 
~ ~~~~gDNIS 1m 65 53 6 1~ 
14 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1993 
1714 
280 
280 
l40U7 USED SPAHX IGNl'TlON ENGINES, > 250 Cll3 
88 
21 
65 
65 
116 
8 
108 
108 
9 
1 
9 
9 
VERllRENNUNGSUOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll > 250 Cll3, GEBRAUCllT 
301 
799 
- 233 
4625 
350 
101 
6 
53 
373 
54 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
212 TUNISIE 
2313 
2086 
6390 
9290 
1702 
1109 
448 
103 
290 
1053 
311 
764 
1602 
310 
210 -
344 
154 
269 
42 
14 
62 
459 
190 
25 
936 -
2433 
715 
901 
371 
67 
57 
138 
22 
705 
1489 
222 
13 
131 
171 
9 
11 
1 
3 
9 
3 
1 
6 
i 
6 
6~ 
1141 
42 
185 
92 
59 
59 
36 
28 
8 
111 
1641 
1640 
1 
1 
53 
517 
70 
85 
21 
391 
19063 
78 
16863 
48965 
29169 
80195 
194728 
19532 
175194 
175192 
. 16863 
2 
725 
149 
1998 
3078 
64 
195 
26 
15 
54 
10 
22 
1152 
1186 
34 
1152 
1152 
32 
32 
1 
1 
19 
7 
70 
8 
2 
1 
7 
91 
91 
91 
91 
106 
4 
731 
225 
68 
77 
4 
47 
11 
1 
12 
287 
316 
67 
1 
642 
1402 
618 
784 
712 
68 
72 
49 
5026 
370 
11035 
16479 
5445 
11035 
11035 
12 
12 
282 
693 
217 
3883 
388 
107 
41 
49 
351 
51 
1 
9 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-ooa Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-cloa 
l406.27 '406.27 
390 SOUTH AFRICA 6 1 
19 2 2o5 
5 
1 
390 AFR. DU SUD 275 6 
146 35 91 269 4 400 USA 264 16 21 400 ETATS-UNIS 3382 31 3075 
404 CANADA 8 
2 
4 38 4 1:i 75 749 404 CANADA 369 2 8 45 141 1 322 19 14:i 840 732 JAPAN 1388 2 509 732 JAPON 1605 20 3 430 
1000 W 0 R L D 20268 19n 2249 156 3748 347 3544 57 525 7665 1000 M 0 ND E 33627 2199 B100 6B1 2729 756 10687 11B 1432 6925 
1010 INTRA-EC 16533 1409 1795 142 3090 341 2Bn 45 407 6427 1010 INTRA-CE 23426 1333 5421 556 2159 748 6275 99 1211 5624 
1011 EXTRA-EC 3736 56B 453 14 657 7 667 13 119 123B 1011 EXTRA-CE 10194 B68 2673 123 570 9 4412 19 221 1301 
1020 CLASS 1 3296 489 148 10 626 6 658 13 117 1229 1020 CLASSE 1 8340 823 1156 110 458 3 4262 19 217 1292 
1021 EFTA COUNTR. 1509 459 55 1 377 
1 
97 40 480 1021 A EL E 1910 730 290 13 218 1 137 70 451 
1030 CLASS 2 435 76 305 3 31 9 2 8 1030 CLASSE 2 1848 38 1517 12 111 6 151 4 9 
840l32 NEW SPARK IGNl110N ENGINES FOR YEIGa.ES OF CHAP. 17, CYlJND£R CAPACITY > 250Cll3 BUT 1W 1 OOOC 3, NOT WITHIN 1406.24 l40U2 NEW SPARK IGNl!lON ENGINES FOR YEIGa.ES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 2SOCll3 BUT IW 1 OOOC 3, NOT WITHIN l4Dl24 
llOTEURS A EXPLOSION D£ PROPULSION POUR YEIGCUW DU CHAP. 17, CYUNDREE > 250 A 1000 Cll3, NEUfS, NON REPR. SOUS '406.24 AHTRIEBSllOTOREN UIT FREllDZUENOUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 250 BIS 1000 Cll3, NEU, NICHT DI '406.24 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 145 52 
2 
2 1 19 70 1 
7 
001 FRANCE 637 346 40 15 13 134 119 8 2 002 BELG.-LUXBG. 20 1 
1 
1 9 
1:i 
002 BELG.-LUXBG. 121 15 3 5 
1 
52 1:i 6 003 NETHERLANDS 29 2 1 
4:i 12 
12 
28 
003 PAYS-BAS 170 21 5 6 
476 
64 
107 004 FR GERMANY 276 
8 
41 42 103 7 004 RF ALLEMAGNE 1939 17 250 326 59 670 51 005 ITALY 86 31 
2 
3 2 3 
1 
5 34 005 ITALIE 710 270 
14 
47 20 27 
4 
43 226 
006 UTD. KINGDOM 83 9 20 17 1 24 9 006 ROYAUME-UNI 487 46 72 108 6 171 66 
038 SWITZERLAND 49 1 24 23 1 35 036 SUISSE 366 18 206 131 11 6 535 1 038 AUSTRIA 48 3 2 8 
1 
038 AUTRICHE 834 68 42 172 10 
042 SPAIN 231 17 41 133 39 042 ESPAGNE 1202 73 334 622 7 166 
060 POLAND 76 
1:i 2 
76 
4 17 4 7 
060 POLOGNE 486 
124 22 
486 
49 110 34 1 100 400 USA 49 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 461 21 
24 732 JAPAN 294 58 112 4 8 41 67 1 732 JAPON 2601 696 804 81 91 436 455 14 
1000 W 0 R L D 1411 165 276 299 7B 94 356 2 60 B1 1000 M 0 ND E 10159 1499 2048 1909 B11 7B2 2173 6 499 432 
1010 INTRA-EC 651 72 95 47 64 35 209 1 50 7B 1010 INTRA-CE 4109 509 63B 366 64B 220 970 4 345 409 
1011 EXTRA-EC 761 93 1B1 252 14 60 147 11 3 1011 EXTRA-CE 6050 990 1411 1543 163 562 1202 1 154 24 
1020 CLASS 1 684 93 181 176 14 60 147 10 3 1020 CLASSE 1 5552 989 1410 1054 163 562 1197 1 152 24 
1021 EFTA COUNTR. 102 5 26 31 1 37 2 . 1021 A EL E 1263 95 248 310 23 9 540 38 
1040 CLASS 3 77 76 1 . 1040 CLASSE 3 493 486 5 2 
14D&.36 NEW SPARK IGNl110N ENGINES FOR YEIGCLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCll3 BUT IW 1 500C113, NOT WITHIN '406.24 '406.36 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR YEIGCLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCll3 BUT IW 1 500Cll3, NOT WITHIN 14D6.24 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEIGCULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS l4Dl24 AKTRIEBSllOTOREN UIT FREllDZUENOUNG FUER FAHRZEUGE DES KAPJ7,HUBRAUll > 1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICllT DI 14D6.24 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 5884 673 
89 
115 4768 32 287 
1 
5 4 001 FRANCE 44887 5628 464 849 37049 248 1058 8 37 18 002 BELG.-LUXBG. 154 7 2 
2 
55 
37 9 
002 BELG.-LUXBG. 907 66 6 17 
8 
344 2 
10 003 NETHERLANDS 861 655 144 
202 51 
11 3 003 PAYS-BAS 4303 3071 1018 1 
341 
42 6 147 
004 FR GERMANY 1853 
15 
1415 90 57 14 18 6 004 RF ALLEMAGNE 11688 
149 
9231 1059 499 303 87 142 26 
005 ITALY 225 193 364 4 2 9 12 1 1 005 ITALIE 1845 1583 1689 36 6 54 s8 10 7 006 UTD. KINGDOM 1324 605 261 29 12 
1 
38 3 006 ROY AUME-UNI 6073 2827 1072 125 38 
2 
247 17 
030 SWEDEN 143 2 
1 
129 1 10 030 SUEDE 760 19 1 1 646 
1 
12 79 
038 SWITZERLAND 62 61 
1118 16 
036 SUISSE 596 580 14 1 
142 038 AUSTRIA 17174 16040 350:i 038 AUTRICHE 160281 150159 18610 2 9978 040 PORTUGAL 5530 
87 4 1 
2027 
168 
040 PORTUGAL 29819 
266 27 6 
11209 
746 1 042 SPAIN 2753 743 1750 
1 
042 ESPAGNE 13039 3674 8319 
1 056 SOVIET UNION 29 
1o:i 
20 
1 
2 6 056 U.R.S.S. 135 
757 
82 
98 
14 34 4 
400 USA 107 1 1 1 400 ETATS-UNIS 908 12 14 24 3 
508 BRAZIL 235 
21 10 
235 
:i 2ri 17 6 5 508 BRESIL 990 120 1o6 990 24 174 198 3ci 48 732 JAPAN 87 5 732 JAPON 783 83 
1000 W 0 R L D 36482 1B274 640B 927 4990 5056 637 31 124 35 1000 M 0 ND E 2n309 163663 36021 4B12 3B254 30509 3002 171 739 13B 
1010 INTRA-EC 10304 1955 2101 6B2 4856 13B 420 30 100 22 1010 INTRA-CE 69717 11748 13369 3605 37574 BOO 1B03 158 584 7B 
1011 EXTRA-EC 261n 1631B 4306 245 134 491B 21B 1 24 13 1011 EXTRA-CE 207593 151917 22652 1207 681 29709 1199 12 155 61 
1020 CLASS 1 25870 16314 4271 10 133 4916 203 1 17 5 1020 CLASSE 1 206274 151901 22483 217 676 29695 1126 12 115 49 
1021 EFTA COUNTR. 22919 16103 3515 
235 
129 3145 16 1 10 . 1021 A EL E 191509 150758 18678 4 646 21188 144 12 79 
8 1030 CLASS 2 244 
4 36 1 2 15 1 8 1030 CLASSE 2 1008 17 8 990 4 14 2 40 1040 CLASS 3 66 7 1 1040 CLASSE 3 312 162 71 4 
14DS.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 1 5DOCll3, NOT WITHDI 14D6.24 '406.37 NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR YEIGCLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 500Cll3, NOT WITHIN 14D&.24 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1500 C113, NEUFS, NON REPR. SOUS l4D6.24 ANTRJEBSllOTOREN lllT FREllDZUENOUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 1500 Cll3, NEU, NICHT DI 1406.24 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 1361 163 
28 
385 18 83 700 12 001 FRANCE 9839 1163 
205 
2992 128 567 4910 n 2 
002 BELG.-LUXBG. 449 176 20 57 
69 
168 
1 9 1 
002 BELG.-LUXBG. 3364 903 214 342 
s5 1698 4 2 7 003 NETHERLANDS 635 527 3 2 
219 
23 003 PAYS-BAS 2685 2404 18 25 
2274 
119 43 
004 FR GERMANY 3533 
11 
197 165 169 2712 1 62 8 004 RF ALLEMAGNE 30193 
118 
2266 1922 1297 21850 1 535 48 
005 ITALY 101 62 
413 195 
9 19 
s:i 18 1 005 ITALIE 1236 811 1721 15 31 254 197 4 3 006 UTD. KINGDOM 1625 572 259 54 
32 
006 ROYAUME-UNI 9112 2939 2119 1129 628 
269 
370 9 
030 SWEDEN 5975 23 1 7 5836 11 65 030 SUEDE 27972 166 4 46 27088 58 341 
038 SWITZERLAND 7 2 1 1 3 036 SUISSE 354 93 44 27 190 
038 AUSTRIA 14364 13337 1 1 1025 038 AUTRICHE 148610 139427 12 10 9161 
040 PORTUGAL 27 
14 
26 
15 
1 040 PORTUGAL 163 
67 
143 
s5 20 042 SPAIN 85 36 
s8 21 20 2 042 ESPAGNE 424 185 671 196 117 2 400 USA 295 29 36 4 145 400 ETATS-UNIS 6732 405 813 87 4558 
412 MEXICO 37 4 17 
9 
16 412 MEXIQUE 211 4 102 38 2 105 508 BRAZIL 52 40 1 2 508 BRESIL 445 370 • 27 649 OMAN 1 19 15 2 2 2 1 4 7 649 OMAN 142 899 135 25 34 31 142 s2 46 :i 732 JAPAN 148 37 732 JAPON 1838 613 
800 AUSTRALIA 36 21 15 800 AUSTRALIE 525 6 1 225 293 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----~-----,r----""T"""--~---~--~---~--~---~----1 Origlne I provenance 1----"""T'"-----ir----r-----ir----r-----ir----""T"""--~r----~------1 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOCI Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I 'E>.>.ooa 
l4n6J7 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
28777 
7720 
21057 
20945 
20375 
96 
14980 
1450 
13531 
13485 
13362 
44 
694 
549 
145 
116 
29 
20 
1047 
985 
62 
52 
9 
9 
6385 
469 
5897 
5896 
5836 
419 
383 
35 
35 
11 
l406.39 NEW llARJNE PROPULSION ENGINES, POWER llAX 10 KW, CAPACITY > 250 CID, NOT OUTBOARD llOTORS 
4945 
3638 
1306 
1282 
1062 
21 
58 
54 
4 
4 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE llAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL. HORS-SORD 
001 FRANCE 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
20 
2 
23 
67 
35 
31 
31 
3 
1 
2 
5 
5 
20 
2 
6 
37 
29 
8 
8 
2 
l406.42 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT llAX 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 C113, NEUF$, EXCL. HORS-SORD 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22 
44 
22 
30 
143 
84 
56 
56 
24 
3 
1 
1 
1 
1 
29 
32 
3 
29 
29 
10 
14 
14 
i 
i 
2 
1 
1 
1 
8406.44 NEW llARJNE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS 
6 
5 
1 
2 
22 
30 
5 
25 
25 
23 
2 
2 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX, PUISSANCE > 50 KW, CYLINDREE > 250 CID, NEUFS, EXCL. HORS-SORD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
13 
409 
195 
22 
275 
15 
240 
30 
s:i 
12i 
13 
1 
46 
s:i 
1 
184 
54 
2 
116 
15 
60 
7 
18 
2 
1000 W 0 R L D 1217 106 234 433 28 30 
1010 INTRA-EC 675 24 135 242 28 20 
1011 EXTRA-EC 541 83 99 191 8 
1020 CLASS 1 541 83 99 191 8 
1021 EFTA COUNTR. 292 30 46 131 
1406.46 NEW SPARK IGNITION ENGINES. OTHER THAii FOR VElllCLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER llAX 10 KW 
3 
62 
34 
72 
62 
238 
102 
136 
136 
74 
2 
2 
llOTEURS A EXPLOSION, PUISSANCE llAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 C113, NEUFS, EXCL. POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ET BATEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
45 
28 
162 
266 
129 
45 
789 
843 
2326 
630 
1695 
1695 
62 
3 
i 
2 
26 
293 
167 
500 
6 
494 
494 
34 
i 
63 
227 
1 
5 
91 
59 
449 
292 
156 
156 
6 
39 
4 
16 
4 
6 
78 
63 
15 
15 
8 
i 
23 
1 
9 
9 
43 
26 
18 
18 
1 
2i 
3 
2 
11i 
137 
26 
111 
111 
2 
27 
10 
12 
396 
415 
863 
40 
823 
823 
12 
l406.41 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAii FOR VElllCLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT llAX 50 KW 
116 
116 
116 
~flifS~ A EXPLOSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYLINDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL. POUR AERONEFS, VEHICULES DU CHAP. 17 ET 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
74 
179 
14 
52 
34 
22 
5 
10 
10 
70 
5 
5 
1 
5 
1i 
1 
1i 
1 
19 
5 
1 
6 
1 
9 
15 
238 
161 
77 
75 
66 
2 
17 
19 
1 
18 
18 
1 
5 
5 
5 
11 
16 
11 
4 
49 
34 
15 
15 
11 
22 
9 
i 
74 
106 
32 
74 
74 
16 
8406.:17 
11 1000 M 0 N D E 244165 148995 6927 7411 31685 2876 
11 1010 INTRA-CE 56515 7539 5417 6880 3890 2568 
. 1011 EXTRA-CE 187650 141456 1511 531 27795 288 
. 1020 CLASSE 1 186711 141067 1336 487 27793 286 
. 1021 A E L E 177115 139687 203 83 27088 58 
. 1030 CLASSE 2 888 386 146 43 2 
l4lJ6.39 NEW llARJNE PROPULSION ENGINES, POWER llAX 10 KW, CAPACITY > 250 CID, NOT OUTBOARD llOTORS 
44514 
28898 
15616 
15292 
9649 
308 
255 
202 
52 
52 
1429 
1031 
398 
395 
347 
3 
~!IOTOREN llIT FREllDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG llAX.10 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBOf!D. 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
157 
226 
201 
787 
304 
463 
463 
246 
59 
25 
34 
34 
3 
11 
8 
3 
3 
154 
226 
50 
510 
230 
280 
280 
230 
3 
6 
6 
2 
2 
7 
2 
5 
5 
3 
8406.42 NEW llARJNE PROPULSION ENGINES, POWER > 10 KW BUT llAX 50 KW, CAPACITY > 250 Clll'l, NOT OUTBOARD llOTORS 
15 
15 
15i 
167 
6 
161 
161 
10 
ro:N,WiiM~REN llIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUll > 250 CID, NEU, KEJNE AUSSEN-
10 002 BELG.-LUXBG. 
32 004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
49 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
183 
134 
240 
412 
1180 
471 
708 
705 
267 
36 
21 
15 
15 
15 
21 
4 
396 
451 
51 
400 
400 
4 
131 
2 
164 
162 
2 
2 
2 
6 
10 
1i 
27 
16 
11 
11 
19 
33 
19 
13 
13 
8406.44 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS 
17 
32 
234 
335 
76 
259 
259 
246 
23 
23 
61 
58 
3 
ANTRIEllS!IOTOREN llIT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSENBORD!IOT. 
7 001 FRANCE 
8 002 BELG.-LUXBG. 
65 004 RF ALLEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
97 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
111 
4423 
1775 
217 
2559 
105 
'2289 
11697 
6688 
5003 
4981 
2679 
285 
317 
417 
1042 
307 
735 
735 
319 
126i 
172 
25 
251 
456 
2170 
1463 
707 
707 
251 
13 
1979 
801 
28 
1127 
105 
748 
4820 
2840 
1980 
1980 
1232 
5 
84 
71 
198 
198 
19 
2 
69 
121 
46 
69 
69 
8406.46 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. '7 OR FOR BOATS, POWER llAX 10 KW 
29 
650 
281 
725 
ss4 
2279 
972 
1307 
1295 
738 
1i 
17 
17 
5i 
356 
144 
139 
4i 
762 
572 
190 
180 
139 
~=~~~8JOREN llIT FREllDZUENDUNG, LEISTUNG llAX. 10 KW, HUBRAUll > 250 Clll'l, NEU, AUSG. FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17 UND 
001 FRANCE 
3 88i ~~L,.tt.~~r8NE 
24 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
2 036 SUISSE 
2 ~gg jl~6~-UNIS 
181 
169 
1532 
2319 
642 
538 
6750 
5395 
25 
1 
19 
15 
254 
2387 
957 
6 
595 
2030 
4 
143 
910 
542 
121 
12 
179 
26 
3 
50 
2 
12 
225 
7 
4 
94 
60 
14 
116 
22 
14 
19 
230 
102 
119 
3353 
2540 
34 1000 M 0 N D E 17662 3739 4240 410 403 880 6378 
29 1010 INTRA-CE 4871 66 2636 338 249 235 364 
4 1011 EXTRA-CE 12789 3673 1604 71 154 645 6014 
4 1020 CLASSE 1 - - 12789 3673 1604 - 71 154 645 6014 
2 1021 A EL E 631 329 151 9 119 
8406.41 NEW SPARK IGNITlON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER > 10 KW BUT llAX 50 KW 
i 
558 
559 
559 
VERBRENNUNGS!IOTOREN llIT FREllDZUENDUNG. LEISTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHRZEUGE, 
FAHRZEUGE DES KAP. 17 UND WASSERFAHRZEUGE 
~g 88.l ~~AA~t~MAGNE 1~~ 181 84i i! 12~ 5~ 9~ 
2 005 ITALIE 137 62 40 13 9 
3 006 ROYAUME-UNI 315 92 4 14 85 79 
036 SUISSE 701 99 349 50 
25 
169 
138 
97 
6 
12 
3 
588 
846 
253 
592 
592 
1 
73 
70 
3 
3 
10 
10 
8 
27 
5 
50 
45 
5 
5 
45 
113 
92 
9 
4 
288 
273 
15 
15 
30 
132 
9 
22 
14 
207 
171 
36 
36 
22 
565 
66 
13 
16 
11 
12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.Oba 
14()1.41 l40l.41 
400 USA 219 101 16 5 3 93 1 400 ETATS-UNIS 2056 1075 158 1 53 20 741 8 
1000 W 0 R L D 630 151 107 18 37 17 149 3 20 128 1000 M 0 ND E 5710 1558 1501 103 288 187 1090 25 245 715 
1010 INTRA-EC 334 38 77 18 33 14 15 3 18 122 1010 INTRA-CE 2718 344 904 45 235 182 137 25 200 684 
1011 EXTRA-EC 298 114 30 2 5 3 134 4 II 1011 EXTRA-CE 2994 1212 598 58 53 25 953 44 51 
1020 CLASS 1 272 114 30 2 5 3 108 4 6 1020 CLASSE 1 2953 1212 598 58 53 25 912 44 51 
1021 EFTA COUNTR. 43 13 5 2 15 3 5 1021 A EL E 801 136 359 57 3 169 34 43 
l40l50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOAlS, POWER > 50 KW l40l.50 NEW SPARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES Of CHAP. 17 OR FOR BOAlS, POWER > 50 KW 
UOTEURS A EXPl.OSJON, PIJISSAllCE > 50 KW, CYUllDREE > 250 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 140l.03 A 44 VERSREHNUNGSllOTOREN UIT FREUDZUENDUNG, LEISTUNG > 50 KW, HUBRAUU > 250 Cll3, NEU, NICllT IN l40l.03 BIS 44 ENTltALTEI 
003 NETHERLANDS 29 17 Ii 2 33 12 .j :i 71 003 PAYS-BAS 281 234 90 25 315 47 46 s6 e:i 004 FR GERMANY 123 2 004 RF ALLEMAGNE 694 19 
005 ITALY 18 
15 
2 
11 .j 10 6 6 005 ITALIE 124 81 16 7:i 29 1 54 45 5 53 006 UTD. KINGDOM 42 
1 12 1 
6 006 ROYAUME-UNI 249 5 
149 
11 
030 SWEDEN 14 
5 
030 SUEDE 170 6 
138 
13 2 
036 SWITZERLAND 5 
.j 036 SUISSE 139 126 1 :i 038 AUSTRIA 5 29 1 136 51 038 AUTRICHE 135 361 6 2510 eo2 400 USA 260 30 14 400 ETATS-UNIS 4470 466 331 
1000 W 0 R L D 527 74 41 33 173 15 80 9 8 98 1000 M 0 ND E 8474 882 510 588 2919 72 1073 70 85 177 
1010 INTRA-EC 227 40 11 14 37 15 14 9 3 84 1010 INTRA-CE 1483 388 118 113 409 87 100 70 62 158 
1011 EXTRA-EC 302 35 30 19 138 1 87 2 12 1011 EXTRA-CE 4992 594 394 473 2510 8 973 23 19 
1020 CLASS 1 298 35 30 19 136 65 1 12 1020 CLASSE 1 4970 594 394 473 2510 3 965 13 18 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 1 5 12 1 . 1021 A EL E 443 126 6 144 3 149 13 2 
l40l52 USED COUPR£SSION IGNITION ENGINES FOR BOATS l40l.52 USED COUPRESSJON IGNITION ENGINES FOR BOATS 
UOTEURS A COMBUSTION lllltRNE DE PROPUl.SION POUR BATEAUX, USAGES ANTRIEBSllOTOREN UIT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERl'AHRZEUGE, GEBRAUCHT 
002 BELG.-LUXBG. 54 1 2 
.j 51 32 66 1 002 BELG.-LUXBG. 109 279 7 Ii 102 126 212 i 1 003 NETHERLANDS 291 180 8 
522 
003 PAYS-BAS 664 37 666 004 FR GERMANY 583 
7 
4 10 18 26 3 004 RF ALLEMAGNE 885 
231 
17 29 83 86 4 
005 ITALY 47 5 
:i 
2 
1 
32 
.j 1 005 ITALIE 301 27 2 13 66 20 11 10 006 UTD. KINGDOM 127 2 2 115 
7 
1 006 ROYAUME·UNI 382 8 6 288 
39 
1 
008 DENMARK 44 12 9 16 008 DANEMARK 137 38 1 59 
028 NORWAY 32 11 2 19 028 NORVEGE 151 9 12 130 
032 FINLAND 22 16 
2 
6 032 FINLANDE 370 358 
11 
12 
038 AUSTRIA 10 8 
19 22 2 :i 038 AUTRICHE 149 138 49 22 .j 17 400 USA 124 
11 
78 400 ETATS-UNIS 145 
462 
53 
632 SAUDI ARABIA 39 28 632 ARABIE SAOUD 905 443 
1000 WORLD 1639 327 98 134 788 58 223 4 4 5 1000 M 0 ND E 4788 1541 828 198 1204 288 877 12 31 15 
1010 INTRA-EC 1185 208 40 33 718 53 138 4 3 5 1010 INTRA-CE 2685 568 189 98 1142 278 384 12 30 15 1011 EXTRA-EC 425 118 59 82 73 3 87 • 1011 EXTRA-CE 2074 873 638 71 62 7 293 
1020 CLASS 1 350 107 22 81 73 3 62 2 . 1020 CLASSE 1 953 511 104 69 62 7 176 24 
1021 EFTA COUNTR. 114 37 
36 
3 50 24 
1 
. 1021 A EL E 706 508 1 16 39 142 
6 1030 CLASS 2 55 11 1 6 . 1030 CLASSE 2 1026 462 524 2 32 
l40l53 NEW COUPR£SSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWEii IW 15 KW l40l.53 NEW COUPRESSJON IGNJT10N ENGINES FOR BOATS, POWEii IW 15 KW 
UOTEURS A COMBUSTION lllltRNE DE PROPUl.SION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSA!a UAX. 15 KW ANTRIEBSllOTOREN UIT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG UAX. 15 KW, NEU 
001 FRANCE 23 1 29 18 1 4 001 FRANCE 117 12 439 33 2 2 68 .j 2 003 NETHERLANDS 53 9 2 
25 
12 003 PAYS-BAS 760 140 26 204 14 135 7 004 FR GERMANY 62 
12 
5 i 32 10 004 RF ALLEMAGNE 503 111 11 26 1 254 006 UTD. KINGDOM 26 
1 
2 1 
89 
006 ROYAUME-UNI 232 
6 
19 20 10 
679 
72 
008 DENMARK 132 42 008 DANEMARK 1212 526 1 
.j 030 SWEDEN 53 35 18 030 SUEDE 607 410 193 
038 AUSTRIA 75 
:i 75 038 AUTRICHE 548 3 34 545 2 400 USA 15 
20 17 
12 
25 1 
400 ETATS-UNIS 142 4 
144 
102 
1:i 732 JAPAN 237 138 36 732 JAPON 2746 267 1603 371 349 
1000 W 0 R L D 744 132 180 28 52 2 311 10 28 3 1000 M 0 ND E 7371 1543 2168 112 481 31 2584 78 355 40 
1010 INTRA-EC 324 66 34 28 31 2 153 10 
2i 
2 1010 INTRA-CE 3083 823 490 104 268 31 1268 79 4 18 
1011 EXTRA-EC 420 66 148 2 21 157 2 1011 EXTRA-CE 4287 720 1876 8 193 1317 351 22 
1020 CLASS 1 408 58 144 2 21 155 26 2 1020 CLASSE 1 4237 700 1663 8 193 1300 351 22 
1021 EFTA COUNTR. 146 37 1 2 106 . 1021 A EL E 1265 429 11 8 813 4 
l40l54 NEW COUPRESSION IGll!TION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT IW 50 KW l40l.54 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 n BUT IW 50 n 
UOTEURS A COMBUSTION lllltRNE DE PROPUl.SION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSA!a > 15 A 50 KW ANTRIEBSllOTOREN UIT SB.BSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LESTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU 
001 FRANCE 14 2 
1 
3 
1:i 
1 8 001 FRANCE 114 19 Ii 13 132 4 78 002 BELG.-LUXBG. 35 1 
19 9 
20 
1 
002 BELG.·LUXBG. 400 8 5 
100 
247 
5 003 NETHERLANDS 54 3 15 
121 
7 003 PAYS-BAS 674 37 224 229 
917 
73 
004 FR GERMANY 133 
37 
1 1 2 4 
1 
4 004 RF ALLEMAGNE 1087 
411 
7 14 73 29 
7 
47 
005 ITALY 60 1 1 16 4 005 ITALIE 614 17 
1 
20 
22 
115 44 
006 UTD. KINGDOM 260 13 217 10 :i 
15 
9 8 006 ROYAUME-UNI 1969 96 1574 134 
134 
91 51 
008 DENMARK 40 2 11 12 008 DANEMARK 432 27 128 143 
:i 028 NORWAY 10 4ci 8 1 2 2 028 NORVEGE 109 44:i 91 10 15 19 030 SWEDEN 52 
:i 25 
9 
1 
030 SUEDE 574 
21 206 102 10 042 SPAIN 34 2 3 042 ESPAGNE 277 13 
:i 
27 
.j 400 USA 47 
15 
32 
18 1 
13 2 
:i 
400 ETATS-UNIS 293 2 143 
11:i 14 
130 11 
28 732 JAPAN 121 63 13 8 732 JAPON 1342 187 748 152 100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n~ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E~MOCJ 
l4ll6.54 l40l.54 
1000 W 0 R L D B63 115 344 23 212 18 112 10 11 20 1000 M 0 N D E 7928 1245 2B69 265 1772 22B 1124 105 125 195 
1010 INTRA-EC 593 58 248 23 157 15 70 9 
1i 
15 1010 INTRA-<:E 5295 599 1958 261 1348 205 6B1 98 
125 
147 
1011 EXTRA-EC 272 57 98 55 2 43 1 5 1011 EXTRA-<:E 2634 848 911 4 428 23 444 7 48 
1020 CLASS 1 269 57 98 54 2 41 1 11 5 1020 CLASSE 1 2614 646 911 4 418 23 433 7 125 47 
1021 EFTA COUNTR. 66 41 10 1 12 2 1021 A EL E 701 444 1 100 10 124 3 19 
l406.55 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POY/£11 > 511 n BUT IW 100 n l40U5 NEW COMPRESSION IGllITION ENGINES FOR BOATS, POY/£11 > 50 ltW BUT 1W 100 KW 
llOTEURS A COllBUSTlON INlERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUfS, PU!SSANCE > 511 A 100 KW AllTRIEBSllOTOREll lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LESTUNG > 511 BIS 100 n, NEU 
001 FRANCE 59 1 
2 i 33 5 19 1 001 FRANCE 503 4 17 7 221 33 242 3 002 BELG.-LUXBG. 38 2 15 
7 
16 2 002 BELG.-LUXBG. 383 25 128 
4i 
169 37 
003 NETHERLANDS 14 1 4 
39 83 2 i 003 PAYS-BAS 137 9 69 4 74i 14 004 FR GERMANY 204 
9 
49 2 30 004 RF ALLEMAGNE 2423 
105 
677 640 14 337 14 
005 ITALY 74 3 
39 
2 
2 
58 3 2 005 ITALIE 552 41 204 14 1i 369 45 23 006 UTD. KINGDOM 109 7 35 22 
6i 4 
1 006 ROYAUME-UNI 838 44 253 275 1o4 12 6 030 SWEDEN 110 40 2 3 030 SUEDE 1116 360 16 3 20 1 
400 USA ~3 13 5 2 3 400 ETATS-UNIS 350 194 3 81 32 40 
1000 W 0 R L D 6B8 65 110 82 192 15 193 8 19 4 1000 M 0 ND E 8748 605 1300 880 1834 100 1913 85 185 44 
1010 INTRA-EC 505 24 95 79 158 15 125 8 
19 
3 1010 INTRA-<:E 4951 225 1084 855 1425 100 1134 85 
195 
43 
1011 EXTRA-EC 181 41 15 3 34 69 • 1011 EXTRA-<:E 1795 380 218 25 209 779 1 
1020 CLASS 1 162 41 15 2 16 69 19 • 1020 CLASSE 1 1688 378 210 20 115 779 185 1 
1021 EFTA COUNTR. 124 40 2 10 65 7 . 1021 A EL E 1220 362 16 3 27 742 69 1 
1406.56 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POY/£11 > 100 KW BUT IW 200 KW l40l5I NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POY/£11 > 100 KW BUT IW 200 KW 
llOTEURS A COllBUSTlON INlERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUfS, PU!SSANCE > 100 A 200 ltW AllTRIEBSllOTOREll lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU 
001 FRANCE 25 1 
3 
6 2 16 001 FRANCE 247 4 
16 
45 35 163 
002 BELG.-LUXBG. 29 
6 
7 15 
23 
4 002 BELG.-LUXBG. 307 43 71 140 219 80 003 NETHERLANDS 40 3 4 
sO 4 003 PAYS-BAS 380 31 57 667 30 004 FR GERMANY 103 
8i 
3 20 2 28 004 RF ALLEMAGNE 1294 
859 
58 242 26 301 
005 ITALY 107 3 
15 
7 
2 
16 
2 
005 ITALIE 1045 66 15 29 34 91 29 006 UTD. KINGDOM 100 3 47 31 9ci 3 006 ROYAUME-UNI 808 6 337 327 943 38 030 SWEDEN 279 121 36 27 2 030 SUEDE 2700 958 479 246 36 
036 SWITZERLAND 19 19 
16 
036 SUISSE 2563 2563 
113 038 AUSTRIA 16 i 12 3 49 2 29 038 AUTRICHE 113 13 167 83 523 9 2s0 400 USA 125 29 400 ETATS-UNIS 1334 289 
1000 WORLD 912 215 71 109 21B 32 214 2 45 8 1000 M 0 ND E 11354 1906 876 3613 2203 337 2144 29 407 39 
1010 INTRA-EC 408 92 5B 51 104 27 72 2 44 • 1010 INTRA-<:E 4178 924 509 489 1204 279 742 29 408 39 1011 EXTRA-EC 504 123 12 5B 114 5 142 8 1011 EXTRA-<:E 7177 9B3 187 3124 999 57 1402 
1020CLASS1 468 122 12 58 90 5 137 44 . 1020 CLASSE 1 6989 973 167 3124 885 57 1377 406 
1021 EFTA COUNTR. 326 121 55 36 2 108 4 . 1021 A EL E 5488 958 3041 320 36 1075 58 
1i 1030 CLASS 2 17 1 10 5 1 1030 CLASSE 2 104 9 59 25 
l406.57 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IW 300 KW l406.57 NEW COllPRESSION IGllITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IW 300 KW 
llOTEURS A COllBUSTlON INlERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUfS, PU!SSANCE > 200 A 300 KW AllTRIEBSllOTOREll lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LESTUNG > 200 BIS 300 ltW, NEU 
001 FRANCE 56 4 
1i 
1 51 
2 
001 FRANCE 730 76 
18i 
17 637 
18 002 BELG.-l.UXBG. 22 1 i 7 12 1 002 BELG.-LUXBG. 285 7 9 59 88 20 003 NETHERLANDS 36 17 1 
67 
5 
16 10 
003 PAYS-BAS 289 111 8 836 73 146 004 FR GERMANY 133 
3 
7 16 17 004 RF ALLEMAGNE 1814 
16 
86 433 205 100 
005 ITALY 12 
28 
2 5 2 005 ITALIE 106 
4 338 15 42 33 006 UTD. KINGDOM 55 12 15 
26 5 006 ROYAUME-UNI 618 122 154 232 48 030 SWEDEN 513 53 
3 
400 29 030 SUEDE 6050 448 
32 
5016 306 
042 SPAIN 31 
3 29 99 .j 5 23 042 ESPAGNE 246 48 409 1087 39 34 180 400 USA 232 25 58 14 400 ETATS-UNIS 2824 401 679 161 
684 INDIA 15 36 15 5 6 9 684 INDE 106 369 106 62 14 94 732 JAPAN 59 3 732 JAPON 626 27 
1000 W 0 R L D 1192 135 36 485 259 21 173 71 12 1000 M 0 ND E 13868 1201 531 8417 2703 1B9 1998 690 141 
1010 INTRA-EC 323 44 8 55 95 12 79 18 12 1010 INTRA-<:E 3888 338 99 960 1123 88 977 184 141 
1011 EXTRA-EC 870 92 28 430 184 9 94 53 • 1011 EXTRA-<:E 9981 865 433 5457 1580 101 1019 528 
1020 CLASS 1 836 92 28 429 131 9 94 53 . 1020 CLASSE 1 9801 865 433 5434 1423 101 1019 526 
1021 EFTA COUNTR. 516 53 400 30 26 7 . 1021 A EL E 6106 448 5025 310 232 91 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 106 106 
l406.S6 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IW 500 1tW l40l5I NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT IW SOO ltW 
llOTEURS A COllBUSTlON INlERNE DE PROPULSION POUR BATEAUJ, NEUfS, PU!SSAHCE > 300 A 500 KW AllTRIEBSllOTOREH lllT SElBSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 300 8IS 500 KW, NEU 
--
-
-
-- - --001 FRANCE _ - 94 6 3 - 14- 66 5 - -- - 001 FRANCE- 1125 34 23 285 725 58 
003 NETHERLANDS 45 19 Ii 1 66 4 21 3 003 PAYS-BAS 640 311 14i 18 1038 43 268 22 004 FR GERMANY 139 39 10 19 i 004 RF ALLEMAGNE 2762 1089 150 322 6 005 ITALY 9 
5 3 
4 4 
6 
005 ITALIE 145 
8i 2i 
10 129 26 006 UTD. KINGDOM 17 1 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 165 
.j 14 17 23 008 DENMARK 39 36 48 3 008 DANEMARK 352 331 549 29 030 SWEDEN 55 4 030 SUEDE 617 39 
036 SWITZERLAND 24 
3 
24 
2 33 036 SUISSE 548 29 548 36 288 042 SPAIN 38 
1i 75 73 6 9 
042 ESPAGNE 353 
107 1626 1067 100 40 400 USA 326 43 83 26 400 ETATS-UNIS 5080 637 1151 346 
684 INDIA 22 22 
18 25 
684 INDE 198 198 
71.j 309 732 JAPAN 120 17 732 JAPON 1236 153 
13 
14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.,..---....---...... ---..---....... ---.----....-----.----1 Orlglne I provenance Werle 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
l406.5I 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
953 
348 
810 
574 
91 
36 
78 
68 
11 
11 
59 
8 
51 
51 
5 
197 
48 
150 
150 
75 
199 
80 
120 
96 
7 
24 
l40l6tl NEW COUPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT llAX 1 OOO KW 
20 
14 
8 
6 
llOTEURS A COMBUSTION IHTEHNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: > 500 A 1000 KW 
001 FRANCE 20 12 . 4 8 ~ ·k~~~gs ~ 22 16 
004 RMANY 536 
006 . INGDOM 481 
008 DENMARK 102 
030 SWEDEN 12 
032 FINLAND 66 
036 SWITZERLAND 173 
390 SOUTH AFRICA 10 
400 USA 297 
640 BAHRAIN 19 
732 JAPAN 81 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1884 
1195 
669 
640 
251 
23 
457 
73 
1 
68 
634 
565 
69 
69 
10 
29 
55 
16 
39 
39 
161 
5 
11 
24 
57 
261 
169 
92 
92 
35 
27i 
17 
29 
149 
136 
632 
331 
301 
295 
149 
l40U1 NEW COUPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 OOO KW BUT llAX 5 OOO KW 
4 
26 
14 
48 
31 
14 
14 
llOTEURS A COllBUSTION IHTEHNE DE PROPUlStON POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: > 1000 A 5000 KW 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
122 
1032 
20 
28 
120 
195 
464 
142 
158 
22B8 
1207 
1080 
1080 
780 
28 
118 
76 
58 
149 
432 
31 
402 
402 
252 
15 
2 
66 
6 
89 
15 
74 
74 
69 
8406.12 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 OOO KW 
214 
11 
72 
84 
86 
468 
228 
242 
242 
156 
128 
1s:i 
9 
900 
728 
172 
172 
163 
7 
64 
2 
74 
74 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPUlStON POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCI: > 5000 KW 
8fil ~~~N~~LANDS re 13 26 
004 FR GERMANY 120 14 
008 DENMARK 1433 1433 
032 FINLAND 226 
036 SWITZERLAND 2647 
400 USA 23 
732 JAPAN 7 492 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12002 
1615 
10387 
10387 
2873 
602 
3711 
5759 
1446 
4313 
4313 
602 
3 
3 
:i 
3 
11 
53 
42 
11 
11 
100 
651 
108 
545 
545 
545 
15 
1085 
1100 
15 
1085 
1085 1oa:; 
292 
113 
179 
167 
4 
12 
9 
69 
18 
19 
185 
78 
107 
84 
66 
23 
115 
11 
44 
93 
16 
279 
126 
153 
153 
137 
23 
14 
9 
9 
2 
2 
7 
10 
7 
3 
3 
3 
3 
6 
6 
84 
a4 
84 
3 
42 
4 
49 
3 
47 
47 
1 
34 
34 
34 
226 
415 
9 
3781 
4430 
4430 
4430 
641 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE. POUR llONTAGE DES llOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TRANSPORT DE llOINS DE 15 PERSONNES, DES CAIAIONS 
< 2500 Cll3 ET AUTOS A USAGES SPECIAUX 
~ ~~t~~ruxBG. 112~ 480 52 ~ 166 5966 29 
003 NETHERLANDS 27 8 1 13 S 
~ h-'lt'.~RMANY 8~~J ls:i 6~ 2 ~ 
006 UTD. KINGDOM 10797 7976 1 2809 
030 SWEDEN 8725 17 8707 
036 SWITZERLAND 16 1 15 
042 SPAIN 150 150 
255 3 
10 
l406.5I 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
13522 
5208 
8313 
8005 
1337 
308 
864 
757 
107 
107 
869 
145 
724 
724 
58 
3964 
1163 
2802 
2802 
1176 
2848 
1347 
1500 
1283 
64 
217 
300 
193 
108 
106 
l4tli.60 NEW COUPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT llAX 1 OOO KW 
ANTRIEBSllOTOREN lllT SELSSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
640 BAHREIN 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
170 
189 
483 
10145 
5168 
871 
167 
781 
2670 
146 
4555 
107 
774 
26349 
17041 
9307 
9097 
3624 
161 
13 
308 
4982 
584 
9 
629 
6525 
5887 
638 
638 
97 
146 
643 
888 
97 
789 
789 
92 
4228 
30 
1s:i 
555 
1393 
6467 
4350 
2117 
2117 
724 
157 
4743 
142 
287 
2115 
ms 
96 
9368 
5333 
4033 
3985 
2115 
l40U1 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 OOO KW BUT llAX 5 OOO KW 
92 
312 
174 
589 
415 
174 
174 
ANTRIEBSllOTOREN lllT SELSSlZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
~ ~~"Yfi:Et~AGNE ~~ 680 6928 13221 8~ ggg S2~~~~~~NI ~~ 35:i 17 104 15 
028 NORVEGE 1725 1700 2S 
030 SUEDE 3183 1146 
032 FINLANDE 5011 664 
400 ETATS·UNIS 3483 
732 JAPON 1144 1041 
659 
92 
1386 
1124 
2211 
• 1000 M 0 N D E 38708 4910 1473 11765 
• 1010 INTRA-CE 24184 359 697 7048 
• 1011 EXTRA-CE 14544 4550 778 4720 
. 1020 CLASSE 1 14544 4550 776 4720 
. 1021 A E L E 9917 3509 684 2509 
1406.12 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 OOO KW 
17s0 
1o:i 
15074 
13221 
1853 
1853 
1750 
ANTRIEBSllOTOREN lllT SELSSTZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LEISTUNG > 5000 KW, NEU 
8fil ~~~~1'\s ~gg 100 233 
004 RF ALLEMAGNE 2044 574 
008 DANEMARK 9781 978f 
032 FINLANDE 1926 
036 SUISSE 21042 
400 ETATS-UNIS 258 
732 JAPON 43641 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
79289 
12415 
66874 
66874 
22974 
4234 
22166 
36881 
9881 
27000 
27000 
4234 
34 
34 
34 
173 
995 
822 
173 
173 
1470 
3539 
5009 
1470 
3539 
3539 
3539 
928 
928 
159 
9230 
9389 
159 
9230 
9230 
9230 
3559 
1468 
2091 
2000 
39 
91 
e:i 
750 
781 
154 
107 
1929 
833 
1096 
934 
781 
161 
1314 
513 
637 
814 
659 
3937 
1827 
2110 
2110 
1451 
148 
108 
40 
40 
14 
14 
14 
14 
102 
88 
14 
14 
14 
47 
83 
83 
8406.13 COUPRESSION IGNITION ENGINES FOR INDUSTIUAI. ASSEllBLY OF WAUCJNG TRACTORS, VEHICLES WITH SEATING CAPACITY < 15, LORRIES 
WITH ENGINES OF < 2 SOO Cll3 AND SPECIAi. PURPOSE llOTOR VEHICLES 
VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELSSTZUENDUNG. FUER llONTAGE VON EINACllS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 SllZPLAETZEN, LKW 
< 2500 Cll3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESONDEREN ZWECKEll · 
gg~ ~~t~~ruxeG. ~n 5298 457 ~A 1411 55652 286 
003 PAYS-BAS 298 134 9 138 17 
21 ~ WAti~LEMAGNE ~ 759 Jl 34 387~~ 1944 15 
006 ROYAUME·UNI 116466 77900 5 38475 eS 
030 SUEDE 48990 137 48844 
036 SUISSE 109 33 76 
042 ESPAGNE 1115 1112 2 
943 
943 
943 
112 
407 
49 
573 
112 
460 
460 
4 
521 
521 
521 
521 
1926 
4039 
51 
20875 
2689B 
26898 
26898 
5971 
29 
29 
100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou an mes Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dOa 
aa.13 14$.113 
412 MEXICO 3422 3422 
1 31 
412 MEXIQUE 17053 17053 
11 291 508 BRAZIL 32 508 BRESIL 302 
2 732 JAPAN 374 33 341 732 JAPON 3543 362 3179 
1000 W 0 R L D 43823 12041 334 5050 167 25912 284 13 1 21 1000 M 0 N D E 327430 101161 2815 37650 1472 181630 2232 101 9 160 
1010 INTRA-EC 31074 8618 121 4664 167 17187 263 13 i 21 1010 INTRA-CE 256030 84092 1043 34041 1472 132891 2230 101 i 160 1011 EXTRA-EC 12749 3423 213 387 8725 • 1011 EXTRA-CE 71397 17069 1772 3606 48939 2 
1020 CLASS 1 9271 1 203 341 8725 1 . 1020 CLASSE 1 53804 16 1658 3180 48939 2 9 
1021 EFTA COUNTR. 8742 
3422 
18 44 8723 1 . 1021 A EL E 49108 17053 176 412 48923 9 1030 CLASS 2 3474 8 . 1030 CLASSE 2 17567 102 
l4QU4 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, Of POWER IW 15KW 14111.14 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, Of POWER IW 15KW 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE D£ PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE llAl. 15 KW AHTRIEBSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG FUER·ACKER· UND FOllSTSCHl.EPPER AUF RAEDERN, l.EISTUNG llAl. 15 KW 
005 ITALY 28 12 3 6 2 5 005 ITALIE 257 112 27 37 24 57 
732 JAPAN 107 44 62 1 732 JAPON 948 417 2 516 13 
1000 W 0 R L D 164 58 6 6 4 2 76 1 5 6 1000 M 0 ND E 1454 540 53 37 48 25 615 7 59 70 
1010 INTRA-EC 53 13 5 6 4 i 14 1 5 5 1010 INTRA-CE 463 120 41 37 47 4 91 7 59 57 1011 EXTRA-EC 110 44 1 82 2 1011 EXTRA-CE 991 420 12 1 1 21 523 13 
1020CLASS1 110 44 1 1 62 2 1020 CLASSE 1 991 420 12 1 1 21 523 13 
l406.&a COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER Of > 15KW BUT IW SOKW 14$.66 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER Of > 1SKW BUT IW SOKW 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 15 A SO KW AHTRIEBSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCllLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS SO KW 
001 FRANCE 2963 2884 
1 
42 3 54 6 1 001 FRANCE 17953 17429 6 259 33 227 67 5 003 NETHERLANDS 13 2 
3670 10 
2 1 003 PAYS-BAS 101 6 
21254 70 
13 3 6 
004 FR GERMANY 4030 
22 
123 7 209 8 3 004 RF ALLEMAGNE 23078 
218 
552 46 1094 55 7 
005 ITALY 68 14 
2998 
2 
2 
15 40 62 35 005 ITALIE 774 89 15598 21 Ii 146 125 352 300 006 UTD. KINGDOM 4176 45 995 32 2 006 ROYAUME-UNI 20433 215 3982 134 18 
042 SPAIN 83 61 22 58 042 ESPAGNE 452 323 129 1 210 062 CZECHOSLOVAK 74 1 15 
73 1 
062 TCHECOSLOVAQ 293 4 78 
167 2 066 ROMANIA 74 
1 1 
066 ROUMANIE 169 6 1 6 44 400 USA 24 
3 
3 19 
5 3 
400 ETATS-UNIS 143 15 
2 
71 
59 732 JAPAN 300 199 90 732 JAPON 2111 1344 24 2 667 13 
958 NOT DETERMIN 50 50 958 NON DETERMIN 307 307 
1000 W 0 R L D 11920 3217 4774 3199 93 17 395 40 82 103 1000 MONDE· . 65967 19558 25888 16347 507 125 2264 125 538 615 
1010 INTRA-EC 11300 2952 4681 3122 87 18 285 40 78 41 1010 INTRA-CE 62422 17868 25333 18158 487 123 1519 125 474 335 
1011 EXTRA-EC 567 264 42 71 8 110 8 82 1011 EXTRA-CE 3238 1690 248 189 20 2 745 64 280 
1020 CLASS 1 412 263 26 3 2 108 6 4 1020 CLASSE 1 2751 1685 164 19 7 2 740 64 70 
1040 CLASS 3 150 1 16 74 1 58 1040 CLASSE 3 470 4 83 170 1 2 210 
14111.17 COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, Of POWER Of > SOKW BUT IW 100KW 14$.17 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > SOKW BUT IW 100KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > SO A 100 KW AHTRIEBSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >SO BIS 100 KW 
001 FRANCE 7609 7491 
6412 
11 28 
95 
78 
1 4 
1 001 FRANCE 45163 44572 
38154 
54 153 5 378 
10 26 
1 
004 FR GERMANY 10156 6:i 15 10 3426 193 004 RF ALLEMAGNE 55839 540 122 38 406 16904 179 005 ITALY 176 8 
195 
17 
260 
86 
16 30 2 005 ITALIE 1293 60 1311 105 2105 579 1o:i 1 8 006 UTD. KINGDOM 3958 94 3283 30 50 006 ROYAUME-UNI 20087 530 15261 318 215 244 
042 SPAIN 77 3 9 65 
2 114 
042 ESPAGNE 355 14 78 258 
1 
5 
418 062 CZECHOSLOVAK 123 2 5 6 28 062 TCHECOSLOVAQ 446 8 14 2:i 5 110 400 USA 595 556 5 400 ETATS-UNIS 4300 4049 30 68 
664 INDIA 29 
1 5 
29 
6 
664 INDE 132 
23 45 2 132 40 732 JAPAN 45 33 732 JAPON 217 107 
1000 W 0 R L D 22865 8255 9726 292 89 381 3694 17 40 391 1000 M 0 ND E 128101 49811 53674 1773 635 2551 18263 113 268 1013 
1010 INTRA-EC 21954 7682 9705 222 87 359 3599 17 36 247 1010 INTRA-CE 122484 45665 53479 1492 819 2540 17895 113 249 432 
1011 EXTRA-EC 911 573 21 71 2 2 94 4 144 1011 EXTRA-CE 5618 4148 194 281 18 10 369 19 581 
1020 CLASS 1 740 571 17 71 2 63 4 12 1020 CLASSE 1 4991 4138 180 281 15 5 226 17 129 
1030 CLASS 2 31 
2 5 2 
31 
1 
• 1030 CLASSE 2 142 Ii 14 1 5 142 2 452 1040 CLASS 3 142 132 1040 CLASSE 3 482 
8406.69 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 8406.69 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER Of > 1000 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW AHTRIEBSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG FUER ACKER- UND FORSTSCllLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
004 FR GERMANY 145 56 25 Ii 4 22 35 3 5 54 004 RF ALLEMAGNE 763 206 202 2 8 291 186 6 32 42 006 UTD. KINGDOM 1517 968 10 464 6 7 3 006 ROYAUME-UNI 8597 4984 105 50 3224 44 22 6i 400 USA 52 26 1 1 1 14 400 ETATS-UNIS 468 160 9 4 1 209 
1000 W 0 R L D 1794 88 1004 29 22 503 54 -3 12 79 1000 M ONDE - --- -10299 424 5269 224 102 3734 313 8 58 171 
1010 INTRA-EC 1715 -- 81 995 24 20 488 48 3 11 85 1010 INTRA-CE 9612 254 5192 133 99 3521 269 8 55 63 
1011 EXTRA-EC 79 27 9 8 1 15 8 1 14 1011 EXTRA-CE 668 170 71 90 4 214 44 1 88 
1020 CLASS 1 68 27 9 6 1 15 6 1 3 1020 CLASSE 1 658 170 77 90 4 211 44 1 61 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 4 1 1 . 1021 A EL E 113 7 13 87 3 2 1 
8406.70 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR YEHICl.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF IW SOKW, NOT WITHIN 14111.13-66 8406.70 COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR VEHICLES Of CHAP. 17, OF POWER OF IW son, NOT WITHIN l406.IH& 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VElllCULES DU CHAP. 17, PUISSANCE llAl. SO KW, NON REPR. SOUS l406.13 A &I AHTRIEBSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, LEISTUNG llAl. SO KW, NICHT IN l406.13 BIS 66 ENTHALTEN 
001 FRANCE 976 757 
4 
150 9 14 45 1 001 FRANCE 2327 592 
35 
1481 58 9 183 4 
002 BELG.-LUXBG. 194 135 1 2 50 2 002 BELG.-LUXBG. 514 40 11 11 406 11 
15 
16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "E>.>.ooa 
l40l70 l40l70 
003 NETHERLANDS 449 371 17 10 
s4 
23 27 1 
34 
003 PAYS-BAS 530 90 120 64 
430 
80 171 
:i 5 53 004 FR GERMANY 1025 606 57 11 27 766 76 004 RF ALLEMAGNE 8777 205 621 81 248 6623 718 005 ITALY 687 70 7 1 8 44 1 1 005 ITALIE 973 694 4 5 47 1s4 11 7 006 UTD. KINGDOM 905 160 528 130 i 33 3 006 ROYAUME-UNI 3952 232 2730 61 564 :i 183 28 038 AUSTRIA 330 325 
15 
4 038 AUTRICHE 178 145 
122 i 2 28 042 SPAIN 36 14 
16 
7 042 ESPAGNE 199 5 71 
208 ALGERIA 16 
25 15 i i 2i 208 ALGERIE 152 17 174 152 10 7 185 400 USA 64 1 400 ETATS-UNIS 397 4 
508 BRAZIL 11791 
15 
11791 
5 
508 BRESIL 115054 
83 
115054 
27 664 INDIA 20 
14 i 24 i 664 INDE 110 12i 15 219 5 5 732 JAPAN 192 22 130 732 JAPON 1311 198 748 
1000 WORLD 17187 2870 748 11985 77 222 1088 44 116 39 1000 M 0 ND E 134717 1557 4794 116894 592 1160 6525 157 944 94 
1010 INTRA-EC 4392 2168 676 171 73 193 917 44 113 37 1010 INTRA.CE 17142 1189 4203 1637 564 908 7485 157 932 89 
1011 EXTRA-EC 12795 702 70 11814 4 29 171 4 1 1011 EXTRA.CE 117574 368 591 115257 28 253 1060 12 5 
1020 CLASS 1 963 699 53 8 4 29 166 3 1 1020 CLASSE 1 2239 362 497 51 28 253 1031 12 5 
1021 EFTA COUNTR. 669 646 1 6 2 4 8 2 . 1021 A EL E 329 218 3 46 4 28 24 6 
1030 CLASS 2 11831 3 16 11807 5 . 1030 CLASSE 2 115329 5 90 115205 29 
l40ln fiUtwRESSION 1GHIT10N ENGINES FOR VEiia.ES OF CHAP.17, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS. POWER >50 KW BUT llAX 14Dln COMPRESSION IGNITlON ENGlllES FOR VEHICln OF CHAPJ7, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER > 50 KW BUT llAX 
100 KW 
UOTEURS A COMBUSTION DITERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP.17,PUISSANCE > 50 A 100 KW.NON REPR. SOUS l40ll3 ET 17 ANTRIEBSllOTOREN UlT SELBmUENOUHG FUER FAllRZEUGE DES ICAP. 17, LEJSTUNG > 50 BIS 100 KW, NJCllT II l40ll3 UNO 17 
ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2955 295 
2oS 
2096 . 307 38 209 5 5 001 FRANCE 25397 1697 
1027 
19521 2475 339 1297 41 27 
002 BELG.-LUXBG. 260 5 
:i 26 22 20 i 2 1 002 BELG.·LUXBG. 1199 22 18 31 156 113 15 6 003 NETHERLANDS 171 13 23 
200 
78 29 003 PAYS-BAS 650 67 118 
1565 
257 19 
004 FR GERMANY 1849 
252 
31 18 102 727 188 503 004 RF ALLEMAGNE 11485 
1358 
254 290 1319 6087 1611 359 
005 ITALY 6199 5459 68 10 52 478 3i 82 1i 005 ITALIE 40951 35196 443 58 219 4336 1oi 3 6ci 006 UTD. KINGDOM 1534 433 775 82 
4 
006 ROYAUME·UNI 8375 2562 4263 314 
22 
413 
030 SWEDEN 149 13 1 73 24 1 14 19 030 SUEDE 913 83 5 442 204 3 137 17 
036 SWITZERLAND 20 18 2 22 036 SUISSE 103 15 2 86 195 038 AUSTRIA 3022 2994 
6 i 6 i 2 038 AUTRICHE 37425 37222 35 10 8 6 14 042 SPAIN 189 12 
4 
167 042 ESPAGNE 1989 65 48 1859 400 USA 34 3 7 
146 
1 19 400 ETATS-UNIS 401 52 96 2 10 193 
508 BRAZIL 164 1 16 i i 1 38 3i :i 508 BRESIL 1558 7 116 1421 10 i 14 21i 179 :i 732 JAPAN 332 33 7 218 732 JAPON 2303 235 43 1561 
1000 WORLD 16988 4081 6533 2418 762 223 2000 70 332 569 1000 M 0 ND E 133244 43422 41157 22254 4870 2058 16197 372 2422 492 
1010 INTRA·EC 13008 1000 6496 2186 714 214 1541 32 278 547 1010 INTRA.CE 88132 5715 40659 20286 4462 2034 12118 101 2085 472 
1011 EXTRA-EC 3968 3080 38 220 48 9 460 38 54 21 1011 EXTRA.CE 45024 37708 299 1877 408 25 4079 271 337 20 
1020 CLASS 1 3763 3076 21 74 37 3 441 38 52 21 1020 CLASSE 1 43237 37691 180 456 357 20 3908 271 334 20 
1021 EFTA COUNTR. 3205 3028 1 73 31 1 35 17 19 1021 A EL E 38535 37335 6 444 299 3 291 140 17 
1030 CLASS 2 201 2 17 146 10 6 19 1 . 1030 CLASSE 2 1779 14 119 1421 48 5 171 1 
l406.72 COMPRESSION 1GHIT10N ENGINES FOR VEiia.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100XW BUT llAX 2®KW, NOT WITHIN l40ll3 AND 63 l40l72 COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR VEHICln OF CHAP. 17, OF POWER OF > 11IOKW BUT llAX 200K11, NOT WITHIN l40ll3 AND 63 
UOTEURS A COMBUSTION DITERNE DE PROPULSION POUR VElllCUl.ES DU CHAPJ7,PUISSANCE > 100 A 200 KW.NON REPH.SOUS 1406J3 ET 63 ANTRIEBSMOTOREN UlT saBSlZUENDUNG FUER FAllRZEUGE DES ICAP.17,LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NJCllT IN l406.13 UNO 63 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 9720 160 
s4 
9483 35 26 16 7 001 FRANCE 71647 938 289 70378 70 145 113 3 33 002 BELG.-LUXBG. 298 7 2 121 
9i 
107 
2 5 
002 BELG.·LUXBG. 1711 60 10 268 
426 
1051 
4i 29 003 NETHERLANDS 422 7 124 1 
295 
184 8 003 PAYS-BAS 2341 27 780 6 966 1026 6 004 FR GERMANY 859 94 28 34 122 4 58 224 004 RF ALLEMAGNE 4088 
457 
709 268 219 1172 1 591 140 
005 ITALY 1805 85 1675 33 1 17 26 55 1 , 5 005 ITALIE 10034 9367 308 2 47 154 36i 7 26 006 UTD. KINGDOM 562 20 95 64 42 
11o8 
248 006 ROYAUME-UNI 3575 102 495 136 247 
8847 
1900 
030 SWEDEN 1302 6 1 
2 
37 101 49 030 SUEDE 9936 46 7 i 331 362 343 038 AUSTRIA 256 211 5 38 
2 
038 AUTRICHE 2725 2458 8 1 257 
12 048 YUGOSLAVIA 17 
4 
15 
183 72 39:i 
048 YOUGOSLAVIE 135 6:i i 123 1979 1225 3950 400 USA 661 6 3 400 ETATS-UNIS 7358 107 33 
508 BRAZIL 833 268 
1i 
565 
952 
508 BRESIL 4210 240 
:i 66 3970 49ali 732 JAPAN 981 18 732 JAPON 5188 131 
1000 WORLD 17892 856 2048 9577 762 399 2826 1013 387 244 1000 M 0 ND E 123409 4496 11679 71240 3834 2747 20881 5392 2935 205 
1010 INTRA·EC 13701 295 2042 9548 524 209 468 61 312 244 1010 INTRA.CE 93455 1599 11641 70978 1474 1082 3540 404 2532 205 
1011 EXTRA·EC 4194 562 7 30 239 191 2158 952 55 • 1011 EXTRA.CE 29954 2897 38 262 2360 1665 17341 4988 403 
1020 CLASS 1 3327 291 6 28 229 191 1575 952 55 . 1020 CLASSE 1 25594 2639 31 261 2355 1665 13252 4988 403 
1021 EFTA COUNTR. 1641 286 3 6 46 101 1149 50 . 1021 A EL E 12855 2576 17 32 373 363 9136 358 
1030 CLASS 2 852 268 2 582 . 1030 CLASSE 2 4331 241 1 4089 
'406.73 COMPRESSION 1GHIT10N ENGlllES FOR VEiia.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN l406.13 AND 63 l406.73 COMPRESSION IGNITlON ENGlllES FOR VEHICln OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIN l406J3 AND 63 
UOTEURS A COllBUSTION 1NTERNE DE PROPULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS '406.13 ET Q ANTRIEBSMOTOREN UlT SELBmuENDUNG FUER FAllRZEUGE DES ICAP. 17, LEJSTUNG > 200 KW, NICHT IN l406.13 UNO 63 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 754 598 43 39 53 59 1 4 2 001 FRANCE 4744 3771 216 437 250 244 8 34 19 002 BELG.·LUXBG. 114 28 
2 
24 96 17 i 002 BELG.·LUXBG. 624 154 3i 59 517 176 17 7 003 NETHERLANDS 590 401 29 
565 
60 1 003 PAYS-BAS 16906 15563 232 
19276 
535 4 
004 FR GERMANY 1863 
539 
235 431 453 30 25 134 004 RF ALLEMAGNE 37238 
27oS 
2316 10437 4466 334 287 122 
005 ITALY 600 41 
1:i 
9 7 3 Ii 1 005 ITALIE 3141 266 155 82 53 27 33 8 006 UTD. KINGDOM 142 7 7 54 22 
237 
31 
9 
006 ROYAUME·UNI 990 51 109 191 226 
2282 
225 
1i 030 SWEDEN 733 135 55 
69 
9 17 271 030 SUEDE 5640 1036 431 I 92i 
76 205 1599 
036 SWITZERLAND 104 32 1 
2 2 
2 036 SUISSE 1089 158 1 1 7 8 038 AUSTRIA 16 11 
134 
1 
557 6 
038 AUTRICHE 143 117 3 6 10 
7236 43 400 USA 991 133 40 95 26 400 ETATS-UNIS 14326 2923 1845 565 1282 432 
649 OMAN 9 
50 i 9 16 i i 649 OMAN 286 511 :i 10 286 2i 9 :i 732 JAPAN 111 42 732 JAPON 774 217 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooa 
8406.73 '406.73 
1000 W 0 R L D 6077 1950 549 602 817 683 964 24 339 149 1000 M 0 ND E 86196 27123 5463 12569 21279 6151 11166 70 2213 162 
1010 INTRA-EC 4080 1574 354 486 707 637 115 9 62 136 1010 INTRA-CE 63704 22248 3139 11060 19875 5506 1119 50 561 148 
1011 EXTRA-EC 1999 377 195 116 110 48 849 16 277 13 1011 EXTRA-CE 22492 4875 2324 1509 1404 845 10047 21 1651 16 
1020 CLASS 1 1974 374 195 109 108 45 837 16 277 13 1020 CLASSE 1 22135 4861 2323 1492 1384 643 9744 21 1651 16 
1021 EFTA COUNTR. 858 182 57 70 12 19 238 271 9 1021 A EL E 6886 1313 447 927 87 211 2291 1599 11 
1030 CLASS 2 20 1 4 2 1 12 . 1030 CLASSE 2 331 7 20 1 303 
1406.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION '406.77 COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 
llOTEURS A COllBUST.INTERNE A PROPULSION POUR YEHJCULES FERROVIAIRES, NON POUR LE llONTAGE ANTRIEBSllOTOREN ll!T SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER llONTAGE 
004 FR GERMANY 261 
2i 
205 3 53 004 RF ALLEMAGNE 865 
317 
3 73 62 i 727 006 UTD. KINGDOM 21 i 2 6 006 ROYAUME-UNI 318 10 34 66 400 USA 119 110 400 ETATS-UNIS 2556 2452 
508 BRAZIL 10 10 508 BRESIL 137 137 
1000 W 0 R L D 473 159 5 226 1 29 53 • 1000 M 0 ND E 4148 2931 41 267 2 177 1 727 
1010 INTRA-EC 316 33 2 205 i 23 53 • 1010 INTRA-CE 1323 386 19 73 2 117 1 727 1011 EXTRA-EC 158 126 3 20 8 • 1011 EXTRA-CE 2824 2545 22 195 60 
1020 CLASS 1 144 126 1 10 1 6 . 1020 CLASSE 1 2682 2545 18 57 2 60 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 
10 
1 . 1021 A EL E 101 89 8 2 2 
1030 CLASS 2 10 . 1030 CLASSE 2 137 137 
1406.71 USEO COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRJCUl TURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION '406.71 USED COMPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE, USAGES, EXCL. D£ PROPULSION POUR BATEAUJ, YEHICULES DU CHAP.17 ET VEHICUlES FERROVWRES ~~===~ll!T SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCllT, AUSG. ANTRIEBSllOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 -
001 FRANCE 895 76 
23i 
319 117 190 193 i 001 FRANCE 1221 188 1082 251 115 249 418 002 BELG.-LUXBG. 410 30 27 78 
190 
43 
6i 
002 BELG.-LUXBG. 1925 143 32 597 302 66 5 003 NETHERLANDS 607 87 85 17 
260 
150 17 003 PAYS-BAS 982 169 194 77 
318 
146 39 s5 
004 FR GERMANY 1426 
87 
330 109 144 202 85 296 004 RF ALLEMAGNE 4246 17 467 199 1223 462 1317 260 005 ITALY 677 552 34 16 7 13 29 19 9 005 ITALIE 2649 2486 . 3:i 40 s6 30 s6 13 16 006 UTD. KINGDOM 851 22 682 50 
113 
8 006 ROYAUME-UNI 852 76 438 176 
98 
4 
007 IRELANO 128 15 
25 2 95 30 
007 IRLANDE 115 17 
49 3 e3 25 008 DENMARK 310 74 84 
26 
008 OANEMARK 471 57 254 
37 028 NORWAY 44 8 6 
5i 
6 
27 
028 NORVEGE 145 11 76 i 1 20 030 SWEDEN 246 103 12 29 24 030 SUEDE 258 47 22 67 41 54 26 
032 FINLAND 55 17 13 
8 
15 
5 
1 9 
14 
032 FINLANOE 179 151 13 
25 
6 
9 
2 7 
036 SWITZERLAND 113 67 13 6 036 SUISSE 188 84 55 3 12 
042 SPAIN 41 
3 
7 
2 
22 12 042 ESPAGNE 125 
93 
49 
7 
35 41 
048 YUGOSLAVIA 6 1 
1o3 
048 YOUGOSLAVIE 105 5 
257 390 SOUTH AFRICA 103 
28 5i 12 5i 18 2 
390 AFR. OU SUD 257 
113 9i 127 s3 25 3 400 USA 175 13 400 ETATS-UNIS 475 53 
508 BRAZIL 7 1 6 508 BRESIL 126 1 125 
720 CHINA 109 
6 i 6 109 2 9 720 CHINE 212 13 i 4 26 212 14 732 JAPAN 73 49 732 JAPON 233 171 10 
1000 W 0 R L D 6517 683 2039 555 766 581 1143 29 265 456 1000 M 0 ND E 15222 1408 5099 842 1517 1944 2409 58 1534 413 
1010 INTRA-EC 5319 390 1905 508 618 530 799 29 138 404 1010 INTRA-CE 12478 727 4715 596 1331 1831 1475 56 1388 361 
1011 EXTRA-EC 1194 292 135 42 150 51 345 127 52 1011 EXTRA-CE 2734 682 384 235 186 113 934 148 52 
1020 CLASS 1 988 272 105 24 145 50 216 124 52 1020 CLASSE 1 2083 565 317 168 178 113 569 121 52 
1021 EFTA COUNTR. 500 231 44 11 71 5 38 59 41 1021 A EL E 833 340 171 34 .1~ 9 66 98 38 1030 CLASS 2 86 14 30 17 4 1 17 3 . 1030 CLASSE 2 398 81 68 68 147 27 
1040 CLASS 3 120 6 2 112 . 1040 CLASSE 3 255 36 1 218 
1406.13 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER llAX 15 KW '4nlet HEW COllPRESSIOH IGlllTION ENGINES, NOT WITHIN UOS.53-77, POWER llAI 15 KW 
llOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE llAX. 15 KW, NEUF5, NON REPR. SOUS l4D6.53 A 77 YERBRENNUNGSMOTOREN ll!T SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 15 KW, NEU, NJCllT IN 8406.53 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 163 102 
15 
9 5 20 23 4 i 001 FRANCE 1545 935 115 110 47 191 229 33 002 BELG.-LUXBG. 40 1 46 7 5 1 15 002 BELG.-LUXBG. 308 8 564 48 62 3 109 25 003 NETHERLANDS 67 2 4 
156 
3 13 
8 
003 PAYS-BAS 863 26 50 
139i 
22 135 4 
004 FR GERMANY 987 46 457 144 97 115 10 004 RF ALLEMAGNE 11056 356 3864 3811 767 1016 4 121 82 005 ITALY 360 154 
s7 
54 1 63 
ni 
14 34 005 ITALIE 2872 1555 404 134 17 413 113i 131 256 006 UTD. KINGDOM 435 47 56 37 19 104 4 006 ROYAUME-UNI 3406 263 363 269 155 
2 
767 54 
008 DENMARK 17 1 1 12 1 
18 
2 008 OANEMARK 168 14 14 113 7 18 
028 NORWAY 22 
1i 
4 i 28 028 NORVEGE 179 160 27 1 8 354 15i 2 030 SWEDEN 245 177 28 030 SUEDE 2713 1808 
3 
381 
036 SWITZERLAND 34 20 
5 
14 036 SUISSE 344 223 2 3 113 
038 AUSTRIA 36 
12 4 
31 
112 
038 AUTRICHE 329 5 83 
69 
21 2 218 
787 042 SPAIN 134 
5 
6 
2 5 
042 ESPAGNE 926 1 33 36 
1i 52 400 USA 184 50 6 116 400 ETATS-UNIS 2025 41 528 134 1259 
404 CANADA 17 48 17 404 CANADA 102 - - 453 - -- 102 
-
--
508 BRAZIL 48 _L 
-
-
- 508 BRESIL -- 453 
664 INDIA 83 - e3 - 664 INOE 206 206 
732 JAPAN 1311 12 26i 6 225 415 38i 9 2 732 JAPON 10485 114 2096 e3 1896 i 2118 3466 97 26 
1000 W 0 R L D 4203 326 1191 334 497 145 724 720 215 51 1000 M 0 ND E 38106 2364 10537 5741 3929 1216 5276 6647 1934 482 
1010 INTRA-EC 2071 194 688 262 259 142 205 112 160 49 1010 INTRA-CE 20224 1613 5968 5002 1895 1192 1685 1135 1297 439 
1011 EXTRA-EC 2133 132 503 72 238 3 519 608 58 2 1011 EXTRA-CE 17885 752 4572 740 2034 24 3591 5511 838 23 
1020 CLASS 1 1988 49 503 24 230 3 513 608 56 2 1020 CLASSE 1 17130 545 4572 287 1958 24 3573 5511 637 23 
1021 EFTA COUNTR. 338 31 186 48 1 1 73 46 . 1021 A EL E 3575 389 1921 453 25 12 686 540 2 1030 CLASS 2 136 83 4 1 . 1030 CLASSE 2 699 206 35 5 
8406.14 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT llAI 50 KW '406.84 NEW COMPRESSION IGNITION ENGJNE5, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 15 KW BUT llAX 50 KW 
17 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I D>.Gbo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I C>..>.clbo 
l4lJU4 llOlEIJRS A COllBUS110N lllTERNE, PUISSANCE > 15 A 50 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS l40l54 A 77 1401.14 VERBRENNUNGSllOTORSI ll!T SELBSTZUENDUNG, L£ISTUNG > 15 BIS 50 KW, NEU, NICHT IN 8406.54 BIS 77 EHTHALTEH 
001 FRANCE 322 142 
6 
20 3 20 136 1 i 001 FRANCE 1949 851 35 217 20 150 704 7 6 002 BELG.-LUXBG. 60 2 1 41 
4 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 379 13 9 248 
25 
44 26 
003 NETHERLANDS 38 5 
203i 
16 
21:i 
3 10 
6 
003 PAYS-BAS 441 51 2 237 
1910 
25 101 36 004 FR GERMANY 5479 
7 
305 1636 993 95 004 RF ALLEMAGNE 44853 
Bi 
17226 2440 14560 n46 913 
005 ITALY 438 194 
300 
34 8 147 Ii 4 44 005 ITALIE 2999 1293 2454 221 67 968 69 41 328 006 UTD. KINGDOM 1748 155 930 117 48 
6 
91 9 006 ROYAUME-UNI 10647 1005 5081 904 388 
47 
658 88 
008 DENMARK 64 1 52 2 
7 
3 008 DANEMARK 607 
2 
13 489 23 
95 
35 
028 NORWAY 9 98 10 1 1 2:i 028 NORVEGE 115 9s:i 124 11 7 265 030 SWEDEN 200 40 29 030 SUEDE 2197 4 496 355 
032 FINLAND 33 
2 
1 
14 2 
32 032 FINLANDE 180 44 4 136 Ii 17 176 038 AUSTRIA 20 2 
16 i 038 AUTRICHE 233 34 129 1i 042 SPAIN 32 2 10 1 2 7i 042 ESPAGNE 251 13 79 8 11 1146 064 HUNGARY n 66 064 HONGRIE 1140 135 390 SOUTH AFRICA 60 
7 i i i :i 390 AFR. DU SUD 135 62 14 17 5 1:i 107 400 USA 47 46 6 34 400 ETATS-UNIS 489 277 271 732 JAPAN 239 39 50 82 14 2 732 JAPON 1798 229 397 2 43 702 127 21 
1000 W 0 R L D 8921 362 3334 813 475 1921 1539 8 290 179 1000 M 0 ND E 68791 2373 25226 8131 3765 15268 11350 69 2528 2083 
1010 INTRA-EC 8157 310 3170 784 409 1915 1294 8 204 63 1010 INTRA-CE 81968 2007 23718 5848 3325 15209 9551 69 1745 498 
1011 EXTRA-EC 784 52 184 29 68 6 245 88 116 1011 EXTRA-CE 6825 368 1508 285 440 57 1799 783 1587 
1020 CLASS 1 648 51 164 26 63 6 224 84 28 1020 CLASSE 1 5475 363 1508 281 425 57 1671 7n 393 
1021 EFTA COUNTR. 269 4 103 24 2 48 67 23 1021 A EL E 2788 59 1011 254 19 9 545 626 265 
1040 CLASS 3 107 3 1 14 1 88 1040 CLASSE 3 1298 1 4 2 95 ·2 1194 
l40l.15 NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES, NOT llllllH l40l53-77, POWER > 50 KW BUT llAX 100 KW l40U5 NEW COllPRESSION IGNl!lON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 50 KW BUT IW 100 KW 
llOlEIJRS A COllBUS110N INTERNE, PUISSANCE > 50 A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 VERBRENNUNGSMOTORSI ll!T SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 50 BIS 100 KW, NEU, NICHT IN 8406.55 BIS 77 EHTHALTEN 
001 FRANCE 917 n3 
872 
32 3 25 83 1 i 001 FRANCE 6321 5416 3408 233 29 141 499 3 6 002 BELG.-LUXBG. 945 27 6 21 334 17 1 002 BELG.-LUXBG. 3919 188 46 165 1356 102 4 003 NETHERLANDS 399 23 23 1 38 16 2 32 003 PAYS-BAS 1885 296 127 1 32:i 86 19 242 004 FR GERMANY 4668 36 2585 64 1076 615 2 258 004 RF ALLEMAGNE 37228 255 19843 623 8811 4671 12 2715 005 ITALY 1779 590 
1289 
14 1013 97 14 13 005 ITALIE 11273 3310 
8125 
59 6755 679 111 92 
006 UTD. KINGDOM 4021 1433 671 106 234 
122 
7 267 14 006 ROYAUME-UNI 24387 7927 3085 625 2422 
1084 
50 2020 133 
030 SWEDEN 367 1 195 4 3 42 030 SUEDE 3884 5 2009 220 4 22 540 
032 FINLAND 153 2 
1:i i 151 032 FINLANDE 913 5 102 :i 5 908 036 SWITZERLAND 40 6 i 20 036 SUISSE 275 48 117 042 SPAIN 14 
392 
12 1 042 ESPAGNE 157 
2194 
141 11 5 
048 YUGOSLAVIA 392 26 12 048 YOUGOSLAVIE 2194 125 4ci 062 CZECHOSLOVAK 38 
29 2 37 64:i s5 062 TCHECOSLOVAQ 165 315 5i 465 2623 478 400 USA 848 82 400 ETATS-UNIS 4868 936 
664 !NOIA 36 
2 31i 
1 
167 
35 664 INDE 189 
16 266:i 
8 
678 
181 
:i 732 JAPAN 524 2 42 732 JAPON 3614 22 232 
958 NOT DETERMIN 837 837 958 NON DETERMIN 5691 5691 
1000 WORLD 16010 2725 6223 1404 225 3496 1095 9 760 73 1000 M 0 ND E 107224 16691 41475 9354 1720 22809 8089 62 6500 524 
1010 INTRA-EC 12737 2292 4744 1393 182 2682 832 9 543 60 1010 INTRA-CE 85072 14090 29799 9038 1202 19485 6048 62 4872 476 
1011 EXTRA-EC 2438 434 842 1i 43 813 263 217 13 1011 EXTRA-CE 18459 2601 5985 316 518 3323 2041 1628 47 1020 CLASS 1 2349 431 613 42 813 223 217 . 1020 CLASSE 1 16032 2586 5852 314 511 3323 1818 1628 
1021 EFTA COUNTR. 568 9 207 7 3 3 122 217 . 1021 A EL E 5185 61 2111 252 24 22 1089 1626 
1030 CLASS 2 42 3 3 1 35 . 1030 CLASSE 2 218 15 9 
2 
8 186 
47 1040 CLASS 3 43 26 4 13 1040 CLASSE 3 211 125 37 
l40l.88 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT llllllH UOl.53-77, POWER > 100 KW BUT llAX 200 KW 8406.86 NEW COllPRESSION IGNlT10N ENGINES, NOT llllllH 8406.53-77, POWER > 100 KW BUT llAX 200 KW 
llOlEIJRS A COMBUSTION INTERNE, PUJSSANCE > 100 A 200 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.51 A 77 YERBRENNUNGSMOTORSI ll!T SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICllT IN 8406.51 BIS 77 EHTHALTEH 
001 FRANCE 5500 836 
35 
4642 4 1 15 2 001 FRANCE 29578 4478 
116 
24924 34 6 120 16 
002 BELG.-LUXBG. 171 1 42 24 
s:i 
68 1 002 BELG.-LUXBG. 1119 11 224 174 438 526 8 003 NETHERLANDS 435 9 217 17 
1o:i 
.128 
5 
11 
6 
003 PAYS-BAS 2966 50 1412 188 
977 
781 3:i 97 s8 004 FR GERMANY 5632 
29 
2466 934 1147 306 665 004 RF ALLEMAGNE 50980 
22:i 
21554 9357 10400 2535 6066 
005 ITALY 227 95 
118 
6 1 84 
2 
12 4 005 ITALIE 1925 887 827 50 6 664 1i 95 3i 006 UTD. KINGDOM 728 107 380 47 29 41 006 ROYAUME-UNI 5455 632 3151 239 248 316 
009 GREECE 13 
190 282 
13 
29i 11:i 1446 i 177 i 009 GRECE 144 1297 1899 144 262:i 812 11329 1i 1745 Ii 030 SWEDEN 2633 132 030 SUEDE 21007 1283 
032 FINLAND 14 1 2 
10 
11 i 032 FINLANDE ~~ 5 4 76 96 2 036 SWITZERLAND 33 5 
:i 
17 036 SUISSE 66 
35 
162 
038 AUSTRIA 13 3 7 038 AUTRICHE 174 29 110 
048 YUGOSLAVIA 626 604 22 3ci 048 YOUGOSLAVIE 3649 3511 138 585 064 HUNGARY 329 298 1 
105 5i 32 566 064 HONGRIE 2069 1474 10 1346 57i 286 4426 400 USA 1819 355 710 400 ETATS-UNIS 16597 3728 6240 
508 BRAZIL 383 
6 25 
383 i 508 BRESIL 2557 3i 16i 2557 5 664 !NOIA 60 
:i 7 
28 664 INDE 331 
28 sci 134 732 JAPAN 26 1 3 11 1 732 JAPON 183 15 31 52 7 
958 NOT DETERMIN 154 154 958 NON DETERMIN 1360 1360 
1000 W 0 R L D 18808 2445 4374 6027 555 1382 3053 8 923 41 1000 M 0 ND E 140813 15559 36924 38569 4885 12245 23231 55 8461 684 
1010 INTRA-EC 12708 982 3191 5765 186 1229 604 7 732 10 1010 INTRA-CE 92198 5394 27181 35664 1500 11098 4630 44 6598 89 
1011 EXTRA-EC 5948 1483 1029 261 369 152 2449 1 190 32 1011 EXTRA-CE 47055 10166 8383 2905 3385 1147 18600 11 1863 595 
1020 CLASS 1 5170 1159 1026 261 344 152 2036 1 189 2 1020 CLASSE 1 42078 8659 8363 2905 3225 1147 15900 11 1858 10 
1021 EFTA COUNTR. 2699 198 289 157 291 113 1460 1 188 2 1021 A EL E 21641 1397 1956 1559 2623 812 11422 11 1851 10 
1030 CLASS 2 446 6 2 25 412 1 . 1030 CLASSE 2 2906 31 8 161 2701 5 585 1040 CLASS 3 330 298 2 30 1040 CLASSE 3 2073 1476 12 
l40l.17 NEW COMPRESSION IGNlllON ENGINES, NOT llllllH l40l.53-77, POWER > 200 KW BUT llAX 300 KW l40U7 NEW COllPRESSION IGNlllON ENGINES, NOT llllllH 8406.53-77, POWER > 200 KW BUT llAX 300 KW 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOo 
140U7 llOTEURS A COllBUSTION IHTERNE, PUISSANCE >: 200 A :WO KW,NEUFS, NON REPR. SOUS l4D6.57 A 77 &406.17 VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSlZUENOUNG, LEISTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU, NICHT IN &406.57 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 105 8 
s:i 7 3 13 74 i 001 FRANCE 844 56 546 67 19 123 579 Ii 002 BELG.-LUXBG. 157 6 34 7 
6 
46 002 BELG.-LUXBG. 1523 55 393 111 
87 
410 
18 003 NETHERLANDS 123 2 74 13 44 23 5 2 003 PAYS-BAS 977 4 573 146 49:i 120 29 29 004 FR GERMANY 1206 
:i 262 225 343 201 129 004 RF ALLEMAGNE 11854 1S 2448 2048 3537 1866 1433 005 ITALY 60 17 44 5i 10 37 2 10 3 005 ITALIE 350 125 43:i 422 94 190 17 17 20 006 UTD. KINGDOM 482 85 280 
57i i 006 ROYAUME-UNI 4488 746 2699 4118 Ii 030 SWEDEN 793 11 65 33 23 8 1 80 030 SUEDE 6045 95 498 273 215 81 4 753 
036 SWITZERLAND 12 
184 120 
5 
84 s<i 7 036 SUISSE 104 2018 1609 52 965 697 52 400 USA 914 133 343 400 ETATS-UNIS 10228 1704 3175 
508 BRAZIL 129 2 127 508 BRESIL 858 20 838 
649 OMAN 14 
17 
14 649 OMAN 113 
97 
113 
664 !NOIA 23 
:i 6 :i 664 INDE 131 18 34 2S 732 JAPAN 213 207 732 JAPON 1265 1222 
1000 W 0 R L D 4253 322 886 497 212 431 1664 3 229 9 1000 M 0 ND E 39055 3189 8554 5149 2269 4627 12803 39 2343 82 
1010 INTRA-EC 2134 102 696 326 104 372 383 2 144 5 1010 INTRA-CE 20112 875 6391 3120 1080 3841 3176 34 1547 48 
1011 EXTRA-EC 2118 219 190 171 108 59 1281 1 85 4 1011 EXTRA-CE 18941 2315 2162 2028 1189 786 9627 4 797 33 
1020 CLASS 1 1944 198 190 171 107 59 1133 1 81 4 1020 CLASSE 1 17762 2193 2162 2028 1180 786 8607 4 769 33 
1021 EFTA COUNTR. 814 13 65 38 23 9 583 1 81 1 1021 A EL E 6234 115 498 325 215 89 4211 4 769 8 
1030 CLASS 2 172 23 1 148 . 1030 CLASSE 2 1149 121 9 1019 
14115.88 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1411.53-77, POWER > 300 KW BUT llAX 500 KW 14116.88 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN &406.53-77, POWER > 31111 KW BUT llAX 500 KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 14116.51 A 77 VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSlZUENDUNG, LflSTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT IN 14116.58 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 136 3 
s 
2 2 124 5 001 FRANCE 1526 31 
s<i 23 16 1317 139 002 BELG.-LUXBG. 19 14 
4 19 :i 
002 BELG.-LUXBG. 120 60 
s<i 186 :i 19 003 NETHERLANDS 43 4 13 
as s:i 003 PAYS-BAS 459 42 159 984 830 004 FR GERMANY 867 
6 
191 172 27 329 004 RF ALLEMAGNE 10634 
s6 2074 2493 347 3906 005 ITALY 42 23 
7 3:i 19 12 9 1 s 005 ITALIE 285 170 s4 296 207 54 79 5 si 006 UTD. KINGDOM 243 76 68 26 006 ROYAUME-UNI 2452 824 646 295 
008 DENMARK 16 i 3 13 i :i 008 DANEMARK 217 10 77 140 16 1:i 030 SWEDEN 17 
1S 
13 030 SUEDE 138 
s 3o9 
100 
036 SWITZERLAND 15 
8 2 
036 SUISSE 314 204 20 042 SPAIN 10 
11S 1ai 127 60 si 
042 ESPAGNE 224 
1645 31oB 169i 87:i 568 400 USA 1625 437 654 400 ETATS-UNIS 19558 4877 6796 
404 CANADA 30 30 
19 :i 404 CANADA 229 229 169 17 664 INDIA 22 664 INDE 186 
1000 WORLD 3095 583 419 384 291 126 858 10 419 5 1000 M 0 ND E 36450 6341 4811 6114 3395 1629 9043 81 4985 51 
1010 INTRA-EC 1366 104 300 187 133 84 199 10 364 5 1010 INTRA-CE 15693 1013 3109 2698 1435 740 2201 81 4365 51 
1011 EXTRA-EC 1729 479 119 196 158 62 660 55 • 1011 EXTRA-CE 20757 5328 1701 3417 1960 889 6842 620 
1020 CLASS 1 1704 476 118 196 140 62 657 55 . 1020 CLASSE 1 20555 5319 1694 3417 1791 889 6825 620 
1021 EFTA COUNTR. 35 1 i 15 13 1 1 4 . 1021 A EL E 501 10 5 309 100 16 8 53 1030 CLASS 2 26 3 19 3 . 1030 CLASSE 2 203 9 8 169 17 
14116J9 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1411.53-77, POWER > 500 KW BUT llAX 1 llOO KW 14116.89 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN &406.53-77, POWER > 5011 KW BUT llAX I 0011 KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 500 A 1llOO KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 14116.60 A 77 VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELSSlZUENOUNG, LflSTUNG > 500 BIS 10011 KW, NEU, NJCHT IN &406.60 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 55 
2 
24 24 1 6 
14 
001 FRANCE 580 
38 
213 281 6 80 
217 003 NETHERLANDS 37 
562 
13 
s5 38 8 003 PAYS-BAS 504 6592 146 166 3 100 004 FR GERMANY 952 119 145 33 
26 
004 RF ALLEMAGNE 12856 2198 529 2313 458 
70 005 ITALY 66 
13i 
9 
16 
7 
28 
24 
:i 7 005 ITALIE 441 204S 57 2s0 36 34:i 278 28 84 006 UTD. KINGDOM 483 234 64 006 ROYAUME-UNI 6373 2879 744 
028 NORWAY 12 
19 i 12 4 :i 028 NORVEGE 182 449 1i 4 182 s5 26 030 SWEDEN 47 
122 
20 
616 
030 SUEDE 697 152 
639S 400 USA 1467 166 335 202 26 
SS 
400 ETATS-UNIS 18513 2173 4098 2346 3209 292 846 404 CANADA 55 
19i :i 6 
404 CANADA 846 
127i 2:i s6 732 JAPAN 199 732 JAPON 1350 
1000 WORLD 3394 514 1154 297 384 97 808 3 56 81 1000 M 0 ND E 42645 6081 13737 5222 5371 1227 9278 28 785 916 
1010 INTRA-EC 1596 138 805 172 149 67 183 3 53 26 1010 INTRA-CE 20866 2187 9536 2808 1827 881 2no 28 759 70 
1011 EXTRA-EC 1797 375 349 125 235 30 625 3 55 1011 EXTRA-CE 21779 3893 4201 2414 3544 347 6508 26 846 
1020 CLASS 1 1784 375 339 125 235 30 622 3 55 1020 CLASSE 1 21609 3893 4130 2373 3544 347 6450 26 846 
1021 EFTA COUNTR. 60 19 1 33 4 3 . 1021 A EL E 879 449 11 4 334 55 26 
14116Jll NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 1411.53-77, POWER > 1 OOO KW BUT llAX 5 1100 KW 14116.90 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN &406.53-77, POWER > 1 0011 KW BUT llAX 5 0011 KW 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS &406.61 A 77 VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSlZUENOUNG, LflSTUNG > 1llOO BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN 14116.11 BIS 77 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20 3 
14 
7 1 9 001 FRANCE 179 17 
146 
37 6 119 
002 BELG.-LUXBG. 16 
16 
2 i 8 002 BELG.-LUXBG. 225 1s4 79 6 1si 003 NETHERLANDS 25 
3i 4s6 92 128 003 PAYS-BAS 311 ss4 4480 1282 2210 004 FR GERMANY 785 19 59 004 RF ALLEMAGNE 9701 254 921 
005 ITALY 621 
--
_621 
a6 --
-
--- -- ;- 005 ITALIE 5853 
94S 
5853 404 123i 006 UTD. KINGDOM 205 - s6 1 32 - 2<i 006 ROYAUME-UNI 2727 41 i 10S 
030 SWEDEN 79 1 32 
28 
46 030 SUEDE 1558 11 854 
33i 
692 1 
032 FINLAND 28 
4i 
032 FINLANDE 331 
38i 036 SWITZERLAND 41 
16 40 s6 s:i 49 036 SUISSE 381 269 32 698 736 1180 61s 400 USA 261 17 400 ETATS-UNIS 3919 389 
720 CHINA 84 
13i 
84 720 CHINE 842 
1178 
842 
732 JAPAN 192 61 732 JAPON 1956 778 
1000 WORLD 2373 233 871 539 166 162 205 197 • 1000 M 0 ND E 28080 2573 8983 5930 2366 2233 3063 1 2931 
1010 INTRA-EC 1670 85 667 497 92 106 76 147 • 1010 INTRA-CE 18995 1116 6594 5000 1282 1497 1190 1 2315 
19 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunlt We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EX>.dOo 
l:40llO 1401.10 
~011 EXTRA-EC 701 148 203 42 74 58 129 49 • 1011 EXTRA-CE 9079 1458 2389 924 1084 736 1872 616 
1020 CLASS 1 611 146 119 42 66 56 129 49 . 1020 CLASSE 1 8182 1458 1547 924 1029 736 1872 616 
1021 EFTA COUNTR. 146 1 41 32 28 46 • 1021 A EL E 2270 11 381 854 331 692 1 
1040 CLASS 3 84 84 • 1040 CLASSE 3 842 842 
l40ll1 NEW COllPRESSION IGNJTlON ENGINES, NOT WITIDN 8406.53-77, POWER > 5 OOO KW 1401.11 NEW COllPRESSION IGNl110N ENGINES, NOT WITIDN 8406.53-77, POWER > S OOO KW 
llOTEURS A COllBUSTIOH IHTERNE, PUISSAHCE > 5000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 140&.12 A 77 ¥ERBRENNUNGSllOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG, l!ISTUNG > 5000 KW, NEU, NICllT IN 1401.12 BIS 77 EHT!W.TEN 
004 FR GERMANY 185 26 
1i 8 
154 4 004 RF ALLEMAGNE 3029 8 394 
154 a:i 2622 5 006 UTD. KINGDOM 37 12 5 006 ROYAUME-UNI 578 10 324 
5 
7 
030 SWEDEN 13 
17 4 
12 030 SUEDE 145 
319 a4 140 400 USA 71 50 
15 
400 ETATS-UNIS 989 586 
239 404 CANADA 15 404 CANADA 239 
1000 W 0 R L D 338 21 44 64 8 155 26 1000 M 0 ND E 5116 356 811 976 95 2627 251 
1010 INTRA-EC 238 4 40 21 8 154 11 1010 INTRA-CE 3722 33 726 248 83 2622 12 
1011 EXTRA· EC 100 17 4 83 1 15 1011 EXTRA-CE 1383 323 85 731 5 239 
1020 CLASS 1 100 17 4 63 1 15 1020 CLASSE 1 1379 319 85 731 5 239 
1021 EFTA COUNTR. 13 12 1 • 1021 A EL E 146 1 142 5 
l40l92 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8401.12 PARTS OF ENGINES FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D£ llOTEURS OESTINES A DES AERONEfS C1VU TELE VON llOTOREN FUER Zl'l1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12 11 1 
9 
001 FRANCE 102 69 
8 
9 
10 
22 2 i 5 004 FR GERMANY 18 2 8 2 004 RF ALLEMAGNE 247 119 19 141 63 74 006 UTD. KINGDOM 5 23 2 27 5 006 ROYAUME·UNI 335 33 3 2 74 233i 20 10 400 USA 84 25 2 2 400 ETATS-UNIS 7607 1405 2629 14 138 74 205 811 404 CANADA 3 1 404 CANADA 439 5 304 130 
1000 W 0 R L D 133 39 23 4 2 10 45 4 5 1 1000 M 0 ND E 9191 1712 2704 351 149 324 2761 300 872 18 
1010 INTRA-EC 41 13 23 1 :i 10 14 2 5 1 1010 INTRA-CE 861 228 64 32 11 247 169 74 21 15 1011 EXTRA-EC 91 25 2 1 31 2 • 1011 EXTRA-CE 8330 1485 2640 319 138 77 2592 226 850 3 
1020 CLASS 1 90 25 23 2 2 1 30 2 5 • 1020 CLASSE 1 8269 1461 2637 319 138 77 2558 226 850 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 108 34 3 1 3 7 21 39 
l40U8 PARTS OF ENGINES FOR lllLITARY AIRCRAFT 8406.M PARTS OF ENGINES FOR lllUTARY AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D£ llOTEURS POUR AERODYNES AUTRES QUE AERONEfS CIVILS TELE VON llOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE,AUSG.lMLLUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 30 18 7 5 001 FRANCE 579 8 266 47 3 253 i 004 FR GERMANY 88 81 4 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2479 
37 
811 1463 16 188 36 7 006 UTD. KINGDOM 3 2 4 7 006 ROYAUME-UNI 351 117 132 10 478 12 400 USA 13 400 ETATS-UNIS 1595 22 677 390 3 23 2 
404 CANADA 3 2 1 404 CANADA 2293 2215 16 62 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 166 166 
1000 W 0 R L D 172 105 15 45 2 3 1000 M 0 ND E 8132 88 4145 2134 37 1628 36 53 11 
1010 INTRA-EC 136 101 11 19 2 1 1010 INTRA-CE 3680 55 1250 1648 33 628 36 22 8 
1011 EXTRA-EC 38 4 4 27 2 1011 EXTRA-CE 4453 33 2895 486 4 1000 31 4 
1020 CLASS 1 19 4 4 10 • 1020 CLASSE 1 4121 30 2895 466 4 674 30 2 
1021 EFTA COUNTR. 
16 16 
• 1021 A EL E 127 7 2 80 32 6 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 318 3 315 
l40l91 PARTS OF SPARK IGNJTlON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 8406.91 PARTS OF SPARK IGNITlON ENGINES, EXCEPT FOR AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR llOTEURS A EXPLOSION, EXCL POUR llOTEURS D'AERODYNES TELE FUER VERBRENNUNGSllOTOREN ll!T FREllDZUENDUNG, AUSGEll. FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10257 2702 
467 
554 1008 1013 4940 2 11 27 001 FRANCE 58741 14106 
6615 
4256 6242 5104 28060 109 246 618 
002 BELG.·LUXBG. 2371 283 237 757 
514 
541 1 33 32 002 BELG.-LUXBG. 32456 5753 4370 5388 2345 9094 32 701 503 003 NETHERLANDS 2686 653 1310 19 
21o9 
126 6 50 8 003 PAYS-BAS 17136 6773 5176 1076 
14523 
1019 62 615 70 
004 FR GERMANY 46729 
1463 
5114 3270 2189 33402 73 384 188 004 RF ALLEMAGNE 226709 
25060 
61950 40767 11972 88814 1063 4762 2858 
005 ITALY 13604 7661 306 149 821 3377 5 18 110 005 ITALIE 112867 59869 532i 2363 1933 21897 63 391 1291 006 UTD. KINGDOM 4699 3124 807 100 261 
5 
161 103 43 006 ROYAUME·UNI 37585 19465 6157 950 1632 
125 
2142 1308 610 
007 IRELAND 158 113 1 39 
s9 4 3 007 IRLANDE 7377 5533 39 1659 139 17 29 4 14 008 DENMARK 144 47 11 10 10 
3 
008 DANEMARK 825 270 124 156 3 90 
a8 028 NORWAY 117 102 
a4 165 7 62 5 9 028 NORVEGE 1025 817 2 2672 19 11 80 32 8 030 N 846 53 13 208 253 030 SUEDE 10932 502 553 84 599 3835 2527 128 
032 D 26 3 1 4 2 
3 
2 14 
3 
032 FINLANDE 234 20 18 69 8 1 61 29 54 3 036 ALAND 466 291 63 60 1 45 1 036 SUISSE 6647 3691 579 1101 42 64 1090 28 23 
038 IA 1706 1447 54 97 23 71 11 2 1 038 AUTRICHE 13946 11843 460 879 100 336 240 40 28 040 p GAL 130 2 115 4 1 6 2 
8 2 
040 PORTUGAL 933 49 791 55 1 14 12 
8 
1 10 
042 s 4967 740 1494 2030 32 4 657 042 ESPAGNE 36690 7940 10263 12664 128 42 5542 80 23 
048 y VIA 5143 3203 1566 327 3 2 41 1 048 YOUGOSLAVIE 13204 7708 3803 1005 42 16 625 5 
052 T 1139 8 976 23 106 26 
2 
052 TURQUIE 4791 124 3443 295 
3 
719 205 5 
24 056 s 123 9 22 13 4 73 
3 
056 U.R.S.S. 610 20 124 46 29 364 
39 058 G AN OEM.A 9 
6 i 17 4 2 058 RD.ALLEMANDE 108 46 6 5 2 29 27 2 060 p D 25 
4 
1 
23 
060 POLOGNE 263 4 186 1 22 
3 
8 
6 062 CZECHOSLOVAK 61 14 13 5 062 TCHECOSLOVAO 328 79 57 6 26 7 34 110 
212 TUNISIA 237 
6 
3 234 
112 i i 212 TUNISIE 1002 1o2 15 2 987 547 9 12 390 SOUTH AFRICA 121 1 
114 95 7766 25 
390 AFR. DU SUD 678 4 2 
27127 105i 400 USA 10903 1232 149 1495 17 10 400 ETATS·UNIS 84945 30202 3973 3617 2205 16115 343 312 
404 CANADA 76 4 8 1 46 17 404 CANADA 396 102 20 33 2 74 160 4 1 
412 MEXICO 1609 550 1 1058 412 MEXIQUE 5694 4001 6 3 1684 
460 COLOMBIA 16 16 460 COLOMBIE 197 197 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ioeu1schlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l4l'UI 840&.91 
508 BRAZIL 2094 517 5 1421 4 47 97 
2 
3 508 BRESIL 11465 5558 51 3997 134 927 761 
14 
8 29 
528 ARGENTINA 102 4 95 1 
1 48 2 528 ARGENTINE 329 67 239 7 4 2 5ri 25 624 ISRAEL 52 
11 
1 
2 i 624 ISRAEL 660 154 41 16 13 664 INDIA 91 2 73 2 664 INDE 695 7 2 1 506 9 
706 SINGAPORE 24 3 2 10 i 1 9 16 706 SINGAPOUR 1039 156 2 803 10 4 76 71 728 SOUTH KOREA 58 
949 
1 48 39 28 18 728 COREE DU SUD 403 2 1425 23 295 296 925 732 JAPAN 2546 238 610 211 333 51 732 JAPON 50115 19905 3845 16920 1426 4675 698 
736 TAIWAN 217 2 4 176 1 16 7 11 736 T'Al-WAN 1599 42 40 2 1164 15 185 43 108 
740 HONG KONG 171 
1 
170 1 740 HONG-KONG 648 
5 12 9 3 
601 47 
3 1 800 AUSTRALIA 42 4<i 2 39 800 AUSTRALIE 486 13 440 958 NOT DETERMIN 45 2 3 958 NON DETERMIN 853 211 605 37 
1000 W 0 R L D 114077 17549 20329 8805 5391 14368 45794 308 998 535 1000 M 0 ND E 745274 170153 168866 87145 51553 56829 185923 4938 12213 7654 
1010 INTRA-EC 80843 8384 15391 4430 4182 4797 42401 251 598 409 1010 INTRA-CE 493725 76968 139934 57616 29606 23005 149104 3500 8027 5965 
1011 EXTRA-EC 33190 9184 4937 4335 1209 9568 3393 58 400 126 1011 EXTRA-CE 250695 93187 28721 28923 21948 33786 36819 1438 4186 1689 
1020 CLASS 1 28230 8041 4751 2871 787 8279 2994 55 349 103 1020 CLASSE 1 225078 83011 27792 23827 19586 30450 33634 1420 3884 1474 
1021 EFTA COUNTR. 3296 1898 318 329 47 143 273 2 273 13 1021 A EL E 33721 16922 2426 4776 254 1025 5318 61 2738 201 
1030 CLASS 2 4727 1090 144 1434 418 1280 316 2 24 19 1030 CLASSE 2 24148 10024 698 4851 2331 3271 2653 14 134 172 
1040 CLASS 3 237 33 43 30 4 9 85 1 28 4 1040 CLASSE 3 1468 152 231 245 31 65 532 3 166 43 
8406.99 PARTS OF COllPRESSION IGHITION ENGINES 840&.99 PARTS OF COllPRESSION IGHITION ENGINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. llOTEURS A COllBUS110N INTERNE 1EIL£ FUER VERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG 
001 FRANCE 9372 1633 
876 
4897 1370 788 499 11 146 28 001 FRANCE 58857 20775 
15400 
19891 3739 5547 7250 106 782 767 
002 BELG.-LUXBG. 3079 425 192 734 855 802 2 37 11 002 BELG.-LUXBG. 54075 6639 4658 7931 8635 18108 47 890 312 003 NETHERLANDS 3459 857 426 36 
11s00 
1097 9 166 13 003 PAYS-BAS 29908 6449 3039 626 
53676 
9872 189 881 217 
004 FR GERMANY 49313 636 13597 3181 1154 16391 37 3212 241 004 RF ALLEMAGNE 262301 9326 77004 39364 13044 53148 749 21138 4178 005 ITALY 12202 9555 685 454 360 695 7 270 231 005 ITALIE 58098 31938 8276 3784 1232 8132 76 884 2726 006 UTD. KINGDOM 7421 1308 2972 1118 589 
82 
276 364 109 006 ROYAUME-UNI 64673 8314 18342 9250 12358 64:i 2498 4208 1427 007 IRELAND 93 1 1 3 3 1 
1 
2 
1 
007 IRLANDE 980 14 29 238 19 13 
47 
22 2 
008 DENMARK 1740 485 683 39 175 128 228 
23 
008 DANEMARK 13555 2940 3227 642 2129 1815 2721 
1o5 
34 
009 GREECE 133 35 1 11 46 2 15 009 GRECE 509 100 26 76 67 47 88 
10 8 028 NORWAY 1243 72 138 2 312 186 129 
9 
404 6 028 NORVEGE 6007 462 632 40 1311 296 1331 1917 030 SWEDEN 1941 261 188 81 197 148 631 420 030 SUEDE 19214 2736 1695 1584 2642 799 6134 165 3365 94 
032 FINLAND 330 43 20 22 66 2 81 
2 
96 
1 
032 FINLANDE 4553 556 559 585 1131 26 1155 85 539 2 036 SWITZERLAND 2814 1147 498 151 79 640 109 187 036 SUISSE 24567 8350 3456 1671 1461 5123 2573 1796 52 
038 AUSTRIA 1953 1106 271 103 47 8 241 
1 
12 165 038 AUTRICHE 10122 5319 1312 1255 241 162 1090 1 102 640 
040 PORTUGAL 70 1 1 4 24 1 9 29 
4 
040 PORTUGAL 429 22 34 36 79 5 205 7 30 11 
042 SPAIN 6472 1858 2419 565 413 25 655 2 531 042 ESPAGNE 17948 5123 6351 1579 601 63 3343 39 820 29 
048 YUGOSLAVIA 2730 1744 41 780 13 1 15 136 048 YOUGOSLAVIE 8163 5601 245 1631 109 12 115 447 3 
052 TURKEY 297 134 18 7 2 
1 
136 
9 
052 TURQUIE 1983 1414 142 23 
16 
9 391 2 2 
056 SOVIET UNION 66 10 27 
3 
19 
5 1 
056 U.R.S.S. 204 9 96 
31 
1 4 78 
27 058 GERMAN DEM.R 58 
357 
1 47 58 1 058 RD.ALLEMANDE 341 790 11 261 58 5 4 6 060 POLAND 1274 78 4 331 334 112 
1 
060 POLOGNE 4165 163 378 1636 803 333 2<i 062 CZECHOSLOVAK 43 3 5 4 6 5 5 14 062 TCHECOSLOVAQ 665 78 78 180 41 20 210 38 
064 HUNGARY 60 40 
4 
9 5 6 064 HONGRIE 322 138 3 
1 
38 63 
1 
80 
066 ROMANIA 26 4 8 10 066 ROUMANIE 212 47 29 11 7 116 
248 SENEGAL 3 
61 
3 3<i 67 1 6 248 SENEGAL 100 637 93 1 3:i 7 1 1o5 390 SOUTH AFRICA 173 8 
273 1978 52 
390 AFR. DU SUD 1412 171 11666 464 1362 400 USA 10911 758 693 223 6741 133 60 400 ETATS-UNIS 121026 11083 13983 4973 3235 64561 2055 2094 
404 CANADA 86 11 1 7 9 11 31 4 12 404 CANADA 1209 136 103 49 78 99 351 10 19 364 
406 GREENLAND 41 29 s<i 41 406 GROENLAND 438 551 1 1 320 438 412 MEXICO 89 Ii 412 MEXIOUE 873 17 458 GUADELOUPE 9 
920 59ri 9 20 
1 
5 9 
458 GUADELOUPE 121 
6252 7936 18 119 
44 2i 67 508 BRAZIL 7368 7 421 508 BRESIL 16341 49 1885 
524 URUGUAY 21 17 
1 
3 1 524 URUGUAY 173 164 
1 1 
1 8 
528 ARGENTINA 117 86 
3 
29 
6 
1 528 ARGENTINE 711 684 15 
s6 10 612 IRAQ 9 
3 11 1 
612 IRAQ 159 1 67 5 
24 2 16 624 ISRAEL 65 
2 
43 
1 
7 624 ISRAEL 391 2 276 3 68 
1 632 SAUDI ARABIA 18 
1 
6 9 632 ARABIE SAOUD 207 8 5 7 39 52 95 
636 KUWAIT 10 
1 
4 
2 
5 636 KOWEIT 113 
1 14 
2 14 11 97 4 1 647 U.A.EMIRATES 43 1 9 30 647 EMIRATS ARAB 521 183 50 257 
649 OMAN 9 
s<i 6 1 1 1 8 9 649 OMAN 497 786 48 118 6 48 491 2 s<i 664 INDIA 261 17 177 
3 
664 INDE 2657 93 1502 
706 SINGAPORE 160 6 1 2 119 28 
2 
1 706 SINGAPOUR 738 20 27 160 178 339 
10 
12 2 
720 CHINA 34 4 1 
1 
3 24 720 CHINE 117 8 12 
4 
2 85 
728 SOUTH KOREA 89 27 6 3 17 52 13 95 s:i 728 COREE DU SUD 3084 182 28 27 1os<i 2843 118 BOB 616 732 JAPAN 3228 269 1449 13 206 1023 732 JAPON 26651 2634 11055 140 1813 8327 
736 TAIWAN 179 1 1 
2 
158 1 8 1 9 736 T'Al-WAN 629 3 10 7 446 5 41 7 110 
740 HONG KONG 37 
2 3 
21 
1 
12 2 
1 
740 HONG-KONG 154 1 
17 
6 19 i 111 15 2 800 AUSTRALIA 42 
27 
4 30 1 800 AUSTRALIE 273 3 10 6 187 19 30 
958 NOT DETERMIN 98 70 1 958 NON DETERMIN 1361 1241 109 8 3 
-
1000 WORLD 129591 14435_ _34151 17097. .17973 - 7042 30975 - 425 6469 - 1024 1000 MO NOE 823785 - 1011478 1916ll0 96529 98490 68402 200544 5582 41904 14256 
1010 INTRA-EC - 86805 -- 5372 28110 9044 15400 3877 19806 343 4218 635 1010 INTRA-CE 542950 54556 149091 73770 80595 42692 99963 3711 28908 9684 
1011 EXTRA-EC 42690 9063 5971 8027 2573 3166 11169 82 2252 387 1011 EXTRA-CE 279470 53922 41268 22651 15895 25702 100580 1871 12995 4586 
1020 CLASS 1 32327 7477. 5749 2007 1627 3078 9921 80 2050 338 1020 CLASSE 1 243770 44090 39785 13580 12767 25355 90343 1857 11943 4050 
1021 EFTA COUNTR. 8355 2629 1118 363 723 986 1203 13 1148 172 1021 A EL E 64942 17444 7718 5170 6867 6412 12500 269 7756 806 
1030 CLASS 2 8801 1171 104 6010 522 25 872 66 31 1030 CLASSE 2 29643 8761 1073 8480 1123 266 9053 594 293 
1031 ACP Jra 107 7 14 6 44 1 25 2 10 . 1031 ACP (~ 896 23 323 18 71 26 381 14 54 243 1040 CLA 1562 416 118 11 423 63 375 136 18 1040 CLASS 3 6053 1070 410 591 2004 79 1184 458 
l407 HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS (INCWDING WATER WHEW AND WATER TURBINES) 8407 HYDRAULIC ENGINES AND llOTORS (INQ.UDING WATER WHEW AND WATER TURBINES) 
21 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 P,utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I n>.ooa Nimexe I EUR 10 P,utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.ooa 
l4D7 MAClllNES llOTRICD HYDRAUUQUES l407 HYDRAUUSCHE KRAFTllASCHINEN 
l407.G1 HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT l407.G1 HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
MAClllNES llOTRICD HYDRAUUQUES DESTIH. A DES AERONEFS CIVILS HYDRAUUSCHE KRAFTllASCHINEN FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 6 6 001 FRANCE 247 247 38 :i 55 10 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 135 29 
009 GREECE 009 GRECE 345 345 
317 14 028 NORWAY 028 NORVEGE 331 
030 SWEDEN 
5 ; 4 030 SUEDE 131 536 102 2 131 374 :i 320 400 USA 
:i 
400 ETATS-UNIS 1422 85 
404 CANADA 3 404 CANADA 1656 1562 94 
1000 W 0 R L D 17 2 8 3 4 2 1000 M 0 ND E 4585 1394 148 1 2155 47 394 3 438 3 
1010 INTRA-EC 9 1 8 
:i 4 2 1010 INTRA-CE 831 659 43 5 55 48 20 :i 436 3 1011 EXTRA-EC 8 1 • 1011 EXTRA-CE 3753 735 102 2 2100 1 374 
1020 CLASS 1 8 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 3652 643 102 2 2100 374 3 428 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A EL E 560 98 448 14 
14D7.10 WATER TURBINES 14D7.10 WAltR TURBINES 
TURBINES HYDRAUUQUES WASSERTURBINEN 
001 FRANCE 10 
17 
8 
4 
2 ; 10 ; 001 FRANCE 137 169 105 83 22 5 3 2 004 FR GERMANY 38 ; 1 4 004 RF ALLEMAGNE 394 8 32 56 14 32 8 005 ITALY 19 1 
2 
2 35 15 005 ITALIE 205 15 43 16 2 139 :i 164 006 UTD. KINGDOM 39 
18 
2 006 ROYAUME-UNI 206 
1sci 
21 
038 AUSTRIA 21 
1i 
3 038 AUTRICHE 201 4 47 
042 SPAIN 11 
2 9 :i 2 
042 ESPAGNE 105 
26 
105 
622 1o:i 68 2 400 USA 206 190 400 ETATS-UNIS 7294 6473 
1000 WORLD 356 21 221 24 5 11 8 48 8 18 1000 M 0 N D E 8779 194 8799 922 91 160 157 198 85 175 
1010 INTRA-EC 108 1 21 12 4 8 1 45 8 18 1010 INTRA-CE 949 9 209 180 83 96 20 174 5 173 1011 EXTRA-EC 249 19 201 12 1 4 5 1 • 1011 EXTRA-CE 7828 184 6590 741 8 84 137 22 80 2 
1020 CLASS 1 249 19 201 12 1 4 5 1 6 . 1020 CLASSE 1 7816 184 6590 729 8 64 137 22 80 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 18 1 3 1 4 1 1 4 . 1021 A EL E 393 158 12 108 8 64 10 21 12 
l407.20 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 14D7.20 OTHER HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS, EXCEPT WATER TURBINES AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
MAClllNES HYDRAUUQUES AUTRES QUE TURBINES ET MACHINES POUR AERONEFS CIVILS WASSERRAEDER UNO ANDERE HYDRAUUSCHE KJIAfTllASCHl!IEN, AUSG. WASSERTURBINEN UNO FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 851 597 
5 
62 102 24 52 1 12 1 001 FRANCE 11050 4834 
7i 
904 3620 117 1341 29 192 13 
002 BELG.-LUXBG. 89 58 3 6 
82 
16 1 2 002 BELG.-LUXBG. 598 346 27 65 1102 85 3 
1 
003 NETHERLANDS 429 223 32 3 
365 
87 
:i 
003 PAYS-BAS 3276 1057 181 38 
5715 
875 
8 
23 
eci 004 FR GERMANY 2907 
415 
418 244 224 1572 2 80 004 RF ALLEMAGNE 30573 2207 6933 3366 2116 11134 1221 005 ITALY 1236 157 
9 
61 6 61 12 522 005 ITALIE 8849 1484 
1156 
574 55 506 26 121 3876 
006 UTD. KINGDOM 517 248 57 83 66 
s6 25 27 2 006 ROYAUME-UNI 6494 2614 776 990 440 503 183 324 11 007 IRELAND 58 1 1 
217 :i 4 007 IRLANDE 515 9 3 2389 5i 8 ; 60 008 DENMARK 1391 534 297 336 9j 008 DANEMARK 20251 7764 4181 5797 652 028 NORWAY 274 54 74 11 23 
27 
15 028 NORVEGE 2103 332 421 116 403 
t20 
179 
030 SWEDEN 1212 669 95 18 50 245 108 030 SUEDE 16921 10634 1461 219 759 2530 
:i 
1198 
032 FINLAND 59 46 1 
4 
1 
:i 
11 ; :i 032 FINLANDE 514 365 8 1o:i 18 at 105 15 036 SWITZERLAND 492 312 132 2 35 036 SUISSE 10016 7258 1865 85 441 81 96 ; 038 AUSTRIA 328 306 1 1 17 3 038 AUTRICHE 2142 1986 28 8 71 2 24 3 19 
042 SPAIN 20 3 7 1 9 042 ESPAGNE 215 43 70 15 1 86 
064 HUNGARY 5 5 
1i ; 2 064 HONGRIE 103 102 1 8 17 ; 068 BULGARIA 14 
269 14 100 45 068 BULGARIE 127 1 100 958 314i :i 2 400 USA 1221 66 585 142 ; 400 ETATS-UNIS 17266 4782 2029 2850 2723 778 732 JAPAN 63 13 1 2 29 17 732 JAPON 504 110 12 24 6 208 15 129 
800 AUSTRALIA 8 5 
18 
3 800 AUSTRALIE 183 72 86 29j 25 958 NOT DETERMIN 20 2 958 NON DETERMIN 338 41 
1000 W 0 R L D 11284 3778 1385 608 837 1017 2689 32 408 532 1000 M 0 ND E 132772 44705 19997 9637 15602 6905 26729 355 4799 4043 
1010 INTRA-EC 7477 2074 968 538 620 402 2179 30 134 532 1010 INTRA-CE 81665 18838 13682 7880 11018 3838 20241 251 1882 4039 
1011 EXTRA-EC 3785 1704 414 51 217 815 510 2 272 • 1011 EXTRA-CE 50772 25869 6275 1460 4588 3068 8488 105 2917 4 
1020 CLASS 1 3697 1680 385 50 194 614 502 2 270 . 1020 CLASSE 1 50070 25654 6030 1444 4493 3059 6385 105 2896 4 
1021 EFTA COUNTR. 2364 1386 303 33 93 29 310 2 208 . 1021 A EL E 31701 20577 3786 448 1336 209 3278 87 1980 2 
1030 CLASS 2 46 14 17 1 10 ; 4 :i . 1030 CLASSE 2 348 86 122 16 40 8 84 2i 1040 CLASS 3 45 11 13 13 4 . 1040 CLASSE 3 354 129 123 54 19 
l407.90 PARTS OF HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS 14D7.90 PARTS OF HYDRAUUC ENGINES AND llOTORS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES llOTRICES HYDRAUL ERSAR· UNO EINZELTEILE FUER HYDRAUUSCHE KRAFTllASCHINEN 
001 FRANCE 594 43 
5 
92 26 2 117 314 001 FRANCE 5016 412 
100 
1723 890 62 1637 1 290 1 
002 BELG.-LUXBG. 125 29 1 62 
192 
28 
2 2 
002 BELG.-LUXBG. 569 195 6 121 
1040 
146 
25 
1 
003 NETHERLANDS 712 418 9 2 43:i 87 2 003 PAYS-BAS 4379 1852 227 47 2536 1153 35 1:i 004 FR GERMANY 2616 
130 
237 117 215 445 1167 004 RF ALLEMAGNE 16284 
727 
4752 1830 1848 3750 1 1554 
005 ITALY 320 118 
18 
13 3 39 
28 
17 005 ITALIE 2141 523 
602 
125 65 538 3 159 1 
006 UTD. KINGDOM 461 349 36 15 5 
26 
10 006 ROYAUME-UNI 6125 3790 637 574 122 
259 
249 145 6 
007 IRELAND 420 
8 
392 2 007 IRLANDE 2498 4 2222 
10 6 
13 
6 008 DENMARK 12 1 
12 
3 
16 
008 DANEMARK 287 197 21 
:i 
47 ; 134 028 NORWAY 63 2 8 ; 2 25 028 NORVEGE 640 31 60 131 345 279 1 030 SWEDEN 268 56 41 7 69 92 030 SUEDE 3088 807 490 24 111 779 531 1 
032 FINLAND 14 2 
22 99 
11 
49 9ci 1 032 FINLANDE 280 28 6 10 210 1675 7 19 036 SWITZERLAND 427 155 2 10 036 SUISSE 7340 1658 152 3008 61 731 55 
038 AUSTRIA 220 212 1 6 1 038 AUTRICHE 1589 1490 21 70 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Beig.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioo 
l407JO l407JO 
042 SPAIN 104 1 53 44 3 3 042 ESPAGNE 598 12 288 
2 
234 30 34 
062 CZECHOSLOVAK 78 n 1 062 TCHECOSLOVAQ 311 283 26 
064 HUNGARY 63 62 1 
22 14 9 145 32 2 
064 HONGRIE 233 223 10 
1065 507 261 3657 196 107 400 USA 380 139 17 400 ETATS-UNIS 9076 2734 549 
624 ISRAEL 17 
:j 17 17 5 1 
624 ISRAEL 330 33 330 186 B<i 5 732 JAPAN 27 1 732 JAPON 335 31 
1000 WORLD 6967 1697 975 358 644 504 1087 63 1638 3 1000 M 0 ND E 61726 14576 10739 8392 5549 5680 13202 4n 3082 29 
1010 INTRA-EC 5261 976 798 229 549 418 745 31 1512 3 1010 INTRA-CE 37305 7177 8482 4209 4255 3142 7536 280 2197 27 
1011 EXTRA-EC 1704 721 175 128 95 87 342 32 124 • 1011 EXTRA-CE 24375 7399 2212 4182 1294 2538 5666 197 885 2 
1020 CLASS 1 1515 575 150 128 92 76 338 32 124 . 1020 CLASSE 1 23175 6825 1747 4180 1281 2467 5591 197 885 2 
1021 EFTA COUNTR. 993 427 72 107 33 51 185 118 . 1021 A EL E 12953 4020 737 3114 520 2021 1800 1 739 1 
1030 CLASS 2 31 4 23 2 
11 
2 . 1030 CLASSE 2 556 60 421 1 10 1 63 
1040 CLASS 3 157 142 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 646 513 44 2 3 70 14 
l4nl OTHER ENGINES AND llOTORS l4nl OTHER ENGINES AND llOTORS 
AllTRES llOTEURS ET llACllINES llOTRICES ANDERE llOTOREN UHD KRAFTllASClllNE 
l4nl.D2 TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAfT, D£'1ELOl'ING lltRUST Of llAX 44 OOO N 14Ql02 TURBQ.JETS FOR CML AIRCRAfT, DEVELOPING lltRUST Of llAX 44 OOO N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS avu, POUSSEE llAX. 44.DDO N TURBOSTRAHl.TRIEBYIERKE FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT llAX. 44.000 N 
001 FRANCE 37 35 1 1 001 FRANCE 32455 31832 416 207 
003 NETHERLANDS 1 
1 
1 003 PAYS-BAS 278 
1275 
278 
004 FR GERMANY 6 5 
14 
004 RF ALLEMAGNE 3452 
67 
2177 
405 005 ITALY 14 
6 9 6 
005 ITALIE 472 
2056 255 006 UTD. KINGDOM 25 
1 
4 006 ROYAUME-UNI 3870 1541 
171 
18 
007 IRELAND 1 007 IRLANDE 171 
008 DENMARK 1 
2 
1 008 DANEMARK 775 
239 
775 
009 GREECE 2 
2 
009 GRECE 239 
2928 334 030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 3990 728 
036 SWITZERLAND 1 1 
1 
036 SUISSE 441 441 36 038 AUSTRIA 1 
1 
038 AUTRICHE 157 127 
130 040 PORTUGAL 1 040 PORTUGAL 130 
042 SPAIN 1 2<i 39:j 2 35 1 4 :j 042 ESPAGNE 367 17079 402875 572 522 7869 367 172 1688 400 USA 556 99 400 ETATS-UNIS 523228 92451 
404 CANADA 1 
1 
1 404 CANADA 836 462 374 
647 LI.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 1130 708 422 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 235 
872 
235 
680 THAILAND 680 THAILANDE 872 
1000 WORLD 657 65 406 4 1 41 116 21 3 • 1000 M 0 ND E 573204 56058 407212 1017 856 8124 97654 595 1688 
1010 INTRA-EC 85 41 12 1 i 8 8 17 :i • 1010 INTRA-CE 41712 33440 3570 418 856 255 3608 423 1688 1011 EXTRA-EC 573 25 394 3 35 108 4 • 1011 EXTRA-CE 531493 22618 403642 602 7869 94046 172 
1020 CLASS 1 565 23 394 3 1 35 102 4 3 . 1020 CLASSE 1 529151 21038 403603 602 856 7869 93323 172 1688 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 1 . 1021 A EL E 4718 3496 728 30 334 130 
1030 CLASS2 7 1 6 . 1030 CLASSE 2 2340 1579 38 723 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 104 38 66 
l4D8.04 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAfT, D£'1ELOl'ING lltRUST Of > 44 OOO N BUT llAX 132 OOO N 14Ql04 TURBQ.JETS FOR CIVIL AIRCRAfT, DEVELOPING lltRUST Of > 44 ODO N BUT llAX 132 DOD N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS avu, POUSSEE > 44.DDD A 132.DDD N TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZIVU LUfTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 44.DDD BIS 132.DDD N 
001 FRANCE 32 29 3 001 FRANCE 4947 3394 1553 
003 NETHERLANDS 20 
23 
20 003 PAYS-BAS 7621 
13113 
7621 
004 FR GERMANY 35 
1 
12 004 RF ALLEMAGNE 16992 
600 
3879 
005 ITALY 1 25 s5 49 005 ITALIE 606 5700 5952 467 006 UTD. KINGDOM 181 52 66 006 ROYAUME-UNI 52728 40549 7871 007 IRELAND 63 3 
4 
007 IRLANDE 8094 223 
192 008 DENMARK 21 11 
1 
6 008 DANEMARK 2992 894 
3o:i 
1906 
028 NORWAY 1 
:j 028 NORVEGE 303 492 030 SWEDEN 4 
10 6 
1 
10 
030 SUEDE 1098 
675 2575 
606 
1893 036 SWITZERLAND 26 036 SUISSE 5143 
046 MALTA 2 2 046 MALTE 191 191 
052 TURKEY 2 
22 
2 052 TUROUIE 362 
1340 
362 
066 ROMANIA 28 6 
3 
066 ROUMANIE 2272 932 
317 204 MOROCCO 3 
5 
204 MAROC 317 
447 224 SUDAN 5 
2 
224 SOUDAN 447 
1505 236 UPPER VOLTA 2 
3 1 4 
236 HALITE-VOLTA 1505 
223 6o6 7 288 NIGERIA 10 2 288 NIGERIA 1217 381 
346 KENYA 1 
10 
1 346 KENYA 635 
670 
635 
382 ZIMBABWE 10 
11 8 93 123 21 11 
382 ZIMBABWE 670 6o6 30949 13027 40t5i 1126 201i 400 USA 309 42 400 ETATS-UNIS 96598 8068 
-
404 CANADA 8 8 i ----~ - 404 CANADA 4541 4541 3o:i 528 ARGENTINA -~- 528 ARGENTINE 303 600 CYPRUS - 2 600 CHYPRE 339 339 
604 LEBANON 3 
3 
3 604 LIBAN 300 
223 
300 
612 IRAQ 3 612 IRAO 223 
616 IRAN 38 38 616 IRAN 3579 3579 
624 ISRAEL 4 4 7 624 ISRAEL 223 223 3867 632 SAUDI ARABIA 50 43 632 ARABIE SAOUD 8558 4691 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 928 928 
647 LI.A.EMIRATES 8 8 647 EMIRATS ARAB 2926 2926 
649 OMAN 1 j 1 649 OMAN 1138 223 1138 664 INDIA 7 664 INDE 223 
23 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg OuantMs Ursprung I Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cloo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.XclOa 
l40l04 &408.04 
669 SRI LANKA 3 3 669 SRI LANKA 223 223 
672 NEPAL 9 9 
2 
672 NEPAL 894 894 543 708 PHILIPPINES 2 708 PHILIPPINES 543 
720 CHINA 3 3 720 CHINE 178 178 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 1549 1549 
1000 W 0 R L D 894 242 11 14 57 205 274 77 14 • 1000 M 0 ND E 231410 32899 608 33524 42974 35679 80647 2517 2564 
1010 INTRA-EC 352 38 
1i 14 
53 111 101 49 
14 
• 1010 INTRA-CE 93980 6877 &oli 33524 41155 22651 22830 467 2564 1011 EXTRA-EC 541 204 4 93 173 28 • 1011 EXTRA-CE 137429 26022 1819 13027 57817 2050 
1020 CLASS 1 351 59 11 14 2 93 137 21 14 . 1020 CLASSE 1 109788 13284 606 33524 910 13027 44147 1726 2564 
1021 EFTA COUNTR. 31 10 6 2 10 Ii 3 . 1021 A EL E 6545 675 2575 910 1893 324 492 1030 CLASS 2 160 123 2 27 . 1030 CLASSE 2 25192 11398 909 12561 
1031 ACP (63a 27 17 1 5 4 . 1031 ACP (~ 4474 1340 606 2521 7 1040 CLASS 31 22 9 • 1040 CLASS 3 2449 1340 1109 
l40lll6 TURBQ.JElS FOR C1VL AIRCRAFT, DEVD.OPING THRUST OF > 132 OOO N l408.0I TURBO.IETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 132 OOO N 
TURBOREACTEURS POUR AERONEfS C1Vll.S, POUSSEE > 132.000 N TURSOSTRAHl.TRIEBWERKE FUER ZIVll.E LUFTFAHRZEUGE, SCHUBKRAFT > 131000 N 
001 FRANCE 281 225 
2 
51 5 001 FRANCE 40048 23558 483 13732 2758 002 BELG.-LUXBG. 13 7 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 918 294 
239 
141 
003 NETHERLANDS 23 8 
4 
11 003 PAYS-BAS 2775 335 
782 
2201 
004 FR GERMANY 79 
42 
29 46 004 RF ALLEMAGNE 27021 
1928 
7408 18831 
005 ITALY 44 2 18 005 ITALIE 2248 320 166 006 UTO. KINGDOM 138 52 8 33 006 ROYAUME-UNI 8869 2515 5588 6317 007 IRELANO 33 007 IRLANOE 6317 
008 DENMARK 3 Ii 3 008 DANEMARK 1344 335 1344 009 GREECE 8 
2 
009 GRECE 335 
725 032 FINLAND 2 
5 
032 FINLANOE 725 
335 040 PORTUGAL 5 
16 
040 PORTUGAL 335 
4565 042 SPAIN 24 8 042 ESPAGNE 4900 335 
220 EGYPT 21 
6 
21 220 EGYPTE 1693 294 1693 390 SOUTH AFRICA 20 48 6 19 14 12 25 390 AFR. DU SUD 1530 3945i 8080 652i 1236 227 9558 400 USA 796 210 476 400 ETATS-UNIS 301814 25320 212657 
404 CANADA 15 
6 
15 404 CANADA 8403 335 8403 464 JAMAICA 6 464 JAMAIOUE 335 
508 BRAZIL 12 12 508 BRESIL 587 587 
600 CYPRUS 5 5 
2 
600 CHYPRE 294 294 
124 604 LEBANON 2 
25 
604 LIBAN 124 
5268 608 SYRIA 25 608 SYRIE 5268 
612 IRAQ 7 7 612 IRAQ 335 335 
616 IRAN 149 149 
3 
616 IRAN 7461 7461 
135 624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 135 
632 SAUDI ARABIA 66 66 632 ARABIE SAOUO 32648 32648 
649 OMAN 3 
6 
3 649 OMAN 423 294 423 660 AFGHANISTAN 6 
6 
660 AFGHANISTAN 294 
142 662 PAKISTAN 6 
6 
662 PAKISTAN 142 
294 664 !NOIA 19 13 664 INDE 5204 4910 
701 MALAYSIA 13 
7 
13 701 MALAYSIA 11908 335 11908 732 JAPAN 7 6i 732 JAPON 335 15292 800 AUSTRALIA 61 800 AUSTRALIE 15292 
804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 2477 2477 
1000 W 0 R L D 1910 794 62 8 2 102 822 97 25 • 1000 M 0 ND E 492720 70450 46141 8080 483 27900 328929 1179 9558 
1010 INTRA-EC 819 342 14 Ii 2 83 100 78 25 • 1010 INTRA-CE 89874 28964 6690 8080 483 21379 31592 768 9558 1011 EXTRA-EC 1291 452 48 19 722 19 • 1011 EXTRA-CE 402848 41468 39451 6521 297337 413 
1020 CLASS 1 944 236 48 6 19 593 17 25 . 1020 CLASSE 1 335907 26619 39451 8080 6521 245389 289 9558 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 4 6 . 1021 A EL E 1156 335 759 62 
1030 CLASS 2 348 216 130 2 . 1030 CLASSE 2 66940 14867 51949 124 
1031 ACP (63) 10 6 4 . 1031 ACP (63) 423 335 88 
l40lOI TURBChlETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVD.OPING THRUST OF llAX 24 525 N l408.0I TURBO-JETS, OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF llAX 24 525 N 
TURBOREACTEURS. POUSSEE llAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TURBOSTRAHl.TRIEBWERXE, SCHUBKRAFT llAX. 24525 N, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHR2EUGE 
001 FRANCE 13 7 5 001 FRANCE 8333 5566 17 2731 19 
003 NETHERLANDS 5 5 003 PAYS-BAS 765 
470 2 
765 
004 FR GERMANY 10 9 004 RF ALLEMAGNE 5123 4651 
005 ITALY 2 
7 
2 
14 
005 ITALIE 2484 
10038 266 362 
2484 
975 006 UTD. KINGDOM 22 006 ROYAUME-UNI 11641 
007 IRELAND 14 Ii 14 007 IRL E 1184 300 1184 008 DENMARK 8 008 0 ARK 300 
024 !CELANO 1 1 024 IS 169 169 
040 PORTUGAL 1 1 040 p AL 103 103 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 1045 1045 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 610 610 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 102 102 
342 SOMALIA 2 2 342 SOMALIE 203 203 
352 TANZANIA 1 1 352 TANZANIE 147 
319 
147 
378 ZAMBIA 
2 2 
378 ZAMBIE 319 
193 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. OU SUD 193 924 400 USA 1 i 400 ETATS-UNIS 924 909 404 CANADA 5 4 404 CANADA 8683 7774 
453 BAHAMAS 1 1 453 BAHAMAS 107 107 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 508 508 
504 PERU 2 2 504 PEROU 3337 3337 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia j Nedertand j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E).).dba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E).Moo 
l40lDI l40lDI 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 888 888 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 293 293 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 670 670 
664 INDIA 1 1 664 INDE 9392 9392 
676 BURMA 5 5 676 BIRMANIE 857 857 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 2770 2770 
1000 W 0 R L D 123 20 1 58 1 43 . 1000 M 0 ND E 61256 25091 283 364 33300 19 2199 
1010 INTRA-EC 73 15 1 29 1 27 • 1010 INTRA-CE 29898 16074 283 364 10999 19 2159 
1011 EXTRA-EC 50 5 29 16 • 1011 EXTRA-CE 31359 9017 22302 40 
1020 CLASS 1 25 5 4 16 . 1020 CLASSE 1 10113 8698 1375 40 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 16 . 1021 A EL E 313 
319 
273 40 
1030 CLASS 2 25 25 . 1030 CLASSE 2 21246 20927 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 1386 319 1067 
l40l09 TURJ!O.JETS, OTHER 1lWI FOR CIVIL AIRCRAFT, D£Va0PING THRUST Of > Z4 525 N l40l09 lURBQ.,IETS, OTHER 1lWI FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of > 24 525 N 
TURBOREACTEURS, POUSSEE > 24525 II, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS lURBOSTRAHl.TRIEBWERKE, SCHUBKRAl'T > 24525 II, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 29 15 
42 
14 001 FRANCE 16757 6171 
38185 
10586 
002 BELG.-LUXBG. 48 
2 
6 002 BELG.-LUXBG. 38908 600 723 003 NETHERLANDS 23 
3 
21 003 PAYS-BAS 9360 
5282 
8760 
004 FR GERMANY 26 8 15 004 RF ALLEMAGNE 42540 10461 26797 
005 ITALY 11 
3 14 
11 005 ITALIE 7709 
6414 4686 7709 252 006 UTD. KINGDOM 17 
2 
006 ROYAUME-UNI 11352 
105 007 IRELAND 2 
4 2 
007 IRLANDE 105 
756 115 028 NORWAY 6 
16 
028 NORVEGE 871 
20744 030 SWEDEN 16 030 SUEDE 20744 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 1165 1165 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 2618 2618 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 1693 1693 
052 TURKEY 1 1 052 TURQUIE 372 372 
066 ROMANIA 15 15 066 ROUMANIE 2330 2330 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 223 223 
276 GHANA 1 1 276 GHANA 174 174 
288 NIGERIA 5 5 288 NIGERIA 525 525 
314 GABON 6 6 314 GABON 1087 1087 
318 CONGO 1 
3 
1 318 CONGO 173 
320 
173 
322 ZAIRE 4 1 322 ZAIRE 408 88 
346 KENYA 1 1 346 KENYA 725 725 
350 UGANDA 5 5 350 OUGANDA 1045 1045 
386 MALAWI 2 
9 2 
2 i 386 MALAWI 1622 1384 1487 1622 700 400 USA 67 55 400 ETATS-UNIS 15702 12125 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 5025 5025 
504 PERU 5 
7 
5 504 PEROU 3962 
927 
3962 
528 ARGENTINA 7 Ii 528 ARGENTINE 927 2673 616 IRAN 8 616 IRAN 2673 
632 SAUDI ARABIA 43 43 632 ARABIE SAOUD 25338 25338 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 2397 2397 
649 OMAN 47 47 649 OMAN 25988 25988 
664 INDIA 2 2 664 INDE 923 923 
676 BURMA 3 3 676 BIRMANIE 796 796 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 2563 2563 
701 MALAYSIA 4 4 701 MALAYSIA 2880 2880 
703 BRUNEI 2 2 703 BRUNEI 869 869 
720 CHINA 12 12 720 CHINE 1377 1377 
815 FIJI 3 Ii 3 815 FIDJI 984 5151 984 958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 5151 
1000 WORLD 458 50 59 12 335 2 . 1000 M 0 ND E 260156 26085 44473 11381 177259 958 
1010 INTRA-EC 163 21 56 10 76 i . 1010 INTRA-CE 126831 17868 42872 11061 54778 252 1011 EXTRA-EC 286 20 4 3 258 . 1011 EXTRA-CE 128177 3067 1602 320 122482 706 
1020 CLASS 1 103 13 4 85 1 . 1020 CLASSE 1 48190 2140 1602 43742 706 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 2 
3 
20 . 1021 A EL E 25398 756 115 
320 
24527 
1030 CLASS 2 157 7 147 . 1030 CLASSE 2 76281 927 75034 
1031 ACP Jra 28 3 25 . 1031 ACP (~ 6742 320 6422 1040 CLA 27 27 . 1040 CLASS 3 3706 3706 
l40l1Z OTHER REAC110N ENGlHES E.G. RAii.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGUIES FOR CIVIL AIRCRAFT l40l1Z OTHER REACTION ENGINES E.G. RAii.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS STRAHl.TRIEBWERKE, KEINE lURBO, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 3 
10 
3 
4 
001 FRANCE 1365 
5473 
1365 
sa5 002 BELG.-LUXBG. 14 
10 - - -
002 BELG.-LUXBG. 6058 
---
-· 982 -- -- ~ --003 NETHERLANDS -- -13 -. 3 --- - - 003 PAVS-BAS 2464 -- 1482 
004 FR GERMANY 1 i 
18 
004 RF ALLEMAGNE 411 4 366 47 
1393 006 UTD. KINGDOM 18 
5 2 
006 ROYAUME-UNI 1393 
4397 1506 400 USA 30 23 400 ETATS-UNIS 7285 1382 
708 PHILIPPINES 7 7 708 PHILIPPINES 3901 3901 
1000 WORLD 86 25 5 10 1 45 • 1000 M 0 ND E 23062 15374 4 3230 1002 47 3405 
1010 INTRA-EC 49 13 3 10 1 22 • 1010 INTRA-CE 11752 6955 4 1725 1002 47 2019 
1011 EXTRA-EC 38 12 2 24 • 1011 EXTRA-CE 11311 6419 1506 1386 
1020 CLASS 1 30 5 2 23 . 1020 CLASSE 1 7285 4397 1506 1382 
1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 4027 4023 4 
25 
26 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlites Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.dl>a Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.doo 
Mall OTHER REACTION ENGINES E.G. RAii-JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CM. AIRCRAFT '408.11 OTHER REAC110N ENGINES E.G. RAii.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR USE OTHER THAN IN CIVD. AIRCRAFT 
PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACIEURS, NON D£S11llES A D£S AERONEfS CIVU STRAHl.TRIEBWERKE, KEINE TURBO UND NICHT FUER ZMLLUFTFAHRT 
001 FRANCE 6 4 1 1 001 FRANCE 4302 4032 205 
mi 19 39 65 004 FR GERMANY 6 5 i 004 RF ALLEMAGNE 228 1i 005 ITALY 
:i 2 2 005 ITALIE 1410 4497 100 1399 89 006 UTO. KINGDOM 16 36 9 006 ROYAUME-UNI 4964 304i 278 028 NORWAY 40 
2 
4 028 NORVEGE 3736 
248 
695 i i 030 SWEDEN 2 45 5 030 SUEDE 250 152 25 5841 400 USA 50 i 400 ETATS-UNIS 6309 291 404 CANADA 1 404 CANADA 1183 1183 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 284 284 
1000 WORLD 123 • 9 1 4 88 10 2 5 1000 M 0 ND E 22844 4302 7018 224 120 10379 354 157 292 1010 INTRA-EC 31 4 4 1 4 8 10 2 • 1010 INTRA.CE 10933 4032 4702 199 120 1437 354 89 
292 1011 EXTRA-EC 93 2 5 81 5 1011 EXTRA.CE 11910 271 2313 25 8941 68 
1020 CLASS 1 93 2 5 81 5 1020 CLASSE 1 11500 271 2029 25 8882 1 292 
1021 EFTA COUNTR. 42 2 4 36 . 1021 A EL E 4009 271 695 3041 1 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 410 284 59 67 
Mall TURB~ROPELLERS FOR CM. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF llAX 1 165 0 '408.11 TURB~ROPELLERS FOR CIVD. AIRCRAFT, DEVa.OPING POWER OF llAX 1 165 0 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEfS CIVU, PUISSANCE IW. 1165 KW TURB~ROPEUER-TRIEBWERXE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LESTUNG IW. 1165 0 
-
001 FRANCE 5 4 1 001 FRANCE 1515 1424 91 
003 NETHERLANDS 8 i 8 003 PAYS-BAS 2419 74 19i 2419 004 FR GERMANY 4 
14 i 3 004 RF ALLEMAGNE 1885 67sS 6 1620 31i 006 UTD. KINGDOM 41 26 006 ROYAUME-UNI 21022 161 13786 
134 007 IRELAND i i 007 IRLANDE 134 008 DENMARK i 008 DANEMARK 582 379 582 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 379 
270 036 SWITZERLAND 
:i :i 036 SUISSE 270 046 MALTA 046 MALTE 2065 2065 
048 YUGOSLAVIA i i 048 YOUGOSLA VIE 173 173 202 208 ALGERIA 208 ALGERIE 202 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 101 101 
318 CONGO 1 29 2 1 15 i 318 CONGO 101 32157 598 127 101 10615 2s4 400 USA 48 1 400 ETATS-UNIS 44059 308 
404 CANADA 39 3 7 i 29 404 CANADA 37946 1387 4410 1oi 32149 632 SAUDI ARABIA 1 632 ARABIE SAOUD 101 
20 649 OMAN 1 1 649 OMAN 121 101 
676 BURMA 1 1 i 676 BIRMANIE 101 40 101 so8 701 MALAYSIA 2 1 
2 
701 MALAYSIA 750 202 
519 708 PHILIPPINES 2 i 708 PHILIPPINES 519 46 801 PAPUA N.GUIN 2 1 801 PAPOU-N.GUIN 354 308 
1000 WORLD 159 53 9 33 3 60 1 • 1000 M 0 ND E 114919 44396 5621 132 15194 828 48185 311 254 
1010 INTRA-EC 58 18 1 28 
:i 13 i • 1010 INTRA.CE 27559 8183 235 8 139n 826 4847 311 254 1011 EXTRA-EC 103 38 8 7 48 • 1011 EXTRA.CE 87359 36212 5386 127 1217 43337 
1020CLASS1 91 35 8 1 46 1 . 1020 CLASSE 1 84888 36050 5386 127 308 42763 254 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 6 :i 2 . 1021 A EL E 649 270 379 909 826 574 1030 CLASS 2 12 . 1030 CLASSE 2 2471 162 
1031 ACP (63) 3 1 1 1 . 1031 ACP (63) 455 101 308 46 
14l18.211 TURB~ROPELLERS FOR CIVl AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 165 KW BUT llAX 3 730 0 S40l20 TURB~ROPEUERS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 165 KW BUT llAX 3 730 0 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEfS CIVU, PUISSANCE > 1165 A 3730 KW TURB~ROPEllER-TRIEBWERKE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LESTUNG > 1165 BIS 3730 KW 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 339 339 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 100 100 
004 FR GERMANY 5 i i 5 004 RF ALLEMAGNE 618 125 200 618 006 UTO. KINGDOM 2 i 006 ROYAUME-UNI 333 122 008 DENMARK 1 
2 4 
008 DANEMARK 122 
2940 475 400 USA 20 14 400 ETATS-UNIS 10240 6825 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 262 262 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 137 137 
1000 W 0 R L D 35 3 1 27 4 • 1000 M 0 ND E 12285 3065 208 8537 475 
1010 INTRA-EC 9 1 1 7 4 • 1010 INTRA.CE 1511 125 208 1178 475 1011 EXTRA-EC 26 2 20 • 1011 EXTRA.CE 1on3 2940 7358 
1020 CLASS 1 25 2 19 4 . 1020 CLASSE 1 10548 2940 7133 475 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 225 225 
S4lll22 TURB~ROPELLERS FOR CM. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 0 14l11.22 TU~ROPEUERS FOR CML AIRCRAFT, DEVB.OPING POWER OF > 3 730 0 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEfS CIVU, PUISSANCE > 3730 KW TURB~ROPEUER·TRIEBWERXE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, LESTUNG > 3730 KW 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 626 626 
003 NETHERLANDS 1 i 1 003 PAYS-BAS 320 94 320 004 FR GERMANY 8 i 7 004 RF ALLEMAGNE 1012 140 918 006 UTD. KINGDOM 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 158 18 
120 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 120 
272 IVORY COAST 1 
2 
1 272 COTE IVOIRE 325 
134 
325 
314 GABON 3 1 314 GABON 256 122 
400 USA 11 5 6 400 ETATS-UNIS 2752 1323 1429 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 259 259 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 291 , I 291 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Beig.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.cioa 
a.wa.22 &401.22 
676 BURMA 1 
3 
676 BIRMANIE 120 
1099 
120 
700 INDONESIA 3 700 INDONESIE 1099 
1000 WORLD 40 9 24 5 • 1000 M 0 ND E 7628 140 2556 111 4740 81 
1010 INTRA-EC 13 
si 11 5 • 1010 INTRA-CE 2235 140 2556 111 1984 81 1011 EXTRA-EC 28 14 • 1011 EXTRA-CE 5393 2756 
1020 CLASS 1 16 5 6 5 . 1020 CLASSE 1 2907 1323 1503 81 
1030 CLASS 2 11 4 7 . 1030 CLASSE 2 2486 1233 1253 
1031 ACP (63) 6 2 4 . 1031 ACP (63) 716 134 582 
UOl.23 TURBQ.llROPEUERS OTHER THAN FOR CM!. AIRCRAFT, OEVaOPIHG POWER OF llAX 1 1IXI KW 140l23 TURBQ.llROPEUfRS OTHER THAN FOR CM!. AIRCRAFT, OEYEl.OPIHG POWER OF llAX 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE llAX. 11IXI KW, NON DES1INES A DES AERONEFS CMl.S TURBQ.llROPEUER·TRIEBWERKE. LEISTUNG llAX. 11IXI KW, AUSG. FUER ZIVll LIJFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 1492 707 3 782 
003 NETHERLANDS 3 i 3 003 PAYS-BAS 1429 127 1429 94 004 FR GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 1274 85 1053 3 006 UTD. KINGDOM 23 23 006 ROYAUME-UNI 7949 7769 
113 
92 
007 IRELAND 007 IRLANDE 113 
042 SPAIN i i 042 ESPAGNE 119 174 119 204 MOROCCO 204 MAROC 174 
212 TUNISIA 2 2 212 TUNISIE 1444 1444 
216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 5611 5611 
342 SOMALIA 1 1 i 342 SOMALIE 237 237 217 378 ZAMBIA 1 
7 
378 ZAMBIE 511 294 
400 USA 12 5 400 ETATS-UNIS 22650 19432 3218 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 713 30i 713 604 LEBANON 604 LIBAN 301 
103 636 KUWAIT 6 6 636 KOWEIT 103 644 QATAR 644 QATAR 528 528 
649 OMAN 1 
2 
1 649 OMAN 361 
1077 
361 
662 PAKISTAN 4 2 662 PAKISTAN 1270 193 
703 BRUNEI 1 1 703 BRUNEI 347 347 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 394 394 
1000 W 0 R L D 73 20 27 25 • 1000 Ill 0 ND E 47402 29496 7961 9756 3 186 
1010 INTRA-EC 36 2 26 7 • 1010 INTRA-CE 12324 798 7910 3427 3 186 
1011 EXTRA-EC 38 19 2 17 • 1011 EXTRA-CE 35079 28698 52 6329 
1020 CLASS 1 17 8 2 7 . 1020 CLASSE 1 24008 19512 52 4444 
1030 CLASS 2 20 10 10 . 1030 CLASSE 2 11070 9186 1884 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 882 530 352 
140l25 TURBD-PROPEUERS, OTHER THAN FOR CM!. AIRCRAFT, OEYELOPIHG POWER OF > 1 100 KW l40l25 TURBQ.llROPEUERS, OTHER THAN FOR CM!. AIRCRAFT, OEYELOPIHG POWER OF > 1 100 KW 
TURBOPROPULSEURS, PUISSANCE > 11IXI KW, NON OESTlllES A DES AERONEFS CMl.S TURBQ.llROPEUER·TRIEBWERKE. LEISTUNG > 1100 KW, AUSG. FUER ZIVll LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 16 2 6 6 2 001 FRANCE 5570 625 2623 1674 648 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 135 135 
003 NETHERLANDS 13 13 003 PAYS-BAS 2404 
69 
2404 60 004 FR GERMANY 12 11 004 RF ALLEMAGNE 4025 3896 
005 ITALY 4 
1sS 
4 005 ITALIE 591 8680 209 591 006 UTD. KINGDOM 156 
2 
006 ROYAUME·UNI 8889 20i 008 DENMARK 2 008 DANEMARK 208 
925 
7 
009 6 5 009 GRECE 1433 508 
024 7 7 024 ISLANDE 760 760 
030 s 4 4 030 SUEDE 904 904 
032 FI D 2 2 032 FINLANDE 323 323 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 256 256 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 301 301 
052 TURKEY 7 7 052 TURQUIE 584 584 
208 ALGERIA 8 
3 
8 208 ALGERIE 1686 
4229 
1686 
216 LIBYA 9 6 216 LIBYE 4998 769 
220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 500 468 32 
224 SUDAN i i 224 SOUDAN 254 254 236 UPPER VOLTA 236 HAUTE-VOLTA 103 103 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 102 102 
314 GABON 3 3 314 GABON 388 388 
330 ANGOLA 1 1 330 ANGOLA 107 
4235 
107 
334 ETHIOPIA 1 i 334 ETHIOPIE 4235 102 342 SOMALIA 2 342 SOMALIE 138 36 
352 TANZANIA 2 2 352 TANZANIE 374 374 
390 SOUTH AFRICA 1 
5j 1 390 AFR. DU SUD 215 16476 
215 
400 USA --123 -66 400 ETATS-UNIS 28865 12389 -
404 CANADA 3 3 i 404 CANADA 2968 2968 598 476 NL ANTILLES 1 476 ANTILLES NL 598 
500 ECUADOR 1 1 500 EQUATEUR 105 105 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 210 
1115 
210 
528 ARGENTINA 1 
3 
528 ARGENTINE 1115 
298 604 LEBANON 3 604 LIBAN 298 
616 IRAN 6 6 616 IRAN 1947 1947 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 427 427 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 547 541 
666 BANGLADESH 2 2 666 BANGLA DESH 135 135 
672 NEPAL 1 1 672 NEPAL 127 127 
700 INDONESIA 6 6 700 INDONESIE 530 530 
701 MALAYSIA 9 9 701 MALAYSIA 4900 4900 
27 
28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.Oba 
l40l.25 l40l.25 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 256 256 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 239 239 804 NEW ZEALAND 1 
24 
1 804 NOUV.ZELANDE 103 
2285 
103 
958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 2285 
1000 WORLD 465 93 175 1 194 2 • 1000 M 0 ND E 85341 33493 11353 209 39578 708 
1010 INTRA-EC 211 4 181 1 43 2 • 1010 INTRA-CE 23257 1619 11310 209 9411 708 
1011 EXTRA-EC 230 65 14 151 • 1011 EXTRA-CE 59799 29589 42 30168 
1020 CLASS 1 163 59 14 90 . 1020 CLASSE 1 35560 19444 42 16074 
1021 EFTA COUNTR. 27 
6 
14 13 . 1021 A EL E 2286 
10145 
42 2244 
1030 CLASS 2 68 62 . 1030 CLASSE 2 24239 14094 
1031 ACP (63) 12 2 10 . 1031 ACP (63) 5627 4271 1356 
1401.32 GAS TURBINES FOR USE IN CMI. AIRCRAFT, OTIER THAN TUR80-l'ROPELl.ERS l40l.32 GAS TURBINES FOR USE IN CIVU. AIRCRAFT, OTHER TllAN TURB~ROPELLERS 
TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS avu, AUTRES QUE TURSOPROPULSEURS GASTURBINEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE, AUSG.TURB~ROPELLERTRIEBWERXE 
001 FRANCE 6 2 4 001 FRANCE 1994 589 1405 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 315 315 
1oo4 003 NETHERLANDS 3 
i 
003 PAYS-BAS 1004 
1175 004 FR GERMANY 7 
2 
6 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3616 
1665 116 
2441 
112 006 UTD. KINGDOM 12 68 006 ROYAUME-UNI 1953 3523 007 IRELAND 68 007 IRLANDE 3523 
105 028 NORWAY 028 NORVEGE 105 222 048 MALTA 
3 3 
048 MALTE 222 
154 220 EGYPT 220 EGYPTE 154 
145 228 MAURITANIA 
a5 i 2 i 79 2 228 MAURITANIE 145 733 155i 132 20541 12 1095 400 USA 
10 
400 ETATS-UNIS 24693 629 
404 CANADA 26 1 15 404 CANADA 9946 224 9360 362 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 457 457 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 135 135 
1000 W 0 R L D 218 8 2 3 182 23 2 • 1000 M 0 ND E 48580 3830 1753 132 2132 38997 641 1095 
1010 INTRA-EC 96 5 
:i 
1 80 10 
:i • 1010 INTRA-CE 12445 2608 178 13:i 1175 8374 112 1095 1011 EXTRA-EC 122 2 1 102 13 • 1011 EXTRA-CE 36134 1221 1577 957 30823 529 
1020 CLASS 1 113 2 2 1 96 10 2 . 1020 CLASSE 1 35272 1221 1577 132 787 30085 375 1095 
1021 EFTA COUNTR. 
9 6 3 . 1021 A EL E 226 42 26 158 536 154 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 862 170 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 182 158 24 
l40l4Z GAS TURBINES DEVELOPING llAX S OOO KW, OTHER THAN TURB~ROPELLERS AND NOT FOR CIVL AIRCRAFT l40l.42 GAS TURBINES DEVELOPING llAX S OOO KW, OTHER THAN TURBO-l'ROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE IW. 5000 KW, AUTRES QUE TURSOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS GASTURBINEN, LESTUNG IW. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND TURB~ROPEIJ.ER. TRIEBWERKE 
001 FRANCE 45 11 1 20 13 001 FRANCE 16116 8105 
i 
868 1344 5799 
002 BELG.-LUXBG. 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 1231 664 
1i 
566 
2 003 NETHERLANDS 17 1 26 2 i 16 i 003 PAYS-BAS 5836 340 1 36 15 5482 004 FR GERMANY 62 32 
4 
004 RF ALLEMAGNE 9703 408 26 8301 917 26 005 ITALY 4 
18 i 2 2i 4 2 
005 ITALIE 142 
10819 
116 
32 111i 693 006 UTD. KINGDOM 48 Ii 006 ROYAUME-UNI 13074 359 43j 007 IRELAND 8 
3 
007 IRLANDE 437 994 6 008 DENMARK 3 008 DANEMARK 1339 339 
009 GREECE 4 4 009 GRECE 1973 1973 
73 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 872 799 
2 030 SWEDEN 3 3 
5 
030 SUEDE 1169 1167 
284 036 SWITZERLAND 17 12 036 SUISSE 7082 6795 3 
038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 845 845 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 607 607 
048 MALTA 2 2 
i 
048 MALTE 747 747 
269 048 YUGOSLAVIA 2 1 048 YOUGOSLAVIE 563 294 
204 MOROCCO 
9 2 j 204 MAROC 114 107 7 208 ALGERIA 208 ALGERIE 2687 630 2057 
212 TUNISIA 1 1 
2 
212 TUNISIE 402 402 
774 220 EGYPT 7 5 220 EGYPTE 3721 2947 
272 IVORY COAST 1 1 272 COTE IVOIRE 170 94 76 
288 NIGERIA 2 
i 
2 288 NIGERIA 128 94 34 
314 GABON 1 314 GABON 298 298 
322 ZAIRE 1 1 322 ZAIRE 194 194 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
52 i Ii i 42 390 AFR. DU SUD 1532 1532 558i 1895 5313 233 8745 400 USA 108 4 400 ETATS-UNIS 23448 1681 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 302 270 32 
500 ECUADOR 
5 
500 EQUATEUR 295 
4 
295 
508 BRAZIL 6 
i 
1 508 BRESIL 481 536 477 608 SYRIA 1 608 SYRIE 538 
612 IRAQ 5 5 612 !RAO 3473 3473 
616 IRAN 2 2 616 !RAN 1106 1106 
624 ISRAEL 2 2 
2 
624 ISRAEL . 1227 1227 
700 632 SAUDI ARABIA 18 16 632 ARABIE SAOUD 7714 7008 
636 KUWAIT 4 4 
72 
636 KOWEIT 2516 2516 
1524 647 LI.A.EMIRATES 72 647 EMIRATS ARAB 1561 37 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 101 101 
672 NEPAL 672 NEPAL 188 188 
115i 701 MALAYSIA 
i i 
701 MALAYSIA 1151 
282 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 282 54j 708 PHILIPPINES 6 6 708 PHILIPPINES 595 48 732 JAPAN 732 JAPON 388 291 97 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D(lcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdba 
1408.42 e.wa,42 
tOOO WORLD 477 tt8 80 17 49 5 203 2 t 4 tOOO M 0 ND E tt6877 59557 6539 3tt8 7843 963 37908 8 9t9 28 
t010 INTRA-EC t98 38 28 8 42 4 71 2 t 4 t Ot 0 INTRA-CE 4985t 22894 888 938 2530 730 20924 8 9t9 26 
tOtt EXTRA-EC 283 79 52 tt 8 t t32 • t Ott EXTRA-CE 67027 36663 5654 2t82 53t3 233 t6982 
t020 CLASS 1 145 35 52 6 8 1 43 . 1020 CLASSE 1 37678 15063 5654 2179 5313 233 9236 
1021 EFTA COUNTR. 25 19 5 1 . 1021 A EL E 10663 10213 73 284 93 
1030 CLASS 2 138 44 5 89 . 1030 CLASSE 2 29255 21505 4 7748 
1031 ACP (63) 5 2 3 . 1031 ACP (63) 897 707 190 
1408.44 GAS TURBINES DEVCLOPING > 5 ODO KW BUT IW 20 OOO KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS ANO NOT FOR CM!. AIRCRAFT 8408.44 GAS TURBINES DEVELOPING > 5 ODO KW BUT IW 20 ODO KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS AND NOT FOR CM!. AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUJSSANCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES OUE TURBOPROPUlSEURS, NON OEST1NEES A DES AERONEfS CMLS GASTURBINEN, LEISTUHG > 5000 BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAllRZEUGE UNO TURBD-PROPELLER-TRIEBWERXE 
001 FRANCE 33 32 1 20 001 FRANCE 4215 3917 292 6 1624 003 NETHERLANDS 20 . 13 40 17 003 PAYS-BAS 1624 345 3623 3087 006 UTD. KINGDOM 70 
7 
006 ROYAUME-UNI 7055 
572 036 SWITZERLAND 7 
216 
036 SUISSE 572 303ci 288 NIGERIA 276 Ii 2 5 288 NIGERIA 3030 917 16 303 400 USA 15 
s6 400 ETATS-UNIS 1236 1323 736 TAIWAN 66 736 T'Al-WAN 1323 
1000 W 0 R L D 485 53 40 358 3 31 • 1000 M 0 ND E t91t4 5238 3823 292 7440 22 2499 
1010 INTRA-EC 123 45 40 17 1 20 • t010 INTRA-CE t2894 4282 3623 292 3087 8 t624 
101t EXTRA-EC 364 8 342 2 t2 • 1011 EXTRA-CE 6220 978 4353 16 875 
1020 CLASS 1 22 8 2 12 • 1020 CLASSE 1 1867 976 16 875 
1021 EFTA COUNTR. 7 
342 
7 • 1021 A EL E 572 
4353 
572 
1030 CLASS 2 342 . 1030 CLASSE 2 4353 
1031 ACP (63) 276 276 . 1031 ACP (63) 3030 3030 
8408.45 GAS TURBINES DEVCLOPING > 20 OOO KW BUT IW 50 ODO KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 8408.45 GAS TURBINES DEVELOPING > 20 ODO KW BUT IW 50 OOO KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS AND NOT FOR CML AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUJSSANCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUHG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEH. TURBOPROPELLEJI.. TRIEBWERXE 
006 UTD. KINGDOM 27 
7 
20 7 006 ROYAUME-UNI 4063 
3902 
899 3164 
028 NORWAY 7 48 028 NORVEGE 3902 406 056 SOVIET UNION 48 6:i 056 U.R.S.S. 406 805 216 LIBYA 63 
6 
216 LIBYE 805 
21o4 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 2704 
1000 WORLD 153 t3 2 83 7 48 tOOO M 0 ND E t1953 6608 35 1704 3202 406 
1010 INTRA-EC 27 
t3 i 20 7 • t 010 INTRA-CE 4077 6606 14 899 3184 406 101t EXTRA-EC 125 83 48 t 011 EXTRA-CE 7875 20 805 38 
1020 CLASS 1 13 13 • 1020 CLASSE 1 6644 6606 38 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 6:i . 1021 A EL E 3940 3902 805 38 1030 CLASS 2 63 
1 
• 1030 CLASSE 2 805 20 406 1040 CLASS 3 49 48 1040 CLASSE 3 426 
8408.47 GAS TURBINES DEVCLOPING > 50 OOO KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS AND NOT FOR CM!. AIRCRAFT e.wl47 GAS TURBINES DEVELOPING > 50 ODO KW, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TURBINES A GAZ, PUISSANCE > 50000 KW, EXCL TURBD-PROPULSEURS GASTURBINEN, LEISTUHG > 50000 KW, AUSGEN. TURBD-PROPELLERTRIEBWERKE 
400 USA 265 265 400 ETATS-UNIS 7575 7575 
tOOO WORLD 265 265 • 1000 M 0 ND E 7577 2 7575 
1010 INTRA-EC 
265 265 
• t010 INTRA-CE 2 2 
1515 t011 EXTRA-EC • t011 EXTRA-CE 7575 . . 
1020 CLASS 1 265 265 • 1020 CLASSE 1 7575 7575 
8408.51 ENGINES AND llOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 8408.51 ENGINES AND llOTORS FOR CML AIRCRAFT, OTHER THAN TURBD-PROPELLERS OR OTHER GAS TURBINES 
llOTEURS ET MACHINES llOTRICES OESTINES A DES AERONEFS CIVU, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ llOTOREN UNO KRAFTllASCHINEN FUER ZIVILE LUFTFAllRZEUGE, AUSG. TURBD-PROPELLER-TRIEBWERXE UNO GASTURBINEH 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 5 002 BELG.-LUXBG. 203 5 162 617 41 003 NETHERLANDS 5 
1 1 
003 PAYS-BAS 622 
513 51 004 FR GERMANY 2 
7 
004 RF ALLEMAGNE 664 2o4 100 1051 006 UTD. KINGDOM 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 1255 
1a0 212 TUNISIA 2 
4 13 5 212 TUNISIE 180 49 736 1043 11o:i 251 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 3191 9 
450 WEST INDIES 450 INDES OCCID. 153 153 
1000 W 0 R L D 51 t 5 2 8 22 t3 • 1000 M 0 ND E 6680 424 t249 213 923 1231 2389 25t 
1010 INTRA-EC 20 t t 2 5 3 8 • 1010 INTRA-CE 2904 293 513 213 717 36 1132 
251 1011 EXTRA-EC 33 4 3 20 6 • 10tt EXTRA-CE 3778 131 736 206 1198 t258 
1020 CLASS 1 27 4 3 -- 18 --
5 __ • 1020 CLASSE 1 --- -- -- 3365 125 736 --- 9 t141 1103 251 
1030 CLASS 2 -- 4 - -- - 1 . 1030 CLASSE 2 355 6 196 153 
8408.st ENGINES AND llOTORS, EXCEPT FOR CM!. AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES AND REACTION ENGINES 8408.59 ENGINES AND llOTORS. EXCEPT FOR CIVIL AIRCRAFT, OTHER THAN GAS TURBINES ANO REACTION ENGINES 
llOTEURS ET MACHINES llOTlllCES, NON DESTINES A DES AERONEfS CMLS, AUTRES OUE TURBOPROPULSEURS ET TURBINES A GAZ llOTOREN UNO KRAFTllASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAllRZEUGE, TURBD-PROPELLER-TRIEBWERXE UNO GASTURBINEN 
001 FRANCE 81 6 5 29 4 12 30 001 FRANCE 2359 103 113 738 64 141 1309 1 3 002 BELG.-LUXBG. 32 20 3 2 38 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1097 199 50 679 752 56 3:i 34 003 NETHERLANDS 127 32 29 2 
59 
21 
2 
003 PAYS-BAS 2097 624 482 35 
1565 
137 
10 004 FR GERMANY 229 
a:i 59 12 61 28 2 6 004 RF ALLEMAGNE 4591 894 953 339 839 698 47 140 005 ITALY 159 43 5 20 1 12 19 4 005 ITALIE 7266 526 a4 135 31 5677 1 2 006 UTD. KINGDOM 202 54 95 19 6 
11 
006 ROYAUME·UNI 2702 1111 632 487 111 
818 
182 115 
007 IRELAND 11 007 IRLANDE 827 8 1 
29 
30 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c~Mba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S~<lba 
l40l59 l408.59 
008 DENMARK. 51 9 1 
5 
4 
1 
27 
12 
10 008 OANEMARK 1213 231 27 
315 
44 2 2 B40 
s3 67 028 NORWAY 20 
eci 1 1 1 2 028 NORVEGE 475 16 19 47 25 25 1i 1i 030 SWEDEN 128 35 3 3 1 3 030 SUEDE 3375 2143 752 210 49 73 89 
032 FINLAND 21 1 
1 3 1 3 
20 032 FINLANOE 242 78 
42 36 63 1o8 164 1 036 SWITZERLAND 32 17 7 036 SUISSE 1031 512 269 
3 038 AUSTRIA 49 24 3 22 i 1 038 AUTRICHE 976 508 73 385 7 1 8 69 042 SPAIN 31 23 042 ESPAGNE 793 10 698 7 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
1046 
048 YOUGOSLAVIE 272 272 
8500 056 SOVIET UNION 1049 40 3 056 U.R.S.S. 8598 623 8 064 HUNGARY 40 
1 
064 HONGRIE 624 1 
171 212 TUNISIA 1 
11i 8 2<i 22 128 212 TUNISIE 171 3096 514 1061 446 724 6 10 400 USA 378 83 400 ETATS..UNIS 17171 11314 
458 GUADELOUPE 1 
10 
1 458 GUADELOUPE 146 
114 
146 
624 ISRAEL 10 
2 
624 ISRAEL 114 
738 632 SAUDI ARABIA 3 1 632 ARABIE SAOUO 742 4 
708 PHILIPPINES 5 
15 
5 708 PHILIPPINES 538 
274 6 5 6 1 
538 
732 JAPAN 21 
3 3 5 
6 732 JAPON 309 17 
958 NOT OETERMIN 11 958 NON OETERMIN 285 46 199 38 
1000 W 0 R L D 2739 511 342 107 139 253 243 55 28 1063 1000 M 0 ND E 58403 10558 5304 3475 3588 2785 22315 1128 514 8738 
1010 INTRA-EC 893 205 233 51 109 118 103 53 10 11 1010 INTRA-CE 22151 3171 2733 1246 2955 1875 8698 1105 293 77 
1011 EXTRA-EC 1838 308 108 54 31 131 140 2 18 1052 1011 EXTRA-CE 35965 7387 2522 2029 833 873 13619 23 220 8659 
1020 CLASS 1 703 255 89 53 30 131 127 2 16 . 1020 CLASSE 1 24677 6644 2376 2020 626 866 11882 23 220 20 
1021 EFTA COUNTR. 251 123 40 33 6 3 29 2 15 • 1021 A EL E 6098 3256 886 946 165 133 532 18 142 20 
1030 CLASS 2 30 11 5 1 13 . 1030 CLASSE 2 1922 122 37 11 8 7 1737 
8639 1040 CLASS 3 1104 40 12 1052 1040 CLASSE 3 9372 623 110 
l40ll2 PARTS Of REACTION ENGINES OR lURB~ROPELLERS FOR avD. AIRCRAFT l40ll2 PARTS Of REACTION ENGINES OR TURJ!O.l'ROPELLERS FOR avD. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPUlSEURS A REACTION OU DE TURBOPROPULSEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TW VON STRAHlTRJEBWERKEN ODER lURB~ROPEUIR-TRJEBWERKEN FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 82 14 
5 
21 1 8 38 001 FRANCE 23209 8297 
5469 
5342 250 1696 7616 
1i 
8 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 i 002 BELG.-LUXBG. 5618 88 14 214 30 003 NETHERLANDS 38 30 1 
11 15 1 
003 PAYS-BAS 26631 23549 274 
2734 18514 
2580 14 
004 FR GERMANY 63 
2 
19 17 
6 
004 RF ALLEMAGNE 26743 363 2644 182 2607 62 005 ITALY 27 18 
1 18 2 
1 005 ITALIE 4502 3508 
374 5178 113 
555 76 
006 UTO. KINGDOM 93 31 29 
10 
12 006 ROYAUME-UNI 39633 17542 14883 
1434 
1543 
007 IRELANO 12 2 007 IRLANOE 3806 2299 
34 
3 70 
1 008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 174 88 51 
009 GREECE 009 GRECE 111 108 3 
024 !CELANO 
21 21 
024 ISLANDE 168 65 2314 2 168 028 NORWAY 
1 4 
028 NORVEGE 2447 66 
4 44 030 SWEDEN 14 9 030 SUEDE 6556 2408 3981 
1 
11 108 
032 FINLAND 1 1 
1 2 6 4 
032 FINLANOE 781 780 
430 3 13 354 2 036 SWITZERLAND 15 2 
1 
036 SUISSE 5826 473 4551 Ii 038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 262 14 
1s4 
240 
040 PORTUGAL 
3 2 1 
040 PORTUGAL 220 66 3ci 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1247 1180 37 
046 MALTA 1 1 046 MALTE 1194 1192 2 
048 YUGOSLAVIA 046 YOUGOSLAVIE 315 
1 
315 
052 TURKEY 052 TURQUIE 240 
49j 239 060 POLAND 060 POLOGNE 497 
11i 204 MOROCCO 
12 12 
204 MAROC 117 
872 220 EGYPT 
1 
220 EGYPTE 872 365 390 SOUTH AFRICA 1 
1262 35 51 16 233 18 35 
390 AFR. OU SUD 472 
620523 28200 157130 3647 107 107s0 12781 400 USA 1742 92 400 ETATS..UNIS 1043156 59446 150593 
404 CANADA 25 7 7 8 3 404 CANADA 18679 4354 8208 104 65 5576 355 17 
508 BRAZIL 
2 2 
508 BRESIL 289 
25 2141 
288 1 
624 ISRAEL 
22 3 
624 ISRAEL 2166 2022 628 JORDAN 25 628 JOROANIE 14028 12006 
2 632 SAUDI ARABIA 34 1 33 632 ARABIE SAOUO 31068 3051 28015 
647 U.A.EMIRATES 
3 3 
647 EMIRATS ARAB 235 155 80 
660 AFGHANISTAN 660 AFGHANISTAN 302 302 
662 PAKISTAN 
1 1 
662 PAKISTAN 101 101 366 664 INOIA 664 INDE 394 28 
700 INDONESIA 1 66 1 700 INDONESIE 940 55863 940 701 MALAYSIA 67 1 701 MALAYSIA 56728 
3 
865 
706 SINGAPORE 17 3 14 706 SINGAPOUR 1937 1172 762 
708 PHILIPPINES 11 11 708 PHILIPPINES 6701 6701 
335 740 HONG KONG 1 1 
2 3 
740 HONG-KONG 2705 2370 
11 BOO AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 1053 1042 
1000 W 0 R L D 2330 294 1378 70 85 34 393 40 38 • 1000 M 0 ND E 1332532 204549 665162 41390 181208 5982 208418 12948 12877 
1010 INTRA-EC 322 79 73 34 34 12 73 17 
38 
• 1010 INTRA-CE 130424 52333 26811 8449 239a,9 2275 14877 1712 8 
1011 EXTRA-EC 2010 215 1304 37 51 22 320 23 • 1011 EXTRA-CE 1202100 152218 838350 32941 157247 3702 193540 11235 12869 
1020 CLASS 1 1830 106 1302 37 51 22 252 22 38 . 1020 CLASSE 1 1082684 70356 635649 32941 157210 3661 158893 11118 12856 
1021 EFTA COUNTR. 52 4 31 2 6 8 1 . 1021 A EL E 16261 3807 6880 4552 15 13 936 12 46 
1030 CLASS 2 179 109 2 68 . 1030 CLASSE 2 118896 81859 2188 36 41 34642 117 13 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP~ 141 33 30 23 36 19 
1040 CLASS . 1040 CLA 3 520 513 7 
140l71 PARTS Of REACTION ENGINES OR TURB~ROPELLERS OTHER THAN FOR avD. AIRCRAFT 8408.71 PARTS OF REACTION ENGINES OR TURJ!O.l'ROPELLERS OTHER THAN FOR avD. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PROPULSEURS A REACTION OU DE lUR80PROPULSEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS TW VON STRAHlTRJEBWERKEN ODER lURB~ROPELLER-TRJEBWERKEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 177 31 4 4 38 91 1 8 001 FRANCE 59435 17751 1530 2566 4686 30986 443 1473 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.I.OOo Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOa 
14118.71 l408.7t 
002 BELG.-LUXBG. 14 6 4 
4 
4 6 002 BELG.-LUXBG. 6443 1904 3 3608 4960 902 :i 4:i 26 003 NETHERLANDS 47 3 
92 51 
34 003 PAYS-BAS 20190 457 3 
4187 
14724 
004 FR GERMANY 310 
8 
3 164 
1 
004 RF ALLEMAGNE 163507 
2485 
47244 472 111389 1 95 119 
005 ITALY 56 
162 24 2 47 2 1 005 ITALIE 46616 75906 224 566 43901 117 52 6 006 UTD. KINGDOM 217 26 
2:i 
006 ROYAUME-UNI 106435 19738 10062 
1636 007 IRELAND 23 
1 12 
007 IRLANDE 1657 
1500 
11 
111s:i 1 
10 
008 DENMARK 16 3 008 DANEMARK 14111 197 561 
024 !CELANO 14 1:i 1 024 ISLANDE 301 34 1 1547 301 028 NORWAY 028 NORVEGE 3120 1538 
2 030 SWEDEN 17 17 030 SUEDE 1927 6 6 162 1751 
032 FINLAND 
15 4 5 6 032 FINLANDE 1108 14 2495 606 484 462 40 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 4305 90 1222 
038 AUSTRIA 
4 1 :i 
038 AUTRICHE 168 1 10 157 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1630 493 1137 
048 YUGOSLAVIA 1 1 048 YOUGOSLAVIE 883 23 
5 
860 
056 SOVIET UNION 
1 1 
056 U.R.S.S. 208 203 
066 ROMANIA 066 ROUMANIE 344 
451 
344 
220 EGYPT 5 5 220 EGYPTE 1249 798 
346 KENYA 3 3 346 KENYA 608 65 608 390 SOUTH AFRICA 1 
27 141 65 j 1 5 2 390 AFR. DU SUD 307 14918 23879 1214 242 1:i 192 400 USA 680 433 400 ETATS-UNIS 205728 30659 134474 379 
404 CANADA 32 10 22 404 CANADA 20634 12 9776 883 9962 1 
500 ECUADOR 8 8 500 EQUATEUR 2306 2306 
504 PERU 
:i :i 
504 PEROU 152 
23:i 
152 
508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 3592 
7 
3359 
616 IRAN 1 6 616 IRAN 158 151 628 JORDAN 6 i 628 JORDANIE 2958 305 2132 2936 22 632 SAUDI ARABIA 14 13 632 ARABIE SAOUD 11125 8688 
644 QATAR 2 2 644 QATAR 151 
1 15 
151 
647 U.A.EMIRATES 
4 4 
647 EMIRATS ARAB 155 139 
649 OMAN 649 OMAN 2908 2908 
662 PAKISTAN 1 1 662 PAKISTAN 193 86 193 664 INDIA 5 5 664 INDE 948 862 
680 THAILAND 1 1 680 THAILANDE 573 573 
700 INDONESIA 2 2 700 INDONESIE 1210 
18 
1210 
701 MALAYSIA 3 3 701 MALAYSIA 867 849 
703 BRUNEI 
:i :i 
703 BRUNEI 198 99 198 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1772 1673 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 108 108 
720 CHINA 720 CHINE 310 i 310 732 JAPAN 31 31 732 JAPON 9457 
3:i 
9456 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 9012 
173 
8979 
800 AUSTRALIA 10 10 800 AUSTRALIE 2450 2277 
804 NEW ZEALAND 6 6 804 NOUV.ZELANDE 2879 2879 
1000 W 0 R L D 1814 105 413 223 71 975 2 13 12 1000 M 0 ND E 715140 59608 161821 57533 24142 408995 137 879 2025 
1010 INTRA-EC 859 76 258 82 59 365 2 8 9 1010 INTRA-CE 418421 43935 124680 20882 22438 204097 122 643 1624 
1011 EXTRA-EC 955 30 155 141 12 610 5 2 1011 EXTRA-CE 296715 15674 37138 36651 1703 204898 14 236 401 
1020 CLASS 1 873 28 155 138 11 534 5 2 1020 CLASSE 1 255144 15565 36338 34096 1699 166818 14 235 379 
1021 EFTA COUNTR. 109 
2 
4 74 5 26 . 1021 A EL E 11017 76 2510 2416 484 5489 42 
1030 CLASS 2 76 1 73 . 1030 CLASSE 2 40709 108 800 2555 37223 1 22 
1031 ACP (63a 6 6 . 1031 ACP (~ 789 14 5 5 770 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASS 3 862 857 
l408.12 PARTS Of GAS TURBINES FOR CIVIi. AJACRAFT &401.12 PARTS OF GAS TURBINES FOR CIYL AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE TURBINES A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CIYU TEILE FUER GASTURBlllEN FUER ZIVU LUFrFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 607 76 136 2 371 22 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 6 002 BELG.-LUXBG. 148 1 4:i 127 2 18 003 NETHERLANDS 6 i 1 003 PAYS-BAS 1518 13 s3:i 1399 63 004 FR GERMANY 5 3 004 RF ALLEMAGNE 1910 
1o:i 
10 858 509 
005 ITALY 29 3 21 5 005 ITALIE 105 85 470 3 2 548 2 006 UTD. KINGDOM 
1 21 
006 ROYAUME-UNI 2527 1419 
1722 007 IRELAND 22 6 19 007 IRLANDE 1761 1 4487 88 38 16274 B:i 400 USA 63 38 400 ETATS-UNIS 46709 837 5 24935 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 1760 1 1366 391 2 
632 SAUDI ARABIA 
:i 3 
632 ARABIE SAOUD 335 156 179 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 110 110 
1000 WORLD 132 3 6 21 3 73 25 1 • 1000 M 0 ND E 58163 2878 4720 558 848 2 31392 17876 89 
1010 INTRA-EC 62 3 i 21 3 30 5 • 1010 INTRA-CE 8628 1620 138 470 837 2 4355 1204 2 1011 EXTRA-EC- - - 70 1 43 20 . • 1011 EXTRA-CE 49535 - - 1059 -- 4580 68 11 --- - 27038 - 16672. 87 
1020 CLASS 1 69 1 6 42 20 . 1020 CLASSE 1 48734 903 4543 88 11 26432 16672 85 
1021 EFTA COUNTR. 
1 i . 1021 A EL E 114 34 56 5 19 2 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 703 156 37 508 
l408.14 PARTS Of GAS TURBINES, NOT FOR CIVIi. AJACRAFT l40U4 PARTS OF GAS TURBINES, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHW DE TURBINES A GAZ, NON OESTINEES A DES AERONEfS CMLS TELE FUER GASTURBINEN, AUSG. FUER ZIVU LUFrFAHRZEUGE 
001 FRANCE 497 293 103 12 4 81 4 001 FRANCE 24554 10021 
73 
1939 3866 129 7647 930 12 10 
002 BELG.-LUXBG. 17 8 36 1 4 8 5 002 BELG.-LUXBG. 1780 657 214 352 904 484 14 003 NETHERLANDS 245 129 
67 
71 
3 2 003 PAYS-BAS 26613 11133 3998 218 5992 10346 17 004 FR GERMANY 228 29 9 51 3 93 004 RF ALLEMAGNE 24840 19s:i 794 4790 172 11347 336 1392 005 ITALY 88 42 3 1 13 005 ITALIE 8715 304 1244 178 4996 40 
31 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s rsprung I Herkunft 
i-----""T""-----.----.-----..---r----r----.-----r------.----1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.Mbo Nlmexe EUR 10 
l40U4 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
334 ETHIOPIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
457 VIRGIN ISLES 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIDAO,TOB 
476 NL ANTILLES 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
608 SYRIA 
616 IRAN 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
666 LAD ESH 
680 ANO 
706 PORE 
708 PINES 
720 c 
.732 JA AN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
530 
97 
5 
1 
17 
64 
27 
203 
144 
30 
33 
13 
7 
20 
17 
22 
Ii 
2 
1 
5 
1604 
30 
4 
2 
1 
5 
2 
8 
12 
6 
6 
7 
78 
41 
1 
3 
11 
2 
4 
30 
6 
14 
207 
2 
j 
21 
153 
104 
1 
10 
2 
370 
1 
i 
3 
2 
61 
1 
2 
5 
15 
20 
489 
10 
229 
3 
5 
3i 
163 
2 
4 
2 
8 
2 
1 
2 
1 
2 
i 
6 
1000 W 0 R L D 4211 1389 273 724 583 28 
1010 INTRA-EC 1707 668 149 175 315 18 
1011 EXTRA-EC 2504 722 123 548 268 10 
1020 CLASS 1 2204 662 100 516 236 10 
1021 EFTA COUNTR. 458 285 7 23 40 2 
1030 CLASS 2 288 51 23 33 32 
1~ ~ffJrJ ~ 10 3 2~ 
96 
3 
1 
14 
50 
6 
12 
18 
29 
3 
7 
19 
2 
Ii 
i 
3 
486 
23 
4 
5 
2 
1i 
4 
2 
5 
24 
41 
26 
3 
12 
1191 
361 
831 
678 
99 
149 
11 
4 
7 
5 
2 
2 
9 
13 
13 
l408J4 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
208 ALGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
318 CONGO 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
457 ILES VIERGES 
458 GUADELOUPE 
472 TRINIOAO,TOB 
476 ANTILLES NL 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
50757 
4980 
1805 
706 
3174 
4585 
1249 
10966 
7021 
305 
349 
282 
1081 
2851 
1443 
926 
153 
470 
140 
137 
119 
547 
205665 
15393 
862 
582 
235 
102 
384 
392 
294 
423 
747 
2154 
525 
1427 
826 
1492 
5275 
2362 
224 
306 
105 
1224 
1561 
232 
671 
2236 
3248 
844 
431038 
144752 
286287 
252460 
27050 
32803 
2287 
1021 
29648 
356 
6 
225 
454 
40 
7230 
6212 
67 
215 
9 
37 
3 
15 
43j 
47323 
25 
84 
29 
229 
2 
1193 
s4 
122 
52 
959 
129 
119214 
53775 
65438 
62459 
14205 
2969 
20 
9 
France 
6937 
120 
1 
4 
345 
262 
Ii 
865 
5 
1 
125 
1 
21032 
582 
5i 
1 
4 
11 
2 
5 
4 
35586 
12226 
23361 
21648 
612 
1705 
146 
7 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
907 
28 
5 
103 
569 
115 
694 
j 
621o2 
3 
293 
30 
170 
6i 
72803 
8068 
64735 
63314 
705 
1372 
702 
48 
11221 
55 
27 
9 
413 
421 
1680 
6 
134 
16862 
102 
74j 
580 
780 
658 
412 
40 
44 
1224 
289 
47169 
22765 
24404 
19517 
2520 
4887 
350 
3 
70 
382 
2730 
4919 
1734 
3185 
3185 
73 
32 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
4805 
1414 
691 
2504 
3361 
1202 
1604 
234 
238 
273 
1038 
2736 
575 
232 
148 
469 
129 
119 
110 
57423 
12610 
862 
235 
384 
305 
423 
2040 
496 
618 
46 
828 
3659 
2362 
264 
1145 
232 
671 
1679 
2289 
711 
146299 
41732 
104567 
81750 
8915 
21860 
1419 
957 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'E>.Mbo 
118 
j 
540 
22 
1634 
1072 
563 
563 
1402 
1i 
i 
3 
1796 
1764 
32 
22 
18 
10 
174 
1618 
1616 
2 
2 
2 
l40U9 PARTS Of OTHER ENGINES AND llOTORS EXCS'T REACTION ENGINES, TURBO-PROl'EUERS AND GAS TURBINES 8408.13 PARTS OF OTHER ENGINES AND llOTORS EXCS'T REACTION ENGINES, TURBQ.l'ROPELLERS AND GAS TURBINES 
:~ ET PIECES DETACHEES DE llOTEURS ET MACHINES llOTRICES, EXCL PROPULSEURS A REACTION,TURBQ.l'ROPULSEURS ET TURBINES 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ ~ 6 ~ 1g 3 ~ 
003 NETHERLANDS 38 13 16 6 2 
004 FR GERMANY 217 3 15 13i 6 37 ~ ITf6.YKINGDOM ~ ~~ ~ 3 2~ 1 
007 IRELAND 13 1 12 
lrJl! ~&.~~~~K ~~ J 9 B 1 ~ i 5 
038 SWITZERLAND 58 23 20 3 3 2 
038 AUSTRIA 6 5 1 
056 SOVIET UNION 77 
064 HUNGARY 16 
400 USA 53 
632 SAUDI ARABIA 1 
647 U.A.EMIRATES 1 
732 JAPAN 19 
740 HONG KONG 3 
958 NOT DETERMIN 3 
1000 W 0 R L D 796 
16 
6 
16 
195 72 35 207 30 
32 
1 
2 
3 
110 8 
i 
20 
1 
2 
2 
7 
39 
TEILE FUER llOTOREN UND KRAFTllASCHJNEN AUSGEN. STAHLTRJEBWERKE, TURBQ.l'ROPEU.£11.TRIEBWERKE UND GASTURBINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~~tErf'~AGNE 
1 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
13 ~ lf.(~~BXRK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
7i ~ O~~~~~.HE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
100 1000 M 0 N D E 
1757 
577 
607 
8403 
1071 
4470 
235 
317 
2297 
1909 
114 
288 
161 
4557 
459 
125 
331 
100 
254 
28318 
205 
192 
121 
18i 
2009 
139 
34 
1126 
530 
77 
16i 
535 
5538 
270 
326 
143 
686 
586 
i 
147 
910 
5 
44j 
79 
254 
3fl15 
338 
46 
4 
506 
43i 
1 
535 
233 
21 
1249 
3368 
924 
29 
586i 
107 
865 
12 
245 
71 
128 
3 
2oi 
26 
123 
14 
8646 
55 
s9 
112 
3 
17 
5j 
13 
114 
440 
118 
28 
71 
657 
81 
e:i 
3 
293 
58 
8 
3 
1588 
433 
2 
32 
100 
3682 
8 
4 
8i 
i 
3 
292 
405 
4 
11 
213 
5 
391 
65 
17 
796 
109 
8 
15 
901 
8 
84 
33 
20 
285 
62 
1528 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unll 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunll 
I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlamij France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.Xcloo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xcloo 
l408J9 14n8.89 
1010 INTRA-EC 445 70 35 21 193 16 58 7 23 22 1010 INTRA-CE 17441 2880 2012 1326 8050 248 1043 101 625 1158 
1011 EXTRA-EC 344 125 32 14 14 13 52 16 78 1011 EXTRA-CE 10622 2658 1649 2042 596 194 2639 304 171 369 
1020 CLASS 1 227 96 32 14 13 13 44 15 . 1020 CLASSE 1 9402 2485 1637 2041 446 194 2043 304 167 85 
1021 EFTA COUNTR. 152 72 30 12 7 8 8 15 . 1021 A EL E 4401 1735 1068 792 219 79 381 3 104 20 
1030 CLASS 2 24 14 1 1 7 1 . 1030 CLASSE 2 766 7 12 1 149 593 4 
285 1040 CLASS 3 93 16 77 1040 CLASSE 3 453 165 3 
8409 llECHANICAll Y PROPEUED ROAD ROUERS 8409 MECHANICAU Y PROPEUED ROAD ROUERS 
ROULEAUX COllPRESSEURS A PROPULSION llECAHIQUE STRASSEHWALZEN lllT llECHANISCHEll AHTRIEB 
8409.1D VIBRATORY ROAD ROUERS, llECHANICAUY PROPEUED l409.1D VIBRATORY ROAD ROUERS, llECHANICAUY PROPELLED 
ROULEAUX A VIBRATIONS VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 711 567 
11 
5 10 12 72 9 3 33 001 FRANCE 2207 1648 
69 
45 10 61 369 25 22 27 
002 BELG.-LUXBG. 62 12 
23 
20 45 19 3 002 BELG.-LUXBG. 249 31 44 20 et 129 1 6 003 NETHERLANDS 187 90 
1016 538 26 131 157 003 PAYS-BAS 539 227 5636 2209 174 588 004 FR GERMANY 4628 
13 
264 185 1789 548 004 RF ALLEMAGNE 22978 
7j 1112 859 11083 984 507 005 ITALY 143 42 2 85 29 1 1 005 ITALIE 790 206 13 489 52 4 5 006 UTD. KINGDOM 84 12 
674 591 
8 
194 
34 006 ROYAUME-UNI 259 133 
3171 2819 
36 
1023 
34 
030 SWEDEN 2159 644 23 33 030 SUEDE 9739 2486 151 89 
036 SWITZERLAND 68 44 21 3 
11 
036 SUISSE 454 319 133 2 
10 038 AUSTRIA 373 349 29 13 14 11 038 AUTRICHE 2175 2161 23:3 4 1o:i 27 400 USA 138 17 67 
2 
400 ETATS-UNIS 660 58 239 
10 508 BRAZIL 427 22 65 338 
8 60 508 BRESIL 1533 77 251 1195 50 393 732 JAPAN 72 4 
2 
732 JAPON 462 19 
958 NOT DETERMIN 28 26 958 NON DETERMIN 175 175 
1000 W 0 R L D 9229 1786 1879 1389 624 245 2303 170 204 629 1000 M 0 ND E 42630 7248 9819 5762 2593 1008 13808 675 1128 589 
1010 INTRA-EC 5840 707 1069 292 578 242 2006 168 160 618 1010 INTRA-CE 27102 2126 5916 1201 2289 1007 12307 665 1012 579 
1011 EXTRA-EC 3359 1078 810 1071 48 297 2 44 11 1011 EXTRA-CE 15352 5122 3903 4386 304 1501 10 116 10 
1020 CLASS 1 2836 1054 733 683 46 265 44 11 1020 CLASSE 1 13596 5025 3599 3098 304 1444 116 10 
1021 EFTA COUNTR. 2617 1037 704 612 23 197 
2 
33 11 1021 A EL E 12459 4967 3366 2840 151 1036 
10 
89 10 
1030 CLASS 2 508 22 77 376 31 . 1030 CLASSE 2 1666 77 304 1220 55 
14D9J1 PNEUMATIC TYRED ROAD ROLLERS, llECHANICAUY PROPELLED, OTHER THAN VIBRATORY 14D9J1 PNEUMATIC TYREO ROAD ROUERS, MECHANICAllY PROPEUED, OTHER THAN VIBRATORY 
ROULEAUX PNEUllATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS STRASSEHWALZEN lllT LUFTREIFEN, AUSG. VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 145 
12 
19 32 48 29 
15 40 17 001 FRANCE 265 3 81 49 20 74 62 124 41 004 FR GERMANY 260 
17 
30 29 79 49 6 004 RF ALLEMAGNE 614 
3 
29 23 108 262 3 
038 AUSTRIA 40 6 17 038 AUTRICHE 130 22 105 
062 CZECHOSLOVAK 642 642 
14 35 062 TCHECOSLOVAQ 1919 1919 15 52 400 USA 49 400 ETATS-UNIS 127 
1000 WORLD 1343 754 45 84 82 143 123 48 40 24 1000 M 0 ND E 3348 2001 134 161 103 233 442 98 124 52 
1010 INTRA-EC 555 95 12 49 76 126 85 48 40 24 1010 INTRA-CE 1020 79 3 110 80 129 345 98 124 52 
1011 EXTRA-EC 788 659 33 35 6 17 38 . 1011 EXTRA-CE 2329 1922 131 52 22 105 97 
1020 CLASS 1 101 17 14 35 6 17 12 . 1020 CLASSE 1 259 3 75 52 22 105 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 17 
19 
6 17 12 . 1021 A EL E 132 3 58 22 105 2 1030 CLASS 2 45 26 . 1030 CLASSE 2 151 95 
1031 ACP (63~ 45 
642 
19 26 . 1031 ACP (~ 151 
1919 
56 95 
1040 CLASS 642 . 1040 CLASS 3 1919 
8409.29 llECHANICAUY PROPELLED ROAD ROUERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYREO, EXCl;PT VIBRATORY 8409.29 llECHANICALLY PROPEWD ROAD ROLLERS, OTHER THAN pNEUMATIC TYREO, EXWT VIBRATORY 
ROULEAUX COllPRESSEURS A PROPULSION llECAHIQUE, AUTRES QU'A VIBRATIONS ET PNEUMATIQUES STRASSEHWALZEN lllT ANDEREN RElFEN ALS LUFTREIFEN, KEINE VIBRATIONSWALZEN 
001 FRANCE 87 43 9 1 12 3 19 001 FRANCE 153 62 22 9 29 20 40 003 NETHERLANDS 110 64 
13 
1 
121 
45 
157 28 469 
003 PAYS-BAS 109 74 
9j 6 69 830 SS 401 004 FR GERMANY 939 
2 
96 55 004 Rf ALLEMAGNE 1977 
12 
348 144 
005 ITALY 32 14 3:i 8 2 13 86 1 21 005 ITALIE 153 71 Bli 8 14 44 69 2 10 006 UTD. KINGDOM 149 1 
12 24 
006 ROYAUME-UNI 177 6 66 62 14 030 SWEDEN 74 26 38 030 SUEDE 204 118 76 032 FINLAND 26 4j 3j 24 12 032 FINLANDE 178 115 274 67 119 400 USA 120 400 ETATS-UNIS 575 
1000 W 0 R L D 1904 238 125 258 191 115 271 86 71 549 1000 M 0 ND E 3910 371 395 871 185 187 1102 69 229 501 
1010 INTRA-EC 1500 151 47 139 168 115 245 86 31 518 1010 INTRA-CE 2650 165 176 458 118 187 894 69 110 475 
1011 EXTRA-EC 406 87 78 119 24 27 40 31 1011 EXTRA-CE 1261 206 219 416 67 208 119 26 
1020 CLASS 1 351 87 59 98 24 27 25 31 1020 CLASSE 1 1118 206 165 372 67 208 74 26 
1021 EFTA COUNTR. 226 87 12 60 12 24 - 31 1021 A EL E 
---
--
508 206 50 -- 98 - - 66 , --- 62 26 
1030 CLASS 2 55 19 21 - -
._ 
- - 15 1030 CLASSE 2 143 55 43 ~- -- -- 45 
8409.90 PARTS Of llECHANICAUY PROPELLED ROAD ROUERS 8409.90 PARTS Of llECHANICAllY PROPEUED ROAD ROUERS 
PARTIES ET PIEW DETACHEES DES ROULEAUX COllPRESSEURS TEILE FUER STRASSENWALZEN 
001 FRANCE 67 53 
3 
5 2 6 1 001 FRANCE 545 366 
32 
3 6 26 135 
73 
9 
002 BELG.-LUXBG. 13 8 
51 
1 34 1 3 25 20 002 BELG.-LUXBG. 163 33 1 4 191 15 5 19 004 FR GERMANY 356 40 70 26 127 004 RF ALLEMAGNE 3521 231 695 390 334 1568 70 254 005 ITALY 42 
1 2 1 2 
2 
5 1 24 
005 ITALIE 255 2 
41 j 16 14 23 1 7 006 UTD. KINGDOM 51 15 3j 006 ROYAUME-UNI 264 147 12 234 5 13 030 SWEDEN 234 34 132 21 2 3 5 030 SUEDE 1570 269 616 316 46 25 1 62 1 
036 SWITZERLAND 231 228 3 036 SUISSE 321 298 7 1 15 
33 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t;Jeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-1.dOa 
l4n9.9ll 8409.90 
048 YUGOSLAVIA n6 769 7 
18 
048 YOUGOSLAVIE 1018 1007 11 
10 060 POLAND 385 367 060 POLOGNE 354 344 
064 HUNGARY 1881 1881 
15 52 1 1 1 
064 HONGRIE 1643 1643 
174 434 18 5 44 4 12 400 USA 71 1 400 ETATS-UNIS 728 :rr 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 210 2 208 
1000 W 0 R L D 4194 3462 224 141 38 42 185 7 51 48 1000 M 0 ND E 10894 4529 1572 1411 428 268 2110 172 359 45 
1010 INTRA-EC 553 137 75 54 32 39 137 7 28 44 1010 INTAA-CE 4807 813 748 437 357 238 1737 187 273 39 
1011 EXTRA-EC 3835 3325 149 81 4 3 48 23 2 1011 EXTAA-CE 58IT 3718 824 768 71 30 373 5 88 8 
1020 CLASS 1 1334 1043 149 80 4 3 48 5 2 1020 CLASSE 1 3821 1681 818 761 71 30 373 5 76 6 
1021 EFTA COUNTR. 474 269 133 21 2 3 41 5 . 1021 A EL E 1961 616 630 317 46 26 259 1 83 3 
1040 CLASS3 2299 2281 18 . 1040 CLASSE 3 2032 2022 10 
1410 PUllP\81fiUDING llOTOR PUllPS AND TURBO PUU~ IJO!JIDS, Wl£THER OR NOT FITTED WITH llEASURING DEVICES; LIQUID 1410 PUUPS BllQ.UDING llOTOR PUllPS AND TURBO PUllP~ LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH llEASURING DEVICES; LIQUID 
El.EVA RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI KINDS ELEYAT RS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI KINDS 
POllPES, llOTO-POllPES ET TURBO-l'OllPES POUR UQUIDES. ELEYATEURS A UQUIDES FLUESSIGKEITSPUllPEN. HEBEWERXE FUER FLUESSIGKEITEN 
1410.13 PUMPS FOR DISPENSING FUEL OR WBRICAllTS AS USED DI FLUNG STATIONS OR GARAGES 1410.13 PUllPS FOR DISPENSING FUEL OR LUBRICAllTS AS USED DI FILLING STATIONS OR GARAGES 
POllPES POUR LA DISTRIBUllON DES CARBURAHTS ET WBRIFWIT$, POUR STAllONS SERVICE OU GARAGES AUSGABEPUMPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHlllERlllTTEL FUER TAHXSTELLEN ODER KRAFTFAllRZEUGWERXSTAETTEN 
001 FRANCE 70 3 1 62 4 
4 5 
001 FRANCE 899 66 23 10 783 27 1 7 2 
003 NETHERLANDS 27 1 
12 s:i 51 16 1 8 003 PAYS-BAS 432 23 241 20 1169 206 52 116 3 12 004 FR GERMANY 225 
17 
38 2 4 47 004 RF ALLEMAGNE 4033 
130 
1277 648 83 70 172 393 
005 ITALY 108 2 
42 
4 4 
1o2 72 
81 005 ITALIE 773 35 10 23 54 
1646 188ci 
521 
006 UTD. KINGDOM 240 1 17 
12 
6 006 ROYAUME-UNI 4142 17 357 182 
247 
60 
007 IRELAND 12 
1 1 45 007 IRLANDE 339 21 20 2 92 n3 030 SWEDEN 54 
100 3 
7 030 SUEDE 968 
1237 i 152 036 SWITZERLAND 110 
14 eci 9 17 4 1 35 036 SUISSE 1390 3 700 142 455 96 7 574 400 USA 194 17 18 
4 
400 ETATS-UNIS 2597 130 347 164 104 18 
732 JAPAN 14 4 6 732 JAPON 185 57 70 58 
1000 W 0 R L D 1098 49 97 188 118 155 59 118 139 181 1000 M 0 ND E 16097 557 1028 2907 1868 2115 1111 1938 2958 1815 
1010 INTRA-EC 694 27 15 64 98 137 24 109 83 139 1010 INTAA-CE 10717 294 292 1320 1559 1914 444 1833 2073 988 
1011 EXTRA-EC 404 22 82 122 20 18 36 6 56 42 1011 EXTRA-CE 5380 283 736 1587 309 201 687 105 885 627 
1020CLASS1 383 22 82 122 20 16 24 6 56 35 1020 CLASSE 1 5262 261 729 1584 309 197 621 105 882 574 
1021 EFTA COUNTR. 169 1 1 106 3 7 51 . 1021 A EL E 2397 32 20 1237 145 1 156 806 
1410.11 DELIVERY PUUPS WITH llEASURING DE'llCE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND WBRICAllTS DI GARAGES 1410.11 DEUVERY PUMPS WITH llEASURING DE'llCE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND LUBRICAllTS DI GARAGES 
='lM~~B~ llESUREUR OU CONCUES POUR EN COllPORTER, AUTRES QUE POllPES POUR LA DISTRIBUTION AUSGABEPUllPEN, lllT FLUESSIGXEITSllESSER ODER ZUR AUFNAHllE EINGERICHTET, AUSGEN. ZAPFSAEULEN 
001 FRANCE 51 3 8 
7 
4 23 5 5 3 001 FRANCE 660 97 
2 
57 9 111 249 43 66 28 
002 BELG.·LUXBG •. 22 2 
4 7 
13 
12 3ci 002 BELG.·LUXBG. 376 44 59 18 62 295 14 3 003 NETHERLANDS 82 10 
12 21 
19 003 PAYS-BAS 847 105 
529 321 
202 50 369 
004 FR GERMANY 169 
59 
28 37 59 
1 
12 004 RF ALLEMAGNE 3456 
313 
351 489 1480 19 267 9 005 ITALY 166 6 64 2 9 89 5 1 005 ITALIE 983 63 373 18 44 530 3 3 006 UTD. KINGDOM 179 19 4 4 
21 
82 006 ROYAUME-UNI 1745 310 10 49 88 
154 
827 75 13 
007 IRELAND 67 46 
3 
007 IRLANDE 450 276 12 8 
3 29 028 NORWAY 9 
1 3 1 
6 i 028 NORVEGE 144 23 34 2 5 110 030 SWEDEN· 23 11 6 030 SUEDE 321 6 164 8 81 
036 SWITZERLAND 7 4 2 1 
3 
036 SUISSE 293 123 124 5 6 29 5ci 6 038 AUSTRIA 29 22 
1 
2 2 038 AUTRICHE 604 443 
12 
83 47 1 
042 SPAIN 5 
11 149 1 7 
4 
10 23 
042 ESPAGNE 115 1 9 29 125 93 183 222 400 USA 306 1 104 400 ETATS-UNIS 4375 529 111 367 2809 
404 CANADA 2 
1 1 1 
2 404 CANADA 272 5 
5 9 
37 229 1 9 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 126 9 75 19 
1000 W 0 R L D 1162 135 20 310 38 70 382 118 87 4 1000 M 0 ND E 15249 2058 727 1739 514 1060 8742 1212 1148 51 
1010 INTRA·EC 748 95 18 150 35 81 229 101 53 4 1010 INTRA-CE 8598 879 604 1118 451 810 2938 987 784 51 
1D11 EXTRA-EC 418 40 2 160 3 8 154 15 34 • 1011 EXTAA-CE 6649 1179 123 622 83 249 38D8 245 382 
1020 CLASS 1 398 40 2 160 3 8 138 15 32 . 1020 CLASSE 1 6421 1171 123 622 57 248 3605 245 350 
1021 EFTA COUNTR. 71 27 10 1 20 4 9 • 1021 A EL E 1397 589 240 19 11 360 61 117 
1030 CLASS 2 11 10 1 . 1030 CLASSE 2 196 8 6 2 176 4 
1410.11 PARTS OF PUllPS WITHIN 141013 AND 11 1410.11 PARTS OF PUllPS WITHIN 141013 AND 11 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS 1410.13 ET 11 TW DER NRH 1410.13 UND 11 
001 FRANCE 44 19 
2 
4 
9 
8 13 
1 
001 FRANCE 1003 576 
61 
59 1 207 139 15 6 
002 BELG.-LUXBG. 21 5 
4 52 
4 
30 
002 BELG.·LUXBG. 347 99 2 64 
413 
76 45 
819 1 003 NETHERLANDS 155 49 4 22 15 1 003 PAYS-BAS 2854 1138 86 39 527 337 21 004 FR GERMANY 237 
16 
34 21 11 139 2 8 
3 
004 RF ALLEMAGNE 7144 
100 
1109 1267 312 3751 61 117 
27 005 ITALY 52 3 
2 
7 7 13 3 
10 
005 ITALIE 622 30 
51 
42 38 230 55 10 
.006 UTD. KINGDOM 126 22 2 22 4 
6 
64 006 ROYAUME·UNI 2232 601 52 325 113 
93 
766 324 
007 IRELAND 11 2 
1 
3 007 IRLANDE 715 41 8 2 552 19 
1 008 DENMARK 10 7 
1 
2 9 008 DANEMARK 175 80 6 10 8 76 327 030 SWEDEN 28 5 
7 11 
4 9 030 SUEDE 772 197 22ci 56 18 168 036 SWITZERLAND 32 6 6 2 036 SUISSE 803 157 38 326 8 54 
038 AUSTRIA 13 13 
8 2ci 15 4 518 2 038 AUTRICHE 140 138 173 478 2 136 5194 69 29 400 USA 589 22 400 ETATS-UNIS 6819 458 282 
404 CANADA 2 
7 
1 9 1 404 CANADA 121 22 3 4 42 3 47 732 JAPAN 28 12 732 JAPON 502 158 1 154 186 3 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunll 
1----~--~~--~---.---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "ElllldOo Nimexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. 
1410.11 
1000 W 0 R L D 1415 
1010 INTRA-EC 654 
1011 EXTRA-EC 763 
1020 CLASS 1 706 
1021 EFTA COUNTR. 77 
1410.2G PUllPS FOR USE DI CML AIRCRAFT 
228 
121 
108 
54 
24 
POllPES DES11NEES A DES AEROHEFS Cl'll.S 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1410.32 HAND PUllPS 
POllPES A BRAS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1 
7 
23 
1 
1 
17 
61 
39 
23 
21 
48 
99 
150 
314 
81 
54 
19 
22 
13 
19 
27 
868 
535 
262 
271 
43 
22 
3 
2 
2 
2 
3 
13 
23 
14 
8 
2 
11 
6 
19 
1 
867 
310 
50 
259 
5 
6 
63 
44 
18 
16 
7 
6 
2 
3 
3 
42 
63 
109 
9 
9 
5 
10 
1 
19 
43 
61 
30 
31 
31 
11 
8 
4 
2 
2 
14 
1 
47 
2 
7 
17 
3 
1000 W 0 R L D 2928 1608 313 104 
1010 INTRA-EC 765 62 232 84 
1011 EXTRA-EC 2159 1548 81 39 
1020 CLASS 1 1273 962 61 10 
1~ ~11muNTR. ~ ~~ ~ 11 
1040 CLASS 3 831 569 20 17 
1410.34 PUllPS FOR INTERIW. COllBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
88 
61 
25 
25 
11 
8 
4 
2 
2 
10 
38 
17 
8 
3 
9 
2 
1 
101 
27 
17 
1 
311 
145 
166 
47 
2 
2 
117 
POllPES POUR llOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION IHTERNE, EXCL POUR AERONEFS CIVl.S 
83~ ~~t~~CUXBG. ~ 3rs 35 9~ ~ 
003 NETHERLANDS 59 6 27 5 
~ F,.'}.~.;RMANY mg 240 ~~ 1533 
006 UTD. KINGDOM 1212 306 220 491 
008 DENMARK 23 4 
030 SWEDEN 86 9 
032 FINLAND 4 2 
036 SWITZERLAND 56 2 
038 AUSTRIA 106 38 
~g ~~r11uGAL li~ 69 
048 YUGOSLAVIA 208 78 
056 SOVIET UNION 24 
062 CZECHOSLOVAK 19 
272 IVORY COAST 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
17 65r 
96 
64 
105 
334 
89 
86 
14 
96 
295 
2 
2 
17 
126 
234 
68 
13 
6 
126 
1 
26 
1 
14 
60 
13 
381 
164 
38 
1 
7 
1 
1 
2 
10 
102 
85 
18 
18 
1 
6 
17 
24 
24 
9 
27 
20 
3 
2 
2 
22 
28 
113 
61 
52 
30 
49 
11 
194 
45 
56 
11 
3 
2 
1 
1 
126 
sO 
742 
192 
551 
550 
13 
14 
3 
12 
10 
1 
10 
6 
30 
40 
39 
6 
1 
6 
9 
64 
111 
11 
17 
12 
397 
133 
264 
158 
8 
24 
82 
84 
78 
6 
1126 
205 
2 
8 
46 
36 
68 
9 
6 
17 
273 
9 
Ii 
25 
73 
71 
2 
2 
3 
Ii 
16 
12 
4 
1 
8 
35 
57 
47 
10 
10 
10 
2 
2 
2 
5 
18 
8 
22 
3 
1 
2 
60 
53 
7 
5 
3 
2 
5 
5 
1 
96 
42 
41 
Ii 
i 
1410.11 
3 1000 M 0 N D E 24513 
3 1010 INTRA.(;E 15090 
• 1011 EXTRA.(;E 9423 
. 1020 CLASSE 1 9302 
. 1021 A E L E 1788 
3938 
2728 
1212 
1173 
508 
1410.20 PUllPS FOR USE DI CIVI. AIRCRAFT 
FLUESSIGKEITSPUllPEN FUER ZIVU LUFTl'AllRZEUGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1410.32 HAND PUllPS 
HANDPUllPEN 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAO 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 rAl-WAN 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA.(;E 
. 1011 EXTRA.(;E 
. 1020 CLASSE 1 
, 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
902 
319 
799 
291 
962 
324 
110 
9869 
235 
211 
251 
14978 
3459 
11515 
10742 
536 
756 
470 
724 
1651 
3740 
639 
567 
128 
415 
241 
246 
438 
864 
650 
3141 
203 
499 
165 
15235 
7981 
7248 
6001 
958 
318 
926 
240 
46 
Ii 
452 
5 
1297 
26 
2253 
805 
1446 
1385 
60 
62 
52 
54 
427 
137 
109 
21 
260 
133 
245 
15 
862 
278 
595 
183 
57 
41 
3524 
800 
2724 
2191 
651 
71 
462 
1592 
1337 
255 
217 
44 
15 
268 
89 
103 
21 
1812 
26 
1 
2383 
489 
1892 
1865 
27 
27 
406 
532 
985 
79 
120 
1 
55 
9 
1 
49 
1 
20 
240 
12 
1 
2526 
2124 
402 
374 
67 
2 
26 
2139 
1425 
714 
708 
223 
25 
98 
214 
25 
404 
123 
282 
282 
27 
167 
5 
51 
567 
33 
14 
296 
1 
50 
36 
70 
6 
1328 
823 
498 
418 
14 
30 
50 
1410.34 PUllPS FOR INTERIW. COllBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
PUllPEN FUER VERBRENNUNGSllOTOREN, AUSG. FUER ZIVUUFTl'AHRZ. 
12 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
142 004 RF ALLEMAGNE 
321 005 ITALIE 
25 006 ROYAUME-UNI 
16 008 EMARK 
15 030 DE 
3 g~ E 
7 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
272 COTE IVOIRE 
9 ~ ~~~t~'ti~1~D 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
664 INDE 
13593 8985 
4867 856 
1010 122 
1m4~ 1968 
20128 3201 
240 78 
1600 213 
167 82 
658 99 
3819 - 1037 
903 5 
9493 968 
2058 613 
145 3 
165 11 
365 
12~ 2300 
2536 1638 
542 349 
1701 1586 
4225 3854 
636 
382 
87963 
3603 
3084 
1 
37 
13 
49 
782 
897 
6453 
571 
77 
52 
365 
6 
3424 
29 
13 
3 
1748 
163 
72 
47620 
11289 
1 
395 
13 
25 
27 
1326 
426 
120 
4 
295 
1841 
970 
672 
672 
385 
102 
31 
357 
321 
83 
869 
69 
1852 
503 
1349 
1349 
411 
45 
126 
992 
63 
50 
47 
34 
15 
115 
206 
139 
12 
1915 
1327 
588 
407 
58 
19 
162 
413 
1307 
9233 
1261 
604 
11 
225 
32 
- -10 
7 
10 
17 
Ii 
316 
2 
2007 
1843 
384 
360 
26 
2 
153 
113 
19 
47 
373 
322 
51 
47 
4 
62 
231 
219 
27 
18 
20 
2 
Ii 
92 
270 
Ii 
957 
577 
379 
287 
2 
92 
918 
254 
2881 
335 
676 
2 
130 
24 
2 
14 
1 
5 
8 
1434 
1 
193 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
10426 
4701 
5724 
5690 
269 
533 
105 
288 
193 
3 
4942 
86 
203 
251 
6940 
1160 
5781 
5123 
10 
639 
120 
122 
349 
579 
242 
39 
12 
63 
67 
91 
1778 
19 
191 
100 
4035 
1507 
2528 
2214 
97 
190 
124 
1161 
1719 
137 
34154 
3190 
24 
246 
10 
410 
1554 
1o3 
427 
44 
47 
ss7 
4322 
855 
98 
70 
Valeurs 
Ireland Danmark "ElllldOo 
1083 
963 
120 
120 
28 
200 
337 
52 
285 
280 
6 
sO 
98 
3 
3 
1 
1 
193 
179 
14 
4 
3 
1 
8 
12 
1 
18 
65 
342 
7 
25 
18 
1657 
1295 
362 
362 
333 
1 
408 
3 
7 
429 
429 
411 
1 
18 
1 
6 
45 
312 
85 
139 
51 
1 
3 
1 
8 
22 
4 
691 
589 
102 
95 
62 
5 
2 
150 
101 
14 
1907 
315 
582 
211 
17 5-
162 
1 
1 
1 
10 
17 
30 
30 
1 
1 
3 
5 
5 
22 
5 
16 
6 
6 
7 
66 
55 
11 
11 
4 
218 
73 
28 
1766 
2459 
350 
116 
118 
36 
248 
18 
2 
6 
3 
247 
11 
3 
35 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1<unfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantMs Ursprung I Herkunft 
1-----.----.---..-----.----.-----.-----..-----.----.----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe "EUR 10 Deutschlan France 
1410.34 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
14 
457 
35 
13072 
10138 
2897 
2282 
385 
537 
eci 
1410JI OOSJNG AND PROPORTIONING PUllPS 
POllPES DOSEUSES 
30 
18 
41 
263 
63 
19 
15 
26 
25 
29 
5 
4 
90 
1 
11 
678 
484 
213 
202 
88 
8 
8 
42 
1852 
1018 
834 
415 
51 
415 
4 
23 
4 
16 
14 
5 
14 
9 
22 
4 
i 
24 
1 
5 
154 
83 
70 
69 
37 
1 
1410.42 GEAR PUllPS, EXCEPT THOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 
POllPES A ENGREHAGES, EXCL POUR AERONEFS CM1.S 
001 FRANCE 406 327 
002 BELG.-LUXBG. 232 51 
003 NETHERLANDS 64 11 
~ ~1}..r.fRMANY ~~ e6 
006 UTD. KINGDOM 488 192 
~ giEEN~~~K J1 321 
028 NORWAY 13 2 
030 SWEDEN 363 10 
036 SWITZERLAND 73 37 
038 AUSTRIA 11 10 
042 SPAIN 14 1 
062 CZECHOSLOVAK 57 57 
400 USA 777 387 
~~ ~~Wf~ARABIA 5~ g 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1410.45 YAHE PUllPS 
3970 
2558 
1411 
1318 
465 
31 
64 
POllPES A PALETTES EXTllAINEES 
77 
6 
9 
382 
59 
27 
7 
31 
24 
6 
1509 
986 
523 
462 
62 
2 
60 
61 
5 
5 
2<i 
2 
27 
2 
4 
41 
4338 
3693 
644 
617 
148 
4 
25 
2 
1 
58 
19 
2 
:i 
90 
82 
8 
4 
3 
3 
18 
7 
54 
17 
98 
1 
24 
Ii 
8 
1 
4 
46 
6 
357 
280 
76 
73 
18 
3 
1 
1 
1 
55 
4 
4 
:i 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< "E>.Mlla Nlmexe EUR 10 France 
20 
34 
2376 
2128 
215 
201 
28 
14 
1 
2 
12 
34 
2 
43 
102 
49 
54 
52 
1 
2 
2 
23 
2 
308 
2 
19 
1 
362 
338 
25 
24 
1 
1 
19 
770 
684 
86 
77 
9 
4 
5 
2 
4 
87 
1 
5 
1 
26 
2 
2 
:i 
136 
99 
37 
37 
30 
1 
1 
38 
100 
10 
58 
:i 
2 
329 
10 
1:i 
1 
718 
300 
417 
416 
341 
1 
37 
9 
5 
591 
355 
235 
184 
14 
50 
1 
4 
21 
1 
2 
11 
2 
43 
30 
13 
13 
2 
24 
34 
1 
48 
Ii 
1 
2 
16 
195 
116 
78 
78 
3 
6 
6 
197 
2257 
1505 
752 
668 
92 
47 
3li 
1 
6 
5 
38 
11 
74 
68 
8 
7 
1 
1 
71 
34 
19 
72 
100 
1:i 
3 
4 
6 
7 
6 
170 
2 
40 
570 
311 
258 
234 
18 
23 
1 
10 
167 
6 
7 
58 
44 
14 
11 
2 
4 
3 
1 
2 
2 
8 
15 
14 
1 
1 
1 
20 
233 
190 
43 
39 
16 
1 
:i 
2 
:i 
21 
3 
2 
7 
1 
1 
2 
42 
30 
12 
12 
8 
3 
8 
89 
28 
82 
:i 
10 
8 
2 
6 
242 
209 
33 
30 
21 
1 
2 
:i 
68 
19 
13 
21 
1410.34 
3S ~~~ ~t'J~ DU SUD 
1 958 NON DETERMIN 
597 1000 M 0 N D E 
521 1010 INTRA-CE 
74 1011 EXTRA-CE 
70 1020 CLASSE 1 
25 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
2 1040 CLASSE 3 
147 
5132 
262 
287253 
238663 
48329 
40263 
7208 
7555 
419 
510 
1410JI DOSING AND PROPORTIONING PUllPS 
OOSIERPUllPEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6 ~ ~~'<i[Et~AGNE 
14 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
6 ~ ~8~if~GE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
953 
440 
886 
9475 
791 
898 
318 
674 
939 
2670 
244 
106 
123 
5393 
113 
404 
410 
127 
796 
29016 
15213 
13802 
7762 
1447 
5987 
13 
54 
665 
109 
232 
164 
474 
283 
40 
707 
2382 
199 
105 
46 
2858 
89 
404 
271 
31 1000 M 0 ND E 25582 9586 
20 1010 INTRA-CE 13846 1988 
11 1011 EXTRA-CE 11735 7597 
8 1020 CLASSE 1 10887 6855 
8 1021 A E L E 4657 3450 
. 1030 CLASSE 2 825 732 
427 
1 
108989 
95678 
13311 
12694 
1784 
439 
375 
177 
94 
58 
2797 
373 
96 
3 
2 
108 
2 
1 
3 
130 
7 
3676 
3422 
254 
252 
113 
2 
1410.42 GEAR PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CML AIRCRAFT 
ZAHNRADPUllPEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1410.45 YAHE PUllPS 
FLUEGELmlENPUllPEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
5028 
2740 
1105 
14813 
3101 
4749 
164 
3416 
230 
3131 
2918 
198 
176 
541 
16181 
2299 
1067 
62530 
35117 
27410 
24088 
6542 
2671 
651 
1084 
129 
113 
6485 
603 
708 
220 
573 
273 
146 
3619 
547 
283 
1261 
1780 
8 
2982 
39 
179 
1600 
163 
27 
538 
7572 
168 
20964 
10482 
10482 
9830 
2028 
51 
601 
894 
100 
67 
218 
30 
536 
34 
63 
830 
120 
989 
171 
1069 
11 
263 
16 
118 
426 
9 
50 
654 
125 
4882 
3454 
1426 
1400 
571 
19 
7 
1:i 
14 
913 
43 
190 
24 
7 
15 
1000 ECU 
llalla Nederland Belg.-lux. 
47:i 
249 
64873 
60894 
3730 
3409 
462 
317 
3 
4 
35 
25 
136 
1087 
:i 
4 
2 
4 
44 
2 
sli 
1008 
7 
2477 
1290 
1187 
1165 
57 
22 
74 
275 
32 
5485 
3:i 
15 
427 
32 
6547 
5913 
634 
599 
88 
35 
305 
2 
567 
14076 
12831 
1246 
1186 
276 
26 
15 
34 
60 
136 
2882 
17 
108 
18 
625 
102 
70 
25 
6 
658 
71 
4832 
3222 
1610 
1557 
822 
53 
29 
406 
3638 
99 
594 
29 
64 
2462 
353 
2 
4 
3 
2898 
18 
10611 
4795 
5816 
5811 
2888 
3 
3 
3 
8 
217 
52 
103 
:i 
454 
6 
7347 
5087 
2273 
2065 
158 
196 
2 
13 
50 
95 
682 
31 
76 
2 
2 
12 
2 
1 
409 
40 
1402 
936 
466 
466 
16 
46 
382 
799 
23 
394 
sO 
17 
3 
117 
3 
1 
1496 
7 
3348 
1704 
1644 
1644 
140 
79 
6 
979 
5 
19 
36 
, Janvier - Decembre 1984 
UK 
19 
1705 
52303 
40455 
11848 
11213 
2231 
516 
11 
119 
83 
56 
257 
1161 
85 
7 
j 
2 
2 
239 
12 
:i 
1959 
1671 
288 
275 
8 
14 
1206 
603 
271 
1573 
1058 
142 
52 
51 
76 
163 
3 
66 
3011 
2299 
713 
11581 
4907 
6874 
4116 
301 
2550 
8 
103 
7 
3071 
141 
220 
10 
15 
66 
Valeurs 
Ireland Danmar1< "E:>.:>.cllla 
81 
617 
445 
172 
154 
43 
18 
8 
6 
17 
81 
1 
117 
113 
4 
3 
3 
1 
6 
50 
25 
123 
15 
11 
233 
219 
14 
14 
12 
1 
12 
34 
3850 
3069 
781 
673 
404 
50 
57 
52 
14 
108 
728 
29 
49 
7 
59 
54 
3 
7 
90 
12 
11 
1227 
980 
247 
245 
123 
2 
51 
78 
11 
2256 
460 
756 
3 
32 
293 
170 
7 
28 
12:i 
:i 
4322 
3613 
709 
663 
503 
13 
32 
5 
1 
25 
926 
140 
328 
216 
2 
1 
426 
6 
6182 
5011 
1166 
1107 
403 
24 
34 
121 
92 
11 
s6 
9 
306 
224 
82 
69 
65 
3 
2:i 
4 
11 
42 
30 
11 
11 
11 
2 
4 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'c!Oo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'c!Oo 
1410.45 1410.45 
038 AUSTRIA J· 2 4 038 AUTRICHE 158 47 104 7 042 SPAIN 
155 
40 
4 216 14 
042 ESPAGNE 799 4 795 
52 23 1935 224 400 USA 405 16 400 ETATS-UNIS 5347 2821 292 
508 BRAZIL 19 19 
1 1 4 2 
508 BRESIL 177 177 
25 24 37 17 732 JAPAN 29 21 732 JAPON 410 307 
1000 WORLD 1153 338 129 19 55 43 412 6 150 1 1000 M 0 ND E 17489 5472 2439 307 500 1111 5606 88 1958 8 
1010 INTRA-EC 595 120 67 19 51 43 190 2 102 1 1010 INTRA-CE 9914 1847 1195 307 446 1088 3552 48 1423 8 
1011 EXTRA-EC 558 218 62 4 223 4 47 • 1011 EXTRA-CE 7575 3625 1244 53 24 2054 40 535 
1020CLASS1 519 189 62 4 220 4 40 . 1020 CLASSE 1 7244 3329 1240 53 24 2047 40 511 
1021 EFTA COUNTR. 41 11 5 2 23 . 1021 A EL E 671 190 127 1 83 270 
1030 CLASS 2 21 19 2 
8 
. 1030 CLASSE 2 190 179 
3 
7 4 
1040 CLASS 3 18 10 • 1040 CLASSE 3 140 117 20 
1410.47 SCR£'I PUMPS 141D.47 SCREW PUMPS 
POUPES A VIS 1£UCOIDAUS SCHRAUBENSPINOELPUMPEH 
001 FRANCE 19 1 
1 22 16 1 1 15 10 001 FRANCE 470 10 7 4 405 28 22 54 1 003 NETHERLANDS 149 57 
a5 19 25 003 PAYS-BAS 1475 538 414 987 237 185 40 36 004 FR GERMANY 261 32 25 34 12 76 9 29 004 RF ALLEMAGNE 3068 349 292 348 130 1057 6 212 006 UTD. KINGDOM 45 1 3 006 ROYAUME-UNI 476 18 34 10 65 
028 NORWAY 13 43 13 16 66 028 NORVEGE 109 3 100 229 6 3 665 030 SWEDEN 145 20 
5 
030 SUEDE 1724 641 182 4 
5 3 036 SWITZERLAND 18 8 1 4 036 SUISSE 638 322 22 121 10 154 1 
038 AUSTRIA 46 46 
1 1 20 15 038 AUTRICHE 844 844 47 s5 352 6 141 400 USA 38 1 400 ETATS-UNIS 629 28 
1000 W 0 R L D 771 199 65 77 131 32 135 24 107 1 1000 M 0 ND E 9754 2807 723 1171 1857 416 1688 127 921 44 
1010 INTRA-EC 499 99 30 57 109 32 108 24 39 1 1010 INTRA-CE 5712 937 363 767 1458 406 1361 124 253 43 
1011 EXTRA-EC 274 101 35 21 23 27 67 • 1011 EXTRA-CE 4044 1869 360 405 401 10 327 3 669 
1020 CLASS 1 270 98 35 21 23 27 66 . 1020 CLASSE 1 4029 1854 360 405 401 10 327 3 669 
1021 EFTA COUNTR. 224 97 33 20 3 5 66 . 1021 A EL E 3358 1823 305 349 46 5 159 3 668 
1410.49 ROTARY OISPLACEllEHT PUMPS, OTHER THAN GEAR, VANE AHO SCR£'I AHO THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1410.49 ROTARY DISPLACEllENT PUUPS, OTHER THAN GEAR, VANE AHO SCREW AHO THOSE FOR CIVIL AIRCRAl'T 
~ug~o~ws VOl.UMETRIQUES, EXCL POMPES A EHGRENAGES, A PALEms ENTRAINEES, A VIS HEUCOIOAUS ET NON POUR ROTIERENDE VERORAENGERPUMPEN, AUSG. ZAHNRAJ).,fLUEGELZELLEN- UNO SCHRAUBENSPINOELPUMPEH UNO NICHT FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 175 26 
19 
11 25 4 109 001 FRANCE 2188 353 
249 
150 390 58 1236 1 
002 BELG.-LUXBG. 114 38 3 10 
24 
44 
21 1 
002 BELG.-LUXBG. 1163 436 33 74 308 367 3 4 5 003 NETHERLANDS 144 34 8 6 
185 
50 
2 
003 PAYS-BAS 1646 508 123 87 
2814 
464 148 
004 FR GERMANY 920 
116 
128 450 65 72 11 7 004 RF ALLEMAGNE 15900 
1498 
2321 8276 1025 1150 34 197 83 
005 ITALY 696 58 
4 
283 49 82 5 16 27 005 ITALIE 4095 472 
133 
1059 192 550 11 152 161 
006 UTD. KINGDOM 232 34 70 36 14 
21 
56 17 1 006 ROYAUME-UNI 3918 864 851 905 315 
244 
501 336 13 
007 IRELAND 21 
147 28 29 20 57 007 IRLANDE 247 2415 364 342 173 3 008 DENMARK 340 59 
1 
008 DANEMARK 4231 383 554 
30 028 NORWAY 16 1 
2 
11 2 1 028 NORVEGE 505 74 36 328 46 27 1 030 SWEDEN 208 31 
2 
35 95 35 10 030 SUEDE 2345 366 
75 
412 874 479 177 
032 FINLAND 8 2 
6 
3 
2 
1 
3 
032 FINLANDE 184 73 4 23 
100 
8 1 
036 SWITZERLAND 66 46 1 2 6 036 SUISSE 1035 521 41 130 113 88 33 
038 AUSTRIA 9 1 4 4 
3 
038 AUTRICHE 154 25 
2 
73 54 2 
042 SPAIN 18 10 1 4 
1 
042 ESPAGNE 167 92 13 19 41 
3 048 YUGOSLAVIA 32 6 40 21 4 048 YOUGOSLAVIE 119 48 7 45 16 3 062 CZECHOSLOVAK 40 
300 12 27 34 s8 3 1 062 TCHECOSLOVAO 149 38 108 387 774 497 7 1o8 24 400 USA 479 8 400 ETATS-UNIS 7135 3534 189 1615 
404 CANADA 11 
2 
2 30 9 404 CANADA 322 40 1 258 6 2 57 2 2 732 JAPAN 70 38 732 JAPON 1150 17 2 453 632 
1000 W 0 R L D 3842 860 364 559 683 345 845 64 82 40 1000 M 0 ND E 47028 10896 4822 10038 7706 3819 7639 559 1212 337 
1010 INTRA-EC 2641 454 311 506 558 212 437 63 65 35 1010 INTRA-CE 33399 6073 4380 9032 5415 2284 4565 550 638 262 
1011 EXTRA-EC 999 405 53 51 125 133 208 1 18 5 1011 EXTRA-CE 13611 4823 442 985 2291 1535 3075 10 374 76 
1020 CLASS 1 920 405 12 48 124 132 181 16 2 1020 CLASSE 1 13146 4778 332 949 2200 1528 2964 8 353 34 
1021 EFTA COUNTR. 306 81 3 12 56 98 43 13 . 1021 A EL E 4220 1059 116 242 929 1029 604 1 240 
1030 CLASS 2 29 1 3 2 22 
1 
1 . 1030 CLASSE 2 247 8 2 35 91 
7 
91 1 20 41 1040 CLASS 3 49 40 5 3 1040 CLASSE 3 215 38 108 1 19 
1410.S1 PISTON PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVI. AIRCRAFT 1410.51 PISTON PUMPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
POMPES A PISTON, EXCL POUR AERONEFS CIVl.S KOLBENPUMPEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 203 83 
16 1 
18 6 87 9 001 FRANCE 3868 1432 
351 
8 224 104 1901 8 188 3 
002 BELG.-LUXBG. 95 34 24 
78 
19 1 
-
002 BELG.-LUXBG. 1517 378 14 2fJT 
841 
455 6 16 
003 NETHERLANDS 583 126 30 13--
479 
249 3 87 3 003 PAYS-BAS 6103 949 308 175 7037 3679 1 150 66 004 FR GERMANY 2085 
282 
469 150 244 546 191 004 RF ALLEMAGNE 31755 
2142 
6932 2980 3383 9126 25 2206 
005 ITALY 448 10 
6 
42 1 49 1 58 5 005 ITALIE 3665 . 100 
1s0 
407 14 467 4 471 60 
006 UTD. KINGDOM 666 70 501 59 9 
1 
8 13 006 ROYAUME-UNI 5334 1746 2460 449 265 
14 
85 179 
008 DENMARK 67 34 1 12 19 
6 
008 DANEMARK 713 362 18 111 208 
103 028 NORWAY 
·m 5 10 26 44 68 028 NORVEGE 1986 123 160 1 645 1114 030 SWEDEN 53 1 22 10 15 030 SUEDE 3419 1621 41 807 528 124 4 179 036 SWITZERLAND 441 408 4 19 1 6 2 036 SUISSE 8544 7817 141 264 5 239 33 
038 AUSTRIA 65 47 6 12 038 AUTRICHE 1079 511 3 86 1 471 7 
048 YUGOSLAVIA 94 93 1 048 YOUGOSLAVIE 458 456 
1 
2 
272 IVORY COAST 18 
892 41 7 sO 388 18 90 272 COTE IVOIRE 182 12677 9o6 192 3313 181 1 1594 400 USA 1687 209 400 ETATS-UNIS 25356 1934 • 4739 
404 CANADA 98 3 95 404 CANADA 2960 17 1 2939 3 
37 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1---.....-----.---....-----..---...----.-----....---.....-----.----1 Orlglne I provenance Werte 
1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.l.>.c10o Nlmexe. EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
141G.51 
612 IRAQ 
636 KUWAIT 
652 NORTH YEMEN 
700 INDONESIA 
"732 JAPAN 140 17 
1000 W 0 R L D 7103 2285 1091 177 801 
1010 INTRA-EC 4151 829 1028 169 634 
1011 EXTRA-EC 2921 1658 65 I 168 
1020 CLASS 1 2864 1648 65 8 148 
1021 EFTA COUNTR. 769 517 14 1 52 
1030 CLASS 2 46 8 16 
1031 ACP (63) 19 1 
141D.59 OTHER RECIPROCATING DISPUCEllENT PUllPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVI. AIRCIWT 
POllPES ALTERNATlVES VOl.UllETRIQUES, EXa.. POllPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
50 
11 
399 
564 
66 
150 
20 
32 
17 
141 
14 
1481 
1263 
217 
214 
58 
3 
2 
367 
3 
28 
12 
2 
13 
50 
13 
498 
414 
83 
83 
20 
141U1 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAllE1ER llAX 151111 
7 
5 
14 
4 
15 
48 
27 
21 
20 
5 
22 
9 
12 
74 
6 
·18 
2 
145 
124 
22 
21 
19 
POllPES CEll1llFUGE$, DWIETRE DU TUBUWRE DE REFOULEllENT IW. 15 1111 
001 FRANCE 822 684 
003 NETHERLANDS .42 35 
004 FR GERMANY 147 
005 ITALY 1684 
006 UTD. KINGDOM 45 
007 IRELAND 7 
008 DENMARK 57 
036 SWITZERLAND 33 
400 USA 91 
732 JAPAN 178 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3212 
2811 
399 
359 
54 
34 
400 
36 
2 
30 
13 
88 
1398 
1248 
151 
136 
34 
15 
3i 
68 
i 
3 
8 
119 
105 
14 
11 
2 
1410.12 SINGLE STAGE SUBllERSIBLE PUllPS, WITH OUTlET DIAllETBI > 151111 
i 
11 
3 
29 
14 
14 
14 
1 
387 
18 
61 
1 
1 
2 
4 
474 
467 
7 
7 
3 
1 
29 
52 
4 
:j 
9 
5 
117 
90 
28 
23 
1 
POllPES IMllERGEES llONocaJ.IJLAJRES, DWIETRE DU TUBUWRE DE REFOULEllENT > 15 1111 
~ ~~t~<?CuxBG. 3~ 2~ 9 5 ~~ 
003 NETHERLANDS 187 123 17 1 
~ ~'A~-iRMANY = &4 1~ 25 
006 UTO. KINGDOM 59 10 1 2 
007 IRELAND 731 485 73 25 
008 DENMARK 71 11 1 
028 NORWAY 9 4 
030 SWEDEN 1176 567 
032 FINLAND 14 1 
036 SWITZERLAND 22 6 
038 AUSTRIA 34 32 
042 SPAIN 31 5 
048 YUGOSLAVIA 28 1 
064 HUNGARY 23 17 
400 USA 119 40 
624 ISRAEL 3 
732 JAPAN 212 
736 TAIWAN 16 
1000 W 0 R L D 4629 
1010 INTRA-EC 2840 
1011 EXTRA-EC 1791 
16 
4 
1698 
997 
701 
16 
3 
2 
5 
471 
354 
118 
27 
14 
14 
3 
3 
122 
58 
84 
377 
6 
13 
42 
6 
4 
18 
1 
1 
1 
3 
27 
1 
8 
69 
818 
483 
135 
824 
357 
434 
434 
66 
i 
22 
1 
14 
7 
1 
47 
48 
1 
1 
1 
3 
2 
15 
2 
24 
23 
2 
2 
9 
26 
92 
34 
4 
7 
5 
1 
8 
188 
173 
13 
39 
1424 
957 
487 
444 
96 
22 
18 
22 
2 
70 
37 
3 
2 
68 
1 
206 
131 
75 
74 
5 
133 
4 
52 
1066 
7 
51 
2 
64 
77 
1504 
1313 
191 
172 
18 
17 
52 
2 
18 
221 
100 
100 
45 
1 
364 
10 
7 
8 
5i 
107 
7 
1114 
538 
578 
12 
12 
7 
8 
i 
2 
2 
8 
5 
i 
15 
25 
43 
41 
2 
4 
481 
359 
123 
117 
23 
2 
17 
4 
1 
21 
3 
2 
55 
47 
8 
8 
5 
1 
8 
10 
9 
ri 
10 
2 
1&3 
2 
4 
1 
283 
89 
174 
1410.51 
612 IRAQ 179 179 
836 KOWEIT 172 172 m ;"J~~NE~M NRD J!lil 1~ 2 
732 JAPON 2283 1429 5i 279 
8 1000 M 0 N D E 100830 32809 11462 3581 11993 9357 
8 1010 INTRA-CE 53057 7038 10169 3328 8525 4614 
• 1011 EXTRA-CE 47721 25773 1292 234 3468 4492 
. 1020 CLASSE 1 46384 24873 1289 234 3371 4492 
. 1021 A EL E 15061 10101 304 41 1159 1179 
. 1030 CLASSE 2 1252 899 1 59 
. 1031 ACP (63) 246 57 1 
1410.51 OlltER RECIPROCATIHG DISPLACEllENT PUllPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CM. AIRCRAFT 
OSZllERENDE VERDRAENGERPUllPEN, AUSG. KOLBENPUllPEN UHD FUER ZIYU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
647 
102 
1284 
5402 
598 
1712 
160 
418 
553 
5047 
241 
18325 
9930 
8394 
6373 
1066 
51 
29 
1086 
38 
324 
100 
60 
410 
1577 
168 
3907 
1828 
2278 
2274 
518 
1i 
10 
208 
49 
195 
1 
110 
22 
598 
17 
1228 
474 
754 
747 
132 
1410.11 CEITRIFUGAL PUllPS WITH OUTLET DIAllETBI llAX 151111 
KREISELPUllPEN, NENNlVEllE DES AUSTRITTSSTUTZENS IW. 15 1111 
001 FRANCE 3572 2934 
003 PAYS-BAS 323 193 
4 ~ WAti~LEMAGNE mg 
006 ROYA -UNI 692 
007 IR 120 
008 DA RK 419 
036 SUISSE 366 
400 ETATS-UNIS 2050 
732 JAPON 2167 
5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
19940 
14834 
5104 
4903 
536 
173 
22e6 
631 
Ii 
235 
382 
1188 
7958 
6060 
1895 
1852 
273 
42 
234 
366 
2 
13 
46 
190 
935 
678 
259 
237 
17 
232 
~ 
1076 
52 
115 
6 
49 
20 
1718 
1492 
228 
223 
151 
17 
5 
143 
13 
18 
4 
245 
179 
67 
67 
24 
1410.62 SIHGLE STAGE SUBllERSmLE PUllPS, WITH OUTLET DWIETER > 151111 
ElNSTUFIGE TAUCllllOTORPUllPEN, NENNlVEllE DES AUSTRITISSMZENS > 15 1111 
2 001 FRANCE 
i ~ ~f~ii}_klfBG· 
22 004 RF ALLEMAGNE 
73 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME·UNI 
6 007 IRLANDE 
1 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
6 ~~~ ~).r:,·~,Ei} 
736 T'Al-WAN 
114 1000 M 0 N D E 
107 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
3107 
472 
1489 
10671 
2299 
603 
5791 
562 
152 
9048 
103 
404 
380 
166 
163 
108 
2101 
175 
1567 
138 
39878 
25003 
14874 
2426 
170 
910 
452 
155 
3831 
71 
69 
3981 
4 
112 
335 
18 
9 
84 
682 
8 
109 
43 
13511 
8018 
5494 
72 
151 
1382 
506 
17 
423 
6 
216 
99 
5 
3 
57 
15 
53 
3095 
2557 
538 
5 
55 
36 
219 
3i 
99 
149 
18 
3 
84 
259 
167 
26 
3 
1168 
446 
723 
2 
2998 
102 
707 
12 
34 
23 
158 
4038 
3822 
217 
217 
59 
11 
260 
382 
22 
17 
3 
172 
84 
1010 
698 
312 
298 
9 
1 
140 
150 
4058 
82 
115 
352 
59 
8 
212 
5 
13 
24 
24 
154 
4 
128 
529 
6068 
4957 
1110 
22 
17 
327 
19 
101 
45 
43 
12 
586 
531 
55 
55 
55 
20 
25 
101 
10 
2 
38 
3 
199 
158 
41 
41 
73 
223 
1098 
188 
27 
4 
77 
20 
13 
ri 
1803 
1690 
113 
38 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
479 
26157 
15713 
10444 
10155 
1949 
287 
188 
308 
47 
725 
364 
2 
36 
BO 
2594 
29 
4198 
1449 
2748 
2743 
119 
557 
85 
637 
5061 
126 
. 381 
110 
1348 
702 
9309 
6845 
2483 
2341 
225 
113 
439 
25 
154 
2453 
574 
1026 
339 
74 
3315 
74 
100 
30 
90i 
757 
39 
10314 
5010 
5304 
Ireland 
3 
138 
129 
8 
8 
4 
1 
6 
59 
80 
72 
8 
8 
1 
1 
6 
18 
22 
15 
65 
50 
15 
15 
8 
152 
1 
216 
7 
412 
383 
29 
Dan mark 
42 
5225 
3215 
2010 
1962 
324 
6 
27 
56 
61 
14 
273 
20 
67 
6 
555 
447 
108 
106 
32 
31 
14 
89 
140 
135 
5 
5 
5 
i 
1104 
86 
29 
5 
i 
1167 
20 
61 
12 
39 
10 
2537 
1228 
1311 
Valeurs 
128 
128 
i 
12 
1 
15 
15 
47 
81 
33 
47 
47 
23 
6 
205 
410 
13 
51 
10 
770 
718 
52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
141DJ2 1410.12 
1020 CLASS 1 1647 672 24 59 132 8 568 2 174 8 1020 CLASSE 1 14091 5320 394 539 1098 93 5255 29 1311 52 
1021 EFTA COUNTR. 1255 610 19 28 24 402 1 171 . 1021 A EL E 10087 4501 . 319 170 262 2 3564 7 1261 1 
1030 CLASS 2 25 6 7 4 
3 5 8 . 1030 CLASSE 2 359 63 60 181 6 2Ci 49 1040 CLASS 3 118 22 87 1 • 1040 CLASSE 3 226 112 84 3 7 
141U3 · llUL~AGE SU8llERSIBLE PUKPS, WITH OUTl.ET DIAllETEll > 151111 1410.13 llUL~AGE SU811ERSmLE PUllPS, WITH OUTIET DIAllE1Ell > 151111 
POllPES lllllERGEES llULTICELLUl.AJRES, DWIETRE DU TUBULURE DE REFOIJl.EllEMT > 15 1111 llEHRSTUFIGE TAUCllllOTORPUllPEll,NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUTZENS > 15 1111 
001 FRANCE 49 33 
2 
1 4 7 1 2 1 001 FRANCE 498 280 
8i 
21 92 49 17 21 18 
002 BELG.-LUXBG. 44 6 
3 
35 36 1 i 002 BELG.-LUXBG. 239 29 1 122 455 5 1i 1 003 NETHERLANDS 150 76 12 
137 
22 
17 
003 PAYS-BAS 1563 450 303 176 
1727 
168 
183 004 FR GERMANY 624 
6i 
250 25 73 106 16 
1i 
004 RF ALLEMAGNE 7688 
379 
3405 456 755 1045 117 66 005 ITALY 322 177 1i 40 11 13 9 005 ITALIE 2424 1343 e9 238 74 193 128 3 006 UTD. KINGDOM 114 2 4 8 
13 
89 
16 
006 ROYAUME-UNI 1031 47 85 100 2 
225 
708 
156 007 IRELAND 127 
257 
3 21 74 
19 10 
007 IRLANDE 1269 
2200 
8 124 756 
170 30 008 DENMARK 328 28 6 8 
2 
008 DANEMARK 2823 250 6 35 52 
17 028 NORWAY 37 11 23 i 1 2 75 5 028 NORVEGE 1022 68 923 3 8 25 603 3 030 SWEDEN 788 24 673 3 5 030 SUEDE 6457 429 5209 49 60 36 46 
032 FINLAND 106 1 21 4 80 032 FINLANDE 650 43 144 
9 
23 
2 
440 i 036 SWITZERLAND 23 9 8 5 1 036 SUISSE 353 157 108 39 37 
042 SP.AIN 15 1 9 
14 
2 
3 
3 i i 042 ESPAGNE 131 10 74 35i 11 29 36 1i 49 400 USA 85 25 20 17 4 400 ETATS-UNIS 2226 469 886 353 76 
732 JAPAN 15 3 9 1 2 732 JAPON 133 41 1 66 2 20 1 
1000 WORLD 2885 557 1232 93 335 152 329 133 43 11 1000 M 0 ND E 28854 4888 12861 1405 3575 1565 2948 1073 475 68 
1010 INTRA-EC 1758 435 474 62 303 148 163 127 35 11 1010 INTRA-CE 17550 3466 5472 890 3069 1506 1705 1015 361 66 
1011 EXTRA-EC 1128 122 758 30 32 6 165 6 9 • 1011 EXTRA-CE 11303 1422 7388 515 506 59 1241 58 114 
1020 CLASS 1 1073 78 753 25 32 5 165 6 9 . 1020 CLASSE 1 11043 1258 7346 482 504 56 1226 58 113 
1021 EFTA COUNTR. 959 49 724 2 13 2 156 6 7 . 1021 A EL E 8552 737 6385 62 138 27 1092 47 64 
1030 CLASS 2 19 9 5 5 i • 1030 CLASSE 2 122 29 42 33 2 2 15 1 1040 CLASS 3 36 35 • 1040 CLASSE 3 137 135 
1410.SS GLANDLESS lllPEllER PUllPS FOR HEATING SYSTDIS 1410.68 GUNDLESS lllPEl.1.ER PUllPS FOR HEATING SYSmlS 
CIRCULAlEURS DE CllAUFFAGE CEHTIW., SANS PRESSE.£TOUPE UllLAUFBESCILEUNIGER F JtEIZUNGSANLAGEN, OHNE IEllEIWIDICHTUNG 
001 FRANCE 1603 24 i 896 150 116 284 13 110 10 001 FRANCE 11046 170 9 6310 1105 818 1761 99 716 67 002 BELG.-LUXBG. 84 3 40 37 16 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 581 23 282 239 527 10 8 10 003 NETHERLANDS 671 338 94 114 535 5 12 369 44 003 PAYS-BAS 4643 2259 622 894 4417 32 1oi 1802 309 004 FR GERMANY 2237 29 220 667 220 101 93 004 RF ALLEMAGNE 15786 15i 1250 5020 1739 765 692 005 ITALY 91 15 36 4 7 21 36 10 5 005 ITALIE 505 125 223 22 35 120 230 5 47 006 UTD. KINGDOM 192 61 2 4 1 
56 
52 006 ROYAUME-UNI 1169 412 21 31 9 
532 
243 
007 IRELAND 1043 450 - 460 530 537 30 007 IRLANDE 7095 3060 2878 3840 3503 192 6 008 DENMARK 3843 1847 217 759 33 2 008 DANEMARK 24261 10924 1188 5233 235 030 SWEDEN 42 3 1 
14 
2 
6 
1 030 SUEDE 328 29 7 
212 
37 
67 
12 8 
036 SWITZERLAND 347 250 49 26 1 1 036 SUISSE 3604 2462 12 487 347 8 9 
064 HUNGARY 32 32 i i i 064 HONGRIE 290 290 8 2 3j 17 2 400 USA 15 12 400 ETATS-UNIS 288 222 
1000 WORLD 10257 3057 803 2317 1542 456 1259 61 605 157 1000 M 0 ND E 69857 20057 4965 16788 11118 3387 8852 430 3112 1148 
1010 INTRA-EC 9763 2751 791 2303 1484 450 1227 61 542 154 1010 INTRA-CE 65085 16998 4905 16569 10505 3319 8454 430 2774 1131 
1011 EXTRA-EC 494 306 11 14 58 6 32 64 3 1011 EXTRA-CE 4773 3059 60 219 613 68 398 339 17 
1020 CLASS 1 455 275 3 14 58 6 32 64 3 1020 CLASSE 1 4456 2769 34 219 613 66 398 338 17 
1021 EFTA COUNTR. 426 262 2 14 54 6 26 59 31021AELE 4091 2546 25 218 558 66 364 297 17 
1040 CLASS 3 41 32 9 . 1040 CLASSE 3 316 290 26 
1410.68 CHAllNEL lllPEUER PUllPS AHO SIDE CHAllNEL PUllPS 1410.68 CHANNEL lllPEl.1.ER PUllPS AHO SIDE CHANNEL PUllPS 
POllPES A ROUES A CAHAUX ET POllPES A CAllAL LATERAL IWLWW). UNO SEJTENXANALPUllPEN 
001 FRANCE 209 114 
9 
34 17 28 9 1 6 001 FRANCE 2078 1267 
11i 
255 71 335 71 6 10 63 
002 BELG.-LUXBG. 20 11 i 8 2 i 002 BELG.-LUXBG. 198 83 2 2 5i 17 14 2 003 NETHERLANDS 21 8 1 
at 32 003 PAYS-BAS 183 59 29 11 1142 3 004 FR GERMANY 235 
3 
45 10 33 25 3 i 004 RF ALLEMAGNE 2987 30 452 153 362 349 39 487 005 ITALY 17 9 
12 
1 1 2 
2 
005 ITALIE 188 83 
100 
17 13 32 33 6 7 006 UTD. KINGDOM 22 1 2 4 1 6 006 ROYAUME-UNI 229 5 47 37 6 9j 1 008 DENMARK 10 2 58 2 i i 008 OANEMARK 194 28 412 63 5 1 1i 030 SWEDEN 145 52 31 2 030 SUEDE 1044 311 274 11 25 
032 FINLAND 28 
19 
1 
3i 
27 032 FINLANDE 208 2 
130 
8 
112 
198 
042 SPAIN 50 i i 042 ESPAGNE 244 11 22 3 2 i 400 USA 13 11 
--
400 ETATS-UNIS 164 7 93 -- 27-- - --
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 193 193 
1000 WORLD 809 220 148 100 153 70 73 • 34 7 1000 M 0 ND E 8137 1945 1284 1143 1490 772 821 92 517 73 1010 INTRA-EC 535 139 68 59 110 70 44 8 34 7 1010 INTRA-CE 6057 1472 721 584 1273 768 569 92 505 73 
1011 EXTRA-EC 273 80 80 40 42 30 1 • 1011 EXTRA-CE 2064 473 563 544 217 3 252 12 
1020 CLASS 1 250 59 78 40 42 30 1 . 1020 CLASSE 1 1998 417 556 541 217 3 252 12 
1021 EFTA COUNTR. 182 59 59 33 1 29 1 1021 A EL E 1365 406 419 294 12 223 11 
1410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUllPS WITH SINGLE ENTRY lllPEUER, llONOBLOC 1410.70 SINGLE STAGE RADIAL FLO'I PUllPS WITH SINGLE ENTRY lllPEUER, llONOBLOC 
POllPES CEHTRFUGES A ROUE RADIAl.E, llONOCEU.ULAlllES A SlllPLE FlUl, llONOBLOC EINSTUFlGE, EINSTROEllJGE RADW.JalEISELPUllPEN, BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 176 43 j 95 5 2 26 5 3 001 FRANCE 1772 292 30 1069 57 36 283 34 1 002 BELG.-LUXBG. 174 5 1 143 15 002 BELG.-LUXBG. 530 63 5 295 117 20 
39 
40 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.clbo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clbo 
1410.70 1410.70 
003 NETHERLANDS 259 17 4 1 
140 
230 7. 
4 33 i 003 PAYS-BAS 1013 155 76 9 1983 682 90 1 276 46 004 FR GERMANY 418 
70 
77 49 82 32 004 RF ALLEMAGNE 5574 
426 
642 1099 933 540 55 
005 ITALY 191 5 
5 
22 3 87 1 3 005 ITALIE 1377 56 
Bi 
142 14 711 4 20 4 
006 UTD. KINGDOM 82 3 3 42 1 
s8 
25 3 006 ROYAUME-UNI 715 39 16 294 12 345 238 35 008 DENMARK 66 5 
2 29 
1 2 008 DANEMARK 423 50 
15 
3 15 7 3 
1i 030 SWEDEN 36 2 1 2 030 SUEDE 334 10 261 
2 
3 34 
036 SWITZERLAND 18 6 
14 19 9 2 
12 
2 
036 SUISSE 331 115 
17:i 
10 3 201 
26 042 SPAIN 49 1 2 042 ESPAGNE 527 9 232 50 15 22 
046 MALTA 56 i :i 56 i :i 24 046 MALTE 350 2<i 38 350 57 52 457 5 400 USA 38 6 
2:i 
400 ETATS-UNIS 804 175 
12 732 JAPAN 37 1 1 4 1 7 732 JAPON 697 16 28 89 10 97 445 
1000 W 0 R L D 1655 161 137 262 367 326 290 35 75 2 1000 M 0 ND E 14805 1290 1120 3329 2984 1767 3013 355 897 50 
1010 INTRA-EC 1378 143 97 150 353 319 235 35 42 2 1010 INTRA-CE 11483 1025 826 2267 2786 1684 2157 336 352 50 
1011 EXTRA-EC 280 18 40 112 14 6 58 1 33 . 1011 EXTRA-CE 3318 261 294 1063 198 83 856 19 544 
1020 CLASS 1 252 16 22 112 14 6 48 1 33 . 1020 CLASSE 1 3229 247 257 1059 198 83 822 19 544 
1021 EFTA COUNTR. 73 13 5 30 1 15 9 . 1021 A EL E 832 195 45 274 2 6 242 68 
1410.n SINGLE STAGE RADIAi. FLOW PUllPS WITH SINGLE ENTRY lllPELLER, OTHER THAN llONOBLOC 1410.n SINGLE STAGE RADIAi. FLOW PUllPS WITH SINGLE ENTRY IMPELLER, OTHER THAN llONOBLOC 
POllPES CENTRIFUGES A ROUE RAlltAlE, llONOCELLULAIRES A SlllPLE FLUX, AUTRfS QUE llONOBLOC ElllSTUFIGE, EINSTROElllGE RADIAUCllEISELPUMPEH, AUSG. BLOCKBAUWEISE 
001 FRANCE 536 467 6<i 13 3 5 31 17 2 001 FRANCE 3287 2272 307 125 59 151 537 143 14 002 BELG.-LUXBG. 209 3 5 120 
95 
10 9 002 BELG.-LUXBG. 1439 26 87 823 554 83 99 003 NETHERLANDS 293 90 35 2 
30i 
64 8 7 i 003 PAYS-BAS 2442 1047 187 24 3932 567 14 49 14 004 FR GERMANY 815 36 219 38 123 107 18 004 RF ALLEMAGNE 8019 437 1513 297 1159 853 61 190 005 ITALY 119 5 
17 
9 2<i 69 45 :i 005 ITALIE 1213 55 1o9 62 1 657 300 1 4 006 UTD. KINGDOM 306 57 42 122 
1i 
006 ROYAUME-UNI 2281 762 257 617 142 
ai 30 008 DENMARK 79 63 3 2 i 008 DANEMARK 454 337 22 13 1 4 2 030 SWEDEN 40 32 3 4 030 SUEDE 428 250 36 1 3 132 
032 FINLAND 25 5 i i 2 19 1 032 FINLANDE 195 42 10 32 159 33 139 14 036 SWITZERLAND 22 10 8 036 SUISSE 486 118 134 
042 SPAIN 21 2 8 i 11 042 ESPAGNE 105 15 32 2 6 56 400 USA 71 21 6 43 400 ETATS-UNIS 1560 306 301 19 928 
647 U.A.EMIRATES 14 13 1 647 EMIRATS ARAB 433 370 
2 
63 
664 INDIA 69 
9 i 14 69 664 INDE 205 149 7 203 732 JAPAN 26 2 732 JAPON 599 382 61 
1000 W 0 R L D 2696 825 388 76 574 245 477 79 30 2 1000 M 0 ND E 23501 6270 2767 680 6073 2053 4658 679 303 20 
1010 INTRA-EC 2367 721 364 74 557 244 297 79 29 2 1010 INTRA-CE 19224 4926 2342 642 5506 2008 2821 676 285 18 
1011 EXTRA-EC 330 104 24 2 18 1 180 1 . 1011 EXTRA-CE 4278 1344 425 38 587 45 1836 3 18 2 
1020 CLASS 1 224 82 24 2 18 1 96 1 . 1020 CLASSE 1 3555 946 425 38 563 45 1515 3 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 93 51 5 1 2 1 32 1 . 1021 A EL E 1214 476 55 32 160 39 432 18 2 
1030 CLASS 2 99 14 85 . 1030 CLASSE 2 703 384 4 315 
1410.12 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUMPS WITH llORE THAN ONE ENTRY lllPELLER 1410.12 SINGLE STAGE RADIAL FLOW PUllPS WITH llORE THAN ONE ENTRY lllPELLER 
POllPES CENTRIFUGES A ROUE RAlltAlE, llONOCELLULAIRES A PLUSIEURS FLUX EINSTUffGE, llEHRSTROElllGE RADIAUCllEISELPUllPEH 
001 FRANCE 15 1 
2 
6 1 7 i 001 FRANCE 330 10 34 114 23 181 14 2 003 NETHERLANDS 47 16 i 15 8 20 003 PAYS-BAS 720 185 i 138 203 284 9 i 004 FR GERMANY 31 
:i 
5 5 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 324 
27 
53 48 74 
005 ITALY 43 
:i :i 
1 37 
1i 
005 ITALIE 358 
17 42 
5 308 
1s8 
2 16 
006 UTD. KINGDOM 22 
2 
5 
10 
006 ROYAUME-UNI 281 3 61 
100 030 SWEDEN 12 030 SUEDE 259 156 
036 SWITZERLAND 56 29 
5 
27 036 SUISSE 495 238 
107 
257 
038 AUSTRIA 41 3 i 33 038 AUTRICHE 579 33 1i 439 042 SPAIN 41 4 36 042 ESPAGNE 234 25 
27 
3 195 
400 USA 19 5 3 11 400 ETATS-UNIS 387 67 67 226 
1000 WO R LO 344 65 11 4 30 19 200 12 1 2 1000 M 0 ND E 4300 757 131 48 401 386 2372 176 13 16 
1010 INTRA-EC 167 22 11 4 27 14 74 12 1 2 1010 INTRA-CE 2120 237 104 48 317 275 938 172 13 16 
1011 EXTRA-EC 178 44 3 5 126 • 1011 EXTRA-CE 2179 520 27 83 111 1434 4 
1020 CLASS 1 175 44 3 5 123 . 1020 CLASSE 1 2115 520 27 78 111 1375 4 
1021 EFTA COUNTR. 113 34 5 74 . 1021 A EL E 1399 426 107 662 4 
1410.73 llULTf.STAGE RADIAL FLOW PUllPS 1410.73 llULTl-STAGE RADIAi. FLOW PUllPS 
POllPES CENTRIFUGES A ROUE RAlltAlE, llUL11CELLULAIRES llEHRSTUFIGE llADIALKREISELPUllPEH 
001 FRANCE 82 18 
1i 
4 8 2 50 001 FRANCE 1010 104 SS 107 70 20 1 1 707 002 BELG.-LUXBG. 27 7 
4 
6 
17 
3 6<i 002 BELG.-LUXBG. 279 63 6i 90 12:i 41 2 1837 003 NETHERLANDS 114 17 4 
127 
12 
4 75 
003 PAYS-BAS 2368 166 95 
2109 
64 
62 004 FR GERMANY 422 
122 
110 7 72 24 3 004 RF ALLEMAGNE 5848 
1090 
1524 156 715 364 885 33 
005 ITALY 222 7 i 28 1i 65 9 32 005 ITALIE 1475 58 3<i 289 4i 36 65 2 006 UTD. KINGDOM 66 7 
5i 
6 
14 
006 ROYAUME-UNI 494 101 1 71 
129 
185 
008 DENMARK 376 305 2 3 1 
:i 
008 DANEMARK 3137 2226 732 23 17 10 33 028 NORWAY 24 1 
1i 
20 028 NORVEGE 420 15 5 367 
038 AUSTRIA 19 8 i 038 AUTRICHE 273 129 136 8 056 SOVIET UNION 1 
9 
056 U.R.S.S. 249 
146 
249 
064 HUNGARY 9 i 5 i 064 HONGRIE 146 2 3i 9<i 20 400 USA 13 6 400 ETATS-UNIS 285 142 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 112 112 
1000 W 0 R L D 1416 512 198 13 181 124 150 14 111 113 1000 M 0 ND E 18472 4333 2555 284 2805 1176 1468 138 1138 2577 
1010 INTRA-EC 1311 477 183 12 173 110 122 14 107 113 1010 INTRA-CE 14638 3770 2496 247 2689 966 679 138 1075 2576 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1410.n 1410.n 
1011 EXTRA-EC 103 35 15 1 7 13 28 4 • 1011 EXTRA-CE 1836 563 59 37 118 211 789 81 
1020 CLASS 1 72 22 3 1 7 12 23 4 . 1020 CLASSE 1 1224 412 22 37 116 148 428 61 
1021 EFTA COUNTR. 54 14 3 12 22 3 . 1021 A EL E 835 231 
:! 
6 25 148 386 39 
1030 CLASS 2 6 
1:i 1:! 
2 4 • 1030 CLASSE 2 1n 
15i 
63 112 
1040 CLASS 3 26 1 • 1040 CLASSE 3 434 34 249 
1410.15 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE O!'fUT DIAllETER llAX lllOUll 1410.15 SINGLE STAGE WITRIFUGAI. PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAllETER llAX 6001111 
POllPES CENTRIFUGES llONOCB.l.ULAIRES, DW!ETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT llAX. lllO 1111, EXCL. A ROUE RADIALE ENSTUFIGE KREISELPUllPEN, NENNWEJTE DES AUSTRITTSSTUTZENS llAX. lllO 1111, AUSG. RADIALKREISELPUllPEN 
001 FRANCE 212 148 i 6 9 10 32 6 1 001 FRANCE 2309 1503 Ii 117 147 121 378 41 2 002 BELG.-LUXBG. 57 40 5 
14 
11 002 BELG.-LUXBG. 1381 277 
7 
29 
11:! 
1067 
4 003 NETHERLANDS 179 156 2 34 137 7 5 6 003 PAYS-BAS 1166 924 38 1296 81 4i s6 004 FR GERMANY 375 
1o5 
106 37 50 004 RF ALLEMAGNE 4391 
53i 
1033 440 510 999 6 
005 ITALY 224 58 
7 
27 1 25 
15 
8 005 ITALIE 1238 329 
s3 97 3 230 100 48 006 UTD. KINGDOM 118 9 16 67 4 
2i 
006 ROYAUME-UNI 914 56 141 482 22 
19:i 008 DENMARK 77 28 1 15 11 1 008 DANEMARK 917 380 18 119 192 14 1 
028 NORWAY 9 4 i i 5 i 28 028 NORVEGE 312 158 9 17 144 1:i 10 9 030 SWEDEN 34 1 2 030 SUEDE 288 6 36 198 
032 FINLAND 51 34 5 
:i 
2 10 i 032 FINLANDE 372 249 39 57 38 i 46 7 i 036 SWITZERLAND 74 68 2 036 SUISSE 984 881 29 8 
038 AUSTRIA 14 13 1 
24 
038 AUTRICHE 149 142 6 
88i :! :i 
1 
042 SPAIN 32 8 i :i s8 042 ESPAGNE 966 80 26 137 6 8 :! 400 USA 236 164 10 
5 :i 
400 ETATS-UNIS 1724 514 149 34 882 732 JAPAN 101 9 12 4 1 67 732 JAPON 903 130 276 11 28 401 23 
1000 W 0 R L D 1889 831 205 79 300 72 357 22 8 17 1000 M 0 ND E 18512 5965 1967 1007 3538 832 4780 228 61 138 
1010 INTRA-EC 1247 488 184 62 255 66 154 21 5 14 1010 INTRA-CE 12392 3873 1568 738 2244 782 3021 212 43 113 
1011 EXTRA-EC 842 345 21 17 45 8 203 1 1 3 1011 EXTRA-CE 8121 2293 399 271 1292 51 1760 14 17 24 
1020CLASS1 592 331 20 17 45 6 168 1 1 3 1020 CLASSE 1 5919 2254 380 271 1286 50 1623 14 17 24 
1021 EFTA COUNTR. 180 120 7 4 9 1 38 1 . 1021 A EL E 2107 1437 77 80 227 14 254 8 10 
1030 CLASS 2 41 5 1 35 . 1030 CLASSE 2 175 14 19 6 1 135 
1410.71 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAllETER > &OOllll 1410.71 SINGLE STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW, DISCHARGE OUTLET DIAllETER > 6001111 
POllPES CENTRIFUGES llONOCELLULAIRES, DIAllETRE DU TUBULURE DE REFOULEllENT > 600 1111, EXCL. A ROUE RADIALE ENSTUflGE KREISELPUllPEN, NENNWEJTE DES AUSTRITISSTUTZENS > 600 1111, AUSG. RADIALKREISELPUllPEN 
003 NETHERLANDS 50 19 3 3 
4i 
5 20 003 PAYS-BAS 531 161 41 38 21i 81 210 004 FR GERMANY 47 
20 
1 1 2 2 i 004 RF ALLEMAGNE 354 130 18 16 22 27 10 005 ITALY 76 37 12 3 3 i 005 ITALIE 427 178 69 21 19 1:! 006 UTD. KINGDOM 7 
27 
4 2 
:! 
006 ROYAUME-UNI 461 2 i 424 23 12 008 DENMARK 31 2 008 DANEMARK 320 291 16 
404 CANADA 26 26 404 CANADA 637 637 
1000 W 0 R L D 268 73 42 4 81 12 72 1 1 1000 M 0 ND E 3015 684 242 54 828 159 1018 17 13 
1010 INTRA-EC 221 88 42 4 60 12 35 1 1 1010 INTRA-CE 2145 593 238 54 804 157 274 12 13 
1011 EXTRA-EC 45 7 1 37 • 1011 EXTRA-CE 887 91 4 23 2 743 4 
1020 CLASS 1 41 4 1 36 . 1020 CLASSE 1 846 88 4 23 2 725 4 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 6 • 1021 A EL E 111 81 4 8 1 17 
1410.77 llULTl-STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 1410.77 llULTl-STAGE CENTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN RADIAL FLOW 
POllPES CENTRIFUGES llULTICEllULAJRES, EXCL. A ROUE RADIALE llEHRSTUFIGE KREISELPUllPEN, AUSG. RADIALKREISELPUllPEN 
001 FRANCE 49 11 
:i 
13 19 3 3 001 FRANCE 1055 134 
129 
160 504 106 151 
002 BELG.-LUXBG. 25 2 4 12 
4 
4 002 BELG.-LUXBG. 412 31 n 48 55 127 4 003 NETHERLANDS 87 31 5 
6i 75 
47 
4 
003 PAYS-BAS 1224 297 80 6 
57i 
782 46 i 004 FR GERMANY 244 14 73 12 19 004 RF ALLEMAGNE 3360 584 848 1235 142 511 6 005 ITALY 254 56 98 14 12 
2 
005 ITALIE 2400 310 
2 
1182 181 139 
14 
4 
006 UTD. KINGDOM 101 1 16 81 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 1230 30 126 1045 13 36 008 DENMARK 190 76 65 4 32 008 DANEMARK 849 349 267 27 164 6 
028 NORWAY 28 
1i 
8 
:i i 1i 20 028 NORVEGE 281 7 79 22 12 s6 195 030 SWEDEN 40 14 
15 
030 SUEDE 327 101 126 
6i Ii 032 FINLAND 38 12 1 10 032 FINLANDE 320 154 2 4ci 95 036 SWITZERLAND 54 48 2 3 
1:i 
1 
2 
036 SUISSE 628 464 50 38 
210 
36 
28 038 AUSTRIA 36 19 
5 i 2 5 038 AUTRICHE 667 372 15 1:i 57 37 042 SPAIN 20 2 1 6 
s6 7 042 ESPAGNE 134 20 8 29 1289 12 400 USA 126 7 17 3 26 400 ETATS-UNIS 2382 113 270 117 522 4 52· 5 
1000 WORLD 1348 304 275 106 340 98 206 12 9 • 1000 M 0 ND E 15562 2n8 2327 1754 4137 970 3359 139 93 5 
1010 INTRA-EC 950 195 219 78 288 68 98 2 4 • 1010 INTRA-CE 10533 1425 1781 1479 3377 661 1749 29 47 5 
1011 EXTRA-EC 398 109 58 28 52 30 107 9 5 • 1011 EXTRA-CE 5031 1353 587 274 762 309 181D - 110 - 48-
1020 CLASS 1 347 104 -~ - - 7 44 30 102 - 9 - 5 • 1020 CLASSE 1 4852 1322 543 191 ·751 309 1580 110 48 1021 EFTA COUNTR. 198 94 -- 3 16 23 36 2 • 1021 A EL E 2290 1167 256 61 203 276 291 36 
1030 CLASS 2 36 2 21 7 6 • 1030 CLASSE 2 136 3 16 83 4 30 
1410.71 PUllPS NOT WITHIN 1410.13-77 1410.71 PUllPS NOT WITHIN 1410.13-77 
POllPE5, NON REPR. SOUS 1410.13 A 71 PUllPEN, NICHT DI 1410.13 BIS 77 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 2204 328 
25i 
921 145 442 110 54 10 194 001 FRANCE 27334 4073 34s3 8238 1941 5703 2286 482 243 4368 002 BELG.-LUXBG. 643 104 135 121 
164 
19 7 5 1 002 BELG.-LUXBG. 7128 928 1418 891 
1593 
190 101 130 17 
003 NETHERLANDS 1114 378 192 244 
419 
65 30 38 3 003 PAYS-BAS 11247 2874 2858 2398 4435 955 157 226 186 004 FR GERMANY 6896 
1677 
1944 3167 699 150 116 257 144 004 RF ALLEMAGNE 102641 
13470 
31684 45n3 9029 3100 1017 3995 3608 
005 ITALY 7865 3443 404 767 781 316 185 182 514 005 ITALIE 58256 26713 549j 4727 4186 3019 964 1661 3516 006 UTD. KINGDOM 1552 157 238 178 98 404 55 18 006 ROYAUME-UNI 21456 2268 4497 2469 1128 4459 808 336 
41 
42 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark S>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark S>.dba 
M1D.71 1410.71 
007 IRELAND 110 15 21 11 32 2 59 19 2 31 007 IRLANDE 1784 465 497 206 11 31 550 284 20 4 008 DENMARK 10741 89 10214 291 18 47 008 DANEMARK 6075 989 1122 2238 440 137 564 301 009 GREECE 21 
16 s3 8 19 2 21 5 21 009 GRECE 119 276 5 2 4 s2 108 41 315 028 NORWAY 141 17 
2 
028 NORVEGE 2492 868 150 306 488 33 030 SWEDEN 1328 37 182 794 55 49 50 14 145 030 SUEDE 14230 1155 2622 6263 955 541 738 147 1776 032 FINLAND 242 27 46 37 7 7 112 
4 
6 
3 
032 FINLANDE 1942 251 320 258 113 48 689 10 249 4 
036 SWITZERLAND 938 205 312 188 117 41 33 35 036 SUISSE 15917 4011 5778 2498 1306 999 610 91 514 110 
038 AUSTRIA 227 82 42 41 10 7 20 5 5 15 038 AUTRICHE 2954 1010 467 798 136 77 178 84 47 157 040 PORTUGAL 127 2 122 
597 16 
2 
9 
1 
3 
040 PORTUGAL 951 16 911 1 96 15 3 3 2 6 042 SPAIN 1182 12 467 57 21 042 ESPAGNE 5358 124 2482 2157 302 106 59 26 
048 YUGOSLAVIA 179 75 1 103 
61 
048 YOUGOSLAVIE 470 111 11 258 23 4 63 
6 351 056 TUNION 63 2 
9 12 
056 U.R.S.S. 388 31 
eci 32 1 2 058 EM.R 30 
8 
4 
2 
4 058 RD. 179 48 37 7 20 062 OVAK 53 5 38 062 TCH 224 53 110 2 7 2 2 064 HUNGARY 73 2 5 65 
1 
064 HO 243 18 28 191 
7 
6 
6 068 BULGARIA 51 8 41 068 BU 319 2 62 241 382 ZIMBABWE 1 1 
2 2 2 
382 ZIM WE 114 
13 
102 
1 7 1 
12 
12 390 SOUTH AFRICA 9 
199 
3 
320 1803 27 15 
390 AFR. SUD 212 146 32 650 317 400 USA 4116 1402 145 166 39 400 ETATS-UNIS 64610 3999 23713 10130 3376 14352 6773 1300 
404 CANADA 53 1 4 17 3 28 404 CANADA 1727 43 162 774 12 20 679 17 20 476 NL ANTILLES 2 
2 4 3 
1 476 ANTILLES NL 126 
16 e8 87 39 612 IRAQ 9 612 IRAO 107 2 628 JORDAN 
19 2 7 2 8 
628 JORDANIE 562 
12 21 a4 4 562 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1604 1483 640 BAHRAIN 8 5 7 640 BAHREIN 212 1 9 29 19 193 847 U.A.EMIRATES 9 4 847 EMIRATS ARAB 154 2 112 649 OMAN 1 
15 4 
1 849 OMAN 761 1 
49 21 7 
760 
664 INDIA 35 15 664 INDE 123 
9 
46 706 SINGAPORE 5 3 1 
9 
706 SINGAPOUR 940 587 4 15 325 
13 720 CHINA 11 
21 
2 
87 20 3 25 12 18 
720 CHINE 169 1 6 
1130 270 s4 149 164 220 732 JAPAN 369 162 21 732 JAPON 4827 365 1938 520 166 736 TAIWAN 38 3 15 7 4 1 3 1 2 2 736 T'Al-WAN 311 42 86 57 50 5 34 6 12 19 740 HONG KONG 9 1 6 2 
10 
740 HONG-KONG 147 9 44 9 5 1 58 
146 
21 
800 AUSTRALIA 14 3 
757 
1 800 AUSTRALIE 315 1 29 16 1 121 1 958 NOT DETERMIN 802 45 958 NON DETERMIN 1008 241 743 23 1 
1000 W 0 R LD 41398 3450 19288 8308 2077 4180 1311 917 832 1037 1000 M 0 ND E 381063 36875 112088 91957 21770 38318 28158 8889 11871 13539 1010 INTRA-EC 31141 2748 18301 5173 1663 2203 788 815 548 904 1010 INTRA.CE 236038 25066 70828 65783 14918 21807 10771 7483 7084 12338 1011 EXTRA-EC 9453 702 2940 2377 414 1977 525 102 284 132 1011 EXTRA.CE 124018 11608 41018 25451 6851 18489 15384 1424 4587 1204 1020 CLASS 1 8935 677 2801 2199 391 1973 463 100 274 57 1020 CLASSE 1 116061 11379 39452 24442 6608 16464 11026 1412 4486 792 1021 EFTA COUNTR. 3003 369 759 1067 208 107 231 29 212 21 1021 A EL E 38485 6718 10964 9969 2815 1733 2704 376 2902 304 1030 CLASS 2 227 15 105 25 11 1 60 1 7 2 1030 CLASSE 2 6285 151 1312 376 199 13 4139 6 67 22 
1031 ACP Js63a 51 1 35 3 
13 
1 11 
3 
. 1031 ACP (~ 488 15 300 11 6 4 150 
7 33 300 1040 CLA 293 11 34 154 2 2 73 1040 CLASS 3 1668 79 253 633 44 11 218 
14111JO PARTS OF PUllPS, EXCEPT OEIMRY PUllP$ 141DJO PARTS OF PUllPS, EXCEPT OEIMRY PUllPS 
PAR11£S ET PIECES DETACHEES D£S POllPES, llOTCM'OllPES ET TURBO-POllPES POUR UQU1DES, SF D£S POllPES DISlllJllUTRICES TEil! VON FlUESSIGJCEITSPUllPEN, AUSGEll. VON AUSGABEPUllPEN 
001 F ANCE 5914 3268 
407 
251 281 1035 724 106 212 37 001 FRANCE 93750 64720 
4318 
3847 4910 6138 12516 452 424 743 002 XBG. 1805 168 68 639 
321 
513 4 5 1 002 BELG.-LUXBG. 16172 1840 679 3884 
3956 
5117 156 159 19 
003 NDS 2299 1241 73 84 
1608 
480 25 74 1 003 PAYS-BAS 40246 24530 1400 2113 
21930 
6885 226 1002 134 
004 ANY 11901 944 2306 1742 1841 1355 1672 1299 78 004 RF ALLEMAGNE 120661 7722 31545 20094 12066 19786 6405 7018 1817 005 IT 2610 851 
145 
307 130 227 60 67 24 005 ITAUE 22446 4942 
5117 
3465 1142 2972 572 568 1063 006 UTD. KINGDOM 2920 903 257 200 312 
138 
893 199 11 006 ROYAUME-UNI 34134 7940 6190 4448 1801 
769 
4718 3561 359 007 IRELAND 534 359 8 3 13 4 
9 
9 
3 
007 IRLANDE 3456 2322 62 23 122 32 
113 
126 29 008 DENMARK 11445 8564 1166 1 88 42 1572 008 DANEMARK 33724 13207 6826 56 1207 397 11889 
009 GREECE 159 2 153 1 2 33 1 1 44 1 009 GRECE 282 21 248 1 5 475 7 14 356 18 028 NORWAY 158 7 4 
32 
27 41 028 NORVEGE 5625 197 180 30 2662 1693 030 SWEDEN 1444 245 340 74 67 481 4 199 2 030 SUEDE 18566 2599 4360 668 1336 440 6476 43 2576 68 032 FINLAND 59 10 11 
172 
2 2 26 8 032 FINLANDE 1241 309 253 14 86 31 450 8 72 18 036 SWITZERLAND 2232 1371 400 25 32 220 11 036 SUISSE 28631 14385. 7266 2756 489 1131 2252 37 288 27 
038 AUSTRIA 2448 1887 363 5 120 3 63 6 038 AUTRICHE 12123 8598 1494 294 741 86 591 37 245 37 040 PORTUGAL 209 30 161 
8 
2 
5 
16 
4 2 
040 PORTUGAL 270 59 163 8 15 34 25 14 33 10 042 SPAIN 1065 220 419 54 353 042 ESPAGNE 9007 1245 2567 160 239 4705 
048 YUGOSLAVIA 458 274 122 31 3 18 10 048 YOUGOSLAVIE 1395 504 643 54 96 66 32 052 TURKEY 20 8 9 
8 
3 
4 
052 TUROUIE 494 196 
1 
242 
12 
56 
3 1 060 POLAND 72 45 
1 
15 060 POLOGNE 269 66 
:j 186 062 CZECHOSLOVAK 238 201 25 11 062 TCHECOSLOVAO 2034 1500 3 25 488 3 12 
064 HUNGARY 186 57 104 6 17 064 HONGRIE 679 304 173 30 30 136 6 
1 068 BULGARIA 50 49 068 BULGARIE 199 1 190 7 
745 220 EGYPT 44 8 1 35 220 EGYPTE 745 24 262 :j 4 1 390 SOUTH AFRICA 
215 289 1076 48 27 10 390 AFR. OU SUD 733 4838 439 1300 351 400 USA 3737 731 634 707 400 ETATS-UNIS 64088 13507 14554 3927 5322 19356 835 
404 CANADA 183 53 2 1 1 121 5 404 CANADA 1648 221 38 76 54 49 1105 91 8 6 504 PERU 8 4 1 2 
3 
504 PEROU 132 50 16 4 47 1 5 
:j 9 508 BRAZIL 49 45 1 508 BRESIL 939 776 38 4 112 6 528 ARGENTINA 2 2 
1 
528 ARGENTINE 135 129 6 
1 29 624 ISRAEL 2 
2 6 
624 ISRAEL 120 11 78 
632 SAUDI ARABIA 17 9 632 ARABIE SAOUD 129 29 2 22 76 644 QATAR 1 1 644 QATAR 251 
1 24 ~, 251 647 U.A.EMIRATES 4 65 41 13 46 4 647 EMIRATS ARAB 197 100 167 2 664 INDIA 507 342 664 INDE 4243 1697 1149 835 706 SINGAPORE 5 
1o5 
1 2 
:j 2 706 SINGAPOUR 198 7 15 142 2 32 720 CHINA 109 
12 8 28 
1 
:j 10 2 720 CHINE 366 305 4 304 4 344 53 100 1eci 4:i 732 JAPAN 170 46 12 49 732 JAPON 4147 1611 420 514 625 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Bl~Clba Nimexe I EUR 10 ~u1sehlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~Clba 
141DJO 141DJO 
800 AUSTRALIA 33 3 1 16 i 28 1 800 AUSTRALIE 378 12 20 1720 2 46 332 10 2 958 NOT DETERMIN 81 2 958 NON DETERMIN 1898 132 
1000 WORLD 53301 20891 7906 2885 3874 4934 7613 2834 2192 172 1000 M 0 ND E 526754 170752 89721 42951 51993 33035 101572 14415 17555 4760 
1010 INTRA-EC 39584 15449 5222 2294 3138 3685 5009 2769 1865 155 1010 INTRA-CE 364867 122301 55532 31930 39970 25533 59938 12642 12858 4163 
1011 EXTRA-EC 13637 5442 2682 514 737 1248 2604 68 328 18 1011 EXTRA-CE 159989 48451 34057 9301 12022 7457 41833 1774 4697 597 
1020 CLASS 1 12266 4893 2476 482 608 1245 2162 65 318 17 1020 CLASSE 1 148483 43503 32239 8536 11564 7430 38232 1771 4631 577 
1021 EFTA COUNTR. 6553 3551 1279 210 250 138 849 5 269 4 1021 A EL E 66478 26148 13716 3770 5328 2164 11508 139 3537 168 
1030 CLASS 2 676 120 51 19 84 1 397 4 . 1030 CLASSE 2 7812 2745 1435 690 345 8 2538 3 42 6 
1031 ACP Jra 58 431 3 4 26 1 24 5 . 1031 ACP Js~ 244 11 52 43 46 2 90 24 14 1040 CLA 698 155 13 44 3 46 1 1040 CLA 3 3695 2202 383 75 114 19 864 
141DJ1 UQUJD ELEVATORS Of BUCKET, CHAii, SCREW, BAND AND SllllLAll KINDS 141DJ1 UQUID ELEVATORS Of BUCKET, CHAIN, SCREW, SAND AND Slllll.AR KINDS 
ELEVATEURS A UQUIDES HEBEWERXE FUER FLUESSIGICEJTEI 
001 FRANCE 14 
473 11 
10 4 
25 10 
001 FRANCE 118 1143 35 94 2 22 85 25 003 NETHERLANDS 579 50 
21 
10 003 PAYS-BAS 2087 119 
a8 80 7 004 FR GERMANY 34 3 1 9 004 RF ALLEMAGNE 230 33 33 63 3 3 
1000 W 0 R L D 660 475 21 68 31 28 28 10 1 1000 M 0 ND E 2700 1767 103 293 130 257 102 4 32 12 
1010 INTRA-EC 651 475 20 65 31 25 25 10 . 1010 INTRA-CE 2570 1757 98 258 128 194 98 4 30 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 3 3 . 1011 EXTRA-CE 129 10 1 35 4 63 3 2 5 
1020 CLASS 1 5 2 3 . 1020 CLASSE 1 113 10 1 25 4 63 3 2 5 
141DJI PART Of LIQUID ELEVATORS ETC. 141DJI PART Of UQUID ELEVATORS ETC. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR ELEVATEURS A UQUJDES 1IJLE FUER HEBEWERKE FUER Fl.UESSIGXEITEI 
001 FRANCE 44 4 9 23 4 3 1 001 FRANCE 820 29 
7 
366 160 148 73 6 38 
002 BELG.-LUXBG. 39 1 
9 
23 
28 
14 1 002 BELG.-LUXBG. 210 8 18 114 
198 
56 7 
003 NETHERLANDS 113 70 
6 70 
6 
7 
003 PAYS-BAS 847 389 15 71 589 154 3 40 004 FR GERMANY 207 
3 
61 52 11 2 004 RF ALLEMAGNE 2650 33 65 980 657 171 185 4 005 ITALY 73 10 
1i 
21 8 28 1 005 ITALIE 665 66 
395 
168 90 284 14 6 
006 UTO. KINGDOM 72 4 9 13 29 
2 
6 006 ROYAUME-UNI 830 83 24 135 60 
27 
107 25 1 
008 DENMARK 12 1 4 1 4 008 DANEMARK 124 9 48 25 14 1 
2 028 NORWAY 3 
3 5 
1 
16 
2 26 028 NORVEGE 168 25 6 1 46 23 119 030 SWEDEN 58 3 5 030 SUEDE 800 192 55 93 406 
036 SWITZERLAND 22 4 16 1 
.j 1 038 SUISSE 288 80 2 153 22 15 10 6 038 AUSTRIA 9 
16 
2 
4 
3 038 AUTRICHE 118 1 
71 
54 13 13 34 
8 
3 
5 400 USA 32 4 2 6 400 ETATs-UNIS 579 18 81 90 54 223 29 
1000 WORLD 709 88 42 135 163 147 90 9 35 • 1000 M 0 ND E 8308 654 264 2412 1438 1280 1348 139 765 10 
1010 INTRA-EC 559 81 28 94 151 125 64 9 9 • 1010 INTRA-CE 8158 523 185 1879 1190 1167 774 131 302 5 
1011 EXTRA-EC 150 1 18 41 12 22 28 28 • 1011 EXTRA-CE 2151 131 79 533 247 113 572 8 483 5 
1020 CLASS 1 145 7 16 36 12 22 26 26 . 1020 CLASSE 1 2128 131 79 520 247 111 565 8 462 5 
1021 EFTA COUNTR. 100 7 23 5 20 19 26 . 1021 A EL E 1440 107 8 408 144 54 301 418 
1411 AIR P~ACUUll PUllPS AND AIR OR GAS COllPRESSORS rlNG llOTOR AND TURSO PUllPS AND COllPRESSORS, AND FREE-PISTON 1411 AIR P=:ACUUll PUllPS AND AIR OR GAS COllPRESSORS ~Cl.UOING llOTOR AND TURSO PUllPS AND COllPRESSORS, AND FREE.flSTON 
GENERATO FOR GAS TURSINESt FAN$, BLOWERS AND THE GENEllAT FOR GAS TURBINES t FAN$, BLOWERS AND THE 
POllPES A AIR ET A ¥1DE. COllPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. VOOUTEURS ET SllllWIES WFTPUllPEN, VAKUUUPUllPEJI. LUFT· UND GASKOllPRESSOREJI. FREIKOLBENGENERATOREJI. VOOUTOREN UND D£RGl.ECIEI 
1411.ol PUllPS AND COllPRESSORS FOR USE IN CIVL AIRCRAFT 1411.111 PUllPS AND COllPRESSORS FOR USE IN avu. AIRCRAFT 
POllPES ET COllPRESSEURS DESTINES A DES AERONEFS CIVl.S . PUllPEH UNO KOllPRESSOREN FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 1 1 i 003 PAYS-BAS 107 71 10 3 2 24 i 004 FR GERMANY 1 
1 2 004 RF ALLEMAGNE 145 164 11 15 32 98 154 i 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 390 18 26 14 
52 028 NORWAY 028 NORVEGE 285 
52 
233 
128 334 ETHIOPIA 
17 2 3 7 .j i 334 ETHIOPIE 187 1100 s8 3l 92 7 163 400 USA 400 ETATS-UNIS 5849 562 2215 1619 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 108 108 
1000 WORLD 24 4 3 1 10 5 1 • 1000 M 0 ND E 7539 980 1151 73 308 178 2719 1968 164 2 
1010 INTRA-EC 5 1 3 1 1 2 i • 1010 INTRA-CE 795 284 42 15 29 51 213 158 1 2 1011 EXTRA-EC 21 3 1 9 4 . 1011 EXTRA-CE 8748 698 1109 58 277 125 2508 1810 183 
1020 CLASS 1 17 2 3 7 4 1 . 1020 CLASSE 1 6254 636 1109 58 265 93 2310 1620 163 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
. 1021 A EL E 325 38 
1 
234 1 52 
100 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 493 62 12 32 196 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 253 60 1 12 32 
--
20 128 
--
-· ·--
·- --
1411.G3 HAND PUllPS FOR CYCW - -· - 1411.03 HAND PUllPS FOR CYCl£S 
POllPES A llAIN POUR CYCW HANDPUllPEN FUER FAHRRAED£R 
001 FRANCE 52 2 
s6 16 145 19 6 1 7 1 001 FRANCE 284 13 274 86 382 93 41 6 42 3 004 FR GERMANY 409 
5 
42 30 50 3 67 16 004 RF ALLEMAGNE 1494 
49 
120 163 254 14 221 66 
005 ITALY 17 4 5 1 2 005 ITALIE 200 57 71 10 7 i 2 4 058 GERMAN DEM.R 181 35 2 s<i 181 4 6 2 5 058 RD.ALLEMANDE 154 71 6 1s2 153 8 44 4 17 736 TAIWAN 256 142 736 T'Al-WAN 583 281 
1000 WORLD 1035 54 11 139 479 69 88 13 93 23 1000 M 0 ND E 3205 156 402 438 907 319 507 88 298 92 
1010 INTRA-EC 518 9 81 82 150 63 67 12 75 17 1010 INTRA-CE 2164 71 334 215 458 308 354 84 269 73 
1011 EXTRA-EC 518 45 18 11 329 8 20 1 18 8 1011 EXTRA-CE 1042 88 68 223 449 13 153 4 27 19 
43 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlil6s Ursprung I Herkunlt 
t----.-----.----.----.---r----.----....----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EXMOa Nlmexe EUR 10 
1411.03 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
48 
265 
208 
8 
35 
2 
14 
2 
8 
69 
7 
142 
181 
4 
2 
9 
6 
6 
1 
2 
15 
1411.03 
1 1020 CLASSE 1 
5 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
222 
622 
197 
13 
71 
2 
France 
62 
6 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
35 
188 
15 
281 
153 
1 
8 
4 
UK 
44 
Janvier - Decembre 1984 
91 
46 
15 
Valeurs 
Ireland Oanmark SXOOa 
4 
5 
18 
1 
17 
1 
1411.09 PUllPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFUTING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUllPS FOR CYCLES 
POUPES (A llAJll OU A PEDALE) A GONR.Ell LES PNEUllATIOUES ET SllllUIRES, AllTllES QUE POllPES A llAJll POUR CYW 
1411.09 PUUPS (HAND OR FOOT OPERATED) FOR INFUTING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUUPS FOR CYCLES 
HAND- ODER FUSSPUUPEN ZUll AUFPUllPEN VON LUFTSCHLAEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUllPEN FUER FAHRRAEDER 
~ ~~t~~ruxeG. 32 10 14 5 5 5 
003 NETHERLANDS 2~65 10 12283 22. 58. 2319. 34~ ~ ~'lrfRMANY 538 230 212 34 16 33 
006 UTD. KINGDOM 90 9 32 27 6 1 
ggg ~~m~m~AND rs 3~ 1 :i 11 
738 TAIWAN 1500 439 307 237 173 3i 275 
1000 W 0 R L D 2756 785 727 301 327 112 384 
1010 INTRA-EC 1061 293 409 55 98 84 80 
1011 EXTRA-EC 1690 492 318 248 229 47 304 
1020 CLASS 1 97 46 4 8 24 1 12 
1~ 8U.~~UNTR. 15~ 43~ 314 231 1}~ 3i 27~ 
1040 CLASS 3 78 7 1 30 16 13 
1411.21 ROTARY PISTON PUllPS AND SLIDING VANE ROTARY PUUPS 
POUPES A VIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGDOM 
008 RK 
030 DEN 
038 TZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
117 
71 
693 
551 
167 
17 
27 
478 
70 
3 
2237 
1834 
603 
598 
515 
50 
23 
13i 
106 
13 
8 
453 
6 
804 
324 
479 
474 
468 
i 
339 
46 
13 
:i 
6 
11 
422 
402 
20 
20 
9 
33 
1i 
2 
i 
2 
108 
105 
3 
3 
1 
1411.29 VACUUU PUUPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUUPS 
POUPES A VIDE, AllTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
96 
209 
113 
1283 
993 
363 
34 
4 
49 
4 
409 
28 
50 
213 
33 
21 
4 
14 
3993 
3113 
883 
826 
495 
46 
22 
51 
21 
404 
38 
12 
3 
13 
1 
215 
9 
1 
54 
32 
3 
896 
547 
349 
313 
242 
32 
15 
6 
409 
119 
214 
5 
Ii 
59 
:i 
40 
889 
768 
122 
112 
67 
5 
8 
29 
7 
123 
49 
1 
2 
1i 
2 
6 
14 
7 
262 
218 
48 
42 
15 
4 
2 
72 
80 
26 
4 
2 
188 
182 
7 
7 
5 
3 
54 
356 
109 
27 
8 
15 
32 
24 
2 
627 
553 
74 
73 
46 
1 
7 
44 
18 
62 
13 
1 
144 
144 
13 
s6 
58 
112 
6 
2 
10 
1 
22 
5 
287 
248 
40 
40 
12 
1411.35 COUPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPUENT OF POWER llAX 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
9 
3 
112 
97 
:i 
1:i 
46 
3 
310 
237 
73 
73 
14 
31 
58 
17 
270 
162 
Ii 
1 
5 
3 
56 
11 
13 
56 
1 
7 
3 
12 
745 
562 
184 
180 
76 
3 
COUPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUISSANCE llAX. 0,4 KW, NON DESTJNES A DES AERONEFS CMlS 
~ ~~t~~CuxeG. ~ 28g ti 1~ 75 5 
003 NETHERLANDS 35 26 1 7 
004 FR GERMANY 8874 272 41 4 12 
005 IT.ALY 12386 11085 688 69 18 
51 
17 
1 
1195 
101 
5 
2 
1:i 
Ii 
32 
20 
8 
Ii 
2 
50 
3 
54 
54 
2 
6 
3 
59 
27 
i 
4 
7 
2 
113 
98 
14 
14 
1 
27 
:i 
100 
i 
18 
3 
15 
47 
23 
24 
1 
1 
15 
8 
7:j 
84 
4 
12 
5 
3 
183 
162 
21 
21 
18 
64 
12 
Ii 
26 
12 
122 
78 
45 
45 
32 
26 
7322 
43 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
Ii ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
10 005 IT.ALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
17 ~~ ~~~~)_N 
41 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
22 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
21 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
241 
115 
202 
1379 
1832 
591 
100 
138 
3855 
9085 
4483 
4587 
484 
204 
3949 
156 
59 
10 
45 
858 
123 
87 
25 
1273 
2555 
1181 
1374 
88 
25 
1274 
13 
43 
59 
531 
631 
125 
7 
2 
832 
2266 
1396 
871 
16 
6 
854 
1411.21 ROTARY PISTON PUUPS AND SLIDING VANE ROTARY PUllPS 
SPERRSCHIESER- UNO DREHSCHl£BERVAXUUllPUllPEN 
15 001 FRANCE 
Ii ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
1 005 IT.ALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
24 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2483 
805 
12456 
2016 
2202 
144 
595 
4512 
1631 
169 
27437 
20237 
7195 
7088 
5243 
1691 
231 
409 
725 
65 
347 
4113 
328 
67 
8192 
31n 
5015 
4954 
4558 
18 
5316 
189 
340 
1 
10 
158 
302 
18 
6388 
5881 
507 
501 
178 
22 
:i 
163 
16i 
32 
407 
882 
349 
532 
118 
61 
411 
4 
335 
1576 
62 
42 
14 
160 
2194 
1973 
217 
216 
56 
1411.29 VACUUll PUllPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SLIDING VANE ROTARY PUllPS 
VAKUUllPUUPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIEBER· UNO DREHSCHIESERPUUPEN 
19 gg~ ~~~~~ruxeG. ~~ ~ 255 ~~ 
003 PAYS-BAS 1331 516 209 133 1l 88i ~~~~~~~u:~E 21~li 1~ j~g ~: 
008 DANEMARK 374 172 32 15 
g~ ~8~~fGE 11~ ~ 18B s4 
032 FINL.ANOE 145 111 
4 ~ ~~'f«i~HE ~ ~~ 
1 042 ESP.AGNE 380 38 
1 400 ETATS-UNIS 8229 1483 
508 BRESIL 261 225 
732 JAPON 598 260 
800 AUSTRALIE 154 12 
804 NOUV.ZELANDE 100 15 
52 1000 M 0 N D E 
43 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
60737 
39931 
20806 
20367 
10743 
365 
13811 
4588 
9223 
8946 
7041 
239 
91i 
3:j 
1828 
59 
17208 
14155 
3053 
3018 
1099 
26 
267 
34 
44 
470 
70 
4 
4890 
3901 
986 
944 
355 
41 
9 
8 
252 
104 
61 
4 
68 
455 
1068 
437 
631 
88 
74 
480 
64 
34 
2486 
204 
788 
39 
6 
63 
3662 
3531 
131 
122 
59 
130 
178 
4727 
435 
1094 
59 
3 
266 
33:i 
3 
8 
394 
2:i 
7673 
6632 
1042 
1030 
605 
7 
22 
16 
135 
56 
10 
4 
83 
428 
299 
128 
15 
4 
83 
30 
65 
521 
328 
123 
170 
6 
i 
2 
7 
1224 
1214 
10 
10 
1 
213 
287 
1141 
218 
114 
20 
25 
2oS 
27 
152 
213 
7 
26 
2649 
1993 
658 
656 
257 
1 
1411.35 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER llAX 0.4XW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 
KOllPRESSOREN FUER KAELTEllASCHJNEN, LEISTUNG MAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
508 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
25 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
262 005 IT.ALIE 
4798 
206 
167 
33624 
44822 
1902 
10 gg. 
39827 
34 
1015 
2640 
87 
7 
4 
175 
327 
3 
55 
306 
24 
57 
128 
73 
81 
42 
7 
198 
139 
2 
3 
686 
1339 
474 
865 
129 
15 
715 
22 
169 
32 
1380 
469 
52 
119 
711 
69 
3128 
2159 
969 
945 
125 
313 
317 
151 
4221 
1233 
16 
63 
178 
32 
588 
58 
91 
3220 
36 
161 
112 
73 
11081 
6378 
4703 
4635 
918 
66 
312 
78 
5 
5169 
488 
44 
12 
1 
1 
1 
87 
i 
19 
209 
147 
28 
6 
1 
19 
3 
10 
Ii 
66 
22 
12 
7 
121 
103 
18 
18 
6 
34 
30 
68 
113 
442 
:i 
4 
7 
6 
365 
12 
1111 
693 
419 
419 
14 
154 
i 
29 
365 
1i 
n 
14 
12 
i 
50 
207 
114 
93 
21 
18 
52 
20 
14 
3 
1215 
533 
95 
157 
100 
53 
1 
2163 
1861 
321 
313 
259 
9 
6 
4 
900 
110 
30 
137 
2 
271 
1 
1 
209 
:i 
1681 
1058 
624 
624 
410 
190 
27 
1 
26874 
157 
4 
22 
29 
12 
50 
131 
66 
65 
3 
6i 
165 
149 
23 
345 
338 
7 
7 
7 
249 
1 
1 
96 
173 
12 
2 
5 
37 
9 
27 
15 
633 
533 
100 
95 
44 
5 
1802 
47 
179 
966 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen lOOO kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllOOo 
1411JS 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
773 
3582 
14 
25 
24 
1273 
6914 
541 
377 
586 
4391 
1020 
8 
41864 
26656 
15210 
9659 
1337 
4991 
561 
13 
1765 
2 
14 
74 
1833 
2 
262 
2330 
48 
17749 
13177 
4572 
2237 
89 
2332 
3 
338 
4 
1 
21 
9 
2 
1193 
4 
2549 
1308 
1241 
1232 
33 
9 
383 
24 
i 
1195 
1269 
500 
2 
501 
852 
894 
1 
5681 
468 
5218 
3361 
1196 
1355 
500 
7 
5 
5 
6 
172 
155 
17 
17 
5 
2 
1 
57 
44 
12 
2 
i 
10 
1775 
2 
95 
8i 
45 
1209 
62 
7 
4645 
3142 
1503 
242 
4 
1261 
26 
1 
5 
5 
166 
157 
10 
10 
2348 
39 
i 
6 
9798 
7392 
2404 
2364 
5 
1 
39 
1411.38 HERllE1lC OR SEllJ.llERllETIC COllPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPllENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN avu. AIRCRAfT 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERMETIQUES OU SElll -HERllETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 ING DOM 
008 RK 
030 
036 
038 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6476 
3179 
171 
2976 
1770 
680 
663 
23 
51 
27 
2731 
58 
5666 
261 
768 
1608 
27143 
15915 
11228 
10185 
119 
1032 
1512 
1157 
61 
339 
296 
599 
9 
24 
21 
54 
369i 
3 
927 
8705 
3964 
4741 
4735 
61 
4 
11&4 
2 
1495 
566 
203 
41 
3 
10 
4 
139 
1166 
30 
:i 
4829 
3472 
1357 
1327 
19 
30 
755 
139 
25 
155 
35 
2 
1 
i 
1231 
25 
117 
767 
291 
3544 
1111 
2433 
1549 
2 
884 
301 
129 
216 
55 
32 
2 
16 
6 
2 
i 
758 
732 
28 
24 
2 
2 
207 
47 
324 
46 
63 
2 
4 
16 
1 
19 
296 
56 
1 
371 
1458 
690 
768 
710 
24 
58 
3128 
551 
24 
591 
346 
2 
1 
392 
475 
53 
15 
5583 
4843 
940 
886 
3 
54 
27 
1 
12 
14 
246 
6 
11 
317 
317 
1411J7 COMPRESSORS, OTHER THAN HERllETlC OR SEllJ.ffERl.IETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPllENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN avu. 
AIRCRAfT 
167 
23 
12i 
142 
35 
2 
67i 
2 
1168 
487 
681 
681 
7 
~MP~S == GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERllETlQUES OU SElll-HERYETlQUES, PUISSANCE > G,4 KW, NON DESTINE$ A 
~ ~~t~~CuxsG. 1m 1~ 9 1~~ ~ 64 1l~ 1g 
003 NETHERLANDS 470 75 53 35 118 148 10 
004 FR GERMANY 1779 263 578 100 64 565 8 ~ IT.f6.\1NGDOM ~ 1gg 1~~ 89 ~ 2~ 1: 1J 
~ ~ifM~~K ~ 3:i 147 ~ 39 10 125 28 
~g ~~~~if'J 3~~ 185 2} 12 ~ 19 1~ 
~ ~ltjlfz~~LAND ~~ !~ 24 2~ ~ 1~ 
038 AUSTRIA 186 64 5 97 4 4 2 
m ~~~IN 10~ 229 1~ sJ J ~ 2~ 
~~ ~A"l>~~ORE_ · 2m 1602 107 ~ 9 2i ~ 
1 OOO W 0 R L D 10305 2643 998 2783 543 337 2028 
1010 INTRA-EC 5899 510 837 2274 374 289 1198 
1011 EXTRA-EC 4408 2133 358 509 170 49 832 
1020 CLASS 1 3972 2132 354 216 164 49 715 
~~ro~ ~ ~ 57 ~ ~ ~ 43 
1030 CLASS 2 433 1 4 293 5 116 
1411.43 PUllPS AND COllPRESSORS llOUNTED ON CHASSIS, FlOW OF IW 2113 PER lllNUTE 
COMPRESSEURS llONTES SUR CHASSIS ET REllORQUABLES, DEBIT IW. 2 113/lllNUTE 
001 FRANCE 84 14 22 4 7 
416 
178 
238 
238 
1 
22 
19 
14 
161 
6 
38 
2i 
6 
7 
10 
10 
300 
238 
62 
56 
35 
7 
1411JS 
4 006 ROYAUME-UNI 
12 008 DANEMARK 
1 030 SUEDE 
4 032 FINLANDE 
036 SUISSE 
11i ~ ~M~f~CNHEE 
17 ~ ~~~.Ptli~1s 
38 508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
2742 
14190 
117 
109 
178 
4026 
20964 
1508 
3949 
1675 
11666 
7240 
197 
140 
6810 
9 
1oi 
245 
5063 
12 
2560 
6305 
583 
1436 
28 
5 
68 
61 
8 
3684 
38 
15 
912 
146 
14 
3764 
3883 
1388 
12 
1371 
~90 
5929 
109 
64 
4 
54 
6i 
14 
2 
2ci 
3 
1:i 
1049 1000 M 0 N D E 152368 63712 9065 20195 939 362 
815 1010 INTRA-CE 100562 48788 5152 1331 759 299 
235 1011 EXTRA-CE 51807 14924 3913 18864 180 83 
194 1020 CLASSE 1 36637 8586 3878 13605 180 33 
4~ 18~ ~L7._~SEE 2 1~~ J~ 14J mg 54 :j 
. 1040 CLASSE 3 1572 19 29 1388 27 
713i 
2 
7 
305 
980 
164 
2971 
581 
85 
18300 
13196 
5104 
1884 
19 
3220 
149 
10 
14 
1oi 
826 
708 
118 
118 
1411.38 HERMETIC OR SEYl.ffERllETlC COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPYENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAfT 
4 
42 
1 
7456 
108 
:i 
5:i 
34931 
27253 
7679 
7566 
43 
3 
109 
HERYETISCHE ODER HALBHERMETlSCHE KOllPRESSOREN FUER ICAELTEllASCHINEN, LESTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER Z1Y11.E LUFTFAHRZEUGE 
379 
15 ~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~m 6186 ~~ 1~gg 834 1 ~1~~ 1w 1~~ 
003 PAYS-BAS 1022 160 19 213 238 223 165 4 
sci 
30 
10 
6 
1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 15378 6973 967 13sS 965 3698 112 894 
005 ITALIE 7590 1575 2221 266 213 1615 884 693 
006 ROYAUME-UNI 3217 1308 972 100 156 291 77 191 ggg ~~~~ARK 3~~~ 28~J 1w ~ 25 1g g 135 18 
209 
58 
5 
g~ ~~'iWi~HE m 38J ~ 17 2 13 2 
042 ESPAGNE 8973 190 474 4193 62 77 1302 2000 
~ ~~_i!fs~31fsVIE 56m 3972i 10493 166 J 148i 4100 20 
508 BRESIL 872 2 96 344 8 226 196 
~~ ~J..r-:.i~OUR 1~ 1203~ 35 mi 14 19~9 139 2 
781 1000 M 0 N D E 
499 1010 INTRA-CE 
282 1011 EXTRA-CE 
273 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
164093 
78905 
85188 
82044 
771 
3101 
74041 
21523 
52518 
52488 
524 
6 
27748 
16547 
11201 
11097 
94 
105 
14170 
5430 
8740 
6230 
19 
2510 
4159 
3991 
168 
160 
27 
8 
6317 
2556 
3761 
3518 
33 
242 
27904 
22109 
5795 
5564 
12 
230 
1540 
1540 
1411J7 i&~ORS, OTHER THAN HERllETlC OR SElll.ffERllETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPMENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 
KOllPRESSOREN FUER ICAELTEMASCHINEN, LESTUNG > 0,4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERYET. UND FUER ZIYILE UJFIFAHRZEUGE 
75 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
17 003 PAYS-BAS 
32 004 RF ALLEMAGNE 
58 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
1 008 DANEMARK 2 ~ ~8~~gGE 
032 FINLANDE 
:i g~ ~~'iWi~HE 
11 042 ESPAGNE 
28 400 ETATS-UNIS 
:! ~~ ~}.."/>'&~OUR 
259 1000 M 0 N D E 
203 1010 INTRA-CE 
55 1011 EXTRA-CE 
48 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 
5763 
10415 
5246 
14397 
3122 
3007 
428 
3357 
192 
4315 
320 
1652 
1021 
363 
13659 
- 1316 
19841 
88899 
45735 
43165 
41508 
7538 
1629 
987 
373 
941 
775 
508 
5 
329 
2 
2418 
224 
316 
416 
2 
2996 
- 2 
14393 
24689 
3918 
20772 
20766 
3375 
5 
9:i 
634 
2627 
579 
218 
8 
1512 
6 
437 
436 
35 
87 
2852 
1216 -
10746 
5671 
5074 
5073 
915 
2 
1372 
9329 
478 
3793 
382 
12 
88 
229 
4 
681 
418 
6 
652 
1067 
332 
18873 
15454 
3419 
~ 
1332 
1078 
1411.43 PUMPS AND COMPRESSORS llOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF IW 2M3 PER lllNUTE 
FAHRBARE KOllPRESSOREN, LIEFERAIEHGE IW. 2 ll3/lllNllTE 
13 001 FRANCE 746 91 157 
856 
204 
984 
604 
162 
15 
292 
124 
554 
22 
4 
~ 
26 
960 
99- -
5002 
3118 
1886 
1855 
732 
30 
35 
413 
94i 
644 
1~ 
53 
107 
2 
258 
2 
39 
11 
28 
1o5 
2725 
2280 
445 
445 
301 
19 
1546 
283 
1876 
3964 
738 
357 
786 
58 
161 
7 
208 
14 
154 
3127 
247 
3637 
17455 
9554 
7901 
7434 
471 
443 
15 
164 
84 
128 
88 
14 
1219 
236 
39 
258i 
40-
4592 
1933 
2660 
2660 
39 
190 
5141 
3072 
2069 
2069 
46 
116 
1 
164 
2077 
40 
394 
204 
63 
4 
51 
34 
233 
2 
3423 
2791 
632 
594 
322 
39 
4 
23 
59 
7 
40 
2 
559 
17j 
134 
2 
3 
4038 
3078 
962 
787 
49 
176 
1419 
109 
404 
123 
53 
29 
8 
8 
675 
156 
70 
3073 
2137 
938 
918 
16 
309 
48 
84 
220 
249 
71 
31 
7 
15 
i 
25 
43 
230 
17 
1394 
1018 
376 
341 
51 
32 
235 
45 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlwnll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanmas Ursprung I Herkunfl 
1---~---------~---~---------~-------1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 
1411.0 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
220 EGYPT 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
245 
49 
130 
231 
580 
36 
32 
7 
26 
32 
1504 
1322 
183 
164 
100 
18 
3 
13 
9 
7 
1 
32 
4 
90 
48 
44 
44 
40 
France 
57 
1 
31 
68 
20 
7 
4 
187 
178 
11 
4 
7 
Italia 
104 
13 
36 
461 
9 
29 
687 
838 
47 
47 
9 
Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.ACIOa Nlmexe 
21 
27 
33 
30 
20 
Ii 
148 
114 
32 
30 
20 
2 
18 
11 
45 
1 
90 
83 
8 
1 
7 
57 
4 
4 
15 
88 
88 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
38 
66 
66 
2 
18 
36 
7 
15 
96 
84 
33 
33 
30 
1411.43 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2ci = ~t1~LEMAGNE 
16 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
3 ~ j~6~NIS 
54 1000 M 0 N D E 
49 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
Werle 
EUR 10 
1627 
253 
1060 
1116 
3954 
230 
236 
133 
504 
412 
10471 
8778 
1674 
1484 
529 
190 
42 
61 
42 
58 
5 
234 
26 
573 
299 
274 
274 
248 
France 
416 
17 
231 
299 
125 
133 
354 
1582 
1088 
489 
356 
133 
Italia 
672 
39 
179 
3339 
a5 
381 
4681 
4386 
479 
479 
13 
1000 ECU 
Nedertand Belg.-Lux. 
104 
139 
177 
195 
173 
851 
849 
202 
197 
173 
5 
112 
98 
187 
37 
12 
492 
454 
38 
18 
3 
20 
1411.45 PUllPS AND COllPRESSORS llOUNTED ON CHASSIS, R.OW Of > 2113 PER lllNUTE 1411.45 PUllPS AND COUPRESSORS llOUNTED ON CHASSIS, FLOW Of > 2113 PER lllNllTE 
COllPRESSEURS llONTES SUR CHASSIS ET REllORQUABLES, DEBIT > 2 ll3/lllN1ITE 
~ ~~~~UXBG. 3~ 91~ 512 ~ 
003 NETHERLANDS 125 31 2 7 
~ rr'lrfRMANY = 16 ~ 229 
006 UTD. KINGDOM 1123 271 295 59 
007 IRELAND 120 
008 DENMARK 83 
028 NORWAY 21 
030 SWEDEN 125 
036 SWITZERLAND 23 
038 AUSTRIA 277 
040 PORTUGAL 62 
042 SPAIN 10 
052 TURKEY 15 
400 USA 229 
404 CANADA 39 
732 JAPAN 22 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
8227 
7312 
905 
824 
511 
62 
1411.51 SINGLE STAGE TURBCM:OllPRESSORS 
TURBOCOllPRESSEURS llONOCEUULAIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 s 
036 S LAND 
038 A A 
042 S AIN 
052 TURKEY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
499 
83 
61 
821 
227 
943 
4 
159 
67 
630 
15 
8 
1 
341 
26 
3930 
2798 
1134 
1114 
724 
20 
1411.59 lltA.MTAGE TURBCM:OllPRESSORS 
TURBOCOllPRESSEURS llULTICELLULAIRES 
001 FRANCE 92 
002 BELG.-LUXBG. 35 
003 NETHERLANDS 59 
004 FR GERMANY 644 
005 ITALY 394 
006 UTD. KINGDOM 148 
007 IRELAND 28 
10 
6 
7 
59 
7 
1369 
1290 
79 
79 
72 
270 
7 
6 
125 
667 
99 
9 
409 
5 
3 
1 
70 
3 
1682 
1175 
507 
501 
425 
6 
29 
10 
16 
263 
30 
2 
2 
3 
67 
1521 
1435 
88 
72 
5 
14 
33 
2 
155 
1 
77 
11 
290 
268 
23 
20 
9 
3 
4 
54 
7 
1 
3 
172 
1 
30 
33 
11 
1629 
1347 
272 
251 
176 
2 
178 
274 
42 
17 
98 
9 
641 
511 
130 
124 
9 
6 
12 
3 
5 
52 
22 
159 
202 
113 
159 
16 
3 
739 
655 
84 
82 
64 
2 
6 
17 
221 
10 
125 
18 
121 
2 
521 
397 
125 
125 
124 
24 
4 
248 
26 
66 
31 
61 
26 
166 
48 
5 
2 
1 
4 
359 
337 
22 
12 
7 
9 
10 
39 
40 
16 
18 
9 
2 
9 
25 
175 
131 
43 
42 
11 
15 
29 
24 
77 
1258 
17 
81 
65 
126 
63 
15 
20 
3 
42 
10 
14 
83 
6 
2 
1913 
1681 
232 
198 
83 
35 
33 
21 
12 
100 
65 
4 
16 
38 
46 
1 
2 
136 
14 
491 
251 
240 
238 
86 
3 
26 
14 
18 
242 
69 
26 
6 
32 
61 
102 
100 
2 
2 
4 
2 
9 
7 
2 
2 
4 
1 
5 
50 
5 
107 
2 
60 
6 
216 
18 
6 
9 
6 
492 
394 
98 
98 
83 
1 
5 
2 
25 
1 
18 
35 
2 
89 
33 
56 
56 
55 
11 
2 
FAllRBARE KOUPRESSOREll, UEFERllENGE > 2 ll3/lllN1ITE 
1B ~ ~~~~~UXBG. ~~~ 1nl 
5 003 PAYS-BAS 700 136 
14 004 RF ALLEMAGNE 7035 
22 005 ITALIE 3162 
14 006 ROYAUME-UNI 7857 
007 IRLANDE 449 
008 DANEMARK 619 
17 ~ ~8fd'~GE m 
4 ggg ~~~~HE 1~~ 
040 PORTUGAL 193 
042 ESPAGNE 132 
9 ~ ri1~fl~IJNIS 1lli 
404 CANADA 309 
732 JAPON 434 
103 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
30 1011 EXTRA-CE 
30 1020 CLASSE 1 
21 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
58514 
52635 
5830 
5574 
2607 
208 
1411.51 SINGLE STAGE TURBCM:OllPRESSORS 
EINS1UFIGE TURBOKOllPRESSOREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~~Eif'~AGNE 
9 005 ITALIE 
12 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
5 ggg ~~!}'~~HE 
1 042 ESPAGNE 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
32 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
11733 
896 
733 
13571 
1293 
17019 
172 
2553 
1274 
15181 
196 
169 
124 
6024 
320 
71693 
47988 
23687 
23489 
16745 
197 
1411.59 llULMTAGE TURB().(()UPRESSORS 
llEHRSTUFIGE TURBOKOUPRESSOREN 
001 FRANCE 1331 
002 BELG.-LUXBG. 239 
3 ~ ~~Yfi:Eif'~AGNE 12~~ 
5 005 ITALIE 3307 
006 ROYAUME-UNI 1720 
007 IRLANDE 290 
107 
1923 
193 
60 
27 
264 
10512 
10094 
419 
419 
354 
7809 
50 
87 
676 
13567 
1250 
160 
9576 
135 
134 
120 
1304 
29 
34998 
23458 
11540 
11481 
9882 
59 
355 
54 
147 
1923 
476 
31 
4068 
6 
2865 
1360 
2075 
6 
14 
11122 
10375 
747 
665 
20 
82 
455 
20 
2821 
17 
1112 
1 
3 
126 
504 
1 
5102 
4426 
667 
635 
129 
32 
3 
32 
1299 
103 
38 
516 
7710 
48 
2083 
493 
22 
17 
20 
1028 
5 
541 
275 
316 
13183 
10873 
2261 
2203 
1066 
10 
3102 
12 
7 
4989 
588 
346 
2 
27 
1 
4 
1012 
148 
10394 
9043 
1351 
1322 
93 
29 
153 
26 
83 
1635 
29 
46 
208 
1088 
689 
589 
1197 
159 
82 
22 
4079 
3771 
308 
306 
202 
2 
90 
190 
2500 
78 
1374 
471 
7 
3013 
15 
25 
7770 
4704 
3066 
3066 
3041 
371 
7 
4336 
115 
863 
182 
259 
157 
763 
339 
22 
11 
2 
34 
2 
1802 
1722 
80 
49 
47 
31 
30 
412 
615 
108 
324 
214 
47 
163 
700 
2639 
1703 
928 
927 
210 
1 
28 
130 
262 
274 
1 
46 
Janvier - 06cembre 1984 
UK 
371 
24 
37 
51 
17 
558 
515 
41 
31 
14 
10 
611 
9112 
215 
538 
210 
449 
381 
47 
32 
20 
296 
132 
127 
441 
34 
51 
12843 
11517 
1326 
1243 
457 
83 
645 
86 
122 
1835 
376 
164 
249 
676 
1256 
32 
19 
2466 
137 
8159 
3478 
4681 
4608 
1976 
73 
420 
127 
256 
4577 
860 
213 
Ireland 
28 
34 
83 
6 
1 
344 
335 
10 
10 
52 
187 
15 
1 
160 
474 
417 
58 
56 
1 
10 
32 
1 
26 
22 
4 
Ii 
9 
1 
117 
91 
26 
26 
4 
4 
21 
6 
99 
10 
205 
Valeurs 
Danmark "EJ.ACIOa 
17 
344 
235 
63 
52 
2 
752 
683 
89 
89 
78 
37 
1092 
21 
654 
55 
1645 
225 
172 
17 
45 
3967 
3505 
482 
462 
396 
44 
101 
85 
766 
2 
13 
8 
375 
1020 
10 
1 
4 
2432 
1018 
1414 
1413 
1406 
1 
2 
220 
1oli 
5 
4 
91 
54 
30 
440 
389 
52 
30 
22 
210 
15 
34 
77 
25 
25 
39 
1oli 
532 
361 
171 
171 
64 
3 
2 
13 
35 
15 
4 
7 
84 
69 
14 
11 
4 
3 
3 
4 
22 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--------------------..---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
1411.59 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
34 
10 
120 
16 
8 
791 
35 
25 
1 
161 
1 
3 
82 
2699 
1435 
1263 
1194 
152 
31 
36 
11 
4 
19 
1 
791 
34 
25 
1 
Bi 
1 
3 
52 
1392 
362 
1031 
963 
32 
31 
35 
73 
66 
8 
8 
20 
31 
18 
29 
170 
92 
78 
78 
31 
3 
2 
6 
12 
391 
370 
21 
21 
9 
29 
4 
1 
104 
69 
34 
33 
33 
31 
i 
470 
395 
75 
75 
31 
60 
60 
141U1 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAart llAX 15 BAR AND R.OW llAX 601.13 PER HOUR 
POllPES ET COllPRESSEURS A PISTON Al.TERNATIF, SURPRESSION llAX. 15 BAR, DEBIT llAX. 60 113/HEURE 
001 FRANCE 218 38 59 6 56 
002 BELG.-LUXBG. 170 63 2ci 37 eO 
~ ~r~if~M~~s ~ 11 m 32 334 30 ~ITY ~ ~ 1m re 6 
006 UT KINGDOM 53 14 12 18 1 
008 RK 176 106 7 8 1 
~ LANO ~~ ~ 1 3
7
• 4 
038 A 248 239 1 
042 SPAIN 136 3 132 
~ 3§~MAN OEM.A ~49 18 1~~ 
732 JAPAN 11 
736 TAIWAN 48 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
5667 
4066 
1599 
1370 
384 
82 
148 
1255 
939 
315 
273 
251 
35 
8 
i 
1638 
1550 
287 
159 
1 
11 
117 
13 
107 
93 
14 
13 
1 
1 
11 
503 
478 
25 
14 
10 
11 
23 
12 
6 
233 
174 
59 
36 
18 
23 
50 
49 
10 
95 
385 
s:i 
10 
8 
160 
5 
1451 
643 
807 
785 
20 
22 
1 
2 
2 
5 
5 
141U3 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAart llAX 15 BAR AND R.OW > 60Y3 PER HOUR 
POUPES ET COllPRESSEURS A PISTON Al.TERNATIF, SURPRESSION llAX. 15 BAR, DEBIT > 60 113/HEURE 
~ ~~t~~~UXBG. ~gg J 18 41 ~g 12 ~ ~r~if~M~~ 2~ 15 J 23 s0 ~t 
005 ITALY 248 78 92 
77
. 31 14 
006 UTD. KINGDOM 123 11 9 13 3 
008 DENMARK 17 8 1 5 2 
~ ~~~i~LAND 1~ 12~ 108. 3 5· 
400 USA 154 13 
~ ~'h1flL 1l~ 1ll 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1514 
1011 
504 
339 
180 
164 
282 
155 
127 
127 
123 
192 
189 
4 
3 2--
410 
140 
270 
108 
162 
201 
184 
17 
17 
4 
93 
85 
8 
6 
2 
28 
37 
91 
24 
1 
42 
2 
28 
259 
187 
72 
72 
45 
i 
7 
1 
141U7 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAart > 15 BAR AND R.OW llAX 120113 PER HOUR 
POMPES ET COMPRESSEURS A PISTON Al.TERNATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT llAX. 120 113/HEURE 
~ ~~t~~UXBG. ~ ~ 2 
30
. ~ 
1
: 
~ F-r'lEfRMANY 1~ 16 1~ 6' 6 
006 UTD. KINGDOM 22 2 10 6 3 
~ ~~lt~i~LAND ll ~ 23 
10 
4 
7 
16 
5 
1 
4 
4 
5 
30 
13 
18 
16 
16 
9 
18 
145 
5 
82 
1 
6 
268 
177 
92 
90 
83 
2 
1 
30 
16 
9 
3 
3 
65 
59 
8 
6 
6 
5 
2 
4 
1411.59 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
9 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
456 
335 
1971 
154 
103 
4485 
149 
178 
381 
109 
8511 
136 
816 
1013 
39134 
20432 
18702 
16731 
2511 
1789 
183 
136 
161 
400 
103 
32 
4485 
147 
178 
381 
109 
3611 
136 
816 
398 
14372 
3123 
11249 
9311 
675 
1758 
181 
2es0 
10 
4334 
1475 
2860 
2860 
289 
21 
291 
1 
601 
3440 
2261 
1179 
1179 
311 
12 
39 
153 
97..j 
6877 
5704 
1173 
1173 
199 
4 
582 
26 
4 
2 
1353 
694 
659 
626 
619 
31 
2 
19 
461 
66 
801 
7799 
8471 
1327 
1327 
461 
347 
344 
3 
3 
1411.11 RECIPROCATING PISTON PUUPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAcnY llAX 15 BAR AND R.OW llAX 60113 PER HOUR 
OSZUIEREllDE KOl.BENPUl!PEN UND -KOUPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG llAX. 15 BAR, LIEfERUENGE llAX. 60 113/STUNDE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yl(~if'~AGNE 
2 ~ ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1900 
1042 
645 
8610 
12249 
632 
1075 
674 
233 
1646 
386 
363 
8930 
223 
399 
39418 
26184 
13236 
12228 
2663 
614 
393 
497 
476 
113 
3871 
200 
605 
29 
96 
1571 
21 
404 
8 
273 
8280 
5761 
2518 
2162 
1705 
331 
26 
162 
6 
2310 
5418 
151 
63 
23 
21 
354 
309 
283 
15 
9212 
8112 
1101 
681 
45 
109 
310 
471 
2 
576 
14 
7 
1 
3 
179 
1262 
1070 
192 
183 
4 
8 
1 
44 
280 
3904 
353 
211 
60 
8 
3 
51 
2 
39 
1 
44 
5019 
4853 
166 
112 
67 
53 
2 
553 
344 
435 
34 
10 
6 
1 
41 
s4 
187 
138 
1859 
1382 
478 
423 
98 
s4 
288 
113 
163 
1095 
1786 
334 
88 
69 
7700 
63 
2 
11942 
3808 
8134 
8027 
183 
107 
10 
22 
6 
37 
37 
1411.13 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAcnY llAX 15 BAR AND R.OW > 60113 PER HOUR 
OSZLUERENDE KOl.BENPUMPEN UND -KOllPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG llAX. 15 BAR, WERMENGE > 60 113/$TUNDE 
~ ~~t~~CUXBG. 1i~ 2gg 141 373 ~ 110 rag 
5
. 003 PAYS-BAS 302 152 45 1o4 
004 RF ALLEMAGNE 2025 313 2M 494 164 ~ IT~~J,.EUME-UNI ~~~ ;gt 8ll 665 m 1~ 
008 DANEMARK 316 228 3 69 11 
030 SUEDE 1096 750 2 
036 SUISSE 130 4 
400 ETATS-UNIS 1366 3 
508 BRESIL 126 
664 INDE 579 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A El E 
. 1030 CLASSE 2 
11811 
8379 
3431 
2716 
1301 
716 
2304 
1509 
795 
795 
761 
1465 
1431 
34 
23 
17 
11 
895 
126 
566 
2891 
1302 
1588 
897 
692 
100 
102 
1853 
1833 
220 
220 
118 
1o2 
13 
690 
565 
125 
112 
13 
566 
117 
5 
337 
17 
264 
1977 
1348 
831 
631- -
367 
i 
4j 
54 
54 
1411.17 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPAcnY > 15 BAR AND R.OW llAX 1201.13 PER HOUR 
OSZIUEIENDE KOl.BENPUllPEN UND -KOUPRESSOREN, UEBERDRUCKERZEUGUNG > 15 BAR, LEFERllENGE llAX. 120 113/STUNDE 
2
. ~ ~~t~~CUXBG. ~~ 1~ 12 9 J~g 35 2~~ 29 
004 RF ALLEMAGNE 2634 420 912 865 202 122 17 3 ~ IT~~J,.EUME-UNI ~~ ~~ 1r, 8 1J ~~ : 4 
~ ~8~~ ~~ m 446 14 11 3 
110 
84 
25 
4 
581 
331 
250 
250 
246 
47 
4 
9 
212 
775 
40 
548 
Ii 
s8 
13 
5 
1734 
1088 
847 
640 
561 
6 
8 
235 
1 
152 
53 
24 
i 
1 
512 
474 
38 
38 
38 
74 
43 
43 
1 
14 
31 
29 
2 
2 
5 
s6 
12 
73 
73 
65 
65 
s:i 
10 
47 
48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n~aOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~aOa 
141U7 1411.17 
038 AUSTRIA 17 9 8 
14 3 
038 AUTRICHE 251 58 174 2 7 10 j 3 400 USA 30 3 10 400 ETATS-UNIS 323 67 193 30 23 
1000 W 0 R L D 395 83 79 32 100 34 40 5 17 5 1000 M 0 ND E 5965 884 1500 950 1419 355 535 50 209 83 
1010 INTRA-EC 282 47 34 31 84 28 37 5 11 5 1010 INTRA-CE 4411 390 848 932 1347 312 508 50 161 83 
1011 EXTRA-EC 110 35 45 1 16 5 2 6 • 1011 EXTRA-CE 1549 494 852 18 71 39 27 48 
1020 CLASS 1 102 32 41 1 15 5 2 6 • 1020 CLASSE 1 1475 475 814 17 55 39 27 48 
1021 EFTA COUNTR. 70 28 31 1 1 1 2 8 • 1021 A EL E 1141 402 620 17 26 12 20 44 
1411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120Y3 PER HOUR 1411.69 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FLOW > 120Y3 PER HOUR 
POllPES ET COllPRESSEURS A PISTON ALTERNATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 113/HEURE OSZJLUEREHDE Kot.BENPUMPEN UND -KOllPRfSSOREN, UEBERDRUCKEllZEIJGUNG > 15 BAR, LIEFERllENGE > 120 113/STUNDE 
001 FRANCE 56 2 11 3 7 21 12 001 FRANCE 895 34 85 155 87 359 173 2 
002 BELG.-LUXBG. 17 
19 
3 
3 
14 002 BELG.-LUXBG. 105 205 17 19 88 003 NETHERLANDS 50 
21 6 1o6 
28 
4 
003 PAYS-BAS 576 
273 a2 1281 352 36 4 004 FR GERMANY 241 103 1 
4 
004 RF ALLEMAGNE 3131 1448 7 
005 ITALY 44 
10 
1 
14 
9 28 
9 
2 005 ITALIE 283 
mi 8 8i 59 5 141 6 59 11 006 UTD. KINGDOM 237 15 180 j 2 7 006 ROYAUME-UNI 11652 133 11279 4 18 11 14 028 NORWAY 9 8 2 2 028 NORVEGE 108 182 30 12 030 SWEDEN 11 
2i 
1 
12 
030 SUEDE 208 
421 
14 
152 036 SWITZERLAND 128 77 12 038 SUISSE 2170 1330 267 8 038 AUSTRIA 87 80 7 
16 1 21 1 1 
038 AUTRICHE 1486 1403 75 
141 4 2 246 25 400 USA 46 6 400 ETATS-UNIS 449 21 10 
1000 W 0 R L D 955 203 72 48 318 113 157 9 23 12 1000 M 0 ND E 21203 3303 922 418 13128 1565 1497 6 310 56 
1010 INTRA-EC 871 32 38 30 302 113 116 9 20 11 1010 INTRA-CE 18715 366 414 254 12813 1564 987 6 280 31 
1011 EXTRA-EC 284 171 35 17 16 41 3 1 1011 EXTRA-CE 4488 2938 508 162 315 2 510 30 25 
1020 CLASS 1 284 171 35 17 16 41 3 1 1020 CLASSE 1 4483 2936 508 157 315 2 510 30 25 
1021 EFTA COUNTR. 235 165 33 15 20 2 • 1021 A EL E 3972 2915 496 311 230 20 
1411.71 SINGl.E SHAFT ROTARY DISPlACEllENT PUMPS AND COllPRfSSORS 1411.71 SINGLE SHAFT ROTARY DISPLACEUEHT PUMPS AND COMPRESSORS 
POllPES ET COllPRESSEURS ROTATIFS VOLUUETRIQUES, A UN SEUL AR8RE ROTIERENDE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, EIN\YELIJG 
001 FRANCE 175 11 
929 
76 20 2 66 
15 13:3 16 
001 FRANCE 1504 202 
7969 
666 126 21 489 
189 1191 116 002 BELG.-LUXBG. 1294 31 5 30 
5 
135 002 BELG.-LUXBG. 11090 200 38 226 
276 
1101 
003 NETHERLANDS 15 1 1 4 
2o6 
3 
4 
1 003 PAYS-BAS 429 29 3 66 
2016 
49 
3 40 6 004 FR GERMANY 718 
31 
385 53 10 58 
16 
2 004 RF ALLEMAGNE 7386 
95 
3763 591 120 814 39 
005 ITALY 388 36 6i 23 31 234 16 1 005 ITALIE 2179 406 533 96 105 1324 29 109 15 006 UTD. KINGDOM 306 33 108 48 9 2 4 36 1 006 ROYAUME-UNI 3126 479 1039 650 62 34 33 314 16 030 SWEDEN 44 15 3 
10 
24 030 SUEDE 266 27 60 4 1 137 3 
032 FINLAND 53 2 38 
1 
3 032 FINLANDE 545 28 387 
2 
96 
2 
34 
036 SWITZERLAND 7 5 1 036 SUISSE 129 96 2 27 
038 AUSTRIA 19 19 
9 58 6 1 9j 3 038 AUTRICHE 111 104 201 561 123 116 7 6 2i 400 USA 202 28 400 ETATS-UNIS 2857 305 1458 
732 JAPAN 121 101 r, 732 JAPON 1636 1398 5 230 3 736 TAIWAN 22 1 736 T'Al-WAN 155 4 151 
1000 W 0 R L D 3404 281 1511 266 343 58 671 35 217 22 1000 M 0 ND E 31787 3007 13883 2485 3345 no 5960 261 1822 254 
1010 INTRA-EC 2913 108 1459 205 327 58 511 35 189 21 1010 INTRA-CE 25837 1011 13197 1895 3120 589 3867 253 1654 251 
1011 EXTRA-EC 492 174 52 61 16 1 160 28 • 1011 EXTRA-CE 5950 1997 686 590 225 181 2093 7 168 3 
1020 CLASS 1 459 173 51 61 16 1 129 28 . 1020 CLASSE 1 5645 1984 657 590 225 181 1830 7 168 3 
1021 EFTA COUNTR. 126 41 42 1 10 8 24 . 1021 A EL E 1075 255 455 3 101 3 117 138 3 
1030 CLASS 2 34 1 1 32 . 1030 CLASSE 2 303 12 29 262 
1411.73 llULMHAFT ROTARY DISPLACEllEHT PUMPS AND COMPRESSORS 1411.73 llULTl-SHAFT ROTARY DISPLACEMENT PUMPS AND COMPRESSORS 
POllPES ET COMPRESSEURS ROTATIFS VOLUUETRIQUES, A PLUSIEURS AR8RES ROTIERENOE VERDRAENGERPUMPEN UNO -KOMPRESSOREN, llEHRWEWG 
001 FRANCE 212 181 
1 
2 2 1 25 
1 
1 001 FRANCE 1745 1372 
1 
20 17 7 317 8 12 002 BELG.-LUXBG. 1402 671 149 
2 
580 002 BELG.-LUXBG. 11904 5349 3 1630 
31 
4913 
003 NETHERLANDS 24 16 
214 71 351 
6 
12 33 2 003 PAYS-BAS 597 418 2267 2 3864 146 139 352 19 004 FR GERMANY 1313 
135 
97 533 004 RF ALLEMAGNE 14643 
ao4 753 1035 6214 005 ITALY 196 5 
26 
10 13 24 
6 
5 4 005 ITALIE 1163 28 
262 
43 41 188 44 43 16 006 UTD. KINGDOM 468 89 166 115 11 
11 
47 8 006 ROYAUME-UNI 4009 924 1141 1082 89 
115 
426 41 
007 IRELAND 11 
3 8 007 IRLANDE 115 46 69 008 DENMARK 16 3 5 008 DANEMARK 227 32 112 028 NORWAY 26 10 13 
1 
028 NORVEGE 225 106 2 85 
1 j 030 SWEDEN 33 9 
14 
23 030 SUEDE 201 105 
130 
88 
032 FINLAND 26 3 
1 1 
9 2 032 FINLANDE 254 33 8 58 91 j 036 SWITZERLAND 9 4 1 036 SUISSE 184 41 2 68 
038 AUSTRIA 31 27 4 038 AUTRICHE 364 323 41 
302 CAMEROON 9 
1 
9 302 CAMEROUN 212 290 212 390 SOUTH AFRICA 1 
159 1 185 6 
390 AFR. DU SUD 290 
10 1 2700 19 2074 139 400 USA 359 8 
1i 
400 ETATS-UNIS 5064 112 
732 JAPAN 23 1 1 4 732 JAPON 366 4 185 6 19 152 
1000 W 0 R L D 4225 1167 404 147 795 126 1459 26 86 15 1000 M 0 N D E 41917 10086 3617 1284 9432 1300 14943 330 837 88 
1010 INTRA-EC 3641 1096 386 99 634 123 1184 18 86 15 1010 INTRA-CE 34405 8912 3438 1040 6707 1204 12004 183 829 88 
1011 EXTRA-EC 586 71 19 48 161 3 275 8 1 • 1011 EXTRA-CE 7511 1174 179 244 2725 96 2939 147 7 
1020 CLASS 1 513 65 18 18 161 3 239 8 1 . 1020 CLASSE 1 7040 1094 174 194 2725 96 2603 147 7 
1021 EFTA COUNTR. 126 53 17 1 1 51 2 1 • 1021 A EL E 1229 608 163 10 58 375 8 7 
1030 CLASS 2 40 4 36 . 1030 CLASSE 2 366 29 
. I 337 1031 ACP (63a 13 13 . 1031 ACP(~ 229 229 
1040 CLASS 32 1 1 30 . 1040 CLASS 3 106 50 5 51 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I SAOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ 
1411.75 PUllPS AND COMPRESSORS NOT WlTlllN 1411.D1·n 1411.75 PUUPS AND COllPRESSORS NOT WITHIN 1411.D1·n 
POllPES ET COllPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.D1 A n PUllPEN UNO KOllPRESSOREN, NICll'l IN 1411.D1 BIS n ENTHALTEN 
001 FRANCE 1793 103 
147 
863 116 311 116 228 26 30 001 FRANCE 14603 1227 
1257 
6136 1579 2594 906 1643 218 300 
002 BELG.-LUXBG. 1833 22 1437 55 
100 
24 117 3 28 002 BELG.-LUXBG. 16191 262 13046 245 
514 
144 855 31 351 
003 NETHERLANDS 380 93 79 33 
mi 17 9 28 21 003 PAYS-BAS 3657 684 1205 375 1915 147 125 453 154 004 FR GERMANY 2363 
537 
846 690 147 92 29 177 203 004 RF ALLEMAGNE 27316 3053 11618 n68 1923 1375 306 1476 935 005 ITALY 3971 1720 
186 
423 367 172 31 96 625 005 ITALIE 23555 10324 
129:! 
2288 1866 1527 169 571 3757 
006 UTD. KINGDOM 2680 61 830 164 713 
s5 483 8 235 006 ROYAUME-UNI 19295 781 7728 1422 4228 354 3236 100 508 007 IRELAND 56 
2i 28 28 28 
1 ; 4 007 IRLANDE 369 1s4 2 332 353 13 7 43 008 DENMARK 279 123 46 
39 
008 DANEMARK 2610 404 992 325 
186 028 NORWAY 107 2 5 36 16 
15 
9 
s5 028 NORVEGE 730 17 54 193 178 7 88 7 284 030 SWEDEN 374 10 59 130 6 20 49 030 SUEDE 2930 96 786 934 83. 117 247 3 380 
032 FINLAND 58 16 
219 
30 
19 34 7 1 4 032 FINLANDE 684 172 6 403 12 54i 54 6 3 34 036 SWITZERLAND 410 51 67 15 1 4 036 SUISSE 7879 965 4672 986 466 220 14 9 
038 AUSTRIA 336 135 72 50 64 2 2 
4 6 11 038 AUTRICHE 4835 1456 1360 424 1477 35 36 17 2 45 042 SPAIN 124 2 70 11 13 12 5 1 042 ESPAGNE 1174 12 465 71 418 91 66 29 5 
060 POLAND 146 144 
2i 
1 1 060 POLOGNE 226 188 25 7 6 
208 ALGERIA 21 208 ALGERIE 109 82 27 
224 SUDAN 
2i 2i 
224 SOUDAN 141 
2 93 60 141 288 NIGERIA 
15 22ci 68 16i 96 23 17 3i 288 NIGERIA 158 1443 1058 3 388 262 335 400 USA 1628 937 400 ETATS-UNIS 19520 1711 8730 2824 2769 
404 CArbADA 8 3 1 2 ; 2 404 CANADA 132 27 16 45 4 1 31 6 2 612 IRA 10 1 8 ; 6 612 IRAQ 112 100 49 10 2 624 ISRAEL 13 6 
8 
624 ISRAEL 159 81 
4 4 
29 
632 SAUDI ARABIA 36 30 1 26 ; 1 2 2 632 ARABIE SAOUD 126 404 17 94 7 6 33 22 732 JAPAN 2005 1057 858 11 44 732 JAPON 26126 11897 12994 113 83 574 
736 TAIWAN 229 84 43 5 7 24 63 3 736 T'Al·WAN 1768 730 311 33 58 208 413 5 10 
740 HONG KONG 52 7 33 1 1 10 9 740 HONG-KONG 388 55 231 ; 4 4 92 66 2 800 AUSTRALIA 11 1 
21i 
1 800 AUSTRALIE 104 13 24 
958 NOT DETERMIN 211 958 NON DETERMIN 251 251 
1000 WORLD 19276 1397 6250 4934 1179 2014 821 934 455 1292 1000 M 0 ND E 176202 12038 81820 48561 12112 14300 9942 6839 3n2 8820 
1010 INTRA-EC 13352 838 3849 3237 965 1781 522 898 338 1148 1010 INTRA-CE 107628 6160 32538 28952 7809 12130 4800 6342 2849 6048 
1011 EXTRA-EC 5712 562 2601 1485 213 253 299 36 117 146 1011 EXTRA-CE 68322 5876 29281 19359 4303 2168 5142 497 924 T72 
1020 CLASS 1 5083 324 2418 1421 196 227 206 36 116 139 1020 CLASSE 1 64274 4878 27988 18959 4196 1942 4160 497 917 737 
1021 EFTA COUNTR. 1293 214 354 321 105 52 53 1 89 104 1021 A EL E 17162 2707 6877 3008 2217 708 673 15 585 372 
1030 CLASS 2 440 93 158 49 17 26 93 1 3 1030 CLASSE 2 3633 806 1169 356 107 227 950 7 11 
1031 ACP Js63a 35 145 
34 
15 
1 . 1031 ACP(~ 453 2 208 63 1 179 23 1040 CLA 190 25 1 4 1040 CLASS 3 414 192 123 44 32 
1411.71 PARTS OF PUUPS AND COllPRESSORS WITHIN 1411.01·75 1411.71 PARTS OF PUllPS AND COllPRESSORS WITHIN 1411.01·75 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE POllPES ET COllPRESSEURS DES llOS. 1411.01 A 75 TELE FUER PUllPEN UNO KOUPRESSOREN DER NRN. 1411.D1 BIS 75 
001 FRANCE 3996 2348 
392 
518 107 602 378 22 10 11 001 FRANCE 34325 9910 
4072 
5267 2056 3719 12521 145 235 472 
002 BELG.-LUXBG. 1916 680 109 412 209 283 15 17 8 002 BELG.-LUXBG. 23744 8443 2981 2555 40ri 4528 238 619 308 003 NETHERLANDS 1096 304 74 12 
513 
480 2 13 2 003 PAYS-BAS 20424 4170 3074 607 8465 7629 41 721 105 004 FR GERMANY 6585 
394 
800 398 2513 421 26 1874 40 004 RF ALLEMAGNE 53238 4450 11845 7234 9494 8845 390 6177 788 005 ITALY 5934 2935 
139 
292 74 2056 19 139 25 005 ITALIE 27701 8096 3454 4604 889 8499 147 509 507 006 UTD. KINGDOM 2374 778 858 170 168 
437 
139 108 14 006 ROYAUME-UNI 34752 9559 9171 5285 2870 4008 1891 2151 371 007 IRELAND 783 59 217 63 26 6 ; 1 2 007 IRLANDE 8858 265 4040 431 5 50 14 59 11i 008 DENMARK 6195 5953 57 23 6 127 008 DANEMARK 10430 7746 886 246 398 109 860 
009 GREECE 1 66 2 ; 1 ; 14 45 009 GRECE 101 1 80 94 2 47 4 93 7 028 NORWAY 137 8 ; 5 028 NORVEGE 2303 698 236 306 836 54 030 SWEDEN 3716 1008 329 16 8 2221 93 35 030 SUEDE 14705 2982 2108 599 207 6575 1077 495 608 
032 FINLAND 42 28 3 1 4 
37 
4 2 
3 
032 FINLANDE 500 270 44 26 40 2 74 4 19 21 
036 SWITZERLAND 796 287 119 71 125 134 20 036 SUISSE 28158 5956 6001 1608 3630 2496 6974 7 1155 131 
038 AUSTRIA 551 306 22 76 23 79 42 2 1 038 AUTRICHE 6255 1920 524 988 1281 1068 286 83 105 
040 PORTUGAL 12 2 3 1 2 2 2 ; ; 040 PORTUGAL 247 40 97 18 11 74 7 ; 7 12 042 SPAIN 5371 11 4621 559 3 165 10 042 ESPAGNE 5960 1077 3669 717 152 220 105 
048 YUGOSLAVIA 473 15 ; 25 456 2 2 048 YOUGOSLAVIE 1022 231 2 27 147 754 19 8 052 TURKEY 33 5 052 TURQUIE 307 134 
9 
7 
056 SOVIET UNION 4 ; 2 ; ; 2 056 U.R.S.S. 109 100 48 32 10 3 058 GERMAN DEM.R 4 
15 
1 058 RD.ALLEMANDE 108 
69 
10 5 
060 POLAND 33 7 11 ; 060 POLOGNE 670 52 15 16 518 22 062 CZECHOSLOVAK 4 3 48 062 TCHECOSLOVAQ 134 84 1 27 064 HUNGARY 52 4 064 HONGRIE 827 55 772 
066 ROMANIA 2 ; 2 066 ROUMANIE 201 136 5 1o8 15 201 068 BULGARIA 1 
2 
068 BULGARIE 264 
212 TUNISIA 2 
2 
212 TUNISIE 100 5 6 89 560 216 LIBYA 4 2 ; 216 LIBYE 728 69 99 2 220 EGYPT 2 1 220 EGYPTE 542 89 449 2 -
330 ANGOLA 1 1 4 - . . 330 ANGOLA 
- 153 153 
259 370 MADAGASCAR 4 ·- - - 370 MADAGASCAR 295 36 
390 SOUTH AFRICA 10 4 
973 165 8i 
; 5 
8 7 8 
390 AFR. OU SUD 569 374 9 125 
454i 
7 54 99 187 280 400 USA 4093 169 206 2476 400 ETATS-UNIS 82867 5041 14668 6226 2038 49787 
404 CANADA 27 2 2 ; 5 17 1 404 CANADA 1128 48 56 520 a2 112 284 106 2 476 NL ANTILLES 1 
17 1oS 30 1i ; 476 ANTILLES NL 171 89 14 3 180 17 4 508 BRAZIL 164 508 BRESIL 355 17 
616 IRAN 3 2 3 5 1 616 IRAN 122 22 13 14 28 86 624 ISRAEL 9 ; 3 1 624 ISRAEL 196 1 66 28 2 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 207 11 4 154 6 30 
644 QATAR 2 2 
10 
644 QATAR 825 205 
37 
417 
107 
200 3 
5 664 INDIA 11 1 664 INDE 514 363 2 
700 INDONESIA 1 1 ; 5 700 INDONESIE 110 108 5 14 43 2 706 SINGAPORE 22 16 706 SINGAPOUR 956 822 72 
49 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit6s Ursprung I Herkunft 
1---"T"----ir---...---""T---,----r---.-----r----i----1 Orlglne I provenance 
We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1411.71 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
76 
74 
11 
3 
8 
44762 
28880 
15878 
15388 
5254 
372 
29 
117 
9 
65 
4 
12569 
10518 
2054 
1915 
1699 
117 
1 
22 
1411.10 FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
GENERATEURS A PISTONS UBRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
19 
48 
31 
116 
7 
248 
228 
23 
23 
12 
12 
1 
18 
15 
1 
1 
1 
1411.11 FAN BLOWERS AND THE LIKE FOR CMI. AIRCRAFT 
7 
1 
11822 
5333 
6289 
6120 
479 
146 
7 
23 
3 
8 
8 
1 
1 
VENTUTEURS ET Slllll.AIRES OESTINES A DES AERONEFS CIYU 
881 ~~~E1f MANY ~ 35 
005 ITALY 25 20 
006 UTD. KINGDOM 6 
~ ~~rWAY 4 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
149 
130 
21 
19 
15 
1 
1 
81 
56 
5 
4 
4 
1 
1 
1411.95 FAN BLOWERS AND THE LIKE OTHER THAN FOR CMI. AIRCRAFT 
VENTUTEURS ET SIYJl.AIRES, NON DESTINE$ A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1469 
1530 
1441 
7703 
4428 
1834 
13 
615 
51 
1180 
64 
954 
137 
598 
41 
114 
87 
7 
1101 
19 
75 
25 
1 
323 
250 
100 
24231 
19051 
5179 
4479 
2391 
574 
591 
543 
1268 
385 
1 
176 
2 
317 
9 
381 
118 
39 
23 
85 
171 
74 
27 
31 
69 
4897 
3547 
1350 
1086 
827 
498 
236 
1988 
1816 
256 
17 
148 
2 
186 
2 
380 
71 
2 
7 
218 
80 
48 
3 
5972 
4813 
1158 
1021 
341 
25 
j 
2209 
1283 
939 
917 
164 
18 
11 
4 
6 
15 
3 
6 
33 
27 
6 
6 
2 
11 
2 
37 
25 
13 
12 
10 
221 
139 
12 
1201 
331 
15 
25 
216 
6 
61 
j 
119 
3 
12 
25 
8 
2411 
1919 
491 
439 
248 
5 
1 
1813 
1521 
292 
279 
169 
11 
1 
5 
26 
5 
103 
143 
141 
3 
3 
2 
152 
247 
1560 
551 
471 
242 
7 
51 
10 
72 
1 
16 
2 
10 
61 
3 
25 
25 
6 
3520 
3230 
290 
247 
140 
21 
4 
1 
1 
6818 
3578 
3238 
3199 
2339 
39 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
22 
13 
9 
9 
7 
11 
17 
3 
38 
38 
150 
533 
467 
173 
125 
19 
1 
36 
29 
36 
13 
74 
1 
7 
1 
1878 
1487 
209 
173 
66 
UK 
10 
3 
2 
2 
7097 
4181 
2916 
2813 
289 
39 
9 
65 
2 
5 
3 
3 
3 
1 
314 
16 
74 
1749 
315 
12 
127 
13 
360 
30 
30 
2 
24 
16 
398 
16 
1 
18 
1 
171 
107 
12 
3813 
2608 
1207 
1063 
435 
Ireland Danmark "E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France 
234 
224 
10 
10 
1 
8 
8 
2 
2 
12 
19 
40 
5 
208 
19 
2 
3 
365 
304 
81 
61 
6 
3 
2280 
2182 
118 
116 
104 
2 
1 
6 
2 
2 
13 
11 
2 
2 
2 
29 
18 
19 
378 
142 
52 
26 
233 
13 
3 
15 
1 
5 
1 
947 
838 
310 
302 
276 
1411.71 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON OETERMIN 
122 1000 M 0 N D E 
102 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
1 1040 CLASSE 3 
1554 
694 
688 
101 
415 
369904 
213571 
155915 
146416 
52172 
7137 
723 
2362 
151 
566 
385 
86772 
44544 
22227 
19310 
11868 
2534 
6 
384 
1411JO FREE.PISTON GENERATORS FOR GAS TURBINES 
FREDCOlBENGENERATOREN 
001 FRANCE 
5 ~ WAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
400 ETATS-UNIS 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
323 
665 
199 
3178 
146 
4804 
4478 
329 
328 
152 
s8 
22 
1 
139 
135 
4 
4 
2 
141U1 FAN BLOWERS AND TIE UICE FOR CMI. AIRCRAFT 
YEHTILATOREN UNO DGL FUER ZMLE WFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 320 17 4 
5 ~ WAti~LEMAGNE m 9 
006 ROYAUME-UNI 294 23 
028 NORVEGE 298 3 
400 ETATS-UNIS 1490 148 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
3735 
1833 
2104 
1938 
431 
163 
104 
389 
212 
177 
153 
4 
21 
278 
11 
69289 
41183 
28104 
27566 
6855 
455 
142 
84 
2 
20 
49 
30 
19 
18 
5 
35:i 
82 
51 
16 
714 
508 
208 
103 
27 
105 
87 
1411.95 FAN BLOWERS AND TIE UICE OTIER THAN FOR CMI. AIRCRAFT 
VEHTlLATOREN UNO DGL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAllRZEUGE 
17 001 FRANCE 
21 002 BELG.·LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
320 004 RF ALLEMAGNE 
158 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
j ~ ~8f;f~GE 
37 g3J ~~~~~OE 
8 038 AUTRICHE 
28 042 ESPAGNE 
13 ~ ~8~1~~bA~BE 
060 POLOGNE 
7 ~ ~~Xf:'GN1s 
404 C ADA 
2 me 
632 IE SAOUO 
2 ~~ f~li~AN 
740 HONG-KONG 
830 1000 M 0 N D E 
527 1010 INTRA-CE 
103 1011 EXTRA-CE 
87 1020 CLASSE 1 
52 1021 A EL E 
17402 
7929 
13511 
86132 
24189 
18296 
517 
4667 
491 
8573 
559 
10836 
1231 
2883 
310 
322 
187 
173 
25105 
482 
282 
294 
251 
5138 
1908 
543 
233124 
172683 
60386 
55779 
21727 
5410 
3085 
4569 
7348 
4151 
29 
1510 
37 
2655 
147 
3913 
1012 
316 
253 
174 
132 
5354 
2 
217 
4 
245 
445 
349 
370 
42126 
26138 
15990 
14162 
7787 
2326 
2237 
23544 
9831 
2139 
9 
248 
20 
1075 
17 
2272 
39 
1599 
151 
13 
41 
3716 
45 
28 
61 
1 
1457 
482 
28 
51488 
40332 
11106 
10253 
3428 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
602 
24 
357 
34343 
20313 
13673 
11700 
3475 
1743 
177 
230 
61 
175 
67 
114 
483 
328 
135 
135 
14 
24 
221 
22 
234 
818 
320 
298 
297 
62 
1 
2807 
586 
141 
13711 
3776 
239 
4 
176 
1 
2799 
86 
297 
3 
37 
3147 
5 
2 
43 
232 
• 148 
43 
28336 
21259 
7055 
6757 
3066 
4 
39 
151 
34383 
23371 
11013 
10670 
5675 
279 
6:i 
97 
305 
14 
2942 
3 
3431 
3378 
53 
53 
48 
4 
8 
149 
290 
87 
562 
161 
402 
402 
315 
1702 
1609 
15559 
2098 
4751 
8 
1511 
85 
489 
147 
369 
13 
60 
10 
36 
2408 
31 
5 
527 
215 
35 
31691 
27242 
4449 
4150 
1104 
184 
1 
.1~ 
57 
35425 
21208 
14160 
13721 
10262 
391 
2 
47 
101 
11 
35 
21 
23 
262 
184 
78 
78 
55 
82 
182 
1 
19 
2 
311 
298 
14 
12 
10 
2 
2 
1589 
4800 
5953 
952 
988 
173 
11 
257 
2 
479 
2 
131 
49 
810 
38 
66 
10 
18375 
14455 
1917 
1754 
750 
50 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
268 
48 
44 
64 
110023 
46892 
83130 
59893 
9254 
1709 
396 
1529 
25 
22 
5 
877 
984 
56 
928 
904 
12 
24 
15 
5176 
137 
1278 
18448 
2208 
454 
877 
159 
2201 
119 
654 
22 
212 
44 
8171 
388 
30 
179 
5 
2304 
581 
47 
43942 
28580 
15361 
14342 
3159 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.~ba 
3200 
2927 
273 
271 
65 
1 
17 
58 
113 
1 
218 
207 
10 
10 
7 
11 
6 
36 
32 
83 
51 
32 
32 
248 
7 
234 
406 
54 
1854 
107 
8 
40 
3 
39 
1o98 
8 
a1 
4187 
2911 
1277 
1277 
51 
41 
4 
12584 
10472 
2112 
2093 
1846 
19 
7 
111 
17 
13 
4 
173 
147 
26 
26 
21 
34 
45 
45 
35 
1 
10 
322 
82 
201 
4513 
839 
591 
17 
167 
1633 
126 
81 
3 
49 
314 
3 
4 
45 
59 
10 
9096 
6568 
2530 
2441 
2015 
28 
3885 
2681 
1223 
1192 
872 
6 
25 
39 
3 
25 
71 
87 
4 
4 
29 
29 
148 
97 
51 
3998 
859 
46 
2 
4j 
266 
54 
180 
48 
at 
3 
9 
8 
5903 
5202 
701 
643 
367 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft 
t----"""T""----ir-----.-----.----.----r---....----,..---.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
1411.95 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
490 
207 
1411.91 PARTS OF FAN BLOWERS AND THE LIXE 
176 
87 
62 
73 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE YEllTIATEURS ET SIYIL 
001 FRANCE 
002 -LUXBG. 
003 RLANDS 
004 MANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
644 QATAR 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
705 
484 
3167 
1538 
1932 
969 
37 
457 
30 
1414 
43 
734 
115 
40 
210 
31 
683 
22 
12699 
9287 
3414 
3331 
2374 
49 
289 
89 
311 
317 
151 
3 
196 
5 
352 
6 
352 
97 
34 
9 
71 
:i 
2318 
1355 
963 
929 
811 
4 
1sS 
130 
366 
1334 
209 
4 
1 
94 
8 
35 
7 
130 
222 
4 
2713 
2199 
515 
502 
145 
11 
41 
11 
90 
114 
21 
164 
42 
1 
18 
66 
246 
5 
9 
13 
40 
i 
843 
450 
393 
374 
311 
19 
32 
10 
25 
74 
292 
49 
251 
47 
5 
56 
4 
49 
:i 
28 
15 
904 
738 
167 
165 
117 
23 
13 
153 
2579 
257 
32 
235 
18 
405 
3 
20 
1 
6 
4 
198 
12 
3928 
3274 
654 
649 
435 
5 
144 
119 
25 
107 
181 
153 
31 
168 
7 
142 
13 
·~ 
31 
5 
132 
1150 
784 
387 
358 
217 
9 
2 
8 
12 
12 
5 
39 
5 
:i 
88 
82 
4 
4 
1412 AIR CONDITIONING MACHINES, S8.F.CONTAINED, COllPRJSING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEllENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUllIDITY OF AIR 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEllEllT DE L'AIR COllPREHANT, REUNIS EN UN SEUL CORPS, UN YEllTIATEUR A llOTEUR ET DES DISPOSITFS 
PROPRES A MODIFIER LA TEMPERATURE ET L'HUlllDITE 
1412.20 AIR CONDITIONING MACHINES FOR USE IN CML AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEllEllT DE L'AIR DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 24 
~ 8~~· KINGDOM ~ 6 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
51 
42 
9 
9 
7 
1 
8 
6 
i 
1 
20 
29 
29 
1412J1 AIR CONDITIONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
4 
2 
11 
9 
2 
2 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEllENT DE L'AIR AVEC DISPOSITIFS DE REFRIGERATION, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
gg~ ~~t~~CUXBG. 2~~ 17~~ 349 1~ ~~ 455 rJ ~ ~W~€~M~~s 1~~ 261 1~ 1~ 330 ~ 1gg 
005 ITALY 2137 627 645 224 151 429 
006 UTD. KINGDOM 1028 78 512 27 266 73 
~ ~f~~~~K 4~~ ~: 23J 2 ~ 2~ 
028 NORWAY 8 2 35 :j 1 4 ~ ~~~~~ 1~~ 7361' 11' 1' 1~ i 
036 SWITZERLAND 138 29 14 
038 AUSTRIA 396 291 51 3 32 7 
042 SPAIN 836 207 107 70 153 92 
~ fi<'sXIET UNION 11K~ ~ 2~ 151 98 112 
=~~~~A 2g 8 4 9 2 2 
612 IRAQ 4 
624 ISRAEL 163 
701 MALAYSIA 70 
732 JAPAN 1666 
800 AUSTRALIA 23 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14378 
8885 
5494 
5116 
780 
135 
38 
2n 
4307 
2n3 
1535 
1317 
400 
i 
13 
221 
2841 
1898 
748 
662 
96 
805 
271 
534 
533 
7 
25 
15 
248 
1768 
1140 
827 
585 
79 
4 
55 
1517 
1219 
298 
287 
26 
122 
15 
38 
11 
178 
1 
--721-
12 
444 
23 
2653 
1205 
1448 
1430 
53 
19 
2 
15 
8 
5 
47 
2 
14 
32 
158 
97 
59 
59 
46 
8 
18 
17 
7 
239 
14 
42 
2 
12 
305 
8 
10 
1 
9 
3 
689 
339 
349 
348 
337 
1 
102 
27 
25 
20 
30 
21 
3 
i 
56 
1 
i 
29 
19 
67 
402 
228 
174 
173 
59 
1411.95 
4 1030 CLASSE 2 
13 1040 CLASSE 3 
4064 
545 
1411.91 PARTS OF FAN BLOWERS AND THE UXE 
1638 
190 
1EILE FUER YENTll.ATOREN UND DERGLEICHEN 
9 001 FRANCE 6380 1739 
2 002 BELG.-LUXBG, 3126 672 
27 ~ ~~~Eif'~AGNE 1~ 1921 
28 005 ITALIE 10354 194 i 
006 ROYAUME-UNI 7365 1749 
007 IRLANDE 366 48 
008 DANEMARK 3701 1424 
028 NORVEGE 401 88 
030 SUEDE 8731 2232 
032 FINLANDE 415 47 
036 SUISSE 8269 2307 
038 AUTRICHE 1094 559 
~ ~~~l~~~L 1m 112 
048 YOUGOSLAVIE 127 70 
400 ETATS-UNIS 9528 1416 
~ ~:;s~ ~ 81 
688 
165 
932 
1399 
3249 
6557 
1329 
2 
79 
10 
443 
31 
718 
142 
2 
354 
2161 
112 
244 
54 
1005 
597 
272 
2421 
57:j 
5 
273 
2 
434 
2912 
53 
8 
111 
11 
1480 
30 
264 
36 
239 
491 
2637 
287 
1786 
2 
363 
71 
492 
50 
369 
18 
12 
275 
342 
8 
113 
49 
1596 
5765 
1941 
192 
1116 
88 
8 
2265 
21 
738 
48 
39 
43 
839 
77 
1018 
2 
1351 
349 
725 
3256 
1080 
288 
1434 
134 
862 
166 
1085 
242 
40 
288 
7 
3109 
200 
76 
8 
11 
15 
273 
36 
434 
32 
8 
1 
3 
i 
s4 
8 
89 
1 
256 
64 
39 
1743 
90 
375 
21 
88 
1992 
91 
137 
32 
2 
39 
119 
7 
88 1000 M 0 N D E 88316 16554 17620 10425 7479 14815 14854 888 5109 
68 1010 INTRA-CE 57119 9498 13551 5148 5804 10698 8483 809 2588 
2 1011 EXTRA-CE 31195 7058 4068 52n 1875 4117 6371 79 2522 
2 1020 CLASSE 1 30356 6922 3975 5042 1652 4090 6058 79 2510 
1 1021 A E L E 19015 5234 1347 3410 1012 3120 2529 12 2340 
, 1030 CLASSE 2 746 75 80 232 13 26 308 12 
1412 AIR CONDITIONING MACHINE$, S8.F.(()NTAJNED, COllPRJSING A MOTOR-DRIVEN FAN AND ELEllENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE AND 
HUMIDITY OF AIR 
IWllAGERAETE, BESTEHEND AUS EINEll MOTORBETRIEBENEN VENTU..ATOR UND VORRJCllTUNGEN ZUM AENDERH DER LUFTIEllPERATUR UND 
.fEUCHTIGXEIT, DIE EIN GANZES BILDEN 
1412.20 AIR CONDITIONING MACHINES FOR USE IH CIVIL AIRCRAFT 
IWllAGERAETE FUER ZIVU LUFTfAHHZEUGE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
123 
105 
4979 
12 
88 
56 
3981 28 16 
106 
7 
9 
• 1000 M 0 ND E 5584 101 4158 50 31 173 
. 1010 INTRA-CE 481 13 130 4 15 160 
• 1011 EXTRA-CE 5103 88 4028 48 18 12 
. 1020 CLASSE 1 5010 88 3981 46 16 12 
1412.31 AIR CONDITIONING MACHINES INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT, NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
IWllAGERAETE lllT KAELTESATZ, I.USG. FUER ZIVU LUFTf AHHZEUGE 
3 001 FRANCE 
i ~ ~~~i~_k1€BG. 
21 004 RF ALLEMAGNE 
26 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
14 g3J ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
6 ~ ~'l~uN1s·-
404 CANADA 
508 BRESIL 
2 ~~~ m~EL 
sO m ~AAiJb'JSIA 
800 AUSTRALIE 
129 1000 M 0 N D E 
58 1010 INTRA-CE 
73 1011 EXTRA-CE 
70 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
22716 
8497 
4836 
11189 
16310 
10273 
4338 
673 
196 
1529 
134 
1627 
2794 
5681 
237 
23495 
274 
210 
138 
1103 
377 
14537 
180 
131689 
78833 
52840 
50526 
6326 
14142 
482 
2162 
4462 
764 
127 
244 
124 
819 
434 
1712 
1330 
93 
6122 
2 
209 
soi 
236 
2604 
36993 
22382 
14811 
13161 
3102 
3254 
198 
1719 
4775 
4834 
2428 
31 
1 
179 
79 
374 
785 
141 
3062 
41 
1 
9 
62 
1893 
23913 
17239 
6875 
6414 
633 
915 
368 
76 
1282 
746 
26 
4:i 
19 
37 
431 
1439 -
49 
:i 
1 
2884 
8347 
3413 
4917 
4903 
98 
913 
1567 
2977 
2004 
2557 
246 
230 
49 
97 
15 
441 
364 
992 
1232 
11 
156 
51 
1904 
2 
15868 
10494 
5372 
5154 
982 
3674 
1577 
3442 
1219 
704 
274 
5 
14 
4 
8 
171 
83 
653 
1032 
15 
11 
25 
591 
13540 
10895 
2648 
2571 
281 
17 
767 
904 
80 
825 
n1 
1927 
2458 
476 
1072 
3256 
1209 
125 
3 
3 
3 
303 
129 
1322 
2 
10247 
156 
135 
14 
3 
3716 
178 
26878 
10523 
16353 
16077 
457 
30 
26 
85 
59 
28 
26 
180 
19 
55 
56 
50 
419 
12 
45 
103 
117 
47 
1105 
792 
312 
312 
149 
64 
64 
s4 
64 
846 
344 
265 
215 
226 
214 
54 
5 
339 
5 
7 
95 
167 
198 
2 
528 
3510 
2184 
1348 
1344 
451 
10 
48 
186 
10 
3 
164 
171 
3 
8 
:i 
8 
2 
8 
7 
572 
544 
28 
28 
11 
119 
5 
27 
426 
318 
35 
173 
i 
1 
46 
9 
370 
1539 
931 
608 
590 
173 
51 
52 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 
1---"""T""----,,.......---.-----.----..-----.----.----...------.------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.l.CIOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark v.i.ooa 
141131 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
280 
95 
181 
38 
26 
58 
41 11 17 
1 
141139 AIR CONDITIONJNG llACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE Ill CIYL AIRCRAFT 
GROUPES POUR LE CONDll10NNEllEllT DE L'AIR SANS DISPOSITIFS DE REFRIGERATION, NON DESTlNES A DES AERONEFS aYU 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
722 
122 
272 
1914 
2751 
461 
828 
131 
349 
11 
95 
576 
276 
7 
102 
668 
105 
242 
3 
1 
493 
32 
10186 
7202 
2983 
2592 
1041 
289 
103 
1412.80 PARlS OF AIR CONDITIONillG MACHINES 
162 
44 
114 
85i 
37 
41 
35 
84 
2 
40 
424 
119 
7 
2ti 
1i 
1 
202 
31 
2233 
1285 
948 
901 
552 
47 
16 
10 
378 
1166 
30 
238 
2 
25 
10 
1 
86 
9 
28 
4 
6 
70 
2078 
1837 
239 
224 
38 
7 
9 
45 
1 
5 
48 
98 
131 
3 
32 
2 
70 
25 
2:i 
32 
2 
95 
812 
331 
280 
255 
104 
2 
23 
65 
3 
62:i 
179 
27 
14 
38 
7 
10 
56 
8 
7 
16 
1055 
949 
108 
98 
72 
7 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES GROUPES POUR LE CONDITIONNEllENT DE L'AIR 
m ~~t~~EuxBG. 2~~ 7~~ 1i 6g 
003 NETHERLANDS 432 199 22 15 
004 FR GERMANY 992 110 86 ~ 1Jf6\1NGDOM 1~~~ ~ 1~ 3:i 
007 IRELAND 179 8 12 2 
008 DENMARK 356 156 1 4 
~ J 14~~ 1~1 4 5:i 
~ ~I ~LAND ~ 10~ 7 27 
038 AUSTRIA 207 138 3 47 
042 SPAIN 86 3 22 
~ flg~TH AFRICA 13cW 78 e5 128 
~~i~t ~ 24 8 
649 OMAN 
~gg ~W1~~PORE i 
732 JAPAN 174 54 1:i 10 
738 TAIWAN 16 1 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10850 
7117 
3734 
3557 
1968 
173 
3 
2189 
1848 
541 
516 
379 
25 
553 
408 
145 
133 
14 
9 
2 
469 
202 
267 
264 
127 
2 
32 
19 
384 
106 
169 
2 
25 
5 
158 
11 
11 
4 
24 
47 
6 
985 
718 
267 
261 
190 
6 
252 
60 
564 
152 
30 
3 
2 
5 
2 
1 
21 
6 
6 
7 
1112 
1063 
49 
41 
7 
8 
366 
46 
197 
39 
68 
1 
1 
20 
24 
1 
6 
27 
5i 
27 
874 
717 
158 
157 
51 
1 
156 
47 
72 
282 
369 
40:i 
37 
173 
1:i 
23 
16 
70 
460 
101 
212 
i 
65 
1 
2515 
1387 
1149 
861 
219 
218 
70 
1646 
53 
115 
205 
491 
154 
168 
48 
981 
5 
70 
15 
5 
16 
547 
90 
10 
i 
54 
13 
4710 
2832 
1878 
1753 
1119 
125 
1 
13 
10 
10 
10 
15 
231 
14 
1 
9 
1 
i 
115 
429 
303 
128 
126 
10 
30 
73 
29 
9 
16 
292 
352 
:i 
8D5 
449 
355 
355 
1413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUa IATOllJSERS), FOR PULVERISED SOUD FUa OR FOR GAS; llECHAHICAL STOKERS, llECHAHICAL ASH 
DISCHARGERS AND SlllJLAll APPUANCES 
BRUl.EURS PIOYERS.A COllBUSTIBLES LIQUID~~UOES PULVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOllATIQUES, YC AVAHT.fOYERS, GRWS ET 
DISPOSITFS llECANJQUES P.EVACUATION DES W<DRES ET SIMIL 
1413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUD. (ATOllJSERS) INCORPORATING AN AUTOllAllC CONlllOL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITF DE CONlllOLE AUTOllATIQUE llONTE 
001 FRANCE 343 206 
002 BELG.-1.UXBG. 7 2 
30 
2 
2 
2 
80 
3 
i 
8 
1 
7 
15 
61 
21 
40 
40 
23 
14 
1 
6 
16 
10 
51 
2 
72 
5 
6 
192 
98 
95 
95 
75 
8 
1412.31 
3 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2070 
243 
1351 
99 
119 
141 
14 218 75 274 
2 
141139 AIR CONDITIONillG MACHINES NOT INCORPORATING A REFRIGERATOR UNIT AND NOT FOR USE II CIYL AIRCRAFT 
KIJMAGERAETE OHNE KAELTESATZ, AUSG.FUER ZIVU LUFTFAHllZEIJGE 
26 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~~r:~AGNE 
18 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
17 ~~~~~DE 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGDSLAVIE 
5 ~ ~t'lf~UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
23 ~~ ~}.."l>'b~rouR 
740 HONG-KONG 
93 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
48 1011 EXTRA-CE 
46 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
5524 
1001 
2605 
12242 
23995 
4471 
7172 
1208 
2267 
191 
1391 
3220 
1620 
150 
281 
7013 
537 
1808 
271 
140 
3586 
193 
81352 
58231 
2309D 
20111 
7189 
2694 
287 
1412JD PARTS OF AIR CONDITIONlllG MACHINES 
TEU FUER Kl.IMAGERAETE 
33 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~YAtrt~AGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
8 g~ ~8~~fGE 
5 g~ ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
7 = ~t~t~-~~l~D 
5 ~ ~i~s~[ 
649 OMAN 
706 SINGAPOUR 
:i ~~ s:r~i~ 
738 T'Al-WAN 
73 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
23521 
2762 
3237 
7762 
8122 
7168 
2045 
2403 
730 
7868 
199 
4198 
1174 
535 
137 
23844 
466 
365 
174 
441 
252 
2029 
141 
99900· 
57026 
42872 
40853 
14173 
1749 
269 
1301 
357 
1260 
9606 
398 
313 
605 
815 
151 
538 
2330 
693 
149 
479 
2 
170 
265 
130 
1370 
183 
21317 
13848 
7469 
6556 
3863 
911 
2 
4588 
829 
1285 
1802 
686 
83 
1250 
160 
1188 
29 
588 
786 
24 
1439 
1 
113 
558 
25 
15475 
10524 
4951 
4801 
2751 
148 
2 
174 
84 
2260 
7985 
371 
2010 
22 
174 
102 
13 
542 
1 
32 
383 
29 
46 
2 
615 
14860 
12908 
1958 
1859 
290 
65 
32 
37:i 
282 
1039 
1337 
561 
151 
36 
4 
31 
2 
135 
16 
227 
11oi 
3 
47 
i 
166 
6157 
3777 
2380 
2283 
188 
89 
9 
571 
14 
111 
731 
879 
1172 
30 
154 
32 
427 
163 
96 
670 
i 
4 
387 
1 
5484 
3508 
1943 
1835 
813 
13 
96 
452 
32 
149 
1239 
625 
11 
15 
33i 
7 
2146 
201 
3 
3710 
1o4 
21 
9068 
2529 
6538 
6513 
2686 
22 
1 
522 
22 
305:i 
1932 
304 
172 
178 
41 
25:i 
302 
52 
18 
4 
58 
116 
7095 
6187 
908 
846 
596 
58 
4 
302 
202 
203i 
804 
1697 
34 
138 
70 
1213 
95 
238 
28 
96 
1914 
40 
1:i 
8917 
5207 
3710 
3669 
1643 
40 
1753 
535 
3766 
1324 
266 
61 
19 
50 
42 
10 
75 
e2 
3 
57 
218 
8274 
7724 
550 
481 
102 
69 
2207 
527 
1425 
275 
648 
12 
5 
88 
436 
5 
145 
11 
130 
58i 
7 
316 
6844 
5099 
1745 
1731 
685 
14 
1170 
293 
523 
2220 
2873 
3444 
284 
767 
3 
212 
132 
83 
15:i 
3961 
499 
1476 
10 
523 
9 
18812 
10807 
8005 
6276 
1196 
1577 
153 
15177 
647 
574 
1727 
3581 
1752 
948 
403 
4123 
61 
821 
129 
27 
137 
9812 
462 
134 
174 
439 
252 
716 
95 
42377 
24406 
17971 
16303 
5540 
1411 
257 
120 
134 
80 
81 
139 
2105 
70 
15 
37 
25 
10 
1382 
4179 
2729 
1450 
1449 
77 
1 
426 
663 
307 
107 
141 
2430 
1i 
8 
7 
452i 
18 
8639 
4085 
4554 
4554 
15 
1413 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUD. IATOllJSERS), FOR PULVERISED SOLID FUD. OR FOR GAS; llECHAHICAL STOKERS, llECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOff ODER GAS; llECHAHISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL. llECllANISCHER 
BESClllCXER, ROSTE, ENTASCHEll U.AEHNL. VORRICHTUNGEN 
1413.11 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUa (ATOllJSERS) INCORPORATING AN AUTOllAllC CONlllOL DEVICE 
BRENNER lllT FEST ANGEBAUTER AUTOMAllSCHER STEUERUNG 
17 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3710 
107 
2164 
35 
319 
16 
29 
34 
899 3 
17 
2 
33 
12 
105 
7 
129 
25i 
4 
18 
12:i 
690 
286 
404 
404 
263 
137 
15 
113 
103 
83 
512 
2 
5 
482 
2i 
1 
28 
e8 
1682 
966 
716 
718 
509 
86 
17 
1 
54 
7 
26 
129 
19 
1a:i 
6 
2 
40 
174 
841 
238 
405 
405 
189 
232 
1 
9i 
99 
9 
56 
97 
2 
18 
2:i 
741 
433 
309 
283 
156 
25 
210 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUtes Ursprung I Herkun!I 
t----.-----..-----r----.----r-----.---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1413.11 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FI D 
036 S ALAND 
038 A RIA 
042 SP IN 
400 USA 
26 
919 
514 
33 
16 
130 
11 
67 
17 
14 
27 
2 
197 
4 
1 
2 
2 
52 
7 
11 
325 
10 
6 
10 
9 2 
2 
14 
1 
42 
3 
6 
2 
8 
279 
28 
9 
4 
7 
25 
1000 W 0 R L D 2122 478 372 51 58 439 
1010 INTRA-EC 1857 412 352 33 55 404 
1011 EXTRA-EC 267 84 19 18 3 38 
1020 CLASS 1 266 63 19 18 3 36 
1021 EFTA COUNTR. 226 63 19 4 3 11 
1413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUB. (ATOllJSERS) NOT INCORPORATING AH AUTOllATIC CONTROL DEVICE 
BRUl.£URS A COUBUSTIBLES LIQUIDE5, AUTRES QU'A'IEC OISPOSITF DE CONTROi.£ AUTOllATIQUE MONTE 
gg~ ~~t~~CuxeG. 30J ~ 27 4g 1A 100 
003 NETHERLANDS 62 19 14 10 Ii 
004 FR GERMANY 735 296 37 43 132 ~ IJf'J"\1NGDOM ~~ ~ ~~ 23 g ~3 
007 IRELAND 24 16 1 
ggg ~~~~~~K 2~~ 1~ 2~ 2 
036 SWITZERLAND 62 17 12 3 3 
038 AUSTRIA 144 43 41 24 
~ ~~XOSLAVIA 4~ ~ s 6 
1000 W 0 R L D 2572 278 683 152 
1010 INTRA-EC 2098 191 600 118 
1011 EXTRA-EC 475 85 83 38 
1020 CLASS 1 475 85 83 36 
1021 EFTA COUNTR. 424 71 76 30 
1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BRUl.£URS A COUBUSTIBLES LIQUIDES 
gg~ ~~t~~CuxeG. m ~ 65 
003 NETHERLANDS 624 389 4 
~ FT'At\~RMANY ~r, 46 2~ 
006 UTD. KINGDOM 214 60 21 
008 DENMARK 168 61 15 
~ ~~~rttJ 25~ 117 Ii 
036 SWITZERLAND 526 155 349 
038 AUSTRIA 387 378 4 
~ ~~XOSLAVIA 2~~ ~ 26 
732 JAPAN 12 10 2 
958 NOT DETERMIN 22 22 
1000 W 0 R L D 4072 1440 769 
1010 INTRA-EC 2572 848 358 
1011 EXTRA-EC 1482 792 390 
1020 CLASS 1 1461 776 389 
1021 EFTA COUNTR. 1172 652 361 
1030 CLASS 2 5 1 
26 
12 
6 
59 
15 
6 
9 
1 
182 
125 
38 
38 
12 
7 
83 
71 
12 
12 
5 
3 
6 
00 
2 
20 
1 
124 
121 
3 
3 
2 
1413.30 FURNACE BURNERS FOR PUL'IEIUSED SOLID FUB. OR FOR GAS; COMBINATION BURNERS 
BRULEURS A COUBUSTIBW SOUDES PUL'IEIUSES OU A GAZ; BRUl.£URS UIXTES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
131 
450 
400 
1138 
358 
300 
16 
41 
63 
21r 
49 
190 
28 
40 
166 
98 
7 
6 
15 
15 
35 
218 
92 
393 
112 
111 
5 
10 
22 
5 
32 
20 
47 
79 
7 
24 
69 
2 
7 
9 
8 
92 
310 
19 
64 
4 
2 
4 
25 
12 
10 
8 
24 
407 
358 
51 
51 
42 
448 
189 
77 
11 
58 
13 
3 
3 
4i 
843 
795 
48 
48 
7 
40 
32 
182 
14 
16 
i 
4 
14 
90 
UK 
5 
16 
1 
i 
10 
35 
24 
12 
12 
12 
125 
10 
37 
224 
7 
8 
154 
17 
7 
588 
410 
179 
179 
171 
10 
63 
26 
44 
45 
70 
113 
6 
46 
437 
260 
177 
173 
119 
4 
5 
3 
48 
74 
60 
i 
15 
10 
Ireland Danmark S>.aoa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
3 
34 
6 
13 
14 
71 
58 
15 
15 
14 
17 
35 
6 
58 
52 
8 
6 
6 
3 
52 
4 
37 
2 
101 
99 
3 
3 
1 
1i 
13 
4 
17 
4 
66 
130 
1 
70 
9 
1 
285 
205 
81 
81 
81 
i 
73 
7 
2 
83 
74 
9 
9 
9 
4 
7 
133 
4 
3 
i 
12 
3 
1 
12 
179 
151 
29 
29 
17 
1 
7 
55 
129 
48 
15 
24 
1 
1 
1413.11 
187 ~ ~~~Et~AGNE 
111 005 ITALIE 
i ggg S2~~~~~~NI 
18 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
310 
14119 
7391 
632 
204 
1852 
165 
547 
351 
129 
506 
16 
2898 
90 
30 
24 
32 
407 
155 
5 
117 
5015 
275 
116 
133 
57 
3 
6 
20 
19 
25 
37 
129 
8 
714 
63 
155 
s4 
15 
10 
87 
4823 
319 
142 
5 
48 
6 
124 
473 
335 1000 M 0 N D E 30050 5878 5732 574 1074 6925 
318 1010 INTRA-CE 26474 5233 5528 375 995 8273 
19 1011 EXTRA-CE 3569 842 199 199 79 651 
19 1020 CLASSE 1 3552 625 199 199 79 651 
19 1021 A E L E 2914 618 193 62 79 178 
1413.15 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUB. (ATOUJSERS) NOT INCORPORATING AH AUTOllATIC CONTROL DEVICE 
BRENNER FUER R.UESSIGEN BRENllSTOFF, ANDERE ALS UIT FEST AHGEBAUTER AUTOllATISCHER STEUERUHG 
~ ~ ~~t~~CuxeG. ~~~ ~ 337 ~ ~A 792 
003 PAYS-BAS 776 209 100 224 a:i 
117 
99 
2 
004 RF ALLEMAGNE 8076 2296 687 657 1822 ~ ~~i2°uME-UNI ~ 1~3 2~~g 146 ~g ~~ 
~ lrM~8~RK ~ 3~g 18 2 A 3i 
i ggg ~8~~ 2~ ~~ ~g~ .o ~ m 
12 038 AUTRICHE 1751 582 496 266 2 260 
048 YOUGOSLAVIE 162 158 4 
400 ETATS-UNIS 1202 272 79 
242 1000 M 0 N D E 
228 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
29468 
22968 
6500 
6495 
5025 
4538 
3057 
1481 
1481 
1028 
1413.11 PARTS OF FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUB. 
6638 
5875 
962 
962 
865 
116 
2112 
1661 
451 
450 
318 
ERSATZ· UHD EINZELTEl.E FUER BRENNER FUER R.UESSIGEN BRENNSTOFF 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
1i ~ ~~~Et~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 ~ ~~1'.f~31fisV1E 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
17 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5046 
2697 
4248 
12705 
1889 
3231 
4709 
102 
2347 
5093 
4452 
186 
10779 
461 
211 
58485 
34550 
23725 
23548 
12020 
105 
1344 
685 
2761 
672 
984 
2983 
22 
825 
1804 
4312 
159 
4442 
410 
21508 
9438 
12070 
12003 
6970 
1427 
162 
4474 
395 
500 
516 
30 
2566 
47 
1466 
39 
206 
11898 
7474 
4218 
4157 
2643 
59 
505 
252 
373 
1258 
304 
155 
i 
292 
48 
1494 
4 
5 
4705 
2849 
1851 
1848 
350 
3 
1048 
921 
125 
125 
67 
105 
80 
1334 
47 
351 
21 
76 
2 
29 
1 
1o4 
2159 
1938 
220 
216 
109 
1413.30 FURNACE BURNERS FOR PUL'IEIUSED SOUD FUB. OR FOR GAS; COUBINATION BURNERS 
28 
4143 
3612 
532 
532 
504 
2733 
466 
1543 
128 
411 
41 
j 
91 
25 
1315 
8763 
5320 
1443 
1441 
124 
2 
FEUERUNGEN FUER PUL'IEIUSIERTEN FESml BRENNSTOFF OOER GAS EINSCHL. KOMBINIERTER F£UERUllG£N 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
13 ~ ~~~Et~AGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3 ~ ~M.J~~~EE 
400 ETATS-UNIS 
1757 
5229 
5039 
17800 
3477 
3082 
401 
478 
1237 
435 
445 
4073 
452 
622 
2075 
987 
160 
75 
8 
188 
219 
4 
853 
2387 
1041 
7161 
958 
1112 
263 
106 
410 
87 
210 
402 
482 
767 
183 
531 
527 
110 
11 
159 
143 
1076 
3504 
89 
686 
30 
24 
87 
11 
552 
565 
520 
1816 
152 
221 
3 
13 
112 
6 
180 
1813 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
83 
323 
14 
129 
100 
2 
15 
686 
569 
117 
117 
117 
713 
2 
147 
587 
2445 
30 
117 
1614 
237 
648 
6599 
4041 
2558 
2555 
1856 
222 
239 
364 
701 
415 
938 
3 
1262 
201 
27 
1313 
7 
5812 
2894 
2919 
2878 
1466 
41 
64 
108 
381 
1568 
562 
30 
3 
308 
266 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.aoa 
s6 
433 
81 
23 
161 
14 
769 
594 
175 
175 
161 
4 
204 
415 
i 
73 
698 
824 
74 
74 
73 
3 
12 
632 
67 
569 
54 
7 
4 
64 
1414 
1338 
11 
77 
12 
1o2 
1 
125 
47 
205 
30 
7 
1257 
2227 
25 
107i 
131 
12 
22 
4840 
3603 
1237 
1237 
1236 
13 
1542 
4 
14 
110 
42 
7 
1733 
1573 
160 
159 
159 
109 
2 
98 
2595 
99 
110 
i 
211 
89 
19 
476 
1 
3818 
3013 
805 
804 
327 
20 
167 
838 
2939 
647 
162 
294 
22 
25 
26 
191i 
1162 
4 
17 
261 
10 
3574 
3304 
270 
270 
270 
110 
69 
48i 
1117 
21 
6 
17 
138 
1961 
1B04 
157 
157 
155 
28 
9 
12 
168 
66 
2 
1 
2 
17 
1o5 
410 
286 
124 
124 
19 
31 
156 
35 
9 
10 
51 
1 
53 
54 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl 
1----.-----.,----....----.....---..----r---..----.-----.,-----t Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.llaOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.llaOa 
1413.30 
1000 W Q R L D 3197 423 1022 248 
1010 INTRA-EC 2799 347 932 228 
1011 EXTRA-EC 400 78 90 20 
1020 CLASS 1 387 70 90 19 
1021 EFTA COUNTR. 136 31 37 10 
1413.SO MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SIYW APPUANCES 
530 
498 
32 
31 
6 
394 
285 
109 
108 
5 
228 
192 
35 
35 
16 
49 
45 
4 
4 
4 
FOYERS AUTOllATIQUES, YC LEURS AVAllT.fOYERS, GRIUES llECAN., DISPOSl!TI MECAIU'.EVACUATIOH DES CENDRES ET DISPOS.SIYIL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
207 
15 
749 
25 
44 
69 
39 
86 
1 
1321 
1132 
190 
161 
59 
1 
27 
3 
23 
20 
114 
57 
57 
43 
27 
4 
207 
16 
20 
5 
1 
75 
333 
254 
79 
79 
4 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
FOURS NON El..ECTRIQUES INDUSTRIELS OU D£ LABORATOIRES 
14 
15 
15 
i 
56 
6 
15 
1 
79 
63 
18 
16 
15 
175 
150 
1 
2 
330 
329 
1 
1 
1 
1 
7 
97 
1 
41 
1 
8 
1 
159 
148 
11 
10 
2 
1 
2 
14 
18 
18 
1414.10 ~io.1f= =~ :r&~i~o~"!W:r:u~~FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCWR FUEL&, TREATllENT OF 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COllBUSTJBLES NUCLEAJRES IRRADIES OU POUR TIWTEMENT DE DECHETS RADIO.ACTIFS 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
15 
38 
29 
9 
8 
8 
7 
7 
7 
4 
9 
8 
1 
1414.91 NQN.£1.ECTRIC FURNACES AND OVENS FOR MEI.TING, ROASTING OR OTHER HEAT-TREATMENT OF ORES, PYRITES OR llETALS 
FOURS POUR LA FUSION, LE GRWGE OU AUTR.E TRAITEllENT THERllJQUE DES lllNEIWS OU DES llETAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
151 
249 
159 
752 
335 
120 
30 
285 
397 
18 
9 
79 
25 
2642 
1789 
851 
810 
712 
32 
9 
23 
114 
51 
145 
51 
3 
221 
114 
10 
37 
775 
383 
391 
384 
338 
7 
29 
104 
55 
111 
33 
11 
23 
Ii 
9 
384 
332 
52 
43 
34 
9 
1414.13 NON<LECTRIC llAKERY OVENS, INCl.UDING BISCUIT OVENS 
FOURS D£ BOULANGERIE, D£ PATISSERIE ET D£ BISCUITERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANOS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 OENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
865 
122 
70 
772 
721 
14 
205 
83 
98 
389 
18 
339B 
2773 
91 
2 
12 
44 
1 
29 
17 
34 
230 
178 
31 
22 
94 
363 
2 
7 
360 
901 
511 
8 
82 
160 
5 
258 
258 
395 
4 
216 
56 
29 
768 
680 
27 
316 
3 
17 
45 
407 
345 
82 
62 
62 
99 
85 
172 
32 
392 
389 
91 
4 
126 
7 
225 
453 
227 
225 
225 
225 
159 
32 
111 
46 
6 
3 
360 
355 
2 
24 
32 
2 
16 
24 
30 
25 
181 
85 
98 
71 
40 
25 
105 
2 
90 
221 
rni 
14 
16 
623 
587 
12 
17 
5 
12 
12 
3 
7 
13 
10 
285 
255 
31 
27 
27 
190 
1 
1 
1 
2 
230 
207 
24 
10 
8 
9 
1 
8 
7 
23 
13 
43 
30 
13 
13 
13 
2 
1 
41 
44 
3 
1413.30 
22 1000 M 0 N D E 43788 5770 14175 2858 8229 
19 1010 INTRA-CE 36827 4380 12944 2494 5528 
3 1011 EXTRA-CE 6960 1391 1229 364 701 
3 1020 CLASSE 1 6849 1337 1227 357 690 
. 1021 A EL E 2178 414 603 191 123 
1413.SO MECHANICAL STOKERS, GRATES, ASH DISCHARGERS AND SllllllAll APPUANCES 
MECHANISCHE FEUERUNGEN, EINSCHL llECHAN. BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER UND DGL 
3 001 FRANCE 
33 ~ ~~'fi:L.'E~f8NE 
6 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
647 EMIRATS ARAB 
45 1000 M 0 N D E 
43 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1258 
319 
4669 
160 
393 
428 
227 
741 
144 
8748 
7415 
1332 
1123 
347 
146 
162 
44 
9 
2 
139 
127 
2 
556 
365 
191 
171 
139 
13 
1171 
37 
101 
31 
6 
494 
1872 
1354 
518 
518 
22 
1414 INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-ELECTRIC 
INDUSTRIE- UND LABORATORIUllSO£FEN 
14 
2s9 
5 
278 
278 
6 
317 
42 
9 
59 
17 
450 
374 
78 
76 
59 
5421 
3277 
2145 
2143 
130 
1013 
1025 
19 
18 
23 
2111 
2087 
24 
24 
23 
3352 
2719 
633 
621 
323 
8 
256 
767 
12 
249 
7 
203 
144 
1768 
1390 
378 
230 
25 
146 
512 
481 
32 
32 
30 
36 
150 
188 
188 
1414.10 ~":f= :~~ :rgy~RAJO~~~~\fUMOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR FUEL&, TREATMENT OF 
OEFEN ZUll TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER IWINBRENNSTOFFE ODER ZUll BEIWIDELH RADIOAKTIVER ABFAEW 
4 004 RF ALLEMAGNE 290 34 237 
5 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
405 
354 
50 
12 
12 
4 
4 
34 
34 
2 
2 
281 
262 
19 
1414J1 NON-B.ECTRJC FURNACES AND OVENS FOR llEl.TING, ROASTING OR OTHER HEAT·TllEATllENT OF ORES, PYRITES OR llETALS 
INDUSTRIEOEFEN ZUll ROESTEN, SCHllEllEN ODER ANDEREll WARllBEHAND£1.H VON ERZEN ODER llETAl.LEH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
56 ~ ~~v_.[~if'~AGNE 
70 005 IT ALIE · 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 s 
038 A E 
042 ESP E 
062 TCH SLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
126 1000 M 0 N D E 
128 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1914 
731 
459 
5638 
877 
1200 
102 
1711 
3408 
118 
202 
367 
181 
17042 
10873 
6168 
5744 
5221 
222 
202 
238 
378 
95 
399 
292 
8 
1272 
1257 
55 
65 
410D 
1403 
2698 
2657 
2537 
41 
40 
362 
483 
231 
369 
89 
106 
61 
202 
1966 
1486 
479 
277 
195 
202 
1414.93 NON-ELECTRIC BAKERY OVENS, INCLUDING BISCUIT OVENS 
BACKOEFEN 
16 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
25 ~ ~~Yfi:~if'~AGNE 
15 005 IT ALIE 
4 ggg S2~~~~~~NI 
5 030 SUEDE 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
67 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
4193 
504 
558 
4910 
2838 
104 
1588 
616 
1613 
312 
484 
17945 
14719 
367 
13 
140 
200 
4 
101 
147 
347 
1338 
827 
94 
178 
564 
1338 
1 
15 
4 
74 
210 
2545 
2191 
262 
249 
1426 
85 
2 
2 
2028 
2025 
4 
4 
2 
1733 
1 
1776 
1182 
102 
25 
4847 
3526 
34 
2171 
129 
328 
634 
3298 
2334 
982 
962 
962 
426 
393 
1283 
105 
37 
2245 
2207 
1345 
2 
879 
27 
1 
1392 
28 
3874 
2254 
1420 
1420 
1392 
669 
152 
557 
165 
32 
14 
17 
1625 
1575 
34 
64 
119 
12 
5 
3 
229 
181 
775 
340 
435 
254 
8 
181 
874 
3 
17 
464 
919 
1434 
100 
405 
4301 
3718 
3 
3 
3 
36 
84 
39 
45 
45 
3 
18 
67 
37 
131 
88 
5178 
4773 
403 
380 
354 
878 
7 
56 
4 
22 
1125 
1008 
117 
74 
52 
2 
44 
14 
30 
72 
1 
288 
125 
487 
361 
125 
125 
125 
68 
7 
1 
270 
348 
76 
293 
231 
62 
62 
10 
61 
216 
76 
19 
i 
3 
402 
373 
30 
30 
27 
17 
25 
23 
1 
426 
204 
832 
831 
124 
241 
110 
38 
44 
10 
587 
513 
. Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland l Danmark I c>.>.ooa Nimexe [ EUR 10 [oeutschlan~ France I Italia [ Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1414.13 1414.93 
1011 EXTRA-EC 623 52 389 88 3 5 36 2 41 7 1011 EXTRA-CE 3224 512 353 1321 37 50 584 43 270 54 
1020 CLASS 1 612 52 384 88 3 5 30 2 41 7 1020 CLASSE 1 3092 512 300 1321 37 50 505 43 270 54 
1021 EFTA COUNTR. 190 52 7 59 3 5 15 1 41 7 1021 A EL E 2284 512 78 1194 37 33 100 6 270 54 
1030 CLASS 2 12 6 6 • 1030 CLASSE 2 133 53 80 
1414.15 NON.£LECTIUC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 1414.111-93 1414.!15 NON-ELECTIUC FURNACES AND OVENS NOT WITHIN 1414.111-93 
FOURS INDUSTRJB.S OU DE LABORATOIRES, NON Rfl'R. SOUS 1414.10 A 1414.93 INDUSTlllE· UNO L.ABOROEfEN, NICllT ENTHALT. IN 1414.10 BIS 93 
001 FRANCE 448 14 33 18 8 111 205 1 109 001 FRANCE 2585 51 231 10 25 1161 858 7 473 002 BELG.·LUXBG. 94 31 4 2i 1 5 7 002 BELG.-LUXBG. 467 70 88 21 115 19 102 38 003 NETHERLANDS 230 169 3 
190 259 
15 11 003 PAYS-BAS 2179 1598 36 
1339 1800 
220 
1 
48 
004 FR GERMANY 1176 
1139 
323 153 55 
5 
196 004 RF ALLEMAGNE 7027 
307j 1660 658 408 7 1060 005 ITALY 1773 365 
18 
17 163 28 
113 
56 005 ITALIE 5546 1451 
sO 114 432 186 730 17 269 006 UTD. KINGDOM 272 32 31 59 18 50 1 006 ROYAUME-UNI 2048 179 347 504 188 252 19 1 008 DENMARK 86 18 7 2 9 008 DANEMARK 481 119 14 18 78 
028 NORWAY 17 10 
13 6 3 56 4 3 2 028 NORVEGE 133 70 121 40 38 612 25 3j 19 030 SWEDEN 117 23 11 3 030 SUEDE 1045 126 70 20 
036 SWITZERLAND 65 22 33 1 1 6 2 036 SUISSE 450 160 129 58 10 40 52 1 
038 AUSTRIA 27 17 
132 
9 
1 
1 j 038 AUTRICHE 188 118 527 1 45 16 10 14 34 042 SPAIN 142 
11 1 17 
2 
23 2 
042 ESPAGNE 614 
533 8 123 
37 303 4j 400 USA 119 11 6 48 400 ETATS-UNIS 2348 466 126 739 3 
404 CANADA 5 
6 
4 1 404 CANADA 104 1 
49 
39 64 
732 JAPAN 18 12 732 JAPON 164 115 
1000 WORLD 4644 1487 952 242 400 542 473 147 18 385 1000 M 0 ND E 25817 8100 5000 1700 2974 3408 3181 1101 228 1927 
1010 INTRA-EC 4101 1403 762 227 358 472 377 114 12 378 1010 INTRA-CE 20397 5094 3739 1535 2838 2612 2005 738 148 1890 
1011 EXTRA-EC 546 84 191 15 45 70 96 33 5 7 1011 EXTRA-CE 5218 1006 1261 165 335 794 1176 362 82 37 
1020 CLASS 1 541 84 191 15 45 70 91 33 5 7 1020 CLASSE 1 5192 1006 1261 165 335 794 1150 362 82 37 
1021 EFTA COUNTR. 236 73 46 7 24 62 11 10 3 . 1021 A EL E 1853 473 249 99 174 652 112 59 35 
1414J9 PARTS OF NON.£LECTIUC INDUSTRIAL AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 1414.99 PARTS OF NON.£LECTRIC INDUSTRIAi. AND LABORATORY FURNACES AND OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE FOURS INDUSTR.OU LABORATOIRES ERSATZ· UNO EINZELTEILE FUER INDUSTlllE· UNO LABOROEFEN 
001 FRANCE 1968 427 
326 
169 244 670 356 10 92 001 FRANCE 9426 2327 
1619 
726 462 3318 1966 42 585 
002 BELG.·LUXBG. 2911 1721 245 37 
292 
453 
2 
85 44 002 BELG.-LUXBG. 8913 3767 919 141 
s2<i 2174 23 170 123 003 NETHERLANDS 644 260 33 9 
3818 
42 2 4 003 PAYS-BAS 2195 681 329 69 
10507 
119 4 150 
004 FR GERMANY 8594 688 942 659 1416 1491 2 241 25 004 RF ALLEMAGNE 35318 3148 6462 5008 8620 3898 30 547 246 005 ITALY 1994 447 
226 
490 28 151 47 23 120 005 ITALIE 7543 1470 
847 
1487 189 611 48 198 392 
006 UTD. KINGDOM 573 75 12 47 128 
33 
78 6 1 006 ROYAUME-UNI 3455 551 305 405 666 
154 
598 74 9 
007 IRELAND 33 
11 99 12 114 21 2<i 9 007 IRLANDE 154 55 421 272 199 67 Bi 72 008 DENMARK 537 251 
24 
008 DANEMARK 2165 992 
42 030 SWEDEN 99 5 5 2 4 3 51 5 
2 
030 SUEDE 650 50 46 18 46 23 388 37 
10 036 SWITZERLAND 127 52 12 32 4 1 24 036 SUISSE 887 398 150 196 53 26 46 7 1 
038 AUSTRIA 201 46 
123 
46 83 26 
52 j 038 AUTRICHE 1946 669 3 371 250 647 2 4 36 042 SPAIN 240 3 55 042 ESPAGNE 1640 16 464 
9 
4 1008 2 110 
048 YUGOSLAVIA 6 
215 
6 048 YOUGOSLAVIE 338 340 329 052 TURKEY 215 
10 622 
052 TUROUIE 340 
4 1252 056 SOVIET UNION 632 26 056 U.R.S.S. 1256 168 058 GERMAN OEM.A 26 
184 17 
058 RD.ALLEMANDE 168 
189 28 060 POLAND 201 
387 
060 POLOGNE 217 505 062 CZECHOSLOVAK 416 29 
197 2 
062 TCHECOSLOVAQ 592 87 
257 6 064 HUNGARY 234 35 38 6 65 65 2 064 HONGRIE 314 51 710 158 199 745 45 2i 400 USA 199 12 8 3 400 ETATS-UNIS 2449 274 253 38 
647 LI.A.EMIRATES 1 
41 10 3j 1 647 EMIRATS ARAB 119 200 100 3 270 1 119 732 JAPAN 124 36 732 JAPON 735 95 
1000 W 0 R L D 20077 3845 2083 1793 4975 3466 2998 158 472 309 1000 M 0 ND E 81107 12934 12423 9110 14038 17145 11837 887 1268 1667 
1010 INTRA-EC 17292 3224 1859 1320 4750 2554 2778 148 366 295 1010 INTRA-CE 69219 10580 10607 7841 13200 13679 9913 787 1035 1577 
1011 EXTRA-EC 2784 621 204 473 225 911 222 8 106 14 1011 EXTRA-CE 11890 2354 1818 1269 837 3467 1724 101 231 91 
1020 CLASS 1 1273 374 194 86 225 93 192 8 89 12 1020 CLASSE 1 9204 2027 1807 755 837 1958 1432 101 202 85 
1021 EFTA COUNTR. 487 104 17 80 124 30 87 6 37 2 1021 A EL E 3591 1135 198 585 361 696 496 44 65 11 
1030 CLASS 2 6 
247 10 
1 
819 
5 
17 
• 1030 CLASSE 2 137 
327 
5 9 
1508 
123 
28 6 1040 CLASS 3 1508 387 26 2 1040 CLASSE 3 2546 4 505 168 
1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EOUIPllENT (ELECTRICAL AND OTHER) 1415 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPllENT (ELECTIUCAL AND OTHER) 
MATERIEL, MAClllHES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROID, A EQUIPEllENT ElfCTRIQUE OU AUTRE llASClllllEll. APPARATE, GERAETE UNO EINRICllTUNG£N ZUR KAELTEERZEUGUNG, llJT El.EKTRISCllER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
-
-
1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EOUIPllENT (EXCEPT PARTS) FOR USE IN CIVIL AmCRAFT - 1415.01 REFRIGERATORS AND REFRIGERATlRG EllUll'llOO (EXCEPT PARTS} FOR -USE IN CML AIRCRAFT 
. --
MACHINES ET APPAREILS POUR LA PROOUCTION DU FROID, SAUF PARTIES ET PIECES DET ACHEE$, DESTlllES A DES AERONEFS CIVU llASClllllEll. APPARATE, GERAETE UNO EINRICllTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, AUSG. TEllE DAVON, FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
028 NORWAY 
3 2 1 
028 NORVEGE 385 96 9 382 549 3 53 400 USA 400 ETATS-UNIS 1263 561 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 218 218 
1000 W 0 R L D 27 1 3 3 1 2 17 1000 M 0 ND E 2191 361 30 4 1074 22 552 10 53 85 
1010 INTRA-EC 17 1 3 i 2 11 1010 INTRA-CE 208 51 30 4 57 22 552 8 s3 88 1011 EXTRA-EC 9 2 8 1011 EXTRA-CE 1983 310 1017 4 17 
1020 CLASS 1 5 2 1 2 1020 CLASSE 1 1730 90 9 1017 552 4 53 5 
1021 EFTA COUNTR. • 1021 A EL E 459 
219 21 
456 3 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 240 
1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOllESTIC REfRIGERATORS 1415.05 EVAPORATORS AND CONDENSERS, EXCEPT FOR DOllESTIC REFRIGERATORS 
55 
56 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&lldoo Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&lldoo 
1415.05 EVAPORATEURS ET CONDEHSAYEURS, AUTRES QUE POUR APPARELS A USAGE DOllESTIQUE 1415.05 VERDAllPFER UHD KOHDENSATOREll, NICllT FUER HAUSHALTSGERAETE 
001 FRANCE 2403 888 
143 
206 139 97 1016 18 12 27 001 FRANCE 10117 1712 588 1414 1221 595 4n1 158 75 171 002 BELG.-LUXBG. 330 29 71 
449 
51 25 10 1 002 BELG.-LUXBG. 1506 78 282 
2073 
334 182 34 8 
003 NETHERLANDS 1687 375 333 Ii 234 463 34 4 9 003 PAYS-BAS 7986 1964 1205 74 1574 2453 209 28 54 004 FR GERMANY 1478 48 954 169 67 26 12 8 004 RF ALLEMAGNE 7502 234 3845 1on 501 179 140 112 005 ITALY 1203 871 
6 
138 6 61 7 22 52 005 ITALIE 5799 3667 44 985 43 405 54 110 301 006 UTD. KINGDOM 717 60 450 71 46 
49 
51 1 32 006 ROYAUME-UNI 4397 496 2472 387 319 
183 
407 11 261 
007 IRELAND 51 1 1 i i 4 10 007 IRLANDE 222 18 21 2 10 22 i 127 008 DENMARK 102 23 30 33 26 2i 008 DANEMARK 512 138 100 112 16 030 SWEDEN 158 13 51 14 27 030 SUEDE 760 157 5 170 54 5 68 227 
032 FINLAND 35 2 
21 
5 2 26 032 FINLANDE 163 11 
519 
31 
10 
8 i 113 4 036 SWITZERLAND 42 20 22 1 6 6 20 3 036 SUISSE 857 301 100 10 12 156 036 AUSTRIA 62 1 4 
16 
038 AUTRICHE 391 9 36 8i 27 39 15 042 SPAIN 98 15 6 61 
13 
042 ESPAGNE 711 87 75 462 63 046 YUGOSLAVIA 69 54 2 
5 
046 YOUGOSLAVIE 341 270 8 
129 056 SOVIET UNION 5 
258 
056 U.R.S.S. 129 406 058 GERMAN DEM.R 258 
2021 33 3 189 32 i 5 058 RD.ALLEMANDE 400 36270 3 390 35 3005 478 1i 43 400 USA 2747 463 400 ETATS-UNIS 44568 4325 
624 ISRAEL 9 9 
15 i 185 91 4 624 ISRAEL 126 126 100 30 i 681 819 33 732 JAPAN 1056 760 732 JAPON 11720 10053 
736 TAIWAN 14 13 1 736 T"Al-WAN 120 110 10 
1000 WORLD 12545 4338 3550 295 724 968 2146 231 139 158 1000 M 0 ND E 98503 52062 17382 1855 5045 4889 13257 1969 782 1262 
1010 INTRA-EC 7971 1422 2782 220 653 772 1760 160 62 140 1010 INTRA-CE 38039 4840 11898 1533 4458 4130 8759 1190 397 1034 
1011 EXTRA-EC 4577 2914 771 75 71 194 386 71 77 18 1011 EXTRA-CE 60484 47422 5484 322 587 759 4498 776 385 229 
1020CLASS1 4282 2886 511 75 71 194 384 71 n 13 1020 CLASSE 1 59628 47159 5073 322 585 759 4476 770 385 99 
1021 EFTA COUNTR. 304 36 25 73 22 6 35 26 76 5 1021 A EL E 2228 479 560 290 106 43 130 229 368 23 
1030 CLASS 2 25 22 1 2 . 1030 CLASSE 2 279 236 11 2 22 8 
129 1040 CLASS 3 269 6 258 5 1040 CLASSE 3 555 26 400 
1415.1111 REFRIGERATORS OF CAPACITY > S40L 1415.1111 REFRJGERATORS OF CAPACITY > 340I. 
REFRIGERATEURS, > S40 L KUEiLSCHRAEllXE > S40 L 
001 FRANCE 68 42 1 4 8 3 7 1 001 FRANCE 288 156 4 22 33 30 39 4 
002 BELG.-LUXBG. 21 6 11 
18 i 12 4 002 BELG.-LUXBG. 120 46 5 48 8i 2 44 19 003 NETHERLANDS 39 8 
49 24 200 11 15 003 PAYS-BAS 182 42 304 96 1032 7 126 2 004 FR GERMANY 437 50 105 26 4 004 RF ALLEMAGNE 2241 282 390 142 32 125 005 ITALY 1181 687 
11 
141 54 175 25 16 33 005 ITALIE 4956 2509 Bi 629 205 90.1 95 114 221 006 UTD. KINGDOM 138 47 2i 9 15 28 55 1 16 006 ROYAUME-UNI 794 240 129 74 129 9ci 259 11 2o9 008 DENMARK 157 26 47 9 4 008 DANEMARK 764 122 173 22 19 
009 GREECE 42 2 
19 
40 i i 4 009 GRECE 161 9 69 152 6 29 2i 030 SWEDEN 36 2 3 Ii 030 SUEDE 162 13 i 18 39 038 AUSTRIA 41 19 13 1 26 038 AUTRICHE 234 134 52 3 5 040 PORTUGAL 43 
139 
17 
3 
040 PORTUGAL 134 
649 
48 86 
12 046 YUGOSLAVIA 144 
25 35 6 2 24 3 10 046 YOUGOSLAVIE 668 233 281 55 7 22i 98 100 400 USA 151 29 19 400 ETATS-UNIS 1353 214 139 
1000 WORLD 2573 395 817 84 478 251 297 131 40 80 1000 M 0 ND E 12504 2047 3287 518 2268 1084 1549 613 452 686 
1010 INTRA-EC 2088 182 763 36 454 207 240 106 28 70 1010 INTRA-CE 9537 898 2942 186 2130 868 1202 488 245 580 
1011 EXTRA-EC 488 213 54 49 23 44 58 25 12 10 1011 EXTRA-CE 2968 1149 345 332 138 219 347 125 207 106 
1020 CLASS 1 4n 213 45 49 23 44 56 25 12 10 1020 CLASSE 1 2930 1149 308 331 138 219 347 125 207 106 
1021 EFTA COUNTR. 160 40 19 14 18 19 33 8 9 . 1021 A EL E 790 255 71 50 80 57 120 48 109 
1415.11 PARlS OF REFRlGERATORS OF CAPACITY > 340I. 1415.11 PAR11 OF REFRIGERATORS OF CAPACITY > S40L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES REFRJGERATEURS DE > S40 L TW FUER KUEll.SCllRAENJ VON > S40 L 
001 FRANCE 42 23 9 10 001 FRANCE 2n 128 
2 
1 73 73 1 1 i 003 NETHERLANDS 12 5 i 2 8 1 5 i 5 003 PAYS-BAS 113 37 4 15 49 24 21 i 004 FR GERMANY 35 
373 22 9 12 004 RF ALLEMAGNE 371 948 51 113 144 16 005 ITALY 446 1 2 28 11 1 8 005 ITALIE 1266 68 
6 
6 9 115 63 6 51 
006 UTD. KINGDOM 78 10 4 8 
3 
56 006 ROYAUME-UNI 529 79 2 72 59 
25 
311 
038 AUSTRIA n 74 22 038 AUTRICHE 163 138 64 i 042 SPAIN 66 . 
2 4 
44 
6 
042 ESPAGNE 292 
14 48 6 9 207 3 400 USA 26 14 400 ETATS-UNIS 402 1 290 33 
1000 WORLD 825 498 44 8 9 40 133 79 2 14 1000 M 0 ND E 3772 1378 178 140 115 348 1079 439 19 78 
1010 INTRA-EC 822 412 22 1 8 35 55 73 2 14 1010 INTRA-CE 2634 1194 92 59 103 311 383 402 14 78 
1011 EXTRA-EC 203 84 22 1 1 5 78 8 • 1011 EXTRA-CE 1135 184 88 80 11 38 698 37 4 1 
1020 CLASS 1 202 84 22 7 1 5 n 6 . 1020 CLASSE 1 1115 184 86 80 11 36 676 37 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 103 81 1 1 5 15 . 1021 A EL E 333 166 1 30 6 27 98 3 1 1 
1415.14 ~U:U~J~~T'li°i&~~fo~~~:&rt~:rr" DEEP.fREEZE COllPARTllENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND 1415.14 COMPRESSION mE DOUESTJC ELECTRICAL REFRJGERATOMITTFITTED WITH DEEP.fRfEZE COllPARTllENT WITH SEPARATE EXTERNAL DOOR AND SEPARATE EVAPORATOR.EXCEPT REfRJGERATORS OF CAP > 340L 
REFRJGERATEURS llDIAGERS ELECT. A COllPRESSIO~ UUNIS D'UN COllPART. CONGELATEUR-CONSERYATEUR AYEC PORTE EmlllEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE llEfRIGERATEU S DE > S40 L KOMBINIERTE El.EKlRISCHE HAUSHAL11KUEll.· U. -GEFRIERSCHRAEllXE UIT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UHD YERDAllPFERN, UIT KOllPRES-SIONSKAEL TEllASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE YON > S40 L 
001 FRANCE 731 274 6 105 3 39 253 5 52 001 FRANCE 2738 1000 53 382 10 141 946 19 240 002 BELG.-LUXBG. 52 8 6 
14 
32 
5 5 39 
002 BELG.-LUXBG. 276 51 1 44 
61 
127 
18 1i 168 003 NETHERLANDS 127 
1971 736 1487 
84 003 PAYS-BAS 511 1 
n4i 3175 6455 246 004 FR GERMANY 5693 
2686 
294 493 54 n 581 004 RF ALLEMAGNE 23922 
1oo48 
1119 1978 237 301 2916 
005 ITALY 34018 15603 2174 1049 10591 358 287 1270 005 ITALIE 122019 54801 ns1 3737 38139 1420 976 5113 
006 UTD. KINGDOM 861 37 35 1 1 6ci 787 006 ROYAUME-UNI 2971 148 128 6 4 173 2682 3 007 IRELAND 60 
302 351 4 133 39 19 49 007 IRLANDE 173 1859 1072 16 474 133 69 200 008 DENMARK 2745 1848 008 DANEMARK 11168 7336 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dl>a Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>->.<100 
1415.14 1415.14 
030 SWEDEN 5022 304 2173 156 80 1485 824 030 SUEDE 19120 1212 8575 592 311 5313 3117 
032 FINLAND 282 i 6 282 9 032 FINLANOE 1266 4 i 6 36 1266 36 036 SWITZERLAND 38 22 036 SUISSE 191 108 
040 PORTUGAL 39 
1007 290 5 s6 34 23i 040 PORTUGAL 107 3144 842 14 1s3 93 577 042 SPAIN 1677 
230 20 
93 
49 9 
042 ESPAGNE 5007 
seci 46 291 129 2i 048 YUGOSLAVIA 1073 164 156 345 100 048 YOUGOSLAVIE 2558 378 346 816 242 
056 SOVIET UNION 132 
217 
4 
6 1i 47 
15 
2 
113 056 U.R.S.S. 171 
1425 
4 
sO 236 26i 33 13 134 400 USA 297 14 400 ETATS-UNIS 2095 108 
732 JAPAN 548 548 732 JAPON 2904 3 6 2895 
1000 WORLD 53504 4068 21314 1302 4004 1582 16211 1292 1213 2518 1000 M 0 ND E 197572 16357 75898 4843 15508 5897 60038 4875 4489 9869 
1010 INTRA-EC 44288 3308 17966 845 3804 1438 13342 1227 369 1991 1010 INTRA-CE 163780 13107 63798 3573 14775 5195 48945 4445 1297 8647 
1011 EXTRA-EC 9218 760 3348 457 200 148 2869 65 844 527 1011 EXTRA-CE 33794 3251 12103 1270 733 702 11092 230 3191 1222 
1020 CLASS 1 8998 754 3344 457 190 148 2868 49 844 346 1020 CLASSE 1 33347 3237 12098 1268 705 702 11090 129 3191 927 
1021 EFTA COUNTR. 5399 306 2174 1 170 80 1835 
15 
833 • 1021 A EL E 20761 1224 8576 6 659 311 6827 33 3157 1 1040 CLASS 3 218 7 4 10 1 181 1040 CLASSE 3 375 13 4 29 2 294 
1415.11 COllPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE llODEL 1415.11 COllPRESSION TYPE DOllESTlC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE llOOB. 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRIQUES A COllPRESSION, llODELE TABLE ELEKTR. HAUSHALTS11SCHXUEHl.SC lllT KOllPRESSIONSKAEl.TEllASCHINE 
001 FRANCE 29 
40 78 
25 4 001 FRANCE 119 222 2 147 97 22 002 BELG.·LUXBG. 122 
27 
4 
26 
002 BELG.·LUXBG. 403 
s9 32 39 003 NETHERLANDS 99 31 
159 29 1217 
15 
146 15 
003 PAYS-BAS 193 71 
616 94 5058 24 573 67 004 FR GERMANY 2134 
233i 
296 267 5 004 RF ALLEMAGNE 8913 8265 1172 1314 19 005 ITALY 7047 2090 
3 
2122 323 48 74 59 005 ITALIE 25195 7181 
22 
7892 1152 256 274 i 175 006 UTO. KINGDOM 120 
11i 
24 7 6 80 006 ROYAUME-UNI 203 209 95 13 11 61 038 AUSTRIA 131 
96 
7 13 
4 
038 AUTRICHE 282 i 4 26 43 14 042 SPAIN 132 31 
1486 24 
1 042 ESPAGNE 574 136 419 
s4 4 048 YUGOSLAVIA 2244 563 136 31 4 048 YOUGOSLAVIE 5115 1300 3391 285 76 9 
056 SOVIET UNION 2126 1305 
2es8 923 
821 056 U.R.S.S. 2204 1453 3804 1320 751 058 GERMAN OEM.A 3786 
337 
5 
188 87 
058 RO.ALLEMANDE 5132 
65i 
8 
342 196 060 POLAND 1483 358 513 060 POLOGNE 2762 623 950 
062 CZECHOSLOVAK 313 36 9 133 135 438 062 TCHECOSLOVAQ 497 63 16 205 213 998 064 HUNGARY 4009 1160 2271 88 52 
297 27 
064 HONGRIE 8739 2598 4801 214 128 
410 s4 066 ROMANIA 2132 393 157 870 388 066 ROUMANIE 3172 631 225 1186 666 
1000 WORLD 25953 6338 9414 1196 5890 1492 725 188 600 112 1000 M 0 ND E 63750 15609 20755 2215 16530 3981 2260 393 1678 329 
1010 INTRA-EC 9560 2401 2274 33 3425 679 342 188 148 74 1010 INTRA-CE 35052 8566 7895 117 13113 2498 1654 393 574 242 
1011 EXTRA-EC 16394 3938 7140 1163 2485 814 363 454 39 1011 EXTRA-CE 28700 7043 12860 2099 3418 1483 608 1104 87 
1020 CLASS 1 2539 706 1487 233 35 51 15 12 1020 CLASSE 1 6124 1647 3392 708 103 136 105 33 
1021 EFTA COUNTR. 156 111 5653 923 11 19 383 12 3 1021 A EL E 373 210 9469 4 48 56 606 45 10 1040 CLASS 3 13848 3231 2430 763 438 27 1040 CLASSE 3 22506 5396 1320 3315 1348 998 54 
1415.17 COllPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 1415.17 COllPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRIQUES A COllPRESSION A ENCASTREll ELEKTR. KAUSHAL TSEINBAUKUEHLSCHRAEHXE lllT KOllPRESSIONSKAEI. TEIWCHINE 
001 FRANCE 51 5 
5 
7 16 3 19 1 001 FRANCE 215 32 48 2 28 74 19 51 9 002 BELG.-LUXBG. 224 177 i 38 188 4 002 BELG.-LUXBG. 1442 1154 3 225 1043 15 003 NETHERLANDS 344 76 
3426 1566 
79 
2 226 003 PAYS-BAS 1782 319 16434 7626 417 7 867 4 004 FR GERMANY 8014 
4714 
45 1183 1564 004 RF ALLEMAGNE 38562 
1792ci 
224 5310 8090 
005 ITALY 7394 1235 439 206 776 14 10 005 ITALIE 28662 4534 1766 882 3469 52 39 
006 UTO. KINGDOM 118 89 29 
32 
006 ROYAUME·UNI 455 361 90 4 
030 SWEDEN 33 1 
569 15 19 
030 SUEDE 156 6 
295i 4 18 .. 1o3 150 036 SWITZERLAND 855 252 
5 8 
036 SUISSE 4452 1316 33 038 AUSTRIA 52 34 
1i 
5 036 AUTRICHE 245 164 
37 
21 27 
042 SPAIN 58 
798 
41 6 
12i 
042 ESPAGNE 249 
2595 
195 17 
2 3oci 048 YUGOSLAVIA 925 6 
10 
048 YOUGOSLAVIE 2913 16 
. 1o4 732 JAPAN 125 115 732 JAPON 1183 1079 
1000 W 0 R L D 18237 6268 5248 99 2073 1618 2453 198 284 2 1000 M 0 ND E 80547 25000 24008 517 9752 7387 12145 538 1194 8 
1010 INTRA-EC 16161 5067 4667 45 2052 1595 2433 65 237 • 1010 INTRA-CE 71201 19823 21020 230 9645 7314 12040 205 920 4 
1011 EXTRA-EC 2074 1200 580 54 20 21 20 130 47 2 1011 EXTRA-CE 9348 5177 2988 287 107 73 105 331 274 4 
1020 CLASS 1 2071 1200 580 54 20 21 20 130 46 . 1020 CLASSE 1 9338 5175 2988 286 107 73 105 331 273 
1021 EFTA COUNTR. 952 286 569 5 20 8 19 10 35 • 1021 A EL E 4902 1486 2951 25 107 33 103 30 167 
1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY IW 251l, NOT WITHIN 1415.01-17 1415.11 OTHER COMPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY IW 250I., NOT WITHIN 1415.01-17 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRIOUES A COllPRESSION, IW. 2511 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 .~ ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHl.SCHRAENK£ lllT KOllPRESSIOHSIAEL1EIWClllllE, 1W. 2511 L, NICHT 111415.01 BIS 17 EJITIW.TEN 
-
-
-
001 FRANCE 168 14 i 64 4 44 26 3 1 12 001 FRANCE 694 40 9 231 16 199 139 15 10 44 002 BELG.·LUXBG. 907 10 875 
57 
16 
3 
5 002 BELG.·LUXBG. 1734 75 1573 
140 
58 1 2 16 
003 NETHERLANDS 346 280 1 
33i 1o3 5 6ci 35 003 PAYS-BAS 667 492 9 1614 2757 19 7 232 183 004 FR GERMANY 2389 
12666 
597 237 332 94 004 RF ALLEMAGNE 10659 
40195 
2886 1005 1570 412 
005 ITALY 30021 2260 i 1469 1228 11481 229 518 170 005 ITALIE 101973 7785 2 5240 4508 40760 814 1959 712 006 UTO. KINGDOM 605 118 12 73 31 35 362 7 1 006 ROYAUME-UNI 2004 532 104 310 124 124 875 55 2 007 IRELANO 35 
12 1:i 32 33 4 007 IRLANOE 124 42 s3 107 1o2 i 16 008 DENMARK 188 i 94 14 008 OANEMARK 622 4 301 17 030 SWEDEN 132 8 28 
2 
62 19 030 SUEDE 538 37 102 1 234 83 
032 FINLAND 529 
a4 16 18 22 505 032 FINLANOE 2278 430 e2 13 77 91 2174 036 SWITZERLAND 155 
5 
7 18 12 036 SUISSE 758 
10 
41 100 48 
038 AUSTRIA 121 81 
32 
21 14 038 AUTRICHE 464 328 2 69 55 
040 PORTUGAL 62 
26 96i 
30 16 100 33 8 5 040 PORTUGAL 179 122 2566 96 83 234 332 100 25 20 042 SPAIN 1464 248 9 042 ESPAGNE 4159 722 32 
048 YUGOSLAVIA 5234 980 1270 1251 425 396 769 79 64 048 YOUGOSLAVIE 12373 2741 2780 2724 982 980 1725 266 175 
57 
58 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Nimexe 
1415.11 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft 
1----.------,---...------..---.-----r----,...----....------.-----I Orlglne I provenance 
EUR 10 
4117 
2106 
135 
1504 
2304 
172 
19 
49 
52793 
34678 
18115 
7765 
998 
10337 
397 
11 
270 
890 
10 
3 
15865 
13099 
2766 
1184 
173 
1578 
France 
572 
68 
46 
1079 
362 
i 
7 
7296 
2883 
4413 
2277 
33 
2127 
Italia 
211 
116 
59 
27 
54 
9 
1 
2420 
398 
2024 
1558 
49 
466 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D>-000 Nlmexe 
94 
6:i 
28 
1i 
3851 
3161 
690 
505 
60 
165 
1199 
1156 
a4 
43 
34 
4713 
1830 
3083 
566 
94 
2517 
1379 
109 
919 
30 
15368 
12004 
3363 
957 
58 
2406 
20 
6:i 
885 
691 
195 
112 
83 
166 
657 
15 
2031 
587 
1444 
600 
531 
844 
1415.11 
79 056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
12 ~ tg~~g~gLOVAQ 
40 = ~g~~~l~IE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
364 1000 M 0 N D E 
227 1010 INTRA-CE 
137 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
131 1040 CLASSE 3 
We rte 
EUR 10 
3788 
3131 
237 
2276 
5208 
276 
257 
470 
155023 
118554 
36470 
21489 
4226 
14917 
493 
18 
444 
2107 
20 
104 
2 
46258 
41375 
6883 
3775 
802 
3082 
France 
613 
99 
77 
1566 
770 
72 
80 
19603 
10846 
8757 
5610 
112 
3125 
Italia 
271 
180 
88 
54 
80 
70 
4 
6218 
1847 
4368 
3684 
164 
673 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
75 
168 
44 
110 
11639 
10020 
1619 
1332 
208 
287 
964 
1643 
154 
108 
35 
10561 
6078 
4484 
1580 
366 
2904 
UK 
1073 
178 
2000 
2 
274 
48887 
43029 
5858 
2607 
274 
3251 
1415.11 OTllER COllPRESSION TYPE DOUESTlC ELECTRICAL llEFRJG£RATORS OF CAPACITY > 250I., NOT WITHlN 1415.06-17 1415.11 OlltER COllPRESSION TYPE DOUESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY >2SOI., NOT WITHlN 1415.06-17 
Ireland 
29 
99 
3 
2828 
2128 
503 
375 
128 
llEFRJG£RATEURS UENAGERS El.ECTRJQUES A COMPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 ElElt11USCllE HAUSHALTSKUEHLSCllRAENKE UIT KOMPRESSIONSKAELTEllASCHINE, > 250 L, NICHT IN 1415.06 BIS 17 ENllW.TEN 
~ ~~t~~CuxeG. 3r, 3f 28 23g ~ 54 ~ ~~WJ~M~~s 32~ 1 216 661 1513 J~ 
005 ITALY 13028 5786 4284 1292 750 
ggg gi~M~~~DOM 10~ 31 25 5 J 14g 
030 SWEDEN 1999 47 795 2 16 
~ i'tY~fR~~LAND 1~ 6g 2 J 9~ 
042 SPAIN 1465 1 1224 118 122 
048 YUGOSLAVIA 1452 49 1325 29 Ii 22 
056 SOVIET UNION 1937 9 916 76 224 627 
~ ~~~GARY ~ 3l 139 222 13 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
25720 
17951 
7768 
5715 
2235 
2053 
6085 
5858 
228 
179 
117 
49 
8952 
4554 
4399 
3483 
795 
916 
1362 
902 
457 
373 
2 
84 
3250 
2953 
297 
55 
37 
241 
1415.20 ABSORPTION TYPE DOUESTlC ElECTRICAI. llEFRJG£RATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
REFRIG£RATEURS UENAGERS El.ECTRJQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
~ ~~t~~CuxeG. 1J3 1o9 367 ~g 17~ 
~ Fr'lt'fRMANY 1m 61 1r, 306 13~ 
006 UTD. KINGDOM 753 304 29 
ggg ~~~~~~K ~ 5 ~~ 
032 FINLAND 37 1 2 
036 SWITZERLAND 114 49 5 
~ ~~i~RIA ~ 3 Ii 
048 YUGOSLAVIA 71 
060 POLAND 530 
062 CZECHOSLOVAK 110 
064 HUNGARY 1022 
400 USA 11 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6002 
3646 
2357 
631 
477 
18 
1710 
61 
108 
307 
1316 
772 
544 
58 
57 
4 
483 
1415.21 DOUESTIC NON.fLECTRICAL REFRIGERATORS 
llEFRJG£RATEURS UENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
064 HUNGARY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
165 
628 
34 
211 
1020 
2112 
849 
1262 
236 
37 
34 
16 
90 
39 
50 
34 
715 
5 
1687 
952 
735 
20 
7 
715 
211 
3 
49 
1001 
1273 
223 
1050 
50 
2 
9 
8 
433 
407 
26 
20 
12 
6 
22 
262 
290 
287 
3 
3 
6 
8 
17 
2 
419 
368 
51 
32 
32 
19 
2 
95 
2 
7 
3 
112 
99 
13 
10 
2581 
1629 
933 
264 
115 
669 
34 
233 
32 
133 
26 
16 
2 
18 
16 
39 
558 
461 
95 
92 
52 
3 
43 
13 
13 
75 
69 
7 
7 
11 
Ii 
37 
197 
825 
666 
15 
2 
138 
1923 
1093 
830 
828 
689 
2 
13 
32 
181 
32 
21 
5 
22 
34 
152 
4 
566 
309 
257 
66 
61 
11 
181 
49 
45 
10 
111 
217 
104 
112 
112 
11 
12 
496 
80 
15 
633 
615 
17 
7 
7 
11 
8 
5 
10 
266 
4 
4 
15 
295 
620 
301 
319 
19 
4 
301 
2 
2 
&Ii 
129 
47:j 
19 
74 
3 
768 
197 
569 
492 
473 
77 
4 
35 
20 
247 
6 
317 
59 
258 
252 
252 
5 
3 
2 
i 
22 
7 
15 
8 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
51 ~ ~~1L~t~AGNE 
94 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
34 ~ ~f~.Plli~1s 
188 1000 M 0 N D E 
150 1010 INTRA-CE 
38 1011 EXTRA-CE 
34 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1040 CLASSE 3 
1255 
172 
166 
13489 
42804 
222 
4369 
7623 
431 
468 
4373 
3362 
2069 
128 
4302 
85653 
62591 
23046 
20743 
8623 
2303 
115 
4 
21 
23247 
1 
126 
208 
333 
10 
4 
177 
11 
74 
37 
24428 
23518 
912 
807 
569 
104 
83 
773 
9252 
92 
2813 
1 
3680 
2948 
949 
1121 
21715 
10201 
11514 
10565 
2813 
949 
786 
18 
2 
3127 
2 
16 
5 
2 
15 
364 
113 
97 
1787 
6379 
3952 
2412 
2304 
22 
108 
73 
67 
6392 
4427 
38 
112 
6 
18 
114 
15 
241 
46 
77 
11687 
11142 
544 
255 
138 
287 
1415.20 ABSORPTION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340L 
200 
86 
2559 
2571 
23 
412 
65 
14 
329 
325 
52 
638 
37 
7378 
5851 
1527 
824 
408 
704 
46 
25 
161 
830 
3530 
2673 
63 
2 
1oa4 
8550 
4668 
3882 
3881 
2782 
2 
HAUSHALTSKUEHl.SCHllAENKE UIT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEllASClllNE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
2 ~ ~~f~~CuxeG. 
10 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIC 
71 ~~~AG VIE 
060 POL E 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
88 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
72 1011 EXTRA-CE 
72 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
345 
9408 
6255 
1032 
3636 
239 
1370 
240 
577 
166 
214 
141 
1224 
193 
3178 
110 
28715 
21098 
7618 
2824 
2357 
111 
4684 
5376 
299 
2 
33 
5 
204 
32 
165 
190 
692 
1 
7041 
5684 
1357 
278 
274 
25 
1054 
1415.21 DOllESTlC NON.fLECTRICAL REFRIGERATORS 
NICHTELEKTRISCHE HAUSHAL TSICUEll.SCllRAENXE 
9 001 FRANCE 830 207 
6 ~ Wt..ti~LEMAGNE 3r~ 
3 036 SUISSE 962 175 
064 HONGRIE 4384 67 
31 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
10601 
5043 
5557 
1134 
478 
233 
243 
176 
2236 
1212 
423 
1715 
1 
13 
27 
26 
2486 
48 
8187 
5587 
2601 
115 
41 
2486 
1472 
13 
251 
4301 
71 
462 
1638 
12 
9 
17 
55 
20 
1 
2334 
2213 
121 
102 
81 
2 
17 
95 
1444 
6118 I 1612 
1558 1557 
4560 54 
258 54 
20 
1069 
720 
9 
182 
65 
76 
4 
33 
27 
s5 
3 
2283 
2085 
199 
141 
140 
sli 
17 
583 
15 
35 
16 
687 
815 
72 
55 
155 
1330 
116 
893 
77 
65 
11 
103 
52 
113 
6 
2988 
2600 
388 
353 
234 
33 
181 
71 
47 
318 
301 
16 
16 
74 
208 
1038 
137 
64 
36 
127 
193 
325 
44 
2453 
1627 
826 
400 
356 
51 
376 
266 
261 
44 
442 
1024 
571 
454 
454 
8 
32 
51 
1624 
128 
81 
17 
1975 
1924 
51 
32 
32 
19 
25 
21 
30 
698 
11 
28 
s5 
664 
3 
1559 
796 
763 
65 
28 
678 
11 
11 
Valeurs 
Danmark 'El\l\OOa 
206 
1031 
43 
16 
6055 
2259 
3796 
2499 
2299 
1297 
2sS 
444 
1653 
57 
114 
8 
2738 
700 
2038 
1916 
1659 
122 
37 
211 
136 
11s0 
52 
15 
1602 
384 
1218 
1203 
1203 
15 
17 
14 
44 
142 
53 
89 
52 
64 
24 
1 
81 
6 
1178 
974 
202 
27 
1 
170 
27 
171 
409 
30 
159 
803 
637 
168 
159 
Ii 
20 
65 
18 
140 
7 
270 
122 
147 
147 
47 
2 
80 
15 
215 
146 
69 
69 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMba Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOba 
1415.21 1415.21 
1021 EFTA COUNTR. 221 34 49 3 10 112 8 5 1021 A EL E 1066 176 251 53 55 454 52 25 
1040 CLASS3 1028 16 1001 3 8 • 1040 CLASSE 3 4421 67 4301 16 37 
1415J2 CHEST·TYPE DEEP"'11EEZERS, CAPACITY llAX liOOL 1415.32 CHEST·TYPE DEEP.fREEZERS. CAPACITY llAX &DOI. 
llEUBLES CONGELATEURM:ONSERVATEURS. TYPE C0FFRE. llAX. 600 L GEFRJER. UNO TIEFKUEHLTRUHEN. BIS 600 L 
001 FRANCE 615 14 64 19 5 68 514 001 FRANCE 2161 67 2o2 61 2 209 1817 5 002 BELG.-LUXBG. 74 4 29 1 3 002 BELG.-LUXBG. 240 20 i 16 122 2 j 003 NETHERLANDS 62 19 2 
16 30j 9 10 6 003 PAYS-BAS 323 116 31 1213 39 
j 
004 FR GERMANY 4168 
1472 
3104 585 94 46 004 RF ALLEMAGNE 14541 
5607 
10275 79 2316 415 183 25 35 
005 ITALY 10404 6065 
3 
691 717 1428 13 5 13 005 ITALIE 36788 21148 
12 
2734 2554 4588 74 21 62 
006 UTD. KINGDOM 322 21 136 
4 292 
161 1 006 ROYAUME-UNI 1007 81 419 
13 
4 
1305 
490 1 
007 IRELAND 296 
3073 6913 10 1154 123 
007 IRLANDE 1318 
9756 19085 36 3283 364 008 DENMARK 19673 2022 6378 
12 
008 OANEMARK 56569 5903 18128 12 
030 SWEDEN 64 1 23 9 1 18 030 SUEDE 218 4 86 38 6 58 26 
032 FINLAND 145 
59 5 
13 132 032 FINLANDE 610 
175 15 i 46 564 036 SWITZERLAND 65 
56 339 141 
1 036 SUISSE 198 
1072 416 
7 
038 AUSTRIA 1182 
soi 
644 
525 
038 AUTRICHE 3491 
2115 
1824 179 
1453 042 SPAIN 3228 1244 
111 
370 488 38 21 042 ESPAGNE 9882 3435 251 1196 1623 048 YUGOSLAVIA 3314 174 2858 6 37 69 048 YOUGOSLAVIE 7191 381 6157 13 87 166 102 34 
064 HUNGARY 223 167 23 
2 13 4 
33 i 064 HONGRIE 605 450 55 19 118 a8 100 400 USA 25 1 4 i 400 ETATS-UNIS 383 17 62 3 15 i 732 JAPAN 7 
5489 
6 732 JAPON 100 
17722 
92 8 
977 SECRET CTRS. 5489 977 SECRET 17722 
1000 WORLD 49450 11094 21113 231 3794 3225 9519 348 85 43 1000 M 0 ND E 153601 36573 62940 670 12460 10709 28736 1119 234 160 
1010 INTRA-EC 35612 4603 16284 47 3028 2554 8715 348 16 19 1010 INTRA-CE 112954 15650 51161 190 9881 8489 26294 1119 55 115 
1011 EXTRA-EC 8347 1003 4828 183 765 671 804 69 24 1011 EXTRA-CE 22925 3201 11779 480 2579 2220 2441 179 46 
1020 CLASS 1 8058 836 4787 171 750 671 771 51 21 1020 CLASSE 1 22169 2751 11685 450 2542 2220 2342 144 35 
1021 EFTA COUNTR. 1458 60 675 58 361 142 150 12 . 1021 A EL E 4530 178 1939 180 1156 422 628 27 
1040 CLASS 3 289 167 42 10 16 33 18 3 1040 CLASSE 3 753 450 94 27 37 100 34 1i 
1415.36 CHEST·TYPE DEEP"'11EEZERS, CAPACITY > 600l 1415.36 CHEST·TYPE DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 600L 
llEUBLES CONGELATEURUONSERYATEURS. TYPE C0FFRE. > 600 L GEFRIEll· UNO TIEFKUEHl.TRUHEN. > 600 L 
001 FRANCE 305 282 
6 
4 19 i 5 001 FRANCE 1684 1591 a<i 30 63 4 003 NETHERLANDS 21 4 
21 17 
5 
2 
003 PAYS-BAS 174 21 16 1i 38 17 31 004 FR GERMANY 87 
15 
6 32 8 1 004 RF ALLEMAGNE 366 
100 
29 124 33 16 
005 ITALY 518 455 22 18 8 005 ITALIE 1974 1647 83 67 69 
007 IRELAND 231 
26 36 64 136 231 15 007 IRLANDE 1036 at 121 195 405 1036 45 008 DENMARK 599 322 008 OANEMARK 2333 1480 
030 SWEDEN 23 6 38 10 4 7 030 SUEDE 135 32 137 57 12 46 038 AUSTRIA 176 82 52 4:i 038 AUTRICHE 631 321 161 130 404 CANADA 43 404 CANADA 130 
1000 W 0 R L D 2032 423 551 12 177 215 619 28 1 • 1000 M 0 ND E 8650 2192 1982 121 645 715 2836 95 64 
1010 INTRA-EC 1769 328 513 12 109 209 564 28 6 • 1010 INTRA-CE 7600 1813 1845 109 391 698 2602 95 47 
1011 EXTRA-EC 265 95 38 68 7 56 1 • 1011 EXTRA-CE 1051 379 137 12 254 18 234 17 
1020 CLASS 1 262 92 38 68 7 56 1 . 1020 CLASSE 1 1047 375 137 12 254 18 234 17 
1021 EFTA COUNTR. 207 91 38 65 4 9 . 1021 A EL E 793 368 137 222 12 54 
1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS. CAPACITY 11AX 250L 1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS. CAPACITY llAX 250I. 
llEUBLES CONGELATEURUONSERYATEURS. TYPE ARllOIRE. llAX. 250 L NON DEST1NES A DES AERONEfS aYU GEFRIER· UNO TIEfXUEHLSCHRAENXE, llAX. 250 I. AUSG. FUER ZIYU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 234 3 j 3 292 28 199 1 3 001 FRANCE 1019 
21 29 22 821 99 872 4 1 002 BELG.-LUXBG. 323 21 
25 14 4 
002 BELG.-LUXBG. 1031 171 
09 4j 10 003 NETHERLANDS 106 63 
1115 94 a4:i 33 4 003 PAYS-BAS 540 393 4765 482 3374 1i 004 FR GERMANY 2893 
4877 
296 501 7 004 RF ALLEMAGNE 12653 
17437 
1244 2604 37 131 16 
005 ITALY 15564 2864 1086 519 6113 54 31 20 005 ITALIE 57854 10747 4611 1953 22662 231 125 88 
006 UTO. KINGDOM 219 33 11 12 5 
177 
146 11 1 006 ROYAUME-UNI 906 141 48 64 19 
7s0 
580 48 6 
007 IRELAND 178 
287 
1 j 73 5j 5 007 IRLANDE 751 1235 1 49 222 159 008 DENMARK 572 76 67 
9 
008 DANEMARK 2162 259 223 12 3 
030 SWEDEN 135 47 37 5 • 33 030 SUEDE 623 186 155 31 16 198 3j 032 FINLAND 18 
155 i 6 24 5 15 3 032 FINLANDE 105 1 i 24 7j 27 85 19 038 AUSTRIA 191 
315 9 
038 AUTRICHE 659 530 
1453 042 SPAIN 1145 184 554 11 19 53 i 31 042 ESPAGNE 4811 808 2260 56 73 120 4<i i 048 YUGOSLAVIA 1496 220 692 109 
196 423 
417 26 048 YOUGOSLAVIE 3518 550 1753 261 21i 508 826 3 67 58 056 SOVIET UNION 960 4 4:i 2 259 64 12 056 U.R.S.S. 1221 5 100 3 308 109 17 058 GERMAN OEM.A 1269 
61 
5 826 313 82 058 RD.ALLEMANDE 2956 
153 
16 1827 782 231 
060 POLAND 106 16 77 35 10 060 POLOGNE 269 162 193 91 25 062 CZECHOSLOVAK 186 
170 
33 
126 12 
062 TCHECOSLOVAQ 420 
501 
65 
378 30 064 HUNGARY 393 48 31 6 064 HONGRIE 1149 132 89 19 
066 ROMANIA 137 
4 
91 13 33 066 ROUMANIE 253 
156 j 154 20 2 79 400 USA 8 4 400 ETATS-UNIS 224 57 
1000 W 0 R L D 26146 6130 5531 242 2747 2328 8566 219 312 71 1000 M 0 ND E 93205 22295 20450 942 10005 6257 31230 909 917 200 
1010 INTRA-EC 20089 5284 4074 104 2306 930 7071 217 75 28 1010 INTRA-CE 76920 19398 15850 552 9091 3564 27159 876 306 124 
1011 EXTRA-EC 6057 846 1457 138 441 1398 1494 2 237 44 1011 EXTRA-CE 16284 2898 4600 390 913 2693 4070 33 611 78 
1020 CLASS 1 3005 611 1285 131 47 63 787 2 47 32 1020 CLASSE 1 9996 2238 4185 372 206 163 2577 33 163 59 
1021 EFTA COUNTR. 347 203 39 11 24 9 48 1 12 . 1021 A EL E 1430 721 165 55 77 43 283 30 56 
1040 CLASS 3 3049 235 167 8 394 1335 708 - 190 12 1040 CLASSE 3 6267 659 395 18 707 2530 1493 448 17 
-
1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 250L 1415.41 UPRIGHT DEEP.fREEZERS. CAPACITY > 250L 
59 
60 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantith Ursprung I Herkunll 
1----.------.----.-----..---..-----r----.-----.------.------1 Orlglne I provenance Werle 
1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1415.41 llEUBLES CONGEUTEIJRS.CONSERVATEURS, lYPE ARllOIRE, > 250 L 
001 FRANCE 73 36 
003 NETHERLANDS 231 19 
004 FR GERMANY 2559 
005 ITALY 4820 
006 UTD. KINGDOM 222 
007 IRELAND 52 
008 DENMARK 1667 
030 SWEDEN 557 
032 FINLAND 27 
036 SWITZERLAND 42 
038 AUSTRIA 292 
042 SPAIN 54 
048 YUGOSLAVIA 43 
400 USA 129 
732 JAPAN 6 
1110 
14 
1o4 
74 
13 
33 
119 
8 
23 
23 
1sS 
1420 
1717 
182 
60i 
392 
1 
110 
1 
Ii 
3 
12 
135 
i 
3 
9 
22 
1000 W 0 A L D 10824 2202 4837 183 
1010 INTRA-EC 9644 1888 4115 148 
1011 EXTRA-EC 1181 317 522 34 
1020 CLASS 1 1149 292 516 34 
1021 EFTA COUNTR. 918 238 504 4 
498 
364 
5 
1 
161 
13 
37 
1094 
1038 
59 
59 
50 
1415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUHTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
llEUBLES-VITRJNES ET llEUBL£S.Ql11PTOIRS FRIGORll'IQUES POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
571 
13 
23 
996 
1708 
705 
20 
324 
563 
450 
86 
142 
128 
344 
8109 
4357 
1750 
1748 
1247 
2 
1i 
424 
113 
34 
221 
149 
5 
2 
158 
1125 
585 
540 
538 
378 
2 
219 
649 
96 
22 
117 
3 
37 
4 
1147 
987 
160 
160 
157 
15 
2 
Ii 
2 
3ci 
i 
83 
26 
37 
37 
32 
35 
4 
sS 
72 
89 
7 
129 
17 
7 
9 
18 
1 
470 
290 
180 
180 
162 
19 
24 
377 
704 
137 
Ii 
20 
45 
11 
2 
1347 
1262 
85 
85 
27 
23 
9 
76 
34 
2 
7 
2 
195 
150 
44 
44 
2 
1415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUHTERS OTHER 1llAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
llEUBLES-VITRJNES ET llEUBL£S.Q)llPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR D 
008 DE 
009 G 
028 N Y 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1139 
82 
613 
3584 
7493 
655 
93 
226 
94 
88 
596 
752 
78 
161 
277 
486 
65 
21 
581 
5 
177 
1402 
143 
9 
3 
92 
446 
71 
26 
238 
17 
2i 
91 
1267 
2793 
18 
12 
7 
183 
198 
1 
6 
37 
72 
1 
77 
8 
90 
746 
15 
4 
15 
4 
3 
120 
7 
27 
2 
185 
41 
558 
504 
46 
6 
4 
6 
25 
i 
4 
32 
223 
217 
378 
723 
1 
7 
2 
21 
2 
92 
6 
UK 
4 
3 
110 
254 
5i 
660 
39 
2 
3 
3i 
3 
1181 
1082 
79 
79 
45 
489 
5 
1 
512 
412 
2ci 
245 
BO 
215 
7 
128 
36 
183 
2383 
1684 
878 
678 
431 
28 
1 
30 
474 
1918 
87 
60 
87 
61 
83 
25 
1 
6 
132 
116 
10 
19 
Ireland 
i 
26 
17 
3 
5 
53 
47 
8 
5 
5 
7 
2 
70 
45 
404 
9 
3i 
5 
25 
1 
599 
537 
82 
62 
36 
39 
6 
8 
71 
114 
425 
13ci 
7 
14 
Ii 
2 
5 
22 
1000 W 0 A L D 16570 3219 4705 1128 1413 1682 3149 853 
1010 INTRA-EC 13978 2317 4202 938 1344 1549 2684 801 
1011 EXTRA-EC 2594 902 503 190 69 133 465 52 
1020 CLASS 1 2545 898 503 179 69 122 465 52 
1021 EFTA COUNTR. 1951 638 430 149 36 117 308 29 
1040 CLASS 3 50 4 11 1 11 
1415.11 REFRJGERATING FURNITURE FOR DEEP.fllEEZJNG, INCLUDING ICE-CREAll llAXERS. EXCEPT CllEST·lYPE. UPRIGHT AND SHOW-CASES 
llEUBLES CONGELATEURS.CONSERYATEURS, AUTRES QUE COfFRES, ARllOIRES, YITRlllES ET COMPTOIRS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
17 
20 
332 
367 
2202 
5 
8 
207 
810 
i 
42 
964 
2 
i 
251 
7 
48 
28 
5 
1oci 
10 
81 
1 
5 
20 
13 
222 7 
Dan mark 
1:3 
43 
3 
39 
6 
107 
60 
47 
47 
45 
2ci 
5 
12 
35 
74 
25 
49 
49 
49 
2 
e7 
26 
7 
i 
196 
44 
2 
10 
378 
121 
257 
257 
244 
3 
39 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. 
1415.41 GEfRIER. UNO T1EflUEHLSCHIWI > 250 L 
001 FRANCE 456 191 
5 ~ ~~Yft:Et~AGNE 1fil1 173 
2 005 ITALIE 17747 6258 
006 ROYAUME-UNI 1312 91 
007 IRLANDE 247 
008 DANEMARK 5879 
030 SUEDE 2210 
032 FINLANDE 129 
036 SUISSE 178 
038 AUTRICHE 1257 
042 ESPAGNE 197 
32 = ~k'f~lfi'sVIE 1~~ 
732 JAPON 101 
371 
311 
45 
131 
566 
44 
67 
281 
1328 
5687 
6253 
1056 
2033 
1451 
8 
2 
461 
9 
115 
50 
37 
638 
10 
5 
12 
25 
202 
40 1000 II 0 N D E 43492 8817 18519 929 
8 1010 INTRA.CE 37937 7096 18406 684 
32 1011 EXTRA.CE 5554 1521 2114 244 
32 1020 CLASSE 1 5464 1446 2103 243 
. 1021 A E L E 3784 1054 1930 17 
1415.51 REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHUl0£BEL FUER TIEFGEKUEHLTE WAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
6 ~ ~~YfLEt~AGNE 
67 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS..UNIS 
73 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3164 
103 
200 
5732 
9518 
2902 
127 
1313 
3091 
2900 
354 
513 
540 
2731 
33495 
23062 
10435 
10433 
6923 
12 
2 
88 
2esS 
379 
168 
1058 
837 
41 
15 
871 
6415 
3535 
2880 
2878 
1989 
27 
3 
1086 
3347 
584 
Bi 
736 
14 
119 
21 
6019 
5129 
890 
890 
869 
89 
31 
57 
10 
1:3 
93 
21 
327 
187 
140 
140 
111 
7 
1969 
1326 
45 
11 
510 
75 
13:3 
3 
11:3 
4227 
3902 
325 
325 
208 
163 
14 
449 
387 
469 
23 
749 
119 
45 
33 
60 
8 
2520 
1506 
1015 
1015 
946 
1415.59 REFRIGERATED SHOW-CASES AHO COUNTERS OTHER 1llAN FOR FROZEN FOOD STORAGE 
SCHAUKUEHUIOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEXUEJl.TE WAREN 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
3 ~ ~~YfLEt~AGNE 
13 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 s 
036 A E 
040 PO AL 
042 ES NE 
400 ETATS..UNIS 
732 JAPON 
43 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA.CE 
23 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
23 1040 CLASSE 3 
5722 
624 
5057 
18854 
43052 
2252 
432 
1848 
404 
385 
3012 
4493 
1222 
827 
840 
1929 
1088 
181 
92414 
78244 
14170 
14063 
10781 
106 
2599 
57 
1563 
9201 
573 
52 
1 
28 
455 
2633 
1149 
278 
611 
168 
4 
19391 
14046 
5345 
5340 
4544 
5 
1sti 
615 
6541 
16355 
127 
57 
33 
973 
1227 
7 
34 
154 
465 
13 
28790 
23884 
2906 
2905 
2428 
1 
616 
44 
817 
3528 
sci 
22 
97 
16 
21 
416 
15 
6 
550 
25 
8243 
son 
1168 
1150 
564 
16 
913 
284 
2567 
2870 
216 
14 
28 
19 
126 
3 
4 
15 
127 
9 
7197 
6893 
304 
304 
168 
1 
83 
242 
1501 
2569 
14 
421 
35 
66 
141 
27 
14 
5113 
4829 
283 
283 
101 
122 
e6 
398 
214 
17 
24 
17 
194 
1073 
862 
211 
211 
17 
1092 
1754 
2150 
3704 
10 
28 
j 
104 
11 
246 
38 
9176 
8738 
436 
407 
369 
31 
UK 
135 
22 
535 
1048 
222 
2526 
215 
10 
5 
19 
273 
51 
5061 
4488 
572 
572 
249 
2724 
29 
8 
3175 
2008 
127 
982 
423 
1407 
56 
461 
147 
1817 
13592 
9053 
4539 
4539 
2348 
144 
12 
251 
3044 
10020 
418 
1084 
378 
278 
268 
151 
32 
73 
393 
581 
124 
152 
17465 
15350 
2115 
2113 
1194 
Ireland 
6 
88 
85 
15 
22 
219 
194 
25 
22 
22 
54 
15 
406 
262 
1442 
34 
227 
19 
103 
14 
2m 
2214 
364 
364 
247 
324 
39 
55 
444 
653 
1230 
577 
25 
33 
63 
22 
17 
101 
1 
3583 
3346 
237 
237 
135 
1415.11 REFRIGERATING FURHITURE FOR DEEP.fllEEZJNG, INCLUDING ICE-CREAll llAlCERs, EXCEPT CHEST·lYPE, UPRIGHT AND SHOW-CASES 
T1EFKUEHL· ODER GEFRIERllOEBB, AUSGEN. TRUIEI, SCHRAENKE UNO SCHAUKUEHUIOESEL 
4 001 FRANCE 
002 BELG.-l.UXBG. 
3 ~ ~~YA5LEt~AGNE 
51 005 ITALIE 
171 
250 
3329 
2558 
15609 
50 
137 
2222 
7265 
3 
15 
271 
3524 
12 
15 
1366 
6 
54 
732 
271 
73 
810 
71 
510 
14 
56 
256 
97 
2609 
Dan mark 
6 
69 
187 
25 
158 
44 
516 
287 
229 
229 
203 
124 
34 
1 
95 
296 
554 
158 
398 
396 
396 
16 
2 
564 
165 
46 
6 
1096 
266 
10 
2400 
792 
1607 
1607 
1379 
11 
2 
919 
Valeurs 
3 
26 
18 
3 
24i 
291 
51 
241 
241 
37 
381 
418 
418 
18 
16 
84 
169 
118 
52 
16 
19 
448 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1Sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1415J1 1415.11 
006 UTD. KINGDOM 93 37 14 1 6 2 3<i 33 ; 006 ROYAUME-UNI 749 271 72 8 68 24 625 304 2 007 IRELAND 32 1 
255 29 37 15 
007 IRLANDE 650 1 
1oo6 
6 
140 1o9 
18 
008 DENMARK 479 47 96 008 DANEMARK 2410 571 101 483 
030 SWEDEN 15 11 4 
42 ; 030 SUEDE 132 94 1 26 11 135 9 032 FINLAND 52 7 
2 
2 
2 ; 032 FINLANDE 231 74 2 11 39 036 SWITZERLAND 42 14 
10 
16 3 4 036 SUISSE 811 252 24 45 282 91 106 17 038 AUSTRIA 291 82 198 1 
2 8 
038 AUTRICHE 1187 450 683 9 
23 39 042 SPAIN 347 213 1 122 1 042 ESPAGNE 1553 853 2 626 10 
064 HUNGARY 51 51 
3 ; 29 3 a4 064 HONGRIE 134 134 47 16 562 45 1990 400 USA 177 57 400 ETATS-UNIS 3673 1013 
732 JAPAN 30 1 29 732 JAPON 439 11 1 427 
1000 WORLD 4589 1555 1480 422 172 242 553 56 49 60 1000 M 0 ND E 33981 13405 5650 2161 2147 1745 6824 477 1070 502 
1010 INTRA-EC 3544 1116 1277 254 118 234 387 56 43 59 1010 INTRA.CE 25725 10517 4890 1402 1237 1628 4138 477 951 485 1011 EXTRA-EC 1046 440 204 168 54 8 168 5 1 1011 EXTRA.CE 8257 2888 759 759 910 118 2686 120 17 
1020 CLASS 1 968 386 204 144 54 8 166 5 1 1020 CLASSE 1 8079 2749 759 724 910 118 2682 120 17 
1021 EFTA COUNTR. 400 114 200 10 23 2 45 5 1 1021 A EL E 2377 870 710 45 338 50 227 120 17 
1040 CLASS 3 78 54 24 • 1040 CLASSE 3 174 139 35 
1415.61 OTHER REfRIGEllATING FURNITURE NOT WITHlll 1415.llM1 1415.68 OTHER REFRIGERATING FURNITURE NOT WITHlll 1415.0M1 
llEU8L£S FRJGORIFIQUES, NON REPR. SOUS 1415.DB A 11 KUEILllOEBB., NICllT IN 1415.DB BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 503 210 
74 
11 82 86 98 12 4 001 FRANCE 3441 1441 
567 
88 445 544 777 107 19 20 002 BELG.-LUXBG. 211 83 
7 
44 
75 
10 
5 ; ; 002 BELG.-LUXBG. 2055 680 6 695 663 t05 16 2 003 NETHERLANDS 491 283 80 204 39 003 PAYS-BAS 3571 1944 415 61 1186 400 5 7 004 FR GERMANY 1033 
26i 
312 116 242 138 9 10 2 004 RF ALLEMAGNE 9110 
186i 
1917 1246 2299 1608 51 182 21 005 ITALY 2092 1186 
8i 
48 187 303 68 32 7 005 ITALIE 13406 6583 
487 
356 1287 2447 630 184 58 
006 UTD. KINGDOM 379 43 27 92 22 
28 
72 42 006 ROYAUME-UNI 3096 254 313 825 221 383 583 413 007 IRELAND 34 
142 40 ; 6 128 4 4 007 IRLANDE 441 1239 2o2 8 58 455 22 008 DENMARK 701 57 325 
6 
008 DANEMARK 3650 211 1468 
5i 
45 030 SWEDEN 159 18 8 5 34 42 46 030 SUEDE 1035 194 61 31 189 279 230 
032 FINLAND 152 48 8 ; 36 10 50 3 032 FINLANDE 751 218 40 13 178 77 234 ; 4 036 SWITZERLAND 64 31 6 11 1 11 036 SUISSE 794 354 45 75 28 205 73 
038 AUSTRIA 2111 1854 232 4 9 7 5 038 AUTRICHE 8453 7471 784 36 40 39 83 
040 PORTUGAL 75 
14 183 
6 29 40 
16 
040 PORTUGAL 194 
a6 1039 13 83 98 2 a5 042 SPAIN 290 8 38 31 042 ESPAGNE 1611 91 140 168 
064 HUNGARY 96 96 46 25 20 4 159 15 3 064 HONGRIE 230 230 128 334 14i 50 2185 183 59 400 USA 308 36 400 ETATS-UNIS 4263 583 . ; 732 JAPAN 163 9 3 151 732 JAPON 1512 8 119 6 45 1333 
740 HONG KONG 24 24 740 HONG-KONG 292 284 7 ; 
1000 WORLD 8958 3149 2213 265 713 875 1411 212 100 18 1000 M 0 ND E 58181 16883 12826 2420 5269 6208 11644 1774 1003 154 
1010 INTRA-EC 5456 1021 1719 215 533 740 946 178 86 18 1010 INTRA.CE 38825 7421 9999 1895 4376 5468 7213 1495 805 153 1011 EXTRA-EC 3500 2127 494 50 181 135 465 34 14 • 1011 EXTRA.CE 19358 9462 2827 526 892 740 4431 280 199 1 1020 CLASS 1 3345 2007 491 49 181 135 434 34 14 . 1020 CLASSE 1 18743 8948 2818 524 892 740 4343 280 197 1 
1021 EFTA COUNTR. 2576 1951 253 16 119 100 124 2 11 . 1021 A EL E 11309 8241 932 94 566 522 813 3 138 
1030 CLASS 2 57 24 2 31 . 1030 CLASSE 2 381 284 8 ; 88 1 1040 CLASS 3 96 96 . 1040 CLASSE 3 232 230 1 
1415.72 OTHER REfRIGEllATORS, REfRIGEllATING EOUIPUENT AND INSTAllATIONS NOT WITHJll 1415.01.Q, POYiER llAl UKW 1415.72 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTAllATlONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POYiER llAl 0.4KW 
MACHINES, EQUIPEUENTS ET INSTAllATIONS FRJGORIFIQUES, PUISSANCE llAX. 0,4 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 llASCHJNEN, APPARAYE, GERAETE UND EINRICllllJNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, L.EISTUHG IW.0,4 KW,NICHT IN 1415.01 BIS 68 ENTH. 
001 FRANCE 369 44 38 7 66 4 9 3 245 001 FRANCE 1944 333 374 79 283 36 74 17 1196 002 BELG.-LUXBG. 74 12 1 13 
122 
1 002 BELG.-LUXBG. 814 167 22 165 936 6 12 003 NETHERLANDS 300 38 57 42 
54 
41 
2 3 27 
003 PAYS-BAS 2485 362 483 327 
717 
371 45 004 FR GERMANY 336 
6i 
157 14 49 30 004 RF ALLEMAGNE 3544 
594 
1365 246 613 298 24 236 005 ITALY 597 275 51 27 126 7 18 32 005 ITALIE 6344 3013 
2 
390 278 1458 95 281 235 
006 UTD. KINGDOM 405 10 8 24 14 
32 
341 3 5 006 ROYAUME-UNI 3040 113 108 175 150 
154 
2422 49 21 
028 NORWAY 32 
3 ; 028 NORVEGE 155 9<i 5 6 2 8 7 1 036 SWITZERLAND 4 ; 036 SUISSE 118 6 038 AUSTRIA 51 21 29 2 ; 038 AUTRICHE 285 121 141 3 1 13 2 10 042 SPAIN 33 4 1 25 042 ESPAGNE 265 40 10 ·17 186 
064 HUNGARY 40 
1i 4 9 7 
40 
7 ; 12 064 HONGRIE 142 442 96 129 142 142 238 7 15 400 USA 53 2 400 ETATS-UNIS 1225 35 12i 
732 JAPAN 224 6 2 23 3 190 732 JAPON 2590 79 34 3 307 124 2043 
740 HONG KONG 19 19 740 HONG-KONG 204 204 
1000 W 0 R L D 2587 240 583 75 238 262 260 354 28 547 1000 M 0 ND E 23559 2614 5702 834 2187 2236 2838 2602 445 4103 
1010 INTRA-EC 2102 166 543 65 208 217 218 353 24 310 1010 INTRA.CE 18339 1584 5386 690 1732 2021 2286 2579 361 1700 
1011 EXTRA-EC 485 75 40 10 30 44 43 2 4 237 1011 EXTRA.CE 5220 1030 316 144 455 215 550 23 84 2403 
1020 CLASS 1 411 56 38 9 30 4 43 2 2 227 1020 CLASSE 1 4782 815 307 143 455 73 550 23 60 2356 
1021 EFTA COUNTR. 102 35 31 1 1 32 1 1 1021 A EL E 686 255 166 11 7 21 168 7 45 6 1030 CLASS 2 28 19 ; 1 40 3 6 1030 CLASSE 2 250 204 3 1 142 42 1040 CLASS 3 47 3 1040 CLASSE 3 188 11 6 24 5 
1415.74 OTHER REFRIGERATORS, REfRIGEllATING EOUIPUENT AND INSTAllATIONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POYiER > D.4KW BUT llAl 23.3X'f 1415.74 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EOUIPllENT AND INSTAllAllONS NOT WITHIN 1415.01.Q, POYiER > 0.4KW BUT llAl 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEUENTS ET INSTAllATIONS FRJGORIFIQUES, PUISSANCE > 0,4 A 23,3 KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 llASCHJNEN,APP.GERAETE U.EINRICllTUNGEN ZUR KAEl.TEERZEUGUNll, LEISTUNG > 0,4 BIS 23,3 KW, NICllT IN 1415.01 BIS 68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3951 2345 
127 
401 217 463 107 106 62 250 001 FRANCE 26406 15539 
995 
3332 1496 2949 1014 612 333 1131 
002 BELG.-LUXBG. 285 34 27 36 16 25 ; 10 26 002 BELG.-LUXBG. 2312 274 167 352 700 230 2i 70 224 003 NETHERLANDS 225 59 24 3 
36i 
58 4 
5; 
003 PAYS-BAS 2176 462 202 57 
331i 
525 110 
004 FR GERMANY 1166 
329 
303 68 180 184 3 18 004 RF ALLEMAGNE 10400 
4219 
2037 1076 1472 1890 45 155 414 
005 ITALY 1579 547 169 76 269 21 6 162 005 ITALIE 17105 6000 1876 774 2907 417 67 845 
61 
62 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanllt6s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.,...---....---~---..----....---.----.-----.,...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
1415.74 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1403 
1542 
520 
30 
288 
102 
127 
345 
313 
20 
30 
3373 
133 
647 
57 
18199 
10670 
5528 
5318 
907 
144 
68 
408 
120 
443 
6 
12 
56 
318 
160 
30 
1563 
so9 
57 
6464 
3738 
2725 
2693 
392 
1 
31 
406 
157 
1 
14 
28 
7 
23 
21 
1336 
114 
1 
3118 
1564 
1550 
1433 
72 
117 
31 
305 
6 
4 
1 
26 
12 
12 
903 
833 
71 
69 
10 
1 
172 
134 
9 
44 
56 
1 
27 
1228 
1098 
128 
127 
44 
98 
76 
4 
18 
2 
3 
5 
169 
18 
1187 
974 
214 
214 
22 
648 
39 
2 
238 
11 
14 
15 
166 
19 
6 
1838 
1330 
508 
470 
281 
22 
17 
1415.71 OTHER REFRIGERATORS, REFRIGERATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-A, POWER > 23.3KW 
MACHINES, EQUIPEllENTS ET INSTALLATIONS FRIGORlflOUE$, PUISSANCE > 23,S KW, NON REPR. SOUS 1415.01 A 68 
~ ~~t~~CuxeG. 2m 6~ 19 52~ ~3 68 6~g 
003 NETHERLANDS 195 64 2~ ~~ OO 1~ ~ ~ h-'A[>fRMANY ~~ 116 208 12 40 26 
006 UTD. KINGDOM 806 330 141 10 86 22 
007 IRELAND 74 3 37 2 1 
008 DENMARK 449 221 27 3 67 
~ ~~~~tJ 5rJ 105 92 25 28 
~ ~I ~LAND 3~ 47 1sa 10 ~ 
~ IN IA t1 ~~ 1g 2 3 
~ 3~~MAN OEM.A ~ 122 300 127 a6 
~!~ ~'A?>~N 1l~ 2S 12 eO 24 
804 NEW ZEALAND 76 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7255 
5221 
2033 
1966 
1004 
17 
50 
1808 
1460 
349 
347 
185 
2 
1357 
740 
818 
601 
291 
14 
1 
874 
651 
223 
223 
37 
725 
573 
151 
151 
39 
18 
48 
10 
1 
13 
15 
403 
318 
87 
87 
59 
2i 
90 
233 
56 
10 
16 
1310 
921 
389 
386 
288 
3 
1415.92 FURNITURE FOR REFRIG£RATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340!. 
llEUBLES POUR INSTALLATIONS FRIGORIFIQUE$, AUTRES QUE POUR REFRIGERATEURS > 340 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
82 
665 
489 
119 
309 
122 
173 
54 
98 
31 
2219 
1802 
420 
415 
285 
12 
57 
1i 
98 
2 
2 
1 
182 
178 
5 
5 
2 
514 
384 
63 
130 
14 
1 
6 
1120 
1091 
29 
29 
23 
18 
1 
2 
2 
90 
117 
23 
95 
94 
94 
82 
16 
11 
8 
16 
5 
140 
119 
21 
21 
16 
11 
44 
6 
1 
4 
4 
2 
79 
87 
12 
10 
4 
39 
68 
25 
101 
49 
49 
80 
14 
483 
245 
239 
238 
143 
90 
16 
42 
10 
293 
239 
54 
54 
42 
19 
2 
2 
1 
5 
106 
2 
3 
4 
7 
155 
138 
19 
19 
7 
2 
i 
7 
14 
24 
23 
1 
1 
1 
1415.91 PARTS OTHER THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
PARTIES ET PIECES DETACHEES, AUTRES OUE llEUBLES, D'INSTALLATIONS FRIGOl!flOUES, AUTRES QUE REFRIG£RATEURS > 340 L 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
2716 
3164 
1402 
4511 
6515 
489 
353 
228 
975 
1800 
185 
474 
1517 
504 
148 
28 
272 
103 
577 
195i 
331 
160 
44:i 
766 
75 
1156 
88 
276 
354 
2826 
19 
1 
28 
62 
76 
156 
88 
28 
6 
9 
i 
4 
20 
18 
430 
344 
88 
83 
44 
4 
28 
2 
19 
18 
105 
10 
20 
63 
12 
3 
16 
297 
182 
115 
115 
98 
8 
8 
2 
2 
2 
194 
106 
214 
599 
243 
1415.74 
42 006 ROYAUME·UNI 
14 007 IRLANDE 
6 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
19 ~ ~M~~~NHEE 
15 058 RD.ALLEMANDE 
73 ~ ~f~fliENIS 
a:i ~~ ~l~irouR 
800 AUSTRALIE 
742 1000 M 0 N D E 
550 1010 INTRA-CE 
192 1011 EXTRA-CE 
175 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
15 1040 CLASSE 3 
12197 
25619 
2795 
202 
2036 
398 
2479 
2896 
2371 
109 
209 
62928 
2786 
7529 
760 
184077 
99017 
85041 
81737 
8060 
2896 
409 
3397 
2211 
2084 
18 
44 
583 
2650 
1204 
209 
31033 
606i 
760 
70870 
28187 
42683 
42455 
3356 
18 
210 
3117 
2551 
14 
148 
111 
105 
215 
197 
24096 
2405 
26 
42278 
14917 
27342 
24897 
578 
2445 
423 
5903 
50 
66 
9 
242 
19i 
119 
11712 
10960 
753 
731 
129 
20 
2 
1633 
2379 
52 
2 
4 
975 
329 
6 
545 
12989 
11102 
1867 
1855 
981 
6 
6 
599 
1;!82 
·52 
a8 
2i 
14 
62 
302:i 
370 
11507 
7927 
3580 
3579 
124 
1 
9539 
401 
22 
1619 
59 
725 
3 
98 
276i 
381 
94 
22408 
16506 
5902 
5425 
2472 
389 
88 
1415.71 OTHER REFRIG£RATORS, REFRIG£RATING EQUIPMENT AND INSTALLATIONS NOT WITHIN 1415.01-A, POWER > 23.3KW 
572 
96 
143 
112 
1oli 
2128 
1763 
362 
362 
143 
llASClllNEN, APPARATE, GERAETE UNO EllRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, LEISTUNG > 23,3 KW, NICllT IN 1415.81 815 61 EHTH. 
117 
10 
3 
13 
71 
001 FRANCE 19630 6006 4786 2523 684 4519 190 ~ ~f~~~l'JCBG. ~g1~ m f~ 1= 136 3M ~~ 1~ 
6 
~ ~tl~LEMAGNE = sa5 1~ 1~: srs 1g3~ ~ l~ 
~ ~~~V,~E-UNI m~ 288~ 1m 31 82~ 268 322 5237. 
2i 008 DANEMARK 5353 1427 824 83 782 58i 1417 
g~ ~8~~~GE J~ es:i 927 32i 250 430 1879 
~ ~~~~DE s.lfil 2820 1& 146 ~~ 120 sJ 
4 ~ ~M~~&cJIEE ~f~ ~~ 1~ 13 10 1J9 
4~ ~ ~f.6.~'s':G~1~NDE 9f~ 1464 4013 2004 1137 450 
24 n~ ~'A?>iN 1!~ 228 110 585 275 
804 NOUV.ZELANDE 247 
326 1000 M 0 N D E 
242 1010 INTRA-CE 
84 1011 EXTRA-CE 
37 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
47 1040 CLASSE 3 
70688 
46850 
23836 
23469 
11709 
205 
163 
17968 
12148 
5820 
5782 
3983 
22 
16 
13918 
6924 
6992 
6833 
2720 
148 
11 
9704 
6638 
3068 
3068 
480 
6738 
4944 
1793 
1791 
369 
2 
4798 
3681 
1118 
1118 
560 
230 
247 
11183 
8220 
2983 
2934 
2431 
29 
1415J2 FURNITURE FOR REFRIG£RATORS AND REFRIGERATING EOUIPllENT, OTHER THAN FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340!. 
MOEBa FUER KUElllAPPARATE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAEHXE > 340 L 
~ ~~t~~CuxeG. 1~ 55 1517 113 
003 PAYS-BAS 1835 244 1383 22 
41 i ~~~~~~~U:~E 1~ 3~g ~ 2: 
~ ~~i[_'l~DE 11~ 7 6g 757 
12 042 ESPAGNE 457 6 
3 400 ETATS-UNIS 491 6 130 15 
68 1000 M 0 N D E 
50 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9668 
7179 
2485 
2452 
1484 
711 
690 
21 
21 
9 
4427 
4178 
249 
249 
116 
967 
175 
792 
791 
n5 
2 
248 
46 
69 
54 
156 
52 
636 
425 
211 
211 
159 
66 
172 
95 
10 
3 
19 
19 
60 
470 
364 
105 
98 
19 
293 
134 
19i 
357 
144 
174 
383 
174 
2022 
1062 
960 
958 
384 
5i 
12 
6i 
959 
802 
157 
157 
63 
12 
4 
44 
47 
3 
116 
112 
4 
4 
4 
1415.98 PARTS OTIEI THAN FURNITURE FOR REFRIGERATORS ANO REFRIG£RATING EQUIPMENT, EXCEPT FOR REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340!. 
TEl.E, AUSG. llOEBa, FUER KllEHLGEllAETE, AUSG. FUER KUEHLSCHRAENKE > 340 L 
91 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
33 ~ ~~'<flrt~AGNE 
472 005 ITALIE 
19300 
8301 
8609 
20752 
32088 
4529 
1106 
1639 
6873 
4105 
1426 
2713 
6016 
2858 
697 
377 
2098 
709 
1790 
5690 
2126 
1167 
2656 
3387 
638 
7992 
232 
1358 
2687 
12130 
150 
11 
220 
534 
475 
2136 
1552 
118 
49 
41 
14 
38 
306 
122 
5169 
4422 
747 
710 
268 
38 
216 
22 
10 
199 
126 
1101 
181 
227 
766 
41 
68 
317 
3 
3283 
1855 
1428 
1424 
1103 
4 
14 
2 
7 
2 
6 
12 
i 
43 
24 
18 
18 
18 
1205 
348 
917 
3411 
1603 
320 
202 
96 
4 
5 
113 
65 
865 
737 
5038 
3233 
1805 
1723 
9 
17 
65 
706 
78 
26 
75 
475 
48 
232 
18 
136 
138 
200 
2137 
1840 
497 
362 
136 
3i 
115 
49 
53 
274 
149 
125 
102 
690 
14 
16 
232 
2229 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlll~s Ursprung I Herkunft 
1----~---~--~--~----------~--~---~----l Origine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France ftalla Nederland Belg.-Lux. UK 
1415.91 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1961 
429 
658 
542 
2675 
281 
99 
683 
472 
205 
37 
30 
93 
1604 
11 
1 
250 
28565 
21358 
7211 
6826 
4283 
152 
231 
458 
60 
227 
2 
926 
52 
30 
566 
1n 
9 
22 
79 
345 
18 
5029 
2790 
2240 
2126 
1576 
6 
108 
777 
10 
59 
94 
183 
7 
a 
13 
22 
5 
14 
11 
222 
2 
5510 
4915 
595 
559 
308 
3 
32 
67 
71 
2 
at 
32 
6 
28 
179 
1 
s6 
8 
1494 
1092 
402 
390 
126 
9 
4 
113 
3 
88 
27 
37 
4 
4 
a 
1 
1 
~ 
5 
3339 
3168 
173 
147 
80 
2 
23 
49 
6 
19 
5 
42 
4 
6 
1 
a 
9 
2 
1a 
19 
1838 
1518 
121 
104 
58 
1t 
254 
219 
79 
384 
137 
14 
45 
166 
7 
5 
1 
662 
3 
1 
186 
7023 
5173 
1851 
1685 
659 
127 
38 
443 
38 
60 
6 
2 
:i 
2 
216 
959 
666 
293 
289 
68 
5 
52 
25 
275 
1010 
75 
5 
44 
55 
1 
20 
14 
2932 
1433 
1500 
1498 
1408 
12840 
5805 
6869 
2536 
15102 
1679 
1633 
2200 
2429 
339 
142 
165 
248 
19827 
360 
171 
2129 
4065 
1638 
2498 
17 
6807 
313 
356 
1431 
a23 
42 
9:i 
125 
1799 
1 
46:i 
2615 
273 
789 
324 
1355 
48 
133 
91 
122 
25 
54 
29 
87 
4463 
2 
101 
28 
843 
731 
78 
665 
575 
50 
n 
204 
5 
1 
1234 
296 
1 
5 
1056 
163 
933 
84 
571 
2a 
52 
37 
16 
a 
7 
11 
10 
1408 
1:i 
188 
549 
208 
159 
16 
556 
22 
98 
15 
49 
2 
32 
15 
493 
32 
184 
2221 
1994 
704 
1798 
845 
268 
281 
869 
37 
25 
7 
7817 
61 
24 
1080 
841 1000 M 0 N D E 184132 34879 24907 10817 14936 10297 42734 
605 1010 INTRA-CE 114570 22349 17937 76a2 12468 8783 28615 
36 1011 EXTRA-CE 49558 12330 6966 3133 2468 1534 14119 
28 1020 CLASSE 1 48026 12055 6638 2816 2399 1439 13757 
. 1021 A E L E 23182 8924 1975 1291 774 707 3901 
. 1030 CLASSE 2 867 39 133 298 23 33 313 
8 1040 CLASSE 3 663 238 194 1a 47 62 49 
Ireland 
3006 
34:i 
124 
25 
29 
8 
11 
8 
2026 
t 
7006 
4740 
2268 
2239 
186 
27 
1411 ~RJN&if'Dcn5ib~ =rCHINES (OTHER THAN UETAL·WORXING AND METAL-ROLLING MACHINES AND Gl.ASS-WORXING 
CALANDRES ET L.AMlllOIRS,AUTRES QUE LES WIJNOIRS A UETAUX ET LES llACH1NES A W!lllER LE VERRE. CYUNDRES POUR CES MACHINES 
141l 10 CALENDERING AND SllllLAll ROWNG MACHINES 
1411 =~tiroAND~~ =rctDNES (OTHER THAN UETAL·WORXING AND UETAL.ftOUING MACHINES AND GLASS-WORKING 
CALANDRES ET L.AMlllOIRS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
179 
44 
515 
1381 
210 
191 
19 
23 
246 
72 
38 
94 
30a7 
2542 
546 
474 
361 
70 
133 
20 
446 
121 
95 
1a 
19 
110 
46 
38 
17 
1089 
834 
255 
215 
181 
40 
14 
1 
562 
55 
60 
a9 
811 
692 
119 
a9 
a9 
30 
17 
139 
20 
21 
204 
180 
24 
22 
1411.93 CAST IRON CYUNDERS FOR CALENDERING AND SllllLAll ROLLING MACHINES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET L.AMlllOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
060 POLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1a1 
232 
104 
1101 
124 
45 
43 
108 
109 
238 
124 
22 
2522 
1845 
678 
631 
622 
40 
72 
214 
104 
112 
16 
43 
67 
109 
183 
81 
22 
1092 
568 
526 
484 
483 
40 
18 
38 
3t 
102 
57 
45 
40 
40 
80 
1ri 
52 
317 
258 
59 
59 
52 
1411.14 FORGED STEEL CYLllDERS FOR CALENDERING AND SllllLAll ROLLING MACHINES 
CYUNDRES POUR CALANDRES ET LAllINOIRS, EN ACIER FORGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
294 
243 
340 
78 
156 at 
70 
a 
22 
4 
331 
1 
2 
25 
2 
384 
337 
27 
27 
25 
131 
133 
132 
1 
1 
5 
64 
1n 
11 
14 
24 
5 
300 
272 
28 
28 
24 
11 
248 
11 
269 
269 
208 
12:i 
24 
4 
2 
133 
1 
4 
21 
49 
238 
184 
74 
74 
25 
18 
414 
:i 
40 
483 
441 
43 
43 
43 
10 
10 
2 
1:i 
33 
15 
19 
19 
17 
81 
19 
4 
105 
101 
4 
4 
4 
11 
KALANDER UND WAIZWERKE, AUSGEN. UETAUWALZWERKE U. GUSWALZllASCHJNEH. WALZEll FUER DIESE llASCHJNEN 
141l10 CALENDERING AND SIMILAR ROLLING MACIDNES 
KALANDER UND WALZWERKE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
25 ~ ~f~tet~AGNE 
22 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
1237 
161 
4733 
9753 
1881 
398 
195 
121 
3453 
212 
108 
2026 
1026 
91 
4582 
634 
157 
190 
111 
1209 
155 
108 
37 
38 
18 
3330 
766 
167 
163:i 
92 
1455 
18 
722 
47 1000 M 0 ND E 24525 8371 5971 2407 
47 1010 INTRA-CE 18458 6684 4320 1658 
• 1011 EXTRA-CE 6068 1687 1652 748 
. 1020 CLASSE 1 592a 1561 1639 748 
. 1021 A E L E 3822 1491 1633 8 
. 1040 CLASSE 3 131 126 5 
1411.93 CAST IRON CYLINDERS FOR CALENDERING AND SllllLAR ROLLING MACIDNES 
WALZEll FUER KALANDER UND WAIZWERKE, AUS GUSSEJSEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
11 ~ ~~:..tet~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
11 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
373 
709 
190 
3757 
423 
119 
107 
197 
155 
n4 
210 
111 
7476 
5686 
1789 
1510 
1444 
258 
117 
693 
1a1 
37t 
59 
107 
50 
155 
544 
89 
111 
2757 
1541 
1216 
950 
946 
258 
16 
2 
149 
1o:i 
289 
167 
122 
109 
109 
188 
781 
21t 
1199 
970 
229 
229 
217 
1411.14 FORGED STEEL CYLllDERS FOR CALENDERING AND 511111.AR ROLLING MACHINES 
WALZEll FUER KALANDER UND WAIZWERKE, AUS GESCHlllEDETEU STAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
681 
507 
2513 
366 
473 26 
1198 
37 
100 
2 
8 
1a9t 
2 
11 
19t 
24 
2142 
1921 
221 
221 
197 
2a9 
t 
352 
295 
58 
56 
6 
10 
12:i 
1188 
236 
39 
5t 
18t 
1839 
1595 
244 
244 
57 
36 
1 
a14 
39 
951 
951 
272 
432 
107 
3 
10 
1436 
2 
5 
10 
386 
1051 
3022 
1563 
1459 
1458 
396 
32 
1243 
t 
115 
1405 
1283 
122 
122 
122 
8 
188 
s4 
6 
:i 
62 
59 
3 
3 
3 
:i 
12 
15 
15 
67 
Valeurs 
Danmark C>.>.ooa 
683 
571 
126t 
3325 
394 
142 
295 
404 
8 
11 
4 
3 
488 
111 
15190 
8738 
6454 
6434 
5423 
1 
19 
21 
9..j 
1t 
170 
115 
54 
54 
37 
300 
40 
44 
474 
430 
44 
44 
44 
6 
72 
23 
75 
s8 
5 
33 
3 
99 
6:i 
3566 
3280 
286 
249 
1 
36 
299 
241 
541 
541 
28 
1 
34 
34 
63 
64 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dl>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.OOa 
141lM 1411.14 
005 ITALY n 76 1 
2 
005 ITALIE 124 118 6 
17 Ii 006 UTO. KINGDOM 23 17 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 257 221 11 
5 16 030 SWEDEN 44 18 23 030 SUEDE 136 70 45 
036 SWITZERLAND 98 98 
15 
036 SUISSE 608 608 
128 042 SPAIN 19 4 Ii 7 042 ESPAGNE 134 5 42 59 400 USA 32 16 1 400 ETATS-UNIS 155 25 29 
1000 WO R LO 1265 552 204 32 85 340 35 4 13 • 1000 M 0 N 0 E 5492 2166 1458 153 542 747 268 87 95 
1010 INTRA-EC 999 348 181 32 85 332 28 4 11 • 1010 INTRA-CE 4218 1238 1241 153 542 705 198 87 78 
1011 EXTRA-EC 266 204 43 8 9 2 . 1011 EXTRA-CE 1273 930 215 42 69 17 
1020 CLASS 1 238 177 43 8 8 2 . 1020 CLASSE 1 1198 860 215 42 64 17 
1021 EFTA COUNTR. 161 130 28 1 2 . 1021 A EL E 844 764 59 5 16 
141l96 CYLINDERS FOR CALENDERING AND SllllLAR ROWNG MACHINES, OTHER TIWI OF CAST IRON OR FORGED STEEL 1411.11 CYLINDERS FOR CAL£NDERJNG AND SIWl.AR ROWNG MACHINES, OTHER TIWI OF CAST IRON OR FORGED STEEL 
CYUNDRES POUR CA1ANDRES ET LAllINOIRS, AllTRES QU'EN FON!E OU ACIER FORGE WAI.ZEN FUER KALAHDER UND WAlZWERXE, AUSG. AUS GUSSEISEN ODER GESCHMIEDETEM STAii. 
001 FRANCE 639 496 
69 
61 
2 
53 29 001 FRANCE 15n 1069 
221 
253 
:i 
286 68 
002 BELG.-LUXBG. 480 306 n 
10 
26 002 BELG.-LUXBG. 1010 513 224 48 49 1 003 NETHERLANDS 491 460 17 
317 126 
4 
2 89 2 
003 PAYS.BAS 1395 1237 87 
1007 2697 
22 344 s6 004 FR GERMANY 1831 
196 
232 353 110 004 RF ALLEMAGNE 8044 
495 
1605 1623 696 6 
005 ITALY 353 29 
27 
19 70 25 
4 
14 005 ITALIE 1230 224 
139 
47 327 32 
17 
2 103 
006 UTD. KINGDOM 212 142 23 10 6 
61 
006 ROYAUME-UNI 1421 1150 80 29 4 
126 
2 
008 DENMARK 178 117 
2 
008 DANEMARK 276 156 
12 009 GREECE 29 27 
1 1 
009 GRECE 104 92 
5 Ii 1 028 NORWAY 182 1n 
14 19 
3 028 NORVEGE 1385 1235 44 136 030 SWEDEN 682 343 
:i 
239 67 030 SU 1870 1095 46 1 311 372 
032 FINLAND 372 268 
47 29 2 
101 032 FI E 2675 2456 
495 129 
19 
37 
200 6 036 SWITZERLAND 500 408 10 4 036 SU 2845 1992 78 108 
038 AUSTRIA 927 645 5 33 1 232 11 038 RICHE 2735 1794 34 194 694 19 
042 SPAIN 74 52 4 18 042 AGNE 105 70 18 17 
048 YUGOSLAVIA 106 21 4 81 
124 
048 Y UGOSLAVIE 308 52 25 231 
13ci 390 SOUTH AFRICA 172 48 
1 1 5 
390 AFR. DU SUD 181 51 34 57 249 6 400 USA 18 3 8 400 ETATS-Ul>US 516 79 91 
624 ISRAEL 39 4 34 1 624 ISRAEL 491 92 372 27 
2 732 JAPAN 25 24 732 JAPON 106 99 4 
1000 WO R LO 7492 3840 463 718 780 727 785 5 158 18 1000 M 0 N 0 E 28935 14054 2938 2697 3272 3028 2025 25 729 169 
1010 INTRA·EC 4220 1747 371 483 759 492 258 5 89 18 1010 INTRA-CE 15220 4723 2218 1622 2789 2288 1038 25 348 169 
1011 EXTRA-EC 3271 2093 92 234 21 235 527 69 • 1011 EXTRA-CE 13717 9330 722 1075 483 738 987 382 
1020 CLASS 1 3133 2000 92 191 21 235 525 69 . 1020 CLASSE 1 12951 8969 722 700 483 738 957 382 
1021 EFTA COUNTR. 2683 1844 83 82 16 234 356 68 . 1021 A EL E 11581 8578 642 366 234 732 649 380 
1030 CLASS 2 87 51 34 2 . 1030 CLASSE 2 589 187 372 30 
1040 CLASS 3 52 42 10 . 1040 CLASSE 3 176 174 2 
141l99 PARTS OF CALENDERlllG AND SllllUll ROLLING MACHINES, OTHER TIWI CYLINDERS 1411.U PARTS OF CALENDERING AND SIWl.AR ROWNG llAClllNES, OTHER TIWI CYLINDERS 
PARTIES DE CA1ANDRES ET LAlllNOIRS, SAUF CYUNDRES TELE FUER KALAHDER UND WALZWERXE, KEINE WAI.ZEN 
001 FRANCE 144 134 6 2 6 1 001 FRANCE 613 484 36 22 19 68 7 4 4 5 002 BELG.-LUXBG. 54 42 3 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 219 127 22 5 
32 
29 
1 003 NETHERLANDS 57 37 1 
2eli 272 
16 
1:i 19 
003 PAYS.BAS 228 148 8 
2619 1195 
39 
191 1 004 FR GERMANY 781 
15 
62 69 58 004 RF ALLEMAGNE 5767 46 504 707 483 67 005 ITALY 58 25 
5 
8 9 6 005 ITALIE 1016 661 2 14 72 210 34 6 7 006 UTD. KINGDOM 42 28 1 1 
59 
006 ROYAUME-UNI 386 269 13 48 14 
86 
6 
008 DENMARK 69 10 008 DANEMARK 140 53 1 
028 NORWAY 106 2 
2 5 
104 3:i 028 NORVEGE 230 56 38 40 174 32 030 SWEDEN 77 34 3 030 SUEDE 269 134 25 
032 FINLAND 207 64 2 1 2 206 2 032 FINLANDE 345 3 4:i 5 29 337 10 10 036 SWITZERLAND 82 2 10 036 SUISSE 724 330 26 276 
038 AUSTRIA 85 73 
:i 
5 7 038 AUTRICHE 354 148 
69 
4 
2 
138 64 
4 400 USA 39 1 35 400 ETATS.UNIS 512 31 1 405 
1000 W 0 R L 0 1873 502 100 300 287 98 510 21 54 1 1000 M 0 N 0 E 11031 1907 1303 2789 1361 1088 2179 264 128 14 
1010 INTRA-EC 1210 270 97 293 279 86 144 20 20 1 1010 INTRA-CE 8379 1129 1222 2665 1282 893 860 230 84 14 
1011 EXTRA-EC 665 232 3 7 9 11 367 2 34 • 1011 EXTRA-CE 2651 n8 80 124 79 194 1319 34 43 
1020 CLASS 1 609 180 3 4 8 11 367 2 34 . 1020 CLASSE 1 2538 717 69 99 73 194 1309 34 43 
1021 EFTA COUNTR. 557 173 3 8 7 330 2 34 . 1021 A EL E 1924 672 85 71 166 877 10 43 
1417 ~Jo~'l!IM?~=uFfin~™irnf il:~No~~ INVOLVING A CHANGE OF m!PERAT1JRE, NOT FOR DOMESTIC 1417 ~g:liRYJ.r~=:inr~™jfnf ii:~~~ INVOLVING A CHANGE OF TEllPERAT1JRE, NOT FOR DOllESTIC 
:fP~".g~~~~~~TIERES PAR CHANGEllENT DE m!PERAT1JRE, EXCL LES APPAJIW DOllESTIQUES. CHAUFFE.£AU APPARATE UND VORRICHTUNGEN ZUll BEHANDELH VON STOFFEH DURCH AUF TEllPERATUllAENDERUNG BERUH.VORGAENGE,AUSGEN.HAUSHALfS. APPARATE. NICHTEl.EXTll.WARllWASSERBEREITER UND BADEOEFEN 
1417.10 MACHINERY AND EQUJPllENT FOR THE llAKUFACTURE OF DEUTERIUM AND DEUTERIUll COMPOUNDS 1417.10 MACHINERY AND EQUIPMENT FOR THE llANUFACTURE OF DEUTERIUll AND DEUTERIUll COMPOUNDS 
APPAJIW POUR LA PRODUCTION DE DEUTERIUll ET SES COllPOSES APPARATE ZUll ERZEUGEN VON DEUTERIUll UND SEINEN VERBINDUNGEN 
1000 WO R L 0 56 22 3 21 5 3 1 1000 M 0 N 0 E 217 17 34 7 92 22 30 14 
1010 INTRA-EC 17 2 3 i 10 5 1 1 1010 INTRA-CE 131 12 P, 1 64 22 6 14 1011 EXTRA-EC 40 20 12 2 • 1011 EXTRA-CE 87 5 6 28 25 
1417.20 ="~ EQUIPllENT FOR SEPARATION OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 1417.20 MACHINERY AND EQUIPllENT FOR SEPARAllON OF IRRADIATED FUELS, TREATMENT OF RADIO-ACTIVE WASTE OR RECYCLING OF IRRADIATED 
NUCl.EAll FUELS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.clbo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.clbo 
1417.20 APPARW P.SEPARATION OU RECYCl.AGE D£S COMBUSTIBLES NUClEAIRES IRRADIES OU POUR TllAllEllENT D£S DECHETS RADfO.ACTFS 1417.211 APPARATE ZUll TRENNEii ODER AUFBEREJml VON BESTRAHLTEN ICERNBRENNSTOfFEN ODER ZUll BEHANDELH VON RADIOAKTIVEN ABFAEUEll 
004 FR GERMANY 5 5 004 RF ALLEMAGNE 528 528 
1000 W 0 R L D 15 2 5 8 • 1000 M 0 ND E 596 22 543 31 
1010 INTRA-EC 15 2 5 8 • 1010 INTRA-CE 584 22 533 29 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 12 .. 10 2 
1417J1 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 1417.31 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DAIRY INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHAl.BJR POUR L 'INDUSTRIE LAITERE WAERllEAUSTAUSCHER FUER DIE 1111.CHWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 144 15 
4 
50 5 14 58 2 
3 
001 FRANCE 1926 215 
42 
894 109 291 393 18 6 
16 002 BELG.-LUXBG. 19 4 
f 
1 
14 
7 
23 
002 BELG.-LUXBG. 247 24 4 14 
60 
147 
113 f 003 NETHERLANDS 215 32 2 
49 
143 
23 4 
003 PAYS-BAS 2428 130 40 23 
294 
2061 
50 004 FR GERMANY 174 
2 
3 20 28 41 6 004 RF ALLEMAGNE 1586 
17 
33 238 168 405 80 318 
005 ITALY 46 16 
27 f 
27 
67 9 
1 005 ITALIE 243 107 
418 57 
115 
248 150 
4 
006 UTD. KINGDOM 219 18 97 29 7 1f 006 ROYAUME-UNI 2604 151 1580 204 58 mi 008 DENMARK 150 38 16 28 11 10 008 DANEMARK 1221 327 124 246 98 54 
2 028 NORWAY 34 15 
3 118 260 92 67 
19 34 028 NORVEGE 145 47 35 2322 1292 795 723 96 9 030 SWEDEN 659 6 19 030 SUEDE 5978 75 467 260 
036 SWITZERLAND 41 6 1 24 6 3 1 036 SUISSE 671 107 4 80 371 12 63 34 
038 AUSTRIA 14 2 6 4 2 038 AUTRICHE 138 31 58 2 25 22 
042 SPAIN 16 
5 5 
16 
2 13 
042 ESPAGNE 108 
155 150 
108 29 7 462 4 f 400 USA 32 7 400 ETATS-UNIS 1150 342 
958 NOT DETERMIN 51 51 958 NON DETERMIN 726 726 
1000 W 0 R L D 1820 141 148 359 400 166 373 149 67 19 1000 M 0 ND E 19277 1281 2117 5017 2629 1487 4482 1138 737 169 
1010 INTRA-EC 966 108 138 100 110 67 284 108 33 18 1010 INTRA-CE 10258 865 1928 1363 1081 674 3181 512 475 179 
1011 EXTRA-EC 802 33 8 208 291 98 89 41 34 • 1011 EXTRA-CE 8291 416 189 2928 1748 813 1300 625 262 10 
1020 CLASS 1 802 33 8 208 291 98 89 41 34 . 1020 CLASSE 1 8272 416 189 2909 1748 813 1300 625 262 10 
1021 EFTA COUNTR. 747 28 4 185 284 98 74 40 34 • 1021 A EL E 6932 260 39 2460 1664 807 811 620 262 9 
1417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 1417.35 HEAT EXCHANGE UNITS FOR DRINK INDUSTRY 
ECHANGEURS DE CHALEUR POUR LES INDUSTRIES DES 80ISSONS WAERllEAUSTAUSCHER FUER DIE GETRAENKEJNDUSTRIE 
003 NETHERLANDS 32 24 8 
6 28 3 Ii 1 11 003 PAYS-BAS 309 176 131 114 240 2 24 Ii 196 004 FR GERMANY 71 
13 
14 
1 
004 RF ALLEMAGNE 752 46 109 61 14 005 ITALY 21 
f 12 
4 
2 
3 005 ITALIE 111 8 
138 
16 
12 
27 
008 DENMARK 17 1 1 
5 
008 DANEMARK 174 6 6 12 
1o3 2 030 SWEDEN 11 
25 
6 
1 
030 SUEDE 131 7 
5 
1 17 1 
12 038 AUSTRIA 28 
3 
2 038 AUTRICHE 318 242 3 2 54 
1 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 125 31 93 
1000 WORLD 221 82 24 18 42 15 25 3 11 1 1000 M 0 ND E 2218 632 279 256 299 167 334 39 198 14 
1010 INTRA-EC 168 51 23 18 36 11 15 2 11 1 1010 INTRA-CE 1512 285 257 252 283 123 76 26 196 14 
1011 EXTRA-EC 54 31 1 6 4 11 1 • 1011 EXTRA-CE 706 347 23 4 17 44 257 12 2 
1020 CLASS 1 53 31 6 4 11 1 . 1020 CLASSE 1 678 329 13 4 17 44 257 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 47 31 6 1 8 1 . 1021 A EL E 547 329 13 4 17 13 157 12 2 
1417J9 HEAT EXCHANGE UNITS OlltER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 8417.39 HEAT EXCHANGE UNITS OlltER THAN FOR DAIRY AND DRINK INDUSTRIES 
ECHANGEURS DE CHALEUR, SF POUR INDUSTR. LAlTIERE ET BOISSONS WAERllEAUSTAUSCHER, AUSGEN. F.ll!LCHWJRTSCH.U.GETRAENKEINDUST. 
001 FRANCE 3374 14n 
324 
470 657 507 1n 1 10 75 001 FRANCE 23772 10012 
1940 
4675 4300 2609 1592 8 89 487 
002 BELG.-LUXBG. 2095 371 25 1231 
114 
129 7 6 2 002 BELG.-LUXBG. 10259 2313 233 4933 
1232 
691 63 72 14 
003 NETHERLANDS 1659 1019 140 104 
2268 
145 21 56 33 003 PAYS-BAS 25626 20712 600 1570 12584 1040 134 338 418 004 FR GERMANY 5589 
972 
1103 519 832 626 21 187 004 RF ALLEMAGNE 36028 
4722 
6343 5638 5683 3877 179 1306 
005 ITALY 5658 1194 
72 
2055 162 896 
50 
71 308 005 ITALIE 26839 6757 
1177 
6870 725 5697 
420 
470 1598 
006 UTD. KINGDOM 580 224 50 56 80 
37 
46 2 006 ROYAUME-UNI 6853 2172 1144 711 703 
290 
510 16 
007 IRELAND 64 5 
27 22 
21 
3 9 
1 007 IRLANDE 570 69 
235 172 
201 5 
123 
5 
008 DENMARK 387 144 129 53 
20 
008 DANEMARK 3322 1383 929 50 430 
131 028 NORWAY 219 34 5 
94 
116 
184 
20 24 2 028 NORVEGE 1493 168 43 921 657 2 99 393 s:i 030 SWEDEN 2897 1217 577 246 261 316 030 SUEDE 25359 11637 4352 2075 1508 1821 3 2989 
032 FINLAND 160 9 5 7 139 
42 44 46 2 032 FINLANDE 813 93 66 69 568 4 10 f 2 1 036 SWITZERLAND 688 317 57 35 145 
1 
036 SUISSE 11078 4893 769 1947 1336 739 923 431 39 
038 AUSTRIA 1896 1147 209 131 tl 23 306 36 038 A E 11380 7183 876 895 249 147 1790 14 224 2 042 SPAIN 1234 1070 83 66 1 042 ESP E 4024 3394 289 205 125 8 3 
048 YUGOSLAVIA 32 11 1 12 8 3ci 048 YOU SLAVIE 837 34 3 786 14 107 058 GERMAN OEM.A 30 
4f 
058 RD.A EMANDE 107 
145 216 LIBYA 41 
136 118 16f 15 207 10 10 
216 LIBYE 145 
3149 32o3 2609 218 5377 287 264 13 400 USA 750 33 400 ETATS-UNIS 16151 1031 
404 CANADA 52 17 18 5 12 404 CANADA 1697 
13 
778 540 133 246 
608 SYRIA 38 2 5 38 13 608 SYRIE 122 26 109 a4 2 624 ISRAEL 30 10 
s6 1 624 ISRAEL 221 59 50 2 7 732 JAPAN 398 241 71 28 1 732 JAPON 4221 2418 597 340 83 774 
800 AUSTRALIA 267 3 259 5 800 AUSTRALIE 1093 
4 
11 1031 51 
958 NOT DETERMIN 20 19 1 958 NON DETERMIN 309 289 16 
1000 WORLD 28240 8459 4075 1985 7310 2023 2980 145 807 456 1000 M 0 ND E 213107 74875 28374 21558 38475 13635 24980 1624 6838 2748 
1010 INTRA-EC 19407 4211 2838 1212 6417 1759 2062 109 377 422 1010 INTRA-CE 133274 41381 17020 13466 30533 11007 13618 927 2790 2532 
1011 EXTRA-EC 8814 4247 1219 773 893 264 918 36 430 34 1011 EXTRA-CE 79525 33490 11065 8075 7942 2629 11363 697 4048 216 
1020 CLASS 1 8601 4188 1204 684 879 264 912 36 430 4 1020 CLASSE 1 78196 32986 10986 n66 7850 2629 11127 697 4047 108 
1021 EFTA COUNTR. 5863 2725 852 268 690 248 631 26 419 4 1021 A EL E 50140 23980 6106 3833 4885 2400 4653 411 3777 95 
1030 CLASS 2 121 -4 14 89 13 1 -- - • 1030 CLASSE 2 ---- 914 -- 323 73 306 90 121 1 
1040 CLASS 3 90 55 1 4 30 1040 CLASSE 3 411 179 5 3 2 115 107 
65 
66 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantlt!s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I D~dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmar1< I c~~dOa 
1417.41 ELECTRICAl.l.Y HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPUAHCES FOR llAKING COFFEE AND OTHER HOT ORINXS 1417.41 ELECTRICALLY HEATED PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR llAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS 
APPAREU A CHAUFFAGE ELECTRJQUE POUR LA PREPARATION DE BOISSONS CHAUDES GROSSKAFFEEllASCHINEN UHD DERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEIZT 
001 FRANCE 43 8 i 2 15 10 2 1 5 001 FRANCE 771 115 100 22 376 149 34 12 63 4 002 BELG.-LUXBG. 68 25 i 9 46 24 13 3 i 002 BELG.-LUXBG. 2273 907 1 208 7Bi 838 7 120 003 NETHERLANDS 288 127 13 
3i 
68 19 003 PAYS-BAS 5249 2432 321 15 
693 
1141 77 448 28 
004 FR GERMANY 168 
316 
28 17 17 52 19 4 004 RF ALLEMAGNE 2909 
4570 
476 203 342 855 1 298 41 
005 ITALY 1024 455 
6 
64 125 28 
2 
6 30 005 ITALIE 14807 6818 
73 
1000 1715 312 6 102 284 
006 UTD. KINGDOM 99 7 65 2 1 16 006 ROYAUME-UNI 929 87 539 36 26 29 139 
008 DENMARK 3 3 
2 2 i i 3 008 DANEMARK 117 97 15 2 6 14 20 12 9i 030 SWEDEN 9 43 15 030 SUEDE 187 4 2 33 8 036 SWITZERLAND 70 2 3 3 3 1 036 SUISSE 2897 2264 67 314 76 105 46 25 
036 AUSTRIA 29 26 1 1 1 036 AUTRICHE 406 377 2 22 4 1 
040 PORTUGAL 14 
2 12 
14 
9 19 i 040 PORTUGAL 120 29 168 120 125 303 Ii 2 Ii 042 SPAIN 168 125 
12 i 6 042 ESPAGNE 2064 1423 33 400 USA 55 8 5 1 11 9 2 400 ETATS-UNIS 1512 461 139 22 164 224 276 122 51 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 139 1 31 107 
1000 W 0 R L D 2051 565 590 181 149 234 199 17 78 38 1000 1111 0 ND E 34534 11388 8737 2230 2749 3702 3718 187 1413 414 
1010 INTRA-EC 1698 465 568 28 122 200 177 15 69 38 1010 INTRA-CE 27128 8210 8344 320 2320 3021 3239 145 1170 357 
1011 EXTRA-EC 352 79 23 155 26 34 23 1 9 2 1011 EXTRA-CE 7408 3178 392 1910 429 681 477 43 243 57 
1020 CLASS 1 350 79 22 155 26 34 22 1 9 2 1020 CLASSE 1 7380 3174 391 1906 421 681 467 43 240 57 
1021 EFTA COUNTR. 119 69 5 29 6 4 3 3 . 1021 A EL E 3641 2658 84 461 126 122 66 8 116 
1417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPLIANCES FOR llAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICAUY HEATED 1417.49 PERCOLATORS AND OTHER APPUANCES FOR llAKING COFFEE AND OTHER HOT DRINKS, NOT ELECTRICALLY HEATED 
APPAREU A CHAUFFAGE NON ELECTRJQUE POUR LA PREPARATION DE B01SSONS CHAUDES GRDSSKAFFEEllASCHINEN UHD DERGL., NICllT ELEXTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 12 i 4 1 11 i 001 FRANCE 276 22 2 18 256 Ii 9 i 004 FR GERMANY 10 i 3 1 004 RF ALLEMAGNE 193 Ii 84 44 25 i 005 ITALY 175 146 
3 
4 6 16 005 ITALIE 2398 2060 3j 61 74 191 2 1 036 SWITZERLAND 13 1 1 8 i i 036 SUISSE 189 3 24 28 97 Bi 28 3 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 164 25 27 
1000 W 0 R L D 239 1 154 8 13 28 31 2 1 1 1000 M 0 ND E 3490 10 2178 158 203 483 391 44 24 3 
1010 INTRA-EC 208 1 150 5 10 20 17 1 1 1 1010 INTRA-CE 2988 8 2107 87 147 386 212 17 21 3 
1011 EXTRA-EC 32 4 3 2 8 14 1 • 1011 EXTRA-CE 503 3 68 69 58 97 179 28 3 
1020 CLASS 1 32 4 3 2 8 14 1 . 1020 CLASSE 1 498 3 68 69 51 97 179 28 3 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 3 2 8 4 . 1021 A EL E 285 3 41 42 46 97 56 
1417.51 ELECTRICALLY HEATED llEDICAL AND SURGICAi. STERDJSING APPARATUS 1417.51 ELECTRICAi.i. Y HEATED llEDICAI. AND SURGICAi. STERIUSING APPARATUS 
APPAREU llEDICCM:lllRURGICAUX DE STERDJSATION, A CHAUFFAGE ELECTRJQUE llED.-ClllRURG.STERDJSIERAPPARATE, ELEXTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 34 23 
2 3 
5 5 1 
3 
001 FRANCE 650 376 
62 
9 106 126 27 90 6 002 BELG.-LUXBG. 26 2 16 002 BELG.-LUXBG. 390 127 91 8 
4 
10 2 
003 NETHERLANDS 7 7 16 5 24 1i 10 i 13 10 003 PAYS-BAS 291 260 896 98 592 27 10 30j 15i 004 FR GERMANY 156 
24 
004 RF ALLEMAGNE 2832 
696 
431 347 
005 ITALY 79 14 i 12 19 2 3 8 005 ITALIE 1806 197 65 126 607 30 Bi 20 1SO 006 UTD. KINGDOM 13 1 1 6 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 292 32 31 so 1 
103 
12 
008 DENMARK 24 12 
3 
4 
3 
2 
1i i 008 DANEMARK 524 265 5 3i 46 ei 103 so5 Ii 030 SWEDEN 131 10 1 92 4 030 SUEDE 1801 326 23 716 125 
032 FINLAND 34 13 i 2 i 13 8 2 032 FINLANDE 770 300 3j 113 6 4li 215 233 22 036 SWITZERLAND 70 63 1 036 SUISSE 2105 1741 39 14 107 
5 036 AUSTRIA 3 2 i i 3 1 036 AUTRICHE 133 33 7 6 4 1 74 i 3 042 SPAIN 11 
19 4 14 i 2 042 ESPAGNE 135 1 37 23ci 8 88 46i 62 400 USA 44 1 2 1 400 ETATS-UNIS 1675 704 71 54 37 so 
624 ISRAEL 5 4 1 624 ISRAEL 122 95 15 12 
1000 WO R LO 646 181 102 18 73 50 144 20 37 21 1000 M 0 ND E 13871 4965 1348 878 1062 1413 2118 820 1077 398 
1010 INTRA-EC 337 70 92 8 68 42 19 8 18 18 1010 INTRA-CE 8789 1757 1192 263 930 1170 545 194 418 320 
1011 EXTRA-EC 307 111 9 9 1 8 125 14 21 3 1011 EXTRA-CE 6860 3208 155 390 132 244 1571 428 659 75 
1020 CLASS 1 298 107 9 9 6 8 121 14 21 3 1020 CLASSE 1 6690 3112 152 386 117 244 1522 423 659 75 
1021 EFTA COUNTR. 244 88 2 5 4 4 107 12 21 1 1021 A EL E 4654 2401 44 1SO 52 119 1045 372 658 13 
1030 CLASS 2 6 4 1 1 . 1030 CLASSE 2 144 95 1 4 15 29 
1417.54 MEDICAL AND SURGICAL STERDJSING APPARATUS, NOT ELECTRICAUY HEATED 1417.54 llEDICAL AND SURGICAi. STERDJSING APPARATUS, NOT ELECTRICAi.i. Y HEATED 
APPAREU llEDICCM:lllRURGICAUX DE STERDJSATION, A CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE llED.-ClllRURG.STERDJSIERAPPARATE, NlCHT ELEXTRISCH BEHEIZT 
001 FRANCE 7 
3 2 
3 2 2 
2 i i 001 FRANCE 172 1 59 9 61 12 83 1s2 Bi 18 004 FR GERMANY 22 4 3 6 004 RF ALLEMAGNE 781 i 70 135 59 227 005 ITALY 13 
3 
9 2 1 1 i 005 ITALIE 1SO 88 17 15 17 24 6 030 SWEDEN 17 8 3 2 Ii 030 SUEDE 320 77 91 101 17 10 032 FINLAND 12 3 i 2 1 i i 032 FINLANDE 377 86 Ii 33 11 20 278 2li 2 036 SWITZERLAND 13 6 2 036 SUISSE 328 105 79 17 40 
038 AUSTRIA 11 9 2 
4 i 036 AUTRICHE 266 214 2 46 2 20 042 SPAIN 6 1 042 ESPAGNE 104 1 
6 
13 70 22 5 400 USA 8 1 7 400 ETATS-UNIS 474 8 13 so 370 
1000 W 0 R L D 118 23 22 3 19 14 28 8 3 2 1000 M 0 ND E 3294 567 290 128 528 298 1061 268 135 25 
1010 INTRA-EC 51 3 13 2 8 7 10 5 1 2 1010 INTRA-CE 1368 82 171 88 231 133 358 218 64 25 
1011 EXTRA-EC 68 20 9 2 11 7 17 2 • 1011 EXTRA-CE 1927 485 119 40 294 163 705 50 71 
1020 CLASS 1 65 20 9 2 9 1 16 2 . 1020 CLASSE 1 1883 485 109 40 266 163 699 so 71 
1021 EFTA COUNTR. 52 20 8 2 8 3 9 2 . 1021 A EL E 1293 461 100 33 239 43 305 26 66 
1417.51 NONmCTRIC DOllESTlC WATER HEATERS 1417.51 NON-ELECTRIC DOllESTIC WATER HEATERS 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 ulsehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.clba Nlmexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1417.51 CHAURHAU ET CHAUfFE-llAINS,llON ELECTRIQUES, POUR USAGES DOllES11QUES 1417.51 WARllWASSERBEREITEJI UND 8ADEOEfEll, NICHT ELEKTRISCH, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2727 
634 
373 
9682 
1585 
56 
140 
207 
150 
142 
251 
38 
1553 
102 
65 
55 
17782 
15062 
2722 
2574 
640 
111 
38 
29 
9 
129 
912 
5 
103 
192 
144 
142 
2 
38 
3 
1709 
1088 
823 
585 
581 
38 
446 
149 
856 
563 
1 
2 
3g 
1 
54 
2113 
2015 
98 
97 
1 
2 
1417.51 NOJl.S.ECTIUC WATER HEATERS, OTHER THAH FOR DOMESTIC USE 
775 
1 
1 
1716 
27 
13 
6 
246 
2 
4 
64 
2858 
2520 
337 
333 
20 
4 
122 
174 
. 37zi 
39 
16 
6 
1305 
5389 
4078 
1312 
1311 
6 
1 
CHAUfFE.UU ET CHAUfFE-8AlllS, NON ELECTRJQUES, POUR AUTRES USAGES QUE DOllESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
174 
58 
397 
512 
89 
56 
351 
46 
242 
424 
235 
281 
281 
281 
56 
44 
86 
3647 
1688 
1959 
1625 
1183 
46 
291 
99 
33 
81 
26 
19 
321 
46 
239 
321 
216 
262 
281 
7 
1963 
824 
1338 
1048 
1039 
291 
6 
130 
137 
9 
289 
282 
8 
8 
4 
1417.59 STOVES, RANGES AND SlllllAR APPLIANCES FOR CATERING 
CU1SlNIERES, RECHAUOS ET APPARW sum.. DE GRANDE CUISINE 
001 FRANCE 
002 LUXBG. 
003 RLANDS 
004 F RMANY 
005 I 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1417.IO AGRICULTURAL DRYERS 
245 
199 
254 
1196 
2510 
157 
91 
14 
78 
11 
71 
24 
503 
162 
56 
750 
448 
10 
6834 
4742 
2087 
2062 
775-
19 
62 
12 
66 
995 
24 
5 
6 
2 
20 
7 
389 
144 
146 
2 
2 
1889 
1169 
719 
715 
~· 
97 
3 
159 
559 
2 
5 
1 
5 
17 
32 
90 
3 
1 
977 
828 
151 
150 
24 
2 
27 
2 
s6 
3 
1 
Ii 
2 
2 
100 
88 
12 
10 
8 
2 
11 
7 
4 
110 
20 
s2 
Ii 
8 
9 
232 
204 
27 
25 
16 
3 
4 
2 
ali 
13 
8 
25 
1 
33 
111 
5 
290 
139 
151 
151 
35 
2 
74 
466 
88 
6 
13 
3 
9 
1 
22 
3 
14 
3 
1 
60 
5 
768 
655 
113 
111 
45 
1 
581 
66 
1004 
64 
3 
30 
1 
22 
1778 
1717 
60 
60 
31 
10 
e4 
117 
3 
16 
2 
10 
250 
239 
11 
11 
11 
153 
127 
259 
326 
5 
10 
1 
16 
6 
14 
26 
950 
879 
70 
70 
23 
1195 
4 
8 
2259 
1 
182 
3650 
3468 
185 
185 
16 
10 
73 
93 
11 
1 
16 
168 
47 
18 
519 
205 
314 
313 
17 
2 
7 
8 
43 
121 
368 
73 
6 
1 
1 
4 
48 
264 
426 
1392 
826 
765 
749 
54 
12 
20 
4 
3 
28 
28 
2 
2 
3 
14 
8 
30 
29 
1 
1 
1 
4 
6 
14 
99 
97 
121 
10 
354 
221 
133 
133 
1 
1oB 
1 
1 
110 
110 
7 
2 
27 
9 
1 
1 
2 
54 
4 
2 
1 
110 
47 
63 
62 
56 
2 
5 
1 
5 
40 
55 
3 
7 
27 
4 
9 
1 
9 
16 
1 
7 
190 
108 
81 
81 
48 
25 ~ ~t~~CuxeG. 2~~ ~~ 4883 ~ 
003 PAYS-BAS 2297 964 891 10 1~ ~ ~~~~~~~U:~E 7~ 27~ ~ 11: 
030 SUEDE 337 230 
036 SUISSE 812 763 
038 AUTRICHE 566 539 
040 PORTUGAL 967 967 
042 ESPAGNE 1343 8 
064 HONGRIE 202 202 
98 ~ fsl~li[UNIS 4~~ 3~ 
732 JAPON 342 3 
800 AUSTRALIE 274 1 
151 1000 M 0 N D E 118035 6895 
44 1010 INTRA-CE 108155 4143 
107 1011 EXTRA-CE 9878 2752 
3 1020 CLASSE 1 9296 2548 
1 1021 A E L E 2687 2503 
104 1030 CLASSE 2 380 2 
. 1040 CLASSE 3 202 202 
13 
7 
17 
133 
2 
270 
13001 
12557 
444 
442 
20 
3 
1417.51 NON-ELECTRIC WATER HEATERS, OTHER THAH FOR DOllESTIC USE 
17 
17 
13oli 
si 
21 
337 
18003 
18245 
1758 
1737 
34 
21 
1143 
557 
33100 
111 
29 
19 
2 
3672 
38707 
35008 
3699 
3693 
19 
6 
3810 
268 
7337 
266 
12 
87 
7 
73 
11888 
11693 
195 
195 
95 
WARllWASSERBEREITEJI UND BADEOEFEN, NICHT ELEXTRISCH, FUER AHDERE ALS FUER HAUSHALTSZWECXE 
11 001 FRANCE 938 
1 002 BELG.-LUXBG. 316 
9 ~ ~~~t~l'~AGNE m~ 
12 005 ITALIE 393 
1 006 ROYAUME-UNI 311 
1 008 DANEMARK 1454 
009 GRECE 213 
028 NORVEGE 822 
3 ggg ~81'&~ m~ 
10 036 AUTRICHE 1283 
062 TCHECOSLOVAQ 626 
400 ETATS-UNIS 1131 
617 
112 
392 
95 
45 
1290 
213 
774 
1707 
1280 
1240 
626 
31 
40
. 404 CANADA 305 
~~~ ~~%1l- }~ 72 
98 1000 M 0 N D E 18851 8541 
35 1010 INTRA-CE 7983 2783 
81 1011 EXTRA-CE 8887 5778 
21 1020 CLASSE 1 7993 5120 
12 1021 A E L E 5724 5012 
40 1030 CLASSE 2 240 24 
. 1040 CLASSE 3 634 634 
40 
685 
495 
28 
1310 
1249 
81 
61 
29 
1417.59 STOVES, RANGES AND SllllLAR APPLIANCES FOR CATERING 
HERDE, KOCHGERAETE U.AEHNL GERAETE, FUER GROSSKUECHEN 
001 FRANCE 
~ ~~~~:~_k'pG. 
33 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
2 g~ ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
1B ~ ~~~~~~IS 
1 404 CANADA 
732 JAPON 
82 1000 M 0 N D E 
54 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
28 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1417.IO AGRICULTURAL DRYERS 
1955 
2038 
3327 
15518 
18261 
1311 
1732 
148 
358 
129 
1073 
315 
9330 
1432 
260 
13234 
3006 
171 
73969 
44643 
29325 
29088 
12307 
148 
394 
216 
1018 
7052 
236 
57 
47 
40 
326 
99 
7579 
1261 
3330 
34 
43 
21811 
9020 
12791 
12744 
9305 
22 
699 
54 
2875 
4030 
35 
76 
2 
1 
13 
58 
344 
2 
143 
1512 
27 
17 
9929 
7770 
2159 
2139 
436 
20 . 
133 
10 
5 
315 
23 
1 
1 
24 
2li 
21 
561 
488 
74 
53 
25 
21 
99 
195 
69 
1242 
1o9 
207 
73 
50 
3 
181 
5 
2235 
1920 
315 
312 
123 
3 
32 
48 
361 
25 
70 
123 
16 
142 
9 
298 
11 
1151 
858 
493 
484 
173 
9 
23 
824 
5094 
728 
80 
225 
20 
41 
10 
268 
36 
193 
45 
5 
1131 
43 
14 
8821 
7034 
1787 
1758 
564 
6-
35 
3o8 
599 
10 
49 
11 
4 
42 
3 
5 
1119 
1065 
54 
54 
50 
1240 
1416 
3021 
2505 
38 
58 
1 
14 
220 
42 
61 
375 
3 
9023 
8278 
745 
745 
277 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
11679 
27 
49 
15335 
2 
12 
7 
631 
3 
27754 
27093 
660 
653 
12 
7 
49 
71 
410 
391 
125 
22 
7 
71 
738 
254 
696 
2885 
1087 
1798 
1774 
78 
24 
88 
91 
626 
2176 
2687 
1431 
71 
5 
20 
58 
786 
14 
2 
3906 
2817 
3 
14944 
7170 
7773 
7635 
882 
97 
Ireland 
112 
30 
41 
185 
183 
1 
1 
1 
14 
11 
26 
29 
91 
17 
193 
171 
22 
22 
6 
66 
1 
61 
227 
616 
773 
4 
1 
3 
2193 
56 
4008 
1744 
2282 
2262 
8 
Valeurs 
Danmark 'E>.>.Oba 
1 
3 
1006 
4 
11 
1028 
1028 
25 
14 
128 
91 
16 
20 
28 
293 
7 
40 
11 
9 
681 
294 
387 
376 
321 
11 
30 
12 
78 
549 
449 
34 
3 
73 
445 
46 
106 
15 
46 
342 
18 
89 
2334 
1158 
1178 
1178 
684 
81 
94 
29 
2 
1 
2 
325 
578 
207 
369 
27 
3 
341 
47 
7 
2 
69 
65 
13 
7 
14 
16 
7 
151 
410 
210 
200 
49 
30 
151 
15 
5 
332 
194 
6 
28 
264 
8 
866 
551 
315 
315 
28 
67 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOo 
1417.60 SECllOIRS POUR L'AGRICULTURE 1417.60 TROCllENAPPARATE FUER DIE LANDWIRTSCHAFT 
001 FRANCE 486 4 135 2 56 3 286 001 FRANCE 2054 20 587 5 203 1 19 1219 
002 BELG.-LUXBG. 43 
4 6 2 1 21 41 002 BELG.-LUXBG. 123 32 8 15 9 604 108 003 NETHERLANDS 32 2 14 14 66 003 PAYS-BAS 659 6 6 74 282 004 FR GERMANY 124 
7 
28 
223 
004 RF ALLEMAGNE 509 66 135 12 862 005 ITALY 747 9 
2 5 28 
508 005 ITALIE 2785 47 
13 85 55 1810 006 UTD. KINGDOM 35 
8 3 52 15 
006 ROYAUME-UNI 153 
31 23 157 45 008 DENMARK 103 
17 
25 008 DANEMARK 471 
4 344 3 215 5 030 SWEDEN 145 2 
4 
1 125 030 SUEDE 754 20 7 371 
036 SWITZERLAND 48 36 6 
82 238 101 
036 SUISSE 406 368 13 18 
141 
7 
7e0 400 USA 421 400 ETATS-UNIS 2330 5 1404 
1000 W 0 R L D 2196 65 56 166 100 8 715 53 17 1018 1000 M 0 ND E 10318 549 238 1018 183 102 3813 271 98 4248 
1010 INTRA-EC 1568 22 42 140 17 8 352 53 17 915 1010 INTRA-CE 8781 150 191 632 30 99 1830 271 93 3485 
1011 EXTRA-EC 632 43 14 27 84 383 101 1011 EXTRA-CE 3557 399 45 388 154 3 1783 5 782 
1020 CLASS 1 832 43 14 27 84 363 101 1020 CLASSE 1 3550 396 45 388 154 3 1781 5 780 
1021 EFTA COUNTR. 194 36 4 26 1 125 • 1021 A EL E 1178 368 17 380 7 3 378 5 
1417.62 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 1417.12 DRYERS FOR THE FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR L 'llOUSTRIE DES PRODUITS AUllENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC TROCKENAPPARATE FUER NAHRUNGS- UND GENUSSlllTTELllDUSTRIE 
001 FRANCE 96 65 23 7 25 6 001 FRANCE 731 218 50 6 2 211 296 002 BELG.-LUXBG. 31 1 
9 112 18 
002 BELG.·LUXBG. 106 19 35 64 1312 333 003 NETHERLANDS 449 32 207 71 
21 47 
003 PAYS-BAS 3519 337 617 856 
268 336 004 FR GERMANY 244 
1 
105 29 
16 
40 2 004 RF ALLEMAGNE 2014 
21 
689 8 227 
471 
483 23 
005 ITALY 122 78 
5 
8 
4 6 
19 005 ITALIE 973 323 
6 
90 
47 165 
68 
006 UTD. KINGDOM 75 19 6 9 35 587 006 ROYAUME-UNI 869 234 108 00 309 8576 008 DENMARK 870 48 21 2 3 
4 
008 DANEMARK 9689 681 266 62 14 
27 028 NORWAY 326 36 
19 50 1 259 24 028 NORVEGE 1980 242 153 235 7 1676 28 036 SWITZERLAND 77 2 
16 
3 3 
1 
036 SUISSE 590 79 
47 
41 
3 
82 
6 400 USA 126 
4 
39 68 1 1 400 ETATS-UNIS 451 11 139 194 25 26 
800 AUSTRALIA 11 
133 
7 800 AUSTRALIE 197 56 
517 
141 
958 NOT DETERMIN 133 958 NON DETERMIN 517 
1000 W 0 R L D 2389 212 810 212 74 107 871 78 168 39 1000 M 0 ND E 21748 1988 2595 1565 605 962 11085 428 2090 430 
1010 INTRA-EC 1685 187 419 87 47 107 608 54 158 38 1010 INTRA-CE 17900 1511 1787 995 541 962 9343 397 1940 424 
1011 EXTRA-EC 551 48 58 125 27 282 24 8 1 1011 EXTRA-CE 3333 478 292 571 84 1742 32 150 8 
1020 CLASS 1 551 46 58 125 27 262 24 8 1 1020 CLASSE 1 3333 476 292 571 64 1742 32 150 6 
1021 EFTA COUNTR. 415 42 19 50 11 .. 262 24 7 • 1021 A EL E 2682 407 153 236 17 1717 29 123 
1417.13 DRYERS FOR THE CHElllCAL INDUSTRY 1417.13 DRYERS FOR THE CHEMICAL INDUSTRY 
SECHOIRS POUR L 'llOUSTRIE CHllllQUE TROCKENAPPARATE FUER DIE CHElllSCHE INDUSTRIE 
001 FRANCE 112 28 12 31 13 10 3 15 001 FRANCE 870 376 
4 
157 49 142 39 24 83 
003 NETHERLANDS 52 30 
65 30 126 
11 10 
4 
1 003 PAYS-BAS 808 587 123 1548 39 176 117 2 3 004 FR GERMANY 317 
6 
40 52 2 004 RF ALLEMAGNE 4574 161 1053 392 733 5 005 ITALY 14 3 
7 2 
3 
5 
005 ITALIE 271 21 
98 39 3 
51 48 4 34 006 UTD. KINGDOM 15 1 
1 4 12 
006 ROYAUME·UNI 212 11 
16 251 
11 2 
008 DENMARK 67 44 6 008 DANEMARK 1411 857 14 148 121 6 50 028 NORWAY 23 1 22 3 2 eci 8 1 028 NORVEGE 581 48 478 214 e:i 1573 5 271 036 SWITZERLAND 189 16 79 036 SUISSE 3982 637 1173 15 16 
048 YUGOSLAVIA 3 3 
5 5 
048 YOUGOSLAVIE 111 111 
23 32 11 372 91 400 USA 21 11 400 ETATS-UNIS 953 424 
1000 WORLD 826 148 172 52 168 148 94 22 8 18 1000 M 0 ND E 13937 3310 2782 1206 1905 2279 1878 533 115 131 
1010 INTRA-EC 581 110 71 49 165 87 88 9 5 17 1010 INTRA-CE 8219 2024 1103 992 1782 696 1282 171 47 122 
1011 EXTRA-EC 248 37 101 3 3 80 8 13 2 1 1011 EXTRA-CE 5718 1287 1879 214 122 1583 394 362 68 9 
1020 CLASS 1 248 37 101 3 3 80 6 13 2 1 1020 CLASSE 1 5718 1287 1679 214 122 1583 394 362 68 9 
1021 EFTA COUNTR. 221 23 100 3 3 80 1 8 2 1 1021 A EL E 4851 752 1651 214 91 1573 22 271 68 9 
1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417.14 DRYERS FOR THE WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
SECHOIRS POUR LES INDUSTRIES DU BOIS, DES PATES A PAPIER, PAPIERS ET CARTONS TROCKENAPPARATE FUER DIE HOLZINDUSTRIE, FUER mLSTOFF, PAPIER UND PAPPE 
001 FRANCE 87 28 
19 
12 2 3 27 15 001 FRANCE 754 257 
105 
156 19 14 276 32 
003 NETHERLANDS 35 10 2 
49 
3 1 
7 13 3 
003 PAYS-BAS 418 189 43 
602 
45 36 85 67 13 004 FR GERMANY 839 
72 
205 100 121 341 004 RF ALLEMAGNE 7427 
561 
2126 1550 807 2177 
005 ITALY 229 103 
2 
13 16 
1 
25 005 ITALIE 1473 617 
10 
71 61 4 159 
006 UTD. KINGDOM 14 3 4 4 
2 
006 ROYAUME·UNI 271 86 110 
15 
48 
68 
17 
030 SWEDEN 8 3 3 030 SUEDE 198 1 73 41 
032 FINLAND 300 
3 
300 
21 1 
032 FINLANDE 1418 5 1413 336 3 036 SWITZERLAND 47 22 
5 
036 SUISSE 783 160 284 64 038 AUSTRIA 56 48 
8 
5 
69 
038 AUTRICHE 279 109 56 106 132 042 SPAIN 78 
41 54 1 042 ESPAGNE 196 1111 26 6 251 8 400 USA 103 7 1 400 ETATS-UNIS 1548 148 6 
1000 W 0 R L D 1881 205 874 185 57 144 477 77 13 49 1000 M 0 ND E 15045 2491 5041 2279 682 991 2970 244 87 280 
1010 INTRA-EC 1249 115 332 119 54 144 421 8 13 43 1010 INTRA-CE 10500 1108 2982 1760 635 985 2651 108 67 208 
1011 EXTRA-EC 812 90 341 48 4 56 69 8 1011 EXTRA-CE 4545 1385 2080 519 47 8 318 138 72 
1020 CLASS 1 612 90 341 46 4 56 69 6 1020 CLASSE 1 4545 1385 2060 519 47 6 318 138 72 
1021 EFTA COUNTR. 411 49 326" 26 3 2 5 1021 A EL E 2676 274 1770 456 44 68 64 
1417.66 DRYERS OTHER 1lWI FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHElllCAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 1417.66 DRYERS OTHER 1lWI FOR AGRICULTURE AND THE FOOD, DRINK, TOBACCO, CHEMICAL, WOOD, PULP, PAPER AND PAPERBOARD INDUSTRIES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg QuanU!6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo 
1417.66 MC=c»AUTRES QUE POUR AGRICULTURE, INDUSTRIES ALillENT. BOISSONS, TABACS, CHIMIQUES, BOl5, PATES A PAPIER, PAPIERS 1417.66 TJ::~PARATE, AUSGEN. FUER LANDWIRTSCHAFT, NAHRUNGS. UND GENUSSlllTTE., HOLZ·, CllDllSCHE INDUSTRIE, ZELLSTOFF,PAPIER 
001 FRANCE 305 45 
167 
12 13 82 153 
3 16 
001 FRANCE 2749 611 
1489 
191 35 361 1551 111i 252 4 002 BELG.-LUXBG. 376 21 48 41 986 80 002 BELG.-LUXBG. 3964 308 556 324 7337 913 003 NETHERLANDS 1123 31 14 9 
610 
76 
7 
5 34 003 PAYS-BAS 8268 287 103 n 2406 410 216 54 374 004 FR GERMANY 1652 
198. 
282 156 399 88 76 004 RF ALLEMAGNE 12452 
1388 
3455 1157 2615 1302 927 
005 ITALY 554 136 6 32 31 124 1 13 19 005 ITALIE 3889 849 101 161 287 1029 14 31 130 006 UTD. KINGDOM 186 49 42 16 25 40 38 8 2 006 ROYAUME-UNI 1753 385 479 168 219 752 296 102 3 008 DENMARK 177 87 5 2 23 13 7 60 008 DANEMARK 2873 1113 159 33 223 543 50 508 028 NORWAY 172 17 21 
3 
2 71 1 028 NORVEGE 1407 147 168 16 23 541 20 030 SWEDEN 142 21 8 16 61 9 24 030 SUEDE 2806 431 79 325 1265 196 434 
032 FINLAND 15 45 44 9 4 2 6 11 1 032 FINLANDE 150 689 487 525 86 126 7 3 57 32 036 SWITZERLAND 117 3 7 036 SUISSE 2301 115 220 104 
038 AUSTRIA 86 67 2 2 6 
1 
8 1 038 AUTRICHE 455 250 11 53 77 
9 
49 
4 
15 
400 USA 90 6 19 11 4 48 1 400 ETATS-UNIS 1953 264 468 125 95 968 20 
508 BRAZIL 30 30 508 BRESIL 218 218 
1000 WORLD 5040 590 744 288 no 1673 639 56 224 56 1000 M 0 ND E 45500 5919 7802 3113 4037 13306 7511 701 2568 543 
1010 INTRA-EC 4370 431 845 232 735 1537 560 56 119 55 1010 INTRA.CE 35953 4091 6534 2115 3318 11361 5963 694 1368 511 
1011 EXTRA-EC 669 159 99 56 35 135 78 106 1 1011 EXTRA.CE 9549 1828 1268 999 722 1945 1548 7 1200 32 
1020 CLASS 1 632 158 99 26 35 135 73 105 1 1020 CLASSE 1 9237 1818 1265 781 722 1943 1503 7 1166 32 
1021 EFTA COUNTR. 532 150 75 14 31 134 24 103 1 1021 A EL E 7120 1516 745 654 627 1932 493 3 1118 32 
1030 CLASS 2 36 1 30 5 . 1030 CLASSE 2 279 10 2 218 2 44 3 
1417.17 MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 1417.17 MACHINERY FOR UQUEfYJNG AIR OR GASES 
APPAREll.S ET DISPOSITIFS POUR LIQUEFACTION D'AIR OU DE GAZ APPARATE UNO VORRICllTUNGEN FUER GAS. UNO LUFTYERfLUESSIGUNG UNO .zERLEGUNG 
001 FRANCE 84 4 9 59 3 9 001 FRANCE 1037 64 123 724 76 50 
002 BELG.-LUXBG. 2 
5 15 
2 
9 28 002 BELG.-LUXBG. 210 16 2sS 206 110 201 4 003 NETHERLANDS 79 24 
83l 91 22 003 PAYS-BAS 969 325 3009 1039 238 004 FR GERMANY 1019 23 30 17 5 
5 
004 RF ALLEMAGNE 5067 
14 
108 382 154 137 29 006 UTD. KINGDOM 7 
17 
2 i 006 ROYAUME-UNI 162 24 10 84 17 1 008 DENMARK 19 1 008 DANEMARK 272 227 28 
028 NORWAY 11 
15 1 
11 028 NORVEGE 352 
1 170 6 
352 
030 SWEDEN 16 
1 2 2<i 030 SUEDE 177 a5 2 623 036 SWITZERLAND 25 1 1 036 SUISSE n3 15 12 36 
038 AUSTRIA 15 15 
5 1 17 1 9 
038 AUTRICHE 132 132 
263 26 405 7 3 1o3 400 USA 35 2 400 ETATS-UNIS 3656 2849 
624 ISRAEL 11 11 624 ISRAEL 162 162 
1000 W 0 R L D 1331 44 46 81 924 29 71 5 91 40 1000 M 0 ND E 13196 3381 797 1254 4508 349 1433 29 1039 406 
1010 INTRA-EC 1217 26 39 65 893 29 38 5 91 31 1010 INTRA.CE 7809 383 449 1046 3845 340 376 29 1039 302 
1011 EXTRA-EC 114 18 7 16 31 33 9 1011 EXTRA.CE 5386 2998 348 208 663 9 1057 103 
1020 CLASS 1 100 18 7 16 19 31 9 1020 CLASSE 1 5147 2998 348 208 501 9 980 103 
1021 EFTA COUNTR. 66 16 2 16 2 30 . 1021 A EL E 1463 148 85 182 71 2 975 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 176 162 14 
1417.66 COOLING TOWERS AND SIMILAR PLANT FOR DIRECT COOUNG (WITllOUT A SEPARATING WALL) BY llEANS Of RECIRCULATED WATER 1417.68 COOUNG TOWERS AND SllllLAR PLAHT FOR DIRECT COOLING (WITllOUT A SEPARATING WALL) BY llEANS Of RECIRCULATED WATER 
APPAREll.S ET DISPOSITIFS DE REFROIDISSEllENT PAR RETOUR D'EAU ECllANGE TllERMIQUE NE S'EFFECTUANT PAS A TRAVERS UNE PAROI WASSERRUECKKUEHLVORlllCllTUNGEN UNO -APPARATE, WAERMEAUSTAUSCH NICHT UEBER WANDUNGEN 
001 FRANCE 740 480 
7 
1 8 208 36 
19 28 
7 001 FRANCE 2417 1054 
27 
3 68 1054 193 
61 168 
45 
002 BELG.-LUXBG. 226 112 1 48 
32 
4 7 002 BELG.-LUXBG. 863 360 5 180 
100 
36 26 
003 NETHERLANDS 64 10 5 1 
87 
4 6 1 5 003 PAYS-BAS 445 161 23 11 
752 
61 37 10 33 
004 FR GERMANY 386 
37 
93 11 89 34 1 41 30 004 RF ALLEMAGNE 3140 
277 
1003 115 556 185 8 354 167 
005 ITALY 224 110 2<i 3 12 19 18 1 24 005 ITALIE 1330 536 330 24 231 105 45 9 103 006 UTD. KINGDOM 122 29 4 8 4 
2 
56 1 006 ROYAUME-UNI 1161 354 67 38 39 
24 
302 14 17 
008 DENMARK 41 2 37 008 DANEMARK 209 1 3 19 162 
032 FINLAND 18 
19 2 5 6 18 032 FINLANDE 335 1 69 229 32 2 334 3 036 SWITZERLAND 32 036 SUISSE 571 228 8 
038 AUSTRIA 23 21 
4 
2 038 AUTRICHE 158 133 
24 
24 1 
042 SPAIN 16 
9 
12 
3 7 8 2 1 
042 ESPAGNE 100 
98 
76 64 111 sli 44 10 8 400 USA 32 1 1 400 ETATS-UNIS 436 28 15 
1000 WORLD 1951 719 229 54 168 356 125 104 84 112 100D M 0 ND E 1147D 2673 1863 832 1218 2123 1021 517 653 57D 
1010 INTRA-EC 18D1 668 219 34 154 344 98 1D2 71 111 1D1D INTRA.CE 9571 2208 1658 465 1D83 1992 604 472 556 553 
1D11 EXTRA-EC 151 51 11 20 14 12 27 2 13 1 1011 EXTRA-CE 1899 465 205 367 155 131 417 44 98 17 
1020 CLASS 1 146 51 11 20 14 7 27 2 13 1 1020 CLASSE 1 1868 465 204 365 141 117 417 44 98 17 
1021 EFTA COUNTR. 93 42 6 7 11 18 9 . 1021 A EL E 1266 366 152 259 78 2 344 65 
1417.TI MACHINERY AND PLAHT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.60, 12 ANO 68 1417.TI MACHINERY AND PLANT FOR THE DAIRY INDUSTRY, NOT WITlllN 1417.60, 12 AND 68 
APPAREll.S ET OISPOSITIFS POUR L 'INDUSTRIE LAll1ERE, NON REPR. SOUS 1417.60, 12 ET 68 APPARATE UNO VORRICHTUNGEN FUER DIE lllLCllWlllTSCHAFT, NICHT IN 1417.60, 12 UNO 68 ENl!W.TEN 
001 FRANCE 515 9 
224 
314 39 76 5 53 7 12 001 FRANCE 4311 90 
1589 
2257 444 791 85 467 41 136 
002 BELG.-LUXBG. 402 27 47 28 
162 
20 52 2 2 002 BELG.-LUXBG. 2992 199 408 233 
1066 
183 337 32 11 
003 NETHERLANDS 1339 418 18 19 
1o3 
573 148 1 
16 
003 PAYS-BAS 12625 3733 421 153 
589 
5794 1448 12 
114 004 FR GERMANY 380 
13 
21 27 14 170 15 14 004 RF ALLEMAGNE 4276 533 652 486 51 2061 132 191 005 ITALY 80 42 
2 
1 6 8 42 16 005 ITALIE 1991 859 12 4 1 169 238 425 006 UTD. KINGDOM 149 82 4 13 
600 18 
006 ROYAUME-UNI 535 153 52 24 56 
6505 228 008 DENMARK 949 26 33 5 106 8 63 
13 
008 DANEMARK 8378 253 246 78 758 106 204 
97 030 SWEDEN 51 5 6 1 24 1 1 
.. 
030 SUEDE 874 100 156 
4 
7 484 7 23 44 036 SWITZERLAND -42 ---25- 17 ------ 1 - 2 - - 4 ---- 036 SUISSE --- - --- 687 277 12 305 9 22 14 042 SPAIN 27 
4 
10 
5 
042 ESPAGNE 132 
93 
n 55 
14 512 14 400 USA 13 4 400 ETATS-UNIS 808 170 5 
69 
70 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeur1 Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 peulsehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1417.n s.m.n 
1000 WORLD 3985 606 352 452 309 290 1478 378 42 78 1000 M 0 ND E 37919 5342 4083 3743 2447 2563 14940 3361 393 1047 
1010 INTRA-EC 3812 575 342 414 290 268 1468 372 24 63 1010 INTRA-CE 35133 4961 3819 3396 2073 2070 14798 2825 2n 914 
1011 EXTRA-EC 172 31 10 38 19 24 12 6 17 15 1011 EXTRA-CE 2785 382 263 347 374 492 142 538 118 133 
1020 CLASS 1 161 31 10 38 19 24 12 6 17 4 1020 CLASSE 1 2715 382 263 347 374 492 142 538 116 63 
1021 EFTA COUNTR. 97 30 6 2 8 24 5 1 17 4 1021 A EL E 1626 378 170 33 313 492 51 23 116 50 
1417.73 llAClllllERY AND PUNT FOR ntE EDmLE FATS AND OILS INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.73 llACHINERY AND PUNT FOR ntE EDIBLE FATS AND OILS DIDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
APPAREU ET DISPOSITIFS POUR L 'llDUSTRJE DES GRAISSES ET HUW AUllENTAIRES, NOH REPR. SOUS 1417 J2 ET 61 APPARATE UND VORRICllTIJHGEN FUER SPEISEOEL· UND SPEISEfETTINDUSTRIE, NICKI 111417.12 UND 61 ENTHAl.TEN 
002 BELG.-LUXBG. 82 
27 
82 7 1 002 BELG.-LUXBG. 642 137 641 :.i 119 1 003 NETHERLANDS 35 
1:i 1 34 1:i 003 PAYS-BAS 261 370 16 379 1 3 004 FR GERMANY 68 
1 
7 004 RF ALLEMAGNE 1118 Ii 310 42 008 DENMARK 48 3 2 15 27 008 DANEMARK 743 86 59 3n 213 
1000 WORLD 269 31 104 12 40 29 44 8 2 1 1000 M 0 ND E 3082 168 1183 100 471 693 403 15 47 4 
1010 INTRA-EC 261 29 103 I 40 28 44 8 1 1 1010 INTRA-CE 2981 150 1162 70 471 689 403 15 17 4 
1011 EXTRA-EC 8 3 1 3 1 • 1011 EXTRA-CE 101 18 22 30 4 29 
1020 CLASS 1 8 3 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 101 16 22 30 4 29 
1417.75 llAClllllERY AND PLANT FOR THE SUGAR INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.75 llACHINERY AND PLAHT FOR ntE SUGAR DIDUSTRY, NOT WITHIN 1417 J2 AND 61 
APPAREU ET DISPOSITFS POUR L 'INDUSTRIE SUCRIEllE, NON REPR. SOUS 1417.12 ET 61 APPARATE UND YORRICllTIJHGEN FUER DIE ZUCKERJNDUSTRIE, NICKI 111417.12 UND 61 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 78 
:.i 78 001 FRANCE 454 9 451 3 003 NETHERLANDS 13 
100 :.i 641 11 :i 003 PAYS-BAS 181 461 54 211:.i 162 10 1 004 FR GERMANY n4 28 
:.i 004 RF ALLEMAGNE 2843 176 39 17 005 ITALY 73 
10 
62 
10 
9 005 ITALIE 330 
sO 244 310 69 1:.i 036 SWITZERLAND 21 1 
1 
036 SUISSE 392 10 
98 400 USA 4 2 1 400 ETATS-UNIS 217 112 7 
1000 W 0 R L D 983 23 163 2 653 117 17 8 2 1000 M 0 ND E 4521 198 718 54 2434 790 237 61 12 17 
1010 INTRA-EC 953 11 182 2 841 117 12 8 2 1010 INTRA-CE 3890 28 704 54 2116 790 122 81 
12 
17 
1011 EXTRA-EC 30 12 1 12 5 • 1011 EXTRA-CE 830 172 14 317 115 
1020 CLASS 1 26 12 1 12 1 . 1020 CLASSE 1 613 172 14 317 98 12 
1021 EFTA COUNTR. 21 10 1 10 . 1021 A EL E 392 60 10 310 12 
1417.77 llAClllllERY AND PUNT FOR THE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 1417.77 llACHINERY AND PUNT FOR ntE CHOCOLATE AND CONFECTIONERY DIDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12 AND 61 
APPAREU ET DISPOSITIFS POUR LES llDUSTRIES DE LA CllOCOLATERIE ET CONFISERJE, NON REPR. SOUS 1417.12 ET 61 APPARATE UND YORRICllTIJHGEN FUER SCllOKOLAD£M. UND SUESSWARENINDUSTRIE, NICHT IN 1417.12 UND 61 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 11 
25 
2 
2:i 17 
7 2 001 FRANCE 219 7 
481 
7 1 2 166 
5 
36 
004 FR GERMANY 136 
24 
18 51 2 004 RF ALLEMAGNE 2626 
279 
423 284 367 1018 48 
005 ITALY 104 54 1 2 19 
:.i 4 005 ITALIE 1461 626 
10 28 430 
21 :.i 88 006 UTD. KINGDOM 22 20 
:i 
006 ROYAUME-UNI 663 640 15 008 DENMARK 9 6 
1 1 
008 DANEMARK 176 101 
5 20 038 AUSTRIA 11 
1 
9 038 AUTRICHE 173 
4 
148 
1 042 SPAIN 34 33 
1 
042 ESPAGNE 238 233 29 400 USA 4 2 1 400 ETATS-UNIS 116 67 20 
800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 133 116 17 
1000 WORLD 372 71 144 20 23 20 81 2 1 10 1000 M 0 ND E 6132 1305 1727 441 298 399 1874 21 27 242 
1010 INTRA-EC 308 55 100 20 23 20 78 2 i 10 1010 INTRA-CE 5350 1037 1295 430 295 399 1624 21 7 242 1011 EXTRA-EC 84 15 44 1 3 • 1011 EXTRA-CE 785 268 432 12 1 1 51 20 
1020 CLASS 1 58 11 42 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 683 197 401 12 1 1 51 20 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 9 1 1 1 . 1021 A EL E 195 9 148 12 1 5 20 
1417.71 '#tW1'fl/~ PUNT FOR PROC£SSING OTHER PRODUCTS OF ntE FOOD, DRIHK AND TOBACCO INDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12, 61, n, 1417.71 MACHINERY AND PLANT FOR PROCESSING OTHER PRODUCTS OF ntE FOOD, DRIHK AND TOBACCO DIDUSTRIES, NOT WITHIN 1417.12, 61, n, 
73, 75 AND 77 
~~~ET DISPOSITFS POUR TRAITEllENT D'AUTRES PROOUITS ALJllENT, BOISSONS ET TABAC, NON REPR. SOUS 1417.12,61,n, APPARATE UND VORRICHTUNGEN FUER BEHAHDLUNO ANDERER NAHRUNGS- UND GENUSSlllTTEL,NICllT IN 1417.12,61,n,n,75 UND 77 ENTH. 
001 FRANCE 402 22 
1023 
50 257 44 25 4 001 FRANCE 1970 246 
5059 
602 189 568 279 10 74 2 
002 BELG.-LUXBG. 1286 5 143 7 
67 
108 
1o4 10 7 002 BELG.-LUXBG. 8287 147 1813 69 661 1195 4 141 s:i 003 NETHERLANDS 604 155 186 16 
217 
59 003 PAYS-BAS 5967 1874 1192 270 2066 1068 708 004 FR GERMANY 1289 4:i 428 96 165 259 12 71 41 004 RF ALLEMAGNE 17123 649 6388 1388 2208 3401 214 808 650 005 ITALY 512 174 6:.i 25 40 49 39 3 178 005 ITALIE 5703 2271 990 200 294 545 6 145 1593 006 UTD. KINGDOM 197 38 29 19 
1 98 1 9 006 ROYAUME-UNI 2509 616 195 223 11 1373 357 28 100 008 DENMARK 139 8 13 9 10 008 DANEMARK 2308 148 279 346 151 
028 NORWAY 50 7 
1 1 
43 
:i 
028 NORVEGE 902 37 
41 4 14 
865 59 57 030 SWEDEN 7 2 
24 1 29 030 SUEDE 190 13 8 2 036 SWITZERLAND 185 80 36 15 036 SUISSE 5478 2545 404 762 183 1575 1 
038 AUSTRIA 63 48 3 1 1 2 8 038 AUTRICHE 676 523 49 5 14 24 61 
:.i 040 PORTUGAL 3 
18 
3 
10 1 16 
040 PORTUGAL 137 
179 
4 131 16 5 254 042 SPAIN 49 
9 
4 7 4 042 ESPAGNE 547 3 30 121 ri 400 USA 124 15 11 3 3 72 400 ETATS-UNIS 3067 622 173 222 1n 68 1607 
1000 W 0 R L D 4953 441 1909 424 587 323 795 162 98 238 1000 M 0 ND E 55128 7610 18100 6620 3399 3851 12336 1478 1333 2401 
1010 INTRA-EC 4433 271 1858 3n 535 318 599 155 89 235 1010 INTRA-CE 43943 3684 15392 5425 2910 3743 7898 1298 1195 2398 
1011 EXTRA-EC 520 170 53 47 32 7 195 7 8 1 1011 EXTRA-CE 11185 3926 708 1195 489 108 4438 180 138 3 
1020 CLASS 1 517 170 53 44 32 7 195 7 8 1 1020 CLASSE 1 11138 3920 702 1165 489 105 4438 180 136 3 
1021 EFTA COUNTR. 312 137 41 29 18 3 81 3 . 1021 A EL E 7402 3117 503 901 228 32 2502 59 58 2 
1417.14 llAClllllERY AND PUNT FOR ntE CHElllCAI. INDUSTRY, NOT WITHIN 1417.13 AND 61 1417.14 llACHINERY AND PWIT FOR ntE CIEllCAI. DIDUSTRY, NOT WITHIN 1417.13 AND 61 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia J Nederland J Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.Ol>a Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Ol>a 
1417J4 APPARW ET DISPOSlllFS POUR L 'INDUSTRIE QIIlllQUE, NOH REPRJS SOUS 1417.G ET 61 1417J4 APPARATE UHD YORllJCHTIJNGEN FUER DIE CHEllJSCllE INDUSTRIE, NICllT 111417.G UHD 61 EHTHAl.TDI 
001 FRANCE 690 185 26 35 250 149 53 5 13 001 FRANCE 5026 1049 206 322 1546 1517 439 50 102 1 002 BELG.-LUXBG. 959 192 723 
16 
18 
9 
002 BELG.-LUXBG. 3512 no 2450 
119 
86 
187 i 003 NETHERLANDS 265 55 11 
65 1oo8 
174 
65 2i 
003 PAYS-BAS 1349 109 86 
673 9327 
847 
004 FR GERMANY 2529 
194 
309 489 545 27 004 RF ALLEMAGNE 26981 686 3093 3401 9292 369 608 218 005 ITALY 393 57 
25 
34 9 17 4 78 005 ITALIE 2222 608 368 124 82 384 145 190 3 006 UTD. KINGDOM 263 13 65 44 3 
16 
112 1 006 ROYAUME-UNI 2641 87 620 453 49 66 1032 31 1 007 IRELAND 47 
9 
3 28 007 IRLANDE 143 
198 
16 61 
3 3 008 DENMARK 41 5 27 008 DANEMARK 1196 39 953 
028 NORWAY 30 1 29 
9 6 i 028 NORVEGE 655 17 637 219 1 100 9 030 SWEDEN 18 20 2 030 SUEDE 353 37 25 032 FINLAND 24 1 
13 28 3 
3 i 032 FINLANDE 311 51 636. 764 162 223 115 036 SWITZERLAND 377 221 96 15 036 SUISSE 10305 5684 2209 735 
038 AUSTRIA 96 73 10 2 11 038 AUTRICHE 594 450 39 1 24 
7 
80 
042 SPAIN 36 3 9 24 042 ESPAGNE 580 1 53 4 7 508 
068 BULGARIA 4 4 
8 i 33 4 47 s5 i 068 BULGARIE 243 243 292 a8 279 1o9 980 3oci 1i 400 USA 151 2 400 ETATS-UNIS 2209 150 404 CANADA 6 
1024 
5 1 404 CANADA 170 4584 143 27 732 JAPAN 1024 732 JAPON 4599 8 7 
1000 WORLD 7020 983 659 149 3182 678 958 212 178 21 1000 M 0 N D E 63308 9488 8020 2158 19838 5602 14737 2088 1154 223 1010 INTRA-EC 5184 848 475 128 2085 668 850 156 157 21 1010 INTRA-CE 43066 2900 4867 1363 13961 5170 12087 1785 931 222 1011 EXTRA-EC 1639 335 185 24 1097 13 108 58 21 • 1011 EXTRA-CE 20238 6589 3352 795 58n 432 2670 300 223 
1020 CLASS 1 1n3 327 155 15 1097 13 107 56 3 • 1020 CLASSE 1 19786 6345 3309 729 san 432 2660 300 134 
1021 EFTA COUNTR. 546 315 138 13 40 3 35 2 • 1021 A EL E 12218 6188 2961 637 1007 164 1138 123 
1040 CLASS 3 32 4 9 1 18 • 1040 CLASSE 3 408 243 66 10 89 
1417J7 MACHINERY AND PUllT FOR T1£ RUBBER AND ARTFICW. PLASTICS INDUSTRIES, NOT YllTHIN 1417.61 AND 68 1417J7 MACHINERY AND PLANT FOR THE RUBBER AND ARTFICIA1. PLASTICS INDUSTRIES, NOT YllTHIN 1417.61 AND 61 
APPARELS ET DISPOSlllFS POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATERES PLAST.ARTIFIC., NON REPRJS SOUS 1417.61 ET 61 APPARATE UHD VORllJCHTIJNGEN FUER DIE KAUTSCHUK· UHD KUHSTSTOFFRIDUSTRIE, NICllT IN 1417.61 UND 61 EHTHAl.TDI 
001 FRANCE 63 37 
8 
8 
3 
9 9 001 FRANCE 568 206 
64 
236 2 98 24 2 
002 BELG.-LUXBG. 28 
18 8 
17 002 BELG.-LUXBG. 218 4 40 43 110 i i 003 NETHERLANDS 55 1 
3 24 
28 i 5i 003 PAYS-BAS 598 205 8 47 375 340 004 FR GERMANY 426 
23 
67 110 170 004 RF ALLEMAGNE 4609 
189 
929 712 1627 15 901 3 005 ITALY 107 70 
2 
1 9 1 3 005 ITALIE 1464 1104 
19 20 6 76 43 22 24 006 UTD. KINGDOM 91 28 17 8 28 8 006 ROYAUME-UNI 1549 737 290 194 
10 
191 98 
008 DENMARK 55 1 40 i 9 5 i i 008 DANEMARK 222 41 63 25 34 74 44 036 SWITZERLAND 124 106 14 1 
8 
036 SUISSE 2981 2482 373 32 5 20 i 038 AUSTRIA 93 33 48 1 1 4 038 AUTRICHE 1076 323 459 20 118 85 70 
042 SPAIN 18 18 042 ESPAGNE 257 257 
272 IVORY COAST 4 4 4 2 6 2 272 COTE IVOIRE 104 182 104 5 47 4 222 a4 400 USA 17 3 4ci 400 ETATS-UNIS 753 209 i 404 CANADA 41 1 404 CANADA 347 332 14 
1000 W 0 R L D 1135 258 288 13 42 189 248 31 87 1 1000 M 0 ND E 14920 4411 3891 353 555 1807 2597 338 1144 26 1010 INTRA-EC 827 108 202 11 38 140 236 29 62 1 1010 INTRA-CE 9251 1390 2459 303 470 1127 2201 251 1024 26 1011 EXTRA-EC 308 148 88 2 4 49 12 2 5 • 1011 EXTRA-CE 5871 3022 1431 50 86 481 398 85 120 
1020 CLASS 1 303 148 82 2 4 49 11 2 5 • 1020 CLASSE 1 5555 3022 1327 50 86 481 384 85 120 
1021 EFTA COUNTR. 225 143 60 2 2 8 5 5 • 1021 A EL E 4117 2820 835 45 38 125 134 1 119 
1030 CLASS 2 5 4 1 • 1030 CLASSE 2 116 104 12 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 104 104 
1417.11 MACHINERY AND PUllT FOR PUBUC WORKS. BUILDING AND THE LIKE, NOT YllTHIN 1417.68 AND 61 1417.11 MACHINERY AND PUllT FOR PUBUC WORKS. BUILDING AND THE LIKE, NOT YllTHIN 1417.61 AND 61 
APPAREll.S ET DISPOSITIFS POUR LES TRAVAUX PUBUCS, LE BATIMENT ET LES TRAYAUX ANALOGUES, NON REPR. SOUS 1417.61 ET 61 APPARATE UHD YORRICllTUNGEN FUER DEN STllASD, WEGE, HOCH-, TIEFBAU UND AEHNL ARBEllEN, NICllT 111417.61 UHD 61 ENTll 
001 FRANCE 77 1 
2 
69 2 5 
100 
001 FRANCE 519 12 
14 
426 16 65 as 002 BELG.-LUXBG. 123 3 18 
15 
002 BELG.-LUXBG. 130 2 29 
78 003 NETHERLANDS 22 4 2 
113 
1 43 87 003 PAYS-BAS 125 9 36 7 584 2 004 FR GERMANY 528 
27 
60 126 99 004 RF ALLEMAGNE 2313 
59 
422 455 559 223 6:i 
005 ITALY 168 48 i 10 89 2 12 2 2 005 ITALIE 867 261 13 36 506 20 ri 16 21 006 UTD. KINGDOM 26 29 1 006 ROYAUME-UNI 167 5 1 19 042 SPAIN 29 i 142 i 042 ESPAGNE 250 18 250 188 10 400 USA 144 
14 
400 ETATS-UNIS 216 
165 732 JAPAN 19 5 732 JAPON 226 61 
1000 W 0 R L D 1227 79 142 247 157 239 218 12 45 88 1000 M 0 ND E 5051 179 992 689 834 11n n4 n 248 83 1010 INTRA-EC 970 35 112 88 144 236 211 12 44 88 1010 INTRA-CE 4150 88 734 451 669 1123 686 n 239 83 1011 EXTRA-EC 244 44 29 145 14 3 8 1 • 1011 EXTRA-CE 872 91 259 209 165 53 88 7 
1020 CLASS 1 242 44 29 145 14 3 6 1 • 1020 CLASSE 1 862 91 258 209 165 53 79 7 
1021 EFTA COUNTR. 52 43 1 3 3 1 1 • 1021 A EL E 169 73 7 21 53 8 7 
1417J1 MACHINERY AND PUllT NOT YllTHIN 1417.lo.81 1417J1 MACHINERY AND PUllT NOT YllTHIN 1417.lo.81 
APPARW ET DISPOSl!lFS, NON REPR. SOUS 1417.10 A II APPARATE UHD VORllJCHTIJNGEN, NICllT II 1417.10 BIS II EHTHAl.T. 
001 FRANCE 496 50 
116i 
74 44 219 85 18 2 4 001 FRANCE 6322 5n 
4776 
797 1250 2404 809 402 56 27 002 BELG.-LUXBG. 2954 399 78 229 
47 
1020 63 3 1 002 BELG.-LUXBG. 12535 1567 366 1266 
496 
4301 207 44 8 003 NETHERLANDS 179 31 16 9 483 64 3 3 6 003 PAYS-BAS 2110 546 344 126 476i 488 14 68 28 004 FR GERMANY 2629 
49 
429 216 833 547 16 81 24 004 RF ALLEMAGNE 28389 433 7574 1846 7875 5039 252 925 117 005 ITALY 999 380 
9 
106 98 139 10 6 211 005 ITALIE 6853 2909 
192 
637 421 1405 48 23 9n 
006 UTD. KINGDOM 439 12 82 30 156 48 130 16 4 006 ROYAUME-UNI 6993 1403 1702 439 1773 212 970 410 104 007 IRELAND - - - 64 - - 1 13 
12 
---
38 2 20 16 007 IRLANDE 355 12 114 136 423 16 227 1 
---
008 DENMARK 346 67 22 7 164 
3 
008 DANEMARK 3191 715 456 62 1075 
39 
gj 
028 NORWAY 49 
25 
10 3 26 1 6 i 028 NORVEGE 641 6 107 30 396 7 56 10 030 SWEDEN 197 37 13 40 14 13 54 030 SUEDE 2851 288 697 266 548 139 222 655 26 
71 
72 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unlt I Mengen 1000 kg Ouanllth Ursprung I Herl<unlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.clba 
1417.fl 1417.fl 
032 FINLAND 115 3 9 1 4 
26 
14 10 74 032 FINLANDE 1137 68 283 13 163 
798 
175 81 354 
3 036 SWITZERLAND 611 270 150 62 64 36 3 036 SUISSE 13945 6057 3401 1336 996 1250 10 94 
038 AUSTRIA 123 64 2 20 10 21 
1 
6 038 AUTRICHE 1325 518 433 141 4 44 130 
17 
53 2 
042 SPAIN 119 27 52 1 
207 
29 8 1 
2 
042 ESPAGNE 794 244 352 5 5 138 17 15 1 
400 USA 581 70 86 25 29 128 18 16 400 ETATS-UNIS 19528 6607 3381 1108 1182 1346 4842 646 365 51 
664 INDIA 13 96 72 55 13 36 3 21 664 INDE 290 1879 1112 611 290 .. 516 100 100 8 732 JAPAN 284 1 732 JAPON 4654 88 
1000 W 0 R L D 10281 1171 2538 607 1308 1471 2336 291 291 268 1000 M 0 ND E 112693 20975 27910 7207 12580 15542 20657 3073 3294 1455 
1010 INTRA-EC 8111 609 2104 404 930 1361 2068 259 111 265 1010 INTRA-CE 66825 5254 17876 3505 8776 13047 13362 2120 1527 1358 
1011 EXTRA-EC 2170 562 432 203 378 110 269 32 180 4 1011 EXTRA-CE 45821 15721 9987 3701 3804 2495 7295 953 1768 97 
1020 CLASS 1 2089 555 426 180 343 107 263 32 179 4 1020 CLASSE 1 45018 15680 9909 3522 3387 2474 7231 953 1765 97 
1021 EFTA COUNTR. 1101 362 212 100 134 50 90 11 141 1 1021 A EL E 19926 6937 4943 1788 2107 992 1832 101 1194 32 
1030 CLASS 2 37 5 6 
24 
18 3 5 . 1030 CLASSE 2 503 20 70 13 329 17 52 2 
1040 CLASS 3 44 3 17 . 1040 CLASSE 3 301 21 9 167 88 4 12 
1417.92 PARTS OF DRYERS 1417.92 PARTS OF DRYERS 
PARTIES ET PIECU DETACHEES POUR SECHOIRS 1EU FUER TROCICEHAPPARAlE 
001 FRANCE 506 329 
10 
48 30 83 13 2 1 001 FRANCE 2118 755 
126 
288 99 697 112 51 112 4 
002 BELG.-LUXBG. 176 6 
8 
152 26 7 1 002 BELG.-LUXBG. 782 40 62 455 351 71 22 90 003 NETHERLANDS 204 61 6 
167 
34 
3 
69 65 003 PAYS-BAS 2007 644 209 2013 298 421 380 004 FR GERMANY 1223 
2s0 
157 143 120 454 114 004 RF ALLEMAGNE 10609 
1405 
2026 1682 1015 2150 43 1300 
005 ITALY 527 147 
81 
27 10 63 2 8 20 005 ITALIE 2853 621 
245 
123 85 472 26 33 88 
006 UTD. KINGDOM 165 10 5 9 1 
2 
23 35 1 006 ROYAUME-UNI 1000 171 44 77 23 5 174 255 11 007 IRELAND 7 3 
1 16 1o:i 29 2 1 007 IRLANDE 101 12 34 1esS 2032 89 107 84 8 008 DENMARK 607 289 108 008 DANEMARK 9994 3457 1812 
009 GREECE 198 
2 
198 
2 52 1 3 009 GRECE 719 47 3 719 12 i 425 12 59 028 NORWAY 60 
4 
028 NORVEGE 559 
1 030 SWEDEN 125 14 
2 
4 62 6 35 030 SUEDE 1101 188 1 67 105 415 26 298 
032 FINLAND 6 
112 11 3:i 19 16 4 032 FINLANDE 112 5 50 224 7 1ri 5 11 45 1 036 SWITZERLAND 405 203 11 036 SUISSE 3842 865 1010 304 286 364 
038 AUSTRIA 184 183 1 
22 8 1 21 1 3 
038 AUTRICHE 530 510 15 306 2 46 2 47 1 4 400 USA 65 3 6 400 ETATS-UNIS 1651 173 152 249 362 312 
624 ISRAEL 21 
2 
21 6 3 624 ISRAEL 536 2 44 534 2 56 113 732 JAPAN 11 732 JAPON 221 2 4 
1000 W 0 R L D 4543 1270 549 590 555 265 834 80 291 109 1000 M 0 ND E 39059 8288 4411 5393 6024 3219 6432 1186 3551 557 
1010 INTRA-EC 3607 948 325 554 486 240 679 59 229 87 1010 INTRA-CE 30185 6484 3060 4852 4800 2260 4920 1022 2295 492 
1011 EXTRA-EC 934 322 224 36 68 25 155 20 61 23 1011 EXTRA-CE 8873 1802 1350 542 1224 958 1512 184 1256 65 
1020 CLASS 1 899 314 219 36 47 25 155 20 60 23 1020 CLASSE 1 8187 1795 1298 542 646 958 1512 164 1207 65 
1021 EFTA COUNTR. 785 312 207 14 39 23 132 6 52 . 1021 A EL E 6153 1616 1079 234 392 883 1133 50 765 1 
1030 CLASS 2 33 7 5 21 . 1030 CLASSE 2 595 7 48 538 4 
1417.94 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 1417.94 PARTS OF MACHINERY FOR LIQUEFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECU DETACHEES POUR APPARW ET OISPOSITIFS POUR LA LIQUEFACTION D'AIR OU OE GAZ TW FUER APPARAlE UNO VORRICHTUNGEN FUER GAS- UND WFTVERFLUESSIGUNG UNO .zERJ.EGUNG 
001 FRANCE 861 678 160 8 3 1 11 001 FRANCE 3028 1821 
121 
772 177 128 56 25 49 
003 NETHERLANDS 20 3 6 4 125 1 4 2 8 003 PAYS-BAS 403 77 84 552 7 85 8 46 29 004 FR GERMANY 151 
73 
4 2 8 4 004 RF ALLEMAGNE 1225 
418 
111 42 59 366 41 
005 ITALY 112 1 8 12 17 
100 
1 005 ITALIE 580 13 22 32 83 
598 92 12 006 UTD. KINGDOM 129 14 4 2 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 1072 200 52 98 31 
91 
1 
036 SWITZERLAND 15 3 
2 
9 
3 
036 SUISSE 405 27 2 
12 
282 3 
6 400 USA 14 3 6 400 ET.ATS-UNIS 1704 97 17 28 1155 389 
1000 W 0 R L D 1320 778 15 169 156 23 48 106 3 24 1000 M 0 ND E 8786 2880 348 911 1195 1437 1102 636 144 133 
1010 INTRA-EC 1282 770 12 168 147 21 31 106 3 24 1010 INTRA-CE 6436 2595 307 898 871 267 593 631 141 133 
1011 EXTRA-EC 38 8 3 9 3 15 • 1011 EXTRA-CE 2351 285 42 12 324 1170 510 6 2 
1020 CLASS 1 36 7 2 9 3 15 . 1020 CLASSE 1 2282 248 26 12 322 1170 496 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 9 4 . 1021 A EL E 478 78 2 282 14 100 2 
1417.97 PARTS OF MACHINERY ANO PLANT WITHIN 1417.68-11 1417J7 PARTS OF MACHINERY AND PLANT WITHIN 1417.68-tl 
PARTIES ET PIECU DETACHEES POUR APPARW ET DISPOSITIFS DES NO 1417.61A11 1EU FUER APPARAlE UND VORRICHTUNGEN DER NRN.1417.68 BIS 11 
001 FRANCE 2336 331 
374 
281 659 837 180 2 23 23 001 FRANCE 16022 2688 
2403 
2654 2526 5758 1971 55 210 160 
002 BELG.-LUXBG. 1430 112 364 350 
524 
127 89 12 2 002 BELG.-LUXBG. 6843 617 933 1353 
2882 
916 439 158 24 
003 NETHERLANDS 1956 371 822 37 
1861 
119 37 30 16 003 PAYS-BAS 11762 3070 3035 300 
9767 
1515 398 352 210 
004 FR GERMANY 4897 
722 
950 274 579 589 47 476 121 004 RF ALLEMAGNE 39127 
2362 
8704 4205 5220 8056 1018 1516 641 
005 ITALY 1805 322 
30 
305 96 107 50 6 197 005 ITALIE 12176 3398 
301 
2289 963 1068 238 74 1784 
006 UTD. KINGDOM 684 41 253 129 66 
71 
129 25 11 006 ROYAUME-UNI 7255 677 2206 1102 431 
530 
2048 363 127 
007 IRELAND 82 1 
15 
3 5 1 
51 
1 007 IRLANDE 770 46 7 26 103 23 
528 
6 29 
008 DENMARK 272 53 77 36 2 38 
4 
008 DANEMARK 5063 966 467 1610 350 140 992 
45 
10 
028 NORWAY 33 2 1 
29 
5 
31 
21 
7 3 
028 NORVEGE 332 31 15 6 14 5 215 1 
29 030 SWEDEN 461 15 86 71 111 108 030 SUEDE 6999 611 1029 476 1157 457 2127 107 1006 
032 FINLAND 24 3 1 
129 
1 1 5 4 3 6 032 FINLANDE 408 44 71 
539 
51 18 85 33 35 71 
036 SWITZERLAND 763 327 111 106 17 64 
2 
6 3 036 SUISSE 13357 5386 2153 1853 409 2768 8 169 72 
038 AUSTRIA 258 92 13 23 74 12 16 14 12 038 AUTRICHE 2110 594 298 323 458 20 188 17 21 191 
042 SPAIN 364 114 167 6 45 2 25 1 1 3 042 ESPAGNE 1332 256 375 78 189 24 376 3 3 28 
048 YUGOSLAVIA 203 191 4 
2 
8 5 048 YOUGOSLAVIE 458 407 11 8 39 25 1 064 HUNGARY 83 6 
128 
70 
00 13 7 2 
064 HONGRIE 279 46 1 199 
1432 556 242 42 400 USA 715 36 14 283 142 400 ETATS-UNIS 22038 2000 10845 215 2181 4531 
404 CANADA 34 2 7 2 1 
1 
19 2 1 
1 
404 CANADA 554 37 171 41 11 4 240 47 3 
8 732 JAPAN 1942 41 1 1 1882 7 8 732 JAPON 6476 434 31 218 5380 12 261 4 128 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.I.OOo Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.I.OOo 
1417J7 1417J7 
958 NOT DETERMIN 11 9 2 958 NON DETERMIN 188 151 35 2 
1000 W 0 R L D 18393 2467 3275 1285 5892 2264 1652 434 724 400 1000 M 0 ND E 154016 20326 35470 12054 29069 17811 26023 5502 4336 3425 
1010 INTRA-EC 13467 1638 2736 1066 3344 2107 1230 405 571 370 1010 INTRA-CE 99069 10438 20223 10061 17490 15418 15050 4725 2679 2985 
1011 EXTRA-EC 4911 828 529 216 2548 156 422 29 153 30 1011 EXTRA-CE 54758 9888 15097 1957 11578 2391 10973 T77 1657 440 
1020 CLASS 1 4800 821 521 206 2478 154 409 29 152 30 1020 CLASSE 1 54162 9800 15006 1923 11376 2381 10811 770 1655 440 
1021 EFTA COUNTR. 1544 438 213 182 260 62 216 13 136 24 1021 A EL E 23262 6666 3567 1371 3561 909 5382 167 1276 363 
1030 CLASS 2 19 6 1 8 70 2 8 . 1030 CLASSE 2 252 26 69 24 4 7 113 7 2 1040 CLASS 3 91 7 2 6 . 1040 CLASSE 3 344 61 21 11 199 2 49 1 
1411 =~~ Sbr1"~G AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FILTER FUNNELS, lllLK STRAINERS AND THE LIKE), 1411 =~ sbr-= AND PURIFYING MACHINERY AND APPARATUS (OTHER THAN FIL 1ER FUNNELS, llILK STRAINERS AND TIE UXE), 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES; APPAREILS POUR FILTRATION OU EPURATION DES LIQUIDE$ OU DES GAZ ZEHTRIFUGEN; APPARA'lt ZUll FILTRIEREN ODER REINIGEN VON FLUESSIGKEITEN ODER GASEN 
141l10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 141l10 CENTRIFUGES FOR THE SEPARATION OF URANIUM ISOTOPES 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE L'URANIUll ZENTRIFUGEN ZUll TRENNEN VON URAN-ISOTOPEN 
003 NETHERLANDS 2 2 
217 6 45 003 PAYS-BAS 111 103 1:i 14018 5 3 i 004 FR GERMANY 268 004 RF ALLEMAGNE 23928 17 9879 
1000 WORLD 271 2 217 7 45 • 1000 M 0 ND E 24055 116 13 14018 24 9883 1 
1010 INTRA-EC 271 2 217 1 45 • 1010 INTRA-CE 24055 116 13 14018 24 9883 1 
141l40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIAltD NUCLEAR FUELS, TREATMENT OF RADIO.ACllVC WAm AND RECYCLING OF IRRADIAltD 
NUCLEAR FUELS 
141l40 CENTRIFUGES FOR SEPARATION OF IRRADIAltD NUCLEAR FUELS, TREATllENT OF RADIO-ACllVC WAm AND RECYCLING OF IRRADIAltD 
NUCLEAR FUELS 
CENTRIFUGEUSES POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COllBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES OU TRAITEMENT DES DECHETS RADIQ.ACTFS ZEHTRIFUGEN ZUll TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFl'E ODER BEHAHDELN RADIOAKTIVER ABFAELLE 
004 FR GERMANY 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 188 184 3 1 
006 UTD. KINGDOM 2 2 006 ROYAUME-UNI 158 158 
1000 W 0 R L D 20 1 18 1 1000 M 0 ND E 403 2 184 187 5 2 23 
1010 INTRA-EC 10 1 8 1 1010 INTRA-CE 386 184 179 5 2 23 1011 EXTRA-EC 9 9 • 1011 EXTRA-CE 15 8 
141U1 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILltRING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IH CIVD. AIRCRAFT 141l51 MACHINERY AND APPARATUS (EXCLUDING PARTS) FOR FILltRING AND PURIFYING LIQUIDS AND GASES, FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PARTIES ET PIECES DETACHEES, DESTINES A DES AERONEFS CIVD.S llASClllNEN UNO APPARATE, AUSG. TELE DAVON, FUER ZMLE LUFlfAHRZEUGE 
006 UTD. KINGDOM 1 
2 i 1 5 i 006 ROYAUME-UNI 111 20 6 26 75 2 938 10 46 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 1539 205 88 227 7 
1000 WORLD 43 2 1 2 32 5 1 • 1000 M 0 ND E 1785 252 95 40 303 21 1001 18 52 3 
1010 INTRA-EC 33 2 i 1 32 5 i • 1010 INTRA-CE 192 44 1 1 75 15 30 11 51 3 1011 EXTRA-EC 10 1 • 1011 EXTRA-CE 1591 208 88 33 228 6 970 1 
1020 CLASS 1 10 2 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 1558 208 88 26 228 5 945 7 51 
141l55 CENTRIFUGAL CLOTHES-0RYER5, ELECTRICALLY OPERAltD, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG 141l55 CENTRIFUGAL CLOTHE~RYERS, ELECTRICALLY OPERAltD, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG 
ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIOUES, CAPACITE llAX. I KG DE LINGE SEC ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, llAX. I KG FUELLGEWICllT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 30 
7 
8 5 6 17 4 001 FRANCE 145 1 72 15 4:i 54 12 3 003 NETHERLANDS 23 264 :i 1093 6 28 1i 003 PAYS-BAS 129 29 1210 13 4935 32 1s4 125 004 FR GERMANY 2699 
7 
328 950 22 004 RF ALLEMAGNE 12863 
28 
39 1674 4614 112 
006 UTD. KINGDOM 31 12 5 12 62 006 ROYAUME-UNI 347 271 27 48 348 030 SWEDEN 69 
144 7 
2 
115 9 
030 SUEDE 389 11i 39 14 626 50 038 AUSTRIA 288 7 6 038 AUTRICHE 1553 39 28 
058 GERMAN OEM.A 118 107 11 058 RD.ALLEMANDE 197 178 19 
1000 WORLD 3314 168 387 26 1220 354 1003 38 98 22 1000 M 0 ND E 15994 883 1477 450 5615 1791 4858 174 533 235 
1010 INTRA-EC 2829 24 273 23 1097 333 991 38 28 22 1010 INTRA-CE 13773 92 1260 405 4950 1717 4783 174 157 235 
1011 EXTRA-EC 484 144 114 3 122 21 12 68 • 1011 EXTRA-CE 2222 772 217 45 665 74 73 376 
1020 CLASS 1 365 144 7 2 122 10 12 68 • 1020 CLASSE 1 1992 772 40 15 665 55 69 376 
1021 EFTA COUNTR. 364 144 7 2 122 9 12 68 . 1021 A EL E 1980 772 40 15 661 50 68 376 
1040 CLASS 3 119 107 11 1 • 1040 CLASSE 3 200 178 19 3 
141UI PARTS OF ELECTRICALLY OPERAltD CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS OF DRY LINEN CAPACITY llAX &KG 141UI PARTS OF ELECTRICALLY OPERAltD CENTRIFUGAL CLOTHES-ORYERS OF DRY LINEN CAPACITY llAX &KG 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ESSOREUSES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIOUES, CAPACITE llAX. I KG DE LINGE SEC TEU FUER ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, llAX. I KG FUELLGEWICllT TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 8 1 1 2 1 3 6 i 001 FRANCE 142 17 :i 25 21 49 27 3 24 9 004 FR GERMANY 37 i 1 23 6 2 004 RF ALLEMAGNE 320 35 40 164 10 69 1 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 141 76 5 18 7 
042 SPAIN 28 28 i i :i -- 042 ESPAGNE 109 109 - 276 49 iii 1at i 400 USA 5-- -- 400 ETATS-UNIS 446 ---1 
1000 W 0 R L D 113 46 1 6 26 1 22 2 1 2 1000 M 0 ND E 1507 286 8 498 245 85 313 29 32 11 
1010 INTRA-EC 71 11 1 3 26 1 18 2 1 2 1010 INTRA-CE 779 110 5 153 190 60 191 28 31 11 
1011 EXTRA-EC 44 35 1 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 728 176 3 345 55 25 122 1 1 
1020CLASS1 43 35 3 1 4 . 1020 CLASSE 1 722 176 2 340 55 25 122 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 7 2 1 • 1021 A EL E 165 66 2 64 6 6 20 1 
141U1 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, ELECTRICALLY OPERAltD, DRY LINEN CAPACITY >&KG 141U1 CEHTRFUGAL CLOTHES-ORYER5, ELECTRICALLY OPERAltD, DRY LINEN CAPACITY >&KG 
73 
74 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlitas Ursprung I Herkunft 
1----.------.,....---~---..---..---~-------.------.,....----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. 
141U1 ESSOREUSES COORFUG£S A UNGE, EUCTRIQUES, CAPAaTE >I KG DE UNGE SEC 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
110 
17 
43 
56 
283 
189 
94 
94 
74 
141U3 CENTRFUGES FOR LABORATORY USE 
CEHTRIFUG£USES POUR LABORATOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
24 
28 
21 
271 
37 
99 
19 
25 
2 
37 
32 
259 
4 
871 
527 
344 
304 
41 
8 
33 
141ll4 CREAll SEPARATORS AND llJU( CUJ11F1E11S 
7 
28 
40 
9 
31 
31 
28 
6 
13 
3 
4 
22 
5 
i 
8 
16 
140 
53 
87 
87 
10 
12 
2 
4 
33 
21 
12 
12 
4 
6 
1 
58 
5 
21 
2 
12 
7 
46 
160 
93 
87 
59 
13 
2 
7 
ECREllEUSES ET CURIFICAmtRS POUR LE TIWmlENT DU UIT 
881 ~~~E<ifMANY 1~' 7 67 
005 ITALY 18 1 
giJg ~~~~~K 1J 20 
400 USA 12 
12 
2 
11 
14 
5 
5 
5 
7 
19 
20 
11 
i 
9 
22 
92 
59 
33 
24 
2 
9 
6 
33 
3 
48 
14 
2 
8 
71 
65 
14 
14 
14 
2 
8 
29 
22 
18 
1 
1 
9 
91 
80 
11 
11 
1 
13 
10 
37 
17 
13 
32 
32 
7 
4 
14 
5 
6 
i 
3 
12 
52 
36 
18 
13 
1 
3 
3 
2 
16 
UK 
8 
1 
17 
37 
32 
5 
5 
2 
3 
1 
6 
60 
9 
i 
2 
13 
11 
76 
4 
189 
82 
107 
89 
13 
6 
12 
4 
4 
23 
10 
1000 WORLD 315 32 72 42 81 32 42 
1010 INTRA-EC 183 9 72 39 24 5 9 
1011 EXTRA-EC 133 23 1 3 37 27 33 
1020 CLASS 1 130 22 1 3 37 27 33 
1021 EFTA COUNTR. 116 22 3 37 26 23 
141U5 CEll1RIFUGES OTllER THAii CLOTllES.ORYERS, CREAll SEPARATORS, llJU( CLARlflERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
CEHTRIFUG£USES, AUTRES QUE ESSOREUSES, ECREllEUSES, CURIFICATEURS ET CENTRIFUGES POUR LABORATOIRES 
ANCE 
-LUXBG. 
RLANDS 
MANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
428 
31 
163 
1344 
450 
133 
252 
26 
24 
220 
5 
183 
127 
8 
107 
14 
9 
44 
4 
3819 
2832 
782 
731 
454 
32 
18 
243 
11 
70 
54 
44 
69 
3 
56 
1 
92 
39 
7 
15 
14 
9 
27 
780. 
493 
288 
251 
169 
28 
8 
Ii 
38 
312 
57 
32 
20 
1i 
12 
24 
1 
17 
2 
4 
598 
468 
127 
126 
84 
45 
7 
206 
7 
94 
10 
12 
26 
10 
422 
370 
51 
49 
38 
2 
3 
6 
292 
29 
25 
18 
17 
18 
i 
412 
374 
39 
39 
19 
99 
15 
274 
2 
4 
1 
12 
10 
2 
Ii 
428 
398 
32 
32 
22 
28 
3 
32 
115 
67 
43 
16 
15 
1 
20 
15 
47 
407 
290 
117 
116 
53 
1 
9 
3 
8 
6 
2 
4 
5 
20 
11 
9 
9 
10 
4 
1 
15 
10 
5 
5 
4 
7 
54 
16 
12 
88 
78 
12 
12 
1 
9 
1 
16 
30 
9 
21 
21 
21 
10 
3 
i 
Ii 
23 
13 
10 
10 
1 
14 
15 
14 
1 
1 
1 
3 
1 
62 
39 
5 
16 
4 
49 
3 
6 
18 
6 
14 
231 
128 
105 
101 
64 
3 
141U1 ELEKTRISCHE WAESCHESCHLEUDERN, >I KG FUB.LGEWICllT TROCKENWAESCHE 
3 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
4 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
821 
391 
385 
327 
2291 
1708 
585 
585 
446 
1411.113 CENTRFllGES FOR LABORATORY USE 
LABORZEllTRfUGEN 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
79 ~ ~~ Yfl~t~AGNE 
10 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
5 ~ ~_M~BiRK 
030 SUEDE 
2 ~ ~g~~~EMANDE 
1 400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
104 1000 M 0 N D E 
100 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
710 
1703 
748 
7976 
748 
2939 
1291 
322 
166 
16n 
311 
12261 
120 
31313 
18440 
14870 
142n 
1905 
256 
334 
96 
170 
304 
107 
197 
197 
171 
81 
1159 
50 
127 
674 
906 
5 
78 
436 
386i 
7455 
3005 
4451 
4445 
554 
2 
3 
141ll4 CREAll SEPARATORS AND llJU( CLARJFJERS 
lllLCHENTIWBIER UNO -ICLAERER 
001 FRANCE 380 
004 RF ALLEMAGNE 4091 
005 ITALIE 457 
008 DANEMARK 162 
030 SUEDE 4062 
400 ETATS-UNIS 782 
4 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
10428 
5341 
5089 
5065 
4216 
235 
Ii 
713 
11~ 
789 
782 
782 
101 
16 
30 
241 
158 
85 
85 
30 
467 
21 
1652 
134 
552 
46 
10 
561 
85 
2178 
sn8 
2873 
2904 
2759 
576 
58 
88 
2182 
45 
32 
2307 
2271 
38 
34 
2 
88 
20 
7 
145 
107 
36 
38 
37 
37 
9 
255 
853 
68i 
276 
9 
2 
92 
88 
1305 
3630 
2120 
1504 
1418 
104 
e6 
71 
738 
168 
978 
809 
169 
169 
169 
321 
376 
34 
63 
829 
732 
97 
97 
97 
69 
19 
1oo9 
1 
549 
10 
98 
7 
21 
385 
2194 
1755 
439 
435 
28 
4 
369 
237 
1543 
2221 
874 
1547 
1546 
1543 
133 
97 
244 
243 
237 
204 
503 
78 
301 
Ii 
16 
27 
469 
1848 
1330 
518 
488 
16 
27 
54 
4i 
2 
569 
801 
132 
669 
669 
637 
UK 
68 
8 
122 
281 
232 
29 
29 
12 
117 
46 
201 
1707 
127 
49 
73 
5 
496 
88 
3391 
120 
6553 
2320 
4234 
3938 
508 
195 
101 
19 
12 
112 
152 
916 
709 
1988 
317 
1649 
1647 
916 
1411.65 CENTRFllGES OTHER THAii CLOTHEs.oRYERS, CRWI SEPARATORS. llJU( CLARIFlERS AND THOSE FOR LABORATORY USE 
ANDERE ZEHTRIFUGEN ALS WAESCllESCHLEUDERH, Mn.QI. UNO LABORZENTRFUGEN 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
29 ~ ~~Yfl:~t~AGNE 
202 005 ITALIE 
7 ~ ~2~~~~~~NI 
009 GRECE 3 ~ ~8r~GE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
253 1000 M 0 N D E 
241 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
4046 
672 
1819 
25700 
8907 
2605 
5272 
446 
353 
7004 
100 
3207 
3134 
101 
6736 
238 
207 
688 
109 
71734 
49541 
22082 
21325 
10760 
572 
183 
1571 
176 
505 
849 
726 
1121 
7 
1625 
3 
1709 
955 
90 
305 
238 
198 
253 
10504 
4972 
5532 
4945 
3429 
481 
107 
199 
353 
6760 
1145 
631 
347 
2699 
155 
649 
11 
644 
si 
109 
13798 
9435 
4214 
4237 
2854 
16 
735 
4 
78 
3669 
137 
1919 
159 
504 
283 
284 
46 
7824 
8701 
1123 
1117 
787 
1 
4 
55 
131 
5153 
753 
620 
1053 
25 
16 
2 
221 
426 
157 
8613 
n65 
847 
847 
263 
1062 
128 
5341 
16 
117 
32 
216 
98 
41 
257 
7308 
6695 
813 
612 
314 
449 
147 
742 
1688 
1769 
642 
30ci 
599 
8 
682 
388 
4952 
24 
12485 
5487 
6998 
6964 
1600 
34 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.~dba 
8 
58 
17 
40 
40 
32 
eO 
91 
85 
100 
468 
288 
180 
180 
1 
262 
1 
132 
41 
448 
271 
175 
175 
134 
99 
1130 
90 
223 
23 
274 
1839 
1541 
298 
298 
23 
96 
4 
57 
199 
101 
98 
98 
98 
17 
406 
95 
·4 
s9 
51 
384 
1019 
521 
498 
497 
110 
1 
528 
2i 
560 
528 
33 
33 
33 
1 
15 
13 
1324 
857 
151 
287 
21 
1210 
87 
58 
372 
92 
9 
320 
4873 
2647 
2225 
2164 
13n 
56 
5 
8 
3 
12 
11 
1 
1 
1 
137 
3 
1166 
190 
2 
129 
5 
4 
27 
108 
2372 
2228 
144 
117 
9 
27 
2i 
43 
21 
22 
10 
74 
637 
3428 
156 
112 
i 
19 
9 
4490 
4298 
192 
141 
113 
5i 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanUt~s Ursprung I Herkunft 
1--------~--~--~----------~--~---~----l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
141U7 PARTS OF CREAll SEPARATORS AHD llJU[ CLARHRS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'ECREllEUSES ET CURJFICATEURS POUR LE 1lWTEllEllT DU LAIT 
004 FR GERMANY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
37 
62 
13 
4 
9 
1 
4 
13 
4 
19 
2 
7 
UK 
2 
27 
2 
6 
2 
12 
6 
1000 W 0 R L D 130 13 20 25 12 32 9 18 
1010 INTRA-EC 51 13 8 4 5 3 7 12 
1011 EXTRA-EC 80 1 14 21 7 29 2 8 
1020 CLASS 1 79 1 13 21 7 29 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 76 1 13 20 7 27 2 6 
1411.61 PARTS OF CEN1111fUGES OTHER THAii CUITffES.ORYERS OF DRY LINEN CAPACITY IW &KG, CREAM SEPARATORS AND 1111.K Cl.ARIFEIS 
h~mr ~i&\5s ~SES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES, SF ESSOREUSES A LllGE, B.ECTR., DE IW. I KG, 
001 FRANCE 270 
002 BELG.-LUXBG. 33 
003 NETHERLANDS 75 
004 FR GERMANY 669 
005 ITALY 46 
006 UTD. KINGDOM 70 
007 IRELAND 27 
008 DENMARK 45 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 208 
032 FINLAND 7 
036 SWITZERLAND 67 
038 AUSTRIA 120 
042 SPAIN 11 
390 SOUTH AFRICA 5 
400 USA 251 
404 CANADA 8 
732 JAPAN 1 
115 
10 
37 
9 
20 
2 
12 
2 
39 
3ci 
29 
4 
2 
32 
2 
13 
8 
360 
6 
6 
6 
3 
3:i 
11 
1 
29 
32 
14 
14 
2 
11 
14 
91 
4 
rs3 ~5*' 6~~PN ~~ 11 
4 
9 
73 
2 
13 
1 
16 
6 
2 
12 
116 
3 
69 
4 
1 
2 
7 
4 
1 
12 
53 
8 
4 
10 
24 
1 
7 
113 
3 
1000 W 0 R L D 2039 404 510 229 139 207 252 
1010 INTRA-EC 1235 204 401 93 118 195 92 
1011 EXTRA-EC 7117 200 108 126 21 12 161 
1020 CLASS 1 718 144 104 125 21 12 150 
1021 EFTA COUNTR. 410 100 44 116 8 8 32 
1030 CLASS 2 27 14 2 1 7 
1040 CLASS 3 50 43 2 2 
14 
2 
10 
16 
44 
28 
18 
18 
1 
141l70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FLTERING OR PllRIFYlNG LIQUIDS, OTHER THAii FOR CIVD. AIRCRAFT 
APPARELS POUR LA FILTRATION OU L 'EPURATION DES LIQUJDES, POUR UOTEURS, NON DESTINES A OES AERONEFS CIVLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1158 
1007 
801 
7591 
3976 
1905 
22 
5 
163 
14 
23 
2674 
2443 
1117 
18 
11 
1649 
17 
69 
56 
42 
1265 
175 
233 
326 
497 
258 
J 
2 
3 
2588 
1676 
670 
6 
11 
382 
8 
3ci 
12 
175 
359 
146 
3692 
1731 
440 
3 
1 
6 
1 
1 
10 
704 
212 
355 
69 
5 
1o9 
1000 W 0 R L D 26114 7099 7863 
1010 INTRA-EC 18487 1492 8372 
1011 EXTRA-EC 9644 5607 - 1490 
1020 CLASS 1 9385 5552 1398 
1021 EFTA COUNTR. 2876 2636 17 
1030 CLASS 2 208 44 87 
1040 CLASS 3 52 12 5 
141l73 MACHINERY AND APPARATUS FOR FLTERING OR PURIFYIHG WATER 
206 
101 
9 
757 
409 
t 
2 
1 
218 
6 
21 
1 
28 
1765 
1484 
281 
256 
4 
25 
196 
174 
1100 
842 
143 
6 
3 
Ii 
39 
7 
270 
2801 
2459 
343 
326 
17 
16 
1 
161 
101 
512 
133 
223 
9 
1 
37 
1 
711 
17 
143 
2085 
1129 
953 
903 
48 
18 
33 
298 
90 
184 
1205 
523 
19 
1 
28 
2 
16 
31 
49 
8 
101 
7 
5 
400 
2978 
2320 
658 
644 
77 
13 
1 
51 
7 
4 
57 
49 
344 
52 
573 
511 
62 
62 
2 
1 
15 
65 
12 
6 
6 
87 
6 
2 
3 
9 
3 
1 
25 
247 
100 
149 
144 
101 
2 
3 
17 
26 
25 
167 
31 
63 
66 
4 
Ii 
3:i 
2 
79 
523 
329 
194 
194 
73 
Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.Moo 
141ll7 PARTS Of CREAll SEPARATORS AHD llll CLARHRS 
TER..E FUER UU.CHEKTRAHMER UND -ILAERER 
004 RF ALLEMAGNE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1535 
3361 
176 
221 
5614 
1736 
3877 
3872 
3606 
22 
21 
541 
8 
598 
580 
18 
18 
13 
59 
2 
170 
3 
267 
81 
186 
184 
172 
76 
1207 
4 
107 
1427 
94 
1333 
1333 
1223 
4 
366 
1 
30 
428 
25 
403 
401 
368 
37 
1475 
80 
1642 
42 
1600 
1600 
1520 
186 
231 
515 
256 
259 
259 
236 
141l61 PARTS Of CEN1111fUGES OTHER THAii CLO~RYERS Of DRY LINEN CAPACITY IW &KG, CREAll SEPARATORS AND llllJ( CLARIFIER$ 
TER..E FUER ZEHTRl11G£N. AUSGEN. E1£KTR. WAESCHESCHLEUDERN, IW. lltG FUEl1GEWICllT, UND UU.CHEllTRAHllER UNO -ILAEREll 
4448 
564 
1934 
14903 
722 
2093 
1373 
2011 
180 
8474 
319 
2528 
742 
510 
215 
16525 
159 
181 
191 
309 
3052 
228 
914 
1s0 
489 
197 
507 
42 
2194 
2 
738 
265 
172 
142 
2598 
69 
65 
101 
192 
6258 
192 
285 
682 
147 
2207 
12 
822 
5 
26 
3857 
1 
2 
450 
5 
13 
985 
2ali 
152 
76 
14 
407 
209 
459 
42 
692 
2ri 
309 
143 
207 
2302 
44 
450 
139 
780 
3 
501 
70 
19 
1111 
2 
412 
197 
2130 
54 
92 
5 
47 
166 
6:i 
5 
223 
247 
12 
457 
1597 
141 
100 
437 
29 
1720 
32 
557 
7 
151 
2 
6339 
37 
17 
117 
32 
369 
22 
209 
11 
1 
40 
10 
7 
1 
1129 
11 
7 1000 M 0 N D E 59176 12225 14634 4167 5780 3398 12087 1962 
6 1010 INTRA-CE 28081 5538 7856 2000 4068 2936 2994 760 
2 1011 EXTRA-CE 30790 6688 6980 1858 1712 462 9094 1201 
. 1020 CLASSE 1 30196 6398 6935 1844 1707 451 8920 1201 
. 1021 A E L E 12248 3242 3046 1089 575 224 2345 58 
1 1030 CLASSE 2 299 183 19 11 5 . 58 
. 1040 CLASSE 3 293 106 25 3 11 117 
141l70 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS. OTHER 11WI FOR CIVD. AIRCRAFT 
FLUESSIGXEITSFILTER FUER UOTOREN, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRT 
54 001 FRANCE 
17 002 BELG.-LUXBG. 
6 003 PAYS-BAS 
98 004 RF ALLEMAGNE 
170 005 ITALIE 
25 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
l 883 g~~.5~ARK 
1 032 FINLANDE 
1 036 SUISSE 
11 ~ ~M~r~cNHEE 
12 ~ t8~881~LAVIE 
1S ~ ~k~~~~IS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
9 m ~~%1l" 
6823 
6776 
4006 
44419 
17008 
10489 
191 
103 
1203 
146 
638 
10110 
10327 
3513 
111 
145 
13076 
105 
474 
363 
321 
9910 
1143 
1387 
1593 
2079 
1167 
15 
16 
285 
21 
35 
9691 
7199 
2139 
67 
143 
2848 
40 
100 
104 
1709 
2518 
745 
20731 
8109 
2905 
84 
16 
47 
13 
29 
53 
2878 
498 
3648 
16 
474 
27 
1 
939 
427 1000 M 0 ND E 140686 31825 43859 
371 1010 INTRA-CE 89821 7403 35107 
56 1011 EXTRA-CE - - 50844 24422 8745 
50 1020 CLASSE 1 49208 24042 8132 
2 1021 A E L E 12132 10038 151 
5 1030 CLASSE 2 1354 234 565 
. 1040 CLASSE 3 282 145 47 
141l7S MACHINERY AHD APPARATUS FOR FLTERING OR PURJFYllQ WATER 
1648 
918 
101 
6591 
2578 
1 
16 
11 
22 
3 
6 
819 
232 
228 
24 
389 
13597 
11853 
1745 
1481 
36 
264 
1234 
975 
6600 
3327 
703 
6 
68 
32 
1 
44 
2 
89 
1402 
14996 
12934 
2062 
1938 
147 
120 
4 
775 
386 
3059 
630 
895 
66 
6 
3 
187 
2 
5 
4222 
57 
1029 
11422 
5752 
5656 
5520 
262 
60 
76 
1256 
650 
811 
4583 
1805 
91 
49 
171 
34 
537 
127 
176 
24 
1233 
32 
2 
42 
3225 
14921 
9246 
5675 
5594 
875 
80 
2 
249 
61 
43 
404 
245 
1518 
11 
67 
592 
3253 
2519 
734--
734 
63 
628 
72 
709 
633 
76 
76 
73 
24 
11 
129 
1195 
94 
278 
95 
91 
1242 
263 
62 
2 
94 
71 
525 
52 
64 
191 
4554 
1826 
2729 
2682 
1662 
16 
30 
202 
150 
265 
1846 
183 
520 
48:i 
30 
2 
2 
5 
28 
2 
264 
14 
2 
546 
4553 
3165 
1368 
1383 
526 
3 
3 
4 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
3 
67 
25 
2 
6 
3 
51 
169 
103 
66 
58 
7 
7 
1 
316 
117 
62 
515 
630 
203 
9 
10 
9 
3 
48 
44 
176 
3 
2 
79 
2260 
1842 
417 
384 
34 
28 
5 
75 
76 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I ~~dOa 
141l13 APPARW POUR FU.TRATION OU EPURATION DES EAUX 141l13 APPARATE ZUll FU.TRIEREN OOER REINIGER YOH WASSER 
001 FRANCE 595 199 
552 
119 55 71 75 3 1 72 001 FRANCE 7056 1841 
4477 
1441 450 805 1451 18 14 1036 
002 BELG.-LUXBG. 1474 570 147 78 
71 
103 8 7 9 002 BELG.-LUXBG. 12177 4411 1380 620 
549 
958 136 115 80 
003 NETHERLANDS 365 151 41 6 
769 
79 5 12 56 003 PAYS-BAS 4462 1457 974 205 5052 977 95 204 1 004 FR GERMANY 2690 
212 
752 437 371 166 32 113 004 RF ALLEMAGNE 19131 
1596 
3731 2982 3777 1778 399 1033 379 
005 ITALY 803 287 54 31 44 142 11 18 58 005 ITALIE 5777 1990 1166 327 231 836 242 199 356 006 UTD. KINGDOM 963 55 112 539 46 116 137 17 3 006 ROYAUME-UNI 8835 529 1558 3052 358 952 1278 249 45 007 IRELAND 241 1 6 1 
25 
1 8 48 007 IRLANDE 1851 25 124 13 2 13 
4 
175 547 
008 DENMARK 242 67 37 7 17 65 
17 
24 008 DANEMARK 2164 628 245 145 222 345 425 
281 
150 
030 SWEDEN 114 22 1 14 3 6 39 12 030 SUEDE 1662 503 19 244 55 132 159 7 262 
032 FINLAND 122 5 51 19 6 37 47 5 2 1 032 FINLANDE 1452 159 505 200 10 144 577 32 1 51 036 SWITZERLAND 444 253 74 41 25 036 SUISSE 6937 3195 1927 454 183 271 80 
036 AUSTRIA 99 32 43 1 19 1 
1 
1 2 038 AUTRICHE 1037 269 353 40 261 45 7 5 57 
042 SPAIN 245 11 48 146 7 11 18 3 042 ESPAGNE 2150 122 331 1387 61 98 7 118 26 
048 YUGOSLAVIA 204 77 127 
1 
048 YOUGOSLAVIE 215 95 120 60 20 14 390 SOUTH AFRICA 2 1 
1o2 27 e2 166 38 9 19 390 AFR. DU SUD 159 65 2831 700 457 313 206 400 USA 653 117 91 400 ETATS-UNIS 14687 1866 1888 1261 5162 
404 CANADA 22 6 12 17 19 10 2 404 CANADA 248 2 145 1 17 83 7 29 624 ISRAEL 59 11 4 624 ISRAEL 983 206 102 273 234 
3 
132 
732 JAPAN 16 2 1 8 4 1 732 JAPON 457 63 11 50 219 97 14 
1000 W 0 R L D 9503 1817 2349 1104 1594 758 1114 239 223 305 1000 M 0 ND E 91940 17162 19556 12590 11559 8385 13979 2671 2795 3243 
1010 INTRA-EC 7371 1255 1787 771 1498 620 805 198 176 265 1010 INTRA-CE 61468 10498 13099 7937 9725 6078 7377 2174 1987 2593 
1011 EXTRA-EC 2131 562 562 333 97 137 309 44 47 40 1011 EXTRA-CE 30467 6664 6457 4650 1834 2307 6602 497 807 649 
1020 CLASS 1 1935 520 463 315 76 137 295 44 47 38 1020 CLASSE 1 29166 6341 6284 4335 1580 2305 6410 496 798 617 
1021 EFTA COUNTR. 793 312 174 76 33 44 112 6 21 15 1021 A EL E 11224 4128 2846 948 575 922 1028 39 368 370 
1030 CLASS 2 80 13 12 17 22 14 2 1030 CLASSE 2 1153 248 109 315 251 1 191 
1 
9 29 
1040 CLASS 3 117 30 87 . 1040 CLASSE 3 146 74 64 2 2 3 
141l75 llACHINERY AND APPARATUS FOR FLTERJNG OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 1418.75 llACIJJNERY AND APPARATUS FOR Fl.TERING OR PURIFYING BEVERAGES OTHER THAN WATER 
APPARW POUR Fl.TRATION OU EPURATION DES 801SSONS, AUTRES QUE DES EAUX APPARATE ZUll FU.TRIEREN ODER REINIGEN VON GETRAEHKEN,AUSGEH. VON WASSER 
001 FRANCE 6 
4 
4 
2 
1 1 001 FRANCE 140 20 88 2 8 19 3 
003 NETHERLANDS 10 
42 17 27 4 
4 
2 
003 PAYS-BAS 148 60 
711j 376 365 25 147 4 63 49 004 FR GERMANY 116 63 19 5 004 RF ALLEMAGNE 2067 724 .... 258 150 005 ITALY 230 148 4 15 005 ITALIE 2641 1727 44 3 4 139 
006 UTD. KINGDOM 42 2 i 1 33 39 006 ROYAUME-UNI 383 18 1 18 13 5 213 328 007 IRELAND 34 i 3 007 IRLANDE 229 6 15 1 2 6i i 1 008 DENMARK 8 1 3 i 008 DANEMARK 132 42 19 23 030 SWEDEN 3 1 
6 45 i 1 1 030 SUEDE 102 33 167 2218 13 8 46 10 036 SWITZERLAND 63 6 2 2 036 SUISSE 2610 131 25 38 
038 AUSTRIA 8 7 
2 
1 
2 
038 AUTRICHE 102 101 
182 
1 
24 15 41 3 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 294 9 20 
1000 W 0 R L D 542 87 204 74 30 29 44 42 14 18 1000 M 0 ND E 9035 1149 2865 2781 430 402 483 388 298 241 
1010 INTRA-EC 448 70 192 21 29 28 41 39 11 17 1010 INTRA-CE 5761 835 2505 483 392 394 391 337 232 192 
1011 EXTRA-EC 92 17 11 53 1 1 3 2 3 1 1011 EXTRA-CE 3272 314 360 2298 37 8 91 51 64 49 
1020 CLASS 1 87 15 8 53 1 1 3 2 3 1 1020 CLASSE 1 3223 274 351 2298 37 8 91 51 64 49 
1021 EFT A COUNTR. 81 15 6 51 1 1 3 3 1 1021 A EL E 2913 265 167 2279 13 8 71 61 49 
141l71 llACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 141l71 llACIJJNERY AND APPARATUS FOR FU.TERING OR PURIFYING EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FU.TRATION OU EPURATION DES HUW OU GRAISSES AUMENTAIRES APPARATE ZUll FILTRIEREN ODER REINIGER YOH SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 31 13 
12 
5 1 8 4 001 FRANCE 210 89 13 29 6 41 25 1 14 5 002 BELG.-LUXBG. 17 1 4 
7 1 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 111 11 27 
7:j 17 58 56 004 FR GERMANY 39 
4 
3 7 15 004 RF ALLEMAGNE 420 
27 
53 73 96 
005 ITALY 30 8 
4 
4 1 4 9 005 ITALIE 327 44 
37 
92 4 10 
7 
150 
006 UTD. KINGDOM 58 1 51 2 9 006 ROYAUME-UNI 365 6 294 21 181 008 DENMARK 9 i :j i 008 DANEMARK 210 7 5 21 3 1 2 10 030 SWEDEN 5 
:j 030 SUEDE 170 1 121 28 036 SWITZERLAND 3 
2 1 . i 2 2 036 SUISSE 150 4 2 1 16 1 141 45 1 16 400 USA 34 26 400 ETATS-UNIS 456 46 15 5 27 286 
1000 W 0 R L D 252 21 27 26 77 31 42 2 4 22 1000 M 0 N D E 2731 188 207 383 596 264 538 62 84 409 
1010 INTRA-EC 196 18 24 17 74 27 12 2 4 20 1010 INTRA-CE 1784 131 181 171 520 207 105 8 74 387 1011 EXTRA-EC 57 3 3 9 3 5 30 2 1011 EXTRA-CE 949 57 27 212 76 57 433 54 11 22 
1020 CLASS 1 54 3 2 9 1 5 30 2 2 1020 CLASSE 1 917 57 24 212 47 57 433 54 11 22 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 3 1 2 3 . 1021 A EL E 353 12 9 121 31 25 144 11 
141l71 llACHINERY AND APPARATUS FOR Fl.TERJNG OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 1411.71 llACIJJNERY AND APPARATUS FOR FU.TERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAN WATER, BEVERAGES, EDIBLE OILS OR FATS 
APPAREILS POUR FU.TRATION OU EPURATION DES LIQUJDES, ElCCL. EAUX, BOISSONS, HUJLES OU GRAISSES AUMENTAIRES APPARATE ZUll ALTRIEREN ODER RElllJGER VON FLUESSJGKEJTEN, AUSGEN. WASSER, GETRAENXE, SPEISEOEL ODER .fETT 
001 FRANCE 572 90 63 128 72 161 86 6 25 4 001 FRANCE 10173 4370 928 2228 579 1422 936 34 524 80 002 BELG.-LUXBG. 406 305 6 12 
146 
18 1 
21 
1 002 BELG.-LUXBG. 6504 4850 170 196 
2024 
293 61 1 5 
003 NETHERLANDS 679 273 113 31 
373 
94 1 35 003 PAYS-BAS 10876 4539 1864 746 6079 1490 17 191 5 004 FR GERMANY 1970 
82 
461 174 451 271 88 117 004 RF ALLEMAGNE 26842 
879 
5434 3446 4825 3623 795 1901 739 
005 ITALY 673 335 238 102 50 74 10 6 14 005 ITALIE 6890 3232 3094 537 492 1392 107 79 172 006 UTD. KINGDOM 824 104 267 92 46 
111 
47 27 3 006 ROYAUME-UNI 13380 2146 5088 1264 537 
938 
620 555 76 
007 IRELAND 121 6 1 1 1 1 
3 
007 IRLANDE 1479 437 37 34 17 9 3ci 1 6 008 DENMARK 186 63 75 9 27 4 5 
2 
008 DANEMARK 4085 1583 1675 195 292 95 215 
59 1 028 NORWAY 227 1 6 14 196 4 10 028 NORVEGE 2927 46 5 240 2496 14 66 030 SWEDEN 233 147 10 3 2 13 52 030 SUEDE 4824 3574 115 148 67 31 247 642 
032 FINLAND 292 3 106 
25 
178 
10 271 3 5 032 FINLANDE 1992 118 914 5 879 200 2563 169 76 3 036 SWITZERLAND 461 99 29 22 2 036 SUISSE 7618 2566 942 497 616 56 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----,,...---""T""----r---..---~----r----.----,-----I Origine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~Moa Nimexe EUR 10 France llalia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~~ooa 
1411.79 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
50 
28 
59 
56 
1157 
23 
10 
463 
8525 
5431 
3093 
2996 
1259 
35 
63 
17 
10 
58 
444 
8 
368 
2089 
923 
1168 
1156 
266 
4 
6 
14 
2 
304 
5 
15 
1804 
1315 
489 
477 
156 
11 
1 
3 
3 
1 
55 
52 
1 
1 
7 
755 
586 
169 
114 
51 
1 
55 
12 
2 
137 
:i 
13 
1245 
679 
568 
563 
410 
3 
3 
9:j 
20 
992 
859 
132 
132 
18 
10 
i 
109 
14 
1 
35 
1138 
659 
480 
463 
293 
16 
1 
164 
155 
8 
8 
3 
1411.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FR.TERING OR PURIFYING AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT 
APPARW POUR LA FR.lRATION OU L 'EPURATION OE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, POUR UOlEURS, NON OESTINES A DES AERONEfS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 
030 
036 
038 A 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1351 
428 
278 
4812 
1044 
581 
179 
20 
1549 
639 
197 
39 
1044 
127 
21 
344 
22 
12729 
8510 
4197 
4106 
1752 
46 
46 
151 
32 
153 
150 
140 
7 
6 
1533 
359 
85 
21 
170 
57 
13 
39 
2920 
626 
2294 
2259 
1546 
14 
21 
154 
6 
932 
375 
104 
20 
2 
6 
88 
42 
2ri 
3i 
7 
2049 
1572 
470 
468 
30 
2 
293 
29 
23 
490 
36 
6 
1 
6i 
28 
2 
15 
983 
870 
98 
97 
7 
1 
71 
56 
1054 
262 
91 
96 
3 
6 
1 
15 
1753 
1535 
218 
217 
105 
1 
371 
28 
673 
56 
21 
25 
:i 
1 
17 
285 
5 
40 
1530 
1150 
380 
353 
28 
9 
18 
445 
129 
56 
1366 
138 
15 
2 
170 
4 
1 
259 
69 
3 
22 
2709 
2148 
563 
543 
18 
19 
1 
1411.11 MACHINERY AND APPARATUS FOR FR.TERING OR PURIFYING AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CIYI. AIRCRAFT 
11 
5 
17 
39 
96 
20 
2i 
210 
168 
42 
42 
APPARW POUR LA FILlRATION OU L'EPURATION OE L'AIR OU D' AUTRES GAZ, NON PR UOlEURS, NON OESTINES A DES AERONEFS CIV. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA --
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1870 
333 
1269 
3971 
1185 
2219 
42 
271 
3-4 
67 
801 
12 
8-41 
481 
139 
73 
112 
1824 
60 
1622 
24 
19 
51 
19 
360 
149 
13 
25 
17919 
11192 
6703 
4449 
2200 
254 
243 
24 
435 
119 
598 
1 
111 
183 
7 
444 
226 
1 
47 
1810 
57 
220 
6 
42 
142 
4717 
1532 
3185 
1176 
860 
143 
162 
279 
768 
277 
561 
2 
14 
34 
24 
190 
1 
58 
.. 
19 
:i 
40i 
6 
1:i 
4 
2820 
2096 
724 
705 
278 
13 
227 
58 
127 
538 
1o9 
6 
21 
6 
47 
18 
5 
67 
i 
83 
3 
18 
17 
24 
1438 
1086 
326 
305 
135 
21 
159 
24 
764 
176 
504 
7 
17 
i 
73 
1 
75 
25 
10 
13 
99 
8 
1i 
1970 
1650 
320 
315 
175 
1048 
199 
679 
36 
93 
6 
69 
50 
211 
2 
5 
i 
3 
2767 
2060 
706 
705 
330 
2 
106 
26 
189 
717 
212 
25 
95 
29 
74 
2 
61 
2 
37 
393 
i 
4 
6 
13 
2005 
1370 
835 
618 
167 
18 
26 
12 
21 
5 
276 
7 
:i 
12 
1i 
28 
401 
347 
5'I 
44 
15 
1:i 
:i 
275 
196 
79 
79 
62 
9 
18 
12 
265 
7 
89 
15 
1 
5 
2 
472 
400 
72 
72 
17 
44 
16 
92 
29 
31 
1 
7 
160 
1 
9 
3 
14 
2 
1 
410 
214 
197 
196 
180 
1 
1411.79 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
2 ~ ~t>,ti~ENIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
63 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
647 
339 
547 
263 
33721 
269 
365 
13217 
1-47407 
80232 
67164 
66271 
18070 
586 
304 
384 
109 
542 
1 
10439 
106 
1 
11875 
48667 
18805 
29862 
29775 
6688 
52 
34 
126 
53 
2 
9342 
3 
289 
434 
30598 
18257 
12341 
11996 
2163 
338 
6 
27 
47 
2 
260 
3250 
27 
37 
149 
14809 
9914 
4895 
4392 
917 
41 
262 
48 
49 
6474 
3 
18 
337 
19953 
8967 
10986 
10967 
4106 
18 
30 
5 
1 
1128 
7 
54 
10891 
9404 
1476 
1469 
281 
7 
2 
41 
2 
2660 
130 
10 
313 
15099 
8887 
6212 
6087 
2878 
124 
2 
7 
164 
4 
2016 
1664 
352 
352 
169 
1411.12 llACHINERY AND APPARATUS FOR USE WITH ENGINES, FOR FR.TERING OR PURIFYlllG AIR OR GASES, OTHER THAN FOR CMI. AIRCRAFT 
APPARAlE ZUM FR.TRJEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN FUER UOTOREN, AUSG. FUER ZMLE LUFTl'AHRZEUGE 
5 
001 FRANCE 7690 1008 1900 504 1996 2120 67 ~ ~~~~il-1'€BG. ~ ~ 11~~ rn~ 560 290 1~J ~ 
15 004 RF ALLEMAGNE 28231 5834 3648 5413 4558 6605 143 
17 005 ITALIE 5202 71:i 2250 soS 1060 277 633 132 
t ggg ~8l~~ME-UNI tm 1m 1m 1 m ~ 218 ~ 
036 SUISSE 295 51 41 63 49 2 46 
~ ~M~~ifJ!EE ~m r~ 4~ g ~~ 1 ~ 182~ 2i 
048 YOUGOSLAVIE 599 273 110 183 2 14 
8 ~ ~f1'T1;".'li~1s 1J~ 1J~ 694i 1527 302 1J~ 238g 
45~ m ~~'1~~A {~ 3~ i 4 37 ~ 732 JAPON 2602 376 330 34 762 260 146 179 
958 NON DETERMIN 149 57 90 2 
103 1000 M 0 N D E 
43 1010 INTRA-CE 
60 1011 EXTRA-CE 
55 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
8475'1 
51486 
33119 
32520 
9924 
302 
295 
16664 
3892 
12771 
12495 
7971 
87 
189 
18-463 
10325 
8082 
8060 
275 
15 
6 
8334 
6408 
1836 
1817 
70 
18 
10215 
8330 
1885 
1876 
799 
8 
9492 
7253 
2237 
2135 
285 
51 
51 
15986 
10846 
5140 
5015 
278 
122 
3 
1411.11 MACHINERY AND APPARATUS FOR FR.TERING OR PURIFYlllG AIR OR GASES, NOT FOR ENGINES OR FOR CMI. AIRCRAFT 
1109 
901 
208 
208 
7 
APPARAlE ZUM FR.TRJEREN ODER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEN, AUSG. FUER UOTOREN UNO FUER ZIVILE LUFTl'AHRZEUGE 
43 001 FRANCE 
13 002 BELG.-LUXBG. 
12 003 PAYS-BAS 
392 004 RF ALLEMAGNE 
331 005 ITALIE 
47 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
2 g~ ~8~~gGE 
54 g~ ~~~~DE 
5 038 AUT 
3 042 ESP 
8 048 YOU VIE 
112 056 u 
2 ~ ~ OSLOVAQ 
20 400 ET UNIS 
1 404 CANADA 
1 508 BRESIL 
51 600 CHYPRE 
4 624 ISRAEL 
276 732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE -
958 NON DETERMIN 
1393 1000 M 0 N D E 
837 1010 INTRA-CE 
556 1011 EXTRA-CE 
385 1020 CLASSE 1 
60 1021 A EL E 
56 1030 CLASSE 2 
9755 
4054 
11610 
36167 
9442 
19498 
428 
2091 
306 
572 
7091 
204 
12002 
2094 
1052 
190 
907 
1169 
102 
25246 
409 
189 
211 
263 
3299 
1044 
130 
182 
150065 
93353 
56530 
52395 
21967 
1863 
1038 
389 
3094 
1247 
4833 
29 
1005 
1 
4 
1627 
134 
5783 
1260 
128 
98 
1056 
89 
6733 
56 
55 
:i 
649 
987 
30316 
11636 
18680 
16475 
8809 
1056 
1460 
2569 
6231 
2423 
4505 
49 
174 
282 
139 
1723 
6 
836 
99 
156 
12 
21o9 
99 
184 
212 
2 
3 
23889 
17692 
6197 
598-4 
2803 
186 
2389 
602 
1120 
6253 
1404 
93 
147 
65 
518 
1373 
49 
516 
1 
2 
1 
2479 
86 
129 
350 
4 
178 
17780 
12008 
5593 
5437 
2005 
153 
759 
244 
7233 
870 
4167 
47 
147 
6 
13 581 . 
15 
1489 
177 
69 
27 
2357 
141 
18703 
13472 
5231 
5209 
2277 
2 
3790 
203i 
6385 
306 
1962 
43 
35 
15 
soi 
9 
723 
293 
23 
31 
1066 
7 
14 
4 
17345 
14568 
2773 
2761 
1626 
12 
1090 
330 
2382 
6463 
2736 
157 
540 
2 
296 
897 
20 
1172 
32 
139 
5 
7865 
20 
:i 
173 
39 . 
127 
24821 
13701 
10921 
10775 
2417 
145 
1 
865 
169 
255 
55 
1571 
29 
4:i 
7 
28-4 
99 
1315 
34 
6 
4737 
2948 
1791 
1685 
335 
6 
30 
28 
236 
:i 
35 
4420 
3251 
1169 
1162 
863 
6 
92 
136 
126 
1877 
35 
888 
161 
42 
2 
17 
26 
3789 
3153 
636 
626 
219 
10 
240 
1 
159 
1056 
166 
699 
7 
s:i 
1078 
13 
164 
95 
3 
463 
2 
50 
6 
4257 
2328 
1928 
1920 
1403 
8 
28 
16 
115'1 
1083 
71 
71 
5 
3 
72 
11 
153 
102 
30 
8 
1 
11 
1o8 
8 
1 
151 
702 
378 
324 
288 
20 
1 
36 
448 
163 
86 
2291 
1639 
357 
3 
14 
2 
23 
118 
89-
18 
28 
907 
12 
259 
7 
5 
211 
64 
1483 
6417 
5002 
3418 
2149 
292 
295 
77 
78 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herltunft T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 p;utschlan~ France T Halla T Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EA.l.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarlt I 'EAMOa 
141UI 141UI 
1040 CLASS 3 2003 1867 5 1 4 11 115 1040 CLASSE 3 2275 1150 27 4 21 101 972 
141U2 PARTS OF llACHlllERY AND APPARATUS FOR fl.TERIHG OR PURIFYING WATER 141U2 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FR.lERING OR PURIFYING WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU POUR FLTRATION ET EPURATION DES EAllX ERSAlZ· UllD EllZELTEl.E FUER APPARATE ZUll FILTRIEREN OOER REINIGEN VOii WASSER 
001 FRANCE 934 156 
258 
72 9 190 79 2 7 419 001 FRANCE 8102 1963 
2434 
1316 133 1529 1393 19 139 1610 
002 BELG.-LUXBG. 639 73 76 52 149 7 24 002 BELG.-LUXBG. 5769 763 469 275 182 1495 62 267 4 003 NETHERLANDS 261 70 14 10 
129 
s5 107 1 4 
331 
003 PAYS-BAS 3646 937 409 197 
2155 
1256 8 56 1 
004 FR GERMANY 1312 
101 
257 275 168 94 18 40 004 RF ALLEMAGNE 11100 
924 
2065 2750 1674 1148 94 485 729 
005 ITALY 395 90 18 82 57 2 27 18 005 ITALIE 2609 577 
772 
63 295 528 25 150 47 
006 UTD. KINGDOM 296 17 54 6i 56 4 
32 
89 3 12 006 ROYAUME-UNI 4204 284 937 703 102 
511 
1171 60 175 
007 IRELAND 72 35 1 3 
5 15 
1 007 IRLANDE 1406 809 19 55 2 1 i 5 4 008 DENMARK 63 25 1 1 16 
4 
008 DANEMARK 631 368 13 12 67 32 137 
s5 1 028 NORWAY 5 40 i 14 7 1 028 NORVEGE 125 ss2 1 12 129 1 59 i 9 030 SWEDEN 102 Ii 21 i 19 030 SUEDE 1265 22 66 223 260 6 036 SWITZERLAND 257 134 12 3 3 93 2 036 SUISSE 3180 1307 328 398 77 135 662 219 48 
038 AUSTRIA 58 14 1 38 1 i 1 3 038 AUTRICHE 915 127 11 685 7 2 10 1 72 2 042 SPAIN 189 20 80 44 27 17 042 ESPAGNE 1393 153 456 414 152 5 207 4 
390 SOUTH AFRICA 9 8 
73 195 199 580 1 6 19 390 AFR. DU SUD 135 25 1727 2483 3332 7019 110 333 512 400 USA 1651 56 521 400 ETATS-UNIS 26144 1695 9043 
404 CANADA 123 
10 11 
1 
3 
121 1 
5 
404 CANADA 663 
129 
11 5 2 637 4 4 
13 624 ISRAEL 32 2 i 1 i 624 ISRAEL 352 111 44 38 47 12 5 732 JAPAN 25 10 2 8 1 2 732 JAPON 640 331 50 148 25 30 9 
800 AUSTRALIA 13 12 1 800 AUSTRALIE 102 10 4 67 21 
1000 W OR LO 6487 784 857 798 529 1111 1324 124 154 786 1000 M 0 ND E 72715 10466 9210 9774 7233 11731 17623 1940 2138 2602 
1010 INTRA-EC 3968 478 675 497 269 514 534 118 105 780 1010 INTRA-CE 37472 6048 6452 5571 3399 4415 8474 1380 1162 2571 
1011 EXTRA-EC 2495 308 182 301 260 592 790 7 49 8 1011 EXTRA-CE 35207 4418 2757 4204 3834 7281 11149 559 974 31 
1020 CLASS 1 2449 297 168 298 258 592 780 7 48 1 1020 CLASSE 1 34736 4281 2628 4155 3796 7275 11059 559 965 18 
1021 EFTA COUNTR. 422 188 13 48 18 10 117 1 27 . 1021 A EL E 5547 1998 374 1098 218 204 982 222 435 16 
1030 CLASS 2 44 10 13 3 3 10 5 1030 CLASSE 2 452 129 126 49 38 6 85 6 13 
141U4 PARTS OF llACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAii WATER 1411.14 PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILlERING OR PURIFYING LIQUIDS OTHER THAii WATER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPARER.S POUR FILTRATION ET EPURATION D'AUTRES UOUIDES QUE DES EAUX ERSAlZ· UllD EllZELTEILE FUER APPARATE ZUll FLTRIEREN OOER REINIGEN VOii AHD£REll FlUESSIGKBTEN ALS WASSER 
001 FRANCE 568 203 
216 
41 42 90 168 1 20 3 001 FRANCE 9590 2942 
1957 
723 629 1168 3803 50 210 65 
002 BELG.-LUXBG. . 795 264 37 179 340 78 4 21 i 002 BELG.-LUXBG . 7317 2027 610 1344 3068 1136 12 229 2 003 NETHERLANDS 834 244 41 15 338 161 28 003 PAYS-BAS 10651 4163 497 361 5761 1516 309 702 35 004 FR GERMANY 2114 
95 
407 168 404 436 8 344 9 004 RF ALLEMAGNE 27753 660 5790 2969 4360 5447 99 3087 240 005 ITALY 841 441 66 177 43 38 1 20 26 005 ITALIE 4597 1997 1148 747 352 384 17 121 319 006 UTD. KINGDOM 1158 325 91 367 170 
27 
113 26 006 ROYAUME-UNI 21756 10314 2021 5395 1115 545 1397 357 9 007 IRELAND 46 1 3 3 11 1 i 007 IRLANDE 1351 21 60 67 623 34 34 1 i 008 DENMARK 39 15 11 1 4 1 6 
5 
008 DANEMARK 1347 555 369 50 85 23 230 
67 028 NORWAY 12 
23 
1 1 
10 
5 028 NORVEGE 206 6 8 5 44 
115 
68 6 
4 030 SWEDEN 160 9 3 35 80 030 SUEDE 2346 216 157 6 117 369 1360 
032 FINLAND 24 2 2 i 4 16 032 FINLANDE 311 45 56 5 1 67 76 44 127 1 036 SWITZERLAND 222 129 10 19 11 51 i 1 036 SUISSE 3563 1207 437 529 296 862 67 34 038 AUSTRIA 3334 3313 7 2 1 5 2 3 038 AUTRICHE 16358 16197 45 21 10 25 29 8 22 1 
042 SPAIN 104 43 4 47 9 1 042 ESPAGNE 497 233 30 1 174 7 39 13 
048 YUGOSLAVIA 115 111 4 048 YOUGOSLAVIE 697 656 39 1 
127 
1 
390 SOUTH AFRICA 16 
268 301 14 321 69 
16 
41 37 
390 AFR. DU SUD 127 8603 4071 616 5205 1622 7s0 678 15 400 USA 2301 1250 400 ETATS-UNIS 35970 14210 
404 CANADA 39 6 7 26 404 CANADA 236 73 5 
2 
46 5 104 3 
SOB BRAZIL 38 38 
2 
508 BRESIL 175 4 169 
137 612 IRAQ 2 
2 i 7 612 IRAQ 137 200 26 4 147 2 624 ISRAEL 10 
3 sO 22 624 ISRAEL 397 245 10 3 i 732 JAPAN 277 115 10 47 732 JAPON 3244 1835 208 3 393 366 190 
1000 W 0 R L D 13103 5187 1572 371 1607 1139 2414 168 625 40 1000 M 0 N D E 149107 50024 17927 7169 21231 12258 29584 2731 7454 729 
1010 INTRA-EC 8389 1148 1209 330 1117 1049 914 127 458 39 1010 INTRA-CE 84360 20681 12692 5927 14583 10119 13081 1917 4709 671 
1011 EXTRA-EC 8712 4021 364 38 490 89 1500 42 187 1 1011 EXTRA-CE 64871 29341 5234 1203 8647 2107 16523 813 2745 58 
1020 CLASS 1 6615 4014 347 36 440 89 1479 42 167 1 1020 CLASSE 1 63621 29085 5059 1194 6301 2106 16276 813 2731 56 
1021 EFTA COUNTR. 3752 3467 28 22 16 16 97 1 105 . 1021 A EL E 22792 17676 704 574 469 226 1403 56 1642 40 
1030 CLASS 2 89 2 16 1 49 21 . 1030 CLASSE 2 997 220 170 7 338 1 247 13 1 
141lll PARTS OF llACHINERY AND APPARATUS FOR Fl.TERING OR PURIFYING AIR OR GASES 1411.H PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS FOR FILTERING OR PURIFYING AIR OR GASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU POUR FLTRATION OU EPURATION DE L'AIR OU D'AUTRES GAZ ERSAlZ· UNO EllZELTEILE FUER APPARATE ZUll Fl.TRIEREN OOER REINIGEN VON LUFT ODER ANDEREN GASEH 
001 FRANCE 1787 426 
125 
688 210 287 142 1 28 5 001 FRANCE 8859 2361 
1086 
1759 1247 2342 m 12 280 81 
002 BELG.-LUXBG. 648 151 34 89 243 1 4 1 002 BELG.-LUXBG. 6203 1607 687 839 
77.j 1903 14 53 14 003 NETHERLANDS 564 194 141 24 
700 
1o4 73 2 26 
2i 
003 PAYS-BAS 4054 1519 512 126 
47s4 
819 34 263 7 
004 FR GERMANY 3187 
178 
718 629 515 448 20 128 004 RF ALLEMAGNE 24705 
1337 
5362 5297 4327 3288 117 1251 279 
005 ITALY 684 203 203 30 49 3 5 13 005 ITALIE 5202 1549 
1533 
1308 378 386 23 41 180 
006 UTD. KINGDOM 1464 139 124 Bi 765 161 
6 
120 45 29 006 ROYAUME-UNI 15047 1311 2794 5501 1230 293 1606 654 418 007 IRELAND 14 
sO 1 3 3 1 i 007 IRLANDE 444 13 21 82 25 7 14 3 i 008 DENMARK 134 30 3 14 9 27 
11 
008 DANEMARK 1151 489 280 44 134 35 154 3li 028 NORWAY 56 
s3 4 1 36 1 41 i 7 028 NORVEGE 592 15 120 26 6 6 381 7 59 030 SWEDEN 653 95 19 15 209 188 030 SUEDE 5361 617 594 276 291 113 2023 1381 
032 FINLAND 14 4 2 
s4 3 3 6 5 i 032 FINLANDE 304 84 62 1666 2 110 41 1 111 3 036 SWITZERLAND 510 215 28 179 22 2 036 SUISSE 5200 1727 346 734 359 160 81 17 
038 AUSTRIA 1893 1462 1 126 36 8 1 261 038 AUTRICHE 4139 3527 6 211 120 17 19 218 21 
042 SPAIN 41 23 6 6 
2 
5 1 042 ESPAGNE 356 166 88 65 
6 
20 3 14 
048 YUGOSLAVIA 553 550 1 048 YOUGOSLAVIE 1755 1744 1 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Ol>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOl>a 
1411.91 1411.91 
060 POLAND 1903 1902 1 17' 060 POLOGNE 1338 1318 20 59 064 HUNGARY 55 35 3 
45 255 855 13 12 2 064 HONGRIE 148 85 4 1174 2627 8635 446 152 400 USA 1609 179 116 132 400 ETATS-UNIS 18942 3063 1351 1420 74 404 CANADA 20 4 3 i 9 4 3 1 i 404 CANADA 147 41 9 3 31 2 32 28 1 732 JAPAN 269 25 23 73 138 4 732 JAPON 2614 499 260 17 591 135 1050 40 2i 1 
1000 WORLD 18187 5628 1688 1842 2359 1395 2291 170 717 79 1000 M 0 N D E 107104 21672 14548 13012 17142 12137 20348 2503 4574 1172 1010 INTRA-EC 8481 1137 1341 1462 1994 1107 988 147 238 69 1010 INTRA-CE 65683 8638 11604 9528 13848 9093 7625 1821 2548 980 1011 EXTRA-EC 7685 4491 344 379 365 289 1303 23 481 10 1011 EXTRA-CE 41403 13034 2943 3468 3294 3043 12721 682 2028 192 1020 CLASS 1 5618 2545 2n 378 341 288 1273 23 481 10 1020 CLASSE 1 39454 11490 2841 3439 3202 3035 12563 682 2026 176 1021 EFTA COUNTR. 3128 1765 130 326 125 24 2n 6 467 8 1021 A EL E 15608 5971 1131 2179 1154 248 2828 168 1829 100 1030 CLASS 2 45 4 2 1 7 i 30 1 1030 CLASSE 2 335 97 20 23 30 2 157 2 4 1040 CLASS 3 2026 1941 66 18 . 1040 CLASSE 3 1613 1447 82 4 62 6 12 
1411 MACHINERY FOR CWNIN.a DRYIN~ FWlci&:°SING, SEALJN~ CAPSUUNG OR WELLING BO~XES OR OTHER CONTAINERS; 1411 llACHlllERY FOR CWNIN.a DR~ Fl~Cl.OSING, = CAPSUUNG OR WELLING 80TTl.£S BOXES OR OlltER CONTAINERS; PACICING OR WRAPPING CHINER ; II.A Y FOR AEllATIN BEVERAGES; DISH WASHING II.AC Y PACICING OR WRAPPING CHINER ; II.A Y FOR AEllA BEVERAGES; DISH WASHING llACiffilEiiY 
MACHINES A NETIO~SE~REllPUl'fssFERll~ ETIQUETER, CAPSULER LES RECIPIENTS, A EllPAQUETER LES llARCHANDISES, A 
GAZEFIER LES BOISSO A IA IA Y Ell.E llASCHINEH ZUll REIN!~ TROC~~EN, E1IXEl11EREN, YERKAPSELN VON BEHAllTNISSEN, YERPACKEN VON WAREN; KOHLENSAE PAR.ATE; P 
141lD1 ELECTRICAllY OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 1419.01 ELECTRICAU Y OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 
IAYE·YAISSEll.E DU TYPE llENAGER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUELllASCHINEN 
001 FRANCE 2926 1194 
7 
753 36 135 673 78 19 38 001 FRANCE 12509 5551 
67 
3100 168 665 2469 285 102 169 002 BELG.-LUXBG. 185 105 i 12 si 56 5 002 BELG.-LUXBG. 1193 830 2 90 514 179 3 27 003 NETHERLANDS 210 12 1 
1764 
135 99 1604 475 003 PAYS-BAS 1440 89 4 9293 828 7445 004 FR GERMANY 23981 
4134 
10526 2261 1827 5425 004 RF ALLEMAGNE 117687 
14846 
51534 11797 9215 25226 406 2ni 005 ITALY 13824 3952 125 262 5079 106 63 103 005 ITALIE 57860 15720 
6 
642 1675 23751 452 304 470 006 UTD. KINGDOM 140 8 1 2 129 006 ROYAUME-UNI 624 42 2 6 5 563 
009 GREECE 19 17 i 2 12 4 009 GRECE 153 135 i 4 18 132 45 028 NORWAY 17 
9 2302 2 17 
028 NORVEGE 187 
s8 8513 5 030 SWEDEN 2989 5 154 500 030 SUEDE 12109 28 31 87 919 2471 2 036 SWITZERLAND 36 30 4 1 1 036 SUISSE 283 227 40 4 12 
038 AUSTRIA 37 26 
934 
10 
3i 
1 
423 12 Ii 038 AUTRICHE 2n 148 2756 126 97 3 1183 52 042 SPAIN 1593 141 9 35 042 ESPAGNE 4673 427 29 103 26 
1000 W 0 R L D 45985 5677 1n34 3044 1973 2343 11968 423 2191 834 1000 M 0 ND E 209199 22370 78670 15148 10334 12307 54764 1762' 10368 3480 1010 INTRA-EC 41293 5472 14488 3015 1937 2289 11374 411 1687 622 1010 INTRA-CE 191527 21507 87330 14905 10200 12095 52493 1710 7850 3437 1011 EXTRA-EC 4693 205 3248 29 38 54 592 12 504 13 1011 EXTRA-CE 17870 863 11340 241 134 212 2270 52 2518 42 1020 CLASS 1 4693 205 3248 29 36 54 592 12 504 13 1020 CLASSE 1 17669 863 11340 240 134 212 2270 52 2516 42 1021 EFTA COUNTR. 3088 64 2313 14 6 18 168 504 1 1021 A EL E 12912 433 8578 160 36 107 1079 2516 3 
141lD4 PARTS OF ELECTRICALLY OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 1419.04 PARTS OF ELECTRICAllY OPERATED DOllESTIC DISH-WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE UYE-YAISSEll.E OU TYPE llENAG. TEllE FUER ELEKTRISCHE HAUSHALTSGESCHJRRSPUELllASCHJNEN 
001 FRANCE 565 537 10 1 8 7 2 001 FRANCE 1863 1545 118 10 50 93 25 21 1 002 BELG.-LUXBG. 18 16 
116 
2 
13 29 3 i 1i i 002 BELG.-LUXBG. 261 239 1116 15 4 426 -2 12 1 004 FR GERMANY 210 
423 
36 004 RF ALLEMAGNE 2927 
2604 
310 262 36 149 16 005 ITALY 522 28 3 7 36 4 18 3 005 ITALIE 3564 320 28 72 367 41 96 36 006 UTD. KINGDOM 12 9 
9 Ii 3 12 006 ROYAUME-UNI 118 89 120 4 2 s4 29 102 030 SWEDEN 29 2 i 030 SUEDE 299 17 Ii 038 AUSTRIA 155 154 i i 038 AUTRICHE 842 827 i 4 34 2 1 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 100 4 8 3 46 4 
1000 WORLD 1540 1145 158 49 18 40 66 16 43 5 1000 M 0 ND E 10218 5414 2181 466 325 604 682 114 375 57 1010 INTRA-EC 1334 987 145 48 18 38 49 18 31 4 1010 INTRA-CE 8781 4498 2037 443 304 552 513 114 267 53 1011 EXTRA-EC 206 158 13 1 2 2 17 12 1 1011 EXTRA-CE 1438 918 144 23 21 52 169 108 5 1020 CLASS 1 206 158 13 1 2 2 17 12 1 1020 CLASSE 1 1437 916 144 23 21 52 169 107 5 1021 EFTA COUNTR. 187 157 9 2 7 12 . 1021 A EL E 1242 899 127 8 18 13 73 104 
141LDI ELECTRICAllY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OlltER THAN DOllESTIC DISH-WASHERS 141llll ELECTRICALLY OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOllESTIC DISH-WASHERS 
MACHINES ET APPARW A LAVER IA YAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE llENAGER ElEKTRJSCHE GESCHIRRSPUELllASCHINEN, AUSG. FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 130 91 i 9 6 20 3 1 001 FRANCE 1634 1088 10 108 81 260 83 7 7 002 BELG.-LUXBG. 12 2 3 5 
32 
1 002 BELG.-LUXBG. 101 6 9 65 
49i 
3 
7 003 NETHERLANDS 65 15 3 
s4 233 15 7 s5 3 003 PAYS-BAS 1053 260 27 1213 4083 264 BBli 4 004 FR GERMANY 1054 169 271 46 385 004 RF ALLEMAGNE 18091 1934 4817 761 6053 227 49 005 ITALY 1402 859 i 50 43 173 44 19 45 005 ITALIE 16288 9986 48 545 503 2208 468 240 404 006 UTD. KINGDOM 21 3 1 
7 
16 006 ROYAUME-UNI 268 36 6 2 11 
154 
163 2 
007 IRELAND 9 2 Ii 7 7 3 007 IRLANDE 160 6 1s0 28 118 42 6 008 DENMARK 60 24 10 35 008 DANEMARK 812 304 164 030 SWEDEN 136 18 6 3 40 1 33 030 SUEDE 2495 392 79 27 737 29 638 593 
032 FINLAND 10 1 43 13 2 1i 4 5 3 032 FINLANDE 155 26 817 218 24 19i 58 79 47 036 SWITZERLAND 180 100 3 
---
2 3 036 SUISSE 3213 1757 
--
54 46 
-
51 
038 AUSTRIA 12--- 5 ·7 038 AUTRICHE 165 76 85 4 
042 SPAIN 59 i 25 13 i 5 Ii 5 i i 042 ESPAGNE 594 1 245 147 6 53 1i Si 6 4 400 USA 29 1 17 10 400 ETATS-UNIS 666 8 36 6 350 268 
1000 WORLD 3193 431 1217 113 350 162 666 71 128 49 1000 M 0 ND E 45911 5905 16155 1932 5751 2349 10165 1011 2176 467 1010 INTRA-EC 2751 306 1143 74 301 144 593 87 75 48 1010 INTRA-CE 38418 3834 15004 1413 4895 2071 8930 871 1137 463 1011 EXTRA-EC 440 128 74 39 48 17 73 9 53 1 1011 EXTRA-CE 7493 2270 1152 519 856 278 1238 139 1039 4 1020CLASS1 432 124 73 37 45 17 73 9 53 1 1020 CLASSE 1 7441 2264 1146 513 827 278 1231 139 1039 4 1021 EFTA COUNTR. 337 124 49 23 44 12 39 5 41 . 1021 A EL E 6041 2255 901 330 815 224 743 79 694 
79 
80 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantitb Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Werle Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I ·ei.~cioa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I v.xcioa 
141l09 PARTS OF ELECTIUCAIJ.Y OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOllESTIC DISfl.WASHERS 1419.Dt PARTS OF ELECTRJC.W.Y OPERATED DISH WASHING MACHINES, NOT FOR DOllESTIC OISfl.WASHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPARW A LAYER LA VAISSELLE, AUTRES QUE DU TYPE llENAGER TELE FUER ELEKTRISCHE GESCHlllRSPUB.llASCHINEN, AUSG. HAUSHALTSGESCHIRRSPUELllASCHJNEN 
001 FRANCE 24 14 22 2 10 7 1 3 001 FRANCE ~5 230 514 10 5 422 39 1 6 2 002 BELG.-LUXBG. 56 10 
2i 
11 002 BELG.-LUXBG. 1 1 306 30 123 
26i 
286 29 1 
003 NETHERLANDS 29 4 48 36 69 3 1 3 i 003 PAYS-BAS 396 112 1 55i 1097 17 4 1 10 004 FR GERMANY 197 
17 
9 28 3 004 RF ALLEMAGNE 3641 
269 
1113 229 505 33 103 
005 ITALY 143 85 11 6 14 8 1 1 005 ITALIE 1932 927 
7 
161 58 408 79 11 19 
006 UTD. KINGDOM 16 9 1 
9 
3 3 006 ROYAUME-UNI 386 84 3 14 16 
112 
131 131 
2 030 SWEDEN 26 7 
3 
2 i 2 6 030 SUEDE 312 70 5 2 31 38 18 72 036 SWITZERLAND 22 14 1 2 1 036 SUISSE 404 183 107 9 6 25 18 18 
038 AUSTRIA 61 61 i 2 29 24 038 AUTRICHE 1380 1366 14 11 1 1 928 10 1 5 400 USA 69 13 400 ETATS-UNIS 3017 172 216 7 1575 30 
1000 W 0 R L D 648 150 161 42 93 73 - 93 20 15 1 1000 M 0 ND E 13739 2835 2767 674 1450 2623 2436 326 390 38 
1010 INTRA-EC 468 55 156 39 91 43 59 17 7 1 1010 INTRA-CE 8461 1042 2562 604 1405 1009 1278 277 253 31 
1011 EXTRA-EC 180 95 5 2 2 30 34 4 8 • 1011 EXTRA-CE 5254 1794 205 244 45 1614 1158 50 137 7 
1020 CLASS 1 180 95 5 2 2 30 34 4 8 . 1020 CLASSE 1 5247 1794 200 244 45 1614 1156 50 137 7 
1021 EFTA COUNTR. 109 82 4 2 1 9 4 7 . 1021 A EL E 2119 1622 115 22 38 39 139 36 106 2 
141U2 MACHINERY FOR QfANING, DRmG, AWNG, CLOSING, SEALING, CAPSULING OR LABELLING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 141U2 MACHINERY FOR CLEANING, DRYING, FlUJNG, CLOSING, SEALING, CAPSULllG OR WELLING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS 
MACHINES A NETTOYER OU SECHER LES RECIPIENTS; A REllPl.ll, FERllER, ETIQUETER OU CAPSULER LES CONTENANTS llASCHINEN U. APP. ZUll REINIGEN ODBI TROCKNEN, FUEUEN, YERSCll.ESSEN, E1lXETTIEREN ODER VERXAPSEIJI VON BEllAEl.TNISSEN 
001 FRANCE 1035 182 
250 
440 50 212 110 16 2 23 001 FRANCE 16987 4061 
2499 
2764 1845 2424 4400 802 116 575 
002 BELG.-LUXBG. 481 51 21 82 
225 
61 
28 
15 1 002 BELG.-LUXBG. 7834 1014 637 1482 
2497 
1671 746 495 36 003 NETHERLANDS 745 179 123 14 
71i 
138 35 3 003 PAYS-BAS 13423 3137 2151 486 
16603 
3479 818 113 
004 FR GERMANY 4464 466 914 449 523 1076 91 410 290 004 RF ALLEMAGNE 105969 8547 23004 14074 12563 23975 2493 10329 2928 005 ITALY 2886 1244 
23 
56 170 566 7 45 340 005 ITALIE 48942 19183 
416 
1040 2350 11635 178 1073 4936 
006 UTD. KINGDOM 545 76 70 77 12 
114 
218 61 8 006 ROYAUME-UNI 10245 1350 2596 977 455 809 3054 1166 231 007 IRELAND 119 17 24 3 1 1i 6 1 007 IRLANDE 909 5 798 30 55 368 11i 1 9 008 DENMARK 261 4 32 99 8 008 DANEMARK 6512 1414 173 489 2684 415 
009 GREECE 15 1 14 
4 i 7 6 i 009 GRECE 163 17 146 67 35 218 114 8 028 NORWAY 29 10 
49 1i 44 028 NORVEGE 568 120 322i 6 1oo4 030 SWEDEN 1039 311 67 32 430 83 12 030 SUEDE 35100 12190 316 1866 1305 12547 2486 163 
032 FINLAND 11 8 
89 89 
2 
1i 
1 i 39 3 032 FINLANDE 256 135 20 4 57 534 34 Bi 6 166 036 SWITZERLAND 597 255 24 86 036 SUISSE 21636 9159 3744 3091 810 3164 893 
038 AUSTRIA 178 128 
28 
33 1 10 1 4 1 038 AUTRICHE 1199 811 15 147 17 117 14 57 21 
040 PORTUGAL 30 
2i 27 
2 
10 4i i 12 040 PORTUGAL 140 9 86 1 40 126 58i 4 52 3o3 042 SPAIN 239 102 25 i 042 ESPAGNE 4566 206 1909 744 650 1 048 YUGOSLAVIA 53 51 1 048 YOUGOSLAVIE 223 202 18 3 
056 SOVIET UNION 5 i 5 i 7 056 U.R.S.S. 182 1i 17 182 20 19:i 390 SOUTH AFRICA 10 
82 
1 56 i5 1i 25 390 AFR. DU SUD 248 7 1602 500 546 162:i 400 USA 570 72 49 255 11 400 ETATS-UNIS 23398 4270 3001 1625 9624 523 
404 CANADA 45 
7 
2 2 20 21 i 404 CANADA 1627 143 128 58 9 735 697 5 508 BRAZIL 8 
2:i 10 14 3i 3 1i 
508 BRESIL 153 
782 187 a7 :i 
2 3 
247 732 JAPAN 127 35 732 JAPON 4024 1818 875 21 4 
800 AUSTRALIA 11 2 4 5 800 AUSTRALIE 331 4 5 67 255 
1000 W 0 R L D 13545 1937 2998 1205 1211 1222 3054 448 750 720 1000 M 0 ND E 305122 48631 63204 25263 27886 23258 76891 9805 19549 10635 
1010 INTRA-EC 10550 1026 2624 968 1009 1152 2184 366 568 673 1010 INTRA-CE 210982 19545 50231 18728 22490 20657 48653 7437 13998 9243 
1011 EXTRA-EC 2998 911 375 237 202 70 890 82 183 48 1011 EXTRA-CE 94116 29086 12972 6515 5396 2600 28237 2368 5549 1393 
1020 CLASS 1 2937 902 367 222 194 69 886 82 169 46 1020 CLASSE 1 93347 28936 12933 6153 5323 2595 28187 2365 5481 1374 
1021 EFTA COUNTR. 1861 711 165 134 99 44 533 46 132 17 1021 A EL E 58904 22425 7087 3566 2857 1874 16081 1103 3559 352 
1030 CLASS 2 40 9 7 10 8 1 4 
14 
1 1030 CLASSE 2 498 149 39 180 53 5 51 3 2 16 
1040 CLASS 3 20 5 1 . 1040 CLASSE 3 270 182 20 66 2 
1411.M PACKING OR WRAPPING MACHINERY 1419.M PACKRlG OR WRAPPING MACHINERY 
MACHINES A EllPAQUETER OU EllBALLER LES llARCHANDISES llASCHINEN ZUU VERPACKEN ODER ZUR AUFllACHUNG VON WAREN 
001 FRANCE 886 311 
1o4 
168 159 114 111 3 16 4 001 FRANCE 15769 4338 
1206 
2162 2308 2272 4314 22 259 94 
002 BELG.-LUXBG. 318 121 16 52 
258 
22 
2i 
3 
24 
002 BELG.-LUXBG. 4802 1590 306 1029 
5339 
613 1 53 4 
003 NETHERLANDS 1569 399 499 63 
115:i 
253 52 003 PAYS-BAS 32666 8716 8530 2108 
28337 
5833 731 685 724 
004 FR GERMANY 6703 
786 
2285 456 738 1725 70 158 118 004 RF ALLEMAGNE 186189 
407o5 
65216 11262 20954 51371 2305 4830 1914 
005 ITALY 3919 1575 56 187 156 982 36 35 162 005 ITALIE 121858 38901 958 2761 3426 30386 1083 1272 3324 006 UTD. KINGDOM 1161 264 176 100 103 
9i 
360 55 53 006 ROYAUME-UNI 19675 4378 3183 1700 1614 
1165 
4659 776 2407 
007 IRELAND 105 3 
1o2 16 
10 
18 2 
1 i 007 IRLANDE 1357 71 2161 20i 107 519 44 14 9 008 DENMARK 321 119 33 30 008 DANEMARK 6083 1753 693 703 
009 GREECE 12 5 3 1 
26 7 
3 6 :i 009 GRECE 209 134 29 16 367 5i 30 128 32 028 NORWAY 150 2 
302 
5 107 
5 
028 NORVEGE 1406 4 
10037 
9 815 116 030 SWEDEN 1110 310 150 45 29 204 59 6 030 SUEDE 32737 10162 3065 1119 929 5899 1280 70 
032 FINLAND 62 35 13 
292 
3 1i 9 :i 2 5 032 FINLANDE 729 318 165 5673 41 2292 103 70 99 3 036 SWITZERLAND 1672 440 347 170 310 34 036 SUISSE 53211 16604 11484 4823 10797 1132 336 
038 AUSTRIA 239 145 15 24 30 8 9 3 3 2 038 AUTRICHE 3438 1884 392 505 292 85 198 48 17 17 
040 PORTUGAL 18 4 1 
27 25 22 9 4 2 Ii 040 PORTUGAL 172 53 9 2 367 129 61 47 100 100 042 SPAIN 335 43 164 44 042 ESPAGNE 5449 832 2720 461 . 731 
056 SOVIET UNION 2 1 1 
25 5 26 2 
056 U.R.S.S. 148 106 42 
427 153 406 16 058 GERMAN DEM.R 64 5 7 058 RD.ALLEMANDE 1383 
1:i 
115 212 
084 HUNGARY 5 i 4 1 17 084 HONGRIE 160 I 113 34 327 390 SOUTH AFRICA 18 390 AFR. DU SUD 344 17 
400 USA 1137 238 107 116 16 18 525 37 14 6 400 ETATS-UNIS 44250 7474 4241 4749 2849 861 22483 872 482 239 
404 CANADA 28 9 i 2 6 9 2 404 CANADA 943 417 36 16 180 278 45 7 508 BRAZIL 25 15 3 
126 15 316 
6 
47 1i 
508 BRESIL 1548 1058 66 
3121 358 1oo6 390 4 27:i 732 JAPAN 887 124 189 59 732 JAPON 20556 2644 4332 1640 14 1170 
736 TAIWAN 87 18 22 6 4 2 28 1 6 736 T'Al-WAN 981 196 249 77 38 12 335 17 57 
740 HONG KONG 13 1 1 11 740 HONG-KONG 115 4 18 91 2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1----...-----ir----.-----.----.----T---T"""---,----r----; Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark "E.>.Mba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. 
1411.14 
800 AUSTRALIA 29 
1000 W 0 R L D 20918 
1010 INTRA-EC 14992 
1011 EXTRA-EC 5926 
1020 CLASS 1 5686 
1021 EFTA COUNTR. 3251 
1030 CLASS 2 166 
1040 CLASS 3 73 
1419.911 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
APPAREILS A GAZEFEll LES BOISSONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-t.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITA Y 
006 NGDOM 
008 RK 
028 y 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
43 
59 
25 
274 
117 
176 
30 
9 
40 
30 
24 
20 
11 
871 
726 
147 
145 
87 
3397 
2007 
1391 
1351 
936 
39 
15 
15 
5924 
4744 
1180 
1139 
678 
35 
6 
6 
7 
4 
12 
3 
32 
32 
1469 
769 
700 
674 
471 
14 
12 
19 
3 
135 
14 
2 
4 
7 
16 
22 
3 
230 
174 
55 
54 
29 
1411.11 PARTS Of DIE MACHINERY Of 14.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACHINES 
2249 
1693 
·556 
501 
269 
27 
27 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
1564 
1386 
178 
170 
114 
3 
5 
7 
15 
53 
54 
1 
1 
12 
5 
2 
2 
154 
131 
24 
23 
19 
PARTlES ET PIECES DETACHEES DU NO 1419, SAUF DES MACHINES ET APPAllEILS A LAVER LA VAISSELLE 
~ ~t~~UXBG. ~ 2~ 98 ~~ 1!~ 42 
003 NETHERLANDS 558 206 40 9 12i ~ h-'lEfRMANY ~~? 3-46 ~~ 433
16
_ 4~1 3gg 
006 UTD. KINGDOM 333 104 23 22 24 
~ ~J'~~~RK 1~~ J 11 6 15 :i 
~ ~~~~tJ ~ 5~ 18 402 J J 
~ ~~lr~~~LAND ~ 1~ 36 12i 2! 2! 
~ ~~f~RIA 7~ ~ 1~ 16g 1 2 
~ ~6'tl~o 1~ ~ 9 = fi~~TH AFRICA 59: e:j 46 98 42 22 
404 CANADA 6 1 
m Yrtt~L ~ r, 6 4 
736 TAIWAN 8 1 2 
800 AUSTRALIA 11 
958 NOT DETERMIN 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8571 
5649 
2920 
2839 
2136 
48 
32 
2009 
1003 
1006 
951 
831 
35 
20 
1177 
998 
178 
175 
117 
3 
1 
1356 
556 
799 
799 
695 
820 
698 
123 
111 
64 
1 
9 
693 
612 
81 
79 
55 
29 
4864 
3218 
1645 
1589 
648 
35 
21 
2 
40 
8 
51 
49 
2 
2 
43 
31 
155 
482 
586 
21 
30 
3 
198 
3 
87 
12 
3 
4 
272 
4 
12 
5 
11 
1967 
1348 
618 
610 
303 
8 
1 
550 
492 
58 
53 
14 
6 
15 
1 
10 
25 
149 
27 
2 
3 
8 
1 
243 
228 
16 
16 
6 
7 
2 
4 
34 
7 
128 
3 
6 
6 
5 
5 
22 
1 
230 
184 
45 
45 
21 
489 
321 
168 
167 
104 
1 
1 
2 
59 
1 
8 
5 
19 
2 
3 
8 
110 
71 
39 
39 
28 
3 
6 
16 
135 
16 
14 
. 1 
33 
2 
9 
1 
14 
257 
190 
67 
66 
48 
1 
1411.14 
800 AUSTRALIE 499 
412 1000 M 0 N D E 557377 
382 1010 INTRA-CE 388606 
50 1011 EXTRA-CE 168760 
42 1020 CLASSE 1 163774 
17 1021 A E L E 91697 
6 1030 CLASSE 2 3227 
2 1040 CLASSE 3 1755 
1419.911 MACHINERY FOR AERATING BEVERAGES 
103483 
61686 
41778 
40423 
29025 
1341 
13 
153240 
119224 
34015 
33391 
22088 
403 
221 
APPi.RATE ZUll VERSElZEN VON GETRAENXEN lllT KOHLENSAEURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
17 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
2 ~ ~8rsc§i 
2 042 ESPAGNE 
3 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
31 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
762 
573 
436 
6721 
1797 
2314 
484 
155 
1023 
988 
412 
855 
245 
16953 
13103 
3827 
3797 
2273 
136 
100 
241 
236 
5 
140 
36 
136 
152 
115 
583 
579 
4 
4 
33798 
17013 
16773 
16120 
9255 
269 
383 
363 
23 
3 
4507 
388 
34 
36 
108 
473 
368 
131 
6545 
5332 
1190 
1168 
660 
141lll PARTS OF DIE MACHINERY Of 14.19, EXCEPT FOR DISH WASHING MACl!INES 
50819 
36934 
13885 
13158 
6642 
240 
487 
5 
15 
14 
41 
8 
i 
2 
5 
97 
84 
14 
14 
9 
TEILE FUtR llASClllNEN UNO APPi.RATE DER NR. 1419, AUSG. FUER GESCHIRRSPUELllASCHINEN 
1 83~ ~~t~~CuxeG. g~ ~~~ 3116 ~ 2~~ 
1 003 PAYS-BAS 16891 6462 1738 540 
~ ~ Wi..ti~LEMAGNE ~J 14499 ~Btt 9245 
2 006 ROYAUME·UNI 12969 3892 1555 61l 
007 IRLANDE 510 86 
008 OANEMARK 3083 1088 
028 NORVEGE 497 219 
030 SUEDE 30012 2453 
032 FINLANOE 382 259 
036 SUISSE 22219 6562 
038 AUTRICHE 9088 4801 
042 ESPAGNE 937 101 
046 MALTE 109 109 
060 POLOGNE 252 173 
390 AFR. OU SUD 114 15 
400 ETATS-UNIS 31324 5659 
404 CANADA 537 69 
508 BRESIL 390 353 
732 JAPON 2165 761 
736 T'Al·WAN 105 20 
800 AUSTRALIE 378 12 
958 NON DETERMIN 141 
62 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
273667 
174540 
98987 
97815 
62227 
763 
402 
52785 
31146 
21639 
21030 
14295 
399 
210 
321 
7 
3674 
3400 
90 
468 
3492 
18 
14 
357 
41 
25 
38 
51055 
39292 
11725 
11633 
7263 
79 
11 
232 
2 
12114 
4008 
3836 
122 
2 
3 
1713 
1 
20 
24 
16 
102 
33751 
11754 
21895 
21852 
19968 
40 
4 
11833 
899 
1192 
10 
311 
37 
1274 
15 
985 
31 
65 
14 
6 
2626 
14 
272 
2 
29 
23148 
17653 
5495 
5355 
2344 
44 
94 
39023 
34124 
4899 
4703 
3357 
43 
153 
244 
349 
1119 
643 
28 
32 
436 
133 
99 
51 
3159 
2415 
744 
741 
590 
1058 
3021 
9613 
1588 
1071 
3 
119 
14 
933 
7 
1601 
21 
12 
2248 
2 
44 
21384 
16473 
4911 
4882 
2576 
29 
UK 
499 
144502 
94415 
50088 
49210 
17873 
455 
422 
41 
242 
s6 
2 
3 
36 
379 
340 
39 
39 
3 
1622 
1177 
4617 
22894 
10382 
403 
908 
93 
7607 
56 
4651 
152 
149 
2 
76 
13582 
313 
2 
562 
42 
271 
69748 
42003 
27745 
27521 
12566 
193 
30 
Ireland 
10508 
8845 
1663 
1273 
342 
390 
94 
1 
12 
161 
521 
1552 
399 
1 
15 
98 
305 
28 
3191 
2741 
449 
449 
114 
365 
94 
118 
1438 
241 
3690 
72 
39 
314 
226 
91 
4 
736 
95 
14 
14 
1 
7553 
6018 
1533 
1530 
674 
1 
1 
1420 WEIGHING MACHINERY (EXQ.UDING BALANCES Of A SENSITMTY OF 5 CG OR BETTER), INa.UDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AHO 
CllECXING MACHINES; WElGHJNG MACHINE WEIGllTS Of ALI. KINDS 
l420 WEIGHING MACHINERY IEXQ.UDING BALANCES OF A SENSITMTY OF 5 CG OR BETTER~ INQ.UDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 
CHECKING MACHINES; TIEGHING MACHINE WEIGHTS Of ALI. KINDS 
APPAllW ET liSTRUllENTS D£ PESAGE, SAUF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS D£ 5 CG ET llOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 
1420.01 BABY SCALES 
PESE-8EBES 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
56 
105 
80 
25 
3 
2 
1 
14 
15 
15 
29 
51 
29 
22 
9 
10 
10 
2 
3 
3 
19 
18 
1 
WAI.GEN, AUSGEN. WAI.GEN lllT ElllER EllPflNDLICHKEIT VON lllND. SO llG. GEWICHTE FUER WAI.GEN ALLER ART 
8420.01 BABY SCALES 
SAEUGUNGSWMGEN 
2 004 RF ALLEMAGNE 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
428 
682 
563 
118 
34 
30 
4 
181 
207 
205 
2 
83 
181 
83 
98 
122 
134 
134 
30 
41 
41 
2 
58 
47 
10 
12 
12 
Valeurs 
Danmart "E.>..>.Oba 
12326 
7889 
4437 
4416 
2657 
20 
15 
10 
34 
624 
18 
211 
115 
454 
272 
215 
160 
2171 
912 
1259 
1259 
884 
112 
424 
340 
5119 
938 
660 
4 
e6 
1564 
45 
645 
61 
14 
1208 
23 
1 
131 
11402 
7597 
3806 
3778 
2401 
7 
20 
3 
3 
3 
9698 
8476 
1222 
1080 
458 
66 
76 
6 
2 
104 
320 
12 
19 
3 
10 
40 
64 
6 
587 
464 
123 
123 
13 
30 
50 
55 
1514 
621 
298 
4 
32 
79 
s1 
5 
2 
14 
66 
2 
10 
2841 
2604 
238 
234 
140 
3 
7 
12 
8 
4 
81 
82 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
~---r----,,.---...---~----r----r---....----r----,,.-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
1428.09 PERSONAL SCAL£S, EXCEPT BABY SCALES 
DE: BREAl<DOWN BY COUNTRIES INCOMPLE!E 
De:~~mrs~-BEBES 
001 FRANCE 1015 
003 NETHERLANDS 23 
004 FR GERMANY 2389 
005 ITALY 71 
006 UTD. KINGDOM 45 
007 IRELAND 1044 
008 DENMARK 21 
030 SWEDEN 1558 
036 SWITZERLAND 50 
048 YUGOSLAVIA 270 
058 GERMAN OEM.A 116 
064 HUNGARY B7 
400 USA B 
701 MALAYSIA 10 
732 JAPAN 72 
736 TAIWAN 153 
740 HONG KONG 38 
977 SECRET CTRS. 1120 
1000 W 0 A L D 8096 
1010 INTRA-EC 4607 
1011 EXTRA-EC 2370 
1020 CLASS 1 1958 
1021 EFTA COUNTR. 1605 
1030 CLASS 2 206 
1040 CLASS 3 206 
8420.20 KITCHEN SCAl.ES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
621 
2 
3 
3 
396 
1 
61 
i 
52 
102 
1 
1120 
2362 
630 
612 
448 
396 
104 
61 
BALANCES DE MENAGE A USAGE CUUNAJRE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
121 
26 
753 
79 
38 
370 
432 
1104 
13 
88 
45 
26 
16 
260 
3418 
1389 
1768 
1680 
1551 
24 
64 
5 
3 
j 
2 
196 
91B 
19 
11 
14 
260 
1440 
18 
1184 
1147 
1114 
6 
11 
France 
735 
114 
863 
787 
118 
1 
1 
114 
9 
1 
6 
12 
1 
16 
48 
18 
29 
29 
13 
Italia 
334 
483 
4 
94 
13 
231 
48 
262 
26 
1492 
927 
565 
539 
276 
1 
26 
94 
3 
256 
5 
83 
21 
101 
s6 
21 
2 
848 
444 
202 
179 
122 
2 
21 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '8.l.dOa Nlmexe EUR 10 
9 
366 
5 
42 
1 
129 
j 
581 
422 
139 
136 
129 
3 
2ri 
5 
33 
2 
328 
285 
44 
36 
36 
B 
15 
21 
149 
3 
2 
46 
65 
302 
235 
87 
65 
65 
2 
12 
17 
66 
20 
8 
17 
143 
122 
21 
17 
17 
3 
1 
30 
378 
60 
B26 
7 
650 
2 
B 
20 
45 
37 
2065 
1301 
765 
679 
651 
85 
4 
89 
22 
262 
110 
80 
13 
B 
9 
5 
818 
379 
237 
215 
203 
3 
19 
14 
30 
55 
44 
11 
1i 
12 
12 
12 
113 
4 
Bi 
210 
118 
92 
B7 
87 
5 
1 
2 
38 
2 
2 
10 
35 
2 
5 
4 
110 
53 
58 
43 
3B 
2 
12 
l428.D9 PERSONAL SCAl£S. EXCEPT BABY SCALES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PERSONENWMGEN, AUSG. SAEUGUNGSWMGEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
6 001 FRANCE 
003 PAYS.BAS 
151 
5 
1 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
977 SECRET 
168 1000 M 0 N D E 
163 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
l420.20 ICITCllEN SCALES 
3822 
135 
8155 
256 
388 
2B08 
103 
447B 
486 
479 
144 
153 
105 
357 
505 
1260 
308 
4267 
28405 
15690 
8449 
6119 
5019 
2023 
307 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1324 
12 
46 
14 
i 
1205 
B 
1o5 
13 
337 
803 
4 
4267 
8177 
1404 
2506 
1579 
1242 
821 
105 
HAUSHALTSWMGEN FUER DEN KUECHENBEREICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
4 001 FRANCE 
1 003 PAYS.BAS 
1B 004 RF ALLEMAGNE 
27 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
B 030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLA VIE 
5 ~ ~~~~li~1s 
732 JAPON 
977 SECRET 
77 1000 M 0 ND E 
82 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
B 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
9B1 
234 
3610 
392 
217 
1452 
2756 
5856 
109 
179 
168 
345 
273 
1457 
18263 
6938 
9889 
9538 
B730 
138 
213 
61 
14 
64 
21 
1362 
4482 
3 
36 
43 
7 
256 
1457 
7851 
163 
8231 
6152 
5852 
36 
43 
France 
i 
1879 
1 
1 
12B 
4 
139 
2181 
2012 
149 
7 
6 
4 
139 
23 
21 
40 
66 
B 
1s0 
311 
87 
224 
224 
74 
Italia 
2035 
1514 
16 
245 
31 
775 
394 
452 
48 
5536 
3841 
1695 
1639 
11B7 
B 
46 
778 
52 
936 
2i 
415 
132 
642 
100 
76 
16 
3218 
2230 
988 
89B 
774 
14 
76 
1428.CO COHTlNUOUS TOTAUSIHG WEIGHING MACHINES OF aar CONVEYOR TYPE 
INSTRUUEHTS DE PESAGE TOTAUSATEURS CONllHUS SUR TRANSPORTEUR A BAHDE 
14211.CO CONllHUOUS TOTAUSING WEIGHIHG MAClllNES OF BELT CONVEYOR TYPE 
FOERDERSANDWMGEN 
~ ~~T~if~M~~s ~~ 1 2~ 20 
ggg ~~M~~~DOM jg 15 
036 SWITZERLAND 59 47 
038 AUSTRIA 13 12 
9 
1 
5 
1 
50 
1000 W 0 A L D 251 77 26 20 18 55 
1010 INTRA-EC 181 18 28 20 11 55 
1011 EXTRA-EC 90 59 8 
1020 CLASS 1 90 59 6 
1021 EFTA COUNTR. 71 58 5 
1 
B 
i 
6 
21 
15 
• 6 
6 
27 
10 
17 
17 
3 
2 
1 
1 
1 
4 ~ ~f~'trt~AGNE 
006 ROY E-UNI 
008 DAN RK 
036 SU 
038 A !CHE 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
403 
2382 
263 
373 
3406 
149 
7433 
3592 
3841 
3835 
3607 
33 
j 
348 
2677 
126 
3323 
468 
2856 
2852 
2802 
202 
79 
11 
292 
292 
119 
768 
719 
48 
46 
23 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
96 
1551 
65 
201 
2 
379 
Bi 
26 
2406 
1917 
489 
462 
382 
26 
B 
1217 
2 
4 
24 
214 
2B 
1 
3 
1 
1555 
1268 
288 
250 
243 
37 
484 
65 
216 
819 
554 
265 
265 
216 
11B 
119 
699 
22 
33 
184 
169 
j 
17 
3 
1370 
1174 
198 
176 
169 
20 
65 
12B 
437 
90 
2 
30 
111 
881 
752 
129 
111 
111 
16 
3 
58 
576 
878 
665 
13 
13 
5 
UK 
213 
1471 
154 
2033 
69 
1691 
80 
27 
12 
168 
406 
296 
6684 
3952 
2712 
1981 
1774 
731 
30 
5 
503 
93 
914 
645 
681 
105 
27 
37 
105 
3203 
1553 
1651 
1563 
1431 
22 
66 
110 
330 
25 
474 
1014 
518 
498 
494 
494 
l42n.50 DOSERS, SACK FIWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERlllNED WEIGHTS OF MATElllAl.S 
DOSEUSES OU ENSACHEUSES ET AUTRES INSTRUllENTS A PESEES CONSTAllTES 
l42IJ.50 DOSERS, SACK FIWNG WEIGHERS AND OTHER MAClllNES DISCHARGING PRE-DETERWNED WEIGHTS OF MATElllAl.S 
ABSACK·, ABfUEll· UNO AEHNl.. WMGEN FUER KONSTANTE GE'lllCHTE 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ ~ 3 9 
003 NETHERLANDS 107 33 2 i 
~ h-'l.rfRMANY 3rs 3 9l! 24 
2 
7 
125 
16 
31 
53 
7 
39 
51 
3 
i 
20 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~ Yfl:r~AGNE 
4 005 ITALIE 
403 
111 
1425 
8659 
315 
20 
30 
2B1 
36 
24 
43 
2270 
155 
106 
15 
684 
21 
57 
2499 
245 
35j 
1307 
36 
682 
1219 
15 
Ireland 
14:! 
255 
25 
824 
397 
427 
25 
25 
402 
59 
58 
1 
1 
12 
149 
218 
163 
55 
55 
125 
Valeurs 
Danmark '8.>.clOa 
16 
3 
430 
4 
1 
17 
234 
732 
472 
260 
235 
234 
11 
15 
15 
2B 
382 
9 
13 
56 
155 
15 
8 
12 
722 
504 
218 
1B1 
174 
13 
24 
43 
31 
1i 
120 
74 
47 
47 
44 
7 
46 
537 
20 
469 
29 
3 
535 
521 
15 
15 
26 
7 
112 
113 
52 
13 
71 
19 
483 
323 
159 
158 
71 
139 
23 
201 
139 
61 
61 
23 
3 
i 
1B 
73 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg OuanUl~s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----.r-----r-----.----.-----.--...,,..--.-----..----r-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.dOa Nlmexe EUR 10 
1420.50 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
35 
7 
18 
61 
6 
38 
711 
599 
113 
113 
68 
4 
4 
39 
32 
122 
48 
74 
74 
42 
3 
106 
105 
1 
1 
2 
8 
3 
49 
38 
13 
13 
8 
10 
7 
5 
155 
150 
5 
5 
5 
10 
122 
118 
4 
4 
4 
7 
5 
4 
5 
114 
105 
9 
9 
4 
7 
9 
9 
28 
23 
5 
5 
5 
l420.50 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
6 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
996 
134 
490 
1925 
269 
1094 
16079 
12532 
3548 
3482 
2041 
193 
6:i 
674 
47 
911 
2355 
623 
1732 
1670 
707 
France 
143 
2664 
2634 
30 
30 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
8 
4ci 
290 
43 
149 
1374 
853 
522 
520 
290 
332 
5 
109 
319 
4 
3347 
3024 
323 
323 
319 
136 
336 
10 
2431 
2081 
349 
349 
339 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
129 
246 
242 
139 
2694 
2291 
403 
403 
264 
Valeurs 
Ireland Danmark "EUOOa 
156 
32 
314 
314 
28 
64 
743 
618 
124 
124 
122 
3ci 
157 
94 
63 
63 
1420.60 CHECK l'EIGl£RS AND AUTOMATIC COHTROL llAClllNES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERlllNED WEIGHT 14211.611 CHECK WEJGHERS AND AUTOllATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE«TERMlllED WElGllT 
INSTRUllENTS DE COHTROlf PAR REFERENCE A UN POIDS PREDEIERWNE, A FONCTIOllNEllEHT AUTOMATIQUE, YC LES TRIEUSES PONDERALES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
3 
41 
23 
69 
57 
12 
22 
5 
144 
394 
217 
179 
177 
25 
7 
7 
4 
7 
10 
38 
19 
17 
17 
7 
17 
14 
2 
35 
32 
3 
3 
1420.n MACHINES FOR WEIGHING AND WEWNG PRE-l'ACKAGED GOOOS 
2 
2 
1 
7 
4 
4 
4 
APPAREILS POUR LE PW.GE ET L 'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEllB.W.ES 
CE 34 29 
XBG. 3 
LANDS 1 
004 ANY 83 
006 UTD. KINGDOM 7 
400 USA 16 
732 JAPAN 20 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
181 
140 
40 
40 
3 
1420.73 WEJGHBRIOGES OF CAPACITY > 5 llOOKG 
PONTS-8ASCUL.ES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
2 
7 
39 
31 
8 
8 
1 
10 
23 
19 
3 
3 
003 NETHERLANDS 184 69 
004 FR GERMANY 169 43 
006 UTD. KINGDOM 132 
1000 W 0 R L D 588 2 114 
1010 INTRA-EC 579 2 114 
1011 EXTRA-EC 8 
1420.75 WEIGHING MAClllNERY Willi NON-AUTOMATIC B.WNCING 
APPAREILS ET INSTRUllENTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOllAT. 
88l ~~A~ifFfMANY 18 2 
006 UTD. KINGDOM 8 2 
400 USA 9 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
l420J1 SHOP SCALES 
BALAllCES DE MAGASIN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
58 
38 
20 
13 
25 
3 
8 
116 
67 
4 
4 
3 
4 
1 
1 
15 
6 
5 
1 
i 
59 
2 
2 
7 
15 
7 
8· 
1 
41 
3ci 
18 
14 
1 
8 
120 
96 
24 
23 
15 
2 
2 
8 
1 
5 
19 
14 
5 
5 
118 
117 
8 
4 
4 
3 
5 
3 
12 
12 
4ci 
2 
43 
42 
2 
2 
20 
35 
7 
104 
104 
9 
2 
14 
14 
3 
6 
29 
7 
2 
6 
7 
8 
1 
3 
118 
148 
26 
123 
122 
2 
3 
i 
15 
6 
10 
48 
27 
19 
19 
2 
95 
1 
109 
109 
i 
8 
13 
4 
9 
8 
8 
1 
1 
14 
14 
15 
15 
5 
5 
125 
125 
125 
6 
6 
5 
2 
8 
7 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
2 
SORTIEll- UND SELBmAETIGE KOHTROLLWMGEN ZUll PRUEFEN ElllES VORGEGESENEN GEWICHTS 
~ ~~t~~fUXBG. 1~g 1{ i 1~ S 003 PAYS-BAS 801 312 6 73 
~ ~~.:-kb~~~U~~E f~ 184 1~~~ 1~ 
008 DANEMARK 432 122 
036 SUISSE 1533 106 
S ~ j1~6~UNIS ~ J~ 
13 1000 M 0 N D E 
6 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15875 
7134 
8742 
8703 
1661 
1196 
661 
535 
532 
132 
i 
20 
200 
1992 
1772 
221 
221 
1 
1420.n MACHINES FOR WEIGHING AND WEWNG PRE-l'ACKAGED GOODS 
GERAETE ZUll WIEGEN UND ETlKETTIEREN VERPACKlER WAREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
3 ~ j1~6~UNIS 
3 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2134 
160 
131 
4382 
315 
513 
942 
8952 
7327 
1625 
1613 
124 
8420.73 WEIGllBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
1994 
43 
21 
38 
194 
14 
2390 
2116 
274 
274 
66 
BRUECKENWMGEN, HOECHSTLAST > 5000 KG 
94 
8 
1460 
s:i 
1629 
1577 
53 
53 
003 PAYS-BAS 309 90 
004 RF ALLEMAGNE 287 21 
006 ROYAUME-UNI 149 
1 1000 M 0 N D E 997 7 118 
1 1010 INTRA..CE 932 7 117 
• 1011 EXTRA-CE 64 
8420.75 WEIGHING llAClllNERY Willi NON-AUTOllATIC BALANCING 
NJCHTSELBSTEINSl'IELENDE WAI.GEN 
001 FRANCE 175 
004 RF ALLEMAGNE 188 
006 ROYAUME-UNI 142 
400 ETATS-UNIS 374 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
14211.11 SHOP SCALES 
LADENWMGEN 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
45 ~ WAti~LEMAGNE 
1183 
820 
583 
521 
1202 
146 
328 
7265 
663 
5 
25 
52 
8 
46 
41 
314 
57 
58 
225 
3:i 
68 
132 
124 
8 
23 
1 
3783 
8 
i 
183 
510 
301 
210 
210 
2 
6 
52 
88 
72 
18 
16 
13 
81 
43 
38 
33 
9 
24 
24 
7 
171 
1357 
594 
9 
1357 
79 
172 
3809 
2153 
1655 
1639 
1385 
99 
18 
800 
108 
300 
1501 
1139 
363 
363 
2 
156 
130 
28 
2 
34 
2 
1 
61 
39 
22 
1 
59 
19 
458 
10 
148 
238 
125 
525 
525 
12 
26 
1379 
1 
4 
92 
1535 
1424 
110 
100 
4 
36 
132 
15 
247 
247 
173 
24 
1 
215 
215 
166 
227 
1862 
57 
69 
8 
227 
350 
30i 
68 
317 
5233 
6650 
990 
5660 
5644 
85 
29 
5 
63 
547 
259 
369 
1482 
787 
694 
692 
34 
183 
5 
232 
232 
73 
335 
450 
110 
340 
335 
342 
47 
25 
637 
3 
i 
28 
408 
6 
442 
437 
6 
6 
7 
7 
168 
3 
185 
182 
3 
3 
134 
134 
134 
6i 
11 
73 
82 
11 
11 
3 
212 
34 
84 
35 
1i 
225 
154 
71 
67 
56 
27 
36 
30 
6 
6 
5 
2 
5 
2 
154 
42 
112 
109 
118 
6 
141 
1 
139 
1 
354 
526 
141 
364 
384 
100 
106 
1o8 
106 
22 
22 
13 
13 
13 
203 
i 
1 
369 
83 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg ouantitlls Ursprung I Herkunfl 1----r----.,----.---~---..----r---.----r----.,-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S~c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
M20J1 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
21 
5 
4 
5 
241 
499 
238 
283 
257 
7 
2 
23 
48 
22 
25 
25 
2 
2 
83 
60 
2 
2 
l420.l3 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY IW 30KG, NOT WITHIN 1420.01 .. 1 
5 
4 
1 
1 
4 
3 
1 
70 
89 
11 
79 
74 
APPARELS ET INSlRUllEHTS DE PESAGE, PORTEE llAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 8420.01 A 11 
001 FRANCE 37 11 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 38 1 37 ~ ~W~if~~~~s 2~ 5 2~ 12~ 66 
005 ITALY 74 19 18 12 
006 UTD. KINGDOM 30 2 1 15 
008 DENMARK 5 3 
= ~~m~~LAND 1~ 5 J ~ ~8~b~~VIA :ig 5 13 
400USA 60 5 1 i 
732 JAPAN 61 2 21 
740 HONG KONG 37 33 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
731 
472 
281 
193 
58 
53 
15 
95 
38 
58 
18 
10 
37 
3 
54 
49 
5 
3 
2 
2 
142 
127 
15 
14 
1 
l420.l5 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT IW 1 500KG, NOT WITHIN 1420.119-11 
175 
137 
38 
32 
8 
5 
2 
APPARW ET INSlRUllENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420,09 A 11 
46 
13 
128 
230 
182 
80 
22 
6 
35 
39 
18 
32 
887 
705 
184 
136 
82 
1 
3 
32 
39 
3 
11 
1 
9 
30 
1 
1 
130 
89 
41 
41 
40 
2 
8 
32 
. 36 
8 
3 
91 
79 
13 
12 
8 
8420.89 WEIGHING MACHJNES OF CAPACITY > 1 SOOKG, NOT WITHIN 14211.40- > 5 
1 
1 
3 
63 
75 
70 
5 
4 
2 
1 
4 
75 
10 
25 
3 
2 
8 
2 
5 
135 
118 
18 
17 
10 
APPARW ET INSlRUllENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS 8420.40 A 75 
m ~~t~~CUXBG. 1~ i 2 ~ 
~ ~~T~if~~~~S ~ 10 ~~ 8 28 
ggg Ww~'o~~GDOM ~ i 1 
9
. ~ 
036 SWITZERLAND 29 15 1 
038 AUSTRIA 13 12 1 
400 USA 15 1 2 
732 JAPAN 3 
1000 W 0 R L D 275 49 47 31 
1010 INTRA-EC 205 21 48 22 
1011 EXTRA-EC 70 28 1 9 
1020 CLASS 1 68 28 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 48 27 1 9 
8420.90 PARTS AHO ACCESSORIES, INCLUDING WEIGllTS, OF WEIGHING MACHINERY 
39 
34 
5 
5 
3 
2 
2 
26 
74 
47 
27 
27 
10 
19 
11 
20 
4 
1 
i 
i 
3 
1 
75 
68 
9 
5 
1 
1 
3 
30 
60 
16 
66 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
201 
179 
22 
8 
3 
8 
9 
23 
43 
40 
3 
2 
1 
i 
98 
122 
23 
99 
99 
10 
3 
12 
4 
i 
1 
2 
32 
50 
26 
1 
152 
33 
119 
111 
35 
7 
13 
3 
9 
27 
10 
4 
1 
8 
9 
6 
20 
118 
70 
48 
45 
18 
7 
4 
7 
3 
2 
9 
3 
37 
20 
17 
17 
5 
9 
5 
17 
11 
8 
6 
i 
3 
10 
4 
8 
6 
1i 
4 
1 
42 
3 
82 
58 
4 
4 
i 
20 
3 
24 
21 
3 
3 
4 
5 
2 
14 
8 
7 
7 
5 
2 
i 
8 
5 
i 
3 
1 
27 
17 
11 
4 
1 
1 
6 
5 
11 
4 
2 
2 
35 
20 
15 
5 
1 
5 
1 
4 
3 
2 
14211.11 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
15 ~ jl~6tUNIS 
69 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
924 
396 
145 
302 
11445 
23033 
10568 
12468 
12408 
516 
80 
1867 
2728 
757 
1970 
1970 
103 
163 
3981 
3818 
168 
164 
1 
14211.13 WEIGHING llACHJNES OF CAPACITY IW 30KG, NOT WITHIN 8420.01-11 
WAAGEN, HOECllSTlAST llAX.30 KG, NICllT IN 8420.01 BIS 11 ENTll 
001 FRANCE 1983 626 
002 BELG.-LUXBG. 723 22 
003 PAYS-BAS 1218 190 
~ W~.t1~LEMAGNE 1~~~ 2s:i 
006 ROYAUME-UNI 763 92 
008 DANEMARK 209 20 
030 SUEDE 159 4 
036 SUISSE 1357 433 
038 AUTRICHE 258 124 
~ ~~,klf~811i'sVIE 2~~ 205 
732 JAPON 2085 68 
740 HONG-KONG 239 197 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
28424 
19125 
7299 
6810 
1815 
390 
101 
2360 
1235 
1125 
845 
567 
252 
28 
14 
164 
683 
262 
34 
128 
13 
s8 
2 
5 
1410 
1158 
252 
231 
141 
21 
219 
177 
42 
38 
3 
3 
1 
144 
6763 
4 
i 
62 
188 
48 
7 
3 
7237 
6918 
319 
307 
63 
5 
8 
171 
s6 
49 
3668 
4554 
713 
3842 
3804 
165 
676 
4246 
164 
222 
86 
72 
650 
55 
576 
6 
6984 
5560 
1404 
1363 
722 
29 
13 
14211JS WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT IW 1 SOOKG, NOT WITHIN 8420.119-11 
WAAGEN, HOECHSTlAST > 30 KG BIS 1500 KG, NICllT IN 8420.09 BIS 11 ENTHALTEN 
~ ~~t~~ruxBG. ~~ U 5i 13 
003 PAYS-BAS 1690 490 108 126 ~ 88i ~f~~~~~u:~E Uu rA = 1~ 
008 DANEMARK 483 163 1i 17 
g~ ~8Ffs~ 1m 2~ 384 1~ 
038 AUTRICHE 391 298 7 3 
400 ETATS-UNIS 648 22 170 
732 JAPON 1051 29 4 
22 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15202 
11111 
4090 
3954 
2177 
1918 
1292 
827 
625 
568 
1834 
1209 
624 
618 
443 
2193 
2128 
68 
59 
26 
14211.89 WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 500KG, NOT WITHIN 1420.40- > 5 
WAAGEN, HOECHSTlAST > 1500 KG, NICllT IN 1420.40 BIS 75 EHTH. 
001 FRANCE 200 4 
002 BELG.·LUXBG. 149 44 
003 PAYS-BAS 571 186 
004 RF ALLEMAGNE 1559 
006 ROYAUME-UNI 284 
030 SUEDE 125 
036 SUISSE 531 
038 AUTRICHE 180 
400 ETATS·UNJS 679 
732 JAPON 154 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4718 
2977 
1742 
1723 
862 
2i 
324 
160 
89 
883 
267 
618 
612 
521 
5j 
110 
677 
41 
4i 
j 
980 
928 
53 
48 
41 
3 
4 
251 
4 
57 
395 
325 
70 
70 
61 
14211.IO PARTS AHO ACCESSORIES, INCWDING WEIGHTS, OF WEIGHING MACHINERY 
34 
55 
1269 
80 
293 
104 
118 
528 
5 
86 
69 
2871 
1838 
834 
824 
652 
4 
48 
403 
29 
50 
10 
20 
102 
879 
497 
182 
182 
80 
53 
143 
1965 
4475 
2384 
2112 
2112 
4 
501 
606 
386 
240 
145 
6 
4 
30 
1 
33 
214 
7 
2197 
1884 
313 
288 
34 
7 
18 
167 
586 
307 
385 
248 
11 
42 
10 
55 
26 
1887 
1703 
184 
133 
52 
21 
200 
87 
1 
92 
3 
418 
315 
103 
96 
92 
84 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
32 
2699 
3808 
1068 
2739 
2738 
7 
564 
8 
58 
637 
76 
9j 
15 
30 
119 
218i 
665 
14 
4583 
1478 
3105 
3039 
168 
66 
218 
154 
168 
606 
119 
176 
71 
217 
74 
259 
735 
2910 
1478 
1432 
1389 
375 
168 
44 
134 
22 
7 
383 
154 
975 
398 
577 
577 
39 
Valeurs 
Ireland Danmark S~aba 
434 
10 
22 
281 
982 
649 
313 
313 
1i 
25 
142 
i 
488 
871 
178 
493 
493 
153 
121 
6 
674 
1 
i 
8 
146 
1110 
955 
156 
156 
1 
j 
205 
302 
212 
90 
90 
176 
396 
2i 
117 
982 
442 
540 
535 
398 
115 
2 
42 
404 
2 
119 
63 
21 
1 
39 
64 
7 
948 
683 
265 
221 
117 
10 
34 
16 
59 
247 
1 
54 
39 
1 
4 
40 
39 
548 
378 
170 
133 
54 
2i 
8 
28 
88 
35 
51 
48 
28 
9 
49 
685 
1324 
582 
742 
734 
9 
i 
5 
11 
5 
3 
2 
1 
54 
31 
23 
23 
3 
38 
93 
2 
8 
3 
151 
134 
17 
17 
6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmartc I u~aoo 
1420.90 PARTIES ET PIECES DETACHEES DES APPARW ET INSTRUllEHTS D£ PESAGE ET LEURS POIDS . 8420.90 1EILE UNO GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 
001 FRANCE 110 58 9 5 11 25 11 1 001 FRANCE 2451 1321 98 188 210 150 572 11 10 002 BELG.-LUXBG. 110 56 20 30 137 14 2 002 BELG.-LUXBG. 2532 559 17 1680 1125 163 4 1 003 NETHERLANDS 465 180 58 
89 
68 
520 1 
003 PAYS-BAS 8523 4249 925 918 
2404 
596 36 73 
004 FR GERMANY 1178 
10 
122 49 288 82 27 004 RF ALLEMAGNE 16854 
284 
4449 1952 1954 3307 1490 1229 69 
005 ITALY 54 20 
1 
3 5 13 
207 
1 2 005 ITALIE 725 117 22 75 58 172 1185 4 15 006 UTD. KINGDOM 289 8 4 44 8 36 17 006 ROYAUME-UNI 2800 315 493 294 165 134 310 16 007 IRELAND 41 5 
:i 007 IRLANDE 173 33 10 18 6 5 15 008 DENMARK 17 2 12 008 DANEMARK 597 59 92 398 
29 028 NORWAY 20 
2 111 :i 1 20 i 36 028 NORVEGE 138 85 2 2 1 19 25 030 SWEDEN 240 
2 
26 030 SUEDE 2018 50 688 
111 
157 41 413 644 
036 SWITZERLAND 238 142 52 34 1 7 
4 
036 SUISSE 4099 1986 384 854 184 516 1 3 
87 038 AUSTRIA 20 9 1 3 2 i 1 i 038 AUTRICHE 568 299 64 81 16 4 15 11 2 042 SPAIN 14 
12 
1 5 1 2 
5 
3 042 ESPAGNE 614 30 6 396 36 9 8 18 100 
400 USA 74 15 1 10 1 28 2 400 ETATS-UNIS 6933 1694 2533 196 549 57 1517 147 236 4 
624 ISRAEL 1 1 34 624 ISRAEL 205 98 60 12 2 1 8 7 17 701 MALAYSIA 35 1 
12 1 11 
701 MALAYSIA 1205 38 
19 47 527 17 14 1153 49 732 JAPAN 49 25 
1 1 
732 JAPON 4063 2878 436 30 
736 TAIWAN 2 
2 
736 T'Al-WAN 166 1 152 8 1 
340 
3 1 
800 AUSTRALIA 2 800 AUSTRALIE 350 9 1 
1000 W 0 R L D 3020 523 455 98 255 468 359 no 87 9 1000 M 0 ND E 55644 14169 10083 4081 6999 4432 8868 4118 2848 292 
1010 INTRA-EC 2261 319 213 75 179 462 235 729 48 3 1010 INTRA-CE 34682 6825 6093 3117 4760 4058 5342 2737 1832 100 
1011 EXTRA-EC 757 204 242 20 76 4 123 41 41 8 1011 EXTRA-CE 20980 7344 3970 943 2239 378 3524 1379 1013 192 
1020CLASS1 669 191 240 19 61 4 103 6 39 6 1020 CLASSE 1 19050 7125 3705 921 2187 373 3352 215 980 192 
1021 EFTA COUNTR. 520 153 224 5 38 3 56 1 36 4 1021 A EL E 6918 2480 1145 262 1031 230 979 26 678 87 
1030 CLASS 2 74 1 3 1 14 20 35 • 1030 CLASSE 2 1868 177 264 19 50 1 172 1163 22 
1421 MECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTIN~PERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERfiAFIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 1421 llECHANICAL APPLIANCES FOR PROJECTIN~PERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERfiARRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 
SllllLAR APPLIANCES; STEAM OR SAND B G MACHINES AND SllllLAR JET PROJECTING CHINES SIMILAR APPLIANCES; S1WI OR SAND B G MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING CHINES 
~tr~rl~~:~: gs~M\LER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOLETS AEROGRAPHES, MACHINES A llECHANJSCHE APPARA~ZUll ZERSTAEUBEN VON FLUESSIGKEITEN 00.PULVERN; FEUERLOESCHER; SPRllZPISTOlEN, SANDSTRAIUASCllJllEN DAMPFSTRAHLAPPARATE .DGL 
1421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR}, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 1421.01 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT (EXCL PARTS THEREFOR~ FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
EXTIHCTEURS CHARGES OU NON (A L'EXCLUSION D£ LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES~ DESTINE$ A DES AERONEFS CIVILS FEUERLOESCHER, AUCH GEFUELLT, AUSG. 1EILE DAVON, FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 
25 1 18 :i :i 002 BELG.-LUXBG. 238 1 16 238 74 30 12 004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 151 
21 
18 
006 UTD. KINGDOM 10 
2 :i 9 1 006 ROYAUME-UNI 160 22 5 67 1 287 44 67 400 USA 6 400 ETATS-UNIS 983 43 354 111 87 4 30 
1000 W 0 R L D 59 1 3 2 3 19 17 13 1 • 1000 M 0 ND E 1874 128 384 159 417 149 474 90 69 8 
1010 INTRA-EC 38 i 2 1 2 19 4 12 i • 1010 INTRA-CE 712 53 29 43 328 144 54 59 69 4 1011 EXTRA-EC 17 13 • 1011 EXTRA-CE 1159 72 355 115 91 5 420 30 2 
1020 CLASS 1 7 1 2 3 1 • 1020 CLASSE 1 1001 52 354 115 87 4 289 30 68 2 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 155 21 1 4 1 127 1 
1421.13 PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITHOUT llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WEEJ>.KWRS AND THE LIKE 1421.13 PORTABLE llECHANJCAL APPLIANCES WITHOUT llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WE£0.Kll.ERS AND THE LIKE 
APPARW PORTATFS llECANIQUES, SANS llOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FONGIC1DES, HERBICIDES ET SIML TRAGBARE llECllANISCHE APPARAlE, OHNE llOTOR,ZUll VERTEIWl,VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSlllTTELN 
001 FRANCE 48 1 
18 
22 18 4 3 001 FRANCE 339 8 
135 
167 90 39 
:i 9 26 003 NETHERLANDS 27 1 4 
71 
2 2 
4 35 2 
003 PAYS-BAS 237 9 45 
670 
19 25 
286 
1 
004 FR GERMANY 332 22 104 5 80 31 004 RF ALLEMAGNE 2842 147 831 70 698 223 44 20 005 ITALY 283 182 
2 
4 42 11 7 1 14 005 ITALIE 1643 1029 
s:i 25 240 76 39 6 81 006 UTD. KINGDOM 33 3 3 1 1 1 12 11 006 ROYAUME-UNI 275 11 16 12 23 19 83 75 3 036 SWITZERLAND 33 1 12 1 1 17 036 SUISSE 361 16 102 13 16 195 
042 SPAIN 45 1 35 
2 
1 8 
1 
042 ESPAGNE 339 9 279 34 5 10 41 Ii 400 USA 43 11 29 400 ETATS-UNIS 446 5 64 2 328 
412 MEXICO 26 
1 
26 
4 
412 MEXIOUE 318 
5 19 
318 
:i 7 59 5 4 732 JAPAN 5 
1 12 5 
732 JAPON 102 9:i 740 HONG KONG 23 5 740 HONG-KONG 152 13 25 2 20 
1000 WORLD 930 32 382 80 84 182 93 23 53 21 1000 M 0 ND E 7380 247 2848 828 804 1288 845 168 412 144 
1010 INTRA-EC 739 28 307 38 81 143 51 23 48 20 1010 INTRA-CE 5479 193 2021 364 769 1069 384 168 380 131 
1011 EXTRA-EC 193 4 76 42 3 19 42 8 1 1011 EXTRA-CE 1902 55 827 483 38 218 460 32 13 
1020 CLASS 1 131 3 61 2 2 19 42 1 1 1020 CLASSE 1 1273 42 467 47 24 216 453 11 13 
1021 EFTA COUNTR. 37 2 13 1 1 18 1 1 . 1021 A EL E 386 23 105 13 16 197 25 6 1 
1030 CLASS 2 60 1 13 39 1 1 5 • 1030 CLASSE 2 604 13 139 414 11 5 22 
1421.15 PORTABLE llECHANJCAL APPLIANCES WITH llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGIC1DES, WEED-«IU.ERS AND THE LIKE 1421.15 PORTABLE llECHANICAL APPLIANCES WITH llOTOR FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGICIDES, WE£0.ICILLERS AND THE LIKE 
APPARELS PORTATFS llECANIQUES, AVEC llOTEUR, A PROJETER DES PROOUITS INSECTICIDES, FONGIQDES, HERBICIDES ET Slllll.. TRAGBARE, llECHANISCHE APPARAlE, llIT llOTOR, Z.VERTEUN, VERSPRITZEN OOER ZERSTAEUBEN VON SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSlllTTELN 
003 NETHERLANDS- 7 2 
10 :i 5 6 1 1 1 003 PAYS-BAS 129 4 _27 4 66 89 5 ---- 12 - 32 26 004 FR GERMANY 55 28 5 004 RF ALLEMAGNE 1149 551 244 67 157 
005 ITALY 89 5 48 
:i 7 4 2 3 19 4 005 ITALIE 828 35 459 1oS 70 21 25 39 184 34 006 UTD. KINGDOM 11 1 2 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 242 22 34 5 9 5 12 16 036 SWITZERLAND 6 4 
5 
1 
1 
036 SUISSE 171 55 1 110 
10 12 1 400 USA 49 1 2 
4 2 
40 400 ETATS-UNIS 875 49 130 56 60 617 732 JAPAN 56 6 36 7 1 732 JAPON 792 92 501 104 23 12 
1000 WORLD 281 20 122 24 13 17 54 4 20 7 1000 M 0 ND E 4378 284 1710 685 203 255 864 51 248 78 
1010 INTRA-EC 171 10 81 14 10 15 10 4 20 7 1010 INTRA-CE 2503 84 1078 411 143 222 208 51 231 n 
1011 EXTRA-EC 112 10 41 10 4 2 44 1 • 1011 EXTRA-CE 1874 199 834 274 60 33 658 17 1 
85 
86 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.aOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I B.>.aOa 
1421.15 1421.15 
1020 CLASS 1 112 10 41 10 4 2 44 .1 • 1020 CLASSE 1 1869 198 634 270 60 33 656 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 3 • 1021 A EL E 196 58 1 110 22 5 
1421.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS llOUNTED ON OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 1421.11 SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS llOUNTED OH OR DRAWN BY AGRICULTURAL TRACTORS 
~~~cm~REUJ.i CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PROOUITS INSECTICIDES, ~&.~~GS~UBEGERAETE F.satlEPPERANBAU ODER -ZllQ, ZUll VEllTEll.EN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
001 FRANCE 980 216 
17i 
40 24 150 442 108 i 001 FRANCE 5399 863 897 202 111 675 2985 541 2 17 002 BELG.-LUXBG. 363 9 1 127 
67 
48 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 1967 55 6 679 3o4 312 15 1 003 NETHERLANDS 263 71 29 21 
46 
72 
10 
003 PAYS-BAS 1889 545 169 248 
318 
594 14 
25 004 FR GERMANY 220 
146 
60 13 45 45 1 004 RF ALLEMAGNE 1607 ni 469 n 251 464 3 005 ITALY 751 478 47 63 15 16 2 005 ITALIE 3552 2153 232 274 107 244 5 15 006 UTD. KINGDOM 100 1 15 4 4 40 006 ROYAUME-UNI 480 6 167 30 28 244 007 IRELAND 40 426 958 114 93 6 6i 007 IRLANDE 244 1736 3454 187 405 53 299 008 DENMARK 1666 8 
14 
008 DANEMARK 6164 30 
114 030 SWEDEN 27 i 13 030 SUEDE 198 i 1i 8 76 036 SWITZERLAND 6 
14 48 5 35 036 SUISSE 125 124 113 100 038 AUSTRIA 99 40 2 038 AUTRICHE 328 n 192 5 27 042 SPAIN 65 25 i 1i 042 ESPAGNE 299 97 47 5 i 400 USA 31 19 400 ETATS-UNIS 660 50 562 
732 JAPAN 5 2 3 732 JAPON 103 29 74 
1000 WORLD 4701 882 1830 283 344 338 706 252 18 48 1000 M 0 ND E 23223 4074 7638 1004 1852 1605 5623 1131 139 159 
1010 INTRA-EC 4384 868 1717 189 341 334 870 248 4 13 1010 INTRA-CE 21303 3998 7309 721 1n5 1585 4738 1099 25 57 
1011 EXTRA-EC 312 14 113 93 3 36 4 14 35 1011 EXTRA-CE 1903 78 327 283 78 5 887 32 114 101 
1020 CLASS 1 309 14 111 93 3 35 4 14 35 1020 CLASSE 1 1875 78 315 282 76 5 872 32 114 101 
1021 EFTA COUNTR. 201 14 66 48 20 4 14 35 1021 A EL E 1n 78 104 132 217 32 114 100 
1421.11 ='"~~ llECIWllCAI. APPLIANCES FOR PROJECTING IHSECllCIDES, FUNGICIDES, WEm-ICIU.SIS AND THE LIKE, OTHER THAN THOSE 1421.11 NOIM'ORTABLE llECHAHICAI. APPUAHCU FOR PROJECTING INSECTICIDES, FUNGlCIDES, WEED-«l.LERS AND THE LIKE, OTHER THAN 1llOSE 
WITHIN 142111 
~rmf.1fECANIOUES A PROJElEI DES PROOUITS INSECTlCIDES, FONGICIDES, HERBICIDES ET SIMJL., NON PORTATFS, NON REPR. 11ECHAN1SCHE, NICllT TRAGBARE APPARATE ZUU VEllTEILEN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN Y. SCllAEDUNGSBEXAEllPFUNGSlllTTEUI, NICHT IC 1421.11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 20 3 
46 
1 1 14 1 001 FRANCE 158 27 
270 
22 11 91 7 
3 002 BELG.-LUXBG. 59 
14 
13 
17 
002 BELG.-LUXBG. 385 1 3 108 
138 3 003 NETHERLANDS 31 
32 7 12 4 2 
003 PAYS-BAS 270 122 7 
mi 110 52 004 FR GERMANY 60 20 3 6 004 RF ALLEMAGNE 779 136 337 47 55 34 005 ITALY 91 38 17 9 1 005 ITALIE 557 205 
1i 
121 58 3 6 006 UTD. KINGDOM 46 2 Ii 1i 12 3 29 i 006 ROYAUME-UNI 526 37 2 52 85 333 Ii 008 DENMARK 40 7 12 
2 
1 008 DANEMARK 244 38 58 53 81 53 6 Ii 038 SWITZERLAND 13 3 1 3 2 2 036 SUISSE 400 34 40 30 101 134 
038 AUSTRIA 11 2 i 3 3 6 038 AUTRICHE 121 10 13 58 52 53 152 i 400 USA 7 3 400 ETATS-UNIS 317 18 n 4 
1000 WORLD 400 52 129 29 72 58 1 39 7 13 1000 Ill 0 ND E 3958 458 938 449 850 552 181 540 134 78 
1010 INTRA-EC 349 48 125 19 87 47 i 38 2 7 1010 INTRA-CE 2917 361 878 268 483 419 18i 401 64 45 1011 EXTRA-EC 53 8 4 10 8 12 3 5 8 1011 EXTRA-CE 1042 98 60 183 187 134 139 69 31 
1020 CLASS 1 42 5 4 10 6 9 1 2 5 . 1020 CLASSE 1 983 96 60 183 167 116 156 136 69 
1021 EFTA COUNTR. 29 5 1 6 3 8 2 4 . 1021 A EL E 625 78 40 88 112 108 135 64 
1421.20 WATEllNG APPLIANCES FOR llORTICUlTU~AGRICULTURAL AND Sll!JLAll USES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNT ES 002 AND 006 
1421.20 WATERING APPLIANCES FOR llORTlCULTUllfffl AGRICULTURAL AND SllllLAR USES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COU IES 002 ANO 006 
APPAREILS O'ARROSSAGE POUR AGRICULTURE ET HORTICULTURE NL: m'~~lji~~~~~ ~l>j\jr1~~0flEJ, ~ GARTENBAU NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S PAYS 002 ET 006 
001 FRANCE 556 165 
sli 64 93 4 214 16 001 FRANCE 3157 878 814 675 427 36 1034 7 100 002 BELG.-LUXBG. 141 17 19 
69 
16 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1433 149 275 227 179 6 16 003 NETHERLANDS 189 77 19 1 
286 
22 
86 5 
003 PAYS-BAS 810 319 139 10 
1529 
107 2 20 004 FR GERMANY 933 45 316 47 34 158 1 004 RF ALLEMAGNE 7082 302 2926 486 517 955 649 005 ITALY 1440 978 6 305 19 86 43 4 3 005 ITALIE 4338 2664 29 826 106 358 2o2 45 19 006 UTD. KINGDOM 157 10 66 35 1 10 31 006 ROYAUME-UNI 1362 101 761 215 16 24 253 008 DENMARK 389 40 275 3 26 9 008 DANEMARK 1745 153 1109 24 220 3i 036 SWITZERLAND 241 52 154 
18 
8 6 18 25 036 SUISSE 1001 205 525 1 41 sO 198 &Ii 038 AUSTRIA 2898 256 935 183 1325 150 038 AUTRICHE 8651 622 2605 n 596 4194 439 
042 SPAIN 264 5 201 44 3 1 10 042 ESPAGNE 593 50 365 101 31 5 41 
390 SOUTH AFRICA 1 
23 466 1 i 2 107 2 390 AFR. DU SUD 105 622 4628 105 20 38 81i 34 400 USA n4 173 400 ETATS-UNIS 7672 1519 
624 ISRAEL 148 3 44 89 3 6 3 624 ISRAEL 1691 48 451 1008 36 75 64 9 
632 SAUDI ARABIA 144 144 6 10 i i 632 ARABIE SAOUD 384 384 3i a5 12 2 736 TAIWAN 22 4 
3 
736 T"Al-WAN 146 16 
13 740 HONG KONG 26 i 36 6 14 3 740 HONG-KONG 176 13 2 36 98 
14 
800 AUSTRALIA 39 2 800 AUSTRALIE 730 14 662 44 10 
977 SECRET CTRS. 62 62 9n SECRET 563 563 
1000 WO R LO 8542 727 3723 507 998 144 1993 70 321 59 1000 M 0 ND E 42148 3540 17555 5030 4480 1088 8149 435 1718 153 
1010 INTRA-EC 3808 353 1745 139 719 127 507 70 138 8 1010 INTRA-CE 19978 1902 8468 1499 2997 903 2668 435 1065 39 
1011 EXTRA-EC 4848 374 1949 368 217 17 1488 164 51 1011 EXTRA-CE 21533 1637 9014 3531 920 185 5481 651 114 
1020CLASS1 4280 371 1758 273 199 9 1469 176 25 1020 CLASSE 1 19079 1589 8150 2486 762 96 5306 622 68 
1021 EFTA COUNTR. 3178 326 1091 18 191 6 1347 174 25 1021 A EL E 9850 837 3142 97 636 50 4431 589 68 
1030 CLASS 2 336 3 191 95 18 8 17 4 . 1030 CLASSE 2 2399 48 864 1042 157 88 174 24 2 
1421.30 APPUANCES FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 1421.1>-20 1421.30 APPUANCES FOR PROJECTIHQ, DISPEllSlllG OR SPRAYING LIQUIDS OR POWDERS, NOT WITHIN 1421.1S-20 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltes Ursprung I Herkunfl 1----"""T'"---...r-----r-----.---....---~---...-----.----~---t Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 
Janvier - Dl!cembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.aba 
1421.30 APPAREILS llECAHIQUES, A PROJETER, OISPERSER OU PULVERISER DES llATIERES UOUID£S OU EN POUORE, NON REPR. SOUS 1421.11 
A 1421.20 
1421.30 llECHANISCHE APPARATE ZUll YEllTEUN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN VON R.UESSIGICEITEN ODER PULYERN, NICllT IN 1421.13 
BIS 1421.20 ENTJW.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1617 
823 
764 
2372 
2087 
442 
14 
1666 
89 
85 
28 
404 
440 
180 
712 
4 
36 
18 
51 
255 
224 
69 
143 
3 
12578 
9779 
2792 
2192 
1053 
586 
23 
65 
246 
265 
57 
4 
290 
1 
56 
28 
209 
136 
8 
145 
6 
s5 
3 
54 
26 
1689 
949 
740 
588 
430 
151 
161 
102 
650 
685 
103 
420 
5 
116 
2 
74 
172 
8 
a5 
31 
4 
12 
2837 
2121 
518 
403 
125 
111 
1421.40 FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVL AIRCRAFT 
ElTINCTBJRS, CHARGES OU NON, AlllllES QUE POUR AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 490 
002 BELG.-LUXBG. 592 
003 NETHERLANDS 54 
004 FR GERMANY 1279 
005 ITALY 272 
006 UTD. KINGDOM 441 
008 DENMARK 105 
028 NORWAY 90 
030 SWEDEN 61 
036 SWITZERLAND 9 
038 AUSTRIA 33 
042 SPAIN 38 
400 USA 231 
624 ISRAEL 18 
632 SAUDI ARABIA 2 
636 KUWAIT 5 
1000 W 0 R L D 3814 
1010 INTRA-EC 3238 
1011 EXTRA-EC 578 
1020 CLASS 1 477 
1021 EFTA COUNTR. 201 
1030 CLASS 2 45 
1040 CLASS 3 55 
1421.92 GUNS FOR SPRAYING HOT llA'IERIALS 
PlSTOUTS DE PROJECTION A CHAUO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
512 CHILE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
5 
3 
19 
81 
12 
3 
10 
58 
1 
211 
133 
78 
71 
12 
6 
7 
10 
4 
9 
15 
4 
3 
8 
5 
28 
5 
12 
114 
49 
65 
52 
45 
12 
1 
2 
18 
1 
4 
2 
28 
22 
8 
6 
4 
1o:.i 
8 
2 
3 
15 
86 
2 
1 
2 
1 
2 
233 
214 
19 
6 
3 
13 
6 
10 
:i 
24 
18 
8 
3 
1 
3 
102 
11 
11 
380 
36 
16 
2 
1 
20 
2 
5 
52 
5 
s<i 
41 
1 
2 
744 
557 
183 
85 
26 
98 
9 
9 
31 
12 
2 
1 
68 
81 
5 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
40 
1 
49 
5 
44 
42 
2 
2 
1421.94 SPRAY GUNS AHO SlllJl.AR APPUA!ICES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT llA'IERIALS 
341 
522 
42.4 
137 
76 
136 
17 
6 
16 
39 
1 
105 
24 
16 
6 
100 
1982 
1838 
348 
209 
79 
133 
10 
425 
40:.i 
75 
90 
12 
13 
4 
1 
11 
1048 
1013 
34 
31 
19 
3 
1 
1 
4 
1 
9 
8 
1 
1 
1 
71 
124 
387 
45 
95 
2 
36 
16 
2 
6 
20 
13 
28 
889 
759 
129 
129 
44 
119 
36 
214 
20 
70 
35 
4 
35 
7 
540 
459 
81 
81 
39 
1 
41 
48 
48 
853 
52 
225 
396 
178 
8 
761 
48 
5 
27 
17 
77 
148 
4 
18 
1 
35 
97 
1 
3 
3 
2975 
2473 
502 
430 
99 
69 
318 
35 
6 
73 
3 
i 
1 
1 
2 
184 
1 
2 
682 
442 
240 
192 
6 
8 
40 
2 
7 
:i 
1:i 
27 
14 
14 
14 
3 
10 
1 
10 
4 
69 
4 
2:3 
125 
100 
25 
24 
26 
12 
1 
143 
188 
182 
3 
3 
9 
8 
7 
21 
76 
1 
5 
5 
10 
10 
2 
2 
2 
200 110 
91 
86 
26 
4 
10 
524 
95 
37 
44 
17 
5 
739 
629 
110 
104 
85 
6 
2 
7 
13 
9 
4 
4 
4 
217 
:J 
47 
772 
1 
3 
224 
2 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SU E 
032 FI NOE 
036 s 
038 A E 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
16 ~ ~?i'i~t 
649 OMAN 
:i ~gg ~~l'l88~uo 
7 732 JAPON 
2 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1335 1000 M 0 N D E 
1074 1010 INTRA-CE 
260 1011 EXTRA-CE 
238 1020 CLASSE 1 
224 1021 A E L E 
20 1030 CLASSE 2 
13358 
7470 
6956 
28395 
13749 
8419 
128 
10638 
1630 
1279 
249 
8613 
3283 
1225 
20673 
107 
500 
247 
147 
2181 
3398 
258 
776 
117 
134361 
89113 
45158 
40700 
15081 
4377 
592 
840 
2149 
2268 
1336 
61 
1976 
27 
538 
229 
3665 
1599 
89 
6860 
s5 
541 
143 
160 
174 
23319 
9222 
14097 
13154 
6057 
943 
1499 
961 
6661 
4404 
2371 
1 
2895 
100 
4 
2606 
38 
443 
5000 
139 
815 
454 
13 
62 
28706 
18792 
9911 
8825 
2853 
1079 
1689 
272 
297 
5048 
12s:i 
164 
254 
44 
. 576 
74 
71 
1213 
91 
135 
391 
14 
10 
2 
11710 
8724 
2899 
2272 
949 
627 
1421.40 FIRE emiGUISHERS, CHARGED OR NOT, EXCEPT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
FEUERLOESCllEll, AUCH GEFUELLT, AUSG.FUER ZMLE WFll'AHRZEUGE 
1 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
21 ~ ~~·1t~if'~AGNE 
161 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
2 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
2 ~ i~!ffi'l~HE 
1 042 ESPAGNE 
1 400 ETATS-UNIS 
2 624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
2351 
1597 
313 
4956 
983 
2912 
364 
552 
580 
145 
241 
129 
2992 
352 
351 
364 
208 1000 M 0 N D E 19719 
187 1010 INTRA-CE 13549 
19 1011 EXTRA-CE 8166 
4 1020 CLASSE 1 4762 
2 1021 A E L E 1572 
2 1030 CLASSE 2 1299 
14 1040 CLASSE 3 106 
1421.12 GUNS FOR SPRAYING HOT llA'IERIALS 
WARllSPRITZPISTOLEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILi 
4 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
189 
106 
517 
648 
232 
130 
441 
5294 
113 
7900 
1891 
6003 
5813 
478 
188 
59 
55 
31 
206 
258 
35 
26 
185 
41 
140 
4 
265 
231 
1550 
845 
904 
672 
400 
231 
1 
14 
95 
1~ 
172 
236 
747 
339 
407 
407 
172 
36:.i 
61 
27 
15 
193 
269 
15 
6 
1 
11 
30 
90 
1151 
927 
223 
74 
22 
147 
2 
2 
201 
113 
24 
s4 
210 
662 
357 
306 
274 
64 
32 
42 
62 
5 
140 
116 
36 
2 
100 
13 
678 
424 
253 
237 
40 
17 
54 
1 
66 
38 
118 
3801 
113 
4241 
159 
4081 
3933 
126 
148 
1421.94 SPRAY GUNS AHO Sll!Ull APPUANCES, EXCEPT FOR SPRAYING HOT llA'IERIALS 
1284 
4208 
52o:i 
897 
1559 
1266 
399 
164 
1 
387 
458 
8 
1283 
7 
16 
230 
31 
506 
18073 
14418 
3657 
2970 
1409 
628 
97 
923 
1752 
262 
608 
15 
193 
47 
46 
2 
1s8 
4132 
3658 
475 
454 
287 
21 
:i 
33 
64 
12 
16 
128 
112 
18 
16 
16 
624 
129:i 
3602 
333 
1115 
7 
247 
83 
65 
20:i 
155 
52 
656 
485 
3 
6 
8929 
7219 
1710 
1704 
505 
5 
378 
166 
799 
79 
378 
135 
37 
3 
100 
90 
2161 
1795 
368 
366 
175 
57 
2:i 
245 
3 
2 
354 
343 
8 
2 
2 
3 
8102 
604 
1864 
6044 
1527 
s6 
4021 
803 
105 
865 
232 
543 
5193 
107 
3 
247 
12 
317 
1428 
17 
20 
110 
32355 
22219 
10138 
9318 
2025 
817 
1226 
152 
46 
685 
17 
29 
14 
41 
3 
63 
12 
2071 
5 
351 
17 
5088 
2228 
2858 
2277 
149 
520 
61 
59 
5 
97 
2 
130 
10 
1036 
1373 
305 
1069 
1069 
22 
25 
25 
17 
96 
40 
667 
s5 
ss8 
1 
1571 
924 
647 
646 
1 
1 
124 
s8 
4 
831 
1041 
1017 
25 
25 
1 
:i 
44 
1 
59 
47 
12 
12 
1 
101 
8 
214 
1529 
16 
107 
3 
s4 
165 
15 
307 
365 
17 
23 
1 
12 
2988 
1980 
1008 
975 
552 
33 
5 
31 
10 
1365 
2 
456 
168 
270 
6 
4 
144 
347 
2831 
1869 
981 
610 
466 
350 
7:i 
88 
13 
s8 
7 
259 
178 
82 
82 
75 
941 
14 
161 
212 
4264 
11 
14 
:i 
727 
19 
17 
195 
24 
63 
22 
8710 
5617 
1093 
836 
730 
244 
420 
12 
130 
398 
12 
16 
2 
29 
2 
13 
13 
1089 
988 
101 
47 
32 
13 
42 
5 
21 
16 
8 
T7 
53 
24 
18 
5 
87 
88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt6s Ursprung I Herkunll 
1----....-----.---..----.----~---.------..----.....-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1421.14 PISTOl.ETS AEROGRAPHES ET APPARW SllllL., SF PISTOLaS DE PROJECTION A CHAUO 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
240 
35 
128 
1090 
750 
246 
42 
173 
49 
84 
454 
107 
36 
99 
225 
11 
7 
90 
153 
12 
4 
4096 
2701 
1392 
1061 
698 
222 
108 
180 
11 
65 
295 
63 
28 
100 
15 
22 
350 
101 
4 
1o9 
8 
64 
n 
1517 
742 
n5 
667 
488 
103 
5 
4 
4 
106 
231 
7 
2 
1 
23 
12 
98 
16 
2 
10 
515 
354 
181 
61 
24 
2 
98 
15 
5 
165 
8 
7 
2 
40 
1 
7 
29 
3 
292 
201 
91 
59 
43 
32 
12 
11 
324 
75 
63 
39 
2 
9 
22 
1 
2 
1 
13 
1 
6 
604 
523 
81 
55 
39 
24 
1 
9 
24 
77 
39 
9 
5 
1 
1 
5 
4 
38 
2 
222 
159 
81 
18 
6 
43 
UK 
1421.911 STWI OR SAND BLASTlNG MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES, OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE YAPEUR ET SllllL., A AIR COllPRlllE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
38 
12 
283 
328 
257 
97 
170 
6 
95 
258 
6 
50 
2 
9 
19 
1805 
1189 
815 
518 
365 
22 
3 
6 
236 
38 
49 
21 
2 
31 
203 
2 
21 
11 
n5 
353 
422 
348 
241 
121 
141 
9 
26 
1:i 
4 
3 
321 
300 
20 
20 
17 
5 
6 
2 
1 
4 
1 
17 
12 
5 
5 
4 
1 
4 
101 
10 
7 
95 
2 
9 
2 
10 
242 
217 
25 
25 
11 
5 
2ci 
34 
3 
8 
6 
1:i 
90 
78 
14 
14 
13 
19 
3 
24 
350 
44 
5 
20 
31 
12 
7 
1 
13 
6ci 
1 
7 
1 
2 
7 
2 
818 
465 
150 
133 
51 
17 
3 
1 
27 
40 
17 
12 
2 
2 
2 
10 
2 
9 
7 
154 
105 
49 
27 
5 
22 
Ireland 
2 
1 
8 
2 
79 
4 
105 
95 
10 
7 
1 
11 
5 
23 
18 
5 
5 
1 
1421.97 STEAM OR SANDBLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES. OTHER THAN lltOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 
MACHINES ET APPAREILS A JET DE SABLE, DE YAPEUR ET SllllL, AllTRES QU'A AIR COllPRlllE 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 9g 11 22 1J 
003 NETHERLANDS 449 347 9 1 
~ ~'lt'.fRMANY 4A~ 113 2m 70 
006 UTD. KINGDOM 221 25 26 20 
~ K J3 6 152 24 
028 AY 12 
030 EN 37 
036 SWITZERLAND 522 
038 AUSTRIA 49 
042 SPAIN 49 
400 USA 249 
404 CANADA 3 
732 JAPAN 13 
740 HONG KONG 23 
800 AUSTRALIA 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7738 
8702 
1035 
981 
627 
41 
2 
127 
20 
3 
15 
772 
588 
184 
170 
153 
3 
12 
32 
2 
20 
17 
1 
2918 
2828 
90 
65 
47 
4 
1 
328 
12 
95 
579 
137 
441 
436 
341 
4 
197 
52 
11 
1 
7 
4 
481 
443 
18 
18 
12 
16 
48 
934 
53 
13 
1 
30 
6 
6 
2 
2 
17 
1127 
1094 
33 
33 
14 
19 
5 
43 
707 
145 
1:i 
397 
12 
11 
21 
9 
26 
112 
2 
8 
23 
10 
1578 
1327 
251 
222 
53 
29 
3 
1 
10 
2 
120 
6 
145 
142 
3 
3 
Danmark 
2 
1 
9 
57 
34 
16 
9 
1 
36 
6 
2 
1 
8 
182 
127 
55 
54 
44 
1 
13 
15 
10 
2 
33 
74 
38 
38 
36 
35 
13 
2 
6 
:i 
29 
22 
8 
8 
5 
Nlmexe EUR 10 utschlan France 
1421.14 SPRITZPISTOl.EN U.DGL, AUSGEll. WARllSPRITZPISTOl.EN 
1 001 FRANCE 3396 1320 
1 ~ ~f~i(}_k!J<BG. 1~~ ~~ 
3 004 RF ALLEMAGNE 18580 
30 005 ITALIE 7028 
1 006 ROYAUME-UNI 2856 
007 IRLANDE 381 
008 OANEMARK 1484 
2 ~ ~8r~~GE 1ill 
1 036 SUISSE 11501 
2 8tt ~M~~lfHE 1~ 
058 ANOE 300 
400 IS 10837 
508 BRESIL 144 
2 ~~ j~~~~TS ARAB J~ 
736 T'Al-WAN 529 
740 HONG-KONG 115 
800 AUSTRALIE 174 
43 1000 M 0 N D E 
35 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
87517 
35868 
31585 
30140 
14299 
1111 
331 
2487 
534 
189 
790 
340 
548 
8443 
468 
76 
5560 
57 
2504 
218 
2 
46 
24533 
8204 
18329 
17996 
9801 
311 
21 
81 
36 
2884 
2188 
184 
41 
1 
47 
714 
60ci 
283 
1747 
69 
42ci 
9302 
5414 
3888 
3531 
763 
75 
283 
Italia 
1129 
76 
14 
4316 
251 
74 
71 
1202 
32 
17 
384 
3 
434 
74 
40 
1 
8168 
5860 
2258 
2140 
1305 
117 
Nederland Belg.-Lux. 
178 
136 
3742 
no 
564 
4 
311 
43 
106 
444 
31 
36 
15 
628 
31 
87 
7214 
5705 
1509 
1374 
679 
120 
15 
417 
365 
1145 
447 
209 
4 
15 
10 
241 
45 
37 
242 
16 
124 
112 
20 
3512 
2603 
891 
698 
296 
192 
UK 
249 
107 
269 
5167 
479 
a6 
237 
290 
132 
269 
8 
257 
1959 
15 
139 
27 
32 
52 
113 
10058 
6595 
3481 
3173 
703 
288 
1421.16 STEAll OR SAND BLASTING MACHINES AND SlllllAR JET PRO.tECTING MACHINES, OPERATED BY COllPRESSED AIR 
DRUCKLUFTBETRIEBENE SANDSTRAHLllASCHIN DAMPFSTRAHLAPPARATE UND DEROL 
21 88~ ~~t~~CuxBG. ~ 1~ 1:i 56 
003 PAYS-BAS 1109 651 4 10 ~ ~ !fAti~LEMAGNE ~ 259 jg]g 336
48
• 
1 006 ROYAUME-UNI 1253 642 169 
3 008 DANEMARK 919 107 172 
2 g~ ~8r~~GE 11~ 3~ 338 
36 036 SUISSE 3687 2825 109 
042 ESPAGNE 145 97 1 
400 ETATS-UNIS 1791 413 639 
6641NDE 129 
706 SINGAPOUR 137 
732 JAPON 415 
109 1000 M 0 N D E 
70 1010 INTRA-CE 
39 1011 EXTRA-CE 
38 1020 CLASSE 1 
38 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
17774 
9804 
7970 
7481 
5056 
407 
307 
5958 
1793 
4183 
4080 
3222 
4082 
2992 
1090 
1090 
447 
7 
86 
7 
562 
451 
112 
112 
105 
11 
59 
870 
62 
117 
463 
40 
107 
26 
45 
1809 
1583 
228 
226 
148 
78 
130 
280 
44 
62 
42 
275 
61 
2 
978 
836 
340 
340 
275 
63 
14 
307 
378 
125 
66 
34 
10 
107 
21 
443 
129 
137 
94 
2191 
1035 
1156 
751 
172 
405 
Ireland 
12 
4 
164 
22 
752 
15 
6 
3 
7 
87 
14 
1097 
970 
127 
117 
8 
10 
7 
12 
1 
95 
37 
117 
280 
154 
125 
125 
8 
1421J7 STEAll OR SANDBLASTING MACHINES AND SlllllAR JET PROJECTING MACHINES, OTHER THAN THOSE OPERATED BY COMPRESSED AIR 
SANDSTRAHLllASCHINEN, DAMPFSTAAHLAPPARATE U. DGL, AUSG. DRUCKl.UFTBETRIEBENE 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4:i ~ ~~Yfl~t~AGNE 
71 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
3 ~ g'~~BfRK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 ~ ~~~~f_~~IS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
127 1000 M 0 N D E 
121 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
1854 
1152 
2457 
34194 
6224 
2137 
100 
4662 
319 
479 
7536 
1594 
721 
4914 
157 
356 
123 
179 
69628 
52810 
18796 
16396 
10009 
348 
499 
37 
1515 
910 
280 
2 
64 
10 
31 
2347 
278 
43 
334 
2 
8498 
3307 
3191 
3101 
2721 
43 
73 
171 
18576 
3031 
268 
1118 
181 
498 
23 
244 
1850 
19 
3 
26142 
23258 
2884 
2827 
712 
53 
780 
5 
34 
915 
110 
216 
1 
3 
3989 
354 
4 
541 
7015 
2060 
4934 
4893 
4347 
41 
63 
991 
1458 
308 
300 
151 
7 
8 
48 
102 
1aci 
1 
12 
3634 
3272 
362 
362 
164 
149 
399 
6938 
347 
203 
1 
166 
69 
76 
35 
65 
a6 
6535 
8204 
331 
331 
180 
305 
46 
254 
5428 
1036 
97 
2866 
295 
164 
508 
801 
430 
1849 
137 
215 
122 
78 
14788 
10041 
4745 
4549 
1765 
196 
14 
79 
103 
17 
908 
54 
15 
110 
1299 
1174 
125 
125 
Dan mark 
54 
9 
144 
1039 
246 
345 
98 
57 
368 
162 
60 
44 
224 
18 
1 
1 
2873 
1936 
936 
935 
648 
3 
181 
181 
93 
52 
118 
684 
455 
229 
229 
171 
162 
23 
62 
6 
23 
7 
1 
23 
308 
247 
60 
60 
36 
Valeurs 
37 
10 
2 
123 
389 
17 
1 
6:i 
2g 
21 
2 
6 
5:i 
5 
762 
579 
184 
176 
96 
5 
2 
160 
3 
133 
346 
27 
32 
56 
453 
8 
12 
1234 
705 
529 
528 
508 
2 
43 
5 
614 
552 
6 
27 
6:i 
1 
79 
2 
:i 
1411 
1247 
184 
148 
64 
15 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunll 
1-----.------,,....----.------.----.------.----.-----.----~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Betg.-lux. UK Ireland 
1421.91 PARTS FOR THE MACHINES AND APPLIANCES OF 14.21 
PARm ET PIECES DETACHEES DU NO. 1421 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 ND 
008 ARK 
028 RWAY 
030 EDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
640 
673 
1319 
4474 
1410 
538 
37 
1743 
60 
139 
17 
577 
192 
161 
58 
327 
161 
5 
1282 
18 
136 
3 
28 
48 
8 
13 
23 
15 
14161 
10832 
3313 
2588 
986 
211 
516 
151 
10 
597 
582 
97 
214 
33 
15 
4 
369 
111 
16 
51 
327 
45 
4 
172 
1 
2 
i 
1 
2 
2 
2825 
1652 
1173 
779 
531 
5 
389 
81 
47 
786 
379 
126 
230 
1 
10 
s:i 
55 
72 
249 
5 
17 
9 
2155 
1648 
506 
481 
149 
25 
1 
70 
10 
31 
102 
15 
25 
4 
19 
2 
3 
1s8 
57 
4 
1 
6 
509 
252 
251 
188 
25 
62 
20 
360 
1994 
189 
64 
126 
6 
8 
5 
24 
11 
22 
116 
87 
44 
4 
17 
3 
3122 
2773 
349 
181 
55 
51 
117 
77 
579 
762 
48 
37 
32 
3 
15 
4 
15 
2 
17 
51 
1 
Ii 
12 
8 
1671 
1534 
129 
120 
38 
9 
287 
187 
44 
520 
67 
3-j 
1092 
8 
48 
1 
27 
6 
29 
i 
513 
13 
20 
3 
18 
1 
4 
8 
2956 
2227 
729 
677 
92 
44 
8 
15 
4 
1 
46 
2 
159 
24 
1 
1 
6 
268 
251 
17 
16 
8 
1 
1422 LFTING, HANDUNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 
MACHINES ET APPARW DE LEYAGE, CHARGEllENT, DECHARGEllENT, llANUTENTION, SF. LES MACHINES ET APPARW DU NO 1423 
1422.01 LFTING, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PART$, FOR USE IN CIYU. AIRCRAFT 
16 
19 
236 
31 
39 
6 
Ii 
37 
3 
33 
4 
2 
42 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
488 
348 
139 
133 
84 
7 
1421.98 PARTS FOR THE MACHINES AND APPUANCES OF 14.21 
TEILE FUER NR. 1421 
4 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
28 004 RF ALLEMAGNE 
112 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
7 ~ ~~ii~lAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
2 ~ ~trt~-~~l~D 
7 m ~iri~~A 
636 KOWEIT 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
9474 
4462 
7304 
42476 
9596 
13593 
210 
12035 
898 
2523 
190 
14853 
1656 
1390 
193 
617 
436 
113 
44513 
292 
2488 
994 
264 
1202 
119 
176 
352 
247 
2522 
433 
2872 
3594 
5870 
14 
2077 
414 
557 
40 
9668 
964 
310 
174 
613 
315 
62 
11146 
10 
34 
6 
175 
68 
5 
84 
907 
737 
11865 
2920 
2468 
2163 
175 
282 
5 
2086 
360 
519 
22 
9219 
9 
177 
mi 
284 
1 
31 
5 
2140 
103 
138 
2389 
629 
3 
239 
2 
225 
2 
689 
49 
28 
1 
2889 
7 
753 
36 
102 
3 
4 
180 
486 
1931 
10372 
1048 
1228 
1 
1147 
67 
178 
32 
459 
80 
53 
12i 
2520 
5 
1185 
31 
233 
21 
:i 
854 
2594 
7636 
367 
1069 
194 
11 
154 
48 
437 
19 
70 
2124 
4 
1 
17 
2 
112 
34 
61 
2763 
1024 
591 
6092 
743 
9ci 
5904 
146 
708 
32 
889 
86 
388 
2 
25 
14437 
242 
262 
993 
354 
18 
51 
176 
135 
33 
12 
409 
39 
1459 
306 
4 
18 
5i 
27i 
19 
4 
1 
167 1000 M 0 N D E 173168 42327 34444 10625 21210 15807 36312 2770 
147 1010 INTRA-CE 99154 17381 21058 5642 16214 12714 17211 2393 
20 1011 EXTRA-CE 73768 24946 13381 4803 4996 3032 19101 376 
13 1020 CLASSE 1 68296 23857 13013 3999 3633 2917 17544 369 
4 1021 A E L E 20180 11896 2930 967 817 669 1863 74 
7 1030 CLASSE 2 4342 115 365 804 1240 115 1543 6 
1 1040 CLASSE 3 1130 974 3 123 1 15 1 
1422 UFllNG, HANDUNG, LOADING OR UNLOADING MACHINERY, TELPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 
llASCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUll HEBEN, BE·, ENTl.ADEN ODER FOERDERN, AUSGEN. SOI.CHE DER NR. 1423 
1422.01 LFT1NG, HANDLING, LOADING ETC. MACHINES AND APPARATUS, EXCL PARTS, FOR USE IN CIYU. AIRCRAFT 
Valeurs 
Danmark "E>.MOo 
429 
11 
344 
3385 
286 
844 
102 
79 
383 
31 
332 
52 
22 
4 
1789 
15 
20 
21 
18 
4 
8 
16 
8244 
5402 
2841 
2742 
878 
94 
5 
145 
20 
16 
328 
599 
26 
5 
18 
42 
26 
18 
118 
56 
1429 
1139 
290 
222 
86 
60 
8 
MACHINES ET APPAREILS DE LEYAGE. DE CHARG£!1..E!!, DE DECHARGEllENT ET DE llANUTENTION (A L 'EXCLUSION DE LEUR PARTES ET 
PIECES DETACHEES), DESTINES A DES AERONEFS UYILI llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUll HEBEN, BELADEN, ENTLADEN OOEA FOEADERN, AUSG. TEILE DAVON, FUER Z1YU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
11 
3 
140 
50 
221 
29 
192 
191 
142 
11 
12 
11 
2 
2 
1 
2 
140 
1 
148 
6 
141 
141 
141 
44 
45 
1 
44 
44 
5 
5 
3 
3 
4 
5 
5 
4 
1422.02 MACHINERY AND llECHANICAL APPLIANCES FOR LFTING, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALlY DESIGNED FOR IUGHl.Y RADIO-ACTl'IE 
SUBSTANCES 
MACHINES ET APPARELS, SPECIAl.EllENT CONCUS POUR LA llANIPULATION DES SUBSTANCES HAUTEMENT RADIOACTIVES 
001 FRANCE 17 1 7 8 
~ ~ITTrltM~~s 64 41 22 = tfs~· KINGDOM 1~ i 12 :i 
1000 W 0 R L D 99 2 59 33 
1010 INTRA-EC 95 1 59 30 
1011 EXTRA-EC 5 1 3 
1020 CLASS 1 5 1 3 
M22.03 SELf.PRoPEiIED CRANES OH WHms; NOT CAPABll: orllORNJRG Ofl RAl!.S 
GRUES AUTOllOBILES SUR ROUE5, NE POUYANT QRCULER SUR RAILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1374 
736 
1678 
2387 
716 
1029 
180 
48 
113 
860 
132 
36 
24 
40 
280 
122 
192 
38 
71 
41 
799 
241 
154 
133 
220 
92 
212 
432 
496 
696 
321 
85 
648 
395 
141 
48 
30 
180 127 
96 
237 
136 
001 FRANCE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
400 ETATS-UNIS 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
133 
953 
581 
1256 
3132 
1213 
1920 
1881 
606 
56 
2 
32 
91 
58 
33 
33 
1 
919 
581 
197 
1760 
962 
798 
796 
596 
1o:i 
712 
3 
709 
709 
7 
2:i 
:i 
78 
75 
3 
3 
1 
2 
11 
11 
76 
279 
409 
80 
330 
295 
7 
29 
41 
12 
29 
29 
1422.02 ~is=rD UECHANICAL APPLIANCES FOR LFTlNG, HANDLING, LOADING ETC. SPECIALLY DESIGNED FOR HIGHlY RADIO-ACTIVE 
llASClllNEN, APPARATE UND GERAETE, ZUll HANDHABEN HOCHRADIOAKllVER STOFFE 
001 FRANCE 700 1 65 
~ ~~Yflrtf'~AGNE 2U~ 84 1ali 
= ~-?lf~~~j~NI }~ 17i 72 
2 1000 M 0 N D E 4325 89 360 137 
2 1010 INTRA-CE 3583 87 189 65 
• 1011 EXTRA-CE 742 2 171 72 
. 1020 CLASSE 1 742 2 171 72 
1422.03 SEif.PROPELLED CRANES Oil WHEELS, NOT CAPAlll.£ OF RUHNIHG ON RAILS 
SEL8STFAHRENDE KRANE AUF RAEDERN, NICHT AUF SCHIEHEN FAHRBAR 
54 001 FRANCE 
4 ~ ~~~g:i}_kllBG. 
107 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
4723 
1289 
2501 
12386 
2969 
3686 
334 
133 
223 
1130 
514 
115 
s8 
87 
1091 
663 
763 
108 
95 
59 
4420 
1329 
2 
2 
67 
71 
4 
67 
67 
644 
276 
392 
387 
602 
212 
26 
1311 
178 
20 
1747 
1727 
20 
20 
795 
700 
4658 
1113 
75 
420 
5 
1077 
408 
1910 
1502 
408 
408 
2789 
637 
130 
161 
196 
334 234 
14 
14 
14 
14 
285 
1462 
568 
16 
12 
4 
2 
2 
2 
11 
9 
2 
2 
254 
12 
204 
96 
89 
90 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft 
t---""T'"----,---"T""---.----~---..---r---""T'"----,----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EX>.doo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EXAOOCI 
142103 
008 DENMARK 
028 NO Y 
030 S N 
032 D 
036 ALAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
216 LIBYA 
288 NIGERIA 
400 USA 
406 GREENLAND 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
77 
85 
271 
47 
59 
97 
48 
83 
73 
1907 
97 
128 
610 
60 
200 
37 
101 
37 
12560 
8198 
4325 
2775 
558 
1551 
186 
16 
59 
199 
1463 
1205 
258 
258 
59 
142104 PARTS OF SELUROPElllD CRANES OF 142183 
48 
66 
48 
52 
22 
3ci 
978 
658 
321 
118 
202 
20 
67 
24 
e3 
279 
37 
18 
37 
1795 
1212 
545 
371 
91 
174 
58 
20 
73 
202 
122 
1285 
869 
416 
344 
20 
73 
73 
3 
6 
1o2 
43 
58 
2242 
2032 
209 
109 
6 
101 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE GRUES AUTOll08W SUR ROUES, NE POUVAHT CIRCUW SUR RAU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
220 EGYPT 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
500 
327 
1988 
710 
90 
505 
97 
55 
37 
217 
26 
12 
152 
230 
6 
73 
31 
220 
81 
34 
57 
159 
1291 
23 
22 
32 
8 
3 
7 
147 
26 
44 
3 
76 
17 
17 
12 
7 
2 
4 
84 
6 
3 
12 
297 
90 
95 
3 
439 
1 
8 
9 
16 
1 
5 
81 
3 
89 
137 
293 
10 
12 
3 
48 
162 
21 
23 
33 
928 
482 
60 
56 
37 
71 
3715 
1442 
2274 
1370 
307 
904 
93 
26 
31 
425 
132 
27 
97 
16 
14 
173 
2 
2 
213 
6 
73 
31 
33 
81 
29 
127 
127 
12 
9 
20 
1000 W 0 R L D 5498 1790 189 139 1056 558 1445 44 
1010 INTRA-EC 4273 1584 141 106 925 544 753 43 
1011 EXTRA-EC 1225 206 48 32 131 14 693 1 
1020 CLASS 1 950 191 30 15 129 14 473 1 
l~ ~n~~UNTR. m 165 19 1~ ~ 4 ir, 
1031 ACP 1631 24 . 24 
1040 CLASS 3 89 15 73 
142105 ~=Gfll:l:s.llAai':"~FsJlsPUANCES; ROUSI TABLES FOR FEEDING AND REllOVIHG PRODUCTS; Tl.TERS AND llANJPUlATORS FOR 
llACllJNES DE WllNOIR S: TABLERS A ROUWUI, CULBUTEUR5, llANJPULATtURS DE UNGOTS, LOUPES, BARRE$, PLAGUES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
1065 
139 
231 
124 
55 
23 
17 
20 
45 
15 
20 
4 
2 
e3 
52 
10 
1000 W 0 R L D 1732 105 146 
1010 INTRA-EC 1644 92 144 
1011 EXTRA-EC 90 14 2 
1020 CLASS 1 72 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 48 14 2 
1040 CLASS 3 17 
142106 PARTS OF THE 11AC111NES AND APPUANCES OF Im.OS 
41 
35 
6 
6 
3 
5 
4 
129 
17 
157 
155 
2 
2 
14 
35 
1 
55 
21 
154 
130 
24 
24 
24 
18 
19 
19 
37 
22 
12 
39 
97 
674 
468 
206 
109 
70 
97 
128 
10 
6 
15 
25 
2 
190 
145 
45 
43 
42 
1 
:i 
2 
5 
3 
2 
2 
2 
202 
255 
581 
193 
242 
392 
159 
114 
108 
5728 
110 
249 
919 
129 
798 
171 
486 
128 
39285 
28138 
11019 
8662 
1665 
2338 
244 
8 
1335 
3795 
2124 
1671 
1671 
336 
IQ2.04 PARTS OF SQl.PROPElllD CRANES OF 1422.03 
159 
e8 
81 
156 
95 
92 
3355 
2662 
694 
275 
419 
9 
373 
16 
114 
845 
92 
12 
128 
7480 
6061 
1290 
1035 
390 
256 
178 
12 
1o8 
302 
3328 
2478 
651 
743 
12 
108 
108 
16 
37 
249 
16 
64 
7878 
7452 
426 
286 
37 
140 
ERSATZ· UND EINZELTEU FUER SaBSTFAHRENDE KRANE AUF RAEDERH, NlCllT AUF SCHIENEll FAHRBAR 
22 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
B ~ ~~'l(fif'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
2 g~ ~8r~fGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
s2 ~ ~~XfJ_~NIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
87 1000 M 0 N D E 
32 1010 INTRA..CE 
55 1011 EXTRA..CE 
54 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 .CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
1 1040 CLASSE 3 
1390 
1040 
2077 
5390 
648 
1503 
265 
191 
208 
1313 
206 
104 
185 
1123 
134 
1398 
120 
2071 
143 
340 
20214 
12509 
7705 
5769 
2016 
506 
113 
1428 
314 
161 
789 
124 
264 
149 
19 
4 
34 
19 
55 
134 
407 
10 
2499 
1819 
680 
663 
247 
16 
520 
31 
1540 
124 
4 
3 
28 
325 
23 
2642 
2219 
424 
380 
3 
43 
85 
17 
32 
762 
151 
12 
2 
8 
269 
3 
1379 
1082 
298 
289 
10 
7 
561 
193 
460 
17 
698 
1 
31 
13 
79 
103 
4 
48 
118 
9 
55 
2429 
1961 
488 
453 
247 
15 
130 
219 
1128 
71 
169 
13 
1 
5 
46 
123 
12 
1938 
1730 
207 
207 
51 
147 
168 
144 
217 
46 
687 
129 
273 
171 
394 
9890 
4248 
5844 
4338 
720 
1305 
127 
183 
139 
833 
1290 
259 
115 
112 
161 
1138 
20 
32 
1095 
134 
1398 
120 
357 
134 
227 
7948 
2931 
5017 
3180 
1351 
437 
113 
1400 
234 
234 
6 
1 
12 
54 
44 
131 
4 
293 
252 
41 
41 
1 
1422.0S ROUING-llll llACHJNES AND APPLIANCES; ROUSI TABLES FOR FEEDING AND REllOVIHG PRODUCTS; Tll.TERS AND llANJPUlATORS FOR 
INGOTS, 8AU5, BARS AND SLABS 
WAl..ZWERXSIWCHINEN: ROU.GAEHGE, KIPPER, WENDER, llANJPUlATOREN, FUER ROHBlDECICE, LUPPEN, STAEBE, PLATTEN 
1001 001 FRANCE 
1 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 
39 005 ITALIE 
14 006 ROYAUME-UNI 
17 ~ ~g::~rr~ANDE 
19 400 ETATS-UNIS 
4884 
341 
1193 
726 
457 
102 
179 
425 
1306 
32 
232 
76 
38 
196 
506 
52 
1104 1000 M 0 ND E 8547 1718 758 
1065 1010 INTRA..CE 7700 1665 755 
39 1011 EXTRA..CE 848 51 3 
21 1020 CLASSE 1 689 51 3 
3 1021 A E L E 218 51 3 
17 1040 CLASSE 3 179 
1422.111 PARTS OF THE llACHJllES AND APPLIANCES OF 1422.~ 
e:i 
13ci 
191 
62 
130 
130 
1ri 
1 
224 
180 
45 
45 
21 
60 
34 
278 
e9 
468 
462 
3 
3 
222 
63 
47 
68 
sli 
528 
464 
64 
84 
84 
12 
182 
204 
204 
1o8 
42 
Ii 
61 
110 
2648 
2315 
330 
221 
160 
110 
8 
9 
150 
57 
86 
29 
47 
13 
4 
10 
425 
311 
114 
104 
90 
4 
6 
14 
21 
47 
35 
12 
12 
12 
10 
1o3 
879 
566 
113 
113 
10 
103 
11 
79 
9 
10 
2 
5 
661 
204 
458 
452 
16 
3296 
4 
109 
374 
88 
6 
179 
295 
4413 
3873 
540 
361 
67 
179 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1DDD kg auanUt~ Ursprung I Herkunll 
1----~---..,.----""T"""-----.---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark Nlmexe EUR 10 France Italia 
1422.DC PARTIES ET PIECES DETACH.DE llAClllllES DE l.AllJllDIRS DE 1422.0S 1422.DI ERSATZ· UND EINZELTEU FUER WALZWERICSllASClllNEN VON 1422.0S 
D01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D07 IAELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
591 
526 
17S 
698 
267 
S1 
243 
S7 
88 
1S 
7737 
2552 
185 
181 
1S7 
8422.07 l.Fl]IQ TABLES AND PLATFORMS 
497 
459 
140 
132 
1 
1321 
1229 
92 
92 
85 
TABLES, PLATE.fORllES ET llACEUES ELEVATRICU 
236 
11S1 
1263 
1609 
503 
662 
192 
463 
1S18 
S10 
198 
53 
58 
603 
1S 
21 
9132 
son 
3054 
3048 
2292 
18 
56 
94 
99 
60 
65 
328 
134 
2 
167 
30 
1 
1DO 
2 
1181 
721 
460 
458 
339 
8422.0I ELECTRIC HOISTS, OntER THAN SKP HOISTS 
3ci 
128 
20 
178 
178 
486 
168 
181 
266 
280 
31 
3 
874 
9 
15 
45 
13 
2371 
1415 
958 
956 
883 
PALAllS, YC MONTES SUR CllARIOT, A llOTEUR ELECTRIQUE 
D01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D07 IAELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
210 
43 
32 
1702 
118 
2S 
26 
17 
65 
22S 
124 
72 
7 
339 
40 
271 
3378 
2169 
1208 
813 
431 
19 
37S 
1422.11 llANUAllY OPERATED CHAIN HOISTS 
PALAHS Acn0HNEs A LA llAIN, A CllAINE 
D01 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
DOS ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
720 CHINA 
84 
49 
103 
18 
22 
60 
33 
23 
226 
1 
7 
6 
4 
3 
100 
59 
5 
11 
133 
338 
24 
314 
306 
163 
3 
s 
i 
2 
13 
3 
69 
i 
545 
35 
2 
16 
10 
59 
28 
3 
3 
8 
1 
724 
608 
118 
102 
98 
2 
12 
28 
8 
2 
3 
1 
128 
18 
2 
3 
33 
18 
15 
1S 
12 
1 
117 
S1 
39 
11 
3 
1 
4 
1 
11 
1 
244 
223 
21 
18 
17 
4 
1a0 
4 
308 
2 
1 
531 
185 
348 
4 
1 
2 
339 
4 
5 
5i 
12 
2 
36 
32 
24 
93 
93 
83 
591 
791 
78 
171 
22 
53 
122 
18 
12 
3 
46 
4 
1 
1993 
1788 
205 
205 
155 
50 
7 
476 
21 
4 
1 
2 
2 
1 
76 
840 
558 
82 
82 
5 
13 
14 
2 
3 
3 
4 
8 
31 
32 
325 
1 
26 
2 
38 
2 
459 
417 
42 
42 
40 
86 
781 
306 
2 
36 
2 
19 
13 
2 
3 
3 
14 
141 
1 
3 
1413 
1232 
181 
181 
22 
113 
12 
257 
16 
2 
1 
19 
1 
1 
4 
18 
445 
402 
43 
42 
20 
1 
35 
10 
6 
2 
2 
1 
74 
25 
240 
18 
10 
368 
340 
28 
28 
18 
41 
15 
81 
181 
10 
s9 
55 
216 
484 
6 
2 
14 
260 
10 
1479 
440 
1038 
1037 
709 
28 
4 
14 
115 
27 
Ii 
16 
44 
3 
25 
69 
15 
19 
22 
425 
201 
225 
198 
87 
12 
15 
20 
27 
38 
2 
i 
21 
15 
18 
15 
13 
15 
11 
73 
2 
.j 
10 
129 
114 
15 
1S 
4 
3 
17 
3 
3 
10 
i 
21 
4 
2 
3 
87 
38 
31 
30 
2S 
12 
4 
13 
8 
2 
7 
82 
31 
3 
2 
155 
2 
2 
298 
135 
162 
162 
160 
9 
118 
3 
18 
4 
2 
18 
172 
131 
41 
39 
22 
2 
1 
11 
63 
1 
2 
120 
. 65 
D01 FRANCE 2986 2582 
002 BELG.-LUXBG. 1128 846 
003 PAYS-BAS 880 681 
~ ~t1~LEMAGNE ~ 718 
9 006 AOYAUME-UNI 407 13 
D07 IALANDE 999 2 
030 SUEDE . 342 
2 ~ ~¥.llfluNIS ~~ 
268 1000 M 0 N D E 
261 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
12209 
11061 
1148 
1101 
729 
1422.07 LFTlNG TABLES AND PLATFORMS 
HEBEBUEHNEll UND HUBARSEITSBUEHNEll 
D01 FRANCE 
2 ~ ~i~~J_klfBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
6 DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
D07 IRLANDE 
3 ggg ~C~J5~ARK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
13 ~ ~M~~~NHEE 
1 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
26 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
16 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
1196 
3887 
5188 
7574 
1891 
4061 
1482 
4801 
6085 
1314 
1345 
243 
385 
4n5 
148 
135 
44695 
30081 
14813 
14599 
9044 
102 
5 
5004 
4842 
183 
163 
111 
80 
329 
645 
476 
351 
530 
3867 
590 
14 
1071 
125 
3 
717 
1i 
8930 
6779 
2651 
2647 
1835 
1422.0I ELECTRIC HOISTS, OntER THAN SKIP HOISTS 
1033 
105 
1 
1175 
1174 
1 
1 
1 
1474 
489 
614 
774 
1818 
278 
24 
2984 
96 
94 
596 
s5 
9297 
5472 
3825 
382S 
3079 
FLASCllEllZUEGE, AUCH AUF LAUFliTZEN, lllT ELEXTROUOTOR 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
8 ~ ~~YflEf'~AGNE 
12 DOS ITALIE 
1 006 AOYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
10 g~ ~3~~~GE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
34 1000 II.I 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
1729 
456 
342 
12684 
974 
227 
123 
162 
471 
1345 
1540 
210 
102 
759 
685 
2206 
24308 
16818 
7692 
6648 
3538 
102 
941 
1422.11 llANUAl.LY OPERATED CHAIN HOISTS 
HANDmTENIUSCHENGE 
001 FRANCE 
1 ~ ~~YflEf'~AGNE 
10 DOS ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
058 AD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
626 
320 
866 
116 
172 
122 
102 
457 
649 
12 
76 
41 
1i 
24 
8 
543 
703 
36 
133 
1116 
7789 
225 
2583 
2518 
1269 
9 
36 
2 
48 
1i 
49 
61 
263 
51 
5 
4005 
320 
21 
17 
s5 
391 
330 
1S 
52 
41 
6 
1 
5349 
4448 
903 
801 
778 
5 
97 
249 
58 
71 
1 
8 
14 
264 
3 
1 
5 
269 
191 
108 
632 
280 
352 
352 
242 
16 
1137 
483 
248 
124 
20 
3 
18 
54 
30 
3 
18 
2161 
2028 
132 
125 
105 
52 
i 
1450 
3 
3ci 
sO 
577 
68 
6 
2331 
1512 
819 
104 
30 
12 
702 
13 
1 
31 
113 
28 
33 
4 
1DDD ECU 
Nederland Belg.-lux. 
226 
211 
71 
5 
2 
42 
559 
518 
43 
43 
493 
1893 
36s0 
423 
993 
160 
229 
541 
144 
94 
16 
385 
50 
2 
9088 
7842 
1246 
1246 
809 
385. 
51 
3605 
152 
27 
Ii 
13 
26 
6 
542 
4817 
4220 
597 
597 
48 
83 
ts!i 
16 
8 
11 
78 
25 
174 
152 
912 
5 
121 
27 
95 
27 
13 
1531 
1390 
141 
141 
122 
346 
2246 
1329 
12 
285 
22 
117 
64 
13 
11 
17 
120 
900 
11 
45 
5539 
4357 
1182 
1182 
105 
822 
18 
1893 
262 
23 
35 
5 
120 
12 
2 
106 
167 
3540 
3177 
413 
411 
138 
2 
254 
57 
45 
1 
12 
6 
3 
Janvier - D(lcembre 1984 
UK 
5 
3 
17 
166 
119 
968 
222 
a5 
1591 
1278 
313 
313 
222 
230 
134 
572 
1019 
27 
354 
505 
1221 
1102 
19 
14 
80 
2022 
69 
7413 
2841 
4572 
4570 
2364 
342 
119 
208 
762 
91 
71 
1S9 
342 
1S 
340 
195 
a8 
329 
201 
3371 
1819 
1753 
1589 
857 
76 
88 
220 
190 
278 
10 
215 
93 
Ireland 
128 
10 
141 
131 
10 
10 
sO 
158 
54 
335 
39 
41 
143 
821 
635 
188 
185 
41 
26 
142 
3 
37 
8 
92 
3 
153 
33 
36 
19 
565 
320 
245 
244 
189 
1 
52 
22 
36 
Dan mark 
3 
11 
i 
5 
21 
15 
I 
6 
6 
47 
41 
38 
295 
83 
31 
14 
599 
23 
16 
1187 
548 
639 
639 
623 
78 
868 
3 
31 
110 
66 
15 
1 
154 
1328 
981 
347 
332 
177 
15 
2 
2 
89 
20 
Valeurs 
221 
17 
22 
743 
293 
138 
20 
2 
47 
1555 
1435 
119 
72 
25 
11 
26 
42 
a5 
12 
259 
79 
180 
180 
83 
12 
17 
64 
67 
6 
52 
218 
168 
52 
52 
52 
15 
47 
91 
92 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantll~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
1422.11 1422.11 
732 JAPAN 643 163 30 57 184 65 88 5 48 3 732 JAPON 3681 1063 195 296 911 346 538 25 297 10 
736 TAIWAN 92 13 3 45 8 13 9 1 736 T"Al-WAN 236 33 8 124 23 22 24 2 
1000 W 0 R L D 1410 262 233 145 276 128 231 35 75 25 1000 M 0 ND E 7586 1530 935 550 1419 748 1652 146 461 125 
1010 INTRA-EC 288 10 41 9 30 52 88 30 13 15 1010 INTRA-CE 2177 70 394 44 262 370 728 120 112 77 
1011 EXTRA-EC 1123 253 192 136 246 76 143 5 62 10 1011 EXTRA-CE 5408 1460 540 506 1157 378 924 26 369 48 
1020 CLASS 1 689 171 31 60 188 65 107 5 53 9 1020 CLASSE 1 4251 1147 214 331 989 349 804 26 345 46 
1030 CLASS 2 111 
82 
30 3 45 8 15 9 1 1030 CLASSE 2 259 
312 
53 8 124 23 25 24 2 
1040 CLASS 3 322 131 73 13 2 21 . 1040 CLASSE 3 896 273 166 44 6 95 
1422.12 OTHER PUllfY TACKLE AND HOIS1S, EXCL SKIP HOIS1S, EXCEPT El.ECTRIC HOISTS AND llAHUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 1422.12 OTllER PULLEY TACKLE AND HOISTS, EXCL SKIP HOISTS, EXCEPT ELECllUC HOISTS AND llAHUALLY OPERATED CHAIN HOISTS 
PAL.ANS, YC MONTES SUR CHARIOT, EXCL A MOTEUR ELECTR. ET ACTIONNES A LA llAIN, A CHAJNE FLASCHENZUEGE, AUCH AUF LAUFICATZEN, AUSGEH. lllT ELEKTROMOTOR UND HANDKETTENR..ASCHENZUEGE 
001 FRANCE 105 4 
6 
14 8 8 36 35 001 FRANCE 843 so 29 116 58 120 249 4 4 242 002 BELG.-LUXBG. 51 13 i 15 3j 17 2 002 BELG.-LUXBG. 320 127 Ii 118 183 46 2i :i 003 NETHERLANDS 60 13 2 
15 
5 
2 :i 
003 PAYS-BAS 369 81 27 
168 
46 
12 004 FR GERMANY 772 
15 
12 695 8 31 6 004 RF ALLEMAGNE 6066 
62 
158 5424 62 181 39 22 
005 ITALY 134 18 
:i 
4 4 57 8 1 27 005 ITALIE 710 130 
s4 22 45 310 70 9 62 006 UTD. KINGDOM 201 6 12 4 i 64 174 2 006 ROYAUME-UNI 922 33 71 31 4 496 725 4 007 IRELAND 66 i 1 15 :i 2 007 IRLANDE 526 30 21 1 8 13i 18 028 NORWAY 32 
2 28 
11 028 NORVEGE 288 
69 1s8 
38 
:i 
71 
030 SWEDEN 82 5 7 i 34 6 030 SUEDE 736 253 74 142 37 032 FINLAND 94 
4 2 
15 75 3 032 FINLANDE 684 
5i 24 
301 359 5 19 
4 036 SWITZERLAND 27 5 1 15 
9:i 
036 SUISSE 302 86 10 127 
118 i 042 SPAIN 96 
26 36 26 2 1 :i 042 ESPAGNE 135 298 545 6 382 9 7 4:i 400 USA 198 18 86 3 400 ETATS-UNIS 2555 187 1055 36 3 
412 MEXICO 70 
sci 2 Ii 3:i 70 i 412 MEXIQUE 284 320 42 6i 234 12 284 2i 732 JAPAN 128 
5 
34 i i 732 JAPON 986 290 4 2 736 TAIWAN 124 20 11 7 36 42 1 736 T' Al·WAN 329 80 25 17 93 11 93 4 
740 HONG KONG 120 12 6 102 740 HONG-KONG 236 45 37 154 
1000 W 0 R L D 2425 182 114 779 245 85 641 291 19 69 1000 M 0 ND E 16606 1286 1378 8308 1612 660 3700 1160 168 334 
1010 INTRA-EC 1398 53 51 713 49 59 211 191 4 67 1010 INTRA-CE 9832 360 414 5623 425 423 1353 871 39 324 
1011 EXTRA-EC 1027 129 83 66 196 27 430 99 15 2 1011 EXTRA-CE 6736 925 963 648 1187 237 2347 290 129 10 
1020 CLASS 1 674 84 46 59 157 22 192 99 13 2 1020 CLASSE 1 5743 751 898 629 1087 226 1734 286 123 9 
1021 EFTA COUNTR. 247 8 7 so 98 2 70 3 9 . 1021 A EL E 2044 130 308 556 472 17 371 131 59 
2 1030 CLASS 2 327 32 17 7 36 5 227 1 1 1 1030 CLASSE 2 905 125 63 18 93 11 584 4 5 
1422.13 PIT-HEAD llNDING GEAR 1422.13 PIT.ffEAD WINDING GEAR 
MACHINES POUR REllONTEE ET DESCENTE DES CAGES ET SKIPS DAMS LES PUITS DE MINES 11ASCH1NEN ZUM HOCHZIEHEH UND HERABLASSEN DER FOERDERKOERBE OOER SKIPS FUER BERGWERXE 
001 FRANCE 15 15 001 FRANCE 163 2 161 
1000 W 0 R L D 34 1 2 1 12 3 15 1000 M 0 ND E 324 11 70 14 60 2 5 162 
1010 INTRA-EC 33 1 1 1 12 3 15 1010 INTRA-CE 262 11 8 14 60 2 5 162 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 62 62 
1422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND IN MINES 1422.14 WINCHES SPECIALLY DESIGNED FOR USE UNDERGROUND II lllNES 
TREUILS POUR lllNES AU FOND HAESPEL UND ANDERE ZUG'lllNDEN FUER DEN UNTERT AGEBERGBAU 
001 FRANCE 17 13 
26 5 
4 i 001 FRANCE 251 167 22:i 82 84 2 9 004 FR GERMANY 62 
1i 
30 004 RF ALLEMAGNE 716 
11i 
400 
036 SWITZERLAND 17 
5i 
036 SUISSE 111 
124 060 POLAND 51 060 POLOGNE 124 
1000 W 0 R L D 186 29 77 9 8 34 25 2 2 1000 M 0 ND E 1349 278 347 88 98 484 34 6 14 
1010 INTRA-EC 106 13 26 1 6 34 23 2 1 1010 INTRA-CE 1035 167 223 42 90 484 14 6 9 
1011 EXTRA-EC 79 17 51 7 2 1 1 1011 EXTRA-CE 316 111 124 46 9 1 20 5 
1020 CLASS 1 28 17 7 2 1 1 1020 CLASSE 1 190 111 46 9 1 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 24 17 
5i 
7 . 1021 A EL E 165 111 
124 
46 8 i 1040 CLASS 3 51 . 1040 CLASSE 3 125 
1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAi. COllBUSl!ON ENGINE, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 1422.15 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSl!ON ENGINE, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
TREUILS ET CAllESTANS A llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSl!ON INTERNE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 ZUGWJNDEN UND SPW MIT VERBRENNUNGSMOTOR, NICllT IN 1422.13 UND 14 EN!HALTEN 
001 FRANCE 54 34 19 5 28 1 19 1 001 FRANCE 492 122 142 12 386 6 81 7 003 NETHERLANDS 123 2 
24 
7 61 i i 003 PAYS-BAS 545 12 96 37 232 6 i 004 FR GERMANY 100 i 11 48 15 004 RF ALLEMAGNE 558 16 106 4 138 201 005 ITALY 15 14 
2 25 Ii i 005 ITALIE 192 176 26 32i 4i :i 006 UTD. KINGDOM 40 4 006 ROYAUME-UNI 596 
4 
205 
008 DENMARK 8 
:i Ii 8 Ii 008 DANEMARK 141 220 129 198 8 036 SWITZERLAND 19 
2 7j i 036 SUISSE 477 59 28 364 16 400 USA 115 31 4 400 ETATS-UNIS 870 390 72 
1000 W 0 R L D 506 72 75 13 169 56 107 9 2 3 1000 M 0 ND E 4139 613 1032 89 1372 181 762 52 9 29 
1010 INTRA-EC 345 35 50 8 87 56 96 9 2 2 1010 INTRA-CE 2575 142 641 54 955 181 528 51 9 14 
1011 EXTRA-EC 162 37 26 4 83 11 1 1011 EXTRA-CE 1564 471 391 34 417 234 1 18 
1020 CLASS 1 157 37 25 3 83 8 1 1020 CLASSE 1 1515 471 377 32 417 201 1 16 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 9 6 8 . 1021 A EL E 543 67 224 53 198 1 
1422.17 WINCHES AND CAPSTANS, POWERED BY ELECllUC llOTOR, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 1422.17 WINCHES AND CAPSTAN$, POWERED BY ELECTRIC llOTOR, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne /'provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France j Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I a.>.ooa Nimexe j EUR 10 ~eutschlan~ France j Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.ooa 
1422.17 TREUll.S ET CASESTANS A llOTEUR ELECTIUQUE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 1422.17 ZUGWINDEN UND SPILLE lllT ELEXTROllOTOR, NICKT IN 1422.13 UND 14 EHTHALTEll 
001 FRANCE 130 13 
18 22 
4 16 91 6 001 FRANCE 692 71 
98 
3 13 120 422 17 3 43 
002 BELG.-LUXBG. 76· 26 5 
14 
5 
7 10 
002 BELG.-LUXBG. 224 48 7 47 
122 
24 34 85 003 NETHERLANDS 86 46 5 
27 330 4 3 003 PAYS-BAS 712 363 86 100 3159 22 25 004 FR GERMANY 832 
69 
278 37 72 12 73 004 RF ALLEMAGNE 7702 330 2402 376 696 198 666 005 ITALY 1320 1137 
3 
50 10 37 6 3 8 005 ITALIE 7141 6027 
189 
352 63 256 44 37 32 
006 UTD. KINGDOM 147 2 112 14 14 
9 
1 1 006 ROYAUME-UNI 1100 27 641 117 95 
9i 
23 8 
008 DENMARK 16 4 3 i i 59 008 DANEMARK 187 65 26 7 1 4 224 028 NORWAY 132 37 17 i 17 028 NORVEGE 668 202 112 1i 8 115 030 SWEDEN 18 1 
5 
2 8 6 
5 
030 SUEDE 161 13 1 29 30 77 
032 FINLAND 12 
5 2 i i 2 032 FINLANDE 189 93 107 6 3 17 43 39 036 SWITZERLAND 26 17 036 SUISSE 292 173 
038 AUSTRIA 14 11 1 2 
2 7 
038 AUTRICHE 104 85 6 2 10 1 
130 042 SPAIN 384 2 371 2 042 ESPAGNE 1959 4 1811 6 8 
060 POLAND 78 
s4 78 23 79 12 68 7 060 POLOGNE 345 765 345 982 1012 139 1036 97 400 USA 420 177 400 ETATS-UNIS 7334 3303 
632 SAUDI ARABIA 570 
32 
2 568 i i 632 ARABIE SAOUD 188 235 18 168 9 2 4 732 JAPAN 34 732 JAPON 263 1 14 
1000 WORLD 4324 302 2230 89 1053 112 322 9 96 111 1000 M 0 ND E 29410 2302 15183 1408 4911 996 2877 109 725 899 
1010 INTRA-EC 2612 159 1553 62 402 91 218 9 22 96 1010 INTRA-CE 17772 904 9278 392 3689 780 1514 109 280 826 
1011 EXTRA-EC 1714 143 679 28 651 20 104 74 15 1011 EXTRA-CE 11638 1398 5904 1016 1222 216 1363 445 74 
1020 CLASS 1 1043 143 591 25 84 18 102 74 6 1020 CLASSE 1 10996 1398 5516 997 1054 211 1336 445 39 
1021 EFTA COUNTR. 203 55 42 2 3 4 24 67 6 1021 A EL E 1418 393 403 14 24 55 146 344 39 
1030 CLASS 2 585 10 3 568 2 2 . 1030 CLASSE 2 261 42 19 168 5 27 
1040 CLASS 3 87 78 9 1040 CLASSE 3 379 345 34 
1422.11 OTHER YllNCHES AND CAPSTANS NOT WITIUN 1422.13-17 1422.19 OTHER WINCHES AND CAPSTANS NOT WITIUN 1422.1:1-17 
TREUll.S ET CASESTANS, NON REPR. 1422.13 A 17 ZUGWINDEN UND SPILLE, NICllT IN 1422.13 BIS 17 ENTHALTEll 
001 FRANCE 314 38 
195 
56 68 37 69 1 1 44 001 FRANCE 3021 345 
1316 
307 889 301 816 8 25 330 
002 BELG.-LUXBG. 316 74 6 35 
100 
4 i 1i 2 002 BELG.-LUXBG. 2252 462 49 285 692 112 Ii 7j 28 003 NETHERLANDS 337 58 16 2 
327 
57 2 003 PAYS-BAS 1816 470 72 125 2343 350 22 004 FR GERMANY 1231 
72 
100 62 172 371 
2 
176 23 004 RF ALLEMAGNE 9896 
516 
1074 601 1953 2887 
15 
881 157 
005 ITALY 374 204 
7 
21 38 23 2 14 005 ITALIE 2883 1677 
65 
199 146 217 24 89 
006 UTD. KINGDOM 255 27 86 61 9 
23 
43 22 006 ROYAUME-UNI 4519 327 2855 924 73 
124 
167 108 
007 IRELAND 23 2ci 12 35 2 14 007 IRLANDE 124 218 89 30i 7 16 008 DENMARK 148 
a3 65 2o4 i 008 DANEMARK 1477 657 726 1627 028 NORWAY 881 180 74 117 
:i 221 1 028 NORVEGE 6372 528 1061 930 32 1558 8 :i 030 SWEDEN 249 44 5 21 5 143 27 1 030 SUEDE 2626 554 79 168 78 1314 12 383 6 
032 FINLAND 208 125 33 19 
2 i 16 6 9 032 FINLANDE 922 517 97 57 6 24 113 85 47 036 SWITZERLAND 51 11 11 19 4 3 038 SUISSE 350 73 147 32 10 29 3 32 
038 AUSTRIA 255 196 19 11 19 7 3 038 AUTRICHE 1374 1030 182 72 34 43 12 1 
042 SPAIN 210 1 24 58 122 2 3 
1i 
042 ESPAGNE 1090 46 163 517 327 8 27 2 
062 CZECHOSLOVAK 40 6 1 5 1 
1i 
16 
2i 
062 TCHECOSLOVAQ 128 26 2 9 3 1 56 i 218 31 400 USA 532 42 90 13 75 279 1 400 ETATS-UNIS 6280 289 577 1487 526 76 3041 5 
404 CANADA 43 7 1 13 1 15 6 404 CANADA 596 143 15 62 5 271 100 
472 TRINIDAD,TOB 31 
3 i 31 472 TRINIDAD,TOB 107 7 7 107 632 SAUDI ARABIA 15 11 632 ARABIE SAOUD 109 95 
2 669 SRI LANKA 18 18 669 SRI LANKA 203 201 
708 PHILIPPINES 65 
100 5 2 7 
65 
57 
708 PHILIPPINES 200 
700 38 3 1i 29 200 3 4 323 732 JAPAN 181 
2 
4 732 JAPON 1208 37 
736 TAIWAN 269 10 235 6 7 7 2 738 T'Al-WAN 589 25 498 6 12 10 34 
3 
4 
800 AUSTRALIA 40 26 14 800 AUSTRALIE 955 5 682 4 261 
1000 WORLD 6224 1034 1179 389 900 489 1527 62 476 168 1000 M 0 ND E 49549 6432 10761 4243 6901 3408 12824 299 3598 1083 
1010 INTRA-EC 2997 289 614 134 548 446 611 60 211 84 1010 INTRA-CE 25990 2397 7085 1148 4940 3172 5232 274 1115 627 
1011 EXTRA-EC 3221 745 563 254 352 42 915 1 265 84 1011 EXTRA-CE 23531 4034 3663 3082 1961 235 7592 25 2483 456 
1020 CLASS 1 2668 727 288 241 342 30 703 1 265 71 1020 CLASSE 1 21811 3976 3043 3059 1932 211 6665 25 2483 417 
1021 EFTA COUNTR. 1645 555 142 155 142 11 388 1 237 14 1021 A EL E 11644 2702 1566 987 1058 99 3026 21 2098 87 
1030 CLASS 2 487 12 253 8 9 7 196 2 1030 CLASSE 2 1519 32 563 13 22 10 872 7 
1031 ACP Jra 41 6 5 5 i 6 38 1i 1031 ACP fre> 153 26 31 ~ 7 14 122 32 1040 CLA 66 21 16 1040 CLAS 3 200 56 56 
1422.21 GARAGE TYPE BUU.T-IN 'ACKING SYSTEllS 1422.21 GARAGE TYPE BUU.T-IN "'CKING SYSTEllS 
B.EVATEURS FIXES D£ VOITURES POUR GARAGES ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER KRAFlfAHRZEUGWERXSTAETTEll 
001 FRANCE 863 399 
3 
12 74 69 302 1 5 1 001 FRANCE 2350 1009 
12 
34 218 217 840 4 16 12 
002 BELG.-LUXBG. 41 35 
127 
1 2 i 002 BELG.-LUXBG. 128 104 1 308 5 6 2 003 NETHERLANDS 454 245 
207 17 110 
80 i 1 003 PAYS-BAS 1286 799 2 33 531 173 2 004 FR GERMANY 638 
1oi 
166 79 49 9 004 RF ALLEMAGNE 1977 
40f 
572 336 345 
18 
143 17 
005 ITALY 730 191 114 73 90 6 17 138 005 ITALIE 1878 463 i 252 177 171 55 341 006 UTD. KINGDOM 59 
1018 
22 
4 
3 5 
49 
24 5 006 ROYAUME-UNI 247 16 60 17 14 
112 
109 30 
008 DENMARK 1283 81 51 17 3 008 DANEMARK 2709 2209 213 10 118 39 8 
038 AUSTRIA 38 38 -
17 95 3ci 6 i 4i 2 038 AUTRICHE 
- -- 123 120 36 216 3 15 ----1 - 100 7 042 SPAIN 247 55 042 ESPAGNE 590 139 76 
060 POLAND 140 139 i s6 i 1 060 POLOGNE 122 121 i 93 i 1 064 HUNGARY 174 113 3 064 HONGRIE 296 181 20 
1000 WORLD 4762 2221 523 39 503 489 648 46 137 156 1000 M 0 ND E 11982 5139 1362 130 1446 1181 1732 172 406 414 
1010 INTRA-EC 4084 1858 504 33 352 456 619 34 79 149 1010 INTRA-CE 10591 4538 1322 78 1137 1090 1664 139 251 372 
1011 EXTRA-EC 678 363 20 6 151 32 29 12 57 8 1011 EXTRA-CE 1369 600 40 52 309 91 68 33 154 42 
1020 CLASS 1 363 112 19 6 95 32 29 11 56 3 1020 CLASSE 1 963 298 38 52 216 91 68 29 152 19 
1021 EFTA COUNTR. 83 56 2 5 
s6 2 16 2 1021 A EL E 257 144 1 40 93 8 i 52 12 1040 CLASS 3 313 251 1 1 4 1040 CLASSE 3 419 302 1 1 21 
93 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
~---r-----.,..---..,.....----..---....... ---.----.---"""T""----.,..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Oanmark 1:>.>.clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. 
1422.23 PORTABLE JACKS FOR CARS 
CRICS PORTATFS D'AUTOUOBW 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
524 URUGUAY 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
402 
926 
30 
108 
90 
457 
251 
1613 
506 
411 
1043 
157 
432 
32 
1243 
49 
5 
93 
77 
154 
939 
2 
157 
157 
11 
536 
614 
8 
72 
245 
39 
409 
1043 
i 
64 
1000 W 0 R L D 7918 2214 2519 
1010 INTRA-EC 1571 178 643 
1011 EXTRA-EC 6345 2035 1875 
1020 CLASS 1 2512 1180 320 
l~ ~[l~~UNTR. 2~ 6r, 1107 
1040 CLASS 3 1368 159 448 
1422.25 OTHER PHEUllATIC .IACQ NOT l'ITHIH 1422.21 OR ZI 
CRICS ET VERlNS PNEUllATIQIJES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET ZI 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
736 TAIWAN 
21 
865 
331 
25 
45 
4 
8 
18 
17 
56 
7 
137 
1 
3 
3 
6 
794 
156 
23 
28 
1 
2 
18 
14 
13 
1000 W 0 R L D 1418 159 1061 
1010 INTRA-EC 1260 148 980 
1011 EXTRA-EC 157 13 80 
1020 CLASS 1 98 13 66 
1021 EFTA COUNTR. 58 13 31 
1030 CLASS 2 60 1 14 
1422.27 OTHER HYDRAULIC JACKS NOT l'ITHIH 1422.21 OR ZI 
ClUCS ET VERlNS HYDRAUUOUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET ZI 
001 F 
002 B UXBG. 
003 NE LANDS 
004 FR MANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
677 
351 
1264 
2760 
1413 
517 
78 
1179 
155 
707 
47 
110 
26 
281 
97 
815 
9 
35 
18 
18 
857 
544 
2974 
40 
15223 
8234 
6951 
2805 
1044 
3155 
993 
l422.2t OTHER .IACQ NOT l'ITHIH 1422.21-27 
177 
19 
127 
364 
73 
3 
424 
134 
476 
48 
9 
14 
7 
6 
199 
56 
1172 
3330 
1188 
2144 
749 
667 
1196 
199 
272 
727 
1956 
474 
104 
1 
100 
10 
98 
1 
31 
10 
81 
7 
686 
2 
5 
34i 
163 
598 
40 
5860 
3831 
2188 
1103 
149 
642 
443 
50 
4 
3 
457 
9 
427 
7 
47 
1031 
72 
958 
905 
457 
47 
7 
2 
2 
10 
19 
4 
15 
2 
13 
39 
10 
32 
47 
i 
2 
2 
3 
2 
5 
17 
14 
73 
268 
135 
134 
29 
4 
90 
15 
66 
140 
6 
2 
1 
i 
41 
484 
232 
252 
6 
1 
41 
205 
1 
19 
23 
5 
i 
3 
52 
43 
9 
6 
5 
3 
66 
30 
130 
185 
298 
93 
2i 
9 
5 
76 
6 
38 
30 
100 
40 
79 
1228 
801 
425 
194 
35 
109 
122 
163 
18 
4 
7 
9 
221 
187 
34 
12 
5 
9 
13 
9 
15 
5 
i 
14 
44 
30 
15 
1 
14 
226 
235 
357 
110 
8 
38 
17 
2 
9 
81 
39 
110 
1233 
974 
259 
149 
19 
110 
1 
71 
127 
5 
3 
2 
186 
275 
6 
463 
1206 
210 
998 
58 
47i 
461 
2 
33 
3 
i 
7 
55 
48 
9 
2 
1 
7 
166 
18 
111 
178 
151 
74 
509 
3 
57 
1 
18 
93 
34 
1 
i 
18 
204 
270 
897 
2835 
1206 
1629 
478 
79 
946 
206 
2 
8 
1 
3 
1 
19 
11 
8 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
6 
16 
22 
:i 
1 
2 
84 
52 
13 
8 
2 
4 
1 
1i 
3 
2 
1 
57 
8 
60 
147 
19 
128 
9 
1 
60 
60 
2 
8 
11 
2 
11 
8 
8 
1 
i 
22 
85 
14 
5 
8 
25 
45 
i 
39 
266 
127 
139 
83 
78 
55 
1 
14Z2.Z1 PORTABLE JACKS FOR CARS 
TRAGSARE WAGENHEBER FUEii KllAFll'AHRZEUGE 
1 001 FRANCE 765 124 
1~ ~ lfAti~LEMAGNE 2ffl 30 
& &gg ~8l~MME-UNI ~ ~ 
5 ~ ~~~~~~L gg~ 
11 ~ ~g~cr~~~~fie ~ 
066 ROUMANIE 331 
204 MAROC 3655 
524 URUGUAY 294 
2 ~~ ~.~.w~~ r~ 
20 736 T'Al-WAN 2297 
77 1000 M 0 ND E 
19 1010 INTRA-CE 
59 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
28 1030 CLASSE 2 
13 1040 CLASSE 3 
17749 
3958 
13787 
5692 
1228 
6510 
1586 
36i 
2668 
294 
240 
31 
1003 
5373 
480 
4914 
3359 
290 
1311 
243 
1422.25 OTHER PNEUllATIC JACKS NOT l'ITHIH 1422.21 OR ZI 
148:3 
20 
105 
391 
45 
328 
3655 
5 
99 
6397 
1558 
4635 
508 
3954 
374 
97 
13 
6 
887 
27 
564 
6 
i 
93 
1783 
138 
1627 
1528 
887 
93 
6 
84 
543 
12 
11 
3 
5 
359 
9 
75 
1135 
680 
455 
21 
4 
75 
359 
ZAHHSTANGEJI., SCHRAUBEN\\'IHDEN, HEBEBOECKE, PNEUllATISCll, NICl!T IN l4Z2.ZI ENTHALTEI 
001 FRANCE 
7 ~ lt.ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
7 ~ f~:w;_~NIS 
16 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 
290 
6710 
908 
497 
748 
141 
101 
133 
810 
102 
10798 
8598 
2203 
2028 
1007 
166 
117 
219 
7 
27 
40 
35 
8 
4 
535 
418 
119 
115 
102 
4 
1422.27 OTHER HYDRAULIC JACO NOT l'ITHIH 1422.21 OR ZI 
605i 
458 
475 
636 
101 
66 
133 
576 
29 
8721 
7104 
1818 
1573 
804 
36 
24 
55 
:i 
156 
16 
326 
84 
242 
170 
73 
15 
198 , 
33 
6 
10 
378 
315 
84 
54 
48 
10 
ZAHHSTANGEJI., SCllRAUBEN\\'IHDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICl!T IN 1422.23 ENTHALTEI 
2 001 FRANCE 5 ~ ~f ~i(}k'lBG. 
1 004 RF ALLEMAGNE 
99 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
14 ~ g'~~~fRK 
1i g~ ~8~~GE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
2 ~ ~M~~if~EE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
5 ~~~~~IT 
2 ~~~~~AN 
958 NON DETERMIN 
141 1000 M 0 N D E 
122 1010 INTRA-CE 
20 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
5267 
1992 
7314 
15294 
4650 
2876 
327 
3262 
679 
3333 
336 
1395 
241 
1242 
203 
11619 
203 
265 
134 
136 
1236 
1809 
5804 
219 
70736 
40985 
29532 
21213 
5983 
6790 
1528 
1422.21 OTHER JACKS NOT l'ITHIH 1422..21-27 
1048 
92 
1258 
948 
277 
21 
1149 
544 
1646 
1 
506 
76 
47 
73 
86 
3 
28i 
134 
2189 
10434 
4792 
5642 
3118 
2772 
2242 
281 
164:i 
3771 
10070 
1941 
1152 
8 
322 
27 
935 
11 
459 
103 
565 
47 
9710 
68 
87 
9 
472 
707 
1129 
219 
34054 
18907 
14928 
12782 
1536 
1440 
706 
300 
40 
196 
397 
185 
; 
2 
100 
40 
10 
5 
745 
10 
1oS 
12i 
237 
2555 
1124 
1431 
1034 
143 
372 
25 
204 
134 
1016 
511 
980 
269 
112 
2 
171 
19 
237 
13 
495 
115 
162 
136 
168 
4950 
3174 
1776 
1245 
364 
353 
178 
284 
58 
1 
17 
18 
; 
20 
451 
363 
88 
40 
20 
21 
28 
93 
115 
24 
6 
2 
2i 
15 
278 
239 
39 
24 
3 
15 
1352 
1087 
2483 
383 
158 
100 
12:i 
6i 
1 
67 
137 
304 
9 
249 
6525 
5568 
957 
702 
185 
250 
5 
94 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
173 
328 
29 
3 
3 
76 
427 
17 
840 
2066 
559 
1507 
125 
879 
503 
39 
276 
25 
10 
38 
12 
448 
388 
60 
48 
10 
12 
2333 
80 
626 
808 
520 
298 
1353 
36 
246 
14 
97 
2 
300 
246 
39 
29 
127 
310 
694 
1741 
10018 
6017 
3999 
1671 
393 
2011 
317 
Valeurs 
Ireland Oanmark i:>.>.clbo 
23 
3 
8 
3 
48 
29 
19 
11 
3 
3 
6 
8 
8 
21 
22 
30 
44 
84 
3 
8 
10 
1 
26 
260 
204 
58 
45 
8 
8 
3 
50 
8 
16 
7 
4i 
34 
123 
308 
87 
219 
47 
7 
123 
48 
2 
14 
2 
2 
60 
17 
44 
41 
40 
2 
1 
3 
246 
393 
49 
42 
72 
160 
306 
1 
20 
8 
79 
1414 
734 
680 
568 
540 
110 
2 
2 
70 
12 
16 
20 
15 
3 
41 
210 
88 
123 
53 
17 
51 
19 
3 
14 
48 
31 
17 
3 
14 
8 
100 
37 
254 
58 
42 
1i 
4 
528 
465 
83 
48 
42 
4 
11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I i:>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa 
1422.29 CRJCS ET VERlHS, NON REPR. SOUS 1422.21 A %1 1422.29 ZAllllSTANGEM-, SCllRAUBEN\\'IND£N, HEBEBOECKE, NICHT IN 1422.21 BIS %1 ENTHALTEN 
001 FRANCE 269 26 22 12 51 120 60 001 FRANCE 1769 270 100 149 182 653 511 3 1 002 BELG.-LUXBG. 67 30 2 13 
32 45 2 i 002 BELG.-LUXBG. 368 184 2 74 144 2 j 9 003 NETHERLANDS 129 30 15 4 
249 3 
003 PAYS-BAS 700 159 194 41 
1570 
146 
13 004 FR GERMANY 2006 
73 
1078 81 232 304 29 30 004 RF ALLEMAGNE 8341 
228 
4061 920 668 855 63 191 
005 ITALY 1024 474 i 130 94 165 3 2 83 005 ITALIE 3471 1756 3ci 351 273 584 7 7 265 006 UTD. KINGDOM 104 16 25 20 6 
4i 
27 5 4 006 ROYAUME-UNI 837 102 361 138 21 
132 
132 45 8 
008 DENMARK 112 3 55 13 008 DANEMARK 304 14 124 2 2 30 
009 GREECE 37 1 36 
4i 2 8 2i 2 5 2 
009 GRECE 142 9 133 
829 29 4i 74 8 43 9 030 SWEDEN 96 
3 
9 030 SUEDE 1228 4 191 
036 SWITZERLAND 60 38 4 
8 
1 6 i 8 036 SUISSE 1456 97 1038 19 4 14 207 1 78 042 SPAIN 914 21 849 14 21 042 ESPAGNE 4026 45 3817 27 87 49 1 
056 GERMAN DEM.R 118 
4 
40 22 28 4 44 6 3 j 058 RD.ALLEMANDE 179 63 79 49 57 9 37 6 8 2ci 062 CZECHOSLOVAK 56 6 8 2 i 062 TCHECOSLOVAQ 187 17 18 3 j 400 USA 302 11 62 12 4 152 45 15 400 ETATS-UNIS 2860 194 1274 588 88 331 340 38 
404 CANADA 92 88 1 1 1 1 404 CANADA 299 152 103 32 2 7 3 
720 CHINA 79 
3 i 25 79 720 CHINE 127 16 4 2 247 2 124 3 1 732 JAPAN 80 
52 24 
51 i 14 732 JAPON 396 12 112 3ci 736 TAIWAN 229 1 26 37 74 736 T'Al-WAN 463 2 89 57 75 58 149 3 
1000 WORLD 5930 328 2812 230 578 734 975 71 94 108 1000 M 0 ND E 27759 1593 13478 2803 2884 2417 3517 238 438 393 
1010 INTRA-EC 3760 179 1704 101 463 504 621 60 38 90 1010 INTRA-CE 15988 968 6736 1143 2318 1812 2262 209 258 288 
1011 EXTRA-EC 2171 149 1108 129 115 232 353 11 56 18 1011 EXTRA-CE 11770 627 6742 1660 566 604 1255 29 180 107 
1020 CLASS 1 1604 130 963 63 42 204 151 3 38 10 1020 CLASSE 1 10507 518 6459 1513 413 537 818 21 141 87 
1021 EFTA COUNTR. 191 6 51 49 5 13 33 2 22 10 1021 A EL E 2859 111 1262 873 51 76 289 10 100 87 
1030 CLASS 2 233 1 53 26 37 24 77 1 14 . 1030 CLASSE 2 633 2 126 63 78 58 273 3 30 2ci 1040 CLASS 3 333 19 93 40 36 4 125 6 3 7 1040 CLASSE 3 627 105 156 84 75 9 164 6 8 
1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTIIER STEEi.WORKS CRANES 1422.31 STRIPPER CRANES, FURNACE CHARGING AND OTHER STEEi.WORKS CRANES 
PONTS STRIPEURS PITS, PONTS CHARGEURS DE FOUR ET AllTRES PONTS ROULAllTS PROTEGES CONTRE CHAlfUR POUR LA SIDERURGIE STRIPPER, TIEFOFEN-, lltll.DENCIWIGJER. UND ANDERE HITZEGESCIWElZTE LAUFKRANE FUER HIJETTEN., STAHL- UND WALZWERXE 
004 FR GERMANY 13 10 3 004 RF ALLEMAGNE 186 3 2 147 34 
030 SWEDEN 124 124 
128 
030 SUEDE 488 488 
133 400 USA 128 400 ETATS-UNIS 133 
1000 WORLD 315 1 10 2 152 1 149 1000 M 0 ND E 1037 8 3 41 7 753 3 224 
1010 INTRA-EC 39 1 1 2 13 1 21 1010 INTRA-CE 281 8 3 3 8 169 3 91 
1011 EXTRA-EC 278 9 139 128 1011 EXTRA-CE 756 38 1 584 133 
1020 CLASS 1 273 9 136 128 1020 CLASSE 1 727 38 1 555 133 
1021 EFTA COUNTR. 129 129 . 1021 A EL E 503 503 
1422.32 OVERHEAD TRAVEWNG CRANES NOT WITHIN 1422.31 l4ZU2 OVERHEAD TRAVEWNG CRANES NOT WITHIN 1422.31 
PONTS ROULAllTS ET POllTRES ROULANTES, NON REPR. SOUS 1422.31 LAUFKRANE, NICllT IN 1422.31 ENTHALTEN 
001 FRANCE 119 6 43 1 87 25 001 FRANCE 436 42 100 6 371 17 002 BELG.-LUXBG. 56 6 7 23j s6 002 BELG.-LUXBG. 141 16 17 686 sci 3 003 NETHERLANDS 391 98 
140 34 ss3 4ti 003 PAYS-BAS 989 220 598 65 1332 240 4 004 FR GERMANY 1238 
5j 425 28 i j 004 RF ALLEMAGNE 3731 1s0 1356 135 1 005 ITALY 169 91 13 005 ITALIE 513 268 74 3 18 
006 UTD. KINGDOM 144 98 46 
12 
006 ROYAUME-UNI 196 105 91 
115 028 NORWAY 12 
4 2 3 
028 NORVEGE 115 
102 10 2ci 2ci 030 SWEDEN 17 8 030 SUEDE 198 46 
032 FINLAND 225 26 23i 20 3 205 032 FINLANDE 872 1 618 82 40 789 036 SWITZERLAND 260 036 SUISSE 698 40 
038 AUSTRIA 156 156 
295 
038 AUTRICHE 626 626 609 056 GERMAN DEM.R 295 058 RD.ALLEMANDE 609 
1000 W 0 R L D 3168 361 611 34 608 1048 386 47 48 27 1000 M 0 ND E 9378 1201 1759 75 1464 3083 1273 98 240 183 
1010 INTRA-EC 2173 168 370 34 573 750 178 47 48 7 1010 INTRA-CE 6177 428 1079 65 1367 2414 464 98 240 22 
1011 EXTRA-EC 996 195 241 1 33 298 208 20 1011 EXTRA-CE 3198 773 879 10 98 870 809 161 
1020 CLASS 1 693 195 234 33 3 208 20 1020 CLASSE 1 2532 773 627 5 96 61 809 161 
1021 EFTA COUNTR. 671 187 231 i 22 3 208 20 1021 A EL E 2509 769 618 4 92 60 809 161 1040 CLASS 3 296 295 . 1040 CLASSE 3 613 609 
1422.34 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND UOBU LFTING FRAMES 142134 TRANSPORTER CRANES, GANTRY CRANES, BRIDGE CRANES AND UOBU LFTING FRAMES 
PORTlQUES ET PONTS-GRUES PORTALXRANE (AUSGEN..OREIOOIANE) UND VERLADEllRUECKEN 
001 FRANCE 133 26 33 48 75 21 37 10 17 001 FRANCE 509 283 18 157 2s4 105 168 3 76 002 BELG.-LUXBG. 137 
2 39 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 630 
9 69 
3 12 
003 NETHERLANDS 85 27 
s5 j 17 73 003 PAYS-BAS 185 60 246 44 47 84 3 004 FR GERMANY 962 18 764 15 
133 
004 RF ALLEMAGNE 4036 91 3526 42 
005 ITALY 351 133 18 2 65 
83 
005 ITALIE 1236 797 
2 
36 8 156 
135 
239 
006 UTD. KINGDOM 102 7 1 11 
418 
006 ROYAUME-UNI 208 18 4 49 
1302 007 IRELAND 873 -~ 455 007 IRLANDE 3360 2058 
028 NORWAY 173 96 s3 i j 3 10 1i 028 NORVEGE 1940 1327 423 
j 
26 37 146 10 030 SWEDEN 50 20 12 030 SUEDE 161 78 47 
032 FINLAND 490 
159 6 
24 i 423 43 032 FINLANDE 1624 278 4 10 10 1287 327 036 SWITZERLAND 172 6 036 SUISSE 348 56 
038 AUSTRIA 232 214 
12 3 
18 038 AUTRICHE 970 918 
sci 12 52 042 SPAIN 40 
6 
25 042 ESPAGNE 133 
13 4 
71 
400 USA 34 28 400 ETATS-UNIS 281 7 257 
1000 WORLD 3993 522 780 172 157 852 1128 103 128 153 1000 M 0 ND E 15847 2867 3283 769 483 3809 3620 284 421 331 
1010 INTRA-EC 2713 54 714 68 108 837 815 93 73 153 1010 INTRA-CE 10278 343 3197 258 355 3760 1812 138 84 331 
95 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Plerkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantith Ursprung I Herkunft 
1-----r----.----.----..---T----.----.-----r----.----1 Orlglne I provenance Werle 
Nimexe EUR 10 
l422J4 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1281 
1188 
1114 
l42l35 TOWER CRANES Of All TYPES 
GRUES A TOUR DE TOUS TYPES 
001 FRANCE 6010 
002 BELG.-LUXBG. 485 
003 NETHERLANDS 786 
004 FR GERMANY 2085 
005 ITALY 318 
008 UTD. KINGDOM 173 
008 DENMARK 130 
028 NORWAY 124 
030 SWEDEN 297 
036 SWITZERLAND 237 
038 IA 7241 
042 47 
208 IA 470 
318 co 0 70 
400 USA 31 
528 ARGENTINA 29 
612 IRAQ 562 
632 SAUDI ARABIA 151 
1000 W 0 R L D 19267 
1010 INTRA-EC 10007 
1011 EXTRA-EC 9261 
1020 CLASS 1 79n 
1021 EFTA COUNTR. 7899 
1030 CLASS 2 1281 
1031 ACP (63) 70 
1422.31 PORTAL OR PEDESTAL JlB CRANES 
GRUES SUR PORTlOUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
50 
108 
282 
346 
54 
295 
46 
1448 
1153 
294 
294 
294 
utschlan France 
468 
468 
468 
4588 
323 
169 
125 
120 
138 
136 
7033 
12632 
5325 
7307 
7307 
7307 
17 
22 
z2 
22 
22 
67 
18 
6 
98 
167 
152 
55 
1 
11 
27 
470 
70 
31 
29 
491 
1599 
472 
1128 
69 
11 
1059 
70 
2 
2 
206 
18 
184 
594 
413 
182 
182 
182 
8422.37 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE llOUHTED ON LORRIES 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE llON!EES SUR CAMION 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
352 TANZANIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA· EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1422.31 TRACK·llOUHTED CRANES 
188 
183 
462 
1340 
1498 
216 
1097 
4653 
250 
675 
363 
22 
23 
690 
11931 
4980 
6951 
6868 
5790 
83 
33 
10 
7 
26 
16:i 
1 
107 
1104 
77 
432 
68 
5 
5 
2005 
315 
1690 
1690 
1613 
6:i 
61 
374 
705 
95 
634 
910 
134 
133 
143 
23 
13 
3299 
1930 
1369 
1336 
1181 
33 
33 
BJGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENJllES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1649 
620 
73 
56 100 
Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.oOa Nlmexe EUR 10 France 
104 
66 
63 
737 
11 
608 
151 
1555 
1356 
200 
46 
46 
151 
75 
6 
3 
38 
27 
37 
4 
17 
17 
48 
326 
150 
176 
127 
42 
49 
398 
118 
51 
~· 
190 
652 
4 
25 
5 
43 
157 
71 
1148 
an 
271 
200 
200 
71 
aO 
43 
1 
'38 
21 
183 
162 
21 
21 
21 
3 
106 
145 
193 
13 
255 
709 
3 
55 
34 
3 
1523 
714 
808 
807 
770 
1 
76 
193 
14 
8 
8 
166 
361 
347 
43 
113 
5 
124 
1180 
1035 
144 
144 
124 
26 
132 
90 
249 
249 
56 
356 
138 
184 
31 
39 
145 
25 
18 
13 
1005 
805 
201 
201 
187 
61 
514 
514 
461 
303 
53 
89 
319 
817 
784 
33 
33 
33 
24 
26 
148 
2 
26 
Ii 
253 
243 
10 
10 
10 
23 
1 
13 
527 
76 
62 
1220 
11 
30 
27 
621 
2615 
701 
1914 
1914 
1266 
1041 
147 
10 
10 
10 
18 
52 
34 
18 
18 
18 
3 
1 
72 
76 
76 
4 
39 
4ci 
82 
82 
53 
53 
53 
158 
164 
6 
158 
158 
158 
61 
2 
59 
59 
59 
47 
139 
8 
720 
3 
61 
979 
194 
785 
785 
723 
l422J4 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5567 
5460 
5045 
l42l35 TOWER CRANES Of All TYPES 
TURMDREllKRANE ALLER ART 
26 001 FRANCE 14318 
002 BELG.·LUXBG. 940 
1 ~ ~~Yfleif'~AGNE 5tt~ 
91 005 IT ALIE 648 
008 ROYAUME-UNI 152 
008 DANEMARK 449 
028 NORVEGE 341 
030 SUEDE 1013 
036 SUISSE 165 
038 AUTRICHE 21342 
042 ESPAGNE 123 
208 ALGERIE 492 
318 CONGO 303 
400 ETATS-UNIS 207 
528 ARGENTINE 261 
612 IRAQ 610 
632 ARABIE SAOUD 445 
120 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
48259 
22916 
25343 
23190 
22861 
2147 
304 
1422.38 PORTAL OR PEDESTAL JIB CRANES 
PORTALDREllKRANE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
Ii ~ WAt1~LEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
038 AUTRICHE 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
173 
329 
897 
2090 
189 
2555 
639 
6980 
6273 
706 
706 
706 
2524 
2524 
2524 
11282 
802 
94 
284 
383 
827 
27 
20067 
33766 
12845 
20921 
20921 
20921 
185 
202 
202 
202 
202 
86 
62 
4 
18 
71 
176 
191 
2 
54 
15 
492 
303 
207 
261 
593 
2442 
458 
1985 
335 
54 
1649 
304 
2 
8 
1612 
48 
2492 
4203 
4163 
39 
39 
39 
142137 HYDRAULIC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
HYDRAUUSCHE LKW-lADEXRANE 
17 001 FRANCE 
3 ~ ~f~iit'_klfBG. 
32 004 RF ALLEMAGNE 
38 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
Ii ggg ~~~rS~ARK 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
352 TANZANIE 
400 ETATS-UNIS 
97 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
1422.38 TRACK·llOUNTED CRANES 
1222 
497 
1562 
7082 
7982 
1041 
5041 
24194 
1344 
3607 
1747 
247 
119 
3166 
59197 
24451 
34746 
34459 
29274 
285 
146 
59 
13 
104 
1022 
6 
403 
5790 
509 
2334 
311 
31 
10665 
1621 
9043 
9043 
8633 
KRANE -KEINE KABELKRANE· AUF GLEJSKETTEN 
001 FRANCE 3704 384 
002 BELG.-LUXBG. 754 134 
200 
347 
2113 
3528 
407 
3185 
4904 
593 
680 
609 
119 
91 
16841 
9781 
7060 
6914 
6213 
146 
146 
170 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
510 
435 
423 
1428 
12 
1559 
445 
3506 
2999 
507 
60 
60 
445 
454 
21 
1 
258 
125 
198 
32 
92 
216 
311 
1869 
867 
1002 
874 
231 
128 
971 
161 
108 
108 
95 
428 
22ali 
8 
9 
61 
23 
1123 
17 
3957 
2793 
1164 
1146 
1146 
17 
239 
a3 
1 
23 
283 
635 
352 
283 
283 
283 
20 
256 
665 
1017 
80 
877 
2988 
15 
280 
171 
42 
6464 
2915 
3550 
3537 
3325 
11 
143 
220 
48 
40 
36 
426 
411 
730 
87 
53 
5 
341 
2101 
1712 
389 
389 
341 
148 
1ali 
378 
3 
716 
716 
482 
1047 
526 
1014 
190 
195 
768 
151 
100 
97 
4570 
3454 
1116 
1116 
1018 
32 
96 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1808 
1808 
1480 
699 
108 
105 
843 
91 
1859 
1768 
91 
91 
91 
25 
88 
701 
3 
132 
171 
1158 
964 
174 
174 
174 
115 
7 
56 
3088 
371 
381 
6000 
76 
164 
147 
2653 
13108 
4018 
9090 
9090 
6290 
2174 
69 
Valeurs 
Ireland Danmark SllOOa 
146 
146 
146 
90 
ali 
61 
274 
178 
96 
61 
61 
38 
Ii 
3 
37 
45 
45 
34 
179 
180 
395 
394 
1 
1 
337 
337 
337 
25 
183 
208 
25 
183 
183 
183 
16 
8 
8 
8 
8 
161 
802 
49 
3504 
17 
320 
4853 
1012 
3841 
3841 
3521 
55 
5 
78 
3 
1 
146 
138 
7 
4 
4 
5 
5 
58 
7 
92 
228 
4 
42 
432 
389 
43 
43 
43 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mangen 1000 kg OuanUt~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Ortglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I -Sl\aoa 
142131 142131 
003 NETHERLANDS 1327 334 72 307 265 129 360 125 65 003 PAYS-BAS 4089 832 200 796 so6 137 1656 468 004 FR GERMANY 879 84 448 17 004 RF ALLEMAGNE 3120 597 1864 3 1s0 
005 ITALY 57 55 202 2 462 005 ITALIE 234 220 657 14 430 006 UTD. KINGDOM 664 
286 
006 ROYAUME-UNI 1087 
1270 028 NORWAY 286 
270 
028 NORVEGE 1270 
241 208 ALGERIA 270 208 ALGERIE 241 
220 EGYPT 74 74 235 220 EGYPTE 158 158 384 288 NIGERIA 404 169 
139 2ci 1724 288 NIGERIA 858 474 118 2 10081 ~~~u. 3043 637 523 400 ETATS-UNIS 11889 877 811 15 
178 
15 504 PEROU 208 463 208 508 BRAZIL 178 
1o8 
508 BRESIL 463 
149 628 JORDAN 108 
125 18 
628 JORDANIE 149 533 18 632 SAUDI ARABIA 198 55 632 ARABIE SAOUD 609 58 
700 INDONESIA 170 
154 24 668 170 41 700 INDONESIE 757 542 87 2174 757 187 732 JAPAN 887 
311 
732 JAPON 2990 
442 740 HONG KONG 311 48 740 HONG-KONG 442 107 800 AUSTRALIA 48 
1660 
800 AUSTRALIE 107 
2695 804 NEW ZEALAND 1660 804 NOUV.ZELANDE 2695 
1000 W 0 R L D 13196 818 1722 1027 2088 822 8409 462 183 65 1000 Ill 0 N D E 36140 1892 3753 2137 4326 1297 21498 430 659 150 
1010 INTRA-EC 5313 464 317 870 535 392 2068 462 142 65 1010 INTRA-CE 13093 1350 1189 2001 882 826 5794 430 471 150 
1011 EXTRA-EC 7885 154 1407 157 1553 230 4343 41 • 1011 EXTRA-CE 23048 542 2564 138 3444 471 15702 187 
1020 CLASS 1 6000 154 738 139 1192 52 3684 41 . 1020 CLASSE 1 19008 542 1081 118 2984 8 14088 187 
1021 EFTA COUNTR. 362 30 
18 361 
32 300 . 1021 A EL E 1328 9 
18 46ci 7 1312 1030 CLASS 2 1885 669 178 659 . 1030 CLASSE 2 4038 1483 463 1614 
1031 ACP (63) 404 169 235 . 1031 ACP (63) 858 474 384 
142131 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT WITHIN 1422J1-31 1422.39 SHIP'S DERRICKS AND OTHER CRANES NOT llTHlll 1422.31-31 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLOHDINS, NOH REPH.SOUS l422J1 A 31 KRANE -IElllE IWEUCRAHE, NICllT DI l422J1 BIS 31 ENT!W.TEN 
001 FRANCE 480 101 
92 
2 110 31 210 26 001 FRANCE 1418 168 
287 
68 276 73 735 98 002 BELG.-LUXBG. 824 450 50 160 
449 
72 
16 
002 BELG.-LUXBG. 1241 664 39 109 
1101 
142 
69 003 NETHERLANDS 930 361 11 
28 Bo8 93 1 51 003 PAYS-BAS 2679 951 224 200 3892 334 4 004 FR GERMANY 2791 
244 
45 268 190 1400 004 RF ALLEMAGNE 14949 
742 
67 2077 1720 6743 166 
005 ITALY 895 252 9 234 50 61 2 6 46 005 ITALIE 3059 771 s<i 934 134 349 14 17 98 006 UTD. KINGDOM 374 6 1 37 19 
111 
262 40 006 ROYAUME-UNI 499 22 6 48 24 
632 
167 182 
008 DENMARK 210 53 17 2 18 6 3 
735 
008 DANEMARK 967 168 50 13 61 16 7 
3773 028 NORWAY 1287 31 22 23 236 62 156 22 i 028 NORVEGE 6744 197 429 186 1211 334 552 62 030 SWEDEN 2258 613 31 127 27 3 1132 324 030 SUEDE 14359 4200 180 612 144 48 6933 2241 1 
032 FINLAND 60 23 6 
14 
12 19 
1 
032 FINLANDE 392 177 27 
49 
61 127 6 036 SWITZERLAND 47 22 3 7 3 191 036 SUISSE 242 141 1 45 6 2223 038 AUSTRIA 998 428 44 240 92 
6 
038 AUTRICHE 6390 1685 385 1734 357 
1 26 042 SPAIN 63 
219 24 
39 1 17 042 ESPAGNE 343 
1072 81 
195 2 119 
400 USA 414 68 25 60 18 400 ETATS-UNIS 2020 424 69 350 1 23 
404 CANADA 44 44 
s4 404 CANADA 486 486 137 529 FALKLAND IS. 54 529 IL. FALKLAND 137 
632 SAUDI ARABIA 276 2 276 632 ARABIE SAOUD 300 16 300 647 U.A.EMIRATES 68 
146 1 
66 84 2 647 EMIRATS ARAB 165 1356 45 149 313 6 732 JAPAN 233 732 JAPON 1720 
1000 WORLD 12624 2732 628 560 1922 915 2823 290 2630 128 1000 Ill 0 ND E 58472 11847 2583 3130 8317 3883 14894 256 13394 368 
1010 INTRA-EC 6502 1214 418 91 1368 821 740 268 1462 124 1010 INTRA-CE 24825 2715 1405 450 5339 3425 3928 191 7011 381 
1011 EXTRA-EC 8122 1518 210 469 558 94 2082 22 1168 3 1011 EXTRA-CE 33645 8932 1178 2679 2978 458 10968 65 8382 7 
1020 CLASS 1 5404 1483 129 404 526 94 1575 22 1168 3 1020 CLASSE 1 32697 8828 1104 2581 2968 458 10304 65 6382 7 
1021 EFTA COUNTR. 4650 1118 105 404 374 68 1498 22 1060 1 1021 A EL E 28127 6400 1022 2581 1819 387 9835 62 6020 1 
1030 CLASS 2 699 16 81 65 30 507 . 1030 CLASSE 2 912 67 74 99 10 662 
1422.41 PNEUllATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITll CONTINUOUS UOYEllEllT, SPECIAl.l.Y D£SlGNED FOR USE II AGRICULTURE 1422.41 PNEUllATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITll CONTINUOUS UOVEllEllT, SPECIALLY D£SIGHED FOR USE II AGBICUl.TllBE 
APPARELS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CON11NUE, PNEUllATIQUES, POUR llARCHANDISES DE L'AGRICULTURE PNEUllATISCHE STEl1GFOERDEllE FUER WAREN DER LANDWlllTSCllAFT, AUSGEN. SCILEPPSEI.- UND SCILEPPKETTENFOERDEREI 
001 FRANCE 46 48 i 8 1 1 36 001 FRANCE 170 202 3 12 55 7 4 101 002 BELG.-LUXBG. 49 
17 28 36 4 002 BELG.-LUXBG. 214 s5 98 130 15 003 NETHERLANDS 90 5 
28 2i 7 
003 PAYS-BAS 307 9 
100 81 3 004 FR GERMANY 337 
8 
185 30 64 2 004 RF ALLEMAGNE 1796 
23 
1204 93 262 20 3ci 
005 ITALY 159 41 44 18 30 3 50 005 ITALIE 308 114 70 33 129 28 68 008 DENMARK 67 25 1 5 4 3 008 DANEMARK 313 101 2 48 16 7 030 SWEDEN 106 4 9 
13 3 
10 79 030 SUEDE 1110 13 36 
s9 84 37 1008 036 SWITZERLAND 20 1 3 036 SUISSE 156 4 9 
038 AUSTRIA 24 13 5 6 &ci s5 038 AUTRICHE 102 55 24 22 68 124 1 058 GERMAN DEM.R 115 
322 9 4 058 RD.ALLEMANDE 192 668 83 10 400 USA 335 400 ETATS-UNIS 761 
1000 WORLD 1375 390 308 48 135 81 199 25 11 180 1000 Ill 0 ND E 5549 920 1698 189 368 278 706 114 52 1228 
1010 INTRA-EC - 769 - - 49 278 29 73 11 132 25 • 98 1010 INTRA-CE 3203 179 1535 108 214 278 535 114 35 207 1011 EXTRA-EC 605 341 28 19 62 87 4 84 1011 EXTRA-CE 2343 740 182 83 152 111-- 11 1019 
1020CLASS1 491 341 28 19 3 12 4 84 1020 CLASSE 1 2151 740 162 83 84 47 18 1019 
1021 EFTA COUNTR. 152 18 19 19 3 10 4 79 1021 A EL E 1380 73 80 81 84 37 16 1009 
1040 CLASS 3 115 60 55 . 1040 CLASSE 3 192 68 124 
1422.42 PNEUllATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITll CONTINUOUS UOVEllOO FOR Buut MATERIALS, OTHER THAii FOR AGRICULTURE 1422.42 PNEUllATIC WYATORS AND CONVEYORS WITll CONTINUOUS UOVEllOO FOR Buut llATEllW.S, OTHER THAii FOR AGRICULTURE 
97 
98 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.dba 
1422.42 r.:=~AlEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, PNEUllATIQUES, POUR PRODUITS EH YRAC. EXQ.. POUR 1422.42 PNEUllATISCHE STETIGFOERDERER .l(EJNE SCHLEPPSEI.· UND SCHUPPKETTENF0£RDERER, FUEii SCHUETTGUT, AUSGEN. FUER DIE 
LAHDWIRTSCIWT 
001 FRANCE 127 28 
17 
14 4 30 51 001 FRANCE 923 457 
s5 70 16 190 190 002 BELG.-LUXBG. 26 1 7 
15 
1 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 111 
12 29 64 15 62 14 003 NETHERLANDS 52 5 216 37 234 26 1:i 003 PAYS-BAS 439 86 13 36ci 1713 200 11i 004 FR GERMANY 872 
:i 
156 145 4 7 004 RF ALLEMAGNE 8542 
5 
2308 1885 2023 79 63 
005 ITALY 52 28 
1i 
6 
:i 11 10 4 :i 005 ITALIE 336 226 37 26 18 36 s8 43 19 006 UTD. KINGDOM 66 4 14 14 
24 
7 006 ROYAUME-UNI 533 40 194 57 
227 
50 
008 DENMARK 123 85 12 i 2 4 008 DANEMARK 547 270 47 1i 3 1o4 030 SWEDEN 29 10 2 
2 18 
12 030 SUEDE 278 29 34 
70 s5 100 036 SWITZERLAND 52 11 20 1 036 SUISSE 717 169 394 2 27 
036 AUSTRIA 28 10 7 11 6 038 AUTRICHE 117 68 37 10 170 2 042 SPAIN 41 23 12 
12 2 2 
042 ESPAGNE 396 143 83 
470 18 39 400 USA 18 2 400 ETATS-UNIS 562 35 
1000 W 0 R L D 1511 183 389 87 285 210 288 20 24 25 1000 M 0 ND E 13629 1317 3407 1017 1913 2400 2919 201 309 148 
1010 INTRA· EC 1332 128 348 62 285 203 273 20 19 18 1010 INTRA-CE 11477 870 2844 468 1840 2217 2738 201 169 130 
1011 EXTRA-EC 179 56 41 24 20 8 18 8 10 1011 EXTRA-CE 2149 447 561 549 73 182 181 140 18 
1020 CLASS 1 168 56 40 24 20 6 16 6 . 1020 CLASSE 1 2118 446 547 549 73 182 181 140 
1021 EFTA COUNTR. 109 31 28 13 18 1 12 6 . 1021 A EL E 1117 268 464 79 55 12 100 139 
1422.43 =re~~T&R~~D CONVEYORS, INCL AIR CUSIUON CONVEYORS, ll1ff CONTINUOUS llOVEllENT, FOR GOOD OTHER THAN 1422.43 PNEUllATlC ELEYATORS AHO CONVEYOR$, llCL AIR CUSHION CONVEYORS, WITH CONTINUOUS llOVEllEHT, FOR GOOD OTHER THAN AGRICULTURAL OR IH BULK 
~~=~RSEX~ ~~~~~~RlrcAvft.~ CONTINUE, YC TRAHSPORTEURS A COUSSIH D'AIR, PNEUllATIOUES, PNEUllATISCHE STETJG. UNO wmDSSENFOERDERER, KEINE SCHLEPPSEIL· UNO SCHLEPPKETTENFOERDERER, FUEii WAREN, AUSGEN. FUEii LAHDWlllTSCHAFT UNO STUECICGUT 
001 FRANCE 49 3 
25 
1 3 35 7 6 001 FRANCE 418 67 387 16 18 302 15 84 002 BELG.·LUXBG. 69 31 7 
4 35 4 45 002 BELG.-LUXBG. 681 118 86 6 24 317 117 100 003 NETHERLANDS 102 9 4 1 
224 2 
003 PAYS-BAS 944 322 53 11 
1435 16 004 FR GERMANY 524 
12 
87 58 75 59 15 4 004 RF ALLEMAGNE 5505 5:i 835 867 1124 1119 81 28 005 ITALY 194 111 27 17 26 
34 i 1 
005 ITALIE 1431 839 
10 
69 140 320 
189 1i 
10 
006 UTD. KINGDOM 62 2 3 i 19 3 5 006 ROYAUME·UNI 550 69 43 
211 17 
25 008 DENMARK 26 16 
:i 
3 1 i 6 
008 DANEMARK 453 386 5 5 30 2 36 107 030 SWEDEN 34 10 
4 
13 
2 
1 030 SUEDE 534 145 77 
100 
142 
9 
27 
036 SWITZERLAND 83 54 19 i 1 3 036 SUISSE 
1272 1021 126 
2 
15 1 
036 AUSTRIA 30 29 
14 
038 AUTRICHE 116 109 5 
107 048 YUGOSLAVIA 14 048 YOUGOSLAVIE 107 
062 CZECHOSLOVAK 51 
2 4 4 i 9 51 
062 TCHECOSLOVAO 211 
107 92 s5 29 14 127 211 400 USA 22 2 400 ETATS-UNIS 467 43 
732 JAPAN 6 1 5 732 JAPON 227 18 1 208 
1000 W 0 R L D 1304 170 280 78 300 138 155 54 58 75 1000 M 0 ND E 13168 2418 2522 1168 2074 1632 2203 423 257 471 
1010 INTRA·EC 1032 75 230 88 278 134 139 53 49 8 1010 INTRA-CE 10005 1015 2160 995 1770 1609 1820 387 138 111 
1011 EXTRA-EC 274 96 50 9 24 2 18 1 9 87 1011 EXTRA-CE 3181 1401 362 173 304 23 383 36 119 360 
1020 CLASS 1 205 96 33 8 24 2 16 1 9 16 1020 CLASSE 1 2909 1401 338 155 304 23 383 36 119 150 
1021 EFTA COUNTR. 161 92 29 4 22 2 2 1 9 . 1021 A EL E 2083 1275 228 100 269 9 47 36 119 
21i 1040 CLASS 3 51 51 1040 CLASSE 3 211 
1422.45 NOH-l'NEUllATlC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.45 NOfl.PNEUllATlC CONVEYORS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
CONYOYEURS POUR lllNES AU FOND OU TRAVAUX SOUTERIWNS, AUTRES QUE PNEUllATIQUES NICllTPNEUllATISCHE STETIGFOERDERER, FUER ARBEITEN UNTER TAGE, AUSGEN. SCHLEPPSEIL· UND SCHLEPPKETTENFOERDERER 
001 FRANCE 22 14 7 1 001 FRANCE 111 30 62 19 
003 NETHERLANDS 21 2 i 6 16 19 i 003 PAYS-BAS 232 5 38 i 5 176 227 1i 004 FR GERMANY 92 8 004 RF ALLEMAGNE 355 124 
006 UTD. KINGDOM 20 19 1 006 ROYAUME-UNI 175 172 3 
028 NORWAY 10 10 i 028 NORVEGE 139 
139 
25 400 USA 159 158 400 ETATS-UNIS 1472 1447 
1000 W 0 R L D 348 26 1 199 78 36 2 8 1000 M 0 ND E 2697 120 38 1 1828 176 481 14 41 
1010 INTRA-EC 160 17 1 31 76 33 2 . 1010 INTRA-CE 921 43 38 1 239 178 410 14 
4i 1011 EXTRA-EC 185 9 187 3 8 1011 EXTRA-CE 1778 77 1587 71 
1020 CLASS 1 185 9 167 3 6 1020 CLASSE 1 1776 77 1587 71 41 
1021 EFTA COUNTR. 26 9 10 1 6 1021 A EL E 264 77 139 7 41 
1422.41 NOfl.llNEUllATlC ROUER CONVEYORS, NOT SPECIALl.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.41 NOfl.PNEUllATlC ROUER CONVEYORS. NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ROULEAUX OU A GAl.ETS, AUTRES QUE PNEUllATIQUES ET NON POUR lllNES AU FOND OU TRAVAUX NICllTPNEUllATISCHE SCHEIBENROLl.ENBAHNEN UNO ANDERE ROUENBAllNEN, AUSGEN. FUER ARBEITEN UNTER TAGE 
SOUTERRAINS 
001 FRANCE 176 24 48 16 1 91 39 5 001 FRANCE 1682 531 18i 411 7 506 198 29 i 002 BELG.·LUXBG. 74 19 1 5 60 1 i 4 002 BELG.·LUXBG. 258 49 12 13 21i 2 i 003 NETHERLANDS 139 46 9 10 
66i 
9 i 003 PAYS-BAS 804 248 183 56 4217 
81 24 
2 004 FR GERMANY 1885 3:i 310 455 196 158 5 99 004 RF ALLEMAGNE 13776 152 2032 4843 1251 1248 
47 136 
005 ITALY 392 333 10 2 6 8 005 ITALIE 2983 2610 40 55 19 86 17i 57 4 006 UTD. KINGDOM 128 6 27 5 20 13 Ii Si 6 006 ROYAUME-UNI 588 46 111 101 97 37 22 007 IRELAND 40 
139 10 i Ii 32 i 9 007 IRLANDE 628 1180 7:j 4 80 591 i 38 008 DENMARK 274 106 
24 
008 DANEMARK 1817 2 439 1i 030 SWEDEN 112 
34 
74 12 2 i 7 i 
030 SUEDE 1505 12 1138 261 13 3:i 10 1oi 036 SWITZERLAND 58 8 5 1 1 036 SUISSE 1332 491 339 190 5 157 16 
036 AUSTRIA 35 26 1 1 7 038 AUTRICHE 119 85 5 
5 
7 22 
042 SPAIN 54 50 
6 
4 
4 
042 ESPAGNE 206 
32 
157 44 i 44 400 USA 10 400 ETATS-UNIS 113 9 25 2 
1000 W 0 R L D 3423 328 883 538 714 394 347 67 142 10 1000 M 0 N D E 26014 2828 6931 5932 4559 2711 2328 357 328 44 
1010 INTRA·EC 3108 267 737 489 708 393 327 82 117 10 1010 INTRA-CE 22537 2207 5190 5365 4473 2677 2091 249 241 44 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quan mes Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.cloo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cloo 
142141 1422.41 
1011 EXTRA-EC 315 81 148 49 8 1 20 5 25 • 1011 EXTRA-CE 3470 620 1741 559 87 34 235 107 87 
1020 CLASS 1 290 61 145 26 8 1 19 5 25 . 1020 CLASSE 1 3386 620 1737 480 87 34 234 107 87 
1021 EFTA COUNTR. 211 61 84 17 3 1 15 5 25 . 1021 A EL E 2969 588 1489 450 25 33 190 107 87 
1422.41 NON-l'NEUllATIC BAND AND Ba.T CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUNO USE 1422.41 NOfl.pNEUllATIC BAND AND BELT CONVEYORS, NOT SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 
TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A COURROIE OU A BARDE, AUTRES QUE PNEUllATIQUES ET NON POUR llINES AU FOND OU TRAVAUX 
SOlllERRAINS 
NICllTPNEUllAllSCHE BANDFOERDERER, AUSGEN. FUER AR88TEH UNTER TAGE 
001 FRANCE 323 68 835 9 15 160 68 3 001 FRANCE 2800 414 410i 76 152 875 1275 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1039 63 4 111 
58i 
26 
14 3ci 
002 BELG.-LUXBG. 5528 480 85 476 
2915 
384 
aO 228 003 NETHERLANDS 3050 1265 579 42 
697 
539 i 003 PAYS-BAS 15785 5317 3703 796 4928 2746 1i 004 FR GERMANY 2660 
133 
494 52 577 578 85 176 004 RF ALLEMAGNE 23445 1oi 4402 811 4422 6441 1300 1130 005 ITALY 421 189 59 10 16 22 50 17 1 005 ITALIE 2939 1578 670 56 77 332 191 21i 4 006 UTD. KINGDOM 469 29 67 48 51 
17 
198 006 ROYAUME-UNI 3116 271 534 405 312 
a8 704 007 IRELAND 26 5 35 39 4 1i 007 IRLANDE 143 34 1 262 20 a5 008 DENMARK 520 335 
7 
1 99 
36 
008 DANEMARK 3414 1743 317 
49 
13 994 
337 030 SWEDEN 131 25 24 27 3 9 030 SUEDE 1304 288 258 167 58 147 
032 FINLAND 25 
122 
4 4 
.7 22 17 8 032 FINLANDE 176 1180 32 53 13ci 40i 90 1 036 SWITZERLAND 215 32 16 8 036 SUISSE 2894 359 355 271 198 
038 AUSTRIA 104 50 23 3 ·14 4 7 3 038 AUTRICHE 609 168 88 22 225 22 81 3 
042 SPAIN 83 16 51 1 14 1 042 ESPAGNE 483 166 185 
5 
19 107 6 
048 YUGOSLAVIA 64 49 15 53 048 YOUGOSLAVIE 206 154 47 127 064 HUNGARY 53 
4 9 18 24 i 064 HONGRIE 127 118 127 8 10 429 100 10 400 USA 62 i 6 4 400 ETATS-UNIS 962 151 732 JAPAN 55 25 15 10 732 JAPON 1045 648 30 68 72 222 7 
1000 WORLD 9381 2169 2431 197 1042 1423 1435 385 297 2 1000 M 0 ND E 65221 11042 16531 2969 7188 9197 13818 2497 2187 18 
1010 INTRA-EC 8500 1898 2197 165 919 1389 1349 359 222 2 1010 INTRA-CE 57169 8960 14835 2447 8279 8834 12260 2389 1569 18 
1011 EXTRA-EC 879 271 233 32 123 34 86 28 74 • 1011 EXTRA-CE 8051 2082 1898 522 907 583 1358 128 597 
1020 CLASS 1 753 266 189 32 70 34 86 26 50 . 1020 CLASSE 1 7779 2073 1805 522 764 583 1356 128 568 
1021 EFTA COUNTR. 487 197 89 30 48 30 44 1 48 . 1021 A EL E 5056 1635 794 479 525 481 594 3 545 
1040 CLASS 3 122 6 38 53 25 . 1040 CLASSE 3 235 9 70 127 29 
1422.49 OTHER NON-l'NEUllATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS llOVEMENT FOR GOOOS, NOT WITlllH 1422.45-41 1422.49 OTHER NON-l'NEUllATIC ELEVATORS AND CONVEYORS WITH CONTINUOUS llOVEllENT FOR GOODS, NOT WITHIH 1422.45-41 
APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTION CONTINUE, POUR llARCllANDISES, AUTRES QUE PNEUllATIQUES, NON 
REPR. SOUS 1422.45 A 41 fii'W'm~ STETIGFOERDERER FUER WAREN, AUSGEN. SClll.EPPSEI.· UND SCHLB'PKETTENFOERDERER NICHT IN 1422.45 
001 FRANCE 1343 155 
748 
160 28 750 242 2 6 001 FRANCE 9084 626 
539i 
1197 152 5044 2005 1 59 
002 BELG.-LUXBG. 1433 235 36 166 
22i 
240 6 2 002 BELG.-LUXBG. 10185 1145 337 900 
1624 
2370 29 13 6 003 NETHERLANDS 1187 382 168 45 
610 
255 12 104 
1o8 
003 PAYS-BAS 12071 3546 2185 695 44o8 3109 136 770 004 FR GERMANY 4305 
370 
907 426 1076 1049 26 103 004 RF ALLEMAGNE 32965 
1673 
7152 5500 6204 7694 288 1313 406 
005 ITALY 1781 768 
70 
76 126 342 5 1 93 005 ITALIE 10714 4992 14 357 832 2506 41 10 303 006 UTD. KINGDOM 706 17 129 38 33 66 409 10 006 ROYAUME-UNI 4089 157 1194 304 215 477 1984 161 007 IRELAND 67 1 
25 15 3i 4 130 
007 IRLANDE 492 15 
257 136 765 18 544 2 008 DENMARK 477 157 115 008 DANEMARK 3595 969 904 
028 NORWAY 57 19 13 
4i 
2 
2 
6 17 52 028 NORVEGE 1374 295 774 68i 56 19 168 81 47i 030 SWEDEN 814 81 46 31 533 28 030 SUEDE 8095 717 809 375 4497 526 
032 FINLAND 31 1 19 
173 
3 
28 
5 3 032 FINLANDE 732 7 553 
3909 
60 
589 
74 12 26 
036 SWITZERLAND 893 359 75 50 187 21 036 SUISSE 14292 3605 1837 315 3539 7 491 
038 AUSTRIA 332 280 3 33 1 11 4 
20 
038 AUTRICHE 2135 1795 36 131 24 48 98 63 3 042 SPAIN 61 3 22 8 6 1 1 042 ESPAGNE 420 11 132 123 62 2 27 
058 GERMAN OEM.A 211 96 1 182 210 4 16 i i 058 RD.ALLEMANDE 187 737 7 2589 180 1o2 765 36 25 400 USA 460 70 28 400 ETATS-UNIS 5863 1249 360 
404 CANADA 92 19 73 404 CANADA 1589 1 112 6 1470 
720 CHINA 4 
119 9 38 12 4 4 720 CHINE 103 1436 129 164 256 239 103 732 JAPAN 381 199 732 JAPON 3931 1707 
1000 WORLD 14829 2334 3034 1233 1355 2258 3455 658 303 201 1000 M 0 ND E 122290 16811 26848 15581 8665 14942 31658 3750 3343 718 
1010 INTRA-EC 11299 1318 2745 752 949 2209 2309 590 228 201 1010 INTRA-CE 83199 8130 21172 7941 6887 13937 19065 3024 2327 718 
1011 EXTRA-EC 3525 1018 284 480 407 49 1148 68 11 • 1011 EXTRA-CE 39085 8681 5871 7818 1778 1008 12591 728 1018 
1020CLASS1 3126 963 276 475 133 49 1087 66 77 • 1020 CLASSE 1 38494 8613 5639 7598 1506 1006 12390 726 1016 
1021 EFTA COUNTR. 2126 739 156 246 87 41 735 46 76 . 1021 A EL E 26637 6419 4017 4721 830 656 8376 627 991 
1030 CLASS 2 66 4 1 4 4 53 • 1030 CLASSE 2 185 28 14 10 45 88 
1040 CLASS 3 332 49 7 269 7 • 1040 CLASSE 3 409 41 18 9 228 113 
1422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUND USE 1422.52 LOADERS SPECIALLY DESIGNED FOR UNDERGROUNO USE 
CHARGEURS POUR lllNES AU FOND OU AUTRES TRAVAUX SOUTERRAINS IADEllASCHINEN FUER ARBEllEN UNTER TAGE 
001 FRANCE 84 49 
14 5 
8 5 22 001 FRANCE 435 225 
14i 
16 33 63 98 
004 FR GERMANY 135 
17 
45 71 3 004 RF ALLEMAGNE 937 125 6 241 549 12 006 UTD. KINGDOM 20 
12 10 i 006 ROYAUME-UNI 139 96 2 73 9 030 SWEDEN 23 
3ci 
030 SUEDE 178 
211 032 ANLAND 67 24 13 032 FINLANDE · 558 235 112 . 
042 SPAIN 10 10 
2i 
042 ESPAGNE 130 3 130 227 400 USA 40 19 14 400 ETATS-UNIS 464 234 332 404 CANADA 84 10 404 CANADA 500 168 
1000 WORLD 509 110 73 5 54 138 11 1 53 1000 M 0 ND E 3552 667 508 27 279 1224 344 9 494 
1010 INTRA-EC 249 68 14 5 54 85 3 i 22 1010 INTRA-CE 1588 355 141 25 279 678 12 Ii 98 1011 EXTRA-EC 261 44 60 51 74 31 1011 EXTRA-CE 1987 312 387 3 549 332 395 
1020 CLASS 1 237 44 36 51 74 1 31 1020 CLASSE 1 1932 312 332 3 549 332 9 395 
1021 EFTA COUNTR. 104 44 36 23 1 . 1021 A EL E 838 312 332 185 9 
99 
100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunfl 
1----"""T""----.---....---~---~---.----~--"""T""----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
142151 LOADERS SPECIW.Y DESIGllED FOR ATTACHllEllT TO AGIUCULl1JRAI. TRACTORS 
CHARGEURS POUR E1RE PORTU PAR TRACTEUR AGRICOLE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 rrALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
196 
111 
452 
640 
157 
100 
188 
854 
12 
492 
85 
186 
22 
15 
9:i 
39 
73 
1 
461 
6 
107 
379 
38 
15 
57 
420 
2 
17 
9 
123 
1 
65 
4 
164 
67 
4 
1 
25 
63 
9 
7 
129 
65 
41 
56 
9 
4 
UK 
40 
20 
52 
13 
a4 
49 
214 
16 
63 
1000 W 0 R L D 3797 708 1272 74 483 341 635 
1010 INTRA-EC 1869 169 615 66 278 302 259 
1011 EXTRA-EC 1926 539 657 8 205 38 376 
1020 CLASS 1 1691 539 579 6 95 7 376 
1021 EFTA COUNTR. 1392 539 446 6 95 1 216 
1040 CLASS 3 238 79 2 110 32 
Im.St LOADERS SPECIW.Y DESIGllED FOR USE IN AGIUCULTURE, OTHER THAH THOSE FOR ATTACHllEHT TO TRACTORS 
CHARGEURS POUR L 'EXPLOITATION AGRICOLE, AUTRES QU'ETRE PORTES PAR TRACTEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
107 
329 
201 
516 
1025 
62 
34 
36 
1105 
57 
38 
317 
81 
3933 
2315 
1620 
1615 
1515 
12 
16 
45 
286 
3 
14 
8 
16 
15 
292 
708 
377 
331 
331 
330 
200 
1 
151 
323 
1 
10 
2 
1 
690 
686 
4 
4 
2 
2 
1 
14 
12 
127 
98 
29 
29 
27 
17 
98 
52 
37 
2 
13 
:i 
16 
12 
251 
220 
31 
31 
31 
50 
96 
192 
160 
7 
506 
498 
8 
8 
7 
28 
13 
56 
10 
17 
21 
106ci 
25 
1247 
145 
1103 
1098 
1085 
1422.12 llECHANJCAL LOADERS FOR BULX llATERJAL, OTHER THAH 1ltOSE SPECIW.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGRICULTURE 
PEUETEUSES ET RAllASSEUSES llECAHIQUES, EXQ.. CHARGEURS POUR lllNES AU FOND OU AUTRES TRAYAUI SOUTEllRAINS 
001 FRANCE 1568 230 17 18 1020 274 ~ ~~~~i:~~~gs m ~ 72 18 74 a5 1~~ 
004 FR GERMANY 1300 2a:i 38 33:i 200 388 
005 ITALY 125 10 64 
9
. 31 ~ lltJ'v,~~GDOM ~ 5 35 81 146 
008 DENMARK 114 9S 2 4 8 5 
~ ~~~~ttl' 311 16 5 9 2J 
~ ~\$jlfz~~LAND ll 26 
3
. lO 3 
~ ~Wf~RIA ~ f~ 2· 2 13 
400 USA 966 468 75 48 317 
m 'itf}ttr sl8 52:i 3 rn 
804 NEW ZEALAND 8 8 
1000 W 0 R L D 6626 
1010 INTRA-EC 4596 
1011 EXTRA-EC 2031 
1020 CLASS 1 2015 
1021 EFTA COUNTR. 417 
1422.14 SKIP HOISTS AHD llDIE-CAGE HOISTS 
1754 
659 
1095 
1095 
73 
536 
456 
81 
81 
5 
INSTALLATIONS DE llANUTENT10N PAR 'SKIPS' ET CAGES DE lllNES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
101 
39 
27 
71 
52 
246 
4 
5 
8 
31 
2 
3ci 
77 
73 
3 
3 
3 
530 
509 
21 
21 
19 
1381 
1321 
60 
53 
1 
2 
1850 
989 
662 
653 
289 
1 
6 
1 
18 
246 
15 
1o4 
14 
67 
203 
134 
69 
69 
69 
:i 
56 
10 
28 
81 
179 
70 
109 
109 
28 
14 
8 
5 
17 
474 
25 
543 
517 
26 
26 
62 
5 
8 
30 
2 
17 
79 
44 
34 
20 
20 
15 
15 
82 
102 
98 
5 
5 
5 
9 
7 
s:i 
3 
28 
155 
72 
83 
83 
28 
UK Ireland Danmark °EJIAclOo 
142151 LOADERS SPECIALl.Y DESIGNED FOR ATTACHllEHT TO AGIUCULTURAL TRACTORS 
SOWPER-ANBAULADER FUER LAHDYllRTSCIW'T 
464 
339 
1335 
1635 
320 
345 
550 
2660 
105 
1471 
337 
680 
10713 
5069 
5645 
5469 
4365 
175 
49 
38 
2s:i 
3 
1oB 
192 
3 
1378 
3 
2041 
452 
1590 
1590 
1587 
42 
349 
898 
54 
36 
157 
1027 
5 
53 
28 
424 
3176 
1572 
1604 
1564 
1112 
40 
2 
3 
215 
233 
220 
13 
8 
8 
5 
8 
418 
162 
11 
3 
85 
219 
97 
28 
1196 
732 
464 
391 
391 
73 
263 
195 
124 
145 
20 
10 
812 
757 
55 
13 
4 
42 
141 
54 
151 
73 
306 
149 
928 
306 
256 
2450 
874 
1578 
1576 
936 
142151 LOADERS SPECIALl.Y DESIGNED FOR USE IN AGIUCULTURE, OTHER THAH THOSE FOR ATTACHllEllT TO TRACTORS 
LADEllASCHINEN FUER LAHDYllRTSCIW'T, AUSGEH. SOWPEllANBAULADER 
:i 
120 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
123 1000 M 0 N D E 
123 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
357 
1539 
887 
2833 
2859 
325 
124 
122 
3909 
249 
135 
669 
337 
14453 
9049 
5407 
5384 
4964 
46 
124 
226 
741 
35 
41 
21 
48 
64 
589 
1940 
1213 
727 
727 
722 
125 
1 
821 
1022 
3 
44 
4 
3 
2634 
2617 
17 
17 
7 
3 
64 
1 
445 
:i 
5 
10 
s:i 
42 
644 
522 
123 
123 
106 
44 
548 
331 
88 
5 
50 
6 
13 
149 
1 
35 
1279 
.1011 
208 
208 
199 
116 
304 
1105 
311 
1:i 
1868 
1836 
32 
32 
13 
142 
78 
312 
59 
115 
74 
3747 
52 
4624 
781 
3843 
3820 
3799 
48 
229 
41 
234 
580 
318 
262 
262 
262 
4:i 
1 
270 
26 
77 
337 
756 
342 
415 
415 
77 
1422.12 llECHANJCAL LOADERS FOR BULX llATERJAL, OTHER THAH THOSE SPECIALl.Y DESIGNED FOR UNDERGROUND OR AGIUCULTURE 
LADEllASCHI!IEN FUER satUETTGUT, AUSGEH. FUER UHTER TAGE ARBEITEN UHD LAHDYllRTSCIW'T 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
804 NOUV .ZELANDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4687 
3050 
970 
6978 
644 
2652 
508 
314 
196 
1966 
100 
284 
213 
184 
6048 
164 
2460 
178 
31688 
19802 
11884 
11855 
2758 
889 
2244 
196 
3:i 
30 
143 
18 
18 
76 
13 
3254 
1842 
8863 
3535 
5328 
5328 
171 
142114 SKIP HOISTS AHD llDIE-CAGE HOISTS 
FOERDERYORRICllTUNGEN lllT SKIPS ODER KOERBEN 
96 001 FRANCE 
19 ~ fAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
132 
177 
252 
159 
193 
1222 
15 
66 
85 
206 
2 
1335 
271 
71 
9 
25 
336 
7 
2262 
1894 
368 
368 
25 
120 
32 
a8 
66 
75 
29 
162 
5 
357 
337 
20 
20 
20 
20 
316 
1065 
451 
4:i 
27 
60 
9 
15 
2005 
1894 
111 
111 
96 
3106 
428 
876 
48 
56 
1 
5 
466 
32 
5031 
4514 
517 
505 
2 
1 
2 
34 
566 
81 
252 
3175 
215 
508 
63 
196 
1602 
15 
193 
117 
20 
1361 
132 
611 
178 
9316 
4859 
4457 
4440 
2123 
8 
39 
5 
64 
1222 
g.j 
63 
7 
110 
2047 
146 
72 
2539 
2321 
218 
218 
72 
1 
7 
28 
99 
3 
6ci 
218 
137 
81 
65 
65 
15 
5 
36 
200 
4 
41 
286 
245 
42 
42 
41 
40 
34 
356 
15 
318 
:i 
s44 
1313 
448 
865 
865 
321 
16 
2 
5 
7 
7 
35 
382 
5 
422 
422 
109 
1 
149 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre. 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1SC111an~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I U..llcll>a Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.11.llcll>a 
1422.14 1422.14 
1000 WORLD 574 45 63 2 1 4 274 63 2 120 1000 M 0 ND E 2317 290 240 23 5 39 1363 73 18 268 
1010 INTRA-EC 247 19 33 2 i 1 8 62 2 120 1010 INTRA.(:E 767 181 152 23 5 5 52 72 18 268 1011 EXTRA-EC 328 26 30 2 268 1 • 1011 EXTRA.(:E 1551 110 88 34 1311 1 2 
1020CLASS1 318 20 30 1 2 264 1 . 1020 CLASSE 1 1533 97 88 5 34 1306 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 313 15 30 1 2 264 1 . 1021 A EL E 1505 86 88 5 34 1290 2 
142111 E.ECTRICAUY OPERATED lFTS 1422.611 ruC'TRICAUY OPERATED lFTS 
ASCENSEURS ET llONJE.CllARGE ELECTIUQUES EIBTRlSCHE PERSONEJI. UND WTEllAUFZUEGE 
001 FRANCE 3530 2643 
677 1 
340 469 71 7 001 FRANCE 10612 7555 
19aS 
3 832 1868 313 41 
002 BELG.-LUXBG. 665 1 6 
18 9 002 BELG.-LUXBG. 2056 4 11 58 140 54 003 NETHERLANDS 100 44 29 4<i 468 34 8 10 003 PAYS-BAS 763 101 468 234 2156 205 41 004 FR GERMANY 1586 
101 
403 269 336 004 RF ALLEMAGNE 7380 385 1595 1523 1570 s6 005 ITALY 596 202 1 117 124 3 19 29 005 ITALIE 2584 952 4 474 459 12 118 180 
006 UTD. KINGDOM 150 60 43 
:i 2 3 91 36 5 1 006 ROYAUME-UNI 1106 666 212 s:i 39 39 484 102 41 7 030 SWEDEN 185 40 
5 
4 1 17 14 15 030 SUEDE 1185 312 
74 
50 5 94 94 93 
032 FINLAND 205 
191 5 :i 24 12 164 032 FINLANDE 1111 882 51 1 137 58 841 036 SWITZERLAND 258 47 2 10 036 SUISSE 1828 313 47 27 508 
042 SPAIN 855 204 444 1~ 136 52 042 ESPAGNE 1754 435 691 58 379 191 
400 USA 18 45 2 16 1 400 ETATS-UNIS 264 270 20 244 1i 732 JAPAN 46 .. 732 JAPON 281 
1000 WO AL D 8277 3085 1679 493 885 1038 727 92 210 68 1000 M 0 ND E 31197 9930 6416 1041 3298 4613 3928 424 1138 409 
1010 INTRA-EC 6659 2849 1352 41 839 675 546 73 31 53 1010 INTRA.(:E 24623 8711 5212 247 3130 4045 2443 320 199 318 
1011 EXTRA-EC 1818 238 328 453 47 163 181 18 179 15 1011 EXTRA.(:E 6574 1219 1203 794 168 568 1485 105 939 93 
1020 CLASS 1 1571 236 301 453 25 163 181 18 179 15 1020 CLASSE 1 6452 1219 1092 794 157 568 1485 105 939 93 
1021 EFTA COUNTR. 652 236 52 8 7 26 112 17 179 15 1021 A EL E 4152 1218 387 103 99 169 1050 94 939 93 
1030 CLASS 2 27 25 2 . 1030 CLASSE 2 111 111 
142111 lFTS, OTHER l'HAll ruC'TRICAUY OPERATED 1422.611 lFTS, OTHER THAii ELECTRJCW.Y OPERATED 
ASCENSEURS ET llONTE.QWIGE, AllTRES QU'ELECTlllQUES ET INSTAU.ATIONS DE llANU1ENTIOll PAR 'SKIPS' ET CAGES DE llINES PERSONEJI. UND WTENAUFZUEGE, AUSG. EIBTRlSCHE U1ID FOERDERVORIUCllTIJNGEN UIT SKIPS OOER KOERllEN 
001 FRANCE 102 11 6:i 3 1 21 50 16 001 FRANCE 556 129 2aci 25 5 122 234 41 002 BELG.-LUXBG. 144 32 
4 
49 
137 68 002 BELG.-LUXBG. 711 231 1 196 471 3 003 NETHERLANDS 224 15 
a6 462 20 13:i :i 003 PAYS-BAS 1122 88 2 28 2535 533 94 702 004 FR GERMANY 1377 68 48 278 347 004 RF ALLEMAGNE 8154 478 419 326 1577 2474 2i 005 ITALY 644 341 40 44 126 8 3 14 005 ITALIE 2837 1262 204 165 603 48 11 66 
006 UTD. KINGDOM 139 6 4 46 
116 
83 006 ROYAUME-UNI 671 79 38 231 
418 
322 1 
007 IRELAND 116 
11 8 2 23 
007 IRLANDE 418 
18 5 54 2ci 91 008 DENMARK 56 12 
16 1:i 
008 DANEMARK 334 86 
144 030 SWEDEN 168 
32 9 69 8 62 030 SUEDE 937 284 51 343 26 362 62 032 ND 438 9 18 21 331 24 3 032 FINLANDE 2090 36 92 71 1434 127 31 036 EALAND 98 29 13 4 35 8 036 SUISSE 1087 285 41 22 642 61 
038 USTRIA 38 13 
49 
22 3 
18 s5 25 038 AUTRICHE 106 59 1o:i 25 21 1 20ci 98 042 PAIN 1030 
11 
883 
4 
042 ESPAGNE 2545 
16ci 
2091 
5j 53 400 USA 27 3 9 400 ETATS-UNIS 357 19 121 
1000 WO AL D 4651 228 569 983 664 633 1189 160 192 33 1000 M 0 ND E 22121 1873 2178 2587 3611 3420 6588 853 1028 187 
1010 INTRA-EC 2803 142 491 55 564 529 718 135 152 17 1010 INTRA.(:E 14805 1084 1968 380 3033 2588 4351 555 755 93 
1011 EXTRA-EC 1848 85 78 928 100 104 471 25 40 17 1011 EXTRA.(:E 7315 789 208 2207 578 834 2237 98 271 93 
1020 CLASS 1 1806 85 61 928 98 82 470 25 40 17 1020 CLASSE 1 7178 789 159 2207 545 793 2223 98 271 93 
1021 EFTA COUNTR. 744 74 9 45 95 64 400 40 17 1021 A EL E 4230 629 36 116 488 740 1857 271 93 
1030 CLASS 2 41 17 2 22 . 1030 CLASSE 2 127 49 34 41 3 
1422.71 ESCAUTORS AND MOVING PAVEllEKTS 1422.71 ESCAl.ATORS AND MOVING PAVEllEKTS 
ESCAUERS UECAHJQUES ET TROTIOIRS ROULAllTS ROU.TREPPEN UND ROWTEIGE 
001 FRANCE 101 
15 5 
9 20 72 001 FRANCE 531 
44 9:i 1 98 432 002 BELG.-LUXBG. 26 
10 
6 002 BELG.-LUXBG. 173 9 2 48 34 003 NETHERLANDS 40 4 
523 169 570 
26 
81 
003 PAYS-BAS 481 13 6 3008 405 362 004 FR GERMANY 2238 54 841 004 RF ALLEMAGNE 12822 2780 1393 288 4991 
005 ITALY 28 
1 
6 22 005 ITALIE 116 
4 
21 95 
030 SWEDEN 14 
192 14 aci 31 
13 030 SUEDE 145 93:i 18 468 181 141 038 AUSTRIA 755 313 125 038 AUTRICHE 3645 1343 664 
400 USA 30 30 400 ETATS-UNIS 286 5 281 
1000 WO AL D 3293 240 854 183 665 115 1140 14 81 1 1000 M 0 ND E 18482 1111 4319 1480 3498 601 7091 11 362 9 
1010 INTRA-EC 2449 19 530 169 585 84 967 14 81 • 1010 INTRA.(:E 14182 57 2907 1402 3031 435 5977 11 382 9 1011 EXTRA-EC 845 222 324 14 80 31 173 1 1011 EXTRA.(:E 4299 1053 1413 78 468 166 1114 
1020 CLASS 1 844 222 324 14 80 31 173 . 1020 CLASSE 1 4290 1053 1413 78 466 166 1114 
1021 EFTA COUNTR. 785 205 314 14 80 31 141 . 1021 A EL E 3877 1004 1355 78 466 161 813 
1422.77 TELEPHERICS, CIWJl.l.FTS, SXJ.DRAGUNE S; TRACTION llECllAHISMS FOR RJNICULAR S; CABLE CRANES 1422.77 TELEPHERICS, CHAMFIS, SIQ.ORAGUNES; TRACllOll llECllAHISllS FOR FUHICIA.ARS; CABI.£ CRANES 
TELEPllERIQUES (YC TruCHAISES ET RDIOKTE.PENTES ~ UECAHJSUES DE TRACTION POUR FUlllCUUIRE S; BLOHDIHS smscHWEBEBAHNEN, SESSELBAHNEll U1ID SKUTE; STANDSEUAllNFOERDEREINRGEN; IWIELICJWIE 
001 FRANCE 40 
10 18 
1 
1 
39 
a6 001 FRANCE 306 96 224 5 j 301 322 005 ITALY 115 
2 1 
005 ITALIE 649 54 1 1 036 SWITZERLAND 19 9 6 1 036 SUISSE 342 110 158 18 
038 AUSTRIA 210 208 2 038 AUTRICHE 1401 1381 20 
500 ECUADOR 237 237 500 EQUATEUR 308 308 
1000 WO AL D 844 229 25 244 13 8 39 88 1000 M 0 ND E 3208 1595 388 418 70 88 317 8 4 322 
101 
102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunlt 
t----,.-----.---....----..----r----.----.-----,.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'alla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-Mlla 
lm.77 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
171 
473 
237 
237 
237 
12 
217 
217 
217 
19 
7 
7 
7 
4 
240 
4 
4 
237 
4 
8 
8 
8 
7 
1 
1 
1 
39 
lm.71 RAILWAY WAGON HANDLING EQUIPllENT, LOCOllOTIVE OR WAGON TRA'IBISERS, WAGON PUSHERS AND SlllD.AR RAll.WAY EQUIPllENT 
ENGAGEURS DE BERUNES,CHARIOTS TRANSBORD.l AUTRES INSTAUATIONS P. RECETTE l llAHllTEITlON DE MATERIEL ROUl.AllT SUR RAILS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
35 
275 
55 
16 
27 
5 
36 
1000 W 0 R L D 498 
1010 INTRA-EC 410 
1011 EXTRA-EC 88 
1020 CLASS 1 82 
1021 EFTA COUNTR. 45 
1422.11 ORDER RETRIEYERS, NOT SEll-PROPEUED 
TRAHSSTOCKEURS NON AUTOllOBW 
001 FRANCE 29 
003 NETHERLANDS 75 
004 FR GERMANY 337 
005 IT Y 100 
008 DE 28 
030 s 231 
032 73 
036 ALAND 29 
400 u 45 
732 JAPAN 12 
28 
32 
16 
2 
91 
78 
15 
15 
14 
18 
1 
88 
2 
6 
15 
2 
2 
43 
48 
48 
19 
124 
3 
2 
4 
4 
12 
2 
6 
11 
8 
3 
3 
3 
5 
16 
3 
6:i 
4 
1000 W 0 R L D 971 133 169 91 
1010 INTRA-EC 581 111 148 23 
1011 EXTRA-EC 392 23 21 68 
1020 CLASS 1 392 23 21 68 
1021 EFTA COUNTR. 333 23 5 66 
142114 OTHER STACKING MACHINES EXCEPT ORDER RETRIEYERS. NOT SElf-l'ROPEUED 
GERBEURS NON AUTOllOBW, EXCL TRANSSTOCKEURS 
001 FRANCE 33 8 
002 BELG.-LUXBG. 43 8 
003 NETHERLANDS 130 41 
~ fr'~[ifRMANY m 157 
006 UTD. KINGDOM 87 9 
008 DENMARK 132 70 
~ ~~~~tJ 1~ 27 
036 SWITZERLAND 123 94 
038 AUSTRIA 7 6 
042 SPAIN 154 96 
400 USA 65 21 
6 
22 
45 
:i 
7 
:i 
1:i 
:i 
65 
11 
88 
87 
1 
1 
6 
5i 
6 
13 
59 
5 
141 
78 
65 
65 
65 
35 
18 
10 
8 
15 
9 
1 
5 
14 
3 
48 
12 
5 
70 
85 
5 
5 
5 
39 
34 
1 
1 
62 
3 
140 
76 
65 
65 
65 
3 
49 
93 
5 
2i 
3i 
10 
1o8 
2<i 
3 
35 
181 
123 
58 
58 
23 
7 
2 
10 
5 
36 
21 
84 
22 
62 
62 
62 
19 
24 
34 
35 
2:i 
3i 
26 
1 
13 
27 
1000 W 0 R L D 1524 562 113 49 175 217 235 
1010 INTRA-EC 908 293 75 17 145 170 135 
1011 EXTRA-EC 616 269 38 32 30 47 100 
1020 CLASS 1 591 259 38 32 30 44 100 
1021 EFTA COUNTR. 361 137 7 29 11 31 58 
lm.85 FEEDING EQUIPllENT (EXCL. CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTlllAI. FURNACES; FORGING llANIPULATORS 
ENFOURNEUSES POUR HAUTS FOURNEAUX OU FOURS INDUSTR18.S; llANIPULATEURS DE FORGES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
26 
48 
284 
10 
9 
58 
75 
22 
574 3n 
198 
198 
1 
4 
8 
s5 
71 
1n 
13 
164 
164 
48 
2 
4 
1 
2 
54 
52 
3 
3 
5 
67 
:i 
80 
75 
5 
5 
129 
129 
129 
20 
44 
21 
2 
88 
85 
2 
2 
2i 
i 
2 
19 
43 
21 
22 
22 
2 
2 
2 
5 
4:i 
35 
85 
50 
35 
35 
35 
2 
2 
1 
1 
118 
36 
10 
2 
40 
211 
123 
88 
88 
47 
5 
:i 
14 
48 
2 
87 
22 
65 
53 
53 
i 
1 
lm.77 
88 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1130 
20n 
1768 
1768 
309 
105 
1491 
1491 
1491 
226 
182 
161 
161 
1 
38 
382 
74 
74 
308 
48 
23 
23 
23 
69 
18 
18 
18 
317 8 
lm.71 RAll.WAY WAGON HANDUIG EQUIPllENT, LOCOllOTlVE OR WAGON TRA'IBISERS. WAGON PUSHERS AND S1llD.AR RAll.WAY EQUIPllEHT 
AUfSCHIEBER, YORZIEHER, VORSCHIEBER, KIPPER U.DGL, FUER WAGENUllWUFE 
5 ~ ~~"fi:E.f'~AGNE 
005 ITALIE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
9 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
453 
1272 
215 
126 
256 
238 
293 
3198 
2272 
927 
911 
813 
1422.81 ORDER RETRIEYERS, NOT SEll-PROPEUED 
llECHANISCllE REGAl.FOERDERZEUGE 
001 FRANCE 260 
003 PAYS-BAS 707 
004 RF ALLEMAGNE 3540 
005 ITALIE 460 
008 DANEMARK 275 
030 SUEDE 1615 
032 FINLANDE 315 
036 SUISSE 207 
400 ETATS-UNIS 645 
732 JAPON 309 
394 
57 
124 
3i 
872 
589 
83 
81 
n 
169 
47 
339 
8 
47 
62 
12 
21 
195 
2 
5 
19 
243 
218 
25 
25 
25 
43i 
1239 
15 
8 
s4 
149 
306 
11 
57 
1i 
158 
75 
83 
83 
83 
10 
53 
8 
228 
23 
5 
• 1000 M 0 N DE 8423 701 2208 328 
• 1010 INTRA-CE 5322 580 1693 71 
. 1011 EXTRA-CE 3102 122 512 257 
. 1020 CLASSE 1 3102 122 512 257 
. 1021 A E L E 2147 122 58 251 
142114 OTHER STACKING MACHl!IES EXCEPT ORDER RETRIEYER5, NOT SEll-PROPEUED 
STAPLER OHNE FAHRANTIUEB, AUSGEN. REGAllOERDERZEUGE 
001 FRANCE 239 106 
~ ~i~i~k'JCBG. ~g~ 2~ sS 
~ lri..ti~LEMAGNE mJ 715 ~~ 
ggg S2~~~~~KUNI ~ ~ 17 
~ ~8~;rgGE 1~~~ 1sci 6ci 
036 SUISSE 1526 1192 5 
~ ~M~~~NHEE ~~ 4r, 102 
400 ETATS-UNIS 1196 97 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11sn 
6275 
5304 
5251 
3226 
3608 
1488 
2122 
2105 
1482 
721 
551 
170 
167 
65 
8 
122 
2 
382 
6 
110 
678 
174 
504 
502 
391 
468 
76 
3i 
611 
580 
31 
31 
BO 
299 
93 
189 
265 
20 
1 
:i 
960 
665 
295 
295 
291 
5 
34 
425 
242 
40 
124 
sci 
32 
2i 
83 
1063 
871 
193 
193 
89 
24 
219 
BO 
2 
71 
402 
330 
73 
73 
71 
1 
176 
122 
3 
4 
634 
15 
1 
956 
306 
650 
650 
650 
23 
189 
674 
46 
94 
107 
4 
37 
1 
1221 
1026 
195 
187 
111 
3 
317 
169 
188 
261 
1080 
482 
818 
618 
357 
49 
10 
66 
71 
156 
78 
445 
141 
305 
305 
305 
85 
40ci 
364 
542 
36i 
17:i 
217 
71 
95 
904 
3229 
1763 
1487 
1467 
481 
1422.15 FEEDING EQUIPllEHT (EXCL CRANES) FOR BLAST AND OTHER INDUSTlllAI. FURNACES; FORGING llANIPULA TORS 
BESCIDCKUNGSflHRICHTUNGEN (AUSGEN.KRANE) FUER HOCHOEfEN UNO INDUSTRJEDEFEN; SCllll1EDEllANIPULATOREN 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
135 
247 
2758 
133 
108 
496 
299 
295 
4558 
3389 
1169 
1169 
6 
44 
97 
42:i 
230 
841 
148 
693 
693 
404 
33 
40 
11 
40 
527 
478 
51 
51 
18 
114i 
s8 
1 
1256 
1225 
31 
31· 
2 
919 
921 
921 
109 
195 
147 
3 
98 
551 
454 
98 
98 
8 
139 
37 
29 
176 
394 
147 
247 
247 
7 
7 
12 
69 
22:i 
216 
522 
304 
218 
218 
216 
10 
18 
28 
10 
18 
18 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1823 
370 
39 
61 
491 
2820 
1859 
981 
961 
470 
:i 
8 
3 
11 
68 
329 
69 
527 
93 
434 
411 
410 
24 
33 
8 
24 
24 
322 
16 
30 
18 
14 
5 
2 
8 
7 
1 
1 
1 
:i 
7 
i 
7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.<loo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.<loo 
1422.15 142115 
1021 EFTA COUNTR. 176 164 3 5 3 1 . 1021 A EL E 870 693 51 31 71 24 
1422.17 OTHER MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.01-15 1422.17 OT1£11 MACHINES AND APPARATUS NOT WITHIN 1422.01-15 
MACHINES ET APPAREILS, NON REPR. SOUS 1822.0t A IS llASCHINEN, APPARATE, GERAETE, NICHT IN 1422.01 BIS IS ENTH. 
001 FRANCE 2648 253 
595 
365 91 865 1016 39 5 14 001 FRANCE 14585 1911 
370i 
1946 1087 3616 5706 163 67 89 002 BELG.-LUXBG. 1770 259 212 114 
292 
533 56 1 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 12228 1566 1687 602 
1688 
4416 247 9 
003 NETHERLANDS 1975 407 484 118 
913 
637 14 12 003 PAYS-BAS 13256 2462 3301 1564 
8270 
3982 52 94 113 
004 FR GERMANY 7040 
528 
3976 210 662 1047 85 83 64 004 RF ALLEMAGNE 50123 
3235 
21892 2119 6616 9893 557 520 256 
005 ITALY 2712 1589 
6 
23 126 165 23 15 243 005 ITALIE 14112 8119 s5. 184 628 1084 125 96 641 006 UTD. KINGDOM 1243 422 320 128 152 
sci 187 25 3 006 ROYAUME-UNI 11378 4585 3243 1162 982 29i 1095 148 78 007 IRELAND 167 
57 
111 42 2i 4 17 2 007 IRLANDE 770 2 384 274 159 89 112 4 008 DENMARK 346 117 6 86 55 008 DANEMARK 1755 279 555 31 337 372 Ii 028 NORWAY 230 1 112 
128 
15 
127 
47 i 028 NORVEGE 1415 13 110 742 65 1630 852 3 030 SWEDEN 2101 275 540 99 475 456 030 SUEDE 13527 2659 2489 933 2333 19 2722 
032 FINLAND 389 4 227 15 18 2 28 5 90 
3 
032 FINLANDE 1893 88 976 115 145 12 130 18 409 
036 SWITZERLAND 1482 690 395 65 193 64 65 7 036 SUISSE 19571 6571 6257 1357 2814 1461 946 89 16 
038 AUSTRIA 320 196 19 19 3 3 19 1 60 038 AUTRICHE 3324 1660 182 180 181 8 215 11 887 
042 SPAIN 238 18 138 38 8 12 22 2 042 ESPAGNE 868 25 568 135 23 10 105 2 060 POLAND 27 68 27 26 1 3 060 POLOGNE 112 25:3 112 51 3 062 CZECHOSLOVAK 122 24 062 TCHECOSLOVAQ 365 50 8 064 HUNGARY 44 44 
1 
064 HONGRIE 248 248 
129 220 EGYPT 1 
14i 164 293 44 243 4 3 220 EGYPTE 129 1252 51o4 2382 1592 43s0 321 48 400 USA 1035 143 400 ETATS-UNIS 19096 4047 
404 CANADA 80 1 6 73 404 CANADA 856 10 607 239 
496 FR. GUIANA 14 i 14 562 496 GUYANE FR. 634 s6 634 825 624 ISRAEL 563 
200 
624 ISRAEL 884 3 
500 i 632 SAUDI ARABIA 211 11 632 ARABIE SAOUD 671 80 
700 INDONESIA 19 94 92 18 33 19 2 3 700 INDONESIE 102 684 2036 17 406 316 102 103 10 732 JAPAN 299 32 57 732 JAPON 5236 1664 736 TAIWAN 69 8 12 4 9 4 736 T'Al-WAN 1n 46 25 48 25 25 8 
743 MACAO 25 25 743 MACAO 152 152 
1000 WORLD 25402 3482 9012 1n9 1693 2606 5144 431 757 498 1000 M 0 ND E 188289 27623 60037 13910 17664 21525 3n63 2711 4697 2359 
1010 INTRA-EC 17898 1925 7192 955 1290 2107 3533 420 141 335 1010 INTRA-CE 118221 14041 41198 7680 11465 13651 25712 2350 937 1187 1011 EXTRA-EC 7500 1557 1819 823 403 499 1610 10 615 164 1011 EXTRA-CE 70061 13582 18836 6226 6199 7874 12051 361 3760 1172 1020 CLASS 1 6276 1420 1706 565 399 484 942 10 615 135 1020 CLASSE 1 65991 12952 17797 5537 6171 7787 10548 361 3760 1078 1021 EFTA COUNTR. 4520 1166 1293 226 328 196 633 6 609 63 1021 A EL E 39734 10991 10014 2394 4139 3112 4477 40 3604 963 1030 CLASS 2 968 9 54 233 4 13 651 4 1030 CLASSE 2 3220 104 869 638 28 83 1490 8 
1031 ACP (63a 31 
129 
12 
26 1 
19 
25 
1031 ACP(~ 125 3 63 
51 3 
59 
1040 CLASS 256 58 17 1040 CLASS 3 849 525 170 14 86 
1422.88 LFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 1422.88 UFTING GRABS AND UNIT LOAD GRIPS 
BENNES PRENEUSES, GRAPPINS ET PINCES Kl.APPKUEBEL, GREIFER, ZANGEN 
001 FRANCE 374 46 
39 
111 5 114 86 12 001 FRANCE 1369 76 
87 
276 19 370 594 34 002 BELG.-LUXBG. 227 27 2 149 363 10 2 4 002 BELG.-LUXBG. 467 72 1 280 1152 27 10 19 003 NETHERLANDS 591 78 31 67 
170 
46 
2 
003 PAYS-BAS 1905 152 146 219 806 207 22 004 FR GERMANY 799 65 199 30 207 172 17 19 004 RF ALLEMAGNE 4332 209 811 245 889 1344 7 208 005 ITALY 470 159 Ii 83 60 61 13 12 005 ITALIE 1403 386 38 181 310 205 22 46 44 006 UTD. KINGDOM 91 2 18 7 2 
7 
40 11 3 006 ROYAUME-UNI 389 23 120 50 18 
19 
103 35 2 
008 DENMARK 22 4 11 
16 19 10 
008 DANEMARK 143 40 84 
32 78 28 028 NORWAY 58 
37 
9 
13 
4 028 NORVEGE 204 343 17 111 49 030 SWEDEN 164 5 24 
28 
60 25 030 SUEDE 1496 35 64 2 833 108 
032 FINLAND 168 1 11 128 032 FINLANDE 943 4 49 
3 
194 696 
1 036 SWITZERLAND 42 15 1 
1 
26 i 036 SUISSE 223 89 7 i 1 122 400 USA 27 3 21 1 400 ETATS-UNIS 167 81 26 12 27 20 
404 CANADA 8 7 1 404 CANADA 148 26 122 
496 FR. GUIANA 2 2 496 GUYANE FR. 105 105 
1000 WORLD 3296 364 576 251 479 793 664 59 94 16 1000 M 0 ND E 13849 1175 2013 923 1526 3015 4289 142 49B 68 1010 INTRA-EC 2631 222 457 217 413 745 443 59 59 16 1010 INTRA-CE 10042 572 1634 779 1336 2739 2430 142 342 68 1011 EXTRA-EC 664 142 119 34 65 48 221 35 • 1011 EXTRA-CE 3608 603 378 144 191 2n 1859 156 
1020 CLASS 1 545 97 72 34 40 47 220 35 . 1020 CLASSE 1 3313 586 200 144 97 276 1854 156 
1021 EFTA COUNTR. 467 69 26 32 40 47 218 35 . 1021 A EL E 2903 450 113 132 96 276 1700 136 
1030 CLASS 2 70 44 25 1 • 1030 CLASSE 2 264 168 94 2 
1422.11 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN lllNES AND UNDERGROUND WITHIN 1422J1, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 1422.11 PARTS OF MACHINERY AND APPLIANCES FOR USE IN lllNES AND UNDERGROUND WITHIN 1422.31, 32, 34, 35, 36, 37, 31 AND 39 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MATERIEL POUR lllNES AU FOND l AUTRES TRAVAUX SOUTERllAINS DES NOS.1422.13,14,45 ET 52 ERSATZ· UND EINZELTER.E FUEii lllASClllNEN,APPARATE F. ARBEITEN UNTER TAGE DER NRN. 1422.13,14, 45 UNO 52 
001 FRANCE 6000 5871 i 1 4 113 11 001 FRANCE 12170 11669 2ci 11 44 321 125 002 BELG.-LUXBG. 656 643 3 
1 
11 Ii 002 BELG.-LUXBG. 750 696 15 5 19 6 003 NETHERLANDS 243 225 2 1 
59 
6 Ii 003 PAYS-BAS 276 203 22 3 157 37 3ci 004 F'1_ GERMANY 2789_ 39 847 60 1662 151 1 004 RF ALLEMAGNE 15481 117 4125 619 9718 814 
-·14 4 
005 IT LY 45 
136 i 4 1 1 005 ITALIE 143 3 39 3 2 12 6 2 006 UTD. KINGDOM 344 48 7 96 
7 
56 i 006 ROYAUME-UNI 987 248 171 76 312 s6 139 030 SWEDEN 43 34 1 030 SUEDE 162 79 2 1 1 10 6 7 
032 FINLAND 14 
12 5 
11 3 032 FINLANDE 167 00 5 10 2 141 19 038 AUSTRIA 19 i :i 2 038 AUTRICHE 111 12 1 10 042 SPAIN 62 1 57 
10 
042 ESPAGNE 145 9 
5 
7 
4 
117 
215 :i 400 USA 105 4 54 4 33 400 ETATS-UNIS 2289 116 985 110 851 
1000 WORLD 10401 6913 1046 72 79 1873 326 80 12 • 1000 M 0 ND E 33163 13367 5378 726 401 10371 2430 433 55 4 
103 
104 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantll!s Ursprung I Herkunft Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E).).C)bo Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark ni.ooa 
142111 142111 
1010 INTRA-EC 10110 6855 887 68 72 1m 180 68 • • 1010 INTRA-CE 28804 13011 4342 688 278 10358 1011 176 23 4 1011 EXTRA-EC 295 59 60 7 7 147 12 3 • 1011 EXTRA-CE 3258 349 1034 38 122 13 1414 258 32 
1020CLASS1 276 56 56 7 7 135 12 3 . 1020 CLASSE 1 3167 347 1023 38 122 13 1336 256 32 
1021 EFTA COUNTR. 94 51 6 33 1 3 . 1021 A EL E 538 220 7 29 5 10 232 6 29 
142114 PARTS Of CRANES, MOBU LFTllQ FRAllES AND SHIPS' DERRICKS WITHIN 1422J1, 32, M, 35, 31, rl, 31 AND 31 1422.14 PARTS Of CRANES, MOBn..E LFTINQ FRAllES AND SHIPS' DERRICO WITHIN 1422J1, 32, M, 35, 31, rl, 31 AND 31 
PARTES ET PIECES OETACHEES DE BJGUES, GRUES, PORTlQUES ET POHTS ROUWITS DES NOS. 1422J1,S2,M,35,31,rl ,31 ET 31 ERSATZ- UND EllZELTEU FUER KRANE OER HRH. 1422J1,32,34 35,31,37,31 UND 3t 
001 FRANCE 4467 1269 
32i 
930 1161 538 447 4 40 78 001 FRANCE 10514 3504 
475 
1834 1645 1072 1600 26 213 620 
002 BELG.-1.UXBG. 1513 746 5 332 953 101 3 8 i 002 BELG.-LUXBG. 5431 3903 188 552 1553 310 2:i 3 8 003 NETHERLANDS 2312 1074 98 9 
181i 
.125 49 003 PAYS.BAS 4459 2089 171 66 
ao6Ci 479 72 004 FR GERMANY n64 
412 
1812 263 1027 2376 243 251 1 004 RF ALLEMAGNE 33900 
1168 
6081 1704 4660 10712 1154 1299 10 
005 ITALY 1243 313 
159 
98 313 83 
1s:i 
16 8 005 ITALIE 6694 1253 
974 
413 2no an 8 134 71 
006 KINGDOM 1111 31 56 651 28 
478 
33 006 ROYAUME-UNI 4637 349 539 1107 558 
1173 
694 416 
007 I ND 498 9 9 1 
6 
1 007 IRLANDE 1401 111 99 
5 
7 5 
3 
6 
006 K 454 172 1 i 76 199 10 259 006 DANEMARK 1737 364 10 358 37 960 117i 028 N 533 3 16 8 1 235 028 NORVEGE 3046 46 125 6 50 4 1483 181 
030 SWEDEN 2068 889 50 5 198 123 526 11 266 030 SUEDE 14225 5372 393 65 1418 1057 3945 44 1931 
032 FINLAND 309 64 25 7 118 9 26 1 59 032 FINLANDE 2009 422 113 74 701 86 296 12 305 
036 SWITZERLAND 736 156 464 40 35 6 8 2 5 036 SUISSE 4776 670 3679 31 241 33 102 8 12 
038 AUSTRIA 2594 1995 37 36 172 63 210 1 80 038 AUTRICHE 12563 8518 190 115 783 114 23n 7 459 
042 SPAIN 474 46 235 33 5 127 28 042 ESPAGNE 1021 91 395 102 18 257 158 
046 YUGOSLAVIA 543 55 466 
42 10 
2 046 YOUGOSLAVIE 852 72 746 
1o!i 
1 
s6 33 058 GERMAN OEM.A 52 96 4 058 RD.ALLEMANDE 160 173 74 1 288 NIGERIA 100 1i 13 15 906 1i 288 NIGERIA 247 1182 284 1826 272 229 32 400 USA 1261 69 181 400 ETATs-UNIS 9608 647 5136 
404 CANADA 7 1 1 4 404 CANADA 252 20 2 10 6 171 43 
504 PERU 1 
189 
1 504 PEROU 208 
647 1 
208 
508 BRAZIL 189 
414 
508 BRESIL 648 
612 IRAQ 414 
7 17 j 4 612 IRAQ 353 72 353 115 15 56 34 732 JAPAN 41 6 732 JAPON 361 69 
740 HONG KONG 630 630 740 HONG-KONG 3405 3405 
1000 WORLD 29594 7272 4600 1533 4911 3095 6524 455 1110 87 1000 M 0 ND E 123350 28988 15681 5487 17437 12512 33768 2453 6339 707 
1010 INTRA·EC 19384 3712 2609 1368 4131 2864 3814 404 397 87 1010 INTRA-CE 68785 11488 8828 4n1 12181 10858 16124 1909 2143 707 
1011 EXTRA-EC 10194 3560 1991 150 787 231 2711 51 713 • 1011 EXTRA-CE 54552 17499 7034 705 5278 1658 17843 544 4195 
1020CLASS1 8572 3286 1409 103 763 221 2042 37 711 . 1020 CLASSE 1 46754 16467 6364 578 5253 1607 13833 461 4191 
1021 EFTA COUNTR. 6246 3108 612 90 531 201 1005 26 673 . 1021 A EL E 36642 15028 4501 293 3199 1295 8204 233 3689 
1030 CLASS 2 1515 223 582 5 23 665 15 2 • 1030 CLASSE 2 5503 907 668 19 17 3805 83 4 l~~a 150 51 133 42 4 10 13 . 1031 ACP Jrel 281 126 186 1o!i 6 s6 95 1 110 3 4 • 1040 CLA 3 299 2 5 
142115 PARTS Of nEYATORS AND CONVEYORS Wllll CONTINUOUS UO'IEllDIT FOR GOOOS WITHIN 1422.41, 42, 43, 41, 41 AND 49 142115 PARTS OF nEYATORS AND CONVEYORS Wllll CONTllUOUS llOVEllENT FOR GOOOS WITHIN 142141, 42, 43, 41, 41 AllD 49 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPAREU nEYATEURS ET TlWISPORTEURS OU CONVOYEURS A ACTIOll CONTINUE DES NOS. 
142141,42,43,41,41 ET 49 
ERSATZ· UND EllZELTEU FUER 5mlGFOERDERER OER HRH. 1422.41,42,43,41,41 UND 49 
001 FRANCE 3049 1134 
29i 
252 49 1266 309 24 14 1 001 FRANCE 14676 3718 
1604 
5258 381 3753 1605 88 57 18 
002 BELG.·LUXBG. 500 47 4 116 
719 
37 4 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3273 509 85 591 
2985 
447 22 15 9 003 NETHERLANDS 3554 1339 569 51 
2582 
798 42 35 003 PAYS.BAS 23713 7611 4694 949 
15732 
7038 252 175 
004 FR GERMANY 8695 
731 
2023 503 1773 1387 86 321 20 004 RF ALLEMAGNE 59265 
3151 
11939 11038 9617 7897 612 2332 98 
005 ITALY 3876 616 48 94 1667 446 6 34 282 005 ITALIE 26816 2752 26i 309 17171 2320 56 187 
870 
006 UTO. KINGDOM 1027 87 136 186 199 
1sS 
316 55 006 ROYAUME-UNI 7226 376 859 1393 2358 
462 
1586 393 
007 IRELAND 189 30 
47 51 
3 18 1 3 007 IRLANDE 620 102 239 13 315 43 445 13 14 006 DENMARK 816 362 7 267 
2 
006 DANEMARK 5812 1483 49 3254 
13 028 NORWAY 36 9 
32 65 
21 
15 
3 1 028 NORVEGE 127 42 3 3 32 
112 
30 4 
030 SWEDEN 752 263 75 159 11 132 030 SUEDE 6916 1538 479 908 1017 2003 37 822 
032 FINLAND 78 5 3 6 1 9 32 
1 
22 032 FINLANDE 516 68 40 38 9 62 212 1 86 
036 SWITZERLAND 1261 780 212 28 28 74 126 12 036 SUISSE 12200 6428 2011 751 254 947 1624 17 168 
038 AUSTRIA n2 558 28 47 5 72 42 1 19 038 AUTRICHE 5996 3325 472 876 165 673 394 21 270 
042 SPAIN 300 114 41 16 49 33 13 2 32 042 ESPAGNE 1309 567 223 70 119 72 80 47 131 
046 YUGOSLAVIA 112 112 046 YOUGOSLAVIE 102 102 
056 SOVIET UNION 119 119 3ci 056 U.R 324 324 27 060 POLAND 461 431 
110 
060 POL 373 346 99 064 HUNGARY 114 3 
47 8 3:i 1 31 15 064 HON 133 31 868 165 30j 3 39i 382 400 USA 873 247 50 364 400 ETA IS 8131 2335 604 3078 
404 CANADA 37 4 10 298 20 3 404 CANADA 326 120 34 2235 4 154 1 13 442 PANAMA 296 
118 
442 PANAMA 2235 209 3 508 BRAZIL 116 508 BRESIL 212 
720 CHINA 151 151 
3 13 1i 26 720 CHINE 111 111 12 116 57 229 212 12 732 JAPAN 59 11 732 JAPON 792 94 
800 AUSTRALIA 11 
" 
11 800 AUSTRALIE 179 
1 114 
5 174 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 115 
1000 WORLD 27454 6691 4141 1058 3759 5881 4283 602 755 308 1000 M 0 ND E 182127 32575 26424 20574 23365 38385 31148 3580 5068 1010 
1010 INTRA-EC 21709 3729 3682 858 3079 5834 3408 558 459 308 1010 INTRA-CE 141829 16947 22088 17605 18729 35978 23042 3061 3172 1009 
1011 EXTRA-EC 5740 2962 458 194 680 248 857 47 298 • 1011 EXTRA-CE 40385 15628 4335 2855 4638 2409 8105 519 1897 1 
1020CLASS1 4297 2099 367 188 243 246 811 47 296 . 1020 CLASSE 1 36625 14502 4230 2829 2262 2407 7978 519 1897 1 
1021 EFTA COUNTR. 2898 1615 275 146 131 170 362 13 186 . 1021 A EL E 25757 11403 3006 23n 1477 1793 4263 80 1358 
1030 CLASS 2 469 123 4 2 327 13 . 1030 CLASSE 2 2628 215 20 25 2275 i 93 1040 CLASS 3 973 740 87 3 110 33 . 1040 CLASSE 3 1129 909 85 1 99 34 
1422.11 PARTS Of LErS, SKIP HOISTS, UJNE CAGE HOISTS, ESCAUTORS AND MOVINQ PA'IEllEHTS WITHIN 1422,14, A, Iii AND 71 1422.11 PARTS Of LErS, SKIP HOISTS, UINE CAGE HOISTS, ESCALATORS AND UOVlllG PA'IEllEHTS WITHIN 1422,14, A, Iii AND 71 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg OuanUtils Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 l!leutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I 1:>.>.c!OO Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Denmark I 1:>.>.C)Oa 
8422.91 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'ASCEHSEURS, llOHJE.QIAAGE, ESCAUERS llECANIQUES ET TROTIOIRS ROUl.NITS VISES AUX MOS. 
l4ZZ.M, 118, Iii ET 18 
Im.Ill lBLE FUER PERSONEN- UND W1EWIFZIJEGE, ROUlREPPEN UND llOUSTEIGE DER NRN. MZZ.M, 118, &8 UND 18 
001 FRANCE 3161 669 
574 
100 127 806 1410 12 34 3 001 FRANCE 14703 3024 
1765 
622 716 4229 5885 73 132 22 
002 BELG.-LUXBG. 1603 412 2 111 
124 
500 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 6083 1965 16 352 448 1962 22 1 003 NETHERLANDS 320 91 4 5 764 94 1 003 PAYS-BAS 1606 537 43 19 556i 532 6 23 004 FR GERMANY 4227 2099 1006 221 440 1499 33 224 26 004 RF ALLEMAGNE 28887 6505 6015 1408 2571 9334 383 1439 170 005 ITALY 9778 4930 
12 
148 1102 1277 5 42 175 005 ITALIE 24963 10286 99 759 2589 4383 30 160 271 006 UTD. KINGDOM 1493 125 702 199 121 
107 
319 15 006 ROYAUME-UNI 6523 1825 1685 1086 540 
3!13 
1313 174 1 
007 IRELAND 113 
5 1 3 
6 007 IRLANDE 531 5 
8 
1 132 
1 008 DENMARK 55 10 36 
8 
008 DANEMARK 342 134 20 37 142 
028 NORWAY 18 4 1 
11 12 5 
5 
1 
028 NORVEGE 252 71 2 
136 
5 
97 
58 
4 
mi 
030 SWEDEN 513 208 98 158 20 030 SUEDE 3128 1220 600 99 806 166 
032 FINLAND 698 103 89 6 35 286 79 100 032 FINLANDE 5357 834 915 32 191 2036 591 758 
036 SWITZERLAND 1704 693 293 71 64 140 435 8 : 036 SUISSE 14548 3512 2812 793 793 1925 4605 1 102 5 
038 AUSTRIA 863 662 67 33 11 65 23 2 038 AUTRICHE 4327 2449 714 184 115 829 191 3 42 
040 PORTUGAL 390 390 
156ci 321 e2 14 63 12 1 : 040 PORTUGAL 618 816 2 488 100 55 139 39 3 042 SPAIN 2790 724 13 042 ESPAGNE 3506 857 1782 45 
048 YUGOSLAVIA 107 22 
5 
85 
1 11 226 2 1 • 048 YOUGOSLAVIE 127 32 1oS 95 14 41 2119 400 USA 272 10 22 . 400 ETATS-UNIS 3378 313 117 e2 7 
404 CANADA 11 
3 14 
1 
122 
10 
3 
• 404 CANADA 122 1 
245 
8 
887 2 
115 
732 JAPAN 215 15 58 732 JAPON 1821 44 94 337 12 
1000 W 0 R L D 28559 8257 9370 911 1697 3138 8129 387 459 211 1000 M 0 ND E 120987 23798 29028 4141 10712 15360 32363 1927 3144 514 
1010 INTRA-EC 20754 3400 7217 348 1372 2608 4923 370 320 198 1010 INTRA-CE 83667 13795 21801 2190 8501 10548 22812 1806 1951 465 
1011 EXTRA-EC 7907 2857 2153 585 326 530 1206 18 139 13 1011 EXTRA-CE 37320 10003 7225 1951 2211 4814 9751 121 1194 50 
1020 CLASS 1 7578 2818 2127 564 326 522 1051 18 139 13 1020 CLASSE 1 37010 9957 7179 1941 2210 4786 9572 121 1194 50 
1021 EFTA COUNTR. 4185 2059 548 121 122 496 700 1 138 . 1021 A EL E 28230 8701 5046 1144 1204 4687 8251 8 1184 5 
1030 CLASS 2 177 1 26 1 149 . 1030 CLASSE 2 215 4 48 10 1 154 
8422.91 PARTS OF MACHINES AND APPARATUS OF BC22.01, 07, 08, 11, 12, 1W9, 58, 59, 62 AND 77-IT 8422.91 PARTS OF llAClllNES AND APPARATUS OF BC22.01, 07, 08, 11, 12, 1W9, 58, 59, 62 AND 77-IT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MOS. 84Z2.01, 07, 08, 11, 12 , 15 A 29, 58, 59, 82, 77 A 87 1BLE DER NAN. BC22.01, 07, 08, 11, 12, 15 BIS 29, 58, 59, 82, 77 BIS 87 
001 FRANCE 5722 563 
517 
434 365 2703 1239 16 6 396 001 FRANCE 26789 2387 
2676 
2357 1532 10717 8325 85 79 1307 
002 BELG.-LUXBG. 1524 252 20 186 
492 
505 26 15 3 002 BELG.-LUXBG. 7948 1547 140 934 2923 2304 135 195 15 003 NETHERLANDS 3375 1225 861 79 
119:! 
668 8 25 17 003 PAYS-BAS 21021 6882 6567 371 
6594 
3879 96 279 24 
004 FR GERMANY 7899 864 2031 1128 1736 1434 42 263 73 004 RF ALLEMAGNE 60150 3841 
20108 4588 17350 8560 263 2053 634 
-005 ITALY 3452 1349 
e4 241 296 526 3 45 128 005 ITALIE 17246 6034 799 1233 1278 2423 45- 167 225 006 UTD. KINGDOM 3538 576 461 660 1400 
2eB 
301 28 6 006 ROYAUME-UNI 31224 2683 3502 4822 17697 
1195 
1:!45 435 41 
007 IRELAND 450 58 37 
10 
4 63 
6 1 
007 IRLANDE 3013 490 222 3 40 1056 40 3 4 008 DENMARK 504 175 137 42 14 119 
252 
008 DANEMARK 2923 726 1090 65 295 110 594 3 
028 NORWAY 722 67 256 4 40 5 98 
1o4 
028 NORVEGE 3707 399 594 32 329 66 1105 8 1174 
030 SWEDEN 2261 242 991 70 53 40 447 314 030 SUEDE 13790 1825 5326 788 452 564 3261 313 1453 8 
032 FINLAND 691 172 23 42 41 86 223 1 123 032 FINLANDE 3499 567 182 293 116 348 1223 10 756 4 
036 SWITZERLAND 1064 492 285 119 37 39 68 2 22 036 SUISSE 11104 4925 1715 2222 406 747 872 40 177 
038 AUSTRIA 2150 1825 115 130 5 6 41 5 23 
1 
038 AUTRICHE 8807 6898 752 586 65 43 369 11 81 2 
042 SPAIN 752 60 518 15 29 96 33 042 ESPAGNE 2422 258 1526 42 115 219 257 3 2 
048 YUGOSLAVIA 41 4 3 30 4 048 YOUGOSLAVIE 182 20 97 40 23 2 
052 TURKEY 454 454 
18 1 1 Ii 18 052 TURQUIE 566 556 44 14 4 10 27 058 GERMAN DEM.R 48 
146 1 
058 RD.ALLEMANDE 163 
214 18 7 
74 
060 POLAND 159 7 43 4 5 060 POLOGNE 271 30 61 3 2 082 CZECHOSLOVAK 87 33 6 1 082 TCHECOSLOVAQ 150 38 35 10 3 
064 HUNGARY 541 375 163 3 
227 137 763 26 15 064 HONGRIE 675 470 201 2 4122 1343 6917 2 400 USA 1515 195 138 20 : 400 ETATS-UNIS 19075 2414 3335 515 222 196 11 
404 CANADA 47 1 28 1 2 15 • 404 CANADA 411 17 224 1 17 151 1 
824 ISRAEL 13 2 11 . 624 ISRAEL 254 2 59 185 8 
636 KUWAIT 3 
47 
1 
14 9 6 
2 
1 32 636 KOWEIT 207 518 11 101 e5 121 196 732 JAPAN 212 39 64 732 JAPON 2617 581 947 8 173 5 
600 AUSTRALIA 9 1 8 : 600 AUSTRALIE 138 3 11 122 
1000 WORLD 37474 7848 8102 227t 3183 7101 6833 534 1178 844 1000 M 0 ND E 239367 37660 57265 13088 21225 54815 43356 2528 7263 2387 
1010 INTRA-EC 26488 3713 5393 1758 2710 8704 4779 401 384 824 1010 INTRA-CE 170324 18557 42204 8328 15450 51131 27281 1911 3210 2252 
1011 EXTRA-EC 11007 4135 2707 513 453 397 1854 133 795 20 1011 EXTRA-CE 68999 19102 15058 4722 5775 3484 16075 817 4053 115 
1020 CLASS 1 9948 3582 2398 442 446 396 1789 133 760 2 1020 CLASSE 1 66466 18299 14338 4599 5730 3474 15370 609 4015 32 
1021 EFTA COUNTR. 6901 2799 1670 364 175 155 892 112 733 1 1021 A EL E 40987 . 14414 8579 3900 1388 1787 6902 382 3841 14 
1030 CLASS 2 215 16 114 20 6 59 . 1030 CLASSE 2 1194 67 385 35 27 2 668 8 4 
1031 ACP (63~ 14 2 8 
sci 1 1 4 14 18 1031 A~ 168 34 71 2 19 8 61 1040 CLASS 843 557 196 6 1040 c 3 1337 738 332 rn 39 33 e3 
1423 EXCAYATI~~PING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTll, lllNERAl.S OR ORES; PllURIYERS; SNOW- l4ZI EXCAYA~ LEVEW~NG, BORING AND EXTRACTING llAClllNERY, FOR EARTll, lllNERAl.S OR ORES; PILURIYERS; SHOW-
PLOUGHS, SEl.f.1111 PLOUGHS, T SEl.f.1111 
=~~ TERRASSEllENT, EXCAVATION, FORAGE OU SOI; SOHNETTES DE BATTAGE, CHASSE-llEIGE, SF. YOnURES ==:rENARAlE FUER ERD-, STEINBRUCHARBEllEN, BERGBAU OD£R TIEfBOHRUNGEN; RAllllEN; SCllNEERAEUllER, AUSGEN. SCHNEE· 
8423.01 SEl.f.llROPEUED, lRACMAYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS l4ZIJl1 SEl.f.llROPEUED, TRACK.UYING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 
____ SCRAPERS AUTOllOBll.ES,_SUR CllENlUES OU_ROUES, NE POUYANl QRCULEILSURJWLS 
- - - -- -----
-- ------- ---- ---- -----
- --- SCHUERFWAGEll,-SEUISTFAHRENDrAUfGlEISKETTEllOOERtlAED!Rlt,·NIClftAUl'SCHIEICElffAHRBAR ________ - ~ -------- - -- -- - -
001 FRANCE 522 345 10 40 34 12 81 001 FRANCE 1311 1055 14 124 2 15 101 
002 BELG.-LUXBG. 109 
63 
97 
169 
12 • 002 BELG.-LUXBG. 102 33 94 200 8 003 NETHERLANDS 376 Ii 9ci 101 65 3ci 79 003 PAYS-BAS 842 17 216 e6 455 58 154 004 FR GERMANY 555 130 196 004 RF ALLEMAGNE 1157 572 210 
005 ITALY 39 29 51 22 30 65 9 • 005 ITALIE 127 18 118 31 66 134 59 006 UTD. KINGDOM 416 
110 
244 5 006 ROYAUME-UNI 498 
1eB 
190 9 
272 IVORY COAST 110 272 COTE IVOIRE 188 
390 SOUTH AFRICA 73 73 390 AFR. DU SUD 124 124 
105 
106 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EXX<!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
1423.01 1423.01 
400 USA 1870 35 117 1236 469 13 400 ETATS-UNIS 11462 205 358 8235 2634 30 
508 BRAZIL 88 
27 
88 
373 
508 BRESIL 437 
181 
437 
1978 732 JAPAN 400 732 JAPON 2159 
1000 W 0 R L D 4851 513 240 1388 418 224 1348 65 282 373 1000 M 0 ND E 18701 1501 828 8595 420 233 8181 134 305 504 
1010 INTRA·EC 2051 429 37 151 238 224 265 85 282 380 1010 INTRA-CE 4061 1098 33 349 304 233 1133 134 305 474 
1011 EXTRA-EC 2800 84 203 1237 180 1083 13 1011 EXTRA-CE 14841 405 795 8247 118 5048 30 
1020 CLASS 1 2437 84 117 1237 14 972 13 1020 CLASSE 1 13967 405 358 8247 66 4861 30 
1021 EFTA COUNTR. 64 22 
e6 1 14 27 . 1021 A EL E 194 19 43j 12 66 97 1030 CLASS 2 362 166 110 . 1030 CLASSE 2 675 50 188 
1031 ACP (63) 276 166 110 . 1031 ACP (63) 238 50 188 
1423.11 SELf.llROPELLED llECHANICAI. SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE Of RUllNING ON RAU 1423.11 SEii.PROPELLED llECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS, NOT CAPABLE Of RUNNING ON RAU 
PEUES llECANJQUES ET EXCAVATEURS, AUTOllOBILES, SUR CHENIWS OU SUR ROUES, NE POUVANT ClRCUlER SUR RAU saBSTl'AHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEH OOER RAED£RN, NICllT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
001 FRANCE 51852 14027 
3919 
9880 2751 1307 19351 1579 2412 565 001 FRANCE 188717 48892 
12594 
35629 6464 4196 74489 4995 9299 753 
002 BELG.·LUXBG. 52355 11992 13439 7751 
5163 
14663 18 112 461 002 BELG.·LUXBG. 210149 48734 54042 30266 
9220 
63050 25 410 1028 
003 NETHERLANDS 11577 2889 224 1124 
19349 
1497 21 405 254 003 PAYS-BAS 17513 3395 375 1107 
52100 
2274 33 639 470 
004 FR GERMANY 61288 
1902 
8041 11288 3405 8817 375 3453 6760 004 RF ALLEMAGNE 168269 1so6 29291 24475 9590 32745 1548 9114 9400 005 ITALY 8127 1979 3099 1374 352 2180 75 29 236 005 ITALIE 26085 5426 8168 4274 1205 6911 132 89 542 006 UTD. KINGDOM 19953 238 4891 1742 348 4544 6706 1528 1401 006 ROYAUME·UNI 55942 1096 19252 5887 1322 8735 12242 5477 2498 007 IRELAND 4610 30j 20 218 267 30 16 007 IRLANDE 8861 520 44 2o6 1002 70 12 008 DENMARK 1340 8 451 29 008 DANEMARK 2703 25 930 20 
009 GREECE 89 
345 
13 
93 
76 366 128 12 009 GRECE 294 1365 21 461 273 735 483 j 028 NORWAY 1036 
1ri 1010 
92 
511 
028 NORVEGE 3615 
832 4942 
564 2068 030 SWEDEN 10884 809 1760 934 4914 363 386 030 SUEDE 44225 2459 7301 4017 20873 1270 463 
032 FINLAND 166 
312 241 
165 1 
12 a3 28 700 032 FINLANDE 962 609 402 955 7 13 405 94 90j 036 SWITZERLAND 2325 823 126 036 SUISSE 3512 881 201 
038 AUSTRIA 2405 1190 49 356 178 47 318 267 038 AUTRICHE 4647 1734 148 460 555 214 1180 356 
040 PORTUGAL 544 
371 
61 9 
59 
474 040 PORTUGAL 1354 
1443 
245 32 
235 
1077 
042 SPAIN 1494 
68 49 
84 980 042 ESPAGNE 4563 
184 3j 384 2501 048 YUGOSLAVIA 117 
121 
048 YOUGOSLAVIE 221 
1s<i 056 SOVIET UNION 183 62 3<i 056 U.R.S.S. 214 64 58 058 GERMAN OEM.A 272 218 24 058 RD.ALLEMANDE 366 226 82 
060 POLAND 52 52 
16 18 4 
060 POLOGNE 152 152 
4 62 11 062 CZECHOSLOVAK 222 184 062 TCHECOSLOVAQ 516 439 
208 ALGERIA 437 291 146 
121 
208 ALGERIE 730 330 400 
192 248 SENEGAL 147 26 
62 
248 SENEGAL 231 39 
100 272 IVORY COAST 80 18 
20 
272 COTE IVOIRE 137 29 
6 288 NIGERIA 129 109 408 288 NIGERIA 200 194 563 390 SOUTH AFRICA 408 
197 381 2os8 548 100 s<i 68 390 AFR. DU SUD 563 930 1608 7393 2409 1028 se6 505 400 USA 5984 2492 400 ETATS-UNIS 27960 13501 
404 CANADA 67 64 3 404 CANADA 415 411 4 
504 PERU 54 
14 
54 504 PEROU 239 18 239 508 BRAZIL 65 51 508 BRESIL 469 391 
600 CYPRUS 76 
10 371 29 76 600 CHYPRE 174 11 11o4 55 174 612 IRAQ 410 
21 
612 IRAQ 1170 
152 616 IRAN 21 
3 63 s<i 
616 IRAN 152 
15 83 145 624 ISRAEL 116 
2s<i 
624 ISRAEL 243 
305 628 JORDAN 250 
25 290 4j 628 JORDANIE 305 85 245 148 632 SAUDI ARABIA 377 
4038 238 
15 
251 
632 ARABIE SAOUD 501 
16872 1007 
25 
993 2 732 JAPAN 26769 1922 1214 3654 15452 732 JAPON 66879 7451 4799 10976 44779 
958 NOT DETERMIN 50 50 958 NON DETERMIN 188 188 
1000 W 0 R L D 266674 38324 23687 45648 39878 12324 77582 9285 8781 11209 1000 M 0 ND E 881939 134308 81697 144641 124741 33062 276868 21043 28471 17112 
1010 INTRA·EC 211191 31355 19073 39102 33234 10689 51303 8774 7938 9723 1010 INTRA-CE 676529 110143 66981 123647 101998 25900 189133 18975 25029 14723 
1011 EXTRA-EC 55433 6969 4594 8494 6842 1635 26259 511 843 1488 1011 EXTRA-CE 185223 24184 14716 20808 22743 7162 87733 2068 3442 2389 
1020 CLASS 1 52256 6959 3178 5773 6453 1572 25554 511 820 1436 1020 CLASSE 1 179027 24154 11969 19732 22327 7079 88029 2068 3425 2244 
1021 EFTA COUNTR. 17344 2656 468 2414 2167 1084 6160 511 519 1365 1021 A EL E 58316 6167 1382 7481 8557 4809 24273 2068 1847 1732 
1030 CLASS 2 2448 10 841 620 171 63 674 19 50 1030 CLASSE 2 4950 11 1781 924 354 83 1646 6 145 
1031 ACP (63a 514 154 51 121 188 
4 
. 1031 ACP Jg~ 805 262 29 192 322 
11 1040 CLASS 729 575 102 18 30 . 1040 CLA 3 1247 966 150 62 58 
1423.13 SELl-l'ROPELLED BUU.OOZERS, ANGLEOOZERS AND LE'IEUERS 1423.13 SEll-l'ROPEll.ED BUUDOZERS, ANGLEOOZERS AND LE'IEUERS 
BUWJOZERS, ANGLEOOZERS ET NIYELEUSES, AUTOllOBD.ES SELBSTl'AHRENDE PlANIERlllASCHINEN UND GRADER 
001 FRANCE 4512 1795 
314 
569 482 822 568 10 266 001 FRANCE 12203 6305 
711 
1415 1019 1202 1835 39 388 
002 BELG.·LUXBG. 2273 105 749 406 886 465 39 195 002 BELG.·LUXBG. 5827 83 2215 835 1117 1542 140 301 003 NETHERLANDS 2167 932 
754 
114 
3582 
101 3<i 63 91 003 PAYS-BAS 2973 1212 3288 231 6195 135 189 105 173 004 FR GERMANY 8277 
921 
1033 857 427 388 1206 004 RF ALLEMAGNE 16276 
2853 
1002 2172 1099 727 1604 
005 ITALY 2116 785 
633 
69 
218 
301 
876 
25 15 005 ITALIE 6603 2268 
1653 
287 
812 
1033 
1992 
101 61 
006 UTD. KINGDOM 4626 980 451 448 
617 
32 988 006 ROYAUME-UNI 12912 3495 1997 1655 
936 
81 1227 
007 IRELAND 639 
51 16 12 
22 007 IRLANDE 964 
56 26 6 
28 
008 DENMARK 168 49 
2 
40 
32 
008 DANEMARK 313 166 
8 
59 
52 028 NORWAY 149 18 
15 
57 40 
114 
028 NORVEGE 200 26 
12 
80 34 
3 212 030 SWEDEN 275 64 13 
14 
9 030 SUEDE 323 13 3 
59 
80 
036 SWITZERLAND 177 121i 362 16 29 113 147 036 SUISSE 306 5418 11o2 65 64<i soi 182 038 AUSTRIA 1989 62 77 15 038 AUTRICHE 8899 109 207 16 
060 POLAND 106 75 31 060 POLOGNE 490 352 168 
208 ALGERIA 30 30 
26 110 
208 ALGERIE 123 123 
25 188 272 IVORY COAST 136 
94 
272 COTE IVOIRE 213 
254 288 NIGERIA 94 
356 
288 NIGERIA 254 
610 390 SOUTH AFRICA 356 
1075 2642 4054 481 272 4 133 221 390 AFR. DU SUD 610 5034 12218 18982 2020 1157 1 500 833 400 USA 10010 1128 400 ETATS-UNIS 46545 5710 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
t-----r-----,.-----,----.----r-----.-----r-----.----...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 u1sehlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "&Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aOa 
142113 
404 CANADA 
488 GUYANA 
508 BRAZIL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
133 
48 
561 
111 
110 
4523 
33 
43978 
24772 
19172 
17664 
2600 
1388 
492 
121 
1688 
9002 
4784 
4218 
4116 
1352 
27 
75 
e4 
33 
5653 
2319 
3334 
3123 
362 
180 
94 
31 
16 
so5 
216 
8102 
3109 
4961 
4389 
104 
572 
53 
5609 
5058 
551 
551 
70 
98 
28 
3260 
2762 
498 
490 
92 
8 
19 
48 
11i 
239i 
6939 
2518 
4420 
3964 
70 
457 
345 
116 
1026 
906 
120 
120 
924 
558 
368 
354 
214 
14 
1423.17 ~~~~S:~NJ'i1~1tiiT.~8LE:f ~~R EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNlllHG ON RAILS, EXCEPT 
MACHINES ET APPAREILS. AUTOllOSILES. SUR CHENlllfS OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS, EXCL SCRAPERS. PELLES 
llECAN., EXCAVATEURS, BULLDOZERS, ANGLEDOZER5, NIYElEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
208 A RIA 
248 GAL 
318 co 0 
390 SO H AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
612 !RAO 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
6038 
16950 
3410 
12884 
5563 
6321 
247 
406 
320 
4858 
236 
702 
1898 
444 
162 
53 
114 
4442 
76 
27 
223 
15 
32 
69 
4867 
43 
43 
50 
1498 
5072 
10363 
1220 
2917 
3125 
9 
299 
12 
1774 
135 
580 
1383 
257 
39 
5 
60 
2372 
43 
863 
361i 
523 
1315 
2328 
216 
101:i 
5 
54 
15 
22:i 
15 
32 
1474 
sO 
414 
85 
78 
103 
636 
18 
12 
192 
58 
8 
66 
14 
1o2 
54 
2103 
3037 
7 
228 
49 
2:i 
18 
112 
12 
266 
847 
1078 
22 
86 
i 
81 
1 
236 
1o6 
125 
136 
65 
278 
180 
105 
234 
58 
14 
41 
10 
18 
6 
162 
24 
69 
156 
43 
:i 
69 
2 
819 
12 
33 
1000 W 0 R L D 72200 30535 11393 1484 5706 2850 1693 938 
1010 INTRA-EC 51813 23005 7990 980 5478 2299 1055 893 
1011 EXTRA-EC 20348 7531 3383 484 228 551 637 48 
1020 CLASS 1 15154 7422 2959 453 224 313 569 46 
1021 EFTA COUNTR. 8020 3891 1071 336 41 81 83 46 
1030 CLASS 2 534 43 408 31 4 3 45 
1~ ~r.rJra ~~ 65 ~ 236 ~~ 
142111 ~ ~R~g~~~Kg.,~~o~:a ~c::my FOR EXCAVATING, LEVELLING, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES AUTOllOSILES D'EXTRACTION, TERRASSEllENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOl, SUR 
CHENILLES OU ROUE5, NE POUYANT CIRCULER SUR RAILS 
gg~ ~~t~~fUXBG. 1r~ m~ 3987 ~ 13t ::: 
~ ~~T~if~M~~s 21m 1552 13m 22~ 2599 2677 
005 ITALY 40039 202oS 6628 3219 977 
006 UTD. KINGDOM 8382 1331 1647 soi 249 2547 
~ gif~~K 1~9 m lb 1i 12 2 
ggg ~s~~'i\ 1~~ 4~ 5 1 ~ 6 21 
030 SWEDEN 3533 7 46 253 204 442 303 
032 161 32 32 20 14 4 
036 LAND 595 307 104 96 19 2 
038 IA 1167 827 201 33 13 37 
12 20 
040 PO GAL 27 1 1 18 
042 SPAIN 5319 245 3037 131 
048 YUGOSLAVIA 231 184 28 
052 TURKEY 138 72 
2252 
3900 
841 
5264 
7488 
1so0 
66 
15 
1132 
16 
13 
28 
7 
1649 
19 
66 
142 
19 
1 
120 
308 
1152 
:i 
2 
126 
37 
18i 
31 
502 
100 
2536 
63 
1007 
4 
202 
1641 
40 
26 
180 
1o4 
28 
6484 
4242 
2222 
2220 
1909 
42 
310 
107 
614 
376 
207 
34 
313 
1 
15 
11 
25 
110 
142113 
404 CANADA 
488 GUYANA 
508 BRESIL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
3483 1000 M 0 N D E 
2760 1010 INTRA-CE 
702 1011 EXTRA-CE 
557 1020 CLASSE 1 
336 1021 A E L E 
130 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
15 1040 CLASSE 3 
633 
134 
2656 
210 
163 
14477 
115 
135118 
58071 
76958 
72176 
9781 
4249 
842 
533 
5532 
30467 
14004 
18463 
16023 
5457 
89 
352 
255 
157 
115 
23266 
8290 
14978 
14206 
1702 
632 
254 
138 
75 
240i 
29398 
6522 
22783 
20258 
237 
2525 
51 
12288 
10184 
2104 
2104 
84 
478 
7308 
5303 
2008 
2000 
274 
6 
76 
134 
210 
7179 
21638 
6640 
14998 
14249 
674 
747 
537 
4 
2743 
2181 
562 
562 
3 
2754 
1193 
1562 
1531 
940 
31 
142117 ~l:vM.86"Jemi:.·a=1:iiT.~°tLoo~ lli'D~R EARTH ETC. WORKING, NOT CAPABLE OF RUNlllHG ON RAILS, EXCEPT 
llASCHINEN, APPARATE UND GERAElE, SELBSTFAHREND, AUF GLESKETTEN ODER RA£D£RN, NIClfT AUF SC111ENEN FAHRBAR, AUSGEH. 
SCRAPERS, BAGGER, PLANIERllASCHINEN, GRADER · 
394 001 FRANCE 24263 
225 002 BELG.-LUXBG. 84081 
339 003 PAYS-BAS 7561 
4033 004 RF ALLEMAGNE 51175 
119 005 ITALIE 20400 
762 006 ROYAUME-UNI 24273 
007 IRLANDE 685 
80 ggg 2~~~~~~K 1= 
162 030 SUEDE 23094 
sO g~ ~~~~DE a~11 
270 038 AUTRICHE 8499 
042 ESPAGNE 1790 
044 GIBRALTAR 122 
100 ~ ii~~~-SLAVIE J~~ 
4206 058 RD.ALLEMANDE 27888 
:i ~ ~g~~g~gLOVAQ ~ 
208 ALGERIE 443 
248 SENEGAL 189 
318 CONGO 270 
38i ~ ~Rrf-~~'~D 28m 
404 CANADA 306 
21763 
54114 
1686 
10302 
13293 
16 
839 
27 
8767 
1211 
2824 
5944 
1085 
12i 
27 
26i 
14447 
16700 
2836 
7906 
8551 
963 
25 
5501 
1o4 
455 
67 
443 
189 
270 
4 
6576 
104 
371 
189 
3731 
225 
30 
1427 
376 
43 
798 
18 
290 
8889 
122:i 
32 
658 
129 
25 
100 
400 
ee:i 
1940 
176 
769 
9 
251 
7 
539 
378 
328 
1060 
1178 
745 
655 
97 
56 
125 
171 
132 
20 
122 
112 
193 
1705 
305 
612 !RAO 
17
1
46
11 117 
1746
. 
5 ra~ jk1~~~ TS ARAB 6201 3378 1706 10 79 69:i 20:i 
11137 1000 M 0 ND E 320577 140273 54400 8391 17570 5940 7629 
5871 1010 INTRA-CE 213506 102014 37052 4620 17222 4168 4441 
5266 1011 EXTRA-CE 106978 38259 17297 3729 348 1771 3188 
948 1020 CLASSE 1 75033 37851 14372 3682 346 1500 3032 
562 1021 A E L E 38152 18819 6085 2675 88 260 484 
. 1030 CLASSE 2 3084 - 120 2858 48 2 12 44 
. 1031 ACP (631 586 . 547 . 39 
4318 1040 CLASSE 3 28863 288 67 260 112 
318 
4 
2019 
69 
153 
2598 
2375 
223 
223 
222 
142111 mR °.f~R~~~~irg.,"lfi~o~:a~c=Y FOR EXCAVATING, l.EVELUNG, TAMPING, BORING AND EXTRACTING 
95 
147 
31 
364 
837 
442 
TElLE FUER SELBSTFAHRENDE llASCHINEN FUER ERD- U. STEINBRUCHARBEITEN, SERGBAU, TIEFBOHRUNGEN, AUF GLESKETTEN ODER 
RAEDERN, NICHT AUF SCHIEHEN FAHRBAR 
001 FRANCE 49842 17066 4253 1805 13277 11600 685 ~ ~~~gJ~~BG. 1~sm 2~~ 1r~ 2~~ 4433 6459 2~~~ 1tl 
004 RF ALLEMAGNE 100796 35854 11401 10710 11338 23741 537 
005 ITALIE 72268 36403 15578 6015 1456 9778 533 
006 ROYAUME-UNI 30836 6611 6001 3soS 1247 5597 6042 
007 IRLANDE 3933 297 69 3567 883 g~~B~ARK ~b~ 3~1 2~ 1~ 4~ 18 42~ . 18 
028 NORVEGE 1280 298 26 80 48 e4 588 
14 030 SUEDE 20532 4722 2132 2561 1756 1056 6166 
j 
650 
446 5 032 FINLANDE 2326 483 383 433 62 68 320 
39 036 SUISSE 2777 1403 643 218 102 11 122 
17 038 AUTRICHE 7448 5195 868 474 54 164 190 
19 ~ ~~~l~~~L gm s1g 51M J~ 3i 42 15~g 
048 YOUGOSLAVIE 725 512 4 124 83 
052 TUROUIE 136 56 80 
161 
2995 
343 
7476 
180 
4562 
14 
464 
6959 
195 
115 
678 
569 
98 
24810 
15731 
9080 
9078 
7734 
359 
2687 
184 
5037 
583 
611 
144 
1314 
30 
146 
128 
8i 
163 
5258 
3754 
1504 
1243 
410 
219 
43 
1167 
555 
564 
21403 
410 
1784 
e6 
183 
604 
911 
495 
27628 
1i 
3129 
34 
58968 
25883 
33083 
4949 
1785 
28134 
797 
1032 
238 
2178 
1922 
1222 
17 
5 
175 
101 
132 
372 
4i 
2 
107 
108 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg OuanUtlis Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~u!schlan~ France I Halla I Neder1and I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 p;u!schlan~ France l Halla I Nederland j Belg.-lux. J UK r Ireland j Danmark j "E>.l.OOa 
1423.11 1423.11 
058 SOVIET UNION 24 21 2 1 056 U.R.S.S. 106 38 
1 
38 30 
058 GERMAN DEM.R 56 
2 
6 
2 
39 11 058 RD.ALLEMANDE 358 3:i 40 102 1 215 060 POLAND 26 22 
1 2 10 
060 POLOGNE 116 80 2 
11 19 14 062 CZECHOSLOVAK 39 20 2 4 062 TCHECOSLOVAQ 150 42 44 20 
1 064 HUNGARY 2153 967 26 124 46 1036 064 HONGRIE 2560 1097 97 122 90 3 1243 066 ROMANIA 2350 1 2303 066 ROUMANIE 3772 2 3677 
208 ALGERIA 20 20 35 208 ALGERIE 104 104 149 276 GHANA 35 
2 24 
276 GHANA 149 
12 332 11 390 SOUTH AFRICA 97 
831 430 8772 71 5 42 197 390 AFR. DU SUD 1525 9593 13064 1170 90 217 4245 400 USA 16080 945 1468 3390 400 ETATS-UNIS 73615 7299- 10976 8930 19202 
404 CANADA 923 25 25 1 3 102 736 23 8 404 CANADA 1932 101 169 32 49 129 924 422 106 
416 GUATEMALA 19 
14 
19 29 416 GUATEMALA 156 2 46 156 72 1 2 508 BRAZIL 110 Ii 67 3 32' 508 BRESIL 293 170 612 IRAQ 55 10 2 612 IRAQ 194 9 71 1 76 37 
624 ISRAEL 44 Ii 27 73 14 3 624 ISRAEL 169 10 153 1 38 8 7 632 SAUDI ARABIA 123 25 13 4 632 ARABIE SAOUD 153 43 1 51 10 
647 U.A.EMIRATES 116 
667 
114 
144 461 207 
2 
25 3 10 647 EMIRATS ARAB 1124 3523 1102 645 1333 952 22 172 43 89 732 JAPAN 2830 392 921 732 JAPON 12755 1860 4138 
740 HONG KONG 81 1 
12 
80 6 35 740 HONG-KONG 153 9 254 134 10 32 800 AUSTRALIA 61 8 
e6 800 AUSTRALIE 368 11 1o3 71 958 NOT DETERMIN 264 11 167 958 NON DETERMIN 2588 141 2344 
1000 W 0 R L D 156772 40840 31595 12438 9188 25502 30682 2143 2145 2281 1000 Ill 0 ND E 527975 119360 102924 67122 37567 54099 112212 10105 11614 12972 
1010 INTRA-EC 119708 35737 25700 8151 7817 15878 21310 1744 1656 1917 1010 INTRA-CE 379985 93899 78756 46601 24257 36148 75485 7972 9481 7408 
1011 EXTRA-EC 38798 5103 5884 4118 1570 9540 9352 398 489 344 1011 EXTRA-CE 145406 25461 26028 18178 13310 15851 36727 2134 2153 5584 
1020 CLASS 1 31351 4095 5555 1515 1401 9468 8129 398 482 308 1020 CLASSE 1 134911 24241 23856 13883 13038 15570 34786 2132 2136 5269 
1021 EFTA COUNTR. 5667 1956 596 371 494 366 1271 165 374 74 1021 A EL E 34489 12121 4063 3824 2022 1384 7421 1106 1762 786 
1030 CLASS 2 798 19 250 170 124 30 185 7 13 1030 CLASSE 2 3423 49 1873 472 173 137 668 16 35 
1031 ACP (63~ 129 1 27 
2434 47 42 
101 22 1031 ACP Jrel 567 6 232 2 1 144 325 1 1 1 1040 CLASS 4651 990 78 1038 1040 CLA 3 7076 1173 301 3823 100 1273 260 
1423.21 BORJHG AND Sl!OONG llACHINERT l4Zl.Z1 BORING AND SlllXlllG llACHINERT 
llAClllNES DE SONDAGE ET DE FORAGE 11EFBOHRGERAETE 
001 FRANCE 512 66 46 203 23 15 203 1 1 001 FRANCE 4700 252 198 3406 128 42 852 13 7 002 BELG.-LUXBG. 148 19 15 29 43 38 1 002 BELG.-LUXBG. 636 99 84 112 81 129 11 6 14 003 NETHERLANDS 218 84 1 260 320 83 5 25 2 003 PAYS-BAS 1163 173 21 3307 1se6 845 26 004 FR GERMANY 1376 545 90 122 14 004 RF ALLEMAGNE 11479 
210 
4138 582 1370 
1 
385 111 
005 ITALY 246 29 52 2 4 157 2 005 ITALIE 1663 442 209 7 30 953 6 20 006 UTD. KINGDOM 309 15 5 29 2 9 220 29 006 ROYAUME-UNI 1677 102 86 56 352 
698 
714 150 
007 IRELAND 180 Ii 13 1e0 1 007 IRLANDE 699 57 1 6 008 DENMARK 696 674 008 DANEMARK 2662 19 2580 
028 NORWAY 116 
2 6 116 1 22 028 NORVEGE 1417 59 110 3 1417 17 512 4 030 SWEDEN 31 030 SUEDE 705 
286 1o3 032 FINLAND 43 10 27 6 
3 
032 FJNLANDE 484 84 11 
45 036 SWITZERLAND 163 114 27 19 036 SUISSE 1157 846 39 210 217 
3 038 AUSTRIA 132 71 12 4 40 5 038 AUTRICHE 988 326 117 87 384 71 
040 PORTUGAL 23 23 040 PORTUGAL 147 147 
042 SPAIN 84 
23 
84 042 ESPAGNE 572 
166 
572 
052 TURKEY 23 
149 320 eO 2 910 052 TURQUJE 166 2141 2498 915 132 8748 1 3 400 USA 1639 178 400 ETATS-UNIS 15600 1162 
11 404 CANADA 15 15 404 CANADA 735 10 714 
504 PERU 48 48 504 PEROU 474 474 
600 CYPRUS 19 19 600 CHYPRE 193 193 
647 U.A.EMIRATES 19 19 647 EMIRATS ARAB 125 125 
706 SINGAPORE 40 
14 
40 706 SINGAPOUR 318 
67 
318 
732 JAPAN 33 
2 182 
19 732 JAPON 235 
28 411 
168 
958 NOT DETERMIN 184 958 NON DETERMIN 439 
1000 W 0 R L D 8392 568 994 952 514 184 2867 227 49 57 1000 Ill 0 ND E 48721 4155 7721 9345 2937 1222 21203 762 925 451 
1010 INTRA-EC 3688 221 848 508 390 162 1456 226 28 49 1010 INTRA-CE 24877 893 4887 7008 1909 1087 7428 731 410 328 
1011 EXTRA-EC 2523 347 344 262 124 2 1411 1 23 9 1011 EXTRA-CE 23606 3262 2807 1928 1029 135 13777 30 511 122 
1020CLASS1 2307 345 339 260 94 2 1234 1 23 9 1020 CLASSE 1 22242 3255 2786 1912 984 135 12504 30 514 122 
1021 EFTA COUNTR. 509 196 19 57 3ci 205 1 22 9 1021 A EL E 4897 1114 277 583 45 3 2269 19 512 120 1030 CLASS 2 214 3 3 178 . 1030 CLASSE 2 1356 20 16 1273 2 
1423.25 PARTS Of BORJHG AND Sl!OONG llAClllNERT 1423.25 PART1 Of BORING AND Sl!OONG llACHINERT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHl!IES DE SONDAGE ET FORAGE ERSAlZ· UND EINZELTEU FUER TEfBOHRGEllAETE 
001 FRANCE 3436 297 359 1106 64 1607 1 2 001 FRANCE 23325 855 4026 3073 4990 444 13758 29 131 45 002 BELG.-LUXBG. 1224 95 918 47 82 81 1 002 BELG.-LUXBG. 6788 709 874 474 
823 
692 6 
12eB 
7 
003 NETHERLANDS 2894 1072 303 15 
1427 
159 1254 25 62 4 003 PAYS-BAS 21684 3607 1116 353 
9979 
14217 245 35 
004 FR GERMANY 4133 455 776 322 921 215 17 004 RF ALLEMAGNE 29886 
849 
3168 4084 1036 7081 8 3764 766 
005 ITALY 1193 130 821 21 1 216 
639 125 
4 005 ITALIE 3983 1656 
1741 
471 15 958 14 5 15 
006 UTD. KINGDOM 5017 710 1511 195 1652 171 14 006 ROYAUME-UNI 30640 2836 5191 14425 621 
1465 
2993 2271 562 
007 IRELAND 214 2 2 210 007 IRLANDE 1510 21 3 
1 
13 3 8 008 DENMARK 286 1 
5 
56 228 1 008 DANEMARK 4704 37 12 1026 3625 
24 009 GREECE 92 
111 
82 
e6 5 52 009 GRECE 378 313 197 86 13 2 58 028 NORWAY 672 8 415 29 028 NORVEGE 12638 73 10 1119 10566 73 555 198 030 SWEDEN 641 15 315 i 22 3 214 37 5 030 SUEDE 6636 264 4376 88 58 40 1471 68 
032 FINLAND 30 1 12 1 14 2 032 FINLANDE 641 7 3 220 3 4 367 34 3 
036 SWITZERLAND 314 79 Ii 155 1 71 
5 
036 SUISSE 2386 630 181 712 4 2 843 14 
27 038 AUSTRIA 1000 427 35 2 511 20 038 AUTRICHE 4543 987 139 20 1 3029 340 
040 PORTUGAL 34 34 040 PORTUGAL 138 2 16 120 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunfl 
1---~------~--~---~------~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aoa 
1423.25 
042 SPAIN 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
064 GARY 
066 
212 TU 
272 IV OAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
314 GABON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
628 JORDAN 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMIRATES 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
262 
66 
244 
88 
52 
169 
7 
130 
155 
15 
16 
7880 
106 
21 
63 
12 
11 
34 
16 
144 
274 
840 
391 
32419 
18488 
13543 
11889 
2669 
1263 
392 
390 
1165 
1 
1 
694 
5022 
2304 
2718 
2490 
631 
5 
223 
107 
61 
129 
122 
11 
9 
1030 
10 
5 
43 
110 
8 
152 
6243 
4015 
2077 
1533 
366 
538 
275 
6 
1423.32 ROAD ROLLERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOIVED 
ROUW.OX COllPRESSEURS SANS UOYEN DE PROPULSION 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
224 
62 
432 
339 
94 
39 
10 
7 
3 
3 
33 
74 
33 
42 
2 
659 
2 
:i 
2349 
1473 
873 
845 
171 
27 
7 
22 
7 
15 
2 
2073 
21 
7j 
113 
135 
6881 
4344 
2537 
2321 
109 
217 
4 
32 
43 
43 
17 
27 
1 
817 
717 
100 
33 
4 
50 
17 
56 
82 
82 
150 
66 
5 
7 
32 
4 
4 
2484 
43 
63 
9 
11 
34 
11 
24 
50 
3 
8915 
4523 
4393 
4020 
1259 
366 
113 
5 
49 
61 
49 
12 
12 
3 
23 
40 
236 
1007 
667 
105 
105 
39 
59 
59 
59 
1423JS EXCA LEYEWllG, TAllPING AND EXTRACTING llAClllNERY, NOT SELF-l'ROPEllED, EXCE'T ROAD ROLLERS AND BORING AND SINXING 
llA 
DE: BR BY COUNTRIES INCOMPlETE 
MACHINES ET APl'AREILS NON AUTOMOBILES D'EXTRACTION, TERASSEMENT OU EXCAVATION, AUTRES QUE MACHINES DE SONDAGE ET 
FORAGE ET ROULEAUX COMPRESSEURS SANS PROPULSION 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
406 GREENLAND 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1035 149 
346 83 
780 257 
2ru 1o3 
579 72 
~~ 1o!i 
1~ 100 
95 41 
306 251 
417 128 
41 30 
.m 396 
536 179 
67 
87 
3g~ 76 
25 25 
13 34-
224 224 
9081 2238 
5824 774 
2999 1239 
1969 789 
1019 527 
367 25 
666 426 
9 
21 
200 
225 
149 
3:i 
11 
2 
257 
11 
164 
6i 
100 
1 
34 
1349 
838 
678 
459 
284 
44 
175 
40 
2 
248 
12 
5 
32 
1 
18 
5j 
436 
303 
133 
114 
55 
19 
97 
201 
460 
8 
83 
21 
4 
16 
1 
71 
995 
870 
125 
125 
21 
366 
236 
418 
15 
35 
1 
20 
:i 
1098 
1073 
25 
24 
309 
34 
91 
522 
76 
239 
2 
15 
6 
19 
4 
13 
64 
207 
8i 
82 
67 
12 
1889 
1271 
617 
342 
56 
212 
64 
6 
18 
162 
1 
2 
189 
187 
3 
3 
3 
369 
849 
403 
448 
446 
n 
28 
54 
33 
21 
21 
19 
2 
162 
169 
2 
7 
j 
30 
1 
5 
Ii 
67 
480 
360 
120 
54 
43 
67 
1478 
372 
580 
272 
494 
726 
176 
528 
592 
179 
300 
91403 
1990 
103 
364 
159 
144 
120 
243 
898 
2530 
2165 
564 
301 
6746 
22 
5ci 
1551 
338 1000 U 0 N D E 257455 19836 
42 1010 INTRA-CE 122900 8915 
294 1011 EXTRA-CE 133995 10921 
96 1020 CLASSE 1 124839 10524 
33 1021 A E L E 26986 2200 
58 1030 CLASSE 2 7788 93 
. 1031 ACP (63) 1796 . 
139 1040 CLASSE 3 1369 304 
1423.32 ROAD ROl.LERS DESIGNED TO BE PUSHED OR TOIVED 
ANHAEHGEWAllEll 
19 004 RF ALLEMAGNE 
3 006 ROYAUME-UNI 
27 1000 U 0 N D E 
26 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
732 
120 
1161 
929 
235 
189 
10 
8 
2 
2 
650 
5 
Ii 
268 
3 
495 
170 
135 
155 
9275 
126 
141 
18 
178 
552 
27 
215 
32790 
15371 
17205 
15024 
4774 
2162 
873 
20 
139 
170 
139 
32 
1 
14 
16 
8256 
132 
39 
14 
19826 
10212 
9601 
9545 
1066 
57 
17 
9 
23 
9 
15 
19 
6 
1i 
2 
29557 
11 
103 
Ii 
343 
1030 
469 
841n 
31392 
32785 
31243 
1185 
1536 
37 
7 
38 
76 
76 
116 
s1 
320 
63 
3538 
2939 
599 
431 
49 
51 
116 
120 
140 
134 
7 
7 
574 
367 
163 
5 
:i 
173 
420 
44 
132 
29370 
1083 
364 
17 
144 
120 
217 
377 
898 
71 
93595 
41853 
51742 
48084 
16398 
3490 
869 
168 
244 
273 
244 
29 
29 
10 
481 
382 
335 
4613 
3298 
981 
981 
107 
116 
116 
116 
6220 
j 
14700 
7490 
7210 
7208 
981 
1 
133 
207 
136 
71 
71 
1423.35 fA=yG, lEVELUNG, TAllPING AND EXTRACTING llAClllNERY, NOT SELF-l'ROPEllED, EXCE'T ROAD ROUERS AND BORING AND SINXING 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPARATE UNO GERAETE F\JER ERD-,STEINBRUCHARBEJTEN OOER BERGBAU, NICHT SELBSTFAHREND, AUSGEN. TIEFBOHRGERAETE 
ALZEN 
MTE LAENllER 
53 001 FRANCE 
16 002 BELG.-LUXBG. 
11 003 PAYS-BAS 
198 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 
59 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
:i g~ ~8~~~GE 
27 g~ ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
056 u. 
060 p 
20 ~ ~T NIS 
406 GROENLAND 
508 BRESIL 
9 ~~ ~A~~OUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
407 1000 U 0 N D E 
348 1010 INTRA-CE 
59 1011 EXTRA-CE 
59 1020 CLASSE 1 
30 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7302 
959 
2652 
19782 
2451 
3431 
593 
319 
227 
1680 
1061 
2664 
2272 
1026 
159 
1519 
5695 
250 
643 
743 
3868 
235 
150 
141 
1070 
61185 
37493 
22480 
17746 
7973 
2028 
2704 
518 
399 
991 
339 
907 
148 
95j 
531 
2484 
425 
864 
584 
2896 
1117 
235 
1070 
14475 
3302 
10102 
8419 
4378 
235 
1447 
66 
93 
1716 
750 
877 
82 
28i 
4 
59 
1726 
162 
159 
54j 
572 
28 
141 
7424 
3582 
3701 
3305 
2144 
74 
322 
189 
25 
2219 
1oi 
2 
25 
246 
6 
63 
3847 
2542 
1106 
1055 
340 
51 
238 
394 
3094 
32 
675 
51 
44 
73 
4 
799 
5793 
4484 
1309 
1308 
121 
1 
3454 
656 
3152 
55 
251 
2 
9 
4 
6 
25 
7617 
7571 
48 
42 
9 
4 
2729 
47 
251 
8223 
1151 
593 
34 
191 
100 
249 
5 
54 
931 
1722 
64:i 
743 
576 
122 
18403 
13035 
5368 
3019 
599 
1417 
931 
10 
55 
52 
485 
14 
11 
627 
602 
25 
25 
25 
58 
22 
524 
1069 
10 
67 
36 
251 
11 
38 
63 
250 
36 
2435 
1749 
685 
435 
335 
250 
221 
259 
494 
398 
:i 
1178 
171 
4380 
1430 
2951 
1799 
226 
398 
754 
49 
4 
146 
67 
79 
79 
116 
21 
112 
254 
62 
62 
2 
19 
784 
626 
138 
138 
22 
109 
110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I Herkunft 
i-----r----.,....---....---~----r----r---.----.-----.r-----t Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>-Mbo Nlmexe 
We rte 1000 ECU 
EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
142131 PARTS OF ROAD ROUERS AND OF llACHINERY FOR EXCAVATING, LEYaUNG, TAMPING AND EXTRACTING, NOT SW-PROPEUED 1423.31 PARTS OF ROAD ROLLERS AND OF llACHlllERY FOR EXCAVATING, LEYEWNG, TAllPING AND EXTRACTING, NOT SELF-PROPELLED 
Valeurs 
Danmark "E>-Mbo 
&~ET PIECES DETACHEES DE llACHJllES ET APPAR£U NON AUTOllOBW D'EXTRACTION, TERASSEllEHT, EXCAVATION OU FORAGE ~~~=TF~rre FUER llASCHINEN, APPARATE UNO GERAETE FUER ERO., STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU DOER TlEFBOHRUNGEN, 
~ FRANCE XBG. ~~~ 11~ 1675 ~ 1J¥ 148 ~~ 11 
~ ~~~s ~~ 309 7gg 17~ 290 m ~ 1i ~ !Jf~.YKINGDOM 1~~ ~ fil 308 1l l~ 
1
: 1~1 
~ gi[~~~K ~ 10i 
34
. ' 
1J 23 4 1 030 SWEDEN 284 170 3 1 9 31 1 
~ ~ltjlAf~LAND Ja J} ~ Ii 1 1 1~ 1 
038 AUSTRIA 740 305 417 10 3 5 
~ ~~~lzyGAL ~~ 71 ~ 2 4 l 
048 YUGOSLAVIA 546 524 22 
~ ~~~GARY m 1~ 443 36 31 1~ 
m ~:~:rr ~ t~ 2~~ ~ 12 ~~ 
800 AUSTRALIA 33 31 2 
958 NOT DETERMIN 143 143 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
1423.52 PILE.ORIYERS 
SONHEmS DE BATIAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
647 LI.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
14263 
9655 
4464 
4162 
1521 
83 
222 
201 
198 
1210 
365 
20 
69 
119 
218 
59 
70 
83 
56 
25 
3852 
2157 
1694 
1524 
808 
2 
168 
3 
569 
1 
a8 
15 
70 
10 
5417 
3106 
2168 
2130 
583 
36 
2 
2li 
32 
32 
1 
3 
625 
557 
68 
68 22 
37 
24 
61 
3 
1000 W 0 R L D 2870 863 97 147 
1010 INTRA-EC 2237 629 96 126 
1011 EXTRA-EC 631 233 1 21 
1020 CLASS 1 515 233 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 401 223 1 5 
1030 CLASS 2 116 10 
1423.54 SHOf.l'LOUGHS, NOT SEIUROPEUED (INCL, SHOW.PLOUGH ATIACHMEHTS) 
CHASSE-NEIGE, AUTRES QUE VORURES CHASSE-HEIGE OU NO. l703 
003 NETHERLANDS 71 5 3 
~ FT~riRMANY 3~~ 19 14g 
008 DENMARK 61 3 2 
~ ~~r~~~LAND ~~ l~ 3 
038 AUSTRIA 106 96 7 
400 USA 158 137 17 
732 JAPAN 65 28 28 
1000 W 0 R L D 951 356 219 
1010 INTRA-EC 491 33 157 
1011 EXTRA-EC 458 323 62 
1020 CLASS 1 458 323 62 
1021 EFTA COUNTR. 207 157 9 
1423.51 PARTS OF PILE.ORIYERS AND SHOW-PLOUGHS (NOT SELF.PROPEUED) 
1 
47 
1 
8 
3 
3 
4 
67 
49 
18 
18 
11 
PARm ET PIECES DETACHEES DE SONNETTES DE BATIAGE ET CHASSE-HEIGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
289 
379 
1154 
690 
58 
10 
327 
20 
12 
199 
21 
29 
26 
71 
624 
559 
65 
48 
5 
17 
1 
167 
184 
14 
73 
18 
457 
366 
91 
91 
23 
6 
4 
2 
40 
33 
7 
7 
4 
95 
318 
218 
1500 
1483 
17 
16 
10 
2 
63 
411 
29 
524 
503 
21 
21 
44 
36 
85 
8D 
1 
1 
1 
28 
746 
49 
1857 
1503 
353 
298 
49 
12 
44 
88 
2 
140 
26 
19 119 
83 
1 
568 
393 
174 
89 
84 
85 
9 
16 
49 
1 
2 
88 
74 
15 
15 
12 
43 
2 
29 
62 
1 
20 
2 
265 
241 
24 
24 
2 
82 
82 
10 
10 
21 
2 
12 
1 
2 
36 
6 
35 
10 
111 
45 
68 
53 
42 
14 
28 
45 
43 
118 
28 
90 
90 
88 
9 
35 
1 
10 
76 
45 
32 
32 
13 
23 
12 
79 
001 FRANCE 10608 6759 196 250 925 2441 30 
3 m !~~!&~::~E !i! 1~~ Jii 1i 2~: 18~~ 6m ~! 
005 ITALIE 1640 326 868 77 46 271 40 ~ ~~~~~E-UNI 67Jt 1g~g 1523 246~ 1sg 240~ 239 6684. 008 DANEMARK 107 27 1 7 11 17 
030 SUEDE 2462 1697 328 10 12 62 132 10 
g~ ~~~~DE ~ ~ ~ 2li 6 21 ~ 40 
038 AUTRICHE 6069 1795 3796 205 15 240 
~ ~~rg~~L 2~ 152 22411 4 12 ~~ 
048 YOUGOSLAVIE 1206 1134 1 71 
~ ~f.r.rtm.llS 8~~ ~~ 2903 873 119 22 ~~ 
404 CANADA 1446 286 128 3 1 2 239 
732 JAPON 1654 189 1030 44 165 7 216 
800 AUSTRALIE 153 133 20 
958 NON DETERMIN 1451 1451 
12 1 OOO M 0 N D E 86600 20901 29384 
4 1010 INTRA-CE 55946 10969 16312 
9 1011 EXTRA-CE 29203 9932 11621 
1 1020 CLASSE 1 28548 9671 11470 
. 1021 A E L E 13401 7213 5026 
• 1030 CLASSE 2 342 25 146 
8 1040 CLASSE 3 316 236 5 
1423.52 PILE.ORIYERS 
RAllllEN 
9 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
5 ~ ~~vtt:et~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
1456 
577 
3441 
2041 
180 
273 
293 
1238 
485 
168 
197 
406 
156 
10 
1341 
15 
418 
203 
168 
92 
8 
283 
149 
227 
4 
53 
25 
5569 
4399 
1170 
1170 
245 
282 
a4 
352 
14 
11 
14 1000 M 0 N D E 11401 2465 740 840 
14 1010 INTRA-CE 8350 1458 715 732 
• 1011 EXTRA-CE 3046 1007 25 105 
. 1020 CLASSE 1 2409 1007 25 74 
. 1021 A E L E 2038 906 25 40 
. 1030 CLASSE 2 620 31 
1423.54 SNOW.PLOUGHS, NOT SELF.PROPELLED (INCL, SNOW.PLOUGH ATIACHllBITS) 
SCHNEERAEUllER, AUSGEN. SCHNEERAEUllKRAFTWAGEN DER NR. l703 
10 ~ ~~Ytt:et~AGNE 
005 ITALJE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
313 
2544 
131 
231 
238 
458 
572 
1150 
506 
21 
101 
16 
201 
353 
482 
1006 
221 
25 
1477 
22 
12 
28 
68 
118 
206 
10 1000 M 0 N D E 6388 2475 1972 
10 1010 INTRA-CE 3315 184 1538 
• 1011 EXTRA-CE 3082 2291 434 
. 1020 CLASSE 1 3061 2291 434 
. 1021 A E L E 1334 1058 96 
1423.51 PARTS OF PJLE.ORIYERS AND SNOW-PLOUGHS (NOT SELF-PROPELLED) 
ERSAlZ· UNO EINZEl.TW FUER RAllllEN UNO SCllNEERAEUllER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
1731 
811 
3042 
3893 
378 
45 
570 
116 
115 
1333 
9 
357 
4 
67 
21 
21 
35 
518 
370 
148 
148 
88 
140 
102 
209 
713 
3272 
2932 
340 
319 
33 
21 
22 
284 
898 
70 
1o5 
96 
1476 
1274 
201 
201 
47 
s:i 
7 
19 
149 
122 
27 
26 
7 
292 
520 
1052 
9069 
8926 
143 
129 
85 
15 
269 
679 
204 
1221 
1151 
69 
69 
173 
149 
2 
3 
1 
337 
324 
4 
4 
3 
130 
1775 
141 
15834 
11146 
4688 
4533 
494 
98 
58 
791 
10 
952 
210 
176 
293 
501 
8 
406 
3 
3498 
2431 
1067 
530 
510 
520 
52 
183 
146 
3 
17 
440 
383 
58 
58 
34 
479 
25 
286 
393 
3ci 
787 
3 
1734 
884 
871 
871 
51 
236 
121 
357 
357 
15 
40 
40 
43 
3 
14 
22 
7 
7 
3 
228 
2 
99 
206 
8 
2 
13ci 
745 
347 
398 
362 
232 
37 
1o5 
283 
274 
15 
677 
105 
572 
572 
557 
33 
180 
6 
34 
1 
4 
8 
319 
218 
100 
100 
48 
269 
73 
238 
41 
10 
16 
92 
51 
40 
23 
22 
17 
82 
45 
127 
127 
136 
138 
136 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlth Ursprung I Herkunfl 
1----~-----.~--~-----.---...------.---...------.---..----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>.>.4ba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.<tba 
1423.51 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
138 
237 
128 
147 
62 
21 
153 
5 
7 
3587 
3083 
505 
473 
275 
26 
87 
5 
123 
11 
26 
14 
70 
1 
2 
753 
625 
128 
128 
51 
31 
21 
3 
17 
1 
29 
399 
283 
115 
109 
59 
6 
8 
7 
3 
5 
1 
1 
178 
154 
24 
18 
15 
4 
95 
1 
1 
12 
46 
:i 
815 
731 
84 
66 
15 
19 
825 
825 
1 
14 
4 
3 
4 
7 
2 
2 
236 
209 
27 
26 
10 
1 
1 
89 
125 
125 
1 
1 
1 
1424 AGRJCUUURAL AND HORTICUlTURAL MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CUL11VATION (FOR EXAMPLE, Pl.OUGHS, HARROWS, 
CUL11VATORS, SEED AND FERTILISER DISTRIBUTORS~ LAWN AND SPORTS GROUND ROLLERS 
ENGJNS AGRICOLES ET HORTICOLES POUR TRAVAIL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROUWUX POUR PELOUSES ET TERRAniS DU SPORT 
142l 11 llOUlDBOARD PLOUGHS 
CHARRUES A SOCS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
584 
150 
133 
2588 
246 
573 
91 
892 
4239 
345 
100 
617 
57 
101 
10850 
5254 
5593 
5503 
5327 
90 
142l11 PLOUGHS OTHER THAN llOUlDBOARD 
CHARRUES, AUTRES QU'A SOCS 
268 
101 
349 
148 
303 
103 
256 
951 
238 
135 
443 
233 
49 
3626 
1550 
2079 
2066 
1770 
1424.21 SCARHRS AND CUL11VATORS 
SCARIFICATEURS ET CUL11VATEURS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
1388 
322 
1521 
1561 
316 
67 
810 
106 
153 
301 
34 
37 
16 
2 
266 
406 
68 
378 
1514 
656 
858 
858 
856 
65 
18 
17 
57 
597 
22 
7 
273 
1 
1061 
161 
901 
900 
898 
785 
65 
419 
48 
116 
1 
3 
67 
63i 
37 
360 
43i 
1566 
52 
25 
204 
57 
97 
3608 
1525 
2082 
2006 
1861 
76 
210 
49 
63 
; 
8 
203 
2 
551 
326 
226 
219 
13 
19 
520 
575 
86 
385 
9 
1 
43 
3i 
16 
2 
106 
74 
32 
32 
16 
5 
:i 
67 
28 
110 
8 
102 
102 
71 
162 
44 
2 
41 
583 
5 
50 
9 
62 
22 
780 
690 
90 
90 
90 
70 
23 
28 
29 
1o3 
143 
9 
419 
267 
152 
152 
152 
89 
253 
163 
22 
3i 
15 
214 
79 
166 
1 
5 
59 
60 
1i 
599 
524 
75 
75 
75 
44 
35 
5 
2 
1 
86 
88 
62 
147 
234 
45 
2 
20 
2 
13 
8 
15 
1077 
9i 
111 
942 
12 
19 
6 
2 
2297 
1315 
981 
981 
979 
74 
48 
88 
19 
1o3 
48 
2 
151 
22 
102 
1 
47 
707 
379 
328 
327 
277 
195 
81 
157 
232 
67 
122 
92 
103 
16 
28 
12 
20 
10 
85 
56 
29 
29 
29 
14 
1ri 
48 
205 
54 
98 
600 
240 
381 
357 
357 
6 
81 
8 
153 
72 
9 
1 
17 
12i 
; 
256 
131 
125 
125 
124 
6 
; 
49 
1 
128 
1118 
180 
56 
1 
1584 
184 
1379 
1365 
1355 
14 
5 
30 
38 
35 
2 
2 
2 
58 
4 
228 
33 
4 
2 
22 
142151 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNJS 
404 CANADA 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
493 
1425 
154 
414 
474 
138 
1078 
135 
115 
14438 
11606 
2824 
2634 
1197 
180 
319 
38 
131 
71 
177 
98 
619 
6 
27 
2550 
1517 
1033 
1033 
352 
86 
107 
1 
36 
111 
7 
169 
1 
3 
2317 
1759 
552 
459 
243 
92 
e:i 
s2 
66 
19 
31 
53 
10 
1500 
1248 
252 
243 
141 
38 
1058 
12 
30 
72 
177 
5 
37 
3387 
2971 
418 
351 
124 
65 
3 
14 
2076 
2062 
14 
5 
1 
9 
41 
10 
32 
46 
2 
73 
66 
34 
1573 
1258 
315 
301 
108 
14 
4 
91 
8 
185 
176 
8 
8 
8 
1424 ~ffr~l8::.i-s~ ~ rs=JR~R~ ~mllf: :o8"tik~~(FOR EXAllPl.E, PLOUGHS, HARROWS, 
1 
34 
185 
2 
12 
6 
4 
4 
649 
814 
234 
234 
220 
llASCHINEN UND APPARATE FUER LANDWJRTSCHAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PFLANZENPFLEGE, EHSCHL WAlZEN FUER 
RASENFLAECHEN ODER SPORTPLAETZE 
142l 11 llOULDBOARD PLOUGHS 
SCHARPFLUEGE 
5 001 FRANCE 
i ~ ~~~~~_kl~BG. 
35 004 RF ALLEMAGNE 
186 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
4 ~ ~}~~B~RK 
65 028 NORVEGE 
1 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
297 1000 M 0 N D E 
230 1010 INTRA-CE 
87 1011 EXTRA-CE 
67 1020 CLASSE 1 
66 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1686 
401 
388 
9244 
594 
1531 
232 
2474 
13343 
1049 
224 
1986 
276 
476 
34204 
16548 
17658 
17343 
16674 
313 
142l 11 PLOUGHS OTHER THAN llOUlDBOARD 
PFLUEGE, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 
9 001 FRANCE 
i ~ ~~~L~t~AGNE 
33 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
54 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
913 
302 
1239 
514 
600 
310 
779 
2692 
787 
373 
1606 
386 
208 
10881 
4712 
6170 
6145 
5467 
l42l21 SCARIFIERS AND CUl11VATORS 
GRUBBER 
37 001 FRANCE 
4 ~ ~f1t~t~AGNE 
86 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
4 ~ ~}~~B~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3647 
1017 
4317 
3873 
756 
184 
1894 
319 
438 
837 
84 
139 
39 
5 
115 
1168 
221 
136i 
4589 
1819 
2770 
2770 
2758 
253 
80 
66 
16i 
1576 
73 
39 
1021 
2 
3285 
568 
2717 
2717 
2712 
2328 
193 
116i 
188 
467 
2 
9 
174 
1700 
108 
816 
1114 
4352 
173 
51 
481 
276 
348 
9877 
4002 
5875 
5574 
5093 
299 
7oB 
180 
159 
2 
14 
374 
7 
1472 
1058 
414 
405 
22 
66 
1473 
995 
235 
696 
13 
3 
98 
126 
s8 
1o9 
411 
219 
193 
193 
60 
9 
10 
; 
12 
225 
8 
8 
279 
20 
259 
258 
236 
205 
125 
7 
116 
2252 
10 
172 
36 
122 
34 
28 
2 
2791 
2592 
199 
199 
197 
200 
73 
87 
117 
315 
398 
25 
1242 
819 
424 
424 
423 
125 
555 
555 
70 
70 
29 
653 
172 
634 
5 
18 
174 
195 
32 
1895 
1657 
239 
239 
239 
142 
49 
22 
4 
1 
219 
219 
137 
358 
709 
89 
4 
3 
70 
10 
56 
27 
61 
4126 
232 
406 
3528 
59 
59 
20 
17 
8593 
4908 
3684 
3684 
3667 
286 
173 
332 
47 
310 
161 
5 
494 
64 
356 
2 
193 
2465 
1318 
1150 
1147 
919 
545 
369 
498 
525 
18i 
427 
283 
332 
50 
39 
2i 
43 
12 
164 
109 
55 
55 
55 
62 
230 
142 
701 
187 
256 
1592 
435 
1157 
1145 
1145 
12 
172 
36 
236 
14i 
19 
25 
5 
198 
3 
481 
3715 
547 
114 
6 
5132 
711 
4420 
4406 
4382 
14 
22 
1 
85 
6 
4 
119 
108 
10 
10 
10 
177 
17 
763 
219 
13 
1i 
46 
10 
9 
74 
429 
8 
220 
3 
752 
529 
223 
223 
223 
22 
10 
129 
7 
208 
169 
39 
39 
130 
22 
293 
10 
23 
111 
112 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quanllt6s Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I n~oOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I hall a I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I n~oOa 
1424.21 1424.21 
038 AUSTRIA 123 72 
562 16 
48 
93 
3 038 AUTRICHE 391 148 
1374 35 
1 222 
211 
20 
042 SPAIN 751 58 
3 
22 042 ESPAGNE 1786 127 
1 
39 
4 400 USA 179 2 164 10 400 ETATS-UNIS 663 12 
194 
1 554 91 
404 CANADA 77 
2 
61 
2 
16 404 CANADA 250 
10 26 56 1 )32 JAPAN 75 1 70 732 JAPON 431 14 386 
1000 WORLD 7569 1641 2259 218 828 512 1383 432 364 132 1000 M 0 ND E 20190 4668 5128 348 1548 1381 4444 917 1278 482 
1010 INTRA-EC 8009 1498 1590 207 572 509 854 321 328 132 1010 INTRA-CE 15773 4351 3487 331 1425 1370 2545 598 1189 479 
1011 EXTRA-EC 1558 143 669 11 55 3 528 111 38 • 1011 EXTRA-CE 4419 315 1641 15 123 12 1900 321 88 4 
1020 CLASS 1 1511 138 668 11 37 2 517 111 27 . 1020 CLASSE 1 4369 311 1639 15 104 11 1886 321 78 4 
1021 EFTA COUNTR. 385 77 10 1 15 2 244 9 27 . 1021 A EL E 1163 161 22 4 29 11 840 19 77 
1424.23 HARROWS 1424.23 HARROWS 
llERSES EGGEN 
001 FRANCE 1781 1121 46 104 22 159 349 13 13 001 FRANCE 4777 2777 117 226 54 410 1248 45 
17 
002 BELG.-LUXBG. 119 57 1 21 
247 1345 7 6 
002 BELG.-LUXBG. 269 76 3 73 
689 4233 39 18 003 NETHERLANDS 4487 907 1725 250 
194 2 
003 PAYS-BAS 14463 2844 5303 1337 
482 2 004 FR GERMANY 2477 
2155 
1601 33 169 221 12 245 004 RF ALLEMAGNE 8279 5458 5406 94 571 786 47 891 005 ITALY 6355 2790 60 111 1062 1 107 69 005 ITALIE 17469 7751 169 327 3185 3 313 263 
006 UTD. KINGDOM 190 26 2 13 
41 
147 2 006 ROYAUME-UNI 320 70 10 31 
102 
202 7 
007 IRELAND 43 
541 1&5 1o6 38 2 37 007 IRLANDE 109 1131 411 198 65 7 B:i 008 DENMARK 1011 11 113 
115 
008 DANEMARK 2293 24 381 
225 028 NORWAY 277 37 4 105 18 028 NORVEGE 601 74 12 257 33 
030 SWEDEN 239 11 
s4 31 26 1 202 030 SUEDE 372 34 235 69 44 11 
294 
032 FINLAND 614 263 
1 
263 2 032 FINLANDE 1727 619 
13 5 
789 4 
036 SWITZERLAND 54 34 4 13 2 036 SUISSE 232 193 14 3 4 
042 SPAIN 570 1 569 
110 29 042 ESPAGNE 695 1 694 315 135 2 400 USA 155 1 15 
6 
400 ETATS-UNIS 510 3 55 
404 CANADA 293 18 269 404 CANADA 674 35 626 13 
1000 WORLD 18778 5205 7018 512 483 713 3837 233 706 71 1000 M 0 ND E 52995 13382 20088 1877 1261 2065 11813 464 1799 268 
1010 INTRA-EC 16464 4808 8322 495 338 712 3131 218 373 71 1010 INTRA-CE 47979 12358 18997 1858 843 2059 9934 419 1247 268 
1011 EXTRA-EC 2300 398 879 18 148 1 706 17 333 • 1011 EXTRA-CE 4971 1008 1047 19 418 5 1879 45 552 
1020 CLASS 1 2277 398 659 18 148 1 706 17 330 . 1020 CLASSE 1 4952 1008 1032 19 418 5 1879 45 548 
1021 EFTA COUNTR. 1227 371 58 13 38 1 405 17 324 . 1021 A EL E 3035 977 249 13 102 5 1112 44 533 
1424.25 llOTOR HOES 1424.25 llOTOR HOES 
llOTOHOUES llOTORHACKEN 
001 FRANCE 109 83 36 3 8 17 2 4 17 001 FRANCE 580 432 303 19 105 110 8 
11 
3 152 004 FR GERMANY 74 
100 
8 13 36 004 RF ALLEMAGNE 701 518 63 73 2 005 ITALY 510 120 3 23 69 3 154 005 ITALIE 3163 514 17 100 287 102 17 
1642 
006 UTO. KINGDOM 28 4 
8 1 
11 7 006 ROYAUME-UNI 179 12 
39 8 
81 52 
008 DENMARK 135 126 
1 9 
008 DANEMARK 755 708 
8 55 028 NORWAY 61 51 3 028 NORVEGE 341 278 28 036 SWITZERLAND 17 14 
7 1 
036 SUISSE 160 130 2 
41 12 038 AUSTRIA 25 17 46 038 AUTRICHE 151 98 159 048 YUGOSLAVIA 72 32 
1 
048 YOUGOSLAVIE 415 256 
1 2 400 USA 89 88 
541 1 11 
400 ETATS-UNIS 525 521 3656 1 45 3 732 JAPAN 647 69 11 6 8 732 JAPON 4459 525 67 91 78 
1000 W 0 R L D 1798 599 704 69 44 129 40 7 208 1000 M 0 ND E 11638 3543 4548 360 303 704 129 28 3 2020 
1010 INTRA-EC 865 327 160 12 32 110 38 7 179 1010 INTRA-CE 5447 1722 865 99 217 554 113 28 3 1848 
1011 EXTRA-EC 933 272 544 56 12 19 2 28 1011 EXTRA-CE 6181 1820 3682 254 86 150 15 174 
1020 CLASS 1 933 272 544 56 12 19 2 28 1020 CLASSE 1 6180 1819 3682 254 86 150 15 174 
1021 EFTA COUNTR. 103 81 3 2 7 9 1 . 1021 A EL E 653 507 28 10 41 55 12 
1424.211 RIPPERS, l'EEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT llOTOR HOES 1424.211 RIPPERS. mDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT llOTOR HOES 
EXTIRPATEURS. SARa.EUSES, BINEUSES ET HOUES. m. llOTOHOUES VIELFACHGERAETE UND HACKllASCHINDI, AUSGEN. llOTORHACKEN 
001 FRANCE 402 50 46 32 22 87 25 64 122 001 FRANCE 1345 207 191 73 104 249 98 240 1 
374 
002 BELG.-LUXBG. 55 2 13 
72 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 245 8 
19 
45 
216 2 2 003 NETHERLANDS 101 16 5 6 
31 
003 PAYS-BAS 404 47 53 
242 3 
5 
004 FR GERMANY 270 4o6 60 26 s3 27 47 1 25 004 RF ALLEMAGNE 1093 1089 210 68 93 273 97 
107 
005 ITALY 3386 1208 
1 
356 273 422 22 7 692 005 ITALIE 9987 3288 
2 
1080 795 1314 62 29 2330 
006 UTD. KINGDOM 196 
7 37 2 21 
176 19 006 ROYAUME·UNI 358 
17 B:i 9 1 64 285 70 008 DENMARK 74 88 7 008 DANEMARK 192 196 19 042 SPAIN 121 1 16 16 042 ESPAGNE 255 2 3 33 21 
064 HUNGARY 44 44 
3 s8 1 064 HONGRIE 237 237 27 287 5 3 400 USA 74 12 
2 
400 ETATS·UNIS 460 138 
11 732 JAPAN 105 17 81 5 732 JAPON 636 93 512 20 
1000 WORLD 4950 589 1438 219 483 468 538 303 38 880 1000 M 0 ND E 15848 1985 4369 875 1570 1432 1847 698 171 2903 
1010 INTRA-EC 4493 480 1351 65 445 460 527 269 33 863 1010 INTRA-CE 13679 1368 I 3824 182 1481 1418 1803 609 132 2884 
1011 EXTRA-EC 454 109 85 154 38 2 10 34 5 17 1011 EXTRA-CE 1982 817 545 513 90 7 44 87 39 20 
1020 CLASS 1 391 65 85 151 24 2 10 34 3 17 1020 CLASSE 1 1690 380 545 511 65 7 44 87 31 20 
1021 EFTA COUNTR. 71 33 1 5 6 2 3 18 3 . 1021 A EL E 289 130 4 23 21 7 10 63 31 
1040 CLASS 3 63 44 3 14 2 . 1040 CLASSE 3 273 237 3 24 9 
1424.31 SPAaNG DRW 1424.31 SPACING DRW 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou an mes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.ooo Nimexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
1424.31 SEllOIRS DE PRECISION, A COUllANDE CENTRAi.! 1424.31 EINZEl.KORHDRUGERAETE UND -llASCHINEN llfT ZENTllALAHTRIEB 
001 FRANCE 606 253 
e6 161 82 86 6 2 18 001 FRANCE 2176 784 38ci 617 290 366 25 12 12 94 003 NETHERLANDS 262 18 7 343 24 125 62 9 003 PAYS-BAS 1414 95 47 2438 108 760 65 004 FR GERMANY 619 
144 
69 14 36 86 004 RF ALLEMAGNE 4044 509 371 58 231 559 322 005 ITALY 394 53 18 27 34 98 152 005 ITALIE 1331 172 63 90 147 452 497 006 UTD. KINGDOM 141 7 1 1 35 006 ROYAUME-UNI 651 41 3 8 144 008 DENMARK 58 22 1 008 DANEMARK 226 i 78 4 032 FINLAND 87 
3:i 6 87 i 032 FINLANDE 307 52 4 306 2 038 AUSTRIA 40 
195 
038 AUTRICHE 300 242 
192 058 GERMAN DEM.R 195 058 RD.ALLEMANDE 192 
1000 W 0 R L D 2423 458 418 182 474 174 344 37 160 180 1000 M 0 ND E 10744 1681 1154 722 2950 807 1820 164 788 658 
1010 INTRA-EC 2090 421 211 182 468 174 257 37 160 180 1010 INTRA-CE 9894 1430 934 722 2897 803 1502 164 788 658 
1011 EXTRA-EC 335 35 208 8 87 1 1011 EXTRA-CE 851 251 220 54 4 318 2 2 
1020 CLASS 1 140 35 11 6 87 1 1020 CLASSE 1 647 251 28 54 4 306 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 131 35 2 6 87 1 1021 A EL E 625 251 8 52 4 306 2 2 
1040 CLASS 3 195 195 . 1040 CLASSE 3 192 192 
1424.39 DRW OTHER THAN SPACING DRW 1424.39 DRIW OTHER THAN SPACING DRW 
SEllOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COUllANDE CENTRAi.! SAEllASCHINEH, NICllT IN 1424.31 ElfTHALTEH 
001 FRANCE 860 83 
1:i 
484 57 149 17 1 23 46 001 FRANCE 3069 310 55 1667 248 610 93 1 83 57 002 BELG.-LUXBG. 38 15 9 
69 18 
1 002 BELG.-LUXBG. 175 77 
2 
42 
217 s:i 1 003 NETHERLANDS 147 59 1 68 160 15 154 4 003 PAYS-BAS 572 250 20 680 s:i 742 22 004 FR GERMANY 2054 96 1003 59 591 004 RF ALLEMAGNE 9484 248 4328 318 287 3024 005 ITALY 546 219 
5 
20 45 1 
9i i 
165 005 ITALIE 1677 691 
2i 
65 117 3 445 6 553 006 UTD. KINGDOM 115 3 13 1 1 
114 
006 ROYAUME-UNI 635 21 128 8 6 
479 008 DENMARK 696 460 52 12 25 33 
5 
008 DANEMARK 2269 1441 171 38 74 66 
24 030 SWEDEN 146 2 7 3 129 030 SUEDE 672 9 33 8 598 
032 FINLAND 195 
167 i 6 194 2 1 032 FINLANDE 692 1 :i 35 689 10 2 038 AUSTRIA 179 40 5 2 1 038 AUTRICHE 699 612 19 9 22 17 058 GERMAN DEM.R 195 110 1 39 058 RD.ALLEMANDE 264 
:i 
112 2 62 
404 CANADA 28 28 i 2 404 CANADA 131 128 6 56 732 JAPAN 12 9 732 JAPON 154 92 
1000 WORLD 5268 891 1317 720 304 353 1085 142 230 228 1000 M 0 ND E 20789 3019 5483 2455 1205 1321 5117 605 951 653 
1010 INTRA-EC 4470 716 1301 557 259 348 754 140 180 215 1010 INTRA-CE 17942 2348 5394 2008 1083 1311 3738 595 833 632 
1011 EXTRA-EC 798 175 18 163 45 5 331 2 so 11 1011 EXTRA-CE 2847 672 70 447 122 9 1378 10 118 21 
1020 CLASS 1 581 175 16 45 4 328 2 11 . 1020 CLASSE 1 2498 672 69 276 40 1375 10 56 
1021 EFTA COUNTR. 535 173 16 6 3 
5 
325 2 10 . 1021 A EL E 2111 632 64 37 8 
9 
1309 10 51 
2i 1040 CLASS 3 208 110 40 3 39 11 1040 CLASSE 3 286 112 79 3 62 
1424.40 PLAHTERS AND TRANSPLAHTERS 1424.40 PLANTERS AND TRANSPLAHTERS 
PLAHTOIRS ET REPIQUEUSES PFl.ANZ· UND PIXERllASCHJNEN 
001 FRANCE 180 27 36 76 14 21 26 7 1 8 001 FRANCE 552 91 179 201 41 67 93 22 7 30 002 BELG.-LUXBG. 37 
15 
1 
38 1:i i i 002 BELG.-LUXBG. 185 85 4 169 2 11 i 003 NETHERLANDS 78 10 30 247 i 003 PAYS-BAS 444 85 165 1052 93 8 004 FR GERMANY 514 
25 
137 29 67 3 004 RF ALLEMAGNE 2503 15 716 142 383 37 005 ITALY 43 10 2 6 30 005 ITALIE 166 55 6 30 00 006 UTD. KINGDOM 34 6 4 12 1ri 006 ROYAUME-UNI 120 29 27 3 789 028 NORWAY 227 25 7 028 NORVEGE 1034 119 61 36 
030 SWEDEN 31 
s<i 15 15 1 26 030 SUEDE 141 i 225 58 69 14 120 032 FINLAND 100 19 3 2 032 FINLANDE 447 75 14 12 
400 USA 50 50 400 ETATS-UNIS 412 412 
1000 WORLD 1335 78 275 110 315 90 367 49 32 19 1000 M 0 ND E 8207 324 1417 390 1324 398 1932 185 177 60 
1010 INTRA-EC 903 71 197 106 270 88 118 39 5 9 1010 INTRA-CE 4067 293 1062 366 1129 378 632 123 45 39 
1011 EXTRA-EC 434 7 79 4 45 2 250 10 27 10 1011 EXTRA-CE 2141 31 355 24 195 20 1301 62 132 21 
1020 CLASS 1 427 7 79 4 45 2 250 10 27 3 1020 CLASSE 1 2127 31 355 24 195 20 1301 62 132 7 
1021 EFTA COUNTR. 361 6 75 1 45 195 10 26 3 1021 A EL E 1641 29 344 9 195 3 872 62 120 7 
1424.51 lllNERAL OR CllElllCAL FERTIUSER DISTRIBUTORS 1424.51 MINERAL OR CHElllCAI. FER111SER DISTRIBUTORS 
EPANDEURS OU DISTRJBUTEURS D'ENGRAJS llJNERAUX OU CllIWQUES DUENGERSTREUER OOER ·VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 524 82 20 14 43 38 273 32 42 001 FRANCE 2341 251 00 68 155 111 1536 91 129 002 BELG.-LUXBG. 52 6 2 24 
294 669 Ii 100 002 BELG.-LUXBG. 232 26 16 100 1010 2472 6i 4s<i 003 NETHERLANDS 2387 31 1042 163 344 003 PAYS-BAS 8595 96 3894 612 135i i 004 FR GERMANY 2131 15 832 54 185 412 91 213 13:i 004 RF ALLEMAGNE 9274 222 3395 213 758 2150 415 991 005 ITALY 665 380 21 5 34 16 1 005 ITALIE 1975 1139 83 21 105 52 3 350 
006 UTD. KINGDOM 144 5 1 3 
67 
135 006 ROYAUME-UNI 305 32 4 20 1 
259 
248 
007 IRELAND 67 
74 52 16 4 5 007 IRLANDE 259 225 166 62 2:i 14 008 DENMARK 253 •- 102 i 008 DANEMARK -- 900 410 6 028 NORWAY 25 - 24 028 NORVEGE 134 1 127 
030 SWEDEN 214 2 2 2 
15 
135 73 030 SUEDE 985 4 11 6 2i 621 343 060 POLAND 85 5 
13 
47 
s<i 18 060 POLOGNE 102 7 6i 56 50:i 6 18 400 USA 94 16 5 400 ETATS-UNIS 734 97 64 3 
1000 W 0 R L D 8703 300 2358 245 516 553 1778 287 527 139 1000 M 0 ND E 25970 978 8812 914 1911 1951 8186 902 1946 370 
1010 INTRA-EC 8223 273 2327 233 451 523 1558 286 435 137 1010 INTRA-CE 23879 851 8688 909 1771 1901 6932 890 1573 384 
1011 EXTRA-EC 481 27 31 12 65 30 220 2 92 2 1011 EXTRA-CE 2090 128 124 5 140 so 1255 12 372 6 
1020 CLASS 1 394 20 31 12 18 15 220 2 74 2 1020 CLASSE 1 1985 114 124 5 84 30 1255 12 355 6 
1021 EFTA COUNTR. 258 4 6 1 2 10 159 1 73 2 1021 A EL E 1174 18 25 3 6 13 748 6 349 6 
1040 CLASS 3 87 7 47 15 18 . 1040 CLASSE 3 107 12 56 21 18 
113 
114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herl<unll j Mengen 1000 kg Ouanmas Ursprung I Herl<unfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I V.Xclbo Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I V.Mbo 
1424.51 llAHIJRE SPREADERS 1424.51 MANURE SPREADERS 
EPANDEURS OU DISTRIBllTEURS D'ENGRAIS AllTRES OUE lllNEllAUX OU CHllllOUES DUEllGERS11IEIJER OO£R ·VER1Ellll. AUSGEN. FUER KUNSTDUENGER 
001 FRANCE 209 18 
3ci 
14 3 82 58 30 4 001 FRANCE 532 39 
95 
44 9 198 185 50 7 
002 BELG.-LUXBG. 92 1 61 9ci e8 17 15 002 BELG.-LUXBG. 209 4 109 112 mi 26 1 003 NETHERLANDS 225 8 7 
2 2:i 2 
003 PAYS-BAS 391 21 41 !i 59 43 4 004 FR GERMANY 971 
107 
778 20 58 45 43 004 RF ALLEMAGNE 3655 324 3050 46 159 186 142 005 ITALY 739 429 17 76 57 10 1 42 005 ITALIE 1966 1058 51 216 166 25 4 122 
006 UTD. KINGDOM 561 5 3 7 
423 
546 006 ROYAUME-UNI 823 38 13 44 2 
93i 
726 
007 IRELAND 423 33:i 28 38 aci 007 IRLANDE 931 90j e8 54 223 008 DENMARK 664 185 008 DANEMARK 2075 803 
030 SWEDEN 61 1 15 
32 
2 33 10 Ii 030 SUEDE 196 3 71 100 3 90 29 18 038 AUSTRIA 102 37 20 5 
182 
038 AUTRICHE 290 98 53 21 23ci 062 CZECHOSLOVAK 182 062 TCHECOSLOVAQ 230 
1000 WORLD 4347 545 1319 60 158 268 1125 739 82 53 1000 M 0 ND E 11558 1505 4491 182 354 545 2848 1268 223 144 
1010 INTRA-EC 3884 473 1274 18 149 268 870 728 82 44 1010 INTRA-CE 10582 1333 4345 53 328 545 2421 1238 197 126 
1011 EXTRA-EC 461 72 45 43 7 255 11 20 8 1011 EXTRA-CE 976 172 148 129 28 427 30 26 18 
1020 CLASS 1 190 43 45 43 7 33 11 8 1020 CLASSE 1 586 149 146 129 24 90 30 18 
1021 EFTA COUNTR. 174 40 41 34 7 33 11 
20 
8 1021 A EL E 519 114 133 110 24 90 30 
26 
18 
1040 CLASS 3 271 29 222 . 1040 CLASSE 3 387 24 337 
l4Z4.60 AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL llACHJllERY NOT llTlllN 1424.11-59 1424.60 AGRICULTURAL AND .HORTICULTURAL llACHJllERY NOT llTlllN 1424.11.g 
MACHINES ET APPARELS AGRICOLES OU HORTICOl.ES, NON REPR.SOUS 1424.11 A 59 llASCHINEll, APPARATE UND GERAETE, NICllT IN 1424.11 - 59 ENTH. 
001 FRANCE 2392 854 
139 
742 125 279 356 33 1 2 001 FRANCE 5448 1772 444 1028 413 739 1390 95 1 10 002 BELG.-LUXBG. 470 48 16 202 
467 
63 
2i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1907 218 64 816 
1066 
347 56 18 003 NETHERLANDS 1188 388 117 11 
405 
183 1 
2i 
003 PAYS-BAS 3729 992 323 93 
101i 
1167 12 
102 004 FR GERMANY 3647 
42i 
1296 118 183 1114 5 505 004 RF ALLEMAGNE 9314 
1398 
3212 327 920 2882 36 824 
005 ITALY 4591 2360 
7 
689 353 528 1 28 211 005 ITALIE 13314 6684 
22 
1823 1011 1592 7 105 694 
006 UTD. KINGDOM 1123 55 418 85 3 
595 
545 7 3 006 ROYAUME-UNI 4234 285 2170 473 26 
1395 
1216 25 17 
007 IRELAND 595 
265 657 458 94 23 29 007 IRLANDE 1396 40:i 135:i 1064 225 1 15:i 008 DENMARK 1757 231 
23 
008 DANEMARK 3690 43 449 
98 028 NORWAY 167 15 64 25 5 i 29 6 028 NORVEGE 636 36 215 93 34 2 137 23 030 SWEDEN 647 162 4 43 3 310 11 113 030 SUEDE 1550 230 15 131 18 750 40 364 
032 FINLAND 24 
39 
4 1 
4 i 10 9 032 FINLANDE 132 225 9 3 6 6 86 28 036 SWITZERLAND 67 17 3 3 
3 
036 SUISSE 427 115 30 19 32 
14 038 AUSTRIA 394 18 138 54 58 123 038 AUTRICHE 1456 91 475 268 85 523 
042 SPAIN 163 
829 
105 10 29 1 18 042 ESPAGNE 400 
362 
212 39 56 2 91 
060 POLAND 829 62 3ci 6 4 200 i j 060 POLOGNE 362 so8 159 5i 46 1368 Ii 57 12 400 USA 359 41 400 ETATS-UNIS 2590 381 
404 CANADA 93 3 76 12 
2:i 
2 
14 
404 CANADA 293 14 224 48 
365 
7 
:i 100 732 JAPAN 133 87 9 732 JAPON 1622 1 1080 2 71 
1000 WORLD 18804 3179 5570 1551 1731 1355 3798 660 687 273 1000 M 0 ND E 52773 6449 17071 3408 5075 4290 12272 1665 1503 1040 
1010 INTRA-EC 15761 2030 4987 1352 1599 1307 3070 834 544 238 1010 INTRA-CE 43029 5067 14186 2598 4762 3825 9221 1563 984 823 
1011 EXTRA-EC 3041 1150 584 200 132 41 729 28 143 36 1011 EXTRA-CE 9730 1382 2885 809 314 451 3051 102 519 217 
1020 CLASS 1 2128 281 583 189 132 28 710 26 143 36 1020 CLASSE 1 9243 988 2884 786 314 418 3015 102 519 217 
1021 EFTA COUNTR. 1315 233 231 126 70 2 489 25 136 3 1021 A EL E 4237 582 835 524 162 8 1559 91 462 14 
1040 CLASS 3 895 868 8 8 11 . 1040 CLASSE 3 440 394 1 15 16 14 
142U1 PlOUGHSHAR£S 1424J1 PLOUGHSHAR£S 
SOCS DE CHARRUES PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 189 61 
19 
43 
s8 38 29 3 2 16 001 FRANCE 484 166 48 57 2 96 95 14 2 66 004 FR GERMANY 137 454 28 8 14 6 1 004 RF ALLEMAGNE 483 685 91 183 28 91 12 16 005 ITALY 615 4 13 9 13 
5i 
122 005 ITALIE 929 8 28 16 25 
110 
167 
008 DENMARK 595 210 225 12 4 89 
398 
4 008 DANEMARK 1183 453 363 27 12 208 93ci 10 028 NORWAY 893 196 212 5 66 16 028 NORVEGE 2196 542 480 19 178 47 
030 SWEDEN 69 5 
317 7 
8 10 14 32 030 SUEDE 189 19 
7s0 2i 
14 i 32 29 95 038 AUSTRIA 890 492 67 7 038 AUTRICHE 1841 916 131 22 
400 USA 38 38 400 ETATS-UNIS 144 144 
1000 WORLD 3659 1418 850 88 172 63 271 109 458 232 1000 M 0 ND E 7717 2789 1729 192 415 169 818 242 1065 360 
1010 INTRA-EC 1662 726 321 71 92 63 151 79 7 152 1010 INTRA-CE 3270 1310 500 149 251 169 440 187 14 270 
1011 EXTRA-EC 2000 693 529 18 80 120 31 448 81 1011 EXTRA-CE 4510 1479 1230 43 164 1 376 76 1051 90 
1020 CLASS 1 1985 693 529 18 80 120 31 448 66 1020 CLASSE 1 4489 1479 1230 43 164 1 376 76 1051 69 
1021 EFTA COUNTR. 1852 693 529 7 80 82 31 430 . 1021 A EL E 4227 1479 1230 21 164 1 232 76 1024 
1424.89 PARTS FOR THE llACHlllERY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 1424.89 PARTS FOR THE llACHJllERY OF 14.24, EXCEPT PLOUGHSHARES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1424, SF SOCS DE CHARRUES TELE FUER NIL 1424, AUSGEN. PFLUGSCHARE 
001 FRANCE 5921 1644 
9a:i 
1386 165 626 1169 172 515 244 001 FRANCE 14792 3372 
1174 
2038 675 2969 4351 263 798 326 
002 BELG.-LUXBG. 2102 811 9 205 
319 
47 
140 et 47 002 BELG.-LUXBG. 2891 805 77 583 1188 193 455 279 59 003 NETHERLANDS 4207 1991 685 228 
165i 
741 16 003 PAYS-BAS 16583 7327 3173 554 
5184 
3578 29 
004 FR GERMANY 8033 
1266 
2924 406 205 1473 206 919 249 004 RF ALLEMAGNE 31559 
2847 
9156 4252 1050 8992 682 1764 479 
005 ITALY 7064 3557 48 461 175 437 102 156 910 005 ITALIE 15246 7000 23ci 1091 543 1348 282 528 1607 006 UTD. KINGDOM 1964 129 535 140 35 40:i 972 69 36 006 ROYAUME-UNI 9458 591 2160 772 251 11sci 5007 389 58 007 IRELAND 422 18 
3097 4i 743 
1 206 007 IRLANDE 1183 19 5523 4 2 5 534 3 i 008 DENMARK 6329 925 53 1264 
2813 22 008 DANEMARK 13881 2345 147 1333 119 3879 6693 028 NORWAY 6280 830 639 10 75 13 1522 356 028 NORVEGE 16965 2211 1933 33 342 54 4577 1036 86 
030 SWEDEN 1991 113 128 18 30 1125 43 534 030 SUEDE 4395 383 565 106 105 1 2281 182 772 
032 FINLAND 358 64 42 12 1 129 55 55 032 FINLANDE 1291 198 96 34 7 
3 
552 197 207 
036 SWITZERLAND 45 21 11 2 2 4 3 2 036 SUISSE 315 147 74 17 13 42 11 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
1---~--~~-----~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 1:.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:.1..>.doo 
820 
3265 
1903 
706 
3192 
389 
380 
216 
506 
913 
15 
215 
210 
147 
1007 
236 
360 
367 
34 
3 
98 
816 
89 
702 
1 
7 
3 
134 
59 
8 
44 
26 
284 
105 
1 
3 
48 
3 
116 
281 
1623 
667 
1 
121 
6 
62 
39 
1 
1 
10 
1 
2 
57 
232 
1 
22 
1 
68 
270 
765 
1 
27 
6 
9 
139 
136 
2 
2833 
1 
50 
28 
1000 W 0 R L D 57425 10191 14562 2784 6388 1441 9781 2272 8337 
1010 INTRA-EC 36039 6784 11778 2118 3365 1414 5534 1799 1748 
1011 EXTRA-EC 21388 3407 2783 668 3023 27 4247 473 6592 
1020 CLASS 1 16544 2428 2070 625 2781 27 4215 473 3757 
1021 EFTA COUNTR. 9509 1237 919 68 389 14 2852 463 3543 
1030 CLASS 2 59 16 . 37 . 6 . 
1040 CLASS 3 4782 963 713 4 242 25 2835 
1425 
rtC:Os ~GETmn~Ji'~=~ ~aUFJi\>'i~f~~iNltJD8M~~su~~'i?~~aJMn.C11INE~R:rm~RAJN oR 
llASCHINES ET APPAREILS POUR RECOl.lE.BATTAGE.NETTOYAGE ET llllAGE DES PROO. AGRICOlES. PRESSES A PAW ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXQ.. llASCHlllES ET APPARW DE llINOTERIE 
1425.01 110'1/ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC llOTOR 
TONDEUSES A GAZON AVEC llOTEUR ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
255 
150 
33 
1513 
446 
1574 
25 
39 
259 
190 
199 
94 
17 
16 
4856 
3998 
858 
814 
487 
174 
29 
2 
82 
52 
3 
20 
70 
432 
339 
93 
93 
24 
20 
688 
186 
819 
37 
72 
63 
1926 
1713 
213 
171 
108 
5 
22 
e3 
129 
39 
279 
239 
39 
39 
39 
2 
49 
143 
31 
146 
1 
18 
3 
8 
402 
371 
31 
31 
19 
32 
19 
400 
44 
194 
2 
75 
14 
3 
17 
805 
690 
114 
112 
91 
42 
29 
11 
114 
83 
25 
37 
86 
22 
81 
3 
17 16 
565 
303 
262 
262 
145 
1425.04 SEif.PROPELLED 110'1/ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC llOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOl'ROPUlSEE5, EQUJPEES D'UN SIEGE, A'IEC llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
94 
121 
193 
309 
135 
780 
13 
393 
81 
5766 
1279 
28 
21 
17 
165 
9 
269 
11 
80 
45 
1307 
73 
60 
7 
189 
24 
359 
157 
12 
2403 
740 
2 
2 
2 
7 
5 
23 
12 
10 
17 
1 
57 
2 
126 
10 
36 
18 
25 
4 
14 
25 
e4 
3 
28 
11 
13 
65 
77 
2 
41 
17 
1646 
431 
1 
17 
15 
152 
9 
5 
37 
236 
188 
51 
51 
13 
18 
70 
24 
1000 W 0 R L D 9228 2021 3952 42 236 239 2310 112 
1010 INTRA-EC 1651 493 640 13 97 97 174 88 
1011 EXTRA-EC 7550 1528 3312 29 139 114 2136 24 
1020 CLASS 1 7550 1528 3312 29 139 114 2136 24 
1021 EFTA COUNTR. 485 134 170 6 2 25 58 1 
1425.05 SEIJ'.llROl'ELLED 110'1/ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITHOUT A SEAT AND 111111 OlllEB THAii ELECTRIC llOTOR 
TONDEUSES A GAZON AUTOl'ROPUlSEE5, NON EOUlPEES D'UN SIEGE, AVEC llOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
204 
96 
600 
930 
397 
32 
147 
75 
26 
113 
4 
9 
56 
447 
507 
38 
137 
4 
1 
2 
18 
1 
12 
58 
43 
146 
75 
46 
96 
141 
37 
1 
32 
120 
32 
10 
6 
45 
44 
29 
4 
81 
48 
5 
3 
169 
113 
55 
55 
48 
12 
19 
3 
6 
2 
3 
89 
152 
22 
308 
43 
265 
265 
89 
8 
3 
6 
1424.19 
2 038 AUTRICHE 
8 042 ESPAGNE 
35 048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
100 ~ ~~~.GifJEsuD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1669 1000 M 0 N D E 
1501 1010 INTRA-CE 
168 1011 EXTRA-CE 
168 1020 CLASSE 1 
24 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
2006 
4793 
2148 
408 
1497 
276 
581 
326 
3405 
1901 
254 
631 
146990 
105593 
41398 
38471 
24994 
105 
2824 
588 
141 
1014 
160 
231 
562 
426 
2 
28 
1 
23423 
17308 
6118 
5141 
3528 
23 
953 
340 
1146 
163 
394 
1 
8 
6 
990 
242 
156 
59 
34362 
28187 
6175 
5765 
3007 
2 
409 
102 
369 
98 
5 
2 
65 
62 
5 
156 
8429 
7301 
1128 
1048 
292 
53 
27 
464 
2507 
830 
3 
77 
8 
2 
368 
154 
14 
14573 
9640 
4934 
4806 
931 
3 
125 
7 
21 
17 
1 
24 
6258 
6126 
130 
129 
65 
215 
352 
14 
37 
3 
152 
1504 
1443 
24 
364 
35115 
23490 
11625 
11542 
7690 
24 
59 
90 
36 
10 
8784 
7224 
1581 
1561 
1515 
193 
204 
5 
1245 
28 
59 
51 
13226 
3760 
9466 
8216 
7873 
125ci 
1425 HARVESTING AND TRESHING MACHINER!; STRAW AND FODDER PRESSES; HAY OR GRASS llOWERS; Cl.EANillG MACHINES FOR SEED.._GRAJN OR 
LEGUlllNOUS VEGETABLES AND GRADINIO MACHINES FOR AGRICULTURAL PRODUCE (NOT USED IN l1tE BREAD GRAIN llJWNG INDUS1KY} 
llASCHINEH UND APPARATE ZUll ERHTEN,DRESCHEH.SICHTEN,REINIGEN UND SORTIEREN VON LANDW.PROOUKTEN. STROH- UND FUTTERPRESSEH. 
RASENllAEHER. AUSG. llASCHINEN UND APPARATE FIJER DIE llUELLEREI 
1425.01 110'1/ERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC llOTOR 
RASEHllAEHER lllT ELEKTROllOTOR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
39 ~ ~~';[E~AGNE 
1 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
42 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1620 
829 
192 
7026 
2449 
9887 
156 
280 
1257 
834 
1398 
490 
113 
125 
26799 
22185 
4814 
4532 
2377 
1052 
192 
12 
382 
344 
19 
77 
257 
2340 
1981 
359 
359 
101 
92 
3 
2818 
944 
5066 
127 
273 
7 
260 
9669 
8923 
748 
666 
400 
34 
92 
374 
736 
194 
1431 
1238 
194 
194 
194 
26 
264 
656 
224 
1076 
13 
85 
19 
44 
2446 
2283 
183 
183 
98 
213 
134 
2069 
241 
1107 
24 
348 
69 
25 
114 
4359 
3771 
587 
585 
441 
295 
181 
42 
637 
515 
156 
256 
298 
108 
865 
54 
113 
125 
3645 
1825 
1820 
1820 
662 
1425.04 SElf.PROl'EllED llOWERS FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH A SEAT AND WITH OlllEB THAN ELECTRIC llOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASEllllAEHER lllT snz, lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR 
38~ ~~f~~CuxeG. ~~ 1~ 362 a 181 
5 ~ ~~YfLEt~AGNE ~~ 2365 12~ 1~ ~ ~~i~UME-UNI J?g 248~ 2~~ e4 
008 DANEMARK 113 99 
030 SUEDE 2448 474 
038 AUTRICHE 455 290 
400 ETATS-UNIS 38454 8435 
732 JAPON 8190 488 
958 NON DETERMIN 123 
1033 
66 
14987 
4522 
24 
164 
154 
6 
585 
9 
1089 
59 
283 
23; 
190 
29 
153 
130 
609 
18 
123 
90 
91 
389 
288 
14 
269 
66 
12009 
3034 
1 
88 
116 
956 
67 
28 
200 
1457 
1183 
295 
295 
95 
79 
441 
6 
128 
8 1000 M 0 N D E 63458 15086 25152 324 2100 1784 16293 653 
6 1010 INTRA-CE 13569 5257 4538 125 940 886 911 519 
3 1011 EXTRA-CE 49766 9830 20614 200 1160 775 15382 134 
3 1020 CLASSE 1 49765 9829 20614 200 1160 775 15382 134 
. 1021 A EL E 2989 833 1105 35 9 130 335 6 
1425.DS SEl1-PROl'EUED llOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, wmtOUT A SEAT AND WITH OTHER THAN ELECTRIC llOTOR 
SELBSTFAHRENDE RASEllllAEHER OllllE SllZ, lllT ANDEREll llOTOR ALS ELEKTROllOTOR 
2 001 FRANCE 
1 ~ ~~':Rl.~~,t'8NE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
1285 
741 
4621 
5404 
2745 
151 
1012 
498 
284 
682 
42 
55 
324 
3509 
3248 
282 
949 
29 
9 
15 
181 
13 
110 
495 
228 
946 
433 
321 
557 
957 
256 
14 
183 
405 
151 
40 
37 
238 
280 
116 
21 
601 
385 
25 
18 
1226 
798 
428 
428 
385 
67 
130 
40 
72 
12 
30 
536 
1033 
69 
2007 
351 
1656 
1656 
536 
3 
55 
25 
55 
8 
7 
17 
43 
107 
2822 
2559 
283 
263 
93 
8 
208 
6 
1 
226 
223 
2 
2 
1 
35 
6 
57 
42 
15 
15 
13 
6 
21 
2 
115 
116 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-dbo Nlmexe I EUR 10 ji>eutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DMba 
1425.05 1425.05 
030 SWEDEN 611 29 41 
7 
11 13 6 1 510 030 SUEDE 3418 188 374 36 58 66 58 14 2660 038 AUSTRIA 178 83 82 53 34 24 26 14 038 AUTRICHE 1011 407 450 2 256 122 152 96 1 400 USA 847 126 406 35 153 400 ETATS-UNIS 66n 1009 3015 270 481 1397 
732 JAPAN 2202 280 1453 71 331 54 13 732 JAPON 14319 1499 9713 424 2149 423 104 7 
BOO AUSTRALIA 26 
5 
10 16 48 BOO AUSTRALIE 205 34 84 121 359 804 NEW ZEALAND 58 5 804 NOUV.ZELANDE 424 31 
1000 W 0 R L D 6365 744 3163 67 414 754 511 131 555 8 1000 M 0 ND E 42268 4763 21949 533 2915 4878 3396 760 3007 49 
1010 INTRA-EC 2278 228 1048 25 262 360 228 104 18 5 1010 INTRA-CE 15080 1568 7365 234 1819 2281 1038 595 139 41 
1011 EXTRA-EC 4091 518 2135 42 152 395 288 27 538 • 1011 EXTRA-CE 27190 3214 14584 299 1097 2595 2359 165 2869 8 
1020 CLASS 1 4081 516 2125 42 152 395 286 27 538 . 1020 CLASSE 1 27154 3214 14548 299 1097 2595 2359 165 2869 8 
1021 EFTA COUNTR. 946 110 261 7 12 14 30 1 511 . 1021 A EL E 5517 706 1785 30 65 69 179 14 2669 
1425.08 UOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELf-l'ROP£UED AND WITH UOTOR OTHER THAH ELECTRIC 1425.01 UOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUND$, NOT SELf-l'ROPEWD AND WITH UOTOR OTHER THAH ELECTRIC 
TONDEUSES A GAZON AVEC UOTEUR AUTRE QU'EL£CTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES RASENllAEHER UlT AND£REU UOTOR ALS ELEKTAOUOTOR, NICllT SELBSTFAHREND 
001 FRANCE 238 100 
266 
29 2 81 22 3 1 001 FRANCE 1500 658 
1100 
209 16 496 110 3 8 
002 BELG.-LUXBG. 488 79 24 32 6 59 18 1 10 002 BELG.-LUXBG. 2830 594 181 269 59 423 125 7 48 003 NETHERLANDS 38 7 12 3 
166 
9 
14 24 
003 PAYS-BAS 314 30 149 25 
1100 
44 84 112 004 FR GERMANY 1209 
481 
731 82 82 95 15 004 RF ALLEMAGNE 7002 
2445 
3694 435 464 1014 90 
005 ITALY 2594 1833 
49 
28 115 88 32 
9 
17 005 ITAUE 13748 9672 
420 
173 619 543 202 B:i 94 006 UTD. KINGDOM 570 40 150 6 181 
3 
133 2 006 ROYAUME-UNI 4017 364 1172 54 1019 
25 
890 15 
008 DENMARK 32 12 
4 
4 
7 
5 8 
24 
008 DANEMARK 197 65 2 44 1 28 32 
121 028 NORWAY 104 35 21 13 
9 
028 NORVEGE 620 211 22 144 34 88 63 2 030 SWEDEN 386 52 n 2 14 168 
67 
64 030 SUEDE 2105 326 410 14 56 880 
318 
354 
038 AUSTRIA 1270 783 299 30 19 56 14 2 038 AUTRICHE 6027 3671 1399 161 94 283 102 19 
058 GERMAN OEM.A 69 346 69 110 23 84 48 21 61. 3 058 RD.ALLEMANDE 154 2200 154 11o2 143 485 345 125 413 19 400 USA n8 82 400 ETATS-UNIS 5344 512 
732 JAPAN 1083 182 161 117 51 19 523 9 1 
2 
732 JAPON 7235 1113 979 1212 293 307 3173 147 11 
18 BOO AUSTRALIA 323 9 18 4 
2 
290 BOO AUSTRALIE 2441 81 155 31 4 2152 
958 NOT DETERMIN 17 15 958 NON DETERMIN 106 95 11 
1000 W 0 R L D 9231 2122 3693 512 352 811 1222 282 178 59 1000 M 0 ND E 53973 11714 19447 4303 2273 4724 8268 1818 1103 323 
1010 INTRA-EC 5175 718 2991 191 235 470 263 208 25 54 1010 INTRA-CE 29642 4158 15879 1314 1822 2685 2193 1338 180 2n 
1011 EXTRA-EC 4041 1404 702 308 117 340 939 75 152 8 1011 EXTRA-CE 24223 7558 3587 2895 651 2027 6075 482 922 48 
1020 CLASS 1 3947 1404 633 302 117 340 939 54 152 6 1020 CLASSE 1 23955 7557 3413 2826 651 2027 6075 438 922 48 
1021 EFTA COUNTR. 1769 875 381 55 40 237 67 24 90 . 1021 A EL E 8836 4242 1842 353 184 1231 322 165 495 2 
1040 CLASS 3 89 69 20 . 1040 CLASSE 3 198 154 44 
1425.14 UOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WlTHOllT A UOTOR 1425.14 UOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A UOTOR 
TONDEUSES A GAZON SANS UOTEUR RASENllAEHER OHNE UOTOR 
002 BELG.-LUXBG. 87 37 19 16 9 
52 
5 
17 23 
1 002 BELG.-LUXBG. 353 122 89 52 56· 203 27 52 2 5 004 FR GERMANY 544 68 42 314 21 7 004 RF ALLEMAGNE 1831 
1 
215 121 904 42 67 27 
005 ITALY 35 12 
2 
2 15 
sci 3 3 005 ITALIE 198 69 14 13 99 3oS 13 3 006 UTD. KINGDOM 226 17 99 17 B:i 1 006 ROYAUME-UNI 937 148 409 52 223 5 
3 
008 DENMARK 290 
3 
25 6 134 31 7 
18 
4 008 DANEMARK 633 Ii 85 16 189 79 29 62 12 030 SWEDEN 302 29 5 213 5 17 10 2 030 SUEDE 1201 92 18 903 15 47 48 8 
058 GERMAN OEM.A 247 Ii 69 24 2 17 135 058 RD.ALLEMANDE 189 6ci 64 2 21 2 5 19 83 400 USA 69 57 
23 
1 
4 
3 400 ETATS-UNIS 488 383 11 22 27 732 JAPAN 98 71 732 JAPON 853 422 409 
1000 W 0 R L D 1960 51 371 108 799 151 129 148 187 18 1000 M 0 ND E 6694 197 1586 697 2514 514 358 4n 290 83 
1010 INTRA-EC 1210 40 144 66 561 129 112 115 28 15 1010 INTRA-CE 3837 128 623 206 1580 483 303 387 97 50 
1011 EXTRA-EC 735 11 227 41 238 7 17 31 159 4 1011 EXTRA-CE 2823 69 963 492 934 17 52 90 192 14 
1020 CLASS 1 488 11 158 41 214 5 17 14 25 3 1020 CLASSE 1 2631 68 899 492 913 15 52 70 109 13 
1021 EFTA COUNTR. 319 3 29 18 213 5 17 10 21 3 1021 A EL E 1291 8 94 81 903 15 47 48 82 13 
1040 CLASS 3 247 69 24 2 17 135 . 1040 CLASSE 3 189 64 21 2 19 83 
1425.17 UOWERS, OTHER THAH FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH UOTOR 1425.17 UOWERS, OTHER THAH FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, Wlllt UOTOR 
UOTOFAUCIEUSES UOTORllAEHEll 
001 FRANCE 140 24 
6 
26 9 11 70 001 FRANCE 923 128 
33 
170 53 82 490 
002 BELG.-LUXBG. 23 
2 
1 14 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 105 
16 
7 51 
71 
14 
003 NETHERLANDS 30 18 
3 65 13 1 42 003 PAYS-BAS 123 30 20 482 72 6 137 004 FR GERMANY 329 
56 
160 14 32 004 RF ALLEMAGNE 1972 
324 
1048 112 101 
005 ITALY 190 105 
3 
5 10 2 4 8 005 ITALIE 1294 769 
21 
40 55 22 26 58 
006 UTD. KINGDOM 186 
3 
7 48 7 105 18 006 ROYAUME-UNI 1407 
14 
49 506 64 603 164 
008 DENMARK 28 3 2 5 15 
18 
008 DANEMARK 155 7 19 52 
2 
83 
100 030 SWEDEN 26 
127 39 34 8 3 030 SUEDE 148 1014 315 224 45 1 036 SWITZERLAND 221 18 036 SUISSE · 1776 198 25 
038 AUSTRIA 188 123 24 38 3 
243 79 95 
038 AUTRICHE 1711 1119 233 325 32 2 
445 261 338 058 GERMAN DEM.R 473 56 
11 12 
058 RD.ALLEMANDE 1109 65 
9 123 69 400 USA 27 
4 251 10 
4 400 ETATS-UNIS 249 
26 191 
48 
1 732 JAPAN 281 1 15 732 JAPON 2665 2321 11 113 2 
1000 WORLD 2212 334 433 359 184 64 243 220 231 144 1000 M 0 ND E 13902 2616 2625 3123 1593 604 445 1125 1237 534 
1010 INTRA-EC 920 84 298 35 143 50 
243 
135 125 50 1010 INTRA-CE 5980 483 1936 237 1184 383 
445 
760 802 195 
1011 EXTRA-EC 1291 250 134 325 41 14 84 105 95 1011 EXTRA-CE 7922 2133 688 2886 409 221 365 438 339 
1020 CLASS 1 774 250 79 325 41 14 38 27 . 1020 CLASSE 1 6684 2133 624 2886 409 221 236 174 1 
1021 EFTA COUNTR. 447 250 63 72 29 3 
243 
12 18 . 1021 A E LoE 3689 2133 548 549 275 30 
445 
54 100 
338 1040 CLASS 3 505 56 32 79 95 1040 CLASSE 3 1197 65 88 261 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
1425.22 lffms11~~~R FOR LAWNS. PARKS OR SPORTS GROUNDS, WllH ROTATING ATIACHLIENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 1425.22 MOWER~ OTHER THAN FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS. WITH ROTATING ATIACHLIENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED Y A TRACTOR 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTU ROTAm HORIZONTAUX llAEllMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, UIT HORIZONTAi. ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
001 FRANCE 839 272 
26 
19 97 110 276 11 54 001 FRANCE 3418 1162 
107 
93 361 437 1101 37 227 
002 BELG.-LUXBG. 156 39 2 89 
449 1095 13:i 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 587 115 13 352 
1354 4277 soi 4j 003 NETHERLANDS 5597 1989 1593 325 
764 2i 003 PAYS-BAS 196n 6229 6163 1000 2752 121 004 FR GERMANY 2870 
132 
571 149 244 755 321 39 004 RF ALLEMAGNE 10171 
415 
2210 439 864 2575 1059 151 
005 ITALY 444 214 24 8 26 
1e:i 6 
40 005 ITALIE 1576 808 70 32 103 
496 22 
148 
006 UTD. KINGDOM 284 55 24 16 
e8 006 ROYAUME-UNI 976 258 131 69 379 007 IRELAND 88 46 62 6 96 007 IRLANDE 380 215 251 1 2 324 008 DENMARK 782 572 008 DANEMARK 2700 
1 
32 1876 
036 SWITZERLAND 23 10 2 
i 
10 
4 
1 
4 
036 SUISSE 122 70 12 37 
16 
2 
15 038 AUSTRIA 162 137 1 15 038 AUTRICHE 731 585 11 5 99 
064 HUNGARY 642 630 
92 
12 j 66 :i 1 064 HONGRIE 3098 1575 417 1523 e2 5 439 10 4 400 USA 195 32 
26 
400 ETATS-UNIS 1220 255 
329 732 JAPAN 64 38 732 JAPON 532 203 
804 NEW ZEALAND 17 17 804 NOUV.ZELANOE 139 139 
1000 WORLD 12272 3287 2838 558 1050 832 2975 751 91 92 1000 M 0 N D E 45831 10621 10340 3441 3958 2n8 11208 2557 382 348 
1010 INTRA-EC 11057 2478 2519 495 1003 827 2813 743 87 92 1010 INTRA-CE 39484 8136 9798 1544 3699 2757 10311 2524 369 348 
1011 EXTRA-EC 1214 809 119 61 47 5 162 7 4 • 1011 EXTRA-CE 6147 2465 542 1897 260 21 897 33 12 
1020 CLASS 1 519 179 119 49 32 5 124 7 4 . 1020 CLASSE 1 2962 910 542 373 218 21 853 33 12 
1021 EFTA COUNTR. 212 147 25 1 25 4 2 4 4 . 1021 A EL E 961 655 120 6 136 16 5 15 8 
1040 CLASS 3 695 630 12 15 38 . 1040 CLASSE 3 3184 1575 1523 42 44 
1425.24 MOWER~ OTHER THAN FOR LAWN$, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 1425.24 MOWER~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS. DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
WllH R ATING ATIACHLIENTS WITH RO ATING ATIACHMENTS 
FAUCHEUSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUTILS ROTAm HORIZONTAUX llAEllMASCHINEN FUER SCHLEPPERANBAU ODER .ZUG, AUSGEN. MIT HORIZONTAi. ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
001 FRANCE 286 65 
5 
133 5 62 21 001 FRANCE 1225 392 
10 
446 29 261 97 
002 BELG.-LUXBG. 22 8 8 
39 
1 
i 
002 BELG.-LUXBG. 100 37 38 
126 
7 
12 003 NETHERLANDS 72 14 4 
i 46 14 2 003 PAYS-BAS 317 92 19 14 247 68 4 004 FR GERMANY 176 
52 
32 16 78 7 004 RF ALLEMAGNE 808 
165 
215 67 230 31 
005 ITALY 457 384 Ii 3 2 16 138 1:i 005 ITALIE 1611 1361 9j 10 5 66 1 3 006 UTD. KINGDOM 265 13 10 68 15 
49 
006 ROYAUME-UNI 1616 101 44 686 168 
235 
383 137 
007 IRELAND 49 
eO 281 9 4 i 10 007 IRLANDE 235 265 1084 s<i s4 :i 29 008 DENMARK 712 327 008 DANEMARK 2763 1278 
036 AUSTRIA 25 3 
79 
6 6 10 038 AUTRICHE 168 26 3 36 61 42 
048 YUGOSLAVIA 80 2i 1 i s<i :i 048 YOUGOSLAVIE 326 264 324 2 1:i soi 10 400 USA 82 1 400 ETATS-UNIS 798 10 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 103 1 2 100 
1000 WORLD 2344 283 798 193 139 138 838 149 26 . 1000 M 0 ND E 10373 1353 3093 694 1154 640 2824 417 198 
1010 INTRA-EC 2038 232 715 151 128 135 506 149 22 • 1010 INTRA-CE 8675 1052 2741 606 1064 831 1981 417 183 
1011 EXTRA-EC 308 31 84 42 11 3 133 4 • 1011 EXTRA-CE 1701 302 353 88 90 10 843 15 
1020 CLASS 1 247 31 84 7 11 110 4 . 1020 CLASSE 1 1592 302 353 38 90 794 15 
1021 EFTA COUNTR. 49 4 4 7 6 
:i 
27 1 . 1021 A EL E 273 37 18 36 62 
10 
115 5 
1040 CLASS 3 61 35 23 . 1040 CLASSE 3 108 49 49 
1425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 1425.17-24 1425.25 OTHER MOWERS NOT WITHIN 1425.17·24 
FAUCHEUSE5, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 llAEllMASCHINEN, NICllT IN 1425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
001 FRANCE 133 50 j 40 i 27 15 1 26 001 FRANCE 739 266 2i 249 2 154 61 7 1o8 002 BELG.-LUXBG. 72 3 34 
5 ; 1 002 BELG.-LUXBG. 319 22 156 7 25 1 5 003 NETHERLANDS 53 46 1 
32 2<i 5 1:i 22 003 PAYS-BAS 268 239 3 1391 111 30 71 1o9 004 FR GERMANY 190 
1o6 
74 24 004 RF ALLEMAGNE 2215 
317 
349 150 4 
005 ITALY 195 59 
1 
5 14 
142 
11 005 ITALIE 873 360 
16 
42 81 1 1 71 
006 UTD. KINGDOM 171 1 6 15 2 4 006 ROYAUME-UNI 622 1 3 145 17 430 1 9 
008 DENMARK 128 38 69 Ii 7 3 9 2 008 DANEMARK 401 118 224 64 23 11 19 6 036 SWITZERLAND 19 4 5 2 
2 
036 SUISSE 138 25 24 23 2 
038 AUSTRIA 130 19 70 38 1 
1 
038 AUTRICHE 881 155 337 362 12 15 Ii 400 USA 78 8 4 60 2 3 400 ETATS-UNIS 591 74 51 393 21 44 
732 JAPAN 72 15 16 39 1 1 732 JAPON 891 127 170 564 19 11 
1000 WORLD 1270 291 310 250 71 82 5 168 18 75 1000 M 0 ND E 8070 1348 1543 3201 468 516 34 526 103 331 
1010 INTRA-EC 939 244 215 106 46 75 5 167 16 63 1010 INTRA-CE 5443 984 960 1813 331 437 34 517 84 303 
1011 EXTRA-EC 331 47 95 144 23 7 1 2 12 1011 EXTRA-CE 2629 384 583 1388 137 79 10 20 28 
1020 CLASS 1 319 47 95 144 23 7 1 2 . 1020 CLASSE 1 2596 384 583 1383 137 79 10 20 
1021 EFTA COUNTR. 167 24 75 45 19 3 1 . 1021 A EL E 1102 183 361 427 105 16 10 
1425.27 COMBINE HARVESTERS 1425.27 COMBINE HARVESTERS 
- ---
llOISSONNEUS£S.8ATIEUSES 
- -
llAEllDRESCHER 
-- -
001 FRANCE 3676 1110 
10313 
413 31 328 1580 7j 180 34 001 FRANCE 15379 3841 387e0 1893 118 1280 7035 442 892 320 002 BELG.-LUXBG. 23010 2684 2255 328 
s6 6630 295 428 002 BELG.-LUXBG. 102409 10063 11923 1534 126 35518 1763 2386 003 NETHERLANDS 424 49 42 
1557 964 71 171 6 200 003 PAYS-BAS 1602 61 149 6372 3594 328 756 13 925 004 FR GERMANY 29799 
572 
12607 750 9823 2713 1214 004 RF ALLEMAGNE 133512 
2192 
52861 2852 47421 12155 7501 
005 ITALY 6598 4824 81 
ss<i 592 1296 229 300 005 ITALIE 26546 19130 382 1234 2560 21o9 1016 1266 006 UTD. KINGDOM 3546 19 418 249 
52 
900 114 006 ROYAUME-UNI 7922 46 1147 535 
124 
2245 606 
007 IRELAND 52 
138 2s<i 3j 135 14 
007 IRLANDE 124 
675 1352 125 7s0 s6 008 DENMARK 1121 547 9j 008 DANEMARK 6453 3495 116 030 SWEDEN 418 314 
5 
7 030 SUEDE 1398 1238 2:i 2 42 032 FINLAND 233 193 26 9 032 FINLANDE 1on 846 157 51 
117 
118 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.~Oa 
1425.27 1425.27 
036 SWITZERLAND 66 9 10 
21 
47 
4 8 
036 SUISSE 290 5 53 
117 
232 38 16 038 AUSTRIA 87 38 18 
16 10 
038 AUTRICHE 564 138 257 
151 64 042 SPAIN 35 9 
198 169 4 764 26:i 042 ESPAGNE 259 44 366 447 94 1918 897 058 GERMAN OEM.A 2301 868 35 058 RD.ALLEMANDE 4913 1098 93 
060 POLAND 323 1 322 
107 
060 POLOGNE 752 19 733 448 066 ROMANIA 107 
6 579 23 325 96 066 ROUMANIE 448 28 3504 181 3159 492 400 USA 1029 400 ETATS-UNIS 7371 7 
404 CANADA 692 26 666 404 CANADA 3611 72 3539 
1000 W 0 AL D 73534 5130 29978 4488 1703 1851 20537 1582 5819 2668 1000 M 0 ND E 314685 19133 118480 20825 8407 8490 104078 3458 21442 14374 
1010 INTRA-EC 68222 4572 28453 4281 1852 1819 19295 1558 4322 2290 1010 INTRA..CE 293948 18878 113418 20313 8182 8243 98481 3384 18084 13005 
1011 EXTRA-EC 5305 559 1514 227 51 33 1242 4 1297 378 1011 EXTRA..CE 20724 2255 5051 512 244 246 7595 94 3358 1369 
1020 CLASS 1 2566 559 848 21 16 33 1072 211 8 1020 CLASSE 1 14585 2255 3953 118 151 246 7130 708 24 
1021 EFTA COUNTR. 811 554 31 21 
35 
81 
4 
116 8 1021 A EL E 3342 2227 333 118 
93 
432 94 216 16 1040 CLASS 3 2731 868 198 170 1086 370 1040 CLASSE 3 6112 1098 366 466 2650 1345 
l425.30 PICK-UP 11IRESllERS, THRESHERS AND AnACHllEJllS ll£REFOR 1425.311 PICK-UP THRESHERS. THRESHERS AND ATIACHllEHTS TllEREFOR 
IWIASSEUSU-8ATIEUSES, BATIEUSES Er APPARW AUWAIRES DE 8ATIEUSES, SAUF UOISSONEUSES DRESCHllASCHINEI KENE llAEHDRESCHER, EINSCHL. HJLFSAPPARATE FUER DRESCHllASClllNE 
001 FRANCE 432 10 
10 
106 15 31 261 3 6 001 FRANCE 1975 19 46 488 4 346 1050 39 29 002 BELG.-LUXBG. 119 75 13 
22 
21 
2 11 
002 BELG.·LUXBG. 294 114 21 
1o:i 
113 
2 152 003 NETHERLANDS 38 1 2 
35 39 114 
003 PAYS-BAS 277 5 16 
1o8 195 650 004 FR GERMANY 265 
2 
9 24 2 42 004 RF ALLEMAGNE 1499 
4 
53 101 9 383 
005 ITALY 384 13 45 62 38 52 24 317 005 ITALIE 1316 49 430 438 241 134 70 1129 006 UTD. KINGDOM 181 3 9 48 006 ROYAUME-UNI 1211 16 16 161 008 DENMARK 55 5 2 008 DANEMARK 192 
4 8 
16 15 
2 038 AUSTRIA 15 14 
32 
1 038 AUTRICHE 119 95 346 10 042 SPAIN 32 38 042 ESPAGNE 346 232 058 SOVIET UNION 38 238 056 U.R.S.S. 232 1910 5 400 USA 977 741 400 ETATS-UNIS 11714 9799 
1000 WORLD 2577 91 43 462 165 114 515 24 1 1158 1000 M 0 ND E 19391 163 189 3085 1021 789 2298 70 53 11725 
1010 INTRA-EC 1472 91 42 191 131 114 498 24 1 378 1010 INTRA..CE 6765 159 180 1042 673 789 2108 70 50 1694 
1011 EXTRA-EC 1103 1 271 33 19 779 1011 EXTRA..CE 12625 4 9 2043 348 188 2 10031 
1020CLASS1 1045 1 253 32 18 741 1020 CLASSE 1 12345 4 9 2012 346 173 2 9799 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 14 
1 
17 • 1021 A EL E 273 4 9 95 
2 
163 2 
232 1040 CLASS3 57 18 38 1040 CLASSE 3 265 31 
1425.41 1llRHERS. SIDE DELIVERY RAXES AND TEDDERS 1425.41 TURNERS, SIDE DELNERY RAXES AND TEDDERS 
RATEAUX.fANEURs, RATEAUX-ANDAINEURS Er YIRE·ANDAINS RECHWENDER UND ZETTWENDER, EINSCHL. KREISELZETTWENDEll 
001 FRANCE 1496 924 
31 
79 164 101 103 125 001 FRANCE 5499 3450 
91 
313 589 341 389 417 
002 BELG.·LUXBG. 95 25 
27 
39 
184 565 27 002 BELG.-1.UXBG. 348 84 84 173 429 1956 92 003 NETHERLANDS 1290 106 381 
1013 33 1 003 PAYS-BAS 4075 324 1190 3452. 135 1 004 FR GERMANY 2021 
1o4 
568 132 115 141 18 004 RF ALLEMAGNE 6605 3o:i 1735 421 377 430 54 005 ITALY 661 412 83 11 18 33 
11 
005 ITALIE 1739 1032 256 28 44 77 90 006 UTD. KINGDOM 226 2 3 19 
70 
191 006 ROYAUME-UNI 499 2 10 60 
223 
337 
007 IRELANO 70 
18 25 1 
007 IRLANOE 223 
50 93 1 008 DENMARK 46 
12 19 
2 008 DANEMARK 149 
50 58 5 038 AUSTRIA 539 368 139 1 038 AUTRICHE 1926 1381 435 2 
1000 W 0 R L D 8508 1551 1568 288 1304 453 901 269 175 1 1000 M 0 ND E 21240 5813 4615 920 4485 1333 3068 561 848 1 
1010 INTRA-EC 5905 1177 1417 239 1303 430 899 269 170 1 1010 INTRA..CE 19143 4213 4141 819 4482 1238 3048 561 842 1 
1011 EXTRA-EC 602 374 150 47 1 23 2 5 • 1011 EXTRA..CE 2099 1400 474 102 3 97 19 4 
1020 CLASS 1 602 374 150 47 1 23 2 5 . 1020 CLASSE 1 2099 1400 474 102 3 97 19 4 
1021 EFTA COUNTR. 551 374 140 12 1 19 5 • 1021 A EL E 1953 1400 436 50 3 58 4 
1425.CI HAYllAKJNG llACHINERY, OTIEI THAN TIJJUiERS, SIDE DELIVERY RAXES AND TEDDERS 1425.49 HAYllAXING MACHINERY, OTHER THAN TURNERS, SIDE DELNERY RAXES AND TEDDERS 
APPARW DE FEllAISON, AUTllES QUE RATEAUX.fANEURS, RATEAUXANDAJNEURS Er YlllE-ANDAlllS HEU\YEllBUNGSMASCHlllEll, AUSGEH. RECllll'ENDEll, ZETTWENDER UNO KREISEllET1WENDEll 
001 FRANCE 1344 537 
13 
186 292 92 196 25 16 001 FRANCE 4978 2189 
62 
566 953 300 787 79 104 
002 BELG.-1.UXBG. 1932 4 
56 
1915 
218 376 12 33 002 BELG.-LUXBG. 5413 7 178 5343 638 1250 39 1 003 NETHERLANDS 1058 308 55 
165 4 
003 PAYS-BAS 3428 1008 201 
562 26 114 004 FR GERMANY 682 
23 
314 5 46 100 4 44 004 RF ALLEMAGNE 2326 68 1065 10 150 306 10 197 005 ITALY 364 84 14 8 26 
65 
209 005 ITALIE 1278 241 214 22 41 
118 
692 
006 UTO. KINGDOM 83 1 14 3 
42 2 
006 ROYAUME·UNI 193 8 55 10 
122 
2 
007 IRELAND 44 
2 700 10 11 
007 IRLANDE 130 
5 1676 26 62 8 008 DENMARK 753 
24 31 
4 26 008 DANEMARK 1877 
84 90 10 98 038 AUSTRIA 102 26 13 1 7 038 AUTRICHE 405 139 54 2 36 
042 SPAIN 759 759 
41 
042 ESPAGNE 1557 1557 
122 058 GERMAN OEM.A 41 058 RD.ALLEMANDE 122 
1000 W 0 R L D 7205 901 1181 277 3194 378 757 118 4 397 1000 M 0 ND E 21890 3423 3311 847 8781 1148 2855 307 30 1388 
1010 INTRA-EC 6258 874 1166 246 2400 377 744 118 4 331 1010 INTRA..CE 19623 3278 3252 754 7128 1146 2518 307 26 1218 
1011 EXTRA-EC 948 27 14 31 794 1 13 1 67 1011 EXTRA..CE 2269 145 59 93 1654 2 139 5 172 
1020 CLASS 1 882 27 14 31 794 1 13 1 1 1020 CLASSE 1 2115 145 59 93 1654 2 139 5 18 
1021 EFTA COUNTR. 110 27 14 24 35 1 8 1 • 1021 A EL E 440 145 59 84 97 2 42 5 6 
1040 CLASS 3 66 66 1040 CLASSE 3 154 154 
1425.SO FORAGE IWl'IESTERS 1425.SO FORAGE HAllYESTEllS 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlil6s Ursprung I Herkunft 1----~---~-----~---~--~---..---........ ---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Aclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1425.SO RECOl.TEUSES-llACHBJSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 INGDOM 
007 D 
008 RK 
038 AUS IA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1425.51 PICK.UP BAlfRS 
PRESSEs.RAllASSEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
400 USA 
852 
1204 
1155 
2734 
418 
394 
117 
3206 
1048 
2830 
69 
14119 
10071 
4048 
3986 
1079 
62 
10608 
559 
1386 
11122 
2446 
697 
43 
136 
35 
31 
463 
71 
139 
686 
28 
3 
60ci 
962 
424 
2926 
1526 
1400 
1400 
976 
3389 
40 
368 
28 
17 
32 
669 
127 
709 
181 
1024 
1 
1348 
4094 
2708 
1388 
1349 
1 
37 
14i 
343 
6111 
1967 
71 
5 
33 
16 
19 
32 
2 
55 
142 
i 
20 
4 
234 
496 
251 
245 
245 
4 
1528 
15 
10 
1832 
1 OOO W 0 R L D 27555 3880 8714 3391 
1010 INTRA-EC 26991 3842 8837 3387 
1011 EXTRA-EC 568 39 78 4 
1020 CLASS 1 559 39 76 4 
1021 EFTA COUNTR. 82 6 53 4 
1425J1 CWNJllG, YIJNNOWIHG, SORTING AND GRADING llACllJNES FOR SEED AND GRMI 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE NETTOYAGE, llllAGE ET CRJBLAGE DES GRAINS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1425.17 EGG-GRADERS 
TRIEURS A OEUFS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
204 
45 
101 
104 
84 
568 
42 
33 
75 
1324 
1120 
205 
174 
80 
20 
210 
23 
10 
297 
280 
19 
19 
17 -
4 
10 
33 
149 
16 
3 
2 
220 
196 
24 
24 
23 
9 
20 
31 
30 
1 
1 
10 
23 
8 
2 
188 
6 
25 
11 
297 
234 
83 
63 
32 
103 
102 
1 
1 
1425.89 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGllJCULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
TRIEURS A FRUITS OU AUlllES PROOUITS AGRICOW, SF A OEUFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
18 
42 
728 
28 
114 
82 
2 
2 
193 
20 
3 
19 
103 
4 
48 
6 
60 
6 
3 
2 
71 
67 
4 
4 
3 
38 
38 
1 
1 
1 
74 
5 
138 
326 
557 
1 
3 
2 
56 
3 
112 
1213 
1082 
131 
131 
19 
393 
340 
395 
91 
20 
2 
9 
2 
9 
1274 
1251 
24 
17 
4 
11 
18 
3 
6 
1 
1 
1 
53 
40 
13 
3 
2 
9 
23 
10 
56 
41 
18 
16 
16 
7 
19 
13 
9 
95 
215 
353 
1 
10 
26 
8 
109 
817 
699 
118 
118 
8 
757 
114 
183 
160 
24 
20 
1321 
1~7 
25 
25 
20 
9 
14 
9 
9 
i 
62 
61 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
4 
116 
2 
415 
60 
65 
906 
15 
115 
948 
70 
42 
69 
2728 
2523 
203 
181 
70 
22 
3368 
9 
450 
1789 
98 
4i 
92 
13 
322 
8182 
5847 
335 
335 
13 
100 
11 
15 
8 
179 
15 
2 
53 
390 
320 
70 
70 
17 
44 
44 
4 
2 
228 
3 
43 
8 
1 
11 
365 
532 
959 
959 
42 
8 
2 
~ 
500 
10 
1041 
1041 
5 
16 
16 
22 
121 
120 
1 
1 
15 
21 
21 
5 
1 
60 
6 
32 
12 
62 
49 
13 
10 
1 
3 
1131 
39 
156 
13 
81 
1420 
1418 
2 
2 
2 
4 
2 
15 
3 
i 
2 
3 
30 
24 
7 
7 
3 
1425.SO FEl.DHAECXSLER 
58 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
24 ~ ~~1Let~AGNE 
192 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
552 ~ ~¥l~~~li~1s 
404 CANADA 
826 1000 M 0 N D E 
274 1010 INTRA-CE 
552 1011 EXTRA-CE 
552 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1425.51 PICK.UP BALERS 
AUFNAHllEPRESSEN 
6 ~ ~~f~~EuxeG. 
21i ~ ~~1Let~AGNE 
53 005 IT ALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE ~i 400 ETATS-UNIS 
332 1000 M 0 N D E 
271 1010 INTRA-CE 
81 1011 EXTRA-CE 
61 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4645 
8111 
4133 
16918 
1199 
1702 
504 
9650 
4853 
22829 
366 
75149 
46863 
28288 
28180 
4969 
106 
40672 
2038 
4536 
41966 
7841 
1731 
202 
513 
140 
126 
2616 
102493 
99498 
2996 
2987 
311 
312 
815 
2633 
114 
15 
1542 
4465 
2852 
12793 
5433 
7360 
7360 
4508 
11913 
164 
951 
a8 
72 
154 
13383 
13189 
174 
174 
21 
4657 
509 
4303 
385 
2 
268i 
9 
9247 
21832 
12537 
9295 
9256 
9 
39 
71i 
1083 
23392 
6297 
211 
19 
132 
46 
97 
32007 
31711 
298 
296 
185 
180 
11 
227 
657 
8 
g:j 
12 
2289 
3489 
1178 
2313 
2313 
12 
5654 
50 
34 
6455 
12229 
12219 
10 
10 
10 
1425.11 CLEANING, YllNNOWING, SORTING AND GRADING llAClllNES FOR SEED AND GRAIN 
910 
2169 
4387 
5 
23 
10 
194 
29 
867 
8659 
7697 
962 
962 
95 
1515 
1015 
1688 2n 
91 
11 
39 
14 
78 
4762 
4835 
127 
118 
21 
llASCHINEN UND APPARATE ZUll REINIGEN UND SORTIEREN VON GETREIDE UND SAEllEREIEN 
3 881 ~~~~~B').S 1~ ~ 43 ~ 111 
004 RF ALLEMAGNE 907 243 16 216 46 005 ITALIE 480 1o4 32 1 
9 ggg ~2~~~~~i<UNI 3~~J 946 127~ U1 il 
030 SUEDE 204 50 14 38 2 
~ ~u.If~?li~1s ~ 1~ ~~ 10 1~ 
80 1000 M 0 N D E 8423 1372 2171 578 455 
58 1010 INTRA-CE 7021 1138 1604 530 400 
22 1011 EXTRA-CE 1401 238 587 48 55 
1 1020 CLASSE 1 1324 235 567 48 29 
. 1021 A E L E 574 102 250 38 16 
l425.f7 EGG-GRADERS 
EERSORTIERllASCHINEN 
3 881 ~~~i<ii~s 
004 RF ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
125 
2970 
171 
113 
38 
341 979 ss3 
3 
5 
3 1000 M 0 N D E 3617 405 1095 600 
3 1010 INTRA-CE 3480 399 1089 585 
. 1011 EXTRA-CE 139 7 7 15 
. 1020 CLASSE 1 139 7 7 15 
• 1021 A E L E 121 11 
1425.69 GRADERS FOR FRUIT OR OTHER AGRICULTURAL PRODUCE, EXCEPT EGGS 
SORTIEllWClllNE AUSGEN. FUEA EER 
001 FRANCE 
4 ~ ~f~~~_k':BG. 
46 ~ lfAti~LEMAGNE 
3 006 ROYAUME-UNI 
182 
1023 
6791 
448 
1086 
1273 
24 
55 
1317 
183 
450 
Bi 
1102 
58 
350 
355 
1379 
81 
18 
74 
168 
108 
428 
318 
110 
110 
110 
64 
179 
2s0 
2 
38 
666 
510 
2480 
5 
63 
79 
43 
679 
4530 
3803 
727 
727 
43 
2714 
552 
662 
482 
105 
20i 
4743 
4515 
229 
229 
158 
60 
119 
22 
1 
70 
2 
15 
448 
430 
11 
18 
2 
13 
11 
24 
24 
17 
812 
33 
27 
127 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
2152 
398 
227 
4634 
49 
494 
3425 
295 
256 
366 
12353 
11379 
974 
916 
295 
58 
13760 
41 
1725 
6476 
371 
19i 
320 
66 
1427 
24378 
22884 
1493 
1493 
66 
450 
56 
112 
73 
1119 
85 
34 
183 
2127 
1825 
301 
301 
119 
667 
672 
872 
36 
698 
2003 
20 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>..l.clba 
196 
61 
1 
47 
1547 
1636 
3488 
3488 
185 
33 
7 
1698 
121 
1058 
37 
3139 
3139 
22 
69 
383 
153 
18 
646 
628 
18 
18 
350 
350 
37 
6 
23ci 
26 
253 
44 
3j 
378 
323 
53 
44 
7 
9 
4931 
1&4 
617 
40 
265 
6045 
6038 
8 
8 
8 
23 
5 
132 
14 
15 
32 
25 
268 
174 
92 
92 
47 
41 
32 
10 
25 
229 
157 
641 
7629 
1027 
6602 
6602 
24 
978 
165 
1 
659 
1827 
1168 
659 
659 
2 
5 
248 
39 
16 
360 
294 
66 
16 
43 
43 
100 
514 
30 
119 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt6s Ursprung I Herkunfl 
1----....... ----.---~--~---~--~---~---.----.----l Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E).).C)/)Q Nlmexe EUR 10 
1425.69 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
39 
~ 
19 
11 
1138 
1063 
75 
68 
33 
9 
3 
1 
6 
238 
228 
11 
10 
4 
1425.n POTAT~IGGERS AND POTATO HARVESTERS 
llAClllNES POUR LA RECOl.'11 DES POll!IES DE TERRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN OEM.A 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
108 
244 
432 
3528 
119 
129 
154 
244 
55 
193 
315 
5555 
4741 
813 
497 
497 
315 
25 
11 
86 
10 
4 
2 
3 
3 
143 
138 
5 
5 
5 
1425.75 BEET-TOPPING llAClllNES AND BEET HARVESTERS 
13 
13 
19 
229 
193 
38 
32 
13 
122 
18 
443 
60 
18 
13 
2 
1 
102 
186 
964 
674 
290 
105 
105 
186 
DECOUETEUSES ET llAClllNES POUR LA RECOl.'11 DES BETTERAVCS 
662 
203 
189 
457 
112 
50 
193 
471 
29 
33 
21 
2498 
2363 
134 
111 
73 
1425.71 llAClllNES NOT WITHIN 1425.01-75 
139 
7 
70 
6i 
10 
27i 
592 
558 
35 
26 
26 
40 
2 
45 
120 
106 
13 
13 
5 
83 
79 
4 
4 
4 
2 
10 
40 
4 
91 
37 
54 
50 
50 
4 
2 
29 
2i 
60 
39 
21 
21 
13 
2 
3 
74 
63 
11 
10 
2 
16 
56 
1072 
2 
71 
1224 
1217 
7 
5 
5 
95 
156 
235 
13 
42 
540 
540 
125 
124 
60 
129 
106 
25 
1 
322 
320 
2 
2 
2 
104 
e8 
23 
216 
216 
2 
2 
252 
248 
4 
4 
2 
3 
55 
188 
1662 
1 
30 
214 
54 
32 
115 
2383 
1967 
416 
301 
301 
115 
322 
27 
107 
17 
193 
136 
29 
861 
801 
61 
47 
38 
69 
67 
3 
3 
3 
3 
29 
1o4 
38 
15 
190 
175 
15 
15 
15 
27 
27 
27 
13 
8 
6 
5 
5 
7 
176 
14 
10 
207 
182 
24 
14 
14 
10 
2 
2 
32 
39 
35 
4 
4 
4 
1425.69 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
53 1000 M 0 N D E 
53 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
220 
113 
480 
152 
408 
12361 
11069 
1291 
1240 
653 
31 
109 
14 
323 
2535 
2059 
476 
457 
134 
1425.n POTAT~IGGERS AND POTATO HARVESTERS 
IWITOFFELERNTEllASClllNEN 
2 001 FRANCE 
i gg§ ~i~~J_1J~BG. 
5 004 RF ALLEMAGNE 
23 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
31 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
615 
820 
1480 
14376 
365 
400 
439 
1423 
243 
1047 
686 
22006 
18572 
3435 
2737 
2737 
686 
355 
47 
179 
38 
24 
1 
10 
1i 
665 
645 
21 
21 
21 
1425.75 BEET-TOPPING llAClllNES AND BEET HARVEmRS 
RUEBENERNIEllASCHIHEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~°1tEt~AGNE 
34 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
048 YOUGOSLAVIE 
3990 
1015 
1141 
2227 
685 
206 
755 
1684 
195 
183 
138 
41 1000 M 0 ND E 12475 
41 1010 INTRA-CE 11900 
• 1011 EXTRA-CE 575 
. 1020 CLASSE 1 532 
. 1021 A E L E 297 
1425.71 llAClllNES NOT WITHIN 1425.01·75 
865 
34 
527 
365 
34 
910 
2813 
2744 
69 
46 
46 
France 
108 
289 
152 
2532 
2065 
487 
441 
289 
420 
48 
1864 
157 
103 
60 
10 
6 
590 
331 
3588 
2652 
936 
605 
605 
331 
26i 
18 
208 
47 
602 
534 
68 
68 
26 
llAClllNES, APPARW ET EHGIHS, NON REPR. SOUS 1425.01 A 75 llASCHINEll UND APPARATE, NICHT IN 1425.01 BIS 75 ENTHAL'llN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
4227 
2162 
1256 
4129 
1178 
994 
267 
1224 
17 
115 
19 
95 
357 
45 
75 
198 
640 
50 
115 
30 
17273 
15435 
1839 
1537 
375 
59 
217 
98 
7 
128 
10 
9 
57 
1i 
10 
982 
883 
99 
99 
1540 
185 
2560 
752 
391 
1 
200 
8 
1 
2 
29 
75 
4 
13 
197 
397 
6361 
5629 
733 
535 
1522 
351 
34 
1034 
5 
72 
14 
23 
25 
33 
1 
19 
100 
3234 
3018 
215 
213 
113 
128 
11i 
31 
101 
4 
556 
1 
6 
16 
16 
34 
7 
1135 
1045 
90 
80 
501 
497 
108 
60 
28 
124 
5 
1 
100 
2 
1431 
1318 
113 
113 
1676 
76 
309 
134 
171 
262 
121 
5 
62 
2 
14 
185 
18 
64 
34 
1 
26 
3211 
2749 
463 
387 
15 
6 
1 
434 
23 
1 
13 
15 
1 
8 
11 
4 
534 
479 
55 
51 
8 
8 
78 
3 
28 
2 
29 
17 
10 
1 
194 
124 
70 
58 
17 001 FRANCE 
8 002 BELG.-LUXBG. 
100 ~ ~~°1tEt~AGNE 
63 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
191 1000 M 0 N D E 
190 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
21475 
10544 
6872 
22358 
5113 
5999 
943 
4309 
110 
262 
121 
796 
1943 
279 
355 
513 
4977 
354 
1856 
235 
89650 
77617 
12034 
11119 
2828 
242 
984 
41i 
56 
425 
42 
92 
371 
46 
89 
27 
5614 
4948 
667 
667 
1225 
1473 
14670 
3406 
3325 
2 
916 
35 
7 
12 
171 
366 
28 
20 
499 
2854 
2 
35028 
31018 
4011 
3512 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
126 
1604 
1478 
126 
126 
126 
17 
14.4 
48 
172 
6 
386 
160 
226 
220 
220 
6 
10 
195 
138 
389 
251 
138 
138 
8219 
1977 
277 
4629 
48 
285 
213 
154 
205 
81 
14 
191 
1575 
18091 
15640 
2451 
2419 
57 
5i 
3i 
704 
591 
113 
109 
51 
42 
182 
3844 
15 
209 
4323 
4292 
31 
20 
20 
803 
720 
1158 
1o9 
17i 
2981 
2981 
.588 
617 
6o9 
124 
644 
11 
1587 
9 
2 
32 
81 
39 
303 
40 
4738 
4180 
558 
507 
5 
24 
1048 
1020 
26 
24 
177 
35i 
441 
60 
2 
1039 
1031 
8 
8 
8 
527 
436 
109 
1071 
1071 
2070 
1576 
636 
230 
135 
400 
47 
5 
859 
25 
5982 
5048 
938 
936 
120 
Janvier - Decambra 1984 
UK 
15 
30 
2877 
2817 
59 
59 
29 
12 
168 
855 
7143 
2 
90 
1292 
237 
176 
325 
10384 
8349 
2035 
1710 
1710 
325 
1786 
152 
615 
108 
7sS 
538 
159 
4231 
3955 
276 
256 
201 
7543 
449 
2509 
672 
659 
930 
567 
15 
124 
19 
83 
953 
208 
582 
290 
17 
181 
15915 
1332B 
2587 
2321 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E).).~oo 
4 
298 
277 
19 
19 
19 
23 
141 
256 
79 
63 
562 
499 
63 
63 
63 
63 
63 
66 
14 
4 
1632 
129 
37 
23 
88 
10 
7 
3 
209 
54 
2289 
1848 
444 
390 
114 
109 
5 
5 
5 
2i 
768 
gci 
24 
903 
788 
115 
90 
90 
24 
9 
8 
58 
24 
100 
76 
24 
24 
24 
39 
39 
383 
9 
159 
14 
64 
2 
146 
13 
9!i 
21 
1 
1003 
628 
375 
362 
653 
653 
12 
3 
3 
31 
108 
156 
156 
33 
212 
245 
245 
122 
34 
555 
274 
990 
985 
5 
5 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.,.----""T"""----,----.----.----.---~---...------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark B.>.dba Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-Lux. 
1425.11 
1021 EFTA COUNTR. 612 n 
1030 CLASS 2 40 
1040 CLASS 3 261 
l425.90 PARTS OF MACHINES WllHIN 14.25 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1425 
001 FRANCE 9063 3916 
002 BELG.-LUXBG. 11936 778 
003 NETHERLANDS 5356 1295 
~ Fi-'lr.rRMANY 1~ 1352 
008 UTD. KINGDOM 2665 405 
007 IRELAND 297 11 
008 DENMARK 2638 903 
028 NORWAY 118 3 
030 SWEDEN 377 33 
032 FINLAND 58 4 
036 SWITZERLAND 147 60 
038 AUSTRIA 1603 674 
042 SPAIN 1386 2 
048 YUGOSLAVIA 392 11 
~ ~Br.t1NA~ DEM.R 1ij~ li 
062 CZECHOSLOVAK 68 66 
064 HUNGARY 2942 2390 
400 USA 8881 1160 
404 CANADA 399 1 
624 ISRAEL 7 1 
720 CHINA 47 47 
732 JAPAN 112 3 
800 AUSTRALIA 50 
1000 W 0 R L D 69289 13156 
1010 INTRA-EC 52381 8661 
1011 EXTRA-EC 16895 4495 
1020 CLASS 1 13526 1952 
1021 EFTA COUNTR. 2302 774 
1030 CLASS 2 26 1 
1040 CLASS 3 3342 2541 
1421 DAIRY MACHINERY (INCl.UOIHG lln.JCJNG llACllJNES) 
122 
197 
8572 
782 
5965 
3669 
475 
30 
264 
5 
108 
13 
32 
53 
43 
268 
82 
472 
4656 
76 
27 
25610 
19756 
5845 
5282 
212 
8 
555 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES MACHINES ET APPAR. DE LAITERIE 
1421.10 llJLKING MACHINES 
MACHINES A TRAIRE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
20 
24 
61 
43 
78 
74 
22 
6 
137 
7 
522 
307 
214 
174 
29 
4 
8 
i 
43 
31 
88 
88 
1426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAH lllLXING MACHINES 
124 
12 
15 
31 
13 
4 
2 
23 
2 
8 
39 
6 
125 
38 
87 
47 
1 
22 
81 
194 
60 
14 
2 
8 
8 
7 
3 
37 
1 
2 
551 
346 
118 
841 
62 
57 
5 
1 
23 
19 
24 
44 
16 
28 
132 
2i 
2290 
1978 
312 
269 
48 
44 
2 
14 
19 
19 
36 
i 
142 -
4 
7 
3 
24 
8 
2 
807 
1181 
2814 
835 
334 
12 
208 
1 
10 
1i 
800 
1245 
69 
7 
37 
1 
5 
101 
2 
8483 
6191 
2291 
2241 
822 
1 
49 
4 
1i 
5 
8 
14 
6 
74 
124 
29 
94 
94 
20 
19 
9 
s5 
4 
3 
sO 
13 
i 
22 
4 
6 
1140 
1953 
871 
179 
526 
4 
63 
5 
10 
5 
2 
6 
3 
1872 
1 
4 
6 
6651 
4735 
1913 
1913 
27 
13 
20 
i 
2 
37 
37 
49 
SS 
27 
1 
4 
16 
10 
13 
267 
27 
48 
1900 
898 
924 
2191 
511 
240 
987 
92 
136 
3 
12 
24 
38 
33 
1 
1 
1 
805 
316 
53 
44 
9220 
7651 
1569 
1525 
267 
8 
35 
3 
1 
3 
24 
35 
10 
24 
24 
39 
4 
17 
-- 155 
5 
35 
154 
25 
3 
9 
39 
32 
4 
121 
38 
151 
71 
83 
673 
154 
2 
15 
1 
i 
28 
5 
14 
2 
1362 
1292 
70 
65 
19 
5 
7 
1 
29 
8 
3 
49 
45 
4 
4 
3 
31 
j 
19 
59 
22 
45 
47 
12 
624 
85 
108 
795 
76 
167 
5 
64 
32 
7 
14 
45 
18 
46 
121 
1 
2211 
1856 
355 
244 
121 
2 
109 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
_ 18 
2 
15 
1425.71 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
3260 
315 
600 
8425.90 PARTS OF MACHINES WllHIN 14.25 
ERSATZ· UNO EINZELTEILE DER HR. 1425 
4 001 FRANCE 
38 002 BELG.-LUXBG. 
25 003 PAYS-BAS 
66 004 RF ALLEMAGNE 
103 005 ITALIE 
23 008 ROYAUME-UNI 
2 ~ g'.PN'~BiRK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
12 g~ ~~'iWi~HE 
3 042 ES 
2 ~ ~8_ ANOE 
060 POL 
062 TCHECOSLOVAQ 
2<i ~ ~rrtiENIS 
6 ffl ~~~i~A 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
42379 
42869 
21317 
72320 
20330 
13909 
1366 
10395 
664 
2118 
221 
1351 
4652 
2545 
742 
697 
135 
101 
11063 
58264 
1387 
124 
170 
1324 
336 
504 
16635 
3954 
5393 
3872 
2538 
47 
2775 
15 
223 
37 
519 
2515 
13 
15 
13 
86 
9897 
8237 
11 
17 
170 
46 
308 1000 M 0 N D E 311220 57058 
261 1010 INTRA-CE 224892 35211 
45 1011 EXTRA-CE 86252 21847 
35 1020 CLASSE 1 73685 11631 
12 1021 A E L E 9026 3308 
6 1030 CLASSE 2 315 17 
4 1040 CLASSE 3 12251 10199 
1421 DAIRY MACHINERY (INCl.UDIHG llJLKING MACHINES) 
607 
499 
23863 
3912 
31567 
10358 
2797 
125 
1029 
45 
800 
57 
339 
484 
272 
508 
142 
2 
845 
30625 
510 
369 
1 
108757 
73849 
35058 
34012 
1726 
51 
993 
367 
5 
27 
2956 
2128 
688 
5310 
583 
353 
14 
17 
11i 
132 
145 
84 
80 
93 
1124 
1 
347 
14253 
12028 
2221 
2046 
341 
174 
llEUCllASCHINEN U.ANDERE LANDWIRTSCHAFTL llASCHIHEN U.APPARATE 
1426.10 llll.ICIHG MACHINES 
l!ELKllASCHIHEN 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
36 ~ ~t1~LEMAGNE 
3 ggg S2~~~~~i<UNI 
3 030 SUEDE 
032 FINLANOE 
400 ETATS-UNIS 
804 NOUV.ZELANOE 
42 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
161 
132 
650 
375 
582 
741 
388 
145 
1334 
134 
4810 
2728 
2085 
2034 
553 
31 
38 
12 
348 
268 
2 
709 
708 
3 
3 
3 
32 
27 
240 
18 
4 
96 
329 
110 
927 
417 
510 
459 
13 
14 
13 
4 
146 
196 
196 
l426.30 DAIRY MACHINERY OTHER THAH llJLKING MACHINES 
lllLCllWIRTSCHAfTL llASCHINEN U. APPARATE, KEINE llELKllASCHINEN 
i ~ ~~f~~CUXBG. 
7 ~ ~~~Eif'~AGNE 
12 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
6 ~ g'.(~~BiRK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 g4J D~if~~~E 
1 400 ETATS-UNIS 
4439 
546 
3583 
11709 
1337 
951 
311 
7618 
3626 
462 
1050 
635 
115 
418 
1274 
726 
23 
1521 
626 
300 
1897 
279 
220 
316 
630 
189 
309 
1327 
3598 
416 
16 
293 
69 
197 
165 
413 
45 
679 
5 
3520 
10 
56 
359 
s5 
5 
2 
2 
124 
46 
5 
2588 
4058 
13476 
2072 
1846 
88 
735 
12 
87 
rni 
1153 
1984 
135 
23 
67 
6· 
14 
1369 
27 
15 
1 
29938 
24862 
5075 
4955 
1422 
10 
110 
42 
189 
2 
57 
47 
285 
143 
861 
1634 
345 
1289 
1289 
428 
336 
71 
n3 
30 
51 
753 
24 
10 
113 
soi 
52 
5106 
6192 
5039 
454 
2231 
9 
278 
11 
82 
21 
40 
59 
6 
i 
8553 
9 
66 
30 
28214 
19308 
8888 
8887 
213 
i 
30 
144 
5 
7 
212 
212 
1147 
388 
512 
22 
146 
72 
326 
148 
25 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
1194 
210 
56 
9556 
7853 
4080 
11950 
2541 
1097 
4499 
501 
582 
24 
76 
228 
46 
217 
5 
7 
2 
7079 
816 
3 
450 
303 
52079 
41578 
10502 
10156 
1420 
116 
230 
34 
24 
22 
22 
144 
7 
288 
103 
185 
185 
27 
n1 
113 
244 
2458 
97 
239 
3298 
914 
39 
494 
457 
Valeurs 
Ireland Danmark 'El.Moo 
171 
54 
205 
146 
579 
461 
326 
2897 
712 
12 
41 
4 
1 
10 
55 
19 
135 
6 
18 
1 
5833 
5327 
308 
287 
72 
19 
4 
62 
7 
168 
150 
10 
17 
417 
391 
28 
26 
10 
723 
s4 
456 
408 
942 
1376 
3 
241 
13 
5279 
705 
369 
4007 
246 
950 
s4 
286 
78 
34 
43 
195 
48 
1 
212 
778 
7 
13 
13323 
11557 
1768 
1294 
495 
15 
457 
41 
1 
41 
41 
41 
48 
23 
44 
369 
2<i 
457 
3 
22 
54 
162 
104 
510 
461 
69 
14 
i 
28 
24 
2i 
364 
1o4 
1965 
1374 
591 
417 
29 
106 
68 
3 
1i 
314 
27 
31 
386 
355 
31 
31 
31 
1 
7 
23 
146 
5 
32 
121 
122 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg auantMs Ursprung I Herkunft 1-----.----.----.----...---T'"'""---.----.....----.-----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.c!Oa 
M2IJO 
800 AUSTRALIA 21 
1000 W 0 R L D 2201 
1010 INTRA-EC 1851 
1011 EXTRA·EC 348 
1020 CLASS 1 338 
1021 EFTA COUNTR. 241 
1040 CLASS 3 11 
l42UO PARTS Of DAIRY llACHINERY 
431 
357 
73 
73 
71 
9 
410 
372 
39 
32 
19 
7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 11ACH1NES ET APPAR.DE LAITERJE 
~ ~~t~~UXBG. ~ 311 99 
003 NETHERLANDS 454 250 50 
~ Fr'lt'fRMANY 98rl 32 2~ 
006 UTD. KINGDOM 491 18 58 
~ giEE~~~~K 5n mi s2 
030 SWEDEN 1290 279 306 
032 FINLAND 63 1 2 
036 SWITZERLAND 40 37 2 
038 AUSTRIA 17 11 1 
042 SPAIN 13 3 6 
400 USA 46 8 6 
m ~~i:.~1rJ l i i 
804 NEW ZEALAND 76 2 8 
958 NOT DETERMIN n 1 
195 
183 
11 
11 
11 
17 
10 
1 
218 
1i 
1i 
73 
i 
1 
76 
205 
149 
58 
58 
31 
5 
52 
1ali 
1 
75 
62 
113 
4 
i 
3 
i 
3 
204 
191 
13 
13 
13 
71 
74 
143 
4 
65 
i 
71 
12 
500 
409 
90 
90 
36 
24 
44 
60 
101 
4 
48 
232 
168 
2 
12 
1 
19 
183 
137 
48 
46 
45 
20 
2 
3 
25 
7 
251 
34 
76 
51 
1ci 
39 
1000 W 0 R L D 4982 1180 884 431 515 439 717 519 
1010 INTRA-EC 3328 830 530 274 381 365 513 342 
1011 EXTRA·EC 1578 350 333 80 134 74 204 1n 
1020 CLASS 1 1559 343 331 80 129 74 202 1n 
1021 EFTA COUNTR. 1413 329 310 75 118 71 167 128 
1030 CLASS 2 2 . . 1 1 
1040 CLASS 3 14 7 2 4 1 
1427 r CRUSHERS AND OTHER llACHJNERY, Of A KIND USED IN l'UIE-llAIONG, CIDER-llAKING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
PRESSOUIS, FOULOlllS ET AUTRES APPAREU DE YINIFICATION, DE CIDRERIE ET SllllLAIRES 
1427.10 PRESSES FOR l'UIE OR CIDER4AICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE U1CE 
PRESSODIS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
298 
25 
209 
451 
22 
127 
114 
89 
10 
1370 
1019 
354 
262 
242 
89 
42 
1 
1oi 
20 
37 
99 
80 
4 
398 
178 
222 
140 
136 
80 
s6 
107 
5i 
4 
232 
183 
70 
70 
61 
165 
7 
31 
208 
203 
5 
5 
5 
3 
52 
58 
58 
6 
6 
21 
20 
2 
1i 
68 
55 
12 
12 
11 
1427.20 llACHINERY OTHER THAN PRESSES FOR l'UIE OR CID£R.llAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UICE 
APPARW DE YINIFICATION, CIDRERIE ET SlllIL, EXQ.. PRESSOIRS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
81 
113 
307 
102 
15 
30 
3 
5i 
42 
1 
18 
39 
9j 
1 
11 
5 
6 
11 
12 
33 
22 
9 
6 
103 
68 
38 
28 
22 
9 
7 
1 
14 
1 
2 
2 
1000 W 0 R L D 873 59 109 158 12 19 48 3 
1010 INTRA-EC 541 48 98 57 12 19 48 3 
1011 EXTRA-EC 133 13 11 101 2 
1020 CLASS 1 132 13 11 101 1 
1021 EFTA COUNTR. 119 13 2 98 1 
1427.IO PARTS Of PRESSES, CRUSHERS AND OTHER llACHJNERY FOR l'UIE OR Cl>ER-llAICING, FRUIT .1U1CE PREPARATION OR THE UXE 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1427 
001 FRANCE 79 13 58 
44 
28 
18 
16 
15 
16 
54 
3 
13 
205 
5 
1 
2 
5 
:j 
310 
87 
223 
222 
214 
i 
8 
1 
7 
7 
7 
5 
1 
5 
5 
5 
M2IJO 
800 AUSTRALIE 
29 1000 II 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1040 CLASSE 3 
804 
39023 
30494 
8528 
8089 
5798 
438 
142UO PARTS Of DAIRY llACHINERY 
8727 
5093 
1834 
1634 
1445 
347 
7194 
5959 
1235 
822 
431 
413 
ERSATZ- U.EIHZEl.TEILE F.1111.CHWlllTSCHAfTUI U.APPAR. 
3187 
3599 
6116 
14293 
1009 
5929 
644 
9845 
25475 
755 
1009 
304 
359 
1966 
133 
255 
1716 
1039 
1000 
330 
3448 
31i 
128 
2074 
5400 
34 
904 
193 
71 
458 
22 
38 
1496 
681 
44n 
407 
937 
10 
1023 
5421 
63 
19 
12 
194 
303 
3i 
407 
8 
4703 
4270 
433 
433 
428 
210 
201 
23 
3281 
136 
214 
1391 
:j 
55 
11 
96 
43 
103 
51 
1031 
2687 
2015 
872 
672 
59 
112 
906 
1943 
15 
1181 
1 
952 
2555 
80 
19 
8 
17 
111 
5 
74 
175 
2787 
2613 
173 
173 
148 
870 
656 
1363 
51 
1095 
248 
1806 
2 
2 
2 
20 
82 
457 
9664 
7228 
2438 
2438 
1448 
699 
621 
1018 
2171 
74 
63ci 
4636 
3674 
12 
19 
7 
44 
668 
85 
12 
362 
3974 
2583 
1391 
1390 
1379 
258 
32 
50 
295 
51 
2280 
625 
1659 
523 
22 
6 
85 
i 
588 
7 1000 M 0 N D E 78035 14557 15513 6851 8251 8224 14808 8484 
8 1010 INTRA-CE 44821 7291 9030 4068 5108 4287 9849 3590 
1 1011 EXTRA-CE 32378 7267 8475 1753 3144 1937 4959 2894 
1 1020 CLASSE 1 32020 7130 6453 1709 3106 1937 4863 2890 
1 1021 A E L E 27569 6538 5518 1448 2685 1813 3711 2215 
. 1030 CLASSE 2 214 59 . 43 11 90 . 
. 1040 CLASSE 3 142 78 22 27 7 4 
1427 r· CRUSHERS AND OTHER llACHJNERY, Of A KIND USED IN l'UIE-llAICING, CID£R.llAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE 
999 
504 
495 
495 
460 
27 
11 
240 
757 
65 
111 
3 
3551 
39 
14 
21 
2 
160 
12 
73 
5128 
1213 
3915 
3900 
3635 
11 
4 
PRESSEN, llUEHLEN, OUETSCHEN UHD ANDERE lllASCHINEN, APPARATE UHD GEllAE1E ZUll BEREITEN VON WEIN, llOST, FRUCllTSAFT OD.DGL 
1427.10 PRESSES FOR l'UIE OR CIDEJl.llAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UXE 
PRESSEN 
76 001 FRANCE 
3j ~ ~~~tet~AGNE 
184 005 ITALIE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS·UNIS 
2343 
271 
1503 
1284 
108 
1320 
326 
168 
385 
292 
8 
375 
4 
280 
249 
147 
133 
43j 
392 
62i 
29 
45 
1244 
39 
293 
1i 
22 
159 
67 
49 
153 
34 
104 
4j 
22 
297 1000 M 0 N D E n81 1514 1552 1631 188 4n 
297 1010 INTRA-CE 5549 698 830 1m 187 407 
• 1011 EXTRA-CE 2233 818 722 55 1 70 
. 1020 CLASSE 1 2064 668 722 55 1 70 
. 1021 A E L E 1648 529 650 44 1 48 
. 1040 CLASSE 3 168 147 
1427.20 llACHJNERY OTHER THAN PRESSES FOR YllllE OR CIDER-llAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UXE 
APPARATE ZUll BEREITEN VON WEIN, llOST, FRUCHTSAFT ODER DGL., AUSGEN. PRESSEN 
40 001 FRANCE 
3 004 RF ALLEMAGNE 
216 005 ITALIE 
036 SUISSE 
797 
1251 
1951 
1241 
100 
202 
81 
49i 
260 
20 
220 
640 
mi 
13 
65 
73 
14 
51 
173 
129 
42 
257 
19 
171 
843 
396 
447 
428 
257 
19 
103 
7 
41 
15 
12 
12 
260 1 OOO M 0 N D E 5561 454 786 2000 50 171 222 39 
259 1010 INTRA-CE 4162 307 750 660 50 157 203 39 
1 1011 EXTRA-CE 1398 148 36 1140 14 19 
1 1020 CLASSE 1 1396 146 36 1140 14 17 
. 1021 A EL E 1327 140 28 1120 14 15 
1427.IO PARTS Of PRESSES, CRUSHERS AND OTHER llA~Y FOR WINE OR CIDER-llAICING, FRUIT JUICE PREPARATION OR THE UXE 
TEU DER NR 1427 
7 001 FRANCE 691 169 472 6 5 15 
2 
7 
119 
128 
9 
119 
119 
119 
14 
4 
10 
10 
10 
288 
231 
57 
32 
25 
11 
2 
6 
35 
61 
7:j 
18 
2 
7 
219 
187 
32 
32 
26 
667 
325 
441 
:j 
1436 
1433 
3 
3 
361 
39 
1375 
1825 
1792 
33 
33 
24 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ou an tit~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1427JO 1427.IO 
004 FR GERMANY 26 6 10 10 1 2 2 3 32 004 RF ALLEMAGNE 257 53 88 98 10 17 3 40 1 005 ITALY 77 37 
11 7 
005 ITALIE 447 233 
321 
1 46 
59 
114 
036 SWITZERLAND 77 44 7 8 
1 
036 SUISSE 794 195 94 
2 
3 117 5 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 100 4 2 4 25 1 62 
1000 W 0 R L D 317 91 74 79 2 2 12 6 10 41 1000 M 0 ND E 2576 524 514 904 35 30 223 31 104 208 
1010 INTRA-EC 209 39 47 68 2 2 3 5 3 40 1010 INTRA-CE 1478 237 329 573 33 24 74 28 41 139 
1011 EXTRA-EC 108 52 27 11 9 1 1 1 1011 EXTRA-CE 1097 287 184 331 2 6 149 8 83 67 
1020 CLASS 1 107 51 27 11 9 1 7 1 1020 CLASSE 1 1088 283 183 327 2 6 149 8 63 67 
1021 EFTA COUNTR. 81 47 7 11 8 1 7 . 1021 A EL E 832 209 98 322 6 122 8 62 5 
1421 OTHER AGRICUL~HORTICULTU~POULTRY-IEEPIHG AND BEEKEEPINQ MACHINERY; GERllillATION PlANT RTTED WITH llECllANICAL 1421 OTHER AGRICUL~HORTICULTU~POULTRY-ICEEPINQ AND BEEKEEPINQ MACHINERY; GERllJNATION PWT FmEO WITH MECHANICAi. 
OR TllERllAL EQ T; POULTRY BATORS AND BROODERS OR THERMAL EQUIP T; POULTRY BATORS AND BROODERS 
AUTRES MACIUNES POUR L'AGRICULTURE, L 'HORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE ANDERE llASCHINEll FUER LANDWJllTSCHAFT, GARTENBAU, GER.UEGEL· ODER BIENENZUCllT 
1421.10 POULTRY llCUBATORS AND BROODERS 1421.10 POULTRY INCUBATORS AND BROODERS 
COUVEUSES ET ELEVEUSES POUR L'AVICULTURE BRUT· UND AFZUCHTAPPARATE FUER DIE GER.UEGELZUCHT 
001 FRANCE 39 11 
111 
15 
37 
5 7 
5 
1 001 FRANCE 480 160 
551 
171 
148 
69 58 2 20 
002 BELG.-LUXBG. 210 27 29 
2 33 7 1 002 BELG.-LUXBG. 995 157 113 29 264 44 22 4 003 NETHERLANDS 123 33 10 13 
51 2 
25 003 PAYS-BAS 875 186 65 220 19 4 63 004 FR GERMANY 419 
17 
3 2 1 13 
7 
347 004 RF ALLEMAGNE 1122 
122 
21 7 5 49 1 12 948 
005 ITALY 113 20 
2 
3 3 3 60 005 ITALIE 650 168 26 25 25 14 21 1 274 006 UTD. KINGDOM 37 1 1 33 006 ROYAUME-UNI 295 1 21 20 222 5 
220 EGYPT 75 
6 
75 
11 
220 EGYPTE 183 
91 
183 
2 144 3 400 USA 28 11 400 ETATS-UNIS 306 66 
BOO AUSTRALIA 26 26 BOO AUSTRALIE 142 142 
1000 W 0 R L D 1122 98 187 62 179 12 94 48 8 434 1000 M 0 ND E 5307 747 918 544 538 133 727 331 49 1320 
1010 INTRA-EC 949 91 148 61 93 12 58 47 8 433 1010 INTRA-CE 4484 644 839 539 283 129 386 288 47 1309 
1011 EXTRA-EC 175 1 40 1 87 38 1 1 1011 EXTRA-CE 842 103 78 5 255 4 341 43 2 11 
1020 CLASS 1 99 7 40 1 12 38 1 . 1020 CLASSE 1 643 103 78 5 72 4 332 43 2 4 
1030 CLASS 2 76 75 1 1030 CLASSE 2 199 183 8 8 
1421.21 CRUSHERS AND OTHER lllW FOR CEREALS, BEANS. PEAS AND THE UKE 1421.21 CRUSHERS AND OTHER lllW FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UKE 
BROYEURS ET AUTRES MOULllS POUR CEREAW, FEVES, POIS I Sill. SCHROT· UNO ANDERE MUEHi.Si F.GETREIDE,HUB.SENFRUECHTE U.DGL 
004 FR GERMANY 52 20 1 12 6 4 9 50 004 RF ALLEMAGNE 287 103 9 85 35 24 4 27 174 005 ITALY 290 233 
1 
7 46 005 ITALIE 931 733 6 24 160 006 UTD. KINGDOM 42 1 
17 
006 ROYAUME·UNI 169 2 
157 
1 
007 IRELAND 17 66 154 2 3 007 IRLANDE 157 231 597 13 12 008 DENMARK 244 
2 
19 
1 
008 DANEMARK 929 
2 
76 
3 038 AUSTRIA 58 42 13 038 AUTRICHE 379 306 67 1 
1000 WORLD 644 180 446 3 15 38 43 41 22 56 1000 M 0 ND E 3443 766 1636 22 113 162 268 167 114 195 
1010 INTRA-EC 704 93 421 1 15 31 43 41 9 50 1010 INTRA-CE 2670 305 1488 11 113 116 268 187 27 177 
1011 EXTRA-EC 140 87 24 2 1 13 1 1011 EXTRA-CE 773 481 148 11 48 2 87 18 
1020 CLASS 1 140 87 24 2 7 13 7 1020 CLASSE 1 773 461 148 11 46 2 87 18 
1021 EFTA COUNTR. 79 44 19 2 13 1 1021 A EL E 557 339 114 11 1 2 87 3 
1421.21 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER 1HAN CRUSHERS AND lllW FOR CEREALS ETC. 1421.21 MACHINERY FOR PREPARING FODDER OTHER THAN CRUSHERS AND lllW FOR CEREALS ETC. 
APPARns POUR LA PREPARATION DES AUllEllTS POUR AlllllAUX, AUTRES QUE BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREAW, FEVES, llASCHINEN,APPARATE UND GERAETE FUER FUTTERlllTTELBEREITUHQ, AUSG. MUEHi.Si FUER GETREIDE, HUELSENFRUECHTE U. DGL 
POIS ET SllllLAIRES 
001 FRANCE 92 22 
a4 13 11 27 12 11 1 6 
001 FRANCE 806 117 
571 
92 87 128 105 
67 
4 273 
003 NETHERLANDS 487 122 28 gci 147 94 1 003 PAYS-BAS 2657 529 215 586 624 640 11 004 FR GERMANY 202 
31 
14 31 15 49 3 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1409 94 86 187 67 467 16 31 005 ITALY 235 92 
18 
43 6 55 
12 
2 005 ITALIE 737 259 
18 
153 16 178 34 6 006 UTD. KINGDOM 55 2 4 1 18 42 1 006 ROYAUME-UNI 123 9 40 71 22 179 10 008 DENMARK 251 165 23 7 10 1 2 008 DANEMARK 1038 630 110 26 4 6 
030 SWEDEN 10 1 
5 2 
4 1 4 030 SUEDE 122 41 
60 15 
37 34 10 
036 SWITZERLAND 13 6 
1 2 2 
036 SUISSE 100 25 
5 16 15 038 AUSTRIA 51 45 1 
60 
038 AUTRICHE 311 272 3 53 064 HUNGARY 114 54 56 5 064 HONGRIE 114 61 367 35 400 USA 61 400 ETATS-UNIS 406 4 
1000 WORLD 1687 450 227 103 278 216 337 25 14 17 1000 M 0 ND E 8049 1800 1122 601 1054 877 2049 142 78 328 
1010 INTRA-EC 1365 342 225 97 167 214 275 24 8 13 1010 INTRA-CE 6908 1385 1108 538 938 881 1624 107 37 314 
1011 EXTRA-EC 302 108 2 6 111 2 62 1 6 4 1011 EXTRA-CE 1140 415 16 63 118 16 425 34 41 12 
1020 CLASS 1 _ 139 54 2 6 2 2 62 1 6 4 1020 CLASSE 1 972 354 16 63 15 16 423 34 41 10 
1021 EFTA COUNTR. 75 53 1 6 2 2 5 1 1- 4 1021 A El E 549 344 9 - - 63 -15 16 52 34 6 10 
1040 CLASS 3 165 54 110 1 1040 CLASSE 3 166 61 103 2 
l42l.40 AUTOMATIC DRINXING BOWLS 1421.40 AUTOMATIC DRINKllG BOWLS 
ABREUYOIRS AUTOMA11QUES saamAETIGE TRAENKEBECl!EJI 
001 FRANCE 65 1 
2 
4 60 
1 1 i 001 FRANCE 225 6 11 21 194 3 17 5 1 003 NETHERLANDS 39 9 
5 9 
25 003 PAYS-BAS 155 56 
15 48 
63 3 
004 FR GERMANY 382 
1 
180 187 
2 
1 43 004 RF ALLEMAGNE 1125 5 499 552 2 9 1o5 005 ITALY 63 17 
.j 8 5 005 ITALIE 178 63 16 5 a4 19 006 UTD. KINGDOM 38 14 7 006 ROYAUME-UNI 191 39 31 2 
123 
124 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanllt6s Ursprung I Herkunft 
1----....-----.---~--~---~--~---.----....-----.----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc c>.>.clba Nlmexe EUA 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc c>.>.clba 
1421.40 
008 DENMARK 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
318 
951 
920 
31 
9 
200 
238 
228 
12 
1 
21 
230 
229 
1 
1 
32 
53 
49 
4 
40 
64 
55 
9 
2 
25 
297 
298 
1 
1 
7 
4 
3 
3 
1421.50 OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERlllNATION PLANT N.£.S. 
AUTRES MACHINES ET APPARW POUR L'AGRICULTURE, L'llORTICULTURE, L'AVICULTURE ET L'APICULTURE, NOA 
539 
974 
2186 
5850 
1701 
383 
346 
519 
9 
451 
44 
62 
1088 
145 
75 
277 
10 
49 
191 
14943 
12513 
2425 
2286 
1653 
59 
79 
231 
71 
758 
155 
12 
196 
7 
2 
38 
991 
20 
17 
5 
2518 
1422 
1094 
1067 
1038 
7 
20 
1421.90 PARTS Of MACHINERY AND PLAllT Of 14.21 
PARTIES ET PIECES OETACllEES DU NO 14211 
001 FRANCE 880 597 
002 BELG.-LUXBG. 612 66 
003 NETHERLANDS 2951 1797 
~ h-'l['.fAMANY 3~~~ mi 
006 UTD. KINGDOM 579 199 
007 D 17 5 
008 AK 492 173 
030 N 85 29 
~ ~~LAND ~~ S 
038 AUSTRIA 228 176 
042 SPAIN 100 2 
400 USA 366 18 
~ ~~~1~A 1~ 2 
732 JAPAN 6 
800 AUSTRALIA 4 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
14211 
10766 
9754 
1013 
947 
396 
18 
3310 
3015 
298 
274 
218 
2 
404 
560 
347 
581 
19 
74 
258 
4 
1 
24 
22 
6 
157 
2462 
1987 
478 
471 
287 
3 
2 
353 
191 
750 
473 
100 
3 
81 
16 
7 
10 
21 
37 
10 
2063 
1950 
133 
130 
77 
2 
101 
41 
31 
228 
5 
27 
34 
2 
5 
24 
516 
444 
67 
66 
35 
69 
35 
36 
66 
11 
5 
2 
14 
240 
222 
18 
18 
16 
19 
277 
3413 
51 
30 
a4 
1 
23 
27 
10 
21 
4 
34 
3999 
3875 
124 
86 
61 
37 
66 
91 
1931 
27 
39 
100 
3 
7 
3 
14 
60 
221 
2579 
2269 
310 
309 
27 
1 
100 
294 
243 
76 
6 
35 
2 
21 
10 
788 
754 
34 
33 
23 
99 
493 
192 
25 
11 
6 
1 
47 
902 
826 
76 
49 
2 
82 
56 
403 
871 
389 
346 
86 
6 
131 
2 
21 
1 
3 
202 
1 
10 
1 
2614 
2233 
381 
369 
161 
12 
37 
42 
384 
304 
48 
9 
114 
2 
4 
i 
64 
12 
12 
4 
1038 
937 
101 
89 
7 
13 
9 
9 
3 
10 
6 
77 
17 
301 
2 
2 
i 
118 
4 
Ii 
547 
416 
131 
131 
2 
1 
17 
11 
22 
13 
217 
4 
21 
13 
318 
284 
34 
34 
33 
MACHINES, APPARW ET ENGINS POUR lllNOTERIE ET TRAJTEMENT DES CEREALES ET LEGUMES SECS, SAUF DU TYPE FERlllER 
1429.10 MACHlllEllY FOR lllXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO lllWNG 
MACHINES, APPARW ET ENGINS POUR llELAHGE, NETTOYAGE, CRIBLAGE ET PREPARATION DES CEREALES ET LEGUMES SECS AVANT 
llOUTURE 
88J ~~t~~fUXBG. 1gg 3l 157 J 14 2 
003 NETHERLANDS 100 6 21 3 34 9 ~ h-'l['.fAMANY ~ 3 ~ ~~ ~ ~ 
ggg 8~~M~~~DOM ~~ 9 ~ 9 9 6 
12 
10 
23 
3 
7 
8 
1 
1 
3 
80 
125 
386 
11 
8 
2 
29 
6 
5 
55 
16 
1 
728 
614 
114 
59 
42 
55 
11 
8 
38 
129 
45 
2 
13 
2 
3 
277 
233 
44 
43 
16 
12 
l42a.40 
008 DANEMARK 595 365 42 39 93 55 
48 1000 M 0 N D E 2744 507 873 122 250 880 52 
48 1010 INTAA-CE 2554 484 654 98 185 863 15 
• 1011 EXTRA-CE 190 22 19 24 65 17 37 
. 1020 CLASSE 1 120 10 17 9 24 17 37 
14211.SO OTHER AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, POULTRY-KEEPING AND BEE-KEEPING MACHINERY AND GERlllNATION PLAllT N.E.S. 
ANDERE MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER LANDWIRTSCIW'T, GARTENBAU, GEFlUEGEL· ODER BIENENZUCHT, ANG 
35 
9 
285 
421 
2 
~ ~~t~~CuxBG. ~~ m 1263 ~ 1~1 382 fil 
003 PAYS-BAS 10264 3644 2245 451 1256 2061 
004 RF ALLEMAGNE 17420 1582 941 9345 956 2458 ~ ~<il~~~E-UNI u~ n~ 1~ 47 m 3~ ::;; 
15 008 DANEMARK 2724 87l 275 167 565 94 593 
3 ~ ~8r~~GE 2m 46 113i s 1~ ~ 
g3J ~~~~DE ~~ J~ 2~ 1~ 24i 15 l~ 
038 AUTRICHE 5418 4873 226 145 41 82 3 
042 ESPAGNE 312 1 78 31 1 12 
064 HONGRIE 233 41 
400 ETATS-UNIS 2428 224 
404 CANADA 130 6 
624 ISRAEL 297 24 
732 JAPON 3847 4 
773 1000 M 0 N D E 
768 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
61569 
45659 
15890 
15259 
8465 
387 
244 
12160 
6558 
5604 
5524 
5281 
39 
41 
14211.90 PARTS OF MACHINERY AND PLANT Of M.21 
TEILE DER MR 1428 
001 FRANCE 1 ~ ~~~iil"k'lBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
13 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
19 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2742 
2636 
10185 
11580 
3402 
2456 
215 
2960 
526 
166 
623 
1113 
226 
2058 
104 
112 
153 
181 
41692 
36189 
5503 
5294 
2469 
142 
1264 
291 
5318 
989 
451 
42 
1504 
106 
1 
107 
876 
16 
138 
25 
11236 
9860 
1377 
1319 
1094 
28 
94 
3288 
12096 
7183 
4913 
4864 
1399 
45 
4 
1202 
1491 
3343 
1574 
528 
91 
286 
150 
25 
229 
102 
103 
191 
132 
9465 
8513 
951 
950 
525 
1 
126 
389 
3391 
2650 
722 
719 
177 
3 
457 
257 
388 
486 
74 
48 
49 
88 
1 
15 
6 
Ii 
1879 
1710 
170 
170 
137 
232 
28 
232 
13252 
12236 
1015 
761 
502 
254 
226 
340 
5423 
109 
284 
1 
366 
63 
66 
52 
25 
102 
692 
8 
4 
2 
4 
7792 
8766 
1026 
1012 
205 
13 
151 
3302 
3048 
254 
250 
97 
4 
459 
1225 
602 
122 
73 
24 
16 
3 
2 
359 
2918 
2504 
414 
381 
21 
1395 
36 
41 
20 
10631 
8423 
2208 
2159 
637 
49 
247 
342 
1495 
994 
183 
81 
684 
30 
rni 
5 
3 
588 
86 
83 
7 
177 
5217 
4026 
1191 
1091 
225 
100 
101 
101 
10 
56 
63 
225 
48 
995 
40 
22 
8 
189 
45 
136 
1838 
1437 
401 
401 
30 
12 
109 
99 
88 
51 
1004 
4:i 
66 
74 
1 
14 
3 
1565 
1406 
158 
158 
142 
1429 MACHINERY Of A KIND USED IN THE BREAD GRAIN llIUING INDUSTRY, AND OTHER MACHINERY (OTHER THAN FARM TYPE MACHINERY) FOR 
THE WORXING Of CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
41 
38 
8 
6 
90 
199 
444 
1143 
73 
65 
14 
240 
35 
4 
36 
192 
212 
6 
10 
2764 
2014 
750 
558 
330 
19:.i 
77 
93 
155 
624 
309 
41 
gQ 
4 
14 
1 
52 
1496 
1298 
198 
195 
115 
llASCHINEN, APPARATE U.GERAETE FUER llUEUEREI ODER BEHAHD£LN VON GETRElDE ODER HUELSENFRUECllTEN, AUSGEN.f. LANDWIRTSCHAFT 
30 
326 
33 
1429.10 MACHINERY FOR lllXING, CLEANING, GRADING OR PREPARING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES PRIOR TO lllWNG 
llASCHINEN,APPARATE UND GERAETE ZUll lllSCHEN, REINIGEN,SICllTEN UND AUFBEREITEN YON GETREDE ODER HUELSENFRUECHTEN VOR DEii 
llAHLEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
406 
134 
1109 
2911 
537 
126 
244 
3 
76 
21 
48 
87 
202 
229 
101 
20 
38 
266 
49 
18 
13 
10 
276 
42 
2 
64 
73 
424 
99 
8 
5 
45 
29 
154 
215 
63 
14 
25 
1o2 
99 
17 
34 
92 
118 
118 
156 
100 
770 
942 
25 
119 
9 
2135 
2112 
23 
23 
12 
2 
14 
20 
65 
1 
5 
5 
9 
4 
124 
106 
18 
18 
5 
2s:i 
1849 
302 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~s Ursprung I Herkunfl 
1-----.------.----.-----.---~---.----~---.----~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 u1sehlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
1429.10 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
28 
141 
16 
63 
7 
1278 
927 
352 
277 
191 
22 
54 
20 
4 
1 
1 
63 
18 
48 
32 
30 
14 
16 
1i 
145 
110 
38 
35 
16 
1 
4 
1:i 
6 
221 
162 
60 
26 
4 
34 
6 
3 
4 
59 
43 
15 
15 
9 
28 
5 
1 
1 
135 
92 
43 
38 
34 
4 
2 
15 
3 
33 
108 
54 
54 
51 
18 
3 
48 
48 
13 
12 
1429.30 MACHINERY USED IN BREAD GRAIN llD.lJNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, OTHER TllAH THAT 0 
F 142910 
AllTRES MAClllllES, APPAREll.S ET EHGINS POUR lllNOTERIE ET TRAITEMEHT DES CEREALES ET LEGUMES SECS QUE REPRIS SOUS 
142910 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
173 
114 
427 
503 
93 
14 
173 
16 
417 
23 
52 
14 
2118 
1541 
578 
539 
461 
45 
28 
1i 
4i 
3 
73 
16 
9 
291 
177 
114 
108 
98 
9 
114 
412 
6 
5 
90 
1:i 
650 
541 
109 
109 
95 
95 
2 
4 
116 
s8 
3 
1 
13 
301 
216 
85 
74 
60 
2 
132 
19· 
3 
4 
3i 
191 
159 
32 
32 
31 
7 
61 
21 
6 
3 
5 
6 
4 
114 
104 
11 
10 
10 
18 
4 
53 
30 
14 
3 
6 
147 
28 
312 
122 
191 
190 
153 
5 
40 
4 
78 
:i 
5 
136 
130 
8 
6 
5 
1429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN lllWNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES, APPAREll.S ET EHGINS POUR lllNOTERIE ET TRAITEMEHT DES CEREALES ET LEGUMES 
SECS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 TD. KINGDOM 
007 ELAND 
008 RK 
036 RLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
186 
111 
1614 
1025 
446 
148 
69 
543 
747 
406 
112 
83 
5581 
4138 
1443 
1276 
775 
42 
126 
37 
1 
453 
2i 12 
19 
398 
1027 
608 
419 
416 
415 
4 
5 
73 
91 
349 
10 
4 
4 
19 
101 
15 
687 
535 
152 
135 
19 
17 
96 
2 
67 
6 
1 
6 
253 
1 
468 
172 
296 
270 
6 
20 
7 
l43D MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINX INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
MACHINES NDA POUR INDUSTRIES AUllEHTAIRES 
8430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
MACHINES ET APPAREILS POUR LA BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCUITERIE 
001 FRANCE 358 -53 46 
002 BELG.-LUXBG. 435 36 1sB 2 
003 NETHERLANDS 822 178 152 28 
~ h-'lt\~RMANY 1~ 119 ~ 211 
006 UTD. KINGDOM 754 15 95 176 
008 DENMARK 269 51 35 8 
~ ~~~~tJ ~ :i 2 
~ ~Wlfz~~LAND 22f &5 11 ~ 
038 AUSTRIA 585 148 · 11 78 
040 PORTUGAL 10 3 
23 
105 
675 
48 
14 
5 
25 
83 
6 
987 
894 
93 
93 
87 
33 
160 
52i 
33 
51 
26 
3 
3 
5 
1 
51 
21 
904 
66 
~ 
12 
28 
111 
1 
1155 
1012 
143 
31 
29 
11i 
124 
219 
144 
89 
15 
7 
16 
58 
1 
4 
91 
46 
8 
66 
421 
197 
52 
59 
942 
630 
312 
311 
199 
1 
99 
48 
227 
441 
162 
142 
6 
11 
36 
231 
5 
4 
s:i 
18 
2 
97 
1 
1 
179 
175 
3 
3 
3 
2 
2 
402 
1 
5 
:i 
2 
1 
14 
9 
4 
4 
3 
1 
35 
52 
95 
89 
8 
6 
6 
1 
1 
14 
60 
3 
1 
37 
i 
1421.10 
75 ~~~~~DE 
5 038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
486 1000 M 0 N D E 
388 1010 INTRA-CE 
98 1011 EXTRA-CE 
80 1020 CLASSE 1 
80 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
18 1040 CLASSE 3 
119 
1650 
137 
969 
120 
8913 
5472 
3441 
3169 
1943 
121 
150 
a<i 
68 
12 
8 
400 
148 
252 
182 
162 
70 
424 
e4 
2 
1266 
678 
588 
574 
424 
14 
s8 
122 
105 
744 
333 
411 
308 
58 
1o:i 
1o2 
30 
180 
741 
407 
333 
333 
132 
119 
84 
5 
8 
5 
927 
652 
275 
254 
212 
12 
8 
73 
22 
563 
1166 
481 
685 
660 
97 
25 
242 
242 
143 
127 
17 
17 
17 
1429.30 :UJ:if'Y USED IN BREAD GRAIN 1111.UNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUlllNOUS VEGETABLES, OTHER THAN THAT 0 
ANDERE llASCllINEH. APPARATE UND GERAETE FUER DIE llUEllEREI OOER ZUM BEHANDEUI VON GETREIDE ODER HUELSENFRUECllTEH ALS 
UNTER 142910 ANGEGEBEH 
~ ~ ~~~~1').s ~ m 20 2~ 
~ ~ ~t1~LEMAGNE ~~ 188 ~ 67 
006 ROYAUME-UNI 713 6 79 
007 IRLANDE 152 
008 DANEMARK 795 
6 ggg ~8fsC§i 4~g 
038 AUTRICHE 260 
400 ETATS-UNIS 1451 
732 JAPON 219 
135 
3 
530 
227 
78 
125 
890 
897 
594 
734 
18 
22 
172 
57 
1266 
146 
104 
2:i 
1 
409 
4 
3 
37 
156 
160 
20 
26 
18 
145 
15 
51 
25 
356 
501 
152 
5 
46 
2084 
26 
soi 
28 
450 
1i 
72 
109 1000 M 0 N D E 18611 1914 5892 1989 2025 581 3726 1244 
83 1010 INTRA-CE 11084 917 3971 946 1599 417 1090 1128 
26 1011 EXTRA-CE 7527 997 1921 1043 427 164 2636 116 
6 1020 CLASSE 1 7355 977 1919 947 427 160 2630 116 
6 1021 A EL E 5563 859 1015 752 412 160 2130 72 
1429.50 PARTS OF MACHINERY USED IN BREAD GRAIN llD.lJNG INDUSTRY AND FOR WORKING CEREALS OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES 
ERSATZ· UND EJNZEl.TEllE FUER llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER DIE llUEllEREI OOER ZUM BEHANDEUI VON GETREIDE OOER 
HUELSENFRUECllTEH 
:i 88~ ~~t~~CuxeG. ~ ~ 32 ~ Jg 
10 ~ ~~1L~t~AGNE ~ 879 = 11i1 2915 ~ ~ ~~iJ..EuME-UNI 1~~ 2~ 1fs: a:i 1~ 
~ giLANDXRK 1~~ 306 ~~ 1i ~ 
11 036 s 6523 881 243 112 1401 
042 E AGNE 761 215 441 2 
~ ~TA~~CT~l~NDE ~~ 18 247 36 160 
41 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
11 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
8 1040 CLASSE 3 
29252 
20215 
9036 
8582 
6733 
119 
334 
2743 
1713 
1030 
1016 
986 
14 
3765 
2975 
790 
733 
243 
56 
2338 
1643 
694 
622 
118 
47 
25 
l430 MACHINERY USED IN THE FOOD AND DRINX INDUSTRIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED 
5379 
3778 
1603 
1603 
1439 
52 
4254 
438 
62 
so 
s4 
440 
296 
28 
5698 
4910 
788 
492 
450 
296 
103 
3 
731 
499 
110 
s18 
1216 
3230 
103 
466 
7142 
3281 
3661 
3861 
3252 
llASCHINEH UND APPARATE ZUM HERSTEUEN ODER ZUM YERARBBTEN VON LEBEHS-ODER FUTTERlllTTELN,AWGHI 
1430.01 BAKERY AND BISCUIT MACHINERY 
llASCHINEH UND APPARATE ZUll HERSTEUEN VON BACKWAREH 
2 001 FRANCE 4376 903 
2 ~ ~x~ii}rs'BG. 1~ 2m 
67 004 RF ALLEMAGNE 26299 
52 005 ITALIE 7620 
006 ROYAUME-UNI 6457 
008 DANEMARK 3613 
:i g~ ~sr~~GE m 
032 FINLANDE 177 
6 ~ ~8'ffil~HE 1m1 
1 040 PORTUGAL 101 
1448 
192 
720 
1 
28 
762 
2734 
1582 
3716 
4955 
2788 
1600 
236 
876 
207 
29 
548 
44 
781 
3858 
1830 
164 
13 
17 
18 
268 
1602 
361 
1409 
6982 
426 
891 
375 
67 
35 
159 
43 
697 
1179 
2826 
1821 
775 
207 
42 
375 
1538 
6 
1336 
880 
4852 
6649 
1487 
2016 
129 
105 
1041 
4155 
63 
17 
339 
187 
10 
609 
19 
15 
1211 
1181 
30 
30 
26 
4 
21-
51 
1126 
19 
69 
48 
32 
13 
16 
198 
135 
83 
60 
44 
2 
6 
55 
317 
2 
53 
508 
434 
74 
72 
71 
2 
18 
7 
119 
879 
39 
7 
19 
457 
168 
6 
829 
12 
3264 
2404 
880 
841 
841 
39 
11 
55 
665 
147 
:i 
3 
116 
1042 
881 
160 
119 
119 
i 
28 
193 
59 
21 
147 
6 
468 
302 
166 
153 
148 
13 
27 
40 
1104 
657 
4 
36 
Ii 
146 
3 
125 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlcunft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 
t---""T'"----....---.....---~---~---r---.----""T'"----....----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
143G.01 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
108 
62 
225 
121 
19 
90 
8 
14 
25 
54 
62 
19 
113 
30 
13 
4 
13 
1000 W 0 R L D 6582 711 1316 613 
1010 INTRA-EC 5018 452 932 470 
1011 EXTRA-EC 1565 259 384 143 
1020 CLASS 1 1457 256 304 142 
1021 EFTA COUNTR. 894 216 85 107 
1030 CLASS 2 41 . 18 1 
1040 CLASS 3 65 3 62 
IC30.D5 llACHJNEllY FOR llACARONI, RAYIOU OR SlllW CEREAL FOOD llANUFACTURE 
llAClllHES ET APPARELS P. FABRICATION DES PATES AUllEHTAIRES 
2 
Ii 
1 
1 
908 
830 
78 
74 
62 
2 
001 FRANCE 36 5 5 22 
~ ~~W€~11~~s U 5 10 1~ « ~ ITf'6\1NGDOM ~ 1~~ 261 1 11 
~ fi~ATZERLAND ~ 7 1~ S 
1000 W 0 R L D 857 198 295 48 84 
1010 INTRA-EC 7'0 197 272 27 77 
1011 EXTRA-EC 129 1 23 21 8 
1020 CLASS 1 126 1 21 21 6 
1021 EFT A COUNTR. 26 1 7 7 1 
1430.20 llACHJNEllY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR MANUFACTURE Of COCOA OR CHOCOLATE 
llAClllHES ET APPAREU POUR CONFISERIE ET FABRICATION DU CACAO ET CllOCOLAT 
~ ~~t~~ruxeG. ~~ ~ 40 2~ 
003 NETHERLANDS 208 123 6 10 
004 FR GERMANY 1322 238 141 ~ rrr~.YKINGDOM f'~ ~ 1~~ Ii 
~ ~E~~RK ~ 2~ 7 1~ 
030 SWEDEN 37 19 6 
036 SWITZERLAND 272 125 79 
038 AUSTRIA 28 7 8 
042 20 1 
~ AN OEM.A ~ 3 2 
732 PAN 4 1 
800 AUSTRALIA 57 28 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2974 
2406 
571 
474 
345 
89 
553 
387 
188 
186 
156 
1430.30 llAClllHERY FOR SUGAR MANUFACTURE 
llAClllHES ET APPARW POUR LA SUCRERJE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
193 
23 
152 
604 
830 
28 
248 
951 
23 
12 
6 
10 
89 
3188 
2075 
1112 
1097 
1003 
10 
4 
24 
89 
6 
328 
12 
471 
131 
340 
340 
340 
531 
438 
97 
95 
94 
2 
12 
26 
494 
1 
24 
104 
665 
557 
108 
108 
108 
12 
21 
257 
208 
49 
21 
9 
27 
40 
12 
12 
7 
72 
65 
7 
7 
7 
2 
13 
204 
46 
5 
Ii 
3 
6 
288 
277 
11 
10 
9 
1 
118 
116 
102 
321 
668 
338 
330 
329 
325 
879 
598 
81 
81 
75 
3 
4 
3 
41 
52 
51 
1 
1 
1 
2 
14 
213 
31 
3 
3 
26 
3 
2 
297 
266 
31 
31 
26 
23 
2 
340 
49 
415 
414 
39 
175 
7 
18 
17 
5 
1683 
1128 
558 
535 
292 
20 
1 
28 
6 
43 
Ii 
52 
141 
79 
62 
61 
9 
5 
3 
46 
455 
40 
16 
30 
1 
30 
4 
1 
28 
38 
2 
29 
800 
655 
146 
112 
38 
28 
2 
5 
111 
73 
218 
198 
21 
89 
1'0 
409 
318 
308 
219 
411 
407 
4 
4 
2 
7 
15 
22 
7 
15 
15 
10 
1 
44 
54 
54 
28 
21 
51 
49 
2 
2 
2 
126 
78 
48 
47 
45 
5 
41 
6 
11 
Ii 
3 
79 
63 
18 
10 
10 
5 
2 
21 
5 
35 
28 
7 
3 
2 
'430.01 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
3 ~ i~~ALIE 
909 
269 
4798 
1286 
252 
2524 
418 
5 
349 
589 
506 
268 
381 
1210 
564 
171 
70 
137 1000 M 0 N D E 94439 10840 19084 9985 
123 1010 INTRA-CE 67822 6349 14877 7232 
14 1011 EXTRA-CE 26617 4491 4187 '053 
14 1020 CLASSE 1 25868 4473 3781 2730 
10 1021 A EL E 15872 3525 1116 1918 
. 1030 CLASSE 2 456 1 137 22 
. 1040 CLASSE 3 294 17 269 
'430.05 llACHJNEllY FOR llACARONI, RAVIOU OR SlllW CEREAL FOOO llAHUFACTURE 
llASClllNEll UND APPARATE ZUll HERSTELLEN VON TEIGWAREN 
001 FRANCE 
7 ~ ~~Y,.8Lft~AGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
17 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
371 
1118 
1450 
7082 
191 
474 
2389 
13293 
10282 
3010 
2987 
503 
129 
52 
1930 
121 
1 
5 
2248 
2233 
16 
15 
10 
3 
192 
3831 
18 
196 
4337 
4045 
292 
276 
196 
43 
80 
146 
31 
28 
158 
514 
310 
202 
202 
35 
58 
1 
319 
39 
17 
4 
11894 
10444 
1450 
1423 
1002 
25 
3 
143 
915 
107 
2 
15 
1215 
1183 
33 
33 
13 
1i 
8825 
6849 
1976 
1976 
1919 
39 
33 
33 
542 
14 
671 
657 
14 
14 
14 
'430.20 MACHINERY FOR CONFECTIONERY INDUSTRY AND FOR llAHUFACTURE Of COCOA OR CHOCOUTE 
11ASC111NE11 UNO APPARATE ZUll HERSTELLEN VON SUESSWAREll, KAXAO, SCHOKOLADE UND ·WAREN 
7 001 FRANCE 
2 ~ ~~~~~~J<BG. 
20 004 RF ALLEMAGNE 
48 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
3 g~ ~~~~HE 
3 042 ESPAGNE 
13 058 RD.ALLEMANDE 
2 400 ETATS-UNIS 
1 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
115 1000 M 0 N D E 
80 1010 INTRA-CE 
35 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
26 1040 CLASSE 3 
977 
957 
2829 
18630 
6034 
3092 
423 
1344 
231 
2865 
610 
438 
727 
1303 
136 
1300 
42140 
34322 
7818 
6975 
3771 
782 
'430.30 llACHINERY FOR SUGAR llANUFACTURE 
271 
143 
1255 
1766 
802 
42 
253 
15 
1370 
117 
143 
61 
371 
6623 
4532 
2091 
2083 
1510 
527 
242 
3458 
1410 
351 
142 
183 
754 
162 
10 
12 
5 
7260 
6130 
1130 
1118 
1103 
12 
llASCHINEN UNO APPARATE ZUll HERSTELLEN VON ZUCKER 
2 ~ ~~t~~ruxeG. 
1 003 PAYS-BAS 
16 004 RF ALLEMAGNE 
68 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
88 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1349 
270 
3563 
4578 
3448 
472 
1459 
4102 
290 
125 
258 
176 
1204 
21432 
15138 
6293 
6178 
4951 
49 
18 
64 
371 
9 
2163 
125 
2799 
511 
2288 
2288 
2288 
153 
7 
366 
1859 
115 
179 
638 
130 
3447 
2678 
769 
769 
769 
443 
6 
48 
2164 
112 
49 
127 
57 
2 
250 
267 
3542 
2949 
593 
308 
59 
272 
169 
1 
256 
266 
8 
1 
117 
1 
838 
719 
119 
119 
118 
43 
274 
2419 
358 
32 
1s0 
4 
7 
83 
8 
18 
3 
3413 
3'06 
137 
118 
94 
16 
785 
906 
428 
64 
361 
1 
2622 
2177 
444 
426 
420 
46 
212 
1526 
766 
10 
63 
111 
16 
69 
116 
14 
2950 
2624 
326 
326 
127 
281 
13 
1089 
219 
1 
6 
1610 
1604 
6 
6 
126. 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
169 
3554 
37 
235 
755 
283 
27931 
17368 
10583 
10293 
5494 
266 
5 
12 
803 
88 
572 
235 
1283 
3022 
1497 
1525 
1519 
235 
103 
3 
943 
7509 
853 
336 
589 
3 
494 
173 
5 
350 
973 
10 
913 
13391 
10384 
3027 
2639 
720 
350 
42 
85 
3131 
1285 
8 
1263 
940 
261 
1197 
8281 
5814 
2467 
2405 
1200 
Valeurs 
Ireland Danmark SMOa 
1944 
1802 
142 
142 
56 
147 
3 
928 
1079 
150 
928 
928 
1 
307 
29 
1464 
1803 
1803 
145 
220 
123 
488 
365 
123 
123 
123 
17 
1767 
1069 
698 
695 
650 
4 
ri 
869 
97 
274 
26 
43 
24 
25 
2 
1440 
1317 
123 
98 
71 
24 
sli 
450 
62 
28 
4 
646 
570 
76 
41 
32 
135 
2189 
1832 
357 
355 
192 
1 
5 
16 
96 
19 
208 
208 
71 
4 
51 
376 
755 
47 
2 
19 
29 
57 
96 
56 
38 
65 
1718 
1327 
391 
285 
87 
106 
3 
13 
34 
222 
418 
2 
6 
701 
700 
1 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--...-----.---~---.---~----..---"T-----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France 
8430.40 llACHINERY FOR PREPARATlON Of llEAT 
MACHINES ET APPAREILS POUR LE TRAVAIL DES YJANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
496 
409 
1521 
2136 
940 
296 
100 
742 
56 
124 
19 
216 
332 
217 
10 
46 
14 
491 
17 
22 
8248 
6640 
1610 
1519 
747 
13 
79 
99 
23 
329 
112 
20 
1 
89 
3 
28 
11 
100 
140 
6 
1 
34 
1 
22 
1 
8 
1029 
673 
358 
319 
281 
1 
36 
145 
299 
606 
430 
15 
1 
168 
21 
7 
46 
58 
96 
70 
4 
2 
1974 
1665 
309 
304 
132 
4 
1 
Italia Nederland Belg.-lux. 
70 
1 
109 
236 
5 
s2 
6 
14 
30 
42 
1 
38 
1 
646 
503 
143 
132 
50 
12 
88 
162 
43ci 
55 
74 
67 
2 
14 
9 
13 
4 
8 
1:i 
107 
10 
6 
1065 
875 
190 
173 
38 
5 
13 
91 
274 
190 
95 
6 
1:i 
:i 
22 
6 
35 
743 
669 
75 
75 
31 
8430.50 MACHINERY FOR TIE PREPARATlON Of FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR 8REYiJNG 
UK 
114 
12 
368 
268 
168 
76 
195 
10 
18 
6 
18 
53 
24 
12 
217 
1 
6 
1573 
1201 
372 
358 
106 
2 
12 
MACHINES ET APPARELS POUR L 'INDUSTRIE DE LA BRASSERIE ET LE TRAVAIL DES POISSONS, LEGUllES ET FRUITS 
~~ ~~t~~CUXBG. m ~ s4 7~ rr ~:~ ~3 ~ ~r~if~M~~s 1~~ 130 2~ ~ 163 101 ~ ~ rr:-~.\1NGDOM 1m 1~ m a ~ ~ 120 ~ gif NDK ~~ 29 6 5 35 4 ~ 
009 GR 8 8 
024 ICE 3 
028 NO 209 
030 SWEDEN 216 
036 SWITZERLAND 186 
038 AUSTRIA 86 
042 SPAIN 238 
048 YUGOSLAVIA 5 
060 POLAND 244 
390 SOUTH AFRICA 104 
400 USA 415 
404 CANADA 19 
732 JAPAN 12 
1000 W 0 R L D 6465 
1010 INTRA-EC 4683 
1011 EXTRA-EC 1801 
1020 CLASS 1 1499 
1021 EFTA COUNTR. 705 
1030 CLASS 2 22 
1040 CLASS 3 279 
2 
8 
46 
4 
17 
2 
240 
800 
474 
328 
86 
62 
24ci 
10 
13 
15 
1 
9 
1017 
905 
112 
104 
40 
3 
4 
1430.90 PARTS Of llACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR L 'INDUSTRIE AIJllENTAIRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
597 
285 
1359 
1808 
843 
890-
46 
572 
166 
173 
20 
387 
176 
147 
17 
502 
15 
179 
107 
583 
26:i 
31 
2 
130 
6 
20 
19 
140 
85 
99 
8 
43 
s4 
177 
337 
264 
42 
s:i 
16 
11 
sci 
19 
21 
3 
51 
5 
5 
34 
34 
37 
1 
3i 
74 
7 
428 
200 
228 
224 
74 
3 
1 
99 
10 
41 
276 
216 
15 
10 
26 
23 
15 
2i 
2 
1:i 
30 
37 
559 
460 
99 
82 
43 
6 
11 
75 
71 
477 
93 
47 
1 
37 
13 
16 
1 
6 
16 
7 
4i 
2 
2 
1 
2 
19 
553 
525 
28 
24 
4 
88 
167 
180 
44 
35 
5 
10 
1 
100 
7 
24 
i 
67 
40 
58 
23 
70 
2 
208 
19 
4 
1613 
1104 
509 
494 
189 
3 
12 
126 
24 
333 
294 
55 
4i 
307 
69 
25 
48 
22 
4 
5 
237 
5 
13 
11 
33 
55 
6 
162 
69 
Ii 
1 
1 
3 
6 
10 
377 
348 
29 
29 
12 
4 
2 
5 
18 
2 
319 
36 
2 
61 
25 
4 
93 
576 
386 
189 
189 
92 
7 
:i8 
39 
5 
502 
25 
20 
3 
i 
6 
15 
55 
101 
323 
13 
11 
20 
37 
1 
5 
22 
3 
14 
632 
519 
· 113 
113 
85 
8 
1 
19 
68 
22 
10 
69 
111 
1 
19 
333 
127 
206 
202 
200 
4 
3 
4 
25 
173 
5 
16 
2 
12 
79 
1i 
2 
65 
1 
'430.40 llACHINERY FOR PREPARATION Of llEAT 
llASCllDIEN UND APPARATE ZUll YERARSEITEH YON FLEISCH 
6 001 FRANCE 
Ii ~ ~f~~J_k':BG. 
28 004 RF ALLEMAGNE 
61 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
22 007 IRLANDE 
59 008 DANEMARK 
:i ~~~~~~GE 
i ~~~~~DE 
7 038 AUTRICHE 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
4 ~ ~~~~iENIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
209 1000 M 0 N D E 
187 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
8445 
2988 
33518 
37242 
12534 
5040 
1157 
9498 
848 
2473 
471 
4460 
5501 
3450 
312 
245 
687 
12894 
264 
637 
143063 
110425 
32620 
31427 
13754 
185 
1008 
1875 
176 
6302 
1118 
419 
5 
1032 
14 
548 
365 
1992 
1826 
67 
1 
196 
50 
914 
6 
165 
17694 
11530 
6164 
5899 
4745 
6 
259 
1136 
7858 
11873 
6113 
324 
2 
2472 
145 
144 
869 
917 
1283 
1195 
57 
104 
34535 
29778 
4757 
4712 
2075 
34 
10 
Italia Nederland Belg.-lux. 
744 
15 
2722 
2983 
s6 
1oi 
18i 
7 
347 
575 
1082 
7 
97i 
7 
10451 
7222 
3212 
3164 
1109 
28 
1743 
1358 
7566 
686 
1625 
1324 
31 
345 
3 
321 
120 
75 
303 
637 
3588 
172 
164 
20174 
14302 
5871 
5123 
820 
99 
650 
1602 
4949 
3118 
1133 
69 
20:i 
4i 
334 
165 
414 
239 
12272 
11073 
1198 
1197 
541 
1 
8430.50 MACHINERY FOR THE PREPARATION Of FISH, FRUIT OR VEGETABLES AND FOR BREYiJNG 
UK 
1812 
188 
8178 
5970 
1873 
91:i 
2289 
374 
455 
80 
403 
1200 
342 
46 
5257 
22 
200 
29713 
21223 
6490 
6408 
2513 
36 
46 
llASCHINEN UND APPARATE ZUR BIERHERSTELl.UNG ODER ZUll VERARBEITEH YON FISCH, GEllUESE OOER FRUEClllEN 
11 
1 
11 
56 
411 
13 
8fil ~~t~~CUXBG. ~183 m 592 ~ 1~ 1493 1m 
003 PAYS-BAS 6835 2079 755 185 116i 2326 ~ ~tl~LEMAGNE = 2135 ~~ 2°: 2ru 1~ mg 
~ ~~~'/,~E-UNI ~ 478 92355~ ~ 727 g48 008 DANEMARK 3695 568 165 232 100 1730 
009 GRECE 105 1 102 2 
024 ISLANDE 111 
028 NORVEGE 2081 
030 SUEDE 3342 
036 SUISSE 4397 
Ii ~ ~M~r:f~EE ~w 
:i = ~g~gg~~AVIE 1~~ 
73 390 AFR. DU SUD 1411 
12 400 ETATS-UNIS 10460 
404 CANADA 137 
732 JAPON 198 
606 1000 M 0 N D E 
502 1010 INTRA-CE 
104 1011 EXTRA-CE 
94 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
90665 
62532 
28135 
26304 
11412 
263 
1567 
1i 
233 
1385 
66 
122 
27 
1368 
1 
224 
10401 
6876 
3525 
2157 
1774 
1368 
237 
318 
364 
22 
101 
910 
15103 
13075 
2029 
1978 
964 
13 
38 
l430.90 PARTS OF llACHINERY FOR THE FOOD AND DRINK INDUSTRIES 
19i 
948 
709 
808 
15 
69 
1691 
37 
8232 
3613 
4619 
4530 
1856 
71 
18 
24:i 
378 
28 
1027 
40 
7881 
6091 
1790 
1726 
631 
43 
21 
12 
60 
14 
22 
18 
6041 
5639 
202 
187 
86 
2 
14 
ERSATZ- UND EINZB.TEl.E FUER llASCllDIEN ZUR LEBEHSll!TTEL- OOER FllTTERMITTB.HERSTELl.UNG 
20 001 FRANCE 
:i ~ ~X~~:i}_k'lBG. 
32 004 RF ALLEMAGNE 
114 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
Ii ~ ~8~~fGE 
032 FINLANDE 
2 ~ i~~~HE 
i ~~~~~~ 
14 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
7451 
3964 
21486 
33002 
11181 
10156 
701 
6413 
1991 
2956 
233 
6794 
2872 
1009 
138 
17858 
449 
1322 
1561 
6562 
3774 
773 
37 
1372 
80 
300 
210 
2252 
1220 
340 
72 
1286 
1 
855 
3797 
7778 
3272 
903 
822 
219 
354 
1230 
295 
246 
22 
2335 
134 
1004 
208 
1191 
4078 
2356 
325 
26 
155 
1 
389 
262 
279 
932 
64 
1398 
810 
6238 
860 
704 
22 
524 
81 
158 
8 
171 
157 
45 
1118 
53 
1151 
2354 
2615 
601 
601 
134 
94 
32 
1342 
121 
15 
410 
25 
637 
782 
1202 
317 
808 
93 
5868 
97 
125 
24299 
14202 
10097 
9997 
2992 
30 
69 
1959 
352 
5885 
6148 
974 
637 
4561 
967 
596 
3 
1131 
689 
71 
36 
9065 
169 
Valeurs 
Ireland Danmark 'Ell>.OOo 
222 
64 
431 
725 
77 
2283 
846 
242 
7 
29 
76 
112 
1 
145 
5279 
4667 
612 
612 
354 
52 
32 
52 
906 
15 
2765 
642 
67 
372 
390 
4 
101 
457 
67 
5923 
4465 
1459 
1459 
934 
43 
87 
521 
1608 
124 
4422 
639 
324 
102 
17 
18 
1 
397 
1 
332 
30 
2827 
4566 
192 
217 
284 
513 
9 
131 
416 
39 
467 
4 
10067 
8165 
1903 
1900 
1353 
:i 
151 
37 
145 
1643 
163 
162 
19 
764 
1136 
33 
176 
3 
32 
26 
4710 
2501 
2209 
2194 
2134 
15 
87 
60 
1049 
4144 
98 
321 
3 
199 
1256 
11 
246 
57 
2 
1369 
27 
115 
1 
251 
441 
742 
47 
237 
631 
4 
34 
206 
36 
:i 
112 
2878 
2465 
413 
392 
244 
9 
12 
299 
28 
132 
533 
4430 
445 
:i 
37 
3 
132 
24 
1341 
563 
8075 
5870 
2205 
2076 
41 
89 
39 
487 
31 
127 
493 
1478 
74 
2 
36 
1 
3 
16 
53 
10 
8 
286 
127 
128 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I DJ.Oba Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DJ.OOo 
9430.90 l430JO 
732 JAPAN 16 6 4 2 1 3 732 JAPON 662 256 50 93 43 4 176 10 30 
800 AUSTRALIA 32 1 19 12 800 AUSTRALIE 869 91 19 1 217 . 2 523 12 4 
1000 WORLD 8600 1827 1228 778 925 668 1920 644 417 197 1000 M 0 ND E 133071 21630 22487 11539 13318 9482 34180 8232 9097 3128 
1010 INTRA·EC 8401 1298 938 659 801 519 1179 813 228 172 1010 INTRA-CE 96362 15401 17428 9168 10557 7458 20518 7344 5761 2729 
1011 EXTRA-EC 2199 531 290 117 124 148 741 31 191 28 1011 EXTRA-CE 36690 8229 5038 2351 2781 2025 13665 889 3335 397 
1020 CLASS 1 1650 422 176 102 124 148 451 31 171 25 1020 CLASSE 1 35861 6071 4883 2233 2750 2021 13414 889 3211 389 
1021 EFTA COUNTR. 922 270 96 60 51 124 164 24 103 10 1021 A EL E 14850 4066 2098 833 575 1589 3386 460 1770 73 
1030 CLASS 2 512 100 110 15 269 18 . 1030 CLASSE 2 538 73 113 105 10 142 95 
1031 ACP~J 482 96 110 9 267 
1 
. 1031 ACP Jg~ 248 35 110 12 2 
.j 89 29 Ii 1040 CLA 37 9 4 1 21 1 1040 CLA 3 290 85 42 12 2 108 
1431 MACHINERY FOR llAKJNQ OR FlNISHJNG CELLULOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 1431 MACIUNERY FOR llAIONO OR FlNISHIHG CELWLOSIC PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
MAClllNES POUR LA FASRICA110N DE LA PATE CELLULOSIQUE, LA FABRICATION ET LE FINJSSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 11ASCH1HEN ZUll HERS1EU.EN VON ZEU.ULOSESREI ODER PAPIERllAl.8STOFf ODER ZUll HER· ODER FERTIGS1ELLEll VON PAPIER ODER PAPPE 
1431J1 MACHINERY FOR llAKJNQ PAPER OR PAPEJl..BOARD 1431.31 MAClllllERY FOR llAIONO PAPER OR PAPER.SOARD 
MAClllNES ET APPAREILS POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON llASCHJNEN UNO APPARATE ZUll llERSTEllEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 421 38 
7 
4 8 45 326 001 FRANCE 1319 296 
48 
59 85 549 330 
002 BELG.-LUXBG. 12 2 
3 
3 
24 2 
002 BELG.·LUXBG. 191 106 36 37 112 51 003 NETHERLANDS 100 71 
377 248 128 2 
003 PAYS-BAS 740 541 4548 209.j 1083 32 004 FR GERMANY 1171 
s4 52 305 59 96 004 RF ALLEMAGNE 11764 172 289 3102 618 425 005 ITALY 298 73 
19 18 1 
53 
2 
22 005 ITALIE 2191 1044 
93 
26 
25 
398 
10 
126 
006 UTD. KINGDOM 217 72 43 
28 
62 006 ROYAUME-UNI 1711 472 571 194 
270 
346 
030 SWEDEN 95 9 14 36 8 
1 
030 SUEDE 1839 92 164 1211 67 7 
23 032 FINLAND 413 251 
3 
1 23 137 032 FINLANDE 5523 3115 
20 
79 581 
13 
1725 
036 SWITZERLAND 104 19 3 28 
9 
51 036 SUISSE 1073 32 133 363 3 509 
038 AUSTRIA 93 32 32 14 6 
3 
038 AUTRICHE 1357 340 395 508 62 52 
31 042 SPAIN 28 
3 
25 
23 1 21 
042 ESPAGNE 341 
126 
300 365 4 10 400 USA 53 5 400 ETATS·UNIS 905 247 169 
404 CANADA 16 3 13 404 CANADA 506 88 418 
612 !RAO 15 
49 
15 612 !RAO 179 
1011 
179 
732 JAPAN 87 38 732 JAPON 1781 770 
1000 W 0 R L D 3192 570 579 155 342 222 1023 4 197 100 1000 M 0 ND E 31578 5423 7358 2773 3517 2688 7849 41 1873 458 
1010 INTRA-EC 2287 254 500 78 277 173 740 4 145 98 1010 INTRA-CE 17987 1835 8209 477 2437 1657 3965 41 1141 425 
1011 EXTRA-EC 925 318 79 77 68 49 283 52 3 1011 EXTRA-CE 13589 3788 1147 2298 1080 1031 3684 532 31 
1020 CLASS 1 910 316 79 77 66 49 268 52 3 1020 CLASSE 1 13410 3788 1147 2296 1080 1031 3505 532 31 
1021 EFTA COUNTR. 706 310 49 54 65 1 175 52 . 1021 A EL E 9825 3579 599 1931 1076 20 2088 532 
1030 CLASS 2 15 15 . 1030 CLASSE 2 179 179 
1431.39 PARTS OF llACIUNERY FOR llAKllO PAPER OR PAPER.SOARD 1431.39 PARTS OF llACHJllERY FOR llAKJNQ PAPER OR PAPER·BOARD 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES ET APPARW POUR FABRICATION DU PAPIER ET CARTON ERSATZ· UHD EllZELTEILE FUER llASCHJNEN UNO APPARATE ZUll llERSTEllEN VON PAPIER ODER PAPPE 
001 FRANCE 1668 595 
225 
484 73 192 323 1 
1 
001 FRANCE 11307 4222 946 3776 389 1092 1807 11 10 002 BELG.-LUXBG. 1374 764 9 352 343 3 5 3 002 BELG.-LUXBG. 5895 3903 99 886 1026 44 21 21 17 003 NETHERLANDS 2143 1292 349 122 
1494 
29 
1 
003 PAYS-BAS 7811 5082 826 698 8344 137 34 004 FR GERMANY 4233 
357 
799 533 731 546 129 004 RF ALLEMAGNE 28772 
3473 
5724 3998 4925 4702 6 1039 
005 ITALY 1725 692 
107 
72 231 159 
2 i 214 005 ITALIE 18073 7250 695 1071 2110 1744 61 6 2419 006 UTD. KINGDOM 1608 1209 220 53 5 
23 
11 006 ROYAUME-UNI 6741 3096 2239 387 148 
112 
53 62 
007 IRELANO 30 29 5 2 007 IRLANDE 181 4 1 28 37 3 028 NORWAY 33 
71 
1 1 6 2 66 028 NORVEGE 430 343 20 12 168 51 030 SWEDEN 356 161 2 6 44 030 SUEDE 3689 1713 759 70 92 550 337 
1 032 FINLAND 3663 778 45 44 11 2 2782 1 
9 
032 FINLANDE 29691 8995 292 536 214 170 19452 
1 
31 
036 SWITZERLAND 1032 830 57 98 3 3 32 036 SUISSE 6988 5103 631 746 57 77 218 1 154 
038 AUSTRIA 787 606 12 5 4 133 21 6 038 AUTRICHE 4987 4014 135 67 139 418 146 28 40 
042 SPAIN 240 23 143 40 1 17 16 042 ESPAGNE 2306 436 1159 419 13 42 237 
048 YUGOSLAVIA 64 37 6 21 048 YOUGOSLAVIE 500 268 57 175 
062 CZECHOSLOVAK 18 18 
31 
062 TCHECOSLOVAO 251 251 
168 346 KENYA 31 
13 
346 KENYA 168 
101 390 SOUTH AFRICA 24 
s3 8 8 1 11 5 390 AFR. OU SUD 197 852 318 153 52 96 7 14 47 400 USA 677 76 526 400 ETATS-UNIS 9605 433 7729 
404 CANADA 243 13 25 205 404 CANADA 1256 339 2 82 10 823 
664 !NOIA 48 11 
2 20 1 3 
37 664 INDE 164 18 
22 71 6 213 166 1 732 JAPAN 576 496 54 732 JAPON 3431 2964 134 
1000 W 0 R L D 20726 7375 2842 1636 2082 1666 4869 7 202 247 1000 M 0 ND E 143096 45263 20434 12122 11831 10484 38555 95 1544 2788 
1010 INTRA·EC 12842 4284 2285 1273 2047 1501 1084 7 134 227 1010 INTRA-CE 78926 19868 16988 9329 11130 9300 8554 87 1130 2542 
1011 EXTRA·EC 7888 3092 ill 363 35 165 3788 68 20 1011 EXTRA-CE 84155 25397 3439 2784 701 1184 30002 8 414 248 1020 CLASS 1 7732 3039 344 35 164 3710 68 20 1020 CLASSE 1 63202 25064 3389 2721 696 1140 29528 8 414 242 
1021 EFTA COUNTR. 5900 2407 193 149 25 144 2899 68 15 1021 A EL E 45884 20179 1831 1442 515 834 20488 1 399 195 
1030 CLASS 2 107 16 6 7 1 77 . 1030 CLASSE 2 619 49 51 12 5 24 474 4 
1031 ACP (63J 37 3 3 31 . 1031 ACP (6~ 177 6 3 168 
1040 CLASS 49 37 12 . 1040 CLASS 3 334 283 51 
1431A1 MACHINERY FOR llAKJNQ CELLULOSIC PULP 1431A1 MACHINERY FOR llAIONG CELLULOSIC PULP 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION DE PATE CELWLOSJQUE llASCHJNEN UllD APPARATE ZUll HERS1EU.EN VON ZELLUtoSESREI OOER PAPIERHALBSTOFf 
001 FRANCE 79 31 20 9 g.j 18 21 7 001 FRANCE 652 258 251 86 4 256 39 4j 9 004 FR GERMANY 761 34 27 496 117 23 004 RF ALLEMAGNE 6429 809 728 969 2653 1781 96 005 ITALY 91 34 
20 22 005 ITALIE 1211 306 27 2e8 006 UTO. KINGDOM 69 7 20 006 ROYAUME·UNI 379 13 51 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunll 
1-----r-----ir---~----,.---..------,.---..---.,.---..-----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.AclOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1431A1 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
166 
67 
4 
39 
436 
70 
24 
12 
1898 
1009 
875 
410 
279 
465 
82 
11 
4 
284 
74 
190 
190 
137 
1431.41 PARTll OF llACHINERY FOR llAKJNG CEUULOSIC PULP 
37 
39 
i 
8 
12 
174 
75 
87 
87 
40 
3 
10 
75 
82 
13 
13 
3 
15 
132 
118 
18 
16 
15 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES POUR FABRICATION DE LA PATE CEUULOSIQUE 
gi~ ~~~~UXBG. 1~ 7~ 49 15 l 
003 NETHERLANDS 21 17 
004 FR GERMANY 591 
005 ITALY 157 
006 UTO. KINGDOM 31 
030 SWEDEN 215 
032 FINLAND 44 
036 SWITZERLAND 15 
038 AUSTRIA 46 
042 SPAIN 33 
400 USA 142 
508 BRAZIL 7 
732 JAPAN 34 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1575 
1002 
573 
565 
343 
8 
1i 
3 
83 
16 
14 
18 
13 
79 
2 
31 
374 
118 
257 
254 
132 
2 
112 
128 
10 
67 
6 
3 
9 
17 
404 
300 
104 
104 
76 
1 
1431.51 MACHINERY FOR TIE FINISHIHG OF PAPER OR PAPERBOARD 
llACHINES ET APPARELS POUR LE FINISSAGE OU PAPIER ET CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
262 
20 
30 
460 
308 
192 
55 
67 
262 
141 
203 
43 
21 
126 
2 
29 
2222 
1390 
833 
831 
651 
3 
2 
5 
66 
3 
29 
9 
92 
17 
6 
234 
108 
128 
126 
119 
6 
195 
111 
9 
Ti 
4 
26 
i 
2 
25 
482 
320 
142 
142 
107 
1431.59 PARTll OF llACllJHERY FOR THE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
s3 
14 
40 
4 
1 
21 
11 
12 
4 
187 
82 
105 
101 
66 
4 
14 
96 
18 
16 
2 
40 
23 
i 
217 
128 
89 
89 
81 
210 
4 
1 
1 
3 
2i 
1 
249 
218 
33 
32 
5 
1 
128 
12 
64 
51 
28 
16 
25 
4 
14 
341 
282 
59 
59 
41 
3 
982 
514 
488 
3 
3 
465 
35 
3 
124 
4 
1 
2 
3 
3 
178 
187 
9 
9 
3 
18 
8 
45 
18 
50 
4 
20 
183 
143 
20 
20 
20 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPARELS POUR LE FllllSSAGE DU PAPIER ET DU CARTON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
511 
117 
169 
882 
222 
111 
22 
483 
905 
429 
249 
90 
3 
387 
98 
110 
sO 
30 
5 
302 
245 
320 
189 
12 
1 
1i 
15 
209 
78 
26 
13 
39 
9 
66 
5 
5 
1 
27 
20 
91 
14 
32 
2 
3 
43 
2 
12 
1 
358 
19 
4 
15 
9 
1 
I 
16 
100 
3 
12 
3 
23 
13 
56 
4 
16 
228 
138 
88 
88 
68 
9 
4 
1 
75 
5 
18 
143 
97 
48 
46 
42 
73 
8 
6 
88 
39 
2i 
34 
96 
135 
8 
3 
10 
87 
2 
3 
818 
272 
348 
344 
242 
67 
1 
23 
84 
55 
4 
88 
639 
15 
3 
84 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
19 
3 
21 
19 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
~ 
15 
1i 
34 
18 
18 
18 
18 
1i 
21 
7 
42 
2i 
9 
10 
121 
80 
41 
41 
31 
2 
19 
4 
4 
1 
1 
1431A1 
10 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
958 NON DETERMIN 
33 1000 Ill 0 N D E 
23 1010 INTRA.CE 
10 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
2580 
314 
125 
224 
369 
2148 
615 
294 
15473 
8737 
1441 
6056 
3071 
386 
1603 
101 
123 
1887 
4817 
1101 
3718 
3716 
1850 
1431.41 PARTll OF MACHINERY FOR llAKJNG CEl.LULOSIC PULP 
595 
2 
224 
26 
285 
294 
2057 
824 
1139 
1139 
605 
81 
166 
1112 
868 
248 
246 
81 
59 
1343 
1281 
82 
82 
73 
102 
369 
2 
3404 
2914 
490 
105 
102 
386 
ERSATZ· UND ElllZEl.TEILE FUER llASCllJNEll ZUll HERS1El.l.Ell YON mwLOSEBREI OOER PAPIERHALBSTOFF 
~ ~~t~~UXBG. 1~~ sg~ 66 192 J~ 283 
i ~ ~~~ft~AGNE 7~ 94 174~ 51i 2920 7~ 
t ~ l{~~~UME-UNI 1= 1rr ~~ 214 r, U 
030 SUEDE 3693 1336 1034 946 22 62 
032 FINLANDE 631 268 73 46 3 10 
036 SUISSE 229 112 13 67 16 8 
038 AUTRICHE 595 437 12 83 41 5 
~ ~¥~~~~~IS 1l~ g~ ~ 11~ 224 36 
~ f.{l~~L ~ 2~ 2~ ~ 15 24 
8 1000 Ill 0 ND E 
6 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
18504 
11055 
7448 
7312 
5272 
114 
4345 
978 
3367 
3322 
2215 
30 
4155 
2666 
1487 
1480 
1137 
7 
1431.51 llACHINERY FOR THE FINISHING Of PAPER OR PAPERBOARD 
2353 
921 
1432 
1365 
1143 
62 
llASCHINEN UHD APPARATE ZUll FERTIGSTEUEN YON PAPIER 00.PAPPE 
~ ~ ~~t~~CUXBG. 3m t1 8 46 
5 ~ ~~~ft~AGNE 7~ 1~ 
3 005 ITALIE 3968 1263 
006 ROYAUME-UNI 1889 113 
007 IRLANDE 824 . 
4 ggg ~~~fi~ARK ~ 1~ 
:j ~ ~!Sj~~DE ~~ 129J 
038 AUTRICHE 659 108 
042 ESPAGNE 270 
400 ETATS-UNIS 2860 
404 CANADA 176 
732 JAPON 761 
45 1000 M 0 N D E 
38 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
32248 
17938 
14312 
14266 
10172 
323 
i 
3494 
1600 
1895 
1895 
1552 
2899 
1332 
160 
3069 
42 
494 
94 
87 
634 
8820 
4400 
4420 
4420 
3605 
1431.59 PARTll OF llAClllNERY FOR TIE FINISHING OF PAPER OR PAPERBOARD 
1614 
115 
22 
34 
407 
507 
126 
4j 
2919 
1775 
1145 
1145 
969 
3487 
3161 
325 
310 
88 
15 
1341 
269 
746 
561 
794 
256 
59j 
2 
51 
92 
4708 
3711 
997 
997 
854 
TEU FUEii llASCHINEN UND APPARATE ZUll FERllGSTEUEll YON PAPIER ODER PAPP£ 
~ ~~t~~CuxBo. 3~ 1~ 1o3 48A 183 
003 'PAYS-BAS 648 424 62 40 
i ~ WAti~LEMAGNE ~~ 51 i 2~~~ 688 ~ 006 ROYAUME-UNI 2218 589 624 212 
028 NORVEGE 350 33 145 4 
030 DE 4199 503 1232 485 
032 DE 4421 566 250 131 
036 4172 2394 1048 37 
038 HE 1162 740 77 239 
400 ETATS-UNIS 2288 219 289 26 
404 CANADA 216 170 3 2 
3272 
436 
394 
38 
362 
225 
62 
73 
95 
1279 
1129 
150 
150 
90 
243 
3j 
958 
228 
662 
33 
582 
12 
2758 
2181 
594 
594 
594 
221 
4 
679 
58 
158 
92 
1 
493 
6 
59 
7 
Janvier - Dl!cembre 1984 
UK 
88 
213 
18 
330 
2535 
1820 
714 
714 
306 
66 
78 
2 
1617 
14 
100 
220 
7 
3 
78 
3 
2213 
1778 
435 
435 
354 
1317 
119 
41 
1067 
342 
30 
119 
1801 
247 
14 
42 
125 
1849 
176 
73 
7423 
3034 
4389 
4343 
2108 
1117 
27 
100 
1558 
477 
132 
1415 
3232 
125 
25 
1571 
34 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EA.l.dba 
47 
47 
2i 
Ii 
7 
4 
37 
28 
11 
11 
11 
Ti 
34 
112 
77 
34 
34 
34 
-6 
3 
17 
33 
26 
1i 
23 
23 
23 
23 
23 
7 
306 
2 
180 
11 
2 
14 
2 
547 
315 
232 
232 
230 
172 
128 
50 
179 
144 
23:i 
38i 
1323 
530 
793 
793 
411 
48 
9 
3 
246 
1 
112 
18 
16 
15 
i 
31 
135 
104 
31 
31 
31 
6 
4 
7 
54 
10 
6 
88 
81 
1 
7 
6 
457 
51 
132 
7 
2 
19 
26 
693 
848 
45 
45 
45 
1 
3 
9 
23 
62 
96 
4 
2 
9 
129 
130 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouant116s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu!Schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 peu!Schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-1'clba 
1431.59 1431.59 
508 BRAZIL 51 2 49 508 BRESIL 715 26 8 681 
664 INOIA 27 
2 
27 
4 
664 INOE 146 
4 22 7 6 146 51 5 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 175 80 
1000 WO R LO 4311 1793 488 235 438 157 1134 10 30 28 1000 M 0 ND E 36325 7748 7470 2359 5228 1785 10834 147 535 221 
1010 INTRA-EC 2019 703 345 154 397 130 235 5 25 25 1010 INTRA-CE 18348 3093 4357 1420 4368 1127 3313 58 418 194 
1011 EXTRA-EC 2294 1091 143 81 41 27 899 8 5 1 1011 EXTRA-CE 17978 4853 3114 940 882 857 7520 90 118 28 
1020 CLASS 1 2208 1088 140 81 41 27 817 6 5 1 1020 CLASSE 1 17098 4651 3087 930 862 657 6679 90 116 26 
1021 EFTA COUNTR. 2087 1062 131 79 35 26 747 2 5 • 1021 A EL E 14307 4239 2751 896 757 591 4930 28 109 6 
1030 CLASS 2 82 3 1 78 . 1030 CLASSE 2 871 26 9 838 
1432 BOOK.SINDINQ MACHINERY, INQ.UDINO BOOK-5EWINO MACHINES 1432 BOOK.SINDINO llACHINERY, INCLUDING BOOK.SEWING MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REIJURE, YC MACHINES A CO\IDRE LES FEUIU.ETS BUCHBINDERElllASCHINEN UNO -APPWTE, ENSCHL FADENHEFTllASCHINEN 
1432.11 FOi.DiNO MACHINES 1432.11 FOi.DiNO MACHINES 
PUEUSES FAWIASCHINEN 
001 FRANCE 10 1 
6 
2 
1 
5 2 
1 
001 FRANCE 213 12 
139 
80 
6 
55 66 
31 2 002 BELG.-LUXBG. 12 1 1 
4 4 3 
002 BELG.·LUXBG. 205 5 10 20 12 22 003 NETHERLANDS 36 5 20 
123 13 
003 PAYS-BAS 483 13 81 325 
1856 
17 5 
9 004 FR GERMANY 957 
10 
219 146 82 372 2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 15400 111i 3385 2376 1195 6271 25 283 005 ITALY 36 13 
1 
3 3 4 
5 2 
005 ITALIE 470 136 
18 
78 27 78 65 5 28 006 UTO. KINGDOM 16 2 6 
6 
006 ROYAUME-UNI 269 72 77 2 
3 
35 
030 SWEDEN 30 8 
4 10 5 16 
16 030 SUEDE 279 144 1 5 24 92 102 036 SWITZERLAND 47 9 1 2 036 SUISSE 1445 346 234 145 50 508 70 
040 PORTUGAL 10 3 1 
11 4 24 
3 3 
7 
040 PORTUGAL 122 35 13 
112 36 151 32 42 ri 058 GERMAN OEM.A 200 
2 
42 81 31 058 RO.ALLEMANDE 1486 15 303 552 253 400 USA 34 10 21 1 
10 6 
400 ETATS-UNIS 1256 670 478 24 7 1 1 
732 JAPAN 23 1 6 732 JAPON 355 7 24 86 166 2 70 
1000 WORLD 1454 44 308 217 178 121 493 10 69 18 1000 M 0 N D E 22224 921 5055 3597 2229 1540 7754 112 830 188 
1010 INTRA-EC 1094 17 251 169 151 93 383 10 17 3 1010 INTRA-CE 17102 227 3820 2809 1984 1298 8474 112 359 39 
1011 EXTRA-EC 357 27 57 43 28 28 110 53 13 1011 EXTRA-CE 5100 694 1235 768 284 243 1280 471 147 
1020 CLASS 1 158 27 15 32 22 5 30 21 6 1020 CLASSE 1 3613 694 932 653 226 92 728 217 71 
1021 EFTA COUNTR. 98 22 5 10 15 5 20 21 • 1021 A EL E 1943 582 247 150 115 92 543 214 
ri 1040 CLASS 3 200 42 11 4 24 81 31 7 1040 CLASSE 3 1486 303 112 38 151 552 253 
1432.211 COi.LATiNO AND OATllERJNO MACHINES 8432.20 COWTINO AND OATHERIHO llACllJNES 
ASSEllBLEUSES - ZUSAllllENTRAGMASCHINEN 
001 FRANCE 8 4 
18 3 
1 1 1 
6 
1 001 FRANCE 122 27 356 70 30 29 12 132 24 002 BELG.-LUXBG. 80 22 27 
7 
4 002 BELG.-LUXBG. 1564 771 191 
163 
41 3 
003 NETHERLANDS 42 18 4 5 
24 
8 
2 1 
003 PAYS-BAS 545 244 74 34 
317 
30 35 9 004 FR GERMANY 310 Ii 131 73 45 34 004 RF ALLEMAGNE 5833 1o5 2576 1420 865 611 005 ITALY 63 6 
2 3 
1 48 
4 
005 ITALIE 1253 163 
81 s5 10 975 73 006 uro. KINGDOM 74 17 47 1 006 ROYAUME·UNI 1451 349 881 12 
008 DENMARK 11 2 6 3 26 16 1 008 OANEMARK 187 49 97 41 10 628 113 24 10 030 SWEDEN 52 6 3 36 3 030 SUEDE 1021 143 93 ss3 036 SWITZERLAND 101 47 3 
28 
7 5 036 SUISSE 1380 424 55 125 91 149 98 400 USA 64 5 1 3 27 
4 
400 ETATS-UNIS 2867 58 20 73 1986 5 
732 JAPAN 44 3 3 6 28 732 JAPON 891 73 68 133 584 35 
10od' W 0 R L D 893 138 224 138 95 92 183 4 8 13 1000 M 0 N D E 17443 2268 4353 2396 1488 1833 4838 73 191 203 
1010 INTRA-EC 597 71 212 88 55 54 108 4 7 2 1010 INTRA-CE 11024 1544 4147 1848 592 1079 1741 73 168 36 
1011 EXTRA-EC 293 87 11 48 40 38 77 1 11 1011 EXTRA-CE 8409 724 208 741 898 754 2897 24 187 
1020 CLASS 1 270 67 8 42 35 33 17 1 7 1020 CLASSE 1 6270 724 187 702 868 719 2897 24 149 
1021 EFTA COUNTR. 156 57 6 36 
5 
33 20 1 3 1021 A EL E 2404 568 149 563 10 719 262 24 109 
1040 CLASS 3 24 4 6 5 4 1040 CLASSE 3 138 18 39 28 35 18 
l432.30 SE\YING, WIRE STITCHING AND STAPLING llACllJNES 1432.311 SEWING, WIRE smCHJNG AND STAPLING MACHINES 
CO\ISEUSES ET AGRAFEUSES FADEN-, DRAHT· UNO KLAllMERHErnlASCHINEN 
001 FRANCE 20 1 
5 
18 
1 
1 
1 
001 FRANCE 114 3 19 100 17 8 3 17 1 002 BELG.·LUXBG. 19 6 6 22 002 BELG.-LUXBG. 250 108 25 2 3 003 NETHERLANDS 32 1 
39 
9 
19 10 22 5 
003 PAYS-BAS 527 17 3 33 
210 
472 
7 374 145 004 FR GERMANY 163 
23 
30 38 004 RF ALLEMAGNE 2923 
522 
750 389 225 823 
005 ITALY 85 26 
4 
5 12 18 
5 
1 005 ITALIE 1561 441 64 92 192 295 65 19 006 UTO. KINGDOM 21 11 
2 
1 
1 11 6 
006 ROYAUME-UNI 341 189 6 15 1 
7 s8 1 030 SWEDEN 87 13 50 2 
11 
2 030 SUEDE 496 85 48 239 23 19 3 33 036 SWITZERLAND 586 108 12 85 33 334 3 
31 
036 SUISSE 11456 2074 235 1345 444 7219 58 2 
058 GERMAN OEM.A 89 19 7 8 7 17 058 RO.ALLEMANDE 996 162 108 129 65 149 383 
060 POLAND 20 
4 
14 2 3 1 
3 
060 POLOGNE 169 94 120 19 3 23 7 82 Ii 400 USA 51 9 8 27 400 ETATS-UNIS 1188 207 179 615 
632 SAUDI ARABIA 37 37 632 ARABIE SAOUO 183 183 
1000 WORLD 1224 205 119 225 70 52 462 8 41 44 1000 M 0 N D E 20423 3324 1863 2599 958 774 9632 74 608 593 
1010 INTRA·EC 341 41 71 87 28 22 79 5 23 1 1010 INTRA-CE 5722 839 1279 818 333 428 1597 72 391 187 
1011 EXTRA-EC 888 184 49 158 45 29 383 2 19 37 1011 EXTRA-CE 14702 2485 584 1981 825 348 8038 3 215 427 
1020 CLASS 1 729 126 15 145 35 19 362 2 19 6 1020 CLASSE 1 13239 2287 302 1820 470 258 7841 3 215 43 
1021 EFTA COUNTR. 673 121 14 136 34 11 335 2 14 6 1021 A EL E 11959 2159 283 1591 467 79 7226 3 116 35 
1030 CLASS 2 39 38 3:i 1 10 10 20 . 1030 CLASSE 2 208 195 282 13 155 68 195 384 1040 CLASS 3 117 1 12 31 1040 CLASSE 3 1255 3 148 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.clOo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1432.411 UNSEWN (PERFECT) Bl!IDING MACHINES 1432.411 UNSEWN (PERFECT) Bl!IDING MACHINES 
MACHINES A RE1EI PAR COi.LAGE KL£BEBIND£llASCHINEll 
001 FRANCE 7 2 
16 
2 
6 
3 
5 
001 FRANCE 132 45 
198 
36 
24 
51 44 3 002 BELG.-LUXBG. 51 23 · 1 
3 1 
002 BELG.-LUXBG. 422 136 17 
56 003 NETHERLANDS 23 12 1 2 
56 
4 003 PAYS-BAS 253 104 23 26 
3s0 
34 10 
6 004 FR GERMANY 165 26 20 15 46 2 004 RF ALLEMAGNE 2243 446 329 393 657 62 
005 ITALY 6 
19 
1 
3 
5 
1 1 
005 ITALIE 220 
216 
39 28 180 7 54 1 2 006 UTD. KINGDOM 71 34 13 38 1 006 ROYAUME-UNI 1350 881 161 689 1 036 SWITZERLAND 442 152 15 149 80 7 036 SUISSE 6819 3013 376 1669 940 116 16 
058 GERMAN OEM.A 12 
10 
12 
1 3 1 2 2 
058 RD.ALLEMANDE 136 
216 
136 52 11i 9 64 75 400 USA 23 4 400 ETATS-UNIS 713 159 
7 732 JAPAN 40 20 4 3 3 1 8 1 732 JAPON 633 295 65 66 50 29 113 8 
1000 W 0 R L D 881 248 113 188 187 31 103 1 10 4 1000 M 0 N D E 13192 4183 2325 2305 1791 872 1602 54 198 82 
1010 INTRA-EC 325 58 78 28 82 22 55 1 3 . 1010 INTRA-CE 4839 513 1587 438 723 508 735 54 n 8 
1011 EXTRA-EC 535 191 35 155 88 10 48 7 3 1011 EXTRA-CE 8540 3871 738 1855 1068 168 887 121 54 
1020 CLASS 1 523 191 23 155 86 10 48 7 3 1020 CLASSE 1 8403 3670 602 1855 1068 166 867 121 54 
1021 EFTA COUNTR. 461 161 15 152 80 8 38 4 3 1021 A EL E 7045 3099 376 1737 940 128 689 29 47 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 136 136 
1432.SO BOOKBl!IDING MACHINES, OTitER THAN FOLDING, COUATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPUNG AND UNSEWN Bl!IDING 1432.SO =~ING MACHINES, OTitER THAN FOLDING, COUATING, GATHERING, SEWING, WIRE STITCHING, STAPUNG AND UNSEWN BINDING 
MACHINES 
MACHINES ET APPAREILS POUR BROCHAGE ET REUURE, EXCL PUEUSES, ASSEllBLEUSES, COUSEUSES. AGRAFEUSEB ET MACHINES A 
REUER PAR COUAGE 
~ERElllASCHINEN UND -APPARATE, AUSG. FALZ·, ZUSAMllENTRAGllASCHINEN, FADEH-, DRAHT, KLAllllERHEFT· UND KLEBEBINDE· 
001 FRANCE 42 3 
6 
17 1 8 12 1 001 FRANCE 601 71 
23 
155 9 87 249 30 
002 BELG.-LUXBG. 73 1 1 17 
12 
38 
21 
10 002 BELG.-LUXBG. 981 28 38 64 94 632 191 196 5 003 NETHERLANDS 159 67 24 21 
148 
11 3 
3 
003 PAYS-BAS 1445 264 212 513 
1118 
117 49 
004 FR GERMANY 661 
10 
165 104 105 116 2 18 004 RF ALLEMAGNE 12180 
124 
3326 2235 1922 2492 15 457 15 
005 ITALY 74 11 
10 
3 9 34 2 4 1 005 ITALIE 1372 249 34 61 231 484 167 49 7 006 UTD. KINGDOM 142 18 51 33 1 
1 
26 2 1 006 ROYAUME-UNI 2390 352 1238 307 17 
17 
353 76 13 
030 SWEDEN 38 12 
1 
1 8 16 030 SUEDE 416 54 8 26 37 274 
032 FINLAND 11 1 
75 
3 
16 
6 33 032 FINLANDE 197 42 55 4 45 305 51 743 3 036 SWITZfRLAND 535 206 126 22 57 036 SUISSE 11615 4584 2411 1817 232 1520 
058 GERM N OEM.A 134 
13 
23 9 2 42 58 
3 
058 RD.ALLEMANDE 1016 
328 
176 133 30 279 398 
4 85 400 USA 146 21 6 29 74 400 ETATS-UNIS 3896 974 134 503 4 1864 
732 JAPAN 34 6 4 6 1 16 1 732 JAPON 554 118 88 93 17 212 26 
1000 W 0 R L D 2137 3n 434 261 285 196 438 50 91 5 1000 M 0 ND E 37189 6080 8n4 5293 3107 2967 8199 730 1996 43 
1010 INTRA-EC 1173 109 258 153 203 138 220 50 38 4 1010 INTRA-CE 19105 860 5048 2978 2181 2380 4057 728 857 40 
1011 EXTRA-EC 957 268 178 101 82 58 218 54 • 1011 EXTRA-CE 18033 5220 3726 2265 946 588 4143 4 1138 3 
1020 CLASS 1 789 244 153 87 80 16 155 54 . 1020 CLASSE 1 16784 5147 3542 2074 904 309 3664 4 1137 3 
1021 EFTA COUNTR. 605 224 128 76 47 16 65 49 . 1021 A EL E 12268 4690 2474 1847 344 305 1588 1017 3 
1030 CLASS 2 33 24 23 4 2 42 5 . 1030 CLASSE 2 219 72 8 46 12 279 81 1 1040 CLASS 3 135 10 58 . 1040 CLASSE 3 1029 176 145 30 398 .. 
l432JO PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 14.3Z l432.IO PARTS OF BOOKBINDING MACHINERY WITHIN 14.32 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1432 TELE DER NR 1432 
001 FRANCE 51 27 
19 
1 5 1 17 
1 
001 FRANCE 546 136 
210 
22 18 30 334 6 
002 BELG.-LUXBG. 42 5 1 1 
6 
15 
2 
002 BELG.-LUXBG. 516 139 23 16 54 78 4 50 003 NETHERLANDS 26 8 8 
13 21 
2 Ii 3 003 PAYS-BAS 300 100 83 3 583 49 7 Ii 004 FR GERMANY 150 
7 
28 13 57 7 004 RF ALLEMAGNE 4494 
156 
1321 449 390 1370 88 285 
005 ITALY 24 2 3 1 14 1 i 005 ITALIE 635 41 12 10 23 374 21 10 3 006 UTD. KINGDOM 29 7 13 4 006 ROYAUME-UNI 715 282 251 52 23 
3 
65 27 
008 DENMARK 2 2 
1 5 21 2 
008 DANEMARK 117 98 14 2 
117 5j 030 SWEDEN 31 2 
31 9 i 030 SUEDE 430 22 18 1o6 6 210 9 036 SWITZERLAND 362 185 19 6 98 13 036 SUISSE 9579 4153 739 447 212 2993 320 
058 GERMAN OEM.A 19 Ii 5 2 2 1 7 2 2 058 RD.ALLEMANDE 711 598 320. 13 59 93 166 14 58 2 400 USA 286 7 10 14 245 400 ETATS-UNIS 5985 290 148 358 423 4134 19 1 
732 JAPAN 10 10 732 JAPON 186 11 5 37 11 4 113 3 2 
1000 W 0 R L D 1049 283 103 49 52 48 488 14 29 5 1000 M 0 ND E 24422 5830 3308 1447 1584 1374 9837 191 848 25 
1010 INTRA-EC 326 58 70 15 31 22 104 14 11 3 1010 INTRA-CE 7339 928 1919 509 681 521 2208 178 384 11 
1011 EXTRA-EC 723 207 33 33 21 27 382 18 2 1011 EXTRA-CE 17065 4902 1389 920 883 853 7829 14 481 14 
1020 CLASS 1 703 207 28 33 19 25 374 16 1 1020 CLASSE 1 16312 4879 1068 897 824 760 7456 14 403 11 
1021 EFTA COUNTR. 406 199 20 31 10 11 119 15 1 1021 A EL E 10130 4268 772 712 453 330 3207 379 9 
1040 CLASS 3 19 5 2 1 7 2 2 1040 CLASSE 3 737 11 321 23 59 93 169 58 3 
1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; OTitER MACHINERY FOR llAXING UP PAPER PUlP, PAPER OR PAPERBOARD 1433 PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES OF ALL KINDS; OTitER MACHINERY FOR llAICING UP PAPER PUlP, PAPER OR PAPERBOARD 
AUTRES MACHINES ET APPAREll.S POUR LE TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON ANDERE llASCHINEN UND APPARATE ZUll BE· ODER YBWIBEITEN VON PAPIERHALBSTOFF, PAPIER ODER PAPPE 
1433.10 REEL SLITTING AHO RE-REEl.lllG llACHINES 1433.10 REEi. SU1TING AND RE·llEEUllG MACHINES 
COUPEUSES.aOBINEUSES ROUENSCHNEIDE- UNO ·WICKEUIASCHINEN 
001 FRANCE 56 20 
2 
1 3 11 24 001 FRANCE 576 224 75 43 i 222 83 4 002 BELG.-LUXBG. 6 1 Ii 6 002 BELG.-LUXBG. 100 24 73 102 003 NETHERLANDS 34 16 4 &Ii 97 23 1 003 PAYS-BAS 588 340 73 589 1456 479 15 004 FR GERMANY 815 
1o6 
355 45 226 004 RF ALLEMAGNE 12911 
1356 
6335 869 3166 
005 ITALY 256 109 
1 14 1 
37 
16 10 
4 005 ITALIE 3880 1674 
21 
12 
39 
748 
225 1o4 
90 
006 UTD. KINGDOM 102 25 35 i 006 ROYAUME-UNI 1117 147 431 150 9ci 028 NORWAY 9 6 2 028 NORVEGE 254 147 2 13 2 
131 
132 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlitas Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ni-dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nMba 
1433.10 143l1D 
030 SWEDEN 59 11 22 11 7 8 030 SUEDE 491 105 1 209 83 89 4 
032 FINLAND 107 23 
2i 
35 49 032 FINLANDE 878 26 
72 
253 599 
036 SWITZERLAND 118 63 
:i 
3 
2 
31 036 SUISSE 1195 455 36 8 44 660 042 SPAIN 54 26 9 14 i 042 ESPAGNE 809 368 171 190 s6 14 400 USA 35 4 12 8 10 i 400 ET ATS-UNIS 1212 43 246 491 362 404 CANADA 6 2 1 2 404 CANADA 207 65 20 i 85 37 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 243 242 
1000 WORLD 1684 315 547 111 164 87 409 17 43 11 1000 M 0 N D E 24603 3351 8133 1434 2108 1246 8188 281 728 135 
1010 INTRA-EC 1268 187 505 69 113 65 284 18 33 8 1010 INTRA.CE 19191 2091 8587 653 1822 1202 4119 225 587 105 
1011 EXTRA-EC 412 147 42 42 50 2 114 1 9 5 1011 EXTRA.CE 5412 1260 548 781 484 44 2069 58 142 30 
1020CLASS1 404 144 42 42 50 2 114 1 9 . 1020 CLASSE 1 5380 1254 546 781 484 44 2069 58 142 4 
1021 EFTA COUNTR. 307 114 22 25 50 88 8 • 1021 A EL E 2909 778 2 119 483 1432 91 4 
1433.211 SIJTllHG AND CROSS CtlTT1NG MACHINES 1433.28 SUTTllG AND CROSS CtlTT1NG MACHINES 
COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS LAEllGS. UND OUERSCHNEJDER 
001 FRANCE 16 5 
210 
3 4:i 2 6 2 aci 6 001 FRANCE 285 65 3869 99 738 14 107 15 1204 30 004 FR GERMANY 599 j 87 75 96 004 RF ALLEMAGNE 10005 48 1098 1807 1244 005 ITALY 79 10 
26 
3 
2 
14 
12 
1 44 005 ITALIE 425 111 336 32 17 102 74 5 127 006 UTD. KINGDOM 51 2 1 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 588 47 3 109 
ei 
2 
008 DENMARK 13 3 8 i 008 DANEMARK 258 99 98 Ii 030 SWEDEN 19 12 9 2i :i 6 030 SUEDE 226 203 257 428 10 i 15 036 SWITZERLAND 106 24 49 036 SUISSE 1386 356 334 
038 AUSTRIA 64 64 
5 4 12 
038 AUTRICHE 781 780 1 
19 69 11:i 042 SPAIN 21 
12 15 6 i 16 042 ESPAGNE 201 2eS 388 s6 39 660 400 USA 55 5 400 ETATS-UNIS 1637 
:i 
207 2 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 690 682 5 
1000 W 0 R L D 1134 155 252 168 65 84 235 15 99 83 1000 M 0 ND E 16990 1877 4738 2085 969 1896 3034 128 1890 273 
1010 INTRA-EC 781 29 228 115 58 79 124 14 82 51 1010 INTRA.CE 11757 302 4092 1532 939 1839 1588 90 1218 159 
1011 EXTRA-EC 354 125 23 51 8 8 112 1 18 12 1011 EXTRA.CE 5233 1874 848 553 30 57 1448 39 872 114 
1020 CLASS 1 319 125 23 21 8 6 107 1 16 12 1020 CLASSE 1 5068 1674 646 431 30 57 1405 39 672 114 
1021 EFTA COUNTR. 203 113 9 21 3 56 1 . 1021 A EL E 2449 1383 258 428 10 1 361 8 
1040 CLASS 3 33 29 4 . 1040 CLASSE 3 163 121 42 
1433.31 GULLOTINES 143U1 GUIUOTJNES 
llASSJCOTS SCHHEllSCHNEJDE 
001 FRANCE 78 4 
18 
49 11 6 5 3 001 FRANCE 385 57 
7:j 245 29 9 20 25 16 002 BELG.-LUXBG. 46 13 8 6 
14 
3 002 BELG.-LUXBG. 251 123 24 10 
s6 5 003 NETHERLANDS 142 8 2 95 
244 
23 i 34 14 003 PAYS-BAS 352 29 5 145 1827 117 22 200 48 004 FR GERMANY 2029 
12 
568 290 93 785 004 RF ALLEMAGNE 18626 
1sS 
6481 1455 945 7568 
005 ITALY 95 44 
16 
3 
4 
35 6:i 1 005 ITALIE 920 331 90 22 5 403 328 9 006 UTD. KINGDOM 92 1 6 
4 
2 006 ROYAUME-UNI 516 12 77 
135 
4 
036 SWITZERLAND 105 13 27 60 
17 38 
1 036 SUISSE 1527 232 507 628 
74 115 
25 
058 GERMAN DEM.R 269 105 109 
6 
058 RD.ALLEMANDE 1053 400 464 20 062 CZECHOSLOVAK 78 4 
22 
47 3 18 062 TCHECOSLOVAO 275 9 
140 
177 11 58 
732 JAPAN 60 11 1 26 732 JAPON 405 101 10 154 
1000 W 0 R LD 3046 53 784 582 328 158 1033 68 40 19 1000 M 0 N D E 24611 871 7998 2837 2148 1147 9014 399 317 80 
1010 INTRA-EC 2492 38 837 458 263 117 861 87 34 17 1010 INTRA.CE 21078 378 6967 1959 1887 1015 8142 375 296 81 
1011 EXTRA-EC 550 18 147 87 68 42 173 1 8 2 1011 EXTRA.CE 3508 294 1031 851 281 132 872 25 21 18 
1020 CLASS 1 200 16 38 97 1 45 1 2 1020 CLASSE 1 2160 294 619 851 10 341 25 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 135 15 27 71 
64 42 19 1 6 2 1021 A EL E 1643 244 508 698 2s0 132 156 25 1 11 1040 CLASS 3 348 109 127 . 1040 CLASSE 3 1335 412 521 20 
1433.39 w~= ~~~~G MACHINES, OTHER 1lWI REEL AND OTHER SUTTJNG MACHINES, RE.ftEEIJNG AND CROSUUTTlNG 1433.31 ~ ~~Ht.~~G MACHINES, OTHER 1lWI REEL AND OTHER SUTTING llACIJINES, RE.ftEEIJNG AND CROS$-CUTTJNG 
COUPEUSES, AUTRES OUE COUPEUSEs.BOlllNEUSES, COUPEUSES EN LONG ET EN TRAVERS OU llASSICOTS SC11NE1DE11ASC1 KElNE ROl.l.ENSCHNEIDE· U.·WICXEl.llASClllNE LAENGS. UND OUERSCIJNEJDER ODER SCHNEU.SCHllEIDER 
001 FRANCE 214 79 
117 
83 6 14 29 3 001 FRANCE 3485 1239 
ea5 
1570 44 194 430 3 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 140 19 
4j 3 1i 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 1057 142 4 22 276 3 40 1 003 NETHERLANDS 169 24 8 
262 
16 9 6:i 003 PAYS-BAS 782 172 53 133 273i 107 59 1 004 FR GERMANY 1666 
89 
162 655 109 341 65 004 RF ALLEMAGNE 15478 
764 
1655 5617 1428 3034 682 272 
005 ITALY 508 246 
1i 
33 7 96 10 
10 
25 005 ITALIE 4989 2115 
138 
413 146 1014 40 4 493 
006 UTD. KINGDOM 210 15 83 14 44 
:i 
32 1 006 ROYAUME·UNI 2654 326 774 212 521 
32 
453 215 15 
008 DENMARK 14 1 2 8 008 DANEMARK 186 40 15 11 82 3 3 i 028 NORWAY 2 1 
16 2 
1 3:i 3i 17 028 NORVEGE 111 52 43:i 22 44 i 14 i 45 030 SWEDEN 104 5 
17 48 030 SUEDE 1067 69 10 115 371 036 SWITZERLAND 283 142 13 43 16 4 036 SUISSE 5547 2595 358 738 379 925 484 68 
040 PORTUGAL 12 
26 6 Ii 2 10 1:i 4 040 PORTUGAL 135 140 at s6 10 125 4j 26 042 SPAIN 71 
6 j 14 042 ESPAGNE 487 7 3j 124 058 GERMAN DEM.R 61 3:i i 6 18 i 21 3 058 RD.ALLEMANDE 320 795 132 46 40 100 45 84 13 400 USA 147 45 19 7 41 i 400 ETATS-UNIS 5086 1410 824 454 1408 18 404 CANADA 16 6 4 
2 
5 404 CANADA 603 283 
2 
106 Ii 181 33 732 JAPAN 327 22 16 279 8 732 JAPON 2868 250 128 2399 81 
1000 W 0 R L D 4025 478 658 843 388 307 925 55 158 118 1000 M 0 ND E 45179 6922 6534 10073 4869 3987 9845 620 1648 881 
1010 INTRA-EC 2921 228 1119 798 328 245 488 53 17 89 1010 INTRA.CE 28657 2684 5498 7482 3505 2568 48311 558 843 783 
1011 EXTRA-EC 1103 252 39 143 60 62 439 2 79 27 1011 EXTRA.CE 16509 4238 1037 2578 1383 1419 5010 62 704 98 
1020 CLASS 1 998 251 39 121 52 56 398 2 58 21 1020 CLASSE 1 16027 4236 1037 2461 1311 1379 4850 62 620 71 
1021 EFTA COUNTR. 434 165 32 47 30 48 59 1 35 17 1021 A EL E 6982 2768 816 761 472 925 738 17 440 45 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quant!!~ Ursprung I Herkunn I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&Aclba Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba 
1433.39 1433.39 
1040 CLASS 3 92 22 8 7 28 21 8 1040 CLASSE 3 410 100 42 37 120 84 27 
8433.40 llACIDNES FOR llAKllG BAGS, PACKElS OR ENYELOPES 1433.40 llAClllNES FOR llAXlllG BAGS, PACKETS OR ENVELOPES 
llACIDNES POUR LA FABRICATIOll DE SACS. SACHETS ET EHYB.OPPES EN PAPIER llASClllNEN ZUll HERSTEWN YON PAPIERTUETEN. .SEUTBJl,-SAECXEN UNI> BREFllllSCIUEGEN 
001 FRANCE 134 64 
5i 
9 9 56 1 4 6 001 FRANCE 803 464 24i 30 3 166 59 81 43 002 BELG.-LUXBG. 130 38 a6 28 002 BELG.-LUXBG. 619 60 75 155 200 003 NETHERLANDS 99 
212 mi 116 13 35 48 2Ci 003 PAYS-BAS 199 5059 4617 2343 44 653 1040 426 004 FR GERMANY 1225 18 101 518 004 RF ALLEMAGNE 24379 206 1780 8461 005 ITALY 29 8 
13 i 
1 2 
32 j 005 ITALIE 490 262 26 2i 3 19 719 52 006 UTD. KINGDOM 119 15 25 26 006 ROYAUME-UNI 1233 108 216 91 
5 008 DENMARK 87 
17 
10 77 
13 i 
008 DANEMARK 178 13 40 3 157 5 030 SWEDEN 32 1 030 SUEDE 401 76 4 276 
032 FINLAND 6 4 j 34 13 2 3:i 032 FINLANDE 102 93 27 400 477 9 425 038 SWITZERLAND 186 77 22 038 SUISSE 2375 933 15 
•· 042 SPAIN 51 48 2 1 66 2 042 ESPAGNE 1101 1085 4 38 9 3 39 400 USA 96 28 400 ETATS-UNIS 3069 1 
4 ·f!J 2159 732 JAPAN 22 12 10 732 JAPON 397 205 
1000 WO R l D 2284 306 308 235 148 428 705 68 59 27 1000 II 0 ND E 35710 3157 5891 5294 2921 3441 11948 1411 1173 474 
1010 INTRA-EC 1840 134 298 197 135 347 579 67 59 26 1010 INTRA-CE 27936 651 5777 4873 2444 2351 8826 1372 1173 469 1011 EXTRA-EC 448 173 12 38 13 82 127 2 1 1011 EXTRA-CE 7772 2306 114 620 477 1089 3122 39 5 
1020 CLASS 1 416 158 12 38 13 69 123 2 1 1020 CLASSE 1 7639 2251 114 620 477 1060 3073 39 5 
1021 EFTA COUNTR. 239 105 11 34 13 29 46 1 1021 A El E 2978 1159 106 498 477 32 701 5 1030 CLASS 2 31 14 13 4 • 1030 CLASSE 2 134 56 29 49 
1433.SO llACIDNES FOR llOULDlllG All1lCl.ES DI PAPER PIJU', PAPER OR PAPERBOARD 1433.SO llAClllNES FOR llOULDDIG All1lCl.ES II PAPER PIJU', PAPER OR PAPERBOARD 
llACIDNES A llOULER LES All1lCl.ES EN PATE A PAPIER, PAPIER OU CARTON PRESSEN ZUll PRAEGEN YON WAREN AUS PAPIERHALBSTOFF, PAPER ODER PAPPE 
001 FRANCE 67 43 9 28 13 11 18 23 i 001 FRANCE 607 246 2i 9 166 186 208 16i 2 003 NETHERLANDS 216 88 32 49 7 003 PAYS-BAS 1758 946 152 168 266 29 004 FR GERMANY 152 46 46 42 1 15 9 004 RF ALLEMAGNE 1711 357 170 204 20 300 220 005 ITALY 82 11 
i 
15 1 9 005 ITALIE 781 67 
19 
242 
6 
5 110 
006 UTD. KINGDOM 82 67 12 
13 
2 006 ROYAUME-UNI 642 370 222 235 25 008 DENMARK 20 7 9 008 DANEMARK 430 195 577 028 NORWAY 9 
12 i 16 25 
028 NORVEGE 577 
a:i 42 11i 45 7 030 SWEDEN 54 3 114 2 030 SUEDE 888 4i 148i 038 SWITZERLAND 210 62 
10 6 
26 
i 
3 038 SUISSE 2965 1000 298 197 315 77 54 74 400 USA 49 25 5 2 400 ETATS-UNIS 1409 478 294 63 2 732 JAPAN 23 23 
15 
732 JAPON 734 3 731 
139 738 TAIWAN 15 736 T'Al-WAN 139 
1000 W 0 R L D 1039 361 64 73 224 92 142 24 41 18 1000 M 0 ND E 12848 3742 490 406 3697 1464 2233 244 351 221 
1010 INTRA-EC 667 252 54 70 91 62 85 23 13 17 1010 INTRA-CE 6011 2118 191 365 1282 493 1006 187 252 139 
1011 EXTRA-EC 373 110 10 3 132 30 57 1 28 2 1011 EXTRA-CE 6837 1626 298 41 2415 971 1228 77 99 82 
1020 CLASS 1 359 110 10 3 132 30 43 1 28 2 1020 CLASSE 1 6698 1626 298 41 2415 971 1089 77 99 82 
1021 EFTA COUNTR. 277 75 3 127 1 41 28 2 1021 A El E 4504 1092 41 2122 43 1026 99 81 
1030 CLASS 2 15 15 • 1030 CLASSE 2 139 139 
l433JO llACIDNES FOR llAKllG BOXES, TUBES, DRUllS AND SM.AR CONTAINERS 1433.60 llACIDNES FOR llAXlNG BOXES, TUBES, DRUllS AND SllllLAR CONTAINERS 
llACIDNES POUR LA FABRICATION DE 80tTES, TUBES, TAllBOURS ET sum. llASClllNEN ZUll HERS1EWN YON IWITONAGEN, FAESSERll, HUB.SEN ODER DGl 
001 FRANCE 76 8 
3 
18 1 11 35 
2Ci 
3 001 FRANCE 1168 131 
59 
273 38 194 481 1 52 003 NETHERLANDS 102 29 
100 26 21 29 37 003 PAYS-BAS 897 67 1528 296 220 401 150 12Ci 004 FR GERMANY 454 
a:i 51 71 147 22 004 RF ALLEMAGNE 5368 117i 1415 743 1034 232 005 ITALY 304 58 
3 3 4 
127 46 i 36 005 ITALIE 3545 914 4i 32 35 1280 417 26 180 006 UTO. KINGDOM 70 10 3 j 006 ROYAUME-UNI 736 168 17 869 007 IRELAND 13 6 5 i 007 IRLANDE 883 14 5 30 34 030 SWEDEN 102 56 40 030 SUEDE 1791 803 919 
032 FINLAND 6 
416 a8 i s5 6 14 032 FINLANDE 247 7870 191i 35 977 247 132i 038 SWITZERLAND 913 279 
2 
038 SUISSE 16990 4876 30 042 SPAIN 77 2 21 28 i 28 3 24 042 ESPAGNE 723 29 201 298 13 217 13i 246 400 USA 159 4 5 106 7 5 400 ETATS-UNIS 2928 145 177 1786 315 63 
484 VENEZUELA 2 2 484 VENEZUELA 105 105 
720 CHINA 102 96 6 i 102 720 CHINE 142 1077 73 32 142 732 JAPAN 190 87 732 JAPON 2177 995 
736 TAIWAN 67 67 736 T'Al-WAN 174 174 
1000 WORLD 2687 727 234 187 34 166 1077 49 149 84 1000 II 0 ND E 38046 11533 4773 2165 449 2213 13563 548 2326 456 
1010 INTRA-EC 1039 147 114 122 32 109 349 48 43 77 1010 INTRA-CE 12696 1571 2406 1844 400 1204 4087 417 409 358 1011 EXTRA-EC 1647 580 120 45 2 56 728 3 106 7 1011 EXTRA-CE 25351 9962 2387 341 49 1009 9476 131 1918 98 
1020 CLASS 1 1463 579 120 45 2 56 545 3 106 7 1020 CLASSE 1 24912 9958 2367 341 49 1009 9041 131 1918 98 
1021 EFTA COUNTR. 1028 478 89 5 1 55 325 75 • 1021 A El E 19069 8707 1916 30 35 977 6043 1356 5 
1030 CLASS 2 81 
i 
81 • 1030 CLASSE 2 293 
4 
293 
1040 CLASS 3 103 102 . 1040 CLASSE 3 146 142 
1433.71 PAPER AND PAPERBOARD CUTTlllG AND llAKING UP llACHDIERY NOT WITHIN 1433. llMO 1433.71 PAPER AND PAPERBOARD CllmlG AND llAKllG UP llACHINERY NOT WITHIN 1433.11MO 
llACIDNES ET APPAREU POUR I! TRAVAIL DE LA PATE A PAPIER, DU PAPIER ET DU CARTON, NON REPR. SOUS 1433.10 A 60 BE· ODER YERARBEITUNGSllASClllNEN UHD -'PPARATE, NICHT DI 1433.10 BIS 60 ENTllALTEN 
001 FRANCE 721 319 
8 
52 88 232 19 11 
7 
001 FRANCE 7867 3518 
12i 
833 1005 2152 249 108 2 002 BELG.-LUXBG. 41 16 2 5 
s4 3 8 002 BELG.-LUXBG. 377 125 8 35 549 46 139 42 003 NETHERLANDS 476 206 145 16 46 1 003 PAYS-BAS 6428 2603 1556 708 825 48 
133 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunfl 
1---"""T""----,----.---""""T---T"""---,----r---"""T""----i----i Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>->-aOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
143l70 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1n8 
1196 
237 
34 
74 
69 
155 
40 
763 
81 
248 
31 
754 
8 
7 
38 
76 
6644 
4554 
2291 
2226 
1105 
60 
2s0 
33 
30 
6 
31 
34 
165 
42 
12 
261 
2 
9 
1420 
654 
566 
565 
277 
143llt PARTS Of PAPER OR PAPERBOARD CUTTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE COUPEUSES 
001 FRANCE 96 86 
002 BELG.·LUXBG. 34 26 
003 NETHERLANDS 106 97 
~ F,.~r.f RMANY 55J 22 
006 UTD. KINGDOM 100 32 
007 IRELAND 13 9 
008 DENMARK 16 6 
030 SWEDEN 35 5 
036 SWITZERLAND 109 61 
038 AUSTRIA 18 16 
042 SPAIN 113 5 
~ 3§~MAN OEM.A 7g 24 
664 INDIA 52 
732 JAPAN 6 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1389 
968 
420 
359 
166 
54 
8 
395 
279 
116 
112 
83 
1 
3 
471 
303 
21 
36 
51 
236 
18 
134 
30 
76 
30 
1557 
963 
574 
574 
305 
8 
3 
57 
6 
42 
:i 
4 
1 
17 
1 
1 
143 
119 
24 
23 
5 
143199 PARTS Of llACHJNERY FOR llAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
376 
18 
12 
7 
1 
191 
25 
235 
7 
9 
952 
483 
489 
480 
211 
7 
70 
8 
4 
87 
73 
14 
13 
2 
1 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'AUTRES MACHINES ET APPARW QUE COUPEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 STRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1117 
134 
338 
1265 
545 
973 
269 
184 
31 
138 
41 
238 
41 
208 
601 
12 
14 
941 
5 
148 
1o4 
178 
7 
162 
1 
22 
6 
157 
33 
107 
61 
3 
3 
3:i 
29 
281 
89 
38 
5 
2 
1 
37 
11 
38 
3 
33 
29 
1 
59 
26 
56 
157 
130 
7 
7 
17 
2 
51 
20 
376 
55 
49 
1 
2 
25 
21 
ri 
11 
19 
4 
732 
576 
156 
156 
134 
245 
1 
3 
1 
21 
273 
249 
23 
23 
1 
7 
64 
230 
28 
27 
2 
1 
10 
31 
8 
11 
2 
8 
7 
1 
124 
73 
5 
12 
51 
4 
9 
8 
571 
488 
63 
83 
66 
3 
1 
57 
1 
1 
1 
2 
68 
82 
4 
3 
1 
2 
31 
41 
287 
2 
12 
3 
8 
2 
2 
207 
361 
3:i 
8 
25 
7 
5 
41 
3 
56 
1 
148 
2 
38 
24 
1041 
878 
365 
312 
81 
53 
4 
4 
108 
11 
4 
7 
23 
39 
1 
90 
1 
15 
52 
2 
368 
137 
229 
175 
65 
52 
1 
77 
6 
60 
111 
305 
253 
19 
5 
29 
9 
3 
1 
8 
193 
5 
11 
7 
20 
98 
3 
2 
131 
124 
7 
7 
4 
12 
13 
13 
2 
2 
2 
582 
286 
1000 W 0 R L D 8228 1958 631 539 435 388 1147 878 
1010 INTRA-EC 4830 1544 478 433 357 374 832 589 
1011 EXTRA-EC 1398 412 154 105 n 15 315 287 
1020 CLASS 1 1353 401 153 105 n 15 284 287 
1021 EFT A COUNTR. 509 219 90 34 62 11 65 1 
1030 CLASS 2 34 4 30 
149 
2 
9 
1 
21 
4 
208 
178 
28 
28 
22 
1 
18 
6 
6 
2 
34 
25 
9 
9 
8 
1 
2 
165 
5 
5 
14 
8 
4 
1 
3 
209 
178 
31 
31 
27 
1433.70 
68 004 RF ALLEMAGNE 
132 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
2 g~ ~8~~GE 
032 FINLANDE 
3 g~ ~~~~HE 
12 042 ESPAGNE 
4 ~ ~t~T~~~l~D 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
234 1000 M 0 N D E 
212 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
21 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
26882 
15038 
2438 
213 
618 
1886 
2617 
397 
13614 
929 
2419 
322 
31160 
386 
110 
105 
2005 
115994 
59862 
56130 
55748 
19440 
338 
2080 
332 
188 
65 
440 
255 
2763 
621 
15 
11278 
109 
so9 
24914 
8846 
16068 
16062 
4143 
5 
1433J1 PARTS Of PAPER OR PAPERBOARD CUTIING MACHINES 
ERSATZ· UND EINZELTELE FUER SCHNEIDEllASCHINEN 
6493 
3608 
416 
293 
n2 
3954 
107 
1052 
310 
1271 
874 
20829 
12488 
8341 
8340 
4832 
1 
88~ ~~f~~ruxeG. 1r~ 1m 115 
003 PAYS-BAS 957 739 94 
: ~ WAt1~LEMAGNE 1~~ 378 ~~ 
3 006 ROYAUME-UNI 2324 970 890 
~ giM~~~RK ?~ 2~ 111 
030 SUEDE 715 382 14 
036 SUISSE 3172 726 109 
038 AUTRICHE 233 196 9 
042 ESPAGNE 1304 32 226 
~ ~¥A~'s':O~l~NDE 2lli 1052 ~1 
m ~'1~'bN m 10 12 
12 1000 M 0 N D E 28691 8463 4086 
11 1010 INTRA-CE 19607 3916 3586 
1 1011 EXTRA-CE 9085 2547 500 
1 1020 CLASSE 1 8641 2524 468 
1 1021 A E L E 4230 1376 132 
. 1030 CLASSE 2 290 16 8 
. 1040 CLASSE 3 153 7 24 
7944 
167 
58 
137 
5 
3381 
438 
12475 
110 
95 
26397 
9659 
18735 
16590 
3581 
110 
32 
3 
3 
955 
19 
21 
4 
100 
4 
1 
4 
552 
39 
1760 
1033" 
727 
708 
108 
14 
5 
1433.99 PARTS Of MACHINERY FOR llAKING UP PULP, PAPER OR PAPERBOARD 
3938 
1303 
857 
6 
4 
1074 
352 
1422 
80 
860 
96 
11032 
7149 
3883 
3883 
2927 
20 
19 
3658 
27 
83 
11 
2 
46 
4 
4 
10 
565 
10 
4463 
3817 
846 
635 
53 
10 
ERSATZ· UND EINZELTELE ANDERER llASCHillEN UND APPARATE ALS SCHNEIDEllASClllNEN 
~ ~~f~~ruxeG. 6:~~ 31~ 236 1~ 1~ 
32 ~ ~~",_trif'~AGNE ~~ 1394 7~~ 2~ 1~ ~ ~~{;~UME-UNI ~~ 2m lg3J 2289 
2 007 IRLANDE 1523 84 56 8 
008 DANEMARK 1121 727 36 1 
028 NORVEGE 660 31 20 16 
030 SUEDE 2239 497 317 169 
032 FINLANDE 393 81 53 59 
036 SUISSE 3511 1207 652 551 
038 AUTRICHE 372 185 64 93 
042 ESPAGNE 2110 1350 271 360 
400 ETATS·UNIS 14109 2589 969 493 
732 JAPON 357 106 20 
740 HONG-KONG 319 299 
47 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
79945 
55329 
24571 
24017 
7265 
473 
15421 
8975 
8447 
6096 
2002 
314 
12487 
10088 
2399 
2365 
1106 
9 
8514 
8718 
1753 
1742 
888 
11 
4237 
206 
439 
11 
29 
428 
431 
73 
558 
12 
42 
343 
32 
7123 
5197 
1926 
1920 
1503 
1 
2089 
939 
192 
565 
1205 
49 
108 
113 
7982 
5922 
2040 
2040 
1819 
68 
42 
1256 
19 
40 
3:i 
7 
17 
:i 
49 
32 
1565 
1458 
107 
58 
24 
49 
465 
565 
3252 
92 
347 
6 
2 
89 
1 
150 
1 
224 
65 
5258 
4728 
532 
532 
242 
134 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3852 
5152 
207 
132 
686 
95 
137 
792 
8 
689 
12 
4583 
181 
105 
483 
18357 
10482 
7895 
7673 
1719 
222 
108 
2 
64 
3709 
418 
174 
203 
171 
2074 
12 
1036 
46 
476 
251 
46 
8899 
4680 
4220 
3922 
2282 
251 
47 
1697 
58 
288 
3434 
6522 
1270 
318 
157 
506 
113 
125 
10 
68 
6947 
90 
20 
21933 
13588 
8348 
8219 
1001 
124 
Valeurs 
Ireland Danmark "El.l.aOa 
112 
745 
325 
45 
92 
211 
1530 
1182 
349 
349 
138 
7 
1 
18 
107 
8 
17 
160 
142 
18 
18 
14 
1 
14 
103 
34 
2944 
30 
15 
2241 21 
5418 
3110 
2307 
2307 
45 
1947 
21 
120 
3 
206 
3 
174 
44 
2784 
2335 
429 
429 
211 
53 
6 
13 
502 
10 
206 
6 
96 
75 
8 
4 
42 
4 
1048 
795 
253 
241 
191 
1 
11 
38 
9 
39 
2090 
135 
164 
63 
6 
200 
13 
245 
6 
16 
229 
22 
3302 
2537 
765 
750 
469 
14 
507 
1190 
29 
1 
5 
2 
64 
117 
195 
2209 
1819 
390 
382 
70 
15 
1 
78 
n 
9 
1 
39 
25 
1 
2 
247 
180 
87 
67 
64 
4 
22 
191 
101 
41 
31 
4 
8 
2 
2 
74 
1 
489 
394 
94 
86 
9 
1434 MACfflllEllY FOR TYPE-FOUNDING OR .SETTING; OTHER MACHINERY PREPARING OR WORXING PRINTING B~_PLATES OR CMD,Hl-5.i 
PRIKTING TYPE, lllPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYUNDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREPiu= FOR PRINTING PUIU'UOES 
MACHINERY FOR TYPE.fOUNDING OR .sET11N G; OTHER MACHINERY PREPARING OR WORKING PRINTING BLOCKS. PLATES OR CYLINDERS: 
PRINTllG TYPE, IMPRESSED FLONGS, MATRICES, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, UTHOGRAPIGC STONES PREPARED FOR PRINTING PURPOSES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I . Ireland I Oanmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo 
1434 MACHINES A FONDRE ET A COllPOSER LES CAllACTERES; MATERIEL OE CUCHERIE ET SllllL; ORGAllES lllPRIMANTS; PIERRES UlltOGRA· 1434 llASCHJNEN UNO APP ARA TE ZUll SCHRIFTGIESSEN ODER -= ZUll HERSTEllEN VON IWSCHEES ODER DGL; MATRIZEN UNO llATER N; 
PIDQUES ETC. PREPAREES POUR ARTS GRAPIDQUES DRUCKTYPEN U.DGL; LITHOGRAPHIESTEINE USW. ZU GRAP KEN 
1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDlllG AND TYPE.sETTING 1434.12 MACHINERY AND APPARATUS FOR TYPE.fOUNDlllG AND TYPE.sETTINQ 
MACHINES A FONDRE ET A COllPOSER LES CAllACTERES KOllSlllIERTE SCHRJFTGIESS. UNO .smllASClllNEN 
001 FRANCE 3 
1 
2 1 
4 
001 FRANCE 106 8 
57 127 
5 12 81 
004 FR GERMANY 10 
1 
1 4 004 RF ALLEMAGNE 1350 
11 
17 716 433 
005 ITALY 2 
5 1 
1 
41 
005 ITALIE 137 118 
123 10 69 
8 
1100 006 UTD. KINGDOM 47 30 006 ROYAUME-UNI 1392 677 007 IRELAND 30 
:i 
007 IRLANDE 677 29 80 008 DENMARK 3 
1 1 
008 DANEMARK 121 
207 8 1 
12 
036 SWITZERLAND 2 
2 
036 SUISSE 287 71 
2sS 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 372 117 
1000 W 0 R L D 108 4 2 8 3 8 39 44 2 1000 M 0 ND E 4597 50 383 259 112 803 1517 1212 255 8 
1010 INTRA-EC 97 4 1 8 3 8 36 41 • 1010 INTRA-CE 3792 50 178 250 112 802 1212 1190 
255 6 1011 EXTRA-EC 10 1 1 3 3 2 1011 EXTRA-CE 805 208 8 1 305 22 
1020 CLASS 1 10 1 1 3 3 2 1020 CLASSE 1 775 207 8 1 276 22 255 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 3 2 1021 A EL E 315 207 8 1 71 22 6 
1434.14 ACCESSORIES AND PARTS Of TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING MACHINERY AND APPARATUS 1434.14 ACCESSORIES AND PARTS Of TYPE.fOUNDING AND TYPE-SETllNG llACHINERY AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DET ACllEES DES MAClllllES A FOND RE ET A COllPOSER LES CARACTERES TElLE FUER KOllSINIERTE SCHRJFTGIESS. UNO .SETZllASCHINEN 
003 NETHERLANDS 32 2 
2 2 
30 003 PAYS-BAS 109 63 20 13 17 1 32 8 004 FR GERMANY 10 
7 1 
6 6 004 RF ALLEMAGNE 684 281 374 52 213 1:i 006 UTD. KINGDOM 21 6 1 006 ROYAUME-UNI 705 79 78 21 36 197 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 128 98 12 4 10 4 
100 216 LIBYA 
:i :i 
216 LIBYE 190 
22 5 4 20 10 7 400 USA 400 ETATS-UNIS 325 257 
1000 WORLD 79 18 2 7 3 1 44 8 • 1000 M 0 ND E 2500 548 134 477 58 118 918 226 8 13 
1010 INTRA-EC 71 13 2 7 3 40 8 • 1010 INTRA-CE 1714 401 117 467 48 94 357 216 1 13 
1011 EXTRA-EC 8 3 5 • 1011 EXTRA-CE 786 147 17 10 10 24 581 10 7 
1020 CLASS 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 521 147 17 10 10 24 296 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 . 1021 A EL E 158 125 12 4 10 5 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 227 227 
1434.22 MAClllllES FOR PHOTOTYPE.SETTING AND COllPOSlllG 1434.22 MACHINES FOR PHOTOTYPE.SETTlNG AND COllPOSING 
MACHINES A COllPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE PHOTOSETZllASClllNEll 
001 FRANCE 27 3 
:i 35 4 2 22 001 FRANCE 1851 330 300 3357 19 48 1454 5 002 BELG.-LUXBG. 79 2 
2 
35 002 BELG.-LUXBG. 7255 103 319 
135 
3168 
003 NETHERLANDS 18 4 
7 14 
12 
17 2 
003 PAYS-BAS 1320 77 165 
631 2218 
923 
7 
20 
411 004 FR GERMANY 375 
4 
189 20 126 004 RF ALLEMAGNE 39340 
423 
17992 1854 13565 2662 
005 ITALY 4 
10 :i 2 1 1 :i 
005 ITALIE 465 
19s0 115 310 8 28 81 
42 
006 UTD. KINGDOM 31 11 
1 
006 ROYAUME-UNI 4395 1615 64 288 007 IRELAND 17 
8 
11 
1 
2 3 007 IRLANDE 2580 
1145 
1591 6 394 25 500 
008 DENMARK 17 2 6 
1 
008 DANEMARK 2797 251 351 1050 29 030 SWEDEN 2 1 
4 
030 SUEDE 105 76 
ssO 8 036 SWITZERLAND 5 1 
17 37 19 118 4 29 :i 036 SUISSE 707 49 2396 1854 11217 514 4138 494 400 USA 418 106 85 400 ETATS-UNIS 40905 8747 7684 3861 
732 JAPAN 30 4 26 732 JAPON 474 22 51 20 381 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 193 193 
1000 W 0 R L D 1025 136 306 68 61 43 348 5 51 9 1000 M 0 ND E 102620 12668 30335 7000 7481 3944 31973 548 7408 1265 
1010 INTRA-EC 568 28 217 48 24 24 201 1 22 5 1010 INTRA-CE 60000 3693 22001 4359 3611 2069 20224 34 3268 741 
1011 EXTRA-EC 458 109 89 20 37 19 145 4 29 4 1011 EXTRA-CE 42422 8975 8334 2447 3869 1874 11748 514 4138 523 
1020 CLASS 1 456 109 89 20 37 19 145 4 29 4 1020 CLASSE 1 42385 8975 8334 2447 3869 1874 11711 514 4138 523 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 4 1 1021 A EL E 959 206 650 8 66 29 
1434.23 TYPE.fOUNDING AND TYPE-SETTING MACHINES, NOT COllBINED, OTHER TIWI PHOTOTYPE.SETTlNG AND COllPOSING MACHINES 1434.23 TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTlllG MACHINES, NOT COllSINED, OTHER TIWI PHOTOTYPE.SETTlNQ AND COllPOSING MACHINES 
MACHINES A FONDRE OU A COllPOSER LES CARACTERES, NON COllBINEES, EXCL llACHJNES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE SCHRJFTGIEss. OOER SCllRIFTSETZllA NICllT KOllSINIERT, KEINE PHOTOSETZllASCHINEll 
001 FRANCE 19 1 3 4 10 1 001 FRANCE 233 28 
:i 
31 32 2 119 21 
002 BELG.-LUXBG. 10 
1 
8 2 
1 10 
002 BELG.-LUXBG. 380 
12 
323 54 
10 69 9 003 NETHERLANDS 12 
2 29 :i 1 12 003 PAYS-BAS 100 15 2418 111 350 004 FR GERMANY 50 
2 
3 
27 
004 RF ALLEMAGNE 3139 
941 
9 154 
375 
82 
006 UTD. KINGDOM 39 2 4 1 
1 4 3 006 ROYAUME-UNI 2348 276 360 69 3 100 322 008 DENMARK 5 
:i 
008 DANEMARK 460 21 2 
2 
334 3:i 030 SWEDEN 3 
4 6 1 030 SUEDE 270 22 235 2 :i 14 036 SWITZERLAND 12 1 
1 1 1 2 
036 SUISSE 505 2 462 
12 268 400 USA 42 1 11 14 11 400 ETATS-UNIS 4536 71 609 2222 42 25 1287 
1000 W 0 R L D 201 10 19 66 11 4 42 29 4 18 1000 M 0 ND E 12285 1124 1182 5915 311 394 1886 387 414 872 
1010 INTRA-EC 138 5 4 44 9 3 28 27 2 18 1010 INTRA-CE 6750 1009 327 3133 268 366 489 375 113 672 
1011 EXTRA-EC 61 5 15 21 1 1 15 1 2 • 1011 EXTRA-CE 5533 115 855 2780 45 28 1397 12 301 
1020 CLASS 1 59 5 15 20 1 1 14 1 2 . 1020 CLASSE 1 5435 115 853 2688 45 28 1395 12 301 
1021 EFTA COUNTR. 16 4 5 6 1 • 1021 A EL E 816 22 244 464 3 3 47 33 
1434.26 PARTS Of NON-COllBINED TYPE.fOUNDING AND TYPE.SETTING MAClllllES 1434.211 PARTS OF NON-COllSINED TYPE.fOUNDlllG AND TYPE-SETTING llACHINES 
135 
136 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanti!As Ursprung I Herkunll 
1------.----...,.----....------.---....-----.----.---........ ---...,.-----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
1434.211 PAll11ES ET PIECES OETACllEES DE llACHJNES A FONllRE OU A COllPOSER, NON C011B1HEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
104 
25 
8 
79 
17 
60 
22 
1 
48 
128 
4 
9 
1 
2 
5 
48 
i 
5 
22 
i 
1 
16 
2 
3 
28 
6 
6 
39 
4 
6 
7 
2 
2 
i 
8 
i 
2 
1 
1000 W 0 R L D 518 92 51 58 7T 10 
1010 INTRA-EC 315 65 22 13 11 7 
1011 EXTRA-EC 200 7T 29 43 9 3 
1020 CLASS 1 197 27 29 43 9 3 
1021 EFTA COUNTR. 63 5 39 2 
1030 CLASS 2 2 
IC30I BLOCKS, PLATES, CYLllDERS AND SllllLAR AR1lCW, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, READY FOR PRIHTING 
PLAllCllES, PLAQUES, CYUNDRES ET SlllJUJRES, IYPlllllAHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 I 
008 
030 
036 
036 A 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
399 
632 
1363 
1964 
788 
1681 
62 
114 
225 
97 
49 
31 
43 
82 
2 
38 
160 
n 
646 
428 
146 
6 
30 
37 
44 
26 
2 
3 
116 
5 
204 
98 
91 
13 
1 
24 
129 
11 
6 
296 
488 
. i 
2 
40 
2 
6 
17 
24 
26 
12 
141 
577 
84 
250 
32 
7 
2 
1 
2 
2 
71 
172 
191 
91 
187 
1 
36 
6 
1 
1 
1 
UK 
94 
16 
4 
44 
3 
18 
2 
57 
4 
261 
180 
81 
78 
16 
2 
4 
240 
423 
418 
38 
6i 
38 
22 
5i 
2 
2 
1000 W 0 R L D 7605 1612 555 1051 1111 784 1300 
1010 INTRA-EC 6999 1464 513 931 1096 748 1220 
1011 EXTRA-EC 608 149 42 120 15 16 80 
1020 CLASS 1 589 142 38 117 15 14 80 
1021 EFTA COUNTR. 391 111 14 44 11 8 25 
1D:l0 CLASS 2 15 4 4 4 2 
1434.39 BLOCKS, PLATES, CYIJNDERS AND SllllLAR AR1lCW, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRIHTING 
PWICHES, PLAQUES, CYIJNDRES ET SlllIL, NON IYPlllllAHTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
568 
475 
265 
2297 
239 
894 
56 
71 
31 
60 
77 
101 
13 
256 
5 
122 
466 
109 
92 
139 
418 
36 
69 
2 
14 
60 
63 
12 
68 
32 
79 
79 
299 
58 
63 
10 
3 
1000 W 0 R L D 5591 1609 600 
1010 INTRA-EC 4884 1330 580 
1011 EXTRA-EC 707 7'9 20 
1020 CLASS 1 693 273 18 
1021 EFTA COUNTR. 276 144 12 
1030 CLASS 2 13 6 1 
11 
18 
66 
1i 
33 
1 
28 
72 
298 
165 
133 
133 
33 
1434.51 llACHINERY FOR PREPARING OR WORXING PRIHTING BLOCKS, PLATU OR CYLllDERS 
llACHIHES, APPARELS ET MATERIEL DE CUCllElllE, STEREOTYPIE ET SlllD.. 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
18 
24 
40 
165 
71 
1 
6 
11 
4 
1i 
4 
41 
28 
5 
44 
4 
152 
516 
1 
203 
i 
28 
21 
1 
1 
2 
4 
937 
876 
61 
60 
53 
1 
3i 
1 
74 
100 
1117 
4 
15 
1i 
1 
1328 
1311 
17 
14 
12 
3 
7 
4 
1 
13 
74 
11 
149 
6 
20 
i 
5 
5 
1 
154 
3 
7 
456 
273 
183 
181 
13 
2 
15 
7 
9 
47 
7 
Ireland Danmark V.>.dbo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
47 
5 
104 
163 
159 
5 
5 
1 
6 
1 
23 
s2 
i 
2 
1 
88 
82 
4 
4 
7 
13 
8 
1 
7 
23 
44 
110 
192 
19 
413 
158 
2 
979 
800 
179 
176 
176 
1 
37 
6i 
&i 
117 
158 
9 
9 
8 
2 
10 
29 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IR 
008 D RK 
036 
400 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
3493 
3329 
468 
11173 
476 
3786 
3453 
178 
1733 
19158 
100 
237 
113 
46417 
28360 
22045 
21635 
1965 
402 
806 
117 
164 
246 
1934 
279 
128 
1117 
3699 
8550 
3674 
4878 
4875 
1171 
12 
n 
3982 
76 
878 
37 
4 
79 
3968 
2 
9117 
5063 
4054 
4052 
79 
2 
11 
758 9J 
329 
107 
2 
313 
1239 
2 
3720 
2143 
1587 
1567 
320 
6 
23 
1545 
48 
243 
568 
1 
62 
1494 
3998 
2435 
1560 
1560 
66 
47 
92 
786 
4 
102 
160 
1 
40 
459 
4 
1697 
1191 
504 
504 
41 
1434.31 BLOCKS, PLATES, CTIJNDEllS AND SllllLAR AR1lCW, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, READY FOR PRIHlllG 
PLATTEN, ZVLINDER UND DERGL. UIT DRUClllU 
i ~ ~~t~~UXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
39 004 RF ALLEMAGNE 
25 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1880 
3873 
10682 
11355 
4036 
10613 
309 
1083 
981 
1236 
127 
274 
198 
1344 
244 
678 
830 
357 
4539 
1700 
639 
11i 
115 
845 
92 
11i 
32 
2 
69 
754 
74 
2297 
653 
678 
148 
9 
196 
2 
407 
60 
121 
1738 
3348 
35 
21 
133 
7 
33 
87 
465 
434 
134 
1075 
2478 
417 
1812 
1 
449 
131 
48 
11 
39 
30 
226 
1527 
1602 
586 
226 
23 
117 
11 
11 
2 
44 
3 
44 
2589 
2408 
112 
3102 
100 
2008 
42 
37 
6470 
100 
219 
113 
17898 
10387 
7530 
7141 
190 
387 
129 
1217 
3092 
1500 
247 
284 
274 
174 
14 
128 
242 
88 
70 1000 M 0 ND E 49279 9702 4848 6902 6648 4442 8051 
68 1010 INTRA-CE 43833 8334 4458 5705 6368 4308 1744 
2 1011 EXTRA-CE 5445 1368 390 1197 282 138 1307 
2 1020 CLASSE 1 5251 1269 358 1180 273 114 1305 
1 1021 A E L E 2463 1053 158 161 200 24 205 
. 1030 CLASSE 2 179 95 33 17 22 2 
1434.39 BLOCKS, PLATES, CYUllDERS ANO SllllLAR AR1lCW, EXCL LITHOGRAPHIC STONES, NOT READY FOR PRINTING 
PLATTEN, lYUNDER U. DGL, OHNE DRUCKBU 
001 FRANCE 
2 ~ ~i~~J_k'fBG. 
66 004 RF ALLEMAGNE 
31 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
110 1000 M 0 N D E 
109 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
3407 
4092 
1456 
12533 
1475 
7225 
267 
338 
120 
498 
753 
303 
136 
3909 
312 
1148 
38314 
30792 
7517 
7364 
1734 
141 
2750 
1018 
370 
822 
2806 
94 
310 
13 
128 
530 
187 
80 
923 
1 
356 
10539 
8170 
2369 
2320 
883 
49 
630 
522 
1460 
384 
395 
12 
4 
141 
59 
16 
28 
4i 
3714 
3404 
310 
288 
204 
9 
122 
130 
454 
467 
2 
23 
20 
565 
513 
2302 
1173 
1125 
1125 
25 
25 
956 
1927 
20 
2605 
5 
100 
225 
12 
24 
48 
9.j 
6075 
5538 
538 
529 
386 
7 
1434.51 llAClllNEllY FOR PREPARING OR l'ORXING PRIHTING BLOCKS, PLATU OR CYUllDERS 
375 
469 
7019 
29 
117 
2 
4i 
42 
34 
1 
2 
8144 
8010 
134 
121 
84 
13 
llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUll HERSTEUEN VON ICIJSCHEES, STEREOS, GALVANOS ODER DGL 
001 FRANCE 
i ~ ~i~g;~_k'fBG. 
8 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
184 
659 
1131 
6878 
898 
11 
153 
322 
1o2 
334 
42 
1922 
387 
7 
135 
1626 
35 
1252 
14 
14 
19:! 
57 
24 
127 
904 
69 
962 
36 
173 
1 
7 
49 
24 
3 
20 
2213 
41 
127 
4878 
22n 
2600 
2538 
91 
63 
113 
141 
320 
1663 
196 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EJl>.ooa 
14 
146 
7 
25 
192 
160 
32 
32 
1 
6 
58 
3 
344 
30 
1143 
37 
1 
8 
1 
67 
3 
1703 
1621 
81 
81 
11 
3 
66 
14 
81 
649 
7 
96 
269 
8 
1193 
813 
380 
380 
7 
31 
11 
8 
808 
2 
138 
291 
72 
1n2 
3184 
1289 
1875 
1657 
65 
13 
148 
345 
1324 
11n 
141 
2737 
1 
528 
22 
i 
3 
8531 
5873 
857 
644 
639 
10 
387 
2 
394 
2 
127 
3 
968 
912 
54 
54 
51 
11 
6 
31 
265 
157 
3 
12 
3 
18 
3 
6 
32 
Ii 
85 
38 
47 
47 
6 
7 
2 
221 
164 
32 
7 
5 
7 
7 
452 
426 
27 
27 
12 
5 
1 
10 
236 
182 
59 
2 
i 
2 
2 
4 
503 
495 
9 
9 
3 
18 
12 
73 
18 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an<4 France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>lllellla Nimexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n11e10a 
1434.51 l43U1 
006 UTD. KINGDOM 57 17 5 11 2 5 
2 
7 2 8 006 ROYAUME..lJNI 617 n 109 209 25 32 68 85 39 41 008 DENMARK 43 11 22 3 2 1 
:i 2 008 DANEMARK 1156 1n 694 50 50 41 4 44 72 030 SWEDEN 6 3 8 1 1 2 030 SUEDE 111 57 59 6 79 2 52 10 68 036 SWITZERLAND 16 3 1 036 SUISSE 507 210 31 
038 AUSTRIA 1 
10 4j 1 1 038 AUTRICHE 136 721 Ii 8 22 10 114 400 USA 61 
2 11 1 1 
3 400 ETATS-UNIS 3024 
28 39 
2255 21 
732 JAPAN 27 1 7 4 732 JAPON 485 11 168 11 154 68 6 
1000 W 0 R L D 560 65 121 73 38 20 156 8 52 27 1000 U 0 N D E 15978 1841 3575 2209 1475 400 5164 178 882 456 
1010 INTRA-EC 447 49 112 82 37 18 98 8 42 21 1010 INTRA-<:E 11603 842 3488 2028 13n 359 2570 187 529 245 
1011 EXTRA-EC 114 111 9 11 2 2 58 10 8 1011 EXTRA-CE 4378 999 87 183 98 41 2594 10 153 211 
1020 CLASS 1 114 16 9 11 2 2 58 10 6 1020 CLASSE 1 4296 999 87 183 98 41 2516 10 153 209 
1021 EFTA COUNTR. 27 6 8 1 4 5 3 1021 A EL E 780 267 59 6 79 2 100 10 75 162 
1434.51 PARTS OF llACHINERY FOR PREPARlNG OR WORICING PRIHTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 1434.51 PARTS OF llACHINERY FOR PREPARING OR WORXING PRIHTING BLOCKS, PLATES OR CYUNDERS 
PARTIES ET PIECU DETACllEES POUR llACllINES, APPARELS ET llATEUB. DE CUCllERlE, STEREOTYPIE ET SllllL. 1W FUER llASClllllEll, APPARATE UND GERAE1E ZIJll HERSTELJ.fN VON IWSCllEES, STEREOS, GAi.YANOS ODER DGL 
001 FRANCE 17 4 1 
2 
1 11 001 FRANCE 271 19 
2 
19 31 9 183 7 3 
002 BELG.-LUXBG. 7 1 4 002 BELG.-LUXBG. 290 59 
10 
4 
12 
225 
:i 1 003 NETHERLANDS 7 4 
11 :i :i 4 3 5 003 PAYS-BAS 102 51 8 194 17 36 004 FR GERMANY 40 5 14 1 004 RF ALLEMAGNE 1587 33 666 149 74 303 8 157 005 ITALY 16 3 26 s3 1 7 :i 1 005 ITALIE 123 22 189 9 1 37 7 9 5 006 UTD. KINGDOM 93 5 4 i 006 ROYAUME-UNI 1019 61 119 413 45 59 168 17 7 008 DENMARK 10 3 
:i 008 DANEMARK 135 12 44 12 2 5 1 28 030 SWEDEN 4 
16 1 
1 030 SUEDE 101 8 2 1 17 1 44 
1 4 036 SWITZERLAND 23 
1 
2 4 036 SUISSE 328 37 11 31 9 7 59 169 
400 USA 15 1 2 11 400 ETATS-UNIS 846 119 16 81 146 446 21 16 1 
1000 WORLD 243 23 21 48 82 8 88 4 14 1 1000 U 0 ND E 5109 450 907 493 831 183 1529 211 417 88 
1010 INTRA-EC 193 19 21 30 58 II 47 4 7 1 1010 INTRA-CE 358B 237 862 380 652 175 850 187 191 52 
1011 EXTRA-EC 53 4 1 17 4 19 8 • 1011 EXTRA-CE 1524 214 45 113 179 8 879 23 228 37 
1020 CLASS 1 52 4 1 17 4 18 8 . 1020 CLASSE 1 1497 210 38 113 179 8 663 23 226 37 
1021 EFTA COUNTR. 30 2 1 16 1 3 7 . 1021 A EL E 481 50 21 32 27 8 105 1 201 36 
1434.15 PRIHllNG TYPE OF ALL KINDS 1434.!15 PRIHllNG TYPE OF ALL KINDS 
CARACTEIES O'IMPRJllERIE ET TYPES ISOUS SllllL. DRUCKTYPEN AUER ART 
001 FRANCE 9 
2 
3 
:i 5 1 1 001 FRANCE 149 35 ati 80 6 8 5 6 7 2 003 NETHERLANDS 6 
2 12 6 
003 PAYS-BAS 226 12 
sti 68 113 19 1 1 004 FR GERMANY 25 4 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 538 
9 
146 75 85 
1 
43 73 
005 ITALY 11 
2 
5 
1 2 
1 4 
1 
005 ITALIE 383 254 39 16 52 44 :i 7 006 UTD. KINGDOM 10 1 3 
:i 006 ROYAUME-UNI 296 107 57 25 27 5 28 10 007 IRELAND 3 
6 
007 IRLANDE 204 2 
131 
197 
:i 008 DENMARK 6 
1 32 1 
008 DANEMARK 141 4 
631 
1 2 
21 j 036 SWITZERLAND 34 036 SUISSE 1004 172 11 1 161 
042 SPAIN 122 6 116 
1 1 
042 ESPAGNE 1473 122 1319 7 14 6 46 5 Ii 400 USA 5 2 1 400 ETATS-UNIS 700 353 118 15 41 110 9 
1000 WORLD 233 12 160 12 18 8 20 2 2 1 1000 U 0 ND E 5264 882 2613 340 375 557 256 39 95 107 
1010 INTRA-EC 70 2 12 12 15 7 18 2 1 1 1010 INTRA-CE 1975 178 544 304 319 277 173 34 55 93 
1011 EXTRA-EC 182 10 148 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 3288 708 2069 38 56 280 83 4 40 14 
1020 CLASS 1 162 10 148 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 3275 705 2069 36 56 280 71 4 40 14 
1021 EFTA COUNTR. 36 2 32 1 1 . 1021 A EL E 1062 213 631 13 2 164 5 27 7 
1434.19 OTHER PRIHTING APPARATUS NOT WITHIN 1434.31-95 IC3U9 OTHER PRIHllNG APPARATUS NOT WITHIH 1434.31-95 
ORGANES lllPRillAll11, NON REPRJS SOUS 1434.31 A 15 DRUCKllATERIAL, NICllT IN 1434.31 BIS 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 42 2 
2 
2 12 16 9 1 001 FRANCE 587 31 
221 
50 130 135 207 17 17 5 002 BELG.-LUXBG. 25 1 6 8 
22 
8 002 BELG.-LUXBG. 456 17 17 20 
370 
174 2 
003 NETHERLANDS 34 5 1 1 
16 
5 
:i 1 003 PAYS-BAS 690 101 81 48 287 90 :i 93 Ii 004 FR GERMANY 126 
:i 
29 20 17 40 004 RF ALLEMAGNE 3570 
101 
449 1033 998 699 
005 ITALY 25 3 
:i 
3 1 13 4 2 2 005 ITALIE 385 98 99 59 33 74 8 1:i 12 006 UTD. KINGDOM 54 2 2 13 28 4li 006 ROYAUME-UNI 958 243 86 209 43 179 225 40 007 IRELAND 48 
1 i :i 007 IRLANDE 197 17 2 161i 6 1 33 008 DENMARK 19 
1 
8 
11 
008 DANEMARK 512 38 3 262 30 030 SWEDEN 14 
17 4 5 2 030 SUEDE 217 8 10 s2 17 2i 152 1 1 036 SWITZERLAND 29 
1 
2 
2 
1 036 SUISSE 861 330 285 
10 
147 18 
400 USA 12 1 2 6 
2 
400 ETATS-UNIS 1154 319 273 44 88 378 41 1 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 100 8 11 1 25 7 48 
1000 WORLD 452 32 44 44 55 88 155 10 23 3 1000 M 0 ND E 9942 1225 1569 1521 754 1699 2500 335 273 68 
1010 INTRA-EC 377 13 37 39 52 85 135 8 5 3 1010 INTRA-CE 7389 548 940 1414 712 1582 1719 285 124 85 
1011 EXTRA-EC 78 19 1 5 3 1 20 2 19 • 1011 EXTRA-CE 2554 877 629 107 42 117 782 50 149 1 
1020 CLASS 1 75 19 7 5 3 1 19 2 19 . 1020 CLASSE 1 2538 670 628 107 42 117 n4 50 149 1 
1021 EFTA COUNTR. 51 18 4 5 3 4 17 . 1021 A EL E 1169 342 306 52 31 27 308 1 101 1 
1435 OTHER PRIHTING llACHINER Y; llACHDIES FOR USES ANCLWY TO PRIHTING 1435 OTHER PRIHllNG llACHINER Y; llAClll!IES FOR USES ANCUAllY TO PRIHTING 
llACHDIES ET APPARELS POUR lllPRJllERIE ET ARTS GRAPIDQUES, llARGEURS, PUEUSES ET APPARELS AUDJAIRES D'lllPRJllERIE llASCHINEll UHD APPARATE ZIJll DRUCKEN; BOG£11ANLEGE·, FAlZ· UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKllASCHlllEN 
1435.13 SINGLE llEVOLUTIOll CYUND£R LETTERPRESS PRIHTING MACHINES 1435.13 SINGLE REVOLUTION CYUND£R LETTERPRESS PRIHllNG llACHDIES 
137 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl 
1-----.---~---~--~---~--~---~---.---~----1 Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark e>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1435.13 MACHINES A lllPRJMER EN BLANC A CYLll!JRE A UN TOUR 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. NGDOM 
008 D RK 
030 s 
036 S LAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
52 
114 
591 
20 
38 
57 
38 
125 
10 
13 
1178 
906 
272 
272 
246 
2 
42 
10 
15 
48 
28 
170 
124 
48 
46 
45 
4 
4 
9 
17 
17 
43 
48 
301 
18 
5 
4n 
393 
84 
84 
79 
1435.14 PARTS OF SINGLE REVOWTION CYLINDER LETTERPRESS PRIHTING MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.13 
001 FRANCE 23 1 
003 NETHERLANDS 16 15 
~ h-'ll'fRMANY 1~~ 2 
006 UTD. KINGDOM 25 2 
008 DENMARK 9 4 
030 SWEDEN 25 1 
036 SWITZERLAND 20 4 
400 USA 198 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
524 
263 
260 
255 
52 
43 
28 
15 
11 
11 
3li 
3 
42 
42 
1435.15 TWO-REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRIHTlNG MACHINES 
MACHINES A IYPRJMER EN BLANC A CYLllDRE A DEUX TOURS 
001 FRANCE 32 20 
~ ~~~~E~~~gs ~J 6 
004 FR GERMANY 86 
005 ITALY 11 
006 UTD. KINGDOM 41 
008 DENMARK 16 
030 SWEDEN 29 
036 SWITZERLAND 10 
400 USA 23 
732 JAPAN 22 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
323 
229 
92 
92 
48 
2 
13 
7 
22 
70 
41 
28 
28 
7 
25 
15 
45 
30 
15 
15 
1 
Ii 
14 
9 
5 
5 
5 
11 
3 
2i 
35 
35 
1435.11 PARTS OF TWo.REVOl.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRIHTlNG MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO 1435.15 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
89 
138 
16 
58 
17 
349 
328 
24 
22 
19 
16 
18 
17 
1 
1 
1 
3 
4 
10 
10 
1435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
MACHINES OFFSET AUldENTEES EN FEUILLES PAR FRICTION 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
42 
447 
111 
15 
52 
273 
8 
16 
13 
100 
19 
4 
68 
33 
16 
1 
118 
117 
1 
1 
1 
52 
74 
56 
5 
Ii 
6 
Ii 
91 
69 
22 
22 
14 
45 
i 
2<i 
1 
69 
46 
23 
22 
22 
18 
12 
6 
1 
37 
37 
7 
8 
2 
2 
1 
24 
6 
5 
Ii 
1i 
5 
17 
18 
1 
1 
20 
1 
25 
1 
15 
62 
81 
4 
4 
4 
4 
91 
90 
1 
1 
1 
9 
11 
2 
5 
7 
13 
90 
1 
9 
23 
8 
5 
5 
238 
132 
106 
106 
96 
1 
46 
5 
1 
10 
197 
273 
60 
213 
213 
11 
12 
27 
9 
10 
12 
10 
8 
100 
63 
37 
37 
29 
16 
8 
14 
52 
34 
18 
17 
15 
4 
n 
4 
Ii 
9 
18 
17 
1 
1 
7 
i 
; 
9 
7 
2 
2 
1 
16 
18 
18 
2 
2 
2 
7 
4i 
49 
49 
3i 
67 
16 
82 
n 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
13 
110 
19 
9 
25 
199 
1435.13 EIHTOUREN-,STOPPZYUNDER· UNO SCHWINGZYUNDER.sct!NEUJIRESSEN 
001 FRANCE 1055 108 838 
56 ~ ~~Yfl:Et~AGNE 5~g~ 85 24 38~ ~ [~1_EUME-UNI ~g ~~ 1~ B j 008 DANEMARK 209 110 
8~ ~8Fs'1i 1~ 48 11oi 
400 ETATS-UNIS 226 19 27 
732 JAPON 234 
68 1000 M 0 N D E 
61 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
10168 
7409 
2757 
2743 
2268 
444 
352 
92 
92 
73 
277 
261 
15 
15 
15 
5905 
4n5 
1130 
1130 
1103 
1435.14 PARTS OF SINGLE REVOLUTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
1ElLE DER NR 1435.13 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
g ~ ~tl~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
150 
120 
3876 
127 
316 
114 
743 
636 
364 
6684 
474B 
1937 
1847 
1429 
10 
76 
26 
68 
11 
12 
245 
8 
525 
202 
323 
313 
304 
3 
1059 
29 
7 
1101 
1099 
1 
1 
1 
1435.15 TWo.REVOl.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING llACHJNES 
ZWEITOUREN-SCHNWJIRESSEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
i ~ ~~Y.fL:Et~AGNE 
S ~ [~i1_EuME-UNI 
S ggg ~t~6~ARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
135 
145 
116 
880 
131 
338 
416 
211 
555 
185 
891 
73 
1i 
68 
39 
9 
800 
34i 
9 
143 
242 
100 
18 
363 
244 
119 
119 
101 
23 
6 
40 
13 
1 
13 1000 M 0 N D E 4191 1090 535 83 
7 1010 INTRA-CE 2235 191 492 69 
6 1011 EXTRA-CE 1954 899 43 14 
6 1020 CLASSE 1 1954 899 43 14 
6 1021 A E L E 879 9 13 
1435.11 PARTS OF ~Ol.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRIHllNG MACHINES 
TEILE DER NR 1435.15 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
379 
970 
119 
362 
923 
3209 
2087 
1122 
1100 
983 
55 
1oi 
6 
26 
235 
190 
44 
44 
28 
9 
57 
4 
18 
2 
116 
112 
4 
4 
2 
1435.21 OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
BOGENOfFSETllASCHINEN lllT REISANLEGER 
42 ~ ~~Yfl:Et~AGNE ~ 
006 ROYAUME-UNI 1734 
030 SUEDE 111 
036 SUISSE 605 
058 RD.ALLEMANDE 1540 
400 ETATS-UNIS 178 
193 356 
284 
66 
278 
184 
s5 
12 
578 
558 
22 
22 
17 
224 
6 
551 
52 
216 
63 
159 
4 
185 
694 
334 
359 
359 
164 
12 
12s0 
2 
20 
6s<i 
51 
1 
1990 
1283 
707 
706 
701 
139 
1s0 
4 
11 
2 
306 
304 
2 
2 
2 
32 
12 
10 
139 
103 
37 
37 
16 
436 
41 
110 
166 
25 
18 
3 
165 
17 
3 
237 
211 
28 
26 
17 
78 
19 
498 
11 
80 
1 
Ii 
5 
702 
687 
15 
13 
8 
67 
67 
67 
67 
67 
377 
12 
3 
19 
471 
452 
19 
19 
19 
143 
113 
6 
11 
165 
138 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
32 
100 
564 
49 
98 
457 
339 
174 
46 
1979 
902 
1on 
1063 
843 
47 
12 
813 
7 
102 
54 
217 
298 
1706 
1011 
695 
618 
271 
39 
105 
344 
54 
262 
129 
540 
141 
1758 
879 
877 
877 
737 
36 
244 
847 
1280 
320 
960 
946 
894 
91 
999 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E1'1'd0a 
10 
114 
95 
1 
21 
7 
8 
253 
220 
33 
33 
28 
i 
3 
135 
2i 
10 
34 
207 
141 
68 
66 
32 
27i 
317 
271 
45 
45 
45 
34 
238 
298 
285 
12 
12 
583 
1076 
225 
2 
233 
227 
8 
6 
6 
12 
1 
6 
6 
25 
19 
6 
6 
6 
12 
14 
12 
1 
1 
1 
41 
2 
2 
80 
68 
12 
11 
2 
72 
1728 
327 
90 
220 
989 
112 
10 
13 
6 
146 
127 
19 
19 
19 
1 
10 
1 
48 
65 
60 
5 
5 
5 
5 
12 
6 
23 
17 
8 
6 
6 
5 
12 
1 
12 
5 
5 
9 
578 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~ Ursprung I Herkunft 
1-----r----ir---""T"""----r---...----~---..-----.-----r-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.cloo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
1435J1 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 _ 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
31 
1017 
617 
400 
125 
88 
276 
64 
29 
35 
35 
35 
2 
125 
120 
8 
6 
4 
127 
52 
74 
74 
13 
57 
30 
27 
25 
5 
3 
5 
31 
20 
11 
11 
6 
1435.23 OFFSET PRIHTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE llAX 2971111 I 4201111 FEO IN OTHER THAH BY FRICllON 
8 
95 
84 
11 
11 
4 
MACHINES OFFSET POUR FEUWS O'UN FORllAT 297 I 420 Ull, AUTREllEllT AUMENTEES EH FEUWS QUE PAR FRICTlON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
65 
35 
113 
741 
77 
135 
27 
68 
29 
19 
150 
200 
1685 
1185 
500 
446 
94 
54 
18 
2 
10 
1 
14 
:i 
7:i 
44 
170 
51 
119 
119 
3 
31 
68 
55 
99 
Ii 
19 
13 
19 
318 
254 
83 
44 
9 
19 
21 
:i 
314 
347 
338 
9 
3 
6 
7 
10 
127 
19 
5 
27 
29 
59 
87 
370 
183 
208 
177 
32 
29 
12 
21 
3 
38 
33 
3 
3 
1435.25 OFFSET PRIHTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE > 297 U I 420!.!ll FED IN OTHER THAH BY FRICTION 
MACHINES OFFSET POUR FEUWS D'UN FORMAT > 297 I 420 Ull 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
341 
189 
616 
9624 
690 
278 
36 
102 
12 
131 
198 
72 
356 
321 
56 
664 
479 
363 
714 
15338 
11885 
3421 
2208 
1077 
57 
1156 
1435.27 OFFSET PRIHTING PRESSES, REEL.fED 
MACHINES OFFSET AUMENTEES EH BOBlllES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 WED N 
032 D 
036 RLAND 
042 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
357 B.1.0.T. 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
241 
63 
400 
2719 
170 
436 
32 
3 
166 
20 
230 
8 
103 
17 
28 
116 
406 
10 
6 
71 
27 
2 
25 
7 
1:i 
210 
81 
4 
7 
480 
141 
340 
240 
230 
6 
94 
15 
11 
88 
35 
39 
2 
11 
Ii 
17 
68 
50 
1781 
405 
184 
12 
68 
6 
537 
173 
177 
125 
3585 
2499 
1088 
376 
74 
mi 
14 
65 
326 
104 
88 
44 
17 
28 
92 
226 
10 
282 
1532 
s9 
9 
24 
7 
84 
300 
49 
56 
18 
38 
2723 
2141 
551 
551 
440 
71 
100 
495 
126 
38 
31 
1352 
14 
16 
72 
6 
10 
62 
s8 
30 
38 
1726 
1451 
275 
217 
149 
s8 
38 
23:i 
23 
75 
1 
42 
20 
34 
Ii 
117 
67 
739 
10 
18 
127 
77 
12 
20 
1070 
818 
254 
50 
18 
2o4 
9 
1 
460 
13 
17 
23 
57 
191 
2 
19 
29 
2 
29 
381 
302 
79 
79 
47 
67 
72 
148 
3639 
244 
19 
53 
35 
36 
66 
9 
45 
114 
455 
5050 
4238 
811 
715 
148 
51 
45 
106 
110 
1055 
7 
32 
142 
8 
83 
116 
108 
98 
98 
2 
4 
4 
11 
12 
12 
:i 
3 
378 
142 
236 
37 
34 
199 
7 
19 
:i 
18 
48 
27 
21 
21 
3 
2 
565 
6 
8 
17 
3 
45 
8 
31 
685 
582 
104 
59 
20 
45 
40 
21 
142 
100 
l435J1 
732 JAPON 
42 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
483 
10390 
7414 
2975 
1418 
758 
1553 
302 
219 
83 
83 
80 
19 
795 
709 
85 
85 
66 
781 
224 
558 
6 
6 
551 
197 
983 
478 
488 
472 
110 
13 
103 
541 
262 
278 
278 
175 
1435.23 OFFSET PRJHTING PRESSES WITH SHEETS Of SIZE llAX 2971111 I 420!.!ll FEO IN OTHER THAH BY FRICTION 
BOGENOFFSETllASCHINEN FUER PAPIERFORllAT 297 I 420 Ull, AUSG. UIT REIBANLfGER 
001 FRANCE 334 6 23 5 
~ ~~~iit-.k':BG. 1i~ ~ 189 24 37 
13 004 RF ALLEMAGNE 12505 1402 4248 2516 ~ ~~~k1iME-UNI 2~~ Ja 1~ 41 334 
~ ~8F£~ ~3 15 7:i 4 ~ 
~ ~Btii't6ktii9..~ 1~ 1o.t 138 
400 ETATS-UNIS 4182 222B 278 9:i 1549 
732 JAPON 3473 665 437 9 1489 
13 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1040 CLASSE 3 
27685 
1B568 
9117 
8842 
1146 
274 
3743 
835 
290B 
2908 
15 
5114 
4180 
934 
829 
73 
104 
4474 
4338 
138 
106 
4 
32 
8175 
2891 
3283 
3145 
107 
138 
307 
521 
91 
919 
827 
91 
91 
1435.25 OFFSET PRIHTING PRESSES WITH SHEETS Of SIZE > 297 U I 420!.!ll FEO IN OTHER THAH BY FRICTION 
BOGENOFFSETllASCHINEN FUER PAPIERFORllAT > 297 I 420 Ull 
001 FRANCE 1805 65 
002 BELG.-LUXBG. 1368 6 
5 ~ ~~Yf.:r:~AGNE 1.Jm 543 
005 ITALIE 8240 277 
006 ROYAUME-UNI 3915 45 
007 IRLANDE 149 
008 DANEMARK 307 
009 GRECE 207 
028 NORVEGE 202 
030 SUEDE 2520 
032 FINLANDE 134 
036 SUISSE 1693 
038 AUTRICHE 4863 
042 ESPAGNE 138 
058 RD.ALLEMANDE 4186 
062 TCHECOSLOVAQ 3906 
400 ETATS-UNJS 6491 
732 JAPON 10213 
81 
95 
39 
3912 
675 
93 
132 
228 
678 
28635 
4472 
3001 
207 
946 
24 
3315 
1106 
1910 
2112 
5 1 OOO M 0 N D E 194208 6061 46694 
5 1010 INTRA-CE 159583 1017 37222 
• 1011 EXTRA-CE 34532 5044 9473 
. 1020 CLASSE 1 26253 4271 4992 
. 1021 A EL E 9411 4046 970 
: 1~ g~~~~ ~ 81~~ 7~ 4481 
1435.27 OFFSET PRIHTING PRESSES, REEL.fED 
ROUENOFFSETllASCHINEN 
001 FRANCE 
12 ~ ~~~~J_k':BG. 
8 004 Rf ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1 ~ ~Btii't6ktii9..~ 
357 OCEAN !ND.BR 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
3675 
510 
7796 
50583 
1965 
7194 
134 
131 
2554 
147 
3120 
119 
856 
160 
494 
1194 
7543 
248 
124 
2045 
252 
272 
32 
216 
121 
217 
sO 
1632 
5187 
-1337 
2626 
752 
36 
494 
1352 
368 
69 
583 
12990 
so5 
3 
58 
38 
815 
996 
59 
138 
621 
549 
17878 
14575 
3209 
3209 
1902 
129 
2195 
8549 
2032 
541 
100 
1205 
263 
373 
20942 
10 
85 
49 
29 
234 
892 
568 
807 
573 
24824 
21672 
3152 
2584 
1204 
568 
336 
6107 
34 
378 
99 
374 
147 
333 
85 
1100 
513 
12756 
46 
811 
739 
343 
333 
15B01 
13314 
2487 
936 
260 
1550 
153 
1 
8541 
352 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
117 
1277 
1150 
127 
127 
10 
268 
80 
869 
3640 
58 
210 
735 
34 
506 
6490 
5005 
1485 
1485 
945 
1109 
642 
1148 
54947 
3481 
64 
168 
105 
652 
105 
148 
41:i 
2479 
6005 
71552 
81558 
9993 
9492 
1007 
88 
413 
2308 
12s:i 
20353 
312 
134 
2088 
119 
750 
1194 
3176 
Valeurs 
Ireland Danmark 'El.Milo 
1659 
1659 
32 
62 
62 
202 
14 
216 
218 
47 
3476 
2127 
1349 
358 
311 
989 
70 
251 
216 
600 
322 
278 
278 
2 
sO 
9564 
219 
82 
10 
12 
405 
238 
509 
11089 
9916 
1174 
769 
22 
405 
837 
549 
1799 
19 
1724 
1117 
141 
596 
586 
9 
9 
100 
108 
108 
93 
93 
121 
47 
11 
97 
70 
139 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlllas Ursprung I Herkunfl 
1----r-----..-----""T""-----.---T"""----r---.-----r-----..------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1435.27 
404 CANADA 
604 LEBANON 
732 JAPAN 
72 
8 
56 
1000 W 0 R L D 5378 270 
1010 INTRA-EC 4060 190 
1011 EXTRA-EC 1315 80 
1020 CLASS 1 1150 79 
1021 EFTA COUNTR. 4n 56 
1~8~~ 1~ i 
1435.21 OFFSET PRESSES OTHER TllAH S1£ET· OR REEL-RD 
778 
596 
181 
153 
61 
28 
lllAClllNES OFFSET, AllTRES QU'AUllEHTEES EN FEUWS OU BOBINES 
185 
106 
291 
886 
100 
344 
65 
24 
415 
473 
n 
6 
91 
53 
121 
27 
2 
58 
s8 
131 
60 
40 
278 
51 
10 
23 
1000 W 0 R L D 3271 738 
1010 INTRA-EC 1998 335 
1011 EXTRA·EC 1274 402 
1020 CLASS 1 1173 402 
1021 EFTA COUNTR. 993 368 
1040 CLASS 3 101 
1435.32 GHAVURE AND R.EXOGRAPHIC PRIHTIHG MACHINES 
15 
57 
292 
20 
47 
6 
1 
10 
454 
431 
23 
17 
6 
7 
MAClllllES POUR HEUOGRAVURE ET MAClllNES R.EXOGIWH!QUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 LITD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
112 
27 
64 
915 
1119 
217 
54 
56 
64 
11 
123 
112 
19 
6 
40 
3ci 
mi 
87 
50 
28 
11 
6 
13 
19 
13 
253 
335 
56 
3ci 
s5 
68 
8 
13 
909 
788 
122 
102 
29 
2ci 
11 
35 
149 
7 
Ii 
132 
9 
6 
20 
33 
32 
445 
204 
241 
221 
150 
20 
13 
17 
24 
28 
27 
Ii 
2 
810 
369 
241 
215 
96 
17 
9 
30 
23 
175 
1oi 
5 
49 
7 
12 
1 
22 
431 
329 
101 
89 
66 
12 
8 
1o9 
45 
4 
1000 W 0 R L D 2902 461 810 108 168 
1010 INTRA·EC 2508 383 657 81 168 
1011 EXTRA-EC 394 78 153 27 
1020 CLASS 1 390 78 153 27 
1021 EFTA COUNTR. 131 39 30 
IC35.35 ROTARY PRINTlNG PRESSES OTHER TllAH OFFET, GRAVURE AND R.EXOGRAPHIC MACHINES 
483 
469 
13 
13 
34 
75 
28 
2 
9 
211 
148 
83 
63 
63 
39 
7 
29 
125 
20 
2 
22 
242 
219 
23 
23 
2 
64 
17 
1887 
1310 
577 
494 
166 
s3 
75 
66 
66 
138 
17 
5 
3 
228 
8 
4 
sci 
6 
31 
717 
387 
331 
280 
244 
50 
12 
1 
10 
249 
231 
46 
4 
24 
4 
588 
504 
82 
78 
50 
lllAClllNES A lllPRillER ROTATIVES. AUTRES QUE MACHINES OFfSET, R.EXOGRAPHIQUES ET POUR HEUOGRAVURE 
~ ~~t~~UXBG. ~ 13 6 255 1 ~J 22 
003 NETHERLANDS 297 131 30 3 42 
004 FR GERMANY 1917 1059 270 125 65 
005 ITALY 268 7i 58 46 28 
006 UTD. KINGDOM 283 28 120 49 47 3 
~ g'ifN~~K ~ 1B 11 15 1 
030 SWEDEN 181 8 27 27 60 21 
036 SWITZERLAND 808 539 113 64 59 4 
038 AUSTRIA 90 56 17 13 1 3 
042 SPAIN 66 39 19 1 
~ 3§~MAN DEM.R ~~ 41 ~ j ~ 25 
732 JAPAN 336 38 1 14 20 38 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
5792 
3382 
942 
281 
2088 
1283 
785 
592 
578 
355 
253 
159 
53 
16 
87 2n 
65 
4ci 
32 
34 
14 
j 
at 
152 
884 
570 
3 
3 
38 
38 
16 
21 
5 
18 
16 
i 
23 
25 
24 
19 
402 
309 
93 
93 
68 
8 
1o4 
13 
2i 
71 
5 
9 
3 
3 
238 
125 
113 
101 
96 
12 
13 
25i 
207 
21 
10 
5 
508 
493 
15 
15 
10 
4 
95 
Ii 
4 
14 
5 
73 
203 
107 
1435.27 
404 CANADA 
604 LIBAN 
732 JAPON 
34 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
135 
119 
1338 
89938 
71987 
17950 
16291 
5922 
643 
1016 
13 
3582 
2972 
609 
604 
371 
5 
13484 
10831 
2833 
2140 
788 
494 
1435.21 OFFSET PRESSES OTIER TllAH Sim· OR REEL-RD 
OFfSETllASClllNEll. AUSG. BOGEN- UND ROUENOffSETllASC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
3 ~ ~ti~LEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 ALITRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1673 
873 
1939 
11670 
2667 
3483 
283 
137 
4694 
7469 
288 
157 
560 
2134 
2171 
3 1000 M 0 N D E 40421 
3 1010 INTRA-CE 22743 
. 1011 EXTRA.Cl; 17877 
. 1020 CLASSE 1 17064 
. 1021 A E: L E 12603 
. 1040 CLASSE 3 613 
52 
17 
116 
1739 
1321 
189 
369 
6169 
102 
139 
769 
11843 
4094 
7548 
7548 
6641 
IC35J2 GRAVURE AND R.EXOGRAPHIC PRIHTING MACHINES 
11EfDRUCX1WClllNEll UND R.EXOORUCKllASClllNEN 
001 FRANCE 1268 471 
~ ~I~~i}_kllBG. a~~ 1sli 
~ wAtl~LEMAGNE mri 2110 
006 ROYAUME·UNI 3829 1644 
008 DANEMARK 1253 1112 
229 
279 
4190 
557 
163 
24 
26 
118 
5685 
5417 
268 
229 
50 
39 
13 
35o4 
4407 
1147 
~ ~8~~ 1~~ so3 634 
038 AUTRICHE 248 247 1 
042 ESPAGNE 939 71 128 
400 ETATS-UNIS 2978 587 1308 
m 'JWt{:lA ~ ~ 15 
• 1000 M 0 ND E 42593 8195 11158 
• 1010 INTRA-CE 35214 6095 9070 
• 1011 EXTRA-CE 7380 2100 2088 
. 1020 CLASSE 1 7344 2100 2086 
. 1021 A E L E 2642 750 635 
71 
383 
15221 
12908 
2318 
2210 
541 
1o6 
62 
2 
91 
2182 
97 
19 
718 
20 
157 
100 
1450 
516 
5479 
2498 
2981 
2881 
758 
100 
92 
27 
276 
349 
1583 
744 
838 
838 
119 
31 
9172 
6954 
2218 
1983 
854 
149 
85 
184 
132 
1622 
3 
1083 
65 
189 
32 
57 
88 
210 
3681 
3025 
857 
597 
299 
59 
155 
2041 
498 
14i 
2838 
2838 
1435.35 ROTARY PRINTlllG PRESSES OTHER TllAH OFFET, GRAVURE AND R.EXOGRAPHIC MACHINES 
ROTATIONSllASCHIHEN, AUSG. OFfSET·, TIEFDRUCX· UHD R.EXOORUCXllASCHINEll 
~ ~~t~~ruxBo. sg~ 1l~ 52 4098 
003 PAYS-BAS 4034 2265 536 47 
25
5
: ~ ~ti~LEMAGNE 34:iJ~ l045 2~~ 4654 
006 ROYAUME-UNI 4967 432 1757 1174 
~ g'k~~BIRK 1~~ 20i 7~ s5 
030 SUEDE 2430 129 426 585 
036 SUISSE 22318 14437 3938 1630 
038 AUTRICHE 974 755 80 58 
042 ESPAGNE 889 522 293 
24 ~ ~M·'s':o~1~NDE m~ 1448 m~ 1J 
732 JAPON 7672 1264 14 282 
58 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
99324 
54509 
22135 
4100 
32637 
23505 
13218 
10028 
1121 
36 
2423 
258 
858 
25 
263 
1654 
i 
327 
737 
479 
8182 
4721 
9047 
8896 
352 
352 
440 
239 
541 
22 
1n 
578 
1998 
1420 
578 
578 
578 
393 
156 
107 
1396 
124 
47 
272 
2495 
2178 
319 
319 
47 
202 
335 
1035 
217 
120 
1 
4 
366 
183 
81 
700 
806 
4109 
1914 
140 
Janvier - 06cembre 1984 
UK 
64 
ss5 
32393 
24359 
8034 
7284 
2138 
7s0 
896 
486 
554 
1966 
296 
9i 
12 
3080 
369 
25 
354 
285 
466 
8970 
4380 
4590 
4236 
3486 
354 
152 
19 
32 
3224 
3053 
1094 
108 
345 
249 
8321 
8490 
1832 
1796 
1202 
1085 
142 
796 
3625 
667 
144 
936 
606 
235 
73 
2360 
3627 
14381 
7398 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E>.>.dba 
65 
85 
468 
3 
471 
471 
11i 
123 
293 
171 
123 
123 
6i 
4 
515 
6 
4 
598 
592 
346 
6810 
4927 
1683 
1683 
1195 
39 
7 
1169 
5 
174 
125 
583 
s3 
49 
172 
32 
2449 
1393 
1055 
995 
791 
61 
1oS 
3431 
3697 
394 
6 
73 
7709 
7627 
82 
82 
8 
7 
s5 
1352 
48 
s5 
209 
134 
1200 
3059 
1462 
382 
277 
105 
35 
35 
70 
45 
45 
5 
5 
5 
723 
5 
63 
28 
210 
1029 
791 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg QuanUt6s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOCJ 
1435.35 1435.35 
1011 EXTRA-EC 2409 681 805 193 221 93 295 96 25 1011 EXTRA-CE 44817 18035 9132 3188 3461 2195 6968 4 1598 238 
1020 CLASS 1 1797 681 264 181 162 93 295 96 25 1020 CLASSE 1 41551 18035 6309 3096 3134 2195 6942 4 1598 238 
1021 EFTA COUNTR. 1111 603 157 138 119 27 48 18 1 1021 A EL E 25775 15321 4453 2318 1917 629 841 4 264 28 
1030 CLASS 2 16 5 11 58 . 1030 CLASSE 2 117 7 86 327 24 1040 CLASS 3 594 536 . 1040 CLASSE 3 3150 2816 7 
1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 1435.31 PARTS OF ROTARY PRESSES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P. MACHINES A lllPRillER ROTATIYES TW FUER ROTATIONSllASCHIHEN 
001 FRANCE 1570 236 
9 
327 125 69 795 18 001 FRANCE 31658 1989 
142 
6068 4339 1425 17329 33 471 4 
002 BELG.-LUXBG. 221 100 1 30 
28 
81 
i 1i 
002 BELG.-LUXBG. 4067 1113 46 738 
1064 
2022 6 
003 NETHERLANOS 475 251 54 60 553 70 4 003 PAYS-BAS 10027 4529 1140 996 10771 1959 39 295 5 004 FR GERMANY 4082 
300 
794 1015 1266 286 14 150 004 RF ALLEMAGNE 73174 6820 8469 21427 23180 6607 58 2512 150 005 ITALY 705 99 
89 
24 8 181 
67 
3 005 ITALIE 12537 1681 
1787 
225 140 3554 
675 
111 6 
006 UTD. KINGDOM 677 105 306 69 7 
24 
34 006 ROYAUME-UNI 9706 1557 3163 1453 414 
217 
653 4 
007 IRELAND 66 
25 
1 
1 
1 40 007 IRLANDE 404 4 25 1 38 
7 3 
119 
008 DENMARK 73 14 11 22 008 DANEMARK 1164 347 151 62 194 400 
028 NORWAY 6 3 2 44 16 4 1 95 028 NORVEGE 118 43 35 1091 13 98 20 7 030 SWEDEN 364 34 10 161 030 SUEDE 3534 509 477 273 637 1 448 
032 FINLAND 26 21 2 
257 
1 
5 
2 
7 11 
032 FINLANDE 147 51 73 
495 
13 
432 
8 
7 
2 
036 SWITZERLAND 3657 2633 232 449 63 036 SUISSE 35597 16446 7590 8094 2247 276 10 
038 AUSTRIA 519 488 1 5 5 
3 
20 038 AUTRICHE 5594 5021 38 21 101 2 410 1 
042 SPAIN 265 71 191 44 2 Ii 1 042 ESPAGNE 1024 498 495 7 4 17 3 058 GERMAN OEM.A 61 
1 
6 058 RD.ALLEMANDE 638 36 221 279 40 14 74 10 062 CZECHOSLOVAK 4 1 
15 
1 
39 194 2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 161 31 3 30 26 3409 61 35 400 USA 477 78 48 67 34 400 ETATS-UNIS 14677 2513 1851 603 3321 1642 1277 
404 CANADA 4 
39 12 
1 1 
4 
2 
6 
404 CANADA 124 13 354 17 55 126 34 5 732 JAPAN 81 5 5 10 732 JAPON 2164 935 85 172 276 1 215 
1000 W 0 R L D 13365 4501 1780 1864 1362 1432 1928 91 404 5 1000 M 0 ND E 208842 42587 25958 33012 29908 28589 39287 879 8443 179 
1010 INTRA-EC 7869 1107 1278 1493 814 1377 1458 83 257 4 1010 INTRA-CE 142742 16381 14770 30387 17768 28230 32088 807 4168 169 
1011 EXTRA-EC 5494 3394 503 370 548 55 468 9 147 • 1011 EXTRA-CE 84082 26228 11188 2810 12142 2359 7200 72 2277 10 
1020 CLASS 1 5402 3371 497 326 545 54 454 9 146 . 1020 CLASSE 1 63100 26094 10931 2320 12071 2318 7052 72 2232 10 
1021 EFTA COUNTR. 4574 3180 247 306 472 9 247 7 106 . 1021 A EL E 45029 22101 8218 1607 8495 533 3322 10 733 10 
1030 CLASS 2 28 22 
7 44 3 1 6 2 . 1030 CLASSE 2 173 87 1 8 2 1 74 45 1040 CLASS 3 67 2 8 . 1040 CLASSE 3 808 44 254 282 69 40 74 
1435.51 PLATEN PRESSES 1435.51 PLATEN PRESSES 
PRESSES A PLATH llEGELDRUCICPRESSEN 
001 FRANCE 51 6 i 13 32 1 001 FRANCE 341 29 Ii 92 213 7 12 002 BELG.-LUXBG. 25 10 
19 
13 
18 2 
002 BELG.-LUXBG. 120 38 53 62 a6 15 003 NETHERLANDS 53 6 
24 28 
8 i 003 PAYS-BAS 294 66 268 7o.j- 74 004 FR GERMANY 151 
3 
75 7 16 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1532 
47 
225 137 198 
005 ITALY 66 37 
7 
8 6 11 
1 
005 ITALIE 641 255 
a6 32 80 201 25 Ii i 006 UTD. KINGDOM 29 1 13 4 3 006 ROYAUME-UNI 258 14 47 24 69 10 
008 DENMARK 18 2 15 1 
10 39 
008 DANEMARK 522 6 509 3 4 
030 SWEDEN 53 
5 247 
4 
2 47 31 
030 SUEDE 279 
114 3380 61 3 2 879 172 46 036 SWITZERLAND 338 6 036 SUISSE 5029 9 642 
042 SPAIN 40 40 6 44 6 1 042 ESPAGNE 118 118 21 375 25 5 062 CZECHOSLOVAK 57 062 TCHECOSLOVAO 427 1 
400 USA 8 
4 
1 
6 
5 2 400 ETATS-UNIS 369 
a4 63 aO 109 176 21 732 JAPAN 34 15 9 732 JAPON 468 185 116 3 
958 NOT DETERMIN 63 54 9 958 NON DETERMIN 744 735 9 
1000 W 0 R L D 1010 86 418 183 102 38 92 35 12 48 1000 M 0 ND E 11288 520 5508 994 1265 363 1814 760 196 68 
1010 INTRA-EC 398 28 90 115 80 35 41 5 2 2 1010 INTRA-CE 3783 200 1088 480 1012 335 538 98 23 11 
1011 EXTRA-EC 548 57 272 59 22 2 51 31 10 44 1011 EXTRA-CE 8780 320 3888 525 253 28 1075 863 173 57 
1020 CLASS 1 481 57 262 16 16 50 31 10 39 1020 CLASSE 1 6284 320 3628 150 228 2 1070 663 173 50 
1021 EFTA COUNTR. 399 13 247 10 2 
2 
47 31 10 39 1021 A EL E 5314 118 3380 70 3 2 879 642 172 48 
1040 CLASS 3 60 7 44 6 1 . 1040 CLASSE 3 451 25 375 25 20 5 1 
1435.55 SCREEN PRIHTlHG llACHINEllY 1435.55 SCREEN PRIHTlHG MACllJNEllY 
MACHINES SEIJGRAPllQUES SIEDBRUCKllASCHIHEN 
001 FRANCE 35 9 
5 
24 
4 
1 1 001 FRANCE 612 172 
79 
390 
28 
33 17 
002 BELG.-LUXBG. 11 1 1 
3 1i 
002 BELG.-LUXBG. 159 34 16 
81 
2 
003 NETHERLANDS 58 38 4 2 7.j 26 003 PAYS-BAS 
1400 798 43 31 
1441 
423 18 6 
004 FR GERMANY 285 
131 
68 23 17 77 
4 4 
004 RF ALLEMAGNE 6587 
1902 
1744 1053 438 1524 387 
005 ITALY 414 152 
3 
32 30 53 8 005 ITALIE 6078 2392 
15 
483 337 718 48 107 91 
006 UTD. KINGDOM 37 1 11 16 Ii 6 006 ROYAUME-UNI 539 21 156 178 4 154 138 27 008 DENMARK 14 5 1 
13 12 i 6 i 008 DANEMARK 281 121 6 365 504 21 124 030 SWEDEN 231 69 44 
i 
85 030 SUEDE 5958 1905 1005 26 1991 43 036 SWITZERLAND 18 8 3 1 1 4 036 SUISSE 603 280 113 25 10 24 125 
038 AUSTRIA 8 5 2 1 2 038 AUTRICHE 134 38 56 18 22 25 2 042 SPAIN 14 
5 
10 2 38 042 ESPAGNE 203 302 166 36 10 400 USA 56 7 8 
4 
400 ETATS-UNIS 1899 321 112 1128 4 s4 732 JAPAN 74 1 7 2 3 59 732 JAPON 858 42 81 70 39 638 740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 104 27 7 
1000 WORLD 1260 273 312 57 151 68 337 11 48 5 1000 M 0 ND E 25543 5659 8163 1654 2704 1432 8734 229 800 168 
1010 INTRA-EC 854 185 240 53 125 51 152 10 34 4 1010 INTRA-CE 15734 3068 4420 1505 2130 893 2899 204 493 124 
1011 EXTRA-EC 408 88 72 4 28 15 185 1 14 1 1011 EXTRA-CE 9809 2593 1743 150 574 539 3835 25 307 43 
141 
142 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Herkunft 
t----.-----,----.----.----r-----.-----,..-----.-----,----i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "ElllldOo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland 
1435.55 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
403 
259 
3 
87 
82 
1 
72 
49 
2 
2 
2 
26 
15 
15 
13 
185 
86 
1435.57 ~~ACHINERY OntER THAN CYLINDER LETIERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, Pl.AlEI PRESSES AND SCREEN PRIHTINO 
14 
10 
1435.55 
1 1020 CLASSE 1 9706 2567 1742 80 574 539 3829 25 
1 1021 A E L E 6698 2222 1174 44 413 514 2015 21 
. 1030 CLASSE 2 105 27 1 70 7 
1435.57 PRIHTllO MACHINERY OntER THAN CYLINDER LETIERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLAlEI PRESSES AND SCREEN PRINTING 
MACHINERY 
Valeurs 
Danmark "ElllldOo 
307 
252 
43 
43 
~~~PAREU POUR lllPIUllER, AUTRES OUE MACHINES A lllPRIMER A BLANC, ROTATl'IES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES llASCHlllEN UNO APPARATE ZUll DRUCKEN, AUSO. SCHNalPRESSEN, ROTATIONSMASCHJNEN, TIEGELDRUCXPRESSEN UNO SIEBDRUCXPRESSEN 
~ ~~t~~CuxeG. 3U ~ 7 42 ~ 54 1 ~J 1 
003 NETHERLANDS 369 31 25 100 57 63 
004 FR GERMANY 2646 68 1328 ri 57 1027 ~ IT~.YKINGDOM ~ ~~ ~ 119 J 1~ 10270" 
~ gij~~~K ~~ 27 7 6 1 3 7 
~ ~~~~til' ~ 10 1 22 1~ 6 1~~ 
036 SWITZERLAND 574 164 96 161 34 8 104 
~ ~Wf~RIA 1~ 1~ 1~ 3 1~ 2 6~ 
058 GERMAN OEM.A 75 72 
~ 8~~CHOSLOVAK ~~ a4 15 6 19 3 l~3 
~~ ~li'i.~PORE 64~ 53 3 7 ~ 
740 HONG KONG 58 1 1 55 
1000 W 0 R L D 6818 568 312 1874 274 210 3048 
1010 INTRA-EC 4285 280 181 1654 183 190 1380 
1011 EXTRA-EC 2514 285 131 201 91 20 1668 
1020 CLASS 1 2238 280 131 200 91 20 1412 
1021 EFTA COUNTR. 967 188 101 184 67 17 343 
1030 CLASS 2 72 5 1 1 64 
1040 CLASS 3 205 1 190 
1435.51 PARTS OF THE PRIHTING MACHINERY OF 1435J1, 53 AND 57 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES HOS. 1435.51, 55 ET 57 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
619 
208 
271 
1075 
195 
359 
52 
60 
18 
223 
104 
268 
79 
27 
206 
2 
36 
3900 
2839 
1058 
994 
694 
46 
17 
452 
170 
180 
e4 
24 
47 
11 
160 
96 
147 
47 
22 
28 
5 
1548 
958 
587 
543 
463 
34 
10 
304 
17 
124 
43 
35 
15 
42 
4 
502 
3 
18 
9 
370 
33 
109 
2 
2 
5 
52 
5 
17 
1 
2 
626 
540 
85 
84 
59 
10 
32 
174 
55 
134 
5 
41 
3 
40 
1 
10 
32 
1 
2 
54 
8 
5 
8 
2 
2 
118 
98 
17 
17 
15 
9 
1 
35 
92 
16 
3 
32 
4 
11 
10 
112 
3 
104 
i 
2 
8 
5 
17 
1 
49 
i 
325 
241 
84 
84 
34 
73 
33 
146 
13 
69 
5 
9 
12 
66 
15 
10 
17 
123 
15 
4 
3 
6 
2 
181 
172 
9 
9 
8 
11 
49 
94 
38 
13 
3 
22 
37 
111 
9 
60 
309 
55 
52 
6 
3 
29 
3 
33 
28 
1o2 
1 
25 
847 
602 
245 
228 
95 
12 
6 
62 
8 
52 
144 
53 
9 
6 
72 
2 
142 
1 
1 
1 
2 
173 
10 
187 
177 
10 
10 
2 
2 
6 
3 
98 
3 
114 
111 
3 
3 
4 
2 
2 
2 
23 
2 
6 
5 
47 
3 
28 
12 
21 
7 
8 
6 
19 
158 
83 
73 
73 
48 
1 
74 
2 
12 
10 
103 
89 
14 
14 
12 
1 
11 
8 
4 
14 
1 
4 
34 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
28 003 PAYS-BAS 
41 004 RF ALLEMAGNE 
9 005 ITALIE 
45 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
1B g~ ~8f~~GE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 S4J ~W't&~tANDE 
4 062 TCHECOSLOVAO 
2 400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
193 1000 M 0 N D E 
157 101 D INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
21 1020 CLASSE 1 
19 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
14 1040 CLASSE 3 
5218 
616 
5121 
39812 
4317 
7429 
496 
1093 
596 
4645 
11041 
928 
369 
461 
1068 
30596 
110 
8995 
432 
123879 
84101 
59740 
57370 
17350 
754 
1617 
699 
89 
946 
1239 
1840 
13 
109 
10 
151 
4127 
347 
53 
2168 
839 
17 
12693 
4935 
7758 
7697 
4635 
61 
149 
683 
1848 
660 
917 
191 
180 
2199 
205 
138 
1735 
227 
18 
9158 
4448 
4709 
4688 
2587 
22 
1435.51 PARTS OF THE PRINTINO MACHINERY OF 1435.51, 53 AND 57 
TEILE DER NRN. 1435J1, 55 UNO 57 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
27 ~ ~~Yflrt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
8 ~ ~~l~~DE 
038 AUTRICHE 
4 ~ ~¥~~i~~IS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
40 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3615 
1080 
4927 
19384 
2659 
7196 
474 
710 
123 
2813 
549 
6925 
775 
279 
14378 
122 
1300 
216 
68262 
40068 
28155 
27595 
11197 
343 
218 
259 
364 
1707 
939 
929 
1 
428 
44 
696 
499 
2094 
399 
173 
878 
3 
123 
6 
9887 
4643 
5245 
4980 
3742 
242 
23 
1435.71 MACHINES FOR USES ANCWRY TO PRINTING 
Hll.FSAPPARATE FUER DRUCKMASCHlllEN 
001 FRANCE 6356 
002 BELG.-LUXBG. 1065 
25 ~ ~~Yflrt~AGNE 1= 
12 005 ITALIE 3403 
14 006 ROYAUME-UNI 6136 
007 IRLANDE 109 
3 ggg ~D~6rARK ,lg~ 
22 ga~ ~~~~DE 26~ 
038 AUTRICHE 290 
042 ESPAGNE 201 
4171 
352 
1555 
711 
674 
4 
475 
1009 
258 
17785 
47 
162 
312 
4555 
630 
1183 
36 
16 
200 
2532 
16 
44 
937 
24 
96 
1 
10819 
6880 
3909 
3866 
2764 
5 
38 
211 
485 
4097 
1162 
2794 
156 
1619 
105 
984 
18 
174 
1265 
4 
1353 
16534 
1301 
e4 
126 
607 
10 
48 
1o2 
159 
20 
21656 
20541 
1081 
1052 
743 
20 
9 
617 
44 
180 
2200 
254 
39 
231 
1 
285 
29 
2 
75 
13 
3985 
3335 
637 
637 
546 
190 
16 
136 
2292 
149 
e6 
1211 
86 
5 
246 
154 
1503 
231 
475 
38 
50 
106 
457 
22 
77 
1691 
10 
5110 
2647 
2483 
2462 
685 
121 
137 
1737 
61 
3044 
10 
31 
9 
197 
5 
297 
9 
27 
7306 
14 
8 
180 
13211 
5141 
8070 
8063 
516 
7 
682 
349 
2506 
225 
1388 
10 
179 
185 
90 
1238 
77 
12 
585 
762 
969 
236 
119 
116 
243 
281 
25 
6 
194 
14 
3569 
2788 
781 
781 
557 
145 
641 
1885 
128 
207 
1 
111 
233 
66 
8 
86 
4 
5 
3522 
3119 
403 
401 
299 
1 
2 
172 
555 
1818 
337 
587 
116 
334 
1236 
16 
2 
1964 
215 
1107 
17493 
1735 
483 
545 
520 
2899 
3073 
242 
47 
422 
1036 
24118 
110 
7524 
367 
64164 
23543 
40621 
38551 
6813 
581 
1490 
2377 
371 
1971 
7206 
808 
462 
61 
52 
1068 
39 
1520 
300 
25 
4876 
76 
980 
29 
22498 
13257 
9239 
9002 
2980 
88 
149 
1097 
137 
543 
3330 
591 
95 
157 
930 
19 
3066 
36 
8 
44 
3 
14 
29 
21 
1901 
10 
15 
14 
333 
3 
2387 
2021 
365 
365 
29 
45 
91 
69 
30 
1300 
4 
15 
19 
1 
170 
7 
1753 
1540 
213 
213 
36 
44 
7 
101 
45 
351 
1 
34 
142 
16 
1oB 
1217 
63 
678 
16 
846 
269 
77 
1eB 
197 
3681 
2082 
1598 
1593 
1209 
5 
20 
24 
1548 
50 
266 
2 
173 
5 
92 
20 
44 
1 
68 
2318 
1908 
409 
406 
292 
3 
9 
296 
154 
86 
389 
10 
94 
399 
2 
148 
219 
132 
198 
79 
14 
39 
32 
67 
22 
10 
1483 
1098 
364 
181 
92 
70 
113 
31 
2 
1 
184 
13 
13 
26 
1 
6 
273 
243 
30 
27 
22 
3 
5 
395 
178 
107 
12 
473 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----~--..;...,---~--~---~--........ ---..----,----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Aclba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclba 
1435.n 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
734 
52 
4024 
2089 
1931 
1905 
1107 
11 
75 
9 
1172 
537 
835 
635 
551 
1435.71 PARTS OF llACHINES FOR USES AHCl.1ARY TO PRIHTING 
92 
5 
608 
410 
195 
192 
~ 
PARTIES ET PIECES DETACHEES P.APPARW AUXIL D'lllPRlllERIE 
001 FRANCE 144 22 
002 BELG.-LUXBG. 58 15 
003 NETHERLANDS 51 21 
004 FR GERMANY 299 
005 ITALY 332 
006 UTD. KINGDOM 130 
007 IRELAND 16 
008 DENMARK 12 
030 SWEDEN 39 
036 SWITZERLAND 345 
038 AUSTRIA 12 
042 SPAIN 6 
400 USA 71 
732 JAPAN 7 
164 
7 
5 
1 
7 
252 
3 
9 
1 
14 
3 
33 
14 
8 
2 
1 
9 
3 
4 
2 
13 
8 
217 
153 
81 
59 
38 
5 
12 
19 
i 
5 
i 
7 
246 
5 
693 
339 
354 
353 
102 
4 
24 
s5 
9 
47 
6 
3 
18 
1 
6 
7 
275 
208 
87 
67 
60 
17 
18 
48 
1 
4 
i 
4 
21 
293 
25 
892 
334 
558 
539 
220 
9 
96 
5 
9 
69 
136 
1i 
2 
19 
37 
8 
2 
42 
4 
3 
44 
33 
11 
11 
8 
i 
1 
45 
1000 WO R L D 1537 508 98 113 174 121 447 50 
1010 INTRA-EC 1045 234 74 97 145 95 328 48 
1011 .EXTRA-EC 491 272 22 15 29 28 119 2 
1020 CLASS 1 485 272 19 14 29 26 117 2 
1021 EFTA COUNTR. 399 262 11 6 23 24 66 1 
1030 CLASS 2 5 3 2 
14311 llACHINES FOR EXTRUDING llAH-llADE TEXTILES: MACHINES OF A KIND USED FOR PROCfSSING NATURAL OR llAN.flADE TEXTILE FIBRES; 
TEXTILE SPlllNING AND TWISTING MACHINES; TEXTU DOUBLING, THROWING AHD REELING (INCLUDING WEFT-WINDING) llACHINES 
MACHINES POUR Fii.AGE DES MATIERES TEXTW S'OOlt. ET ARTF. MACHINES POUR PREPARATION, FIUTURE, RETORDAGE DES MATIERES 
TEXT. MACHINES A BOBINER, UOULINER, DEVIDER 
1438.1D MACHINES FOR EXTRUDING llAH-llADE TEXTILES 
MACHINES POUR RLAGE DES MACHINES TEXTILES S'OOlt. ET ARTF. 
001 FRAN 
002 BEL 
003 NE 
004 FR 
005 ITALY 
BG. 
NDS 
ANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1438.31 CARDS 
CARDES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
23 
36 
33 
560 
205 
76 
65 
41 
11 
13 
2 
295 
1385 
932 
453 
438 
114 
2 
13 
257 
277 
687-
223 
190 
772 
96 
112 
83 
48 
99 
2994 
1687 
1307 
6 
10 
22 
38 
247 
329 
38 
291 
291 
44 
115 
76 
6 
11 
314 
82 
608 
210 
398 
1i 
13 
121 
98 
24 
11 
13 
100 
213 
73 
40 
113 
32 
571 
428 
145 
17 
9 
33 
10 
69 
69 
30 
51 
14 
282 
73 
42 
491 
95 
397 
27 
15 
45 
42 
3 
3 
3 
3i 
130 
i 
10 
174 
181 
13 
23 
301 
18 
20 
48 
418 
361 
55 
55 
111 
243 
110 
94 
j 
4j 
2 
735 
608 
128 
1i 
8 
78 
13 
123 
97 
26 
24 
13 
2 
28 
40 
37 
34 
1i 
4 
113 
s5 
319 
141 
178 
10 
3 
14 
13 
2 
2 
2 
3 
30 
33 
33 
3 
48 
24 
22 
22 
18 
18 
3 
2 
24 
19 
5 
5 
5 
17 
17 
17 
13 
13 
13 
1435.n 
2 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
79 1000 M 0 N D E 
51 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
27 1020 CLASSE 1 
25 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
16468 
790 
85750 
36288 
49460 
49252 
31690 
111 
2455 
157 
29664 
7942 
21723 
21715 
19101 
1 
2368 
68 
14292 
8905 
5387 
5351 
2726 
16 
1435.71 PARTS Of MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRIHTING 
TEILE FUER HllfSAPPARATE FUER DRUCKllASCHINEN 
001 FRANCE 2265 263 
002 BELG.-LUXBG. 813 209 
3 ~ ~~'<,.[Et~AGNE = 445 
1 005 ITALIE 3850 1026 
006 ROYAUME-UNI 2291 238 
007 IRLANDE 180 71 
008 DANEMARK 148 43 
030 SUEDE 1207 151 
036 SUISSE 11334 8429 
038 AUT E 137 46 
042 ESP 125 1 
400 ETA IS 4172 433 
732 JAPO 680 59 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
36690 
18871 
18004 
17804 
12756 
129 
11424 
2296 
9128 
9128 
8633 
31:i 
150 
1187 
244 
280 
2 
15 
135 
190 
7 
21 
362 
92 
3099 
2191 
909 
842 
356 
66 
464 
60 
4731 
2783 
1948 
1935 
1406 
158 
6 
16 
2114 
377 
9 
56 
222 
11 
55 
338 
16 
3440 
2680 
744 
701 
289 
6 
3085 
63 
10095 
5339 
4755 
4755 
1590 
71 
28 
9oS 
144 
619 
30 
60 
231 
9 
1 
176 
1 
2298 
1799 
497 
485 
305 
11 
153 
5 
5338 
3588 
1750 
1750 
1591 
331 
260 
1344 
118 
145 
2i 
74 
1148 
9 
2 
31 
3483 
2219 
1283 
1263 
1231 
7653 
428 
18315 
5951 
12364 
12235 
4106 
68 
1426 
246 
181 
2023 
2276 
107 
27 
655 
1068 
54 
44 
2719 
510 
11481 
6285 
5197 
5134 
1808 
46 
91 
827 
550 
277 
277 
176 
11 
4 
1 
29 
14 
580 
3 
17 
7 
759 
647 
112 
112 
23 
1431 MACHINES FOR EXTRUDING UAH-llADE TEXTILES: MACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR llAH-llADE TEX11LE RBRE S; 
TEXTILE SPINNING AHD TWISTING MACHINES; TEXTU DOUBLING, THROWING AHD REELING (INCl.UDING WEFT-WINDING) MACHINES 
=P~i.&=-~~MU~~lfp=~ llASCHINEll ZUR SPINNSTOFFVOR· UND AUFBEREITUNG, ZUU SPINNEN, 
143l1D MACHINES FOR EXTRUDING llAH-llADE TEXTILES 
DUESEHSPINNllASCHJNEN FUER SYNTH. OOER KUENSTL SPINNSTOFFE 
6 ~ ~~t~~ruxBG. ~~ ~~ 
120 
30 
43 
52 
003 PAYS-BAS 225 
004 RF ALLEMAGNE 10748 
005 ITALIE 1135 
006 ROYAUME-UNI 781 
036 SUISSE 949 
038 AUTRICHE 141 
042 ESPAGNE 111 
062 TCHECOSLOVAQ 159 
412 MEXIQUE 107 
732 JAPON 3987 
251 1000 M 0 N D E 
199 1010 INTRA-CE 
52 1011 EXTRA-CE 
52 1020 CLASSE 1 
52 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1436.31 CARDS 
KARDEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF AUEMAGNE 
005 ITALIE 
52 = ~8~~ME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
52 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
52 1011 EXTRA-CE 
18873 
13351 
5523 
5257 
1121 
107 
159 
1023 
1644 
5075 
1188 
948 
5821 
915 
978 
830 
268 
392 
19323 
9951 
9373 
16 
66 
2668 
3050 
281 
2769 
2769 
103 
555 
527 
82 
151 
2154 
862 
4338 
1321 
3017 
68i 
120 
11i 
159 
1073 
801 
272 
113 
1 
159 
692 
2390 
91 
305 
821 
217 
4518 
3478 
1038 
203 
13 
44i 
130 
792 
787 
5 
5 
13 
755 
130 
1795 
660 
73 
3427 
899 
2528 
23 
13 
75 
110 
35 
75 
75 
75 
6 
169 
13 
17 
210 
189 
21 
138 
7692 
265 
170 
132i 
9601 
8265 
1338 
1336 
137 
1274 
805 
337 
1oi 
266 
22 
3105 
2611 
494 
124 
98 
223 
240 
107 
809 
445 
364 
257 
240 
107 
330 
406 
425 
210 
213 
36 
830 
296 
2812 
13n 
1436 
at 
j 
103 
94 
10 
10 
10 
12 
15 
14 
1 
160 
9 
1248 
548 
700 
700 
499 
1 
4 
4 
27 
315 
3 
42 
59 
25 
23 
1 
518 
397 
121 
120 
96 
348 
348 
62 
82 
62 
39 
1244 
688 
558 
534 
495 
19 
1 
3 
119 
25 
10 
14 
1 
1 
2 
1 
190 
157 
33 
19 
15 
48 
1473 
308 
468 
692 
2989 
2297 
692 
692 
692 
838 
838 
143 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Harkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunft 1---"""T""----,,......--~-----.---...---........ ---.-----.-----.----1 Origins I provenance Warta 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
l43U1 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1431.33 COllBING llAClll!IES 
P£JGNEUSES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
732 JAPAN 
1177 
963 
131 
376 
76 
34 
46 
198 
11 
396 
396 
170 
14 
sci 
11 
145 
113 
14 
397 
282 
108 
10 
115 
12 
12 
1 
80 
70 
47 
72 
6 
9 
19 
95 
38 
83 
26 
20 
18 
36 
1000 W 0 R L D 761 244 46 255 6 106 99 
1010 INTRA-EC 539 183 32 127 6 87 99 
1011 EXTRA-EC 222 61 14 128 18 
1020 CLASS 1 222 61 14 128 19 
1021 EFTA COUNTR. 198 50 14 115 19 
IC3U1 
52 1020 CLASSE 1 
52 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
l43U3 COUBING MACHINES 
KAEllllASQllNEN 
8275 
6885 
1098 
001 FRANCE 3861 
3 = ~~LRi:ti~f81'lE ~~ 
3017 
3017 
1733 
76 
1 ~ ~Di~E 2f-'~ 630 
732 JAPON 162 162 
1038 
821 
275 
2528 
1795 
983 
22 
1268 
19 
19 
2 
31 
228 
100 
266 
832 
Bi 
120 
319 
4 1 OOO M 0 N D E 7335 2601 320 2326 32 1355 
4 1010 INTRA-CE 4652 1808 45 1030 32 1038 
• 1011 EXTRA-CE 2683 793 275 1296 319 
. 1020 CLASSE 1 2683 793 275 1296 319 
. 1021 A E L E 2492 630 275 1268 319 
144 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
606 
295 
830 
313 
41 
144 
173 
670 
670 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.dba 
4 
4 
838 
838 
2:i 
5 
27 
27 
143l35 OTHER llAClll!IES FOR PROCESSING NATURAL OR llAll-llADE TEXTU FIBRES, EXCEPT CARDS AND COUBl!IG llAClll!IES 1431.lS OTHER llACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR llAN-llADE TEXTILE FIBRE$, EXCEPT CARDS AND COllBING llAClll!IES 
llACllJNES POUR PREPARATION DES UATIERES Tm. AUTRES QUE CAllDES ET PEGNEUSES 
~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 54~ g:j 21~ ~ 
~ ~~Wt~M~s 1~ 42 ~~ 298 19:i 
005 ITALY 745 122 225 3 
006 UTD. KINGDOM 106 4 11 2 21 
~ ~~l~~~LAND 1rs 238 172 16, 49 
038 AUSTRIA 75 2 57 
042 SPAIN 24 8 1 
058 GERMAN DEM.R 11 11 
064 HUNGARY 2 
400 USA 424 
732 JAPAN 212 
1000 W 0 R L D 5455 
1010 INTRA-EC 3948 
1011 EXTRA-EC 1504 
1020 CLASS 1 1472 
1021 EFTA COUNTR. 802 
1030 CLASS 2 18 
1040 CLASS 3 14 
143l4G TEXTll SPINNING llACHlllES 
116 
1136 
776 
359 
354 
238 
5 
787 
601 
188 
186 
174 
llACllJNES ET UEl1ERS POUR LA FUTURE DES llATIERES TEXTllS 
001 FRANCE 413 
002 BELG.-LUXBG. 299 
003 NETHERLANDS 12 
004 FR GERMANY 3681 
005 ITALY 375 
006 UTD. KINGDOM 77 
007 IRELAND 124 
030 SWEDEN 25 
036 SWITZERLAND 469 
038 AUSTRIA 67 
042 SPAIN 7 
056 SOVIET UNION 156 
062 CZECHOSLOVAK 31 
732 JAPAN 118 
804 NEW ZEALAND 22 
1000 W 0 R L D 5903 
1010 INTRA-EC 4978 
1011 EXTRA-EC 824 
1020 CLASS 1 723 
1021 EFTA COUNTR. 575 
1040 CLASS 3 201 
l43l5ll TEXTll TWISTING MACHINES 
26 
24 
11 
13 
37 
59 
64 
118 
7 
366 
110 
256 
253 
126 
2 
748 
103 
31 
139 
3 
7 
151 
17 
1281 
845 
335 
158 
151 
177 
UACHINES ET UETIERS POUR LE RETORDAGE DES UATERES TEXTllS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
323 
111 
51 
907 
453 
143 
54 
116 
15 
24 
236 
6 
3:i 
1o!i 
124 
19 
96 
824 
564 
360 
340 
224 
8 
12 
38 
1877 
5 
10 
25 
5 
14 
1973 
1930 
43 
25 
25 
19 
29 
139 
100 
42 
12 
313 
300 
12 
12 
1 
131 
1o4 
10 
23 
4 
i 
2n 
246 
31 
28 
27 
3 
3 
138 
3 
225 
36 
526 
91 
59 
7 
27 
15 
988 
945 
43 
43 
27 
138 
i 
433 
35 
3 
2 
36 
849 
609 
40 
40 
40 
126 
27 
206 
4 
184 
6 
28 
158 
73 
2 
41 
517 
449 
68 
61 
20 
5 
2 
210 
50 
269 
155 
114 
27 
8 
831 
797 
34 
34 
27 
49 
47 
19:i 
71 
12 
11 
48 
9 
9 
n 
87 
9 
9 
9 
16ci 
16 
1 
12 
27 
12 
12 
7 
31 
24 
7 
7 
7 
13 
13 
6 
32 
26 
8 
6 
16 
4 
SPUINSTOFFVOR- UHD AUFBEREITUNGSllASClllNEll, AUSGEN, KARDEii UHD KAEllllASCHINEI 
i ~ ~~t~~CuxBG. 
3 003 PAYS-BAS 
36 004 RF ALLEMAGNE 
183 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
a5 ~ ~ULANDE 
16 038 A 
042 ESP 
058 RD. ANOE 
346 = ~~.r~ffNtS 
732 JAPON 
682 1000 M 0 N D E 
222 1010 INTRA-CE 
460 1011 EXTRA-CE 
460 1020 CLASSE 1 
103 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
11781 
1435 
412 
25068 
5794 
1125 
186 
8807 
959 
337 
118 
146 
4092 
2646 
63274 
45891 
17383 
16954 
9789 
161 
268 
1431.40 TEXTU SPllllllNG llAClllllES 
4610 
561 
131 
1096 
83 
2938 
15 
1035 
10791 
6762 
4029 
3987 
2938 
42 
480 
102 
2440 
1821 
184 
1900 
113 
44 
7134 
5027 
2107 
2097 
2013 
10 
llASCHINEN UHD YORRICHTUNGEN ZUU SPINNEN VON SPINNSTOFFEN . 
17 ~ ~~t~~CUXBG. 
7i ~ ~~Yfi:rt~AGNE 
43 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
179 ~ ~8ffs'T: 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
317 1000 M 0 N D E 
138 1010 INTRA-CE 
179 1011 EXTRA-CE 
179 1020 CLASSE 1 
179 1021 A E L E 
. 1040 CLASSE 3 
4711 
2576 
102 
38208 
3011 
750 
107 
129 
6480 
428 
102 
295 
246 
974 
203 
58518 
49477 
9039 
8462 
7095 
577 
1431.SO TEXTU TWISTING MACHINES 
357 
163 
95 
157 
449 
897 
357 
97.j 
78 
3630 
1222 
2408 
2399 
1275 
9 
427 
11a4 
678 
163 
20o4 
71 
102 
249 
151 
11877 
9051 
2628 
2211 
2109 
415 
llASClllNEll UHD YORRICHTUNGEN ZUU ZTilRNEll YON SPINNSTOFFEN 
100 
19 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
2591 
602 
112 
12553 
4407 
2173 
1083 
743 
8 
26 
2530 I 
79 
39 
1593 
988 
2913 
37 
6143 
38 
87 
2115 
698 
104 
118 
372 
1611 
14328 
9227 
5101 
4900 
2813 
79 
122 
1128 
1746i 
9i 
17 
126 
46 
95 
18998 
18728 
269 
129 
126 
140 
418 
2018 
1979 
1068 
241 
10 
2713 
38 
26 
35 
23 
3086 
3063 
23 
23 
9 
1171 
1316 
19 
1 
118 
14 
6 
2669 
2518 
151 
138 
132 
13 
27 
1227 
31 
1811 
44 
10968 
739 
681 
57 
373 
189 
14927 
14300 
627 
627 
373 
1309 
7 
5363 
270 
33 
1i 
625 
7629 
6981 
847 
647 
639 
902 
a6 
3507 
3 
41 
1950 
190 
119 
2191 
554 
7 
340 
146 
105 
5631 
5010 
621 
445 
340 
30 
146 
1908 
525 
3173 
1399 
9ci 
16.oi 
64 
7324 
7096 
229 
229 
164 
501 
401 
2687 
677 
15 
56 
329 
113 
8 
507 
499 
8 
8 
8 
2098 
176 
11 
2288 
2285 
3 
3 
179 
74 
113 
210 
100 
521 
323 
198 
198 
198 
129 
26 
2 
s5 
212 
157 
58 
56 
15.oi 
a:i 
44 
16 
403 
1217 
935 
148 
3472 
8349 
1680 
4669 
4669 
1106 
16i 
967 
312 
26s0 
4091 
1441 
2650 
2650 
2650 
1259 
178 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanti!b Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I S>.Ooo Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EHOba 
1436.SO 1436.50 
008 DENMARK 16 6 4 
6 
6 
:i 
008 DANEMARK 250 30 82 9 129 
036 SWITZERLAND 116 78 7 22 036 SUISSE 1134 651 91 23 359 10 
038 AUSTRIA 28 13 15 
1o5 2 45 
038 AUTRICHE 233 36 197 
824 66 282 2 400 USA 162 1 9 400 ETATS-UNIS 1396 53 169 
1000 W 0 R L D 2404 496 288 354 250 368 452 38 32 128 1000 M 0 ND E 28767 4158 2841 5971 2111 4605 5129 253 253 1448 
1010 INTRA-EC 2059 403 270 318 145 384 378 38 20 125 1010 INTRA-CE 23n5 3418 2702 5492 1288 4539 4411 253 237 1437 
1011 EXTRA-EC 345 93 18 38 105 2 74 12 3 1011 EXTRA-CE 2991 739 139 478 824 68 718 18 11 
1020 CLASS 1 345 93 18 38 105 2 74 12 3 1020 CLASSE 1 2991 739 139 478 824 66 718 16 11 
1021 EFTA COUNTR. 167 91 17 22 22 12 3 1021 A EL E 1420 687 121 227 359 16 10 
ll436J3 TEXTU DOUBLING, THROWING AND RfEUNG MACHINES 1438.93 TEX11LE DOUBUNG, THROWING AND RfEUNG MACHINES 
MAClllNES A BOBINER, llOULINER ET D£V1D£ll LES MATIERES TEX1lL llASCHlllEll ZUll FACHEN, SPULEN, WICKB.H OOER HASPEi.ii VON 51'1NHSTOFFEN 
001 FRANCE 230 11 Bi 75 4 92 48 j i :i 001 FRANCE 1972 103 247 227 69 825 748 s4 24 57 002 BELG.-LUXBG. 348 60 14 59 
51 
117 002 BELG.-LUXBG. 2187 503 64 150 
152 
1058 
003 NETHERLANDS 97 23 1 3 
166 
18 
6 
1 
49 
003 PAYS-BAS 690 130 29 133 
942 
230 
98 
16 
818 004 FR GERMANY 1426 
s2 407 382 241 135 40 004 RF ALLEMAGNE 18850 770 4903 4864 3977 2607 641 005 ITALY 732 265 
89 
4 88 274 2 2 45 005 ITALIE 9083 3053 
1162 
36 1081 3512 47 45 539 
006 UTD. KINGDOM 176 27 15 2 20 16 18 5 006 ROYAUME-UNI 2009 345 232 12 134 95 106 13 5 007 IRELAND 126 
5 
13 37 
:i 
007 IRLANDE 152 
9 
9 48 
9 2 030 SWEDEN 20 12 030 SUEDE 482 462 
032 FINLAND 43 
126 149 239 25 15 
43 j 39 032 FINLANDE 670 2024 2838 3nli 145 2s9 670 200 459 036 SWITZERLAND 671 n 036 SUISSE 10978 1275 
038 AUSTRIA 70 15 4 28 
:i j 23 038 AUTRICHE 318 92 66 53 Ii 39 107 107 042 SPAIN 31 10 10 1 042 ESPAGNE 472 2 154 154 8 
212 TUNISIA 19 
6 
19 34 7:i 212 TUNISIE 353 52 353 21 156 1403 :i 400 USA 124 11 
127 i 400 ETATS-UNIS 1800 165 i 10 732 JAPAN 298 134 1 4 31 732 JAPON 4295 2114 26 1584 71 489 
1000 W 0 R L D 4493 480 982 970 327 553 933 34 51 183 1000 M 0 ND E 54602 8302 12088 12068 1443 8712 12708 337 952 1994 
1010 INTRA-EC 3165 174 787 565 300 492 870 33 43 101 1010 INTRA-CE 35022 1858 8473 8475 1278 8168 8281 335 739 1419 
1011 EXTRA-EC 1328 307 195 405 27 81 283 8 62 1011 EXTRA-CE 19583 4448 3614 5593 168 544 4427 3 213 575 
1020 CLASS 1 1288 289 176 404 26 61 262 8 62 1020 CLASSE 1 19074 4319 3261 5590 154 544 4415 3 213 575 
1021 EFTA COUNTR. 811 149 152 267 25 19 131 7 61 1021 A EL E 12488 2151 2904 3831 145 279 2408 203 567 
1030 CLASS 2 38 18 19 1 . 1030 CLASSE 2 505 126 353 14 12 
1437 WEAVING MACHINES~ KNITTING MACHINES AND llACHINES FOR llAKING GIMPED Y~TULLE, LA~ EllBROIDERYMA TRIMMINGS, BRAID OR 1437 WEAVING llACHINE~ KNITTING MACHINES AND MACHINES FOR llAKING GIMPED Y~LI!, LA~ EllBROIDERY TRIMMINGS BRAID OR 
NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W PING AND ARP SIZING CHINES NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INCLUDING W ING AND ARP SIZING li°ACHINES ' 
llETJERS A TISSER, BONNETE~ TULLE, DENTEi.LE, BRODERIE, PASSEllENTERIE ET ALET. APPARW ET MACHINES PREPARATOIRES 
POUR TISSAGE, BONNETERJE ET • ~l.i· :R~5JNIEfK~ 8~· STICK·,POWIElfTIER. UND NETZKNUEPFllASCHINEN. VORBEREITUNGSllASCHINEH UN~PARATE 
1437.11 LOOUS FOR NARROW FABRICS 1437.11 LOOMS FOR NARROW FABRICS 
UETIERS A TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES BAND- UND GURTWEBllASCHINEH 
001 FRANCE 88 52 
4 
24 
16 
1 11 
4 
001 FRANCE 917 545 
1oS 
319 
14 
7 46 Ii 002 BELG.-LUXBG. 48 13 
28 6 
11 002 BELG.-LUXBG. 230 89 
391 4:i 14 004 FR GERMANY 65 
11 9 
2 29 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 909 299 238 33 442 12 005 ITALY 45 Ii 1 11 10 i i 005 ITALIE 748 187 17 75 107 15 31 006 UTD. KINGDOM 50 5 5 8 7 
1:i 
15 006 ROYAUME-UNI 1000 142 89 47 169 
22 
320 
030 SWEDEN 137 
389 s5 71 49 19 4 :i i 030 SUEDE 975 6985 1654 582 353 2 14 2 14 036 SWITZERLAND 647 82 16 75 7 036 SUISSE 13677 2549 415 368 1475 146 71 
038 AUSTRIA 29 29 038 AUTRICHE 146 146 
1000 WORLD 1189 501 72 214 135 45 179 29 8 8 1000 M 0 ND E 18842 8208 2087 4049 989 698 2145 498 108 66 
1010 INTRA-EC 367 83 18 61 68 28 89 18 1 5 1010 INTRA-CE 3950 1076 432 908 207 325 615 333 15 39 
1011 EXTRA-EC 824 418 55 153 69 19 90 12 7 1 1011 EXTRA-CE 14890 7131 1654 3141 782 371 1531 183 90 27 
1020 CLASS 1 823 418 55 152 69 19 90 12 7 1 1020 CLASSE 1 14880 7131 1654 3131 782 371 1531 163 90 27 
1021 EFTA COUNTR. 821 418 55 152 69 19 88 12 7 1 1021 A EL E 14833 7131 1654 3131 782 371 1497 163 90 14 
1437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LOOUS, OTHER llWI LOOUS FOR NARROW FABRICS 1437.11 AUTOMATIC SHUTTLE LOOllS, OTHER llWI LOOUS FOR NARROW FABRICS 
UETIERS A TISSER AUTOMATIQUES A MAYETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET SANGLES WEBllASCHINEN II. AUTOMATISCHEll SPULfN. ODER SCHUETZEHWECHSEl, KEINE BAND- ODER GURTWEBIWCHJNEN 
001 FRANCE 138 27 
89 
2 16 27 66 001 FRANCE 1029 267 65 19 82 7 654 002 BELG.-LUXBG. 172 14 9:j 124 3ci 69 66 12 002 BELG.-LUXBG. 544 69 1o4 s6 19 410 14 301 s9 004 FR GERMANY 357 
1:i 
19 13 004 RF ALLEMAGNE 1492 
22:i 
174 105 
005 ITALY 149 11 
21 
23 44 18 40 005 ITALIE 1068 94 
11:i 
170 109 147 325 
006 UTO. KINGDOM 48 
100 
8 11 6 
174 s2 
2 006 ROYAUME-UNI 400 
613 
66 122 23 
m:i soi 76 030 SWEDEN 436 77 96 10 2aS Ii 2ci 030 SUEDE 3346 519 1os4 10 4061 126 036 SWITZERLAND 1079 608 28 24 036 SUISSE 15137 9067 228 308 25:i 
038 AUSTRIA 87 33 5 
-
49 038 AUTRICHE 726 199 52 475 
062 CZECHOSLOVAK 26 
:i 1:i 
26 062 TCHECOSLOVAQ 285 
sci i 117 285 732 JAPAN 16 732 JAPON 168 
1000 WORLD 2588 804 233 225 185 392 414 93 73 149 1000 M 0 ND E 24399 10499 1185 2050 469 4220 3418 596 428 1534 
1010 INTRA-EC 914 57 127 118 175 107 212 
9:i 
68 54 1010 INTRA-CE 4583 569 399 849 459 158 1344 14 301 490 
1011 EXTRA-EC 1655 747 108 108 10 285 202 8 98 1011 EXTRA-CE 19817 9930 788 1201 11 4061 2074 583 126 1045 
1020 CLASS 1 1629 747 106 108 10 285 202 93 8 70 1020 CLASSE 1 19531 9930 786 1201 11 4061 2074 583 126 759 
1021 EFTA COUNTR. 1602 744 106 96 10 285 202 82 8 69 1021 A EL E 19249 9879 785 1084 11 4061 2074 501 126 728 
1040 CLASS 3 26 26 1040 CLASSE 3 285 285 
1437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOllS, OTHER llWI LOOUS FOR NARROW FABRICS 1437.17 NON-AUTOMATIC SHUTTLE LOOUS, OTHER llWI LOOUS FOR NARROW FABRICS 
145 
146 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantltl!s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c~MOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~<lOa 
1437.17 llETERS A 1lSSER NON AUTOllATIQUES A MAYETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBAHS ET SANGLES 1437.17 WEBllASCHINEN OHNE AllTOllATISCHEN SPIJLEM. ODER satuETZENWECHSB, KDlE BAii!). UHD GURmllllASCHINEN 
001 FRANCE 216 59 
32 
5 30 97 25 001 FRANCE 411 122 
21 
29 6 53 201 
002 BELG.-LUXBG. 61 1 
4 64 39 26 22 002 BELG.-LUXBG. 219 13 23 11 341 165 2 49 004 FA GERMANY 200 
13 
71 004 RF ALLEMAGNE 1292 
1o2 
1 865 
005 ITALY 82 42 27 9 005 ITALIE 383 j 5 54 218 sti 9 006 UTO. KINGDOM 31 11 6 11 12 006 AOYAUME-UNI 198 11 46 113 27 69 4 030 SWEDEN 231 20 149 9 40 4 3 030 SUEDE 1316 107 656 23 211 17 036 SWITZERLAND 363 34 1 1 315 036 SUISSE 4616 453 21 17 1 4084 
038 AUSTRIA 22 18 
1 
4 038 AUTAICHE 298 222 
13 
76 
12 400 USA 186 165 400 ETATS-UNIS 1366 1341 
1000 W 0 R L D 1508 180 183 20 101 229 738 9 22 26 1000 M 0 ND E 10505 1169 922 92 85 n4 7221 58 89 95 
1010 INTRA-EC 655 97 33 9 94 189 193 9 9 22 1010 INTRA-CE 2702 324 43 57 17 562 1564 58 14 83 
1011 EXTRA-EC 854 83 150 11 8 40 546 13 3 1011 EXTRA-CE 7803 845 880 35 68 213 5658 75 31 
1020 CLASS 1 854 83 150 11 8 40 546 13 3 1020 CLASSE 1 7801 843 880 35 68 213 5656 75 31 
1021 EFTA COUNTA. 630 82 150 9 8 40 325 13 3 1021 A EL E 6307 835 880 23 68 212 4197 75 17 
1437.11 SHUTTl!-lfSS LOOllS, OTHER 11IAH LOOllS FOR NARROW FABRICS 1437.11 SHl/TTU-1.ESS LOOllS, OTHER 111AH LOOllS FOR NARROW FABRICS 
ME11ERS A 1lSSER SANS MAYETTE, AllTRfS QU'A 1lSSER LES RUBAHS ET SAHGLES SCHUETZENLOSE WEBllASCHlNEJI, AUSGEN. BAND- UND GURTWESllASCHINEll 
001 FRANCE 1581 607 
1126 
687 
130 
203 53 31 001 FRANCE 15894 5n5 
10265 
6519 1 1124 454 21 
002 BELG.-LUXBG. 1756 237 127 
51 
129 13 002 BELG.-LUXBG. 15104 1499 1390 1157 
a5 769 24 003 NETHERLANDS 87 27 540 723 132 9 15 18 00 003 PAYS-BAS 238 58 15 8038 426 80 182 16:3 274 004 FR GERMANY 2731 
12 
951 262 004 RF ALLEMAGNE 26528 
a64 4723 10059 2663 005 ITALY 1028 486 
140 
4 346 61 19 
30 
40 005 ITALIE 6887 4092 
291 
36 3064 479 114 
282 
238 
006 UTD. KINGDOM 230 15 24 10 8 
8 
3 006 AOYAUME-UNI 1080 48 257 132 43 
10 
17 10 
007 IAELAND 101 93 
4 27 j 1 007 IALANDE 859 849 21 51 35 6 030 SWEDEN 40 1 463 3s0 1 1o2 030 SUEDE 116 3 6619 5191 40 649 036 SWITZERLAND 6617 2102 278 3290 18 13 036 SUISSE 86115 27990 3180 42001 267 178 
038 AUSTRIA 208 36 135 6 6 9 16 038 AUTAICHE 1115 382 157 105 150 137 184 
042 SPAIN 60 
57 
25 35 042 ESPAGNE 291 
221 
54 236 1 
056 SOVIET UNION 158 101 j 056 U.A.S.S. 613 392 61 058 GERMAN OEM.A 67 30 1o9 60 16 48 058 AD.ALLEMANDE 516 116 ssci 455 162 388 062 CZECHOSLOVAK 320 117 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 1832 556 
Bi 400 USA 61 
21 
20 300 40 16 400 ETATS-UNIS 554 237 196 2988 271 919 732 JAPAN 850 296 2 155 732 JAPON 9387 3191 23 2029 
1000 W 0 R L D 15908 3297 3037 5817 311 2241 1007 38 63 297 1000 M 0 ND E 169289 38105 26708 65062 2215 23662 11093 353 831 1462 
1010 INTRA-EC 7516 1051 2169 1an 278 1581 523 37 49 173 1010 INTRA-CE 68643 9092 19351 18239 1752 14428 4455 . 313 445 568 
1011 EXTRA-EC 8393 2247 868 3940 34 680 484 1 15 124 1011 EXTRA-CE 100647 29013 7355 46823 463 9234 6839 40 186 894 
1020 CLASS 1 7847 2160 759 3661 34 665 435 1 15 117 1020 CLASSE 1 97679 28615 6805 45419 462 9071 6248 40 186 833 
1021 EFTA COUNTA. 6869 2139 418 3323 27 470 359 1 15 117 1021 A EL E 87374 28378 3364 42157 318 6770 5328 40 186 833 
1040 CLASS 3 546 87 109 279 16 48 7 1040 CLASSE 3 2963 398 550 1404 162 388 61 
1437.21 HAHD-OPERATED FLAT ICNITTlNG llACHINES 1437.21 HAND-OPERATED FLAT KNITTING llACHINES 
ME11ERS A BONNETERJE RECllUGNES A LA llAIN llANDBETRIEBENE FLACHYllllX· UND FLACH5TRlCKllASCHI 
001 FRANCE 292 96 89 53 14 37 2 1 001 FRANCE 4655 1478 1586 729 222 591 35 14 
003 NETHERLANDS 34 1 
4 12 4 
33 
5 4 28 
003 PAYS-BAS 316 19 
49 100 55 295 2 73 520 004 FA GERMANY 58 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 657 36 20 34 005 ITALY 18 4 3 4 4 i 12 005 ITALIE 303 6 34 63 59 6 
198 
006 UTD. KINGDOM 47 32 
28 28 46 3 006 AOYAUME-UNI 822 525 57 395 400 742 141 036 SWITZERLAND 405 190 69 37 
8 
2 5 036 SUISSE 5819 2743 688 501 
116 
30 120 
732 JAPAN 1419 206 109 444 54 46 537 11 4 732 JAPON 16804 2645 1389 6017 744 550 5025 211 107 
958 NOT DETEAMIN 44 44 958 NON DETEAMIN 107 107 
1000 W 0 R L D 2375 531 190 639 154 123 651 12 22 53 1000 M 0 N D E 30057 7498 2450 8262 2098 1503 6586 178 403 1101 
1010 INTRA-EC 478 131 8 104 83 48 87 4 8 45 1010 INTRA-CE 7128 2068 113 1723 845 537 791 59 118 874 
1011 EXTRA-EC 1858 400 182 491 91 75 584 8 18 9 1011 EXTRA-CE 22822 5430 2338 6432 1251 966 sn5 118 286 228 
1020 CLASS 1 1849 398 180 491 91 73 583 8 16 9 1020 CLASSE 1 22750 5405 2314 6431 1251 951 5766 118 286 228 
1021 EFTA COUNTA. 426 190 69 47 37 28 46 4 5 1021 A EL E 5883 2744 688 412 501 400 742 76 120 
1437.23 WARP ICNITTlNG llACHINES (lllCL RASCHEL TYPE) 1437.23 WARP KNITTING llACHINES (lllCL RASCHEL TYPE) 
METIERS.QfAllE, YC llETIERS RACHEL FLACllKETTEHWllUCIHINEN, EINSCIL llASCHELllASCHI 
001 FRANCE 49 3 
2 
23 3 20 
19:3 
001 FRANCE 287 20 4 23 100 144 3376 003 NETHERLANDS 260 29 15 
112 
21 
sci 003 PAYS-BAS 3496 34 25 1151 57 373 004 FA GERMANY 1945 
sti 478 609 22 674 4 004 RF ALLEMAGNE 18303 252 3754 5481 211 7333 3j 005 ITALY 62 
4 
005 ITALIE 289 88 006 UTD. KINGDOM 58 54 006 AOYAUME-UNI 288 200 
008 DENMARK 36 34 2 
8 
008 DANEMAAK 215 203 
14 
12 
237 036 SWITZERLAND 32 24 4 036 SUISSE 435 184 9 038 AUSTRIA 36 32 
12 
038 AUTAICHE 110 101 
• 286 400 USA 43 9 
28 
22 400 ETATS-UNIS 339 17 454 36 732 JAPAN 96 56 12 732 JAPON 799 196 149 
1000 W 0 R L D 2651 317 511 699 120 63 887 50 4 1000 M 0 ND E 24668 1252 4252 5757 1351 412 11234 373 37 
1010 INTRA-EC 2422 1n 479 662 120 63 867 50 4 1010 INTRA-CE 22911 709 3758 5562 1351 412 10709 373 37 
1011 EXTRA·EC 228 139 32 37 20 . 1011 EXTRA-CE 1757 543 495 194 525 
1020 CLASS 1 224 139 28 37 20 . 1020 CLASSE 1 1730 543 468 194 525 
1021 EFTA COUNTA. 79 66 4 9 . 1021 A EL E 570 308 14 9 239 
1437.25 FULLY FASHIONED KNITTING llACHINES (COnoN'S TYPE) 1437.25 FULLY FASHIONED ICNITTlNG llACHINES (COTION'S TYPE) 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herlmnll 
1----"""T""----ir----....------.---...-------.---..----~----r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France llalia Nederland Belg.-lux. 
1437.25 llEl1ERS DES TYPES COTION ET PAGET 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
47 
305 
50 
199 
38 
10 
101 
12 
6 
909 
620 
289 
232 
73 
45 
12 
7 
5 
2 
2 
2 
28 
28 
28 
44 
90 
85 
100 
357 
232 
124 
124 
24 
1437.21 OTHER FLAT ICN!T1lNG MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED MACHINES 
llETIERS A BONNETEIUE RECllJGNES, AUTRES QU' A LA llAJN, llETERS.(HAJNE, DU TYPE COTTON ET PAGET 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
182 
20 
103 
1761 
566 
371 
79 
72 
46 
19 
630 
128 
94 
216 
104 
8 
469 
4 
5 
4927 
3102 
1822 
1591 
900 
14 
217 
74 
15 
72 
98 
33 
58 
59 
21 
15 
70 
80 
11 
11 
622 
349 
274 
274 
249 
148 
64 
200 
1s:i 
12 
26 
11 
11i 
785 
412 
373 
347 
153 
26 
37 
1 
1 
747 
59 
1 
1:i 
4 
188 
40 
7 
136 
66 
138 
4 
5 
1447 
846 
598 
457 
245 
4 
136 
1437.31 CIRCULAR KNITTING MACHINES Willi CYUHDER DIAllETER llAX 1&SYll 
llETIERS A BONNETEIUE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAllETRE llAX. 165 1111 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
70 
347 
659 
63 
49 
39 
71 
29 
4 
56 
49 
1498 
1187 
311 
279 
98 
5 
29 
8 
100 
18 
Ii 
2 
5 
3 
169 
145 
24 
24 
14 
94 
249 
9 
2 
28 
1i 
394 
353 
42 
14 
2 
28 
1437.31 CIRCULAR KHITTING llAClllNES Willi CYLINDER DIAMETER > 1651111 
15 
36 
16 
13 
6 
52 
32 
19 
223 
95 
128 
128 
23 
1 
llEllERS A BONllETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DIAllETRE PLUS DE 165 1111 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 5g :i J 
~ F-r'lt\~RMANY m 211 m 100 
006 UTD. KINGDOM 301 50 77 110 
~ g'J'~~~~K J 32 4 
030 SWEDEN 17 2 
1 
2 
s5 
2 
4 
6 
:i 
14 
97 
69 
29 
19 
17 
9 
4 
1 
11 
11 
39 
5 
16 
31 
Ii 
96 
11 
1 
18 
174 
147 
27 
27 
18 
3 
24 
47 
2 
82 
76 
5 
5 
13 
4:i 
4 
13 
UK 
3 
180 
33 
38 
8 
1 
12 
6 
383 
221 
162 
105 
47 
45 
12 
39 
2 
18 
534 
332 
14 
10 
1 
112 
s:i 
45 
16 
8 
122 
1413 
961 
452 
396 
184 
10 
46 
44 
94 
202 
36 
20 
4 
1 
4 
18 
12 
439 
342 
97 
93 
55 
4 
1 
19 
89 
48 
4 
18 
2 
Ireland Danmark "EllllclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "EllllclOa 
18 
18 
18 
5 
1 
71 
22 
101 
77 
24 
24 
9 
2 
2 
2 
4 
136 
2 
:i 
8 
11 
164 
142 
22 
22 
22 
2 
2 
8 
234 
8 
20 
1:i 
1437.25 FLACHKUlEIWJIUCllASCHJNEN 
5 381 ~~'Xi_t~MAGNE 
12 005 ITALIE 
96 006 ROYAUME·UNI 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
114 1000 M 0 N D E 
114 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
139 
2931 
212 
1307 
108 
490 
1082 
234 
244 
7032 
4642 
2390 
2049 
644 
107 
234 
2:i 
28 
23 
4 
4 
4 
2s5 
255 
255 
76 
651 
425 
1041 
2253 
1182 
1072 
1072 
19 
63 
1913 
19 
100 
486 
41 
234 
244 
3315 
2018 
1297 
956 
621 
107 
234 
353 
353 
1437.21 OTHER FLAT KNJTTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASIDONED MACHINES 
FLACHll'lllXllASClllNEN UND .sTRICKllASCHIN AUSG.IWIDBETRIEBEN, FLACHXErnNYilRlt· UND FLACHICUUER'lilRKllASCHINE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
40 ~ ~~ytlEt~AGNE 
58 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
4 g~ ~~~~DE 
8 038 AUTRICHE 
8 042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
5 ~~~~~ii~ 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
124 1000 M 0 N D E 
99 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1998 
135 
397 
42873 
9364 
4739 
639 
258 
262 
171 
18527 
396 
1516 
2395 
532 
159 
10692 
100 
167 
95625 
60211 
35246 
32509 
19700 
332 
2405 
504 
101 
154 
907 
176 
445 
234 
108 
56 
794 
290 
114 
144 
9 
4094 
2288 
1807 
1807 
1530 
4666 
1477 
2471 
4358 
290 
371 
17 
4300 
17968 
8613 
9353 
8982 
4358 
371 
537 
13 
16 
17965 
811 
22 
1i 
107 
6813 
50 
54 
899 
196 
2500 
100 
167 
30379 
19363 
10849 
9835 
6980 
115 
899 
1437.31 CIRCULAR KNIT11NG MACHINES Willi CYUHDER DIAllETER llAX 1651111 
RUNDWIRK· UND -STRICXllASCHINEN, ZVUHDERDURCHMESSER llAX. 165 1111 
90 88l ~~'}_~l~MAGNE ~ 46 2397 ~ 
48 005 ITALIE 17215 292:i 8408 
16 006 ROYAUME-UNI 1316 339 264 
:i g~ ~8~1 ~ s4 34 
9 ~ ¥~k~~~§LOVAQ ~ 8 · s4:i 
390 AFR. DU SUD 154 
:i m ~1~6~-UNIS 2m 
178 1000 M 0 N D E 
163 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
30808 
25759 
5048 
4313 
958 
170 
565 
1:i 
158 
3649 
3352 
297 
297 
118 
1i 
530 
12194 
11068 
1125 
582 
41 
s4:i 
1sB 
23 
111 
117 
229 
949 
2229 
699 
1530 
1487 
154 
43 
1437.31 CIRCULAR KNJTTING MACIDNES WITH CYLINDER DIAllETER > 1651111 
RUNDWIRX· UND -sTRICXllASCHIN ZVUHDERDURCHMESSER UEBER 1651111 
847 
205 
11155 
6902 
5474 
170 
308 
338 
252 
23 
3138 
931 
151 
8 
j 
3799 
1913 
1816 
10 
175 
689 
1599 
151 
12 
7 
1197 
41 
46 
30 
15 
339 
148 
28 
1860 
1332 
528 
382 
354 
148 
12 
131 
86 
258 
258 
459 
23 
126 
573 
26 
2939 
106 
21 
~1:i 
9 
1i 
4355 
3663 
692 
692 
613 
14 
234 
960 
48 
00 
22 
20 
1414 
1282 
132 
132 
71 
soi 
22 
481 
372 
14 
127 
13191 
5459 
142 
15 
27 
4951 
90i 
979 
171 
159 
3222 
29953 
19376 
10577 
9371 
5030 
217 
989 
1451 
875 
3693 
322 
249 
59 
22 
154 
205 
420 
7599 
6041 
1558 
1409 
571 
127 
22 
366 
1642 
894 
19 
157 
25 
145 
34 
1150 
Ii 
8 
3 
4 
287 
1639 
1329 
310 
310 
17 
:i 
3 
3 
251 
s4 
51 
45 
6 
6 
74 
1972 
10 
17 
9 
101 
405 
7 
2595 
2073 
522 
522 
515 
43 
1 
4 
48 
48 
139 
2202 
96 
322 
305 
67 
170 
529 
777 
768 
11 
11 
790 
1330 
47 
248 
56 
137 
169 
2784 
2176 
608 
608 
303 
1508 
1099 
384 
s:i 
221 
111 
3414 
3008 
408 
406 
74 
9 
1312 
816 
145 
147 
148 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanllt~s Ursprung I HerkunH I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nimexe I EUR 10 ii'eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.>.clOa 
1437.31 1437.31 
036 SWITZERLAND 66 25 10 14 
:i 11 6 :i 036 SUISSE 972 359 17 257 36 252 87 46 042 SPAIN 504 14 84 395 2 3 042 ESPAGNE 9421 194 1791 7283 34 37 
058 GERMAN DEM.R 32 12 17 
12 
3 058 RD.A ANOE 238 91 103 
152 
44 
064 HUNGARY 12 
10 7 42 
064 HON 152 
14 168 794 400 USA 122 63 
1 1 
400 ETAT s 1632 656 
19 28 732 JAPAN 173 3 8 160 732 JAPON 3312 200 241 2824 
1000 W 0 R L D 2752 459 489 709 81 94 442 12 333 153 1000 M 0 ND E 41708 5368 9628 11248 608 1519 7242 304 3338 2453 
1010 INTRA·EC 1714 357 375 232 81 75 177 12 280 145 1010 INTRA-CE 25148 4523 7535 2641 608 1381 3078 304 2796 2282 
1011 EXTRA-EC 1037 102 113 476 19 265 53 9 1011 EXTRA-CE 16558 845 2092 8605 139 4164 542 171 
1020 CLASS 1 945 61 101 476 3 247 53 4 1020 CLASSE 1 15939 790 1977 8605 36 3915 542 74 
1021 EFTA COUNTR. 139 34 10 31 15 49 . 1021 A EL E 1539 382 17 287 367 486 53 1030 CLASS 2 49 41 
12 17 
6 2 1030 CLASSE 2 217 55 13 
1o3 
96 
1040 CLASS 3 44 12 3 1040 CLASSE 3 401 102 152 44 
1437.41 MACHINES FOR MENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 1437.41 MACHINES FOR llENDING AND REPAIRING KNITTED GOODS 
MACHINES ET APPARW A REllYALLER REPASSIERllASCHINEN 
005 ITALY 21 1 5 9 4 1 1 005 ITALIE 369 17 128 3 179 14 17 11 
1000 W 0 R L D 42 1 10 11 2 1 11 4 1 1 1000 M 0 ND E 577 17 177 117 5 205 23 17 16 
1010 INTRA-EC 34 1 10 3 2 1 11 4 1 1 1010 INTRA-CE 538 17 164 89 5 205 23 17 16 
1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 41 13 28 
1437.50 MACHINES FOR lllAKING GIMPED YARN, TUW, LACE, EllBROID£RY, TRlllMINGS, BRAID OR NET 1437.50 MACHINES FOR llAKING GlllPEO YARN, TULLE, LACE, EMBROIDERY, TRIMlllNGS, BRAID OR NET 
llETIERS A TULLE, A DEHTELLE, A BRODERIE, A TRESSES, A PASSEllEHTEUE ET A FUT TUEU.·, SPnzEN., STICK·, FLECHT, POSAllENTIER· UNO NETZKNUEPFllASCHINEN 
001 FRANCE 74 3 
6 
39 7 3 20 2 001 FRANCE 1188 31 
24 
664 41 88 303 61 
4 002 BELG.-LUXBG. 44 1 
165 
11 
10 
26 
1 :i Ii 002 BELG.·LUXBG. 241 45 4097 53 223 115 48 132 004 FR GERMANY 300 
2:i 
26 6 81 004 RF ALLEMAGNE 6143 465 674 254 474 241 005 ITALY 200 124 
17 46 17 8 2 1 27 005 ITALIE 1716 673 686 7 45 56 16 14 456 006 UTD. KINGDOM 388 112 62 144 
26 
5 006 ROYAUME·UNI 5539 1897 565 581 1546 
376 
188 
036 SWITZERLAND 182 13 89 52 1 1 036 SUISSE 2206 196 1034 560 1 39 
042 SPAIN 58 51 3 3 1 042 ESPAGNE 543 451 47 32 13 
043 ANDORRA 5 
22 
5 
18 
043 ANDORRE 124 
752 
124 
10 14 525 400 USA 72 32 
42 11 2 28 35 400 ETATS-UNIS 1746 445 145 39 462 987 732 JAPAN 321 11 39 153 732 JAPON 7819 263 974 1822 3127 
1000 W 0 R L D 1680 194 435 319 83 174 358 5 34 78 1000 M 0 ND E 27473 3710 4982 7924 1085 1932 5064 163 669 1944 
1010 INTRA-EC 1036 147 218 221 71 174 156 3 6 40 1010 INTRA-CE 14938 2489 1937 5448 940 1918 984 124 208 892 
1011 EXTRA-EC 644 47 217 98 12 202 2 28 38 1011 EXTRA-CE 12536 1220 3046 2477 145 14 4081 39 462 1052 
1020 CLASS 1 643 46 217 98 12 202 2 28 38 1020 CLASSE 1 12516 1218 3045 2477 145 14 4064 39 462 1052 
1021 EFTA COUNTR. 187 14 90 53 1 27 2 1021 A EL E 2278 199 1050 598 1 379 51 
1437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES Of 14.37 1437.70 MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON MACHINES Of 14J7 
APPARW ET MACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE.BONNETERJE ETC. YORBEREITUNGSMASCHINEN FUER WEBEREI, WIRKEREl,STRICKEREI USW. 
001 FRANCE 109 23 
1 
33 10 36 7 001 FRANCE 556 205 
:i 
113 28 132 74 4 
002 BELG.-LUXBG. 25 24 
15 
002 BELG.-LUXBG. 185 182 
5 26 2 6 003 NETHERLANDS 41 26 
194 239 53 75 Ii 6 003 PAYS-BAS 146 107 2348 295 61 004 FR GERMANY 664 
51 
89 
1 
004 RF ALLEMAGNE 8758 550 3910 1151 887 6 106 005 ITALY 160 64 
:i 
2 8 23 1 10 005 ITALIE 1795 736 
70 
21 99 279 3 101 
006 UTD. KINGDOM 98 8 5 23 10 
:i 
49 006 ROYAUME-UNI 762 130 86 266 126 
112 
84 
007 IRELAND 3 
5 5 
007 IRLANDE 112 
100 16 030 SWEDEN 10 4:i 69 2 9 030 SUEDE 198 690 2145 161 14 9 036 SWITZERLAND 249 93 33 
1 
036 SUISSE 5875 2235 500 135 
038 AUSTRIA 49 48 
11 31 11 1 
038 AUTRICHE 475 423 
301 236 49 2:i 
52 
400 USA 55 1 400 ETATS-UNIS 637 28 
732 JAPAN 57 32 25 732 JAPON 772 396 376 
1000 W 0 R L D 1544 278 351 387 122 195 154 51 9 17 1000 M 0 N D E 20429 3974 4585 8323 1018 2127 1928 135 64 277 
1010 INTRA-EC 1102 132 284 276 88 158 109 50 9 18 1010 INTRA-CE 12377 1173 3173 4124 613 1551 1354 112 64 213 
1011 EXTRA-EC 444 148 88 91 34 37 45 1 2 1011 EXTRA-CE 8052 2801 1412 2199 403 578 574 23 64 
1020 CLASS 1 444 146 88 91 34 37 45 1 2 1020 CLASSE 1 8026 2794 1409 2183 403 576 574 23 64 
1021 EFTA COUNTR. 314 146 45 73 3 37 9 1 1021 A EL E 6581 2766 710 2152 167 576 149 61 
1438 ~U::~TJ,:C~Sfii~f'CHINES Of NO 143 7; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE llACHINES Of THIS HEADING OR 1438 ~xru::w~~bsFO~~~~f'CHINES OF NO 1437; PARTS AND ACCESSORIES FOR USE WITH THE MACHINES Of THIS HEADING OR 
APPAREllS AUXIUAIRES POUR MACHINES DU NO 1437; PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES DES NOS 1438,1437 ET 1438 HILISMASCHINEN UNO -APPARATE FUER MASCHINEN DER NA. 1437. TELE UNO ZUBEHOER FUER llASCHINEH DER NRK.1436,1437 U. 1438 
143l1Z DOBBIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEllBUNG llACHINES FOR USE THEREWITH 1438.12 DOB BIES AND JACQUARDS; CARD REDUCING, COPYING, PUNCHING AND ASSEMBLING MACHINES FOR USE THEREWITH 
~ia~~~i&'sl'j.~~~CAN. JACQUARD; REDUCTEURS, PERFORATRICES ET COPIEUSES DE CARTONS; MACHINES A LACER LES SCHAFT-, JACQUARDMASCHINEN; KARTENSPARYORRICHTUNGEN, KARTENSCHLAG-, KARTENKOPIER, KARTENBINDEllASCHINEll 
001 FRANCE 1272 24 
9 
960 234 46 8 001 FRANCE 16697 277 
87 
12974 5 2918 467 56 
002 BELG.·LUXBG. 16 5 2 
25 370 12 5 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 192 34 71 
95 49ali 168 100 64 40 004 FR GERMANY 488 
20 
37 30 004 RF ALLEMAGNE 6486 
22:i 
502 523 
005 ITALY 108 40 
:i 
1 21 8 
7 
18 005 ITALIE 936 330 
32 
6 177 78 6 4 122 006 UTD. KINGDOM 18 6 1 1 006 ROYAUME-UNI 339 241 25 15 11 5 
030 SWEDEN 2 17 15 2 030 SUEDE 108 2152 310 107 Ii 1 23 036 SWITZERLAND 94 2 036 SUISSE 2516 10 13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~-----.---~--~---~----.----~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.ooa Nimexe EUR 10 eU1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
1431.12 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
2 
21 
2063 
1918 
146 
146 
121 
157 
57 
100 
100 
99 
105 
88 
17 
17 
15 
Ii 
·1006 
994 
13 
13 
4 
1431.11 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF IU>, ElCB'T THAT OF 1431.12 
27 
27 
MACHINES ET APPAREILS AUXIUAIRES POUR MACHINES DU NO. 11431', NON REPR. SOUS 1431.12 
88~ ~~t~~EuxBG. 38J 18 18 ~~ ~ 
~ F-r'it'.fRMANY ~ 28 g{ 78 48~ 006 UTD. KINGDOM 194 19 2 2l 
888 ~~~~~~K 4~ 23 4 ~ 1 
036 SWITZERLAND 262 86 46 83 2 
~~ ~Wf~RIA t~ 1 2 ~ 
~ Yf~AN Jg 6~ ~ 134 4 
1000 W 0 R L D 2058 288 219 444 95 
1010 INTRA-EC 1257 98 158 212 89 
1011 EXTRA-EC 799 190 60 231 7 
1020 CLASS 1 784 184 60 226 7 
1021 EFTA COUNTR. 316 116 50 91 2 
1431.32 CARD CLOTHING 
GARNITURES DE CARDES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
365 
250 
249 
174 
10 
37 
23 
115 
15 
48 
33 
1336 
1089 
249 
212 
142 
34 
13 
24 
183 
43 
:j 
271 
222 
49 
49 
45 
132 
31 
92 
4 
12 
17 
6 
298 
271 
27 
23 
18 
1 
121 
31 
6 
5 
23 
8 
195 
164 
31 
31 
23 
111 
11 
17 
1 
6 
3 
23 
174 
148 
28 
28 
26 
6 
635 
629 
6 
6 
229 
47 
140 
93 
1 
1ci 
3 
68 
19 
611 
511 
100 
100 
13 
111 
24 
8 
1 
4 
150 
148 
2 
2 
1 
1 
5 
82 
76 
6 
6 
41 
5 
22 
40 
1 
1 
16 
2 
1 
66 
205 
115 
89 
85 
17 
9 
47 
9 
30 
1 
1 
8 
45 
33 
189 
97 
92 
59 
9 
33 
12 
12 
87 
2 
94 
4 
90 
90 
1 
14 
9 
24 
24 
1431.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR llACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR llAJl.llADE TElTU FISRES, ElCB'T CARD CLOTHING 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXTILES, AUTRES QUE GARN!TURES DE CARDES 
88~ ~~t~~EuxeG. ~ ~ 182 ~ 14 263 ~~ 1 
003 NETHERLANDS 1219340 85 1l~ 91 141 1~ 6~ 9 ~ F-r'it'.fRMANY 295 47 58 9 136 18 
006 UTD. KINGDOM 156 7 37 15 4 24 
007 IRE ND 29 1 
030S 20 3 
038 S LAND 1255 1039 
038 A TRIA 21 1 
042 SPAIN 27 
056 SOVIET UNION 38 
060 POLAND 200 
062 CZECHOSLOVAK 3 
400 USA 115 
680 THAILAND 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3fi 
4670 
2926 
1744 
1493 
1305 
10 
243 
2oci 
3 
1489 
231 
1258 
1056 
1044 
2 
200 
1 
30 
2 
38 
2 
12 
526 
439 
87 
46 
31 
1 
40 
1431.31 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TElT1LE SPINNING ETC. MACHINES 
92 
1 
3 
15 
269 
153 
116 
115 
96 
2 
9 
5 
195 
170 
25 
24 
17 
665 
660 
5 
5 
4 
28 
13 
19 
13 
21 
1 
36 
1242 
1124 
118 
112 
46 
5 
2 
47 
1ci 
164 
72 
112 
112 
55 
7 
7 
46 
2 
4 
12 
6 
72 
49 
23 
23 
17 
2 
2 
19 
22 
4 
19 
19 
19 
1 
3 
8 
2 
3 
1 
17 
13 
4 
4 
3 
1431.12 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
32 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
103 
743 
28234 
24667 
3566 
3548 
2666 
17 
3011 
786 
2225 
2225 
2183 
8 
78 
1363 
944 
419 
402 
310 
7 
268 
13993 
13600 
392 
392 
117 
121 
121 
1431.11 AUXILIARY llACHJNERY FOR USE WITH MACHINES OF IU>, ElCB'T THAT OF 1431.12 
HllfSllASCHINEN UNO -APPARATE FUER MASCHJNEH DER NR. 1437, NICHT IN 1431.12 ENTHALTEN 
2 88~ ~~t~~EuxBG. 
7 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
8 006 ROYAUME-UNI 
2 888 ~~~6~ARK 
7 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
30 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
1431.32 CARD CLOTHING 
KRATZENGARNITUREN 
5 88~ ~~t~~EuxBG. 
5 ~ ~~1i:Ef'~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
5211 
718 
4086 
3625 
2124 
201 
1626 
5944 
170 
414 
1446 
4934 
30874 
16131 
14742 
14568 
7755 
2318 
2719 
2217 
1534 
192 
473 
244 
1819 
235 
466 
269 
215 
195 
471 
187 
87 
1183 
2302 
26 
54 
263 
603 
5876 
1212 
4464 
4440 
3521 
147 
412 
1558 
6 
13 
836 
39 
336 
632 
1213 
71 
2oci 
1418 
3 
18 
82 
103 
4083 
2254 
1829 
1826 
1621 
1507 
290 
747 
68 
127 
191 
92 
1213 
138 
1534 
1o4 
78 
85 
1259 
64 
19 
2 
3297 
6440 
3680 
4760 
4726 
1408 
870 
268 
8 
93 
79 
22ci 
136 
13 
19 
116 
11 
138 
17 
47 
13 
1 
24 
60 
482 
320 
162 
162 
78 
553 
154 
151 
17 
81 
28 
415 
345 
6443 
8098 
345 
345 
3270 
691 
1296 
793, 
31 
243 
64 
269 
4 
172 
6847 
6090 
757 
753 
307 
666 
261 
79 
21 
27 
7 
4 
54 
35 
816 
716 
100 
100 
8 
486 
15 
413 
435 
5 
22 
418 
34 
74 
578 
2670 
1415 
1254 
1144 
442 
81 
296 
69 
354 
22 
19 
141 
419 
269 
112 
112 
65 
1 
47 
1 
4 
99ci 
40 
1149 
113 
1038 
1038 
8 
12 
12ci 
13 1000 M 0 N DE 12755 3055 3054 1875 1406 1094 1822 132 
13 1010 INTRA-CE 9485 2139 2738 1315 957 1054 853 132 
1 1011 EXTRA-CE 3268 916 316 361 449 40 968 
1 1020 CLASSE 1 2958 916 287 356 449 38 694 
1 1021 A E L E 2130 869 195 220 446 26 161 
. 1030 CLASSE 2 281 9 1 271 
1431.33 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES USED FOR PROCESSING NATURAL OR llAN·llADE TEXTILE FISRES, EXCEPT CARD CLOTHING 
TEILE UNO ZUSEHOER FUER SPINNSTOFFVOR- UND SPINNSTOFFAUFBEREITUNGSllASClllNEH, AUSG. KRATZENGARNITUREN 
~ ~ ~~t~~EuxBG. ~~~ 1~~ m7 ~ ,fa 1971 1~~ 
1 003 PAYS-BAS 966 399 63 1 2sB 193 ~~ 88i ~t~~~~~u:~E 1= rr~ u~ 1:: 9n ~in ag~~ 
go~ ~RJ-t~J>E ~~ s8 s5 7 ~ 2 139 Ii 036 SUISSE 7795 3614 1281 904 207 222 ~ 
1 038 AUTRICHE 172 24 19 38 9 4 49 
1 042 ESPAGNE 300 10 55 35 2 1 150 
~ ~t:MNE ~~ 241 255 2 
9 ~ !¥~f~~~~VAQ 2~ 120 1~~ 11 265 ~ 
680 THAILANDE 196 
732 JAPON 1869 
83 1000 M 0 N D E 
64 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
44749 
30185 
14548 
13532 
8396 
400 
616 
235 
7688 
3360 
4328 
4057 
3691 
31 
241 
8221 
6269 
1948 
1609 
1355 
4 
335 
1107 
5116 
2960 
2144 
2132 
972 
11 
1431.36 SPINDLES AND SPINDLE FLYERS FOR TElT1LE SPINNING ETC. MACHINES 
1765 
1227 
539 
514 
246 
25 
7808 
7511 
297 
287 
226 
Ii 
26 
1155 
196 
271 
9136 
6283 
2853 
2494 
828 
329 
31 
12 
1 
125 
562 
i 
377 
1 
1 
649 
225 
1962 
701 
1260 
1260 
382 
81 
67 
14 
14 
14 
1 
243 
53 
1 
93 
86 
1 
75 
553 
297 
256 
256 
180 
1 
31 
12 
1 
197 
243 
44 
198 
198 
197 
13 
24 
38 
130 
29 
5 
3ci 
225 
185 
679 
238 
441 
441 
255 
34 
294 
223 
71 
70 
34 
13 
15 
392 
145 
183 
25 
167 
19 
6 
6 
974 
750 
224 
223 
192 
1 
81 
2 
86 
58 
25 
16 
4 
274 
253 
20 
20 
16 
109 
189 
13 
608 
436 
280 
14 
399 
28 
46 
200 
42 
2374 
1638 
738 
738 
441 
149 
150 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaoa 
1431.38 &ROCHES ET LEURS AILETTES POUR llETl£RS A FUR 1431.31 SPJllDELN UND SPlllDELTELE FUER SPl!l!lllASClll!I 
001 FRANCE 32 5 
1i 
5 
3 
7 15 
7 
001 FRANCE 373 164 385 95 62 34 78 ; ; 2 004 FR GERMANY 111 
100 
69 5 16 004 RF ALLEMAGNE 2343 
1407 
1557 115 190 32 
005 ITALY 122 9 1 2 
5 
1 005 ITALIE 1682 152 ; 3 34 68 95 1 17 006 UTD. KINGDOM 9 3 
39 8 
1 ; 006 ROYAUME-UNI 184 61 23 3 29 1 036 SWITZERLAND 56 6 2 ; 036 SUISSE 1248 213 775 217 3 8 3 042 SPAIN 20 
32 
1 18 042 ESPAGNE 139 6 17 6 81 29 
064 HUNGARY 32 
10 
064 HONGRIE 244 244 
223 39 400 USA 12 2 400 ETATS-UNIS 294 32 
1000 WORLD 408 168 83 92 3 13 52 7 2 8 1000 M 0 ND E 6658 2208 1359 2098 65 191 523 105 24 85 
1010 INTRA-EC 280 120 23 74 3 13 33 5 2 7 1010 INTRA-CE 4656 1665 587 1653 65 189 345 96 24 52 
1011 EXTRA-EC 128 48 40 18 19 2 1 1011 EXTRA-CE 2000 543 792 445 3 177 8 32 
1020CLASS1 92 12 40 18 19 2 1 1020 CLASSE 1 1733 276 792 445 3 177 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 59 9 39 8 1 2 • 1021 A EL E 1295 231 775 217 3 58 8 3 
1040 CLASS 3 32 32 • 1040 CLASSE 3 248 248 
143UI SPINNING RINGS AND RING TRAVEUERS FOR TEXTU SPINlllNG ETC. llACHINES l43U7 SPINlllNG RINGS AND RING TRAVEUERS FOR TEX1l.E SPINlllNG ETC. MACHillES 
ANNEAUX ET CURSEURS POUR llETIERS A FUR SPIHllRINGE UND RINGlAEUFER FUER SPINNMASClllNEN 
001 FRANCE 2 
5 3 4 
1 1 001 FRANCE 149 37 
210 
16 
8 
7 29 
14 ; 60 004 FR GERMANY 16 
4 
3 1 004 RF ALLEMAGNE 702 
140 
125 185 100 59 
005 ITALY 23 16 
10 ; 10 1 ; 2 005 ITALIE 543 278 420 4 8 51 23 22 62 006 UTO. KINGDOM 30 2 5 1 006 ROYAUME-UNI 1191 122 175 36 3El7 26 
036 SWITZERLAND 18 1 3 11 ; 3 036 SUISSE 675 61 67 466 2 1 32 4 74 400 USA 4 1 
5 
2 400 ETATS-UNIS 309 10 15 161 8 64 19 
732 JAPAN 5 732 JAPON 114 7 33 74 
1000 W 0 R L D 107 13 29 28 1 16 10 1 11 1000 M 0 ND E 3859 462 757 1226 58 650 325 41 23 317 
1010 INTRA-EC 75 11 28 13 1 14 4 1 5 1010 INTRA-CE 2877 384 668 583 48 568 179 37 23 207 
1011 EXTRA-EC 28 1 3 13 1 5 5 1011 EXTRA-CE 1181 78 89 663 10 82 145 4 110 
1020 CLASS 1 28 1 3 13 1 5 : 5 1020 CLASSE 1 1159 78 85 662 10 82 128 4 110 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 3 11 4 1021 A EL E 707 61 67 466 2 1 15 4 91 
1431.31 PARTS AND ACCUSORIES FOR MACHINES OF 14.31, NOT WITHIH 143UZ.,'1 > 1431.31 PARTS AND ACCUSORIES FOR MACHINES OF 14.31, NOT WITHIN 1431.32-3 > 
PIECES DETACHEES ET ACCUSOIRES POUR APPARELS DU ll0.1431, NON REPR. SOUS 1431.32 A 143U7 TW UllD ZUBEJIOER FUER llASCHINEN DER NA. 1431, NICKT ENTHALT. IN 1431.32 BIS 1431.37 
001 FRANCE 517 43 35 235 12 103 119 1 13 4 001 FRANCE 5001 815 517 1602 336 880 1055 70 17 226 002 BELG.-LUXBG. 204 20 1 87 
3i 
47 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 2629 363 23 912 
100 
493 7 259 55 
003 NETHERLANDS 228 159 12 13 
295 
7 2 
16 
003 PAYS-BAS 2845 2428 102 65 
6552 
97 28 5 11 
004 FR GERMANY 2313 
102 
276 1268 142 203 32 81 004 RF ALLEMAGNE 51305 
1782 
7785 22568 4305 6024 1088 2303 680 
005 ITALY 393 133 
134 
6 20 85 3 1 43 005 ITALIE 7304 2153 
1125 
80 596 1751 14 24 904 
006 UTD. KINGDOM 1017 64 114 55 27 
e2 604 3 16 006 ROYAUME-UNI 9362 2222 2679 373 677 598 1721 100 465 007 IRELAND 206 26 98 
2 4 
007 IRLANDE 878 87 12 116 61 
164 
1 3 
008 DENMARK 62 11 43 2 008 DANEMARK 301 33 6 66 9 17 6 
009 GREECE 7 1 
2 
6 
2 2 2i 3 3rl 009 GRECE 131 4 5rl 127 5 115 459 56 14 6 030 SWEDEN 70 2 8 
18 
030 SUEDE 984 9 270 
036 SWITZERLAND 1704 1248 37 335 3 12 27 23 1 036 SUISSE 30940 21574 2849 4006 212 659 823 204 96 517 
038 AUSTRIA 78 70 3 1 4 
8 
038 AUTRICHE 1731 1464 161 13 4 30 51 
7 
2 6 
042 SPAIN 237 199 2 18 12 042 ESPAGNE 896 399 36 142 10 151 1 150 
048 YUGOSLAVIA 115 ; 115 048 YOUGOSLAVIE 128 21 54 107 ; 3 058 GERMAN OEM.A 31 
113 
30 ; 058 RO.ALLEMANDE 117 215 59 5 5 062 CZECHOSLOVAK 114 
2 5 2 5 37 10 
062 TCHECOSLOVAQ 245 14 1 5 
11o8 3 182 400 USA 147 23 63 400 ETATS-UNIS 6366 678 192 111 205 411 3476 
404 CANADA 1 
263 
1 404 CANADA 556 2 2 1 535 6 10 
706 SINGAPORE 263 
1i 166 2 15 5 :i ; 706 SINGAPOUR 5774 5774 456 480i 5 18 302 193 499 e4 732 JAPAN 226 23 732 JAPON 7470 1050 
1000 WORLD 8017 238D 835 2528 464 348 701 710 134 117 1000 M 0 ND E 135898 39168 17148 35347 8767 8058 16060 4500 3327 3325 
1010 INTRA-EC 4941 425 571 1797 458 325 544 843 100 8D 1010 INTRA-CE 79750 7732 13253 25691 8322 6732 10033 2927 2709 2351 
1011 EXTRA-EC 3D78 1955 84 732 8 22 157 68 35 37 1011 EXTRA-CE 55933 31435 3893 9648 444 1324 6028 1573 618 974 
1020 CLASS 1 2590 1568 58 648 7 21 151 68 35 36 1020 CLASSE 1 49304 25240 3767 9471 433 1307 5941 1573 618 954 
1021 EFTA COUNTR. 1851 1320 42 344 4 14 52 26 31 18 1021 A EL E 33684 23055 3061 4300 223 806 1339 260 112 528 
1030 CLASS 2 277 268 1 1 1 ; 5 1 1030 CLASSE 2 6112 5924 38 50 7 17 75 18 1040 CLASS 3 211 119 5 85 1 . 1040 CLASSE 3 518 269 88 126 5 10 3 
143l52 SHUTTLES l43l52 SHUTTW 
NAVmES WEBSCHUETZEll 
001 FRANCE 5 
3 1i 3 
3 2 ; 001 FRANCE 108 4 si 22 98 44 37 10 1 004 FR GERMANY 34 
7 
12 4 004 RF ALLEMAGNE 695 
21i 
148 238 108 6 32 036 SWITZERLAND 20 1 6 1 5 036 SUISSE 1034 108 405 1 80 213 1 9 
1000 WORLD 75 9 5 17 5 17 18 1 3 1000 M 0 ND E 2315 294 239 578 128 448 484 48 25 73 
1010 INTRA-EC 47 1 4 11 3 15 10 1 2 1010 INTRA-CE 1008 25 119 171 119 294 188 39 10 41 
1011 EXTRA-EC 28 9 1 8 1 2 8 1 1011 EXTRA-CE 1313 269 120 407 10 153 298 10 18 32 
1020 CLASS 1 26 9 1 6 2 7 1 1020 CLASSE 1 1298 268 120 407 3 152 290 10 16 32 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 1 6 1 5 1 1021 A EL E 1108 252 109 405 3 82 213 7 16 21 
143l53 SINXERS l43l53 SlNXERS 
PUTINES PUTllEll 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 158 98 35 8 5 12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.l.>.clOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I nan a I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E.l.>.clOo 
ll43l53 1431.53 
004 FR GERMANY 20 i 3 9 1 2 5 004 RF ALLEMAGNE 1392 86 370 631 13 71 217 1 59 30 005 ITALY 2 1 005 ITALIE 104 4 29 1 i 13 006 UTD. KINGDOM 4 1 i 3 006 ROYAUME-UNI 131 59 22 2i 1 6i 14 19 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 709 582 3 21 1 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 120 54 29 36 1 
1000 WORLD 41 9 4 11 2 1 5 9 1000 M 0 ND E 2828 988 438 754 56 84 347 17 69 75 
1010 INTRA-EC 31 4 3 10 2 1 2 9 1010 INTRA-CE 1817 266 396 695 29 80 217 1 60 73 
1011 EXTRA-EC 11 8 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1008 720 42 59 27 4 131 15 8 2 
1020 CLASS 1 9 5 1 3 • 1020 CLASSE 1 937 674 23 59 27 4 126 15 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 . 1021 A EL E 733 596 3 22 27 1 61 14 8 1 
1438.54 NEEDLES AND SllllWI ARTlCLES USED II FORlllNG STITCl£S 1438.54 NEEDLES AND SIMILAR ARTICLES USED II FORlllHG STITCHES 
AIGUIUES ET ARTlCLES AHALOGUES POUR FORMATION DES llAWS llADELN UND AEHNUCHE WAREN ZUR llASCHENBILDU!IG 
001 FRANCE 11 4 
3i 
1 
2 
4 2 i 3 35 001 FRANCE 299 42 4289 86 304 86 81 271 662 4 004 FR GERMANY 237 i 93 31 41 004 RF ALLEMAGNE 22023 9i 9174 679 5432 1212 005 ITALY 16 
2 i 5 15 i i 3 005 ITALIE 686 43 68 13 9 530 43 14 13 006 UTD. KINGDOM 22 3 i 006 ROYAUME-UNI 674 107 202 155 1s6 72 007 IRELAND 7 007 IRLANDE 189 32 1 
1i 24 i 030 SWEDEN 6 
4 4 5i 
6 
3 
030 SUEDE 139 1 
905 sa<i 65 102 i 036 SWITZERLAND 91 23 036 SUISSE 3723 967 257 897 26 19 
040 PORTUGAL 47 38 9 
3 
040 PORTUGAL 2839 2355 1 478 5 i 2 i 042 SPAIN 6 1 2 042 ESPAGNE 439 288 20 110 6 i 37 400 USA 33 1 i 5 32 400 ETATS-UNIS 717 234 15 425 1 9 404 CANADA 8 i 2 404 CANADA 1714 93 222 857 7 464 71 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 128 82 46 
2i 664 INDIA 5 5 i 2 664 INDE 295 263 38 5 15 728 SOUTH KOREA 28 25 6:i i 728 COREE DU SUD 972 819 75 s:i 25 i 732 JAPAN 99 6 21 8 732 JAPON 4264 305 848 1416 1551 90 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 133 133 
1000 WORLD 648 91 82 183 3 40 214 8 5 42 1000 M 0 ND E 39633 5789 6651 13053 597 1068 9898 324 731 1522 
1010 INTRA-EC 305 9 35 95 2 40 73 8 5 38 1010 INTRA-CE 23990 311 4544 9329 324 933 6256 314 878 1301 
1011 EXTRA-EC 339 82 28 83 142 4 1011 EXTRA-CE 15510 5479 2107 3590 273 134 3642 10 54 221 
1020 CLASS 1 300 50 26 80 140 4 1020 CLASSE 1 13930 4252 1996 3457 273 134 3554 10 54 200 
1021 EFTA COUNTR. 151 42 4 66 36 3 1021 A EL E 6753 3328 906 1059 268 65 1040 7 50 30 
1030 CLASS 2 36 31 1 2 2 • 1030 CLASSE 2 1443 1175 48 126 1 76 17 
1040 CLASS 3 2 1 1 • 1040 CLASSE 3 139 52 63 7 12 5 
1438.59 PARTS AND ACCESSORIES OF MACHINES OF IU> AND OF AUXIUARY MACHINERY OF 1431.12 AND 1431.11, OTHER THAii SHUTTlES, 
S111XERS AND NEEDLES ETC. USED II FORllING STITCHES 
l43l59 ~~rBi~~~2"u~:U.~Jmr~sOF AUXIUARY MACHINERY OF 1431.12AND1431.11, OTHER THAii SHUTTlES, 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARELS ET POUR APPARELS AUXUIR£S DE MACHINES DU NO 1437,AUTRES QUE NAVErnS, 
PLATlNES, AIGUILLES ET ARTICLES SllllL P. FORMATION llAWS ~~~=r.~~=~ FUER llASCHINEN DER NR. 1437, ANDERE ALS WEBSCHUETZEN, PLATINEll, 
001 FRANCE 1426 579 455 136 27 589 78 1 11 5 001 FRANCE 16675 5615 3688 2361 403 5974 1912 33 220 157 002 BELG.-LUXBG. 995 200 68 58 11i 208 1 1 4 002 BELG.-LUXBG. 8348 2110 834 451 soi 1109 32 32 92 003 NETHERLANDS 649 386 15 14 
373 
53 
23 
4 
129 
003 PAYS-BAS 2469 1524 99 39 
2a4:i 
163 17 16 10 
004 FR GERMANY 3075 
324 
569 730 640 543 68 004 RF ALLEMAGNE 45769 
4753 
9525 15468 8129 7294 587 1038 885 
005 ITALY 950 177 
12i 
7 91 242 17 4 88 005 ITALIE 13786 3826 
2243 
106 1899 2350 142 51 659 
006 UTD. KINGDOM 1013 453 50 22 147 
93 
164 24 32 006 ROYAUME-UNI 14551 5409 1819 341 2475 
313 
1320 375 569 
007 IRELAND 212 7 1 110 1 i 007 IRLANDE 647 34 16 280 19 4 i 008 DENMARK 23 18 1 1 2 008 DANEMARK 278 122 18 29 32 51 
009 GREECE 9 6 3 
3 i 009 GRECE 384 314 16 23 1 46 3 028 NORWAY 4 48 18 29 4 2i 13 028 NORVEGE 201 7 1 8i 1081 174 12i 9 030 SWEDEN 227 62 32 030 SUEDE 6010 2260 268 524 1419 247 
032 FINLAND 12 5 355 3 1 1 1 98 1 22 032 FINLANDE 198 128 4 7 9 34 3 1319 7 6 036 SWITZERLAND 3748 1604 1117 94 247 202 9 036 SUISSE 73907 27655 9280 19533 2598 5886 6706 338 592 
038 AUSTRIA 145 122 2 4 5 1 10 1 038 AUTRICHE 974 632 44 83 54 14 105 
4 
3 39 
040 PORTUGAL 72 51 1 15 38:i 5 3 040 PORTUGAL 185 82 9 36 5 1702 54 13 1i 042 SPAIN 448 3 18 36 5 042 ESPAGNE 3150 177 371 647 161 3 
048 YUGOSLAVIA 220 i 22 220 4 048 YOUGOSLAVIE 502 1 4 6 497 118 i 058 GERMAN DEM.R 27 
52 
058 RD.ALLEMANDE 676 
s6 
19 467 5 
3 060 POLAND 125 73 
2 18 
060 POLOGNE 173 109 3 
s5 2 062 CZECHOSLOVAK 24 1 3 062 TCHECOSLOVAQ 643 34 90 64 400 
064 HUNGARY 8 8 
4 
064 HONGRIE 103 85 
100 
15 
4 
3 
212 TUNISIA 4 i 212 TUNISIE 196 2 3 52 390 SOUTH AFRICA 2 
1o5 
1 
s2 6 19 44 i 5 390 AFR. DU SUD 101 7 39 1s6 40:i 1252 3i 244 400 USA 318 20 66 400 ETATS-UNIS 7731 1778 637 1554 1676 
404 CANADA 42 1 
39 199 
2 13 26 
3 2 4 
404 CANADA 427 20 2 
42s0 
13 267 122 
aci 2 1 732 JAPAN 670 84 34 37 268 732 JAPON 12148 1360 869 467 375 4668 52 27 
736 TAIWAN 47 1 1 38 2 4 1 736 T'Al-WAN 382 18 21 118 11 203 1 10 
958 NOT DETERMIN 5 1 4 958 NON DETERMIN 190 18 167 5 
1000 WORLD 14578 4096 1806 2716 838 2592 1918 365 157 294 1000 M 0 ND E 211347 54320 31023 48784 7558 29512 29423 4927 2428 3374 
1010 INTRA-EC 6351 1974 1266 1182 489 1644 1219 208 111 260 1010 INTRA-CE .102903 19880 18993 21278 4165 19113 13237 2137 1730 2372 
1011 EXTRA-EC 8220 2122 539 1529 147 948 697 159 48 35 1011 EXTRA-CE 108254 34440 12012 27340 3391 10395 18187 2791 697 1001 
1020 CLASS 1 5913 2024 456 1455 147 942 651 158 46 34 1020 CLASSE 1 105619 34113 11569 26647 3383 10273 15169 2780 696 989 
1021 EFTA COUNTR. 4207 1830 377 1168 104 270 282 111 42 23 1021 A EL E 81481 30764 9621 20186 2742 7017 8462 1445 598 646 
1030 CLASS 2 81 4 8 38 5 24 1 1 1030 CLASSE 2 958 93 225 126 1 60 435 8 i 10 1040 CLASS 3 227 93 77 36 21 • 1040 CLASSE 3 1674 233 218 567 7 61 583 3 1 
1439 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FllllSHING OF FELT II THE PIECE OR IN SHAPES, INCLUDING FELT.ffAT llAJCING MACHINES AND 
HAT .llAJCINQ BLOCKS 
1439 !!:=a rg~ IWIUFACTURE OR msHING OF FELT IN THE PIECE OR II SHAPES, INCLUDING FELT.ffAT llAXING MACHINES AND 
151 
152 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 1 OOO kg Quantit6s Ursprung I Herkunft 1-----.-----.---...----..---...----.----...----.-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark e>.>.aoa Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
1431 MACHINES ET APPARW POUR FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE, YC MACHINES DE CHAPELWUE 
1439.00 MACHINERY FOR llAHUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-llAT llAKING MACHINES AND HAT-llAKING BLOCKS 
MACHINES ET APPAREILS POUR FABRICATION ET FlNISSAGE DU FEUTRE, YC llACHINES DE CHAPELLERIE 
gfil ~~~~~LANDS ~ ~ :i 36 ~~ ~ MC.\~~:o:M 1 ~ , : 11 63 
= ~'(f~Tfii~~LAND ~ M 50 1g 60 
43 
28 
4 
~ ~~~TUGAL 4~ 4~ 5 
1000 W 0 R L D 1030 340 112 125 113 209 94 
1010 INTRA-EC 744 194 82 109 111 150 83 
1011 EXTRA-EC 288 148 50 18 2 60 11 
1020 CLASS 1 288 146 50 16 2 60 11 
1021 EFTA COUNTR. 273 144 50 15 2 60 1 
l44ll MACHINERY FOR WASHING. CLEANING. DRYING, BLfACHJNG, DYEING. DRESSING. FlNISHING OR COATING TEXTl.E Y~,JABRICS OR 
llAOE.UP TEXTILE ARTICLES, FABRIC FOLDING, REEUNG, CUTTING, R.OOR COVERING, PRINTING DESIGNS, WORDS,OttMLL COLOURS.ETC. 
MAClllNES POUR LAVAGE. NETTOYAGE. SECHAGE. BLANCHJMEllT,_1JINTURE, APPRET, FlNISSAGE DES MATlERES TEXT. POUR REVETEMENT 
ET lllPRESSION DES TlSSUS, FEUTRE, CUIR, COIJVRE.jlARQUETS t1C. · 
8440.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER <2 SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE llOINS DE 2500 W 
83~ ~~t~~CuxeG. ~ 1 10 
003 NETHERLANDS 44 4 9 
~ h-'lt\~RMANY ~~ 245 4~~ 
006 UTD. KINGDOM 132 6 7 
~ ~Jf~~~K ~ S 
ggg ~~~~~LAND 2~ 48 1sS 
~ O~fTRIA ~ ~ 2 
732 JAPAN 7 3 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021· EFTA COUNTR. 
2118 
1759 
353 
339 
294 
314 
257 
57 
57 
52 
692 
530 
162 
162 
155 
21 
1 
1 
160 
6 
4 
24 
2 
234 
192 
40 
26 
26 
1440.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER lllH < SOOKW 
MACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
24 
106 
41 
469 
426 
37 
13 
31 
37 
10 
1251 
1139 
112 
104 
58 
1 
1 
3 
137 
1 
2 
7 
160 
145 
15 
15 
. 14 
20 
5 
113 
134 
i 
3 
1 
2n 
272 
5 
5 
1 
8440.15 PARTS OF UIONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
11 
48 
9 
93 
8 
2 
5 
26 
1 
206 
171 
34 
34 
8 
2 
1 
27 
44 
6 
6 
11 
2 
1 
102 
81 
20 
20 
17 
:i 
30 
9 
9 
1 
1 
68 
55 
13 
13 
13 
18 
22 
74 
113 
87 
9 
328 
323 
5 
5 
4 
5 
17 
37 
6 
:i 
i 
69 
66 
4 
4 
3 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DES MACHINES ET PRESSES A REPASSER, A CHAUFFAGE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
36 
23 
176 
136 
11 
33 
88 
10 
534 
388 
27 
15 
37 
4 
4 
88 
1 
178 
82 
:i 
18 
29 
1 
2 
2 
58 
52 
85 
4 
23 
116 
90 
16 
2 
1 
2 
28 
25 
1 
4 
23 
5 
32 
32 
37 
142 
i 
11 
1 
17 
10 
3 
225 
192 
32 
32 
18 
4 
20 
1 
75 
95 
8 
14 
4 
5 
253 
223 
30 
22 
14 
6 
14 
60 
4 
5 
93 
82 
5 
2 
16 
26 
24 
1 
1 
1 
2 
5 
7 
12 
27 
27 
3 
3 
30 
i 
2 
32 
30 
3 
3 
1 
i 
14 
2 
3 
9 
1 
31 
19 
13 
13 
12 
2 
11 
4 
23 
8 
7 
4 
1 
64 
55 
9 
9 
4 
3 
2 
1431 llASCHINEN UND APPARATE ZUll 1£RSTELLEN ODER AUSRUESTEN VON FllZ, EIHSCHL HUTllASCHINEN 
1431.00 MACHINERY FOR llANUFACTURE OF FINISHING OF FELT, INCL. FELT-llAT llAKIHG MACHINES AND HAT·llAKING BLOCKS 
llASCHINEN UNO APPARATE ZUM 1£RSTEWH ODER AUSRUESTEN VON FU, EINSCIL HUTllASClllNEN 
2
. gfil ~~~~1fAs 1g~~ ~~ 14.oi 158 6327. 6~~ 
004 RF MAGNE 3690 1000 736 559 
1 ~ jiA -UNI m 4Jt ~ 9i 13 5 
~ ~UTRICHE 2~~ 1~~ 5~~ 1~ g 500 
~ ~fi~B~~s 1 gg~ 1 °3~ 2 a 
432 
46i 
97 
20 
169 
7 
41 
1 
4 1000 M 0 ND E 11114 3787 1751 1198 709 1890 12n 50 
4 1010 INTRA-CE 6947 1383 1209 985 667 1298 1014 50 
• 1011 EXTRA-CE 4166 2404 541 211 42 592 262 
• 1020 CLASSE 1 4159 2397 541 211 42 592 262 
. 1021 A E L E 3756 2320 539 203 35 590 42 
l44ll MACHINERY FOR WASHING. CWNING. DRYING, BLEACHiN!!i!._~ DRESSING. FINISHING OR COATING TEXTl.E YARNS. FABRICS OR 
llADE.UP TEXT1LE ARTICLES, FABRIC FOLDING, REEUNG, w 111NG, FLOOR covtRING, PRINTING DESIGNS, WORDS,OVER.W. COLOURS,ETC. 
274 
15 
87 
388 
275 
114 
114 
27 
llASCHINEN ZUM WASCHEN. REINIGEN. TROCICHEN. BLEICHEN.FAERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUll HERSTEWH VON FUSSBO. 
DENBELAG, ZUll BEDRUCKEN Y. GEWEBEN, All, fAPETEN USW. 
l44ll.12 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRJCAUY HEATED, OF POWER <2 SOOKW 
BUEGELllASCHINEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
10 001 FRANCE 
15 002 BELG.·LUXBG. 
7 003 PAYS-BAS 
41 004 RF ALLEMAGNE 
30 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
16 007 IRLANDE 
22 008 DANEMARK 
7 ggg ~8Efs1 
1 038 AUTRICHE 
2 400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
164 1000 M 0 N D E 
141 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
391 
179 
539 
3437 
8132 
777 
105 
382 
135 
5200 
158 
477 
153 
20225 
13941 
8258 
6233 
5500 
9 
2 
55 
1767 
55 
i 
2 
886 
25 
97 
1 
2901 
1889 
1012 
1012 
914 
45 
115 
911 
4181 
123 
25 
296:i 
38 
72 
8500 
5400 
3100 
3100 
2963 
171 
17 
9 
654 
8i 
99 
609 
17 
1707 
1033 
648 
627 
625 
l44ll.14 IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER lllN < 500KW 
BUEGELllASCHINEN UNO PRESSEN, VON 2500 W ODER llEHR 
:i ~ ~~t~~CuxeG. 
9:i ~ ~~YAtr~AGNE 
30 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
245 
763 
405 
4776 
4148 
369 
131 
548 
416 
207 
4 
14 
27 
1308 
11 
19 
102 
15 
124 
45 
1080 
1266 
14 
20 
11 
107 
396 
55 
1011 
7.j 
20 
130 
326 
27 
15 
16 
252 
241 
55 
6 
23 
165 
74 
92 
17 
955 
606 
349 
349 
239 
2i 
520 
113 
156 
17 
15 
8 
127 1000 M 0 N D E 12358 1579 2562 2161 890 
125 1010 INTRA-CE 10921 1387 2515 1683 641 
2 1011 EXTRA-CE 1438 192 46 498 50 
2 1020 CLASSE 1 1344 179 46 498 50 
1 1021 A E L E 707 160 14 145 42 
l44ll.15 PARTS OF IRONING MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED 
ERSATZ· UNO EINZEL TEILE FUER ELEXTRISCH BEHEIZTE BUEGWIASCHINEN UNO .jlRESSEN 
gga ~~~~1i~s ~~ ~g~ 52 16 12 
17 004 RF ALLEMAGNE 2195 
402
. 604
350 
747 206
34
' 
2 ~ ji~),_EUME-UNI 1m 17 23 4:i 13 
036 SUISSE 331 40 53 141 2 
~ ~¥1r~~~~1s aJ8 1 a~ e6 1 50 
23 1000 M 0 N D E 5289 1058 1209 993 333 
20 1010 INTRA-CE 4341 830 1038 807 2B1 
139 
248 
549 
345 
336 
40 
18 
1 
1750 
1657 
93 
92 
79 
42 
156 
428 
61 
1 
2 
51 
1:i 
752 
688 
64 
64 
51 
14 
81 
261 
22 
1 
7 
:i 
397 
379 
8 
19 
550 
1260 
10 
73 
22 
320 
193 
63 
2543 
1920 
823 
620 
342 
64 
102 
22 
814 
1141 
7:j 
232 
36 
113 
2750 
2264 
466 
386 
232 
20 
14 
139 
466 
sO 
100 
882 
652 
.j 
39 
26 
76 
8 
12 
:i 
168 
153 
15 
15 
12 
22 
12 
14 
29 
62 
81 
220 
220 
:i 
26 
10 
33 
8 
85 
74 
17 
172 
18 
31 
111 
18 
19 
392 
237 
155 
155 
136 
6 
68 
83 
230 
79 
46 
34 
20 
614 
512 
103 
102 
48 
8 
17 
9 
2 
45 
37 
1 
16 
31 
38 
88 
88 
49 
95 
76 
310 
294 
20 
89 
113 
149 
41 
35 
1309 
1046 
263 
263 
190 
26 
3 
664 
118 
830 
811 
19 
19 
15 
1 
1 
195 
43 
8 
2:i 
287 
243 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia • I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I cUOOa 
8440.15 8440.15 
1011 EXTRA-EC 146 96 1 26 2 12 3 1011 EXTRA-CE 947 228 171 186 52 17 230 11 8 44 
1020 CLASS 1 141 93 6 26 2 11 3 1020 CLASSE 1 890 193 169 186 52 14 213 11 8 44 
1021 EFTA COUNTR. 122 93 2 23 4 . 1021 A EL E 456 158 56 141 2 8 81 2 8 
8440.41 FUUY AUTOllATIC, ElfCTRICAl.LY OPERATED CLOTHES.WASHING MAClllNES, DRY LINEN CAPACITY llAX 6KG 8440.41 FULLY AUTOMATIC, ELECTIUCAU.Y OPERATED Ct.OTHEs.WASHIHG MACHINES, DRY LINEN CAPACITY llAX 6KG 
LESSIVEUSES ELECTR. AUTOMATIQUES, llAX. I KG DE UNG£ SEC WASCHVOUAUTOMATEN BIS I KG TROCKEN\YAESCHE 
001 FRANCE 4607 1550 35 1042 869 570 45 409 122 001 FRANCE 19371 6156 100 4620 4624 1846 135 1474 516 002 BELG.-LUXBG. 201 129 1 32 
52 
2 
19 
2 002 BELG.-LUXBG. 926 616 3 107 
295 
11 
s7 
9 
003 NETHERLANDS 270 154 1 
531i 10126 
10 34 003 PAYS-BAS 1107 625 8 
20564 31s1s 
28 94 
004 FR GERMANY 33894 
35377 
7302 6653 54 3758 690 004 RF ALLEMAGNE 127068 
92366 
27236 24843 207 13973 2670 
005 ITALY 80483 17089 
43i 
11557 8448 2205 4083 1724 005 ITALIE 208990 42321 
1257 
29927 '22271 6014 11609 4476 
006 UTD. KINGDOM 4925 2026 84 185 185 1953 57 4 006 ROYAUME-UNI 17738 7292 280 687 620 7355 232 15 
008 DENMARK 35 3 6 13 
4 
11 2 
1132 
008 DANEMARK 322 13 21 225 
2i 
34 26 4364 3 030 SWEDEN 1215 26 1 1 49 2 
28 
030 SUEDE 4719 106 6 7 206 7 2 
032 FINLAND 110 51 18 
25 
13 
9 
032 FINLANDE 503 220 161 
158 
57 1i 2 63 036 SWITZERLAND 43 1 8 
37 14 6 
036 SUISSE 314 5 80 
1sS 19 25 038 AUSTRIA 316 134 56 23 46 
118 
038 AUTRICHE 1539 628 316 95 241 
442 042 SPAIN 16833 2814 9437 2285 1497 470 
1143 
152 042 ESPAGNE 36886 7087 20489 4207 3185 1088 
1900 
388 
048 YUGOSLAVIA 10548 1985 7193 20 336 10 183 14 048 YOUGOSLAVIE 16107 3532 10306 27 424 16 296 30 058 GERMAN OEM.A 483 
25i 
127 20 
317 
058 RD.ALLEMANDE 626 
317 
164 38 
447 062 CZECHOSLOVAK 734 95 7 64 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 982 123 9 86 
13 400 USA 15 1 10 2 
57954 
400 ETATS-UNIS 110 8 65 4 2 18 
168752 977 SECRET CTRS. 57954 977 SECRET 168752 
1000 W 0 R L D 212698 44525 41463 9179 24718 16821 57954 4634 10623 2781 1000 M 0 ND E 606197 119053 101760 31219 76852 52002 168752 14520 33728 8311 
1010 INTRA-EC 124413 39240 24516 6798 22768 15918 4271 8326 2576 1010 INTRA-CE 375533 107080 70048 26669 72920 49914 13775 27344 7785 
1011 EXTRA-EC 30333 5285 16948 2381 1951 903 363 2297 205 1011 EXTRA-CE 61913 11974 31714 4550 3932 2088 745 6384 526 
1020 CLASS 1 29088 5013 16725 2354 1551 585 363 2296 201 1020 CLASSE 1 60213 11597 31426 4499 3422 1640 745 6376 508 
1021 EFTA COUNTR. 1688 212 84 48 54 103 2 1151 34 1021 A EL E 7105 970 564 260 234 518 7 4462 90 
1040 CLASS 3 1243 272 '222 27 400 318 4 1040 CLASSE 3 1684 374 287 48 510 448 17 
8440.42 ~y D°il'~TED CLOTHES.WASHING MAClllNES, NOT FUUY AUTOllATIC, DRY LINEN CAPACITY llAX 6KG, WITH BUILT.al 8440.42 ElfCTRICALLY OPERATED CLOTHES.WASHING llAClllNES, NOT FULLY AUTOllATIC, DRY LINEN CAPACITY llAX &KG, WITH BUILT.al 
CENTRJFUGAL DRYER 
LESSIVEUSES ELECTR. NON AUTOllAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, llAX. &KG DE UNG£ SEC ELEKTR. WASCHllASCllINEN, KEINE VOUAUTOllATEN, lllT WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 1626 
58 9 
1429 25 158 14 001 FRANCE 5464 348 33 4710 106 598 50 003 NETHERLANDS 90 
168 2870 
21 
4 3 
2 003 PAYS-BAS 478 
676 15300 
91 
15 28 
6 
004 FR GERMANY 3106 13 44 4 004 RF ALLEMAGNE 16324 76 197 23 
005 ITALY 1300 1006 19 95 35 145 005 ITALIE 2975 2223 39 228 116 369 
006 UTD. KINGDOM 109 30 
258 13 
64 15 006 ROYAUME-UNI 383 117 
1506 1i 198 68 038 AUSTRIA 301 30 22 1i 038 AUTRICHE 1747 170 48 29 042 SPAIN 158 111 14 042 ESPAGNE 396 282 37 
1000 W 0 R L D 6745 59 1211 1623 3196 345 2 104 3 202 1000 M 0 ND E 27972 349 2975 5466 17015 1225 15 335 29 583 
1010 INTRA-EC 6246 59 1066 1597 2914 319 2 104 3 182 1010 INTRA-CE 25694 349 2491 5388 15457 1114 15 335 29 516 
1011 EXTRA-EC 501 145 26 283 27 20 1011 EXTRA-CE 2276 484 77 1557 111 47 
1020 CLASS 1 479 145 26 261 27 20 1020 CLASSE 1 2240 482 71 1523 111 47 
1021 EFTA COUNTR. 312 34 4 261 13 . 1021 A EL E 1824 199 29 1522 74 
8440.44 ELECTRICALLY OPERATED CLOTHEs.WASHJNG llAClllNES, NOT FULLY AUTOllATIC, NO BUILT.al CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
llAX &KG · 
8440.44 fi'fx'1U'FY OPERATED CLOTHES.WASHING llAClllNES, NOT FULLY AUTOllATIC, NO BUILT·IN CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
LESSIVEUSES ELECTR. HON AUTOllATIQUES, SANS ESSOREIJSE CElfiRIFUGE, MAX. &KG DE UNGE SEC ELEKTR. WASCHllASCHINEN, KEINE VOUAUTOllATEN, OHNE WAESCHESCHLEUDER, BIS 6KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 515 37 
749 
79 78 60 114 2 20 125 001 FRANCE 1921 182 
4069 
323 256 213 411 4 68 464 
002 BELG.-LUXBG. 1162 84 27 143 
26 
116 i 33 10 002 BELG.-LUXBG. 6053 512 139 449 140 615 i 243 26 003 NETHERLANDS 53 24 Ii 187 7 i 2 003 PAYS-BAS 216 62 11i 11o4 39 5 13 004 FR GERMANY 504 206 8 
16 
87 004 RF ALLEMAGNE 2379 782 30 45 308 005 ITALY 1123 82 
3 
131 55 2 837 005 ITALIE 2707 192 
14 
2 337 183 7 1941 
006 UTD. KINGDOM 98 
7 
4 91 006 ROYAUME·UNI 282 1 20 247 
030 SWEDEN 19 
4 
10 2 
sci 030 SUEDE 136 15 32 94 i 10 12i 042 SPAIN 327 174 42 57 042 ESPAGNE 818 470 85 126 
048 YUGOSLAVIA 472 1 276 
24 2o4 195 048 YOUGOSLAVIE 551 1 388 s7 32i 162 058 GERMAN OEM.A 278 
27 
39 11 058 RD.ALLEMANDE 486 SS 84 24 062 CZECHOSLOVAK 112 65 7 13 062 TCHECOSLOVAQ 210 122 10 23 
1000 W 0 R L D 4710 152 1354 478 461 494 293 110 61 1307 1000 M 0 ND E 16156 765 5675 1417 1934 1202 1261 303 359 3040 
1010 INTRA-EC 3462 121 1061 124 409 229 292 110 55 1061 1010 INTRA-CE 13698 694 5111 714 1813 741 1253 298 322 2752 
1011 EXTRA-EC 1245 31 292 353 52 265 6 246 1011 EXTRA-CE 2459 71 765 703 121 460 8 6 37 288 
1020 CLASS 1 842 4 188 336 2 60 6 246 1020 CLASSE 1 1733 16 558 667 14 139 8 6 37 288 
1021 EFTA COUNTR. 37 
27 
13 12 2 3 6 11021 AELE 274 1 82 123 13 13 . --- . 37 5 
1040 CLASS 3 402 104 18 49 204 . 1040 CLASSE 3 720 55 206 33 105 321 
8440.45 ELECTRJCALL Y OPERATED WRINGERS 8440.45 ELECTRICAlLY OPERATED WRINGERS 
ESSOREUSES ELECTRIQUES NON CENTRJFUG£S ELEKTRJSCHE WRINGER 
004 FR GERMANY 58 19 8 10 21 004 RF ALLEMAGNE 355 112 1 54 51 137 
005 ITALY 26 23 3 005 ITALIE 105 2 76 27 
1000 W 0 R L D 101 21 6 38 10 26 1000 M 0 ND E 551 120 43 156 51 3 178 
1010 INTRA-EC 92 20 8 36 10 26 1010 INTRA-CE 500 117 6 145 51 3 178 1011 EXTRA-EC 10 2 2 • 1011 EXTRA-CE 52 3 37 12 
153 
154 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.J.dOO Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.llclba 
l440.41 PARTS OF EUCTRJCAU.Y OPERATED Cl.OTllES-WASHING llAClllNES OF DRY LINEll CAPACITY 1W 6XG AND OF WRINGERS 8440.41 PARTS OF EUCTRICAU.Y OPERAlED CLOTHES.WASHING MACHINES OF DRY LINEll CAPACITY IW 61CG AND OF WRJNG£RS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE LESSIVEUSES EUCTR. ET D'ESSOREUSES EUCTR. NON CENTRFUGES, llAX. I KG DE UNG£ SEC ERSATi- UND EINZEl.10.E FUER ELEKTRISCIE WASCHllASCl!JNEN UND WRINGER, BIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 578 101 46 365 2 9 89 5 7 001 FRANCE 4021 932 15i 2521 27 92 345 67 37 002 BELG.-LUXBG. 182 97 
:.i 
5 34 29 :i 5 002 BELG.-LUXBG. 1470 1133 6 34 298 113 18 33 :i 003 NETHERLANDS 1074 1030 1 290 3 1 e4 003 PAYS-BAS 1313 953 7 7 327j 14 13 004 FR GERMANY 2056 
542:.i 
204 592 112 657 
25 
117 004 RF ALLEMAGNE 21772 
10365 
2594 9911 1433 2939 1 1125 492 
005 ITALY 7942 826 20 194 163 1058 99 155 005 ITALIE 26993 5212 167 1360 1781 6810 201 643 621 006 UTD. KINGDOM 219 35 16 8 23 23 112 3 2 006 ROYAUME-UNI 1741 297 136 50 129 129 912 33 17 007 IRELAND 23 i :.i i 007 IRLANDE 130 8 4 1 19 19 008 DENMARK 5 Ii i 1 39 008 DANEMARK 104 30 24 315 030 SWEDEN 55 1 3 3 030 SUEDE 500 61 28 4 17 21 54 
036 SWITZERLAND 17 2 8 i i i 7 036 SUISSE 294 41 134 8 2:.i 2 108 1 038 AUSTRIA 108 90 
125 
15 
10 
038 AUTRICHE 549 474 2 11 16 22 2 
28 042 SPAIN 364 35 12 15 3 164 
5 
042 ESPAGNE 1937 213 784 55 61 14 782 
2i i 048 YUGOSLAVIA 3004 2934 42 3 2 18 048 YOUGOSLAVIE 1869 1513 262 13 2 15 8 34 
052 TURKEY 29 29 560 :.i 052 TURQUIE 126 126 208 i 058 GERMAN DEM.R 562 
5 i 4 i 058 RD.ALLEMANDE 215 16 1o3 19 12:.i 19 1i 4 400 USA 18 6 1 400 ETATS-UNIS 363 61 8 
1000 WORLD 18280 978& 1839 1011 524 359 2069 145 270 277 1000 M 0 ND E 63715 16140 9613 12897 4940 3848 11608 1172 2261 1238 
1010 INTRA-EC 12079 6688 1093 979 501 341 1861 140 230 248 1010 INTRA-CE 57544 13689 8104 12642 4787 3753 10374 1132 1914 1169 
1011 EXTRA-EC 4204 3100 748 32 24 18 209 5 41 29 1011 EXTRA-CE 8181 2451 1508 248 172 93 1235 40 347 69 
1020 CLASS 1 3624 3100 182 32 18 11 206 5 41 29 1020 CLASSE 1 5835 2451 1275 245 122 77 1211 40 345 69 
1021 EFTA COUNTR. 194 101 9 12 2 4 26 40 . 1021 A EL E 1421 583 163 71 40 40 190 332 2 
1040 CLASS 3 569 561 1 7 . 1040 CLASSE 3 233 212 3 2 16 
l440.5D Cl.OTllES.WASHING llAClllNES OF DRY LINEll CAPACITY IW 6KG AND WRINGERS, OTHER THAN EUCTRICAU.Y OPERATED 8440.50 CLOTHES.WASHING MACHINES Of DRY LINEll CAPACITY IW 61CG AND l'RINGERS, OTHER THAN EUCTRJCAU.Y OPERATED 
' 
ESSOREUSES NOH CENTRFUGES ET LESSIVEUSE5, NON EUCTRIQUES, 11AX. I KG DE UllGE SEC NICHT ELEKTRISCHE WASCHYASCHINEN UND WRINGER, BIS I KG TROCKENWAESCHE 
001 FRANCE 7 
:i 7 1i i 001 FRANCE 110 10 109 21i 4 1 003 NETHERLANDS 21 
6 :.i 4 
003 PAYS-BAS 225 
11:.i 10 25 i 004 FR GERMANY 20 1 
3i 
7 004 RF ALLEMAGNE 214 1 6 59 
005 ITALY 55 i 4 1 19 i 005 ITALIE 285 4 166 32 7 149 88 5 006 UTD. KINGDOM 29 6 15 006 ROYAUME-UNI 250 24 1 56 3 
1000 W 0 R L D 168 17 25 21 19 28 47 10 1 1000 M 0 ND E 1308 1 83 472 102 226 196 150 72 4 
1010 INTRA-EC 158 12 25 19 18 25 47 9 1 1010 INTRA-CE 1208 i 23 467 83 228 185 149 71 4 1011 EXTRA-EC 10 5 2 3 • 1011 EXTRA-CE 99 60 5 19 12 1 1 
l440.11 MACHINES FOR PRlHIJHG TEXTUS, LEATHER OR OTHER MATERW.S 8440J1 MACHINES FOR PRlHTIHG TEXTUS, LEATHER OR OTHER MATERW.S 
MACHINES P. L 'lllPRESSIOH DES FU, nssus. fEllTRE, CUIR ETC. llASCHINEN ZUll BEDRUCKEN VON GARHEN, GEWEBEN, Fll.Z,LEDER USW. 
001 FRANCE 56 27 
25 9 
5 4 20 i 001 FRANCE 559 405 528 3 40 4 107 34 45 003 NETHERLANDS 141 66 
14 
13 27 
5 i 003 PAYS-BAS 3243 1699 275 168 174 488 15 004 FR GERMANY 319 
3i 
14 10 121 140 14 004 RF ALLEMAGNE 5175 
18i 
259 63 2476 1944 37 213 
005 ITALY 140 34 
:.i 
4 30 25 
:i 4 16 005 ITALIE 1576 507 29 34 341 362 2:i 8 143 006 UTD. KINGDOM 166 80 2 68 5 i 2 006 ROYAUME-UNI 1099 570 60 63 49 19 274 31 008 DENMARK 16 14 
18 
1 i 008 DANEMARK 207 69 280 98 64 1 4 9 036 SWITZERLAND 46 6 i 21 10 036 SUISSE 735 130 10 6 232 038 AUSTRIA 283 190 74 
2i 
2 6 038 AUTRICHE 3768 2373 1000 12 44 9 159 
:i 171 042 SPAIN 40 
:i 
8 2 3 
28 i i 042 ESPAGNE 290 9:i 34 229 18 6 97:.i 142 400 USA 63 6 2 13 3 400 ETATS-UNIS 2075 94 62 339 339 34 
664 INDIA 43 
5i 
43 664 INDE 151 630 Ii 151 9 732 JAPAN 51 732 JAPON 650 3 
1000 W 0 R L D 1393 485 181 51 184 179 268 1 8 50 1000 M 0 N D E 19811 6242 2762 795 1046 3413 4348 39 394 774 
1010 INTRA-EC 855 233 75 22 96 172 212 1 8 32 1010 INTRA-CE 11938 2968 1354 469 350 3044 2922 39 353 439 
1011 EXTRA-EC 536 252 108 29 68 1 55 1 18 1011 EXTRA-CE 7875 3278 1408 326 698 369 1424 41 335 
1020 CLASS 1 492 251 106 29 25 7 55 1 18 1020 CLASSE 1 7660 3231 1408 321 545 369 1410 41 335 
1021 EFTA COUNTR. 338 197 92 10 1 27 11 1021 A EL E 4619 2508 1280 23 185 15 411 4 193 
1030 CLASS 2 44 1 43 . 1030 CLASSE 2 215 44 1 5 151 14 
l440.&5 MACHINES FOR llAHUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FAllRJC OR OTHER SUPPORT 8440.15 MACHINES FOR llAHUFACTURE OF LINOLEUM OR OTHER FLOOR COVERINGS BY APPLICATION OF PASTE TO BASE FAllRJC OR OTHER SUPPORT 
MACHINES POUR REVETEllENT DES nssus ET AUTRES SUPPORTS EN VUE DE FAllRICAT. DE COUVRE.PARQIJETS, ms QUE LlllOlIUll, ETC. llASCHINEN ZUll HERSlEUEll V. LINOLEUM OD. ANDEREll FUSS800£NBELAG DURCH BESClllCHTEN VON GEWEBEN ODER ANDEREN UHTERLAGEN 
003 NETHERLANDS 63 43 9 64 3 8 4 003 PAYS-BAS 1528 944 309 274 54 215 1 5 004 FR GERMANY 993 
5 i 893 32 004 RF ALLEMAGNE 7030 29 18 6275 423 58 005 ITALY 45 4 35 005 ITALIE 280 137 96 
:.i 006 UTD. KINGDOM 47 28 
116 
8 11 006 ROYAUME-UNI 314 1n 
12i 
47 88 
036 SWITZERLAND 120 1 3 
16 18 
036 SUISSE 188 19 42 
274 s<i 5 400 USA 34 400 ETATS-UNIS 343 14 
1000 W 0 R L D 1339 71 128 113 942 58 18 5 1000 M 0 ND E 9875 1184 454 688 6517 913 50 1 70 
1010 INTRA-EC 1168 78 10 92 942 40 
18 
4 1010 INTRA-CE 9239 1152 328 539 6517 638 
sO 1 84 1011 EXTRA-EC 173 2 118 21 111 . 1011 EXTRA-CE 838 33 127 148 274 8 
1020 CLASS 1 173 2 116 21 16 18 . 1020 CLASSE 1 638 33 127 148 274 50 6 
1021 EFTA COUNTR. 138 1 116 21 . 1021 A EL E 295 19 127 148 1 
l440.70 Cl.OTllEs.WASHING MACHINES OF DRY L1NE11 CAPACITY > 6K 8440.70 Cl.OJllES.WASHING MACHINES OF DRY LINEN CAPACITY > 6IC 
llACllJNES A LAVER LE UllGE, CAPACITE PLUS DE 6KG EN UllGE SEC WASClllWCHINEll,UEBER 6XG FASSUNGSVERllOEGEN AN lfiOCKENWAESCHE 
001 FRANCE 51 14 19 16 2 001 FRANCE 349 87 115 102 2 43 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Meng en 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoo 
8440.71 8440.70 
002 BELG.-LUXBG. 1163 105 487 109 31 
35 
336 1 74 20 002 BELG.-LUXBG. 7272 695 3783 520 146 355 1537 12 422 157 003 NETHERLANDS 164 45 52 28 
357 110 1 
4 
6 
003 PAYS-BAS 1134 205 247 281 
2121 1084 Ii 46 42 004 FR GERMANY 916 46 215 102 44 81 004 RF ALLEMAGNE 7208 409 1726 984 361 882 005 ITALY 379 128 
57 
21 74 58 24 3 25 005 ITALIE 2320 964 
1oli 
191 87 364 147 42 116 
006 UTD. KINGDOM 254 4 17 86 34 
s3 20 31 5 006 ROYAUME-UNI 1153 26 109 244 325 425 85 191 65 008 DENMARK 93 15 1 5 15 4 
268 4 
008 DANEMARK 892 236 8 86 105 25 3 
1624 
2 
030 SWEDEN 857 5 93 15 63 28 381 030 SUEDE 6191 42 688 113 480 220 2987 37 
032 FINLAND 16 
28 21 4 
1 
9 6 
15 
1 
032 FINLANDE 138 
3s0 200 1o5 
2 g.j 105 136 11 036 SWITZERLAND 76 7 036 SUISSE 941 16 
042 SPAIN 200 7 52 81 1 1 58 042 ESPAGNE 930 53 325 199 4 2 347 
048 YUGOSLAVIA 37 
1 
37 048 YOUGOSLAVIE 161 4g.j 161 318 CONGO 1 
121 10 145 9 281 22 22 7 318 CONGO 494 1142 100 SOO 70 1925 114 199 82 400 USA 804 187 400 ETATS-UNIS 6087 1559 
404 CANADA 114 14 100 404 CANADA 658 83 1 574 
1000 W 0 R LD 5178 389 1258 435 770 292 1391 69 501 73 1000 M 0 ND E 36188 3253 10166 2673 4355 1804 9385 371 3603 578 
1010 INTRA-EC 3024 213 900 313 529 207 565 48 193 58 1010 INTRA-CE 20348 1571 6838 2068 2922 1255 3429 258 1584 425 
1011 EXTRA-EC 2140 176 357 110 240 85 826 22 309 15 1011 EXTRA-CE 15757 1682 3328 524 1433 546 5958 114 2019 153 
1020 CLASS 1 2134 176 354 110 240 85 826 22 306 15 1020 CLASSE 1 15232 1682 2832 524 1433 546 5956 114 1990 153 
1021 EFTA COUNTR. 980 33 115 19 95 38 388 284 8 1021 'A EL E 7395 402 948 225 533 315 3109 1792 71 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 497 496 1 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 496 496 
8440.TI BLEACHING AND DYEING MACHINES 8440.n BLEACHlllG AND DYEING llACHINES 
MACHINES POUR LAVAGE, BLANCHIMEHT OU TEINTIJRE, AUTRES QUE MACHINES A LAVER LE UNGE, CAPACITE PI.US DE IKG EH UNGE SEC ANDERE llASCHINEH ZUll WASCHEH, BLEICHEH ODER FAEllBEH ALS WASCHllASClllNEll lllT UEBER &KG FUEUGEWICHT TROCICEHWAESCHE 
001 FRANCE 238 28 
239 
40 2 77 87 4 001 FRANCE 2009 336 
1206 
726 39 567 317 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 538 93 94 6 
5 
104 2 002 BELG.-LUXBG. 2689 546 303 28 
81 
579 27 
003 NETHERLANDS 110 37 13 13 
20i 
27 i 15 4i 003 PAYS-BAS 1180 363 114 133 990 269 Ii 220 484 004 FR GERMANY 1461 
1oli 
152 287 301 328 150 004 RF ALLEMAGNE 16248 
1597 
2486 3816 3336 3838 1290 
005 ITALY 619 331 
24 
13 35 91 11 2 28 005 ITALIE 7404 3528 
159 
190 258 1419 43 58 311 
006 UTO. KINGDOM 135 15 31 1 3 
5 
54 7 006 ROYAUME-UNI 1016 156 370 4 92 
134 
190 43 
007 IRELAND 41 
54 29 4 36 2 007 IRLANDE 312 119 21i 124 178 1 17 008 DENMARK 94 i 5 9 008 DANEMARK 1179 22 47 97 030 SWEDEN 46 4 4 1 27 030 SUEDE 468 82 65 4 198 
032 FINLAND 25 25 
18i 115 39 22 i i 032 FINLANDE 113 113 30s0 1600 9 939 418 37 16 036 SWITZERLAND 489 130 
5 
036 SUISSE 8449 2380 
038 AUSTRIA 50 42 
7 39 17 43 17 3 038 AUTRICHE 200 179 g.j 1 14 263 652 270 6 042 SPAIN 135 6 Ii 17 6 042 ESPAGNE 1828 92 339 2 219 118 400 USA 129 74 6 6 18 400 ETATS-UNIS 1427 846 73 68 218 1 
732 JAPAN 13 4 6 3 732 JAPON 215 43 130 37 5 
1000 WORLD 4153 825 993 823 240 514 782 83 211 82 1000 M 0 ND E 45030 7587 11257 7303 1403 5755 8234 481 2082 968 
1010 INTRA-EC 3235 335 795 458 228 458 647 87 180 71 1010 INTRA-CE 32048 3729 7975 5137 1374 . 4531 6603 242 1839 818 
1011 EXTRA-EC 918 290 198 168 13 57 135 17 31 11 1011 EXTRA-CE 12954 3857 3282 2138 28 1224 1830 219 423 153 
1020 CLASS 1 890 285 198 166 13 57 114 17 30 10 1020 CLASSE 1 12735 3736 3282 2138 28 1224 1546 219 422 140 
1021 EFTA COUNTR. 614 201 185 115 5 40 51 13 4 1021 A EL E 9266 2755 3115 1601 27 961 638 147 22 
1030 CLASS 2 27 5 21 1 1030 CLASSE 2 220 122 85 13 
8440.75 INDUSTRIAL DRYING MACHINES 8440.7$ INDUSTRIAL DRYING MACHINES 
MAClllHES ET APPARELS A SECHER A L 'USAGE IHDUSTRIEL llASClllNEll UNO APPARATE ZUll TROCICNEN, FUER INDUSTRIELLE ZWECICE 
001 FRANCE 222 53 
224 
40 55 50 23 
10 
1 001 FRANCE 1821 275 
1203 
364 269 569 328 
sli 16 002 BELG.-LUXBG. 437 73 41 56 38 27 :i 6 002 BELG.-LUXBG. 2390 315 233 294 319 217 6 40 003 NETHERLANDS 190 56 63 2 
256 
22 2 5 003 PAYS-BAS 1217 213 394 16 
1835 
222 2 45 
004 FR GERMANY 2015 00 507 220 440 490 1 81 20 004 RF ALLEMAGNE 17298 530 4118 2119 3286 5017 15 822 86 005 ITALY 238 79 
16 
3 42 12 1 6 5 005 ITALIE 2026 959 264 53 333 80 10 27 34 006 UTO. KINGDOM 166 52 34 1 26 
2i 
32 4 1 006 ROYAUME-UNI 1989 284 688 8 443 
154 
266 26 10 
008 DENMARK 43 14 2 5 
:i 1 18 :i 008 DANEMARK 447 224 13 43 2 11 110 43 030 SWEDEN 66 1 8 
68 
32 3 030 SUEDE 361 17 42 
11o:i 
114 13 22 
036 SWITZERLAND 127 47 
1oi 
5 7 036 SUISSE 1618 452 5 19 40 
1 i 038 AUSTRIA 130 28 
15 
1 038 AUTRICHE 281 109 153 230 17 042 SPAIN 19 4 
57 15 1si 17 16 6 
042 ESPAGNE 285 2 53 363 sO 1307 135 113 4li 400 USA 309 8 9 400 ETATS-UNIS 2213 2 81 84 
404 CANADA 28 i 7 28 404 CANADA 141 23 s6 2 139 732 JAPAN 9 1 732 JAPON 101 22 
1000 W 0 R L D 4014 415 1038 410 470 820 817 55 143 48 1000 M 0 ND E 32312 2445 7764 4415 3021 5087 7565 444 1247 324 
1010 INTRA-EC 3311 337 910 317 375 596 598 38 102 38 1010 INTRA-CE 27213 1841 7375 2995 2501 4951 6046 307 966 231 
1011 EXTRA-EC 703 78 128 93 95 24 219 17 41 8 1011 EXTRA-CE 5097 604 389 1419 520 136 1519 138 281 93 
1020 CLASS 1 701 78 128 93 95 24 219 17 39 8 1020 CLASSE 1 5074 604 389 1419 520 136 1519 136 258 93 
1021 EFTA COUNTR. 334 76 109 69 38 9 8 23 2 1021 A EL E 2335 578 200 1105 156 54 51 1 145 45 
l440.77 DRYING MACHJNES OTHER THAN INDUSTRIAL 8440.77 DRYING MACHINES OTHER THAN INDUSTRIAL 
11AC111HES ET APPARELS A SECHER POUR D'AUTRES USAGES QUE INDUSTRIEL llASClllNEll UNO APPARATE ZUll TROCICNEN, FUER ANDERE ALS INDUSTRIELLE ZWECKE 
001 FRANCE 654 617 29 4 4 23 6 7 001 FRANCE 2832 2321 sli 32 19 379 81 33 002 BELG.-LUXBG. 64 19 6 
1oi 
3 
3i :i 002 BELG.-LUXBG. 258 121 i 29 383 17 113 25 003 NETHERLANDS 1434 1014 136 27 1o34 72 78 003 PAYS-BAS 5280 3481 572 5617 361 344 004 FR GERMANY 3518 
1206 
819 1029 248 4 350 7 004 RF ALLEMAGNE 20577 
4787 
5077 247 5738 1715 34 1836 113 
005 ITALY 4615 562 319 774 1324 25 404 1 005 ITALIE 17779 2312 i 1273 3341 4348 91 1615 12 006 UTD. KINGDOM 3346 846 813 710 563 29 337 74 3 006 ROYAUME-UNI 12733 3116 3257 2834 2110 164 1072 319 24 008 DENMARK 45 12 4 008 DANEMARK 281 92 23 2 
155 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
!----~---------~---~------~--~-------! Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8440.77 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
8440.11 DRY.cLEANING MACIUNES 
249 
10 
30 
458 
21 
14493 
13683 
8D9 
807 
276 
MACHINES POUR LE NETTOYAGE A SEC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
18 
24 
54 
602 
1137 
130 
35 
14 
109 
3832 
3714 
117 
117 
114 
2 
4 
11 
467 
67 
27 
1 
1000 W 0 R L D 2058 581 
1010 INTRA-EC 2005 554 
1011 EXTRA-EC 54 27 
1020 CLASS 1 54 27 
1021 EFTA COUNTR. 37 27 
8440.85 FABRIC FOLDING, REEUNG OR CUTIING MACHINES 
8 
1 
9 
10 
2394 
2362 
32 
31 
9 
i 
2 
240 
258 
33 
1 
3 
538 
535 
4 
4 
1 
2i 
53 
31 
22 
22 
1 
4 
7 
2 
18 
11 
7 
7 
1 
3 
2077 
2073 
3 
3 
3 
2 
2 
68 
38 
2 
1 
1 
115 
113 
2 
2 
1 
MACHINES A L'APPRET ET LE FINISSAGE DES RLS, TISSUS OU OUVRAGES EN MATIERES TEX11LES 
353 
415 
558 
3405 
1441 
393 
44 
406 
92 
70 
728 
409 
128 
50 
695 
12 
51 
9315 
7013 
2303 
2277 
1316 
23 
8440.90 PARTS OF MACHINES W!THIN 8440.11-85 
101 
48 
179 
322 
33 
58 
12 
410 
124 
7 
50 
122 
6 
1482 
741 
741 
735 
550 
4 
57 
77 
759 
490 
66 
65 
7 
7 
65 
13 
42 
37 
3 
4 
1720 
1514 
207 
203 
91 
3 
39 
15 
38 
518 
35 
40 
5 
1 
64 
238 
52 
38 
4 
15 
1101 
685 
417 
416 
308 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES REPRIS AUX NOS. 8440.11 A 85 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
212 TUNISIA 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
985 
780 
1040 
6010 
1864 
568 
188 
149 
10 
31 
220 
47 
894 
468 
16 
305 
106 
17 
14 
19 
287 
16 
285 
474 
793 
469 
321 
165 
57 
7 
11 
44 
8 
479 
331 
11 
92 
74 
17 
2 
3 
39 
2 
214 
44 
1392 
637 
37 
2 
13 
i 
5 
2 
262 
25 
3 
23 
1i 
14 
31 
1 
333 
15 
34 
844 
sO 
i 
3 
3 
3 
4i 
31 
74 
8 
i 
6 
1 
31 
38 
628 
75 
33 
57 
30 
6 
69 
1 
2 
162 
1143 
862 
280 
270 
106 
10 
34 
36 
13s0 
19 
52 
15 
14 
19 
1 
31 
52 
2 
21 
6 
113 
2616 
2489 
127 
127 
14 
2 
25 
48 
29 
7 
111 
110 
1 
1 
108 
128 
474 
118 
39 
39 
73 
1 
14 
27 
4 
27 
1052 
978 
74 
74 
42 
223 
18 
1128 
88 
30 
18 
5 
4 
1 
2 
1i 
UK 
87 
7 
33i 
21 
2154 
1691 
463 
462 
98 
8 
16 
16 
195 
244 
6 
4 
526 
515 
11 
11 
7 
65 
139 
123 
713 
249 
5 
105 
23 
55 
63 
1 
20 
287 
5 
24 
1891 
1400 
491 
486 
151 
5 
106 
29 
77 
1042 
623 
2i 
45 
i 
41 
28 
73 
26 
2 
112 
18 
125 
12 
Ireland Danmark 'EXMOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
397 
397 
3 
11 
19 
34 
34 
1 
1 
2 
32 
1 
97 
3 
12 
7 
157 
137 
20 
20 
12 
1 
i 
3 
141 
14 
65 
4 
3 
33 
952 
913 
40 
40 
33 
34 
25 
2 
61 
61 
1 
112 
8 
176 
5 
26 
13 
1 
18 
1 
370 
328 
42 
42 
38 
4 
10 
10 
67 
7 
12 
i 
98 
8 
1 
2 
i 
6 
1i 
8440.77 
2 030 SUEDE 
2 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
BOO AUSTRALIE 
18 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
l440J1 DRY.Q.EANING MACHINES 
1617 
133 
127 
2641 
112 
64637 
59783 
4854 
4839 
1857 
llASClllNEN ZUll CHElllSClf.llEINIGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~~tEif'~AGNE 
65 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 ~ ~¥1\~UNIS 
74 1000 M 0 N D E 
72 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
150 
184 
418 
6768 
10610 
1410 
682 
238 
20609 
19623 
987 
987 
708 
929 
14 
4 
12 
14904 
13918 
988 
986 
970 
17 
34 
140 
4464 
730 
530 
8 
5947 
5408 
539 
539 
530 
8440.85 FABRIC FOLDING, REEUNG OR CUTTING MACIUNES 
42 
13 
39 
74 
11521 
11299 
222 
208 
55 
3 
35 
2709 
2494 
384 
6 
36 
5669 
5625 
44 
44 
6 
6 
18 
1 
368 
281 
88 
87 
7 
16 
18 
2 
36 
180 
94 
87 
87 
14 
19 
1 
2 
9996 
9974 
22 
22 
20 
14 
30 
692 
348 
21 
23 
66 
1196 
1104 
92 
92 
25 
31 
4 
625 
12650 
11950 
700 
700 
75 
22 
158 
531 
255 
65 
1 
11 
1044 
1032 
12 
12 
1 
llASCHINEN ZUll APPRETIEREN ODER AUSRUESTEN VON GARNEll, GEWEBEN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN 
~ 38~ ~~t~~CuxeG. ~ 1m so4 ~~ ~~~ 940 1~ ~ ~~'1[Eif'~AGNE 4m~ 1811 1~~ 66~ 5590 ~ 1~ ~ ~~~J,.EUME-UNI 1~~~ 3~~ 5~ 3s<i ~~3 1~ 
S ~ g'_M~~~RK J~ 73~ 7~g 7oB 686 ng 
1 030 SUEDE 1439 244 156 118 235 14 
13 ~ ~~§~~DE 12~ 6731 15~~ 155~ 4~~ 393 
4 038 AUTRICHE 2855 838 429 1162 27 204 
1 042 ESPAGNE 1743 77 545 883 20 44 
1i ~ ~~k'r~3~i'sVIE 19lli 4~~~ 
2 m 'Jt~t~A 1~ J 
399 1000 M 0 N D E 
368 1010 INTRA-CE 
31 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
119350 
78187 
41162 
40999 
17587 
130 
8440.90 PARTS OF MACHINES WITHIN 8440.11-85 
20496 
7843 
12652 
12596 
7868 
39 
1615 
116 
89 
23282 
18650 
4833 
4590 
2194 
43 
ERSAlZ· UND EINZELTEILE F. MASCHINEN DER NRH. 144D.11 BIS 85 
i 38~ ~~t~~CuxeG. 
1 003 PAYS-BAS 
16 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
212 TUNISIE 
5 ~ ~~lf~1(f~J1~E 
404 CANADA 
9119 
3403 
9588 
56863 
14740 
4612 
705 
2373 
101 
140 
2486 
409 
10720 
3761 
138 
2115 
325 
114 
163 
110 
6908 
170 
1691 
1263 
3988 
3871 
1869 
450 
832 
89 
62 
590 
55 
5621 
2294 
105 
307 
202 
114 
57 
15 
1245 
8 
1115 
805 
9830 
4645 
402 
4 
323 
7 
115 
25 
2508 
415 
23 
270 
1o4 
90 
1018 
10 
1686 
102 
702 
15D91 
8869 
6222 
6209 
2837 
4718 
308 
2692 
10535 
soi 
46 
12 
7 
53 
4 
977 
246 
214 
11 
2 
1a:i 
9 
2979 
1i 
11771 
8008 
3763 
3752 
738 
7 
250 
240 
9758 
232 
589 
14 
163 
46 
247 
9 
318 
194 
17 
5 
589 
2 
854 
11875 
10350 
1525 
1524 
611 
1 
1650 
710 
11031 
1125 
413 
235 
1i 
1 
119 
17 
32 
2 
26:i 
3 
156 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
481 
69 
1920 
112 
9381 
6730 
2651 
2651 
582 
80 
110 
80 
2238 
2270 
120 
54 
5018 
4832 
186 
186 
132 
821 
828 
1107 
9432 
2765 
37 
1119 
466 
225 
1431 
49 
168 
7573 
63 
461 
26630 
16110 
10520 
10483 
2182 
37 
721 
296 
1148 
13398 
4575 
237 
762 
12 
794 
291 
1036 
550 
10 
1219 
36 
2675 
137 
Valeurs 
Ireland Oanmark 'EXXdOa 
1310 
1310 
33 
87 
179 
306 
306 
4 
3 
33 
372 
21 
701 
28 
139 
138 
3 
1444 
1161 
282 
280 
139 
3 
8 
8 
29 
811 
125 
605 
7 
36 
33 
4 
1 
489 
98 
6 
4277 
4146 
130 
130 
100 
5 
406 
189 
31 
631 
631 
15 
1032 
88 
2782 
65 
219 
196 
20 
389 
20 
1 
248 
17 
5D98 
4202 
896 
896 
630 
67 
164 
120 
1164 
87 
225 
6 
575 
24 
96 
43 
sO 
73 
409 
1 
11 
32 
6 
1 
230 
175 
55 
55 
48 
7 
ai 
503 
27 
618 
591 
27 
27 
67 
27 
39 
1039 
1608 
145 
70 
10 
25i 
126 
5 
198 
18 
3663 
2994 
669 
669 
388 
14 
9 
96 
336 
80 
8 
5 
5 
12 
2 
2 
37 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmart I c>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa 
8440.90 8440.90 
732 JAPAN 28 10 11 4 3 732 JAPON 622 174 261 97 7 7 58 1 15 2 
1000 W 0 R L D 14218 3778 2769 1481 1879 1586 2405 269 239 32 1000 M 0 ND E 130447 25253 22144 20657 12707 15680 28111 2159 3129 607 
1010 INTRA-EC 11589 2569 2337 1279 1537 1564 1943 224 110 26 1010 INTRA-CE 101505 14053 17123 18812 11247 15164 21137 1594 1828 547 
1011 EXTRA-EC 2628 1207 431 181 143 22 462 45 129 8 1011 EXTRA-CE 28895 11200 4997 1823 1460 515 6974 585 1302 59 
1020 CLASS 1 2442 1117 364 170 139 22 450 45 129 6 1020 CLASSE 1 27940 10717 4658 1801 1431 515 6901 565 1293 59 
1021 EFTA COUNTR. 1677 886 297 78 117 9 171 7 111 1 1021 A EL E 17653 8727 3092 1286 814 208 2694 69 744 19 
1030 CLASS 2 96 19 65 7 2 3 • 1030 CLASSE 2 621 193 333 14 26 54 1 
1031 ACP~~ 59 6 51 4 2 9 • 1031 ACP (~ 277 32 211 6 9 19 j 1040 CLA 86 71 2 . 1040 CLASS 3 332 291 5 8 3 18 
1441 SEWING MACHINES; FURN!l11RE SPECIAUY DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 1441 SEWING MACHINES; FURN!l11RE SPECIAU. Y DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES 
MACHINES A COUDRE, YC llEUBLES ET AIGUIUfS POUR LES MACHINES llAEHllASCHINEN, EINSCHL NAEH!IASCHINENllOEBEL UNO -NADElH 
1441.IZ SEWING MACHINES Wl1ll HEADS WEIGHING llAX 1&KG WITllOUT llOTOR OR 11KG Wl1ll ANO SEWING MACHINE HEADS Of SIMILAR WEIGKT, 1441.12 mf~~m ~Y.~8E~<is,&.u:fdt&KG WITllOUT llOTOR OR 17KG Wl1ll AND SEWING MACHINE HEADS Of SIMILAR WEIGllT, BOTH LOCK-sTITCH ONLY, VALUE > 65 ECU EACH 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNJQUEllENT LE POINT DE MAYETTE, POIDS DE TETE llAX.11 KG SANS OU llAX.17 KG AYEC llOTEUR, VALEUR 
> 65 ECUS/PIECE 
STEPPSTICHNAEHIWCHlllEN, KOPFGEWICKT MAX. 11 KG OHNE llOTOR ODER MAX. 17 KG llIT llOTOR, WERT > 65 ECUISTUECK 
001 FRANCE 80 34 
26 
4 26 7 8 i 1 001 FRANCE 1074 461 207 107 371 64 68 38 3 002 BELG.-LUXBG. 238 1 209 
517 
1 002 BELG.-LUXBG. 4232 32 3945 
7524 
10 i 003 NETHERLANDS 593 9 2 33 34i 35 i 30 15 003 PAYS-BAS 8210 85 20 707 6086 217 363 117 004 FR GERMANY 843 
320 
273 30 22 128 004 RF ALLEMAGNE 15201 
412i 
4632 311 725 21 2602 
005 ITALY 635 7 167 107 j 25 9 005 ITALIE 8360 211 2218 5 1390 92 278 137 006 UTD. KINGDOM 34 1 13 12 
5 126 
1 006 ROYAUME-UNI 322 9 139 
4 
62 
124 
6 14 
030 SWEDEN 441 74 171 
5 
65 
2 
030 SUEDE 10485 1725 4182 1730 58 3 2720 6 036 SWITZERLAND 428 104 132 63 76 46 036 SUISSE 12328 2881 4365 33 1580 1928 1474 
042 SPAIN 35 3 31 1 042 ESPAGNE 533 40 477 2 14 
048 YUGOSLAVIA 78 16 78 32 26 048 YOUGOSLAVIE 466 543 466 18i 1sli i 058 GERMAN DEM.R 134 
19 
058 RD.ALLEMANDE 916 
116 
3 
060 POLAND 33 14 
12 i 4 060 POLOGNE 290 3i Ii 114 15 261 48 137 400 USA 24 2 
4 13ci 
5 400 ETATS-UNIS 751 80 171 
508 BRAZIL 844 61 37 500 112 508 BRESIL 5011 323 20 928 242 2755 743 
624 ISRAEL 8 
4 4 14 
8 624 ISRAEL 108 5 
128 13ci 
103 
728 SOUTH KOREA 42 
4sS 2ci 20 2 34 j 728 COREE DU SUD 400 650i 40 309 102 29 620 Bi 732 JAPAN 1143 129 
1oli 
88 408 732 JAPON 16700 1769 
1231 
1476 5909 
736 TAIWAN 4209 1836 380 444 21 1158 12 151 99 736 T'Al-WAN 41161 18440 3482 4857 208 10621 128 1730 464 
1000 W 0 R L D 9891 2920 1228 392 1520 624 2361 21 543 282 1000 M 0 ND E 127031 34909 19793 4093 23201 8683 24246 274 9895 1937 
1010 INTRA-EC 2425 368 320 37 755 554 173 8 165 25 1010 INTRA-CE 37456 4758 5208 815 12681 7904 2419 114 3287 270 
1011 EXTRA-EC 7468 2553 908 355 765 70 2188 13 359 257 1011 EXTRA-CE 89574 30151 14566 3278 10520 778 21826 160 6608 1667 
1020 CLASS 1 2151 636 435 113 222 22 503 2 207 11 1020 CLASSE 1 41315 11210 10388 988 4973 381 8248 32 4863 234 
1021 EFTA COUNTR. 872 179 303 5 129 2 82 
12 
172 • 1021 A EL E 22865 4629 8547 37 3323 58 2062 3 4195 11 
1030 CLASS 2 5130 1897 390 241 497 21 1686 152 234 1030 CLASSE 2 46896 18763 3582 2287 5251 208 13581 128 1744 1352 
1040 CLASS 3 188 20 83 46 27 12 1040 CLASSE 3 1364 178 616 3 296 189 1 81 
1441.13 SEWING MACHINES Wl1ll HEADS WEIGHING llAX 16KG WllllOUT llOTOR OR 17KG Wl1ll AND SEWING MACHINE HEADS Of SIMILAR WEIGKT, 
BOTH LOCK.sTITCH ONLY, VALUE llAX 65 ECU 
1441.13 mf~= ~Y.~8Ew.ffillfiGE~ 1&KG WITHOUT llOTOR OR 17KG Wl1ll AND SEWING MACHINE HEADS OF SIWLAR WEIGKT, 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNJQUEllENT LE POIHT DE MAYETTE, POIDS DE TETE llAX.11 KG SANS OU llAX.17 KG AYEC llOTEUR,VALEUR 
MAX. 65 ECUS/PIECE 
STEPPSTICHNAEHllASCHINEN, KOPFGEWICKT MAX. 11 KG OHNE llOTOR ODER MAX. 17 KG llIT llOTOR, WERT MAX. 65 ECU/STUECK 
001 FRANCE 134 27 Ii 28 13 6 60 001 FRANCE 1169 102 100 299 107 67 594 002 BELG.-LUXBG. 13 5 4ci 002 BELG.-LUXBG. 111 2 2 9 683 003 NETHERLANDS 40 j 232 5 2 12 003 PAYS-BAS 687 2 42oli 39 17 18 29i 004 FR GERMANY 269 2ci 11 004 RF ALLEMAGNE 5028 122 233 222 005 ITALY 118 11 
15 
79 1 6 
15 
1 005 ITALIE 1363 148 509 1019 19 41 205 14 006 UTD. KINGDOM 32 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 753 23 6 i 10 030 SWEDEN 7 1 3 2 1 030 SUEDE 138 18 49 113 48 6 036 SWITZERLAND 13 6 1 1 036 SUISSE 398 232 41 28 
042 SPAIN 13 1 11 1 042 ESPAGNE 124 18 99 7 
048 YUGOSLAVIA 531 
189 
531 
272 5j 6 048 YOUGOSLAVIE 2464 3 2461 1092 248 25 058 GERMAN DEM.R 524 36 058 RD.ALLEMANDE 2127 165 762 060 POLAND 37 1 j i 3 i i 060 POLOGNE 173 8 175 42 1i 4 17 400 USA 16 1 2 
27 
400 ETATS-UNIS 358 6 43 
127 508 BRAZIL 256 78 23 30 98 
1i 
508 BRESIL 1114 362 103 155 367 
44 728 SOUTH KOREA 42 
18 3l 3 31 i 728 COREE DU SUD 193 102 463 5 34 149 9 732 JAPAN 53 
1o5 5j 35j 6 2 732 JAPON 623 259 10 48 6 736 TAIWAN 1094 357 94 11 105 736 T'Al-WAN 4692 1382 435 589 60 1593 320 
1000 W 0 R L D 3201 538 377 965 465 132 585 34 2 123 1000 M 0 ND E 21642 2244 2621 8616 2814 1431 2875 354 8 879 
1010 INTRA-EC 608 48 28 275 103 57 69 15 2 13 1010 INTRA-CE 9129 226 506 5031 1182 992 654 -- 223 i 315 1011 EXTRA-EC 2590 490 349 689 361 75 496 - 18 110 1011 EXTRA-CE 12513 2018 2115 3585 1832 439 2221 131 364 
1020 CLASS 1 633 19 41 552 6 6 5 2 2 1020 CLASSE 1 4126 109 780 2799 154 132 86 39 1 26 
1021 EFTA COUNTR. 20 435 7 3 6 2 1 1 2 . 1021 A EL E 544 1744 253 50 154 48 5 33 1 326 1030 CLASS 2 1396 119 137 84 11 486 17 105 1030 CLASSE 2 6076 565 786 386 60 2110 92 7 
1040 CLASS 3 564 36 190 272 57 6 3 1040 CLASSE 3 2312 165 770 1092 248 25 12 
1441.14 OTHER SEWING llACHINES ANO HEADS, NOT ONLY LOClt-SllTCH ANO NOT Wl1ll HEAD WEIGKT llAX 1&KG WITHOUT llOTOR AND llAX 17KG Wl1ll 1441.14 OTHER SEWJNG MACHINES AND HEADS, NOT ONLY LOCK.sTITCH AND NOT Wl1ll HEAD WEIGKT llAX 16KG WITHOUT llOTOR AND llAX 11KG WITH 
MACHINES A COUDRE ET TETES, AUTRES QUE UNIQUEllENT POIHT DE MAYETTE, POIDS DE TETE MAX. !&KG SANS OU 17KG AYEC llOTEUR ANDERE NAEH!IASCHINEN UNO -KOEPFE ALS STEPPSTICHNAEHYASCHINEN KOPFGEWICKT MAX. 16KG OHNE llOTOR ODER MAX. 17KG llIT llOTOR 
001 FRANCE 259 71 54 82 14 39 48 2 i 5 001 FRANCE 4337 1044 97i 1815 124 591 606 36 7 150 002 BELG.-LUXBG. 206 23 11 104 7 4 002 BELG.-LUXBG. 4246 658 385 1718 281 38 159 
157 
158 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Sl.Oba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SAclba 
1411.14 1411.14 
003 NETHERLANDS 376 42 14 113 
323 
153 40 2 3 9 003 PAYS-BAS 9334 1095 860 2195 
61o!i 
3771 1202 43 69 99 
004 FR GERMANY 2463 
144 
397 966 135 442 32 73 95 004 RF ALLEMAGNE 72844 
5149 
13999 29573 3662 13225 862 2685 2709 
005 ITALY 855 423 
69 
33 27 150 1 24 53 005 ITALIE 22046 8941 
2169 
1055 987 3288 15 981 1630 
006 UTD. KINGDOM 396 58 22 120 4 
62 
108 6 9 006 ROYAUME-UNI 7542 1247 685 1176 106 400 1880 108 171 007 IRELAND 68 4 
2 2 
1 1 007 IRLANDE 463 25 2 2li 6 10 20 8 008 DENMARK 23 15 
4 23 
4 5 008 DANEMARK 364 222 100 33 1 80 s2 030 SWEDEN 110 8 11 22 37 i i 030 SUEDE 2599 194 154 630 532 933 12 1 036 SWITZERLAND 346 100 19 111 2 53 57 2 036 SUISSE 8577 2592 927 1697 147 1428 1697 64 13 
038 AUSTRIA 88 79 1 5 
2 2 i 3 038 AUTRICHE 637 428 21 70 4 29 2 112 042 SPAIN 43 2 35 1 042 ESPAGNE 635 2 61 468 34 24 17 
058 GERMAN DEM.R 82 77 6 3 2 058 RD.ALLEMANDE 357 321 1 18 2 15 7 062 CZECHOSLOVAK 7 
130 164 22 5 1 2 5 7 062 TCHECOSLOVAQ 200 5178 5907 158 3 224 32 114 22li 400 USA 625 108 182 400 ETATS-UNIS 23427 4828 383 6431 142 
404 CANADA 20 1 
317 160 18 4 
19 
10 8 
404 CANADA 781 7 
1954 2110 170 29 
774 
129 4 64 508 BRAZIL 731 28 186 508 BRESIL 6579 272 1847 
624 ISRAEL 21 6 7 43 i 8 624 ISRAEL 1186 327 421 3 6 5 435 728 SOUTH KOREA 48 2 
623 62 
2 
15 1o!i 2s4 
728 COREE DU SUD 261 61 
11451 
170 19 
255 2429 4982 732 JAPAN 3330 937 23 94 1213 732 JAPON 61540 17557 655 1808 1276 21117 
736 TAIWAN 505 6 381 13 3 23 62 
4 
3 14 736 T'Al-WAN 4890 111 3495 222 59 266 601 3 80 53 
740 HONG KONG 61 9 2 3 35 8 740 HONG-KONG 616 80 62 38 235 1 135 65 i 958 NOT DETERMIN 7 1 6 958 NON DETERMIN 306 37 268 
1000 W 0 R L D 10728 1879 2518 1784 798 533 2543 178 234 463 1000 M 0 ND E 234614 38468 50330 47221 13744 12982 53372 3415 8769 10335 
1010 INTRA-EC 4848 382 910 1242 595 359 752 144 108 178 1010 INTRA-CE 121265 9524 25459 38157 10221 9152 19081 2838 3909 4928 
1011 EXTRA-EC 6075 1318 1608 538 203 174 1791 32 128 287 1011 EXTRA-<:E 113043 26942 24833 10798 3523 3811 34291 579 2860 5408 
1020 CLASS 1 4572 1259 812 295 143 144 1513 19 122 265 1020 CLASSE 1 98457 26015 18494 7929 3023 3494 31072 382 2772 5276 
1021 EFTA COUNTR. 550 187 23 128 26 76 97 1 9 3 1021 A EL E 11945 3238 1051 1954 799 1960 2682 12 123 126 
1030 CLASS 2 1404 56 711 234 57 30 276 14 4 22 1030 CLASSE 2 13851 879 5961 2653 476 314 3158 197 89 124 
1040 CLASS 3 102 4 84 7 4 3 . 1040 CLASSE 3 735 48 379 214 24 2 61 7 
1441.15 PARTS OF SEWING llACHJNES 1441.15 PARTS OF SEWIHG MACHINES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHJNES A COUDRE ERSAlZ- UND EINZELTELE VON NAEllMASCHINEN 
001 FRANCE 359 19 9 313 6 4 16 i i 1 001 FRANCE 2957 593 595 1995 36 93 217 22 4 19 002 BELG.-LUXBG. 63 4 42 
60 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 2206 290 44 995 
1112 
190 44 26 
003 NETHERLANDS 98 8 1 34 28 27 9 2 24 003 PAYS-BAS 1991 399 50 10 1013 303 27i 51 6 004 FR GERMANY 327 
64 
102 21 76 33 004 RF ALLEMAGNE 17120 
3115 
6148 3816 1080 3644 794 348 
005 ITALY 1083 803 
4 
23 35 130 11 6 11 005 ITALIE 14037 7139 
316 
217 268 2892 32 193 181 
006 UTD. KINGDOM 36 11 3 2 
3 
14 1 1 006 ROYAUME-UNI 1589 578 223 19 126 
207 
273 48 8 
008 DENMARK 25 13 2 6 1 
2 
008 DANEMARK 1731 765 131 508 50 32 37 
82 
1 
030 SWEDEN 31 12 11 43 4 4 2 5 030 SUEDE 891 267 284 5 143 13 95 8 2 036 SWITZERLAND 94 27 7 2 4 2 036 SUISSE 2371 846 532 242 88 240 290 118 7 
038 AUSTRIA 59 58 1 i 038 AUTRICHE 612 559 22 24 34 2 1 2 2 042 SPAIN 2 6 1 042 ESPAGNE 133 26 28 66 3 1 1 048 YUGOSLAVIA 65 59 048 YOUGOSLAVIE 404 i 378 i 062 CZECHOSLOVAK 58 58 
10 24 16 35 38 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 160 71 87 4870 3017 2766 90 246 400 USA 207 19 400 ETATS-UNIS 17801 2564 2214 1976 58 
508 BRAZIL 122 116 5 1 508 BRESIL 586 374 44 138 2 17 2 9 
624 ISRAEL 1 
12i 92 i 6 9 1 3 4 46 624 ISRAEL 179 13 49 90 2 496 115 e5 226 264 732 JAPAN 346 64 732 JAPON 12436 5708 2245 249 3073 
736 TAIWAN 64 3 4 29 7 1 17 1 2 736 T'Al-WAN 688 62 78 269 94 25 124 1 10 25 
1000 WORLD 3071 545 1048 534 197 169 388 43 53 94 1000 M 0 N D E 78457 18374 19882 10083 7798 6604 14063 843 1840 972 
1010 INTRA-EC 1989 120 920 357 102 119 258 35 42 38 1010 INTRA-<:E 41724 5768 14288 6689 2329 2772 7514 841 1138 589 
1011 EXTRA-EC 1080 425 128 177 95 50 131 8 11 55 1011 EXTRA-CE 38710 10607 5597 3370 5487 3833 6549 202 702 383 
1020 CLASS 1 810 244 122 131 88 49 109 6 10 51 1020 CLASSE 1 34790 10008 5333 2831 5355 3800 6259 186 684 334 
1021 EFTA COUNTR. 185 97 18 43 6 5 6 i 5 5 1021 A EL E 3942 1698 842 293 231 253 391 10 212 12 1030 CLASS 2 197 120 5 35 7 1 22 1 5 1030 CLASSE 2 1595 461 202 438 108 26 284 17 16 43 
1040 CLASS 3 75 61 2 11 1 . 1040 CLASSE 3 322 138 62 101 4 6 5 1 5 
1441.17 FURH!TURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWIHG MACHINES AND PARTS THEREOF 1441.17 FURNITURE SPECIALLY DESIGNED FOR SEWIHG MACHINES AND PARTS TlfEREOF 
llEUBLES POUR llACHJNES A COUDRE ET LEURS PARTIES UOEBEL UND UOEBELTELE FUER NAEllMASCHINEN 
001 FRANCE 575 27 460 6 10 60 1 11 001 FRANCE 1202 76 
2 
857 11 20 196 2 40 
002 BELG.-LUXBG. 20 
5 i 13 23 7 3 002 BELG.-LUXBG. 152 14 125 65 25 8 003 NETHERLANDS 55 
8 110 
23 
4i 7 
003 PAYS-BAS 133 2 
27 264 
44 
12i 2li 004 FR GERMANY 695 
18 
185 114 228 2 004 RF ALLEMAGNE 2160 43 590 242 879 17 005 ITALY 381 83 7 10 9 11 9 234 005 ITALIE 1081 228 20 28 73 29 25 635 
042 SPAIN 144 
18 217 
144 042 ESPAGNE 301 
sci 21i 301 048 YUGOSLAVIA 235 048 YOUGOSLAVIE 261 
1000 W 0 R L D 2168 82 268 688 141 158 490 32 52 259 1000 M 0 ND E 5693 227 829 1118 467 397 1844 113 165 735 
1010 INTRA-EC 1759 51 268 469 137 158 338 32 50 258 1010 INTRA-<:E 4843 142 821 893 419 358 1234 113 148 717 
1011 EXTRA-EC 410 31 217 5 2 153 2 • 1011 EXTRA-CE 851 85 8 223 48 42 410 17 18 
1020 CLASS 1 391 22 217 2 2 146 2 . 1020 CLASSE 1 805 69 8 221 39 42 391 17 18 
1411.30 SEVllHG MACHINE NEEDLES 1441.30 SEWIHG MACHINE NEEDLES 
AIGUILLES POUR MACHINES A COUDRE NAEHllASClllNENELN 
002 BELG.-LUXBG. 161 159 2 i i i 002 BELG.-LUXBG. 4201 4173 23 e6 2 47 si i 2 1 003 NETHERLANDS 126 122 1 
110 i 10 89 003 PAYS-BAS 6085 5825 55 4358 534 10 004 FR GERMANY 362 40 58 22 32 004 RF ALLEMAGNE 19957 
13 
3262 5389 1724 3947 109 634 
005 ITALY 4 1 3 005 ITALIE 114 49 44 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanfitb Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>.AC!Oa Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.OOa 
1441.30 1441.30 
006 UTD. KINGDOM 4 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 134 14 3 11 17 26 39 19 5 
036 SWITZERLAND 22 22 036 SUISSE 146 43 65 35 1 19 1 1 040 PORTUGAL 
2 ; 040 PORTUGAL 2029 2001 9 49 40 062 CZECHOSLOVAK 4 1 062 TCHECOSLOVAQ 116 25 2 
2 2i 43 :i 400 USA 
4 4 
400 ETATS-UNIS 169 21 27 3 43 
508 BRAZIL 
5 2 4 ; 508 BRESIL 316 316 98 65 7i :i 118 732 JAPAN 31 19 732 JAPON 1267 912 
1000 W 0 R L D 725 327 50 81 120 24 37 3 11 92 1000 M 0 ND E 34822 13356 3871 5600 4812 1827 4154 150 588 884 
1010 INTRA-EC 655 281 42 60 113 24 32 3 11 89 1010 INTRA-CE 30528 10033 3391 5508 4421 1799 4011 149 558 660 
1011 EXTRA-EC 71 47 8 1 7 5 3 1011 EXTRA-CE 4291 3323 281 88 191 28 143 1 32 204 
1020 CLASS 1 55 42 6 2 4 1 1020 CLASSE 1 3686 2981 236 47 68 28 132 1 32 161 
1021 EFTA COUNTR. 24 23 1 ; ; ; • 1021 A EL E 2240 2044 112 36 32 1 19 1 26 1 1030 CLASS 2 9 4 2 • 1030 CLASSE 2 441 316 42 41 10 ; 43 1040 CLASS 3 5 1 3 1 1040 CLASSE 3 163 25 3 91 
1442 MACHJNERcla!&aTllEll THAN SEWING llAClllNES) FOR PREPAlllHG, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATllEll (lllCWDING BOOT AND 1442 MACHINERY~TllEll THAN SEWING MACHINES) FOR PREPAlllHG, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATllEll (INCLUDING BOOT AND, 
SHOE MA Y) SHOE MA Y) 
~ws POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX)OUR FABRICATION DES OUYRAGES EN CUIR OU PEAU, SF. MACHINES A ~ AUFBEREITEN ODER BEARBEITEN YON HAEUTEN, FEWN ODER LEDER ODER ZUll HERSTELLEN YON WAREN DARAUS, AUSGEN. 
l44U1 MACHINES FOR PREPARING, TANNING OR FINISHING HIDES, SKINS OR LEATHER 1442.01 MACHINES FOR PREPAIUHG, TANNING OR FlllISHlllG HIDES, SKINS OR LEATllEll 
MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS, PEAUX OU PEUETERJES llASCHINEN ZUll AUFBEREITEN ODER 8EARBEITEN YON HAEUTEN, FEWN ODER LEDER 
001 FRANCE 192 13 33 84 25 17 43 1 9 001 FRANCE 1587 168 232 744 120 97 327 17 114 002 BELG.-LUXBG. 39 
42 
1 2 
19 
3 ; 4 002 BELG.-LUXBG. 306 279 19 19 46 24 12 9 003 NETHERLANDS 96 14 16 58 9i 003 PAYS-BAS 474 107 33 522 826 133 004 FR GERMANY 414 290 46 144 14 14 26 35 004 RF ALLEMAGNE 4177 1866 721 1489 205 95 281 005 ITALY 1674 459 
16 
261 23 406 8 213 005 ITALIE 10039 2656 
126 
1523 154 2443 43 1259 
006 UTD. KINGDOM 30 3 3 ; 7 1 006 ROYAUME-UNI 241 47 31 5 36 7 008 DENMARK 11 10 ; 4 008 DANEMARK 116 106 5 6 :i 1i 2 030 SWEDEN 9 2 
1:i 
2 
10 
030 SUEDE 102 52 58 28 032 FINLAND 93 48 
5 
1 9 12 032 FINLANDE 554 240 
1:i 
3 107 58 88 
036 SWITZERLAND 63 10 30 18 036 SUISSE 357 64 143 ; 12 125 038 AUSTRIA 61 47 13 1 96 038 AUTRICHE 201 168 18 14 489 042 SPAIN 208 24 20 68 ; 2 042 ESPAGNE 1388 151 123 625 15 6:i 400 USA 16 10 3 400 ETATS-UNIS 194 65 51 
1000 WORLD 3014 508 811 394 352 82 702 23 71 271 1000 M 0 ND E 20063 3232 3968 3356 2243 817 4299 194 438 1718 
1010 INTRA-EC 2522 382 570 281 348 72 591 21 38 261 1010 INTRA-CE 17063 2517 3790 2406 2190 502 3671 131 205 1871 
1011 EXTRA-EC 492 147 42 132 5 10 110 2 35 9 1011 EXTRA-CE 2980 715 178 950 53 115 828 63 231 47 
1020 CLASS 1 485 142 42 131 4 10 110 2 35 9 1020 CLASSE 1 2912 695 164 934 45 115 618 63 231 47 
1021 EFTA COUNTR. 242 117 22 44 3 10 11 35 • 1021 A EL E 1245 537 41 215 31 115 73 231 2 
1442.10 MACHINES FOR llANUFACTURE OR REPAIR Of BOOTS AND SHOES Of HIDE, SKIN OR LEATllEll 1442.10 MACHINES FOR llANUFACTURE OR REPAIR Of BOOTS AND SHOES Of HIDE, SKIN OR LEATllEll 
MACHINES POUR FABRICATION OU REPARATION DES CHAUSSURES EN CUIR, PEAU OU PEllETERIES llASCHlllEN ZUll HERSTn1EN ODER INSTANDSETZEN YON SCHUHEN AUS HAEUTEN, FEWN ODER LEDER 
001 FRANCE 105 52 29 19 11 4 12 1 6 001 FRANCE 1338 566 237 264 140 37 196 39 91 5 002 BELG.-LUXBG. 127 75 1 16 
89 
5 1 002 BELG.-LUXBG. 1075 633 18 139 
1500 
41 ; 7 j 003 NETHERLANDS 228 47 46 6 
72 
32 
6 
8 
28 
003 PAYS-BAS 3560 645 651 28 
1135 
513 125 
004 FR GERMANY 625 
37j 264 68 24 141 22 004 RF ALLEMAGNE 10452 3262 4286 1286 270 2455 83 534 403 005 ITALY 1863 400 
28 
109 37 539 2 3 396 005 ITALIE 16050 3501 
41i 
547 349 4783 26 79 3503 
006 UTD. KINGDOM 112 35 22 1 2 
3i 
23 1 006 ROYAUME-UNI 1879 510 510 26 17 
198 
383 22 
007 IRELAND 37 6 
2 ; 007 IRLANDE 265 65 25 12 2 036 SWITZERLAND 40 34 3 036 SUISSE 166 70 59 
038 AUSTRIA 81 71 
1:i 
9 1 038 AUTRICHE 336 298 
18i 
26 j 12 042 SPAIN 36 7 14 2 042 ESPAGNE 490 95 175 32 
064 HUNGARY 243 224 9 
25 1:i 
10 ; 064 HONGRIE 767 720 25 194 246 22 15 400 USA 87 4 13 31 400 ETATS-UNIS 1836 43 487 851 
624 ISRAEL 2 
1i 
2 ; 624 ISRAEL 182 65 10 182 ; 19 736 TAIWAN 13 1 736 T"Al-WAN 129 34 
1000 W 0 R L D 3661 954 803 176 232 162 635 33 40 428 1000 M 0 ND E 39071 7061 9968 2662 2263 2302 9482 547 840 3946 
1010 INTRA-EC 3111 594 763 122 210 182 762 32 40 428 1010 INTRA-CE 34732 5692 9188 2018 1993 2290 8240 532 836 3945 
1011 EXTRA-EC 553 360 41 55 23 73 1 • 1011 EXTRA-CE 4338 1369 779 847 269 12 1241 15 4 
1020CLASS1 290 125 29 52 22 61 1 • 1020 CLASSE 1 3211 582 719 431 266 12 1182 15 4 
1021 EFTA COUNTR. 137 110 2 12 8 5 . 1021 A EL E 607 418 31 49 5 12 88 4 
1030 CLASS 2 16 11 1 3 1 • 1030 CLASSE 2 319 67 16 216 1 19 
1040 CLASS 3 247 224 11 12 • 1040 CLASSE 3 809 721 44 3 41 
1442.511 llACHINES FOR llAKllG AllTlCl.ES Of HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 1442.511 ilACHJNES FOR llAKING AllTlCl.ES Of HIDE, SKINS OR LEATHER, EXCEPT BOOTS AND SHOES 
MACHINES POUR FABRICATION D'OUYRAGES EN CUIR, PEAU OU PELLETERIE, SF CHAUSSURES llASCHINEN ZUll HERSTn1EN YON WAREN AUS HAEUTEN, FEWN ODER LEDER, AUSGEN. SCHUi£ 
001 FRANCE 39 1 ; 17 14 4 3 001 FRANCE 318 9 3i 149 94 25 41 003 NETHERLANDS 20 1 8 2i 4 6 4 2i 003 PAYS-BAS 124 5 19 18 23 46 92 004 FR GERMANY 96 5:i 1 35 2 6 ; 004 RF ALLEMAGNE 834 302 14 420 19 56 8 155 005 ITALY 364 41 ; 90 14 101 1 63 005 ITALIE 2184 292 9 433 73 647 9 420 036 SWITZERLAND 8 1 4 2 i 2i 036 SUISSE 149 8 85 36 1i 208 11 042 SPAIN 35 13 042 ESPAGNE 423 204 
1000 WORLD 627 57 48 95 135 25 168 11 5 85 1000 M 0 ND E 4384 342 427 876 654 154 1170 66 101 594 
1010 INTRA-EC 564 55 42 70 131 23 143 11 5 84 1010 INTRA-CE 3625 323 338 605 610 140 887 65 101 576 
159 
160 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltas Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I "El.J.OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.aOa 
1442.50 l4a.50 
1011 EXTRA-EC 64 2 4 28 4 2 25 1 1011 EXTRA-CE 759 20 89 270 44 14 303 1 18 
1020CLASS1 63 2 4 26 3 2 25 1 1020 CLASSE 1 745 17 85 269 40 14 301 1 18 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 4 5 2 1 1 1021 A EL E 214 15 85 32 38 3 29 1 13 
l4WO PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TAHNlllG OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER. l4WO PARTS OF MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING HIDES, SKINS OR LEATHER 
PARllES ET PIECES DETACHEES POUR MACHINES POUR PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX ET POUR FABRICATION DES ERSATZ· UND EINZEl.tru FUER MASCHINEH ZUll AUFBEREITEN ODER BEARBEITEI VON HAEIITTll, FELi.EN ODER LEDER ODER ZUll HERSTEL· 
OUVRAGES EN CUIR OU PEAU LEN VON WAREN DARAUS 
001 FRANCE 72 18 
5 
18 1 3 29 1 2 001 FRANCE 872 341 64 192 53 48 193 15 23 7 002 BELG.-LUXBG. 55 34 9 3 
13 
3 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 643 403 38 76 
282 
52 3 9 i 003 NETHERLANDS 39 13 4 6 
24 
1 i 27 003 PAYS-BAS 692 256 43 28 589 59 3 20 004 FR GERMANY 272 
135 
74 71 17 47 11 004 RF ALLEMAGNE 5410 2084 1958 1148 257 911 18 346 183 005 ITALY 338 53 38 44 10 64 3 8 19 005 ITALIE 4652 858 633 386 129 933 17 44 201 006 UTD. KINGDOM 161 80 21 2 8 2 10 006 ROYAUME-UNI 2242 841 348 78 2 248 40 52 
032 FINLAND 13 2 i 1 i 10 032 FINLANDE 221 54 6 7 6 2 35 4 152 i 038 SWITZERLAND 15 10 3 
3 
038 SUISSE 340 112 16 137 23 6 
038 AUSTRIA 60 44 
10 
12 
2 
1 038 AUTRICHE 677 562 7 7 
4 14 
19 82 
042 SPAIN 39 23 1 3 i 042 ESPAGNE 544 399 83 23 20 59 2 1 400 USA 53 1 2 4 45 400 ETATS-UNIS 1355 71 227 177 1 4 813 1 
1000 WORLD 1183 405 172 183 76 45 210 18 37 59 1000 M 0 ND E 18324 5424 3891 2409 1225 776 3191 368 706 534 
1010 INTRA-EC 949 287 156 142 74 43 152 14 25 56 1010 INTRA-CE 14659 3983 3276 2040 1185 727 2218 303 482 445 
1011 EXTRA-EC 236 119 16 21 2 2 58 2 13 3 1011 EXTRA-CE 3666 1440 415 370 40 49 974 65 224 89 
1020 CLASS 1 195 90 14 21 2 2 49 1 13 3 1020 CLASSE 1 3429 1288 393 364 31 46 935 63 224 85 
1021 EFTA COUNTR. 102 65 3 17 1 13 3 1021 A EL E 1388 775 61 157 7 25 55 4 221 83 
1030 CLASS 2 11 6 2 i 3 . 1030 CLASSE 2 106 73 13 6 9 4 10 i 3 1040 CLASS 3 30 23 1 5 . 1040 CLASSE 3 130 79 9 29 
1443 CONVERTERS, LADLES, INGOT llOULDS AND CAS11NG MACHINES, OF A KIND USED IN llETALLURGY AND IN llETAL FOUNDRIES 1443 CONVERTER$, LADLES, INGOT llOULDS ANO CASTING MACHINES, OF A KIND USED IN llETALLURGY AND IN llETAL FOUNDRIES 
CONVERTISSEURS, POCHES DE COULEE, LINGOTERES ET MACHINES A COULER POUR ACIERIE, FONDERIE ET llETALLURGIE KONVERTE~ GIESSPFM!mu..fORMEN ZUll GIESSEN VON INGOT$, llASSEUI ODER DGL, GIESSMASClllNEN FUER GIESSEREIEN, STAHL· 
WERKE OD ANDERE llET URGISCHE BETRIEBE 
1443.10 CONVERTERS 1443.10 CONVERTERS 
CONVERTISSEURS KONVERTER 
006 UTD. KINGDOM 7 2 1 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 108 20 3 18 i 205 67 007 IRELAND 2 007 IRLANDE 206 
2 400 USA 6 6 400 ETATS-UNIS 183 6 175 
1000 W 0 R L D 41 4 3 1 1 3 23 5 1 • 1000 M 0 ND E 732 34 45 23 18 25 489 74 24 
1010 lNTRA·EC 15 3 
:i i 1 2 5 4 i • 1010 INTRA-CE 373 25 5 z3 18 16 242 67 24 1011 EXTRA-EC 25 1 1 18 • 1011 EXTRA-CE 358 8 40 9 247 7 
1020 CLASS 1 25 1 3 1 1 18 1 . 1020 CLASSE 1 355 8 40 23 9 244 7 24 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 1 12 1 . 1021 A EL E 128 4 23 3 69 7 22 
8443.30 LADLES 1443.30 LADLES 
POCllES DE COULEE GIESSPFANNEN 
001 FRANCE 166 61 
12 i 28 77 001 FRANCE 232 53 38 2 25 154 002 BELG.-LUXBG. 41 27 1 922 002 BELG.-LUXBG. 119 77 2 619 2 i 3 004 FR GERMANY 944 17 5 004 RF ALLEMAGNE 670 15 30 
028 NORWAY 19 
39 
19 Ii 028 NORVEGE 155 114 2 155 i 22 038 SWITZERLAND 47 i 038 SUISSE 139 117 400 USA 24 23 400 ETATS-UNIS 390 273 
1000 W 0 R L D 1325 160 30 3 53 1001 58 20 1000 M 0 ND E 1856 291 62 125 212 783 328 1 2 52 
1010 INTRA·EC 1199 111 30 1 34 1001 2 20 1010 INTRA-CE 1125 160 59 2 57 782 10 1 2 52 
1011 EXTRA·EC 127 49 3 19 56 • 1011 EXTRA-CE 730 131 2 123 155 1 318 
1020 CLASS 1 127 49 3 19 56 . 1020 CLASSE 1 730 131 2 123 155 1 318 
1021 EFTA COUNTR. 98 49 19 30 • 1021 A EL E 326 131 2 1 155 1 36 
1443.51 CAST IRON INGOT llOULDS 1443.51 CAST IRON INGOT llOULDS 
LINGOTIERES EN FONTE GIESSFORMEN AUS GRAU.. ODER HARTGUSS 
001 FRANCE 949 131 
7053 
717 17 101 001 FRANCE 247 53 2167 110 2i 84 002 BELG.-LUXBG. 8724 1594 
31406 418 
002 BELG.-LUXBG. 3079 891 9096 144 003 NETHERLANDS 32752 201 727 
263 1224 i 003 PAYS-BAS 9525 58 233 229 666 18 004 FR GERMANY 34914 i 19173 14252 1 004 RF ALLEMAGNE 13871 26 7194 5568 2 005 ITALY 4489 3779 708 1 005 ITALIE 1577 1289 251 17 
038 AUSTRIA 38 38 8505 257 i 038 AUTRICHE 188 188 2834 141 17 042 SPAIN 8763 
4572 
042 ESPAGNE 2992 
852 056 SOVIET UNION 5379 
23 
807 
3899 
056 U.R.S.S. 1020 
13 
168 
1246 060 POLAND 6268 178 2168 
75 
060 POLOGNE 1722 59 410 
97 400 USA 125 50 400 ETATS-UNIS 112 15 
1000 WORLD 102561 2037 40222 5237 1301 53229 528 8 1 1000 M 0 ND E 34343 1331 13950 1750 682 16301 293 18 18 
1010 INTRA·EC 81927 1971 30732 981 1301 46489 452 Ii 1 1010 INTRA-CE 28193 1050 10885 339 682 15040 179 18 18 1011 EXTRA-EC 20635 67 9490 4257 6740 75 • 1011 EXTRA-CE 6150 281 3065 1411 1262 113 
1020 CLASS 1 8937 44 8505 307 75 6 . 1020 CLASSE 1 3394 rs~, 2838 156 113 18 1021 EFTA COUNTR. 50 44 
985 3899 6746 
6 . 1021 A EL E 290 4 
1246 1262 
17 
1040 CLASS3 11647 23 . 1040 CLASSE 3 2742 13 227 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitb Ursprung I Herkunft 
>----~---~--~--~------~---~--~---~--__, Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
1443.59 llGOT MOULDS OTHER THAN OF CAST IRON 
LJIGOTIERES, AUTRES QU'EN FONTE 
001 FRANCE 95 66 
002 BELG.-LUXBG. 63 63 
003 NETHERLANDS 422 136 
~ f,.f}.E.fRMANY 1m 3 
006 UTD. KINGDOM 32 1 
008 DENMARK 32 32 
030 SWEDEN 41 4 
036 SWITZERLAND 8 1 
038 AUSTRIA 21 3 
042 SPAIN 12 8 
400 USA 26 2 
1000 W 0 R L D 2883 322 
1010 INTRA.£C 2773 303 
1011 EXTRA.£C 111 20 
1020 CLASS 1 111 20 
1021 EFTA COUNTR. 73 9 
aca.n CASTING MACHINES FOR CASTING UllD£ll PRESSURE 
MACHINES A COULER SOUS PRESSION 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
44 
434 
1913 
23 
10 
495 
54 
29 
27 
2 
11sS 
16 
387 
28 
29 
France 
52 
3 
58 
55 
1 
1 
1 
e:i 
596 
10 
61 
Italia 
24 
22 
5 
4 
3 
15 
72 
48 
28 
26 
9 
34 
83 
4 
1000 W 0 R L D 3103 1708 760 122 
1010 INTRA.£C 2423 1206 685 117 
1011 EXTRA.£C 682 502 78 5 
1020 CLASS 1 640 460 76 5 
1021 EFTA COUNTR. 582 431 71 5 
1040 CLASS 3 42 42 
ICG.71 CASTING MACHINES OTHER THAN FOR CASTING UllD£ll PRESSURE 
MACHINES A COUWl,AlllllES QUE MACHINES A COULER SOUS PRESSJON 
001 FRANCE 77 
004 FR GERMANY 244 
005 ITALY 394 
006 UTD. KINGDOM 466 
008 DENMARK 42 
030 SWEDEN 25 
032 FINLAND 4 
036 SWITZERLAND 165 
038 AUSTRIA 32 
042 SPAIN 38 
400 USA 31 
404 CANADA 5 
732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 1714 
1010 INTRA.£C 1340 
1011 EXTRA.£C 374 
1020 CLASS 1 338 
1021 EFTA COUNTR. 259 
l4WO PARTS OF llACHINES OF IU3 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 1443 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
539 
1528 
364 
11542 
512 
108 
20 
47 
437 
647 
3049 
38 
102 
32 
160 
18 
254 
4 
34 
6:i 
17 
448 
387 
80 
80 
79 
206 
404 
357 
331 
68 
7 
38 
102 
35 
10 
18 
2 
52 
73 
428 
5 
2 
6 
6 
22 
603 
569 
38 
36 
8 
1121 
7021 
108 
4 
s2 
1 
3022 
15 
5 
2 
11 
116 
1 
25 
4 
5 
2 
195 
128 
68 
36 
34 
46 
32 
1 
1 
29 
17 
8 
2 
Nedertand BelgA.ux. UK Ireland Danmark l:>.>.dba Nlmexe EUR 10 France 
10 
3 
14 
14 
82 
33 
3ci 
26 
178 
119 
57 
57 
56 
3 
10 
22 
13 
9 
9 
9 
2 
269 
48 
14 
3 
5 
24 
2 
286 
1489 
513 
21 
14 
2325 
·2311 
14 
14 
14 
10 
136 
148 
148 
16 
2 
i 
1 
3 
31 
28 
5 
5 
202 
5 
4068 
1 
2 
9 
21 
589 
13 
38 
5 
49 
9 
78 
32 
48 
46 
37 
35 
97 
22 
1 
155 
133 
23 
23 
18 
42 
59 
3 
115 
32 
7 
4 
341 
183 
178 
172 
129 
65 
1 
2 
91 
21 
1 
2 
228 
4 
6 
6:i 
9 
83 
8 
• 2 
2 
1 
2 
27 
29 
29 
19 
18 
5 
3 
2 
2 
2 
3 
16 
19 
19 
19 
19 
23 
6 
29 
29 
40 
; 
6 
1 
1443.59 INGOT MOUU>S OTHER THAN OF CAST IRON 
GIESSFORllEN AUS ANDEREll ALS GRAU- ODER HARTGUSS 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 RO ME-UNI 
008 D RK 
030 s 
036 s 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
481 
221 
204 
2115 
256 
211 
222 
164 
187 
332 
226 
409 
295 
219 
78 
39 
16 
222 
105 
41 
11 
120 
27 
3 1000 M 0 N D E 5174 1222 
3 1010 INTRA-CE 3792 872 
• 1011 EXTRA-CE 1382 350 
. 1020 CLASSE 1 1381 349 
. 1021 A E L E 725 181 
aca.n CASTING MACHINES FOR CASTING UNDER PRESSURE 
DRUCKGIESSllASCHlllEN 
1S gg,l ~~~8.~MAGNE 
2 005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
17 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
132 
2377 
10526 
202 
251 
5052 
645 
128 
212 
117 
20017 
13225 
8794 
6608 
6150 
187 
6307 
42 
3880 
211 
128 
16 
10930 
8408 
4524 
4338 
4133 
187 
423 
41 
28 
493 
465 
28 
28 
28 
1o6 
2605 
251 
687 
4351 
3377 
975 
975 
938 
ICG.71 CASTING MACHINES OTl£ll THAN FOR CASTING UNDER PRESSURE 
G!ESSllASClllNDI, AUSG. DRUCKGIESSllASCHlllEN 
11 001 FRANCE 926 
1 004 RF ALLEMAGNE 3314 
4 005 ITALIE 4184 
006 ROYAUME-UNI 1795 
008 DANEMARK 545 
030 SUEDE 487 
032 FINLANDE 761 
038 SUISSE 1896 
038 AUTRICHE 342 
042 ESPAGNE 424 
400 ETATS-UNIS 917 
404 CANADA 125 
732 JAPON 134 
18 1000 M 0 N D E 18120 
18 1010 INTRA-CE 10957 
• 1011 EXTRA-CE 5163 
. 1020 CLASSE 1 5093 
. 1021 A E L E 3493 
l4WO PARTS OF MACHINES OF 14.43 
ERSA1Z- UHD EINZELTW DER HR. 1443 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~1L~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
2657 
2798 
678 
11275 
4609 
779 
207 
175 
6470 
5228 
1122 
351 
1429 
559 
2551 
272 
1698 
80 
474 
902 
109 
47 
; 
3639 
2580 
1059 
1059 
1010 
1312 
2121 
590 
3237 
508 
82 
93 
2589 
251 
2 
2sS 
120 
32 
48ci 
1368 
1544 
25 
6li 
135 
107 
682 
2 
4463 
3490 
993 
993 
203 
647 
344; 
595 
32 
1120 
42 
988 
3 
251 
153 
19 
Italia 
160 
294 
6 
26 
56 
57 
290 
890 
481 
429 
429 
82 
18 
46 
91 
27 
182 
64 
119 
119 
119 
263 
1927 
18 
487 
761 
98 
48 
3663 
2209 
1454 
1393 
1346 
17 
415 
22 
1 
25 
156 
241 
25 
44 
Ii 
1000 ECU 
Nedertand Belg.-Lux. 
2 
s5 
13 
2 
72 
70 
2 
2 
535 
247 
270 
434 
Ii 
1511 
800 
712 
712 
704 
34 
207 
341 
243 
98 
98 
98 
2i 
1090 
340 
55 
21 
67 
11 
1 
67 
1613 
22 
126 
1223 
176 
98 
1909 
1844 
265 
265 
265 
109 
759 
870 
868 
1 
1 
1 
165 
4 
31 
4 
24 
17 
83 
351 
227 
124 
124 
1130 
46 
5112 
23 
43 
100 
308 
4632 
62 
347 
131 
287 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
95 
s6 
298 
173 
123 
123 
37 
5 
322 
1363 
165 
41 
1902 
1697 
205 
205 
39 
447 
987 
44 
828 
317 
164 
108 
2984 
1549 
1435 
1426 
836 
196 
3 
~ 
3 
27 
2186 
49 
42 
568 
286 
593 
Ireland 
ri 
92 
47 
4 
220 
77 
143 
143 
92 
3 
3 
3 
34 
41 
78 
78 
66 
114 
3 
79 
Valeurs 
Danmark l:>.>.dba 
25 
37 
88 
28 
40 
40 
40 
69 
187 
255 
255 
255 
255 
223 
1oB 
339 
339 
soi 
1 
5 
30 
38 
2 
4 
1 
4 
8 
4 
2 
2 
9 
4 
13 
13 
153 
26 
66 
244 
244 
2 
41 
44 
161 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanllth Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---..----.----.....----.-----......----.-----.----1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. 
l443JO 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
19217 
14815 
4599 
4545 
1199 
52 
1818 
1372 
248 
246 
213 
1 
1414 ROUllG lllW AND ROW THEREFOR 
LAlllNOIR$, TRAINS ET CYUNDRES DE l.AMINOIRS 
11351 
8254 
3096 
3096 
52 
139 
78 
80 
60 
50 
387 
338 
31 
31 
2 
1444.10 ROUllG lllllS SPECIAU.Y DESIGNED FOR RECYCLllG Of IRRAOIATED NUCl.EAR FUELS 
LAlllNOIRS P. RECYa.AGE DES COllBUSTIBW NUCl!AIRES 1RRAD1ES 
1000 W 0 R L D 2 2 
1010 INTRA-EC 2 2 
1011 EXTRA-EC 
1444.91 ROUllG lllllS OTHER THAN FOR RECYCLING Of IRRADIATED NUCUAR FUELS 
LAlllNOIRS ET TRAINS DE LAlllNOIRS 
001 FRANCE 46 
002 -LUXBG. 576 
003 RLANDS 26 
004 RMANY 488 
005 588 
006 UTD. KINGDOM 95 
008 DENMARK 15 
030 SWEDEN 517 
036 SWITZERLAND 21 
038 AUSTRIA 192 
042 SPAIN 15 
060 POLAND 10 
400 USA 4 
624 ISRAEL 140 
1000 W O.R L D 2880 
1010 INTRA-EC 1832 
1011 EXTRA-EC 1049 
1020 CLASS 1 857 
1021 EFTA COUNTR. 767 
1030 CLASS 2 145 
1040 CLASS 3 47 
l44U3 CAST IRON ROWNG IW ROUS 
CYUNDRES DE LAlllNOIRS, EN FONTE 
001 FRANCE 1530 
002 BELG.-LUXBG. 3724 
003 NETHERLANDS 218 
004 FR GERMANY 2817 
005 ITALY 2068 
006 UTD. KINGDOM 1148 
030 SWEDEN 2058 
036 SWITZERLAND 140 
038 AUSTRIA 3388 
042 SPAIN 85 
400 USA 78 
1000 W 0 R L D 17375 
1010 INTRA-EC 11527 
1011 EXTRA-EC 5848 
1020 CLASS 1 5825 
1021 EFTA COUNTR. 5630 
28 
18 
21 
1 
12 
2 
14 
90 
1 
10 
268 
80 
188 
178 
107 
10 
354 
1730 
145 
375 
481 
1211 
13 
1556 
44 
5948 
3101 
2847 
2828 
2780 
492 
171 
62 
1 
1186 
728 
460 
460 
450 
636 
1064 
619 
111 
200 
417 
18 
3068 
2429 
837 
637 
617 
12 
41 
4 
2 
5 
2 
2 
110 
53 
57 
15 
11 
5 
37 
570 
492 
488 
s5 
246 
1 
399 
14 
2320 
1635 
684 
680 
646 
18 
s9 
3 
5 
85 
80 
5 
5 
5 
700 
249 
1 
43 
1 
1 
342 
3 
1438 
1090 
348 
348 
345 
1444.M FORGED STEEL HOT-llOWNG WORK.flOUS AND HOT AND ~OWNG BACK.UP ROUS 
5004 
4288 
715 
677 
610 
38 
5 
152 
449 
1 
6 
814 
606 
8 
8 
8 
549 
19 
782 
1023 
391 
248 
92 
364 
17 
58 
3543 
2764 
779 
779 
704 
840 
202 
438 
424 
263 
11 
53 
24 
54 
123 
44 
64 
6 
413 
299 
115 
115 
108 
42 
37 
5 
5 
3 
7 
7 
7 
1 
2 
11 
9 
2 
2 
2 
50 
42 
• 6 
6 
2 
8 
6 
2 
7 
28 
2 
1 
87 
22 
85 
65 
65 
44 
22 
13 
35 
114 
79 
35 
35 
35 
l443JO 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
41275 
23113 
18165 
17707 
11999 
411 
1414 ROWNG lllW AND ROUS 1HEllEfOR 
11308 
7855 
3454 
3448 
2980 
3 
7293 
4718 
2577 
2574 
1163 
3 
980 
458 
525 
525 
449 
WALZWERKE UND WA1ZENSTRASSEll, FUER llETALLE. WALml HIERFUER 
3298 
1534 
1784 
1763 
80 
1 
1414.10 ROLUNG lllW SPECIAU.Y DESIGNED FOR RECYCLING Of IRRADIATED NUCUAR FUELS 
WALZWERKE ZUll AUFBEREllEN BESTRAHl.TER KERNllRENNSTOffE 
. 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
41 
40 
1 
36 
38 
l44U1 ROWNG lllW OTHER THAN FOR RECYCLllG Of IRRADIATED NUCl.EAR FUELS 
WALZWERKE UND WAlZENSTRASSEN 
1 001 FRANCE 
66 002 BELG.-LUXBG. 
59 ~ ~~'1(~t~AGNE 
54 005 ITALIE 
79 006 ROYAUME-UNI 
32 ggg ~~~6~ARK 
89 g~ 1~~~HE 
2 042 ESPAGNE 
1 ~ ~~k~~~~IS 
140 624 ISRAEL 
523 1000 M 0 N D E 
258 1010 INTRA-CE 
268 1011 EXTRA-CE 
126 1020 CLASSE 1 
121 1021 A E L E 
140 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
167 
259 
103 
4321 
4971 
1075 
122 
5065 
198 
301 
184 
339 
193 
210 
17834 
11021 
6813 
6018 
5581 
215 
378 
1414.13 CAST IRON ROWNG lllLL ROUS 
69 
61 
1o8 
8 
94 
20 
45 
91 
6 
339 
878 
340 
536 
197 
156 
339 
WALml FUER WAlZWERXE, AUS GUSSEISEN 
4 001 FRANCE 2609 
89 
6 
23 
51 
33 
310 
3 
002 BELG.·LUXBG. 6114 
003 PAYS-BAS 509 
004 RF ALLEMAGNE 5965 
005 ITALIE 3530 
006 ROYAUME-UNI 2092 
030 SUEDE 2777 
036 SUISSE 228 
038 AUTRICHE 5930 
042 ESPAGNE 127 
400 ETATS-UNIS 223 
522 1000 M 0 N D E 
121 1010 INTRA-CE 
401 1011 EXTRA-CE 
401 1020 CLASSE 1 
393 1021 A E L E 
30390 
20909 
9480 
9433 
9033 
571 
2551 
393 
655 
732 
1197 
152 
2574 
58 
8992 
4960 
4032 
3989 
3923 
119 
2763 
297 
52 
4635 
6 
143 
3 
8042 
3251 
4791 
4787 
4641 
3 
1819 
2438 
1126 
210 
359 
125 
28 
8708 
5592 
1118 
1116 
1085 
23 
63 
6 
6 
14 
182 
426 
113 
312 
271 
75 
2 
39 
743 
177 
939 
144 
405 
2 
860 
18 
3301 
2009 
1292 
1288 
1266 
10 
303 
1 
28 
141 
484 
343 
141 
141 
141 
1391 
762 
7 
67 
13 
4 
591 
14 
2878 
2254 
622 
622 
608 
1441.14 FORGED STEEL HOT-ROWNG WORK-ROUS AND HOT AND ~OWNG BACK.UP ROUS 
12220 
8454 
5768 
5420 
4940 
347 
54 
886 
4333 
14 
27 
5314 
5274 
40 
40 
40 
1193 
18 
1363 
1606 
604 
492 
7 
573 
21 
139 
6018 
4785 
1232 
1232 
1072 
162 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
5123 
1214 
3909 
3815 
2311 
49 
85 
61 
98 
210 
119 
135 
66 
869 
572 
298 
296 
230 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.aOa 
282 
180 
81 
81 
70 
70 
70 
33 
7 
69 
82 
7 
7 
7 
698 
818 
83 
75 
70 
8 
1 
i 
42 
67 
13 
13 
255 
4 
6 
418 
135 
284 
263 
277 
s8 
s4 
3 
269 
66 
480 
411 
68 
66 
66 
93 
88 
8 
6 
6 
4 
4 
21 
130 
192 
219 
932 
18 
173 
15 
8 
210 
2004 
1495 
509 
299 
251 
210 
17 
199 
14 
33 
103 
63 
607 
6 
1079 
264 
815 
815 
774 
CYUNDRES DE TRAYAD. A CHAUD, CYUllDRES D'APPUI A CHAUD ET A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWALml FUER WARMWALZWERKE, STUETZWAl.ZEN FUER KALT· UND WARMWA1ZWERXE, AUS GESCHlllEDETEll STAHL 
~ ~~t~~UXBG. 1{~ Jg 239 1~ 150 
003 NETHERLANDS 641 516 
004 FR GERMANY 3069 
005 ITALY 408 
006 UTD. KINGDOM 821 
030 SWEDEN 977 
036 SWITZERLAND 114 
038 AUSTRIA 284 
056 SOVIET UNION 138 
400 USA 47 
1000 W 0 R L D 8518 
1010 INTRA-EC 8771 
16 
119 
240 
95 
36 
73 
5 
1841 
1392 
211 
16 
4 
45 
514 
469 
35 
21 
99 
25 
1070 
880 
844 
2o5 
4 
22 
40 
1267 
1202 
230 
6 
1135 
278 
431 
566 
127 
33 
2806 
2080 
105 
57 
119 
121 
98 
49 
19 
9 
716 
501 
27 
27 
27 
13 
141 
52 
208 
153 
59 gg~ ~~t~~CuxeG. 
8 ~ ~~'1t~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
87 1000 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE 
1304 
2489 
350 
6087 
480 
1141 
1818 
1460 
458 
160 
170 
18168 
11904 
62 
1717 
216 
e8 
151 
409 
1414 
8 
76 
76 
4230 
2237 
412 
518 
2 
14 
52 
1003 
948 
338 
126 
1402 
81 
33 
240 
33 
4 
2324 
1980 
341 
1633 
263 
45 
2 
34 
51 
13 
2420 
2274 
337 
26 
2072 
329 
549 
973 
174 
4ci 
4501 
3314 
168 
127 
106 
166 
61 
68 
44 
37 
918 
832 
83 
83 
57 
272 
238 
578 
329 
1 
107 
22 
129 
129 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanUl6s Ursprung I Herkunft 
~---.----....----...------.,....---....-----.----.-----T---..-----1 Orlglne I provenance Werle 
Nlmexe EUR 10 
1444.14 
1011 EXTRA-EC 1744 449 
1020 CLASS 1 1562 3n 
1021 EFTA COUNTR. 1477 371 
1040 CLASS 3 185 73 
1444.111 COIJMIOLLllQ WORK-ROUS 
France 
45 
45 
45 
Italia Nederland Belg.-lux. 
190 
121 
121 
69 
65 
26 
25 
40 
728 
726 
693 
UK 
215 
215 
170 
Ireland Danmark "E~>.c1oa 
54 
~ 
3 
1414.M 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
Nlmexe EUR 10 
4262 
4057 
3791 
205 
1414.• COIJ).llOUJNG WORK-ROW 
1993 
1917 
1831 
76 
France 
57 
57 
52 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
344 2n 
273 
67 
146 
95 
82 
51 
1187 
1187 
1147 
CYUHDRES DE TRAVAIL A FROID, EN ACIER FORGE ARBEITSWAlZEN FUER KALTWAUWERKE, AUS GESCHlllEDETDI STAii. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
.003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
208 ALGERIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
3621 
8042 
1855 
4438 
739 
2852 
597 
243 
348 
1655 
44 
1240 
598 
77 
996 
2921 
809 
00 
1286 
166 
81 
215 
813 
44 
40 
100 
7 
1000 W 0 R L D 26604 7841 
1010 INTRA-EC 21563 8101 
1011 EXTRA-EC 5042 1540 
1020 CLASS 1 4820 1431 
1021 EFTA COUNTR. 1248 470 
1030 CLASS 2 121 79 
1040 CLASS 3 102 31 
1444.91 WT OR WROUGHT STEB. ROLLllO llJLL ROW 
CYUHDRES DE LAlllNOIRS, EN ACIER COULE OU llOULE 
1830 
12n 
212 
5605 
810 
1891 
65 
1352 
83 
1190 
397 
736 
27 
542 
1023 
596 
117 
332 
516 
46 
146 
19 
928 
292 
19 
26 
235 
1000 W 0 R L D 16088 4313 
1010 INTRA-EC 11698 2636 
1011 EXTRA-EC 4392 18n 
1020 CLASS 1 4338 1639 
1021 EFTA COUNTR. 2656 1093 
1030 CLASS 2 27 26 
1444.19 PARTS OF ROUJNG llW OTllER THAii ROW 
1987 
7s:i 
150 
243 
44 
110 
38 
3391 
3137 
258 
193 
44 
s3 
331 
8 
1380 
170 
227 
148 
8 
12 
64 
68 
2438 
2114 
324 
324 
185 
PAR11ES ET PIECES DETACHEES P.WllNOIRS,AUTRES QUE CYIJNDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1435 
1143 
159 
6116 
1219 
432 
167 
495 
59 
54 
856 
35 
29 
70 
84 
12462 
10718 
1743 
1654 
1464 
49 
39 
646 
712 
42 
169 
296 
15 
216 
36 
28 
3 
2 
5 
2192 
1880 
311 
290 
279 
14 
7 
310 
2499 
183 
7 
22 
5 
1 
9 
3039 
3000 
39 
38 
27 
1 
471 
747 
346 
202 
60 
41 
1872 
1765 
107 
107 
107 
28 
90 
397 
143 
24 
18 
1 
718 
858 
58 
43 
42 
327 
4 
1 
923 
15 
16 
14 
764 
2 
3 
2101 
1271 
830 
798 
793 
32 
14s:i 
1026 
00 
5 
32 
2608 
2568 
37 
37 
5 
48ci 
10 
229 
2 
206 
932 
723 
209 
209 
3 
3 
49 
119 
3 
8 
2 
1 
188 
182 
4 
4 
3 
1982 
1046 
1937 
382 
1007 
231 
162 
88 
810 
11o3 
31 
8865 
6361 
2505 
2457 
513 
40 
8 
726 
2 
2632 
236 
653 
19 
161 
54 
169 
40 
716 
3:i 
5440 
4268 
1173 
1173 
384 
420 
100 
1885 
135 
75 
123 
1 
54 
1 
19 
4f 
75 
2930 
2738 
192 
190 
56 
2 
172 
932 
24i 
110 
91 
96 
357 
2 
2033 
1487 
565 
563 
107 
2 
47 
212 
85 
710 
62 
869 
2ci 
2020 
1117 
903 
903 
902 
39 
68 
16 
665 
714 
27 
235 
5 
1 
59 
10 
29 
13 
1 
1932 
1575 
357 
326 
302 
3ci 
7 
8 
8 
6 
36 
4 
111 
157 
158 
1 
11 
1 
25 
38 
37 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
4 
5 
5 
5 
12 
1 
2 
17 
13 
4 
2 
2 
2 
2 ~ ~~t~~CUXBG. 
127 = ~~1.:ft~AGNE 
24 ~ ~~~~UME-UNI 
030 SUEDE 
2 ~ ~~f~~~~ 
042 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
400 ETATS-UNIS 
3ci m 'itt:t{r 
188 1000 M 0 N D E 
154 1010 INTRA-CE 
32 1011 EXTRA-CE 
32 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4444 
13840 
973 
8051 
1003 
4680 
1430 
206 
779 
1383 
243 
1802 
584 
186 
40081 
33034 
7028 
6515 
2537 
345 
165 
1799 
5079 
554 
185 
1976 
286 
94 
598 
933 
243 
29 
88 
19 
12109 
9593 
2518 
2129 
1036 
285 
103 
1414.91 WT OR WROUGllT STEB. ROWNQ llJLL ROW 
WAlZEN FUER WAUWERKE, AUS STAii.GUSS 
10 ~ ~~t~~CuxeG. ~~~ Jm 
003 PAYS-BAS 266 121 
004 RF ALLEMAGNE 11073 
12 ~ [~ilruME-UNI am 
009 GRECE 151 
030 SUEDE 3307 
42 ~ ~11\-~~HE 2&11 
042 ESPAGNE 551 
400 ETATS-UNIS 1074 
508 BRESIL 121 
732 JAPON 1144 
487 
896 
123 
259 
253 
1517 
419 
55 
59 
536 
84 1000 M 0 N D E 31388 7812 
22 1010 INTRA-CE 22351 4488 
42 1011 EXTRA-CE 9038 3128 
42 1020 CLASSE 1 8886 3060 
42 1021 A E L E 6093 2030 
. 1030 CLASSE 2 121 59 
1444.99 PARTS OF ROUJNG llW OTllER THAii ROW 
3381 
1 
2011 
157 
572 
143 
21 
226 
87 
6687 
8157 
530 
477 
143 
s:i 
472 
25 
3170 
561 
430 
736 
135 
31 
81 
64 
135 
5908 
4657 
1251 
1249 
968 
ERSA1Z· UND EillZELTW FUER WAlZWERKE, KEINE WAlZEIC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 = ~~1.:ft~AGNE 
14 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
2 008 DANEMARK 
1 030 SUEDE 
1 ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1 ~ I¥~fg~~T~VAQ 
3 732 JAPON 
27 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
6296 
2741 
811 
38766 
5590 
3021 
370 
3578 
148 
374 
700 
143 
268 
1570 
229 
65031 
57687 
7341 
6892 
4826 
138 
313 
2684 
1430 
260 
744 
1490 
48 
1492 
6 
165 
155 
10 
1e0 
13 
8728 
6683 
2084 
2037 
1820 
8 
20 
813 
4 
12450 
1280 
180 
46ci 
22 
8 
6 
22ci 
15504 
14727 
778 
768 
493 
8 
1017 
1853 
11o4 
478 
274 
66 
4813 
4453 
360 
360 
360 
123 
434 
835 
333 
19:! 
51 
6 
1994 
1728 
268 
250 
242 
1826 
39 
40 
6468 
ri 
131 
129 
244 
11 
401 
9409 
8451 
958 
916 
504 
43 
8 
1908 
1483 
207 
38 
69 
2i 
3740 
3808 
134 
134 
38 
25 
1364 
17 
423 
14 
361 
2234 
1851 
383 
383 
22 
37 
151 
1445 
26 
45 
7 
42 
4 
3:i 
10 
1800 
1711 
89 
89 
46 
1027 
418 
2546 
388 
1392 
184 
112 
79 
381 
1437 
47 
8038 
5772 
2284 
2246 
382 
8 
9 
1014 
17 
4303 
371 
1058 
28 
280 
192 
307 
45 
944 
112 
8870 
8791 
1879 
1879 
n9 
1506 
396 
12999 
715 
871 
20 
42 
51 
16 
36 
299 
138 
17095 
16508 
589 
582 
108 
i 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
288 
286 
168 
593 
1605 
52j 
257 
so;i 
288 
223 
15 
4108 
2988 
1119 
1066 
540 
52 
73 
179 
100 
1309 
425 
1813 
54 
11 
4011 
2093 
1918 
1918 
1905 
234 
308 
107 
5064 
2662 
262 
13n 
86 
22 
293 
80 
268 
393 
39 
11429 
8721 
2707 
2344 
1800 
78 
286 
Valeurs 
Ireland Danmark n>.c1oa 
15 
4 
19 
19 
14 
80 
67 
266 
62 
489 
427 
82 
62 
s3 
17 
158 
8 
3 
777 
238 
39 
39 
249 
238 
238 
11 
48 
1 
2 
51 
49 
2 
2 
2 
13 
25 
3 
13 
34 
90 
41 
49 
47 
47 
6 
4 
241 
1 
17 
9 
3 
10 
295 
269 
28 
24 
24 
1 
14 
332 
51 
65 
498 
397 
101 
101 
36 
71 
3 
100 
380 
279 
100 
100 
100 
3 
36 
145 
183 
33 
25 
6 
36 
26 
494 
401 
93 
93 
31 
163 
164 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ttalla I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C>.llc!OO Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ttalla I Neder!and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llclba 
1445 MAClllNE·TOOLS FOR WORXJNG llETAL OR llETAL CARBIDES, NOT BEING MACHlllES FAWNG llT1llN HEADlllG NO 14.49 OR 14.SO 1445 llACHINE·TOOLS FOR WORKllG llETAL OR llETAL CARBIDES, NOT BEING llAClllllES FAWNG llT1llN IEADIN!l NO 14.G OR 14.SO 
MACfllNES.-OUTU POUR TRAVAii. DES llETAUI ET DES CARBURES llETAl.UQUES, NON REPR. SOUS l44t ET l450 WERJCZEUGllASClllNEll ZUll BEARBSTEll YON llETAWN ODER HARTllETAWN, NJCHT EllTHALTEN IN l44t UHD l450 
1445.01 MAClllNE TOOLS SPECIALLY DESIGllED FOR RECYa.JNG IRIWJIATED NUCWR FUas, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 1445.11 llACHINE TOOl.S SPECIAU Y OESIGHED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCUAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MAClllNES AUTOllATlSEES PAR INFORMATIONS COOEE5,POUR RECYCl.AGE DES COUBUSTIBLES NIJCWIRES 1RRAD1ES 11ASC111!1E11, DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERT, ZUll AUFBEREITEN BESTRAHl.TER KERHBRENNSTOFFE 
1000 WORLD 3 3 • 1000 M 0 ND E %7 3 21 3 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE %7 3 21 3 
1445.113 llAClllNE TOOLS SPECIAUY DESIGllED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCWR FUas, NOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION '445.03 llACllINE TOOl.S SPECIAUY DESIGNED FOR RECYCUNG IRRADIATED NUCUAR FUELS, NOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
MAClllNES, AUTRES QU'AUTOllATlSEES PAR INFORMATIONS COOEES, POUR RECYCl.AGE DES COMBUSTIBLES NUCWIRES IRRADIES llASClll!IEll, ANDERE ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, ZUU AUFBEREITEN BESTRAll.TER KERNBREHNSTOFfE 
1000 WORLD 7 7 • 1000 M 0 ND E 52 44 8 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTRA-CE 52 44 8 
1445.DS =Jicr-s OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; Ul.fRA..SONJL llACllINE TOOLS, AUTOMATED BY CODED 1445.05 11AC11INE TOOl.S OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTIEI ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONll MAClllNE TOOLS, AUTOllATED BY COOED 
INFORMATION 
r:o~8luERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE PIEIOU. ELECTR., MACHINES-OUTU ULTRA-SONIQUES, AUTOllATISEES PAR WERJCZEU~UIT ELEICTRO-EROSIOH ODER ANDERER ELEKTR. WIRXUHG ARBEITEND, ULTRASCllALl.·IERXZEUGllASCll DURCH 
CODE-ANGABEN GES ERT 
001 FRANCE 7 4 3 
3 
001 FRANCE 176 141 35 
112 002 BELG.-LUXBG. 3 
5 5 
002 BELG.·LUXBG. 112 
237 88 003 NETHERLANDS 10 38 100 28 15 003 PAYS-BAS 325 976 2558 1013 591 004 FR GERMANY 231 
7 
32 12 004 RF ALLEMAGNE 6716 
142 
1263 295 
005 ITALY 7 
5 14 
005 ITALIE 142 
102 218 006 UTO. KINGDOM 28 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 545 225 
115 007 IRELAND 2 
591 333 1sS 22 14 67 007 IRLANDE 115 18441 13130 6764 1267 es5 2688 036 SWITZERLAND 1297 115 
.4 
036 SUISSE 46539 3594 s6 042 SPAIN 32 6 6 3 6 2 5 042 ESPAGNE 573 89 197 38 74 34 85 
400 USA 23 1 10 6 2ci 1 5 5 2 400 ETAT$-UNIS 930 89 181 118 621 346 196 209 72 732 JAPAN 1027 737 29 61 173 732 JAPON 24169 16279 951 1450 4587 
958 NOT OETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 137 137 
1000 WORLD 2698 1359 420 351 78 55 321 110 8 1000 M 0 ND E 80844 35479 15537 11318 2975 2554 9324 3328 131 
1010 INTRA-EC 288 19 42 122 28 37 20 18 • 1010 INTRA-CE 8130 508 1078 2811 1013 1519 818 383 131 1011 EXTRA-EC 2408 1339 378 228 49 17 301 92 8 1011 EXTRA-CE 72378 34972 14458 8370 1962 1034 8508 2943 
1020 CLASS 1 2405 1336 378 226 49 17 301 92 6 1020 CLASSE 1 72328 34924 14458 6370 1962 1034 8506 2943 131 
1021 EFTA COUNTR. 1321 592 333 155 22 14 118 87 . 1021 A EL E 46659 18467 13130 6764 1267 655 3639 2735 2 
1445.07 ~?INF'&\>ldtY&.ERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA-SONIC MAClllNE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 8445.07 llACllINE TOOl.S OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTIEI ELECTRICAL PROCESSES; ULTRA.SONIC llACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACfllNES.-OUTU OPERANT PAR ELECTRO-EROSION OU AUTRE Pl£NOU.ELECTR. ET MACHJNE$.OUTU ULTRA.SONIQUES, AUTRES QU'AUTOllA-TlSEES PAR INFORMATIONS CODEES 
WERKZEUGllA$ClllNEll, UIT ELEKTRo-EROSION ODER ANDERER ELEKTR. l'llllCUNG ARBEITEHD, UND ULTRASCllALl.·WERKZEUGllASCHI 
ALS DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT 
001 FRANCE 3 
10 
1 2 001 FRANCE 141 34 26 47 34 
1 003 NETHERLANDS 12 
101 
2 
6 
003 PAYS-BAS 121 67 
2so5 3372 2236 
53 
141 26 3 004 FR GERMANY 322 153 s3 8 1 004 RF ALLEMAGNE 6315 
100 
30 2 
005 ITALY 15 3 3 
12 2 
3 6 
7 2 
005 ITALIE 212 72 
219 11 
16 24 
a5 39 006 UTO. KINGDOM 71 7 12 29 
28 
006 ROYAUME-UNI 1012 116 366 176 
826 036 SWITZERLAND 543 251 76 137 35 5 11 036 SUISSE 14558 5303 2418 4407 1034 239 329 
038 AUSTRIA 3 35 1oS 3 fi 3 3 038 AUTRICHE 146 417 1435 146 67 59 49 042 SPAIN 262 110 042 ESPAGNE 3563 1538 
72 400 USA 27 3 3 21 400 ETATS-UNIS 534 3 80 
28 
377 2 
732 JAPAN 17 5 1 2 9 732 JAPON 516 206 15 267 
736 TAIWAN 14 2 1 1 10 736 T'Al-WAN 174 33 15 14 112 
1000 WORLD 1352 323 313 424 130 51 84 • 18 3 1000 M 0 ND E 29818 8381 6941 9803 3410 831 1872 112 405 54 1010 INTRA-EC 472 20 127 170 89 43 13 8 2 • 1010 INTRA-CE 9999 333 2977 3673 2308 320 230 112 43 3 
1011 EXTRA-EC 879 303 188 253 41 8 71 14 3 1011 EXTRA-CE 19815 6055 3964 8129 1101 311 1642 362 51 
1020 CLASS 1 859 295 185 252 41 8 61 14 3 1020 CLASSE 1 19384 5964 3949 6116 1101 311 1530 362 51 
1021 EFTA COUNTR. 550 252 76 140 35 5 28 14 . 1021 A EL E 14767 5336 2418 4552 1034 239 826 362 
1030 CLASS 2 15 3 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 180 39 15 14 112 
1445.12 PARAUEL, UULfl.TOOL AND COPYING LATHES, AUTOllATED BY CODED INFORllATION 1445.12 PARALLEL, MULTI-TOOL AND COPYRIG LATHES, AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
TOURS PARAWLES, A OUTU MULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOllATISES PAR INFORMATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE &PITZEN-, YIELSCHN!TT·,ICOPIERDREHllASClllNEN 
001 FRANCE 86 11 533 11 6 42 9 7 001 FRANCE 1177 224 6395 134 72 401 254 92 002 BELG.-LUXBG. 604 46 4 38 16 5 002 BELG.-LUXBG. 9634 795 121 375 244 79 003 NETHERLANDS 57 13 6 
224 169 517 89 4 
003 PAYS-BAS 543 158 10 3088 2058 8235 1321 8 004 FR GERMANY 1391 228 160 004 RF ALLEMAGNE 20906 
423 
3698 2498 
005 ITALY 65 33 19 13 005 ITALIE 985 284 276 
182 87 6ci 2 006 UTO. KINGDOM 127 35 16 14 14 38 4 6 006 ROYAUME-UNI 1152 331 217 187 88 
007 IRELAND 2 2 
39 30 
007 IRLANOE 167 167 65ci 341 030 SWEDEN 86 17 4ci 21 5 030 SUEDE 1047 56 1307 307 210 036 SWITZERLAND 300 233 
3 
1 036 SUISSE 6979 5117 
97 
38 
038 AUSTRIA 111 97 4 7 
6 1 
038 AUTRICHE 1714 1268 225 124 
117 6 042 SPAIN 51 
12 
31 13 042 ESPAGNE 506 93 285 98 056 SOVIET UNION 17 
1aS 
5 22 056 U.R.S.S. 126 1171 33 142 058 GERMAN OEM.A 355 
167 
148 
14 
058 RO.ALLEMANDE 2269 
100 
958 
73 062 CZECHOSLOVAK 206 25 062 TCHECOSLOVAQ 264 91 
064 HUNGARY 164 148 
25 
14 2 
26 
064 HONGRIE 1158 1075 
92 
68 15 
124 400 USA 166 57 58 400 ETATs-UNIS 1116 254 646 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111a~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartt. I v.xaoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:XXOOCJ 
1445.12 1445.12 
404 CANADA 7 
4 4 22 
7 404 CANADA 164 
57 47 248 
164 
728 SOUTH KOREA 132 34 13 102 355 728 COREE DU SUD 1508 478 1eB 1156 4685 732 JAPAN 2n1 1010· 155 320 890 732 JAPON 36769 12889 2252 4840 11437 
736 TAIWAN 33 4 29 736 T'Al-WAN 439 50 389 
1000 WORLD 1754 1829 1247 517 557 351 1660 39 491 13 1000 M 0 N D E 88694 22751 17984 5772 7930 4545 22893 92 6821 108 
1010 INTRA-EC 2333 141 802 239 202 254 542 38 104 11 1010 INTRA-CE 34562 2098 12604 3343 2594 3455 8733 17 1552 98 
1011 EXTRA-EC 4422 1888 445 329 358 97 1117 1 387 2 1011 EXTRA-CE 54132 20655 5380 2429 5338 1089 14160 8 5069 8 
1020 CLASS 1 3501 1358 255 134 325 n 965 1 386 . 1020 CLASSE 1 48309 19329 4162 1275 5049 951 12472 6 5065 
1021 EFTA COUNTR. 497 347 44 28 5 
4 
42 31 . 1021 A EL E 9741 6441 1532 431 210 
s<i 747 380 1030 CLASS 2 167 4 4 2 22 131 i . 1030 CLASSE 2 1954 57 47 6 248 1546 3 Ii 1040 CLASS 3 754 326 185 193 9 16 22 2 1040 CLASSE 3 3866 1268 1171 1147 38 89 142 
1445.14 AUTOMATIC, CAPSTAll AND TURRET LAT1£S, AUTOMATEI BY CODED INFORllAllON 1445.14 AUTOMATIC, CAPSTAll AND TURRET LATHES, AUTOMATEI BY CODED IHFORJIAllOll 
TOURS AUTOMATIOUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORllATlONS COOEES DURCH COOE-AHGABEll GESTEUERTE DREllAUTOMATEll UND REVOl.VERDREHllASClllllEI 
001 FRANCE 300 236 
15 
3 5 38 18 001 FRANCE 5497 4487 
342 
78 80 473 379 
002 BELG.-LUXBG. 67 27 
6 
7 
14 
18 002 BELG.-LUXBG. 1287 564 
122 
108 
283 
273 
003 NETHERLANDS 77 6 51 
138 533 23 165 i 003 PAYS-BAS 1604 114 1085 3206 11512 237 3463 i 004 FR GERMANY 1929 
e4 607 219 243 004 RF ALLEMAGNE 42005 1328 14566 4652 4368 005 ITALY 221 109 2li 3 3 18 33 i 7 005 ITALIE 3195 1468 166 48 53 310 69 13 36 006 UTD. KINGDOM 207 82 24 1 43 006 ROYAUME-UNI 1873 862 585 2 128 
008 DENMARK 4 4 60 10 19 29 008 DANEMARK 101 101 899 20i 1370 457 030 SWEDEN 290 112 
22 6 
030 SUEDE 4484 1557 635 6 036 SWITZERLAND 196 100 53 4 9 2 i 036 SUISSE 3953 2346 501 81 372 12 1i 038 AUSTRIA 64 43 
4 
5 3 12 038 AUTRICHE 1341 977 
s5 61 52 240 042 SPAIN 143 116 21 2 042 ESPAGNE 1464 1291 103 15 
400 USA 371 12 15 
122 73 27 
344 Ii 400 ETATS-UNIS 7874 152 190 1878 1472 909 7532 1ri 732 JAPAN 1573 360 191 792 732 JAPON 28543 6285 3309 14513 
736 TAIWAN 129 7 3 119 736 T'Al-WAN 1505 110 42 1353 
1000 W 0 R L D 5845 1195 1045 490 242 332 1998 58 225 84 1000 M 0 ND E 105235 20168 22345 8398 5248 6094 38281 308 4159 238 
1010 INTRA-EC 2804 438 808 248 152 299 588 58 168 51 1010 INTRA-CE 55659 7458 18048 5017 3442 5179 12570 308 3478 165 
1011 EXTRA-EC 2841 757 239 242 90 33 1408 59 13 1011 EXTRA-CE 49578 12709 4299 3381 1808 915 25711 683 72 
1020 CLASS 1 2665 754 232 239 90 33 1257 58 2 1020 CLASSE 1 47735 12654 4189 3339 1806 915 24132 674 26 
1021 EFTA COUNTR. 568 254 22 117 17 6 100 49 1 1021 A EL E 9807 4880 635 1461 334 6 1983 497 11 
1030 CLASS 2 159 3 7 3 146 
2 
. 1030 CLASSE 2 1710 55 110 42 1503 Ii 46 1040 CLASS 3 18 6 10 1040 CLASSE 3 130 76 
1445.11 OTHER LATHES AUTOMATEI IY CODED INFORllAllON, EXCEPT PARALLEL, llULJl.TOOL, COPYlllG, AUTOMATIC, CAPSTAN AHO TURRET LATHES 1445.11 OTl£R LATHES AUTOMATEI BY- CODED INFORllATIOH, EXCEPT PARALLEL, llULJl.TOOl, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATIES 
TOURS AUTOMATISES PAR INFORllATlONS CODEES, AUTRES QUE TOURS PARALLELES, A OUlU.S llULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES 
ET REVOLVER 
DURCH COOE-ANGABEll G£STEUER1E DREHllASCHINEll,USGEN.SPITZEJI., YIEl.SCHNITT·, KOPEi-, REVOl.VER.OREllllASCHlllEI UND 
DREHAUTOMATEll 
001 FRANCE 63 11 
5i 
11 8 25 10 001 FRANCE 941 269 
286 
219 56 251 135 11 
002 BELG.-LUXBG. 218 13 136 29 18 002 BELG.-LUXBG. 2611 67 19n 65 281 003 NETHERLANDS 88 23 5 
1ri 83 
31 
9 1i Ii 003 PAYS-BAS 719 139 16 209i 1oe3 499 202 1068 100 004 FR GERMANY 1178 1i 2n 218 335 004 RF ALLEMAGNE 18287 368 4936 1464 7314 005 ITALY 521 153 
40 
16 125 136 
39 
12 8 005 ITALIE 5881 2218 
so4 231 1275 1620 16i 99 70 006 UTD. KINGDOM 141 47 3 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 1400 551 42 7 127 8 
007 IRELAND 37 
28 
37 
48 92 
007 IRLANDE 139 
soi 
139 
794 944 030 SWEDEN 183 15 
142 9 13 030 SUEDE 2569 330 2575 192 436 036 SWITZERLAND 365 121 63 10 7 036 SUISSE 9193 3414 1910 425 241 
5 038 AUSTRIA 64 
149 
1 8 
7 
52 3 
2 
036 AUTRICHE 1312 746 52 384 28 863 8 042 SPAIN 251 6 
2i 
76 11 042 ESPAGNE 1864 51 
1s0 
993 45 7 
056 SOVIET UNION 48 27 
1i sO 056 U.R.S.S. 352 202 s5 235 058 GERMAN DEM.R 90 
9 
29 34 4 058 RD.ALLEMANDE 352 Bi 62 197 14 062 CZECHOSLOVAK 47 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 292 34 064 HUNGARY 16 11 6 5 064 HONGRIE 159 125 s5 &Ii 068 BULGARIA 28 17 068 BULGARIE 287 164 
400 USA 125 
19 
122 
12 
3 400 ETATS-UNIS 1947 
239 
1837 
179 
110 
728 SOUTH KOREA 31 
149 s3 4o9 13 728 COREE DU SUD 418 2365 976 6740 11i 732 JAPAN 904 260 20 732 JAPON 14567 4081 294 
736 TAIWAN 50 44 
7 
4 2 736 T'Al-WAN 611 546 
183 
59 6 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 183 
1000 WORLD 4524 801 866 751 171 499 1137 52 228 19 1000 M 0 ND E 84303 10964 12974 11047 1857 4258 19920 m 2709 199 
1010 INTRA-EC 2248 118 571 384 108 397 530 48 93 17 1010 INTRA-CE 30039 171 8148 4819 1413 3084 9851 384 1304 187 
1011 EXTRA-EC 2274 684 295 381 63 102 607 4 138 2 1011 EXTRA-CE 34082 10093 4828 6045 444 1172 10069 14 1405 12 
1020 CLASS 1 1942 558 284 326 9 39 598 126 2 1020 CLASSE 1 31541 8736 4n3 5ne 192 758 9942 1350 12 
1021 EFTA COUNTR. 612 149 79 150 9 13 110 102 . 1021 A EL E 13091 3914 2292 2959 192 436 2099 1194 5 
1030 CLASS 2 81 63 
1i s6 s4 12 4 4 2 . 1030 CLASSE 2 1029 785 s5 267 252 179 59 14 6 1040 CLASS 3 252 64 50 5 8 . 1040 CLASSE 3 1512 572 235 68 49 
1445.ZZ PARALLEL, llULTl-TOOI. AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATEI IY CODED INFORllATIO!i 1445..22 PARAllEL, llULJl.TOOI. AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATEI IY CODED INFORllATION 
TOURS PARALLELES, A OU11LI llULTIPLES, A REPRODUIRE, NON AUTOMATISES SPITZEJI., VIEl.SCHNITT ·, KOPEl-DREHllASCHINEll, NJCllT G£STEUERT 
001 FRANCE 250 38 
67 
19 13 110 63 7 001 FRANCE 1298 147 
39i 
81 122 475 406 67 
002 BELG.-LUXBG. 241 111 2 10 
19 
36 15 002 BELG.-LUXBG. 2058 951 43 81 
27 
320 272 
003 NETHERLANDS 122 35 5 
130 183 
63 
5i i 003 PAVS-BAS 448 187 44 315 1054 190 216 i 004 FR GERMANY 810 
130 
60 90 295 004 RF ALLEMAGNE 6614 
932 
314 353 4301 
005 ITALY 347 45 
19 
81 36 53 
35 
17 5 005 ITALIE 2602 328 98 307 272 593 16:3 127 43 006 UTD. KINGDOM ' 575 214 118 50 13 126 006 ROYAUME-UNI 3933 1451 836 380 135 870 
008 DENMARK 42 40 2 008 DANEMARK 104 87 17 
165 
166 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1----"T""----.---..----.----.---"""T""----...-----r-----.----1 Origins I provenance We rte 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>..clbo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>..clbo 
1445.22 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
52B ARGENTINA 
664 INDIA 
720 CHINA 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
71 
242 
564 
415 
969 
58 
375 
1420 
61 
B22 
48 
166 
21 
111 
260 
249 
54 
172 
8563 
2421 
8145 
1597 
879 
564 
3981 
2 
59 
470 
9B 
171 
194 
456 
57 
528 
a4 
158 
202 
11 
68 
3131 
570 
2561 
640 
531 
355 
1564 
1B 
86 
52 
214 
17 
4 
85 
74 
42 
10 
79 
12 
1002 
302 
700 
380 
158 
13 
306 
27 
35i 
Ii 
475 
12i 
Ii 
21 
3 
1208 
170 
1038 
59 
27 
25 
955 
13 
15 
20 
24 
109 
14 
12 
8 
8 
2 
2 
B 
557 
317 
240 
83 
48 
10 
147 
1445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLYER, NON AUTOMATISES 
21B 
116 
84 
11B7 
358 
499 
2B 
23 
47 
689 
90 
206 
11B 
95 
140 
292 
43 
345 
12 
16 
22B 
70 
75 
132 
48 
47 
173 
123 
2 
6 
292 
83 
11B 
11B 
217 
39 
36 
7 
228 
1B 
4 
27 
6 
254 
43 
161 
164 
s5 
14 
19 
54 
7 
635 
137 
3 
191 
2 
11 
3i 
108 
40 
15 
5 
16 
2 
Bi 
3 
26 
9 
1 
15 
20 
8 
46 
111 
25 
15i 
9 
3 
6 
8 
833 
268 
366 
61 
B 
11 
294 
12 
10 
80 
30 
21 
12 
17 
47 
20 
21 
2B 
29 
48 
112 
117 
48 
131 
24 
4i 
11 
48 
1293 
537 
757 
300 
86 
122 
334 
19 
39 
14 
113 
103 
26 
10 
6 
26 
58 
9 
32 
4 
255 
38 
63 
35 
35 
7 
21 
14 
1B2 
28 
115 
4 
9 
4 
30 
25 
848 
218 
430 
66 
21 
2B 
336 
2i 
3 
2 
13 
32 
6 
4 
14 
1000 W 0 R L D 5098 1720 748 1267 157 208 858 32 98 
1010 INTRA-EC 2494 528 491 834 112 153 318 24 26 
1011 EXTRA-EC 2594 1194 258 422 45 55 542 1 11 
1020 CLASS 1 1590 673 183 222 30 13 394 7 68 
1021 EFTA COUNTR. 847 381 164 196 10 1 41 54 
1~ ~~ ~ ~~ ~ 6g 1~~ 15 4~ ~ 3 
1415.21 ~~LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT PARAl.l.EL, llULTJ.TOOI., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
TOURS NON AUTOMATISES ET AUTRES QUE TOURS PARAUE.ES, A OUTILS llULTIPW, A REPRODUIRE, AUTOMATIQUES ET REVOl.VERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
508 BRAZIL 
516 
171 
176 
1632 
586 
621 
107 
436 
291 
144 
692 
112 
161 
457 
69 
152 
137 
47 
153 
77 
36 
100 
29 
43 
162 
241 
55 
10 
12 
191 
12 
42 
47 
32 
2 
581 
190 
134 
3 
92 
1 
13 
274 
10 
19 
5 
121 
5 
354 
125 
146 
2 
1 
391 
32 
12 
75 
57 
358 
99 
67 
16 
29 
29 
44 
68 
221 
4 
155 
112 
1B7 
62 
30 
18 
3 
31 
7 
9 
6 
10 
i 
2 
163 
24 
133 
22 
69 
56 
8 
10 
10 
4 
19 
53 
6ci 
1445.22 
030 SUEDE 
2 ~~~~~HE 
4 042 ESPAGNE 
058 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
37 ~ ~~~~~LOVAO 
2 = ~8~8.{'~~E 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
720 CHINE 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
456 
41B7 
5343 
2146 
1762 
273 
1052 
2672 
527 
2034 
113 
2035 
182 
354 
739 
1526 
776 
B77 
13 
530 
4344 
451 
393 
545 
877 
523 
131B 
259 
454 
1317 
143 
295 
27 
1313 
664 
1081 
14 
33 
205 
243 
107 
3i 
19i 
369 
532 
2i 
382 
30i 
98 
182 
18 
73 
321 
18 
127 
189 
42 
29 
3i 
27 
8 
52 
34 
58 1000 M 0 N D E 44579 15239 5917 2518 2904 
8 1010 INTRA.CE 17175 3768 1921 538 1943 
53 1011 EXTRA.CE 27405 11471 3997 1980 961 
8 1020 CLASSE 1 15252 5482 3116 545 622 
2 1021 A E LE 10019 4888 2004 369 412 
. 1030 CLASSE 2 3022 1880 69 198 43 
45 1040 CLASSE 3 9130 4110 B11 1236 296 
1445.24 AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORllATION 
DREHAUTOMATEN UND REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESTEUERT 
1225 
586 
645 
10838 
4705 
3141 
120 
223 
185 
14933 
1243 
1093 
686 
522 
392 
1595 
286 
6470 
137 
146 
780 
853 
356 
658 
213 
243 
2743 
795 
17 
s:i 
9250 
11B2 
596 
686 
1216 
232 
495 
12B 
700 
21 
20 
46 
4 
2796 
754 
1268 
3276 
330 
72 
206 
23 
137 
1o2 
3389 
466 
3 
1298 
37 
58 
130 
2B7 
165 
585 
9 
146 
27 
944 
58 
194 
254 
15 
11i 
134 
7 
2 
283 
256 
169 
68 
433 
3 
14 
2B 
36 
2568 
1262 
1308 
557 
285 
50 
699 
35 
20i 
1803 
276 
154 
32 
118 
14 
273 
1371 
310 
137 
86 
172 
168 
327 
274 
113 
1872 
Bi 
186 
161 
324 
11938 
5924 
6014 
4337 
1986 
649 
102B 
361 
300 
95 
1515 
B2B 
103 
195 
74 
772 
5 
279 
62 
105 
54 
5050 
792 
303 
163 
163 
34 
21i 
68 
a4 
379 
1i 
311 
4 
39 
15 
420 
117 
3120 
1812 
1508 
572 
68 
133 
803 
369 
21 
16 
28 
55 
51 
4 
17 
12 1000 M 0 N D E 51544 19492 8775 6833 1751 2704 11014 289 594 
12 1010 INTRA.CE 21329 4711 4869 4089 1221 2469 3227 245 406 
• 1011 EXTRA.CE 30202 14781 3907 2730 530 235 7787 44 188 
. 1020 CLASSE 1 25703 12284 3482 1979 41B 150 7175 44 171 
. 1021 A E L E 16592 10485 3276 1338 277 32 1046 138 
: 1~ g~~~ ~ 3~~ 2~3 J~ ~ 11i a1 rag 17 
1445.21 OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY COOED INFORllATION, EXCEPT PARAl.l.EL, llULTJ.TOOI., COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
LATHES 
NICHT GESTEUERlE DREHMASCHINEll, AUSGEN. SPITZEM-, VIELSCHNITT·, KOPIER, REVOLVEUREHllASCHINEN UND DREHAUTOMATEN 
11 001 FRANCE 
2 im ~i~~it"_k'fBG. 
38 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
5 030 SUEDE 
5 ~ ~~!ffi'1~HE 
2 042 ESPAGNE 
17 058 U.R.S.S. 
15 058 RD.ALLEMANDE 
53 060 POLOGNE 
15 062 TCHECOSLOVAO 
100 ~ ~8~~~1~1E 
65 068 BULGARIE 
508 BRESIL 
1697 
366 
685 
8094 
4159 
2791 
308 
4884 
2900 
778 
1056 
698 
423 
939 
212 
342 
312 
290 
644 
232 
193 
1288 
258 
195 
1988 
2190 
301 
19 
29 
103 
58 
139 
290 
28 
18 
27B7 
11B3 
153 
1 
1193 
12 
71 
337 
66 
9 
4 
525 
26 
3 
1174 
758 
5 
950 
51 
55 
668 
239 
27 
234 
80 
1796 
631 
541 
4 
201 
421 
137 
225 
197 
73B 
47 
183 
442 
1591 
619 
211 
335 
40 
167 
s:i 
30 
22 
16 
18 
15 
401 
14 
7 
24 
653 
169 
441 
99 
217 
116 
22 
34 
30 
109 
116 
7 
10 
212 
44 
168 
21 
7 
147 
22 
27 
43 
92 
92 
104 
5 
75 
254 
2B 
4 
70 
11 
32 
B1 
158 
42 
1B7 
169 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~---~--~---~---r---~---1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
1445.21 
664 INDIA 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
57 
92 
26 
31 
198 
7 
7025 
3720 
3301 
1092 
851 
334 
1873 
45 
60 
22 
106 
1564 
489 
1075 
551 
449 
198 
327 
1344 
920 
425 
108 
96 
6 
310 
1445.31 BORING-llJUJNG MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ALESEUS~SES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
001 FRANCE 
002 ·LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RMANY 
005 IT 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
34 
126 
28 
1047 
511 
169 
16 
149 
194 
129 
85 
77 
97 
412 
15 
65 
854 
4 
8 
60 
10 
228 
98 
97 
91 
89 
85 
63 
227 
15 
26 
602 
200 
211 
2 
16 
33 
25 
10 
104 
10 
1 
1208 
605 
598 
152 
146 
10 
435 
ri 
10 
69 
14 
72 
25 
4 
9 
16 
9 
67 
1178 
657 
519 
90 
45 
83 
346 
179 
2 
15 
9 
658 
547 
112 
69 
21 
10 
32 
18 
146 
18 
29 
38 
2 
1000 W 0 R L D 4007 1698 607 270 238 250 
1010 INTRA-EC 1930 404 429 87 179 211 
1011 EXTRA-EC 2072 1294 177 179 59 39 
1020 CLASS 1 1473 989 63 94 59 2 
1021 EFTA COUNTR. 344 188 33 69 2 . 
1040 CLASS 3 601 305 114 86 38 
1445.37 OTHER BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT BORING-lllLLING MACHINES 
MACHINES A ALESER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES. AUTRES QUE ALESEUS~SEUSES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
51 
41 
148 
62 
23 
42 
81 
57 
518 
314 
205 
81 
23 
123 
15 
16 
30 
30 
30 
15 
50 
60 
110 
110 
1445.31 BORING-lllLLING MACHINES, NOT AUTOMATEO BY COOED INFORMATION 
ALESEUSEURAJSEUSES NON AUTOllATISEES 
001 FRANCE 40 2 
004 FR GERMANY 615 
~ !Jt'J-.YKINGDOM g~ 12 
036 SWITZERLAND 88 48 
~~~~~RIA ~ 126 
056 SOVIET UNION 57 33 
~ gi~~~~se5~A~ ~ 295 
066 ROMANIA 205 
400 USA 62 
~ ~~?JtN 1~ 8 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
2092 
779 
534 
24 
127 
32 
Bi 
10 
15 
288 
174 
1i 
7 
24 
42 
11 
32 
32 
7 
127 
17 
29 
40 
205 
419 
128 
7 
2 
40 
4 
57 
13 
45 
4 
40 
83 
3 
94 
90 
i 
2 
4i 
44 
3 
41 
4i 
38 
67 
1i 
1i 
192 
105 
UK 
26 
40 
372 
10 
37 
54 
538 
448 
90 
90 
51 
40 
68 
13 
174 
159 
15 
15 
1 
135 
14 
13 
24 
63 
18 
5i 
9 
344 
149 
Ireland Danmark "E>.>.cloo Nlmexe EUR 10 France Halia Nederland Belg.-lux. 
178 
187 
10 
9 
8 
8 
2 
20 
22 
22 
3 
23 
8 
10 
531 
248 
283 
100 
84 
24 
159 
25 
73 
44 
29 
50 
1 
15 
43 
124 
405 
171 
234 
176 
52 
58 
10 
10 
10 
73 
1 
5 
3 
20 
19 
185 
84 
1445.21 
664 INDE 
2 gg gg~fE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
368 1000 M 0 N D E 
87 1010 INTRA-CE 
281 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
264 1040 CLASSE 3 
139 
206 
101 
348 
837 
118 
33101 
17908 
15075 
9489 
8162 
1393 
4193 
101 
104 
281 
442 
9049 
2709 
6340 
5057 
4382 
833 
450 
4 
12 
5919 
4187 
1732 
1285 
1207 
28 
419 
1445.31 BORING-lllLUNG MACHINES. AUTOllATEO BY CODED INFORMATION 
37 
118 
4721 
2486 
2117 
1146 
1056 
:f7 
934 
DURCH CODE-ANGA6EN GESTEUERTE WAAGERECHT-llOHR- U •.fRAESWERKE 
001 FRANCE 2294 106 
002 BELG.-LUXBG. 1637 613 
003 PAYS-BAS 416 105 
004 RF ALLEMAGNE 16307 
005 ITALIE 6291 
006 ROYAUME-UNI 2704 
007 IRLANDE 217 
030 SUEDE 418 
036 SUISSE 5396 
042 ESPAGNE 853 
048 YOUGOSLAVIE 337 
056 U.R.S.S. 690 
058 RD.ALLEMANDE 594 
062 TCHECOSLOVAQ 1709 
064 HONGRIE 220 
400 ETATS-UNIS 853 
732 JAPON 10624 
958 NON DETERMIN 211 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
51773 
29867 
21695 
18482 
5814 
3212 
2441 
1634 
303 
2642 
555 
337 
556 
1117 
220 
76 
7801 
18507 
4900 
13607 
11714 
2945 
1893 
1722 
3019 
34 
217 
826 
165 
51 
294 
107 
8435 
4993 
1443 
1098 
826 
345 
7 
1054 
158 
1896 
134 
511 
298 
347 
211 
4817 
1219 
3187 
2541 
1896 
645 
19 
67 
55 
292 
5707 
3288 
2419 
832 
626 
359 
1227 
2543 
30 
133 
3271 
2543 
728 
728 
30 
29 
3759 
3045 
714 
558 
375 
35 
122 
311 
2759 
168 
364 
100 
5 
3713 
3602 
111 
5 
100 
1445.37 OTIER BORING MACHINES AUTOllATEO BY CODED INFORllATION, EXCEPT BORING-llJWNG MACHINES 
DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRllASCHJNEN 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
42 g~ ~~~ittEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
732 JAPON 
43 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
42 1040 CLASSE 3 
1089 
845 
2619 
918 
713 
142 
338 
865 
7649 
5590 
2059 
1579 
714 
480 
216 
684 
684 
684 
468 
576 
894 
1470 
1470 
1445.31 BORING-lllLUNG llACHlllES, NOT AUTOMATEO BY COOED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT-llOHR- UND .fRAESWERXE 
3 881 ~~~~t~MAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
11 g~ ~~fL~EMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
18 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
150 
4079 
440 
232 
544 
413 
1141 
151 
463 
1056 
1739 
555 
105 
268 
11831 
5002 
29 
14 
174 
684 
110 
864 
105 
2077 
74 
1437 
196 
60 
354 
43 
46 
2156 
1853 
256 
184 
265 
705 
256 
449 
449 
184 
404 
168 
413 
9ci 
1739 
3 
2829 
415 
126 
18 
139 
83 
397 
175 
222 
83 
139 
115 
38 
1 
21 
197 
175 
199 
244 
45 
199 
199 
121 
530 
66 
143 
10 
163 
1051 
651 
Janvier - Dltcembre 1984 
UK 
2188 
664 
7048 
156 
474 
435 
10965 
10055 
909 
909 
1089 
845 
1480 
61 
301 
3778 
3413 
382 
362 
61 
1209 
173 
17 
41 
191 
56 
540 
105 
2455 
1382 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.doo 
3 
470 
434 
36 
33 
3 
8 
8 
83 
83 
15 
164 
179 
179 
9 
83 
29 
8 
41 
2238 
1293 
945 
488 
442 
85 
372 
353 
1181 
507 
506 
85 
32 
32 
192 
1369 
4257 
2547 
1710 
1487 
117 
223 
142 
143 
142 
1 
1 
1 
315 
13 
53 
59 
82 
54 
2 
774 
399 
5 
4 
1238 
466 
772 
90 
74 
13 
669 
6 
142 
147 
8 
142 
142 
69 
5 
32 
113 
74 
167 
168 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Neder1and I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>..,oa 
1415.31 1445.31 
1011 EXTRA-EC 1311 509 112 292 4 88 195 100 13 1011 EXTRA-CE 6827 2003 503 2413 21 400 1073 375 39 
1020 CLASS 1 451 181 87 47 4 23 68 41 . 1020 CLASSE 1 3116 1029 414 584 21 240 623 205 
1021 EFTA COUNTR. 138 48 5 47 2 15 21 • 1021 A EL E 1026 174 60 581 66 24 121 
6 1030 CLASS 2 38 
328 25 245 &:i 24 12 2 1030 CLASSE 2 202 974 89 1829 160 163 33 1040 CLASS 3 822 102 48 11 1040 CLASSE 3 3509 288 137 32 
1445.39 OTHER llORDIG MACHINES llOT AUTOMATED BY CODED INFORMAllON, EXCVT BORING-IWING lllAClllNES 1445.39 OTHER BORING llACllJNES NOT AUTOMATED BY COOED lllFORllATION, EXCVT BOllJNG.lllUllG llACllJNES 
MACHINES A ALESER llCll AUTOllATISEES, Sf ALESEIJSD.fRAJS NICllT GESTEUERTE AUSBOHRllASClllNEll 
001 FRANCE 57 5 38 4 10 001 FRANCE 312 41 105 53 113 
003 NETHERLANDS 37 2 64 65 4i 9 26 7 003 PAYS-BAS 497 9 595 260 257 99 I 389 34 004 FR GERMANY 196 2 17 004 RF ALLEMAGNE 1415 17 252 
005 ITALY 137 15 18 
5 
16 1 17 46 6 4 005 ITALIE 1122 479 245 60 1~ 8 174 72 41 4i 006 UTD. KINGDOM 97 3 49 
i 28 3 
006 ROYAUME-UNI 328 36 160 
17 147 2i 030 SWEDEN 45 13 
10 15 12 
030 SUEDE 240 52 3 
73 392 i 036 SWITZERLAND 74 26 11 
14 
036 SUISSE 843 265 63 46 3 
042 SPAIN 117 16 58 1 34 28 042 ESPAGNE 525 87 293 23 18 76 46 056 SOVIET UNION 163 92 37 
i 12 
056 U.R.S.S. 439 3 148 210 
3 32 056 GERMAN OEM.A 127 114 18 16 056 RD.ALLEMANDE 371 336 234 45 062 CZECHOSLOVAK 158 
247 
49 98 15 062 TCHECOSLOVAO 438 10 3697 116 804 43 400 USA 348 3 400 ETATS-UNIS 4573 8 54 
1000 WORLD 1811 155 451 m 192 32 284 40 81 19 1000 II 0 ND E 11443 1087 5059 1128 1132 222 2260 83 378 94 
1010 INTRA-EC 549 90 138 107 87 18 78 40 13 4 1010 INTRA-CE 3796 590 1003 425 428 177 987 73 74 41 
1011 EXTRA-EC 1082 85 315 270 124 18 189 68 15 1011 EXTRA-CE 7649 498 4057 703 708 45 1273 10 304 53 
1020 CLASS 1 593 64 315 16 12 138 45 3 1020 CLASSE 1 6294 478 4057 104 394 980 10 250 21 
1021 EFTA COUNTR. 126 47 10 15 12 
16 
11 28 3 1021 A EL E 1157 380 66 73 394 
45 
63 10 150 21 
1040 CLASS 3 455 1 254 112 37 23 12 1040 CLASSE 3 1273 20 600 312 210 54 32 
1415.41 PWilllG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 1445.41 PWmlG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMAllON 
MACHINES A RABOTER AUTOMATISEES PAR INFORMAllONS CODEES DURCH CODE-ANGABEll GESTEUERTE HOBELllASClllHEN 
005 ITALY 40 40 005 ITALIE 134 130 4 
1000 WORLD 53 41 1 8 2 1 • 1000 II 0 N D E 211 182 5 30 2 3 5 4 
1010 INTRA-EC 50 40 i 8 1 1 • 1010 INTRA-CE 148 130 5 30 2 3 5 4 1011 EXTRA-EC 4 1 2 • 1011 EXTRA-CE 84 31 
1445.43 PWilllG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMAllOH 1445.43 PWmlG MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A RABOTER NON AUTO MA 11SEES NICllT GESTEUERTE HOBELllASClllHEN 
004 FR GERMANY 121 
10 
4 8 50 35 1 22 1 004 RF ALLEMAGNE 196 85 14 7 82 50 41 2 005 ITALY 49 5 
i 
2 
1i 
1 31 005 ITALIE 182 34 
3 
12 
7 
4 47 
006 UTD. KINGDOM 28 1 
14 i 2 
15 006 ROYAUME-UNI 299 7 1 
213 
50 Ii 231 030 SWEDEN 31 14 
3 
030 SUEDE 378 155 
22 27 
2 
036 SWITZERLAND 25 16 8 
i 
036 SUISSE 186 22 109 6 
4 056 SOVIET UNION 75 74 056 U.R.S.S. 203 199 
1000 WO R LO 462 192 11 11 70 88 12 30 50 1000 II 0 ND E 1752 667 78 38 404 202 1 81 295 
1010 INTRA-EC 265 38 9 8 50 79 12 24 47 1010 INTRA-CE 826 165 49 10 82 175 1 51 287 
1011 EXTRA-EC 199 157 2 3 20 1 1 3 1011 EXTRA-CE 925 501 29 27 323 27 10 8 
1020 CLASS 1 74 36 1 3 20 7 1 . 1020 CLASSE 1 626 212 27 27 323 27 10 
1021 EFTA COUNTR. 68 31 1 3 20 6 7 . 1021 A EL E 593 185 27 27 323 21 10 Ii 1040 CLASS 3 124 121 3 1040 CLASSE 3 298 290 
1445.44 SHAPING, SAWING, CUTTIHQ.OFI', BROACHING AND SLOTIING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.44 SHAPING, SAWJNG, CUTTING.QFF, BROACHING AND SLOTIING llAClllNES. AUTOMATED BY CODED INFORllAllON 
ETAUX-1.lllEURS, llACffJNES A SCIER, TRONCONllEll, BROCHER, UORTAISER, AUTOMATIS£S PAR INFORMAllONS CODEES DURCH COOE·ANGABEll GESTEUERTE WAAGERECllTSTOSS., SAEGE, TRENH-, RAEUU, SENXRECllTSTOSSllASClllHEll 
004 FR GERMANY 149 23 29 20 6 56 
2 
15 
4 
004 RF ALLEMAGNE 2142 466 489 175 97 782 
4i 
130 3 
005 ITALY 21 
4 
5 4 6 005 ITALIE 257 
123 
103 21 43 49 
006 UTD. KINGDOM 6 Ii Ii 2 006 ROYAUME-UNI 144 49 8i 306 21 036 SWITZERLAND 19 3 
2 2 
036 SUISSE 474 38 
2&4 124 400 USA 8 2 2 400 ETATS-UNIS 546 51 6 81 
732 JAPAN 16 16 732 JAPON 184 184 
1000 WORLD 263 8 30 40 29 29 68 11 48 4 1000 II 0 N D E 4010 212 827 501 258 152 1170 493 548 53 
1010 INTRA-EC 201 4 29 29 20 27 56 • 28 4 1010 INTRA-CE 2725 123 569 489 175 140 782 156 238 53 1011 EXTRA-EC 63 5 2 11 8 2 10 5 20 • 1011 EXTRA-CE 1288 88 59 13 81 12 388 337 308 
1020 CLASS 1 63 5 2 11 8 2 10 5 20 • 1020 CLASSE 1 1286 88 59 13 81 12 388 337 308 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 8 2 8 4 . 1021 A EL E 540 38 49 81 12 306 54 
1445.45 SHAPINO AND SI.OTTING llAClllNE5, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1445.45 SHAPING AND SLOTIING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED liFORllAllOll 
ETAUl-IJllEURS ET MACHINES A UORTAISER, NON AUTOMATISES NICllT G£STEUER1E WAAGERECHT, SENXRECllTSTOSSllASClllNEll 
004 FR GERMANY 54 35 2 27 10 1 11 3 i 004 RF ALLEMAGNE 761 252 18 322 43 5 347 3 22 1 005 ITALY 78 15 Ii 4 23 005 ITALIE 547 87 5 16 183 9 036 SWITZERLAND 54 17 10 Ii 2 18 2 2 036 SUISSE 873 61 120 32 1i 687 12 13 042 SPAIN 88 24 18 32 
3 
042 ESPAGNE 480 130 100 182 
52 400 USA 41 
7 
1 36 1 400 ETATS-UNIS 686 2 19 7 591 15 
732 JAPAN 19 12 732 JAPON 281 71 210 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunll 
1----~------....-----.---....---~---..,.....---...---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U.llOOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1445.45 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
483 
183 
301 
245 
63 
88 
38 
48 
48 
17 
88 
29 
59 
47 
10 
1445.41 BllOACllDIG MACHINES NOT AllTOMATED BY CODED INFORllATION 
MACHINES A BROCHER NON AllTOMATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
29 
18 
101 
42 
15 
26 
9 
50 
30 
20 
10 
9 
3 
7 
19 
11 
1000 W 0 R L D 237 39 108 41 
1010 INTRA-EC 202 38 93 29 
1011 EXTRA-EC 38 1 13 12 
1020 CLASS 1 22 1 12 
1«5.47 SAWING AHD CUTIING-OFF llACHINES, NOT AllTOMATED BY COOED INFORllATlON 
MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 222 79 
002 BELG.-LUXBG. 103 44 
003 NETHERLANDS 224 49 
~ r,.~r.fRMANY ~ 439 
006 UTD. KINGDOM 169 29 
007 IRELAND 25 
008 DENMARK 28 
028 NORWAY 8 
030 SWEDEN 65 
036 SWITZERLAND 272 
038 AUSTRIA 170 
042 SPAIN 183 
068 BULGARIA 370 
400 USA 138 
732 JAPAN 619 
736 TAIWAN 423 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7680 
5318 
2362 
1465 
516 
435 
464 
18 
12 
68 
87 
114 
338 
14 
439 
91 
1850 
857 
1193 
742 
169 
91 
360 
48 
44 
788 
390 
50 
2 
4 
2 
16 
2 
7 
15 
11 
31 
22 
1452 
1327 
125 
70 
21 
26 
29 
1445.41 llJUDIG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORllATlON 
MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORllATlON COOEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS3 
365 
18 
97 
1435 
1365 
432 
3 
125 
1116 
40 
683 
42 
73 
74 
47 
109 
761 
284 
7074 
3712 
3382 
2634 
1282 
292 
236 
157 
s2 
322 
124 
3 
18 
653 
5 
310 
7:i 
28 
47 
7 
252 
2251 
858 
1593 
1445 
876 
148 
8 
310 
624 
104 
141 
2 
122 
18 
7 
19 
161 
221 
1735 
1045 
690 
445 
143 
221 
25 
1445.49 RADIAL DRIWNG llACHJNES AUTOMATED BY CODED INFORllATlON 
40 
2 
362 
4 
1 
1 
2 
159 
18 
2 
1 
10 
3 
840 
409 
232 
194 
181 
3 
35 
115 
8 
174 
17 
:i 
37 
27 
8 
3 
2ci 
12 
74 
498 
313 
185 
162 
68 
2:i 
20 
12 
9 
9 
1 
6 
10 
7 
3 
3 
7 
3 
424 
129 
4 
7 
4 
6 
6 
45 
9 
25 
668 
568 
102 
77 
16 
25 
8 
210 
32 
53 
8 
43 
13ci 
531 
306 
225 
225 
51 
23 
13 
10 
3 
10 
10 
40 
9ci 
256 
108 
4 
2 
23 
5 
1 
5 
3 
544 
499 
45 
36 
25 
3 
6 
28 
19 
172 
99 
59 
12 
34 
21 
17 
28 
5 
493 
m 
117 
78 
12 
36 
187 
48 
121 
117 
24 
5 
5 
32 
32 
494 
459 
21 
5 
10 
18 
24 
42 
1 
65 
117 
271 
1598 
1043 
554 
278 
52 
273 
4 
57 
8 
468 
252 
14 
26 
7 
36 
166 
63 
1101 
784 
317 
249 
40 
68 
14 
11 
3 
3 
16 
:i 
22 
19 
3 
3 
2 
36 
12 
61 
2 
1 
118 
111 
5 
4 
2 
1 
:i 
s8 
87 
111 
8 
6 
1 
1 
3 
4 
4 
1 
3 
1 
3 
3 
21 
7 
248 
105 
3 
:i 
29 
5 
10 
1 
6 
7 
450 
383 
87 
55 
48 
7 
5 
18 
91 
2 
17 
e2 
3 
-6 
70 
:i 
59 
354 
128 
228 
223 
91 
3 
1«5.45 
28 1000 II 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
4227 
1547 
2680 
2569 
937 
569 
304 
265 
265 
61 
442 
119 
323 
305 
120 
1«5.41 BROACHlllG MACHINES NOT AllTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT G£STEUEll1E RAEUllllASCHJNEll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS-UNIS 
172 
248 
1849 
524 
609 
164 
17 
2 
2 
1209 
487 
352 
328 
24 
11 
5 
6 
231 
99 
589 
1 1000 M 0 N D E 3508 210 1745 926 
• 1010 INTRA-CE 2845 209 1712 3311 
1 1011 EXTRA-CE 663 2 33 589 
. 1020 CLASSE 1 627 2 589 
1«5.47 SAWING AND CllTTlNG-OFF MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT G£STEUEll1E SAEGE· UND TRENNllASCllJNE 
1 001 FRANCE 2048 827 
8 002 BELG.-LUXBG. 315 182 
22 
277 
14 
2 
003 PAYS-BAS 1942 390 
004 RF ALLEMAGNE 23619 
005 ITALIE 12037 
006 ROYAUME-UNI 1559 
007 IRLANDE 102 
008 DANEMARK 215 
2 ~ ~8~~~GE ~ 
036 SUISSE 5530 
5 ~ ~~~~~EE 1~ 
16 068 BULGARIE 654 
2 ~ jlM~uN1s ~~J~ 
736 T'Al-WAN 1284 
2582 
319 
70 
sci 
1511 
941 
497 
544 
424 
3205 
193 
382 1000 II 0 N D E 60158 11845 
323 1010 INTRA-CE 41838 4371 
39 1011 EXTRA-CE 18321 7474 
9 1020 CLASSE 1 16159 6666 
2 1021 A E L E 8086 2516 
6 1030 CLASSE 2 1335 193 
25 1040 CLASSE 3 822 614 
79 
388 
6390 
2706 
594 
5 
101 
100 
5 
534 
18 
35 
32 
389 
196 
108 
11735 
10262 
1473 
1278 
657 
129 
66 
1«5.41 lllWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED llFORllAlsoN 
DURCH CODE-ANGABEN G£STEUEll1E FRAESllASCHlllEll 
001 FRANCE 4047 2089 
~ ~i~~~_k'gBG. ~ 244 J ~ WAti~LEMAGNE f~ 3959 
006 ROYAUME-UNI 5627 1512 
007 IRLANDE 110 110 
3698 
7690 
1945 
ggg ~UEDE 2~ 18~ 4051 
038 A 731 63 129 
042 5924 2714 1117 
~ ~Oi.OGNE ANOE ~~ 179 138 
2 062 TCHECOSLOVAQ 575 248 7:i 
~ ~.r-rtm~IS ~ ~ 512 
732 JAPON 9368 3066 1419 
736 T"Al-WAN 1960 1258 
44 1000 M 0 N D E 100025 33181 22124 
41 1010 INTRA-CE 50925 7932 13427 
3 1011 EXTRA-CE 49100 25248 8698 
1 1020 CLASSE 1 45503 24265 7229 
. 1021 A E L E 27864 18433 4180 
. 1030 CLASSE 2 1992 . 1258 
2 1040 CLASSE 3 1605 983 211 
1«5.41 RADIAL DRJUllG llACHINES AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
377 
3 
30 
4041 
49 
11 
11 
4 
2808 
245 
16 
166 
110 
8 
7925 
4511 
3414 
3381 
3088 
9 
24 
543 
1oi 
2843 
271 
31 
710 
475 
108 
14 
144 
392 
912 
11557 
3764 
2793 
2635 
1223 
1s8 
108 
58 
50 
so 
1:i 
28 
58 
41 
17 
17 
48 
21 
3262 
615 
44 
1 
2 
74 
so 
36 
22 
434 
84 
62 
4775 
3990 
785 
721 
162 
63 
109 
42oS 
663 
576 
e6 
1345 
992 
8521 
5843 
2878 
2878 
1432 
82 
53 
29 
19 
2 
14:! 
2 
148 
148 
369 
806 
1752 
551 
43 
2 
9 
234 
29 
21 
26 
8 
3860 
3523 
337 
321 
243 
8 
8 
492 
49 
3019 
1540 
499 
346 
301 
143 
100 
746 
82 
7325 
5600 
1725 
1476 
346 
249 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
2445 
604 
1841 
1825 
750 
127 
127 
127 
325 
2 
290 
4824 
3569 
81 
30 
2 
220 
584 
210 
171 
2 
1053 
1014 
874 
13322 
9123 
4199 
3312 
1070 
880 
7 
813 
88 
6674 
3930 
230 
911 
16 
406 
2570 
691 
18407 
11505 
4902 
4194 
1141 
708 
Valeurs 
Ireland Danmark cllllOOa 
74 
47 
28 
28 
249 
18 
277 
259 
18 
18 
22 
1 
1109 
56 
383 
10 
7 
1 
22 
14 
1825 
1572 
54 
40 
17 
14 
22 
1 
547 
11 
1 
29 
41 
653 
570 
83 
83 
12 
75 
22 
52 
52 
9 
8 
1 
1 
75 
37 
2092 
647 
54 
8 
194 
34 
92 
7 
4 
52 
17 
3325 
2905 
420 
394 
331 
18 
8 
1 
s6 
1740 
83 
277 
936 
92 
63 
587 
159 
865 
11 
4892 
2158 
2734 
2708 
1097 
26 
80 
12 
118 
14 
1 
2 
5 
10 
7 
3 
5 
28 
149 
1311 
73 
16 
3ci 
76 
14 
1748 
1581 
165 
46 
2 
21 
97 
167 
159 
4 
35 
365 
328 
39 
35 
169 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunll 
1----"'"T'""----.---~--~---..---~---~--""T""----.------1 Orlglne I provenance 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa Nimexe 
We rte 
EUR 10 utschlan France 
1445.49 llAClllllES A PERCER RADfAl£S Al/TOllATISEES PAR INFORllAT. COOEES 1445.49 DURCH COOE-ANGABEN GESTEUEllTE RADIALBOHRllASClllNEN 
88.l ~~A~ECifMANY ~ 13 
005 ITALY 35 31 
036 SWITZERLAND 14 6 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
306 
146 
160 
17 
15 
143 
125 
125 
125 
56 
so 
8 
6 
8 
15 
4 
19 
15 
4 
4 
4 
~ 15 
9 
9 
4 
4 
46 
40 
8 
8 
4 
25 
II 
18 
16 
16 
20 
20 
3 
3 
1 
1 
2 
3 88.l ~~AfLl~MAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
104 
857 
244 
407 
1806 
1257 
5SO 
443 
409 
107 
72 
1:i 
72 
223 
223 
231 
678 
447 
231 
231 
231 
Italia 
35 
4 
39 
35 
4 
4 
4 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
41 28 
49 102 
90 
90 
21 
172 
351 
170 
162 
182 
172 
1445.51 DRIUINQ llACHJNES OTIEI THAN RADIAL, AUTOllAlED BY CODED INFORllATIOH 1445.51 DRIWNO llAClllNES OTHER THAN RADIAL, AUTOllAlED BY CODED INFORMATION 
llAClllllES A PERCER, Al/TRES QUE RADIAi.ES, AUTOllATISEES PAR INFORllATIOH COOEES 
gg~ ~~t~~UXBG. 55~ 9 550 ' 
003 NETHERLANDS 49 12 15 
~ Fr'lr-1RMANY ~ 44 m 
006 UTO. KINGDOM 64 30 16 
030 SWEDEN 20 
036 SWITZERLAND 335 
042 SPAIN 14 
056 SOVIET UNION 25 
400 USA 332 
732 JAPAN 628 
736 TAIWAN 60 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2B95 
1462 
1429 
1335 
364 
65 
30 
277 
1 
32 
482 
59 
947 
97 
850 
791 
277 
59 
14 
13 
15 
9 
918 
887 
so 
37 
14 
13 
1445.52 llD.LING llACHINES NOT AUTOllATED BY CODED INFORllATION 
126 
2 
93 
272 
135 
135 
135 
42 
llAClllllES A FRAISER, NOH AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
gg~ ~~t~~UXBG. ~ ~~ 114 92 
003 NETHERLANDS 365 78 8 
~ Fr'lrfRMANY 1~ 411 ~~ 
006 UTO. KINGDOM 576 189 119 
007 IRELANO 151 2 44 
008 DE MARK 142 8 
030 N 208 21 
032 0 5 3 
036 ALANO 1230 730 
038 AUSTRIA 264 223 
040 PORTUGAL 54 11 
042 SPAIN 1828 486 
048 YUGOSLAVIA 58 26 
056 SOVIET UNION 804 139 
058 GERMAN OEM.A 351 
060 POLAND 205 
062 CZECHOSLOVAK 1119 
064 HUNGARY 88 
066 ROMANIA 49 
068 BULGARIA 178 
400 USA 174 
508 BRAZIL 9 
624 ISRAEL 16 
720 CHINA 75 
728 SOUTH KOREA 39 
732 JAPAN 129 
736 TAIWAN 193 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12370 
5192 
7102 
3969 
1769 
267 
2870 
70 
168 
78 
47 
78 
4 
9 
61 
11 
80 
39 
3264 
982 
22B3 
1583 
987 
60 
641 
3 
228 
5 
230 
1 
142 
17 
25 
19 
17 
44 
11 
7 
4 
1741 
988 
755 
518 
236 
4 
234 
155 
165 
22 
127 
20 
330 
221 
28 
144 
5 
46 
5 
6 
12 
1789 
578 
1133 
339 
187 
20 
774 
1445.53 RADIAL DRIWNQ llACHINES NOT Al/TOllATED BY CODED INFORMATION 
llAClllllES A PERCER RADIAi.ES, NON AUTOllATISEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
49 
192 32 
17 
52 
7 
55 
48 
7 
7 
32 
40 
415 
76 
35 
4 
53 
32 
5 
1 
167 
21 
16 
30 
172 
3 
17 
14 
1 
29 
1184 
602 
562 
276 
91 
45 
242 
3 
70 
13 
75 
3 
1 
1 
10 
1 
44 
149 
93 
56 
56 
11 
171 
118 
224 
40 
15 
13 
2ci 
151 
56 
38 
97 
32 
2 
2 
978 
568 
411 
218 
33 
2 
191 
29 
21 
15 
9 
66 
56 
4 
12 
12 
233 
37 
448 
146 
302 
286 
4 
5 
12 
76 
69 
161 
340 
302 
105 
130 
26 
35 
5 
608 
6 
69 
26 
32 
367 
5 
44 
10 
3 
14 
37 
105 
2588 
1184 
1404 
769 
66 
134 
501 
11 
14 
3 
32 
25 
8 
6 
4 
4 
41 
16 
28 
93 
45 
48 
48 
2 
3 
2 
28 
6 
12 
54 
36 
18 
17 
12 
1 
30 
127 
11 
19 
92 
2ci 
2 
39 
3 
38 
18 
1 
136 
2 
2 
560 
187 
373 
168 
123 
2 
204 
11 
DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE BOHRllASClllNEll, AUSGEN. RADIAUIOHRllASClllNEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
15 ~ IVAti~LEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
20 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
427 
7445 
959 
9347 
3748 
683 
200 
7064 
107 
116 
8178 
8113 
565 
47131 
22654 
24440 
23684 
7287 
631 
126 
174 
261 
489 
400 
5725 
9 
eo3 
6060 
539 
14486 
1350 
13136 
12597 
5725 
539 
7296 
275 
3027 
1994 
194 
661 
102 
236 
201 
14003 
12804 
1199 
1097 
661 
102 
1445.52 1111.UNQ llAClllNES NOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
NICllT DURCH COD£-ANGABEN GESTEUERTE FRAESllASCHINEN 
5 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
36 ~ ~~~rt~AGNE 
13 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
2 g~ ~~~~HE 
42 040 PORTUGAL 
4 042 ESPAGNE 
2 048 YOUGOSLAVIE 
9 056 U.R.S.S. 
15 058 RD.ALLEMANDE 
19 060 POLOGNE 
16 062 TCHECOSLOVAQ 
2 ~ ~g~~~l~IE 
23 068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
193 1000 M 0 N D E 
60 1010 INTRA-CE 
133 1011 EXTRA-CE 
50 1020 CLASSE 1 
44 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
83 1040 CLASSE 3 
5208 
944 
967 
18087 
8851 
4136 
245 
295 
1535 
104 
18161 
1735 
307 
10559 
388 
1787 
1299 
836 
3929 
350 
272 
526 
2202 
181 
211 
300 
190 
1498 
747 
86168 
38763 
47353 
36619 
21875 
1427 
9310 
1621 
372 
449 
3451 
1041 
7 
11 
135 
71 
12705 
1356 
66 
2773 
176 
485 
383 
814 
264 
262 
246 
62 
181 
249 
54 
962 
148 
28377 
6951 
21426 
18320 
14337 
404 
2704 
355 
56 
4627 
2853 
666 
79 
2 
2012 
54 
1669 
9 
270 
73 
96 
57 
42 
185 
43 
98 
10 
13269 
6836 
4832 
4028 
2067 
15 
590 
100 
149 
2469 
21 
472 
27 
1147 
4432 
2739 
1656 
1656 
482 
1627 
3 
3276 
1596 
1635 
50 
562 
133 
643 
627 
119 
520 
35 
115 
135 
15 
6ci 
11208 
6S02 
4654 
2515 
1685 
81 
2059 
1445.53 RADIAL DRIWNO llACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NICHT GESTEUERTE RADIALBOHRMASClllNEN 
001 FRANCE 109 2 
004 RF ALLEMAGNE 513 
I 
62 
13 
65 
59 
107 
998 
888 
107 
107 
208 
113 
3541 
810 
248 
47 
692 
729 
100 
6 
855 
51 
89 
97 
633 
Ii 
264 
73 
17 
110 
6713 
4966 
3747 
2670 
1527 
199 
877 
30 
165 
23 
235 
995 
57 
47 
5 
206 
7 
625 
2200 
1358 
843 
843 
210 
508 
277 
1826 
377 
169 
s4 
339 
3 
9s0 
110 
234 
402 
2s0 
s3 
9 
5583 
3157 
2406 
1651 
397 
9 
746 
62 
45 
170 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
332 
398 
352 
48 
24 
22 
54 
186 
1304 
1038 
122 
91 
14 
6275 
598 
9747 
2582 
7165 
7086 
122 
66 
14 
1058 
80 
185 
2900 
1136 
159 
237 
240 
3 
477 
102 
3373 
34 
117 
130 
83 
1073 
51 
458 
196 
8 
63 
361 
406 
13089 
5785 
7304 
5127 
823 
715 
1483 
2 
113 
Ireland 
123 
135 
135 
1 
273 
19 
19 
28 
21 
373 
293 
80 
59 
32 
21 
7 
37 
216 
3 
18 
6 
91 
847 
1227 
260 
967 
967 
26 
39 
Dan mark 
15 
15 
2 
2 
13 
17 
1 
450 
28 
s4 
184 
5 
740 
496 
244 
239 
55 
5 
164 
1470 
136 
164 
409 
12 
256 
16 
3 
262 
31 
77 
97 
2 
388 
33 
1 
7 
4 
3560 
1935 
1628 
1025 
725 
4 
597 
23 
Valeurs 
28 
28 
28 
142 
2 
154 
144 
10 
10 
15 
21 
410 
88 
36 
2 
54 
232 
24 
5 
34 
49 
56 
42 
10 
82 
1182 
571 
591 
316 
288 
274 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUtes Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '8'1.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.Moo 
1445.53 1445.53 
005 ITALY 180 75 24 34 25 20 
5 
2 005 ITALIE 783 315 101 139 114 105 1 8 
030 SWEDEN 69 26 40 12 8 8 22 030 SUEDE 333 143 29 13 38 107 32 13 036 SWITZERLAND 74 15 7 
24 
036 SUISSE 311 13 256 
97 040 PORTUGAL 29 
69 
1 
1i 
4 040 PORTUGAL 128 
292 
6 33 25 042 SPAIN 109 10 
16 14 
19 
14 
042 ESPAGNE 440 52 
27 16 
63 
19 056 SOVIET UNION 361 146 69 79 23 056 U.R.S.S. 557 275 86 110 24 
058 GERMAN OEM.A 68 
13 
45 19 
12 
4 058 RD.ALLEMANDE 110 
24 
67 35 22 8 060 POLAND 67 4 31 
23 
7 
25 10 
060 POLOGNE 116 7 55 54 8 56 38 062 CZECHOSLOVAK 270 96 52 33 31 062 TCHECOSLOVAQ 741 290 154 72 77 
064 HUNGARY 320 171 38 41 26 7 
27 
37 064 HONGRIE 765 450 96 100 63 11 
115 
45 
400 USA 30 
39 
2 1 
5 
400 ETATS-UNIS 129 16 9 5 9 720 CHINA 68 14 10 720 CHINE 128 23 20 
736 TAIWAN 91 6 30 21 34 736 T'Al-WAN 219 20 58 56 85 
1000 WORLD 2135 879 424 327 237 127 182 35 113 11 1000 M 0 N D E 5718 1967 838 566 935 318 790 98 165 39 
1010 INTRA-EC 525 83 109 75 107 83 25 30 13 . 1010 INTRA-CE 1569 330 220 108 334 237 242 68 31 1 
1011 EXTRA-EC 1599 596 315 242 130 44 157 5 100 10 1011 EXTRA-CE 4139 1637 818 450 801 81 548 32 134 38 
1020 CLASS 1 323 118 53 24 20 79 5 24 . 1020 CLASSE 1 1418 475 96 50 347 403 32 15 
1021 EFTA COUNTR. 182 47 41 12 20 33 5 24 . 1021 A EL E 841 173 36 13 347 225 32 15 
1030 CLASS 2 109 15 35 4 21 44 34 16 . 1030 CLASSE 2 279 46 83 9 56 Bi 85 119 1040 CLASS 3 1169 464 227 214 90 44 10 1040 CLASSE 3 2442 1115 439 391 198 61 38 
1445.54 DRll.UNG MACHINES OTHER THAN RADIAL, NOT Al/TOMATED BY CODED INFORMATION 1445.54 DRIWNG MACHINES OTHER THAN RADIAi., NOT Al/TOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON Al/TOMATISEES NICKT GESTEUERTE BOHRllASCHINEH, AUSGEH. RADIALBOHRllASCl!lllEN 
001 FRANCE 272 39 
26 
50 16 77 90 001 FRANCE 1553 452 
161 
54 141 321 584 1 
002 BELG.-LUXBG. 197 35 
4 
38 
67 
98 
2 
002 BELG.-LUXBG. 770 155 
223 
290 360 164 3 12 003 NETHERLANDS 197 42 1 
167 
81 i Ii 003 PAYS-BAS 1026 296 7 1696 125 004 FR GERMANY 868 
114 
180 91 58 278 85 004 RF ALLEMAGNE 6935 
677 
1637 715 303 2025 14 505 40 
005 ITALY 615 207 
7 
139 17 46 55 70 22 005 ITALIE 4247 1775 156 608 75 391 311 602 119 006 UTD. KINGDOM 528 373 65 7 17 
69 
2 2 006 ROYAUME-UNI 9683 6653 1985 328 211 
371 
19 20 
008 DENMARK 90 13 
1i 
3 
2 
5 
1o6 i 008 DANEMARK 514 123 2 2 13 Ii 3 379 6 030 SWEDEN 291 65 51 48 7 030 SUEDE 1626 459 104 331 295 44 
032 FINLAND 2 
238 35 32 1 9 1 032 FINLANDE 125 5932 1 265 27 184 97 2 i 036 SWITZERLAND 360 32 14 036 SUISSE 7776 551 489 352 
7 038 AUSTRIA 60 17 4 14 12 i 13 2 038 AUTRICHE 351 74 57 13 59 2 139 040 PORTUGAL 39 
s3 29 2 2 34 1i 1i 040 PORTUGAL 192 29ci 127 2i 9 3 159 21 51 48 042 SPAIN 200 38 35 11 042 ESPAGNE 967 165 163 102 
056 SOVIET UNION 89 2 26 22 2 15 
4 
22 
22 
056 U.R.S.S. 106 4 26 28 4 19 
12 
25 5ci 058 GERMAN OEM.A 66 2 
113 
12 10 16 058 RD.ALLEMANDE 138 5 12i 28 17 26 066 ROMANIA 192 
110 2:3 
7 
17 
2 10 066 ROUMANIE 758 
162 32 
21 3ci 2 14 068 BULGARIA 197 11 2 
33 1:i 
26 8 068 BULGARIE 364 89 5 
627 237 
33 13 
400 USA 213 56 10 29 7 65 400 ETATS-UNIS 2378 150 103 644 33 577 7 
3 732 JAPAN 43 31 5 2 2 1 2 
12 16 32 732 JAPON 706 389 130 78 45 36 25 26 mi 736 TAIWAN 4280 1783 1303 142 234 232 466 736 T'Al-WAN 9357 3784 2720 353 636 463 1107 90 
958 NOT DETERMIN 26 26 958 NON DETERMIN 193 193 
1000 W 0 R L D 8999 3022 1939 611 773 579 1406 98 435 138 1000 M 0 ND E 50332 19755 9459 3581 4929 2818 8759 687 1888 478 
1010 INTRA-EC 2817 815 484 151 370 235 710 81 159 32 1010 INTRA-CE 24827 6358 5573 1150 3078 1270 3752 332 1138 180 
1011 EXTRA-EC 8153 2407 1455 434 402 344 698 34 278 105 1011 EXTRA-CE 25311 11399 3885 2238 1853 1548 3007 335 750 296 
1020 CLASS 1 1229 473 94 78 145 87 193 22 123 14 1020 CLASSE 1 14274 7338 1090 1021 1158 1050 1781 309 461 66 
1021 EFTA COUNTR. 761 322 49 45 97 12 115 9 111 1 1021 A EL E 10130 6495 714 278 914 197 1051 72 402 7 
1030 CLASS 2 4313 1800 1304 151 234 232 471 12 77 32 1030 CLASSE 2 9520 3860 2729 378 637 463 1158 26 179 90 
1040 CLASS 3 615 133 58 206 24 26 32 77 59 1040 CLASSE 3 1517 202 66 838 57 36 68 110 140 
1445.55 GRINDl!IG MACHINES RTTED WITH MICROllETRIC ADJUSTING SYSTEll AHD AllTOllATED BY CODED INFORllATIOH 1445.55 GRINDING llACHlllES FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEU AND Al/TOllATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A RECTIFIER, AVEC REGLAGE lllCROllETRIOUE, AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES DURCH CODE-AHGABEN GESTEUERTE FEINSCll.£lfllAHINEN, lllT lllKROMETRISCHER FEINEINSTEIJ.UNG 
001 FRANCE 138 3 
15 
132 3 001 FRANCE 319 118 
237 
169 32 
003 NETHERLANDS 37 21 
39 
1 
258 9 Ii 2 003 PAYS-BAS 666 424 sari 5 7191 150 73 92 004 FR GERMANY 964 2i 136 489 23 004 RF ALLEMAGNE 14438 243 2088 3334 630 005 ITALY 314 242 59 4 48 15 1 2 005 ITALIE 3935 2294 684 55 1356 s6 13 29 006 UTD. KINGDOM 78 
7 22 22 9 006 ROYAUME-UNI 806 526 1271 518 1 030 SWEDEN 148 78 10 
12 
030 SUEDE 6165 3202 251 
371 
397 
036 SWITZERLAND 299 86 62 77 18 37 7 036 SUISSE 11159 3082 2466 2594 405 1768 471 
038 AUSTRIA 4 4 
3 6 7 7 
038 AUTRICHE 202 202 
26 34 48 156 042 SPAIN 23 Ii 042 ESPAGNE 264 372 400 USA 302 14 231 49 400 ETATS-UNIS 9201 434 6117 74 2204 
720 CHINA 13 6 
6 15 
7 720 CHINE 162 76 
6 184 137 
86 
732 JAPAN 60 8 31 732 JAPON 896 163 406 
1000 WORLD 2392 143 494 1097 85 47 459 38 25 4 1000 M 0 ND E 48248 4781 8824 16742 1728 1181 13686 248 955 123 
1010 INTRA-EC 1535 24 393 700 42 27 305 31 9 4 1010 INTRA-CE 20188 361 4818 4810 935 667 8547 242 87 121 
1011 EXTRA-EC 858 119 101 397 43 20 153 8 18 1 1011 EXTRA-CE 28060 4420 4208 12132 793 494 5139 8 868 2 
1020 CLASS 1 836 113 101 397 43 20 146 16 . 1020 CLASSE 1 27889 4344 4206 12131 793 494 5053 868 
1021 EFTA COUNTR. 451 97 84 155 28 12 59 i 16 . 1021 A EL E 17528 3810 3740 5797 656 371 2286 i 868 2 1040 CLASS 3 15 6 7 1 1040 CLASSE 3 165 76 86 
1445.51 SHARPENING, TRlllMING, HONillG AHD LAPPING, POUSHING OR FIHISHIHG llACHINES, FITTED WITH MICROllETRIC ADJUSllHG SYSTEll AND 
AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
1445.51 SHARPENING, TIUllMING, HONillG AND LAPPING, POUSHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH lllCROMETRJC ADJUSTING SYSTEM AHD 
Al/TOMATED BY COOED INFORMATION 
171 
172 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.lldbo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.lldbo 
1445.51 llAClllNES A ~ARB~ ~~~DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SllllL, SF A RECl'flER, AVEC REGUGE lllCROllETRIQUE, A TISEES PAR 1445.51 ~cc~~ SCllfF., SCIWIFSCHLEIF.,HOll-, LAEPP., POUERl&ASClllll AUSGEll. FElllSQllHIWCll lllT 
001 FRANCE 12 10 1 1 001 FRANCE 250 210 33 4 3 
003 NETHERLANDS 71 4 
70 
5 
18 
62 
58 10 1 
003 PAYS-BAS 294 119 
1535 
116 
373 
59 
1432 132 9 004 FR GERMANY 210 i 10 43 15 004 RF ALLEMAGNE 43n 185 442 454 1o2 005 ITALY 48 
5 
23 1 2 005 ITALIE 576 
16 
2 255 8 24 
006 UTD. KINGDOM 75 68 
3 
2 
8 
006 ROYAUME-UNI 1553 1503 30 33 1 030 SWEDEN 24 13 
1 31 3 
030 SUEDE 869 n8 
59 511 10 
61 
036 SWITZERLAND 140 104 1 036 SUISSE 5124 4522 6 16 
038 AUSTRIA 28 28 038 AUTRICHE 417 417 
042 SPAIN 15 15 
3 22 042 ESPAGNE 140 140 249 2 1o4 4 6 400 USA 30 5 400 ETATS-UNIS 1141 176 
3 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 167 164 
1000 WORLD 172 269 72 57 21 132 80 17 21 3 1000 II 0 N D E 14963 8248 1595 1381 385 811 2137 143 229 38 
1010 INTRA-EC 417 8B 70 22 1B 129 58 17 12 3 1010 INTRA-CE 7061 2018 1535 614 375 m 1432 139 144 33 
1011 EXTRA-EC 255 181 2 35 3 3 22 • • 1011 EXTAA-CE 7901 6230 60 717 10 38 704 4 85 3 1020 CLASS 1 245 173 1 34 3 3 22 9 . 1020 CLASSE 1 7859 6196 59 760 10 38 704 4 85 3 
1021 EFTA COUNTR. 191 145 1 31 3 3 8 . 1021 A EL E 6409 5716 59 511 10 36 n 
1445.57 GlllNDING llACllJllES FOR FUT SURFACES, FITTED WITH lllCROllETRJC ADJUSTING SYSTEll, NOT AUTOMATIC BY COOED INFORMATION 1445.57 GRlllDING MACHINES FOR FUT SURFACES, FITTED WITH llJCAOllETRIC AD.IUSTING SYSTEll, NOT AUTOMATIC BY COOED IWORllATION 
llAClllNES A RECTFIER, LES SURFACES PLANES, AYEC REGUGE lllCROllETIUQUE, NON AUTOMATISEES lllClfT GESTEUERTE FENSCltLEfllASC lllT lllXROllETRISCl£R FENEIHSTEWING 
001 FRANCE 104 13 
1 
8 15 37 33 
1 
001 FRANCE 523 126 
5 
63 59 72 200 3 
003 NETHERLANDS 67 20 2 
100 
8 35 
32 1 
003 PAYS-BAS 532 86 18 
1585 
39 378 6 
398 5 004 FR GERMANY 741 
59 
208 92 59 237 3 004 RF ALLEMAGNE 10197 
478 
1822 1196 670 4434 87 
005 ITALY 212 63 
93 
13 16 49 1 
9 
11 005 ITALIE 1945 630 123 125 126 481 10 2 93 006 UTD. KINGDOM 278 24 94 11 6 
49 
41 006 ROYAUME-UNI 2687 347 1098 118 98 484 274 29 008 DENMARK n 14 11 
4 
3 
26 
008 DANEMARK 752 148 112 6 27 1 230 030 SWEDEN 49 2 1 1 
6 
15 030 SUEDE 515 15 5 3 
112 
256 
036 SWITZERLAND 275 104 38 40 8 78 1 
2 
036 SUISSE 4279 1504 248 524 178 1690 23 20 042 SPAIN 86 1 70 
28 
9 i 4 12 042 ESPAGNE 586 8 445 45 70 1 36 6 056 SOVIET UNION 383 216 66 2 52 056 U.R.S.S. 868 630 74 7 14 76 22 
062 CZECHOSLOVAK 76 18 18 15 3 7 15 
8 
062 TCHECOSLOVAO 372 67 64 56 7 28 150 33 32 400 USA n 3 4 5 57 400 ETATS-UNIS 1276 118 2 9 7 12 1063 
706 SINGAPORE 79 73 6 706 SINGAPOUR 476 445 31 
732 JAPAN 53 1 52 732 JAPON 1296 9 1287 
1000 W 0 AL D 2672 587 594 291 179 151 737 54 14 15 1000 II 0 ND E 26834 4085 4600 2658 2203 1173 10807 413 743 152 
1010 INTRA-EC 1527 133 390 193 154 126 431 48 42 12 1010 INTRA-CE 16778 1198 3698 2001 1925 1008 6044 380 430 9B 
1011 EXTRA-EC 1148 435 204 98 25 24 307 8 42 3 1011 EXTRA-CE 10054 2888 903 657 279 117 4782 33 313 54 
1020 CLASS 1 566 121 110 55 18 10 210 8 31 3 1020 CLASSE 1 8104 1710 705 556 258 125 4373 33 292 52 
1021 EFTA COUNTR. 334 111 39 44 8 6 96 30 . 1021 A EL E 4887 1538 255 531 181 112 1984 286 
1030 CLASS 2 110 77 2 43 1 14 30 12 . 1030 CLASSE 2 641 462 9 100 7 42 163 22 2 1040 CLASS 3 474 237 93 6 68 1 1040 CLASSE 3 1309 714 190 13 226 
1445.51 ~~~CHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH lllCROllETlllC AD.IUSTING SYSTEll, NOT AUTOMATED BY COOED 1445.51 =°Jf~CHINES FOR CYUNDRJCAL SURFACES, FITTED WITll lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll, NOT AUTOMATED BY COOED 
llAClllNES A RECTFIER, LES SURFACES CYLRIDRJQUES, AVEC REGUGE llJCROllETRJQUE, NON AUTOllATISEES lllCllT GESTEUERTE RUNDfEINSCHLEFll lllT lllXROllETRJSCHER FEINEINSTEUUNG 
001 FRANCE 68 35 
4 
14 
2 
7 12 001 FRANCE 1011 587 
2 
137 
10 
18 266 3 
002 BELG.-lUXBG. 74 57 11 
12 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 258 213 33 
24 100 6 003 NETHERLANDS 79 56 
1&5 120 36 40 2 003 PAYS-BAS 932 798 1 869 258 725 i 004 FR GERMANY 504 
141 
69 72 004 RF ALLEMAGNE 5255 
1114 
1585 760 1051 
005 ITALY 2n 94 
18 5 
6 25 
14 
10 1 005 ITALIE 3338 1342 368 70 46 159 100 72 5 006 UTD. KINGDOM 203 126 35 2 
15 
3 006 ROYAUME-UNI 1783 692 463 32 
81 
49 
007 IRELAND 31 
6 
16 
4 
007 IRLANDE 131 
51 
50 
28 008 DENMARK 14 4 
19 29 008 DANEMARK 111 30 2 82 030 SWEDEN 278 205 22 
1 
3 
10 
030 SUEDE 7901 7219 352 60 31 415 217 036 SWITZERLAND 494 267 121 18 73 4 036 SUISSE 12418 6335 2916 478 2174 40 
036 AUSTRIA 188 161 5 10 
10 
12 6 038 AUTRICHE 2979 2668 101 25 71 2 185 4j 042 SPAIN 91 15 20 23 17 042 ESPAGNE 678 148 180 312 118 
048 YUGOSLAVIA 89 89 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 557 557 
146 052 TURKEY 18 1 38 Ii 10 14 052 TUROUIE 162 16 140 20 43 116 058 GERMAN OEM.A 89 
67 
21 
18 
058 RD.ALLEMANDE 523 216 144 70 062 CZECHOSLOVAK 309 162 27 31 4 062 TCHECOSLOVAO 1390 no 112 148 14 
066 ROMANIA 26 4 
24 
3 19 
13 
066 ROUMANIE 372 18 
118 1 
124 
3 
230 
3 i 400 USA 87 4 46 400 ETATS-UNIS 1154 128 894 
664 INOIA 53 53 664 INDE 222 222 
732 JAPAN 13 
14 2 13 732 JAPON 122 18 11 122 736 TAIWAN 18 2 736 T'Al-WAN 106 17 
1000 WO A LD 3087 1262 562 403 117 154 428 18 122 3 1000 II 0 N D E 41908 21553 7358 2732 1235 1655 6148 121 1093 15 
1010 INTRA-EC 1248 421 317 163 48 96 133 14 53 3 1010 INTRA-CE 12811 4055 3473 1408 368 880 1663 114 146 15 
1011 EXTRA-EC 1820 141 245 239 71 58 295 1 70 • 1011 EXTRA-CE 29091 17499 3884 1328 869 775 4485 7 248 
1020CLASS1 1258 742 192 34 30 12 195 1 52 • 1020 CLASSE 1 26206 17071 3668 398 579 452 3855 7 176 
1021 EFTA COUNTR. 961 633 148 11 20 12 104 33 . 1021 A EL E 23327 16222 3369 85 508 446 2575 122 
1030 CLASS 2 84 14 
s4 13 2 45 55 18 . 1030 CLASSE 2 423 78 216 95 11 323 239 70 1040 CLASS 3 479 85 193 39 45 . 1040 CLASSE 3 2462 350 833 279 391 
1445.51 GRINClllG ~OTHER THAN FOR FUT OR CYUNDRJCAL SURFACES, FITTED WITH lllCROUETRIC AD.IUSTING SYSTDI, NOT AUTOllATEO 1445.51 GRlllDING llA~TllEll THAN FOR FUT OR CYLRIDRICAL SURFACES, FITTED WITH lllCROUETRIC AD.IUSTING SYSTEll, NOT AUTOllATEO 
BY COOED INFORllA BY COOED INFORllA 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg QuanUI~ Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1«5.59 111ACH1NES A RECTFIER, AUTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE lllCROllETRIQUE, NON AUTOMATISEES 1«5.59 NlCllT GES1EUERTE FElllSCIUFllASC KEINE fLACll. U. RUllDFENSCll.Efl lllT lllXROllETRISCHER FElNEINSTEUUNG 
001 FRANCE 187 30 
67 
90 12 33 22 001 FRANCE 1221 255 65 638 98 17 213 002 BELG.-LUXBG. 104 15 26 15 22 002 BELG.-LUXBG. 468 50 1046 11 222 342 003 NETHERLANDS 89 3 28 29 17 4 44 003 PAYS-BAS 2313 55 590 572 400 16 363 004 FR GERMANY 545 
210 
88 213 73 94 004 RF ALLEMAGNE 5716 3358 1289 1442 372 1602 1 005 ITALY 584 181 
14 
48 18 113 2 12 005 ITALIE 7343 2431 
143 
301 131 962 7 152 
006 UTD. KINGDOM 176 70 10 11 20 
4 
50 1 006 ROYAUME-UNI 1397 310 52 351 48 
59 
492 1 
008 DENMARK 44 30 
9 4 
5 4 1 
31 
008 DANEMARK 304 162 30 35:i 41 35 7 385 030 SWEDEN 114 19 20 4 27 030 SUEDE 1386 85 70 43 413 7 
036 SWITZERLAND 430 240 23 83 4 29 36 
1 
15 036 SUISSE 11835 7231 716 1239 184 993 1302 
3 
170 
2 038 AUSTRIA 15 7 1 
2 2 
6 038 AUTRICHE 187 107 9 
16 
11 52 3 
042 SPAIN 74 47 15 8 042 ESPAGNE 336 17 190 22 91 
048 YUGOSLAVIA 57 5 8 44 048 YOUGOSLAVIE 392 145 33 214 
056 SOVIET UNION 97 12 6 79 
11 9 
056 U.R.S.S. 162 27 1 134 00 22 058 GERMAN DEM.R 222 
17 
53 149 Ii 6 058 RD.ALLEMANDE 1609 34 671 826 s4 25 062 CZECHOSLOVAK 58 25 
12 
1 
14 
062 TCHECOSLOVAQ 253 133 
153 
7 
146 064 HUNGARY 26 
4 3 Ii 7 19 064 HONGRIE 299 97 11 82 4 149 7 400 USA 113 16 55 400 ETATS-UNIS 1514 141 1023 
720 CHINA 35 35 
3 s3 720 CHINE 114 114 73 5 1656 732 JAPAN 56 
2 
732 JAPON 1743 9 
14 Ii 736 TAIWAN 54 52 736 T'Al·WAN 191 169 
1000 WORLD 3129 747 524 761 146 217 538 86 110 • 1000 Ill 0 ND E 39075 12073 6260 6510 1784 2001 6567 780 1117 3 
1010 INTRA-EC 1743 357 383 342 104 163 280 57 57 • 1010 INTRA-CE 18655 4191 4466 3269 1374 825 3632 581 518 1 
1011 EXTRA-EC 1378 390 141 410 42 54 258 29 54 • 1011 EXTRA-CE 20201 7883 1794 3222 390 1176 4935 198 601 2 
1020 CLASS 1 884 326 59 166 33 42 192 20 46 . 1020 CLASSE 1 17530 7697 989 20n 336 1079 4619 163 568 2 
1021 EFTA COUNTR. 564 266 33 92 24 33 70 1 45 . 1021 A EL E 13494 7423 755 1609 254 1047 1634 10 560 2 
1030 CLASS 2 57 64 63 3 Ii 12 52 Ii 2 . 1030 CLASSE 2 225 185 805 32 s4 9li 171 14 8 1040 CLASS 3 438 241 14 6 . 1040 CLASSE 3 2448 1113 146 22 25 
1445.11 SHARP= 111111111N~ HONING AND UPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTlHG SYSTDI, 1445.11 SHARP= TRllllllH~NING AND UPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTllG SYSTDI, 
NOT AUTO TED BY DED llFORllATION NOT AUT TED BY llFORllATION 
MACHINES A AFFUTER, EBn llEULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU Ol'ERATIONS SllllL, SF A REC'THR, AVEC REGLAGE 
lllCROllETRIQUE, NON AUTOllA EES NICHT GESTEUERTE = SCHARFSCHLEF, HON-, WPP. UND POlERMASCHINEN, AUSGEN. FE111SCHU1F11AS lllT lllXRO-llETRISCHER FEINEINSTELL G 
001 FRANCE 185 n 
12 
37 1 7 63 
1 
001 FRANCE 1567 469 
10 
393 34 80 591 
2 5 002 BELG.·LUXBG. 26 5 1 3 
12 
4 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 156 38 14 7 
sli 80 7 003 NETHERLANDS 45 13 
100 
3 34 9 3 003 PAYS-BAS 630 327 1570 25 756 156 57 004 FR GERMANY 549 
194 
214 49 122 12 9 004 RF ALLEMAGNE 11552 
2885 
5182 1100 2546 218 116 64 
005 ITALY 342 18 
5 
20 31 72 2 3 2 005 ITALIE 4801 168 
a9 287 397 972 6 30 56 006 UTD. KINGDOM 226 80 47 23 22 70 1 006 ROYAUME-UNI 1271 536 121 344 117 176 5 007 IRELAND 24 2 23 2 007 IRLANDE 123 6 mi 20 1 008 DENMARK 38 13 
6 1 28 3 10 
008 DANEMARK 328 128 4li 24 198 6:i 030 SWEDEN 86 34 
3 
4 030 SUEDE 1636 1263 1 21 18 
036 SWITZERLAND 232 183 12 12 3 15 1 3 036 SUISSE 5979 4604 45 321 426 69· 452 3 59 
038 AUSTRIA 58 43 7 8 
1 2 1 7 
038 AUTRICHE 193 82 
4 
34 n Ii 22 6 sli 042 SPAIN 33 21 1 042 ESPAGNE 279 155 26 
064 HUNGARY 3 3 
6 00 i 4 43 i 064 HONGRIE 121 121 11 227 18 71 1436 29 5 400 USA 193 48 400 ETATS-UNIS 3052 1255 
404 CANADA 19 18 1 404 CANADA 401 384 17 
732 JAPAN 24 12 12 732 JAPON 634 211 423 
1000 WORLD 2154 772 187 385 134 132 402 91 43 8 1000 Ill 0 ND E 33216 12621 2114 6384 1770 2168 7128 470 432 129 
1010 INTRA-EC 1432 363 159 259 107 121 292 84 20 1 1010 INTRA-CE 20425 4388 1927 5703 1225 1979 4461 408 209 125 
1011 EXTRA-EC 722 389 28 125 27 11 111 1 23 1 1011 EXTRA-CE 12785 8233 187 676 545 1U 2687 62 223 4 
1020 CLASS 1 654 357 13 121 25 9 103 5 21 . 1020 CLASSE 1 12367 7955 154 665 542 175 2611 55 210 
1021 EFTA COUNTR. 381 259 1 25 25 4 45 3 1f . 1021 A EL E 7943 5950 139 402 524 93 676 21 138 1030 CLASS 2 23 9 5 
4 
2 
1 
4 2 . 1030 CLASSE 2 133 52 14 
11 
4 2 44 7 10 
4 1040 CLASS 3 44 23 10 4 1 1 1040 CLASSE 3 286 225 20 11 12 3 
1445.12 SHARPENIN1111111111N3'r GRIND!fd HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH lllCROllETRIC 1445.12 SHARPENIN1&_111N~ GRINDIN\ HOlllNG AND UP~ POLISHING OR FINISHING llAClllllES, NOT RT1ED WITH lllCROllETRIC 
ADJUSTING YSTEll, A OMATED Y CODED llFORllATIO ADJUSTING OMATED Y COO£D INFORllA 
MACHINES A~ EBARB~ ~~POUR.RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SllllL., SANS REGLAGE 
lllCROllETRIQUE, AUT MATISES AR INFO TIONS DEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE SCHLEF, SCllARFSCHLEF-,HON-,LAEPP, POUE1111ASCH1NE OHNE lllXROllETRISCIE FEINEIHSTEU.UHG 
001 FRANCE 4 3 
13 Ii 1 3 001 FRANCE 104 79 481 270 25 36 004 FR GERMANY 55 
12 
30 Ii 004 RF ALLEMAGNE 1340 213 553 65 005 ITALY 21 1 005 ITALIE 287 9 
030 SWEDEN 7 4 
1 4 12 10 
3 
1 
030 SUEDE 273 211 
39 173 518 827 
62 3li 036 SWITZERLAND 75 47 036 SUISSE 3265 1670 
400 USA 9 9 
11 
400 ETATS-UNIS 548 548 536 732 JAPAN 20 9 732 JAPON 730 194 
1000 WORLD 205 85 29 17 43 10 1 14 1000 Ill ON DE 6606 2915 1068 466 1096 827 115 121 
1010 INTRA-EC 60 15 13 II 31 
10 
4 8 1010 INTRA-CE 1729 291 481 270 578 an 44 65 1011 EXTRA-EC 126 70 16 8 12 3 1 1011 EXTRA-CE 4877 2623 585 196 518 71 57 
1020 CLASS 1 116 70 12 8 12 10 3 1 1020 CLASSE 1 4848 2623 575 196 518 827 71 38 
1021 EFTA COUNTR. 83 52 1 4 12 10 3 1 1021 A EL E 3548 1882 39 173 518 827 71 38 
M45.13 ~ lRIWINJD GRIND~ HONING AND UPP~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH lllCROllETRIC 1445.13 SHARP~~ GRINDIN~HOlllNG AND UP1&, POLISHING OR FINISHING llAClllllES, NOT FITTED WITH lllCROllETRIC 
STING YS1Ell NOT AUT MATED BY CODED RllATION ADJUSTING NOT AUT TED BY CODED RllATION 
173 
174 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit~s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Werte Orlglne I provenance 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I SA<IOa 
1445.13 MACHINES Am EBARBffisaRECTfJER, llEULER, POUR,ROOER, DRESSER, SURfACEI OU OPERATIONS Sllll1.., SANS REGLAGE 
lllCROllETRIQUE, NO AllTOMA S 1445.13 NICHT GESTEUERTE SCHLEF, SCHARfSCHLEIF., HON-, WPP. UND POl.IERllASClll OHNE lllKROllETRISCHE FEINEINSTELLUNG 
001 FRANCE 171 38 
1:i 
64 7 44 16 1 1 001 FRANCE 1269 331 68 501 66 175 107 10 57 2 002 BELG.-LUXBG. 59 B 5 32 5i 1 4 002 BELG.-LUXBG. 309 59 102 62 422 15 3 003 NETHERLANDS 250 9B 73 
324 208 24 9 22 003 PAYS-BAS 1964 n1 513 5214 2687 230 145 262 2B 004 FR GERMANY 1188 
158 
266 129 144 86 004 RF ALLEMAGNE 17097 
1856 
4848 2052 1087 804 
005 ITALY 839 2B9 
25 
97 12 139 
20 
10 134 005 ITALIE 6964 2197 
179 
588 93 1194 
s2 94 942 006 UTD. KINGDOM 216 38 57 16 60 2i 006 ROYAUME-UNI 4275 339 926 203 2548 318 2 26 008 DENMARK 104 25 25 1 24 B 
:i 
008 DANEMARK 1006 211 154 B 239 75 9 1 02B NORWAY 5 34 26 :i :i 7 2 i 02B NOAVEGE 121 1 2 :i 2 47 107 6 030 SWEDEN 117 3 40 030 SUEDE 1090 423 315 66 25 205 
036 SWITZERLAND 426 223 101 54 27 9 4 7 1 036 SUISSE 9217 4724 2776 866 330 233 127 133 2B 
036 AUSTRIA 137 122 3 9 1 i 1 1 036 AUTAICHE 959 765 B9 46 14 1B 14 13 042 SPAIN . 52 14 9 4 1B 1 5 042 ESPAGNE 421 94 101 34 139 7 12 34 
048 YUGOSLAVIA 62 30 i 31 26 6i 10 1 048 YOUGOSLAVIE 292 106 4 1n B2 137 29 9 058 GERMAN OEM.A 112 
16 18 
14 058 AD.ALLEMANDE 371 
58 Bi 
119 
060 POLAND 36 
917 96 129 
2 060 POLOGNE 145 
1394 170 237 
B 
066 ROMANIA 1668 22 504 
15 4 6 
066 ROUMANIE 3069 44 1224 
396 48 14 2 400 USA 105 11 31 22 14 2 400 ETATS-UNIS 2127 231 1017 125 260 34 
732 JAPAN 22 10 3 
2:i 
5 
25 
3 1 
1:i 
732 JAPON 282 103 37 20 68 3 29 22 34 736 TAIWAN 1564 39B 915 27 183 736 T'Al-WAN 4142 1276 2163 71 75 58 462 3 
1000 WORLD 7308 1275 2779 1102 824 542 583 35 91 277 1000 M 0 ND E 55844 11598 16868 8728 5090 8163 4227 273 800 2097 
1010 INTRA-EC 2878 368 747 419 402 304 352 30 33 225 1010 INTRA-CE 33008 3572 ans 6010 3872 5368 2983 207 415 1805 
1011 EXTRA-EC 4428 909 2032 879 222 238 231 5 58 52 1011 EXTRA-CE 22823 8028 8092 2708 1217 795 1244 68 385 292 
1020 CLASS 1 947 447 180 127 68 21 31 5 58 10 1020 CLASSE 1 14723 6490 4423 1316 666 352 716 66 382 92 
1021 EFTA COUNTR. 694 382 137 66 30 17 9 50 3 1021 A EL E 11495 5946 3246 915 412 306 273 1 347 47 
1030 CLASS 2 1602 401 920 24 27 25 190 15 1030 CLASSE 2 4301 1312 2238 76 77 58 499 3 38 
1040 CLASS 3 1679 62 932 52B 127 193 10 27 1040 CLASSE 3 3799 224 1431 1315 254 384 29 162 
1445.14 JIG BORING MACHINES AllTOllATED BY COOED INFORllATIOH 1445.14 .llG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
MACHINES A POIHTER AllTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENllASCHINEN 
001 FRANCE 37 2 
97 
3 6i 32 1o5 1i 001 FRANCE B29 322 1398 31 693 476 142i 20:i 002 BELG.-LUXBG. 1474 1055 145 
17 
002 BELG.-LUXBG. 19449 13504 2030 3s2 003 NETHERLANDS 65 39 46 3 14i 6 12 2 003 PAYS-BAS 1092 589 1212 68 7aB 83 100 29 004 FR GERMANY 242 
Bi 
22 
5 
19 004 RF ALLEMAGNE 3031 
193i 
363 4 445 
005 ITALY 109 1 1 
32 
21 005 ITALIE 2765 96 37 186 
517 
515 
006 UTD. KINGDOM 58 12 7 7 006 ROYAUME-UNI B96 164 138 n 
008 DENMARK 13 
127 17 3j 48 13 4 008 OANEMARK 142 3663 669 ni 985 142 172 036 SWITZERLAND 233 
s:i 036 SUISSE 6260 464 058 GERMAN OEM.A 64 
20 
11 
14 5 :i 
058 RD.ALLEMANDE 527 
724 
63 300 125 220 400 USA 42 
7 
400 ETATS-UNIS 1377 
258 
B 
720 CHINA 25 1B 30 237 3226 4 115 720 CHINE 452 194 408 3468 42953 9i 2545 732 JAPAN 4036 353 11 732 JAPON 54146 4527 134 
1000 W 0 R L D 8410 1707 203 235 509 3358 138 35 223 2 1000 M 0 ND E 91on 25619 3846 3688 6629 44729 2185 742 3832 29 
1010 INTRA-EC 1998 1189 144 173 210 74 129 32 43 2 1010 INTRA-CE 2B204 18510 2708 2492 1858 1237 1949 517 908 29 
1011 EXTRA-EC 4414 518 59 62 299 3284 9 3 180 • 1011 EXTRA-CE 82878 9109 1139 1195 4n3 43492 217 228 2725 
1020 CLASS 1 4313 500 46 46 299 3226 9 3 180 . 1020 CLASSE 1 6179B B915 1077 904 4773 42961 217' 226 2725 
1021 EFTA COUNTR. 234 127 17 37 48 
s:i 5 . 1021 A EL E 6274 3663 669 n1 965 464 6 180 1040 CLASS 3 96 16 11 14 . 1040 CLASSE 3 1011 194 63 290 
1445.65 ~IG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION l445J5 .OG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MAClllNES A POIHTER NOH AllTOMATISEES NICHT GESTEUERTE KOORDINATENllASClllNEN 
001 FRANCE 9 6 :i 5 i 4 6 001 FRANCE 224 161 7 220 5 1 3 74 002 BELG.-LUXBG. 16 
6 4 2 
002 BELG.-LUXBG. 267 40 14 9i 57 004 FR GERMANY 14 
8 
2 
i 
004 RF ALLEMAGNE 290 
118 
88 
005 ITALY 16 
s6 28 7 i 005 ITALIE 342 1660 310 157 6 27 1 036 SWITZERLAND 104 9 9 1 036 SUISSE 2388 72 276 16 7 
036 AUSTRIA 1B 16 
2 
036 AUTAICHE 226 226 
124 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 206 62 
706 SINGAPORE 9 9 35 706 SINGAPOUA 775 n5 4o5 732 JAPAN 37 2 732 JAPON 410 5 
1000 W 0 R L D 304 85 52 50 32 40 18 20 7 2 1000 M 0 ND E 5412 2201 374 602 1433 442 124 81 104 71 
1010 INTRA-EC 81 7 17 10 10 5 4 20 8 2 1010 INTRA-CE 1208 187 196 283 250 21 91 81 75 64 
1011 EXTRA-EC 224 78 35 40 22 38 12 1 . 1011 EXTRA-CE 4203 2014 179 339 1183 420 32 29 7 
1020 CLASS 1 165 7B 9 26 13 36 1 . 1020 CLASSE 1 3260 2014 72 310 408 420 29 7 
1021 EFTA COUNTR. 122 74 9 26 9 1 1 . 1021 A EL E 2617 1905 72 310 276 16 29 7 
1030 CLASS 2 9 
27 12 
9 
12 
. 1030 CLASSE 2 775 
1o6 29 
775 
32 1040 CLASS 3 51 . 1040 CLASSE 3 167 
1445.U MAClllNES FOR CUTIING CYUlDRICAL GEARS. AUTOMATED BY COOED INFORllATION 1445.61 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAi. GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
MAClllNES A TAUER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNllASCHIN FUER IYLINDRISCHE VERZAHNUNGEH, AUSG. ZUll FERTIGSEARBEITEH DER ZAEHNE 
004 FR GERMANY 189 
7 
40 15 10 54 70 004 RF ALLEMAGNE 4033 
138 
n5 325 146 1133 1654 
005 ITALY 50 4 8 33 
:i 
005 ITALIE 731 75 93 425 
252 036 SWITZERLAND 59 19 37 036 SUISSE 1553 476 625 
058 GERMAN OEM.A 11 
28 
11 058 RD.ALLEMANDE 102 
642 
102 
400 USA 63 35 400 ETATS-UNIS 1182 540 
1000 WORLD 372 7 83 42 53 88 119 • 1000 M 0 ND E 7610 138 1328 967 1084 1587 2548 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitrui Ursprung I Herkunft 
t----.-----,.----""T"""----,----.-----,----.----..----r----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Ellllclba 
1445.&1 
1010 INTRA-EC 238 7 44 15 18 
1011 EXTRA-EC 134 19 28 37 
1020 CLASS 1 123 19 28 37 
1021 EFTA COUNTR. 59 19 37 
1040 CLASS 3 11 
1445.&I MACHINES FOR CUTTING CYLllDRICAI. GEARS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A TAWii LES ENGRENAGES CYLllDRIQUES, NOH AUTOMAT. PAR INFORMATIONS COOEES 
34 
318 
32 
26 
30 
23 
268 
821 
421 
388 
321 
53 
66 
4 
7 
3ci 
7i 
130 
11 
120 
120 
43 
116 
1 
23 
125 
290 
145 
145 
125 
21 
27 
63 
21 
7 
23 
182 
111 
57 
33 
10 
24 
32 
34 
34 
88 
2 
2 
8 
4 
2 
1445.69 MACHINES FOR CUTTING OTHER THAii CYLINDRICAi. GEARS, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A TAWii LES ENGRENAGES NOH CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
59 
21 
15 
6 53 
11 
21 
3 
1000 W 0 R L D 119 8 89 23 
~~? ~~~1~ 1?~ i 8 n 21 
1020 CLASS 1 15 1 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 11 3 
1445.n MACHINES FOR CUTTING OTHER THAii CYLINDRICAi. GEARS, NOT AUTOllATED BY COOED INFORllATION 
MACHINES A TAWii LES ENGRENAGES NOH CYUNDRIQUES, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
~ ~~t~~ruxeG. ~ ~ 28 r, 
~ F,.'lt'fRMANY 33~ 6 ~ 177~ 006 UTD. KINGDOM 104 14 
~g ~~~~~ 3~ 37 2' Ii 
036 SWITZERLAND 246 219 25 
400 USA 113 33 37 
528 ARGENTINA 51 51 
1000 W 0 R L D 1242 368 78 484 
1010 INTRA-EC 751 60 78 333 
1011 EXTRA-EC 492 308 2 132 
1020 CLASS 1 409 288 2 74 
1021 EFTA COUNTR. 292 255 2 33 
1030 CLASS 2 51 51 
9 
6 
3 
18 
18 
25 
39 
10 
14 
90 
78 
14 
14 
1445.n HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION, OTHER THAii THOSE OF 1415J1, 12 AND U 
70 
48 
37 
3 
11 
3 
106 
3 
37 
149 
112 
37 
37 
28 
23 
18 
23 
121 
91 
30 
30 
1 
PRESSES HYDRAUUQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QUE CEUES DES HOS. 1415J1,12 ET U 
001 F 
002 B 
003 N 
004 FR ANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
122 
100 
54 
438 
84 
47 
24 
152 
98 
106 
17 
91 
16 
14 
70 
12 
34 
69 
30 
21 
67 
11 
11 
16 
21 
48 
26 
2 
32 
12 
2 
17 
51 
3 
24 
4 
4ci 
57 
89 
20 
16 
1000 W 0 R L D 1279 360 128 69 82 108 222 
1010 INTRA-EC 873 228 99 88 72 74 97 
1011 EXTRA-EC 408 132 27 1 9 35 125 
1020 CLASS 1 406 132 27 1 9 35 125 
1021 EFTA COUNTR. 276 102 27 1 9 28 89 
1445.75 PRESSES OTHER THAii HYDRAULIC, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445,11, 12 AND U 
6 
10 
3 
8 
6 
10 
1 
18 
17 
1 
1 
1 
10 
5 
18 
18 
5 
5 
3 
23 
85 
17 
18 
150 
129 
21 
21 
20 
1445.&1 
• 1010 INTRA-CE 4765 138 850 325 239 
• 1011 EXTRA-CE 2845 478 842 825 
. 1020 CLASSE 1 2743 476 642 825 
. 1021 A E L E 1553 476 825 
. 1040 CLASSE 3 102 
1445.61 MACHINES FOR CUTIINQ CYLllDRICAI. GEARS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
1559 
8 
8 
1654 
894 
792 
252 
102 
N1CHT DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE YERZAHHllASCHINEN FUER ZVUNDR.YERZAHHUNGEN,AUSGEK.IUll FERTIGBEARSEITEN DER ZAEHNE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
14 ~ ~g1.~IEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
20 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
19 1040 CLASSE 3 
201 
3201 
143 
130 
310 
108 
6110 
10402 
3712 
6655 
6467 
356 
187 
82 
67 
308 
2492 
2983 
149 
2835 
2835 
342 
1186 
5 
113 
2437 
3791 
1315 
2477 
2437 
39 
63 
228 
20 
2 
31 
680 
1108 
314 
755 
694 
14 
61 
159 
181 
181 
1445.69 MACHINES FOR CUTIING OTHER THAii CYLllDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
7 
18 
12 
7 
7 
56 
1614 
17 
394 
2081 
1688 
394 
394 
7 
51 
107 
165 
58 
107 
107 
g=~Er~STEUERTE YERZAHHllASClllNEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCHE VERZAHNUNG£N, KEINE llASCHINEH ZU11 FEJIT1G.. 
~ ~ti~LEMAGNE 1,h83 103 1081 439 
036 SUISSE 243 31 1 sB 54 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1932 
1683 
249 
249 
243 
31 
3i 
31 
31 
103 
103 
1297 
1133 
184 
164 
158 
493 
439 
54 
54 
54 
1445.n MACHINES FOR CUTIINQ OTHER THAii CYUNDRICAI. GEARS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
8 
8 
N1CHT DURCH COOE·ANGABEN GESTEUERTE YERZAHHllASCHINEN FUER ANDERE ALS ZVUNDRISCIE YERZAHHUNGEH. KEINE llASCHINEN ZUll 
FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~ ~ 31 3~ 18 45 004 RF ALLEMAGNE 2182 411 1119 39 252 
30 ~ ~~~~UME-UNI ~ 1J 34 183 ~ 46 
030 SUEDE 105 65 
032 FINLANDE 136 
036 SUISSE 4461 
400 ETATS-UNIS 1617 
528 ARGENTINE 417 
80 1000 M 0 N D E 
75 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
11519 
4648 
6870 
6360 
4702 
417 
4135 
1289 
6575 
1078 
5499 
5489 
4200 
499 
476 
22 
22 
22 
136 
297 
230 
417 
2895 
1741 
1155 
670 
433 
417 
92 
92 
394 
328 
66 
66 
1445.n HYDRAUUC PRESSES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION, OTHER THAii TIIOSE OF 1445J1, 12 AND U 
HYDRAUUSCHE PRESSEH. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NRN. 1415J1,12 UNO U 
~ ~~t~~CuxeG. 1~~' reg 18 4~ ~~ 5 
90
. 003 PAYS-BAS 199 49 59 
004 RF ALLEMAGNE 2675 101 735 197 94 ~ [g~eMt31f-UNI ~~ W~ 49 Ii 44 1~ 
030 SUEDE 1330 445 56 
56 ~ ~¥l~~UNIS ~~ 1~~ 218 
732 JAPON 131 1 
148 1000 M 0 N D E 
90 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
56 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
11659 
5899 
5760 
5760 
3492 
3068 
1083 
1983 
1983 
1835 
442 
168 
274 
274 
274 
1268 
1250 
18 
16 
16 
193 
11 
831 
827 
204 
204 
193 
178 
513 
187 
346 
346 
300 
1445.75 PRESSES OTHER THAii HYDRAULIC, AUTOllATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445,11, 12 AND U 
97 
264 
293 
102 
32 
843 
755 
88 
88 
22 
823 
687 
638 
433 
108 
2690 
1510 
1180 
1180 
638 
29 
17 
50 
33 
17 
17 
17 
145 
48 
193 
193 
16 
7 
23 
18 
7 
7 
7 
38 
17 
91 
401 
38 
191 
22 
844 
588 
258 
258 
236 
70 
97 
17 
80 
52 
79 
148 
131 
18 
1 
1 
315 
1499 
1814 
315 
1499 
1499 
175 
176 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunll 
1-----r-----.r-----.---~---~----.----.-----r-----.----l Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.>.clba 
1445.75 PRESSES NON HYDRAUUQUES, AllTOMATISEES PAR INFORllATIONS COOEES, AUlllES QUE CEllES DES MOS. 1445.11,12 ET 11 
001 FRANCE 39 
002 BELG.-LUXBG. 55 
004 FR GERMANY 279 
005 ITALY 45 
006 UTD. KINGDOM 52 
008 DENMARK 33 
1 
18 
8 
14 
73 
15 
22 
100 35 
3 
1 
18 
7 
= ~~~~~LAND 1~ j 32 3 14 j ~ o~~TRIA ll g 8 i 
1000 W 0 R L D 857 47 120 145 80 48 
1010 INTRA-EC 518 40 88 126 38 38 
1011 EXTRA-EC 339 7 32 20 21 8 
1020 CLASS 1 339 7 32 20 21 8 
1021 EFTA COUNTR. 257 7 32 15 21 7 
1445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT THOSE OF l445JU7 AND 19 
PRESSES HYDRAUUQUES NON AUTOMATJSEES, AUlllES QUE CEllES D£S NOSJ445J3 A 17 ET 19 
~ ~~~~~UXBG. m ~ 176 t: 55 84 
003 NETHERLANDS 398 211 9 3 ~ ~·i.r.rRMANY 1m 304 rsg 293 1M 
006 UTD. KINGDOM 240 128 34 2 1 
~ ~~~~~K J~ 165 1~ 25 
~~~~~~ ~ ~~ 7 5 9 
036 SWITZERLAND 574 364 3 9 137 
~ ~Wf~RIA 2~ ~ 1o8 2 3 
~ ~~XIET UNION ~ 1~i 3c;> ~ 1 
255 
42 
84 
91 
45 
14 
i 
5 
7 
1 
m ~AfpXAW> 1J 12 ~ 738 
16 
37 
21 
46 
129 
28 
276 
74 
203 
203 
175 
23 
138 
93 
213 
66 
140 
163 
124 
1 
56 
1 
67 
3 
82 
1000 W 0 R L D 7425 2528 1038 398 468 1306 1193 
1010 INTRA-EC 4724 1593 785 358 308 531 838 
1011 EXTRA-EC 2702 934 251 41 180 775 358 
1020 CLASS 1 2538 907 209 36 153 753 336 
1021 EFTA COUNTR. 1130 669 10 16 146 14 181 
1030 CLASS 2 12 2 . . 3 . 4 
1040 CLASS 3 151 26 42 5 4 22 17 
8 
2i 
33 
2 
82 
80 
2 
2 
13 
1 
27 
6 
14 
36 
187 
137 
50 
50 
1445.71 ~":i,~G RIVETS, BOl.11 AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT THOSE OF 
t~ 
19
POUR FABRICATION DE RIVETS, BOUl.ON5, YIS,NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES, AUlllES QUE CEUES DES NOSJ445J3 
002 BELG.-LUXBG. 174 59 
~ ~~.;RMANY ~~ 7 j 
006 UTD. KINGDOM 38 22 
036 SWITZERLAND 121 88 
400 USA 98 80 
706 SINGAPORE 5 5 
732 JAPAN 152 136 
1000 W 0 R L D 1085 469 
1010 INTRA-EC 692 159 
1011 EXTRA-EC 392 310 
1020 CLASS 1 383 305 
1021 EFTA COUNTR. 129 88 
1030 CLASS 2 5 5 
59 
98 
52 
12 
8 
234 
210 
24 
24 
i 
4 
79 
84 
15 
11 
4 
40 
41 
40 
1 
1 
9 
30 
60 
60 
1i 
18 
29 
3 
84 
29 
34 
34 
32 
2 
3 
15 
3 
23 
20 
3 
3 
12 
16 
32 
31 
11 
31 
43 
15 
2 
197 
101 
98 
94 
94 
2 
14 
19 
14 
5 
5 
5 
1445.71 =i~Jr>JS OlltER THAN RIVETS, BOl.11 AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION AND NOT 
~~: lf": FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS, NOH HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISES, AUlllES QUE CEllES DES NOS. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
n2 
437 
144 
2470 
1871 
387 
87 
20 
142 
579 
103 
238 
231 
54 
423 
83 
52 
17 
221 
73 
1o9 
12 
en 
1246 
91 
4 
3 
178 
16 
222 
35 
409 
s8 
3 
94 
7 
29 
7 
50j 
16 
16 
18 
i 
22 
176 
42 
229 
106 
8 
8 
j 
7 
107 
47 
28 
244 
53 
5 
3 
62 
41 
j 
5 
100 
1 
27 
1 
18 
17 
56 
1445.75 NICHT HYDRAUUSCllE PRESSEi!, DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NllH. 1445.11,12 UND II 
001 FRANCE 
11 :m R~'-Ri:~'l:f8NE 
12 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
46 ~ ~lr~~~IS 
289 
315 
3691 
391 
341 
317 
583 
3546 
140 
1245 
87 
34 
129 
120 
54 
8 
752 
56 
793 
39 
1433 
2 
152 
92 
55 
93 
9 
19 
559 
40 
sa<i 
41 
183 
a8 
69 1000 M 0 N D E 10968 432 1601 1852 720 901 
23 1010 INTRA-CE 5382 370 808 1485 121 830 
48 1011 EXTRA-CE 5585 62 793 366 599 271 
46 1020 CLASSE 1 5585 62 793 366 599 271 
. 1021 A EL E 4339 62 793 311 599 183 
1445.77 HYDRAUUC PRESSES, NOT AUTOllATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT THOSE OF 1445.IU7 AND 19 
NJCHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE PRESSEi!, ANDERE ALS SOI.CHE DER NIUU445J3 BIS 17 UHD 19 
001 FRANCE 
9 ~ ~~~ii\-l'fBG. 
10 004 RF ALLEMAGNE 
54 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 s 
032 FI E 
036 s 
038 A HE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
732 JAPON 
112 1000 M 0 N D E 
75 1010 INTRA-CE 
37 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
33 1040 CLASSE 3 
3694 
4027 
2000 
8283 
4149 
1770 
238 
1456 
4503 
388 
4841 
589 
1288 
169 
3944 
162 
5157 
47005 
25617 
21386 
20874 
10409 
199 
314 
24n 
1561 
1209 
2028 
766 
414 
2603 
184 
3381 
450 
423 
20 
508 
2ri 
16429 
8454 
7974 
7929 
6661 
3 
42 
619 
21 
1746 
874 
234 
33 
38 
367 
9 
487 
31 
1528 
3 
5999 
3565 
2433 
2395 
377 
2 
36 
109 
41 
3 
2482 
2 
mi 
261 
32 
1oS 
627 
3838 
2637 
1199 
1091 
464 
1oS 
355 
588 
468 
36 
15 
9j 
29 
417 
6 
24 
162 
17 
2227 
1559 
668 
494 
447 
162 
12 
565 
13ci 
451 
339 
654 
65 
15 
35 
93 
1 
19 
4860 
7261 
2204 
5057 
5023 
143 
34 
161 
281 
569 
582 
1796 
5ri 
3967 
1011 
2956 
2956 
2379 
188 
808 
461 
2695 
503 
205 
828 
1001 
12 
733 
14 
323 
7 
1162 
9020 
5708 
3312 
3260 
1759 
17 
36 
22 
143 
317 
114 
657 
482 
175 
175 
375 
107 
3 
88 
14 
4j 
16 
709 
587 
123 
123 
2 
at 
5j 
1 
9 
177 
164 
13 
13 
12 
35 
114 
314 
79 
so3 
7 
5 
1 
3 
1104 
542 
582 
559 
558 
3 
1445.71 =":ii ~G RIVETS, BOl.11 AND SCREWS, NOT HYDRAUUC AND NOT AUTOllATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT THOSE OF 
m ~ /fIT HYDRAUUSCHE PRESSEN FUER IERSTELLUNG YON NIETEN, BOUEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOI.CHE DER NJlH. 
96 :m R~lft:~'l:f8NE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
2003 
3570 
1981 
135 
2239 
1726 
126 
2931 
821 
1159 
44 
1911 
1354 
126 
2626 
715 
1881 
550 
302 
233 
1301 
22 
13 
72 
459 46 
166 
2 
14 
102 
313 
30 
4 
8 
69 
40 
98 1000 M 0 N D E 14915 8063 3683 1433 464 297 499 124 
98 1010 INTRA-CE 7782 2027 3147 1323 459 294 122 11 
. 1011 EXTRA-CE 7132 6D55 536 110 5 2 378 43 
. 1020 CLASSE 1 6981 5929 536 85 5 2 378 43 
. 1021 A E L E 2282 1914 13 2 347 3 
. 1030 CLASSE 2 126 126 
4 
7 
4 
3 
3 
3 
1445.71 ~~i.w 01ltER THAN RIVETS, BOl.11 AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION AND NOT 
f.l"~:Wuil\J°~ PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTEU.UNG YOH NIETEN, 8otlEN, SCHRAUBEN, ANDERE ALS SOI.CHE 
8 ~ ~~~~~CUXBG. 
72 ~ ~~~ft~AGNE 
26 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
8 = ~8~~ 038 AUTRICHE 
1560 
2243 
909 
21616 
10453 
2084 
3n 
221 
n6 
7493 
294 
541 
1008 
317 
3126 
387 
286 
91 
2700 
165 
559 
136 
9338 
5654 
297 
14 
2ci 
2827 
14 
375 
354 
3470 
474 
25 
896 
113 
80 
29 
3100 
116 
131 
18 
16 
194 
305 
191 
1116 
1107 
6 
23 
2o9 
2 
259 
257 
210 
3918 
337 
36 
8 
396 
454 
41 
52 
8 
364 
167 
14 
201 
3 
173 
213 
228 
2 
155 
156 
350 
661 
311 
350 
350 
42 
20 
287 
11 
420 
361 
58 
15 
43 
32ci 
4 
325 
325 
36 
421 
102 
252 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantltb Ursprung I Herkunll 
1----....----.----.---~---..-----T---..-----.----..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.Mba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
l445Jt 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
404 
39 
883 
560 
213 
243 
218 
30 
200 
9981 
6289 
3492 
1767 
852 
34 
1690 
93 
39 
158 
174 
57 
189 
2117 
1080 
1037 
689 
311 
348 
287 
146 
203 
4i 
3 
135 
3462 
2439 
688 
529 
198 
1 
357 
5 
381 
255 
4 
46 
20 
65 
1610 
724 
821 
160 
109 
20 
641 
5 
43 
5 
26 
700 
592 
108 
28 
23 
2 
78 
1445.11 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
MACHINES A ROUlfA, CIHTRER, PLIER, PLANER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COD£ES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
23 
69 
153 
442 
171 
57 
105 
613 
45 
74 
23 
1795 
914 
879 
870 
764 
15 
16 
104 
s3 
8 
17 
520 
38 11 
3 
783 
196 
587 
587 
573 
17 
4 
20 
49 
5 
2 
38 
4 
4 
139 
94 
48 
46 
42 
5 
10 
21 
48 
36 
12 
3 
2 
1i 
253 
7 
1i 
1 
4 
3 
291 
271 
19 
19 
17 
1445J2 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
MACHINES A CISAIUER, POINCONNEll, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U . KINGDOM 
008 MARK 
030 EN 
036 EALAND 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
115 
92 
133 
1560 
409 
153 
4 
165 
478 
387 
1683 
18 
5253 
2474 
2779 
2744 
669 
19 
60 
33 
57 
15 
149 
107 
SOO 
16 
1011 
225 
787 
771 
164 
16 
7 
840 
130 
17 
163 
46 
144 
1346 
994 
352 
352 
163 
13 
134 
16 
9 
141 
393 
147 
248 
232 
76 
10 
195 
23 
9 
2 
7 
19 
265 
238 
27 
26 
26 
1 
Ii 
47 
7 
8 
653 
569 
84 
29 
14 
55 
3 
23 
22 
3 
18 
1 
4 
28 
105 
70 
34 
34 
5 
33 
s3 
72 
29 
13 
38 
33 
21 
2 
307 
209 
98 
95 
40 
2 
11 
147 
so 
9 
80 
17 
4 
1042 
607 
435 
222 
107 
7 
206 
12 
61 
25 
16 
41 
18 
20 
200 
98 
102 
102 
57 
3 
43 
2s0 
34 
123 
21 
181 
716 
1371 
329 
1041 
1041 
145 
2 
1i 
13B 
112 
25 
25 
8 
26 
2 
10 
41 
27 
13 
13 
2 
6 
16 
27 
2 
1i 
61 
50 
11 
11 
i 
1 
4 
127 
47 
80 
76 
74 
4 
24 
36 
28 
57 
9 
154 
88 
66 
66 
66 
67 
109 
87 
35 
9 
16i 
480 ~67 
213 
213 
52 
1445.71 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
958 NON OETERMIN 
132 1000 M 0 N D E 
119 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
1444 
178 
992 
1061 
347 
4067 
1278 
195 
193 
58093 
39328 
18572 
15831 
8853 
231 
2510 
398 
178 
184 
28i 
1902 
616 
12266 
5666 
6600 
60SO 
2956 
549 
925 
145 
329 
736 
47 
148 
21214 
16000 
5066 
4580 
2878 
3 
483 
36 20 
383 55 
568 10 
9 43 
182 3 
136 3 
45 
7105 3823 
4874 3475 
2386 . 348 
1289 233 
1071 211 
137 3 
961 112 
1445.11 BENDING, FOLDING AND FLATIENIHG MACHINES, AUTOMATED BY COOED INFORMATION 
DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE BIEGE·, ABKAHT·, BLECll- UND BANDRICllTllASCHIHE 
38~ ~~~~~CuxeG. g ~ 6i 139 44 
003 PAYS-BAS 1526 1149 157 7 
2g ~ lfAti~LEMAGNE ~~ 935 :~ 213 
006 ROYAUME-UNI 994 202 1SO 
030 SUEDE 565 76 31 
036 SUISSE 4476 3685 168 
038 AUTRICHE 583 399 71 
400 ETATS-UNIS 4372 429 108 
732 JAPON 218 66 
34 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
21693 
11368 
10325 
10294 
5622 
7291 
2612 
4879 
4679 
4159 
2093 
1716 
377 
377 
270 
69 
4 
19 
499 
359 
139 
108 
92 
2800 
138 
48 
10 
94 
130 
3351 
3069 
281 
281 
152 
1445.12 SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSIWNKllASCHJNEN 
5 
001 FRANCE 1016 508 225 
~ ~i~~J_kl:BG. 1m 11~ 5i 2 ~ ~ lfAti~LEMAGNE zpJg 719 1~ 2068 
006 ROYAUME-UNI 965 213 
008 DANEMARK 128 
3 ~~8~~ 1~ 
400 ETATS-UNIS 8083 
732 JAPON 17545 
738 T'Al-WAN 180 
19 1000 M 0 N D E 
15 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
70183 
32299 
37886 
37585 
11930 
218 
2824 
1646 
4631 
152 
11740 
2429 
9311 
9159 
2883 
152 
2 
3244 
715 
1848 
19703 
13895 
5808 
5808 
3246 
1600 
192 
2138 
8422 
2296 
4126 
4047 
1698 
146 
3617 
631 
89 
120 
101 
568 
5310 
4803 
707 
669 
669 
38 
10 
71 
5i 
390 
3481 
2747 
733 
652 
211 
8i 
63 
69 
140 
15 
518 
7 
254 
2276 
3358 
817 
2541 
2541 
261 
199 
5i 
1043 
344 
64 
i 
981 
967 
333 
28 
4072 
1738 
2334 
2306 
998 
28 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
49 
215 
83 
14 
797 
191 
14 
7379 
5098 
2281 
1918 
870 
46 
317 
144 
1206 
545 
6:i 
266 
400 
152 
2807 
1895 
913 
913 
328 
52 
166 
3337 
648 
1180 
334 
4458 
6466 
16642 
4204 
12438 
12438 
1514 
Valeurs 
Ireland Danmark -a>.cioa 
8 
389 
1011 
466 
545 
545 
167 
Ii 
33 
123 
4 
8 
1029 
1211 
184 
1047 
1047 
12 
32 
202 
98 
8 
1oS 
445 
341 
105 
105 
33 
34 
42 
945 
391 
554 
512 
445 
42 
107 
297 
156 
1 
267 
75 
903 
561 
342. 
342 
342 
25 
1 
1136 
1011 
S01 
519 
246 
213i 
5614 
2699 
2916 
2916 
785 
8 
869 
811 
59 
52 
44 
7 
127 
47 
180 
175 
6 
6 
6 
13 
26 
55 
137 
235 
94 
141 
137 
137 
1445.13 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATIOH 
MACHINES A ROULER, CIHTRER, PUER, PLANER POUR PROOURS PLAT$, NON AUTOMATISEES 
1445.13 BENDING, FOLDING AND FLATTENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
400 USA 
635 
885 
359 
1173 
744 
186 
15 
179 
5 
24 
335 
9 
851 
76 
75 
39 
110 
126 
174 
320 
120 
21i 
73 
114 
i 
76 
1 
398 
54 
22 
15 
110 
51 
249 
20 
84 
335 
37 
1i 
5 
1 
37 
6 
17 
57 
4 
2 
364 
4 
i 
2 
,. 
5 
1 
84 
268 
10 
35 
6 
3 
2 
2 
55 
1 
11 
14 
2 
7 
56 
65 
187 
51 
1 
3 
1 
16 
2 
6 
7 
343 
107 
118 
110 
20 
6 
49 
1 
10 
71 
390 
46 
12 
22 
1 
59 
4 
18 
1 
14 
21 
114 
9 
16 
1i 
106 
3 
3 
NIClfT GESTEUERTE BIEGE., ABKAHT., BLECff. UND BANDRICHTllASCHIHEN FUER FLACllEllZEUGNISSE 
2 
48 
13 
42 
108 
2 
38~ ~~t~~CUXBG. ~m 1~ 145 1~ Jg 
~ ~~Yfi:Et~AGNE ~m 580 1m 7~ 2455 ~ R"~~~UME-UNI ro4J rn~ ~~ 3i m 
~ gi_M~~iRK ~~ soS 110 4 ~ 
gra ~s~~~GE 1~ 17 16 ~~ 
030 SUEDE 1326 434 40 4 181 
i ~ ~~~~DE J3~ 3J~ 21, ~ 1~? 
17 
1 038 AUTRICHE 522 270 1 216 
7 040 PORTUGAL 192 61 
042 ESPAGNE 388 183 
87 107 052 TUROUIE 171 171 400 ETATS-UNIS 2679 999 
124 
200 
1863 
276 
6 
55 
5 
86 
13 
144 
13 
2 
25 
1844 
389 
552 
1993 
325 
24 
293 
36 
59 
310 
2226 
3 
103 
48 
SOB 
19 
168 
74 
83 
15 
399 
23 
65 
149 
711 
70 
141 
20 
254 
25 
27 
18 
10 
12 
92 
33 
108 
410 
59 
3 
2 
14 
1 
28 
177 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunll 
1----"'"T'""-----.----.----.----..-----.----.----"'"T'""-----.------1 Origlne I provenance 
We rte 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~Mba Nimexe EUR 10 
1445.13 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
804 NEW ZEALAND 
23 
15 
55 
15 
22 
55 
1000 W 0 R L D 6112 1m 825 505 508 397 1421 
1010 INTRA-EC 4178 1011 735 434 409 363 754 
1011 EXTRA-EC 1931 766 90 70 99 34 687 
1020 CLASS 1 1744 740 66 32 92 32 636 
1021 EFTA COUNTR. 1370 551 43 6 83 31 517 
1~ g~~ ~ 1ra 2~ 1~ ~ i 2 30 
92 
82 
9 
9 
5 
329 
175 
154 
127 
124 
28 
1445.83 
404 CANADA 
508 BRESIL 
804 NOUV.ZELANDE 
258 1000 M 0 N D E 
215 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
10 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
32 1040 CLASSE 3 
1043 
195 
354 
38668 
24988 
13680 
13163 
8412 
329 
186 
utschlan France 
11398 
5877 
5521 
5482 
4066 
19 
20 
195 
4195 
3136 
1059 
849 
265 
195 
14 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-Lux. 
2751 
2375 
377 
309 
104 
20 
47 
4080 
3337 
743 
722 
616 
5 
16 
2875 
2588 
287 
283 
256 
4 
178 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
1026 
354 
10228 
5455 
4773 
4683 
2702 
90 
Valeurs 
Ireland Danmark "E~~<iba 
759 
344 
415 
415 
15 
13 
1568 
1159 
408 
371 
343 
37 
4 
814 
717 
97 
49 
45 
48 
1445.14 BENDING, FOLIJING AND R.ATTElllNG llAClllllES FOR OTllER THAN R.AT PROOUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED lllFORMATlOH 
MAClllllES A ROULER, CINTRER, PUER, PLANER, AUTRES QUE POUR PROOUITS PUTS, NON AUTOMATISEES 
1445.14 BENDING, FOLDING AND R.ATTElllNG llACHIHES FOR OTHER THAN RAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY COOED lllFORllATION 
NICHT GESTEUERTE BIEGE·, ASKANT, RICllTllASCHINEN, AUSGEN. FUER R.ACHWERKZEUGE 
497 
627 
207 
1017 
707 
170 
71 
129 
162 
412 
40 
152 
115 
31 
198 
5 
67 
26 
148 
72 
88 
228 
44 
18 
26 
308 
23 
82 
56 
1:i 
7 
505 
12 
125 
290 
9 
i 
13 
39 
2:i 
3i 
24 
7 
47 
6 
308 
10 
5 
2 
10 
14 
14 
13 
3:i 
1000 W 0 R L D 4759 1202 1102 497 
1010 INTRA-EC 3426 658 942 377 
1011 EXTRA-EC 1335 544 16D 121 
1020 CLASS 1 1026 473 107 77 
1021 EFTA COUNTR. 635 369 54 26 
1030 CLASS 2 169 15 53 23 
1031 ACP (63) 31 . 31 . 
1040 CLASS 3 137 56 19 
1445.15 HYDRAULIC SHEARING llACllINES, NOT AUTOMATED BY COOED lllFORMATION 
llAClllllES A CISAlLLEll HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
784 
1383 
630 
1267 
276 
172 
271 
107 
686 
218 
45 
63 
13 
98 
388 
323 
323 
26 
20 
191 
13 
560 
49 
6:i 
35 
566 
7 
833 
204 
2 
3 
15 
64 
3i 
45 
48 
11 
1aB 
36 
7 
2~ 
17 
3 
7 
6 
5 
371 
294 
77 
57 
45 
8 
12 
38 
76 
128 
7 
81 
23 
35 
52 
2 
1 
1000 W 0 R L D 6259 2124 1776 78 448 
1010 INTRA-EC 4793 1271 1615 32 353 
1011 EXTRA-EC 1466 853 161 46 93 
1020 CLASS 1 1239 752 98 1 93 
1021 EFTA COUNTR. 900 668 79 1 39 
1040 CLASS 3 224 101 60 45 
1445.86 SHEARING MAClllllES, OTllEll THAN HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY COOED lllFORllATION 
llAClllllES A CISAlLLEll NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
270 
270 
132 
747 
365 
90 
38 
66 
138 
44 
25 
609 
17 
20 
28 
107 
8 
25 
4 
61 
22 
508 
198 
53 
147 
170 
20 
6 
9 
29 
5 
24 
29 
5 
68 
8 
6 
19 
1 
25:i 
16 
3 
3 
5 
3 
1 
10 
49 
6i 
175 
66 
29 
28 
6 
12 
12 
39 
75 
1i 
567 
413 
154 
114 
28 
1 
40 
185 
39 
53 
3 
1 
i 
43 
329 
281 
48 
48 
107 
23 
141 
11 
10 
191 
31 
40 
130 
26 
4:i 
32 
33 
22 
2:i 
44 
5 
59 
8 
698 
494 
205 
135 
57 
69 
147 
349 
183 
181 
5 
54 
26 
11 
99 
19 
1091 
929 
162 
162 
44 
78 
37 
22 
67 
16 
i 
14 
12 
5 
16 
i 
3 
3 
4 
63 
2 
8 
1 
:i 
:i 
92 
77 
15 
15 
9 
9 
42 
2 
47 
100 
100 
i 
1 
13 
2i 
2 
14 
i 
87 
38 
8 
44 
3 
198 
148 
50 
48 
47 
16 
39 
39 
4 
19 
5:i 
9 
14. 
195 
117 
78 
78 
63 
20 
5 
46 
29 
38 
32 
2 
10 
i 88J ~~t~~EuxBG. ~ 1~~ 
2 003 PAYS-BAS 2295 1129 
1~ ~ WAti~LEMAGNE ~u 201:i 
006 ROYAUME-UNI 1154 324 
~ g'M~~~RK ~~ 352 
030 SUEDE 1017 183 
036 SUISSE 3967 2365 
038 AUTRICHE 420 285 
042 ESPAGNE 1093 462 
062 TCHECOSLOVAQ 173 72 
~ ~t'l't~tNIS 3m 100 
1827 
171 
1051 
2485 
152 
6 
68 
360 
7 
174 
127 
326 
133 
28 
6 
1576 
59 
17 
63 
222 
95 
311 
36 
264 
~ ~~~~iUR a~ 110 
732 JAPON 563 4 172 39 
32 1000 M 0 N D E 35706 9558 7021 3021 
23 1010 INTRA-CE 23758 5762 5691 1819 
9 1011 EXTRA-CE 11947 3796 1330 1202 
. 1020 CLASSE 1 10965 3545 1116 1023 
. 1021 A EL E 5504 2864 441 380 
. 1030 CLASSE 2 721 178 214 92 
. 1031 ACP (63) 127 . 127 . 
9 1040 CLASSE' 3 259 73 87 
1445.15 HYDRAULIC SHEARING llACHIN£S, NOT AUTOMATED BY CODED lllFORllATION 
NJCHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHERER 
27 88~ ~~~~EuxBG. 
39 003 PAYS-BAS 
27 ~ WAt1~LEMAGNE 
2 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
6 ~ ~8is~~ 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
2445 
5012 
2221 
4938 
1610 
742 
1103 
482 
2665 
1120 
134 
103 
365 
816 
1350 
1121 
1201 
134 
173 
691 
145 
2215 
286 
100 
10 
385 
178i 
44 
3111 
1196 
22 
10 
68 
226 
2 
264 
3 
5 
5 
134 
201 
136 
2007 
358 
113 
17 
88 
386 
32 
55 
10 
207 
13 
1 
3674 
2832 
641 
783 
521 
33 
25 
140 
239 
B08 
34 
339 
112 
100 
289 
22 
12 
120 1000 M 0 N D E 24221 8077 68D5 233 2112 
95 1010 INTRA-CE 18106 4870 6163 90 1672 
25 1011 EXTRA-CE 6115 3407 642 143 440 
7 1020 CLASSE 1 5711 3233 573 10 440 
6 1021 A EL E 3399 2550 296 5 117 
18 1040 CLASSE 3 398 174 64 134 
1445.U SHEARING MAClllllES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED lllFORllATION 
52:i 
303 
1260 
1000 
8 
45 
100 
160 
19 
144 
170 
5 
429 
162 
12 
48 
8 
305i 
78 
21 
71 
12 
42 
3 
61 
317 
300 
1295 
289 
50 
639 
20 
46 
105 
1 
2 
53 
1807 
232 
5182 
2916 
2266 
2207 
167 
3 
56 
440 
13:i 
76 
17 
6 
2 
14 
10 
304 
1001 
671 
329 
329 
2 
767 
169 
791 
111 
4 
7 
593 
156 
577 
1041 
288 
198 
205 
251 
489 
16 
59i 
124 
181 
115 
4934 
3058 
1876 
1674 
769 
201 
440 
1620 
643 
726 
107 
290 
144 
37 
439 
5 
103 
4822 
3864 
759 
759 
212 
378 
108 
178 
657 
97 
36 
107 
235 
25 
410 
10 
12 
41 
22 
11 
302 
7 
30 
12 
12 
237 
697 
405 
292 
292 
43 
19 
176 
10 
156 
361 
361 
3 
6 
3 
164 
3 
98 
1 
10 
123 
14 
616 
146 
154 
2aB 
28 
i 
2 
4 
1380 
1053 
328 
325 
319 
53 
116 
121 
13 
39 
125 
43 
80 
54 
12 
674 
341 
333 
332 
186 
67 
4i 
249 
267 
114 
00 
31 
4 
4 
51 
3 
164 
239 
222 
16 
16 
75 
84 
100 
7 
3i 
5 
338 
274 
62 
35 
31 
26 
20 
45 
116 
15 
2i 
29 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanm~ Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----~---...~--~----.---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance i-----r----.-----r----....-----r----....-----r----.-----.------1 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I cAMOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark I cAAOOa 
1445.18 
056 SOVIET UNION 253 8 26 208 
400 USA 101 2 69 
~~~ ~.{l~j~INA 1t~ 4~ 1 
1000 W O R L D 3588 931 759 412 
1010 INTRA-EC 1938 204 593 102 
1011 EXTRA-EC 1650 727 168 309 
1020 CLASS 1 1155 628 135 29 
1021 EFTA COUNTR. 307 87 43 28 
1030 CLASS 2 92 51 4 3 
1040 CLASS 3 403 47 26 278 
1445.17 PUNCl!IHG AND NOTCllillG llAClllNES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
MACHINES A POINCONNER ET GRUGER, NON AllTOMATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
71 
456 
76 
816 
408 
262 
35 
93 
683 
34 
93 
70 
285 
21 
41 
78 
3574 
2138 
1438 
1293 
817 
58 
85 
31 
146 
27 
155 
9 
1 
488 
22 
36 
1 
15 
41 
23 
1014 
375 
839 
582 
509 
41 
15 
34 
4 
181 
156 
100 
Ii 
29 
42 
14 
1 
569 
475 
94 
93 
37 
1 
6 
64 
Ii 
17 
2 
109 
71 
39 
27 
25 
11 
1445.18 FORGING AND STAMPING MACHINES, AllTOMATED BY COOED INFORllATION 
MACHINES A FORGER, ESTAllPER, Al/TOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
26 
9 
100 
23 
100 
1000 W 0 R L D 150 111 2 23 
1010 INTRA-EC 38 11 2 23 
1011 EXTRA-EC 112 100 
1020 CLASS 1 112 100 
1021 EFTA COUNTR. 111 100 
1445.1! FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AllTOMATED BY CODED INFORllATION 
MACHINES A FORGER ET A ESTAllPER, NON Al/TOMATISEES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
52 
16 
489 
195 
40 
53 
103 
44 
63 
589 
51 
7 
366 
11 
16 
55 
11 
589 
203 
94 
9 
18 
39 
44 
49 
2 
191 
18 
1 
29 
329 
294 
35 
25 
19 
8 
3 
4 
156 
20:i 
14 
15 
5 
30 
11 
62 
1 
503 
393 
110 
109 
46 
1 
7 
1 
j 
7 
7 
23 
1 
8 
7 
9 
4 
23 
7 
1000 W 0 R L D 2210 727 490 296 82 
1010 INTRA-EC 838 27 342 268 33 
1011 EXTRA-EC 1375 700 148 30 50 
1020 CLASS 1 697 78 101 30 50 
1021 EFTA COUNTR. 199 66 18 30 19 
1040 CLASS 3 678 622 47 
1445.92 BRIGllT.ORAl'ING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, 'lllRE AND THE LIKE 
BANCS A ETIRER LES BARRES, TUBES, PROfUS, FU ETC. 
001 FRANCE 76 35 3 
9 
300 
282 
19 
10 
10 
!i 
25 
30 
73 
33 
9 
1 
11 
1 
6 
190 
171 
19 
18 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
22 
4 
39 
3 
1 
6 
80 
31 
49 
49 
42 
12 
13 
1oli 
503 
248 
255 
229 
33 
26 
5 
84 
14 
181 
45 
32 
46 
107 
3 
192 
21 
45 
184 
364 
419 
415 
155 
4 
3 
3 
3 
2 
47 
37 
1 
9 
365 
458 
84 
374 
374 
10 
26 
38 
38 
2 
2 
2 
5 
30 
1 
19 
58 
55 
2 
2 
1 
Ii 
i 
11 
2 
9 
9 
8 
12 
229 
138 
91 
74 
62 
17 
31 
1 
84 
2 
110 
2 
26 
12 
330 
230 
100 
47 
44 
s3 
Ii 
8 
2 
8 
6 
6 
1445.18 
2 056 U.R.S.S. 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
85 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA-CE 
48 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
23 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
23 1040 CLASSE 3 
185 
2800 
124 
513 
19805 
12952 
6854 
6101 
1843 
346 
407 
14 
110 
124 
9 
2702 
1327 
1375 
1159 
654 
133 
83 
29 
1747 
5371 
3139 
2232 
2170 
279 
33 
29 
126 
4li 
1102 
606 
496 
262 
215 
17 
217 
1445.17 PUNCHING ARD NOTCl!IHG MACHINES, NOT AllTOMATED BY CODED INFORllATION 
NICHT GESTEUERTE LOCllSTAllZEN UNO AUSIWNICIWClllllEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 ~ ~t1~LEMAGNE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1S ~~ f~~~~~§LOVAO 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
19 1000 M 0 N D E 
2 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
16 1040 CLASSE 3 
732 
1531 
661 
8378 
3239 
850 
212 
789 
10605 
176 
560 
163 
5029 
169 
227 
847 
34502 
15695 
18808 
18286 
11631 
323 
197 
269 
385 
361 
1488 
130 
7 
7232 
49 
41 
18 
315 
227 
378 
10978 
2683 
8295 
8016 
7281 
234 
45 
9li 
62 
1367 
1108 
266 
72 
579 
251 
273 
24 
4107 
2905 
1201 
1199 
651 
2 
157 
3 
1232 
1 
133 
416 
12 
44 
2026 
1393 
833 
605 
549 
28 
1445.18 FORGING AND STAMPING MACHINES, AllTOMATED BY CODED INFORllATION 
346 
4 
3829 
3278 
554 
468 
118 
sg 
53. 
728 
3010 
93 
137 
B2 
550 
90 
1895 
19 
6691 
4029 
2662 
2636 
722 
26 
12 
7 
1869 
1842 
28 
14 
7 
12 
232 
135 
666 
149 
28 
4 
1 
34 
237 
75 
100 
1738 
1220 
518 
512 
39 
3 
DURCH COOE-ANGABEN GES1EU£RTE FREIFORll, GELEHKSCHlllEDEHAEllllER, SCHlllEDEllASCHINEN 
~ ~~l~~EMAGNE ~gJ 2 219 224 30 
038 AUTRICHE 1894 1894 
2 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
2553 
307 
2247 
2247 
2220 
1932 
38 
1894 
1894 
1894 
32 
10 
23 
23 
23 
219 
219 
1445.89 FORGING AND STAMPING llACl!lHES, NOT AllTOMATED BY CODED INFORllATION 
224 
224 
224 
224 
NICHT GESTEUERTE FREl'ORll·, GEllNXSCHlllEDEHWlllER UNO SCHlllEOEllASCHINEN 
001 FRANCE 
1 ~ ~~'<RL~if'~AGNE 
47 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
270 
219 
3580 
1965 
245 
447 
1951 
292 
275 
896 
995 
232 
1784 
196 
235 
1 
n1 
80 
800 
1 
2686 
580 
59 
341 
211 
857 
58 1000 M 0 N D E 13381 2254 482B 
, 49 1010 INTRA-CE 8330 430 3345 
1 9 1011 EXTRA-CE 7031 1823 1483 
_ / : rn~ xLt~sir 1 rJ~ ~ 1m 
9 1040 CLASSE 3 1021 935 71 
184 
11 
151 
21 
29 
141 
11 
572 
392 
180 
180 
170 
283 
80 
110 
1 
204 
71 
61 
232 
1048 
480 
568 
568 
275 
1445.12 BRIGllT.ORAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, YilRE AND THE LIKE 
ZIEHllASCHINEN FUER &TANGEN, ROHRE, PROfllf, DRAllT US'f. 
001 FRANCE 720 498 24 
30 
30 
82 
10 
177 
21 
429 
47 
3 
101 
873 
291 
583 
583 
476 
12 
511 
452 
3378 
1551 
1825 
1742 
369 
83 
19 
229 
85 
1546 
371 
191 
408 
1622 
3 
24 
2431 
169 
218 
7380 
2467 
4913 
4882 
2039 
32 
91 
ei 
91 
64 
247 
933 
15 
386 
8 
1737 
3327 
1180 
2147 
2147 
401 
186 
293 
m 
17 
17 
10 
11 
1 
202 
4 
105 
7 
28 
358 
324 
34 
34 
8 
8 
32 
167 
18 
41 
258 
32 
228 
226 
167 
18 
967 
738 
229 
219 
141 
10 
sO 
14 
355 
19 
183 
14 
90 
205 
18 
4 
1144 
664 
480 
402 
350 
18 
1 
1 
26 
1 
2 
Ii 
37 
31 
8 
6 
4 
298 
198 
100 
50 
50 
sO 
2 
7 
67 
82 
10 
72 
72 
17 
2 
15 
15 
15 
3 
10 
136 
1 
164 
149 
15 
1 
1 
15 
179 
180 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkuntt I We rte 1000 ECU Valeurs Orig! ne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->.clba 
1445.92 1445.92 
002 BELG.-LUXBG. 88 42 12 
7 
2 18 14 002 BELG.-LUXBG. 236 114 43 1 15 
5 
36 27 
003 NETHERLANDS 64 10 9i 49 1a:i 47 14 2 003 PAYS-BAS 688 257 1066 197 354 229 Ii s9 5 004 FR GERMANY 676 
13 
153 184 004 RF ALLEMAGNE 7580 
112 
2002 1558 2528 
005 ITALY 124 50 6 11 7 38 i 1 4 005 ITALIE 1201 502 53 65 76 433 23 4 9 006 UTD. KINGDOM 125 99 16 2 1 006 ROYAUME-UNI 765 531 115 14 5 24 
036 SWITZERLAND 101 50 6 39 
2 
6 036 SUISSE 1632 176 5 951 
92 
500 
038 AUSTRIA 41 39 
4 6 038 AUTRICHE 278 186 57 37 042 SPAIN 14 4 042 ESPAGNE 115 21 
400 USA 12 3 
2 
9 400 ETATS-UNIS 465 65 26 
17 
354 
732 JAPAN 10 8 732 JAPON 149 132 
1000 W 0 R L D 1361 309 178 209 74 206 340 1 23 21 1000 M 0 ND E 14035 2142 1765 3289 571 1873 3935 32 588 40 
1010 INTRA-EC 1159 200 169 166 88 204 317 1 15 21 1010 INTRA-CE 11208 1521 1727 2253 472 1658 3418 32 87 40 
1011 EXTRA-EC 201 109 9 44 7 2 23 7 • 1011 EXTRA-CE 2829 622 38 1036 99 17 518 501 
1020 CLASS 1 197 109 9 44 7 2 19 7 . 1020 CLASSE 1 2814 619 38 1036 99 17 504 501 
1021 EFTA COUNTR. 159 95 6 39 7 5 7 . 1021 A EL E 2061 381 14 953 99 113 501 
1445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW ctmlNG MACHINES OPERATING BY REMOVING llETAI. 1445.93 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING llETAI. 
MACfflNES A FILETER ET TARAUDER TRAYAlllAllT PAR ENLEYEllENT DE MATIERE AUSSEJI. UND INNENGEYllNDESCDEllASCHlllEN DER SPANABHEBENDEN FORMUNG 
001 FRANCE 24 1 
10 7 
15 7 6 1 001 FRANCE 195 16 1i 6 10 45 88 1 9 20 002 BELG.-LUXBG. 48 18 
4 
7 002 BELG.-LUXBG. 589 264 110 29 44 99 1 003 NETHERLANDS 11 1 40 72 40 3 3 3 003 PAYS-BAS 101 7 8 1110 743 42 52 15 004 FR GERMANY 266 
13 
47 59 5 
3 
004 RF ALLEMAGNE 5137 
187 
1140 1332 657 103 
17 005 ITALY 57 23 1 1 6 
10 
10 005 ITALIE 794 410 
3 
2 8 95 
186 
75 
006 UTD. KINGDOM 25 4 8 2 1 64 37 006 ROYAUME-UNI 391 67 14 111 6 957 4 007 IRELAND 207 31 2 i 73 007 IRLANDE 2669 449 20 12 900 7 343 030 SWEDEN 20 
1i 
2 2 11 4 030 SUEDE 289 292 77 2 10 144 39 036 SWITZERLAND 41 
5 3 
11 
5 
16 
2 
3 036 SUISSE 1081 23 306 4 381 
19 
73 
400 USA 201 101 
2 
85 
4 i 400 ETATS-UNIS 3915 2366 66 28 3i 55 1380 1 Ii 732 JAPAN 136 39 2 27 1 60 732 JAPON 1476 406 54 353 33 528 63 
1000 W 0 R L D 1097 258 100 109 82 150 327 15 72 6 1000 M 0 ND E 16880 4083 1895 1582 1327 2442 4393 275 837 48 
1010 INTRA-EC 838 68 84 72 49 140 148 13 61 5 1010 INTRA-CE 9897 994 1662 1119 en 2328 1884 248 848 39 
1011 EXTRA-EC 458 187 16 38 13 9 181 2 11 1 1011 EXTRA-CE 6982 3089 232 483 350 116 2509 26 189 8 
1020 CLASS 1 445 187 16 35 13 8 172 2 11 1 1020 CLASSE 1 6878 3089 230 437 350 102 2447 26 189 8 
1021 EFTA COUNTR. 66 13 6 11 2 27 7 . 1021 A EL E 1401 306 104 2 319 14 525 7 124 
1445.14 rc'~~ERAJ!!~ CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING llETAI. OR llETAI. CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 1445.14 MACHINES OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING METAi. OR llETAI. CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
SCREWCUTTING MACHINES 
MACfflNE$.OUTU TRAYAlllAllT PAR ENl.EYEllENT DE MATIERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 93 l'ERXZEUGMASCHJNEH DER SPANABHEBENDEN FORllUNG, NJCHT IN 1445.01 BIS 93 EHTHAl.TEN 
001 FRANCE 147 39 
10 
17 7 7 77 001 FRANCE 2694 674 
87 
103 214 284 1419 
2 002 BELG.-LUXBG. 356 1 10 1 
2 
334 002 BELG.-LUXBG. 3730 6 188 8 
82 
3439 
003 NETHERLANDS 90 7 2 
136 49 
79 6 3 003 PAYS-BAS 1351 57 22 949 soi 1190 260 1i i 004 FR GERMANY 1010 
42 
202 35 579 004 RF ALLEMAGNE 17806 443 3556 447 11721 005 ITALY 571 142 
23 3 
4 380 
s6 3 005 ITALIE 10169 1706 195 38 127 n91 185 74 22 006 UTD. KINGDOM 177 59 36 006 ROYAUME-UNI 1768 882 468 
2 007 IRELAND 63 63 6 007 IRLANDE 259 257 87 008 DENMARK 43 37 64 i 008 DANEMARK 136 49 833 i 030 SWEDEN 74 2 7 
4 i 030 SUEDE 968 59 75 13i 19 036 SWITZERLAND 174 40 89 40 036 SUISSE 4601 925 2633 891 2 
056 SOVIET UNION 28 99 28 056 U.R.S.S. 344 309 344 058 GERMAN OEM.A 121 
10 2i 4 
22 
14 
058 RD.ALLEMANDE 509 
274 387 6 200 15 335 400 USA 307 258 400 ETATS-UNIS 7296 1 6278 
706 SINGAPORE 18 2 
373 7 
16 706 SINGAPOUR 296 40 
5314 2 112 
256 
4 732 JAPAN 1809 19 1410 732 JAPON 25583 276 19875 
736 TAIWAN 214 214 736 T'Al-WAN 1998 5 1993 
1000 W 0 R L D 5213 324 889 288 59 59 3505 68 20 1 1000 M 0 ND E 79748 4007 14336 1B84 1080 1057 58357 517 485 25 
1010 INTRA-EC 2457 246 398 185 59 49 1450 62 5 1 1010 INTRA-CE 37912 2369 5926 1435 1081 939 25568 445 144 25 
1011 EXTRA-EC 2758 76 491 103 1 10 2055 6 14 . 1011 EXTRA-CE 41837 1839 8410 449 19 118 30789 72 341 
1020 CLASS 1 2370 74 491 4 1 10 1775 1 14 . 1020 CLASSE 1 38625 1598 8410 135 19 118 27982 22 341 
1021 EFTA COUNTR. 253 45 97 4 1 105 
5 
1 . 1021 A EL E 5678 1048 2708 131 19 1769 
sO 3 1030 CLASS 2 237 2 99 230 . 1030 CLASSE 2 2359 40 5 2264 1040 CLASS 3 149 50 . 1040 CLASSE 3 852 309 543 
1445.95 THREAD ROLLING MACHINES 1445.95 THREAD ROWNG MACHINES 
MACfflNES A FILETER PAR ROULAGE OU LAMINAGE GEWlllD£WALZ· UND -ROLLllASCHJNEN DER SPANLOSEH FORMUNG 
001 FRANCE 35 23 1 8 3 i 001 FRANCE 279 183 31 26 39 65 003 NETHERLANDS 9 2 
35 20 7 
5 1 9 9 003 PAYS-BAS 269 140 565 257 97 3 61 113 135 004 FR GERMANY 115 53 i 34 1 004 RF ALLEMAGNE 1504 334 2 334 1 005 ITALY 81 19 2 5 1 005 ITALIE 682 289 
2 
1 14 39 5 
036 SWITZERLAND 43 41 1 1 036 SUISSE 3n 336 10 
5 
29 
038 AUSTRIA 8 
26 25 Ii 6 8 2 2 038 AUTRICHE 196 193 257 s4 43 191 14 13 042 SPAIN 71 2 042 ESPAGNE 588 14 
058 GERMAN OEM.A 23 
6 17 
3 20 
3 
058 RD.ALLEMANDE 128 
a6 26i 15 113 63 400 USA 26 
6 2 
400 ETATS-UNIS 410 18 5i 732 JAPAN 16 8 732 JAPON 213 84 
1000 WORLD 478 190 105 47 15 14 74 5 18 12 1000 M 0 ND E 4939 1556 1418 456 157 37 853 138 168 158 
1010 INTRA-EC 279 95 83 33 7 14 41 2 14 10 1010 INTRA-CE 2864 698 889 322 99 32 455 74 152 143 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
1445.95 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg auantltes Ursprung I Herkunft 1-----.-----,.------r-----r----.-----.----.----.-----r----t Origlne I provenance 
EUR 10 
199 
163 
51 
10 
26 
utschlan 
95 
81 
41 
10 
3 
France 
42 
42 
1 
Italia 
14 
14 
Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark S~cllla Nlmexe 
8 
6 
33 
13 
9 
2ri 
3 
3 
2 
2 
1445.95 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
We rte 
EUR 10 
2073 
1788 
574 
149 
137 
857 
699 
336 
149 
9 
France 
529 
529 
10 
Italia 
134 
134 
2 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
58 
43 
15 
5 
5 
5 
1445.H MACHINES FOR WORKING flAT PRODUCTS, OTl£R TllAH BY REllOVAL Of UETA1, NOT WITllJN 1445.01-89 1445.96 MACHINES FOR WORKING flAT PRODUCTS, OTHER TllAH BY REllOVAL Of UETA1, NOT WITllJN 1445.01-19 
UK 
398 
284 
220 
113 
Ireland 
63 
63 
Danmark 
16 
16 
1 
MACHINES POUR LE TRAVAIL OES PRODUllS PLATS NE TRAVAILLAllT PAS PAR ENl.EVEllENT DE MATlERE, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 19 llASCHINEN DER SPANLOSEN FORllUNG FUER DIE BE· UNO VERARBEllUNG VON flACHERZEUGNISSEN, NICHT IN 1445.01 BIS 19 EHTHALT. 
~ ~~t~~CUXBG. 53 3l 1 ~ 13 
003 NETHERLANDS 6 1 2 3 ~ h-'lt\~RMANY ~~ Ii 1~ 156 ~g 9~ 
006 UTD. KINGDOM 42 27 13 1 
036 SWITZERLAND 108 96 10 
400 USA 25 12 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
813 
629 
187 
187 
150 
218 
78 
141 
141 
127 
1445.97 MACHINES FOR WORICJNG WIRE, NOT WITHIN 1445.01·95 
183 
155 
28 
28 
10 
169 
169 
MACHINES POUR LE TRAVAIL OES UETAUX EN FU, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 95 
83~ ~~t~~CUXBG. ~ 1~ 107 t 
003 NETHERLANDS 32 28 1 
~ h-'lr-7RMANY ~~ 32 ~~ 
006 UTD. KINGDOM 58 36 7 
008 DENMARK 12 2 10 
030 SWEDEN 31 31 
036 SWITZERLAND 156 52 
038 AUSTRIA 58 27 
042 SPAIN 457 449 
046 MALTA 4 4 
400 USA 66 19 
412 MEXICO 7 
624 ISRAEL 9 
732 JAPAN 43 
4 
1 
1000 W 0 R L D 2509 876 
1010 INTRA-EC 1636 279 
1011 EXTRA-EC 873 597 
1020 CLASS 1 840 584 
1021 EFTA COUNTR. 248 110 
1030 CLASS 2 23 4 
1445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITllJN 1445.01·97 
MACHJNES--OUTILS, NON REPR. SOUS 1445.01 A 97 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 IA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
928 
256 
359 
2301 
1687 
942 
245 
30 
12 
167 
53 
705 
129 
114 
9 
86 
15 
617 
44 
7 
402 
28 
126 
9340 
6747 
2466 
2286 
1083 
140 
68 
54 
433 
141 
30 
9 
4 
16 
2 
228 
86 
24 
23 
10 
1283 
873 
410 
396 
334 
11 
Ii 
3 
7 
645 
594 
50 
43 
11 
7 
66 
14 
242 
500 
165 
3 
1 
2 
1 
28 
65 
12 
2 
66 
58 
36 
359 
3 
1681 
1010 
670 
587 
132 
97 
14 
8 
129 
104 
25 
25 
24 
439 
47 
4 
833 
346 
7 
2 
1 
9 
238 
15 
51 
10 
14 
175 
1 
4 
15 
126 
2344 
1676 
542 
521 
265 
37 
29 
9 
9 
8 
4 
59 
1 
1 
19 
88 
66 
21 
21 
19 
76 
50 
543 
51 
57 
32 
6 
2 
71 
3 
45 
2 
3 
9 
10 
65 
1031 
815 
216 
197 
127 
112 
112 
26 
2 
52 
1 
81 
80 
132 
240 
186 
115 
48 
2 
28 
5 
4 
1 
47 
809 
724 
85 
85 
33 
57 
19 
2 
3 
88 
81 
8 
8 
4 
33 
98 
1 
202 
43 
54 
23 
37 
5 
37 
544 
382 
162 
152 
78 
10 
72 
27 
39 
316 
288 
118 
7 
1 
26 
2 
91 
3 
29 
1si 
4 
3 
7 
25 
1292 
926 
366 
331 
123 
2 
2 
i 
2 
3 
13 
4 
9 
9 
4 
9 
3 
139 
52 
3 
7 
227 
155 
72 
72 
10 
4 
3 
1 
1 
1 
2i 
4 
7 
43 
38 
6 
6 
6 
16 
4 
39 
5 
11 
1 
23 
9 
13 
129 
75 
54 
54 
47 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~ 14 1~ ~ 161 32 
~ ~~~L~t~AGNE 2~~ 30 8~ 1J 356 1~ 1J~ 
005 ITALIE 2187 140 794 68 886 291 
006 ROYAUME-UNI 586 300 222 1l 9 25 
~ ~¥l~J:UNIS 1~ 133J l~ 47 1j 2~ 
• 1000 M 0 ND E 
. 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
9430 
6717 
2713 
2696 
1847 
• 2331 
811 
1520 
1520 
1422 
1445.97 MACHINES FOR WORKING WIRE, NOT WITllJN 1445.01·95 
2761 
1969 
792 
792 
191 
465 
418 
47 
47 
512 
441 
71 
71 
55 
1266 
1232 
35 
35 
23 
llASCHINEN FUER DIE BE· UNO VERARBEllUNG VON UETALLDRAHT, NJCHT IN 1445.01 BIS 95 EHTHALTEH 
~ 83~ ~~t~~CuxBG. 1m J~~ 671 ~ 132 80 
003 PAYS-BAS 440 259 62 2 46 
1S 004 RF ALLEMAGNE 9116 2180 1491 97S 174 ~ ~ ~~~~UME-UNI ~n ffi 3~ 16 J 7 
008 DANEMARK 352 14 338 
030 SUEDE 303 265 
036 SUISSE 4427 1451 
038 AUTRICHE 458 324 
042 ESPAGNE 3368 3338 
046 MALTE 120 120 
400 ETATS-UNIS 1698 373 
412 MEXIQUE 201 
624 ISRAEL 182 
732 JAPON 969 
92 1000 M 0 N D E 
89 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
30548 
18378 
12171 
11550 
5229 
530 
1445.98 MACHINE-TOOLS NOT WITllJN 1445.01-17 
79 
40 
7770 
1592 
6178 
5995 
2041 
101 
424 
28 
153 
201 
7676 
6702 
974 
770 
424 
201 
WERKZEUGMASCHJNEN, NJCHT IN 1445.01 BIS 97 ENTHALTEH 
52 001 FRANCE 6587 2222 
002 BELG.-LUXBG. 2225 404 
133 
292 
15 
003 PAYS-BAS 1862 362 
004 RF ALLEMAGNE 34780 
005 ITALIE 18758 
006 ROYAUME-UNI 5951 
007 IRLANDE 1183 
008 DANEMARK 406 
028 NORVEGE 355 
030 SUEDE 2252 
032 FINLANDE 889 
11 ~ ~~~~HE 1~~ 
042 ESPAGNE 860 
056 U.R.S.S. 136 
058 RD.ALLEMANDE 481 
2i ~ ~~tg.'t,~l~D 8~~ 
404 CANADA 288 
4 ~~ jk1~~TS ARAB ~ 
736 T'Al-WAN 387 
958 NON DETERMIN 109 
544 1000 M 0 N D E 
493 1010 INTRA-CE 
51 1011 EXTRA-CE 
43 1020 CLASSE 1 
12 1021 A EL E 
112501 
71754 
40640 
39064 
23989 
5586 
1072 
280 
64 
62 
524 
124 
5009 
2277 
141 
. 1 
219 
7 
185 
18681 
9991 
8690 
8568 
7996 
113 
489 
4102 
6396 
1216 
82 
36 
52 
59 
517 
2298 
239 
24 
431 
484 
122 
3945 
41 
20822 
12434 
8387 
7763 
3189 
244 
124 
2 
61 
2012 
1525 
488 
472 
407 
16 
1176 
126 
86 
15963 
1523 
212 
54 
26 
98 
5392 
309 
429 
41 
95 
2095 
31 
16 
263 
100 
28113 
19087 
8917 
8794 
5881 
5 
217 
39 
1437 
1176 
261 
261 
222 
494 
1475 
5571 
464 
617 
25 
42 
28 
445 
48 
1345 
81 
27 
136 
9 
11o:i 
10 
11935 
8688 
3247 
3100 
1954 
7 
317 
307 
10 
10 
2 
655 
590 
2349 
990 
288 
24 
1 
379 
1 
133 
22 
26 
181 
5846 
5097 
750 
742 
513 
16 
71 
1997 
1754 
242 
225 
151 
274 
557 
71 
3473 
723 
15 
1842 
10 
990 
1o3 
686 
8819 
5130 
3689 
3544 
1868 
146 
1138 
107 
223 
5443 
3190 
112 
42 
103 
593 
36 
2557 
41 
212 
Ii 
3200 
115 
93 
242 
344 
18577 
10916 
7681 
7148 
3329 
3 
12 
19 
1 
35 
34 
1 
1 
22 
17 
25 
44 
134 
99 
340 
107 
233 
233 
17 
66 
150 
15 
787 
14 
4 
945 
3 
393 
2416 
1035 
1382 
1382 
36 
50 
8 
63 
58 
5 
5 
5 
533 
53 
112 
17 
247 
962 
698 
264 
264 
264 
524 
33 
616 
121 
350 
56 
217 
65 
683 
5 
1 
as 
10 
2820 
1644 
1176 
1176 
1025 
Valeura 
13 
13 
68 
23 
270 
757 
24 
1215 
1141 
74 
1 
1 
66 
161 
13 
586 
1996 
98 
9 
9 
1 
56 
267 
3291 
2862 
430 
391 
66 
181 
182 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunlt 
1-----.------.---...---~---..---~---~--~-----.-----l Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
64 
117 
1 
14 
17 
66 
11 
10 19 
35 
1441 MACHINE·TOOLS FOR WORKING STONE, CERAlllCS. CONCRETE. ASBESfOS.CEllEllT AND LIKE lllNERAL MATERW.S OR FOR WORKING GLASS 
DI THE COUI, OTHER THAN llACHINES FAWNG WllHiN HEAIJIHG NO 14.49 
~~ = W&DEN~ =°l&J=Rm,uns CEIAlllOUES, DU SETON ET D'AUTRES MATIERES 111NERALES SlllJL., ET 
1444.11 MACHINES FOR WORICllG OPTICAL GLASS DI THE COl.O 
MACHINES POUR LE TRAYAI. A FROID DES VERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 78 22 
~ 2~~E~~2gs 1~ 9 
~ ~'lr.fRMANY 1a3 18 
006 UTD. KINGDOM 17 7 
= ~~~~~LAND 63 28 
400 USA 52 6 
~~ ~1'-:.'i_~PORE ~ 12 
1000 W 0 R L D 478 104 
1010 INTRA-EC 283 58 
1011 EXTRA-EC 198 48 
1020 CLASS 1 154 47 
1021 EFTA COUNTR. 75 28 
1030 CLASS 2 41 1 
5 
1 
38 
6 
3 
17 
1 
71 
53 
18 
18 
18 
1448.11 MACHINES FOR WORICllG GLASS, OTHER THAN OPl1CAI., DI THE COUI 
7 
8 
23 
13 
3 
54 
38 
18 
18 
13 
MACHINES POUR LE TRAYAI. A FROID DU YERRE, SF DES VERRES D'OPTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
61 
37 
97 
532 
476 
59 
25 
232 
103 
46 
7 
27 
17 
9 
12 
14i 
12 
1i 
40 
10 
7 
i 
2 
60 
181 
7 
19 
32 
27 
4 
5 
11 
10 
57 
42 
27 
22 
1 
4 
12 
6 
8 
32 
18 
14 
14 
5 
54 
3 
2 
8 
4 
10 
4 
3 
2 
6 
2 
38 
28 
10 
10 
2 
16 
63 
79 
40 
4 
42 
19 
2 
13 
i 
7 
28 
40 
6 
129 
47 
82 
42 
9 
40 
7 
17 
17 
228 
78 
6 
22 
18 
3 
1000 W 0 R L D 1738 328 339 185 84 287 395 
1010 INTRA-EC 1297 199 269 79 83 203 354 
1011 EXTRA-EC 414 130 65 85 1 84 42 
1020 CLASS 1 414 130 65 85 1 64 42 
1021 EFTA COUNTR. 354 112 59 57 61 38 
l44U9 MACHINE-TOOLS FOR WORKING STONE, CERAlllCS, CONCRETE, ASBESfOS.CEllEllT AND LIKE lllNERAL MATERW.S 
i 
3 
4 
4 
28 
30 
28 
1 
1 
1 
MACliJNES.OUTl.S POUR LE TRAVAI. DE LA PIERRE, PROOURS CERAlllQUES, SETON, AllWITE.ctMENT ET MATIERES lllNERALES SllllL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
066 BULGARIA 
400 USA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
530 
599 
399 
849 
2196 
141 
92 
69 
11 
40 
25 
303 
165 
53 
62 
93 
62 
20 
134 
5935 
4877 
1058 
852 
545 
130 
76 
171 
221 
138 
547 
11 
28 
5 
11 
11 
166 
106 
2 
62 
15 
10 
15 
1532 
1118 
418 
330 
299 
10 
76 
70 
17 
204 
520 
30 
17 
3 
2 
27 
6 
22 
62 
3 
982 
857 
128 
62 
32 
64 
54 
49 
2 
117 
12 
5 
10 
39 
28 
31 
12 
10 
2 
400 
242 
157 
147 
77 
10 
67 
79 
176 
42 
21 
8 
1 
1 
26 
1 
1i 
i 
438 
393 
45 
36 
23 
10 
80 
196 
75 
173 
17 
2 
2 
3 
552 
541 
11 
10 
2 
128 
177 
40 
204 
277 
87 
15 
4 
4 
45 
2 
12 
28 
100 
1166 
927 
239 
203 
55 
36 
17 
2 
3 
8 
47 
27 
108 
79 
29 
29 
27 
26 
2 
2 
1 
31 
27 
5 
4 
4 
5 
3 
48 
7 
6 
72 
69 
3 
3 
3 
8 
3 
4 
52 
6 
2 
2 
22 
103 
75 
28 
28 
25 
. 1030 CLASSE 2 
8 1040 CLASSE 3 
812 
763 
26 
95 
189 
435 
82 
42 
2 
145 
7 505 
8 
1448 llACHINE·TOOl.S FOR WORKING STONE, CERAMICS. CONCRETE. ASBESTOs.ca!EHT AND UKE lllNERAL MATERW.S OR FOR WORICllG GLASS 
DI THE COLD, OTHER THAN MACHINES FAWNG WllHiN HEADIHG NO IW 
WERJCZEUGllASCllJNEN ZUll BEARBEITEN VON STENEll. KERAlllSCHEll WAREN, SETON ODER AEHNL lllNEIWJSCHEN STOFFEN UllD llASCHINEN 
ZUll KAl.TBEARBEITEN VON GUS, NICKT EllTIW.T. DI 1441 
1444.11 MACHINES FOR WORKING OPTlCAI. GLASS DI THE COl.O 
llASCHINEN ZUll KAl.TBEARBEITEN VON OPTISCHEll GLAESERN 
001 FRANCE 3639 1212 
002 BELG.-LUXBG. 613 8 
003 PAYS-BAS 373 229 
li = ~t1~LEMAGNE ~:J 
i ggg ~8l~~ME-UNI ~1 
036 SUISSE 2535 
400 ETATS-UNIS 1619 
706 SINGAPOUR 137 
732 JAPON 1096 
1ri 
190 
2 
981 
194 
409 
149 
5 
1765 
206 
94 
10 
517 
21 
22 
15 1000 M 0 N D E 17393 3509 2817 
12 1010 INTRA-CE 11488 1828 2228 
3 1011 EXTRA-CE 5890 1683 592 
3 1020 CL A SSE 1 5679 1621 565 
1 1021 A E L E 2869 993 537 
. 1030 CLASSE 2 209 62 25 
1448.11 MACHINES FOR WORKING GLASS, OTHER THAN OPTICAL, DI THE COUI 
590 
107 
1 
1328 
502 
132 
2733 
2025 
690 
690 
506 
llASCHINEJI ZUll KAl.TBEARBEITEN VON GW, AUSGEN. VON OPTISCHEll GLAESERN 
56 
349 
782 
62 
14 
147 
36i 
1772 
1249 
523 
523 
15 
356 
118 
541 
154 
24 
1 
95 
236 
126 
1644 
1193 
451 
451 
96 
647 
19 
1109 
14 
39 
308 
787 
115 
186 
3240 
1790 
1451 
1331 
347 
120 
gg~ ~~t~~CUXBG. m3 m 55 m 231 125 ~~ 
003 PAYS-BAS 1047 216 33 17 403 372 
J ! ~ EM~U:~E ~ 17~ 1'~! 11~ ,~ ~! 2~yg 
23 ~ ~UI 5~~ 1672 m 664 S 1100 35~ 
~ ~.yz~~~~IS 1~28 ~ ~~ 46 9 3~ :m 
~~ ~~O~ETERMIN m l08 102 1s:i 14 
58 1000 M 0 N D E 25504 5213 5348 3088 1200 3527 4920 
33 1010 INTRA-CE 17224 2698 3828 2108 1174 1991 4019 
23 1011 EXTRA-CE 7995 2518 1418 799 28 1535 901 
23 1020 CLASSE 1 7929 2515 1413 742 26 1535 896 
23 1021 A EL E 6875 2185 1105 680 17 1452 720 
1446.99 MACHINE·TOOl.S FOR WORKIHG STONE, CERAlllCS, CONCRETE, ASBESTOs.cEllENT AND LIKE lllNERAI. MATERW.S 
3:i 
1o:i 
138 
138 
1 
1 
3 
33 
328 
4 
18 
77 
487 
384 
103 
103 
26 
718 
i 
65 
164 
108 
22 
26 
1101 
784 
317 
315 
273 
2 
45 
1 
3 
346 
125 
138 
877 
857 
20 
20 
20 
WERJCZEUGllASClllNEN ZUll BEARBEITEN VON STEINEN, KERAllJSCHEN WAREN, SETON, ASBESTZEllENT ODER AEHNL lllNERAUSCHEN STOFFEN 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
18 ~ ~~~Eif'~AGNE 
623 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
3 g~ ~~~~DE 
1 038 AUTRICHE 
042 .ESPAGNE 
066 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
612 IRAQ 
2 ~~~ ~~':>'6~ 
654 1000 M 0 N D E 
847 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4239 
4554 
2621 
6784 
12805 
1315 
529 
194 
219 
397 
299 
6570 
1205 
422 
363 
2826 
143 
682 
3170 
49694 
33071 
16818 
15218 
8693 
982 
417 
935 
1526 
711 
3242 
219 
52 
145 
163 
103 
3523 
898 
15 
363 
354 
647 
144 
13093 
6688 
8408 
5352 
4832 
648 
406 
606 
244 
1881 
2984 
291 
64 
16 
31 
1077 
56 
752 
143 
229 
8397 
6068 
2330 
2161 
1124 
160 
9 
421 
526 
27 
1047 
9i 
35 
i 
146 
346 
178 
221 
686 
19 
132 
3925 
2174 
1748 
1728 
672 
20 
516 
514 
soi 
317 
172 
29 
17 
6 
1 
384 
14 
317 
11i 
3312 
2448 
883 
850 
422 
13 
830 
1128 
669 
603 
170 
2 
218 
3 
27 
26 
1i 
69 
3835 
3400 
435 
421 
224 
14 
1236 
1332 
472 
1615 
2448 
494 
42 
2 
29 
49 
860 
30 
103 
499 
5 
2450 
11793 
7841 
4152 
4022 
970 
127 
2 
136 
6 
37 
50 
309 
7 
3 
i 
72 
70 
4 
698 
544 
152 
152 
76 
117 
55 
33 
507 
46 
55 
39 
162 
67 
127 
1209 
813 
398 
396 
268 
1 
38 
60 
14 
183 
1 
91 
10 
79 
439 
257 
182 
182 
102 
12 
89 
285 
1 
670 
1068 
387 
879 
679 
670 
48 
1 
127 
3115 
8 
94 
10 
36 
3434 
3299 
138 
136 
105 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunft 
1----~--~~---------~------~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland ilanmark "E>llldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:lllldba 
MACHINE·TOOLS FOR WORXING WQC!~1 CORK. BONE. EBONITE MJU:ANITEl. HARD AllTflCW. PUSllC MATERIALS OR OlltEll HARD CARVING MAlERIAl.S, OlltEll THAN 1111ClllNES FAllJNG WITHIN.HEADING NO 14.41 
MACHJNES.OUll.S POUR LE TRAVAIL DU BOIS. DU LIEGE, DE L 'OS, DE L 'EBONITE, DES MATERES PWTIQUES AR1FICIEUES ET DES 
MATIERES DURES SlllJL, NOH REPRJS SOUS LE NO. 1449 
1«7.01 MACHINES DESIGNED TO PERFORM SEYEllAL DIFFEREllT OPERATIONS WITH llAHUAI. TRANSFER OF WORKPJ£CE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COUBJIWIT PLUSJ£URS OPERATIONS DIFFEREllTES AYEC REPRISE llANIJEW DE LA PIECE ENTRE CllAQUE OPERATION 
~ ~~t~~CuxeG. ~~ 1~ 324 1 41 59 
003 NETHERLANDS 63 34 1 
5
. 4 
004 FR GERMANY 502 35 19 16 
005 ITALY 860 1s0 207 23 81 
030 SWEDEN 45 1 
036 SWITZERLAND 66 13 
038 AUSTRIA 150 146 
068 BULGARIA 301 6 
400 USA 20 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
2693 
2072 
621 
314 
271 
302 
527 
357 
169 
160 
160 
6 
53 
1 
250 
an 
573 
304 
53 
53 
250 
i 
45 
68 
8 
60 
15 
1 
45 
91 
83 
8 
7 
3 
169 
160 
9 
9 
8 
i 
67 
59 
34 
18 
190 
134 
58 
56 
34 
i 
2 
14 
14 
16 
37 
17 
344 
88 
10 
518 
504 
14 
14 
12 
1«7.G9 MACHINES DESIGNED TO PERFORll SEVERAL DIFFEREllT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPJ£CE BETWEEN EACH OPERATION 
MACHINES COUBJIWIT PLUSJ£URS OPERATIONS DIFFEREllTES SANS REPRISE llANIJEW DE LA PIECE ENTRE CllAQUE OPERATION 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1«7.ID SAWING MACHINES 
MACHINES A SCJ£R 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
026 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1«7.2D SANDING llACHlNES 
56 
42 
1371 
438 
46 
9 
168 
54 
17 
94 
47 
18 
5 
15 
2430 
1979 
451 
420 
354 
32 
1938 
233 
209 
3192 
3790 
369 
61 
100 
112 
333 
24 
566 
1220 
51 
51 
76 
21 
71 
231 
12720 
9891 
2828 
2540 
2309 
262 
24 
24 
17 
22 
13 
116 
6 
53 
6 
18 
278 
79 
198 
181 
175 
18 
1256 
57 
66 
1249 
25 
27 
58 
12 
298 
989 
7 
2 
7 
116 
4194 
2681 
1514 
1377 
1356 
120 
17 
1i 
415 
220 
19 
2i 
9 
29 
32 
769 
665 
104 
104 
71 
2i 
12 
936 
1172 
26 
4 
i 
5 
142 
60 
35 
1 
14 
2431 
2170 
261 
258 
208 
2 
14 
114 
86 
28 
14 
14 
47 
10 
3 
118 
27 
7 
31 
i 
2 
255 
207 
46 
39 
39 
5 
2 
24 
2 
168 
8 
8 
4 
5 
220 
211 
9 
9 
4 
29 
120 
509 
204 
22 
7 
10 
49 
9 
39 
7 
42 
24 
9 
1101 
890 
211 
180 
115 
Z1 
4 
4 
169 
13 
:i 
4 
213 
206 
7 
7 
88 
72 
416 
352 
12 
i 
3 
1i 
15 
2 
4 
2 
12 
10 
1001 
940 
61 
51 
32 
10 
4 
12 
334 
25 
9 
394 
384 
10 
10 
9 
377 
18 
48 
1027 
520 
61 
55 
53 
147 
7 
84 
80 
26 
3 
28 
7 
34 
94 
2676 
2107 
569 
469 
397 
98 
1 
10 
1 
6 
42 
59 
17 
42 
42 
42 
66 
2 
6 
31 
94 
242 
6 
4 
i 
1 
16 
1 
1 
470 
446 
24 
24 
21 
14i 
56 
3j 
3 
7 
6 
257 
211 
47 
47 
47 
6~ 
2 
126 
136 
15 
48 
71 
15 
2 
469 
351 
138 
138 
137 
1447 MACHINE·TOOLS FOR WORKING W~1 CORK. BONE. EBONITE MJl.CANllEl. HARD AllTflCW. PUSllC MATERIALS OR OlltEll HARD CARVING MAlERIAl.S, OlltEll THAN 1111ClllNES FAllJNG WITHIN.IEADING NO 14.49 
~JJ,EARSEITEN YOH HOlZ, ltORK, BEIH, llAllTXAl/TSCll ltUNSTSTOFF ODER AEHNL HARTEN STOFFEll, AUSGEN. 
1447.81 llACHlNES DESIGNED TO PERFORM SEYEllAL DlffEROO OPERATIONS WITH llANUAL TRANSFER OF WORKPJ£CE BETWEEN EACH OPERATION 
llASCHIHENXOllBIHATIONEN, WERXSTUECltZUf\IEHRUNG BEi JED£ll BEAllSEITUNGSYORGANG GESONDERT YOH HAHD 
2 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
15 ~ ~~v..rrt~AGNE 
220 005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
239 1000 M 0 N D E 
239 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1040 CLASSE 3 
1151 
1925 
363 
4982 
4207 
179 
530 
1050 
555 
132 
15387 
12793 
2595 
2022 
1770 
558 
657 
7 
85 
864 
2 
141 
1003 
15 
5 
2828 
1650 
1178 
1154 
1148 
17 
1495 
121 
493 
1028 
389 
5 
451 
1 
3992 
3145 
847 
396 
393 
451 
10 
5 
89 
230 
105 
126 
36 
5 
89 
2 
231 
15i 
117 
37 
i 
562 
502 
60 
55 
42 
344 
5i 
333 
347 
1097 
1075 
22 
20 
4 
3 
19 
755 
450 
130 
125 
1566 
1278 
288 
288 
130 
15 
:i 
8 
12 
66 
66 
105 
192 
84 
3103 
494 
47 
4051 
3978 
73 
73 
48 
1«7.G9 llACHlNES DESIGNED TO PERFORM SEYEllAL DlffEROO OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPJ£CE BETWEEN EACH OPERATION 
llASCHIHENXOllBIHATIONEN lllT EINllAUGER ZUfUEHRUNG DES WERKSTUECICES 
001 FRANCE 
28 ~ R~':RL.'E~.ral,E 
93 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
030 s 
032 FI E 
S ggg i HE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
126 1000 M 0 N D E 
120 1010 INTRA-CE 
6 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1447.11 SAWING MACHINES 
SAEGEllASCHJNEN 
6 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
29 ~ ~~v..rrt~AGNE 
63 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
i ~~~~~DE 
3 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
103 1000 M 0 N D E 
99 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1447.21 SANDING MACHINES 
449 
423 
16977 
4605 
513 
200 
1046 
377 
311 
890 
287 
1270 
365 
186 
28094 
23239 
4858 
3556 
2718 
1300 
11741 
1603 
1094 
21268 
18805 
2022 
324 
636 
717 
2885 
209 
5625 
7132 
186 
274 
655 
130 
849 
572 
77115 
57500 
19602 
18721 
16750 
707 
173 
181 
159 
282 
39 
546 
100 
377 
46 
1270 
3055 
715 
2340 
1070 
1023 
1270 
7220 
527 
274 
529i 
182 
125 
1 
361 
83 
2448 
5420 
3j 
32 
1 
173 
287 
22570 
13619 
8950 
8612 
8314 
305 
34 
e4 
5328 
2729 
235 
143 
87 
349 
183 
:i 
36 
9234 
8376 
859 
859 
637 
133 
94 
6383 
5818 
227 
58 
6 
30 
1224 
537 
1&5 
28 
36 
14769 
12713 
2058 
2047 
1798 
8 
1 
1342 
1s0 
1522 
1342 
180 
150 
30 
345 
55 
38 
1000 
135 
2 
24 
30 
48 
91 
10 
f 
1848 
1598 
237 
178 
168 
26 
33 
161 
6 
1721 
36 
116 
1s0 
26 
2226 
2050 
176 
176 
150 
174 
707 
2018 
1241 
174 
7 
82 
69 
339 
4 
96 
257 
28 
3oB 
266 
22 
6657 
5202 
1455 
1365 
792 
84 
5 
23 
2234 
94 
25 
362 
2743 
2358 
387 
387 
575 
374 
2185 
1863 
116 
4 
6 
20 
110 
181 
16 
22 
44 
1oB 
23 
5648 
5117 
531 
508 
332 
23 
81 
174 
4306 
555 
200 
7 
5359 
5316 
42 
42 
36 
2624 
112 
284 
7573 
3109 
315 
295 
374 
1534 
61 
1541 
615 
102 
14 
223 
93 
302 
235 
19537 
14322 
5215 
4858 
4226 
257 
100 
17i 
71 
123 
269 
639 
371 
269 
269 
269 
368 
18 
17 
207 
463 
1047 
48 
36 
1 
10 
6 
40 
11 
11 
2283 
2167 
118 
114 
92 
1 
3 
1493 
384 
357 
21 
61 
59 
2381 
1883 
498 
498 
498 
422 
43 
13 
944 
765 
141 
267 
588 
147 
19 
i 
9 
3 
3361 
2328 
1034 
1031 
1020 
3 
15 
1i 
895 
995 
994 
1 
382 
448 
1o5 
1135 
830 
105 
105 
105 
13 
8 
158 
255 
i 
6 
442 
434 
8 
8 
8 
183 
184 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl,ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EJ."40a Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>."40a 
1447.20 llAClllllES A PONCEll, llEULER OU POUR 1447.20 ~ UND POUERllASCHINEN 
001 FRANCE 63 13 
16 
3 13 21 13 
1 
001 FRANCE 494 191 
96 
20 100 74 103 6 002 BELG.-LUXBG. 73 19 
39 
27 
23 
10 
8 
002 BELG.-LUXBG. 389 120 
288 
62 
154 
107 
51 
4 
003 NETHERLANDS 454 126 52 
98 
118 88 003 PAYS-BAS 3172 942 432 
729 
686 619 
1 004 FR GERMANY 729 
752 
150 71 80 192 4 134 
2 
004 RF ALLEMAGNE 5625 4053 1063 338 796 1537 118 1043 005 ITALY 1728 733 
1 
15 73 51 26 76 005 ITALIE 9096 3595 
5 
92 327 259 154 603 13 
006 UTD. KINGDOM 38 18 3 
2 
1 
16 
10 1 2 006 ROYAUME-UNI 244 138 23 5 5 18 50 13 5 007 IRELAND 22 4 
1 
007 IRLANDE 145 54 
4 
13 
14 1 008 DENMARK 21 12 
4 
8 2 
42 
008 DANEMARK 160 74 53 14 
284 030 SWEDEN 106 28 
3 
4 
17 
28 030 SUEDE 771 210 27 
11 
111 2 137 
036 SWITZERLAND 272 178 60 5 5 4 038 SUISSE 1962 1098 540 77 112 46 78 
038 AUSTRIA 247 228 3 2 4 2 6 
1 
4 038 AUTRICHE 1050 838 31 17 51 17 91 
10 
7 
042 SPAIN 26 5 15 
1 
5 042 ESPAGNE 294 65 144 14 
13 
61 
400 USA 7 4 1 1 
26 
400 ETATS-UNIS 265 202 6 4 8 32 
323 732 JAPAN 28 
2 3 
1 1 732 JAPON 352 3 2 5 
1 
19 
738 TAIWAN 45 1 38 1 738 T'Al-WAN 140 5 10 4 117 3 
1000 W 0 R L D 3888 1387 1039 133 183 218 490 50 384 4 1000 M 0 ND E 24268 8011 5978 706 1353 1514 3274 418 2997 19 
1010 INTRA-EC 3130 943 954 118 181 198 404 48 302 4 1010 INTRA-CE 19335 5573 5214 651 1056 1369 2790 375 2288 19 
1011 EXTRA-EC 759 444 85 18 22 20 88 1 83 • 1011 EXTRA-CE 4931 2438 762 55 297 145 484 41 709 
1020CLASS1 699 442 82 6 19 20 47 1 82 . 1020 CLASSE 1 4768 2432 751 41 287 144 366 41 706 
1021 EFTA COUNTR. 838 432 67 6 17 19 40 55 • 1021 A EL E 3838 2144 599 41 264 131 278 381 
1030 CLASS 2 48 2 3 4 38 1 . 1030 CLASSE 2 147 6 10 10 1 117 3 
1447.30 LAlHES (INCL COPYING LATHES) 1447.30 LATHES (INCL COPYING LATHES) 
TOURS DE TOUS TYPES, YC caJX A COl'i£R DREHMASCHINEN, EINSCHL KOl'IERDREHlllASCHINEN 
001 FRANCE 81 19 
5 
7 7 43 3 2 001 FRANCE 449 55 
20 
21 41 298 22 12 
003 NETHERLANDS 44 6 
28 8 
27 4 1 1 
1 
003 PAYS-BAS 114 13 238 48 65 10 4 2 8 004 FR GERMANY 161 48 29 27 38 3 27 004 RF ALLEMAGNE 1325 317 310 64 406 28 223 005 ITALY 222 62 25 43 22 4 1 17 005 ITALIE 1773 618 171 265 274 30 4 94 
006 UTD. KINGDOM 59 
5 
1 1 9 
4 
48 
6 
006 ROYAUME-UNI 309 36 40 19 41 19 208 1 030 SWEDEN 16 
2 
1 030 SUEDE 100 
90 43 9 4 38 036 SWITZERLAND 16 10 2 2 036 SUISSE 1105 382 224 382 
2 038 AUSTRIA 24 12 
17 
2 10 
1 3 
038 AUTRICHE 386 166 2 35 181 
6 23 042 SPAIN 25 2 2 042 ESPAGNE 186 20 113 
3 
24 
400 USA 16 5 11 400 ETATS-UNIS 578 4 550 21 
732 JAPAN 7 
13 123 4 40 7 5 2 3 732 JAPON 140 35 3 12 114 19 49 88 9 738 TAIWAN 253 61 2 738 T'Al-WAN 654 280 178 7 
1000 WORLD 993 127 254 58 85 119 210 75 45 20 1000 M 0 ND E 7455 1088 1537 401 648 501 2435 413 307 125 
1010 INTRA-EC 584 77 97 38 38 113 114 59 30 18 1010 INTRA-CE 4058 418 991 280 260 475 1001 292 241 102 
1011 EXTRA-EC 404 50 158 12 48 7 97 18 15 3 1011 EXTRA-CE 3351 872 548 75 388 28 1434 121 68 23 
1020 CLASS 1 117 35 18 5 6 29 14 7 3 1020 CLASSE 1 2554 634 213 58 268 6 1199 114 39 23 
1021 EFTA COUNTR. 61 27 1 2 6 
7 
18 
2 
7 . 1021 A EL E 1601 585 93 43 268 4 569 
7 
39 
1030 CLASS 2 273 15 138 4 42 62 3 . 1030 CLASSE 2 732 37 332 12 120 19 196 9 
1447.40 PLANING, lllWNG OR llOULDING llACHINES 1447.40 PLANING, lllWNG OR llOULDING llACHINES 
llAClllllES A DEGAUCHIR, RABOTER, FRAISER OU llOULURER HOBEL, FRAES- UND KEHLllASCHINEN 
001 FRANCE 353 172 
2 
36 20 10 88 2 22 3 001 FRANCE 2353 1200 34 308 112 67 471 37 140 18 002 BELG.-LUXBG. 90 23 
8 
57 36 4 4 2 002 BELG.-LUXBG. 402 122 3:i 187 189 38 23 22 003 NETHERLANDS 175 85 5 
556 
15 90 24 003 PAYS-BAS 1065 440 44 4880 169 1233 168 004 FR GERMANY 2449 
873 
365 314 300 547 267 10 004 RF ALLEMAGNE 25337 
4114 
4165 3247 3328 5848 2568 70 
005 ITALY 1974 303 124 83 299 82 86 124 005 ITALIE 10386 2143 
4 
527 474 1563 397 546 622 
006 UTD. KINGDOM 149 59 20 9 
91 
43 18 006 ROYAUME-UNI 1304 498 198 122 
662 
285 197 
007 IRELAND 91 
24 1 3 2 
007 IRLANDE 667 5 
2 7 2 18 4 008 DENMARK 30 
2 18 sO 32 008 DANEMARK 148 115 340 309 3 030 SWEDEN 294 184 8 
3 2 
030 SUEDE 2712 1709 7 203 141 36 8 036 SWITZERLAND 99 47 9 27 1 6 4 038 SUISSE 907 450 54 165 19 83 49 43 
038 AUSTRIA 279 232 3 4 12 2 8 
3 
5 13 038 AUTRICHE 2153 1828 24 57 96 15 68 
11 
39 26 
040 PORTUGAL 47 11 5 18 4 6 040 PORTUGAL 223 55 27 
24 
78 25 27 
048 YUGOSLAVIA 56 55 
1 
1 048 YOUGOSLAVIE 227 199 4 
066 ROMANIA 44 43 
1 27 1 2 
066 ROUMANIE 108 107 
2 
1 
5 142 6 4 400 USA 34 1 2 
15 
400 ETATS-UNIS 192 17 16 
22 283 732 JAPAN 184 79 85 2 3 732 JAPON 1873 514 953 96 5 
738 TAIWAN 54 37 9 8 738 T'Al-WAN 218 126 65 27 
1000 WORLD 6515 1968 748 498 838 450 1154 221 484 158 1000 M 0 ND E 50878 11655 8770 5020 8330 4202 9544 1981 4355 821 
1010 INTRA-EC 5307 1238 695 358 787 432 1043 217 420 139 1010 INTRA-CE 41681 6495 6587 3599 5830 4075 8748 1958 3640 731 
1011 EXTRA-EC 1207 732 53 138 68 19 111 3 84 19 1011 EXTRA-CE 9019 5161 183 1421 500 127 798 25 718 90 
1020 CLASS 1 1043 615 42 137 43 19 101 3 64 19 1020 CLASSE 1 8478 4813 173 1420 357 127 757 25 716 90 
1021 EFTA COUNTR. 735 474 18 49 40 18 70 3 47 16 1021 A EL E 6055 4042 112 426 334 118 518 19 414 72 
1030 CLASS 2 79 42 1 
1 
26 10 . 1030 CLASSE 2 325 142 1 
1 
143 39 
1040 CLASS 3 84 74 9 . 1040 CLASSE 3 215 206 8 
1447.50 DRIWllG OR llORTICING llACHINES 1447.50 DRIUING OR llORTICING llACHINES 
llAClllllES A PERCER OU A llORTAISER BOHR.UNO STEMlllASCHINEN 
001 FRANCE 62 26 
10 
7 4 6 12 7 001 FRANCE 535 131 
119 
69 21 130 171 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 38 4 
5 
22 
27 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 174 5 
42 
47 
283 
3 34 003 NETHERLANDS 89 47 3 
116 4 
003 PAYS-BAS 986 542 46 
2450 
39 
67 1 004 FR GERMANY 484 
131 
65 25 75 120 79 
47 
004 RF ALLEMAGNE 9206 
1573 
1170 676 1113 2563 1166 
005 ITALY 705 203 64 47 41 4 168 005 ITALIE 7846 2887 418 210 694 26 1741 297 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo 
1447.50 1447.50 
006 UTD. KINGDOM 48 20 3 
7 
1 24 006 ROYAUME-UNI 248 73 4 95 27 4 17 138 6 036 SWITZERLAND 119 89 12 11 
1 2 
036 SUISSE 3387 2625 455 190 1 
3 038 AUSTRIA 112 104 5 038 AUTRICHE 1516 1273 5 89 38 19 91 
048 YUGOSLAVIA 9 
1o4 
9 
1 10 
048 YOUGOSLAVIE 128 
2696 
128 
23 1 273 400 USA 123 
11 
8 
5 1 
400 ETATS-UNIS 3216 
17 
223 
12 1 736 TAIWAN 184 27 2 138 738 T'Al-WAN 468 47 10 381 
1000 W 0 R L D 2014 557 314 75 225 158 338 39 251 57 1000 M 0 N D E 28178 9050 4749 1518 3237 1787 4223 256 2955 403 
1010 INTRA-EC 1433 229 285 37 206 158 183 32 250 55 1010 INTRA-CE 19108 2338 4243 809 2963 1738 3528 231 2948 310 
1011 EXTRA-EC 583 328 29 38 20 3 154 1 1 3 1011 EXTRA-CE 9068 6712 506 709 273 49 694 25 1 93 
1020 CLASS 1 385 300 17 32 16 3 11 2 1 3 1020 CLASSE 1 8470 6626 487 628 259 49 310 12 6 93 
1021 EFTA COUNTR. 241 193 13 13 13 3 1 2 1 2 1021 A EL E 5037 3897 461 261 227 46 36 12 6 91 
1030 CLASS 2 195 29 11 6 4 139 5 1 • 1030 CLASSE 2 597 87 17 81 15 384 12 1 
1447.711 SPUTT1NG, CUTT1NG, SUCING OR PARlllG MACHINES 1447.711 SPUTIING, CUTTING, SLICING OR PARING MACHINES 
MACHINES A FENDRE, DECOUPER, TRANCHER OU DEROULER SPALT·, HACK· UNO SCHNEIDEllASCHlllEN 
001 FRANCE 31 8 
3 
2 4 9 7 1 
6 
001 FRANCE 246 68 
15 
11 45 57 51 14 
002 BELG.-LUXBG. 108 78 1 20 
23 4 3 
002 BELG.-LUXBG. 455 331 21 32 
268 32 
56 
003 NETHERLANDS 65 32 2 
6 122 16 
1 003 PAYS-BAS 478 121 32 3 
902 193 
8 14 
004 FR GERMANY 473 
163 
122 76 65 42 24 004 RF ALLEMAGNE 4371 
665 
1051 121 701 838 335 230 
005 ITALY 563 262 8 39 38 1 1 51 005 ITALIE 2867 1206 63 233 389 19 8 284 
006 UTD. KINGDOM 38 3 
11 1 
2 3 
62 
29 1 006 ROYAUME-UNI 465 17 10 
2 
37 252 
349 
134 14 1 
008 DENMARK 102 25 2 1 
15 
008 DANEMARK 595 145 68 24 7 
142 030 SWEDEN 211 70 111 1 1 13 
1 
030 SUEDE 1080 501 319 6 6 105 
4 
1 
032 FINLAND 579 60 
1 32 
493 25 
1 
032 FINLANDE 1264 271 
5 327 1 
809 180 
036 SWITZERLAND 50 15 
5 2 2 
1 038 SUISSE 468 105 
62 
8 8 14 
038 AUSTRIA 500 470 4 10 
9 
7 038 AUTRICHE 2505 2224 14 94 27 7 3:i 1 76 040 PORTUGAL 27 2 
3 
16 040 PORTUGAL 104 17 
23 1 
54 
042 SPAIN 34 34 24 15 5 2 042 ESPAGNE 165 466 115 12 14 1 400 USA 89 2 
1 
1 33 4 400 ETATS-UNIS 1343 32 
51 
10 174 493 167 
732 JAPAN 29 3 9 16 732 JAPON 409 33 154 171 
1000 WORLD 2949 972 556 53 168 169 784 64 96 87 1000 M 0 ND E 17134 5053 3053 637 1168 1756 3452 577 818 620 
1010 INTRA.EC 1394 308 400 9 158 151 191 48 51 78 1010 INTRA-CE 9551 1347 2381 159 1102 1518 1735 360 420 529 
1011 EXTRA-EC 1555 664 155 45 10 17 594 16 45 9 1011 EXTRA-CE 7585 3707 672 477 66 238 1717 218 398 92 
1020 CLASS 1 1530 658 153 45 10 17 578 16 45 8 1020 CLASSE 1 7423 3817 657 477 66 238 1661 218 398 91 
1021 EFTA COUNTR. 1372 615 118 44 6 2 524 10 45 8 1021 A EL E 5489 3101 356 426 34 62 985 37 397 91 
1030 CLASS 2 22 6 16 . 1030 CLASSE 2 147 89 3 54 1 
1447J1 BENDING AND ASSEllBUNG MACHINES, INCL PRESSES 1447.11 BENDING AND ASSEllBLING MACHINES, 1NCL PRESSES 
MACHINES A CINTRER, ASSEllBLER, YC LES PRESSES MASCHINEN ZUll BIEGEN, VERBINDEN, ENSCIL PRESSEN 
001 FRANCE 55 19 
5 
9 10 3 14 
1 
001 FRANCE 622 187 
27 
81 92 14 242 6 
002 BELG.·LUXBG. 41 33 2 48 24 002 BELG.-LUXBG. 123 55 40 126 34 1 003 NETHERLANDS 92 17 2 
72 116 
1 
131 13 
003 PAYS-BAS 266 73 38 665 116 3 508 146 004 FR GERMANY 1269 
174 
376 198 360 3 004 RF ALLEMAGNE 11102 
1346 
3723 1185 4041 58 
005 ITALY 545 205 38 23 33 10 14 48 005 ITALIE 3230 1270 132 165 107 54 66 96 
006 UTD. KINGDOM 45 18 8 11 
5 28 
3 5 006 ROYAUME-UNI 268 134 38 50 
10 1oli 
29 17 
007 IRELAND 33 26 7 1 007 IRLANDE 118 103 18 4 008 DENMARK 34 
9 
008 DANEMARK 130 
7 
5 
030 SWEDEN 20 6 
12 3 1 24 
5 030 SUEDE 168 15 
16 Ii 1s:i 70 16 036 SWITZERLAND 85 45 
1 
036 SUISSE 630 326 70 
4 
27 
038 AUSTRIA 346 277 30 26 2 10 038 AUTRICHE 2825 2005 570 184 12 47 
3 
3 
042 SPAIN 124 10 107 
7 
2 5 042 ESPAGNE 920 109 776 2 6 4 20 
048 YUGOSLAVIA 7 
2 22 6 Ii 048 YOUGOSLAVIE 107 s<i 2sli 107 21 4 74 466 400 USA 39 1 400 ETATS-UNIS 1026 99 
404 CANADA 29 29 
5 4 
404 CANADA 123 123 
13ci 22 118 732 JAPAN 19 10 732 JAPON 549 219 
1000 WORLD 2823 637 807 124 204 285 509 36 155 66 1000 M 0 ND E 22474 4500 7162 1256 1188 1670 4891 868 680 259 
1010 INTRA.EC 2113 287 595 82 184 277 459 18 145 66 1010 INTRA-CE 15857 1892 5094 746 1108 1498 4532 154 574 259 
1011 EXTRA.EC 708 350 211 42 20 8 so 18 9 • 1011 EXTRA-CE 6616 2608 2068 510 79 172 359 714 106 
1020 CLASS 1 697 349 210 37 20 8 46 18 9 . 1020 CLASSE 1 6465 2585 2054 408 79 172 347 714 106 
1021 EFTA COUNTR. 474 335 43 29 18 1 34 5 9 . 1021 A EL E 3689 2379 648 200 52 4 230 70 106 
1030 CLASS 2 9 1 2 6 . 1030 CLASSE 2 140 24 14 102 
1447JI MACHINE-TOOLS FOR WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD All1FIC1AL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 1447.98 ~~°'MsW~ WORKING WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD AllTFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
NOT WITHIN 1445.01.fl 
MACHINES.QUTILS, NON REPR. SOUS 1447.01 A 11 WERXZEUGllASCHINEN, NICHT IN 1447.01 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 728 149 
158 
245 13 134 150 5 12 20 001 FRANCE 4763 874 
639 
1291 116 801 948 62 86 585 
002 BELG.-LUXBG. 725 186 41 108 
15 
215 9 7 1 002 BELG.-LUXBG. 3159 1011 101 483 
439 
843 41 35 6 
003 NETHERLANDS 292 84 1 20 
197 
84 16 11 1 003 PAYS-BAS 1546 351 33 123 
1937 
525 50 12 13 
004 FR GERMANY 2508 
579 
248 480 550 606 24 317 86 004 RF ALLEMAGNE 22741 4566 2290 5146 3183 7008 377 2231 569 005 ITALY 5979 1231 
a6 317 404 2129 77 382 880 005 ITALIE 43945 11130 388 1879 2507 16620 340 2963 3940 006 UTD. KINGDOM 357 17 17 6 12 
1o2 
191 1 27 006 ROYAUME-UNI 2314 207 186 71 160 
so6 1057 17 228 007 IRELAND 103 
28 7 7 7 5 12 
1 007 IRLANDE 808 
123 34 61 34 32 47 2 008 DENMARK 79 13 
5 
008 DANEMARK 470 139 46 028 NORWAY 9 
195 59 3 12 45 1 Ii 2 028 NORVEGE 110 3 519 23 13ci 293 44 191 19 030 SWEDEN 561 29 65 146 030 SUEDE 4113 1550 235 657 519 
032 FINLAND 179 122 42 1 1 6 5 8 13 1 032 FINLANDE 993 575 220 12 12 62 119 51 4 65 036 SWITZERLAND 346 95 103 74 5 46 3 036 SUISSE 5691 1389 963 864 70 1514 32 752 
185 
186 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Halla I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.AdOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.doo 
1417JI 1417JI 
038 AUSTRIA 591 404 4 66 9 6 40 2 32 28 038 AUTRICHE 5528 3034 58 n4 174 244 589 39 425 191 
040 PORTUGAL 54 6 4 20 1 i 23 6 9 3 040 PORTUGAL 254 24 20 64 6 23 88 76 4i 14 042 SPAIN 111 41 15 12 24 042 ESPAGNE 945 349 136 123 232 3 
068 BULGARIA 64 
47 2 
64 
2 4 36 10 4 i 068 BULGARIE 118 462 8 118 57 155 1446 634 8 17 400 USA 110 2 400 ETATS-UNIS 2936 149 
508 BRAZIL 171 
19 
155 16 i i 36 4 508 BRESIL 340 160 315 25 :i 14 488 44 5 732 JAPAN 63 732 JAPON 737 4 19 
1000 WOR LO 13129 1935 2072 1232 694 1242 3607 370 924 1053 1000 M 0 ND E 101974 14333 18783 9829 5103 7914 32162 3011 7180 5659 
1010 INTRA-EC 10771 1045 1882 878 648 1180 3299 333 710 1018 1010 INTRA-CE 79755 7138 14313 7109 4521 7123 26888 1974 5345 5344 
1011 EXTRA-EC 2351 890 410 345 46 63 308 37 215 37 1011 EXTRA-CE 22189 7195 2470 2690 582 791 5274 1037 1635 315 
1020 CLASS 1 2058 888 255 225 44 63 298 37 215 35 1020 CLASSE 1 21459 7178 2141 2408 575 791 5183 1037 1835 311 
1021 EFTA COUNTR. 1739 815 211 192 30 57 180 26 197 31 1021 A EL E 16689 6532 1781 1972 392 598 3010 388 1740 276 
1030 CLASS 2 194 4 156 28 2 4 . 1030 CLASSE 2 564 17 329 129 8 81 
4 1040 CLASS 3 99 92 6 1 1040 CLASSE 3 168 154 10 
1441 ='= ~ ~~or:CJ~OSFO'f:5w1Wo· m ~TOOi. llOl.DERS, APPUAllCES FOR llACHINE·TOOl.S; TOOL 1441 ACCESSORIES AND PARlS FOR THE llACllJNES OF NOS 1445 TO 1417, WORK AND TOOL HOLDERS, APPLIANCES FOR llACHINE·TOOLS; TOOL HOLDERS FOR ANY TYPE OF TOOL OR llACHINE·TOOL FOR WORKIHQ IN THE HAND 
= ~~~cfl~IRES POUR llACfflNES.OUTU DES MOS 1445 A 1447, DISPOSITFS SPECIAUX P. llACfflllES.OUTU,JIOllTE· Wei ~~~~~ DER NRN. 1445 BIS 1447, SPE2W.VORRJCHTUNGEN FUER WERKZEUGIWCllJNEN, WERKZEIJGHALTER 
1441.01 ARBORS. COUETS AND SLEEVES l44l01 ARBORS. COUETS AND SLEEVES 
llANDRINS. PINCES ET OOU1UfS DORNE, SPAllHZAllGEN UND HUasEN 
001 FRANCE 312 81 
9 
136 2 21 72 001 FRANCE 3170 1239 
142 
960 62 167 735 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 10 
15 
1 
2 
002 BELG.·LUXBG. 214 6 5 61 
37 :j 003 NETHERLANDS 25 8 
136 6i 17 :i 003 PAYS-BAS 646 71 532 3 128i 7 13i 8 004 FR GERMANY 455 
14 
228 10 004 RF ALLEMAGNE 7518 
1sB 
3890 1469 305 427 
005 ITALY 62 34 
2 
1 12 1 i 005 ITALIE 1311 981 35 10 140 10 36 2 10 006 UTD. KINGDOM 44 3 28 9 1 006 ROYAUME-UNI 920 108 602 77 36 
3 
25 1 
030 SWEDEN 15 11 
12 4 2 
2 i 2 030 SUEDE 672 575 21 18 4 25 25 1 036 SWITZERLAND 44 25 036 SUISSE 3729 2595 761 81 107 34 103 47 1 
038 AUSTRIA 16 10 
16 
6 
:i 2 038 AUTRICHE 359 229 38 86 5 1 66 2 042 SPAIN 27 5 1 i 042 ESPAGNE 553 159 272 17 25 12 060 POLAND 51 2 31 17 
2 :i 060 POLOGNE 280 25 174 75 2 2 14 1i 2 062 CZECHOSLOVAK 35 
10 
7 19 
17 
4 062 TCHECOSLOVAQ 204 6 54 102 
140 
17 
10 400 USA 51 11 3 10 400 ETATS-UNIS 2740 1155 641 149 25 606 14 
664 INDIA 3 1 
17 2 
2 664 INDE 120 42 
524 66 2 4 76 i i 732 JAPAN 24 2 3 732 JAPON 782 72 1 113 
736 TAIWAN 25 1 21 3 736 T'Al-WAN 184 5 152 3 24 
1000 WORLD 1246 181 452 335 98 54 117 1 8 2 1000 M 0 ND E 23723 6492 8893 3092 1n6 823 2298 56 259 34 
1010 INTRA-EC 908 113 307 275 73 45 89 1 4 1 1010 INTRA-CE 13797 1589 8153 2473 1491 685 1178 43 160 25 
1011 EXTRA-EC 337 68 143 60 23 9 29 4 1 1011 EXTRA-CE 9928 4903 2740 619 285 138 1119 14 99 9 
1020 CLASS 1 179 62 56 16 22 3 17 2 1 1020 CLASSE 1 8883 4797 2265 423 281 101 911 12 87 6 
1021 EFTA COUNTR. n 46 12 10 2 3 2 2 • 1021 A EL E 4765 3400 819 189 116 60 108 71 2 
1030 CLASS 2 32 2 21 44 6 9 :j . 1030 CLASSE 2 419 70 156 5 2 37 186 i 12 :i 1040 CLASS 3 127 4 66 3 1 1040 CLASSE 3 622 36 318 191 2 22 
1441.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 1441.11 TOOL HOLDERS FOR LATHES 
PORTE.OUTILS POUR TOURS WERKZEIJGHALTER FUER DREHllASCHJNEN 
001 FRANCE 23 6 i 1 5 3 5 3 001 FRANCE 681 127 15 16 223 109 97 102 7 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
5 
1 
1i :i 002 BELG.-LUXBG. 134 44 18 40 172 12 5 003 NETHERLANDS 23 3 1 
25 i 14 4 003 PAYS-BAS 423 175 19 5 519 51 30 1 6i 004 FR GERMANY 125 
7 
12 15 34 20 004 RF ALLEMAGNE 3253 
141 
412 445 497 901 388 
005 ITALY 31 19 i i 2 1 i 1 1 005 ITALIE 533 267 32 14 21 71 44 22 11 006 UTD. KINGDOM 52 28 2 16 
3 
1 006 ROYAUME-UNI 2376 1502 98 627 
149 
51 8 
030 SWEDEN 28 12 
2 i 2 11 030 SUEDE 598 207 11 16 34 1 180 036 SWITZERLAND 23 13 1 4 2 036 SUISSE 1643 640 240 64 42 57 246 154 
038 AUSTRIA 10 7 
2 
2 
14 
1 i 038 AUTRICHE 318 225 1 8 33 2 3 46 6 042 SPAIN 25 1 1 6 042 ESPAGNE 135 22 33 
19 
13 1 17 43 
400 USA 12 3 1 8 i 400 ETATS-UNIS 790 215 43 14 96 390 13 624 ISRAEL 16 14 1 
2 1i 
624 ISRAEL 1872 1670 12 
3 65 39 2 188 732 JAPAN 31 16 2 732 JAPON 1171 707 34 317 6 
1000 WORLD 468 120 45 37 46 88 74 2 41 15 1000 M 0 ND E 14274 5991 1208 658 1028 1871 2295 74 1211 138 
1010 INTRA-EC 258 44 35 22 32 68 30 2 19 11 1010 INTRA-CE 7455 1998 812 521 818 1428 1139 74 569 100 
1011 EXTRA-EC 205 78 9 14 14 17 44 22 9 1011 EXTRA-CE 6807 3994 384 138 212 243 1155 642 39 
1020 CLASS 1 137 53 6 2 9 1 43 20 1 1020 CLASSE 1 4716 2239 369 110 201 197 1144 450 6 
1021 EFTA COUNTR. 63 32 3 2 5 7 14 • 1021 A EL E 2594 1290 258 88 109 60 401 388 
1030 CLASS 2 23 14 1 
13 
6 
16 
1 1 . 1030 CLASSE 2 1915 1693 12 
28 
10 46 12 188 32 1040 CLASS 3 46 9 8 1040 CLASSE 3 176 62 3 1 4 
1441.11 TOOL HOLDERS OTHER THAii ARBOR5, COUETS, SLEEVES AND FOR LATHES 1441.11 TOOL HOLDERS OTHER THAii AR80R5, COUETS, SLEEVES AND FOR LATHES 
PORTE.OUTILS, AUTRES QUE llANDRIN5, PIHCES, OOU1UfS ET POUR TOURS WERKZEIJGHALTER, AUSG. DORNE, SPAllHZAllGEH, llUELSEH UND SOI.CHE FUER DREHllASCHJNEN 
001 FRANCE 334 270 20 4 3 9 46 10 1 1 001 FRANCE 2956 1810 ,~ 116 101 426 462 8 32 9 002 BELG.-LUXBG. 522 491 1 5 4 002 BELG.-LUXBG. 2181 1967 i 101 72 20 9 003 NETHERLANDS 25 8 8 
28 145 2 30 5 003 PAYS-BAS 427 101 2218 151 30 27 004 FR GERMANY n1 
s6 182 37 342 004 RF ALLEMAGNE 11703 s&<i 3639 850 730 3762 447 005 ITALY 128 57 7 1 5 2 005 ITALIE 1707 904 103 17 86 30 7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herkunft 
1---~----..----...------.----.-----.----.-----....---..----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.llc!Oo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "8.llc!Oo 
1441.11 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
266 
30 
27 
116 
25 
18 
85 
2 
43 
45 
188 
63 
43 
12 
27 
88 
15 
5 
80 
Ii 
43 
157 
7 
5 
3 
21 
4 
4 
2 
9 
12 
10 
i 
1 
3 
1 
2 
19 
1000 W O R L D 2726 1340 337 61 
1010 INTRA-EC 2046 868 270 33 
1011 EXTRA-EC 681 472 67 28 
1020 CLASS 1 455 315 54 7 
1021 EFTA COUNTR. 198 143 28 2 
1030 CLASS 2 111 51 10 19 
1040 CLASS 3 115 107 2 2 
191 
7 
2 
7 
Ii 
11 
383 
347 
38 
25 
8 
11 
4 
64 
57 
7 
6 
1 
1 
1441.21 JIGS AND FIXTURES FOR SPECIFIC APPLICATIONS; SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
MONTAGES D'USlllAGE ET LEURS ENSEllBLES DE COllPOSAHTS STANDARD 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS3 
1441.25 WORK HOl.DERS FOR LATHES 
PORTE.PIECES POUR TOURS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
6 
108 
158 
13 
100 
16 
22 
34 
10 
46 
13 
561 
395 
169 
141 
78 
24 
20 
9 
82 
109 
25 
5 
42 
38 
13 
72 
22 
20 
2 
4 
12 
3 
10 
19 
32 
11 
2 
118 
22 
97 
81 
67 
14 
18 
6 
1o:i 
8 
1 
9 
37 
13 
51 
1 
9 
1o4 
21 
18 
Ii 
4 
9 
228 
207 
21 
13 
Ii 
6 
5 
7 
2 
1 
6 
3 
3 
-~ 
1 
15 
7 
1 
6 
:j 
18 
14 
5 
4 
3 
1 
1 
3ci 
12 
3 
1 
20 
2 
9 
10 
2 
13 
13 
2 
3 
:j 
:j 
4 
1 
1 
15 
!i 
16 
454 
398 
56 
38 
10 
17 
2 
3 
33 
20 
1 
59 
37 
23 
22 
1 
1 
32 
6 
1 
1!i 
2 
4 
18 
16 
1 
1 
11 
14 
13 
1 
1 
1000 W 0 R L D 543 311 24 26 85 13 66 3 
1010 INTRA-EC 248 136 11 9 44 5 34 2 
1011 EXTRA-EC 294 175 11 17 41 I 32 1 
1020 CLASS 1 157 82 7 17 16 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 85 47 1 15 4 • 1 
1040 CLASS 3 121 86 23 8 
1441.21 WORK HOl.DERS OTHER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPUCAllONS AND SETS OF STANDARD JIG AND FIXTURE 
COllPONENTS 
PORTE.PIECES, AUTRES OUE POUR TOURS, MONTAGES D'USlllAGE ET LEURS ENSEllBLES DE COllPOSAHTS STANDARD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
060 POLAND 
18 
21 
16 
573 
60 
79 
35 
28 
109 
21 
39 
45 
8 
10 
2i 
36 
34 
6 
60 
13 
4 
45 
i 
63 
16 
2 
i 
13 
32 
5 
191 
6 
i 
6 
3 
1 
3 
3 
15ci 
1 
17 
7 
:j 
111 
2 
5 
:j 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
52 
13 
i 
11 
19 
1 
1 
16 
1 
7 
16 
5 
58 
49 
9 
3 
a4 
fi 
10 
104 
85 
19 
18 
6 
2 
1 
3 
9 
4 
5 
4 
4 
1 
5 
1 
6 
Ii 
3 
1441.11 
2 006 ROYAUME-UNI 2712 1541 209 80 514 164 
030 SUEDE 1011 531 231 2 89 17 
032 FINLANDE 993 974 1 10 2 4 
036 SUISSE 7924 6047 1435 69 46 43 
038 AUTRICHE 738 419 155 19 6 2 
042 ESPAGNE 230 128 25 29 19 
062 TCHECOSLOVAQ 356 299 21 20 4 
i ~ ~t~'rf-'ti~1~D 21~~ 9~ 33l 262 1~~ · 5ci 
2 ~ ~rP81i 1~~~ 1m 253 43 aci 9 
736 T'Al-WAN 273 34 34 74 39 
f3 1000 M 0 N D E 38118 17160 7427 1581 3509 1596 
8 1010 INTRA-CE 21782 6026 4932 1050 3043 1425 
5 1011 EXTRA-CE 18338 11134 2497 531 466 172 
1 1020 CLASSE 1 15103 10298 2438 434 417 145 
. 1021 A E L E 10706 7989 1823 100 142 67 
2 1030 CLASSE 2 780 456 34 76 47 23 
2 1040 CLASSE 3 454 380 24 21 2 4 
l44U1 JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPUCATlON S; SETS Of STANDARD JIG AND FIXTURE COMPONENTS 
41 
2 
200 
135 
17 
8 
398 
118 
90 
5670 
4500 
1170 
1036 
398 
119 
15 
WERKSTUECKGEBUND£NE VORRICllTUNGEll UNO VORRICHTUNGSSAETZE ZU1I ZUSAMMEHSm.LEN SOI.CHER VORRICllTUNGEll 
001 FRANCE 148 80 12 29 1 20 
003 PAYS-BAS 1142 34 1~ a:i 155 21a g_J ~ ~-~.tl~LEMAGNE 31~ 10l 2 14 13 19 
006 ROYAUME-UNI 455 88 234 i 42 27 
ggg ~8fsl§T: ~~ ~¥ 26 2¥ 1~ 6 
~ ~8!.Irtr~ANDE ~~ 350 95 1~ 2 
400 ETATS-UNIS 1140 422 129 4 101 
732 JAPON 295 26 213 6 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
8818 
5454 
3362 
3121 
1585 
149 
2198 
327 
1869 
1794 
1301 
42 
l44l25 WORK HOLDERS FOR LATHES 
WERKSTUECKIW.TER FUER DREHllASCllINEll 
001 FRANCE 491 434 
003 PAYS-BAS 157 88 
~ WAti~LEMAGNE 1ru 417 
006 ROYAUME-UNI 542 222 
030 SUEDE 159 22 
036 SUISSE 1237 534 
038 AUTRICHE 608 598 
2420 
1957 
483 
368 
26 
95 
7 
87 
95 
10 
5 
343 
161 
96 
65 
56 
52 
8 
2 
166 
10 
49 
384 
249 
135 
131 
24 
4 
23 
aoi 
3 
208 
65 
47 
g:g ~~88~t'VIE m m 1o2 
400 ETATS-UNIS 909 174 4 106 
732 JAPON 325 149 103 
265 
259 
7 
7 
6 
2 
39 
156 
10 
13 
:j 
6 1000 M 0 N D E 7723 3152 579 237 1278 252 
3 1010 INTRA-CE 3795 1228 203 179 837 220 
4 1011 EXTRA-CE 3923 1924 371 59 441 32 
1 1020 CLASSE 1 3459 1659 356 58 320 8 
1 1021 A EL E 2008 1154 348 49 111 3 
3 1040 CLASSE 3 382 223 3 1 116 24 
15 
10 
5 
456 
32 
1595 
999 
596 
538 
30 
30 
22 
901 
17 
7 
229 
10 
soi 
64 
1930 
975 
955 
935 
251 
44 
i 
4 
92 
63 
10 
10 
1 
4 
1 
6 
s!i 
j 
18 
99 
70 
29 
29 
6 
43 
i 
6 
58 
50 
8 
8 
1441.21 lo°Mo~ OTIER THAN FOR LATHES, JIGS AND FIXTURES FOR SPECFIC APPUCATlONS AND sm"' STANDARD JIG AND FIXTURE 
159 
100 
a4 
1 
8 
:j 
75 
2 
954 
678 
276 
272 
186 
3 
1 
2 
2 
1477 
3 
2 
133 
8 
3 
21 
1684 
1486 
197 
197 
145 
i 
30 
34 
60 
30 
9 
3 
177 
65 
111 
102 
90 
6 
WERKSTUECICHALTER. AUSG. FUER DREHllASCHINEN, WERKSTUECKGEBUNDENE VORRICllTUNGEll UNO VORRICllTUNGSSAETZE ZUM ZUSAllllENSTaLEll 
DIESER VORRICHTUNGEll 
~ ~t~~UXBG. ~~ 1~ 13 12g ~ 
003 PAYS-BAS 101 25 6 
~ WAt1~LEMAGNE ~~~ 271 ~~ 
006 ROYAUME-UNI 1123 291 74 888 ~~ ~ARK ~gg 1 tt 48 
036 s 3012 1670 484 
038 AU E 245 185 7 
042 ESPAGNE 111 45 36 
060 POLOGNE 115 113 
733 
312 
3 
74 
127 
8 
6 
2 
3116 
14 
109 
i 
96 
1 
3 
28 
27 
485 
21 
111 
1 
203 
101 
31 
6 
105 
56 
32 
1012 
129 
14 
122 
452 
12 
14 
101 
6 
8 
3 
153 
13 
i 
106 
6 
70 
31 
81 
1 
1 
4 
51 
22 
127 
45 
82 
53 
22 
7 
4 
1 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
24 
11 
·2 
2 
4 
10 
60 
38 
22 
13 
2 
9 
5 
1 
4 
129 
26 
3 
187 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltt\s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~---~--~---~--~--~----10riglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
1441.21 
400 USA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
180 
6 
28 
94 
1439 
818 
621 
415 
159 
103 
104 
158 
1 
25 
3 
491 
116 
374 
270 
80 
5 
100 
France 
2 
134 
82 
52 
47 
14 
2 
3 
Italia 
4 
217 
202 
15 
12 
10 
4 
1448.30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATIACH!IENTS FOR llACHlllE·TOOLS 
DISPOSITlFS DMSEURS ET SPECIAUX POUR llAClllNES.()UTU 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
030 N 
036 ALAND 
038 AU IA 
042 SPA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1448.40 SEif.OPENiNG DIE-HEADS 
61 
5 
152 
111 
18 
40 
157 
26 
76 
23 
40 
4 
46 
809 
356 
443 
398 
225 
10 
34 
FlJERES A DEClENCHEllENT Al/TOllATIQUE 
001 FRANCE 5 
27 
4 
14 
2 
31 
48 
19 
31 
17 
13 
6 
235 
50 
186 
159 
99 
3 
23 
~ ~e,1~~Wt,.NJ0 2g 2 
400 USA 2 2 
732 JAPAN 2 2 
1000 WO R LO 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
6S 
51 
14 
13 
8 
7 
1 
6 
6 
2 
i 
86 
87 
4 
3 
33 
17 
11 
246 
179 
67 
65 
36 
2 
11 
7 
4 
4 
4 
l44lt1 ACCESSORIES AND PARTS FOR llACHINES-TOOLS OF 14.45 
PIECES OETACHEES POUR llACHINES-OUTU DU NO 1445 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
3547 
3266 
1997 
11200 
3737 
2261 
318 
313 
31 
834 
33 
5274 
973 
1369 
239 
23 
136 
286 
298 
497 
274 
65 
42 
1875 
173 
12 
1343 
631 
837 
896 
545 
56 
158 
7 
404 
13 
4010 
629 
551 
193 
21 
38 
184 
327 
231 
1 
433 
43 
7 
1oe8 
257 
2093 
799 
292 
20 
20 
6 
74 
6 
267 
50 
246 
36 
1 
35 
27 
15 
13 
2 
1o4 
79 
6 
15 
i 
1 
56 
7 
7 
4 
1 
j 
117 
22 
84 
79 
64 
1 
4 
2 
i 
1 
1 
514 
24 
23 
3455 
486 12 
2 
1 
20 
1 
443 
56 
51 
4 
1 
57 
114 
7 
58 
1 
64 
7 
97 
11 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~dOo Nimexe EUR 10 France Halla 
1 
5 
1 
68 
258 
174 
84 
10 
8 
73 
1 
2 
11 
i 
1 
5 
22 
14 
8 
8 
6 
168 
466 
1852 
102 
124 
2 
59 
2 
25 
1 
124 
41 
273 
1 
1 
3 
19 
157 
1 
7 
2 
138 
120 
18 
16 
8 
2 
20 
2 
7 
3 
:i 
37 
33 
4 
4 
1 
1 
8 
11 
10 
1 
1 
1 
1199 
524 
1628 
898 
502 
59 
10 
1 
11 
2 
34 
58 
20 
1 
:i 
17 
1 
4 
1 
20 
72 
10 
2 
15 
150 
86 
65 
48 
30 
16 
6 
24 
1 
2 
13 
16 
2:i 
4 
22 
119 
35 
84 
76 
15 
6 
2 
4 
8 
13 
13 
1 
1 
301 
269 
189 
1747 
965 
136 
61 
4 
153 
6 
342 
131 
212 
2 
2 
99 
89 
64 
39 
:i 
790 
38 
3 
24 
24 
7 
8 
7 
1 
1 
9 
9 
4 
740 
13 
151 
18 
257 
:i 
1 
1 
17 
1 
3 
12 
169 
1 
3 
24 
12 
12 
12 
9 
1:i 
1 
2 
2 
22 
15 
7 
4 
4 
:i 
4 
4 
16 
47 
154 
226 
33 
47 
33 
9 
145 
4 
32 
4 
12 
19 
11 
2:i 
1441.21 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3517 
107 
632 
295 
18139 
9250 
8888 
8254 
3877 
442 
193 
2493 
69 
541 
25 
8182 
811 
5371 
5083 
1977 
111 
178 
13 
2 
3 
1833 
1031 
602 
595 
539 
3 
4 
154 
5 
10 
1587 
1173 
389 
377 
210 
10 
2 
l44l30 DMDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATIACH!IENTS FOR llACHINE·TOOl.S 
TELXOEPFE UND ANDERE SPEZIALVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 ~ ~r'lfs~UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1448.40 SELF-OPENING DIE-HEADS 
1235 
103 
3855 
1554 
624 
2350 
4851 
416 
659 
113 
1778 
102 
1371 
19708 
7598 
12091 
11572 
7642 
177 
343 
764 
81 
239 
117 
2010 
1528 
395 
202 
98 
710 
9 
155 
8840 
1308 
5334 
5081 
3951 
31 
242 
SICH SWST 0£FFNENDE GE\l'INDESCHNEIDKOEPFE 
5 88l ~~AANLt~MAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS·UNIS 
732 JAPON 
7 1000 M 0 ND E 
6 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
109 28 
563 
270 
230 
138 
1734 
928 
807 
802 
417 
198 
204 
129 
590 
49 
541 
541 
208 
15 
2060 
1104 
285 
223 
1519 
1 
208 
84 
418 
5955 
3472 
2483 
2456 
1747 
1 
26 
69 
48 
15 
274 
141 
133 
133 
109 
1441.11 ACCESSORIES AND PARTS FOR llACHINES-TOOLS Of 14.45 
TEILE FUER llASCHlllEN DER TARIFNR.1445 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.·LUXBG. 
48 ~ ~~YflEt~AGNE 
26 005 ITALIE 
8 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
5 g~ ~~~~DE 
3 038 AUTRICHE 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
7 g~ ~&~l.~EMANDE 
2 060 POLOGNE 
1 062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
3ci ~ ~t~rf-~~l~D 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
35264 
24778 
20259 
150967 
41390 
36866 
4494 
4798 
587 
16824 
1012 
79836 
12194 
8448 
1300 
129 
504 
1650 
1285 
1837 
946 
408 
707 
62312 
1996 
593 
125 
14360 
5661 
6527 
11508 
13931 
938 
1699 
189 
5517 
541 
46108 
7802 
2851 
1195 
82 
140 
826 
862 
769 
6 
45 
12219 
330 
246 
4626 
4537 
44331 
12447 
6619 
40 
896 
126 
3368 
152 
11748 
823 
1540 
72 
26 
53 
291 
88 
217 
56 
1 
2 
4968 
637 
19 
102 
1 
423 
6:i 
3 
484 
11 
59 
10 
70 
200 
1533 
591 
927 
888 
498 
28 
10 
5 
14 
4 
44 
28 
18 
16 
16 
3915 
488 
748 
34751 
4743 
247 
30 
13 
967 
61 
8509 
619 
627 12 
12 
264 
425 
49 
287 
2 
401 
103 
2636 
73 
2 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
236 
23 
22 
200 
4152 
3549 
603 
375 
109 
223 
6 
31 
336 
11 
56 
2 
315 
47 
16 
10 
832 
434 
397 
390 
317 
6 
2 
1:i 
27 
25 
2 
2 
2084 
4342 
16800 
1493 
1795 
32 
1168 
23 
949 
34 
1909 
478 
669 
2 
2 
47 
3 
164 
2 
4915 
44 12 
185 
7 
2 
11 
1222 
874 
548 
531 
336 
18 
192 
1o6 
139 
34 
5 
125 
2 
25 
15 
677 
498 
178 
173 
133 
1 
4 
15 
105 
2 
9 
2 
199 
141 
59 
58 
47 
8850 
5429 
17050 
4345 
5778 
518 
208 
5 
250 
24 
1626 
406 
202 
3 
17 
126 
8 
45 
8 
3:i 
2597 
85 
47 
188 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
389 
8 
56 
46 
2573 
1379 
1198 
1123 
589 
71 
2 
142 
5 
523 
10 
Ii 
774 
3 
114 
779 
93 
519 
3181 
752 
2429 
2276 
786 
110 
44 
61 
166 
15 
2 
7 
322 
288 
38 
36 
24 
5472 
2587 
2533 
29875 
10550 
2267 
725 
125 
4122 
144 
7980 
1908 
2397 
15 
9 
19 
600 
300 
134 
109 
129 
27950 
804 
249 
125 
Ireland 
30 
302 
270 
32 
32 
1 
2:i 
47 
1 
4 
4 
80 
70 
10 
10 
1 
81 
135 
135 
153 
6718 
77 
2168 
136 
2410 
69 
29 
17 
3 
143 
10 
25 
395 
4764 
21 
3 
Valeurs 
Danmark "E~~dOo 
16 
4 
332 
195 
137 
135 
114 
1 
1 
4 
1 
364 
42 
21 
99 
104 
2 
5 
63 
9 
738 
445 
293 
278 
206 
15 
69 
1 
80 
69 
11 
11 
11 
388 
309 
399 
5169 
582 
1321 
452 
7i 
1613 
51 
1540 
64 
129 
6 
79 
3 
119 
1118 
1 
14 
176 
168 
8 
3 
2 
5 
20 
9 
1 
2 
1 
37 
70 
30 
40 
40 
3 
46 
2 
63 
54 
9 
5 
2 
42 
47 
9 
763 
329 
269 
:i 
21 
2 
273 
84 
8 
1 
:i 
82 
8 
9 
1145 
1 
1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanmes Ursprung I Herltunft 1-----.------.,....---....-----.---..---....... ---..------..---..------1 Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France 
l44U1 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
49 
51 
30 
5 
865 
211 
5 
25 
40451 
26847 
13n9 
11785 
7149 
398 
1597 
33 
37 
18 
2 
249 
67 
12005 
4475 
7530 
6552 
5065 
171 
806 
l44U3 ACCESSORIES AND PARTS FOR llACHINE·TOOl.S Of 14.41 
PIECES DETACHEES POUR llACHINES-OUTILS DU NO 1441 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
153 
250 
88 
756 
377 
86 
15 
74 
40 
177 
40 
34 
57 
9 
2201 
1793 
409 
388 
278 
26 
42 
35 
163 
10 
18 
3 
120 
7 
12 
448 
294 
154 
154 
142 
1441.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE·TOOl.S Of 14.47 
PIECES DETACHEES POUR MAClllNES-OUTILS DU NO 1447 
001 FRANCE 1066 417 
002 BELG.·LUXBG. 258 143 
003 NETHERLANDS 265 119 
004 FR GERMANY 2710 
005 ITALY 1385 
006 UTD. KINGDOM 333 
007 IRELAND 117 
008 DENMARK 64 
028 N AWAY 36 
030 s 581 
032 FI 186 
036 S LAND 537 
038 AUSTRIA 2011 
042 SPAIN 191 
048 YUGOSLAVIA 120 
058 GERMAN OEM.A 10 
060 POLAND 188 
064 HUNGARY 52 
400 USA 97 
404 CANADA 8 
732 JAPAN 22 
736 TAIWAN 31 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
10325 
6193 
4128 
3820 
3352 
51 
256 
672 
81 
95 
35 
13 
153 
39 
295 
1959 
38 
97 
185 
52 
17 
1 
8 
8 
4443 
1561 
2882 
2623 
2463 
21 
239 
15 
11 
9 
5638 
4570 
1059 
949 
406 
17 
93 
73 
11 
43 
73 
6 
1 
1 
15 
1 
9 
5 
1 
237 
205 
32 
32 
17 
19 
14 
814 
348 
11 
3 
1 
18 
1 
156 
6 
128 
Ii 
1 
2 
1 
1532 
1209 
321 
320 
181 
1 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'>-c!Oo Nlmexe EUR 10 utschlan France 
10 
15 
16 
5587 
4516 
1055 
702 
520 
52 
301 
13 
25 
1 
79 
5 
19 
25 
19 
190 
119 
71 
71 
24 
136 
7 
50 
337 
148 
1 
1 
6 
1 
47 
12 
20 
10 
Ii 
3 
791 
678 
111 
98 
66 
3 
10 
4<i 
14 
3476 
2n4 
703 
664 
192 
16 
23 
11 
65 
294 
18 
21 
8 
10 
1 
4 
1 
5 
465 
427 
38 
17 
6 
52 
26 
295 
39 
7 
Ii 
2 
20 
2 
4 
4 
1 
484 
425 
39 
38 
31 
1 
s<i 
21 
5144 
4819 
324 
277 
105 
22 
26 
81 
27 
91 
54 
28 
9 
1 
4 
3 
298 
289 
9 
9 
6 
134 
55 
394 
54 
26 
2 
2 
Ii 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
3 
7 
698 
667 
31 
21 
12 
7 
2 
16 
10 
12 
3 
422 
82 
5 
6240 
3668 
2572 
2147 
638 
119 
307 
13 
26 
11 
193 
52 
7 
35 
13 
19 
12 
Ii 
8 
404 
336 
68 
68 
52 
312 
4 
21 
639 
205 
2<i 
17 
15 
193 
139 
27 
25 
13 
3 
33 
6 
3 
13 
1726 
1217 
509 
486 
399 
17 
5 
7 
1396 
1184 
212 
212 
19 
1 
19 
1 
4 
20 
1 
3 
4 
51 
44 
7 
7 
3 
8 
54 
1 
26 
14 
57 
4 
1 
Ii 
18 
1 
192 
159 
33 
33 
5 
12 
1 
830 
556 
274 
242 
195 
1 
31 
8 
1 
50 
21 
7 
89 
60 
30 
30 
28 
6 
2 
5 
190 
42 
2 
4 
181 
2 
2 
3 
2 
445 
247 
198 
197 
193 
1 
1441.11 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
135 1000 M 0 N D E 
85 1010 INTRA-CE 
50 1011 EXTRA-CE 
40 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
10 1040 CLASSE 3 
251 
1574 
657 
155 
18950 
987 
137 
336 
535474 
318889 
216247 
204712 
110549 
4174 
7362 
70 
1400 
122 
84 
6683 
211 
8 
143186 
54871 
88514 
83591 
60175 
2153 
2770 
5 
1 
1651 
49 
1 
31 
99548 
73498 
26018 
25145 
16245 
151 
722 
1441.93 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE·TOOl.S Of 14.46 
TElLE FUER llASCHINEN DER TARIFNR.1441 
001 FRANCE 
1 ~ ~~~iil"..l':BG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
17 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
19 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2566 
2357 
1293 
6775 
4231 
1049 
123 
458 
704 
3996 
564 
241 
2566 
335 
27576 
18853 
8721 
8610 
5401 
596 
690 
569 
1622 
332 
3 
87 
110 
2681 
160 
10 
874 
79 
7932 
3900 
4032 
3973 
2996 
500 
116 
1022 
806 
118 
1 
15 
34 
342 
46 
185 
298 
56 
3660 
2668 
992 
969 
424 
1441.95 ACCESSORIES AND PARTS FOR MACHINE·TOOl.S Of 14.47 
TEILE FUER llASCHINEN DER TARfNR.1447 
1 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~Yit~t~AGNE 
11 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IA 
008 D RK 
028 N EGE 
030 SU E 
032 FI NOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
34 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7629 
2123 
3761 
28688 
11907 
3034 
599 
1208 
357 
4852 
942 
7983 
6330 
1332 
353 
135 
283 
252 
3085 
323 
869 
139 
86841 
58950 
27635 
26598 
20514 
312 
728 
2772 
1129 
2180 
4216 
1194 
473 
734 
116 
1560 
221 
4388 
5703 
295 
301 
267 
250 
416 
9 
142 
38 
26544 
12700 
13844 
13218 
12022 
98 
528 
196 
183 
6197 
3103 
196 
2 
69 
15 
250 
31 
1462 
111 
859 
1 
2 
339 
56 
142 
2 
13234 
9947 
3285 
3264 
1869 
15 
7 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 
108 
s1s 
23 
304 
60954 
44927 
15723 
14041 
10172 
241 
1441 
252 
327 
30 
1518 
26 
6 
6 
112 
33 
42 
479 
11 
2852 
2159 
693 
691 
153 
639 
53 
157 
3092 
384 
4 
25 
21 
107 
15 
281 
139 
18 
17 
133 
246 
1 
343 
2 
5795 
4356 
1385 
1188 
564 
64 
133 
5 
1 
1712 
57 
6 
38833 
27775 
11058 
10747 
3399 
94 
218 
210 
139 
1212 
138 
180 
94 
62 
29 
166 
14 
1 
200 
28 
2511 
2035 
475 
456 
210 
508 
161 
4799 
488 
180 
1 
105 
18 
160 
7 
158 
57 
34 
173 
11 
4 
3 
&an 
6243 
634 
629 
4°1 
1 
2 
1582 
76 
4 
1 
49457 
42179 
12n 
6935 
2317 
137 
205 
579 
301 
1113 
671 
95 
18 
7 
121 
17 
100 
29 
3134 
2838 
296 
291 
157 
973 
661 
3081 
546 
278 
22 
65 
12 
134 
5 
212 
13 
11 
1 
10 
184 
8 
22 
25 
6263 
5625 
637 
603 
375 
26 
10 
1449 TOOl.S FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WllH SEl.f.CONTAINED NO!lmCTRIC llOTOR 1449 TOOl.S FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SEl.f.CONTAJNED NONmCTRIC llOTOR 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
173 
61 
530 
69 
6229 
567 
117 
109057 
54026 
55032 
51964 
14288 
1373 
1695 
616 
350 
246 
1492 
813 
25 
203 
252 
455 
252 
342 
129 
5249 
3745 
1504 
1502 
1018 
2611 
64 
405 
8178 
2599 
97 
201 
142 
1463 
574 
1243 
232 
85 
34 
5 
982 
232 
163 
61 
19521 
14154 
5367 
5226 
3657 
95 
46 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>->-OOo 
mi 
17265 
11731 
5534 
5531 
201 
3 
84 
191 
11 
92 
3 
277 
7 
1 
26 
218 
916 
665 
251 
251 
28 
40 
477 
17 
282 
112 
653 
6 
28 
32 
47 
3 
6 
617 
3 
17 
2350 
1586 
765 
765 
110 
3 
606 
4 
14071 
8620 
5450 
5220 
3372 
21 
209 
223 
24 
8 
297 
9 
18 
264 
90 
42 
3 
50 
3 
1051 
578 
473 
472 
412 
65 
33 
156 
2673 
695 
85 
33 
1141 
57 
96 
47 
20 
80 
3 
36 
8 
5238 
3706 
1532 
1522 
1382 
9 
1 
3103 
1462 
1641 
1538 
380 
1 
102 
6 
46 
12 
29 
169 
3 
1 
3 
271 
265 
5 
5 
3 
21 
10 
2 
386 
148 
64 
3 
9 
96 
25 
4 
2 
819 
633 
186 
183 
131 
1 
2 
OUTILS ET llACHINES-OUTILS PNEUMATIQUES OU A llOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EllPLOI A LA llAIN VON HAND ZU FUEHRENDE, lllT DRUCKLUn ODER EINGEBAUTEll NIClfTEl.£KTRlS llOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO ·llASCHINEH 
1449.81 PNEUMATIC CONCRETE VIBRATORS 
YIBRATEURS A SETON 
001 FRANCE 77 73 
1449.01 PNEUMATIC CONCRETE YIBRATORS 
DRUCIWJFTBETRIEBENE BETONYIBRATOREN 
001 FRANCE 152 11 87 7 19 19 4 5 
189 
190 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantll~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.Mba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.~4ba 
144101 1449.01 
004 FR GERMANY 30 4 2 3 5 13 1 2 004 RF ALLEMAGNE 493 
6 
56 32 17 95 218 14 61 
005 ITALY 7 
1 
1 2 
6 6 
4 005 ITALIE 150 19 
3 6 
34 3 
87 111 
88 
006 UTD. KINGDOM 15 1 
1 4 1 
1 006 ROYAUME-UNI 261 17 12 
63 25 
25 
030 SWEDEN 19 
3 
1 1 5 6 030 SUEDE 299 8 10 
3 
6 12 62 115 
036 SWITZERLAND 7 
3 1 
1 3 036 SUISSE 122 16 
1 
2 5 24 
1 
72 
732 JAPAN 20 13 3 732 JAPON 316 41 27 210 36 
1000 WO A LD 185 5 1 78 5 18 34 1 12 19 1000 M 0 ND E 2021 85 108 173 72 288 560 118 192 431 
1010 INTRA-EC 132 2 8 75 3 8 18 1 1 8 1010 INTRA-CE 1125 42 87 124 31 155 249 103 128 208 
1011 EXTRA-EC 58 3 2 4 2 10 18 1 5 11 1011 EXTAA-CE 898 43 19 49 41 131 312 12 84 225 
1020CLASS1 53 3 1 3 1 10 18 1 5 11 1020 CLASSE 1 879 43 12 48 36 129 310 12 64 225 
1021 EFTA COUNTR. 30 3 1 1 8 3 1 5 8 1021 A EL E 469 22 11 5 8 99 63 12 62 187 
144111 PNE\JllA TIC llET AJ..WORICINO TOOLS 1449.11 PNEUMATIC llETAL·WORXllG TOOLS 
OUTILS ET llAClllNE$-OUTU PNEUllATIQUES POUR TRAVAIL DES llETAUX DRUCKLUFTBETRIEBENE IEllCZEUGE UNO ·llASClllNEll FUER llETALLBEARBEITUNG 
001 FRANCE 9 4 
1 
1 1 1 2 
2 
001 FRANCE 640 212 
36 
70 61 35 227 19 16 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
1 
3 
17 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 291 29 11 131 
525 
39 1 44 
003 NETHERLANDS 150 64 42 22 25 1 2 003 PAYS-BAS 3194 1023 985 73 670 555 99 27 6 004 FR GERMANY 73 
4 
11 3 6 14 14 004 RF ALLEMAGNE 3047 
131 
671 211 540 325 467 64 
005 ITALY 29 15 
4 
2 2 1 
4 9 
5 005 ITALIE 624 2B7 6ci 40 16 27 56 5 11B 006 UTD. KINGDOM 84 36 22 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 4450 2295 1309 232 30 420 48 
008 DENMARK 5 5 
25 47 1 2 4 7 
008 DANEMARK 135 133 
1184 32 sci 1 12 3 73 1 030 SWEDEN 101 15 030 SUEDE 3010 1265 147 244 
032 FINLAND 6 3 3 
4 1 
032 FINLANDE 345 214 117 
2 
3 8 
17 
2 1 
036 SWITZERLAND 16 9 2 036 SUISSE 1146 672 172 242 37 1 3 
038 AUSTRIA 9 9 
7 1 14 2 13 1 1 
038 AUTRICHE 397 371 
263 69 
7 8 5 
8 46 6 400 USA 82 43 400 ETATS-UNIS 7358 5614 550 88 682 38 
732 JAPAN 474 192 18 4 143 2 87 8 20 732 JAPON 10121 4395 551 128 3101 99 1417 204 226 
736 TAIWAN 131 17 1 98 1 13 1 736 T'Al-WAN 956 202 12 599 9 118 13 3 
1000 WO A LD 1202 405 148 83 298 35 171 5 39 40 1000 M 0 ND E 36013 16668 5631 698 5713 1542 3488 169 1279 829 
1010 INTRA-EC 374 114 91 9 34 27 58 5 24 12 1010 INTRA-CE 12449 3829 3288 426 1137 1147 1229 158 940 297 
1011 EXTRA-EC 827 291 57 53 262 1 113 15 29 1011 EXTRA-CE 23549 12837 2343 253 4578 396 2259 14 339 532 
1020 CLASS 1 692 272 56 52 163 7 100 14 28 1020 CLASSE 1 22496 12582 2329 231 3970 387 2135 14 326 522 
1021 EFTA COUNTR. 137 37 31 47 6 3 1 4 8 1021 A EL E 4978 2546 1511 33 317 200 34 3 77 257 
1030 CLASS 2 134 19 1 98 1 13 1 1 1030 CLASSE 2 1047 255 14 22 601 9 123 13 10 
144111 PNE\JllATIC TOOLS OTHER THAN FOR llETAL WORKING, EXCEPT CONCHETE VIBRATORS 1449.11 PNEUMATIC TOOLS OTHER THAN FOR llETAL WORKING, EXCEPT CONCRETE VIBRATORS 
OUTILS ET llAClllNES-OUTU PNEUllATIQUES, NON POUR LE TRAVAIL DES llETAUX. SAUF VIBRATEURS A BETON DRUCKLUFTBETRIEBENE IEllCZEUGE UND -IWCHINEN FUER ANDERE mCXE ALS FUER llETALLBEARBEITUNG, KE1NE BETONVIBRATOREN 
001 FRANCE 180 1B 
4 
105 15 10 30 1 1 001 FRANCE 4354 400 
112 
2524 315 278 784 35 18 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 2 23 44 6 2 002 BELG.-LUXBG. 666 49 79 370 385 37 5 14 003 NETHERLANDS 90 25 8 2 
162 
9 
2 3 
003 PAYS-BAS 1736 715 275 118 
1589 
196 
39 
47 86 004 FR GERMANY 432 
41 
70 61 37 71 26 004 RF ALLEMAGNE 9825 
1095 
3730 1259 1052 1483 587 
005 ITALY 214 56 9ci 63 10 26 2 4 12 005 ITALIE 4068 1117 1449 650 208 637 14 32 315 006 UTD. KINGDOM 232 44 34 29 6 
1 
22 5 2 006 ROYAUME-UNI 4916 1356 898 570 112 
19 
437 55 39 
008 DENMARK 4 2 1 
26 24 4ci 3 27 008 DANEMARK 123 80 18 1410 1199 5 1 1152 26 030 SWEDEN 160 16 7 17 030 SUEDE 7364 1326 496 1199 511 45 
032 FINLAND 32 1 3 21 3 2 
9 
2 032 FINLANDE 947 59 57 480 137 100 15 95 4 
036 SWITZERLAND 121 37 9 34 2 28 2 036 SUISSE 2947 1280 683 408 73 176 247 62 18 
038 AUSTRIA 62 17 18 22 4 1 038 AUTRICHE 1569 525 302 522 109 22 74 2 13 
042 SPAIN 19 8 4 7 
28 16 141 18 2 
042 ESPAGNE 281 117 52 82 8 10 5 
23 
7 58 400 USA 449 61 100 83 400 ETATS-UNIS 20609 4395 4419 2942 1737 565 5591 879 
404 CANADA 5 
7 
5 404 CANADA 116 4 5 6 97 4 
508 BRAZIL 7 
16 
508 BRESIL 223 223 303 664 !NOIA 16 
45 110 24 32 15 24 9 
664 !NOE 303 
1591 3020 836 493 355 8 792 112 732 JAPAN 524 265 732 JAPON 12734 5467 
736 TAIWAN 105 45 7 3 5 7 34 3 1 736 T'Al-WAN 1052 478 106 27 28 75 315 13 10 
958 NOT DETERMIN 25 1 24 958 NON DETERMIN 1028 31 993 4 
1000 W 0 R L D 2738 367 441 506 392 216 639 29 118 32 1000 M 0 ND E 75315 13702 15426 13175 7322 4565 15983 568 3792 782 
1010 INTRA-EC 1189 131 174 259 291 107 145 28 38 18 1010 INTRA-CE 25745 3695 8154 5435 3495 2041 3203 490 761 471 
1011 EXTRA-EC 1524 238 287 222 100 109 494 4 78 14 1011 EXTRA-CE 48538 10007 9240 8747 3827 2518 12760 n 3031 311 
1020 CLASS 1 1381 1B5 250 218 95 102 441 4 74 12 1020 CLASSE 1 46727 9296 9046 6698 3785 2443 12074 77 3016 292 
1021 EFTA COUNTR. 376 71 36 104 33 70 27 3 31 1 1021 A EL E 12869 3190 1540 2833 1527 1497 855 45 1321 61 
1030 CLASS 2 142 51 17 4 6 8 52 3 1 1030 CLASSE 2 1767 701 179 33 42 76 706 15 15 
1449.31 CHAIN SAWS WITH SEii-CONTAINED NON-£1.ECTRIC llOTOR 1449.31 CllAIN SAWS WITH SEl.f.CONTAINED NON-£1.ECTRIC llOTOR 
DE; BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON aECTRIQUE INCORFORE MIT EINGEBAUTEM NICl!TEl.EKTRISCHEM MOTOR BETRIEBENE KETTENSAEGEN 
DE; VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 34 3 29 1 1 
3 3 1 
001 FRANCE 450 61 
7 
363 8 13 5 
73 32 002 BELG.-LUXBG. 13 4 
7 1 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 350 97 19 78 9ci 44 4 003 NETHERLANDS 23 1 
s8 8 3 29 71 003 PAYS-BAS 528 22 139 18 1612 186 69 2087 004 FR GERMANY 1028 
95 
474 153 86 138 19 004 RF ALLEMAGNE 29081 
1869 
12988 3261 2389 5443 489 812 
005 ITALY 656 393 17 26 43 3 10 69 005 ITALIE 12536 7064 
3 
401 543 847 65 1n 1570 
006 UTD. KINGDOM 14 2 
12 
10 2 006 ROYAUME-UNI 301 29 9 4 Ii 33ci 208 4 44 007 IRELAND 12 
3 2 1 2 1 
007 IRLANDE 368 
39 
22 8 
19 028 NORWAY 14 
153 
5 36 19 02B NORVEGE 205 4225 21 6 35 85 945 538 030 SWEDEN 951 404 99 28 54 114 44 030 SUEDE 25827 10519 2597 812 1480 3381 1330 
032 FINLAND 6 5 1 032 FINLANDE 120 102 1 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1schi~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S.>.Goa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I S.>.Goa 
l44U1 1449.31 
048 YUGOSLAVIA 37 17 
219 
17 65 1 e8 2 2 41 048 YOUGOSLAVIE 685 275 4951 320 1oo0 34 1608 56 47 892 400 USA 609 99 83 9 3 400 ETATS-UNIS 12930 2532 1639 194 67 
404 CANADA 113 13 53 20 2 5 11 1 2 6 404 CANADA 2S07 291 1133 344 54 138 283 33 59 172 
508 BRAZIL 28 1 544 17 18 1:i 10 6 12 9 508 BRESIL 718 15 162sS 468 420 330 235 127 287 236 732 JAPAN 755 38 117 36 732 JAPON 20919 7s0 23n 887 977 SECRET CTRS. 38 9n SECRET 7SO 
1000 W 0 R L D 4337 435 2099 539 193 200 468 88 100 217 1000 M 0 ND E 108488 10368 53165 11478 4412 5254 13335 2165 2737 5574 
1010 INTRA-EC 1n8 104 875 183 79 115 203 38 39 142 1010 INTRA-CE 43628 2088 20208 3687 2112 3044 6855 904 997 3733 
1011 EXTRA-EC 2521 293 1224 358 114 85 283 50 81 75 1011 EXTRA-CE 84110 7530 32957 nag 2300 2210 8480 1262 1741 1841 
1020 CLASS 1 2492 292 1224 338 114 85 253 so 61 75 1020 CLASSE 1 63383 7515 32956 7321 2300 2210 6244 1258 1741 1838 
1021 EFTA COUNTR. 978 163 408 102 29 57 119 36 45 19 1021 A EL E 26300 4411 10614 2637 826 1515 3466 945 1348 538 
1030 CLASS 2 28 1 17 10 . 1030 CLASSE 2 722 15 1 468 235 3 
1449.39 TOOl.S Willi SElf.(()NTAJNED NON-a.ECTRIC llOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 144139 TOOl.S WITH SEll.(()NTAINED NOH.£LECTIUC llOTOR, EXCEPT CHAIN SAWS 
OUTU ET llACHJNB.OlllU A llOTEUR NON B.ECTRIOUE INCORPORE, AUTRES QUE SCIES A CHAINE lllT EINGEBAUTEll NICHTELEKTRISCHEll llOTOR BETRIEBENE l'EllXZEUGE UND ·llASCHJNEN, AUSG. KElTENSAEGEN 
001 FRANCE 48 3 
8 
37 5 2 
:i 
1 
1 
001 FRANCE 591 59 16 359 99 48 3 18 6 1 002 BELG.-LUXBG. 26 
1 
1 13 
6 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 206 1 7 42 
1o:i 
66 29 4 10 003 NETHERLANDS 21 3 1 
15 
6 2 003 PAYS-BAS 519 20 56 42 305 195 54 20 004 FR GERMANY 349 
:i 
52 63 10 148 3 55 3 004 RF ALLEMAGNE 8141 
51 
1423 1685 240 3596 44 n1 77 
005 ITALY 244 202 
10 
5 9 11 1 3 10 005 ITALIE 3359 2646 305 77 128 268 3 34 152 006 UTD. KINGDOM 53 3 4 2 2 
16 
26 5 1 006 ROYAUME-UNI 1017 59 84 53 34 
213 
361 106 15 
007 IRELAND 16 
2 :i 
007 IRLANDE 214 
11 10 
1 
7 008 DENMARK 9 
16 25 17 :i 
4 
6 :i 
008 DANEMARK 199 63:i 8 s6 163 164 B6 030 SWEDEN 139 2 65 2 030 SUEDE 3712 600 679 so 1407 37 
036 SWITZERLAND 41 4 4 3 
18 
1 28 
1 1:i 
1 036 SUISSE 781 117 77 69 5 3 464 2:i 7 39 400 USA 215 31 25 17 6 103 1 400 ETATS-UNIS 56n 705 739 454 821 122 2489 235 89 
732 JAPAN 2216 240 1288 127 71 54 410 
1 
21 5 732 JAPON 39717 4172 22325 3193 1315 984 7267 
:i 
350 111 
736 TAIWAN 9 
:i 
6 
1 
1 1 736 T'Al-WAN 134 1 9 105 
14 
5 11 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 161 147 
1000 WORLD 3418 302 1615 289 139 94 801 38 110 28 1000 M 0 ND E 84942 5825 28178 7072 2897 1760 16254 528 1789 843 
1010 INTRA-EC n2 10 268 118 42 28 189 35 87 15 1010 INTRA-CE 14341 201 4295 2494 585 551 4504 481 978 274 
1011 EXTRA-EC 2642 292 1347 169 97 65 612 4 43 13 1011 EXTRA-CE 50441 5625 23881 4431 2313 1194 11750 65 813 369 
1020 CLASS 1 2630 292 1346 169 91 65 611 3 42 11 1020 CLASSE 1 S0261 5625 23871 4423 2208 1194 11723 61 810 346 
1021 EFTA COUNTR. 191 20 30 24 3 6 94 2 8 4 1021 A EL E 4651 722 759 758 72 89 1903 37 185 126 
1030 CLASS 2 9 6 1 1 1 1030 CLASSE 2 158 10 9 105 17 4 2 11 
1449JO PARTS Of lllE TOOl.S Of 14.49 l449JO PARTS OF lllE TOOLS Of 14.49 
PARTIES ET PIECES DETACllEES POUR OllllLS ET llACHINES-OUTU DU NO 1449 ERSAR· UND EINZELTW FUER l'EllXZEUGE UND ·llASCHINEll DER NR. 1449 
001 FRANCE 1SO 29 
100 
76 10 23 10 
21 
2 
:i 
001 FRANCE 30n 863 
1496 
1070 144 476 455 3 58 8 
002 BELG.-LUXBG. 461 80 205 19 
9 
32 1 002 BELG.-LUXBG. 6592 1432 2608 332 294 413 266 8 37 003 NETHERLANDS 148 21 14 15 60 17 71 1 7 003 PAYS-BAS 2468 521 467 201 1214 306 636 42 1 004 FR GERMANY 885 
118 
401 90 69 208 8 42 004 RF ALLEMAGNE 18433 
1892 
8806 1874 1660 3689 245 740 205 
005 ITALY 319 114 
169 
7 16 48 2 3 11 005 ITALIE 5603 1777 
2585 
223 436 916 37 54 268 
006 UTD. KINGDOM 476 59 75 32 14 
10 
92 34 1 006 ROYAUME-UNI 9682 2188 1799 684 277 
410 
1321 801 27 
007 IRELAND 10 
s:i 2 1 007 IRLANDE 436 17 1 7 35 1 :i 008 DENMARK 62 
1 :i 
6 
1 
008 DANEMARK 318 169 39 
9 
8 64 
28 2 028 NORWAY 16 3 5 2 1 
6 8 
028 NORVEGE 318 71 71 42 46 46 3 
030 SWEDEN 662 56 56 42 31 85 335 43 030 SUEDE 16428 1446 1889 822 968 2317 6921 168 1596 301 
032 FINLAND 73 1 1 44 2 3 19 
:i 
3 
1 
032 FINLANDE 1374 70 47 533 73 62 489 
61 
98 2 
036 SWITZERLAND 186 99 4 19 6 4 48 2 036 SUISSE 5254 2785 342 316 170 90 1368 63 59 
038 AUSTRIA 100 73 11 6 2 7 1 038 AUTRICHE 2720 1900 294 181 103 28 183 6 24 1 
042 SPAIN 9 3 1 1 1 3 042 ESPAGNE 270 33 41 16 17 2 161 
048 YUGOSLAVIA 19 18 
101 358 31 20 
1 
:i 14 1 
048 YOUGOSLAVIE 1n 134 5 7 
2091 
6 25 16 6s:i s6 400 USA 903 167 208 400 ETATS-UNIS 27904 6806 3641 5740 1252 7589 
404 CANADA 111 22 41 34 22 4 6 1 7 :i 404 CANADA 1918 315 619 629 18 12 157 26 137 5 732 JAPAN 307 41 148 30 54 5 732 JAPON 6697 1000 2911 585 4n 127 1308 15 184 90 
736 TAIWAN 19 5 9 :i 2 6 3 3 736 T'Al-WAN 161 55 8 1 33 25 14 :i 27 800 AUSTRALIA 29 4 10 3 800 AUSTRALIE 368 53 135 39 1 76 61 
958 NOT DETERMIN 21 7 14 958 NON DETERMIN 453 259 194 
1000 W 0 R L D 4983 855 1087 1101 228 281 1025 207 183 38 1000 M 0 ND E 111071 21784 24503 17573 6839 7389 24735 2868 4519 1061 
1010 INTRA-EC 2509 360 708 554 128 133 331 192 83 22 1010 INTRA-CE 46610 7080 14384 8345 2633 3152 8258 2511 1703 548 
1011 EXTRA-EC 2455 495 381 541 100 135 694 15 80 14 1011 EXTRA-CE 84007 14704 10119 8968 4008 4043 18479 357 2818 515 
1020 CLASS 1 2424 489 377 537 97 129 689 15 n 14 1020 CLASSE 1 63568 14615 10026 8888 3962 4018 18401 357 2786 515 
1021 EFTA COUNTR. 1038 232 n 111 43 94 412 10 so 9 1021 A EL E 26139 6275 2642 1870 1359 2543 9038 237 1810 365 
1030 CLASS 2 26 6 
4 
3 3 6 5 3 . 1030 CLASSE 2 332 83 10 73 44 25 69 28 
1040 CLASS 3 5 1 . 1040 CLASSE 3 107 7 82 8 8 2 
l4SO GAS-OPEllAlED TiELDIRG, BRAZIRG, CUT11llG ARD SURFACE 1EllPERIRG APPUAHCES l4SO ~PERAlED TiELD1NG, BRAZlllG, CUTTlllG ARD SURFACE 1EllPERIRG APPLIANCES 
llAClllNES ET APPARELS AUX GAZ POUR SOUOAGE, COUPAGE ET TREllPE SUPERflCIELLE llASCHJNEN, APPARATE UND GERAE1E ZUll AUTOGENEN SCHYiEISSEN, LOETEN, SCHNEID£N ODER OBEllflAECHENHAERTEH 
l450.DO GAS-OPERATED YIB.DING, BRAZING, CUTIING AND SURFACE TEllPERING APPLIANCES 8450.00 ~PERATED WELDING, BRAZING, CUTIING AND SURFACE TEllPERJHG APPLIANCES 
llAClllNES ET APPAREi$ AUX GAZ POUR SOUOAGE, COUPAGE ET TREllPE SUPERFICIELLE llASCHINEN, APPARATE UND GERAE1E ZUll AUTOGENEN SCH\YEISSEll, LOETEN, SCHNEID£N ODER 08ERRAECHEllllAEll1EN 
001 FRANCE 559 149 
25 
207 29 144 10 1 3 16 001 FRANCE 7498 2198 
186 
2552 171 2036 171 7 73 290 
002 BELG.-LUXBG. 90 5 11 37 
32 
12 
6 1 
002 BELG.-LUXBG. 751 88 41 2n 
26:i 
151 1 4 3 
003 NETHERLANDS 101 27 2 7 
168 
26 
:i 
003 PAYS-BAS 1327 439 56 115 
3679 
352 4 91 7 
004 FR GERMANY 1155 94 395 125 276 89 5 004 RF ALLEMAGNE 19000 2014 3912 3074 4323 81 1798 119 
191 
192 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~dOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:~MOa 
l450.DO l450.DO 
005 ITALY 702 392 57 
12 
55 21 76 82 7 12 005 ITALIE 6948 2947 831 
100 
574 349 1079 964 90 114 
006 UTD. KINGDOM 464 52 19 28 10 
1:i 
337 5 ,1 006 ROYAUME-UNI 3558 1109 110 464 119 
95 
1397 114 46 
007 IRELAND 69 16 1 38 1 007 IRLANDE 1130 100 37 896 2 9 008 DENMARK 72 44 1 3 3 
2 
21 
12 
008 DANEMARK 1283 401 23 64 56 730 226 4 028 NORWAY 125 8 1 1 68 33 
2 
028 NORVEGE 1142 123 11 23 483 20 252 
030 SWEDEN 131 16 6 5 6 
11 
78 18 030 SUEDE 2385 284 143 191 154 6 1155 
:i 
421 31 
038 SWITZERLAND 88 28 22 2 12 9 1 3 038 SUISSE 2575 1471 239 90 235 263 203 22 49 
038 AUSTRIA 68 14 47 4 1 038 AUTRICHE 1377 246 
1 
2 1064 40 10 13 2 
042 SPAIN 76 76 
1 4 2 5 042 ESPAGNE 450 447 2 30 31 31 058 GERMAN DEM.R 12 3:i :i 2 4j 2 058 RD.ALLEMANDE 112 1425 2 18 236 a6 132 400 USA 108 7 3 2 9 400 ETATS-UNIS 4370 377 172 1653 138 151 
732 JAPAN 86 2 81 3 732 JAPON 1898 67 16 8 1724 54 28 1 
1000 W 0 R L D 3943 871 237 697 537 354 819 428 147 55 1000 M 0 N D E 56220 11441 4080 8431 9153 8272 10310 2617 3068 848 
1010 INTRA-EC 3208 683 198 873 320 332 434 423 110 35 1010 INTRA-<;E 41498 7284 3257 7780 5224 5850 6899 2455 2170 579 
1011 EXTRA-EC 734 187 40 23 217 22 185 3 37 20 1011 EXTRA.(;E 14667 4157 823 598 3929 422 3410 163 898 269 
1020 CLASS 1 692 179 37 11 216 22 175 3 35 14 1020 CLASSE 1 14363 4105 790 491 3921 422 3371 163 864 236 
1021 EFTA COUNTR. 418 68 31 8 133 17 124 32 5 1021 A EL E 7567 2154 395 306 1941 329 1642 3 712 85 
1030 CLASS 2 20 1 2 6 10 
2 
1 1030 CLASSE 2 141 19 31 71 7 8 3 2 
1040 CLASS 3 21 8 1 5 5 1040 CLASSE 3 164 34 2 34 2 30 31 31 
1451 1YP£WIUlERS, OTHER 1llAll TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING llECHANJSMS; CHEQUE-WRITING llACHINES 1451 TYPEWRITERS, OTHER 1llAll TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING llECHANISllS; CHEQUE-WRITING llACHINES 
MACHINES A ECRJRE SAHS DISl'OSl!J' D£ TOTAUSATION; MACHINES A AUTllENTJFIEll LES CHEQUES SCllREIBMASCHJNEN OHNE RECHENWER K; SCHRIFTSCHUTZll 
1451.1Z AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA llEDIA 1451.1Z AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA llEDIA 
MACHINES A ECRJRE AUTOllATIQUES COllllANDEES PAR SUPPORT D'INFORllATIONS SCllREIBAUTOllATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
001 FRANCE 183 64 Ii 50 12 24 29 4 001 FRANCE 15500 3686 319 8627 659 896 1354 19 259 002 BELG.-LUXBG. 11 
18 
1 2 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 503 18 48 8 
16 
110 
28 234 1 003 NETHERLANDS 36 1 2 
11 4 
12 
2 
003 PAYS-BAS 2397 944 62 88 
ao6 1024 004 FR GERMANY 59 
24 
8 2B 3 3 004 RF ALLEMAGNE 2B27 
2388 
349 1161 147 119 3 194 48 
005 ITALY 703 498 15 113 44 Ii 9 005 ITALIE 33220 22730 11 774 4972 1903 318 441 12 006 UTD. KINGDOM 40 17 3 2 4 6 006 ROYAUME-UNI 2706 1251 169 168 299 j 423 7 007 IRELAND 24 24 
5 1 1:i j 1 007 IRLANDE 3144 3137 100 36 318 51 42 030 SWEDEN 27 
70 14 
030 SUEDE 801 10 635 244 038 SWITZERLAND 452 357 2 8 1 038 SUISSE 21754 3839 16626 120 462 44 28 
038 AUSTRIA 1 1 
27 1 
038 AUTRICHE 118 100 1 1 8 
1 
8 
042 SPAIN 28 
:i 
042 ESPAGNE 990 2 
147 
978 9 
048 YUGOSLAVIA 3 
at 36 j 15 69 9 :i 048 YOUGOSLAVIE 149 52a:i 889 2 1324 6119 524 344 400 USA 293 87 400 ETATS-UNIS 21793 6777 533 
404 CANADA 17 4 
1:i s8 7 6 j 404 CANADA 1401 263 374 1458 625 513 159 706 SINGAPORE 78 
18 1:i 60 61 706 SINGAPOUR 1991 sa6 329 17a0 10 2660 5 732 JAPAN 290 117 13 8 732 JAPON 8802 2728 370 234 
1000 W 0 R L D 2249 308 1098 228 70 247 173 82 43 2 1000 M 0 ND E 118381 21698 50392 14287 4080 10728 11087 3661 2375 73 
1010 INTRA-EC 1056 148 518 81 41 145 90 9 24 2 1010 INTRA-<;E 60365 11463 23638 9935 2417 6330 4538 427 1552 67 
1011 EXTRA-EC 1193 160 581 147 29 103 83 71 19 • 1011 EXTRA.(;E 58005 10235 26758 4341 1662 4398 6549 3235 823 8 
1020 CLASS 1 1108 160 568 89 29 103 77 71 11 . 1020 CLASSE 1 55847 10201 26380 2874 1661 4398 6436 3235 657 5 
1021 EFTA COUNTR. 481 71 362 14 2 22 8 1 1 . 1021 A EL E 22710 3967 16728 636 163 780 306 51 79 
1 1030 CLASS 2 81 1 13 58 1 8 • 1030 CLASSE 2 2119 29 375 1463 1 B6 164 
1451.13 NON.fLECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 1451.13 NON-ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 
llACHINES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, llAX. 12 KG NICHTELEKTRISCHE KLEIH- UND STANDARDSCHREIBllASCHINEll, BIS 1Z KG 
001 FRANCE 14 54 7 111 7 42 1 8 2 001 FRANCE 173 59:j 89 ao1 82 2 12 148 26 004 FR GERMANY 403 4:i 122 63 004 RF ALLEMAGNE 4462 4a:i 1767 749 366 005 ITALY 491 267 
5 
61 61 51 
14 
5 3 005 ITALIE 4147 2078 4:i 445 495 559 141 45 42 006 UTD. KINGDOM 28 1 
6 
8 006 ROYAUME-UNI 248 8 1 53 1 1 
040 PORTUGAL 25 
11 
19 
5 1 :i 1 
040 PORTUGAL 214 
122 
63 151 
7:j 10 27 16 042 SPAIN 298 37 240 j 042 ESPAGNE 3119 431 2440 66 048 YUGOSLAVIA 1477 634 110 718 8 
34 124 11 
048 YOUGOSLAVIE 13155 4856 1225 6968 40 
2o2 64:i 15 058 GERMAN DEM.R 471 
16 
177 116 9 058 RD.ALLEMANDE 2981 4j 1201 777 83 062 CZECHOSLOVAK 37 4 
2 
13 4 062 TCHECOSLOVAQ 168 
1 
20 
22 
BO 
4 
21 4 064 HUNGARY 62 46 
24 
5 1 8 
5 
064 HONGRIE 919 677 79 14 118 
068 BULGARIA 123 74 
5 
20 068 BULGARIE 773 492 158 
2 110 
BO 
1 
43 
400 USA 13 
2 
2 
326 11 
6 400 ETATS-UNIS 228 
31 
68 
277 
49 
412 MEXICO 384 10 10 25 
:i 
412 MEXIQUE 4674 125 3849 111 281 3:i 6 508 BRAZIL 183 13 27 81 11 10 38 
1:i 41 
508 BRESIL 1976 143 296 927 136 147 288 
100 732 JAPAN 2284 1016 118 38 114 46 878 20 732 JAPON 21119 9655 1177 457 1319 443 7201 264 494 
740 HONG KONG 28 26 2 740 HONG-KONG 211 199 12 
1000 WORLD 6363 1895 835 1562 455 244 1201 43 60 68 1000 M 0 ND E 58991 16B55 7448 16787 4041 2426 9597 333 721 783 
1010 INTRA-EC 947 47 325 135 182 132 93 15 13 5 1010 INTRA-<;E 9187 533 2703 1944 1320 1339 931 153 193 71 
1011 EXTRA-EC 5417 1849 510 1428 273 112 1108 29 47 63 1011 EXTRA-<;E 49805 16322 4745 14843 2722 1088 8685 180 527 713 
1020 CLASS 1 4114 1662 273 1020 126 51 887 26 21 48 1020 CLASSE 1 37953 14643 2962 10067 1433 563 7279 154 280 572 
1021 EFTA COUNTR. 33 2 6 25 
21 25 6:i .e :i • 1021 A EL E 286 10 63 198 1 301 2 12 3:i 12 1030 CLASS 2 599 41 36 407 1 1030 CLASSE 2 6912 375 423 4776 413 569 10 
1040 CLASS 3 705 147 201 125 36 158 1 23 14 1040 CLASSE 3 4939 1303 1360 875 224 818 14 214 131 
1451.14 ELECTRIC CONVEHTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGllT llAX 12KG 1451.14 ELECTRIC CONVENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantil65 Ursprung I Herkunll I Werts 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR )0 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I l:>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
1451.14 llACIDNES A ECRIRE ELECTIUQUES A CARACTERES JIORllAUI, llA11ZICG 1451.14 EL£KTRlSCHE KlIJN. UHD STANDARDSCHREIBllASCllJNEN, llAJ. 12 KG 
001 FRANCE 25 i 11 i 14 001 FRANCE 488 6 49 246 1 235 2 002 BELG.-LUXBG. 6 4 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 160 2 90 17 115 28 i 4 003 NETHERLANDS 11 
193 
5 
143 100 1o4 6 
003 PAYS-BAS 292 8 1 135 3303 2159 004 FR GERMANY 732 
73 
133 52 1 004 RF ALLEMAGNE 16423 
2138 
3786 3208 1286 29 2497 155 
005 ITALY 299 62 41 20 92 
25 
10 1 005 ITALIE 9286 1727 
12 
1160 556 3420 
694 
257 28 
006 UTD. KINGDOM 29 1 3 i 9 3 006 ROYAUME-UNI 841 18 36 94 1 340 4 3 030 SWEDEN 18 4 
7 2 
1 030 SUEDE 716 194 2 16 30 39 74 
036 SWITZERLAND 15 2 3 1 036 SUISSE 700 9 112 293 105 2 144 25 10 
042 SPAIN 36 
122 
35 
6 
1 
6 
042 ESPAGNE 508 1 502 
2 93 
5 
73 058 GERMAN DEM.R 202 
8 
54 14 058 RD.ALLEMANDE 2598 
212 
1662 658 110 
37 i 400 USA 22 
2 
4 2 8 i 400 ETATS-UNIS 783 13 239 28 58 165 10 508 BRAZIL 9 
38 
1 
67 
1 4 9 508 BRESIL 267 1 83 25 695 11 147 204 20 706 SINGAPORE 426 79 2 33 200 2d 12 706 SINGAPOUR 6358 511 1595 62 453 2638 602 341 732 JAPAN 4141 2176 294 48 254 107 1048 162 732 JAPON 68470 40679 8910 1306 5829 3046 23238 4519 
736 TAIWAN 748 295 9 6 105 34 252 4 43 736 T'Al-WAN 16555 8664 176 208 2695 817 4575 120 1300 
1000 W 0 R LD 8740 2595 769 318 817 273 1738 53 358 21 1000 M 0 ND E 148894 52320 18353 7079 14147 8707 37147 1581 8989 591 
1010 INTRA-EC 1109 74 257 154 188 90 198 27 114 7 1010 INTRA.CE 27588 2154 5599 3691 4575 2194 5879 751 2758 187 
1011 EXTRA-EC 5828 2521 512 159 429 183 1540 28 244 14 1011 EXTRA.CE 119258 50168 12754 3339 9572 4513 31489 810 8229 404 
1020 CLASS 1 4233 2184 301 95 257 109 1069 21 165 12 1020 CLASSE 1 91235 40923 9239 2383 5980 3137 23912 678 4629 354 
1021 EFTA COUNTR. 34 
336 
6 8 3 1 12 1 3 • 1021 A EL E 1462 30 307 334 123 32 484 39 101 12 
1030 CLASS 2 1184 90 10 172 68 456 4 52 2 1030 CLASSE 2 25235 9177 1653 297 3590 1283 7362 120 1508 45 
1040 CLASS 3 213 7 122 54 6 16 1 7 . 1040 CLASSE 3 2784 65 1662 658 2 93 195 12 92 5 
1451.11 NQN.aECTRJC CON'IEllTIONAL nPEWRITERS WITH ORDINARY CllARACIERS, WEIGHT > 1ZICG 1451.11 NOULECTRJC CON'IENTIONAI. TYPEl'RITERS WITH ORDJllARY CHARACTERS, WEIGHT > 12IG 
llACIDNES A ECRIRE NON ELECTRIQUES A CARAC1ERES NORllAUI, DE PLUS DE 12 KG NICllTEl.EK1RIS KLEIN- UHD STANDARDSCHREJBllASCHINEN, UEBER 12 KG 
001 FRANCE 16 44 15 5 1 24 2 001 FRANCE 148 3 1311 118 8i 22 452 1 4 004 FR GERMANY 113 27 11 004 RF ALLEMAGNE 2602 420 284 54 
005 ITALY 20 9 5 2 13 9 3 005 ITALIE 179 62 39 24 113 48 3 058 GERMAN DEM.R 44 
199 8 
5 7 11 
3 
058 RD.ALLEMANDE 262 
3199 133 
44 23 61 
42 
24 
412 MEXICO 447 43 53 17 124 
6 i 412 MEXIQUE 6867 670 698 241 1684 1o3 25 508 BRAZIL 404 50 8 215 11 5 102 6 508 BRESIL 5361 608 114 2673 159 81 1517 81 
706 SINGAPORE 7 7 
2 i 706 SINGAPOUR 124 124 16 15 732 JAPAN 10 7 732 JAPON 167 136 
1000 WORLD 1108 254 117 287 83 77 273 17 10 10 1000 M 0 ND E 15955 3854 2428 3360 1043 755 4033 193 140 149 
1010 INTRA-EC 188 
254 
44 43 11 48 38 3 
10 
3 1010 INTRA.CE 3045 8 1318 541 122 384 589 41 1 83 
1011 EXTRA-EC 923 73 224 72 31 237 15 7 1011 EXTRA.CE 12910 3849 1109 2819 921 371 3484 152 139 88 
1020 CLASS 1 14 
249 
7 1 64 3 226 6 2 1 1020 CLASSE 1 217 4 136 12 6 26 34o3 1o3 16 15 1030 CLASS 2 656 57 223 22 8 1 1030 CLASSE 2 12357 3808 909 2807 857 322 123 25 
1040 CLASS 3 54 5 9 8 7 11 9 5 1040 CLASSE 3 333 37 62 57 23 61 48 45 
1451.11 El.ECTRlC CONVEHllONAL nPEWRITERS WITH ORDINARY CllARACIERS, WEIGHT > 1210 1451.11 ELECTRIC CON'IEllTIOHAL nPEllUTERS lll1I ORDINARY CIWIACTEIS, WEIGHT > 1210 
llACIDNES A ECRIRE B.ECTRIQUES A CARAC1ERES JIORllAUI, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 El.EK1RISCHE KlIJN. UHD STANDARDSCHREIBllASCHINEN,UEBER 12 KG, NICllT 111451.12 EMTllAl.TEN 
001 FRANCE 199 7 
4 
23 12 11 141 1 4 001 FRANCE 9551 216 
89 
380 461 246 7954 32 252 10 
002 BELG.-LUXBG. 25 2 17 
22 
2 
3 38 17 
002 BELG.-LUXBG. 740 58 444 12 
81i 
130 6 1 1o4 003 NETHERLANDS 758 222 147 70 
118 
239 003 PAYS-BAS 27520 8857 5168 2227 
4829 
8108 158 1487 
004 FR GERMANY 1783 
397 
513 135 65 755 4 125 8 004 RF ALLEMAGNE 47079 
17555 
13371 3933 1996 19134 114 3514 188 
005 ITALY 1138 1 
3 
132 1 571 
38 
35 1 005 ITALIE 47815 22 
s9 4001 21 24411 3 1755 47 006 UTD. KINGDOM 52 1 1 10 
6 
1 006 ROYAUME-UNI 1377 56 28 319 4 
195 
869 42 
007 IRELAND 8 
78 218 s2 2 9 15 7.j 2 007 IRLANDE 301 2493 1 1347 105 198 so4 2100 66 030 SWEDEN 654 1 205 030 SUEDE 18814 5863 25 6128 
036 SWITZERLAND 143 14 2 20 28 65 14 036 SUISSE 6397 504 102 916 1306 2970 599 
064 HUNGARY 19 19 
2 272 93 9 24 2 19 064 HONGRIE 170 169 1o8 4619 1 418 965 176 1119 6 400 USA 426 5 
2 
400 ETATS-UNIS 13228 193 5624 
508 BRAZIL 241 1 24 201 
3 
9 1 2 1 508 BRESIL 3886 18 344 3255 
56 
171 10 .28 18 42 
706 SINGAPORE 92 72 282 78 56 5 12 12 9 706 SINGAPOUR 1984 1560 6656 3069 1508 115 349 253 247 732 JAPAN 2165 575 54 1027 92 732 JAPON 54628 14278 1400 24515 2606 
1000 WORLD 7729 1393 1193 870 514 183 3045 75 415 41 1000 M 0 ND E 233884 45998 31768 20299 18268 5388 94710 2265 13865 1327 
1010 INTRA-EC 3964 829 665 247 335 99 1718 43 203 27 1010 INTRA.CE 134483 28749 18683 7043 9775 3078 59953 1182 7050 950 
1011 EXTRA-EC 3765 784 529 823 179 84 1329 32 211 14 1011 EXTRA-CE 99420 19247 13085 13254 8493 2308 34757 1083 6815 378 
1020 CLASS 1 3408 672 505 422 176 74 1321 29 198 11 1020 CLASSE 1 93209 17487 12730 9960 8429 2126 34580 1054 6522 321 
1021 EFTA COUNTR. 797 92 220 72 30 9 270 15 87 2 1021 A EL E 25289 3017 5966 2269 1351 198 9097 526 2796 69 
1030 CLASS 2 333 73 24 201 3 9 6 2 13 2 1030 CLASSE 2 5984 1590 350 3291 59 171 158 29 294 42 
1040 CLASS 3 23 19 1 2 1 1040 CLASSE 3 226 169 5 3 4 11 19 15 
1451.20 nPE'iRllER5, OTHER THAN CON'IEllTIOHAL lll1I ORDJllARY CIWIACTEIS 1451.20 nPEWIUTERS, OTIIER THAN CON'IENTIONAI. lll1I ORDINARY CHARACTERS 
llACIDNES A ECRJRE, AUTRES QU'AUTOllAllOUES ET A CARACTEIES NORllAUX SCHREIBllASCllJNEN, AUSGEll. SCHREJBAUTOllATEN, ICllJH. UHD STANDARDSCHllEIBllASCHINEN 
001 FRANCE 7 
5 
6 1 001 FRANCE 289 5 
224 
247 35 2 
003 NETHERLANDS 5 9 6 5 i i i 003 PAYS-BAS 265 14 319 256 25 2 23 36 17 004 FR GERMANY 97 
12 
74 004 RF ALLEMAGNE 4183 15:2 3123 320 95 005 ITALY 13 i 6 1 005 ITALIE 763 1 17 1 1a2 9 006 UTD. KINGDOM 7 
8 3 2 
006 ROYAUME-UNI 307 8 91 9 
a3 030 SWEDEN 13 34 i i i 030 SUEDE 457 287 1 5 1oS 81 2i 4i 4 400 USA 70 22 3 8 
2 
400 ETATS-UNIS 5605 1511 3135 63 71 654 
732 JAPAN 62 18 31 4 4 3 732 JAPON 2352 1092 779 8 115 107 173 7 16 57 
1000 W 0 R L D 280 60 148 17 11 18 17 8 1 4 1000 M 0 ND E 14479 3723 7429 878 499 854 1060 244 98 98 
1010 INTRA-EC 130 12 80 15 8 7 2 8 2 1010 INTRA.CE 5879 791 3482 583 258 390 135 207 30 25 
193 
194 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUllls Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ciOa Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1451.20 1451.20 
1011 EXTRA-EC 150 48 68 2 8 8 14 2 1 2 1011 EXTRA-CE 8600 2832 3987 84 243 264 824 37 68 73 
1020 CLASS 1 146 48 65 2 5 9 14 1 2 1020 CLASSE 1 8543 2930 3953 94 226 259 918 28 66 69 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 3 2 1 1021 A EL E 539 322 9 25 81 85 8 9 
1451.30 CHEQUE·WRITlllO MACHINES 1451.30 CHEQUE·WRITlNG llACHIHES 
MACHINES A All1llEllTfl£R LES CHEQUES SCIU\FTSC1lllTI 
006 UTD. KINGDOM 4 i 4 4 6 006 ROYAUME·UNI 173 32 17 124 250 16 400 USA 11 i 400 ETATS-UNIS 413 1 140 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 356 2 327 1 20 
1000 WORLD 24 1 11 4 1 8 1 • 1000 M 0 ND E 1012 81 488 124 28 274 1 38 
1010 INTRA-EC 8 i 1i 4 1 1 i • 1010 INTRA-CE 223 34 18 124 28 17 1 1 1011 EXTRA· EC 19 8 • 1011 EXTRA-CE 789 28 468 257 38 
1020 CLASS 1 19 1 11 8 1 . 1020 CLASSE 1 789 26 468 257 38 
1452 CALCULATING MA~CCOUHTlllG ~CASH REGISTERS, POSTAGE.flWOONG MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND 1452 CALCllUTING llACHINEndiJoCCOUHTING MAC~MASH REGISTERS, POSTAGE.flWIXING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES AND Slllll.AR llACHINE5, TING A CALCULA G DEVICE SllllLAR MACHINES, RATING A CALCIU DEVICE 
MACHINES A fm A ECRIRE COllPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSE$ ENREGISTREUSES ET SllllL, A 
DISPOSITF DE TOT TION · RECHEH-, BUCHUNGS., FRANIOEll-, FAHR- ODER EINTRITlSKARTENMASCHINEN, REGJSTRIEJllWSEN U.DGL., lllT RECHENWERK 
145111 ELECTRONIC CALCULATING llACHIHES INCORPORATING A PRINTlNG DEVICE 145111 ELECTRONIC CALCULATING MACIDNES INCORPORATING A PRINllNG DEVICE 
MACHINES A CA1CULER ELECTRONIQUES lllPRIMANTES El.EKTRONISCHE DRUCICENDE RECHEHllASCHJNEN 
001 FRANCE 559 1 
:i 
555 1 1 1 i 001 FRANCE 1204 64 159 974 68 66 32 4 19 i 002 BELG.-LUXBG. 27 2 19 2 
:i i 002 BELG.·LUXBG. 1138 330 605 18 107 2 003 NETHERLANDS 48 2 1 40 
35 
1 
2 
003 PAYS-BAS 1680 155 63 1228 
982 
97 6 24 6:i 004 FR GERMANY 344 
2 
183 82 23 7 12 004 RF ALLEMAGNE 15551 
98 
9150 3698 924 325 3 406 005 ITALY 70 50 
6 
8 2 7 j 1 005 ITALIE 2992 2081 339 293 86 371 218 5 58 006 UTD. KINGDOM 32 1 3 8 7 i 006 ROYAUME-UNI 1213 37 249 220 145 11:i 4 1 030 SWEDEN 4 i 2 1 030 SUEDE 487 22 301 18 26 44 7 6 036 SWITZERLAND 7 4 
2 i 2 036 SUISSE 432 76 116 72 117 1 042 SPAIN 6 
1i 
3 042 ESPAGNE 397 7 149 196 24 7 8 6 048 YUGOSLAVIA 12 
:i 
1 
:i 2 i 2 048 YOUGOSLAVIE 326 313 11:i 13 10 15i 135 12 1:i 400 USA 21 8 2 44 4 400 ETATS-UNIS 902 253 155 99 706 SINGAPORE 1244 297 129 653 48 68 
2 
1 706 SINGAPOUR 31562 7756 3720 15715 1313 1316 1622 8 13 
732 JAPAN 2486 974 414 357 137 60 401 113 28 732 JAPON 76105 28926 13852 11620 3898 2070 11676 113 3106 844 
736 TAIWAN 35 21 4 2 1 5 1 4 1 736 T'Al·WAN 1048 535 147 135 37 129 19 1 1 44 740 HONG KONG 36 1 11 9 2 1 7 1 740 HONG-KONG 1346 27 441 348 103 64 174 43 107 39 958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 198 47 151 
1000 WOR.LD 4945 1320 813 1740 240 155 497 10 135 35 1000 M 0 ND E 136917 38622 30598 35371 6999 5213 14771 408 3791 1144 
1010 INTRA-EC 1079 1 241 703 53 38 15 1 14 3 1010 INTRA-CE 23833 688 11708 6874 1588 1329 838 230 484 122 1011 EXTRA-EC 3857 1312 571 1031 188 119 482 3 121 32 1011 EXTRA-CE 112885 37938 18845 28348 5412 3885 13935 178 3326 1022 
1020 CLASS 1 2539 994 427 363 139 64 407 2 113 30 1020 CLASSE 1 78733 29604 14532 12023 3957 2344 12102 125 3120 926 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 7 1 48 1 3 i Ii . 1021 A EL E 998 104 417 39 26 116 279 52 8 9 1030 CLASS 2 1321 319 144 669 55 75 2 1030 CLASSE 2 34149 8331 4313 16323 1455 1540 1832 207 96 
1452.15 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 145115 ELECTRONIC CALCULATING MACIDNES NOT INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
MACIDNES A CALCULER ELECTRONIQUES NON IYPRl!IANTES ELEKTRONISCHE NICHTDRUCKEllDE RECHENllASCIDNEN 
001 FRANCE 40 1 
28 
33 3 2 1 001 FRANCE 2277 34 
2306 
1701 142 295 32 50 23 002 BELG.-LUXBG. 36 1 4 3 
1:i :i 2 
002 BELG.·LUXBG. 2968 170 258 215 85:i 8 j 8 3 003 NETHERLANDS 43 4 9 12 
47 :i 
003 PAYS-BAS 2984 286 678 826 
2315 
205 112 17 
004 FR GERMANY 219 
184 
43 74 23 14 15 004 RF ALLEMAGNE 12836 
9028 
2568 3920 1569 1117 6 1194 147 005 ITALY 550 145 
2i 
28 53 116 
12 
23 1 005 ITALIE 26906 8032 
11a:i 
1643 1954 4966 
557 
1250 33 
006 UTD. KINGDOM 53 9 4 2 4 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 2618 400 124 131 143 
146 
78 2 
007 IRELAND 3 
:i 
007 IRLANDE 148 
15 1i 232 
1 1 
008 DENMARK 4 1 008 DANEMARK 285 1 20 i 028 NORWAY 1 i 1 028 NORVEGE 131 2 370 123 i 2 7 030 SWEDEN 4 3 030 SUEDE 568 176 5 12 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 FINLANDE 126 2 36 124 3i 2 7 2 5 036 SWITZERLAND 8 6 036 SUISSE 1056 194 779 
038 AUSTRIA 3 2 
6 
1 
:i 8 i 038 AUTRICHE 364 230 2789 134 8 1337 416 6 19 55 400 USA 109 84 7 400 ETATS-UNIS 13791 8725 436 404 CANADA 5 5 i i 4 404 CANADA 1364 1359 39 24 3 10 2 2 706 SINGAPORE 6 706 SINGAPOUR 216 56 11 74 
1i 720 CHINA 15 
59 
2 i i 13 720 CHINE 598 8 81 10 6 i 469 :i 13 728 SOUTH KOREA 76 12 30 3 8 34 2i 728 COREE DU SUD 3995 2778 836 76 73 227 1 1158 732 JAPAN 1902 586 203 365 92 557 732 JAPON 95681 24320 15281 18336 4193 2537 27361 337 2158 
736 TAIWAN 620 158 72 172 92 17 98 3 5 3 736 T'Al·WAN 31650 9150 4722 7853 4183 1034 4083 160 292 173 740 HONG KONG 432 134 97 44 34 26 82 4 9 2 740 HONG-KONG 30080 9932 7205 3655 2277 2098 3894 176 689 154 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 249 249 
1000 W 0 R L D 4137 1228 623 754 304 171 905 27 88 37 1000 M 0 ND E 231180 68728 45128 40158 15282 11872 43121 1251 5878 1785 
1010 INTRA-EC 944 199 229 147 82 84 137 12 40 4 1010 INTRA-CE 51018 9932 13725 8118 4447 4815 8495 569 2692 224 
1011 EXTRA-EC 3187 1029 395 602 222 78 787 15 48 33 1011 EXTRA-CE 179913 58784 31404 31790 10815 7057 36826 882 3184 1581 
1020 CLASS 1 2037 678 210 386 92 33 587 8 35 28 1020 CLASSE 1 113169 34842 18489 20155 4235 3878 27817 343 2192 1218 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 1 13 
128 4:i 187 7 14 . 1021 A EL E 2296 432 406 1384 31 4 19 339 15 5 1030 CLASS 2 1135 350 183 218 5 1030 CLASSE 2 66083 21919 12825 11624 6557 3170 8338 982 329 
1040 CLASS 3 18 1 2 2 13 • 1040 CLASSE 3 658 31 90 10 23 9 471 11 13 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~ Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~---..---~--~---..----.----....----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
l45UO NQN.aECTRONIC CALCULATING llAClllNES 
MACHJHES A CALCULER NON ELECTRONIQUES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
4 
20 
32 
1 
2 
4 
7 
8 
France 
2 
3 
2 
i 
Italia 
2 
4 
1000 W 0 R L D 103 18 8 11 
1010 INTRA-EC 81 1 5 8 
1011 EXTRA-EC 41 15 3 2 
1020 CLASS 1 11 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 . 
1030 CLASS 2 15 1 3 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:>.>.ooa Nimexe EUR 10 
7 
7 
7 
1 
5 
3 
11 
9 
2 
i 
2 
1 
1 
6 
15 
2 
13 
3 
1 
9 
26 
29 
27 
2 
1 
i 
l45UO NOfl.aECTRONIC CALCULATING MACHINES 
NICHT WICTRONISCHE RECHENllASCHJNEN 
2 ~ ~~~rt~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
:i ~gg ~l~iPOUR 
740 HONG-KONG 
8 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
252 
888 
793 
117 
115 
128 
312 
250 
3237 
2114 
1122 
632 
204 
456 
15 
1:i 
1 
16 
120 
45 
78 
33 
16 
8 
France 
4 
120 
70 
3 
5 
58 
22 
T7 
393 
219 
175 
31 
5 
144 
Italia 
111 
145 
i 
44 
7 
105 
11 
562 
306 
254 
231 
82 
23 
l45130 ACCOUHTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUllTS 845130 ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUllTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COllPTABLES AVEC DISPOSITF POUR lEHUE DES COlll'TES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 
12 
23 
26 
8 
8 
69 
6 
160 
87 
95 
93 
9 
i 
Ii 
2 
:i 
14 
1 
14 
14 
8 
10 
26 
2 
40 
1 
81 
37 
44 
43 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
i 
4 
8 
1 
5 
5 
3 
3 
:i 
24 
27 
1 
27 
27 
23 
22 
1 
1 
i 
AIRECHNUHGSllASClllNEN lllT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
003 PAYS-BAS 141 1 127 
883 Rb~kb~~~u<mE ~~ 12 51~ 
007 IRLANDE 2497 2482 ~ ~~.ri'~3~1s ~~ ~ 331 
~ 'it~t:r 3m 161 2.igg 
• 1000 M 0 N D E 9108 583 5972 
• 1010 INTRA-CE 3704 13 3187 
. 1011 EXTRA-CE 5401 570 2785 
. 1020 CLASSE 1 537 4 570 2770 
. 1021 A E L E 329 283 4 
112 
224 
71 
153 
153 
41 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
25:! 
14 
272 
269 
3 
2 
18 
4 
g.j 
288 
508 
128 
382 
382 
111 
255 
121 
11 
2 
33 
11 
2 
580 
504 
75 
25 
~~ 
8 
41 
4 
82 
82 
145ZAO ACCOUNTING llAClllNES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUllTS 1452.40 ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING D£'llCE5 FOR KEEPING ACCOUllTS 
MACHINES A ECRIRE DITES COllPTAILES SANS DISPOSITF POUR 1ENUE DES COllPTES 
g&l ~RAJl{REMANY ~~ 5
4
• 4 13 
007 IRELAND 4 
028 NORWAY 6 6 
030 SWEDEN 10 5 
~ fi~lTZERLAND 2~ 4 21 
404 CANADA 31 16 3 
732 JAPAN 4 4 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
129 
49 
83 
82 
21 
47 
12 
38 
36 
15 
29 
4 
25 
25 
1 
IWJ1 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
22 
22 
1 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONJQUES A DISPOSITF DE TOTAUSATION 
~ ~~t~~ruxeG. ~~ ~ 9 2 
003 NETHERLANDS 84 38 8 
004 FR GERMANY 508 27 
005 ITALY 
1
45
29 1
2
2
' 
8
. 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 7 6 
028 NORWAY 11 1 
030 EN 44 11 
~ ~~LAND ~~ 10 
038 RIA 2 
204 co 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
189 
9 
34 
17 
6293 
7455 
813 
6840 
6590 
98 
53 
21 
2 
1304 
1411 
82 
1349 
1347 
22 
2 
17 
.j 
1 
15 
2:i 
781 
895 
53 
842 
819 
22 
24 
361 
.j 
14 
7 
1 
16 
1794 
2202 
384 
1837 
1822 
26 
16 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
55 
1 
18 
1 
10 
1 
17 
:i 
264 
371 
T7 
295 
292 
12 
3 
2 
2 
12 
28 
11 
2 
27 
2 
122 
204 
52 
151 
149 
2 
7 
4 
i 
11 
24 
7 
17 
17 
4 
4 
1 
11 
39 
42 
2 
3 
2 
1o:i 
9 
4 
1 
1853 
2075 
99 
1978 
1971 
6 
5 
89 
10 
102 
90 
12 
12 
2 
1 
2 
2 
1 
i 
1 
13 
95 
122 
15 
108 
106 
9 
ABRECHNUNGSllASClllNEN OHNE EINRICllTUNG ZUR KONTOIWITENFUEHRUNG 
g&l ~~AfLt~MAGNE 1m 437 448 Jg 
007 IRLANDE 180 1a0 
~ ~8~~~GE ~~ ~~ 31 S 
036 SUISSE 461 450 6 
400 ETATS-UNIS 2621 18 2570 
~ 'Jt~t{JA 1~~ ~ 1~ 6 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8242 
2182 
6059 
6028 
1294 
2720 
750 
1970 
1970 
932 
3268 
449 
2818 
2803 
37 
1452.11 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOT~ DEVICE 
ELEKTRONISCHE REGlSTRIERllASCll lllT RECHENWERX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SU 
032 FI E 
036 SU 
038 A HE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
70 ~gg ~lNiJb~OUR 
73 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
72 1011 EXTRA-CE 
72 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
850 
740 
2753 
16850 
3633 
4073 
154 
373 
3664 
947 
1236 
142 
106 
13150 
547 
2938 
503 
176286 
229234 
29148 
200031 
196405 
6380 
3818 
230 
111 
1201 
48 
396 
131 
22 
1379 
16 
590 
9 
1907 
172 
32906 
39124 
2117 
37007 
36826 
2017 
181 
323 
274 
1746 
24 
327 
1432 
3 
298 
72 
106 
1249 
2149 
6 
20397 
28436 
2694 
25742 
23451 
1805 
2291 
340 
313 
27 
11 
5 
122 
30 
7 
10265 
114 
424 
157 
52 
1si 
460 
66203 
78074 
10425 
87593 
67124 
764 
461 
59 
12 
6 
108 
3 
194 
65 
128 
128 
12 
91 
118 
1651 
29 
765 
21 
351 
84 
5 
13 
soi 
100 
6233 
10360 
2878 
7684 
7486 
452 
198 
100 
191 
190 
1 
1 
1 
248 
951 
597 
25 
s2 
1a21i 
133 
2792 
8437 
1822 
4615 
4481 
62 
133 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
10 
20 
as 
36 
29 
24 
105 
360 
68 
294 
148 
85 
149 
5 
15 
100 
1255 
1472 
27 
1444 
1444 
344 
3o:i 
27 
no 
1444 
344 
1101 
1101 
303 
156 
36 
298 
1778 
3525 
2 
112 
466 
120 
7112 
547 
281 
37 
43526 
58145 
5887 
52258 
51921 
698 
337 
Ireland 
1 
3 
588 
7 
22 
48 
876 
599 
T7 
29 
48 
197 
51 
3 
251 
197 
54 
54 
8 
8 
15 
2515 
15 
1s0 
299 
3008 
2532 
474 
474 
15 
Valeurs 
Danmark l:>.>.ooa 
:i 
12 
8 
8 
3 
1 
3 
13 
1 
12 
1 
1 
6i 
4 
10 
75 
61 
14 
14 
4 
114 
22 
786 
31 
451 
33 
58 
136 
:i 
2609 
4254 
952 
3301 
3291 
543 
10 
a7 
:i 
19 
111 
4 
282 
100 
182 
132 
3 
29 
i 
2 
2 
2 
8 
12 
7 
13 
15 
1327 
1398 
41 
1357 
1351 
24 
7 
195 
196 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Her1<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.>.aOa 
1452.19 NOfl.aECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATRIG A TOTWJNG DEVICE 1452.Q NOfl.S.lCTRONIC CASH REGJSTE/15 llCORPORATRIG A TOTAWNG DEVICE 
CAJSSES ENREGISTREUSES A DISPOSITF D£ TOTAIJSATIOH, NON El.ECTRONJQUES NICHTELEKTRONISCHE REGISTRIERlwcHn 
004 FR GERMANY 8 2 2 2 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 200 
7 
9 41 48 42 54 8 
006 UTD. KINGDOM 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 331 4 
2 
10 26 
e8 284 42 030 SWEDEN 1 
1 1 31 
030 SUEDE 146 2 1 
15 
1 10 
036 SWITZERLAND 35 
:i 2 036 SUISSE 273 38 76 59 85 40 2 400 USA 8 1 1 3 
1 1 .. 
400 ETATS-UNIS 733 10 
:i 214 195 272 1.4 732 JAPAN 27 21 732 JAPON 704 559 5 2 48 13 
1000 WORLD 101 5 3 58 • 4 11 • 4 4 1000 M 0 ND E 2753 122 229 893 282 101 560 387 105 74 1010 INTRA-EC 23 1 2 3 3 4 4 • 3 • 1010 INTRA-CE 797 42 115 52 87 99 112 289 20 1 1011 EXTRA-EC 78 4 2 53 3 1 2 4 1011 EXTRA-CE 1957 80 114 841 215 1 448 98 88 74 
1020 CLASS 1 73 2 1 53 3 7 2 1 4 1020 CLASSE 1 1866 51 83 840 215 1 448 98 56 74 
1021 EFTA COUNTR. 36 1 1 31 3 . 1021 A EL E 427 41 77 67 15 1 174 10 42 
145195 POSTAGE-FRANKING llAClllNES, TICKET ISSUING MACHINES AND SlllJLAR MACHiNES INCORPORATRIG A CAl.CWTRIG DEVICE 1452.95 POSTAGE.fRAHKllG MACHINES, TICKET ISSUDIG MACHINES AND SllllUR MACHINES INCORPORATRIG A CALCULATRIG DEVICE 
MACHiNES A AfFRAHCHIR, A ETABLIR TICKETS ET SllllL, A DISPOSITF D£ TOTAIJSATION FRANXIEJI., FAHR- ODER ElllTRITTSKARTEH-AUSGABEllASCHINEll UND DGL., lllT RECHENWERX 
001 FRANCE 6 2 
1 
1 3 001 FRANCE 669 370 
.. 
11 27 128 113 20 
002 BELG.-LUXBG. 5 3 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 265 209 21 11 63 20 47 003 NETHERLANDS 3 1 
15 .. 17 
1 
1 :i 003 PAYS-BAS 326 57 2 5 11o:i 152 19 26 004 FR GERMANY 59 
1 
10 9 004 RF ALLEMAGNE 4315 
18 
1514 501 795 220 137 
005 ITALY 14 1 
3 12 9 
12 
12 10 
005 ITALIE 213 106 229 1 6 81 1 391 9 006 UTD. KINGDOM 128 55 27 
:i 006 ROYAUME-UNI 5509 2497 1139 470 216 127 558 007 IRELAND 3 007 IRLANDE 136 2 
8 
7 
008 DENMARK 
:i 1 2 008 DANEMARK 114 3 15 105 75 028 NORWAY 
12 1 2 :i 10 028 NORVEGE 112 5 199 345 50 17 030 SWEDEN 30 1 
1 
1 030 SUEDE 3868 1957 64 1199 
72 
54 
8 036 SWITZERLAND 100 30 6 5 11 7 29 11 036 SUISSE 6266 1826 977 352 615 436 1331 649 
400 USA 71 32 4 8 20 4 3 400 ETATS-UNIS 4965 1113 268 239 2351 16 266 1 711 
404 CANADA 16 
52 8 1 
16 
7 
404 CANADA 2246 
2511 593 
5 
1 
2241 
6 9 112 732 JAPAN 162 94 732 JAPON 6945 56 3657 
1000 W 0 R L D 603 188 81 24 84 30 183 14 31 8 1000 M 0 ND E 36204 10631 4805 1780 4641 1747 9658 658 2121 158 
1010 INTRA-EC 218 81 42 • 29 21 28 12 13 1 1010 INTRA-CE 11552 3151 2765 n5 1818 1209 819 579 598 35 1011 EXTRA-EC 388 127 19 15 34 9 155 2 18 7 1011 EXTRA-CE 24651 7475 2040 1008 3027 538 8838 80 1524 123 
1020 CLASS 1 383 127 19 15 34 8 153 2 18 7 1020 CLASSE 1 24505 7475 2037 997 3020 531 8723 79 1520 123 
1021 EFTA COUNTR. 134 43 7 7 15 8 39 1 14 . 1021 A EL E 10333 3851 1176 697 665 515 2546 72 800 11 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 149 3 9 8 8 115 1 5 
1453 AUTOllATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNIT1 THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAi. READ~ FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 1453 AUTOllATIC DATA PROCESSING llACHINES AND UNIT1 THEREOF; llAGNETIC OR OPTICAi. READER~ MACHiNES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 
DATA llEDIA II CODED FORll AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP OR INCl.UD£D DATA llEDIA II COD£D FORll AND llAClllNES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT El.SEWHERE SP CF1ED OR INCLUDED 
llACHINES AUTOllATIQUES D'IHFORllATION ET UNITES; LECTEURS llAGHETIQUES OU OPTIQIJES, MACHINES D£ lllSE ET DE TIWTDIENT 
D'INFORllATION COD£E SUR SUPPORT, NOA. 
AUTOllATISCHE DATENVERARSEITIJNGSllASCHlllEN UND lffRE EllHEITEN; MAGNETISCHE 00.0PTISCHE SCHRJFTLESER, llASCHINEll ZUll AlJF. 
ZEICHllEJI ODER YERARBEITEN YON DATEI II CODEFORll, AWGHL 
1453.ltl ANALOGUE AND HYBRID ADI' llACHINES FOR USE II CIYI. AIRCRAFT l453.01 ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHiNES FOR USE II CML AIRCRAFT 
llACHiNES AllALOGIQUES ET llACHlNES HYBRIDES, DESTINEES A DES AERONEFS CIYl.S llASClllNEN DER AIW.OG£JI UND HYBRIDEll lECllNIK, FUER ZIVU WFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 
3 3 
001 FRANCE 236 
2 
143 31 52 10 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 145 338 37 7 116 15 12 2 004 FR GERMANY 
14 1 13 
004 RF ALLEMAGNE 858 
270 
474 
1158 72 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 2521 17 643 361 
107 007 IRELAND 007 IRLANDE 107 
008 DENMARK 008 DANEMARK 173 173 
009 GREECE 
2 2 
009 GRECE 142 
116 
142 
030 SWEDEN 
8 
030 SUEDE 118 
298 418 7o:i 
2 
2128 899 400 USA 6 400 ET ATS-UNIS 19063 234 14383 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 110 
227 
110 
836 KUWAIT 836 KOWEIT 227 
1000 W 0 R L D 29 1 3 3 1 13 1 1 1000 M 0 ND E 24185 605 788 1525 770 432 15729 3335 981 22 
1010 INTRA-EC 18 1 2 3 i 13 i 1 1010 INTRA-CE 4201 272 385 823 388 147 968 1180 72 11 1011 EXTRA-EC • • 1011 EXTRA-CE 19985 333 421 703 402 285 14781 2154 910 18 1020 CLASS 1 9 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 19450 329 421 703 350 57 14513 2154 907 16 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 218 31 116 56 2 9 4 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 531 3 52 227 247 2 
1453.09 DIGITAL ADI' MACHiNES FOR USE II CML AIRCRAFT l453.D9 DIGITAL ADI' MACHINES FOR USE II CML AIRCRAFT 
llACHl!IES DIGITAL.ES, DESTINEES A DES AERONEFS avu llASClllNEN DER DIGITAL.EN lECll!mC FUER ZIVU WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
2 1 1 
001 FRANCE 2170 244 
69 32 
162 1764 
002 BELG.-1.UXBG. 
1 .. 
002 BELG.-1.UXBG. 164 
3 51.4 63 003 NETHERLANDS 5 
1 
003 PAYS-BAS 828 
113 
261 
004 FR GERMANY 2 
1 
1 
4 1 
004 RF ALLEMAGNE 644 
392 
14 48:i 29 488 360 s.4 48 006 UTD. KINGDOM 19 12 1 006 ROYAUME-UNI 2109 721 53 
81 007 IRELAND 1 
3 
1 007 IRLANDE 302 
25 
24 
262 
197 
032 FINLAND 3 
6 
032 FINLANDE 287 
30 346 040 PORTUGAL 6 040 PORTUGAL 376 
19:i 322 ZAIRE 
15 2 1 2 5 5 
322 ZAIRE 193 
11216 23 613 28.4 121o.4 885 308 6 400 USA 400 ETATS-UNIS 25756 317 
404 CANADA 404 CANADA 132 112 20 
327 508 BRAZIL 508 BRESIL 327 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantil~ Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-tux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.<ll>a 
l453Jl9 1453.119 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 198 198 
1000 WO AL D 54 2 1 3 17 10 • 14 1 1000 Ill 0 ND E 34143 12043 51 1214 1435 1745 15639 1596 363 52 1010 INTRA-EC 30 2 1 2 14 7 1 4 1 1010 INTRA-CE 1317 138 17 sn 861 1047 2714 360 54 46 1011 EXTRA-EC 28 1 3 4 5 11 • 1011 EXTRA-CE 27794 11407 39 137 569 661 12925 1238 309 • 1020 CLASS 1 25 2 1 3 3 5 11 . 1020 CLASSE 1 26712 11362 23 633 569 401 12173 1236 309 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 6 . 1021 A EL E 781 34 
16 4 282 84 30 351 1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 1082 45 265 752 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 193 193 
l453.20 AllAl.OGUE AND HYBRID ADP llACHlllES, OTHER THAii FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT l453.20 AllALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES, OTHER THAii FOR USE II CIVIL AIRCRAFT 
llACHIHES AllALOGIQUES ET llACHIHES HYBRID£$, NON DESTINEES A D£S AERONEFS CIVU ll.ASCHlllEll DER AllALOGEll UHD HYBRIDEJI TECHNllC, AUSG. FUER ZIVU LIJFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 67 6 
2 
40 7 13 1 
1 
001 FRANCE 7364 497 
251 
3337 754 1384 435 
67 
949 8 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
5 
8 
26 1 
002 BELG.-LUXBG. 958 141 15 428 
1822 
34 22 
13 003 NETHERLANDS 35 1 2 
8 1 1 
003 PAYS-BAS 3173 122 256 419 
607 
523 
7 
18 
004 FR GERMANY 72 4 3 20 36 3 004 RF ALLEMAGNE 9362 1o3 193 522 3303 4370 287 73 005 ITALY 7 2 
1 4 6 
1 
11 3 1 
005 ITALIE 1522 150 
143 
2 
362 
1265 
1015 951 
2 
006 UTD. KINGDOM 63 5 32 
1 
006 ROYAUME-UNI 6749 821 2724 634 
291 
79 
007 IRELAND 13 2 5 5 007 IRLANDE 1966 243 736 672 
2 
24 
008 DENMARK 3 3 008 DANEMARK 1406 1116 42 29 217 
009 GREECE 
2 1 1 
009 GRECE 293 
1o5 6 8 66 293 7 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 254 42 
12 030 SWEDEN 18 1 
3 
15 030 SUEDE 2048 55 144 36 18 1687 35 97 032 FINLAND 4 
2 
1 
5 1 1 
032 FINLANDE 541 63 59 363 34 20 15 4 036 SWITZERLAND 13 4 036 SUISSE 1602 335 501 489 5 219 
036 AUSTRIA 4 3 
1 
1 
3 
036 AUTRICHE 321 167 
24 
39 113 2 
43 042 SPAIN 4 
14 296 14 3 25 1 3 042 ESPAGNE 135 2834 236ri 1901 441 68 307 398 400 USA 372 13 3 400 ETATS-UNIS 41101 3366 7367 810 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 5110 10 73 5023 1 3 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 530 530 
649 OMAN 649 OMAN 357 357 
706 SINGAPORE 
98 2 3 68 22 1 2 706 SINGAPOUR 113 272 388 3934 1212 4 113 651 2 732 JAPAN 
1 
732 JAPON 6544 81 
736 TAIWAN 6 
3 7 
5 736 T'Al-WAN 209 10 3 17 65 78 14 
7 
2 
740 HONG KONG 10 740 HONG-KONG 670 176 46 424 17 
600 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 334 46 288 
1000 WO AL D 805 45 349 181 78 103 40 18 8 5 1000 Ill 0 ND E 93265 7221 29194 12808 8757 9419 21974 1982 3321 609 
1010 INTRA-EC 269 19 45 85 33 81 8 12 4 2 1010 INTRA-CE 32795 3043 4352 4434 3127 6894 7428 1090 2227 200 
1011 EXTRA-EC 535 28 304 95 43 21 33 6 4 3 1011 EXTRA-CE 60383 4178 24841 8364 3630 2447 14546 872 1095 410 
1020 CLASS 1 514 22 304 87 38 20 30 6 4 3 1020 CLASSE 1 58071 3893 24780 7922 3545 2369 13196 865 1094 407 
1021 EFTA COUNTR. 39 7 5 5 3 17 1 1 • 1021 A EL E 4n2 726 711 525 433 1924 318 12 119 4 
1030 CLASS2 20 4 8 5 1 2 . 1030 CLASSE 2 2207 265 52 442 65 78 1255 7 1 2 
1040 CLASS3 . 1040 CLASSE 3 105 9 95 1 
1453.41 DIGITAL COUP.ACT PROCESSING UNITS WITH AT L!AST CEHTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT II WIE HOUSUIG, NOT FOR 
CIYI. AIRCRAFT 
1453.41 ~"lia=tCT PROCESSING UNITS WITH AT L!AST CSITIW. PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAllE HOUSING, NOT FOR 
~~?so~.W.~'fg~'flii= ~llEllE EN'IELOPPE, AU llOlllS UNE UllllE CEllTRA1! ET UN DISPOSITF KOUP~EINE ZEHTIW.EINHEIT SO'ft Ellf. UHD AUSGABEVOllRICllTUNG, ARBEITSfAEHIG II EINEll GEHAEUSE, AUSG. FUER ZIVU LUFTF 
001 FRANCE 322 197 9ci 10 43 25 38 2 7 001 FRANCE 30359 16671 5849 513 2612 1655 6034 192 2658 24 002 BELG.-LUXBG. 163 14 16 35 
124 
6 
27 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 15357 1499 2436 4322 
15380 
962 6 279 4 
003 NETHERLANDS 1202 208 612 47 
327 
158 25 003 PAYS-BAS 155898 27488 80669 6521 
42096 
21740 1645 2402 53 
004 FR GERMANY 1655 
547 
527 174 230 486 62 46 3 004 RF ALLEMAGNE 223015 
54391 
62367 15258 25427 63365 5526 8742 220 
005 ITALY 1425 216 
51 
32 155 337 2 136 
1 
005 ITALIE 120n9 21507 5452 4089 10986 19259 160 10373 14 006 UTD. KINGDOM 1571 288 432 499 83 
167 
175 42 006 ROYAUME-UNI 164994 41472 46578 46121 6541 
22879 
15559 3182 89 
007 IRELAND 2368 551 961 120 563 6 007 IRLANDE 313744 67502 138943 15873 67n4 704 Ii 69 008 DENMARK 35 9 1 1 20 4 008 DANEMARK 2788 965 50 171 786 75 733 
009 GREECE 
81 18 2 4 38 6 13 009 GRECE 197 6 321 4 623 2981 39 152 1168 028 NORWAY 
2 2 
028 NORVEGE 8856 2699 1028 32 
030 SWEDEN 184 35 30 61 6 38 10 030 SUEDE 14712 3628 806 147 3006 594 4866 107 1558 
032 FINLAND 46 17 3 1 18 1 5 1 032 FINLANDE 4730 1322 268 56 1964 71 898 33 151 036 SWITZERLAND 37 17 3 5 4 5 2 1 036 SUISSE 5549 2648 572 780 361 498 394 250 13 
038 AUSTRIA 146 27 1 2 93 23 
17 
036 AUTRICHE 6659 2092 104 187 5510 24 928 
1100 
14 
040 PORTUGAL 17 
1 5 29 2 1 1 040 PORTUGAL 1138 34 1 1406 4 35 25 292 042 SPAIN 41 2 042 ESPAGNE 3081 627 359 269 59 
390 SOUTH AFRICA 2 1 
475 46 1265 42 1 330 63 1 390 AFR. DU SUD 303 147 80607 2 2 6321 152 44306 11029 400 USA 4057 1031 804 400 ETATS-UNIS 598968 181791 6302 152463 115978 171 
404 CANADA 25 4 6 6 2 7 404 CANADA 5919 546 641 433 312 9 3950 15 13 
508 BRAZIL 
13 7 4 1 1 
508 BRESIL 145 
1478 926 
143 2 
196 42 639 624 ISRAEL 
5 13 1 
624 ISRAEL 3305 
651 
24 
706 SINGAPORE 23 3 1 706 SINGAPOUR 8064 5225 1009 1105 1 73 
708 PHILIPPINES 2 
1 
2 
6 6 
708 PHILIPPINES 381 
27 
378 
275 
5 
728 SOUTH KOREA 16 3 
156 39 1 11 
728 COREE DU SUD 643 112 
7299 4906 
229 92 814 24 732 JAPAN 1304 361 143 303 296 732 JAPON 122206 26533 14225 49290 17023 
736 TAIWAN 132 14 7 15 79 2 2 12 1 736 T'Al-WAN 4084 n8 307 888 1047 140 300 548 74 2 
740 HONG KONG 122 11 7 6 65 3 3 3 4 
1 
740 HONG-KONG 6283 700 357 136 4118 198 250 244 265 15 
800 AUSTRALIA 8 20 4 7 800 AUSTRALIE 960 54 114 532 38 1 747 6 958 NOT DETERMIN 24 958 NON DETERMIN 6003 5471 
1000 WO AL D 15225 3360 3554 690 3454 760 2399 636 384 8 1000 Ill 0 ND E 1832420 441889 482985 65205 388500 78761 282624 69803 44018 637 
1010 INTRA-EC 8938 1813 2838 420 1519 622 1195 268 257 I 1010 INTRA-CE 1027133 209998 35$983 46224 167794 60768 135011 23246 moe 405 
1011 EXTRA-EC 8262 1547 698 266 1935 138 1204 368 106 2 1011 EXTRA-CE 799287 231893 101532 18450 220707 15994 147613 46557 16309 232 
197 
198 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Mengen 1000 kg auantlth Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance l---"""'T"'---....---....----.---...---~---.---"""T"-----,....----1 Origins I provenance 
Nimexe EUR 10 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark e>.xaoa utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark C>.MOo 
1453.41 
1020 CLASS 1 5946 1510 670 240 1750 131 1191 353 99 
1021 EFTA COUNTR. 509 113 40 9 179 50 74 19 25 
1030 CLASS 2 316 36 26 27 185 7 13 15 7 
18U ~EAsra 1 1 1 
l45UO ~~c:ct'- PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSJSTVIG OF ARITHllETICAI. AND LOGICAL ELEllEHTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
UNITES CEHTRALES COMPLETES; PROCESSEURS SE COUPOSAHT DES ELEMENTS ARITllETIQUES ET LOGJQUES ET DES ORGAHES DE COUUANDE 
ET DE CONTROl.E, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 .·LUXBG. 
003 RLANDS 
004 RM ANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
453 HAMAS 
457 IN ISLES 
492 M 
508 
528 TINA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIAATES 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
684 LAOS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETEAMIN 
2287 
495 
909 
4214 
2449 
7592 
2589 
147 
4 
60 
306 
81 
120 
83 
152 
690 
6 
3 
4 
6490 
104 
13 
2 
1 
16 
2 
54 
11 
1 
2 
1 
52 
8 
1 
8 
713 
1409 
254 
631 
2 
67 
718 
78 
229 
1015 
2929 
551 
30 
1 
12 
158 
63 
47 
27 
1 
280 
756 
15 
17 
107 
516 
67 
310 
122 
61 4n 
818 
1336 
166 
69 
6 
3 
29 
1 
4 
1n 
1 
815 
6 
1s8 
220 
65 
7 
24 
1 OOO W 0 R L D 32037 7928 4571 
1010 INTRA-EC 20685 5551 3050 
1011 EXTRA-EC 11285 23n 1498 
1020 CLASS 1 9502 1873 1263 
1021 EFTA COUNTA. 802 307 44 
1030 CLASS 2 1765 503 233 
1031 ACP (631 14 
1040 CLASS 3 16 
1453.711 SEPARATE CEHTIW. STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
85 
47 
134 
2237 
2303 
27 
1 
68 
2 
15 
1 
6 
436 
10 
3 
38 
9 
19 
42 
5487 
4833 
812 
572 
86 
32 
6 
352 
52 
406 
232 
401 
4 
7 
4 
9 
1 
44 
1 
56 
1 
434 
40 
19 
47 
6 
2117 
1455 
662 
609 
60 
54 
UNITES DE MEllOIRE CEHTRALES DISTINCTES, NON DESTINEES A DES AERONEFS avu 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IAELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
41 
169 
41 
768 
31 
403 
60 
36 
2 
1 
17 
5 
17 
5 
20 
659 
10 
3 
51 
4 
5 
7 
3 
5 
2 
4 
i 
1 
16 
35 
79 
4 
207 
4 
3~ 
3 
3 
1 
41 
4 
1 
1 
86 
16 
3 
23 
j 
2 
405 
5 
6 
25 
27 
18 
17 
8 
257 
128 
232 
19 
296 
1 
2 
7 
15 
3 
127 
2 
1338 
933 
404 
383 
9 
20 
28 
6 
214 
20 
21 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
2 
2 
9 
796 
183 
265 
650 
349 
laoB 
40 
3 
18 
45 
14 
17 
10 
145 
101 
2 
3523 
27 
13 
2 
1 
1 
32 
11 
1 
2 
1 
52 
2 
448 
443 
25 
279 
2 
9312 
4094 
5219 
4348 
249 
871 
14 
1 
28 
7 
1n 
1 
30 
7 
1 
119 
6 
4 
8 
3 
5 
134 
1 
4 
3 
211 
7 
22 
38 
3 
453 
160 
293 
241 
3 
43 
9 
22 
18 
71 
7 
76 
186 
9 
166 
31 
17 
21 
2 
3 
28 
92 
6 
21 
1 
7 
745 
548 
199 
191 
43 
8 
4 
19 
36 
Ii 
21 
2 
1453.41 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE 3 
775356 
43875 
23813 
121 
119 
223510 
12389 
8288 
13 
95 
98286 
2072 
3239 
45 
7 
16616 
1175 
1829 
5 
213956 
11481 
6750 
27 
15455 
4181 
540 
3 
146272 
8139 
1329 
19 
12 
45752 
1280 
806 
14 
15294 
3145 
1015 
1453.60 DIGITAL CEHTIW. PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITHMETICAL AND LOGICAL ELEMENTS AND CONTROL UNITS, NOT FOR 
CML AIRCRAFT 
ZENTRALElllHEIT UND PROZESSOREN MIT LOGJSCIJEJI RECHENEWIEHTEN UND STEUER- UND KONTROUELEMENTE. AUSG. FUER ZIYILE 
LUFTFAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 
2 002 BELG.·LUXBG. 
8 003 PAYS-BAS 
21 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
27 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 AD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
1B ~ ~t~T~~~l~D 
404 CANADA 
453 BAHAMAS 
457 !LES VIERGES 
492 SURINAM 
508 BAESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIAATS ARAB 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
684 LAOS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
3 ~~g ~~~ DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
88 1000 M 0 N D E 
63 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
22 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
. 1040 CLASSE 3 
307295 
64714 
111548 
386147 
150336 
630295 
403786 
11446 
628 
7302 
26984 
3507 
9565 
4633 
11638 
2443n 
ni 
161 
260 
1008781 
15206 
464 
119 
124 
4323 
157 
8340 
1190 
110 
163 
221 
105 
1977 
885 
225 
435 
30314 
112362 
10594 
50076 
1123 
131 
8962 
3832777 
2066201 
1557814 
1446039 
63706 
110127 
733 
1447 
121791 
10002 
27604 
51157 
247357 
88396 
3501 
52 
1116 
11860 
1194 
4088 
1540 
79 
1014n 
24 
139045 
2496 
141 
2338 
19 
2 
3 
109 
4721 
55630 
2753 
34176 
13 
912787 
549862 
382928 
3185n 
19878 
442n 
6 
71 
20601 
10959 
62984 
51841 
129493 
25346 
843 
814 
534 
42 
1860 
76 
216 
64434 
66 
146796 
1213 
39 
s1 
148 
217 
4211 
17080 
2566 
373 
33 
3999 
547059 
302069 
240991 
233169 
3542 
7823 
24 
6692 
4393 
14390 
155523 
150769 
sin 
38 
4 
168 
2859 
211 
1095 
109 
61 
761 
63820 
3163 
2s:i 
245 
2323 
515 
1272 
4891 
418808 
336985 
76930 
73811 
4444 
2356 
162 
1453.70 SEPARATE CEHTIW. STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SEPARATE ZEHTRALSl'EICllERElNHEITEN, AUSG. FUER ZMLLUFTFAllRT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~'lt~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
3 006 AOYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMAAK 
009 GRECE 
028 NOAVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTAICHE 
4 ~ ~~~~l~~IS 
404 CANADA 
3918 
9233 
5438 
50532 
760 
12326 
12290 
1220 
158 
165 
1325. 
284 
648 
353 
797 
89055 
1186 
1968 
3203 
392 
loB 
962 
201 
347 
158 
3 
224 
18 
117 
89 
463 
6738 
14 
3541 
828 
13657 
179 
3645 
1513 
29 
138 
128 
11 
202 
8396 
22 
724 
155 
221 
5508 
1616 
273 
144 
45 
36 
150 
11 
40472 
21 
51578 
7534 
42222 
15412 
42287 
2108 
1134 
s13 
534 
10 
90 
2624 
97 
21401 
65 
65018 
3232 
102 
1407 
1146 
295 
17 
258838 
162275 
96563 
95008 
3868 
1555 
5 
674 
655 
6115 
59 
3264 
2480 
4 
19 
21 
9 
76 
31 
24 
5486 
822 
29311 
107o4 
22742 
2229 
36809 
143 
497 
6 
192 
92 
17 
185 
8 
13466 
10 
14 
46875 
3 
2 
3948 
356 
18 
20 
9 
6092 
77 
7 
2 
72 
173921 
102441 
71408 
66945 
494 
4433 
6 
30 
402 
1061 
8964 
246 
1173 
29 
4 
16 
126 
89 
154 
47 
65 
1513 
17 
81991 
20874 
36495 
83789 
27801 
278265 
5421 
525 
2611 
6900 
1773 
1735 
257 
11190 
33857 
91 
514212 
3142 
462 
119 
124 
234 
5308 
1171 
78 
163 
168 
105 
1974 
278 
8 
111 
21372 
26546 
2211 
13644 
1045 
131 
1186638 
535183 
651473 
603637 
24540 
4n19 
640 
117 
107 
1173 
464 
11791 
32 
7ssS 
720 
1o2 
384 
2 
85 
32 
20345 
41 
1117 
467 
531 
422 
300 
7769 
3 
32 
1s:i 
s8 
s6 
404 
161 
16714 
7 
70 
31 
3o4 
1393 
1228 
79 
11 
31393 
10640 
20752 
18826 
297 
1460 
51 
466 
2:i 
1769 
619 
188ci 
14632 
717 
10348 
16520 
1290 
12980 
4171 
9 
1888 
3989 
260 
396 
11 
9271 
13918 
1950 
2 
14 
3 
1 
1675 
74 
230 
2 
94382 
60668 
33714 
33361 
6544 
352 
1 
1 
40 
482 
2472 
2223 
2 
857 
5 
25 
516 
28 
42 
25 
3829 
249 
215 
13 
17 
183 
126 
517 
1945 
306 
2831 
180 
9 
3:i 
s8 
8 
6 
23s:i 
87 
3 
216 
24 
8955 
6098 
2857 
2705 
99 
152 
3 
1 
so5 
134 
190 
131 
1 
10 
396 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mangen 1000 kg Quantlt~ Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
1453.70 1453.70 
647 U.A.EMIRATES 
s5 7 35 3 2 3 3 647 EMIRATS ARAB 227 838 3458 763 45 171 227 515 39 732 JAPAN 732 JAPON 6080 251 
736 TAIWAN 3 3 736 T'Al-WAN 583 24 6 483 18 2 44 4 2 
740 HONG KONG 3 
1 
3 740 HONG-KONG 479 114 201 164 
958 NOT OETERMIN 9 8 958 NON DETERMIN 700 190 510 
1000 WORLD 2358 148 688 568 110 318 317 48 99 10 1000 M 0 ND E 198059 15943 36124 51382 19858 14099 43812 4291 11331 1421 
1010 INTRA-EC 1547 79 601 134 82 289 250 40 87 5 1010 INTRA-CE 95879 7339 23384 8643 13252 11880 21945 2411 6080 965 
1011 EXTRA-EC 802 87 84 424 28 27 127 8 32 5 1011 EXTRA-CE 101485 8605 12570 42229 6605 2220 21667 1880 5252 457 
1020 CLASS 1 794 67 83 418 28 27 126 8 32 5 1020 CLASSE 1 99992 8572 12386 41497 6540 2204 21229 1880 5229 455 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 7 10 1 14 3 5 • 1021 A EL E 2781 452 305 230 164 432 552 636 10 
1030 CLASS 2 7 1 6 . 1030 CLASSE 2 1470 33 178 718 64 15 438 22 2 
1453J1 STORAGE UllITS, NOT FOR CM. AIRCRAFT 1453.11 STORAGE UNITS, NOT FOR CM!. AIRCRAFT 
UNITES D£ llEUOIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS PERJPHERE SPEICHEREINHEITEH, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 679 403 
46 
12 3 58 187 
4 
1 15 001 FRANCE 53194 33539 
2851 
1081 456 4036 12983 15 162 922 
002 BELG.-LUXBG. 660 189 24 22 44 375 34 1 002 BELG.-LUXBG. 53880 18701 2980 2371 380<i 26708 190 67 12 003 NETHERLANDS 670 107 119 44 564 311 10 003 PAYS-BAS 51694 9949 12407 3997 41674 17219 476 3787 59 004 FR GERMANY 6909 
246 
2590 1002 485 1911 49 305 3 004 RF ALLEMAGNE 439441 
17897 
152007 49611 31698 131796 6720 25607 328 
005 ITALY 489 66 
69 
8 47 103 1 18 
4 
005 ITALIE 39185 7087 
6007 
1696 2533 7543 96 2136 197 
006 UTD. KINGDOM 1136 520 82 230 75 
181 
129 27 006 ROYAUME-UNI 106754 55525 11275 15584 7245 
18538 
7819 2947 352 
007 IRELAND 715 206 188 20 95 3 22 007 IRLANDE 67085 14327 18736 1533 11254 274 2344 79 
008 DENMARK 119 56 2 5 56 008 DANEMARK 11630 5787 39 13 353 205 5233 6 009 GREECE 2 1 
1 
1 
5 
009 GRECE 217 55 15 
17 
2 
112 
139 206 028 NORWAY 16 1 
2 9 9 028 NORVEGE 1522 320 70 52 745 6 21 030 WEDEN 105 32 6 21 34 030 8889 2794 61 197 786 238 1833 2953 
032 D 24 7 
1 
12 1 4 
1 
032 E 2025 388 30 25 888 5 667 110 1 46 036 ALAND 68 53 1 4 7 036 5575 3801 174 173 196 682 255 159 
038 IA 40 26 3 
a6 1 1 2 3 7 038 A ICHE 3032 1187 876 3451 171 44 188 157 556 10 040 PORTUGAL 1038 96 254 35 3 555 6 040 PORTUGAL 42181 4722 9347 1107 202 22937 258 
042 SPAIN 567 149 131 65 51 29 126 16 042 ESPAGNE 36359 10944 1748 3296 3025 1761 8693 892 
066 ROMANIA 19 3 16 
7 
066 ROUMANIE 584 81 496 
52 9 7 1 390 SOUTH AFRICA 8 1 
1217 19 500 56 264 176 :i 390 AFR. DU SUD 735 20 50 3193 603 15304 452 400 USA 7536 1468 3833 400 ETATS-UNIS 790572 204056 96632 73300 9838 366498 21299 
404 CANADA 39 3 2 34 404 CANADA 4019 401 23 107 297 26 3155 10 
412 MEXICO 10 1 9 412 MEXIQUE 1373 20 16 117 11 1209 
453 BAHAMAS 4 4 453 BAHAMAS 244 
35 96 244 508 BRAZIL 5 3 508 BRESIL 405 274 
616 IRAN Ii 4 3 616 IRAN 520 130 25 16 400 520 372 624 ISRAEL 
2 
624 ISRAEL 987 44 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 125 11 
12 
114 
644 QATAR 644 QATAR 105 
4 
93 
7 647 Ml RATES 
2 1 
647 EMIRATS ARAB 228 
90 15 
217 
664 664 INDE 204 
2 
99 
701 YSIA 8 
51 4 7 90 701 MALAYSIA 423 2064 370 17 58 363 3159 2 706 SI PORE 986 
312 179 55 
841 6 2 706 SINGAPOUR 89771 13287 52 84107 111 732 JAPAN 3214 1690 64 897 7 732 JAPON 228816 121041 4443 13296 2712 72746 423 757 
736 TAIWAN 1179 232 25 249 38 27 602 5 1 736 T'Al-WAN 35926 6390 1184 5750 1058 1042 20258 214 22 8 
740 HONG KONG 512 233 10 35 30 6 194 2 1 740 HONG-KONG 22075 10339 439 1300 1156 640 8115 35 11 40 
800 AUSTRALIA 2 45 2 2 800 AUSTRALIE 227 16 1 3833 8 2 200 958 NOT DETERMIN 48 958 NON DETERMIN 3938 59 46 
1000 W 0 R L D 26829 5178 4821 1982 1783 914 10292 583 668 32 1000 M 0 N D E 2104909 524172 328736 99732 168925 87202 815302 40725 58873 2842 
1010 INTRA-EC 11378 1728 3091 1170 923 717 3128 193 408 24 1010 INTRA-CE 823079 155781 204418 85221 73390 49791 220158 15323 37050 1949 
1011 EXTRA-EC 15403 4049 1728 768 860 198 7168 370 258 8 1011 EXTRA-CE 1277891 368990 122281 30878 95535 17365 595144 25402 21623 893 
1020 CLASS 1 12658 3527 1671 483 791 156 5496 274 253 7 1020 CLASSE 1 1124148 349707 119455 23581 93151 15146 479096 21996 21216 800 
1021 EFTA COUNTR. 1293 215 260 88 59 16 597 3 53 2 1021 A EL E 63250 13213 10558 3689 3182 796 27063 273 4239 237 
1030 CLASS 2 2723 519 41 284 68 40 1669 97 4 1 1030 CLASSE 2 153010 19184 2274 7098 2383 2219 115945 3407 407 93 
1031 ACP Jra 5 :i 1 4 . 1031 ACP Js~ 335 98 67 4 264 1040 CLA 20 16 1 . 1040 CLA 3 735 532 105 
l453J5 llPUT AND/OR OUTPUT UllITS, NOT FOR CM!. AIRCRAFT 1453.85 INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CM!. AIRCRAFT 
UNITES D'ENTREE ET/OU SORTIE, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS PERJPHERE £1N. UND/ODER AUSGABEEINHEITEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1269 219 
195 
141 220 100 557 7 25 001 FRANCE 105670 36527 
15310 
13427 14392 6436 31777 664 2435 12 
002 BELG.-LUXBG. 841 230 24 131 
471 
239 1 21 
1 
002 BELG.-LUXBG. 53931 13332 2309 8054 
26259 
13536 88 1281 21 
003 NETHERLANDS 5302 983 1838 318 884 1521 28 142 003 PAYS-BAS 335893 85810 107018 14648 58431 88998 1119 11999 42 004 FR GERMANY 2917 
769 
641 251 254 683 14 187 3 004 RF ALLEMAGNE 206747 
35634 
57867 14375 15255 42116 1576 16839 288 
005 ITALY 3040 894 
669 
373 131 802 1 69 1 005 ITALIE 149112 43162 
41999 
17909 6834 40503 92 4958 20 
006 UTO. KINGDOM 6938 2133 2501 701 489 
479 
194 250 1 006 ROYAUME-UNI 481180 177447 156343 42586 26699 
31789 
15971 20037 98 
007 IRELAND 1214 180 407 48 80 3 
1 
17 007 IRLANDE 90178 10705 37008 2312 5957 403 90 1953 51 008 DENMARK 114 53 9 13 12 4 22 008 DANEMARK 9038 4380 1203 443 1037 316 1566 3 3 009 GREECE 2 1 1 
1 
009 GRECE 173 102 3 10 3 52 
024 ICELAND 2 
268 11 6 2 
1 024 ISLANDE 121 
16405 1518 4 427 18 61 60 028 NORWAY 362 
28 
21 
4 
54 028 NORVEGE 23470 1292 368 3746 030 SWEDEN 2007 841 337 130 42 406 219 030 SUEDE 148669 67387 23028 1931 9906 2173 26709 17167 
14 032 FINLAND 66 2 53 3 6 2 46 1 6 032 FINLANDE 3063 194 56 171 401 58 1581 79 509 036 SWITZERLAND 155 44 4 9 2 36 4 3 036 SUISSE 15604 4784 4228 324 978 264 3585 853 577 11 
038 AUSTRIA 293 138 102 4 15 1 30 
2 
3 038 AUTRICHE 17042 8806 5749 92 721 133 1256 94 285 040 PORTUGAL 33 3 18 7 2 
4 
1 
5 
040 PORTUGAL 1660 176 971 264 63 16 76 333 042 SPAIN 60 5 6 13 26 1 042 ESPAGNE 4725 624 1836 9 633 115 1091 84 
048 YUGOSLAVIA 3 
2 
2 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 382 37 
s5 4 149 189 7 058 GERMAN OEM.A 8 058 RO.ALLEMANDE 168 2 107 
199 
200 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Meng en 1000 kg Quantl~s Ursprung I Herkunfl Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
l4W5 l4W5 
064 HUNGARY 16 3 13 064 HONGRIE 512 130 382 
066 ROMANIA 27 5 22 066 ROUMANIE 753 165 566 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 107 
89 3i 2 
107 
288 NIGERIA Ii 4 i 4 288 NIGERIA 133 32 11 29 390 SOUTH AFRICA 
2128 2024 142 137 196 3 
390 AFR. DU SUD 456 66 40 
11079 
77 214 20809 34i 400 USA 11210 1762 607 3611 400 ETATS-UNIS 1005768 274522 224970 127762 55445 279358 11482 
404 CANADA 673 47 76 1 189 38 320 2 404 CANADA 43264 2934 2798 72 16016 2829 18391 22 199 3 
412 MEXICO 1 1 
7 
412 MEXIQUE 203 163 4 36 
453 BAHAMAS 7 
i 
453 BAHAMAS 198 
s:i 196 SOO ECUADOR 1 
3 14 Ii SOO UATEUR 132 207 49 59 1122 49 7 66 508 BRAZIL 27 4 
26 95 2 20 508 IL 2072 415 147 10 528 ARGENTINA 652 243 226 40 
19 
528 TINE 40768 10924 16274 2418 6340 3010 
1099 
163 1629 
624 ISRAEL 36 4 1 8 3 1 624 L 2364 567 45 33 488 70 14 39 9 
632 SAUDI ARABIA 6 1 1 1 3 632 ARABIE SAOUD 577 35 110 1 53 378 
647 U.A.EMIRATES 1 
2 i 
1 647 EMIRATS ARAB 188 3 92 18 23 93 37 664 INDIA 18 11 664 INDE 882 29 109 606 
4 680 THAILAND 1 1 
27 
680 THAILANDE 109 90 
2i 
13 2 
701 MALAYSIA 27 
12 38 i 701 MALAYSIA 1017 4557 3063 32 22 994 2 706 SINGAPORE 68 
16 748 
17 
5 
706 SINGAPOUR 8868 38 1153 3 
728 SOUTH KOREA 2293 118 2 9 1395 
13 
728 COREE DU SUD 29081 1341 53 382 9865 181 17199 588 60 30 732 JAPAN 15652 3606 1406 1165 1855 130 7133 343 732 JAPON 523268 122552 64853 29912 70623 8208 214752 11750 
736 TAIWAN 6347 274 74 456 1098 8 4367 34 36 736 T'Al-WAN 128824 5648 2282 4309 39482 182 75821 567 531 2 
740 HONG KONG 399 31 99 5 85 2 133 44 740 HONG-KONG 16221 1008 7992 188 2606 47 3792 581 7 
743 MACAO 2 2 
5 
743 MACAO 306 
1i 
306 
37 528 6 800 AUSTRALIA 5 
3 27 
800 AUSTRALIE 633 51 1166 958 NOT DETERMIN 30 958 NON DETERMIN 2276 510 
1000 WORLD 62138 12945 10979 3347 6427 2357 21977 487 1608 11 1000 M 0 ND E 3457026 887247 779988 142564 435319 156441 902485 34584 117482 958 
1010 INTRA-EC 21833 4588 8488 1483 2399 1452 4303 245 709 8 1010 INTRA-CE 1431927 363939 417914 89513 148377 82208 250338 19600 59504 538 
1011 EXTRA-EC 40475 8378 4491 1857 6028 905 17874 241 897 4 1011 EXTRA-CE 2022820 523307 381583 51285 286942 74234 652147 14984 57958 420 
1020 CLASS 1 30532 7684 4034 1354 3992 829 11640 161 834 4 1020 CLASSE 1 1788278 498531 330105 43866 227800 69540 548957 13603 55477 399 
1021 EFTA COUNTR. 2918 1297 520 46 167 50 542 10 286 . 1021 A EL E 209628 97752 35550 2788 12497 2721 34560 1393 22344 25 
1030 CLASS 2 9891 686 454 503 2038 76 5991 80 63 . 1030 CLASSE 2 232978 24445 31385 7414 59137 4694 102061 1340 2461 21 
1031 ACP Js63a 10 
7 
1 9 
. 1031 ACP Js~ 636 114 101 4 6 415 2i 1040 CLA 53 3 43 . 1040 CLA 3 1564 331 74 5 1129 
l4SU9 =~ ~~IGITAL ADP llAClll!IES, INCL CONTROL AND ADAPTING UlllTS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UlllTS, l4SU9 ~~rCIYI. ~~IGITAL ADP llAClll!IES, IHCL CONTROL AND ADAPTING UlllTS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UlllTS, 
~rr5~.li~~DE CONTROi.£ ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNrltS DE llEllOIRE, D'ENTREE ET/OU SORlE, PERIPHERE ElllHEITEN, AUSG. SPEICHERElllHEITE Elli- UND/ODER AUSGAllEEINIETEN UND SOI.CHE FUER ZIVl.E LUl'TFAllRZEUGE 
001 FRANCE 1839 311 
48 
718 130 133 498 7 42 
i 
001 FRANCE 159084 33656 
7919 
74654 9638 12459 25127 427 3090 33 
002 BELG.-LUXBG. 558 167 214 46 355 55 7 18 002 BELG.-LUXBG. 43746 11866 11929 4299 45542 6334 362 976 63 003 NETHERLANDS 2240 528 285 627 
13i 
372 14 59 
2 
003 PAYS-BAS 212331 39689 24531 56373 
14018 
38200 1047 6743 6 
004 FR GERMANY 1574 
134 
205 762 190 222 16 44 004 RF ALLEMAGNE 139140 8468 19345 58135 19591 22542 1632 3803 76 005 ITALY 1350 567 
1370 
SB 203 112 21 253 2 005 ITALIE 110887 41690 
94916 
5441 14233 10364 1161 29312 198 
006 UTD. KINGDOM 3739 714' 577 353 268 
280 
316 140 1 006 ROYAUME-UNI 288257 56036 44738 30842 30086 
2ss1i 
20124 11385 130 
007 IRELAND 883 27 98 127 165 174 12 007 IRLANDE 95195 3789 7113 8854 18600 29548 
sO 1763 17 008 DENMARK 114 35 7 22 17 3 29 008 DANEMARK 11711 3931 1042 1056 1145 291 4196 
009 GREECE 2 
i 
2 
3 3 18 13 
009 GRECE 190 13 1 137 
373 
4 35 
i 523 028 NORWAY 50 
429 
12 
10 
028 NORVEGE 5744 SB 89 887 436 3377 
2 030 SWEDEN 2017 377 432 146 118 325 178 030 SUEDE 128467 30111 22127 26361 11028 6727 18950 530 12631 
032 FINLAND 152 
26 Ii 122 9 3 7 2 12 032 FINLANDE 6040 24 34 2740 703 35 669 376 1457 1i 036 SWITZERLAND 165 84 12 28 1 2 036 SUISSE 13099 2086 816 4600 1179 626 3152 201 428 
036 AUSTRIA 123 6 38 41 18 
i 
20 
14 i 
036 AUTRICHE 8135 600 2275 3094 1066 31 1008 1 56 4 
040 PORTUGAL 91 
85 
28 19 22 6 040 PORTUGAL 4147 
2552 
1279 1075 654 72 276 740 51 
042 SPAIN 621 33 316 37 16 108 4 22 042 ESPAGNE 45908 2995 32147 1278 617 4676 217 1428 
044 GIBRALTAR 3 3 044 GIBRALTAR 144 144 
i 10 046 MALTA 1 
2 
1 046 MALTE 302 
i 181 
291 
048 YUGOSLAVIA 2 048 YOUGOSLAVIE 356 
6i 
174 
212 TUNISIA 
5i 48 3 
212 TUNISIE 166 1 66 
13 36 38 4 390 SOUTH AFRICA 
659 799 785 459 169 1oi 390 AFR. DU SUD 969 45 78154 388 463 17549 96 400 USA 7803 2317 2513 400 ETATS-UNIS 966325 77920 248754 119666 57456 350058 16672 
404 CANADA 147 22 48 22 14 6 34 1 404 CANADA 15658 1678 4139 2032 1072 535 5340 39 823 
406 GREENLAND 3 
2 
3 406 GROENLAND 118 
127 19 
118 
412 MEXICO 2 412 MEXIQUE 147 
3 27 3i 
1 
508 BRAZIL 5 4 508 BRESIL 417 333 19 
18 
4 
14 528 ARGENTINA 149 
5 
149 
9 
528 ARGENTINE 12708 7 
784 
12669 380 368 112i 3i 624 ISRAEL 29 12 624 ISRAEL 4002 521 797 
628 JORDAN 628 JORDANIE 195 
18 
1 
s:i 98 194 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 281 
2 
21 61 
636 KUWAIT 
2 2 
636 KOWEIT 107 
1i 3 
2 
6 
103 
25 847 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 528 6 2 475 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 263 263 
652 NORTH YEMEN 
i i 
652 YEMEN DU NRD 378 60 32 378 19 664 INDIA 92 664 INDE 191 2 80 701 MALAYSIA 97 38 5 701 MALAYSIA 3784 157 181i 314 3 3460 5 706 SINGAPORE 187 
4 
41 
12 
108 706 SINGAPOUR 8206 1571 33 8 4624 2 
728 SOUTH KOREA 26 9 
813 1o2 
1 
1i 24 
728 COREE DU SUD 364 53 95 10 142 1 61 
2077 
2 
7 732 JAPAN 1995 283 97 451 214 732 JAPON 176412 32620 5877 74875 37098 5651 16779 1428 
736 TAIWAN 553 61 14 93 188 32 82 75 8 736 T'Al-WAN 12980 1203 797 3393 2209 520 2936 1820 88 14 
740 HONG KONG 215 25 9 51 11 4 87 28 740 HONG-KONG 9427 1005 282 2503 289 238 4121 920 69 
800 AUSTRALIA 15 1 7 1 Ii 6 800 AUSTRALIE 1636 184 2 359 57 29 957 18 32 958 NOT DETERMIN 151 142 9SB NON DETERMIN 11613 10050 1561 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Hertwnll Meng en 1000 kg Ou anti!~ Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n~~oo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.~dba 
IC5Ut IC5Ut 
1000 WORLD 26968 3468 3350 8578 2818 2083 5236 '999 932 8 1000 U 0 ND E 2500937 308561 268267 736002 281397 226932 556742 48511 93849 678 
1010 INTRA-EC 12297 1918 1767 3841 902 1328 1568 383 568 8 1010 INTRA-CE 1060544 157668 148380 306054 83982 151754 132309 24803 57073 523 
1011 EXTRA-EC 14517 1550 1583 4592 1714 748 3668 318 384 2 1011 EXTRA-CE 1428780 150895 121885 419898 1n415 73817 424433 23707 38m 153 
1020 CLASS 1 13232 1458 1484 4234 1501 710 3280 212 352 1 1020 CLASSE 1 1373454 147881 117972 39n86 174185 72251 405956 20879 3&423 121 
1021 EFTA COUNTR. 2598 409 505 708 213 126 404 28 205 . 1021 A EL E 165660 32879 26619 38n8 15003 7927 27441 1852 15144 17 
1030 CLASS 2 1283 91 79 358 214 37 387 104 12 1 1030 CLASSE 2 54984 2994 3912 22004 3230 1328 18361 2784 339 32 
1031 ACP sra 1 1 1 . 1031 ACP~ 297 2 12 72 10 36 165 44 15 1040 CLA 2 1 • 1040 CLA 3 344 20 1 107 39 117 
M53J1 PUHalES, ¥ERFIERS AND CALCUlATORS M53J1 PUNCHES, VERHRS AND CALCUlATORS 
PERFORATRICO, ¥ERIFICATRICES ET CALCUlATRICES LOCHER, LOCHPRUEFER UllD RECHENl.OCIEI 
001 FRANCE 2 
:i 2 001 FRANCE 391 13 ri 5 5 111 17 240 002 BELG.-LUXBG. 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 324 33 96 174 36 38 4 003 NETHERLANDS 3 
2 5 
003 PAYS-BAS 169 22 2 
171 
3 
61 27 
10 
004 FR GERMANY 11 
7 
3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 990 
201 
240 424 26 22 19 
005 ITALY 23 13 
7 
1 005 ITALIE 4229 3759 548 36 13 144 00 10 76 006 UTD. KINGDOM 13 3 1 
2 
006 ROYAUME·UNI 1044 141 120 24 4 
1o3 
107 
007 ND 2 
1 10 
007 IRLANDE 106 
295 1014 
2 1 
7 008 ARK 11 
2 
008 DANEMARK 1386 65 5 2 10 030 DEN 4 
:i 2 030 SUEDE 318 15 106 12 6 183 036 TZERLAND 3 
1 :i 036 SUISSE 510 409 38 17 45 &2 26 135 400 USA 22 15 400 ETATS-UNIS 1850 595 174 171 119 551 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 530 13 99 408 7 1 2 
1000 WORLD 110 31 31 18 10 3 9 2 I 1000 U 0 ND E 12094 1782 5755 1678 821 213 1128 215 84 838 
1010 INTRA-EC 72 12 27 12 8 2 4 2 4 1010 INTRA-CE 8837 707 5212 1074 478 195 330 150 37 458 
1011 EXTRA-EC 39 19 4 7 1 1 5 2 1011 EXTRA-CE 3453 1054 541 603 145 18 798 85 47 182 
1020 CLASS 1 35 18 4 6 1 5 1 1020 CLASSE 1 3307 1042 500 591 125 17 791 62 32 147 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 2 2 . 1021 A EL E 871 433 174 12 8 
1 
232 
:i 4 10 1030 CLASS2 1 1 . 1030 CLASSE 2 147 13 42 12 19 7 15 35 
1453.91 ~~A,~ READERS, MACHINES FOR TIWISCRJlllllG DATA ON TO DATA llEDIA II COOED FORll AND llAClllNES FOR PROCESSING 1453.91 MAGHETlC OR OPT1CAL READERS, llAClllNES FOR TlWISCRilllNG DATA ON TO DATA llEDIA IN COOED FORll AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA W.E.S. 
LECTEURS MAGNETIQUES OU OPllQUES, MACHINES DE lllSE ET DE TIWTEllEllT D'INFORllATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. llAGHETISCIE ODER OPTISCllE SCllRFTLESER, llASCHINEN ZIJll AUFZEICllNEN OD£R VEIWIBBTEN VON DATEN IN CODEFORll, AWGNL 
001 FRANCE 235 26 
ri 114 2 n 8 8 001 FRANCE 24296 2077 52&4 12675 313 6017 1148 8 18 2040 002 BELG.-LUXBG. 111 7 8 8 
35 
9 
2 
4 002 BELG.-LUXBG. 8137 899 323 579 
3124 
n9 
225 
14 279 
003 NETHERLANDS 145 5 84 7 19 4 7 003 PAYS-BAS 13800 708 8317 570 8477 205 34 617 004 FR GERMANY 598 
5 
152 219 21 17 
1 
1 109 004 RF ALLEMAGNE 65078 
1195 
16284 30493 1197 2003 48 174 8402 
005 ITALY 71 36 64 17 7 7 5 10 005 ITALIE 8227 4918 6952 98 171 308 32 523 982 006 UTO. KINGDOM 408 30 192 27 
18 
16 8 58 006 ROYAUME·UNI 46427 5318 22410 683 2352 
1451 
930 2143 5439 
007 IRELAND 54 2 20 5 1 2 6 007 IRLANDE 6304 184 2909 660 51 332 
:i 7 710 008 DENMARK 7 1 2 1 
1 
1 2 008 DANEMARK 1252 223 311 234 23 67 347 44 
024 !CELANO 1 
:i 1 024 ISLANDE 117 169 5 3ci 110 2 3:i 028 NORWAY 4 
:i 6 :i 2 :i 4 028 NORVEGE 864 432 69 136 200 25 345 030 SWEDEN 39 10 8 030 SUEDE 3506 375 766 472 1012 306 
032 ND 9 
15 
4 4 1 
2 6 2 
032 FINLANDE 991 35 532 275 60 384 8 49 32 036 ER LAND 75 23 20 6 036 SUISSE 8724 2525 2542 1526 86 1307 29 75 279 038 RIA 17 7 6 
5 
1 2 038 AUTRICHE 1290 674 7 399 18 42 10 111 
040 TUGAL 6 
2· 
1 
1 2 :i 040 PORTUGAL 190 5 385 78 101 31 24 6 042 SPAIN 19 205 9 2 6 :i 042 ESPAGNE 2669 84 1011 171 505 1518 983 400 USA 1343 658 288 11 21 101 50 400 ETATS-UNIS 200160 36624 113759 25819 1126 2384 12250 6195 
404 CANADA 50 48 1 1 
4 
404 CANADA 5815 31 5002 271 10 69 47 110 20 55 
528 ARGENTINA 4 
1 
528 ARGENTINE 422 
134 
1 404 10 3 418 624 ISRAEL 2 
9 
624 ISRAEL 728 173 5 2 
701 MALAYSIA 9 
16 7 :i 701 SIA 419 2 315 35ci 5 1 417 706 SINGAPORE 27 1 
2 
706 OUR 2339 1627 41 2ci 728 SOUTH KOREA 19 14 2 
s4 19 1 :i 728 DU SUD 253 154 70 1 32 1067 8 186 44 732 JAPAN 448 194 146 20 10 732 J N 33840 15311 11975 3587 918 520 
738 TAIWAN 122 32 55 31 2 
4 
1 736 T'Al-WAN 4048 963 1828 1003 52 108 7 4 83 
740 HONG KONG 63 8 20 29 2 740 HONG-KONG 2673 422 1n 931 76 333 6 128 
956 NOT DETERMIN 2 1 1 958 NON DETERMIN 175 20 155 
1000 WORLD 3899 573 1552 170 138 218 219 27 23 283 1000 II 0 ND E 443431 69773 199581 88244 10279 17557 23124 2100 4971 27807 
1010 INTRA-EC 1832 78 583 411 107 169 65 18 15 201 1010 INTRA-CE 173549 10605 60414 51918 8423 13259 8260 1245 2913 18512 
1011 EXTRA-EC 2264 495 987 453 29 47 154 9 8 82 1011 EXTRA-CE 269714 59169 139147 36170 1855 4298 16865 855 2059 9298 
1020CLASS1 2008 425 894 389 28 45 139 9 8 71 1020 CLASSE 1 257854 55849 135424 33466 1785 4093 15791 855 2046 8543 
1021 EFTA COUNTR. 150 25 40 37 15 4 16 1 4 8 1021 A EL E 15882 3782 4285 2780 444 562 2539 54 464 772 
1030 CLASS 2 254 70 91 84 1 2 15 1 10 1030 CLASSE 2 11684 3310 3582 2695 71 204 1072 11 739 
1031 ACP sra 1 2 1 • 1031 ACP~ 152 7 3 8 9 113 20 1040 CLA 3 1 1040 CLA 3 175 10 141 2 14 
1454 OTHER OfflCE~R ~HECTOGRAPH OR STENCI. DUPLICATING ~ADDRESSING ~COIN-SORTING 1454 OTl£R OFflCE MACHINES nR EXAllP~ HECTOGRAPH OR STENCI. DUPLICATING MA~ ADDRESSUIG MA~ 11AC111HES, AND WRAP llACHJNES, PENCB.-sHARPENING llAClllHES, P RATING AND STAPl.llG CHINES) llAClllHES, COJH.COIJNllN AND l'RAPP G llAClllHES, P£NCl.-SHARPENDIG MACHINES, P RATING AND STAPLING 
AllTRES llAClllNES ET APPARELS DE BUREAU ANDERE BUEROllASCHJHEN UllD -APPARATE 
1454.10 ADDRESSING MACHINES AND ADDRESS PUTE EllBOSSING llACHINES 1454.10 ADDRESSING llACHINES AHD ADDRESS PLATE EllBOSSING MAQIDIES 
MACHINES A lllPRlllER LES ADRESSES OU A ESTAllPER LES PUQUES D'ADRESSES ADRESSIERllASCHIHEll UllD ADRESSIERPRAEGEllASCHIHEll 
001 FRANCE 153 2 148 5 001 FRANCE 10613 104 
36 
5 10389 5 83 26 
003 NETHERLANDS 8 6 003 PAYS-BAS 408 310 47 15 
201 
202 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.60a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S>.60a 
1454.10 1454.10 
004 FR GERMANY 44 
4 
8 4 10 1 18 3 004 RF ALLEMAGNE 1745 
67 
397 147 399 68 616 1 117 
005 ITALY 19 5 
:i 
8 1 
:i 1 005 ITALIE 652 233 26 207 122 37 23 4 006 UTD. KINGDOM 19 2 4 3 5 
:i 
006 ROYAUME·UNI 508 71 128 124 97 
1o2 
21 
007 IRELAND 5 2 1 
:i 1 1 007 IRLANDE 258 72 49 8 3 16 8 030 SWEDEN 6 
5 
1 030 SUEDE 481 4 5 359 24 27 
1 
62 
036 SWITZERLAND 5 1:i 5 1 :i 7 5 036 SUISSE 407 336 28 11 28 13 320 18 :i 400 USA 113 20 400 ETATS-UNIS 3187 540 1782 98 94 65 258 
404 CANADA 29 5 
:i 
16 4 3 
5 
1 404 CANADA an 117 3 354 98 84 
459 
6 15 
732 JAPAN 31 20 1 1 1 1 732 JAPON 21n 1372 93 63 39 61 90 
1000 W 0 R L D 437 67 87 31 172 15 38 4 13 . 1000 M 0 ND E 21264 3043 2792 1078 11302 838 1652 113 840 8 
1010 INTRA-EC 248 18 20 8 168 8 25 3 4 • 1010 INTRA-CE 14248 638 880 186 11128 358 821 38 196 8 
1011 EXTRA-EC 188 51 78 25 8 7 13 1 9 . 1011 EXTRA-CE 7015 2407 1911 892 174 280 831 74 444 2 
1020 CLASS 1 188 51 76 25 6 7 13 1 9 . 1020 CLASSE 1 6982 2407 1911 885 174 278 808 74 443 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 4 1 1 2 . 1021 A EL E 939 378 34 370 8 38 27 4 80 
1454.31 HECTOGRAPH DUPUCA11NG MACHINES 1454.31 HECTOGRAPH DUPUCA11NG MACHINES 
DUPUCA'IEURS HECTOGRAPIDQUES llEKTOGRAPHEH 
001 FRANCE 8 2 
5 
1 1 1 3 
1 
001 FRANCE 138 10 
1e:i 
12 11 20 85 
:i 1 004 FR GERMANY 11 1 3 1 
29 :i 
004 RF ALLEMAGNE 281 
:i 
39 6 35 15 
529 006 UTO. KINGDOM 31 
1 1:i 
006 ROYAUME-UNI 566 
16ci 8 :i 
9 25 
008 DENMARK 15 
1 
1 008 DANEMARK 257 16 
4 
70 
:i 400 USA 1 
8 1 1 
400 ETATS-UNIS 124 
1o:i 
3 49 66 
732 JAPAN 27 17 732 JAPON 397 11 269 14 
1000 WORLD 107 14 18 2 1 7 30 31 1 2 1000 M 0 ND E 1823 154 357 59 18 98 510 878 15 33 
1010 INTRA·EC 87 3 18 2 1 5 5 30 1 2 1010 INTRA-CE 1254 28 343 55 18 63 110 599 11 28 
1011 EXTRA-EC 42 11 1 3 28 1 • 1011 EXTRA-CE 668 125 14 4 35 400 80 3 7 
1020 CLASS 1 32 9 1 3 18 1 . 1020 CLASSE 1 573 109 9 4 35 334 80 2 
1454.39 STillCI. DUPUCA11NG MACHINES l45U9 STEHCL DUPUCA TING llACHlllES 
DUPUCA'IEURS A STENCU SCllASLONEllYERYIEl.FAEl.TIGER 
001 FRANCE 9 
1 11 1 
1 6 2 001 FRANCE 108 
24 164 
2 9 71 
4 1:i 
26 
004 FR GERMANY 17 
20 
2 1 
:i :i 1 004 RF ALLEMAGNE 274 365 18 31 8 12 006 UTD. KINGDOM 275 127 64 36 19 
2:i 
4 006 ROYAUME·UNI 4596 2065 1044 552 360 216 96 38 76 008 DENMARK 74 
:i 
6 16 24 5 008 DANEMARK 1on 9 78 285 328 91 7 3 
036 SWITZERLAND 11 7 
:i 
1 i 1 6 036 SUISSE 297 58 189 7 30 3 10 201 24 400 USA 25 5 1 9 400 ETATS-UNIS 663 96 j 18 15 53 256 :i 732 JAPAN 28 1 5 4 18 732 JAPON 512 27 99 99 267 10 1 
1000 W 0 R L D 457 30 145 102 70 30 59 10 3 8 1000 M 0 ND E 7838 581 2393 1682 1147 583 923 318 85 124 
1010 INTRA-EC 381 21 135 90 64 28 31 3 2 7 1010 INTRA-CE 6233 399 2181 1494 983 509 388 107 55 117 
1011 EXTRA-EC 72 9 8 8 8 2 28 7 1 1 1011 EXTRA-CE 1559 182 212 143 165 74 535 211 30 7 
1020 CLASS 1 70 9 8 9 6 2 28 7 1 . 1020 CLASSE 1 1536 182 201 143 161 74 533 211 29 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 7 1 2 1 . 1021 A EL E 331 60 189 7 42 19 10 4 
1454.51 llAI. PROCESSING MACllJllES 1454.51 llAB. PROCESSING MAClllllES 
MACHINES POUR llECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER POSTBEARBBTUNGSllASCHINEN 
001 FRANCE 8 3 1 2 1 1 
6 
001 FRANCE 213 75 45 30 27 36 
487 002 BELG.·LUXBG. 13 3 
15 :i 
4 
5 25 1 
002 BELG.·LUXBG. 533 34 648 130 27 326 5 48 003 NETHERLANDS 76 25 
21 
2 003 PAYS-BAS 2747 668 
1652 
862 65 
004 FR GERMANY 133 
:i 
19 12 12 62 7 004 RF ALLEMAGNE 7874 16 843 809 670 3379 3 518 1 005 ITALY 21 6 
1 
2 10 
9 
005 ITALIE 694 120 40 6 :i 476 8 7 006 UTD. KINGDOM 15 4 1 
:i :i 1 
006 ROYAUME-UNI 406 74 20 26 56 229 15 030 SWEDEN 18 4 8 1 030 SUEDE 789 180 375 31 84 63 
032 FINLAND 1 
21 :i 8 1 
1 
1 
032 FINLANDE 102 20 
1o:i 11 
4 55 49 6 29 036 SWITZERLAND 38 
:i 
4 036 SUISSE 1991 1194 373 222 27 
400 USA 310 89 7 15 8 186 2 400 ETATS-UNIS 11653 2984 535 840 425 391 6387 7 84 
732 JAPAN 58 49 5 4 732 JAPON 2561 2214 7 254 86 
1000 W 0 R L D 703 201 60 21 65 28 300 10 20 • 1000 M 0 ND E 28768 7521 2668 1806 2805 1472 11715 300 1280 1 
1010 INTRA-EC 278 38 41 18 35 17 103 10 18 • 1010 INTRA-CE 12587 828 1631 1024 1761 1025 4852 288 1078 1 
1011 EXTRA-EC 426 183 18 4 30 8 198 4 • 1011 EXTRA-CE 17180 8592 1036 862 1145 447 6862 12 204 
1020 CLASS 1 426 163 18 4 30 9 198 4 . 1020 CLASSE 1 17179 6592 1036 881 1145 447 6862 12 204 
1021 EFTA COUNTR. 57 26 11 1 9 1 7 2 . 1021 A EL E 2922 1394 482 41 464 55 361 6 119 
1454.55 COIN SORTlNO, COUNTING AND WRAPPING llACHlllES 1454.55 COIN SORTlNO, COUN11NG AND WRAPPING MACIDNES 
MACHINES A TRIER, COllPlER ET ENCARTOUCl£R LES llONNAJES GELDSORllEll-, GELDZAEHL· UND GEl.DEINWICXELI 
001 FRANCE 13 1 
1 
8 3 1 001 FRANCE 643 172 
49 
288 4 138 41 
1 002 BELG.-LUXBG. 5 3 1 002 BELG.·LUXBG. 176 57 
8 
69 7 003 NETHERLANDS 2 1 
18 9 4 
1 
4 
003 PAYS-BAS 131 24 34 
5200 431 
58 34 004 FR GERMANY 59 18 6 004 RF ALLEMAGNE 8923 
8 
2658 168 252 180 
005 ITALY 7 
4:i 
2 1 
:i 4 :i :i 005 ITALIE 198 93 00 21 5 66 14:i 5 006 UTD. KINGDOM 84 32 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 5293 1785 1985 249 672 
27 
370 
008 DENMARK 4 2 1 008 DANEMARK 184 128 19 10 
009 GREECE 3 38 5 21 :i 3 7 1 009 GRECE 372 12289 270 1027 67 372 546 9:i 030 SWEDEN 102 28 030 SUEDE 5368 
:i 
1077 
036 SWITZERLAND 16 11 2 1 1 1 036 SUISSE 912 598 109 11 110 15 67 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
!----~------~-------------~------~----' Orlglne I provenance Werle 
Nimexe EUR 10 Deutschlan 
1454.55 
042 SPAIN 3 
400 USA 51 
732 JAPAN 211 
1000 W 0 R L D 581 
1010 INTRA-EC 178 
1011 EXTRA-EC 382 
1020 CLASS 1 382 
1021 EFTA COUNTR. 118 
1454.59 OTHER OFf1CE MACHINES W.E.S. 
28 
66 
191 
48 
143 
143 
50 
France 
i 
56 
118 
55 
64 
64 
7 
Italia 
1 
3 
30 
60 
26 
34 
34 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Mba Nlmexe EUR 10 
3 
13 
50 
13 
37 
37 
21 
i 
8 
22 
11 
11 
11 
3 
15 
28 
87 
18 
71 
71 
28 
3 
2 
1 
1 
4 
16 
5 
12 
12 
7 
1454.55 
2 042 ESPAGNE 
5 m j1~6~·UNIS 409 2231 16030 
13 1000 M 0 N D E 40972 
3 1010 INTRA-CE 15922 
9 1011 EXTRA-CE 25052 
9 1020 CLASSE 1 25044 
2 1021 A E L E 6359 
1454.59 OntER OfFlCE MACHINES W.E.S. 
597 
4127 
9647 
2174 
7873 
7669 
2946 
AUTRES MACHINES ET APPARELS DE BUREAU, NDA. ANDERE BUEROllASCHINEll UND .Af'PARATE, ANG. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
·042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
367 
200 
204 
2461 
562 
693 
75 
303 
14 
531 
8 
170 
135 
3 
100 
159 
85 
152 
1107 
382 
5 
12 
59 
58 
879 
184 
970 
9888 
4864 
5018 
3325 
858 
1391 
303 
105 
40 
14 
127 
101 
5 
37 
42 
18 
39 
41 
152 
182 
1 
199 
14 
284 
1399 
392 
1007 
517 
96 
449 
41 
40 
33 
722 
181 
275 
267 
58 
67 
58 
19 
19 
32 
196 
86 
36 
268 
7 
376 
2742 
1518 
1223 
751 
183 
384 
87 
29 
26 
14 
149 
1o2 
2 
1o9 
2 
20 
3 
2 
2 
9 
26 
1 
12 
50 
3 
17 
583 
322 
258 
214 
135 
22 
22 
21 
37 
107 
77 
87 
6 
3 
66 
6 
13 
9 
11 
32 
95 
220 
45 
13 
186 
1833 
935 
698 
455 
87 
199 
44 
126 
60 
220 
9 
38 
2 
3:i 
2 
4 
1 
2i 
3 
140 
i 
58 
163 
120 
28 
1039 
455 
584 
343 
40 
213 
27 
69 
53 
71 
505 
132 
73 
21 
11 
190 
4 
28 
26 
3 
29 
54 
2 
45i 
73 
5 
12 
1 
124 
22 
69 
2025 
923 
1102 
937 
260 
109 
57 
2 
16 
62 
i 
2 
3 
80 
81 
8 
4 
5 
16 
2 
11 
130 
14 
23 
37 
3 
11 
7 
7 
15 
i 
23 
2 
4 
308 
198 
110 
90 
51 
6 
14 
001 FRANCE 
i gg~ ~~~~J_k'gBG. 
12 004 RF ALLEMAGNE 
22 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
5 = i~'ffill~HE 
i ~ ~~~l~~~L 
4 062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
j ~~ a'~~~L 
6 m r.f~J~ DU SUD 
1 736 T'Al-WAN 
3 740 HONG-KONG 
69 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
11 1040 CLASSE 3 
9936 
5779 
4698 
36364 
4991 
26342 
552 
1164 
426 
10342 
299 
6779 
1049 
167 
856 
388 
259 
430 
60752 
20342 
425 
383 
152 
2021 
20337 
3859 
4009 
223458 
89832 
133553 
121381 
19060 
11359 
812 
3473 
1230 
407 
1558 
6979 
16 
1393 
7 
1341 
133 
8 
283 
94 
430 
9344 
39 
5517 
58 
1249 
33630 
13725 
19908 
18064 
2881 
1748 
94 
France 
98 
5755 
11072 
4837 
8234 
6234 
381 
735 
1084 
13952 
1565 
14400 
13 
325 
7 
818 
236i 
435 
12 
174 
30 
93 
7946 
1399 
89 
5924 
66 
1489 
52926 
32074 
20852 
19075 
3633 
1566 
212 
Halla 
132 
374 
2988 
9074 
5578 
3496 
3496 
2 
769 
842 
303 
2278 
1448 
12 
27 
2085 
87 
798 
48 
15 
5 
32 
620 
39 
10 
30 
639 
18 
115 
10328 
5684 
4569 
4353 
3017 
148 
67 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
420 
660 
2835 
715 
2120 
2120 
1039 
222 
1726 
6396 
221 
1351 
1 
94 
62 
2553 
8 
237 
131 
e8 
26 
103 
2e4ci 
17739 
4 
2 
576 
107 
646 
35140 
10012 
25128 
24234 
2991 
757 
136 
42 
352 
1562 
991 
571 
571 
177 
4403 
962 
2443 
80 
736 
29 
472 
87 
249 
9 
2 
35 
9 
1253i 
3 
2 
2021 
5386 
3440 
143 
33140 
8652 
24488 
18738 
817 
5697 
52 
UK 
694 
1329 
4030 
886 
3145 
3141 
1104 
984 
1165 
1473 
8911 
1146 
494 
603 
347 
2408 
105 
1639 
190 
141 
267 
169 
3 
26604 
1099 
425 
369 
2 
1923 
149 
322 
51266 
14778 
38490 
34939 
4828 
1375 
176 
Ireland 
29 
171 
142 
29 
29 
28 
6 
128 
3 
1040 
6 
10 
16 
21 
4 
3 
17 
1342 
1209 
132 
113 
11 
19 
1455 PARTS AND ACCESSORIES (OTHER THAN COVERS1,pARRYING CASES AND ntE LIKE) SUITABLE FOR USE SOlELY OR PRIHCIPAU.Y WITH MACHINES Of A KIND FAUIHG WITHlll HEADING NU 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 1455 
PARTS AND ACCESSORIES (OTHER THAN COVERS. CARRYING CASES AND TIIE LIKE) SUITABLE FOR USE SOlELY OR PRINCIPAU.Y WITH 
llACHINES Of A KIND FAUIHG WITHlll HEADING HO 14.51, 14.52, 14.53 OR 14.54 
Valeurs 
Danmark 'El.>.Oba 
2 
3 
184 
828 
188 
741 
741 
552 
65 
51 
450 
2121 
141 
334 
2 
10 
550 
5 
145 
70 
6 
17 
19 
552 
3 
3 
296 
15 
14 
4878 
3184 
1712 
1641 
781 
32 
39 
275 
3 
606 
1453 
411 
1043 
1043 
158 
20 
2 
13 
135 
277 
54 
30 
4 
s:i 
8 
33 
6 
20 
12 
3i 
24 
12 
3 
14 
812 
536 
278 
224 
101 
17 
36 
PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES, SF COFFRETS, HOUSSES ET Sll.!IL, POUR MACHINES ET APPARELS DES NOS 1451 A 1454 INCL. TELE UND ZUBEHOER, AUSGEN. KOFFERBEHAELTER, SCHUTZHUEllEH U.DGL, FUER llASCHINEN UND APPARATE DER NRH. 1451 BIS 1454 
1455.10 ADDRESS PLATES 
CUCHES-ADRESSES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
27 
16 
78 
58 
18 
18 
15 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
1455.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CAl.CUl.ATING MACHINES 
2 
2 
1 
1 
PIECES DETACllEES ET ACCESSOIRES DE MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES 
7 
9 
23 
34 
27 
19 
5 
5 
2 
7 
eO 
7 
61 
8 
12 
1 
3 
6 
2 
14 
6 
1 
5 
6 
2 
8 
i 
1 
15 
4 
69 
4 
15 
i 
1 
5 
2 
6 
2 
11 
1 
23 
22 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
:i 
4 
12 
20 
18 
1 
1 
2 
3 
6 
7 
2 
i 
16 
4 
7 
1 
21 
8 
13 
13 
13 
1455.10 ADDRESS PLATES 
ADRESSPLATTEN 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
175 
309 
27 15 
24 
8 
1 1000 M 0 N D E 813 81 42 47 
• 1010 INTRA-CE 617 34 40 25 
• 1011 EXTRA-CE 193 27 2 21 
. 1020 CLASSE 1 192 27 2 21 
. 1021 A E L E 132 21 
l455.5D PARTS AND ACCESSORIES FOR ELECTRONIC CAl.CUl.ATING llACHINES 
TELE UND ZUBEHOER VON ELEKTRONISCllEN RECHENllASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
105 
721 
1528 
1906 
1096 
465 
507 
112 
1005 
1135 
115 
4682 
496 
4523 
13 
49 
554 
435 
193 
5 
13 
744 
325 
1 
1454 
128 
875 
334 
117 
431 
270 
19 
s5 
91 
38 
75 
318 
9 
808 
30 
28 
57 
321 
36 
31 
39 
701 
36 
2528 
239 
1485 
6 
20 
11 
9 
9 
3 
15 
269 
47i 
15 
75 
i 
13 
36 
86 
66 
16 
143 
122 
21 
21 
21 
15 
144 
182 
22 
55 
359 
3 
71 
8 
129 
50 
36 
179 
271 
240 
30 
29 
7 
30 
41 
555 
364 
254 
112 
3 
36 
39 
3 
203 
2 
1094 
4 
18 
18 
1 
99 
70 
28 
10 
12 
25 
15 
141 
59 
81 
81 
80 
i 
134 
68 
8 
2i 
6 
118 
100 
s5 
70 
68 
2 
2 
i 
3 
32 
9 
2 
1 
8 
13 
203 
204 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantitlis Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clba Nlmexe I EUR 10 piutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba 
1455.511 1455.511 
738 TAIWAN 3 3 
4 2 
738 T'Al-WAN 169 84 33 34 1 17 
740 HONG KONG 6 740 HONG-KONG 247 3 1 104 139 
1000 WORLD 307 46 33 115 23 14 49 22 4 1 1000 II 0 ND E 19110 4962 2614 5703 1108 1043 2921 220 469 70 
1010 INTRA-EC 128 20 19 17 15 12 21 22 2 • 1010 INTRA-CE 6436 1261 1235 502 844 779 1360 198 212 45 
1011 EXTRA-EC 178 26 14 98 8 2 28 2 • 1011 EXTRA-CE 12674 3701 1377 5202 264 265 1561 22 257 25 
1020 CLASS 1 161 23 11 89 8 2 26 2 . 1020 CLASSE 1 11738 3479 1335 4821 258 263 1398 22 138 24 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 4 1 1 2 
1 
. 1021 A EL E 2319 1149 134 763 49 84 96 10 31 3 
1030 CLASS 2 18 3 4 8 2 • 1030 CLASSE 2 932 221 42 381 6 1 163 118 
l45U2 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS lllltlN 1451.12-20 1455.12 PARTS AND ACCESSORIES OF TYPEWRITERS lllltlN 1451.12-20 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE llACHlllES A ECRIRE DES NOS. 1451.12 A 20 TElE UND ZUBEHOER FUER SCHllEIBllASCHINEN DER NHH. 1451.12 BIS 20 
001 FRANCE 165 11 
252 
14 37 21 72 2 8 001 FRANCE 8854 2331 
2125 
219 1189 737 4004 128 246 
2 002 BELG.-LUXBG. 371 1 6 116 179 1 1 5 002 BELG.-LUXBG. 2635 48 10 298 672 102 50 383 003 NETHERLANDS 404 19 49 
239 
112 34 
1 
003 PAYS-BAS 10521 1440 1907 97 
2817 
3481 2561 7i 004 FR GERMANY 442 
724 
50 26 16 103 1 6 004 RF ALLEMAGNE 13288 6446 3300 1217 855 4275 105 642 005 ITALY 1011 38 
1 
181 6 57 
129 
5 005 ITALIE 17828 4217 64 819 717 4847 772 782 :i 006 UTD. KINGDOM 209 38 21 19 
:i 
1 006 ROYAUME-UNI 4370 1632 1387 435 19 6:i 58 007 IRELAND 48 9 
2 
38 007 IRLANDE 885 528 
4 4j 293 4 
1 
1 008 DENMARK 5 1 38 1 2 1 1 008 DANEMARK 178 52 14 56 37 mi 030 SWEDEN 60 5 1 1 12 030 SUEDE 2762 180 1793 84 17 67 473 1 
038 SWITZERLAND 284 107 22 28 25 1 97 4 038 SUISSE 15329 9387 2474 504 911 119 1639 14 300 1 
038 AUSTRIA 8 8 
1 5 5 
038 AUTRICHE 610 595 6 3 2 3 
:i 
1 
042 SPAIN 11 
24 1 22:i 51 1 042 ESPAGNE 196 4 35 66 73 217 15 4730 2 400 USA 663 297 4 62 400 ETATS-UNIS 37251 3670 12520 451 3142 12438 81 
404 CANADA 14 
1 
13 1 404 CANADA 711 16 59 1 441 175 8 10 1 
412 MEXICO 2 
mi 1 412 MEXIQUE 100 50 4 530 50 Ii 508 BRAZIL 178 508 BRESIL 573 20 11 
528 ARGENTINA 
5 2 :i 
528 ARGENTINE 153 153 
67 10 26 2 706 SINGAPORE 38 24 2 1:i 7 12 706 SINGAPOUR 138 4340 31 870 21:i 1:i 732 JAPAN 271 27 88 732 JAPON 18894 1837 6944 3542 198 877 
740 HONG KONG 1 
2 
1 740 HONG-KONG 212 2 
a5 207 3 800 AUSTRALIA 2 
1 
800 AUSTRALIE 624 547 
71 29 
12 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 100 
1000 WORLD 4173 992 799 364 763 230 754 228 44 1 1000 II 0 ND E 136576 31432 31938 10375 11515 3871 35205 8838 3503 101 
1010 INTRA-EC 2658 803 411 49 629 222 349 187 25 1 1010 INTRA-CE 58561 12478 12941 1654 5866 3005 16808 3815 2111 63 
1011 EXTRA·EC 1517 189 388 314 134 7 406 60 19 • 1011 EXTRA-CE 77917 18955 18927 8692 5849 868 18397 5021 1392 18 
1020 CLASS 1 1326 186 386 133 132 7 404 59 19 • 1020 CLASSE 1 76576 18775 18724 8089 5573 851 18170 4993 1383 18 
1021 EFTA COUNTR. 357 120 61 30 28 3 109 1 5 . 1021 A EL E 18791 10154 4273 593 976 186 2134 54 418 3 
1030 CLASS 2 188 2 2 181 2 1 . 1030 CLASSE 2 1305 165 193 602 77 9 225 29 5 
l4S5J3 PARTS AND ACCESSORIES OF NON-afCTROHIC CALCULATING MACHINES OF 1452.211 1455.13 PARTS AND ACCESSORIES OF lfON.a.ECTRONIC CALCUUTING llACHlllES OF 1452.211 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE llACHlllES A CALCUWI NON WCTRONIOUES TElE UND ZUBEHOER FUER NIClllEWTRONISCHE RECHENllASCHINE 
001 FRANCE 6 
1 
1 1 3 1 001 FRANCE 332 21 Ii 125 9 49 74 1 2 51 002 BELG.-LUXBG. 8 
1 
7 
1 
002 BELG.-LUXBG. 210 120 20 54 34 2 6 003 NETHERLANDS 3 1 
1 2 1 1 1 
003 PAYS-BAS 263 46 146 2 
71 
25 
21 24 
10 
004 FR GERMANY 17 1 10 004 RF ALLEMAGNE 619 
s2 57 33 146 249 18 006 UTD. KINGDOM 4 
1 
1 1 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 623 44 313 47 
17 
131 2 34 
007 IRELAND 4 2 007 IRLANDE 698 19 
7 1:i 
661 Ii 15 1 030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 146 1 102 
032 FINLAND 1 1 032 FINLANDE 163 
9 19 
9 
21 5 
154 
:i Ii 038 SWITZERLAND 6 
1 
6 038 SUISSE 172 43 64 
18 400 USA 2 
2 
1 400 ETATS-UNIS 649 8 2 30 363 106 106 5 11 
732 JAPAN 4 2 732 JAPON 347 34 142 4 6 149 4 3 5 
1000 W 0 R L D 70 5 2 6 19 4 26 5 1 2 1000 II 0 ND E 4401 345 244 485 1514 441 968 187 55 162 
1010 INTRA-EC 45 4 2 2 11 4 14 5 1 2 1010 INTRA-CE 2826 279 212 234 1118 263 374 165 28 135 
1011 EXTRA-EC 25 4 • 1 12 • 1011 EXTRA-CE 1573 85 33 250 398 158 594 22 26 27 1020 CLASS 1 23 2 8 1 12 • 1020 CLASSE 1 1505 53 33 237 394 125 589 22 26 26 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 7 1 8 • 1021 A EL E 497 10 31 65 27 13 325 18 8 
1455.95 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUHTJNG llACHlllES AND CASH REGISTERS lllltlN 1452.3M9 l455J5 PARTS AND ACCESSORIES OF ACCOUHTING llACHINES AND CASH REGISTERS lllltlN l452.3IM9 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE lllACHINES A ECRIRE DITES 'COUPTABW' ET DE CAISSES ENREGISTIIEUSES TElE UND ZUBEHOER FUER ABllEClllUNGSllASClllHEN UND REGISTRIERIWSEN 
001 FRANCE 14 9 
1 
1 
1 
1 3 001 FRANCE 692 292 35 111 14 85 188 2 002 BELG.-LUXBG. 4 2 
1 4 2 1 002 BELG.-LUXBG. 348 55 9 173 304 66 6 10 003 NETHERLANDS 18 8 2 32 6 003 PAYS-BAS 1266 492 138 28 867 259 39 4 004 FR GERMANY 110 
15 
23 10 7 31 1 004 RF ALLEMAGNE 4920 
165 
1042 1101 411 1084 73 338 
005 ITALY 41 5 
1 
21 9 005 ITALIE 762 303 101 12 12 261 229 8 1 006 UTD. KINGDOM 26 9 3 :i 1 6 006 ROYAUME-UNI 1830 285 612 423 84 201 78 18 007 IRELAND 7 
1 
1 007 IRLANDE 442 3 208 20 8 2 
7 028 NORWAY 1 
2 1 1 1 9 2 
028 NORVEGE 134 111 4 38 60 1 11 4 030 SWEDEN 21 5 030 SUEDE 2079 710 236 142 823 66 
032 FINLAND 1 
1 :i i 1 1 1 032 FINLANDE 269 2 237 6 24 11 257 4 038 SWITZERLAND 10 3 038 SUISSE 923 198 74 354 25 
064 HUNGARY 127 125 2 
16 4 9 sci 2 064 HONGRIE 562 552 10 1538 359 964 4367 6:i 36:i 6 400 USA 106 14 11 400 ETATS-UNIS 11000 1662 1676 
404 CANADA 4 5 4 404 CANADA 470 48 14 6 9 408 412 MEXICO 5 
2 
412 MEXIQUE 282 267 
140 632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 140 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I HerltuMI Mengen 1000 kg auanm~ Ursprung I Herltunft We rte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt 'E~~Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt D>-Oba 
l4S5J5 l4S5J5 
706 SINGAPORE 125 
12i s2 125 20 3 194 2 Ii 706 SINGAPOUR 8166 5686 1 8163 700 174 2 96 732 JAPAN 597 185 732 JAPON 30326 3131 9527 10371 515 52 BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 130 115 15 
1000 WORLD 1228 309 121 348 81 28 329 13 20 11000M0 ND E 85174 10318 8057 20998 2732 2234 18799 470 1482 84 1010 INTRA-EC 221 42 35 14 38 13 84 11 8 • 1010 INTRA-CE 10351 1308 2340 1m 1500 913 2103 313 475 24 1011 EXTRA-EC 1008 287 87 331 28 13 265 2 14 1 1011 EXTRA-CE 54728 9012 5718 19525 1232 1321 16698 157 1007 60 1020 CLASS 1 744 142 80 203 26 13 264 2 13 1 1020 CLASSE 1 45422 8442 5420 11188 1225 1292 16659 157 979 60 1021 EFTA COUNTR. 35 7 5 2 1 1 16 3 . 1021 A EL E 3462 1044 4n 119 64 154 1478 4 102 
1030 CLASS 2 134 
125 
5 128 1 . 1030 CLASSE 2 8721 18 287 8318 6 29 37 27 i 1040 CLASS3 127 2 . 1040 CLASSE 3 585 554 11 20 
1455.11 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP MACHINES AND UNITS lllEREOF WITHIN 14.53 1455.11 PARTS AND ACCESSORIES OF ADP llACllJNES AND UNITS THEREOF llTHlN 14.53 
PIECES DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORMATION ET DE LEURS UNITES ET D'Al/TRES llACHINES DU N0.1453 1EU UHD ZUBEllO£R FUER AUTOMAT.DATEllYERARllEITUNGSEINHEITEN UHD UIRE EINHEITEN UHD FUER ANDERE llASClllNEN DER NR. 1453 
001 FRANCE 4459 1769 205 543 396 393 895 229 228 6 001 FRANCE 871259 333289 29825 78043 152233 44344 221366 12288 28848 850 002 BELG.-LUXBG. 1892 415 85 817 300 322 33 34 1 002 BELG.-LUXBG. 163100 42540 11460 32724 41209 40942 2799 2766 44 003 NETHERLANDS 3931 895 654 237 527 1298 460 86 1 003 PAYS-BAS 576749 148141 100360 26174 124418 207387 36723 16665 90 004 FR GERMANY 6723 
814 
902 1238 605 1907 1390 149 5 004 RF ALLEMAGNE 932123 
116489 
270170 156606 51079 200585 109145 19308 812 005 ITALY 3830 935 836 1225 104 668 27 56 1 005 ITALIE 313973 80802 99963 46336 10267 50094 4289 5466 230 006 UTD. KINGDOM 9246 1593 907 1588 376 
1528 
3567 376 3 006 ROYAUME-UNI 866632 203241 140588 167500 46127 
140062 
174672 34162 379 007 IRELAND 2567 457 138 189 233 10 i 12 007 IRLANDE 316648 105192 19262 9027 39528 1811 39j 1891 75 008 DENMARK 395 60 37 21 33 9 234 008 DANEMARK 27777 6563 2918 622 9981 1194 6102 
009 GREECE 6 1 1 2 2 009 GRECE 839 315 86 19 126 21 260 11 i 024 !CELANO 3 2i 10 2 10 i 3 2 15 024 ISLANDE 1531 4 1552 7 4 194 1443 1054 73 028 NORWAY 117 50 028 NORVEGE 15910 4565 369 1825 4597 1754 
030 SWEDEN 1201 434 42 144 105 68 256 25 125 030 SUEDE 102702 34105 11601 4529 10061 5479 25326 2391 9172 38 032 FINLAND 105 20 5 1 7 1 65 2 4 032 FINLANDE 7275 2576 1205 281 1064 193 1355 171 425 5 036 SWITZERLAND 352 161 36 24 18 14 81 10 8 036 SUISSE 41433 18546 7298 2755 2067 910 8073 724 1014 46 038 AUSTRIA 273 178 9 9 21 4 50 
1i 
2 038 AUTRICHE 37471 17604 14340 520 2064 488 2139 111 174 13 040 PORTUGAL 577 160 231 12 4 1 152 4 040 PORTUGAL 33994 19007 8040 1090 118 30 4864 814 31 042 SPAIN 948 117 491 35 8 4 269 20 042 ESPAGNE 62742 15962 30972 3699 1707 667 7399 1282 959 95 043 ANDORRA 1 1 043 ANDORRE 399 
2 
2 397 i i 11i 046 MALTA 
18 12 2 2 i 046 MALTE 123 128 2 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 1008 300 331 119 13 119 
5i 056 SOVIET UNION 1 i 1 056 U.R.S.S. 276 3 19 i 1 4 202 060 POLAND 4 2 060 POLOGNE 518 83 127 2 291 10 
062 CZECHOSLOVAK 1 1i 1 10 062 TCHECOSLOVAQ 370 14 362 74 73 46 207 99 2 064 HUNGARY 64 3 064 HONGRIE 1083 408 1 153 14 
068 BULGARIA 7 i 7 068 BULGARIE 116 4 153 4 105 i 204 MOROCCO 1 
2 
204 MAROC 524 293 73 
212 TUNISIA 2 
2 
212 TUNISIE 100 3 81 1 15 
220 EGYPT 2 220 EGYPTE 1109 8 330 18 740 12 3 272 IVORY COAST 1 
4 
272 COTE IVOIRE 267 246 11 10 
276 GHANA 4 276 GHANA 669 
19 63 669 612 288 NIGERIA 1 1 288 NIGERIA 810 
100 
116 
314 GABON 1 314 GABON 102 i 1i 2 346 KENYA 1 i 346 KENYA 181 14:! 169 372 REUNION 1 372 REUNION 142 
1i i 115 382 ZIMBABWE 30 Ii i i 2 18 382 ZIMBABWE 127 989 154 302 210 28i 390 SOUTH AFRICA 1594 650i 140 8 390 AFR. DU SUD 6478 1131 388 5017 400 USA 20891 3096 1517 2411 308 5310 400 ETATS-UNIS 2713000 534854 279575 103991 404678 545n 781124 527074 26145 982 404 CANADA 328 45 17 5 9 4 111 136 1 404 CANADA 39593 6996 3151 808 1580 368 11638 14261 791 
412 MEXICO 66 2 4 60 412 MEXIQUE 3067 138 329 2 187 6 193 2210 2 480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 161 3 98 56 4 
3 24 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 102 75 
2i 323 500 ECUADOR 4 4 500 EQUATEUR 344 i 296 504 PERU i 12 504 PEROU 298 572 1 15 69 5 508 BRAZIL 42 23 
3 
508 BRESIL 2145 54 641 788 i 
528 ARGENTINA 27 8 6 9 528 ARGENTINE 4186 198 2578 224 1050 88 
100 
8 26 14 612 IRAQ 34 9 4 2 4 14 612 IRAQ 114 1 7 378 6 296 19 s4 624 ISRAEL 624 ISRAEL 14380 8197 1978 728 2660 
628 JORDAN 
5 4 
628 JORDANIE 171 1 7 7 5 Ii 151 4 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1398 311 213 5 312 544 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 311 3 20 4 11 3 269 i 640 BAHRAIN 3 3 640 BAHREIN 894 32 
2 
5 2 2 852 
644 flATAR 3 3 
644 QATAR 156 
18 12 
2 
5 
154 52 i 647 .A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 871 24 57 696 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 1586 
18 
5 i 13 29 1568 664 !NOIA 1 1 664 INDE 237 7 2 180 
8 680 THAILAND 
17 2 13 2 
680 THAILANDE 116 1 20 4 63 
3 
15 5 
701 YSIA 
ri 4 2 701 MALAYSIA 3527 41~ 164 82 127 981 1538 31 706 PORE 565 266 74 142 706 SINGAPOUR 119832 5327 301 227 98 30791 42044 15 
708 PINES i i 708 PHILIPPINES 295 11 128 9 21 25 20 81 720 c i i 6 3 20 720 CHINE 1006 1 644 2 3 9eci 76 924 20 728 s H KOREA 57 
74 
26 96 728 COREE DU SUD 13128 112 823 15 1661 8673 732 JAPAN 3819 1028 258 233 140 1716 274 732 JAPON 325941 117139 16120 15489 24959 6303 88872 49659 7358 42 736 TAIWAN 1397 275 45 71 273 7 336 364 6 736 T'Al-WAN 66248 31990 3794 3390 5299 860 10102 10628 182 3 740 HONG KONG 2102 421 40 64 13 3 1311 222 8 740 HONG-KONG 307019 46199 5675 11935 364 530 217999 24094 198 5 BOO AUSTRALIA 20 6 1 1 1 11 BOO AUSTRALIE 5325 1024 147 272 179 120 3485 92 6 804 NEW ZEALAND 1 i 5i 6 1 804 NOUV.ZELANDE 348 24 41 4 11 1 264 4 3 956 NOT DETERMIN 58 958 NON DETERMIN 9755 1120 7461 1170 
1000 WORLD 66243 12327 6604 5432 7818 2387 18759 13558 1352 28 1000 M 0 ND E 8026173 1859415 1044188 542127 1033826 270082 2085720 1029320 157972 3745 1010 INTRA-EC 33045 6003 3117 3131 4819 1797 6853 5707 942 18 1010 INTRA-CE 4069303 955772 644011 381913 572848 196050 868798 340324 109108 2481 
205 
206 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D(lcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla l Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA.>.dOa Nlmexe [ EUR 10 ~utschl~ France l Italia l Nederland l Belg.-lux. l UK T Ireland I Danmark I 'EA.>.c!Oa 
l455JI l455JI 
1011 EXTRA-EC 33139 8324 2825 2249 2999 564 9906 7851 411 10 1011 EXTRA-CE 3947118 903843 399054 152753 460779 72843 1218922 688994 48864 1264 
1020 CLASS 1 28683 5278 2628 2063 2670 548 8096 6995 396 9 1020 CLASSE 1 3397369 773844 375158 134735 450759 69729 945863 597849 48211 1221 
1021 EFTA COUNTR. 2629 979 332 192 166 90 659 56 154 1 1021 A EL E 240318 96407 44037 9553 17223 7291 47795 5266 12644 102 
1030 CLASS 2 4349 974 195 185 329 16 1795 840 15 . 1030 CLASSE 2 546238 129278 23367 17890 9942 3011 272024 90061 630 35 
1031 ACP 163J 12 3 1 8 
. 1031 ACP Js~ 2960 31 566 18 152 9 1570 613 
24 
1 
1040 CLASS 104 1i 2 i 14 16 . 1040 CLA 3 3511 521 529 128 78 103 1036 1084 8 
1455.99 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPUCA~ADDRESSINJllsCEPT ADDRESS Pl.ATES1 COIN-SORTING, COUHTING AND WRAPPING, l455J9 PARTS AND ACCESSORIES OF DUPIJCA~ADDRESS=CEPT ADDRESS PLATES1 COiii-SORTiNG, COUHTING AND WRAPPING, PERFORATING, STAPLl«l AND PENCL S ENING MA WITHIN 14.54 PERFORATING, STAPUNO AND PENCL ENING MA ES WITHIN 14.54 
PIECU DETACHEES ET ACCESS. DE MACHINES A AFFRANCHJM ETABLIR LES TICKETS ET Slllll..,A AllTHEllTF .LES CllEQUES,llACHINES 
ET APPAHW DE BUREAU DU NO 1154, SAUF CIJCHES.ADRES 'IEU UND ZUBEHOER FUER FRANKIER~FAHRKARTB- ODER EINTRITISKARTB-AUSGASEllASCHJNEH U.DGL,SCHRIFTSCHUTZllASCH., BUEROllASClllHEN U..APPARATE DER ADRESSPl.ATIEN 
001 FRANCE 189 46 34 11 22 29 45 35 1 001 FRANCE 8191 2710 1710 1042 328 1803 1817 3 161 327 002 BELG.-LUXBG. 117 7 3 26 47 
5 
002 BELG.-LUXBG. 4349 349 195 526 
273i 
1536 4 17 12 
003 NETHERLANDS 123 38 9 27 2ci 23 i 
6 
003 PAYS-BAS 7418 1056 620 2024 946 841 41 91 14 004 FR GERMANY 379 
12 
53 82 3ci 31 120 15 40 004 RF ALLEMAGNE 13401 
339 
4207 2651 1138 3146 118 616 577 
005 ITALY 37 2 6 1 15 
26 
1 005 ITALIE 1904 482 
1783 
164 24 533 84 11 267 
006 UTD. KINGDOM 489 270 19 20 25 14 
97 
11:i 2 006 ROYAUME-UNI 13293 5052 997 1067 550 2086 3048 516 280 007 IRELAND 101 4 
20 25 1:i 
007 IRLANDE 2248 75 18 29 
352 
20 
167 
9 9 
008 DENMARK 277 10 198 :i 008 DANEMARK 2677 30 300 191 126 1507 
32 
4 
028 NORWAY 13 6 3 4 
10 
028 NORVEGE 712 44 18 
447 
90 27 489 12 
2i 030 SWEDEN 85 12 6 7 12 i 36 i 030 SUEDE 6276 1210 307 1649 197 1962 116 367 
032 FINLAND 2 
138 
1 1 i i 032 FINLANDE 218 11 670 4 108 5 66 32 23 1 036 SWITZERLAND 205 7 4 38 i 15 036 SUISSE 4972 2150 404 322 240 1014 99 33 
036 AUSTRIA 16 6 3 7 i 036 AUTRICHE 627 69 119 14 14 44 533 3 11 042 SPAIN 5 1 2 1 042 ESPAGNE 200 42 28 27 
4 
20 
2 
83 
390 SOUTH AFRICA 5 
64 25 
5 
6 j 390 AFR. DU SUD 246 27 3996 68 966 145 347 61:i 400 USA 499 70 9 3:i 272 5 400 ETATS-UNIS 32461 6314 970 2600 16383 272 404 CANADA 24 23 1 404 CANADA 3228 10 6 1 2961 246 3 1 640 BAHRAIN 1 
37 
1 640 BAHREIN 134 
164 5 
134 
706 SINGAPORE 39 
18 7 i 1i 2 8 2 :i 706 SINGAPOUR 225 467 147 799 56 2107 1o6 38 732 JAPAN 67 8 9 732 JAPON 6723 1504 709 846 
736 TAIWAN 3 
2 
1 2 736 T'Al-WAN 162 7 i 40 13 9 91 475 2 740 HONG KONG 13 i i 5 5 740 HONG-KONG 782 65 52 14 227 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 100 47 1 
1000 W 0 R L D 2698 651 258 185 238 155 909 152 126 24 1000 M 0 N D E 111224 21342 14263 10421 9663 10401 33934 6561 2332 2307 
1010 INTRA-EC 1717 377 145 154 135 107 546 133 107 13 1010 INTRA-CE 53486 9611 6335 7914 3388 6392 11469 3466 1422 1491 
1011 EXTRA-EC 982 274 113 31 104 48 363 19 19 11 1011 EXTRA-CE 57635 11730 5882 2454 6277 4008 22464 3095 909 818 
1020 CLASS 1 923 235 113 30 104 46 350 15 19 11 1020 CLASSE 1 55896 11406 5863 2403 6262 3918 21715 2620 908 801 
1021 EFTA COUNTR. 322 162 16 11 54 2 62 2 12 1 1021 A EL E 13016 3504 1125 670 2184 514 4067 163 524 65 
1030 CLASS 2 59 39 1 2 12 5 . 1030 CLASSE 2 1657 306 19 47 14 91 693 475 1 11 
1451 MAailNERY FOR SOR~~SEPARA~ASHIHG, CRUSHIN~INO. II~ AGGLOllERA~llOULDING OR SHAPING 1451 MACHINERY FOR SORTIN~SCREENJNG, SEPARATIN~ASHING, CRUS~ING. lllXIN~ AGGLOllERA'Yf& llOULDING OR SHAPING SOU> lllNERAL SUBST S OR FU INCI.. PO AND PASTE; MA FOR FOR FOUNDRY II OF SAND SOLID lllNERAL SUBSTAN OR FUELS, llCL PO AND PASTE; MA FOR FORlllN FOUNDRY 110 S OF SAND 
MACHINES A ~ CRIB~LAVER, CONCASS~BRO~llELANG~ AGGLOllERER LES MATIERES lllNERA1£S ET COMBUSTIBLES lllHERAlJX SOLE£ S; MAC A FO LES llOULES DE OHD EN SAS llASCHINEN ZUY SOR~~~ ZERXlEINERll, llAll.EN, llJSCllEN, PRESSEN, FORMEN YON FESTEN lllNERAUSCllEN STOF-FEN U.BRENNSTOFFE N; Y. SSFORllEN AUS SAND 
ICSl2IJ SORTING, SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 1451.211 SORTINO. SCREENING, SEPARATING AND WASHING MACHINES 
MACHINES ET APPAREU A TRIER, CRIBLER OU LAYER llASCHINEN UND APPARATE ZUll SORTIERBI, SIEBEN ODER WASCHEN 
001 FRANCE 154 28 96 17 1 87 17 i 4 001 FRANCE 1042 253 922 115 11 411 193 29 1i 59 002 BELG.-LUXBG. 352 88 21 119 
242 
27 002 BELG.-LUXBG. 2946 630 383 461 
470 
510 003 NETHERLANDS 415 154 1 7 686 11 i 9:i 20:i 003 PAYS-BAS 1585 809 22 39 252i 237 17 510 soi 004 FR GERMANY 1775 
s8 349 102 227 114 004 RF ALLEMAGNE 9140 soi 1761 1021 1421 1380 005 ITALY 157 49 
20 
2 16 18 
2oS 1i 
14 005 ITALIE 1316 466 
162 
8 55 130 65:i 50 56 006 UTD. KINGDOM 1383 422 237 93 395 
320 
006 ROYAUME-UNI 6767 1846 1267 953 1834 
1336 
2 
007 IRELAND 459 86 38 
10 
10 5 007 IRLANDE 1932 374 158 
7:i 
42 22 008 DENMARK 54 24 1 19 008 DANEMARK 337 70 3 191 
028 NORWAY 21 
7 16 
4 17 
65 
028 NORVEGE 138 3 
175 
10 125 
262 030 SWEDEN 96 4 4 030 SUEDE 675 139 33 46 
032 FINLAND 84 
24 6 6i 7 2 
84 032 FINLANDE 371 
225 47 s8 ri 15 371 036 SWITZERLAND 100 
4 
036 SUISSE 427 5 26 038 AUSTRIA 139 118 1 18 036 AUTRICHE 550 345 22 157 046 YUGOSLAVIA 70 70 
8 96 5 6ci 2 046 YOUGOSLAVIE 171 171 155 9 54i 5i 648 39 i 400 USA 175 4 400 ETATS-UNIS 1521 77 508 BRAZIL 19 19 508 BRESIL 143 143 
1000 W 0 R L D 5509 1102 800 233 1022 1006 737 209 174 228 1000 M 0 ND E 29419 5715 5002 1854 4695 4535 5333 752 888 845 
1010 INTRA-EC 4750 661 770 168 910 978 526 207 110 222 1010 INTRA-CE 25068 4564 4599 1719 4028 4244 3977 698 601 618 
1011 EXTRA-EC 759 241 31 84 112 28 212 2 65 4 1011 EXTRA-CE 4314 1131 403 97 667 292 1358 54 287 27 1020 CLASS 1 716 222 30 64 112 28 189 2 65 4 1020 CLASSE 1 4085 980 398 97 667 292 1283 54 287 27 1021 EFTA COUNTR. 442 147 22 62 16 20 106 65 4 1021 A EL E 2160 712 222 80 119 172 547 282 26 1030 CLASS 2 43 19 1 23 . 1030 CLASSE 2 225 147 5 73 
1451.40 CRUSHING AND GRINDING MACHINES l45lCO CRUSHING AND GRINDING MACHINES 
MACHINES ET APPAHW A CONCASSER, &ROYER OU PULVERISER llASCHINEN UND APPARATE ZUll ZERKLEINERll ODER IWW 
001 FRANCE 1039 273 
107 
124 4 335 303 001 FRANCE 4701 1332 36ci 836 34 716 1783 002 BELG.-LUXBG. 229 68 43 
11i 
11 i 2ci 002 BELG.-LUXBG. 621 119 3 65 3o0 74 12 20 003 NETHERLANDS 381 110 9 
196 415 
130 003 PAYS-BAS 1639 307 230 2 
167i 
752 
12 004 FR GERMANY 2049 206 736 244 159 93 004 RF ALLEMAGNE 10367 1852 1347 2276 2121 664 422 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Hl.<lba Nlmexe I EUR 10 ptutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.<lba 
IC5l40 14SUO 
005 ITALY 372 92 75 58 9 52 99 608 4 41 005 ITALIE 2292 284 394 362 133 185 1160 1074 23 113 006 UTD. KINGDOM 837 31 24 37 8 
549 
71 006 ROYAUME-UNI 2536 120 187 410 51 
696 
330 2 007 IRELAND 549 
51 3 4 
007 IRLANDE 696 
at 21 21 008 DENMARK 78 20 
9 
008 DANEMARK 336 227 
028 NORWAY 42 2 4:i 24 j 7 028 NORVEGE 191 23 320 101 69 52 15 030 SWEDEN 1254 514 187 178 325 030 SUEDE 5235 2170 337 1104 
4 
1235 
032 FINLAND 375 17 
67 188 
260 
3 
90 8 032 FINLANDE 1572 85 63:i 22<i 992 59 447 44 036 SWITZERLAND 348 49 13 28 
21 
036 SUISSE 1881 578 168 210 8 4 1 
038 AUSTRIA 246 135 42 86 1 3 038 AUTRICHE 1211 512 22<i 412 72 83 132 042 SPAIN 289 132 47 68 042 ESPAGNE 1415 447 376 372 
048 YUGOSLAVIA 43 38 5 048 YOUGOSLAVIE 147 118 29 
056 SOVIET UNION 253 2 251 
4 j s:i 056 U.R.S.S. 353 89 264 14 64 118 058 GERMAN DEM.R 99 
31 
5 058 RD.ALLEMANDE 825 46 29 062 CZECHOSLOVAK 47 11 5 062 TCHECOSLOVAQ 107 41 20 
064 HUNGARY 75 34 
121 
41 064 HONGRIE 214 76 
234 
138 
208 ALGERIA 121 
8 62 2 82 290 10 208 ALGERIE 234 154 126 j 115 962 358 4 400 USA 457 3 400 ETATS-UNIS 2437 117 
404 CANADA 46 46 404 CANADA 192 6 186 
504 PERU 37 6 91 39 37 6 504 PEROU 234 67 n4 177 234 29 732 JAPAN 144 2 732 JAPON 1062 15 
1000 W 0 R L D 9504 1637 816 1075 1039 1338 2136 629 577 259 1000 M 0 ND E 40778 6668 5392 4778 4134 3867 10684 1507 2332 1416 
1010 INTRA-EC 5535 624 420 379 510 1242 1356 613 236 155 1010 INTRA-CE 23193 2230 3023 2549 2335 3539 6813 1108 1030 566 
1011 EXTRA-EC 3971 1012 396 696 530 93 781 17 341 105 1011 EXTRA-CE 17588 4439 2369 2229 1600 328 3871 399 1302 851 1020 CLASS 1 3290 945 247 388 525 92 714 17 341 21 1020 CLASSE 1 15450 4224 2064 1758 1782 321 3470 399 1302 132 1021 EFTA COUNTR. 2264 717 110 274 483 11 306 1 341 21 1021 A EL E 10087 3367 953 632 1597 200 1896 12 1298 132 
1030 CLASS 2 206 1 149 308 1 1 54 s:i 1030 CLA~E 2 640 4 305 2 5 7 317 1040 CLASS 3 473 66 4 12 1040 CLA E 3 1499 211 472 14 84 718 
14SU5 CONCRETE AND MORTAR ll1XERS 1451.55 CONCRETE AND MORTAR lllXERS 
BETON!llERES ET APPAREILS A GACHER LE MORTIER BETON- UND MOERTEUllSCHMASC 
001 FRANCE 503 340 
1 
46 
82 
79 38 001 FRANCE 1638 1006 
4 
98 
ri 229 305 002 BELG.-LUXBG. 255 9 16 163 j 5 002 BELG.-LUXBG. 696 12 211 603 3:i 003 NETHERLANDS 462 93 37 
71 53j 264 382 003 PAYS-BAS 1826 196 146 254 1886 1226 1074 14 004 FR GERMANY 5142 
2s:i 
2285 294 1328 9 236 004 RF ALLEMAGNE 17416 934 7582 1125 4690 52 n3 005 ITALY 3422 2429 
5 
108 112 130 7 6 347 005 ITALIE 9489 5780 
27 
411 239 562 40 22 1501 006 UTD. KINGDOM 400 9 3 9 3 
1o4 
364 6 1 006 ROYAUME-UNI 984 50 34 40 17 64:i 788 27 1 007 IRELAND 111 7 
2 44 4 12 007 IRLANDE 681 38 1 243 17 030 SWEDEN 133 20 
3 
51 030 SUEDE 651 76 
4 
251 6:i 
036 SWITZERLAND 24 13 129 8 132 169 8 12 110 036 SUISSE 120 42 1573 74 255 362 19 30 038 AUSTRIA 1428 208 32 28 038 AUTRICHE 3515 437 725 57 5j 042 SPAIN 45 
170 
5 7 29 4 042 ESPAGNE 124 364 10 18 78 18 048 YUGOSLAVIA 170 048 YOUGOSLAVIE 364 
1 056 SOVIET UNION 2099 2099 200 49 056 U.R.S.S. 2352 2351 352 9l 060 POLAND 486 237 
3 4 
060 POLOGNE n8 335 
5 062 CZECHOSLOVAK 167 160 062 TCHECOSLOVAQ 386 374 j 
064 HUNGARY 167 167 
2 4j 17 6 064 HONGRIE 263 263 2 35 311 3j 400 USA 74 2 400 ETATS-UNIS 392 7 
404 CANADA 14 46 2 s:i 14 23 404 CANADA 357 1s:i 2 167 357 612 IRAQ 158 4:i 612 IRAQ 399 1o8 ri 632 SAUDI ARABIA 85 42 632 ARABIE SAOUD 196 88 
1000 WORLD 15549 3821 5759 176 912 875 2454 406 421 725 1000 M 0 ND E 42991 6507 15832 1167 2859 2389 9796 988 1222 2431 1010 INTRA-EC 10323 746 4755 123 739 563 2027 387 394 589 1010 INTRA-CE 32761 2257 13525 385 2418 1821 8030 913 1123 2289 1011 EXTRA-EC 5225 3075 1004 53 173 311 427 19 27 136 1011 EXTRA-CE 10227 4249 2107 782 441 569 1765 74 99 141 1020 CLASS 1 1918 413 747 50 82 183 289 19 25 110 1020 CLASSE 1 5573 926 1584 758 375 307 1400 74 94 57 
1021 EFTA COUNTR. 1590 240 730 35 80 136 226 8 25 110 1021 A EL E 4316 555 1574 729 373 272 643 19 94 57 
1030 CLASS 2 309 2663 58 3 11 125 89 3 23 1030 CLASSE 2 810 3323 171 26 5 257 274 5 n 1040 CLASS 3 3004 200 81 4 49 4 1040 CLASSE 3 3845 352 1 61 5 91 7 
14SU9 lllXING AND KNEADING MACHINES OTHER llWI CONCRETE AND MORTAR ll1XERS l4SlS9 MIXING AND KNEADING MACHINES OTHER llWI CONCRETE AND llORTAR MIXERS 
MACHINES ET APPARELS A llElAHGER OU llAWER, AUTRES QUE BETONNIERES ET APPARELS A GACllER LE MORTIER MASClllNEN UND APPARATE ZUM MISCHEH ODER ICllETEN, AUSG£N. BETON- UND llOERTELllISCHllASCHINEll 
001 FRANCE 797 285 g:j 61 60 98 191 1 101 001 FRANCE 5130 2012 372 749 647 412 1101 9 200 002 BELG.-LUXBG. 193 42 4 7 
75 
47 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1231 238 92 90 
426 
439 
101 003 NETHERLANDS 297 71 19 1 
469 
126 
59 so8 003 PAYS-BAS 2127 441 344 3 1394 809 3 004 FR GERMANY 1795 64 346 95 74 230 14 004 RF ALLEMAGNE 10195 213 2398 957 844 1427 74 833 2268 005 ITALY 495 223 4 1 139 6 46 i 62 005 ITALIE 2594 980 34 7 1001 64 1 328 006 UTD. KINGDOM 126 4 30 29 11 
21 
1 006 ROYAUME-UNI 1465 20 343 579 210 
213 
266 6 7 
007 IRELAND 21 
5 11 4 
007 IRLANDE 213 2Ci 61 31 008 DENMARK 20 
8 4 
008 DANEMARK 114 2 j 028 NORWAY 16 
2 
4 
5 
028 NORVEGE 163 
62 
66 
28 1 
90 
030 SWEDEN 16 1 Ii 8 1 7 030 SUEDE. 158 3 40 39 25 036 SWITZERLAND 498 112 256 112 2 036 SUISSE 2956 941 1227 598 76 74 
038 AUSTRIA 47 10 7 25 1 3 1 038 AUTRICHE 352 59 82 56 6 74 68 j 
048 YUGOSLAVIA 555 5j 555 i 29 3:i 32 2 28 048 YOUGOSLAVIE 1265 so8 1262 3 638 478 321 s5 j 400 USA 188 6 400 ETATS-UNIS 2239 89 17 126 
1000 W 0 R L D 5194 652 1633 238 712 452 670 67 73 699 1000 M 0 ND E 30610 4518 7445 2076 3992 3567 4681 499 903 2929 
1010 INTRA-EC 3743 471 724 163 565 401 621 65 61 672 1010 INTRA-CE 23068 2944 4498 1835 2717 2924 4055 442 851 2802 1011 EXTRA-EC 1452 181 908 72 147 52 49 3 12 28 1011 EXTRA-CE 7535 1574 2940 241 1275 844 626 56 52 127 1020 CLASS 1 1344 181 836 44 147 44 49 3 12 28 1020 CLASSE 1 7335 1572 2804 194 1275 629 626 56 52 127 
1021 EFTA COUNTR. 581 124 267 33 118 11 17 11 . 1021 A EL E 3662 1062 1378 95 631 151 305 40 
207 
208 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~---~---------~--~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark U.>.dOa 
l4Sl5I 
1030 CLASS 2 107 72 27 8 
1451.711 ~J ~llIDIG lllNEIW. SUBSTAllCU, FOR AGGLOllERATING, llOULDING ETC. lllNEIW. PRODUCTS AND FOR FORlllNG FOUNDRY 
rt= almllERER, FORllER, llOULER LES llATIERES lllNERALES ET COllBUSTIBW SOUD£S; llAClllNES A FORMER LES llOUl.ES DE 
OD1 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
OD7 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
272 IVORY COAST 
400 USA 
404 CANADA 
472 TRINIOAD,TOB 
628 JORDAN 
732 JAPAN 
976 
282 
816 
4529 
3588 
508 
273 
1210 
31 
171 
35 
381 
218 
236 
57 
31 
388 
12 
17 
77 
72 
1000 W 0 R L D 14052 
1010 INTRA-EC 12217 
1011 EXTRA-EC 1837 
1020 CLASS 1 1569 
1021 EFTA COUNTR. 834 
1030 CLASS 2 192 
1031 ACP (63) 82 
1040 CLASS 3 76 
l4SUO PARTS Of TitE llACHINES Of l4.SI 
142 
195 
144 
1410 
61 
10 
209 
49 
6 
229 
39 
1 
10 
116 
5 
49 
2709 
2204 
505 
495 
323 
10 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR CllAP. 1451 
4241 
6155 
2258 
12028 
6876 
2886 
1254 
1616 
61 
1350 
162 
1642 
629 
696 
734 
546 
103 
79 
412 
616 
253 
424 
1227 
733 
39 
145 
57 
47 
17 
1311 
2770 
1436 
4186 
351 
324 
25 
301 
51 
1426 
344 
214 
730 
546 
100 
370 
150 
227 
424 
204 
16 
21 
10 
15 
18 
816 
1218 
62 
48 
3 
3 
76 
22 
3i 
3 
2322 
2177 
148 
108 
82 
38 
31 
1074 
29 
3629 
2129 
821 
6 
83 
40 
1 
66 
206 
139 
1 
5 
24 
378 
31 
13 
121 
7 
18 
292 
38 
10 
6 
2 
35 
46 
14 
812 
474 
138 
68 
53 
8 
62 
265 
345 
3 
1588 
114 
s6 
33 
75 
48 
11 
3 
4 
462 
24 
26 
18 
1 
22 
108i 
44 
15 
1 
24 
1 
1 
3 
26 
5 
1228 
1189 
39 
38 
31 
1 
75 
472 
2152 
13 
226 
2i 
116 
24 
10 
1 
6 
263 
440 
505 
129 
27 
6 
Ii 
i 
1 
9 
1393 
1365 
29 
28 
12 
1232 
21i 
2185 
151 
135 
5 
53 
32 
2i 
8 
47 
3j 
:i 
64 
64 
426 
5 
168 
734 
135 
262 
891 
27 
12 
17 
34 
6 
132 
235 
6 
17 
77 
12 
3272 
2621 
651 
507 
95 
144 
51 
937 
1278 
423 
1432 
196 
124i 
1010 
34 
350 
58 
35 
5 
236 
2 
18 
18 
580 
361 
14 
145 
57 
2 
17 
18 
2 
10 
30i 
3j 
371 
369 
2 
2 
1 
65 
34 
207 
1114 
43 
a 
2 
1 
11 
182 
3 
38 
26 
267 
6 
1 
93 
432 
338 
94 
93 
93 
1 
8 
111 
21 
504 
131 
101 
2 
2 
469 
20 
2 
1 
230 
1 
2i 
i 
1000 W 0 R L D 47668 15578 8768 3088 3183 4300 8482 1872 1840 
1010 INTRA-EC 37338 10403 7769 2375 2965 4031 6518 1483 878 
1011 EXTRA-EC 10327 5178 994 710 198 270 1968 209 761 
1020 CLASS 1 8106 3894 882 212 198 237 1701 207 734 
1021 EFTA COUNTR. 3858 2154 320 156 152 61 481 21 494 
1030 CLASS 2 332 9 82 5 1 . 230 . 5 
1040 CLASS 3 1887 1271 29 493 33 36 2 21 
1457 ~=~ ~c:HfJJO~'= ~~TU~~ ~DI TitE COl.Dt llAClllNES FOR ASSEllBUNG ELECTRIC FWIEHT 
l4Sl5I 
. 1030 CLASSE 2 196 136 45 15 
1451.711 =a= ~lllXING ~ SUBSTAllCU, FOR AGGLOllERATING, llOUlDING ETC. lllNERAL PRODUCTS AND FOR FORlllNG FOUNDRY 
~ ~S P~ ODER FORllEN VON lllNEIW.lSCHEll 8lOffEI UND FESTEN BRENNSTOfFE N; llASCHINEN ZUll HERSTEUEll YON G 
5 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
824 ~ ~~~f.{'~AGNE 
646 005 IT ALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
Ii ~~~~~DE 
137 038 A E 
74 042 E E 
064 H E 
10 m ETATS-U~l~E 
404 CANADA 
:~~ JS~J~~?loB 
2 732 JAPON 
1713 1000 M 0 N D E 
1480 1010 INTRA-CE 
233 1011 EXTRA-CE 
230 1020 CLASSE 1 
144 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
3 1040 CLASSE 3 
5660 
1675 
4461 
29057 
25988 
3194 
1159 
7861 
379 
986 
431 
3992 
922 
1562 
164 
175 
5173 
390 
256 
108 
490 
94557 
79087 
15469 
14413 
6710 
857 
521 
201 
718 
934 
806 
748i 
503 
41 
1736 
236 
63 
2082 
242 
13 
44 
1216 
199 
218 
18581 
12255 
4328 
4271 
2623 
12 
44 
1451.IO PARTS Of TitE llACl!INES Of 14.S1 
ERSATZ- UllD ElNZEI. TEILE FUER KAP. 1451 
413 001 FRANCE 
40 002 BELG.-LUXBG. 
41 003 PAYS-BAS 
331 004 RF ALLEMAGNE 
70 005 ITALIE 
24 006 ROYAUME-UNI 
20 ~ gtM~~XRK 
j g~ ~8~~~GE 
6 032 FINLANDE 
6 036 SUISSE 
5 038 AUTRICHE 
13 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
2 ~ ~g·~tcffigLOVAQ 
i ~ ~~~-~tN~1io 
8 400 ETATS-UNIS 
1 404 CANADA 
647 EMIRATS ARAB 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
804 NOUV.ZELANDE 
13667 
14240 
8518 
66735 
23613 
12123 
8777 
11872 
265 
5490 
705 
8563 
2762 
2741 
1180 
963 
112 
101 
567 
1035 
480 
362 
2001 
15680 
513 
178 
146 
458 
166 
4285 
5193 
4149 
10724 
1722 
11 
2672 
115 
984 
184 
5931 
959 
452 
1098 
963 
110 
soci 
363 
399 
362 
386 
455 
111 
305 
16 
4774 
7152 
622 
439 
103 
28 
1008 
4 
233 
175 
2 
9 
22 
14994 
13307 
1687 
1408 
1143 
279 
175 
2467 
256 
16887 
8912 
2066 
9 
994 
6 
225 
10 
599 
1300 
556 
10 
16 
30 
576 
405 
3 
12i 
966 
112 
469 
2495 
s46 
7 
10 
1oi 
115 
29 
238 
11i 
243 
14 
2 
5552 
4608 
948 
742 
483 
68 
138 
1495 
858 
39 
7980 
693 
89i 
225 
529 
302 
287 
2 
4 
3 
658 
74 
41i 
3 
4i 
20 
187 
8510 
176 
236 
14 
199 
2 
38 
62 
67 
52 
33 
9812 
9342 
270 
259 
170 
11 
295 
1441 
12171 
134 
1517 
142 
4 
345 
62 
215 
8 
13 
6i 
712 
1395 
1761 
431 
352 
18 
ri 
100 
38 
3 
186 
5 
5141 
4729 
412 
404 
177 
4 
3 
2990 
113i 
11320 
655 
1096 
14 
312 
286 
1 
295 
69 
70 
25 
Ii 
3 
852 
98 
3 
2865 
42 
1602 
8222 
1400 
1097 
5030 
274 
173 
163 
491 
58 
908 
3290 
168 
256 
108 
185 
26524 
20258 
8268 
5791 
1158 
476 
348 
3476 
3715 
2567 
12800 
1742 
8735 
6320 
120 
1581 
288 
887 
31 
801 
3 
20 
34 
1018 
2989 
171 
178 
146 
22 
163 
353 
15 
91 
4 
849 
369 
i 
3 
1747 
1881 
68 
66 
4 
3 
245 
110 
993 
6 
4341 
35i 
48 
15 
25 
41 
3 
15 
9721 
172 
15 
95 
158 
1304 
66 
18 
36i 
12 
1i 
2031 
1839 
391 
385 
373 
7 
101 
209 
173 
3174 
794 
587 
8 
18 
1758 
63 
38 
10 
513 
69 
3i 
198 
39 
981 1000 M 0 ND E 204695 42272 35627 14549 16958 19231 48108 18117 7824 
938 1010 INTRA-CE 159818 28792 31591 11981 15705 17519 39358 6049 5047 
43 1011 EXTRA-CE 45048 13480 4020 2559 1254 1712 8750 10081 2777 
41 1020 CLASSE 1 41587 11703 3821 1809 1244 1677 8141 10056 2708 
19 1021 A E L E 17808 8182 2148 1059 634 651 2909 129 1888 
. 1030 CLASSE 2 800 42 151 11 5 1 555 . 35 
2 1040 CLASSE 3 2658 1734 47 740 5 33 54 6 32 
1457 GLASS-WORKING MACHINES (OTitER THAN llACl!INES FOR WORDIG GLASS DI THE COLD t llAClllNES FOR ASSEllBUNG ELECTRIC FlAMEHT 
A11D DISCHARGE LAllPS ANIJ EUCTRONIC AND~ TUBES AND VALVES 
26 
1900 
9278 
66 
202 
377 
372 
11i 
25 
12375 
11270 
1105 
1087 
579 
18 
1022 
112 
93 
1410 
646 
101 
100 
2 
38 
82 
44 
42 
46 
i 
3 
119 
53 
4009 
3574 
435 
428 
208 
i 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - O{lcembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg . Quantll~s Ursprung I Herkunll 
1----~--~~--~--~------~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXXOOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cXXOOa 
1457 MACHINES POUR FABRICATION ET TRAYAI. A CHAUD DU YERRE; MACHINES POUR ASSEMBLAGE DES WIPES, TUBES ET VAi.YES El.fc. 
TRIQUES, El.ECTRONIQUES ET SlllD.. 
1457.10 GUSS.WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GUSS IN THE COLD) 
MACHINES POUR FABRICATION ET TRAVAIL A CHAUD OU YERRE 
001 FRANCE n5 482 
002 BELG.-LUXBG. 536 347 
003 NETHERLANDS 159 90 
004 FR GERMANY 462 
005 ITALY 451 
006 UTD. KINGDOM 412 
008 DENMARK 12 
030 SWEDEN 985 
032 FINLAND 39 
036 SWITZERLAND 33 
038 AUSTRIA 148 
042 SPAIN 19 
048 YUGOSLAVIA 33 
400 USA 660 
624 ISRAEL 3 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 75 
958 NOT DETERMIN 10 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4905 
2806 
2089 
2041 
1237 
27 
20 
113 
216 
532 
15 
4 
79 
1964 
1247 
717 
661 
630 
18 
18 
55 
9 
111 
108 
99 
249 
1 
2 
10 
189 
841 
382 
454 
452 
251 
1 
81 
115 
7 
126 
24 
51 
12 
3 
14 
8 
33 
23 
48 
5 
550 
353 
192 
191 
80 
1 
11 
3 
82 
9 
32 
Ii 
6 
97 
283 
137 
145 
145 
48 
121 
19 
15 
55 
14 
4 
Ii 
Ii 
249 
224 
25 
25 
12 
50 
15 
34 
121 
146 
12 
127 
5 
22 
46 
1 
296 
3 
1 
18 
917 
379 
539 
530 
200 
7 
2 
1457.30 MACHINES FOR ASSEMBLING El.ECTRIC Fl.AllEHT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND Slllll.AR TUBES AND VAi.YES 
MACHINES POUR ASSEllBLAGE DES WIPES, TUBES ET VAi.YES ELECTRIQUES, ELECTRONIQUES ET Slllll... 
001 FRANCE 14 1 11 
88~ ~~aEk~~~gs 4~ 2~~ eli 1 19 ~ F-r'lrfRMANY 2~~ 30 ~ 40 1~ 
006 UTD. KINGDOM 41 4 35 
~ ~~~~~~ 1~ : Ii 1~ ~~ ~~ • .U~ERLAND ~ ~ 3 
060 POLAND 16 
400 USA 5 
404 CANADA 5 
706 SINGAPORE 12 
732 JAPAN 1 
2 
5 11 
33 
37 
2 
46 
74 
8 
5 
5 
1 
16 
1 
1000 W 0 R L D 951 302 118 54 244 73 157 
1010 INTRA-EC an 288 118 41 218 71 140 
1011 EXTRA-EC 73 14 12 28 2 17 
1020 CLASS 1 46 13 12 17 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 28 5 10 12 1 
1030 CLASS 2 12 1 11 . 
1040 CLASS 3 16 16 
24 
1 
5 
22 
54 
51 
2 
2 
2 
1458 ~~TIC VENDING MACHINES (FOR EWIPLE, STAUP, CIGARETTE, CHOCOl.AlE AND FOOD MACHINES), NOT BEING GAMES Of SKU OR 
APPAllEILS DE YENTE AUTOllATIQUES DONT LE FOHCTIONNEllEHT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU llASARD 
1451.10 AUTOMATIC VENDING MACHINES 
APPARELS DE YENTE AUTOllATIQUES 
81 
m--... 
974 
2132 
600 
14 
1908 
59 
83 
12 
22 
72 
1327 
41 
22 
25 
18 
14 
167 
751 
172 
593 
16 
52 
2 
11 
143 
2 
40 
17 
64 
984 
144 
535 
12 
11 
1 
2 
70 
1 
7 
13 
39 
30 
3 
5 
9 
3 
4 
46 
287 
72 
52 
191 
4 
12 
222 
9 
21 
46 
42 
39 
100 
42 
6 
2 
5 
eO 
30 
2 
74 
515 
238 
14 
533 
15 
1 
1 
805 
26 
22 
16 
Ii 
95 
2 
4 
13 
20 
8 
14 
14 
13 
18 
41 
1 
72 
5 
12 
1457 llASCHINEN ZUll HERSTEUEN ODER WARllBEARBEITEH YON GLAS. llASCHINEN ZUll ZUSAUllENBAU YON ELEKTRJSCHEN LAMPEN U. ROEHREN 
1457.10 GLASS-WORKING MACHINES (OTHER THAN FOR WORKING GLASS IN THE COLD) 
llASCHINEN ZUll HERSTEUEN ODER WARllBEARBEITEH VON GLAS 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
20 ~ WAti~LEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
27 1000 M 0 N D E 
27 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
17022 
13381 
9231 
10996 
4906 
8835 
118 
23692 
1325 
1059 
2044 
253 
894 
25167 
212 
151 
1381 
481 
121695 
64501 
56713 
56078 
28206 
474 
160 
10448 
2744 
4645 
1455 
4474 
2 
10385 
703 
290 
954 
48 
8 
2139 
4 
155 
38560 
23769 
14791 
14662 
12332 
39 
69 
5051 
471 
3263 
1438 
2580 
9 
8880 
26 
94 
126 
6476 
18 
6 
214 
28728 
12811 
15703 
15617 
9000 
83 
3 
1151 
1027 
251 
2637 
536 
2 
1337 
343 
191 
259 
41 
886 
1265 
1 
780 
267 
10976 
5603 
5106 
5102 
2130 
4 
763 
4475 
1809 
149 
614 
300 
174 
3 
10 
3284 
11 
5 
11682 
7810 
3872 
3861 
572 
11 
3549 
3198 
979 
225 
254 
160 
3 
5 
24 
5227 
13873 
8205 
5469 
5469 
192 
670 
64 
660 
2010 
1448 
105 
1961 
76 
384 
797 
44 
6687 
212 
47 
386 
15883 
4971 
10912 
10497 
3219 
327 
88 
1457.30 llACHINES FOR ASSEllBLING ELECTRIC FIWIEHT AND DISCHARGE LAMPS AND ELECTRONIC AND SllllLAR TUBES AND VAi.YES 
llASCHINEN ZUll ZUSAllllENBAUEN VON ELEXTRISCHEN LAMPEN ODER ROEllREH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
291 
1148 
17697 
8207 
1084 
1059 
106 
488 
386 
126 
731 
780 
712 
1229 
130 
76 
600 
8182 
676 
66 
8 
127 
315 
712 
3 
66 
6217 
903 
32 
1o3 
132 
864 
00 
422 
123 
6 
98 
48 
85 
199 
3567 
318 
887 
84 
59 
32 
120 
10 
1128 
11 
900 
2620 
13 
349 
130 
349 
2162 
78 
58 
14 
7 
731 
46 
253 
17 
3 
61 
214 
47 
744 
607 
138 
136 
90 
3 1000 M 0 N D E 34261 10848 7315 1785 8570 3974 3579 3 
3 1010 INTRA-CE 29594 9609 7152 1086 5141 3625 2790 3 
• 1011 EXTRA-CE 4668 1237 164 699 1429 349 789 
. 1020 CLASSE 1 2695 1230 164 600 293 349 58 
. 1021 A E L E 931 137 103 545 138 7 
. 1030 CLASSE 2 1238 3 98 1137 . 
. 1040 CLASSE 3 735 4 731 
1458 =TIC VENDING MACIUNES (FOR EXAMPLE, STAUP, CIGARETTE, CHOCOl.AlE AND FOOD llACHINES), NOT BEING GAMES Of SKlll OR 
VERXAUFSAUTOllATEN, AUSGEM. GESCHICIWCHXEITS UND GLUECKSSPIEl.AUTOMATEN 
1451.10 AUTOMATIC VENDING MACIUNES 
AUTOllATEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
1 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
7 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
11 ~ ~k~~BiRK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1017 
1101 
5092 
10688 
17083 
9025 
154 
17727 
1307 
2847 
131 
143 
175 
13365 
642 
167 
419 
281 
151 
2070 
4256 
3607 
5662 
428 
1521 
29 
71 
1517 
25 
2 
493 
269 
969 
9137 
2847 
3 
2314 
127 
599 
26 
20 
576 
1 
6 
85 
2 
81 
221 
254 
18 
Ii 
65 
20 
26 
76 
380 
3024 
695 
570 
2480 
122 
500 
8 
3528 
162 
307 
1335 
414 
296 
737 
509 
175 
170 
25 
6eO 
12 
242 
74 
1322 
5n1 
2391 
151 
6588 
344 
49 
3 
7 
6919 
472 
147 
257 
3 
76 
4 
982 
5 
1 
134 
96 
634 
2 
13 
10 
895 
238 
659 
649 
636 
10 
1 
5 
7 
8 
1 
1 
1 
26 
1 
12 
196 
219 
16 
175 
90 
144 
183 
2 
3 
103 
191 
7 
35 
554 
489 
65 
65 
35 
13 
169 
182 
182 
11 
85 
12 
136 
25 
209 
210 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft T Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia j Neder1and j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.ClOa Nlmexe r EUR 10 ~utschlandf France T Italia I Nederland l Belg.-Lux.1 UK l Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1451.10 1451.10 
1000 WORLD 7812 1944 1882 108 901 391 2298 105 158 27 1000 M 0 N D E 81296 19680 17404 779 11568 4695 24832 1114 951 275 
1010 INTRA-EC 8128 1715 1784 90 851 290 1408 103 82 25 1010 INTRA-CE 81888 16047 16033 661 7224 3599 16545 1065 470 244 
1011 EXTRA-EC 1687 229 98 18 250 101 892 2 95 2 1011 EXTRA-CE 19411 3633 1371 118 4342 1096 8287 50 482 32 1020 CLASS 1 1596 228 96 18 250 93 887 2 21 1 1020 CLASSE 1 19093 3630 1355 118 4341 1061 8210 50 303 25 1021 EFTA COUNTR. 158 73 24 14 16 8 17 2 4 • 1021 A EL E 4336 2014 752 73 638 345 400 45 69 
7 1030 CLASS 2 19 1 2 9 5 1 1 1030 CLASSE 2 142 3 16 1 35 76 4 
1040 CLASS 3 72 72 . 1040 CLASSE 3 175 175 
14Sll0 PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES l4SUO PARTS OF AUTOMATIC VENDING MACHINES 
PAllTIES ET PIECES DETACllEES D'APPARW DE VEll1E AUTOMAT. TW FUER AUTOllATEN 
001 FRANCE 32 3 1 6 22 001 FRANCE 830 122 
467 
170 4 97 423 
3 
12 2 
002 BELG.·LUXBG. 54 2 26 4 21 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1389 43 46 815 
6967 
14 1 
003 NETHERLANDS 123 22 1 1 
41 
72 24 1 003 PAYS-BAS 8137 359 50 3 
1199 
716 6 36 
1 004 FR GERMANY 224 25 28 9 104 17 004 RF ALLEMAGNE 6201 
517 
1542 178 233 2599 6 443 
005 ITALY 278 40 57 5 3 170 2 1 005 11'ALIE 3401 1213 462 72 49 1510 152 30 10 006 UTD. KINGDOM 179 67 53 23 16 4 9 6 1 006 OYAUME-UNI 12143 5608 4435 590 158 
120 
707 31 
007 IRELAND 4 
7 
4 007 IRLANDE 131 
717 202 
6 
321 136 
5 
008 DENMARK 74 23 11 6 6 21 
1 
008 DANEMARK 2392 17 999 
1 28 030 SWEDEN 16 8 .2 1 2 2 030 SUEDE 255 81 45 8 24 5 63 
62 036 SWITZERLAND 19 11 1 3 1 3 036 SUISSE 1149 716 133 24 88 6 110 
1 
10 
400 USA 165 11 18 2 13 5 116 
2 
400 ETATS-UNIS 4095 425 345 55 300 149 2783 35 2 
404 CANADA 23 15 6 .404 CANADA 909 3 573 4 285 44 
1000 WORLD 1229 193 199 70 121 107 491 10 38 2 1000 M 0 ND E 41469 8649 8460 989 4017 7820 9844 168 1408 114 1010 INTRA-EC 967 158 174 84 89 100 348 10 28 2 1010 INTRA-CE 34625 7365 7910 883 3001 7841 8381 165 1229 50 
1011 EXTRA-EC 263 38 24 8 32 1 148 10 • 1011 EXTRA-CE 6843 1284 550 108 1017 179 3482 3 179 63 
1020 CLASS 1 246 33 21 6 32 6 144 4 • 1020 CLASSE 1 6724 1273 537 106 1016 169 3398 3 159 63 1021 EFTA COUNTR. 37 20 3 4 4 5 1 . 1021 A EL E 1501 821 183 47 141 10 190 1 46 62 1030 CLASS 2 13 5 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 101 12 13 1 9 64 2 
1459 MACHINES, AllD MECHANICAi. APPUAHCES, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEAlllNG OF THIS CHAPTER 1459 MACHINES, AND llECHANICAL APPUANCES, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEAlllNG OF THIS CHAPTER 
MACHINES, APPAREU ET ENGJNS llECANIQUES llASCHINEH, APPAllATE UND llECHANJSCHE GERAETE 
1459.10 MACHINES AND APPl.WICES FOR llANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 1459.10 MACHINES AND APPLIAHCES FOR llANUFACTURE OF PRODUCTS OF 2851.10 
MACHINES POUR PRODUCTION DES PRODUITS VISES AU NO 2851.10 llASClllNEN ZUll ERZEUGEN YON WAREN DER NR. 2851.10 
1000 W 0 R LD 19 1 2 5 2 3 1000 M 0 ND E 138 51 13 30 3 28 1 3 1 
1010 INTRA·EC 17 1 2 5 2 3 1010 INTRA-CE 98 30 13 30 3 28 1 3 1 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 40 21 
1459.21 NUCWR REACTORS 1459.21 NUClEAll REACTORS 
REACTEURS NUCWIRES KERHREAXTOREN 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 145 145 
1000 WORLD 8 8 • 1000 M 0 ND E 173 172 1 
1010 INTRA·EC 5 5 • 1010 INTRA-CE 17 18 1 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 158 158 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 156 156 
1459.25 FUEi. El.EllEHTS OF NUClEAll REACTORS, NOT IRRADIATED 1459.25 FUEL ELEMENTS OF NUCWR REACTORS. NOT IRRADIATED 
ELEMENTS DE COllBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCWIRES NICHT 8ESTRAHI. TE BRENNSTOFFELEllENTE FUER KERHREAXTOREN 
001 FRANCE 2 
327 
1 1 001 FRANCE 1252 
10 207246 
1216 36 
002 BELG.-LUXBG. 327 
14 56 002 BELG.·LUXBG. 207256 12700 10550 1 004 FR GERMANY 244 174 004 RF ALLEMAGNE 185876 162616 
15 006 UTD. KINGDOM 3 3 006 ROYAUME-UNI 837 
431 
822 
12 400 USA 400 ETATS-UNIS 454 11 
1000 WORLD 575 501 18 58 • 1000 M 0 ND E 395730 10 370295 28 14747 10599 51 2 
1010 INTRA·EC 575 501 18 58 • 1010 INTRA-CE 395273 10 369863 15 14747 10588 51 1 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 454 431 11 12 
1020 CLASS 1 
. 1020 CLASSE 1 454 431 11 12 
1459.27 PARTS OF NUCWR REACTOR&, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON-IRRADIATED FUEL ELEMENTS 1459.27 PARTS OF NUClEAR REACTORS, OF OPEN-DIE FORGED STEEL, OTHER THAN NON.JRRADIATED FUEL ELEllEHTS 
PAllTIES ET PIECES DETACHEES POUR REACTEURS NUClEAIRES, EN ACIER FORGE TW FUER KERNREAICTOREN, AUS FREIFORllGESClllllEDETEll STAHL, AUSG. NICHTBESTRAHl.TE BRENNSTOFFElfllENTE 
001 FRANCE 15 1 
1 
3 11 001 FRANCE 162 39 
142 
17 18 88 
002 BELG.-LUXBG. 1 002 BELG.-LUXBG. 142 
19 4 004 FR GERMANY 2 2 
7 
004 RF ALLEMAGNE 115 92 44 005 ITALY 30 553 23 005 ITALIE 263 4511 219 030 SWEDEN 553 
5 
030 SUEDE 4511 
1204 32 149 400 USA 5 
625 90 400 ETATS-UNIS 1393 8 732 JAPAN 715 732 JAPON 4654 4395 259 
1000 WORLD 1321 1178 117 3 23 • 1000 M 0 ND E 11264 8972 1918 69 22 281 1 3 
1010 INTRA-EC 49 1 27 3 18 • 1010 INTRA-CE 687 39 453 37 22 132 1 3 1011 EXTRA-EC 1272 1177 90 5 • 1011 EXTRA-CE 10577 8933 1483 32 149 
1020 CLASS 1 1272 1177 90 5 • 1020 CLASSE 1 10558 8914 1463 32 149 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunft 
1------...------,.---""T"""----.----.----..----.----.---..-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.cloo 
1459.27 
1021 EFTA COUNTR. 553 553. 
1459.21 PARTS Of NUCLEAR REACTORS OTHER THAH NON-IRRADIATm FUEL.£LEllEHTS AND TIIOSE Of OPEJl.OIE FORGED STEEL 
PARTES ET PIECES DETACHEES POUR REAC1EURS NUCWIRES, AUTRES QU'El.EllENTS DE COllBUSTIBLE NON IRRADIES ET EN ACIEll FORGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
101 
126 
127 
12 
84 
44 
10 
654 
53 
1218 
450 
765 
765 
708 
65 
11 
i 
44 
10 
654 
37 
823 
77 
745 
745 
708 
93 
103 
4 
32 
232 
232 
2i 
4 
48 
44 
4 
4 
1459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCIJNG Of IRRADIATm NUCl.EAll FUW 
MACHINES POUR LE RECYCUGE DES COllBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES 
001 FRANCE 1 
1000 WORLD 2 
1010 INTRA-EC 1 
1011 EXTRA-EC 
i 
1 
19 
20 
20 
36 
7 
6 
4 
54 
50 
4 
4 
1459J5 STRANDING, 1'flSTING, CABLING AND 511111.AR llACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE llAKING 
TORONNEUSES, COllMETTEUSES, ASSEllBLEUSES ET AUTRES llACHINES ET APPAREU SllllLAIRE5 
~ ~~t~~CuxeG. 20J ~~ 5i 24 
003 NETHERLANDS 10 
004 FR GERMANY 260 
005 ITALY 282 
006 UTD. KINGDOM 98 
007 IRELAND 25 
008 DENMARK 123 
030 SWEDEN 266 
032 FINLAND 13 
036 SWITZERLAND 99 
038 AUSTRIA 178 
042 SPAIN 45 
064 HUNGARY 47 
400 USA 66 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1874 
1084 
787 
735 
580 
52 
25 
11 
5 
143 
7 
131 
25 
47 
13 
468 
80 
388 
341 
303 
47 
24 
121 
3 
16 
230 
214 
15 
15 
9 
1i 
15 
17 
5 
8 
1 
1i 
98 
73 
25 
25 
15 
10 
2 
5 
5 
7 
25 
54 
12 
42 
42 
42 
44 
4 
123 
78 
17 
17 
ii 
28 
368 
268 
101 
101 
17 
1459.31 PARTS OF ROPE OR CABLE llAKING MACHINERY, INCL MACHINES FOR llAKING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
16 
1 
Ii 
25 
17 
8 
8 
89 
6 
6 
72 
52 
10 
85 
96 
75 
22 
5 
6 
524 
318 
205 
205 
194 
7 
3 
4 
4 
7 
6 
54 
5 
73 
87 
5 
5 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES TORONNEUSES, COll!IETTEUSES, ASSEMBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPAREILS SlldlLAJRES 
38~ ~~t~~CuxeG. 8g ~ 4 31 15 22 
003 NETHERLANDS 30 3 26 
004 FR GERMANY 68 7 15 15 
005 ITAL y 6495 741. 33 13· 1· 2· 006 UT . KINGDOM 
~g'E K ~~ 26 
030 EN 79 56 
032 ND 7 4 
036 SWITZERLAND 14 3 
038 AUSTRIA 143 135 
400 USA 23 1 
2 
6 
2 
i 
1 
3 
2:i 
49 
17 
6 
23 
6 
1:i 
5 
3 
5 
1000 W 0 R L D 685 331 22 51 28 83 159 15 
1010 INTRA-EC 401 118 18 50 18 57 116 14 
1011 EXTRA-EC 285 215 4 2 10 6 43 1 
1020 CLASS 1 269 200 4 2 10 6 42 1 
1021 EFTA COUNTR. 245 199 1 1 8 2 29 1 
1459.43 MACHINES AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND 
CABLES 
6 
5 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
4 
145127 
. 1021 A EL E 4511 4511 
1459.211 PARTS OF NUCl.EAll REACTORS OTHER THAH NOIWIADIATm FU~ AND TIIOSE OF OPEJl.OIE FORGED STEEL 
TELE FUER KERNREAKTOREN, AUSG. AUS FREFORllGESCHlllEDETDI STAHL U. NICHT BESTIWLTE BRENNSTOFFELEllENTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ lfAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
7368 
10207 
. 1239 
487 
6186 
1566 
580 
12203 
9321 
49385 
25514 
23869 
23867 
14391 
885 
1453 
72 
1546 
568 
12203 
7905 
24669 
2417 
22251 
22251 
14346 
8647 
918 
147 
1265 
4 
11054 
10977 
77 
77 
4 
3 
98 
6 
4265 
365 
4736 
4371 
365 
365 
9 
111 
394 
Ii 
522 
514 
8 
8 
8 
1459.34 MACHINES SPECIALLY DESIGNED FOR THE RECYCIJNG Of IRRADIATED NIJCl.EAll FUW 
llASClllNEN ZUll AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERllBRENNSTOFFE ZUR WIEDERVERWENDUNG 
001 FRANCE 667 667 
8483 
122 
3 
164 
736 
7509 
6773 
738 
736 
. 1000 M 0 N D E 798 5 667 99 
• 1010 INTRA-CE 731 5 667 32 
. 1011 EXTRA-CE 66 66 
1459.35 STRANDING, TWISTING, CABLING AND SllllUR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE llAXING 
LITZENSCHLAG-, SEil.SCHUG- UND AEHNL llASClllNEN UND APPARATE 
W 38~ ~t~~CuxeG. 2ill ~ 35i 266 
14 ~ ~~1cEt~AGNE 41rs 1 582 209 
6 005 ITALIE 2648 444 1027 
006 ROYAUME-UNI 1024 180 78 
~ g',M~BXRK 1~ 48 1s:i 
030 SUEDE 2929 311 
~ ~~~~DE ~ 331i 
036 AUTRICHE 2072 1500 
042 ESPAGNE 290 78 
064 HONGRIE 442 442 
400 ETATS-UNIS 1003 111 
55 1000 M 0 ND E 23805 4055 
49 1010 INTRA-CE 12671 1220 
5 1011 EXTRA-CE 11132 2634 
. 1020 CLASSE 1 10612 2352 
. 1021 A E L E 9236 2162 
5 1040 CLASSE 3 465 442 
28 
2842 
2202 
640 
640 
546 
144 
167 
104 
363 
175 
197 
5 
592 
2222 
889 
1333 
1333 
739 
3 
1 
174 
67 
2:i 
232 
279 
233 
1012 
245 
767 
767 
767 
205 
10 
1808 
49 
169 
13i 
5 
110 
s:i 
2643 
2241 
402 
402 
136 
1459.36 PARTS OF ROPE OR CABLE IWONG MACHINERY, INCL MACHINES FOR llAICING ELECTRIC WIRE AND CABLE 
TEILE FUER UTZENSCHLAG-, SEILSCHl.AG- UND AEHllL llASClllNEN UND APPARATE 
17 
Bi 
232 
14 
315 
701 
330 
371 
371 
27 
1668 
95 
147 
972 
1016 
36 
770 
2074 
2414 
334 
56 
1oB 
9713 
4703 
5010 
5001 
4832 
5 ~ ~t~~CUXBG. 1m 2~ 28 ~ 4~ : ~ 
2 
003 PAYS-BAS 166 82 5 sO · 56~ 
5 88i ~f~~~~~U:~E 1li~ ~ 1~ 42 1: 1j 320 
26 
3 
83 
26 
56 
56 
3 
4 
4 
114 
10 
101 
382 
25 
4:i 
679 
606 
73 
67 
25 
19 
58 
11 
92 ~ g'M~BXRK m 108 27 :i 1 i ~i 
030 SUEDE 463 239 5 1 2 212 i 
~ ~~~~DE }~ m ~} 12 9~ 1:i 27~ 2:i 
~ ~.\-'l~~~~IS 1~ 13~~ 8~ M ~ }g 5}~ :i 
12 1 OOO M 0 N D E 8750 3208 499 638 525 457 2950 216 
12 1010 INTRA-CE 4642 1001 323 534 284 342 1798 180 
• 1011 EXTRA-CE 4110 2205 178 103 242 115 1152 36 
. 1020 CLASSE 1 4007 2157 176 103 242 113 1099 36 
. 1021 A E L E 2953 2023 79 13 197 28 506 28 
1459.43 ~~AND APPLIANCES FOR REINFORCING, TAPING, INSULATING ETC. IN PREPARATION, COATING AND FINISHING Of ROPES AND 
4 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
125 
18 
146 
125 
20 
20 
2 
7 
18 
56 
4 
7 
2 
20 
1 
34 
1 
152 
92 
60 
60 
58 
1o5 
107 
105 
2 
21 
21 
63 
37 
224 
112 
4 
27 
493 
440 
53 
30 
27 
23 
14 
22 
45 
7 
1i 
10 
109 
88 
21 
21 
21 
211 
212 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E~MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I ~~clOa 
1459.43 MACHINES ET APPAREILS A ARMER, RUBAHER, ISOl.ER ET SllllLPOUR PREPARATION, RfVETDIEHT, CONDITIONNEMEHT ETC 1459.43 llASCHINEN UNO APPi.RATE ZUll ARMIEREN, UllBAENDEUI, ISOUEREN UNO ANDERE ZUll ZURICllTEll, UEBEllZIEHEN, AUfllACt£N USW. 
001 FRANCE 148 35 
26 
4 80 1 28 001 FRANCE 1398 550 
214 
4 107 514 28 195 
002 BELG.-LUXBG. 59 21 5 
s:i 7 002 BELG.-LUXBG. 417 102 3 57 154 3 44 003 NETHERLANDS 79 25 1 
2i 32 4i 6 17 18 
003 PAYS-BAS 347 165 22 
599 833 16 388 004 FR GERMANY 219 
7 
26 58 004 RF ALLEMAGNE 3715 
200 
292 291 816 420 
005 ITALY 260 13 i 10 95 135 i i 10 005 ITALIE 1482 233 66 3 116 714 39 5 131 006 UTD. KINGDOM 26 11 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 743 246 46 272 15 
5 
59 
008 DENMARK 23 4 15 i 2 008 DANEMARK 343 46 242 7 3 3 47 028 NORWAY 22 i i s4 21 10 028 NORVEGE 186 41 13 757 135 25 115 030 SWEDEN 86 
3 
20 
4i 
030 SUEDE 1387 29 10 1 437 
ssi 032 FINLAND 99 
10 17 25 
1 54 
8 
032 FINLANDE 2137 559 1197 16 77 15 1148 378 036 SWITZERLAND 107 2 8 37 036 SUISSE 4390 646 53 462 1095 
7 036 AUSTRIA 155 36 95 
6 
16 8 038 AUTRICHE 2184 700 1100 354 181 196 042 SPAIN 34 10 15 3 
s5 042 ESPAGNE 710 269 69 18 61i 046 MALTA 55 
4 i 8 6 27 16 i 046 MALTE 611 134 1o8 714 3i 640 59i 34 4 400 USA 63 
2 
400 ETATS-UNIS 2260 4 
732 JAPAN 11 3 1 3 2 732 JAPON 330 52 104 15 27 42 37 53 
1000 W 0 R l 0 1483 168 213 81 84 388 340 10 93 108 1000 M 0 N 0 E 22750 3198 3844 2128 1454 3587 5217 220 1823 1703 
1010 INTRA-EC 823 103 83 22 53 292 179 9 19 83 1010 INTRA-CE 8490 1397 1048 384 1043 1847 1558 181 515 759 
1011 EXTRA-EC 841 65 130 39 32 98 181 1 74 43 1011 EXTRA-CE 14258 1798 2598 1782 410 1920 3681 59 1108 944 
1020 CLASS 1 636 64 130 39 32 96 157 1 74 43 1020 CLASSE 1 14218 1785 2590 1762 410 1920 3640 59 1108 944 
1021 EFTA COUNTR. 470 47 113 26 22 63 139 18 42 1021 A EL E 10283 1328 2309 679 315 1234 3012 25 493 888 
1459.44 PARTS OF llACHINES USED IN THE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 1459.44 PARTS OF MACHINES USED IN ntE PREPARATION, COATING AND FINISHING OF ROPES AND CABLES 
PARTIES ET PIECfS DETACHEES DES MACHINES A ARllER, RUBAHER, 1S01.ER ET SIMJL POUR PREPARAT. REVETEll. CONDITIONNEM.ETC. TELE FUER llASCHINEll UNO APPi.RATE ZUll ARMlEREN, UllBAENDEUj, ISOUEREN U.AHDERE ZUll ZURICHTEN, UEBERZIEHEH,AUfllACHEN USW. 
001 FRANCE 19 1 2 1 5 i 10 001 FRANCE 620 54 3 1 29 440 49 8 14 33 003 NETHERLANDS 4 3 46 2i 2 7 6 6 7 003 PAYS-BAS 147 120 9 239 1 3 132 3 004 FR GERMANY 95 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1567 6i 494 255 79 181 6 181 005 ITALY 24 6 i 1 15 005 ITALIE 491 148 10 1 27 247 3 2 2 006 UTD. KINGDOM 3 1 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 208 75 34 38 20 
127 
21 8 
007 IRELAND 4 i 007 IRLANDE 127 7 i s6 028 NORWAY 2 29 7 3 1 4 028 NORVEGE 131 114 37 i 4:i 030 SWEDEN 45 1 i 1 030 SUEDE 477 210 72 1 97 36 036 SWITZERLAND 5 1 1 1 
16 
1 036 SUISSE 660 183 89 107 15 56 113 
036 AUSTRIA 25 1 8 
27 
038 AUTRICHE 312 79 16 1 214 
s:i 2 18 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 906 63 44 66 21 611 
732 JAPAN 4 3 1 732 JAP0l"! 127 115 12 
1000 WO R LO 284 42 69 27 24 11 81 2 11 17 1000 M 0 N 0 E 5877 1017 914 549 874 749 1388 58 313 219 
1010 INTRA-EC 154 7 53 23 4 10 31 2 7 17 1010 INTRA-CE 3194 330 688 274 309 569 813 37 157 219 
1011 EXTRA-EC 112 38 18 4 20 1 31 4 • 1011 EXTRA-CE 2684 688 228 275 365 180 773 19 158 
1020 CLASS 1 109 35 16 2 20 1 31 4 . 1020 CLASSE 1 2658 677 228 261 365 180 772 19 156 
1021 EFTA COUNTR. 76 31 15 2 20 1 3 4 . 1021 A EL E 1612 498 179 194 343 97 144 1 156 
1459.45 HYDROPNEUllATIC BA~RUST REVERSER llECHANICAL ACTUATORS, TOILET UNITS NON-ELECTRIC SERVO-llECHANISllS, HYDRAULIC 
SERYO-llOTOR5, STARTER 110 RS, WINDSCREEN WIPERS AND PROP REGULATORS. PNEUM'ATic STARTERS FOR JETS, FOR CMl AIRCRAFT 
1459.45 HYDROPNEUllATIC BATTERIES THRUST REVERSER MECHANICAL ACTUATORS, TOILET U~ NON-B.ECTRIC SERVO.llECHANISllS. HYDRAULIC 
SERVO.llOTORS, STARTER llOTORS, WINDSCREEN WIPERS AND PROP REGULATOR$, PNEU ATIC STARTERS FOR JETS, FOR CMl AIRCRAFT 
ACCUllULATEURS SPH.HYDROPNEUll .;ACTIONNEURS llEc.PR INVERS. DE POUSSE ~OCS TOILETTE ~ERVOllECANISll.H.ELECT Nb:SERVOllOT .HYO. 
DEllARR.N.ELECT •DEllARR.PNEUllJIR llOT.A REACT .;ESSUIE-GLAC.H. ELECT •REG T.D'HEUCES N. CT •DEST. A DES AERO S CIV. 
ENERGIESPEICHE~VO~~R.SERVOllOTOREN,ANLASSER; SERVOVORRICllT.SCHEIBEN\YISCHER U.APP2Ull 
Fl.UGZEUGPROP ,NI H;F UFTl'AHRT 
001 FRANCE 1 i 1 001 FRANCE 131 34 4 4 2 91 52 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 219 33 130 
028 NORWAY i i 028 NORVEGE 619 20 599 038 AUSTRIA i 6 038 AUTRICHE 112 37 1170 s:i 112 2938 113 i 400 USA 9 2 400 ETATS-UNIS 5181 869 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 745 745 
1000 WO R L 0 18 1 1 1 7 2 8 • 1000 M 0 N 0 E 7190 144 1178 69 2520 29 3080 171 1 
1010 INTRA-EC 8 1 i i 3 2 Ii • 1010 INTRA-CE 439 84 7 69 172 29 95 52 i 1011 EXTRA-EC 12 4 • 1011 EXTRA-CE 8751 60 1170 2348 2985 118 
1020 CLASS 1 12 1 1 4 6 . 1020 CLASSE 1 6719 60 1170 69 2346 2958 113 1 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A El E 756 23 16 717 
1459.41 llOBD.E HYDRAULIC POWERED lllNE ROOF SUPPORTS 1459.41 110811.E HYDRAULIC POWERED lllNE ROOF SUPPORTS 
SOUTENEllEHT MARCHANT HYDRAUUQUE POUR llINES SCHREITENDER HYDRAUUSCHER GRUBENAUSBAU 
002 BELG.·LUXBG. 187 182 
13 2512 
5 002 BELG.-LUXBG. 268 260 
19 7226 
8 
4 004 FR GERMANY 2544 
24 
19 i 004 RF ALLEMAGNE 7278 143 29 Ii 006 UTD. KINGDOM 29 
207 
4 006 ROYAUME-UNI 184 
310 
33 
064 HUNGARY 207 
89 
064 HONGRIE 310 
286 728 SOUTH KOREA 89 
2 
728 COREE DU SUD 286 
495 732 JAPAN 2 732 JAPON 495 
1000 W 0 R LO 3090 418 13 28 2517 115 1 • 1000 M 0 N 0 E 8948 615 19 1 659 7310 330 8 4 
1010 INTRA-EC 2791 211 13 24 2517 25 1 • 1010 INTRA-CE 7831 305 19 i 143 7310 42 8 4 1011 EXTRA-EC 298 207 2 89 • 1011 EXTRA-CE 1115 310 518 288 
1020 CLASS 1 8~ I 2 89 . 1020 CLASSE 1 519 1 516 2 1030 CLASS 2 
207 
. 1030 CLASSE 2 286 
310 
286 
1040 CLASS 3 207 . 1040 CLASSE 3 310 
1459.47 MACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 1459.47 llACHINES FOR PROCESSING TEA AND COFFEE 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herkunfl 
1----"""T""-----ir----....-----,----.----.-----.----.----,----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
UK Ireland Dan mark Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1459.47 MACHINES ET APPAREILS POUR TRAITEllENT ET PREPARATIONS DU CAFE ET THE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
20 
177 
41 
57 
339 
254 
85 
69 
62 
7 
7 
2 
22 
15 
7 
6 
6 
29 
12 
6 
53 
47 
8 
6 
6 
1459.41 PRESSES FOR THE ANlllAI. OR VEGETABLE FATS AND OIL INDUSTRIES 
1oi 
18 
119 
102 
18 
18 
18 
5 
4 
16 
1 
1 
22 
19 
3 
3 
1 
13 
26 
19 
25 
106 
80 
48 
31 
26 
i 
2 
5 
9 
4 
5 
5 
5 
1459.47 llASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE AUFBEREITIJNG U. VERARBEITUNG VON KAFFCE ODER TEE 
2 ~ ~~YfLEif'~AGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CL A SSE 1 
1021 A EL E 
202 6 
2~ 8i 
1314 21 
5655 
4095 
1559 
1483 
1380 
210 
122 
88 
70 
67 
494 
162 
112 
778 
683 
112 
112 
112 
1459.41 PRESSES FOR THE ANllllAL OR VEGETABLE FATS ANO OIL INDUSTRIES 
1752 
664 
2418 
1754 
664 
664 
664 
54 
51 
3 
3 
1 
203 
17 
14 
288 
249 
38 
38 
14 
UK 
193 
354 
596 
371 
1680 
1160 
520 
462 
389 
PRESSES POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUii.ES ANIMAL.ES OU VEGETALES PRESSEN FUER DIE HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFL.ANZUCllEll ODER TIERISCHEN OELEN UNO FETTEN 
88~ ~~t~~ruxBG. ~~ 3~ 2li 4 
003 NETHERLANDS 49 44 
004 FR GERMANY 56 
006 UTD. KINGDOM 93 
028 NORWAY 14 
400 USA 10 
i 
13 
14 
4i 1i 
6 
4 
9 
68 
1000 W 0 R L D 325 97 48 49 20 81 
1010 INTRA-EC 288 97 35 48 14 81 
1011 EXTRA-EC 40 14 3 8 
1020 CLASS 1 40 14 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 30 14 
1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
5 
1 
10 
8 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
16 
4 
12 
12 
12 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~~ 21~ g:j 33 ~ 4 
~ ~~yltEif'~AGNE 1~ 48 1:i 686 8 110 
006 ROYAUME-UNI 1030 125 126 775 
~ ~~.t1f'S:8~1s ~~ 150 30 82 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3058 
2815 
441 
441 
188 
327 
327 
385 
235 
150 
150 
150 
751 
719 
32 
32 
2 
237 
155 
82 
82 
891 
891 
1459.52 OTHER MACHINES FOR THE ANlllAI. OR VEGETABLE FATS OR OIL INDUSTRIES OTHER THAN PRESSES 
15 
69 
127 
:i 
225 
212 
14 
14 
10 
Ireland 
18 
18 
i 
4 
136 
145 
8 
138 
136 
Dan mark 
3 
29 
25 
125 
191 
64 
127 
127 
126 
78 
52 
28 
26 
26 
MACHINES ET APPARW POUR L'INDUSTRIE DES GRAISSES ET HUii.ES ANlllALES OU VEGETALES, AllTRES QUE PRESSES FHINEN UND APPARATE FUER HERSTELLUNG UNO VERARBEITUNG VON PFLANZIJCHEN ODER TIERISCHEN OELEN UNO FETTEH,AUSGEN.PRESSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
20 
144 
26 
247 
280 
4 
36 
37 
6 
37 
326 
1173 
760 
415 
378 
43 
37 
7 
1 
:i 
16 
6 
315 
350 
12 
338 
338 
22 
125 
3 
2 
73 
6 
213 
203 
11 
11 
1459.54 MACHINES AND llECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
llACHINES ET APPAREILS POUR L 'INDUSTRIE DU TABAC 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRE D 
009 E 
030 N 
036 RLAND 
038 AUSTRIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
78 
207 
724 
684 
107 
1187 
72 
9 
28 
365 
102 
23 
570 
35 
193 
48 
4814 
3076 
1540 
1269 
608 
244 
27 
49 
1 
39 
13i 
10 
230 
220 
10 
10 
10 
i 
59 
28 
13 
32 
3 
158 
101 
57 
35 
35 
22 
14 
15 
:i 
4 
37 
33 
4 
4 
5 
47 
6 
94 
i 
38 
5i 
242 
152 
90 
90 
39 
177 
:i 
1 
182 
181 
1 
1 
1 
18 
193 
262 
46 
793 
67 
5 
24 
90 
59 
115 
29 
1754 
1392 
362 
357 
211 
1 
4 
1459.51 llACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINK OR VINEGAR llANUFACTUlllNG INDUSTRIES 
9 
8 
2 
2 
21 
21 
22:i 
94 
22 
5 
227 
16 
590 
345 
248 
245 
227 
1 
1i 
11 
20 
90 
1:i 
1 
37 
183 
145 
38 
1 
1 
37 
4 
1 
302 
219 
32 
4 
4 
5 
2 
23 
386 
6 
193 
48 
1330 
583 
787 
526 
83 
218 
23 
i 
2 
8 
5 
1 
1 
70 
75 
75 
i 
2 
4 
19 
28 
7 
19 
19 
19 
34 
29 
2:i 
88 
88 
3 
3 
3 
~ gg~ ~~t~~fUXBG. m 29 598 127 1~ 2 a8 
003 PAYS-BAS 576 30 135 229 119 
2i 
108 
004 RF ALLEMAGNE 2119 129 187 1354 73 110 
005 ITALIE 3009 18 403 s5 7 1080 
18 ggg s~~~~~~KUNI m 1~ ~~ 21 66 
030 SUEDE 368 256 45 3 
038 AUTRICHE 127 127 
~ ~fA~'s':0~1~NDE 2~ 2200 
155 1000 M 0 N D E 
153 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
10914 
7258 
3658 
3430 
529 
220 
2685 
97 
2588 
2588 
383 
112 
1399 
1265 
133 
133 
49i 
864 
369 
495 
495 
1459.54 MACHINES AND llECHANICAL APPLIANCES FOR THE TOBACCO INDUSTRY 
llASCHINEN U.APPARATE F.HERSTELLUNG U.VERARBEITUNG VON TABAK 
~ gg~ ~~t~~fUXBG. am ~ 7i 
8 003 PAYS-BAS 7887 364 26 218 
15 004 RF ALLEMAGNE 22522 2803 66 
1oJ ~ ~~i~UME-UNI 1~~~ 5569 m 2343 
007 IRLANDE 214 
009 GRECE 490 
~ ~81§§~ 2~ 169 3o4 148 
038 AUTRICHE 737 7 414 
2 ~ ~¥k~tm~1s 2~~~ a8 
404 CANADA 126 
508 BRESIL 442 
800 AUSTRALIE 164 
147 1000 M 0 N D E 
142 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
61248 
54308 
8941 
5936 
3410 
609 
395 
9129 
8945 
184 
184 
183 
3878 
3538 
337 
311 
311 
26 
3347 
2697 
650 
650 
562 
1473 
1422 
51 
45 
45 
11 
610 
2849 
1198 
3178 
119 
185 
267 
591 
274 
542 
45 
10094 
8190 
1904 
1847 
1235 
19 
38 
1459.51 MACHINES AND APPLIANCES FOR THE FOOD, DRINX OR VINEGAR llANUFACTUlllNG INDUSTRIES 
345 
341 
4 
4 
4 
2 
1926 
1569 
107 
95 
682 
72 
5065 
4299 
768 
761 
682 
5 
220 
1735 
1483 
252 
32 
29 
220 
85 
73 
2868 
12946 
2096 
305 
139 
169 
42 
357 
1383 
81 
442 
164 
21388 
18388 
3000 
2096 
425 
547 
357 
2:i 
12 
4:i 
80 
79 
1 
1 
1362 
19 
1387 
1382 
8 
6 
40 
80 
149 
59 
341 
268 
72 
72 
63 
11oi 
1621 
228 
1i 
2962 
2950 
12 
12 
12 
Valeurs 
14 
7 
20 
14 
7 
7 
7 
14 
17 
18 
1 
1 
31 
1 
174 
1352 
17 
352 
5 
30 
1992 
1932 
60 
60 
5 
26 
7 
22 
668 
6 
3193 
69 
4002 
3921 
82 
69 
12 
213 
214 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft j Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft j Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I D>.dba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danmark I D>.dba 
1459.51 MACHINES ET APPARELS POUR LES INDUSTRIES DE PRODUnS ALlllENTAIRES, BOISSONS, UQUJDES ALCOOUQUES OU V11WGRES 1459.51 llASCHINEll UNO APPARATE FUER NAHRUNGSllJTTEL. ODER GETRAEHKEINDUSTRIE, FUER HERSTEl.LUNG VON SPIRlTUOSEN ODER ESSIG 
001 FRANCE 253 17 
:i 
68 7 78 8 17 60 001 FRANCE 2406 199 
6 
1143 181 597 168 30 1 87 
002 BELG.-LUXBG. 34 16 1 3 
s5 11 27 :i 002 BELG.·LUXBG. 324 244 14 14 700 46 226 4i 003 NETHERLANDS 152 22 3 7 
134 
5 Ii 003 PAYS-BAS 1449 166 70 49 164i 107 139 004 FR GERMANY 341 
5 
58 16 7 B2 7 29 004 RF ALLEMAGNE 5777 
s4 943 438 222 1651 124 621 005 ITALY 108 22 
28 
5 41 10 10 
1i 
15 005 ITALIE 1127 391 
248 
23 232 119 73 7 198 
006 UTD. KINGDOM 109 2 6 14 8 
34 
40 006 ROYAUME·UNI 1525 34 44 152 92 38:i 712 239 4 007 IRELAND 34 
2 2 9 5 Ii 9 007 IRLANDE 383 99 126 189 6i 99 16 008 DENMARK 38 3 
i 
008 OANEMARK 770 120 
2i 02B NORWAY 21 
i 
3 17 
i 
028 NORVEGE 326 
:i 46 11 80 214 34 030 SWEDEN 3 6 1:i 15 i :i 1 030 SUEDE 105 1s5 233 24 120 1 21 036 SWITZERLAND 44 2 4 036 SUISSE 1221 363 187 139 
038 AUSTRIA 43 5 2 9 21 
2 
6 
10 5 
038 AUTRICHE 421 19 102 146 81 
5i 
73 
219 5 130 400 USA 124 2 48 10 6 41 400 ETATS-UNIS 2664 59 1125 179 170 726 
662 PAKISTAN 3 3 
:i 
662 PAKISTAN 201 201 
148 72B SOUTH KOREA 3 
i 6 
72B COREE DU SUD 146 
2 24 137 732 JAPAN 7 732 JAPON 165 2 
1000 WORLD 1332 81 162 154 210 232 218 137 52 88 1000 M 0 ND E 19225 1069 3218 2711 2599 2187 3928 1879 1243 591 
1010 INTRA·EC 1068 84 94 129 168 227 150 110 43 83 1010 INTRA.CE 13766 828 1580 2088 2072 2031 2592 1241 908 428 
1011 EXTRA-EC 263 17 68 25 43 5 68 28 8 5 1011 EXTRA.CE 5456 243 1638 623 527 155 1335 438 334 163 
1020 CLASS 1 250 13 65 25 43 5 63 26 5 5 1020 CLASSE 1 5087 238 1621 623 527 155 1134 438 188 163 
1021 EFTA COUNTR. 111 11 15 12 36 3 11 17 5 1 1021 A EL E 2104 175 468 379 325 104 220 21B 181 34 
1030 CLASS 2 10 4 3 3 • 1030 CLASSE 2 352 5 201 146 
1459.57 INJECTION MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND AllTFICIAI. PW1lC MATERIALS INDUSTRIES 1459.57 INJECTION UOUlDING MACHINES FOR THE RUBB£R AND ARTFICW. PW1lC MATERIALS INDUSTRIES 
MACHINES A lllJECTER POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASllQUES ARTF. SPRITZGIESSllASCHINEll FUER BE· UNO VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOfF 
001 FRANCE 1063 579 
17 
119 9 184 161 11 
20 
001 FRANCE 10388 49B1 
15 
91B 98 1165 2B16 406 
5 
4 
002 BELG.·LUXBG. 227 105 
4 
22 
145 
61 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1145 152 35 164 1476 784 25 4i 003 NETHERLANDS 1275 770 100 
1203 
252 2 
495 
003 PAYS-BAS 10543 5361 772 
10258 
2839 19 
sos4 004 FR GERMANY 10885 21:i 2119 224 554 5955 170 165 004 RF ALLEMAGNE 85630 3087 21B90 2445 5092 38220 1710 931 005 ITALY 4629 2216 
69 
30 345 1674 6 19 66 005 ITALIE 35208 14020 
619 
336 2054 14607 79 232 793 
006 UTO. KINGDOM 520 140 50 30 
Bi 
195 32 4 006 ROYAUME-UNI 4336 830 293 569 12 
244 
1889 110 14 
007 IRELAND 107 22 26 007 IRLANDE 299 218 7 48 008 DENMARK 35 13 
i 
008 OANEMARK 326 108 
6 02B NORWAY 31 30 
1:i 9 1 02B NORVEGE 11B 112 306 Bi :i 4j 11 030 SWEDEN B2 34 
23i s4 12 25 6 030 SUEDE 766 291 3202 1113 27 036 SWITZERLAND 1305 532 107 90 248 25 036 SUISSE 17348 6027 1394 1330 712 3945 429 126 
038 AUSTRIA 3821 2133 227 368 160 112 541 277 3 038 AUTRICHE 39059 20453 2107 4548 1965 B21 6105 
15 
3034 26 
040 PORTUGAL 22 1 
4 
16 5 
4 :i 
040 PORTUGAL 156 12 
36 
58 71 36 042 SPAIN 50 13 26 042 ESPAGNE 365 
i 
91 152 50 
048 YUGOSLAVIA 140 35 140 19 4 048 YOUGOSLAVIE 494 171 493 44j 21 058 GERMAN OEM.A 11B 058 RD.ALLEMANDE 639 
272 IVORY COAST 82 B2 
:i 
272 COTE IVOIRE 252 252 
1s:i 390 SOUTH AFRICA 3 
s8 s6 12 i ei i 390 AFR. OU SUD 163 741 2713 360 42 2769 12i 5 400 USA 304 
19 
75 2:i 400 ETATS·UNIS 8537 288 1786 404 CANADA 291 72 
5i 
111 4 62 404 CANADA 5061 1021 304 2370 125 785 472 524 URUGUAY 51 
1 
524 URUGUAY 304 
1o:i 706 SINGAPORE 1 
i s8 2 82 1o6 706 SINGAPOUR 103 46 960 B6 978 11113 732 JAPAN 32B 79 732 JAPON 4243 990 
800 AUSTRALIA 4 4 
14 
800 AUSTRALIE 237 237 
161 958 NOT DETERMIN 14 958 NON DETERMIN 161 
1000 W 0 R L D 25527 4854 5197 1154 1587 1495 9388 602 959 291 1000 M 0 ND E 226380 43872 46458 11790 15034 12602 75950 8452 9B60 2562 
1010 INTRA-EC 18737 18B8 4501 418 1319 1229 8198 388 568 236 1010 INTRA.CE 147873 14629 36997 4017 11472 9799 59618 4127 5431 1783 
1011 EXTRA-EC 6778 2968 695 725 268 266 1192 218 393 55 1011 EXTRA.CE 78345 29043 9481 7812 3561 2803 16332 4325 4429 779 
1020 CLASS 1 6424 2924 576 665 261 266 1088 216 393 35 1020 CLASSE 1 76597 2B958 901B 7251 3506 2803 15631 4325 4429 676 
1021 EFTA COUNTR. 5310 2780 458 503 258 166 794 12 330 9 1021 A EL E 57495 26912 5310 6307 3376 1537 10169 19B 3523 163 
1030 CLASS 2 168 6 82 51 4 25 • 1030 CLASSE 2 901 56 252 305 35 253 
1031 ACP~a 102 35 82 Ii :i 20 20 1031 ACP ~6!> 304 29 252 s6 20 52 1o3 1040 CLA 183 38 79 1040 CLA 3 846 191 447 
1459.51 EXTRUO£RS FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PWTIC MATERIALS INDUSTRIES 1459.51 EXTRUDERS FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
EXTRUOEUSES POUR L 'INDUSTRIE OU CAOUTCllOUC ET DES MATIERES PLASllQUES ARTF. EXTRUDER FUER BE· UNO VERARBEITUHG VON KAUTSCHUX ODER KUNSTSTOfF 
001 FRANCE 199 63 
5 
30 16 39 51 
5 
001 FRANCE 2882 850 
107 
497 103 435 997 j 002 BELG.-1.UXBG. 94 15 2 57 
s5 
10 
2:i 
002 BELG.-LUXBG. 1233 245 62 660 535 152 328 003 NETHERLANDS 204 54 48 
315 296 
26 
:i 17 
003 PAYS-BAS 1564 181 161 
6167 4154 
359 
Bi 146 004 FR GERMANY 2560 
170 
726 301 669 233 004 RF ALLEMAGNE 48561 
1BOO 
13923 6261 13740 4083 
005 ITALY 1350 524 
4i 
3 265 284 2 73 29 005 ITALIE 17005 6890 
674 
69 3372 3422 23 823 516 
006 UTO. KINGDOM 364 52 B9 38 91 
5 
11 42 006 ROYAUME-UNI 4283 1249 1210 486 364 46 156 144 008 DENMARK 33 20 
:i 
4 4 
12 
008 OANEMARK 729 363 
44 
223 3 94 
136 2 030 SWEDEN 68 48 
i 
5 
4 
030 SUEDE 320 91 
1 
47 
134 032 FINLAND B7 47 
4i 1:i 1:i 19 16 032 FINLANDE 538 36 1155 1497 383 361 6 036 SWITZERLAND 243 51 13 52 
2 32 
036 SUISSE 5901 457 245 2159 66 5 038 AUSTRIA 272 102 21 6 11 22 76 038 AUTRICHE 5797 2142 377 78 293 368 1674 799 
040 PORTUGAL 14 
2 
3 2 9 
2 25 
040 PORTUGAL 122 
18 
40 4 75 3 
100 042 SPAIN 44 12 3 042 ESPAGNE 336 105 49 66 
058 GERMAN OEM.A 27 
51 18 
27 
25 95 116 1i 1 
058 RD.ALLEMANDE 102 
12s:i 400 102 451 2976 2215 so:i 15 400 USA 381 64 400 ETATS-UNIS 9484 1671 
404 CANADA 41 
1i 
2 39 404 CANADA 1474 
141 
B7 1387 
462 MARTINIQUE 11 
20 16 5i 
462 MARTINIQUE 141 
432 3s6 1057 732 JAPAN 140 53 732 JAPON 3035 1190 
736 TAIWAN 11 1 5 5 736 T'Al-WAN 254 15 202 37 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanm~ Ursprung I Herkunll 
t-----r----,.----'"'T"""-----.---"T"""---.----.----.----r----; Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).QOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).QOo 
1459.51 
1000 W 0 R L D 6211 710 1556 567 487 906 1433 40 
1010 INTRA-EC 4834 374 1390 388 437 751 1054 23 
1011 EXTRA-EC 13n 336 168 179 50 154 379 17 
1020 CLASS 1 1308 323 150 149 50 154 370 17 
1021 EFT A COUNTR. 701 249 68 80 25 44 160 6 
1030 CLASS 2 40 14 16 . 9 
1040 CLASS 3 31 31 
1459.12 COllPRESSION AND TRANSfER llOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PUS11C MATERW..S INDUSTRIES 
PRESSES A llOULER PAR COllPRESSION OU PAR TIWISfERT POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATERES Pl.ASTIQUES ARTIF. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
052 TURKEY 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
387 
170 
79 
1191 
617 
178 
297 
84 
118 
178 
14 
47 
214 
22 
290 
4115 
2972 
1143 
1102 
410 
38 
139 
30 
16 
125 
51 
1 
6 
59 
21 
15 
4 
521 
361 
160 
145 
86 
15 
27 
30 
546 
288 
30 
68 
16 
107 
1123 
921 
202 
201 
192 
1 
16 
16 
6 
190 
j 
2 
32 
28 
47 
5 
2ri 
830 
236 
395 
392 
62 
82 
20 
169 
2<J 
318 
291 
27 
5 
4 
22 
17 
10 
52 
29 
39 
15 
7 
4 
173 
162 
11 
11 
11 
117 
72 
9 
157 
121 
228 
6 
14 
1s0 
1029 
759 
270 
270 
22 
4 
22 
18 
42 
36 
9 
131 
88 
45 
45 
440 
3n 
70 
69 
69 
1 
51 
15 
1 
4 
17 
99 
65 
33 
33 
33 
1459.14 PRESSES OTHER 1llAH COllPRESSION ANO TRANSfER llOULDING FOR THE RUBBER AND ARTFICIAL PUS11C MATERW..S INDUSTRIES 
PRESSES,AUTRES QU'A llOULER PAR COllPRESSION OU PAR TRANSFERT,POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCllOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTF. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
260 
380 
185 
1192 
850 
232 
70 
44 
81 
8 
518 
328 
159 
84 
17 
127 
11 
65 
4725 
3215 
1513 
1417 
1117 
20 
76 
52 
130 
35 
134 
90 
1:i 
1 
36 
55 
5 
15 
11 
60 
642 
454 
189 
174 
93 
11 
4 
4i 
6 
168 
SOO 
35 
4 
:i 
367 
193 
5i 
23 
1407 
755 
652 
637 
562 
9 
7 
99 
201 
5 
232 
12 
10 
9 
2 
68 
47 
22 
7 
1 
720 
559 
161 
161 
126 
24 
8 
322 
22 
7 
1 
7 
2 
28 
i 
10 
2 
455 
383 
73 
73 
60 
57 
98 
244 
2 
37 
19 
32 
494 
444 
51 
51 
19 
26 
40 
160 
188 
69 
16 
45 
1i 
4 
159 
5 
45 
4 
837 
498 
339 
273 
219 
65 
1459.611 MACl!INES FOR THE llANUFACTIJRE OF FOAll PROOUC1S FOR THE RUBBER AND AR1FICW. PUS11C MATERIALS INDUSTRIES 
47 
2 
48 
8 
17 
1 
j 
i 
131 
97 
34 
34 
26 
MAClllNES POUR FABRICATION DE PRODUITS SPONGIEUX OU CEUULAIRES, POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MAT. PWT. ARTF. 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 NMARK 
030 EN 
036 EALAND 
400 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
5 
10 
529 
127 
8 
58 
33 
10 
2 
785 
734 
50 
48 
45 
:i 
18 
19 
26 
7 
75 
40 
35 
34 
34 
129 
32 
164 
162 
2 
1 
1 
4 
1 
56 
i 
2 
66 
61 
4 
4 
3 
1o4 
4 
109 
109 
1 
4 
45 
32 
3 
1 
86 
85 
2 
161 
32 
36 
231 
230 
1 
1 
10 
10 
10 
16 
1 
3 
9 
1 
31 
21 
10 
10 
10 
17 
5 
5 
6 
i 
34 
27 
8 
8 
7 
145151 
72 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA.CE 
26 1011 EXTRA.CE 
26 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
104062 
76370 
27692 
27100 
12743 
468 
124 
9268 
4785 
4483 
4429 
2726 
54 
25947 
22291 
3655 
3311 
1616 
344 
10916 
7399 
3517 
3393 
1586 
124 
6708 
5718 
990 
990 
539 
15127 
10969 
4159 
4159 
826 
27884 
18802 
9082 
9018 
4268 
64 
145112 COllPRESSION AND TRANSfEll llOULDING PRESSES FOR THE RUBBER AND AR1FICW. PWTIC MATERIALS INDUSTRIES 
FORll- UNO SPRITZPRESSEN FUER BE· UNO YERARSEITUNG VON KAUTSCllUX ODER KUNSTSTOFF 
16 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
8 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
16 005 ITALIE 
46 ggg S2~~~~~KUNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
052 TUROUIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
91 1000 M 0 N D E 
91 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2355 
883 
599 
8915 
4311 
1641 
1194 
598 
1039 
1689 
294 
161 
2017 
589 
5043 
31&n 
19961 
11714 
11093 
3720 
612 
962 
28 
89 
1643 
784 
14 
72 
253 
420 
11 
33:i 
134 
,4954 
3520 
1334 
1312 
763 
21 
111 
149 
2701 
1348 
217 
302 
368 
722 
212 
6133 
4525 
1607 
1606 
1392 
2 
134 
321 
4 
1554 
60 
11 
29 
216 
259 
161 
185 
4834 
n8o 
2083 
5697 
5688 
504 
339 
18 
1420 
192 
2 
26 
24 
16 
589 
2657 
1971 
6B8 
97 
81 
589 
102 
33 
560 
207 
57 
135 
187 
18 
14 
5 
1380 
1095 
284 
284 
265 
569 
325 
191 
1934 
687 
700 
95 
2s:i 
1026 
5980 
4480 
1500 
1500 
411 
1069 
366 
703 
703 
200 
72 
16:i 
58 
413 
231 
70 
1007 
705 
302 
302 
145114 PRESSES OTHER 1llAH COllPRESSION AND TRANSFER llOULDING FOR THE RUBBER AND ARTFICW. PLASTIC MATERIALS INDUSTRIES 
PRESSEN, AUSGEN. FORM· UNO SPRITZPRESSEN, FUER BE· UND YERARSEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 
1 ~ ~~~~Jk'fBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROY ME-UNI 
007 IR E 
2 888 ~ RK 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
2 ~ ~~_k'f~8~VIE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
8 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA.CE 
4 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLAS SE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1545 
2122 
1096 
14126 
6254 
1471 
356 
161 
916 
104 
7069 
3567 
444 
393 
162 
1711 
118 
1443 
43359 
27158 
16201 
15873 
12135 
172 
156 
612 
1400 
391 
954 
218 
37 
15 
504 
467 
36 
300 
118 
1308 
8475 
3612 
2863 
2722 
986 
118 
23 
sci 
104 
1899 
2500 
241 
57 
3ci 
4971 
2004 
172 
101 
12204 
4850 
7353 
7277 
7005 
43 
33 
235 
658 
40 
4714 
162 
36 
136 
41 
949 
471 
129 
44 
24 
7652 
5845 
1807 
1799 
1597 
8 
230 
14 
4157 
133 
76 
17 
188 
26 
13 
565 
:i 
118 
41 
5618 
4627 
989 
989 
826 
344 
141 
1226 
12 
170 
372 
4 
2758 
1924 
835 
835 
458 
102 
405 
1627 
2609 
339 
30 
481 
134 
47 
444 
52 
537 
115 
7042 
5112 
1930 
1834 
1106 
3 
93 
145161 MACHINES FOR THE llANUFACTURE OF FOAll PRODUCTS FOR THE RUBBER AND ARTIFICW. PWTIC MATERW..S INDUSTRIES 
10 
289 
33 
518 
28 
40 
8 
216 
15 
1184 
850 
314 
307 
76 
7 
6384 
5378 
988 
980 
9eg 
518 
105 
8 
81 
186 
927 
623 
304 
304 
304 
12 
19& 
4 
86 
64 
7 
5 
374 
297 
n 
77 
77 
llASCHlllEN ZUY HERSTELLEN Y.SCHAUYSTOFFEN U.SCHAUY-,SCHWAMY· ODER ZELLICAUTSCHUK,F.BE-U.VERARBEITG.Y.KAUTSCHUK OD.KUNSTST. 
001 FRANCE 
7 ~ ~~v_.[~if'~AGNE 
4 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
10 1000 M 0 N D E 
1JI 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
110 
228 
7750 
2761 
105 
848 
393 
205 
119 
12n2 
11815 
897 
798 
629 
11 
20 
491 
5 
369 
312 
172 
22 
1522 
908 
818 
531 
509 
2255 
896 
46 
2:i 
3239 
3200 
39 
25 
25 
87 
33 
685 
9 
10 
13 
888 
805 
82 
82 
19 
1073 
94 
20 
1186 
1188 
12 
61 
436 
355 
55 
44 
7 
970 
964 
7 
7 
102 
2726 
786 
369 
14 
3998 
3982 
14 
14 
175 
175 
175 
12 
299 
119 
45 
72 
6:i 
615 
478 
139 
139 
76 
n9 
662 
117 
117 
2 
249 
8 
133 
65 
176 
3 
325 
959 
959 
15 
18 
9 
4. 
74 
41 
33 
33 
4 
101 
20 
121 
121 
215 
216 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.60a Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.60a 
1459.61 l!IERMOFOlllllNQ MACHINES FOR THE RUBBER AND AR1FlCW. PLASTIC MATEUALS INDUSTRIES 1459.SI THERUOFORUING MACHINES FOR THE RUBBER AND AR1FICW. Pl.AS11C MATEUALS INDUSTRIES 
MACHINES A THERUOFORUER POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLAS11QUES ARTF. WARllFORUllASCHINEN FUER BE- UND VERARllEITUNG VON KAUlSCHUK ODER KUNSlSTOFFEN 
001 FRANCE 6 4 
155 42 
2 
3i 123 5 j 59 001 FRANCE 108 73 3096 2 29 3 3066 193 100 1 004 FR GERMANY 474 
4 
52 004 RF ALLEMAGNE 9399 
67 
1014 n1 752 399 
005 ITALY 152 104 
15 4 
17 2 2 25 005 ITALIE 2128 1349 159 70 4 271 72 4i 
369 
006 UTD. KINGDOM 71 2 48 006 ROYAUME-UNI 938 55 602 7 
028 NORWAY 6 6 
2 3 
028 NORVEGE 344 344 
e6 26 030 SWEDEN 5 
10 
030 SUEDE 112 
244 032 FINLAND 10 i i 25 032 FINLANDE 244 48 18 940 4 036 SWITZERLAND 27 
7 
036 SUISSE 1011 1 
5 038 AUSTRIA 9 2 34 15 038 AUTRICHE 112 84 23 15 499 2oli 400 USA 69 7 13 400 ETATS-UNIS 1284 34 528 
1000 W 0 R L D 858 49 330 62 58 67 188 7 12 85 1000 M 0 N D E 15899 647 6010 1243 870 1265 4629 271 180 784 
1010 INTRA-EC 728 25 308 57 58 33 147 7 8 85 1010 INTRA-CE 12723 242 5064 1187 870 768 3395 271 149 n9 
1011 EXTRA-EC 130 25 22 5 34 41 3 • 1011 EXTRA-CE 3178 405 946 57 499 1234 30 5 
1020 CLASS 1 126 25 22 1 34 41 3 . 1020 CLASSE 1 3152 405 946 33 499 1234 30 5 
1021 EFTA COUNTR. 56 16 9 1 27 3 . 1021 A EL E 1824 330 415 18 1026 30 5 
1459.73 BLOW MOULDING llACHlllES FOR THE RUBBER AND ARlFIC1AL PLASTIC MATEUALS INDUSTRIES 1459.73 BLOW MOULDING MACHINES FOR THE RUBBER AND ARTFICIAL PUSTIC MATEUALS INDUSTRIES 
MACHINES A MOULER PAR SOUFFLAGE POUR L 'INDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET MATIERES PLASTIQUES ARTF. BWFORUllASCHINEN FUER BE· UND VERARBEITUNG VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFBI 
001 FRANCE 151 13 6 17 107 8 001 FRANCE 3679 21 13 
9 
22 3603 20 
002 BELG.-LUXBG. 16 3 2 
1i 
11 
2 
002 BELG.-LUXBG. 159 70 50 48 30 12 003 NETHERLANDS 35 5 
232 
1 
119 
16 
12 29 003 PAYS-BAS 291 82 520i 10 3906 141 21i 857 004 FR GERMANY 1555 
2i 
187 182 705 89 004 RF ALLEMAGNE 40267 
387 
60n 4029 18054 1872 
005 ITALY 276 68 10 1 141 
18 
19 16 005 ITALIE 3783 992 
9 
134 16 1732 
2aB 
276 246 
006 UTD. KINGDOM 51 28 1 
32 
4 006 ROYAUME-UNI 508 111 15 4 468 81 008 DENMARK 32 
2 
008 DANEMARK 496 8 
028 NORWAY 2 
2 Ii i 028 NORVEGE 100 29 100 i 34 55 032 FINLAND 11 
18 5 
032 FINLANDE 119 204 15 42 i 036 SWITZERLAND 168 130 11 4 
26 
036 SUISSE 3339 2331 256 349 141 
038 AUSTRIA 222 97 
2 
96 3 038 AUTRICHE 2355 886 
28 
1032 50 387 
042 SPAIN 16 14 
4 
042 ESPAGNE 215 187 
142 220 EGYPT 4 
6 13 38 i 220 EGYPTE 142 128 2 100 1263 9 400 USA 82 24 400 ETATS-UNIS 2518 936 
732 JAPAN 302 277 25 732 JAPON 5822 5386 436 
1000 W 0 R L D 2923 318 323 324 142 210 1348 30 145 83 1000 M 0 N D E 83805 4233 6555 8527 4244 4159 31081 559 2855 1592 
1010 INTRA-EC 2113 70 301 195 129 210 1011 30 110 57 1010 INTRA-CE 49181 871 6215 8159 4049 4117 24047 559 2160 1204 
1011 EXTRA-EC 810 248 22 129 13 337 35 28 1011 EXTRA-CE 14623 3562 339 2368 195 42 7034 695 388 
1020 CLASS 1 803 248 22 125 13 334 35 26 1020 CLASSE 1 14474 3562 334 2226 195 42 7032 695 388 
1021 EFTA COUNTR. 405 229 20 101 19 10 26 1021 A EL E 5920 3247 304 1290 15 42 383 251 388 
1030 CLASS 2 7 4 3 . 1030 CLASSE 2 149 5 142 2 
1459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND AR1FlCW. PLASTIC MATEUALS INDUSTRIES NOT WITHIN 1459.57·73 1459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR THE RUBBER AND ARTIFICIAL PLASTIC MATEUALS INDUSTRIES NOT WllHIN 1459.57·73 
MACHINES ET APPAREU POUR L'INDUSTRIE DU CAOUTCllOUC ET DES MATIERES PLASTlQUES ARTF. NON REPR. SOUS 1459.57 A 13 llASCHINEN UND APPARATE FUER BE· UND VERARllEITUNO VON KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFFEN, NICHT 1111459.57 BIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 614 228 
311 
59 28 129 58 1 8 103 001 FRANCE 6102 2289 
3283 
470 570 1253 767 45 88 620 
002 BELG.-LUXBG. 555 60 26 59 
136 
69 7 1 22 002 BELG.-LUXBG. 6090 365 438 289 
900 
1207 168 61 279 
003 NETHERLANDS 1256 194 67 28 
558 
7 3 2 819 003 PAYS-BAS 9593 1018 1575 78 
6395 
198 14 67 5663 
004 FR GERMANY 3976 
394 
1046 324 630 576 39 132 671 004 RF ALLEMAGNE 52487 
3954 
15804 2665 8747 8865 785 2303 6923 
005 ITALY 2475 735 60 57 265 168 8 9 839 005 ITALIE 24331 8400 516 609 2622 2120 103 189 6334 006 UTD. KINGDOM 1261 136 538 68 128 
54 
72 25 234 006 ROYAUME-UNI 11449 1748 4306 992 954 
242 
645 490 1798 
007 IRELAND 87 1 11 6 10 12 i 21 007 IRLANDE 1357 4 1077 219 153 53i 12 1 33 008 DENMARK 117 63 9 15 
5 
1 008 DANEMARK 1950 410 141 467 
44 
17 
028 NORWAY 38 22 6 
5 46 1 3 1 Ii 028 NORVEGE 369 26 233 122 8i 25 15 26 1i 030 SWEDEN 2~ 79 68 3 22 9 030 SUEDE 2696 1070 905 41 264 1 141 032 FINLAND 40 
184 1o4 
1 
2i 
4 
3 
4 
14 
032 FINLANDE 219 59 
4700 11o6 
8 668 100 s6 52 116 036 SWITZERLAND 544 96 78 34 10 036 SUISSE 13850 4209 1313 760 192 
038 AUSTRIA 409 35 187 51 4 92 13 22 5 038 AUTRICHE 4576 645 2061 356 172 742 154 346 5 95 
042 SPAIN 42 1 32 7 
152 14i 60 52 5 2 042 ESPAGNE 525 7 351 88 1 1 8 3178 145 69 400 USA 634 67 85 23 49 400 ETATS-UNIS 17662 2004 2784 496 3780 2315 2660 300 
404 CANADA 56 14 12 3 1 23 i 2 1 404 CANADA 1381 486 277 26 68 499 34 16 9 706 SINGAPORE 19 3 8 7 
36 22 2 5 706 SINGAPOUR 395 10 288 58 5 410 120 15 24 732 JAPAN 227 34 126 2 732 JAPON 8575 399 6467 89 991 
736 TAIWAN 8 2 6 736 T'Al-WAN 131 32 2 97 
1000 W 0 R L D 12758 1470 3439 728 1103 1587 1208 208 218 2799 1000 M 0 ND E 184568 18719 52827 7561 15462 19328 18863 5425 3887 22518 
1010 INTRA-EC 10339 1on 2717 503 780 1300 948 129 1n 2710 1010 INTRA-CE 113390 9787 34584 4421 9007 15085 13867 1n3 3199 21667 
1011 EXTRA-EC 2418 392 722 225 324 287 260 79 40 89 1011 EXTRA-CE 51174 8932 18241 3140 6454 4240 4998 3652 669 850 
1020 CLASS 1 2282 387 701 197 318 280 204 77 40 78 1020 CLASSE 1 49945 8906 17838 2923 6414 4202 4629 3617 669 747 
1021 EFTA COUNTR. 1280 272 445 160 128 118 75 26 29 27 1021 A EL E 21710 6010 7959 2184 1574 1476 1294 439 433 341 
1030 CLASS 2 52 4 11 1 2 7 20 1 . 1030 CLASSE 2 854 24 367 82 25 38 283 34 1 
1040 CLASS 3 82 1 10 21 4 35 11 1040 CLASSE 3 375 2 36 135 15 85 102 
1459.77 PRESSES FOR TREATING WOOD 1459.77 PRESSES FOR TREA11NO WOOO 
PRESSES POUR LE TIWTEllENT DU BOIS PRESSEN FUER DIE HOIZBE· UND ·YERARBEJTUNO 
002 BELG.-LUXBG. 80 4 76 i Ii 28 002 BELG.-LUXBG. 613 181 432 5 46 338 003 NETHERLANDS 63 26 
117 138 33 100 003 PAYS-BAS 601 212 723 697 187 468 004 FR GERMANY 2793 2li 1168 1229 Ii 004 RF ALLEMAGNE 10239 4i 4280 3881 3 005 ITALY 190 91 6 11 54 005 ITALIE 679 240 47 39 296 16 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'cl0o Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'MOo 
1459.77 1459.77 
006 UTD. KINGDOM 6 1 1 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 170 23 
2 
82 65 
030 SWEDEN 50 48 030 SUEDE 611 599 j 10 038 AUSTRIA 39 39 038 AUTRICHE 352 345 
042 SPAIN 13 13 .. 042 ESPAGNE 172 172 
1000 WORLD 3279 159 289 141 60 1184 1294 4 111 37 1000 M 0 ND E 13598 1600 1422 718 319 4375 4267 65 478 358 
1010 INTRA-EC 3184 54 284 140 60 1183 1294 4 108 37 1010 INTRA-CE 12398 459 1395 702 319 4387 4287 65 468 358 
1011 EXTRA-EC 113 105 5 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1201 1141 27 14 9 10 
1020 CLASS 1 113 105 5 1 2 . 1020 CLASSE 1 1201 1141 27 14 9 10 
1021 EFTA COUNTR. 98 91 5 2 . 1021 A EL E 1016 968 27 2 9 10 
1459.71 MACHINES AND llECHAlllCAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 1459.71 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING WOOD, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPARELS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEllEllT DU BOIS ANDERE llASCllINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE HOLZBE· UND ·YERARllEITUNG 
001 FRANCE 52 7 
110 
9 4 10 21 
4 
1 001 FRANCE 794 53 
238 
61 50 129 486 
189 
15 
002 BELG.-LUXBG. 215 22 16 51 
11 
12 002 BELG.-LUXBG. 901 33 78 180 
69 
183 
003 NETHERLANDS 59 13 23 
37 147 141 
12 
123 3 
003 PAYS-BAS 476 74 183 
7eS 925 1431 
150 
927 004 FR GERMANY 659 
28 
70 138 
2 
004 RF ALLEMAGNE 6301 
254 
875 1302 8 45 
005 ITALY 266 126 
7 
5 29 66 1 9 005 ITALIE 2465 750 
38 
29 111 1207 40 23 51 
006 UTD. KINGDOM 61 2 45 2 18 18 49 1 006 ROYAUME-UNI 259 29 4 32 2 51 149 2 3 008 DENMARK 283 171 9 1 1 
26 
20 008 DANEMARK 1368 486 606 66 4 68 11 76 
030 SWEDEN 46 6 
14 
11 
7 
3 030 SUEDE 396 94 9 
2 
159 30 54 50 
032 FINLAND 24 
8 6 9 
3 
1 1 
032 FINLANDE 388 
130 
312 
133 
30 44 
12 036 SWITZERLAND 50 11 3 11 i 036 SUISSE 972 104 114 160 317 2 038 AUSTRIA 45 19 
42 
1 2 1 21 22 038 AUTRICHE 578 268 254 8 20 9 264 9 042 SPAIN 93 12 
1 
2 11 4 
30 
042 ESPAGNE 716 114 5 29 86 36 
317 
192 
400 USA 50 4 8 4 1 2 400 ETATS-UNIS 535 68 60 13 17 6 30 24 
1000 WORLD 1938 303 449 88 225 234 322 101 188 32 1000 M 0 ND E 18351 1844 3398 1205 1402 2133 4152 930 1305 184 
1010 INTRA-EC 1814 244 375 78 209 205 274 68 131 32 1010 INTRA-CE 12635 929 2655 1032 1220 1682 3398 547 997 175 
1011 EXTRA-EC 328 59 75 8 17 29 48 34 55 1 1011 EXTRA-CE 3715 715 741 173 182 451 753 383 308 9 
1020 CLASS 1 323 59 75 8 17 29 48 34 52 1 1020 CLASSE 1 3694 714 741 173 182 451 753 383 288 9 
1021 EFTA COUNTR. 165 32 26 7 11 18 39 4 27 1 1021 A EL E 2353 493 428 155 136 358 655 66 53 9 
1459J1 PRESSES FOR TREATING llETALS 1459.11 PRESSES FOR TREATING llETALS 
PRESSES POUR LE TRAITEllEHT DES llETAUX PRESSEN FUER DIE llETALLBE· UND -YERARllEITUNG 
001 FRANCE 226 1 
39 
41 10 44 129 1 001 FRANCE 1107 6 
184 
140 285 211 452 5 8 
002 BELG.-LUXBG. 115 22 1 21 18 31 1 1 002 BELG.-LUXBG. 559 39 6 19 248 306 5 003 NETHERLANDS 404 173 79 668 371 72 6 1 003 PAYS-BAS 1743 894 233 19 756 340 6:i 7 2 004 FR GERMANY 1537 
89 
82 245 55 103 7 004 RF ALLEMAGNE 5712 644 1009 1476 1409 425 539 35 005 ITALY 294 149 
14 
6 14 25 
33 
7 4 005 ITALIE 1941 982 
146 
26 103 139 96 34 13 006 UTD. KINGDOM 127 16 27 13 15 
38 
1 8 006 ROYAUME-UNI 855 96 130 95 109 
102 
34 149 
007 IRELAND 46 40 2 1 8 007 IRLANDE 199 30 65 1 97 008 DENMARK 91 
3 12 
48 
7 2 
008 DANEMARK 335 45 133 239 3 24 030 SWEDEN 107 41 2 28 12 030 SUEDE 697 205 12 195 69 11 
036 SWITZERLAND 78 45 14 7 1 2 
3 1 
9 036 SUISSE 937 288 362 113 40 25 
100 
109 
038 AUSTRIA 26 16 1 5 038 AUTRICHE 349 164 1 22 22 40 
040 PORTUGAL 268 
14 11 3 1 
268 040 PORTUGAL 994 
105 43 8 4 994 042 SPAIN 50 
1 
21 042 ESPAGNE 251 
41 
91 
048 YUGOSLAVIA 50 49 5 11 37 2 1 048 YOUGOSLAVIE 187 146 1o:i 14 96 286 400 USA 110 6 48 
3 
400 ETATS-UNIS 2460 100 1764 14 20 3 
732 JAPAN 6 1 2 732 JAPON 163 21 100 42 
1000 W 0 R L D 3569 520 413 784 461 438 742 42 130 39 1000 M 0 ND E 18683 2782 3160 3788 1550 2504 3554 280 772 295 
1010 INTRA-EC 2840 342 378 723 422 403 398 39 113 22 1010 INTRA-CE 12453 1709 2603 1788 1183 2178 2003 160 619 212 
1011 EXTRA-EC 731 178 35 81 40 35 345 3 17 17 1011 EXTRA-CE 8210 1053 558 1997 367 328 1551 120 153 83 
1020 CLASS 1 714 178 34 61 40 34 345 3 17 2 1020 CLASSE 1 6127 1053 549 1997 367 324 1551 120 153 13 
1021 EFTA COUNTR. 481 102 18 12 28 20 282 1 16 2 1021 A EL E 3019 656 403 192 235 181 1163 45 133 11 
1459.13 MACHINES AND llECHAlllCAL APPLIANCES FOR TREATING llETALS, OTHER THAN PRESSES 1459.13 MACHINES AND llECHANICAL APPLIANCES FOR TREATING METALS, OTHER THAN PRESSES 
MACHINES ET APPAREILS, AUTRES QUE PRESSES POUR LE TRAITEllENT DES llETAUX ANDERE llASCllINEN UND APPARATE ALS PRESSEN FUER DIE llETALLBE· UND ·YERARBEITUNG 
001 FRANCE 526 176 
101 
5 33 233 66 2 11 001 FRANCE 9321 3044 
573 
171 486 4192 1371 3 8 46 
002 BELG.-LUXBG. 312 134 15 21 
89 
38 
8 1 
3 002 BELG.-LUXBG. 2387 745 245 266 660 501 51 6 31 003 NETHERLANDS 467 173 65 3 
1110 
128 
200 
003 PAYS-BAS 6319 1522 1827 98 
5779 
2152 9 
004 FR GERMANY 4906 
144 
1109 154 1014 1154 17 68 004 RF ALLEMAGNE 41048 
3765 
8560 2740 9064 10452 445 1467 2541 
005 ITALY 803 245 
159 
7 77 128 Ti 32 170 005 ITALIE 8858 2037 1221 60 550 1280 3 114 1049 006 UTD. KINGDOM 573 168 33 68 60 36 4 10 006 ROYAUME-UNI 7273 1758 615 433 2177 6:i 811 110 148 007 IRELAND 52 
47 
2 
7 
2 
9 
12 007 IRLANDE 351 1 7 
287 
28 64 252 008 DENMARK 132 48 9 12 
3 3 
008 DANEMARK 1465 483 488 30 113 
028 NORWAY 14 5 
138 
1 1 1 
15 2 
028 NORVEGE 110 33 
1232 
17 21 15 
218 
18 6 
030 SWEDEN 364 147 23 2 3 34 030 SUEDE 4074 2038 239 13 35 266 13 
032 FINLAND 42 5 
18 19 
3 
119 23 
34 
1 
032 FINLANDE 525 95 
558 716 
117 23 
792 4 
266 4 
036 SWITZERLAND 555 337 25 13 036 SUISSE 21846 14415 505 3243 1533 80 
038 AUSTRIA 315 163 1 42 26 25 8 
1 
1 49 038 AUTRICHE 4042 2219 9 1077 243 252 74 
4 
8 160 
042 SPAIN 39 22 3 3 1 9 
2 
042 ESPAGNE 687 433 99 40 3 105 3 
11 058 GERMAN DEM.R 12 
210 
4 22 132 6 43 6 1 058 RD.ALLEMANDE 204 14213 178 881 5472 15 998 1e:i 400 USA 466 17 34 1 400 ETATS-UNIS 24314 1410 1108 44 5 
404 CANADA 5 2 1 1 1 404 CANADA 187 98 26 39 9 15 
508 BRAZIL 37 37 i 508 BRESIL 6064 6064 3 14 624 ISRAEL 16 15 
e6 624 ISRAEL 406 389 238 706 SINGAPORE 87 1 706 SINGAPOUR 389 139 12 
217 
Januar - Oezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----r----ir---"T'"--.....,.----r-----r---.-----r----,,----i Origin& I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.Mba Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-Lux. 
145113 
732 JAPAN 341 155 7 
1000 W 0 R L D 10149 1988 1792 
1010 INTRA-EC 7770 842 1603 
1011 EXTRA-EC 2378 1144 190 
1020 CLASS 1 2143 1048 185 
1021 EFTA COUNTR. 1289 657 157 
1030 CLASS 2 203 88 . 
1040 CLASS 3 31 9 4 
l4SUS llAClllNES AND APPUANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
127 
593 
344 
248 
236 
84 
11 
MACHINES ET APPARELS POUR LE BATlllEllT ET LES TRAYAUX PUBUCS 
~ ~~f~~UXBG. ~~g 1~ 74 
003 NETHERLANDS 1044 385 11 
~ Fr'lr~RMANY s:'J 127 1 m 
006 UTD. KINGDOM 931 109 140 
~ g1l~~~K ~}g 10S 11~ 
~ ~~~~tJ 2~ 17 32 
036 SWITZERLAND 646 288 117 
~ ~w~~RIA 2~ ~~ l 
048 YUGOSLAVIA 34 33 1 
058 GERMAN OEM.A 93 93 
~ B~ISWANA ~ 267 206 
m ~'A'bADA ~ s3 
~ J~~';tND 1J 95 1l 
1000 W 0 R L D 12297 1914 2252 
1010 INTRA-EC 9568 972 1703 
1011 EXTRA-EC 2724 942 550 
1020 CLASS 1 2378 941 373 
1021 EFTA COUNTR. 1181 535 151 
1030 CLASS 2 252 83 
1~ ~r.:Jra ~~ ~~ 
20 
1 
22 
817 
197 
23 
142 
8 
29 
37 
1361 
1064 
288 
240 
173 
48 
4 
1444 
1249 
194 
194 
57 
4 
106 
1346 
14 
80 
113 
4 
17 
32 
1 
2 
20 
13 
1758 
1663 
95 
91 
54 
4 
1459.17 OTHER llACHINES AND MECHAHICAI. APPLIANCES, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
llAClllNES ET APPARELS, ND.A. 
4165 
1479 
8277 
17821 
11989 
4299 
1043 
1774 
22 
888 
3646 
592 
5996 
1464 
50 
921 
140 
19 
19 
188 
93 
193 
319 
52 
6 
35 
7594 
1949 
52 
18 
14 
1 
5 
33 
3758 
226 
45 
1193 
226 
3067 
2887 
1106 
198 
653 
6 
164 
857 
52 
2835 
909 
4 
104 
17 
6 
23 
129 
314 
Ii 
2535 
322 
2 
6 
14 
894 
77 
5 
523 
944 
4110 
3189 
842 
334 
324 
113 
613 
30 
1043 
55 
13 
332 
13 
68 
1 
42 
7 
992 
22 
22 
2 
6 
257 
13 
2 
601 
72 
374 
2230 
550 
14 
98 
15 
20 
109 
12 
541 
127 
4 
219 
115 
2 
2 
18 
4 
10 
6 
504 
30 
3 
2 
1 
397 
3 
2 
420 
270 
3816 
1207 
607 
20 
134 
222 
408 
51 
369 
63 
3 
2 
1 
4 
1 
415 
1415 
4 
5 
1012 
13 
1 
13 
1692 
1482 
211 
205 
148 
6 
109 
486 
288 
54 
20 
2 
1 
1 
5 
34 
1 
Ii 
1009 
960 
49 
49 
6 
647 
1s&5 
1757 
853 
227 
5 
154 
57 
48 
35 
421 
62 
15 
109 
375 
9 
11 
1 
7 
1784 
1581 
203 
99 
46 
104 
59 
282 
130 
602 
165 
100 
33 
88 
11 
8 
4 
62 
358 
21 
14 
27 
2091 
1482 
829 
520 
107 
110 
65 
1166 
335 
1420 
4038 
2265 
467 
378 
1 
193 
925 
303 
597 
200 
11 
150 
6 
11 
4 
66 
2 
4 
6 
13 
2583 
149 
6 
16 
6 
1 
12 
1148 
113 
30 
107 
98 
11 
11 
3 
1 
35 
334 
2 
372 
372 
15 
24 
32 
169 
43 
776 
13 
5 
3 
2 
5 
18 
198 
107 
88 
86 
85 
2 
Ii 
146 
7 
49 
5 
27 
61 
25 
Ii 
7 
344 
215 
129 
122 
113 
7 
33 
14 
95 
1259 
480 
155 
4 
114 
652 
107 
168 
31 
25 
18 
1 
18 
2 
1459.13 
26 732 JAPON 11870 8043 79 
575 1000 II 0 N D E 152008 59628 17705 
488 1010 INTRA-CE 77027 11317 14107 
89 1011 EXTRA-CE 74981 48310 3598 
79 1020 CLASSE 1 67687 41590 3414 
52 1021 A E L E 30599 18801 1799 
. 1030 CLASSE 2 7035 6695 7 
10 1040 CLASSE 3 261 26 178 
1459.U llAClllNES AND APPUANCES FOR BUILDING AND PUBLIC WORKS 
2942 
10779 
4770 
6010 
5950 
2048 
60 
168 
13652 
7101 
8551 
6551 
900 
1 
llASCHINEN UND APP.AR.ATE FUER DEN STRASSENBAU, WEGEBAU, llOCHBAU UND TIEFBAU 
1 
1130 
22 
2 
~ ~~f~~UXBG. am ~~ 295 ~~ :J~ 
003 PAYS-BAS 3059 1049 123 203 
004 RF ALLEMAGNE 30117 7059 5873 
ggg lr~il'LME·UNI ~fa 1~ 1m 922 
~ g1~~BfRK 2~6g 622 1A~ 11 
14 ~ ~8~~GE 2~~ 
28 036 SUISSE 3746 
038 AUTRICHE 1170 
042 ESPAGNE 452 
048 YOUGOSLAVIE 121 
058 RD.ALLEMANDE 157 
391 BOTSWANA 415 
400 ETATS-UNIS 8010 
404 CANADA 332 
612 !RAO 296 
680 THAILANDE 272 
732 JAPON 1199 
248 
1049 
884 
83 
115 
2428 
672 
347 
1386 
3 
9 
6 
157 
2162 
277 
116 
1198 1000 M 0 N D E 71328 10118 15492 
1155 1010 INTRA-CE 52152 4607 10852 
42 1011 EXTRA-CE 19078 5511 4640 
42 1020 CLASSE 1 17582 5510 4115 
42 1021 A E L E 7378 2213 1762 
. 1030 CLASSE 2 1339 369 
. 1031 ACP 1631 487 . 67 
. 1040 CLASSE' 3 158 1 157 
339 
298 
72 
312 
8941 
7510 
1333 
1304 
709 
29 
8165 
67 
611 
793 
61 
125 
391 
6 
9 
00 
101 
25 
10848 
9997 
852 
848 
619 
4 
1459.17 OTHER llAClllNES AND llECHAllJCAL APPLIANCES, HAYING INDIVIDUAL FUNCTIONS, N.E.S. 
llASCHJNEN UND APP.AR.ATE, AWGNL 
90 001 FRANCE 
15 002 BELG.-LUXBG. 
660 003 PAYS-BAS 
442 004 RF ALLEMAGNE 
1085 005 ITALIE 
36 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
20 008 DANEMARK 
009 GRECE 
31 ~ ~8~~~GE 
2 032 FINLANDE 
20 036 SUISSE 
12 038 AUTRICHE 
3 ~ ~~l~~~L 
1 048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
3 g~ W&~L~EMANDE 
68 060 POLOGNE 
58 062 T OVAQ 
064 
208 
~M Ai=R. ou~~~c 
24 400 ETATS-UNIS 
1 404 CANADA 
15 624 ISRAEL 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
700 INDONESIE 
3 ~gg ~i"l>'t,fOUR 
4 736 T'Al·WAN 
4 740 HONG-KONG 
49909 
15579 
77434 
246450 
98587 
56622 
5614 
20240 
338 
13300 
47493 
7205 
134594 
19210 
611 
9777 
1881 
100 
150 
633 
184 
471 
739 
287 
196 
1017 
295881 
65287 
2430 
121 
190 
2704 
268 
1562 
113817 
1188 
735 
18517 
3468 
28892 
30251 
20221 
785 
6840 
26 
4279 
10220 
1516 
61576 
10248 
54 
2524 
150 
16 
74 
107 
330 
707 
51 
98319 
2855 
223 
89 
3 
458 
30934 
369 
115 
4934 
9518 
65507 
28254 
12197 
1726 
4049 
12 
2631 
11009 
334 
25756 
932 
92 
3002 
71 
177 
23 
72 
234 
35806 
688 
1210 
4 
5 
65 
8814 
195 I 
10 
8427 
1028 
4379 
34408 
5797 
132 
1963 
287 
402 
2168 
437 
13582 
1946 
326 
2519 
1688 
14 
2 
69 
26 
1 
215 
~ 
583 
56 
15 
122 
13332 
44 
32 
3977 
2592 
40058 
5936 
7679 
184 
1388 
3 
983 
6214 
462 
7967 
899 
18 
27 
4 
17 
3 
6 
16017 
58853 
30 
265 
22 
25827 
78 
116 
295 
21807 
18706 
5101 
5088 
3569 
15 
157 
1019 
1852 
347 
147 
24 
6 
17 
47 
389 
7 
94 
4105 
3552 
553 
553 
64 
5605 
13685 
19488 
5061 
2164 
74 
1573 
640 
733 
357 
4476 
218 
21 
563 
31 
6922 
65 
:i 
738 
16 
218 
Janvier - Oecembre 1984 
UK 
149 
18469 
15932 
2537 
2269 
1085 
267 
295 
1465 
591 
4267 
2917 
6ri 
295 
625 
124 
205 
39 
415 
2670 
129 
19 
290 
15267 
10508 
4781 
4096 
955 
665 
420 
11559 
2783 
16518 
64675 
20893 
2680 
4079 
10 
3107 
11210 
3193 
17398 
3726 
100 
1075 
34 
68 
3 
183 
2 
52 
27 
196 
696 
89975 
2201 
850 
117 
81 
2704 
892 
31544 
415 
395 
Ireland 
87 
1609 
1313 
298 
296 
22 
14 
307 
1368 
21 
1714 
1710 
4 
4 
185 
349 
486 
3101 
314 
6707 
163 
14 
37 
14 
36 
654 
44 
Dan mark 
33 
3921 
1714 
2207 
2195 
2118 
1 
11 
12 
1 
55 
1317 
62 
407 
46 
1113 
335 
384 
95 
272 
3168 
1899 
1269 
997 
902 
272 
397 
257 
1043 
14616 
3001 
1467 
24 
1231 
5732 
795 
2630 
463 
4 
132 
2654 
34 
10 
662 
15 
2 
Valeurs 
74 
4436 
4067 
371 
336 
257 
4 
31 
2 
3 
5 
1277 
195 
37 
87 
67 
1873 
1519 
155 
155 
154 
1242 
168 
2913 
4597 
4877 
390 
9 
185 
13 
170 
97 
973 
124 
1!i 
7 
2 
18 
49 
63 
15:.i 
8 
51 
72 
56 
33 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herltunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlitlls Ursprung I Herltunft 
1------r-----..-----r-----.---....---.-,.---..----.,.---..-----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
1459J7 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
~~m63a 
133 
103 
40 
79637 
50863 
28734 
27290 
12636 
609 
41 
836 
18608 
9318 
9292 
8710 
4821 
116 
469 
19 
13987 
10264 
3722 
3497 
1867 
141 
17 
83 
1459J1 PARTS OF MACllDIES AHO APPLIANCES FOR THE TOBACCO JNDUSlRY 
37 
8145 
3953 
2158 
2086 
813 
44 
25 
3 
10488 
8473 
4013 
3963 
1115 
46 
4 
5 
PARTIES ET PIECES D£TACHEES DES MACHINES ET APPARW POUR L 'IHDUSTIUE DU TABAC 
3 
8478 
5329 
1147 
1142 
638 
2 
2 
001 FRANCE 52 19 20 2 
~~ ~~~~Ek~~gs 133 1~ 2 33
46
. 25 
004 FR GERMANY 249 76 37 27 ~ IT.fJ-.YKINGDOM 3~1 1~ ~ 8 1~ 38 
im krw~~~~ 19 2 
4
. ~ 1 
036 SWITZERLAND 24 7 3 1 
038 AUSTRIA 11 10 1 
~ b1HXA 45 2 s 2 Ii 
508 BRAZIL 83 
1000 W 0 R L D 1115 228 143 78 207 108 
1010 INTRA-EC 920 208 142 66 198 91 
1011 EXTRA-EC 197 22 1 13 11 17 
1020 CLASS 1 104 22 1 13 10 17 
1021 EFTA COUNTR. 52 20 1 4 8 7 
1030 CLASS 2 68 1 
1040 CLASS 3 4 
1459.13 PARTS OF MACHINES AHO APPUAHCES FOR THE RUBBER AHO AR1FICIAI. PWllC MATERIALS llDUSTIUES 
UK 
99 
103 
16858 
10070 
6788 
6490 
2230 
219 
10 
79 
10 
2 
64 
55 
10. 
6 
5 
2 
23 
83 
275 
147 
129 
37 
8 
87 
4 
Ireland Danmarlt 'HMOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. 
12 
1209 
1071 
138 
135 
16 
1 
2 
11 
11 
3242 
2039 
1202 
1170 
1072 
6 
28 
6 
5 
7 
4 
22 
18 
4 
4 
4 
l459J7 
600 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZEL.ANDE 
958 NON DETERMIN 
2624 1000 M 0 N D E 
2348 1010 INTRA-CE 
278 1011 EXTRA-CE 
97 1020 CLASSE 1 
64 1021 A EL E 
34 1030 CLASSE 2 
10 1031 ACP (631 
145 1040 CLASSE' 3 
1175 
205 
1098 
1296263 
570n4 
724394 
711587 
222426 
10533 
304 
2272 
15 
334333 
109001 
225333 
222765 
87895 
1346 
1222 
269 
12 
1 
21n41 
128198 
91541 
89393 
40754 
1870 
66 
2n 
1049 
134022 
58421 
76553 
75909 
18862 
528 
4 
116 
1459.11 PARTS OF MACHINES AHO APPUANCES FOR THE TOBACCO llDUSTRY 
98 
2 
179844 
81817 
118027 
1113n 
16543 
619 
13 
31 
48 
84482 
47849 
18785 
16730 
6444 
24 
31 
TEILE FUER llASCHl!IEIC UND APPARATE FUER DIE AUFBERBTUNG UND VERARBEITUNG VON TABAK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~';..tEt~AGNE 
4ci ~ ~~~~UME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LJBYE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
1388 
440 
2712 
11761 
2121 
10186 
100 
891 
1208 
231 
237 
2041 
109 
912 
162 
376 
226 
4212 
1 
206 
285 
205 
185 
10 
179 
2865 
530 
449 
1 
5 
59 
6 
62 
1 
17 
831 
765 
568 
3 
392 
103 
174 
1443 
354 
1996 
37 
229 
73 
8 
159 
25 
178 
537 
975 
34 
1042 
6 
48 
32 
43 1000 M 0 N D E 34051 6847 4139 2660 4670 2855 
43 1010 INTRA-CE 28737 5890 4035 1879 4122 2767 
. 1011 EXTRA-CE 5285 957 73 982 548 88 
. 1020 CLASSE 1 4574 902 71 969 500 87 
. 1021 A E L E 2348 696 64 571 310 55 
: 1~ 8t~~g ~ 54 2 12 48 1 
1459.13 PARTS OF MACHINES AHO APPLIANCES FOR THE RUBBER AHO ARTFICW. PLASTIC MATERIAl.S INDUSTRIES 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
713 
191 
294687 
123198 
171469 
165243 
38745 
5914 
212 
312 
113 
63 
1263 
4863 
682 
61 
256 
161 
3 
237 
1248 
84 
9849 
7252 
2398 
1810 
437 
493 
95 
Valeurs 
Ireland Danmarlt 'E>.>.Oba 
80 
18872 
11304 
7568 
7525 
755 
37 
6 
14 
18 
83 
76 
4 
326 
j 
529 
522 
7 
7 
7 
35385 
20805 
14582 
14407 
11051 
38 
138 
2s6 
411 
79 
548 
187 
17 
1499 
1294 
205 
205 
187 
16917 
14381 
2536 
2238 
1377 
157 
9 
141 
6 
12 
1 
297 
12 
848 
2 
7 
12 
2 
1203 
1178 
27 
23 
21 
4 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPAREILS POUR L 'IHDUSTIUE DU CAOUTCllOUC ET DES MATIERES PLASTIQIJES AlllF. TEILE FUER llASCHINEN UND APPARATE FUER DIE BE· UNO YERARBEITUNG YOH KAUTSCllUK ODER KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 
002 BEL XBG. 
003 N LANDS 
004 FR ANY 
005 ITAL 
008 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CL.ASS 3 
1704 
1230 
1061 
4625 
1520 
978 
100 
234 
20 
224 
15 
1037 
1051 
29 
502 
38 
52 
9 
711 
54 
99 
4 
179 
1 
15583 
11451 
4111 
3852 
2379 
131 
130 
345 
418 
478 
354 
304 
5 
45 
4 
57 
9 
651 
898 
..J 
5i 
139 
5 , 
7 
4323 
1950 
2373 
2210 
1624 
110 
54 
1e3 
85 
823 
412 
146 
5 
1 
12 
1 
149 
17 
16 
29 
11 
129 
23 
46 
2092 
1654 
437 
424 
196 
2 
11 
1459.15 PARTS OF llACllDIES AHO APPUAHCES FOR TREATING WOOO 
254 
143 
69 
490 
14 
9 
4 
34 
81 
12 
32 
1 
Ii 
116 
2 
1347 
1043 
304 
296 
127 
7 
1 
54 
127 
1016 
29 
81 
12 
7 
2 
5 
s6 
12 
14 
1531 
1387 
144 
144 
85 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OES llACHJNES ET APPARW POUR LE TIWTEllENT DU BOIS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
180 
334 
25 
1259 
205 
16 
127 
174 
19 
169 
3 
64 
434 
20 
4 
367 
2 
118 
1 
2 
n2 
1&4 
942 
285 
293 
2 
40 
2 
26 
9 
98 
1 
2662 
2517 
145 
142 
37 
3 
42 
5 
185 
2 
4 
268 
356 
214 
819 
384 
72 
127 
4 
64 
5 
43 
64 
10 
7 
21 
2 
147 
21 
1 
29 
2668 
2238 
428 
397 
190 
9 
23 
2 
95 
1 
132 
9 
2 
7 
213 
2 
55 
6 
1 
7 
3 
25 
1 
429 
285 
144 
144 
36 
13 
5 
7 
24 
165 
24 
24 
8 
30 
10 
14 
5 
5 
2 
2 
358 
245 
113 
72 
63 
41 
2 001 FRANCE 
3 002 BELG.-l.UXBG. 
97 ~ ~~';..tEt~AGNE 
30 005 ITALIE 
1 008 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
13 ~ ~~~vgGE 
Ii ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATs-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
155 1000 M 0 N D E 
132 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
21 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
21764 
13973 
15144 
68837 
23368 
15161 
634 
4440 
382 
2612 
474 
212n 
14198 
147 
1398 
286 
294 
225 
24970 
3323 
801 
126 
6071 
137 
260913 
183382 
n413 
75293 
39100 
1354 
769 
6289 
4826 
5699 
5346 
3593 
105 
1671 
146 
750 
267 
10622 
10442 
47 
801 
200 
25 
6361 
876 
797 
33 
572 
59895 
27542 
32353 
31000 
22275 
987 
367 
2025 
1922 
22636 
6732 
3316 
1 
141 
34 
401 
29 
3857 
604 
69 
348 
130 
3568 
431 
1983 
3 
48297 
38773 
11520 
11353 
4994 
38 
130 
1459.95 PARTS OF MACHINES AHO APPLIANCES FOR TREATING WOOO 
2676 
963 
1008 
7223 
1247 
39 
100 
12 
1691 
444 
s6 
3 
1 
151 
2638 
93 
69 
22 
134 
18769 
13270 
5365 
5216 
2208 
129 
20 
TEILE FUER lllASClllNEJI UND APPARATE FUER OIE llOl.lBE· UND ·YERARBEITUNG 
4 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
3 ~ ~~';..tEt~AGNE 
4 005 ITALIE 
008 ROYAUME·UNI 
483 
1585 
347 
6338 
n4 
220 
204 
836 
226 
411 
43 
266 
17 
2418 
110 
17 
49 
6 
1071 
34 
794 
1137 
15211 
579 
1834 
82 
139 
67 
192 
12 
1255 
306 
8 
3 
628 
2 
1385 
23665 
19789 
3878 
3851 
1833 
22 
3 
21 
18 
734 
17 
75 
6371 
2995 
15975 
3304 
3291 
22 
405 
37 
995 
193 
27 
13 
2824 
106 
2 
180 
36803 
32363 
4440 
4410 
1225 
17 
13 
86 
22 
885 
13 
24 
5494 
4927 
2789 
19901 
6258 
372 
1972 
41 
637 
146 
1935 
1458 
27 
141 
129 
49 
6001 
1706 
7 
1330 
55531 
41713 
13818 
13496 
4248 
144 
178 
29 
457 
76 
967 
122 
26 
25 
116 
2019 
74 
1426 
6 
1 
55 
1oi 
320 
4 
6 
2419 
10 
7101 
3692 
3409 
3409 
468 
1 
6 
83 
1 
26 
31 
26 
608 
5098 
718 
433 
13 
93 
399 
20 
770 
406 
1 
18 
472 
101 
4 
13 
97 
9358 
6928 
2430 
2359 
1688 
17 
55 
7 
144 
2 
1 
83 
44 
7 
n4 
357 
21 
Ii 
&Ii 
45 
27 
41 
16 
1494 
1292 
202 
199 
141 
3 
66 
36 
98 
219 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlit6s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~---~--~---~--~---~--~--~-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.40a Nlmexe EUR 10 
1459.15 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
. 19 
59 
105 
76 
8 
2474 
2051 
419 
369 
347 
16 
12 
92 
69 
727 
508 
219 
217 
210 
5 
2 
530 
519 
10 
10 
7 
3 
8 
3 
438 
374 
64 
16 
10 
2 
125 
121 
4 
4 
2 
; 
2 
314 
238 
75 
75 
73 
3 
1 
1 
7 
1 
264 
253 
10 
10 
9 
19 
18 
46 
9 
37 
37 
36 
1455J5 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
11 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
103 
456 
456 
767 
286 
12087 
9862 
2224 
2186 
1761 
utschland France 
74 
255 
206 
660 
29 
3027 
1798 
1232 
1219 
1157 
2 
41 
38 
15 
2945 
2831 
114 
114 
79 
1459.17 PARTS OF llAClllNES AND APPUANCD FOR TREATING llETALS 1455.17 PARTS OF llACHINES AND APPUANCD FOR TREATING llETALS 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
1i 
72 
1 
120 
1404 
1160 
244 
222 
85 
5 
5 
3 
31 
917 
867 
50 
50 
19 
5 
87 
40 
5 
66 
1302 
1034 
267 
267 
155 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES MACHINES ET APPARW POUR LE TIWTEllENT DES llETAUX TED..E FUER llASCHINEN UNO APPARATE FUER DIE llETAUBE· UNO -VERAR8EITUNG 
83~ ~~t~~CUXBG. ~ ~~ s4 ~ ~~ 
003 NETHERLANDS 785 233 54 6 
~ fr'}.E.fRMANY ~~ 33li 8fo 2
2
84
5
. 
006 UTO. KINGDOM 856 169 25 
007 IRELANO 343 1 1 
008 DENMARK 61 25 2 
009 GREECE 2 1 
028 NORWAY 17 16 
030 N 162 57 
036 EALAND 248 121 
038 RIA 135 48 
042 49 2 = H AFRICA 178 s3 
404 CANADA 5 
624 ISRAEL 1 
720 CHINA 28 
732 JAPAN 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
9427 
8502 
925 
816 
571 
13 
93 
; 
28 
5 
1731 
1323 
408 
306 
244 
10 
91 
1459.99 PARTS OF MACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
34 
70 
7 
16 
1 
1213 
1083 
130 
130 
105 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES llACHINES ET APPAREILS, NOA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
4934 
1850 
4604 
11074 
6283 
3025 
407 
1158 
10 
404 
1711 
208 
2378 
1304 
61 
301 
4 
190 
2 
1156 
59 
1679 
9 
4240 
296 
9 
55 
12 
9 
15 
2i 
289 
60 
19 
31 
30 
1499 
658 
1824 
1858 
950 
22 
357 
62 
308 
14 
1005 
873 
5 
15 
67 
108i 
·15~ 
2 
331 
24 
4 
5 
4 
42 
1 
3 
538 
241 
2153 
2146 
366 
126 
124 
24 
92 
5 
360 
16 
187 
16 
15 
; 
281 
31 
8 
54 
1 
2 
; 
27 
10 
5 
4 
15 
4 
16 
9 
418 
363 
53 
50 
23 
1 
1 
846 
43 
210 
1599 
323 
12 
97 
3 
10 
218 
12 
568 
207 
3 
22 
97 
2 
1 
268 
6 
2 
49 
12 
; 
25 
1194 
103 
530 
25 
13 
4 
10 
2317 
2280 
37 
36 
27 
417 
192 
306i 
177 
609 
37 
144 
5 
46 
206 
31 
117 
45 
8 
6 
; 
330 
7 
; 
21 
34 
2 
173 
300 
1484 
115 
43 
8 
11 
68 
24 
23 
2341 
2207 
134 
134 
87 
1551 
1066 
1805 
353 
180 
37 
51 
3i 
82 
58 
41 
11 
4 
1 
195i 
24 
1 
5 
8 
34 
9 
97 
412 
60 
34i 
7 
; 
29 
19 
2 
57 
1 
1077 
959 
118 
117 
57 
566 
201 
1166 
1935 
1568 
11i 
379 
2 
228 
544 
53 
226 
111 
39 
64 
2 
2 
2 
; 
5 
934 
190 
i 
4 
1 
15 
13 
107 
11 
5 
14 
1 
25 
1 
13 
2 
50 
4 
3 
100 
93 
7 
7 
26 
173 
44 
117 
17 
535 
:! 
3 
19 
4 
6 
3 
1 
1 
116 
4 
19 
4 
114 
51 
6 
12 
8 
3 
6 
207 
178 
31 
29 
23 
2 
15 
7 
49 
348 
76 
56 
1 
3i 
292 
7 
36 
3 
2i 
7 
18 
2 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Y_ftEif'~AGNE 
3 005 ITALIE 
8 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
5 g~g ~8~~{GE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 = ~f~Tg_~~l~D 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
732 JAPON 
25 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4935 
5095 
6259 
33052 
6801 
6345 
758 
742 
158 
151 
2030 
6418 
817 
496 
100 
8276 
160 
510 
107 
411 
84054 
84145 
19907 
19021 
9500 
622 
262 
1957 
1848 
1623 
3834 
1029 
34 
276 
120 
108 
461 
3649 
273 
37 
10 
4040 
2 
466 
107 
161 
20314 
10720 
9594 
8788 
4524 
563 
243 
1455.99 PARTS OF llACHINES AND APPLIANCES N.E.S. 
TEILE FUER MASCHINEN UNO APPARATE, NOA 
14 001 FRANCE 
38 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAYS-BAS 
56 004 RF ALLEMAGNE 
88 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
4 008 DANEMARK 
009 GRECE 
i g~ NOR~gGE 
:Z g~ DE 
8 038 AU ICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAO 
064 HONGRIE 
S ~58 ~f~'r~-~~l~D 
3 404 CANADA 
528 ARGENTINE 
2 3~~ :~~~EL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
; ~~ ~~~iwouR 
6 ~~ M~'tt-~iNG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
36126 
17450 
53614 
130701 
45030 
40783 
4708 
13437 
110 
6192 
23211 
2885 
49780 
11877 
327 
2256 
190 
609 
152 
1254 
277 
1828 
401 
101579 
3494 
103 
123 
602 
103 
403 
122 
521 
14755 
420 
295 
557 
613 
9793 
5163 
22412 
117sS 
12145 
283 
4293 
16 
2072 
3898 
348 
19863 
7606 
103 
155 
5 
176 
108i 
165 
1731 
25 
21041 
402 
82 
38 
si 
4352 
12 
29 
32 
452 
970 
6648 
638 
183 
21 
175 
17 
349 
305 
18 
30 
546 
50 
31 
20 
10464 
9086 
1378 
1345 
697 
31 
1 
5129 
4398 
23637 
9789 
5389 
1119 
1298 
30 
575 
1392 
120 
7524 
408 
3 
997 
4i 
156 
; 
22 
9564 
390 
25 
112 
46 
13 
12 
1769 
11 
39 
87 
537 
85 
118 
2617 
212 
37 
38 
544 
347 
28 
247 
464 
1 
2 
2i 
5354 
3644 
1708 
1691 
918 
8 
9 
5316 
599 
2260 
25288 
512i 
267 
1169 
30 
280 
4718 
441 
11256 
1566 
45 
236 
5 
299 
110 
93 
3 
17544 
360 
2 
1 
30 
162 
179 
2601 
53 
4 
29 
524 
835 
1218 
8707 
765 
3045 
s6 
:! 
122 
136 
44 
9 
115 
46 
15738 
14656 
1082 
1081 
307 
3372 
1617 
23348 
1877 
8650 
281 
1363 
21 
811 
1327 
374 
2547 
290 
1 
106 
SS 
mi 
11179 
99 
7 
480 
179 
11 
91 
1167 
1879 
10174 
754 
1078 
2 
83 
10 
28 
455 
319 
162 
as5 
46 
18 
17061 
15137 
1924 
1923 
813 
7927 
9315 
18184 
3675 
3112 
761 
526 
1 
22 
646 
895 
1572 
370 
s8 
33 
4428 
40 
76 
4 
279 
4 
9 
14 
2 
220 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
22. 
10 
97 
98 
14 
1939 
1703 
235 
234 
212 
318 
1422 
1458 
3181 
537 
687 
78 
10 
301 
655 
83 
7 
90 
1320 
20 
10 
8i 
10314 
7682 
2633 
2621 
1085 
12 
8676 
2470 
13992 
32872 
16198 
1969 
4687 
12 
1859 
7887 
574 
5637 
1417 
161 
674 
126 
12 
152 
17 
2 
3 
173 
33522 
1937 
10 
386 
52 
241 
122 
267 
3501 
152 
174 
311 
Valeurs 
Ireland Oanmark "E>.1'40a 
127 
117 
10 
10 
6 
23 
59 
19 
555 
14 
404 
7 
7 
52 
41 
s6 
1240 
1081 
158 
158 
8 
481 
2110 
836 
1836 
127 
5084 
47 
96 
129 
37 
318 
14 
6 
18 
21 
3384 
25 
1400 
37 
1i 
226 
154 
72 
70 
48 
11 
9 
191 
1020 
176 
225 
14 
3 
192 
839 
51 
1 
212 
4 
2966 
1647 
1319 
1305 
1088 
8 
6 
224 
203 
297 
4573 
619 
1204 
16 
467 
3201 
96 
1023 
65 
:! 
25 
735 
102 
5 
245 
8 
.j 
200 
200 
87 
2 
1 
150 
83 
169 
33 
25 
1 
3 
4:! 
.j 
603 
492 
111 
109 
60 
2 
337 
159 
104 
963 
960 
78 
12 
54 
10 
13 
4ci 
141 
8 
182 
139 
32 
1 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1459.99 1459.99 
1000 WORLD 47975 12756 6901 4648 5498 7260 8606 1089 en 240 1000 M 0 ND E 568229 129366 74330 80737 58308 51969 140900 16102 13160 3357 
1010 INTRA-EC 33339 7187 5694 3133 4641 5041 5988 913 552 210 1010 INTRA-CE 341957 65890 50789 40051 40529 43500 80875 10521 7138 2666 
1011 EXTRA-EC 14605 5589 1203 1491 856 2219 2617 178 424 30 1011 EXTRA-CE 225657 83474 23455 40162 1n79 8467 60024 5581 6024 691 
1020 CLASS 1 11420 2747 1049 1460 620 2209 2520 176 417 22 1020 CLASSE 1 218325 60075 22870 39383 17539 8366 57968 5581 5976 567 
1021 EFTA COUNTR. .6059 2265 496 1017 445 223 1200 34 369 10 1021 A EL E 94271 33890 10022 18305 5350 3512 17534 601 4852 205 
1030 CLASS 2 278 25 79 24 38 11 86 7 8 1030 CLASSE 2 3768 409 397 513 239 95 1964 27 124 
1031 ACP Jra 24 2815 7 5 17 i . 1031 ACP (~ 321 14 111 1 5 195 2i 1040 CLA 2907 76 10 . 1040 CLASS 3 3558 2988 188 265 91 
14511 ffslf~11'tikifA~ALor~c:Ji ~g%f.W ~Ei=AL (OTHER THAii iNGOT llOULDS), FOR llETAL CARBIDES, FOR l460 ~i?&.nii~.:~~r~i\'Ji ~%f5JM =~';iftJWAL (OTHER THAii iNGOT llOULDS~ FOR METAL CARBIDES, FOR 
CHASSIS DE FOND~OULES ET COQU~ POUR LES METAUX, LES CARBURES METALL, LE VERRE, LES llATIERES lllNERALES, LE 
CAOUTCHOUC ET LES TIERES PLAST. AR 
GIESSERfl.fORMKAESTEN UND FORMEN, FUER METAU..E, HARTllETAU..E, GLAS, lllNERA1JSCHE STOFfE, KAUTSCHUK ODER KUNSmOFF 
14511J1 MOULDING BOXES 14SOJ1 MOUlDING BOXES 
CHASSIS DE FONDERIE GIESSEREl.<ORMKAESTEN 
001 FRANCE 28 20 
32 2 99 
2 5 
i 
1 001 FRANCE 227 125 
1e0 7 
30 37 25 
6 
10 
004 FR GERMANY 267 
29i 
60 68 5 004 RF ALLEMAGNE 1429 
1062 
417 182 457 180 
005 ITALY 466 99 
19 
12 2 
42 
1 71 005 ITALIE 1983 117 
1o2 
53 73 
1o9 
4 674 006 UTD. KINGDOM 134 51 21 1 
40 6 
006 ROYAUME-UNI 458 113 118 5 18 1 10 030 SWEDEN 56 10 23 9 4 030 SUEDE 382 155 1i 3 32 149 036 SWITZERLAND 59 22 
2 
1 036 SUISSE 298 206 
11i 
41 5 
040 PORTUGAL 3 1 040 PORTUGAL 143 
7 1i 
32 
6 400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 117 93 
1000 W 0 R L D 1100 408 180 14 122 97 149 42 9 79 1000 M 0 ND E 5419 1808 439 26 714 357 897 118 171 891 
1010 INTRA-EC 955 370 156 3 118 93 93 42 2 78 1010 INTRA-CE 4302 1396 428 9 552 315 608 109 11 874 
1011 EXTRA-EC 147 39 24 11 4 4 57 7 1 1011 EXTRA-CE 1118 412 11 17 161 42 290 7 160 18 
1020 CLASS 1 146 38 24 11 4 4 57 7 1 1020 CLASSE 1 1100 404 11 17 161 42 290 7 160 8 
1021 EFTA COUNTR. 126 34 23 9 4 4 44 7 1 1021 A EL E 902 366 11 12 161 32 151 1 160 8 
14511.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR llETAL CARBIDES 1450.41 INJECTION OR COMPRESSION TYPE MOULDS FOR METAL OR METAL CARBIDES 
MOUW ET COQUIUES POUR METAUX ET CARBURES METAWOUES,POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION DRUCKGUSSWERKZEUGE (.fORMEN) FUER llETALLE UND HARTllETALLE 
001 FRANCE 444 130 
117 
144 12 152 5 
6 
1 001 FRANCE 3700 1613 
51i 
734 75 1146 103 
5i 
29 002 BELG.-LUXBG. 366 130 2 96 
5 2 
15 002 BELG.-LUXBG. 3795 1449 87 1496 
1e0 
46 155 
003 NETHERLANDS 69 59 64 2 4li 6 1 6 003 PAYS-BAS 1604 1269 36 18 972 78 12i 15 8 004 FR GERMANY 299 
235 
43 92 33 7 004 RF ALLEMAGNE 4417 4353 1214 430 916 389 215 160 005 ITALY 525 150 27 
2 
53 1 
i 
59 005 ITALIE 9386 2579 379 
189 
1436 33 
52 
606 006 UTD. KINGDOM 49 2 6 6 22 29 3 006 ROYAUME-UNI 1470 57 426 235 240 365 146 007 IRELAND 22 
4 5 4 
007 IRLANDE 240 
70 Ii 2&5 13 030 SWEDEN 13 
1i i 19 1i i 
030 SUEDE 501 90 85 1oo4 036 SWITZERLAND 208 165 
6 
036 SUISSE 5593 3125 296 
17 
792 
17 
286 
038 AUSTRIA 67 58 3 
12 
038 AUTRICHE 647 537 48 10 18 
040 PORTUGAL 13 1 
95 2 13 
040 PORTUGAL 307 36 
2330 18 299 
271 
042 SPAIN 128 12 6 042 ESPAGNE 2958 221 90 
048 YUGOSLAVIA 43 29 8 6 
6 14 10 5 
048 YOUGOSLAVIE 234 158 7 69 
128 70 703 40i 400 USA 39 3 1 400 ETATS-UNIS 1615 10 256 47 
404 CANADA 2 
3 7 
2 404 CANADA 119 22 2 
273 
95 
732 JAPAN 10 732 JAPON 439 163 3 
1000 W 0 R L D 2334 858 459 206 211 278 168 53 18 85 1000 M 0 ND E 37388 13012 7871 1423 3734 3039 4468 1987 440 1412 
1010 INTRA-EC 1n2 556 337 190 189 251 118 38 14 83 1010 INTRA-CE 24628 8742 4787 1270 3169 2430 2292 519 332 1105 
1011 EXTRA-EC 562 302 122 15 22 25 53 17 4 2 1011 EXTRA-CE 12761 4269 3105 154 565 609 2176 1467 109 307 
1020 CLASS 1 526 270 120 15 22 25 52 16 4 2 1020 CLASSE 1 12588 4165 3081 154 565 609 2161 1437 109 307 
1021 EFTA COUNTR. 304 229 11 6 3 5 33 11 4 2 1021 A EL E 7149 3775 303 17 138 265 1234 1004 109 304 
1030 CLASS 2 33 31 1 1 . 1030 CLASSE 2 133 86 2 15 30 
14511.49 MOULDS FOR METAL OR llETAL CARBIDES. OTHER THAii iNJECTiON OR COMPRESSION TYPES 8460.49 MOULDS FOR llETAL OR METAL CARBIDES, OTHER THAii iNJECTiON OR COMPRESSION TYPES 
MOUW ET COQUIUES POUR METAUX ET CARBURES METALUQUES, AUTRES OUE POUR MOULAGE PAR INJECTION OU COMPRESSION GIESSFORMEN FUER METALLE UND HARTllETAU..E, KElNE DRUCKGUSSWERKZEUGE 
001 FRANCE 647 333 
122 
79 9 209 10 7 
i 
001 FRANCE 3506 1204 548 1119 124 806 76 160 2 15 002 BELG.-LUXBG. 256 108 10 4 
9 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 1942 1127 23 95 
126 
135 12 2 003 NETHERLANDS 38 21 1 
67 33 7 3 16 5 003 PAYS-BAS 514 121 120 2 397 124 1oi 2 19 004 FR GERMANY 736 
100 
232 140 240 004 RF ALLEMAGNE 5267 
1347 
2025 559 671 1243 79 192 
005 ITALY 249 49 
2 
10 14 56 
10 4 
20 005 ITALIE 3356 482 
129 
189 118 874 1 1 344 006 UTO. KINGDOM 160 17 37 78 10 
17 
2 006 ROYAUME-UNI 1281 248 228 397 75 6:i 156 1 47 007 IRELAND 18 1 
2 35 3 
007 IRLANDE 123 60 
2i 412 24 3 12i 030 SWEDEN 60 8 
i 
12 
9 
030 SUEDE 915 276 58 
697 036 SWITZERLAND 252 204 30 6 
3 
2 
3 
036 SUISSE 3691 2557 104 226 30 26 41 1 9 038 AUSTRIA 75 63 6 
4 2<i 038 AUTRICHE 1887 1768 63 7 18 3 4 31 040 PORTUGAL 26 1 33 2 1 2 040 PORTUGAL 602 16 ao<i 39 2 577 042 SPAIN 71 17 
i 7 
17 
17 i 
042 ESPAGNE 1107 235 2 8 174 
58i 13 
49 400 USA 292 14 16 3 233 400 ETATS-UNIS 2n2 284 201 5 12 144 1520 12 732 JAPAN 122 4 115 3 732 JAPON 335 108 6 137 3 81 
736 TAIWAN 43 43 736 T'Al-WAN 156 24 130 2 
1000 WORLD 3260 997 524 401 142 455 633 48 25 35 1000 M 0 ND E 28088 9694 4362 2988 1296 2041 5051 1712 226 720 
· 1010 INTRA-EC 2182 582 442 158 135 434 340 21 21 29 1010 INTRA-CE 16103 4130 3419 1860 1217 1817 2526 430 87 617 1011 EXTRA-EC 1097 414 12 243 1 21 293 27 4 6 1011 EXTRA-CE 11982 5564 942 1126 78 224 2524 1282 139 103 1020 CLASS 1 942 322 82 190 7 11 293 27 4 6 1020 CLASSE 1 11530 5365 936 947 78 202 2480 1282 139 101 
221 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1DDD kg ouantlt6s Ursprung I Herkunfl 
1-----.-----ir-----r----..---..----,..---..----.-----,,...----i Orlglne I provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 
1460.49 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
l460.52 MDUUlS FOR GLASS 
425 
56 
100 
MOULES ET COQUILW POUR LE ¥EllRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WO R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
385 
484 
34 
190 
112 
193 
7 
21 
47 
59 
1553 
1402 
150 
145 
38 
1 
1460.11 MOULDS FOR lllllERAI. llATERLUS 
282 
4 
88 
170 
220 
10 
96 
26 
3 
20 
27 
1 
578 
523 
53 
53 
25 
MOULES ET COQUWS POUR llATIERES lllNERALES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
739 
316 
280 
1709 
702 
167 
100 
345 
91 
106 
411 
12 
236 
38 
36 
21 
5412 
4404 
1007 
941 
634 
65 
155 
8 
46 
69 
32 
121 
5 
71 
408 
11 
1 
929 
432 
497 
497 
484 
France 
32 
a8 
5 
19 
4 
21 
16 
6 
181 
137 
24 
23 
2o4 
19 
673 
329 
35 
34 
27 
3 
1:i 
1 
36 
1382 
1293 
89 
52 
42 
36 
Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aba Nimexe EUR 10 
48 
50 
2 
4 
19 
13 
8 
6 
5 
112 
85 
2o4 
14 
468 
447 
18 
17 
14 
1 
5 
106 
95 
117 
38 
357 
358 
1 
26 
9 
133 
2 
3 
17 
190 
172 
18 
18 
17 
3 
10 
68 
19 
9 
15 
114 
111 
2 
2 
1 
427 
48 
296 
2 
9 
1 
8 
798 
791 
1 
3 
4 
38 
2 
25 
14 
18 
3 
1 
4 
50 
122 
83 
59 
57 
3 
19 
10 
165 
248 
99 
145 
17 
1 
1 
216 
33 
21 
1002 
689 
314 
290 
19 
24 
10 
2 
8 
54 
53 
1 
4 
7 
36 
51 
48 
5 
5 
1 
3 
sO 
5 
49 
4 
108 
104 
4 
4 
4 
:i 
101 
4 
42 
166 
107 
58 
58 
56 
8460.49 
4 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1460.5Z MOULDS FOR GUSS 
GJESSFORllEll FUER GLAS 
10 001 FRANCE 
9 002 BELG.-LUXBG. 
1:i = ~~~ft~AGNE 
9 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
42 1000 Ill 0 N D E 
42 1010 INTRA.(;E 
• 1011 EXTRA.(;E 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7162 
325 
129 
6865 
5002 
260 
1604 
2385 
1913 
145 
396 
867 
1038 
21050 
18304 
2748 
2591 
683 
100 
4669 
97 
103 
2595 
1603 
141 
1940 
284 
105 
389 
562 
56 
7768 
6586 
1180 
1180 
540 
8460J1 MOULDS FOR lllllERAI. llATERLUS 
GIESSFORllEN FUER MINERAUSCHE STOFFE 
sO 
300 
77 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
800 AUSTRALIE 
428 1000 M 0 N D E 
427 1010 INTRA.(;E 
1 1011 EXTRA.(;E 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1068 
370 
836 
6999 
2806 
641 
120 
2405 
171 
429 
2322 
180 
1140 
333 
209 
124 
20447 
15307 
5143 
4857 
3169 
285 
410 
10 
142 
4g:j 
132 
817 
20 
184 
2267 
1 
32 
13 
4514 
2012 
2502 
2502 
2452 
France 
127 
7 
1301 
64 
417 
126 
356 
2s:i 
353 
2939 
2262 
PiT1 
630 
12 
1 
18:i 
26 
3065 
1430 
160 
141 
21 
83 
118 
4 
209 
5535 
5004 
531 
322 
282 
210 
1DDD ECU 
Italia Neder1and Belg.-Lux. 
704 
175 
4 
87 
10 
64 
38 
226 
162 
64 
50 
12 
14 
282 
115 
636 
Ii 
11:i 
1255 
1092 
183 
155 
113 
7 
61 
2092 
1015 
800 
2 
91 
4 
4177 
4091 
85 
17 
13 
68 
105 
13 
73:i 
20 
20 
6 
59 
1 
6 
961 
898 
66 
66 
60 
50 
2:i 
1341 
48 
144 
6 
280 
5 
2 
47 
1885 
1824 
61 
61 
13 
230 
287 
885 
21 
29 
7 
49 
1 
74 
1589 
1508 
81 
77 
1 
4 
1460.71 IHIECTION OR COllPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFICIAL PlASTIC llATERLUS 
MOUi.ES ET COQUUJ.ES POUR CAOUTCHOUC ET llATIERES PWTIQUES ARTIFICIELLES,POUR MOUi.AGE PAR IHIECTION OU COllPRESSION 
8460.71 INJECTION OR COllPRESSION TYPE MOULDS FOR RUBBER OR AR1lflCIAL PWTIC MATERIALS 
SPRITZGIESSWERXZEUGE UND PRESSWERmuGE (.fORllEN), FUER KAUTSCllUK DOER ICUNSTSTOFFE 
001 FRANCE 974 578 56 120 93 109 13 ~ ~~~~~~M~~s I~~ ~~ 1~ J3 : ~~ 1:~~ 12~ 
005 ITALY 1490 84:i 336 
9
. 44 44 172 8 
006 UTD. KINGDOM 460 127 71 49 76 109 ~ git~~~K m 11~ ~ 1~ :i 1 a~ 
~ ~S~~Cfy ~ J 
20
. 5 22 :i 
030 SWEDEN 118 25 1 37 
~ ~~1i4~~LAND 11~ 4~l J 40 27 9 3:i 
~ ~g~:rn~AL 1m ~ s5 3~ M :i 1~~ 
042 SPAIN 279 61 99 3 30 1 28 
046 MALTA 3 3 
048 YUGOSLAVIA 16 11 
060 POLAND 34 2 
064 HUNGARY 39 27 
~~ ~~~AAFRICA ~ :i 
400 USA 452 39 
404 CANADA 176 24 
~~mere g :i 
624 ISRAEL 8 
701 MALAYSIA 2 
18 
15 
4 
3 
:i 
1 
:i 
3 
1 
14 
12 
3 
:i 
21 
1 
14 
1:i 
11 
251 
46 
2 
2 
6 
3 
1 
13 
4 
45 
1 
2 
1 
28 
285 
23 
19 
Ii 
32 
5 
57 
3 
3 
40 
15 
1 
88 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
36 = ~~Yflft~AGNE 
20 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
:i g~ ~8~;r~GE 
032 FINLANDE 
:i g~ i~~~HE 
4 ~ rs~l~~~L 
046 MAL 
048 YOU VIE 
060 POL 
064 HON 
212 TUNISIE 
:i ~ ~~~t~~~l~D 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
15908 
38114 
19124 
56455 
32539 
7471 
1895 
4769 
126 
1525 
5425 
496 
36649 
10697 
6068 
6284 
284 
328 
484 
763 
201 
435 
16905 
7045 
264 
273 
134 
152 
9824 
7774 
7425 
17379 
2377 
178 
2945 
23 
1262 
929 
338 
23325 
9497 
678 
938 
279 
241 
51 
453 
38 
1608 
3681 
85 
166 
30 
27 
6274 
1121 
17884 
8290 
936 
81 
91 
1186 
20 
2308 
3 
1244 
3159 
30 
201 
665 
182 
102 
2 
22 
106 
474 
663 
586 
3191 
100 
6 
1 
1 
1048 
407 
11 
69 
sO 
51 
:i 
871 
273 
45 
66 
19 
1070 
9622 
1116:i 
762 
1361 
44 
522 
94 
6 
2386 
154 
163 
556 
28 
1263 
5 
1556 
6314 
4470 
916 
455 
36 
92 
17 
61 
1 
76 
3 
47 
22 
130 
1397 
222 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
684 
44 
687 
234 
7 
74 
147 
5 
22 
506 
1791 
1197 
594 
584 
56 
37 
47 
366 
1250 
24 
113 
1090 
66 
10 
42 
814 
317 
124 
4376 
2931 
1448 
1381 
119 
64 
2648 
13724 
3307 
10391 
4172 
159:i 
1175 
5 
34 
1332 
2 
2142 
476 
3886 
522 
5 
7 
310 
1a:i 
8273 
2537 
32 
78 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.dOa 
701 
37 
117 
117 
522 
4 
32 
848 
793 
52 
36 
4 
17 
39 
61 
30:i 
Ii 
4 
3 
417 
401 
17 
17 
8 
139 
23 
17 
1850 
21 
1350 
413 
54 
8 
277 
1a:i 
2650 
99 
126 
564 
s:i 
339 
31 
997 
966 
32 
32 
32 
4 
15 
217 
1:i 
1s:i 
579 
248 
331 
331 
130 
71 
34 
354 
7058 
552 
884 
118 
1899 
134 
4926 
79 
31 
554 
252 
145 
288 
27 
40 
2 
26 
156 
35 
164 
40 
423 
423 
1 
1 
1 
:i 
115 
818 
219 
1221 
1215 
8 
6 
4 
124 
449 
447 
8 
11 
25 
24 
187 
1:i 
.Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 
1----""T""-----..-----r-----.---....-----.----.----.----..-----1 Origins I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S"OOo Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>."ooa 
"8460.TI 
706 SINGAPORE 21 4 
732 JAPAN 229 15 
736 TAIWAN 10 2 
740 HONG KONG 81 20 
800 AUSTRALIA 192 9 
1000 W 0 R L D 15478 4634 
1010 INTRA-EC 11621 2817 
1011 EXTRA-EC 3860 1817 
1020 CLASS 1 3605 1751 
1021 EFTA COUNTR. 2223 1585 
1030 CLASS 2 177 36 
1031 ACP (631 4 1 
1040 CLASS 3 76 30 
1 
21 
3 
28 
1 
3069 
2752 
318 
260 
119 
58 
2 
8460.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR AR1FIC1AL PlASTIC MATERIALS 
8 
1 
4 
5 
692 
556 
137 
118 
72 
15 
4 
3 
1434 
1324 
110 
105 
52 
4 
4 
1 
66 
912 
747 
165 
148 
13 
3 
14 
13 
179 
4 
25 
21 
3625 
2747 
878 
812 
260 
55 
1 
12 
337 
263 
74 
73 
9 
9<i 
101 
356 
349 
328 
108 
4 
16 
MOUW Er COQUWS POUR CAOllTCHOUC Er llATIERES PLASTIQUES ARTF.,AUTRES QUE POUR MOULAGE PAR lllJECTION OU COMPRESSION, 
EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
243 
116 
5 
95 
85 
70 
3 
9 
52 
17 
1051 
621 
430 
425 
400 
5 
160 
80 
3 
60 
31 
4 
14 
365 
336 
29 
26 
10 
1 
14 
1 
8 
5 
3 
5 
3 
45 
30 
15 
13 
12 
3 
5 
7 
13 
13 
20 
8 
1~ 
47 
43 
3 
3 
1 
13 
1 
4 
1 
1 
22 
21 
1 
1 
49 
17 
68 
10 
3 
48 
2 
526 
147 
379 
379 
377 
1 
8460.71 MOULDS FOR RUBBER OR ARmCW. PlASTIC MATERIALS, OTHER THAN INJECTION OR COMPRESSION TYPE OR Of CAST IRON 
23 
24 
23 
1 
1 
llOULES Er COOUWS POUR CAOllTCHOUC Er llATIERES PLASTIQUES ARTF. AUTRES QUE POUR MOUL.AGE PAR lllJECllON OU COMPRESSION 
Er NON EN FONTE 
~~ ~~t~~ruxBG. 1~~ ~~ 223 2~ ~ 
003 NETHERLANDS 135 47 25 16 
004 FR GERMANY 1059 253 174 ~ IT.f6:YKINGDOM 1ffi 3~ 2~ 44 
007 IRELAND 72 
008 DENMARK 40 
009 GREECE 6 
030 N 46 
036 RLAND 107 
038 STRIA 92 
040 RTUGAL 90 
042 SPAIN 95 
064 HUNGARY 158 
400 USA 424 
404 CANADA 12 
624 ISRAEL 25 
628 JORDAN 35 
732 JAPAN 5 
740 HONG KONG 7 
10 
8 
31 
49 
5 
6 
158 
6 
1 
4 
2 
43 
22 
1 
1 
1 
1 
6 
14 
39 
9 
15 
13 
5 
11 
61 
86 
14 
4 
2 
14 
3 
20 
13 
704 
31 
431 
117 
181 
7 
4 
2 
111 
2 
110 
249 
11 
97 
153 
72 
18 
1 
6 
2 
57 
7 
228 
4 
35 
4 
3 
5 
20 
16 
43 
7 
1 
1 
29 
2 
1000 W 0 R L D 6240 1453 906 679 257 1593 1076 168 
1010 INTRA-EC 5086 1186 830 542 205 1464 709 91 
1011 EXTRA-EC 1154 267 76 137 52 129 367 77 
1020 CLASS 1 886 106 75 103 39 128 312 76 
1021 EFT A COUNTR. 337 93 7 62 38 12 67 33 
1030 CLASS 2 109 3 1 34 13 1 55 
1040 CLASS 3 159 158 1 
1461 TAPS. C:OCXS, VALVES AHD SllllLAR APPLIANCES. FOR PIPES1.BOU.ER SHELLS, TANKS, VATS AHD THE LIKE, INCLUDING PRESSURE REDUCING VALVES AHD THERllOSTATICAl.l.Y COllTROLUD v .. VES 
ARTICW DE ROBINETTERIE Er ORGANES SIMIL POUR TUYAUTERIE, CHAUDIERES, RESERVOIRS, CUVES Er CONTENAllTS SlllIL 
1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DElENDEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
468 
134 
114 
313 
47 
19 
43 
5 
50 
17 
4 
5 
15 
41 
17 
1 
6 
4 
19 
4 
34 
10 
24 
24 
24 
22 
3 
27 
14SO.n 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
2 ~~ M~'g_~~NG 
800 AUSTRALIE 
68 1000 M 0 N D E 
57 1010 INTRA-CE 
12 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
407 
10495 
188 
1558 
2657 
286810 
176403 
110409 
105449 
60882 
3629 
103 
1328 
35 
1120 
49 
240 
102 
93295 
47926 
45370 
44045 
36029 
788 
59 
537 
27 
2253 
51 
634 
3 
47017 
34677 
12341 
11095 
4760 
1246 
39 
14S0.75 CAST IRON MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFlCW. PLASTIC MATERIALS 
541 
20 
186 
233 
8979 
5021 
3958 
3506 
1468 
368 
a2 
102 
31 
31 
2 
29383 
24544 
4839 
4688 
2804 
150 
289 
8 
1658 
17557 
13842 
3715 
3572 
205 
14 
130 
243 
6180 
68 
439 
547 
64550 
37013 
27537 
26212 
7871 
1015 
5 
310 
Gl£SSFORllEN FUER KAUTSCllUK ODER KUNSTSTOFF, AUSGEll. SPRITZGUSS. OOER PRESSGUSSWERXZEUGE, AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
6 ~ lfAti~LEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1069 
753 
148 
1006 
1331 
823 
107 
227 
139 
255 
265 
307 
542 
25 
865 
210 
142 
168 
254 
49 
81 
271 
148 
137 
82 
65 
45 
51 
11 
18 
45 
4 
48 
217 
2 
162 
62 
165 
1 
16 
172 
15 
227 
9 
2 
327 
115 
22 
290 
141 
24 
20 
78 
20 
ri 
7162 
3400 
3762 
3762 
475 
12 
8 1000 M 0 N D E 6694 2786 1072 124 632 432 1125 315 
1 1010 INTRA-CE 5243 1955 769 117 608 425 918 303 
1 1011 EXTRA-CE 1449 831 303 1 24 7 207 12 
1 1020 CLASSE 1 1234 725 242 3 24 7 168 12 
. 1021 A E L E 588 250 168 2 16 144 
. 1030 CLASSE 2 185 75 61 4 39 
14SD.71 MOULDS FOR RUBBER OR ARTIFlCW. PLASTIC llATERlALS, OTHER THAN lllJECllON OR COMPRESSION TYPE OR Of CAST IRON 
GJ£SSFORllEN FUER KAUTSCHUK ODER KUHSTSTOFF, AUSGEll. SPRITZGUSS. ODER PRESSGUSSWERKZEUGE, ANDERE ALS AUS GUSSEISEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
14 ~ ~~'f,.[Et~AGNE 
33 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
22 ~ ~~~r~~:L 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
12957 
7794 
3291 
10971 
16030 
4247 
631 
556 
170 
731 
2896 
1702 
1811 
1332 
588 
8285 
359 
394 
185 
124 
175 
5366 
2603 
661 
3473 
1205 
5 
169 
167 
972 
1164 
40 
151 
587 
198 
15 
1723 
797 
3317 
6102 
1180 
1 
s8 
280 
16 
17 
650 
816 
20 
11 
30 
8 
1853 
1461 
685 
1251 
531 
6 
16 
170 
289 
401 
41 
5 
185 
1 
897 
196 
136 
5 
37 
74 1000 M 0 N D E 76195 16901 15114 8521 
49 1010 INTRA-CE 56647 13502 13120 59n 
25 1011 EXTRA-CE 19546 3399 1995 2544 
23 1020 CLASSE 1 17628 2775 1937 2136 
1 1021 A E L E 7245 2361 371 751 
2 1030 CLASSE 2 1312 33 54 398 
. 1040 CLASSE 3 603 591 3 9 
611 
275 
1152 
1145 
134 
2 
20 
24 
447 
145 
327 
31 
6 
247 
4572 
3341 
1231 
980 
944 
251 
3420 
849 
2990 
1220 
517 
10 
3 
238 
12 
11 
31 
767 
13 
10123 
9006 
1117 
1117 
294 
1 
1592 
1730 
257 
1844 
3144 
so8 
256 
19 
328 
137 
1348 
69 
4444 
103 
1aS 
85 
85 
16598 
9431 
7167 
6640 
1866 
526 
22 
14 
197 
408 
649 
g..j 
21 
149 
185 
63 
8 
1121 
6 
2962 
1383 
1579 
1552 
417 
26 
1451 TAPS. COCKS, VALVES AHD SllllLAR APPUAHCES. FOR PIPES1,BOILER SHEW, TANKS, VATS AND THE LIKE, INCUJDING PRESSURE REDUCING VALVES AHD THERllOSTATICAl.l.Y COllTROWD v .. VES 
ARllATUREN UND AEHllL. APPARATE FUER ROHR· ODER SCHLAUCHLEITUNGEN, DAllPFKESSEL, TANKS, WANNEll ODER AEHllLBEHAELTER 
1461.10 PRESSURE REDUCING VALVES 
DRUCXlllNDERVENTU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
9431 
1981 
1800 
5037 
483 
408 
963 
87 
499 
137 
72 
140 
111 
616 
359 
2455 
95 
422 
34 
142 
106 
112 
17559 
8952 
8607 
8309 
7209 
28 
269 
1 
8 
5 
24 
14 
9 
9 
6 
6 
2 
5 
80 
5 
25 
147 
27 
2 
308 
123 
186 
186 
184 
629 
49 
345 
1308 
1028 
280 
260 
61 
20 
28 
1o6 
184 
134 
49 
44 
6 
87 
3 
140 
533 
6 
3 
54 
238 
9 
1 
19 
1096 
768 
328 
305 
57 
23 
21 
1 
1 
223 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit6s Ursprung I Herkunlt 
1----~--~------~-------------~--~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
1084 
504 
463 
93 
547 
38 
160 
21 
104 
102 
48 
20 
944 
23 
7 
90 
31 
5040 
3404 
1607 
1550 
426 
24 
35 
38 
100 
33 
105 
4 
9 
2<i 
28 
3 
19 
140 
1 
22 
806 
658 
250 
227 
61 
23 
France 
96 
182 
33 
Bli 
10 
1 
5 
8 
21 
17 
1 
1 
510 
446 
64 
63 
23 
2 
1481.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER lllAHSlllSSION 
VALVES POUR lllAHSlllSSIONS HYDRAUUOUES 
001 FRANCE 308 191 
002 BELG.-LUXBG. 215 53 
003 NETHERLANDS 91 42 
~ ~'lt\~RMANY 2~ 251 
006 UTD. KINGDOM 2232 1514 
007 IRELAND 11 6 
008 DENMARK 609 284 
028 NORWAY 18 6 
030 SWEDEN 923 299 
032 FINLAND 24 2 
036 SWITZERLAND 378 307 
038 AUSTRIA 41 37 
042 SPAIN 40 7 
048 YUGOSLAVIA 18 18 
~ gi~.f'JlsE5~A~ 1~ 100 
064 HUNGARY 32 22 
400 USA 3452 1153 
404 CANADA 4 2 
508 BRAZIL 27 16 
~~~ ~)f},1_~L 1J 13 
800 AUSTRALIA 12 12 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12309 
6904 
5403 
5082 
1388 
43 
279 
4354 
2342 
2011 
1859 
654 
17 
135 
23 
6 
364 
137 
281 
2 
57 
1 
36 
4 
5 
1 
17 
2 
145 
1i 
6 
15 
1112 
869 
243 
223 
47 
18 
2 
1481.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER lllAHSlllSSION 
VALVES POUR TRANSlllSSIONS PNEUMATIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
958 NOT OETERMIN 
293 
923 
75 
325 
425 
341 
18 
86 
96 
39 
14 
12 
14 
42 
20 
210 
10 
27 
25 
126 
BOO 
30 
s8 
113 
51 
67 
25 
2 
10 
20 
114 
6 
20 
48 
6 
23 
88 
33 
8 
3 
2 
2 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
54 
29 
1s:i 
7 
20 
26 
1 
30 
403 
306 
87 
67 
27 
20 
6 
10 
460 
300 
198 
2 
11 
2 
61 
10 
1 
3 
1125 
994 
130 
27 
16 
3 
100 
19 
2 
8 
14 
4 
13 
6 
7 
14 
25 
220 
56 
14 
148 
23 
1 
16 
5 
22 
110 
7 
643 
457 
188 
186 
46 
9 
3 
335 
45 
53 
2 
1 
40 
17 
11 
29 
1 
828 
447 
179 
178 
58 
1 
57 
8 
1o5 
14 
116 
14 
6 
16 
2 
25 
4 
48 
38 
5 
3 
13 
3 
3 
3 
25 
198 
164 
33 
33 
8 
18 
10 
140 
7 
15 
47 
i 
2 
3 
1810 
2052 
237 
1818 
1816 
6 
21 
12 
45 
16 
36 
13 
UK 
156 
85 
57 
38 
2 
19 
3 
19 
1 
19 
1 
571 
1 
6 
2 
1065 
411 
655 
639 
44 
16 
1 
27 
127 
13 
347 
38 
3 
19 
2 
10 
2 
22 
2 
2Bli 
10 
912 
573 
339 
339 
36 
30 
64 
6 
68 
23 
1 
1 
2 
26 
4 
2 
Ireland Danmark c.\Xc!Oa Nimexe EUR 10 France 
5 
17 
106 
2 
2 
1 
1 
1 
26 
3 
178 
143 
35 
34 
4 
19 
22 
21 
1 
1 
1 
5 
1 
18 
362 
80 
175 
9 
117 
15 
33 
37 
3 
25 
1 
57 
983 
669 
313 
301 
213 
2 
11 
32 
1 
9 
1176 
35 
45 
8 
533 
14 
11 
1 
2 
10 
14 
1938 
1297 
640 
631 
567 
10 
5 
31 
12 
10 
3 
5 
1 
7 
1481.10 
143 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
156 1000 M 0 N D E 
152 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
21251 
4962 
9529 
1887 
7838 
1122 
2688 
275 
4243 
2024 
311 
455 
28242 
1317 
131 
1005 
273 
101528 
58682 
42578 
41451 
10360 
566 
565 
439 
2528 
120 
2271 
48 
176 
6 
1086 
544 
62 
406 
5468 
23 
3 
380 
19578 
11288 
8289 
7795 
1861 
34 
461 
2066 
1614 
702 
1928 
230 
16 
144 
37 
5 
800 
649 
13 
36 
1 
9392 
7362 
2029 
2008 
427 
22 
1481.11 VALVES FOR THE CONTROL OF HYDRAULIC POWER lllAHSlllSSION 
YBITllf FUER HYDRAUUSCHE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
11 001 FRANCE 5945 4162 
2 002 BELG.-LUXBG. 2274 719 
29 ~ ~~~Eif'~AGNE 3m~ 427 
76 005 ITALIE 11013 3110 
5 006 ROYAUME-UNI 31903 23620 
2 ~ giA~~B~RK f~~ 3ri~ 
2 g~ ~ORVEGE gm J~~ 
032 FI E 359 22 
036 s 10636 8640 
038 A E 495 435 
042 ESP E 341 77 
048 YOUGOSLAVIE 167 167 
7 ~ ~8i-1'1't6~titt'i~ 1~f 
3 ~ ~~f~~m.~1s 5jfgg 
404 CANADA 737 
508 BRESIL 627 
2 m ~)Rpi~ 2ill 
800 AUSTRALIE 190 
168 1000 M 0 N D E 
124 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
32 1040 CLASSE 3 
180690 
98771 
81848 
77718 
21669 
932 
3192 
1315 
1049 
18439 
51 
516 
3 
325 
169 
73374 
36228 
37147 
34153 
14921 
585 
2407 
299 
321 
7762 
1744 
3366 
217 
780 
25 
451 
76 
336 
23 
162 
18 
4166 
20 
107 
68 
206 
20159 
14469 
5667 
5465 
911 
183 
18 
1481.15 VALVES FOR THE CONTROL OF PNEUMATIC POWER lllAHSlllSSIOH 
YEXllLE FUER PNEUMATISCllE ENERGIEUEBERTRAGUNG 
39 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
38 004 RF ALLEMAGNE 
214 005 ITALIE 
11 006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
S g~ ~~!f'~~HE 
2 ~ ~~~i'b~tAVIE 
42 ~ ~8i-i'1't6M.itt'i~ 
3 ~ ~.r~~iENIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
6339 
6751 
2743 
10111 
4916 
8397 
155 
2305 
6052 
510 
133 
339 
150 
105 
462 
9799 
2626 
873 
676 
3335 
5782 
1256 
998 
3513 
1 
1213 
4674 
342 
29 
309 
45i 
5231 
2395 
524 
236 
252 
826 
891 
703 
2 
221 
255 
56 
27 
11 
1726 
2 
22 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
1623 
546 
2oo4 
2 
255 
116 
14 
762 
17 
255 
6356 
4881 
1220 
1217 
373 
3 
379 
59 
80 
8907 
1136 
2971 
12 
27 
481 
10 
532 
782 
381 
29 
2 
15917 
13533 
2311 
1696 
531 
34 
581 
417 
26 
513 
618 
236 
2 
352 
321 
1 
14 
12i 
118 
18 
676 
3893 
678 
395 
13 
918 
883 
77 
10 
751 
77 
106 
3566 
128 
11770 
6149 
5621 
5615 
1798 
6 
202 
73 
5891 
641 
2325 
25 
48 
413 
682 
1 
473 
2 
40 
6 
6809 
267 
1859 
19 
19783 
9205 
10579 
10564 
1570 
9 
6 
1065 
136 
2938 
141 
2112 
117 
103 
620 
2 
48 
645 
146 
917 
390 
95 
42 
219 
51 
8 
101 
58 
449 
13 
17 
3335 
2639 
681 
681 
218 
314 
176 
2910 
79 
325 
4 
479 
70 
62 
6 
136 
2 
16451 
2 
1 
8 
21034 
4286 
16748 
16744 
284 
4 
341 
292 
1244 
145 
1177 
11 
19 
43 
4 
5 
3 
389 
224 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
4965 
952 
1710 
442 
51 
239 
27 
479 
20 
73 
49 
13466 
456 
115 
73 
26488 
11040 
15450 
14979 
823 
420 
51 
484 
1071 
215 
6943 
4219 
151 
188 
33 
332 
44 
200 
3 
20 
4456 
14 
7 
203 
2 
18671 
13272 
5399 
5321 
613 
76 
2 
550 
543 
200 
2877 
564 
14 
15 
76 
5 
1158 
229 
130 
Valeurs 
Ireland Danmark "EXX<IOa 
161 
112 
1862 
48 
1 
37 
21 
22 
7 
12 
1836 
159 
10 
4587 
2465 
2122 
2114 
88 
4 
6 
10 
21 
3 
330 
1 
6 
8 
15 
21 
3 
425 
365 
60 
57 
29 
3 
1o3 
45 
1 
339 
67 
7048 
697 
3376 
2 
139 
1869 
187 
1405 
1165 
39 
1811 
30 
344 
19287 
12145 
7142 
7031 
4765 
64 
47 
128 
17 
120 
4346 
493 
720 
2 
1s0 
2057 
208 
341 
12 
32 
136 
480 
1 
i 
199 
9447 
5825 
3622 
3480 
2768 
11 
131 
28 
8 
95 
1071 
368 
213 
7 
360 
56 
85 
2 
63 
23 
578 
80 
25 
8 
7 
737 
713 
24 
11 
7 
13 
276 
36 
13 
412 
724 
81 
1 
25 
1 
17 
2 
14 
8 
10 
1 
6 
1 
159 
2 
5 
28 
1880 
1568 
313 
238 
42 
27 
47 
603 
20 
32 
492 
1810 
104 
1 
22 
7 
20 
3 
30 
26 
105 
142 
10 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
1461.15 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
Nimexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Mengen 1000 kg Ouanm~ Ursprung I Herkunfl 1-----.------,---.----~----r---~----r---......,----r---,-----i Orlglne I provenance 
EUR 10 
3014 
2383 
604 
511 
244 
14 
80 
1450 
1127 
322 
295 
149 
6 
22 
France 
244 
198 
48 
41 
13 
4 
Italia 
117 
48 
44 
30 
19 
14 
Nederland BelgA.ux. UK Ireland Oanmark "E>illooa Nimexe 
370 
303 
67 
67 
35 
144 
129 
15 
15 
2 
227 
190 
37 
33 
4 
4 
25 
24 
1 
1 
71 
59 
18 
18 
16 
1461.15 
360 1000 M 0 N D E 
305 1010 INTRA-<:E 
54 1011 EXTRA-<:E 
11 1020 CLASSE 1 
6 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
44 1040 CLASSE 3 
We rte 
EUR 10 
63821 
39378 
23767 
20336 
9086 
2700 
730 
eutschlan 
30128 
14913 
15215 
12357 
6250 
2399 
459 
1461.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
VALVES POUR PNEUMATIQUES ET CllAllBRES A AIR 
1481.17 VALVES FOR PNEUMATIC TYRES AND INNER TUBES 
YENTU FUER REIFEN ODER LUFTSCHLAEUCHE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
190 
194 
78 
9 
4 
5 
7 
57 
28 
7 
10 
1 
42 
11 
2 
4 
5 
1 
10 
22 
2 
3 
21 
125 
4 
1 
2 
23 
8 
7 
5 
1 
5 
1000 W 0 R L D 600 22 83 28 152 50 
1010 INTRA-EC 479 20 60 24 150 43 
1011 EXTRA-EC 122 2 24 4 3 7 
1020 CLASS 1 91 1 23 4 3 6 
1021 EFT A COUNTR. 18 1 11 1 1 
1030 CLASS 2 28 
116 
13 
41 
1 
37 
28 
249 
170 
79 
51 
2 
28 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
11 
10 
1 
1 
1 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
3 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2575 
2813 
1018 
161 
167 
148 
108 
1060 
369 
8812 
6689 
2121 
1736 
422 
386 
122 
13ci 
15 
1 
12 
31 
344 
290 
53 
50 
14 
4 
France 
5332 
2911 
2421 
2367 
540 
38 
16 
361 
161 
61 
163 
138 
25 
107 
1159 
654 
505 
500 
325 
5 
Italia 
3540 
1820 
1044 
923 
676 
121 
183 
34 
27 
1 
65 
314 
244 
71 
71 
1 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
8309 
6424 
1885 
1884 
845 
1 
529 
1813 
78 
1 
8 
176 
2610 
2425 
185 
185 
9 
3715 
3224 
491 
473 
78 
15 
3 
317 
128 
94 
45 
15 
130 
755 
602 
152 
150 
16 
2 
UK 
6415 
4744 
1671 
1424 
129 
247 
1409 
394 
483 
j 
25 
549 
369 
3407 
2287 
1119 
745 
32 
374 
1461J1 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SllllUR FIXTURES 
ROBINETTERIE SANITAIRE 
1481J1 TAPS, COCKS AND VALVES FOR SINKS, WASH BASINS, BIDETS, WATER CISTERNS, BATHS AND SlllILAR FIXTURES 
SANITAERARMATUREN 
818 
145 
884 
9285 
6999 
443 
30 
713 
367 
238 
1072 
646 
241 
111 
881 
267 
513 
85 
9 
23768 
19319 
4449 
3646 
2567 
15 
789 
1461.33 camw. HEATING RADIATOR VALVES 
535 
125 
721 
1772 
82 
238 
56 
138 
591 
605 
31 
27 
881 
267 
52 
3 
6124 
3473 
2652 
2381 
1420 
4 
267 
ROBINETS POUR RADIATEURS DE CHAUfFAGE camw. 
001 FRANCE 388 146 
002 BELG.-LUXBG. 56 2 
003 NETHERLANDS 145 120 
~ h-~r-TRMANY 1~~ 1701 
006 UTD. KINGDOM 84 42 
~ ~f~~~~K 1~~3 1455 
009 GREECE 48 6 
030 SWEDEN 189 108 
036 SWITZERLAND 149 118 
038 AUSTRIA 234 79 
042 SPAIN 478 446 
048 YUGOSLAVIA 101 90 
052 TURKEY 84 82 
400 USA 10 3 
732 JAPAN 184 184 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
7040 
5609 
1432 
4583 
3473 
1110 
3 
49 
3824 
1088 
35 
37 
15 
2s2 
8 
10 
5329 
5037 
291 
288 
276 
1 
2 
1 
5:i 
48 
242 
11 
6 
9 
369 
342 
27 
39 
6 
2 
1975 
5 
64 
1 
23 
12 
2134 
2091 
43 
43 
37 
41 
42 
42 
1 
33 
9 
1148 
226 
24 
62 
8 
14 
20 
13 
16 
1 
3 
2 
1579 
1503 
78 
74 
70 
2 
78 
53 
34ci 
20 
3 
138 
1 
31 
15 
111 
2 
1 
794 
832 
162 
108 
58 
989 
244 
3 
4:i 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
7 
1480 
1445 
35 
30 
21 
5 
158 
13 
128 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
314 
310 
5 
88 
2 
36 
824 
3398 
3ci 
264 
128 
26 
190 
4 
193 
33 
513 
6 
3 
5748 
4643 
1104 
584 
543 
7 
513 
5 
2 
70 
176 
rni 
38 
36 
28 
18 
20 
6 
578 
505 
73 
1 
7 
150 
261 
5 
37 
468 
425 
43 
43 
4 
1 
34 
31 
5 
4 
1 
9 
12 
97 
75 
21 
14 
1i 
501 
118 
33 
1sci 
33 
9 
2 
8 
1 
887 
682 
204 
202 
195 
1 
2 
10 
196 
7 
15 
11 
240 
207 
33 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
17 ~ ~f'ltEt~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
736 T'Al-WAN 
21 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
11576 
1342 
4601 
110323 
50643 
5608 
239 
10552 
4838 
3665 
18940 
6762 
1479 
926 
2390 
1270 
2645 
2751 
158 
241012 
194894 
46106 
41918 
35757 
225 
3964 
1461.33 camw. HEATING RADIATOR VALVES 
7730 
1084 
2675 
14974 
1267 
2 
3814 
687 
2431 
8788 
6222 
63 
118 
2390 
1270 
1503 
88 
55128 
31547 
23578 
22217 
18194 
91 
1271 
58 
566 
41472 
9286 
722 
125 
170 
10 
5383 
99 
3 
180 
65 
2 
58809 
52834 
5963 
5929 
5668 
26 
9 
ARllATUREN FUER HEIZKOERPER VON ZENTRALHEIZUNGEN 
001 FRANCE 3304 1128 
002 BELG.-LUXBG. 477 15 
003 PAYS-BAS 566 429 
2g ~ !fAti~LEMAGNE 1f3J¥ !1299 
006 ROYAUME-UNI 922 561 
007 IRLANDE 1328 
008 DANEMARK 30244 
009 GRECE 224 
030 SUEDE 2230 
036 SUISSE 2038 
038 AUTRICHE 2331 
042 ESPAGNE 1329 
048 YOUGOSLAVIE 332 
052 TURQUIE 315 
400 ETATS-UNIS 297 
732 JAPON 1094 
23 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-<:E 
• 1011 EXTRA-<:E 
66484 
56468 
10014 
23171 
32 
1229 
1259 
667 
1097 
301 
304 
33 
1094 
40638 
34634 
6002 
12 
69ci 
248 
1 
4341 
118 
133 
127 
5730 
5291 
438 
541 
88 
16 
28420 
s2 
548 
57 
312 
19 
161 
10 
328 
30553 
29665 
888 
888 
549 
498 
1 
5 
5 
55 
565 
504 
60 
480 
91 
12797 
1633 
605 
867 
65 
176 
406 
162 
97 
5 
a8 
31 
17519 
16473 
1048 
1010 
906 
36 
737 
443 
305j 
168 
55 
2181 
6 
353 
337 
1166 
11 
28 
8548 
6648 
1900 
973 
857 
11809 
1708 
51 
686 
162 
20 
75 
32 
6 
26 
100 
16535 
16084 
451 
428 
296 
2:i 
1315 
5:i 
1321 
9 
66 
19 
4 
21 
5 
26 
2841 
2787 
54 
1505 
19 
298 
9150 
21042 
23j 
3857 
1085 
354 
3931 
54 
1310 
369 
2645 
354 
34 
48345 
36111 
10235 
7519 
6747 
69 
2646 
113 
7 
7 
891 
980 
1327 
457 
163 
306 
5 
269 
185 
224 
4955 
3945 
1010 
Ireland 
558 
489 
67 
67 
4 
8 
10 
1 
23 
12 
11 
11 
10 
18 
8 
88 
1127 
2730 
55 
8 
1 
103 
218 
161 
4524 
4026 
497 
497 
113 
8 
j 
198 
220 
69 
19 
37 
236 
47 
10 
852 
522 
330 
Valeurs 
Danmark "Elll\OOCJ 
2388 
1780 
605 
605 
516 
7 
72 
70 
5 
3 
1 
7 
1 
171 
158 
13 
12 
11 
1 
328 
2 
181 
6505 
849 
181 
2624 
361 
225 
52 
146 
3 
11484 
8048 
3438 
3420 
3274 
3 
15 
7j 
1863 
18 
101 
8 
76 
31 
2178 
1958 
220 
3440 
3073 
368 
236 
52 
131 
8 
7 
2 
29 
17 
12 
12 
4 
82 
24 
10 
117 
108 
10 
10 
10 
3f 
145 
1 
179 
179 
225 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~---~--~------~---~--~--~----1 Origins I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 utschlan France 
1461.33 
1020 CLASS 1 1432 
1021 EFTA COUNTR. 576 
1461.35 PROCESS CONTROi. VALVES 
VANNES DE REGUUTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 N Y 
030 s 
032 FI 
036 S LAND 
038 AUST A 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1152 
421 
1422 
1558 
883 
1277 
290 
27 
499 
260 
554 
218 
120 
91 
237 
62 
711 
128 
7 
10 
3 
1 
57 
9 
10047 
7009 
3038 
2679 
1559 
38 
320 
1461.41 SAFETY AND REUEF VALVES 
SOUPAl'ES DE SURETE ET DE DECHARGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 N 
032 D 
036 ALAND 
038 STRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
481 
93 
1124 
1122 
360 
404 
10 
124 
20 
159 
22 
124 
153 
148 
357 
3 
35 
4806 
3712 
1095 
1026 
477 
18 
1110 
306 
398 
279 
317 
477 
40 
35 
2 
215 
59 
181 
134 
18 
43 
10 
61 
100 
9 
1 
3 
1 
27 
2517 
1550 
966 
868 
591 
9 
89 
122 
25 
379 
100 
35 
5 
9 
2 
37 
81 
22 
7 
126 
19 
989 
675 
314 
300 
142 
4 
27 
27 
53 
46 
310 
156 
93 
100 
2 
69 
125 
25 
21 
68 
45 
2 
1 
155 
9 
3 
6 
18 
1317 
759 
559 
538 
242 
15 
6 
1:i 
90 
186 
~ 
6 
7 
21 
1 
11 
24 
497 
424 
73 
65 
29 
4 
1461.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FAWNG WITHIN 1461.11M7 
CUPEIS DE NO!lmOUR, NON REPR. SOUS 1461.ID A 41 
001 FRANCE 99 29 
002 BELG.-LUXBG. 101 6 
003 NETHERLANDS 234 97 
~ ~ll.E-rRMANY ~~ 14 
006 UTD. KINGOOM 124 14 
007 IRELAND 30 29 
008 DENMARK 52 24 
028 NORWAY 11 11 
12 
35 
202 
66 
44 
6 
Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>IAGOCJ Nlmexe EUR 10 France 
39 
2 
33 
193 
69 
15 
2 
33 
301 
5 
1 
1 
38 
791 
350 
441 
402 
342 
1 
38 
17 
6 
29 
24 
2 
12 
1 
2 
7 
100 
89 
11 
11 
3 
11 
22 
162 
158 
209 
46 
640 
158 
497 
92 
1:i 
165 
23 
36 
48 
18 
2 
181 
2 
7 
2137 
1641 
496 
494 
285 
83 
27 
3s0 
19 
160 
26 
3:i 
4 
7 
7 
91 
1 
1 
820 
674 
146 
145 
44 
1 
13 
82 
12ci 
23 
8 
5 
5 
258 
87 
107 
19 
526 
35 
7 
5 
5 
4 
1 
34 
1 
1089 
1032 
57 
57 
21 
203 
561 
259 
61 
35 
Ii 
12 
38 
Ii 
122 
9 
34 
1350 
1127 
223 
223 
180 
34 
64 
265 
1 
6 
4 
73 
47 
216 
39 
919 
263 
36 
4 
10 
31 
14 
2 
2 
14 
92 
106 
4 
1 
1 
9 
1773 
1479 
294 
282 
58 
12 
48 
21 
39 
152 
29 
5 
63 
5 
13 
15 
3 
6 
112 
65 
2 
11 
597 
358 
241 
232 
42 
8 
17 
1 
11 
65 
279 
1 
16 
21 
10 
1 
1 
3 
1 
45 
9 
65 
60 
5 
5 
2 
2 
2 
72 
37 
117 
114 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
49 
33 
22 
9 
1 
8 
28 
5 
5 
10 
4 
3 
11 
88 
57 
29 
29 
17 
4 
1 
22 
125 
9 
49 
1 
29 
1 
4 
1 
1 
9 
258 
208 
48 
46 
36 
1 
5 
15 
75 
7 
3 
1461.33 
. 1020 CLASSE 1 10014 
. 1021 A E L E 6647 
1461.35 PROCESS CONTROi. VALVES 
REGB.VENTU 
23 001 FRANCE 
11 ~ ~i~g:i}_kllBG. 
14 004 RF ALLEMAGNE 
31 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
187 ~ ~8~88~~AVIE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
2 ~ ~rXfJ.'iiN1s 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
272 1000 M 0 N D E 
81 1010 INTRA~E 
191 1011 EXTRA~E 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
187 1040 CLASSE 3 
17410 
3006 
29067 
32080 
10255 
16273 
4699 
136 
530 
5616 
3958 
5816 
3319 
842 
643 
295 
514 
117 
204 
36855 
2714 
112 
181 
1114 
356 
1527 
109 
133 
179088 
113007 
66070 
62116 
19342 
2970 
987 
1461A1 SAFETY AND RELIEF VALVES 
SICHERHEITSVEllTl.E 
4 001 FRANCE 
2 ~ ~i~g:i}_kllBG. 
14 004 RF ALLEMAGNE 
24 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 s 
038 HE 
042 NE 
400 S-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
80 1000 M 0 N D E 
45 1010 INTRA~E 
35 1011 EXTRA~E 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
7032 
1123 
8724 
21041 
4524 
7538 
220 
1468 
443 
3283 
368 
3873 
1880 
645 
11996 
340 
572 
75775 
51670 
24098 
23525 
9848 
489 
6002 
3173 
4914 
777 
5481 
6745 
1502 
887 
130 
62 
2989 
982 
2509 
1907 
94 
574 
22 
500 
117 
202 
13492 
390 
23 
34 
1096 
353 
824 
109 
47657 
20470 
27188 
23951 
8540 
2575 
663 
2562 
176 
3113 
1984 
501 
30 
168 
27 
563 
17 
2613 
329 
80 
2742 
8 
282 
15368 
8535 
6833 
6725 
3549 
70 
438 
438 
587 
1032 
7080 
1599 
2700 
2075 
4 
5 
731 
1742 
1120 
258 
248 
38 
14 
14 
2 
5074 
168 
45 
97 
25077 
15079 
9995 
9740 
3861 
201 
54 
255 
1348 
4027 
620 
1316 
11:i 
118 
836 
26 
42 
959 
11 
25 
9818 
7679 
2136 
2018 
980 
111 
1461.47 CHECK VALVES OTHER THAN THOSE FALLING Wl1lllN 1461.11M7 
RUECXFLUSSVEIHINDERER, NICHT IH 1461.10 BIS 41 EHTllAL 1EH 
001 FRANCE 1363 304 
002 BELG.-LUXBG. 1495 85 
003 PAYS-BAS 1726 641 
2 ~ !Vt.ti~LEMAGNE ~ 
006 ROYAUME-UNI 1494 
007 IRLANDE 110 
008 DANEMARK 808 
028 NORVEGE 113 
12:i 
249 
77 
530 
87 
75 
164 
1788 
408 
535 
12:i 
8 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
60 
60 
972 
98 
653 
2582 
126:i 
277 
Ii 
55 
567 
347 
96 
36 
14 
119 
3702 
29 
3 
14 
64 
4 
10932 
5649 
5073 
4922 
1073 
25 
126 
318 
101 
628 
533 
32 
1 
92 
19 
11 
11 
4 
410 
54 
2220 
. 1705 
510 
510 
45 
3 
2s0 
126 
11 
1900 
1861 
4678 
1191 
14100 
960 
6317 
708 
2 
262 
1122 
294 
1455 
822 
229 
13 
67o6 
120 
9 
18 
220 
39260 
27980 
11280 
11246 
3956 
32 
2 
1139 
329 
7363 
598 
3599 
27 
329 
35 
591 
36 
120 
2 
38 
2763 
190 
33 
17201 
13385 
3818 
3807 
783 
8 
252 
1306 
1484 
271 
154 
6 
12 
54 
53 
2844 
1028 
2072 
231 
3440 
662 
36 
295 
40 
139 
110 
11 
712 
15 
15 
11657 
10278 
1379 
1372 
619 
6 
2 
2086 
2624 
4440 
309 
959 
19 
129 
194 
1245 
5 
151 
1153 
132 
1072 
10 
14548 
10567 
3979 
3978 
2748 
1 
382 
419 
3786 
17 
144 
47 
226 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1010 
601 
3622 
288 
20494 
4720 
455 
69 
152 
296 
296 
64 
34 
224 
4 
6847 
1947 
41 
12 
:i 
34 
129 
39826 
29669 
10157 
10042 
848 
115 
770 
247 
659 
2641 
371 
142 
633 
166 
249 
283 
64 
352 
339 
3396 
130 
97 
10856 
5484 
5392 
5120 
1116 
265 
276 
24 
178 
1204 
1053 
27 
83 
10 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>IAGOCJ 
330 
273 
23 
33 
12 
90 
11 
833 
18 
1 
10 
29 
1 
1 
s6 
44 
1174 
1021 
153 
153 
43 
18 
4 
15 
83 
435 
496 
4 
2:i 
1 
8 
81 
1 
14 
1164 
1055 
129 
129 
25 
41 
4 
1 
40 
34 
320 
12 
6 
220 
188 
248 
29 
330 
729 
38 
193 
4 
118 
5 
180 
85 
243 
1 
11 
2215 
1568 
647 
647 
391 
1 
120 
11 
259 
1865 
65 
605 
1 
21 
475 
16 
78 
13 
6 
573 
57 
4202 
2925 
1277 
1238 
602 
34 
95 
1 
69 
614 
46 
74 
111 
3 
37 
698 
216 
25 
3 
3 
1 
6 
140 
2:i 
15 
10 
1290 
1093 
198 
43 
11 
15 
140 
19 
18 
89 
142 
28 
382 
355 
26 
10 
4 
9 
12 
7 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orig Ina I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantj!b Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Origins I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 
1411.47 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
54 
162 
43 
22 
158 
101 
268 
70 
9 
2731 
1788 
944 
665 
273 
11 
271 
1411.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 
7 
3 
32 
1 
89 
45 
4 
422 
211 
211 
117 
53 
94 
France 
. 1 
1 
10 
93 
38 
1 
513 
366 
148 
55 
2 
1 
93 
Italia 
19 
62 
34 
28 
23 
19 
5 
ROBINETS ET VANNESA PASSAGE DIRECT, EN FONTE, FER OU ACER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2295 
261 
1019 
3288 
1588 
1203 
14 
690 
248 
527 
78 
259 
613 
471 
230 
3342 
1641 
3548 
1407 
77 
4 
5 
43 
17 
476 
823 
42 
6 
24313 
10358 
13957 
4420 
1750 
951 
8586 
1034 
50 
335 
170 
72 
359 
114 
225 
49 
89 
198 
5 
29 
344 
808 
52 
14 
2 
1 
2 
104 
4078 
2019 
2059 
679 
675 
6 
1175 
114 
24 
1301 
636 
470 
54 
7 
7 
1 
27 
93 
260 
86 
1570 
24 
19 
965 
12 
2 
32 
1 
2 
4 
5716 
2598 
3118 
1461 
135 
42 
1615 
279 
6 
20 
511 
1:i 
27 
11 
:i 
67 
164 
1 
103 
1321 
765 
1969 
35 
:i 
2 
5 
Ii 
5323 
856 
4467 
394 
244 
11 
4062 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark D.>.cllla Nlmexe EUR 10 
5 
4 
7 
1 
65 
4 
9 
342 
248 
96 
31 
16 
s5 
178 
35 
905 
272 
229 
118 
15 
11 
35 
11 
126 
1 
451 
47 
215 52 
11 
207 
9 
2927 
1737 
1191 
458 
73 
20 
713 
1 
:i 
1 
4 
16 
1 
401 
374 
27 
26 
3 
1 
249 
530 
254 
64 
7 
1 
:i 
4 
2 
5 
50 
4 
1175 
1106 
69 
62 
7 
2 
5 
17 
134 
9 
4 
151 
29 
6 
748 
389 
359 
346 
152 
9 
4 
541 
51 
87 
242 
229 
10 
106 
56 
84 
18 
32 
2 
76 
1:i 
233 
47 
5 
10 
142 
807 
26 
2853 
1266 
1587 
714 
214 
860 
13 
10 
9 
87 
61 
26 
26 
1 
5 
27 
394 
24 
:i 
1 
6 
16 
15 
491 
451 
40 
40 
10 
23 
:i 
Ii 
13 
152 
104 
48 
40 
26 
9 
3 
3 
22 
41 
5 
13 
3 
45 
197 
8 
1 
135 
418 
351 
:i 
:i 
1252 
90 
1162 
389 
387 
3 
769 
1451.47 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
4 1000 U 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
967 
3073 
586 
190 
166 
372 
6110 
826 
101 
30679 
18015 
12852 
12112 
4812 
174 
568 
1451.51 IRON OR STEEL GATE VALVES 
SCHIEBER AUS EISEN OOER STAHL 
11 001 FRANCE 
2 002 BELG.·LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
29 004 RF ALLEMAGNE 
185 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME·UNI 
1 007 IRLANDE 
1 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
4 ~~~~~DE 
1 ~ ~~~~lf~j 
11 048 YOUGOSLAVIE 
4:i ~ ~g['J-~~~ANDE 
168 062 TCHECOSLOVAQ 
4 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
:i ~~ ~l~~OUR 
7 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
498 1000 M 0 N D E 
235 1010 INTRA-CE 
264 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
7 1030 CLASSE 2 
234 1040 CLASSE 3 
19560 
3835 
4342 
20413 
9864 
7550 
115 
2198 
1390 
1881 
277 
5332 
2657 
2431 
295 
2076 
1120 
3474 
20371 
1142 
203 
227 
221 
147 
3296 
1832 
371 
126 
117106 
67877 
49229 
39289 
11572 
3198 
6743 
118 
147 
478 
12 
357 
594 
78 
3941 
2011 
1930 
1556 
841 
7 
368 
5835 
661 
1226 
1010 
749 
837 
431 
970 
159 
1448 
679 
33 
78 
25:i 
908 
1355 
196 
69 
Ii 
40 
694 
17720 
10318 
7403 
6086 
3687 
121 
1196 
1411.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 1411.59 GATE VALVES OTHER THAN OF IRON OR STEEL 
France 
28 
97 
s4 
105 
1030 
20 
4494 
3093 
1400 
1261 
142 
14 
105 
1o2!i 
236 
8069 
3903 
2727 
34 
327 
169 
57 
19 
1421 
333 
1439 
62 
813 
17 
31 
10967 
346 
76 
167 
54 
40 
11 
32397 
16323 
16073 
14854 
1999 
345 
674 
ROBINETS ET VAN!IES A PASSAGE DIRECT, EN AUTRES llATIERES QU'EN FONTE, FER OU ACER SCHIEBER AUS ANDEREN STOFFBI ALS EISEN ODER STAHL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. 
007 IRE 
008 DE 
030 SW 
DOM 
K 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
322 
67 
50 
681 
1448 
138 
24 
84 
165 
55 
24 
39 
64 
174 
23 
31 
3526 
2814 
708 
581 
267 
55 
125 
13 
27 
3s:i 
4 
11 
5 
21 
15 
1 
64 
40 
23 
717 
532 
165 
161 
55 
24 
Ii 
1 
36 
713 
23 
5 
18 
6 
5 
20 
s:i 
1 
905 
767 
119 
115 
30 
4 
70 
2 
376 
3:i 
36 
1 
25 
1 
6 
14 
:i 
643 
518 
124 
53 
29 
1 
22 
35 
148 
50 
35 
6 
7 
:i 
16 
20 
344 
296 
48 
47 
10 
1 
24 
14 
57 
67 
1 
170 
163 
4 
2 
79 
9 
6 
40 
210 
24 
24 
35 
2 
1:i 
29 
4 
505 
392 
112 
88 
40 25 
3ci 
41 
1 
82 
73 
8 
9 
3 
2 
9 
10 
1 
4 
:i 
129 
22 
107 
106 
100 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~'<lLE.f'~AGNE 
15 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
31 1000 M 0 N D E 
31 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2770 
831 
487 
5273 
7372 
2230 
120 
756 
1695 
1594 
148 
337 
222 
4629 
109 
418 
29472 
19838 
9577 
9201 
3531 
286 
778 25 
260 
1579 
89 
49 
39 
646 
83 
7 
201 
1069 
109 
1 
4993 
2779 
2214 
2099 
814 
113 
116 
14 
472 
3369 
517 
107 
158 
355 
17 
163 
21 
1183 
26 
6581 
4816 
1965 
1936 
540 
29 
Italia 
14:i 
1 
922 
390 
522 
519 
368 
4 
976 
345 
145 
2549 
200 
1 
371 
211 
3 
13 
947 
882 
16 
129 
832 
570 
1406 
538 
:i 
1 
126 
16 
110 
10437 
4569 
5648 
2976 
2056 
51 
2622 
418 
67 
12 
2163 
617 
479 
16 
350 
9 
119 
699 
16 
5199 
3756 
1406 
1310 
394 
16 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
150 
184 
55 
17 
60 
110 
80 
4162 
3488 
676 
605 
398 
71 ' 
1214 
385 
5057 
1620 
1808 
354 
64 
30 
1 
252 
66 
480 
431 
42 
403 
473 
31 
1587 
94 
16 
14408 
10440 
3968 
2968 
413 
124 
875 
113 
560 
1161 
323 
619 
36 
23 
40 
18 
468 
235 
3818 
2813 
806 
795 
84 
10 
16 
4 
24 
1 
316 
166 
20 
5353 
4796 
557 
535 
43 
20 
2 
1787 
2251 
1370 
400 
182 
:i 
1 
4 
52 
40 
20 
Ii 
989 
104 
7233 
5993 
1240 
1211 
98 
22 
8 
306 
114 
699 
476 
27 
4 
6 
3 
1720 
1627 
73 
66 
6 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
357 
2248 
16 
:i 
3688 
151 
81 
9590 
2644 
6746 
6632 
2640 
110 
3 
9585 
1294 
415 
2491 
1537 
s6 
220 
316 
486 
63 
1145 
34 
430 
1:i 
5813 
482 
58 
225 
46 
21 
761 
1757 
227 
27645 
15599 
12046 
9575 
2079 
2460 
12 
1104 
63 
60 
498 
1258 
120 
59 
288 
171 
47 
1016 
s6 
4909 
3181 
1727 
1617 
472 
110 
Ireland 
122 
324 
978 
453 
524 
501 
12 
23 
15 
7 
3 
69 
92 
1670 
s6 
2:i 
21 
29 
128 
11 
52 
2177 
1912 
265 
265 
73 
12 
:i 
1 
164 
339 
2:i 
2:i 
6 
632 
541 
91 
91 
33 
Valeurs 
Danmark "E>.>.C)OO 
298 
16 
27 
1 
12 
104 
5 
1380 
900 
481 
467 
358 
14 
37 
94 
36 
304 
33 
155 
6 
197 
302 
18 
7 
583 
4 
189 
438 
17 
2 
26 
28 
2479 
665 
1814 
1157 
1108 
29 
627 
33 
:i 
124 
68 
22 
1169 
3 
6 
1 
70 
20 
1530 
249 
1281 
1273 
1182 
6 
Ii 
1 
:i 
3 
59 
42 
16 
16 
10 
1 
109 
20 
30 
504 
1269 
59 
18 
30 
9 
39 
11 
9 
26 
sO 
268 
91 
1 
10 
46 
2610 
2038 
572 
197 
59 
46 
329 
6 
1 
155 
113 
8 
2 
290 
276 
14 
14 
4 
227 
228 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c'-'-<IOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I C'-'-<IOa 
1481.11 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 1481J1 IRON OR STEEL GLOBE VALVES 
ROBINETS A SOUPAPES EN FONTE, FER OU ACIER, NON REPA. SOUS 1481.10 A 47 VENTILE AUS EISEN OOEA STAHL, NICllT IN 1481.10 BIS 47 ENlllALTEN 
001 FRANCE 840 475 
1i 
24 47 270 5 1 6 12 001 FRANCE 7494 3735 
85 
437 473 2054 54 14 65 662 
002 BELG.-LUXBG. 288 241 1 27 209 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 955 668 7 147 965 22 10 19 7 003 NETHERLANDS 392 124 4 8 
959 
13 33 26 003 PAYS-BAS 3279 1662 40 89 9114 83 422 8 004 FR GERMANY 2334 
1081 
96 137 415 170 4 533 004 RF ALLEMAGNE 21155 8066 1177 1642 4683 2181 110 2083 165 005 ITALY 1383 55 
2 
172 26 26 23 9 12 005 ITALIE 10077 284 55 1099 209 230 233 69 120 006 UTD. KINGDOM 456 238 3 89 99 2 006 ROYAUME-UNI 8959 6899 54 1113 547 
2 
52 6 
007 IRELAND 1 1 
10 8 1 39 1 
007 IRLANDE 220 218 
221 a4 8 21 3 008 DENMARK 609 550 
18 2 
008 DANEMARK 6719 6174 
15 
208 36 028 NORWAY 92 54 5 8 5 
25 1 
028 NORVEGE 534 291 33 68 97 
317 j 5 030 SWEDEN 355 77 77 3 172 030 SUEDE 4290 1989 3 1 192 16 1760 
032 FINLAND 188 157 j 2 10 1 21 032 FINLANDE 1267 998 33 71 81 3 2 203 3 036 SWITZERLAND 434 326 2 
1 
94 
1 
036 SUISSE 8132 7660 56 97 210 2 
038 AUSTRIA 318 313 2 1 
3 
038 AUTRICHE 5349 5242 56 3 17 8 66 14 9 042 SPAIN 517 463 26 14 11 042 ESPAGNE 2017 1784 68 49 49 1 
048 YUGOSLAVIA 442 369 70 3 048 YOUGOSLAVIE 1637 1531 81 25 2 058 GERMAN DEM.R 625 
65 
386 439 058 RD.ALLEMANDE 1216 
215 
494 720 
060 POLAND 120 32 23 
2 51 
060 POLOGNE 292 49 28 
5 66 062 CZECHOSLOVAK 680 580 47 062 TCHECOSLOVAQ 1076 924 81 
064 HUNGARY 78 76 
228 3 115 6i j 14 2 064 HONGRIE 995 995 7243 158 878 591 12i 672 98 400 USA 648 212 400 ETATS-UNIS 20766 10999 
404 CANADA 21 10 7 2 2 404 CANADA 326 207 82 17 20 
624 ISRAEL 37 3 
1 
34 624 ISRAEL 151 54 
3 
97 
664 !NOIA 14 13 664 INDE 587 584 
728 SOUTH KOREA 79 64 
1 
15 
22 j 1 728 COREE DU SUD 794 721 15 5 73 1 261 32 14 732 JAPAN 103 70 2 732 JAPON 1711 1333 50 
2 736 TAIWAN 17 12 5 736 T'Al-WAN 246 197 5 42 
4 740 HONG KONG 7 7 
6 
740 HONG-KONG 182 178 
125 800 AUSTRALIA 6 800 AUSTRALIE 147 19 3 
1000 W 0 R L D 11431 5720 944 199 2072 1146 322 38 942 48 1000 M 0 ND E 111185 83849 9701 2791 14480 9351 3798 426 5700 1091 
1010 INTRA-EC 6306 2709 175 183 1302 1022 255 30 585 45 1010 INTRA-CE 58861 27425 1639 2452 12030 8466 2780 387 2710 972 
1011 EXTRA-EC 5128 3011 769 16 771 124 87 8 358 4 1011 EXTRA-CE 52324 38425 8062 339 2450 885 1016 39 2990 118 
1020 CLASS 1 3146 2071 351 16 237 88 67 8 305 3 1020 CLASSE 1 46369 32159 7513 326 1498 783 1016 39 2918 117 
1021 EFTA COUNTR. 1392 934 27 8 97 8 26 1 290 1 1021 A EL E 19650 16238 107 108 414 125 415 7 2217 19 
1030 CLASS 2 177 120 
418 
23 34 
51 
. 1030 CLASSE 2 2193 1948 6 13 123 97 4 2 
1040 CLASS 3 1799 819 509 2 . 1040 CLASSE 3 3763 2318 543 829 5 68 
1461.69 GLOBE VALVES OTHER THAii OF IRON OR STEEL 1481.69 GLOBE VALVES OTHER THAii OF IRON OR STEEL 
ROBINETS A SOUPAPES EN AUTRES llATIERES QUE FONTE, FER OU ACIER, NON REPA. SOUS 1461.10 A 47 VENTILE AUS ANDEREN STOFFEN ALS EISEN OOER STAHL, NICllT IN 1461.10 BIS 47 ENlllALlEN 
001 FRANCE 1675 1650 3 5 3 6 8 001 FRANCE 12600 12158 
14 
58 117 46 42 1 178 
002 BELG.-LUXBG. 73 24 
2 3 
42 34 7 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 680 359 s4 263 369 44 14 16 5 003 NETHERLANDS 126 73 
298 
10 003 PAYS-BAS 1188 480 52 
3514 
198 
004 FR GERMANY 1538 
79j 59 196 217 702 2 59 5 004 RF ALLEMAGNE 13100 4082 1000 911 1713 4079 23 1803 57 005 ITALY 958 70 
3 
37 5 40 7 1 1 005 ITALIE 5183 410 
73 
236 43 352 39 7 14 
006 UTD. KINGDOM 310 211 79 2 13 2 006 ROYAUME-UNI 5964 4880 835 31 
2 
117 28 
008 DENMARK 275 150 107 8 5 
2 
5 
4 
008 DANEMARK 5008 3759 1041 75 47 84 
89 030 SWEDEN 80 46 1 26 1 030 SUEDE 1442 965 37 321 8 22 
032 FINLAND 30 24 4 2 
3 8 032 FINLANDE 234 189 1 17 26 122 2 18 036 SWITZERLAND 380 361 1 7 036 SUISSE 10731 10334 35 138 83 038 AUSTRIA 57 55 
2 
1 
4 
1 038 AUTRICHE 923 887 
19 
1 19 1 15 
1 042 SPAIN 121 103 10 2 042 ESPAGNE 662 541 11 45 26 19 
048 YUGOSLAVIA 47 47 
4 
048 YOUGOSLAVIE 221 221 
15 062 CZECHOSLOVAK 104 100 
1 1 6 1 
062 TCHECOSLOVAQ 393 378 34 70 13 185 3 1i 400 USA 221 147 65 400 ETATS-UNIS 6908 5683 903 
508 BRAZIL 7 7 
4 26 1 508 BRESIL 102 102 14 39 16:i 1 49 22 732 JAPAN 55 30 732 JAPON 914 626 
736 TAIWAN 16 11 4 1 736 T'Al-WAN 135 116 17 2 
1000 W 0 R L D 8104 3855 133 325 818 274 791 28 75 7 1000 M 0 ND E 66780 46031 1548 2384 8742 2428 5122 304 2169 78 
1010 INTRA-EC 4963 2911 130 312 470 265 769 28 71 7 1010 INTRA-CE 43815 25793 1478 2141 5041 2248 4731 278 2032 75 
1011 EXTRA-EC 1142 944 3 13 147 9 22 4 • 1011 EXTRA-CE 22967 20239 71 223 1701 178 391 28 137 1 
1020 CLASS 1 998 819 3 12 132 8 20 4 . 1020 CLASSE 1 22162 19545 69 217 1618 172 378 26 137 
1021 EFTA COUNTR. 552 489 7 37 4 11 4 . 1021 A EL E 13394 12427 2 90 506 131 122 116 
1 1030 CLASS 2 32 18 1 10 1 2 . 1030 CLASSE 2 352 256 1 7 68 5 14 
1040 CLASS 3 111 107 4 . 1040 CLASSE 3 454 438 16 
1461.n BALL AND PLUG VALVES 1481.n BALL AND PLUG VALVES 
ROBINETS A TOURNAHT SPHERIQUE, CONIQUE OU CVUNDRJQUE KUGEL, KEGEL· UNO ZVLRlDERHAEHNE 
001 FRANCE 573 413 8 22 20 29 36 1 47 5 001 FRANCE 10024 7345 171 300 610 241 686 28 715 99 002 BELG.-LUXBG. 177 125 
6 
24 
100 
12 1 4 3 002 BELG.-LUXBG. 1902 956 9 364 
1376 
291 22 36 53 
003 NETHERLANDS 502 168 1 
813 
205 1 13 2 003 PAYS-BAS 5382 1398 28 49 
11542 
2318 4 162 47 
004 FR GERMANY 2390 948 465 139 322 182 7 235 227 004 RF ALLEMAGNE 31721 6369 5559 1394 4180 3004 139 2301 3602 005 ITALY 4404 924 
4 
535 14 659 60 255 1009 005 ITALIE 26713 5113 86 2869 85 4016 256 1791 6214 006 UTD. KINGDOM 1194 351 55 542 30 
51 
100 106 6 006 ROYAUME-UNI 14067 2953 793 7213 348 
256 
1011 1516 147 
008 DENMARK 496 350 30 35 1 
4 
29 008 DANEMARK 3613 2332 295 1 264 15 26 450 028 NORWAY 20 
20 1 
2 
4 
14 028 NORVEGE 165 8 
29 2 
27 2 108 
3 2 030 SWEDEN 138 21 15 77 030 SUEDE 1773 392 43 44 239 1019 
032 FINLAND 53 
35 14 2 
4 
12 
18 
1 
31 
2 
032 FINLANDE 642 6 
173 55 126 248 256 28 253 1 036 SWITZERLAND 115 14 25 10 036 SUISSE 2084 828 326 191 184 51 
038 AUSTRIA 129 42 27 4 3 1 30 22 038 AUTRICHE 1554 610 212 54 30 19 395 234 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Men gen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I .Danmark I s>.ooa Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1411.71 1461.71 
042 SPAIN 809 390 43 1 168 25 17 1 164 042 ESPAGNE 5860 2327 464 5 1711 263 205 17 865 3 
048 YUGOSLAVIA 56 49 6 1 
1 7 
048 YOUGOSLAVIE 247 219 23 4 1 
8 064 HUNGARY 43 34 
1 
1 
11 470 1 
064 HONGRIE 109 71 22 9 4 353 5256 37 26 400 USA 534 22 17 2 2 400 ETATS-UNIS 7211 778 563 82 91 
404 CANADA 15 8 
1 
4 3 
16 
404 CANADA 240 70 3 74 92 1 
624 ISRAEL 17 2<i 5 24 16 35 5 624 ISRAEL 123 8 143 397 27 197 3 83 2 732 JAPAN 167 55 
1 
7 732 JAPON 2596 342 675 696 
10 
81 65 
736 TAIWAN 188 49 1 1 14 66 39 3 14 736 T'Al-WAN 1657 581 18 19 146 330 440 57 56 800 AUSTRALIA 38 29 1 8 800 AUSTRALIE 237 149 46 42 
1000 W 0 R L D 12139 3084 1575 203 2272 639 1848 1n 1006 1357 1000 M 0 ND E 118438 27800 13031 2351 26613 7770 18418 1848 9573 11238 1010 INTRA-EC 9738 2354 1483 171 1970 501 1148 169 660 1282 1010 INTRA-CE 93470 21353 11960 1840 22862 6245 10618 1460 6521 10811 1011 EXTRA-EC 2401 710 92 32 302 138 699 7 348 75 1011 EXTRA-CE 24971 8447 1071 511 3752 1528 n98 188 3052 828 
1020 CLASS 1 2089 614 91 31 285 72 630 6 326 34 1020 CLASSE 1 22735 5732 1053 492 3552 1191 7159 176 2901 479 
1021 EFTA COUNTR. 456 97 42 2 45 18 74 1 153 24 1021 A EL E 6230 1844 423 57 576 327 813 30 1871 289 
1030 CLASS 2 248 59 1 1 18 66 70 1 19 15 1030 CLASSE 2 2036 616 18 19 195 333 638 10 143 66 
1040 CLASS 3 65 38 1 1 25 1040 CLASSE 3 198 99 4 2 2 8 83 
1411.75 BUTTERfLY VALVES 1461.75 BUTTERfLY VALVES 
ROBINETS A PAPILLOH KLAPPEN 
001 FRANCE 1020 700 
1 
5 229 27 37 6 16 001 FRANCE 3694 1997 
14 
46 959 228 222 61 173 8 002 BELG.-LUXBG. 66 28 4 28 
216 
3 2 
sO 4 002 BELG.·LUXBG. 411 155 56 153 2300 14 14 2 3 003 NETHERLANDS 1868 561 62 817 
324 
156 2 003 PAYS-BAS 14318 8285 462 1231 
3273 
1449 36 544 11 
004 FR GERMANY 857 
s3 172 142 69 66 5 69 10 004 RF ALLEMAGNE 8626 310 1449 1094 733 1021 85 831 140 005 ITALY 210 27 15 1 63 3 20 28 005 ITALIE 1390 190 
14 
101 8 410 70 125 176 
006 UTD. KINGDOM 161 52 9 
3 
39 3 
12 
43 14 1 006 ROYAUME-UNI 1786 285 159 770 36 
166 
376 128 18 
008 DENMARK 51 30 6 
6 34 008 DANEMARK 635 327 47 76 135 18 459 1 028 NORWAY 52 6 
1 
2 1 3 028 NORVEGE 755 59 
11 
59 23 20 
8 030 SWEDEN 17 4 1 1 3 
2 
7 030 SUEDE 478 113 8 61 
1 
88 187 2 
032 FINLAND 31 
164 
2 4 22 1 032 FINLANDE 623 3 26 133 411 43 4 2 
036 SWITZERLAND 177 
18 
9 
6 9 
3 1 036 SUISSE 1837 1642 
101 
10 4 4 139 3 19 16 
042 SPAIN 63 10 18 2 042 ESPAGNE 361 51 28 58 107 14 2 
048 YUGOSLAVIA 11 5 
1 2 
5 
1 
1 
4 3 3 
048 YOUGOSLAVIE 168 55 
43 a8 101 2<i 12 22 s6 400 USA 70 24 4 28 400 ETATS-UNIS 2271 n1 162 1070 33 
720 CHINA 87 86 
1 5 1 43 7 45 1 720 CHINE 115 110 43 2 116 17 284 70 183 5 732 JAPAN 118 15 1 732 JAPON 824 96 13 
1000 W 0 R L D 4902 1763 291 985 878 332 468 78 281 52 1000 M 0 ND E 38632 14397 2474 2681 6028 3540 5498 840 2732 444 
1010 INTRA-EC 4229 1423 270 971 840 318 337 81 168 43 1010 INTRA-CE 30888 11387 2274 2488 5333 3305 3300 660 1803 356 1011 EXTRA-EC 874 340 21 15 36 18 129 15 93 9 1011 EXTRA-CE n48 3030 200 193 693 235 2198 180 929 88 1020 CLASS 1 548 231 21 15 28 16 125 15 92 5 1020 CLASSE 1 7461 2837 198 193 657 235 2167 180 925 69 
1021 EFTA COUNTR. 280 176 1 13 6 6 32 2 43 1 1021 A EL E 3756 1857 11 103 221 140 676 55 671 22 
1030 CLASS 2 19 6 6 4 3 1030 CLASSE 2 125 55 1 24 31 
4 
14 
1040 CLASS 3 106 103 2 1 1040 CLASSE 3 159 138 12 5 
1461J1 DIAPHRAGM VALVES 1461.11 DIAPHRAGM VALVES 
ROSINETS A llEllSRANE UEllSRANARMATUREN 
001 FRANCE 55 3 5 2 1 42 3 4 001 FRANCE 451 58 90 33 29 172 36 12 9 102 002 BELG.·LUXBG. 419 390 20 
20 
4 
1 1 
002 BELG.·LUXBG. 2953 2692 25 112 222 19 3 4 003 NETHERLANDS 90 64 2 
43 66 2 003 PAYS-BAS 781 477 24 2 1012 25 4 9 22 004 FR GERMANY 237 
159 
3 97 14 6 8 004 RF ALLEMAGNE 2867 
2ss0 
57 791 462 300 93 148 
005 ITALY 230 26 
26 
19 4 3 
8 67 
19 005 ITALIE 3104 174 
326 
145 36 37 11 151 
006 UTD. KINGDOM 271 1 
3 
98 71 
13 
006 ROYAUME-UNI 1928 67 6 551 442 
63 
96 423 17 
008 DENMARK 18 2 5 008 DANEMARK 117 3 18 8 22 3 70 030 SWEDEN 5 
14 11 1 1 1 
030 SUEDE 140 3 
214 
27 22 
12 
7 3 
036 SWITZERLAND 28 
10 1 1 
036 SUISSE 530 160 28 29 80 
37 
6 1 
400 USA 30 2 1 1 14 400 ETATS-UNIS .1126 38 11 281 90 52 545 65 7 
624 ISRAEL 104 33 
13 
38 1 31 1 624 ISRAEL 629 282 
191 8 
187 3 156 
1 
1 
732 JAPAN 28 2 12 1 732 JAPON 514 67 206 1 34 4 2 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 234 234 
1000 W 0 R L D 1579 870 69 84 268 244 119 9 82 34 1000 M 0 ND E 15820 8446 813 1545 2509 1463 1703 152 708 481 
1010 INTRA-EC 1324 617 38 73 206 234 41 8 75 32 1010 INTRA-CE 12232 5847 378 1185 1888 1337 494 113 548 444 
1011 EXTRA-EC 260 53 31 12 63 11 78 1 8 3 1011 EXTRA-CE 3588 599 437 360 821 126 1209 39 160 37 
1020 CLASS 1 145 21 31 12 25 10 37 1 7 1 1020 CLASSE 1 2874 314 437 356 434 123 992 39 159 20 
1021 EFTA COUNTR. 61 16 12 2 12 9 3 6 1 1021 A EL E 897 193 217 67 138 54 129 89 10 
1030 CLASS 2 114 33 38 1 41 1 . 1030 CLASSE 2 693 285 187 3 217 1 
1461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SlllllAR APPUAHCES NOT WITHIN 1461.1M1 1461.99 TAPS, COCKS, VALVES AND SllllLAR APPLIANCES NOT WITHIN 1461.111-11 
ARTICUS DE ROSINETIERJE, NON REPR. SOUS 1411.10 A 11 ARllATUREN, NICllT IN 1461.10 SIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 6188 960 
724 
1247 674 929 1860 11 60 447 001 FRANCE 73730 13096 
7912 
17542 6945 13447 16580 281 529 5310 
002 BELG.-LUXBG. 1663 273 152 335 
630 
166 6 6 1 002 BELG.-LUXBG. 19069 2529 1700 3420 
6012 
3247 117 119 25 
003 NETHERLANDS 2928 315 432 1116 
2n9 
346 8 61 12 003 PAYS-BAS 32198 3929 6581 8616 
28846 
5404 187 1286 183 
004 FR GERMANY 14553 
4290 
4564 2638 1474 1940 44 543 571 004 RF ALLEMAGNE 202288 
28630 
64531 45655 22036 24290 832 7539 8555 
005 ITALY 23360 7668 
870 
2275 1574 6112 154 83 1196 005 ITALIE 166729 57028 
12831 
15359 11394 44722 1019 769 7800 
006 UTD. KINGDOM 4455 279 1199 1061 209 
113 
730 90 17 006 ROYAUME-UNI 60979 4517 18185 12009 4137 
1859 
7542 1542 216 
007 IRELAND 145 4 3 4 2 19 44 1 007 IRLANDE 2435 49 212 64 125 125 4a8 1 008 DENMARK 2425 175 233 275 292 380 1025 008 DANEMARK 37094 2312 3872 4251 2743 6629 16780 19 
009 GREECE 92 80 2 5 3 2 
aO 10 009 GRECE 467 361 10 35 30 1 30 14 139 028 NORWAY 185 4 32 7 50 2 028 NORVEGE · 2225 60 525 109 378 57 943 
229 
230 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ac!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Ac!Oa 
1481.11 1461.11 
030 SWEDEN 1504 113 106 449 228 41 448 3 108 8 030 SUEDE 15668 1179 2320 1510 2508 683 5699 121 1549 99 
032 FINLAND 312 2 34 11 58 24 131 2 50 
1 
032 FINLANOE 3583 65 391 152 729 225 1597 45 373 6 
036 SWITZERLAND 2872 342 619 459· 251 72 1098 7 23 036 SUISSE 42910 9329 12394 7017 4918 2215 6274 211 510 42 
038 AUSTRIA 987 368 80 294 26 33 165 1 9 11 038 AUTRICHE 10569 3517 737 2230 443 356 3011 6 167 102 
040 PORTUGAL 41 3 
1803 
2 15 1 20 9 1 040 PORTUGAL 316 28 7 29 79 6 161 6 7 042 SPAIN 3048 109 236 180 158 552 042 ESPAGNE 17955 622 10137 1334 1019 947 3766 123 
048 YUGOSLAVIA 782 94 40 633 7 5 3 93 048 YOUGOSLAVIE 1139 206 100 711 59 3 49 11 641 056 SOVIET UNION 94 
1 6 9 1 056 U.R.S.S. 655 5 44 2:i :i 7 2 058 GERMAN DEM.R 35 36 1 19 058 RD.ALLEMANDE 283 6 8 2 4 4 203 060 POLAND 205 
11 
112 25 5 
:i 
24 060 POLOGNE 425 198 23 28 4 138 18 
062 CZECHOSLOVAK 678 657 
15 
6 1 062 TCHECOSLOVAO 706 45 623 1 2 11 15 1 2 6 
064 HUNGARY 187 63 108 1 
1 
064 HONGRIE 875 502 266 101 3 
10 
3 
314 GABON 6 5 
2 
314 GABON 144 134 
sO 390 SOUTH AFRICA 35 
225 974 389 531 
33 
52 42 Ii 390 AFR. DU SUD 550 6831 10 12869 12337 490 1666 990 165 400 USA 5386 651 2514 400 ETATS-UNIS 166672 34070 19464 78280 
404 CANADA 961 30 160 7 107 14 637 6 404 CANADA 21994 126 6797 178 1814 261 12624 179 12 3 
504 PERU 3 
10 1 
3 
1 2:i 
504 PEROU 112 4:i 35 112 :i 14 290 508 BRAZIL 35 
2 
508 BRESIL 398 13 
612 IRAQ 50 20 48 17 49 1 1 612 IRAQ 164 149 156 6 214 1 2 Ii 31 1 624 ISRAEL 118 21 9 624 ISRAEL 1758 384 169 801 
628 JORDAN 30 19 5 6 628 JORDANIE 136 2 s6 1 134 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 623 89 477 
640 BAHRAIN 2 2 640 BAHREIN 122 5 
19 
117 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 146 17 110 
649 OMAN 2 30 17 2 649 OMAN 1067 65 11 5 1067 :i 664 !NOIA 89 42 664 INDE 637 
11 
553 
701 MALAYSIA 4 
1 1 
4 
4 
701 MALAYSIA 144 
81 6 40 4 1~~ 706 SINGAPORE 7 1 706 SINGAPOUR 256 1 17 
708 PHILIPPINES 1 
10 
1 Ii 708 PHILIPPINES 290 42 290 11 720 CHINA 18 
:i 7 10 
720 CHINE 109 
2:i 26 
56 
728 SOUTH KOREA 20 
1sli 49 19 6 1 11 
728 COREE DU SUD 108 1 
1300 394 
58 9!i 26 71 732 JAPAN 704 89 196 175 732 JAPON 8600 1533 1794 847 2536 
736 TAIWAN 44 2 7 6 12 10 7 736 T'Al-WAN 282 14 44 3 49 68 91 1 12 
740 HONG KONG 38 
1 
4 34 
:i 
740 HONG-KONG 481 5 
11 
1 48 427 
49 800 AUSTRALIA 71 67 800 AUSTRALIE 1359 20 13 16 
11 
1250 
:i 804 NEW ZEALAND 4 3 44 15 1:i 1 804 NOUV.ZELANDE 120 53 6 2 27 18 958 NOT DETERMIN 72 958 NON DETERMIN 1058 297 444 311 6 
1000 W 0 A LO 74488 7950 19842 9191 9004 6147 17742 1082 1093 2435 1000 M 0 ND E 900710 79826 230349 125867 95690 81704 235157 12965 15660 23492 
1010 INTRA-EC 55808 6383 14825 6308 7421 5225 11564 998 841 2245 1010 INTRA-CE 594992 55431 158332 • 90694 69478 63783 112914 10468 11785 22109 
1011 EXTRA-EC 18608 1587 4973 2868 1583 909 6178 88 252 190 1011 EXTRA-CE 304662 24394 71722 34729 26212 17611 122242 2493 3876 1383 
1020 CLASS 1 16890 1450 3938 2799 1510 894 5925 86 250 38 1020 CLASSE 1 293702 23572 69300 34118 25719 17494 116707 2471 3833 488 
1021 EFTA COUNTR. 5900 832 872 1222 627 171 1943 13 200 20 1021 A EL E 75273 14179 16375 11047 9055 3542 17686 402 2738 249 
1030 CLASS 2 481 32 156 24 59 12 189 1 1 7 1030 CLASSE 2 7814 224 1321 442 440 95 5230 15 33 14 
1031 ACP (63a 17 
s5 12 2 14 4 3 1 1 145 1031 ACP (~ 541 599 248 10 s4 21 278 4 1 881 1040 CLASS 1239 879 46 64 1040 CLASS 3 3147 1101 169 306 7 9 
1482 BAU, ROUfll OR NEEDLE ROUfll BEARJNGS 1462 BAU, ROUfll OR NEEDLE ROUfll BEARJNGS 
ROULEllEHTS DE TOUS GENRES WAEUlAGER AUER ART 
1482.01 BAU BEARJNGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAllElER 1W 30 1111 1482.01 BAU BEARJNGS WITH GREATEST EXTERNAL DIAllETER 1W 30 1111 
ROULEllEHTS A BWS, PLUS GRAND DIAllETRE EXTERIEUR 1W. 30 1111 KUGEWGER, GROESSTER AUSSENDURCHllESSER IW. 30 1111 
001 FRANCE 1202 440 
1 
107 18 10 624 1 2 001 FRANCE 21369 11643 40 2993 357 171 6153 8 20 24 002 BELG.-LUXBG. 90 9 4 29 60 7 7 40 002 BELG.-LUXBG. 1717 298 78 579 921 108 6 7 601 003 NETHERLANDS 111 18 4 4 
89 
18 22 2!i 003 PAYS-BAS 4620 833 672 40 245& 2099 14 39 2 004 FR GERMANY 4206 
284 
469 317 496 2762 22 004 RF ALLEMAGNE 43290 
12856 
6872 3686 3775 25652 325 316 208 
005 ITALY 6480 5990 
5 
59 16 124 3 1 3 005 ITALIE 18868 2444 
13:i 
1588 526 1392 23 12 27 
006 UTD. KINGDOM 267 95 9 38 13 
13:i 
96 6 5 006 ROYAUME-UNI 5566 2759 534 704 209 
11sli 
1074 101 52 
030 SWEDEN 472 20 4 1 305 1 
1 
8 030 SUEDE 4325 424 78 31 2501 6 11 116 
036 SWITZERLAND 57 30 3 5 1 3 13 1 036 SUISSE 8668 4428 1549 209 269 272 1832 15 94 
038 AUSTRIA 72 26 Ii 1 1 3 41 2 038 AUTRICHE 597 121 67 8 14 22 430 2 28 042 SPAIN 191 33 93 1 54 042 ESPAGNE 1551 289 925 12 5 222 3 
048 YUGOSLAVIA 11 
e6 s6 11 19 1 4 1 12 048 YOUGOSLAVIE 631 328 272 365 46 12 266 7 62 058 SOVIET UNION 179 056 U.R.S.S. 737 10 
058 GERMAN OEM.A 40 Ii 139 1 33 5 1 058 RD.ALLEMANDE 271 15 3 830 6 230 24 11 060 POLAND 454 1 305 
16 
1 
2 
060 POLOGNE 2655 5 1737 
sli 
5 
12 062 CZECHOSLOVAK 268 152 1 7 82 8 062 TCHECOSLOVAO 1097 555 
1 
9 28 393 42 
064 HUNGARY 88 49 23 9 31 15 28 2 064 HONGRIE 523 269 74 249 7:j 171 8 2 066 ROMANIA 197 89 1 33 26 5 066 ROUMANIE 1362 460 360 8 191 604 19 400 USA 205 40 4 2 14 18 99 2 400 ETATS-UNIS 14224 3983 544 315 2317 793 5510 152 6 
404 CANADA 22 Ii 1 21 1 404 CANADA 286 24 6 269 1 2 239 11 3 680 THAILAND 10 i i 1 680 THAILANDE 2590 2177 59 69 14 144 19 706 SINGAPORE 198 132 41 
24 
23 706 SINGAPOUR 10633 6625 2493 1354 
720 CHINA 70 6 13 
:i 36 27 5 10 4 720 CHINE 1178 48 314 26 102i 675 141 124 94 s:i 732 JAPAN 1121 397 101 48 519 732 JAPON 20808 11585 1957 381 5567 
736 TAIWAN 31 5 22 
i 
3 1 736 T'Al-WAN 302 27 234 1 19 21 
740 HONG KONG 2 
7 2 
1 740 HONG-KONG 109 10 
2 185 
18 
2i 
81 
958 NOT DETERMIN 9 958 NON DETERMIN 208 
1000 W 0 AL D 16085 1939 6711 751 655 718 4960 173 78 100 1000 M 0 ND E 168543 59859 16089 12722 12238 7931 55223 2299 1093 1091 
1010 INTRA-EC 12378 857 8472 438 243 598 3536 122 38 78 1010 INTRA-CE 95504 28419 10563 6930 5707 5609 35413 1454 495 914 
1011 EXTRA-EC 3699 1082 239 307 412 121 1425 49 42 22 1011 EXTRA-CE 72832 31440 5523 5608 6530 2303 19810 845 598 177 
1020CLASS1 2153 548 122 114 359 71 882 32 21 6 1020 CLASSE 1 51239 20865 4247 1880 6138 1481 15301 766 473 88 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Meng en 1000 kg QuanUI~ Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschia~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I "E>.AOba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAAOba 
l462.D1 1482.01 
1021 EFTA COUNTR. 602 76 9 6 307 7 187 1 9 . 1021 A EL E 13667 4983 1672 248 2785 300 3432 26 221 
1030 CLASS 2 241 144 24 42 2 
50 
28 1 
2i 
. 1030 CLASSE 2 13751 8839 327 2805 97 23 1619 21 20 
1040 CLASS 3 1303 392 93 151 50 514 16 16 1040 CLASSE 3 7843 1735 949 921 296 799 2890 58 106 89 
l462.09 BAU llEAIUNGS WITH GREATEST EX1ER1W. DIAllETER > 30 1111 1482.09 8AIJ. 8EARJNGS WITH GREATEST EX1ERIW. DWIETER > 30 1111 
ROULillEJITS A BIUES, PWS GRAND DIAllETRE EITEllEUR > 30 UM KUGEWGER, GROESSTER AUSSENDURCHllESSER > 30 UM 
001 FRANCE 6648 2645 
67 
2391 382 358 760 58 52 001 FRANCE 67914 26998 
889 
23658 4907 4241 6808 12 605 685 
002 BELG.-LUXBG. 641 70 111 65 604 49 5 274 002 BELG.-LUXBG. 8490 976 1168 658 3526 733 4 133 3929 003 NETHERLANDS 979 103 103 64 956 42 9 61 2 003 PAYS-BAS 7241 1253 671 473 107oS 740 12 526 40 004 FR GERMANY 15942 
3020 
3084 8371 1215 1201 893 213 004 RF ALLEMAGNE 169474 33840 36830 85882 11622 12510 136 9229 2557 005 ITALY 6447 2287 
1412 
242 453 374 1 8 62 005 ITALIE 65135 19188 
15453 
3266 4544 3901 12 98 286 
006 UTD. KINGDOM 4224 970 1045 294 253 
7 
138 57 55 006 ROYAUME-UNI 44508 9930 11240 2941 2375 46 1282 650 637 008 DENMARK 47 32 ; 3 4 1 008 DANEMARK 270 148 8 27 21 2 7 11 028 NORWAY 3 
1673 
2 440 400 492 844 ; 028 NORVEGE 103 10 19 30 36 2 2 7 4 030 SWEDEN 6251 696 1615 030 SUEDE 57747 16365 6538 13743 3575 4335 4554 8620 10 036 SWITZERLAND 1456 1088 60 251 4 11 28 12 2 036 SUISSE 23681 14979 1733 5001 714 206 753 3 255 37 
038 AUSTRIA 1539 375 467 561 13 17 92 4 10 038 AUTRICHE 16577 3646 4154 7347 157 148 941 4 64 116 
040 PORTUGAL 670 444 19 204 
1i 4 
3 
2 9 
040 PORTUGAL 10177 7472 234 2376 4 
42 
88 3 
042 SPAIN 958 76 229 565 62 042 ESPAGNE 7968 583 1934 4951 110 205 17 126 
048 YUGOSLAVIA 396 5 6 379 
4 18 
5 
69 
1 048 YOUGOSLAVIE 2036 61 69 1827 9 e2 69 328 10 056 SOVIET UNION 1306 441 615 119 9 31 056 U.R.S.S. 4500 1472 1781 533 51 244 
056 GERMAN DEM.R 521 
394 
299 63 1 1 65 36 56 058 RD.ALLEMANDE 2730 
2016 
1387 516 12 4 356 151 304 
060 POLAND 1341 573 289 3 70 
94 12 
9 3 060 POLOGNE 6889 3060 1408 13 339 
315 36 43 10 062 CZECHOSLOVAK 706 239 181 102 1 7 30 40 062 TCHECOSLOVAO 2921 858 728 509 8 23 184 260 
064 HUNGARY 558 316 80 
176 
22 9 46 4 21 69 064 HONGRIE 2843 1713 375 1025 146 46 183 19 115 292 066 ROMANIA 2539 405 431 1308 166 34 10 066 ROUMANIE 10883 1754 2275 4610 926 172 75 
068 BULGARIA 68 54 295 7 166 130 6 10 12 1 068 BULGARIE 472 356 1 61 4127 2950 46 240 410 8 400 USA 1819 901 96 186 23 400 ETATS-UNIS 44914 12035 9412 6701 8476 563 
404 CANADA 165 111 3 24 1 12 12. 1 1 404 CANADA 2092 1099 212 193 114 96 304 41 25 8 
412 MEXICO 77 ; 71 5i 6 2 412 MEXIQUE 922 12 895 442 27 6 508 BRAZIL 54 508 BRESIL 471 8 3 
1ej 632 SAUDI ARABIA 
1o3 28 2 3i 35 3 4 632 ARABIE SAOUD 184 52i 70 825 3o3 1 14 706 SINGAPORE ; 706 SINGAPOUR 1846 24 89 720 CHINA 229 90 30 103 5 ; 6 720 CHINE 938 210 93 584 1 41 6 33 9 728 SOUTH KOREA 90 4864 14o8 79 820 315 4 114 728 COREE DU SUD 632 32410 9600 561 59oS 2123 32 732 JAPAN 8575 5 861 8 172 732 JAPON 58396 87 6138 70 1117 943 
736 TAIWAN 24 1 6 4 2 8 1 2 736 T'Al-WAN 181 12 82 21 15 
5 
34 12 5 
740 HONG KONG 9 6 
3 1180 
1 
14 
2 740 HONG-KONG 175 44 34 11912 14 112 958 NOT DETERMIN 1197 958 NON DETERMIN 12313 367 
1000 WO AL D 65626 18351 12062 18255 4782 4000 4618 184 2336 1038 1000 M 0 ND E 636236 170833 113561 187348 42385 37201 48958 1905 22826 11219 
1010 INTRA-EC 34933 6839 6586 12351 1943 2883 2442 149 1082 658 1010 INTRA-CE 363142 73158 68827 126662 22502 26319 24813 1467 11242 8152 
1011 EXTRA-EC 29495 11512 5473 4723 2839 1102 2176 36 1254 380 1011 EXTRA-CE 260784 97676 44700 48775 19882 10516 24146 438 11584 3067 
1020 CLASS 1 21853 9539 3184 3701 1463 987 1743 19 1049 168 1020 CLASSE 1 223968 88702 33931 42260 14751 9941 21620 365 10538 1860 
1021 EFTA COUNTR. 9926 3581 1245 2633 456 518 615 ; 862 14 1021 A EL E 108367 42488 12698 28498 4487 4693 6342 14 8970 177 1030 CLASS 2 383 35 79 165 38 11 45 7 2 1030 CLASSE 2 4642 594 1070 1878 334 79 609 18 53 7 
1040 CLASS 3 7258 1938 2208 857 1339 104 389 15 198 210 1040 CLASSE 3 32174 8380 9700 4637 4797 494 1917 55 993 1201 
1482.13 NEEDLE ROUEll 8EARlNGS 1482.13 NEEDLE ROUEll 8EARJNGS 
ROULEllEJITS A AIGUIUES NADEi.LAGER 
001 FRANCE 507 77 
2 
245 8 32 142 3 001 FRANCE 9403 2910 
57 
4309 87 568 1466 15 31 17 
002 BELG.-LUXBG. 60 9 47 
1i 
2 002 BELG.-LUXBG. 587 76 1 412 93 37 3 1 003 NETHERLANDS 42 13 7 
92i 58 11 3 6i ; 003 PAYS-BAS 857 314 142 1 964 296 3 4 4 004 FR GERMANY 2399 
16 
640 114 601 004 RF ALLEMAGNE 37745 
226 
12633 11992 1702 9456 67 917 14 
005 ITALY 357 5 
3 
1 3 316 
16 2 
16 005 ITALIE 3732 135 63 3 36 3305 4 26 23 006 UTD. KINGDOM 500 452 17 5 5 006 ROYAUME-UNI 6684 6013 279 39 67 
15 
196 1 
030 SWEDEN 11 1 
2i 3 1 6 9 030 SUEDE 200 29 6 142 1 17 11 121 036 SWITZERLAND 62 22 ; 9 1 ; 036 SUISSE 2709 1008 1079 15 248 191 26 038 AUSTRIA 58 1 
16 
1 54 038 AUTRICHE 849 16 
3 
2 11 13 801 1 5 
042 SPAIN 17 1 
1i 2 5 7i 2 
042 ESPAGNE 166 19 141 
115 153 
2 
67 4 
1 
400 USA 273 181 1 400 ETATS-UNIS 9458 5886 363 99 2765 6 
508 BRAZIL 19 19 
5 32 4 16 3 ; 508 BRESIL 238 235 68 4 439 4i 3 17 12 732 JAPAN 82 21 732 JAPON 1206 465 156 4 
1000 WO AL D 4401 812 715 1188 157 187 1221 28 76 19 1000 M 0 ND E 74033 17224 14802 16758 2114 2947 18519 447 1147 75 
1010 INTRA-EC 3871 567 672 1168 121 166 1073 21 68 17 1010 INTRA-CE 59039 9550 13246 18365 1517 2467 14564 292 979 59 
1011 EXTRA-EC 530 245 42 19 36 21 149 6 11 1 1011 EXTRA-CE 14974 7674 1538 392 597 479 3955 155 168 16 
1020 CLASS 1 503 226 38 19 35 20 148 6 10 1 1020 CLASSE 1 14687 7436 1521 392 583 475 3948 152 165 15 
1021 EFTA COUNTR. 132 24 21 3 1 11 61 10 1 1021 A EL E 3773 1052 1087 144 28 281 1016 11 149 5 
1030 CLASS 2 20 19 1 . 1030 CLASSE 2 255 237 5 6 7 
1482.17 TAPERED ROUEll 8EARJNGS 1482.17 TAPERED ROUEll 8EARJNGS 
ROULEllEJITS A ROULEAUX COtaQUES ICEGB.ROU£NLAGER 
001 FRANCE 2974 1984 
55 
598 1 68 317 5 1 001 FRANCE 25754 16934 
576 
5258 13 633 2795 11 102 8 
002 BELG.-LUXBG. 104 13 9 17 
3i 
10 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1261 188 159 231 2o8 102 5 003 NETHERLANDS 207 82 85 
955 100 
7 ; 6 003 PAYS-BAS 1123 532 261 1 113i 107 37 13 ; 004 FR GERMANY 4340 
143i 
1264 634 1252 38 004 RF ALLEMAGNE 38287 
12707 
10795 9654 5748 10384 414 124 
005 ITALY 2062 354 
243 
34 182 59 1 
3 
1 005 ITALIE 17697 2584 
237i 
311 1517 560 11 2 5 
006 UTD. KINGDOM 2914 1484 1082 5 79 
6 
35 3 006 ROYAUME-UNI 28587 16147 8635 66 903 
39 
405 25 35 
030 SWEDEN 280 7 169 4 62 32 030 SUEDE 3195 67 2177 29 490 . 393 
231 
232 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellll~ba Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Elllldba 
1462.17 1462.17 
036 SWITZERLAND 54 22 1 29 Ii 1 1 036 SUISSE 988 710 40 194 3 14 20 7 038 AUSTRIA 1013 824 10 170 1 038 AUTRICHE 5792 4515 64 1117 91 5 
2 040 PORTUGAL 12 1 5 6 
2 i 3 040 PORTUGAL 169 12 57 96 31 i i 042 SPAIN 216 118 89 3 042 ESPAGNE 1780 913 783 30 9 
048 YUGOSLAVIA 104 44 2 58 
32 i 048 YOUGOSLA VIE 623 293 17 313 73 i 056 SOVIET UNION 358 37 288 056 U.R.S.S. 862 95 687 
058 GERMAN OEM.A 105 
140 
105 
3 
058 RD.ALLEMANDE 458 
701 
458 i 060 POLAND 202 59 060 POLOGNE 912 204 
062 CZECHOSLOVAK 190 128 62 i i 062 TCHECOSLOVAO 544 339 205 3 2 064 HUNGARY 244 227 15 
9 
064 HONGRIE 950 878 67 32 066 ROMANIA 382 186 187 
22 527 3 i 066 ROUMANIE 1095 482 576 4 500 3 34 2 3 400 USA 1208 246 331 78 400 ETATS-UNIS 20573 5139 5292 1735 n51 17 
412 MEXICO 106 38 106 3 412 MEXIOUE 593 96 592 1 720 CHINA 41 659 21 453 11o9 5 16 i 720 CHINE 118 2975 22 73 2560 6051 3j 91 13 732 JAPAN 4297 1964 49 732 JAPON 22740 10716 224 
800 AUSTRALIA 58 15 4 
25 32 39 800 AUSTRALIE 718 162 36 131 560 520 958 NOT DETERMIN 57 958 NON DETERMIN 691 
1000 WORLD 21547 9002 4930 2238 308 1587 3344 46 100 12 1000 M 0 ND E 175786 71750 37082 21369 1996 13267 28507 537 1082 196 
1010 INTRA-EC 12606 4979 2838 1805 247 995 1645 38 48 11 1010 INTRA-CE 112731 46529 22852 17443 1752 9008 13948 464 582 173 
1011 EXTRA-EC 8887 4023 2092 409 61 541 1699 8 53 1 1011 EXTRA-CE 62366 25222 14232 3795 244 3698 14559 73 520 23 
1020 CLASS 1 7250 3266 1269 397 29 541 1687 8 52 1 1020 CLASSE 1 56741 22628 11443 3738 172 3697 14451 73 516 23 
1021 EFTA COUNTR. 1362 855 185 209 9 64 8 32 . 1021 A EL E 10196 5351 2339 1437 94 509 68 400 
1030 CLASS 2 112 
75j 106 12 32 6 i . 1030 CLASSE 2 679 2 593 3 73 1 80 4 1040 CLASS 3 1526 717 7 . 1040 CLASSE 3 4946 2591 2196 54 28 
1462.21 CYLINDRICAL ROUER BEARINGS 1462.21 CYLINDRICAL ROUER BEARINGS 
ROULEllEHTS A ROULEAUX CYUNDRIQUES ZVUNDERROLLENLAGER 
001 FRANCE 386 24 
39 
171 
2 
129 50 2 2 8 001 FRANCE 5004 1308 
745 
1455 11 1326 796 29 28 51 
002 BELG.-LUXBG. 53 2 1 i 4 9 5 002 BELG.-LUXBG. 879 25 17 18 16 34 6 1 33 003 NETHERLANDS 53 23 3 6 
230 
2 i 3 003 PAYS-BAS 1010 757 25 17 3019 76 14 37 22 004 FR GERMANY 2813 
69 
1223 259 546 442 54 58 004 RF ALLEMAGNE 32480 
1056 
13581 3967 6364 4255 832 428 
005 ITALY 111 29 
97 3 
3 6 
15 
4 005 ITALIE 2031 804 
1359 44 42 90 3 1 35 006 UTD. KINGDOM 402 131 71 85 
18 16 
006 ROYAUME-UNI 4664 1467 664 807 
93 
292 8 3 
030 SWEDEN 480 43 7 1 395 030 SUEDE 4917 785 127 30 Ii 3644 238 i 036 SWITZERLAND 40 14 17 4 1 4 036 SUISSE 1118 324 472 244 9 7 i 53 038 AUSTRIA 532 455 52 2 21 2 038 AUTRICHE 4973 4226 529 15 173 8 19 2 
048 YUGOSLAVIA 19 
32 
19 i 11 i 048 YOUGOSLAVIE 105 1 3 101 2 37 2 i 056 SOVIET UNION 46 i 1 056 U.R.S.S. 117 1 69 5 060 POLAND 173 172 060 POLOGNE 818 3 796 19 
066 ROMANIA 34 4 30 
7 13 30 14 2 
066 ROUMANIE 103 35 68 
soi 18 322 1701 267 10 15 400 USA 167 38 63 400 ETATS-UNIS 5458 1415 1209 
404 CANADA 1 
219 51 i 1 4 14 404 CANADA 137 38 7 i 2 34 92 i 30 18 732 JAPAN 372 
16 
83 732 JAPON 2836 1680 374 636 
958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 196 196 
1000 W 0 R L D 5764 1043 1799 582 237 1201 669 33 92 108 1000 M 0 ND E 67240 13242 19548 7942 3126 12799 7989 614 1265 715 
1010 INTRA-EC 3823 249 1364 533 236 no 508 19 66 78 1010 INTRA-CE 48128 4627 15840 6835 3096 8615 5294 343 906 572 
1011 EXTRA-EC 1924 793 435 33 1 431 161 15 26 29 1011 EXTRA-CE 20913 8614 3708 911 30 4183 2694 271 359 143 
1020 CLASS 1 1618 770 191 32 431 137 14 25 18 1020 CLASSE 1 19634 8499 2725 902 28 4183 2572 270 353 102 
1021 EFTA COUNTR. 1055 512 76 6 i 417 22 i 22 . 1021 A EL E 11037 5345 1127 289 8 3826 125 1 314 2 1040 CLASS 3 298 23 242 1 17 1 12 1040 CLASSE 3 1203 112 969 5 2 68 1 6 40 
1462.23 SPHERICAL ROUER BEARINGS 1462.23 SPl£RICAL ROU£R BEARINGS 
ROULEllEHTS A ROTULE SUR ROULEAUX EH FORllE DE TONNEAU TONNENLAGER UND PEHO£UIOLl.ENLAGER 
001 FRANCE 796 665 
10 
10 6 112 3 
5 
001 FRANCE 8349 7193 
61 
64 49 1016 26 1 
002 BELG.-LUXBG. 25 5 i 6 5 002 BELG.-LUXBG. 211 29 1 19 86 1 33 003 NETHERLANDS 12 1 4 
79 187 3 7 
003 PAYS-BAS 101 14 41 13 688 7 6 1 6 004 FR GERMANY 859 
13 
493 21 69 004 RF ALLEMAGNE nn 
163 
3932 291 455 2281 48 76 
005 ITALY 1295 981 43 4 259 2i i 42 005 ITALIE 10769 8615 45ci 3 1 1939 3 i 45 006 UTD. KINGDOM 987 668 249 
782 
1 006 ROYAUME-UNI 9300 5951 2521 2 49 
6430 
288 32 
030 SWEDEN 4140 1831 1292 164 4 67 030 SUEDE 29401 15616 5231 1432 33 i 658 1 038 SWITZERLAND 31 3 22 6 
s3 036 SUISSE 415 34 275 87 216 18 038 AUSTRIA 1811 1683 75 038 AUTRICHE 10674 9905 491 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 192 13 125 54 062 TCHECOSLOVAO 814 53 599 162 
066 ROMANIA 56 10 46 
3 23 
066 ROUMANIE 180 59 121 64 i 21 929 7 400 USA 330 298 6 400 ETATS-UNIS 2854 1707 125 
404 CANADA 11 11 6 404 CANADA 296 294 2 i 706 SINGAPORE 6 464 116 10 i Ii 3 706 SINGAPOUR 142 2305 1o4 97 2 19 141 3 28 732 JAPAN 685 83 732 JAPON 3790 581 51 
958 NOT DETERMIN 22 22 958 NON DETERMIN 194 194 
1000 W 0 R L D 11295 5872 3443 278 79 89 1568 22 82 62 1000 M 0 ND E 85503 43385 22781 2693 698 648 13941 303 794 264 
1010 INTRA-EC 3972 1351 1737 74 79 85 562 21 7 58 1010 INTRA-CE 36509 13350 15170 819 694 574 5328 298 83 193 
1011 EXTRA-EC 7303 4321 1706 182 5 1006 1 76 6 1011 EXTRA-CE 48801 30035 7611 1660 2 72 8612 6 712 71 
1020CLASS1 7015 4293 1511 182 5 943 1 76 4 1020 CLASSE 1 47488 29903 6828 1680 2 72 8228 6 710 59 
1021 EFTA COUNTR. 5962 3517 1389 169 4 836 67 . 1021 A EL E 40507 25562 5997 1519 33 6715 3 659 19 
1030 CLASS 2 9 29 195 9 . 1030 CLASSE 2 220 132 782 219 1 12 1040 CLASS 3 280 54 2 1040 CLASSE 3 1092 166 
1462.211 OTHER ROUER BEARINGS NOT WITHIN 1462.13-23 1462.211 OTHER ROUER BEARINGS NOT WITHIN 1462.13-23 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit6s Ursprung I Herkunfl 
~--~---~--~--~------~---~--~---~--~ Orlglne I provenance Werle 
Nimexe EUR 10 utschlan 
1462.21 ROULEllOOS, NON REPR. SOUS Ma.11 A 23 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 NMARK 
030 
036 
036 
042 
048 YU 
058 G N OEM.A 
060 PO D 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
628 JORDAN 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1462.27 TAPERED ROLLERS 
ROULEAUX CONIQUES 
652 
68 
137 
2897 
188 
448 
15 
102 
128 
139 
70 
43 
41 
27 
52 
636 
2 
8 
22 
300 
1 
1 
12 
6081 
4408 
1663 
1442 
384 
25 
197 
13 
8 
24 
50 
22 
28 
26 
2 
2 
001 FRANCE 119 7 
88~ ~~~Ek~~gs ~ 3634 
~ F-r'lrfRMANY ~~ 20l 
038 AUSTRIA 70 53 
400 USA 171 11 
1000 W 0 R L D 4568 3907 
1010 INTRA-EC 4284 3843 
1011 EXTRA-EC 281 84 
1020 CLASS 1 281 64 
1021 EFTA COUNTR. 90 53 
France 
2 
5 
125 
56 
75 
1 
23 
3 
6 
12 
27 
37 
32 
81 
515 
263 
251 
147 
28 
1 
104 
6 
2 
9 
8 
1 
1 
1462.21 BALLS, NEEDLES OR ROUERS, EXCE'T TAPERED ROLLERS 
BILLES, AIGUILLES, GALETS ET ROULEAUX, SF CONIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1446 
36 
44 
2220 
3076 
712 
218 
2361 
47 
20 
76 
525 
227 
10 
129 
1656 
92 
54 
596 
9 
8 
1244 
394 
218 
1409 
30 
5 
5 
190 
'l2.3 
779 
6 
9 
11 
1332 
858 
290 
292 
4 
32 
166 
292 
39 
1000 W 0 R L D 12974 5118 3326 
1010 INTRA-EC 7750 2469 2500 
1011 EXTRA-EC 5174 2649 827 
1020 CLASS 1 4700 2418 787 
1021 EFTA COUNTR. 2427 1444 296 
1030 CLASS 2 462 'l2.9 39 
1462.33 PARTS OF BEARINGS OTHER TllAll BALLS, NEEDLES OR ROUERS 
Italia 
115 
3 
4 
1068 
56 
9 
10 
58 
2 
8 
26 
19 
13 
27 
9 
1437 
1254 
174 
133 
71 
4 
37 
12 
20 
13 
7 
7 
62 
1 
29 
20 
141 
1 
1 
14 
3 
54 
324 
112 
159 
158 
142 
Nederland Belg.-Lux. 
41 
6 
697 
8 
80 
2 
21 
18 
63 
2 
1 
1069 
833 
236 
229 
103 
7 
24ci 
1 
247 
241 
6 
6 
5 
8 
182 
11 
2 
5 
2 
1 
2 
14 
1 
240 
208 
32 
25 
7 
1 
67 
24 
412 
13 
108 
3 
3 
12 
327 
3 
984 
824 
359 
351 
20 
1 
6 
7 
14 
1 
12 
12 
618 
9 
17 
24 
682 
66B 
15 
15 
2 
UK 
413 
52 
28 
523 
46 
2 
49 
23 
58 
52 
16 
3 
173 
2 
8 
20 
115 
1 
1 
1624 
1069 
555 
501 
139 
12 
42 
100 
44 
22 
1 
17 
153 
352 
168 
186 
186 
32 
164 
10 
11 
532 
931 
511 
9 
12 
17 
149 
4 
10 
129 
537 
46 
3090 
1847 
1443 
1249 
531 
192 
Ireland 
3 
1 
2 
2 
116 
2 
1 
5 
136 
125 
10 
9 
2 
3 
3 
47 
4 
53 
51 
2 
2 
67 
56 
10 
12 
17 
1 
11 
177 
145 
32 
32 
18 
8 
1 
5 
5 
5 
18 
5 
1 
1 
3 
123 
85 
39 
39 
5 
1462.21 WAELZLAGER, NICHT IN Ma.11 BIS 23 ENTHALTEN 
5 ~ ~~t~~CUXBG. 
14 ~ ~~~Eif'~AGNE 
51 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
4 ~ ~g~cr_~~b~~BE 
l ~ ~g~~g~gLOVAQ 
2 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
628 JORDANIE 
706 SINGAPOUR 
9 ~~~A'~~ 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
89 1000 M 0 N D E 
71 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5 1040 CLASSE 3 
1452.27 TAPERED ROllERS 
KEGELROUEH 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
7 ~ ~~~5LE{'~AGNE 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
8 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6170 
1314 
1205 
31912 
1540 
4429 
121 
1314 
3728 
1686 
462 
191 
355 
118 
212 
17319 
125 
130 
734 
197 
2868 
281 
231 
108 
225 
77811 
46765 
30823 
28280 
6908 
1484 
1060 
1190 
705 
20580 
2425 
1396 
382 
1196 
28148 
28384 
1784 
1773 
450 
175 
2 
47 
15 
2 
10 
34 
10 
694 
241 
454 
443 
54 
10 
39 
4 
20577 
1357 
218 
40 
22248 
21982 
268 
266 
221 
54 
91 
1993 
450 
507 
1 
31 
1189 
24 
36 
1&3 
118 
145 
1416 
22 
2 
1 
507 
39 
6880 
3108 
3733 
3239 
1259 
12 
482 
8 
1 
63 
23 
15 
128 
103 
25 
24 
1462.29 BALLS, NEEDLES OR ROUERS, EXCEPT TAPERED ROLLERS 
ROUJCOERPER, AUSGEH. KEGELROUEN 
001 FRANCE 
4 ~ ~~~t~_k'gBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
7 ~ ~~~~lf~lE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
18 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
8155 
569 
335 
13101 
14938 
2885 
1221 
8919 
1979 
311 
334 
6214 
1085 
156 
129 
8226 
264 
267 
69388 
41208 
27911 
26089 
11220 
1788 
4111 
260 
70 
6085 
1482 
1216 
5122 
1152 
45 
53 
1486 
1041 
3779 
16 
25944 
13228 
12718 
11648 
6325 
1061 
65 
112 
7045 
2646 
1121 
1025 
363 
56 
1352 
4 
2104 
117 
16018 
10988 
5027 
4906 
1388 
120 
1462.33 PARTS Of BEARINGS OTl£R TllAll BALLS, NEEDLES OR ROLLERS 
Italia 
1385 
93 
82 
10100 
770 
62 
176 
1437 
22 
75 
156 
143 
58 
1900 
7 
i 
13 
3 
2 
110 
18700 
12492 
4098 
3804 
1650 
58 
236 
685 
54 
20 
803 
741 
62 
62 
570 
422 
165 
521 
14 
4 
106 
328 
2 
26i 
2402 
1157 
978 
976 
539 
1000 ECU 
Nederland Beig.-Lux. 
490 
51 
934ci 
48 
753 
15 
190 
521 
732 
28 
3 
2 
2 
1052 
15 
813 
3 
14160 
10698 
3462 
3419 
1479 
40 
4 
2186 
1 
3 
2240 
2192 
48 
38 
69 
32 
782 
32 
21 
21 
9 
6 
179 
s5 
2 
1248 
938 
312 
299 
29 
2 
635 
325 
4065 
165 
906 
29 
73 
115 
16 
1 
1935 
3 
32 
16 
8419 
6098 
2248 
2197 
227 
17 
35 
2 
15 
e4 
124 
24 
100 
100 
2095 
44 
269 
140 
7 
9 
1 
168 
2769 
2555 
214 
214 
10 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
3418 
1036 
413 
5608 
691 
20 
655 
286 
772 
301 
27 
17 
10267 
60 
130 
731 
183 
1217 
281 
226 
108 
26909 
11248 
15661 
14036 
1799 
1356 
269 
461 
692 
2 
69 
12 
164 
1031 
2471 
1236 
1235 
1235 
185 
1300 
210 
76 
3395 
5977 
5 
2206 
381 
239 
93 
2621 
44 
156 
125 
2080 
125 
19251 
10963 
8288 
7684 
2828 
594 
Ireland 
44 
8 
18 
52 
34 
1214 
19 
11 
110 
1 
8 
3 
185 
11 
12 
1744 
1390 
354 
351 
135 
3 
40 
39 
1 
1 
1 
185 
70 
52 
335 
260 
74 
70 
4 
Valeurs 
Danmark 'E).llOOo 
16 
5 
227 
595 
21 
241 
198 
40 
6 
5 
109 
6 
19 
1498 
1104 
391 
388 
248 
4 
51 
7 
44 
44 
43 
10 
1 
974 
40 
12 
15 
67 
14 
26 
132 
1295 
1038 
259 
258 
100 
7 
65 
2 
159 
116 
36 
4 
14 
38 
4 
14 
14 
3 
69 
1 
2&3 
809 
388 
422 
403 
57 
1 
17 
2 
34 
3 
3 
43 
40 
3 
3 
1 
33 
29 
18 
7 
1 
20 
2 
10 
128 
87 
41 
34 
1 
7 
233 
234 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunlt !----~-----------------------~-----~ Orlglne I provenance Werte 1000 ECU 
UK Ireland Dan mark 
l462J3 PARllES ET PIECES DETACHEES DE ROUWIENT, EXCL BWS, AIGUWS. GAlfTS ET ROUWUX 
~ ~~t~~UXBG. ~~ ~ 1627 447 rr 
003 NETHERLANDS 845 697 8 45 ~ 1;-'}.~fRMANY ~ 214 2}~ 1163 9~ 
006 UTD. KINGDOM 890 332 253 17 27 
030 SWEDEN 820 171 312 7 49 
~ ~'(j'~fR~~LAND ~~ 1~ 21 4 7 
042 SPAIN 313 223 7 46 6 
:;g ~~~ND 7~ sO 1~ 41 19 
g 'jf~fiA ~ 1~ J } 23 
800 AUSTRALIA 12 12 
956 NOT DETERMIN 48 7 
151 
3:i 
188 
2~ 
60 
1 
5 
8 
27 
266 
41 
41 
330 
22 
1 
940 
11 
152 
1 
15 
16 
167 
445 
2 
34 
1000 W 0 R L D 17539 6844 5347 1788 285 1100 2107 40 
1010 INTRA-EC 13102 4290 4837 1872 180 849 1305 38 
1011 EXTRA·EC 4388 2354 510 109 105 408 801 4 
1020 CLASS 1 4344 2352 507 109 105 381 796 4 
1021 EFTA COUNTR. 1182 471 338 13 57 66 168 
1040 CLASS 3 . 40 2 3 27 3 
1463 TRANSMISSION SHAfTS. CRANKS. BEARING HOUSINGS. PLAIN SHAFT BEARINGS. GEARS AND GEARING {INCLUDING FRICTION GEARS AND 
G£AR.80XES AND OTHER YARIASLE SPEED GEARS~ A. YlVHEB.S, PUUElS AND PUUEY BLOCXS, CLUTtHES AND SHAFT COUPLINGS 
ARBRES DE TRANSMISS..lllANl'IElilS ET YWREQUINS,PALEIS ET COUSSINETS,ENGREllAGES ET ROUES DE FRJCT.REDUCTEURS,UULTIPL 
ET YARIATEURS DE YITESSE,ORG.D'ACCOUPL.ET .KllllTS D'ARllCUL 
1483.11 PULLEYS, SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONVERTERS FOR USE IN CIYD. AIRCRAFT 
POUUES, ORGANES D'ACCOUPl.EllENT ET CONYERTISSEURS DE COUIU, DES1JllES A DES AERONEFS CIYD.S 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1 
25 
37 
16 
6 
7 
3 
1 
22 
1 
3 
25 
3 
1000 W 0 R L D 118 11 37 10 29 3 
m? ~~1~ 1?i 1? ~' 10 29 2 
1020 CLASS 1 13 1 10 2 
12 
20 
20 
1483.15 SPEED CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, Q.UTCl!ES AND UNIYEllSAI. .IOINTS, FOR USE II CIYD. AIRCRAFT 
YARIATEURS DE YITESSE ET BOITES DE YITESSE. PIGllONS POUR l:llAINES, EUBRAYAGES ET JOINTS D'ARTICULATION (A L'EXQ.USION 
DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES~ POUR AERONEFS CIYD.S 
001 FRANCE 
002 BELG.-1. BG. 
003 NET NDS 
004 FR ANY 
006 UT . GDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
17 
15 
5 
16 
8 
2 
1 
5 
40 
1 
1000 W 0 R L D 118 
1010 INTRA-EC 68 
1011 EXTRA-EC 51 
1020 CLASS 1 50 
1021 EFTA COUNTR. 8 
1030 CLASS 2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
24 
27 
3 
24 
24 
8 
11 
6 
1 
30 
25 
5 
5 
5 
4 
4 
3 
6 
17 
18 
1 
1 
1 
1483.17 BEARING HOUSES, WllETllER OR NOT WITH BALL, NEEDLE OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
PAUERS POUR ROULEllENTS DE TOUS GENRES, UEUE AVEC ROULEllENTS INCORPORES 
001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
344 
116 
114 
1842 
828 
364 
2349 
25 
97 
25 
412 
235 
62 
41 
185 
29 
37 
255 
224 
626 
2 
79 
24 
47 
83 
62 
70 
162 
281 
99 
407 
1 
141 
50 
51 
4 
41 
208 
15 
751 
14 
16 
43 
28 
41 
7 
2 
273 
78 
4 
2 
1 
3 
5 
4 
14 
13 
1 
26 
3:i 
230 
140 
3 
135 
3 
7 
2 
13 
21 
4 
18 
16 
2 
1 
47 
11 
3 
160 
59 
256 
6 
1 
1 
98 
57 
8 
4 
2 
2 
11 
13 
9 
1 
60 
33 
14 
69 
6 
i 
2 
187 
109 
78 
78 
69 
i 
1 
150 
4 
7 
174 
23 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 
l462J3 TELE FUER WAB.ZLAGER, AUSGEN. ROWCOERPER 
001 FRANCE 
1 ~ ~i~~i},k'lBG. 
17 004 RF ALLEMAGNE 
4 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESP 
060 POL 
400 ETA S 
10 g 'jf~oNA 
800 AUSTRALIE 
956 NON DETERMIN 
17359 
1862 
8005 
21506 
7175 
7167 
5630 
1357 
2205 
2099 
119 
10206 
813 
11186 
140 
292 
10218 
77 
7001 
2319 
2592 
1106 
1187 
1536 
1388 
1911 
721 
7458 
1543 
123 
7510 
3969 
2465 
1572 
33 
357 
60 
7 
2357 
25 
156 
140 
3 
3586 
3 
463 
6395 
1oli 
37 
12 
61 
386 
751 
8 
156 
26 
224 
192 
13sci 
155 
332 
191 
16 
24 
53 
1054 
39 
371 
987 
173 
1800 
597 
1255 
603 
14 
35 
35 
112 
1418 
189 
263 
2323 
34 
19 
3818 
103 
1283 
85 
191 
146 
2578 
20 
2768 
7 
1 
3 
47 
347 
4 
70 
i 
7 
209 
338 
1 
48 
836 
2 
23 
27 
18 
41 1000 M 0 N D E 97540 37667 20408 12010 4052 7488 13465 484 1519 
24 1010 INTRA-CE 63159 22268 15811 10555 2285 4815 8315 408 603 
17 1011 EXTRA-CE 34089 15401 4793 1429 1767 2409 7150 77 917 
12 1020 CLASSE 1 33827 15391 4767 1425 1760 2293 7077 77 916 
. 1021 A E L E 9300 3841 2015 122 243 653 1565 6 848 
5 1040 CLASSE 3 199 5 13 7 113 36 
1463 TRANSMISSION SHAfTS. CRANKS. BEARING HOUSING~ PLAIN SHAFT BEARJI!~ GEARS AND GEARING (INQ.UDING FRICTION GEARS AND 
GfAR.BOXES AND OTHER YARIASLE SPEED GEARS), ri.Yll'HEB.S, PULLEYS M11 PULLEY BLOCKS, a.UTCHES AND SHAFT COUPUNGS 
WELLEll UND KURBELll; LAGER.LAGERGEHAEUSE UNO LAGERSCHALEN; ZAHllRAED£R UND GETRIEBE; SCHWUllGRA£DER; RIEUEN- UNO SEIL· 
SCl!ElllEN; SCHALTKUPPLUNGEN UND ANDERE WEl.LENXUPPLUNGEN 
1483.11 PULLEYS, SHAFT COUPLINGS AND TORQUE CONVERTERS FOR USE DI CIYD. AIRCRAFT 
RIEllEN- UND SEUCHEIBEN, NICHISCHALTBARE WEWNKUPPLUNGEN UND DREHllOllENTWANDLER, FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
111 
120 
3334 
1652 
1951 
15 
1 
31 
86 
3 
3045 
1545 
261 
3 
3 
198 
7 
447 
19 
2 
70 
1o3 
67 
7 
10 
3 
1077 
5 1000 M 0 N D E 7453 48 4942 758 102 198 1168 
5 1010 INTRA-CE 5379 17 4680 271 32 198 25 
• 1011 EXTRA-CE 2073 31 262 487 70 2 1143 
. 1020 CLASSE 1 2068 31 262 487 70 1 1139 
i 
96 
30 
175 
142 
33 
33 
1483.15 SPEED CHANGERS AND GEARBOXES, CHAIN SPROCKETS, Q.UTCHES AND UNIVERSAL .IOINTS, FOR USE II CIVL AIRCRAFT 
REGELBARE GETRIEBE, KETTENRAEDER, SCHALT· UND UNIVERSALllJPPLUNGEN, AUSG. TEILE DAYON, FUER ZMLE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
3976 
178 
127 
238 
674 
755 
153 
146 
50981 
392 
1 
64 
25 
90 
374 
Ii 
39 
64 
24 
1 
1 
32849 
132 
84 
93 
47 
129 
203 
3404 
30 
18 
222 
699 
142 
1491 
• 1 OOO M 0 N D E 57923 581 33068 689 6008 
• 1010 INTRA-CE 5301 91 122 358 3874 
• 1011 EXTRA-CE 52623 490 32948 333 2332 
. 1020 CLASSE 1 52485 468 32878 333 2332 
. 1021 A E L E 1064 4 26 130 841 
. 1~30 CLASSE 2 137 21 68 
1483.17 BEARING HOUSES, WHETHER OR NOT WITH BALL, NEEDLE OR NEEDLE ROLLER BEARINGS 
LAGERGEHAEUSE FUER WAELZLAGER Allll ART 
27 001 FRANCE 
002 BELG.-1.UXBG. 
sS Im ~~Yfi:et~AGNE 
11 005 ITALIE 
1 006 ROY AUME-UNI 
3 ~ ~~l~~DE 
036 SUISSE 
42 ~ ~M~r~~EE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
1630 
643 
740 
11856 
3864 
1433 
6386 
155 
1412 
255 
618 
5072 
1454 
140 
811 
159 
232 
1244 
309 
1438 
21 
1132 
227 
76 
1633 
1453 
362 
23 
4056 
1207 
681 
894 
31 
7 
176 
1385 
I 
374 
36 
193 
2066 
134 
1871 
67 
243 
2 
63 
549 
140 
18 
8 
2324 
287 
78 
4 
15 
21 
24 
92 
53 
5 
15 
273 
240 
33 
17 
15 
16 
67 
263 
1250 
737 
10 
293 
1 
1 
4 
181 
415 
27 
34 
32 
3 
15294 
14 
15906 
484 
15422 
15390 
39 
32 
237 
71 
27 
1023 
328 
692 
32 
5 
10 
151 
1233 
1 
309 
1138 
329 
809 
809 
12 
99 
3 
1 
1 
19 
65 
2 
34 
48 
2 
45 
45 
7 
1 
243 
4 
258 
2sli 
256 
9 
22 
5 
1 
904 
16 
105 
1192 
4 
3 
38 
2 
1 
Valeurs 
7 
12 
14 
218 
31 
20 
2 
4 
1 
8 
4ci 
65 
449 
303 
148 
121 
7 
25 
14 
14 
8 
5 
2 
2 
100 
2 
1 
221 
45 
17 
3 
30 
16 
3 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlcunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1---""T""---.-----..-----.---....-----.---....-----.---..----t Origine I provenance 
1463.17 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
Nimexe 
958 NOT OETERMIN 
EUR 10 
3576 
169 
108 
1108 
1 
France 
574 
70 
1000 W 0 R L D 10788 2803 2455 
1010 INTRA-EC 3811 731 1212 
1011 EXTRA-EC 7068 2072 1243 
1020 CLASS 1 6720 1967 1173 
1021 EFTA COUNTR. 2496 730 408 
1030 CLASS 2 296 63 70 
1040 CLASS 3 53 43 1 
Italia 
910 
100 
2234 
319 
1807 
1763 
783 
42 
1 
Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Oanmark "E>.>.<100 Nimexe 
218 
18 
608 
363 
245 
221 
18 
6 
34 
810 
432 
178 
178 
135 
534 
66 
1323 
280 
1043 
954 
263 
89 
33 
69 
14 
58 
55 
125 
488 
163 
323 
323 
174 
1463.17 
40 732 JAPON 
14 736 T'Al-WAN 
958 NON OETERMIN 
198 1000 M 0 N D E 
97 1010 INTRA-CE 
101 1011 EXTRA-CE 
86 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
14 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
We rte 
EUR 10 
14056 
454 
297 
50962 
20234 
30431 
28059 
8231 
2200 
171 
3216 
2 
12130 
2793 
9337 
7749 
2819 
1457 
131 
1463.22 TRANSUISSIOH SHAFTS OF OP~ FORGED nm 1463.22 TRANSUJSSJON SHAFTS OF OPEH-OIE FORGED nm 
France 
2307 
142 
1 
11291 
6328 
4962 
4803 
933 
151 
8 
Italia 
4354 
2aB 
10425 
2803 
7334 
7158 
2191 
170 
6 
ARBRES DE TRANSUJSSJON EN ACER FORGE ANTRJEBS- EIHSCIL NOCKEHWEU.EN AUS STAHL, FREIFORMGESCHMIEDET 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
128 
228 
167 
2161 
806 
119 
716 
101 
46 
519 
61 
121 
358 
1 
215 
10 
4 
81 
74 
76 
191 
50 
7 
34 
81 
47 
2 
4ci 
5 
714 
630 
3 
193 
35 
56 
7 
22 
154 
1000 W 0 R L D 5822 698 1860 
1010 INTRA-EC 3618 251 1392 
1011 EXTRA-EC 2208 445 487 
1020 CLASS 1 1979 345 460 
1021 EFTA COUNTR. 876 253 228 
1030 CLASS 2 31 7· . 
1040 CLASS 3 195 93 7 
1463.24 TRANSUISSIOH SHAFTS OTHER 1llAH OF OPEN.OIE FORGED nm 
ARBRES DE TRANSUJSSJON, AUTRES OU'£N ACIEll FORGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 N 
032 0 
036 RLANO 
038 IA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.R 
060 POLAND 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
700 INOONESIA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
1815 
483 
350 
8755 
2537 
661 
228 
51 
1224 
65 
1142 
149 
319 
89 
64 
148 
397 
978 
18 
166 
19738 
14832 
4905 
4207 
2633 
65 
21 
633 
318 
20 
168 
634 
114 
185 
2 
344 
8 
462 
72 
105 
32 
100 
393 
111 
1 
41 
3151 
1439 
1712 
1182 
890 
24 
1 
505 
24 
53 
1654 
906 
95 
7 
91 
a5 
38 
19 
18 
58 
2 
82 
1 
31 
3192 
2738 
453 
363 
213 
27 
20 
62 
1463.21 CRAHX SHAFTS BULT UP FROll SEVERAi. PARTS 
VILEBREQUUiS COllPOSES DE PLUSIEURS PIECES ASSEllBLEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
50 
23 
31 
432 
29 
293 
2 
1 
15 
5 
11 
5 
3 
39 
2 
256 
17 
1 
75 
i 
39 
5 
3 
i 
151 
93 
58 
58 
44 
1332 
15 
1 
408 
22 
19 
36 
3 
6 
6 
9 
5 
49 
1942 
1798 
148 
141 
51 
3 
3 
8 
1i 
19 
172 
756 
10 
19 
154 
11 
26 
82 
4ci 
13 
1 
6 
1318 
979 
339 
292 
191 
7 
40 
41 
349 
1158 
65 
93 
1 
267 
1 
559 
19 
5 
31 
1 
35 
61 
1 
Ii 
2702 
1707 
995 
954 
847 
5 
37 
162 
21 
15 
63 
133 
4 
231 
4 
721 
218 
505 
504 
1 
i 
25 
96 
353 
13 
35 
6 
13 
7 
75 
Ii 
654 
528 
125 
124 
21 
2 
30 
3 
12 
17 
110 
15 
82 
a 
3 
33 
34 
332 
158 
177 
161 
92 
15 
46 
54 
11 
3945 
219 
i 
~ 
1i 
4 
24 
658 
15 
16 
5380 
4283 
1097 
1092 
378 
4 
25 
16 
11 
34 
2 
5 
36 
5 
3 
52 
8 
44 
44 
37 
14 
20 
188 
18 
63 
9 
1 
2 
2 
11 
11 
378 
348 
28 
25 
3 
3 
51 
349 
4 
8 
57 
4 
478 
411 
87 
67 
62 
1 
3 
1 
960 
411 
233 
5 
164 
56 
2 
56 
12 
6 
2 
1913 
1608 
305 
291 
227 
14 
16 
13 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 ~ ~~1i:et~AGNE 
73 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
5 g~ ~~~~HE 
40 042 ESPAGNE 
54 058 RO.ALLEMANDE 
2 ~ ~k~~~IS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1136 
401 
548 
10200 
2598 
494 
2380 
543 
437 
1030 
217 
119 
5591 
188 
2110 
40 
48 
169 
183 
180 
607 
225 
93 
65 
73 
903 
65 
193 
17 
3253 
1995 
17 
220 
95 
89 
4 
1099 
180 
681 
214 1000 M 0 N D E 28500 2940 7848 
110 1010 INTRA-CE 15487 694 5477 
104 1011 EXTRA-CE 13013 2248 2369 
48 1020 CLASSE 1 12263 2057 2185 
5 1021 A E L E 3426 965 315 
2 1030 CLASSE 2 362 102 180 
54 1040 CLASSE 3 388 87 4 
1463.24 TRANSMISSION SHAFTS OTHER 1llAH OF OFEH-OIE FORGED nm 
ANTRJEllS\\'WEN, AUSG. AUS FREFORllGESCHMIEDETEll STAIL 
15 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
89 ~ ~~1i:et~AGNE 
271 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
2 g~ ~8~~~GE 
032 FINLANOE 
1 ~ ~~~l~HE 
26 042 ESPAGNE 
3 048 YOUGOSLAVIE 
4 058 RO.ALLEMANDE 
1 060 POLOGNE 
3 ~ ~¥_tl~ENIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUO 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
10787 
2965 
2166 
38382 
10339 
5964 
1018 
665 
4758 
385 
14137 
1351 
1498 
247 
412 
342 
1046 
22019 
232 
140 
145 
2453 
1293 
222 
924 
1773 
1366 
582 
18 
1338 
66 
6304 
752 
483 
111 
244 
1033 
3532 
25 
1 
596 
428 1000 M 0 N D E 122331 20912 
385 1010 INTRA-CE 71744 8194 
44 1011 EXTRA-CE 50581 14718 
35 1020 CLASSE 1 47873 13277 
3 1021 A E L E 21321 6496 
2 1030 CLASSE 2 790 133 
. 1031 ACP (631 112 9 
7 1040 CLASSE 3 1918 1308 
1463.21 CRANK SHAFTS 8UB.T UP FROll SEVERAi. PARTS 
KURBaWEUEN AUS llEHREREN TEii.EN 8ESTEHEND 
14 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
140 ~ ~~1i:e~AGNE 
22 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
768 
504 
439 
2252 
198 
1670 
49 
27 
47 
13 
71 
219 
417 
8910 
3896 
1005 
84 
7 
522 
1 
900 
116 
496 
28 
375 
1 
10 
3695 
31 
145 
364 
21401 
14537 
6863 
6163 
1547 
296 
82 
405 
31 
37 
249 
35 
1255 
112 
3 
516 
33 
879 
28 
2 
97 
45 
1785 
664 
1121 
1098 
910 
23 
8209 
233 
34 
3338 
489 
282 
531 
200 
4 
244 
31 
124 
29 
3 
5 
2412 
3 
551 
18743 
12585 
4159 
4131 
1010 
9 
2<i 
52 
73 
53 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
889 
47 
3710 
2715 
995 
935 
4 
50 
10 
87 
112 
339j 
11 
101 
390 
169 
173 
60 
46 
277 
8 
38 
4940 
3745 
1195 
1116 
742 
32 
47 
397 
1606 
8418 
280 
1023 
13 
13 
607 
13 
6151 
141 
38 
66 
16 
34 
2649 
42 
289 
21868 
11754 
10114 
10039 
6925 
21 
2 
53 
12 
2 
696 
2 
224 
162 
Ii 
2977 
2327 
642 
642 
295 
50 
256 
674 
1 
24 
4 
1 
2 
562 
2282 
ri 
3953 
1017 
2935 
2927 
7 
Ii 
303 
400 
2771 
68 
184 
14 
11 
309 
200 
117 
4 
313 
9 
224 
5028 
3831 
1190 
1185 
521 
9 
79 
1 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
2335 
239 
6582 
1710 
4872 
4525 
745 
347 
25 
47 
78 
608 
24 
163 
81 
17 
775 
1121 
2985 
782 
2203 
2166 
251 
34 
3 
396 
554 
174 
8498 
914 
10 
63 
1180 
3 
185 
54 
80 
2 
5 
2 
8910 
104 
139 
214 
21768 
10612 
11154 
10833 
1487 
308 
19 
13 
73 
428 
345 
156 
3 
Ireland 
150 
368 
120 
248 
244 
8 
4 
21 
3 
37 
112 
33 
48 
258 
63 
193 
193 
56 
48 
109 
1265 
81 
595 
32 
19 
44 
4 
8 
3 
i 
292 
4 
189 
21SI 
2188 
SIO 
563 
76 
i 
Valeurs 
Danmark "E>.>.<100 
480 
2783 
1053 
1730 
1728 
1202 
1 
1 
300 
1 
5 
1579 
31 
70 
116 
16 
25 
2153 
1986 
187 
165 
124 
1 
1 
13 
35 
9 
4265 
2134 
1217 
14 
843 
294 
16 
32 
73 
2 
1 
49 
101 
24 
9130 
7673 
1457 
1399 
1200 
58 
1 
1 
85 
2 
11 
163 
24 
696 
385 
311 
275 
34 
24 
11 
522 
152 
350 
32 
1 
25 
86 
125 
213 
100 
10 
1842 
1059 
584 
356 
112 
13 
215 
120 
48 
9 
917 
1193 
85 
1 
13 
2<i 
25 
84 
9 
13 
4 
115 
14 
2 
2728 
2372 
358 
283 
59 
23 
s<i 
582 
15 
914 
142 
20 
235 
236 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Oanmark I 'E>l>.QOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I D>.oOa 
1463.26 1463.21 
030 SWEDEN 73 5 29 
28 i i 
38 1 
i 
030 SUEDE 194 19 101 
25 5 1:i 
58 4 12 
42 400 USA 87 2 7 47 
2 
400 ETATS-UNIS 1312 61 130 1034 
i 
2 
732 JAPAN 79 20 57 732 JAPON 1079 212 1 4 840 21 
1000 WORLD 1214 98 353 50 188 38 245 3 58 181 1000 M 0 ND E 8927 649 1914 245 964 124 3070 41 197 1723 
1010 INTRA-EC 870 43 304 21 185 32 87 3 17 178 1010 INTRA-CE 5885 255 1608 178 936 89 1011 38 100 1672 
1011 EXTRA-EC 346 55 49 30 4 8 158 41 3 1011 EXTRA-CE 3044 395 308 87 27 38 2059 8 97 51 
1020 CLASS 1 318 48 42 29 3 1 154 38 3 1020 CLASSE 1 2953 385 286 55 23 20 2037 6 90 51 
1021 EFTA COUNTR. 133 24 33 1 43 32 . 1021 A EL E 422 108 112 29 2 106 4 60 1 
1463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COUPOSITE, OF OPEJl.-OIE FORGED STEEL 1463.28 CRANKS AND CRANK SHAFTS. OTHER THAN COUPOSITE, OF OPEJl.-OIE FORGED STEEL 
llANIVElLES ET VIWREQIJINS, EN ACIEll FORGE, SAUF VIWREQUINS EN PLUSIEURS PIECES ASSEUBLEES KURBELH U.KURSELWELLEN AUS STAHi., FREIFORllGESClllllEDE, AUSG. KURBELWELLEN AUS UEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 71 
:i i 11 8 52 001 FRANCE 373 8 14 :i 27 71 262 4 :i 1 002 BELG.-1.UXBG. 31 26 
37 
1 002 BELG.-LUXBG. 518 3 460 
578 
34 1 
003 NETHERLANDS 44 5 1 
25 172 
1 
132 2 
003 PAYS-BAS 613 20 1 
315 101i 
8 4 2 56 004 FR GERMANY 591 
1:i 
225 25 10 004 RF ALLEMAGNE 4294 
5i 
1838 374 86 6 608 
005 ITALY 1780 1751 i 1348 15 i 1 005 ITALIE 5660 5550 18 1 44 17 14 006 UTO. KINGDOM 1453 14 90 1 006 ROYAUME-UNI 9173 59 255 8818 4 2 
008 DENMARK 18 18 i 9 3019 008 OANEMARK 113 110 3 7:i 3969 030 SWEDEN 3156 127 
180 i 
030 SUEDE 4205 144 
415 6 
19 
042 SPAIN 245 18 46 
4 
042 ESPAGNE 776 187 1 167 
138 058 GERMAN OEM.A 4 
32 i 94 058 RO.ALLEMANDE 138 127 8 548 060 POLAND 127 
297 
060 POLOGNE 683 560 062 CZECHOSLOVAK 297 i 8 i i 76 062 TCHECOSLOVAQ 560 30 59 24 15 52i i i :i 400 USA 165 78 
:i 145 
400 ETATS-UNIS 1682 1028 
732 JAPAN 995 5 539 302 1 732 JAPON 5402 12 2745 1858 7 2 26 752 
1000 WORLD 9048 238 2828 29 1963 469 3225 5 286 7 1000 M 0 ND E 34549 781 11023 380 12799 2742 5118 59 1433 214 
1010 INTRA-EC 3985 52 2069 26 1554 84 63 2 132 3 1010 INTRA-CE 20746 252 7658 338 10320 1071 391 32 613 73 
1011 EXTRA-EC 5063 185 759 3 409 38S 3162 3 153 4 1011 EXTRA-CE 13804 529 3385 44 2479 1671 4727 28 820 141 
1020 CLASS 1 4615 181 726 2 316 88 3146 3 153 . 1020 CLASSE 1 12303 477 3218 36 1931 1111 4679 28 820 3 
1021 EFTA COUNTR. 3211 157 13 9 3024 8 . 1021 A EL E 4444 248 
8 
7 57 76 3989 66 1 
1030 CLASS 2 20 3 3:i i 94 297 17 . 1030 CLASSE 2 105 50 8 548 560 47 138 1040 CLASS 3 429 4 1040 CLASSE 3 1391 137 
1463.29 CRANKS ANO CRANK SHAFTS, OTHER THAN COUPOSITE, NOT OF OPEN.OIE FORGED STEEL 1463.29 CRANKS AND CRANK SHAFTS, OTHER THAN COUPOSITE, NOT OF O~ FORGED STEEL 
llANl'IEU.ES ET YILEBREQUINS, AUTRES QU'EN ACIER FORGE ET YILEBREQUINS EN PWSIEURS PIECES ASSEUBLEES KURBELH UND KURSELWELLEll, NICHT AUS FREIFORUGESCHMIEDETEll STAHL UND KEINE KURBELWELLEN AUS llEHREREN TEILEN 
001 FRANCE 1339 831 
14 
131 45 94 229 2 7 001 FRANCE 4173 2241 
275 
628 210 307 675 15 
2 
97 
002 BELG.-LUXBG. 132 87 i 17 27 10 3 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1283 801 7 86 199 63 26 23 003 NETHERLANDS 124 68 16 
207 
6 5 35 003 PAYS-BAS 1220 670 223 8 1364 78 30 10 2 004 FR GERMANY 8426 160 4582 1086 444 1865 5 202 004 RF ALLEMAGNE 29176 2435 10400 3095 1235 12145 87 516 334 005 ITALY 1209 191 
6 
8 79 28 5 22 116 005 ITALIE 4174 374 
134 
48 303 277 32 101 604 
006 UTO. KINGDOM 5026 4090 807 38 39 
8 
37 6 3 006 ROYAUME-UNI 8488 6101 1370 290 103 
e:i 388 45 57 008 DENMARK 42 28 
15 
6 008 OANEMARK 241 103 4 16 33 2 
009 GREECE 15 
2i 2 26 2:i 
009 GRECE 103 18 14 71 
89 i 48 028 NORWAY 72 
2036 :i 2 i 028 NORVEGE 271 59 74 1930 68 18 12 030 SWEDEN 4072 1714 1 252 63 030 SUEDE 5174 2372 19 422 11 322 
032 FINLAND 44 7 
10 32 
1 36 
4 
032 FINLANDE 375 56 
98 22 2 2 8 1 305 3 036 SWITZERLAND 271 198 i 27 036 SUISSE 2201 1878 6 173 3 2 17 038 AUSTRIA 298 281 
327 1i 38 
15 60 1 038 AUTRICHE 1238 1100 2 48 117 12 86 1 6i 37 042 SPAIN 838 148 254 042 ESPAGNE 4350 518 2492 1113 1 
:i 048 YUGOSLAVIA 2345 2335 
166 
4 i 6 048 YOUGOSLAVIE 5353 5271 387 24 i 5 55 062 CZECHOSLOVAK 232 65 
4 16 456 2 i i 062 TCHECOSLOVAQ 424 31 157 2155 11i 20 3i 400 USA 2331 185 482 1184 400 ETATS-UNIS 16341 2714 2258 301 8594 
404 CANADA 11 1 1 
4 
1 1 1 5 1 404 CANADA 224 8 4 
45 
43 8 34 98 29 
508 BRAZIL 421 407 4 6 508 BRESIL 1511 1371 29 58 8 
528 ARGENTINA 26 
6 
26 i 528 ARGENTINE 122 13 109 22 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 120 98 
664 INDIA 19 7 
4 2 19:i 2 
12 
19 :i 664 INOE 184 110 72 20 79i 2i 74 6 102 55 732 JAPAN 2856 2064 569 732 JAPON 6302 4020 1215 
1000 W 0 R L D 30263 13351 6681 3318 588 1144 4518 70 441 178 1000 M 0 ND E 93928 32318 16333 8150 3458 4378 25524 846 1594 1327 
1010 INTRA-EC 18314 5864 5813 1224 330 681 2148 62 231 161 1010 INTRA-CE 48914 12379 12669 3872 2085 2148 13358 612 875 1118 
1011 EXTRA-EC 13948 7488 1048 2094 255 462 2369 8 210 14 1011 EXTRA-CE 45013 19937 5864 2278 1372 2228 12169 237 919 209 
1020 CLASS 1 13150 6953 830 2089 251 460 2338 8 209 12 1020 CLASSE 1 41976 18028 5028 2200 1332 2216 11834 234 916 188 
1021 EFTA COUNTR. 4759 2220 15 2068 4 3 320 122 7 1021 A EL E 9275 5470 202 1952 76 31 779 18 677 70 
1030 CLASS 2 533 451 51 5 1 25 . 1030 CLASSE 2 2444 1820 247 60 17 11 281 8 
1031 ACP (63J 27 3 21 1 1 1 . 1031 ACP(~ 156 11 102 14 12 4 13 
:i 2 1:i 1040 CLASS 263 85 167 2 7 2 1040 CLASS 3 591 89 389 18 23 54 
1483.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 1483.35 PLAIN SHAFT BEARINGS 
COUSSJNETS LAGERSCHAlfN 
001 FRANCE 901 420 
1:i 
83 31 312 47 3 5 001 FRANCE 5632 1707 23:i 1025 514 1685 550 44 107 002 BELG.-LUXBG. 361 174 25 116 
18 
9 23 1 002 BELG.·LUXBG. 2641 970 109 624 
18i 
425 
4 
265 15 
003 NETHERLANDS 91 55 3 2 
427 
12 
2 
1 
37 
003 PAYS-BAS 1158 414 86 40 
5122 
403 30 
879 004 FR GERMANY 1599 
339 
408 84 361 175 105 004 RF ALLEMAGNE 20892 
4427 
5808 1736 3339 2487 55 1466 
005 ITALY 1505 549 1i 32 9 533 4 5 34 005 ITALIE 14238 3953 1345 298 77 5047 28 11 397 006 UTO. KINGDOM 1186 606 154 79 180 16 64 16 006 ROYAUME-UNI 10715 2028 2371 1581 1766 
2 
264 1071 289 
008 DENMARK 61 50 
s8 i 34 1i 3:i 2 42 9 008 DANEMARK 343 199 2 29 4 4 19 496 84 030 SWEDEN 238 27 2 030 SUEDE 3019 360 1474 8 348 92 188 1 52 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlittls Ursprung I Herkunfl 
1-----r----,----r----..---..----~----r----..-----r-----t Origlne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.4ba Nimexe EUR 10 
1463.35 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
13 
171 
346 
149 
27 
17 
37 
21 
673 
2 
13 
352 
135 
211 
11 
2 
1 
37 
72 
3 
12 
1000 W 0 R L D 7858 2163 
1010 INTRA-EC 5714 1648 
1011 EXTRA-EC 2143 518 
1020 CLASS 1 2006 472 
1021 EFTA COUNTR. 783 374 
1030 CLASS 2 48 7 
1040 CLASS 3 90 38 
17 
22 
87 
100 
10 
1466 
1127 
339 
338 
131 
1 
3 
13 
5 
7 
15 
63 
2 
3 
387 
268 
122 
93 
17 
15 
15 
1 
6 
10 
1 
4i 
17i 
957 
686 
271 
269 
55 
1 
2 
8 
2 
7 
31i 
19 
1241 
881 
358 
358 
22 
9 
1 
57 
17 
18 
2i 
71 
6 
97 
1136 
781 
355 
328 
105 
22 
4 
5 
31 
25 
7 
7 
1 
3 
1 
21 
21 
22 
339 
200 
139 
110 
67 
28 
1483.35 
032 FINLANDE 
9 ~ ~~'tWi~HE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
3 ~ ~t~t~~~l~D 
i ~~~~?LUE 
16 732 JAPON 
138 1000 M 0 N D E 
102 1010 INTRA-CE 
36 1011 EXTRA-CE 
31 1020 CLASSE 1 
111021AELE 
2 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
146 
2148 
6679 
1259 
139 
170 
115 
210 
13121 
121 
250 
3834 
87951 
55695 
32231 
30860 
12132 
875 
495 
29 
1219 
3942 
123 
61 
12 
114 
4 
2881 
4 
42 
471 
19113 
9769 
9343 
9119 
5561 
96 
128 
France 
3 
388 
472 
746 
6 
2745 
i 
227 
18623 
12464 
6159 
6151 
2410 
7 
1 
1483.38 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITllOUT Pl.AIN BEARINGS 1483.31 PLAIN HOUSINGS, WITH OR WITHOUT Pl.AIN BEARINGS 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
116 
265 
19 
28 
143 
154i 
117 
82 
19 
6888 
4303 
2585 
2082 
449 
360 
143 
20 
133 
200 
13 
2 
1093 
963 
11011 
8146 
2865 
2818 
735 
26 
21 
133 
64 
121 
195i 
117 
9562 
7052 
2486 
2486 
291 
PAUERS USSES, AYEC OU SANS COUSSINm LAGERGEllAEUSE FUER GLEITLAGER, AUCH EINGEBAUTER LAGERSCHALE 
001 F 
002 
003 
004 MANY 
005 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1153 
139 
78 
1358 
289 
208 
25 
154 
141 
465 
510 
107 
251 
7 
27 
94 
5188 
3251 
1937 
1658 
785 
41 
239 
668 
43 
21 
174 
100 
21 
37 
58 
462 
24 
9 
40 
10 
24 
1758 
1027 
728 
662 
570 
12 
54 
1483.43 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAfT 
EHGRENAGES, NON DESTINES A DES AERONEl'S CNU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 S N 
032 FI 
036 S LAND 
038 A 
040 PO GAL 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
3953 
1861 
1086 
10475 
8020 
1810 
61 
71 
19 
69 
331 
169 
1124 
574 
65 
1104 
113 
54 
489 
48 
159 
71 
2336 
60 
56 
42 
2 
819 
44 
10 
1 
5 
368 
372 
362 
656 
343 
5 
39 
19 
26 
77 
32 
186 
196 
38 
60 
53 
6 
3 
5 
70 
149 
3 
30 
40 
95 
1 
5 
14 
1 
605 
98 
12 
2 
37 
332 
64 
2 
7 
1195 
732 
463 
443 
37 
1 
20 
610 
37 
2152 
4259 
538 
4 
4 
19 
29 
387 
6 
61 
173 
18 
1 
1 
5 
1 
328 
38 
1 
1 
1i 
5 
412 
1 
29 
236 
33 
1 
11 
18 
56 
98 
62 
1i 
976 
710 
268 
166 
29 
2 
98 
1264 
19 
4 
1640 
a2 
2 
376 
361 
337 
17 
i 
43 
43 
2 
2 
1 
218 
6 
8 
i 
3 
241 
235 
6 
6 
4 
123 
639 
1949 
1424 
151 
1 
4 
82 
11 
42 
5 
1 
1 
5 
1 
aci 
1 
537 
35 
62 
6 
46 
1 
i 
6 
1 
5 
37 
167 
118 
51 
50 
8 
1789 
637 
2910 
481 
378 
3 
9 
9 
45 
45 
4 
40i 
756 
2 
i 
20 
8 
80 
21 
204 
4 
4i 
19 
1 
93 
14 
17 
7 
531 
319 
213 
187 
73 
26 
381 
209 
36 
1364 
594 
7 
10 
16 
76 
93 
84 
1 
3 
144 
18 
442 
947 
10 
23 
1 
1 
114 
7 
30 
5ci 
1 
32 
5 
117 
80 
36 
36 
5 
J 
7 
220 
5 
32 
6 
15 
4 
63 
43 
192 
20 
172 
106 
63 
66 
21 
7 
5 
377 
449 
92 
45 
14 
22 
3 
3 
7 
34 
148 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~f1tEif'~AGNE 
6 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
i m ~1W81!-
13 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
3912 
662 
525 
13861 
1719 
2839 
130 
1534 
1925 
3440 
1643 
152 
7649 
123 
134 
1322 
42111 
23721 
18382 
17882 
7090 
218 
284 
1603 
250 
174 
1060 
1229 
108 
510 
545 
3397 
103 
33 
1685 
21 
82 
617 
11680 
4426 
7234 
7024 
4571 
108 
103 
21i 
36 
6412 
418 
527 
5 
27 
793 
4 
1196 
13o4 
20 
122 
11148 
7668 
3481 
3466 
824 
3 
12 
1483.43 GEARS AND GEARING, NOT FOR CML AIRCRAfT 
ZAHNRADGETRIEBE, AUSG. FUER Z1Yn.E LUFTFAHRZEUGE 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~Yf.:Eif'~AGNE 
150 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
7 g~ ~&r~gGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
3 ~ ~~~l~~~L 
046 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
3 ~ ~~k'~~~~~s 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
20 ~~ ~l~i~OUR 
1 736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
17722 
13452 
6325 
78181 
29345 
12260 
461 
724 
105 
751 
3294 
2126 
13291 
3522 
466 
5650 
654 
107 
626 
151 
696 
619 
45465 
1211 
267 
215 
253 
7292 
170 
142 
461 
201 
4588 
3385 
2465 
3175 
3696 
46 
360 
98 
203 
830 
382 
3251 
1834 
1 
280 
289 
92 
118 
13 
13 
559 
3275 
134 
96 
186 
12 
2447 
14 
82 
2 
5967 
454 
16088 
14483 
2586 
6 
70 
44 
401 
343 
3367 
99 
447 
1207 
161 
7 
27 
1 
39 
10 
7688 
225 
6 
16 
212 
395 
1 
29 
1434 
18 
218 
3160 
57i 
9 
152 
290 
11 
78 
119 
2979 
5g 
9158 
5411 
3738 
3598 
456 
22 
119 
6139 
351 
59 
12713 
1032 
11 
7 
3 
84 
4 
4259 
1309 
2623 
106 
1 
24 
119 
1 
49 
3989 
23 
7 
s8 
170 
21 
17 
15sS 
34 
125 
2 
5 
27 
2 
1 
6i 
1i 
1861 
1758 
106 
106 
34 
823 
2300 
17475 
4920 
1440 
10 
47 
19 
589 
204 
712 
163 
3 
7 
2 
27 
7 
2 
2656 
69 
i 
2229 
107 
592 
2i 
723 
4 
6 
17 
94 
8 
6 
480 
1 
2 
1961 
1346 
814 
609 
120 
5 
3673 
2208 
14886 
2659 
1038 
37 
24 
130 
302 
4 
523 
63 
557 
7896 
3 
21 
i 
231 
10 
3i 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
58 
56 
970 
188 
39 
2 
206 
2786 
1o3 
1673 
15592 
8931 
6661 
6234 
1287 
330 
97 
246 
163 
64 
1527 
125 
2 
159 
171 
3 
259 
670 
7 
52 
264 
3820 
2137 
1683 
1597 
396 
84 
2 
1993 
1363 
1053 
12336 
2079 
186 
150 
7 
247 
686 
1136 
1055 
39 
14 
923 
93 
369 
2 
19188 
538 
144 
5 
28 
1573 
25 
20 
459 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.40o 
26 
1 
45 
505 
371 
135 
133 
28 
i 
6 
176 
1 
288 
4 
6 
1 
1 
46i 
74 
1019 
475 
544 
544 
8 
17 
30 
26 
898 
48 
1824 
66 
7 
48 
19 
17 
i 
4 
3 
3 
10 
1 
603 
211 
112 
32 
34 
468 
48 
4 
2 
24 
100 
4149 
2887 
1261 
1209 
1033 
4 
48 
8 
3 
5 
240 
15 
658 
4 
7 
232 
1282 
331 
951 
907 
667 
1 
43 
335 
43 
46 
3558 
1466 
596 
165 
90 
275 
34 
86 
7 
32 
2 
58 
5 
629 
107 
7 
48 
2 
4 
9 
272 
i 
8 
1 
62 
22 
219 
2508 
1772 
736 
628 
338 
52 
56 
8 
i 
68 
77 
18 
14 
15 
204 
173 
31 
31 
14 
154 
13 
14 
227 
515 
48 
19 
2i 
8 
17 
3 
4 
2 
63 
1 
199 
21 
237 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuantMs Ursprung I Herl<unll 1----....-----.---...----..--------r----.----....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< cllllclba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1463.43 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1463.51 FRICTION GEARS 
ROUES DE FRlC'TlON 
001 F 
002 
003 
004 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
35137 
27355 
na1 
6n6 
2330 
179 
827 
33 
47 
37 
400 
114 
29 
13 
51 
11 
28 
3253 
2165 
1089 
868 
516 
82 
138 
2 
1 
1 
6 
4 
8700 
7599 
1102 
1081 
505 
13 
10 
2 
32 
45 
10 
8 
4198 
3009 
1185 
1141 
740 
44 
9 
4 
1 
208 
i 
22 
1000 W 0 R L D 799 17 101 259 
1010 INTRA-EC 658 14 80 223 
1011 EXTRA-EC 142 4 21 38 
1020 CLASS 1 139 4 20 35 
1021 EFTA COUNTR. 91 3 18 2 
1463.51 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFI 
5097 
4290 
807 
760 
141 
40 
7 
3 
36 
37 
17 
1 
2 
96 
94 
2 
2 
2 
7485 
8207 
1m 
1274 
103 
2 
1 
11 
10 
42 
7 
1 
71 
70 
1 
1 
1 
REDUCTEURS, llULTIPUCATEURS ET YARIATEURS DE YITESSE, NON DESTINE$ A DES AERONEFS CIYU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
025 FAROE ISLES 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 N DEM.R 
062 OSLOVAK 
064 ARY 
334 IOPIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
649 OMAN 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1891 
5008 
924 
10696 
3802 
1084 
90 
153 
1 
6 
125 
662 
288 
556 
235 
339 
36 
178 
66 
114 
1 
13 
3126 
25 
6 
16 
294 
6 
499 
588 
346 
663 
193 
4 
25 
2i 
89 
4 
102 
167 
9 
8 
2 
1 
2 
141 
Ii 
93 
121i 
63 
4419 
1279 
185 
1:i 
:i 
90 
13 
236 
9 
258 
19 
12 
1 
104 
849 
8 
1000 w o R L D 29834 2986 ans 
1010 INTRA-EC 23645 2317 7172 
1011 EXTRA-EC 8184 669 1608 
1020 CLASS 1 5711 639 1486 
1021 EFTA COUNTR. 1869 385 352 
1030 CLASS 2 74 16 5 
18U ~fAJr~ ~ 1~ 11~ 
1463.11 CLUTCHES AND SHAFT COUPUHG5, NOT FOR CMI. AIRCRAFI 
434 
1042 
17 
2448 
56 
:i 
1 
2 
12 
3 
145 
37 
19 
4 
60 
107 
1 
4 
5 
4424 
4000 
420 
333 
197 
6 
5 
81 
203 
534 
1951 
602 
290 
11 
20 
10 
89 
6 
43 
11 
2 
15i 
23:i 
1 
16 
4193 
3810 
583 
410 
160 
18 
155 
393 
194 
580 
244 
143 
4:i 
Ii 
25 
37 
13 
1 
12 
2 
i 
421 
11 
2128 
1596 
532 
517 
85 
1 
14 
EllBJ!AYAGES, ORGANES D'ACCOUPLEllENT ET JOlllTS D'ARllCUlATION, NON DESTINES A DES AERONEfS CIYU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
725 
781 
4n 
46n 
1317 
711 
13 
29 
11 
295 
105 
129 
111 
518 
40 
1 
13 
2 
70 
12:i 
43 
972 
426 
221 
:i 
1 
27 
246 
23 
40 
722 
9i 
65 
52 
434 
12s0 
165 
123 
2 
3 
1 
52 
229 
202 
n3 
29 
105 
5 
1 
12 
4588 
2602 
1985 
1507 
273 
36 
442 
7 
3 
25 
34 
10 
1 
i 
6 
93 
79 
14 
14 
5 
259 
830 
292 
738 
250 
15 
41 
24 
35 
12 
12 
1 
9 
2 
10 
1325 
15 
6 
7 
17 
3979 
2485 
1493 
1467 
84 
20 
7 
61 
63 
57 
440 
61 
10 
4 
2 
49 
359 
310 
48 
46 
2 
2 
5 
2 
3 
3 
1 
4 
3 
21 
4 
118 
8 
10 
143 
313 
159 
153 
153 
1 
2 
2 
25 
19 
97 
i 
1238 
995 
241 
57 
42 
1 
183 
1 
1 
45 
14 
21 
10 
41 
142 
81 
81 
60 
60 
32 
791 
7 
434 
339 
94 
6 
56 
318 
213 
5 
9 
41 
39 
2408 
1698 
712 
697 
602 
6 
1 
9 
18 
9 
22 
487 
27 
33 
4 
19 
1463.43 
225 1000 M 0 N D E 
178 1010 INTRA-CE 
47 1011 EXTRA-CE 
42 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1463.51 FRlC'TlON GEARS 
REIBRADGETRIEBE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~~trt~AGNE 
14 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
246855 
158579 
88075 
84390 
23453 
1438 
2248 
356 
281 
117 
3461 
718 
276 
211 
331 
146 
857 
32028 
17814 
14212 
13022 
6502 
387 
802 
29 
6 
12 
61 
11 
31 
10 
54485 
39658 
14829 
14410 
4702 
323 
96 
2<i 
3 
785 
129 
15 
22 
83 
26 
33150 
20312 
12668 
12460 
5659 
12 
195 
90 
39 
4 
856 
4:i 
12 
694 
15 1000 M 0 N D E 7034 193 1111 1805 
15 1010 INTRA-CE 5225 121 953 1032 
• 1011 EXTRA-CE 1809 72 158 n3 
. 1020 CLASSE 1 1795 72 154 765 
. 1021 A E L E 827 58 107 34 
33860 
27014 
6848 
6651 
1689 
146 
49 
64 
173 
336 
247 
2 
9 
4 
7 
852 
829 
22 
22 
13 
1463.51 GEAR-BOXES AND OTHER VARIABLE SPEED GEARS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFI 
SCllALTGETRIEBE, AUSG. ZAHNRAIMJ.REIBRADGETRIEBE UIUER ZMLE LUFll'AllllZEUGE 
70 001 FRANCE 
8 002 BELG.·LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
105 004 RF ALLEMAGNE 
421 005 IT ALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
025 !LES FEROE 
:i g~ ~8~~GE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
i 8..~ ~M~~~c~EE 
3 048 YOUGOSLAVIE 
3 058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
334 ETHIOPIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
649 OMAN 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
17233 
40053 
1n91 
104035 
25824 
12741 
366 
1352 
103 
111 
1719 
6055 
2519 
14347 
2453 
2331 
178 
539 
318 
352 
917 
152 
44386 
320 
471 
122 
103 
7075 
506 
3613 
6170 
9269 
4616 
3444 
45 
281 
3 
195 
1155 
77 
3182 
1466 
229 
74 
4 
20 
100 
3205 
23 
4<i 
5340 
8444 
536 
35482 
9909 
2079 
2 
208 
2<i 
1187 
124 
5326 
150 
1174 
68 
63 
17 
294 
9571 
38 
62 
10 
824 1000 M 0 N D E 305583 42690 74859 
810 1010 INTRA-CE 219502 27443 56683 
14 1011 EXTRA-CE 85574 15247 18185 
9 1020 CLASSE 1 81736 15078 1n29 
3 1021 A E L E 27120 6094 6813 
2 1030 CLASSE 2 2407 74 81 
. 1031 ACP (63) 1024 37 21 
3 1040 CLASSE 3 1429 95 375 
1463.11 CLUTCHES AND SHAFT COUPLINGS, NOT FOR CMI. AIRCRAFI 
3748 
10068 
168 
26886 
632 
52 
3 
36 
320 
39 
3673 
411 
100 
6 
251 
917 
1n2 
62 
44 
496 
49817 
41557 
n64 
6464 
4480 
972 
958 
328 
SCHALT· UND ANDERE l'EU.EHKIJPPWNGEN,AUSGIUER ZIVUUFll'AHRT 
12 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
8 ~ ~~~trt~AGNE 
72 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
6381 
6472 
4513 
52367 
8745 
9633 
182 
291 
230 
4067 
727 
537 
638 
2545 
1042 
8 
53 
49 
662 
1282 
850 
12349 
2862 
2333 
31 
68 
7 
384 
2687 
470 
780 
9431 
2212 
14 
1198 
2156 
3867 
18995 
3425 
3840 
21 
195 
7 
116 
702 
88 
1088 
316 
11 
40i 
2 
1 
4207 
11 
22i 
39934 
32508 
7428 
6761 
2311 
257 
410 
522 
3186 
13142 
1681 
1664 
78 
81 
34 
679 
34310 
24528 
9753 
9719 
1022 
25 
9 
99 
s<i 
259 
34 
18 
6 
2 
14 
492 
461 
31 
31 
17 
2696 
221:i 
5870 
1771 
717 
1 
245 
185 
162 
530 
249 
25 
6 
2 
84 
25 
8 
6267 
4 
115 
21235 
13513 
n22 
7615 
1152 
17 
89 
1655 
1378 
7706 
252 
892 
26 
13 
129 
238 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
46048 
19187 
26880 
26020 
3177 
484 
376 
51 
30 
44 
396 
86 
19 
5 
98 
788 
810 
159 
159 
44 
2861 
6222 
5476 
9688 
1646 
254 
313 
90 
332 
200 
205 
757 
19 
150 
17 
19 
44 
18628 
166 
471 
122 
62 
415 
48521 
26549 
21971 
20979 
1512 
911 
7 
81 
557 
896 
713 
5034 
401 
64 
32 
59 
665 
Vateurs 
Ireland Danmarl< Dllclba 
3948 
2910 
1039 
1022 
92 
17 
4 
12 
7 
8 
6 
68 
33 
33 
33 
7 
23 
40 
139 
39 
1113 
s4 
4 
1 
3 
6 
126 
10 
i 
742 
2301 
1415 
888 
886 
8 
8 
4 
26 
242 
117 
1011 
17 
3 
12 
7815 
8210 
1405 
694 
501 
14 
698 
18 
11 
soi 
122 
177 
183 
303 
9 
2 
1689 
1129 
560 
558 
554 
946 
5228 
73 
5365 
2252 
808 
43 
111 
835 
2299 
1455 
69 
63 
634 
1 
58i 
4 
70 
20928 
14714 
8211 
6122 
4721 
52 
1 
37 
134 
94 
126 
4313 
246 
444 
65 
338 
1413 
970 
443 
392 
109 
~ 
5 
2 
16 
~ 
58 
57 
1 
1 
1206 
31 
16 
1610 
2166 
108 
4 
:i 
21 
10 
11 
2 
35 
2 
5300 
5142 
158 
102 
29 
43 
1:i 
91 
3 
2 
150 
641 
35 
1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantil~s Ursprung I Herkunft 
1-----.----.-----"'"T'""----.----.------.----.---~----r-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
1453.n 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10 
252 
232 
37 
301 
306 
378 
1332 
16 
261 
12241 
8729 
3510 
2765 
839 
43 
701 
1 
110 
91 
50 
107 
1 
9 
1368 
918 
454 
442 
275 
7 
4 
France 
47 
47 
135 
298 
120 
1 
18 
2512 
1787 
725 
395 
122 
23 
306 
ltalla 
s:i 
12 
16 
8 
377 
112 
119 
1887 
1122 
784 
377 
129 
3 
385 
Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "Ellll~oa Nlmexe EUR 10 France 
22 
34 
37 
11 
169 
5 
68 
2440 
2030 
410 
401 
147 
8 
1 
2 
30 
13 
218 
1 
16 
1639 
1342 
295 
292 
45 
1 
3 
1 
2 
4 
74 
53ci 
6 
23 
1408 
698 
711 
709 
58 
1 
1 
56 
2 
4 
208 
148 
82 
62 
1 
7 
17 
12 
2 
1 
20 
i 
680 
596 
84 
82 
60 
2 
1453.n 
032 FINLANDE 
2 ~ ~8~~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
3 ~ 'jf~t{IA 
113 
5608 
4007 
221 
1481 
400 
479 
28968 
329 
3169 
15 
1313 
2047 
272 
6 
13 
4110 
44 
341 
5 
1881 
925 
633 
220 
4 
3802 
35 
275 
99 1000 M 0 N D E 138428 14551 28135 
94 1010 INTRA-CE 88595 5551 19778 
5 1011 EXTRA-CE 49763 9001 8356 
5 1020 CLASSE 1 48329 8876 7946 
2 1021 A E L E 14251 4087 3202 
. 1030 CLASSE 2 418 68 142 
. 1040 CLASSE 3 1016 57 267 
Italia 
3 
1523 
183 
154 
165 
456 
2878 
1 
1200 
23487 
15595 
7844 
7174 
2906 
48 
623 
1453.71 nYWllEEl.5, PUUEYS AND PUUEY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
2 
302 
121 
221 
63 
4167 
26 
469 
26529 
20355 
8174 
6097 
1363 
71 
6 
9 
97 
476 
9ci 
21o:i 
4 
133 
15038 
11909 
3105 
3059 
724 
26 
20 
1453.71 nYWHEELS, PUUEYS AND PUWY BLOCKS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
VOUHTS ET POUUES, NOH DESTMS A DES AEROHEFS CMLS SCHYIUNGRAEDER, RIEllEN- UllD SEILSCHEIBEN, AUSG. FUER ZIW.E WfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 7898 
002 BELG.-LUXBG. 2697 
003 NETHERLANDS 474 
004 FR GERMANY 6075 
005 ITALY 928 
006 UTO. KINGDOM 3579 
007 IRELANO 64 
008 DENMARK 1155 
028 NORWAY 35 
030 SWEDEN 86 
036 SWITZERLAND 368 
038 AUSTRIA 956 
042 SPAIN 1272 
048 YUGOSLAVIA 1339 
052 TURKEY 493 
060 POLAND 552 
062 CZECHOSLOVAK 92 
064 HUNGARY 172 
400 USA 1184 
404 CANADA 28 
508 BRAZIL 151 
732 JAPAN 84 
736 TAIWAN 54 
800 AUSTRALIA 18 
1000 W 0 A L D 29868 
1010 INTRA-EC 22867 
1011 EXTRA-EC 6934 
1020 CLASS 1 5878 
1021 EFTA COUNTR. 1452 
1030 CLASS 2 227 
1040 CLASS 3 826 
1463JO PARTS OF THE PRODUC1S OF 14S3.21·71 
222 
197 
192 
167 
1309 
12 
526 
20 
4 
148 
409 
286 
895 
441 
32 
90 
172 
133 
1 
151 
12 
31 
1 
5459 
2624 
2834 
2350 
582 
184 
301 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DES NOS l4S3.21 A 71 
001 FRANCE 7361 4005 
002 BELG.-LUXBG. 2006 664 
003 NETHERLANDS 3254 2851 
~ FfAE.fRMANY 1~~ 7465 
006 TD. KINGDOM 2172 638 
007 ND 74 23 
008 ARK 352 117 
028 AV 64 18 
030 SWEDEN 933 194 
032 FINLAND 608 554 
036 SWITZERLAND 3147 2704 
038 AUSTRIA 2344 2148 
~ ~~r~UGAL 21~g 731 
048 YUGOSLAVIA 381 256 
~ ~Er~~ OEM.A ~ 337 
062 CZECHOSLOVAK 82 48 
064 HUNGARY 194 159 
066 ROMANIA 37 29 
208 ALGERIA 6 5 
390 SOUTH AFRICA 6 2 
400 USA 2014 450 
404 CANADA 32 11 
508 BRAZIL 596 143 
602 
28 
1430 
513 
270 
3 
53 
3 
15 
67 
465 
169 
38 
15 
7 
12 
14 
3778 
2899 
879 
846 
554 
15 
16 
301 
29 
2081 
559 
124 
179 
1 
42 
10 
179 
13 
95 
14 
4 
7 
123 
7 
1 
295 
1 
227 
205 
73 
14 
737 
379 
1942 
729 
1213 
1213 
87 
893 
30 
43 
1307 
592 
4 
56 
2 
58 
22 
9 
65 
27 
19 
107 
296 
145 
556 
1332 
129 
221 
8 
207 
1 
6 
63 
3 
1 
27 
94 
24 
3 
2824 
2597 
227 
224 
72 
1 
2 
66 
101 
2328 
122 
149 
2 
1 
50 
4 
29 
23 
16 
47 
8 
1 
30 
2 
7143 
210 
1744 
72 
1443 
1 
23 
j 
1 
64 
25 
701 
3 
5 
11508 
10634 
807 
806 
71 
1980 
228 
1364 
97 
274 
18 
1 
61 
1 
7 
9 
461 
7 
566 
1 
450 
3 
21 
75 
65 
35 
1298 
26 
40 
320 
7 
45 
14 
1 
52 
52 
2 
111 
s5 
5 
2231 
1859 
371 
348 
69 
21 
2 
394 
887 
70 
3484 
343 
42 
25 
30 
370 
35 
156 
114 
2 
357 
31 
1 
3 
789 
5 
131 
1 
1 
2 
6 
s8 
26 
69 
159 
88 
71 
70 
1 
5 
1 
7 
20 
16 
235 
6 
3 
2 
1 
4 
53 
3 
6 
1276 
6 
35 
13 
80 
4 
8 
2 
1941 
1418 
525 
20 
16 
505 
13 
21 
25 
801 
131 
158 
9 
10 
159 
2 
12 
14 
429 
33 
31 
7 
1 
6 
4 
11 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3 ~ ~~YS-Bt~AGNE 
5 005 IT 
1 006 R 
007 IA 
008 0 
028 NORV 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
6 ~~ f~li~AN 
800 AUSTRALIE 
6558 
3102 
2081 
12091 
4033 
8106 
417 
3342 
127 
487 
2800 
3513 
2467 
1358 
360 
273 
168 
567 
8417 
201 
124 
844 
136 
175 
28 1000 M 0 N D E 62059 
21 1010 INTRA-CE 39733 
7 1011 EXTRA-CE 22301 
1 1020 CLASSE 1 20848 
. 1021 A E L E 6990 
6 1030 CLASSE 2 405 
. 1040 CLASSE 3 1047 
l463JO PARTS OF THE PROOUC1S OF 14S3.21-71 
TELE DER NRJC. l4S3.21 BIS 71 
5 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
24 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 ~~~p L 
3 ~ ~g_ 
060 PO 
7 ~ ~'6 
1 066 ROUMANIE 
208 ALGERIE 
6 = ~~rf.'ii~1~0 
1 404 CANADA 
508 BRESIL 
29471 
21605 
11608 
97167 
26722 
19082 
629 
2148 
952 
7852 
2008 
29004 
9661 
143 
4726 
991 
572 
757 
311 
774 
110 
1251 
176 
49117 
1336 
1764 
945 
363 
860 
1245 
2731 
84 
1313 
34 
62 
784 
1446 
754 
578 
257 
42 
159 
567 
1986 
14 
121 
269 
81 
45 
14806 
7540 
7266 
6264 
2359 
208 
794 
15910 
4985 
7852 
18723 
6130 
376 
726 
117 
2038 
1350 
22008 
7652 
14 
2138 
744 
524 
219 
545 
81 
12 
19 
13206 
937 
600 
649 
257 
1822 
1779 
1529 
33 
182 
1 
51 
442 
1528 
773 
221 
13 
825 
6 
119 
25 
16 
10305 
8252 
4054 
3996 
2037 
42 
15 
2938 
311 
24929 
2850 
1840 
50 
915 
22 
385 
110 
2795 
196 
312 
21 
1 
2 
19 
28 
1207 
9 
13 
1595 
11o3 
1 
468 
41 
652 
540 
244 
1 
16 
23 
5915 
3929 
1986 
1984 
509 
6402 
744 
448 
13424 
3981 
1 
47 
9 
1044 
31 
1132 
186 
3 
58 
86 
12 
6 
48 
19 
5 
3964 
35 
402 
475 
987 
4075 
355 
1404 
53 
531 
7 
21 
915 
40 
4 
19 
1298 
159 
1 
14 
2 
42 
10418 
7880 
2538 
2519 
983 
11 
8 
595 
1601 
18340 
786 
1767 
13 
27 
18 
341 
11 
491 
292 
108 
268 
25 
16 
13 
1172 
31 
8 
3488 
619 
1539 
239 
774 
13 
65 
14 
33 
456 
58 
1324 
2 
27 
8742 
8738 
1979 
1974 
563 
5 
3278 
1so3 
9833 
685 
2422 
1 
68 
6 
687 
22 
266 
144 
1 
492 
1 
366 
1e4 
51 
54 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
12 
95 
29 
257 
9 
2 
10875 
154 
605 
20605 
7700 
12905 
12810 
862 
62 
32 
361 
354 
264 
2485 
156 
234 
1145 
56 
141 
132 
2 
191 
1o3 
7 
1671 
12 
2 
381 
15 
8 
7868 
4998 
2870 
2741 
340 
122 
7 
2982 
11032 
1092 
24726 
2763 
362 
327 
604 
1627 
430 
2191 
1018 
14 
675 
114 
2 
3 
1239 
144 
15554 
159 
652 
Ireland 
749 
65 
93 
2357 
1428 
932 
932 
23 
6 
8 
37 
44 
55 
362 
1o6 
10 
4 
1013 
7 
12 
1668 
618 
1050 
1046 
14 
4 
40 
6 
44 
229 
87 
1581 
25 
30 
15 
6 
8 
12 
45 
474 
28 
Valeurs 
Danmark "Ellllaoa 
67 
389 
205 
12 
4 
273 
Ii 
8728 
5358 
1369 
1358 
1063 
1 
11 
36 
731 
31 
434 
118 
179 
29 
127 
22 
29 
217 
2 
56 
6 
1 
39 
2065 
1530 
535 
315 
185 
1 
219 
160 
267 
351 
5287 
714 
1320 
26 
146 
1700 
48 
107 
157 
3 
689 
1s0 
227 
39 
4 
168 
6 
23 
21 
12 
45 
1000 
923 
77 
77 
21 
40 
1 
97 
86 
24 
12 
2 
272 
248 
23 
9 
12 
3 
104 
32 
7 
399 
114 
41 
13 
15 
6 
4 
49 
25 
174 
1 
57 
48 
239 
240 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Meng en 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cll>a Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cllla 
1463.80 8463.80 
624 ISRAEL 46 46 
:i 
624 ISRAEL 307 307 
5 34 664 INDIA 96 93 664 INDE 175 136 
701 MALAYSIA 9 9 i 18 701 MALAYSIA 321 304 989 i 17 706 SINGAPORE 19 
42 
706 SINGAPOUR 1142 6 146 
720 CHINA 42 
69 378 9j 33 1326 38 559 2 720 CHINE 160 155 565 3247 610 570 5 287 1356 2i 732 JAPAN 3273 771 732 JAPON 22028 6287 9079 
736 TAIWAN 21 9 11 1 736 T'Al-WAN 135 48 2 1 81 3 
740 HONG KONG 2 6 2 740 HONG-KONG 102 1 1 i 100 800 AUSTRALIA 11 
9 24 
5 800 AUSTRALIE 124 67 
157 450 56 958 NOT DETERMIN 33 958 NON DETERMIN 607 
1000 W 0 R L D 52623 24603 3860 3931 3081 5581 8658 395 2447 69 1000 M 0 ND E 346107 114629 46222 35815 26538 28408 77429 2922 13011 1133 
1010 INTRA-EC 35376 15768 3272 2868 2768 3961 5245 290 1159 45 1010 INTRA-CE 208671 54727 33834 25048 23128 17790 43298 2011 8125 710 
1011 EXTRA-EC 17217 8835 579 1040 313 1620 3411 106 1289 24 1011 EXTRA-CE 136829 59902 12232 10317 3410 10617 34131 911 4885 424 
1020 CLASS 1 14989 781S7 552 698 307 1034 3225 104 1191 11 1020 CLASSE 1 128191 56619 11026 9801 3367 10194 31694 905 4379 206 
1021 EFTA COUNTR. 7114 5618 245 138 123 79 707 6 197 1 1021 A EL E 49619 33179 3508 2405 1261 1125 5885 72 2160 24 
1030 CLASS 2 875 333 14 296 1 21 185 1 24 . 1030 CLASSE 2 5822 1663 1150 428 13 57 2426 6 79 
1031 ACP (63a 13 9 4 4j 5 566 i 14 . 1031 ACP~~ 150 58 60 et 29 366 32 428 218 1040 CLASS 1355 635 14 13 1040 CLA 3 2816 1620 56 12 
1464 JOINTS OF llETAL SHEETING COllBINED WITH OTHER llATERIAL OR OF LAlllNATED llETAL FOi~ ASSORTllENTS OF JOIHTS, DISSllllUR IN 1464 JOINTS OF METAL SHEETING COMBINED WITH OTHER llATERIAL OR OF WllNATED llETAL FOlo\j ASSORTllENTS OF JOINTS, DISSllllUR IN 
COllPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES AND THE LIKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES 0 SllllUR PACICllGS COllPOSITION, FOR ENGIHES, PIPES, TUBES AND THE LIKE, PUT UP IN POUCHES, ENVELOPES SlllJLAR PACKINGS 
~~=~ ~~~gw fE COMPOSITION DmRENTE POUR llACHINES. veacuw, TUYAUTERIES, EN DICllTUNGEN AUS llETAl.lfOUEN ODER llETAl.lfOUEN lllT AND.STOFFEN; ZUSAllllENSTELl.UNGEN Y.DICllTUNGEN YERSCHIED.ART F.llASCll-NEN,FAHRZEUGE.ROHRLEITUNGEN,11 BEUTELN,UMSCll.AEGEN OD.AEHNL . 
1464.10 GASKETS AND SlllJLAR JOINTS OF llETAL SHEETING COllBINED WITH OTHER llATERIAL OR OF WllNATED llETAL FOR. 1464.10 GASKETS AND SJllJLAR JOINTS OF METAL SHEETING COllBINED WITH OTHER llATERIAL OR OF LAllJNATED llETAL FOR. 
PIECES llETAllOPLASTlQUES DICHTUNGEN AUS LAGEN YON llETAllFOUEN ODER AUS llETALl.FOUEN (ODER BLECHEN) IN YERBINDUNG lllT ANDEREN STOFFEN 
001 FRANCE 181 72 
4 
33 8 36 19 4 7 2 001 FRANCE 3352 1350 
212 
467 355 463 48IS 87 111 33 
002 BELG.·LUXBG. 79 36 2 14 
42 
19 2 2 002 BELG.·LUXBG. 1960 678 89 441 
400 
381 62 82 15 
003 NETHERLANDS 159 18 11 1 
9:j 75 3 9 19 003 PAYS-BAS 1968 596 204 26 3219 408 59 
179 6 
004 FR GERMANY 1533 
6i 
414 300 261 381 19 46 004 RF ALLEMAGNE 32719 
ee2 8734 11236 1772 6483 288 710 277 005 ITALY 242 46 
42 
21 2 94 6 2 10 005 ITALIE 3379 755 112 220 45 1183 95 74 125 006 UTD. KINGDOM 558 29 81 130 92 
9 
158 22 4 006 ROYAUME-UNI 7524 678 1178 1908 628 
85 
1625 654 83 
007 IRELAND 12 2 1 
:i 9 
007 IRLANDE 198 64 11 36 
1i 66 
2 
008 DENMARK 13 6 2 i i 1 22 008 DANEMARK 192 37 4 65 49 25 482 6 030 SWEDEN 50 8 5 5 030 SUEDE 1267 155 70 151 26 159 153 
036 SWITZERLAND 8 3 3 1 1 i 4 036 SUISSE 451 229 54 79 40 11 24 4 7 3 038 AUSTRIA 9 1 i 2 1 :i i 038 AUTRICHE 207 138 2 24 4 6 24 1 6 2 042 SPAIN 47 17 1 24 042 ESPAGNE 474 288 19 6 1 2 125 3 21 9 
046 MALTA 2 
4 
2 94 046 MALTE 108 3i 108 126 048 YUGOSLAVIA 98 
129 4 a 250 20 :i :i 048 YOUGOSLAVIE 151 2405 53j 458 67i soi 197 152 400 USA 639 43 179 400 ETATS-UNIS 11877 2429 4221 
404 CANADA 19 
12 
1 
5 278 
1 1 16 
17 j 404 CANADA 137 13 7 1 8 4 42 58 
4 
e9 732 JAPAN 366 4 17 10 16 732 JAPON 3102 416 86 151 1563 244 139 194 220 
736 TAIWAN 10 1 1 2 4 2 736 T'Al-WAN 159 18 5 13 30 3 68 22 
1000 W 0 R L D 4048 315 701 392 567 707 919 256 138 53 1000 M 0 ND E 69599 8088 13897 13500 8510 4395 13953 3519 2867 870 
1010 INTRA-EC 2774 217 558 377 269 433 598 199 88 35 1010 INTRA-CE 51293 4285 11098 12590 6229 3409 9051 2282 1813 538 
1011 EXTRA-EC 1273 98 143 14 298 271 322 58 50 19 1011 EXTRA-CE 18267 3802 2799 886 2280 977 4902 1235 1054 332 
1020 CLASS 1 1240 87 141 14 296 270 318 57 46 11 1020 CLASSE 1 17935 3725 2775 871 2244 973 4880 1230 975 262 
1021 EFTA COUNTR. 70 11 6 4 10 1 9 6 23 . 1021 A EL E 2054 544 147 176 213 49 223 165 525 12 
1030 CLASS 2 21 10 1 2 2 4 2 1030 CLASSE 2 249 73 18 14 34 2 18 68 22 
1464.lD =~~PO~ OF GASKETS OR SJllJUR JOINTS, DISSIMUR IN COllPOSITlON, FOR ENGINES, PIPES, TUBES, ETC, PUT UP IN 1464JD SETS AND ASSORTMENTS OF GASKETS OR SllllUR JOINTS, DISSllllLAR IN COMPOSITION, FOR ENGINES, PIPES, TUBES, ETC, PUT UP IN 
ENVELOPES OR POUCHES 
~~p~rgf:ir5 DE JOINTS DE COllPOSmON DmRENTE POUR llACIUNES, YEHICULE5, TUYAUTERIES, EN POCHETTES, SAETZE OOER ZUSAllllEHSTELLUNGEN YON DICHTUNGEN YERSCHIEDENER ART FUER llASCHJNEN, FAHRZEUGE, ROHR- ODER SCllLAUCHLEITUNGEN, IN BEUTBJI, UllSCHLAEGEN ODER AEHNL BEHAELTNISSEN 
001 FRANCE 125 20 38 40 15 11 29 3 2 5 001 FRANCE 2359 532 1264 491 345 252 476 73 
74 116 
002 BELG.-LUXBG. 163 6 48 
49 
64 i 7 002 BELG.-LUXBG. 3825 139 48 761 884 1415 17 179 2 003 NETHERLANDS 92 20 8 i 
100 
11 2 38 003 PAYS-BAS 1865 578 188 24 27Bi 97 39 48 
7 
004 FR GERMANY 739 
5i 
196 101 146 90 5 54 004 RF ALLEMAGNE 18174 836 5725 2870 2221 2159 102 1327 989 005 ITALY 320 106 
15 
9 5 115 7 7 20 005 ITALIE 4431 1813 
166 
162 93 1117 63 101 246 
006 UTD. KINGDOM 399 24 54 193 46 
5 
25 35 7 006 ROYAUME·UNI 5502 597 1249 1601 607 
156 
550 598 134 
007 IRELAND 8 2 i 1 007 IRLANDE 303 14 9 2 114 7 10 1 i 008 DENMARK 26 16 2 7 i 008 DANEMARK 301 101 32 4 32 1 120 3i 028 NORWAY 2 
12 5 4 4 
i 028 NORVEGE 107 6 6 1 51 
114 
10 1 1 
030 SWEDEN 40 
2 
i 1 13 030 SUEDE 1581 476 205 2 44 249 8 477 6 
036 SWITZERLAND 6 2 1 1 i 14 i 036 SUISSE 488 200 130 69 33 13 25 8 10 4 038 AUSTRIA 28 11 1 j 038 AUTRICHE 345 240 27 10 1 14 22 4 23 042 SPAIN 79 2 33 
12 12 17 
37 
4 5 
042 ESPAGNE 806 33 356 
916 
4 4 336 
174 
4 69 
400 USA 351 42 91 165 3 400 ETATS-UNIS 11217 2188 3212 453 712 3300 143 119 
508 BRAZIL 14 11 1 2 508 BRESIL 147 105 i i 6 14 2 20 706 SINGAPORE 5 
16 48 :i 49:i 19 5 6 14 12 706 SINGAPOUR 112 416 2897 192 110 99 236 294 732 JAPAN 740 129 732 JAPON 6849 748 108 1859 
1000 WORLD 3203 241 590 177 887 300 717 55 141 95 1000 M 0 ND E 59026 6547 15076 4748 9314 5126 11661 1163 3283 2108 
1010 INTRA-EC 1874 138 405 156 377 257 322 41 108 70 1010 INTRA-CE 36764 2799 10282 3~ 5795 4065 5542 853 2327 1496 1011 EXTRA-EC 1330 103 185 21 510 43 395 14 34 25 1011 EXTRA-CE 22257 3748 4790 11 3519 1060 6119 310 956 612 
1020 CLASS 1 1268 88 181 19 509 42 363 13 32 21 1020 CLASSE 1 21559 3596 4728 1121 3486 1052 5840 298 943 495 
1021 EFTA COUNTR. 81 26 7 3 2 6 20 3 14 . 1021 A EL E 2557 933 372 83 129 141 310 22 556 11 
1030 CLASS 2 51 12 2 1 3 1 29 3 1030 CLASSE 2 508 119 38 18 32 9 251 1 2 38 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Mila Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
8484.30 l4&l30 
1040 CLASS 3 12 3 2 1 3 1 1 1 1040 CLASSE 3 194 33 24 4 2 29 11 12 79 
1465 MACHINERY PAR1'ivNOT CONTAINJNG B.ECTRICAL CONNECTORS, INSUUTORS, COU, CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES AND NOT 1465 ="'wrrfmi~~~=i~'tllls~CTORS, INSULATORS, COU, CONTACTS OR OTHER B.ECTRICAL FEATURES AND NOT FALLING WITHIN OTHER HEADING OF THIS CHAPTER 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE MACHINES, APPARELS ET ENGINS UECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTIQUES B.ECTRIQUES TEILE VON llASCHlllEN, APPARATEN OOER MECHAM. GERAETEll,AWGNL, OHNE ELEKTROTECHNISCHE UERKllALE 
14SS.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, ROOS, ANGLE$, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOI.ID SECTION WITH llAX DIAllETER 25MM l4SS.10 PARTS OF BASE METAL, TURNED FROM BARS, ROOS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION WITH llAX DIAMETER 25MM 
PIECES DECOLLETEES DANS LA MASSE, EN UETAUX COMMUN$, DIAllETRE llAX. 25 MM AUS VOLLEU MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN UETAU.SI, DURCHllESSER llAX. 25 UM 
001 FRANCE 139 26 
3 
1 39 47 26 001 FRANCE 1590 298 
100 
11 262 639 372 8 
002 BELG.-LUXBG. 8 
2 
2 i 3 2 002 BELG.-LUXBG. 201 3 16 56 18 25 1 4 003 NETHERLANDS 6 1 
2 2i 10 2 
003 PAYS-BAS 154 26 11 15 
270 
10 70 
004 FR GERMANY 48 
10 
11 1 1 004 RF ALLEMAGNE n3 
187 
221 52 8 185 19 15 3 
006 UTO. KINGDOM 19 1 2 6 006 ROYAUME-UNI 517 42 60 6 1 208 6 7 
036 SWITZERLAND 8 1 7 
2 i 12 036 SUISSE 137 18 100 8 17 10 23 122 1 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 180 1 1 16 
404 CANADA 42 42 404 CANADA 224 224 
1000 W 0 R L D 379 47 25 5 68 48 112 70 3 1 1000 M 0 ND E 4207 665 494 167 629 694 719 n4 50 15 
1010 INTRA-EC 295 39 17 5 62 48 106 13 3 • 1010 INTRA-CE 3449 548 387 154 593 668 682 380 27 10 
1011 EXTRA-EC 85 8 9 8 5 58 1 1011 EXTRA-CE 758 117 107 13 38 26 37 394 23 5 
1020 CLASS 1 84 8 9 6 4 56 1 1020 CLASSE 1 677 43 107 11 36 26 35 394 20 5 
1021 EFTA COUNTR. 21 8 9 2 2 . 1021 A EL E 244 41 105 8 1 10 12 44 19 4 
l46SJ1 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE l46SJ1 SHIPS' PROPELLERS OF BRONZE 
HEUCES POUR BATEAUX, EN BRONZE SCHIFFSSCllRAUBEN AUS BRONZE 
001 FRANCE 43 14 
2 
26 2 1 001 FRANCE 373 89 
98 
217 56 11 
002 BELG.-LUXBG. 158 3 53 153 312 3i 89 002 BELG.-LUXBG. 362 12 245 251 1617 493 6 54ci 1 003 NETHERLANDS 763 244 34 
152 
003 PAYS-BAS 4917 1688 328 
810 004 FR GERMANY 445 7 19 69 48 150 
2 
004 RF ALLEMAGNE 2235 
12 
42 322 284 22 755 
23 005 ITALY 62 
42 
27 33 
2 5 
005 ITALIE 463 278 147 
7 
3 
18 49 006 UTD. KINGDOM 85 i 36 10 006 ROYAUME-UNI 417 206 1 15 134 59 2 008 DENMARK 25 13 1 
10 
008 DANEMARK 259 155 i 25 5 352 028 NORWAY 63 4 1 3 
1i 
45 028 NORVEGE 1286 87 30 69 
157 
747 
030 SWEDEN 230 64 
17 
10 18 15 112 030 SUEDE 2378 628 1 94 255 159 1083 i 
032 FINLAND 24 3 38 4 032 FINLANDE 399 13 332 i 5 49 14 3 400 USA 66 1 27 400 ETATS-UNIS 305 10 12 190 75 
1000 W 0 R L D 2145 399 92 97 594 395 194 2 369 3 1000 M 0 ND E 13840 2940 1110 718 2322 2125 1706 23 2852 48 
1010 INTRA-EC 1584 318 70 73 400 383 93 2 244 3 1010 INTRA-CE 9038 2162 748 583 1584 1969 588 23 1344 37 
1011 EXTRA-EC 550 83 21 15 194 11 101 125 • 1011 EXTRA-CE 4799 7n 382 127 738 157 1120 1509 9 
1020 CLASS 1 400 n 19 11 65 11 94 123 . 1020 CLASSE 1 4474 750 355 126 543 157 1030 1504 9 
1021 EFTA COUNTR. 325 76 18 11 23 11 64 122 . 1021 A EL E 4082 739 336 126 334 157 955 1434 1 
1030 CLASS 2 149 6 2 4 129 7 1 . 1030 CLASSE 2 325 26 7 1 195 92 4 
1465.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 14SS.39 SHIPS' PROPELLERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
HELICES POUR BATEAUX, EN AUTRES MATIERES QUE BRONZE SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS BRONZE 
001 FRANCE 43 21 
9 
1 11 10 001 FRANCE 412 139 
118 
23 86 155 2 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 44 26 2 35 13 10 6i 002 BELG.-LUXBG. 236 197 49 53 107 2 3 003 NETHERLANDS 115 3 46 i 003 PAYS-BAS 818 11 216 203 251 i 004 FR GERMANY 307 
10 
2 3 7 104 144 004 RF ALLEMAGNE 2014 
107 
38 75 44 972 i 608 005 ITALY 43 21 3 2 1 8 005 ITALIE 336 147 7 25 3:i 7 18 31 006 UTO. KINGDOM 110 60 47 6 1 006 ROYAUME-UNI 464 294 4 92 69 18 16 008 DENMARK 12 1 5 
4 
008 DANEMARK 124 21 1 5 28 
57 028 NORWAY 94 3 
5 i 78 9 028 NORVEGE 1275 38 2 1 1009 7 168 i 030 SWEDEN 91 23 37 
25 
21 4 030 SUEDE 1314 325 72 6 568 262 73 
400 USA 46 10 3 2 2 2 2 400 ETATS-UNIS 994 217 50 44 58 319 254 52 
632 SAUDI ARABIA 1 i i 1 2 4 632 ARABIE SAOUD 315 14 22 3~}· 8i 4 25 i 732 JAPAN 22 14 732 JAPON 219 
1000 W 0 R L D 969 155 so 9 290 55 174 2 225 9 1000 M 0 ND E 8761 1391 598 212 2607 687 2105 30 1117 34 
1010 INTRA-EC 687 119 35 8 150 30 129 2 207 9 1010 INTRA-CE 4472 782 379 160 568 340 1288 25 898 32 
1011 EXTRA-EC 2n 37 10 3 139 25 45 18 • 1011 EXTRA-CE 4219 609 148 52 2040 327 818 8 219 2 
1020 CLASS 1 259 37 9 3 131 25 36 18 . 1020 CLASSE 1 3858 609 148 52 1715 327 784 6 217 2 
1021 EFTA COUNTR. 186 26 5 1 115 31 8 . 1021 A EL E 2600 365 75 7 15n 7 437 1 131 
1030 CLASS 2 19 1 8 10 . 1030 CLASSE 2 359 2 325 32 
1465A1 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF NON-llAl.LEABLE CAST IRON, N.E.S. 1465.41 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF NON-llALLEAllLE CAST IRON, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE MACHINES ET APPARELS DU CHAP. 14, EN FONTE NON llAl.LEABLE llASCllJNEN. UND APPARATETEILE AUS GRAUGUSS, IN KAP.14 ANG 
001 FRANCE 697 189 
4i 
237 63 102 105 i 1 001 FRANCE 1681 505 49 671 127 189 174 3 15 002 BELG.-LUXBG. 204 159 6 3 149 38 002 BELG.-LUXBG. 326 245 177 21 405 7 1 003 NETHERLANDS 442 243 6 
2128 8 4 
003 PAYS-BAS 2615 1749 74 
2954 
208 
23 
2 
004 FR GERMANY 2770 48 251 14 200 165 004 RF ALLEMAGNE 4523 1e:i 538 53 395 496 64 006 UTD. KINGDOM 113 7 1 57 
13ci 3 
006 ROYAUME-UNI 1560 10 63 1294 5 
7 i 5 036 SWITZERLAND 6510 3683 2683 11 036 SUISSE 7665 5021 2461 12 23 140 
038 AUSTRIA 79 74 2ci 5 038 AUTRICHE 173 166 5 7 040 PORTUGAL 137 117 i 040 PORTUGAL 215 210 7 042 SPAIN 181 180 042 ESPAGNE 188 181 
241 
242 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXdOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1455.41 1455.41 
400 USA 45 14 28 2 1 400 ETATS-UNIS 350 158 103 1 51 1 29 6 1 
1000 WORLD 11208 4721 3042 258 2271 580 313 1 12 10 1000 M 0 ND E 19470 8450 3255 978 4497 1134 930 8 59 159 
1010 INTRA-EC 4240 644 311 258 2253 450 308 1 8 1 1010 INTRA-CE 10796 2698 678 964 4416 993 892 3 23 129 
1011 EXTRA-EC 6970 4078 2732 18 130 5 4 3 1011 EXTRA-CE 8873 5752 2577 13 81 141 37 8 38 30 
1020 CLASS 1 6958 4068 2732 18 130 5 3 2 1020 CLASSE 1 8651 5739 2577 13 81 141 37 6 35 22 
1021 EFTA COUNTR. 6730 3874 2704 16 130 3 3 • 1021 A EL E 8096 5400 2473 12 30 140 7 33 1 
1455.45 PARTS OF llACHJNERY OF CHAP. 14 OF llAl.WllLE CAST IRON, 11.E.S. 1455.45 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF llAl.WllLE CAST IRON, 11.E.S. 
PAR11ES ET PIECU DETACllEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EH FONTE 11A1.LEAB1.E llASCHfNEN. UND APPARATETED.E AUS TEllPERGUSS, IN KAPJ4 ANG 
001 FRANCE 720 7 360 2 34 317 i 001 FRANCE 1075 19 i 515 8 94 437 2 002 BELG.-LUXBG. 104 5j i 103 9 i 002 BELG.-LUXBG. 228 89 3· 217 36 7 i 003 NETHERLANDS 68 
195 214 3 i 003 PAYS-BAS 133 323 3 1293 10 4i 34 004 FR GERMANY 538 i 24 101 20 004 RF ALLEMAGNE 1943 5 19 225 8 036 SWITZERLAND 153 54 63 15 036 SUISSE 406 175 95 78 16 36 1 
1000 WORLD 1743 165 268 448 334 159 381 3 5 1000 M 0 ND E 4151 258 549 638 1615 429 533 1 47 83 
1010 INTRA-EC 1465 84 210 385 319 144 338 3 4 1010 INTRA-CE 3490 109 369 540 1522 349 489 1 41 70 
1011 EXTRA-EC 279 101 58 63 16 15 25 1 1011 EXTRA-CE 661 149 18D 95 93 80 44 7 13 
1020 CLASS 1 191 18 54 63 16 15 24 1 1020 CLASSE 1 578 71 177 95 93 80 42 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 170 3 54 63 15 10 24 1 1021 A EL E 439 15 175 95 78 26 41 7 2 
1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEa, N.E.S. 1465.51 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF CAST STEEl, N.E.S. 
PAR11ES ET PIECES DETACllEES DE MACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, EH ACIER COUlE OU llOUlE llASCHfNEN. UND APPARATETED.E AUS STAii.GUSS, IN KAPJ4 ANG 
001 FRANCE 1037 766 
4 3 121 118 19 13 001 FRANCE 2806 1982 s4 7 242 264 240 9 62 002 BELG.-LUXBG. 164 157 
3 4 
002 BELG.-LUXBG. 421 310 49 2 
4i 
3 3 
003 NETHERLANDS 89 73 9 
282 617 158 1i 
003 PAYS-BAS 529 306 121 13 
3152 648 j 47 1 004 FR GERMANY 1647 
42 
153 385 41 004 RF ALLEMAGNE 6306 
139 
1080 211 685 414 109 
005 ITALY 463 394 23 2 1 
3 
1 005 ITALIE 948 649 
4 
85 43 5 1 34 26 006 UTD. KINGDOM 116 99 1 12 1 006 ROYAUME-UNI 1242 966 23 136 8 j 70 1 030 SWEDEN 24 7 5 
8 
1 i 35i 11 i 030 SUEDE 798 61 126 35 11 10 583 8 036 SWITZERLAND 1791 1330 14 86 036 SUISSE 6000 4300 372 315 9 960 1 
038 AUSTRIA 20 18 
4 
2 
2 i 038 AUTRICHE 155 148 1 1 5 14 1i 042 SPAIN 34 27 i 4 i 042 ESPAGNE 259 224 8 4 3i 2 46 12 400 USA 73 55 11 1 400 ETATS-UNIS 2191 1133 897 19 49 
404 CANADA 30 29 1 404 CANADA 456 409 10 37 
442 PANAMA 88 88 442 PANAMA 277 277 
1000 W 0 R L D 5665 2744 596 294 873 512 552 5 83 28 1000 M 0 ND E 22852 10494 3348 343 4005 1084 2022 168 1168 222 
1010 INTRA-EC 3542 1148 560 288 776 508 188 4 48 24 1010 INTRA-CE 12373 3738 1930 285 3623 1042 933 114 506 202 
1011 EXTRA-EC 2125 1596 38 8 98 4 364 1 16 2 1011 EXTRA-CE 10476 6754 1418 58 382 42 1089 54 660 19 
1020 CLASS 1 1983 1467 35 8 88 4 364 1 14 2 1020 CLASSE 1 9967 6303 1411 43 357 41 1087 54 652 19 
1021 EFTA COUNTR. 1846 1356 20 8 86 1 362 12 1 1021 A EL E 7046 4532 505 35 327 20 1031 588 8 
1030 CLASS 2 93 90 1 
10 
2 . 1030 CLASSE 2 350 318 7 15 
24 
1 2 7 
1040 CLASS 3 48 38 • 1040 CLASSE 3 158 134 
1465.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF FORGED IRON OR STEa, N.E.S. 14$5.53 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF FORGED IRON OR STEEL, N.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DE MACHINES ET APPAREll.S DU CHAP. 14, NOA., EH FER OU ACIER FORGE llASCHfNEN. UND APPARATETEILE AUS STAii. FREIFORllGESCHMJEDET, IN KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 648 83 
577 
130 41 44 344 8 001 FRANCE 1584 226 
1700 
269 100 188 765 
4 
36 
002 BELG.-LUXBG. 695 54 1 60 6 3 i 002 BELG.-LUXBG. 1964 134 14 64 s:i 39 22 003 NETHERLANDS 100 56 4 22 1990 33 i 003 PAYS-BAS 505 128 24 1 370i 247 6 6 004 FR GERMANY 3507 
5 
716 393 365 20 004 RF ALLEMAGNE 6652 
25 
1052 74 799 935 79 
005 ITALY 308 277 
100 
20 1 4 i 1 005 ITALIE 703 508 3:i 80 15 44 3 2 26 006 UTD. KINGDOM 178 i 74 3 12 006 ROYAUME-UNI 517 16 383 46 7 157 30 1 1 007 IRELAND 13 i i 007 IRLANDE 221 63 2 5 1 i 030 SWEDEN 78 47 20 5 29 030 SUEDE 323 160 20 9 135 i 036 SWITZERLAND 715 280 404 6 036 SUISSE 1722 605 43 30 3 1006 25 
038 AUSTRIA 59 49 i 10 5 8 038 AUTRICHE 336 296 j 12 4j 39 283 243 1 400 USA 14 6 400 ETATS-UNIS 642 8 31 11 732 JAPAN 65 58 1 732 JAPON 207 1 17 153 15 21 
1000 W 0 R L D 6396 582 1680 253 2175 460 1203 9 28 6 1000 M 0 ND E 15452 1875 3773 438 4220 1174 3847 307 130 88 
1010 INTRA-EC 5451 199 1848 253 2114 445 762 2 22 6 1010 INTRA-CE 12158 592 3677 391 3995 1093 2188 44 104 74 
1011 EXTRA-EC 948 383 32 61 15 441 8 6 • 1011 EXTRA-CE 3292 1083 98 47 224 81 1459 263 26 13 
1020 CLASS 1 945 383 32 60 15 441 8 6 . 1020 CLASSE 1 3284 1081 94 47 222 79 1459 263 26 13 
1021 EFTA COUNTR. 867 383 26 1 15 436 6 . 1021 A EL E 2437 1072 71 35 23 48 1160 26 2 
1465.55 PARTS OF llACHJNERY OF CHAP. 14 OF STAMPED IRON OR STEEL, 11.E.S. 1465.55 PARTS OF MACHINERY OF CHAP. 14 OF STAMPED IRON OR STEEL, 11.E.S. 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DE llACHINES ET APPAREILS DU CHAP. 14, NDA., EH FER OU ACIER ESTAllPE llASCHfNEN. UND APPARATETEJLE AUS STAHL, GESENKGESCHlllEDET, IN KAP. 14 ANG. 
001 FRANCE 117 59 
4i 
9 4 18 27 001 FRANCE 495 278 
123 
29 13 139 36 
002 BELG.-LUXBG. 49 3 5 
8 i 002 BELG.·LUXBG. 210 17 4 70 99 4i 3 003 NETHERLANDS 11 2 
6i 9 244 i 8 i 003 PAYS-BAS 157 9 1 11s:i 6 2:i 004 FR GERMANY 695 64 325 46 004 RF ALLEMAGNE 2823 236 604 91 768 115 33 005 ITALY 81 4 i 4 2 6 i 1 005 ITALIE 369 23 118 30 17 59 14 10 006 UTD. KINGDOM 24 4 14 4 006 ROYAUME-UNI 287 26 59 65 5 
028 NORWAY 6 2 4 
12 
028 NORVEGE 194 5 35 159 6 s4 i 030 SWEDEN 29 6:i 17 10 13 030 SUEDE 274 i 200 8 i 036 SWITZERLAND 100 12 2 036 SUISSE 469 150 109 93 57 58 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1----~------~---..---~---..---~---..---..-----1 Orlglne I provenance Werte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.ll<lba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.ll<lba 
1465.55 
~O~fTRIA ~g ~ ~ 9 2 9 
1000 W 0 R L D 1298 335 122 87 284 370 108 
1010 INTRA-EC 978 132 121 · 20 260 353 81 
1011 EXTRA-EC 318 204 1 47 24 18 25 
1020 CLASS 1 310 204 1 40 24 15 25 
1021 EFTA COUNTR. 204 128 1 37 14 13 13 
1465.51 PARTS OF llACHINERY OF CHAP: 14 OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST STEEL OR FORGED AND STAMPED IRON OR STEEL, 11.E.S. 
PARTIES ET PIECES' DETACHEES DE llACHINES ET APPARW DU CHAP.14, NDA., EN FER OU ACIER, NON COULE, llOULE, FORGE OU 
ESTAMPE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT GDOM 
007 IR 
008 DE K 
028 N 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
1319 
891 
419 
3678 
302 
423 
91 
127 
40 
354 
471 
150 
63 
45 
8 
1194 
29 
519 
12 
353 
40 
53 
a8 
198 
22 
68 
2 
53 
198 
142 
2 
43 
3 
66 
46 
1000 W 0 R L D 10029 1442 
1010 INTRA-EC 7058 827 
1011 EXTRA-EC 2969 814 
1020 CLASS 1 2803 514 
1021 EFTA COUNTR. 1023 398 
1030 CLASS 2 89 43 
1040 CLASS 3 80 58 
1465.60 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER, N.E.S. 
21 
21 
1050 
114 
13 
1 
2 
10 
72 
3 
29 
64 
1 
1408 
1223 
185 
178 
85 
2 
5 
PARTIES DE llACHINES ET APPARELS DU CHAP. 14, EN CUIVRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
26 
28 
80 
12 
13 
24 
21 
242 
160 
83 
72 
39 
17 
22 
19 
3 
3 
1 
6 
5 
21 
18 
4 
4 
57 
5 
4 
425 
29 
1 
1 
14 
70 
1 
11 
2 
a4 
28 
14 
7 
814 
521 
292 
254 
145 
35 
2 
1 
4 
3 
8 
8 
20 
813 
517 
14 
41 
9 
1 
21 
24 
41 
1 
1347 
1218 
131 
130 
91 
1 
8 
19 
14 
60 
29 
31 
20 
754 
219 
571 
13 
119 
11 
3 
3 
898 
1 
3 
2659 
1737 
921 
918 
14 
5 
3 
13 
11 
1 
28 
28 
81 
11 
57 
652 
28 
57 
53 
18 
83 
79 
17 
41 
28 
1 
1184 
917 
266 
265 
178 
2 
6 
14 
12 
23 
7 
66 
24 
42 
42 
35 
i 
1 
9 
15 
14 
1 
1 
3 
3 
14SS.70 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF llATERLUS OntER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
PARTIES DE llACHINES ET APPAREU DU CHAP. 14, EN AUTRES llAT. QUE FONTE llAWAllLE OU NON llAWAllLE, ACIER OU CUIVRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1383 
293 
1099 
1707 
556 
523 
86 
31 
86 
182 
11 
495 
165 
8 
71 
1543 
8 
23 
14 
186 
10 
9 
1026 
56 
639 
251 
203 
25 
11 
11 
36 
1 
256 
147 
8 
24 
98 
4 
10 
3 
100 
10 
287 
111 
30 
2 
6 
98 
1ci 
37 
156 
2 
25 
335 
14 
2 
1 
1 
18 
1 
48 
1 
i 
127 
1 
5 
7 
137 
4 
3 
18 
101 
289 
49 
42 
25 
1 
18 
42 
7 
10 
4 
1 
105 
350 
380 
38 
46 
7 
Ii 
i 
841 
73 
28 
63 
260 
70 
34 
13 
18 
12 
8 
42 
8 
31 
413 
4 
18 
2 
31 
3 
4li 
4 
3 
2 
15 
1 
8 
8 
5 
438 
2 
12 
1 
1 
110 
3 
2 
429 
1018 
459 
557 
543 
112 
15 
24 
7 
1 
34 
31 
3 
3 
3 
12 
133 
24 
n 
54 
83 
1 
4 
i 
2 
1465.55 
~ m~~~~1s r~ 33~ ~ ~ 120 14 312 4 
3 1000 M 0 N D E 8362 1147 830 637 1755 1138 748 25 
2 1010 INTRA-CE 4357 562 819 243 1362 1027 256 19 
1 1011 EXTRA-CE 2008 586 11 395 392 111 493 8 
1 1020 CLASSE 1 1950 586 11 378 389 n 493 8 
. 1021 A EL E 1291 493 8 351 280 63 112 1 
1465.51 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF IRON OR STEEL, EXCEPT CAST STEEL OR FORGED AND STAMPED IRON OR STEEL, N.E.S. 
llASCHJNEN. UND APPARATETEILE, IN KAP.14 ANG., AUS STAHL, NICllT AUS STAHi.GUSS, FREIFORY· ODER GESENICGESCllllIEDET 
74 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
22 ~ ~~~t~l'~AGNE 
44 005 IT ALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
144 1000 M 0 N D E 
142 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
8221 
3907 
3736 
30519 
4241 
4443 
1842 
565 
376 
3937 
4996 
798 
332 
346 
122 
21212 
325 
3690 
116 
92135 
55299 
36820 
35579 
10247 
654 
587 
1444 
148 
1050 
aa6 
1735 
194 
257 
36 
847 
3017 
614 
51 
311 
56 
3182 
660 
1 
14741 
5717 
9024 
8483 
4375 
139 
400 
251 
212 
7266 
780 
579 
343 
20 
132 
442 
66 
104 
3 
2048 
13 
35 
12350 
9451 
2899 
2831 
842 
37 
32 
1465.&0 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF COPPER, 11.E.S. 
llASCHJNEN. UNO APPARATETW AUS KUPFER, IN KAP.14 ANG 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
281 
119 
802 
519 
278 
118 
124 
2407 
1839 
769 
735 
472 
168 
8 
1:i 
13 
8 
2n 
203 
74 
74 
13 
28 
53 
2 
3 
175 
139 
36 
36 
3 
1278 
239 
95 
4889 
rni 
21 
55 
1 
312 
655 
38 
26 
35 
11571 
312 
219 
78 
20844 
7295 
13333 
12875 
1011 
399 
59 
8 
14 
403 
433 
425 
8 
8 
8 
156 
3128 
2981 
1784 
787 
801 
8 
115 
508 
325 
6 
47 
1182 
10 
5 
11891 
9648 
2248 
2241 
1019 
5 
84 
187 
18 
2 
82 
450 
300 
151 
117 
4 
2307 
1856 
5578 
142 
' 295 
2 
21 
254 
71 
22 
2192 
14 
20 
12801 
10178 
2620 
2575 
346 
45 
17 
38 
95 
7 
165 
158 
7 
7 
6 
471 
95 
338 
7848 
430 
186 
213 
184 
1102 
295 
71 
838 
957 
3 
13025 
9578 
3447 
3434 
1584 
14 
32 
37 
19 
113 
98 
54 
367 
100 
267 
267 
213 
14SS.70 PARTS OF llACHINERY OF CHAP. 14 OF llATERLUS OTitER THAN CAST, FORGED OR STAMPED IRON OR STEEL OR OF COPPER 
llASCHJNEN. UND APPARATETW AUS ANDEREN STOFFEN ALS GRAU., TEllPERGUSS, STAii. ODER KUPFER, II KAP.14 ANG 
6 ~ ~~t~~CUXBG. i~~ ~~ 856 18i~ ~~ 1099 1ru 
003 PAYS-BAS 23477 15498 227 293 5214 1978 40 004 RF ALLEMAGNE 20541 21n 7157 2751 3127 3242 
13 005 ITALIE 8087 3624 1548 581 538 1222 
3 006 ROYAUME-UNI 11248 2738 1458 2795 810 988 
007 IRLANDE 1350 192 7 421 93 
008 DANEMARK 382 105 40 87 8 
028 NORVEGE 805 146 7 14 42 
030 SUEDE 2008 344 58 235 137 
8~ ~~~~DE 9JM ~ 346 1318 35~ 
038 AUTRICHE 1385 1094 6 16 50 
:i ~ ~~~l~~~L ~~ m 79 26 24 
400 ETATS-UNIS 24147 3360 988 3368 828 
404 CANADA 379 111 30 2 
1 1~ ~~~~c3uR m 14 
59
. ijg 
124
· 
2 732 JAPON 1849 327 816 
2 736 T'Al-WAN 152 44 5 58 19 
958 NON DETERMIN 152 22 
1:i 
59 
1 
198 
9 
27 
2 
1 
130 
637 
130 
190 
332 
56 
237 
46 
579 
13118 
200 
171 
108 
483 
2 
18 
41 
4 
22 
4 
147 
10 
4 
1 
47 
1 
322 
247 
76 
78 
8 
19 
19 
19 
15 
4 
7 
81 
7 
817 
19 
51 
14 
3 
54 
3 
239 
32 
3 
2 
2 
39 
38 
3 
3 
2 
14 
5 
183 
1811 
45 
125 
97 
s6 
1215 
8 
a3 
122 
1588 
9 
5376 
2280 
3096 
2991 
1278 
9 
98 
2 
212 
78 
163 
1 
518 
292 
226 
228 
225 
48 
5 
258 
1508 
294 
1n5 
355 
818 
7 
8 
181 
12 
90 
4 
3 
7 
2 
1 
2 
43 
33 
9 
9 
1 
533 
128 
190 
58 
2 
1 
3 
10 
50 
6 
985 
907 
79 
73 
8 
8 
:i 
3 
3 
49 
7 
8 
498 
293 
89 
11 
26 
18 
18 
13 
28 
21 
243 
244 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nede~and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&>.allo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I '&>.allo 
1465.78 1465.78 
1000 W 0 R L D 8545 2B29 711 987 5B8 1781 112B n 393 71 1000 M 0 ND E 11B223 39078 7915 1B820 6821 13742 24448 1147 5358 109B 
1010 INTRA-EC 5681 2212 547 59B 502 91B 541 58 247 62 1010 INTRA-CE 788B5 29555 6313 12811 5182 10958 8888 751 38B5 944 
1011 EXTRA-EC 2855 818 184 368 88 857 587 20 148 9 1011 EXTRA-CE 39187 9520 1601 8187 1439 2655 15760 397 1474 154 
1020 CLASS 1 2757 593 154 334 83 857 564 20 148 6 1020 CLASSE 1 38073 9390 1544 5832 1374 2616 15336 397 1485 119 
1021 EFTA COUNTR. 950 481 105 88 69 15 84 5 142 1 1021 A EL E 10685 5454 417 1585 590 266 862 124 1349 38 
1030 CLASS 2 66 8 
1i 
31 2 22 3 1030 CLASSE 2 903 79 9 294 65 39 375 6 36 
1040 CLASS 3 32 17 3 1 • 1040 CLASSE 3 209 51 48 61 47 2 
1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 1497 GOODS OF CllAPTER 14 CARRIED BY POST 
llARCIWIDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 14, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
1497.00 GOODS OF CllAPTER 14 CARRIED BY POST 1497.00 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREH DES KAP. 14, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 10 1 9 001 FRANCE 1008 295 244 724 40 002 BELG.-LUXBG. 4 
i 
4 002 BELG.-LUXBG. 795 52 448 
31 003 NETHERLANDS 1 
324 
003 PAYS-BAS 623 435 157 
24964 004 FR GERMANY 341 17 004 RF ALLEMAGNE 32713 5125 2603 21 
005 ITALY B 3 B 005 ITALIE 1328 833 402 494 1 006 UTD. KINGDOM 61 58 006 ROYAUME-UNI 6605 1385 4662 158 
007 IRELAND 1 
1 
1 007 IRLANDE 112 22 4 85 1 
008 DENMARK 14 13 008 DANEMARK 1298 199 122 975 2 
028 NORWAY 4 
1 
4 028 NORVEGE 365 54 8 303 
030 SWEDEN 20 19 030 SUEDE 2318 491 152 1675 
-032 FINLAND 2 Ii 2 032 FINLANDE 228 64 11 153 2 036 SWITZERLAND 54 48 036 SUISSE 7186 1509 1013 4662 
038 AUSTRIA 3 
i 
3 038 AUTRICHE 312 80 41 191 
19 400 USA 16 15 400 ETATS-UNIS 2364 701 193 1451 
732 JAPAN 5 
1 
5 732 JAPON 731 266 60 404 1 
736 TAIWAN 1 736 T'Al-WAN 190 107 60 23 
1000 W 0 R L D 549 35 513 1 • 1000 M 0 ND E 58597 11695 5192 41434 27B 
1010 INTRA-EC 441 23 417 1 • 1010 INTRA-CE 444B5 8295 3585 32353 252 
1011 EXTRA-EC 109 12 97 • 1011 EXTRA-CE 14110 3400 1607 9080 23 
1020 CLASS 1 105 11 94 • 1020 CLASSE 1 13640 3212 1500 8905 23 
1021 EFTA COUNTR. 82 9 73 . 1021 A EL E 10417 2202 1225 6988 2 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 280 139 82 59 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 191 49 25 117 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllclOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
l501 ~=~Ja ~~Js,D~=JS: GENERATORS, llOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, IS01 ~ ~~ ~~n\ls. DEr:=:s: GENERATORS, llOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC). TRANSFORMERS. 
~~eJfiE S; llOTEURS, CONVERTISSEURS ROT Am OU STATIQUES, ELECTRJQUE S; TRANSFORllATEUR S; BOBlllES DE ELEXTRISCHE GENERATO~ELEXTROllOTOREN; ROTIERENDE UMFORMER SOWIE STROllRICHTER; TRAHSFORllATOREN; DROSSELSPULEH UHD 
ANDERE SELBSTUmUKTIO ULEH E 
l501.D1 ELECTRIC llOTORS OF OUTPUT lllN 0.75KW BUT < 15DXW, FOR CIVIL AIRCRAFT IS01.01 ELECTRIC llOTORS OF OUTPUT lllN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVU. AIRCRAFT 
llOTEURS D'UNE PUISSANCE DE 0,75KW OU PI.US IWS llOINS DE 150KW, DESTlllES A DES AERONEFS CIVILS llOTOREN, LESTUNG 0,75 BIS < 150 KW,FUER ZIVU.E LUfTFAHllZEIJGE 
001 FRANCE 24 13 5 6 001 FRANCE 1089 377 181 1 25 501 
1 
4 
003 NETHERLANDS 20 
15 30 19 1 003 PAYS-BAS 257 78 119 26 4 142 10 004 FR GERMANY 67 14 8 004 RF ALLEMAGNE 838 383 204 125 1 
005 ITALY 19 1 
14 
15 3 
2 
005 ITALIE 118 as 3 65 7 86 22 a:i 006 UTD. KINGDOM 17 1 i 006 ROYAUME-UNI 864 161 470 40 30 11 030 SWEDEN 43 42 
1 10 
030 SUEDE 658 4 598 15 
17 036 SWITZERLAND 13 2 
1 
036 SUISSE 246 1 
300 
86 
181 
141 
19 
1 
400 USA 7 54 1 5 :i 400 ETATS-UNIS 5437 428 73 28 3967 351 9 732 JAPAN 57 732 JAPON 313 304 
1000 WORLD 299 1 18 179 1 57 34 2 3 4 1000 M 0 ND E 10238 1009 681 1785 682 - 575 5000 85 386 33 
1010 INTRA-EC 155 17 83 1 53 19 2 3 • 1010 INTRA-CE 3218 524 285 675 484 498 879 68 385 5 1011 EXTRA-EC 142 118 4 15 4 1011 EXTRA-CE 7018 484 398 1110 198 77 4321 19 28 
1020 CLASS 1 131 106 4 15 3 3 1020 CLASSE 1 6777 434 390 1079 198 55 4208 19 385 9 
1021 EFTA COUNTR. 63 47 4 10 2 • 1021 A EL E 930 5 1 692 17 27 173 15 
19 1030 CLASS 2 4 2 1 1 1030 CLASSE 2 229 50 5 21 22 112 
l501.G3 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVU. AIRCRAFT IS01.03 ELECTRIC GENERATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
MACHINES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS CIVU.S ELEXTRISCllE GENERATOREN FUER ZIVU.E LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15 2 1 12 i 001 FRANCE 4242 3765 79 3 141 254 003 NETHERLANDS 21 1 3 16 003 PAYS-BAS 1342 1219 
15 
11 
32 
78 34 
004 FR GERMANY 12 3 5 4 
2 
004 RF ALLEMAGNE 383 
9 
108 35 193 
10 005 ITALY 16 i 2 i :i 2 12 42 005 ITALIE 1097 1 71 Bi 9 1068 35ci 006 UTD. KINGDOM 49 006 ROYAUME-UNI 736 200 15 19 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 391 196 156 12 25 
066 ROMANIA 
32 17 :i 2 9 i 066 ROUMANIE 236 163 31o:i 25 349 ~ 73 207 201 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 19760 9926 5892 404 CANADA i i 404 CANADA 127 2913 2 125 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2918 5 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 157 157 
1000 WORLD 149 21 4 8 5 36 28 44 1 2 1000 M 0 ND E 32053 18579 3153 455 501 380 8021 623 330 11 
1010 INTRA-EC 115 4 2 8 3 35 18 43 i 2 1010 INTRA-CE 8031 5283 31 270 118 287 1683 371 330 10 1011 EXTRA-EC 38 18 3 2 1 10 1 • 1011 EXTRA-CE 24022 13298 3122 185 385 93 8358 252 1 
1020 CLASS 1 34 17 3 2 1 9 1 1 • 1020 CLASSE 1 20364 10141 3103 185 375 81 5921 251 326 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 i 1 • 1021 A EL E 492 213 19 160 26 25 24 44 4 1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 3402 2992 10 12 364 1 
1031 ACP s<ra • 1031 ACP Js~ 126 10 6 12 98 1040 CLA • 1040 CLA 3 236 163 73 
1501.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT IS01.04 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS ROTIERENDE UMFORllER FUER ZMLl LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 5 2 3 004 RF ALLEMAGNE 135 
9:i 6 2 18 39 76 4 2:i 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 366 1 41 198 
1000 W 0 R L D 13 1 2 4 8 • 1000 M 0 ND E 732 158 22 38 63 75 332 4 42 
1010 INTRA-EC 9 i 2 4 5 • 1010 INTRA-CE 283 50 18 17 18 75 107 4 42 1011 EXTRA-EC 4 1 • 1011 EXTRA-CE 449 108 6 19 45 225 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 428 108 6 19 41 208 4 42 
8501.0S STAllC CONVERTER$, RECTFIERS AND RECTFYING APPARATUS FOR CIVU. AIRCRAFT IS01.05 STAllC CONVERTERS, RECTIFlERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
CONVERTISS£URS STAllQUES DESTlllES A DES AERONEfS CMLS STROllRICHTER FUER ZMLl WFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 3 3 i 001 FRANCE 510 361 8 40 12 12 85 14 003 NETHERLANDS 2 
7 
1 003 PAYS-BAS 199 4 134 
2 
32 7 
004 FR GERMANY 8 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 169 
5 
3 144 16 3 1 
006 UTD. KINGDOM 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 205 23 93 47 
115 
37 
007 IRELAND 1 
1 
007 IRLANDE 115 
157 149 :i 290 i 17 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 1831 1214 
1000 W 0 R L D 33 8 1 10 11 3 • 1000 M 0 ND E 3199 530 183 379 406 123 1527 54 17 
1010 INTRA-EC 28 8 i 10 5 3 • 1010 INTRA-CE 1248 370 12 354 112 118 230 52 17 1011 EXTRA-EC 7 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1953 161 151 28 294 8 1297 1 
1020 CLASS 1 7 1 1 5 • 1020 CLASSE 1 1875 159 151 14 294 1 1238 1 17 
8501.0S TRANSFORMERS RATED AT llCVA OR llORE FOR CIVIL AIRCRAFT IS01.0ll TRANSFORMERS RATED AT llCVA OR llORE FOR CIVU. AIRCRAFT 
TRANSFORllATEURS, PUISSANCE NOlllNALE lllN. 1 KVA, DESTlllES A DES AERONEFS CIVILS TRANSFORllATOREN, NENNl.EISTUNG lllN. 1 KVA, FUER ZIVU.E LUfTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 12 11 1 001 FRANCE 214 13 163 1 1 36 
002 BELG.-LUXBG. 10 8 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 129 
:i 
102 58 27 12 003 NETHERLANDS 12 
11 8 i 003 PAYS-BAS 107 6 12:i 34 004 FR GERMANY 30 10 004 RF ALLEMAGNE 284 70 81 4 
245 
246 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I· EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aoa 
1501.01 !501.GI 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 1502 135 168 12 3 15 1114 1 54 
1000 WORLD 89 32 25 23 9 • 1000 M 0 ND E 2669 157 185 473 18 218 1471 98 55 
1010 INTRA-EC 78 30 23 14 9 • 1010 INTRA-CE 957 18 15 397 13 169 251 94 
sS 1011 EXTRA-EC 13 2 2 9 • 1011 EXTRA-CE 1714 139 170 78 3 47 1221 3 
1020CLASS1 9 2 2 5 . 1020 CLASSE 1 1654 139 169 76 3 39 1170 3 55 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 2 2 . 1021 A EL E 132 4 1 58 24 44 1 
8501.07 INDUCTORS FOR CIYD. AIRCRAFT !501.07 INDUCTORS FOR CIYD. AIRCRAFT 
BOBINES DE REACTAHCE ET SELFS DEST1NES A DES AERONEFS avu DROSSELSl'ULEN UND ANDERE SEl.BSTDIDUICllONSSPULEll, FUER ZIVU WFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 11 10 
10 
1 001 FRANCE 300 1 
1 
252 
41 
1 46 
004 FR GERMANY 18 4 4 004 RF ALLEMAGNE 169 
100 
45 28 54 
10 400 USA 400 ETATS-UNIS 417 76 10 39 2 100 
1000 W 0 R L D 38 19 11 8 • 1000 M 0 ND E 1044 203 77 398 80 41 234 3 10 
1010 INTRA·EC 31 15 11 5 • 1010 INTRA-CE 541 10 1 330 42 38 117 3 
10 1011 EXTRA-EC 4 4 • 1011 EXTRA-CE 503 193 78 66 39 2 117 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 492 193 76 59 39 2 113 10 
8501.GI SYNCHRONOUS llOTORS Of OU!PUT llAX 11W !501.0I SYNCHRONOUS MOTORS Of OUTPUT 11AX 11W 
llOTEURS SYNCllRONES, llAX. 11 W SYNCHRONllOTOREN, llAX. 11 W 
001 FRANCE 236 9 n 39 34 76 1 001 FRANCE 6350 400 
12 
2092 837 1227 1722 1 51 20 
002 BELG.-LUXBG. 465 2 
21 6 462 1 1 2 002 BELG.-LUXBG. '11785 24 10 11699 31 39 1 003 NETHERLANDS 60 1 48 49 22 003 PAYS-BAS 3085 164 829 160 1487 1798 3 83 mi 004 FR GERMANY 204 
6 
51 10 38 19 16 004 RF ALLEMAGNE 5244 
115 
1393 358 643 796 385 
005 ITALY 118 73 
2 
1 4 17 5 17 005 ITALIE 1307 810 3aci 11 27 139 34 3 142 006 UTD. KINGDOM 20 1 3 2 6 1 006 ROYAUME-UNI 668 134 169 48 31 
8 
52 20 
007 IRELAND 2 
4 3 
2 
8 5 
007 IRLANDE 114 19 14 73 
2 289 3:i 2 030 SWEDEN 20 
19 !i 10 030 SUEDE 630 189 102 5 8 036 SWITZERLAND 266 194 22 3 9 036 SUISSE 8992 5542 971 975 490 154 527 332 1 
042 SPAIN 121 14 6 100 1 3 46 042 ESPAGNE 1220 114 264 815 27 142 2162 1 94 1 400 USA 171 48 31 42 1 
1 
400 ETATS-UNIS 13710 2610 2994 5648 58 
732 JAPAN 17 14 2 
9 
732 JAPON 395 235 50 40 2 4 29 20 15 
736 TAIWAN 15 2 1 
6 
3 736 T"Al-WAN 217 30 15 100 1 71 
958 NOT DETERMIN 8 2 958 NON DETERMIN 237 9 128 100 
1000 W 0 R L D 1759 297 218 272 582 108 219 5 34 44 1000 M 0 ND E 54518 9678 7771 10870 14661 2695 7258 40 1069 454 
1010 INTRA-EC 1131 21 149 97 552 88 183 5 18 40 1010 INTRA-CE 26811 924 3249 3094 14081 1983 4504 39 578 361 
1011 EXTRA-EC 819 278 69 173 10 15 58 18 4 1011 EXTRA-CE 25469 8754 4513 7848 580 812 2754 1 514 93 
1020 CLASS 1 595 274 64 161 10 15 56 14 1 1020 CLASSE 1 25064 8709 4442 7509 580 611 2734 1 479 19 
1021 EFTA COUNTR. 287 198 25 19 9 12 10 14 . 1021 A EL E 9680 5749 1082 987 493 465 535 366 3 
1030 CLASS 2 21 2 5 11 3 1030 CLASSE 2 371 45 69 139 1 21 22 74 
8501.09 GEHERATING SETS SPECWJ.Y DESIGNED FOR WELDING 1501.09 GENERATING SETS SPECWJ.Y DESIGNED FOR WELDING 
GROUl'ES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE STROllERZEUGUNGSAGGREGATE ZUll SCH\\'EISSEN 
001 FRANCE 43 16 
16 
24 3 
11 
001 FRANCE 185 111 
284 
45 27 
169 
2 
1 004 FR GERMANY 43 
18 
10 6 
4 2 
004 RF ALLEMAGNE 687 
s8 173 53 7 005 ITALY 58 31 
3 
3 38 005 ITALIE 463 305 23 35 42 1sB 13 006 UTD. KINGDOM 59 2 
25 
16 
3 11 
006 ROYAUME-UNI 281 9 1 90 
18 134 400 USA 65 2 14 10 400 ETATS-UNIS 660 9 175 265 76 3 
1000 W 0 R L D 305 48 73 50 54 18 22 38 2 1000 M 0 ND E 2501 241 781 509 351 195 247 183 14 
1010 INTRA-EC 221 40 48 37 38 15 5 38 2 1010 INTRA-CE 1690 208 602 240 235 175 58 158 14 
1011 EXTRA-EC 87 8 26 14 18 3 18 • 1011 EXTRA-CE 810 33 179 268 118 20 190 4 
1020 CLASS 1 78 7 25 14 18 3 11 . 1020 CLASSE 1 747 27 177 268 116 20 135 4 
8501.10 GEHERATORS SPECWJ.Y DESIGNED FOR WELDING !501.10 GENERATORS SPECWJ.Y DESIGNED FOR WELDING 
GEHERATRICES POUR LA SOUDURE GENERATOREH ZUll SCHWEISSEH 
001 FRANCE 58 15 9 2 30 6 2 001 FRANCE 641 153 32 75 248 317 27 17 4 003 NETHERLANDS 22 12 
4 9 31 
4 
1 ; 003 PAYS-BAS 159 20 2 174 63 41 1 5 8 004 FR GERMANY 68 
3 
19 3 
2 
004 RF ALLEMAGNE 901 46 142 199 128 122 123 005 ITALY 62 15 
8 
3 10 19 2 8 005 ITALIE 429 114 
Bi 
25 53 110 26 16 39 
006 UTD. KINGDOM 88 8 1 28 1 2ci 42 006 ROYAUME-UNI 586 58 19 148 7 25i 266 7 008 DENMARK 23 3 2ci 008 DANEMARK 335 82 5 2 1o2 030 SWEDEN 21 1 
2 
030 SUEDE 131 19 
2 2 2 
5 
036 SWITZERLAND 4 2 
6 3 226 3 ; ; 036 SUISSE 102 45 1oi 36 12 15 1i 400 USA 260 3 23 400 ETATS-UNIS 2191 60 258 1455 6 264 4 
1000 W 0 R L D 875 58 37 53 294 66 87 48 24 10 1000 M 0 N D E 6011 574 451 669 2090 581 982 448 181 57 
1010 INTRA·EC 340 43 21 27 68 83 81 47 3 9 1010 INTRA-CE 3327 371 307 383 600 571 603 433 32 47 
1011 EXTRA-EC 337 13 17 28 228 3 27 1 21 1 1011 EXTRA-CE 2685 203 144 308 1490 10 379 14 128 11 
1020 CLASS 1 304 11 8 4 228 3 27 1 21 1 1020 CLASSE 1 2568 182 119 264 1489 10 351 14 128 11 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 2 8 3 21 . 1021 A EL E 344 122 14 3 33 4 44 124 
-
8501.11 ROTARY CONVERTERS SPECWJ.Y DESIGNED FOR WELDING !501.11 ROTARY CONVERTERS SPECWJ.Y DESIGNED FOR WELDING 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1SC111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
8501.11 CONYER1lSSEUllS ROTAm POUR LA SOUDURE 8501.11 ROTIERENDE SCHWEISSUllFORllER 
001 FRANCE 119 10 
5 
102 5 2 001 FRANCE 900 69 
32 
280 68 483 
003 NETHERLANDS 15 1 8 
5 6 
1 
i 4 
003 PAYS-BAS 330 5 179 
3j 2 112 3 52 13 004 FR GERMANY 45 4 7 18 9 004 RF ALLEMAGNE 464 2 60 68 24 207 006 UTD. KINGDOM 23 
3 
10 1 3 
i 
006 ROYAUME-UNI 153 87 14 15 1 46 32 2 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 141 54 6 35 
038 AUSTRIA 15 15 
14 j 1i 038 AUTRICHE 165 165 92 154 74 4 159 4 400 USA 33 1 400 ETATS-UNIS 502 15 
1000 W 0 R L D 321 37 52 153 23 11 30 10 1 4 1000 M 0 ND E 3114 368 404 858 184 101 1053 43 90 13 
1010 INTRA<C 228 12 35 118 10 11 28 9 1 4 1010 INTRA-CE 2022 88 294 542 75 96 826 34 54 13 
1011 EXTRA<C 93 25 17 35 13 2 1 • 1011 EXTRA-CE 1092 281 111 316 109 5 226 8 38 
1020 CLASS 1 70 25 16 13 13 2 1 • 1020 CLASSE 1 963 280 109 198 109 5 218 8 36 
1021 EFTA COUNTR. 23 18 2 1 1 1 . 1021 A EL E 370 226 16 7 35 47 4 35 
&501.ll ElECTRIC llOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 15111.03 AND ID, WITH PERfORllAHCE NOT EXPRESSED IN lW OR KYA 8501.ll ELECTRIC llOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERfORllANCE NOT EXPRESSED IN D OR KYA 
llOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERfORllAHCES NE SONT PAS EXPRlllEES EN DOU EN KYA, NON COllPRIS DANS 8501.03 ET llOTOREN UND GENERATOREN, OHllE UJSTUNGSANGABE IN lW OOER KYA, NICllT II 8501.03 UND 10 ENTIW.TEN 
10 
001 FRANCE 77 33 5 3 14 19 3 001 FRANCE 4071 2216 
6 
253 253 303 894 1 144 7 
002 BELG.-LUXBG. 15 4 
i 
9 
2 
2 002 BELG.-LUXBG. 302 68 2 139 
26 
86 1 
i 003 NETHERLANDS 17 6 30 15 8 i 23 2 003 PAYS-BAS 943 309 17 574 288 586 6 2 004 FR GERMANY 162 
1i 
6 25 60 004 RF ALLEMAGNE 3516 
378 
286 502 1317 513 30 
005 ITALY 101 32 
2 2 
6 17 
13 
3 32 005 ITALIE 906 161 
145 
2 32 163 8 41 121 
006 UTD. KINGDOM 28 7 1 1 
i 
2 006 ROYAUME-UNI 826 415 28 41 25 56 128 44 007 IRELAND 3 2 
i i 
007 IRLANDE 170 76 
32 
38 
1i 4 s3 i 030 SWEDEN 8 3 
24 
3 030 SUEDE 402 101 6 188 
032 FINLAND 26 
3i i i 
2 032 FINLANDE 214 10 
10 
24 
19 
163 17 4<i 036 SWITZERLAND 61 
i 
21 7 
i 
036 SUISSE 2578 1771 87 217 434 
5 042 SPAIN 15 1 11 1 
i 110 i 
042 ESPAGNE 482 37 32 345 30 8 20 
i 
5 
400 USA 189 9 15 50 3 400 ETATS-UNIS 11511 1764 477 2134 542 84 6466 43 
404 CANADA 404 CANADA 155 103 2 50 
628 JORDAN 
26 26 628 JORDANIE 113 3 110 706 SINGAPORE 
5 4 i 
706 SINGAPOUR 386 7 
12 13 
379 
3j 24 732 JAPAN 461 451 Ii 732 JAPON 7307 269 6952 2i 736 TAIWAN 12 1 2 1 736 T'Al-WAN 116 24 39 26 
1000 W 0 R L D 1231 122 60 101 34 96 722 18 36 42 1000 M 0 ND E 34820 7729 1057 3613 1351 1389 18333 182 964 202 
1010 INTRA<C 406 65 41 38 29 47 106 14 32 34 1010 INTRA-CE 10831 3515 498 1011 726 889 3134 143 746 169 
1011 EXTRA<C 825 57 20 63 5 48 616 4 4 8 1011 EXTRA-CE 23987 4213 558 2602 626 501 15198 39 218 32 
1020 CLASS 1 770 54 17 62 5 48 576 4 3 1 1020 CLASSE 1 22980 4159 557 2601 625 500 14328 39 166 5 
1021 EFTA COUNTR. 100 36 1 1 1 47 12 2 • 1021 A EL E 3311 1948 43 121 38 394 672 94 1 
1030 CLASS 2 52 2 3 38 1 8 1030 CLASSE 2 941 47 1 2 1 837 26 27 
8501.13 GENERATING SETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT IW 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 8501.13 GENERATING SETS WITH COllPRESSlON IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT IW 75KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
GROUPES ElfCTROGENES A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE IW. 15 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
OU CEUX DESTINES AUXAERONEFS CIVILS 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE llJT SaBSTZUENDUNG, LEISTUNG IW. 75 KYA, AUSG. ZUll SCHYiEISSEN UND FUER ZMLE LUfTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 83 14 Ii 28 8 21 6 3 3 001 FRANCE 1100 63 23 805 60 75 37 13 47 002 BELG.-LUXBG. 89 30 5 39 3j 1 i 6 002 BELG.-LUXBG. 521 193 5 243 194 3 1i 54 3 003 NETHERLANDS 138 33 24 5 Bi 35 3 1i 003 PAYS-BAS 889 164 148 44 59i 305 14 004 FR GERMANY 231 22 27 44 16 15 31 004 RF ALLEMAGNE 1944 157 377 389 139 188 207 53 005 ITALY 222 28 83 10 4 16 48 6 136 005 ITALIE 1794 262 ss6 186 36 127 248 48 978 006 UTD. KINGDOM 330 23 34 90 21 26 20 11 006 ROYAUME-UNI 2214 191 333 538 167 196 139 42 007 IRELAND 27 1 
15 2 
007 IRLANDE 202 6 
32 j 1i 008 DENMARK 23 3 
1i 
3 
2 
008 DANEMARK 101 38 
9i 
7 
2i 028 NORWAY 16 
3 
3 028 NORVEGE 142 
i 3 9 16 
30 
030 SWEDEN 32 
2 9 12 1 28 030 SUEDE 220 1i 25 166 036 SWITZERLAND 26 
9 
2 1 036 SUISSE 591 287 195 3 3 85 7 
038 AUSTRIA 17 6 
16 
2 038 AUTRICHE 114 49 
138 
48 17 
042 SPAIN 16 
2 
042 ESPAGNE 140 2 
052 TURKEY 4 2 
66 
052 TUROUIE 136 11 125 
74i 056 SOVIET UNION 66 
5 4j 16 056 U.R.S.S. 741 16 149 43 058 GERMAN OEM.A 68 23 i 058 RD.ALLEMANDE 208 42 5 062 CZECHOSLOVAK 62 
13 15 
38 
12 66 2 062 TCHECOSLOVAQ 158 1sS 238 111 93 646 4 24 400 USA 169 47 19 1 400 ETATS-UNIS 2393 935 293 11 
628 JORDAN 13 
4 35 1i 13 16 4 628 JORDANIE 139 4 266 96 135 119 32 732 JAPAN 123 53 732 JAPON 1096 36 547 
1000 WORLD 1824 151 228 270 383 130 257 50 117 238 1000 M 0 ND E 15264 1343 1875 3185 2468 767 2593 276 822 1935 
1010 INTRA<C 1141 125 121 165 249 99 100 50 68 184 1010 INTRA-CE 8769 811 1143 1799 1655 812 883 271 475 1140 
1011 EXTRA<C 682 26 107 105 134 31 157 49 73 1011 EXTRA-CE 8497 532 733 1387 813 158 1730 4 347 795 
1020 CLASS 1 410 25 70 78 42 15 124 49 7 1020 CLASSE 1 4944 528 605 1282 538 113 1487 4 337 50 
1021 EFTA COUNTR. 94 8 20 13 12 3 7 31 . 1021 A EL E 1158 337 102 198 148 20 159 194 
1030 CLASS 2 76 32 4 7 
16 
33 • 1030 CLASSE 2 441 5 111 58 15 43 244 8 745 1040 CLASS 3 196 5 23 85 67 1040 CLASSE 3 1110 16 46 260 
8501.14 GENERATING SETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 15 KYA BUT IW 750 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 8501.14 GENERATING SETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, Of OUTPUT > 15 KYA BUT IW 750 KYA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
FOR WELDING FOR WELDING 
GROUPES ElfCTROGENES A llOTEUR A COllBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 15 A 750 KYA INCLUS,EXCEPTES CEUX DESTINES A LA 
SOUDURE OU CEUX DESTINES AUi AERONEFS CIVU 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE llJT SaBSTZUENDUNG,LEISTUNG > 75 BIS 750 KYA, AUSG. ZUM SCHWEISSEN UND FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 92 6 
15 
12 27 5 39 3 001 FRANCE 871 76 204 82 256 74 372 11 002 BELG.-LUXBG. 88 6 29 29 9 002 BELG.-LUXBG. 686 14 208 187 73 
247 
248 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlltas Ursprung I Herkunft 
1---"'"T""----.---.....---~----r-----.----~--"'"T""----.,-----I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.cloa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.>.cloa 
8501.14 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
515 
570 
265 
394 
96 
70 
138 
46 
63 
26 
51 
41 
78 
1818 
16 
77 
4580 
2087 
2493 
2278 
323 
123 
23 
94 
81 
:i 
23 
3 
26 
12 
27 
1 
45 
68 
299 
147 
152 
152 
39 
67 
5 
36 
50 
48 
1 
572 
2 
9 
838 
173 
663 
629 
49 
32 
10 
3 
1s:i 
138 
4 
2 
32 
23:i 
14 
665 
368 
299 
269 
2 
30 
3 
13i 
4 
84 
1 
9 
100 
Ii 
1:i 
17i 
578 
285 
293 
292 
121 
1 
50 
56 
5 
4 
433 
120 
313 
304 
2 
10 
8501.15 GENERATING SETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
GROUPES ELECTROGENES A llOTEUR A COMBUSTION INTERNE, > 750KYA, EXCL. POUR SOUDURE 
~ ~~t~~CUXBG. 1:1 2:i 83 58 
003 NETHERLANDS 189 30 
004 FR GERMANY 114 
005 ITALY 454 
006 UTD. KINGDOM 62 
007 IRELAND 34 
008 DENMARK 67 
028 AWAY 82 
032 194 
036 ALAND 23 
064 HUNGARY 13 
400 USA 365 
404 CANADA 9 
732 JAPAN 274 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040" CLASS 3 
2116 
1101 
1013 
993 
301 
13 
272 
327 
11 
318 
316 
44 
133 
18 
at 
290 
53 
231 
237 
151 
2i 
135 
9 
314 
182 
149 
149 
5 
27 
152 
88 
65 
65 
14 
44 
i 
2 
14 
75 
59 
16 
16 
3 
288 
89 
1 
92 
31 
37 
17 
6 
9 
11 
8 
467 
1178 
549 
629 
569 
80 
47 
10 
13 
j 
145 
34 
Bi 
17 
384 
185 
199 
192 
97 
ISOl.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT 1W 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
13 
1 
68 
17 
99 
82 
17 
17 
50 
49 
1 
1 
1 
~~D=~1lrfiA~rfil\U~LOSION A PISTONS, PUISSANCE IWL 7,5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTlllES A LA SOUDURE 
~ ~~t~~UXBG. ~ 5 3i 9 
003 NETHERLANDS 59 56 i i 
004 FR GERMANY 116 75 5 19 6 1 
005 ITALY 79 1S 48 1 1 4 
~ 5~ATZERLAND ag ~g i 2 i 6 i 
732 JAPAN 1676 252 483 21 179 54 585 5 
1000 W 0 R L D 2058 310 622 125 205 71 598 8 
1010 INTRA-EC 320 25 137 92 24 17 6 2 
1011 EXTRA-EC 1738 285 485 33 181 54 592 6 
1020 CLASS 1 1723 285 485 23 180 54 591 6 
1021 EFTA COUNTR. 13 10 1 1 
ISOl.11 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
~~p~~~o~ra~~l EXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE >7,5 KVA, EXCEPTES CEUX DESTlllES A LA SOUDURE ET 
001 FRANCE 37 22 4 11 ~ ~~'r~e~~~~ ~ 1 i 12 22 14 49 
004 FR GERMANY 111 32 23 54 
005 ITALY 72 14 18 1 2i ggg Wo~Jl~GDOM ~ 1 15 13 
030 SWEDEN 34 34 
i 
1 
2 i 
27 
5 
101 
14 
i 
29 
1i 
165 
122 
43 
41 
30 
2 
1i 
22 
Ii 
15 
2 
57 
42 
17 
17 
10 
4 
4i 
56 
14 
42 
42 
1 
:i 
8501.14 
11 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
216 005 ITALIE 
13 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
78 ~ ~~tc.1i~€ 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
327 1000 M 0 N D E 
243 1010 INTRA-CE 
84 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
78 1040 CLASSE 3 
3393 
5322 
1596 
3557 
462 
575 
1211 
107 
531 
432 
309 
293 
172 
14082 
2661 
639 
37745 
18465 
21280 
17824 
2589 
3263 
147 
195 
206 
10 
173 
21 
219 
30j 
165 
4 
405 
585 
2188 
720 
1468 
1467 
472 
1 
1 
370 
58 
194 
417 
j 
437 
11 
4142 
2591 
54 
8833 
1244 
7389 
4652 
458 
2732 
50 
6 
1636 
174i 
28 
267 
2050 
70 
6122 
3687 
2455 
2346 
28 
109 
6 
486 
21 
548 
2 
109 
916 
1 
16 
54 
1177 
3769 
1604 
2165 
2164 
987 
1 
444 
339 
23 
22 
28 
3635 
902 
2733 
2688 
28 
46 
8501.15 GENERATING SETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINE$, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WELDING 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE lllT SELSSTZUENDUNG, > 750 KVA, AUSGEN. ZUll SCHWEISSEN 
~ ~~t~~CUXBG. 1~ 28 5: 942 
~ ~f'Airt~AGNE ~ 2rs 261 868 
~ ~~j.,EUME-UNI 2~ 16 ~ 6 
~ gi DE K ~jg 22 
028 N 798 
032 FI DE 1941 
1:i ~ ~ONGRIE ~gg 
400 ETATS-UNIS 3696 
404 CANADA 118 
732 JAPON 1746 
487 1000 M 0 N D E 
454 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
13 1040 CLASSE 3 
19040 
10286 
8742 
8636 
2979 
100 
244 
1736 
2021 
38 
1982 
1981 
245 
1518 
154 
847 
2810 
291 
2519 
2519 
1673 
788 
3i 
11o2 
118 
2892 
1822 
1259 
1259 
38 
:i 
620 
2473 
1816 
658 
654 
3 
3 
167 
1056 
6 
22 
13i 
1388 
1226 
161 
161 
30 
2155 
1854 
32 
439 
247 
290 
24 
78 
58 
90 
22 
3388 
9629 
5172 
4457 
4076 
538 
364 
90 
17 
8 
1647 
315 
789 
179 
879 
3886 
1971 
1915 
1914 
968 
185 
15 
1 
433 
158 
792 
634 
158 
158 
426 
405 
21 
21 
21 
3 
910 
118 
5 
75 
1o2 
1229 
1042 
187 
182 
80 
5 
9i 
238 
76 
117 
10 
531 
404 
127 
127 
1 
1501.17 GENERATING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT llAX 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE lllT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG 11AX. 7,5 KVA, AUSG. ZUll SCHWEISSEN UNO FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
2 ~ ~ti~LEMAGNE 
036 SUISSE 
sS ffl jl~6tUNIS 
61 1000 M 0 N D E 
3 1010 INTRA-CE 
58 1011 EXTRA-CE 
57 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
134 
380 
537 
1224 
760 
124 
721 
13845 
17972 
3111 
14881 
14765 
163 
31 
2 
17 
186 
75 
325 
1959 
2611 
238 
2372 
2370 
86 
1:i 
2 
699 
436 
7 
28 
4194 
5410 
1169 
4240 
4236 
14 
350 
457 
73 
6 
51 
177 
1215 
880 
336 
271 
6 
11 
13 
257 
9 
4 
34 
1473 
1636 
315 
1521 
1518 
11 
92 
2i 
66 
10 
22 
452 
665 
190 
476 
476 
24 
2 
39 
10 
51 
7 
273 
4778 
5174 
102 
5073 
5063 
12 
:i 
50 
77 
25 
52 
52 
8501.11 GENERATING SETS WITH SPARK IGNl110H PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR WELDING 
STROllERZEUGUNGSAGGREGATE lllT FREMDZUENDUNG, LEISTUNG > 7,5 KVA, AUSG. ZUll SCHWEISSEN UND FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~YAtrt~AGNE 
15 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
288 
161 
154 
521 
632 
312 
159 
816 
16 
00 
8 
13 
4j 
1 
323 
194 
5 
146 
219 
1 
85 
102 
6 
795 
2 
113 
72 
15 
69 
60 
38 
11 
150 
3 
3 
14 
5 
24 
14 
1i 
201 
i 
118 
47 
3 
367 
545 
167 
378 
377 
10 
15 
j 
30 
30 
1315 
105 
172 
1748 
1480 
268 
91 
5 
172 
2513 
100 
2613 
2513 
100 
100 
i 
21 
j 
395 
439 
25 
413 
402 
4 
8 
148 
5 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unlt 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunlt 
t-----r-----.---....---~---..----T---..-----.----r----t Orlgine I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarl< "EAMba Nimexe EUR 10 France 
8501.11 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1501.21 TRACTION llOTORS 
llOTEURS DE TRACTION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
75 
131 
134 
7 
2 
805 
383 
422 
397 
257 
17 
216 
84 
51 
187 
644 
75 
6 
11 
9 
31 
45 
85 
71 
19 
1573 
1268 
306 
265 
183 
35 
1 
119 
151 
30 
121 
121 
120 
16 
1 
5 
15 
4 
4 
84 
14 
143 
41 
103 
101 
68 
1 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS. Of OUTPUT IW 0.05 KW 
llOTEURS UNIVERSW, 11AX. 0,05 K'I 
001 FRANCE 48 
002 BELG.·LUXBG. 24 
003 NETHERLANDS 17 
004 FR GERMANY 622 
005 ITALY 421 
006 . KINGDOM 24 
030 35 
036 LAND 89 
058 DEM.R 62 
400 A 52 
706 SINGAPORE 32 
732 JAPAN 81 
736 TAIWAN 148 
740 HONG KONG 481 
1000 W 0 R L D 2153 
1010 INTRA-EC 1162 
1011 EXTRA-EC 991 
1020 CLASS 1 271 
1021 EFTA COUNTR. 126 
1030 CLASS 2 662 
1040 CLASS 3 62 
5 
1 
1 
11 
5 
41 
4 
6 
20 
69 
436 
600 
19 
581 
70 
45 
511 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS. Of OUTPUT > 0.05 K'I 
llOTEURS UNIVERSELS, > 0,05 K'I 
001 FRANCE 309 
002 BELG.-LUXBG. 32 
003 NETHERLANDS 68 
004 FR GERMANY 848 
005 ITALY 2269 
006 UTD. KINGDOM 706 
007 IRELAND 21 
008 DENMARK 18 
030 SWEDEN 1549 
036 SWITZERLAND 114 
040 PORTUGAL 383 
042 SPAIN 48 
048 YUGOSLAVIA 54 
058 GERMAN DEM.R 389 
400 USA 1336 
706 SINGAPORE 5 
43 
1 
3 
146 
7 
3 
653 
38 
947 
1 
16 
107 
68 
40 
32 
16 
9 
33 
20 
61 
362 
60 
14 
18 
578 
536 
41 
34 
16 
7 
2 
5 
104 
221 
6 
1 
13 
56 
7 
4 
69 
40 
536 
342 
194 
30 
15 
109 
56 
17 
40 
372 
1146 
512 
10 
9 
4 
32 
41 
2 
137 
71 
12 
81 
1 
2 
275 
68 
207 
199 
118 
2 
129 
1 
10 
95 
4 
6 
10 
4 
6 
27 
1 
24 
335 
244 
91 
80 
47 
6 
6 
1 
7 
18 
4 
3 
29 
5 
2 
22 
3 
2 
105 
36 
69 
37 
32 
28 
5 
72 
7 
2 
295 
70 
2 
7 
36 
2i 
14 
121 
86 
35 
34 
1 
1 
33 
48 
8 
2 
2 
9 
104 
92 
12 
12 
3 
21 
10 
20 
8 
1 
6 
1 
11 
4 
43 
130 
60 
70 
65 
6 
4 
1 
82 
5 
26 
26 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
10 
81 
81 
1 
1 
1 
17 
14 
12 
221 
3 
1 
23 
295 
267 
29 
29 
24 
3 
2 
20 
122 
2 
11 
2 
3 
166 
147 
19 
17 
4 
3 
64 
29 
34 
138 
5 
2 
4 
2 
383 
1 
4 
1 
14 
4 
10 
5 
1 
5 
21 
1 
3 
41 
2 
19 
92 
69 
23 
4 
19 
10 
2 
456 
15 
21 
5 
9 
2 
2 
522 
484 
38 
35 
21 
4 
31 
1 
5 
69 
391 
7 
65ti 
2 
389 
23 
5 
28 
28 
3 
3 
8 
2 
2 
8 
11 
3 
33 
20 
13 
13 
6 
2 
106 
194 
8 
3 
3 
2 
4 
1 
2 
1 
3 
14 
9 
5 
5 
5 
2 
5 
4 
3 
15 
12 
3 
3 
3 
2 
5 
2 
1 
16 
8501.11 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
5 ~ jW6~UNIS 
736 T'Al-WAN 
22 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
8501.21 TRACTION llOTORS 
FAHRllOTOREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yflrt~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
662 PAKISTAN 
9 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
4797 
1983 
2018 
112 
300 
12438 
2142 
10288 
9890 
7757 
369 
3192 
2115 
973 
2710 
3140 
975 
248 
333 
115 
167 
1319 
809 
1302 
295 
18169 
13400 
4767 
4225 
2748 
528 
4 
1784 
4 
1974 
169 
1805 
1805 
1801 
147 
22 
52 
115 
29 
8 
1o4 
802 
292 
1581 
368 
1214 
1207 
914 
6 
8501.23 UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS, Of OUTPUT IW 0.05 K'I 
AUSTROMMOTOllEN, llAX. 0,05 K'I 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yflrt~AGNE 
37 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
2 ~~ 4~WAN 
1 740 HONG-KONG 
48 1000 M 0 N D E 
42 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
831 
390 
553 
5361 
2362 
455 
992 
1564 
201 
2102 
431 
2185 
3348 
4816 
25936 
10078 
15846 
7008 
2566 
8634 
201 
145 
24 
46 
102 
19 
51 
629 
113 
119 
1017 
1713 
4202 
8275 
357 
7918 
1880 
680 
6038 
8501.24 UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS, Of OUTPUT > 0.05 K'I 
AUSTROUllOTOREN, > 0,05 K'I 
14 001 FRANCE 2689 
1 002 BELG.-LUXBG. 437 
1 003 PAYS-BAS 1736 
47 004 RF ALLEMAGNE 11875 
420 005 ITALIE 12951 
2 006 RO ·UNI 3303 
1 007 IRL 457 
008 DA RK 165 
2 ~ ~81ssE 1~~ 
5 ~ ~~~l~~~L 1~ 
31 048 YOUGOSLAVIE 232 
2 ~ ~fA~~0~1~NDE 1~ 
706 SINGAPOUR 102 
191 
25 
60 
945 
73 
39 
5262 
1270 
3 
5 
10531 
5 
247 
1022 
584 
438 
397 
151 
41 
840 
150 
828 
1753 
652 
27 
5 
351 
2 
287 
5050 
4252 
798 
691 
385 
100 
146 
360 
1531 
1271 
140 
39 
446 
189 
648 
128 
991 
537 
6601 
3525 
3077 
1338 
489 
1549 
189 
293 
1161 
6310 
7068 
1986 
354 
78 
98 
798 
7 
473 
10 
4442 
10 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
4743 
199 
1455 
36 
298 
7965 
413 
7545 
7228 
5737 
298 
1937 
14 
356 
1504 
157 
248 
325 
49 
21 
806 
3 
414 
6008 
4218 
1787 
1671 
1204 
110 
55 
6 
93 
470 
93 
22 
270 
9 
79 
223 
3 
563 
35 
1948 
716 
1232 
393 
292 
830 
9 
640 
35 
15 
3579 
409 
3 
10 
49 
453 
2 
63 
521 
11 
23ti 
3 
518 
270 
248 
243 
3 
4 
508 
1206 
1o3 
10 
1 
4 
10 
20 
84 
1947 
1827 
121 
120 
34 
1 
344 
68 
235 
83 
16 
15 
163 
3 
722 
89 
670 
2474 
768 
1708 
1615 
178 
90 
3 
759 
70 
411 
178 
45 
12 
6 
41 
28 
27 
13 
275 
262 
14 
14 
13 
418 
408 
168 
1044 
38 
12 
131 
38 
2 
187 
2492 
2078 
414 
414 
183 
162 
17 
584 
571 
7 
19 
12 
152 
51 
45 
1648 
1344 
292 
244 
35 
46 
864 
400 
460 
695 
30 
2i 
37 
83 
1337 
3 
286 
1 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
29 
73 
3 
2 
190 
47 
142 
120 
42 
22 
181 
32 
59 
190 
2 
5 
36 
295 
877 
477 
400 
102 
12 
298 
93 
90 
8 
2504 
80 
753 
36 
208 
244 
15 
29 
4070 
2780 
1290 
1244 
792 
46 
212 
7 
44 
527 
1815 
73 
4556 
86 
2 
936 
612 
80 
Valeurs 
Ireland Danmarl< "E1'1'01la 
218 
218 
3 
50 
56 
54 
3 
3 
1 
32 
25 
7 
17 
118 
99 
55 
353 
198 
155 
155 
44 
23 
21 
22 
705 
6 
7 
4 
3 
1567 
3 
38 
15 
22 
12 
10 
1 
1 
1 
16 
17 
48 
5 
10 
105 
89 
18 
16 
15 
13 
2 
34 
38 
43 
92 
1 
14 
16 
255 
130 
124 
124 
93 
33 
1i 
82 
36 
17 
11 
36ti 
7 
2 
5 
89 
70 
238 
164 
74 
71 
4 
29 
11 
53 
39 
14 
1 
13 
19 
2 
4 
16 
200 
19 
1 
7 
7 
1 
21 
13 
312 
262 
so 
15 
7 
35 
146 
7 
22 
485 
2172 
38 
4 
5 
2 
34 
46 
149 
41 
249 
250 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.aoa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
8501.24 8501.24 
732 JAPAN 38 2 15 3 1 16 1 56 732 JAPON 1048 17 737 5 37 5 228 1 13 5 736 TAIWAN 68 2 
1 
2 8 736 rAl-WAN 302 8 
12 
14 52 
1 
228 
740 HONG KONG 10 7 2 740 HONG-KONG 140 85 42 
958 NOT OETERMIN 1 1 958 NON OETERMIN 140 2 138 
1000 W 0 R L D 8315 2044 2351 528 172 682 1611 311 31 585 1000 M 0 ND E 70955 18438 2m3 5960 2209 4295 9297 2402 694 3477 1010 INTRA-EC 4289 203 2107 447 143 272 505 116 10 486 1010 INTRA-<:E 33817 1334 1 4 4692 1481 2471 2677 821 189 2878 
1011 EXTRA-EC 4025 1841 245 80 28 410 1106 195 21 99 1011 EXTRA-<:E 36999 17104 6907 1130 728 1824 6621 1582 505 598 
1020 CLASS 1 3545 1841 234 79 24 410 700 195 21 41 1020 CLASSE 1 35369 17102 6725 1105 708 1820 5516 1582 503 308 
1021 EFTA COUNTR. 2067 892 39 44 9 403 660 1 16 3 1021 A EL E 14730 6545 970 512 76 1527 4644 11 386 59 
1030 CLASS 2 68 10 1 2 17 58 1030 CLASSE 2 661 2 163 27 17 4 174 2 272 
1040 CLASS 3 391 1 1 389 . 1040 CLASSE 3 971 18 3 930 1 19 
l501.25 SYNCHRONOUS AC llOTORS, OF OUTPUT llAX 0.05 KW 8501.25 SYNCHRONOUS AC llOTORS, OF OUTPUT llAX D.D5 KW 
MOTEURS SYNCHRONES. llAX. 0.05 KW SYNCHROllUOTOREJI, llAX. 0,05 KW 
001 FRANCE 62 6 
2 
49 5 2 001 FRANCE 899 97 
33 
574 123 6 90 
3 
9 
1 003 NETHERLANDS 3 1 20 27 3 2 2 003 PAYS-BAS 117 56 2 787 5 12 5 004 FR GERMANY 70 
18 
16 
1 2 
004 RF ALLEMAGNE 1443 203 326 80 100 90 8 52 Ii 005 ITALY 103 12 13 3 3 51 005 ITALIE 899 146 
9 
210 19 42 4 267 
006 UTO. KINGDOM 28 1 7 2 3 
4 
4 11 006 ROYAUME-UNI 585 68 215 87 19 
32 
84 102 1 
007 IRELAND 5 1 
57 1 
007 IRLANOE 139 105 
2452 
2 
2 38 030 SWEDEN 58 
42 2 12 1 19 
030 SUEDE 2583 8 
35 
10 73 
036 SWITZERLAND 92 16 
1 1 
036 SUISSE 3950 1053 668 1171 20 801 
7 
2 
2 400 USA 81 17 1 18 12 19 12 400 ETATS-UNIS 3428 1588 79 403 301 111 871 66 
732 JAPAN 16 9 1 1 1 2 2 732 JAPON 586 277 36 36 151 15 68 3 
736 TAIWAN 11 10 1 736 T'Al-WAN 173 157 10 3 3 
740 HONG KONG 24 24 740 HONG-KONG 231 231 
1000 WORLD 580 131 114 99 80 31 49 8 68 2 1000 M 0 ND E 15492 3896 4220 1227 2958 310 2192 111 565 13 
1010 INTRA-EC 278 28 38 73 47 9 12 5 64 2 1010 INTRA-<:E 4200 545 739 720 1217 149 276 105 438 11 
1011 EXTRA-EC 302 103 78 27 33 22 37 1 3 • 1011 EXTRA-<:E 11293 3352 3481 507 1741 161 1918 7 128 2 
1020 CLASS 1 262 69 75 25 30 22 37 1 3 . 1020 CLASSE 1 10781 2963 3443 495 1707 158 1880 7 126 2 
1021 EFTA COUNTR. 152 42 73 2 13 2 19 1 . 1021 A EL E 6575 1069 3319 35 1205 32 874 41 
1030 CLASS 2 37 34 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 507 388 37 9 33 3 37 
l501.21 AC llOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT llAX 0.05 KW 8501.21 AC MOTORS OTHER THAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT llAX I.OS KW 
MOTEURS A COURAKT ALTERNATF, 11AX. 0,05 KW, EXCL SYNCHRONES WECllSELSTROllllOTOREN, 11AX. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCllRONllOTOREN 
001 FRANCE 107 14 
2 
64 4 6 19 001 FRANCE 1879 158 46 1061 201 92 356 7 4 002 BELG.-LUXBG. 9 1 1 4 Ii 1 1 002 BELG.-LUXBG. 268 55 78 44 330 36 7 2 1 003 NETHERLANDS 27 2 2 7 
213 
6 
51 5 
003 PAYS-BAS 796 122 33 116 
5369 
157 17 20 
004 FR GERMANY 890 
100 
26 334 168 50 23 004 RF ALLEMAGNE 10627 
928 
492 1484 1418 990 141 631 102 
005 ITALY 1666 585 
15 
31 32 902 4 1 2 005 ITALIE 8693 2947 
127 
268 213 4207 83 10 37 
006 UTO. KINGDOM 239 2 10 48 3 
5 
15 146 006 ROYAUME-UNI 3530 67 325 1653 40 
74 
204 1106 8 
007 IRELAND 5 
3 1 1 2 
007 IRLANOE 103 
1s0 19 
11 11 
5 25 
7 
008 DENMARK 10 
7 4 
3 Ii 008 OANEMARK 237 221 4 34 279 030 SWEDEN 25 1 1 
1 
2 2 030 SUEDE 855 80 15 136 
57 
110 14 
036 SWITZERLAND 399 176 2 167 10 21 22 036 SUISSE 6513 3430 95 350 682 1089 7 803 
038 AUSTRIA 36 1 2 
12 2 
33 038 AUTRICHE 335 25 8 6 2 3 291 
048 YUGOSLAVIA 74 54 
3 
2 
3 2 
4 048 YOUGOSLAVIE 397 311 
230 
13 39 
95 
3 
97 
31 
400 USA 378 32 31 151 155 1 400 ETATS-UNIS 12024 1871 1179 3086 5346 120 
404 CANADA 42 Ii 1 41 404 CANADA 514 196 2 1 4 503 1 3 706 SINGAPORE 18 
3 
1 9 
1 
706 SINGAPOUR 347 
5 17 
7 Ii 144 17 69 2 732 JAPAN 231 12 
1 
209 6 732 JAPON 4054 538 3089 309 
736 TAIWAN 7 2 
s<i 4 736 T'Al-WAN 120 51 7 1 2 7 52 740 HONG KONG 142 71 16 5 740 HONG-KONG 1215 356 133 631 2 93 
1000 W 0 R L D 4325 488 650 691 689 242 1236 54 268 7 1000 M 0 ND E 52787 8401 4368 5377 14614 2269 13600 630 3378 150 
1010 INTRA-EC 2951 130 625 422 300 238 985 45 199 7 1010 INTRA-<:E 26131 1479 3863 2879 7548 2098 5855 482 1780 147 
1011 EXTRA-EC 1373 358 25 268 389 4 251 8 70 • 1011 EXTRA-<:E 26653 6922 504 2498 7065 171 7745 147 1598 3 
1020 CLASS 1 1195 276 8 217 387 4 229 5 69 . 1020 CLASSE 1 24821 6264 358 1860 7053 164 7381 142 1596 3 
1021 EFTA COUNTR. 460 177 5 176 13 1 23 2 63 . 1021 A EL E 7728 3536 118 591 823 57 1207 23 1373 
1030 CLASS 2 172 81 17 51 2 21 . 1030 CLASSE 2 1747 602 143 638 12 7 345 
l501.21 SUIGLE.PHASE MOTORS 8501.21 SINGLE.PHASE MOTORS 
llOTEURS MONOPHASES, > 1,05 KW EINPHASENWECHSEl.STROUllOTOREll, > 0,05 KW 
001 FRANCE 2196 687 22 515 206 100 478 4 5 1 001 FRANCE 18583 8914 313 2843 3360 490 2875 39 54 8 002 BELG.-LUXBG. 253 16 3 150 23 43 13 6 2 002 BELG.-LUXBG. 1909 151 32 1000 514 284 85 43 1 003 NETHERLANDS 423 58 214 1 
735 
95 17 7 003 PAYS-BAS 5362 584 2453 192 
7036 
1280 55 235 49 
004 FR GERMANY 2506 
3621 
528 303 244 526 27 119 24 004 RF ALLEMAGNE 24817 
12729 
4864 3356 2077 5410 276 1676 122 
005 ITALY 8264 3526 
140 
78 62 633 12 72 260 005 ITALIE 33762 15715 
1433 
490 337 3009 106 417 959 
006 UTO. KINGDOM 974 66 41 543 16 
24 
156 12 006 ROYAUME-UNI 8998 802 381 4738 119 
97 
1361 162 2 
007 IRELAND 130 91 3 2 9 1 Ii 007 IRLANOE 1709 1280 54 102 137 30 54 9 1 008 DENMARK 416 69 23 29 10 7 269 20 008 OANEMARK 3396 1010 161 137 141 55 1837 374 030 SWEDEN 1539 183 1061 159 10 61 43 2 030 SUEDE 10681 2211 5999 1140 101 366 457 33 
10 032 FINLAND 71 1 22 98 36 31 3 1 2 032 FINLANDE 291 20 I 4 1379 132 96 27 15 2 036 SWITZERLAND 275 84 12 16 40 036 SUISSE 7008 2292 719 444 333 1615 210 1 
038 AUSTRIA 1993 1898 5 3 3 83 Ii 1 038 AUTRICHE 6964 6475 49 30 174 4 213 8 11 042 SPAIN 912 719 16 158 8 3 
39 3 
042 ESPAGNE 3645 2464 122 900 97 2 30 21 9 
18 048 YUGOSLAVIA 2965 711 21 1963 62 159 1 048 YOUGOSLAVIE 8632 3003 99 4431 178 
1 
667 33 203 
058 GERMAN DEM.R 457 199 168 34 15 26 15 058 RO.ALLEMANDE 1150 498 374 107 41 1 78 50 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sc1t1~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I S:>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c:>.:>.ooa 
8501.21 l501.21 
060 POLAND 320 304 5 
2600 
2 5 .. 4 060 POLOGNE 987 917 27 
4227 
10 18 3 12 
062 CZECHOSLOVAK 3063 26 191 56 100 
1 1 
062 TCHECOSLOVAQ 4897 58 317 121 174 
7 6 5 064 HUNGARY 784 773 
1 
1 8 064 HONGRIE 1845 1812 
6 
2 13 
066 ROMANIA 3825 1 3823 
6 34 068 ROUMANIE 7896 2 7888 1:i 55 5 068 BULGARIA 121 11 70 50 567 7:i 119 1 068 BULGARIE 203 28 102 972 6534 2587 1220 400 USA 1570 269 318 163 10 400 ETATS-UNIS 22679 3799 3118 4195 251 3 
404 CANADA 22 
18 8 
16 5 1 404 CANADA 231 9 4 1 69 120 4 24 
508 BRAZIL 26 
280 21 
508 BRESIL 276 197 
75:i 
77 
537 
2 
706 SINGAPORE 305 4 
6 1 365 574 5 706 SINGAPOUR 1398 99 2 19 7 3446 87 :i 732 JAPAN 1159 91 63 54 
11 
732 JAPON 8780 1295 389 67 1095 2379 
736 TAIWAN 539 4 87 3 5 15 414 736 T'Al-WAN 1879 38 379 20 79 88 1228 47 
740 HONG KONG 29 15 8 5 1 740 HONG-KONG 199 92 42 50 15 
1000 W 0 R L D 35169 9923 8707 10154 2220 734 3773 903 438 317 1000 M 0 ND E 188841 50342 36609 29772 24344 5041 28282 8140 4834 1277 
1010 INTRA-EC 15160 4808 4355 999 1731 453 2068 238 221 287 1010 INTRA-CE 98538 25472 23941 8095 16901 3823 14791 1975 2597 1141 
1011 EXTRA-EC 20007 5115 2351 9154 489 282 1705 665 217 29 1011 EXTRA-CE 90055 24871 12665 21628 7443 1418 13491 8165 2237 137 
1020 CLASS 1 10513 3957 1508 2437 365 119 1270 665 188 4 1020 CLASSE 1 69068 21603 10516 8955 6492 1069 12099 6155 2142 35 
1021 EFTA COUNTR. 3883 2167 1089 260 62 108 170 3 24 . 1021 A EL E 25030 11025 6783 2551 856 797 2340 65 601 12 
1030 CLASS 2 924 41 377 34 27 15 419 
1 30 11 1030 CLASSE 2 4005 444 1198 183 700 88 1345 10 94 47 1040 CLASS 3 8571 1115 466 6682 98 148 16 15 1040 CLASSE 3 16985 2825 951 12491 251 261 47 55 
150U1 llULTM'HASE llOTORS OF OUTPUT llAX l75 KW, NOT FOR CIYL AIRCRAFT 8501J1 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT llAX 0.75 KW, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
llOTEURS POl.YPHASES A COURAHT ALTERHATF, IWL t,75KW, EXWTES CEUl DEST1llES AUX AEROHEFS QVU llEHRPHASEll-l'ECHSELSTROUllOTOREN, IW. 0,75 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 2759 1896 
196 
356 179 116 167 19 26 001 FRANCE 26007 16950 
122:i 
4574 1406 1136 1407 72 462 
002 BELG.-LUXBG. 273 15 2 30 
151 
28 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1848 132 38 229 
1742 
213 8 5 
003 NETHERLANDS 266 50 27 7 90:i 25 4 2 10 003 PAYS-BAS 3614 643 500 246 11317 345 41 97 101 004 FR GERMANY 2852 
91:i 
433 354 240 492 13 407 004 RF ALLEMAGNE 35491 
6591 
5992 5271 3035 5579 202 3994 
005 ITALY 1416 263 
17 
59 16 120 8 29 8 005 ITALIE 10417 1908 
224 
494 172 923 58 207 64 
006 UTD. KINGDOM 258 45 71 48 22 
2 
31 24 006 ROYA ME-UNI -3011 403 879 727 174 58 282 322 007 IRELAND 133 124 
100 
2 
a4 2 3 007 IRL E 1905 1614 4 151 2 33 4 43 008 DENMARK 907 169 22 52 474 
2 95 
008 DA RK 5321 900 580 79 619 276 2863 
797 030 SWEDEN 224 8 19 6 51 35 8 030 SU 2128 201 159 109 441 215 198 8 
032 FINLAND 71 1 1 
18 
1 
1 
23 45 032 FINLANDE 694 31 21 
467 
3 4 71 
1 
564 
036 SWITZERLAND 214 115 24 38 15 3 036 SUISSE 5813 3016 435 1027 55 759 53 
038 AUSTRIA 3532 3420 
7 
1 18 9 
:i 1 
84 038 AUTRICHE 21966 20772 9 12 358 26 34 6 789 042 SPAIN 545 516 6 2 1 9 042 ESPAGNE 3793 3548 74 28 50 8 45 
048 YUGOSLAVIA 433 172 11 82 10 3 14 141 048 YOUGOSLAVIE 1462 607 26 229 74 10 52 464 
056 SOVIET UNION 268 20 
442 
248 
152 79 46 202 36 056 U.R.S.S. 700 51 778 649 376 208 98 602 1o5 058 GERMAN DEM.R 1545 
ri 588 058 RD.ALLEMANDE 3044 277 877 060 POLAND 268 64 31 
170 
30 
19 1 
66 060 POLOGNE 745 142 64 
419 
88 3 
11 
171 
062 CZECHOSLOVAK 955 201 62 427 54 21 062 TCHECOSLOVAQ 2327 630 103 950 114 44 56 
064 HUNGARY 89 57 
1 
16 5 11 064 HONGRIE 216 137 
1 
34 
1 
8 37 
068 ROMANIA 821 24 781 8 7 068 ROUMANIE 1667 61 1780 13 
:i 
11 
068 BULGARIA 101 12 11 64 26 6 94 15 14 068 BULGARIE 245 24 28 162 1060 159 288 28 400 USA 391 108 110 16 16 400 ETATS-UNIS 11437 2666 3044 484 3462 274 
706 SINGAPORE 50 12 6 49 27 1 1 8 706 SINGAPOUR 807 8 1 774 341 10 24 19 197 2 732 JAPAN 160 1 45 732 JAPON 3361 1646 193 38 915 
736 TAIWAN 38 1 8 5 1 1 22 736 T'Al-WAN 194 13 27 51 13 9 81 
740 HONG KONG 14 5 4 1 4 740 HONG-KONG 244 21 69 122 32 
1000 W 0 R L D 18818 8031 1868 3105 1801 834 1605 95 1228 53 1000 M 0 ND E 149074 61028 16167 17386 19149 7504 17225 1008 9335 272 
1010 INTRA-EC 8884 3217 1097 760 1302 599 1308 78 490 17 1010 INTRA-CE 87832 27248 11090 10582 14795 6568 11388 668 5130 165 
1011 EXTRA-EC 9753 4814 768 2344 499 238 299 19 738 38 1011 EXTRA-CE 61412 33782 5082 8790 4353 938 5837 340 4205 107 
1020 CLASS 1 5598 4415 178 131 174 59 205 18 418 . 1020 CLASSE 1 50920 32509 3966 1375 3411 498 5531 329 3299 2 
1021 EFTA COUNTR. 4063 3545 44 26 109 49 46 2 242 . 1021 A EL E 30740 24030 624 591 1844 310 1029 17 2295 
1030 CLASS 2 109 9 10 58 2 1 29 
1 326 
. 1030 CLASSE 2 1342 90 45 898 147 9 152 
11 
1 
1o5 1040 CLASS 3 4047 391 580 2155 322 176 66 36 1040 CLASSE 3 9152 1182 1052 4517 796 430 154 905 
8501.33 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > l75 KW BUT llAX 7.5 KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 8501.33 UULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 0.75 KW BUT 11AX 7.S KW NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llOTEURS POl.YPHASES A COURAHT ALTERHATF, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUl OESTINES AUX AEROHEFS CIVILS llEHRPHASEll-l'ECHSELSTROUUOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5552 2206 
a:i 
2107 166 563 388 1 120 1 001 FRANCE 26624 11955 
785 
10910 852 2547 1810 12 527 11 
002 BELG.-LUXBG. 288 35 42 94 
219 
21 
52 
13 002 BELG.-LUXBG. 2100 343 322 373 
1440 
166 8 103 
003 NETHERLANDS 619 219 58 18 
1436 
35 18 4ci 003 PAYS-BAS 4069 1265 484 333 902:i 308 123 118 694 004 FR GERMANY 6759 
1964 
654 2350 784 637 5 853 004 RF ALLEMAGNE 49201 
7992 
5116 18923 5112 5672 61 4600 
005 ITALY 3045 431 
1a:i 
73 96 382 24 30 45 005 ITALIE 13546 2466 
1628 
499 470 1702 81 107 229 
006 UTD. KINGDOM 922 226 71 109 155 6 120 58 006 ROYAUME-UNI 5668 1140 520 798 680 61 579 323 007 IRELAND 84 52 2 21 14 3 007 IRLANDE 916 298 19 503 1 34 1 :i 008 DENMARK 1643 508 131 534 68 328 008 DANEMARK 8024 1873 823 3081 374 347 1522 
009 GREECE 84 84 
1 3 :i 22 009 GRECE 182 181 6 1 25 5 59 114 028 NORWAY 33 4 
14 271 1 
028 NORVEGE 236 27 
100 :i 030 SWEDEN 1083 317 79 56 22 323 030 SUEDE 5263 1367 414 291 1228 164 1687 
032 FINLAND 228 20 
246 18 
4 19 133 
1 
52 032 FINLANDE 890 98 9 
571 
16 71 439 
1 
257 
036 SWITZERLAND 447 156 7 2 18 1 036 SUISSE 5174 2193 1554 184 99 538 34 
038 AUSTRIA 343 236 1 13 51 25 13 4 038 AUTRICHE 1517 1032 9 96 199 96 69 16 
040 PORTUGAL 75 
1581 35 87 10 31 65 040 PORTUGAL 287 6812 138 318 6 43 2 242 042 SPAIN 1741 
100 18 
7 042 ESPAGNE 7412 3 105 30 
048 YUGOSLAVIA 4497 636 76 2539 154 884 048 YOUGOSLAVIE 9566 1716 178 4968 427 41 364 1672 
056 SOVIET UNION 1826 384 293 1146 
442 20ci 216 3 5:i 056 U.R.S.S. 2607 589 388 1625 961 384 394 5 187 058 GERMAN DEM.R 4398 450 1513 1091 883 058 RD.ALLEMANDE 8708 1031 2678 2309 1795 060 POLAND 1890 351 493 9:i 170 2 424 060 POLOGNE 3664 691 661 1 308 7 767 062 CZECHOSLOVAK 4528 2520 112 1218 45 97 445 062 TCHECOSLOVAQ 7074 3591 169 2172 160 68 227 687 
064 HUNGARY 852 660 132 3 10 12 35 064 HONGRIE 1732 1417 224 4 13 22 52 
251 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunlt 
1----"""T""----.,....----.-----..---..-----.----.---......-----.,....----1 Orlglne I provenance We rte 
1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E}.J.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
8501.33 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
400 USA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
385 
1421 
287 
544 
125 
70 
17 
12 
43885 
18988 
24882 
8914 
2211 
130 
15841 
34 
274 
76 
544 
37 
2 
13261 
5293 
7968 
3066 
735 
37 
4865 
83 
459 
17 
2 
11 
4711 
1429 
3283 
459 
329 
14 
2810 
154 
596 
8 
2 
17 
12 
12838 
5253 
7572 
2726 
44 
19 
4828 
4 
5 
35 
2848 
1952 
896 
348 
120 
1 
547 
8501.34 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 7J KW BUT IW 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
23 
2 
2684 
1887 
797 
349 
328 
1 
448 
3ci 
128 
66 
56 
2781 
1796 
984 
570 
187 
58 
357 
llOlEURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 7,5 A 37 KW, EXCEPTES caJX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1t~ 3Pa 59 22~ fil 328 21 ~ 
003 NETHERLANDS 194 68 6 1 sB 46 
004 FR GERMANY 4019 596 530 1ss:i 459 290 
005 ITALY 414 130 188 15 14 41 
006 UTO. KINGDOM 1099 303 72 174 109 253 
007 IRELANO 34 1 24 2 2 
008 DENMARK 133 45 34 11 10 
~ ~~~~tJ 1413 ~ 94 16 7~ 
~ ~ltj~~~LAND ~J rn~ ~ 14 2~ 
038 AUSTRIA 182 138 1 6 6 
~ ~~rJiUGAL 2~ 1s4 32 2S :i 
048 YUGOSLAVIA 1265 247 23 539 77 
~ ~8~~~y UNION m 9:j 140 1~ 
gijg ~15rk1~Jl OEM.A 2m 146 56~ 1lg~ 
062 CZECHOSLOVAK 1974 371 88 1255 
064 HUNGARY 79 23 53 
~ ~8t1a"f~f;. ~~ ~ 7 1~~ 
400 USA 195 28 20 7 
508 BRAZIL 60 60 
732 JAPAN 147 107 
318 
12:i 
5 
41 
1000 W 0 R L D 18131 29311 2011 4865 2533 
1010 INTRA-EC 7312 908 975 947 1848 
1011 EXTRA-EC 10817 2030 1034 3918 685 
1020 CLASS 1 4202 1263 179 739 237 
1021 EFTA COUNTR. 2176 728 104 37 113 
1030 CLASS 2 111 62 17 6 3 
1040 CLASS 3 6508 706 839 3173 446 
1501.31 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 37 KW BUT llAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
14 
419 
11 
4 
14 
5 
17 
1 
s4 
100 
27 
3 
9 
1800 
1125 
675 
472 
448 
2o:i 
5 
19 
3 
18 
82 
8 
7 
1 
65 
36 
11 
40 
67 
:i 
965 
620 
345 
292 
119 
3 
51 
1101EURS POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 37 A 75 KW, EXCEPTES caJX DESTINES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 428 174 72 29 49 40 
m ~i~~J~~~~~s 18~i ~ 1~ 1J 3: 8~~ 1U 
005 ITALY 148 5g 32 
9
. 6 1 42 
006 UTO. KINGDOM 268 133 17 44 24 ~ gif~~~~K ~ 2:i 8~ :i 2 :j ~ 
030 SWEDEN 463 153 40 18 24 5 24 
032 FINLAND 299 70 1 9 8 67 
ggg ~'(J'~VR~~LAND 138 ~~ ~ a ~ 5 ~ 
042 112 34 25 27 9 17 
048 LAVIA 634 35 18 260 69 
056 UNION 134 37 73 24 
gijg POLANJl OEM.A ~59 34 ~ 3gg 
062 CZECHOSLOVAK 233 61 9 120 
400 USA 93 35 6 2 
732 JAPAN 42 18 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6075 
2954 
3124 
1845 
984 
451 
534 
391 
560 
266 
295 
97 
1170 
252 
918 
344 
24 
6 
662 
447 
215 
120 
29 
22 
6 
1057 
9n 
80 
22 
22 
1 
4 
44 
2 
462 
258 
205 
165 
204 
201 
2 
2 
1 
15 
4 
10 
2 
52 
94 
83 
11 
9 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
1 
15 
28 
26 
2 
2 
87 
57 
20 
16 
4419 
1092 
3327 
1394 
467 
1933 
57 
2 
11 
530 
1 
136 
6 
435 
140 
2 
9 
33 
326 
2 
762 
168 
70 
52 
13 
23 
36 
2813 
736 
2077 
1009 
624 
1 
1067 
20 
1 
3 
172 
1 
26 
197 
144 
1 
63 
251 
131 
26 
9 
21 
1081 
222 
859 
688 
1501.33 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
139 1000 M 0 N D E 
85 1010 INTRA-CE 
53 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
53 1040 CLASSE 3 
675 
2485 
6988 
764 
1637 
232 
211 
122 
179975 
112332 
87517 
39179 
13369 
632 
27710 
65 
350 
2022 
761 
349 
10 
7 
48692 
25047 
23844 
15679 
4717 
160 
7806 
127 
780 
379 
1 
45 
34 
17833 
10214 
7618 
2738 
1993 
47 
4834 
298 
1168 
231 
59 
201 
122 
51138 
35701 
15315 
6447 
776 
210 
8658 
9 
11 
655 
1:i 
14894 
11920 
2974 
1820 
716 
9 
1145 
8501.34 llULTM'HASE llOTORS Of OUTPUT > 7J KW BUT IW 37 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 
llEHRPHASEM-WECHSB.STROllllOTOREH, > 7,5 BIS 37 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
6 001 FRANCE 
2 002 BELG.·LUXBG. 
41 ~ ~~Yfi:EG'~AGNE 
23 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
21 g~ m~~.~~E 
2 058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
6178 
873 
944 
20979 
2364 
4058 
311 
915 
155 
5514 
1417 
1803 
856 
112 
1282 
2448 
289 
1088 
5175 
1571 
3121 
147 
246 
358 
2495 
128 
962 
1701 
178 
317 
776 
1160 
7 
306 
39 
1167 
451 
1022 
575 
7 
598 
548 
1 
172 
272 
552 
57 
42 
45 
542 
128 
643 
315 
47 
3699 
940 
275 
127 
260 
1 
299 
10 
109 
3 
5 
169 
48 
451 
963 
60 
93 
1:i 
261 
1162 
56 
16 
4089 
455 
129 
44 
9 
117 
282 
51 
1 
179 
985 
287 
93 
2079 
794 
2109 
78 
110 
273 
209 
11 
461 
260 
47sS 
94 
546 
2 
63 
28 
313 
80 
93 
26 
19 
170 
618 
1 
180 
7 
410 
7 
114 1000 M 0 N D E 66137 11342 8222 13703 8155 
72 1010 INTRA-CE 36634 4451 5661 5951 6180 
42 1011 EXTRA-CE 29502 6892 2561 7749 1975 
2 1020 CLASSE 1 17363 5593 906 2130 1160 
1 1021 A E L E 9858 3261 427 460 539 
17 1030 CLASSE 2 425 149 74 83 10 
23 1040 CLASSE 3 11715 1150 1581 5536 805 
8501.31 llULTM'HASE llOTORS OF Ol/TPUT > 37 KW BUT IW 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
llEHRPHASEM-l'ECHSB.STROllMOTOREH, > 37 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
41 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
8 ~ ~~YftEG'~AGNE 
6 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
16 g~ ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
71 1000 M 0 N D E 
55 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
2487 
340 
590 
9031 
914 
1139 
467 
283 
1966 
1151 
473 
436 
482 
1150 
243 
1297 
251 
373 
2705 
332 
26657 
15250 
11390 
8919 
767 
112 
126 
362 
468 
7 
150 
538 
224 
124 
151 
143 
84 
83 
65 
126 
790 
121 
4499 
1991 
2508 
2197 
s5 
211 
879 
190 
99 
428 
27 
150 
6 
18 
12 
138 
38 
113 
175 
32 
11 
1216 
3 
3865 
1889 
1963 
1593 
543 
6 
36 
787 
1o6 
2 
42 
161 
9 
37 
105 
381 
47 
656 
61 
172 
48 
8 
3384 
1524 
1858 
844 
131 
92 
1487 
61 
221 
4 
87 
61 
10 
4 
52 
155 
137 
36 
57 
2621 
1995 
825 
428 
32 
a4 
94 
2 
13197 
10630 
2566 
1762 
1541 
2 
802 
1606 
269 
2300 
72 
870 
100 
1547 
30 
104 
58 
114 
32 
1 
138 
183 
33 
12 
13 
47 
4 
7543 
5226 
2317 
1938 
1740 
379 
386 
13ci 
3814 
9 
83 
5 
24 
18 
27 
4 
19 
2 
47 
43 
8 
4 
4657 
4451 
206 
91 
252 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
14 
3440 
2 
940 
183 
3 
18321 
11239 
7082 
6158 
1272 
198 
727 
808 
36 
229 
2612 
283 
44 
141 
46 
93 
283 
159 
88 
7 
202 
71 
22 
s8 
752 
36 
5997 
4152 
1845 
1754 
676 
12 
80 
186 
66 
64 
1051 
242 
25 
36 
103 
361 
58 
8 
44 
27 
5 
7 
581 
12 
3001 
1871 
1330 
1202 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E}.}.c!Oa 
18 
:i 
890 
865 
25 
22 
4 
3 
58 
1 
14 
70 
14 
241 
14 
s4 
21 
537 
399 
137 
97 
14 
40 
12 
6 
14 11 
3 
69 
12 
4 
131 
114 
17 
17 
144 
102 
152 
136 
13878 
5n8 
8099 
4546 
2350 
3 
3551 
317 
9 
47 
3102 
4 
503 
2 
31 
1964 
563 
28 
47 
92 
594 
:i 
1350 
261 
96 
74 
27 
187 
239 
9549 
3985 
5565 
3745 
2725 
10 
1810 
81 
3 
9 
979 
3 
93 
897 
472 
6 
205 
400 
2sS 
45 
13 
7 
184 
3805 
1167 
2637 
2301 
7 
1132 
938 
194 
7 
187 
65 
18 
5 
352 
181 
8 
6 
8 
369 
5 
2:i 
1089 
629 
461 
40 
16 
47 
374 
381 
2:i 
44 
244 
694 
448 
246 
246 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantltas Ursprung I Herkunn 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.Gba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8501.31 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
1040 CLASS 3 
924 
41 
1241 
267 
8 
136 
47 
7 
190 
23 
10 
564 
35 
1 
95 
8501.31 llULTM'HASE llOTORS OF OUlPUT >75 KW BUT llAX 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
21 
2 
57 
98 
13 
28 
llOTEURS POl.YPHASES A COURAHT ALTERNATF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX OESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SW 
032 
036 LAND 
038 A 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
382 ZIMBABWE 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
830 
281 
300 
3336 
222 
392 
19 
93 
58 
816 
628 
250 
166 
903 
337 
107 
508 
54 
210 
17 
260 
16 
43 
10090 
5478 
4818 
3507 
1928 
148 
37 
966 
342 
134 
159 
s8 
127 
2 
53 
24 
290 
227 
67 
129 
86 
83 
37 
14 
12 
6 
6 
1944 
908 
1038 
917 
737 
50 
17 
70 
8501J9 llULTM'HASE llOTORS OF OUlPUT > 750 KW 
llOTEURS POi. YPHASES, > 750 KW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
064 HUNGARY 
318 CONGO 
400 USA 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
218 
77 
102 
1030 
243 
131 
82 
12 
136 
581 
283 
27 
34 
69 
45 
28 
102 
21 
72 
8 
125 
66 
147 
3870 
1892 
1777 
1436 
1074 
239 
21 
103 
60 
22 
36 
49 
41 
36 
32 
86 
204 
22 
18 
32 
13 
102 
21 
8 
125 
9 
26 
945 
244 
701 
432 
343 
168 
21 
102 
42 
35 
268 
57 
24 
116 
1 
4 
12 
20 
63 
107 
114 
3 
881 
426 
456 
269 
121 
11 
116 
3i 
35 
11 
25 
3 
15 
141 
105 
38 
28 
5 
8 
8501A1 AC GENERATORS OF OUlPUT IW 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAl'T 
135 
21 
19 
444 
57 
5 
31 
28 
56 
110 
2 
665 
65 
7 
248 
15 
22 
17 
3 
14 
2060 
713 
1348 
980 
196 
4 
1 
363 
11 
28 
208 
2li 
44 
39 
12 
37 
1o9 
515 
267 
248 
242 
84 
6 
90 
67 
742 
40 
68 
2 
6 
7 
35 
16 
9 
117 
89 
64 
166 
s8 
4 
23 
1624 
1014 
611 
358 
66 
24 
2 
230 
49 
215 
6 
39 
57 
12 
378 
270 
108 
51 
57 
141 
70 
1303 
17 
25 
2 
1 
110 
32 
1 
17 
19 
7 
14 
13 
3 
17 
5 
1817 
1557 
260 
200 
168 
30 
17 
31 
33 
25 
48 
9 
5 
2 
2 
34 
13 
170 
120 
50 
49 
37 
GENERATRICES A COURAHT ALTERNATF, llAXL 7,5 KVA, EXCEPTES CEUES DESl1NEES AUX AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 148 73 3 8 15 ~ ~~~~e:k~~~gs 2~ 2 ~ 10 1 3 
004 FR GERMANY 321 14 228 16 24 
64 
16 
13 
124 
18 
10 
2 
37 
157 
8 
12 
5 
s4 
6 
555 
245 
310 
275 
216 
29 
6 
40 
24 
13 
132 
2 
4i 
12 
18 
451 
35 
5 
27 
814 
264 
550 
550 
521 
48 
3 
1 
32 
2 
7 
2 
7 
16 
98 
92 
5 
5 
5 
15 
142 
1 
40 
198 
197 
6 
1 
415 
11i 
48 
1 
2 
443 
15 
24 
199 
139 
2 
4 
73 
75 
12 
2 
6 
1047 
510 
537 
448 
364 
00 
10 
s3 
12 
42 
42 
189 
105 
84 
84 
84 
l501.31 
16 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4121 
219 
2255 
1056 
28 
283 
198 
32 
339 
207 
25 
989 
163 
12 
186 
l501.31 llULTM'HASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT IW 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
llEHRPHASEN-WECllSELSTROll!IOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIVU LUF7FAHllZEUGE 
3 88~ ~~t~~ruxBG. ~i~ 1~~ 910 1gJg ~~ 
003 PAYS-BAS 2536 709 1214 155 ~ ~ Wt..ti~LEMAGNE 1~~~ ss3 1~ 334
59
1
1
_ 
006 ROY -UNI 2660 798 146 
~ giAN ARK ~ ~ 4 1~ 
028 NOR EGE 689 334 6 
030 SUEDE 4360 1430 471 
49 g~ ~~~~DE ~~~ ~ ~ 
6 038 AUTRICHE 1299 1039 1 
042 ESPAGNE 3294 459 121 
048 YOUGOSLAVIE 750 228 55 
056 U.R.S.S. 210 87 112 
~ ~8L LEMANDE r:J 32 158 
062 TC 320 24 
382 ZIM 177 
400 ETA -UNIS 4020 
404 CANADA 237 
732 JAPON 219 
66 1000 M 0 N D E 
11 1010 INTRA-CE 
55 1011 EXTRA-CE 
55 1020 CLASSE 1 
55 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
57562 
34581 
22981 
20491 
11902 
733 
272 
1757 
119 
25 
10328 
4618 
5710 
5333 
4443 
223 
78 
154 
l501J9 llULTM'HASE llOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
llEHRPHASEIHECllSELSTROll!IOTOR, > 750 KW 
167 
153 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
064 HONGRIE 
318 CONGO 
400 ETATS-UNIS 
484 VENEZUELA 
612 IRAQ 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
320 1000 M 0 N D E 
320 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
1647 
613 
704 
9065 
2414 
1113 
643 
173 
873 
2956 
2976 
106 
117 
351 
275 
191 
395 
125 
1955 
111 
528 
231 
912 
28747 
16257 
12489 
10905 
7201 
1157 
125 
428 
230 
216 
239 
30i 
263 
399 
16i 
727 
2384 
68 
102 
234 
47 
395 
125 
11i 
528 
42 
207 
6847 
1848 
5199 
3930 
3341 
874 
125 
395 
233:i 
19 
7658 
4329 
3329 
3021 
492 
28 
280 
184 
148 
55 
225 
13 
144 
868 
625 
241 
171 
1 
71 
289 
584 
895 
34 
1926 
124 
11 
467 
66 
33 
13i 
76 
89 
10474 
5576 
4897 
4217 
1802 
8 
3 
674 
65 
197 
1740 
258 
2 
279 
444 
2 
60 
1 
887 
65i 
4608 
2260 
2348 
2325 
726 
23 
l501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT IW 7J KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WECllSELSTROllGENERATOREN, IW. 7,5 KVA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
951 
157 
222 
3206 
411 
4 
51 
28 
10 
184 
45 
6 
89 
1703 
3954 
170 
422 
4 
13 
43 
178 
54 
98 
648 
190 
126 
248 
6s0 
52 
99 
8853 
6413 
2441 
2013 
373 
53 
4 
374 
429 
1523 
60 
189 
189 
54 
2444 
2012 
432 
243 
189 
95 
48 
362 
84 
17 
98 
850 
325 
6684 
208 
262 
12 
12 
518 
159 
6 
111 
120 
15 
26 
21 
4 
177 
168 
21 
4 
9805 
8342 
1463 
1164 
837 
246 
180 
52 
260 
155 
479 
126 
47 
13 
i 
22 
117 
40 
1292 
1079 
212 
179 
139 
147 
19 
279 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
542 
90 
39 
347 
163 
83 
990 
91 
34 
22 
208 
713 
176 
61 
8 
503 
68 
2 
3648 
1708 
1937 
1752 
1180 
175 
7 
10 
413 
213 
113 
1432 
34 
218 
171 
103 
1923 
147 
36 
1026 
5909 
2482 
3427 
3427 
2381 
246 
71 
20 
525 
Ireland 
12 
25 
45 
112 
1 
386 
18 
598 
569 
29 
29 
28 
135 
1ori 
8 
320 
1550 
1540 
10 
10 
1 
15 
54 
Valeurs 
Danmark "E>.>.Gba 
1615 
15 
321 
214 
6 
5 
2639 
s5 
272 
1248 
476 
57 
20 
138 
192 
17 
3 
s5 
1 
5398 
2918 
2480 
2267 
2052 
213 
115 
5ri 
118 
328 
284 
1429 
809 
620 
620 
612 
5 
17 
98 
244 
35 
3 
s!i 
11 
642 
53 
802 
108 
695 
695 
695 
2089 
1712 
3802 
3802 
253 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlillls Ursprung I Herkunft 
1----~--~------~---~------~--~--~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.oOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
IS01.41 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
649 OMAN 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
'229 
~~ 
2 
13 
7 
128 
155 
36 
1 
153 
3 
1528 
1002 
529 
355 
33 
14 
160 
45 
2 
1 
3 
2 
132 
4 
1 
269 
125 
145 
13 
6 
132 
91 
58 
13 
187 
179 
9 
7 
2 
1 
168 
2 
1 
22 
1 
443 
408 
35 
4 
3 
5 
27 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 1J KVA BUT llAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
9 
6 
49 
40 
9 
9 
7 
6 
9 
81 
57 
4 
3 
2 
GEllERATRJCES A COURAHT ALTERHATIF, > 7,5 A 75 KVA, EXCEPTES CB.LES DES1111EES AUi AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
562 
50 
243 
269 
826 
8 
2 
173 
11 
20 
44 
65 
316 
423 
75 
51 
18 
3215 
1973 
1242 
413 
277 
15 
814 
166 
21 
19 
173 
5 
1 
Ii 
10 
3 
3 
1 
415 
383 
31 
26 
19 
5 
1 
15 
94 
44 
1 
1 
2 
1 
36 
8 
Ii 
3 
220 
160 
61 
61 
39 
72 
74 
324 
16 
2 
490 
470 
19 
17 
1 
2 
8501M AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT llAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
82 
33 
28 
87 
36 
4 
271 
230 
40 
36 
5 
4 
83 
11 
18 
43 
34 
4 
3 
198 
189 
9 
6 
1 
3 
GENERATRICES A COURAHT ALTERHATIF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CEUES DES11llEES AUi AERONEFS CMLS 
~ ~~t~~ruxeG. ~ 15~ 11 ~ 1~ 38 5 ~~~1:~~~~s ~~ ;~ 1~ 78 ~ ; 
006 UTD. KINGDOM 1153 432 147 97 97 10 
~I M~~K 1~ 1 5 
028 AV 26 3 
030 N 73 1 
036 EALAND 10 3 
038 AUSTRIA 146 92 
042 SPAIN 237 32 
400 USA 243 59 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
3479 
2635 
644 
761 
263 
53 
850 
646 
204 
194 
104 
8 
3 
1 
1 
59 
480 
374 
105 
67 
4 
24 
8501.41 TURB~TORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
17 
222 
185 
37 
27 
18 
9 
2 
5 
141 
97 
633 
382 
252 
245 
7 
2 
27 
16 
210 
163 
47 
43 
GEHERATRICES A COURAHT ALTERNATIF, > 750 KVA, EXCEPTES CB.LES DES1111EES AUi AERONEFS avu 
001 FRANCE 109 47 56 
003 NETHERLANDS 67 67 
~ Fr'l.riRMANY ~ 54 
58 
1 
125 
1 
13 
1 
149 
3 
440 
142 
298 
293 
2 
6 
1 
134 
3 
10 
61 
2 
1 
7 
4 
23 
3 
262 
220 
42 
39 
8 
3 
69 
20 
94 
49 
19 
13 
7 
3 
1 
31 
36 
7 
364 
264 
100 
86 
42 
10 
6 
57 
11 
11 
2 
34 
19 
18 
16 
2 
Ii 
1 
33 
44 
43 
1 
1 
120 
5 
3 
132 
123 
9 
9 
8 
273 
10 
5 
2 
7 
32 
22 
10 
10 
9 
22 
88 
4 
124 
1 
172 
414 
1 
5 
4 
867 
238 
830 
213 
204 
2 
415 
76 
2 
4 
146 
4 
244 
11 
63 
3 
1 
4 
565 
475 
90 
90 
80 
17 
IS01.41 
10 005 IT ALIE 
006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
649 OMAN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
13 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1221 
1996 
164 
225 
400 
334 
411 
325 
1289 
921 
1526 
212 
14024 
7949 
6077 
4563 
1046 
1166 
347 
254 
110 
4 
19 
51 
6 
218 
95 
34 
1288 
835 
453 
231 
93 
22:3 
472 
337 
97 
1 
21 
60 
7 
115 
6 
1370 
1130 
241 
220 
92 
17 
4 
120:! 
93 
4 
33 
13 
10 
3252 
3048 
206 
123 
99 
42 
42 
8501.42 AC GENERATORS OF OUTPUT > 1J KVA BUT llAX 75 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
72 
81 
54 
15 
6 
57 
186 
1008 
711 
298 
289 
102 
8 
WECHSELSTROUGENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZMlf LUFTFAHRZEUGE 
3 001 FRANCE 3129 757 432 385 ~ 5 ~:iEif'~AGNE ~g: 3~~ ill 660 Ws 
2'J 006 ROYAUME·UNI 3767 704 180 1391 407 
008 DANEMARK 263 67 8 1 
028 NORVEGE 110 16 
030 SUEDE 813 42 
036 SUISSE 218 115 
038 AUTRICHE 244 134 
040 PORTUGAL 155 
316 
042 ESPAGNE 508 
056 U.R.S.S. 2550 
74 ~ ~g~d~fEMANDE m 
1 ~ ~t~'rf.~~1~0 1ars 
7 732 JAPON 183 
448 1000 M 0 N D E 
40 1010 INTRA-CE 
409 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
390 1040 CLASSE 3 
19114 
11375 
7740 
3919 
1630 
141 
3679 
17 
9 
52 
24 
2410 
1932 
478 
465 
308 
13 
6 
57 
10 
127 
141 
122 
2 
1273 
805 
487 
467 
201 
1 
7 
152 
29 
441 
3181 
2530 
631 
602 
9 
29 
4 
11 
151 
11 
158 
1643 
1294 
349 
338 
29 
11 
IS01M AC GENERATORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT llAX 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROUGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
2 ~ ~~t~~ruxeG. fl3a ~ 913 10~ 4~ 
003 PAYS-BAS 335 110 A ~ ~ti~LEMAGNE tm 154 
6 006 ROYAUME-UNI 4607 1634 
007 IRLANDE 124 
008 DANEMARK 134 
028 NORVEGE 298 
030 SUEDE 2066 
036 SUISSE 161 
038 AUTRICHE 1187 
042 ESPAGNE 970 
400 ETATS-UNIS 1664 
23 1000 M 0 N D E 
23 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
21008 
13987 
7021 
6554 
3737 
375 
9 
156 
14 
43 
890 
130 
1024 
4908 
2532 
2378 
2280 
1124 
74 
1010 
424 
470 
9 
9 
1 
283 
3312 
2877 
436 
332 
17 
83 
746 
310 
5 
106 
4 
6 
1398 
1181 
237 
135 
111 
100 
497 
282 
384 
36 
36 
22 
581 
129 
2482 
1689 
792 
770 
58 
13 
IS01M TURBO-GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WECHSELSTROU·TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
36 ~ ~~'1(Eif'~AGNE 
005 ITALIE 
979 
1337 
8722 
233 
487 
1337 
207 26 
3 
31 
457 
2328 
51 
61 
4 
13 
46 
120 
13 
764 
561 
202 
199 
66 
2 
2 
706 
116 
165 
274 
194 
6 
1 
8 
5 
35 
7 
64 
3 
1587 
1483 
124 
115 
14 
1 
7 
338 
158 
465 
100 
46 
4 
15 
117 
125 
1375 
1111 
264 
257 
15 
254 
Janvier - Dllcembre 1984 
UK 
293 
5 
190 
7 
102 
398 
74 
543 
921 
1446 
202 
5323 
1187 
4137 
2972 
313 
1089 
74 
689 
8 
264 
215 
181 
90 
25 
59 
12 
129 
384 
82 
2314 
1421 
894 
791 
175 
103 
322 
44 
691 
163 
124 
85 
10 
47 
49 
159 
137 
48 
2125 
1427 
698 
562 
266 
105 
32 
669 
Valeurs 
Ireland Danmark "E>.>.OOa 
161 
81 
186 
22 
530 
231 
299 
297 
85 
18 
23 
14 
168 
39 
263 
225 
39 
39 
Ii 
7 
647 
4ci 
21 
12 
738 
683 
73 
73 
61 
3920 
25 
43 
19 
160 
14 
31 
3 
422 
189 
233 
230 
195 
2 
1 
125 
636 
23 
683 
4 
758 
1 
3 
28 
859 
3 
39 
23 
3272 
1469 
1803 
931 
868 
10 
862 
454 
8 
23 
771 
16 
1095 
92 
1975 
4 
10 
37 
4512 
2367 
2145 
2145 
2085 
132 
54 
1 
87 
59 
8 
2 
1 
6 
17 
29 
26 
124 
40 
1 
26 
2550 
221 
96 
49 
3191 
238 
2955 
171 
26 
13 
2770 
20 
46 
73 
21 
160 
160 
1640 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanlil6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1' I 'EAAclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1' I 'EAAclOo 
8501.41 8501.41 
006 UTD. KINGDOM 120 1 1 63 2 
15 
53 006 ROYAUME-UNI 3457 46 12 2259 6 
186 
1134 
007 IRELAND 15 
18 15 
007 IRLANDE 186 
19i 503 028 NORWAY 84 
7 
51 
112:i 
028 NORVEGE 1412 
415 
718 
18503 036 SWITZERLAND 1239 82 27 036 SUISSE 21655 1782 955 
038 AUSTRIA 16 16 
284 
038 AUTRICHE 120 120 
056 SOVIET UNION 284 
82 
056 U.R.S.S. 2277 
557 
22ri 
208 ALGERIA 82 
2 10 
208 ALGERIE 557 20 96 400 USA 12 
2 
400 ETATS-UNIS 116 
100 404 CANADA 2 404 CANADA 108 
1000 WORLD 2571 185 9 12 392 2 175 1459 17 320 1000 M 0 ND E 41157 2222 91 482 7885 8 2788 23653 132 3918 
1010 INTRA-EC 852 168 1 5 213 2 78 328 17 38 1010 INTRA-CE 14912 2031 71 48 5043 8 887 5054 132 1840 
1011 EXTRA-EC 1719 18 2 1 179 96 1133 284 1011 EXTRA-CE 26248 191 20 418 2842 1901 18599 2277 
1020 CLASS 1 1353 18 2 7 97 96 1133 . 1020 CLASSE 1 23411 191 20 415 2285 1901 18599 
1021 EFTA COUNTR. 1339 18 7 97 94 1123 . 1021 A EL E 23187 191 415 2285 1793 18503 
1030 CLASS 2 82 82 . 1030 CLASSE 2 558 1 557 
1040 CLASS3 284 284 1040 CLASSE 3 2277 22ri 
8501A1 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTitER THAN TURBO-GENERATORS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT l501.41 AC GENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, OTitER THAN TIJRB(Ml£NERATORS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
=-'TRICES A COURAHT ALTERNATF, AUTRES QUE TURSOGENERATRICES, > 750 KVA, EXCEPTEES CEllES DESTINEES AUX AERONEFS WECHSELSTROllGENERATOREN, KElNE TURBO, > 750 KVA, AUSG. FUER ZIVU LUF7FAllRZEUGE 
001 FRANCE 465 23 i 160 175 14 76 2 5 17 001 FRANCE 3836 96 :i 1124 1923 87 313 1 1 291 003 NETHERLANDS 93 9 
116 97 
6 70 003 PAYS-BAS 699 56 2 835 21 523 91 3 004 FR GERMANY 784 
6 
65 163 141 3 139 
212 
004 RF ALLEMAGNE 6753 44 436 1108 1590 1605 52 1127 005 ITALY 248 9 
3i 
1 4 16 
252 8 
005 ITALIE 1567 32 
15:i 
9 24 66 
1623 6i 1392 006 UTD. KINGDOM 625 281 3 47 3 
3:i 
006 ROYAUME-UNI 5540 2410 39 1195 59 
a6 008 DENMARK 45 12 i 008 OANEMARK 202 110 3 2 1 4 028 NORWAY 140 30 
5 7 
109 028 NORVEGE 1502 330 
2 30 39 1168 030 SWEDEN 60 
3i 
48 030 SUEDE 315 26i 244 032 FINLAND 50 
38 14i :i 
·19 032 FINLANDE 380 
84 38 3176 1i 2i 
119 
036 SWITZERLAND 236 
5 
2 52 036 SUISSE 9985 78 6577 
038 AUSTRIA 16 6 5 038 AUTRICHE 187 125 32 30 
040 PORTUGAL 
249 7 :i i 234 4 040 PORTUGAL 135 3i 40 135 945 39 042 SPAIN 
4 27 
042 ESPAGNE 1061 6 
24 056 SOVIET UNION 31 
19 
056 U.R.S.S. 2080 
138 
2056 
212 TUNISIA 19 
28 i 212 TUNISIE 138 235 7 288 NIGERIA 29 
7 i 19 288 NIGERIA 242 50 9i 1i 8 25i 400 USA 27 
4i 
400 ETATS-UNIS 660 
120 
249 
632 SAUDI ARABIA 45 4 
114 
632 ARABIE SAOUD 131 11 
:i 572 732 JAPAN 114 732 JAPON 577 2 
1000 W 0 R L D 3374 489 105 410 710 198 498 281 409 294 1000 M 0 ND E 36280 3651 849 2918 8158 1843 4439 1800 8990 3838 
1010 INTRA-EC 2289 334 83 378 320 190 348 258 151 229 1010 INTRA-CE 18700 2724 519 2459 3965 1782 2607 1767 1193 1684 
1011 EXTRA-EC 1083 155 22 32 389 1 152 3 258 65 1011 EXTRA-CE 17579 927 129 457 4191 61 1832 33 7797 2152 
1020 CLASS 1 894 81 10 8 380 7 151 3 254 • 1020 CLASSE 1 14809 570 90 306 4151 61 1825 33 ma 
1021 EFTA COUNTR. 503 74 
12 
6 146 7 147 3 120 . 1021 A EL E 12504 539 
39 
207 3206 50 1537 21 6944 
1030 CLASS 2 119 73 23 10 1 . 1030 CLASSE 2 594 357 150 41 7 
1031 ACP Jra 48 33 7 7 1 
4 65 1031 ACP (~ 301 237 17 i 40 7 1040 CLA 69 1040 CLASS 3 2177 24 2152 
8501.49 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT llAX 0.05 KW, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT l501.49 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT llAX 0.05 KW, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, llAXL 0,05 KW, EXCEPTES CEUX DES1INES AUX AERONEFS CIVU.S GLEICHSTROllllOTOREN UND -GENERATOREN, IW. 0,05 ICW, AUSG. FUER ZMLE UJFTFAllRZEUGE 
001 FRANCE 266 206 i 33 4 1 21 1 001 FRANCE 5562 4026 264 873 104 28 520 6 5 002 BELG.-LUXBG. 77 72 
6 
2 
82 
2 i :i 002 BELG.-LUXBG. 2573 2164 2 102 3854 32 4 5 003 NETHERLANDS 159 37 18 
47 
12 
10 
003 PAYS-BAS 7169 1557 966 146 
1007 
454 10 182 
004 FR GERMANY 1057 
13:i 
575 192 5 111 1 116 004 RF ALLEMAGNE 14630 
1639 
5605 3633 123 2489 52 1596 125 
005 ITALY 267 63 
18 
2 1 60 1 1 6 005 ITALIE 2784 659 
45i 
28 16 359 6 34 43 
006 UTD. KINGDOM 36 11 2 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 1366 600 54 89 2 
10 
131 33 6 
007 IRELAND 8 i 7 1 9 007 IRLANDE 344 2 269 63 i 6 008 DENMARK 10 2 008 OANEMARK 167 19 2 10 5 129 8i 030 SWEDEN 4 2 
15 46 :i 2i 030 SUEDE 170 56 5 5 2 15 1 036 SWITZERLAND 310 223 2 036 SUISSE 16019 9092 2370 1971 370 12 1793 411 
038 AUSTRIA 6 4 2 i 038 AUTRICHE 141 21 3 88 22 7 040 PORTUGAL 1 
a15 29 i i 040 PORTUGAL 270 4 24i :i 1i 19 266 6 042 SPAIN 351 5 042 ESPAGNE 4395 4083 32 
058 GERMAN OEM.A 33 
155 
33 
32 7 82 19 
058 RD.ALLEMANDE 175 
14388 
175 
958 400 45 3559 416 27 2 400 USA 303 8 400 ETATS-UNIS 20351 556 
404 CANADA 114 114 
124 :i 1:i 
404 CANADA 1393 1350 1 
3823 
6 
70 
36 
706 SINGAPORE 157 17 
2:i 3i 19 
706 SINGAPOUR 4507 352 17 3 242 
:i 732 JAPAN 823 194 306 2 248 i 732 JAPON 33083 5610 713 12571 677 119 12514 876 736 TAIWAN 412 94 22 41 73 4 164 
4 
13 736 T'Al-WAN 6730 1074 272 935 1186 87 2936 18 210 12 
740 HONG KONG 1143 425 445 103 21 9 136 740 HONG-KONG 15579 5055 5527 2067 553 149 2179 40 3 6 
1000 WORLD 5562 2012 1244 902 194 108 901 28 158 17 1000 M 0 ND E 137917 51248 17727 27577 4834 4530 27835 692 3481 195 
1010 INTRA-EC 1879 461 666 249 58 88 218 8 121 18 1010 INTRA-CE 34592 10007 7818 5178 1330 4023 3992 214 1858 174 
1011 EXTRA-EC 3684 1551 577 653 138 18 686 23 37 1 1011 EXTRA-CE 103322 41238 9909 22398 3304 507 23843 478 1624 21 
1020 CLASS 1 1925 1012 74 385 44 3 364 19 24 . 1020 CLASSE 1 76008 34654 3888 15561 1560 198 18314 420 1410 3 
1021 EFTA COUNTR. 324 230 15 47 5 
15 
23 
4 
4 . 1021 A EL E 16675 9180 2376 2015 463 15 2124 1 501 
1030 CLASS 2 1722 539 467 268 94 321 13 ~ 1~ &~~~§ 27097 6583 5815 6835 1742 309 5523 58 214 18 1040 CLASS 3 38 36 1 1 218 1 207 2 3 5 
8501.52 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 ICW BUT llAX 0.15 ICW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT l501.52 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT llAX 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
255 
Januar • Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl 
>---~--~------~---~------~--~--~----< Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
8501.52 llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > D,05 A D,75 KW, EXCEPru CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
~ ~ NCE XBG. 3Jg 2~~ 15 2~ f 3 f 
003 NDS 17 39 8 6 7 14 
004 ANY 1058 758 32 51 66 17 ~ ITfd-. KINGDOM 1m ,re 1213 6 g u 113~ 
007 IRELAND 18 4 1 
008 DENMARK 120 107 7 9 S 3 ~~~~~tJ ~ ~ 3 8 6 1 
036 SWITZERLAND 148 129 5 12 1 
~ ~~f~RIA 1~f 1~ 2 11 g 
048 YUGOSLAVIA 57 23 33 1 
400 USA 388 178 37 43 
404 CANADA 162 69 
412 MEXICO 13 13 
~~~ ~r:i~l~TINA s5 
732 JAPAN 101 
736 TAIWAN 24 
740 HONG KONG 582 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
5030 
3303 
1729 
1041 
207 
689 
3g 
5 
476 
1764 
718 
1049 
552 
140 
495 
1 
11 
2179 
2073 
108 
94 
9 
12 
64 
27 
238 
74 
182 
99 
17 
64 
15 
11 
4 
1 
121 
87 
54 
54 
24 
1 
IS01.54 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > D.75 KW BUT llAX 1.5 KW, NOT FOR CIW. AIRCRAFT 
25 
2 
133 
104 
29 
29 
74 
80 
19 
4 
6 
262 
63 
199 
187 
11 
12 
llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > D,75 A 7,5 KW, EXCEPru CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
263 
15 
114 
782 
255 
197 
63 
235 
66 
82 
12 
79 
41 
46 
133 
1 
339 
4 
25 
14 
11 
3 
38 
3 
2854 
1920 
937 
691 
167 
65 
182 
200 
9 
70 
111 
18 
25 
179 
15 
53 11 
65 
33 
1 
91 
25 
14 
3 
20 
950 
811 
339 
294 
82 
43 
1 
3 
7 
213 
51 
124 
6 
8 
32 
15 
9 
1 
1 
8 
492 
412 
80 
75 
48 
4 
1 
22 
3 
262 
10 
13 
1 
2 
1 
133 
109 
11 
585 
311 
274 
128 
2 
12 
134 
7 
2 
89 
1 
10 
1 
7 
1 
14 
138 
110 
28 
27 
6 
IS01.55 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT llAX 75 KW, NOT FOR C1W. AIRCRAFT 
13 
11 
39 
5 
1 
1 
2 
73 
71 
3 
3 
19 
1 
22 
91 
10 
16 
44 
1 
7 
3 
4:i 
75 
4 
5 
3 
345 
202 
144 
97 
8 
3 
45 
llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPru CEUX D£STINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
760 
24 
84 
671 
193 
191 
17 
118 
66 
235 
30 
43 
123 
35 
13 
34 
20 
16 
3:i 
6 
202 
10 
1 
6 
9 
139 
14 
10 
10 
7 
12 
3 
494 
1 
2 
121 
70 
1 
21 
3 
1 
6 
4 
167 
14 
15 
3 
3 
7 
29 
55 
31 
59 
1 
7 
5 
1 
30 
7 
96 
4 
16 
67 
2 
5 
4 
Ireland 
34 
14 
8 
3 
91 
154 
59 
95 
5 
91 
2 
5 
13 
29 
92 
49 
43 
41 
3 
6 
10 
1 
47 
Danmark 
1 
3 
88 
2 
3 
4 
2 
1 
11 
114 
98 
19 
19 
6 
1 
56 
5 
1 
18 
1 
87 
63 
24 
24 
20 
5 
21 
25 
22 
4 
12 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
8501.52 GLEICHSTROllllOTOREN UHD -OENERATOREN, > D,05 BIS D,75 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
2 ~ ~~t~~CuxBG. ~a ~~g 224 22J ~ 88 
003 PAYS-BAS 2078 567 514 266 181 
12 004 RF ALLEMAGNE 12577 7370 632 1198 1177 
37 005 ITALIE 8560 1039 7029 35 64 
006 ROYAUME-UNI 2179 1262 233 aS 339 122 
007 IRLANDE 517 176 137 28 1 
008 DANEMARK 714 557 81 1 3 
028 NORVEGE 352 11 20 86 95 
030 SUEDE 734 124 186 314 55 
036 SUISSE 4389 3335 509 25 361 
~ ~ ~ 1al,l ~~ 537 a 
048 YOUG 227 100 119 5 
400 ETAT IS 18553 8868 2357 509 
404 CANADA 1505 600 21 
412 MEXIQUE 294 292 2 
528 ARGENTINE 115 44 71 
624 ISRAEL 400 1 49 
14 m ~~~\N 2~~ 10A~ 604 
1 740 HONG-KONG 7907 6522 122 
87 1000 M 0 N D E 
51 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
14 1030 CLASSE 2 
72089 
32166 
39900 
30644 
5706 
9228 
30425 
7968 
22458 
15469 
3582 
6973 
19817 
15593 
4282 
3929 
733 
349 
348 
329 
2 
3473 
1282 
2190 
1839 
425 
350 
993 
106 
4:i 
6 
1 
3428 
1750 
1878 
1662 
512 
12 
3 
3 
4 
21 
1 
4 
1 
422 
16 
12 
2148 
1638 
512 
511 
29 
8501.54 DC llOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > D.75 KW BUT llAX 1.5 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
GLEICHSTROllllOTOREN UHD -OENERATOREN, > D,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
27 ~ ~~YftEG'~AGNE 
64 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
92 1000 M 0 N D E 
91 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
5968 
470 
1098 
11295 
2029 
2808 
2005 
1465 
1207 
2179 
221 
2223 
231 
244 
206 
213 
10080 
189 
308 
106 
134 
122 
1727 
249 
931 
111 
48765 
27219 
21548 
17540 
3705 
3529 
478 
4586 
320 
382 
1023 
1108 
693 
925 
162 
1291 
176 
1785 
204 
213 
3920 
1 
307 
105 
56 
122 
1717 
249 
437 
20311 
9112 
11199 
8066 
1688 
3125 
8 
66 
122 
3151 
458 
1064 
169 
85 
821 
454 
9 
266 
5 
26 
3 
545 
3 
2 
225 
7529 
5116 
2414 
2333 
1290 
50 
29 
434 
15 
108 
3009 
153 
520 
15 
3 
187 
1 
47 
2 
198 
1413 
2 
1 
16 
8268 
4255 
2033 
1693 
191 
141 
200 
54 
32 
1553 
13 
90 
22 
1 
6 
66 
13 
19 
19 
16 
351 
2268 
1766 
501 
485 
96 
16 
IS01.55 DC llOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 1.5 KW BUT llAX 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
135 
156 
551 
25 
11 
48 
12 
9 
11 
12 
42 
1017 
940 
17 
77 
9 
GLEICHSTROllllOTOREN UNO -OENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
129 
1 
58 
139 
1 
2 
2 
3 
1 
123 
~ ~~t~~CUXBG. ~~ f&J 64 1~ ~ 
003 PAYS-BAS 914 534 54 20 
004 RF ALLEMAGNE 7494 1567 1010 ~ ~~~jt=UME-UNI 1~ ~~ ~ 634 
~ ~MrBiRK m 2J , 52 3~ 
030 SUEDE 634 49 128 233 
036 SUISSE 2762 2205 221 17 
038 AUTRICHE 313 67 1 18 
042 ESPAGNE 376 22 123 
056 U.R.S.S. 162 3 
2026 
117 
107 
12 
15 
92 
158 
481 
234 
739 
10 
33 
31 
14 
3 
56 
256 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
225 
25 
455 
549 
103 
235 
41 
24 
7 
115 
46 
113 
2 
4925 
760 
2 
472 
66 
91 
8423 
1834 
8769 
6514 
237 
276 
725 
34 
295 
2265 
80 
542 
408 
34 
146 
3 
85 
200 
5 
2758 
151 
10 
93 
110 
8080 
4348 
3732 
3387 
188 
120 
225 
290 
2 
63 
1338 
61 
71 
479 
27 
76 
27 
8 
Ireland 
14 
4 
7 
200 
79 
87 
21 
171 
11 
1 
1159 
1803 
411 
1393 
189 
6 
1204 
21 
1 
1 
85 
94 
294 
15 
3 
3 
800 
21 
126 
1 
1642 
512 
1130 
1037 
6 
93 
62 
6 
4 
135 
8 
222 
4 
12 
4 
Dan mark 
67 
a4 
1329 
14 
47 
113 
39 
15 
2 
13 
299 
1 
2045 
1541 
504 
502 
169 
9 
34 
489 
3 
88 
11 
118 
15 
10 
2 
184 
11 
10 
1060 
634 
426 
426 
209 
50 
1 
282 
121 
5 
140 
52 
176 
4 
Valeurs 
16 
3 
4 
122 
197 
3 
7 
5 
2 
6 
9 
1 
6 
52 
12 
447 
353 
94 
29 
13 
64 
4 
2 
192 
333 
4 
8 
19 
7 
572 
538 
38 
36 
28 
1673 
2 
4 
397 
817 
12 
2 
16 
32 
24 
5 
159 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~----1 Origlne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
8501.55 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
116 
8 
3 
2785 
2062 
720 
541 
341 
35 
146 
26 
3 
423 
152 
271 
268 
222 
3 
1 
8 
1 
1 
238 
188 
47 
33 
19 
12 
3 
3 
1 
2 
738 
689 
45 
30 
24 
1 
14 
5 
262 
211 
52 
51 
17 
1 
8501.56 DC llOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 75 KW BUT IW 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
168 
158 
10 
10 
1 
35 
3 
288 
220 
87 
49 
11 
18 
llOTEURS ET GENERATRJCES A COURANT CONTINU, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTlNES AUX AERONEFS avlLS 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1i~ N 6 2~ ~~ 35 7 ~ ~~Wif~~~~~s 5~g 1 264~ J 34 133 1~ ig 005 ITALY 204 23 2 3 8 6 ggg ~b~JA~GDOM ~~ rn 2~ 83. g 36. 10 
030 SWEDEN 291 17 75 14 32 
gg~ ~ttjlfz~~LAND Jg 3g 229 7 4 1g 
~ ~~f!NRIA 2~ 13 4 ~ 14 
288 NIGERIA 30 28 2 
382 ZIMBABWE 65 
400 USA 225 
706 SINGAPORE 13 
732 JAPAN 15 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
2804 
1169 
1634 
1445 
958 
177 
116 
62 
10 
743 
231 
513 
454 
373 
46 
29 
519 
140 
380 
350 
309 
30 
16 
12 
166 
65 
101 
97 
85 
4 
2 
8501.57 DC llOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
22 
3 
443 
170 
272 
266 
34 
7 
4 
399 
269 
130 
65 
42 
65 
65 
llOTEURS ET GENERATRICES A COURANT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avlLS 
38~ ~~t~~CUXBG. 1 ~~ ~ 1 ~ 60 
003 NETHERLANDS 76 32 1 18 18 
004 FR GERMANY 244 2& 1 111 sO 41 
~ ITf6.YKINGDOM ~ 1 ~ 10 ~ 2 
gg~ ~ttjlf~~~LAND ~ 342 4 1 
038 AUSTRIA 87 
042 SPAIN 253 
400 USA 103 
612 IRAQ 23 
732 JAPAN 16 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1701 
641 
1059 
984 
608 
58 
504 
135 
368 
349 
342 
19 
8501.51 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
35 
23 
98 
11 
87 
40 
5 
28 
188 
140 
48 
46 
1 
CONVERTISSEURS ROTATIFS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
55 
27 
638 
41 
116 
12 
10 
12 
29 
22 
5 
978 
898 
14 
3 
12 
5 
6 
2 
7 
8 
2 
70 
47 
52 
7 
2 
2 
7 
71 
63 
1 
116 
10 
5 
1 
2 
11 
5 
152 
127 
225 
404 
158 
248 
239 
15 
9 
11 
58 
3 
78 
1 
3 
2 
158 
151 
28 
8 
178 
120 
58 
58 
17 
1 
1 
17 
18 
18 
39 
230 
109 
120 
95 
55 
25 
14 
5 
7 
11 
73 
22 
87 
8 
238 
48 
190 
190 
181 
29 
22 
350 
17 
5 
424 
422 
2 
69 
65 
4 
4 
2 
8 
3 
3 
36 
2 
1 
9 
3 
64 
49 
15 
15 
3 
20 
12 
33 
33 
2 
19 
21 
21 
37 
132· 
51 
81 
76 
38 
5 
9 
23 
22 
2 
43 
3 
103 
32 
70 
70 
24 
15 
53 
s:i 
53 
38 
17 
2 
20 
19 
8501.55 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
958 NON DETERMIN 
471 1000 M 0 N D E 
328 1010 INTRA-CE 
143 1011 EXTRA-CE 
20 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
123 1040 CLASSE 3 
2791 
121 
169 
25700 
17849 
7685 
7251 
3812 
182 
250 
642 
21 
5068 
1941 
3125 
3093 
2357 
19 
12 
395 
13 
2 
3299 
2291 
1008 
917 
356 
68 
22 
117 
18 
167 
4233 
3587 
499 
470 
328 
3 
26 
131 
2808 
2354 
454 
448 
161 
3 
4 
8501.56 DC llOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 75 KW BUT 11.U 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
9 
10 
1619 
1528 
92 
92 
17 
GLEICHSTRO!IYOTOREN UNO -GENERATOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZIV1lE LUF7FAHRZEUGE 
9~ ~ ~~t~~CUXBG. 2~~~ ~ 46 ~ ~~ 285 
8
. 003 PAYS-BAS 808 137 21 374 
004 RF ALLEMAGNE 4978 822 405 1294 1528 ~ ~~~UME·UNI jug 1 ~~3 g~ 393 l~ 32 
10 ~ ~8~~gGE 2~ra 1= ~ 965 1~~ 308 
23 g~ ~\jj~~DE J~~ ~ 
038 AUTRICHE 219 162 
042 ESPAGNE 1351 84 
288 NIGERIA 329 313 
~ ~~'i~~i~rs 2~~ 653 
706 SINGAPOUR 260 278 
732 JAPON 169 
137 1000 M 0 N D E 
104 1010 INTRA-CE 
33 1011 EXTRA-CE 
33 1020 CLASSE 1 
33 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
26188 
11305 
14883 
13188 
9200 
1690 
1140 
7091 
1599 
5492 
4736 
4000 
755 
323 
1867 
2 
72 
16 
338 
4514 
1573 
2942 
2769 
2353 
173 
96 
32 
3 
283 
2329 
1033 
1296 
1283 
1000 
10 
7 
8501.57 DC llOTORS AND GENERATORS Of OUTPUT > 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
62 
52 
1018 
230 
2 
2978 
1464 
1514 
1503 
254 
11 
9 
GLEICHSTROYYOTOREN UNO -GENERATOREN, > 750 KW, AUSG. FUER ZIV1lE LUFTFAHRZEUGE 
38~ ~~t~~CUXBG. ~~ ~g 58 g 5~ 
003 PAYS-BAS 329 164 9 60 
004 RF ALLEMAGNE 1795 24 708 ~ ~~q~UME·UNI ~~ 20~ 1~~ 65 
~ ~\jj~~DE 3~ 3469 52 11 
038 AUTRICHE 391 
042 ESPAGNE 1471 
400 ETATS-UNIS 788 
612 IRAQ 102 
732 JAPON 115 
9 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
12268 
4460 
7807 
7552 
5171 
252 
30 
4472 
890 
3582 
3499 
3469 
84 
8501.51 ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
90 
102 
510 
229 
2B1 
146 
56 
131 
ROTIERENDE UllFORMER, AUSG. FUER ZMLE LUF7FAHRZEUGE 
001 FRANCE 
2S ~ ~f1tft~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
19 ggg ~e~~HE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
48 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
1074 
303 
7470 
325 
1460 
250 
241 
158 
483 
246 
1158 
108 
13500 
11205 
110 
53 
1o:i 
47 
98 
44 
322 
100 
113 
1094 
463 
10 
691 
68 
16 
.j 
3 
37 
3 
198 
1062 
813 
1331 
839 
493 
463 
12 
30 
54 
3 
1246 
42 
222 
2 
21 
57 
16 
528 
92 
2320 
1566 
469 
139 
31 
1240 
2604 
1301 
1303 
1296 
56 
7 
112 
997 
35 
812 
6 
41 
56 
50 
168 
13 
2296 
2010 
67 
114 
7oS 
15 
101 
3561 
2225 
1338 
630 
400 
705 
705 
174 
s7 
344 
13 
39 
231 
103 
1004 
589 
415 
415 
74 
57 
30 
117 
1 
3 
2 
6 
216 
205 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1074 
52 
3672 
2303 
1370 
1293 
131 
77 
102 
2 
268 
735 
22 
98 
264 
54 
100 
63 
391 
19 
2244 
1190 
1054 
1018 
516 
36 
98 
97 
39 
147 
711 
139 
391 
1o3 
10 
1n3 
418 
1354 
1354 
1241 
709 
183 
3938 
105 
3 
93 
14 
127 
3 
5217 
5032 
Ireland 
47 
520 
441 
79 
67 
18 
12 
58 
7 
37 
4 
219 
23 
36 
12<i 
25 
529 
325 
204 
204 
59 
8 
1o3 
83 
12 
207 
194 
12 
12 
3 
25 
457 
1 
3 
489 
488 
Valeurs 
Danmark "E>.Xclba 
354 
6 
1218 
457 
759 
731 
367 
27 
1 
86 
156 
185 
19 
409 
19 
an 
246 
631 
631 
204 
1o4 
344 
344 
344 
240 
29 
24 
225 
s6 
19 
28 
17 
431 
382 
22 
1 
3267 
2967 
299 
140 
77 
159 
1561 
17 
71 
2 
14 
341 
2065 
1650 
414 
414 
414 
23 
2:i 
23 
23 
231 
14 
1 
i 
127 
1 
375 
248 
257 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlcunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlll~s Ursprung I Herlcunft 
1-----r----.----.---~----r---..,----.-----r----.----1 Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.aba Nlmexe 
8501.51 
1011 EXTRA-EC 85 23 9 25 8 
1020 CLASS 1 84 23 9 24 6 
1021 EFTA COUNTR. 53 18 2 8 5 
2 
2 
1 
l501,SI 
19 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
19 1021 A EL E 
We rte 
EUR 10 
2295 
2249 
963 
831 
631 
508 
France 
249 
241 
44 
Italia 
751 
714 
94 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
288 
286 
106 
12 
11 
5 
l501.59 INDUCTORS IHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT l501.59 INDUCTORS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
UK 
258 
Janvier - Decembre 1984 
185 
185 
44 
Ireland 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmarlc 'E>.>.aba 
49 
49 
31 
129 
129 
12B 
BE~ ~R ~oe:Js ~GE. BOBINES DE REACTAHCE. Y COllPRJS CELLES AVEC CONDENSAlEUR ACCOUPl.l, EXCEPTES ceux VORSCHAlTDROSSELSPULEN FUER ENll.ADUNGSLAllPEN, AUCH llIT AHGESCHA11E1Ell KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4367 
003 NETHERLANDS 607 
004 FR GERMANY 5591 
005 ITALY 93 
006 UTD. KINGDOM 39 
030 DEN 6 
032 ND 1845 
036 S ALAND 51 
038 A IA 133 
042 SP 173 
048 YUGOSLAVIA 2716 
058 GERMAN OEM.A 294 
060 POLAND 96 
064 HUNGARY 229 
400 USA 269 
404 CANADA 47 
624 ISRAEL 259 
732 JAPAN 11 
736 TAIWAN 11 
740 HONG KONG 15 
1000 W 0 R L D 16950 
1010 INTRA-EC 10748 
1011 EXTRA-EC 8205 
1020 CLASS 1 5256 
1021 EFTA COUNTR. 2040 
1030 CLASS 2 328 
4343 
421 
27 
11 
1409 
38 
123 
2410 
56 
1 
236 
9083 
4807 
4278 
4218 
1573 
1031 ACP (63) 30 . 
1040 CLASS 3 619 57 
; 
341 
16 
1 
2 
1 
2 
24 
47 
6 
11 
14 
498 
359 
139 
81 
2 
58 
30 
8501.11 BALLASTS FOR DISCHARGE lUBES, OTHER THAN INDUCTORS 
BAI.UST POUR TYPES A DECHARGE, EXCL BOBINES DE REACTAHCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
.006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
02B NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
759 
44 
957 
1585 
257 
466 
85 
B27 
23 
1271 
71 
B70 
1095 
B2 
107 
106 
15 
8718 
4158 
4564 
4277 
3064 
35 
250 
3 
1 
1i 
22 
8 
18 
16 
4 
23 
296 
470 
155 
15 
13 
53 
665 
6 
40 
1738 
960 
778 
771 
67 
6 
12 
24 
342 
3 
j 
2 
306 
40 
183 
3 
4 
; 
938 
385 
551 
324 
11 
3 
223 
19 
579 
66 
20 
9 
B20 
340 
2 
7 
175 
7 
6 
2118 
693 
1424 
1356 
1168 
17 
51 
8501.12 TRAHSFORUERS FOR VOLTAGE llEASUREllEllT, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT 
3 
2217 
20 
2 
1 
3 
1 
171 
186 
2605 
2243 
362 
176 
5 
186 
2 
1sci 
5 
415 
4j 
2 
1 
3 
33 
664 
573 
91 
86 
50 
3 
3 
s8 
668 
25 
100 
859 
751 
108 
1 
100 
556 
16 
101 
53 
1 
1i 
123 
1 
B 
255 
66 
Ii 
1218 
729 
490 
406 
143 
83 
9 
103 
1910 
2 
412 
6 
45 
6 
259 
2797 
2061 
737 
425 
419 
267 
45 
77 
14 
1 
573 
4 
16 
2 
41B 
B25 
107 
B 
14 
2120 
744 
1377 
1255 
1246 
14 
107 
TRAHSFORUATEURS DE llESURE POUR LA llESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
95 
506 
12 
211 
81 
20 
7 
51 
15 
63 
14 
53 
41 
25 
17 
5 
2 
4 
3 
1 
2 
24 
12 
45j 
3 
40 
20 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
44 
; 
15 
1 
4i 
17 
32 
1 
1 
Ii 
3 
57 
2 
14 
26 
1 
j 
1 
B 
6 
22 
2B 
9 
16 
25 
25 
91 
; 
12 
5 
14 
27 
150 
122 
27 
27 
27 
2 
1 
36 
6 
12 
83 
Ii 
2 
24 
1 
121 
91 
31 
30 
30 
15 
4 
84 
1B9 
31 
1 
j 
10 
330 
10 
1 
668 
305 
381 
360 
359 
1 
19 
2 
28 
12 
s3 
001 FRANCE 
2i ~ ~~YflEG'~AGNE 
3 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS·UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
7852 
2076 
15381 
411 
258 
221 
3858 
575 
736 
615 
5093 
367 
101 
449 
2195 
389 
606 
72B 
546 
746 
7782 
1055 
100 
84 
5 
2949 
206 
695 
4645 
s4 
6 
1543 
22 
28 1000 M 0 N D E 43891 19164 
28 1010 INTRA-CE 26210 9044 
1 1011 EXTRA-CE 17879 10139 
1 1020 CLASSE 1 14464 1007B 
. 1021 A E L E 5444 3868 
• 1030 CLASSE 2 2299 1 
. 1031 ACP (63) 170 • 
• 1040 CLASSE' 3 917 60 
26 
911 
115 
11 
1 
2s4 
3 
11 
344 
371 
226 
530 
646 
3765 
1075 
2689 
1211 
258 
147B 
169 
850U1 BAWSTS FOR DISCHARGE lUBES. OTHER THAN INDUCTORS 
32 
111 
979 
5 
161 
3j 
9 
448 
4j 
331 
126 
466 
15 
93 
2964 
1173 
1811 
1248 
207 
186 
1 
37B 
10 
7143 
49 
30 
15 
29 
5 
603 
234 
22 
1B 
2 
8168 
7240 
928 
694 
49 
234 
VORSCHAlTGERAETE FUER ENTLADUNGSLAllPEN, AUSGEN. VORSCHA1TDROSSELSPULEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
24 ~ ~~YflEG'~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
24 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1704 
143 
3406 
4647 
1045 
4792 
159 
1751 
11B 
2694 
621 
2097 
1591 
101 
256 
1465 
126 
27058 
15927 
11129 
10476 
7284 
229 
423 
5 
8 
4 
15 
5 
35 
4 
169 
352 
97 
255 
255 
40 
62 
1337 
1256 
631 
69 
3j 
305 
993 
9 
2oi 
4908 
3358 
1550 
1540 
342 
1 
9 
66 
2 
1584 
288 
98 
17 
1663 
3 
673 
47 
32 
240 
9 
35i 
6 
5188 
2068 
3120 
3022 
2418 
40 
57 
l501J2 TRANSFORMERS FOR VOLTAGE llEASUREllENT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
SPANllUNGS'fANDlfR, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
2 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~YflEG'~AGNE 
4 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME·UNI 
008 DANEMARK 
13 ~ ~lm.'l~oE 
1 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
1024 
5282 
260 
3325 
840 
420 
17B 
736 
258 
890 
452 
117 
142 
339 
231 
71 
27 
162 
123 
41 
95 
510 
42B 
4727 
48 
514 
133 
63 
46 
10 
1 
42 
1 
113 
32 
89 
943 
23 
5 
66 
6 
142 
1 
30 
92i 
76 
4294 
4 
116 
52 
6 
5 
2s6 
1 
5822 
5329 
492 
458 
179 
30 
5 
25 
191 
535 
9 
15 
1 
150 
59 
2 
1 
173 
1481 
67 
3 
3 
1 
1 
133 
12 
1932 
1783 
149 
16 
4 
133 
1245 
16i 
268 
141 
17 
; 
1B 
230 
65 
56 
358 
7B 
56 
2722 
1838 
885 
788 
370 
96 
367 
10 
225 
102 
5 
4j 
9 
25 
708 
4448 
30 
5 
855 
22 
112 
141 
606 
3 
7065 
5298 
1767 
1029 
886 
626 
112 
·168 
32 
15 
123B 
17 
142 
2 
17 
784 
34 
1923 
256 
349 
105 
5153 
1812 
3541 
3143 
2760 
142 
256 
147 
56 
4 
474 
30B 
j 
2 
10 
; 
1B 
40 
4 
83 
59 
4 
169 
4 
25 
23 
281 
; 
66 
576 
506 
70 
70 
67 
7 
19 
22 
355 
Bi 
190 
j 
1 
1 
2 
279 
12 
34 
53 
46 
1 
; 
3 
534 
354 
180 
176 
171 
4 
50 
9 
301 
583 
B1 
2B 
Bi 
80 
B54 
B2 
10 
sci 
14 
2270 
1054 
1218 
1200 
1108 
16 
1 
16 
14 
258 
2 
48 
340 
4 
132 
117 
1 
122 
41 
13 
2 
9 
196 
164 
12 
12 
1 
68 
1 
69 
69 
25 
10 
2 
21 
59 
17 
1 
156 
17 
5 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herkunft 
1-----.-----...----""T"""---.---....----.----.----.----.-----1 Origins I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.>.c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1501.12 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
40 
9 
24 
12 
1296 
928 
369 
322 
197 
36 
24 
14 
137 
58 
81 
80 
40 
1 
4 
:i 
3 
544 
528 
18 
10 
2 
8 
1 
1 
1 
8 
141 
50 
91 
62 
16 
21 
3 
68 
51 
18 
18 
11 
1501.13 llEASURING TRAHSFORMERS, OTI!ER THAM FOR VOLTAGE MEASUREMENT, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
109 
99 
10 
10 
8 
7 
8 
6 
91 
65 
26 
21 
5 
59 
45 
13 
13 
13 
TRAHSFORMATEURS DE llESURE AUTRE QUE CEUl DESTINES A LA llESURE DES TENSIONS ET CEUl DESTINES AUl AERONEFS CIVU 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
124 
212 
60 
329 
180 
102 
28 
11 
6 
85 
81 
257 
54 
46 
123 
245 
11 
7 
5 
14 
67 
51 
61 
2204 
1043 
1162 
875 
486 
158 
130 
36 
13 
2 
2 
2 
:i 
73 
33 
48 
2 
i 
1 
3 
219 
55 
165 
160 
156 
5 
12i 
5 
41 
96 
5 
i 
4 
2 
118 
j 
123 
8 
7 
56 
37 
5 
713 
273 
439 
265 
185 
49 
126 
30 
16 
2 
83 
14 
1 
3 
5 
28 
5 
31 
34 
1 
4 
9 
3 
288 
149 
138 
120 
39 
18 
2 
19 
e6 
9 
2 
6 
:i 
132 
118 
14 
10 
9 
4 
1501.14 TRANSFORMERS SPECIALl.Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 
TRANSFORMATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITFS DE SOUDAGE 
002 BELG.·LUXBG. 10 5 
003 NETHERLANDS 31 5 
~ F-r'lr.fRMANY ~ 4:i 
006 UTD. KINGDOM 74 
028 NORWAY 86 
030 SWEDEN 32 
036 SWITZERLAND 13 
038 AUSTRIA 21 
042 SPAIN 33 
060 POLAND 77 
064 HUNGARY 212 
400 USA 105 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1254 
658 
598 
306 
154 
289 
9 
1 
7 
8 
6 
212 
8 
315 
53 
263 
45 
25 
216 
i 
1 
352 
2 
4 
7 
:i 
371 
353 
18 
11 
4 
7 
1501.IS TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELEC'TRIC RATED AT llAX &SO KYA 
TRANSFORMATEURS A DIELECTIUQUE LIQUIDE DE llAl. 6SO KYA 
~ ~~t~~CuxBG. ~ ~ 1570 
003 NETHERLANDS 233 60 37 
~ FT'lr.fRMANY m 4 1~ 
006 UTD. KINGDOM 108 6 34 
~ g'l~~~K 11 g~ 30 
028 NORWAY 217 10 
:i 
2 
58 
48 
8 
6 
3 
16 
12 
1ri 
16 
5 
6 
23 
20 
33 
7 
1 
2 
24 
e5 
208 
54 
154 
130 
44 
24 
42 
200 
132 
1 
19 
69 
35 
33 
38 
3 
12 
202 
178 
24 
20 
1 
4 
18 
4 
14 
1 
4 
6 
26 
14 
89 
39 
50 
36 
10 
14 
352 
111 
141 
105 
1 
795 
5 
14 
8 
4 
19 
21 
2i 
4 
j 
:i 
1o8 
1 
5 
14 
9 
2 
30 
280 
98 
185 
129 
11 
56 
j 
1 
5 
30 
4 
3 
:i 
9 
84 
15 
48 
46 
37 
3 
1 
21 
10 
98 
30 
366 
1 
7 
2 
4 
1 
8 
3 
75 
18 
1 
1 
20 
201 
• 93 
109 
89 
9 
21 
10 
10 
2 
22 
5 
4 
32 
118 
22 
95 
94 
93 
2 
2 
62 
8 
3 
113 
34 
79 
77 
75 
1 
14 
14 
. i 
23 
137 
85 
53 
30 
29 
23 
21 
170 
15 
48 
200 
1501.12 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
31 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
3147 
280 
928 
128 
18827 
11187 
7660 
7111 
2481 
461 
2345 
28 
691 
3 
5218 
984 
4231 
4179 
1083 
53 
99 
4 
72 
43 
5887 
5531 
358 
237 
53 
119 
214 
29 
6 
72 
1937 
1201 
736 
482 
79 
188 
212 
1229 
111 
452 
452 
210 
28 
5 
834 
710 
125 
125 
57 
1501.13 MEASURING TRAHSFORMERS, OTHER THAM FOR VOLTAGE llEASUREllENT, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
llESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER UND FUER ZMLLUFTFAllRT 
5 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
29 ~ ~~1Lrt~AGNE 
11 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 s 
032 DE 
i g~ CHE 
2 042 ESPAGNE 
2 ~ ~t'l~~UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
2 ~~ ~~li~\N 
2 740 HONG-KONG 
58 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
1631 
1966 
1950 
4673 
1116 
1378 
459 
456 
154 
758 
2018 
3730 
455 
857 
228 
13390 
299 
459 
173 
340 
1558 
486 
1805 
40998 
13629 
27278 
23390 
7186 
3585 
306 
31 
295 
1083 
25 
49 
13 
29 
3 
16 
1970 
636 
399 
25 
158 
14 
21 
1:i 
4808 
1527 
3280 
3235 
3023 
44 
2 
12o:i 
234 
850 
529 
103 
7 
6 
118 
52 
1576 
2 
94 
227 
1076 
101 
1 
1199 
276 
53 
7906 
2931 
4974 
4261 
1786 
455 
258 
677 
183 
102 
1210 
399 
109 
75 
2 
40 
8 
1116 
39 
655 
1 
2977 
62 
428 
6 
14 
154 
19 
8447 
2754 
5607 
4966 
1213 
638 
2 
79 
141 
948. 
58 
34 
2 
52 
2 
59 
1495 
1260 
235 
217 
115 
19 
1501.14 TRANSFORMERS SPECIALI. Y DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WEI.DING EQUIPMENT 
UCHTBOGENSCHWEISSTRAHSFORMATOREN, OHllE SCllWEJSSAUSRUESTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
028 NORVEGE 
2 g~ ~8~~ 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
4 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
135 
245 
499 
931 
327 
437 
298 
186 
107 
258 
272 
675 
926 
5444 
2218 
3224 
2259 
1036 
947 
8 
28 
142 
50 
13 
63 
22 
1"6 
675 
91 
1139 
178 
981 
270 
151 
691 
1i 
14 
616 
39 
3 
22 
34 
54 
3:i 
838 
848 
187 
134 
64 
54 
1501.IS TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 650 KYA 
TRANSFORMATOREN lllT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS &SO KYA 
138 
1 
5 
335 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
4314 
6948 
467 
3647 
2320 
1151 
3116 
147 
540 
1292 
1462 
152 
23 
53 
1 
107 
85 
4291 
24 
606 
483 
243 
9 
1 
1 
50 
110 
5 
30 
19 
4j 
298 
180 
118 
101 
35 
256 
45 
3 
949 
24i 
5 
122 
82 
48 
165 
153 
45 
18 
14 
48 
651 
1353 
420 
932 
885 
230 
48 
309 
519 
675 
6 
217 
552 
33j 
509 
178 
51 
2 
6 
1 
46 
20 
175 
72 
1 
5 
2007 
1635 
370 
335 
47 
35 
13:i 
48 
72 
4 
2i 
7 
19 
200 
43 
12 
605 
297 
308 
265 
53 
43 
1315 
219 
577 
335 
12 
2129 
31 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
186 
217 
141 
2 
1844 
999 
648 
560 
12 
84 
181 
103 
144 
345 
229 
328 
306 
14 
173 
7 
76 
5 
19 
5979 
44 
10 
169 
242 
243 
24 
1649 
10440 
1637 
8803 
6595 
293 
2206 
2 
3 
63 
14 
49 
16:i 
34 
58 
25 
85 
520 
144 
378 
349 
259 
25 
14 
83 
37 
613 
141 
972 
8 
74 
Ireland 
19 
8 
1 
728 
490 
235 
234 
198 
1 
32 
36 
22 
107 
32 
683 
22 
41 
2 
85 
4 
10 
2802 
66 
:i 
92 
j 
49 
4100 
934 
3165 
3014 
137 
152 
1 
3 
3 
1 
48 
51 
j 
118 
59 
58 
58 
51 
91 
88 
1 
11 
32 
379 
Valeurs 
Danmark 'EAACIOo 
33 
5 
2 
1002 
340 
662 
649 
610 
6 
39 
3 
28 
239 
4 
56 
14 
384 
28 
132 
1 
12 
99 
12 
11 
9 
1075 
369 
708 
696 
561 
10 
286 
71 
89 
1 
5 
86 
538 
288 
253 
166 
162 
86 
70 
456 
31 
191 
11 
2 
5 
352 
135 
217 
193 
179 
10 
40 
2 
465 
61 
3 
12 
1 
4 
5 
21 
28 
1 
24 
21 
720 
582 
138 
71 
11 
45 
23 
2 
3 
31 
37 
8 
31 
31 
31 
967 
4 
25 
1300 
259 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantltb Ursprung I Herkunfl 
1----~------~--~---~--~------~-------1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c.>..>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
293 
73 
135 
200 
255 
448 
69 
46 
13 
7 
8293 
8457 
1834 
1695 
1172 
70 
69 
68 
71 
183 
46 
3 
1480 
1095 
384 
381 
332 
3 
1 
2<i 
11 
19 
10 
1 
1 
2000 
1907 
92 
68 
so 
23 
146 
1 
383 
225 
159 
154 
4 
3 
1 
8501.66 TRANSFORllERS WITH LIQum DIELECTRIC RAlED AT > 650 KYA BUT IW 1 600 KYA 
TRANSFORllATEURS A DIELECIRJQUE LIQUmE DE PLUS DE 650 KYA A 1600 KYA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 LY 
007 ND 
030 
032 
036 TZERLAND 
400 u 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
212 
526 
120 
481 
98 
48 
59 
62 
56 
59 
21 
546 
2463 
1507 
958 
310 
229 
642 
24 
179 
14 
17 
2 
3 
16 
3 
466 
760 
234 
527 
39 
35 
483 
1o9 
25 
45 
19 
63 
273 
198 
75 
1 
74 
10 
28 
16 
2 
64 
38 
26 
18 
18 
8 
1 
2 
17 
5 
3 
453 
394 
59 
29 
19 
31 
27 
128 
1s5 
10 
5 
3 
j 
346 
318 
32 
25 
25 
7 
8501.61 TRANSFORllERS WITH LIQUID DIELECTRIC RAlED AT > 1 600 KYA BUT IW 10 OOO KYA 
TRANSFORllATEURS A DIELECTRIOUE LIQUmE DE PWS DE 1600 KYA A 10000 KYA 
001 FRANCE 64 33 
002 BELG.-LUXBG. 230 78 
003 NETHERLANDS SO 12 
004 FR GERMANY 577 
005 ITALY 40 
006 UTD. KINGDOM 35 
030 SWEDEN 55 
032 FINLAND 78 
036 SWITZERLAND 108 
038 AUSTRIA 43 
400 USA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1347 
1020 
327 
285 
284 
32 
49 
30 
240 
129 
111 
111 
111 
19 
24 
31 
1 
41 
118 
78 
42 
41 
41 
8501.69 TRANSFORllERS WITH LIQUID DIELECTRIC RAlED AT > 10 OOO KYA 
TRANSFORllATEURS A DIELECIRJQUE LIQUIDE DE PWS DE 10000 KYA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
311 
840 
480 
531 
299 
43 
49 
688 
402 
68 
1433 
197 
114 
55 
71 
5635 
715 
414 
262 
43 
s:i 
so 
55 
1310 
114 
55 
3070 
4 
22 
26 
35 
53 
35 
18 
4 
4 
148 
21 
184 
111 
s<i 
9 
180 
180 
32 
16 
123 
231 
94 
10 
6 
209 
1830 
1510 
320 
320 
319 
94 
35 
85 
35 
3 
13 
5 
21 
10 
373 
255 
119 
55 
35 
63 
19 
33 
163 
6 
241 
220 
21 
79 
61 
116 
317 
52 
40 
3 
1 
1 
20 
5 
664 
528 
135 
127 
101 
8 
1 
5 
11 
34 
110 
13 
45 
3 
3 
55 
288 
220 
88 
61 
6 
7 
12 
21 
5 
165 
27 
249 
221 
28 
28 
27 
66 
112 
23 
49 
140 
71 
491 
5 
7 
88 
65 
23 
21 
9 
2 
45 
2 
3 
j 
27 
1 
95 
59 
35 
35 
34 
1 
22 
22 
48 
46 
115 
249 
94 
51 
509 
77 
31 
2i 
13 
3 
2 
606 
254 
352 
352 
335 
44 
10 
29 
11 
6 
114 
84 
31 
31 
31 
91 
3 
23 
51 
14 
188 
94 
94 
88 
88 
541 
161 
13 
721 
8501.SS 
030 SUEDE 
2 ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
240 ~ C80b~~VIE 
67 058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
789 1000 M 0 N D E 
479 1010 INTRA-CE 
310 1011 EXTRA-CE 
243 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
67 1040 CLASSE 3 
1541 
814 
645 
611 
540 
771 
104 
785 
403 
113 
29354 
22119 
7233 
6789 
4691 
340 
104 
254 
165 
567 
81 
65 
4328 
3091 
1237 
1217 
1071 
21 
7 
128 
11 
46 
193 
46 
26 
8240 
5657 
580 
478 
193 
102 
3j 
239 
5 
21 
13 
1839 
1513 
328 
314 
38 
7 
5 
8501.66 TRANSFORllERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KYA BUT IW 1 100 KYA 
TRANSFORllATOREN lllT FLUESSIGKEITSISOUTION UEBER 650 KYA BIS 1600 KYA 
62 001 FRANCE 1080 126 
002 BELG.-LUXBG. 1628 459 
003 PAYS-BAS 259 34 ~~ ~ WAti~LEMAGNE 2~ 221 
886 ~iit~fE ~ 12 45 032 FINLANDE 194 7 
319 
2 
135 
31 
~ ~¥l5T~UNIS ~ 1~ 3 
~ X~~~&\AOUD 1~ 117j 312 
1 
25 
350 
11 
2 
146 1000 M 0 N D E 9742 2395 826 751 
103 1010 INTRA-CE 5671 840 493 378 
45 1011 EXTRA-CE 3871 1555 333 375 
45 1020 CLASSE 1 2113 309 6 369 
45 1021 A E L E 1313 224 . 366 
. 1030 CLASSE 2 1727 1215 327 6 
8 
4 
62 
115 
6i 
2081 
1725 
356 
259 
75 
97 
130 
549 
496 
31 
11 
3 
32 
1347 
1221 
126 
94 
94 
32 
6501.68 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RAlED AT > 1 600 KYA BUT 1W 10 ODD KYA 
TRANSFORllATOREN lllT FLUESSIGKEITSISOUTION UEBER 1600 KYA BIS 10000 KYA 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
17 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
3 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
13 grs ~~ip~l~HE 
400 ETATS-UNIS 
32 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
169 
672 
179 
2324 
122 
174 
183 
545 
896 
147 
103 
5690 
3692 
1998 
1905 
1769 
55 
173 
·71 
1oS 
512 
119 
1050 
312 
738 
738 
738 
65 
7 
62 
70 
13 
235 
468 
219 
249 
235 
235 
8501.69 TRAHSfORllERS WITH LIQUID DIELECTRIC RAlED AT > 10 OOO KYA 
TRANSFORllATOREN lllT FLUESSIGKEITSISOUTION UEBER 10000 KYA 
52 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfl~t~AGNE 
14 005 ITALIE 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
216 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUD 
740 HONG-KONG 
86 1000 M 0 N D E 
1443 
4762 
3334 
3041 
1673 
143 
300 
3903 
1676 
469 
2813 
516 
703 
259 
282 
25527 
4443 
3127 
1369 
143 
229 
177 
405 
2803 
101 
259 
13658 
j 
194 
201 
4 
207 
5 
ad 
s6 
410 
218 
195 
169 
80 
578 
72 
4 
ad 
2 
817 
351 
210 
52 
613 
613 
127 
330 
10 
487 
662 
118 
19 
431 
2 
26 
5675 
4617 
1258 
1256 
1228 
2 
336 
16 
282 
98 
6 
49 
29 
5 
193 
19 
1255 
822 
433 
325 
126 
108 
70 
73 
407 
12 
599 
562 
37 
251 
425 
6 
436 
1117 
260 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
315 
679 
20 
2 
7 
252 
25 
3302 
1868 
1434 
1368 
1089 
59 
7 
19 
41 
97 
716 
49 
152 
12 
24 
498 
1695 
1123 
572 
533 
36 
39 
44 
76 
24 
835 
2 
320 
30 
1370 
1019 
350 
350 
320 
20i 
591 
291 
30<i 
530 
282 
2300 
Ireland 
6 
s4 
14 
1o2 
332 
7 
1201 
603 
598 
544 
103 
54 
129 
25 
14 
30 
212 
10 
437 
185 
252 
252 
242 
j 
160 
79 
1;. 
262 
245 
17 
17 
295 
1382 
53j 
248 
2462 
Danmark 
288 
130 
62 
26 
11 
1645 
748 
697 
897 
860 
100 
25 
72 
30 
16 
280 
203 
71 
77 
71 
371 
25 
75 
225 
69 
780 
396 
384 
368 
368 
17 
3137 
721 
54 
3928 
Valeurs 
1 
1 
31 
423 
90 
2843 
2297 
547 
456 
34 
00 
468 
s5 
54 
148 
756 
608 
146 
148 
148 
12 
38 
28 
138 
110 
28 
28 
28 
487 
4j 
13 
579 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen )OOO kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
8501.D &501.69 
1010 INTRA-EC 2502 1434 28 157 108 140 200 364 8 67 1010 INTRA-CE 14397 9082 201 652 457 678 1089 1878 17 547 
1011 EXTRA-EC 3129 1836 28 123 178 291 145 714 18 1011 EXTRA-CE 11131 4574 165 11 442 1211 785 3912 31 
1020CLASS1 2789 1581 5 123 .. 221 145 714 . 1020 CLASSE 1 10025 4315 68 11 6 928 785 3912 
1021 EFTA COUNTR. 2639 1467 
2i 
123 
mi 190 145 714 . 1021 A EL E 9161 3614 4 10 6 830 785 3912 1030 CLASS 2 323 55 71 • 1030 CLASSE 2 1074 259 97 436 282 
8501.n TRANSFORMERS wnHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 11 KVA, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 8501.n TRANSFORMERS wnHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 11 KVA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
TRANSFOIUIATEURS SANS DIELECTRJQUE LIQUID£, llAn 11 KVA, EXCEPTES CEUX D£STINES AUX AERONEFS CMl.S TRANSFOIUIATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATlON, IW. 11 KVA, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1276 884 
129 
8 52 58 269 1 3 1 001 FRANCE 15204 10540 
1057 
239 642 603 3103 11 54 12 
002 BELG.-LUXBG. 315 12 13 156 
112 
4 5 1 002 BELG.-LUXBG. 3266 273 179 1665 1614 77 52 15 003 NETHERLANDS 764 82 73 200 
1643 
224 68 
5 
003 PAYS-BAS 14189 1315 1240 3951 
15587 
4834 1179 4 
004 FR GERMANY 7008 
394 
1155 299 1137 2598 50 121 004 RF ALLEMAGNE 67682 
4232 
17066 3180 8266 22359 234 931 59 
005 ITALY 750 147 
3 
43 10 136 7 4 9 005 ITALIE 7781 1328 
49 
461 172 1432 59 46 51 
006 UTD. KINGDOM 406 139 92 72 32 35 57 11 006 ROYAUME-UNI 5975 1994 1067 1568 351 442 820 119 7 007 IRELAND 103 42 20 1 1 4 
2 i 007 IRLANDE 1777 729 375 43 81 103 18 4 4 008 DENMARK 189 76 15 1 12 2 80 008 OANEMARK 2171 944 188 12 153 31 821 
009 GREECE 6 5 
3 2 i 1 3 009 GRECE 115 99 i 1 43 3 12 028 NORWAY 15 6 
2 3 i i 028 NORVEGE 444 224 2i 48 37 12 9i 6 030 SWEDEN 97 52 12 3 4 19 030 SUEDE 1270 490 40 158 120 137 286 
032 FINLAND 74 30 
8i 9 
16 1 9 18 032 FINLANOE 736 180 4 
142 
75 11 359 4 103 i 036 SWITZERLAND 218 103 12 1 11 1 036 SUISSE 5221 3544 940 221 59 266 6 42 
038 AUSTRIA 178 147 1 4 5 34 21 i 038 AUTRICHE 2034 1319 19 98 91 1 491 3 7 5 040 PORTUGAL 818 129 147 17 448 42 i 040 PORTUGAL 9467 886 1891 212 5505 606 361 6 27 4 042 SPAIN 227 86 126 2 2 6 4 042 ESPAGNE 2718 1237 1280 30 34 39 60 7 
048 YUGOSLAVIA 350 117 112 14 
24 
107 048 YOUGOSLAVIE 895 341 247 109 353 198 052 TURKEY 28 4 
14 9 14 
052 TUROUIE 430 75 
4i 
2 
95 064 HUNGARY 77 40 196 18 15 66 13 064 HONGRIE 392 229 6404 1225 966 27 167i 924 400 USA 1366 426 106 531 1 400 ETATS-UNIS 39684 13033 5699 9754 8 
404 CANADA 54 18 6 2 2 31 1 404 CANADA 2114 153 2 7 29 30 1813 80 412 MEXICO 6 38 i 412 MEXIQUE 487 2462 288 3 25 i 171 624 ISRAEL 39 624 ISRAEL 2627 120 2 42 
701 MALAYSIA 40 1 i i 123 39 701 MALAYSIA 1233 18 1 3:i 1 6 1207 706 SINGAPORE 626 52 449 
17 
706 SINGAPOUR 7364 319 17 1263 5733 
79 728 SOUTH KOREA 61 1 2 
1i 20 
41 
3 6 728 COREE OU SUD 1071 21 18 5 220 309 948 90 168 732 JAPAN 1441 625 56 i 717 3 732 JAPON 25835 9925 1174 12 13823 114 736 TAIWAN 456 67 142 30 132 81 1 1 1 736 T'Al·WAN 4253 532 1093 17 447 1109 992 48 9 6 
740 HONG KONG 677 280 129 1 4 3 241 14 4 1 740 HONG-KONG 5732 1799 1097 16 23 25 2619 120 28 5 958 NOT DETERMIN 24 24 958 NON OETERMIN 389 380 9 
1000 WORLD 17718 3658 2643 818 2768 1598 5692 219 272 48 1000 M 0 ND E 233203 57039 37050 9965 34150 14873 72339 3364 3958 465 
1010 INTRA-EC 10817 1835 1630 524 1979 1355 3347 123 208 18 1010 INTRA-CE 118165 20125 22323 7654 20159 11139 33073 1207 2348 137 
1011 EXTRA-EC 6875 2223 1013 70 789 243 2345 97 63 32 1011 EXTRA-CE 114652 36914 14729 1932 13992 3725 39265 2157 1610 328 
1020 CLASS 1 4863 1743 721 67 615 107 1478 65 59 8 1020 CLASSE 1 90981 31426 12003 1854 12092 2537 27395 1908 1573 193 
1021 EFTA COUNTR. 1399 467 231 33 496 41 87 2 41 1 1021 A EL E 19172 6644 2894 472 6098 840 1651 30 531 12 
1030 CLASS 2 1916 438 290 4 160 134 854 31 4 1 1030 CLASSE 2 23135 5195 2720 77 1856 1170 11823 246 38 10 
1040 CLASS 3 94 41 1 14 1 14 23 1040 CLASSE 3 536 292 6 1 43 18 48 3 125 
8501.75 TRANSFORMERS wnHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT &501.75 TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
TRANSFOIUIATEURS SANS DIEl.fCTRJQUE LIQUID£, > 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATlON, > 11 KVA, AUSG. FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 204 76 
3 
16 2 71 19 1 1 18 001 FRANCE 1545 706 45 54 23 507 176 i 16 63 002 BELG.·LUXBG. 56 20 27 4 
23 
2 
4 
002 BELG.-LUXBG. 443 144 189 34 
1s3 
17 
2 
13 
003 NETHERLANDS 72 24 11 1 
242 
9 
10 66 003 PAYS-BAS 626 130 187 25 1527 69 30 123 004 FR GERMANY 1114 
79 
63 121 222 119 271 004 RF ALLEMAGNE 8013 
378 
692 1026 1681 1405 1488 71 
005 ITALY 461 314 
2 
2 50 8 2 1 5 005 ITALIE 2170 1447 
24 
25 205 78 12 11 14 
006 UTO. KINGDOM 137 6 77 42 2 i 7 1 006 ROYAUME-UNI 916 96 240 407 33 12 70 45 1 007 IRELANO 7 2 4 Ii 007 IRLANOE 125 14 87 10 40 3 2 008 DENMARK 11 3 i i 19 i 4 2i 008 OANEMARK 101 55 3 10 7 2i 14 030 SWEDEN 96 48 1 030 SUEDE 508 255 5 8 128 
7 036 SWITZERLAND 306 58 199 32 10 1 6 036 SUISSE 2378 494 .1252 362 147 41 71 4 
042 SPAIN 30 28 2 
119 
042 ESPAGNE 553 7 454 79 6 3 4 
058 GERMAN OEM.A 119 
s3 9 35 6 9 58 2 i 058 RO.ALLEMANDE 276 648 355 1324 2o5 3 549 82 82 273 400 USA 235 32 400 ETATS-UNIS 3480 102 133 
404 CANADA 41 36 
2i 
1 2 1 1 404 CANADA 291 225 
522 
6 31 24 1 4 
412 MEXICO 21 i 412 MEXIQUE 522 2 Ii 2i 2 24 4 18 4 732 JAPAN 4 3 732 JAPON 166 83 
740 HONG KONG 14 14 740 HONG-KONG 100 99 1 
1000 W 0 R L D 2978 441 747 243 331 399 231 303 39 242 1000 M 0 ND E 22563 3186 5520 3151 2508 2911 2573 1717 359 640 
1010 INTRA-EC 2082 211 471 187 300 369 158 284 13 89 1010 INTRA-CE 13940 1522 2702 1328 2056 2612 1757 1602 147 214 
1011 EXTRA-EC 915 230 276 78 31 31 73 19 28 153 1011 EXTRA-CE 8615 1664 2818 1818 451 299 815 115 212 427 
1020 CLASS 1 736 229 239 71 29 30 72 6 26 34 1020 CLASSE 1 7552 1651 2156 1795 442 291 746 106 211 154 
1021 EFTA COUNTR. 423 111 199 33 18 21 13 4 24 . 1021 A EL E 3023 764 1263 377 168 179 146 21 96 9 
1030 CLASS 2 55 38 4 1 1 11 . 1030 CLASSE 2 768 12 660 15 4 5 67 5 
273 1040 CLASS 3 123 2 2 119 1040 CLASSE 3 294 1 7 5 3 2 3 
8501.71 INDUCTORS, OTHER THAN BAWSTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT &501.71 INDUCTORS, OTHER THAN BAWSTS FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~=r REACTANCE (NON COMPRISES C£LlES AVEC CONDENSATEUR ACCODPlE) ET SELFS, l l'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR W DROSSELSPULEN UND ANDERE SWSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER ZM..E LUFTF.AHllZEUGE UND EllTLADIJllGSWIEK 
001 FRANCE 159 60 
:i 37 15 13 30 3 1 001 FRANCE 2708 1300 1o4 371 235 264 474 1 54 9 002 BELG.-LUXBG. 129 111 14 1 002 BELG.-LUXBG. 8139 6422 2 1551 54 6 
261 
262 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn Mengen 1000 kg Quantft~s Ursprung I Herkunfl We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark si.a0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark si.a0a 
l501.11 l501.11 
003 NETHERLANDS 547 13 20 51 
111 
368 67 
7 148 
28 003 PAYS-BAS 11267 336 1804 1020 
1688 
6080 1392 1 24 610 
004 FR GERMANY 1151 46 409 58 157 255 6 004 RF ALLEMAGNE 15080 594 5632 1474 2758 2357 141 965 67 005 ITALY 185 108 6 5 15 1 2 2 005 ITALIE 2020 991 
168 
96 49 230 21 8 31 
006 UTD. NG DOM 412 6 331 1 42 1 
16 
24 5 2 006 ROYAUME-UNI 2488 313 1205 222 120 386 325 105 30 007 IRE 130 19 16 3 57 19 007 IRLANDE 6126 476 782 159 3327 992 36 1 3 008 D 23 10 7 4 2 008 DANEMARK 688 296 269 33 3 51 
009 368 7 18 
3 
343 
3 
009 GRECE 794 99 Ii 33 17 38 662 Ii 81 030 29 12 
112 
6 4 030 SUEDE 442 72 30 127 
032 ND 921 
256 33 3ci 15 805 4 032 FINLANDE 1941 1 209 909 1 267 1712 1 17 036 EALAND 529 184 1 8 036 SUISSE 10849 6350 2448 587 32 Ii 256 038 AUSTRIA 677 444 19 6 37 2 130 39 038 AUTRICHE 7179 5463 223 65 363 37 830 190 
040 PORTUGAL 137 84 8 5 39 1 
1 
040 PORTUGAL 3238 1847 512 
23 
118 742 19 
3 114 042 SPAIN 114 89 11 7 1 5 042 ESPAGNE 946 575 88 91 10 42 
046 MALTA 15 15 26 2 046 MALTE 1070 1021 32 2 15 2 048 YUGOSLAVIA 40 11 048 YOUGOSLAVIE 621 153 9 
4 
457 
064 HUNGARY 51 27 
110 
24 064 HONGRIE 442 380 
1245 
58 
212 TUNISIA 194 84 
12 21 14 51 9 5 212 TUNISIE 3731 2486 1401 826 422 4157 400 1012 5 400 USA 190 46 32 400 ETATS-UNIS 17859 7021 2525 
404 CANADA 31 20 1 4 6 404 CANADA 505 133 9 62 1 268 23 9 
412 MEXICO 7 6 1 412 MEXIOUE 813 180 64 38 2 528 1 
508 BRAZIL 3 44 2 3 10 508 BRESIL 790 3 137 782 5 2a8 701 MALAYSIA 56 701 MALAYSIA 3160 2729 Ii 6 25 1 706 SINGAPORE 77 60 9 7 706 SINGAPOUR 2536 1810 508 8 176 
720 CHINA 11 11 
1 2 6 720 CHINE 152 145 71 7 3 259 2 728 SOUTH KOREA 13 4 6 39 1 728 COREE DU SUD 826 337 154 2003 33 sci 732 JAPAN 410 84 72 13 193 732 JAPON 14841 4536 1768 528 420 5425 78 
736 TAIWAN 120 25 25 27 5 5 30 3 736 T'Al-WAN 4721 1071 1235 1290 204 366 381 120 54 
740 HONG KONG 198 68 8 2 5 35 78 1 740 HONG-KONG 9631 3971 554 91 219 1413 3232 53 98 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 269 265 4 
1000 WORLD 6942 1663 1500 284 367 712 2107 47 222 40 1000 M 0 N D E 136338 50258 22509 8933 10097 15575 23715 1295 3089 867 
1010 INTRA-EC 3102 271 894 172 244 564 729 32 158 38 1010 INTRA-CE 49308 9836 10787 3259 7119 10264 5608 525 1183 749 
1011 EXTRA-EC 3840 1392 608 110 123 149 1378 18 64 2 1011 EXTRA-CE 88758 40421 11721 5409 2978 5308 18108 770 1927 118 
1020 CLASS 1 3098 1065 440 75 110 110 1221 13 63 1 1020 CLASSE 1 59654 27245 7824 3029 2509 3522 13140 568 1760 57 
1021 EFTA COUNTR. 2296 801 324 46 75 56 940 1 53 • 1021 A EL E 23739 13792 3401 1004 1150 1085 2743 18 544 2 
1030 CLASS 2 678 288 167 34 14 40 131 3 1 . 1030 CLASSE 2 26433 12649 3899 2369 469 1779 4908 203 156 1 
1040 CLASS 3 67 38 2 26 1 1040 CLASSE 3 676 528 11 4 61 11 61 
l501.14 STATIC CONYEllTERS, REClHRS AND RECTIFYING APPARATUS, SPECIAU.Y DESIGNED FOR WB.DING, Yil1llOUT WB.DING EQUIPllENT l501.14 STATIC CONVERTERS, RECTFIERS AND RECTlFYllG APPARATUS, SPECIAUY DESIGNED FOR WB.DlllG, WITHOUT WB.DING EQUIPllENT 
CONYERTISSEURS STATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITFS DE SOUDAGE SCHWEISSSTROllRICllTER, OHNE SCHWEISSAUSRUESTUNG 
001 FRANCE 117 1 
45 
1 103 1 11 
3 
001 FRANCE 911 34 
442 
11 747 7 90 19 3 
003 NETHERLANDS 73 10 2 26 4 9 2 003 PAYS-BAS 685 47 49 359 40 74 Ii 33 4 004 FR GERMANY 48 
18 
3 4 5 2 6 
3 
004 RF ALLEMAGNE 629 
1o4 
20 31 79 37 91 
005 ITALY 46 18 5 2 005 ITALIE 254 89 
2 
13 16 3 Ii 29 006 UTD. KINGDOM 44 2 24 17 
5 
006 ROYAUME-UNI 110 11 62 21 2 344 s:i 4 028 NORWAY 101 37 
14 
7 
10 
52 028 NORVEGE 791 352 
203 
42 
1oli 4 030 SWEDEN 204 129 15 36 030 SUEDE 2048 1168 20 2 166 397 036 SWITZERLAND 18 18 
1 
036 SUISSE 186 159 4 1 
2 
2 
038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 136 118 6 7 3 
060 POLAND 65 62 
27 7 
3 
3 5 
060 POLOGNE 170 164 
385 199 
6 
28 18 39 4 400 USA 210 11 156 400 ETATS-UNIS 1850 83 1033 
1000 W 0 R L D 1024 333 137 52 218 128 88 15 51 4 1000 M 0 ND E 8159 2374 1287 387 1518 1023 788 117 839 48 
1010 INTRA-EC 338 32 91 1 49 113 15 15 10 4 1010 INTRA-CE 2699 210 834 94 400 885 178 112 144 44 
1011 EXTRA-EC 689 301 48 45 169 13 73 42 • 1011 EXTRA-CE 5481 2163 633 294 1118 138 610 • 495 4 1020 CLASS 1 552 205 46 7 166 13 73 42 . 1020 CLASSE 1 5142 1919 633 225 1112 138 610 6 495 4 
1021 EFTA COUNTR. 329 188 14 
37 
8 10 68 41 . 1021 A EL E 3193 1807 213 20 52 110 532 4 455 
1040 CLASS 3 132 92 3 . 1040 CLASSE 3 313 241 66 6 
8501.11 STATIC CONYEllTERS, RECTFIERS AND RECTIFYING APPARATUS, OTHER TllAH FOR WELDING, NOT FOR CIVIi. AIRCRAFT l501JI STATIC CONVERTERS, RECTFIERS AND RECTlFYllG APPARATUS, OTHER TllAH FOR WB.DING, NOT FOR CIVR. AIRCRAFT 
CON'IEllTISSEURS STATIQUES A L'EXQ.USION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTIHES AUX AERONEFS CIVILS STROURJCllTER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UND SCHWEISSSTROURJCllTER 
001 FRANCE 985 236 43 171 102 209 251 8 8 1 001 FRANCE 24796 6466 2791 3823 3621 4087 6473 121 195 10 002 BELG.-LUXBG. 494 95 7 341 
112 
5 1 1 002 BELG.-LUXBG. 20057 2726 124 14141 
3319 
223 12 40 
2 003 NETHERLANDS 445 144 39 13 
652 
123 5 9 9 003 PAYS-BAS 16467 5418 1745 559 13361 4700 52 672 004 FR GERMANY 2927 
1&5 
568 375 395 608 105 215 004 RF ALLEMAGNE 65886 
3968 
18932 7989 5714 14863 1034 3920 73 
005 ITALY 1059 426 16 145 71 212 4 6 30 005 ITALIE 15019 4264 3311 3937 560 1690 58 103 439 006 UTD. KINGDOM 1041 205 266 283 56 
282 
136 17 2 006 ROYAUME-UNI 27299 6486 7068 6785 1050 
7782 
1573 998 28 
007 IRELAND 307 18 1 1 2 3 
7 
007 IRLANDE 11182 2071 53 691 210 175 
135 
200 
1 008 DENMARK 164 48 72 3 5 4 25 
10 
008 DANEMARK 4882 1133 2296 61 238 56 962 
2s:i 028 NORWAY 33 9 34 1 37 12 1 028 NORVEGE 1084 273 9 16 141 19 369 4 3 030 SWEDEN 160 25 3 14 12 7 28 030 SUEDE 5922 1234 1151 47 683 949 752 97 1006 
032 FINLAND 51 12 6 5 13 
1 
9 1 5 Ii 032 FINLANDE 1793 334 204 558 244 47 201 58 147 181 036 SWITZERLAND 389 235 30 75 23 6 2 9 036 SUISSE 13085 7871 1501 1444 841 96 828 69 256 
038 AUSTRIA 589 311 4 3 5 4 246 16 
2 
038 AUTRICHE 30422 23648 90 30 167 38 6372 8 66 5 
042 SPAIN 167 97 42 2 8 6 2 7 042 ESPAGNE 2207 1009 625 97 106 108 197 3 44 18 
046 MALTA 18 
13 7 
16 2 046 MALTE 1048 
160 
27 977 44 
048 YUGOSLAVIA 22 1 1 048 YOUGOSLAVIE 564 355 15 34 
062 CZECHOSLOVAK 11 9 2 062 TCHECOSLOVAO 122 114 4 4 
064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 102 95 
10 
7 Ii 068 BULGARIA 12 11 
7 
068 BULGARIE 520 500 
118 
2 
204 MOROCCO 7 204 MAROC 120 2 
382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 100 2 98 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~ Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~--~---.---~----.---...-----.----...----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark C>.>.4ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. 
8501.U 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
5 
1443 
125 
14 
1 
29 
3 
4 
58 
110 
1234 
304 
1174 
2 
13 
1 
321 
10 
12 
3 
2 
Bi 
383 
100 
304 
115 
20 
249 
eO 
3 
3 
1 
i 
113 
3 
26 
12 
2 
398 
4 
i 
81 
108 
75 
1 
1000 W 0 R L D 13552 2860 1988 1106 2283 
1010 INTRA-EC 7419 911 1414 648 1530 
1011 EXTRA-EC 6121 1949 578 448 753 
1020 CLASS 1 4322 1418 291 367 588 
1021 EFTA COUNTR. 1306 595 77 157 57 
1030 CLASS 2 1731 S02 284 43 187 
1031 ACP (63) 4 
29
. 3 
38
• 
1040 CLASS 3 68 
8501.D NON-llAGHETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERTERS 
FRETTES AllAGNETIQUES DE llACHINES GENERATRICES, 1101EURS ET CONVERTISSEURS ROTATFS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
25 
11 
175 
10 
20 
11 
12 
i 
6 
13 
Ii 
1:i 
12 
15 
22 
26 
1000 
850 
149 
101 
42 
48 
9 
10 
3 
2 
2 
2 
499 
68 
4 
17 
2 
58 
27 
516 
41 
476 
1 
3521 
1508 
2014 
1384 
292 
631 
1 
3 
130 
46 
40 
7 
i 
7 
5 
382 
266 
116 
96 
10 
19 
i 
:i 
5 
1000 W 0 R L D 294 2 8 40 13 27 135 9 
1010 INTRA-EC 244 2 8 34 1 27 135 4 
1011 EXTRA-EC 50 6 12 1 5 
1020 CLASS 1 42 5 12 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OTHER THAM NOfl.llAGHETIC RETAINING RINGS 
PARTIES ET PIECES DETACllEES DE llAClllNES GENERATRICES, 1101EURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS, Sf FRETTES AllAGllETIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 VIA 
052 
058 
058 N DEM.R 
060 D 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
476 NL ANTILLES 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
13754 
474 
590 
8770 
3057 
12389 
1156 
4904 
49 
551 
131 
4637 
7032 
45 
626 
6070 
21 
124 
466 
53 
3648 
433 
429 
3 
1 
27 
2946 
54 
37 
727 
63 
38 
18 
1 
1320 
4 
149 
23 
19 
8553 
92 
261 
1032 
4746 
210 
4686 
3 
38 
100 
4142 
5539 
165 
4078 
4 
1 
:i 
126 
344 
422 
3 
4 
258 
2 
700 
2 
17 
4 
19 
29 
5 
5 
2s:i 
14 
2668 
1648 
2077 
480 
96 
36 
78 
2 
79 
171 
318 
1 
49 
6 
6 
81 
2 
15 
496 
13 
6 
4 
6 
24 
1006 
21 
2 
376 
318 
48 
10 
19 
9 
164 
1294 
15 
1955 
17 
31 
245 
6 
17 
4 
4 
164 
17 
i 
129:i 
4 
12 
2 
399 
59 
1795 
68 
62 
12 
4 
9 
4 
66 
2 
1 
21 
6 
ei 
2277 
36 
37 
1i 
1 
423 
197 
1065 
147 
162 
168 
4 
5 
14 
1i 
15 
3 
424 
4 
466 
10 
4 
1 
i 
4 
521 
48 
108 
1206 
88 
2s0 
95 
4 
226 
8 
97 
25 
29 
104 
10 
16 
14 
1 
i 
8 
666 
27 
s6 
16 
13 
1 
2 
4 
74 
1 
7 
138 
1 
5 
394 
26 
687 
i 
2 
9 
14 
645 
1 
2 
5 
10 
3 
8 
354 
255 
99 
88 
67 
12 
4 
1 
2 
3 
18 
7 
8 
8 
5 
2652 
:i 
1182 
11 
4337 
2 
174 
8 
7 
1 
4 
3 
20 
16 
61 
34 
748 
15 
8501.U 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
624 
632 E SAOUD 
664 E 
701 LAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
S ~~ ~·~~'tf~'bNG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
58 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
17 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
5 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP (63) 
1 1040 CLASSE 3 
311 
101547 
8269 
863 
205 
1873 
106 
190 
2598 
4873 
42174 
7342 
21725 
277 
773 
437088 
185612 
250702 
208933 
52397 
40665 
298 
904 
44 
26032 
1000 
4 
2 
666 
89 
99 
4 
4032 
12717 
1294 
3365 
13 
113013 
28277 
84738 
74388 
33387 
9640 
19 
708 
1114 
32 
14 
375 
5 
5295 
241 
2391 
56551 
37150 
19401 
16036 
2968 
3344 
103 
20 
1 
7573 
283 
464 
180 
7 
5 
27 
22 
6671 
127 
446 
772 
35963 
16559 
18632 
17136 
2095 
1368 
5 
127 
63 
20405 
374 
2 
2 
6 
6 
6 
s4 
3278 
3905 
701 
83 
74428 
42298 
32131 
27382 
2076 
4748 
11 
1 
8501.83 NOfl.llAGHETIC RETAINING RINGS FOR GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERmlS 
AllAGNETISCHE SCllRUllPFRINGE FUER GENERATOREN, llOTORDI UND ROTIERENDE UllFORllER 
001 FRANCE 
28 ~ ~~Yfi:Eif'~AGNE 
005 ITALIE 
2 ~ ~f>Xf~~~j~NI 
732 JAPON 
48 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
8 1021 A EL E 
448 
108 
1873 
130 
276 
281 
112 
3519 
2888 
830 
591 
188 
2 
2 
69 
5 
1 
80 
78 
2 
2 
1 
14 
28 
13 
1 
57 
55 
1 
1 
303 
2 
113 
112 
20 
6 
608 
529 
80 
57 
28 
:i 
7 
1 
8 
62 
85 
15 
70 
70 
1 
4 
2023 
1 
1 
1 
2 
2 
525 
196 
231 
19222 
14961 
4260 
3810 
1149 
449 
3 
74 
98 
124 
11 
34 
2 
1 
360 
352 
8 
7 
4 
8501.90 PARTS OF GENERATORS, llOTORS AND ROTARY CONVERTERS, OntER THAM NOJl.llAGHETIC RETAINING RINGS 
TEILE FUER GENERATOREN, llOTORDI UND ROTIERENDE UllFORllER, AUSG. AllAGNETISCllE SCllRUllPFRINGE 
62 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
84 ~ ~~v,.si::et~AGNE 
37 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
39 g~ ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
i g~ W&~L.~EMANDE 
3S ~ ~8R~8~LOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
212 TUNISIE 
288 NIGERIA 
2 ~ ~~~T~~~l~D 
1 404 CANADA 
476 ANTILLES NL 
508 BRESIL 
5 ~~ ~~t~I~ SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
680 THAILANDE 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
46078 
4055 
7323 
64880 
15135 
27585 
4966 
17358 
1597 
_4811 
1606 
33545 
17099 
1115 
6190 
22115 
121 
146 
866 
164 
4641 
2611 
776 
180 
116 
136 
38423 
962 
673 
1237 
3096 
258 
558 
678 
5970 
165 
3879 
322 
173 
27876 
634 
3541 
5222 
8901 
1641 
14292 
72 
973 
1292 
23863 
11353 
1991 
15825 
69 
15 
39 
221 
1650 
738 
172 
7 
6712 
34 
1196 
19 
76 
5 
1 
683 
1SO 
1909 
184 
58 
1134 
257 
17697 
6897 
4743 
1615 
671 
1284 
557 
162 
2076 
355 
3564 
32 
14:i 
14 
8 
940 
3 
99 
6946 
43 
34 
435 
1 
12:i 
115 
4 
4698 
121 
52 
5747 
1ao:i 
130 
49 
1 
259 
39 
1665 
5059 
14 
63 
6242 
so 
23 
282 
17 
20 
7 
10 
22s0 
26 
14 
5131 
1 
91 
83 
10 
1702 
774 
12857 
959 
1028 
4 
288 
36 
105 
12 
2081 
42 
3 
235 
11 
199 
2885 
1320 
2 
673 
3 
3 
1oi 
4 
3323 
260:i 
6153 
629 
984 
610 
76 
20 
114 
1 
1133 
3 
38 
6 
1 
49 
14 
534 
6 
2589 
63 
6 
67 
2 
2i 
34 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
199 
35818 
5140 
225 
5 
817 
6 
58 
2594 
757 
13235 
1465 
14417 
181 
120868 
38701 
84165 
63281 
8567 
20848 
158 
38 
41 
5 
1434 
5 
47 
1577 
1522 
54 
so 
2 
3587 
774 
797 
14525 
896 
965 
1969 
140 
1842 
64 
1632 
273 
1050 
299 
144 
2 
89 
78 
13 
Ii 
24 
8 
116 
29 
15069 
727 
2572 
144 
535 
677 
32 
14 
911 
10 
66 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.4ba 
2217 
1439 
167 
66 
82 
29 
7228 
2986 
4240 
3963 
237 
277 
7 
1i 
29 
77 
124 
47 
77 
77 
636 
10 
32 
2324 
163 
2386 
10 
12 
10 
232 
1 
4 
2:i 
3016 
16 
26 
1 
40 
i 
371 
32 
88 
8978 
6128 
2848 
2712 
1729 
134 
1 
2 
11 
1 
120 
8 
81 
99 
24 
417 
222 
195 
192 
67 
3028 
8 
41 
S075 
105 
7714 
1 
44 
949 
26 
282 
13 
10 
27 
59 
19 
129 
66 
890 
i 
1 
499 
44 
1 
1 
16 
5j 
843 
554 
289 
225 
189 
57 
Ii 
10 
s4 
2 
1 
26 
19 
211 
68 
143 
135 
85 
1248 
so2 
264 
6 
58i 
6 
1 
60 
22 
51 
263 
264 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I °Ell>.QOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.OOa 
asouo 8501.90 
800 AUSTRALIA 20 1 1 18 800 AUSTRALIE 169 12 17 3 137 
1000 W 0 R L D 1son 35701 8668 7075 4971 3129 4058 1929 9282 268 1000 M 0 ND E 342878 131421 51512 34032 25348 19095 50870 8941 19074 2785 
1010 INTRA-EC 45098 19585 7238 1780 2398 2165 2318 1251 8184 183 1010 INTRA-CE 187400 82123 33818 12812 17811 14388 23497 5560 15974 2021 
1011 EXTRA-EC 29987 18118 1429 5283 2574 964 1739 878 1099 85 1011 EXTRA-CE 155418 69298 17880 21378 n31 4709 27173 3380 3100 763 
1020 CLASS 1 22361 14360 1233 3642 178 509 1500 658 238 43 1020 CLASSE 1 131842 63913 15911 15763 3949 3994 22383 3316 1956 657 
1021 EFTA COUNTR. 12442 9821 365 1486 104 31 390 11 195 39 1021 A EL E 59775 37553 4433 7038 2279 1309 5002 255 1325 581 
1030 CLASS 2 2390 801 53 1327 40 10 147 5 2 5 1030 CLASSE 2 14243 2641 860 5249 705 112 4561 41 36 38 
1031 ACP Js63~ 44 1 22 1 2358 446 20 14 859 • 1031 ACP(~ 365 3 146 2 3084 1 213 23 1100 67 1040 CLA 5220 956 143 314 92 38 1040 CLASS 3 9327 2742 1109 364 604 228 
8501.93 PARTS OF TRANSFORllERS AND INDUCTORS l501J3 PARTS OF TRANSFORMERS AND INDUCTORS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR TIWISFORMAlIURS, BOBINES DE REACTANCE ET SEl.IS TEU FUER TRAHSFORMATOREN UNO SELBSTINDUKTIONSSPULEH 
001 FRANCE 6857 2406 83 675 770 688 2145 6 79 88 001 FRANCE 27443 14654 729 5687 1524 1868 3264 80 158 208 002 BELG.·LUXBG. 1264 225 183 41 
284 
722 10 
15 
002 BELG.·LUXBG. 4238 1149 293 795 20ri 1199 72 1 j 003 NETHERLANDS 1474 415 365 57 
3053 
270 68 
133 
003 PAYS-BAS 18634 5904 4542 1396 
17533 
2914 1486 308 
004 FR GERMANY 8167 
110 
1403 476 640 1698 45 719 004 RF ALLEMAGNE 57214 
51:i 
14686 10238 3962 7160 351 2938 346 
005 ITALY 1320 326 
2i 
4 11 579 340 18 272 005 ITALIE 2734 746 417 24 417 686 1017 78 270 006 UTD. KINGDOM 1114 297 180 66 33 
159 
176 1 006 ROYAUME-UNI 6281 1632 1908 355 223 
415 
701 28 
007 IRELAND 176 3 3 i 11 007 IRLANDE 755 55 6 161 63 41 14 008 DENMARK 37 28 i 1 7 4 008 DANEMARK 661 514 4 16 50 9 68 17 40 028 NORWAY 17 2 
22 
8 
18 
2 
4 
028 NORVEGE 228 12 7 5 71 
18i 
76 
9 030 SWEDEN 239 81 9 15 21 69 030 SUEDE 2043 660 102 14 115 112 59 591 032 FINLAND 66 2 1 
118 i 1o9 22 41 032 FINLANDE 322 15 10 1100 32 192 164 :i 133 i 036 SWITZERLAND 6229 4844 1128 9 20 036 SUISSE 11209 7105 2325 186 262 
038 AUSTRIA 267 245 6 2 4 
8 
10 038 AUTRICHE 2495 2154 28 33 147 1 113 14 5 
040 PORTUGAL 33 18 
17 :i 
4 3 
:i i 040 PORTUGAL 290 135 1 1 53 31 39 30 36 4 042 SPAIN 264 22 207 11 042 ESPAGNE 5272 446 123 58 4453 3 32 117 
048 YUGOSLAVIA 51 29 
86 
12 9 1 048 YOUGOSLAVIE 589 311 
19i 
144 127 2 5 
:i 056 SOVIET UNION 183 69 28 i i 056 U.R.S.S. 375 119 62 2 i 4 064 HUNGARY 34 23 6 3 064 HONGRIE 213 131 29 46 
202 CANARY ISLES 6 
2 
6 202 CANARIES 797 57 740 
212 TUNISIA 2 34 1:i :i :i 9-j 42 6 i 212 TUNISIE 126 126 1507 59-j 65 2sci 4398 1253 117 74 400 USA 269 76 400 ETATS-UNIS 10701 2436 
404 CANADA 7 1 i 1091 6 404 CANADA 136 19 i 21 6 90 508 BRAZIL 1092 
16 5 
508 BRESIL 1771 96 1770 37 624 ISRAEL 21 9 624 ISRAEL 133 100 24 706 SINGAPORE 11 1 j 17 4 1 12 i 706 SINGAPOUR 170 35 11:i 19i 147 5 s6 5 732 JAPAN 552 223 253 35 732 JAPON 4066 1350 1259 752 193 
736 TAIWAN 27 8 4 3 10 2 736 T'Al-WAN 357 171 23 51 65 47 i 740 HONG KONG 8 3 1 1 i 3 740 HONG-KONG 1n 33 28 41 5 69 958 NOT DETERMIN 47 46 958 NON DETERMIN 384 384 
1000 W 0 R L D 29978 9168 3985 1708 5305 1807 5830 531 1150 498 1000 M 0 ND E 160588 40178 29278 21019 27537 9430 22018 4718 5443 987 
1010 INTRA-EC 20410 3484 2358 1415 3938 1668 5580 470 1007 494 1010 INTRA-CE 117963 24425 22620 18207 20343 8597 15707 3008 4199 859 
1011 EXTRA-EC 9521 5682 1828 244 1369 140 250 82 143 3 1011 EXTRA-CE 42237 15750 6658 2427 7194 833 6311 1712 1245 107 
1020 CLASS 1 8006 5557 1448 176 267 140 213 61 142 2 1020 CLASSE 1 37507 14930 5371 2062 5275 823 6027 1686 1239 94 
1021 EFTA COUNTR. 6853 5192 1144 142 32 135 68 5 135 . 1021 A EL E 16586 10280 2472 1155 417 405 692 123 1031 11 1~ CLASS 2 1265 31 86 10 1101 37 i . 1030 CLASSE 2 4027 564 1063 161 1918 10 285 24 2 1:i 1 CLASS3 248 94 94 57 1 1 1040 CLASSE 3 708 257 224 206 2 3 3 
8501.95 PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTFYING APPARATUS l501JS PARTS OF STATIC CONVERTERS, RECTFJERS AND RECTlfYING APPARATUS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR CONVERTISSEURS STATIQUES TEll FUER STROllRICllTER 
001 FRANCE 593 465 
7 
18 23 46 39 2 001 FRANCE 3681 1845 
379 
553 365 236 618 1 61 2 
002 BELG.-LUXBG. 34 4 17 
35 
6 002 BELG.·LUXBG. 2558 74 2008 
342 
85 1 11 
003 NETHERLANDS 53 5 4 
130 136 
9 i 129 003 PAYS-BAS 769 103 26 725 596 274 1 23 1i 004 FR GERMANY 687 50 53 166 72 004 RF ALLEMAGNE 9732 294 3414 2025 1580 56 1325 005 ITALY 83 19 
12 :i 
2 11 
9:i 
1 005 ITALIE 789 169 
100 
21 37 251 3 10 4 
006 UTD. KINGDOM 140 21 7 2 
18 
2 006 ROYAUME·UNI 1887 837 348 129 155 
186 
220 98 
007 IRELAND 18 
14 i :i 007 IRLANDE 246 48 8 1 1 50 10 2 008 DENMARK 52 34 i 008 DANEMARK 777 382 14 9 312 28 028 NORWAY 17 5 j 7 i 11 028 NORVEGE 2n 57 1 120 1 4 186 030 SWEDEN 80 3 i 4 58 030 SUEDE 1133 72 196 2 17 27 i 699 036 SWITZERLAND 24 8 1 5 i 8 1 036 SUISSE 1208 270 124 337 47 69 339 21 i 038 AUSTRIA 7 4 
7 
2 
2 16 i 038 AUTRICHE 345 172 1 162 30i 3 5 107 1 400 USA 30 3 1 400 ETATS-UNIS 2337 623 328 65 20 856 37 
706 SINGAPORE 7 i i i 7 706 SINGAPOUR 210 28 3 10 7 179 i i 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 207 42 51 95 
736 TAIWAN 3 2 1 736 T'Al·WAN 142 117 25 
1000 W 0 R L D 1864 591 115 178 188 255 251 98 193 1 1000 M 0 ND E 26878 5087 5128 2145 3565 2959 5233 403 2358 22 
1010 INTRA-EC 1681 560 91 160 180 253 189 95 133 • 1010 INTRA-CE 20439 3582 4359 1379 3129 2845 3305 293 1530 17 
1011 EXTRA-EC 208 32 25 18 8 2 63 1 60 1 1011 EXTRA-CE 8388 1485 769 715 436 114 1928 110 826 5 
1020 CLASS 1 184 28 20 16 5 2 52 1 60 . 1020 CLASSE 1 5844 1285 712 715 404 114 1678 110 824 2 
1021 EFTA COUNTR. 131 20 8 14 1 2 26 60 . 1021 A EL E 3054 588 322 633 59 94 592 1 764 1 
1030 CLASS 2 20 3 5 1 11 . 1030 CLASSE 2 533 191 57 32 251 2 
l502 m~~m~ :=co~;{fJ =().~=G~rllANEllT MAGNET CHUCKS, CUMPS,VICES AND SIMILAR WORK HOLDERS; 8502 ELECTRO.MAGNETS; PERMANEllT MAGNETS; ELECTRO.MAGNETIC AND PERMANENT MAGNET CHUCKS, CWIPS,YICES AND SllllLAR WORK HOLDERS; ELECTRO.MAGNETIC CLUTCHES, COUPLINGS, BRAKES AND LFTING HEADS 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanm~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell>.dba 
l502 ELECTRO-AlllAHT.fl AillANTS PERMANEHTSU!jSPOSmFS MAGNET.DE FIXATION; ACCOUPLEllENTS,EllBRAYAGES,VARIATEURS DE VITESSE ET 8502 mgig~u:a~= MAGNETISCHE AUfSPANNVORRJCHTUNGEN; ELEKTROMAGNETISCllE KUPPLUHGEH, GETRIEBE UHD BREllSEN; 
FREIHS ELECTRO GNETIQUES; 1E1ES DE AGE ELECTROMAGNET. 
asm.11 PERMANEHT MAGNETS AND PERMANEHT MAGNET BLANXS, OF llETALS 8502.11 PERMANEHT llAGNETS AND PEllllANEHT MAGNET BLANXS, OF llETALS 
AillANTS PERllANEHTS, MAGNETISES OU NON, llETALIJQUES DAUERllAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICllT, AUS llETALLEN 
001 FRANCE 1240 194 
39 
28 10 943 62 i 2 1 001 FRANCE 7039 2736 23i 179 398 1913 1724 43 42 4 003 NETHERLANDS 735 8 1 35 607 20 58 1 003 PAYS-BAS 2199 193 20 1013 1386 135 17 211 6 004 FR GERMANY 604 
220 
321 96 74 39 1 31 7 004 RF ALLEMAGNE 7315 
1oo9 
2618 1547 625 696 7 746 63 
005 ITALY 392 10 Ii 18 8 13 6 131 10 005 ITALIE 1765 227 100 4 26 212 1o3 240 47 006 UTD. KINGDOM 273 90 88 52 
124 
11 006 ROYAUME-UNI 7376 1833 1979 2191 840 
1108 
327 3 
007 IRELAND 124 i 3 i 007 IRLANDE 1712 19 17 24 4 i 2 008 DENMARK 14 9 
14 
008 DANEMARK 184 6 115 
146 030 SWEDEN 17 2 
2 12 24 
1 030 SUEDE 216 54 6 
216 
4 3 3 
3 036 SWITZERLAND 88 45 5 036 SUISSE 4373 2377 1155 428 52 71 9 i 038 AUSTRIA 20 5 12 3 
12 2 i 038 AUTRICHE 257 173 23 1 55 1 3 27 042 SPAIN 79 10 53 
7 
1 042 ESPAGNE 1103 63 806 
115 
10 4 190 3 
048 YUGOSLAVIA 45 28 1 9 048 YOUGOSLAVIE 584 183 3 8 215 
064 HUNGARY 20 19 
8 3 26 Ii 67 Ii 1 064 HONGRIE 678 676 824 164 1099 100 1434 soi 2 i 400 USA 145 24 1 400 ETATS-UNIS 6244 1810 11 
508 BRAZIL 546 i 537 9 508 BRESIL 1165 70 1126 39 624 ISRAEL 5 4 
2 i i 624 ISRAEL 131 61 45 2 15 664 INDIA 6 2 
115 975 3 15 4 
664 INDE 117 55 
1274 3716 s6 394 29 732 JAPAN 1596 352 15 30 87 732 JAPON 12822 5735 402 632 584 
736 TAIWAN 39 13 3 2 2 19 736 T'Al-WAN 362 211 3 37 4 11 36 60 
1000WORLD 6109 1020 651 1756 157 1724 453 19 303 26 1000 M 0 ND E 56127 17252 9200 7606 5751 5600 7040 1029 2488 163 
1010 INTRA-EC 3400 513 481 133 82 1683 287 8 234 19 1010 INTRA-CE 27678 5799 5090 1870 3870 4792 4592 170 1571 124 
1011 EXTRA-EC 2709 507 190 1823 75 41 185 11 69 8 1011 EXTRA-CE 28448 11453 4110 5737 2081 807 2448 859 915 38 
1020 CLASS 1 1997 466 190 998 69 39 178 11 41 5 1020 CLASSE 1 25680 10397 4106 4334 1999 794 2342 859 814 35 
1021 EFTA COUNTR. 127 52 14 13 27 
2 
6 15 . 1021 A EL E 4861 2606 1185 280 488 56 81 3 160 2 
1030 CLASS 2 623 22 561 4 6 28 . 1030 CLASSE 2 1928 382 3 1260 77 13 93 100 
4 1040 CLASS 3 91 19 65 2 2 1 2 1040 CLASSE 3 844 676 1 142 5 14 2 
1502.11 PER!IANEllT MAGNETS AND PERMANEHT MAGNET BLANXS, OF SPECIAL llAlERIALS OTHER THAN llETALS &50111 PER!IANEllT llAGNETS AND PERMANENT llAGNET BLANXS, OF SPECIAi. llAlERIALS OTHER THAN llETALS 
AlllAHTS PERllANENTS, MAGNETISES OU NON, NON llETALIJQUES DAUERMAGNETE, VORMAGNETISIERT ODER NICllT, NICllT AUS llET ALL 
001 FRANCE 2893 267 
3 
1239 1112 14 257 3 1 001 FRANCE 12923 1554 
1sS 
5790 3888 425 1182 40 39 5 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 3 5 
95 218 5 176 5 
002 BELG.-LUXBG. 221 9 6 49 
1199 
2 54 492 5i 003 NETHERLANDS 1016 269 52 136 
228 
003 PAYS-BAS 5537 1577 343 825 
214i 
996 
004 FR GERMANY 1019 
328 
99 292 28 299 4 66 3 004 RF ALLEMAGNE 8526 
1172 
1501 2834 838 938 28 219 27 
005 ITALY 819 289 
15 
50 5 24 
:i 92 31 005 ITALIE 2470 690 29ci 263 25 66 a5 165 89 006 UTD. KINGDOM 1707 26 7 1648 2 6 2 006 ROYAUME-UNI 9619 386 232 8337 126 
5i 
153 10 
008 DENMARK 21 6 1 19 1 i 5 008 DANEMARK 106 2 4 29 14 37 6 i 036 SWITZERLAND 26 10 3 1 
4 
036 SUISSE 802 289 274 85 25 91 
038 AUSTRIA 5 
3 6 16 1 038 AUTRICHE 102 9 2 5 8 8 64 11 042 SPAIN 26 
76i 
1 042 ESPAGNE 282 21 151 80 3 15 7 
056 SOVIET UNION 1869 1108 
5 4 2 167 4 
056 U.R.S.S. 2050 1252 
1o9 
798 
13ci 34 178i 96 12 15 400 USA 281 30 69 98 400 ETATS-UNIS 2787 220 390 508 BRAZIL 116 9 9 i 508 BRESIL 232 15 1 34 20 182 664 INDIA 9 
447 374 56ci 8 44 25 4 664 INDE 173 4 1189 2978 147 464 2 13 732 JAPAN 2242 664 124 732 JAPON 11737 2188 3921 908 76 
736 TAIWAN 144 4 3 132 5 736 T'Al-WAN 705 25 1 48 616 15 
1000 WORLD 12292 2531 849 3128 3877 191 1178 17 475 46 1000 M 0 ND E 58929 8894 4871 14215 19719 3169 6350 310 1392 209 
1010 INTRA-EC 7486 890 452 1703 3041 144 859 12 343 42 1010 INTRA-CE 39427 4700 2924 9775 14898 2613 3256 212 1068 181 
1011 EXTRA-EC 4808 1841 397 1426 636 47 319 5 132 5 1011 EXTRA-CE 19498 4194 1747 4439 5021 555 3093 97 324 28 
1020 CLASS 1 2627 506 396 653 685 47 298 4 34 4 1020 CLASSE 1 16016 2835 1743 3559 4185 549 2882 96 139 28 
1021 EFTA COUNTR. 57 8 11 22 1 1 6 8 . 1021 A EL E 1031 305 288 142 47 47 159 i 43 i 1030 CLASS 2 292 26 1 6 151 10 98 . 1030 CLASSE 2 1334 106 5 67 837 2 130 185 
1040 CLASS 3 1886 1108 767 11 . 1040 CLASSE 3 2151 1253 812 5 81 
1502.30 ELECTRO.llAGNETIC CLUTCHES, COUPLINGS AND BRAKES BSm.30 ELECTRO.llAGNETIC CLUTCHES, COUPLINGS AND BRAKES 
ACCOUPLEllENTS, EllBRAYAGES, VARIATEURS DE VITESSE ET FREINS ELECTROMAGNETIQUES ELEKTROllAGNETISCHE KUPPLUHGEH, GETRIEBE UHD BREllSEN 
001 FRANCE 805 312 
6 
247 93 85 59 8 1 001 FRANCE 8757 3207 
134 
2262 1608 972 616 70 22 
002 BELG.-LUXBG. 27 9 1 1 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 328 77 42 11 
6i 
56 5 3 
003 NETHERLANDS 49 24 6 
162 24i 
17 
38 5 
003 PAYS-BAS 657 228 95 6 
4936 
264 22 2 1 004 FR GERMANY 770 43 118 115 91 004 RF ALLEMAGNE 17689 320 3235 3953 2387 1947 1098 117 005 ITALY 117 62 
2 
1 1 6 
2 
3 1 005 ITALIE 989 392 
15 
25 10 210 
s7 
22 10 
006 UTD. KINGDOM 108 21 12 57 9 5 006 ROYAUME-UNI 1872 462 176 865 173 53 1 
007 IRELAND 2 
2 
2 i 007 IRLANDE 242 92 241 5 2 1 030 SWEDEN 7 4 22 4 3 i 030 SUEDE 254 109 138 24 4 48 036 SWITZERLAND 175 132 13 036 SUISSE 3019 2024 439 260 127 3 i 038 AUSTRIA 25 13 548 8 4 9 4 038 AUTRICHE 814 340 7 196 6 3 259 2 042 SPAIN 839 215 56 7 
9 
042 ESPAGNE 3503 1349 1687 392 11 54 10 
12 193 400 USA 738 108 126 21 381 16 n 400 ETATS-UNIS 17026 2491 1695 625 9226 553 2231 i 732 JAPAN 780 684 17 3 2 15 54 5 732 JAPON 7284 5916 169 40 125 202 794 37 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 153 153 
1000 W 0 R L D 4469 1570 924 531 785 255 323 2 70 9 1000 M 0 ND E 62888 16612 8474 8026 16950 4558 6439 106 1561 1114 
1010 INTRA-EC 1881 410 207 413 394 212 182 2 54 1 1010 INTRA-CE 30598 4326 4287 6345 7442 3603 3100 90 1250 155 
1011 EXTRA-EC 2585 1160 717 112 391 44 142 17 2 1011 EXTRA-CE 32139 12286 4187 1528 9508 953 3339 17 311 10 
1020 CLASS 1 2572 1159 708 111 391 44 141 17 1 1020 CLASSE 1 32027 12259 4126 1518 9506 950 3334 17 311 6 
1021 EFTA COUNTR. 211 147 18 30 4 3 5 3 1 1021 A EL E 4142 2462 564 461 135 141 290 4 82 3 
265 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanmas Ursprung I Herkunfl 
t----.-----.---....---....... ----r----.----.----....-----.,....----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>l>.aoG Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. 
IS02.50 ELECTRCMIAGNETlC LFTING HEADS 
1ETES DE LEYAGE B.ECTROMAGNETIQUES 
001 FRANCE 123 43 
003 NETHERLANDS 47 28 
~ F-r'l['fRMANY 1~ s 
~ ~~7~i~~ND ~ 74 
400 USA 18 17 
2 
25 
a6 
11 
79 
1 
18 
5 
1000 W 0 R L D 528 203 42 3 99 103 
1010 INTRA-EC 405 93 41 3 97 102 
1011 EXTRA-EC 121 110 1 2 1 
1020 CLASS 1 111 100 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 91 83 1 1 
3 
3 
1 
8 
1 
1 
1 
17 
33 
58 
50 
8 
6 
6 
IS02.50 ELECTRG-MAGNETIC ll'TlllG HEADS 
ELEKTROMAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
l 001 FRANCE 480 182 289 
11 ! ~t;tEt~AGNE ~ff :~ ~~ 29 4H ~ 
= ~~~~ARK ~ 440 ~~ 2 ~ 8. 
400 ETATS-UNIS 1913 1812 32 12 
12 1000 M 0 N D E 4968 2729 550 37 538 429 
12 1010 INTRA-CE 2373 3BO 499 34 499 409 
• 1011 EXTRA-CE 2594 2349 51 3 39 20 
. 1020 CLASSE 1 2557 2312 51 3 39 20 
. 1021 A EL E 627 496 16 2 17 11 
UK 
266 
Janvier - Decembre 1984 
38 
14 
103 
59 
44 
44 
Ireland 
15 
12 
3 
3 
3 
Valeurs 
Danmark 'E>l>.dba 
9 
71 
307 
5 
45 
3 
478 
394 
83 
83 
81 
Ii 
74 
1 
2 
89 
87 
2 
2 
1 
l502.70 ELECTRCMIAGNETS; B.ECTRO.MAGNETlC AHD PEJllWIEllT MAGNET CHUCKS, CWIPS, VICES AND SlllJLAR WORK HOlDERS l502.70 ELECTRG-MAGNETS; ELECTRG-llAGNETIC AHD PEJllWIEllT MAGNET CHUCKS, CUllPS, VICES AHD SlllllAR WORK HOlDERS 
ELECTRC>-AlllAKT S; DISPOSITFS MAGNETIQUES DE FIXATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
363 
33 
281 
1201 
236 
1113 
41 
44 
392 
150 
61 
89 
85 
569 
3 
111 
28 
728 
14 
4 
141 
9 
124 
36 
418 
36 
4 
124 
91 
4 
85 
92 
15 
237 
1 
1000 W 0 R L D 5814 1433 
1010 INTRA-EC 3274 784 
1011 EXTRA-EC 2335 669 
1020 CLASS 1 1954 553 
1021 EFTA COUNTR. 589 219 
1030 CLASS 2 193 19 
1040 CLASS 3 187 96 
l503 PRlllARY CEW AHD PRIMARY BATTERIES 
PW ELECTRIQUES 
6 
62 
181 
114 
81 
1 
20 
33 
37 
1 
s2 
16 
607 
444 
183 
160 
54 
1 
2 
73 
7 
2 
193 
49 
34 
9 
5 
8 
88 
31 
12 
82 
1 
2 
818 
324 
292 
169 
48 
34 
89 
42 
3 
266 
5 
511 
3 
7 
3 
246 
52 
2 
1143 
827 
315 
312 
10 
4 
8503.11 ALIWJNE MANGANESE DIOXIDE PRlllARY CEW AND BATTERIES Of VOLUllE 1W 300 Cll3 
PW ALCAUNES AU BIOXYDE DE MANGANESE, VOLUllE 11AX. 300 Cll3 
~ ~~t~~UXBG. 1~ 48~i 3430 
003 NETHERLANDS 389 15 160 
~ F-r'l['fRMANY 4~~ 34 7~ 
006 UTD. KINGDOM 482 213 47 
~ g'ifN~~~K 1~ 10 100 
ggg ~Wi~~~LAND 12~ 697 431 
~ ~Wf~RIA 1~ 13 40 ~ ~XOSLAVIA Jg 23; 154 
171 
2722 
79 
739 
42 
1 
7 
~~ ~li'i_~PORE 7~~ u 1~~ 10 
~~ ~~Wt~oNG 1~g 16 1 ~~ 
958 NOT DETERMIN 26 1 25 
226 
1204 
240 
7 
10 
s5 
2 
5 
2 
124 
1o4 
4 
57 
41 
41 
8 
25 
12 
1 
1 
2 
189 
170 
17 
15 
1 
1 
227 
30 
251 
25 
131 
12 
Ii 
Ii 
22 
66 
1000 W 0 R L D 26446 8413 5229 3830 1998 776 
1010 INTRA-EC 23348 5320 4484 3752 1743 878 
1011 EXTRA-EC 3071 1093 744 52 253 100 
1020 CLASS 1 2857 1001 727 18 239 97 
1021 EFTA COUNTR. 1295 710 431 8 7 9 
1030 CLASS 2 210 88 17 34 14 3 
8503. II IWIGANESE DIOXIDE PRlllARY CEW AND BATTERIES OTHER THAN ALIWJNE, Of VOLUllE IW 300 Cll3 
50 
8 
46 
438 
59 
5 
1 
234 
13 
7 
114 
3 
111 
1 
333 
6 
1452 
813 
839 
711 
250 
129 
161 
4302 
92 
2085 
39 
s4 
9 
2 
100 
99 
80 
73 
331 
15 
17 
7480 
8743 
737 
686 
102 
50 
Ii 
17 
1 
2 
28 
9 
19 
17 
2 
5 
9 
1 
23 
4 
5 
47 
37 
10 
10 
6 
45 
11 
12 
4 
1 
4 
1 
90 
72 
18 
15 
6 
3 
5 
366 
3 
85 
16 
11 
6 
45 
1 
1 
551 
475 
76 
74 
28 
3 
ELEKTROMAGNET E; MAGNETISCHE AUFSPAllHVORRICHTUNGEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
37 88l ~~1i:E~AGNE 
5 005 ITALIE 
9 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 s 
038 A 
042 ESPA 
056 U.R.S .. 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
2 ~~~ ~~':.'6~ 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
4389 
266 
4246 
20607 
1868 
18675 
848 
1523 
5674 
3334 
516 
124 
567 
15433 
266 
356 
1037 
7065 
108 
442 
54 1000 M 0 N D E 88029 
51 1010 INTRA-CE 50993 
3 1011 EXTRA-CE 36598 
2 1020 CLASSE 1 34011 
1 1021 A E L E 10597 
. 1030 CLASSE 2 1775 
. 1040 CLASSE 3 812 
1609 
36 
1n8 
315 
13217 
736 
347 
3627 
2158 
125 
567 
2423 
2 
823 
1811 
19 
29738 
17693 
12043 
10503 
6136 
879 
662 
8503 PRlllARY CEW AND PRlllARY BATTERIES 
PRillAERELEllENT UND PRlllAERBArnRIEN 
s8 
785 
3786 
1095 
1090 
32 
995 
207 
99 
10 
1267 
223 
9679 
6815 
2864 
2835 
1247 
5 
24 
504 
28 
24 
5018 
674 
3 
882 
139 
111 
42 
112 
634 
10 
206 
1531 
14 
431 
10468 
8260 
3n8 
3348 
1132 
307 
122 
1001 
72 
51sS 
36 
2244 
6 
4 
51 
111 
74 
6441 
973 
8 
16248 
8514 
7732 
7673 
170 
59 
8503.11 AUCAUNE MANGANESE DIOXIDE PRlllARY CEW AND BATTERIES Of VOLUllE IW 300 Cll3 
ALIWJSCHE MANGANDIOXIDELEllENTE UND .UmRIEN, VOl.UllEN llAX. 300 Cll3 
11 001 FRANCE 
30 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
70 004 RF ALLEMAGNE 
6 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
S ~~ ~Jtj,'btfOUR 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
124 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
4884 
83406 
2748 
26456 
501 
11011 
144 
2125 
106 
13475 
166 
255 
185 
9656 
921 
5577 
170 
964 
403 
163378 
1312B5 
31690 
29501 
13799 
2180 
975 
21984 
71 
240 
5594 
1o2 
4 
7427 
91 
12 
1309 
828 
891 
1 
329 
39875 
28967 
10908 
9737 
7523 
1165 
16757 
1334 
5487 
26 
813 
1536 
6 
4732 
128 
1071 
93 
953 
32 
12 
33002 
25953 
7038 
,r,~ 
147 
767 
13962 
414 
4157 
1962 
2ci 
69 
7 
49 
73 
185 
391 
22055 
21262 
402 
145 
88 
258 
1066 
8119 
1561 
19 
118 
285 
19 
77 
2 
45 
5042 
1111 
s8 
17547 
11168 
8379 
6304 
98 
75 
405 
488 
799 
55 
1088 
7 
3 
101 
2 
21 
186 
7 
11 
11 
3188 
2842 
335 
323 
108 
12 
1 
1067 
198 
891 
36 
2161 
37 
1 
208 
11 
331 
345 
68 
5356 
4390 
968 
897 
211 
68 
8503.11 MANGANESE DIOXIDE PRlllARY CEW AND BATIERIES OTHER THAN ALIWJNE, Of VOLUllE IW 300 Cll3 
801 
67 
1077 
4783 
286 
8S 
39 
688 
729 
142 
4107 
254 
356 
14 
2266 
23 
15991 
7177 
8815 
8342 
1476 
473 
860 
20471 
650 
13484 
124 
144 
164 
3 
836 
2 
127 
117 
1769 
1896 
90 
246 
41091 
35907 
5183 
4767 
841 
413 
66 
4 
12 
12ci 
11 
281 
18 
26 
538 
214 
325 
299 
26 
34 
33 
17 
1 
121 
1o8 
15 
330 
207 
124 
124 
5 
86 
844 
35 
161 
216 
69 
5 
13 
93 
218 
7 
1795 
1131 
663 
649 
309 
14 
1 
26 
2018 
41 
588 
238 
73 
175 
2 
15 
272 
6 
13 
35111 
2910 
607 
587 
300 
20 
3 
4 
210 
46 
81 
4 
11 
2 
18 
388 
347 
41 
39 
19 
2 
123 
61 
7 
271 
55 
4 
604 
521 
83 
50 
34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herkunfl 
1----.----.----""T'""-----.----.-----.----.------r---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
15113.11 PW AU BIOXllE DE llAHGANESE, VOLUllE IWI. 300 Cll3, A L 'EXCl.USION DES PW ALCAUHES 
001 FRANCE 5687 
002 BELG.-LUXBG. 13544 
003 NETHERLANDS 7105 
004 FR GERMANY 5470 
005 ITALY 414 
006 UT DOM 1436 
008 0 109 
009 G 1527 
030 s 71 
036 SW 121 
042 SP 275 
284 BENIN 72 
400 USA 307 
624 ISRAEL 31 
664 INDIA 94 
706 SINGAPORE 25 
720 CHINA 388 
728 SOUTH KOREA 308 
732 JAPAN 245 
736 TAIWAN 738 
740 HONG KONG 387 
743 MACAO 46 
958 NOT OETERMIN 117 
1226 
73 
2403 
13 
93 
29 
1232 
56 
65 
32 
31 
94 
19 
11 
43 
126 
411 
83 
512 
1116 
1130 
2 
22 
3 
277 
1 
23 
275 
; 
6 
22 
227 
28 
126 
10 
1 OOO W 0 R L D 38849 6051 3795 
101 O INTRA-EC 35344 5068 3082 
1011 EXTRA-EC 3188 984 734 
1020 CLASS 1 1084 294 328 
1021 EFTA COUNTR. 214 130 24 
1030 CLASS 2 1715 679 383 
1~ ~ErJs63a ~ 11 22 
1739 
47 
2832 
1075 
8 
8 
5 
5 
185 
104 
117 
6178 
5748 
312 
22 
6 
290 
15113.211 SB.VER OXIDE PRillARY CELLS AND BATTERIES Of VOLUME llAX 300 Cll3 
PW A L'OXYDE D'ARGENT, VOl.UllE IWI. 300Cll3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
9 
21 
81 
18 g 
5 
13 
14 
269 
144 
124 
103 
48 
20 
; 
5 
27 
4 
5 
4 
3 
51 
7 
44 
36 
27 
8 
6 
4 
6 
9 
11 
6 
4 
2 
49 
26 
23 
21 
11 
2 
; 
33 
1 
; 
38 
35 
1 
1503.30 llERCURY OXIDE PRlllARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUllE llAX 300 Cll3 
PW A L 'OXYDE DE llERCURE, VOLUUE IWI. 300 Cll3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
35 
15 
22 
138 
41 
4 
70 
134 
19 
36 
11 
547 
273 
278 
240 
74 
34 
2 
8 
; 
1 
59 
2 
18 
4 
94 
12 
83 
78 
59 
5 
3 
9 
15 
1 
8 
5 
2 
55 
40 
15 
15 
8 
28 
3 1og 
4 
143 
133 
11 
3 
2 
7 
1168 
12483 
825 
4 
72 
29 
5 
265 
18 
16 
10 
3 
28 
14933 
14582 
351 
287 
11 
46 
18 
2 
2 
7 
1 
4 
; 
5 
24 
12 
12 
6 
1 
5 
13 
6 
16 
2 
3 
86 
; 
3 
129 
37 
92 
89 
3 
3 
939 
192 
504 
194 
6 
23 
11 
2 
12 
3 
23 
5 
1 
1919 
1869 
50 
40 
15 
10 
5 
16 
22 
21 
2 
1 
; 
5 
2 
7 
7 
UK 
128 
355 
526 
1152 
147 
17 
2 
5 
16 
12 
7 
319 
42 
3 
138 
46 
3012 
2344 
668 
88 
21 
261 
74 
319 
7 
6 
6 
5 
8 
3 
2 
59 
21 
38 
36 
6 
3 
4 
20 
39 
19 
13 
100 
29 
72 
52 
1 
19 
1 
10 
34 
54 
1194 
4 
18 
11 
22 
1350 
1293 
57 
13 
40 
4 
5 
4 
432 
74 
26 
726 
4i 
14 
5 
5 
1 
1333 
1300 
32 
12 
7 
6 
14 
3 
1 
3 
7 
3 
4 
3 
3 
2 
; 
3 
3 
1 
2 
13 
10 
3 
3 
1 
1503.40 PRillARY CELLS AND BATTERIES Of VOLUUE llAX 300 Cll3, OTIIER THAN llANGANESE DIOXIDE, SB.VER OXIDE OR llERCURY OXllE CELLS AND 
BATTERIES 
PW D'UN VOLUllE 1W1. 300 C113, A L 'EXCl.USION DES PW AU BIOXYDE DE llAHGANESE, A L'OXYDE D'ARGENT ET A L'OXYDE DE 
llERCURE 
~ ~~t~~UXBG. 1Hg 1ri 33 ~~ 49 "gg 2 25 79 
UK Ireland Danmark "EllllOOo 
15113.11 llAHGANDIOXIDEWIENTE UHD -BAmRIEll, VOLUllEN llAl. 300 Cll3, AUSG. AIJWJSCHE 
54 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
. 003 PAYS-BAS 
24 -004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 OANEMARK 
009 GR 
030 s 
036 
042 
284 
400 UNIS 
624 ISRAEL 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
78 1000 M 0 N D E 
78 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 
. 1040 CLASSE 3 
15137 
34401 
21570 
15212 
866 
5420 
473 
6039 
150 
912 
521 
119 
11281 
4147 
155 
258 
670 
991 
1822 
4204 
1841 
130 
351 
127015 
99211 
27453 
14868 
1164 
11910 
139 
674 
3750 
272 
6736 
54 
548 
157 
4635 
99 
592 
1 
476 
4115 
155 
214 
14 
143 
994 
2246 
550 
25809 
16151 
9658 
2222 
738 
7422 
14 
1297 
3982 
3630 
11 
57 
18 
1334 
3 
78 
520 
38 
44 
31 
746 
212 
747 
64 
12843 
10329 
2514 
852 
82 
1631 
31 
4657 
108 
8353 
2868 
609 
28 
20 
21 
35 
32 
13 
12 
1131 
611 
351 
18947 
18700 
1897 
100 
24 
1793 
4 
15113.211 SILVER OXIDE PRillARY CELLS AND BATTERIES Of VOLUllE llAX 3llO Cll3 
SD.BEROXIDELEllENTE UND .SATmllEH, VOl.UllEN IW. 300 Cll3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~1.:~t~AGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
19 1000 M 0 N D E 
19 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
182 
877 
2771 
4033 
2409 
5993 
3822 
1050 
2382 
1864 
25704 
10367 
15304 
12267 
6028 
3037 
8 
120 
589 
154 
2120 
922 
1008 
933 
337 
6227 
876 
5350 
4001 
2134 
1350 
615 
1075 
1675 
671 
2244 
992 
88i 
107 
8267 
4038 
4223 
4116 
2244 
107 
7 
7i 
642 
187 
11 
1 
34 
74 
1053 
907 
121 
47 
13 
74 
ISD3.30 MERCURY OXIDE PRillARY CELLS AND BATTERIES Of VOLUllE llAX 300 Cll3 
QUECKSJL8EROXl>EWIENTE UHD .SAmRIEll, YOLUllEN llAX. 300 Cll3 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
126 
452 
1814 
2092 
2893 
136 
2522 
7482 
147 
1839 
394 
63 
792 
15 
4 
1684 
189 
15 
897 
41 
5 
323 
613 
1232 
102 
520 
405 
185 
5 
74 
302 
641 
211 
19 
99 
13 
93 
2691 
31457 
2003 
14 
191 
108 
51 
10495 
24 
28 
41 
8 
69 
47207 
38483 
10744 
10615 
70 
105 
24 
59 
142 
516 
1166 
263 
506 
42 
199 
1126 
4052 
1903 
2149 
972 
267 
1177 
4 
384 
355 
1041 
27 
224 
4266 
73 
217 
2360 
581 
1382 
338 
20 
55 
43 
6 
111 
7 
299 
29 
21 
5267 
4779 
488 
431 
121 
57 
136 
186 
1 
2 
159 
21 
508 
323 
183 
162 
1 
21 
18 
2li 
19 
12 
3 
12 
23 
581 
1119 
1810 
3351 
357 
107 
7 
15 
76 
119 
178 
572 
3 
162 
15 
427 
130 
9129 
7370 
1759 
462 
98 
724 
139 
572 
108 
8ri 
772 
121i 
1352 
124 
147 
4778 
1796 
2982 
2726 
1224 
256 
24 
218 
268 
3 
24 
2380 
132 
551 
8 
6 
22 
241 
91 
3668 
21 
7 
51 
29 
67 
4203 
4028 
175 
50 
116 
7 
62 
17 
79 
62 
17 
17 
51 
11 
914 
148 
84 
1666 
1 
327 
6 
4 
32 
22 
73 
28 
29 
3355 
3140 
215 
136 
31 
57 
22 
3 
206 
169 
143 
47 
35 
52 
657 
379 
279 
226 
145 
52 
6 
45 
196 
331 
5i 
140 
94 
4 
1 1000 M 0 N D E 20055 3700 3422 1500 6595 108 3727 62 881 
1 1010 INTRA-CE 7556 875 2302 1229 1810 70 588 51 579 
• 1011 EXTRA-CE 12502 2828 1120 271 4788 38 3141 11 302 
. 1020 CLASSE 1 11929 2770 1113 151 4568 16 3000 11 297 
. 1021 A E L E 2601 1684 523 38 224 1 68 63 
. 1030 CLASSE 2 572 56 7 120 218 23 141 4 
15113.40 ~~CELLS AND BATTERIES Of VOLUllE llAX 300 Cll3, OTHER THAN llAHGANESE DIOXIDE, SB.VER OXIDE OR llERCURY OXIDE CELLS AND 
ELEllEN!E UND BATTERIER. WLUllEJf llAX. ml Cll3, AUSG. llANGANDIOXll)., SD.BEJI. UNO QUECKSILBEROXIDElfllENTE UND .SATTERIEll 
168 001 FRANCE 
21 002 BELG.-LUXBG. 
9371 
2775 
5196 
104 
1050 
1913 
41 
6 
200 1654 
340 
11 
76 
247 
178 
2 
71 
255 
251 
3 
2li 
36 
65 
65 
3 
3 
60 
54 
7 
3 
3 
267 
268 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.doo Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Xdoo 
8503.40 8503.40 
003 NETHERLANDS 1111 36 21 12 9 633 12 350 38 003 PAYS-BAS 6528 2155 223 618 
39 
126 2284 37 915 170 
004 FR GERMANY 1005 
2 
54 39 559 226 7 91 29 004 RF ALLEMAGNE 6457 
17 
1079 694 1443 2489 135 431 147 
005 ITALY 829 27 
s6 2 77 19 2 700 005 ITALIE 2216 64 2034 Hi 7 386 48 7 1687 006 UTD. KINGDOM 680 57 26 29 
41 
509 7 2 006 ROYAUME-UNI 6717 700 1180 310 
151 
2065 405 5 
007 IRELAND 41 
41 13 19 69 1 
007 IRLANOE 157 
321 
3 
s9 227 1 3 008 DENMARK 184 41 008 DANEMARK 1932 196 1128 
009 GREECE 22 9 7 5 1 009 GRECE 100 
9 
46 26 
4 
18 10 7 028 NORWAY 10 
s4 4 6 1 028 NORVEGE 101 271 8 73 4 1 030 SWEDEN 148 7 74 12 81 030 SUEDE 1138 3 2383 2 66 782 11 036 SWITZERLAND 526 283 86 76 036 SUISSE 10060 563 3229 1930 1876 6 5 66 
038 AUSTRIA 124 8 
1s0 
1 115 038 AUTRICHE 359 21 1 25 1 2 308 1 
042 SPAIN 406 
19 8 7 256 042 ESPAGNE 785 29 190 1 1 593 048 YUGOSLAVIA 104 
92 291 
70 
5 2 5 
048 YOUGOSLAVIE 175 
2801 
39 
15875 
10 97 
19:1 182 134 400 USA 504 11 15 38 45 400 ETATS-UNIS 29849 3134 2769 348 4414 
404 CANADA 37 
1 
2 35 
1 
404 CANADA 294 1 
201 a5 54 237 2 624 ISRAEL 6 4 624 ISRAEL 673 3 240 144 
680 THAILAND 139 
1o5 
139 680 THAILANOE 198 
23 878 4 3 
198 
706 SINGAPORE 106 1 706 SINGAPOUR 946 38 
708 PHILIPPINES 156 
10 s3 1 156 1 708 PHILIPPINES 252 7 90 6 1 239 4 720 CHINA 354 289 720 CHINE 669 29 545 
728 SOUTH KOREA 186 18 4 8 1 16 170 1 728 COREE OU SUD 476 174j 478 402 181 27 449 19 92 15 732 JAPAN 371 22 257 
2 
732 JAPON 4790 150 1706 
736 TAIWAN 73 10 6 38 3 14 
1 7 736 T'Al-WAN 412 66 38 221 18 56 6 39 13 740 HONG KONG 367 29 30 25 1 270 4 740 HONG-KONG 1701 182 175 275 26 909 89 
743 MACAO 81 1 6 22 52 743 MACAO 178 3 12 38 125 
958 NOT DETERMIN 17 7 10 958 NON DETERMIN 215 20 195 
1000 W 0 R L D 9556 467 972 1274 294 911 3512 616 540 970 1000 M 0 ND E 89864 14316 11470 12955 16168 4926 21353 2839 2491 3346 
1010 INTRA-EC 5820 292 182 1062 2 722 1501 574 528 957 1010 INTRA-CE 36258 8493 3088 6394 105 2331 8442 2374 2008 3023 
1011 EXTRA-EC 3720 175 783 202 292 190 2011 42 12 13 1011 EXTRA-CE 53398 5824 8365 6366 16084 2595 12912 466 483 323 
1020 CLASS 1 2249 124 583 114 292 169 916 41 4 6 1020 CLASSE 1 47677 5510 6971 5667 16064 2516 9974 459 299 217 
1021 EFTA COUNTR. 823 16 337 83 103 282 1 1 . 1021 A EL E 11713 599 3502 2455 7 2007 3041 10 24 68 
1030 CLASS 2 1115 41 147 86 20 806 1 8 6 1030 CLASSE 2 4979 284 1304 629 77 2392 7 184 102 
1040 CLASS 3 356 10 53 2 1 289 1 1040 CLASSE 3 739 29 90 70 1 545 4 
' 8503.50 PRlllARY CELLS AND BATTERIES OF VOlUllE > 300 Cll3 8503.50 PRIMARY CELLS AND BATTERIES OF VOLUME > 300 Cll3 
PW D'UN VOLUME DE PLUS DE 300 Cll3 ELEllENTE UND BATTERIEN, VOLUllEN > 300 CM3 
001 FRANCE 1052 425 51 306 71 184 
3 
15 001 FRANCE 3480 1330 195 904 245 725 
10 
81 
002 BELG.-LUXBG. 36 20 
5 1 38 13 002 BELG.-LUXBG. 228 42 35 1 1 128 174 003 NETHERLANDS 87 13 
14 
19 11 
20 
003 PAYS-BAS 361 53 6 
59 
76 63 
52 004 FR GERMANY 337 
185 
6 35 66 174 22 
26 
004 RF ALLEMAGNE 994 
452 
22 65 357 374 65 
72 005 ITALY 227 12 2 1 1 
112 
005 ITALIE 564 27 6 4 2 
356 
1 
006 UTD. KINGDOM 130 6 6 2 4 
51 
006 ROYAUME-UNI 475 17 81 8 13 
246 
4 2 
007 IRELAND 51 
1 2 
007 IRLANDE 246 7 3 61 17 6 036 SWITZERLAND 3 
18 42 
036 SUISSE 111 17 
038 AUSTRIA 64 
1 
4 038 AUTRICHE 177 28 
2 
64 2 83 
048 YUGOSLAVIA 631 630 
6 1 43 048 YOUGOSLAVIE 956 954 31 29 8 293 10 1 400 USA 51 1 
3 
400 ETATS-UNIS 399 19 8 
404 CANADA 23 20 404 CANADA 111 8 86 17 
680 THAILAND 106 
505 
106 680 THAILANOE 151 
876 
151 
728 SOUTH KOREA 514 9 728 COREE OU SUD 920 44 
1000 W 0 R L D 3424 1861 34 89 337 181 709 151 36 26 1000 M 0 ND E 9508 3873 210 350 1089 776 2472 515 147 74 
1010 INTRA-EC 1921 651 29 87 325 179 442 147 35 28 1010 INTRA-CE 8393 1902 168 267 977 749 1829 489 138 74 
1011 EXTRA-EC 1501 1210 5 2 12 2 266 3 1 • 1011 EXTRA-CE 3113 1971 41 83 112 28 843 26 9 
1020 CLASS 1 808 652 1 2 12 2 135 3 1 . 1020 CLASSE 1 1898 1029 33 73 112 21 595 26 9 
1021 EFTA COUNTR. 79 19 
4 
1 6 1 51 1 . 1021 A EL E 341 35 3 61 81 13 142 6 
1030 CLASS 2 669 539 126 . 1030 CLASSE 2 1170 918 8 10 7 227 
8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BATTERIES 8503.90 PARTS OF PRIMARY CELLS AND BATTERIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR PW ELECTRIQUES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER PRl!IAERELEllENTE UND .SATTERJEN 
001 FRANCE 128 3 
sOO 1 12 3 74 35 1 001 FRANCE 838 52 1596 6 78 13 432 256 1 002 BELG.-LUXBG. 644 3 4 14 
131 
98 
3 
24 002 BELG.-LUXBG. 2309 19 8 44 
802 
604 
10 
36 2 
003 NETHERLANDS 226 34 48 5 
45 
5 
s6 003 PAYS-BAS 1177 164 153 23 490 25 7 235 004 FR GERMANY 600 
a6 5 23 337 134 004 RF ALLEMAGNE 2609 315 29 69 1226 552 1 005 ITALY 139 
10 4 1 
1 52 
21 1 
005 ITALIE 677 1 36 49 7 345 6 15 3 006 UTO. KINGDOM 3536 62 3437 
197 
006 ROYAUME-UNI 24578 500 57 23827 
789 
94 
008 DENMARK 1013 268 
10 
548 
26 
008 OANEMARK 2504 440 
s8 1 1275 263 030 SWEDEN 58 
1 
22 030 SUEDE 393 2 5 64 
036 SWITZERLAND 7 4 2 036 SUISSE 110 18 52 1 22 17 
038 AUSTRIA 7 1 6 038 AUTRICHE 119 7 
1 
112 
1 042 SPAIN 28 27 1 
1 1 4 
042 ESPAGNE 228 172 
2 4 5 54 15 46 400 USA 45 4 
25 
35 400 ETATS-UNIS 1934 150 4 1681 27 
732 JAPAN 101 4 62 10 732 JAPON 1267 47 463 647 17 93 
1000 W 0 R L D 6573 498 576 43 72 4483 718 27 88 72 1000 M 0 ND E 38933 1923 1946 148 668 27645 5457 149 610 387 
1010 INTRA-EC 8296 457 563 37 72 4458 567 25 60 57 1010 INTRA-CE 34712 1490 1834 142 661 27149 2770 110 315 241 
1011 EXTRA·EC 279 39 14 6 26 149 2 28 15 1011 EXTRA-CE 4222 433 112 8 7 498 2687 39 295 147 
1020 CLASS 1 251 37 14 26 130 2 28 14 1020 CLASSE 1 4076 398 111 4 7 496 2589 37 295 139 
1021 EFTA COUNTR. 75 2 13 32 1 27 . 1021 A EL E 635 27 109 2 27 198 6 266 
8 1030 CLASS 2 22 1 21 . 1030 CLASSE 2 142 33 1 1 98 1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunfl 
1---~---..---~-----.~---.------.----.-----,.---..----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France 
l504 ElfCTRIC ACCUllULATORS 
ACCUllULAmJRS ELECTRJQUES 
8504.01 LEAD-ACID ACCUllULATORS WEIGHING llAX 71CG 
ACCUllULATEURS AU PLOllB, llAXL 71CG/PIECE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
412 MEXICO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
169 
151 
171 
635 
77 
811 
50 
8 
76 
533 
312 
28 
2746 
508 
8394 
2088 
4303 
3438 
134 
852 
130 
8 
139 
36 
125 
23 
3 
28 
19 
1 
3 
623 
53 
1194 
460 
734 
676 
32 
58 
1504.21 LfAD.AQD TRACTION BATTERIES WEIGHING > 71CG 
ACCUllULATEURS DE TRACTION, > 1 KG/PIECE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
2474 
2999 
1144 
2179 
83 
3216 
1016 
36 
229 
1467 
84 
687 
969 
17 
2<i 
623 
21 
8 
120 
20 
14 
1000 W 0 R L D 15076 2541 
1010 INTRA-EC 12108 2319 
1011 EXTRA-EC 2967 222 
1020 CLASS 1 2908 222 
1021 EFTA COUNTR. 1335 187 
1030 CLASS 2 58 
8504.25 LEAD-AQD STARTER BATIERIES WEIGHING > 71CG 
ACCUllULATEURS DE DEllARRAGE, > 1 KG/PIECE 
001 F 
002 
003 
NCE 
LUXBG. 
RLANDS 
MANY 004 FR 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
22729 
15747 
1961 
26667 
4571 
6673 
193 
4298 
2438 
1012 
1073 
284 
13358 
3396 
19333 
76 
5733 
367 
739 
1126 
155 
1355 
96 
114 
63 
133677 
82872 
50743 
50033 
21559 
4949 
4522 
95 
643 
224 
1772 
865 
177 
110 
215 
8318 
432 
1759 
3439 
s6 
1090 
81 
2 
28768 
12205 
16563 
16543 
10117 
Ii 
3 
18 
11 
163 
26 
16 
296 
546 
204 
342 
324 
1 
18 
1011 
4 
206 
24 
328 
308 
6 
1887 
1574 
314 
314 
6986 
60 
6958 
3436 
331 
401 
9 
65 
2 
1074 
2408 
12598 
1951 
349 
37 
1 
394 
23 
37080 
18165 
18915 
18538 
3557 
Italia Nederland Belg . .{.ux. UK Ireland Oanmark 'H>.clba Nimexe EUR 10 
2 
4 
2 
18 
254 
2<i 
222 
294 
942 
81 
1858 
280 
1578 
1204 
40 
375 
333 
57 
18 
146 
24 
3 
24 
727 
22 
1388 
578 
809 
785 
27 
24 
5892 
686 
31 
6274 
848 
7 
1094 
410 
4347 
33:i 
sO 
ri 
5 
61 
20126 
13729 
6337 
6328 
1511 
12 
46 
338 
8 
179 
27 
1 
3 
4 
184 
23 
831 
610 
221 
197 
9 
24 
122 
414 
958 
29 
1851 
51 
1 
50 
3501 
3382 
119 
119 
109 
1782 
1915 
4622 
141 
169 
445 
496 
157 
41 
1344 
83 
283 
81 
8 
144 
70 
4 
11812 
9074 
2737 
2563 
2122 
10 
16 
76 
3 
4 
6 
1 
s3 
4 
188 
105 
82 
78 
4 
4 
558 
11o3 
658 
6 
3 
13 
17 
39 
2408 
2325 
82 
82 
42 
3292 
1681 
2748 
107 
199 
168 
27 
32 
3 
6 
233 
337 
156 
12 
31 
9036 
8199 
837 
837 
301 
15 
69 
5 
135 
3 
25 
249 
25 
544 
329 
1435 
252 
1182 
827 
29 
355 
774 
535 
94 
618 
3 
412 
3 
2534 
1403 
1131 
1097 
681 
34 
6691 
929 
88 
5285 
119 
187 
1159 
412 
226 
596 
17 
498 
9 
76 
9 
343 
15 
500 
56 
114 
17428 
14459 
2968 
2902 
1748 
13 
11 
9 
85 
58 
28 
18 
9 
13 
1 
315 
329 
329 
32 
36 
1 
26 
4 
4359 
291 
1 
22 
5 
6 
4781 
4748 
33 
28 
22 
2 
6 
27 
40 
31 
8 
123 
75 
48 
40 
8 
8 
i 
117 
69 
260 
11 
18 
478 
188 
290 
289 
289 
91 
507 
5 
727 
56 
505 
636 
410 
258 
37 
770 
63 
i 
18 
6 
2 
57 
4182 
1923 
2259 
2240 
2176 
l504 ELECTRIC ACCUMULATORS 
ELEXTRISCHE AIOOJllULATORal 
8504.01 LEAD-ACID ACCUllULATORS WEIGHING llAX 71CG 
81.EJ.AKJ(\JllULATOREN, llAI. 1 KG/STUECK 
i gg~ ~~t~~CuxeG. grs 
23 ~ ~~1i:Et~AGNE 3m 
19 005 ITALIE 310 
2 006 ROYAUME-UNI 4060 
008 DANEMARK 142 
036 SUISSE 138 
038 AUTRICHE 174 
400 ETATS-UNIS 3954 
412 MEXIQUE 1042 
52 ~~~ s:f'~~ DU SUD 1~ 
1 736 T'Al-WAN 1709 
134 1000 M 0 N D E 31614 
44 1010 INTRA-CE 9792 
90 1011 EXTRA-CE 21823 
74 1020 CLASSE 1 18882 
11 1021 A E L E 491 
1 1030 CLASSE 2 2919 
382 
20 
655 
155 
682 
79 
88 
77 
373 
5 
8 
2792 
179 
5545 
1975 
3570 
3368 
181 
200 
8504.21 LEAD-ACID TRACTION BATIERIES WEIGHING > 71CG 
ANTRIEBSBATTERJEN > 1 KG/STUECK 
001 FRANCE 4520 
002 BELG.-LUXBG. 8512 
003 PAYS-BAS 3294 
10 883 ~t1~LEMAGNE ~~ 
006 ROYAUME-UNI 8978 
030 SUEDE 2649 
032 FINLANDE 111 
038 AUTRICHE 519 
042 ESPAGNE 2800 
400 ETATS-UNIS 290 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
41965 
35222 
6744 
6550 
3391 
190 
1302 
2305 
63 
47 
1617 
65 
26 
289 
47 
55 
5913 
5348 
565 
565 
459 
8504.25 LEAD-ACID STARTER BATTERIES WEIGHING > 71CG 
STARTERBATTERJEN > 1 KG/STUECK 
112 ~ ~~t~~CuxeG. 
27 ~ ~~1i:Et~AGNE 
65 005 ITALIE 
40 006 ROYAUME-UNI 
6 007 IRLANDE 
62 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
5 g~ ~~m~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
9 m ~~~~1iu SUD 
50 732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
464 1000 M 0 N D E 
370 1010 INTRA-CE 
94 1011 EXTRA-CE 
54 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
34797 
27929 
1333 
58222 
7537 
10662 
323 
8417 
4361 
2374 
1718 
672 
24140 
4871 
24153 
176 
8192 
360 
2114 
2965 
300 
3971 
326 
305 
118 
230657 
149307 
81233 
80017 
38133 
8395 
8214 
206 
1185 
298 
3812 
1662 
388 
195 
478 
14238 
750 
2112 
5289 
235 
2892 
194 
5 
2 
50582 
22112 
28471 
28436 
17710 
France 
1o2 
19 
139 
69 
986 
4 
164 
87 
1947 
1 
3560 
1316 
2244 
2131 
18 
113 
2004 
10 
565 
36 
878 
42i 
29 
3947 
3497 
450 
450 
11536 
120 
16677 
5246 
609 
1&6 
14 
107 
7 
2070 
3061 
14662 
2456 
347 
89 
2 
1277 
76 
2 
59221 
34975 
24245 
23805 
5318 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.·Lux. 
20 
25 
15 
180 
1053 
14 
42 
1805 
944 
4963 
245 
9352 
1293 
8059 
6870 
103 
1189 
557 
122 
52 
385 
51 
14 
48 
1269 
76 
2673 
1167 
1506 
1428 
62 
78 
9117 
1436 
67 
14792 
1314 
2 
18 
2233 
797 
6427 
431 
264 
30i 
16 
115 
37353 
26727 
10511 
10473 
3049 
89 
183 
1252 
36 
880 
63 
16 
8 
102 
2 
739 
102 
3490 
2503 
986 
883 
41 
105 
285 
1068 
5014 
78 
5393 
181 
2 
114 
5 
12208 
11857 
350 
350 
313 
2560 
3529 
9491 
307 
359 
856 
953 
573 
105 
2763 
153 
462 
198 
23 
268 
216 
12 
22875 
17112 
5783 
5446 
4547 
75 
71 
349 
2<i 
16 
26 
4 
380 
12 
975 
516 
460 
443 
16 
16 
1147 
3159 
3216 
1 
9 
11 
43 
33 
113 
7754 
7531 
224 
224· 
103 
4870 
747 
5546 
211 
272 
326 
72 
80 
5 
12 
454 
418 
282 
11 
93 
13465 
11975 
1489 
1489 
622 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
117 
240 
27 
919 
7 
46 
1402 
110 
3169 
1111 
7232 
1348 
5884 
4648 
58 
1236 
1229 
2970 
2 
262 
1849 
8 
1os3 
12 
7511 
4463 
3048 
2936 
1857 
112 
9658 
1706 
181 
10099 
339 
313 
2023 
625 
469 
936 
78 
948 
12 
176 
10 
997 
37 
158i 
200 
296 
30741 
24319 
6420 
6166 
3056 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>.>.clba 
200 
62 
15 
26 
411 
306 
106 
79 
26 
43 
4 
1 
85i 
900 
900 
47 
73 
1 
74 
10 
6649 
4a6 
29 
17 
1 
7 
25 
198 
1 
165 
i 
14 
185 
28 
673 
398 
275 
246 
46 
29 
4 
256 
116 
529 
32 
35 
1036 
436 
601 
597 
597 
150 
1032 
11 
1473 
106 
1056 
1049 
787 
370 
79 
1375 
110 
6 
13 
49 
3 
133 
7 
7438 - - 7880 
7341 3896 
95 3985 
79 3965 
50 3770 
3 
18 
42 
14 
156 
5 
376 
137 
239 
214 
28 
5 
20 
3 
23 
23 
4o3 
70 
133 
105 
10 
128 
1i 
29 
147 
1104 
850 
254 
158 
11 
269 
270 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. i UK I Ireland I Danmark I "E>..>.dbo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>..>.dbo 
l504.25 8504.25 
1030 CLASS 2 317 20 23 9 151 66 6 2 40 1030 CLASSE 2 809 34 78 38 288 254 17 6 96 1040 CLASS3 397 355 24 18 . 1040 CLASSE 3 407 361 1 32 13 
l504.2I WO-ACID ACCUllULATORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATIERIES l504.2I LEAD-ACID ACCUllULATORS WEIGHING > 7KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATIERIES 
ACCUllULATEURS AU PLOllB, > 7 KGll'IECE, A L Ua.uSJON DES ACCUUULATEURS DE TRACTION ET DE DEllARRAGE BLEJ.AJOOJllULATOREN > 7 KG/SllJECK, AUSG.AHTRJEBS. UND STARTERBATTERIEN 
001 FRANCE 1665 456 &ci 360 so 381 261 4 1 156 001 FRANCE 3536 1039 134 820 118 581 840 8 12 318 002 BELG.-lUXBG. 1172 258 61 181 
17i 
206 1 401 002 BELG.-LUXBG. 2176 441 88 518 
370 
178 12 
5 
805 
003 NETHERLANDS 347 48 70 7 
139 
2 
10 
2 47 003 PAYS-BAS 828 143 144 36 538 12 1 117 004 FR GERMANY 2337 
15 
940 158 179 358 33 520 004 RF ALLEMAGNE 7490 38 3058 574 613 1079 105 77 1448 005 ITALY 537 169 
1o3 
15 24 1 
267 
16 297 005 ITALIE 1202 340 
707 
42 so 3 
767 
36 693 
006 UTO. KINGDOM 2240 147 1096 183 65 
7 
162 197 006 ROYAUME-UNI 6165 338 2535 638 237 
24 
375 568 
008 DENMARK 214 1 154 5 1 
15 
46 008 DANEMARK 419 4 285 10 5 38 91 028 NORWAY 598 570 
4 3 2 19 
13 &ci 6 028 NORVEGE 1727 1643 17 1i 12 312 46 193 14 030 SWEDEN 184 10 28 52 030 SUEDE 822 37 98 128 036 SWITZERLAND 118 88 1 2 
25 
7 22 036 SUISSE 383 193 92 6 
87 
1 58 2 31 
038 AUSTRIA 2535 2324 
170 
47 80 59 038 AUTRICHE 7203 6729 
267 
94 161 132 
040 PORTUGAL 170 
16 4 1o4 
040 PORTUGAL 267 
29 7 1sci 042 SPAIN 124 
s5 042 ESPAGNE 187 97 1 048 YUGOSLAVIA 64 3 6 048 YOUGOSLAVIE 110 5 8 068 BULGARIA 193 
10 5 137 i i 313 3 i 193 068 BULGARIE 203 ri 116 1095 20 18 2170 s5 9 203 400 USA 486 15 400 ETATS-UNIS 3600 40 
404 CANADA 69 22 64 69 404 CANADA 254 3 1o3 235 254 2 412 MEXICO 88 
67 
412 MEXIQUE 343 600 CYPRUS 67 i 600 CHYPRE 108 1aci 108 624 ISRAEL 1 
2 4sci 70 3 162 i 9 266 624 ISRAEL 180 2i 1685 225 29 566 4 34 964 732 JAPAN 1076 113 732 JAPON 4648 1120 
736 TAIWAN 57 3 1 53 736 T'Al-WAN 214 23 8 183 
1000 W 0 R L D 14474 3982 3158 1107 888 871 1517 344 323 2484 1000 M 0 ND E 42291 10803 8823 5034 2235 2225 5335 1147 758 5933 1010 INTRA-EC 8521 924 2488 689 573 840 842 281 215 1669 1010 INTRA-CE 21859 2003 8495 2226 1865 1855 1959 895 508 4055 1011 EXTRA-EC 5953 3059 669 418 115 31 875 83 109 814 1011 EXTRA-CE 20432 8800 2328 2808 371 370 3378 252 250 1877 
1020 CLASS 1 5458 3058 631 317 98 31 673 63 101 486 1020 CLASSE 1 19248 8798 2180 2356 344 370 3354 252 237 1357 
1021 EFTA COUNTR. 3631 2991 176 52 27 19 129 60 91 88 1021 A EL E 10429 8603 379 111 99 312 362 193 193 177 1030 CLASS 2 235 38 66 1 2 8 120 1030 CLASSE 2 901 3 139 423 8 22 13 293 1040 CLASS 3 259 34 16 209 1040 CLASSE 3 265 9 29 19 228 
l50U1 HERllETICAU.Y-SEALED NICKa-CADlllUll ACCUllUUTORS ISOU1 HERllETICAU.Y-SEALED NICKEL-CADUJUU ACCUMULATORS 
ACCUllULATEURS AU NICKa-CADlllUll HERllEllQUEllENT FERllES GASDICHTE NICKa-CADUIUll·AXKUllULATOREH 
001 FRANCE 888 244 i 130 83 46 379 4 001 FRANCE 21084 6774 19 1947 2337 1348 8488 192 002 BELG.-1.UXBG. 4 2 
3 
1 i 2 i 002 BELG.-lUXBG. 146 67 13 39 75 8 Ii 4ci 2 003 NETHERLANDS 11 1 3 
73 2 3 
003 PAYS-BAS 388 45 92 75 
1175 
49 
004 FR GERMANY 339 31 110 11 67 42 004 RF ALLEMAGNE 6348 
13 
1122 766 431 1256 80 1471 47 
005 ITALY 9 
52 
6 
73 
2 
3 
1 
4 2 
005 ITALIE 244 128 885 48 1o3 47 134 1 7 006 UTD. KINGDOM 176 35 7 
5 
006 ROYAUME·UNI 4673 2217 1038 170 
173 
122 4 
008 DENMARK 7 i 2 2 008 DANEMARK 272 44 12 36 7 43 030 SWEDEN 5 
2 
2 030 SUEDE 194 22 3 
9 
118 1 7 
036 SWITZERLAND 11 6 
5 
3 
5 
036 SUISSE 399 109 197 71 12 1 
048 YUGOSLAVIA 22 12 &ci 1s6 5 22i 4 048 YOUGOSLAVIE 438 231 2236 111 1 318 2 218 93 400 USA 491 40 2 3 400 ETATS-UNIS 21261 4942 176 5400 7779 192 624 ISRAEL 24 4 16 4 i i 2 2 624 ISRAEL 436 96 267 70 114 44 3 1aci 706 SINGAPORE 117 94 11 6 706 SINGAPOUR 7888 6405 537 545 63 720 CHINA 6 
491 
6 
62 52 6 144 10 
720 CHINE 145 
15565 
145 
2600 1681 271 2670 4 287 14 732 JAPAN 776 11 732 JAPON 23667 485 
740 HONG KONG 56 5 45 4 2 740 HONG·KONG 693 208 68 291 125 1 
1000 WORLD 2949 950 188 442 389 73 822 11 72 4 1000 M 0 ND E 88841 36788 8294 7458 11568 2605 20742 444 2668 74 
1010 INTRA-EC 1432 299 75 318 169 81 455 8 48 3 1010 INTRA-CE 33169 9181 2410 3686 3805 1967 10031 222 1827 60 
1011 EXTRA-EC 1519 652 111 128 221 12 368 5 24 • 1011 EXTRA-CE 55474 27627 3884 3772 7763 639 10711 222 842 14 1020 CLASS 1 1312 548 78 71 214 12 364 5 20 • 1020 CLASSE 1 46183 20895 2927 3087 7349 592 10477 222 620 14 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 7 2 5 i 4 2 . 1021 A EL E 740 157 205 111 199 1 20 47 1030 CLASS 2 201 104 27 55 7 3 . 1030 CLASSE 2 9105 6732 810 685 414 46 201 217 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 184 147 32 5 
ISOl39 raCKa-CADlllUll ACCUllULATORS NOT HERllETICALLY SEALED IS04.31 NJCKR-CADlllUll ACCUMULATORS NOT HERllETICALLY SEALED 
ACCUllULATEURS AU NICKa.CADlllUll AUTRES QUE CEUX HERllETIQUEllENT FBIMES NJCKa-CADlllUY·AKXUUULATOREN, AUSG. GASDICHTE 
001 FRANCE 415 128 i 27 93 49 118 001 FRANCE 4332 1151 34 119 664 617 1778 1 2 002 BELG.·LUXBG. 48 
9 
32 15 
5i i i 2 i 002 BELG.·LUXBG. 263 3 94 132 116 29 3ci Ii 14 003 NETHERLANDS 68 3 
52:i 13ci 
003 PAYS-BAS 545 252 29 7 
593 004 FR GERMANY 730 
3 
20 12 33 12 004 RF ALLEMAGNE 3544 48 339 2000 99 361 3 147 2 005 ITALY 56 37 
103 
16 36 Ii i i 005 ITALIE 203 87 669 53 5 5 129 5 4 006 UTD. KINGDOM 399 58 138 54 i 006 ROYAUME-UNI 4106 1046 1487 520 222 7 29 030 SWEDEN 468 259 84 72 28 7 17 030 SUEDE 4093 2070 735 729 215 142 195 
036 SWITZERLAND 4 4 
74 5 19 
036 SUISSE 121 89 7 4 7 6 7 1 
038 AUSTRIA 98 
2 
038 AUTRICHE 259 15 2 134 66 34 i 8 042 SPAIN 3 
22 
1 
14 
042 ESPAGNE 138 1 4 89 7 
19 
36 048 YUGOSLAVIA 36 
27 Ii 17 i i 5 048 YOUGOSLAVIE 397 372 570 soi 6 a5 5i 277 400 USA 110 27 24 400 ETATS-UNIS 4112 963 598 967 624 ISRAEL 9 4 4 1 
2 2 i 624 ISRAEL 157 74 63 18 2 23 34 s9 706 SINGAPORE 8 2 
28 
1 
4 5 
706 SINGAPOUR 515 237 
105i 
67 95 6i 732 JAPAN 221 44 44 17 78 1 732 JAPON 5855 1823 437 562 245 1614 62 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dt!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg QuanUt~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsc111~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoa 
8504.39 l50l39 
740 HONG KONG 38 1 7 26 4 740 HONG-KONG 778 60 333 35 333 17 
1000 WORLD 2782 563 369 912 403 182 294 10 43 8 1000 M 0 ND E 29919 8268 4813 5008 3711 1995 4991 218 837 82 
1010 INTRA-EC 1742 198 200 685 319 148 187 9 15 1 1010 INTRA-CE 13103 2506 1977 2892 2022 1120 2211 184 191 20 
1011 EXTRA-EC 1040 365 169 227 84 35 127 1 27 5 1011 EXTRA-CE 16816 5763 2838 2114 1689 874 2780 52 847 81 
1020CLASS1 962 356 148 198 78 31 118 1 27 5 1020 CLASSE 1 15029 5334 2377 1909 1566 519 2624 52 587 61 
1021 EFTA COUNTR. 594 264 93 147 43 26 2 19 . 1021 A EL E 4508 2174 751 866 307 181 17 212 
1030 CLASS 2 78 9 22 30 5 4 7 1 . 1030 CLASSE 2 1768 429 459 205 122 356 137 60 
ISOUO ELECTRIC ACCUllULATORS OTHER THAN WD-ACID AND NICICEL.cADllJUll 850l40 ELECTRIC ACCUllULATORS OTHER THAN WD-ACID AND NICKa.cADllIUll 
ACCUllULATEURS A L 'EXCEPllON DES ACCUllULATEURS AU PLOllD ET CEUX AU NICKEL.cADllIUll AXKUllULATOREN, AUSG. BI.El- UND NICICEL.cADlllUll·AICKUllULATOREN 
001 FRANCE 448 9 
19 
196 66 121 7 49 001 FRANCE 7287 580 
133 
5151 2 363 527 15 649 
002 BELG.-LUXBG. 92 
2 
64 
72 
8 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 350 2 171 
mi 36 28 8 003 NETHERLANDS 99 7 8 6 
3 
2 003 PAYS-BAS 582 19 88 247 46 96 36 004 FR GERMANY 1231 i 129 517 170 354 34 24 004 RF ALLEMAGNE 6386 13 759 2011 567 2670 203 80 005 ITALY 242 127 48 43 48 15 i 23 005 ITALIE 877 515 723 120 168 1s<i 3 58 006 UTD. KINGDOM 232 11 78 73 6 006 ROYAUME-UNI 1936 70 774 163 63 30 26 008 DENMARK 41 1 30 
7 
1 
1i 6 
9 008 DANEMARK 194 19 59 3 9 17 38 24 030 SWEDEN 67 6 1 24 12 030 SUEDE 721 48 18 85 459 44 29 
036 SWITZERLAND 18 1 1 7 4 
8 
5 036 SUISSE 552 55 72 344 30 19 30 2 
038 AUSTRIA 1984 1 2 1850 
9 
123 038 AUTRICHE 3665 12 4 3389 
16 
241 19 
040 PORTUGAL 96 87 63 10 040 PORTUGAL 520 504 92 63 048 YUGOSLAVIA 73 048 YOUGOSLAVIE 155 
064 HUNGARY 2 i 23 12 i 10 2 i 064 HONGRIE 158 156 76i 409 16 260 158 6 29 24 400 USA 62 14 400 ETATS-UNIS 2135 474 
496 FR. GUIANA 
234 62 128 17 i 6 18 i i 496 GUYANE FR. 142 387 142 368 1i 143 745 32 26 732 JAPAN 732 JAPON 2448 676 
1000 WORLD 5003 95 662 2791 11 598 818 18 60 152 1000 M 0 ND E 28782 1370 4713 13117 106 2531 5220 270 443 1012 
1010 INTRA-EC 2397 24 392 834 
1i 
424 545 18 44 118 1010 INTRA-CE 17648 703 2332 8306 2 1340 3539 263 280 881 
1011 EXTRA-EC 2608 70 271 1957 172 73 18 38 1011 EXTRA-CE 11133 668 2381 4808 104 1190 1682 1 183 130 
1020 CLASS 1 2557 70 256 1955 11 169 61 16 13 1020 CLASSE 1 10406 659 2096 4693 103 1144 1460 7 163 81 
1021 EFTA COUNTR. 2175 7 92 1864 9 152 24 15 12 1021 A EL E 5552 116 608 3819 16 732 129 101 31 
1030 CLASS 2 47 1 14 2 3 4 23 1030 CLASSE 2 569 9 285 115 1 46 64 49 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 159 1 158 
1504.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUllULATORS IS04.51 WOODEN SEPARATORS FOR ACCUllULATORS 
SEPARATEURS EN BOIS POUR ACCUllULATEURS SCHEIDER(SEPARATOREN)AUS HOLZ 
001 FRANCE 140 20 4 2 114 
24 
001 FRANCE 684 62 i 15 4 603 129 i 004 FR GERMANY 47 23 004 RF ALLEMAGNE 178 41 3 3 
1000 W 0 R L D 260 26 1 60 2 114 31 26 1000 M 0 ND E 1036 76 3 157 1 608 135 50 
1010 INTRA-EC 207 26 i 28 2 114 24 13 1010 INTRA-CE 938 78 1 88 1 608 129 29 1011 EXTRA-EC 53 32 1 13 1011 EXTRA-CE 97 2 68 1 20 
1504.53 PLATES FOR ACCUllULATORS 8504.53 PLATES FOR ACCUllULATORS 
PLAQUES POUR ACCUllULATEURS PLATTEN FUER AICKUllULATOREN 
001 FRANCE 294 227 
2 
7 30 28 2 001 FRANCE 539 248 
2 5 
15 35 237 4 
002 BELG.-LUXBG. 48 1 204 1 79 38 44 002 BELG.-LUXBG. 132 4 6 348 2 69 115 004 FR GERMANY 1255 
4 
904 17 
5 
13 004 RF ALLEMAGNE 2965 
43 
366 2078 56 j 46 006 UTD. KINGDOM 101 14 68 
5 
10 
s<i 
006 ROYAUME-UNI 255 33 160 1 44 11 126 030 SWEDEN 315 99 
75 
4 157 030 SUEDE 883 432 
158 
35 1 251 
038 AUSTRIA 505 347 8 2 38 35 038 AUTRICHE 1045 720 23 2 2 57 83 
400 USA 37 2 35 400 ETATS-UNIS 148 13 135 
1000 WORLD 2781 730 219 1028 128 112 111 5 274 158 1000 M 0 ND E 8433 1566 406 2353 358 397 513 1 427 408 
1010 INTRA-EC 1782 241 218 906 95 109 87 5 51 70 1010 INTRA-CE 4028 328 402 2083 244 386 291 1 84 205 
1011 EXTRA-EC 1000 489 1 120 33 3 45 223 88 1011 EXTRA-CE 2405 1240 4 270 112 11 222 343 203 
1020 CLASS 1 997 489 120 33 3 43 223 86 1020 CLASSE 1 2401 1240 270 112 11 222 343 203 
1021 EFTA COUNTR. 913 485 75 33 3 8 223 86 1021 A EL E 2101 1226 160 112 11 46 343 203 
l504.5I PARTS OF ELECTRIC ACCUllULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 8504.57 PARTS OF ELECTRIC ACCUllULATORS OTHER THAN WOODEN SEPARATORS AND PLATES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ACCUllULATEURS, AUTRES QUE SEPARATEURS EN BOIS ET PLAQUES TEILE FUER AXKUllULATOREN, AUSGEll. SCHEIDER AUS HOLZ UND PLATTEN 
001 FRANCE 1634 317 
700 
314 21 260 527 82 113 001 FRANCE 6635 1287 
2726 
1174 210 843 2448 3 318 352 
002 BELG.-LUXBG. 2838 1619 213 110 
369 
134 55 1 002 BELG.-LUXBG. 12261 7730 910 245 
899 
437 1 209 3 
003 NETHERLANDS 2146 991 99 26 
282 
329 192 140 003 PAYS-BAS 4725 2251 175 40 
1518 
855 298 207 
004 FR GERMANY 2923 
2312 
561 98 578 1109 292 3 004 RF ALLEMAGNE 13348 
6276 
2564 841 2670 4563 1177 15 
005 ITALY 7126 2553 
100 
213 1251 562 
s6 64 171 005 ITALIE 18657 6046 30i 372 3679 1515 164 204 565 006 UTD. KINGDOM 2697 131 434 116 61 
113 
1436 363 006 ROYAUME-UNI 5838 495 1101 495 111 
220 
2608 563 
008 DENMARK 236 66 47 22 7 2 i 3 008 DANEMARK 652 216 190 43 19 1 4 6 028 NORWAY 38 11 
3 
1 1 
4 
028 NORVEGE 107 31 
23 
5 7 17 48 030 SWEDEN 737 12 83 291 1 60 283 030 SUEDE 3628 181 653 1857 55 196 615 
036 SWITZERLAND 377 181 115 12 10 31 4 24 
218 
036 SUISSE 1065 500 299 59 15 84 14 94 438 038 AUSTRIA 2412 1091 258 202 85 68 275 157 038 AUTRICHE 5061 2843 341 419 118 101 - 767 238 
042 SPAIN 627 15 569 25 4 13 1 
1i 
042 ESPAGNE 2791 420 1138 48 16 1167 4 
8 048 YUGOSLAVIA 244 213 20 44 048 YOUGOSLAVIE 385 350 1 26 s5 064 HUNGARY 69 23 
149 28 i 164 j 2 064 HONGRIE 136 43 1228 378 13 1268 i 49 8 400 USA 385 32 4 400 ETATS-UNIS 3242 272 33 
271 
272 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herlcunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H>.dOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>.>.dOo 
850l57 150U7 
412 MEXICO 3 
4 
3 
4 
412 MEXIQUE 126 
257 
126 
:i 171 706 SINGAPORE 8 
16 2eS 1 
706 SINGAPOUR 432 1 
877 5 9 21 732 JAPAN 352 5 45 732 JAPON 1517 60 96 7 442 
1000 WORLD 24928 7026 5515 1143 1503 2625 3368 57 2595 1096 1000 M 0 ND E 80831 23061 16093 4907 5914 8483 14129 169 5830 2245 
1010 INTRA-EC 19628 5435 4400 752 749 2519 2802 57 2121 793 1010 INTRA-CE 62155 18255 12802 3268 2859 8203 10076 168 4813 1711 
1011 EXTRA-EC 5301 1591 1115 391 754 106 567 474 303 1011 EXTRA-CE 18678 4805 3292 1839 3055 280 4053 1 1017 534 
1020 CLASS 1 5193 1564 1112 391 692 106 562 474 292 1020 CLASSE 1 17893 4485 3158 1634 2933 280 3874 1 1016 512 
1021 EFTA COUNTR. 3583 1299 375 318 403 101 340 466 281 1021 A EL E 9919 3380 663 1175 2022 247 994 954 484 
1030 CLASS 2 15 4 3 3 5 . 1030 CLASSE 2 610 276 133 5 17 179 
1 21 1040 CLASS 3 93 23 59 11 1040 CLASSE 3 173 45 1 105 
8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SB.F-CONTAINED EL£CTRIC llOTOR 8505 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, WITH SB.F-CONTAINED ELECTRIC llOTOR 
OUTILS ET MACHINES.OUTU.S ELECTROMAGNET. P. EllPLOI A LA llAIN HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZEUGE lllT ENGEBAUTEll ELEKTROllOTOR 
8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTU.E MATERIALS 8505.01 ELECTRIC HAND TOOLS FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 
OUTILS ET MACHINES.OUTILS POUR LE TRAYAI. DE MATIERES TEXTU.ES ELEKTROWERKZEUGE FUER DIE SPINNSTOFFYERARBETUNG 
003 NETHERLANDS 6 1 
5 
5 Ii 003 PAYS-BAS 152 9 231 24 143 1eB 21 3:i 004 FR GERMANY 17 3 1 004 RF ALLEMAGNE 850 
1 
300 53 
006 UTD. KINGDOM 12 8 
19 
4 
10 
006 ROYAUME-UNI 314 258 11 4 40 
135 :i 036 SWITZERLAND 29 
6 4 9 1 
036 SUISSE 388 4 8 1 238 1 
17 400 USA 22 
4 
2 
1 
400 ETATS-UNIS 1231 306 188 574 
100 
50 90 6 
732 JAPAN 19 1 1 11 1 732 JAPON 589 68 15 282 62 7 6 43 
1000 W 0 R L D 119 8 18 28 24 12 28 3 1000 M 0 ND E 3703 400 777 1134 378 352 501 44 119 
1010 INTRA-EC 47 1 12 8 1 10 18 1 1010 INTRA-CE 1438 20 568 253 32 239 261 21 42 
1011 EXTRA-EC 75 8 5 22 23 2 12 3 1011 EXTRA-CE 2260 380 210 873 344 113 240 23 77 
1020 CLASS 1 73 8 5 22 23 2 11 2 1020 CLASSE 1 2250 379 209 873 344 113 239 23 70 
1021 EFTA COUNTR. 29 19 10 . 1021 A EL E 400 4 6 4 238 1 142 5 
8505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE Of OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTILE MATERIALS 1505.11 ELECTRIC HAND TOOLS CAPABLE Of OPERATION WITHOUT EXTERNAL SOURCE OP POWER, NOT FOR WORKING TEXTU.E MATERIALS 
OUTILS ET llACHJNES.()UTILS FONCTIONNAllT SANS SOURCE D'ENERGIE EXTERIEURE, AUTRES QUE POUR LE TRAYAD. DES TEXTILES ELEKTROWERKZEUGE ZUll BETRIEB OHNE EXTERNE ENERGIEQUEllE, NICHT FUER SPINNSTOFFYERARBETUNG 
001 FRANCE 10 1 
2 
4 
:i 
1 1 3 001 FRANCE 114 15 34 33 7 14 2 43 002 BELG.-LUXBG. 17 
16 19 16 
12 002 BELG.-LUXBG. 263 368 43 300 232 :i 186 003 NETHERLANDS 65 14 
4 34 Ii :i 003 PAYS-BAS 1153 244 82 503 59 004 FR GERMANY 178 
1 
33 2 94 004 RF ALLEMAGNE 3079 22 807 60 1377 191 005 ITALY 14 Ii 2 5 8 005 ITALIE 160 1 eli 4 54 
79 
006 UTD. KINGDOM 12 
241 1 
2 006 ROYAUME-UNI 133 
3323 2 
15 
2 1 26 
30 
036 SWITZERLAND 257 ~ 56 1 036 SUISSE 3550 15 179 3 14 400 USA 91 1 
2:i 32 2:i 1 
400 ETATS-UNIS 1927 17 4 597 
416 
1294 
1 9 732 JAPAN 511 407 25 732 JAPON 8937 6954 547 537 2 471 
1000 W 0 RL D 1174 669 73 48 95 49 198 9 33 1000 M 0 N D E 19489 10764 1638 697 1431 827 3440 1 223 468 
1010 INTRA-EC 298 18 50 7 48 25 117 8 27 1010 INTRA-CE 4909 404 1085 118 642 400 1871 i 194 397 1011 EXTRA-EC 878 651 24 40 49 24 81 1 8 1011 EXTRA-CE 14574 10360 554 575 790 428 1769 28 71 
1020 CLASS 1 867 650 24 32 49 24 81 1 6 1020 CLASSE 1 14524 10336 554 553 790 426 1766 1 28 70 
1021 EFTA COUNTR. 261 243 16 1 1 1021 A EL E 3606 3364 2 1 191 4 2 1 27 14 
8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRW 8505.21 ELECTROPNEUMATIC HAND DRW 
PERCEUSES ELECTROPNEUllATIQUES ELEKTROPNEUllATISCHE HANDBOHRllASCHINEH 
001 FRANCE 51 4 
1 
36 2 9 001 FRANCE 555 75 
21 
327 33 117 3 
002 BELG.-LUXBG. 18 3 
:i 
3 
:i 11 1 002 BELG.-LUXBG. 165 50 49 50 67 44 :i 31 003 NETHERLANDS 23 2 12 29 2 003 PAYS-BAS 388 47 155 745 36 004 FR GERMANY 842 
:i 666 11 25 85 26 004 RF ALLEMAGNE 17645 62 13873 212 569 1661 
1 584 
005 ITALY 25 22 
22 2 7 1 
005 ITALIE 216 153 566 69 56 17 1 006 UTD. KINGDOM 77 20 25 55 13 006 ROYAUME·UNI 1305 358 239 1115 540 036 SWITZERLAND 969 599 268 1 31 2 036 SUISSE 33861 22382 9067 12 594 91 
400 USA 19 10 
37 B3 1 65 8 13 400 ETATS-UNIS 454 229 24 1019 1 5 195 228 732 JAPAN 245 26 19 2 732 JAPON 3549 577 568 262 875 20 
1000 W 0 R L D 2281 667 1041 118 120 105 171 2 58 1 1000 M 0 ND E 58328 23798 24170 1860 2058 1715 3254 29 1440 8 
1010 INTRA-EC 1035 32 727 35 69 37 107 1 27 • 1010 INTRA-CE 20284 591 14454 827 1191 725 1857 21 815 3 
1011 EXTRA-EC 1248 835 314 83 51 88 85 1 29 • 1011 EXTRA-CE 38040 23204 9718 1033 865 990 1397 8 824 3 
1020 CLASS 1 1246 635 314 83 51 68 65 1 29 . 1020 CLASSE 1 38034 23204 9716 1031 865 990 1397 8 823 
1021 EFTA COUNTR. 972 599 268 1 32 2 55 15 . 1021 A EL E 33936 22393 9068 12 602 92 1175 594 
8505.2I ELECTRIC HAND DRW OTHER THAN PNEUMATIC 8505.29 ELECTRIC HAND DRW OTHER THAN PNEUMATIC 
PERCEUSES DE TOUS GEHRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUllATIQUES HANDBOHRMASCHlllEN, AUSG. ELEKTROPNEUMATISCllE 
001 FRANCE 400 67 22 31 31 118 145 1 1 6 001 FRANCE 5069 890 382 658 373 1356 1678 10 12 
92 
002 BELG.-LUXBG. 165 14 1 122 
45 
3 
18 
3 002 BELG.-LUXBG. 2226 217 21 1494 
7oS 
56 1 
287 
55 
003 NETHERLANDS 315 114 55 9 
349 
74 
:i 6 003 PAYS-BAS 5076 1965 869 183 6781 1077 4 6 004 FR GERMANY 1936 
14 
377 164 194 700 143 004 RF ALLEMAGNE 32608 
235 I 
6480 3205 3396 9845 52 2761 88 
005 ITALY 380 26 
96 
6 9 322 1 
3 
2 005 ITALIE 4427 354 
2419 
49 112 3649 8 1 19 
006 UTD. KINGDOM 539 228 2 45 79 85 1 006 ROYAUME-UNI 7719 2804 23 560 821 1029 40 23 
030 SWEDEN 67 
1233 481 
1 9 94 465 Ii 57 3 030 SUEDE 786 3 6400 9 59 2347 6573 142 714 1 036 SWITZERLAND 2649 1 269 95 036 SUISSE 41564 19657 12 4540 1683 120 
042 SPAIN 230 15 189 18 5 2 1 042 ESPAGNE 2582 273 2025 168 88 19 9 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.AclOo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AclOa 
IS05.2I l5D5JI 
048 YUGOSLAVIA 141 24 65 10 25 13 4 
2 
048 YOUGOSLAVIE 1330 307 493 87 2n 120 46 
17 058 GERMAN OEM.A 20 
32 
5 13 058 RD.ALLEMANDE 170 
389 
57 96 
068 BULGARIA 32 i 19 5 32 068 BULGARIE 389 16 55i 128 5 493 12 1i i 400 USA 86 29 400 ETATS-UNIS 2193 976 
508 BRAZIL 9 9 
132 29 204 29 521 6 508 BRESIL 277 276 2246 477 1 443 6514 91 6 732 JAPAN 1333 412 732 JAPON 20401 7632 2992 
736 TAIWAN 146 2 68 3 70 3 736 T'Al-WAN 391 8 167 11 173 32 
1000 WO AL D 8467 2195 1352 429 1074 616 2346 99 332 24 1000 M 0 N D E 127536 35661 19394 7805 17361 9607 30260 1278 5710 440 
1010 INTRA-EC 3740 437 483 301 552 450 1246 89 184 18 1010 INTRA-CE 57187 6114 8108 6466 9260 8425 16325 1105 3101 283 
1011 EXTRA-EC 4726 1758 869 128 522 187 1100 10 168 8 1011 EXTRA-CE 70324 29587 11286 1313 8101 3182 13935 174 2609 157 
1020 CLASS 1 4515 1714 868 59 514 154 1028 10 164 4 1020 CLASSE 1 69047 28881 11281 1146 8031 3086 13737 174 2574 137 
1021 EFTA COUNTR. 2725 1233 482 1 280 94 466 8 158 3 1021 A EL E 42531 19693 6500 30 4634 2349 6591 142 2471 121 
1030 CLASS 2 160 12 1 68 3 
13 
72 4 . 1030 CLASSE 2 714 297 5 167 12 96 198 35 20 1040 CLASS 3 52 32 5 2 1040 CLASSE 3 563 389 58 
l505J1 ELECTRlC CHAINSAWS ISOS.31 ELECTRIC CHAINSAWS 
TRONCONNEUSES HANDKETTENSAEGEN 
001 FRANCE 429 101 
4 
71 
14 
29 227 1 001 FRANCE 4818 1079 
49 
828 1 339 2567 4 
002 BELG.-LUXBG. 24 2 
8 
4 
7 
002 BELG.-LUXBG. 500 38 157 
97 
256 
100 003 NETHERLANDS 57 21 20 
3 15 
1 003 PAYS-BAS 856 316 310 
42 258 
24 
3 004 FR GERMANY 108 Ii 43 9 11 27 2 004 RF ALLEMAGNE 1959 125 789 143 176 548 005 ITALY 58 27 3 10 3 
2 
4 005 ITALIE 924 413 43 195 47 
5i 
67 34 
006 UTD. KINGDOM 66 27 25 4 7 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 701 257 273 
3 
54 56 
32 
10 
028 NORWAY 72 13 47 
1 4 
4 6 028 NORVEGE 1074 167 731 91 
51 90 
030 SWEDEN 42 8 16 2 1 10 030 SUEDE 744 131 31 8 29 17 
4 
157 
038 SWITZERLAND 29 1 
15 1 
4 24 036 SUISSE 411 21 
248 18 
73 308 5 
400 USA 19 
334 2i 11 
3 i 400 ETATS-UNIS 304 12 279 123 20 4 2 732 JAPAN 504 83 35 19 732 JAPON 6619 4596 1072 297 230 22 
1000 W 0 AL D 1425 518 281 115 67 81 300 3 58 2 1000 M 0 ND E 19102 6754 4219 1231 996 1041 3743 67 1014 37 
1010 INTRA-EC 741 160 119 74 35 63 246 2 40 2 1010 INTRA-CE 9no 1818 1645 870 513 630 3070 51 738 37 
1011 EXTRA-EC 682 357 182 42 32 18 54 1 18 • 1011 EXTRA-CE 9325 4938 2374 361 483 203 674 16 276 
1020 CLASS 1 674 357 162 37 29 16 54 1 18 . 1020 CLASSE 1 9252 4938 2373 328 447 203 672 16 275 
1021 EFTA COUNTR. 144 23 63 1 8 5 27 17 . 1021 A EL E 2246 331 1047 11 164 80 357 4 252 
1505.35 ELECTRlC CIRCULAR HAND SAWS ISOS.35 ELECTRIC CIRCULAR HAND SAWS 
SCIES CIRCULAIRES HANDKREISSAEGEH 
001 FRANCE 135 2 
12 
119 1 7 8 001 FRANCE 1557. 17 
1o6 
1383 29 71 54 3 
002 BELG.-LUXBG. 35 2 
4 
21 
18 10 22 002 BELG.-LUXBG. 312 14 36 190 1&5 2 297 003 NETHERLANDS 149 19 76 
49 6 
003 PAYS-BAS 1876 205 1031 
661 
122 44 004 FR GERMANY 1259 
32 
592 84 153 333 42 004 RF ALLEMAGNE 11706 
328 
5802 433 1303 2882 576 5 
005 ITALY 101 58 
9 
3 8 
14 
005 ITALIE 866 425 59 3 29 78 201 3 006 UTD. KINGDOM 31 7 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 325 52 12 1 i 267 030 SWEDEN 20 
27 23 1 34 1 1 030 SUEDE 277 129 345 6 349 12 3 038 SWITZERLAND 89 
4 i 3 038 SUISSE 900 24 17 5 48 048 YUGOSLAVIA 89 15 13 53 3 048 YOUGOSLAVIE 757 118 109 478 23 
4 400 USA 51 45 6 
82 
400 ETATS-UNIS 409 1 2 17 325 49 8 3 
404 CANADA 82 
67 135 17 57 46 3 404 CANADA 725 702 1350 174 . 529 367 725 41 732 JAPAN 455 136 732 JAPON 4548 1385 
1000 WO AL 0 2551 169 910 282 270 231 578 22 90 1 1000 M 0 ND E 24429 1571 9182 2172 2663 2047 5275 267 1241 11 
1010 INTRA-EC 1708 60 739 215 72 180 358 20 64 • 1010 INTRA-CE 16660 616 7376 1912 885 1589 3153 248 873 8 
1011 EXTRA-EC 842 109 171 87 198 51 219 1 26 • 1011 EXTRA-CE n69 955 1807 258 1n8 458 2123 19 368 3 
1020 CLASS 1 841 109 171 67 197 51 219 1 26 . 1020 CLASSE 1 7756 955 1807 254 1769 458 2123 19 368 3 
1021 EFTA COUNTR. 113 28 23 1 35 2 1 23 . 1021 A EL E 1221 134 345 14 371 19 12 323 3 
1505.39 ELECTRlC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS ISOS.39 ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCUl.All SAWS 
SCIES, AUTRES QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES HANDSAEGEN, AUSG. KETTEii- UND KREISSAEGEH 
001 FRANCE 140 117 
2 
12 2 2 6 i 1 001 FRANCE 1779 1459 44 127 15 23 132 12 1 22 002 BELG.-LUXBG. 81 3 70 36 2 5 002 BELG.-LUXBG. 747 52 2 561 329 3 36 78 003 NETHERLANDS 60 13 15 
18 44 86 5 003 PAYS-BAS 929 312 247 186 6 38 004 FR GERMANY 350 
8 
118 51 28 004 RF ALLEMAGNE 5566 
50 
2024 281 768 1107 556 
005 ITALY 116 11 
49 
10 1 72 
18 2 
14 005 ITALIE 951 149 335 164 21 391 248 1 175 006 UTD. KINGDOM 682 192 314 2 104 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 5878 1500 2721 45 1003 
100 
15 11 
030 SWEDEN 67 5 220 2 92 1 2 53 1 030 SUEDE 623 40 3115 28 1 26 34 419 9 038 SWITZERLAND 1531 931 1 10 232 42 1 036 SUISSE 22051 13769 17 1058 116 3068 859 15 
042 SPAIN 18 
5 
8 6 
3 
3 1 042 ESPAGNE 148 
67 
71 29 1 19 28 
048 YUGOSLAVIA 9 
6 1 
1 
14 1 
048 YOUGOSLAVIE 120 1 2 35 15 
242 4 17 400 USA 88 20 45 1 
7 
400 ETATS-UNIS 1856 583 165 60 762 23 
1o2 732 JAPAN 302 57 62 28 35 12 98 3 732 JAPON 3760 703 784 449 420 204 1049 49 
1000 WO AL D 3484 1351 755 121 305 217 548 21 132 38 1000 M 0 ND E 44680 18551 9322 1378 3878 2558 8223 309 1982 485 
1010 INTRA-EC 1429 332 459 80 129 188 164 19 32 28 1010 INTRA-CE 15868 3372 5185 744 1sn 2145 1648 268 609 324 
1011 EXTRA-EC 2058 1019 298 40 178 29 382 3 101 10 1011 EXTRA-CE 28798 15178 4137 618 2299 411 4578 43 1373 161 
1020 CLASS 1 2025 1019 296 39 176 29 353 2 101 10 1020 CLASSE 1 28692 15176 4136 605 2299 410 4500 41 1371 154 
1021 EFTA COUNTR. 1601 936 220 3 93 11 238 2 97 1 1021 A EL E 22778 13823 3115 66 1081 144 3183 37 1305 24 
asm.51 ELECTRlC HAND AHGl! GRINDERS ISOS.51 ELECTRIC HAND ANGLE GRINDERS 
273 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantltb Ursprung I Herkunft 
1-----.---~---~--~---~--~--~~--....---~------1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAdbo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
8505.51 llEIJLEUSES D'ANGLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT . KINGDOM 
030 s 
036 s 
048 YU 
068 B IA 
508 BRAZIL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11 
48 
21 
999 
735 
15 
31 
190 
170 
42 
75 
240 
600 
3208 
1840 
1367 
996 
221 
321 
51 
ISOS.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
PONCEUSES A BANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
134 
29 
77 
307 
8 
12 
8 
154 
13 
505 
1261 
569 
694 
688 
161 
8 
1 
5 
495 
4 
3 
154 
59 
42 
75 
8 
190 
1045 
513 
531 
406 
157 
83 
42 
2 
5 
4 
1 
22 
222 
262 
18 
247 
247 
22 
6 
5 
484 
68 
2 
49 
122 
189 
925 
583 
362 
240 
2 
122 
Ii 
48 
123 
4 
68 
118 
370 
182 
188 
188 
68 
3 
j 
54 
77 
3 
73 
56 
10 
8 
8 
24 
33 
9 
25 
24 
40 
125 
4 
1 
1 
1 
44 
40 
75 
338 
173 
183 
122 
1 
40 
1 
21 
40 
8 
13 
45 
128 
81 
68 
68 
8 
l505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
llEULEUSES ET PONCEUSES, AUTRES QUE llEULEUSES D'ANGLE ET PONCEUSES A BANDES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA· EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
ISOS.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
RABOTS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
732 JAPAN 
669 
73 
90 
490 
602 
36 
43 
479 
11 
24 
66 
16 
42 
103 
421 
104 
3289 
1968 
1321 
1044 
525 
208 
72 
35 
70 
142 
958 
34 
25 
9 
634 
13 
865 
329 
5 
17 
21 
2 
8 
340 
1 
2 
14 
7 
1 
40 
29 
817 
376 
441 
398 
347 
30 
14 
11 
7 
1 
342 
184 
1 
34 
241 
518 
2 
3 
58 
7 
2 
2 
4 
61 
14 
948 
798 
150 
132 
60 
19 
35 
91 
262 
9 
89 
144 
7 
29 
2 
2 
7 
16 
25 
90 
37 
53 
21 
2 
31 
1 
30 
11 
8 
191 
7 
mi 
13 
189 
11 
66 
17 
12 
16 
52 
4 
1 
9 
1 
258 
168 
87 
34 
20 
1 
52 
24 
3j 
3 
16 
2o2 
2 
9 
87 
136 
5 
2 
39 
79 
358 
233 
124 
85 
5 
39 
112 
15 
56 
26 
208 
182 
26 
26 
6 
32 
27 
11 
2 
3 
20 
3 
106 
78 
28 
28 
3 
26 
98 
15 
4 
9 
54 
1 
1 
177 
29 
4 
9 
14 
4 
13 
283 
218 
48 
40 
12 
6 
12 
3 
68 
54 
69 
213 
83 
130 
125 
54 
311 
1 
2 
68 
38 
2 
41 
91 
291 
13 
907 
424 
483 
378 
43 
105 
3 
2 
353 
50 
00 
Ii 
10 
19 
18 
2 
2 
11 
11 
11 
1 
30 
33 
31 
3 
2 
2 
5 
10 
1 
114 
3 
23 
19 
20 
184 
118 
68 
45 
44 
21 
6 
19 
Ii 
2 
38 
25 
10 
10 
9 
5 
5 
43 
1 
32 
16 
1 
22 
128 
53 
75 
50 
48 
22 
4 
4 
12 
3 
9 
11 
l505.51 HANDWINXEL5CllLEFER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 S DE 
036 S E 
048 YO LAVIE 
068 BU IE 
508 BR L 
706 SIN APOUR 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
192 
506 
302 
14193 
7962 
154 
437 
2832 
1843 
272 
691 
2377 
6672 
38663 
23402 
15282 
11896 
3294 
3082 
284 
8505.55 ELECTRIC HAND BELT SANDERS 
HANDBANDSCHLEJFllASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1"020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1137 
309 
1008 
3914 
121 
125 
107 
1939 
173 
5532 
14499 
6628 
7871 
7854 
2048 
161 
18 
86 
5582 
26 
36 
2260 
700 
272 
691 
69 
2208 
12119 
5874 
8245 
5213 
2299 
760 
272 
19 
65 
49 
5 
2 
217 
2 
2461 
2898 
148 
2750 
2749 
219 
94 
81 
6047 
741 
40 
424 
1205 
2080 
10713 
6963 
3750 
2545 
41 
1205 
71 
691 
1574 
63 
930 
1223 
4568 
2398 
2168 
2168 
930 
1o4 
9 
21 
68 
538 
754 
104 
850 
568 
9 
71 
10 
88 
11 
184 
283 
99 
185 
184 
374 
2024 
20 
5 
12 
17 
518 
417 
897 
4351 
2457 
1894 
1475 
29 
417 
2 
238 
saj 
8 
6 
102 
167 
540 
1662 
838 
828 
826 
102 
l505.59 ELECTRIC HAND GRINDERS AND SANDERS OTHER THAN ANGLE GRINDERS AND BELT SANDERS 
HANDSCllLElfllASCll AUSG. WlNKELSCHLEfER UNO BANDSCHLEIFllASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
4 ~ ~~Yfi:~t~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
8 1000 M 0 ND E 
5 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
l505.70 ELECTRIC HAND PLANERS 
HANDHOBELllASCHINEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 Rf ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
6101 
682 
835 
6735 
5686 
587 
337 
6510 
105 
252 
108 
368 
565 
946 
5268 
325 
35585 
20698 
14888 
13465 
6899 
1295 
127 
385 
873 
1987 
11373 
400 
329 
114 
9052 
533 
10028 
3249 
51 
268 
271 
28 
56 
4706 
14 
16 
22 
159 
Ii 
523 
91 
9489 
3889 
5600 
5478 
4766 
100 
22 
11 
125 
9:i 
11 
4481 
2061 
12 
332 
3520 
4530 
28 
14 
776 
60 
26 
39 
33 
879 
35 
10284 
8422 
1862 
1793 
789 
69 
481 
1340 
3096 
131 
3 
1268 
1645 
88 
1 
389 
3 
13 
20 
7 
18 
64 
237 
61 
917 
487 
429 
299 
19 
127 
3 
338 
117 
144 
2843 
95 
4 
2241 
533 
2375 
34 
564 
1057 
95 
51 
8 
216 
1 
1 
86 
72 
18 
146 
2 
2400 
1815 
585 
496 
258 
2 
86 
215 
467 
36 
2 
112 
2175 
27 
99 
1374 
1292 
18 
14 
338 
802 
4028 
2793 
1235 
.897 
78 
338 
945 
100 
632 
1 
4 
279 
1973 
1691 
283 
283 
4 
46 
119 
333 
182 
21 
1 
45 
2 
202 
42 
2 
1072 
767 
305 
303 
46 
2 
16 
302 
1088 
129 
83 
128 
632 
274 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
20 
20 
2609 
281 
51 
149 
166 
32 
142 
3532 
2987 
545 
508 
200 
38 
85 
47 
821 
664 
3 
825 
2464 
953 
1510 
1495 
664 
2663 
54 
14 
809 
571 
2 
508 
2 
73 
547 
841 
3406 
51 
9578 
4131 
5447 
4537 
510 
909 
19 
30 
3588 
5 
599 
1091 
Ireland 
4 
117 
118 
264 
240 
25 
25 
6 
114 
121 
120 
1 
1 
19 
449 
3 
26 
1 
3 
504 
470 
34 
33 
29 
36 
6 
85 
1 
11 
Valeurs 
Danmark "EAAdbo 
16 
1902 
46 
5 
338 
279 
248 
5 
2888 
1968 
918 
665 
638 
253 
96 
287 
1oS 
22 
20 
532 
383 
148 
148 
127 
20 
42 
542 
11 
7 
253 
220 
35 
83 
1244 
823 
621 
521 
482 
86 
15 
46 
255 
50 
109 
152 
30 
16 
18 
18 
66 
26 
97 
92 
5 
5 
19 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOCJ 
1505.70 8505.70 
958 NOT DETERMIN 24 24 958 NON DETERMIN 567 566 1 
1000 WORLD 2862 548 629 628 283 207 512 18 40 1 1000 M 0 ND E 35913 8792 7967 9418 3138 2389 5407 141 842 19 
1010 INTRA-EC 1268 20 397 247 84 144 363 15 18 • 1010 INTRA-CE 15377 250 5051 3538 781 1618 3661 128 352 
19 1011 EXTRA-EC 1571 526 232 358 219 63 150 1 21 1 1011 EXTRA-CE 19969 6542 2916 5318 2357 770 1746 12 291 
1020 CLASS 1 1525 526 232 321 219 63 141 1 21 1 1020 CLASSE 1 19848 6542 2915 5251 2357 770 1692 12 290 19 
1021 EFTA COUNTR. 656 342 89 129 16 9 50 1 20 . 1021 A EL E 9709 4481 1268 2788 172 128 599 12 261 
1030 CLASS 2 46 37 9 . 1030 CLASSE 2 119 65 54 
1505.10 ELECTRIC HAND TOOl.S NOT FAWNG WlTHIH 8505.01·70 ISOS.IO ELECTRIC HAND TOOl.S NOT FAWNG WlTHIH 8505.01-70 
OUTU ET llACHINEs.otml.S, NON REPR. SOUS 8505.01 A 70 ELEKTROll'ERICZEUGE, taCKT IN 8505.01 BIS 70 ENllW.TEN 
001 FRANCE 386 83 44 199 11 30 41 4 2 16 001 FRANCE 4420 852 486 2237 121 373 410 168 19 240 002 BELG.-LUXBG. 233 3 5 163 
e3 7 1 12 10 002 BELG.·LUXBG. 2449 40 50 1571 1075 97 23 1 181 003 NETHERLANDS 387 63 105 25 
218 
96 1 2 003 PAYS-BAS 5504 977 1551 469 5008 1207 18 160 47 004 FR GERMANY 3462 43 797 1404 506 252 10 143 72 004 RF ALLEMAGNE 56656 160 13475 21977 8026 4074 175 2567 1356 005 ITALY 327 72 
230 
19 53 89 1 2 48 005 ITALIE 3954 774 
2134 
181 672 943 11 21 592 
006 UTD. KINGDOM 2110 781 632 160 192 
14 
97 13 5 006 ROYAUME-UNI 19978 7724 5720 1731 1628 
95 
736 225 80 
007 IRELAND 19 1 2 
1 
2 
:i 
007 IRLANDE 196 21 55 2 
11 
21 
18 
2 
008 DENMARK 13 
7 9 2 
8 1 
1o9 1 
008 DANEMARK 117 5 1 
34 
68 14 
994 030 SWEDEN 144 4 
2o4 
12 
9 
030 SUEDE 1646 307 131 53 8 95 6 18 
036 SWITZERLAND 1900 555 183 507 119 237 70 16 036 SUISSE 30579 11884 2607 6836 1599 2890 3359 215 890 299 
038 AUSTRIA 39 11 6 8 2 1 10 1 
6 
038 AUTRICHE 877 286 81 281 35 15 85 3 91 
e6 042 SPAIN 62 17 11 11 14 3 042 ESPAGNE 753 259 134 103 2 114 52 3 
048 YUGOSLAVIA 30 
49 
1 3 
42 
6 9 
2 2 
11 048 YOUGOSLAVIE 283 4 10 10 2 57 69 
27 56 131 400 USA 308 50 54 33 72 4 400 ETATS-UNIS 6717 1389 1232 965 800 586 1593 69 
508 BRAZIL 10 10 99 508 BRESIL 278 277 920 1 2 706 SINGAPORE 99 
61 228 17 36 194 1 6 35 706 SINGAPOUR 922 1396 3557 1o6d 520 19 141 580 732 JAPAN 807 169 732 JAPON 12561 2830 2458 
736 TAIWAN 37 
13 
1 33 3 736 T'Al·WAN 190 
185 
24 127 1 
:i 
14 24 
740 HONG KONG 30 2 1 
2 
14 740 HONG-KONG 378 16 16 156 2 
958 NOT DETERMIN 179 177 958 NON DETERMIN 3648 3629 19 
1000 WORLD 10609 1698 2190 2898 875 1169 1057 129 363 232 1000 M 0 ND E 152520 26379 30140 42587 12194 16078 14770 1419 5201 3752 
1010 INTRA-EC 6937 975 1652 1884 631 873 501 117 172 152 1010 INTRA-CE 93279 10379 22083 26868 8620 11863 6847 1149 2994 2498 
1011 EXTRA-EC 3493 723 539 855 244 294 556 12 190 80 1011 EXTRA-CE 55593 16000 8076 12090 3575 4196 7923 270 2207 1256 
1020 CLASS 1 3295 700 429 816 244 294 537 12 190 73 1020 CLASSE 1 53583 15536 7033 11854 3572 4190 7738 270 2206 1184 
1021 EFTA COUNTR. 2089 574 198 521 125 205 260 9 180 17 1021 A EL E 33234 12487 2826 7215 1708 2913 3562 223 1982 318 
1030 CLASS 2 188 22 110 38 17 1 1030 CLASSE 2 1950 463 1039 232 2 3 183 1 27 
8505.90 PAR7S OF ElfCTRIC TOOl.S FOR WORKING IN THE HAND 8505.90 PARTS OF ElfCTRIC TOOl.S FOR WORKING IN THE HAND 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'OUTll.S ET DE llACHINES.()IJTJLS ElfCTROl!ECANIQUES ERSATZ· UND ENZELTEIL! FUER ELEKTROll'ERICZEUGE 
001 FRANCE 400 192 
11 
36 22 13 134 
2 
3 001 FRANCE 4118 1709 
164 
323 254 492 1305 
17 
3 32 
002 BELG.-LUXBG. 298 24 1 230 43 30 4 002 BELG.-LUXBG. 2187 166 10 1467 715 359 2 2 003 NETHERLANDS 225 106 42 10 
249 
18 2 
2 
003 PAYS-BAS 3459 1564 639 164 3546 283 26 60 8 004 FR GERMANY 1750 
321 
715 127 163 414 11 69 004 RF ALLEMAGNE 22291 
2220 
8056 1984 2419 4719 142 1375 50 
005 ITALY 540 37 
268 
29 36 112 1 2 2 005 ITALIE 4284 536 
2519 
162 433 847 11 49 26 
006 UTD. KINGDOM 1057 557 24 23 126 
1 
55 3 1 006 ROYAUME-UNI 10592 5399 378 418 1197 Ii 590 73 18 008 DENMARK 14 7 2 
1 
2 2 
18 
008 DANEMARK 106 42 30 26 10 13 3 115 1 030 SWEDEN 37 8 2 
27 1:i 
8 
6 1 
030 SUEDE 518 , 167 24 8 3 107 7 
036 SWITZERLAND 675 456 23 6 135 8 036 SUISSE 13647 8781 609 348 601 364 2502 110 263 69 
038 AUSTRIA 85 56 11 2 8 1 5 
1 
2 038 AUTRICHE 1871 1317 172 117 119 32 76 4 34 
042 SPAIN 389 182 31 37 2 2 133 1 042 ESPAGNE 1698 531 265 252 17 13 608 3 6 :i 
048 YUGOSLAVIA 68 4 4 2 2 56 048 YOUGOSLAVIE 532 39 41 13 52 9 376 2 
064 HUNGARY 26 26 
117 1:i 95 :i 67 5 1 
064 HONGRIE 362 362 
1986 514 1066 137 1395 92 31 6 400 USA 332 31 400 ETATS-UNIS 6142 915 
404 CANADA 187 1 57 129 404 CANADA 1174 86 720 2 2 364 
508 BRAZIL 11 11 
29 3:i 39 2:i 62 5 :i 2 508 BRESIL 411 411 474 500 549 282 1047 12 89 732 JAPAN 276 80 732 JAPON 3897 896 48 
736 TAIWAN 26 13 6 54 2 1 3 1 736 T'Al-WAN 135 39 52 1160 5 4 27 8 958 NOT DETERMIN 60 6 958 NON DETERMIN 1251 91 
1000 WORLD 8482 2079 1121 591 731 423 1323 88 113 13 1000 M 0 ND E 79048 24726 14276 7951 8308 6121 14203 1016 2177 268 
1010 INTRA-EC 4287 1206 832 442 556 380 713 71 78 9 1010 INTRA-CE 47133 11108 9805 5001 5881 5273 7578 788 1583 136 
1011 EXTRA-EC 2137 874 284 95 175 43 610 17 35 4 1011 EXTRA-CE 30663 13619 4379 1790 2427 848 6625 229 614 132 
1020 CLASS 1 2055 819 274 94 174 42 598 17 33 4 1020 CLASSE 1 29587 12759 4299 1779 2418 842 6527 229 605 129 
1021 EFTA COUNTR. 802 520 36 9 36 15 151 6 28 1 1021 A EL E 16113 10291 812 498 728 400 2717 121 477 69 
1030 CLASS 2 48 26 6 1 2 1 11 1 . 1030 CLASSE 2 689 482 76 11 6 7 98 9 
..j 1040 CLASS 3 33 28 4 1 1040 CLASSE 3 390 377 5 4 
1506 ELECTRO-UECHANICAl DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELUONTAJNED ELECTRIC llOTOR 8506 ElfCTRO.llECHAtaCAL DOllESTIC APPLIANCES, Wlllt SEU:.CONTAINED ElfCTRIC llOTOR 
APPAREU ElfCTROUECAtaQUES A USAGE DOllESTIQUE ELEKTROllECHAtaSCHE HAUSHALTSGEllAETE lllT ElllGEB. ElfKTROllOTOR 
1506.10 ELECTRIC VACUUM Cl.EAllERS 8506.10 ELECTRIC VACUUll Cl.EAllERS 
ASPIRA'IEURS DE POUSSIERE STAUBSAUGER 
001 FRANCE 7343- 2277 
70 
835 223 509 3227 67 177 28 001 FRANCE 60404 22119 
729 
7771 1896 4351 22329 430 1272 236 
002 BELG.-LUXBG. 435 69 22 253 
268 
13 3 
134 
5 002 BELG.·LUXBG. 3571 750 229 1715 
21o:i 
102 18 
1041 
28 
003 NETHERLANDS 4566 1159 1930 254 
1202 
522 173 126 003 PAYS-BAS 32594 7884 14000 1790 
11710 
3469 1269 1038 
004 FR GERMANY 5945 
1195 
2063 737 553 588 17 449 336 004 RF ALLEMAGNE 59802 
7598 
18913 10057 5689 6063 156 4005 3209 
005 ITALY 4927 2007 420 253 929 1 24 98 005 ITALIE 31083 12548 2558 1663 5853 4 164 695 
275 
276 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft l We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlanl France J Italia l Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 Piutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
l50l.10 15111.10 
006 UTD. KINGDOM 1299 332 204 245 186 120 
108i 
168 25 19 006 ROYAUME-UNI 10726 3082 1320 2026 1487 1019 
6305 
1492 164 136 
007 IRELAND 2139 566 459 10 
153 
13 10 007 IRLANDE 11553 2799 2269 44 
1483 
81 
985 
55 
008 DENMARK 4n 6 20 152 50 95 
120 
1 008 DANEMARK 4619 91 192 
1062 
1384 474 
1oo4 
10 
030 SWEDEN 2183 713 741 133 27 85 312 1 51 030 SUEDE 18627 6195 6767 210 6n 2281 7 424 
036 SWITZERLAND 299 153 49 14 20 7 46 3 7 036 SUISSE 3840 2039 610 196 284 113 521 3 40 34 
038 AUSTRIA 33 17 12 1 i 3 038 AUTRICHE 319 201 66 14 8 3 34 3 24 040 PORTUGAL 56 23 9 10 
134 73 
4 
39 
9 040 PORTUGAL 371 160 44 61 10 84ci 447 255 62 042 SPAIN 1040 101 491 
10 
199 3 042 ESPAGNE 6461 720 2973 5ci 1195 31 048 YUGOSLAVIA 490 26 393 50 
2i 
10 1 048 YOUGOSLAVIE 2145 143 1735 2 164 
37 
43 8 
056 SOVIET UNION 65 
2128 94 235 58ci 1 206 43 056 U.R.S.S. 132 7387 348 688 1779 2 579 93 058 GERMAN OEM.A 3311 
18 58i 
68 058 AD.ALLEMANDE 11092 
119 2802 52 
313 
060 POLAND 1269 279 20 276 56 1i 26 2 060 POLOGNE 5067 829 82 827 219 126 11 
062 CZECHOSLOVAK 1135 1 173 561 50 297 21 27 5 062 TCHECOSLOVAQ 3968 6 665 
323 
1926 197 958 99 100 17 
400 USA 335 14 5 19 1 294 2 400 ETATS-UNIS 5095 212 110 6 12 4419 12 1 
404 CANADA 14 
637 35 6 14 
11 3 
2 
404 CANADA 132 1 5 44 1oB 110 15 1 18 706 SINGAPORE 788 94 i 706 SINGAPOUR 5862 4660 282 946 750 69 5 732 JAPAN 909 98 23 a4 8 25 662 Ii 732 JAPON 8726 878 237 80 189 6327 1 
736 TAIWAN 13 1 29 12 i 4 736 T'Al-WAN 108 2549 9 6 3 2 78 4 5 10 740 HONG KONG 958 378 117 59 12 357 i 740 HONG-KONG 6321 n1 336 146 79 2408 23 
1000 W 0 R L D 40059 nB2 11224 2556 3800 2834 9201 596 1246 820 1000 M 0 ND E 292836 62207 72508 25419 26277 20504 65910 4688 8848 6477 
1010 INTRA-EC 27134 5605 6754 2103 2437 1870 6411 524 809 621 1010 INTRA-CE 214363 44323 49971 21918 20848 16289 44609 4353 6645 5407 
1011 EXTRA-EC 12918 2178 4470 444 1363 964 2790 72 438 199 1011 EXTRA-CE 78396 17883 22537 3424 5430 4215 21301 335 2201 1070 
1020 CLASS 1 5372 1144 1731 271 255 252 1450 18 177 74 1020 CLASSE 1 45813 10549 12571 2650 1792 1832 14303 141 1391 584 
1021 EFTA COUNTA. 2575 905 811 158 48 92 359 5 128 69 1021 A EL E 23219 8595 7487 1336 512 790 2826 44 1086 543 
1030 CLASS 2 1759 1015 153 59 35 26 463 1 1 6 1030 CLASSE 2 12297 7210 1062 343 196 189 3236 4 5 52 
1040 CLASS 3 5785 19 2586 114 1072 685 878 53 259 119 1040 CLASSE 3 20286 125 8903 431 3441 2194 3762 190 805 435 
IS06.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS IS06.30 ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
CJREUSES A PARQUm BOHNERGERAETE 
001 FRANCE 232 44 
3 
12 1 45 100 1 3 26 001 FRANCE 1991 310 
52 
163 9 351 867 6 27 258 002 BELG.-LUXBG. 8 
5 
2 
3 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 114 
5i 3ci 20 36 22 3 2 15 003 NETHERLANDS 17 3 4 
2 
1 i 1 003 PAYS-BAS 158 33 24 3 10 16 5 004 FR GERMANY 28 9 3 2 5 i 5 004 RF ALLEMAGNE 349 
183 
134 30 31 66 38 
005 ITALY 373 3i 214 31 36 21 40 005 ITALIE 2090 1034 
7 
183 221 218 63 3 251 006 UTD. KINGDOM 29 14 6 i 1 7 i 006 ROYAUME-UNI 319 157 73 11 4 469 1 036 SWITZERLAND 40 3 i 22 2 35 1 036 SUISSE 524 3 38 1 253 4 6 6 400 USA 43 6 11 1 400 ETATS-UNIS 493 54 9 14 141 18 1 
1000 WORLD 797 94 247 23 59 88 188 16 6 76 1000 M 0 ND E 6316 706 1451 265 500 661 1932 160 57 584 
1010 INTRA-EC 694 93 238 19 37 66 130 13 5 73 1010 INTRA-CE 5126 701 1360 231 247 643 1194 132 50 568 
1011 EXTRA-EC 104 1 9 4 22 2 59 3 1 3 1011 EXTRA-CE 1190 5 92 34 253 18 738 28 7 15 
1020CLASS1 98 1 9 1 22 2 58 3 1 1 1020 CLASSE 1 1155 5 92 15 253 18 733 28 7 4 
1021 EFTA COUNTA. 43 3 37 1 1 1 1021 A EL E 563 2 38 6 4 496 6 7 4 
IS06.40 PARTS Of ELECTRIC YACWll CLEANERS AND FLOOR POLISHERS IS06.40 PARTS Of ELECTRIC YACUUll CLEANERS AND FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES OETACHEES POUR ASPIRAlEURS ET CJREUSES A PARQUm 1El.E FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAElE 
001 FRANCE 1091 463 
37 
195 157 16 256 1 2 1 001 FRANCE 8674 4152 
382 
1991 485 115 1896 7 19 9 
002 BELG.-lUXBG. 372 78 2 247 1 7 002 BELG.-lUXBG. 1415 216 21 751 
400 
10 1 30 4 
003 NETHERLANDS 277 116 61 3 49 23 5 20 003 PAYS-BAS 2328 721 642 37 
911i 
203 29 202 4 
004 FR GERMANY 3908 676 699 2092 27 250 63 91 10 004 RF ALLEMAGNE 29590 
1012 
5562 12103 259 2316 350 765 124 
005 ITALY 380 137 130 6 12 66 3 4 22 005 ITALIE 2474 716 229 44 115 413 32 14 128 006 UTD. KINGDOM 1052 116 290 2i 33 12 45 552 24 4 006 ROYAUME-UNI 5293 875 1544 229 118 220 2010 224 64 007 IRELAND 87 24 18 007 IRLANDE 352 99 31 
7 322 434 100 1 1 008 DENMARK 120 7 12 i 26 38 26 10 
10 2 
008 DANEMARK 1266 82 137 181 
127 3i 030 SWEDEN 630 144 178 3 14 10 269 030 SUEDE 5332 1445 1681 50 115 79 1801 3 
036 SWITZERLAND 173 126 5 7 8 25 i 1 2 036 SUISSE 2737 2139 54 106 82 332 7 15 2 038 AUSTRIA 46 19 24 
46 
1 038 AUTRICHE 270 156 80 2 1 
6 117 
11 20 
040 PORTUGAL 116 i 68 5 i 1 040 PORTUGAL 364 3 230 31 8 2 042 SPAIN 33 12 3 11 1 i 042 ESPAGNE 254 11 106 2i 29 68 3 7 058 GERMAN OEM.A 35 19 3 
a4 7 3 5 058 RD.ALLEMANDE 192 112 309 29 2 22 3 062 CZECHOSLOVAK 89 
13 
2 2 062 TCHECOSLOVAQ 345 246 12 42 3 19 348 26 2 400 USA 534 33 2 2 2 401 79 400 ETATS-UNIS 4634 344 33 51 3542 4 
732 JAPAN 108 44 3 3 58 732 JAPON 1263 473 47 96 32 706 1 1 3 958 NOT DETERMIN 6 5 1 958 NON DETERMIN 106 10 
1000 W 0 R L D 9103 1291 1580 948 2879 180 1493 718 173 43 1000 M 0 ND E 87330 11677 11829 14737 10548 1778 11944 2901 1515 403 
1010 INTRA-EC 7284 940 1222 922 2562 152 687 833 148 38 1010 INTRA-CE 51394 7157 9014 14388 9942 1531 5240 2532 1258 334 
1011 EXTRA-EC 1813 351 357 20 117 27 826 85 25 5 1011 EXTRA-CE 15831 4520 2814 254 605 237 8704 369 259 69 
1020 CLASS 1 1662 349 331 12 29 20 818 80 19 4 1020 CLASSE 1 15044 4491 2598 202 264 204 6642 357 223 63 
1021 EFTA COUNTA. 969 289 275 10 23 11 341 1 15 4 1021 A EL E 8740 3744 2046 160 200 92 2255 10 180 53 
1030 CLASS 2 16 2 2 5 3 
7 
3 
5 
1 . 1030 CLASSE 2 170 28 52 25 27 
34 
32 
12 
6 
5 1040 CLASS 3 138 25 3 85 6 6 1 1040 CLASSE 3 616 1 164 26 313 31 30 
IS0&.50 ELECTRIC FOOD GRINDERS AND lllXER t.Jt FRUIT JUICE EXTRACTORS 
DE: BREAl<OO~ BY COUNTRIES INCOMP IS06.50 ELECTRIC FOOD GRlllD£RS AND II~ FRUIT JUICE EXTRACTORS DE: BREAKOO~ BY COUNTRIES INCOMP 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR ALIMENTS; PRESSE.fRUITS 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ZERKLEINERUNGS- U.MISCHGERAETE F.LEBENSMITTE L; FRUCHTPRESSEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 9759 2434 
7 
3785 459 3n 2386 23 190 105 001 FRANCE 72838 16671 
75 
28664 3054 4053 17883 211 1372 930 
002 BELG.-lUXBG. 40 14 4 6 7 2 002 BELG.-LUXBG. 384 135 47 48 58 21 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dltcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herlcunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H.l.Goo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'E>..>.Goo 
ISDll.50 l50l50 
003 NETHERLANDS 1185 390 216 76 
287 
91 236 13 89 74 003 PAYS-BAS 10833 3380 1851 743 
2486 
959 2127 91 836 846 
004 FR GERMANY 1986 
120 
338 299 83 713 8 140 118 004 RF ALLEMAGNE 18244 
1157 
3107 3172 939 5873 90 1181 1402 
005 ITALY 625 326 
19 
44 36 67 1 
127 
31 005 ITALIE 5400 2619 
367 
414 308 630 6 1 265 
006 UTD. KINGDOM 741 95 199 13 155 
125 
87 46 006 ROYAUME-UNI 8384 1252 1886 164 2085 
972 
813 1294 523 
007 IRELAND 178 .. 16 13 10 
1 
14 007 IRLANDE 1450 
4 
135 82 128 
7 
133 
008 DENMARK 9 
4 :i 1 
8 45 008 DANEMARK 115 42 32 2 7 102 495 030 SWEDEN 59 
142 1:i 
6 
4 
030 SUEDE 643 
2087 
13 54 
38 036 SWITZERLAND 315 62 25 18 49 2 036 SUISSE 4824 860 413 268 412 703 43 
038 AUSTRIA 231 64 58 20 80 9 038 AUTRICHE 2780 839 742 225 847 125 2 
040 PORTUGAL 23 1 555 289 22 30 878 f 40 5 040 PORTUGAL 288 15 4401 2519 273 275 6583 7 367 37 042 SPAIN 2379 471 110 042 ESPAGNE 19008 4005 814 
048 YUGOSLAVIA 56 
255 29 18 294 24 8 24 10 048 YOUGOSLAVIE 345 2 11 60 1117 120 30 182 55 058 GERMAN OEM.A 1513 4:i 879 28 058 RD.ALLEMANDE 4647 226 941 110 2188 176 060 POLAND 169 48 5 63 13 9 36 2 060 POLOGNE 809 795 19 258 64 36 206 36 400 USA 247 81 10 20 3 80 3 400 ETATS-UNIS 3506 1096 129 233 43 1104 70 
404 CANADA 63 48 51 53 25 63 404 CANADA 283 646 1 491 551 200 283 732 JAPAN 291 
27 
114 732 JAPON 2895 1006 
740 HONG KONG 389 193 43 39 7 80 740 HONG-KONG 2972 1384 219 314 304 50 701 
977 SECRET CTRS. 2004 2004 977 SECRET 17622 17622 
1000 W 0 R L D 22298 6114 2097 4873 1251 1153 5730 141 741 398 1000 M 0 ND E 178534 50588 17566 37393 9939 10782 40482 1254 6377 4155 
1010 INTRA-EC 14533 3065 1088 4200 821 752 3542 132 559 378 1010 INTRA-CE 117710 22663 9538 33128 8244 8473 27644 1216 4818 3988 
1011 EXTRA-EC 5758 1044 1011 473 430 401 2188 8 181 20 1011 EXTRA-CE 43205 10302 8029 4265 3695 2309 12839 37 1581 168 
1020 CLASS 1 3666 808 725 397 299 88 1214 8 117 10 1020 CLASSE 1 34615 8688 6845 3821 2996 1078 9861 37 1177 112 
1021 EFTA COUNTR. 633 208 123 48 115 30 55 50 4 1021 A EL E 8575 2940 1644 670 1400 559 764 558 40 
1030 CLASS 2 405 193 29 43 47 7 86 64 . 1030 CLASSE 2 3107 1388 236 315 361 51 755 1 56 1040 CLASS 3 1688 43 257 34 85 307 888 10 1040 CLASSE 3 5483 226 949 130 337 1180 2223 382 
ISIUI ELECTRIC EXlllACTOR HOODS ISOUO ELECTRIC EXTRACTOR HOODS 
DE: BREAKDOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
HOTTES ASPIRANTES DUNSTABZUGSHAUBEN MIT VENTILATOR 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 164 38 
131 
4 2 76 24 1 18 1 001 FRANCE 1052 252 
965 
27 13 436 132 4 186 2 
002 BELG.-LUXBG. 533 101 272 17 29 2 2 002 BELG.-LUXBG. 3257 854 1292 621 146 12 11 003 NETHERLANDS 242 21 1 46 247 139 16 003 PAYS-BAS 1508 158 3 300 m:i 703 90 004 FR GERMANY 1976 460:i 634 257 615 9 152 004 RF ALLEMAGNE 15080 20582 5053 1965 4563 48 1258 005 ITALY 11700 2106 
11 
1306 657 2487 109 296 136 005 ITALIE 52493 9295 
61 
5363 2619 11813 503 1695 623 
006 UTD. KINGDOM 29 1 1 1 1 
1 
14 
199 
006 ROYAUME-UNI 192 3 8 29 8 Ii 83 1267 030 SWEDEN 573 116 118 136 
62 
3 030 SUEDE 3827 783 878 861 36:i 30 038 AUSTRIA 137 38 
1 
35 2 
1 
038 AUTRICHE 723 164 
5 
182 14 
7 042 SPAIN 106 845 91 1 12 042 ESPAGNE 541 4169 469 4 56 977 SECRET CTRS. 845 977 SECRET 4169 
1000 WORLD 16330 5728 3126 65 1998 1129 3318 137 539 292 1000 M 0 ND E 83065 26844 16880 510 9460 6018 17483 680 3289 1901 
1010 INTRA-EC 14649 4766 2875 63 1827 1067 3298 134 330 291 1010 INTRA-CE 73663 21868 15352 498 8409 5849 17371 650 1972 1894 
1011 EXTRA-EC 838 118 251 2 171 63 20 3 209 1 1011 EXTRA-CE 5232 807 1528 12 1051 368 112 30 1317 7 
1020CLASS1 838 118 251 2 171 63 20 3 209 1 1020 CLASSE 1 5230 807 1527 11 1051 368 112 30 1317 7 
1021 EFTA COUNTR. 732 118 160 1 171 62 8 3 209 . 1021 A EL E 4682 805 1058 6 1051 364 51 30 1317 
15116.70 ELECTRIC ROOll FANS l506.70 ELECTRIC ROOll FANS 
YEHTIUTEURS D'APPARTEllENTS ZIMMERVENTILATOREH 
001 FRANCE 91 14 
11 
5 11 53 
:i 
8 001 FRANCE 866 154 
1o3 
52 86 465 2 3 103 1 
002 BELG.-LUXBG. 22 
s4 8 41 :i 4 002 BELG.-LUXBG. 193 1 7 70 549 19 17 41 003 NETHERLANDS 177 48 
12 25 
27 003 PAYS-BAS 1973 623 419 
324 
317 
004 FR GERMANY 234 534 131 14 29 1 22 1 004 RF ALLEMAGNE 2390 4251 909 197 191 354 12 403 5 005 ITALY 1480 375 2i 203 41 302 33 24 005 ITALIE 14056 3922 211 1986 471 3105 445 316 006 UTD. KINGDOM 223 38 22 81 22 3 3 006 ROYAUME-UNI 2506 413 233 842 315 31 16 
036 SWITZERLAND 81 74 
149 a5 2 4 558 5 1 036 SUISSE 920 807 3 1 41 50 2602 39 18 042 SPAIN 1027 85 36 89 20 042 ESPAGNE 5677 550· 914 616 234 569 153 
4 400 USA 21 11 9 1 400 ETATS-UNIS 277 100 21 120 2 29 1 
624 ISRAEL 273 
2:i 10 :i 
65 208 624 ISRAEL 1934 
177 5j 22 506 1426 2 706 SINGAPORE 36 48 29 1:i 2 706 SINGAPOUR 256 519 321 168 16 732 JAPAN 331 14 45 180 
16 a8 732 JAPON 3106 146 296 1640 84 359 736 TAIWAN 2750 9 1018 1239 134 67 168 11 736 T'Al-WAN 13212 72 4352 6059 828 321 1065 72 
740 HONG KONG 745 331 59 161 8 12 142 24 8 740 HONG-KONG 3726 1748 391 555 37 85 743 111 56 
1000 WORLD 7557 1184 1880 1728 841 374 1484 59 124 105 1000 M 0 ND E 51685 9043 11721 9517 5679 3339 9942 599 1378 469 
1010 INTRA-EC 2243 840 588 50 330 172 363 38 81 3 1010 INTRA-CE 22138 5443 5594 560 3341 1991 3815 477 894 23 
1011 EXTRA-EC 5315 545 1294 1878 310 202 1102 21 63 102 1011 EXTRA-CE 29549 3600 6127 8957 2338 1347 8128 123 482 447 
1020 CLASS 1 1491 178 206 266 99 123 581 5 28 5 1020 CLASSE 1 10270 1576 1321 2283 952 941 2834 39 293 31 
1021 EFTA COUNTR. 97 77 1 
1410 
6 4 3 
16 
6 . 1021 A EL E 1137 863 9 1 77 50 19 84 118 416 1030 CLASS 2 3818 366 1087 210 79 519 35 96 1030 CLASSE 2 19259 2020 4803 6674 1387 406 3280 189 
IS06J5 ELECTR~ECHANICAL DOllESTlC APPLIANCES NOT l'ITllIH IS0&.10.70 asow ELECTRO.llECHANICAI. OOllESTlC APPUANCO NOT l'ITllIH IS0&.10.70 
DE: BREAKDOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKOOl'm BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS ELECTROMECANIOUES A USAGE OOMESTIOUE, NON REPRIS SOUS 8500.10 A 8500.70 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE -
ElEKTROMECHANISCHE HAUSHALTSGERAETE, NICllT IN 8500.10 BIS 8500.70 ENTHALTEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 2205 587 
1:i 
127 147 157 1146 10 20 11 001 FRANCE 20242 6335 
138 
1804 1174 1522 8953 105 210 139 
002 BELG.-LUXBG. 95 44 2 30 
39 
5 
1 2:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 874 403 15 282 
493 
29 j 1 6 003 NETHERLANDS 251 63 24 1 98 2 003 PAYS-BAS 2818 829 284 10 952 220 23 
277 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantitb Ursprung I Herkunft 
t----.-----,,....----.---"""T---T"""----.----.-----.-----.r-----i Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.OOa Nlmexe 
l50U5 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
400 USA 
669 SRI LANKA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1305 
673 
198 
295 
16 
265 
445 
867 
114 
75 
666 
28 
7 
171 
33 
1027 
7 
973 
55 
69 
150 
119 
6 
1i 
19 
38 
349 
973 
578 
285 
6 
54 
2 
34 
43 
775 
35 
1 
144 
5 
1 
54 
9 
44 
218 
53 
4 
7 
45 
130 
41 
2 
1i 
6 
13 
64 
7 
142 
70 
20 
15 
4 
18 
58 
37 
6 
6 
20 
2 
20 
1 
95 
173 
38 
11 
119 
6 
18 
2 
51 
3 
17 
3 
4 
7 
2i 
115 
185 
99 
1 
10 
76 
3 
469 
39 
7 
449 
6 
1 
23 
7 
52 
4 
2 
1 
1 
20 
3 
5 
tOOO W 0 R L D 9758 2555 2113 734 694 670 2716 52 130 010 INTRA-EC 5029 822 962 405 424 537 1848 44 99 
1011 EXTRA-EC 3747 761 1151 321 270 133 1068 8 32 
1020 CLASS 1 2460 341 1054 240 147 51 612 8 4 
1021 EFTA COUNTR. 727 269 80 181 80 25 86 1 4 
1030 CLASS 2 1098 349 60 79 117 29 456 8 
1040 CLASS 3 190 71 37 2 6 54 20 
asous 
21 004 RF ALLEMAGNE 
39 005 ITALIE 
16 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3 ~ ~~~ifNHEE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
669 SRI LANKA 
726 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
977 SECRET 
92 1000 M 0 N D E 
68 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
We rte 
EUR 10 
15493 
5877 
2026 
2261 
116 
4319 
7144 
6121 
434 
499 
8076 
199 
116 
1599 
293 
7801 
262 
7651 
94653 
49681 
37060 
27643 
11600 
8468 
949 
589 
682 
2067 
1778 
63 
4ri 
336 
367 
2&3ci 
765i 
24282 
8887 
7764 
4658 
3845 
2630 
477 
France 
6875 
2267 
34 
403 
15 
696 
792 
5296 
142 
10 
2083 
35 
16 
489 
68 
302 
20039 
10020 
10018 
9409 
1509 
442 
167 
Italia 
2704 
604 
38 
48 
709 
1857 
329 
3 
242 
125 
149 
337 
262 
9280 
5188 
3631 
3319 
2616 
508 
4 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
1874 
710 
222 
119 
23 
440 
982 
367 
23 
100 
138 
34 
139 
6 
676 
7392 
4385 
3008 
2130 
1449 
855 
23 
1702 
343 
133 
951 
2 
151 
268 
22 
181 
12 
306 
26 
64 
53 
145 
6395 
5153 
1242 
807 
423 
241 
193 
278 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1556 
1636 
12i 
5 
217 
1449 
19 
4967 
2 
376 
56 
3681 
24729 
13846 
10883 
7136 
1671 
3747 
Ireland 
74 
6 
218 
7 
1 
4 
3 
5<i 
493 
424 
69 
69 
12 
Valeurs 
Danmark 'EJ.J.OOa 
473 
i 
29 
20 
32 
11 
e4 
1i 
12 
30 
1139 
935 
204 
76 
65 
44 
84 
235 
326 
132 
3 
6 
21 
1 
Ii 
904 
863 
41 
39 
10 
1 
1 
8506.99 ~ ~O.llECHAHICAL DOllESTIC APPLIANCES, WITH SELi-CONTAiNED ELECTRIC llOTOR, OTHER THAH OF YACUUll CLEANERS AND a506.99 PARTS OF ELECTRO.llECHANICAL DOllESllC APPLIANCES, WITH SELl.(X)NTAINED ELECTRIC llOTOR, OTHER THAH OF YACUUll CLEANERS AND 
FLOOR POLISHERS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR APPARW ELECTROllECANIQUES A USAGE DOllESTIQUES A L 'EXCl.USION DES ASPIRATEURS ET 
CIREUSES A PARQUETS 
699 
147 
247 
3082 
579 
270 
314 
68 
101 
159 
208 
67 
49 
14 
114 
3 
15 
9 
160 
45 
137 
13 
81 
1s4 
29 
298 
5 
27 
90 
184 
5 
41 
12 
22 
3 
i 
1 
9 
25 
7 
207 
170 
99 
2 
i 
38 
16 
15 
i 
1 
139 
1 
129 
6 
13 
77 
18 
2 
9 
5 
2 
5 
2 
6 
1 
1000 W 0 R L D 6375 1116 724 273 
1010 INTRA-EC 5405 717 510 240 
1011 EXTRA-EC 965 399 212 33 
1020 CLASS 1 718 373 71 26 
1021 EFTA COUNTR. 473 302 39 17 
1030 CLASS 2 226 14 141 7 
1040 CLASS 3 26 13 1 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELi-CONTAiNED ELECTRIC llOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A llOTEUR lllCORPORE 
8507.11 El.ECTRIC SHAVERS 
RASOIRS El.ECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
17 
18 
622 
753 
9 
47 
8 
336 
27 
35 
37 
14 
196 
6 
17 
226 
2 
4 
121 
2 
4 
3 
83 
35 
37 
89 
6 
155 
180 
1 
8 
Ii 
2 
i 
6 
16 
5 
2 
89 
204 
4 
1 
27 
27 
120 
99 
762 
69 
13 
4 
60 
54 
3 
16 
29 
3 
14 
3 
1269 
1147 
122 
104 
73 
18 
4 
6 
Bi 
3 
7 
2 
80 
25 
4 
12 
6 
17 
22 
28 
12 
63 
29 
25 
i 
6 
2 
4 
14 
187 
157 
30 
27 
9 
4 
5 
3i 
35 
2 
2 
7 
5 
1 
259 
3 
129 
30 
123 
Ii 
3 
1 
9 
10 
2 
55 
j 
6 
34 
686 
555 
131 
89 
11 
40 
2 
193 
214 
3 
13ci 
4 
3 
147 
89 
4 
1882 
2 
65 
1962 
1953 
8 
5 
Ii 
2 
2i 
14 
1 
5 
24 
10 
19 
2 
15 
1 
95 
75 
19 
19 
18 
2i 
27 
TElLE FUER ELEKTROllECHANJSCHE HAUSHALTSGERAETE, AUSG. FUER STAUBSAUGER UND BOHNERGERAETE 
8 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
17 ~ ~~Y.fLrt~AGNE 
22 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
3 g~ ~8~~ 
1 038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOS VIE 
060 PO 
400 ETA IS 
701 MALA 
706 SINGAPOUR 
5 ~~ 'f.!){;WAN 
740 HONG-KONG 
63 1000 M 0 N D E 
51 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
5120 
670 
2138 
20005 
3527 
2794 
3187 
384 
762 
2429 
1426 
489 
464 
120 
1453 
304 
113 
252 
524 
287 
46662 
37822 
8842 
7371 
4661 
1252 
220 
1144 
97 
853 
1os0 
277 
3017 
60 
267 
1230 
1259 
28 
423 
87 
342 
275 
118 
22 
82 
10678 
8498 
4179 
3696 
2774 
381 
101 
13i 
77 
3307 
978 
1019 
11 
1 
12 
596 
110 
3 
326 
22 
25 
390 
11 
7028 
5523 
1505 
1072 
609 
427 
6 
564 
52 
61 
1084 
196 
Ii 
28 
207 
23 
18 
15 
5i 
i 
37 
4 
2395 
2005 
390 
347 
260 
42 
1 
8507 SHAVERS AND HAIR CLIPPERS, WITH SELl.(X)NTAINED ELECTRIC llOTORS 
952 
364 
3523 
438 
111 
38 
290 
275 
110 
126 
236 
26 
1 
25 
9i 
7 
23 
6638 
5714 
925 
807 
512 
116 
2 
250 
169 
523 
169 
366 
5 
9 
132 
9 
17 
6 
117 
i 
2 
1851 
1521 
330 
285 
150 
4 
42 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE,HAARSCHNEIDE.UND SCHERllASCHINEN,lllT EINGEBAUTEll ELEKTROllOTOR 
8507.11 ELECTRIC SHAVERS 
ELEKTRISCHE RASIERAPPARATE 
001 FRANCE 
4 ~ ~~~~J_klfBG. 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
505 
903 
32854 
36202 
315 
1376 
492 
15418 
625 
389 
487 
188 
7610 
167 
627 
10167 
80 
217 
5996 
68 
128 
319 
3722 
389 
4 
1762 
337 
8407 
8757 
19 
306 
22 
566 
90 
10 
85 
93i 
193 
85 
6129 
9017 
163 
56 
1426 
344 
12 
78 
264 
440ci 
117 
239 
63 
3849 
535 
55 
450 
187 
827 
1759 
124 
1747 
2272 
64 
31 
361 
6ci 
12 
8 
116 
2017 
19 
869 
330 
643 
68 
20 
17 
119 
73 
20 
479 
98 
34 
186 
5069 
3986 
1083 
628 
144 
232 
24 
12 
6907 
10497 
91 
5464 
64 
36 
5378 
26 
4 
10805 
12 
530 
4 
1 
1o5 
29 
11545 
11378 
167 
112 
6 
29 
26 
356 
47 
412 
12 
84 
7 
60 
287 
72 
225 
33 
150 
15 
3 
5 
3 
3 
968 
769 
199 
191 
181 
Ii 
11o4 
1195 
1i 
1 
18 
63 
5 
146 
145 
70 
19 
6 
1 
2 
17 
2 
492 
428 
64 
33 
25 
21 
10 
18 
214 
17 
33 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanU!~s Ursprung I Herkunft 
t-----r-----,,...-----r------.---.,----~----r----.-----r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.I.Oba 
IS07.11 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11 
3 
2389 
1468 
921 
830 
350 
38 
53 
&507.11 PARTS Of El.fCTRIC SHAVERS 
4 
388 
133 
253 
247 
86 
5 
1 
1 
385 
350 
34 
26 
9 
2 
7 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS El.fCTRIQU£S 
~H~ 3s 21 1 
~ ~~D. dM 23~ i 
007 IRELA 9 2 
036 SWITZ LAND 59 2 
038 AUSTRIA 10 2 
400 USA 19 5 
732 JAPAN 2 1 
1000 W 0 R L D 373 22 
1010 INTRA-EC 279 11 
1011 EXTRA-EC 93 11 
1020 CLASS 1 93 11 
1021 EFTA COUNTR. 70 4 
&507.30 El.fCTRIC HAIR CUPPERS 
. TONDEUSES ELEClllJQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
6 
2 
3 
100 
18 
19 
11 
14 
8 
62 
10 
257 
150 
107 
96 
25 
12 
14 
6 
28 
2 
28 
22 
2 
4 
1 
1 
5 
1 
9 
8 
1 
1 
2 
1 
32 
4 
2 
3 
14 
8 
5 
70 
41 
29 
22 
17 
8 
2 
2 
371 
304 
65 
34 
29 
2 
28 
1:i 
1 
3 
18 
18 
14 
16 
2 
2 
1 
35 
30 
5 
5 
2 
2 
284 
111 
174 
144 
85 
27 
4 
197 
1 
57 
2 
258 
199 
60 
60 
60 
26 
12 
40 
27 
13 
13 
1 
92 
73 
19 
12 
10 
j 
2 
2 
5 
5 
2 
2 
8 
13 
i 
10 
35 
25 
11 
11 
1 
2 
784 
410 
374 
365 
130 
2 
7 
8 
12 
4 
6 
14 
1 
48 
24 
21 
21 
6 
2 
10 
1 
19 
3 
36 
13 
22 
22 
1 
30 
30 
i 
1 
2 
4 
4 
6 
8 
1508 El.fCTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllENT FOR INTERHAL COllBUSTIOH ENGINES; GENERATORS AND CUT.()IJTS FOR USE IN 
CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES 
~~ a!.B'WcfE~Jl'E=~SD~'i":C ~DEu&~U:fAGE.POUR llOTEURS A EXPLOSION OU COllBUSTION INTERNE; GENERA· 
1508.20 El.fCTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllENT, GENERATORS AND CUT.()IJTS Of 15.08 FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCL PARTS 
llARCIWIDISES DU NO 8508, DESTINEES A DES AERONEFS avu, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
7 
3j 
48 
8 
40 
37 
3 
8 
8 
i 
8 
j 
9 
9 
7 
2 
1508.40 STARTER llOTORS, GENERATORS AND CUT.OUT$, NOT FOR aYU. AIRCRAFT 
7 
8 
7 
1 
1 
16 
17 
17 
16 
1 
~RS ET GENERATRICES, Y COllPRIS LES CONJONCTEURS.OISJONCTEURS, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
5688 
432 
845 
10903 
2560 
2604 
3602 
171 
606 
1824 
631 
5i 
73 
4724 
583 
689 
763 
2 
1 
2655 
87:i 
388 
115 
802 
26 
72 
146 
sd 
730 
26 
86 
694 
84 
60 
1634 
55 
2 
1 
69 
50 
48 
2 
2 
1 
2 
2 
5 
4 
6 
5 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
5 
93 
3 
45 
340 
18 
181 
IS07.11 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
340 
161 
109443 
72199 
37079 
34865 
16062 
1513 
703 
8507.11 PARTS OF El.fCTRIC SHAVERS 
101 
18358 
6518 
9840 
9682 
4043 
154 
4 
TELE FUER El.fKTRISCHE RASIERAPPARATE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
:i ~ ~b:kb~~~ui~E 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
6 1000 M 0 ND E 
6 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 
IS07.30 El.fCTRIC HAIR CLl'PERS 
217 
1336 
4542 
334 
1640 
729 
814 
861 
170 
10807 
8139 
2668 
2656 
1567 
454 
117 
58 
54 
227 
255 
51 
12n 
640 
637 
634 
281 
El.fKTRISCHE HAARSCHNEIDE· UHD SCHERllASCHlllEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
l508 
110 
123 
223 
3641 
114 
206 
449 
859 
111 
1614 
275 
7815 
4420 
3388 
3230 
1315 
157 
23 
21 
10 
:i 
3 
74 
14 
412 
168 
803 
60 
743 
697 
93 
46 
35 
84 
19875 
17825 
1765 
1610 
589 
60 
95 
200 
119 
328 
78 
30 
100 
5 
863 
725 
138 
137 
30 
98 
47 
1243 
21 
57 
129 
827 
105 
110 
1 
2639 
1468 
1172 
1067 
956 
105 
87 
n 
18088 
15607 
2403 
1943 
1487 
88 
372 
11i 
705 
23 
605 
1:i 
13 
1487 
1456 
31 
26 
24 
584 
126 
96 
68 
20 
922 
729 
185 
185 
96 
71 
13099 
5119 
7980 
6783 
4036 
1143 
55 
17 
1675 
22 
2 
660 
155 
2 
5 
2588 
1738 
852 
852 
840 
27 
4 
892 
2 
1 
50 
258 
3 
1238 
927 
311 
311 
50 
4797 
4207 
591 
516 
392 
3 
72 
225 
531 
17 
i 
1 
11 
6 
798 
n8 
20 
19 
1 
30 
100 
304 
65 
3 
34 
245 
3 
794 
512 
282 
282 
34 
44 
33924 
19523 
14400 
14238 
5464 
63 
100 
318 
990 
889 
2 
383 
479 
86 
3149 
2199 
950 
950 
384 
29 
33j 
22 
22 
12 
505 
60 
1006 
388 
618 
618 
34 
821 
809 
12 
12 
12 
ri 
17 
44 
142 
138 
4 
4 
1 
44 
22 
1 
72 
66 
6 
6 
1 
2 
2395 
2311 
83 
81 
39 
2 
3i 
287 
27 
86 
12 
17 
1 
3 
465 
431 
34 
34 
30 
3:i 
219 
40 
5 
2 
10 
311 
252 
59 
58 
47 
2 
El.fKTRISCHE ZUENDAPPARATE. ZUENDVORRICHTUNGEN UHD ANLASSER, FUER KOlBENVERBRENNUNGSllOTOREN; FUER DIESE llOTOREN VERWEND. 
UCHTllASCHlllEN UHD LADE· ODER RUECKSTROllSCHALTER 
l50l2ll El.fCTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllENT, GENERATORS AND CUT-OUTS Of 15.08 FOR USE IN CML AIRCRAFT, EXCL PARTS 
WAREN DER NR. 8508, AUSG.TELE DAYON,FUER ZIYUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
140 
404 
297 
7385 
8825 
966 
7860 
7552 
298 
70 
a8 
804 
1050 
207 
843 
817 
25 
114 
16 
1867 
2039 
137 
1901 
1878 
23 
8 
1 
15 
38 
9 
30 
30 
l50l40 STARTER llOTORS, GENERATORS AND CUT-OUTS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
19 
80 
122 
369 
596 
222 
375 
375 
15 
11 
14 
36 
135 
89 
48 
45 
1 
36 
191 
3752 
4325 
234 
4092 
3852 
230 
ANLASSER UHD l..ICHTllASCHIN EINSCHL LADE· OOER RUECKSTROUSCHALTER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
16 ~ ~~V:CEif'~AGNE 
27 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME·UNI 
34636 
4046 
3535 
80570 
13969 
19185 
19543 
851 
1954 
8304 
4124 
724 
169 
29285 
3815 
4496 
6398 
39 
23 
19631 
6619 
1473 
1384 
658i 
243 
917 
1594 
820 
3608 
230 
917 
4874 
1024 
342 
19495 
835 
56 
210 
288 
67 
220 
215 
6 
43 
3 
56 
8 
464 
33i 
352 
352 
339 
13 
704 
21 
227 
1761 
269 
1620 
288 
282 
5 
; 
9 
6 
38 
36 
2 
18 
1 
3 
1 
4 
2 
30 
20 
10 
6 
4 
4 
2 
1 
1 
1 
7 
147 
265 
28 
279 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantlth Ursprung I Herkunlt 
1---,.----.---..-----.----.----.------,.-----,.----.----I Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 
l508.40 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
404 CANADA 
508 L 
624 
632 DI ARABIA 
649 AN 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52 
280 
117 
387 
390 
173 
57 
7055 
1359 
12 
19 
190 
39 
2532 
44 
263 
66 
2 
28 
22 
3108 
17 
221 
39514 
23361 
18151 
15461 
1134 
414 
276 
52 
55 
211 
279 
119 
595j 
349 
7 
3 
169 
27 
102 
12 
253 
11 
223 
3 
135 
14807 
6885 
7923 
7447 
667 
269 
207 
15 
1 
43 
78 
35 
2 
864 
587 
1 
1 
1 
6 
292 
9 
6 
1 
514 
5 
1 
8603 
8141 
2462 
2417 
159 
32 
14 
2 
4 
8 
184 
364 
i 
9 
1116 
66 
5 
6054 
4294 
1759 
1737 
13 
6 
16 
1 
1 
53 
1 
1 
5 
4 
1 
4 
86 
19 
202 
1 
1782 
1406 
378 
371 
55 
1 
4 
2 
16 
1 
7 
2 
33 
1 
5 
408 
1 
54 
1581 
1049 
531 
520 
24 
4 
7 
52 
210 
26 
25 
29 
7 
47 
41 
8 
3 
4 
2 
5 
525 
11 
1 
56 
2 
27 
1 
1968 
2 
85 
5686 
2788 
2898 
2784 
140 
91 
23 
11 
85 
72 
13 
12 
34 
39 
1 
12 
3 
1 
3 
2 
1 
8 
59 
1 
850 
679 
170 
154 
76 
11 
5 
8508.40 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
2 ~ ~&iii~lAVIE 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
664 INDE 
11 ~~ ~ir-:.iw0uR 
736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
68 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
19 1011 EXTRA-CE 
19 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
108 
1695 
233 
3031 
1564 
731 
1041 
52441 
6612 
125 
110 
832 
168 
18163 
1148 
3288 
494 
168 
397 
245 
249 
19877 
196 
1837 
271257 
157755 
113492 
106854 
6676 
5292 
1346 
3 
407 
100 
1352 
1202 
486 
45204 
1852 
77 
19 
711 
104 
2696 
199 
3052 
1 
194 
1863 
33 
1054 
95446 
35188 
60260 
56038 
3151 
3304 
918 
France 
3 
38 
10 
370 
122 
64 
18 
5354 
2672 
11 
10 
6 
33 
3243 
2 
195 
176 
1 
3 
3825 
67 
2 
54778 
38529 
16248 
15688 
587 
487 
76 
1000 ECU 
Halla Nederland Belg.-lux. 
140 
89 
24 
1451 
1692 
18 
25 
2so0 
1 
18 
978 
52 
11 
39772 
32711 
7061 
6889 
253 
128 
44 
2 
24 
19 
674 
19 
10 
22 
24 
5 
21 
1143 
244 
6 
2 
1412 
9 
14260 
10641 
3619 
3575 
724 
18 
26 
14 
118 
32 
23 
28 
160 
21 
2 
52 
2 
2607 
5 
14 
41 
4 
568 
1 
10938 
7184 
3747 
3606 
237 
60 
80 
l50lSO IGN!llON MAGNETOS, INCL MAGNETO.OYNAllOS AND MAGHETIC Flmml NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 
MAGNETOS ET VOUN1S MAGNETIQUES, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTlllES AUX AERONEFS CMLS 
8508.50 IGNITION MAGNETOS. INCL MAGNETO.OYNAllOS AND MAGHETIC FL YWHEElS NOT FOR CIYU. AIRCRAFT 
MAGNET· U. UCllTllAGNETZUENDER,AUSGIUER ZMl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
l508.60 GLOW PLUGS 
BOUGIES DE CHAUfFAGE 
74 
17 
15 
226 
100 
28 
18 
18 
344 
207 
199 
66 
45 
42 
1412 
459 
947 
831 
35 
111 
001 FRANCE 105 
004 FR GERMANY 162 
005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDOM 10 
036 SWITZERLAND 19 
048 YUGOSLAVIA 10 
062 CZECHOSLOVAK 2 
400 USA 6 
732 JAPAN 25 
1000 W 0 R L D 359 
1010 INTRA-EC 292 
1011 EXTRA-EC 68 
1020 CLASS 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 19 
1040 CLASS 3 2 
l508.n SPARXING PLUGS, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
2 
2 
1 
9i 
16 
2 
143 
21 
22 
66 
2 
369 
98 
273 
206 
18 
66 
98 
19 
2 
122 
101 
21 
19 
19 
2 
3 
1 
9 
6 
2 
29 
20 
9 
6 
3 
100 
2 
2 
3 
4 
8 
128 
108 
20 
20 
2 
3 
62 
i 
15 
200 
54 
57 
10 
418 
74 
336 
336 
15 
5 
2 
i 
15 
8 
8 
8 
BOUGIES D'ALLUMAGE, A L 'EXCLUSION DE ea.LES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 921 372 186 
56 
2 
125 
1 
15 
1 
1 
2 
13 
218 
199 
17 
17 
1 
1 
20 
3 
1 
1 
28 
24 
2 
2 
73 
8 
i 
26 
1 
1 
100 
10 
42 
202 
43 
159 
116 
42 
5 
3 
13 
21 
8 
13 
13 
241 
8 
8 
3 
1 
132 
10 
3 
187 
20 
147 
146 
1 
19 
21 
19 
1 
1 
25 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
10 
4 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yft:eif'~AGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
5 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
l508.60 GLOW PLUGS 
GLUEllKERZEN 
6 001 FRANCE 
5 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
062 TCHECOSLOVAQ 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
348 
395 
171 
2954 
1160 
563 
388 
338 
223 
4557 
868 
4145 
1025 
845 
997 
19139 
5599 
13460 
11364 
949 
2064 
4014 
10046 
149 
331 
146 
305 
115 
313 
392 
5 
14 
8 
1079 
14 
330 
326 
28 
1613 
153 
1915 
1025 
56 
6600 
1120 
5480 
4421 
684 
1052 
3931 
34 
2 
145 
115 
7 
21 
19 1000 M 0 N D E 16000 4322 
18 1010 INTRA-CE 14624 4017 
1 1011 EXTRA-CE 1380 305 
1 1020 CLASSE 1 1201 183 
. 1021 A E L E 166 155 
. 1040 CLASSE 3 115 115 
8508.n SPARKING PLUGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ZUENDKERZEN, AUSG. FUER ZMl.E LUFTFAHRZEUGE 
13 001 FRANCE 7246 2397 
12 
11 
192 
47 
17 
7 
42 
a4 
66 
541 
339 
202 
199 
7 
3 
1018 
42 
133 
69 
1o9 
143 
7550 
7208 
344 
337 
1 
17 
45 
58 
731 
2&4 
11 
192 
2882 
306 
1034 
226 
5845 
1115 
4651 
4651 
203 
13 
458 
139 
236 
33 
6 
923 
611 
312 
276 
1577 
202 
29 
1745 
9 
237 
10 
1 
2 
3 
79 
1oi 
2425 
2223 
202 
202 
13 
28 
738 
4 
25 
28 
27 
857 
799 
59 
55 
712 
95 
a4 
206 
6 
13 
8 
829 
323 
997 
2565 
404 
2160 
1160 
99j 
4 
162 
31 
32 
97 
340 
205 
135 
134 
1 
2119 
280 
Janvier - D6cembre 1984 
UK 
91 
1211 
91 
200 
47 
54 
999 
351 
136 
15 
39 
17 
25 
5785 
669 
17 
300 
125 
397 
240 
5 
10529 
22 
770 
48984 
27872 
21112 
19747 
1440 
1217 
147 
27 
232 
8 
32 
34 
5 
405 
190 
41 
990 
305 
685 
674 
34 
10 
2 
1370 
1o4 
8 
1487 
1371 
118 
116 
195 
Valeurs 
Ireland Danrnark "E>.>.dba 
4 
21 
i 
8 
712 
573 
139 
139 
7 
15 
1 
26 
15 
11 
11 
1 
3j 
1 
36 
74 
39 
36 
36 
120 
3 
12 
256 
2 
10 
67 
1 
17 
4 
182 
20 
3 
4 
43 
315 
12 
5810 
4604 
1005 
873 
276 
78 
55 
2 
3 
2 
26 
6 
2 
6 
1 
4 
6 
14 
73 
41 
32 
30 
7 
2 
191 
3l 
234 
194 
41 
41 
9 
11 
6 
291 
757 
455 
301 
301 
1 
22 
13 
1 
4 
8 
4 
74 
37 
37 
16 
2 
34 
72 
69 
23 
213 
182 
32 
23 
115 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanm~s Ursprung I Herkunft 
1----~----,.----...-----.---...-----.----.-----.---..----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooo 
1508.n 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6840 
266 
2471 
336 
1319 
32 
28 
23 
25 
28 
30 
143 
416 
93 
2163 
17 
15213 
12185 
3012 
2825 
86 
26 
163 
1184 
70 
70 
143 
3 
3 
20 
14 
136 
62 
474 
2557 
1842 
715 
712 
26 
3 
2530 
17 
817 
112 
277 
5 
2 
58 
2 
244 
4068 
3752 
318 
258 
5 
s8 
1904 
5 
484 
30 
19 
5 
3 
27 
14 
100 
16 
2803 
2609 
178 
174 
24 
5 
1508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllEHT NOT WITHIN 15Dl40-n 
563 
232 
10 
61 
2 
1 
1 
290 
1233 
939 
294 
294 
27 
155 
18 
418 
28 
6 
159 
22 
177 
1 
1284 
888 
377 
365 
6 
9 
4 
534 
101 
534 
97 
4 
3 
84 
91 
9 
611 
2127 
1294 
833 
730 
6 
9 
94 
APPAllW ET DISPOSITIFS ELECTIUQUES D'AUUllAGE ET D£ D£11ARRAGE NON COllPRIS DANS LES POSlllONS 850l20 An 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1914 
191 
131 
5774 
2406 
538 
65 
21 
74 
39 
59 
153 
1201 
592 
30 
14 
41 
20 
37 
163 
245 
950 
33 
48 
15 
35 
5 
1 
1609 
16 
115 
3 
18 
398 
681 
16 
27 
130 
10 
3 
19 
25 
8 
46 
92 
82 
223 
1 
30 
455 
1 
36 
1 
54 
4 
1 
sO 
20 
1390 
1984 
314 
2 
11 
11 
5 
24 
1016 
207 
12 
5 
1 
163 
245 
72 
11 
2 
651 
8 
1 
5 
450 
15 
15 
3374 
40 
14 
5 
59 
39 
30 
19 
398 
87 
26 
368 
32 
43 
1 
1 
5 
6 
8 
1 
529 
4 
136 
s3 
194 
30 
23 
50 
2 
1 
37 
2 
117 
39 
111 
514 
50 
15 
286 
109 
9 
2 
2 
37 
30 
82 
41 
213 
25 
1 
12 
35 
4 
1 
167 
2 
1 
13 
10 
7 
19 
4 
165 
2 
48 
263 
214 
50 
50 
12 
5 
40 
1000 W 0 R L D 16995 1945 6248 4568 1131 798 1658 61 
1010 INTRA-EC 11039 885 3790 3895 558 486 983 57 
1011 EXTRA-EC 5557 1059 2457 274 573 312 674 5 
1020 CLASS 1 4760 988 2002 265 555 197 570 5 
1021 EFTA COUNTR. 328 174 51 19 12 2 41 
1030 CLASS 2 498 41 270 4 6 111 63 
1040 CLASS 3 300 30 184 5 13 5 41 
1509 ~ ~G AND SIGllAWNG EQUIPllEHT AND ELECTRICAL l'INDSCREEH WIPERS, DEFROSTERS AND DEllJSTEllS, FOR CYa.ES OR 
APPAllW ELECTRIQUES D'ECl.AIRAGE ET D£ SIGNALISATION, ESSUIE-GLACE5, DEGIVREURS ET DISPOSITFS ANTUIUEE ELECTR., 
POUR CYa.ES ET AUTOllOBILES 
l509.G1 BICYCl.E UGHTING EQUIPllEHT CONSISTING Of A SET Of DYNAMO AND HEADUMP 
ERSE11BW D'ECUJRAGE COllPHERAllT DllWIO ET PROJECTEUR, POUR BICYCl.ETTES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
83 
19 
89 
104 
73 
1 
82 1 6 
3 
19 
10 
3 
17 
9 
1 
1 
1 
52 
1 
111 
24 
137 
1 
57 
19 
417 
332 
85 
82 
19 
3 
22 
1 
1 
75 
27 
14 
28 
24 
1 
209 
141 
68 
60 
28 
1 
7 
2 
64736 
2486 
21659 
3645 
10914 
1921 
290 
168 
272 
248 
113 
495 
10111 
697 
21300 
364 
147137 
112621 
34150 
33321 
774 
217 
612 
10765 
661 
633 
1247 
2 
9 
40 
227 
25 
1505 
287 
4202 
22028 
15717 
6311 
6298 
276 
12 
1 
24754 
184 
7262 
1546 
2164 
4 
3 
11 
5 
17 
27 
209 
186 
2639 
39034 
35913 
3119 
2897 
28 
13 
209 
16251 
40 
3066 
293 
1 
111 
37 
44 
81 
520 
4 
1010 
358 
23445 
21229 
1858 
1809 
150 
49 
8508.79 ELECTRICAL STARTING AND IGNITION EQUIPllEHT NOT WITHIN ISD8AG-n 
ELEKTRJSCHE ZUENDVORRICHTUNGEN,NJCHT IN 850l20 BIS n EHTH. 
6285 
2361 
143 
577 
2 
3 
3 
10 
5 
39 
2484 
12648 
10078 
2570 
2565 
8 
2 
3 
254 
1450 
232 
3496 
1890 
63 
3816 
176 
1411 
6 
15021 
9442 
5573 
5478 
63 
63 
33 
2~ 88J ~~t~~CuxeG. 284~ 41~~ 1503 5~~ 1lli 1867 
003 PAYS-BAS 2058 694 163 233 357 ll gpJ ~~~~~~~UGN~E ~~ 1= ~~~ 53;: 7~ 2ffi 
~ gtM~~~RK 3m 1~~ ~ 14 ~~ 3~ 
030 SUEDE 993 296 66 4 79 40 
036 SUISSE 526 167 12 302 27 12 
038 AUTRICHE 469 262 22 111 1 1 
3 ~ ~~~~~~L ~ 2~ ~ 52~ 46 18 
4 048 YOUGOSLAVIE 2122 829 665 146 189 
g~ iuR~~-~~E ~~ 4 74 217 2 9 
6 ~ ~g~~g~§LOVAQ ~~ 9 J 12 5 3 
3 064 HONGRIE 197 121 11 41 
068 BULGARIE 463 461 2 
5360 
865 
5216 
799 
25 
3 
2 
144 
283 
3916 
230 
7025 
24271 
12481 
11810 
11398 
37 
78 
333 
5815 
450 
581 
3539 
1636 
18 
3 
34 
2 
64 
141 
571 
263 
253 
4 ~ ~fAF\-C§?uNIS J~~ 28247 ~~1 3366 320 1529 10367 
6 ~ ~~~~1~A ~ J} 21~ 2 2: : 7~ 
~g1 ~~tf~SIA 1~ 43
5
. ~ 2 1~ 1~~ 
706 SINGAPOUR 347 30 312 
101 ~~ ~r~LJr;f INES 11m 4391 4994 628 2659 398 J-IJ 
1 736 T'Al-WAN 218 2 65 5 82 10 24 
~ ~S~fR~e~G 3m 23~~ 1o5 6 ~g u 
gg: ~g~vo~~~~~~ em 21 9136 4 156 
379 1000 M 0 N D E 245995 47582 56922 75586 14016 12077 30258 
244 1010 INTRA-CE 146867 7284 39884 61058 10710 9010 12112 
135 1011 EXTRA-CE 89985 40297 17037 5392 3306 3063 18145 
118 1020 CLASSE 1 79642 37348 13771 5307 3159 2217 15324 
1 1021 A EL E 2657 1136 191 422 110 53 254 
2 1030 CLASSE 2 9061 2814 2652 74 112 783 2565 
15 1040 CLASSE 3 1280 135 612 12 35 62 255 
79 
70 
197 
37 
1185 
26 
449 
2164 
1688 
476 
476 
1 
22 
75 
83 
302 
4 
1 
6 
1 
543 
481 
62 
62 
6 
IS09 fMf:l~a'isllllNG AND SIGllAWNG EQUIPllEHT AND ELECTRICAL l'INDSCREEH WIPERS, DEFROSTERS AND DEllISTERS, FOR CYa.ES OR 
1201 
273 
1338 
19 
416 
207 
1 
18 
672 
4171 
3258 
913 
899 
210 
14 
364 
24 
27 
1370 
302 
343 
466 
3 
1 
sO 
4 
2 
16 
51 
11 
307 
13 
12 
3395 
2430 
965 
894 
474 
27 
44 
El.EKTRJSCHE BELEUCHTUHGS- U.SIGHALGERAETE,SCllEIBENWISCHER, FROSTSCHUTZElllRICG£N U.VORRICHTUNG£N GEG£N D.BESCllUG£N 
VON FEllSTERSCHEIBEN,FUER KIWTFAHllZEUGE OOER FAHRRAEDER 
l509.01 BICYCl.E LIGHTING EQUIPllENT CONSISTING Of A SET Of DYNAllO AND HEADWIP 
BElEUCHTUNGSSAETZE, BESTEHEND AUS DYIWIO UNO SCllEJNWERfER, FUER FAHRllAEDER 
001 FRANCE 632 557 3 18 
1 ~ ~~"..[Eif'~AGNE n~ 5 ~ 20 224 
3 005 ITALIE 600 444 44 72 
20 
100 
84 
7 
12 
5 
401 
5 
15 
2 
15 
4 
41 
139 
769 
236 
1536 
6 
3 
85 
1408 
4355 
2835 
1520 
1501 
1 
19 
505 
61 
3 
1501 
1105 
717 
5 
1 
4 
7 
40 
30 
11 
48 
24 
83 
98 
10 
1298 
17 
3 
5618 
3898 
1718 
1560 
11 
34 
125 
7 
14 
24 
281 
282 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mangen 1000 kg Ouanlitb Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.XC)bo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.XC)bo 
8509.01 8509.01 
058 GERMAN DEM.R 103 18 7 i 76 2 058 RD.ALLEMANDE 346 3 61 22 22 255 8 732 JAPAN 7 i i 1 4 2 3 732 JAPON 105 i 3 18 19 23 39 736 TAIWAN 103 92 4 1 736 T'Al·WAN 572 8 513 22 6 
1000 W 0 R L D 547 157 8 5 154 40 79 7 88 9 1000 M 0 ND E 3449 1035 52 37 964 253 572 81 372 103 
1010 INTRA-EC 305 155 7 2 42 29 55 7 4 4 1010 INTRA-CE 2224 1007 50 23 382 211 423 81 38 49 
1011 EXTRA-EC 243 2 1 3 112 11 24 85 5 1011 EXTRA-CE 1223 28 1 13 802 42 149 334 54 
1020 CLASS 1 14 1 1 1 2 
4 
1 5 3 1020 CLASSE 1 173 20 1 5 28 1 22 57 39 
1030 CLASS 2 126 1 1 92 23 4 1 1030 CLASSE 2 700 8 1 3 513 19 127 22 7 
1040 CLASS 3 104 1 18 7 76 2 1040 CLASSE 3 351 5 61 22 255 8 
8509.05 BICYCLE DYNAllOS 8509.05 BICYCLE DYNAllOS 
DYllA.llOS POUR BICYCLETTES DYNAllOS FUEA FAHRRAEDEA 
001 FRANCE 13 5 i 2 15 6 001 FRANCE 164 70 7 14 4 64 1 4 003 NETHERLANDS 21 4 
4 23 
1 i 003 PAYS-BAS 191 40 14 4 mi 133 14 i 10 2 004 FR GERMANY 34 
24 
2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 242 
124 
10 27 8 
005 ITALY 49 2 23 
4 
005 ITAUE 311 14 173 54 732 JAPAN 8 2 1 1 732 JAPON 148 58 11 
2 
25 
2 i 736 TAIWAN 232 151 1 78 2 736 T'Al·WAN 935 571 3 339 17 
1000 W 0 R L D 390 187 18 3 138 19 14 5 3 3 1000 M 0 ND E 2194 863 77 23 818 167 164 44 24 14 
1010 INTRA-EC 122 33 8 3 48 19 7 4 2 • 1010 INTRA-CE 940 234 28 21 357 163 90 30 15 2 
1011 EXTRA-EC 270 154 12 91 1 8 2 1 3 1011 EXTRA-CE 1253 829 49 2 460 4 74 14 9 12 
1020 CLASS 1 15 2 1 8 4 
2 
• 1020 CLASSE 1 233 58 11 
2 
106 2 54 
12 
2 
1030 CLASS 2 234 151 1 78 2 . 1030 CLASSE 2 950 571 3 339 2 20 1 
8509.09 BICYCLE LIGlfTVIG EQUJPllEHT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 8509.ot BICYCLE LIGHTING EQUIPllEHT, INCL PARTS, NOT WITHIN 8509.01 AND 05 
APPARW D'ECUIRAGE YC PARTES ET PIECES DETACHEES, POUR BICYCl.ETTES, NON REPR. SOUS 1509.01 ET 05 BELEUCHTIJNGSGERAETE, EINSCHL ERSATZ· UNO EINZELTEU, FUEA FAHRRAEDER, NICHT IN 8508.01 UND 05 EllTHAl.TEN 
001 FRANCE 73 24 14 5 7 17 1 1 4 001 FRANCE 600 197 
7 
52 50 51 159 6 3 82 
003 NETHERLANDS 17 3 
13 7 14 
13 
31 i 1 8 003 PAYS-BAS 233 33 127 159 180 2 7 8 3 004 FR GERMANY 123 
51 
29 20 004 RF ALLEMAGNE 1305 453 140 250 251 253 118 005 ITALY 171 64 22 7 12 22 4 11 005 ITALIE 1772 806 174 96 100 3 55 85 006 UTD. KINGDOM 27 1 2 
1 
1 1 006 ROYAUME-UNI 217 18 9 
3 
5 4 
61 
154 7 20 
400 USA 7 
6 4 2 3 
6 400 ETATS-UNIS 173 
1o6 69 
20 1 45 88 732 JAPAN 24 
2 
3 6 732 JAPON 382 5 23 4 36 94 
736 TAIWAN 84 16 1 58 2 
2 
2 3 736 T'Al-WAN 578 108 6 13 408 4 17 
8 
12 10 
740 HONG KONG 68 4 2 3 56 1 740 HONG-KONG 474 31 11 35 384 5 
1000 W 0 R L D 657 119 87 33 105 57 142 26 48 42 1000 M 0 ND E 6157 1049 1063 238 881 589 1166 180 455 538 
1010 INTRA-EC 419 80 79 28 41 58 81 25 27 24 1010 INTRA-CE 4171 702 968 190 387 580 520 172 331 323 
1011 EXTRA-EC 239 40 7 7 64 1 81 2 19 18 1011 EXTRA-CE 1988 347 98 48 494 9 647 8 124 213 
1020 CLASS 1 72 20 6 3 3 21 5 14 1020 CLASSE 1 669 208 90 24 49 6 217 78 197 
1021 EFTA COUNTR. 29 11 3 
3 
1 10 
2 
2 2 1021 A EL E 248 80 21 
24 
6 
4 
102 
8 
30 9 
1030 CLASS 2 152 20 1 62 58 3 3 1030 CLASSE 2 1080 139 6 445 425 17 12 
8509.11 LIGHTING EQUJPllEHT FOR llOTOR CYCLES AND OTHER llOTOR VEHICLES 8509.11 LIGHTllG EQUIPllEHT FOR llOTOR CYCLES AND OTHER llOTOR VEllCLES 
APPARW D'ECLAIRAGE POUR YEHICUW AUTOllOBW BELEUCHTIJNGSGERAETE FUER KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2732 109 
2515 
428 134 1323 645 17 49 27 001 FRANCE 28061 1304 
24025 
5342 1763 13315 5057 197 686 397 
002 BELG.-LUXBG. 3197 234 14 95 
e6 303 35 1 002 BELG.-LUXBG. 34422 2352 190 1520 843 5909 3 412 11 003 NETHERLANDS 126 7 8 1 
1238 
18 
4 
5 1 003 PAYS-BAS 1418 102 97 54 
13897 
244 1 60 17 
004 FR GERMANY 4964 
1145 
1020 229 719 1213 450 91 004 RF ALLEMAGNE 66634 
9356 
16870 4816 10731 12128 34 6790 1368 
005 ITALY 3360 1049 
13 
275 94 703 7 33 54 005 ITAUE 26846 9381 
1e0 
1910 1041 4016 83 402 657 
006 UTD. KINGDOM 793 250 79 310 20 
8 
49 56 16 006 ROYAUME-UNI 6948 1827 794 2673 287 
117 
463 566 158 
007 IRELAND 8 
689 25 15 45 63 1 007 IRLANDE 133 3 242 13 126 423 6 1419 
13 
030 SWEDEN 925 
9 
87 030 SUEDE 9807 6417 1154 7 
036 SWITZERLAND 62 50 2 1 
39 1 16 12 
036 SUISSE 1011 896 15 94 6 345 7 120 99 036 AUSTRIA 620 490 12 5 45 
4 
038 AUTRICHE 5426 4373 82 29 371 
17 042 SPAIN 1566 477 692 95 16 15 222 15 30 042 ESPAGNE 11408 3700 4527 815 153 230 1588 144 234 
048 YUGOSLAVIA 508 402 43 53 7 
4 15 
2 
1 
1 048 YOUGOSLA VIE 3871 3066 251 476 54 1 
1o6 
15 
8 
8 
056 SOVIET UNION 32 4 7 
108 97 
1 056 U.R.S.S. 221 6 45 
421 261 
50 6 
058 GERMAN DEM.R 1063 406 394 39 19 058 RD.ALLEMANDE 3089 1225 4 948 154 76 
060 POLAND 40 
5 3 
40 
.j 2 12 5 060 POLOGNE 191 34 4 181 25 1 2 4 78 062 CZECHOSLOVAK 31 062 TCHECOSLOVAO 284 26 27 93 
390 SOUTH AFRICA 14 3 96 27 8 29 11 1 11 390 AFR. DU SUD 103 18 992 391 298 358 85 10 24 143 400 USA 1194 537 485 400 ETATS-UNIS 10008 4039 3753 
404 CANADA 279 136 
27 
143 404 CANADA 1969 1417 16 1 1 533 1 
506 BRAZIL 42 2 
8 7 
13 508 BRESIL 385 14 3 314 35 54 528 ARGENTINA 15 
5 
528 ARGENTINE 103 68 
218 701 MALAYSIA 5 
112 65 66 502 79 96 66 97 701 MALAYSIA 218 1917 936 975 2178 959 795 816 1430 732 JAPAN 1696 613 732 JAPON 15771 5765 
736 TAIWAN 194 21 13 24 48 3 51 12 4 18 736 T'Al-WAN 1562 191 119 162 330 37 402 98 44 179 
740 HONG KONG 530 136 153 52 27 7 146 1 4 4 740 HONG-KONG 3832 944 1058 420 201 46 1095 3 37 28 
800 AUSTRALIA 17 17 800 AUSTRAUE 363 2 361 
1000 W 0 R L D 24088 1000 M 0 ND E 42110 60840 I 14889 25861 28721 43668 1726 11893 4961 4828 8200 1193 2841 2472 5103 192 863 398 234669 
1010 INTRA-EC 15185 1748 4671 687 2052 2242 2890 77 827 191 1010 INTRA-CE 164528 14986 51173 10589 21774 26217 27471 781 8918 2621 
1011 EXTRA-EC 8901 3077 1529 506 789 229 2214 115 238 206 1011 EXTRA-CE 70129 27124 9664 4300 4087 2495 18198 945 2977 2339 
1020 CLASS 1 6903 2900 937 255 597 208 1581 102 164 159 1020 CLASSE 1 59922 25871 7082 2799 3196 2322 13288 842 2581 1941 
1021 EFTA COUNTR. 1625 1232 41 14 63 85 88 
13 
82 20 1021 A EL E 16392 11710 357 141 512 773 1175 6 1597 121 
1030 CLASS 2 819 168 175 103 92 17 221 7 23 1030 CLASSE 2 6330 1211 1264 896 604 118 1827 101 82 227 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Her1mnll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----.-----,.----......-----.---....-----.---...----..---..-----i Orlglne I provenance 
We rte 
Nimexe EUR 10 
1509.11 
1040 CLASS 3 1183 
1509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPllEHT 
APPARW DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE 
001 FRANCE 1840 
002 BELG.-LUXBG. 23 
003 NETHERLANDS 27 
004 FR GERMANY 183 
005 ITALY 1608 
006 UTD. KINGDOM 24 
030 SWEDEN 6 
036 SWITZERLAND 59 
058 GERMAN OEM.A 29 
400 USA 95 
732 JAPAN 64 
736 TAIWAN 128 
740 HONG KONG 7 
1000 W 0 R L D 4121 
1010 INTRA-EC 3708 
1011 EXTRA-EC 412 
1020 CLASS 1 237 
1021 EFTA COUNTR. 68 
1030 CLASS 2 139 
1040 CLASS 3 38 
9 
1206 
2 
3 
699 
1 
32 
9 
5 
28 
3 
1988 
1911 
n 
45 
32 
32 
France 
417 
1i 
15 
664 
9 
1 
26 
20 
45 
1 
39 
2 
843 
699 
143 
82 
28 
41 
20 
1509J1 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DE!llSTERS 
Italia 
149 
47 
12 
5 
4 
21 
95 
60 
34 
14 
2 
21 
Neder1and BelgA.ux. UK Ireland Danmark U"clOa Nimexe EUR 10 France 
101 
8 
10 
64 
33 
5 
1 
3 
14 
36 
17 
1 
191 
121 
71 
50 
1 
18 
3 
4 
35 
5 
20 
42 
1i 
1 
115 
102 
13 
12 
i 
412 
543 
19 
50 
87 
9 
11 
14 
1 
738 
700 
36 
21 
1 
15 
13 
9 
:i 
2 
27 
22 
4 
4 
65 
18 
40 
3 
2 
2 
3 
70 
60 
11 
5 
3 
4 
2 
8509.11 
25 1040 CLASSE 3 3880 42 1318 
l509.30 SOUND SIGNAWNG EQUIPllEHT 
SIGNALGERAETE ZUll GEBEN VON HOER8AREN SIGIW.EN 
001 FRANCE 12698 8740 
002 BELG.-LUXBG. 184 17 
4 ~ ~~\SCEG'~AGNE 1~~ 49 
30 005 ITALIE 10487 4519 
006 ROYAUME-UNI 421 60 
030 SUEDE 127 4 
4 ~ ~~~~rEMANDE 18' 87 
2 ~ jlM~UNIS 1~ 1gg 
6 736 T'Al-WAN 1458 277 
740 HONG-KONG 127 58 
58 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
13 1040 CLASSE 3 
30145 
25817 
4305 
2531 
329 
1634 
143 
14099 
13385 
714 
351 
95 
364 
6i 
2 
136 
3922 
81 
26 
64 
65 
438 
42 
449 
36 
5393 
4207 
1188 
626 
90 
495 
65 
l509.91 ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND OElllSTERS 
Italia 
604 
499 
7 
145 
26 
32 
17 
39 
88 
224 
1109 
8n 
410 
186 
48 
224 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
287 
97 
79 
570 
260 
n 
17 
2 
13 
412 
92 
257 
12 
1897 
1087 
809 
524 
20 
272 
13 
56 
250 
3i 
200 
275 
8 
6 
107 
30 
4 
6 
922 
768 
154 
144 
6 
11 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
1084 
3095 
5 
124 
516 
550 
5 
289 
193 
157 
12 
4961 
4295 
665 
491 
8 
175 
Ireland 
3 
i 
8 
481 
158 
15 
33 
10 
711 
649 
62 
61 
15 
1 
Valeurs 
Danmark clll.clOa 
315 
15 
9 
3 
177 
219 
11 
37 
9 
5 
19 
30 
2 
539 
437 
102 
60 
37 
32 
10 
171 
2 
i 
47 
261 
3 
14 
9 
56 
60 
514 
312 
203 
88 
10 
60 
55 
ESSUIE-GL.ACES, DEGNREURS ET DISPOSITIFS ANTIBUEE ELECTRIQUES El.EXTRISCHE SCHEIBENWISCHER, FRDSTSCHUTZEJNRICllTUNGEN UNO VORRICHTUNGEN GEGEH DAS BESCHLAGEH VON FENSTERSCHEIBEN 
001 FRANCE 1388 1007 
002 BELG.-LUXBG. 7987 7245 
003 NETHERLANDS 34 17 
~ F,-'l_EfRMANY 8;gg 10 
006 UTD. KINGDOM 506 105 
030 SWEDEN 33 8 
036 SWITZERLAND 4 3 
042 SPAIN 591 123 
048 YUGOSLAVIA 32 
058 GERMAN OEM.A 35 
400 USA 59 
404 CANADA 39 
508 BRAZIL 19 
732 JAPAN 306 
736 TAIWAN 9 
958 NOT DETERMIN 19 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
20048 
18854 
1173 
1074 
44 
42 
59 
3 
11 
1 
15 
1 
8562 
8385 
1n 
169 
15 
4 
4 
l509.99 SIGNAWNG EQUIPllEHT OTHER THAN SOUND 
APPAREILS DE SIGNALISATION, SF ACOUSTIOUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT 
030 s 
036 s 
038 AU IA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
204 MOROCCO 
400 USA 
508 BRAZIL 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
868 
105 
75 
916 
623 
259 
30 
6 
180 
506 
140 
72 
27 
189 
10 
9 
11 
551 
31 
31 
4689 
2852 
1832 
595 
2 
8 
436 
153 
14 
167 
303 
127 
48 
3 
1i 
14 
3 
7 
1907 
1198 
711 
239 
1 
4314 
196 
46 
314 
19 
18 
27 
12 
5191 
4795 
395 
376 
2 
1 
19 
13 
5 
217 
81 
10 
7 
86 
1 
30 
27 
22 
27 
12 
9 
557 
328 
228 
82 
264 
5 
696 
42 
1 
1 
1 
2 
i 
2 
99 
1 
19 
1217 
1089 
108 
106 
2 
3 
102 
11 
5 
67 
37 
5 
6 
35 
12 
6 
295 
221 
72 
40 
95 
196 
2 
270 
5 
92 
13 
2 
12 
23 
4 
758 
603 
153 
122 
5 
18 
14 
56 
57 
130 
6 
16 
j 
3 
3j 
22 
6 
47..j 
5 
1 
825 
287 
558 
145 
5 
2006 
294 
8 
1 
9 
8 
9i 
2575 
2457 
117 
108 
1 
1 
8 
83 
45 
107 
14 
19 
3 
5 
j 
7 
1 
1 
293 
269 
24 
93 
134 
4 
825 
229 
2 
48 
11 
1i 
1 
1 
39 
1425 
1287 
139 
120 
3 
9 
9 
28 
22 
12 
374 
72 
3 
72 
89 
9 
20 
5 
3 
714 
508 
208 
1 
2 
5 
2 
20 
38 
30 
8 
8 
i 
1 
20 
25 
23 
2 
10 
7 
125 
1i 
16 
3 
i 
1 
15 
14 
203 
153 
50 
49 
16 
5 
2 
1 
3 
3 
15 
8 
7 
10 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
2 003 PAYS-BAS 
19 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
3 ~ ~g~<f_~~l:iA~BE 
400 ETATS-UNIS 
3 ~ ~~~~l~A 
15 732 JAPON 
3 736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
81 1000 M 0 N D E 
55 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
9154 
71247 
400 
57634 
7768 
6045 
771 
194 
4245 
159 
125 
1023 
661 
190 
3101 
101 
169 
163397 
152298 
10930 
10250 
1051 
383 
296 
4830 
62378 
144 
259 
1140 
84 
132 
1232 
9j 
146 
13 
251 
21 
70817 
68754 
2063 
1991 
265 
41 
31 
l509.99 SIGHALUNG EQUIPllEHT OTHER THAN SOUND 
3296 
18 
30288 
1163 
414 
4 
1694 
61 
78 
305 
258 
36 
i 
37658 
35180 
24n 
2384 
30 
6 
86 
SIGNALGEllAETE, AUSGEN. ZUll GEBEN VON HOERBAREN SIGNALEN 
3 001 FRANCE 7222 4076 
002 BELG.-LUXBG. 2102 154 
15 ~ ~~\5cEG'~AGNE 1~~ 114 
13 005 ITALIE 7850 5335 
2 006 ROYAUME-UNI 4785 3383 
030 SUEDE 535 183 
3 ~ ~tl'r~~HE 1lra 137~ 
1 042 ESPAGNE 4789 3342 
2 ~ ~g~<f_~~b°A~BE 1a~ 1121 
204 MAROC 664 
400 ETATS-UNIS 3332 
508 BRESIL 107 
701 MALAYSIA 705 
5 ~~ ~~~:INES 2~ 
5 736 T'Al-WAN 319 
4 740 HONG-KONG 317 
58 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
50213 
33367 
18793 
1186 
29 
3 
105 
382 
34 
56 
21055 
13125 
7930 
315 
66 
2107 
1446 
101 
214 
i 
585 
7 
193 
664 
370 
i 
314 
89 
160 
8708 
4035 
2647 
1091 
1895 
48 
6812 
388 
15 
31 
23 
32 
86 
23 
921 
7 
164 
11558 
10250 
1144 
1114 
46 
30 
1111 
98 
60 
918 
432 
69 
108 
2 
275 
55 
s9 
15 
29 
4 
33 
3348 
2820 
718 
644 
1494 
2800 
34 
3326 
154 
675 
19 
34 
105 
206 
24 
9548 
8310 
1238 
1070 
154 
147 
20 
487 
1024 
1802 
67 
292 
s2 
40 
9<i 
726 
59 
1052 
52 
8 
5818 
3887 
2129 
1183 
92 
8454 
3900 
161 
18 
25 
129 
1 
4 
126 
5 
489 
3 
4 
14649 
13789 
858 
788 
43 
8 
61 
1302 
293 
1645 
217 
297 
4 
1 
28 
45 
1 
200 
14i 
10 
7 
4265 
3755 
509 
1089 
2015 
66 
7133 
2137 
s3 
2 
445 
64 
333 
20 
9 
442 
7 
13980 
12458 
1524 
1398 
93 
72 
52 
169 
508 
80 
3786 
635 
46 
7 
478 
713 
1oi 
216 
58 
25 
7665 
5244 
2422 
14 
29 
s<i 
15 
329 
3 
8i 
551 
467 
84 
84 
3 
21 
i 
19 
7 
218 
3 
4 
1 
6 
288 
268 
22 
139 
120 
7 
1751 
7 
218 
414 
38 
1 
7 
42 
237 
155 
7 
3151 
2242 
909 
891 
417 
7 
11 
9 
2 
8 
107 
7 
41 
16 
28 
j 
278 
173 
103 
164 
20 
25 
310 
253 
69 
9 
1i 
35 
520 
32 
1487 
850 
837 
530 
72 
35 
47 
1 
2 
275 
136 
21 
26 
20 
9 
3 
4 
s6 
62 
28 
798 
482 
313 
283 
284 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg O\Jantith Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR. 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.l.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.dba 
8509.99 8509.99 
1020CLASS1 1616 683 144 62 507 22 183 2 4 9 1020 CLASSE 1 13956 7669 1492 649 1893 482 1568 17 70 116 
1021 EFTA COUNTR. 231 191 8 12 8 3 4 2 3 1021 A EL E 2259 1627 217 186 67 36 74 3 22 27 
1030 CLASS 2 128 27 49 7 13 1 21 3 10 1030 CLASSE 2 2354 252 927 58 137 17 842 6 4 111 1040 CLASS 3 89 2 35 4 38 1 1 5 1040 CLASSE 3 485 9 228 11 100 10 12 29 86 
151D PORTABLE ELECTRIC BATIERY AND MAGNETO LAMPS, OTl£R 1lWI LAMPS FALLING WITll1N HEADING NO IS.09 151D PORTABLE ELECTRIC BATIERY AND MAGNETO LAMPS, OTHER 1lWI LAMPS FWJNG WITll1N HEADING NO IS.DI 
LAMPES ELECllllQUES PORTATIVES FONCTIONHANT AVEC l.EUR PROPRE SOURCE D'ENERGIE, NON REPRISES AU NO. 8509 TRAGSARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUll BETRIEB lllT EIGENER STROllQUEU.E, AUSGEK. GEllAE1E DER TARIFNll. l5D9 
151D.1D lllHERS' SAFETY LAMPS 151D.1D lllNERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES DE SURETE POUR lllNEURS ELEKTRISCHE GRUBENSICHERHEITSlEUClllEN 
1000 W 0 R L D 25 8 3 1 12 1 1000 M 0 ND E 261 18 121 48 2 13 30 3 7 21 
1010 INTRA-EC 23 1 3 1 11 1 1010 INTRA.CE 199 15 99 40 1 13 14 3 1 13 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA.CE 65 4 22 8 1 17 • 9 
151D.11 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER 1lWI lllNDIS' SAFETY LAMPS 151DJ1 PORTABLE ELECTRIC LAMPS, OTHER 1lWI llINERS' SAFETY LAMPS 
LAMPES, AUTRES QUE DE SURETE POUR lllNEURS LEUCllTEN, AUSGEK. GRUBENSICHERHEITSLEUCHTEN 
001 FRANCE 528 128 
18 
58 67 66 180 1 14 14 001 FRANCE 5026 965 
187 
575 390 791 2057 10 111 127 
002 BELG.-LUXBG. 165 1 4 36 
57 
105 
2 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1603 34 46 457 455 865 8 13 1 003 NETHERLANDS 99 8 19 3 63 8 1 003 PAYS-BAS 925 95 211 28 1011 102 18 8 004 FR GERMANY 234 
36 
28 40 38 26 2 32 5 004 RF ALLEMAGNE 3618 
101 
587 532 486 344 12 595 51 
005 ITALY 341 162 
35 
80 15 28 1 9 10 005 ITALIE 4136 1466 
512 
1190 260 313 7 80 119 
006 UTD. KINGDOM 193 23 14 10 40 
7 
63 8 006 ROYAUME-UNI 2176 268 179 164 342 
74 
610 98 3 
030 SWEDEN 11 
30 1 
1 1 2 030 SUEDE 132 6 5 14 4 1 28 
4 036 SWITZERLAND 35 2 1 1 036 SUISSE 494 363 34 42 10 14 25 2 
038 AUSTRIA 17 16 29 1 19 1 038 AUTRICHE 268 252 1 10 2 1 110 1 2 2 042 SPAIN 49 
110 
042 ESPAGNE 297 2 166 6 10 
1 048 YUGOSLAVIA 112 
11 18 
2 048 YOUGOSLAVIE 1940 1929 
24 46 10 1 058 GERMAN DEM.R 44 
17 9 7 
15 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 107 
431 307 185 
36 48 37 400 USA 160 23 20 80 400 ETATS-UNIS 4084 610 510 1935 21 
412 MEXICO 12 
17 7 5 
12 
1 1 1 
412 MEXIOUE 195 
a8 34 2ci 195 4 7 5 680 THAILAND 46 29 4 14 680 THAILANDE 234 124 17 76 720 CHINA 188 19 13 34 60 11 6 12 720 CHINE 775 92 56 153 229 25 27 52 
728 SOUTH KOREA 46 3 5 3 16 3 35 1 1 2 728 COREE DU SUD 371 38 52 1 139 32 246 11 2 32 732 JAPAN 62 17 17 
5 
5 732 JAPON 987 388 259 56 14 68 20 
736 TAIWAN 72 15 2 15 12 15 2 3 3 736 T'Al-WAN 877 167 53 246 97 66 183 8 29 28 
740 HONG KONG 2145 602 214 370 189 76 594 8 57 35 740 HONG-KONG 18226 5346 1789 4144 1490 646 3982 66 462 301 
1000 WORLD 4603 1045 573 567 560 318 1219 94 142 87 1000 M 0 ND E 46935 11278 5754 6701 5719 3345 10998 787 1570 785 
1010 INTRA-EC 1570 196 240 139 257 219 355 70 65 29 1010 INTRA.CE 17615 2087 2630 1693 3213 2360 3759 649 914 310 
1011 EXTRA-EC 3024 849 332 421 303 96 864 24 n 58 1011 EXTRA.CE 29254 9189 3125 4943 2506 984 7239 138 655 475 
1020 CLASS 1 447 190 70 15 39 8 114 2 6 3 1020 CLASSE 1 8242 3373 1076 435 679 220 2235 33 117 74 
1021 EFTA COUNTR. 63 46 1 3 3 
a5 7 11 3 . 1021 A EL E 926 623 41 66 20 18 105 79 49 4 1030 CLASS 2 2331 639 221 393 205 674 61 42 1030 CLASSE 2 20082 5723 1893 4436 1612 747 4741 501 350 
1040 CLASS 3 246 19 41 14 60 4 75 11 10 12 1040 CLASSE 3 931 92 155 72 215 17 264 26 38 52 
151D.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 151D.95 PARTS OF PORTABLE ELECTRIC LAMPS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES ELECTR. PORTATIVES ERSATZ· UND EINZELTEILE FUER TRAGBARE EL.EXTR. LEUClllEN 
001 FRANCE 242 9 
1 
32 33 75 93 001 FRANCE 2179 104 
20 
351 222 540 962 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 13 
1 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 166 4 11 128 
28 
3 
10 9 4 004 FR GERMANY 41 
2 
23 4 3 6 004 RF ALLEMAGNE 624 34 294 94 66 119 005 ITALY 24 20 
1 15 
2 
5 1 
005 ITALIE 311 258 
12 6 
2 15 1 1 
25 006 UTO. KINGDOM 23 1 
8 
006 ROYAUME-UNI 525 3 34 388 
19ci 
55 2 
400 USA 10 
4 
2 
1 1 1 
400 ETATS-UNIS 248 3 30 7 11 3 2 2 
740 HONG KONG 51 39 5 740 HONG-KONG 305 54 182 13 22 25 1 8 
800 AUSTRALIA 3 
16 
3 800 AUSTRALIE 191 
147 
191 
958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 147 
1000 W 0 R L D 471 36 99 57 49 95 124 9 2 1000 M 0 ND E 5066 362 930 651 434 1016 1547 66 17 43 
1010 INTRA-EC 349 13 48 37 49 91 103 9 1 1010 INTRA.CE 3876 172 613 472 421 978 1112 68 12 30 
1011 EXTRA-EC 106 23 53 4 4 21 1 1011 EXTRA.CE 1042 190 316 32 13 38 435 5 13 
1020 CLASS 1 40 18 5 3 
1 
13 1 1020 CLASSE 1 637 118 77 17 13 3 400 4 5 
1030 CLASS 2 55 6 41 1 5 1 1030 CLASSE 2 359 72 209 15 22 32 1 8 
1511 ~=RA~~~1~R8Y=~&=~lt~:~~~l\ia"f,Bfi\ffilr HEATING EQUIPMEHT; ELECTRIC OR 1511 ~~T]fERA~=~~Y~CJ:AIM=~lto~:~::.ioANfi,Bfi\ffil:IC HEATING EQUIPMEHT; ELECTRIC OR 
FOURS ELECTRIQUES IHDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES,MACHINES ET APPARW ELECllllOUES OU AU LASER A SOUDER,BRASER OU COUPER ~~~~D~USTRIE· UNO LABOROEFE N;llASCHINEN U. APPARATE ZUll EL.EXTR. ODER lllT LASER DURCHGEFUEHRTEH SCll\VEISSEN,LOETEN 
1511.01 FURWA~OY¥lff INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPllEHT SPECWJ.Y DESIGNED FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 1511.01 FURW~cm:t INDUCTION AND DIELECTRIC HEATING EQUIPllEHT SPECW.l.Y DESIGNED FOR SEPARATION OF IRRADIATED NUCLEAR 
FUELS, Tll OF RADIO-ACllVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCl.EAR FUELS FUELS, Tll OF RADIO.ACllVE WASTE AND RECYCLING OF IRRADIATED NUCLEAR FUELS 
FOURS POUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COllBUSTIBLES NUClEAIRES IRRADIES ET LE TIWTEMEHT DES DECHETS RADl().ACTff OEFEll ZUll TRENNEii ODER AUFBERBTEH BESTRAHLTER KERNBREHNSTOFFE UNO BEHANDELN RADIOAKTIVER ABFAEl.LE 
1000 W 0 R L D 38 10 6 1 8 9 4 1000 M 0 ND E 292 145 54 2 34 40 2 15 
1010 INTRA-EC 34 8 6 1 8 9 2 1010 INTRA.CE 198 56 54 2 34 40 2 10 
1011 EXTRA-EC 4 2 2 1011 EXTRA.CE 94 89 5 
8511.05 lllCROWAVE OVENS FOR CATERING 1511.05 MICROWAVE OVENS FOR CATERING 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft 
1----""T""----..----....-----.---....---~---..---~---..-----t Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'Ell>.doo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllXdOCJ 
1511.0S FOURS A UJCRO.ONDES, POUR GRANDE CUISINE 
003 NETHERLANDS 9 
004 FR GERMANY 21 ggg ~JR:D~~GDOM 1~ S 
036 SWITZERLAND 16 11 
400 USA 159 20 
m rt~ttr ~ 288 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
748 
59 
690 
685 
25 
325 
1 
324 
324 
17 
5 
12 
2 
2 
1 
20 
1 
58 
101 
20 
81 
81 
2 
4 
10 
18 
3 
15 
15 
i 
1 
3 
7 
26 
39 
3 
36 
36 
3 
1511.Gt INDUCTION AND DIEl.fCTRJC HEATING EQUIPMENT, EXCEPT UICROWAYE OVEHS FOR CATERING 
7 
18 
40 
10 
30 
25 
i 
94 
15 
60 
179 
8 
171 
171 
1 
APPARELS POUR LE TIWTEl!ENT THERMIQUE DES llATIERES, PAR IHDUCllON OU PERTES DIEl.fCTRIQUES, AUTRES QUE FOUR A 
UJCROONDES POUR GRANDE CUISINE 
001 F NCE 8 
002 LUXBG. 2 
003 RLANDS 48 
004 RM ANY 257 
005 ITALY 55 
006 UTD. KINGDOM 100 
007 IRELAND 10 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 41 
036 SWITZERLAND 85 
400 USA 75 
732 JAPAN 17 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1511.13 BAKERY AND BISCUIT OVENS 
720 
477 
241 
240 
139 
1 
1 
18 
2 
4 
2 
8 
42 
24 
17 
17 
15 
FOURS DE BOULANGERIE, PATISSERIE ET BISCU!TERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
252 
20 
26 
212 
466 
31 
23 
229 
65 
31 
85 
22 
25 
1511 
1039 
472 
445 
335 
26 
47 
9 
12 
122 
2 
5 
27 
55 
10 
2 
300 
198 
103 
101 
99 
12 
98 
6 
17 
i 
9 
143 
132 
11 
11 
11 
10 
s5 
224 
16 
5 
4i 
1 
13 
408 
327 
81 
69 
23 
13 
16 
126 
100 
26 
26 
26 
21 
13 
4 
13 
1 
57 
24 
32 
31 
17 
1 
1511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT 8AXERY AND BISCUIT OVEHS 
FOURS A RESISTANCE, SF DE BOUUNGERIE, PATISSERIE ET BISCU!TERIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
66 
24 
125 
621 
120 
218 
38 
64 
151 
30 
9 
624 
2117 
1215 
903 
888 
251 
18 
43 
27 
131 
18 
22 
96 
8 
273 
643 
237 
405 
405 
131 
13 
14 
134 
57 
33 
12 
2 
17 
5 
9 
71 
378 
267 
109 
106 
25 
14 
Ii 
61 
Ii 
3 
2 
23 
4 
16 
145 
93 
52 
44 
28 
12 
4 
24 
14 
42 
2 
2 
102 
41 
61 
60 
56 
43 
27 
4 
2 
7 
1 
63 
74 
9 
9 
2 
6 
1 
172 
15 
10 
1 
3 
3 
10 
65 
286 
204 
82 
82 
16 
6 
15 
20 
4 
2 
35 
1 
89 
47 
42 
42 
112 
2 
79 
15 
3 
17 
1 
230 
211 
19 
19 
19 
21 
3ci 
94 
1 
20 
1 
8 
15i 
3211-
167 
160 
159 
8 
i 
3 
28 
36 
10 
2 
13 
36 
13 
148 
77 
69 
69 
19 
23 
1 
12 
17 
95 
9 
58 
19 
22 
18 
12 
286 
157 
129 
117 
77 
12 
7 
10 
25 
141 
9 
3 
8 
3 
3 
32 
245 
198 
50 
47 
14 
9 
1 
2 
12 
9 
3 
3 
1 
35 
4 
2 
42 
35 
7 
7 
4 
29 
3 
7 
41 
33 
8 
8 
7 
13 
19 
18 
1 
1 
3 
5 
24 
33 
4 
30 
30 
1 
4 
2 
1 
15 
7 
8 
8 
8 
5 
92 
6 
86 
86 
86 
19 
2 
2 
19 
9 
16 
67 
23 
44 
44 
29 
1511.05 lllKROWEllENHERDE FUER GROSSICUECHEN 
003 PAYS-BAS 172 80 11 
883 ~~r:-kb~~tGN~E ~~ 10 ljg ~ ~g 
030 SUEDE 110 69 21 1 
~ ~¥1\Ss':uNIS 2~ ~g 3}~ e2 1r, 
m rtMtr ~ 3171 ~ 132 347 
1 1000 M 0 N D E 9994 3782 1313 260 610 
1 1010 INTRA-CE 861 17 280 44 102 
• 1011 EXTRA-CE 9130 3765 1033 215 507 
. 1020 CLASSE 1 9092 3765 1032 214 507 
. 1021 A E L E 430 298 34 54 
1511.09 INDUCTION AND DIEl.fCTRIC HEATING EQUIPllOO, EXCEPT UJCROWAYE OVEHS FOR CATERING 
8 
4 
11 
2 
165 
298 
95 
202 
166 
9i 
19 
1566 
225 
750 
2690 
105 
2585 
2585 
20 
129 
17 
52 
198 
129 
69 
69 
17 
73 
2 
1 
2 
4 
107 
64ci 
635 
81 
754 
754 
7 
~~~ine~l\~lAR!.!BEHAHDEUI VON STOFFEN UITTELS INDUKTION ODER DIELEXTRISCHER ERWAERllUNG, AUSG. llJKROWEUENllERDE 
001 FRANCE 235 13 104 113 3 
13
. ~ ~~~g:[l-_kllBG. ~ J~ 2o2 ~ 12770: 223 g~ 
004 RF ALLEMAGNE 6351 3534 1254 622 447 
1 ~ ~~~~UME-UNI 1~ ~~ ~ 204 ~ ~~ 124 193 
007 IRLANDE 132 132 
028 NORVEGE 250 1 sO 100 g~ ~8~~ 1~ Jl 234 589 m 7 ~~ 4 i 
400 ETATS-UNIS 3945 15 6 1 110 2303 1414 e3 
732 JAPON 230 19 3 22 9 176 
15 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
16314 
9397 
6921 
6831 
2525 
1511.13 BAKERY AND BISCUIT OVEHS 
965 
365 
601 
600 
546 
4894 
4481 
413 
394 
385 
BACKDEFEN FUER BROT, KEKSFABRIKEN, BAECKEREJEN,KONDITOREIEN 
001 FRANCE 1544 349 
002 BELG.-LUXBG. 140 42 
i ~ ~~~~t~AGNE 1l~ 102 
6 005 ITALIE 2343 763 
3 ggg ~2~~~~~~NI ~~ ~~ 
5 030 SUEDE 1879 324 
036 SUISSE 457 435 
040 PORTUGAL 136 58 
042 ESPAGNE 304 13 
400 ETATS-UNIS 341 
624 ISRAEL 242 
14 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
9614 
6106 
3489 
3222 
2538 
263 
2239 
1357 
882 
873 
860 
5 
87 
6 
506 
1059 
14 
4 
146 
2 
123 
37 
200 
2268 
1713 
555 
355 
160 
200 
2168 
1575 
593 
593 
589 
116 
2 
16 
18 
9 
23 
7 
288 
135 
135 
119 
89 
16 
1511.15 RESISTANCE HEATING FURNACES, EXCEPT BAXERY AND BISCUIT OVEHS 
1353 
528 
826 
766 
629 
188 
2 
2oi 
25 
4 
3 
9 
40 
3 
474 
418 
55 
55 
12 
3433 
1047 
2386 
2386 
7 
529 
23 
483 
81 
18 
120 
8 
3 
15 
1290 
1134 
156 
156 
137 
2665 
811 
1854 
1846 
230 
313 
5 
22 
196 
376 
63 
442 
69 
102 
256 
42 
1890 
975 
914 
872 
511 
42 
l'IDERSTANDSOEFEN UIT IHDIREKTER BEHEIZUNG, AUSGEN. FUER BROT, KEKSFABRIKEN, BAECKEREIEN, KOND!TOREIEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
9 ~ ~ti~LEMAGNE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 S E 
036 s 
038 CHE 
042 AGNE 
400 ETATS-UNIS 
10 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
819 
407 
4697 
7824 
637 
2226 
243 
327 
3196 
587 
169 
15835 
37275 
16885 
20350 
20223 
4167 
363 
9 
2101 
102 
1208 
145 
76 
2276 
231 
968i 
16304 
3929 
12375 
12331 
2622 
1o:i 
501 
1973 
214 
337 
35 
19 
218 
8 
167 
1167 
4793 
3193 
1600 
1591 
252 
124 
338 
1244 
s!i 
42 
12 
271 
78 
597 
2822 
1807 
975 
961 
361 
20 
11 
1813 
121 
154 
4 
36 
84 
212 
2 
1135 
3638 
2123 
1514 
1491 
339 
111 
168 
1358 
5 
282 
3 
54 
3 
2242 
4850 
2547 
2303 
2300 
57 
196 
284 
933 
1202 
81 
14 
80 
73 
49 
44<i 
3388 
2711 
677 
643 
203 
328 
194 
134 
134 
41 
6 
222 
17 
54 
23 
321 
244 
77 
77 
54 
4 
28 
1 
113 
3 
6 
154 
148 
8 
8 
3 
10 
11 
24 
90 
5 
1 
141 
46 
96 
96 
90 
43 
7 
692 
742 
50 
692 
692 
692 
i 
217 
15 
66 
sci 
268 
7 
554 
1181 
300 
882 
882 
328 
8 
8 
2 
313 
20 
14 
Ii 
8 
367 
350 
18 
16 
8 
2 
16 
39 
23 
23 
102 
80 
23 
23 
23 
7 
16 
99 
7 
2 
13 
145 
129 
16 
16 
2 
285 
286 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c1'1'dba Nlmexe I EUR 10 p;utsch~ France l Italia r Nedertand l Belg.-1.ux. l UK l Ireland I Danmark I c1'1'dba 
1511.22 IHDUCllON AND DIELECTRIC FURNACES 1511.22 IHDUCTlON AND DIELECTRIC FURNACES 
FOURS FONCTlONNANT PAR IHDUCTlON OU PERTES DIEl.ECTRJQUES INDUKTIONSOEfEN UNO OEfEN FUER DIELEICTRlSCHE ERWAERllUNG 
001 FRANCE 53 25 64 1 23 4 001 FRANCE 930 372 99i 30 346 165 14 3 002 BELG.-1.UXBG. 69 4 1 
5 4 
002 BELG.-LUXBG. 1083 80 12 
107 169 003 NETHERLANDS 45 28 8 
19i 9i i 003 PAYS-BAS 628 164 188 1822 87i 14 2 004 FR GERMANY 573 
22 
174 36 80 i 004 RF ALLEMAGNE 6535 338 1749 1134 943 005 ITALY 97 55 4 15 Ii 7 005 ITALIE 1427 606 679 10 144 315 4 4 20 006 UTD. KINGDOM 155 28 89 2i 2 006 ROYAUME-UNI 2474 627 951 75 
2 
124 4 
030 SWEDEN 14 2 1 11 030 SUEDE 127 38 23 64 
032 FINLAND 13 13 
48 i 4 032 FINLANDE 111 111 2602 22 49 s4 18 4 036 SWITZERLAND 103 50 036 SUISSE 4112 1363 9 038 AUSTRIA 9 9 
69 
038 AUTRICHE 198 189 
825 042 SPAIN 69 
2i 6 
042 ESPAGNE 826 1 
15i 26 058 GERMAN OEM.A 27 40 aO Ii 058 RD.ALLEMANDE 177 3270 38 6 2 4504 2ri i 400 USA 143 15 400 ETATS-UNIS 8920 812 10 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 124 5 109 2 8 
1000 WORLD 1387 223 478 288 117 53 181 20 22 7 1000 M 0 ND E 27803 6627 8186 3423 1293 1649 6026 307 223 69 1010 INTRA-EC 992 106 390 213 115 51 99 8 9 1 1010 INTRA-CE 13084 1585 4485 2532 1238 1625 1444 4 142 29 1011 EXTRA-EC 390 118 88 69 1 1 82 12 13 8 1011 EXTRA-CE 14714 5042 3701 888 55 24 4582 303 81 40 1020 CLASS 1 355 114 64 69 1 1 81 12 13 . 1020 CLASSE 1 14426 4978 3522 886 55 24 4563 303 81 14 1021 EFTA COUNTR. 142 74 48 1 1 1 4 13 • 1021 A EL E 4555 1702 2602 22 49 23 56 18 79 4 1040 CLASS 3 30 24 6 1040 CLASSE 3 205 179 26 
1511.23 IHDUSTRIAI. AND U80RATORY FURNACES AND OVENS NOT Wlll!IN 1511.01·22 1511.23 IHDUSTRIAI. AND LABORATORY FURNACES ANO OVENS NOT Wlll!IN 1511.11-22 
FOURS El.ECTRJQUD IHDUSTRIELS OU LABORATOIRES, NON REPR. SOUS 1511.01 A 22 ELEKTRISCHE IHDUSTRIE· UND LABOROEFEN, NICllT IH 1511.01 BIS 22 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 181 29 
62 
22 14 63 52 1 001 FRANCE 3212 607 
847 
1018 275 435 841 4 14 18 
002 BELG.-LUXBG. 104 10 2 
1i 
30 3 002 BELG.-LUXBG. 1047 73 5 30 84 90 95 7 2 003 NETHERLANDS 102 31 38 2 33 17 17 19 003 PAYS-BAS 3413 377 1164 40 482 1646 160 004 FR GERMANY 703 
s6 115 166 48 264 41 004 RF ALLEMAGNE 8811 1242 1499 2414 844 2850 340 222 005 ITALY 372 154 
52 
2 30 67 1 25 37 005 ITALIE 3622 1014 
1172 
16 159 735 22 239 195 
006 UTD. KINGDOM 278 47 84 10 16 
5 
64 2 3 006 ROYAUME-UNI 4955 399 2169 147 214 
8i 
715 45 94 007 IRELAND 7 9 2 3 007 IRLANDE 120 148 38 1 17 23 008 DENMARK 123 4 3 6 107 i 008 DANEMARK 684 29 28 1 37 466 5 028 NORWAY 22 
1i 17 3 12 028 NORVEGE 100 17 249 3 10 030 SWEDEN 90 5 7 31 16 030 SUEDE 961 99 66 33 80 344 90 032 FINLAND 63 19 1 
2i i 31 17 4 12 032 FINLANDE 1564 605 12 1017 30 806 2 40 139 16 036 SWITZERLAND 162 57 55 7 036 SUISSE 5135 1367 2032 281 344 8 
038 AUSTRIA 56 19 33 1 i 3 038 AUTRICHE 848 108 622 73 1 10 39 5 042 SPAIN 15 6 3 5 3 407 48 3 26 042 ESPAGNE 257 143 59 45 252 12548 1375 138 44i 400 USA 650 34 76 39 14 400 ETATS-UNIS 26844 4246 4851 2651 344 
732 JAPAN 488 7 370 1 105 5 732 JAPON 10233 529 7475 18 11 1 2055 134 10 
804 NEW ZEALAND 46 46 804 NOUV.ZELANDE 222 222 
1000 W 0 R L D 3482 341 1017 318 68 234 1171 170 78 87 1000 M 0 N D E 72223 9981 22087 8572 1290 3296 22369 2756 908 964 1010 INTRA-EC 1871 182 460 242 60 169 542 111 45 60 1010 INTRA-CE 25661 2844 8759 4652 951 1738 8708 1193 527 491 1011 EXTRA-EC 1812 159 557 76 8 68 629 59 31 27 1011 EXTRA-CE 46361 7137 15328 3920 339 1560 15661 1563 381 472 1020 CLASS 1 1604 156 557 76 8 65 625 59 31 27 1020 CLASSE 1 46267 7118 15319 3900 336 1558 15620 1563 381 472 1021 EFTA COUNTR. 397 110 106 30 4 50 64 5 28 . 1021 A EL E 8636 2201 2916 1184 67 1203 750 51 243 21 
1511.28 PARTS OF INDUSTRIAi. AND LABORATORY FURNACES ANO OVENS 1511.28 PARTS OF INDUSTRIAi. ANO LABORATORY FURNACES ANO OVENS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE FOURS ELECTRIQUES IHDUSTRIELS OU U80RATOIRES ERSAlZ· UND EIHZELTEU FUER ELEKTRISCHE INDUSTRIE· UND LABOROEFEN 
001 FRANCE 540 124 45 4 83 277 16 11 25 001 FRANCE 3976 746 868 168 373 2168 393 27 101 002 BELG.-LUXBG. 162 25 7 1 
3i 
47 37 002 BELG.-LUXBG. 2132 712 58 17 
296 
400 
215 
77 3 003 NETHERLANDS 240 134 41 20 
149 
10 3 4 15 003 PAYS-BAS 3819 1448 721 326 1654 740 70 004 FR GERMANY 1375 
274 
434 273 158 307 36 004 RF ALLEMAGNE 15442 
2085 
4559 4347 1116 2973 18 595 180 
005 ITALY 525 103 
81i 
1 48 49 
28 
2 48 005 ITALIE 3736 805 
714 
12 156 493 12 17 156 
006 UTD. KINGDOM 1312 193 168 19 84 
12 
9 006 ROYAUME-UNI 5141 1287 1760 344 630 
112 
304 97 5 
008 DENMARK 18 6 
24 
008 DANEMARK 193 78 3 i 2 39 19i 028 NORWAY 37 9 Ii 24 12 2 4 028 NORVEGE 448 175 6 34 i 4 030 SWEDEN 119 19 45 9 
2 
030 SUEDE 2676 565 99 964 163 18 794 68 
036 SWITZERLAND 202 128 32 5 5 23 6 1 036 SUISSE 4222 1545 1387 209 76 729 191 4 19 62 
038 AUSTRIA 74 52 3 11 2 1 3 
4 
2 
12 
038 AUTRICHE 2573 1902 297 242 23 13 54 
170 
34 8 
400 USA 328 59 21 20 30 3 178 1 400 ETATS-UNIS 14649 4049 1761 627 1297 270 6146 60 269 
732 JAPAN 16 4 1 11 732 JAPON 583 143 38 18 10 22 347 1 4 
1000 W 0 R L D 5027 1049 868 1180 324 628 705 39 134 102 1000 M 0 ND E 60251 14888 12388 7783 4004 5464 12942 734 1263 787 1010 INTRA-EC 4173 759 791 1114 252 598 441 32 98 88 1010 INTRA-CE 34520 6372 8718 5618 2401 4368 5169 550 863 445 1011 EXTRA-EC 852 290 75 83 73 29 264 8 38 14 1011 EXTRA-CE 25654 8515 3669 2088 1603 1098 m4 185 380 342 1020 CLASS 1 824 272 73 61 73 29 258 8 36 14 1020 CLASSE 1 25424 8420 3654 2070 1595 1098 7680 185 380 342 1021 EFTA COUNTR. 463 209 45 40 42 25 65 35 2 1021 A EL E 10070 4215 1808 1420 283 800 1148 6 316 74 1030 CLASS 2 8 1 3 4 • 1030 CLASSE 2 137 50 3 18 8 58 
1511.32 FUUY OR PARnY AUTOllATlC SYSTEllS FOR llETAL OR PLASMA ARC-WB.lllNG 1511.32 FULLY OR PARTlY AUTOllATlC SYSTEllS FOR llETAL OR PLASllA ARC-WB.lllNG 
ENSEllBLES DE llACHINES ET APPAREILS ENTIERDIENT OU PARTIELLEllENT AUTOllAT!QUES, POUR LE SOUDAGE A L'ARC OU JET DE PLASllA EINRICllTUNGEN ZUU VOLUUTOllATISCHEN ODER VOWIECHANISCHEll SCHWEISSEN, lllT UCHTBOGEN ODER PLASllASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 199 76 
9 
8 27 31 57 001 FRANCE 1926 1151 
52 
59 79 220 401 13 3 
002 BELG.-LUXBG. 46 17 i 20 99 6i 002 BELG.-LUXBG. 669 323 1 281 900 12 i i i 003 NETHERLANDS 205 44 
122 4i 49 59 5 003 PAYS-BAS 2685 920 5 19 186 748 004 FR GERMANY 502 
47 
95 48 83 004 RF ALLEMAGNE 10873 
812 
2453 1708 956 2064 1843 999 64 
005 ITALY 307 6 32 3 205 8 6 005 ITALIE 2984 39 223 14 1768 92 36 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.ooa 
1511.32 1511.32 
006 UTD. KINGDOM 63 28 4 14 2 68 13 2 006 ROYAUME-UNI 1604 1015 156 298 13 379 99 23 008 DENMARK 424 331 17 
3 
8 43 1ri 008 DANEMARK 2935 2351 125 33 80 815 2432 030 SWEDEN 816 67 18 88 438 030 SUEDE 10344 1193 100 1411 4460 032 FINLAND 46 1 
2 
4 1 22 
1 
032 FINLANDE 247 13 
130 
23 11 100 
15 036 SWITZERLAND 68 38 13 2 14 
1 2 
038 SUISSE 2916 1607 497 41 626 
12 14 038 AUSTRIA 178 61 22 16 72 4 038 AUTRICHE 3884 850 690 663 1625 30 042 SPAIN 35 19 1 34 12 15 172 042 ESPAGNE 123 1 11 106 183 1112 2509 7 2 5 400 USA 478 96 104 
2 
400 ETATS-UNIS 7064 2071 710 464 6 
732 JAPAN 52 6 
1o3 
1 43 732 JAPON 1579 402 
258 
58 1 1062 56 
958 NOT DETERMIN 103 958 NON DETERMIN 258 
1000 W 0 R L D 3571 796 308 388 322 241 1188 63 253 14 1000 M 0 ND E 50647 12808 4852 3563 5087 4134 14410 1963 3669 161 1010 INTRA-EC 1748 543 158 104 142 182 475 82 69 11 1010 INTRA-CE 23696 6573 2830 1787 1747 2193 5389 1944 1129 104 
1011 EXTRA-EC 1721 252 150 179 180 59 713 1 184 3 1011 EXTRA-CE 26691 6236 2021 1518 3340 1941 9020 19 2540 56 
1020 CLASS 1 1686 251 150 168 180 59 691 1 184 2 1020 CLASSE 1 26326 6181 2021 1484 3340 1940 8777 19 2539 25 1021 EFTA COUNTR. 1110 167 53 21 166 44 474 1 182 2 1021 A EL E 17446 3707 1287 826 3099 826 5194 12 2481 14 
1030 CLASS 2 22 1 20 1 1030 CLASSE 2 313 52 230 31 
1511.34 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEMS, OTHER THAN THOSE FOR META1 OR PLASMA ARC-WELDING 1511.34 FULLY OR PARTLY AUTOMATIC WELDING SYSTEllS, OTHER THAN THOSE FOR METAL OR PLASMA ARC-WELDING 
~si~'i.f DE MAClllNES OU APPARW EHTIEREllEKT OU PARTIELLEllEKT AUTOMATIQUES, POUR LE SOUDAGE, SAUF A L'ARC OU AU JET EINRIClfTUNGEN ZUM VOLLAUTOMAT.ODER VOLLMECHAN. SCHWEISSEN, ANDERE A1S MIT UClfT80GEH ODER PLASllASTRAHL ARBEITEND 
001 FRANCE 164 33 
2 
61 12 22 24 4 1 7 001 FRANCE 2001 766 
11 
297 107 278 386 28 17 142 
002 BELG.-LUXBG. 345 284 12 
30 
47 
25 2 
002 BELG.-LUXBG. 4767 4215 
1 
77 
232 
459 4 1 003 NETHERLANDS 151 48 
15 4ci 144 46 2 003 PAYS-BAS 2072 910 78 1179 774 227 56 21 004 FR GERMANY 1690 
3o3 
1219 177 19 14 004 RF ALLEMAGNE 16143 
2444 
1343 949 5971 5824 453 197 
005 ITALY 574 70 
6 
16 10 115 16 20 24 005 ITALIE 5607 874 
216 
109 86 1761 45 69 219 006 UTD. KINGDOM 203 103 4 19 6 
26 
47 9 9 006 ROYAUME·UNI 4195 1892 212 231 154 
462 
798 535 97 
007 IRELAND 26 
17 1 2 6 1 
007 IRLANDE 473 11 
7 41 41 10 3 008 DENMARK 120 93 
1 Ii 008 DANEMARK 1166 378 686 36 028 NORWAY 15 2 227 11 87 4 4 2 028 NORVEGE 133 59 2565 131 3171 1oB 27 11 030 SWEDEN 573 73 165 4 030 SUEDE 10913 2913 1896 4 99 26 032 FINLAND 87 59 
e2 8 11 3 2 35 2 2 032 FINLANDE 648 389 9 69 128 26 10 1569 17 20 038 SWITZERLAND 695 377 50 28 8 101 13 1 038 SUISSE 22638 10429 2264 2477 1333 373 3554 590 47 038 AUSTRIA 169 127 4 13 4 4 14 1 2 038 AUTRICHE 3380 2340 69 476 111 127 234 9 14 
042 SPAIN 16 10 3 3 042 ESPAGNE 531 126 353 52 
064 HUNGARY 134 133 
23 Ii 9 1 1 55 3 2 064 HONGRIE 373 366 1494 128 515 154 7 4146 496 24 400 USA 145 7 37 400 ETATS-UNIS 10247 626 2064 404 CANADA 14 
10 5 
12 2 
2 
404 CANADA 507 
512 
6 476 25 
27 732 JAPAN 51 31 3 732 JAPON 2456 227 1381 329 
1000 W 0 R L D 5217 1589 491 215 351 1307 920 165 107 72 1000 M 0 ND E 88732 28469 8947 5841 7060 7518 20431 7185 2413 868 1010 INTRA-EC 3270 788 152 109 208 1287 527 70 73 58 1010 INTRA-CE 38419 10616 2524 1563 1743 6730 10331 1101 1134 677 
1011 EXTRA-EC 1942 801 338 103 143 19 393 95 34 16 1011 EXTRA-CE 52232 17853 6424 4193 5317 789 10100 6085 1280 191 1020 CLASS 1 1772 667 338 95 138 19 374 95 34 12 1020 CLASSE 1 51551 17438 6417 4114 5258 788 9990 6085 1277 184 
1021 EFTA COUNTR. 1538 637 313 82 129 19 287 36 28 7 1021 A EL E 37709 16109 4908 3153 4743 634 5721 1584 749 108 
1030 CLASS 2 27 1 8 5 13 . 1030 CLASSE 2 283 51 6 80 58 88 
3 Ii 1040 CLASS 3 143 133 6 4 1040 CLASSE 3 399 366 22 
1511.41 ~=ff~r'JgS~~~~~~lo'ti'ra gf~&~cur""G, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 1511.41 ~=ff~rfii18S~~~U~EJ~lo'ti'ra ~~r~cr~G, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
ENSEMBLES DE MACH.ET APP.PR LE SOUDAGE OU COUPAGE A L'ARC OU JET DE PLASMA MANUEL$, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSAHT 
DE LEURS DISPOSITIFS ET D'UNE GENERATRICE OU CONVER.ROTATF • 
llASC=PAR.U.GERAETE ZUM UCHTBOGEH- OD.PLASMASCHWEISS. OD • .SCHNEIDEN,FUER HAHDSCHWEISSUNG,MIT UMHUELLT.ELEICTRODEN, 
BESlEH.AU SCHWEISSKOEPFEN,.zANGEN,GENERATOR OD.ROT.UMFORMER 
003 NETHERLANDS 58 15 2 9 
135 
6 26 
5 
003 PAYS-BAS 405 105 5 77 
11o3 
44 174 
1 6 4 004 FR GERMANY 212 1 
18 1 25 28 4 004 RF ALLEMAGNE 3155 6 116 18 884 423 005 ITALY 71 35 2 5 22 2 005 ITALIE 602 270 45 25 213 26 17 
006 UTD. KINGDOM 23 1 20 
1 
2 
7 
006 ROYAUME-UNI 181 8 134 16 23 
69 030 SWEDEN 10 
6 32 
2 
1 
030 SUEDE 108 
17 
1 
1472 
20 18 
12 036 SWITZERLAND 39 
2 21 
.. 
2 
038 SUISSE 1567 
15 
6 
14 400 USA 40 1 2 12 400 ETATS-UNIS 533 12 257 100 135 
1000 WORLD 521 39 75 45 199 37 102 8 16 • 1000 M 0 ND E 6988 325 486 1849 2070 996 1087 62 109 4 
1010 INTRA-EC 388 22 58 10 165 37 82 7 7 • 1010 INTRA-CE 4565 163 418 99 1922 978 903 56 24 4 
1011 EXTRA-EC 134 18 17 35 35 1 21 9 • 1011 EXTRA-CE 2424 162 69 1751 148 18 185 6 85 
1020 CLASS 1 108 16 3 35 24 1 20 9 • 1020 CLASSE 1 2388 162 25 1751 140 18 181 6 85 
1021 EFTA COUNTR. 66 15 1 32 3 1 7 7 • 1021 A EL E 1810 149 10 1472 39 18 46 6 70 
1511.44 MAClllNES AND APPARATUS FOR llANUA1 META1 OR PLASMA ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 1511.44 ~=ffe:rullfN18S~~=~~ofi'iMi'r ARC-WELDING OR CUTTING, WITH COATED ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH TRANSFORMERS 
ftlu\'ftn~o~EJE~CA~ ~~if=':.EJu~ARC OU JET DE PLASMA llANUELS, A ELECTRODES ENROBEES, SE COMPOSAHT ~PAR.U.~M IJCHTBOGEH. OD.PLASMASCHWEISS. OD.-sCHNEIDEN,FUER HANDSCHWEISSUNG,MIT UMHUELLT.ELEICTRODEN, SCHWEISSKOEP OD • .zANGEN UNO TRANSFORMATOR 
001 FRANCE 41 2 
7 
20 18 1 
2 
001 FRANCE 259 10 68 60 173 13 2 1 002 BELG.-LUXBG. 38 1 8 18 
12 
002 BELG.-LUXBG. 335 3 35 224 99 5 003 NETHERLANDS 32 6 5 1 
187 
8 
1j 2 003 PAYS-BAS 263 36 55 7 206i 66 - 8 004 FR GERMANY 306 
1292 
15 3 80 ... 6 
49 
004 RF ALLEMAGNE 2739 
4477 
209 27 333 61 
156 
34 
005 ITALY 3273 1180 
2 
321 118 288 25 005 ITALIE 12562 4491 
17 
1418 512 1409 95 4 006 UTD. KINGDOM 18 
1 
1 9 6 006 ROYAUME-UNI 165 
12 
10 122 1 
2 
15 
008 DENMARK 22 
1 
21 
3 2 008 DANEMARK 150 1 135 4 Ii 4 030 SWEDEN 69 4 59 030 SUEDE 1325 12 13 
4 
1165 119 
032 FINLAND 95 
6 1 
31 64 032 FINLANDE 597 1 
13 
255 
11 
337 
038 SWITZERLAND 15 8 038 SUISSE 442 42 376 
287 
288 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouanlit6s Ursprung I Herkunfl 
1---"T""-----,----.---...... ---r-----.----.----...------,------i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>.>.aoa 
1511.44 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
24 
875 
34 
4890 
3729 
1162 
1129 
210 
18 
11 
874 
1 
2211 
1302 
910 
896 
20 
1214 
1207 
1 
4 
2 
2 
49 
34 
15 
13 
2 
8 
1 
1 
693 
575 
118 
116 
105 
2 
5 
3 
219 
211 
8 
8 
6 
15 
403 
305 
97 
87 
72 
10 
56 
55 
2 
2 
2 
41 
38 
3 
3 
3 
1511.41 llACHlllES AND APPARAlUS FOR llAlllJAL METAL OR PLASMA ARC.WELDUIG OR CUTTING. WITH COAm> EUC1110D£S, COllPLETE WITH WELDUIG 
OR CUTTIHG D£YICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONYEITERS, RECTFERS OR RECTil'YING APPARAlUS 
~Sr2!i\'fi~.£Je~~il'A~ ~c~~~~sAMCi OU .!ET DE PLASMA llANUEl..S, A ELECTRODES ENROBEES, SE.COMPOSANT 
~ ~~~aEk~~gs ~ ~ 1~ 1 9 12 1~ 
004 FR GERMANY 86 38 6 29 9 
005 ITALY 319 4 228 29 33 
006 UTD. KINGDOM 26 1 1 20 
008 DENMARK 46 3 38 
~ ~~~~~~A 2~ 
6
. 252 
1 
400 USA 69 23 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
903 
534 
369 
96 
25 
252 
23 
14 
11 
9 
4 
572 
279 
294 
23 
252 
9 
1 
2 
2 
129 
125 
4 
4 
3 
81 
54 
1 
6 
1511.41 llACHlllES AND APPARAlUS FOR METAL OR PLASMA ARC.WELDING OR CUTTING, NOT WITHUI 1511.41-41 
24 
83 
46 
36 
35 
1 
llACHlllES ET APPARW A SOUDER OU COUPER LES METAUX A L'ARC OU AU JET DE PLASllA, NON REPR. SOUS 1511.41 A 41 
gfil ~~ NDS 1~ 1~ 28 2~ ~ w 
004 FR ANY 664 
43
. 95 123 146 104 150 
005 ITAL 363 102 6 28 144 
ggg ~~M'2~~DOM ~ 19 56 ~ 1 1i 
~ ~~~~tJ ~ 36 30 3 ~~ 
~ ~~~~~LAND 1~ ~ 1S 17 ~ 1 ~~ 
038 AUSTRIA 67 42 1 12 11 ~ ~~~l~SLAVIA ~ 266 17 i 23 
062 CZECHOSLOVAK 15 6 9 
064 HUNGARY 106 90 
400 USA 256 7 
732 JAPAN 22 1 
1000 W 0 R L D 2448 534 
1010 INTRA-EC 1355 11 
1011 EXTRA-EC 1092 457 
1020 CLASS 1 936 361 
1021 EFTA COUNTR. 349 87 
l~ gt~~ ~ 1~ 96 
1511.51 llACHlllES AND APPARAlUS FOR BUTT WELDING METALS 
as 
6 
414 
284 
130 
124 
16 
5 
1 
llACHlllES ET APPARW POUR LE SOUDAGE EN BOUT, POUR METAUX 
88l ~~~ECREMANY ~ 3 20 
005 ITALY 42 13 
006 UTD. KINGDOM 8 2 
036 SWITZERLAND 4 2 
624 ISRAEL 1 1 
17 
3 
198 
148 
50 
39 
17 
2 
9 
10 
1 
209 
166 
43 
43 
41 
1 
1 
14 
6 
1 
1 
1000 W 0 R L D 183 5 41 11 30 
1010 INTRA-EC 168 5 38 11 23 
1011 EXTRA-EC 16 1 3 7 
1020 CLASS 1 14 1 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 6 
1030 CLASS 2 2 1 1 
1511.55 llACHlllES AND APPARAlUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDING 
214 
198 
16 
16 
15 
9 
7 
20 
18 
2 
2 
16 
141 
11 
746 
359 
387 
344 
168 
27 
16 
4 
36 
1 
i 
44 
42 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
36 
28 
72 
67 
4 
4 
1 
i 
8 
2 
11 
11 
15 
17 
1 
15 
15 
15 
8 
39 
1 
52 
49 
3 
3 
2 
3 
3 
1511.44 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
4 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
162 
1260 
505 
210 
21239 
16491 
4749 
4392 
2556 
295 
27 
1256 
6 
5928 
4538 
1388 
1349 
83 
12 
4913 
4834 
79 
46 
28 
10 
79 
4 
276 
146 
130 
110 
4 
20 
104 
2 
248 
14 
8352 
4140 
2211 
2184 
1901 
27 
24 
22 
1020 
959 
82 
62 
40 
7 
2 
137 
192 
2401 
1561 
840 
616 
477 
224 
180 
171 
10 
10 
8 
145 
130 
15 
15 
15 
1511.45 11ACHI11ES AND APPARAlUS FOR llANUAL METAL OR PI.ASMA ARC.WELDUIG OR CUTTING. WITH COAm> ELECTRODES, COMPLETE WITH WELDING 
OR CUTTING DEVICES AND CONSIGNED WITH STATIC CONVERTERS, RECTlflERS OR RECTl'YING APPARAlUS 
llASClllNEN.APPAR.U.GERAETE.ZUM UClfTBOGEN. OD.PWUASCH\VEISS. 00..SCHNEIDEll,FUER HAHDSCHWEISSUNG,UIT UllHUB.LT.ELEXTRODEN, 
BESTEH.AUS SCHWEISSKOEPfSC 00 • .zANGEN UND STROllRIClllEll 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
2 388 ~~~g~ARK 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
125 
543 
1187 
1259 
189 
340 
259 
267 
748 
5134 
3673 
1461 
1120 
360 
318 
15 
25 
25 
9 
22 
45 
171 
100 
71 
71 
27 
10 
142 
616 
863 
13 
267 
164 
2088 
1644 
445 
169 
4 
267 
138 
56 
211 
194 
17 
16 
5 
98 
354 
113 
106 
282 
34 
198 
1239 
965 
274 
274 
76 
123 
114 
149 
68 
465 
391 
73 
70 
2 
1511.45 MACHINES AND APPARAlUS FOR METAL OR PLASMA ARC.WELDUIG OR CUTTING, NOT WITHUI 1511.41-41 
2 
110 
7 
97 
36 
2 
269 
611 
261 
350 
291 
22 
51 
4 
98 
92 
6 
4 
llASCHJNEN,APPARATE UND GERAETE ZUM UCllTBOGEN- ODER PLASUASCHWEISSEN ODER -$CllNEIDEN, NICHT IN 1511.41 BIS 41 ENTHALT. 
8fil ~~~~1'7..s 1~ 1~ 94 3ll 2 ~g~ rs~ 3 
4 004 RF ALLEMAGNE 11448 1404 2520 2885 1422 2628 5i 
3 005 ITALIE 2012 247 392 49 131 1016 156 
006 ROYAUME-UNI 530
244 
14 135 3 165 12
2 64
. 198 
2 008 DANEMARK 145 27 6 g~ ~8r~~GE 1m 386 463 2S J~ 
~~~~~~DE 2m ~' 430 ooS 1~ i ~ 1S 
038 AUTRICHE 671 422 3 17 101 119 
g4J ~~~i<t,~hv1E ~ 154 206 3 132 
~ ~g~~'p_9~LOVAQ m 3'f, 164 349· 68 368. 
400 ETATS-UNIS 7076 54 619 212 143 5239 
732 JAPON 601 16 275 46 13 240 
9 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
30609 
16247 
14356 
13530 
4716 
224 
600 
2697 
594 
2103 
1737 
913 
366 
3626 
2055 
1571 
1536 
435 
32 
2 
4257 
2877 
1374 
1167 
905 
43 
164 
1511.51 llACHillES AND APPARAlUS FOR BUTT WELDING METALS 
llASCHlllEN,APPARATE U.GERAETE F.STUUPFSCHWEISSEN VON METALlBI 
5 001 FRANCE 
4 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
624 ISRAEL 
18 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
250 
1791 
256 
294 
265 
240 
3383 
2692 
691 
440 
356 
251 
6 
2 
16 
11 
54 
41 
13 
13 
13 
400 
46 
198 
161 
240 
1123 
678 
445 
205 
165 
!40 
62 
74 
7 
17 
164 
145 
19 
17 
17 
3 
3986 
3153 
833 
826 
683 
7 
6 
378 
60 
8 
18 
553 
452 
101 
96 
96 
6 
1511.55 llACHINES AND APPARATUS FOR RESISTANCE WELDING METALS, OTHER THAN BUTT WELDUIG 
2561 
2071 
491 
489 
128 
1 
189 
47 
2 
2 
305 
266 
39 
39 
2 
11840 
4397 
7443 
7234 
1590 
141 
68 
139 
667 
2 
s6 
891 
828 
63 
61 
59 
2 
798 
413 
384 
384 
17 
29 
58 
23 
110 
110 
5 
4 
1 
5 
210 
227 
15 
212 
212 
211 
119 
2 
498 
7 
3 
14 
1 
12 
9 
87 
11 
111 
633 
144 
144 
37 
17 
16 
38 
33 
5 
5 
26 
12 
14 
14 
1i 
13 
24 
11 
13 
13 
13 
4ri 
14 
67 
54 
13 
13 
8 
37 
37 
41 
24 
145 
139 
6 
4 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg OuanUt6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Olla Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1511.55 MACHINES ET APPAREILS DE SOUDAGE PAR RESISTANCE, SF SOUDAGE EN BOUT, POUR llETAUX 1511.55 llASCHlllEN, APPARATE UND GERAETE FUER l'IDERSTAHOSSCH\\'EISSOI, KEIN SlUUPFSCHWEISSEN, FUER llETAUE 
001 FRANCE 165 25 
39 
31 
3 
38 70 1 001 FRANCE 3763 453 433 332 2 573 2382 21 002 BELG.-LUXBG. 43 1 
5i i j i 002 BELG.-LUXBG. 527 16 4 74 ssi 5 j 12 003 NETHERLANDS 66 6 
52 6 4i 46 003 PAYS-BAS 1006 102 23 318 443 18 004 FR GERMANY 186 
2i 
12 9 20 
8 
004 RF ALLEMAGNE 2787 
132 
1112 173 207 446 10 
005 ITALY 199 32 
1i 
33 5 87 8 5 005 ITALIE 1554 198 
3 
158 71 875 44 48 28 
006 UTD. KINGDOM 279 2 9 5 220 
1i 
16 18 006 ROYAUME-UNI 5451 20 212 188 4269 
36 
383 374 2 
007 IRELAND 15 4 
12 
007 IRLANDE 100 
1i 
64 99 008 DENMARK 14 
36 
2 008 DANEMARK 140 i sOO 30 028 NORWAY 36 j 20 2 2 028 NORVEGE 501 4 2 70 1i 18 8 030 SWEDEN 31 9 100 3 6 030 SUEDE 126 2972 7 036 SWITZERLAND 165 10 13 24 
2 
036 SUISSE 5029 222 89 397 283 381 683 2 
038 AUSTRIA 11 1 2 1 2 3 038 AUTRICHE 157 15 
4 
19 23 21 47 32 
042 SPAIN 12 1 
4 i 11 2 i 042 ESPAGNE 181 5 8 164 84 6i 400 USA 23 15 400 ETATS-UNIS 1291 1 464 49 632 
1000 WORLD 1244 65 239 58 139 371 217 50 51 58 1000 M 0 ND E 22695 984 5531 829 2266 6845 4046 680 1165 149 
1010 INTRA-EC 965 55 135 48 94 325 180 50 26 52 1010 INTRA-CE 15324 733 2042 658 964 5942 3535 680 464 108 
1011 EXTRA-EC 281 11 104 8 45 46 37 26 4 1011 EXTRA-CE 7370 250 3489 172 1302 903 511 701 42 
1020 CLASS 1 280 10 104 8 45 46 37 26 4 1020 CLASSE 1 7300 248 3444 172 1287 895 511 701 42 
1021 EFTA COUNTR. 245 10 100 7 18 44 36 26 4 1021 A EL E 5818 241 2973 116 489 811 445 701 42 
1511.59 MACHINES AHO APPARATUS FOR l'ELDING OR CUTTING METALS, NOT WITllJH 1511.32-55 1511.59 llACHINES AHO APPARATUS FOR l'ELDING OR CUTTING METALS, NOT WITHIN 1511.32-55 
MACHINES ET APPARELS A SOUDER OU COUPER LES METAUX, NON REPR. SOUS 1511.32 A 55 llASCHlllEN, APPARATE UNO GERAETE ZUll SCHll'EISSEN OOER SCll!IEIDEN VON llETAU.IN, NICllT IN 1511.32 BIS 55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 143 37 
6 
34 16 21 1 9 25 001 FRANCE 2122 464 96 747 2 145 433 4 134 195 002 BELG.-LUXBG. 31 5 4 38 4 i 12 002 BELG.-LUXBG. 261 63 66 253 7 5 27 003 NETHERLANDS 71 9 1 4 
2 
13 29 5 003 PAYS-BAS 858 96 198 157 99 85 193 64 004 FR GERMANY 385 34 72 112 30 122 4 14 004 RF ALLEMAGNE 8772 362 2224 2158 1048 2856 42 152 005 ITALY 1100 256 
4 
257 425 9 32 87 005 ITALIE 7208 2295 7i 1368 2482 63 108 530 006 UTD. KINGDOM 104 2 65 1 30 31 1 006 ROYAUME-UNI 777 100 356 5 398 222 16 1 007 IRELAND 30 
3 66 12 i 007 IRLANDE 399 22 400 2 100 3 1 008 DENMARK 95 
5 
13 
s8 008 DANEMARK 739 81 466 32 030 SWEDEN 78 2 1 
3 
9 3 
15 
030 SUEDE 935 11 12 257 
2i 
54 127 3 5 
036 SWITZERLAND 180 9 51 70 10 10 12 036 SUISSE 6291 198 1832 2220 416 493 259 846 
038 AUSTRIA 131 5 3 41 49 12 21 038 AUTRICHE 2043 86 30 765 9 791 141 201 
042 SPAIN 28 1 17 
6 36 10 042 ESPAGNE 495 5 313 20 113 177 048 YUGOSLAVIA 45 1 1 i 12 1 048 YOUGOSLAVIE 142 38 6 1 3 238 555 2 400 USA 118 21 43 35 1 5 400 ETATS-UNIS 7483 1511 1772 3313 16 37 
624 ISRAEL 1 1 
10 34 3 624 ISRAEL 158 2 145 13 164 515 6i 732 JAPAN 52 5 732 JAPON 1207 254 211 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 102 102 
1000 WORLD 2731 107 600 385 6 431 732 82 158 232 1000 M 0 ND E 40529 1450 9682 8971 140 4628 11005 1055 1232 2368 
1010 INTRA-EC 1957 90 466 158 2 354 627 70 45 145 1010 INTRA-CE 21134 1106 5669 3207 101 2918 6342 485 304 1002 
1011 EXTRA-EC 762 17 133 218 3 n 105 12 110 87 1011 EXTRA-CE 19292 344 4012 5662 39 1710 4663 570 927 1365 
1020 CLASS 1 647 16 92 188 3 70 104 12 110 52 1020 CLASSE 1 18803 343 3749 5569 39 1679 4653 570 927 1274 
1021 EFTA COUNTR. 401 16 65 116 3 68 26 70 37 1021 A EL E 9414 304 1938 3272 36 1277 777 15 737 1058 
1030 CLASS 2 51 21 21 8 1 • 1030 CLASSE 2 323 207 75 31 10 
9i 1040 CLASS 3 64 20 9 35 1040 CLASSE 3 166 57 18 
1511.60 MACHINES AHO APPARATUS FOR l'ELDING OR CUTTING MATERIALS OTHER 1lWI METALS 1511.60 MACHINES AHO APPARATUS FOR WELDING OR CUTTING MATERIALS OTHER 1lWI llETALS 
MACHINES ET APPAREILS A SOUDER OU COUPER LES MATIERES AUTRES QUE LES llETAUX llASCHlllEN, APPARATE UND GERAETE ZUll SCHll'EISSEN ODER SCHNEIDEN VON ANDEREN STOFF£H ALS llETAUEN 
001 FRANCE 138 46 
19 
28 10 12 35 4 3 001 FRANCE 2822 470 588 740 233 325 930 95 29 002 BELG.-LUXBG. 77 7 10 10 
49 
31 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 2283 192 271 236 897 989 37 7 6 003 NETHERLANDS 160 30 35 12 98 27 28 003 PAYS-BAS 3464 664 845 204 2135 808 3 004 FR GERMANY 803 es 199 79 100 277 3 19 004 RF ALLEMAGNE 17506 1042 5571 1794 1724 5074 258 660 290 005 ITALY 521 77 
13 
30 95 166 9 32 17 005 ITALIE 4685 1065 
21i 
307 392 1178 37 407 257 
006 UTD. KINGDOM 64 7 16 4 j 14 19 5 006 ROYAUME-UNI 1452 225 648 95 21 286 201 46 5 008 DENMARK 47 1 10 5 10 
5 
008 DANEMARK 779 37 258 39 98 61 
1o6 030 SWEDEN 86 3 7 61 3 4 3 030 SUEDE 1896 229 300 909 203 76 73 
032 FINLAND 27 11 15 32 12 5 32 1 032 FINLANDE 413 180 219 156:! 38i 185 96i 14 036 SWITZERLAND 182 73 13 15 036 SUISSE 7974 3307 692 874 
038 AUSTRIA 15 7 1 2 4 1 i 038 AUTRICHE 245 110 5 63 61 5 2 1 042 SPAIN 9 1 7 20 9 i i 3 042 ESPAGNE 201 23 170 6 575 48i 156 23 44 400 USA 120 11 20 55 400 ETATS-UNIS 6925 500 1346 988 2812 
404 CANADA 25 13 
52 
12 i 404 CANADA 1191 1017 188 174 15 632 SAUDI ARABIA 53 
2 19 5 
632 ARABIE SAOUD 203 
88 469 57 36 1oi 732 JAPAN 31 2 
14 
3 732 JAPON 927 74 102 
740 HONG KONG 101 79 8 740 HONG-KONG 746 595 42 109 
958 NOT DETERMIN 49 49 958 NON DETERMIN 548 548 
1000 W 0 R L D 2541 375 455 383 206 288 655 37 99 43 1000 M 0 ND E 54679 7689 13248 n42 4585 4335 13367 689 2388 636 
1010 INTRA-EC 1817 188 356 147 160 263 558 38 72 39 1010 INTRA-CE 33081 2631 9007 3259 3105 3420 9309 533 1229 588 
1011 EXTRA-EC &n 189 97 186 45 25 100 1 28 4 1011 EXTRA-CE 21051 5058 4242 3934 1480 915 4058 158 1159 49 
1020 CLASS 1 508 108 96 121 44 11 98 1 26 3 1020 CLASSE 1 19907 4444 4225 3649 1458 784 3997 156 1150 44 
1021 EFTA COUNTR. 318 94 35 95 19 10 39 26 . 1021 A EL E 10618 3834 1218 2546 650 267 1077 1026 3 1030 CLASS 2 167 82 2 66 14 2 1 1030 CLASSE 2 1079 609 9 276 12 109 61 
-
1511.n HAND SOlDERING IRONS AHO GUNS 1511.n HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
FERS ET PISTOLETS 'A SOUDER' A llAIN LOETKOLSEN UNO .PISTOi.EN 
001 FRANCE 5 1 4 001 FRANCE 132 11 8 7 20 83 1 2 
289 
290 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I ELIA 10 joeutschlan~ France I ttalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'd0a Nimexe I ELIA 10 jt>eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E1'1'd0a 
1511.n 1511.n 
002 BELG.-LUXBG. 4 64 1 1 9 3 5 2 002 BELG.-LUXBG. 113 1 66 24 12 124 24 12 10 003 NETHERLANDS 122 5 
51 
36 
1 
003 PAYS-BAS 922 403 57 
1743 
227 30 15 004 FR GERMANY 157 
51 
48 16 5 25 8 3 004 RF ALLEMAGNE 5025 
369 
1279 651 126 874 244 78 
005 ITALY 171 67 24 3 20 1 
:j 5 005 ITALIE 1324 583 12 154 42 139 3 2 32 006 UTD. KINGDOM 72 23 1 35 3 
2 
6 1 006 ROYAUME-UNI 1268 401 34 526 85 
42 
131 53 26 
030 SWEDEN 5 
1 1 
2 1 030 SUEDE 126 11 
32 24 1 
42 31 
2 036 SWITZERLAND 10 
1 
8 
1 1 
036 SUISSE 407 34 2 305 7 
042 SPAIN 13 9 
1 
1 042 ESPAGNE 336 7 261 15 
10 
14 
1 
27 12 
058 GERMAN OEM.A 11 
1 4 
2 1 6 1 058 RD.ALLEMANDE 122 
17 
15 
19 
18 20 52 6 
400 USA 13 8 
1 
400 ETATS-UNIS 643 348 21 11 215 4 8 
12 732 JAPAN 8 
:j 6 5 1 1 732 JAPON 349 11 272 16 1 9 37 736 TAIWAN 11 1 1 
6 
736 T'Al-WAN 158 54 38 
1 
38 17 
1 
2 
740 HONG KONG 169 72 59 8 4 20 740 HONG-KONG 1118 494 302 48 20 222 30 
1000 W 0 R L D na 215 204 18 128 34 131 9 23 18 1000 M 0 ND E 12247 1820 3351 754 2592 528 2299 178 497 228 
1010 INTRA-EC 538 138 122 17 110 28 89 8 18 10 1010 INTRA-CE 8832 1188 2018 695 2442 431 1360 185 371 164 
1011 EXTRA-EC 244 n 82 1 18 8 43 1 8 8 1011 EXTRA-CE 3413 834 1332 59 150 96 940 12 128 64 
1020 CLASS 1 50 2 20 1 1 2 20 1 2 1 1020 CLASSE 1 1981 80 950 58 46 57 681 10 74 25 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 1 1 2 10 1 1 . 1021 A EL E 552 46 33 24 9 46 347 6 39 2 
1030 CLASS 2 180 75 60 13 5 21 6 6 1030 CLASSE 2 1283 553 340 1 87 29 239 1 52 33 1040 CLASS 3 13 2 2 1 1 1 1040 CLASSE 3 149 42 18 10 20 1 6 
1511.71 BRAZING AND SOI.DERING MACHJNES AND APPARATUS, OTHER THAH HAND SOI.DERING IRONS AND GUNS 1511.71 BRAZING AND SOI.DERING MACHINES AND APPARATUS, OTHER THAH HAND SOLDERING IRONS AND GUNS 
MAClllNES ET APPAREILS A &RASER, AUTRES QUE FERS ET PISTOl.ETS 'A SOUDER' A llAIN llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUll LOETEH, AUSG£N. LOETXOLBEN UND .PISTOLEN 
001 FRANCE 38 3 
:j 2 1 2 21 4 5 001 FRANCE 926 84 10 40 31 137 501 40 93 002 BELG.-LUXBG. 37 1 1 2 
11 
30 
2 
002 BELG.-LUXBG. 372 59 44 190 344 69 69 1 003 NETHERLANDS 62 17 13 3 Ii 16 12 5 003 PAYS-BAS 2439 559 432 72 275 962 193 004 FR GERMANY 165 
14 
27 23 15 53 22 004 RF ALLEMAGNE 4691 
243 
907 664 426 1139 990 97 
005 ITALY 231 5 
:j 8 9 138 30 :j 57 005 ITALIE 1253 32 a4 64 48 588 428 19 239 006 UTD. KINGDOM 46 2 4 3 
34 
1 006 ROYAUME-UNI 889 147 11 71 27 
s64 92 29 007 IRELAND 34 
2 sO :j 007 IRLANDE 574 4 397 1 6 008 DENMARK 61 
5 
6 008 DANEMARK 554 82 
31 
56 
28 
18 
030 SWEDEN 40 3 
1 
5 
1 
23 
2 
4 030 SUEDE 541 72 
40 
68 34 268 40 
036 SWITZERLAND 60 29 4 6 3 14 036 SUISSE 2572 1487 141 236 13 183 19 453 
038 AUSTRIA 17 10 2 
:j 10 4 16 6 5 038 AUTRICHE 176 123 21 287 659 225 2 247 40 30 400 USA 114 12 2 1 400 ETATS-UNIS 6334 864 46 3957 9 
404 CANADA 6 
2 
5 1 404 CANADA 302 
1 42 2 
22 149 131 
732 JAPAN 58 50 6 732 JAPON 1387 1 1108 233 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 128 2 2 124 
1000 W 0 R L D 1007 98 58 47 94 45 487 82 29 109 1000 M 0 ND E 23585 3809 1819 1400 2064 12n 9798 1291 1262 1065 
1010 INTRA-EC 673 39 48 32 72 40 298 45 27 72 1010 INTRA-CE 11716 1194 1392 905 1047 983 3881 661 1170 483 
1011 EXTRA-EC 336 57 11 14 22 5 169 17 . 3 38 1011 EXTRA-CE 11868 2615 227 495 1018 294 5917 630 91 583 
1020 CLASS 1 310 56 10 14 22 5 160 17 3 23 1020 CLASSE 1 11594 2567 178 488 1008 285 5814 630 91 533 
1021 EFTA COUNTR. 120 43 5 10 11 1 26 2 22 1021 A EL E 3342 1690 78 174 304 60 461 51 524 
1030 CLASS 2 14 2 1 1 1 9 . 1030 CLASSE 2 180 47 4 7 9 8 103 2 
1511.80 PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERATED WELDING, BRAZING, SOI.DERING OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 151UO PARTS OF ELECTRIC OR LASER-OPERATED WB.DING, BRAZING, SOLDEJl!NG OR CUTTING MACHINES AND APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER, BRASER OU COUPER ERSATZ- UND EINZELTEILE FUER llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUll ElEKTRISCHEN SCHYIEISSEN, LOETEN ODER SCHNEIDEH 
001 FRANCE 1393 666 
135 
223 191 123 178 6 6 001 FRANCE 17257 8520 
1620 
2976 1602 2084 1741 11 182 141 
002 BELG.-LUXBG. 545 137 4 250 
242 
18 
4 
1 002 BELG.-LUXBG. 8784 1441 192 4812 
3733 
654 12 47 6 
003 NETHERLANDS 1033 507 32 92 
1a:i 
144 12 
6 
003 PAYS-BAS 15556 6438 1005 1070 
359,,j 3078 26 199 7 004 FR GERMANY 1306 
1011 
296 349 163 204 9 96 004 RF ALLEMAGNE 27882 
9369 
6517 4821 4937 5166 372 2337 138 
005 ITALY 1729 117 40 46 99 404 17 13 22 005 ITALIE 14818 1298 631 428 766 2597 102 110 148 006 UTD. KINGDOM 443 43 20 30 241 
34 
64 5 006 ROYAUME-UNI 8826 1503 683 780 4056 
418 
1025 143 5 
007 IRELAND 46 11 1 
6 9 :i 
007 IRLANDE 645 199 22 
134 
6 
43 1 1 008 DENMARK 100 37 13 32 
8 
008 DANEMARK 1150 475 141 62 293 
152 028 NORWAY 45 3 1 2 2 1 28 028 NORVEGE 475 77 20 17 26 12 171 
11 11 030 SWEDEN 518 79 92 80 55 25 116 71 030 SUEDE 9868 2142 978 734 953 744 2546 1749 
032 FINLAND 76 11 6 
s4 29 4 25 1 1 032 FINLANDE 1046 310 115 2 127 71 398 1 22 62 036 SWITZERLAND 554 243 42 17 95 74 28 036 SUISSE 22541 8109 2693 1272 863 4368 4063 65 1046 
038 AUSTRIA 111 64 13 3 6 2 15 7 1 038 AUTRICHE 2574 1316 166 150 75 130 642 7 69 19 
042 SPAIN 28 6 20 1 1 
10 4 
042 ESPAGNE 430 69 295 34 16 2 12 2 
17 058 GERMAN OEM.A 18 
51 
1 
30 
3 30 5 1:i 058 RD.ALLEMANDE 154 5349 46 30 14 1313 47 614 478 400 USA 582 156 71 225 1 400 ETATS-UNIS 28487 5517 2254 3059 9862 41 
404 CANADA 16 
1 
9 7 404 CANADA 651 7 67 27 12 2 522 1 13 
624 ISAAEL 9 8 624 ISRAEL 220 99 74 2 9 11 25 
701 MALAYSIA 7 7 
1 2 1 22 2 2 701 MALAYSIA 587 586 1 268 34 18 1138 22:i 12 2:3 732 JAPAN 32 2 732 JAPON 2097 217 164 
736 TAIWAN 43 4 12 2 25 736 T'Al-WAN 277 35 58 6 16 
1 
154 8 
740 HONG KONG 1 1 
116 
740 HONG-KONG 177 24 138 2 5 7 
958 NOT DETERMIN 116 958 NON DETERMIN 451 451 
1000 W 0 R L D 8801 2895 981 1003 898 1029 1592 103 260 42 1000 M 0 N D E 165499 46417 21702 15094 16524 22295 33794 2472 6578 625 
1010 INTRA-EC 6591 2411 813 714 708 871 1014 94 132 34 1010 INTRA-CE 94922 27945 11287 9825 11283 15820 13948 1550 3017 447 
1011 EXTRA-EC 2094 484 368 172 188 158 579 9 128 8 1011 EXTRA-CE 70126 18471 10415 4818 5241 6875 19848 923 3559 178 
1020 CLASS 1 1978 466 346 171 182 158 514 9 128 4 1020 CLASSE 1 68373 17667 10051 4759 5171 6662 19437 923 3546 157 
1021 EFTA COUNTR. 1307 399 158 139 108 128 258 1 115 1 1021 A EL E 36552 11979 3989 2174 2046 5325 7822 84 3040 93 
1030 CLASS 2 90 13 20 3 53 1 1030 CLASSE 2 1512 753 299 28 55 12 349 12 4 
1040 CLASS 3 26 5 2 3 12 4 1040 CLASSE 3 239 51 65 30 14 1 61 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlltas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgi ne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooo 
1512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND IMllERSION HEATER~ ELECTRIC SOU. HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 1512 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND lllllERSION HEATER~ ELECTRIC SOU. HEATING AND SPACE HEATING APPARATUS 
AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SllOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELEClll THERlllC DOllESTIC APPUANCES AND HAIR DRESSING APPLIANCES, SMOOTHING IRONS, HEATING RESISTORS; ELEC1ll THERlllC DOllESTIC APPUANCES 
CHAUFFE~CHAUFFE-llAINS,lltERll().111.0NGE~ELEClllulf,PAREU ELECTR.P.CHAUfFAGE; APP.ElEClllOntERll.P.COfflJRE ET USAGES 
DOllEST; S A REPASSER ElEClll; RESIST CHA ANTES 
ELEKTR.WARllWASSERB=BADE~AUCHSIEDE~El.EKTRJSCHE GERAETE Z.RAUllBEllEIZEN; ELEKTROWAERllEGERAETE ZJIAARPFLEGE U. 
FUER DEN HAUSHAL T; UEGELEISE llEIZWIDER AENDE 
1512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND lllllERSION HEATERS FOR CM. AIRCRAFT EXCL PARTS 1512.02 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND lllllERSION HEATERS FOR CIVD. AIRCRAFT EXCL PARTS 
~Coftf~UFFE-llAINS ET lltERllOPl.ONGEURS ELECTRIOUES POUR AERONEFS CIVD.S, A L'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET ELEKTIUSCHE WARllWASSERBEREITER, AUSG. TEn.E DAVON, FUER ZIVILE LUFIFAllRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 169 82 6 14 2 4 51 3 7 
1000 W 0 R L D 4 1 3 1000 M 0 ND E 331 103 15 38 2 20 69 15 9 60 
1010 INTRA-EC 4 1 3 1010 INTRA-CE 145 19 9 24 2 16 5 12 9 60 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 186 64 6 14 4 64 3 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 181 84 6 14 2 4 59 3 9 
1512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1512.04 INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
CHAUFFE-EAU ET CHAUFFE-BAINS ELECTRIOUE$, A L'EXCLUSION DE CEUX OESl1NES AUX AERONEFS CIVD.S ELEKTRISCHE WARllWASSERBERBTER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2517 134 
5222 
54 3 2318 5 3 001 FRANCE 6816 455 
10091 
114 8 6133 80 26 
002 BELG.-LUXBG. 5949 42 682 1 
423 
2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 11695 187 1391 9· 2505 17 37 :i 003 NETHERLANDS 450 4 5 1 
115 
9 
12 6 
003 PAYS-BAS 2791 90 69 4 1a:i 83 004 FR GERMANY 636 
24 
63 9 377 53 1 004 RF ALLEMAGNE 5159 
1o:i 
579 69 2890 626 3 137 72 
005 ITALY 5221 4408 
7 
34 725 1 
67 
2 27 005 ITALIE 11932 9612 
25 
186 1931 19 686 13 68 006 UTO. KINGDOM 147 28 9 27 1 44 6 2 006 ROYAUME-UNI 1539 261 131 118 26 279 65 27 007 IRELAND 44 20 1 11 1 007 IRLANDE 279 7:j 1 6 s8 ..j 008 DENMARK 33 
1 Ii 008 OANEMARK 153 7 1 028 NORWAY 18 8 35 1 2 1 028 NORVEGE 126 71 7 100 16 ..j 25 030 SWEDEN 141 90 1 3 9 030 SUEDE 703 469 2 16 44 59 
032 FINLAND 45 9 1 29 ..j 1 35 5 032 FINLANDE 155 34 2 s:i 25 2 119 036 SWITZERLAND 128 41 33 15 036 SUISSE 884 327 332 97 18 
038 AUSTRIA 1650 1622 
69 
21 7 038 AUTRICHE 5184 5079 
134 
55 2 2 46 
1 042 SPAIN 102 
151 207 1 
33 042 ESPAGNE 215 90:i 2 5 78 048 YUGOSLAVIA 359 
37 6 
048 YOUGOSLAVIE 1129 
159 
221 
2:i 058 GERMAN OEM.A 43 058 RD.ALLEMANDE 182 
064 HUNGARY 3912 29 3872 1 15 40 34 064 HONGRIE 4197 445 4151 56 58 46 477 ..j :i 400 USA 99 17 3 400 ETATS-UNIS 1215 119 47 6 
958 NOT DETERMIN 176 176 958 NON DETERMIN 200 200 
1000 WORLD 21677 2206 13913 1014 245 3900 243 77 45 34 1000 M 0 ND E 54704 8566 25595 2032 1381 13643 2030 935 348 174 
1010 INTRA-EC 14992 251 9706 753 189 3646 114 76 23 34 1010 INTRA-CE 40367 1169 20464 1610 1173 13490 1104 926 243 168 
1011 EXTRA-EC 6509 1955 4030 261 56 54 130 1 22 • 1011 EXTRA-CE 14136 7396 4910 422 208 153 926 10 105 6 
1020 CLASS 1 2551 1954 121 261 56 8 128 1 22 . 1020 CLASSE 1 9720 7383 597 422 203 83 911 10 105 6 
1021 EFTA COUNTR. 1986 1774 35 50 39 5 60 1 22 . 1021 A EL E 7097 6027 343 138 136 35 312 4 102 
1040 CLASS 3 3955 3909 46 . 1040 CLASSE 3 4380 4310 70 
1512.05 lllllERSION HEATERS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1512.05 lllllERSION HEATERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
THE!!llOPLONGEURS ELECTRJQUES ELEKTIUSCHE TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 30 1 Ii 3 23 2 1 001 FRANCE 452 27 s5 8 88 279 41 9 003 NETHERLANDS 10 1 
5 16 
1 
40 
003 PAYS-BAS 306 40 48 240 209 2 1 004 FR GERMANY 113 
2 
38 14 
..j 004 RF ALLEMAGNE 1630 24 658 192 479 a· 4 005 ITALY 28 8 
1 
3 11 
28 
005 ITALIE 232 81 
32 6 
17 86 10 14 
006 UTD. KINGDOM 34 2 2 1 
1 ..j 006 ROYAUME-UNI 406 51 31 11 Ii 264 1 10 030 SWEDEN 23 1 16 1 030 SUEDE 366 21 217 
6 Ii 1 7 113 400 USA 85 83 2 400 ETATS-UNIS 379 3 20 291 38 12 
1000 W 0 R L D 374 12 93 11 21 42 151 31 8 7 1000 M 0 ND E 4223 218 1264 123 355 719 1024 314 166 40 
1010 INTRA-EC 227 7 64 7 20 41 54 28 1 5 1010 INTRA-CE 3134 151 897 88 341 708 625 269 27 28 
1011 EXTRA-EC 145 5 28 4 1 1 97 3 5 1 1011 EXTRA-CE 1089 67 367 35 14 11 400 45 138 t2 
1020 CLASS 1 131 3 18 4 1 97 3 5 . 1020 CLASSE 1 951 50 289 27 14 2 386 45 138 
1021 EFTA COUNTR. 35 3 18 4 1 4 1 4 . 1021 A EL E 498 ~ 259 19 6 37 7 127 
1512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF lllllERSION HEATERS 1512.08 PARTS OF INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AND OF lllllERSION HEATERS 
PARTB ET PIECES DETACHEES POUR CHAUFFE-EAU, CHAUFFE-BAINS ET THERllOPLONGEURS ELECTRIOUES TEILE FUER ELEKTRISCHE WARllWASSERBEREITER, 8ADEOEFEN UND TAUCHSIEDER 
001 FRANCE 92 13 
1957 
10 1 43 25 001 FRANCE 667 40 
3122 
146 6 224 251 
002 BELG.-LUXBG. 2454 46 425 17 
30 
9 002 BELG.-LUXBG. 4866 846 773 88 
279 
37 
2 003 NETHERLANDS 38 7 
10 5 10 
1 
4 Ii 003 PAYS-BAS 431 71 4 60 122 15 17 004 FR GERMANY 83 Ii 32 14 004 RF ALLEMAGNE 1037 80 204 82 331 237 27 17 005 ITALY 270 67 
7 
151 44 
28 
005 ITALIE 975 116 22 2 520 257 3o!i 2 006 UTD. KINGDOM 63 26 1 1 
15 :i 
006 ROYAUME-UNI 618 190 26 54 15 
11:i 030 SWEDEN 22 3 1 
1:i 
030 SUEDE 179 37 3 
28 
2 
1 
24 
036 SWITZERLAND 146 122 6 
:i 
5 036 SUISSE 573 320 180 5 39 
038 AUSTRIA 936 900 33 038 AUTRICHE 2285 2012 2 1 16 252 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 55 
1 
55 062 TCHECOSLOVAQ 208 
17 10 31 38 :i 208 22 2 400 USA 15 14 400 ETATS-UNIS 218 95 
1000 W 0 R L D 4200 1138 2050 453 34 260 223 28 8 8 1000 M 0 ND E 12339 3745 3691 1143 318 1397 1604 350 74 17 
1010 INTRA-EC 3006 106 2034 440 34 256 96 28 4 8 1010 INTRA-CE 8673 1267 3471 1083 276 1369 833 325 32 17 
1011 EXTRA-EC 1197 1030 18 13 1 4 128 5 . 1011 EXTRA-CE 3664 2478 220 60 42 27 771 25 41 
1020 CLASS 1 1132 1029 8 13 1 4 72 5 . 1020 CLASSE 1 3421 2472 202 60 42 27 552 25 41 
1021 EFTA COUNTR. 1113 1027 8 13 4 56 5 . 1021 A EL E 3130 2416 187 29 23 433 3 39 
291 
292 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
151108 151108 
1040 CLASS 3 64 1 8 55 • 1040 CLASSE 3 228 4 16 208 
151111 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCI.. PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 151111 ELECTRIC SPACE HEATING APPARATUS, EXCI.. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 
~£~~UES POUR LE CltAUFFAGE DES LOCAUX D£STINES A DES AERONEFS CML$, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES ET ELEXTRISCHE GERAETE ZUll RAUllBEHEIZEN U. DGL, AUSG. TEa.E DAYON, FUER ZML£ LURFAllRZEUGE 
400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 416 152 2 1 30 217 14 
1000 W 0 R L D 7 3 1 3 1000 M 0 ND E 519 177 15 37 30 3 235 14 8 
1010 INTRA-EC 8 3 i 3 1010 INTRA-CE 88 14 13 38 30 3 12 14 8 1011 EXTRA-EC 1 • 1011 EXTRA-CE 433 183 2 1 223 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 433 163 2 1 30 223 14 
151121 STORAGE HEATING APPARATUS 151121 STORAGE HEATUIG APPARATUS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLfTE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl£TE 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL SPEICHERl£1ZGERAETE ZUM RAUMBEHEIZEN UNO ZU AEHNL ZWECKEN 
DE: YENTll.ATION PAR PAYS INCOMPLfTE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 126 
246 230 
11 
3 
113 2 001 FRANCE 563 363 875 86 2 470 5 002 BELG.-LUXBG. 479 
4 6 11 
002 BELG.-LUXBG. 1243 5 34 71 1:3 003 NETHERLANDS 21 
2136 6 3 
003 PAYS-BAS 118 3806 113 10 1 004 FR GERMANY 3795 
1 
1454 14 
126 
180 004 RF ALLEMAGNE 8847 
1 
4259 52 
413 
604 
006 UTD. KINGDOM 283 109 49 
5 
4 006 ROYAUME-UNI 685. 133 10 2 118 
173 
8 
007 IRELAND 28 
331 
23 
2 1 
007 IRLANDE 258 
107 
65 
23 2 3 036 SWITZERLAND 334 
224 1 5 
036 SUISSE 745 
792 3 
10 
038 AUSTRIA 234 
6 7 
4 038 AUTRICHE 634 
30 
3 18 
21 
18 
042 SPAIN 19 1 5 
219 
042 ESPAGNE 136 8 77 
324 048 YUGOSLAVIA. 313 34 Ii 5 048 YOUGOSLAVIE 374 50 1oS 46 740 HONG KONG 13 
2591 
740 HONG-KONG 151 
1555 977 SECRET CTRS. 2591 977 SECRET 7555 
1000 W 0 R L D 8283 3223 2734 31 17 1835 33 127 2 481 1000 M 0 ND E 21808 8752 5748 400 122 4981 378 434 7 986 
1010 INTRA-EC 4750 247 2508 17 15 1621 26 121 i 197 1010 INTRA-CE 11851 369 4914 212 93 4907 301 413 1 641 1011 EXTRA-EC 943 386 228 14 2 14 7 7 264 1011 EXTRA-CE 2402 828 832 188 30 75 76 21 6 348 
1020 CLASS 1 930 386 228 6 2 14 2 7 1 284 1020 CLASSE 1 2250 828 832 83 30 75 30 21 6 345 
1021 EFTA COUNTR. 597 345 227 1 2 14 2 1 5 1021 A EL E 1735 748 824 3 30 75 27 6 22 
1030 CLASS 2 13 8 5 • 1030 CLASSE 2 151 105 46 
151123 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATUIG APPARATUS 151123 ELECTRIC BLOWER-TYPE SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS 
APPARELS SOUFFLAHTS, AUTRES QU'A ACCUllULATION, POUR CltAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES Slllll. HEIZLUEFTER, KEINE SPEICHERHEIZGERAETE, ZUll RAUPlllEHEIZEN UNO ZU AEHNL. ZWECICEN 
001 FRANCE 495 23 Ii 43 62 164 199 2 2 001 FRANCE 3380 193 96 350 406 1423 975 1 19 14 002 BELG.-LUXBG. 13 
3 9 
3 
7 
2 Ii 6 9 002 BELG.-LUXBG. 148 12 92 31 98 5 62 3 003 NETHERLANDS 72 26 
51 
4 003 PAYS-BAS 718 28 251 409 68 76 43 004 FR GERMANY 807 
29.j 244 70 202 147 7 45 41 004 RF ALLEMAGNE 7530 2364 2214 1177 1433 1285 66 
591 355 
005 ITALY 837 386 38 21 16 7 34 41 005 ITALIE 6074 2724 Ii 238 162 137 26 304 119 006 UTD. KINGDOM 109 3 27 43 3 44 31 2 006 ROYAUME-UNI 1120 34 269 425 24 320 338 22 007 IRELAND 44 
25 118 1 17 2 
007 IRLANDE 320 
118 157 3 1 512 Ii 028 NORWAY 224 48 1 028 NORVEGE 809 625 2 10 030 SWEDEN 114 14 1 4 43 4 030 SUEDE 1370 185 11 42 489 16 
036 SWITZERLAND 16 11 3 2 036 SUISSE 257 187 31 29 9 1 
038 AUSTRIA 136 136 
1 
038 AUTRICHE 341 337 4 
040 PORTUGAL 45 44 
5 17 45 4 1 040 PORTUGAL 315 304 43 166 11 1 142 26 Ii 042 SPAIN 80 8 042 ESPAGNE 457 71 
048 YUGOSLAVIA 57 9 
:i 12 13 10 36 048 YOUGOSLAVIE 182 40 10 52 45 34 90 058 GERMAN DEM.R 53 27 
1 
058 RD.ALLEMANDE 174 
1 1 
85 
19 1 400 USA 7 1 1 4 400 ETATS-UNIS 102 5 31 44 
404 CANADA 19 1 17 1 404 CANADA 167 4 156 7 
1000 W 0 R L D 3164 578 767 273 222 408 552 54 212 100 1000 M 0 ND E 23727 3913 8308 2125 1668 3182 3395 538 2036 568 
1010 INTRA-EC 2382 325 691 121 202 397 412 53 88 93 1010 INTRA-CE 19328 2640 5554 1628 1533 3143 2790 509 997 534 
1011 EXTRA-EC 780 250 76 150 20 11 140 2 124 7 1011 EXTRA-CE 4318 1273 752 417 135 38 604 28 1039 32 
1020 CLASS 1 713 246 73 150 3 1 108 2 123 7 1020 CLASSE 1 4041 1244 741 417 58 4 488 28 1029 32 
1021 EFTA COUNTR. 534 229 51 121 2 1 5 119 6 1021 A EL E 3093 1131 657 197 26 3 52 1 1002 24 
1040 CLASS 3 63 4 3 18 10 27 1 . 1040 CLASSE 3 248 28 10 78 34 88 10 
1512.27 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 151111·23 151121 OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITHIN 1512.11-23 
APPAREU ELECTRJQUES POUR LE CltAUFFAGE DES LOCAUX, A L 'EXCLUSION DES POSITIONS 151111 A 23 ELEXTRISCHE GERAETE ZUll RAUllBEHEIZEN U. DGL, NJCHT IH 151111 BIS 23 EHTIW.TEN 
001 FRANCE 671 38 
124 
119 59 344 17 57 33 4 001 FRANCE 3117 176 
637 
531 264 1685 102 182 141 36 
002 BELG.-LUXBG. 150 11 1 12 
62 7 21 6 
2 002 BELG.-LUXBG. 819 60 3 106 
263 
5 43 1 7 003 NETHERLANDS 242 125 2 1 
100 
18 003 PAYS-BAS 764 217 45 14 
858 
119 32 31 
004 FR GERMANY 1177 
2039 
465 101 328 22 29 8 124 004 RF ALLEMAGNE 6803 
4102 
2421 831 1740 279 76 109 489 
005 ITALY 6819 3784 40 176 298 51 64 3 407 005 ITALIE 15762 9152 817 430 923 273 154 46 728 006 UTD. KINGDOM 666 36 93 141 72 
423 
281 
7 
006 ROYAUME-UNI 4296 290 438 630 344 5508 1730 1 007 IRELAND 708 
1 
278 
6 11 4 
007 IRLANDE 6454 
10 
926 
36 86 5 28 20 008 DENMARK 26 4 008 DANEMARK 202 5 30 
009 GREECE 44 44 
701 36 3 33 335 654 39 009 GRECE 186 186 3351 100 16 153 1858 3834 153 028 NORWAY 1899 96 028 NORVEGE 9991 440 
4 030 SWEDEN 523 137 5 36 12 8 29 281 15 030 SUEDE 2582 545 22 129 261 110 171 1284 56 
032 FINLAND 244 158 15 4 
1 
4 42 21 032 FINLANDE 790 477 61 26 1 16 129 80 
036 SWITZERLAND 61 15 33 1 5 5 1 036 SUISSE 571 199 134 16 26 71 113 12 .. 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~ Ursprung I Herkunft 
1----.....------.----.---~---..----..,.----r-----.----r-----t Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa Nimexe EUR 10 
151127 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
715 
145 
599 
37 
36 
42 
23 
14868 
10504 
4363 
4278 
3588 
72 
423 
22 
18 
15 
15 
3197 
2294 
903 
901 
850 
193 
116 
405 
:i 
6215 
4748 
1469 
1469 
1062 
7 
2 
110 
478 
268 
209 
205 
88 
45 
9 
571 
500 
71 
71 
62 
2 
5 
57 
5 
1 
1 
1224 
1104 
120 
115 
57 
5 
2i 
1i 
8 
1002 
524 
478 
452 
411 
21 
10 
4 
470 
455 
15 
4 
10 
2 
1047 
50 
997 
961 
960 
35 
151127 
43 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 1000 M 0 N D E 
583 1010 INTRA-CE 
101 1011 EXTRA-CE 
100 1020 CLASSE 1 
98 1021 A EL E 
1 1040 CLASSE 3 
1803 
699 
2759 
116 
145 
831 
116 
59025 
38400 
20624 
20279 
16436 
269 
1065 
118 
101 
62 
44 
8156 
5039 
3117 
3081 
2845 
2 
France 
358 
535 
1838 
54 
1 
19982 
13624 
8358 
6357 
4461 
1512.21 PARTS OF ELECTIUC SOD. AND SPACE HEATING APPARATUS 1512.21 PARTS OF ELECTRIC SOD. AND SPACE HEATING APPARATUS 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
67 
16 
444 
3211 
2235 
975 
971 
442 
111 
54 
3:i 
2877 
2373 
504 
503 
416 
17 
25 
320 
14 
2 
41 
5729 
4960 
769 
753 
392 
16 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D'APPARED.S ELECTIUQUES POUR LE CHAUfFAGE DES LOCAUX ET AUTRES USAGES Sl!.llL TEILE FUER ELEXTRISCHE GERAETE ZUll RAUllBEHEIZEH UND ZU AEHNL. ZWECKEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
39 
101 
22 
742 
65 
801 
345 
489 
21 
89 
19 
98 
191 
44 
40 
5 
3148 
2612 
538 
537 
429 
1512.32 ELECTRIC HAIR DRYING HOODS 
CASQUES SECHOIRS 
8 
23 
13 
25 
3 
489 
1 
15 
11 
59 
4 
870 
583 
107 
107 
95 
001 FRANCE 84 42 
002 BELG.-LUXBG. 58 1 
003 NETHERLANDS 160 3 
~ F-r'lt\~RMANY 1~ 9 
006 UTD. KINGDOM 22 3 
036 SWITZERLAND 12 8 
740 HONG KONG 128 125 
1000 W 0 R L D 830 195 
1010 INTRA-EC 482 58 
1011 EXTRA-EC 148 138 
1020 CLASS 1 15 9 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 
1030 CLASS 2 132 129 
1512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
12 
1 
115 
22 
84 
10 
8 
1 
2 
1i 
265 
234 
31 
31 
20 
34 
2 
19 
14 
72 
69 
3 
2 
SECHE.cHEVEUX DE TOUS GEllRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 
600 
43 
233 
860 
1102 
49 
551 
55 
30 
154 
6 
94 
41 
12 
61 
49 
1651 
5814 
3519 
118 
5 
3 
soi 
4 
432 
5 
30 
93 
6 
19 
6 
46 
630 
1905 
1105 
26 
38 
152 
241 
1 
1:i 
6 
19 
2 
15 
312 
825 
471 
12 
9 
4 
4 
2 
10 
12i 
10 
148 
147 
1 
1 
1 
40 
3 
30 
258 
:i 
1 
33 
14 
5i 
1 
i 
3 
54 
513 
374 
1 
63 
6 
10 
1i 
2 
8 
110 
8D 
30 
29 
28 
1 
22 
25 
3 
2 
:i 
57 
54 
3 
:i 
35 
2 
a5 
65 
4 
1 
1 
6 
i 
1 
6 
8 
170 
386 
191 
15 
6 
76 
2 
72 
15 
1 
i 
1 
196 
172 
24 
24 
16 
5 
2i 
14 
11 
51 
51 
57 
1:i 
67 
29 
1 
9 
i 
3 
8 
195 
187 
9 
3 
2 
40 
12 
345 
5 
16 
10 
191 
22 
7 
4 
676 
412 
264 
264 
222 
24 
1 
5 
28 
11 
:i 
71 
67 
3 
3 
3 
335 
7 
124 
242 
233 
11i 
1 
22 
3:i 
35 
436 
1577 
1051 
3 
628 
32 
665 
633 
32 
32 
:i 
1 
12 
18 
18 
7 
6 
8 
6 
35 
i 
83 
82 
4 
i 
5 
14 
25 
5 
20 
20 
20 
2 
5 
5 
13 
13 
5 
1:i 
31 
2 
1 
:i 
:i 
3g 
98 
52 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
493 ~ ~~Yfi:Eif'~AGNE 
4 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
:i g~ ~8~~fGE 
4 036 SUISSE 
19 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
529 1000 M 0 N D E 
504 1010 INTRA-CE 
26 1011 EXTRA-CE 
26 1020 CLASSE 1 
26 1021 A EL E 
575 
1665 
287 
3190 
466 
1675 
2497 
579 
316 
768 
394 
892 
223 
266 
848 
100 
14987 
11001 
3987 
3969 
2654 
1512.32 ELECTIUC HAIR DRYING HOODS 
TROCKEllHAUBEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~YfLE~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
740 HONG-KONG 
7 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
613 
321 
365 
2105 
599 
261 
171 
2318 
8859 
4262 
2599 
239 
178 
2353 
125 
231 
164 
188 
50 
579 
15 
243 
187 
390 
15 
24 
2 
2328 
1367 
960 
958 
878 
322 
20 
48 
13:i 
36 
111 
2286 
2993 
558 
2435 
115 
111 
2320 
162 
10 
802 
88 
293 
138 
95 
15 
25 
19 
4 
1 
1711 
1355 
357 
357 
273 
182 
23 
440 
155 
1 
1 
6 
860 
802 
59 
45 
1 
7 
1512.34 HAIR DRYERS OF ALL KINDS, EXCEPT HOODS 
HAARTROCKHEll ALLER ART, AUSGEN. TROCl(ENHAUBEN 
3 001 FRANCE 
6 ~ ~i~~:~k'gBG. 
17 004 RF ALLEMAGNE 
19 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE · 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
2 ~ ~1~?.~~0UR 
i ~~ ~~~~KONG 
52 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA-CE 
6071 
781 
3840 
18833 
13882 
595 
11973 
594 
427 
2243 
101 
1656 
220 
242 
1202 
952 
23995 
87931 
56997 
1603 
86 
52 
684i 
66 
10050 
67 
424 
1275 
81 
307 
12i 
850 
9270 
31114 
19194 
459 
613 
3320 
2963 
24 
1oi 
126 
11 
276 
12 
274 
1 
4752 
12942 
7480 
7 
9i 
10 
5 
21 
3 
1i 
168 
110 
59 
59 
32 
81 
2i 
200 
1i 
329 
302 
27 
27 
17 
296 
66 
585 
6383 
32 
199 
399 
216 
4 
965 
5 
119 
94 
967 
10427 
7959 
84 
1257 
115 
2 
122 
52 
124 
55 
1 
5 
25 
5 
1850 
1580 
271 
269 
234 
19 
112 
424 
29 
36 
26 
848 
619 
29 
3 
26 
383 
31 
1527 
574 
50 
8 
10 
3 
145 
3 
22 
14 
121 
136 
240i 
5467 
2588 
211 
70 
469 
17 
201 
i 
45 
22 
9 
28 
5 
1087 
974 
113 
113 
79 
63 
19i 
267 
144 
666 
665 
1 
1 
1 
790 
232 
1326 
401 
13 
4 
110 
2 
17 
35 
a6 
3121 
2767 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
5 
3 
2 
61 
48i 
71 
9305 
8315 
2990 
2899 
2277 
64 
108 
15 
41 
474 
124 
2497 
36 
156 
10 
361 
222 
139 
433 
90 
4773 
3268 
1505 
1497 
794 
115 
7 
52 
518 
102 
4i 
835 
794 
41 
41 
41 
2812 
137 
1832 
5198 
2728 
1712 
7 
306 
:i 
142 
60:i 
5 
5867 
21367 
14425 
Valeurs 
Ireland Danmark c>.>.ooa 
39 
89 
2355 
2212 
143 
99 
4 
39 
8 
6 
988 
345 
1 
1379 
1022 
356 
350 
1 
4j 
10 
127 
183 
183 
72 
110 
145 
73 
388 
i 
21 
810 
788 
15 
2 
14:3 
3 
5718 
329 
5387 
5237 
5225 
146 
1 
2 
53 
6 
126 
162 
2 
358 
62 
294 
294 
292 
4 
30 
133 
6i 
234 
228 
7 
7 
7 
60 
252 
651 
56 
22 
4 
52 
66 
i 
623 
1830 
1047 
165 
1694 
1313 
381 
379 
374 
2 
31 
11a0 
47 
5 
10 
12 
49 
1335 
1283 
72 
72 
71 
9 
16 
26 
111 
111 
55 
2 
164 
283 
240 
6 
1:i 
12 
70 
8 
853 
751 
293 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 
1---"""T""----.r---"T""---,.---T""---r---r---.....-----.----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmark 'E""c!Oo Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Halla Nederland Belg.-l.ux. 
151134 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2091 
317 
168 
1733 
41 
800 
164 
100 
636 
354 
25 
6 
327 
2 
135 
73 
18 
62 
1 
1512.36 wcnuc HAIR DRESSING Al'PUAHCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF All KINDS 
195 
9 
8 
184 
1 
APPARELS WCTROTHERMJQUES POUR LA COlfFURE, EXCL SECl£CHEVEUX DE TOUS GENRES 
m ~~t~~UXBG. 1~ 13 64 1 ~ ~ 
003 NETHERLANDS 54 4 11 2 
~ Fr'lr-TRMANY 3J~ 3 ~ 13 
006 UTD. KINGDOM 47 12 1 
~ ~E1i~~~K 4~ 5:i 38 
030 SWEDEN 9 
036 SWITZERLAND 266 
042 SPAIN 9 
706 SINGAPORE 99 
740 HONG KONG 1150 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2792 
1239 
1550 
290 
277 
1248 
119 
70 
510 
785 
85 
700 
120 
120 
580 
26 
2 
124 
332 
185 
146 
22 
20 
124 
3 
9 
3 
29 
87 
35 
51 
13 
10 
29 
1512.39 PARTS OF WCTRJC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING Al'PUANCES 
75 
17 
4 
46 
59 
1 
29 
82 
324 
154 
170 
60 
59 
110 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'Al'PAREILS ELECTROTHERMIQUES POUR LA COIFFURE 
m ~~t~~UXBG. ~g ~ 6 1 
003 NETHERLANDS 3 2 
004 FR GERMANY 460 
005 ITALY 78 
006 UTD. KINGDOM 32 
007 IRELAND 32 
008 DENMARK 18 
036 SWITZERLAND 18 
042 SPAIN 61 
736 TAIWAN 64 
740 HONG KONG 53 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
865 
665 
200 
83 
19 
117 
1512.41 wcnuc SMOOTHING IRONS 
FERS A REPASSER WCTRJQUES 
001 FRANCE 2402 
002 BELG.-1.UXBG. 97 
003 NETHERLANDS 767 
004 FR GERMANY 3426 
005 ITALY 1462 
006 UTD. KINGDOM 140 
036 SWITZERLAND 368 
038 AUSTRIA 51 
042 SPAIN 1403 
048 YUGOSLAVIA 302 
056 SOVIET UNION 37 
058 GERMAN OEM.A 647 
060 POLAND 87 
062 CZECHOSLOVAK 602 
064 HUNGARY 46 
400 USA 12 
706 SINGAPORE 630 
732 JAPAN 42 
736 TAIWAN 70 
740 HONG KONG 278 
958 NOT DETERMIN 17 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12901 
8295 
4586 
2182 
422 
16 
27 
2 
12 
3 
63 
23 
154 
52 
102 
16 
12 
86 
426 
5 
56 
492 
8 
139 
50 
544 
299 
6i 
204 
45 
2 
131 
7 
35 
13 
2519 
988 
1531 
1041 
189 
3:i 
3 
45 
43 
2 
1 
i 
29 
234 
886 
434 
32 
216 
200 
1oi 
89 
30 
4 
3 
2348 
1583 
765 
278 
32 
i 
2 
10 
8 
4 
1 
1 
3 
492 
5i 
816 
47 
166 
430 
3 
1i 
66 
1 
7 
8 
17 
2118 
1405 
693 
600 
167 
2i 
2 
25 
25 
292 
57 
92 
5 
16 
2 
1 
61 
sli 
12 
108 
1 
4 
193 
7 
24 
932 
481 
470 
69 
3 
28 
15 
9 
11 
3 
9 
26 
21 
2 
1 
3 
6 
7 
78 
82 
14 
7 
6 
7 
12 
19 
41 
74 
72 
2 
2 
237 
44 
116 
92 
3 
4 
45 
35 
98 
7 
4 
3 
4 
693 
492 
201 
53 
4 
528 
23 
22 
470 
33 
32 
46 
3 
109 
11 
86 
326 
45 
1 
394 
1055 
812 
443 
49 
45 
394 
7 
2 
1 
16 
9 
5 
16 
1 
3 
60 
55 
5 
2 
1 
3 
807 
1 
321 
1384 
364 
25 
24 
114 
7 
151 
6 
116 
15 
230 
3587 
2878 
689 
55 
25 
2 
3 
2 
2 
29 
40 
38 
2 
2 
2 
356 
5 
32 
4 
56 
9 
465 
398 
69 
60 
4 
9 
24 
24 
9 
7 
66 
15 
10 
183 
131 
32 
1 
1 
46 
7 
4 
39 
5 
27 
1 
9 
7 
4 
54 
33 
20 
16 
16 
4 
7 
15 
23 
7 
18 
1 
1 
15 
40 
20 
33 
14 
6i 
18 
269 
108 
182 
62 
1 
151134 
8 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
30901 
5151 
2461 
25528 
221 
11920 
2520 
1362 
9399 
5462 
416 
138 
5035 
12 
2434 
1326 
250 
1102 
6 
1512.38 WCTRJC HAIR DRESSING Al'PUANCES, EXCEPT HAIR DRYERS OF All KINDS 
ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEG£, AUSGSC. HAARTROCKNER A1lER ART 
~ gg~ ~~t~~fUXBG. ~~~ 248 1200 
13 
003 PAYS-BAS 760 42 234 
15 ~ W~.t1~LEMAGNE 65~ 42 ~ 
006 ROYAUME·UNI 657 251 15 
307 
30 
28 
303 
3 ~ ~.(~~BfRK r,~ 566 25i 37 
g~ ~8~~ J~ 11J sJ 212 
m §FJ'tl3tJuR 2lli 1635 18 56 
740 HONG-KONG 15923 7984 1599 336 
39 1000 M 0 N D E 45507 12525 5138 1364 
35 1010 INTRA-CE 22091 1149 2969 707 
4 1011 EXTRA-CE 23411 11378 2187 650 
1 1020 CLASSE 1 5093 1757 566 280 
1 1021 A EL E 4788 1752 543 223 
. 1030 CLASSE 2 18258 9619 1599 336 
1512.3! PARTS OF WCTRlC HAIR DRYERS AND OTHER HAIR DRESSING Al'PUAHCES 
TEILE FUER WKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPfLEGE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
6 ~ ~~~Et~AGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
736 T'Al·WAN 
740 HONG·KONG 
9 1000 M 0 ND E 
9 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
319 
144 
139 
7290 
603 
443 
842 
133 
1169 
323 
981 
521 
13025 
9924 
3102 
1596 
1226 
1507 
1512.41 WCTRIC SMOOTHING IRONS 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 
84 001 FRANCE 22609 
5 002 BELG.-LUXBG. 778 
17 003 PAYS-BAS 9493 
90 004 RF ALLEMAGNE 36806 
54 005 ITALIE 14741 
006 ROYAUME-UNI 1469 
036 SUISSE 4076 
22 ~ ~M~RIC 1~ 
2 ~ml. .. VIE 1m 
13 058 RD.ALLEMANDE 3364 
060 POLOGNE 347 
062 TCHECOSLOVAO 2337 
064 HONGRIE 252 
4 m rn·J~F>~~~ ~ 
2 g~ '/-~fiWAN ,gr, 
740 HONG-KONG 3954 
958 NON DETERMIN 180 
294 1000 M 0 N D E 
251 1010 INTRA-CE 
43 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
124184 
85938 
38044 
19905 
4765 
55 
17 
84 
209 
8 
624 
11 
186 
22 
972 
265 
2468 
1005 
1461 
224 
191 
1237 
4157 
63 
577 
525i 
118 
1499 
659 
5009 
1553 
249 
779 
249 
109 
1554 
105 
632 
248 
22818 
10187 
12848 
8935 
2159 
86 
1 
298 
42 
6 
2 
3 
5 
14 
463 
438 
28 
13 
7 
14 
333 
3025 
9424 
4116 
7 
297 
179i 
162i 
392 
4 
948 
343 
71 
48 
22425 
16908 
5518 
2436 
297 
9 
1 
3 
83 
17 
9 
37 
179 
109 
71 
25 
17 
46 
4711 
634 
9264 
462 
1985 
2 
3792 
10 
47 
2 
770 
21 
108 
124 
180 
22118 
15071 
6867 
5812 
1987 
2881 
209 
186 
2658 
14 
94 
93 
1089 
171 
41 
11 
348 
2 
904 
12 
692 
835 
4292 
1847 
2448 
918 
906 
1528 
23 
16 
228 
19 
6 
3 
298 
291 
5 
2 
2 
3 
2651 
346 
972 
55 
174 
25 
6 
574 
296 
46 
419 
3 
131 
1830 
7 
82 
337 
7953 
4197 
3758 
749 
37 
354 
176 
113 
143 
35 
163 
255 
355 
27 
13 
46 
1oS 
46 
1028 
859 
187 
120 
108 
46 
97 
10 
182 
164 
1 
478 
454 
24 
24 
2649 
536 
1209 
931 
26 
53 
2 
396 
65 
488 
25 
16 
32 
52 
8 
8481 
5345 
1138 
502 
55 
294 
Janvier - Decambra 1984 
UK 
6942 
330 
306 
6469 
142 
437 
897 
64 
3090 
122 
582i 
2492 
869 
39 
5039 
18938 
12924 
6014 
974 
869 
5040 
86 
24 
24 
252 
95 
218 
119 
14 
s4 
899 
818 
81 
22 
15 
59 
6940 
3 
4013 
14175 
3647 
217 
210 
489 
27 
594 
135 
1173 
8 
134 
3195 
35002 
28817 
8185 
572 
217 
Ireland 
22 
1 
2i 
29 
34 
26 
28 
329 
537 
448 
91 
91 
44 
12 
6045 
41 
417 
i 
948 
291 
65 
7868 
6581 
1305 
1240 
948 
65 
238 
234 
110 
62 
679 
117 
1584 
1325 
259 
6 
6 
Valeurs 
Danmark 'E>-MOo 
783 
160 
93 
623 
6 
1oi 
539 
11 
7 
209 
164 
a4 
1122 
665 
458 
374 
374 
84 
5 
100 
4 
a:i 
219 
109 
111 
28 
28 
83 
400 
23i 
437 
154 
3 
650 
292 
137 
8 
177 
1 
2495 
1223 
1273 
665 
7 
103 
13 
13 
78 
12 
46 
9 
2 
223 
201 
1 
4:i 
13 
6 
567 
525 
42 
13 
13 
6 
5 
102 
33 
159 
141 
18 
18 
18 
863 
33 
249 
1215 
525 
3 
22i 
39 
71 
37 
7 
26 
3290 
2887 
402 
228 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl:lcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 piulSChlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.J.aoa Nimexe I EUR 10 peu1Sehlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El.J.aoa 
8512.41 8512.41 
1030 CLASS 2 986 180 96 82 223 4 361 16 18 6 1030 CLASSE 2 11732 2436 1068 1008 2249 40 4502 187 178 64 
1040 CLASS 3 1419 310 391 11 179 144 272 15 82 15 1040 CLASSE 3 6407 1278 2014 47 758 594 1111 68 429 110 
851141 PARTS rlF ELECTRIC SMOOTHING IRONS 8512.41 PARTS rlF ElfC'TRIC SMOOTHING IRONS 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR FER A REPASSER ElfCTIUQUES TEILE FUER ELEKTRISCHE BUEGELEJSEN 
001 FRANCE 31 4 
2i 
14 4 2 5 1 1 001 FRANCE 404 91 
284 
164 49 43 29 6 7 15 
004 FR GERMANY 217 23 136 5 43 8 4 004 RF ALLEMAGNE 2157 382 1145 8 63 505 102 5 45 005 ITALY 227 105 5 1 74 2 22 005 ITALIE 1897 584 3i 1 16 738 6 3 167 036 SWITZERLAND 12 3 2 i 2 036 SUISSE 140 31 20 i :j 58 042 SPAIN 288 276 1 10 
4 
042 ESPAGNE 1315 1181 16 112 
119 
2 
400 USA 8 1 2 1 400 ETATS-UNIS 300 70 55 2 13 37 1 :j 
1000 WO R l D 821 317 134 172 14 10 131 13 1 29 1000 M 0 ND E 6652 1887 990 1541 172 169 1509 127 20 237 
1010 INTRA-EC 497 31 127 157 9 9 122 13 1 28 1010 INTRA-CE 4693 574 880 1370 90 128 1282 125 15 229 
1011 EXTRA-EC 325 285 7 15 8 1 9 1 1 1011 EXTRA-CE 1942 1313 110 154 83 41 227 1 5 8 
1020 CLASS 1 314 284 7 15 1 1 6 . 1020 CLASSE 1 1836 1309 108 153 15 41 203 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 4 5 2 . 1021 A EL E 198 43 35 33 1 85 1 
8512.50 ELECTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS. EXCI.. PARTS, FOR CML AIRCRAFT 8512.50 ElfCTRIC COOKING STOVES, RANGES, OVENS AND FOOD WARMERS, EXCL PART$, FOR CML AIRCRAFT 
FOURNEAUX ET FOURS ElfCTIUQUES ET APPAREILS A CHAUFFER LfS AUMENT$, DESTINES A DES AERONEFS CML5, A L 'EXCLUSION DE 
LfURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
ElfKTROOEFEN,.ffERDE-UND -GERAETE ZUM LEBENSlllTTELAUFWAERMEN, AUSG. TElLE DAVON, FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 9 1 4 1 3 004 RF ALLEMAGNE 107 
22 16 
4 21 42 8 5 27 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 448 10 393 i 6 
1000 WORLD 21 1 8 8 2 3 3 1000 M 0 ND E 663 22 21 10 57 75 418 22 11 27 
1010 INTRA-EC 15 1 1 8 1 3 3 1010 INTRA-CE 189 22 5 10 37 70 14 21 5 27 1011 EXTRA-EC 7 5 2 • 1011 EXTRA-CE 475 18 20 5 405 1 8 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 461 22 16 10 5 401 1 6 
8512.53 ElfC'TRIC COOKERS (FREE-sTANDING) 8512.53 ELECTRIC COOKERS (FREE-STANDING) 
CUISINIERES ElfCTIUQUES ElfXTRJSCHE VOLLHERDE 
001 FRANCE 1275 758 
:j 4 13 302 158 13 19 8 001 FRANCE 6581 4459 16 20 51 1172 676 50 128 25 002 BELG.-LUXBG. 247 229 
s<i 7 15 8 :j 002 BELG.-LUXBG. 1746 1660 11i 31 58 39 18 003 NETHERLANDS 133 24 59 365 41 28 174 003 PAYS-BAS 608 125 1 2134 235 004 FR GERMANY 3458 
5906 
41 1316 684 791 004 RF ALLEMAGNE 19105 
22034 
407 273 6504 4400 1s0 79i 4446 
005 ITALY 11173 2420 612 451 1467 51 16 256 005 ITALIE 43342 9087 
:j 2365 1667 6617 225 82 1045 006 UTD. KINGDOM 1562 4 4 6 
84 
1548 006 ROYAUME-UNI 7228 25 19 4 35 
n9 7142 007 IRELANO 85 1 i 30i 007 IRLANOE 790 2 11 4 028 NORWAY 303 1 028 NORVEGE 1217 8 1203 
030 SWEDEN 369 i 
194 175 030 SUEDE 1727 
5 i 4 933 794 032 FINLAND 45 
5 i i :j 8 44 
032 FINLANOE 138 
34 1i 384 128 036 SWITZERLAND 96 77 1 036 SUISSE 965 504 7 15 10 
038 AUSTRIA 677 322 
8 
8 3 16 23 9:j 305 5 038 AUTRICHE 3421 1751 19 21 21 92 
105 1431 
042 SPAIN 310 1 7 54 142 
34i 
042 ESPAGNE 934 2 18 150 425 310 10 
048 YUGOSLAVIA 12122 9090 13 14 73 2397 82 126 
048 YOUGOSLAVIE 26166 17681 25 
107 
128 7181 178 775 218 
058 GERMAN OEM.R 378 
439 
281 16 4 1 2 058 RO.ALLEMANDE 531 
759 
375 32 8 2 7 
064 HUNGARY 439 i i 5 i 064 HONGRIE 759 29 2 8 6i 4 6 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 120 10 
1000 W 0 R L D 32725 16848 2499 125 1076 2517 5244 1820 13n 1219 1000 M 0 ND E 115554 49035 9598 571 4766 10401 21948 8067 5347 5821 
1010 INTRA-EC 17937 6917 2487 95 998 2090 2442 1641 210 1057 1010 INTRA-CE 79424 28317 9542 468 4611 9636 12749 7567 1001 5535 
1011 EXTRA-EC 14791 9931 13 30 79 427 2802 180 1187 182 1011 EXTRA-CE 36129 20718 55 105 155 765 9198 500 4347 288 
1020 CLASS 1 13940 9492 13 30 5 146 2780 176 1168 132 1020 CLASSE 1 34755 19958 55 103 48 390 9132 492 4343 234 
1021 EFTA COUNTR. 1490 400 5 9 5 19 226 4 826 . 1021 A EL E 7470 2261 34 29 44 103 1431 8 3568 1040 CLASS 3 846 440 74 281 16 1 30 1040 CLASSE 3 1334 759 1 107 375 32 3 49 
8512..54 ELECTRIC TOASTERS (EXCL SANDIVICH TOASTERS) 8512.54 ElfCTRJC TOASTERS (EXCI.. SANDWICH TOASTERS) 
GRJU.-PAIN BROTROESTER 
001 FRANCE 446 6 
6 
4 35 54 343 2 2 001 FRANCE 3366 45 5j 39 287 490 2491 15 19 002 BELG.-LUXBG. 68 
5 
3 45 
12 
9 3 
1:3 
002 BELG.-LUXBG. 481 8 27 273 
105 
93 23 
003 NETHERLANDS 51 5 1 58 2 13 2 003 PAYS-BAS 348 25 36 4 47i 10 74 9ci 4 004 FR GERMANY 662 484 39 4 36 444 41 38 004 RF ALLEMAGNE 5618 3069 315 38 389 3715 362 297 31 005 ITALY 811 111 
118 
64 95 50 1 6 005 ITALIE 5172 678 943 455 596 327 7 37 3 006 UTD. KINGDOM 185 8 2 12 1 44 006 ROYAUME-UNI 1529 59 22 98 12 j 395 036 SWITZERLAND 197 65 48 35 49 56 2 036 SUISSE 1637 546 1 387 317 379 :j 19 038 AUSTRIA 122 17 
s:i i 42 5 038 AUTRICHE 1023 148 405 5 400 50 403 042 SPAIN 524 
sci 176 294 042 ESPAGNE 3545 386 1129 i 2006 048 YUGOSLAVIA 60 i 10 46 6i 10 048 YOUGOSLAVIE 387 j 1i 349 72 058 GERMAN DEM.R 128 i 058 RO.ALLEMANDE 755 i 10 256 1i 400 USA 32 
14 
1 
12 
1 29 
6 
400 ETATS-UNIS 394 17 5 10 340 
740 HONG KONG 1221 1 1188 740 HONG-KONG 6683 65 111 9 8464 34 
1000 WORLD 4545 668 228 181 489 302 2491 110 76 2 1000 M 0 ND E 33250 4413 1584 1465 3621 2304 18315 926 584 38 
1010 INTRA-EC 2224 505 162 131 214 198 850 104 58 2 1010 INTRA-CE 16606 3231 1108 1062 1583 1593 6671 an 443 38 
1011 EXTRA-EC 2319 161 66 49 275 104 1640 6 18 • 1011 EXTRA-CE 16642 1182 476 403 2038 711 11644 48 140 
1020 CLASS 1 956 147 61 49 253 58 379 1 8 . 1020 CLASSE 1 7122 1117 463 402 1854 446 2758 14 68 
1021 EFTA COUNTR. 325 82 4 48 77 54 56 6 8 . 1021 A EL E 2711 694 1 387 717 431 410 3 68 1030 CLASS 2 1237 14 12 1 1200 . 1030 CLASSE 2 8765 65 6 1 113 9 8537 34 
295 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg auantl~s Ursprung I Herkunfl 
1----.---~....---~------~--~---~-----~....----1 Origins I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1512.54 
1040 CLASS 3 128 
1512.55 ELECTRIC Gl!WRS AND ROASTERS 
Gllll.S ET ROTISSOIRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
3992 
290 
90 
575 
155 
53 
24 
246 
51 
658 
62 
26 
2224 
147 
12 
33 
16 
105 
46 
62 
53 
14 
100 
63 
18 
335 
1i 
1000 W 0 R L D 6267 2649 593 
1010 INTRA-EC 5167 2437 229 
1011 EXTRA-EC 1100 212 365 
1020 CLASS 1 364 151 30 
1021 EFTA COUNTR. 337 151 18 
1040 CLASS 3 735 62 335 
1512.11 ELECTRIC BOILllG PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
138 
2 
16 
70 
9 
2 
2 
240 
235 
4 
4 
2 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES DOllESTJQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
452 
79 
131 
1078 
1359 
47 
11 
9 
666 
522 
1048 
5441 
3155 
2284 
2272 
700 
142 
71 
20 
157 
4 
2 
432 
477 
1305 
394 
910 
910 
433 
i 
1 
204 
475 
2 
2 
a7 
n3 
683 
90 
90 
3 
1512.&5 ElECTIUC BOILllG PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
32 
57i 
603 
32 
571 
571 
10 
832 
35 
265 
42 
2 
128 
119 
1439 
1175 
263 
130 
129 
134 
2 
4 
157 
11 
1 
159 
334 
175 
159 
159 
159 
RECHAUDS (YC TABLES DE CUISSON}, AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES DOllESTIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1512.17 lllCROWAVE OVENS 
289 
40 
19 
399 
436 
69 
37 
14 
70 
378 
286 
132 
2229 
1267 
962 
535 
67 
424 
3 
1 
12 
1 
2 
117 
152 
17 
135 
135 
3 
FOURS A lllCRO-ONDE5, POUR USAGES DOllESTJQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
706 SINGAPORE 
3297 
8 
10 
512 
234 
421 
4024 
14 
2153 
1664 
1053 
1 
3 
23 
610 
7 
130 
109 
i 
1 
187 
257 
6 
32 
19 
38 
551 
454 
97 
59 
39 
38 
4 
256 
15 
234 
249 
1 
113 
117 
4 
1 
2 
21 
2i 
3 
12 
255 
4 
330 
49 
281 
271 
3 
9 
53 
i 
52 
2 
180 
35 
192 
22 
100 
19 
Bi 
420 
338 
84 
3 
3 
81 
107 
3 
47 
4 
3 
226 
46 
679 
46 
48 
4 
10 
5 
196 
989 
m 
212 
16 
15 
196 
29 
69 
300 
76 
4 
10 
489 
474 
14 
14 
4 
47 
6 
33 
40 
1 
1 
4 
1 
145 
2n 
127 
150 
6 
5 
145 
9 
4 
88 
18 
18 
127 
10 
61 
89 
13 
2 
74 
2 
3 
1i 
207 
191 
18 
15 
5 
275 
3 
41 
361 
623 
1i 
5 
395 
1720 
1313 
407 
401 
5 
43 
13 
9 
50 
102 
i 
5 
38 
6 
118 
403 
228 
175 
47 
6 
125 
1703 
2 
58 
164 
2564 
6 
1863 
1438 
3 
32 
22 
1 
61 
58 
3 
2 
1 
1 
4 
13 
17 
40 
104 
73 
31 
31 
3 
6 
37 
52 
47 
5 
2 
2 
1 
164 
9 
10 
18 
2 
1 
7 
43 
19 
24 
16 
16 
7 
1i 
5 
66 
113 
11 
102 
96 
96 
3 
3 
6 
7 
14 
42 
1 
35 
14 
8 
21 
368 
7 
9 
59 
1512.54 
. 1040 CLASSE 3 755 
1512.55 nECTRIC GRILl.ERS AND ROASTERS 
GRILl.GEllAETE 
9 001 FRANCE 
8 002 BELG.-LUXBG. 
15 ~ ~~~rt~AGNE 
11 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
48 1000 M 0 N D E 
48 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
20701 
2106 
674 
3912 
968 
338 
313 
2033 
412 
1771 
385 
273 
34158 
28828 
5321 
3122 
2827 
2191 
11225 
962 
68 
24:! 
68 
1 
991 
365 
385 
14339 
12595 
1744 
1359 
1358 
385 
7 
443 
109 
669 
380 
224 
i 
961 
92 
2889 
1603 
1285 
325 
225 
961 
1512.11 nECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN 
1344 
15 
164 
695 
54 
14 
2 
1 
39 
2337 
2272 
57 
56 
16 
1 
71 
3477 
261 
1397 
224 
10 
925 
2 
321 
2ci 
6673 
5368 
1305 
949 
929 
356 
ElNZEL- ODER llEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHllULDEN, ZUll ENBAU, FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA.CE 
• 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3694 
955 
1381 
10744 
10440 
364 
185 
156 .. 
8462 
2805 
2464 
41944 
2n66 
14178 
14091 
8764 
1471 
847 
176 
710 
28 
13 
5928 
1066 
10243 
3234 
7009 
7009 
5942 
15 
41 
1424 
2889 
28 
31 
2 
553 
5005 
4398 
607 
607 
42 
1512.&5 nECTRIC BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILDING-IN 
9 
2 
189 
2 
1398 
1603 
202 
1401 
1401 
3 
40 
42 
1789 
55 
6 
1844 
3n9 
1932 
1848 
1846 
1844 
256 
3935 
321 
465 
25 
92 
41 
451 
4 
5355 
4764 
591 
140 
132 
451 
309 
116 
2952 
505 
2 
61 
47 
4658 
4542 
114 
114 
63 
EINZEL- ODER llEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHllULDEN, ANDERE ALS ZUll EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
38~ ~~t~~CUXBG. 1~~ 1i 19 ~ ~ 479 
2 
003 PAYS-BAS 169 10 9 24 39 ~ ri.ti~LEMAGNE ~~~ 64 m~ 171 m m 
006 ROYAUME-UNI 712 12 81 202 8 
~~~~~~ ¥~ 3 ~ ~ 40 H ~ ~~p VIE 1~ 362 118 654 3 
058 RD.A ANOE 607 97 9 172 279 
062 TCHECOSLOVAQ 319 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA.CE 
. 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1040 CLASSE 3 
1512.17 lllCROWAVE OVENS 
11547 
8411 
3138 
2142 
529 
942 
lllKROIYELLENHERDE FUER DEN HAUSHALT 
2 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Yfi:Et~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
19234 
103 
143 
5640 
1354 
3315 
35541 
276 
20247 
13614 
521 
97 
424 
422 
12 
6276 
11 
34 
209 
4 
5908 
165 
1504 
1251 
3254 
2759 
495 
397 
267 
97 
56 
2 
2713 
93 
1793 
2244 
9 
998 
1004 
12n 
473 
804 
775 
10 
20 
333 
10 
579 
17 
1822 
321 
3 
1962 
1745 
217 
43 
41 
172 
494 
31 
522 
35 
22 
2247 
1 
3 
1418 
1105 
313 
33 
28 
279 
84 
48 
933 
163 
191 
990 
286 
296 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
349 
542 
107 
12 
525 
19 
44 
2 
11i 
1457 
1285 
172 
169 
51 
1840 
51 
386 
4153 
6187 
185 
49 
2059 
15009 
12802 
2208 
2137 
49 
339 
81 
85 
428 
713 
3 
102 
218 
15 
286 
2449 
1713 
735 
393 
115 
306 
9688 
5 
49 
769 
772 
21116 
97 
17081 
11356 
Ireland 
12 
271 
i 
1 
174 
22 
4 
6 
492 
460 
32 
28 
22 
4 
25 
sci 
94 
300 
146 
655 
499 
158 
156 
17 
i 
3 
30 
364 
12 
439 
415 
25 
12 
1 
12 
17 
15 
7 
1285 
80 
4 
15 
Valeurs 
Danmark c>.>.Oba 
72 
88 
16 
i 
22 
9 
1 
33 
i 
233 
105 
128 
95 
94 
33 
156 
1o9 
577 
993 
158 
837 
821 
821 
4 
i 
31 
1 
45 
1i 
23 
33 
205 
82 
123 
67 
55 
56 
2330 
18 
75 
3 
534 
39 
78 
47 
144 
77 
31 
383 
378 
1 
1 
i 
22 
22 
22 
12 
3i 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herlcunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'El.I.Oba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'El.I.OOo 
1512.17 1512.17 
728 SOUTH KOREA 534 1 5 16 
sci 24 488 1:i 24 Ii 728 COREE DU SUD 3632 8 34 124 53i 162 3302 207 2 732 JAPAN 27678 3535 738 218 108 22976 732 JAPON 223186 33007 5994 1633 928 180630 192 64 
1000 W 0 R L D 40554 5473 1733 557 450 408 31264 192 469 10 1000 M 0 N D E 326369 48398 14948 4845 3885 3793 245500 1635 3258 109 
1010 INTRA-EC 4488 1081 509 108 163 138 1930 169 384 4 1010 INTRA-CE 29842 6547 4657 939 1103 1427 11315 1324 2487 43 
1011 EXTRA-EC 36069 4392 1224 449 287 268 29334 24 85 8 1011 EXTRA-CE 296527 41851 10289 3905 2782 2366 234188 311 771 68 
1020 CLASS 1 33871 4283 1102 433 287 244 27408 23 85 6 1020 CLASSE 1 279271 40591 9251 3777 2782 2204 219527 306 769 64 
1021 EFTA COUNTR. 4041 617 250 181 226 127 2570 10 60 • 1021 A EL E 35838 6079 2260 1824 2248 990 21814 84 539 
2 1030 CLASS2 2197 109 122 16 24 1926 . 1030 CLASSE 2 17257 1260 1038 128 162 14659 6 2 
1511.69 EL£CTRIC OVENS OTHER 111AN lllCROWAYE 1512.6! El.ECT1UC OVENS OTHER 111AN lllCROWAYE 
FOURS AlJTRES QU'A lllCRO.ONDES, POUR USAGES DOllESTIQUES O£FEN FUER D£N HAUSHALT, AUSO. lllKROWELLENHERDE 
001 FRANCE 1958 1067 
18 
100 24 202 431 10 120 4 001 FRANCE 11041 6015 
185 
575 149 1114 2436 87 642 23 002 BELG.-LUXBG. 60 1 2 28 
288 
11 j 002 BELG.-LUXBG. 453 11 10 165 1517 80 26 2 003 NETHERLANDS 690 10 15 406 11i 370 96 26 003 PAYS-BAS 3912 61 97 2183 79j 2208 3 154 004 FR GERMANY 7633 
395 
1952 259 4722 61 004 RF ALLEMAGNE 40892 
1462 
10153 1623 25178 298 506 
005 ITALY 8762 1450 536 508 5823 38 10 2 005 ITALIE 39450 5990 i 1964 2059 2n21 187 47 14 006 UTD. KINGDOM 164 1 12 
5ci 
150 1 006 ROYAUME-UNI 1082 10 64 1 
262 
894 112 
007 IRELAND 51 1 
s5 007 IRLANDE 275 13 i 274 028 NORWAY 56 
4 :i 
1 i 028 NORVEGE 283 17 1 23 7 10 030 SWEDEN 18 
5 i i 8 2 030 SUEDE 165 s8 2:i 5 97 18 036 SWITZERLAND 45 29 
9 
9 
25ci 
036 SUISSE 430 298 
5ci 
46 
038 AUSTRIA 364 11 
56i 
1 27 66 Ii 038 AUTRICHE 1864 63 2095 7 151 334 39 1259 042 SPAIN 808 
18 
1 66 172 042 ESPAGNE 3085 4j 2 215 733 i 048 YUGOSLAVIA 119 
245 538 101 048 YOUGOSLAVIE 312 1 1287 264 064 HUNGARY 783 i i 12 i 064 HONGRIE 1733 i 446 25 14 344 17 400 USA 20 3 2 400 ETATS-UNIS 475 46 28 
1000 W 0 R L D 21570 1538 4278 522 1252 1355 11779 278 539 33 1000 M 0 ND E 105653 7992 19199 2873 4461 8739 59743 1579 2874 193 
1010 INTRA-EC 19339 1475 3453 509 711 1257 11408 268 227 33 1010 INTRA-CE 97179 7564 16530 2769 3111 6313 57898 1492 1313 191 
1011 EXTRA-EC 2233 61 825 14 541 98 371 10 313 • 1011 EXTRA-CE 8475 428 2669 104 1350 428 1847 87 1562 2 
1020 CLASS 1 1435 61 570 13 4 95 369 10 313 • 1020 CLASSE 1 6656 428 2201 102 63 386 1834 79 1562 1 
1021 EFTA COUNTR. 488 43 5 12 2 28 84 1 313 • 1021 A EL E 2754 379 59 73 31 156 484 10 1562 
1040 CLASS 3 793 255 538 . 1040 CLASSE 3 1756 467 1 1287 i 
1512.71 EL£CTRIC COFFEE OR TEA llAKERS 1512.71 ELECTRIC COFFEE OR TEA llAKERS 
APPAREILS POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU KAFFEE· UND TEEllASCHINEN, AUSB. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 839 100 
1:i 
57 306 65 233 2 72 4 001 FRANCE 5167 685 
129 
466 1534 554 1446 18 426 38 
002 BELG.-LUXBG. 28 3 
14 
11 
21:i 399 j Bi 1 002 BELG.-LUXBG. 253 34 1 81 1825 2 4ci 849 6 003 NETHERLANDS 1521 358 434 188 9 003 PAYS-BAS 14601 3533 4179 251 6067 3821 103 004 FR GERMANY 3724 
296 
763 45 581 1066 9 437 35 004 RF ALLEMAGNE 31734 
3179 
7571 382 5310 8256 73 3690 385 
005 ITALY 838 425 j 35 18 60 32 5 4 005 ITALIE 8531 4015 65 408 202 682 1 4 40 006 UTD. KINGDOM 98 11 33 1 7 
169 
2 006 ROYAUME-UNI 809 88 201 16 91 
1124 
264 39 45 
036 SWITZERLAND 1784 1349 123 6 26 93 18 036 SUISSE 17353 14099 1004 35 224 710 157 
038 AUSTRIA 28 27 1 
4 5 :i 89 5 
038 AUTRICHE 290 276 4 4 4 2 609 3 24 042 SPAIN 394 254 34 042 ESPAGNE 4103 2866 297 41 36 27 
058 GERMAN DEM.R 719 
2 
548 11 68 92 058 RD.ALLEMANDE 2241 
13 
1571 21 265 384 
060 POLAND 14 12 060 POLOGNE 124 111 
4 064 HUNGARY 38 38 i 2 5ci 064 HONGRIE 273 269 15 Ii 34 576 3 17 400 USA 60 7 400 ETATS-UNIS 731 76 2 
701 MALAYSIA 85 77 8 
3j 701 MALAYSIA 847 n3 74 370 706 SINGAPORE 63 i 26 2ci 706 SINGAPOUR 627 j 257 33j i 732 JAPAN 22 
152 
1 Ii 1i 732 JAPON 371 1 4 25 39 76 740 HONG KONG 689 313 48 159 740 HONG-KONG 4507 1817 1165 341 1060 1 4 
1000 WORLD 10975 2844 2579 135 1277 1055 2342 50 631 62 1000 M 0 ND E 92937 27808 20634 1258 9240 9059 18612 402 5250 876 
1010 INTRA-EC 7065 772 1874 123 1144 885 1761 50 601 55 1010 INTRA-CE 61247 7559 16134 1165 8128 7982 14258 397 5009 617 
1011 EXTRA-EC 3910 2072 905 11 133 171 581 30 7 1011 EXTRA-CE 31691 20249 4500 91 1112 1077 4357 8 241 58 
1020 CLASS 1 2301 1642 159 11 37 97 331 19 5 1020 CLASSE 1 23035 17372 1321 87 360 773 2912 4 165 41 
1021 EFTA COUNTR. 1824 13n 124 7 31 93 173 19 . 1021 A EL E 17781 14383 1008 39 294 712 1183 i 162 1030 CLASS 2 837 390 186 85 6 159 11 • 1030 CLASSE 2 6000 2591 1497 4 728 39 1060 76 4 
1040 CLASS 3 n3 40 560 11 68 92 2 1040 CLASSE 3 2656 287 1682 25 265 384 13 
1512.71 ELECTRQ.THERMIC DOllESTIC APPUAN~NOT WITHIH 1512.50-71 
UK: CONF. SANDWICH TOASTERS, WAFFLE RS AND CERTAIN ELECTRQ.THERMIC DOMESTIC APPLIANCES 
1512.71 ELECTRQ.THERMIC DOMESTIC AP~ NOT WITHIH 1512.50-71 
UK: CONF. SANDWICH TOASTERS. WAFFLE S AND CERTAIN ELECTRO. THERM IC DOMESTIC APPLIANCES 
UK: ~~~~ifrRJ~~~~E~RNS~i~~mg~tH~M~ ~ ~~G~l~MESTIOUES ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT, NICHT IN 8512.50 BIS 71 ENTHALTEN UK: VERTR. BROTROESTER, WAFFELEISEN UNO GEWISSE ELEKTROWAERMEGERAETE FUER DEN HAUSHALT 
001 FRANCE 3517 1223 
25:3 
507 938 683 28 12 126 001 FRANCE 27957 9817 
2468 
4402 6899 5301 247 65 1226 
002 BELG.-LUXBG. 679 58 13 286 203 56 3 13 002 BELG.-LUXBG. 5684 580 169 1946 1313 422 5 94 003 NETHERLANDS 392 43 99 11 
516 
25 8 003 PAYS-BAS 3000 396 956 121 
4927 
103 24 87 
004 FR GERMANY 1962 
a8 384 488 435 48 41 50 004 RF ALLEMAGNE 19280 609 4491 4627 3747 526 424 538 005 ITALY 742 510 
4j 48 55 14 2 27 
005 ITALIE 7171 5241 
213 
458 410 n 6 170 
006 UTD. KINGDOM 581 39 32 27 42 389 3 006 ROYAUME-UNI 4933 265 426 323 374 3277 28 27 
008 DENMARK 21 2 11 
,3 
1 7 i 4 008 DANEMARK 153 42 60 sci 24 27 3 62 030 SWEDEN 181 
371 
149 13 1 030 SUEDE 590 5 414 40 6 
036 SWITZERLAND 532 76 25 21 39 036 SUISSE 4763 3055 734 267 230 471 3 1 2 
038 AUSTRIA 73 50 
125 
17 3 3 i i 038 AUTRICHE 708 487 11 132 49 29 6 j 042 SPAIN 140 11 1 1 2 042 ESPAGNE 686 3 555 92 16 7 058 GERMAN DEM.R 53 45 4 2 058 RD.ALLEMANDE 165 133 2 13 9 8 
060 POLAND 11 7 4 060 POLOGNE 318 290 28 
297 
298 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunfl Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E)..>.dOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E.>..>.dOa 
1512.71 1512.71 
400 USA 81 5 14 18 3 35 6 
2 
400 ETATS-UNIS 1593 82 326 537 33 450 157 4 4 
732 JAPAN 149 8 107 1 30 1 i 732 JAPON 1175 114 662 80 287 7 Ii 1 24 736 TAIWAN 9 34 5 1 2 2 736 T'Al-WAN 106 306 59 20 13 6 2 11 740 HONG KONG n 12 5 15 8 740 HONG-KONG 634 106 35 95 13 66 
1000 W 0 R L D 9293 1938 1847 1173 1928 1524 580 74 233 1000 M 0 ND E 79500 16012 18798 10858 15475 12528 4908 734 2191 1010 INTRA-EC 7920 1454 1293 1on 1821 1429 559 59 228 1010 INTRA-CE 68345 11912 13683 9588 14812 11217 4852 581 2142 1011 EXTRA-EC 1371 483 552 94 108 98 20 15 5 1011 EXTRA-CE 11124 4099 3134 1240 883 1309 258 173 50 1020CLASS1 1190 449 475 86 72 83 12 10 3 1020 CLASSE 1 9716 3789 2745 1177 666 985 181 135 38 1021 EFTA COUNTR. 801 421 228 56 39 46 2 9 • 1021 A EL E 6181 3549 1181 466 330 520 8 124 3 1030 CLASS 2 102 34 18 7 29 3 9 
5 
2 1030 CLASSE 2 826 311 172 61 172 21 74 3 12 1040 CLASS 3 78 59 5 9 . 1040 CLASSE 3 584 217 2 25 304 36 
1512.IO PARTS OF ElfCTRO.Tl£RlllC OOllESTIC APPUANCES 1512.IO PARTS OF ElfCTR().THERlllC OOllESTIC APPLIANCES 
PARTIES ET PIECES D'APPAREILS ElfCTROTHERllJQUES POUR USAGES OOUESTIQUES lEILE FUER ElfK1110WAERMEGERAETE FUER DEN HAUSIW.T 
001 FRANCE 2010 1606 29 38 40 140 172 5 4 5 001 FRANCE 7912 4763 181 277 339 812 1620 47 38 16 002 BELG.-LUXBG. 143 32 33 16 
22 
30 3 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1060 260 96 224 
173 
286 12 1 
2 003 NETHERLANDS 207 119 4 38 
593 
22 
18 689 
003 PAYS-BAS 1369 641 65 206 
3837 
217 3 62 
004 FR GERMANY 6967 
1067 
3102 1701 267 482 115 004 RF ALLEMAGNE 38542 
5011 
14351 8753 3145 5276 117 713 2350 
005 ITALY 1531 105 
17 
28 20 278 29 
5 
4 005 ITALIE 8287 870 
232 
228 159 1827 157 2 33 006 UTD. KINGDOM 2436 1700 44 35 9 
110 
626 006 ROYAUME-UNI 14821 9742 459 208 187 
535 
3878 114 1 
007 IRELAND 111 1 
1 12 
007 IRLANDE 557 8 1 11 2 
4 008 DENMARK 27 4 10 445 008 DANEMARK 192 51 21 1 56 59 1562 028 NORWAY 451 2 
4 26 2 
4 028 NORVEGE 1620 30 5 
415 
1 
10 
22 
030 SWEDEN 114 7 12 62 030 SUEDE 1175 75 22 30 259 364 032 FINLAND 44 41 
2:i 12 2 1 
3 
6 
032 FINLANDE 369 348 3 
199 
1 46 12 5 036 SWITZERLAND 170 96 30 
:i 036 SUISSE 5029 2548 1534 62 538 104 2 038 AUSTRIA 974 n6 
319 
10 7 2 153 
2 
23 038 AUTRICHE 5832 3788 3 51 128 19 1612 
1 
229 
042 SPAIN 1135 540 248 2 3 21 
6 89 
042 ESPAGNE 3546 1583 1008 738 19 17 180 
30 210 048 YUGOSLAVIA 3654 3277 53 223 
1 
3 2 1 048 YOUGOSLAVIE 7235 6338 137 490 
3 
3 24 3 058 GERMAN DEM.R 7 
99 
2 1 1 1 1 058 RD.ALLEMANDE 116 
1382 
20 75 7 7 3 1 Ii 400 USA 297 5 3 17 5 166 2 400 ETATS-UNIS 4358 66 124 105 98 2516 52 7 
701 MALAYSIA 5 2 
:i 2 9 3 701 MALAYSIA 197 95 19 28 18 12 102 12 Ii 3 732 JAPAN 949 173 762 732 JAPON 10652 2089 8403 
740 HONG KONG 19 2 
18 
5 12 740 HONG-KONG 118 12 3 20:i 30 71 2 958 NOT DETERMIN 18 958 NON DETERMIN 203 
1000 WORLD 21334 9570 3692 2370 n8 475 2297 688 874 790 1000 M 0 ND E 113741 38897 18797 11899 5441 4695 23841 4288 3247 2838 
1010 INTRA-EC 13439 4538 3284 1828 723 459 1105 681 128 697 1010 INTRA-CE 72775 20510 15949 9575 4894 4480 9820 4214 930 2403 
1011 EXTRA-EC 7874 5032 408 528 54 18 1192 8 548 92 1011 EXTRA-CE 40782 18387 2847 2121 548 215 14021 74 2318 233 
1020 CLASS 1 7799 5012 405 525 38 14 1165 5 543 92 1020 CLASSE 1 39992 18200 2796 2046 428 206 13715 69 2308 224 1021 EFTA COUNTR. 1751 921 27 49 10 . 3 202 536 3 1021 A EL E 14025 6787 1566 665 222 76 2443 
2 
2264 2 
1030 CLASS 2 50 9 1 14 26 5 • 1030 CLASSE 2 562 148 23 75 93 2 296 Ii 9 1040 CLASS 3 28 12 2 4 2 • 1040 CLASSE 3 207 41 28 26 7 10 3 
1512.90 ElfCTRIC HEATING RESISTORS 1512.90 ElfCTRIC HEATllG RESISTORS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN SY COUNTRIES INCOMPLETE 
RESISTANCES CHAUFFANTES ELEKTRISCHE HEIZWIOERSTAENDE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 210 63 40 14 17 84 18 1 11 2 001 FRANCE 5754 1405 475 176 2264 1168 220 14 460 47 002 BELG.-LUXBG. 76 13 4 17 
16 16 
1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 955 331 55 75 
259 
2 6 48 11 003 NETHERLANDS 87 22 19 10 
322 
2 
1sci 
003 PAYS-BAS 1622 294 477 51 
4687 
454 19 20 
004 FR GERMANY 1166 
392 
283 134 112 81 1 53 004 RF ALLEMAGNE 23589 
3549 
7588 3016 2764 2992 56 1195 1291 
005 ITALY 2915 1699 
95 
54 211 468 10 21 60 005 ITALIE 27605 15707 
1274 
525 2158 4637 116 284 629 
006 UTD. KINGDOM 328 32 77 23 20 
2 
51 26 4 006 ROYAUME-UNI 6696 1134 1807 931 204 
39 
728 544 74 
008 DENMARK 23 6 9:i 3 11 1 24 i 008 DANEMARK 492 238 8 62 119 18 299 8 028 NORWAY 145 14 
3 
1 4 8 028 NORVEGE 1530 394 599 3 12 19 200 4 4 030 SWEDEN 234 22 36 12 12 6 140 3 030 4332 1485 718 56 190 291 110 1464 14 
032 FINLAND 99 23 39 4 15 7 1 14 2 032 E 1191 194 459 4 340 76 19 15 99 29 036 SWITZERLAND 59 38 10 2 1 1 1 036 2077 1318 337 131 91 69 46 41 
038 AUSTRIA 1991 1485 153 55 109 53 114 12 10 038 E 19994 15386 1171 509 452 1171 1011 222 72 
042 SPAIN 333 42 119 67 1 12 B9 3 042 ESP E 2362 288 914 482 15 113 523 26 
048 YUGOSLAVIA 459 56 38 354 
110 28 
11 
:i :i 048 YOUGOSLAVIE 2260 399 109 1716 6327 532 36 149 208 32 400 USA 287 34 18 24 66 400 ETATS-UNIS 16628 3494 1317 2068 2501 
404 CANADA 9 1 
9 
2 5 1 
18 
404 CANADA 454 155 5 83 54 13 107 29 8 
2 732 JAPAN 169 5 8 127 732 JAPON 5543 1120 90 528 473 52 1982 7 1289 
736 TAIWAN 18 1 15 2 736 T'Al-WAN 174 15 2 128 
9 
29 
740 HONG KONG 12 8 3 740 HONG-KONG 280 229 5 1 36 
1000 WORLD 8638 2261 2629 792 704 581 1030 69 325 265 1000 M 0 ND E 123920 31525 31815 10349 16591 8924 15125 1150 6183 2258 
1010 INTRA-EC 4811 528 2119 260 443 443 593 66 113 248 1010 INTRA-CE 66832 6957 26074 4834 8618 6570 8423 945 2533 2078 
1011 EXTRA-EC 3820 1729 509 532 281 117 438 3 212 19 1011 EXTRA-CE 56988 24489 5741 5710 7972 2338 6702 206 3650 180 
1020 CLASS 1 3784 1719 509 517 260 117 428 3 212 19 1020 CLASSE 1 56406 24236 5726 5581 7956 2337 6554 206 3631 179 1021 EFTA COUNTR. 2527 1582 333 62 138 76 130 190 16 1021 A EL E 29145 18780 3292 703 1086 1626 1395 19 2125 119 
1030 CLASS 2 35 10 15 1 9 • 1030 CLASSE 2 549 246 12 129 16 1 142 3 
1513 ElfCTRICAL LINE TElfPHONIC AND TElfGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT UNE SYSTEMS) 1513 ElfCTRICAL UNE TElfPHONIC AND TElfGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEllS) 
APPARELS ElfCTRJQUES POUR LA TElfPHONIE ET LA TElfGRAPHIE PAR Fl ELEXTRISCHE GERAETE FUER DIE DRAHTGEBUNDENE FERHSPREClf. ODER TElfGRAPHENTECHNIK 
1513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEMS 1513.11 APPARATUS FOR CARRIER.CURROO LINE SYSTEMS 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanU!!s Ursprung I Herkunlt 
1-----~-----.,....----.------.---~----.---..---~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S.l.clOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
1513.11 APPARELS DE TELECOllllUNICATION PAR COUIWIT PORTEUR 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
640 BAHRAIN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
42 
73 
4 
43 
191 
67 
38 
6 
10 
2 
18 
5 
4 
2 
172 
8 
1 
44 
90 
42 
61 
5 
935 
460 
476 
323 
41 
151 
12 
50 
1 
23 
5 
i 
2 
2 
2 
6 
5 
23 
16 
151 
92 
59 
20 
5 
40 
1i 
1 
4 
160 
31 
1 
.j 
2 
10 
5 
5 
1 
7 
242 
207 
35 
22 
5 
13 
1513.11 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEllS 
7 
9 
10 
1 
3 
2 
6 
4 
47 
19 
29 
14 
1 
14 
3 
2 
6 
1 
13 
2 
5 
2 
10 
i 
s2 
4 
1 
i 
2 
5 
111 
28 
83 
75 
17 
8 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU DE TELECOllllUNICATION PAR COUIWIT PORTEUR 
gg~ ~~t~~CUXBG. ~ 18 5 21 t 
003 NETHERLANDS 21 2 
004 FR GERMANY 38 
005 ITALY 42 
006 UTD. KINGDOM 69 
007 IRELAND 12 
008 0 RK 1 
02a N AV 2 
030 EN 55 
032F ND 2 
036 S ITZERLAND 12 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
504 PERU 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
700 INOONESIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
815 FIJI 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
151"1 TELEPHONE SETS 
POSTES D'USAGERS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
105 
559 
1 
1 
42 
1 
1 
7 
3 
13 
1 
3 
1094 
268 
832 
759 
71 
69 
3 
38 
194 
234 
876 
120 
185 
19 
130 
6 
i 
3 
2 
1 
2 
2 
1 
33 
25 
9 
9 
5 
2 
7 
24 
44 
4 
2 
2 
19 
4 
37 
29 
9 
3 
1 
4 
40 
3 
23 
23 
10 
3 
6 
3 
42 
81 
25 
56 
12 
9 
44 
16 
38 
34 
20 
9 
3 
1 
3 
1 
17 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
25 
67 
31 
37 
29 
5 
7 
57 
457 
2 
117 
2 
19 
1 
20 
2 
22 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
10 
19 
8 
6 
15 
1 
112 
49 
63 
22 
4 
40 
26 
i 
29 
6 
3 
2 
3 
74 
66 
8 
5 
2 
3 
14 
139 
212 
2 
4 
5 
4 
33 
i 
2 
1 
69 
2 
15 
61 
3 
13 
4 
215 
42 
173 
140 
3 
33 
18 
1 
1 
5 
49 
2 
6 
1 
3 
98 
28 
73 
68 
1 
5 
3 
1 
50 
7 
100 
20 
6 
83 
1 
14 
15 
1 
40 
14 
26 
26 
2 
37 
2i 
556 
3 
7 
633 
38 
596 
589 
4 
6 
3 
2 
36 
24 
3 
1 
2 
2 
12 
5 
7 
4 
4 
2 
5 
3 
19 
i 
42 
70 
27 
44 
44 
44 
i 
23 
4 
1 
4 
a 
2 
1513.11 G£RAETE FUER TRAEGERFREQUDIZSYSlEllE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~v:c~:~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
640 BAHREIN 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
5 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
3955 
7762 
594 
4063 
11141 
8301 
2121 
118 
860 
2170 
250 
2215 
854 
346 
970 
35916 
2227 
564 
186 
963 
6458 
891 
1104 
764 
95331 
38056 
57276 
53214 
6378 
3999 
347 
7053 
63 
52i 
491 
1 
16 
62 
160 
1a 
2a9 
604 
11a 
970 
2492 
27 
1 
10 
267 
455 
270 
14312 
8493 
5820 
5068 
1133 
751 
296 
224 
226 
9681 
3812 
125 
6 
102 
43 
126 
1 
70 
1a23 
67 
a2 
113 
247 
27 
149 
17314 
14349 
2965 
2505 
29a 
397 
1513.11 PARTS OF APPARATUS FOR CARRIER.CURRENT LINE SYSTEllS 
ERSAlZ· UHD ElllZELTEILE FUER TRAEGERFREQUENZSYSTEllGERAETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 N RVEGE 
030 E 
032 NOE 
036 E 
038 AU ICHE 
040 PO UGAL 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
504 PEROU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
815 FIOJI 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
151"1 TELEPHONE sm 
FERNSl'RECHAPPARATE 
2 001 FRANCE 4 ~ ~fWJl'J<BG. 
57 004 RF ALLEMAGNE 
26 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
5473 
3294 
79a 
4083 
4676 
6395 
1992 
306 
333 
6959 
184 
1297 
359 
142 
156 
20409 
34261 
1210 
105 
6809 
472 
148 
107 
488 
102 
749 
144 
323 
102618 
27062 
75547 
65122 
9279 
10354 
353 
2326 
6657 
6429 
10468 
2241 
4784 
1844 
3643 
551 
68 
2196 
462 
as 
353 
i 
6 
2a1 
105 
457 
1a5 
155 
753 
84 
5 
62 
17 
37 
5335 
3183 
2153 
2063 
1034 
a9 
61 
191 
643 
a19 
354 
3a 
a9 
1a1 
530 
7 
49 
2895 
240 
i 
94 
8 
40 
10 
121 
700 
6 
3 
14 
1 
4869 
3721 
1148 
996 
274 
126 
20 
~ 
1043 
333 
665 
20 
77 
1084 
117 
a 
193 
36 
134 
348 
24 
700 
41 
s9 
230 
107 
100 
112 
3385 
1573 
1811 
1515 
372 
296 
2053 
3 
39 
325 
152 
12 
4 
1183 
19:! 
i 
408 
19 
1190 
6770 
3 
6 
1 
12391 
2598 
9793 
1817 
1380 
7976 
676 
11a1 
3163 
863 
482 
132 
68 
34 
761 
1a2 
1608 
104 
2911 
757 
1a 
84 
1273 
212 
1210 
12 
52 
11154 
1452 
159 
16 
78 
90 
31 
22310 
6340 
15970 
15555 
2791 
416 
1074 
71 
397 
333 
1936 
a9a 
193 
67 
254 
59 
369 
9 
6810 
124 
1oS 
34 
70 
136 
364 
10 
13 
13268 
4904 
8364 
7526 
757 
795 
8 
6 
2055 
2542 
88 
1114 
240 
248 
40 
1706 
159 
624 
122 
585 
213 
50 
a9 
2 
239 
22 
2129 
1 
9 
413 
12a2 
151 
273 
44 
8115 
3458 
4657 
3810 
353 
847 
2134 
146 
2681 
20 
1557 
613 
18 
4 
168 
20 
2 
647 
1 
257 
124 
34 
8446 
7168 
1268 
883 
192 
382 
1424 
1867 
2506 
43 
145 
203 
14 
5 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
49 
25 
47 
539 
701 
a9i 
27 
99 
54 
3 
107 
215 
46 
14319 
256 
313 
169 
337 
3855 
58 
201 
577 
23174 
2279 
20895 
19688 
479 
1207 
112 
58 
107 
37 
9a 
48i 
52 
a 
56 
46 
3 
21 
8682 
335 
69 
5 
46 
442 
130 
323 
11380 
953 
10427 
9817 
134 
609 
325 
54 
1720 
137 
2651 
481 
378 
2113 
64 
Valeurs 
Ireland Danmark c.1..1.clOo 
7 
25 
452 
i 
7 
197 
12 
3210 
383 
17 
48i 
4791 
485 
4306 
42a9 
217 
17 
2a 
1 
33 
38 
220 
2120 
30 
44 
263 
37 
149 
2606 
33692 
17 
6 
58 
as 
210 
39848 
2471 
37377 
37005 
497 
374 
17 
36 
118 
74 
1854 
1032 
19 
1 
a9 
68 
546 
1a 
1 
so6 
6 
15 
208 
22 
31 
6 
16 
1534 
724 
811 
763 
735 
48 
1 
431 
4 
555 
1020 
35 
199 
4682 
12 
136 
7062 
2047 
5015 
5013 
5010 
3 
5 
13 
540 
167 
25 
139 
833 
208 
327 
14 
13 
7 
14 
15 
5 
396 
355 
41 
21 
20 
5 
4 
i 
5 
2 
19 
17 
2 
2 
1 
83 
2 
15 
518 
378 
31 
4 
299 
300 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOa Nlmexe I EUR 10 t;ieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I DMOa 
151U1 151"1 
030 SWEDEN 30 7 4 8 1 6 4 030 SUEDE 2049 504 17 311 11 22 461 112 558 53 
032 FINLAND 6 
2 1 8 
6 032 FINLANDE 1228 
21i 15 
1 3 
2 
1219 
8 
5 
3 036 SWITZERLAND 15 4 
1 
036 SUISSE 1937 84 828 n9 1 
038 AUSTRIA 26 
41 
25 038 AUTRICHE 102 14 
635 
10 18 5 34 21 040 PORTUGAL 41 34 8 3 3 040 PORTUGAL 662 3549 24 151 1 2 3 042 SPAIN 49 1 i ; 042 ESPAGNE 4373 51 527 2 90 24 048 YUGOSLAVIA 42 
5 
1 33 
19 3 1 
048 YOUGOSLAVIE 979 6 52 648 
26 
249 
1oo6 193 e4 400 USA 70 2 9 27 4 400 ETATS-UNIS 2884 550 91 598 205 131 
404 CANADA 99 3 61 35 404 CANADA 8036 2 265 4381 3382 6 
442 PANAMA 1 
1i 
1 442 PANAMA 395 
410 
395 
480 COLOMBIA 17 
11 9 1 
480 COLOMBIE 410 
318 6 84i 25 4 508 BRAZIL 21 508 BRESIL 1203 3 
1 624 ISRAEL 23 
2 
14 9 624 ISRAEL 3003 2457 
9 2 
545 
12 706 SINGAPORE 10 2 6 
1 
706 SINGAPOUR 349 57 71 198 
19 720 CHINA 9 
8 
8 i 41 14 12 3 720 CHINE 149 18i 115 13 2 494 255 5i 728 SOUTH KOREA 104 19 
9 i 728 COREE OU SUD 2395 302 266 813 438 1 732 JAPAN 274 26 1 42 6 5 178 
3 
732 JAPON 16403 1171 59 2608 310 214 11266 24 313 
736 TAIWAN 401 79 43 54 28 23 125 46 736 T'Al-WAN 7660 1649 1215 1334 470 308 2016 1 60 787 
740 HONG KONG 1331 139 212 240 201 32 439 13 55 740 HONG-KONG 2n08 2540 4997 5055 3740 539 9275 6 336 1220 
743 MACAO 5 5 743 MACAO 103 103 
1000 WO R LO 4395 402 438 554 942 478 1182 114 71 214 1000 M 0 ND E 121494 13197 10792 22307 12716 8256 40086 7357 3145 3638 
1010 INTRA-EC 1790 83 100 120 653 371 266 66 41 90 1010 INTRA-CE 38395 2197 3056 7169 6292 6202 7536 3190 1722 1031 
1011 EXTRA-EC 2602 316 338 432 288 107 916 48 31 124 1011 EXTRA-CE 63051 10999 n36 15092 6424 2054 32550 4167 1422 2607 
1020 CLASS 1 661 76 47 100 19 38 308 48 10 15 1020 CLASSE 1 39283 6203 919 5111 1388 705 19372 4154 908 523 
1021 EFTA COUNTR. 126 11 42 5 10 
69 
44 1 9 4 1021 A EL E 6528 916 667 464 900 35 2558 139 793 56 
1030 CLASS 2 1916 242 283 332 269 599 20 102 1030 CLASSE 2 43530 4791 6702 9968 5032 1349 13152 11 514 2011 
1040 CLASS 3 25 8 10 7 1040 CLASSE 3 235 5 116 13 2 25 1 73 
1513.39 TEW'HONIC APPARATUS OTHER THAN TEW'HONE sm AND CARRIER.CURREHT LINE SYSTEllS 1513.39 TEW'HONIC APPARATUS OlHER THAN TELEPHONE sm AND CARRIEll-CURREHT LINE SYSTEllS 
APPARW POUR LA TEwHONIE, AUTRES QUE POSTES D'USAGERS OU APPAREILS DE TEUCOllllUNICATION PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE FERHSPRECllTECHNIX ALS FERNSPRECHAPPARATE ODER TRAEGERFREQUENZSYSTEllGERAETE 
001 FRANCE 703 91 
3 
188 11 33 113 237 
13 
30 001 FRANCE 34983 2033 
874 
13433 510 2347 6127 9232 6 1295 
002 BELG.·LUXBG. 265 3 91 37 
51 
117 1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 15253 574 6059 1524 
4159 
2567 50 1598 7 
003 NETHERLANDS 132 8 6 31 
226 
16 4 12 003 PAYS-BAS 15263 655 672 4190 
18332 
2123 656 2291 517 
004 FR GERMANY 566 63 55 40 91 85 15 6 48 004 RF ALLEMAGNE 42131 1342 3558 3565 7005 7677 770 195 1029 005 ITALY 306 108 
9 
15 10 26 6 3 75 005 ITALIE 5764 1790 
764 
425 210 411 43 42 1501 
006 UTO. KINGDOM 81 13 8 6 10 
259 
19 13 3 006 ROYAUME-UNI 7855 1160 555 723 1462 
16394 
964 1961 246 
007 IRELAND 283 2 5 10 2 5 007 IRLANOE 20149 291 778 1747 143 157 i 625 14 008 DENMARK 2 
326 
1 1 008 OANEMARK 675 185 31 4 258 31 157 2 
009 GREECE 326 
12 1 16 3 4 3 
009 GRECE 11713 11711 
1329 
2 
1470 233 390 8 316 028 NORWAY 56 17 
5 
028 NORVEGE 5635 1802 87 
286 030 SWEDEN 514 22 1 4 8 36 87 351 030 SUEDE 45312 1694 107 2968 363 3104 13179 18 23593 
032 FINLAND 28 26 
2 2 22 2 
2 
1 
032 FINLANDE 1447 995 
496 938 19 10 410 12 1 036 SWITZERLAND 50 9 12 
1 
036 SUISSE 8075 2030 2263 232 2015 73 28 
038 AUSTRIA 51 23 
9 
1 1 24 1 038 AUTRICHE 3505 1692 5 59 57 1558 27 78 29 
040 PORTUGAL 9 
13 10 i 1 3 040 PORTUGAL 160 1355 118 512 42 12 74 042 SPAIN 35 1 042 ESPAGNE 2107 30 124 
048 YUGOSLAVIA 8 6 1 1 
42 
048 YOUGOSLAVIE 107 55 37 15 
456 058 GERMAN OEM.A 42 
1 
058 RD.ALLEMANDE 456 
164 372 REUNION 1 
13 15 16 26 185 1 1 12 372 REUNION 164 2422 1973 3019 4471 31649 107 74 504 400 USA 272 9 400 ETATS-UNIS 45809 1590 
404 CANADA 52 1 1 
1 
1 3 46 404 CANADA 10251 109 205 1 89 953 8874 19 1 
442 PANAMA 1 
3 
442 PANAMA 232 2 230 
458 GUADELOUPE 3 458 GUADELOUPE 305 305 
496 FR. GUIANA 2 
1 
2 
1 10 
496 GUYANE FR. 415 
81 
415 
57 172 26 292 i 624 ISRAEL 13 1 624 ISRAEL 1269 634 
3 664 INDIA 2 
6 j 13 1 1 1 664 INDE 221 216 21 383 36 7 154 728 SOUTH KOREA 54 23 4 
14 12 9 
728 COREE OU SUD 1494 167 626 25 68 746 9 48i 732 JAPAN 486 61 29 15 9 12 325 732 JAPON 30310 3626 951 1219 300 876 21396 715 
736 TAIWAN 93 16 4 13 24 1 18 2 15 736 T'Al-WAN 1855 393 113 301 446 42 271 
4 
24 265 
740 HONG KONG 216 68 20 64 15 37 1 11 740 HONG-KONG 4350 1170 470 1335 302 8 601 30 230 
800 AUSTRALIA 1 1 
1 
800 AUSTRALIE 150 90 19 15 1 15 10 
804 NEW ZEALAND 1 
31 
804 NOUV.ZELANOE 153 
118 
153 
822 FR.POLYNESIA 31 822 POL YNESIE FR 178 
1000 W 0 R L D 4689 784 325 508 441 301 1353 297 424 256 1000 M 0 ND E 318589 35749 15818 41910 31369 27016 115482 12625 31709 6911 
1010 INTRA-EC 2659 505 163 368 297 196 617 281 51 161 1010 INTRA-CE 153787 17972 8257 31764 21915 15372 35458 11721 6718 4810 
1011 EXTRA-EC 2031 279 141 139 145 106 737 16 373 95 1011 EXTRA-CE 164764 11777 7561 10107 9454 11644 80025 904 24991 2301 
1020 CLASS 1 1562 186 69 48 80 102 667 16 368 26 1020 CLASSE 1 153119 15825 4908 7795 7763 11505 78223 892 24873 1335 
1021 EFTA COUNTR. 707 97 23 8 47 65 106 355 6 1021 A EL E 64130 8212 2055 4052 4212 5137 16021 26 24072 343 
1030 CLASS 2 423 91 72 90 65 4 70 5 26 1030 CLASSE 2 11140 1932 2653 2309 1689 139 1794 11 111 502 
1040 CLASS 3 44 1 43 1040 CLASSE 3 506 21 3 2 7 8 465 
151l50 TELEGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER-CURREHT LINE SYSTEllS 1513.50 TElfGRAPHIC APPARATUS OTHER THAN CARRIER.CURREHT LINE SYSTEllS 
APPARW POUR LA TEUGRAPHIE, AUTRES QU'APPAREILS DE TELECOllllUlllCATION PAR COURANT PORTEUR ANDERE GERAETE FUER DIE TElfGRAPHEHTECHNIX ALS TRAEGERFREQUENZSYSTEllGERAETE 
001 FRANCE 88 17 48. 27 20 3 20 1 001 FRANCE 8002 2145 3371 2059 1939 319 1443 3 17 77 002 BELG.-LUXBG. 53 1 
2 
3 6 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 3784 63 85 109 555 149 14 7 138 003 NETHERLANDS 28 5 8 
118 
5 003 PAYS-BAS 2850 494 724 147 
7022 
728 50 
004 FR GERMANY 420 75 60 60 65 
4 
36 6 004 RF ALLEMAGNE 30727 
19 
4612 5156 4970 5073 8 3550 336 
005 ITALY 20 
2 21 4 2 
6 10 
1 4 
005 ITALIE 1465 60 
379 383 78 709 594 220 5 006 UTD. KINGDOM 38 2 
6 
2 006 ROYAUME-UNI 4573 632 2558 171 
396 
209 21 
007 IRELAND 9 1 2 007 IRLANDE 1136 393 284 13 46 2 2 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1ooo kg auantit~s Ursprung I Herkunft 
1----~----......---....-----.---...----.---...----..---..---~ Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 
8513.50 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1~ 8(1W~UNTR. 
1031 ACP (63) 
4 
3 
23 
3 
37 
12 
5 
1 
142 
11 
4 
3 
692 
14 
9 
2 
1844 
660 
980 
929 
76 
47 
2 
1 
2 
3 
6 
3 
12 
4 
307 
365 
29 
338 
332 
11 
4 
France 
13 
1 
33 
1 
3 
22 
2 
231 
155 
78 
71 
13 
5 
Halla 
11 
59 
175 
93 
81 
71 
1 
9 
Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark C>.llOOo Nimexe 
42 
6 
198 
142 
58 
50 
2 
6 
12 
1 
1 
94 
78 
18 
16 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
6 
2 
1 
75 
10 
207 
4 
8 
434 
108 
324 
308 
11 
17 
8 
8 
2 
2 
1 
i 
2 
21 
4i 
2 
106 
38 
68 
65 
23 
3 
8513.50 
008 DANEMARK 
3 g~ ~8~~fGE 
10 g3J ~~~~DE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
33 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA.CE 
19 1011 EXTRA.CE 
14 1020 CLASSE 1 
13 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
We rte 
EUR 10 
619 
462 
3365 
383 
4732 
1424 
855 
140 
27276 
6429 
324 
306 
133 
237 
53346 
289 
356 
360 
154299 
53241 
100966 
98818 
10370 
2134 
143 
8513J1 PARTS Of m.EPHONIC APPARATUS 8513J1 PARTS Of m.EPHONIC APPARATUS 
213 
118 
229 
6 
715 
751 
156 
3 
1890 
4 
324 
21386 
s5 
29674 
3971 
25703 
25312 
1818 
392 
2 
France 
26 
4 
2433 
87 
83 
2 
3 
7298 
97 
17 
211 
1371 
7 
299 
23707 
11711 
11994 
116n 
2608 
314 
25 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D'APPAREU POUR LA TB.EPHONIE ERSATZ· UND EJllZELTW FUER DIE FERHSPRECllTECHNIK 
001 FRANCE 249 34 
002 BELG.-LUXBG. 615 38 
003 NETHERLANDS 238 19 
004 FR GERMANY 1359 
005 ITALY 300 
006 UTD. KINGDOM 240 
007 IRELAND 937 
008 DENMARK 79 
009 GREECE 1 
028 NORWAY 39 
030 SWEDEN 1450 
032 FINLAND 7 
036 SWITZERLAND 145 
038 AUSTRIA 77 
040 PORTUGAL 28 
042 SPAIN 23 
046 MALTA 52 
046 YUGOSLAVIA 32 
058 GERMAN DEM.R 862 
062 CZECHOSLOVAK 10 
066 ROMANIA 281 
212 TUNISIA 10 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
391 BOTSWANA 
400 USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
476 NL ANTILLES 
492 SURINAM 
508 BRAZIL 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1 
2 
1 
308 
208 
14 
2 
1 
1 
36 
1 
1 
33 
5 
1 
1 
5 
2 
8 
8 
2 
228 
31 
30 
27 
3 
28 
8048 
4014 
111 
9 
38 
2 
3 
13 
8 
68 
7 
6 
24 
45 
1 
2 
445 
250 
14 
1 
46 
26 
19 
12 
3 
1 
3 
2 
1 
22 
20 
4 
10 
7 
1 
2 
15 
6 
18 
252 
121 
93 
8 
67 
260 
14 
30 
25 
4 
470 
33 
1 
2 
10 
4 
39 
1 
14 
36 
3 
8 
48 
6 
4 
10 
1194 
498 
12 
452 
433 
54 
46 
7 
6 
5 
285 
28 
1 
2 
6 
25 
9 
1 
1375 
1010 
55 
89 
85 
9 
19 
1 
5 
1 
2 
2 
4 
19 
20 
1 
321 
282 
8 
61 
37 
57 
74 
84ci 
9 
6 
232 
1 
52 
3 
7 
15 
52 
2 
1 
195 
195 
5 
3 
1 
1 
1 
12 
6 
23 
28 
3 
1994 
1086 
28 
1 
6 
4 
8 
121 
29 
2 
279 
1 
21 
5 
14 
1 
522 
196 
1 
29 
19 
50 
1 
11 
9 
15 
166 
4 
17 
327 
120 
18 001 FRANCE 
12 002 BELG.·LUXBG. 
424 ~ ~f1tEif'~AGNE 
17 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
2 8: MAL~~SLAVIE 
858 058 LLEMANDE 
28i ~ R o~~OVAQ 
212 TU 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
391 BOTSWANA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
442 PANAMA 
458 GUADELOUPE 
476 ANTILLES NL 
492 SURINAM 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB 
649 OMAN 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
i m ~~t1J~ DU SUD 
2 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
1818 1000 M 0 N D E 
471 1010 INTRA.CE 
15243 
25937 
15327 
57850 
9853 
11633 
48365 
3948 
105 
5409 
111144 
711 
9745 
9983 
581 
603 
712 
670 
8709 
145 
3759 
240 
186 
172 
104 
242 
498 
142 
39953 
26820 
6002 
122 
112 
301 
767 
341 
256 
10848 
1544 
691 
314 
935 
262 
3489 
512 
143 
1on2 
854 
1844 
3649 
369 
4103 
456742 
188264 
706 
3395 
927 
2754 
802 
14679 
474 
17 
425 
1248 
82 
760 
9033 
148 
16 
187 
849 
4216 
10011 
22 
3 
12 
4 
21 
16 
833 
24 
41 
17 
51860 
23754 
356 
149 
2847 
546 
1032 
no 
55 
58 
174 
179 
85 
918 
7 
346 
184 
5 
15 
234 
16 
160 
241 
1 
1sa4 
103 
122 
i 
339 
sci 
54 
567 
12 
64 
41 
713 
83 
2 
36 
3684 
16554 
5814 
Halla 
8 
13 
148 
7 
430 
3 
3 
3669 
2 
4 
5105 
17338 
7848 
9399 
9380 
601 
19 
2197 
1172 
6029 
18047 
1712 
4217 
334 
22 
394 
36442 
21 
108 
256 
2 
96 
9 
212 
67 
6 
6 
34 
11 
11 
s5 
8415 
74 
6002 
754 
2 
300 
232 
8 
10 
3464 
i 
2865 
383 
112 
15 
14 
397 
94794 
33730 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. UK 
64 
72 
156 
1 
35 
784 
23 
3191 
97 
13929 
9582 
4367 
4239 
265 
128 
1713 
13744 
10748 
1015 
1357 
510 
486 
529 
19579 
12 
2699 
89 
13 
26 
9 
3 
811 
9 
112 
5 
110 
24 
46 
164 
1 
1147 
76 
~ 
55106 
29572 
1 
11 
76 
6i 
31 
3 
334 
4 
9 
1075 
85 
136 
7923 
6095 
1828 
1596 
179 
231 
5621 
2557 
5098 
1258 
697 
341 
525 
2 
158 
166 
31 
468 
449 
4 
33 
384 
1 
3 
3289 
54 
2 
21 
46 
81 
607 
53 
92 
1 
22 
295 
147 
85 
24 
301 
633 
690 
137 
13151 
6276 
306 
74 
22 
17437 
61 
169 
48665 
8794 
39871 
38927 
1195 
943 
116 
1099 
4658 
1888 
4389 
1915 
27097 
1012 
6 
615 
25715 
110 
4609 
102 
196 
110 
703 
8 
2 
128 
93 
249 
142 
21858 
21842 
30i 
8 
5 
290 
823 
687 
310 
191 
125 
217 
3 
3681 
114 
1569 
3563 
355 
22238 131278 
18100 42064 
Ireland 
18 
17 
1 
45 
39 
10 
a5 
1043 
828 
215 
205 
81 
10 
1887 
154 
1255 
743 
1507 
5162 
1059 
408 
17102 
95 
104 
19 
20 
2546 
445 
251 
7 
303 
4 
4 
142 
55 
sa4 
19 
6 
33967 
11769 
Valeurs 
Danmark cllllOOo 
79 
27 
257 
2938 
108 
46 
3653 
32 
44 
6 
11041 
3843 
7197 
7114 
3301 
83 
147 
1865 
2515 
1759 
21 
844 
750 
2700 
10650 
275 
79 
10 
4 
2i 
577 
77 
295 
13 
2 
13 
22659 
7901 
12 
194 
124 
4 
43 
14 
981 
589 
392 
368 
322 
14 
1873 
593 
7 
14219 
837 
27 
1 
3 
18 
2 
3i 
8694 
3753 
24 
47 
89 
30288 
17560 
301 
302 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I flalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX4ba Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ~Xc!Oa 
1513.11 1513.11 
1011 EXTRA-EC 4004 195 112 688 365 59 907 327 208 1145 1011 EXTRA-CE 266372 28106 7055 60668 25534 8115 89212 22199 14757 12728 
1020 CLASS 1 2626 152 72 608 346 55 860 322 207 4 1020 CLASSE 1 221654 17802 4335 48978 24930 5652 83731 21325 14716 185 
1021 EFTA COUNTR. 1744 92 47 508 318 10 300 283 185 1 1021 A EL E 137578 11548 1709 37222 22920 1281 31346 1n51 13720 81 
1030 CLASS 2 212 28 36 71 19 3 47 5 1 2 1030 CLASSE 2 31952 10198 2663 11548 604 464 5474 873 40 90 
1031 ACP Jra 8 
15 
4 
7 
4 
1140 
1031 ACPJs~ 1575 1 656 54 44 1 799 15 4 1 1040 CLA 1166 4 1040 CLA 3 12765 107 58 141 7 12452 
1513.15 PARTS OF TE.EGRAPHIC APPARATUS 1513.15 PARTS OF TE.EGRAPHIC APPARATUS 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D'APPARW POUR LA TE.EGRAPIUE ERSATZ· UND EINZELTELE FUER DIE TE.EGRAPHENTECHNIK 
001 FRANCE 27 9 
3 
2 2 4 1 7 2 001 FRANCE 2562 825 
267 
274 472 404 135 304 5 143 
002 BELG.-LUXBG. 95 84 2 5 i 1 002 BELG.-LUXBG. 4194 3456 144 253 8i 69 5 003 NETHERLANDS 11 8 
15 
1 
18 
1 
5 4 003 PAYS-BAS 2890 2389 31 157 2045 203 i 29 116 004 FR GERMANY 470 i 94 272 62 i 004 RF ALLEMAGNE 45371 270 1556 15636 20004 4754 1259 005 ITALY 17 7 i 2 2 3 1 005 ITALIE 1745 243 14i 573 190 181 258 16 30 006 UTO. KINGDOM 54 34 7 2 2 
1i 
8 006 ROYAUME-UNI 4988 2104 1314 346 293 
27i 
714 
2 007 IRELAND 13 i 1 1 007 IRLANDE 699 25 7 144 202 48 i 008 DENMARK 1 i 008 DANEMARK 192 16 4 80 4 73 7 14 028 NORWAY 6 5 
2 18 
028 NORVEGE 431 352 
139 82 
38 
117 
34 
17 2<i 030 SWEDEN 43 1 22 
2 
030 SUEDE 3404 61 2398 528 42 
032 FINLAND 2 
8 i i 2 2 032 FINLANDE 206 8 145 i 14 196 359 175 9 036 SWITZERLAND 14 036 SUISSE 1486 398 65 32 290 i 038 AUSTRIA 3 3 4 038 AUTRICHE 619 565 1 2 15 21 14 042 SPAIN 7 3 
8 4 i 3 042 ESPAGNE 342 114 6245 11 239 11 206 17 38 6 400 USA 75 9 50 400 ETATS-UNIS 14597 1484 1465 996 4107 
404 CANADA 3 1 1 i 1 404 CANADA 381 14 204 96 15 1 50 1 632 SAUDI ARABIA 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 265 2 
1o4 
246 17 i 706 SINGAPORE 2 
22 28 6 6 2 
706 SINGAPOUR 117 
2629 2483 
2 
25 
10 
245 4 732 JAPAN 70 6 732 JAPON 9425 3161 344 499 35 
736 TAIWAN 8 1 5 2 736 T'Al-WAN 144 8 15 1 69 51 
1000 W 0 R LO 924 189 52 134 58 285 171 22 8 7 1000 M 0 ND E 94494 14880 13457 20725 7382 22399 11697 1818 1802 338 
1010 INTRA-EC 687 137 33 99 30 281 79 18 5 7 1010 INTRA-CE 82652 9088 3420 16499 3971 21025 5892 1278 1375 306 
1011 EXTRA-EC 239 52 19 35 28 5 92 8 3 1 1011 EXTRA-CE 31782 5794 10025 4160 3411 1374 6005 537 428 30 
1020 CLASS 1 227 51 16 35 26 5 86 4 3 1 1020 CLASSE 1 31015 5724 9894 4154 3129 1369 5804 ' 486 425 30 1021 EFTA COUNTR. 69 17 1 2 19 1 25 2 2 . 1021 A EL E 6174 1395 285 100 2530 336 937 223 348 20 
1030 CLASS 2 12 3 1 6 2 . 1030 CLASSE 2 746 69 131 5 282 5 202 51 1 
1514 lltCROPHONES AND STANDS THEREfOR; LOUDSPEAKERS; AUDIO.fREQUENCY ELECTRIC AllPUFIERS 1514 lltCROPHONES AND STANDS THEREFO R; LOUDSPEAKERS; AUDIO-fREQUEHCY ELECTRIC AllPLFIERS 
l!tCROPHONES ET LEURS SUPPORTS, HAUT.,ARLEURS ET AllPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE llJKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU; LAUTSPRECHER; TONFREQUENZYERSTAERKER 
1514.10 l!tCROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIOfREQUENCY ELECTRIC AllPLFl£RS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 1514.10 lllCROPHONES, THEIR STANDS, LOUDSPEAKERS AND AUDIOfREQUENCY ELECTRIC AllPLFIERS FOR CIVIL AIRCRAFT BUT NOT PARTS 
l!tCROPHONES ET LEURS SUPPO~HAUT.,ARLEURS ET AllPUFICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE DESTINES A DES AERONEfS 
CMU (PARTIES ET PIECES DETAC S EXCLUES) lllKROPHONE UNO DEREN HALTEVORRICHTUNGEN, LAUTSPRECHER, TONFREQUENZYERSTAERXER, AUSG. TEILE, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 7 2 1 3 1 400 ETATS-UNIS 2978 318 292 31 71 9 1859 29 369 
1000 W 0 R L D 29 2 2 5 11 3 1 1 4 1000 M 0 ND E 3547 383 418 78 109 97 1974 81 381 48 
1010 INTRA-EC 9 
:.i i 1 8 :i 1 i 1 1010 INTRA-CE 272 8 83 9 38 45 69 28 38t 14 1011 EXTRA-EC 19 4 5 3 1011 EXTRA-CE 3273 375 355 87 71 52 1904 34 34 
1020 CLASS 1 10 2 1 2 3 1 1 1020 CLASSE 1 3154 375 355 35 71 27 1864 34 370 23 
1021 EFTA COUNTR. 
9 4 3 . 1021 A EL E 135 57 64 32 3 5 6 10 1i 1030 CLASS 2 2 1030 CLASSE 2 115 25 37 
1514.30 l!tCROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1514.30 lllCROPHONES AND THEIR STANDS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
l!tCROPHONES ET LEURS SUPPORTS, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS C1VD.S lllKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN DAZU, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 3 
7 2 
2 2 2 
3 
001 FRANCE 603 98 
233 
29 373 23 71 6 3 
1i 002 BELG.-LUXBG. 37 1 2 
5 
22 
2 
002 BELG.-LUXBG. 484 25 63 57 
179 
90 
6 
5 
003 NETHERLANDS 31 8 5 9 
16 
2 i 003 PAYS-BAS 1516 336 292 486 1389 113 86 18 004 FR GERMANY 207 
20 
49 15 15 35 16 004 RF ALLEMAGNE 7982 
130 
2403 1090 617 1527 8 884 64 
005 ITALY 92 29 
3 
11 1 17 
17 
5 9 005 ITALIE 721 303 
126 
73 16 85 3 55 56 
006 UTD. KINGDOM 40 3 3 7 1 i 1 5 006 ROYAUME-UNI 2139 584 423 134 116 59 364 350 48 008 DENMARK 34 2 17 14 
5 
008 DANEMARK 1794 602 915 70 139 2 7 
40 028 NORWAY 7 1 1 
3 
028 NORVEGE 378 7 
30 
2 11 288 30 
030 SWEDEN 3 
9 
030 SUEDE 169 23 6 28 5 7 i 70 1i 032 FINLAND 9 
6 i i 032 FINLANDE 138 3 20 100 38 i 22 1 036 SWITZERLAND 8 
7 5 i 1i i 036 SUISSE 1250 411 109 10 8 646 15 038 AUSTRIA 49 10 13 1 038 AUTRICHE 4242 829 700 276 858 102 1177 253 39 
042 SPAIN 41 
15 13 
39 
1i 
1 1 
2 i 042 ESPAGNE 367 32 12 173 16 53 51 3 30 70 400 USA n 7 1 27 400 ETATS-UNIS 16393 3919 814 936 797 90 5312 4452 
664 INDIA 7 
2 
1 1 1 1 3 664 INDE 239 3 51 49 31 24 71 4 6 
728 SOUTH KOREA 17 6 3 2 2 2 i 19 3 728 COREE DU SUD 305 35 102 88 18 14 42 33 6 130 732 JAPAN 391 114 78 29 39 28 80 732 JAPON 141n 4839 2823 1284 1625 697 2647 699 
736 TAIWAN 216 73 38 12 16 15 55 1 6 736 T'Al-WAN 3072 798 n2 235 161 160 830 1 21 94 
1000 W 0 R L D 1285 257 255 137 195 78 262 19 50 34 1000 M 0 ND E 56950 12758 9941 5178 5781 2401 12275 439 7817 580 
1010 INTRA-EC 450 36 110 29 112 24 80 18 23 18 1010 INTRA-CE 15294 1778 4589 1858 2164 954 2000 393 1383 197 
1011 EXTRA-EC 834 221 145 107 84 51 181 2 27 18 1011 EXTRA-CE 41615 10982 5355 3302 3598 1440 10278 47 8234 383 
1020 CLASS 1 585 145 100 89 64 34 121 1 26 5 1020 CLASSE 1 37793 10106 4398 2886 3378 1237 9283 45 6194 266 
1021 EFTA COUNTR. 76 16 8 14 15 5 12 5 1 1021 A EL E 6178 1273 750 493 934 397 1246 10 1011 64 
1030 CLASS 2 244 76 46 18 19 17 61 1 6 1030 CLASSE 2 3783 866 954 415 218 201 992 1 32 104 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunlt 1----"""T""---,.-----.-----,---....-----r---..----~---..-----t Origins I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'-'-OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E'-'-OOa 
1514.40 LOUDSPEAKERS. NOT FOR CML AIRCRAFT 
HAUT.PARLEURS. A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
508 BRAZIL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1058 
11423 
3060 
2704 
3433 
2607 
710 
4965 
15 
275 
124 
114 
101 
270 
53 
1639 
16 
230 
574 
441 
1310 
57 
224 
2048 
46 
5 
52 
110 
936 
100 
44 
308 
2272 
10132 
6292 
156 
136 
58070 
29975 
27958 
14825 
940 
10264 
2870 
615 
1925 
608 
1882 
804 
2 
1733 
1 
96 
15 
26 
59 
33 
6 
234 
6 
252 
368 
269 
222 
759 
2 
1 
51 
24 
4 
6 
44 
3 
1104 
4673 
1999 
28 
17884 
7570 
10294 
5909 
235 
3485 
900 
3155 
316 
841 
1179 
456 
1 
564 
51 
2 
15 
7 
32 
796 
181 
304 
1 
671 
57 
187 
24 
1 
237 
5 
279 
1030 
936 
61 
11192 
6314 
4878 
2144 
107 
1577 
1157 
107 
1791 
497 
365 
281 
252 
4 
9 
14 
18 
6 
13 
144 
2 
8 
3o8 
2 
4 
4 
301 
306 
294 
881 
16 
60 
5689 
3294 
2335 
813 
63 
1211 
311 
92 
2772 
128 
83 
482 
691 
1185 
12 
11 
2 
39 
7 
163 
94 
39 
7 
51 
246 
224 
3 
15 
68 
594 
156 
5 
7769 
6044 
1725 
1135 
222 
247 
342 
1514.50 AUDlo.fREQUENCY ELECTIUC AllPUFIERS FOR LINE TELEPHONIC AND TEUGRAPHIC SYSlDIS 
74 
767 
166 
69 
207 
115 
4 
3 
19 
1 
20 
81 
10 
8 
55 
16 
195 
761 
116 
16 
2891 
1457 
1358 
977 
50 
317 
63 
146 
1654 
362 
485 
82 
14 
1012 
2 
73 
11 
4 
9 
33 
260 
69 
2 
338 
19 
1 
2 
695 
64 
238 
2111 
1241 
36 
8981 
3757 
5223 
2859 
130 
2296 
69 
33 
16 
4 
7 
163 
1 
7 
7 
5 
17 
7 
267 
223 
43 
32 
8 
11 
AllPUFICATEURS POUR LA TEUPHONIE ET LA TEUGRAPHIE SANS AL A L'EXCLUSlON DE CEUX DES1INES AUX AERONEFS CIVILS 
002 BELG.-LUXBG. 9 6 2 
003 NETHERLANDS 
34
13 3 
7 
· 
~ r-n .. r.fRMANY 6 2 1~ 
006 UTD. KINGDOM 22 4 
007 IRELAND 3 
008 DENMARK 6 
038 AUSTRIA 1 
400 USA 13 
404 CANADA 
640 BAHRAIN 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
6 
49 
25 
36 
226 
93 
131 
65 
2 
67 
3 
3 
12 
22 
53 
10 
43 
6 
1 
37 
2 
3 
3 
16 
8 
8 
3 
5 
1 
3 
13 
7 
6 
3 
3 
33 
21 
12 
4 
1 
8 
2 
2 
1 
9 
1 
16 
5 
11 
9 
2 
2 
2 
1 
14 
. 9 
5 
5 
15 
3 
18 
18 
1514.60 AUDlo.fREQUENCY AllPUFIERS. OTHER THAN FOR LINE TELEPHONIC ANO TElfGRAPHIC SYSTEMS; SOUND AllPUFIER SET5, NOT FOR CML 
AIRCRAFT 
AllPLFICATEURS AUTRES QUE CEUX POUR LA TELEPHONIE ET LA TEUGRAPHIE SANS FlL ET ENSEMBLES D'AMPLFICATION DU SON. A 
L'EXCLUSlON DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
001'FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
286 
1709 
646 
486 
333 
206 
326 
254 
51 
491 
63 
97 
195 
20 
522 
114 
125 
24 
269 
18 
21 
25 
149 
37 
33 
8 
52 
28 
109 
21 
14 
2 
2 
2 
14 
59 
404 
229 
57 
129 
35 
80 
1 
3 
17 
136 
75 
75 
362 
860 
4 
2541 
892 
1650 
635 
120 
1014 
3 
6 
10 
23 
1 
21 
12 
10 
2 
29 
36 
32 
7 
1514.40 LOUDSPEAKERS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
LAUTSPRECHER, AUSG. FUER ZIYU WFTFAHHZEUGE 
10 001 FRANCE 
34 002 BELG.-LUXBG. 
90 003 PAYS-BAS 
86 004 RF ALLEMAGNE 
74 005 ITALIE 
85 006 ROYAUME-UNI 
2 007 IRLANDE 
44 008 DANEMARK 
1 ~ ~s~~~GE 
2 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1 ~ ~g~~cr.(L 
13 042 ESPAGNE 
048 YO 
2 ~ ~gL 
20 062 TCH LOVAQ 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
13 ~ i¥~.\-~EUNIS 
1 404 CANADA 
436 COSTA RICA 
2 ~ ~iEj,SIL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
.j ~~ t~l~f PINES 
2 ·728 COREE DU SUD 
290 732 JAPON 
96 736 T'Al-WAN 
6 740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
876 1000 M 0 N D E 
424 1010 INTRA.(;E 
452 1011 EXTRA.(;E 
321 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
106 1030 CLASSE 2 
25 1040 CLASSE 3 
9616 
84359 
26153 
23380 
26581 
19554 
5066 
25217 
160 
3770 
1474 
498 
1262 
3827 
253 
6658 
177 
425 
1127 
877 
2708 
430 
2408 
24936 
510 
428 
246 
1050 
2141 
687 
298 
103 
15052 
84081 
38362 
1642 
778 
416545 
220084 
195680 
127478 
11088 
62904 
5297 
5669 
15608 
5715 
15958 
6341 
97 
9357 
8 
1350 
199 
118 
616 
413 
38 
980 
27 
537 
710 
607 
2389 
8914 
36 
60 
239 
249 
43 
53 
298 
21 
6035 
35247 
12592 
343 
130931 
58752 
72179 
47942 
2733 
22311 
1926 
24517 
3309 
5895 
7800 
3288 
12 
2702 
474 
22 
74 
136 
489 
2949 
5 
287 
530 
1 
1049 
430 
2479 
194 
59 
s22 
74 
21s0 
8823 
6300 
571 
1 
75260 
47521 
27736 
15646 
1195 
10221 
1870 
848 
13783 
4229 
2643 
1900 
1 
1411 
98 
149 
59 
249 
74 
93 
602 
24 
29 
3832 
179 
2 
57 
16 
s<i 
2446 
3918 
5098 
188 
496 
42546 
24875 
17174 
9082 
721 
7989 
103 
878 
18873 
6318 
713 
3486 
4670 
5172 
44 
219 
51 
174 
103 
2430 
1 
517 
6 
98 
22 
109 
728 
3004 
13 
40 
173 
513 
5585 
1015 
91 
55057 
40155 
14902 
12107 
2977 
1838 
957 
1514.50 AUDIO-fREQUENCY ELECTRIC AllPLl'IERS FOR LINE TELEPHONIC AND TEUGRAPHIC SYSlDIS 
828 
5454 
1792 
627 
1444 
8 
937 
70 
32 
60 
19 
232 
1 
310 
137 
13 
148 
1164 
2 
5 
51 
1185 
6312 
726 
3 
281 
21847 
11090 
10475 
8344 
420 
1970 
161 
1165 
10396 
3693 
3583 
664 
268 
5357 
108 
1084 
253 
5 
81 
122 
115 
1141 
2 
3 
176 
19 
3839 
261 
130 
2ci 
1476 
320 
2215 
18526 
7963 
389 
63501 
25233 
38268 
25437 
1660 
12650 
179 
1 
318 
171 
79 
55 
1311 
3 
7 
10 
62 
4 
41 
271 
99 
2514 
1937 
578 
437 
81 
141 
TONFREQUENZVERSTAERXER FUER DRAHTGEBUND£NE FERHSPRECH- ODER TELEGRAPHENTECHNIX, AUSG. FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
1 002 BELG.-LUXBG. 453 17 24 397 6 ~ ~ rt.t%~t~AGNE 1iH ~ 164 9:i ~~ ~i ! A 
1 006 ROYAUME-UNI 619 125 6 13 10 40 363 
007 IRLANDE 343 10 227 91 12 3 
m ~¥1r~~~,: 11! itl 3J 229 2~~ ~~ :: 
404 CANADA 280 15 4 256 
~ ~~~~~l~U SUD ~gg 34 35 3l 268 
23 732 JAPON 1549 141 31 140 10 118 498 
2 ~~ ~~~'tf-~iNG ~~ ~g 13 5l 1~ 1~ ~ 
40 1000 M 0 N D E 
14 1010 INTRA.(;E 
25 1011 EXTRA.(;E 
23 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
8477 
3516 
4960 
3636 
250 
1323 
1198 
290 
908 
438 
150 
468 
936 
397 
539 
413 
4 
127 
697 
219 
477 
413 
2 
84 
1523 
1126 
397 
270 
54 
127 
440 
168 
.. 272 
224 
24 
48 
1981 
574 
1407 
1129 
7 
277 
28 
423 
417 
6 
6 
1514.60 ~~QUENCY AllPLFIERS, OTHER THAN FOR LINE TEUPHONJC AND TEUGRAPHIC SYSlDI S; SOUND AllPUAER SETs, NOT FOR CIVIL 
141 
591 
2975 
2349 
373 
1133 
1 
460 
735 
8 
37 
5 
e8 
3 
9 
1446 
678 
458 
3472 
4010 
23 
19007 
7564 
11443 
6253 
1246 
5175 
15 
2 
72 
35 
1 
107 
127 
160 
515 
109 
406 
243 
9 
164 
IB~~~Itin:~fni~HTDRAHTGEBUNDENE FERNSPRECH- ODER TElfGJIAPHEll1ECHHI UND TONVERSTAERKEREINRICHTUNGEN, 
1 001 FRANCE 5010 2898 ooo2 262 676 625 472 3 50 
6~ 003004002 PRB AFE~A~L·Li}E~M~ABGGN. E ~~~ ~~ 1321 1g~ 4937 2783 1~ ~ m 12602 2853 2396 3597 1158 1522 47 957 
3 005 ITALIE 4173 893 1789 454 534 276 84 102 
86 
273 
607 
721 
391 
591 
9 
280 
12 
26 
11 
5 
67 
6 
48 
118 
4 
32 
9 
1927 
559 
34 
5882 
2957 
2925 
2230 
55 
609 
86 
9 
133 
26 
19 
27 
16 
5 
480 
41 
7 
764 
216 
548 
500 
48 
24 
51 
13 
72 
41 
303 
304 
Januar • Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt 
1----r--......,r----"T""---.,.---T""----r---..----r--......,r-----i Orlglne I provenance 
Werle 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.1'0ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark DMba 
1514.60 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 s 
036 S LANO 
038 AU A 
040 PO GAL 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
664 INOIA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1Wi ~~Jr~ 
1098 
11 
51 
96 
8 
23 
42 
212 
65 
129 
193 
491 
11 
47 
4 
714 
10019 
869 
25 
18 
17597 
4620 
12958 
10971 
380 
1664 
3 
326 
200 
2 
1 
4 
7 
36 
201 
38 
72 
99 
2 
17 
3 
423 
3843 
280 
7 
6072 
1040 
5032 
4231 
249 
729 
1:i 
175 
2 
5 
1 
2 
5 
3 
120 
111 
2 
:ij 
1574 
142 
5 
3027 
1021 
2006 
1702 
9 
181 
124 
1514.91 PARTS OF UICROPHOHES. LOUDSPEAKERS AND AMPU'IERS 
502 
2 
5 
2 
7 
1 
1 
71 
1 
43 
1436 
136 
8 
9 
3013 
1283 
1721 
1531 
16 
187 
:i 
73 
34 
87 
1 
3 
1 
1 
19 
21 
65 
2:i 
110 
921 
40 
1794 
500 
1294 
1099 
93 
174 
1 
21 
PAR11£S ET PIECES DETACHEES DE UICROPHONES, HAUT-l'ARLEURS ET AllJIUFICATEURS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1526 
368 
113 
1016 
1147 
355 
49 
446 
29 
58 
4 
13 
87 
25 
538 
43 
672 
130 
15 
50 
1385 
1283 
9503 
5026 
4478 
2981 
216 
1393 
103 
1402 
7 
46 
68 
114 
4 
82 
3 
2 
2 
7 
80 
5 
1 
43 
37 
2 
114 
86 
2134 
1727 
407 
293 
99 
109 
5 
315 
10 
48 
99 
19 
297 
1 
8 
2 
1 
9 
26 
15 
1 
146 
248 
1342 
787 
555 
192 
11 
267 
95 
4 
17 
16 
215 
27 
:i 
2 
1 
1 
2 
s5 
10 
96 
14 
464 
283 
180 
156 
4 
25 
4 
9 
115 
13 
51 
6 
5 
1 
2 
2 
19 
354 
257 
97 
97 
10 
22 
10 
10 
3 
32 
314 
29 
2 
9 
878 
267 
401 
327 
1 
64 
10 
6 
22 
333 
902 
14 
2 
2ci 
522 
4 
170 
1 
1998 
1279 
717 
716 
20 
1 
11 
10 
2 
1 
1 
2 
1 
94 
114 
4 
7 
51 
1446 
202 
3 
2170 
238 
1932 
1572 
6 
266 
2 
94 
61 
13 
14 
167 
25 
45 
56 
1 
46 
1 
3 
2oS 
4 
37 
578 
862 
2139 
381 
1758 
840 
52 
916 
2 
71 
:i 
14 
1 
117 
100 
17 
16 
1 
112 
142 
126 
119 
3 
505 
114 
392 
388 
:i 
1 
1515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPIGC, ·TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSlllSSION AND RECEPTION. RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
CAllERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REllOTE CONTROL APPARATUS 
APPAREU DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPHONIE.RADIOTELEGRAPHIE ET RADIODIFFUSION; APPAREU DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,llADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOllllAll. 
1515.02 RADIOTELEGRAPIGC AND RADIOTELEPHONJC TRANSlllTTERS FOR avu. AIRCRAFT 
APPARELS EllETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE, DESTlNES A DES AERONEFS CIVILS 
006 UTO. KINGDOM 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
8 
1 
5 
5 
i 
1 
i 
1 
3 
3 
3 
46 
1 
2 
1 
7 
21 
370 
28 
583 
151 
432 
383 
5 
49 
48 
1 
5 
74 
4 
14 
19 
1 
128 
139 
56 
491 
147 
344 
287 
20 
57 
1514.&0 
3 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
058 RO.ALLEMANDE 
7 ~ ~k~~~~IS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUO 
649 OMAN 
664 INDE 
1 ~gJ w~rn~ SUD 
101 732 JAPON 
11 736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON OETERMIN 
14230 
269 
2715 
3079 
371 
1232 
3713 
2974 
1457 
392 
1246 
17106 
380 
235 
229 
635 
367 
11418 
152033 
16905 
1271 
536 
4105 
14 
454 
53 
68 
325 
3286 
2790 
1022 
548 
4421 
80 
2 
17i 
273 
6222 
62491 
6425 
234 
3173 
97 
78 
24 
181 
133 
41 
99 
10 
694 
2548 
90 
1 
435 
24409 
2004 
115 
1 
143 1000 M 0 N D E 299672 107198 49179 
20 1010 INTRA-CE 83397 18687 18234 
123 1011 EXTRA-CE 215740 88511 30944 
110 1020 CLASSE 1 182558 74562 27612 
1 1021 A E L E 11425 6525 459 
13 1030 CLASSE 2 31456 13373 2628 
. 1031 ACP (631 147 4 32 
1 1040 CLASSE 3 1728 575 705 
1514.98 PARTS OF lllCROPHONES, LOUDSPEAKERS AND AMPLFl£RS 
1731 
5 
153 
59 
6 
222 
40 
121 
31 
4 
2211 
10 
15 
92 
942 
12509 
3083 
195 
331 
37109 
17177 
19601 
15221 
455 
4347 
:ij 
1647 
5 
1297 
2664 
64 
125 
95 
14 
263 
78 
2092 
52 
372 
2088 
15107 
713 
9 
36415 
12612 
23803 
20518 
2977 
3202 
6 
84 
ERSATZ· UND EINZELTEU FUER lllXROPHOllE, LAUTSPRECHER UND TONfREQUENZYEllSTAERXER 
1 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
4 ~ ~~Yft:E~AGNE 
35 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
2 ~ ~~~r~~~L 
7 ~ ~~~fs~~l:ti'IE 
404 CANADA 
604 LIBAN 
4 ~~~ r2t'J~ OU SUD 
13 736 T'Al·WAN 
78 1000 M 0 N D E 
51 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
12 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
15 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
7690 
3539 
1502 
9235 
4863 
4547 
279 
2419 
409 
178 
142 
473 
5707 
409 
884 
141 
11999 
516 
141 
509 
11781 
7147 
75202 
34080 
41088 
32642 
7317 
8176 
271 
6410 
71 
613 
1023 
1569 
132 
482 
46 
26 
16 
111 
5096 
239 
10 
108 
2034 
4 
29 
1482 
913 
20553 
10308 
10244 
9174 
5535 
1048 
25 
1610 
144 
1224 
708 
288 
1 
1131 
15 
25 
1 
33 
96 
1 
94 
62i 
5 
141 
40 
993 
784 
8229 
5115 
3102 
1884 
171 
1000 
218 
68 
706 
212 
1492 
522 
31 
:i 
117 
47 
121 
37 
5 
1205 
17:i 
1876 
241 
6943 
3032 
3902 
3410 
287 
491 
1 
.185 
999 
3030 
189 
688 
5 
173 
125 
27 
1 
166 
47 
6 
1543 
2 
384 
7573 
5268 
2305 
2299 
366 
6 
660 
8 
153 
33 
9 
29 
10 
3 
1 
58 
405 
47 
567 
5473 
644 
45 
204 
13462 
5921 
7337 
6022 
87 
1257 
s8 
153 
271 
837 
2539 
189 
10 
11 
4 
1 
4 
18 
164 
698 
146 
7 
1600 
21 
6683 
3999 
2673 
2645 
200 
28 
237 
523 
74 
59 
141 
134 
5 
12 
240 
4770 
79 
217 
229 
86 
2 
808 
23610 
3451 
665 
39578 
4660 
34919 
28960 
416 
5675 
105 
264 
684 
85 
159 
1697 
193 
141 
588 
47 
42 
2 
69 
269 
5 
17 
22 
3542 
79 
249 
3789 
4691 
16524 
3545 
12978 
7887 
435 
5076 
15 
1782 
36 
1 
3 
4 
10 
112 
1 
112 
14 
2478 
2220 
258 
243 
8 
15 
1 
10 
14 
15 
834 
3 
21 
:i 
1351 
426 
836 
56 
3579 
an 
2702 
2636 
21 
56 
10 
1515 APPARATUS FOR RADIOTELEGRAPHIC, ·TELEPHONIC AND TELEVISION TRANSMISSION AND RECEPTION. RADIO-BROADCASTING; TELEVISION 
CAMERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REllOTE CONTROL APPARATUS 
1053 
72 
140 
204 
11 
19 
3 
417 
15 
331 
6502 
377 
1 
11723 
3603 
8120 
7404 
450 
714 
3 
177 
18 
90 
904 
48 
404 
165 
51 
4 
14 
57 
9 
1419 
2 
9 
784 
327 
4494 
1841 
2853 
2505 
291 
347 
1 
SENDE· UND EllPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR UND RUNDFUNK OD.fERNSEHE N; GEllAETE FUER FUNK· 
NAVIGATION,FUNKllESSUNG ODER FUNKfERNSTEUERUNG 
1515.02 RADIOTELEGRAPIGC AND RADIOTELEPHONJC TRANSMITTEllS FOR CML AIRCRAFT 
SENDEGEllAETE FUER FUNJCSl'RECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVEllKEHR, FUER ZIV1LE WFTFAHRZEUGE 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
377 
1860 
111 
2499 
466 
2030 
1993 
170 
81 
263 
1 
262 
261 
3 
38 
.1 
54 
15 
38 
38 
358 
32 
410 
365 
45 
45 
2 
9 
1 
2 
2 
8 
8 
49 
40 
8 
8 
1532 
30 
1621 
15 
1605 
1569 
10 
65 
76 
11 
65 
65 
5 
5 
5 
79 
2 
46 
2 
3 
122 
6 
25 
1820 
194 
7 
2530 
283 
2247 
1996 
48 
245 
6 
13 
41 
3 
37 
148 
53 
8 
3 
16 
138 
37 
114 
624 
295 
329 
202 
11 
126 
1 
12 
12 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg ouantlt~s Ursprung I Herlwnft 
1----~--~~--~------~------~------~----1 Origine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EA>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa 
1515.04 TRANSlllTTERS onlER THAN RADIO-TELEGRAPHIC AND 1BDHONJC FOR CML AIRCRAFT 
APPARW EllETTEURS AUTRES QUE CEUX DESllNES A LA RADJ01EWHOlllE ET A LA RADIOTEl.EGRAPllJE DES AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
612 IRAO 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1030 CLASS 2 
12 
17 
5 
45 
31 
39 
2 
4 
3 
16 
12 
5 
10 
34 
1 
3 
2 
17 
1 
2 
273 
153 
119 
105 
38 
13 
4 
5 
4 
25 
7 
19 
19 
9 
2 
9 
24 
5 
1 
2 
11 
10 
2 
3 
2 
73 
41 
31 
27 
13 
3 
18 
11 
5 
5 
2 
1515.111 RADIO.TB.EGRAPIDC AND TB.EPHONJC TRANSUJT1ER.RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
3 
1 
2 
2 
22 
1 
2 
38 
30 
8 
8 
2 
7 
5 
1 
4 
18 
18 
APPARW EllETlEURS-RECEPTEURS POUR LA RADJOTB.EPHONIE ET LA RADIOTB.EGRAPIUE DES AERONEFS CMLS 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
350 UGANDA 
400 USA 
664 INDIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
12 
28 
9 
15 
15 
2 
1 
3 
2 
2 
4 
1 
3 
3 
1515.09 TRANSIUTTEJl.RECEVERS OTHER THAN RADIO.TB.EGRAPHIC AND TB.EPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
1 
16 
1 
14 
3 
1 
2 
3 
7 
18 
1 
2 
4 
1 
2 
83 
37 
48 
37 
11 
9 
j 
14 
8 
8 
8 
1 
10 
3 
8 
6 
11 
7 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
UK: NO BREAKDOl'm BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84,AFTER QUANTITIES CONF.&NO BREAKDOl'm B.COUNT.F.VALUE:GROUNO RADIO COMMUNICATIONS 
APPAREILS EMETTEURs.RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX DESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
CIVILS 
UK: PAS 0.VENTILPAYS JUSOU'AU 31/05/84,APRES QUANT.CONF.&PAS D.VENTILPAYS P.VALEURS:APPAR.D.COMMUNIC.RAOIO,USAGE TERRESTRE 
~ ~~t~~CUXBG. ~ ~ 14 ~ J 20 
003 NETHERLANDS 42 13 3 6 19 
004 FR GERMANY 397 97 34 101 11 
005 ITALY 34 4 10 
9
. 14 1 
006 UTD. KINGDOM 132 14 1B 55 9 
~ lrlM~RK 1J 32 5:i 29 45 t 
~ N~~~['Y ~ ~ ~ ~ 1~ 1 
~ LAND U 5 S 5 
038 IA 11 2 8 
040 POR GAL 
042 SPAIN 
052 TURKEY 
204 MOROCCO 
330 ANGOLA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAP~N 
6 
1 
10 
1 
183 
6 
1 
170 
719 
66 
5 
11 
247 
10 
1 
12 
1 
j 
78 
3 
1 
126 
251 
13 
24 
53 
2 
48 
j 
1 
13 
24 
2 
1 
1 
143 
2 
14 
5 
13 
27 
12 
j 
3:i 
1515.04 TRANSlllTTERS OTHER THAN RADIO-TB.EGRAPIDC AND TB.EPHONIC FOR QVI. AIRCRAFT 
SENDEGERAETE FUER FU!llCSPRECll-, FUNICTElfGRAPHIEVERKEHR, RUNDFIJNI( ODER FERHSEHEN, AUSG. FUER ZIVU LIJFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
612 IRAQ 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUV.ZELANDE 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTAA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
• 1030 CLASSE 2 
1906 
805 
750 
5157 
2210 
4066 
173 
554 
372 
1286 
1201 
255 
347 
7660 
518 
119 
123 
1602 
154 
199 
30094 
15631 
14465 
13664 
3134 
797 
24 
54 
199 
36 
1109 
s3 
5 
281 
19 
226 
1 
1633 
276 
418 
4388 
1478 
2913 
2886 
533 
27 
34 
189 
1048 
1302 
504 
11 
71 
237 
128 
33j 
601 
119 
142 
4802 
3184 
1839 
1446 
365 
193 
70 
51 
1129 
66 
21 
101 
876 
23 
4 
548 
15 
91 
3003 
1337 
1668 
1662 
999 
4 
628 
47 
496 
65 
1628 
113 
1o9 
138 
2 
1&5 
5 
21 
2 
3445 
2977 
468 
456 
262 
13 
1515.111 RADJO.TB.EGRAPIGC AND TB.EPHONIC TRANSlllTTER-llECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
989 
26 
337 
17 
272 
128 
3 
3 
5 
12 
1 
17 
1807 
1764 
43 
40 
12 
2 
188 
670 
269 
1305 
665 
ni 
164 
317 
483 
20 
4 
5 
4227 
222 
122 
562 
154 
197 
10102 
3381 
8721 
6210 
828 
506 
SENDE.fllPFAHGSGERAETE FUER FUNXSPRECll- ODER FUNICTElfGRAPHIEVERKEHR, FUEii ZlVU LIJFTFAHRZEUGE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
350 OUGANDA 
400 ETATS-UNIS 
664 INDE 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
299 
712 
673 
122 
182 
8574 
107 
11485 
1915 
9570 
8919 
250 
615 
391 
18 
346 
122 
1829 
107 
2628 
421 
2205 
2037 
197 
168 
53 
27 
603 
2 
1699 
2393 
870 
1724 
1701 
23 
11 
203 
93 
110 
106 
12 
5 
23 
139 
182 
122 
527 
173 
354 
126 
4 
228 
228 
1515.09 TRANSllfTTER.RECEIVERS OTHER THAN RADIQ.TB.EGRAPIDC AND TB.EPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
2 
47 
10 
73 
203 
72 
131 
112 
25 
19 
19 
244 
3 
4321 
4878 
281 
4597 
4388 
11:i 
80 
4 
10 
3 
360 
3 
7 
8 
15 
194 
191 
795 
379 
418 
416 
30 
8 
160 
255 
434 
179 
255 
255 
7 
18 
762 
1 
127 
45 
40 
64 
274 
160 
1552 
961 
591 
540 
105 
52 
22 
182 
218 
22 
193 
193 
11 
UK: NO BREAKOOl'm BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84.AFTER OUANTmES CONF.&NO BREAKOOl'm B.COUNT.F.VALU E:GROUND RADIO COMMUNICATIONS 
SENDE-EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECI!-, FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIVILLUFTFAHRZEUGE 
UK: OHNE LAENDERAUFT8L BIS 31/05/84,0ANACH GEWICHT VERTR.&OHNE AUFTEILLAENDER F.WERTE:KOMMUNIKATIONSGERAETE/LANOVERWEND. 
~ ~~t~~CUXBG. mg 1~J 1300 1ill w~ 5062 18 
003 PAYS-BAS 5041 1973 842 625 1474 4 ~ 88i ~f~~~~~u:~E := 2~ 1:lli ~:: ~Wj ~:ff 1ll 
~ g'_M~~iRK 13~~ 2J~ ~~ 2298 35~1 693 41 
4 g~ ~8~~GE ~ A~~ A~ m 1m 1~~ ~ 
1 g~ ~~~~DE ~~ ~~ 2m eJ ~ 479 39 
038 AUTRICHE 1661 367 9 1116 5 15 
~ ~~~ig~:L 1m ~ 6 8= 456 eS 
~ li'ii~E ~ 1~ 525 85 :i 
330 ANGOLA 126 
9 ~ ~~tf_~~l~D 37~l 
404 CANADA 1583 
508 BRESIL 226 
528 ARGENTINE 106 
616 IRAN 123 
624 ISRAEL 4771 
632 ARABIE SAOUD 235 
6641NDE 135 
9 ~~~ r~~~ DU SUD 4re~l 
14 
9413 
837 
17 
703 
70 
343 
13732 
243 
8635 
426 
26 
62 
254 
4 
183 
5118 
13 
9908 
244 
183 
123 
99 
155 
4216 
11938 
10 
3053 
21 
697 
3031 
126 
20 
1180 
113 
74 
2893 
3398 
6 
175 
344 
54 
117 
15860 
622 
2503 
672 
2701 
4279 
2065 
259 
21 
42 
9 
1 
962 
70 
6 
4438 
70 
121 
200 
192 
8 
8 
5 
4 
1 
1 
1 
76 
13 
6 
378 
109 
56 
69 
794 
29 
37 
128 
875 
6 
2 
589 
305 
306 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantlt~s Ursprung I Herkunft 
i-----""T""-----.r-----.---""""T---T"""---..---.---""T""-----.r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E"-"-clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E"-MOa 
1515.09 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
812 KIRIBATI 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA· EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
253 
400 
3 
531 
3324 
857 
1935 
1035 
122 
899 
5 
56 
184 
654 
69 
585 
328 
11 
257 
133 
94 
3 
550 
193 
357 
105 
12 
252 
4 
46 
92 
870 
90 
580 
313 
17 
266 
10 
22 
388 
243 
143 
87 
19 
57 
1515.11 RADIO RECEIVERS ANO RADIO.mEGRAPHIC AND lUEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
3 
1 
180 
85 
114 
59 
2 
54 
53i 
531 
APPARW RECEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOmEPHOHIE ET LA RADIOmEGRAPHIE DES AERONEFS avu 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1 
3 
42 
3 
3 
4 
4 
75 
55 
19 
8 
1i 
1515.12 POCKET R£CEIVERS FOR CAWNG OR PAGING 
5 
5 
1 
4 
2:i 
24 
23 
1 
2 
2 
RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPa OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
15 
17 
8 
5 
6 
2 
13 
1 
13 
84 
42 
43 
40 
11 
2 
; 
5 
3 
4 
; 
14 
8 
8 
8 
3 
j 
6 
:i 
3 
; 
20 
13 
7 
7 
5 
:i 
1 
1 
:i 
j 
14 
4 
10 
10 
1 
5 
4 
1 
8 
5 
1 
1 
4 
4 
11 
8 
3 
3 
1 
18 
22 
19 
3 
3 
5 
1 
3 
14 
2 
12 
10 
1 
2 
48 
22 
28 
26 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1515.13 ~~HONJC OR mEGRAPHIC RECEIVERS, OTHER THAii POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOmEGRAPHIE A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU.S ET LES 
RECEPTEURS DE POCHE POUR L'APPEL OU LA RECHERCHE DE PERSONNES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 EN 
032 ND 
036 EALAND 
038 TRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
640 BAHRAIN 
647 LI.A.EMIRATES 
649 OMAN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1 
14 
6 
32 
10 
13 
30 
4 
4 
1 
1 
; 
38 
1oS 
10 
16 
1 
1 
1 
9 
; 
8 
j 
38 
1 
4 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1:i 
2 
; 
1 
:i 
; 
3 
10 
10 
j 
1 
1 
9 
19 
2 
:i 
2 
; 
1 
14 
1 
1i 
4 
4 
1 
17 
13 
1 
4 
5 
270 
187 
103 
93 
54 
10 
1 
1515.09 
1 736 T'Al·WAN 
2 740 HONG-KONG 
812 KIRIBATI 
977 SECRET 
35 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
9351 
7791 
126 
166495 
417388 
114208 
136811 
106600 
23511 
29978 
381 
3151 
3468 
46275 
9479 
38795 
28906 
4699 
7885 
22 
3901 
1663 
126 
49883 
24695 
24988 
17973 
3541 
7015 
256 
1637 
2038 
44670 
10740 
33884 
25269 
2122 
8615 
48 
305 
400 
45901 
35688 
10215 
8663 
2090 
1548 
10 
1515.11 RADIO RECEIVERS AND RADIO-mEGRAPIOC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAFT 
137 
23 
166495 
19608 168495 
10425 
9156 
4813 
653 
4343 
18 
EMPFANGSGERAETE FUER RUNDFUHK, FUNKSPRECll- ODER FUNXTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZIVl.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
3 ggg S2~~~~~i<UNI 
3 m ~l~6~UNIS 
13 1000 M 0 N D E 
4 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
6 1030 CLASSE 2 
166 
354 
510 
355 
116 
3727 
211 
5969 
1559 
4409 
4049 
105 
324 
19 
17 
100 
10 
203 
458 
207 
251 
236 
33 
15 
1515.12 POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING 
; 
14 
117 
73:i 
977 
134 
844 
734 
1 
110 
125 
2 
14 
34 
7 
238 
141 
95 
47 
6 
39 
TASCHENEMPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF· ODER .SUCllANLAGEN 
002 BELG.·LUXBG. 106 22 11 
003 PAYS-BAS 3220 153 1662 
~ ~&:kbt~~ui~E ~~ 1248 m 
008 DANEMARK 117 17 
030 SUEDE 3903 404 
036 SUISSE 5857 3142 
042 ESPAGNE 189 
400 ETATS-UNIS 5611 
701 MALAYSIA 733 
732 JAPON 4689 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
35325 
13831 
21493 
20479 
9849 
1015 
1135 
260 
6397 
1452 
4945 
4944 
3QSO 
1295 
1989 
18:i 
476 
6660 
2717 
3943 
3942 
3284 
2 
326 
201 
251 
203 
132 
738 
295 
2201 
784 
1417 
1390 
357 
27 
205 
15 
9 
242 
233 
9 
9 
42 
3659 
304 
2 
277 
142 
135 
23 
4848 
4018 
832 
610 
434 
24 
2 
89 
8 
28 
18 
124 
284 
137 
148 
145 
2 
1 
52i 
1942 
191 
15 
677 
57 
189 
9 
2i 
3661 
2688 
973 
970 
751 
3 
19 
235 
268 
2493 
3184 
533 
2831 
2521 
25 
81 
29 
389 
740 
e3 
713 
342 
3217 
733 
2705 
9330 
1268 
8084 
7111 
1067 
954 
5952 
2303 
3849 
3645 
43 
4 
Ii 
33 
14 
BO 
135 
55 
80 
BO 
4 
335 
161 
; 
15 
186 
711 
501 
209 
209 
22 
1515.13 RADIO-TELEPHONIC OR mEGRAPIOC RECEIVERS, OTHER THAii POCKET RECEIVERS FOR CALLING OR PAGING OR RECEIVERS FOR CIVIL 
AIRCRAFT 
190 
157 
35561 
20171 
15390 
14878 
9375 
487 
27 
154 
180 
180 
174 
19 
7 
5j 
12 
182 
333 
33 
908 
1546 
251 
1295 
1288 
379 
7 
EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECll- UND FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, AUSG. FUER ZIVl.E LUFTFAHRZEUGE UND TASCHENEMPFANGSGERAETE 
FUER PERSONEHRUF· OOER .SUCHAHLAGEN 
001 FRANCE 1045 234 17 119 52 
i 88~ ~i~~i}_kl:BG. ~~ 1m ~~~ 174 133 4:i 
3 004 RF ALLEMAGNE 3070 553 254 559 274 
7 ~~~{;~LIME-UNI 2~~ 34~ 1~~ 455 ~ _j 
008 DANEMARK 2302 408 90 35 823 73 
g~ ~8~~~GE ~~8 ~ 3 ~ 20 ~ 
g~ ~~~~DE ~~~ sJ 1:i 9~ 1~ 44 
038 AUTRICHE 106 106 
042 ESPAGNE 226 1 
400 ETATS-UNIS 19585 2603 
404 CANADA 230 2 
632 ARABIE SAOUD 135 
640 BAHREIN 117 
647 EMIRATS ARAB 110 
10 ~~ ~..ti'6~ 5~n 
4 736 T'Al·WAN 221 
2 740 HONG-KONG 331 
800 AUSTRALIE 268 
804 NOUV.ZELANDE 132 
115 
1123 
63 
68 
671 
147 
957 
88 
213 
2107 
25 
743 
219 
1073 
46 
40 
3 
ri 
618 
90 
516 
1151 
54 
848 
278 
223 
252 
59 
10 
13387 
78 
110 
2 
107 
144 
957 
3 
16 
112 
132 
4 
; 
28 
1 
534 
18 
15:i 
:i 
201 
3 
175 
1:i 
20 
:i 
126 
187 
4 
30 
39 
3241 
707 
2534 
2453 
988 
81 
1 
2 
1 
2 
92 
4 
BO 
293 
119 
173 
103 
19 
71 
100 
2:i 
5 
9 
171 
156 
15 
15 
5 
3 
19 
50 
148 
378 
7 
3 
23 
5j 
2o3 
21 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.ooa 
1515.13 1515.13 
1000 WORLD 294 70 25 30 49 8 72 7 4 29 1000 M 0 N D E 42860 8502 3158 4383 3879 674 19747 740 813 984 
1010 1NTRA·EC 103 18 10 4 19 5 28 6 2 11 1010 INTRA-<:E 12848 3001 1240 938 2040 490 3366 587 383 605 
1011 EXTRA-EC 191 52 15 26 30 3 44 1 2 18 1011 EXTRA-<:E 30211 5501 1918 3446 1839 184 18381 153 430 359 
1020 CLASS 1 159 46 13 15 28 2 41 1 2 11 1020 CLASSE 1 28519 5244 1797 3175 1733 170 15566 153 395 286 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 
2 11 
1 
1 
10 . 1021 A EL E 1999 909 15 104 38 50 820 37 26 
1030 CLASS 2 31 5 2 3 7 1030 CLASSE 2 15n 258 121 271 106 14 799 35 73 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 144 2 6 136 
1515.14 C1.0CK RADIOS 1515.14 ClOCK RADIOS 
RADlo.REVW RADIO WECKER 
001 FRANCE 10 2 
15 
1 4 3 001 FRANCE 299 79 
362 
30 98 57 24 11 
1 002 BELG.-LUXBG. 20 1 2 2 
s3 6 2 24 002 BELG.-LUXBG. 478 18 45 49 844 2 36 1 003 NETHERLANDS 170 54 3 28 
21 1 
003 PAYS-BAS 3075 928 56 641 
401 
95 474 1 
004 FR GERMANY 261 
1 
63 111 25 22 2 16 004 RF ALLEMAGNE 5660 
19 
1391 2321 559 555 32 380 21 
005 ITALY 35 1 
3 2 
32 45 1 005 ITALIE 465 21 sci 57 403 522 4 22 006 UTD. KINGDOM 61 
1 
1 10 006 ROYAUME-UNI 781 9 20 89 220 036 SWITZERLAND 6 
1 
3 2 036 SUISSE 311 4 
25 
71 16 
7 040 PORTUGAL 64 46 16 1 
7 
040 PORTUGAL 1878 1394 439 13 
146 1 400 USA 10 3 
316 sci s6 4 3 6 400 ETATS-UNIS 214 63 1166 4 1327 gQ 114 701 MALAYSIA 726 180 91 
1 
701 MALAYSIA 15308 3404 1162 1966 79 
29 706 SINGAPORE 425 72 233 24 10 13 70 2 706 SINGAPOUR 8512 1395 4897 563 171 290 1121 3 43 
708 PHILIPPINES 241 231 
14 
4 Ii 5 61 1 708 PHILIPPINES 3933 3n1 219 64 136 83 787 15 720 CHINA 88 1 2 1 1 
1 
720 CHINE 1216 18 27 13 16 
11 728 SOUTH KOREA 27 21 i 3 2 3<i 728 COREE DU SUD 585 431 2:3 72 69 4 2 2 732 JAPAN 74 20 15 6 
5 
2 732 JAPON 1206 420 220 107 388 
1i 
42 
736 TAIWAN 162 62 2 12 19 62 i 40 5 736 T'Al-WAN 3871 1593 28 303 344 100 1475 11 6 740 HONG KONG 3492 1311 62 430 308 32 1303 740 HONG-KONG 54652 21113 1378 7799 4770 498 18224 37 787 46 
743 MACAO 612 60 526 9 17 743 MACAO 10186 1163 8557 152 306 4 4 
958 NOT DETERMIN 17 17 958 NON DETERMIN 490 490 
1000 WORLD 6529 2066 1247 751 450 200 1659 54 91 11 1000 M 0 ND E 113439 35828 24229 14605 7567 3344 25099 720 1863 184 
1010 INTRA-EC 560 58 83 145 30 123 29 49 41 2 1010 INTRA-<:E 10786 1054 1849 3119 613 1953 692 590 870 48 
1011 EXTRA-EC 5953 2008 1165 589 420 n 1830 5 50 9 1011 EXTRA-<:E 102162 34n4 22380 10996 6954 1391 24406 130 993 138 
1020 CLASS 1 166 70 2 45 8 1 38 2 1020 CLASSE 1 3746 1887 48 853 136 12 764 1 3 42 
1021 EFTA COUNTR. 71 47 1 20 3 16 1531 5 49 . 1021 A EL E 2194 1403 25 510 29 7 220 129 974 97 1030 CLASS 2 5692 1937 1139 542 405 8 1030 CLASSE 2 97125 32869 22037 10116 6682 1366 22855 
1040 CLASS 3 97 1 23 2 8 1 61 1 . 1040 CLASSE 3 1292 18 295 27 136 13 787 16 
1515.11 PORTABLE RADO-BROADCAST RECEIVERS 1515.11 PORTABLE RADIO.BROADCAST RECEIVERS 
APPARW RECEPTEURS PORTATFS DE RADIODIFFUSION RUNDFUNKTASCHEJI. UND -KOFFEREUPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 46 4 
120 
17 21 3 1 i 2 001 FRANCE 846 80 2815 236 343 58 122 15 33 7 002 BELG.-LUXBG. 219 30 2 44 
214 
20 
10 
002 BELG.-LUXBG. 5107 575 103 1166 4096 398 2 003 NETHERLANDS 748 370 23 81 
265 
31 8 11 003 PAYS-BAS 12576 5083 398 1706 
5524 
713 123 262 195 
004 FR GERMANY 1039 
4 
287 91 111 208 9 62 6 004 RF ALLEMAGNE 21630 
98 
5460 2136 2314 4490 165 1433 108 
005 ITALY 31 21 
10 
1 
7 
1 
129 i 4 005 ITALIE 523 254 203 34 2 17 1902 68 118 006 UTD. KINGDOM 183 18 7 10 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 3200 387 262 241 131 1i 6 007 IRELAND 35 i 27 3 4 007 IRLANDE 616 43 459 23 1 62 10 008 DENMARK 7 3 
5 
008 DANEMARK 269 1 113 97 5 i 10 030 SWEDEN 5 
9 5 
030 SUEDE 107 
2 13:3 
25 71 
036 SWITZERLAND 38 
920 116:3 
24 
9 91 5 
036 SUISSE 524 
15809 
107 278 3 1 94 038 AUSTRIA 3245 
7 
494 
5 
563 038 AUTRICHE 58413 23266 3 8721 
120 
8691 212 1617 
040 PORTUGAL 495 381 81 12 6 3 
1:3 
040 PORTUGAL 12752 9561 2145 266 294 242 124 
29 056 SOVIET UNION 308 61 97 4 23 22 88 056 U.R.S.S. 966 127 294 16 65 80 355 
058 GERMAN OEM.A 161 
144 
112 
3 
47 2 058 RD.ALLEMANDE 1130 
109i 
779 6 325 20 
3 3 060 POLAND 351 167 37 
16 i 060 POLOGNE 2669 1322 19 231 14 12 22 400 USA 24 6 1 
3 i 400 ETATS-UNIS 575 164 3 74 2 283 1 664 INDIA 10 
1317 469 
2 
57 
4 
11 Ii 664 INDE 176 24640 9943 39 51 992 68 - 18 189 142 701 MALAYSIA 2815 53 111 787 2 701 MALAYSIA 53828 1192 2236 14243 51 
706 SINGAPORE 4373 952 1n2 17 233 86 1255 32 26 706 SINGAPOUR 79146 1n91 32265 560 4294 1831 21235 6 640 524 
708 PHILIPPINES 14 10 38 1 2i 1 2 i 6 708 PHILIPPINES 193 126 528 7 4 29 27 12 46 720 CHINA 201 
1840 
14 2 119 720 CHINE 2893 3 326 321 35 1622 
728 SOUTH KOREA 3734 671 36 213 62 797 
9 
97 18 728 COREE DU SUD 57688 28572 9565 1425 3100 1241 11996 
157 
1489 300 
732 JAPAN 5946 2392 438 4 344 186 2164 162 247 732 JAPON 133007 49928 12813 189 9409 4718 47468 3246 5079 
736 TAIWAN 2781 1372 22 44 212 88 925 34 10 108 736 T'Al-WAN 46226 23968 352 951 3461 1453 14696 19 209 1117 740 HONG KONG 5870 2405 302 622 602 94 1662 59 90 740 HONG-KONG 80844 31124 3929 11714 8465 1490 21684 486 924 1028 
743 MACAO 940 19 852 16 4 43 6 743 MACAO 14203 324 12907 260 63 539 110 
958 NOT DETERMIN 28 25 3 958 NON DETERMIN 522 460 62 
1000 W 0 R L D 33657 12247 6667 1059 2709 992 8697 202 541 543 1000 M 0 ND E 590933 209706 119766 22062 48651 19392 149047 3174 10276 8859 
1010 INTRA-EC 2310 427 488 201 345 342 265 147 75 22 1010 INTRA-<:E 44773 6267 9848 4408 7427 6759 5816 2205 1796 447 
1011 EXTRA-EC 31320 1182D 6182 833 2364 647 8432 55 468 521 1011 EXTRA-<:E 545838 203439 110118 17194 41224 12571 143231 968 8480 8411 
1020 CLASS 1 9763 3701 1682 21 855 192 2785 18 257 252 1020 CLASSE 1 205538 75470 38232 678 18560 4861 57132 388 5010 5207 
1021 EFTA COUNTR. 3784 1301 1244 15 511 5 599 9 95 5 1021 A EL E 71843 25373 25415 402 9149 120 9312 216 1762 94 
1030 CLASS 2 20540 7915 4087 791 1381 431 5440 37 208 250 1030 CLASSE 2 332431 126747 68964 16149 21722 7575 84118 580 3455 3121 
1040 CLASS 3 1021 205 413 21 129 25 208 1 19 1040 CLASSE 3 7666 1222 2922 366 942 135 1981 15 83 
1515.17 RADIO-BROADCAST RECEIVERS, NOR-PORTABLE, FOR RTTINQ TO llOTOR YEHIClES 1515.11 RADIO-llROAOCAST RECEIVERS, NON-PORTABLE, FOR FITTING TO llOTOR VEHICLES 
APPARW RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTOS RUNDFUNKE!IPFANGSGERAETE ZUlll FESTEN ENBAU IN KRAFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1108 575 
275 
5 248 62 156 12 49 1 001 FRANCE 47902 26370 
14778 
67 10502 2754 6016 300 1833 60 
002 BELG.-LUXBG. 907 156 96 114 220 28 18 002 BELG.-LUXBG. 45455 8760 5741 5369 9258 668 879 2 
307 
308 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlMs Ursprung I Herkunlt 
t----.-----.---....---~---~---.----..----.-----.r-----t Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.Ol>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.Ol>a 
1515.17 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 
508 
662 
664 
680 ND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
743 MACAO 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
276 
1484 
92 
145 
186 
4 
4 
6 
105 
450 
9 
63 
42 
6 
15 
214 
578 
24 
3 
8 
316 
1019 
17 
1602 
2991 
168 
361 
22 
11 
12234 
4200 
8026 
3799 
569 
4104 
123 
78 
5 
22 
11 
1 
2 
90 
364 
1 
42 
7 
4 
214 
5 
2 
204 
189 
144 
1550 
45 
82 
4392 
647 
3545 
2225 
456 
1271 
49 
28 
450 
49 
10 
137 
1 
1 
43 
21 
35 
6 
72 
506 
13 
233 
102 
9 
22 
2020 
949 
1071 
147 
45 
854 
70 
5 
39 
4 
1 
2 
33 
8 
3 
8 
1 
29 
1 
89 
37 
23 
8 
392 
150 
234 
44 
35 
189 
1 
191 
20 
13 
1 
2 
1 
9 
7 
13 
101 
115 
98 
51 
12 
1055 
588 
470 
112 
13 
358 
147 
237 
8 
21 
15 
20 
98 
109 
7 
2 
3 
728 
475 
251 
110 
141 
4 
470 
18 
16 
2 
11 
2 
573 
10 
11 
144 
247 
1019 
2 
208 
3113 
864 
2229 
1035 
14 
1193 
1515.11 RADJG.BROADCAST RECEIVERS OTHER THAN Cl.OClt RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
1 
11 
87 
2 
1 
145 
140 
5 
4 
3 
1 
mrm ~RS DE RADIODIFFUSION, AUTRES QUE RADIO-REVEILS, PORTATFS, FIXES POUR VEHICULES AUTOllOBW ET POUR 
88~ ~~t~~ruxBG. 2W m 608 m m 50 12~ ~ 
003 NETHERLANDS 1040 591 10 39 1sS 96 13 
004 FR GERMANY 3896 444 951 1314 736 221 14 ~ 1Jt'6.\1NGDOM ~m ~~ 1~ 59 1~ gg ~~ 344 
~ ~EE~~~K m 24 ~ 6: 17 13 261 
~ ~~~~tJ 1g 1 1 7 2 1 
036 SWITZERLAND 93 33 2 41 14 3 
~ ~g~~o~AL 1= 13{~ 2~ 5~~ 14 15~ 
042 SPAIN 13 5 10 1 ~ ~~~~~'ft~kAM.R 2J 195 3ci 
060 POLAND 199 120 74 
~ O~k1ANIA ~ ~ 4 
680 THAILAND 17 
701 MALAYSIA 293 
706 SINGAPORE 1572 
708 PHILIPPINES 9 
720 CHINA 21 
728 SOUTH KOREA 3368 
732 JAPAN 9338 
736 TAIWAN 8860 
740 HONG KONG 1649 
743 MACAO 89 
958 NOT DETERMIN 30 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40631 
12415 
28185 
11786 
2410 
15856 
544 
127 
144 
6 
1134 
4162 
4842 
481 
7 
14155 
1647 
12508 
5593 
1424 
6739 
176 
12 
286 
100 
416 
3 
11 
62 
4488 
3274 
1214 
464 
34 
481 
269 
2 
15 
104 
777 
3 
20 
850 
21 
607 
527 
20 
26 
5393 
1698 
3871 
744 
721 
2904 
23 
28 
1 
72 
67 
906 
178 
68 
3837 
2455 
1381 
938 
30 
386 
58 
35 
45 
36 
204 
62 
14 
1719 
1137 
578 
376 
170 
192 
11 
5 
3 
2 
174 
1009 
2862 
3073 
503 
9035 
1337 
7698 
2877 
8 
4820 
1515.211 COLOUR TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADl().RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
1 
3 
10 
5 
400 
380 
20 
13 
5 
1 
9 
60 
29 
14 
55 
237 
138 
100 
57 
2 
43 
35 
15 
117 
186 
82 
11 
8 
4 
2 
14 
71 
1 
103 
712 
91 
30 
1485 
434 
1051 
736 
23 
310 
6 
1515.17 
4 003 PAYS-BAS 
26 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
7 m ~¥~~iEUNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
1 ~~ M~~i~oR 
3 720 CHINE 
2 728 COREE DU SUD 
57 732 JAPON 
26 736 T'Al·WAN 
24 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
9706 
79325 
2798 
4212 
6243 
174 
238 
227 
5738 
32160 
157 
448 
269 
137 
888 
7911 
27123 
656 
112 
439 
12654 
31449 
327 
41132 
132741 
4227 
7327 
548 
266 
2533 
1oS 
720 
296 
17 
23 
107 
5485 
28217 
55 
315 
53 
376 
7908 
210 
40 
8521 
5953 
6 
17408 
75107 
1469 
1935 
956 
25457 
1810 
443 
4867 
1 
34 
24 
1338 
133 
216 
137 
4 
100 
2659 
16772 
290 
6307 
5527 
409 
548 
1 
265 
2602 
e:i 
24 
48 
14 
1 
2321 
98 
11 
112 
439 
12 
799 
14 
2988 
1 
1093 
550 
209 
152 1000 M 0 ND E 503319 192049 82917 17552 
31 1010 INTRA-CE 195713 38787 48325 8781 
121 1011 EXTRA-CE 307340 153262 34592 8562 
65 1020 CLASSE 1 180364 117351 6947 2500 
1 1021 A E L E 38549 33849 1406 2384 
54 1030 CLASSE 2 125930 35536 27005 6049 
3 1040 CLASSE 3 1044 374 639 14 
10058 
328 
381 
107 
96 
51 
14 
258 
1 
41 
173 
464 
2721 
42a8 
3753 
1264 
224 
40131 
26873 
13457 
4320 
525 
9136 
5370 
12229 
4o5 
636 
2 
8 
4 
10 
2 
519 
580 
2629 
5411 
102 
67 
s6 
30789 
21398 
9335 
5438 
15 
3897 
135 
25487 
545 
417 
103 
2 
156 
3 
268 
26913 
337 
479 
3831 
7111 
39163 
22 
3804 
124112 
41869 
82243 
39746 
261 
42497 
1515.11 RADJG.llROADCAST RECEIVERS OTHER THAN CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 
41 
504 
1 
2148 
10 
6 
47 
25 
3754 
3663 
91 
66 
19 
25 
RUNDFUNKEllPFAHGSGERAETE, AUSG. RADIOWECKER, TASCHEN-, KOFFER-, KRAFTFAHRZEUGEllPFAHGSGERAETE UNO NIClfT FUER ZIVD..E 
LUFTFAHRZEUGE 
5 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAYS-BAS 
30 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
1 ~ m~~~lt;.E 
3 706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
1 gg g~~fE DU SUD 
45 732 JAPON 
4 736 T'Al-WAN 
10 740 HONG-KONG 
743 MACAO 
958 NON DETERMIN 
119 1000 M 0 N D E 
55 1010 INTRA-CE 
64 1011 EXTRA-CE 
45 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
19 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
16293 
49794 
14352 
46700 
13091 
21542 
3218 
10893 
292 
436 
2843 
14437 
21621 
560 
174 
1266 
851 
267 
1186 
1001 
5659 
31058 
403 
269 
61085 
182573 
113662 
23035 
1205 
643 
640822 
175887 
464288 
224212 
39663 
237334 
2745 
4613 
5718 
7841 
4984 
2412 
36 
837 
8 
35 
1516 
1245 
18251 
169 
400 
204 
75 
1656 
2525 
111 
17664 
78020 
50328 
6157 
146 
205265 
26442 
178822 
99326 
21057 
78792 
704 
12311 
186 
4149 
6380 
11954 
947 
1476 
29 
15 
133 
129 
645 
406 
1139 
305 
134 
1 
173 
5808 
1403 
9798 
54 
205 
848 
58638 
37404 
21231 
11290 
951 
8497 
1444 
6442 
14001 
628 
20553 
1318 
2125 
53 
206 
12 
812 
9854 
2187 
10 
1 
2 
100 
972 
2788 
16288 
292 
243 
19325 
804 
10500 
7706 
211 
533 
118112 
45120 
72459 
13992 
13072 
58144 
324 
3535 
10408 
11052 
606 
1129 
489 
4 
113 
233 
2 
271 
34 
91 
2 
63 
23 
1074 
7 
783 
17040 
1847 
759 
49617 
27221 
22396 
17742 
643 
4493 
162 
729 
2628 
6043 
876 
702 
427 
2 
4 
51 
2771 
161 
4 
34 
s3 
779 
913 
554 
4923 
745 
327 
110 
22B90 
11406 
11374 
7989 
2989 
3347 
38 
298 
6732 
828 
2098 
229 
110 
7526 
15 
42 
51 
273 
47 
103 
5 
531 
5 
3117 
19869 
55773 
48882 
7174 
153780 
17820 
135961 
56857 
432 
79104 
1515.20 COi.OUR lUEYISIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPROOUC£11 
26 
109 
134 
194 
3131 
81 
6 
12 
8 
231 
4 
198 
179 
4330 
3675 
654 
452 
18 
194 
8 
319 
2615 
3 
30 
14 
1 
34 
22 
35 
770 
362 
2345 
2 
6 
9272 
5680 
3592 
2452 
71 
1140 
576 
392 
1907 
2038 
2 
866 
28 
209 
35 
163 
59 
1 
44 
36 
28 
232 
1269 
15 
1261 
15085 
1265 
362 
25912 
5781 
20130 
15627 
499 
4443 
61 
87 
373 
6 
2 
3 
1 
18 
143 
1 
23 
17 
39 
1381 
275 
307 
2743 
537 
2206 
1544 
19 
645 
17 
74 
123 
200 
573 
14 
30 
4 
3 
26 
64 
4 
22 
932 
41 
166 
2280 
1018 
1261 
937 
2 
320 
4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orig lne I provenance 
Mangen 1000 kg auanlil~s Ursprung I Herkunn 
1----~--~~--~---..----.----~----.-----.----.------i Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
8515.28 APPARW RECEPTEURS DE TEllVISION EN COULfURS. AVEC lUBE lllAGE INCORPORE, COllBlllES AVEC UN RECEPTEUR DE AADIODIFFUSION 
OU UN APPAREIL D'ENREGISTREllEllT OU DE REPRODUCTION DU SON 
~~ ~~aEk~~~gs ~ 2 2 
004 FR GERMANY 86 14 
005 ITALY 6 
006 UTD. KINGDOM 12 
032 FINLAND 17 
400 USA 1 
728 SOUTH KOREA 5 
732 JAPAN 37 
740 HONG KONG 13 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
292 
208 
87 
64 
26 
24 
i 
7 
10 
2 
8 
1 
7 
3 
1 
2 
2 
34 
26 
8 
4 
3 
5 
27 
13 
60 
40 
20 
20 
19 
29 
1 
7 
72 
71 
1 
1 
4 
3 
14 
5 
10 
6 
63 
37 
27 
15 
6 
12 
8515.21 COLOUR TELEYISIONS Willi DITEGRAL lUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL llAI 42Cll 
APPARW RECEPTEURS DE TEllVISION EN COULEURS, AVEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN IW. 42 Cll, NON COUBlllES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 CE 
030 N 
032 FI 
036 S LAND 
038 A A 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
266 
3242 
1395 
3749 
707 
473 
105 
19 
347 
336 
8 
782 
2355 
502 
108 
14 
24 
35 
484 
6982 
219 
7184 
50 
1994 
5 
31408 
9960 
21443 
11662 
3827 
9732 
50 
196 
962 
489 
s6 
190 
19 
24 
59 
587 
631 
175 
i 
956 
21 
3276 
12 
777 
8643 
1912 
6731 
4953 
1502 
1766 
12 
59 
1 
640 
537 
37 
15 
37 
i 
259 
1461 
7 
367 
3521 
1274 
2247 
518 
52 
1728 
58 
971 
271 
1293 
113 
2 
25 
4 
436 
209 
14 
24 
12 
204 
15 
55 
5 
3714 
2708 
1003 
704 
467 
286 
14 
ss6 
19i 
49 
51 
2 
16 
189 
69 
15 
1 
758 
479 
1 
89 
2468 
849 
1618 
756 
207 
848 
15 
5 3 
132 
123 
2 
13 
4 
1 
15 
153 
462 
275 
187 
162 
7 
16 
9 
686 
380 
1360 
61 
1oS 
303 
185 
2 
179 
829 
45 
10 
9 
211 
3560 
190 
2785 
22 
1068 
11994 
2598 
9400 
4346 
1497 
5054 
2 
54 
43 
64 
13 
2i 
3 
2i 
49 
4 
273 
183 
109 
85 
33 
25 
8515.22 COLOUR TELEYJSIONS WITH DITEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42CU BUT llAI 52CU 
2 
3 
5 
2 
3 
3 
3 
3 
57 
72 
1 
3 
5 
45 
i 
7 
1 
67 
262 
133 
130 
121 
53 
9 
APPARW RECEPTEURS DE TEllVISION EN COULEURS, AVEC lUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cll,NON COllBINES 
~J ~~t~~EuxeG. 1JJa J~ 34 5n ~ 15 1~ 
003 NETHERLANDS 1206 881 2 1 152 127 ~ h-'lr-lRMANY ~~ 540 m 1091 ~ m ~~ 
006 UTD. KINGDOM 2475 530 274 395 646 245 
007 IRELAND 60 
008 DENMARK 266 
030 SWEDEN 899 
032 FINLAND 1073 
036 SWITZERLAND 40 
038 AUSTRIA 4436 
040 PORTUGAL 132 
042 SPAIN 449 
048 YUGOSLAVIA 17 
058 GERMAN OEM.A 178 
400 USA 1 
706 SINGAPORE 252 
728 SOUTH KOREA 24 
732 JAPAN 4054 
736 TAIWAN 7 
740 HONG KONG 413 
39 
117 
1 
1326 
59 
403 
6 
20 
1586 
339 
66 
152 
26 
2 
33 
17 
98 
87 
564 
1 
69 
62 
35 
7 
5 
31 
25 
163 
45 
8 
16 
155 
630 
j 
13 
9 
246 
6<i 
195 
533 
655 
1 
2875 
8 
i 
3 
924 
5 
61 
5 
78 
7 
270 
55 
1 
4 
5 
4 
3 
i 
3 
203 
123 
99 
15 
126 
59 
70 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8515.28 FARB-fEl!llSEHEllPFANGSGERAETE lllT EIHGEBAUTER BILDROEHRE, UIT RUNDFUNX, TONAUFNAllME· ODER TONll'IEDERGABEGERAET KOllBINIERT 
3 002 BELG.-LUXBG. 
5 003 PAYS-BAS 
16 004 RF ALLEMAGNE 
i ~ [~q~UME-UNI 
14 032 FINLANDE 
400 ETATS-UNIS 
4 ~~~ ri>,ey~ DU SUD 
740 HONG-KONG 
44 1000 M 0 N D E 
26 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
14 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
462 
520 
1259 
105 
233 
208 
401 
111 
885 
253 
4647 
2672 
1976 
1600 
309 
372 
4 
23 
17 
3 
i 
3 
132 
150 
332 
46 
287 
134 
153 
i 
25 
356 
45 
439 
28 
411 
411 
5 
187 
30 
7 
108 
370 
236 
134 
24 
16 
108 
288 
284 
1024 
572 
452 
452 
2 
367 
361 
10 
102 
8 
15 
903 
877 
27 
24 
1 
3 
97 
58 
193 
73 
17 
173 
103 
826 
452 
374 
268 
78 
107 
2i 
22 
21 
1 
1 
8515.21 ~:ili1W5&~ WITH DITEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADJO.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
FARB.fERNSEHEllPFANGSGERAETE UIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRllDIAGONALE IW. 42 Cll, NICHT KOUBINIERT 
~ ~ ~~t~~CuxeG. J~~ 1m' 18o4 1J~ 19J 97 11~~ 
n ~ ~~Yftrt~AGNE ~= 8183 127~ 2&s 3433 ~~ 2~g 
1 005 ITALIE 11569 7s0 9318 621 33 814 
5 006 ROYAUME-UNI 8029 2797 680 21s0 971 298 
~ ~kt~~E 1~ 525 29 4 
9
. 030 SUEDE 4934 320 19i 27 2 
032 FINLANDE 5410 974 549 407 4 
036 SUISSE 153 17 73 27 
038 AUTRICHE 14068 10938 1 212 
~ ~~~rg~tL ~~ 1~~~ i ~m = 
048 YOUGOSLAVIE 1359 1313 2 
056 U.R.S.S. 110 2 106 
058 RD.ALLEMANDE 210 
400 ETATS-UNIS 1865 
701 MALAYSIA 6652 
706 SINGAPOUR 113161 
8 m ri>,ey~ DU SUD 1223m 
736 T'Al-WAN 642 
740 HONG-KONG 24096 
958 NON DETERMIN 125 
69 1000 M 0 N D E 
52 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
529539 
182399 
347014 
198394 
65165 
148267 
353 
15 
8 
14944 
302 
55450 
182 
9294 
144076 
33687 
110389 
85624 
27462 
24733 
32 
130 
3929 
24769 
103 
8179 
1i 
63730 
24551 
39178 
10364 
740 
28812 
2 
413 
231 
3792 
5 
217 
693 
121 
71173 
54794 
16258 
11219 
7960 
4934 
106 
129 
35 
11183 
1 
8399 
8 
1005 
39120 
13014 
26108 
13178 
3709 
12798 
130 
6 
59 
2 
15 
64 
21 
8i 
87 
229 
2768 
9 
7921 
4564 
3357 
3022 
147 
253 
81 
1470 
4297 
3039 
34 
2902 
13404 
743 
44 
2 
1168 
2469 
57209 
3212 
45865 
232 
13022 
193913 
46181 
147731 
71524 
23678 
76206 
2 
36 
833 
714 
1028 
170 
310 
26 
340 
726 
62 
4 
4257 
2610 
1642 
1240 
488 
402 
8515.22 ~ili~~~~~.r'" TUBE, NOT INCORPORATING A RADJO.RECEIVEll, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
FARB.fERNSEHEMPFANGSGERAETE UIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRUDIAGONALE > 42 BIS 52 C11, NICKY KOllBINIERT 
001 FRANCE 
35 ~ ~~~ti}_kl~BG. 
19 004 RF ALLEMAGNE 
16 ~ [~q~iJME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
23 ~~~ rfltiJ~ DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
1494 
16597 
15251 
51717 
29147 
30555 
782 
4578 
13085 
13660 
545 
35242 
2070 
4461 
200 
1257 
211 
3494 
291 
55180 
117 
4562 
161 
2583 
10591 
6242 
6419 
13 
705 
1508 
27 
18406 
1050 
3804 
6 
30 
123 
244 
20121 
2 
3794 
1o9 
63 
9566 
5503 
3697 
11eci 
2088 
306 
38 
2 
508 
191 
658 
19 
1134 
1 
8826 
4 
620 
7974 
50 
15898 
5885 
1226 
637 
449 
133 
2 
6 
81 
2619 
7024 
11119 
7275 
30 
482 
311 
5 
2419 
633 
97 
124 
8 
2161 
7820 
1 
89 
196 
1930 
3035 
2841 
2891 
97 
6 
149 
88 
2 
475 
16 
18 
3376 
9 
9 
422 
2673 
1862 
12241 
2059 
782 
3354 
7668 
8645 
14 
13548 
112 
3 
3 
5i 
54 
5 
13628 
95 
601 
5i 
982 
72 
2982 
638 
6 
54 
47 
3 
4i 
29 
69 
2 
2 
40 
33 
87 
44 
43 
43 
38 
62 
941 
1106 
11 
27 
00 
87 
687 
17 
15 
95 
12 
1086 
3 
4246 
2148 
2099 
1971 
867 
128 
39 
83 
2641 
1311 
1197 
92i 
1518 
717 
80 
4 
968 
Valeurs 
67 
69 
232 
4 
12 
174 
1 
65 
644 
396 
247 
243 
174 
1 
76 
56 
165 
462 
12 
78 
i 
113 
138 
1103 
850 
254 
252 
114 
1 
14 
soi 
330 
2o9 
309 
310 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg QuanlMs Ursprung I Herkunft 
1-----.-----.---..-----..---....----....----,.-----r-----r----; Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMOa 
1515.22 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
23495 
11497 
11994 
11108 
6583 
703 
183 
5942 
2048 
3897 
3532 
1542 
364 
2504 
1522 
982 
793 
179 
89 
100 
2290 
2113 
173 
172 
172 
1 
3458 
2373 
1085 
904 
265 
162 
19 
1242 
901 
341 
275 
29 
2 
64 
8753 
1682 
5072 
4997 
4071 
75 
438 
360 
77 
68 
60 
10 
1515.23 =~~NS WITH INTEGRAL TUBE. NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AYEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAQONALE DE L 'ECRAN > 52 Cll, NON COllBINES 
~ mt~~CuxeG. }~~ 3~J 281 ~ 2~ 34 2~ 
003 NETHERLANDS 5574 2998 10 275 1445 403 
004 FR GERMANY 31292 3487 15767 4237 2165 4406 ~ 1Jf6\1NGDOM ~~~ ~g 1~ 1582 rn~ 1rJ 204 ~ gt{~~~K 15{~ J 431 19 2oci 98 1{g 
~ ~~~~tJ ~ 1JJ 56ci 720 . 79f 250 364 
032 FINLAND 5061 1733 160 476 232 162 1727 
~ ~rr~~~~~LAND 3~ 2~ 38 1~ 205 36~ 
040 PORTUGAL 160 35 129 1 30 ~ ~r:~~LTAR 23~ 177 9 4 12 
046 MALTA 98 93 5 
048 YUGOSLAVIA 80 12 22 32 
052 TURKEY 95 95 
058 GERMAN OEM.A 281 
204 MOROCCO 22 
212 TUNISIA 19 
400 USA 36 
706 SINGAPORE 130 
732 JAPAN 855 
958 NOT DETERMIN 55 
1 
1 
263 
a2 
22 
19 
1 
226 
1 
1 
55 
125 
1 
105 
115 
74 
2 
18 
14 
32 
22 
210 
1000 W 0 R L D 72970 14954 6958 20473 11195 8484 8811 
1010 INTRA-EC 57 490 8484 5832 19008 9608 5732 6072 
1011 EXTRA-EC 15426 6470 1126 1411 1589 753 2739 
1020 CLASS 1 14959 6467 1002 1411 1359 677 2711 
1021 EFTA COUNTR. 13558 5827 720 1362 1239 647 2455 
1030 CLASS 2 185 3 42 . 105 2 29 
1040 CLASS 3 282 82 1 125 74 
1515.24 BIW TELE'llSIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
fil~iM~=~s:..mr.fl8:kN£~J~'uAW~R&,=N~C\f~ COllBINES AYEC UN RECEPTEUR DE 
m ~rNgi~~~y ~ 3 ~ 1 
728 SOUTH KOREA 167 1l 62 10 a4 
732 JAPAN 25 1 1 23 
736 TAIWAN 113 . 
6
. 21 92 
740 HONG KONG 15 9 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
346 
13 
332 
30 
301 
25 
2 
22 
1 
21 
9 
i 
9 
85 
SS 
2 
83 
12 
1 
11 
1 
10 
10 
7 
3 
2 
201 
2 
199 
23 
176 
13 
217 
10 
655 
9 
117 
3 
3 
1028 
898 
132 
132 
126 
774 
430 
344 
344 
265 
6 
424 
906 
89 
308 
7 
527 
454 
33 
160 
13 
2931 
1733 
1198 
1193 
1181 
4 
1515.25 ~ ws!ONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, AYEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN IW.42 Cll,NON COllBINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
10 
84 
528 
282 
258 
73 
80 
11 
994 
719 
23 
301 
346 
229 
188 
1 
1 
239 
57 
1 
43 
3 
43 
41 
16 
15 
9 
108 
17 
200 
259 
188 
92 
6 
5 
20 
19 
86 
204 
113 
35 
144 
3 
10 
53 
91 
87 
86 
2 
212 
57 
2 
10 
1 
23 
12 
32 
70 
aci 
11 
761 
315 
20 
16 
2ci 
3 
3 
42 
j 
2 
3 
1515.22 
94 1000 M 0 N D E 
70 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
284824 
150127 
134641 
124716 
64660 
8619 
1306 
75839 
26010 
49829 
45657 
21696 
4169 
3 
34541 
20738 
13804 
11983 
2434 
1144 
678 
32934 
30427 
2451 
2445 
2440 
6 
42345 
28150 
14198 
11783 
3850 
2262 
150 
15140 
10894 
4248 
3734 
340 
37 
475 
87947 
23394 
44552 
43672 
29987 
880 
4973 
4087 
886 
776 
697 
110 
1515.23 ~&~3"5 WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
FARUERNSEHEllPfANGSGERAETE lllT EINGEBAUTER 811J)R0£HRE, BILJ)SCHIRllDIAQONALE > 52 Cll, NJCllT KOMBINIERT 
8 
3 
6 
~ ~~t~~UXBG. ~~ ~~~l 6812 1~ 32J~~ 417 ~ 
003 PAYS-BAS 69850 34102 147 3827 20052 5676 
107 
2 
3 
004 RF ALLEMAGNE 398137 44150 202724 53379 27483 53463 
005 ITALIE 42910 9987 2741 13178 13252 2484 
006 ROYAUME-UNI 84005 7354 17142 20991 17748 9335 
1 ~ gt~~B~RK 2~g~ 1~ s215 250 2909 1519 
g~ ~8r~~GE 1~m 23~~ 11J 12001 172~~ 402} 
032 FI NOE 64420 · 20352 1989 5230 3359 2174 
036 s 1408 496 7 411 82 
038 A E 40483 29299 4 2371 
~ ~SP N~L ~~ 191A 474 2: 4~ 
~ ~1rrteLTAR 1m 1665 56 
048 YOUGOSLAVIE 705 110 215 249 
052 TUROUIE 962 961 
058 RD.ALLEMANDE 1730 
204 MAROC 213 
212 TUNISIE 233 
400 ETATS-UNIS 3966 6 ~~ ~li'b~rouR 1~ 
958 NON DETERMIN 686 
138 1000 M 0 N D E 
129 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
950564 
732163 
217715 
213265 
189134 
2707 
1742 
15 
13 
4247 
186818 
102771 
84047 
83993 
75085 
48 
8 
524 
213 
228 
90 
2146 
90838 
77209 
13830 
12663 
9143 
441 
526 
19 
Ii 
685 
287032 
245748 
20602 
20598 
20121 
4 
1 
1 
723 
16 
1760 
1467 
147020 
119887 
27133 
24646 
23114 
1763 
723 
2442 
249 
170 
1 
483 
38 
26 
717 
82452 
72118 
10334 
9819 
8893 
33 
483 
987 
11534 
15 
5787 
24176 
32 
4248 
2 
129 
5 
3774 
246 
4488 
121432 
78391 
43041 
42684 
34262 
357 
1 
8 
197 
2619 
129 
7131 
118 
1408 
7 
28 
1 
11679 
10086 
1591 
1590 
1526 
1 
9544 
5272 
4271 
4261 
3213 
10 
186 
5763 
12765 
1113 
4270 
46 
8697 
5732 
380 
2119 
4 
1 
170 
41305 
24097 
17207 
17150 
16975 
57 
1515.24 B/W TEL£VISIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
SCHWARZWEJSS.fERNSEHEllPFANGSGERAETE lllT EINGEBAUTER 811J)ROEHRE, lllT RUNDFUNK-, TONAUflWlllE· ODER TONWIEDERGABEGERAET 
KOllBINIERT 
004 RF ALLEMAGNE 161 ~gg ~~.rtlg8'1iuo 2~~ 91 156 11o5 
m f~fiWAN 2~ 33 351 
740 HONG-KONG 226 111 1o3 12 
4 
68 
15 
83 
34 
64 
73j 
427 
2132 
4 1000 M 0 N D E 5796 288 260 1557 87 151 3393 
1 1010 INTRA-CE 298 36 2 39 4 108 86 
3 1011 EXTRA-CE 5498 251 258 1518 83 43 3308 
3 1020 CLASSE 1 586 39 . 50 15 9 435 
. 1030 CLASSE 2 4913 211 258 1469 68 34 2872 
8 
8 
1515.25 B/W TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIQ.RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAi. 
llAX 42Cll 
SCHWAllZWEISUERNSEHEllPFANGSGERAETE lllT EINGEBAUTER BILJ)ROEHRE, BILJ)SCHIRllDIAGONALE IW. 42 CM, NICHT KOllBINIERT 
4 ~ ~~t~~CuxeG. 1~~ ~ 475 ~ 281 
21
: ~~ 
207 1~ ~ ~~';,_t~t~AGNE ~ti~ 1758 ~~ ~ 132S 521 ~~ 36 
17 005 ITALIE 3166 82B 1232 4 11 14 840 33 ~ ~~~lfi~E-UNI m 38 486
6
. 63~ 42 3B3 315 030 SUEDE 100 4 1 73 
040 PORTUGAL 8091 538 936 471 422 5670 19 
048 YOUGOSLAVIE 4047 1499 1138 1410 
052 TUROUIE 108 16 90 
056 U.R.S.S. 1807 271 . 7o4 355 22B 249 
~ ~8L'%d~~ANDE 1~ 116 1~~ 49g 56. 
062 TCHECOSLOVAO 1082 554 472 
i 
124 
87 
8 
28 
13 
30 
1561 
1155 
406 
~ 
1 
111 
39 
86 
1554 
26 
34 
Ii 
15 
107 
1988 
1858 
130 
122 
15 
7 
10 
53 
15 
38 
38 
62 
44 
212 
200 
13 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'EAAclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAM10a 
1515.25 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
404 CANADA 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
452 
1688 
44 
73 
15 
708 
1806 
430 
2257 
232 
11922 
1314 
10604 
2382 
1091 
5019 
3206 
452 
1060 
2 
139 
742 
115 
213 
2 
3159 
299 
2860 
168 
47 
1096 
1596 
3 
1 
549 
17 
47 
1520 
168 
1354 
251 
566 
538 
57 
5 
588 
5 
1197 
49 
1148 
384 
167 
650 
113 
549 
4 
1 
58 
11 
660 
1798 
191 
1605 
72 
56 
718 
815 
22 
21 
28 
437 
272 
185 
66 
44 
49 
50 
18 
27 
71 
15 
20 
775 
213 
712 
225 
3478 
218 
3258 
1417 
772 
1747 
94 
75 
7 
12 
185 
68 
98 
9 
2 
87 
1515.26 8/W TELEVlSIONS WITH IHTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
> 42Cll BUT llAX 52Cll 
6ci 
9 
44 
127 
10 
118 
12 
3 
104 
APPAREll.S RECEPTEURS DE TElEVlSION NOIR ET BLAHC,AVEC TUBE lllAGE INCORPOll(DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll,NON COMBINES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
12 
39 
52 
148 
8 
438 
49 
54 
100 
110 
7 
57 
180 
1279 
268 
1014 
563 
450 
186 
264 
18 
49 
100 
103 
1 
24 
298 
19 
277 
74 
49 
2o3 
2 
11 
2 
112 
4 
43 
182 
127 
58 
10 
1 
2 
43 
2 
29 
191 
45 
5 
101 
378 
33 
343 
242 
191 
101 
9 
8 
7 
s3 
11 
j 
4 
61 
164 
23 
140 
61 
57 
61 
18 
20 
1 
j 
2 
1 
31 
22 
9 
8 
7 
1 
1 
1 
3 
7 
124 
1 
5 
9 
160 
14 
147 
137 
131 
9 
2 
3 
3 
1 
18 
13 
5 
1515J7 8/W TELEVlSIONS WITH IHTEGRAL TUBE, NOT UICORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
>52Cll 
APPAREll.S RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, AVEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 Cll, NON COMBINES 
001 FRANCE 65 64 
002 BELG.-LUXBG. 13 1 
003 NETHERLANDS 75 8 
004 FR GERMANY 110 
005 ITALY 68 
006 UTD. KINGDOM 7 
030 SWEDEN 27 
032 FINLAND 44 
040 PORTUGAL 1110 
048 YUGOSLAVIA 272 
058 GERMAN OEM.A 160 
064 HUNGARY 52 
624 ISRAEL 33 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS3 
2072 
339 
1734 
1482 
1181 
34 
218 
22 
4 
16 
s2 
229 
99 
130 
78 
76 
1 
52 
1515.21 TELEVISION APPARATUS, NOT WITH INTEGRAL TUBE 
19 
42 
13 
102 
177 
81 
118 
14 
1o2 
3 
42 
19 
678 
259 
1015 
45 
970 
970 
696 
APPAREll.S RECEPTEURS DE TElEVlSION, AUTRES QU'AVEC TUBE lllAGE UICORPORE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
7 
51 
146 
240 
119 
30 
2 
7 
25 
1 
7 
11 
3 
6 
3 
4j 
38 
4 
4 
3 
19 
76 
124 
2 
12 
25 
82 
184 
37 
147 
83 
82 
64 
1 
1 
33 
64 
5 
2 
43 
32 
4 
173 
262 
80 
182 
182 
173 
SS 
26 
1 
3 
1 
10 
87 
2 
65 
65 
65 
1 
18 
3 
8 
13 
2 
14 
9 
3 
8 
6 
6 
10 
1 
3 
j 
9 
5 
6 
29 
10 
19 
14 
9 
6 
1 
5 
11 
25 
47 
33 
121 
8 
118 
83 
83 
33 
1515.25 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
404 A A 
680 NOE 
706 OUR 
2 m JAPON DU SUD 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
45 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
• 1040 CLASSE 3 
4279 
6066 
1391 
1193 
134 
7413 
14245 
8401 
22601 
1905 
100408 
14111 
86238 
23512 
8346 
46308 
16417 
4279 
4407 
125 
12 
1309 
5348 
2593 
2289 
40 
24198 
2702 
21495 
3375 
604 
8986 
9133 
149 
20 
5886 
135 
1589 
15089 
2759 
12331 
3262 
6 
6021 
3047 
1o2 
811 
59 
6257 
67 
10851 
875 
10115 
2276 
977 
7135 
704 
1472 
70 
53 
12 
460 
477 
6836 
12918 
1689 
11228 
1117 
515 
7309 
• 2802 
2 
14 
179 
549 
327 
4608 
2815 
1792 
986 
422 
509 
298 
185 
921 
1108 
134 
205 
6237 
2882 
6297 
1798 
29373 
2100 
27274 
12168 
5755 
14673 
433 
55j 
22 
152 
1346 
592 
752 
44 
19 
708 
1515.211 ~IW~IO:fx~IHTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
SCHWARZWEISs.fERNSEHEllPFANGSGERAETE lllT EINGE8AUTER Bll.DROEHRE, Bll.DSCHIRllDIAGONALE > 42 BIS 52 Cll, NICllT KOUBIHIERT 
1 ~ ~i~i~k'€BG. ~~ ~~ 2~~ J 67 100 1~ 1B 
3 004 RF ALLEMAGNE 663 49 298 110 24 32 26 
1 005 ITALIE 1474 217 1074 67 1 78 30 
5 ~ ~g~~&~KLUNI 3m 46~ 156~ 52B 48 813 30 
048 YOUGOSLAVIE 308 10 298 
~ ~g:~kfEMANDE m 487 104 
066 ROUMANIE 344 325 
11 ~ ~1~6~UNIS ~~ ~ 
1 738 T'Al-WAN 1732 2 
23 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
17 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
10865 
3063 
7802 
5044 
3627 
1801 
958 
2040 
264 
1778 
961 
480 
3 
812 
3 
92 
1810 
1370 
240 
114 
8 
22 
104 
39 
1018 
3305 
382 
2923 
1899 
1561 
1024 
23 
19 
1 
60 
577 
1477 
249 
1228 
599 
537 
587 
42 
2 
26 
5 
349 
267 
82 
77 
48 
5 
32 
73 
61 
1180 
151 
1029 
968 
863 
61 
12 
172 
132 
40 
1515J7 BIW TB.EVISIONS WITH IHTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPROOUCER, SCREEN DIAGONAL 
>52Cll 
SCHWARZWEISS-fERNSEHEllPFANGSGERAETE lllT EINGE8AUTER Bll.DROEHRE, Bll.DSCHIRllDIAGONALE > 52 Cll, NICllT KOUBIHIERT 
001 FRANCE 349 348 
1 ~ ~i~i~k':eG. m 1M 
5 004 RF ALLEMAGNE 1094 
005 IT ALIE 455 
006 ROYAUME·UNI 137 
030 SUEDE 378 
032 FINLANDE 551 
040 PORTUGAL 6567 
048 YOUGOSLAVIE 774 
058 RD.ALLEMANDE 391 
064 HONGRIE 157 
624 ISRAEL 319 
8 1000 M 0 ND E 
6 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
12524 
3071 
8453 
8562 
7520 
332 
561 
166 
86 
248 
382 
157 
1622 
800 
822 
660 
648 
6 
157 
1 
180 
2 
215 
40 
233 
878 
398 
280 
47 
233 
65 
427 
10 
26ci 
3930 
734 
5518 
502 
5014 
5014 
4190 
1515.21 TB.EVISION APPARATUS, NOT WITH IHIEGRAL TUBE 
FERNSEHEllPFANGSGERAETE, ANDERE ALS lllT EINGE8AUTER Bll.DROEHRE 
2 ~ ~~t~~UXBG. 
2 ~ ~~~et~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
541 
4337 
4357 
9056 
2425 
1473 
188 
142 
607 
105 
861 
306 
at 
423 
3 
29 
1o9 
10 
2377 
642 
216 
6 
70 
224 
1113 
3062 
4070 
275 
51 
1 
52 
91 
135 
53j 
158 
953 
231 
722 
551 
537 
171 
98 
123 
1489 
1418 
208 
4 
36 
7 
423 
360 
73 
1o48 
2018 
886 
1132 
1132 
1048 
71 
783 
517 
11 
111 
25 
270 
17 
386 
418 
19 
397 
396 
386 
2 
37 
2077 
88 
462 
239 
122 
7 
198 
67 
33 
34 
34 
30 
1 
7 
10 
226 
1 
518 
191 
439 
1440 
248 
1193 
234 
43 
959 
16 
79 
e8 
62 
6ci 
49 
360 
184 
176 
127 
63 
50 
6 
15 
85 
11 
130 
291 
254 
319 
1135 
117 
1018 
698 
675 
320 
30 
106 
99 
3 
14 
s1 
j 
39 
4 
589 
531 
58 
50 
5 
8 
12 
45 
7 
67 
23 
208 
8 
372 
64 
308 
299 
67 
9 
16 
67 
1 
119 
85 
. 34 
30 
6 
4 
6 
24 
1 
35 
15 
5 
311 
312 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlltlis Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Origins I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I Dl.c!Oa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I D~OOa 
1515.21 1515.21 
032 FINLAND 5 3 1 1 032 FINLANDE 145 18 1 39 63 
4 
7 17 
3 036 SWITZERLAND 26 23 1 2 036 SUISSE 153 61 17 31 37 038 AUSTRIA 
2 2 15 1 
038 AUTRICHE 1229 1096 504 551 30 103 2463 10 333 1 400 USA 26 3 2 1 400 ETATS-UNIS 4558 444 186 66 
404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 978 471 13 11 3 480 
600 CYPRUS 356 1sci 21 64 56 j 27 1 600 CHYPRE 146 61o4 1042 1746 2439 153 146 i 51 12 732 JAPAN 732 JAPON 12689 1141 
1000 W 0 R L D 1057 238 120 301 167 105 107 10 4 5 1000 M 0 ND E 43492 10028 4999 11326 6256 2135 7686 255 704 103 
1010 INTRA-EC 601 28 96 226 104 85 45 10 2 5 1010 INTRA-CE 22545 1785 3430 8814 3378 1519 3037 244 253 87 
1011 EXTRA-EC 458 210 24 75 63 20 82 2 • 1011 EXTRA-CE 20945 8243 1570 2510 2880 815 4849 11 451 18 
1020 CLASS 1 446 210 24 71 59 20 60 2 . 1020 CLASSE 1 20517 8230 1564 2444 2778 608 4415 11 451 16 
1021 EFTA COUNTR. 58 24 5 2 12 14 1 . 1021 A EL E 2138 1207 17 123 137 377 205 68 4 
1030 CLASS 2 10 4 4 2 . 1030 CLASSE 2 424 13 4 65 100 8 234 
1515.21 TE.EVISION CAMERAS 1515.21 TELEVISION CA11ERAS 
APPAREU DE PRISE DE YUES POUR LA TE.EVISION FERNSEHXAllERAS 
001 FRANCE 59 16 
3 
7 16 13 5 1 1 001 FRANCE 10934 4027 
1785 
2403 1797 1539 867 139 144 18 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 1 3 
14 
1 
3 
002 BELG.·LUXBG. 2709 186 253 239 
1247 
238 
18 
7 1 
003 NETHERLANDS 97 6 7 49 
25 
18 
1 
003 PAYS.BAS 20241 1343 1099 11802 
4014 
4111 582 39 
004 FR GERMANY 136 
5 
9 59 15 20 7 004 RF ALLEMAGNE 25232 
265 
1559 13111 1920 3822 18 701 87 
005 ITALY 27 17 
5 
1 1 2 
4 2 
1 005 ITALIE 1697 409 
2304 
699 65 210 3 4 42 
006 UTD. KINGDOM 43 3 16 10 2 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 12637 1629 4144 1990 559 
115 
554 1167 290 
007 IRELAND 1 
1 1 
007 IRLANDE 170 2 8 20 25 
25 008 DENMARK 4 2 008 DANEMARK 861 246 7 95 488 2ci 028 NORWAY 1 
2 
1 
1 
028 NORVEGE 510 186 
5j 17 25 262 1 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 1132 540 
118 
128 163 243 
032 FINLAND 
1 1 
032 FINLANDE 207 46 
61 210 3 
42 
13 
1 
036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 730 303 84 56 
038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 389 216 19 19 97 1 28 9 
042 SPAIN 
5 4 1 
042 ESPAGNE 190 1 6 
3j 141 42 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 506 19 36 450 056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 153 71 
117 
46 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 143 26 
11 149 220 EGYPT 
1 1 
220 EGYPTE 162 
38 
2 
1o4 390 SOUTH AFRICA 
6 5 3 5 5 1 1 
390 AFR. DU SUD 240 
1661 1138 194 
98 
237 115 41 400 USA 58 32 400 ETATS-UNIS 13434 1699 2324 6025 
404 CANADA 404 CANADA 429 6 174 249 
412 MEXICO 412 MEXIOUE 164 
122 1 
164 
508 BRAZIL 508 BRESIL 140 
18 2 
17 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 126 6 100 
628 JORDAN 
1 1 
628 JORDANIE 171 
61 4 
171 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 155 
132 
90 
647 LI.A.EMIRATES 
4 4 
647 EMIRATS ARAB 229 54 97 1 706 SINGAPORE 
3 4 
706 SINGAPOUR 217 
11 140 
18 
2 
144 
728 SOUTH KOREA 7 
95 96 21 181 16 3 728 COREE DU SUD 326 147 21 37861 29 5 512 732 JAPAN 740 313 15 732 JAPON 157949 69381 17402 3722 19538 5970 3534 
736 TAIWAN 37 4 30 2 1 736 T'Al-WAN 1164 5 3 143 921 1 49 42 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 297 1 1 295 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 307 49 258 
1000 W 0 R L D 1249 358 155 155 189 70 275 9 31 7 1000 M 0 ND E 254878 80745 28430 35578 32743 11539 57187 1010 8631 1035 
1010 INTRA-EC 371 31 52 121 55 44 47 8 12 3 1010 INTRA-CE 74497 7697 9003 29900 8860 5355 9869 731 2605 477 
1011 EXTRA-EC 877 327 103 33 134 28 228 4 18 4 1011 EXTRA-CE 180284 73047 19424 5584 23883 8184 47299 278 4027 558 
1020 CLASS 1 822 324 101 24 103 26 219 4 17 4 1020 CLASSE 1 176216 72488 19213 5139 22742 6179 45656 278 3967 556 
1021 EFTA COUNTR. 16 5 1 1 1 1 4 2 1 . 1021 A EL E 3056 1290 138 241 460 15 611 12 287 2 
1030 CLASS 2 52 3 8 31 9 1 . 1030 CLASSE 2 3730 433 90 441 1105 5 1593 61 2 
1031 ACP (63a 
2 2 
. 1031 ACP (~ 196 
128 
58 20 2 116 
1040 CLASS . 1040 CLASS 3 339 121 5 36 49 
1515.30 RADIO NAYIGATlONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.30 RADIO NAVIGATlONAL RECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RECEPTEURS DE RADIONAYIGATlON POUR AERONEFS avu FUllXNAVIGATIONSEllPFANGSGERAETE FUER Z1W.E LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 1 
3 
1 001 FRANCE 661 611 
s4 6 5 29 10 004 FR GERMANY 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 184 
401 
61 26 10 3 
11 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 841 3 12 413 1 
008 DENMARK 
2 2 
008 DANEMARK 208 65 
2 
128 
17 469 
15 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 668 48 132 
378 ZAMBIA j 2 1 4 378 ZAMBIE 203 7 42j 25 soi 15 196 125 634 400 USA 400 ETATS-UNIS 7623 2104 3486 
1000 W 0 R L D 42 3 28 2 1 8 1 1 1000 M 0 ND E 10825 3444 524 174 1520 108 4248 158 634 15 
1010 INTRA-EC 22 2 18 1 1 6 1 1 1010 INTRA-CE 2098 1214 87 119 572 48 15 28 634 15 1011 EXTRA-EC 18 10 • 1011 EXTRA-CE 8727 2228 437 55 949 60 4233 131 
1020 CLASS 1 18 2 10 6 . 1020 CLASSE 1 8362 2164 436 55 938 45 3965 125 634 
1021 EFTA COUNTR. 11 9 2 . 1021 A EL E 699 50 9 22 132 17 469 6 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 358 64 1 11 15 261 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 245 27 1 15 196 6 
1515J1 RADIO ALTillETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1515J1 RADIO ALTlllETERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUth Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
8515J1 IWJIO.ALTlllETllES POUR AERONEFS CrlLS 8515.31 FUNKHOEHEmlESSER FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 413 126 
mi 4 283 j 005 ITALY 005 ITALIE 157 40 
s4 41 006 UTD. KINGDOM 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 105 1 9 68 1162 e3 400 USA 400 ETATS-UNIS 1935 213 66 243 100 
1000 WORLD 8 1 4 1 • 1000 M 0 ND E 3094 487 291 154 812 19 1290 178 85 
1010 INTRA-EC 1 1 4 i • 1010 INTRA-CE 850 170 125 10 365 19 88 73 as 1011 EXTRA-EC 5 • 1011 EXTRA-CE 2244 297 168 144 247 1202 103 
1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 2058 214 84 144 247 1184 100 85 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 156 82 57 14 3 
1515.33 llETEREOLOG!CAL RADARS FOR CIVI. AIRCRAFT 1515.:13 llETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
RADARS llETEOROLOGIQUES POUR AERONEFS CMl.S llETEOROLOGIE.flADARGERAETE FUER ZIYILE UJFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 816 808 
mi 8 003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAYS-BAS 603 254 
19 42 
173 
004 FR GERMANY 
1 1 2 
004 RF ALLEMAGNE 312 806 43 123 208 70 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 1029 16 9 5 
036 SWITZERLAND 
3 1 2 
036 SUISSE 691 691 166 eO 10 1298 219 35 400 USA 400 ETATS-UNIS 2832 404 
1000 WORLD 12 2 2 1 1 3 3 • 1000 M 0 ND E 6895 3400 1020 238 38 83 1788 317 35 
1010 INTRA-EC 5 1 1 1 i 2 2 • 1010 INTRA-CE 2778 1877 23S 123 28 47 398 70 35 1011 EXTRA-EC 5 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4119 1522 788 113 10 18 1390 247 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 3681 1197 786 113 10 16 1305 219 35 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 798 775 16 7 
28 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 438 325 85 
1515J5 OlHER RADIO NAVIGATlONAI. AIDS FOR CMI. AIRCRAFT NOT WITHIH 1515.»33 1515.35 OTHER RADIO NAY!GATIONAL AIDS FOR CML AIRCRAFT NOT WITHIN 1515.30-33 
APPARW DE RADIOTELECOll!Wlmfls DE RADIOGUIDAGE OU DE RADIODETECllON, POUR AERONEFS CMl.S, EXCL RECEPTEURS DE 
RADIONAYIGATION, llADl().ALTlll ET RADARS llETEOROLOGIQUES ~~~ FUHXNAYIGATION, FUNKllESSUNG ODER FUNXFERHSTEUERUNG, FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE, NJCHT IN 8515.30 BIS 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 855 730 30 7 16 12 90 j 002 BELG.-LUXBG. 
3 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 141 84 5 93 15 003 NETHERLANDS 
1 4 
003 PAYS-BAS 880 189 324 
4 316 
271 3 
2 004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 1606 
2 
387 33 804 
005 ITALY 2 
1 
2 
3 
005 ITALIE 111 60 
28 826 4d 49 145 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME-UNI 1773 633 101 
008 DENMARK 
9 9 
008 DANEMARK 453 5 119 324 5 
032 FINLAND 032 FINLANDE 160 26 
26 
110 24 
21 24 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 320 228 9 12 
220 EGYPT 220 EGYPTE 179 141 38 
1 276 GHANA 
62 34 10 2 16 276 GHANA 164 20239 11669 175 163 17406 123 21 400 USA 400 ETATS-UNIS 53152 3391 128 
404 CANADA 404 CANADA 462 83 45 8 103 152 71 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 208 196 12 
664 INDIA 
1 1 
664 INDE 864 863 1 
118 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 179 1 
1000 WORLD 95 38 12 10 5 3 25 4 • 1000 M 0 ND E 62606 24033 12788 460 5388 540 19090 277 30 2 
1010 INTRA-EC 20 1 2 1 3 2 8 3 • 1010 INTRA-CE 5858 1843 901 158 1547 183 1268 154 
30 
2 
1011 EXTRA-EC 75 38 10 10 2 17 • 1011 EXTRA-CE 56669 22390 11805 302 3841 357 17821 123 
1020 CLASS 1 73 35 10 10 2 16 . 1020 CLASSE 1 54346 20671 11740 302 3602 329 17557 123 22 
1021 EFTA COUNTR. 9 
1 
9 
1 
• 1021 A EL E 594 295 26 118 79 49 27 9 1030 CLASS 2 2 • 1030 CLASSE 2 2325 1719 65 240 28 264 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 337 90 49 163 8 27 
1515.31 RADIO REllOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1515.31 RADIO REllOTE CONTROL APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
APP.Al!Ell.S DE RADIOTELECOlllWIDE A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMl.S GERAETE FUER FUNKfERNSmJERUNG, AUSGIUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31 18 5 
4 
1 7 001 FRANCE 13071 8698 
4f 
3512 4 464 393 
002 BELG.-LUXBG. 6 
1 1 
1 
11 
1 002 BELG.-LUXBG. 472 180 45 194 
373 
12 
6 003 NETHERLANDS 13 
6 4 1 f 
003 PAYS-BAS 564 120 46 3565 200 19 30 004 FR GERMANY 58 41 5 2 004 RF ALLEMAGNE 7862 34 3142 654 115 11 66 005 ITALY 6 1 1 2 005 ITALIE 637 145 32 28 401 3 15 006 UTD. KINGDOM 2 
19 
1 
1 
1 006 ROYAUME-UNI 194 64 22 9 15 
3j 50 2 007 IRELAND 20 
1 
007 IRLANDE 1722 
8 1 
1685 6 84 008 DENMARK 5 
1 3 4 1 008 DANEMARK 937 221 838 120 030 SWEDEN 5 
1 
030 SUEDE 430 68 1 4 9 7 
036 SWITZERLAND 8 7 
2 6 5 1 036 SUISSE 640 355 101 4 1 114 219 45 65 2 400 USA 26 5 7 400 ETATS-UNIS 11588 6635 221 4062 105 272 27 
624 ISRAEL 1 1 
4 
624 ISRAEL 173 
12 
173 
261 706 SINGAPORE 4 
3 2 1 706 SINGAPOUR 273 28 s3 21 144 j 30 732 JAPAN 10 4 732 JAPON 824 177 346 18 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 103 103 
1000 WORLD 209 38 49 52 18 30 17 3 3 1 1000 M 0 ND E 39971 18454 4059 13906 723 2413 1908 113 329 66 
1010 INTRA-EC 145 20 44 31 9 21 14 3 2 1 1010 INTRA-CE 25471 9105 3408 8839 531 1990 1417 81 73 47 
1011 EXTRA-EC 84 18 5 21 8 9 3 2 • 1011 EXTRA-CE 14457 7350 651 5021 193 423 491 52 258 20 
1020 CLASS 1 53 15 3 14 8 9 2 2 . 1020 CLASSE 1 13790 7298 448 4641 192 417 474 52 248 20 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
2 
3 1 1 
1 
1 • 1021 A EL E 1169 478 103 233 32 124 7 192 
1030 CLASS 2 10 1 6 • 1030 CLASSE 2 578 51 198 298 1 5 17 8 
313 
314 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg...t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
1515.37 RADIO NAVIGATIONAi. AID APPARATUS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1515.37 RADIO NAVIGATIONAi. AID APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS DE RADIOGUIDAGE A L 'Ela.DSION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS CMU GERAETE FUER FUNKNAYIGATION, AUSG. FUER Zl\U l.UfTl'AHRZEUGE 
001 FRANCE 22 8 
2 
4 2 6 001 FRANCE 11324 4319 548 3710 346 350 1722 817 7 002 BELG.-LUXBG. 23 16 
1 
4 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 5529 4378 64 144 
298 
384 4 
003 NETHERLANDS 30 14 
5 
10 
1 
003 PAYS-BAS 9472 7450 9 49 835 1556 12 109 1 004 FR GERMANY 17 Ii 2 3 6 004 RF ALLEMAGNE 4902 1662 205 768 965 1703 414 005 ITALY 12 3 21 5 3 16 3 005 ITALIE 2423 8 1o8 32 1225 721 1714 798 10 006 UTD. KINGDOM 82 33 3 006 ROYAUME-UNI 10917 3565 630 2867 196 007 D 3 Ii 6 3 007 IRLANDE 200 1789 1398 181 4 51 58 008 RK 31 12 
2 
008 DANEMARK 5896 748 1673 
595 028 AY 15 1 1 10 028 NORVEGE 2629 79 12 167 78 1698 
030 OEN 6 1 5 030 SUEDE 769 374 1 60 158 176 
032 FINLAND 
87 84 2 032 FINLANDE 151 20 44 134 115 40 27 104 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 14237 13179 125 
052 TURKEY 
1 
052 TURQUIE 139 139 
244 066 ROMANIA 066 R NIE 244 35 224 SUDAN 224 s 267 232 
288 NIGERIA 288 NI 128 124 3 
334 ETHIOPIA 
158 84 Ii 7 31 2 26 334 ET E 190 28851 2514 3082 3921 152 190 11 285 400 USA 400 ET S-UNIS 49339 10523 
404 CANADA 7 7 404 CANADA 1628 659 15 7 173 174 
504 PERU 504 PEROU 356 356 
153 4 508 BRAZIL 508 BRESIL 157 54 632 SAUDI ARABIA 
1 1 
632 ARABIE SAOUD 113 59 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 816 59 757 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 133 21 112 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 2367 2367 
662 PAKISTAN 1 
1 
1 662 PAKISTAN 154 
210 
154 
680 THAILAND 1 
1 
680 THAILANDE 210 SOS 720 CHINA 1 
29 19 6 65 1 3 720 CHINE 505 1992 1340 616 3479 1o2 3 262 732 JAPAN 145 22 732 JAPON 8964 1170 
736 TAIWAN 4 2 2 736 T'Al-WAN 103 29 10 4 60 30 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 265 234 
1000 W 0 R L D 669 293 40 25 144 21 117 18 11 • 1000 M 0 ND E 135682 69580 6805 9123 14152 3323 27173 1883 3626 17 
1010 INTRA·EC 224 89 11 8 36 15 43 16 6 • 1010 INTRA-CE 50762 23211 2799 4879 4981 2889 8000 1764 2202 17 
1011 EXTRA-EC 443 203 29 18 108 6 75 6 • 1011 EXTRA-CE 64826 46368 4001 4240 9171 434 19173 15 1424 
1020 CLASS 1 426 201 28 15 107 4 65 6 . 1020 CLASSE 1 78473 45965 3926 3841 8177 372 14155 15 1422 
1021 EFTA COUNTR. 110 86 2 3 1 16 2 . 1021 A EL E 17899 14323 57 134 352 118 2040 875 
1030 CLASS 2 14 2 1 2 9 . 1030 CLASSE 2 5579 403 75 399 395 62 4243 2 
1031 ACP (63a 2 2 . 1031 ACP~ 811 216 46 2 547 
1040 CLASS 2 2 . 1040 CLA 3 775 175 
1515.39 RADAll APPARATU~ NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
U IC: NO 8REAKDOWN B COUNTR.UNTIL 31/05/M,AFTER OUANT.CONF.&NO BREAKDOWN B.COUNTR.F.VALU E:RAOARAPPARATUS,NOT FOR SHIPBORNE 
1515.39 RADAll APPARATU~ NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
UK: NO BREAKDOWN B COUNTR.UNTIL 31/05/84,AFTER OUANT.CONF.&NO BREAKDOWN B.COUNTR.F.VALUE:RAOARAPPARATUS,NOT FOR SHIPBORNE 
APPAREILS OE RAOIOOETECTION OU OE RAOIOSONOAGE A L'EXClUSION OE CEUX OESTINES A DES AERONEFS CMLS 
UK: PAS D.VENTIL.PAYS JUSQU'AU 31105/84, APRES OUANT.CONF.&PAS 0.VENTIL.PAYS P.VALEURS:APPAR.RADAR,AUT.OUE CEUX POUR NAVIRES 
GERAETE FUER FUNKMESSUNG, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
UK: OHNE LAENOERAUFTEIL BIS 31/05/84,0ANACH GEWICHT VERTR.&OHNE AUFTEILLAENOER F.WERTE:FUNKMESSGERAETE,NICHT F.WASSERFAHR. 
001 FRANCE 163 12 22 140 1 11 001 FRANCE 15330 8494 23353 4142 42 2636 4 12 002 BELG.-LUXBG. 32 9 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 24804 1065 32 314 48 18 22 003 NETHERLANDS 62 56 3 3 3 2 003 PAYS-BAS 18682 17845 186 94 657 592 509 4 004 FR GERMANY 78 3 44 21 5 004 RF ALLEMAGNE 56971 105 47060 8608 1637 213 005 ITALY 8 4 
24 
1 
6 10 
005 ITALIE 506 263 
1853 
12 121 
675 
5 
006 UTD. KINGDOM 62 2 18 1 006 ROYAUME-UNI 5941 670 1524 119 83 1017 
008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 345 84 68 22 50 100 21 93 028 NORWAY 1 2 028 NORVEGE 174 1 14 33 29 4 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 1910 76 
17 
1395 36 403 
032 FINLAND 3 
17 
3 032 FINLANDE 911 7 868 
17 
19 
036 SWITZERLAND 18 1 036 SUISSE 981 662 23 232 47 
038 AUSTRIA 19 2 19 038 AUTRICHE 10878 54 10789 18 17 052 TURKEY 2 052 TUROUIE 135 135 
208 ALGERIA 46 2 6 26 3 Ii 208 ALGERIE 179 179 640 14964 695 831 65 944 400 USA 400 ETATS-UNIS 23242 5103 
404 CANADA 
7 7 
404 CANADA 193 9 10 134 40 
612 IRAQ Ii 612 IRAQ 961 1463 961 624 ISRAEL 8 624 ISRAEL 3712 216 2249 664 INDIA 1 664 INDE 323 20 47 706 SINGAPORE 
4 3 1 706 SINGAPOUR 622 219 602 sO 728 SOUTH KOREA 40 3 2 728 COREE DU SUD 269 25 1901 3 128 55 20 732 JAPAN 98 16 37 732 JAPON 4941 991 1818 
958 NOT DETERMIN 151 151 
229 
958 NON DETERMIN 1053 1053 
81368 977 SECRET CTRS. 229 917 SECRET 81368 
1000 W 0 R L D 1002 112 119 438 7 26 229 11 59 1 1000 M 0 ND E 256906 36109 74760 50296 2025 5619 81368 1435 5265 29 
1010 INTRA-EC 408 82 92 189 5 20 9 11 • 1010 INTRA-CE 124662 2B265 72471 15006 1203 4825 1310 1178 4 
1011 EXTRA-EC 214 30 27 98 2 6 2 48 1 1011 EXTRA-CE 49824 7645 2290 34237 822 994 125 3465 26 
1020 CLASS 1 191 22 23 89 2 6 2 47 • 1020 CLASSE 1 43540 6133 1695 30339 813 994 124 3422 20 
1021 EFTA COUNTR. 43 17 
5 
24 2 . 1021 A EL E 14866 800 54 13318 76 34 4 580 
6 1030 CLASS 2 23 8 9 1 . 1030 CLASSE 2 6256 1684 594 3899 8 1 64 
1515.40 ASSEllBUES OF TWO OR llORE PARTS JOINED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 1515J0.35, FOR USE II CIVIL AIRCRAFT 1515.40 ASSEMBUES OF TWO OR llORE PARTS JOINED TOGETHER OF APPARATUS WITHIN 1515J0.35, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Ouanlil6s Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'H>.aoa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>->.aoa 
8515.40 ASSEllBLAGES EN DEUX OU PWS DE DEUX PARTIES POUR APPAREILS DE RADIOTELECOll!IAHDE, DE RADIOGUIDAGE, DE RADIODETECTION 8515.40 BAUGRUPPEN UND DEREN~ lllND. ZW8 ll!TEllANDER VERBUNDENEN EJHZELTEILEH BESTEHEND, FUER GERAETE FUER FUNXllAVI-
DESTUIES A DES AERONEFS avu GATlOH, -llESSUHG ODER ERUNG,FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
6 4 
001 FRANCE 246 98 
3 
1 125 12 10 
3 6 004 FR GERMANY 
4 
004 RF ALLEMAGNE 404 658 1 317 28 46 006 UTD. KINGDOM 6 1 006 ROYAUME-UNI 1278 3 3 570 12 32 
008 DENMARK 1 
4 
1 
9 
008 DANEMARK 248 
836 2o2 55 240 8 4642 6 379 400 USA 15 400 ETATS-UNIS 11375 5243 12 
404 CANADA 404 CANADA 925 37 11 4 778 95 
1000 W 0 R L D 4S 8 7 13 10 4 1 3 1000 M 0 ND E 1S038 169S 223 148 7472 137 4917 43 387 18 
1010 INTRA-EC 17 i 1 2 7 1 4 i 2 1010 INTRA-CE 2250 781 8 7 12S1 82 93 38 388 12 1011 EXTRA-EC 28 8 s 8 9 • 1011 EXTRA-CE 1278S 934 21S 140 8220 SS 4824 7 4 
1020CLASS1 24 1 2 5 8 9 1 . 1020 CLASSE 1 12559 922 215 96 6130 49 4751 6 386 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A EL E 191 42 35 99 1 7 7 
1030 CLASS 2 4 4 . 1030 CLASSE 2 216 11 44 91 6 63 
8515.41 CABINETS AND CASES OF WOOD FOR RADIO APPARATUS 8515.41 CABINETS AND CASES OF WOOO FOR RADIO APPARATUS 
llEUBLES ET COfFRETS EN BOIS POUR APPARW DE RADIOTEL,ETC. llOEBa UND GEHAEUSE AUS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 160 59 
523 
10 3 75 
1305 24 
13 001 FRANCE 368 94 
865 
119 9 119 3 66 24 4 002 BELG.-LUXBG. 2600 496 55 175 464 21 002 BELG.-LUXBG. 4469 953 125 319 148:3 2093 44 003 NETHERLANDS 1499 16 208 8 
100 
573 2 228 
15 
003 PAYS-BAS 3608 36 389 12 
187 
1187 501 45 004 FR GERMANY 1814 56 491 617 181 158 46 004 RF ALLEMAGNE 4158 268 1563 1345 457 467 94 005 ITALY 763 603 
68 
4 25 70 
96 
1 4 005 ITALIE 2196 1621 
319 
18 61 212 
24i 
4 12 
006 UTD. KINGDOM 235 6 1 3 48 
111i 
2 11 006 ROYAUME-UNI 746 30 10 15 89 
2023 
14 28 
008 DENMARK 1417 268 9 29 
184 
008 DANEMARK 2789 855 38 73 
294 030 SWEDEN 200 6 5 
2 
3 
1i 
2 030 SUEDE 355 12 24 
3 
20 44 5 4 732 JAPAN 86 52 1 5 15 732 JAPON 335 142 6 2 41 93 
1000 WORLD 8649 968 1643 780 328 803 3287 122 S11 31 1000 M 0 ND E 19328 2238 4534 2000 848 2253 6178 307 1079 93 
1010 INTRA-EC 8311 901 1834 772 321 792 3228 122 311 30 1010 INTRA-CE 18392 2038 4487 1958 821 2209 8007 307 681 88 
1011 EXTRA-EC 338 6S 9 7 s 11 39 201 1 1011 EXTRA-CE 933 202 47 41 27 44 169 398 s 
1020 CLASS 1 326 59 9 6 4 11 35 201 1 1020 CLASSE 1 845 158 47 15 25 44 154 397 5 
1021 EFTA COUNTR. 208 6 7 4 6 185 . 1021 A EL E 435 15 35 2 23 61 299 
8515.49 CABINETS AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 8515.41 CABINETS AND CASES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD FOR RADIO APPARATUS 
llEUBLES ET COfFRETS EN AUTRES MATIERES QU'EN BOIS POUR APPAREILS DE RADIOTEIDHONJE, ETC. llOEBa UND G£HAEUSE AUS ANDEREH STOFFEN ALS HOLZ FUER FUNKTECHN. GERAETE 
001 FRANCE 206 108 
213 
21 5 41 31 001 FRANCE 1039 453 
1188 
164 17 128 271 6 
002 BELG.-LUXBG. 872 196 25 366 
22 
72 
4 
002 BELG.-LUXBG. 3658 466 87 1743 
110 
174 
7 79 003 NETHERLANDS 328 45 115 79 206 63 47 003 PAYS-BAS 931 218 218 126 772 173 132 004 FR GERMANY 897 
259 
237 99 81 221 4 004 RF ALLEMAGNE 4665 
184ci 
1295 406 311 1666 83 
005 ITALY 2970 2286 
mi 12 297 100 55 5 11 005 ITALIE 13343 9713 317 46 1180 457 187 62 45 006 UTD. KINGDOM 472 91 123 10 11 
254 
4 006 ROYAUME-UNI 2086 644 620 114 187 406 6 11 007 IRELAND 262 8 
5 
007 IRLANDE 957 549 
26 008 DEN RK 67 1 
15 
60 
65 16 
008 DANEMARK 332 8 
2i i eci 298 376 ri 030 N 119 1 16 5 030 SUEDE 703 17 34 97 
036 ALAND 123 122 
196 
1 036 SUISSE 763 736 5 
5 
1 
3 
15 6 
038 IA 300 103 038 AUTRICHE 1358 566 784 
040 GAL 134 25 108 
2 
040 PORTUGAL 493 92 397 4 
67 042 SPAIN 9 4 3 
7 2 
042 ESPAGNE 112 23 22 8 4 13i 95 400 USA 20 10 1 400 ETATS-UNIS 1387 1106 7 35 
404 CANADA 1 1 
215 i 404 CANADA 129 128 1 979 5 706 SINGAPORE 217 1 44 13i 706 SINGAPOUR 1005 21 24ci 5 409 12 732 JAPAN 435 99 1 158 732 JAPON 2738 979 15 1077 
736 TAIWAN 36 8 2 3 23 736 T'Al-WAN 193 75 10 26 82 
1000 W 0 R L D 7500 1091 3335 409 843 599 99S 57 91 80 1000 M 0 ND E 38268 8048 14554 1197 3877 2448 4903 202 763 278 
1010 INTRA-EC 6074 707 2974 403 608 452 800 57 13 82 1010 INTRA-CE 27014 4178 13034 1101 2718 1917 3447 200 231 188 
1011 EXTRA-EC 1428 384 361 s 237 147 19S 78 19 1011 EXTRA-CE 92S2 3870 1S20 97 11S9 S28 1458 3 533 88 
1020 CLASS 1 1152 366 352 3 19 146 169 78 19 1020 CLASSE 1 7809 3668 1481 54 153 496 1338 3 530 86 
1021 EFTA COUNTR. 686 250 305 2 16 15 5 74 19 1021 A EL E 3377 1413 1211 10 36 83 115 423 86 
1030 CLASS 2 273 18 9 2 218 26 • 1030 CLASSE 2 1410 202 39 41 1006 118 3 1 
8515.50 PARTS OF BASE llETAL TURNED FROll BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, OF SOI.I) SECTION, DWIETER llAX 251111 8515.50 PARTS OF BASE llETAL TURNED FROll BARS, ROOS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, DWIETER llAX 251111 
PIECES DECOUETEES DAMS LA llASSE, EN llETAUX COllllUH$, llAX. 25 1111 DIAllETRE, D'APPAREILS DE RADIOTELEPHONJE, ETC. AUS YOUEii MATERiAL GEDREllTE STUECKE AUS UHEDLEN llETAU.SI, DURCHllESSER llAX. 251111 
004 FR GERMANY 11 1 2 
1i 
7 004 RF ALLEMAGNE 259 
105 
7 6 3 30 36 22 3 152 
006 UTD. KINGDOM 13 2 
s8 006 ROYAUME-UNI 263 11 342 145 2 008 DENMARK 58 008 DANEMARK 343 
030 SWEDEN 321 321 030 SUEDE 1255 
2i 1i 17 
1255 
67 4 400 USA 6 3 400 ETATS-UNIS 222 
79 
102 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 160 81 
1000 WORLD 482 3 21 33 398 12 15 1000 M 0 ND E 2848 129 31 69 20 209 1883 32S e 174 
1010 INTRA-EC 132 1 20 i 32 59 12 7 1010 IHTRA-CE 1047 108 17 54 3 130 408 174 5 152 1011 EXTRA-EC 351 1 1 337 1 9 1011 EXTRA-CE 1800 22 1S 1S 17 79 1477 1S2 1 22 
1020 CLASS 1 333 1 1 1 329 1 • 1020 CLASSE 1 1576 21 15 15 17 1431 70 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 322 1 321 . 1021 A EL E 1277 15 4 
79 
1255 3 
1030 CLASS 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 207 46 81 
8515.73 8515.73 
8515.12 TELESCOP1C AND WHIP·TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR llOTOR VEHICt.ES 8515.12 TELESCOPIC AND WllJP.TYPE AERIALS FOR PORTABLE APPARATUS OR THAT FOR llOTOR VEHICl.ES 
315 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herltunfl 
t----.------.,-----.---~----r------.----....---.....------.,-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
1515.IZ AllTENNES TEllSCOPIQUES ET AllTENNES FOUETS POUR APPAREILS PORTAlFS ET VEIOCULES AUTOllOBW 
001 FRANCE 110 46 10 20 14 ~ ~~~e~~~gs ~ 1~ 1~ 11 16 9 
~ F-r'lt'-lRMANY m 233 a~ 13~ ~ ~ 
006 UTO. KINGDOM 44 10 3 5 3 
= ~~~~~K 1~ 1l 1 4 l 
040 PORTUGAL 39 35 4 
042 SPAIN 47 5 38 
~ 3§~MAN DEM.R ~~ 5 ~ 
732 JAPAN 1142 489 94 
736 TAIWAN 653 227 52 
740 HONG KONG 144 23 33 
800 AUSTRALIA 2 
1000 W 0 R L D 3508 
1010 INTRA-EC 1357 
1011 EXTRA-EC 2152 
1020 CLASS 1 1273 
1021 EFTA COUNTR. 63 
1030 CLASS 2 806 
1040 CLASS 3 76 
1124 
320 
804 
545 
46 
254 
6 
684 
439 
225 
138 
4 
85 
3 
1515.14 OUTSIDE AERIA1S FOR RADIO OR TELEVISION RECEVERS 
AllTENNES D'EXTEIUEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TElfVISION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
382 
48 
434 
1149 
142 
84 
37 
9 
4 
7 
30 
44 
326 
86 
57 
88 
19 
14 
11 
2979 
2m 
703 
461 
50 
100 
143 
373 
2 
176 
28 
12 
4 
3 
1 
4 
26 
1 
93 
57 
2 
784 
594 
190 
131 
34 
2 
57 
7 
138 
801 
70 
2 
:j 
40 
36 
1 
a8 
3 
1 
2 
1192 
1017 
175 
84 
4 
90 
1 
8 
32 
7 
87 
41 
47 
8 
1 
27 
3 
29 
194 
258 
62 
196 
195 
1 
1 
1515.16 INSIDE AERIA1S FOR RADIO OR TELEVISION RECEVERS, INCL BUILT-IN TYPES 
2 
54 
92 
28 
13 
325 
133 
192 
96 
43 
54 
4 
12 
173 
12 
32 
3 
2 
1 
1 
2 
57 
4 
5 
1 
310 
236 
74 
16 
4 
1 
57 
AHTENNES D'IHTERIEUR POUR RECEPTEURS RADIO ET TEUVISION, YC caus A INCORPORER 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
6 
18 
78 
113 
32 
18 
63 
84 
56 
47 
529 
248 
284 
144 
23 
50 
92 
1 
8 
9 
2 
14 
61 
84 
6 
4 
189 
19 
170 
82 
15 
5 
84 
3 
1 
46 
85 
2 
10 
30 
185 
136 
50 
16 
3 
30 
4 
1515.88 AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TEUVISION RECEVERS 
AllTENNES, AUTRES QUE POUR APPAREILS RADIO ET TELEVISION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
70 
29 
14 
10 
9 
1 
8 
15 
1 
4 
1 
2 
31 
25 
6 
5 
4 
2 
27 
2 
2 
56 
46 
195 
89 
106 
59 
2 
47 
4 
82 
91 
3 
1 
28 
1 
2 
214 
181 
33 
5 
1 
28 
5 
17 
3 
16 
2 
49 
26 
23 
17 
2 
4 
13 
UK 
18 
9 
16 
131 
40 
1 
1 
1 
9 
9 
370 
239 
66 
2 
916 
218 
698 
383 
1 
306 
9 
5 
5 
5 
26 
1 
11 
3 
2 
61 
44 
17 
15 
1 
2 
22 
8 
33 
2 
32 
22 
10 
6 
8 
Ireland 
2 
5 
18 
6 
2 
34 
25 
9 
6 
:j 
:j 
3 
36 
4 
58 
57 
1 
1 
31 
31 
Danmarlt 
2 
1 
38 
32 
2 
10 
11 
14 
111 
75 
36 
21 
10 
14 
1 
25 
31 
2 
2 
3 
66 
58 
9 
9 
4 
2 
4 
1 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1515.12 TELESKOP· UND STASAHTENllEH FUBI TASCHEN-, KOFfER. UND KllAFTFAHRZEUGEllPFANGSGERAETE 
~ ~~~~CuxeG. 1~ ~ 341 ~ ~~ 379 
003 PAYS-BAS 603 142 28 41 112 1~ ~ ~t1~LEMAGNE ~ 2864 ~m 2: 1~~~ 1g~ 
1 ggg ~2YA ill ~ ~ ~1 1~ 
030S 429 17 3 2 22 
l ~ ESPA~~~L ~ 6~ 36~ 
3 ~ ~A~'s':G~1~NDE ~jg 143 2~ 
16 732 JAPON 15754 6957 1324 
13 736 T'Al-WAN 5975 2166 388 
2 740 HONG-KONG 1373 266 299 
800 AUSTRALIE 286 
52 1000 M 0 N D E 
17 1010 INTRA-<:E 
35 1011 EXTRA-<:E 
17 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
16 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
47695 
21406 
26288 
18202 
1258 
7458 
629 
14853 
4283 
10570 
7961 
799 
2504 
106 
1515.14 OUTSIDE AER1A1S FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
8414 
5911 
2503 
1798 
84 
691 
14 
AUSSENAHTENNEN FUER RUNDFUNX· UND FERNSEHEMPFANG 
001 FRANCE 2484 2280 
2 ~ ~~~g:~,kllBG. ~ 11~~ 
10 004 RF ALLEMAGNE 12097 
16 005 ITALIE 1230 
006 ROYAUME-UNI 502 
008 DANEMARK 549 
030 SUEDE 252 
032 FINLANDE 204 
036 SUISSE 233 
038 AUTRICHE 230 
042 ESPAGNE 285 
048 YOUGOSLAVIE 1332 
058 RD.ALLEMANDE 109 
064 HONGRIE 379 
204 MAROC 169 
:j ng j1~6~·UNIS ~ 
4 736 T'Al-WAN 104 
36 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-<:E 
8 1011 EXTRA-<:E 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
24844 
20313 
4328 
3517 
939 
322 
488 
100 
17 
65 
76 
11 
167 
183 
2 
390 
379 
10 
9 
26 
5028 
3742 
1288 
879 
451 
28 
379 
151 
833 
5506 
619 
25 
12 
36 
7 
32 
260 
258 
3 
169 
77 
44 
14 
8045 
7147 
899 
714 
76 
182 
3 
7 
102 
447 
60 
1388 
745 
821 
114 
4 
507 
9 
204 
42 
236 
2ci 
1 
12 
6 
3 
2 
3 
665 
4 
1 
1238 
512 
720 
695 
23 
25 
1515.U INSIDE AERIA1S FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS. INCL BUILT-IN TYPES 
23 
420 
756 
237 
115 
4205 
2819 
1585 
803 
14 
363 
420 
36 
80 
2444 
92 
164 
80 
50 
78 
34 
8 
11 
72 
sO 
32 
9 
3245 
2898 
349 
268 
171 
9 
72 
INNEHANTENNEN FUBI RUNDFUNX· UND FERNSEHEllPFANG, EINSCHL. GERAETEEIN8AUAHTENllEH 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
2 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-<:E 
1 1011 EXTRA-<:E 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
161 
193 
1373 
1524 
261 
197 
331 
851 
921 
526 
6848 
3589 
3058 
1638 
299 
550 
869 
8 
59 
67 
36 
154 
316 
851 
139 
41 
1759 
185 
1574 
677 
182 
46 
851 
102 
18 
679 
1316 
1 
4 
15 
204 
382 
2805 
2128 
876 
285 
47 
385 
7 
1515.U AERIALS OTHER THAN FOR RADIO OR TELEVISION RECEIVERS 
ANTENNEN, NICHT FUER RUNDFUNK· UND FERNSEHEllPFANGSGERAETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
6386 
684 
4341 
208 118 
:j 
136 
139 
138 
1 
1 
255 
70 
34 
177 
102 
4 
37 
18 
13 
385 
318 
69 
55 
38 
14 
140 
31 
s3 
736 
556 
6 
3279 
1894 
1384 
818 
28 
564 
1 
145 
699 
1989 
53 
27 
1 
7 
2 
29 
4 
6 
34 
139 
55 
3192 
2914 
279 
243 
42 
1 
34 
67 
307 
21 
199 
23 
668 
418 
250 
214 
25 
11 
1352 
316 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
171 
244 
268 
3095 
406 
s:i 
56 
17 
59 
181 
5406 
1864 
601 
286 
1m4 
4275 
8499 
5953 
56 
2484 
63 
12 
8 
49 
1002 
36 
347 
37 
300 
73 
25 
1948 
1470 
476 
429 
37 
47 
17 
2 
19 
2 
335 
61 
488 
69 
418 
342 
5 
74 
254 
196 
Ireland 
4 
1 
36 
63 
163 
85 
18 
370 
267 
103 
85 
18 
22 
101 
43 
187 
43 
399 
395 
4 
4 
1 
15 
220 
237 
238 
1 
1 
3 
Danmarlt 
70 
6 
10 
731 
311 
49 
268 
1 
7 
5 
169 
163 
1 
1797 
1177 
821 
446 
270 
167 
7 
196 
538 
29 
2 
33 
98 
2 
14 
s3 
2 
997 
788 
231 
231 
132 
29 
47 
2 
2 
1 
6 
112 
78 
34 
28 
27 
6 
32 
1 
Valeurs 
4 
1 
64 
156 
1 
9 
18 
1 
219 
136 
25 
837 
235 
402 
224 
3 
160 
18 
12 
281 
178 
1 
2 
4 
39 
30 
558 
471 
84 
54 
6 
30 
8 
14 
25 
59 
23 
35 
35 
9 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1-----..-----,r----""T"""----.---....----.---..-----..----r-----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe 
1515.11 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
~ IW~.YKINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
EUR 10 
100 
255 
332 
413 
44 
85 
42 
31 
9 
23 
14 
134 
5 
275 
106 
14 
1 
12 
3 
85 
23 
2121 
1327 
790 
729 
117 
59 
1515J1 AERIAL Fl.TERS AND SEPARATORS 
FURES ET SEPARATEURS D'AllTENNES 
001 FRANCE 6 
002 BELG.·LUXBG. 15 
003 NETHERLANDS 13 
004 FR GERMANY 206 
005 ITALY 19 
006 UTD. KINGDOM 9 
008 DENMARK 8 
030 SWEDEN 114 
032 FINLAND 7 
038 AUSTRIA 46 
064 HUNGARY 17 
400 USA 33 
404 CANADA 3 
701 MALAYSIA 28 
~~ ~li'i~ORE 21 
736 TAIWAN 15 
1000 W 0 R L D 578 
1010 INTRA-EC 274 
1011 EXTRA-EC 303 
. 1020 CLASS 1 232 
1021 EFTA COUNTR. 168 
1030 CLASS 2 54 
1040 CLASS 3 17 
59 
149 
75 
1 
12 
8 
3 
2 
8 
13 
18 
2 
1 
12 
1 
33 
4 
493 
318 
175 
153 
20 
21 
3 
2 
10 
4 
1 
1 
42 
17 
17 
28 
12 
13 
165 
20 
144 
76 
42 
51 
17 
France 
5 
61 
64 
153 
1 
9 
11 
3 
10 
96 
25 
3 
17 
6 
475 
302 
173 
164 
24 
9 
5 
1 
6 
1 
2 
22 
18 
8 
6 
2 
Italia 
28 
62 
1 
4 
1 
1 
:i 
6 
3 
4 
89 
10 
2 
5 
5 
240 
105 
132 
124 
11 
8 
:i 
6 
:i 
2 
:i 
7 
25 
14 
11 
10 
3 
1 
Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark B.>.cioa Nimexe EUR 10 
84 
49 
40 
30 
1 
2 
6 
2 
11 
11 
266 
232 
34 
34 
10 
1 
2 
4:i 
2 
1 
1 
1 
52 
48 
5 
5 
2 
11 
18 
4 
5 
3 
1 
1 
4 
8 
:i 
70 
53 
17 
17 
2 
:i 
28 
34 
31 
2 
2 
6 
30 
54 
41 
19 
11 
7 
6 
10 
1 
55 
83 
1:i 
20 
8 
380 
168 
214 
193 
24 
21 
2 
3 
1 
6 
6 
3 
:i 
2 
29 
14 
15 
13 
2 
5 
2 
71 
6 
85 
84 
3 
3 
18 
24 
7 
5 
:i 
5 
10 
74 
54 
19 
19 
8 
3 
2 
1 
1 
1515.11 
1 003 PAYS-BAS 
5 004 RF ALLEMAGNE 
3 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME·UNI 
2 ~ ~M~~iRK 
17 028 NORVEGE 
1 030S E 
032 FI NOE 
036 s 
038 A E 
042 ESPAGNE 
:i ~ ~~~T~~~l~D 
404 CANADA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
5 ~~ ~liiwouR 
736 T'Al-WAN 
38 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
18 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
7570 
10247 
5028 
7032 
1380 
2971 
1869 
1281 
363 
2981 
1661 
1340 
341 
19834 
2288 
114 
145 
173 
616 
255 
1636 
181 
76835 
41299 
35525 
33713 
8166 
1786 
1515.11 AERIAL Fl.TERS AND SEPARATORS 
FILTER UND WEICHEN FUER ANTENNEN 
124 
2 
1 
11:i 
6 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
245 1000 M 0 N D E 
126 1010 INTRA-CE 
119 1011 EXTRA-CE 
119 1020 CLASSE 1 
119 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
458 
655 
422 
6030 
513 
597 
375 
1509 
125 
1148 
191 
3992 
351 
972 
160 
1399 
376 
19634 
9108 
10527 
8674 
2845 
1664 
191 
4976 
2024 
1245 
7 
613 
286 
66 
102 
154 
148 
137 
5163 
48 
5 
4 
165 
609 
9 
456 
27 
21018 
13415 
7601 
6601 
757 
989 
161 
89 
244 
214 
97 
22 
15 
1o3<i 
191 
628 
967 
1 
596 
332 
4724 
828 
3896 
2305 
1047 
1401 
191 
1515.ft PARTS OF RADIO APPARATUS NOT 'lillHIN 1515.4"1 1515.99 PARTS OF RADIO APPARATUS NOT WITHJH 1515.4M1 
France 
108 
2770 
1703 
1612 
38 
315 
7 
755 
66 
245 
915 
32 
4538 
40 
21 
3 
2 
323 
32 
13742 
8723 
7019 
6923 
1072 
96 
232 
23 
87 
116 
172 
122 
1 
1 
59 
4s:i 
179 
107 
4 
1814 
751 
863 
842 
77 
21 
Italia 
26 
1243 
2534 
55 
145 
17 
41 
5 
115 
1508 
62 
289 
3401 
390 
109 
3 
5 
8 
97 
23 
10454 
4328 
8117 
5960 
1690 
157 
255 
48 
15 
157 
a5 
141 
20 
48 
1234 
1 
24 
8 
2081 
737 
1344 
1333 
74 
11 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU D£ TRANSlllSSION ET D£ RECE'TION, A L'EXCWSION DE CEl.LES REPRISES SOUS 1515.40 
A 11 
TEil! FUER FUNXTECHNISCHE G£RArn, NICHT IN 1515.40 BIS 11 EllllW.TEN 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
1618 
2528 
3054 
7513 
2733 
1040 
30 
501 
1 
76 
754 
282 
266 
807 
174 
154 
2 
52 
17 
22 
37 
1064 
506 
974 
391 
500 
8 
202 
10 
25 
8 
105 
496 
94 
17 
4 
16 
37 
178 
58 
2100 
681 
41 
1 
28 
1 
11 
2 
15 
5 
15 
61 
10 
9 
155 
178 
114 
1520 
1o4 
9 
1 
42 
81 
76 
228 
21 
1 
6 
98 
770 
1229 
220 
128 
s:i 
1 
57 
8 
41 
59 
1 
17 
48 
1367 
428 
317 
52 
22 
3:i 
6 
1 
1 
132 
884 
423 
915 
648 
16 
114 
1 
50 
341 
17 
27 
13 
64 
37 
19 
1 
2 
3 
49 
28 
137 
18 
5 
4 
29 
270 
12 
27 
5 
12 
219 
8 
1 
115 001 FRANCE 
6 002 BELG.-LUXBG. 
86 003 PAYS-BAS 
1002 004 RF ALLEMAGNE 
436 005 IT ALIE 
51 006 ROYAUME-UNI 
s5 ~ ~M~~iRK 
009 GRECE 
2S ~ ~8~~gGE 
152 032 FINLANDE 
:i ~~~~l~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
1:i 8: ~&i6~SLAVIE 
11 ~ ~~a~~MANDE 
064 HONGRIE 
119644 
76389 
85509 
276154 
67575 
71022 
2015 
29586 
626 
9810 
32342 
5895 
29264 
28537 
2882 
14377 
243 
715 
1677 
304 
484 
95077 
22672 
33931 
27145 
30379 
319 
10855 
20 
663 
1655 
630 
9644 
19578 
1347 
547 
115 
328 
458 
9046 
4263 
54181 
9011 
6020 
21 
2098 
280 
166 
1149 
250 
2402 
108 
72 
5096 
148 
122 
1 
6715 
10345 
6006 
44397 
10468 
24 
631 
104 
73 
11365 
375 
14249 
6225 
67 
7305 
95 
193 
849 
5 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
2498 
478 
739 
18 
1068 
218 
47 
179 
80 
3 
130 
2002 
10 
39 
5 
7686 
4971 
2714 
2709 
529 
6 
9 
178 
1906 
3 
92 
34 
3 
29 
10 
240 
9 
s4 
2585 
2222 
364 
364 
61 
5658 
21420 
61251 
12645 
13932 
51 
2588 
7 
410 
4235 
295 
328 
1456 
23 
656 
11 
27 
2084 
947 
62 
119 
9 
73 
21 
15 
1:i 
12 
721 
78 
1 
5 
128 
5645 
4647 
998 
989 
50 
9 
6 
100 
508 
4 
34 
2 
32 
245 
5 
939 
653 
286 
281 
4 
5 
3105 
14677 
25430 
5133 
2949 
12 
405 
2 
108 
5348 
131 
246 
73 
87 
1 
18 
26 
2 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
193 
1722 
616 
1234 
630 
339 
188 
2 
2372 
2 
80 
20 
3078 
1719 
115 
238 
489 
88 
13698 
4846 
8850 
8321 
2902 
513 
25 
102 
36 
88 
125 
s4 
5 
1342 
162 
5 
159 
235 
27 
2442 
444 
1999 
1776 
10 
224 
6576 
12281 
22139 
60859 
9727 
880 
10763 
213 
7216 
5536 
1251 
2217 
989 
1365 
669 
133 
122 
479 
5 
5 
Ireland 
100 
17 
603 
74 
1 
1 
21 
912 
887 
25 
25 
3 
22 
28 
41 
1 
94 
92 
1 
1 
29 
98 
147 
1076 
682 
2874 
1266 
12 
7 
51 
23 
18 
:i 
Dan mark 
179 
753 
88 
140 
19 
79 
163 
9 
1 
4 
860 
3 
27 
1 
2372 
1211 
1160 
1151 
256 
9 
1 
6 
4 
67 
8 
10 
7 
1 
s6 
127 
306 
91 
215 
213 
30 
2 
224 
345 
1996 
8014 
264 
3830 
708 
1162 
2493 
542 
148 
25 
8 
13 
15 
:i 
18 
Valeurs 
4 
124 
40 
40 
s:i 
901 
5 
17 
5 
1312 
271 
1041 
1034 
907 
7 
3195 
23 
68 
1 
1458 
83 
7 
10 
4849 
3290 
1559 
1559 
1542 
2260 
182 
2350 
20946 
2968 
570 
900 
ss4 
2370 
7 
65 
1 
125 
119 
317 
318 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~c!Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~c!Oa 
1515.11 1515.11 
204 MOROCCO 6 5 204 MAROC 633 201 597 
4 
35 
208 ALGERIA i i 208 AL IE 148 Ii 9 3 135 212 TUNISIA 212 E 118 15 91 
216 LIBYA 1 
13 
1 216 194 44 1 141 52 6 220 EGYPT 18 4 220 6452 5106 1296 
224 SUDAN 224 SOUDAN 120 
1o4 
120 
268 LIBERIA 5 5 268 LIBERIA 104 4 :i 26 288 NIGERIA 
:i 
288 NIGERIA 1826 1794 
314 GABON 2 314 GABON 209 209 
100 334 ETHIOPIA 
:i :i 
334 ETHIOPIE 100 23 8 565 4i 3 i 390 SOUTH AFRICA 
173 79 329 e4 14 3 1i 390 AFR. DU SUD 927 286 1368 69 400 USA 895 201 400 ETATS-UNIS 217075 53487 30824 51433 28002 2418 48937 557 
404 CANADA 41 4 1 7 7 2 20 404 CANADA 7587 442 707 3153 235 38 2962 48 2 
412 MEXICO 1 1 
:i 
412 MEXIQUE 738 8 11 656 2 61 
413 BERMUDA 2 413 BERMUDES 383 
4 56 326 383 480 COLOMBIA 1 480 COLOMBIE 388 2 
500 ECUADOR 1 500 EQUATEUR 1202 
70 
10 i 1192 504 PERU 1 504 PEROU 552 
4 
481 2:i 96 508 BRAZIL 1 508 BRESIL 186 13 48 3 
512 CHILE 512 CHILi 497 474 
15 5 
22 
608 SYRIA 
24 23 
608 SYRIE 210 
7 
12 178 
612 IRAQ 
3 
612 IRAQ 3869 430 3289 142 
616 IRAN 3 
9 :i 10 
616 IRAN 537 2 
24 
10 
225 670 
525 
18 624 ISRAEL 22 
:i 
624 ISRAEL 3382 1070 1101 274 
628 JORDAN 2 628 JORDANIE 575 6 448 143 7 569 1i 632 SAUDI ARABIA 2 1 632 ARABIE SAOUD 1153 91 453 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 351 
7 :i 
3 342 6 
640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 246 :i 237 644 QATAR 644 QATAR 274 1 
8 7 
271 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 1551 411 6 1118 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 4949 7 2 4940 
662 PAKISTAN 1 
4 
662 PAKISTAN 1644 
5 
1410 108 126 
664 INDIA 4 664 INDE 242 14 
27 :i 
223 
680 THAILAND 5ci 19 i 3ci 680 THAILANDE 334 1eo0 19 235 70 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 7193 3 1 5370 
703 BRUNEI 1 
213 38 i4 135 6 
1 703 BRUNEI 467 
14388 
2 3 
3337 436 462 i 23 706 SINGAPORE 424 17 706 SINGAPOUR 26616 1820 1968 4643 
720 CHINA 2 1 
4 1:i 
1 i i 720 CHINE 196 91 11:i 37i 34 10 95 3 18 728 SOUTH KOREA 315 32 45 39i 265 79 728 COREE DU SUD 8210 802 6 6864 1272 732 JAPAN 3389 831 433 25 1499 56 30 732 JAPON 103434 33306 8244 2757 2003 14230 35886 3112 2624 
736 TAIWAN 352 32 5 29 9 1 247 2 27 736 T'Al-WAN 5904 403 69 1474 93 25 3368 
3 
26 446 
740 HONG KONG 124 44 7 9 3 60 
3 
1 740 HONG-KONG 3182 569 132 318 45 1 2074 28 12 
800 AUSTRALIA 17 14 800 AUSTRALJE 2810 8 27 24 15 
17 
2276 397 63 
804 NEW ZEALAND 2 
10 :i 
2 804 NOUV.ZELANDE 149 
194 529 
10 114 8 
958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 1168 425 18 
1000 W 0 R L D 71440 5817 3813 3008 2970 7103 8123 303 638 2065 1000 M 0 ND E 1275184 362084 148181 191041 159435 78119 270498 10403 24104 35339 
1010 INTRA-EC 19015 3644 3088 2080 2497 2234 3133 237 352 1752 1010 INTRA-CE 728519 220398 84919 78889 117552 51712 123438 8171 15382 30258 
1011 EXTRA-EC 8412 2173 771 917 472 467 2990 88 287 313 1011 EXTRA-CE 545499 141888 81048 111823 41883 23981 147059 4214 8723 5082 
1020 CLASS 1 6932 1783 634 816 323 449 2306 65 283 273 1020 CLASSE 1 457757 121759 49202 98727 37719 22718 110442 4189 8520 4481 
1021 EFTA COUNTR. 2360 738 49 428 169 40 512 3 240 181 1021 A EL E 108753 33517 4147 32354 6747 5905 18579 112 4380 3012 
1030 CLASS 2 1380 350 81 98 149 17 651 1 4 29 1030 CLASSE 2 86454 19319 11690 13063 4128 1219 36354 25 184 472 
1031 A~J 9 39 3 5 i 1 . 1031 Affs!s~ 3052 19 586 1963 1 5 474 4 128 1040 c 98 10 3 32 12 1040 c 3 1290 607 157 35 36 44 265 18 
1511 ~~~~8MiQ~~SFOR RAILWAYS, ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES JN 1511 ELECTRIC TRAmC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS. ROADS OR INLAND WATERWAYS AND EQUIPMENT USED FOR SIMILAR PURPOSES lH PORT IHSTAUATIONS OR UPON AlllflE1.DS 
APPAREILS ELECTRJQUES DE SIGNALISATION, DE SECURITE, DE CONTROl.E ET DE COMMANDE POUR VOIES DE COMllUNICATION ELEKTRISCHE VERXEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSJCHERUNGS., VERKEHRSUEBERWACHUNGS. UND VERKEllRSSTEUERGERAETE 
151l10 ELECTRIC 11WFJC CONTROL EQUIPUENT FOR llAJl.WAYS 151l10 ELECTRIC TRAmC CONTROL EQUIPUENT FOR RAILWAYS 
APPAREILS DE SIGNAUSATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE CO!IMANDE POUR VOIES FERREES SIGNAL·, SJCHERUNGS., UEBERWACHUNGS. UND STEUERGERAETE FUER SCHJENENWEGE 
001 FRANCE 56 
9 
29 8 5 14 001 FRANCE 1594 
144 i 1041 105 196 240 10 2 003 NETHERLANDS 12 
39 10 
1 
9 
003 PAYS-BAS 213 
2138 285 
30 15 10 
169 
13 
004 FR GERMANY 108 48 
10 
004 RF ALLEMAGNE 3431 
8 
107 700 32 
197 006 UTD. KINGDOM 12 i 1 1 006 ROYAUME-UNI 339 40 89 5 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 445 59 
20 4 29 8 
386 
036 SWITZERLAND 3 2 
3 
036 SUISSE 148 87 
4 038 AUSTRIA 4 1 
9 3 3 :i 
038 AUTRICHE 218 97 Ii 117 39:i 18i 1:i 400 USA 17 400 ETATS-UNIS 779 40 145 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALJE 221 11 2 3 205 
1000 W 0 R L D 310 14 3 154 28 54 24 14 18 1 1000 M 0 ND E 7609 403 213 3368 908 971 628 365 782 19 
1010 INTRA-EC 191 10 1 68 19 54 17 10 11 1 1010 INTRA-CE 5657 158 158 3179 482 971 339 218 179 19 
1011 EXTRA-EC 119 4 2 87 9 8 3 8 . 1011 EXTRA-CE 1954 245 55 189 424 288 149 604 
1020 CLASS 1 117 4 2 87 9 4 3 8 . 1020 CLASSE 1 1919 245 51 189 424 257 149 604 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 1 3 2 . 1021 A EL E 813 244 20 121 29 8 4 387 
151l30 ELECTRIC 11WFJC CONTROi. EQUJPllENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS. PORTS AND AIRflELDS 151l.30 ELECTRIC TRAmC CONTROL EQUIPllENT FOR ROADS, INLAND WATERWAYS, PORTS AND AIRfJELDS 
APPAREILS DE SIGNAUSATION, DE SECURITE, DE CONTROLE ET DE COllMANDE POUR AUTRES VOIES DE COllllUNJCATION QUE FERREES SIGNAL, SJCHERUNGS., UEBERWACHUNGS. UND STEUERGERAETE FUER ANDERE VERKEHRSWEGE ALS SCHJENENWEGE 
001 FRANCE 47 3 
27 
5 
4 
32 1 2 4 001 FRANCE 1816 1096 
413 
158 17 455 30 28 32 
13 002 BELG.-LUXBG. 42 5 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 769 110 63 39 115 1 15 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl 
1----~--~~--~------~------~--~---~----< Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SMl>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·n>.~oo 
1511.30 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
39 
130 
10 
58 
4 
18 
40 
3 
10 
1 
422 
331 
92 
85 
68 
13 
:i 
33 
1 
14 
4 
82 
58 
24 
22 
21 
1511.SO PARTS Of ElfCTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPllENT 
2 
28 
5 
3 
1 
2 
13 
2 
1 
86 
66 
21 
18 
15 
12 
2 
17 
38 
20 
18 
18 
17 
39 
2 
51 
45 
8 
6 
4 
14 
26 
n 
72 
5 
5 
1 
3 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
28 
18 
12 
11 
7 
3 
15 
21 
20 
1 
1 
1 
PARTIES ET PIECES OETACHEES D'APPARW DE SIGNAUSATIOH,DE SECURITE,DE CONTROLE ET DE COMllANDE P.VOIES DE COMMUHICATlON 
001 FRANCE 28 1 14 1 3 2 7 ~ 2~a€~~22s ~ ~ 26
7
: 3~ 1 2 1~ J 004 FR GERMANY 156 9i 23 3 
005 ITALY 5 i 1 1 i 
006 UTD. KINGDOM 16 3 i 11 
008 DENMARK 4 3 
~g ~~~~~~LAND g 4 i 
4
. a 
038 AUSTRIA 32 17 9 
~ ~83~1fi=~i6A ~ 5 i 
4
. 
400 USA 30 15 10 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2. 
381 
264 
97 
96 
50 
38 
10 
28 
27 
21 
48 
35 
11 
11 
11 
22 
18 
4 
4 
4 
117 
97 
20 
20 
4 
32 
29 
3 
3 
1 
28 
21 
1 
7 
2 
34 
23 
11 
11 
1 
1517 ~Jk~1lW ~'Jf31io snt_f.PARATUS (SUCH AS BEUS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARMS), OTHER 
APPARW ElfCTRIQUES DE SIGNAUSATION ACOUSTIQUE OU VISUEW, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 8509 ET 1511 
1517.20 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, EXCL PARTS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPARW ElfCTRIQUES DE SIGNAUSATION ACOUSTIQUE OU VISUEW DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
7 
11 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
i 
1 
1517.30 BURGLAR, FIRE AND Slllll.AR ALARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
2 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
4 
APPARW AVERTISSEURS POUR LA PROTECTION CONTRE LE VOi., L 1NCEHDIE ET SIUILAlRES A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTlNES A 
DES AERONEFS avu 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IR 
008 DE K 
009 G E 
028 NO Y 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
058 GERMAN OEM.A 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
85 
165 
125 
121 
769 
312 
37 
32 
1 
10 
20 
15 
158 
10 
9 
8 
2 
2 
4 
4B 
6 
25 
28 
4 
17 
1 
2 
3<i 
3 
9:j 
9 
23 
526 
84 
1 
5 
:i 
70 
4 
2 
20 
10 
32 
14 
28 
1 
i 
3 
13 
28 
1 
9 
11 
42 
68 
61 
1 
9 
4 
5 
1 
14 
3 
7 
19 
14 
16 
55 
25 
j 
:i 
31 
3 
62 
18 
65 
3<i 
1 
2 
9 
3 
2 
4 
56 
14 
25 
22 
3 
3 
2 
28 
42 
29 
13 
13 
6 
1 
i 
6 
1 
25 
i 
8 
1 
151l30 
4 003 PAYS-BAS 
4 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
14 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1274 
2710 
207 
1730 
163 
1250 
931 
520 
550 
127 
12455 
8617 
3840 
3757 
2486 
312 
34 
317 
22 
909 
93 
27 
3005 
1872 
1134 
1125 
1097 
1511.SO PARTS OF ElfCTRIC TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT 
56 
343 
93 
362 
8 
168 
290 
429 
20 
2244 
1278 
965 
942 
470 
1 
180 
310 
27 
438 
7 
12 
1228 
732 
498 
496 
465 
936 
2 
121 
16 
57 
23 
37 
83 
1368 
1116 
253 
253 
133 
188 
521 
9 
6 
5 
10 
8 
4i 
1255 
1180 
75 
75 
23 
169 
344 
12 
93 
74 
71 
54 
235 
42 
1359 
738 
621 
577 
239 
37 
1 
412 
i 
3 
72 
558 
479 
79 
79 
7 
ERSATZ· UND EINZELTEll FUER VERKEHRSSIGNAL·, VERKEHRSSICHERUNGS-, VERKEHRSUE8ERWACHUNGS. UND VERKEHRssmJERGERAETE 
~ ~~t~~CuxeG. ~ ~ 326 ~ 3~ 213 Jg 1~~ ~ ~~"fi:~t~AGNE 3~ 330 1~ 68:i 2047 ~~ 1~~ 123 
005 ITALIE 185 a:i 17 1 61 11 
006 ROYAUME-UNI 560 165 16 1:i 115 5 215 
008 DANEMARK 161 17 28 104 7 5 
8~ ~8~1 1~~ aag 2i 18 1~ 6 g: 
038 AUTRICHE 1011 585 189 182 4 6 22 
048 YOUGOSLAVIE 116 113 2 
390 AFR. DU SUD 332 4 44 
400 ETATS-UNIS 2590 21 1 
740 HONG-KONG 162 
958 NON DETERMIN 110 
2 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
13582 
7203 
6249 
5979 
2708 
262 
2384 
697 
1687 
1651 
1503 
30 
827 
538 
290 
286 
236 
4 
1560 
1200 
360 
360 
260 
26i 
992 
3887 
2327 
1540 
1517 
202 
22 
110 
963 
738 
115 
115 
30 
20 
357 
162 
1324 
560 
764 
557 
124 
206 
1i 
:i 
1035 
1601 
545 
1055 
1055 
18 
1517 fMr.CTRlr&n H~o'Jf3~o S~JW~fsPARATUS (SUCH AS BELL$, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR AND FIRE ALARUS~ OTIIER 
ELEXTRISCHE GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN ODER SICHTBAREN SIGNALEN (AUSGEN. GERAETE DER TARIFNRH. 8509 UND 1516) 
1517.20 ElfCTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, EXCL PART$, FOR CML AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE SIGHALGERAETE, AUSG. TEILE DAVON, FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
006 ROYAUME-UNI 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
1013 
316 
182 
4363 
8225 
1628 
4599 
4526 
825 
303 
10 
407 
1720 
1199 
520 
518 
4 
63 
840 
936 
85 
851 
84B 
1517.30 BURGLAR, FIRE AND SIMILAR AL.ARMS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Ii 
73 
87 
• 80 
73 
128 
00 
513 
784 
220 
564 
523 
41 
4 
8 
6 
68 
59 
8 
8 
ENBRUClfS. ODER DIE8STAHLALARllGERAE1E, FEUERUELDER UND DGL., AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~f1t~t~AGNE 
25 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
058 RD.ALLEMANDE 
212 TUNISIE 
390 AFR. DU SUD 
3699 
8132 
8350 
6891 
25553 
15339 
2113 
1962 
104 
1197 
1676 
709 
16644 
683 
201 
149 
253 
106 
173 
387 
583 
697 
1782 
161 
1259 
90 
123 
19 
2510 
226 
16 
Ii 
6757 
560 
1362 
19005 
4807 
55 
312 
23<i 
1 
n30 
11 
86 
25:i 
7 
871 
433 
1182 
900 
2055 
26 
20 
8i 
312 
616 
2723 
175 
9 
16 
376 
4B8 
2438 
1947 
2469 
29 
237 
2 
702 
684 
68 
1775 
101 
7 
125 
1059 
462 
1001 
1314 
1333 
19 
18 
22 
20 
791 
21 
61 
19 
2 
2458 
2554 
44 
2510 
2490 
1004 
51 
5349 
826 
1614 
1793 
98 
12 
154 
34 
2 
955 
146 
22 
9i 
:i 
3 
10 
15 
8 
10 
10 
139 
6 
40 
8 
145 
1435 
:i 
36 
101 
51 
218 
19 
139 
19 
4 
5 
5j 
73 
656 
474 
183 
183 
52 
1 
1 
8 
498 
3i 
285 
12 
1 
:i 
en 
539 
438 
438 
335 
54 
54 
s4 
54 
77 
138 
236 
37 
1252 
30 
79 
376 
22 
39 
3 
460 
173 
38 
63 
782 
748 
34 
27 
2 
45 
12 
59 
59 
2 
1 
5 
2 
2 
10 
36 
122 
794 
206 
15 
i 
2<i 
Ii 
319 
320 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft 1----~--~~--~--~---~--~---~--~--~~---1 Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.aoa 
8517.30 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
240 
12 
2 
5 
18 
43 
108 
174 
1 
2498 
1845 
849 
529 
214 
313 
9 
32 
9 
9 
11 
228 
132 
98 
76 
35 
20 
73 
4 
2 
3 
1 
4 
28 
26 
968 
740 
227 
163 
73 
63 
1 
35 
i 
6 
3 
3 
204 
105 
99 
92 
46 
8 
20 
2 
i 
20 
36 
1 
318 
201 
115 
52 
27 
57 
7 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS. NOT WITHIH 85.09, 85.11, 8517.211 AND 30 
10 
i 
6 
1 
4 
6 
169 
128 
39 
22 
8 
17 
58 
5 
10 
20 
42 
85 
448 
210 
238 
100 
14 
137 
APPARW ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUEW, NON REPRIS DANS 8509, 8511, 8517.211 A 30 
~ ~~t~~ruxBG. ~ 33 20 ~ ~ 17 
003 NETHERLANDS 44 22 4 5 9 
004 FR GERMANY 309 35 27 140 31 
005 ITALY 242 37 105 30 20 
006 UTD. KINGDOM 574 130 125 27 75 73 
007 IRELAND 15 5 3 3 
008 DENMARK 7 3 2 1 
028 NORWAY 5 
030 SWEDEN 44 
032 FINLAND 5 
036 SWITZERLAND 103 
038 AUSTRIA 62 
042 SPAIN 14 
048 YUGOSLAVIA 1 
400 USA 168 
404 CANADA 11 
624 ISRAEL 3 
701 MALAYSIA 3 
706 SINGAPORE 6 
708 PHILIPPINES 3 
728 SOUTH KOREA 47 
732 JAPAN 179 
736 TAIWAN 127 
740 HONG KONG 118 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2240 
1328 
913 
592 
218 
309 
44 
53 
4 
1 
20 
1 
2 
3 
3 
37 
79 
33 
34 
556 
238 
320 
206 
101 
112 
16 
3 
3 
19 
7 
7 
9 
11 
371 
294 
78 
58 
22 
20 
8517.90 PARTS OF ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGIW.UNG APPARATUS 
12 
4 
7 
1 
4 
2 
3 
2 
114 
74 
40 
35 
24 
5 
5 
1 
13 
4 
1 
16 
2i 
10 
3 
338 
258 
80 
62 
23 
13 
7 
9 
1 
1 
10 
2 
3 
3 
193 
150 
42 
21 
9 
17 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D'APPARW ELECTRIQUES DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE OU VISUEUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
52 
96 
136 
129 
128 
289 
37 
17 
6 
27 
3 
132 
17 
3 
1 
416 
8 
113 
16 
38 
2 
1693 
888 
808 
15 
4 
21 
27 
15 
10 
3 
1 
2 
48 
15 
1 
33 
2 
2 
1 
200 
95 
105 
40 
41 
20 
34 11 
2 
29 
2 
1o6 
1 
3 
1 
304 
148 
155 
7 
8 
8 
11 
19 
20 
4 
3 
1 
88 
53 
35 
12 
18 
33 
5 
54 
2 
7 
2 
1 
10 
1 
136 
2 
2 
4 
291 
132 
159 
10 
57 
20 
26 
21 
3 
3 
1 
11 
i 
2 
181 
137 
44 
12 
9 
4 
32 
25 
4 
1 
3 
2 
15 
1 
2 
si 
2 
3 
3 
s8 
57 
64 
390 
87 
303 
175 
21 
129 
6 
22 
9 
31 
32 
25 
2 
1 
14 
1 
11 
1 
i 
87 
3 
100 
4 
37 
1 
393 
127 
268 
3 
68 
83 
3 
3 
1 
i 
2 
86 
93 
89 
3 
3 
1 
3 
1 
154 
181 
159 
22 
5 
1 
i 
2 
1 
6 
59 
33 
25 
17 
10 
8 
25 
5 
37 
2 
10 
8 
1 
97 
70 
26 
17 
12 
9 
4 
10 
12 
i 
6 
1 
3 
43 
28 
17 
8517.30 
4 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
40 1000 M 0 N D E 
33 1010 INTRA.CE 
7 1011 EXTRA.CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
18602 
1386 
260 
138 
261 
478 
2233 
2027 
2972 
287 
122870 
72142 
50492 
43808 
20925 
6499 
185 
2529 
19 
4 
8 
586 
199 
187 
11568 
5132 
6438 
6036 
2878 
400 
6427 
858 
199 
148 
47 
342 
568 
445 
50321 
32859 
17462 
15734 
7973 
1696 
32 
2784 
10 
44 
1 
480 
71 
58 
4 
12929 
5487 
7438 
7219 
3908 
204 
16 
1469 
58 
48 
4 
30 
52 
405 
424 
240 
14206 
7983 
6222 
5162 
3334 
932 
129 
8517.40 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGHALLING APPARATUs, NOT WITHIH 85.ot, 85.11, 8517.211 AND 30 
580 
11 
1 
s3 
119 
81 
78 
92 
16 
7185 
5208 
1947 
1603 
854 
344 
3993 
347 
8 
138 
12 
183 
532 
655 
1575 
24 
19645 
10748 
8899 
6311 
1302 
2587 
188 
4 
6 
1 
2111 
1n8 
338 
329 
136 
7 
ELEXTRISCHE SIGNALGERAETE ZUM GEBEH VON HOEJI. OD. SICHTBAREH SIGHAl!N, NICHT IN 8509, 8511, 8517.211 UND 30 ENTHALTEN 
lO ~ ~~t~~fUXBG. ~re 1 lJA 2729 ~ ~~~ 1085
406
• m 11 
003 PAYS-BAS 2699 1573 259 163 230 37 
18 004 RF ALLEMAGNE 14764 1855 1504 4414 1570 3865 55 
18 005 ITALIE 5497 1067 2149 337 354 963 39 
21 006 ROYAUME-UNI 9814 2520 1245 1408 1386 847 1524 ~ gi}~~8~RK 1~ m 3n 1 m 1~ 1 ~g 3 
5 ~ ~8r~gGE 1~r, 2~ 7~ 1ig ~~ 21i m 34 
~ ~~l~~~DE 8~ 2671 2030 m 13~g 25~ gJ 18 
038 AUTRICHE 1073 783 42 84 98 13 39 
042 ESPAGNE 236 56 30 40 39 21 46 
2 ~ ~~.1.'f'~31fi'sVIE 1~ 3m 11J 1249 659 2493 75~ 137 
404 CANADA 1794 138 1205 2 11 101 314 6 
624 ISRAEL 221 145 25 11 29 3 8 
~SJ M~l3Al>~~R 2~ 2°9~ ~ 2 " m 19 ~gg ~~1kWJ'~iT~uD 1~~~ 1m 1 11 148 29~ 
9 732 JAPON 16796 10359 716 188 637 41 4250 216 
4 736 T'Al-WAN 1894 520 85 104 120 64 769 
740 HONG-KONG 2873 962 438 66 43 79 1259 
88 1000 M 0 N D E 
68 1010 INTRA.CE 
21 1011 EXTRA.CE 
15 1020 CLASSE 1 
5 1021 A EL E 
4 1030 CLASSE 2 
101425 
42687 
58739 
48358 
12384 
10300 
30193 
7356 
22837 
17505 
3719 
5301 
14508 
8647 
5861 
5244 
2156 
617 
8517.90 PARTS OF ElfCTRIC SOUND OR VISUAL SIGIW.UNG APPARATUS 
n21 
4030 
3691 
3479 
1994 
199 
10214 
6963 
3252 
3062 
1681 
174 
7828 
4280 
3548 
3213 
555 
325 
ERSATZ· UND EINZELTEU FUER ELEXTRISCHE GERAETE ZUll GEBEN YON HOER- ODER SIClllBAREN SIGllALEN 
~ ~~t~~UXBG. ~ ~~ 1700 m ~ 474 
003 PAYS-BAS 6869 941 2562 180 1894 i 004 RF ALLEMAGNE 7804 1104 1014 1946 975 
3 005 ITALIE 4943 723 1198 140 785 
3 006 ROYAUME-UNI 10019 1178 733 974 1755 1053 
~ g'M~8~RK 1~ ~~ 1J 24 ~~ 15~ 
028 NORVEGE 476 67 6 11 145 2 
030 E 1771 155 21 137 41 278 
032 DE 134 1 1 4 34 8 
036 13666 4708 2469 2445 1288 964 
038 A ICHE 377 281 6 14 33 6 
042 ESPAGNE 133 43 16 4 7 40 
2 ~ ~~~t~-'D~1~D 2~ 3024 6147 46i 8698 1619 
404 CANADA 978 286 224 50 78 7 
~~ ~r~LJ~INES am 204 448 ssS 387 300 
736 T'Al-WAN 344 38 62 60 54 42 
740 HONG-KONG 1225 20 2 30 57 14 
800 AUSTRALIE 271 179 4 
12 1000 II 0 N D E 
9 1010 INTRA.CE 
3 1011 EXTRA.CE 
92245 
37144 
55099 
·13149 
4159 
8990 
16928 
7403 
9524 
6588 
2813 
3n5 
15894 
4890 
11003 
8784 
5340 
3442 
23797 
6403 
17394 
13993 
1698 
3396 
359 
366 
1212 
1881 
1934 
968 
203 
96 
371 
34 
1161 
29 
14 
171 
6644 
320 
270 
4236 
66 
1082 
88 
21747 
6924 
14822 
2114 
1668 
445 
418 
59 
28 
45 
1 
22 
189 
50 
3459 
i 
87 
4 
3 
175 
1120 
12 
33 
12 
15 
5230 
3768 
1483 
413 
79 
00 
159 
31 
178 
3 
3242 
1no 
1472 
1173 
519 
299 
75 
81 
16 
1182 
138 
675 
184 
225 
17 
69 
14 
357 
17 
19 
184 
19 
3274 
2168 
1107 
902 
507 
204 
59 
13 
45 
631 
16 
781 
5 
62 
759 
49 
454 
8 
4 
4s8 
1 
119 
3 
1 
3469 
1550 
1919 
219 
i 
14 
12 
1463 
1183 
280 
241 
21 
30 
8 
157 
2 
15 
319 
450 
209 
19 
1 
1i 
4 
4 
152 
370 
48 
7 
1776 
1172 
604 
542 
15 
56 
26 
10 
13 
64 
97 
86 
5 
2 
4 
133 
2 
7 
4 
458 
297 
161 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1cunft 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Her1cunft 
1---~--~---~------~--~---~--~---~----1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cJ.Mlla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
1517.90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
739 
183 
64 
103 
65 
2 
1511 ELECTRICAi. CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
151 
30 
3 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, FIXES. VARIABLES OU AJUSTABLES 
32 
21 
3 
155 
14 
4 
37 
15 
6 
221 
27 
44 
151l15 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROLYTIC, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXE5, AUTRES QUE CONDENSATEURS ELECTROlYTlQUES D£ TELECOllllUNJCATION ET DE llESURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
211 
125 
790 
547 
294 
357 
14 
12 
37 
23 
30 
119 
182 
148 
108 
35 
292 
18 
41 
4 
5 
250 
34 
402 
179 
2 
4 
133 
83 
155 
149 
96 
1 
7 
25 
12 
24 
87 
178 
122 
14 
90 
10 
35 
144 
17 
145 
24 
1000 W 0 R L D 4268 1550 
1010 INTRA-EC 2352 624 
1011 EXTRA-EC 1913 926 
1020 CLASS 1 1339 696 
1021 EFTA COUNTR. 388 325 
1030 CLASS 2 535 230 
1040 CLASS 3 36 
1511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KYAR OR IOGHER) 
CONDENSATEURS DE PUISSANCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
65 
11 
7 
240 
146 
11309 
3655 
15 
20 
75 
68 
75 
479 
12 
17 
27 
16255 
15448 
804 
695 
169 
32 
75 
5 
2 
36 
3 
:i 
3 
8 
43 
2 
2 
108 
49 
58 
58 
55 
15 
156 
92 
13 
31 
5 
4 
3 
12 
11 
7 
27 
2 
1 
2 
20 
7 
74 
11 
493 
307 
185 
136 
12 
42 
7 
4 
4 
34 
102 
11250 
3653 
15 
; 
39 
452 
1i 
5 
15596 
15047 
549 
477 
16 
32 
39 
44 
12 
63 
231 
2i 
13 
2 
4 
2 
9 
3 
37 
5 
i 
38 
10 
65 
11 
2 
4 
584 
390 
191 
121 
7 
69 
1 
3 
2 
Ii 
17 
13 
4 
4 
4 
7 
4 
46 
92 
181 
4 
1 
1 
2ci 
:i 
:i 
:i 
21 
130 
518 
335 
183 
48 
22 
135 
5 
1 
4j 
3 
3 
1i 
2 
21 
6 
18 
1 
12 
130 
70 
60 
60 
29 
13 
245 
26 
7 
13 
2 
1 
1 
28 
12 
1:i 
35 
396 
304 
92 
50 
4 
13 
28 
11 
; 
18 
5 
5 
36 
1 
Ii 
86 
40 
46 
10 
36 
14 
11 
152 
125 
32 
; 
3 
3 
1 
1 
2 
80 
98 
6 
1 
32 
s4 
3 
622 
335 
287 
243 
7 
44 
37 
2 
2 
109 
Ii 
13 
2 
11 
193 
152 
40 
40 
21 
21 
1 
1 
5 
2 
j 
24 
41 
15 
27 
26 
2 
:i 
1:i 
2 
5 
2 
25 
17 
9 
8 
7 
1511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOllllUNJCATIONS OR DISTRUllENTS OR OF A POWER OF 0.5 KYAR OR IOGHER 
CONDENSATEURS FIXE5, AUTRES QUE CONDENSATEURS FIXES D£ TELECOllllUNICATION ET D£ llESURE ET CONDENSATEURS D£ PUISSANCE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
522 
677 
24 
422 
4 
3 
2 
2 
13 
6 
6 
659 
55 
14 
23 
5 
4 
17 
10 
14 
24 
1 
2 
:i 
1 
4 
2 
2 
63 
41 
22 
19 
9 
2 
4 
18 
16 
T7 
38 
38 
38 
37 
2 
1 
1 
1517.90 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
52824 
16503 
2234 
8842 
5284 
138 
1511 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED OR VARIABLE 
9379 
2504 
138 
3683 
2613 
91 
10889 
1541 
114 
3350 
1258 
93 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN, DREHKONDENSATOREN UND ANDERE EINSTEl.l8ARE KONDENSATOREN 
151l15 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN ELECTROlYllC, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
13185 
1693 
1615 
1435 
269 
28 
ANDERE FESTKONSENSATOREN ALS ELEKTROlYTKONDENSATOREN FUER FERNMELD£., HOCHFREQUENZ-, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK 
~ ~~t~~CuxeG. m~~ = 3867 34Jl ~ 851 ~~~ 25 
003 PAYS-BAS 42664 9714 9629 3241 304ci 10211 8659 211 
~ lfAt1~LEMAGNE m~ 9385 ~ 8828 9070 2gf~ ~1~ ~~ 
gg? ~~~Bf:~uN1 3~ 1m 4~,g ~~ 1~J~ 12~ ~~ 46: 
030 SU 2198 1533 7 130 65 104 130 161 
032 FI E 1380 873 243 12 62 30 73 10 
036 SU 1426 1089 87 24 73 120 20 12 
038 A E 13695 11483 435 248 1109 18 69 4 
~ ~~~l~~~L ~~~ ~m 861 ~ 7i 21 1~f 2l 
~ ~g~cr~~b1,~gE 1Ws 336 2~ ~ 2 ls:i 1021 
400 ETATS-UNIS 43638 18189 7680 5845 902 2403 5174 3232 
412 MEXIQUE 2262 472 56 1 9 1 1706 
508 BRESIL 1476 1212 40 171 8 45 
w :~~~EL k~ 6 ~ 1 1~ 211 10 
f~ M~~1,'f,~0R 8~ 482~ ~ 1&J s:i 354 7~ 
f~~ S:f>~J~ DU SUD 28m 12~ 3~~ 53~ 1327 2535 2016 21 
736 T'Al-WAN 14332 777 319 531 12242 448 15 
740 HONG-KONG 119 29 13 59 14 4 
958 NON DETERMIN 321 321 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
296651 
159436 
136896 
108274 
25237 
28357 
261 
114868 
47391 
67477 
59847 
21304 
7627 
4 
1511.21 POWER CAPACITORS (0.5 KYAR OR IOGHER) 
LESTUNGSKONDENSATOREN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
:i ~ ~~~et~AGNE 
19 = ~~iJ..EuME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
732 JAPON 
23 1000 M 0 N D E 
22 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
810 
206 
676 
4755 
2215 
2104 
1027 
141 
341 
601 
1379 
366 
10037 
100 
638 
603 
26479 
11934 
14548 
13320 
2440 
863 
366 
68 
35 
3 
531 
63 
12 
52 
70 
93 
896 
s6 
4j 
1935 
763 
1173 
1173 
1069 
41254 
26019 
15237 
13622 
776 
1561 
53 
12 
607 
1115 
1597 
1285 
778 
2 
222 
81 
149 
9025 
638 
374 
16273 
5455 
10818 
9833 
350 
836 
149 
38125 
22556 
15248 
12119 
487 
3079 
49 
11 
19 
13:i 
21 
5 
10 
12 
228 
189 
39 
39 
27 
40032 
23798 
16234 
3679 
1315 
12552 
2 
102 
24 
672 
25 
118 
82 
35 
93 
141 
348 
10 
sO 
1701 
1023 
678 
678 
269 
20437 
14688 
5750 
5241 
275 
355 
153 
155 
2:i 
235 
52 
75 
4 
216 
26 
121 
910 
540 
370 
154 
5 
216 
315o6 
19723 
11783 
8753 
313 
3029 
447 
51 
42 
2157 
8 
237 
14 
120 
154 
318 
90 
8 
3743 
2943 
800 
799 
332 
2 
4294 
814 
3479 
3460 
187 
19 
4 
1 
36 
1 
244 
22 
77 
1:i 
:i 
486 
287 
200 
175 
99 
25 
1511.25 FIXED CAPACITORS, OTHER THAN THOSE FOR TELECOMMUNICATIONS OR DISTRUllENTS OR OF A POWER OF 0.5 KYAR OR IOGHER 
roR~afJ~NDENSATOREN ALS SOlCHE FUER FERNMaoE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK SOWIE LESTUNGS-
001 FRANCE 15770 12012 470 264 866 1773 94 ~ ~i~~:~.k':BG. 37m m ~~ 1~ 35767 261 1~ 4 
1914 
1333 
5 
112 
11 
999 
2770 
79 
469 
4 
68 
77 
1 
329 
103 
131 
13 
21:i 
17 
85 
6 
soi 
6132 
4444 
1688 
1553 
580 
135 
27 
366 
146 
21:i 
16 
119 
1007 
539 
469 
469 
289 
288 
13 
26 
Valeurs 
147 
8 
12 
:i 
3 
3 
41 
1 
152 
196 
195 
1 
3 
7 
321 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft 
i-----.-----.r---""T"""--""""T----r-----r---.----.-----,,..----1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'ElllldOCJ Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. 
IS1l25 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.R 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
1040 CLASS 3 
891 
366 
203 
6 
8 
75 
29 
108 
9 
102 
114 
100 
50 
671 
6 
15 
127 
23 
10 
4141 
2698 
1444 
1336 
323 
60 
50 
48 
34 
4 
8 
7 
43 
1 
10 
71 
97 
9j 
854 
515 
339 
339 
69 
1 
851l21 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER 1HAH ELECTI!Ol.Y11C 
173 
263 
45 
2 
1i 
50 
69 
8 
16 
53 
i 
10 
704 
486 
218 
201 
130 
2 
16 
46 
38 
1i 
211 
330 
104 
228 
215 
3 
1 
1i 
225 
4 
56 
3 
i 
15 
5 
9 
2 
987 
953 
34 
24 
1 
8 
69 
4 
6 
4 
2 
1 
i 
44 
202 
148 
54 
53 
7 
147 
22 
4 
1 
3 
10 
10 
6 
17 
34 
1 
242 
14 
93 
17 
7 
660 
205 
456 
416 
45 
39 
47 
18 
19 
2 
4 
3 
3 
100 
86 
15 
9 
3 
6 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS. A L'EXCLUSION DECELLES UTIUSEES POUR LES CONDENSATEURS ELECll!Ol.YllQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
3 
65 
12 
15 
2 
58 
176 
107 
69 
65 
5 
1 
43 
5 
57 
48 
8 
8 
3 
3 
28 
32 
4 
29 
28 
2 
2 
5 
2 
3 
851l30 FIXED ELECTI!Ol.Y11C CAPACITORS FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS 
CONDENSATEURS FIXES. ELECTROUTIQUES, DE TELECOlllJUNICATION ET DE llESURE 
001 FRANCE 360 51 230 
~ ~~~~E~~~~gs ~ 204 2o6 8~ 
~ h-'lr-lRMANY 7~ li 1.cg 221 
006 UTD. KINGDOM 315 81 102 91 
~ ~f~~~K ~ i 
5
. 
7 
030 SWEDEN 73 12 29 
~ ~~~~~~LANO ~ i 1 
038 AUSTRIA 249 38 i 
040 PORTUGAL 43 24 2 
042 SPAIN 8 4 2 
~ 8§~MAN OEM.R 2J 00 Ii 
404 CANADA 2 
469 BARBADOS 4 
508 BRAZIL 32 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
16 
25 
77 
254 
20 
523 
1615 
143 
7 
5563 
2218 
3338 
2241 
373 
14 
1i 
14 
114 
9 
146 
717 
66 
1620 
349 
1270 
887 
75 
13 
7 
11 
21 
4 
69 
106 
21 
732 
462 
270 
124 
8 
16 
2 
1 
83 
i 
1 
19 
12 
6 
139 
238 
30 
7 
1229 
641 
581 
372 
46 
4 
2 
23 
15 
1i 
1 
210 
1i 
1 
18 
35 
149 
87 
574 
44 
529 
328 
228 
9 
3 
1 
16 
15 
1 
1 
1 
26 
113 
51 
1 
3 
i 
13 
9 
80 
303 
194 
109 
87 
4 
22 
3 
5 
23 
58 
33 
25 
25 
46 
1 
163 
182 
3 
4 
1 
2 
38 
4 
2 
36 
54 
1 
11 
374 
25 
942 
394 
548 
421 
8 
2 
3 
3 
3 
1 
12 
1 
2i 
2 
1 
39 
33 
6 
4 
182 
6 
5 
49 
9 
i 
6 
2i 
5 
Ii 
1 
298 
197 
101 
79 
65 
2 
2i 
2 
2 
3 
17 
76 
2 
13 
1 
121 
97 
24 
18 
4 
8511.25 
2 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 0 EMARK 
030 SU 
032 FI E 
036 s 
038 AU HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RO.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON OETERMIN 
6 1000 M 0 ND E 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 
. 1040 CLASSE 3 
23895 
8424 
6996 
946 
537 
1835 
803 
3398 
755 
2061 
3110 
1877 
375 
31845 
199 
482 
5593 
564 
444 
121 
148716 
94721 
53876 
51450 
8889 
2048 
100 
379 
773 
1805 
8 
98 
264 
162 
1077 
125 
143 
1933 
1823 
3415 
4 
376 
26 
44 
24575 
15152 
9423 
9342 
1789 
80 
2 
5731 
5744 
1178 
310 
2 
484 
1333 
13 
976 
466 
00 
9681 
1 
40 
920 
13 
100 
27344 
13128 
14108 
13878 
2806 
140 
00 
8511.21 PARTS OF FIXED CAPACITORS OTHER 1HAH ELECTROl.Y11C 
TEll.E YON FESTKONDENSATOREN, AUSG. ELEKTROLTIKONDENSATOREN 
~ ~~t~~ruxeG. 1J~~ ~ 13 
~ ~~YAtEt~AGNE lli 6 184 
006 ROYAUME-UNI 102 4 2 
400 ETATS-UNIS 5748 239 2815 
1 1000 M 0 ND E 
1 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
8292 
2265 
6027 
5944 
129 
1294 
946 
348 
334 
76 
3025 
199 
2828 
2825 
1 
1723 
11i 
8 
2 
115 
3 
j 
43 
932 
18 
210 
12 
12 
4466 
3035 
1419 
1281 
120 
95 
43 
15 
35 
24 
7 
80 
73 
1 
7 
4578 
67 
1187 
78 
124 
4 
7 
62 
1 
4 
120 
12 
908 
72 
1o3 
57 
43467 
42065 
1403 
1247 
77 
144 
12 
23 
48 
6 
113 
71 
42 
14 
8 
1847 
54 
151 
275 
63 
4 
99 
101 
1i 
16 
647 
2i 
5 
4490 
3453 
1036 
953 
268 
5 
11i 
4 
149 
34 
15 
248 
222 
26 
26 
26 
8511.30 FIXED ELECTROLY11C CAPACITORS FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
ELEKTROLYTFESTKONDENSATOREN FUER FERN!.!ELDE, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO llESSTECl!NIK 
~ ~~t~~fUXBG. 21~J soeg 2 em m 801 
2
. 003 PAYS-BAS 33499 8336 9689 3578 4556 
004 RF ALLEMAGNE 22545 29ci 4632 6383 81B 1561 
~ ~~~j,_EUME-UNI 9~~ 1963 3m 2217 50~ 5~~ 
~ lfLANOiRK 1~~ 13:3 1004841. ~ 11· 
030 2702 540 185 576 
~~ s EDE au J 4~ ~ ~~ 13i 
038 AUTRICHE 14063 2265 75 11 11662 6 
040 PORTUGAL 2317 1012 906 354 1 1 
042 ESPAGNE 1330 932 63 276 43 9 
~ijg ~V.o,%':B~1~NDE 2~ e946 120 11~ 1195 424 
= ft~1.~1iAoE ~~ 13 13 ~3 1~ 
~~'A).~[ ~~ ~ j 1g 550 
664 INOE 533 4 292 29 
~ n11'k~~RE ~ ~~ ~~~ 5~~ 5 25 
706 SINGAPOUR 8048 4148 628 426 1268 445 
~gg ~~lrf~~uo 1~ 3fr, 1}ra JW 531i 269 
732 JAPON 54261 22922 4271 8927 3356 2915 
736 T'Al-WAN 4650 2150 605 1010 4 12 
958 NON OETERMIN 1521 1520 1 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
227619 
89409 
136686 
98832 
19647 
64694 
15810 
48884 
36675 
3870 
28395 
17780 
10615 
6272 
1213 
47737 
22147 
24070 
17766 
1329 
26084 
1942 
24140 
16896 
12273 
11787 
7529 
4257 
3504 
155 
322 
Janvier - 06cembre 1984 
UK 
4312 
1297 
425 
37 
176 
467 
677 
471 
620 
567 
24 
15100 
99 
420 
3651 
308 
356 
32276 
9184 
23093 
21827 
2413 
1266 
5 
2 
488 
27 
122 
2489 
3248 
672 
2576 
2538 
8 
6403 
127 
6481 
6033 
173 
25 
10 
367 
27 
44 
17 
8 
3 
3865 
67 
132 
3 
198 
208 
3430 
860 
41 
369 
11229 
833 
40978 
19252 
21726 
15631 
464 
Valeurs 
Ireland Danmark 'ElllldOCI 
572 
157 
1321 
i 
1 
34 
11 
29 
795 
29 
109 
44 
3222 
2149 
1074 
912 
53 
161 
6 
8 
188 
208 
14 
194 
193 
6 
16 
51 
4 
606 
i 
30 
66 
179 
106 
66 
3 
18 
7 
1217 
738 
478 
401 
98 
5076 
314 
578 
116 
841 
125 
23 
41 
318 
i 
152 
327 
18 
283 
34 
8685 
6411 
2274 
1974 
1359 
148 
95 
152 
24 
39 
4 
71 
63 
8 
7 
4 
176 
1 
783 
3003 
2 
172 
146 
2 
35 
26 
35 
4 
815 
419 
270 
1 
6 
623 
29 
6550 
4137 
2413 
1687 
245 
56 
18 
59 
1 
4 
1 
2 
32 
9 
191 
144 
48 
36 
4 
9 
2 
3 
1 
5 
5 
3 
2 
64 
5 
1oi 
177 
74 
103 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dtlcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAJ.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Moo 
151l30 151l30 
1030 CLASS 2 1096 382 146 208 202 23 127 2 6 . 1030 CLASSE 2 37699 12186 4342 6275 7245 753 6096 n 725 
1031 ACP Jra 4 2 i 4 . 1031 ACP~ 839 76 13 96 100 135 419 1040 CLA 4 1 1040 CLA 3 155 22 30 1o3 
151l50 VARIABLE AND PRE-SET CAPAQTORS 151l50 VARIABLE AHD PRE.SET CAPAaTORS 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES DREH-UND ANDERE ElllSTB.LllARE KONDENSATOREN 
001 FRANCE 17 2 
5 
6 2 7 i 001 FRANCE 1662 68 596 64 161 125 1200 10 32 2 003 NETHERLANDS 32 17 
2 9 
4 5 
3 
003 PAYS-BAS 4044 2129 10 
320 
214 970 125 
004 FR GERMANY 28 
1i 
3 4 4 3 004 RF ALLEMAGNE 1682 
155 
505 232 176 147 7 197 90 
005 ITALY 46 29 
3 
1 1 3 i 1 005 ITALIE 691 392 58 8 21 97 73 25 18 006 UTD. KINGDOM 10 3 1 
4 
2 006 ROYAUME-UNI 604 80 284 50 6 
496 
28 
007 IRELAND 13 
3 
9 007 IRLANDE 591 
269 
95 
6i i i 3 036 SWITZERLAND 5 i 2 036 SUISSE 392 10 i 41 6 038 AUSTRIA 6 5 i 8 038 AUTRICHE 556 347 134 2 8 64 058 GERMAN OEM.A 10 
4 
1 i 4 10 12 058 RD.ALLEMANDE 101 1097 26 35 50 1 1594 1649 45 39 400 USA 56 11 6 400 ETATS-UNIS 6552 1216 743 158 
624 ISRAEL 8 
7 
8 i 624 ISRAEL 641 8 349 283 20 i 701 MALAYSIA 8 
9 i 701 MALAYSIA 183 163 362 4 22 23 706 SINGAPORE 16 1 
3 
5 706 SINGAPOUR 448 35 
132 6 2 708 PHILIPPINES 4 
4 
1 
:i a8 708 PHILIPPINES 180 556 42 3 229i 1i 732 JAPAN 119 21 4 
32 
732 JAPON 4494 1191 347 94 
4 
i 
736 TAIWAN 42 1 2 4 3 736 T'Al-WAN 3295 6 16 112 2738 334 83 2 
1000 WORLD 455 59 96 30 51 20 161 15 6 17 1000 M 0 N D E 26630 5025 5339 2121 3401 1150 7043 1798 548 205 
1010 INTRA-EC 148 31 50 5 17 10 22 2 4 1 1010 INTRA-CE 9315 2442 1891 383 556 541 2910 89 379 144 
1011 EXTRA-EC 306 28 46 24 34 10 139 13 2 10 1011 EXTRA-CE 17303 2583 3448 1749 2845 607 4133 1708 169 61 
1020 CLASS 1 196 20 33 11 2 5 109 13 1 2 1020 CLASSE 1 12264 2358 2585 1153 n 263 3992 1677 146 13 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 2 
12 33 4 3 1 2 1021 A EL E 1040 630 162 63 15 9 58 1 90 12 1030 CLASS 2 99 7 12 30 1 . 1030 CLASSE 2 4913 218 837 555 2767 341 136 32 23 4 
1040 CLASS 3 10 1 1 8 1040 CLASSE 3 123 6 26 41 1 5 44 
151UO CAPAQTORS NOT YllTHIN 151l15-50 151l&O CAPAQTORS NOT WITHIN 1511.15-511 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES, NON REPRIS DANS 151l15 A 50 ELEKTRISCHE KONDENSATOREN, NICllT IN 151l15 SIS 50 ENTHALTEN 
001 FRANCE 104 4 
2 
32 4 26 31 7 i 001 FRANCE 3462 125 52 1747 142 353 936 3 136 20 002 BELG.-LUXBG. 13 2 7 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 888 52 601 5 
55 
125 1 9 43 003 NETHERLANDS 7 1 2 1 
6 
1 
:i 14 20 003 PAYS-BAS 219 21 40 60 300 29 4 7 3 004 FR GERMANY 354 46 106 123 26 57 004 RF ALLEMAGNE 10645 610 2594 4186 418 2210 48 313 568 005 ITALY 238 112 
14 
7 21 21 3 9 19 005 ITALIE 3637 1543 
76i 
108 259 610 43 144 320 006 UTD. KINGDOM . 122 37 37 5 4 
6 
20 1 4 006 ROYAUME-UNI 3380 730 865 386 227 
313 
198 147 66 
007 IRELAND 11 
3i 
1 3 
4 :i 4 
1 007 IRLANDE 655 
586 
186 283 59 3 
3:;i 
11 
008 DENMARK 43 8 2 13 008 DANEMARK 745 2 19 21 26 59 157 030 SWEDEN 103 5 
6 
1 76 
1:i 
030 SUEDE 4595 265 341 1 16 6 3804 
124 
5 
032 FINLAND 32 
:i 18 i 14 i 032 FINLANDE 1334 63 319 224 14 35 882 21 6 036 SWITZERLAND 62 17 22 1 036 SUISSE 12n 151 453 15 281 7 6 10 
038 AUSTRIA 16 i 15 1 i 038 AUTRICHE 279 16 31 190 1 21 14 2 4 040 PORTUGAL 2 i 040 PORTUGAL 330 28 38 36 9 15 210 3 042 SPAIN 8 2 i 5 4 i 042 ESPAGNE 746 98 22 10 18 589 65 048 YUGOSLAVIA 11 2 i 13 3 048 YOUGOSLAVIE 215 29 16 57 114 3 56 Ii 058 GERMAN OEM.A 41 
6 2ci i 65 7 :i 27 058 RD.ALLEMANDE 291 71i 3 9180 839 262 155 400 USA 120 16 3 400 ETATS-UNIS 14498 983 1993 333 173 24 
404 CANADA 
:i :i 
404 CANADA 147 2 6 11 27 98 3 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 163 17 15 130 1 
508 BRAZIL 6 i 6 508 BRESIL 189 37 27 3 :i 186 701 MALAYSIA 2 
2 i 1 701 MALAYSIA 102 15 63 36 2 706 SINGAPORE 16 5 6 8 706 SINGAPOUR 619 172 74 2 291 728 SOUTH KOREA 28 
14 
6 
4 2 16 3 3 728 COREE DU SUD 892 1 216 157 129 22 518 7 89 732 JAPAN 232 43 3 160 i 732 JAPON 11601 1826 3054 355 6000 119 736 TAIWAN 56 3 7 42 3 736 T'Al-WAN 2342 8 162 249 3 1801 31 86 2 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 203 12 17 170 4 
1000 W 0 R L D 1643 161 360 258 46 86 546 52 55 79 1000 M 0 ND E 64012 5544 10599 11547 1700 1697 28727 1410 1422 1366 
1010 INTRA-EC 890 122 260 180 25 80 118 28 32 45 1010 INTRA-CE 23831 2125 5282 7657 1028 1341 4282 329 767 1020 
1011 EXTRA-EC 751 39 99 78 20 6 428 24 23 34 1011 EXTRA-CE 40172 3419 5318 3881 672 356 24445 1080 655 346 
1020 CLASS 1 590 33 86 62 6 5 349 24 20 5 1020 CLASSE 1 35126 3189 4801 3331 543 290 21191 1044 561 176 
1021 EFTA COUNTR. 220 9 26 38 1 2 115 12 15 2 1021 A EL E 7865 523 729 905 46 76 5222 131 208 25 
1030 CLASS 2 121 7 12 15 1 1 80 1 3 1 1030 CLASSE 2 4714 230 502 515 15 63 3249 36 89 15 
1040 CLASS 3 42 1 1 13 27 1040 CLASSE 3 334 16 36 114 3 5 5 155 
1518.IO PARTS OF CAPAaTORS OTHER THAN FIXED 1518.IO PARTS OF CAl'AaTORS OTHER THAN FIXED 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE CONDENSATEURS ELECTRIQUES AUTRES OUE LES CONDENSATEURS FIXES TEILE YON ELEKTROlYTfESTKONDENSATOREN,DREHXONDENSATOREN UND AHDEREN EINSTEU.BAREN KONDENSATOREN, AUSG. FESTKONDEHSATOREN 
001 FRANCE 9 
7 i 2 3 4 4 001 FRANCE 263 30 5 13 59 32 122 7 003 NETHERLANDS 17 
49 15 4 
5 -. i 003 PAYS-BAS 521 155 16 274 11 127 2 205 004 FR GERMANY 124 
4 
17 37 1 004 RF ALLEMAGNE 3280 
e6 7n 228 593 1346 i 40 22 005 ITALY 28 6 
3 i 1 13 3 2 2 005 ITALIE 392 122 68 57 14 135 15 19 006 UTD. KINGDOM 19 5 7 i 3 006 ROYAUME-UNI 1092 762 86 42 12:i 67 8 2 030 SWEDEN 26 
2i 
22 
7 
030 SUEDE 412 
520 
265 22 25 2 036 SWITZERLAND 40 9 3 036 SUISSE 919 303 
4 
9 63 
038 AUSTRIA 188 188 i :i 36 038 AUTRICHE 1324 1311 139 160 4 3 38 2 400 USA 67 28 400 ETATS-UNIS 3295 516 8 2 2431 1 
732 JAPAN 21 15 1 1 4 732 JAPON 743 530 20 69 4 120 
323 
324 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1't!Oa Nimexe I EUR 10 !oeutschlaooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1't!Oa 
851ll0 851UO 
1000 W 0 R L D 554 271 97 33 18 10 112 4 3 8 1000 M 0 ND E 12604 3947 1735 588 410 750 4738 107 79 254 
1010 INTRA-EC 202 18 63 21 18 8 63 4 3 8 1010 INTRA-CE 5688 1044 992 325 390 692 1849 69 73 254 
1011 EXTRA-EC 350 254 34 12 1 49 • 1011 EXTRA-CE 6918 2903 743 261 20 58 2887 38 6 
1020 CLASS 1 345 252 33 12 1 47 . 1020 CLASSE 1 6807 2882 739 261 18 42 2821 38 6 
1021 EFTA COUNTR. 253 208 30 7 1 7 • 1021 A EL E 2736 1831 568 22 4 40 266 5 
1030 CLASS 2 5 2 1 2 . 1030 CLASSE 2 104 20 2 2 16 64 
8511 ~filmfleNi::C:J.11M:o'rr~~ ~~Klfc~~WJ.5b~l~=~JtsC~~~JD~~CJf~Mt0R IN 8511 ELECTRICAL APPARATUS FOR llAKING AND BREAKING CIRCUIT\FOR PROTECTION OF CIRCUMR llAKING CONNECTIONS TO OR IN CIRCUITS; RESISTORS, FIXED OR VARIABLE, PRINTED CIRCUIT$, THER SWITCll-BOARDS THAN HONE AND CONTROL PANEl.S 
~~Lf.~P~:O\\~:~~s~c;rM,~T~°ifx ~=E~ ~:~8no~CTR~ RESISTANCES NON CHAUFF, E1.EXTll GERAETE ZUU SCHUES~ O~DEN OD. SCHUElZEN YON ELEKTR. STROllKREISEN; FEST- U. STELLWIDERSTAENDE; GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; T· U. YER STAFELN U. -scHRA.ENKE 
851l01 CIRCUIT.SREAKERS, RATED AT UIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.01 CIRCUIT-BREAKERS. RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISIONCTEURS,D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000¥ OU PLUS ET DE 60KV OU PLUS LESTUNGSSCHALTER OHNE YERBINDUNGSUATERIAL,llJND. 1000¥, FUER SPANNUNGEN YON lllND.SOKV, FUER INDUSTRIEU£ AN\l'ENDUNG 
001 FRANCE 63 1 23 15 1 7 16 001 FRANCE 2930 15 
2 
354 216 4 17 108 2216 
002 BELG.-LUXBG. 22 3 2 ; 7 2 17 ; 002 BELG.-LUXBG. 355 63 1 27 19 39 69 262 20 003 NETHERLANDS 22 11 
2 3i 52 69 
003 PAYS-BAS 362 147 5 58 848 5 004 FR GERMANY 260 ; 51 5 1 49 004 RF ALLEMAGNE 5049 12 149 1180 454 198 14 1146 1060 005 ITALY 48 11 ; 16 7 Ii 7 22 005 ITALIE 656 211 1i 129 2 120 29 113 198 006 UTD. KINGDOM 28 
2 
1 
6 
1 1 006 ROYAUME-UNI 262 32 23 9 
227 
3 26 
008 DENMARK 8 
2 
008 DANEMARK 257 21 
:i e:i 
9 
028 NORWAY 5 2 
:i 136 
1 
2e:i 2 
028 NORVEGE 158 34 
1205 
37 
4255 
1 
030 SWEDEN 447 2 27 030 SUEDE 5848 66 10 247 65 
032 FINLAND 48 
57 4 9 1oS 7 ; 28 4 44 032 FINLANDE 499 1 269 11i 118i 5 44 317 35 458 036 SWITZERLAND 326 114 1 036 SUISSE 6594 2202 110 2275 25 
038 AUSTRIA 80 77 4 3 038 AUTRICHE 1002 958 2 6 23 5 8 042 SPAIN 4 
18 
042 ESPAGNE 105 13 
132 
90 ; 2 048 YUGOSLAVIA 18 048 YOUGOSLAVIE 135 
:i 
2 
390 SOUTH AFRICA 4 4 ; :i 26 12 390 AFR. DU SUD 232 15 229 25 25 12 154 ; 217 400 USA 43 7 
6 
400 ETATS-UNIS 835 199 127 
732 JAPAN 9 2 1 732 JAPON 306 122 154 30 
1000 W 0 R L D 1469 160 55 79 194 192 40 342 248 159 1000 M 0 ND E 26137 3706 1301 2079 2439 1843 1151 4837 42n 4504 
1010 INTRA-EC 452 19 14 55 85 52 28 11 101 89 1010 INTRA-CE 9916 332 389 1604 1220 489 604 112 1637 3529 
1011 EXTRA-EC 1018 141 41 24 109 141 14 331 147 70 1011 EXTRA-CE 18222 3374 912 475 1219 1354 547 4728 2640 975 
1020 CLASS 1 994 139 39 19 109 141 8 331 147 61 1020 CLASSE 1 15775 3289 875 418 1219 1354 386 4726 2640 868 
1021 EFTA COUNTR. 907 139 4 9 108 140 2 311 147 47 1021 A EL E 14102 3260 271 181 1194 1342 86 4572 2639 557 
1030 CLASS 2 17 1 2 5 6 3 1030 CLASSE 2 324 18 37 57 161 51 
1040 CLASS 3 7 1 6 1040 CLASSE 3 124 67 57 
8519.02 g\l~~~S, RATED AT MIN 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 8519.02 w~r~WERS, RATED AT lllN 1 KV BUT < 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT 
DISJONCTEURS, D'APPUCATJNDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL DE 1000 YOU PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL LEISTUNGSSCHALTER OHNE YERBINDUNGSllATERIAL,MJND. 1000¥ FUER SPANNUNGEN YON 1 KV BIS UNTER 60 KV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG 
001 FRANCE 102 41 
18 
16 1 14 1 29 001 FRANCE 1960 696 
219 
260 19 275 66 
:i 
12 632 
002 BELG.-LUXBG. 43 3 1 21 
6 2:i 5 36 
002 BELG.-LUXBG. 714 54 18 415 
118 266 asi 5 003 NETHERLANDS 78 6 2 
1sci 12 26 
003 PAYS-BAS 1558 89 45 14 
297 
141 4 
004 FR GERMANY 257 
9 
5 22 10 1 21 004 RF ALLEMAGNE 2715 
142 
116 682 355 262 11 546 446 
005 ITALY 236 175 1 14 18 6 3 16 005 ITALIE 3253 2409 4i 13 127 320 s6 48 194 006 UTD. KINGDOM 31 2 Ii 3 19 1 006 ROYAUME-UNI 362 51 6 57 118 10 23 009 GREECE 8 
6 2 :i 
009 GRECE 128 5 123 
29 37 028 NORWAY 11 ; ; :i 028 NORVEGE 142 76 17 15 28 Ii 45 030 SWEDEN 7 
69 ; 2 ; 4 030 SUEDE 131 2532 6 Ii 12 036 SWITZERLAND 79 2 2 036 SUISSE 3004 191 42 119 4 19 76 13 
038 AUSTRIA 19 10 
2 
5 2 2 ; 038 AUTRICHE 411 177 Ii 73 76 7 59 19 042 SPAIN 14 7 4 042 ESPAGNE 279 220 38 13 
064 HUNGARY 1 1 
2 ; 40 16 ; 064 HONGRIE 134 134 154 6i :i Ii 1456 19:i 138 95 400 USA 65 5 400 ETATS-UNIS 2238 130 
404 CANADA 16 
1:i 
1 
2 
15 
15 ; 404 CANADA 405 87 16 10 62 301 1 38i 16 732 JAPAN 35 2 2 732 JAPON 802 202 51 80 
1DOD W 0 R L D 1032 182 218 189 45 82 114 28 88 88 1000 M 0 N D E 18700 4738 3380 1293 969 1180 2889 420 2216 1615 
1010 INTRA-EC 759 65 209 1n 39 73 53 11 60 72 101D INTRA-CE 10755 1092 2918 1015 808 992 914 211 1497 13D8 
1011 EXTRA-EC 276 118 9 12 7 9 62 17 26 16 1011 EXTRA-CE 7947 3648 464 278 161 187 1975 210 719 307 
1020 CLASS 1 266 113 8 11 7 9 60 17 26 15 1020 CLASSE 1 7675 3470 446 245 158 187 1951 210 716 292 
1021 EFTA COUNTR. 131 85 3 6 6 7 2 1 9 12 1021 A EL E 3872 2787 218 135 154 117 103 15 184 159 1030 CLASS 2 6 3 1 1 1 1030 CLASSE 2 136 42 17 33 3 24 2 15 
1040 CLASS 3 1 1 • 1040 CLASSE 3 135 134 1 
8519.04 ~~f:LB~~ucT&k~~Tsm~ru~ ~~Jflrl' :=:CUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR 8519.04 llAKE·AND-llREAK AND ISOLATING SWITCHEfu INCL SWITCHES FOR BREAKING CIRCUITS UNDER LOAD, RATED AT MIN 60 KV, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARA S TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
~=iR~Lrs WEJ'f~"W~O·lfullrrERRuPTEURS A couPuRE EN CHARGE,D'APPUCAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCL TRENNER EINSCHL LAST· UND LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSllATERIAL,MIND.1000¥, FUER SPANNUNGEN YON MJND.&OKV, FUER INDUSTRIEUE AN\l'ENDUNG 
001 FRANCE 17 
2 ; 3 13 ; 19 1 001 FRANCE 238 34 :i 22 134 32 15 1 34 003 NETHERLANDS 25 
1:i 20 1 :i 1 003 PAYS-BAS 263 150 248 12 2 34 153 25 004 FR GERMANY 113 3 33 1 40 004 RF ALLEMAGNE 1522 81 418 103 6 6 510 
005 ITALY 45 2 1 3 1 4 38 005 ITALIE 746 33 29 6 37 24 1 17 645 006 UTD. KINGDOM 5 
5 
1 006 ROYAUME-UNI 135 
:i 
20 2 
2 
43 24 
008 DENMARK 5 
17 
008 DANEMARK 100 15 79 
140 
1 
028 NORWAY 17 028 NORVEGE 157 17 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
I Mengen 1000 kg Ouantit~s 
Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlaool France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ex~ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~Ol>a 
8519.04 8519.04 
030 SWEDEN 19 
22 7 6ci 16 3 030 SUEDE 165 448 4 157 :i 607 125 32 8 036 SWITZERLAND 107 18 036 SUISSE 1394 164 11 
038 AUSTRIA 13 7 
4 
6 
6 1 
038 AUTRICHE 126 46 7 72 
47 6 
1 
042 SPAIN 73 39 23 
:i Ii 042 ESPAGNE 419 188 32 122 134 24 400 USA 12 1 Ii 5 400 ETATS-UNIS 416 12 22 1 6 219 23 732 JAPAN 14 1 732 JAPON 245 108 56 80 
1000 WORLD 485 71 12 54 21 130 13 48 40 98 1000 M 0 N D E 6121 723 192 593 279 1464 405 814 354 1497 
1010 INTRA-EC 217 2 7 18 21 55 8 7 19 82 1010 INTRA-CE 3060 37 135 217 275 681 168 99 177 1271 
1011 EXTRA-EC 268 68 5 38 75 5 42 21 14 1011 EXTRA-CE 3061 688 57 378 4 783 237 515 177 226 
1020 CLASS 1 262 68 4 37 75 5 42 21 10 1020 CLASSE 1 3005 686 55 373 4 783 230 515 177 182 
1021 EFTA COUNTR. 160 29 13 61 34 21 2 1021 A EL E 1886 494 11 230 3 623 17 289 177 42 
8519.05 r:ei:u~AP~!Sf:!:i&~~Ai\'1%s?~~c~~~gr/8~r UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 8519.05 r:ei:u~~AP~&~:i&~C:~Ai\'1%ss~~~~~:~~~~c:tr UNDER LOAD, RATED AT MIN 1 KV BUT <60 KV, 
SECTIONNEURS ET INTERRUPTEURS,YC INTERRUPTEURS A COUPURE EN CHARGE, O'APPUCAT.INDUSTllJELl.E,MATERIEL DE CONNEXION EXCL, 
DE 1000 Y OU PLUS ET DE 1 KV A 60 KV EXCL 
TRENN~ EINSCHL LAST- UNO LEISTUNGSTRENNER OHNE VERBINDUNGSMATERW, lllND.1000 Y, FUER SPANNUNGEN VON 1 KV BIS 
UNTER KV, FUER INDUSTRIEll.E ANYiENDUNG 
001 FRANCE 80 2 
117 
14 1 53 8 
1 
2 001 FRANCE 878 70 
917 
191 15 452 90 
32 
5 55 
002 BELG.-LUXBG. 121 1 
25 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 987 7 1 2 
520 
7 21 
003 NETHERLANDS 50 9 
9 16 15 7 
16 
67 34 003 PAYS-BAS 1162 208 8 19 359 169 391 1154 16 004 FR GERMANY 232 83 1 004 RF ALLEMAGNE 3317 222 227 921 17 248 
005 ITALY 45 6 5 11 
11 
23 005 ITALIE 527 63 
14 
47 163 3 
169 
2 249 
006 UTD. KINGDOM 15 
10 
1 1 2 006 ROYAUME-UNI 303 
13:i 
10 37 13 60 
008 DENMARK 10 
2 16 2 4 
008 DANEMARK 134 1 
21 156 41 40 028 NORWAY 102 78 
7 
028 NORVEGE 912 654 Ii 37 5 030 SWEDEN 38 
4 
31 
1 
030 SUEDE 325 1 
42 
274 
032 FINLAND 35 
5 
30 032 FINLANDE 262 2 
7 43 2 5 1 211 6 036 SWITZERLAND 5 
1 1 1 
036 SUISSE 254 171 
15 
11 15 
038 AUSTRIA 22 19 
1 9 
038 AUTRICHE 236 187 
12 :i 
9 
75 
25 
042 SPAIN 15 4 1 042 ESPAGNE 123 13 
2 1 
20 
048 YUGOSLAVIA 29 29 
:i :i 24 2 
048 YOUGOSLAVIE 170 163 
168 25 18 118 
4 
400 USA 32 400 ETATS-UNIS 668 2 139 49 89 
404 CANADA 6 
:i 
6 
:i 
404 CANADA 124 
1 83 124 1 67 732 JAPAN 6 732 JAPON 160 8 
1000 WORLD 861 157 141 33 24 205 35 82 133 71 1000 M 0 ND E 10752 1810 1436 615 493 2397 703 828 1749 921 
1010 INTRA-EC 558 21 132 30 21 180 18 30 67 81 1010 INTRA-CE 7387 418 1220 454 460 2143 273 609 1161 649 
1011 EXTRA-EC 302 135 8 4 3 25 19 33 65 10 1011 EXTRA-CE 3367 1193 216 181 32 255 430 220 588 272 
1020 CLASS 1 290 135 5 3 3 25 17 30 65 7 1020 CLASSE 1 3255 1192 201 155 32 255 384 217 588 231 
1021 EFTA COUNTR. 202 102 3 16 7 7 65 2 1021 A EL E 1989 1014 15 43 32 161 98 39 537 50 
8519.o& FUSES, RATED AT lllN 1 OOO V, FOR INDUSTRW. APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 8519.06 FUSES, RATED AT MIN 1 OOO V, FOR INDUSTRW. APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSIBLES,D'APPUCAT. INDUSTRIEllE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS SICHERUNGSSCHMELZEINSAETZE OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, llJND. 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 58 3 
9 
41 
14 
9 2 
4 10 
3 001 FRANCE 1724 67 
110 
1131 9 352 110 1 4 50 
004 FR GERMANY 109 22 20 6 24 004 RF ALLEMAGNE 1523 137 275 390 83 50 154 324 
005 ITALY 8 2 
146 9 
1 
9 
5 005 ITALIE 112 
4 
12 
149 
6 25 5 3 8 53 
006 UTD. KINGDOM 168 
2 
2 2 006 ROYAUME-UNI 592 12 183 44 
14 
175 24 1 
008 DENMARK 9 7 
1 2 1 9 1 
008 DANEMARK 251 53 170 4 9 
10 88 1 028 NORWAY 34 9 11 
10 
028 NORVEGE 333 69 Ii 126 100 9 20 11 036 SWITZERLAND 10 
6 10 
036 SUISSE 233 3 5 9 2 1 6 
4 042 SPAIN 16 
1 2 
042 ESPAGNE 240 
5 
12 101 4 119 
048 YUGOSLAVIA 69 65 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 202 1 184 2 
4 
10 
058 GERMAN OEM.A 177 176 
4 
058 RD.ALLEMANDE 378 374 
14 064 HUNGARY 42 
1 
38 
5 32 
064 HONGRIE 201 
2 178 
187 
9 318 277 1 31 400 USA 38 j 400 ETATS-UNIS 872 28 28 740 HONG KONG 8 1 740 HONG-KONG 144 128 10 6 
1000 W 0 R L D 793 16 17 537 34 48 22 61 22 38 1000 M 0 ND E 7279 208 364 2849 700 1019 741 585 310 503 
1010 INTRA-EC 376 6 15 227 24 33 10 19 11 31 1010 INTRA-CE 4399 129 156 1656 484 827 283 240 193 431 
1011 EXTRA-EC 418 10 2 310 11 16 12 42 11 4 1011 EXTRA-CE 2883 80 208 1193 218 191 459 346 117 73 
1020 CLASS 1 174 10 2 83 10 12 8 34 11 4 1020 CLASSE 1 2031 80 208 450 216 177 427 291 117 65 
1021 EFTA COUNTR. 48 9 1 11 10 1 2 2 11 1 1021 A EL E 612 72 14 133 201 21 24 14 116 17 
1030 CLASS 2 14 7 1 
4 
4 2 . 1030 CLASSE 2 241 161 1 32 40 7 
1040 CLASS 3 232 221 7 . 1040 CLASSE 3 611 582 14 15 
8519.08 APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
8519.0I APPARATUS TO PROTECT CIRCUITS AGAINST EXCESS VOLTAGES, FOR INDUSTRW. APPUCATlONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
APPAREILS DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS, D'APPUCAT. INDUSTRJELLE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE 1000V OU PLUS UEBERSPANNUNGSSCHUTZGERAETE OHNE VERBINDUNGSllATERIAl., MIND. 1000¥, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
001 FRANCE 58 8 
:i 23 1 10 1 16 001 FRANCE 1303 150 485 761 37 337 8 10 002 BELG.-LUXBG. 5 
1 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 520 10 5 6 100 2 4 17 003 NETHERLANDS 4 
:i 39 4 1 1:i 6 003 PAYS-BAS 171 48 9 651 5 237 s4 004 FR GERMANY 108 29 13 004 RF ALLEMAGNE 1914 
6 
107 305 213 335 12 
005 ITALY 62 
2 
46 
1 
3 9 2 
1 
2 005 ITALIE 1045 836 
166 
92 68 8 
120 6 
35 
006 UTD. KINGDOM 15 4 6 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 830 69 350 104 12 
12 
3 
007 IRELAND 2 1 
17 
007 IRLANDE 175 
9 
160 3 
167 028 NORWAY 17 
99 295 27 17 36 1 028 NORVEGE 176 2689 444 7 158 402 31 030 SWEDEN 476 
9 
1 
5 
030 SUEDE 4800 1047 
822 
22 
036 SWITZERLAND 162 87 31 16 5 1 8 
5 
036 SUISSE 3725 1286 1000 316 133 73 6 89 
25 400 USA 106 21 36 4 2 1 30 7 400 ETATS-UNIS 4232 152 2038 264 109 27 1551 56 10 
732 JAPAN 106 2 1 95 8 732 JAPON 1847 11 52 108 11 1578 84 3 
325 
326 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Hertunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
1----""T"""-----r---,.-----.----.------.------,.----""T"""-----r------1 Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 1'1'1'Cllla Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart 1'1'1'Cllla 
151lOI 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1183 
258 
928 
892 
659 
26 
220 
11 
209 
209 
188 
432 
57 
375 
375 
326 
68 
54 
14 
14 
9 
89 
50 
39 
38 
36 
97 
36 
61 
43 
33 
19 
145 
8 
138 
131 
5 
7 
34 
2 
32 
32 
17 
151l12 w~~~~~Jj~~ APPLICATIONS TO MAKE, BRW OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAKE CONNECTIONS, RATED 
APPARW POUR COUPURE. SECTIONN.. PROTECTION. BRANCllEll. OU CONNECTION DES CIRCUITS nECTR.D'APPLINDUSTR.,EXCL 
llATERIB. DE CONNECTION, 111DOV OU PI.US, NON REl'R. SOUS 1519.01 A OI 
~ ~~t~~UXBG. ~ 4~ 2 19~ 
003 NETHERLANDS 505 8 1 1 
~ Fr'lr.fRMANY m 238 ~ 1535. 
006 UTD. KINGDOM 106 9 5 
007 IRELAND 5 
028 y 15 
030 42 
032 31 
036 212 
038 IA 74 
042 SPAIN 15 
058 GERMAN DEM.R 39 
400 USA 59 
732 JAPAN 38 
736 TAIWAN 7 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2161 
1621 
542 
486 
372 
16 
41 
j 
74 
49 
10 
9 
2 
2 
460 
305 
155 
150 
130 
3 
2 
i 
1 
s 
2 
1 
58 
45 
11 
11 
7 
44 
10 
3 
35 
7 
17 
479 
359 
121 
83 
56 
3 
35 
7 
2 
45 
1 
20 
6 
4 
23 
109 
75 
34 
34 
33 
1 
28 
12 
71 
1 
37 
i 
9 
13 
2 
174 
150 
25 
25 
23 
12 
4 
485 
20 
36 
s 
3 
i 
54 
32 
13 
4 
674 
562 
112 
104 
58 
8 
4 
1 
4 
1 
24 
s 
13 
21 
78 
35 
43 
43 
39 
1511.11 =c!rio~= N~~ ~R INDUSTRIAL APPLICATIONS To MAKE. BRW OR PROTECT cmcurrs, BUT NOT To MAKE cmcurr 
&~EJ. ~w~~~ ~~~~:fiu~f:NNDIENT, PROTECT. BRANCHEllENT OU CONNEXION DES CIRC. EL£CTR. 
001 FRANCE 718 447 209 3 33 22 2 ~ ~~~~~~~~~$ ~ ~ 1~ ~ 6~ 1~~ 1i l ~ ITf6\1NGDOM ~~ ~~ ~ 4 1~ 1~ 3 9 
008 DENMARK 98 75 19 1 3 
028 NORWAY 30 25 
030 SWEDEN 23 4 
032 FINLAND 19 1 
036 SWITZERLAND 578 355 
038 AUSTRIA 195 134 
042 SPAIN 19 4 
048 YUGOSLAVIA 22 12 
058 GERMAN DEM.R 42 
400 USA 50 
452 HAITI 46 
664 INDIA 11 
732 JAPAN 64 
736 TAIWAN 7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3524 
2321 
1203 
1014 
847 
109 
77 
16 
1508 
911 
598 
556 
519 
6 
35 
11i 
i 
1i 
375 
224 
151 
122 
111 
28 
14 
2 
15 
7 
39 
7 
46 
847 
878 
169 
BO 
17 
50 
39 
1i 
i 
:i 
118 
102 
18 
16 
12 
j 
36 
17 
10 
6 
283 
206 
78 
70 
44 
6 
12 
1 
48 
8 
j 
159 
52 
108 
89 
68 
18 
s 
10 
26 
63 
19 
44 
44 
41 
1511.21 CIRCUIT-BREAKERS. INCL SElll·AUTOllATIC CUT-OUlS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
llAXE CIRCUIT CONNECTIONS 
DISJONCTEURS,YC INTERRUPTEURS SElll-AUTOllATIQUES, D'APPLICAT. INDUSTR., llATERIB. DE CONNEXION Ela.US, DE llOINS DE 1DOOY 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
1615 
45 
54 
1203 
624 
74 
40 
86 
2 
2 
149 
5 
12 
1 
444 
365 
10 
294 
2 
9 
119 
28 
5 
111 
9 
126 
40 
2 
1 
465 
2i 
123 
24 
3 
618 
4 
19 
227 
23 
34 
B 
3 
i 
7 
16 
57 
13 
44 
44 
44 
2 
SS 
14 
6 
6 
11 
5 
3 
1 
4 
4 
1 
112 
78 
35 
34 
25 
1 
1 
8 
44 
13 
6 
5 
1 
7 
6 
15 
107 
72 
34 
34 
34 
23 
2 
16 
3 
B 
1511.0I 
41 1000 M 0 N D E 
25 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
21201 
5991 
15207 
14935 
8753 
214 
2818 
283 
2533 
2532 
2370 
7780 
1947 
5833 
5821 
3691 
12 
2482 
1254 
1228 
1218 
825 
6 
1547 
894 
653 
635 
515 
13 
1406 
735 
870 
639 
583 
31 
3752 
379 
3372 
3222 
BO 
151 
441 
138 
304 
304 
164 
748 
243 
505 
505 
492 
1519.12 nECTRICAI. APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BRW OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAKE CONNECTIONS, RATED 
AT 11111 1 OOO Y, NOT WlnlJN 1511.81.0S 
GERAETE ZUll SCHUESSEN, OEffNEN. VERBINDEN ODER SCllUE1ZEN OHNE VERBINDUNGSllATERIAI., FUER INDUSTR. AN\l'ENDUNG, llIND. 
10DOY, NICllT IN 1519.01 BIS DI ENTHALT. 
~ ~~t~~UXBG. 7~~ 17~ 1oS 4~~3 1~ : 2~ 
S ~ ~~Yfl:~t~AGNE it~~ 168 ~ 35~ 994 1751 = 
6 005 ITALIE 21119 20382 179 13 20 305 
006 ROYAUME·UNI 2229 514 114 213 302 406 
gg~ ~6~~J'~E ~~ ~ 59 i 13 ~ 
030 SUEDE 685 47 16 36 122 14 
g~ ~~~~DE 7~~~ 42J 2J 1660 :J~ 2J 
038 AUTRICHE 853 451 9 283 7 48 
4
. 042 ESPAGNE 183 67 1 98 15 
~ ~VA~~~G~l~NDE J3J 7Bfi 169 ~~ SS 28 
732 JAPON 1010 61 19 400 
736 T'Al·WAN 131 18 20 
19 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
58510 
42432 
16075 
15303 
10029 
412 
358 
28704 
22992 
5712 
5659 
4743 
39 
14 
1808 
1273 
535 
528 
339 
2 
5 
12442 
8857 
3583 
3169 
19BO 
90 
324 
2075 
1531 
545 
536 
480 
9 
3291 
2921 
370 
368 
322 
2 
86 
36 
27 
10 
1079 
1200 
364 
76 
5020 
1991 
3029 
2778 
1151 
250 
81 
14 
1 
69 
6 
277 
s8 
63 
116 
3 
1 
38i 
30 
1130 
471 
658 
658 
241 
1519.11 PARTS Of nECTRJCAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS TO MAKE, BRW OR PROTECT CIRCUITS, BUT NOT TO llAKE CIRCUIT 
CONllECTION5, RATED AT lllH 1 ODO Y 
~S:Mou~~JN,~~~ZUJu~SEN~?81NDEN ODER SCHUElZEN VON STROllKREISEN, OHNE 
1 001 FRANCE 10452 3910 1814 89 3599 933 30 ~ ! !~~1J:s::~E 2U~ 12rr ~:~ 19;~ 1: 1~~ ~~ ~ ~ 005 ITALIE 1435 479 285 22 198 88 3 4 ggg ~~~~~~~~NI 1g~ ~~~ 1u 1~ ru 17~ s 2~ 
028 NORVEGE 432 344 2 1 7 6 12 
030 SUEDE 290 86 2 15 2 37 69 
032 FINLANDE 121 B 1 4 2 1 2 
036 SUISSE 13620 6880 1716 617 642 423 2699 
~ ~~~~:.c~EE 1m 108J i 2~ ~ 15~ ~ 
048 YOUGOSLAVIE 160 50 18 77 12 ~ ~ ~VA~'s':G~1~NDE 1~~ 358 292 ~~ 3i 
~ ~~~I fll 11i 881 
732 JAPON 1838 326 5 573 
736 T'Al·WAN 1785 1 
84 1000 M 0 N D E 
57 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
3 1040 CLASSE 3 
75406 
51471 
23926 
20668 
16239 
2989 
268 
22028 
12667 
9361 
9208 
8406 
27 
127 
6650 
4412 
2238 
2049 
1721 
187 
2 
24836 
21866 
2962 
1956 
727 
897 
109 
2638 
1931 
707 
702 
656 
5 
6efi 
1775 
9944 
6185 
3758 
1964 
626 
1792 
2 
113 
3 
238 
5691 
1996 
3695 
3621 
3166 
72 
46 
41 
262 
810 
379 
431 
431 
343 
1519J1 CIRCUIT-BREAKERS. INCL SEllJ.AUTOllATIC CUT-OUTS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SCHLOSSCHALTER, AUCH HALBAUTOllATISCH, OHNE VERBINDUNGSllATERIAI., UNTER 1DOOY, FUER INDUSTRJEU.E AN\l'ENDUNG 
10 001 FRANCE 
13 002 BELG.-LUXBG. 
14i ~ ~~'<fLEif'~AGNE 
13 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
28802 
1222 
1552 
25494 
10718 
2908 
936 
1487 
74 
153 
2978 
153 
263 
13 
6788 
5848 
166 
13 
6875 
75 
527 
5594 
1166 
109 
2941 
551 
32e:i 
671 
133 
25 
7394 
548 
2301 
525 
117 
8862 
69 
205 
5496 
317 
7Bfi 
213 
61 
33 
198 
157 
263 
117 
39 
50 
1441 
154 
376 
Bi 
344 
93 
168 
49 
2 
4 
671 
121 
13 
3758 
2178 
1578 
1556 
741 
17 
4 
46 
1 
65 
621 
248 
362 
66 
36 
61 
370 
44 
1958 
1345 
813 
613 
571 
720 
73 
591 
33 
276 
3 
229 
120 
109 
59 
33 
1 
22 
1 
2 
105 
60 
27 
16 
6 
4 
5 
1i 
4 
15 
284 
218 
65 
51 
32 
3 
11 
31 
14 
17 
478 
112 
39 
:i 
1 
11 
5 
3 
22 
87 
i 
9 
851 
690 
161 
124 
21 
9 
28 
310 
129 
1243 
189 
34 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
1511.21 1511.21 
008 DENMARK 7 6 
1 
1 
59 7 1 3 
008 OANEMARK 123 88 10 16 6 
475 
3 48 10 35 028 NORWAY 76 4 1 
1 
028 NORVEGE 726 90 30 26 4 8 
030 SWEDEN 206 
1 
4 176 15 10 030 SUEDE 1091 26 12 9 11 432 15 412 174 
032 FINLAND 16 
7 
2 
15 
1 1 9 2 032 FINLANOE 262 2 16 37 460 19 22 10 148 18 036 SWITZERLAND 81 14 32 2 9 2 
1 
036 SUISSE 3784 500 554 1351 127 588 169 25 
038 AUSTRIA 74 28 2 5 3 16 
1 
19 038 AUTRICHE 2340 979 30 156 i 111 198 3:i 848 18 042 SPAIN 182 151 24 5 1 042 ESPAGNE 3656 6 3180 277 10 141 
4 
10 
048 YUGOSLAVIA 67 
15 
66 
4 
1 i 4 048 YOUGOSLAVIE 536 10 1o3 516 36 1 5 20 056 GERMAN OEM.A 24 34 058 RO.ALLEMANDE 178 445 3 2 17 060 POLAND 34 060 POLOGNE 448 5 212 TUNISIA 30 30 
3 i 7 212 TUNISIE 1239 1232 2 185 390 SOUTH AFRICA 11 92 3 287 18 3 390 AFR. OU SUD 286 2124 83 18 530 256i 285 5:i 140 400 USA 751 48 20 280 400 ETATS-UNIS 15540 1951 2886 5010 
508 BRAZIL 15 4 11 508 BRESIL 439 178 2 259 
2 701 MALAYSIA 19 19 
1i i i 16 701 MALAYSIA 376 371 150 3 1047 706 SINGAPORE 94 3 i i 3 706 SINGAPOUR 1480 61 201 48 21 7 50 44 732 JAPAN 367 83 140 1 138 732 JAPON 11723 2714 29 6158 27 2646 
736 TAIWAN 38 1 37 736 T'Al-WAN 295 19 267 7 2 
1000 W 0 R L D m2 553 1080 818 313 1168 1482 72 101 207 1000 M 0 ND E 116853 13709 19323 27408 8761 14700 25668 1393 3453 2438 
1010 INTRA-EC 3655 249 832 458 287 638 925 40 51 177 1010 INTRA-CE 71758 4932 13100 14965 7609 10884 15738 925 1697 1906 
1011 EXTRA-EC 2118 305 248 357 28 532 538 32 50 30 1011 EXTRA-CE 45042 8778 6223 12389 1152 3815 9930 487 1758 532 
1020 CLASS 1 1845 215 220 297 20 532 458 32 47 24 1020 CLASSE 1 40199 6460 5924 11473 1059 3784 8833 467 1703 496 
1021 EFTA COUNTR. 456 39 19 44 16 242 26 7 45 18 1021 A EL E 8265 1602 677 1583 476 1163 831 58 1586 289 
1030 CLASS 2 203 56 13 50 
5 
1 80 2 1 1030 CLASSE 2 4095 1873 195 806 55 31 1096 26 13 
1040 CLASS 3 70 34 15 10 1 5 1040 CLASSE 3 748 445 103 110 38 2 27 23 
1519.23 INSTANTANEOUS ON/OFF RElAYS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT 1519.23 gif~~lf&US ON/OFF RElAYS, RATED AT < 1 ODO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT 
CONNECTIONS 
REUlS TOUT OU RIEH INSTANTANES, D'APPUCAT. INDUSTRJELLE, llATElllEL DE CONNEXION EXCLUS, DE UOINS DE 100DV ANBAURELAIS UNO AUSLOESER FUER SCHALTGERAETE, OHNE YERSINDUNGSllATERIAL, UNTER 1DOOV, FUER INDUSTRIEW ANWENDUNG 
001 FRANCE 55 14 
39 
1 7 8 8 i 17 001 FRANCE 2706 544 6393 96 575 757 322 22 389 1 002 BELG.-LUXBG. 467 20 26 356 6 25 002 BELG.-LUXBG. 15872 3913 1161 1143 264 3208 52 2 003 NETHERLANDS 11 1 1 2 
72 
1 
14 5 10 
003 PAYS-BAS 889 67 92 344 3565 98 3 21 485 004 FR GERMANY 280 
30 
112 17 32 18 004 RF ALLEMAGNE 16540 
629 
8452 1066 1669 797 229 277 
005 ITALY 61 23 
4 
3 4 1 005 ITALIE 1157 243 
49 
10 28 188 50 2 7 
006 UTO. KINGDOM 22 3 9 2 4 006 ROYAUME-UNI 1507 166 843 222 48 
25 
173 4 2 
007 IRELAND 15 15 i i 007 IRLANOE 777 743 5 4 i 14 008 DENMARK 10 8 008 OANEMARK 2679 2595 3 
3 
27 39 
7 030 SWEDEN 5 5 
3 1i 13 1 2 1 
030 SUEDE 393 329 2 28 1 17 6 
036 SWITZERLAND 148 117 i 036 SUISSE 9382 7157 475 94 1366 101 151 22 16 038 AUSTRIA 14 1 1 6 3 2 038 AUTRICHE 1050 38 71 569 262 4 85 
3 
21 
2 042 SPAIN 9 5 1 1 2 
11 
042 ESPAGNE 291 172 39 27 4 3 39 2 
048 YUGOSLAVIA 12 1 Ii 048 YOUGOSLAVIE 228 5 1 2 124 220 3 060 POLAND 8 
7 4 2 10 4 2 11 
060 POLOGNE 131 4 
700 277 784 60 117 3964 400 USA 82 42 400 ETATS-UNIS 9673 860 2820 1 
404 CANADA 10 
10 4 
10 404 CANADA 324 8 
41i 
6 302 8 
701 MALAYSIA 14 i 3 i 12 i i 701 MALAYSIA 567 97 218 s4 156 407 29 7 732 JAPAN 65 41 5 732 JAPON 1749 717 190 
1000 WORLD 1301 229 197 65 520 69 138 25 48 12 1000 M 0 ND E 66463 17380 17674 3795 9218 3363 8860 732 4930 511 
1010 INTRA-EC 924 91 185 48 440 50 58 21 22 11 1010 INTRA-CE 42127 8659 16031 2715 5548 2767 4878 542 695 494 
1011 EXTRA-EC 378 138 12 20 80 17 80 4 24 1 1011 EXTRA-CE 24289 8721 1843 1078 3673 550 4182 190 4235 17 
1020 CLASS 1 348 138 12 20 68 11 70 4 24 1 1020 CLASSE 1 23272 8690 1619 1076 3186 385 3877 190 4235 14 
1021 EFTA COUNTR. 170 124 4 17 17 2 4 1 1 . 1021 A EL E 10957 7547 572 687 1679 125 264 32 48 3 
1030 CLASS 2 17 12 4 1 . 1030 CLASSE 2 852 27 13 2 484 159 167 
3 1040 CLASS 3 10 2 8 . 1040 CLASSE 3 163 4 11 2 6 137 
1511.24 REUYS OTHER THAH INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 DOD Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT 1519.24 REUYS OTHER THAH INSTANTANEOUS ON/OFF, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAXE CIRCUIT 
CONNECTIONS CONNECTIONS 
RELAJS, AUTRES QUE RELAJS TOUT OU RIEH INSTANTANE$, D'APPL INDUSTRJELLE, llATElllEL DE CONNEXION EXCLUS, UOINS DE 1DDOY ANDERE REUlS ALS ANBAURELAJS, OHNE YERBINDUNGSl!ATERIAL, UNTER 100DV, FUER INDUSTRIEllE AH\YENDUNG 
001 FRANCE 198 49 
5 
29 10 7 93 2 8 001 FRANCE 9767 3467 
35i 
1512 793 585 3217 7 70 116 
002 BELG.-LUXBG. 31 3 2 8 i 12 1 002 BELG.-LUXBG. 1710 174 283 161 93 720 1 15 5 003 NETHERLANDS 54 6 2 5 
130 
40 
5 1o4 55 003 PAYS-BAS 5793 865 243 478 8149 4082 1 26 5 004 FR GERMANY 656 
57 
164 70 34 94 004 RF ALLEMAGNE 41966 
1796 
9521 6261 2206 8046 92 6775 916 
005 ITALY 365 159 
41 
7 3 124 3 3 9 005 ITALIE 10801 4282 
1110 
261 101 3808 216 69 268 
006 UTO. KINGDOM 119 16 34 9 3 11 5 006 ROYAUME-UNI 7026 1503 2664 711 171 
19 
595 247 25 
007 IRELANO 9 9 6 4 1 007 IRLANOE 523 443 4 5li 56 1 7 3 008 DENMARK 19 8 
5 14 i 1i 1 008 OANEMARK 1078 608 227 94 40 41 817 030 SWEDEN 53 3 11 1 6 030 SUEDE 4408 246 1393 115 491 631 635 30 50 
032 FINLAND 31 5 
51 
2 
1o3 
6 16 
2 
1 1 032 FINLANOE 964 150 4 98 1 170 427 1 85 28 
036 SWITZERLAND 454 93 126 13 54 8 4 036 SUISSE 25104 9986 3842 2566 4700 699 2553 85 557 116 
038 AUSTRIA 94 43 4 7 13 1 1 24 1 038 AUTRICHE 5934 3104 252 560 661 130 63 3 1147 14 
040 PORTUGAL 484 482 
2 Ii 1 1 4 i 040 PORTUGAL 13665 13507 40 209 1 74 83 110 15 042 SPAIN 109 75 1 18 042 ESPAGNE 3492 2607 4 33 474 
048 YUGOSLAVIA 17 3 8 5 i 4 1 1 :i 048 YOUGOSLAVIE 593 96 301 139 10 11 5 32 9 056 GERMAN OEM.A 10 
9 
1 058 RO.ALLEMANDE 190 
115 
3 52 64 19 5 37 
060 POLAND 13 
9i 
2 1 1 060 POLOGNE 261 
84i 
6 36 36 1 7 
204 MOROCCO 91 34 204 MAROC 841 965 212 TUNISIA 34 
37 30 17 4 98 14 
212 TUNISIE 965 
3244 4756 2853 493 9247 512 123 25 400 USA 266 66 
4 
400 ETATS-UNIS 32078 10825 
404 CANADA 6 6 13 2 404 CANADA 331 21 1500 1 i 1 67 8 233 412 MEXICO 21 2 412 MEXIQUE 3075 301 7 1168 
327 
328 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origins I provenance 
Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft 
1----r-----.----r-----r---.-----.----..----r----.-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 
1519.24 
508 BRAZIL 
628 JORDAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
10 
136 
17 
464 
8 
1 
2 
3780 
1449 
2330 
1983 
1117 
322 
25 
2 
2i 
4 
144 
1144 
147 
997 
919 
626 
69 
9 
France 
40 
2 
14 
3 
845 
370 
278 
126 
66 
149 
1 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
7 
37 
6 
104 
1 
488 
149 
334 
282 
136 
51 
1 
i 
5 
48 
359 
168 
193 
186 
122 
6 
1 
87 
47 
41 
32 
26 
1 
7 
UK 
35 
132 
2 
2 
746 
383 
383 
339 
87 
43 
2 
151l25 COHTACTORS, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
COHTACTEURS, D'APPUCAT. INDUSTRIEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCl.US, DE UOINS DE 1000V 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 
036 LAND 
038 AU IA 
042 SP 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1145 
12 
6 
958 
249 
81 
842 
12 
103 
48 
154 
98 
87 
34 
12 
336 
17 
18 
64 
8 
5 
4340 
3304 
1033 
962 
410 
33 
38 
283 
1 
4 
15i 
35 
18 
1 
12 
12 
49 
22 
7 
12 
67 
18 
31 
739 
493 
245 
215 
100 
18 
12 
4 
1 
252 
60 
14 
822 
9 
3 
1 
18 
24 
72 
174 
13 
9 
3 
4 
1512 
1181 
351 
317 
48 
9 
25 
270 
2 
22 
2 
7i 
2 
22 
6 
; 
2 
402 
298 
104 
102 
71 
2 
261 
2 
334 
1 
6 
8 
1 
1i 
627 
603 
24 
22 
9 
1 
1 
15 
92 
5 
6 
15 
2 
1 
146 
118 
28 
28 
17 
252 
2 
1 
120 
19 
2 
1 
55 
25 
6 
52 
4 
10 
54 
4 
19 
1 
830 
398 
232 
231 
139 
1 
1519.21 FUSES, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
FUSmLES, D'APPLICAT. INDUSTRJEUE, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE UOINS DE 1000¥ 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
110 
89 
116 
422 
45 
102 
41 
15 
36 
10 
74 
17 
63 
44 
71 
47 
113 
2 
58 
15 
16 
5 
1582 
924 
657 
394 
155 
81 
184 
3 
1i 
; 
7 
; 
1 
16 
47 
23 
24 
23 
18 
2 
35 
49 
33 
37 
7 
2 
1 
2 
28 
18 
10 
1 
; 
10 
1 
240 
182 
78 
45 
5 
12 
22 
40 
1 
2 
83 
8 
2 
11 
6 
; 
36 
16 
; 
3 
219 
135 
83 
71 
18 
3 
,10 
9 
82 
54 
3 
20 
2ri 
6i 
; 
2 
46 
16 
58 
7 
381 
168 
212 
107 
82 
58 
48 
21 
14 
83 
4 
2 
1 
4 
7 
29 
19 
201 
124 
77 
32 
2 
1 
44 
28 
4 
52 
69 
1 
9 
1 
2 
4 
3 
26 
36 
1 
5 
2 
3 
248 
163 
85 
80 
10 
5 
Ireland Danmark 'E>.AOOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK 
37 
20 
17 
17 
3 
3 
7 
1 
14 
16 
50 
28 
24 
23 
6 
1 
3 
1:i 
1 
32 
15 
2 
9 
3 
2 
9 
10 
120 
84 
56 
27 
15 
1 
29 
2 
18 
187 
114 
73 
71 
44 
2 
57 
117 
2 
4 
8 
7 
4 
200 
181 
20 
19 
19 
3 
2 
40 
1 
1 
2 
1 
60 
48 
12 
5 
4 
7 
1519.24 
508 BRESIL 
628 JORDANIE 
701 MALAYSIA 
:i ~gg ~l"l.'61fOUR 
1 736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
89 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
11 1020 CLASSE 1 
7 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
216 
175 
6392 
1277 
47048 
305 
120 
159 
226985 
78684 
148228 
134073 
50152 
13658 
497 
80 
1082 
218 
19209 
44 
60 
71720 
8858 
62865 
59860 
27012 
2824 
181 
32 
1916 
218 
1644 
50 
20 
32740 
17290 
15449 
10740 
5490 
4698 
11 
98 
1416 
235 
6487 
81 
1 
26640 
9703 
16848 
14946 
3352 
1845 
54 
4:i 
572 
4357 
3 
5 
23989 
10224 
13784 
13105 
5855 
637 
22 
4 
1i 
2 
54 
28 
2 
5681 
3197 
2483 
2316 
1704 
54 
114 
2 
175 
1849 
32 
14131 
42 
56 
134 
51342 
19934 
31410 
27901 
3768 
3454 
54 
1519.25 CONTACTORS, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO UAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SCHUETZE, OHNE VERBINDUNGSllATERIAL, UNTER 1000V, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
1 83~ ~~f~~CuxeG. 29~r, 67~~ 314 71~~ ~g 
003 PAYS-BAS 364 117 72 25 
13 m ~~~~~~~UGN~E 2~ 3~ ~ :: 
007 IRLANDE 10171 412 9690 3 
008 DANEMARK 201 24 127 
030 SUEDE 2895 367 65 
032 FINLANDE 740 228 29 
036 SU !SSE 5596 1778 787 
038 AUTRICHE 2400 772 347 
2 
042 ESPAGNE 1338 136 1027 
g~ ~g~~~~LAVIE ~~ l4& l 
400 ETATS-UNIS 10880 2329 3424 
404 CANADA 398 4 162 
508 BRESIL 582 569 3 
732 JAPON 1606 518 479 
736 T'Al-WAN 458 1 195 
740 HONG-KONG 164 123 
34 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
101244 
73056 
28116 
26500 
11783 
1389 
226 
18380 
11349 
7032 
6305 
3226 
574 
152 
25159 
18335 
6825 
6365 
1264 
396 
63 
1946 
5 
8 
215 
576 
5 
5i 
206 
11226 
8129 
3024 
2816 
1951 
208 
8407 
14 
216 
12 
3 
168 
4 
23 
2 
31 
74i 
20 
40 
16 
16639 
15575 
1063 
1043 
210 
16 
5 
426 
3i 
2453 
57 
205 
4 
331 
20 
71 
8 
25 
156 
39 
12 
3838 
3175 
663 
650 
430 
13 
6593 
139 
76 
3899 
378 
54 
24 
1600 
323 
730 
1231 
90 
135 
3170 
205 
10 
446 
15 
22 
19281 
11183 
8118 
7971 
3906 
142 
5 
1519.2& FUSES, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
SICHERUNGSSCHMEUEINSAETZE, OHNE VERBINDUNGSllATERIAL, UNTER tDOOV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
3i ~ ~~'<1i:Et~AGNE 
2 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
2 g~ ~M~~lf~lE 
1:i g~ ~g~t~~bA~BE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
736 T'Al·WAN 
740 HONG-KONG 
68 1000 M 0 N D E 
37 1010 INTRA-CE 
30 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
24 1040 CLASSE 3 
2314 
2488 
1686 
6613 
804 
3025 
552 
124 
194 
137 
1979 
172 
930 
135 
175 
117 
8950 
168 
540 
574 
171 
126 
32208 
17493 
14716 
13393 
2610 
879 
443 
95 
3 
89 
8 
77 
154 
3 
25 
7 
31 
97 
23:i 
45 
17 
887 
426 
461 
442 
163 
18 
22 
619 
1457 
588 
1172 
153 
25 
8 
142 
6 
529 
1 
34 
123i 
7 
6:i 
79 
15 
8192 
4014 
2178 
2019 
182 
106 
53 
323 
20 
227 
654 
356 
43 
76 
1 
419 
16 
111 
1966 
5 
26 
41 
10 
4325 
1823 
2701 
2621 
497 
51 
29 
320 
2341 
765 
41 
827 
2 
40 
1212 
2 
4 
4 
3 
114 
1947 
538 
59 
4 
8236 
4296 
3940 
3271 
1254 
552 
117 
467 
252 
1088 
51 
43 
29 
15 
e8 
44 
18 
80 
354 
6 
15 
4 
11 
2601 
1930 
871 
543 
105 
15 
114 
946 
95 
418 
1334 
20 
56 
17 
12 
66 
78 
296 
2875 
85 
2 
318 
30 
34 
6732 
2877 
3856 
3763 
173 
85 
7 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EAAOOo 
28 
1589 
920 
669 
669 
120 
69 
1 
36 
119 
37 
552 
18 
32 
142 
22 
7 
40i 
1 
; 
19 
1468 
832 
634 
607 
196 
27 
37 
1 
1 
134 
23 
484 
110 
15 
40 
47 
3 
1 
11 
19 
265 
64 
7 
3 
39 
1333 
791 
542 
453 
106 
41 
48 
15 
1060 
23 
11511 
7203 
4307 
4187 
2629 
110 
10 
1215 
3 
3 
2647 
41 
93 
316 
135 
112 
5 
6 
75 
1 
9 
7 
4668 
4002 
668 
659 
568 
7 
47 
6 
80 
774 
26 
47 
34 
9 
2 
65 
:i 
76 
24 
1196 
979 
218 
210 
110 
1 
7 
18 
34 
1 
1773 
1337 
435 
349 
222 
36 
51 
121 
10 
4 
222 
130 
8 
; 
16 
1 
7 
8 
8 
13 
8 
2:i 
6 
587 
498 
91 
84 
32 
6 
1 
79 
407 
47 
19 
5 
13 
2 
4 
1 
30 
39 
:i 
1 
17 
10 
708 
557 
149 
71 
20 
10 
68 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft 
t----r-----ir---""T""-----.----r----.,.---...-----r---..-----1 Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "El.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK lreiand Danmark 
8519J7 gg~~f AUTOMATIC STARTER CABINETS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
COFFRETS DE COllMANDE ET DE DEllARRAGE AUTOMAT, D'APPLICAT. INDUSTR, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, DE llOINS DE 100DV 
gg~ ~~~~~CuxeG. ~ 3~ 11 ~ 1~ 67 2f 7 
003 NETHERLANDS 63 12 10 7 18 15 
004 FR GERMANY 474 128 18 121 63 123 
005 ITALY 318 310 3 1 3 1 
006 TD. KINGDOM 48 25 2 9 3 
008 RK 19 15 3 
030 N 38 10 8 
~~ OLAND ~~ 18g 5 : 
038 A A 13 9 
042 SPAIN 19 2 
043 ANDORRA 2 2 
400 USA 148 126 
404 CANADA 3 3 
706 SINGAPORE 33 33 
732 JAPAN 90 86 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1969 
1393 
577 
527 
263 
44 
1150 
682 
467 
431 
214 
35 
10 
171 
154 
17 
16 
5 
36 
35 
1 
1 
7 
184 
149 
36 
27 
16 
8 
157 
154 
3 
3 
2 
1 
19 
1 
3 
9 
5 
207 
168 
39 
39 
23 
8519.28 MICRO.SlVITCHES, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
MICROCONTACTS, D'APPLICAT. INDUSTRIELLE, MATERIEL OE CONNEX. EXCl.US, DE llOINS DE 1DDDV 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
36 
312 
139 
7 
211 
9 
72 
2 
10 
100 
60 
3 
3 
976 
709 
264 
261 
88 
5 
4 
253 
1 
49 
1 
37 
2 
22 
31 
1 
405 
307 
98 
97 
41 
2 
35 
11 
8 
1 
3 
3 
22 
14 
1 
98 
55 
43 
43 
4 
1 
23 
32 
18 
6 
14 
6 
2 
3 
104 
73 
28 
28 
20 
2 
24 
127 
16 
8 
184 
154 
30 
30 
6 
11 
3 
1 
2 
1 
2 
22 
17 
5 
4 
1 
1 
7 
1 
16 
2 
8 
1 
33 
2 
72 
27 
45 
45 
9 
22 
18 
4 
4 
5 
:i 
12 
9 
3 
3 
2 
12 
1 
18 
1 
2 
40 
31 
9 
5 
3 
11 
4 
1 
4 
1 
3 
3 
2 
29 
20 
9 
9 
4 
8519.32 RADIO.BROADCAST RECEIVERS lVITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, lVITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED lVITH SOUND RECORDING OR 
REPRODUCING APPARATUS 
INTERRUPTEURS ~ MlCROCONTACTSl SECTIONNE~~~,COllllUTATEURS, COllBINATEURS, DEllARREURS NON-AUTOMATIQUES, D'APPLICATION 
INDUSTR., llOIHS DE 1DDDV, EXCL MATERIEL DE co,_CTION 
001 FRANCE 889 135 
002 BELG.·LUXBG. 99 19 
003 NETHERLANDS 297 131 
004 FR GERMANY 2737 
005 ITALY 219 
006 UTD. KINGDOM 512 
007 IRELAND 55 
008 DENMARK 40 
028 NORWAY 168 
030 SWEDEN 91 
032 FINLAND 117 
036 SWITZERLAND 309 
038 AUSTRIA 147 
040 PORTUGAL 12 
042 SPAIN 140 
046 MALTA 41 
048 YUGOSLAVIA 16 
056 SOVIET UNION 11 
058 GERMAN DEM.R 19 
064 HUNGARY 41 
212 TUNISIA 91 
400 USA 718 
404 CANADA 24 
412 MEXICO 6 
632 SAUDI ARABIA 
649 OMAN 
19 
174 
2 
25 
158 
2 
8 
118 
44 
38 
41 
14 
39 
90 
62 
6 
2ci 
54 
542 
116 
91 
1 
2 
8 
30 
18 
46 
8 
7 
1 
71 
1 
136 
19 
7 
295 
27 
1 
1 
67 
14 
12 
19 
11 
145 
20 
527 
8 
69 
1 
3 
5 
23 
3 
42 
7 
4 
2 
82 
22 
6:i 
198 
8 
31 
2 
6 
3 
5 
181 
361 
10 
35 
941 
44 
49 
5 
3 
14 
89 
27 
50 
234 
22 
11 
5 
4 
84 
3 
96 
6 
1 
30 
4 
14 
73 
1 
74 
3 
2 
123 
10 
23 
13 
5 
6 
9 
:i 
8519J7 ~:g:~~ AUTOMATIC STARTER CABINET$, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO MAKE CIRCUIT 
STEUERUNGSGERAETE UNO AUTOMATISCllE ANUSSER, OHNE VERBINDUNGSMATERIAL, UNTER !DODY, FUER INDUSTRIELLE AllWENDUNG 
001 FRANCE 8529 7064 107 206 260 596 19 ~ ~~~i€..l'lBG. ~m 1~~ 1~}~ ~ 72 528 ~~ 1 
004 RF ALLEMAGNE 23285 6443 1137 652S 3245 4995 220 
005 ITALIE 5981 5737 122 10 96 10 1 ggg ~2~~~~~~NI 2= 1~g 11g 1~} 51 46 18~ 
030 SUEDE 1270 913 7 127 21 188 
g~ ~~~~DE 1~ 1J3l 349 3 2~ ~~ 9~ 
038 AUTRICHE 909 827 1 2 18 61 
042 ESPAGNE 388 313 16 29 29 
043 ANDORRE 220 220 
400 ETATS-UNIS 9597 8412 
404 CANADA 311 300 
706 SINGAPOUR 2172 2166 
732 JAPON 6951 6773 
645 
1 
73 
4 
96 51 
2eB 
10 
2 
30 
2 1 OOO M 0 N D E 82689 51173 9164 1622 7765 4399 6779 472 
2 1010 INTRA-CE 45485 17107 8073 1582 7043 4183 5992 427 
1 1011 EXTRA-CE 37145 34067 1034 37 722 216 787 45 
1 1020 CLASSE 1 34664 31688 1019 30 678 210 785 45 
. 1021 A E L E 17066 15650 357 3 468 127 371 
. 1030 CLASSE 2 2422 2353 11 7 43 6 2 
8519.28 lllCRO.SlVITCHES, RATED AT < 1 OOO V, FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO llAKE CIRCUIT CONNECTIONS 
lllKROSCHALTER OHNE YERBINDUNGSllATEJllAL, UNTER 100DV, FUER INDUSTRIELLE ANWENDUNG 
; 88J ~~~~-WAs 
44 004 RF ALLEMAGNE 
2 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042, ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
958 NON DETERMIN 
50 1000 M 0 N D E 
47 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
2946 
15089 
8594 
236 
13838 
411 
460 
6062 
164 
307 
13562 
5886 
193 
245 
68499 
41234 
27020 
26676 
6817 
343 
657 
8779 
65 
4541 
402 
67 
2897 
164 
12 
2914 
3231 
124 
24061 
14452 
9609 
9424 
3198 
184 
4852 
1240 
10 
620 
1 
87 
623 
44 
2260 
1526 
53 
2 
11342 
6736 
4605 
4547 
717 
58 
1728 
23 
2595 
534 
100 
1126 
117 
924 
51 
243 
7501 
4909 
2349 
2348 
1236 
189 
1313 
4 
7120 
1 
24 
553 
3161 
553 
12951 
8650 
4301 
4292 
577 
10 
78 
821 
449 
22 
170 
4 
3 
51 
3 
162 
117 
1 
1918 
1545 
373 
345 
62 
29 
261 
69 
1776 
69 
2 
19 
508 
130 
3578 
248 
3 
6769 
2218 
4551 
4517 
550 
34 
26 
3 
358 
1 
66 
10 
1 
491 
391 
99 
89 
12 
10 
266 
70 
663 
3 
6 
14 
5 
71 
71 
1241 
1009 
231 
203 
90 
14 
542 
498 
31 
491 
149 
301 
495 
121 
1 
2647 
1577 
1070 
1068 
451 
1 
8511.32 ~~~cg~i£~S lVITH BUILT-IN LOUDSPEAKER, WITHOUT EXTERNAL SOURCE OF POWER, COMBINED lVITH SOUND RECORDING OR 
SCHALTER, NICllTAUTOMATISCH, OHNE VERBINDUNGSMATEJllAL, UNTER 1DDDV, FUER INDUSTR. ANWENDUNG, AUSGEN. lllKROSCHALTER 
5 001 FRANCE 
3 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
27 004 RF ALLEMAGNE 
11 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
2 ~~~~~DE 
038 AUTRICHE 
2 ~ ~~~,lg~~L 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
6 g~ ~~iL~EMANDE 
064 HONGRIE 
3 ~ ~¥~t~~UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
632 ARABIE SAOUD 
649 OMAN 
23568 
3456 
9655 
77291 
4958 
20899 
2126 
889 
1868 
2313 
1439 
24589 
5445 
157 
3484 
933 
202 
115 
119 
538 
4076 
54387 
1085 
113 
127 
271 
3485 
433 
3600 
573 
6848 
96 
562 
1595 
167 
139 
13987 
1780 
12 
959 
919 
178 
520 
4062 
6693 11 
97 
1889 
1842 
16537 
2493 
4011 
13 
11 
23 
105 
122 
2189 
690 
1 
1087 
4 
69 
31 
1 
14 
7522 
57 
11 
3219 
158 
342 
10889 
1o22 
59 
25 
4 
19 
1835 
553 
140 
749 
9 
1644 
24 
2 
3 
3199 
499 
15500 
208 
4202 
21 
118 
148 
638 
8 
2772 
270 
2 
189 
2 
2 
34 
15 
4819 
12 
2 
2 
769 
1382 
5506 
205 
1562 
45 
13 
2 
250 
3 
231 
117 
146 
15 
6 
2793 
3 
3 
10855 
273 
2287 
22185 
1012 
1885 
105 
68 
499 
1042 
2707 
1749 
2 
159 
3 
7 
12 
2 
27473 
B48 
122 
269 
160 
106 
107 
1615 
81 
2261 
s5 
12 
277 
41 
123 
6 
66 
6 
3146 
115 
1727 
55 
73 
4266 
192 
959 
7 
20 
357 
65 
672 
276 
100 
1 
30 
5 
113 
15 
Valeurs 
11 
s6 
2 
74 
69 
6 
6 
19 
3 
697 
32 
4 
5 
2 
1 
2 
29 
10 
819 
756 
63 
46 
14 
17 
154 
43 
22 
703 
194 
34 
16 
73 
4 
23 
3 
1 
1 
31 
124 
329 
330 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~>.c!Oa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~>.c!Oa 
1511.32 1511.32 
664 !NOIA 9 3 
:i i 6 664 INDE 795 66 425 29 4 709 706 SINGAPORE 77 65 6 706 SINGAPOUR 6515 5646 411 i 728 SOUTH KOREA 5 
60 
1 
16 
2 
16 
2 
42 !i 2 728 COREE DU SUD 266 2954 190 996 12 so:i 63 235 57 732 JAPAN 533 35 166 167 732 JAPON 16574 1708 1360 6940 1821 
736 TAIWAN 39 10 2 9 2 10 3 3 736 T'Al-WAN 1366 229 147 302 70 10 510 50 5 43 
740 HONG KONG 21 6 1 10 4 740 HONG-KONG 1228 116 7 29 1 979 95 1 
800 AUSTRALIA 4 
2 i 4 800 AUSTRALIE 123 
4 
ri 3 2 116 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 104 25 
1000 WORLD 7502 1275 1061 637 1138 547 2105 392 282 67 1000 M 0 ND E 271582 55865 41277 22107 34277 13578 83529 10172 9244 1533 
1010 INTRA-EC 4850 510 823 488 772 325 1444 207 235 48 1010 INTRA-CE 142918 15670 26798 15714 23839 9481 38601 4388 7279 1150 
1011 EXTRA-EC 2848 765 238 150 363 222 681 185 47 19 1011 EXTRA-CE 128557 40194 14454 8318 10437 4095 44928 5788 1965 382 
1020 CLASS 1 2319 544 211 140 352 220 620 176 46 10 1020 CLASSE 1 112674 29402 13512 5973 10240 4047 41666 5614 1919 301 
1021 EFTA COUNTR. 842 331 58 93 79 14 182 49 33 3 1021 A EL E 35809 17679 3130 2551 3838 603 6067 459 1390 92 
1030 CLASS 2 252 181 9 9 5 
2 
38 7 i 3 1030 CLASSE 2 15053 10266 813 343 148 24 3244 
161 6 48 
1040 CLASS 3 74 39 16 6 2 1 7 1040 CLASSE 3 831 526 128 1 50 24 19 10 40 33 
1519.34 ~~~~FOR ELECTRICAL cmCUlTS, RATED AT <1 OOO Y, FOR INDUSTRIAi. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 1511.34 PRE.fABRICATED El.£llOOS FOR ELECTRICAi. CIRCUITS, RATED AT < 1 OOO Y, FOR INDUSTRIAi. APPLICATIONS EXCEPT APPARATUS TO 
llAICE CIRCUIT CONNECTIONS 
ELEllOOS PREfASRIQUES P. CANAUSATIONS ELECTR., D'APPUCAT. llDUSTRIEW, MATERIEL DE CONNEXION EXCLUS, UOINS DE 1DOaV VORGEFERTIGTE SCHIENENVERTEll.UHGEN OHNE VERBINDUHGSMATERW., UNTER 1DOOV, FUER INDUSTRIELLE AllYIENDUHG 
001 FRANCE 1262 651 15 387 147 20 21 2 34 001 FRANCE 7557 4084 26i 1660 741 137 271 17 445 2 002 BELG.-LUXBG. 254 160 12 
42 
3 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1612 1177 79 
528 
56 26 11 2 
003 NETHERLANDS 74 B 10 14 
2 
003 PAYS-BAS 795 54 104 
487 582 
108 480 326 1 004 FR GERMANY 603 !i 146 s8 59 150 69 s6 49 004 RF ALLEMAGNE 6080 &:i 1199 1119 1651 36 005 ITALY 34 7 
2 i 1 16 :i 1 005 ITALIE 276 50 2:i 
7 7 119 
1s:i 
1 9 
006 UTD. KINGDOM 6 
8 
006 ROYAUME-UNI 209 3 15 10 3 
579 
1 1 
007 IRELAND 8 6 2 007 IRLANDE 579 47 28 032 FINLAND 12 
7 
4 i 032 FINLANDE 126 579 2 5 51 14 036 SWITZERLAND 18 9 1 036 SUISSE 1027 371 39 17 
30 400 USA 3 1 2 
7 
400 ETATS-UNIS 375 81 5 36 6 217 i 732 JAPAN 6 1 732 JAPON 126 11 25 15 19 55 
1000 WORLD 2314 841 239 463 237 217 160 69 84 4 1000 M 0 ND E 18971 6114 1674 2884 1523 1823 3344 770 802 57 
1010 INTRA-EC 2242 828 239 447 219 212 151 59 83 4 1010 INTRA-CE 17112 5402 1631 2369 1419 1795 2983 678 785 52 
1011 EXTRA-EC 70 13 15 18 4 9 10 1 • 1011 EXTRA-CE 1860 712 43 495 104 28 361 94 17 6 
1020 CLASS 1 66 13 15 18 4 8 7 1 . 1020 CLASSE 1 1801 711 43 471 104 28 335 90 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 8 15 18 3 4 1 . 1021 A EL E 1226 590 2 420 104 19 68 4 17 2 
1511.311 ~ f.:ar& ~1~j,U.nm'1 APPUCATIONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT aRCUlTS, BllT NOT TO 11A1CE CONNECTIONS, RATED 1511.31 ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAL APPUCATIONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUOS, BllT NOT TO llAICE CONNECTIONS, RATED AT < 1 DOD Y, NOT WITHIN 1511.21-34 
APPARW POUR COUP&1l SECTIONllEllENT, PROTECTION, BRANCHEllENT D'APPUCAT. INDUSTR., MATERIEL DE CONNECTION EXCL, 
UOINS DE 1DOOV, NON REP SOUS 151t.21 A :14 
GERAETE ZUU SCllUESS~OEfl'llEN, VERBINDEN, sa!UETZEN, OHNE VERBINDUHGSMATERW., UNTER 1DOaV, FUER INDUSTR. AHWENDUHG, 
NICHT IN 151t.21 BIS :14 1'EN 
001 FRANCE 2518 1374 6 690 48 148 213 22 20 3 001 FRANCE 58782 37523 14i 12093 2004 1803 4756 271 264 
68 
002 BELG.-LUXBG. 117 12 12 27 
s6 37 11 12 002 BELG.-LUXBG. 2839 559 305 372 1495 1278 98 66 003 NETHERLANDS 1387 1110 7 180 
327 
34 3 3 
14 
003 PAYS-BAS 37668 27606 414 5454 
9998 
2179 269 251 
14:i 004 FR GERMANY 4580 
198 
548 2505 254 680 128 124 004 RF ALLEMAGNE 109400 
322ci 
12105 61142 4819 16691 1521 2981 
005 ITALY 1488 779 136 97 256 6 B 10 005 ITALIE 18100 6360 
2115 
1824 1129 5083 226 118 140 
006 UTD. KINGDOM 610 119 17 52 13 97 
60 
296 16 006 ROYAUME-UNI 15593 4144 1035 470 1643 
2392 
4961 1216 9 
007 IRELAND 140 32 27 2 1 
:i 10 
18 007 IRLANDE 4144 534 325 61 107 12 99 713 008 DENMARK 261 83 
19 
3 153 9 008 DANEMARK 4940 1379 4 52 2967 67 372 
009 GREECE 31 3 9 i 1:i 14 i 009 GRECE 373 18 308 47 32 179 23i 22 028 NORWAY 35 3 
12 
3 
2 
028 NORVEGE 531 41 
23:i 
26 22 5 030 SWEDEN 233 22 85 8 8 65 31 030 SUEDE 3323 304 1637 145 183 376 418 
032 FINLAND 100 2 35 6 4 1 40 3 9 032 FINLANDE 854 40 98 61 51 15 352 141 96 
036 SWITZERLAND 683 187 27 281 25 20 129 11 3 036 SUISSE 30190 12810 1611 4898 1110 720 7587 1293 161 2 038 AUSTRIA 176 124 1 16 4 3 20 8 038 AUTRICHE 2607 1369 36 231 54 58 594 4 259 
040 PORTUGAL 36 3 29 33 i 1i 6 :i 040 PORTUGAL 483 36 10 427 7 35 3 6 
1 
1i 042 SPAIN 216 85 81 i 15 042 ESPAGNE 3041 1370 570 849 
181 18 
246 046 MALTA 16 308 67 i 2 :i 046 MALTE 264 1 241 8 12 5 2ci 046 YUGOSLAVIA 382 1 i 2 046 YOUGOSLAVIE 1295 977 32 14 10 3 2 058 GERMAN OEM.A 27 
13ci 
17 i 7 058 RD.ALLEMANDE 267 1143 217 2 34 2 064 HUNGARY 131 
39 14 16 378 6i 2 i 064 HONGRIE 1161 5446 16 2 1602 21455 2527 189 17 400 USA 999 439 49 400 ETATS-UNIS 67429 28653 6605 935 
404 CANADA 21 1 10 
4 
10 404 CANADA 804 396 117 35 8 3 241 4 
512 CHILE 4 
:i i 512 CHILi 160 3s:i 1:i 160 17 22 706 SINGAPORE 4 
2 
706 SINGAPOUR 409 4 
728 SOUTH KOREA 5 355 :i 47 3 2 6 728 COREE DU SUD 116 4 260 73 327 14 39 136 452 4 732 JAPAN 607 161 33 732 JAPON 13773 9142 1809 1629 
736 TAIWAN 44 6 4 22 4 6 2 736 T'Al-WAN 422 79 66 82 32 3 117 3 39 1 
740 HONG KONG 18 11 4 1 2 740 HONG-KONG 646 437 1 74 6 2 48 78 
958 NOT DETERMIN 22 22 958 NON DETERMIN 222 2 220 
1000 W 0 R L D 15003 4835 1849 4228 883 697 1953 850 277 33 1000 M 0 N D E 380750 132318 29760 98618 20690 13480 65671 12288 7526 401 
1010 INTRA-EC 11134 2931 1403 3453 705 651 1287 477 200 27 1010 INTRA-CE 251839 74982 20693 81269 17742 10968 32752 7444 5629 360 
1011 EXTRA-EC 3849 1705 248 750 177 46 666 174 77 6 1011 EXTRA-CE 128689 57336 9066 17127 2948 2512 32919 4843 1897 41 
1020 CLASS 1 3531 1552 224 715 105 46 647 162 76 4 1020 CLASSE 1 124827 55220 8649 16587 2718 2490 32533 4742 1850 38 
1021 EFTA COUNTR. 1260 340 75 423 41 26 210 93 . 52 • 1021 A EL E 37995 14601 1989 7281 1393 814 8904 2051 956 6 
1030 CLASS 2 91 23 7 34 5 18 2 2 • 1030 CLASSE 2 2295 968 185 521 91 20 381 81 47 1 
1040 CLASS 3 228 130 18 1 67 1 9 2 1040 CLASSE 3 1563 1147 232 19 139 5 19 2 
1511.31 =u:Af~~SYFOR INDUSTRIAi. APPUCATIONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT aRCUITS, BllT NOT TO 11A1CE CIRCUIT 1511.31 PARTS OF ELECTRICAL APPARATUS FOR INDUSTRIAi. APPLICATIONS TO llAKE, BREAK OR PROTECT CIRCUlTS, BllT NOT TO llAICE CIRCUIT CONNECTION5, RATED AT < 1 OOO Y 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herlcunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auanlit~ Ursprung I Herlcunft 
1----........ --~,----~---.---...----.---...----...---~----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc Nlmexe EUR 10 
Janvier - Decembre 1984 
1000 ECU Valeurs 
France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
1511.31 PARTIES ET PIECES DETACHEES D'APPAREU P. COUPURE. SECllOHHEllENT, PROTECT, BRANCHEllEHT OU CONNEXION DES CIRC. EL£CTR. 
D'APPLICAT. INDUSTR., llAT. DE COllNEI. ElCL, UOIHS DE 1ggoy 
1511.31 ERSA1Z· UND EINZEl.TEILE FUER GERAETE ZUU SCHUESSEN.OEFFNEN VERBINDEN OOER SCHUETZEH YOH STROIOOIEISEN, OHNE 
VERBINDUNGSMATERIAl, UHTER 1llOOV, FUER IHDUSTRIEW AHYIENDUNG 
001 FRANCE 5131 539 
002 BELG.-LUXBG. 576 162 
003 NETHERLANDS 470 80 
004 FR GERMANY 4734 
005 ITALY 1127 
006 UTD. KINGDOM 612 
007 IRELAND 339 
008 DENMARK 96 
009 GREECE 22 
028 NORWAY 42 
030 SWEDEN 522 
032 FINLAND 98 
036 SWITZERLAND n9 
038 AUSTRIA 154 
040 PORTUGAL 41 
042 SPAIN 655 
046 MALTA 5 
048 YUGOSLAVIA 50 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
16 
13 
9 
1100 
18 
11 
10 
14 
30 
41 
274 
43 
17 
42 
3 
17139 
13109 
4025 
3791 
1632 
195 
41 
693 
216 
15 
21 
1 
10 
16 
8 
366 
54 
16 
85 
i 
3 
7 
62 
13 
3 
8 
i 
31 
160 
35 
10 
2631 
1726 
904 
801 
469 
97 
6 
273 
20 
724 
194 
42 
308 
5 
21 
4 
5 
24 
1 
515 
16 
i 
11 
i 
1 
1 
2188 
1589 
599 
567 
34 
28 
4 
1283 
23 
155 
1820 
14 
1 
3 
3 
122 
3 
253 
15 
25 
12 
43 
i 
111 
1 
16 
4i 
5 
1 
3 
4016 
3359 
654 
630 
421 
24 
1 
1511.41 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT.OUTS FOR DOUESTIC APPLICATIONS 
DIS.IONCTEURS ET COUPE-CIRCUITS AUTOMATIQUES, D'APPUCATION DOllESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
182 
47 
9 
531 
26 
26 
15 
278 
13 
60 
177 
100 
11 
42 
13 
100 
11 
63 
183 
177 
2101 
1113 
988 
663 
255 
197 
127 
4 
12 
14 
1 
262 
5 
17 
168 
17 
5 
42 
100 
11 
2 
173 
838 
294 
542 
268 
191 
173 
100 
1511.43 FUSE-TYPE CUT-OUTS FOR DOMESTIC APPUCATIONS 
COUPE-CIRCUITS A FUSJBLES, D'APPLICATIOll DOUESTIOUE 
001 FRANCE 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 
003 NETHERLANDS 14 5 
~ FT'l.t'.fRMANY 11~ 14 
4 
s<i 
2 
1 
i 
1 
72 
57 
15 
9 
8 
6 
34 
1 
25 
1 
116 
1 
66 
16 
2 
4 
14 
6 
303 
198 
104 
90 
8 
1 
13 
154 
71 
579 
62 
14 
19 
4 
8 
13 
1 
10 
952 
900 
52 
44 
25 
4 
3 
1 
9 
44 
2 
1 
i 
69 
57 
12 
5 
i 
22 
881 
128 
221 
43 
10 
28 
4 
103 
2 
8 
22 
79 
4 
1 
1541 
1310 
230 
220 
138 
7 
3 
24 
i 
277 
6 
2 
i 
4 
320 
302 
18 
10 
8 
4 
5 
3 
5 
13 
902 
39 
52 
495 
89 
15 
3 
f 
208 
43 
78 
45 
22 
4 
12 
:i 
169 
4 
2 
12 
3 
41 
1 
6 
2255 
1596 
659 
617 
375 
30 
12 
12 
13 
1 
43 
7 
15 
3 
33 
2 
59 
6 1n 
378 
91 
287 
275 
37 
12 
3 
14 
1356 
5 
33 
777 
29 
254 
1i 
18 
26 
22 
35 
14 
16 
5 
651 
4 
4:i 
3304 
2470 
834 
830 
114 
4 
24 
8 
i 
23 
65 
62 
2 
2 
8 
100 
13 
2 
5 
39 
7 
2 
1 
23 
1 
208 
124 
84 
78 
54 
1 
6 
39 
38 
3 
3 
3 
g ~ ~~t~~CUXBG. 6~~ 1~~~~ 3774 1mg 
2 003 PAYS-BAS 8586 1583 203 3290 
1~ ~ ~t1~LEMAGNE 1~~ 700 1~ 48431 
006 ROYAUME-UNI 13085 4973 920 2744 
007 IRLANDE 6531 403 5514 87 
008 DANEMARK 1186 490 114 26 
009 GRECE 313 8 305 
028 N RVEGE 740 360 18 
030 E 8848 1256 81 
032 NOE 1057 107 74 
036 40633 23449 1654 
038 HE 4210 1857 78 
040 PORTUGAL 1161 848 1 
042 ESPAGNE 6462 921 4940 
046 MAL TE 128 
048 YOUGOSLAVIE 391 
056 U.R.S.S. 114 
060 POLOGNE 118 
212 TUNISIE 471 
390 AFR. DU SUD 165 
400 ETATS-UNIS 38549 
404 CANADA 302 
412 MEXIQUE 331 
624 ISRAEL 169 
647 EMIRATS ARAB 142 
701 MALAYSIA 866 
706 SINGAPOUR 1919 
732 JAPON 7992 
736 T'Al-WAN 566 
740 HONG-KONG 230 
800 AUSTRALIE 267 
958 NON DETERMIN 336 
44 1000 M 0 N D E 
35 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
2 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
6 1040 CLASSE 3 
346051 
229329 
116388 
110923 
56646 
5074 
391 
52 
114 
65 
191 
31 
6194 
88 
24 
138 
1 
20 
1637 
4608 
274 
78 
19 
73741 
31241 
42500 
39809 
27878 
2458 
234 
218 
1 
1222 
9 
21 
96 
42 
153 
69 
18 
18 
34556 
25700 
8855 
8145 
1905 
693 
18 
42 
2654 
52 
7335 
1185 
311 
201 
328 
f 
10 
4696 
42 
4 
5 
479 
2 
1193 
167 
27 
2 
335 
93826 
74609 
18882 
18050 
11579 
793 
39 
151U1 AUTOMATIC CIRCUIT-BREAKERS AND CUT.OUTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
HAUSIHSTAllATIONSSELBSTSCHALTER 
001 FRANCE 
j ~ ~~~ii}k'~BG. 
8 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
009 GRECE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
19 1000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
3181 
1586 
244 
12751 
1076 
314 
122 
4097 
860 
2105 
3397 
2148 
204 
439 
121 
2073 
147 
3478 
2598 
3845 
45073 
23383 
21688 
16669 
6397 
2759 
2261 
139 
193 
5 
622 
27 
3979 
88 
207 
3111 
387 
172 
439 
2071 
147 
390 
2398 
6 
14394 
4977 
9417 
4947 
3406 
2399 
2072 
151l43 FUSE·T'IPE CUT.OUTS FOR DOUESTIC APPLICATIONS 
SCHllBZSICHERUNGEH FUER DIE HAUSINSTAllATION 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
i ~ ~~YfLEif'~AGNE 
1 005 ITALIE 
101 
406 
201 
1926 
147 
11 
13 
71 
s8 
e6 
3 
1123 
41 
25 
199 
21i 
15 
2 
2 
1780 
1278 
502 
435 
416 
66 
1 
384 
33 
284 
11 
1694 
33 
1 
1737 
23 
118 
62 
130 
5 
1602 
30 
s4 
2 
28 
5608 
3608 
2002 
1923 
203 
21 
58 
4 
3613 
594 
10594 
1012 
829 
5 
93 
61 
64 
881 
30 
1 
31 
2 
8 
721 
4 
5 
25 
21i 
13 
10 
18832 
16740 
2092 
2032 
1038 
52 
8 
62 
743 
1270 
67 
38 
10 
3f 
1i 
24 
2324 
2180 
143 
64 
10 
79 
12 
4 
175 
7 
12637 
2422 
6121 
430 
392 
3 
160 
19 
362 
44 
434 
67 
15 
55 
362i 
2 
245 
6 
12 
63 
19 
27172 
22184 
5008 
4707 
924 
267 
14 
430 
29 
6274 
3 
6 
14 
2 
286 
64 
42 
28 
98 
6 
7290 
8756 
534 
393 
359 
98 
42 
63 
~ 
5 
7739 
745 
806 
12866 
1431 
501 
73 
113 
3214 
488 
5096 
882 
193 
69 
2 
24 
36 
11748 
156 
35 
268 
124 
1187 
20 
101 
5 
48058 
24161 
23895 
23191 
9793 
679 
25 
474 
371 
42 
1090 
296 
100 
445 
1456 
34 
2 
2900 
100 
3803 
11283 
2384 
8899 
6728 
1906 
169 
2 
5 
5 
27 
242 
25 
11526 
84 
240 
14808 
336 
3096 
230 
156 
342 
145 
1595 
81 
158 
f 
87 
10234 
1 
45 
3 
8 
21 
6 
230 
43441 
30319 
13122 
13037 
2318 
79 
6 
349 
160 
194 
17 
194 
f 
&i 
982 
913 
69 
69 
1 
3 
f 
26 
221 
8 
3212 
177 
119 
18 
25 
874 
63 
171 
11 
3 
21 
sf 
1i 
619 
14 
5669 
3757 
1912 
1847 
1163 
33 
32 
24 
50 
12 
1048 
969 
78 
78 
78 
16 
790 
9 
191 
54 
34 
285 
63 
12 
j 
4 
18 
19 
:i 
1 
758 
638 
120 
105 
48 
15 
9 
164 
119 
28 
1 
3 
14 
12 
2 
2 
364 
320 
44 
32 
18 
6 
7 
3 
82 
22 
331 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl 
t----r----.---"T"""----,.---T"""----r---r-----r----.----l Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXclbo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
851l43 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM .R 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
56 
118 
51 
414 
24 
89 
135 
355 
13 
2 
6 
1494 
394 
1101 
602 
468 
9 
490 
2 
92 
&i 
5 
89 
27 
7 
1 
3 
313 
115 
198 
168 
63 
3 
27 
17 
79 
60 
19 
17 
2 
sci 
3 
59 
3 
58 
55 
51 
1 
8519.45 llAKE-ANl).BREAX AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
INTERRUPTEURS ET COMMUTATEURS, D'APPUCATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 
048 LAVIA 
058 AN DEM.R 
212 ISIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
313 
272 
18 
1322 
239 
153 
32 
15 
353 
781 
12 
39 
27 
33 
145 
43 
52 
73 
19 
33 
3995 
2358 
1640 
1347 
1166 
253 
36 
46 
3 
3 
29 
9 
15 
10 
307 
287 
2 
7 
19 
14i 
4 
3 
2 
2 
1 
891 
108 
785 
638 
607 
146 
1 
167 
2 
138 
133 
30 
1 
1 
1 
17 
5 
13 
2 
4 
4 
18 
2 
1 
538 
470 
68 
59 
24 
7 
2 
8519.47 LAllP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DOUILLES, D'APPLICATION DOMESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
400 USA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
78 
18 
52 
1341 
1214 
61 
242 
11 
3 
8 
112 
501 
558 
21 
366 
4831 
3009 
1825 
674 
36 
376 
573 
42 
2 
2 
217 
6 
127 
3 
3 
58 
155 
j 
1 
824 
397 
228 
225 
6 
3 
2 
2 
229 
442 
1 
102 
i 
6 
166 
4 
953 
780 
173 
12 
1 
166 
8519.51 PWGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
FICHES ET AllTRES PRISES DE COURANT, D'APPUCATION DOllESTIQUE 
001 FRANCE 170 48 
32 
mi 
j 
2 
1 
2 
7 
4 
4 
6 
3 
6 
1 
2 
247 
212 
36 
32 
13 
3 
2 
3 
207 
4 
2 
36 
343 
235 
839 
215 
623 
387 
7 
1 
235 
8 
4 
26 
1 
231 
124 
192 
2 
604 
53 
551 
234 
232 
1 
316 
5 
101 
666 
3 
1 
12 
9 
794 
770 
24 
22 
13 
2 
3 
10 
300 
171 
13 
7 
4 
5i 
5 
575 
505 
71 
19 
13 
1 
51 
4 
27 
21 
6 
2 
11 
3 
113 
3 
2 
2 
1 
2 
i 
3 
2 
143 
131 
12 
8 
5 
2 
1 
18 
119 
95 
5 
6 
244 
243 
2 
2 
1 
16 
24 
19 
4 
3 
2 
141 
1 
9 
134 
33 
14 
42 
452 
29 
49 
41 
8 
21 
988 
338 
650 
565 
494 
83 
27 
9 
394 
114 
4 
355 
924 
545 
379 
8 
1 
361 
10 
89 
45 
51 
47 
4 
i 
3 
2 
8 
loci 
8 
120 
111 
9 
1 
1 
8 
i 
4 
1 
22 
10 
44 
28 
16 
2 
10 
3 
4 
2 
122 
3 
136 
326 
68 
261 
122 
122 
139 
6 
17 
4 
2 
37 
29 
8 
8 
6 
2 
13 
78 
154 
8 
4 
3 
2 
5 
1 
270 
255 
15 
10 
7 
5 
8519.43 
006 ROYAUME·UNI 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
11 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
1 1040 CLASSE 3 
706 
346 
366 
870 
456 
223 
222 
623 
979 
100 
104 
7928 
3863 
4064 
3073 
1301 
141 
851 
19 
278 
12ci 
20 
223 
s8 
594 
38 
47 
1819 
472 
1147 
1043 
157 
47 
58 
379 
5 
2 
1120 
711 
409 
388 
1 
21 
64 
356 
19 
122 
2 
24 
643 
103 
540 
512 
370 
28 
8519.45 llAKE·AND-BREAK AND CHANGE-OVER SWITCHES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
EIN·, AUS. UNO UMSCHALTER FUER DIE HAUSINSTAWTION 
70 001 FRANCE 5054 279 
i ~ ~f~g:~_k'J<BG. 6= ~ 
82 004 RF ALLEMAGNE 31667 
34 005 ITALIE 3352 
2 006 ROYAUME-UNI 3174 
009 GRECE 296 
032 FINLANDE 198 
2 ggg ~8'f~~HE ~ 
1 040 PORTUGAL 403 
5 042 ESPAGNE 584 
2 048 YOUGOSLAVIE 348 
30 058 RD.ALLEMANDE 251 
212 TUNISIE 2771 
400 ETATS-UNIS 1759 
3 ~~ ~1ii~OUR J~~ 
2 736 T'Al-WAN 573 
740 HONG-KONG 494 
237 1000 M 0 N D E 
189 1010 INTRA-CE 
48 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
32 1040 CLASSE 3 
77010 
51653 
25358 
20516 
13369 
4542 
298 
soi 
195 
152 
133 
3270 
5113 
169 
116 
221 
268i 
277 
63 
138 
63 
19 
13655 
1320 
12335 
9467 
8715 
2849 
19 
3938 
226 
4907 
1372 
643 
4 
15 
21 
409 
158 
240 
1 
10 
90 
143 
1 
1022 
49 
24 
13295 
11094 
2201 
2012 
606 
180 
10 
549 
10 
5 
2401 
648 
8 
10 
92 
284 
42 
61 
114 
439 
99ci 
47 
42 
5754 
3622 
2132 
2032 
427 
98 
3 
8519.47 LAllP OR VALVE SOCKETS AND HOLDERS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
LAMPENFASSUNGEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
1 001 FRANCE 
4 002 BELG.-LUXBG. 
4 003 PAYS-BAS 
10 004 RF ALLEMAGNE 
20 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
8 8~ ~M~~~c~EE 
1 048 YOUGOSLAVIE 
107 058 RD.ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONG-KONG 
158 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
118 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
109 1040 CLASSE 3 
1405 
136 
450 
13812 
8145 
1157 
808 
117 
126 
131 
601 
1224 
1172 
797 
1890 
32366 
25964 
6401 
3189 
461 
1974 
1239 
971 
8 
31 
105i 
67 
406 
27 
16 
91 
346 
424 
163 
23 
3652 
2541 
1111 
1074 
134 
37 
20 
27 
2325 
3516 
24 
363 
3 
3 
6 
89 
3 
315 
110 
1 
6831 
6280 
551 
228 
12 
7 
316 
14 
4i 
1941 
52 
3ci 
62 
765 
531 
35 
5 
3525 
2047 
1477 
924 
42 
22 
531 
8519.51 PLUGS, SOCKETS AND OTHER CONTACTS FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
STECKVORRICllTUNGEN FUER DIE HAUSINSTAWTION 
001 FRANCE 3865 549 198 
116 
68 
8 
449 
5 
187 
307 
164 
18 
4 
1540 
387 
1153 
648 
461 
10 
495 
128 
2855 
151sS 
134 
33 
2i 
81 
68 
5j 
i 
53 
4 
18613 
18312 
301 
244 
118 
57 
84 
84 
2528 
1036 
536 
22 
35 
6 
1 
9 
130 
204 
2 
4764 
4293 
471 
333 
109 
8 
130 
94 
5 
2 
20 
17 
10 
1 
480 
420 
60 
40 
8 
3 
17 
196 
237 
3158 
31 
86 
26 
42 
66 
12 
3 
j 
3j 
194 
65 
4168 
3713 
455 
382 
148 
65 
7 
25 
72 
1333 
652 
86 
17 
65 
9 
1 
2309 
2197 
113 
112 
74 
216 
332 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
s4 
30 
22 
438 
315 
123 
93 
2 
25 
5 
2929 
100 
362 
3965 
no 
132 
11e:i 
1956 
14 
2 
116 
513 
1998 
264 
332 
15445 
8370 
7074 
5887 
3142 
1187 
279 
125 
4670 
848 
5 
5 
7 
29 
227 
1786 
8151 
5948 
2204 
322 
19 
1827 
56 
2704 
Valeurs 
Ireland Danmark 'EXXclbo 
460 
j 
3 
1 
7 
508 
490 
18 
4 
j 
7 
28 
3 
1 
287 
1416 
j 
20 
i 
3 
72 
1839 
1734 
105 
31 
10 
74 
14 
105 
15 
282 
i 
17 
6 
2 
73 
519 
418 
103 
20 
1 
73 
10 
33 
37 
2 
299 
1 
j 
258 
25 
1445 
853 
593 
328 
302 
265 
70 
1 
9 
469 
37 
106 
13 
14 
23 
10 
1 
65 
24 
2 
1 
941 
692 
249 
243 
151 
4 
2 
18 
95 
815 
867 
107 
45 
1 
16 
28 
15 
23 
2035 
1903 
132 
117 
66 
15 
60 
5 
j 
4 
2 
8 
133 
112 
21 
17 
875 
1 
48 
1324 
501 
47 
39 
12 
81 
10 
234 
5 
s3 
27 
3300 
2796 
504 
218 
52 
28 
257 
14 
24 
45 
95 
160 
3 
2 
48 
4 
175 
580 
341 
239 
59 
4 
1eci 
11 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft 
1-----.-----,---....----,.---...----.----.----,.----.----t Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France Italia 
151U1 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 D 
036 ALAND 
038 IA 
040 GAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
400 USA 
636 KUWAIT 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
194 
105 
2278 
261 
515 
68 
129 
15 
15 
174 
13 
53 
310 
28 
33 
35 
131 
44 
54 
49 
87 
9 
9 
4 
332 
143 
129 
1363 
5 
6780 
3730 
3048 
904 
592 
1529 
615 
9 
23 
81 
77 
2 
14 
2 
11 
10 
31 
258 
4 
11 
11 
1 
6 
12 
618 
255 
361 
338 
314 
22 
1 
93 
5 
259 
41 
26 
4 
21 
11 
4 
43 
1 
10 
:i 
6 
3 
531 
423 
107 
50 
26 
9 
48 
1519.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPLICATIONS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
DEMARREURS POUR TUBES A OECHARGE, O'APPLICATION DOMESTIQUE 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
D07 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
060 POLAND 
400 USA 
664 INDIA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
51 
14 
131 
166 
28 
6 
56 
87 
3 
22 
49 
17 
248 
887 
400 
240 
65 
61 
90 
89 
9 
48 
2 
10 
248 
317 
9 
61 
50 
49 
11 
1 
48 
83 
2 
6 
34 
179 
141 
37 
2 
2 
2 
34 
9 
7 
94 
10 
6 
2 
3 
3 
11 
6 
11 
1 
175 
127 
48 
36 
15 
12 
44 
8 
6 
51 
1 
2:i 
6 
140 
56 
81 
2 
1 
29 
51 
Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'H~clOa Nimexe EUR 10 France 
79 
1271 
45 
7 
21 
4 
10 
j 
5 
1 
2 
9 
49 
14 
5 
8 
2 
1549 
1427 
122 
49 
26 
11 
62 
7 
1 
11 
j 
1 
29 
20 
9 
2 
2 
8 
48 
324 
27 
3 
1 
i 
2 
1 
25 
s:i 
500 
417 
83 
4 
4 
1 
78 
5 
25 
32 
30 
2 
4 
19 
216 
45 
67 
105 
j 
65 
5 
12 
21 
18 
74 
36 
9 
9 
4 
325 
123 
95 
1265 
5 
2634 
544 
2089 
298 
109 
1392 
399 
43 
12 
17 
23 
6 
1 
22 
16 
142 
98 
48 
7 
6 
39 
2 
15 
1 
350 
:i 
:i 
12 
j 
3 
1 
79 
486 
372 
113 
19 
5 
80 
14 
10 
10 
1 
45 
3 
42 
2 
78 
2 
9 
188 
92 
97 
92 
92 
2 
3 
16 
15 
3 
37 
35 
2 
1 
1 
2 
151l51 
1 ~ ~~~~Jk1lBG. 
54 004 RF ALLEMAGNE 
18 005 ITALIE 
006 ROY E-UNI 
007 IR 
008 D RK 
009 G 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1 g~ ~~~~HE 
:j ~ ~~~l~~~L 
11 048 YOUGOSLAVIE 
10 058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
400 ETATS-UNIS 
636 KOWEIT 
664 INDE 
706 SINGAPOUR 
2 m s:1w~~ 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
101 1000 M 0 N D E 
73 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
10 1040 CLASSE 3 
2457 
1572 
28649 
2511 
7439 
993 
1438 
167 
149 
2137 
126 
2045 
2471 
261 
745 
186 
444 
172 
172 
164 
6169 
185 
119 
133 
1163 
3168 
1791 
7589 
154 
79062 
49089 
29965 
17801 
7187 
10030 
2133 
245 
254 
101 
1820 
4 
52 
158 
50 
103 
94 
1058 
1863 
28 
10 
55 
6 
772 
18 
40 
116 
79 
15 
8199 
3781 
4418 
4095 
3196 
317 
6 
722 
55 
3259 
296 
411 
j 
21 
100 
213 
1 
152 
1 
17 
166 
6 
132 
s:i 
79 
36 
1 
5756 
4749 
1006 
684 
342 
133 
189 
1511.53 STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOME:STIC APPLICATIONS 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
STARTER FUER ENTLADUNGSLAMPEN FUER DIE HAUSINSTALLATION 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 202 
002 BELG.-LUXBG. 100 
003 PAYS-BAS 3406 
~ ~b:!"O~~~UGN~E 3~~ 172 
go~ !ru~~~E ~ 1723 
~ ~~k~~~~IS 1~~ 26 
m ~~EE DU SUD 1~~ 28 
736 T'Al-WAN 290 189 
977 SECRET 9963 9963 
26 
1204 
1656 
41 
260 
327 
19 
19 
6 
1 1000 M 0 ND E 22365 12179 3648 
1 1010 INTRA-CE 8143 180 3233 
1 1011 EXTRA-CE 4220 2036 415 
1 1020 CLASSE 1 2295 1814 58 
. 1021 A E L E 2167 1784 39 
. 1030 CLASSE 2 1472 217 30 
. 1040 CLASSE 3 451 5 327 
1519.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHJH 1511.41-53 
Italia 
168 
46 
1437 
235 
4 
108 
5 
98 
49 
47 
2 
60 
189 
231 
188 
3 
4 
3111 
2083 
1025 
820 
311 
205 
14 
5 
914 
118 
173 
9 
71 
23 
329 
74 
1785 
1233 
514 
36 
12 
402 
75 
1511.57 APPARATUS FOR DOMESTIC APPLICATIONS NOT WITHIN 1511.41-53 
APPAREU D'APPLICATION DOMESTIQUE, NON REPR. SOUS 1519.41 A 53 GERAETE FUER DIE HAUSINSTAWTION, NICHT IN 1511.41 BIS 53 ENTHALTEN 
D01 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY . 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
602 
48 
54 
1898 
518 
255 
39 
31 
369 
56 
184 
148 
30 
64 
5 
154 
374 
2 
15 
1s0 
16 
1 
251 
j 
41 
3 
41 
5 
21 
9 
2 
545 
200 
9 
22 
118 
s<i 
15 
2 
1o4 
26 
:i 
108 
4 
1 
16 
18 
10 
20 
426 
37 
25 
5 
2 
156 
16 
1 
57 
22 
196 
18 
6 
j 
99 
9 
7 
424 
70 
16 
7 
54 
7 
9 
10 
4 
:i 
16 
1 
4 
47 
1 
193 
17 
13 
11:i 
7 
2 
5 
2 
7 001 FRANCE 
7 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
39 004 RF ALLEMAGNE 
5 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
6538 
1882 
726 
31745 
7080 
3541 
1059 
484 
4513 
511 
623 
1123 
2119 
530 
447 
1655 
3302 
39 
125 
12&3 
467 
99 
2700 
4 
55 
500 
95 
265 
447 
325 
145 
36 
9769 
4440 
328 
208 
3 
1813 
24 
11 
385 
1142 
13 
1122 
420 
10 
90 
2013 
s<i 
19 
3 
5 
17 
10 
188 
e4 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
1171 
15558 
464 
147 
3 
151 
2 
23 
90 
3 
283 
48 
21 
8 
32 
164 
1130 
139 
180 
26 
19797 
17591 
2207 
1784 
447 
210 
213 
41 
22 
327 
19 
99 
10 
520 
391 
128 
19 
19 
109 
170 
1454 
asst\ 
246 
327 
1 
34 
29 
296 
145 
50 
11 
425 
3115 
297 
37 
16 
3 
1 
14 
3 
69 
36 
1 
8 
104 
166 
27 
8 
31 
1 
2 
4584 
4109 
471 
169 
123 
33 
269 
5 
72 
760 
2 
3 
3 
2 
878 
848 
32 
5 
2 
2 
24 
721 
266 
2169 
169 
197 
21 
27 
48 
13 
8 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
147 
735 
3799 
564 
970 
1231 
27 
1075 
2 
393 
161 
185 
527 
3 
227 
2872 
185 
119 
54 
1119 
2595 
1156 
6881 
110 
28052 
10150 
17901 
8040 
1842 
8513 
1348 
142 
44 
694 
381 
29i 
34 
418 
242 
3 
2316 
1278 
1038 
335 
301 
699 
3 
1426 
152 
154 
6666 
833 
831 
157 
446 
100 
73 
733 
20 
59 
Ireland 
48 
296 
12 
4324 
39 
30 
6 
19 
1026 
i 
44 
88 
27 
558 
6594 
4715 
1879 
1216 
69 
600 
63 
3 
14 
16 
10 
109 
92 
17 
10 
j 
84 
1 
34 
504 
12 
2079 
167 
32 
4 
32 
Valeurs 
Danmark 'EHclOa 
4 
686 
19 
463 
44 
687 
19 
6 
86 
j 
20 
2 
14 
5 
22 
2145 
1232 
913 
887 
842 
19 
7 
soi 
332 
30 
i 
16 
2 
1 
899 
869 
30 
10 
10 
3 
17 
239 
6 
1021 
38 
60 
3 
84 
20 
37 
6 
4 
5 
499 
158 
2 
15 
26 
51 
38 
12 
824 
879 
145 
106 
15 
38 
1 
15 
3 
31 
21 
10 
8 
:i 
176 
75 
21 
1047 
59 
3 
14 
25 
333 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 
~---r-----.----.----..---.----.----.----~----.----1 Orlglne I provenance We rte 
Nlmexe EUR 10 
151l57 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
400 USA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
95 
78 
24 
53 
39 
1 
7 
34 
58 
19 
39 
4980 
3809 
1171 
835 
487 
129 
206 
82 
s3 
2 
1 
7 
19 
5 
1155 
839 
318 
220 
96 
72 
24 
151l51 PARTS OF APPARATUS FOR OOllESTIC APPLICATIONS 
France 
:i 
i 
2 
1113 
904 
210 
208 
96 
3 
1 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
10 
9 
1 
3 
204 
141 
83 
56 
18 
6 
5 
17 
12 
3 
1 
748 
522 
228 
188 
175 
4 
34 
2 
1 
18 
331 
300 
31 
30 
9 
PART1£S ET PIECES DETACHE£S DES APPAREILS, D'APPLDOllESTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
664 INDIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
448 
85 
125 
1562 
791 
196 
19 
79 
67 
18 
87 
110 
96 
43 
143 
94 
61 
31 
10 
21 
15 
66 
4222 
3308 
915 
524 
299 
127 
262 
139 
5 
95 
456 
8 
66 
3 
30 
92 
55 
8 
48 
6 
9 
1 
1 
2 
1045 
n1 
275 
210 
136 
15 
49 
19 
2 
210 
83 
15 
3 
2 
1 
15 
13 
39 
i 
2 
1 
424 
332 
91 
87 
38 
4 
13 
32 
1 
361 
:i 
9 
i 
21 
1 
1 
29 
10 
7 
8 
1 
497 
418 
80 
68 
23 
2 
10 
2 
15 
189 
73 
1 
22 
5 
1 
s8 
2 
i 
1 
384 
282 
103 
30 
28 
1 
71 
7 
24 
107 
84 
2 
4 
23 
2 
2 
14 
274 
228 
48 
45 
27 
1 
UK 
4 
34 
14 
5 
23 
801 
831 
170 
107 
84 
29 
34 
152 
10 
1 
285 
57 
16 
:i 
8 
17 
2 
1 
20 
31 
10 
10 
59 
685 
522 
163 
62 
30 
100 
1 
Ireland Danmark c>.>.Oba Nimexe EUR 10 utschlan France 
19 
7 
i 
11 
333 
278 
55 
14 
1 
12 
28 
7 
18 
1 
166 
1i 
4 
:i 
:i 
223 
191 
31 
14 
11 
3 
14 
2 
2 
152 
135 
18 
10 
8 
1 
5 
39 
5 
1 
:i 
1 
1 
1 
20 
71 
48 
25 
5 
5 
20 
1511.57 
1 048 YOUGOSLAVIE 
SO 058 RD.ALLEMANDE 
7 064 HONGRIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
2 m ~.tW~ii 
1 736 T'Al·WAN 
1 740 HONG-KONG 
143 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA-CE 
84 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
79 1040 CLASSE 3 
367 
329 
126 
773 
1046 
108 
273 
129 
1101 
265 
338 
69793 
57571 
12223 
9586 
5351 
1866 
770 
341 
4 
n3 
75 
88 
265 
32i 
61 
11780 
8018 
3784 
2429 
1365 
1222 
113 
1511.51 PARTS OF APPARATUS FOR DOllESTIC APPLICATIONS 
25i 
20 
1 
69 
37 
18 
19865 
18742 
3123 
3029 
1575 
85 
8 
ERSATZ· UND EINZELTW FUER GERAETE DER llAUSINSTAUATION 
127 
4 
2 
353 
32 
001 FRANCE 6060 257 4 
002 BELG.·LUXBG. 1504 434 
003 PAYS-BAS 727 470 
004 RF ALLEMAGNE 21650 
005 ITALIE 5629 
006 ROYAUME·UNI 2645 
007 IRLANDE 186 
009 GRECE 412 
030 SUEDE 501 
032 FINLANDE 219 
i ~ i~'fifi~HE ~gJ 
i ~ ~3~ii~lAVIE ~ 
71 058 RD.ALLEMANDE 353 
26 064 HONGRIE 503 
400 ETATS-UNIS 2160 
664 INDE 266 
706 SINGAPOUR 212 
732 JAPON 575 
736 T"Al-WAN 223 
740 HONG-KONG 543 
819 1000 M 0 N D E 
518 1010 INTRA-CE 
101 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
97 1040 CLASSE 3 
49231 
38878 
10351 
8008 
4462 
1371 
968 
2692 
286 
1 
347 
39 
2 
548 
969 
318 
49 
115 
162 
19:! 
63 
24 
21 
9497 
6812 
2685 
2244 
1835 
318 
122 
274 
23 
4525 
981 
221 
24 
12i 
7 
691 
287 
296 
i 
351 
18 
24 
6 
7973 
6050 
1923 
1864 
1137 
57 
1 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
15 
39 
138 
57 
51 
32n 
2835 
842 
496 
220 
145 
321 
411 
13 
3556 
125 
s4 
2 
15 
70 
11 
19 
31 
30 
290 
137 
20 
3 
5130 
4480 
648 
578 
99 
38 
30 
1 
27 
101 
6i 
227 
19 
17 
11804 
10788 
1017 
818 
529 
50 
148 
54 
114 
2869 
439 
35 
as 
25 
28 
4 
3 
2 
116 
32 
i 
12 
21 
3878 
3527 
352 
180 
143 
32 
139 
4 
5 
97 
6:i 
1 
3810 
3543 
287 
262 
89 
1 
5 
271 
16i 
1319 
536 
71 
1i 
105 
9 
140 
1 
4 
15 
38 
18 
2703 
2373 
330 
312 
256 
18 
334 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
230 
7 
124 
242 
41 
181 
12539 
10220 
2319 
1954 
1372 
239 
127 
1719 
232 
27 
4480 
691 
16i 
42 
151 
737 
69 
14 
1166 
266 
2 
273 
135 
442 
10739 
7343 
3396 
2487 
1009 
848 
61 
Valeurs 
Ireland Danmark e>.>.aoa 
32 
67 
3335 
2882 
453 
293 
36 
101 
59 
36 
1 
1 
135 
3 
1827 
s4 
1 
1 
i 
8 
110 
40· 
2234 
2003 
232 
168 
56 
40 
23 
7 
67 
1599 
1365 
235 
218 
151 
6 
11 
54 
8 
591 
29 
44 
52 
9 
29 
6 
3:i 
6 
868 
726 
142 
108 
99 
34 
6 
238 
21 
5 
41 
12 
4 
1784 
1380 
403 
87 
14 
17 
299 
1031 
38 
24 
4175 
258 
36 
17 
12 
5 
6 
199 
354 
5 
2:i 
8 
10 
8209 
5564 
645 
67 
28 
20 
558 
1519.11 CIRCWT-l!REAICEllS, CONTACTORS AND llAKE·AND-l!RW SWITCHES FOR TELECOWUNICATION AND INSTRUMENT APPUCATIONS 1511.11 CIRCU!T·BREAICEllS, CONTACTORS AND llAKE-AHD-l!RW SWITCHES FOR TELECOllYUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
DISJONCTEURS, CONTACTEURS ET INTERRUPTEURS POUR TELECOr.tr.tUNICATION ET DE llESURE 
~ ~~t~~CuxeG. 4~ U 2 ~ 2, 
~ ~~Wl~~~~~s ~~ 3 J 2~ 36 
005 ITALY 61 9 20 2 
006 UTD. KINGDOM 88 39 8 7 10 
~ g'f~~~K ~ :i 3· 1 
~ ~~~~~LAND J J 2 
038 AUSTRIA 45 33 6 
040 PORTUGAL 3 3 
042 SPAIN 13 4 
048 YUGOSLAVIA 3 2 
400 USA 209 74 
404 CANADA 3 
412 MEXICO 1 
701 MALAYSIA 7 
706 SINGAPORE 2 
732 JAPAN 266 
736 TAIWAN 24 
740 HONG KONG 16 
958 NOT DETERMIN 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1747 
1030 
717 
i 
7 
100 
9 
6 
508 
198 
310 
i 
1 
31 
i 
2 
135 
94 
41 
26 
40 
2 
2 
1 
129 
45 
84 
10 
1 
10 
:i 
4 
120 
74 
48 
293 
126 
25 
6 
1 
:i 
512 
452 
61 
20 
:i 
52 
5 
6 
1 
1 
2 
4 
i 
46 
3 
i 
57 
6 
7 
220 
88 
132 
i 
8 
6 
18 
40 
.33 
6 
4 
16 
1 
4 
i 
2 
:i 
35 
25 
10 
SCHAUER UND TREHNER FUER DIE FERllr.tELDE, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ· UND llESSTECllNIX 
~ ~~t~~CuxBG. 1~~~ m~ 192 ~ ~~~ 8699 
003 PAYS-BAS 3260 847 391 153 1423 S 004 RF ALLEMAGNE 14822 3183 1995 1655 1255 1 ~ ~ If~~){' -UNI ~ J~~ ~ 1370 ~g ~~ 
007 IR 447 22 8 21 1 8 
008 DA 620 332 26 34 48 34 
030 s 493 328 11 21 14 
036 S E 6766 4931 75 242 520 
038 AUTRICHE 2380 1820 112 213 29 
~ ~~~~~~L ~ ~~ 14 14~ 
1:i ~ ~~1'f~3~fsVIE 37~ro 117~ ~ 6sJ 
404 CANADA 294 56 7 76 
412 MEXIOUE 485 481 4 
701 MALAYSIA 660 653 1 
S ~~ ~1ii~POUR 1sl~ 8~ 1ra 
3 736 T"Al-WAN 802 328 9 
740 HONG-KONG 492 199 18 
958 NON DETERMIN 190 4 
48 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
27 1011 EXTRA-CE 
123842 
56018 
87637 
50003 
20113 
29890 
10520 
4644 
5871 
10 
2837 
127 
44 
186 
14963 
4488 
10292 
1536 
17 
249 
68 
5886 
3394 
2492 
245 
14 
1 
246i 
9 
2 
14888 
11817 
3071 
1737 
19 
407 
5581 
560 
389 
144 
29 
176 
188 
a9 
2 
10064 
137 
6 
27 
1804 
226 
184 
21878 
8837 
13041 
30 
2i 
171 
59 
435 
12i 
399 
6 
9 
1254 
717 
536 
295 
60 
15 
877 
32 
337 
19 
430 
3 
645 
1 
i 
309 
1 
36 
3143 
1617 
1528 
56 
1 
3 
105 
204 
24 
i 
11 
26 
1 
26 
2 
644 
12i 
34 
1309 
393 
918 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft 
1------.----.----r------.---""T"""-----r---...----~----r-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'El.l.clOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK 
1511.11 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
664 
166 
51 
1519.12 TElfCOllllUlllCATlON RB.AYS 
RE1AIS POUR TElfCOllMUlllCATlON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
068 BULGARIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
118 
38 
365 
116 
17 
27 
43 
2 
1 
11 
49 
30 
7 
3 
15 
16 
22 
21 
8 
57 
2 
1 
980 
726 
254 
197 
98 
19 
39 
1511.13 llSTRUllENT RELAYS AND RB.AY SETS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
795 
416 
379 
357 
180 
8 
15 
286 
105 
23 
63 
8 
1 
4 
7 
43 
1i 
32 
14 
5 
i 
22 
2 
8 
26 
248 
126 
122 
91 
62 
9 
22 
i 
4 
1:i 
7 
14 
4 
52 
10 
41 
40 
21 
1 
39 
5 
2 
i 
4:i 
7 
12 
4 
8 
88 
63 
24 
17 
11 
7 
2 
33 
43 
2 
7 
i 
2 
6 
16 
14 
135 
87 
48 
41 
3 
1 
6 
81 
9 
3 
7 
29 
355 
28 
4 
7 
1 
:i 
14 
2 
1:i 
1:i 
2 
480 
424 
56 
51 
8 
2 
2 
i 
11 
:i 
1 
1i 
2 
40 
21 
19 
19 
4 
41 
28 
5 
6 
1:i 
2 
1 
:i 
1 
:i 
29 
22 
8 
8 
3 
3 
16 
1 
1 
7 
8 
:i 
39 
21 
19 
18 
1 
1519.14 COllllECTIONS AND CONTACT ELEllENTS FOR TElfCOllllUlllCAT10N AND UISTRUllENT APPLICATIONS 
CONNEXIONS ET ELEllENTS DE CONTACTS POUR TElfCOllllUlllCATlON ET DE llESURE 
83~ ~~t~~CUXBG. m ~~ 28 ~ 
003 NETHERLANDS 433 146 73 12 
004 FR GERMANY 1399 266 123 ~ rrt-6.YKINGDOM m ~ ~ 2:i 
007 IRELAND 224 75 63 9 
008 DENMARK 27 23 
028 NORWAY 3 
030 SWEDEN 138 
032 FINLAND 16 
036 SWITZERLAND 319 
27 
1 
142 
i 
2 
12 
18 
43 
68 
33:i 
11 
57 
10 
1 
1 
3 
35 
61 
3 
34 
2 
19 
3 
1 
i 
2 
1 
73 
59 
13 
13 
3 
163 
:i 
4 
1 
2 
i 
3 
181 
172 
9 
8 
3 
78 
105 
308 
17 
7 
:i 
118 
10 
14 
7 
6 
1 
4 
1 
2 
i 
27 
18 
10 
9 
6 
1 
3 
1 
1 
30 
7 
139 
:i 
8 
23 
:i 
33 
254 
41 
213 
209 
141 
5 
1 
119 
34 
83 
235 
44 
67 
3 
1 
1 
3 
n 
6 
1 
3 
3 
15 
:j 
2 
2 
23 
19 
4 
4 
2 
23 
2 
3 
25 
s:i 
9 
4 
1 
2 
1 
2 
12 
5 
1 
7 
5 
1 
:i 
3 
2 
2 
14 
9 
5 
5 
2 
9 
4 
11 
106 
14 
14 
1oS 
8 
151l11 
23 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
3 1030 CLASSE 2 
64843 
10111 
2708 
1519.12 TElfCOllllUNICATlON RB.AYS 
FERNMELDEREUIS 
7 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
14 ~ ~8~<t~~IA~5E 
068 BULGARIE 
400 ETATS-UNIS 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
800 AUSTRALIE 
22 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
14 1040 CLASSE 3 
10089 
2087 
982 
14960 
864 
1879 
1029 
145 
205 
308 
5445 
1281 
1059 
116 
383 
596 
482 
7227 
1044 
6045 
155 
102 
56909 
31943 
24968 
22331 
8441 
1528 
1107 
1519.13 lllSTRUllENT RB.AYS AND RB.AY SETS 
28130 
7444 
1698 
6497 
503 
66 
166 
377 
1029 
15 
2 
306 
3220 
537 
834 
13 
21 
482 
590 
990 
2554 
18253 
8639 
9614 
8093 
4914 
1039 
482 
5749 
207 
122 
s4 
3 
5910 
258 
613 
i 
63ci 
371 
9 
315 
48 
370 
17 
8833 
6851 
1982 
1714 
1002 
247 
21 
10074 
483 
215 
483 
1460 
252 
3353 
452 
6i 
32:i 
so 
1 
84 
356 
95 
4039 
1284 
116 
12473 
6025 
6448 
6206 
436 
147 
95 
2402 
599 
89 
438 
30 
2215 
25 
149 
7 
459 
40 
8o4 
18 
e:i 
4334 
2861 
1473 
1471 
506 
1 
3060 
266 
11 
1978 
45ci 
2120 
217 
71 
6 
i 
300 
32 
186 
soi 
1294 
32 
7299 
4835 
2464 
2421 
524 
35 
8 
llESSREUJS UND -ANORDHUNGEll FUER DIE FERNllELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIX 
6 gg~ ~~t~~CUXBG. 1~~ m 36 ~ 4rn 12710 
:i 003 PAYS-BAS 827 103 182 118 1s:i 
25 004 RF ALLEMAGNE 9590 4158 446 146ci 345 
2 005 ITALIE 2605 142 1619 37 48 
1 006 ROYAUME-UNI 1561 339 351 278 122 118 
&gg ~D~ff~ARK 4~ 1~ 3~l 5 15 1l 
032 FINLANDE 160 10 14 3 
036 SUISSE 1578 882 145 132 139 108 
038 AUTRICHE 326 55 59 18 3 141 
i ~ ~~~l~~~L ill 11 ~ ~~ 41 
2 048 YOUGOSLAVIE 314 17 9 
400 ETATS-UNIS 18484 2934 1946 
404 CANADA 578 67 468 
6 1~~ ~lP"6~uE 4~ ~ 1141 
57 1000 M 0 N D E 
36 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
3 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
7 1040 CLASSE 3 
62138 
30329 
31801 
30994 
6800 
606 
201 
5680 
1308 
4573 
4509 
1084 
62 
3 
10602 
6668 
3933 
38SO 
257 
41 
42 
2572 
i 
128 
4049 
1138 
2907 
2906 
158 
1 
207 
117 
2 
1 
162 
3311 
2064 
1248 
1245 
156 
3 
100 
13789 
13384 
403 
384 
266 
1 
18 
12547 
420 
492 
193 
14 
196 
367 
185 
2 
12 
s6 
246 
32 
10 
745 
6 
234 
7 
2 
2353 
974 
1380 
1341 
347 
39 
676 
95 
102 
2303 
543 
4369 
3 
102 
29 
2 
88 
232 
9896 
4 
296 
2228 
21208 
3727 
17482 
16979 
4514 
473 
30 
1511.14 CONNECTIONS AND CONTACT EWIENTS FOR TElfCOllllUlllCATlON AND lllSTRUllENT APPLICATIONS 
VERBlllDUNGS- UND KONTAKTELEllENTE FUER FERNMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIX 
001 FRANCE 65633 30029 7463 3887 3967 18963 
3
. ~ ~f~t~l1lBG. ~m 2~1 ~~i 1m 2106 5334 ~ 
004 RF ALLEMAGNE 65192 9879 6485 15688 12341 13923 
005 ITALIE 12823 9174 926 439 387 1602 
006 ROYAUME-UNI 29952 16983 4219 1728 3359 548 
007 IRLANDE 15106 6256 3241 1045 355 4100 
008 DANEMARK 1240 984 7 9 31 17 188 
028 NORVEGE 249 51 35 5 34 1 107 
030 SUEDE 6715 1122 80 33 318 20 148 
032 FINLANDE 224 30 29 130 4 4 8 
036 SUISSE 43450 21102 5479 2065 5148 435 8169 
Ireland 
526 
121 
10 
4 
37 
54 
19 
124 
95 
29 
29 
19 
147 
5i 
37 
201 
2:i 
10 
28 
17i 
30 
703 
438 
267 
263 
33 
4 
310 
92 
S01 
818 
21o:i 
4 
18 
22 
Valeurs 
Oanmark 'El.l.clOa 
1490 
533 
37 
10 
15 
942 
1 
116 
122 
103 
1 
457 
5 
6 
6 
1i 
216 
2092 
1085 
1007 
986 
693 
20 
79 
1 
136 
312 
111 
105 
sli 
2 
37 
62 
116 
7 
1 
115 
1161 
748 
415 
403 
104 
7 
5 
999 
283 
1413 
5955 
277 
1010 
19 
16 
4976 
19 
1030 
865 
38 
34 
486 
16 
16 
12 
47 
soi 
54 
14 
1148 
578 
571 
70 
soi 
204 
3 
23 
515 
68 
47 
2 
55 
128 
23 
21 
3i 
56 
32 
1oB 
1435 
862 
573 
455 
228 
14 
103 
15 
1 
2 
103 
18 
2 
335 
336 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Hl.Qba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I E.Moo 
8519.6' 8519.6' 
038 AUSTRIA 443 425 4 
1 
6 3 2 3 038 AUTRICHE 12436 11430 168 92 345 180 85 1 135 
040 PORTUGAL 24 4 
8 2 
19 
11 42 1 
040 PORTUGAL 1811 70 
199 
82 40 1615 3 1 
26 042 SPAIN 75 11 042 ESPAGNE 1008 231 23 67 8 224 230 
6 048 YUGOSLAVIA 12 12 
1 1 1 
048 YOUGOSLAVIE 443 418 6 11 
6 1 
2 
1 058 GERMAN DEM.R 3 
10 
058 RD.ALLEMANDE 123 
2s:i 11 
2 113 
064 HUNGARY 10 
16 
064 HONGRIE 266 3 2 204 MOROCCO 16 34 204 MAROC 578 1255 575 212 TUNISIA 34 
87 63 28 32 397 34 14 212 TUNISIE 1257 2 8294 5078 2969 49366 1561 1835 1 400 USA 1495 840 400 ETATS-UNIS 152128 64854 18170 
404 CANADA 39 3 1 25 7 1 2 404 CANADA 4336 283 109 1821 42 35 1915 38 93 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 430 317 88 11 13 1 
458 GUADELOUPE 
2 1 1 
458 GUADELOUPE 105 66 105 4 14 6 64 508 BRAZIL 
1 
508 BRESIL 171 23 
624 ISRAEL 1 
6 
624 ISRAEL 399 3 372 2 2 20 
664 INDIA 6 
4 1 7 2 
664 INDE 120 2 1 
361 66 
117 
706 SINGAPORE 47 
26 
33 
1 8 2 
706 SINGAPOUR 1795 182 23 
667 
1163 
sri 52ri 31 732 JAPAN 553 289 24 48 35 120 732 JAPON 25805 13822 935 2702 1294 5754 
736 TAIWAN 181 131 7 5 20 6 9 3 736 T'Al-WAN 3742 2497 190 257 398 124 210 
11 
66 
740 HONG KONG 7 5 
1 
2 740 HONG-KONG 183 80 
1 
13 6 22 71 2 800 AUSTRALIA 10 8 
1 
1 SOO AUSTRALIE 392 290 1 11 65 2 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 346 35 311 
1000 W 0 R L D 7269 3117 702 434 658 607 1257 185 302 7 1000 M 0 ND E 502369 214422 49633 34694 39404 28714 110731 5793 18687 291 
1010 INTRA-EC 3813 1158 514 252 523 514 584 106 158 4 1010 INTRA-CE 243388 95911 22984 18353 26492 22596 43127 3829 9955 141 
1011 EXTRA-EC 3457 1959 188 181 135 93 673 79 145 4 1011 EXTRA-CE 258633 118511 26614 16030 12913 6118 67603 1963 8731 150 
1020 CLASS 1 3129 1762 162 167 111 86 619 79 141 2 1020 CLASSE 1 249055 113741 25211 15262 12386 5957 65857 1952 8652 37 
1021 EFTA COUNTR. 943 599 42 31 45 26 83 1 116 . 1021 A EL E 64886 33805 5791 2407 5890 2255 8519 43 6176 
1030 CLASS 2 308 185 26 13 22 6 53 3 . 1030 CLASSE 2 9112 4493 1392 768 519 133 1727 11 69 
113 1040 CLASS 3 16 11 1 1 1 1 1 1040 CLASSE 3 465 276 12 8 28 19 9 
8511.65 ~~s=co~i~Mfill'?li\%N~&SJWW~vf~~giiwc ~A~~:~RS. CONTACTORS, llAXE-AND-BRW 8519.65 APPARATUS FOR TB.ECOMMUNICATION AND INSTRUMEHT APPLICATIONMTHER THAN QRCUIT-BREAICERS, CONTACTORS, llAXE-AND-BREAK SWITCHES, TB.ECOMMUNICATION AND INSTRUMEHT RELAYS, CONNECTIO AND CONTACT ELEMENTS 
~P:Wet'f~ ~~l~~:s~~~~~iAfJ\.~ DISJONCT. CONTACT. INTERRUPT. RELAIS, RELAIS DE TB.ECOW. ~~~-f:o=iM~E-~lfufon~&~aitilo-m~~~ llESSTECllNIK, ANDERE ALS SCHALTER, TRENNER, FERNMaDERELAIS, 
001 FRANCE 75 18 22 14 5 11 5 001 FRANCE 3486 706 
17 
337 1285 437 471 227 14 9 
002 BELG.-LUXBG. 30 4 
1 6 
10 
2 
16 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 1880 476 72 323 
1sS 
948 8 36 
2 003 NETHERLANDS 24 7 
32 
5 
2 
003 PAYS-BAS 1098 287 43 110 
1814 
393 21 87 
004 FR GERMANY 153 
33 
1 58 7 48 5 004 RF ALLEMAGNE 7150 
1695 
92 1859 559 2296 29 341 160 
005 ITALY 126 3 34 35 10 35 94 4 6 005 ITALIE 3161 39 1201 303 154 828 10 31 101 006 UTO. KINGDOM 219 67 4 8 9 
28 
3 006 ROYAUME-UNI 8758 1835 178 514 325 
1563 
4285 418 2 
007 IRELAND 28 
3 1 7 10 
007 IRLANDE 1622 20 
1 
9 4 
3 154 
6 
008 DENMARK 21 
2 
008 DANEMARK 450 120 17 136 19 7i 028 NORWAY 2 
12 3 4 
028 NORVEGE 157 6 1 9 17 47 
67 1 030 SWEDEN 20 
8 2 1 
1 030 SUEDE 708 13 
8 
189 99 68 108 231 036 SWITZERLAND 45 16 15 1 2 036 SUISSE 2616 591 180 322 1184 12 250 1 
038 AUSTRIA 11 6 1 2 
1 2 
2 038 AUTRICHE 497 260 1 36 20 4 17 4 155 
042 SPAIN 6 
4 
3 042 ESPAGNE 130 11 6 50 4 49 10 
048 YUGOSLAVIA 5 
6 
1 
39 2 69 5 2 
048 YOUGOSLAVIE 211 193 
2s0 
18 
1757 325 9316 417 126 1 400 USA 155 27 5 400 ETATS-UNIS 14692 1515 991 
404 CANADA 404 CANADA 100 6 5 13 9 14 39 12 2 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 123 123 
107 640 BAHRAIN 
9 2 6 1 
640 BAHREIN 107 
294 3 2 63 1 706 SINGAPORE 
11 1 1 5 
706 SINGAPOUR 484 
62 
121 
15 88 732 JAPAN 230 5 63 144 
1 
732 JAPON 4765 418 3 488 1208 2425 58 
736 TAIWAN 16 2 8 2 1 1 1 736 T'Al-WAN 296 41 164 27 13 20 
21 
11 20 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 137 36 2 15 1 58 4 
1000 W 0 R L D 1203 188 15 176 221 40 400 121 26 16 1000 M 0 N D E 53195 8541 654 5807 7998 2289 20257 5376 1845 428 
1010 INTRA-EC 676 132 9 120 105 34 143 111 14 8 1010 INTRA-CE 27627 5139 371 3605 4400 1633 6537 4735 933 274 
1011 EXTRA-EC 529 56 7 57 116 6 257 10 12 8 1011 EXTRA-CE 25565 3400 284 2200 3598 658 13720 641 912 154 
1020 CLASS 1 478 52 6 47 106 5 237 9 11 5 1020 CLASSE 1 24094 3021 272 1980 3449 513 13252 618 897 92 
1021 EFTA COUNTR. 80 14 29 5 2 18 3 9 . 1021 A EL E 4106 871 9 419 459 108 1358 121 759 2 
1030 CLASS 2 32 5 8 8 1 8 
1 
1 1 1030 CLASSE 2 1301 376 12 179 143 137 398 22 14 20 
1040 CLASS 3 16 1 12 2 1040 CLASSE 3 170 4 42 6 6 69 1 42 
8519.68 PARTS OF APPARATUS FOR TB.ECOMMUNICATION AND INSTRUMEHT APPLICATIONS 8519.68 PARTS OF APPARATUS FOR TELECOMllUNICATION AND INSTRUMEHT APPLICATIONS 
PARTIES ET PIECES DETACllEES D'APPAREU DE TB.ECOMMUNICATION ET DE MESURE ERSATZ· UND EINZELTW FUER G£RAETE FUER DIE FERNMaDE·, HOCHFREQUENZ-, TONFREOUENZ· UND MESSTECHNIK 
001 FRANCE 1282 140 
18 
897 8 192 34 2 2 7 001 FRANCE 34777 2874 
215 
23526 352 1607 6119 127 112 60 
002 BELG.-LUXBG. 287 36 59 89 
39 
85 
7 3 
002 BELG.-LUXBG. 5750 1823 805 1280 
953 
1532 32 1 2 
003 NETHERLANDS 77 10 1 6 
39 
11 
14 
003 PAYS-BAS 3794 169 81 1919 
1081 
274 255 143 345 004 FR GERMANY 471 
2i 
44 146 149 49 14 16 004 RF ALLEMAGNE 14530 
739 
2212 3501 3210 2409 373 1399 
005 ITALY 124 7 46 9 27 49 1 1 9 005 ITALIE 1781 104 546 65 394 334 18 31 96 006 UTO. KINGDOM 178 10 6 6 22 
2ri 
78 9 1 006 ROYAUME-UNI 4168 453 483 310 537 
589 
1363 464 12 
007 IRELAND 26 
2 
4 2 
4 
007 IRLANDE 912 50 
21 
140 92 32 
15 
9 
008 DENMARK 10 
1 
2 2 
3 
008 DANEMARK 407 72 
69 
193 13 93 
212 7 030 SWEDEN 10 1 4 1 
1 
030 SUEDE 690 71 1 239 90 1 
032 FINLAND 19 
30 9 
15 
9 3 
3 
2 
032 FINLANDE 318 29 1 137 2 
282 
59 81 9 33 036 SWITZERLAND 79 7 19 036 SUISSE 7356 2520 944 564 824 1994 4 191 
038 AUSTRIA 52 26 3 1 1 21 038 AUTRICHE 3251 1324 273 44 50 34 1487 4 28 7 
040 PORTUGAL 7 7 
2 9 2 1 
040 PORTUGAL 387 376 6 
144 66 3 2 042 SPAIN 21 7 042 ESPAGNE 496 146 129 17 
1 048 YUGOSLAVIA 10 2 8 048 YOUGOSLAVIE 157 20 2 5 129 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll 
1----~------~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 eutschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·n~cloo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Mba 
851UI 
400 USA 
412-MEXICO 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
364 
1 
3 
602 
14 
4 
1 
3660 
2457 
1203 
1168 
170 
24 
37 
:i 
2 
1 
338 
221 
118 
113 
65 
4 
3 
:i 
1 
98 
76 
21 
18 
13 
3 
28 
27 
11 
1 
1259 
1159 
100 
88 
24 
12 
174 
154 
19 
18 
14 
2 
8 
551 
991 
429 
562 
562 
3 
185 
1 
11 
1 
1 
503 
251 
253 
250 
44 
3 
50 
159 
106 
54 
54 
1 
8519.75 APPARATUS FOR llAKlNG CONNECTIONS IN ELECTRICAL QRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS 
llATERIEL DE CONNEXION, A L'EXCLUSION POUR TELECOMllUNICATION ET DE llESURE 
gi~ ~~t~~ruxeG. ~ ~~~ 256 2~~ 5~ 
003 NETHERLANDS 1540 478 350 126 
~ Fi-'Ar-7RMANY ~~ 238 1m 1205 
006 UTO. KINGDOM 766 208 162 51 
007 IRELAND 423 67 171 60 
008 DENMARK 385 6 1 11 
ggg ~s~~~\ rn ~ 2 
030 SWEDEN 547 25 16 
~~ ~~:,.~~~LAND m 67 81 
038 AUSTRIA 216 111 23 
040 PORTUGAL 26 2 23 
042 SPAIN 628 334 119 
046 MALTA 23 17 2 
048 YUGOSLAVIA 13 1 
052 TURKEY 9 
056 SOVIET UNION 32 
058 GERMAN OEM.A 109 
060 POLAND 31 
064 HUNGARY 11 
212 TUNISIA 37 
400 USA 3123 
404 CANADA 86 
412 MEXICO 5 
508 BRAZIL 96 
624 ISRAEL 9 
649 OMAN 1 
664 INOIA 42 
701 MALAYSIA 104 
706 SINGAPORE 22 
728 SOUTH KOREA 29 
732 JAPAN 1211 
736 TAIWAN 272 
740 HONG KONG 66 
800 AUSTRALIA 39 
958 NOT DETERMIN 2 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
22778 
15400 
7376 
6488 
1351 
699 
191 
27 
11 
1 
247 
1 
3 
78 
1 
67 
127 
51 
11 
1 
2858 
1670 
1188 
935 
206 
213 
40 
12 
2 
36 
1228 
2 
2 
99 
36 
2 
2 
1 
4637 
2928 
1707 
1607 
155 
86 
14 
4 
14 
13 
2 
18 
156 
1 
5 
1 
31 
4 
3 
2025 
1762 
262 
247 
33 
15 
2166 
113 
147 
8 
10 
5 
1 
55 
3 
18 
14 
27 
1 
8 
61 
365 
1 
17 
4 
101 
74 
2 
1 
3818 
3064 
754 
592 
90 
102 
61 
465 
239 
966 
145 
55 
8 
1 
72 
19 
48 
35 
9 
2 
93 
2 
1 
380 
4 
2552 
1878 
674 
661 
174 
5 
9 
617 
74 
296 
1389 
267 
102 
349 
3 
14 
210 
6 
141 
25 
118 
1 
1 
1 
30 
14 
2 
985 
78 
2 
6 
8 
1 
41 
33 
4 
24 
455 
86 
46 
35 
5484 
3097 
2387 
2076 
398 
259 
52 
3 
20 
22 
131 
1 
110 
36 
2 
1:3 
:i 
6 
2 
349 
287 
62 
54 
38 
8 
8519J1 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR MEASUREllENT INSTRUMEHTS 
RESISTANCES NON CHAUfFANTES, POUR APPAREU DE TELECOllllUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE MESURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
89 
88 
796 
484 
93 
242 
28 
5 
5 
8 
306 
156 
104 
58 
233 
36 
38 
178 
&i 
108 
15 
5 
1 
4 
177 
133 
61 
24 
98 
32 
217 
198 
5 
109 
11 
1 
94 
3 
42 
29 
51 
25 
J 
1:i 
2 
1 
1 
:i 
22 
3 
17 
39 
7 
4 
10 
350 
24 
4 
:i 
7 
15 
1 
19 
114 
20 
2 
19 
17 
1 
2 
36 
4 
7 
4 
15 
5 
41 
31 
10 
10 
5 
56 
6 
28 
486 
13 
33 
15 
1 
129 
73 
47 
6 
:i 
34 
1 
1:i 
10 
957 
637 
321 
309 
256 
10 
2 
20 
31 
5 
2 
8519.68 
47 400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
7 ~~ ~x~iwouR 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
97 1000 M 0 N D E 
30 1010 INTRA-CE 
66 1011 EXTRA-CE 
55 1020 CLASSE 1 
1 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
45570 
249 
328 
7907 
684 
121 
314 
134474 
66133 
68029 
66301 
12085 
1679 
3113 
1 
165 
59 
88 
14188 
6191 
7997 
7804 
4345 
193 
626 
9 
304 
33 
126 
5645 
3177 
2343 
2014 
1224 
325 
1620 
379 
597 
187 
34272 
30437 
3648 
2974 
816 
669 
206 
21 
10 
6 
4797 
3374 
1423 
1391 
1114 
33 
462 
1 
6392 
8 
13944 
6745 
7198 
7187 
319 
10 
36527 
239 
2 
440 
10 
27 
52624 
11351 
41273 
40838 
3679 
430 
2410 
4745 
2182 
2584 
2558 
92 
4 
501 
71 
8 
3183 
2150 
1033 
1021 
449 
13 
8519.75 APPARATUS FOR llAKING CONNECTIONS IN ELECTRICAL CIRCUITS, OTHER THAN FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
¥ERBINDUNGSllATERIAL, AUSGENOMMEN SOLCllES FUER DIE FERllMELDE·, HOCHFREQUENZ·, TONFREQUENZ· UNO llESSTECHNIK 
2 001 FRANCE 
1 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
63 004 RF ALLEMAGNE 
10 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TUROUIE 
11 g~ ~~;L~EMANDE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
2 ~ !¥~~~UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
649 OMAN 
664 INDE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
2 ~~~ r~t'J~ DU SUD 
1 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
98 1000 M 0 N D E 
n 1010 INTRA-CE 
21 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLAS SE 1 
1 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
13 1040 CLASSE 3 
54776 
18392 
73391 
144763 
17082 
25340 
8892 
7405 
150 
619 
5743 
1308 
20565 
7056 
208 
14377 
400 
121 
136 
162 
357 
278 
434 
547 
151292 
2095 
127 
2108 
251 
149 
296 
4623 
2033 
422 
25325 
7962 
1009 
716 
302 
601929 
350193 
251435 
230096 
35525 
20003 
1340 
7995 
5481 
26217 
3529 
6400 
2062 
379 
19 
82 
989 
26 
2566 
4509 
32 
9503 
269 
41 
11 
11 
236 
404 
12 
10821 
48 
30 
1643 
25 
1:i 
2915 
39 
5135 
983 
345 
8 
92867 
52081 
40788 
34048 
8207 
6074 
665 
62sB 
6767 
29063 
6337 
5676 
1609 
31 
5 
246 
341 
73 
6696 
762 
141 
1820 
33 
2 
7 
41 
5 
1 
461 
33831 
305 
11 
81 
28 
285 
8 
5 
3572 
703 
41 
59 
179 
105626 
55746 
49700 
47887 
8260 
1750 
64 
8669 
2113 
6628 
15069 
2815 
2511 
89 
37 
113 
152 
1650 
59 
1 
406 
26 
11 
14074 
87 
7 
157 
12 
2:i 
1611 
156 
47 
4 
114 
56654 
37895 
18646 
18220 
2013 
414 
11 
13673 
1621 
34679 
1402 
5155 
221 
184 
43 
31 
491 
34 
1397 
405 
1 
309 
24 
17 
122 
1e0 
29 
27721 
39 
3 
159 
2 
2 
23 
1535 
50 
1977 
4567 
20 
11 
96155 
56979 
39176 
32578 
2356 
6390 
208 
7334 
7576 
11587 
1098 
1762 
6 
114 
17 
7 
619 
184 
1432 
292 
24 
76 
41 
4600 
94 
8 
:i 
17 
2890 
87 
8 
9 
40013 
29496 
10507 
10355 
2557 
125 
29 
16069 
2289 
22116 
40432 
4382 
1638 
6608 
66 
191 
1290 
239 
4886 
887 
5 
2177 
29 
14 
3 
144 
59 
30 
74 
56197 
1504 
68 
64 
183 
149 
281 
1400 
424 
337 
9576 
1131 
482 
632 
176470 
93599 
82871 
77747 
7520 
4825 
300 
61 
227 
2353 
1880 
14 
2293 
455 
99 
1 
:i 
1096 
12 
1 
12 
54 
144 
63 
8772 
6828 
1944 
1721 
555 
222 
1 
8519.11 AXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, FOR TELECOMMUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUMENTS 
FESlWIDERSTAENDE FUER DIE FERllMELDE, HOCHFREQUENZ·, TONFREOUENZ· UNO MESSTECHNIK 
13064 
18073 
23417 
17563 
3374 
29938 
2011 
338 
609 
1988 
17114 
4013 
1679 
770 
36346 
3177 
3492 
6629 
2497 
5743 
794 
263 
32 
820 
14346 
3146 
1142 
337 
15120 
657 
9177 
5665 
477 
21870 
947 
18 
49 
639 
2190 
87 
510 
284 
10117 
5694 
22 
345 
2675 
1292 
41 
28 
305 
243 
34 
101 
7 
120 
4126 
235 
13885 
19e0 
96 
268 
1 
15 
27 
92 
67 
13 
6 
1918 
447 
5324 
1344 
13 
327 
1 
3 
73 
159 
91 
1 
1 
872 
3486 
15 
809 
3353 
276 
41 
8 
46 
22 
163 
599 
12 
29 
3601 
15 
197 
304 
7 
311 
:i 
62 
10 
891 
374 
1722 
10905 
199 
1232 
845 
25 
1443 
599 
1777 
140 
79 
17 
282:i 
6 
4 
1 
1 
470 
186 
1 
2 
23754 
16169 
7585 
7384 
3986 
196 
6 
6 
2 
936 
1864 
125 
186 
15 
13 
212 
66 
147 
105 
362 
2 
1076 
528 
550 
514 
47 
2 
84 
29 
12 
1148 
121 
7 
2 
1 
62 
1 
4 
7 
1 
4 
32 
7 
4ci 
5 
2 
1618 
1400 
218 
156 
71 
7 
56 
4 
378 
8 
2 
7 
337 
338 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~~ Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
1519.11 151U1 
404 CANADA 1 
3 239 i 1 404 CANADA 558 50 24 222 33 3 229 a 412 MEXICO 249 2i 412 MEXIOUE 869 125 458 221 5 49 508 BRAZIL 59 31 1 508 BRESIL 2096 756 28 5 1298 
32 
9 
624 ISRAEL 
14 4 9 1 
624 ISRAEL 338 186 18 
93 
6 96 
664 !NOIA 664 INDE 168 60 
24 3 
4 11 
701 MALAYSIA 74 56 
1 
18 
1 3 
701 MALAYSIA 1299 894 378 
98 706 SINGAPORE 65 49 11 706 SINGAPOUR 1971 1466 35 351 21 
728 SOUTH KOREA 516 438 4 
19 
74 29 5i 2 4 728 COREE OU SUD 7264 5671 85 4 1501 1593 3 36 154 2 732 JAPAN 418 176 111 20 732 JAPON 20331 11356 2902 1765 549 1974 
736 TAIWAN 454 100 66 37 242 
1 
8 1 736 T'Al-WAN 8440 1752 946 602 4951 9 141 24 15 
740 HONG KONG 16 
3 
8 7 740 HONG-KONG 347 39 15 84 7 112 90 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 850 78 770 2 
1000 W 0 R L D 4581 1795 1221 249 442 • 435 324 42 63 10 1000 M 0 ND E 215293 79940 57399 19644 27057 10271 15156 1498 3869 459 
1010 INTRA-EC 1825 439 574 109 71 388 170 15 51 8 1010 INTRA-CE 107798 22614 38810 10097 16480 7459 7988 837 3120 393 
1011 EXTRA-EC 2753 1355 847 137 372 47 153 27 12 3 1011 EXTRA-CE 106843 57325 18511 8777 10577 2810 7169 659 749 66 
1020 CLASS 1 1296 675 335 48 29 45 134 19 11 . 1020 CLASSE 1 83548 46355 16843 6924 2792 2791 6677 548 610 10 
1021 EFTA COUNTR. 476 315 101 3 2 10 36 2 7 . 1021 A EL E 23768 18347 2995 684 206 324 830 72 309 1 
1030 CLASS 2 1447 681 312 82 343 1 19 8 1 . 1030 CLASSE 2 22935 10969 1662 1752 7786 19 492 115 140 55 1040 CLASS 3 12 1 8 3 1040 CLASSE 3 162 6 101 
1519.12 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllEHT INSTAUllENTS 1519.12 FIXED RESISTORS, NOT HEATING RESISTORS, EXCEPT FOR TELECOllllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUllENTS 
RESISTANCES NON CHAUl'FANTES, AUTRES QUE POUR APPARW DE TELECOMllUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE llESURE FESTWIDERSTAENDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERN!IELDE, HOCHFAEQUEHZ·, TONFAEQUEHZ· UNO llESSTECHNIX 
001 FRANCE 156 13 49 7 32 53 2 001 FRANCE 7610 859 
21 
4127 187 677 1590 4 44 122 
002 BELG.-LUXBG. 7 
1 a 1 3 3 3 3 002 BELG.-LUXBG. 493 24 49 259 14 135 29 3 2 003 NETHERLANDS 236 103 46 118 11 57 003 PAYS-BAS 9050 53 1184 4046 soi 3556 9 99 004 FR GERMANY 384 40 78 92 26 38 36 004 RF ALLEMAGNE 8871 864 1874 3145 632 750 129 1205 329 005 ITALY 70 13 
21 
1 4 8 
3 
2 2 005 ITALIE 1650 358 
1386 
24 90 215 
141 
52 47 
006 UTO. KINGDOM 152 73 31 4 1 
1 
4 15 006 ROYAUME-UNI 6554 3847 556 146 97 
286 
219 168 
007 IRE NO 7 
3 
6 
1 
007 IRLANDE 1186 
110 13 
837 
6 31 
63 
008 0 K 6 
1 
2 008 OANEMARK 197 
12 
37 2<i 030 s EN 5 
4 1 62 
2 2 
4 
030 SUEDE 175 19 13 16 51 44 
116 036 s ZEALAND 73 1 
4 
1 036 SUISSE 1387 491 85 472 33 48 76 66 
038 AUSTRIA 18 5 
1 
8 1 038 AUTRICHE 1952 620 35 1117 38 80 36 26 
040 PORTUGAL 18 3 14 
1 43 1 040 PORTUGAL 821 31 20 757 2 i 55j 11 5 042 SPAIN 191 15 38 93 042 ESPAGNE 3406 256 486 2090 
1 
5 
048 YUGOSLAVIA 8 7 1 5 048 YOUGOSLAVIE 155 129 21 3 1 26 056 SOVIET UNION 32 
19 19 
27 
4 4 33 a 1 056 U.R.S.S. 139 2350 2387 113 446 320 3886 714 376 400 USA 119 31 
1 
400 ETATS-UNIS 12480 1992 9 
404 CANADA 1 
3 5 404 CANADA 107 11 4 17 4 2 17 6 1 49 412 MEXICO 8 
1 
412 MEXIOUE 592 175 
1860 
30 4 379 
624 ISRAEL 1 
3 2 
624 ISRAEL 2210 7 146 63 134 
89 664 INOIA 5 
2 31 
664 INDE 131 38 4 
3 44j 701 MALAYSIA 33 
1 2 
701 MALAYSIA 489 
3j 39 49 706 SINGAPORE 6 2 1 706 SINGAPOUR 267 87 43 51 
728 SOUTH KOREA 49 
72 
4 44 
2 
1 
6 4 
728 COREE OU SUD 547 2 45 485 
21 93 
15 
14 170 &<i 732 JAPAN 323 3 71 
1 
165 732 JAPON 10827 3874 265 3246 3084 
736 TAIWAN 364 7 117 165 2 71 1 736 T'Al-WAN 5024 122 1517 2329 44 38 960 4 2 8 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 794 1 792 1 
1000 W 0 R L D 2291 270 324 - 795 70 83 578 24 75 72 1000 M 0 ND E 77389 13964 10938 27340 2099 2245 16283 1058 2422 1044 
1010 INTRA-EC 1019 131 130 271 62 67 223 14 63 58 1010 INTRA-CE 35612 5757 4007 13583 1430 1601 6569 303 1594 768 
1011 EXTRA-EC 1265 139 194 519 8 16 354 9 12 14 1011 EXTRA-CE 40985 8207 6929 12966 670 843 9713 753 828 276 
1020 CLASS 1 759 125 62 280 7 14 245 8 9 9 1020 CLASSE 1 31370 7796 3297 9752 559 601 7714 733 678 240 
1021 EFTA COUNTR. 115 13 2 84 2 6 3 
1 
1 4 1021 A EL E 4370 1165 154 2383 89 179 159 
21 
124 117 
1030 CLASS 2 473 14 131 212 1 2 109 2 1 1030 CLASSE 2 9441 406 3630 3077 111 41 1999 148 8 
1040 CLASS 3 33 28 5 1040 CLASSE 3 173 5 1 136 3 28 
1519.14 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR 1'ELECOllllUlllCATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREUEHT INSTRUMENTS 151U4 WOUND VARIABLE RESISTORS FOR TELECOMllUNICATION OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUAEUEHT INSTRUllENTS 
POTENTIOllETRES ET RHEOSTATS POUR APPAAEILS DE TELECOMllUNICATION, D'ELECTRONIQUE ET DE llESUAE, BOBINES DAAHT.SPANNIJNGSTEILER UND DAAHT-STELLWIDERSTAENDE FUER DIE FERN!IELDE·, llOCllFREQUEHZ·, TONFAEQUENZ· UNO llESSTECHNIX 
001 FRANCE 21 10 6 1 2 2 001 FRANCE 2905 2084 
4 
83 71 87 510 1 61 8 
002 BELG.-LUXBG. 7 Ii 7 002 BELG.-LUXBG. 375 25 1 18 120 325 18 3 003 NETHERLANDS 8 5 2 2 38 2 5 2 003 PAYS-BAS 207 24 3 256 36 s<i 5 004 FR GERMANY 58 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 2227 
161 
525 178 119 545 423 131 
005 ITALY 9 2 
1 
6 005 ITALIE 801 567 
6 
6 16 3 1 1 62 006 UTO. KINGDOM 13 8 4 006 ROYAUME-UNI 2634 1458 898 5 63 47 140 4 007 IRELANO 2 2 
1 
007 IRLANDE 385 312 1 8 1 
008 DENMARK 5 4 
1 
008 OANEMARK 596 544 3 49 63 030 SWEDEN 1 
3 1 
030 SUEDE 107 9 10 
12 1 24 
25 
4 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 1476 916 48 
4 
471 
038 AUSTRIA 14 14 
4 
038 AUTRICHE 915 899 7 2 2 1 
048 YUGOSLAVIA 6 2 
1 1 1 2 1 
048 YOUGOSLAVIE 138 10 
251 209 s<i 100 125 117 3 9 400 USA 26 9 11 400 ETATS-UNIS 8783 4020 3561 458 
412 MEXICO 5 
1 
5 412 MEXIQUE 823 30 2 5 785 1 
1 436 COSTA RICA 1 436 COSTA RICA 131 120 55 10 469 BARBADOS 
1 1 
469 LA BARBADE 119 64 
624 ISRAEL i 624 ISRAEL 811 1140 811 2 706 SINGAPORE 8 
1 
1 
4 1 
706 SINGAPOUR 1774 15 28 41 1 32 52 732 JAPAN 76 10 60 732 JAPON 5533 2635 2413 288 
736 TAIWAN 8 3 2 3 736 T'Al-WAN 157 50 49 58 
1000 W 0 R L D 284 77 13 12 5 14 134 4 18 9 1000 M 0 ND E 31382 15212 2474 652 474 540 9502 223 2009 296 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg QuanUt~s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa 
8511.14 851ll4 
1010 INTRA-EC 126 25 11 9 4 12 48 3 8 8 1010 INTRA-CE 10128 4810 2000 275 355 404 1531 99 642 212 
1011 EXTRA-EC 159 53 2 3 1 1 88 2 10 1 1011 EXTRA-CE 21247 10602 472 374 119 134 7972 124 1368 84 
1020 CLASS 1 132 38 2 3 1 1 77 2 1 1 1020 CLASSE 1 17141 8493 399 351 100 134 6175 124 1290 75 
1021 EFTA COUNTR. 20 18 1 
10 
1 . 1021 A EL E 2512 1827 68 12 3 24 32 541 5 
1030 CLASS 2 27 14 3 . 1030 CLASSE 2 4083 2098 69 23 19 1796 76 2 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 123 55 68 
8511.15 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TB.ECOllllUNJCAllON OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUllENTS 851W VARIABLE RESISTORS OTHER THAN WOUND FOR TB.ECOllllUNJCAllON OR El.fCTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT lllSTRUllENTS 
POTENTIOllETRES ET RHEOSTATS POUR APPARW DE TB.ECOllllUNICAllON, D'ELECTRONIQUE ET DE llESURE, AUTRES QUE BOBINES ANDERE ALS DRAllT.SPANNUNGSTEllR UND .sTEU.WIDERSTAENDE FUER DIE FERNllELOE, HOCIFREQUENZ, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK 
001 FRANCE 20 7 7 2 3 001 FRANCE 2059 766 
16 
440 139 86 476 8 144 
1 002 BELG.-LUXBG. 39 34 42 1 5 186 14 6 002 BELG.-LUXBG. 3353 2877 7 438 3619 14 10 403 003 NETHERLANDS 262 13 
11 
003 PAYS-BAS 10079 1082 3822 125 
619 
1018 
9 004 FR GERMANY 78 
17 
27 10 3 13 13 004 RF ALLEMAGNE 5694 
327 
2048 839 286 840 48 1005 
005 ITALY 20 
2 14 
1 
15 
2 
9 2 
005 ITALIE 815 170 2909 39 20 151 6 102 2 006 UTD. KINGDOM 58 15 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 7277 2316 400 109 307 
489 
798 436 
007 IRELAND 17 12 2 007 IRLANDE 4382 3182 
1041 
46 664 1 
008 DENMARK 4 3 
4 2 20 
1 008 DANEMARK 2018 860 21 43 1 52 36 17 036 SWITZERLAND 47 14 
4 
6 036 SUISSE 7297 2890 135 1242 1409 213 1295 
038 AUSTRIA 235 230 1 038 AUTRICHE 9820 9498 218 37 19 
s8 25 23 040 PORTUGAL 97 96 1 
3 7 
040 PORTUGAL 7170 6998 86 2 
2 
25 1 
042 SPAIN 93 55 28 042 ESPAGNE 4840 3462 1097 143 134 1 
13 046 YUGOSLAVIA 11 8 
10 
2 
4 
046 YOUGOSLAVIE 524 418 6 69 
119 9 
5 13 
212 TUNISIA 28 9 5 
61 10 
212 TUNISIE 922 233 443 118 
10688 sa1 209 400 USA 125 25 2 24 2 400 ETATS-UNIS 24180 7852 1640 1774 864 271 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 171 101 1 5 600 59 3 2 412 MEXICO 3 
1 2 
412 MEXIQUE 1316 41 511 134 22 8 
508 BRAZIL 6 3 
5 
508 BRESIL 467 81 129 257 
332 701 MALAYSIA 57 52 
2 3 
701 MALAYSIA 4039 3689 18 
14 71 100 3 706 SINGAPORE 7 
1 4 
2 706 SINGAPOUR 303 2 110 
1 728 SOUTH KOREA 8 35 4 3 2 728 COREE DU SUD 198 15 1893 108 23 2s0 73 1 732 JAPAN 275 90 19 
2 
124 732 JAPON 13438 5990 1263 3850 
17 
169 
736 TAIWAN 35 2 
3 
31 736 T'Al-WAN 638 85 
15 
13 127 3 393 
740 HONG KONG 27 2 22 740 HONG-KONG 471 33 107 312 4 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 219 219 
1000 WORLD 1565 686 156 100 42 234 299 21 25 2 1000 M 0 ND E 112007 52840 13794 9729 5552 5235 20407 1817 2608 25 
1010 INTRA-EC 497 100 72 31 22 206 35 9 21 1 1010 INTRA-CE 35682 11412 7497 4387 2055 4322 3039 869 2090 11 
1011 EXTRA-EC 1067 586 84 69 20 28 264 12 3 1 1011 EXTRA-CE 76107 41429 6298 5122 3497 913 17368 948 518 14 
1020 CLASS 1 890 519 72 54 5 25 200 11 3 1 1020 CLASSE 1 67578 37243 5098 4578 2322 799 16104 923 497 14 
1021 EFTA COUNTR. 385 340 8 6 3 20 7 1 . 1021 A EL E 24415 19417 462 1322 1432 276 1365 37 104 
1030 CLASS 2 176 67 12 14 15 3 64 . 1030 CLASSE 2 8495 4180 1192 525 1175 115 1263 25 20 
851U7 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TB.ECOllllUNJCAllON OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUllENTS 8519.17 VARIABLE RESISTORS OTHER THAN FOR TB.ECOllllUNJCAllON OR ELECTRONIC APPARATUS OR llEASUREllENT INSTRUMENTS 
POTENTIOllETRES ET RHEOSTATS, AllTRES QUE POUR APPAREILS DE TB.ECOllllUNICAllON, D'ELECTRONIQUE ET DE llESURE SPANNUNGSTEUR UND STELLWIDERSTAEHDE FUER ANDERE ALS FUER DIE FERNllELDE·, HOCHFREQUENZ, TONFREQUENZ· UND llESSTECHNIK 
001 FRANCE 56 7 
4 
29 2 4 11 2 001 FRANCE 2762 781 
266 
526 47 106 1190 39 59 14 
002 BELG.-LUXBG. 511 
2 
1 504 68 2 002 BELG.-LUXBG. 13782 6 30 13235 688 240 12 1 4 003 NETHERLANDS 113 44 10 33 32 10 11 003 PAYS-BAS 5553 61 13 496 925 4275 5 3 004 FR GERMANY 151 
10 
25 10 18 004 RF ALLEMAGNE 7655 
1348 
2830 1540 293 1255 10 676 126 
005 ITALY 83 54 
5 
1 2 12 
4 
1 3 005 ITALIE 3557 719 
620 
11 57 1338 3 36 45 
006 u . KINGDOM 38 11 14 2 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 3569 1095 1087 74 188 
so4 445 52 8 007 IR AND 7 2 2 
1 
007 IRLANDE 1987 309 848 16 10 
113 1 008 ARK 9 5 2 
2 
008 OANEMARK 353 130 8 16 3 82 
35 030 EN 10 1 
16 
2 
4 
4 030 SUEDE 489 58 19 126 2 5 90 154 
1 036 RLAND 30 4 3 
6 
3 036 SUISSE 5285 894 3634 383 15 30 290 10 28 
038 IA 16 4 1 1 4 038 AUTRICHE 1061 274 92 54 2 18 616 1 4 
040 GAL 6 2 3 
4 
1 040 PORTUGAL 514 198 191 7 117 
2 042 SPAIN 299 16 4 275 042 ESPAGNE 5714 912 92 113 4592 
046 YUGOSLAVIA 21 17 4 
3 
046 YOUGOSLAVIE 463 11 368 59 10 15 
058 GERMAN DEM.R 9 
s5 6 7 1 058 RD.ALLEMANDE 108 1316 84 3 1 24 s8 49 21 212 TUNISIA 75 9 
26 
1 212 TUNISIE 1919 299 156 
3667 
18 
400 USA 114 17 9 12 50 400 ETATS-UNIS 21257 2721 1950 2062 134 167 10380 170 6 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 106 11 60 2 2 19 4 4 4 
412 MEXICO 1 412 MEXIQUE 146 2 7 33 1 103 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 153 153 
1 464 624 ISRAEL 
21 5 16 
624 ISRAEL 465 
102 23 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 407 3 279 30 7 706 SINGAPORE 40 6 
3 4 
34 706 SINGAPOUR 773 199 17 
129 12 
520 
728 SOUTH KOREA 14 1 
2 2 
5 728 COREE DU SUD 335 17 70 
47 
97 
3 
10 
732 JAPAN 216 4 17 9 181 732 JAPON 7354 549 855 782 56 4971 91 3 736 TAIWAN 35 2 2 2- 1 28 736 T'Al-WAN 645 40 4 15 57 8 474 35 9 740 HONG KONG 18 3 2 10 740 HONG-KONG 253 47 18 8 28 132 20 
1000 WORLD 1900 156 212 118 551 98 695 33 19 18 1000 M 0 ND E 66959 11117 13781 7254 14608 1785 32452 4449 1237 276 
1010 INTRA-EC 967 37 119 71 542 86 79 5 14 14 1010 INTRA-CE 39218 3731 5769 3243 14305 1445 9183 510 828 202 
1011 EXTRA·EC 934 119 93 47 9 12 818 29 5 4 1011 EXTRA-CE 47733 7386 8010 4002 304 340 23268 3940 409 74 
1020 CLASS 1 723 48 72 36 7 9 520 27 3 1 1020 CLASSE 1 42402 5657 7276 3646 233 269 21112 3844 333 32 
1021 EFTA COUNTR. 64 11 20 8 4 6 12 1 2 . 1021 A EL E 7494 1452 3945 628 42 52 1135 167 68 5 
1030 CLASS 2 202 71 15 11 2 3 96 1 2 1 1030 CLASSE 2 5202 1724 650 353 10 61 2157 91 76 20 
1031 ACP (63a 
9 6 
. 1031 ACP (~ 169 
5 
161 6 
10 
2 
6 22 1040 CLASS 3 1040 CLASS 3 130 84 3 
8519.83 PRINTED cmcuns 8511.83 PRINTED CIRCUns 
339 
340 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantMs Ursprung I Herkunft 
t-----.------,----.-----...---..------.------,.-----.------,----t Orlglne I provenance 
We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo 
8519.89 CIRCUITS IMPRIMES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
212 TUNISIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
610 
557 
355 
1590 
440 
1580 
25 
161 
33 
15 
117 
212 
883 
82 
2 
3 
4 
29 
1 
1740 
486 
1 
12 
4 
2 
2 
112 
2 
504 
82 
131 
1 
5 
9783 
5351 
4433 
4045 
1225 
379 
8 
318 
45 
104 
124 
51 
3 
95 
2 
8 
2 
146 
440 
5 
i 
721 
3 
5 
2 
82 
60 
60 
9 
2286 
742 
1548 
1386 
597 
160 
2o9 
60 
809 
222 
1260 
1 
2 
14 
2 
2 
2<i 
314 
44 
i 
28 
281 
450 
:i 
2 
2 
103 
3 
1 
3835 
25n 
1259 
1216 
338 
41 
2 
76 
1 
5 
110 
84 
1 
32 
14 
3 
1 
2 
1 
74 
2 
1i 
1 
13 
5 
441 
276 
181 
142 
46 
17 
2 
24 
258 
17:i 
1 
25 
14 
i 
2 
:i 
5 
39 
9 
j 
5 
569 
495 
75 
58 
10 
15 
2 
79 
91 
29 
1 
97 
42 
17 
i 
:i 
83 
42 
31 
518 
358 
160 
160 
87 
8519.11 BAllE SWITCHBOAllDS AND CONTROL PANELS (I.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
TABLEAUX DE COllllANDE OU DE DISTRIBUTION NUS (NON llUNIS DE LEURS APPAREILS ET INSTRUMENTS) 
83~ ~~t~~CUXBG. 4m ~gi 216 7~ 2~~ 249 
003 NETHERLANDS 1384 562 276 4 14:i ~ Fr'lr-TRMANY 6ffil 69 24~: 417 98~ 113~ 
006 UTD. KINGDOM 133 73 11 5 31 
007 IRELAND 120 14 
008 DENMARK 192 6 
028 NORWAY 6 6 
030 SWEDEN 1969 625 
032 FINLAND 63 31 
036 SWITZERLAND 65 42 
038 AUSTRIA 100 80 
042 SPAIN 662 442 
400 USA 71 20 
404 CANADA 73 71 
706 SINGAPORE 65 65 
732 JAPAN 6 
169 
2s0 
i 
6 
1 
9 
Ii 
1 
i 
182 
2 
1051 
16 
21 
2 
9 
1 
4 
12 
1 
11 
18 
7 
101 
41 
82 
337 
75 
2<i 
8 
2 
11 
j 
27 
21 
1 
221 
17 
i 
4 
15 
27i 
2 
35 
1 
1305 
664 
641 
584 
46 
56 
1539 
90 
398 
1716 
100 
1 
18 
2 
i 
31 
2 
B 
2 
5 
30 
4 
54 
i 
73 
361 
16 
2 
4 
:i 
9 
73 
657 
104 
553 
465 
74 
88 
14 
7 
s6 
3 
13 
9 
2 
1 
9 
1 
4 
i 
101 
2 
8 
i 
26 
5 
2 
151 
116 
35 
33 
27 
2 
5 
4 
39 
1000 W 0 R L D 17650 4790 3381 1380 2338 1814 3905 114 50 
1010 INTRA-EC 14558 3400 3115 1188 1232 1558 3850 102 48 
1011 EXTRA-EC 3091 1390 268 194 1104 58 55 12 2 
1020 CLASS 1 3019 1320 266 194 1104 57 55 12 2 
1021 EFTA COUNTR. 2204 786 257 10 1089 28 21 2 2 
1030 CLASS 2 71 70 1 
8519.93 SWITCHBOAllDS AND CONTROL PANELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR TELECOMMUlllCATIOH AND INSTRUllENT APPLICATIONS 
TABLEAUX DE COMllANDE OU DE DISTRIBUTION (llUNIS D'APPAREU ET D'INSTRUllENTS~ POUR TELECOllllUNICATION ET DE llESURE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
63 
6 
17 
141 
19 
87 
5 
6 
6 
4 
:i 
53 
:i 
18 
3 
14 
3 
71 
B 
14 
48 
:i 
11 
4 
4 
i 
19 
4 
5 
:i 
1 
16 
8519.89 GEDRUCKTE SCHALTUNGEN 
i gg~ ~~t~~CUXBG. ~J 
7 003 PAYS-BAS 39582 
1 004 RF ALLEMAGNE 367369 
11 005 ITALIE 33611 
1 006 ROYAUME-UNI 83784 
007 IRLANDE 3374 
008 DANEMARK 8702 
009 GRECE 919 
028 NORVEGE 2633 
030 SUEDE 22172 
032 FINLANDE 242 
036 SUISSE 30249 
038 AUTRICHE 21868 
042 ESPAGNE 5868 
2 ~ ~g~<r_~gb1.~5E m 
064 HONGRIE 145 
212 TUNISIE 2448 
390 AFR. DU SUD 134 
400 ETATS-UNIS 208452 
404 CANADA 27476 
412 M E 165 
624 EL 1240 
680 I LANDE 370 
700 NESIE 156 
701 MALAYSIA 554 
703 BRUNEI 106 
706 SINGAPOUR 7717 
728 COREE DU SUD 159 
732 JAPON 21432 
736 T'Al-WAN 4260 
740 HONG-KONG 7661 
800 AUSTRALIE 269 
958 NON DETERMIN 1317 
23 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
987539 
61932B 
366898 
341016 
77217 
25553 
327 
19828 
2845 
13051 
7595 
3930 
360 
4805 
101 
830 
283 
83 
19620 
15826 
443 
10 
10 
s4 
53853 
454 
4 
437 
4 
216 
5236 
21 
4824 
3156 
421 
4 
158373 
52514 
105860 
96320 
36656 
9525 
14 
15179 
5191 
228879 
16162 
57873 
444 
280 
332 
682 
263 
15 
4861 
3051 
2787 
4j 
61 
2435 
35 
38126 
18152 
11 
187 
156 
49 
24 
108 
5113 
144 
72 
24 
401051 
324337 
78715 
73138 
8898 
3447 
130 
5512 
601 
939 
42778 
1625 
88 
47 
59 
10 
104 
1 
1149 
258 
523 
44 
61 
13 
5769 
232 
179 
441 
1101 
57 
1638 
39 
1290 
64588 
51649 
11647 
9232 
1522 
2351 
64 
1681 
15314 
13773 
116 
2114 
95 
455 
3 
107 
287 
11 
760 
221 
2 
42 
10 
15 
10958 
105 
142 
9 
4 
89 
460 
280 
15 
20 
47187 
33551 
13615 
12968 
1395 
593 
54 
4484 
8661 
6257 
228 
2222 
13 
1212 
415 
9 
73 
48 
612 
2049 
29 
1 
i 
1678 
4 
4 
642 
12 
4 
27 
28694 
23491 
5175 
5155 
2792 
20 
8519J1 BARE SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS P.E. NOT FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS) 
NICHT AUSGERUESTETE SCHALT· UND YERTELUNGSTAFELN UND -scHRAENXE 
21 001 FRANCE 
i gg~ ~~~~J~lBG. 
35 004 RF ALLEMAGNE 
12 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
g g~ ~8~~gGE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
13802 
5570 
2638 
22373 
671 
1022 
1518 
632 
294 
3666 
564 
725 
1061 
2859 
1983 
225 
750 
208 
4939 
1801 
840 
338 
485 
84 
39 
231 
1440 
264 
556 
1003 
2071 
612 
213 
743 
21 
1589 
371 
7390 
141 
68 
424 
3 
437 
6i 
7 
11 
241 
1 
2715 
453 
359 
1935 
79 
1i 
B 
15 
4 
615 
48 
120 
1034 
2899 
32 
22 
39 
1601 
131 
49 
16 
40 
119 
2364 
327 
3733 
27 
166 
6 
21 
34 
131 
17 
31 
88 
311 
49 
9265 
4162 
9725 
67418 
8132 
2350 
1786 
466 
1766 
17 
2354 
403 
1165 
61 
:i 
24 
41163 
6861 
B 
227 
366 
2sB 
102 
628 
30 
8124 
156 
1597 
165 
169152 
102839 
66315 
62581 
5011 
3720 
14 
3413 
591 
728 
5364 
7 
1434 
8 
29 
52 
19 
5 
j 
346 
10 
7 
10 
811 
485 
1306 
2531 
311 
14562 
116 
352 
16603 
15 
77 
7 
681 
4 
56266 
1654 
198 
12s:i 
939 
332 
3899 
11 
102464 
20121 
82342 
76628 
17072 
5710 
6 
84 
72 
3 
445 
10 
196 
116 
j 
7 
1 
26 
205 
1 
4 
1735 
41 
358 
5679 
956 
1408 
24 
9 
177 
2793 
51 
790 
50 
237 
i 
592 
12 
2 
32 
169 
123 
19 
2 
15273 
10209 
5064 
4874 
3861 
187 
2 
36 
29 
446 
4 
3 
10 
55 
2 
15 
101 
80 1000 M 0 ND E 60730 15727 10762 8306 6191 7326 12068 1187 702 
69 1010 INTRA-CE 48237 8525 9989 5548 4148 6624 11545 924 518 
10 1011 EXTRA-CE 12485 7202 772 752 2045 702 520 263 184 
9 1020 CLASSE 1 11613 6424 768 746 2045 681 487 252 184 
9 1021 A E L E 6320 3503 515 45 1797 233 105 15 82 
. 1030 CLASSE 2 853 777 4 6 22 32 11 
851U3 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUllENTS FOR TELECOMMUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS 
AUSGERUESTETE SCHALT· UND YERTELUNGSTAFELN UND -SCHRAENXE FUER DIE FERNMELDE·, HOCHFREQUEHZ·, TONFREQUENZ· UND llESS-
TECHNJK 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
4 ~ ~~Yft~t~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
1254 
164 
1150 
5747 
536 
1885 
251 
197 
110 
116 
49 
710 
28 
9 
134 
625 
17 
33 
89 
1 
25 
557 
61 
219 
6 
1669 
245 
594 
1 
511 
Bi 
390 
55 
93 
183 
24 
772 
1922 
69 
222 
18 
14 
1 
424 
17 
394 
37 
21 
110 
84 
23 
26 
351 
54 
111 
50 
i 
6 
3 
1 
4:i 
4j 
2 
779 
617 
163 
120 
10 
4:i 
131 
1 
10 
161 
112 
3 
2:i 
2 
483 
418 
45 
26 
25 
1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantil~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>.ooo Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
1519.93 1519.93 
008 DENMARK 4 4 
1 
008 DANEMARK 263 196 1 29 66 :j 028 NORWAY 4 3 
1 :j 028 NORVEGE 201 133 2 69 36 1 030 SWEDEN 9 1 
1 
4 
2 
030 SUEDE 256 42 33 49 60 
1 032 FINLAND 4 1 
1 
032 FINLANDE 139 64 2 
12:i 
1 
91 
71 
1 036 SWITZERLAND 14 13 
1 
036 SUISSE 2875 2513 3 97 47 
038 AUSTRIA 23 22 
:i 2 3:i 
038 AUTRICHE 546 483 
181 244 
41 
479 
22 
180 7 400 USA 54 13 3 400 ETATS-UNIS 11561 5239 531 4700 
636 KUWAIT 1 1 
1 28 
636 KOWEIT 157 157 
7 8 2 e:i 3649 732 JAPAN 45 16 732 JAPON 4390 641 
1000 WORLD 502 145 29 17 105 72 102 22 4 6 1000 M 0 ND E 32007 10799 1027 1140 3463 1919 12161 1095 326 57 
1010 INTRA-EC 342 76 25 15 96 66 38 21 1 4 1010 INTRA-CE 11254 1407 819 734 2733 1130 3258 868 255 50 
1011 EXTRA-EC 160 69 4 2 9 6 84 1 3 2 1011 EXTRA-CE 20752 9393 208 404 749 790 8903 227 71 1 
1020 CLASS 1 156 68 4 2 9 6 64 3 . 1020 CLASSE 1 20189 9164 196 403 737 785 8647 185 71 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 40 1 6 2 3 3 • 1021 A EL E 4023 3236 7 123 205 160 225 3 63 1 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1030 CLASSE 2 546 229 12 1 4 5 252 43 
1519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, lllN 1 OOO Y 1519.94 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, 111N 1 ODO Y 
TABLEAUX D£ COllMAND£ OU DE DISTRIBUTION (llUNJS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE 1000¥ OU PLUS, D'APPLICAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALT· UNO YERTEILUNGSTAFELH UNO .scHRAENKE, MIND.1000¥, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 442 136 
31 
11 65 173 27 7 2 21 001 FRANCE 59n 1025 
610 
200 870 2768 603 116 88 307 
002 BELG.-LUXBG. 87 12 10 19 
47 
4 8 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1993 138 261 346 
857 
98 499 13 28 
003 NETHERLANDS 117 41 9 2 
262 
2 16 
143 13:i 
003 PAYS-BAS 1997 500 123 146 
2216 
80 284 6 1 
004 FR GERMANY 1581 
25 
287 70 587 88 11 004 RF ALLEMAGNE 23340 
367 
3549 2378 7144 3981 636 1368 2006 
005 ITALY 245 23 
2 
20 28 38 1 
:i 
110 005 ITALIE 4758 399 
81 
332 357 525 22 3 2753 
006 UTD. KINGDOM 127 7 37 22 17 
2 
29 10 006 ROYAUME-UNI 2715 193 698 598 319 
149 
366 324 136 
007 IRELAND 2 
:i 2 1 2 5 
007 IRLANDE 150 
102 1o8 
1 
21 92 1 008 DENMARK 13 
2 10 
008 DANEMARK 356 25 
184 
7 
98 028 NORWAY 19 3 1 3 
1 27 26 
028 NORVEGE 435 68 49 
4 
36 
117 198 322 030 SWEDEN 205 22 117 4 8 030 SUEDE 1275 168 182 13 271 
032 FINLAND 49 7 1 
2 
2 
15 
8 
1 
30 1 032 FINLANDE 717 145 19 
145 
121 443 81 36 337 14 036 SWITZERLAND 121 55 8 6 1 7 26 036 SUISSE 6676 3647 806 409 51 601 538 
038 AUSTRIA 42 31 
4 
7 4 038 AUTRICHE 1443 972 36 381 17 26 10 1 
042 SPAIN 18 14 
26:i 
042 ESPAGNE 282 109 93 78 2 
058 GERMAN DEM.R 263 
5 15 1 2 22 5 
058 RD.ALLEMANDE 2058 
a8 565 4 44 10 290:j 95 36 2054 400 USA 50 400 ETATS-UNIS 3834 86 7 
624 ISRAEL 1 1 4:i 1 :j 624 ISRAEL 146 18 146 4 2 145:i 26 7 360 732 JAPAN 47 732 JAPON 1902 32 
1000 W 0 R L D 3469 358 547 111 407 887 237 110 205 607 1000 M 0 ND E 604n 7471 7537 3876 5098 12185 10136 2373 3175 8626 
1010 INTRA-EC 2614 225 388 96 390 853 161 76 149 276 1010 INTRA-CE 41286 2324 5492 3093 4443 11444 5441 2016 1801 5232 
1011 EXTRA-EC 854 134 158 15 17 34 76 34 58 330 1011 EXTRA-CE 19185 5147 2045 n8 655 741 4694 357 1374 3394 
1020 CLASS 1 553 122 146 11 17 34 76 34 56 57 1020 CLASSE 1 16645 5106 1799 732 641 741 4666 357 1360 1243 
1021 EFTA COUNTR. 435 117 127 9 15 20 10 28 56 53 1021 A EL E 10544 5000 1092 529 597 652 249 234 1317 874 
1030 CLASS 2 15 
12 
13 2 . 1030 CLASSE 2 335 
41 
246 34 14 27 14 
2150 1040 CLASS 3 288 2 274 1040 CLASSE 3 2202 11 
8519.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 OOO Y 1519.96 SWITCHBOARDS AND CONTROL PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUMENTS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, < 1 OOO Y 
TABLEAUX D£ COllMAND£ OU DE DISTRIBUTION (llUNIS D'APPAREILS ET D'INSTRUMENTS), DE llOINS D£ 100DY, D'APPUCAT. INDUSTR. AUSGERUESTETE SCHALT· UNO YERTEILUNGSTAFELH UNO -SCHRAENKE, UHTER 100DY, FUER INDUSTRIEUE ANWENDUNG 
001 FRANCE 665 167 
44 
79 64 247 20 
:j 21 67 001 FRANCE 10570 2059 1417 2152 853 3276 825 26 662 717 002 BELG.-LUXBG. 257 30 14 44 
57 
20 96 6 002 BELG.-LUXBG. 6115 1226 185 1636 
1346 
809 61 754 27 
003 NETHERLANDS 199 34 34· 1 
378 
51 9 13 
25 
003 PAYS-BAS 7370 1164 2184 18 
9800 
1754 165 739 
651 004 FR GERMANY 1760 
37 
206 98 331 459 25 238 004 RF ALLEMAGNE 57027 
939 
10299 3876 8047 18380 234 5644 
005 ITALY 215 130 
14 
4 24 14 
25 14 
6 005 ITALIE 4633 2876 
1047 
63 230 437 
449 
6 82 
006 UTD. KINGDOM 249 60 72 57 7 
6 
006 ROYAUME-UNI 11855 3480 1572 3279 821 
430 
1203 4 
007 IRELAND 152 
114 
1 
37 301 8 34 145 007 IRLANDE 3110 1905 131 1491 4 2 33:i. 2543 7 008 DENMARK 504 1 9 
7 
008 DANEMARK 7640 14 3378 155 357 
91 028 NORWAY 36 4 9 13 1 2 :j :i 028 NORVEGE 1086 91 279 28 432 28 164 1 2<i 030 SWEDEN 249 24 41 134 2 19 23 030 SUEDE 3683 1105 875 492 55 246 26 836 
032 FINLAND 31 3 1 
1:i 
15 3 
15 1 
9 032 FINLANDE 468 95 48 14 130 24 8 
244 
149 
1:i 038 SWITZERLAND 344 248 36 26 3 2 036 SUISSE 18527 13383 2166 670 859 299 560 333 
038 AUSTRIA 169 134 1 13 3 7 11 038 AUTRICHE 2835 2028 63 19 31 22 288 378 6 
042 SPAIN 25 6 4 15 042 ESPAGNE 527 268 161 14 7 56 17 4 
043 ANDORRA 5 5 
6 44 
043 ANDORRE 783 783 
18 98 064 HUNGARY 51 1 064 HONGRIE 126 10 
8 390 SOUTH AFRICA 
1071 440 95 14 14 14 395 9 e4 6 390 AFR. DU SUD 142 85 617 947 11e:i 49 552 1724 115 400 USA 400 ETATS-UNIS 84213 32549 5381 40545 
404 CANADA 11 1 
:i 
1 3 2 2 2 404 CANADA 660 78 3 
314 
15 203 203 143 15 
504 PERU 3 
:i 2 
504 PEROU 314 i 1010 130 624 ISRAEL 5 29 624 ISRAEL 1147 706 SINGAPORE 30 
15 :i 12 Ii 1 4 706 SINGAPOUR 3919 3846 1314 448 881 531 73 4 252 2 732 JAPAN 260 165 53 732 JAPON 18300 12794 2074 
740 HONG KONG 16 9 2 5 
2 
740 HONG-KONG 340 172 48 102 12 5 1 
. 800 AUSTRALIA 3 1 
4 
800 AUSTRALIE 254 13 17 
498 
224 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 498 
1000 W 0 R L D 6351 1518 717 289 1082 724 1125 110 670 116 1000 M 0 ND E 247096 76366 30111 11521 22973 16884 67999 2242 15344 1658 
1010 INTRA·EC 3999 443 487 243 847 673 579 96 527 104 1010 INTRA-CE 108348 10781 18502 8n4 19113 138n 22994 1269 11551 1487 
1011 EXTRA-EC 2347 1075 229 41 235 51 546 15 143 12 1011 EXTRA-CE 138251 67585 11610 2249 3860 3007 45005 973 3793 169 
1020 CLASS 1 2212 1031 203 32 227 51 498 15 143 12 1020 CLASSE 1 131545 63298 10321 1814 3795 3004 44388 972 3784 169 
1021 EFTA COUNTR. 828 413 89 14 199 11 42 4 52 4 1021 A EL E 26616 16709 3432 735 1945 429 1266 271 1789 40 
1030 CLASS 2 82 41 25 9 2 5 . 1030 CLASSE 2 6379 4177 1241 432 46 5 470 1 7 
1031 ACP (63) 11 11 . 1031 ACP (63) 102 1 100 1 
341 
342 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herkunfl I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOa 
1511.91 1511.91 
1040 CLASS 3 55 3 2 6 44 • 1040 CLASSE 3 328 110 48 4 18 146 2 
151UI SWITCHBOARDS AND CONTROi. PANELS RTTED WITH APPARATUS AND INSTRUllEllTS FOR DOllESTIC APPLICATIONS 1511.91 SWITCHBOARDS AND CONTROi. PANELS FITTED WITH APPARATUS AND INSTRUllEllTS FOR DOllESTIC APPLICATIONS 
TABLEAUX D£ COllllANDE OU D£ DISTRIBUTION (ll1JHIS D'APPARW ET D'llSTRUllEllTS~ D'APPUCATION DOllESTIOUE AUSGERUESTETE SCHALT· UND VERTEILUNGSTAfEIJI UND -SCllRAENXE, FUER DIE HAUSINSTAllATION 
001 FRANCE 74 25 
16 
25 3 9 11 1 001 FRANCE 1269 231 
169 
368 21 130 425 55 4 35 
002 BELG.-LUXBG. 40 4 12 2 
10 
6 002 BELG.-LUXBG. 833 154 227 91 
95 
183 
1 
8 1 
003 NETHERLANDS 32 15 3 1 
10 
3 
6 5 2 
003 PAYS-BAS 773 238 173 60 
262 
205 1 3j 004 FR GERMANY 212 
2 
89 12 43 45 004 RF ALLEMAGNE 5314 
44 
2328 501 420 1612 51 103 
005 ITALY 49 4 
3 
8 9 25 1 005 ITALIE 701 74 
ri 57 124 388 382 7 7 006 UTD. KINGDOM 22 2 1 2 1 26 13 006 ROYAUME-UNI 917 118 220 92 27 586 1 007 IRELANO 26 
8 
007 IRLANDE 594 8 
79 3 008 DENMARK 8 008 OANEMARK 102 6 
3 
14 
028 NORWAY 1 
1 3 
1 j 46 1 028 NORVEGE 161 1 3 157 34 345j 4 8 2 030 SWEDEN 60 
5 
030 SUEDE 3635 24 95 8 
032 FINLAND 31 
3 8 
26 
1 j 1 032 FINLANDE 492 9 1 
431 44 2 3 1 1 
036 SWITZERLAND 20 
1 
036 SUISSE 1299 93 240 55 4 76 814 3 14 
038 AUSTRIA 6 4 
23 11 
1 038 AUTRICHE 125 71 6 16 13 1 2 
6 
16 
3 400 USA 41 7 400 ETATS-UNIS 2399 437 1083 143 16 3 705 3 
701 MALAYSIA 4 3 1 701 MALAYSIA 326 275 51 
706 SINGAPORE 11 
1 9 1 2 
11 
1 
706 SINGAPOUR 825 
s8 933 20 126 34 825 18 2 732 JAPAN 21 7 732 JAPON 1465 274 
740 HONG KONG 25 21 3 1 740 HONG-KONG 310 234 54 22 
1000 W 0 R L D 715 93 158 91 42 80 213 27 8 3 1000 M 0 ND E 21943 2031 5391 2044 975 959 9730 540 187 88 
1010 INTRA·EC 464 48 114 54 33 72 118 19 5 3 1010 INTRA-CE 10503 800 2964 1233 602 795 3412 492 124 81 
1011 EXTRA·EC 254 45 48 37 10 9 97 8 2 • 1011 EXTRA-CE 11441 1232 2427 810 373 164 6319 48 63 5 
1020 CLASS 1 189 18 40 32 9 8 72 8 2 . 1020 CLASSE 1 9643 704 2278 776 368 152 5269 48 43 5 
1021 EFTA COUNTR. 118 8 9 29 7 8 55 2 . 1021 A EL E 5711 197 250 600 225 114 4277 8 38 2 
1030 CLASS 2 58 24 5 5 1 23 . 1030 CLASSE 2 1783 518 148 35 2 12 1049 19 
8520 ELECTRIC FlAl!EHT WIPS AND ELECTRIC DISCHARGE WIPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOLET LAMPS~ ARC-WIPS l520 ELECTRIC FUllEHT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAMPS (INCl.UDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOi.ET LAMPS~ ARCWIPS 
WIPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARG E; WIPES A ARC ELEXTRISCHE GLUEJI. UND ENTLADUNGSWIPE N; BOGENl.AllPEN 
B52D.01 SEA1£I) BEAii WIPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 8520.01 SEALED BEAii LAMPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
LAMPES SCEUEES DESTINEES A DES AERONEfS CIYlS INNENYERSPIEGELTE LAMPEN FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE 
400 USA 24 2 4 2 1 10 5 400 ETATS-UNIS 2394 97 412 153 3 39 1397 48 244 1 
1000 W 0 R L D 28 2 7 2 1 10 1 5 • 1000 M 0 ND E 2633 101 508 158 9 58 1473 83 244 1 
1010 INTRA·EC 3 2 3 2 i 10 5 • 1010 INTRA-CE 198 3 91 2 8 17 46 33 244 i 1011 EXTRA-EC 24 4 • 1011 EXTRA-CE 2431 97 415 155 3 39 1427 50 
1020 CLASS 1 24 2 4 2 1 10 5 . 1020 CLASSE 1 2411 97 415 155 3 39 1409 48 244 1 
8520.11 HALOGEN HEADLIGHT LAllPS FOR llOTOR VEHICLES, TRACTORS AND llOTOR.cYCl.ES 1520.11 HALOGEN HEADUGHT LAMPS FOR llOTOR VEHICLES, TRACTORS AND llOTOR-CYCLES 
LAMPES A HALOGENES POUR PHARES DES YOITURES AUTOllOBIW, TRACTEURS ET llOTOCYCLES HALOGEN-GLUEHWIPEN FUER SCHEIN\VERFER YON KRAFTWAG£N, ZUGllASCHINEN UND KRAFTRAEDER 
001 FRANCE 33 1 
259 
6 23 1 1 1 001 FRANCE 2108 82 350 280 1641 48 22 3 7 28 002 BELG.-LUXBG. 265 
9 14 
5 
6 
1 
3 
002 BELG.-LUXBG. 600 61 904 84 299 102 270 12 003 NETHERLANDS 61 10 
575 
17 
1 
003 PAYS-BAS 3895 674 767 
19502 
965 4 
004 FR GERMANY 704 
2 
41 41 11 29 6 004 RF ALLEMAGNE 24461 
95 
1253 1348 478 1405 6 433 36 
005 ITALY 11 4 
2 
1 4 
12 1 
005 ITALIE 205 76 
32 
1 8 25 63 18 3 006 UTD. KINGDOM 32 14 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1131 867 57 71 20 3j 030 SWEDEN 5 3 
16 8 
1 030 SUEDE 311 214 54j 1 59 058 GERMAN DEM.R 73 
1 1 
48 1 058 RD.ALLEMANDE 1718 
39 
221 
10 
931 19 
9 062 CZECHOSLOVAK 21 8 
9 
1 8 2 062 TCHECOSLOVAQ 1008 433 
392 
34 433 50 
064 HUNGARY 135 91 9 3 2 16 5 064 HONGRIE 4733 3287 276 104 56 454 162 2 
068 BULGARIA 8 2 2 3 1 
21 
068 BULGARIE 156 57 33 39 27 
1 89 2 400 USA 35 7 2 5 
1 
400 ETATS-UNIS 1015 727 100 79 17 
4 16 732 JAPAN 8 2 
25 
1 4 732 JAPON 514 135 
236 
66 2 1 264 26 
736 TAIWAN 28 2 1 736 T'Al-WAN 263 12 2 13 
1000 W 0 R L D 1427 132 380 86 617 24 155 12 17 4 1000 M 0 ND E 42382 6269 4202 3221 21745 926 4753 110 1033 123 
1010 INTRA-EC 1103 28 316 61 604 21 52 12 9 2 1010 INTRA-CE 32402 1782 2504 2582 21299 853 2519 76 728 79 
1011 EXTRA-EC 325 106 64 24 13 4 103 1 • 2 1011 EXTRA-CE 9927 4487 1681 624 446 73 2233 34 305 44 1020 CLASS 1 55 11 2 11 1 27 1 1 1 1020 CLASSE 1 1948 1093 102 181 60 2 395 29 66 20 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 
25 
5 1 1 • 1021 A EL E 364 230 1 28 3 41 
6 
61 
13 1030 CLASS 2 31 
94 12 4 
5 j 1 1030 CLASSE 2 274 3394 236 443 386 71 17 2 1040 CLASS 3 238 36 13 72 . 1040 CLASSE 3 7706 1343 1821 237 11 
8520.15 HEADLIGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR llOTOR VEHICLES, TRACTORS AND llOTOR-CYCLES 1520.15 HEADLIGHT LAMPS, OTHER THAN HALOGEN, FOR llOTOR YEllCLES, TRACTORS AND llOTOR-CYCLES 
L.AllPES A IHCANDESCENCE POUR PHARES DES YOITURES AUTOllOBILES, TRACTEURS ET llOTOCYCLES, AUTRES QUE WIPES A HALOGENES GLUEllLAMPEN FUER SCllEINYIERfER YON KRAFTWAGEN, ZUGMASCHINEll UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-Gl.UEHl.AllPEN 
001 FRANCE BO 1 
3 
38 22 13 4 2 001 FRANCE 1343 14 
81 
868 332 53 54 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 
19 
3 
18 
1 
6 
002 BELG.-LUXBG. 148 12 3 13 330 30 9 4 003 NETHERLANDS 90 3 18 26 
1 
003 PAYS-BAS 1825 121 422 494 
2699 
340 
23 
114 
004 FR GERMANY 302 
22 
33 30 200 21 10 1 6 004 RF ALLEMAGNE 5557 643 864 963 689 173 134 12 005 ITALY 61 6 7 
1 
26 
9 1 
005 ITALIE 1257 340 
1 
36 3 235 
113 11 1 006 UTO. KINGDOM 45 1 28 5 006 ROYAUME-UNI 642 19 397 82 18 
048 YUGOSLAVIA 42 8 34 
14 1 20 048 YOUGOSLAVIE 469 117 352 435 16 379 5 058 GERMAN DEM.R 116 39 42 058 RO.ALLEMANDE 2329 769 725 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decemb re 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Vaieurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.~oa Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>..>..a0a 
8520.15 8520.15 
-
060 POLAND 56 i 12 52 1 3 i 060 POLOGNE 828 3 196 669 11 142 3 062 CZECHOSLOVAK 51 25 
3 
1 11 
2 i 062 TCHECOSLOVAQ 689 9 328 29 21 125 3 7 064 HUNGARY 291 26 54 160 5 38 2 064 HONGRIE 4862 296 842 2829 80 718 30 23 066 ROMANIA 49 1 1 16 25 6 066 ROUMANIE 355 4 14 113 170 54 15 
066 BULGARIA 14 i 2 6 8 27 16 i 068 BULGARIE 149 5i 9i 61 88 82 346 5i 400 USA 49 2 
2 
400 ETATS-UNIS 684 44 17 732 JAPAN 5 
3 39 4 i 3 3 2 732 JAPON 233 11 2 12 53 17 147 3 41 2 736 TAIWAN 56 3 1 736 T'Al-WAN 1153 5 26 936 25 49 23 10 
26 
1000 W 0 R L D 1353 61 207 466 293 92 192 18 18 6 1000 M 0 ND E 22948 1265 4166 8454 3961 1348 3005 270 403 1010 INTRA-EC 595 29 87 87 237 55 75 12 12 1 1010 INTRA-CE 10884 841 2106 2335 3162 1093 902 157 271 76 1011 EXTRA-EC 759 32 120 379 56 37 117 6 8 8 1011 EXTRA-CE 12063 423 2060 6119 799 255 2103 113 132 17 1020 CLASS 1 119 3 11 39 2 28 33 1 2 . 1020 CLASSE 1 1593 107 212 443 20 102 566 54 87 59 1021 EFTA COUNTR. 10 2 
3 
3 2 i 2 3 1 . 1021 A EL E 151 45 2 34 20 2 19 29 2 1030 CLASS 2 60 
28 
39 4 6 1 3 1030 CLASSE 2 1255 5 28 952 53 25 119 23 10 
1040 CLASS 3 579 106 300 50 9 79 2 3 2 1040 CLASSE 3 9217 311 1821 4724 726 128 1419 36 35 40 
ELECTRIC FUMENT LAllPS FOR llOTOR YEHICl.ES, TRACTORS AND llOTOR.CVa.ES Ol!IER l1WI HEADUGlfTS ELECTRIC FILAMENT LAllPS FOR llOTOR VEHICLES, TRACTORS AND llOTOR.CYa.ES Ol!IER l1WI HEADLIGHTS 
17 
8520.11 8520.11 
LAllPES A JNCAND£SCENCE POUR L 'ECLAJRAGE DES vonuRES AUTOllOBllES. TRACTEURS ET llOTOCYClfS, AUTRES QUE POUR PHARES BELEUCHTUNGSGWEHLAllPEN FUER KJWTWAGEN, ZUGMASCllJNEN UHD KRAfTllAEDER, AUSG. FUER SCHEIN\l'ERfER 
001 FRANCE 143 20 
4 
17 89 8 5 4 001 FRANCE 3095 298 
113 
1057 1585 52 54 7 002 BELG.-LUXBG. 13 1 1 7 
9 5i 8 13 2 
002 BELG.-LUXBG. 327 19 35 152 206 7 i 42 003 NETHERLANDS 213 13 27 90 
2550 
003 PAYS-BAS 6439 325 1164 2582 
7358 
1622 69 423 004 FR GERMANY 2795 
242 
135 14 28 48 2 11 7 004 RF ALLEMAGNE 16425 
670i 
4661 632 785 2374 59. 333 48 005 ITALY 285 20 5 1 3 
15 i 14 005 ITALIE 7673 807 25 46 18 37 16:3 223 006 UTD. KINGDOM 86 20 42 
8 
8 i 006 ROYAUME-UNI 1116 413 423 59 8 15 17 64 042 SPAIN 9 
4 15 
042 ESPAGNE 128 2 6 102 3 8 
048 YUGOSLAVIA 29 10 7 112 i 5 048 YOUGOSLAVIE 340 60 151 129 40 569 058 GERMAN DEM.R 143 
3 
18 
8 2 
058 RD.ALLEMANDE 1148 
35 
431 
9i 29 4 1o4 060 POLAND 54 25 12 4 
9 
060 POLOGNE 670 255 204 56 
062 CZECHOSLOVAK 28 36 2 5 12 i 3 062 TCHECOSLOVAQ 326 42i 69 2 72 124 3 2 59 064 HUNGARY 187 74 
14 
7 58 6 064 HONGRIE 1855 574 130 580 47 066 ROMANIA 200 33 
17 
45 
5 
106 i 2 066 ROUMANIE 1421 255 313 116 311 632 730 i 98 400 USA 56 14 15 4 400 ETATS-UNIS 1744 258 278 9 158 Bi 9 404 CANADA 32 13 i i i 19 2 404 CANADA 274 186 2 14 36 42 86 8 16 732 JAPAN 22 
5 3 
17 i i 732 JAPON 569 9 16 407 10 25 736 TAIWAN 65 8 6 5 20 16 736 T'Al-WAN 822 71 93 43 61 68 239 10 6 740 HONG KONG 12 1 11 740 HONG-KONG 223 11 207 1 231 
4 
1000 W 0 R L D 4397 405 386 193 2745 58 481 27 31 71 1000 M 0 ND E 44935 9106 9096 5249 10101 1856 7306 314 953 
1010 INTRA-EC 3541 296 227 122 2659 46 114 26 25 26 1010 INTRA-CE 35104 7760 7169 4331 9202 1069 4116 292 781 954 
1011 EXTRA-EC 858 109 159 71 86 12 367 2 7 45 1011 EXTRA-CE 9827 1346 1927 918 899 785 3190 22 171 384 
1020 CLASS 1 152 31 33 33 4 5 42 2 2 1020 CLASSE 1 3200 563 501 528 80 678 686 10 112 569 1021 EFTA COUNTR. 5 1 
8 4 2 5 1 i 1 . 1021 A EL E 138 50 13 4 30 4 15 10 21 42 1030 CLASS 2 78 5 6 32 1 16 1030 CLASSE 2 1086 71 93 84 61 78 447 7 2aJ 1040 CLASS 3 627 73 118 35 76 2 292 1 4 26 1040 CLASSE 3 5544 712 1333 306 758 29 2057 3 53 293 
l520~L: ~:IJ:JfeYo~"WJ~~t?N'r~~1~~8~ LAllPS FOR CIVU. AIRCRAFT AND LAMPS FOR llOTOR VEHICLES ~L ~~R~lir~SeYo~t~clWN'merE'rJ1~~.&8~ LAMPS FOR CIVU. AIRCRAFT AND LAMPS FOR llOTOR VEHla.ES 
LAMPES ET TUBES A INCANDESCENCE POUR ECl.AlRAGE, TENSION MAX. 100 V, AUTRES OUE LAMPES 5CalEES POUR AERONEFS CMLS ET 
LAMPES POUR AUTOS 
BELEUCHTUNGSGLUEHIAMPEN, SPANNUNG MAX. 100 V, AUSG. INNENVEASPIEGELT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UNO NICHT FUER 
KRAFTFAHRZEUGE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
001 FRANCE 53 15 
16 
1 7 23 7 001 FRANCE 997 262 
216 
27 300 313 6 28 002 BELG.-LUXBG. 20 1 50 24 2 9 1 002 BELG.-LUXBG. 354 15 41 528 15 17 3 61 003 NETHERLANDS 373 123 25 
at 123 i 19 003 PAYS-BAS 10288 2784 960 1719 2659 3418 503 4 004 FR GERMANY 212 5j 33 18 33 23 9 8 004 RF ALLEMAGNE 9164 1289 2558 740 1192 1153 15 667 359 005 ITALY 121 39 
8 
9 
2 
13 
18 i 3 005 ITALIE 2178 482 845 135 22 178 253 2 180 006 UTD. KINGDOM 53 3 16 5 7 006 ROYAUME-UNI 2447 262 602 270 135 17 67 70 007 IRELAND 11 3 i 1 007 IRLANDE 217 169 1 12 2 30 13 008 DENMARK 2 1 
32 
008 DANEMARK 103 72 6 1 10 
3 030 SWEDEN 35 2 
25 
1 
5 
030 SUEDE 403 97 14 2 4 10 272 i 032 FINLAND 30 i 032 FINLANDE 489 62 400 67 7 88 10 1 036 SWITZERLAND 2 1 4 5i 4 3 i i 036 SUISSE 287 80 15 42 4 038 AUSTRIA 123 50 9 038 AUTRICHE 1665 696 98 66 720 41 17 17 042 SPAIN 19 36 1 12 40 6 042 ESPAGNE 212 
-3 25 123 6 1 -- 52 
-
- -
10 
048 YUGOSLAVIA 120 42 048 YOUGOSLAVIE 478 193 1 145 139 2 
058 GERMAN DEM.R 8 
6 
2 
2 
i 1 i 3 058 RD.ALLEMANDE 228 
49 
145 6 17 5 4 5i 060 POLAND 41 2 
6 i 30 17 1 16 060 POLOGNE 323 33 157 22 15 195 273 8 064 HUNGARY 161 5 4 7 105 064 HONGRIE 1935 50 72 127 5 1095 9 1 066 ROMANIA 45 68 7 5 15 17 16 j 5 2 066 ROUMANIE 289 2010 9 18 141 126 113 140 147 400 USA 323 167 1 13 45 400 ETATS-UNIS 9917 4905 161 483 1331 155 8 
404 CANADA 22 i 1 5 i 21 3 404 CANADA 162 1 19 56 3 j 142 12 720 CHINA 12 2 
10 i 720 CHINE 144 8 21 29 49 728 SOUTH KOREA 36 2 18 5 2 i 728 COREE DU SUD 1926 164 835 241 655 65 3 732 JAPAN 89 9 32 7 8 i 30 732 JAPON 8826 1630 3759 500 691 1925 210 2 736 TAIWAN 88 6 12 24 15 16 2 12 736 T'Al-WAN 2104 228 320 447 287 23 549 1 32 43 740 HONG KONG 71 12 5 12 16 1 24 1 740 HONG-KONG 2131 372 182 322 508 28 686 8 13 217 977 SECRET CTRS. 68 68 977 SECRET 5789 5789 12 
1000 WORt;D-- --~ 218t~~-406- ~- 416 166 345 97 536 43 62 90 1000 M 0 ND E 63347 10435 15857 5606 12683 3239 11484 718 2036 
1010 INTRA-EC 840 202 128 78 100 66 190 19 19 38 1010 INTRA-CE 25752 4854 4886 3384 3066 2208 5105 291 1270 1309 
1011 EXTRA-EC 1251 204 287 86 176 31 347 25 43 52 1011 EXTRA-CE 31757 5581 10971 2175 3828 1029 6359 427 768 688 
1020 CLASS 1 766 168 237 25 112 27 148' 7 39 3 1020 CLASSE 1 22511 4692 9339 920 2063 933 3647 145 700 621 72 
-
343 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~ Ursprung I Herl<unft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>-ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-000 
85211.29 8520.29 
977 SECRET CTRS. 181 181 977 SECRET 1664 1664 
1000 WORLD 15139 4497 1423 1448 2630 1011 2824 211 844 253 1000 M 0 ND E 128434 35051 13188 17575 26874 7519 16057 1356 8539 2275 
1010 INTRA-EC 9121 3089 1051 952 1341 727 1253 124 479 105 1010 INTRA-CE 84070 25640 8851 13099 14680 5659 8149 894 5869 1229 
1011 EXTRA-EC 5831 1407 372 492 1107 284 1571 87 364 147 1011 EXTRA-CE 42656 9411 4337 4432 10530 1859 7908 462 2670 1047 
1020 CLASS 1 2352 356 133 228 849 53 612 1 112 8 1020 CLASSE 1 26267 5220 2955 2547 9131 781 3999 53 1419 162 
1021 EFTA COUNTR. 992 228 25 53 546 24 5 110 1 1021 A EL E 13892 3380 905 666 7219 328 80 1 1300 13 
1030 CLASS 2 146 66 9 7 28 2 7 86 2 25 1030 CLASSE 2 2952 855 537 299 622 47 201 3 43 345 1040 CLASS 3 3333 985 229 258 230 229 952 250 114 1040 CLASSE 3 13438 3336 846 1586 777 1031 3707 408 1208 539 
1520.32 DUAL LAllPS FOR UGHTING 8520.32 DUAL LAMPS FOR UGllllNG 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE. POUR ECLAIRAGE VERBUNOl.AMPEN FUER BELEUCHTUNG 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPl.ETE 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 16 2 i 4 142 4 6 001 FRANCE 600 34 29 126 23 235 173 3 2 4 002 BELG.-LUXBG. 144 1 6 14 002 BELG.-LUXBG. 3630 11 3590 114 2 129 003 NETHERLANDS 52 9 23 
4 84 j 003 PAYS-BAS 1220 197 778 at 5 sO 004 FR GERMANY 169 22 40 8 26 004 RF ALLEMAGNE 3431 652 2284 214 349 442 005 ITALY 33 7 
3 
1 3 
15 
005 ITALIE 1057 315 
19 
2 2 86 14 14 006 UTD. KINGDOM 18 60 006 ROYAUME-UNI 147 3 19 10 8 058 GERMAN DEM.R 60 
3 3 i 3 058 RD.ALLEMANDE 134 2i 134 Bi 14 i 34 064 HUNGARY 12 2 i 064 HONGRIE 172 15 5 12 400 USA 26 12 12 1 400 ETATS-UNIS 1162 17 960 106 19 43 
732 JAPAN 5 4 
2 
1 732 JAPON 522 80 303 82 16 i 41 736 TAIWAN 5 
11i 
3 736 T'Al-WAN 202 
2355 
156 45 
977 SECRET CTRS. 111 977 SECRET 2365 
1000 WORLD 658 139 136 57 148 38 99 29 1 11 1000 M 0 ND E 14769 3200 4413 1480 3764 723 811 207 67 104 
1010 INTRA-EC 437 23 56 40 147 38 96 29 i 8 1010 INTRA-CE 10118 689 2844 1150 3711 707 735 207 21 54 1011 EXTRA-EC 111 5 80 17 1 3 4 1011 EXTRA-CE 2280 148 1569 324 53 16 76 46 50 
1020 CLASS 1 34 2 15 13 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 1748 125 1264 189 53 13 59 45 
5 1030 CLASS 2 5 
3 
3 2 i . 1030 CLASSE 2 214 2i 157 48 4 17 i 1040 CLASS 3 72 62 3 3 1040 CLASSE 3 319 148 87 45 
1520.35 FLUORESCEHT LAMPS FOR UGllllN~ DOUBLE ENDED CAP 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM 
8520.35 FLUORESCEHT LAllPS FOR UGHllN~ WITH DOUBLE ENDED CAP 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM LETE 
OE: ~~TI~~~SP~'r~~iJTI:A OEUX CULOTS, POUR ECLAIRAGE LEUCHTSTOFFLAMPEN MIT ZWEI LAMPENSOCKELN, FUER BELEUCHTUNG 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 2905 143 8 29 2721 5 4 i 3 001 FRANCE 17365 935 86 177 16146 32 54 4 19 2 002 BELG.-LUXBG. 62 12 5 36 
212 19 774 6 002 BELG.-LUXBG. 456 107 26 233 1070 3 2 1 003 NETHERLANDS 1562 181 331 
736 
39 003 PAYS-BAS 11847 1903 2157 
3052 
254 176 6253 34 
004 FR GERMANY 6731 
1762 
1999 1124 831 1606 28 259 148 004 RF ALLEMAGNE 32488 
11174 
10429 7241 3631 4956 121 2005 1053 
005 ITALY 1833 61 
112 
6 1 
102 
3 005 ITALIE 11523 280 
627 
36 8 14 
419 
11 i . 006 UTD. KINGDOM 828 379 144 18 6 
17 
67 006 ROYAUME·UNI 5019 2228 1016 155 126 
207 
447 
007 IRELAND 17 
2 i 2 22 007 IRLANDE 210 25 15 2 1 4 222 030 SWEDEN 29 6 2 030 SUEDE 290 10 4 32 10 032 FINLAND 21 
5 i 10 i 4 5 032 FINLANDE 182 40 30 97 3 2 51 036 SWITZERLAND 11 036 SUISSE 112 2 1 15 21 
042 SPAIN 58 i 57 11i 1 2 34 042 ESPAGNE 261 2 3 242 229 19 !i 86 058 GERMAN DEM.R 210 
2 27 
55 7 
29 
058 RD.ALLEMANDE 499 
15 
157 19 83 064 HUNGARY 493 149 2 113 98 42 31 064 HONGRIE 1135 57 346 
3J 
248 190 96 94 
400 USA 364 52 133 37 39 25 78 400 ETATS-UNIS 3898 1142 1054 289 133 916 1 10 
404 CANADA 228 57 97 39 
1Bi 
35 
3 
404 CANADA 1212 509 356 161 
2100 4 
186 
24 34 732 JAPAN 282 16 2 19 61 732 JAPON 4058 370 33 330 1073 
736 TAIWAN 30 4 5 19 2 736 T'Al-WAN 288 22 14 74 150 8 1 19 
977 SECRET CTRS. 3452 3452 977 SECRET 20662 20662 
1000 W 0 R L D 19205 5894 2657 1902 3888 1310 1950 199 1181 224 1000 M 0 ND E 111917 37320 15319 11630 22799 5519 8003 815 9195 1317 
1010 INTRA-EC 13940 2296 2393 1601 3518 1055 1648 170 1105 154 1010 INTRA-CE 78962 14475 13712 10231 19628 4866 5499 723 8737 1091 
1011 EXTRA-EC 1813 145 264 300 370 255 302 30 76 71 1011 EXTRA-CE 12264 2183 1607 1389 3171 653 2504 92 458 227 
1020 CLASS 1 1028 137 234 109 286 31 196 1 31 3 1020 CLASSE 1 10197 2120 1492 906 2835 170 2279 10 351 34 
1021 EFTA COUNTR. 74 12 3 13 3 6 6 1 30 . 1021 A EL E 678 100 49 126 16 33 29 8 317 
19 1030 CLASS 2 35 6 1 6 19 
225 
1 
29 45 2 1030 CLASSE 2 368 48 46 86 150 483 17 83 2 1040 CLASS 3 750 2 29 186 64 105 65 1040 CLASSE 3 1721 15 70 397 186 208 105 174 
IS20.39 FLUORESCENT LAMPS FOR UGllllN~ OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM LETE 
8520.39 FLUORESCENT LAMPS FOR UGHllN~ OT!IER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOM LETE 
OE; ~~n~~~sp~~OR~~POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A OEUX CULOTS LEUCHTSTOFFLAMPEN FUER BELEUCHTUNG, ANDERE ALS MIT ZWEI SOCKELN 0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 139 18 
5 
41 39 17 19 4 1 001 FRANCE 1718 257 
35 
388 443 92 491 28 4 15 
002 BELG.-LUXBG. 46 4 17 15 
3i 
1 1 44 3 002 BELG.-LUXBG. 430 67 114 178 392 17 8 687 11 003 NETHERLANDS 3084 468 1728 
s5 669 23 121 003 PAYS-BAS 30717 5966 16544 743 5834 134 1160 004 FR GERMANY 2366 
2 
886 1098 79 159 6 31 52 004 RF ALLEMAGNE 21202 1i 4511 13009 699 1356 45 473 366 005 ITALY 61 21 1i 2 4 17 1 13 14 005 ITALIE 567 218 1329 15 53 119 4 2 85 006 UTD. KINGDOM 242 19 5 5 1 
17 
128 006 ROYAUME-UNI 2758 370 121 84 12 
205 
676 157 9 
007 IRELAND 18 8 3 1 i 8 007 IRLANDE 213 124 2i 7 5 1 j 117 030 SWEDEN 25 5 030 SUEDE 347 22 
13 
51 
036 SWITZERLAND 14 2 2 10 
22 
036 SUISSE 365 32 7 35 276 1 1 2 038 AUSTRIA 32 9 18 1 038 AUTRICHE 376 233 1 1 7 132 048 YUGOSLAVIA 80 2 048 YOUGOSLAVIE 133 128 5 
345 
346 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herltunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peU1sch1an~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAdbo Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EAAdbo 
l520.3I 15211.39 
058 GERMAN OEM.A 211 150 11 6 11 33 058 RD.ALLEMANDE 468 312 28 19 29 80 064 HUNGARY 83 
16 27 
46 
4 9 8 4 29 064 HONGRIE 183 755 307 82 117 00 39 3 12 62 400 USA 163 65 38 400 ETATS..UNIS 2637 780 511 2 404 CANADA 51 58 1 47 2 5 3 17 404 CANADA 215 736 2 193 38 53 20 18 143 732 JAPAN 543 3 426 32 732 JAPON 3299 259 1541 517 
736 TAIWAN 196 1 5 180 7 1 2 736 T'Al-WAN 1993 8 276 1633 54 
i 
8 
i 
14 
740 HONG KONG 6 1 2 3 740 HONG-KONG 159 8 76 7 1 63 2 9n SECRET CTRS. 852 852 9n SECRET 10325 10325 
1000 W 0 R L D 8258 991 1583 3827 130 150 997 199 102 277 1000 M 0 ND E 78628 13030 12181 36039 1682 1451 9637 1088 1563 1959 1010 INTRA-EC 5960 43 1385 2962 118 131 883 181 88 191 1010 INTRA-CE 57699 767 10851 31483 1467 1250 8032 897 1324 1848 
1011 EXTRA-EC 1435 98 199 858 14 19 114 38 14 85 1011 EXTRA-CE 10525 1937 1330 4498 214 201 1605 190 239 311 1020 CLASS 1 928 94 41 616 7 19 92 28 14 17 1020 CLASSE 1 7562 1905 628 2699 160 200 1426 159 239 146 1021 EFTA COUNTR. 89 20 10 1 1 4 16 28 9 . 1021 A EL E 1246 419 59 58 6 57 340 156 149 2 1030 CLASS 2 208 1 1 183 1 8 
1i 
2 1030 CLASSE 2 2292 21 387 1689 55 1 122 1 16 1040 CLASS 3 299 1 150 57 14 66 1040 CLASSE 3 673 12 315 110 58 29 149 
8520.41 MERCURY VAPOUR WIPS FOR LIGHTING 15211.41 llERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 
0 E: BREAKDOWN SY COUNTRIES INCOMPLETE 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
OE: ~PtMJN~~sp~y~~M\t¥eERCURE. POUR Ea.AJRAGE OUECKSILBEROAMPFLAMPEN FUER BEL£UCHTUNG 0 E: OHNE BESTIMMTt LAENDER 
001 FRANCE 27 16 
i 
2 
517 
6 2 1 001 FRANCE 680 492 
16 
83 11 40 29 
i 
19 6 
002 BELG.-LUXBG. 519 1 
6 38 2 Ii 002 BELG.-LUXBG. 13248 21 13150 155 1448 359 4 003 NETHERLANDS 197 68 75 
2 
003 PAYS-BAS 6131 1791 2335 
167 
39 
004 FR GERMANY 109 
138 
37 48 8 8 6 004 RF ALLEMAGNE 2995 
3507 
1046 1070 171 259 282 005 ITALY 138 
i 2 i 5 005 ITALIE 3547 1 1o5 4 19 20 66 Ii 3 006 UTO. KINGDOM 10 1 006 ROYAUME-UNI 241 22 17 16 058 GERMAN OEM.A 8 
1i 
3 5 
5 6 4 2 058 RD.ALLEMANDE 128 124 54 74 5 s!i 74 56 24 3 064 HUNGARY 42 4 10 064 HONGRIE 543 62 112 400 USA 5 2 i i 2 3 400 ETATS-UNIS 453 188 39 13 17 4 186 i 6 732 JAPAN 4 
12 
732 JAPON 552 94 36 40 270 6 103 2 
977 SECRET CTRS. 12 977 SECRET 1357 1357 .. 
1000 WORLD 1078 180 115 148 524 25 81 11 18 • 1000 M 0 ND E 30131 5817 3139 3893 13719 501 2182 157 707 18 1010 INTRA-EC 998 155 106 128 520 20 48 1 14 • 1010 INTRA-CE 26887 4022 2932 3620 13342 402 1759 106 871 13 
1011 EXTRA-EC 68 13 8 17 4 5 13 4 2 • 1011 EXTRA-CE 1900 439 207 264 3n 100 423 51 38 3 
1020CLASS1 14 2 1 2 2 
5 
7 
4 2 
. 1020 CLASSE 1 1148 315 90 78 302 10 340 1 12 
3 1040 CLASS 3 50 11 1 15 8 . 1040 CLASSE 3 6n 124 117 186 10 89 74 50 24 
8520.~E: ~~~:y~"1f~c8=~~~~UGHTING 15211.43 SODIUll LAMPS WITH U.SHAl'EO DISCllARGE TUB~ FOR LIGHTING 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE UNTIL 3 /~84 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR OE SODIUM AVEC TlJBE EN FORME OE U, POUR Ea.AIRAGE 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSOU'AU 31/05/84 
NA TRIUMOAMPFLAMPEN MIT lJ.FOERMIGER ENTL.ADUNGSROEHRE, FUER BELEUCHTUNG 
DE: OHNE BESTIMMTt LAENDER BIS 31/~ 
002 BELG.-LUXBG. 797 1 
4i 6 786 52 4 i i 002 BELG.-LUXBG. 12576 138 672 94 12364 787 74 33 55 003 NETHERLANDS 163 18 
3 
44 003 PAYS-BAS 3128 414 
75 
1073 i 004 FR GERMANY 29 
4 
3 23 004 RF ALLEMAGNE 532 
170 
101 5 345 5 005 ITALY 4 
i 42 5 2 
005 ITALIE 170 
19 468 120 22 i 006 UTO. KINGDOM 62 12 006 ROYAUME-UNI 933 303 
1000 W 0 R L D 1057 41 45 48 794 52 73 3 1 • 1000 M 0 ND E 17391 1041 792 581 12559 793 1524 55 64 2 1010 INTRA-EC 1058 40 45 48 794 52 73 3 1 • 1010 INTRA-CE 17372 1029 792 581 12559 792 1522 55 81 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 18 12 1 2 3 
8520.45 SODIUll LAMPS FOR UGHTIN'fN OTHER THAN WITH U-SHAJIEO DISCHARGE TUBE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I COMPLETE UNTIL 31/05/84 
15211.45 SODIUll LAMPS FOR ~THEii THAN WITH U.SHAl'EO DISCHARGE TUBE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES I MPlETE UNTIL 31/~84 
DE: ~'U~~~Sp~y~~M~~~~\f~RAGE, AUTRES OU'AVEC TlJBE EN FORME OE U NATRIUMDAMPFLAMPEN FUER BELEUCHTlJNG, ANDERE AlS MIT lJ.FOERMIGER ENTL.ADUNGSROEHRE DE: OHNE BESTIMMTt LAENDER BIS 311~ 
001 FRANCE 36 8 
3 
25 
187 
1 2 001 FRANCE 821 611 
1oi 
108 15 7 73 i 7 002 BELG.-lUXBG. 194 4 
62 4 9i 4 
002 BELG.-LUXBG. 10823 271 4 10446 
222 2927 324 i 003 NETHERLANDS 181 2 18 
i 
003 PAYS..BAS 6124 169 583 1894 
96 
4 
004 FR GERMANY 56 24 8 13 8 2 004 RF ALLEMAGNE 2850 
213 
1188 286 658 467 154 1 
005 ITALY 8 
3 9 15 1 1 6 5 7 005 ITALIE 300 2 63i 8 33 44 148 96 006 UTD. KINGDOM 39 i 2 006 ROYAUME-UNI 1614 183 551 3 4 42 064 HUNGARY 11 1 2 4 1 064 HONGRIE 247 21 51 98 15 
6 
20 
400 USA 58 3 30 25 400 ETATS-UNIS 2374 187 1221 2 950 8 
1000 W 0 R L D 589 21 88 118 192 20 135 5 14 • 1000 M 0 ND E 25441 1709 3738 3128 10613 948 45111 157 835 3 1010 INTRA-EC 518 17 55 110 190 19 107 5 13 • 1010 INTRA-CE 22540 1447 2428 2924 10568 922 3513 152 584 2 1011 EXTRA-EC 74 5 32 5 2 1 28 1 • 1011 EXTRA-CE 2875 261 1309 175 48 24 1002 8 51 1 1020 CLASS 1 62 3 30 1 2 
i 
28 
i 
. 1020 CLASSE 1 2597 240 1238 74 44 5 958 6 31 1 
1040 CLASS 3 11 1 2 4 2 . 1040 CLASSE 3 269 21 71 98 2 15 42 20 
8520.49 DISCHARGE WIPS FOR LIGHTJN2MOTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, llERCURY VAPOUR AND SODJUll 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO PlETE 
15211.49 DISCHARGE LAMPS FOR ~OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, llERCURY VAPOUR AND SODJUll 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES I PlETE 
OE: ~~~~~Sp~:~:JWR ECLAIRAGE, AUTRES OU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR OE MERCURE ET OE SOOIUM BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAMPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCl!TSTOFF-, QUECKSILBERDAMPF· UNO NATRIUMDAMPFLAMPEN DE: OHNE BESTIMMTt LAENDER 
001 FRANCE 92 15 26 33 2 9 30 2 1 001 FRANCE 1959 579 375 617 278 112 339 14 8 12 003 NETHERLANDS 93 9 1 47 9 1 003 PAYS-BAS 1702 1n 36 995 99 9 11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantitlls Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutsch1an~ France I Italia I Nederland I Beig.-lux. I UK I Ireland I Danmark I nxooa Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell>.c!OCJ 
15211.49 1S211.49 
004 FR GERMANY 317 ; 14 226 21 11 25 2 2 18 004 RF ALLEMAGNE 9157 20 1291 5051 815 569 1055 17 222 137 005 ITALY 68 2 ; 18 40 5 005 ITALIE 585 43 97 154 5 313 22 28 006 UTD. KINGDOM 80 2 5 4 ; ; 68 006 ROYAUME-UNI 1118 93 167 169 15 36 540 27 10 038 SWITZERLAND 5 ; ; 3 2 036 SUISSE 335 39 48 107 8 70 12 15 038 AUSTRIA 15 5 6 
1i Ii 4 038 AUTRICHE 213 49 17 63 25 51 5 14 2 
; 
064 HUNGARY 26 2 1 
4 22 2 
064 HONGRIE 328 124 24 
318 1222 
5 81 
15 
20 
400 USA 42 1 1 10 2 400 ETATS-UNIS 4258 228 344 1100 811 220 
706 SINGAPORE 5 5 ; 1:i 7 32 708 SINGAPOUR 2807 2763 129 18 42 2<i 2 1i 732 JAPAN 55 2 Ii 732 JAPON 11723 383 607 528 10027 736 TAIWAN 17 1 7 1 736 T"Al-WAN 252 14 1 78 15 
7 
121 2 21 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 184 57 15 7 26 58 4 10 
1000 W 0 R L D 875 32 52 294 88 30 204 92 4 81 1000 M 0 ND E 35351 4453 2532 6573 3502 1997 4588 1012 355 10339 
1010 INTRA-EC 652 18 47 269 45 21 143 81 2 28 1010 INTRA-CE 14668 693 1914 5946 1475 741 2727 693 272 205 
1011 EXTRA-EC 222 13 5 25 41 9 81 12 1 55 1011 EXTRA-CE 20810 3687 818 827 2027 1258 1860 319 83 10133 
1020 CLASS 1 129 5 4 12 38 8 26 3 1 32 1020 CLASSE 1 16779 701 543 508 1938 1244 1495 242 78 10030 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 8 4 7 3 . 1021 A EL E 642 90 69 170 79 122 66 12 33 1 
1030 CLASS 2 31 6 i 8 3 13 9 1 1030 CLASSE 2 3370 2860 so 88 91 7 237 ri 6 31 1040 CLASS 3 62 2 6 22 22 1040 CLASSE 3 463 125 24 31 5 129 72 
8520.51 PROJECTOR LAMPS 85211.51 PROJECTOR I.AMPS 
LAMPES ET TUBES POUR PROJECTEURS UCHTYllJRfWIPEN 
002 BELG.-LUXBG. 30 1 
2 i 29 i 002 BELG.-LUXBG. 4684 209 24 30 4420 3:i 97 4 1 003 NETHERLANDS 92 88 
14 7 2 003 PAYS-BAS 3123 2630 165 188 1ee:i 6 004 FR GERMANY 56 3 8 22 
7 
004 RF ALLEMAGNE 4231 14 208 213 444 1233 92 151 7 006 UTD. KINGDOM 19 i 5 2 1 ; 4 006 ROYAUME-UNI 709 125 295 57 37 s6 70 40 11 064 HUNGARY 2 i i 064 HONGRIE 120 38 1 22 1o9 24 :i 36 1 400 USA 37 7 28 400 ETATS-UNIS 2729 841 129 26 1563 
732 JAPAN 16 4 12 732 JAPON 872 475 52 26 15 290 7 7 
1000 WORLD 275 101 11 13 45 9 82 8 8 • 1000 M 0 ND E 18724 4348 787 773 6518 597 3278 177 245 23 
1010 INTRA-EC 218 89 10 12 44 8 41 8 8 • 1010 INTRA-CE 12860 2959 524 742 6387 529 1353 187 197 22 1011 EXTRA-EC 58 11 1 1 1 1 41 • 1011 EXTRA-CE 3865 1388 244 29 151 69 1925 10 48 1 
1020 CLASS 1 53 10 1 1 1 40 . 1020 CLASSE 1 3690 1350 191 27 151 45 1868 10 48 
1040 CLASS 3 3 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 173 38 52 2 24 56 ; 
15211.55 INFRA-RED WIPS 8520.55 INFRA-RED LAMPS 
LAMPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES WIPEN FUER INFRAROTSTIIAHLUNG 
001 FRANCE 6 4 1 1 001 FRANCE 187 94 3ci 22 11 21 36 4 3 002 BELG.-LUXBG. 12 68 2<i 12 12 :i 2i :i 6 002 BELG.-LUXBG. 1631 3 20:i 1794 69 648 16:i 003 NETHERLANDS 133 
15 2 
003 PAYS-BAS 2793 1239 410 
227 
59 2 004 FR GERMANY 48 
7 
13 3 5 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1560 46 443 224 220 262 102 82 005 ITALY 14 5 
5 
2 i 4 :i 005 ITALIE 141 65 29 17 10 3 2i 064 HUNGARY 30 17 
2 i i 064 HONGRIE 215 117 568 Ii 9 39 26 400 USA 7 1 2 400 ETATS-UNIS 997 231 5 1 149 8 ; 
732 JAPAN 20 2 18 732 JAPON 485 202 7 1 10 2 262 1 
1000 W 0 R L D 290 99 42 22 35 13 82 4 11 2 1000 M 0 ND E 8728 1967 1662 571 2138 381 1505 112 329 85 
1010 INTRA-EC 217 80 39 15 31 9 29 4 8 2 1010 INTRA-CE 6649 1395 996 462 2083 320 950 84 275 84 
1011 EXTRA-EC 75 20 3 7 4 4 33 1 3 • 1011 EXTRA-CE 2080 572 668 109 54 41 555 28 54 1 
1020 CLASS 1 33 2 3 3 3 21 1 . 1020 CLASSE 1 1742 455 666 66 48 28 417 28 33 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 
17 
1 
7 
2 3 
12 :i 
. 1021 A EL E 150 23 49 4 20 24 5 25 
1040 CLASS 3 40 1 . 1040 CLASSE 3 311 117 43 5 13 112 21 
8520.57 ULTRA·YIOl.ET LAMPS 15211.57 ULTRA·YIOl.ET I.AMPS 
WIPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOl.ETS WIPEN FUER UlTRAVIOlETTSTRAll.UG 
001 FRANCE 41 2 ; 34 13 7 001 FRANCE 533 5 65 382 15 111 20 002 BELG.-LUXBG. 16 i 1i 45 2 24 002 BELG.-LUXBG. 2865 72 5 2723 200 970 14 367 003 NETHERLANDS 115 20 12 66 003 PAYS-BAS 2284 472 234 27 1161 004 FR GERMANY 318 Ii 41 10 55 80 46 004 RF ALLEMAGNE 5431 582 1123 249 677 1492 4 720 5 005 ITALY 13 1 i 2 4 2 i 005 ITALIE 676 13 34 16 2 63 40 s<i 006 UTD. KINGDOM 36 21 9 
6 
006 ROYAUME-UNI 880 349 184 159 53 
s6 i 030 SWEDEN 9 2 1 030 SUEDE 141 48 21 
s<i 3 4 9 038 SWITZERLAND 1 1 
:i 2 2 ; 9 038 SUISSE 861 628 114 30 208 21 4 4 400 USA 45 28 400 ETATS-UNIS 3954 1103 347 176 1268 772 12 67 ; 
732 JAPAN 11 3 4 1 1 2 732 JAPON 785 277 226 11 26 48 181 3 13 
1000 W 0 R LD 613 111 72 47 105 78 148 5 71 • 1000 M 0 ND E 18588 3612 2342 948 5430 1318 3608 85 1242 7 
1010 INTRA-EC 539 51 84 45 101 74 129 5 70 • 1010 INTRA-CE 12690 1491 1625 697 4078 1042 2545 82 1147 5 1011 EXTRA-EC 73 40 7 2 4 2 17 1 • 1011 EXTRA-CE 5895 2121 718 249 1354 274 1062 23 95 1 
1020 CLASS 1 68 36 7 2 3 2 17 1 . 1020 CLASSE 1 5797 2070 714 247 1338 274 1036 23 94 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 1 6 1 . 1021 A EL E 1034 686 138 60 33 17 78 8 14 
15211.59 ARC-WIP S; ELECTRIC FUllENT AND DISCHARGE LAllPS NOT WITHIN 15211.01.$7 l52Q.59 ARC-WIPS; ELECTRIC FUllENT AND DISCHARGE I.AMPS NOT WITHIN 8520.01.$7 
WIPES A ARC; WIPES ET TUBES ELECTRJQUES A INCANDESCENCE OU A OECllARGE, NON REPR. SOUS 15211.01 A 57 BOGENWIPEN; ELElCTRJSCIE GLUEll- UND ENTLADUNGSl.AYPEN, NJCHT IN 15211.01 BIS 57 ENTHALTEN 
001 FRANCE 91 18 2 8 4 16 39 5 1 001 FRANCE 2389 882 68 395 89 240 676 52 53 2 002 BELG.-LUXBG. 15 1 
:i 
2 2 9 1 6 002 BELG.-LUXBG. 583 51 7 237 64 213 Ii 5 2 003 NETHERLANDS 162 11 3 136 1 003 PAYS-BAS 3179 467 323 297 1920 18 82 
347 
348 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunlt 
1---~--~~--~--~---~--~---~--~--~~--4 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa Nimexe EUR 10 France llalia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOa 
8520.59 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8520.71 UllP BASES 
CULOTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
154 
157 
101 
6 
4 
14 
7 
29 
40 
16 
80 
5 
11 
240 
17 
5 
1158 
690 
487 
417 
51 
32 
19 
942 
49 
4332 
478 
17 
189 
626 
15 
4 
6693 
6011 
688 
668 
16 
16 
34 
14 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
23 
4 
14 
10 
1 
140 
80 
60 
43 
5 
15 
3 
170 
21 
1116 
11 
6 
27 
3 
2 
1367 
1325 
43 
40 
7 
2 
8 
9 
7 
j 
1 
1 
6 
5 
2 
3 
1 
1 
58 
30 
28 
22 
8 
3 
4 
1144 
44 
92 
362 
1 
1848 
1285 
364 
363 
8520.71 PARTS Of THE LAMPS Of IS.20, OTHER l1WI LAllP BASES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8520, SF CULOTS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
138 
189 
1403 
986 
99 
480 
15 
4 
10 
27 
30 
20 
17 
79 
76 
23 
13 
3665 
3329 
335 
295 
113 
19 
35 
19 
397 
12 
21 
1 
1 
2 
14 
5 
4 
1 
8 
12 
1 
539 
488 
54 
52 
30 
1 
j 
30 
172 
5 
9 
1 
15 
1 
4 
1 
245 
222 
23 
22 
17 
53 
2 
1 
1 
13 
1 
8 
3 
153 
1 
1 
245 
65 
180 
178 
14 
1 
5 
1 
1387 
214 
28 
117 
1760 
1635 
125 
118 
j 
6 
1 
34 
106 
j 
18 
9 
41 
8 
231 
153 
78 
78 
27 
34 
4 
8 
:j 
10 
:j 
4 
1 
74 
53 
21 
17 
4 
765 
2 
a6 
1i 
an 
872 
5 
5 
20 
149 
481 
45 
59 
4 
1 
3 
1:i 
10 
1 
789 
754 
34 
33 
21 
2 
12 
8 
1 
43 
39 
3 
3 
2 
288 
106 
32 
74 
507 
429 
79 
79 
5 
50 
164 
31 
2 
3 
254 
249 
5 
5 
4 
41 
97 
5 
3 
4 
2 
9 
27 
13 
29 
2 
2 
68 
3 
2 
491 
329 
162 
142 
18 
7 
13 
21 
98 
15 
6 
2:i 
11 
1 
1B5 
139 
45 
38 
3 
7 
21 
13 
765 
181 
33 
14 
3 
2 
5 
2 
22 
46 
10 
12 
1172 
1049 
123 
88 
8 
16 
2 
4 
68 
5 
3 
:j 
91 
80 
11 
10 
5 
14 
14 
1 
28 
28 
1 
1 
6 
j 
2 
378 
4 
6 
408 
393 
15 
15 
5 
8521 THERMIONIC, COLD CATHODE AND PHOTQ.(ATHODE VALVES AND TUBES; PHOTOCELLS.iJ!OUNTED PIEZO<LECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTORS AND SIMILAR SEll~NDUCTOR DEVICfS; UGl!T EMETTING DIODES; ELE•1nONIC llJCR().(IRCUllS 
LAllPES,TUBES ET VALVES ELECTRON.TUBES CATHOD • .ETC~ULES PHOT~LECTRIQUES; CRISTAUX PIEZO<LECTR.llONTES; DJSPOS!T.A 
SElll.CONDUCT; DIODES EMETTR.DE LUMIER E; MICROSTRU•1.ELECTR. 
8521.01 REC1U'YING VALVES AND TUBES 
NL; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4 
7 
8 
1 
1 
1 
190 
6 
196 
196 
1 
1 
1 
10 
5 
2 
18 
18 
1 
1 
1 
8520.59 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUE 
036 
038 HE 
042 GNE 
064 H RIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
11 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
2 1040 CLASSE 3 
8520.71 LAMP BASES 
LAMPEHSOCKEI. 
001 FRANCE 
95 gg~ ~~~iif_kJJCBG. 
7 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
22 ~ ~~ir.t~~EE-UNI 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
125 1000 M 0 N D E 
102 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
23 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
6882 
2375 
2948 
214 
181 
251 
785 
267 
354 
181 
9839 
401 
224 
5363 
473 
205 
315 
37800 
18761 
18998 
17735 
1412 
1038 
221 
6802 
1435 
24826 
3288 
125 
668 
2006 
535 
122 
40155 
37155 
3000 
2847 
153 
130 
1066 
960 
41 
68 
36 
421 
31 
5 
98 
3761 
6 
75 
2039 
371 
77 
5 
10487 
3538 
6949 
6308 
491 
535 
106 
1770 
1251 
7018 
aO 
112 
99 
164 
56 
10684 
10231 
433 
413 
93 
14 
757 
194 
587 
10 
7 
105 
50 
11 
60 
92i 
6 
87 
513 
27 
37 
12 
3837 
1948 
1890 
1716 
191 
168 
6 
2i 
6733 
497 
1 
250 
1139 
36 
2 
8701 
7508 
1193 
1187 
9 
8520.79 PARTS Of THE LAMPS Of 15.20, OTHER l1WI LAMP BASES 
TW FUER NR. 1520, AUSGEH. LAMPENSOCm 
001 FRANCE 
:j gg~ ~~~iif_kJJCBG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
9 1000 M 0 ND E 
7 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
4641 
18218 
23997 
13422 
3675 
7535 
182 
180 
128 
153 
945 
342 
1114 
695 
5811 
1452 
269 
83175 
71878 
11298 
10762 
2726 
483 
685 
453 
3873 
200 
337 
11 
43 
1 
32 
568 
88 
972 
6 
1984 
400 
21 
9815 
5661 
4154 
4079 
1683 
71 
mi 
2005 
3159 
73 
621 
24 
231 
4 
689 
22 
5 
7004 
6026 
977 
951 
256 
19 
2005 
202 
21 
1i 
177 
115 
10 
23 
632 
362 
47:j 
5 
39 
1 
4838 
2927 
1869 
1797 
318 
49 
23 
14 
9 
6829 
1383 
00 
440 
31 
37 
8884 
8325 
540 
510 
1 
26 
192 
7 
440 
4062 
238 
6 
3j 
254 
9 
162 
289 
6 
7 
5741 
4944 
797 
785 
300 
12 
685 
45 
262 
13 
7 
2 
15 
4 
29 
955 
6 
40 
363 
10 
3 
19 
2788 
1318 
1470 
1392 
21 
77 
4941 
41 
580 
63 
20 
11 
5697 
5635 
61 
61 
2262 
17480 
4129 
2912 
3697 
7 
89 
10 
28 
1 
142 
295 
27 
1 
1 
31157 
30488 
871 
595 
270 
76 
597 
80 
128 
19 
1 
2 
25 
2 
358 
15 
2 
10 
10 
1558 
1129 
426 
414 
29 
12 
75 
2100 
622 
100 
188 
11 
1 
3134 
2903 
231 
231 
31 
1088 
12100 
681 
30 
54 
3 
1 
:j 
9 
3 
26 
2 
13998 
13938 
58 
58 
31 
2496 
928 
1o8 
97 
71 
73 
73 
225 
41 
2926 
19 
22 
1911 
51 
32 
41 
12123 
8446 
5878 
5447 
283 
179 
51 
2 
107 
582 
95 
44 
s8 
259 
15 
1271 
830 
442 
345 
14 
90 
376 
108 
4295 
1161 
376 
161 
127 
12 
52 
51 
8 
185 
2683 
1020 
207 
10980 
6635 
4344 
4029 
125 
276 
55 
34 
763 
1 
4 
22 
30 
23 
1 
161 
1 
6 
:j 
225 
1395 
915 
481 
473 
56 
7 
1 
s5 
3 
52 
1 
112 
110 
1 
1 
33 
6 
103 
15 
2510 
:j 
26 
:j 
43 
122 
2872 
2670 
203 
201 
29 
1 
8521 THERMIONIC, COLO CATHODE AND PHOT~ATHODE VALVES AND TUBES; PHOTOCELLS; MOUNTED PEZO<LECTRIC CRYSTALS; DIODES, 
TRANSISTORS AND SIMIUR SEll~NDUCTOR DEVICES; UGl!T EllETTING DIODES; ELECTRONIC MJCR~IRCUllS 
292 
13 
30 
2 
20 
1 
1 
10 
109 
1 
26 
2 
581 
411 
169 
159 
22 
10 
1034 
79 
1 
6 
1125 
1115 
10 
10 
5 
5 
1211 
81 
1 
39 
19 
3 
2 
2 
1 
1365 
1336 
29 
28 
25 
ELEKTRONEN-. QUECKSllBERDAllPFGLEICHRICHTER\J!ATHODENSTRAHI.- UNO FERNSEHBILDAUFNAHMEROEHREN; PHOTOZEl.LEN; PIEZOELEKTR. 
KRISTALL E; lfALBLE!TE R; LEUCHTDIODE N; EL.EKTRON.MIKROSCHALTNG. 
8521.01 RECTIFYING VALVES AND TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
15 
15 
16 
1 
2 
8 
10 
1i 
7 
4 
195 
131 
64 
29 
1 
11 
24 
469 
29 
81 
8 
587 
498 
89 
89 
6i 
68 
8 
39 
j 
29 
28 
245 
180 
65 
36 
7 
28 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn 
I Mengen 1000 kg Quantit~s 
Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>->.Olla Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I nan a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.Olla 
8521,01 TUBES REDRESSEURS 8521.01 GlflCHRICllTERROEHREN 
NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS N l.; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
5 i 4 
001 FRANCE 219 17 
9 
1 10 191 65 6 006 UTD. KINGDOM 
i 
006 ROYAUME-UNI 685 557 33 15 334 38 036 SWITZERLAND 2 1 
2 i 
036 SUISSE 853 476 4 
573 
1 
34 123 400 USA 15 2 
2 
10 400 ETATS-UNIS 2983 587 29 
230 
13 1585 39 
977 SECRET CTRS. 2 977 SECRET 230 
1000 WORLD 29 4 2 2 15 5 1 1000 M 0 ND E 5386 1666 70 657 230 73 2349 102 146 93 
1010 INTRA-EC 8 1 
:i 2 4 1 1010 INTRA-CE 1185 577 36 82 42 347 67 23 11 1011 EXTRA-EC 19 3 13 1 • 1011 EXTRA-CE 3969 1089 34 573 31 2002 35 123 82 
1020 CLASS 1 17 3 2 11 1 • 1020 CLASSE 1 3889 1067 34 573 2B 1947 35 123 B2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 • 1021 A EL E B74 480 6 1 344 1 42 
8521.G3 TELfVISION CAMERA TUBES 8521.03 TELEYJSION CAMERA TUBES 
N t.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION BILDAUFNAHMEROEHREN FUER FERNSEHKAMERAS 
N t.; PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 14 13 1 001 FRANCE 439 206 65 5 17 193 i 18 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 i i 
1 002 BELG.-LUXBG. 163 4 2 
61i 
91 
34 4 003 NET ANOS 8 4 003 PAYS-BAS 7439 3424 1300 535 1439 92 
004 FR NY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1665 
3o4 
579 264 579 223 
25 
19 1 
006 UTD. NG DOM 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 1461 779 126 41 180 6 
048 YUG AVIA Ii 048 YOUGOSLAVIE 116 234 37i 15 12 2622 309 116 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 3563 
404 CANADA 1 
2 2 9 
1 404 CANADA 27B 
2333 1152 43 100 278 43 732 JAPAN 19 
5 
6 732 JAPON 4607 
604i 
936 
977 SECRET CTRS. 5 977 SECRET 6041 
1000 W 0 R L D 66 4 4 9 5 1 34 9 1000 M 0 ND E 26063 6547 4252 990 6041 1370 5983 61 643 176 
1010 INTRA-EC 30 2 2 1 1 19 5 1010 INTRA-CE 11309 3976 2728 932 1248 2013 61 291 60 
1011 EXTRA-EC 31 2 2 9 15 3 1011 EXTRA-CE 8702 2571 1523 58 112 3970 352 116 
1020 CLASS 1 31 2 2 9 15 3 1020 CLASSE 1 B61B 2570 1523 58 112 3887 352 116 
8521.05 lllAGE CON'IERTEA OR INTENSIFIER TUBES 8521.05 IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
N t.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFlCA TEURS D'IMAGES BILDWANDLER· UNO BILDVERST AERKERROEHREN 
N t.; PAS DE VENTILATION PAR PAYS N t.; OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 4 2 1 
5 
1 001 FRANCE 1283 666 
748 
369 138 17 10 83 
003 NETHERLANDS B 1 1 1 003 PAYS-BAS 19219 3406 3895 9911 1258 1 
004 FR GERMANY 2 
i 
2 004 RF ALLEMAGNE 3222 16 131 2369 21 679 i 17 5 006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 225 101 44 2 1 
i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 232 
1B9 
231 
390 SOUTH AFRICA 
3 2 i 
390 AFR. DU SUD 1B9 
753 110 i 1069 i 18 2 400 USA 400 ETATS-UNIS 2521 567 
732 JAPAN 1 1 
4 
732 JAPON 31B 36 257 
5862 
22 1 2 
977 SECRET CTRS. 4 977 SECRET 5862 
1000 W 0 R L D 25 3 4 2 4 5 4 2 1 1000 M 0 ND E 33518 4971 2375 6796 5862 10084 3208 78 50 94 
1010 INTRA-EC 15 3 1 2 5 3 
:i 1 1010 INTRA-CE 24105 4173 1101 6680 10072 1959 1 29 90 1011 EXTRA-EC 6 3 1 • 1011 EXTRA-CE 3549 798 1273 116 12 1249 77 20 4 
1020 CLASS 1 4 3 1 • 1020 CLASSE 1 3379 798 1273 110 1 1172 1 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 
2 2 
. 1021 A EL E 268 B 251 
6 1i 
8 16 1 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 169 76 
8521.07 PHOTOllULTIPUERS 8521.07 PHOTOllULT!PlERS 
TUBES PHOTOllULTIPUCATEURS PHOTOVBIVIEU'ACHERROEHREN 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 1419 135 
24 
1 1072 121 90 j 003 NETHERLANDS 
3 3 
003 PAYS-BAS 212 31 32 
73 
79 39 
004 FR GERMANY 
i i 2 i 
004 RF ALLEMAGNE 161 
905 
31 2 10 24 
4 38 2i 006 UTD. KINGDOM 5 
2 10 
006 ROYAUME-UNI 1624 294 159 212 10 
79i 
2 
400 USA 14 1 1 400 ETATS-UNIS 11463 B13 6244 44 71 1B 3481 1 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 2367 1397 288 66 107 2 435 72 
1000 WORLD 27 3 2 2 3 4 10 3 1000 M 0 ND E 17455 3284 6949 312 1555 240 1487 4 3598 26 
1010 INTRA-EC 10 1 1 2 3 
:i 10 3 1010 INTRA-CE 3503 1071 380 201 1370 219 188 4 45 25 1011 EXTRA-EC 16 2 1 • 1011 EXTRA-CE 13950 2213 6569 111 185 20 1299 3552 1 
1020 CLASS 1 16 2 1 3 10 • 1020 CLASSE 1 13910 2213 6550 111 184 20 1279 3552 1 
8521.10 CATHOOE-llAY TUBES FOR COLOUR TY~SCREEN DIAGONAL llAX 42Cll 
N t.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR IES 001 TO 728 AND 736 TO 958 8521.1=1.; ~~~W~~s~'Mii~g~TY~~r~1~"..11-o~ ~~ 
NL; ~E& c.:ewRrii~ raii:f~~~S~A~1S~~2i"ET~36LE~~ DIAGONAL£ DE L'ECRAN MAX. 42 CM NL; ~IJfW~lf~~~M~ARF8~R~1~eru4~&~~rRa1~%fu'iJS~~A~ MAX. 42 CM 
001 FRANCE 219 40 5 132 13 18 16 001 FRANCE 2109 246 6:i 1553 84 115 5 106 002 BELG.-LUXBG. 16 
157 
5 
258 
4 
i 
2 002 BELG.-LUXBG. 184 13 62 
1669 
37 4 5 
003 NETHERLANDS 630 45 49 120 
136 
003 PAYS-BAS 5159 1694 476 479 821 
4 
20 
004 FR GERMANY 271 
18 
37 32 42 24 004 RF ALLEMAGNE 2549 
164 
217 22B 1014 171 2 913 
005 ITALY 248 2 194 
20 
34 005 ITALIE 1734 19 Ii 1251 1 Ii 299 006 UTD. KINGDOM B1 40 8 13 006 ROYAUME-UNI 52B 250 78 92 92 
349 
350 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.~<IOO Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~Clba 
1521.10 1521.10 
028 NORWAY 26 26 028 NORVEGE 227 227 
030 SWEDEN 10 65 10 030 SUEDE 117 427 117 032 FINLAND 65 
1062 2164 1188 687 032 FINLANDE 427 9938 197o9 14952 7187 038 AUSTRIA 6272 571 
2 
038 AUTRICHE 57066 5280 
6 048 YUGOSLAVIA 9 
18 
7 
:i Ii 048 YOUGOSLAVIE 322 896 316 6 329 92 :i 400 USA 33 2 2 400 ETATS-UNIS 1389 56 7 
706 SINGAPORE 126 12 1 
1:i 
113 706 SINGAPOUR 1129 135 7 
140 
987 
728 SOUTH KOREA 233 1 10 
177 476 
209 50 728 COREE DU SUD 2229 13 39 1776 4534 2037 47 344 732 JAPAN 8207 1588 824 1164 3927 732 JAPON 67461 13999 7645 8045 31070 
977 SECRET CTRS. 797 797 977 SECRET 7366 7366 
1000 W 0 R L D 17289 2938 3104 2053 973 2584 5349 20 3 265 1000 M 0 ND E 150282 27387 28832 18329 9143 22810 44165 102 88 1848 
1010 INTRA-EC 1482 258 97 219 
1ri 
313 365 20 2 210 1010 INTRA.(:E 12370 2368 857 2329 
1118 
2775 2428 98 39 1478 
1011 EXTRA-EC 15008 2682 3007 1834 2269 4983 1 55 1011 EXTRA.(:E 130539 25001 27774 13999 19829 41737 4 48 371 
1020 CLASS 1 14626 2668 2997 1801 177 2269 4659 1 54 1020 CLASSE 1 127041 24842 27726 13765 1776 19829 38693 4 48 358 
1021 EFTA COUNTR. 6376 1063 2164 636 1790 723 . 1021 A EL E 57860 9946 19709 5713 14961 7531 
1030 CLASS 2 362 14 10 13 325 . 1030 CLASSE 2 3393 159 48 141 3045 
1:i 1040 CLASS 3 22 20 2 1040 CLASSE 3 106 93 
1521
·
1
JL ~~"'l:i'vm~r&~~~~T'r~D~~~ ~ llAl 52Cll 1521.11 CAntODE-RAY TUBES FOR COi.OUR TY~ SCREEN DIAGONAi. > 42Cll BUT llAl 52Cll NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR IES 001 TO 128 AND 736 TO 958 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TEL£VISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 NL ~~M~iJiA~~Rbf~~Fe1~1~sM&A~3 >42 BIS 52 CM 
001 FRANCE 358 39 
6 
70 206 43 001 FRANCE 2177 249 
38 
498 2 1151 
2 
277 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 3 
620 
5 
4 35 96 
002 BELG.-LUXBG. 160 42 29 
3874 
49 
2:i 50:i 003 NETHERLANDS 3363 410 891 1189 118 003 PAYS-BAS 19373 2086 5010 6920 760 197 
004 FR GERMANY 1585 
1938 
83 1032 2 325 4 139 004 RF ALLEMAGNE 11014 
12251 
574 7539 30 1942 6 44 879 
005 ITALY 4711 966 66:i 2 1727 2:i 202 78 005 ITALIE 29264 6100 4449 8 10421 1 1202 483 006 UTD. KINGDOM 2700 245 1293 273 
140 
1 006 ROYAUME-UNI 15916 1401 7220 1557 
1087 
83 4 
038 AUSTRIA 529 57 20 22 290 038 AUTRICHE 4320 480 197 161 2395 Ii 5 400 USA 21 2 3 6 1 9 400 ETATS-UNIS 427 161 19 32 139 63 
404 CANADA 31 
2:i 
31 404 CANADA 137 
128 
137 
508 BRAZIL 23 
396 
508 BRESIL 12B 
5 1737 706 SINGAPORE 396 30 706 SINGAPOUR 1743 285 728 SOUTH KOREA 65 
1065 2097 96:i 11 35 2:i 728 COREE DU SUD 540 4 11369 5616 99 251 15 173 732 JAPAN 6876 449 2267 732 JAPON 38776 6987 2506 12011 
736 TAIWAN 101 
4189 
101 736 T'Al-WAN 633 
25659 
633 
977. SECRET CTRS. 4189 977 SECRET 25659 
1000 W 0 R L D 25033 3764 5364 3518 5151 1199 5379 27 242 389 1000 M 0 ND E 150692 23698 30541 22734 31274 8102 30374 113 1470 2388 
1010 INTRA-EC 12741 2638 3240 2957 
9s:i 
897 2382 27 241 381 1010 INTRA.(:E 77947 16034 18943 19438 
5618 
5469 14327 113 1445 2180 
1011 EXTRA-EC 8105 1129 2124 581 302 2997 1 28 1011 EXTRA.(:E 47088 7664 11598 3299 2833 16047 25 206 
1020 CLASS 1 7481 1124 2121 480 963 302 2462 1 28 1020 CLASSE 1 43816 7632 11586 2712 5616 2633 13409 25 203 
1021 EFTA COUNTR. 549 57 20 25 290 153 4 1021 A EL E 4462 485 198 174 2395 1182 2 26 
1030 CLASS 2 616 5 76 535 . 1030 CLASSE 2 3256 32 4 579 2638 3 
1521•1~L ro~E1<"'1:iWfti5J?i~~~~rf'~~T'r1~"&D ~J'f~ 958 1521.12 CAntODE-RAY TUBES FOR COLOUR TY~SCREEN DIAGONAi. >52Cll NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR IES 001 TO 128 AND 736 TO 958 
TUBES CA THODIOUES POUR RECEPTEURS DE TEL£VISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 NL ~mo=~UN~R~~M~iJiARFfl~~Effiil'Mr~Fe1~1~Su&"~ > 52 CM 
001 FRANCE 16222 8842 
16 
3674 1581 1496 574 55 001 FRANCE 94035 50816 66 22039 9243 8383 3185 369 002 BELG.-LUXBG. 117 47 24 
227 
15 
7:j 15 002 BELG.-LUXBG. 509 141 162 1123 90 Ii 389 50 003 NETHERLANDS 2152 49 305 1337 19 141 003 PAYS-BAS 11540 268 1476 7392 127 757 
004 FR GERMANY 18668 
15889 
1391 4861 5319 5269 1235 593 004 RF ALLEMAGNE 93977 
91762 
7143 24429 25561 27315 6 5945 3578 
005 ITALY 17770 1601 
22 
112 Ii 1 167 005 ITALIE 102462 9059 117 3 701 25 5 932 006 UTD. KINGDOM 3016 2949 30 2 5 006 ROYAUME-UNI 16357 16047 128 6 12 22 
008 DENMARK 65 13 4 48 008 DANEMARK 523 37 21 2 
:i 
463 
030 SWEDEN 24 5 3 16 030 s E 119 6 4 
5 
106 
032 FINLAND 37 6 1 
9 7 
30 032 FI NOE 251 45 4 
32 
1 196 
036 SWITZERLAND 156 140 
:i 19 
036 s E 628 542 
14 
54 
166 6 038 AUSTRIA 93 34 8 28 038 HE 608 124 36 262 
4 400 USA 34 8 10 16 400 UNIS 257 30 47 65 1 110 
404 CANADA 383 383 404 CANADA 1602 3 1 1598 
706 SINGAPORE 42 88:i 2276 14 42 6 111 706 SINGAPOUR 220 2 10221 14 2 218 4 s4 607 732 JAPAN 8655 5364 732 JAPON 40864 4262 25639 
736 TAIWAN 148 
7137 
148 736 T'Al-WAN 777 1 
34771 
775 
977 SECRET CTRS. 7137 977 SECRET 34771 
1000 W 0 R L D 74803 28888 5645 9990 7137 7183 12893 10 1892 1185 1000 M 0 ND E 399884 164170 28218 54551 34773 36235 65165 43 9607 7122 
1010 INTRA-EC 58023 27793 3348 9919 7128 6921 9 1884 1023 1010 INTRA.(:E 319471 159102 17893 54139 2 35938 36654 39 9538 8170 1011 EXTRA-EC 9642 1095 2299 70 35 5972 1 8 162 1011 EXTRA.(:E 45838 5068 10324 407 297 28510 4 72 952 
1020CLASS1 9426 1094 2299 49 35 5781 1 8 159 1020 CLASSE 1 44505 5059 10323 318 2 296 27513 4 72 918 
1021 EFTA COUNTR. 315 188 7 18 35 19 1 47 1021 A EL E 1631 733 22 95 293 166 14 308 
1030 CLASS 2 191 1 
21 
190 • 1030 CLASSE 2 1004 5 1 
89 
1 997 34 1040 CLASS 3 26 1 4 1040 CLASSE 3 127 4 
1S21.1:L ro~"'l:i'vm~rJ?i~'!llsTY SETI, SCREEN DIAGONAi. llAX 42Cll 1521.14 CAntODE-llAY TUBES FOR 11/W TY SETI, SCREEN DIAGONAi. llAl 42C11 NL NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.~cllla Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c~~cllla 
1521.14 TUBES CATIIODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGOllAl.E DE L 'ECRAN 11AX. 42 Cll 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
1521.14 KATHODEHSTllAHLROEHREN FUER SCHll'AHZWESUERNSEHEllPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGOllAl.E llAX. 42 Cll 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
003 NETHERLANDS 1378 40 932 262 1 119 22 2 003 PAYS-BAS 7435 191 5461 1071 22 501 3 178 8 004 FR GERMANY 173 
16 48 12 161 004 RF ALLEMAGNE 1381 241 15 349 3 1 1013 005 ITALY 76 
246 
12 005 ITALIE 902 576 
647 
1 7 77 056 SOVIET UNION 323 3 68 
5 
8 056 U.R.S.S. 819 8 146 
52 2 
18 
400 USA 6 1 
17 
400 ETATS-UNIS 140 59 24 
51 3 508 BRAZIL 305 
141 
288 508 BRESIL 1049 
8o:i 
998 
728 SOUTH KOREA 252 
15 
72 39 
:i 2 728 COREE DU SUD 1254 33:i 310 1 141 92 732 JAPAN 40 
6 
20 732 JAPON 610 14 8 151 11 
736 TAIWAN 177 2 34:i 168 3 736 T'Al-WAN 652 17 85 1 1526 535 14 977 SECRET CTRS. 343 977 SECRET 1526 
1000 W 0 R L D 3141 81 1207 623 343 1 636 6 28 218 1000 M 0 ND E 16076 914 7188 2476 1528 29 2378 22 300 1243 
1010 INTRA-EC 1844 57 989 275 1 119 5 23 175 1010 INTRA-CE 9844 483 8098 1424 28 501 22 192 1098 
1011 EXTRA-EC 1153 24 218 348 517 5 41 1011 EXTRA-CE 4708 431 1091 1052 2 1876 109 145 1020 CLASS 1 61 16 1 13 24 3 4 1020 CLASSE 1 858 396 38 38 2 203 95 86 1030 CLASS 2 734 2 147 89 493 3 • 1030 CLASSE 2 2964 18 892 367 1673 14 
1040 CLASS 3 360 7 70 246 37 1040 CLASSE 3 883 17 160 647 s9 
1521.15 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TY SETS, SCREEN OIAGONAL > 42Cll BUT II.AX 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.15 CATIIODE-RAY TUBES FOR B/W TY SETS. SCREEN DIAGONAL > 42Cll BUT II.AX 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 42 BIS 52 CM 
NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 123 Ii 149 119 11 4 1 111 001 FRANCE 173 2 552 146 36 25 4 003 NETHERLANDS 310 15 15 003 PAYS-BAS 1306 32 109 120 45:i 004 FR GERMANY 78 
:i 4 29 :i 1 44 004 RF ALLEMAGNE 362 19 14 64 15 8 276 005 ITALY 31 25 
10 
005 ITALIE 152 116 
1o4 
2 038 AUSTRIA 31 
246 
21 
137 
038 AUTRICHE 292 
325 
188 
056 SOVIET UNION 725 
6 
322 20 056 U.R.S.S. 1275 
7 
601 37 312 062 CZECHOSLOVAK 329 80 193 26 24 062 TCHECOSLOVAQ 571 139 340 51 34 508 BRAZIL 40 
12 
40 
1 
508 BRESIL 122 Ii 00 122 51 2 :i 732 JAPAN 14 1 45 732 JAPON 180 26 192 977 SECRET CTRS. 45 977 SECRET 192 
1000 WORLD 1771 19 530 731 45 12 89 2 2 341 1000 M 0 ND E 4946 106 1324 1579 192 89 442 7 17 1190 
1010 INTRA-EC 557 11 179 163 11 21 2 2 168 1010 INTRA-CE 2053 61 682 330 37 161 7 13 762 
1011 EXTRA-EC 1169 8 351 567 1 68 1 173 1011 EXTRA-CE 2702 45 643 1248 53 281 4 428 1020 CLASS 1 62 2 13 12 1 21 1 12 1020 CLASSE 1 657 33 114 182 53 190 4 81 1021 EFTA COUNTR. 45 1 11 21 12 1021 A EL E 393 14 110 188 81 1030 CLASS 2 52 
6 
12 40 46 . 1030 CLASSE 2 192 12 65 126 92 1 1040 CLASS 3 1055 326 515 162 1040 CLASSE 3 1856 464 941 347 
1521.17 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TY SET5, SCREEN DIAGONAL > 52Cll 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1521.1~L: ~~~~i:gr~sTY SET5, SCREEN DIAGONAL >52Cll 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, DIAGONAL£ DE L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER SCHWARZWEISS-FERNSEHEMPFAENGER, BILDSCHIRMDIAGONALE > 52 CM 
NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 152 2 
614 
13 
18 2 
137 001 FRANCE 910 4 
1.296 
12 8 
4 
886 003 NETHERLANDS 646 1 11 
4 SS 003 PAYS-BAS 1413 4 27 88 10 004 FR GERMANY 95 
1 
24 1 1 004 RF ALLEMAGNE 529 143 4 4 368 005 ITALY 30 3 
130 
26 005 ITALIE 187 26 
160 
161 
048 YUGOSLAVIA 135 
1 111 
5 048 YOUGOSLAVIE 171 
:i 1 181 11 056 SOVIET UNION 1146 991 43 056 U.R.S.S. 1259 1020 54 058 GERMAN OEM.A 184 
4 
168 
s48 :i 16 058 RD.ALLEMANDE 251 4 217 756 14 34 062 CZECHOSLOVAK 842 285 Ii 2 062 TCHECOSLOVAQ 1111 328 101 9 977 SECRET CTRS. 8 977 SECRET 101 
1000 WORLD 3332 16 1095 1768 8 19 118 8 2 298 1000 M 0 ND E 8204 59 2032 2111 101 100 205 22 8 1566 1010 INTRA-EC 938 7 841 23 19 4 8 2 232 1010 INTRA-CE 3101 15 1460 39 100 10 22 8 1447 1011 EXTRA-EC 2388 10 454 1745 114 65 1011 EXTRA-CE 3001 44 572 2072 195 118 
1020 CLASS 1 137 2 454 130 114 5 1020 CLASSE 1 243 31 28 162 195 22 1040 CLASS 3 2251 8 1615 60 1040 CLASSE 3 2759 12 545 . 1910 97 
1521.11 PHOTOTUBES ~HOTOElllSSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
1521.11 PHOTOTUBES ~HOTOElllSSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKOO BY COUNTRIES 
TUBES PHOTMMISSIFS PHOTOEMISSIONSROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 2 2 2 001 FRANCE 169 63 30 74 2 004 FR GERMANY 2 Ii 004 RF ALLEMAGNE 169 2157 162 3 3 1 005 ITALY 8 
1 
005 ITALIE 2158 
9 44 25 17 1 1 006 UTD. KINGDOM 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 103 3 64 4 400 USA 3 
1 
1 400 ETATS-UNIS 418 17 51 199 86 
:i 1 732 JAPAN 2 1 27 732 JAPON 398 173 114 166 108 977 SECRET CTRS. 27 977 SECRET 166 
1000 WORLD 48 8 1 5 27 3 2 • 1000 M 0 ND E 3689 2187 240 624 168 89 252 104 20 7 1010 INTRA-EC 14 8 i 3 2 1 • 1010 INTAA-CE 2663 2182 15 297 84 78 18 3 8 1011 EXTRA-EC 5 2 1 1 • 1011 EXTAA-CE 860 25 225 327 5 174 88 17 1 1020 CLASS 1 5 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 858 24 224 327 5 174 86 17 1 
351 
352 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouanlit6s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I cXXdOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I ttalla I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I cXXdOa 
1521.21 lllCROWAVE TUBES 1521.21 MICROWAVE TUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES HOECHSTFREOUENZROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7 2 1 4 001 FRANCE 461B 2143 
mi 771 34 1668 2 002 BELG.-LUXBG. 13 
4 
1:i 
2 :i 2 
002 BELG.-LUXBG. 305 54 68 
mi 5 63 62 2 003 NETHERLANDS 13 2 003 PAYS-BAS 1965 714 330 247 369 
004 FR GERMANY 13 6 1 5 i 004 RF ALLEMAGNE 3310 
1046 
844 1252 3 112B 13 68 2 
005 ITALY 4 i 3 005 ITALIE 1955 7 
1154 
5 B96 
14 
1 
8 006 UTD. KINGDOM 20 5 1i :i 
2 
i 006 ROYAUME-UNI 6868 131B 3910 186 
376 
278 
030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 1035 342 155 11 8 
:i 
143 
036 SWITZERLAND 2 1 
8 
1 036 SUISSE 701 291 49 159 1 198 
042 SPAIN 8 042 ESPAGNE 325 4 54 221 2 44 
390 SOUTH AFRICA 
75 8 4 18 44 i 390 AFR. DU SUD 130 3853 5126 20 142 110 332 192 i 400 USA 400 ETATS-UNIS 28157 5981 12530 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1247 90 106 5 1046 
608 SYRIA 608 SYRIE 103 103 
649 OMAN 649 OMAN 238 
1oi 
238 
662 PAKISTAN 
10 10 
662 PAKISTAN 104 
130 
3 
728 SOUTH KOREA 
37 i 69 
72B COREE DU SUD 191 
754 
>17 3:i 44 52 732 JAPAN 322 215 732 JAPON 6147 3751 67 1490 
BOO AUSTRALIA 
130 130 
BOO AUSTRALIE 21B 1 203 
11114 
14 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 11714 
1000 W 0 R L D 836 61 261 34 130 4 143 1 2 • 1000 M 0 ND E 70409 10675 14785 10388 11714 597 20971 468 798 13 
1010 INTRA-EC 77 13 32 6 3 21 1 1 • 1010 INTRA-CE 19182 5283 5322 3498 414 4155 90 410 12 
1011 EXTRA-EC 428 48 229 28 1 121 1 • 1011 EXTRA-CE 39513 5392 9461 6891 184 16817 379 388 1 
1020 CLASS 1 414 48 219 28 1 117 1 . 1020 CLASSE 1 38212 5374 9244 6667 183 15976 379 388 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 
10 
3 . 1021 A EL E 1869 673 207 170 8 665 3 143 
1030 CLASS 2 12 2 . 1030 CLASSE 2 1155 18 216 212 709 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 145 13 132 
1521.23 REC8VER AND AMPLFIER TUBES AND VALVES 1521.23 RECEIVER AND AMPLFIER TUBES AND VALVES 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
TUBES OE RECEPTION ET O'AMPUFICATION EMPfAENGER- UNO VERSTAERKERROEHREN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 5 1 
i 
1 2 1 001 FRANCE 949 42 64 244 612 51 002 BELG.-LUXBG. 4 3 
i 2 i 
002 BELG.-LUXBG. 375 281 27 
116 
3 
8 8i 003 NETHERLANDS 20 14 2 
15 i 
003 PAYS-BAS 791 214 126 221 25 
39 004 FR GERMANY 45 
5 
18 3 6 2 004 RF ALLEMAGNE 2621 
575 
969 432 155 913 3 110 
005 ITALY 5 005 ITALIE 579 1 
114 36 2 127 00 1 006 UTD. KINGDOM 15 6 2 i i 
i 
5 006 ROYAUME-UNI 2099 398 1262 
96 
12 
036 SWITZERLAND 1 
36 7 
036 SUISSE 359 88 11 149 14 1 
048 YUGOSLAVIA 53 10 048 YOUGOSLAVIE 3063 2144 380 11 528 
056 SOVIET UNION 16 2 9 
:i 
5 056 U.R.S.S. 295 23 174 62 98 058 GERMAN OEM.A 28 4 21 058 RD.ALLEMANDE 585 
24 
69 454 
062 CZECHOSLOVAK 5 
6 2 6 
5 062 TCHECOSLOVAQ 185 
i 60 219 161 064 HUNGARY 33 
1i 
19 064 HONGRIE 1188 296 612 15 100 i 400 USA 75 6 47 11 400 ETATS-UNIS 6309 1138 888 1270 273 2474 
732 JAPAN 340 174 165 1 732 JAPON 3040 1326 1625 22 
1205 
2 8 39 18 
977 SECRET CTRS. 14 14 977 SECRET 1205 
1000 W 0 R L D 659 252 219 57 14 17 91 5 3 1 1000 M 0 ND E 24003 6586. 5648 2720 1205 1430 5619 251 491 53 
1010 INTRA-EC 94 28 23 5 11 18 5 3 1 1010 INTRA-CE 7510 1510 2498 1105 920 1006 138 281 52 
1011 EXTRA-EC 553 225 197 52 6 73 • 1011 EXTRA-CE 15288 5075 3150 1614 510 4614 113 210 2 
1020 CLASS 1 471 217 184 47 23 . 1020 CLASSE 1 12866 4699 2906 1462 289 3185 113 210 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
i 
1 . 1021 A EL E 379 88 11 150 14 113 2 1 
1030 CLASS 2 2 
8 1:i 6 
1 . 1030 CLASSE 2 142 33 
24:i 
29 1 79 
1040 CLASS 3 81 4 50 • 1040 CLASSE 3 2277 343 123 • 219_ 1349 
1521.25 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIH 1521.G3-17 1521.25 CATMODE-RAY TUBES NOT WITHIH 1521.03-17 
TUBES CATMODIQUES, NON REPR. SOUS 1521.03 A 17 KATMODENSTRAHLROEHREN, NICHT IH 1521.03 BIS 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 125 11 
1:i 
77 20 7 10 
i 
001 FRANCE 4517 1494 
1o6 
141 2238 240 396 
14 
8 
002 BELG.-LUXBG. 15 1 
32i 2:i 36 i 002 BELG.-LUXBG. 602 40 3 26 692 
411 2 
003 NETHERLANDS 772 43 336 12 003 PAYS-BAS 7927 1066 2303 2948 
269 
731 102 85 
6 004 FR GERMANY 70 
107 
5 15 6 1 42 
1i 
1 004 RF ALLEMAGNE 2865 
1509 
496 477 138 1327 1 151 
005 ITALY 686 147 
10 
5 
6 
415 1 005 ITALIE 8021 2487 
219 
64 3 3826 107 25 
:i 006 UTD. KINGDOM 53 13 10 9 
92 
4 1 006 ROYAUME-UNI 5058 2474 783 1074 171 
2262 
216 118 
007 IRELAND 98 1 5 
:i 
007 IRLANDE 2352 51 1 2 32 4 
:i 5i 030 SWEDEN 3 
i 19 263 
030 SUEDE 234 12 13 150 3 2 
032 FINLAND 283 
5 
032 FINLANDE 4562 
165 :i 
5 96 
i 
4461 
064 HUNGARY 6 4<i 2i 18 :i 1 74 i 064 HONGRIE 207 1oe8 6 32 1908 72 i 400 USA 679 87 435 400 ETATS-UNIS 34790 9026 4039 2974 195 15487 
412 MEXICO 2 
7 12 310 22 2 412 MEXIQUE 106 46 1o:i 2o00 163 106 728 SOUTH KOREA 382 60 1oS 31 1i 72B COREE DU SUD 3143 2052 2857 741 330 732 JAPAN 1761 548 108 146 782 1 732 JAPON 40836 10645 1742 3002 20158 50 
736 TAIWAN 1656 160 43 471 947 16 18 1 736 T'Al-WAN 11573 1211 482 3130 5972 1 422 339 16 
1000 W 0 R L D 6604 989 714 1378 1090 145 2115 153 20 • 1000 M 0 ND E 127249 27803 12593 13230 15013 4313 49840 3587 859 11 
1010 INTRA-EC 1820 177 511 424 44 37 595 27 5 • 1010 INTRA-CE 31365 6636 6176 3792 3703 1251 8967 441 389 10 
1011 EXTRA-EC 4782 812 203 952 1045 108 1520 126 16 • 1011 EXTRA-CE 95805 21167 6417 9360 11309 3062 40873 3148 470 1 
1020CLASS1 2731 635 148 171 98 108 1481 75 15 . 1020 CLASSE 1 80694 19725 5827 4137 5322 3060 40208 1960 454 1 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herl<unft 
Origlne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~ Ursprung I Herl<unft 
1------r----,r----r-----.---.------.----..-----r---r----i Orlglne I provenance We rte 
Nimexe EUR 10 France 
1521.25 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
289 
2040 
10 
1521.21 VALVES AND TUBES NOT WITHIH 1521.Gl-25 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
167 
9 
NL: ~Pifj·~~.filoJ1;;fMgN REPR. sous 8521.01A25 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
046 MALTA 
056 SOVIET UNION 
204 MOROCCO 
400 USA 
496 FR. GUIANA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 
1040 CLASS 3 
75 
7 
51 
17B 
12 
23 
1i 
4 
i 
B7 
i 
1 
1 
1 
6 
248 
3 
22 
758 
345 
391 
357 
14 
25 
9 
1521.40 PHOTOCEUS, INCL PHOTO.TRANSISTORS 
5 
4 
24 
2 
3 
4 
i 
149 
1 
204 
37 
167 
165 
5 
2 
CELLULES PHOTo.anfCTRIQUES, YC PHOTOTRANSISTORS 
001 FRAN 
002 BELG. 
003 NETH 
004 FR NY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
42B EL SALVADOR 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
72B SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
7 
B 
44 
B7 
16 
24 
13 
10 
1 
10 
3 
127 
6 
6 
1 
16 
31 
B 
4 
83 
2 
514 
211 
304 
233 
15 
71 
1521.45 llOUNTED PIEZo.a£CTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CRISTAUX PIEZO-El.ECTRIQUES MONTES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
14 
3 
15 
29 
1 
3 
5 
4 
8 
5 
6 
1 
6 
3 
20 
2 
15 
6 
6 
1 
93 
32 
61 
36 
10 
25 
1 
3 
4 
2 
3 
15 
5 
6 
2 
:i 
17 
i 
1 
1 
i 
23 
79 
30 
49 
42 
2 
5 
:i 
2 
7 
19 
2 
1 
2 
2 
:i 
9 
57 
34 
23 
1B 
3 
5 
4 
10 
Italia 
4 
7B1 
43 
1:i 
21 
5 
:i 
4i 
24 
167 
84 
82 
71 
4 
11 
i 
B 
11 
i 
2 
17 
1 
i 
35 
76 
22 
54 
54 
1 
1 
11 
i 
12 
Nederland Belg.-lux. 
19 
947 
22 
22 
6 
10 
3 
13 
6i 
8 
24 
127 
34 
94 
85 
9 
:i 
2 
2 
4 
9 
i 
1 
2 
24 
7 
17 
11 
2 
4 
14 
3 
:i 
23 
18 
4 
3 
4 
1 
UK 
263 
38 
1 
26 
1 
2 
137 
4 
i 
4 
:i 
49 
1 
238 
170 
68 
64 
2 
4 
i 
10 
38 
7 
:i 
1 
12 
5 
3 
i 
12 
:i 
B 
1 
106 
60 
46 
27 
1 
19 
2 
3 
Ireland 
5i 
5 
3 
2 
:i 
12 
16 
1 
15 
3 
12 
Danmark "EXMOa Nimexe EUR 10 France 
3 
1 
4 
1 
3 
3 
1 
13 
8 
8 
6 
:i 
1521.25 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
4915 
14890 
222 
9 
1265 
176 
1521.21 VALVES ANO TUBES NOT WITHIH 1521.Gl-25 
N L: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NL: s~~~~~ir:2JtOMW~ENTHAlTEN 
001 FRANCE S lm ~f~~il"_.lllBG. 
2 004 RF ALLEMAGNE 
1 005 ITALIE 
5 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
048 MALTE 
056 U.R.S.S. 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
496 GUYANE FR. 
608 SYRIE 
612 IRAO 
632 ARABIE SAOUD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
977 SECRET 
15 1000 M 0 N D E 
13 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 
1 1040 CLASSE 3 
10839 
1326 
4851 
9070 
1662 
3776 
234 
2693 
224 
173 
137 
113 
1709B 
115 
136 
127 
121 
123 
582 
22023 
122 
5455 
82118 
31797 
44843 
42669 
2956 
1956 
166 
221 
2050 
714 
1B79 
1B2 
384 
3 
1032 
i 
7 
330:i 
3i 
122 
11964 
14 
21757 
5217 
16540 
16342 
1060 
179 
20 
1521.40 PHOTOCW.S, INCL PHOTO.TRANSISTORS 
PHOTOZEU.Ell EINSCHL PHOTOTRANSISTOREN 
001 FRANCE 5062 445 
002 BELG.-LUXBG. 2834 1352 
003 PAYS-BAS 6980 2025 
004 RF ALLEMAGNE 14627 
005 ITALIE 1B70 
006 ROYAUME-UNI B217 
007 IRLANDE B126 
008 DANEMARK 806 
030 SUEDE 838 
036 SUISSE 1647 
038 AUTRICHE 2092 
400 ETATS-UNIS 35253 
404 CANADA 2747 
412 MEXIOUE 3334 
428 EL SALVADOR 166 
701 MALAYSIA 4272 
706 SINGAPOUR 18329 
708 PHILIPPINES 5295 
72B COREE DU SUD 2579 
732 JAPON 14815 
740 HONG-KONG 103 
BOO AUSTRALIE 21B 
3 1000 M 0 ND E 
2 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
140679 
48546 
92036 
57755 
4650 
34270 
1521.45 llOUNTED PIEZo.aECTRIC CRYSTALS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
7sS 
2520 
2B77 
497 
115 
523 
2072 
15056 
624 
2191 
116 
3624 
11414 
2061 
257 
... 2340 
33 
50958 
10471 
40485 
20773 
2749 
19714 
25 
587 
3 
243 
488 
2122 
1220 
2109 
116 
425 
208 
44 
113 
4538 
115 
136 
127 
121 
1:i 
2303 
14944 
6302 
8641 
7560 
471 
1035 
166 
46 
42i 
22B1 
2635 
273 
586 
B2B 
68 
535 
349 
10 
6479 
196 
477 
19 
27 
1669 
6 
22 
1113 
13 
18132 
7112 
11019 
B722 
B9B 
2291 
GEFASSTE ODER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTAUf 
NL: OHNE AUITTJLUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
2824 
797 
6357 
13326 
1218 
577 
317B 
32 
1654 
3241 
ttalla 
41 
5221 
2 
3751 
306 
936 
3836 
a6ci 
44 
B25 
1 
172 
58ri 
3293 
2 
20219 
9743 
10455 
10363 
939 
68 
25 
85 
323 
182 
1801 
542 
1706 
30 
2B 
210 
3 
2148 
188 
104 
74 
11B 
23 
338 
2B24 
10806 
4669 
6107 
5424 
256 
676 
392 
119 
126 
5170 
1000 ECU 
Nederland Belg.-Lux. 
280 
59B1 
6 
5455 
5455 
4335 
198 
223ci 
47 
4258 
355 
127 
11 
174 
6 
5759 
46 
23 
2i 
167 
3173 
2soci 
4 
23443 
11550 
11893 
8500 
192 
3394 
5 
2 
1 
257 
548 
319 
2 
180 
3 
165 
s6 
1202 
88 
133 
409 
3424 
1315 
2109 
17B2 
168 
22B 
99 
61 
979 
510 
94 
101 
45 
66 
22 
23 
218 
1 
24 
1868 
3 
4088 
1857 
2168 
2140 
46 
27 
312 
574 
1165 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
4499 
632 
34 
4753 
56 
679 
2032 
119 
68 
66 
15 
1574 
:i 
313 
3837 
86 
13728 
7705 
6021 
5596 
119 
425 
68 
388 
1453 
6278 
584 
2292 
10 
68 
161 
467i 
1655 
520 
30 
492 
79 
32 
1531 
3655 
49 
21B 
24315 
11073 
13242 
10447 
237 
2795 
897 
69 
747 
2076 
Ireland 
3 
1186 
i 
17 
7 
B7 
37 
i 
37 
17 
219 
127 
92 
74 
18 
44 
4 
4 
12 
30 
74 
7 
s8 
310 
19 
1 
B 
4882 
424 
21 
5926 
176 
5750 
387 
56 
5363 
i 
104 
Valeurs 
Danmark "EXXOOa 
53 
16 
21 
3i 
294 
67 
159 
467 
169 
1226 
414 
812 
B12 
175 
4 
144 
56 
1136 
59 
124 
23 
59 
151 
1 
586 
37 
7 
476 
2872 
1547 
1325 
1316 
216 
9 
5 
17 
1569 
7 
6 
273 
467 
132 
B9 
2i 
100 
1i 
3 
1148 
974 
173 
140 
24 
3 
3i 
20 
4 
25 
2B 
12 
26 
18 
1 
139 
91 
47 
46 
353 
354 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EXXdOo 
1521.45 1521.45 
005 ITALY 
9 6 2 
005 ITALIE 135 17 70 
387 
4 25 18 
212 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 3030 440 1658 195 44 138 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 604 375 155 7 15 7 
4 030 SWEDEN 030 SUEDE 108 1 8 14 26 52 3 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 1020 308 400 219 17 71 5 
038 AUSTRIA 
3 3 
038 AUTRICHE 129 72 2 55 
060 POLAND 
4 9 6 
060 POLOGNE 352 
3769 
352 
1626 300 2987 2429 33i 102 400 USA 31 11 400 ETATS-UNIS 14625 3001 
404 CANADA 1 
3 
1 404 CANADA 340 4 79 44 208 1 4 
624 ISRAEL 3 624 ISRAEL 379 42 314 16 7 
680 THAILAND 
2i 10 6 2 
680 THAILANDE 128 109 
1475 
19 
52i 846 354 270 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 9551 5427 656 
706 SINGAPORE 12 10 
5 3 
2 706 SINGAPOUR 3154 1684 125 
1739 145 
1222 17 106 
728 SOUTH KOREA 15 3 4 
2 
728 COREE DU SUD 6670 1070 2117 1570 
75 
29 
732 JAPAN 81 35 12 31 732 JAPON 28878 14471 4292 82 523 8178 1257 
3 736 TAIWAN 7 3 1 1 
2 
736 T'Al-WAN 3431 1928 244 364 301 579 12 
12 740 HONG KONG 7 3 2 
8 
740 HONG-KONG 1506 1049 60 137 
2922 
19 184 45 
977 SECRET CTRS. 8 977 SECRET 2922 
1000 WORLD 261 77 62 33 8 10 55 10 6 • 1000 M 0 ND E 100686 35827 19391 11331 2922 4220 19793 3204 3886 112 
1010 INTRA·EC 73 10 20 26 1 5 1 4 . 1010 INTRA-CE 27213 5878 6820 6230 2280 3867 267 1863 8 
1011 EXTRA-EC 180 67 42 1 3 50 8 3 • 1011 EXTRA-CE 70500 29949 12570 5050 1940 15926 2937 2022 106 
1020 CLASS 1 113 39 23 1 1 41 6 2 . 1020 CLASSE 1 45175 18630 7801 2079 950 11500 2509 1603 103 
1021 EFTA COUNTR. 64 28 16 5 3 10 2 . 1021 A EL E 1284 385 426 290 43 126 3 
11 
3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 24943 11319 4408 2951 990 4426 428 418 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 381 361 19 1 
1521.47 WAFERS NOT YET CllT INTO CHIPS 1521.47 WAFERS NOT YET CllT INTO CHIPS 
DISQUES (WAFERS) NON ENCORE DECOUPES EN lllCRtM'UQUETTES SCHEIBEN (WAFERS),NOCH NICHT IN lllKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEll 
001 FRANCE 4 2 2 001 FRANCE 15710 10714 
2i 
3053 121 15 1807 
314 002 BELG.·LUXBG. 2 002 BELG.-LUXBG. 1139 612 44 155 i 37 i 003 NETHERLANDS 
2 
003 PAYS-BAS 153 28 48 
934 
30 1 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 5237 
40i 
183 12 280 3794 3 30 
005 ITALY 2 
2 
005 ITALIE 2355 1599 
10238 100 ssO 352 3 88 006 UTD. KINGDOM 4 006 ROYAUME·UNI 12962 1496 212 
25i 
244 
007 IRELAND 007 IRLANOE 251 
377 030 SWEDEN 030 SUEDE 377 
1639 74 13 5 14 3 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 2381 633 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 876 873 3 
040 PORTUGAL 30 7 14 6 040 PORTUGAL 403 90 14315 1379 18 397 313 21400 215 400 USA 400 ETATS-UNIS 87572 19346 30496 
404 CANADA 404 CANADA 854 54 
19 
2 787 11 
680 THAILAND Ii Ii 680 THAILANOE 173 4 154 32 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 3385 
18 39 
3349 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 296 127 
116 7 
112 
708 PHILIPPINES 
19 3 2 1i 3 
708 PHILIPPINES 622 36 340 3 120 
25747 732 JAPAN 732 JAPON 100810 30511 10646 3701 19 48 30138 
736 TAIWAN 736 T'Al-WAN 1177 4 272 115 786 
1000 W 0 R L D 72 13 3 1 3 36 9 . 1000 M 0 ND E 236987 66009 28738 18607 1608 1335 72589 47751 348 2 
1010 INTRA-EC 15 3 1 4 3 2 1 . 1010 INTRA-CE 37824 13250 2063 13364 1317 876 6271 565 117 1 
1011 EXTRA-EC 59 10 2 3 34 9 . 1011 EXTRA-CE 199158 52758 26675 5239 291 459 68318 47186 229 1 
1020 CLASS 1 51 10 2 3 26 9 . 1020 CLASSE 1 193360 52545 26016 5156 51 452 61756 47154 229 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
8 
. 1021 A EL E 4041 2602 1009 74 13 5 335 
32 
3 
1030 CLASS 2 8 . 1030 CLASSE 2 5758 214 660 43 240 7 4562 
1521.51 TRAHSISTORS 1521.51 TRANSISTORS 
NL: INCLUDED IN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
TRANSISTORS TRANS IS TOREN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 360 150 
4 
91 6 100 2 10 001 FRANCE 82178 39204 
624 
16618 1457 21813 324 2661 101 
002 BELG.·LUXBG. 29 3 2 
23i 
20 i 7 2i 002 BELG.-LUXBG. 5090 321 527 20185 3503 3 93 19 003 NETHERLANDS 517 109 68 30 so 003 PAYS-BAS 88824 29067 15520 7482 13523 76 1597 1374 
004 FR GERMANY 176 
1s5 
48 37 9 23 2 16 41 004 RF ALLEMAGNE 27820 
171sS 
8379 8653 1660 4428 73 3180 1447 
005 ITALY 324 64 i 4 93 2 4 2 005 ITALIE 37776 9631 73i 728 9553 33 573 102 006 UTD. KINGDOM 64 24 27 1 8 3 006 ROYAUME-UNI 13769 6189 5030 437 
525 
604 744 34 
007 16 11 1 3 007 IRLANDE 6060 3870 327 1210 62 
6 
65 1 
008 K 3 3 008 DANEMARK 847 778 56 1 
28 
5 290 1 030 N 2 1 030 SUEDE 618 173 41 17 49 19 1 
038 ALAND 3 2 
1i 
i 036 SUISSE 1158 536 58 353 5 148 36 3 19 
038 AUSTRIA 88 72 4 
6 
038 AUTRICHE 17217 15592 1159 365 1 8 90 2 
040 PORTUGAL 15 9 i 040 PORTUGAL 1983 27 457 85 1 1412 1 042 SPAIN 7 i 6 042 ESPAGNE 381 37 16 74 252 2 046 MALTA 150 
2 
149 i 046 MALTE 14990 32 35 14951 7 048 YUGOSLAVIA 6 3 048 YOUGOSLAVIE 281 205 
4 
41 
056 SOVIET UNION 3 
4 
1 2 056 U.R.S.S. 105 
158 
29 
2 
71 
15 064 HUNGARY 4 
9 2 
064 HONGRIE 213 7 26 5 
066 ROMANIA 11 
148 
066 ROUMANIE 270 10 9 192 58 
204 MOROCCO 148 204 MAROC 9819 
188 
9819 
27 390 SOUTH AFRICA 
162 42 14 9 22 67 7 390 AFR. OU SUD 215 10149 sos7 34o6 1123 637 40 400 USA 400 ETATS-UNIS 57401 19924 17065 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 296 12 20 70 4 150 30 6 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunl! I Mengen 1000 kg Quan tit~ Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I ~ederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllclba 
1521.51 1521.51 
412 MEXICO 70 
2 
69 1 412 MEXIQUE 1260 94 807 49 310 
508 BRAZIL 2 
:i 
508 BRESIL 319 311 8 
10 26:i 2 664 INDIA 7 4 
246 4 664 INDE 460 185 4842 32 5ci 1 701 MALAYSIA 365 111 
57 
4 
9 
701 MALAYSIA 31824 25614 639 843 3 
708 SINGAPORE 72 2 1 3 708 SINGAPOUR 12540 284 121 9553 38 394 2122 28 
708 PHILIPPINES 30 1 1 28 708 PHILIPPINES 3561 195 207 105 2 3051 8 1 728 SOUTH KOREA 326 3 322 
2 9 
1 
1 1 15 
728 COREE DU SUD 8129 286 7728 21 1 83 2 444 732 JAPAN 272 104 6 134 732 JAPON 20948 7883 1971 2058 1207 7245 28 112 
736 TAIWAN 11 2 1 2 1 5 
1 
736 T'Al-WAN 1236 91 199 185 444 308 456 8 1 740 HONG KONG 108 64 11 
12 1 
30 740 HONG-KONG 16584 2284 729 90 
21 
12966 56 3 
958 NOT DETERMIN 13 958 NON DETERMIN 1699 220 1458 
1000 W 0 R L D 3364 873 1055 410 291 579 33 43 80 1000 M 0 ND E 466489 170828 78173 70045 30445 97889 5299 10178 3634 
1010 INTRA-EC 1484 454 211 163 251 287 15 39 84 1010 INTRA-CE 262392 96590 39567 35247 24528 53349 1118 8914 3079 
1011 EXTRA-EC 1865 418 844 235 38 292 18 4 16 1011 EXTRA-CE 202398 74236 38386 33340 5895 44540 4163 1264 554 
1020 CLASS 1 704 225 41 165 31 215 7 4 16 1020 CLASSE 1 115603 44615 13915 23042 4668 26467 1235 1150 511 
1021 EFTA COUNTR. 110 75 20 5 
6 
7 
11 
2 1 1021 A EL E 21057 16334 1725 831 50 1648 55 391 23 
1030 CLASS 2 1142 189 800 61 75 . 1030 CLASSE 2 85908 29451 24287 10007 1137 17976 2945 100 5 
1040 CLASS 3 22 4 3 10 3 2 . 1040 CLASSE 3 887 169 183 292 91 98 1 15 38 
1521.53 PO'llER RECTIFIER DIODES 1521.53 POWER RECTIFIER DIODES 
NL: INCLUDED IN 8521.55 NL: INCLUDED IN 8521.55 
DIODES REDRESSEUSES DE PUISSANCE LEISllJNGSGl.EICHRICHTERDIODEN 
NL: REPRIS SOUS 8521.55 NL: IN 8521.55 ENTHALTEN 
001 FRANCE 232 158 46 2 21 2 3 001 FRANCE 18871 8075 
1:i 
7595 332 2115 94 660 
002 BELG.-LUXBG. 4 3 
9 
1 
47 9 1 • 
002 BELG.-LUXBG. 1291 827 425 
2012 
25 
12 
1 
1 003 NETHERLANDS 68 2 
46 1 
003 PAYS-BAS 5900 182 1836 20 1719 118 
004 FR GERMANY 193 
27 
73 6 21 46 004 RF ALLEMAGNE 16790 
1620 
4550 6882 894 2042 194 2203 25 
005 ITALY 62 8 26 
1 
1 005 ITALIE 4616 703 
215 
3 2196 54 36 4 
006 UTD. KINGDOM 32 14 11 6 006 ROYAUME-UNI 5401 2900 1275 65 
14 
131 815 
007 IRELAND 12 11 1 
1 
007 IRLANDE 1591 1172 128 116 12 
14 
149 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 143 14 1 1 19 32 62 
1 036 SWITZERLAND 
28 1:i 1 11 :i 
036 SUISSE 231 60 4 87 
8 
41 16 22 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 1708 849 26 669 150 6 
048 YUGOSLAVIA 22 
31 
11 
9 
11 
1:i 1 
048 YOUGOSLAVIE 815 33 474 
3494 132 
308 
2617 301 2 400 USA 107 27 26 400 ETATS-UNIS 19571 5392 5018 2615 
404 CANADA 
1:i 9 4 
404 CANADA 133 93 
130 
34 5 1 
1 412 MEXICO 412 MEXIQUE 1693 753 49 760 
452 HAITI 3 3 452 HAITI 394 394 
2 :i 2 508 BRAZIL 43 43 
5 
508 BRESIL 2233 2226 
664 INDIA 6 1 
2 
664 INDE 627 231 
46 215 :i 
396 
7 9 701 MALAYSIA 32 30 
1 
701 MALAYSIA 2989 2709 
2 708 SINGAPORE 1 708 SINGAPOUR 291 10 2 13 1 263 
728 SOUTH KOREA 
24 14 :i 1 6 
728 COREE DU SUD 177 21 6 26 96 5 119 13:i 4 732 JAPAN 
4 1 
732 JAPON 5869 3561 189 773 1074 39 
736 TAIWAN 100 10 25 60 736 T'Al·WAN 7145 669 2 1573 4 4381 468 48 
740 HONG KONG 2 1 
1 
1 740 HONG-KONG 369 218 
22:i 
2 124 20 5 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 223 
1000 W 0 R L D 990 371 142 134 57 198 25 63 • 1000 M 0 ND E 99460 32103 14454 21838 3605 17837 4824 4758 45 
1010 INTRA-EC 603 215 101 93 55 78 4 57 • 1010 INTRA-CE 54523 14832 8505 15255 3318 8115 485 3982 31 
1011 EXTRA-EC 388 158 41 41 1 120 21 8 • 1011 EXTRA-CE 44714 17271 5949 6358 287 9722 4339 774 14 
1020 CLASS 1 185 59 40 13 1 54 13 5 . 1020 CLASSE 1 28594 10038 5730 4390 272 4749 2695 708 14 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 2i 6i 9 1 . 1021 A EL E 479 105 22 91 34 80 30 115 2 1030 CLASS 2 201 97 1 • 1030 CLASSE 2 15975 7230 208 1849 10 4968 1644 66 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 144 5 12 118 5 4 
1521.55 DIODE&OTHER THAN PO'llER RECTFIER DIODES; UGllT ElllTTING DIODES 
NL: INCL 1.51 AND 53 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 1521~L: llJ8eESBA2~1'f~~ :0~ r=JIOellf ~~~E~G DIODES 
NL: ~8r_EMfiR€f 8ufl~ff~~U>r&~fAYSDIODES EMETIRICES DE LUMIERE NL: ~l~~l A~~·u'rfti~~~~flmil.°JB~Jkcifl~ck<gN 
001 FRANCE 298 235 
1 
4 4 47 2 4 2 001 FRANCE 43142 33305 
248 
638 732 7441 63 651 312 
002 BELG.-LUXBG. 16 6 5 
27 
4 
2 7 
002 BELG.-LUXBG. 4208 2117 548 
3612 
1036 1 216 42 
003 NETHERLANDS 196 56 44 19 41 
8 
003 PAYS-BAS 36859 10070 6801 4611 8902 136 722 5 
004 FR GERMANY 449 
157 
160 107 25 129 8 12 004 RF ALLEMAGNE 58561 
11690 
15165 15761 3099 22141 463 1743 189 
005 ITALY 212 47 
13 1 
6 
6 
1 1 005 ITALIE 16455 4036 
1608 
6 674 6 5 38 
006 UTD. KINGDOM 47 21 4 
2 
1 1 008 ROYAUME-UNI 7914 3110 1307 753 
eo8 433 574 129 007 IRELAND 25 19 4 007 IRLANDE 8427 5369 1798 406 31 
1 
15 
008 DENMARK 1 1 
1 
008 DANEMARK 186 142 12 2 4 25 
36 i 030 SWEDEN 2 1 030 SUEDE 1232 659 248 169 12 103 4 
032 FINLAND 
17 :i 1 1:i 
032 FINLANDE 172 19 4 
811 j 147 2 8 036 SWITZERLAND 
:i 
036 SUISSE 2086 733 508 2 17 
038 AUSTRIA 140 126 10 1 
2 
038 AUTRICHE 15240 13797 1178 92 146 10 
2:i 
15 2 
042 SPAIN 114 48 29 34 1 042 ESPAGNE 6308 2713 1449 1940 81 98 3 1 
048 YUGOSLAVIA 31 16 14 1 048 YOUGOSLAVIE 1279 904 307 4 1 63 
204 MOROCCO 109 
52 
109 
6 2 9:i 10 1 
204 MAROC 3365 
26085 
3365 
5462 126 14087 1082 423 68 400 USA 181 17 400 ETATS-UNIS 59683 11750 
404 CANADA 1 
2 
1 404 CANADA 531 34 393 5 6 53 40 
1 412 MEXICO 2 
5 2 
412 MEXIQUE 1657 999 234 
1189 3ci 423 701 MALAYSIA 39 32 
1 
701 MALAYSIA 29343 24962 2724 425 8 13 708 SINGAPORE 2 
27 
1 708 SINGAPOUR 1503 889 374 7 225 
708 PHILIPPINES 46 3 16 708 PHILIPPINES 10797 8636 503 80 1578 
355 
356 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunft 
1---~--~~--~--~---~--~------~--~~---l Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>..Xc!Oa Nimexe EUR 10 utschian France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>..>..clOa 
8521.55 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
52 
246 
231 
22 
9 
738 
3232 
1242 
1249 
732 
159 
507 
8 
8521.51 THYRISTORS, DIACS AND TRIACS 
THYRISTORS, DIACS ET TRIACS 
001 FRANCE 60 
~ ~~~€k~~~gs 17 
004 FR GERMANY 52 
005 ITALY 9 
006 UTD. KINGDOM 30 
007 IRELAND 13 
008 ARK 1 
009 E 1 
030 N 10 
~ SWITZ~~LANO 22 
038 AUSTRIA 1 
204 MOROCCO 55 
400 USA 23 
412 MEXICO 8 
701 MALAYSIA 55 
706 SINGAPORE 3 
708 PHILIPPINES 38 
728 SOUTH KOREA 12 
732 JAPAN 24 
738 TAIWAN 1 
958 NOT DETERMIN 1 
48 
95 
170 
4 
1119 
493 
627 
340 
129 
285 
3 
17 
9 
1 
1 
4 
5 
1 
j 
25 
14 
15 
15 
19 
8 
485 
258 
228 
86 
12 
140 
3 
8 
11 
3 
1 
2 
55 
5 
3 
30 
4 
12 
1 
2 
12 
j 
235 
148 
80 
57 
14 
20 
3 
15 
j 
1 
2 
736 
736 
11 
16 
2 
10 
71 
57 
13 11 
3 
2 
2 
3 
3 
125 
28 
9 
510 
230 
280 
221 
1 
58 
26 
3 
13 
8 
2 
j 
2 
4 
Ii 
1 
2 
1 
1 
35 
19 
18 
13 
3 
5 
3 
1000 W 0 R L D 431 98 138 41 45 8 77 9 
1010 INTRA-EC 184 31 28 28 31 5 51 1 
1011 EXTRA-EC 248 87 110 15 15 1 28 8 
1020 CLASS 1 81 28 7 12 5 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 33 6 2 9 3 1 8 . 
1030 CLASS 2 168 39 103 3 10 5 7 
8521.51 Vii~ SEMI.CONDUCTOR DEVICES SIMILAR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIOD£S, lHYRISTORS, DIACS AND 
=~~~.AD~~~CJ:UR. EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN lllCRO-PLAQUETTE5, TRANSISTORS, DIODES, 
38~ ~~t~~CuxeG. 2~ 1 ~ 4 3 1 ~ 
003 NETHERLANDS 10 2 j 1 
004 FR GERMANY 69 11 23 j 5 15 
~ IJ.fi~-.YKINGDOM 1~ ~ 3 j 23. 
007 IRELANO 7 1 1 1 ggg K ~ j 1 
036 LANO 2 1 
038 RIA 11 4 2 
400 17 1 2 
404 CANADA 
412 MEXICO 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT OETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
92 
42 
1 
1 
j 
2 
2 
2 
330 
140 
189 
47 
19 
144 
19 
3 
18 
14 
12 
3 
92 
40 
1 
160 
21 
139 
5 
2 
134 
1 
2 
2 
37 
30 
6 
5 
2 
1 
20 
19 
2 
2 
18 
15 
3 
3 
2 
10 
1 
5 
1 
2 
60 
40 
20 
16 
5 
5 
4 
1 
2 
1 
29 
25 
4 
3 
2 
2 
17 
11 
6 
6 
4 
1 
10 
8 
2 
2 
1 
8521.55 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON OETERMIN 
977 SECRET 
12 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
5712 
20622 
16591 
3210 
1812 
117902 
475845 
175810 
180123 
107226 
18779 
72539 
356 
2944 
7892 
12456 
819 
170576 
65807 
104769 
52845 
15218 
51827 
96 
2859 
21 
970 
174 
312 
959 
62 
s4 
17 
1762 
254 
1386 
4 
2837 
32 
2156 
1938 
3 
56 
3060 
1145 
1520 
6 
60327 
31387 
28955 
18908 
1940 
10028 
17 
140 
572 
1266 
75 
1201 
963 
30 
40 
21 
582 
17 
3771 
3972 
518 
706 
25 
553 
558 
60 
1 
1 
533 
702 
931 
18 
1646 
37334 
23591 
12097 
9207 
1091 
2778 
112 
1858 
24 
21 
955 
116 
535 
2 
102 
3 
955 
7o9 
40 
2 
6 
151 
72 
1sli 
117902 
117902 
181 
9 
755 
22 
2004 
385 
1 
sli 
31 
549 
2 
237 
5 
2172 
382 
1934 
37 
2 
160 
11435 
8237 
3038 
2912 
165 
69 
57 
153 
294 
308 
6 
114 
19 
1 
at 
22 
4 
gQ 
3 
6 
10 
2147 
5914 
1725 
714 
68869 
41063 
27808 
20506 
278 
7292 
9 
3398 
58 
306 
924 
1248 
664 
3 
542 
36 
432 
1573 
3 
3 
2 
665 
656 
105 
32 
264 
214 
130 
2958 
1103 
1853 
1417 
7 
438 
143 
11 
18 
7 
123 
4 
14 
4 
105 
578 
561 
55 
14 
2 1000 M 0 ND E 59504 15899 15118 5723 8757 1128 10684 1658 
2 1010 INTRA-CE 28131 5358 4248 3613 3337 895 6601 308 
. 1011 EXTRA-CE 33204 10543 10870 1953 3420 223 4062 1353 
. 1020 CLASSE 1 17448 5448 4730 1753 1244 211 3271 145 
. 1021 A EL E 5915 2110 663 958 641 113 1018 18 
. 1030 CLASSE 2 15733 5088 6135 200 2177 5 787 1208 
8521.51 OTHER SEUl.CONDUCTOR DE'llCES SIMD.AR TO WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS, TRANSISTORS, DIODES, THYRISTORS, DIACS AND 
TRIACS 
HALBLEITER, AUSGEN. SCHEIBEN, NOCH NICHT IN UIKROPl.AETTCllEH ZERSCHNITTEN, TRANSISTOREN, DIOOEN, THYRISTOREN, DIACS UND 
TRIACS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANOE 
008 OANEMARK 
030 SUEDE 
038 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
700 INOONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
738 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
958 NON DETERMIN 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
5015 
1432 
3733 
11364 
869 
3999 
3769 
126 
285 
557 
954 
17049 
403 
551 
1208 
841 
620 
526 
238 
1341 
396 
291 
201 
56001 
30323 
25478 
20765 
1898 
4706 
110 
72 
25 
49 
233 
265 
34 
148 
105 
321 
510 
18 
138 
101 
8 
29j 
24 
37 
2503 
791 
1712 
1404 
580 
307 
199 
1676 
4198 
334 
1009 
426 
19 
4 
171 
180 
1803 
119 
551 
1207 
617 
176 
195 
155 
289 
10 
44 
2 
13402 
7860 
5539 
2581 
383 
2958 
332 
914 
193 
2586 
664 
353 
6 
95 
129 
158 
1375 
14 
19 
15 
34 
102 
184 
7207 
5060 
1962 
1810 
385 
152 
1383 79 
1181 
95 
981 
342 
9 
11 
78 
80 
420 
6 
10 
2 
4657 
4049 
608 
605 
169 
2 
583 
1011 
666 
46 
288 
114 
58 
1 
54 
64 
417 
5 
19 
a8 
1 
15 
3486 
2767 
705 
683 
174 
21 
2530 
159 
811 
1375 
345 
2269 
24 
3 
10 
12422 
254 
29 
12 
285 
15 
596 
256 
208 
21701 
7489 
14212 
13377 
52 
835 
38 
7 
4 
817 
6 
30 
1 
43 
312 
s6 
1321 
864 
457 
. 37 
6 
420 
846 
79 
7 
5378 
3927 
1452 
1341 
70 
101 
10 
307 
38 
49 
1101 
133 
15 
163 
2 
212 
185 
4 
127 
23 
2385 
1843 
742 
610 
392 
133 
42 
2 
17 
1351 
j 
2 
1 
141 
67 
25 
3 
1677 
1420 
257 
251 
159 
4 
10 
4 
868 
715 
153 
90 
10 
8 
55 
8 
18 
7 
39 
1 
11 
172 
134 
38 
36 
2 
19 
10 
5 
4 
2 
47 
23 
24 
17 
10 
7 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunlt I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orig I ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllXc!Oo Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAllOOo 
1521.12 llONOUTIUC INTEGRATED CIRCUITS. AHALOGUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.12 llONOUTHIC INTEGRATED aacurrs. AHALOGUE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOLITIOUES ANALOGIQUES MONOLITHISCHE ANALOGE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 274 230 
46 
23 4 10 7 001 FRANCE 60454 44570 
11142 
7442 1406 4497 383 2144 12 
002 BELG.-LUXBG. 130 1 21 
26 
61 
15 
1 002 BELG.-LUXBG. 31592 716 7053 
111o!i 
12356 3 322 
003 NETHERLANDS 183 67 13 27 27 8 
2 
003 PAYS-BAS 106775 46643 11231 13866 17889 568 4869 22 004 FR GERMANY 273 
130 
96 125 14 27 1 8 004 RF ALLEMAGNE 80023 
36720 
33247 32107 3450 8291 230 2676 
005 ITALY 206 71 
26 
2 
3 
3 005 ITALIE 51914 13825 
10923 
553 17 4 792 3 
006 UTD. KINGDOM 227 1n 7 4 10 006 ROYAUME-UNI 76327 53116 4079 1608 384 2423 4168 10 007 IRELAND 
3 3 
007 IRLANDE 1576 113 88 428 68 
11 
493 2 
008 DENMARK 008 DANEMARK 464 408 1 1 19 20 
13 
4 
028 NORWAY 2 i 1 028 NORVEGE 197 49 57 434 131 3 1 030 SWEDEN 
3 
030 SUEDE 1525 416 78 135 405 
1 036 SWITZERLAND 4 
1 
1 
2 
036 SUISSE 4981 4191 382 157 31 83 136 
038 AUSTRIA 46 43 038 AUTRICHE 16419 12798 123 34 
5 
3462 2 
040 PORTUGAL 133 126 7 040 PORTUGAL 8429 8063 339 15 2 5 
042 SPAIN 
157 2 155 
042 ESPAGNE 113 100 3 7 2 1 
046 MALTA 046 MALTE 19139 360 18779 
070 ALBANIA 5 
49 
5 070 ALBANIE 622 4602 622 204 MOROCCO 49 
166 12 8 36 6 3 
204 MAROC 4602 
35855 6036 1129 14614 1848 3549 14 400 USA 248 17 400 ETATS-UNIS 87078 18033 
404 CANADA 12 
19 
1 11 404 CANADA 3361 1114 59 3 32 359 1213 581 
412 MEXICO 19 
12 
412 MEXIQUE 3100 
3599 
3072 28 
SOB BRAZIL 12 508 BRESIL 3599 
528 ARGENTINA 1 1 
2 3 528 ARGENTINE 256 256 282 s3 2 619 680 THAILAND 7 2 
3 1 1 
680 THAILANDE 2279 1323 
123 1i 701 MALAYSIA 729 161 511 52 701 MALAYSIA 41785 16095 10871 1206 207 13212 
703 BRUNEI 
585 153 6 420 6 
703 BRUNEI 233 
25517 1038 
233 
20 1943 3 1sB 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 74991 46312 
708 PHILIPPINES 291 52 232 1 6 708 PHILIPPINES 39638 13343 23532 505 108 1967 19 164 
728 SOUTH KOREA 531 16 495 
4 12 
20 
1 1 
728 COREE DU SUD 22266 4437 12952 47 3 4753 6 68 
5 732 JAPAN 140 25 3 94 732 JAPON 17904 6967 2238 912 3183 3984 51 564 
736 TAIWAN 322 270 46 1 5 736 T'Al-WAN 55741 48712 5757 594 50 531 45 52 
740 HONG KONG 49 15 32 2 740 HONG-KONG 7007 4679 1618 56 12 606 14 22 
800 AUSTRALIA 
6 6 
800 AUSTRALIE 194 8 93 
1433 28 
49 44 
958 NOT DETERMIN 385 958 NON DETERMIN 1466 5 107124 977 SECRET CTRS. 385 977 SECRET 107124 
1000 W 0 R L D 5027 1658 1651 831 385 73 348 38 42 3 1000 M 0 ND E 933730 370349 158741 149425 107124 29884 89835 6965 21311 96 
1010 INTRA-EC 1297 609 233 221 51 125 20 36 2 1010 INTRA-CE 409131 182286 73614 71821 18814 43457 3621 15465 53 
1011 EXTRA-EC 3339 1047 1419 604 22 224 17 5 1 1011 EXTRA-CE 416010 188064 85121 76172 11042 46378 3343 5846 44 
1020 CLASS 1 745 366 29 173 21 134 16 5 1 1020 CLASSE 1 159476 69977 21361 26395 10590 22714 3115 5304 20 
1021 EFTA COUNTR. 186 173 8 2 
1 
3 
1 1 
. 1021 A EL E 31619 25547 901 652 247 3706 1 564 1 
1030 CLASS 2 2590 681 1391 425 90 . 1030 CLASSE 2 255648 118058 63744 49016 401 23659 229 540 1 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 886 29 16 763 50 3 3 22 
1521.14 llONOUTHIC INTEGRATED CIRCUIT$, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1521.&4 llONOUTHIC INTEGRATED QRCUITS, DIGITAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CIRCUITS INTEGRES MONOLITIQUES DIGITAUX MONOUTHISCHE DIGITALE INTEGRIERTE SCHALTUNGEN 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 280 87 2 29 27 134 3 001 FRANCE 172981 51752 987 30199 14555 75557 603 314 1 002 BELG.-LUXBG. 6 1 1 
13 
2 
6 2 002 BELG.-LUXBG. 5072 942 185 4946 2628 37 293 003 NETHERLANDS 177 33 42 
173 
81 003 PAYS-BAS 105454 17051 29286 192 51474 1865 640 
21 004 FR GERMANY 724 9 180 39 301 5 26 004 RF ALLEMAGNE 436764 2854 127127 108460 24745 160851 5687 9873 005 ITALY 122 31 93 2 76 48 4 005 ITALIE 63740 19512 17867 493 39333 61 1486 1 006 UTD. KINGDOM 497 199 96 17 
12 
44 006 ROYAUME-UNI 301437 145312 76958 9717 
8271 
28300 23282 1 
007 IRELAND 178 161 3 2 
2 
007 IRLANDE 93020 79794 2134 2669 122 
11 
30 
008 DENMARK 5 3 008 DANEMARK 2689 1723 504 40 49 362 
009 GREECE 
1 1 
009 GRECE 267 266 1 
13 46 299 6 18 028 NORWAY 
4 1 2 1 1 
028 NORVEGE 1684 1073 229 
030 SWEDEN 11 2 030 SUEDE 8551 2479 270 3846 239 789 135 791 
032 FINLAND 
6 3 2 i 032 FINLANDE 473 59 30 168 57 169 27 47 036 SWITZERLAND 
1 1 
036 SUISSE 6384 3885 1587 647 80 101 
038 AUSTRIA 44 33 6 3 038 AUTRICHE 46702 34576 8109 2618 48 1341 7 3 
040 PORTUGAL 836 317 144 133 1 241 040 PORTUGAL 117417 36683 29099 15917 36 35666 16 
042 SPAIN 4 
2 
4 042 ESPAGNE 1399 31 587 574 28 178 1 
046 MALTA 3 1 046 MALTE 344 283 58 3 
060 POLAND 1 1 
2 
060 POLOGNE 192 160 32 
146 373 MAURITIUS 2 373 MAURICE 147 
452 20 
1 
390 SOUTH AFRICA 
1442 473 238 120 11 452 140 8 390 AFR. DU SUD 490 3 10112 15 38366 7332 400 USA 400 ETATS-UNIS 793902 242223 99150 0n90 308869 
404 CANADA 22 2 4 7 4 4 1 404 CANADA 16444 1488 5509 6420 254 2295 172 306 
412 MEXICO 
14 i 13 412 MEXIQUE 244 10 167 50 10 6 1 428 EL SALVADOR 428 EL SALVADOR 1705 25 56 155 1456 13 
442 PANAMA 
1 1 
442 PANAMA 108 
140 16 
108 
508 BRAZIL 508 BRESIL 195 39 
17 i 528 ARGENTINA 2 2 528 ARGENTINE 725 480 15 212 
27 624 ISRAEL 
32 16 16 
624 ISRAEL 463 47 314 1 39 
15 
35 
680 THAILAND 
s3 :i 680 THAILANDE 14098 502 4986 97 26 8472 700 INDONESIA 66 4 6 48 700 INDONESIE 11922 8841 544 770 16 1767 13534 97 701 MALAYSIA n3 298 19 35 373 701 MALAYSIA 120435 36499 10034 4789 55466 
706 SINGAPORE 434 209 29 177 19 
11 
706 SINGAPOUR 115813 37168 13307 55203 27 10025 47 36 
708 PHILIPPINES 760 198 57 52 442 708 PHILIPPINES 95471 30517 15786 9625 236 38368 877 62 
357 
358 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Mangen 1000 kg Ouantltbs Ursprung I Herkunrt Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).C)Oa 
1521.M 1521.M 
728 SOUTH KOREA 20 4 3 6 1 6 
51 9 728 COREE DU SUD 6393 1288 2455 1264 430 916 14 26 732 JAPAN 714 393 26 34 12 189 732 JAPON 464622 293537 31033 20421 8815 95080 11957 3n9 
736 TAIWAN 294 66 32 23 2 151 736 T'Al-WAN 56022 20530 5910 2908 655 25907 37 75 
740 HONG KONG 48 23 
2 
8 17 740 HONG-KONG 14260 9351 41 632 428 3222 388 198 
958 NOT DETERMIN 148 146 
978 
958 NON DETERMIN 5690 1012 4678 
302389 977 SECRET CTRS. 978 977 SECRET 302389 
1000 WORLD 8647 2591 938 1057 978 128 2540 319 96 • 1000 M 0 ND E 3386m 1062075 486919 378919 302389 76193 929219 102175 48863 25 
1010 INTRA-EC 1990 493 354 299 100 605 62 77 • 1010 INTRA-CE 1181422 299694 256508 159610 54827 338477 36584 35918 24 
1011 EXTRA-EC 5532 2098 563 813 29 1934 258 19 . 1011 EXTRA-CE 11912n 762381 229399 214632 21565 590743 65612 12944 1 
1020 CLASS 1 3084 1226 421 308 26 889 195 19 . 1020 CLASSE 1 1458537 616798 175657 138509 19694 444811 50671 12396 1 
1021 EFTA COUNTR. 898 356 152 141 3 244 1 1 . 1021 A EL E 181209 78755 39323 23210 426 38344 175 976 
1030 CLASS 2 2447 872 161 305 3 1044 61 1 . 1030 CLASSE 2 438211 145404 53648 75911 1872 145889 14939 548 
1031 ACP (63a 2 
2 
2 
. 1031 ACP Js~ 225 178 3 2 220 1040 CLASS 3 . 1040 CLA 3 528 95 212 42 
1521.66 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 1521.61 HYBRID INTEGRATED CIRCUITS 
CIRCUITS INTEGRES HYBRIDES HYBRIDE INTEGRIERTE SCHAL TUNG£N 
001 FRANCE 126 65 
5 
50 2 9 001 FRANCE 43871 31146 
3529 
6710 451 368 5149 8 30 9 
002 BELG.-LUXBG. 27 1 15 5 1 002 BELG.-LUXBG. 11228 802 1076 5096 
197 
616 
4 
109 
5 003 NETHERLANDS 4 1 
21 :i :i 
3 003 PAYS-BAS 2901 614 780 3 
430 
1189 109 
004 FR GERMANY 134 91 15 004 RF ALLEMAGNE 49106 
192 
34121 9717 909 3388 40 460 43 
005 ITALY 52 
5 
1 38 1 2 48 005 ITALIE 12328 239 22036 53 271 11566 1 1 5 006 UTD. KINGDOM 280 234 2 006 ROYAUME-UNI 81273 3448 52742 2242 238 Bi 71 466 10 007 IRELAND 3 2 1 007 IRLANDE 8021 384 6394 1125 25 3 i 9 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 1498 61 131 308 26 812 159 
6 028 NORWAY 028 NORVEGE 140 62 10 22 34 21 7 030 SWEDEN 
:i 2 
030 SUEDE 745 63 204 235 10 166 25 
5 036 SWITZERLAND 20 036 SUISSE 1969 917 146 590 198 87 10 16 038 AUSTRIA 20 038 AUTRICHE 970 417 364 181 8 
:i 042 SPAIN 042 ESPAGNE 135 105 3 22 
5 
2 
048 YUGOSLAVIA 
1:i 1:i 
048 YOUGOSLAVIE 108 
2491 
103 
204 MOROCCO 
28 7 4 2 35 204 MAROC 2491 23027 6006 7454 1961 19020 370 n2 4 400 USA 162 66 400 ETATS-UNIS 69813 11191 
404 CANADA 5 1 4 404 CANADA 2214 430 36 35 4 1 1708 
412 MEXICO i 412 MEXIQUE 170 i 120 24 1 523 25 624 ISRAEL 
6 2 i 624 ISRAEL 526 2700 1 1 724 701 MALAYSIA 9 701 MALAYSIA 14532 10942 102 4 
10 706 SINGAPORE 13 2 6 
2 
5 706 SINGAPOUR 5669 2847 1544 
49 1116 
1268 
14 708 PHILIPPINES 9 2 5 708 PHILIPPINES 4471 23 1435 1773 
728 SOUTH KOREA 
16:i 21 17 :i :i 116 728 COREE DU SUD 351 8 56 38 681 1488 249 247 37 19 732 JAPAN 732 JAPON 20794 6282 5491 824 5725 
738 TAIWAN 15 13 1 
:i 736 T'Al-WAN 5558 5013 413 5 5 10 66 15 56 740 HONG KONG 8 4 1 740 HONG-KONG 3278 948 146 5 2 2152 
800 AUSTRALIA 
2 2 
800 AUSTRALIE 297 3 270 
115 
4 20 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 792 671 6 
1000 W 0 R L D 1056 148 484 137 22 12 246 3 2 2 1000 M 0 ND E 345874 87873 125478 49127 18172 6948 55269 773 2077 159 
1010 INTRA-EC 626 71 333 126 13 5 76 1 1 • 1010 INTRA-CE 210253 36649 97935 40975 6333 2798 22161 126 1204 72 
1011 EXTRA-EC 426 77 149 11 9 8 170 2 1 1 1011 EXTRA-CE 134828 51225 26869 8037 9839 4143 33107 648 873 87 
1020 CLASS 1 357 52 124 11 7 5 155 1 1 1 1020 CLASSE 1 97396 31327 1n66 7808 6650 3583 26755 618 661 28 
1021 EFTA COUNTR. 25 3 21 1 
2 15 
. 1021 A EL E 3951 1479 776 818 471 122 230 1 49 5 
1030 CLASS 2 69 25 25 1 1030 CLASSE 2 37252 19831 9096 225 1190 537 6273 29 11 60 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 182 67 8 4 23 80 
1521.61 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAii iNTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 1521.61 ELECTRONIC MICROCIRCUITS OTHER THAii iNTEGRATED CIRCUITS AND WAFERS NOT YET CUT INTO CHIPS 
MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES, EXCL DISQUES NON ENCORE DECOUPES EN MJCRl).llL.AQUETTES ET CIRCUITS INTEGRES ELEKTRONISCHE lll!CROSCHALTUNGEN. AUSGEN. SCHEIBEN,NOCH NICllT IN lllKROPLAETTCHEN ZERSCHNITTEN, UND INTEGRJERTE SCHALTUNGEN 
001 FRANCE 311 9 
5 
194 6 4 52 1 45 001 FRANCE 106570 5623 
1154 
78724 1644 1663 16640 19 54 2203 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 1 1 
:i 
11 3 002 BELG.-LUXBG. 4981 454 334 254 
612 
1798 1 928 58 
003 NETHERLANDS 23 7 1 1 20 10 i 1 s5 003 PAYS-BAS 6853 3020 52 290 8341 2590 60 134 95 004 FR GERMANY 174 
s3 12 55 8 22 1 004 RF LEMAGNE 42157 22648 10181 12358 1520 6422 459 195 2681 005 ITALY 94 1 
1:i :i 3 21 1 1 14 005 ITA 28041 187 11112 93 563 3361 85 6 898 006 UTD. KINGDOM 65 20 4 6 
:i 13 3 3 006 RO E-UNI 37778 10610 4727 1808 2631 4827 4926 1380 524 007 IRELANO 9 1 1 3 1 007 IR 10894 4315 362 1037 195 143 i 7 8 008 DENMARK 3 1 1 i 1 008 DA ARK 700 269 53 5 7 7 349 60 9 028 NORWAY 1 i :i 028 NORVEGE 504 29 1 10 165 6 220 12 1 030 SWEDEN 9 5 030 SUEDE 3535 409 1 234 1151 19 1602 1 73 45 
032 FINLAND 
1:i 6 5 
032 FINLANDE 117 10 3 538 6 18 68 21 12 181 036 SWITZERLAND 
:i 2 
036 SUISSE 3515 1736 597 95 122 217 8 
038 AUSTRIA 12 2 4 038 AUTRICHE 3729 357 112 475 5 25 2150 563 42 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 299 50 
4 
88 67 35 58 1 
5 042 SPAIN 
14 14 
042 ESPAGNE 240 11 26 7 3 184 
058 GERMAN DEM.R i 058 RD.ALLEMANDE 449 2 19 11 15 117 415 390 SOUTH AFRICA 1 
72 10 62 Ii 10 1:i 15 390 AFR. DU SUD 133 10851 1 1 2274 590 1 400 USA 374 183 400 ETATS-UNIS 181054 24351 27340 4959 3593 106619 469 
404 CANADA 12 1 11 404 CANADA 8779 50 33 en 17 95 7826 62 19 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 139 
15 
127 5 
sci 7 7 624 ISRAEL 624 ISRAEL 392 2 15 273 
640 BAHRAIN 
:i 2 
640 BAHREIN 105 3:i i 2 103 6 10 680 THAILAND 
s5 4 2 680 THAILANDE 3352 17:i 2 1 3301 155 701 MALAYSIA 66 4 701 MALAYSIA 8191 5563 631 1541 126 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 110 110 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla j Nederland j Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oba 
1521.61 1521.61 
706 SINGAPORE 62 53 
1 1 
9 706 SINGAPOUR 12386 6526 18 89 32 5699 14 
71 
8 
708 PHILIPPINES 41 1 38 708 PHILIPPINES 22583 118 448 614 21331 1 
724 NORTH KOREA 
21 21 
724 COREE DU NRD 162 
16 16 
4 
:i 11 
158 
ri :i 728 SOUTH KOREA 
7 :i 3 1 1 :i 
728 COREE DU SUD 20124 58 19942 
174 732 JAPAN 112 96 
3 
732 JAPON 19232 1965 570 1559 154 347 14085 214 164 
736 TAIWAN 356 3 
1 
8 339 3 1;ig T' Al-WAN 16148 213 185 741 6 81 14534 210 115 63 
740 HONG KONG 27 1 13 10 2 7 HONG-KONG 6813 73 317 319 1 104 2978 3005 3 13 
800 AUSTRALIA 
6 6 
800 AUSTRALIE 170 3 
65:i 
10 17 4 134 2 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 6492 5837 3 
1000 WORLD 1834 292 42 358 48 38 850 45 11 158 1000 M 0 ND E 557509 88709 30893 143363 19039 11749 239624 12177 3968 7989 
1010 INTRA~C 698 92 26 267 31 23 120 15 8 118 1010 INTRA-CE 237981 47139 16717 103921 12343 7140 35987 5553 2704 8477 
1011 EXTRA~C 1131 200 18 83 15 13 730 31 3 40 1011 EXTRA-CE 313037 41570 13522 33605 6697 4608 203637 6624 1262 1514 
1020 CLASS 1 539 88 13 69 15 13 303 17 2 19 1020 CLASSE 1 221458 28980 12173 31063 6656 4271 133299 3149 915 952 
1021 EFTA COUNTR. 39 9 1 3 7 1 13 2 1 2 1021 A EL E 11708 2591 715 1345 1489 225 4321 599 153 270 
1030 CLASS 2 579 112 3 14 427 15 1 7 1030 CLASSE 2 90898 12585 1350 2512 41 320 70161 3475 347 107 
1040 CLASS 3 14 14 1040 CLASSE 3 683 5 31 16 178 455 
1521J1 PAR11 FOR ELECTRONIC VALVES AND lUBES 1521J1 PARTS FOR ELECTRONIC VALVES AND lUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR LAMPES, TUBES ET VALVES ELECTRONIQUES TEILE FUER ELEKTRONENROEHREN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1248 82 
367 
1147 19 001 FRANCE 22967 1101 
1287 
21526 6 327 7 
002 BELG.-LUXBG. 995 11 30 406 587 115 002 BELG.-LUXBG. 4103 248 274 5100 2296 .j 1441 003 NETHERLANDS 11582 5819 3342 247 1651 
1 
003 PAYS-BAS 76402 38100 17627 2503 11547 
1 004 FR GERMANY 444 
121 
35 303 1 104 004 RF ALLEMAGNE 8054 
1427 
552 5970 125 1282 114 10 
005 ITALY 280 153 
527 196 
6 
:i 1:i 
005 ITALIE 3014 1348 5435 3 230 7 144 1 006 UTD. KINGDOM 1656 159 760 006 ROYAUME-UNI 22040 4493 10131 1760 68 52 25 030 SW 
5 :i :i 1 
030 SUEDE 162 93 
:i 
1 
:i 1 036 s LAND 
1 
036 SUISSE 311 214 85 7 
038 A A 28 27 48 038 AUTRICHE 2396 2361 57.j 23 12 040 POR GAL 48 26 040 PORTUGAL 611 1 36 042 SPAIN 26 2ri 042 ESPAGNE 302 11 74 217 060 POLAND 20 
:i 
060 POLOGNE 142 
1 
127 15 
062 CZECHOSLOVAK 2 
.j 141 14 1 20 
062 TCHECOSLOVAQ 108 
11649 1417 15 
107 963 20 11 400 USA 202 22 400 ETATS-UNIS 19432 1172 4125 
412 MEXICO 5 5 412 MEXIQUE 760 
65 s5 760 508 BRAZIL 508 BRESIL 158 8 
628 JORDAN 628 JORDANIE 108 108 
708 PHILIPPINES 
536:i 169:i 44 s8 29 3509 708 PHILIPPINES 156 8884 911 2044 625 156 1 732 JAPAN 732 JAPON 25512 13047 
736 TAIWAN 82 1 76 
3533 
4 1 736 T'Al-WAN 1245 5 1130 9 
23165 
32 69 
977 SECRET CTRS. 3533 977 SECRET 23165 
1000 WORLD 25541 7932 4993 2358 3533 638 5935 23 128 1 1000 M 0 ND E 211518 58215 45559 39480 23165 7817 34498 1142 1818 46 
1010 INTRA~C 16214 6198 4657 2255 605 2368 3 128 • 1010 INTRA-CE 136635 45389 30943 35710 7082 15702 178 1598 35 
1011 EXTRA~C 5793 1734 336 103 33 3567 20 • 1011 EXTRA-CE 51718 12828 14614 3750 735 18794 964 22 11 
1020 CLASS 1 5672 1727 235 103 29 3558 20 . 1020 CLASSE 1 48848 12774 13262 3576 703 17537 963 22 11 
1021 EFTA COUNTR. 82 29 so 1 
4 
2 . 1021 A EL E 3493 2675 576 108 2 131 1 
1030 CLASS 2 89 1 77 7 . 1030 CLASSE 2 2565 13 1214 174 32 1132 
1 1040 CLASS 3 32 6 24 2 . 1040 CLASSE 3 301 39 137 124 
1521J9 PARTS FOR THE PRODUCTS OF 15.21 OTHER 1llAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND lUBES 1521J9 PAR11 FOR THE PROOUCTS OF 15.21 OTHER 1llAN THOSE FOR ELECTRONIC VALVES AND lUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DU NO. 8521, SF POUR LAMPES, lUBES ET VALVES ELECTRONIQUES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
TEILE FLIER TARIFNR. 8521, AUSGEN. ELEKTRONENROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 727 152 
1 
473 2 63 27 10 001 FRANCE 15803 3872 
96 
6997 36 4329 430 
156 
139 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 
14 9 
2 
1 
002 BELG.-LUXBG. 611 239 16 
758 
103 
s8 1 003 NETHERLANDS 448 338 19 65 
:i 1 
003 PAYS-BAS 15532 8586 659 241 5201 23 6 
004 FR GERMANY 1082 
31 
694 223 14 107 41 004 RF ALLEMAGNE 23726 
1328 
11583 5387 778 5216 106 599 57 
005 ITALY 825 727 63 64 2 1 005 ITALIE 7711 5443 1207 8 872 54 3 3 006 UTD. KINGDOM 367 171 115 
5 
17 1 006 ROYAUME-UNI 9823 4166 2028 64 
116 
2194 148 16 
007 IRELAND 8 2 1 007 IRLANDE 389 79 86 19 
81 
29 
028 NORWAY 2 
1 
1 
6 
1 
3 
028 NORVEGE 114 8 15 
18 1 
10 
030 SWEDEN 11 1 030 SUEDE 313 47 30 91 
15 
66 
032 FINLAND 1 
143 3 98 
1 032 FINLANDE 107 4 6 
2483 6 
71 11 
036 SWITZERLAND 247 3 036 SUISSE 8963 6027 80 332 12 23 
1 038 AUSTRIA 128 80 27 16 5 038 AUTRICHE 4389 2356 1118 667 248 1 
040 PORTUGAL 6 1 00 11 5 4:i 1 Ii 040 PORTUGAL 107 13 7596 13 156 81 6573 18 365 400 USA 334 84 98 400 ETATS-UNIS 42683 7567 1372 18976 
452 HAITI 1 
3 
1 
:i 6 
452 HAITI 198 34 159 5 
1354 701 MALAYSIA 11 
:i 
701 MALAYSIA 1620 137 29 
s9 100 706 SINGAPORE 4 1 
:i 
1 
1 
706 SINGAPOUR 323 80 23 83 48 
708 PHILIPPINES 7 4 708 PHILIPPINES 1201 38 301 39 340 522 :i 728 SOUTH KOREA 
667 387 43 66 :i 97 18 728 COREE DU SUD 356 7 5319 213 308 9097 32 732 JAPAN 732 JAPON 47935 13248 2412 17500 116 
736 TAIWAN 9 5 
1 
3 1 
7 
736 T'Al-WAN 350 84 24 147 2 91 
397 
2 
740 HONG KONG 27 3 
11 
16 740 HONG-KONG 1912 98 60 15 1 1341 
958 NOT DETERMIN 11 338 958 NON DETERMIN 387 28 359 13219 977 SECRET CTRS. 338 977 SECRET 13219 
1000 WORLD 5275 1404 1734 982 338 27 541 183 47 19 1000 M 0 N D E 198098 48065 34735 21658 13219 2031 55568 20884 1312 848 
359 
360 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E'-"~00 Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E"Mba 
1521.99 1521.99 
1010 INTRA·EC 3461 696 1557 773 25 307 48 43 12 1010 INTRA-CE 73655 18302 19899 13869 1654 15908 2842 931 250 
1011 EXTRA-EC 1465 707 177 198 2 234 135 4 8 1011 EXTRA-<:E 110839 29783 14808 7429 378 39659 18022 381 399 1020 CLASS 1 1404 695 173 192 2 210 120 4 8 1020 CLASSE 1 104773 29276 14201 7126 375 37323 15698 375 399 
1021 EFTA COUNTR. 393 225 30 120 15 3 . 1021 A EL E 13996 8455 1250 3241 7 833 28 181 1 1030 CLASS 2 60 12 4 5 24 15 . 1030 CLASSE 2 6060 484 607 300 3 2337 2324 5 
1522 ELECTRICAi. APPUANCES AND APPARATUS, HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT FALLING WITHIN ANY OTHER HEADING IN THIS CHAPTER 1522 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS, HAVING INDMDUAL FUNCllONS, NOT FAWNG WITHIN ANY OTHER HEADING IN nas CHAPTER 
llACHINES ET APPARW ELECTRIQUES, NDA. ELOORJSCHE llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE, AWGNL 
1522.10 ELECTRICAi. APPUANCES AND APPARATUS FOR llANUFACTURE OF PRODUCTS llOOJONED IN 2851.10 1522.10 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS FOR llANUl'ACTURE OF PRODUCTS MENTIONED IN 2851.10 
APPARW ELECTRJQUES POUR LA PRODUCTION DES PRODUITS V1SES AU NO. 2851.10 ELOORJSCHE llASCHINEN, APPARATE UND GERAETE ZUll ERZEUGEN VON WAREN DER TARIFNR. 2851.10 
1000 W 0 R L D 3 2 • 1000 M 0 ND E 81 13 2 49 18 1010 INTRA-EC 
:i 2 i • 1010 INTRA-CE 3 13 2 2 18 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 78 47 
1522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUCLEAR FUELS, TREAT RADIO-ACTIVE WASTE 1522.30 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATUS SPECIALLY DESIGNED TO SEPARATE IRRADIATED NUClEAll FUELS, TREAT RADIG-ACTIYE WASTE 
AND RECYClE IRRADIATED NUCLEAR FUELS AND RECYClE IRRADIATED NUClEAll FUELS 
llACHINES ET APPARW ELECTRIQUES P.SEPARATlON OU RECYCLAGE DES COMBUSTIBLES NUClEAIRES IRRADIES ET POUR TRAITEllENT DES 
DECHETS RADIQ.ACTIFS r:FJflr' APPARATE UND GERAETE ZUll TRENNEN ODER AUFBEREITEN BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE UND ZUll BEHANDELN RADIOAK11YER 
1000 W 0 R L D 44 44 • 1000 M 0 ND E 95 2 79 13 1010 INTRA-EC 44 44 • 1010 INTRA-CE 79 i 2 79 1:i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-<:E 18 
1522.40 FLIGllT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 1522.40 FUGHT RECORDERS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ENREGISTREURS DE VOi. DESTINES A DES AERONEFS CIVILS FLUGSCHREIBER FUER ZMlf LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 
23 
003 PAYS-BAS 132 19 
59i i 7 31 76 6 004 FR GERMANY 23 004 RF ALLEMAGNE 599 1i 17 1i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 502 5 1 397 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 509 230 509 49 1145 6 3129 1o6 Ii 400 USA 400 ETATS-UNIS 5889 1216 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 158 158 
1000 W 0 R L D 32 2 23 2 5 • 1000 M 0 ND E 8104 395 2528 58 1584 57 3354 123 8 1010 INTRA-EC 24 1 23 i 4 • 1010 INTRA-CE 1268 94 596 2 403 48 107 17 i 1011 EXTRA-EC 8 1 • 1011 EXTRA-CE 6677 300 1772 54 1181 9 3247 108 
1020 CLASS 1 6 1 1 4 . 1020 CLASSE 1 6520 300 1725 54 1181 6 3140 106 8 
1021 EFTA COUNTR. 
. 1021 A EL E 623 71 509 5 31 
3 
7 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 155 47 105 
1522.51 SIGNAL GENERATORS 1522.51 SIGNAL GENERATORS 
GENERATEURS DE BASSE ET DE HAUTE FREQUENCE TON-,lllTTEL-UND HOCHFREQUENZGENERATOREN 
001 FRANCE 61 27 2 19 6 7 001 FRANCE 4062 1298 
1105 
381 346 189 1739 10 99 
002 BELG.·LUXBG. 12 
2 
10 1 i 1 4 002 BELG.-LUXBG. 1364 117 9 57 144 19 3 57 003 NETHERLANDS 58 50 
3i 
1 003 PAYS-BAS 5189 336 4048 36 
4219 
268 353 
004 FR GERMANY 170 
7 
88 13 5 31 2 004 RF ALLEMAGNE 23376 
235 
8999 2307 759 6636 32 424 
2 005 ITALY 29 19 1 2 005 ITALIE 1604 1220 
746 
34 12 68 
13i 
33 
006 UTD. KINGDOM 157 22 124 5 2 3 006 ROYAUME·UNI 13618 2250 9440 426 73 
44 
544 8 007 IRELAND 3 
4 
3 007 IRLANDE 1223 11 1154 10 1 3 
008 DENMARK 9 5 008 DANEMARK 1887 739 718 10 180 239 
72 028 NORWAY 1 
3 
1 
2 
028 NORVEGE 222 50 50 
332 
23 
28 
27 
030 SWEDEN 15 3 6 030 SUEDE 1911 361 553 71 397 169 032 FINLAND 2 
17 
2 
4 
032 FINLANDE 328 63 46 
114 30ci 1 88 130 036 SWITZERLAND 53 18 12 036 SUISSE 5624 1767 2507 46 863 26 038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 505 299 83 15 8 13 8 79 042 SPAIN 14 6 7 042 ESPAGNE 650 315 218 11 24 20 54 8 060 POLAND 15 15 060 POLOGNE 324 323 
2 
1 34 064 HUNGARY 064 HONGRIE 129 93 i 390 SOUTH AFRICA 343 Ii 2 390 AFR. DU SUD 137 20 28894 1796 345i 1016 116 99 6 400 USA 92 178 9 s3 400 ETATS-UNIS 69158 20371 12873 652 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 1066 240 472 22 90 1i 253 11 624 ISRAEL 20 19 624 ISRAEL 1226 148 1006 34 2 3 649 OMAN 1 649 OMAN 488 
114 4 
488 
23 706 A PORE 1 706 SINGAPOUR 158 17 
720 
5 i 720 CHINE 162 15 107 19 54 89 728 KOREA 
142 
4 
5 4 728 COREE DU SUD 122 6412 100 72 47i 25 100 732 160 4 4 732 JAPON 8030 564 286 
736 TAIWAN 23 1 5 8 9 736 T'Al-WAN 483 29 138 101 3 3 199 10 
740 HONG KONG 20 15 1 4 740 HONG-KONG 1069 21 856 16 176 . 
47 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 143 38 25 32 
1000 W 0 R L D 1189 208 697 54 71 14 128 4 10 5 1000 M 0 ND E 145061 29848 68447 8343 9248 2574 25351 274 2849 127 
1010 INTRA-EC 498 61 298 20 54 12 42 3 8 • 1010 INTRA-CE 52338 4998 26690 3490 5093 1359 9011 175 1509 11 
1011 EXTRA-EC 690 146 397 34 17 3 86 2 5 1011 EXTRA-CE 92684 24850 41758 2814 4155 1214 18341 99 1339 116 
1020 CLASS 1 598 127 353 20 17 3 72 2 4 1020 CLASSE 1 87851 24100 39263 2554 4072 1200 15233 99 1224 106 
1021 EFTA COUNTR. 75 24 24 7 6 1 13 . 1021 A EL E 8598 2541 3239 462 401 92 1387 475 1 
1030 CLASS 2 75 3 44 14 14 . 1030 CLASSE 2 4214 332 2491 258 64 14 1019 26 10 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 232 79 129 24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltes Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H~ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I ·E~~ooa 
1522.51 1522.51 
1040 CLASS 3 15 15 . 1040 CLASSE 3 618 418 2 1 19 1 88 89 
1522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 8522.53 ELECTROLYSIS APPARATUS, INCL ELECTROPLATING AND ELECTROPHORSIS APPARATUS 
APPAREU D'El.ECTROLYSE, YC CEUX POUR LA GALVANOPLASTIE ET L'El.ECTROPHORESE APPARATE UNO GERAE1E FUEii El.EKTROLYSE, EIHSCHL GALVANOTECllNIK UNO ELEXlROPHORESE 
001 FRANCE 173 88 
19i 
84 1 001 FRANCE 1267 377 
700 
844 4 30 7 5 002 BELG.-LUXBG. 234 10 33 
3 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1319 113 497 2 196 5 2 003 NETHERLANDS 53 20 19 3 
6i 5 4 i 003 PAYS-BAS 1627 897 466 49 124ci 19 36 1oi 13 004 FR GERMANY 270 4j 34 24 74 67 004 RF ALLEMAGNE 4884 715 599 573 947 1375 005 ITALY 149 94 Ii 1 20 7 i i 005 ITALIE 2892 2079 122 39 1 52 25 6 006 UTD. KINGDOM 43 6 7 006 ROYAUME-UNI 1486 321 608 13 357 
3 
33 j 
007 IRELAND 1 1 
i i i 007 IRLANDE 139 75 61 24 4ci 030 SWEDEN 11 8 
18 5 2 i 030 SUEDE 780 668 39j 12 16 36 36 036 SWITZERLAND 82 56 036 SUISSE 2063 1516 82 15 1 
042 SPAIN 43 43 042 ESPAGNE 509 5 495 9 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 159 159 
058 GERMAN DEM.R 11 11 
2 
058 RD.ALLEMANDE 132 132 
27 060 POLAND 10 8 060 POLOGNE 122 95 
062 CZECHOSLOVAK 16 16 062 TCHECOSLOVAQ 163 
2i 
163 
064 HUNGARY 17 17 064 HONGRIE 216 195 
066 ROMANIA 41 41 066 ROUMANIE 524 524 
220 EGYPT 8 8 220 EGYPTE 144 Ii 144 5 390 SOUTH AFRICA 4 
123i 28 
4 i s6 i 390 AFR. DU SUD 135 29i 122 52 1i 400 USA 1319 2 400 ETATS-UNIS 12265 8358 43 3510 
528 ARGENTINA 3 3 528 ARGENTINE 180 180 
720 CHINA 3 
24 3 
3 i 2i 720 CHINE 162 836 39 162 95 632 i 732 JAPAN 61 12 732 JAPON 2436 833 
740 HONG KONG 9 2 7 740 HONG-KONG 133 13 120 
1000 WORLD 2634 1507 393 386 63 102 169 8 6 2 1000 M 0 ND E 34478 13997 5182 6116 1410 1655 5808 61 189 62 
1010 INTRA-EC 936 183 345 155 61 98 82 5 6 1 1010 INTRA-CE 13662 2514 4456 2165 1298 1533 1465 61 146 24 
1011 EXTRA-EC 1696 1322 49 230 2 3 87 1 1 1 1011 EXTRA-CE 20818 11483 727 3950 112 122 4342 43 37 
1020 CLASS 1 1553 1322 49 96 2 3 78 1 1 1 1020 CLASSE 1 18574 11463 727 1897 101 122 4184 43 37 
1021 EFTA COUNTR. 101 67 18 10 1 2 1 1 1 1021 A EL E 2946 2213 397 165 40 16 36 43 36 
1030 CLASS 2 45 38 7 . 1030 CLASSE 2 900 
2i 
758 11 131 
1040 CLASS 3 98 96 2 . 1040 CLASSE 3 1345 1297 27 
8522.55 PARTICU ACCELERATORS 8522.55 PARTlClE ACCELERATORS 
ACCELERATEURS DE PARTICULES TELCHENBESCNLEUNJGER 
001 FRANCE 87 
6 4 
50 1 36 i 001 FRANCE 4429 528 21i 1§22 2 2500 5 003 NETHERLANDS 11 003 PAYS-BAS 871 43 2 3 69 i 004 FR GERMANY 2 i 2 004 RF ALLEMAGNE 199 274 12 14 127 i 006 UTD. KINGDOM 1 Ii 006 ROYAUME-UNI 350 67 1135 7 1 056 SOVIET UNION 8 
12 
056 U.R.S.S. 1135 
260 060 POLAND 12 i 48 6 060 POLOGNE 260 115 6362 15 445 400 USA 131 76 400 ETATS-UNIS 16685 9688 
1000 W 0 R L D 268 8 93 98 9 37 22 1 1000 M 0 ND E 24148 985 10318 8329 1153 2551 789 1 22 
1010 INTRA-EC 115 7 4 50 1 37 16 • 1010 INTRA-CE 5903 805 350 1967 4 2525 249 1 2 
1011 EXTRA-EC 154 1 89 48 9 8 1 1011 EXTRA-CE 18243 180 9965 6362 1149 28 540 21 
1020 CLASS 1 133 1 77 48 Ii 6 1 1020 CLASSE 1 16754 180 9704 6362 15 26 457 10 1040 CLASS 3 20 12 . 1040 CLASSE 3 1395 260 1135 
8522.59 ELECTlllCAL APPLIANCES AND APPARATUS HAVING INDMDUAL FUNCTION),fE.S. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/ils.i84, AFTER OUANTmES CONF. D NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
8522.59 ELECTRICAL APPLIANCES AND APPARATU~ HAVING INDIVIDUAL FUNCTIONS N.E.S. 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/ 84, AFTER QUANTITIES CONF. ANO NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
UK: ~tfi&E.JJf1i1~~~~E~Ifs~18~ls1h~0:i/05/84, APRES OUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: ~~~~L~~~~i~f\~~TEB~Ng1~~~NjN~EWICHT VERTRAUUCH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FLIER DIE WERTE 
001 FRANCE 1114 954 
95 
26 76 50 2 i 6 001 FRANCE 21027 14230 2700 1784 3337 1466 45 27 138 002 BELG.-LUXBG. 265 53 55 59 
682 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 10586 1058 3332 3376 
5813 
33 48 30 
003 NETHERLANDS 1661 463 129 82 
700 
293 10 2 003 PAYS-BAS 25050 12047 2827 2713 
12993 
1208 395 47 
004 FR GERMANY 1567 
124 
159 98 516 5 57 26 004 RF ALLEMAGNE 36602 
7779 
8448 5403 7048 96 2095 519 
005 ITALY 351 147 
39 
49 13 43 2 16 005 ITALIE 15379 3505 5275 3568 144 1 47 335 006 UTD. KINGDOM 555 190 110 119 22 23 9 006 ROYAUME-UNI 47141 13082 12511 11707 1475 1018 1494 579 
007 IRELAND 240 2 4 4 229 
2 13 
1 007 IRLANDE 2066 233 275 365 1095 6 302 32 60 008 DENMARK 60 22 9 1 13 008 DANEMARK 5352 1804 310 122 2771 28 
19 
15 
028 NORWAY 7 1 2 i 4 j 2<i 028 NORVEGE 224 74 54 9i 63 14 6 030 SWEDEN 205 17 5 155 030 SUEDE 5924 922 661 3744 85 415 
032 FINLAND 19 3 1 1 1 
24 1i 
13 i 032 FINLANDE 887 163 60 46 75 24 8 500 1i 036 SWITZERLAND 240 103 29 35 23 14 036 SUISSE 16592 8696 1570 1882 2025 1463 218 718 20 
038 AUSTRIA 92 60 12 10 9 1 038 AUTRICHE 7656 4400 1227 1083 744 53 
4 
110 39 
042 SPAIN 24 2 16 2 4 042 ESPAGNE 751 147 467 33 97 1 1 1 
048 YUGOSLAVIA 13 9 3 1 
18 
048 YOUGOSLAVIE 616 519 61 33 
5 
3 
058 GERMAN DEM.R 19 
22 
1 058 RD.ALLEMANDE 253 
45i i 1 247 064 HUNGARY 22 
e5 28i 8i s6 4 5 3 064 HONGRIE 452 12854 12474 6268 303 61i 13i 400 USA 798 273 400 ETATS-UNIS 122750 71911 18198 
404 CANADA 9 2 2 1 3 1 404 CANADA 1372 340 142 576 147 48 118 1 
453 BAHAMAS 4 
5 
4 453 BAHAMAS 156 
4 399 
156 
508 BRAZIL 5 
9 i i i 508 BRESIL 403 90 7i 95 19 624 ISRAEL 82 70 624 ISRAEL 1313 336 696 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 261 261 
270 664 INDIA 664 INDE 294 24 
361 
362 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlitas Orlglne I provenance Ursprung I Herkunft I Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~CIOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I D~CIOa 
1522.59 1522.59 
701 MALAYSIA 1 1 
2 5 
701 MALAYSIA 179 98 81 
4 334 5 706 SINGAPORE 9 2 
59 141 9 3 
706 SINGAPOUR 529 45 141 
1024 143 728 SOUTH KOREA 846 470 125 39 
1 
728 COREE DU SUD 11355 5850 2231 1498 575 
15 
34 
732 JAPAN 2017 1077 300 398 131 70 19 21 732 JAPON 72465 40142 13951 8656 6128 1905 1093 575 
736 TAIWAN 869 436 208 51 106 48 9 11 736 T'Al-WAN 14448 6267 4331 992 1740 716 
17 
177 225 
740 HONG KONG 198 89 56 21 15 9 1 5 3 740 HONG-KONG 3285 1382 1224 273 174 107 68 40 804 NEW ZEALAND 34 6 
5 
18 6 3 804 NOUV.ZELANDE 729 134 Ii 123 386 100 23 86 958 NOT DETERMIN 6 1 
122 
958 NON DETERMIN 141 10 
225258 977 SECRET CTRS. 122 977 SECRET 225258 
1000 WORLD 11458 4390 1500 1174 2017 1565 122 375 194 121 1000 M 0 ND E 652186 192601 75578 46820 69388 27953 225258 3417 8107 3064 
1010 INTRA-EC 5814 1809 652 305 1250 1285 358 94 81 1010 INTRA-CE 163231 50251 30583 19004 38847 15981 2704 4138 1723 
1011 EXTRA-EC 5519 2581 849 865 767 280 17 100 60 1011 EXTRA-CE 263561 142350 44987 27694 30542 11964 713 3969 1342 
1020 CLASS 1 3454 1551 452 732 426 176 17 76 24 1020 CLASSE 1 230128 127487 36381 25295 25966 9960 697 3562 780 
1021 EFTA COUNTR. 561 182 48 47 192 31 11 49 1 1021 A EL E 31283 14256 3572 3101 6652 1639 231 1763 69 
1030 CLASS 2 2023 1007 397 131 342 104 24 18 1030 CLASSE 2 32613 14348 8605 2384 4551 1997 17 407 304 
1031 ACP (63a 5 
23 
1 
2 
4 . 1031 ACP (~ 253 17 80 
15 25 
156 
258 1040 CLASS 43 18 1040 CLASS 3 818 514 1 5 
1522.11 ASSEMBLIES AND SUB-ASSEllBUES OF TWO OR llORE PARTS .IOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FlJGHT RECORDERS 1522.11 ASSEMBLES AND SUB-ASSEllBUES OF TWO OR llORE PARTS .IOINED TOGETHER FOR CIVIL AIRCRAFT FlJGHT RECORDERS 
ASSEMBLAGES DE DEUX OU PI.US DE DEUX PARTIES, POUR LES ENREGISTREURS DE YOLS DESTINES A DES AERONEfS CIVILS 8AUGRUPPEN UND DEREN TEil!, AUS llJND. ZWEI lllTElNANDER VERBUNDENEN EIHZELTEILEN BESTEHEND, FUER ZIVD..E LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 1300 4 12 46 38 8 1181 4 7 
1000 W 0 R L D 2 2 • 1000 M 0 ND E 1359 5 16 55 42 10 1195 29 1 
1010 INTRA-EC 
:i :i • 1010 INTRA-CE 42 1 3 9 4 10 1195 25 7 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1317 4 13 48 38 4 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1303 4 13 46 38 8 1183 4 7 
1522.89 PARTS OF ELECllUCAL APPUAHCES AND APPARATUS OF 15.22 N.£.8. 1522.13 PARTS OF ELECTRICAL APPUANCES AND APPARATUS OF IS.22 N.£.8. 
PARTIES ET PIECES DETACHEES DE llACHJNES El.ECTRJQUES ET D'APPAREILS DU CHAPITRE IS NDA. TEILE VON ELEKTRISCHEN llASCHINEN, APPARATEN UNO GERAETEN DES KAP. IS AWGNL 
001 FRANCE 154 51 
1 
26 28 41 8 
1 1 
001 FRANCE 6592 1063 60 752 952 1119 2669 1 35 1 002 BELG.-LUXBG. 121 77 3 30 36 8 002 BELG.-LUXBG. 4654 805 111 3122 826 455 94 7 6 003 NETHERLANDS 233 92 7 32 
274 
37 26 3 
3 
003 PAYS-BAS 3889 1355 327 285 
5732 
896 96 98 
004 FR GERMANY 571 
13 
15 77 92 88 1 21 004 RF ALLEMAGNE 15711 
245 
777 2478 1425 4645 36 543 75 
005 ITALY 117 15 
10 
40 2 46 1 
10 
005 ITALIE 2274 972 
1098 
261 72 706 3 11 4 
006 UTD. KINGDOM 123 43 13 21 12 4 14 006 ROYAUME-UNI 6617 1844 622 793 887 298 862 505 6 007 IRELAND 8 
13 1 
4 007 IRLANDE 433 64 
15 
5 52 13 
11 
1 
006 DENMARK 32 11 7 006 DANEMARK 765 442 48 101 2 146 
2 028 NORWAY 3 1 
2 1 4 3 2 1 1 028 NORVEGE 321 12 1 60 13 1 292 Ii 030 SWEDEN 57 22 23 030 SUEDE 2692 393 133 59 168 1800 71 
032 FINLAND 
41 10 2 15 5 4 3 1 1 
032 FINLANDE 272 58 32 22 4 2 134 
34 
20 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2245 791 102 445 271 271 310 21 
038 AUSTRIA 43 35 1 2 6 038 AUTRICHE 1768 1484 7 43 13 17 201 3 1 042 SPAIN 16 1 14 042 ESPAGNE 286 26 8 23 1 227 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 493 493 
2 61 390 SOUTH AFRICA 430 179 13 27 15 1o3 89 2 2 390 AFR. DU SUD 187 124 2934 3909 1121 100 1eS 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 129982 98760 2628 19742 
404 CANADA 14 1 
5 
8 5 404 CANADA 1420 30 23 271 34 447 587 
1 
28 
624 ISRAEL 10 3 2 624 ISRAEL 329 62 1 72 36 154 3 
628 JORDAN 
12 12 
628 JORDANIE 104 1 103 
706 SINGAPORE 
1 
706 SINGAPOUR 1068 32 
139 
1036 
708 PHILIPPINES 1 4 1 708 PHILIPPINES 139 1 77 389 2 12 728 SOUTH KOREA 6 
6 
1 
1 5 16 
728 COREE DU SUD 493 12 
414 5 4 732 JAPAN 40 5 6 1 732 JAPON 4079 483 277 256 251 2331 58 
736 TAIWAN 21 2 6 5 6 2 736 T'Al-WAN 484 34 7 145 77 6 181 
4 
25 9 
740 HONG KONG 7 6 1 740 HONG-KONG 259 21 11 130 7 86 
1 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 114 1 
3 
1 7 104 
3 804 NEW ZEALAND 2 4 2 804 NOUV.ZELANDE 114 3 4 2 103 958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 105 101 
1000 W 0 R L D 2080 552 80 219 447 308 381 47 42 4 1000 M 0 ND E 188362 108720 6581 10245 14903 7548 37370 1257 1630 110 
1010 INTRA-EC 1358 289 52 147 407 183 198 43 35 4 1010 INTRA-CE 40943 5827 2774 4778 11013 4343 9813 1103 1200 92 
1011 EXTRA-EC 720 262 25 72 40 125 184 4 1 1 1011 EXTRA-CE 147313 102893 3705 5483 3891 3203 27557 153 429 19 
1020 CLASS 1 650 254 23 53 27 123 161 4 5 . 1020 CLASSE 1 143546 102187 3520 5039 3284 3042 25926 148 391 9 
1021 EFTA COUNTR. 144 68 5 18 9 7 33 2 2 . 1021 A EL E 7303 2739 276 571 360 459 2738 43 117 
9 1030 CLASS 2 60 2 2 19 12 2 21 2 . 1030 CLASSE 2 3121 210 177 423 512 161 1586 6 37 
1040 CLASS 3 6 4 1 1 . 1040 CLASSE 3 641 495 8 94 44 
1523 INSULATEDoWfoUDING ENAl!ELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCl.UDING CO-AXIAL CABLE), 1523 INSULATED l\"Cl.UCING ENAl!ELLED OR ANODISED) ELECTRIC WIRE, CABLE, BARS, STRIP AND THE LIKE (INCl.UCING CO-AXIAL CABLE), 
WHETllER NOT FITTED WITH CONNECTORS WHETHER 0 NOT FITTED WITH CONNECTORS 
FU, TRESSES, CABLES, 8ANDES, BARRES ET SllllL, !SOLES POUR L 'ELECTRICITE, MUNIS OU NON DE PIECES DE CONNEXION ISOUERTE DRAEHTE, SCHNUERE, WEl, BAENDER,STAEBE U.DERGL., FUER DIE ELEXTROTECllNIX, AUCH lllT ANSCHLUSSSTUECICEll 
152101 IGlmlON ETC. WIRING sm FOR CIVIL AIRCRAFT 1523,01 IGNITION ETC. WIRING SETS FOR CIVIL AIRCRAFT 
ASSEMBLAGES DE CABLES ELECTRIQUES DESTlllES A DES AERONEFS avu VERWB.UNGEN FUER ZIVD..E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 
7 1 6 
001 FRANCE 109 21 18 1 1 2 78 6 006 UTD. KINGDOM 
1 18 1 
006 ROYAUME-UNI 136 17 
12 
19 1 
1654 
21 
e5 1 400 USA 22 2 400 ETATS-UNIS 2986 765 393 26 39 11 
1000 W 0 R L D 34 3 1 2 1 1 18 6 1 1 1000 M 0 ND E 3392 819 491 49 90 58 1759 40 85 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herlcunll I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Orlglne I provenance Ursprung I Herlcunll I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I 'HXOOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia j Nederland j Belg.-lux. j UK I Ireland j Danmarlc j 'EXXOOo 
152181 8523.01 
1010 INTRA-EC 11 1 i 2 1 18 8 i 1 1010 INTRA-CE 339 44 88 33 55 15 78 28 as 2 1011 EXTRA-EC 23 2 1 • 1011 EXTRA-CE 3050 774 405 18 35 41 1682 11 1 
1020 CLASS 1 23 2 1 1 18 1 . 1020 CLASSE 1 3031 774 405 16 35 41 1663 11 85 1 
ISZl.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR EIWIEllED 8523.05 WINDING WIRE, LACQUERED, VARNISHED OR EIWIEllED 
FU DE BOBINAGE YERHlS OU LAQUES WICKElDRAEH1E, LACKJERT ODER YERNIERT 
001 FRANCE 5771 3897 
4 
942 118 320 424 10 59 1 001 FRANCE 15341 9619 
10 
2719 375 1030 1358 43 193 4 
002 BELG.·LUXBG. 182 3 2 103 66 889 70 9 002 BELG.·LUXBG. 504 15 9 247 354 336i 223 1i 003 NETHERLANDS 2194 400 750 40 
1482 
40 
228 
003 PAYS-BAS 8101 1168 2765 171 
4407 
211 
692 004 FR GERMANY 8783 
1100 
3752 660 933 96 337 1295 004 RF ALLEMAGNE 29503 
4264 
12564 2249 3495 310 1457 4329 
005 ITALY 6638 2666 
10 
69 298 1858 401 27 209 005 ITALIE 23271 9175 46 762 832 6464 1098 106 570 006 UTD. KINGDOM 659 37 335 14 22 261 2 006 ROYAUME-UNI 2208 299 977 97 93 770 19 008 DENMARK 39 14 3 
63 i 1256 008 DANEMARK 151 47 11 i 189 6 4049 030 SWEDEN 2640 1027 260 
Si 163 
33 i 030 SUEDE 6947 1918 671 89i 113 4 036 SWITZERLAND 2778 1571 149 159 189 2 493 036 SUISSE 9378 4477 832 103 485 759 14 1813 
036 AUSTRIA 2273 1149 36 2 319 5 11 739 12 038 AUTRICHE 7420 3968 104 7 1104 18 30 2151 38 
042 SPAIN 5099 16 3554 686 261 79 503 042 ESPAGNE 14887 44 10038 2182 816 226 1581 
048 YUGOSLAVIA 204 135 
695 
69 048 YOUGOSLAVIE 547 361 
1469 
186 
060 POLAND 695 
s3 10 i 70 8 060 POLOGNE 1469 1940 j 66 18 244 100 2 400 USA 149 7 400 ETATS-UNIS 2546 89 
1000 W 0 R L D 38178 9431 12211 2474 2604 1878 4105 1133 3891 451 1000 M 0 ND E 122599 28228 38711 7739 8574 6895 14358 4012 12775 1309 
1010 INTRA-EC 24302 5459 7510 1667 1787 1829 3295 1119 1398 438 1010 INTRA-CE 79250 15455 25505 5252 5891 5742 11605 3802 4732 1268 
1011 EXTRA-EC 13874 3972 4701 807 817 247 810 14 2493 13 1011 EXTRA-CE 43347 12773 13205 2487 2683 1153 2751 210 8043 42 
1020 CLASS 1 13160 3956 4007 807 817 247 807 13 2493 13 1020 CLASSE 1 41819 12730 11736 2486 2683 1153 2738 208 8043 42 
1021 EFTA COUNTR. 7700 3752 445 52 541 168 233 4 2492 13 1021 A EL E 23796 10384 1608 110 1779 910 902 28 8033 42 
1040 CLASS 3 711 15 695 1 . 1040 CLASSE 3 1509 37 1469 3 
ISZl.09 WINDING Y/IRE OTHER 1lWC LACQUERED, VARNISHED OR EIWIEU.ED 8523.09 YilNDING Y/IRE OTHER 1lWC LACQUERED, VARNISHED OR ENAllEll.ED 
FU DE BOBINAGE AUTRES QUE YERHlS OU LAQUES WlCKELDRAEllTE, AUSG. LACKIERT OOER YEllNIERT 
001 FRANCE 695 309 
315 
92 132 73 15 
2 
72 2 001 FRANCE 2309 1170 
1214 
292 271 280 49 
7 
180 67 
003 NETHERLANDS 930 444 4 
1sS 
10 69 26 3<i 003 PAYS-BAS 3241 1550 26 367 109 249 86 135 004 FR GERMANY 1409 
156 
496 185 11 492 3 37 004 RF ALLEMAGNE 5848 
420 
2510 871 101 1466 22 376 
005 ITALY 1797 1486 i 5 77 46 29 6 21 005 ITALIE 6481 5318 22 18 228 171 182 30 296 006 UTD. KINGDOM 56 12 4 3 
32 
7 006 ROYAUME·UNI 501 98 13 5 138 
113 
42 1 
007 IRELAND 34 
2 
2 007 IRLANDE 188 8 7 
009 GREECE 2 566 i 7 3i 009 GRECE 170 170 134i Ii 2 5 12 105 030 SWEDEN 630 23 
10 14 
030 SUEDE 1553 80 
3 036 SWITZERLAND 394 80 241 5 40 4 i 036 SUISSE 1568 366 841 53 55 45 161 44 036 AUSTRIA 658 566 12 2 9 2 50 16 038 AUTRICHE 2406 2023 44 13 30 18 185 i 87 6 040 PORTUGAL 3 1 2 
2i 130 
040 PORTUGAL 170 164 5 
63 422 042 SPAIN 157 6 
149 
042 ESPAGNE 572 87 
367 i 048 YUGOSLAVIA 168 
10 3 14 
19 
19 5 
048 YOUGOSLAVIE 400 
57i 226 33 32 1547 69 400 USA 112 9 52 400 ETATS-UNIS 2786 119 40 181 
1000 WORLD 7118 1644 3342 301 330 204 988 52 202 55 1000 M 0 ND E 28431 6838 11777 1333 981 1026 3191 1760 1019 508 
1010 INTRA-EC 4947 923 2363 283 293 174 678 33 147 53 1010 INTRA-CE 18830 3448 9065 1210 683 858 2165 212 714 499 
1011 EXTRA-EC 2172 721 980 18 38 30 310 19 54 2 1011 EXTRA-CE 9601 3389 2712 123 318 170 1026 1548 305 10 
1020 CLASS 1 2170 721 980 18 37 30 309 19 54 2 1020 CLASSE 1 9589 3388 2712 123 314 170 1021 1548 305 8 
1021 EFTA COUNTR. 1724 703 821 15 23 8 102 50 2 1021 A EL E 5792 2713 2226 81 86 68 373 1 236 8 
1523.12 Y/IRES AHO CABLES FOR TEUCOllllUNICATION AHO INSTRUllEHT APPLICATIONS, READY FOR RTT1HG CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY 
PROVIDED 
1523.12 =roo CA81£S FOR TEUCOllllUNICATION AHO llSTRUllEHT APPLICATIONS, READY FOR FITTING CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY 
CABLES ET FILS DE TEUCOllYUNJCATION ET DE llESURE PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE CONNEXION OU llUNIS DE CES PIECES 
A L 'EXQ.USlON DES FILS DE BOBINAGE D~SCHllUERE UND t.'fu'so_FUER FEllNllELDE·, HOCIFREOUEHZ·, TONFREQUENZ· UND llESSTEClllllX,lllT ANSCllLUSSTUECKEN YERSEHEH ODER D ER YORBERBTET, AU llCKELDRAEHTE 
001 FRANCE 198 61 
4 3 
12 57 63 2 1 2 001 FRANCE 4377 2163 
2s0 
11 206 919 802 154 19 103 
002 BELG.-LUXBG. 353 33 283 
293 
27 
2 
3 Ii 002 BELG.-LUXBG. 5659 2651 18 2352 3976 318 4 65 1 003 NETHERLANDS 537 121 33 5 
262 
70 5 003 PAYS-BAS 20207 5595 6346 749 
7349 
3114 44 165 218 
004 FR GERMANY 602 
63 
40 17 53 184 12 22 12 004 RF ALLEMAGNE 17118 
1469 
3684 299 746 4138 283 414 205 
005 ITALY 551 236 
10 
106 38 96 1 9 2 005 ITALIE 3999 715 368 821 493 378 10 96 17 006 UTD. KINGDOM 596 186 29 209 8 
147 
150 4 i 006 ROYAUME·UNI 18866 9274 1314 6107 216 188i 1440 135 12 007 IRELAND 344 10 1 185 007 IRLANDE 6257 232 55 
2 
4072 1 j 2 14 008 DENMARK 7 3 2 2 2 12 i i 008 DANEMARK 467 274 66 75 13 29 14 1 028 NORWAY 96 80 4 i 6 028 NORVEGE 696 426 8 6 9 130 103 3<i i 030 SWEDEN 62 9 38 1 3 030 SUEDE 1084 217 124 12 182 5 308 205 
032 FINLAND 2 2 
2 i i 23 2 2 032 FINLANDE 133 91 48 4 9 1 2 14 30 j 036 SWITZERLAND 51 20 3 036 SUISSE 1062 643 35 43 223 45 038 AUSTRIA 373 322 8 4 3 27 6 038 AUTRICHE 4201 3748 68 14 80 12 249 30 
040 PORTUGAL 88 8 77 3 
10 
040 PORTUGAL 4223 416 178 3556 7 66 
3 4 3 042 SPAIN 12 1 1 j 042 ESPAGNE 291 69 49 16 8 139 046 MALTA 63 56 048 MALTE 288 191 97 
220 EGYPT 2 2 220 EGYPTE 1053 1053 
284 BENIN 3 3 284 BENIN 127 i 2 2 127 390 SOUTH AFRICA 42 205 212 3 112 38 42 100 14 i 390 AFR. DU SUD 654 9436 200 649 7720 269 48 400 USA 1057 366 400 ETATS-UNIS 66215 16070 6104 1447 24921 
404 CANADA 35 2 1 1 9 22 404 CANADA 1589 83 55 58 3 312 1077 1 
624 ISRAEL 33 15 18 624 ISRAEL 175 38 3 42 12 80 
632 SAUDI ARABIA 1 5 1 632 ARABIE SAOUD 100 323 100 701 MALAYSIA 5 
27 
701 MALAYSIA 323 
14 824 706 SINGAPORE 48 21 706 SINGAPOUR 1211 373 
363 
364 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAdOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAAdOo 
1523.12 1523.12 
728 SOUTH KOREA 59 6 
8 i 1 38 11 3 i 50 728 COREE DU SUD 733 64 346 2 8 261 73 325 14 569 732 JAPAN 328 124 24 40 77 3 732 JAPON 6895 3019 28 316 763 1718 62 
736 TAIWAN 529 220 6 6 40 22 230 2 2 1 736 T'Al-WAN 8687 2171 69 62 3870 268 2133 91 15 8 
740 HONG KONG 34 2 1 i 27 4 740 HONG-KONG 378 15 6 12 4 293 48 3 800 AUSTRALIA 9 1 7 800 AUSTRALIE 328 23 6 18 278 
1000 W 0 R L D 6145 1525 587 49 1342 598 1574 311 81 78 1000 M 0 ND E 177701 49578 22850 1787 35328 9338 44583 11349 1685 1207 
1010 INTRA-EC 3187 478 345 38 1058 449 588 187 43 25 1010 INTRA-CE 76965 21870 12430 1447 20981 6384 10665 1942 897 569 
1011 EXTRA-EC 2958 1048 241 14 284 149 987 144 38 53 1011 EXTRA-CE 100733 27906 10418 340 14347 2972 33918 9407 788 837 
1020 CLASS 1 2223 775 235 7 227 88 668 135 36 52 1020 CLASSE 1 87670 24816 10317 264 10384 2421 29161 8906 772 629 
1021 EFTA COUNTR. 674 442 14 4 89 9 100 4 12 . 1021 A EL E 11400 5543 424 37 3871 198 952 44 324 7 
1030 CLASS 2 718 254 6 7 58 61 319 10 2 1 1030 CLASSE 2 12989 3030 98 76 3963 549 4752 497 15 9 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 127 127 
1523.21 HIGH FREQUENCY CO.AXIAL, INCL COllPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 1523.21 HIGH FREQUENCY CO.AXIAL, INCL COMPOSITE, CABLES NOT PROVIDED WITH CONNECTORS 
CABLES COAXIAUX POUR HAUTE FREQUENCE, SANS PIECES DE CONNECT ION HOCHFREQUENZICOAXIAWSEL, OHNE ANSCHLUSSTUECKE 
001 FRANCE 150 16 43 1 9 102 22 67 33 001 FRANCE 1704 310 258 34 758 407 186 41i 
·g 
002 BELG.-LUXBG. 298 13 37 21 14 84 002 BELG.-LUXBG. 2047 623 182 109 928 312 152 003 NETHERLANDS 519 11 399 
37 1423 
14 
38 
21 
6 
003 PAYS-BAS 3200 149 1916 11 
704i 
100 4 92 
58 004 FR GERMANY 2617 
237 
172 129 371 441 004 RF ALLEMAGNE 14838 
822 
1149 507 1539 2103 249 2192 
005 ITALY 1158 627 
10 
27 82 153 24 6 2 005 ITALIE 3730 1992 
92 
124 323 367 59 36 7 
006 UTO. KINGDOM 110 9 8 25 10 
12 
45 3 006 ROYAUME-UNI 912 160 114 157 75 
95 
257 57 
007 IRELAND 15 3 
1i 
007 IRLANDE 127 32 
3 4 i 40 028 NORWAY 44 33 
:i 2 4 028 NORVEGE 366 315 27 3 030 SWEDEN 11 
89 3 2 i 2 030 SUEDE 274 8 4 10 13 46 41 138 6 036 SWITZERLAND 121 2 23 1 036 SUISSE 2032 1624 43 11 19 308 8 
038 AUSTRIA 8 8 i 3 038 AUTRICHE 172 165 4 3 6 2 042 SPAIN 274 270 
25 2 148 2i i 042 ESPAGNE 708 684 6 582 10 859 39 400 USA 249 45 4 3 400 ETATS-UNIS 11708 5197 125 189 88 4629 
624 ISRAEL 131 51 
12 
2 78 i 3 2 624 ISRAEL 430 154 387 5 271 8 130 48 732 JAPAN 35 16 1 732 JAPON 1113 503 15 22 
736 TAIWAN 25 13 1 10 1 736 T'Al-WAN 172 1 60 3 91 17 
1000 W 0 R L D 5827 804 1283 138 1589 404 869 204 519 17 1000 M 0 ND E 43862 10784 6085 1510 8728 3390 8534 1976 2769 126 
1010 INTRA-EC 4890 290 1250 106 1505 396 657 174 504 8 1010 INTRA-CE 26652 2099 5429 669 8190 3272 3208 980 2539 66 
1011 EXTRA-EC 937 514 33 32 84 8 212 30 15 9 1011 EXTRA-CE 17210 8665 637 841 538 118 5325 996 230 60 
1020 CLASS 1 763 463 20 30 6 7 194 28 15 . 1020 CLASSE 1 16493 8501 573 636 259 115 5207 971 225 6 
1021 EFTA COUNTR. 184 130 3 5 2 1 25 4 14 . 1021 A EL E 2852 2113 54 39 36 13 359 47 185 6 
1030 CLASS 2 165 51 13 2 79 1 17 1 1 . 1030 CLASSE 2 664 165 64 5 279 3 119 25 4 
8523.29 ~~~O~llPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 1523.29 ~CL COllPOSITE, CABLES OTHER THAN HIGH FREQUENCY, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS, NOT 
WITH CTORS 
CABLES COAXIAUX SANS PIECES DE CONNECTION, DE TELECOllllUNICATION ET DE llESURE KOAXIAWBEL OHNE ANSCHLUSSTUECKE, FUER FERNllELDE-, TONFREQUENZ- UNO llESSTECHNIK 
001 FRANCE 432 74 
10 
29 26 112 148 11 32 001 FRANCE 3554 966 
13i 
499 189 650 1065 66 114 5 
002 BELG.-LUXBG. 76 16 
2 
1 
10 
40 9 
1i 
002 BELG.-LUXBG. 613 73 9 8 
aO 345 44 3 003 NETHERLANDS 120 12 11 
63i 
72 2 003 PAYS-BAS 1735 106 204 11 
3095 
1234 36 84 
004 FR GERMANY 1648 
472 
84 138 69 362 23 341 44 004 RF ALLEMAGNE 10754 1741 1396 1985 637 1720 223 1698 129 005 ITALY 2240 435 
32 
188 56 1003 15 27 005 ITALIE 7964 2455 
420 
594 208 2687 44 106 
006 UTO. KINGDOM 551 42 46 87 6 
s4 333 5 006 ROYAUME-UNI 5094 813 894 1338 85 455 1397 147 007 IRELAND 56 2 
8 2 
007 IRLANDE 555 26 34 i 22 i 2i 18 008 DENMARK 23 9 
aO 4 008 DANEMARK 165 52 8 57 25 009 GREECE 80 i 4 17 4 24 009 GRECE 148 3 145 4 8 2:i 11i 266 1o5 028 NORWAY 50 i 2i i 028 NORVEGE 625 13 35 030 SWEDEN 80 1 
4 
25 
5 
31 030 SUEDE 644 25 51 196 8 6 159 
29 
199 
036 SWITZERLAND 169 11 8 3 3 96 39 036 SUISSE 2040 211 166 194 56 49 825 510 
038 AUSTRIA 87 76 
138 
2 1 1 3 2 2 038 AUTRICHE 300 182 1 15 4 3 69 7 19 
042 SPAIN 203 1 64 042 ESPAGNE 1617 8 1346 1 3 259 
052 TURKEY 96 96 
4 
052 TURQUIE 102 102 
15i 220 EGYPT 4 
32 
220 EGYPTE 151 
soi 390 SOUTH AFRICA 32 56 156 40 1o8 19 9 i 390 AFR. DU SUD 601 3586 5191 1148 3373 1265 267 12 400 USA 605 216 400 ETATS-UNIS 19765 4863 
404 CANADA 183 
1i 
2 181 404 CANADA 1163 32 33 5 1 4 1087 1 
624 ISRAEL 132 11 i 2 110 i i 624 ISRAEL 496 37 143 5 14 3 313 16 14 732 JAPAN 71 9 38 i 19 732 JAPON 901 272 109 36 435 736 TAIWAN 240 35 2 i 102 100 736 T'Al-WAN 2804 347 1 10 13 1 920 1509 3 740 HONG KONG 145 8 111 25 740 HONG-KONG 604 3 3 27 3 335 233 
1000 W 0 R L D 7361 829 1139 269 1068 283 2674 541 514 44 1000 M 0 ND E 62669 8510 12550 4508 8968 3071 17685 4170 3073 134 
1010 INTRA-EC 5226 627 667 201 941 253 1684 394 415 44 1010 INTRA-CE 30585 3780 5267 2925 5303 1661 7533 1831 2151 134 
1011 EXTRA-EC 2134 201 472 68 127 30 991 147 98 • 1011 EXTRA-CE 32085 4730 7283 1583 3665 1410 10153 2339 922 
1020 CLASS 1 1584 155 439 67 113 28 663 21 98 . 1020 CLASSE 1 27831 4335 7036 1570 3475 1389 8520 587 919 
1021 EFTA COUNTR. 394 89 9 26 5 8 150 10 97 . 1021 A EL E 3667 432 254 410 84 81 1272 301 833 
1030 CLASS 2 530 46 13 2 14 1 328 126 . 1030 CLASSE 2 4216 395 217 13 190 21 1631 1746 3 
1523.31 ='~g~~ AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC llATERIA1S, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUMENT APPLICATIONS, NOT 1523.31 ELECTRIC WIRES AND CABLES INSULATED WITH PLASTIC MATERIALS, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllENT APPLICATIONS, NOT 
WITHIN 1523.01-21 
fM'if p
21 
ru DE TELECOllllUNICATION ET DE llESURE !SOLES AYEC DES llATIERES PLASTIQUES ARTIFICIEUES, NON COMPRIS DANS D= SCHNUERE UNO KABEL, FUER FERNllELDE·, HOCHFREQUENZ-,TONFREQUENZ- UNO MESSTECHNIK, UIT KUNSTSTOfF ISOUERT,HICllT 
IN 1523. BIS 2t ENTHALTEN 
001 FRANCE 2387 1550 33 112 258 71 225 6 162 3 001 FRANCE 10810 5003 354 435 1576 609 2353 453 365 16 002 BELG.-lUXBG. 1569 951 1 390 158 33 2 1 002 BELG.-LUXBG. 6304 3036 37 1736 953 163 22 3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quanlit~s Ursprung I Herkunft 1------.-------.,....----.-------.----.----~---,.-----,..---~---1 Orlgine I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 Deutschla France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark ·nxoOa Nimexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ·nxo0a 
1523J1 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3562 
6116 
5336 
1519 
558 
54 
268 
228 
1517 
1857 
356 
937 
290 
18 
517 
374 
1246 
32 
383 
54 
26 
199 
185 
216 
29876 
21368 
8510 
7199 
4893 
1289 
24 
1757 
4116 
174 
1 
36 
45 
79 
94 
418 
65 
842 
17 
374 
168 
38 
2 
20 
15 
10796 
8631 
2166 
1702 
1497 
464 
21 
532 
197 
22 
1 
21 
2:i 
1 
1 
1 
12 
17 
913 
826 
87 
84 
26 
2 
1042 
150 
49 
1 
202 
15 
2 
480 
4:i 
2 
2100 
1557 
543 
542 
17 
1 
1 
2811 
254 
132 
76 
:i 
4 
18 
1 
31 
a7 
312 
1 
1 
25 
7 
4 
4416 
3921 
495 
169 
25 
325 
3 
405 
629 
10 
123 
14 
16 
4 
4 
1289 
1240 
49 
49 
34 
1 
277 
1103 
581 
478 
3 
s:i 
556 
13 
75 
62 
173 
20 
849 
29 
33 
53 
12 
113 
156 
205 
5255 
2824 
2431 
1948 
760 
472 
11 
34 
258 
28 
989 
1:i 
7j 
99 
39 
10 
2 
64 
1 
; 
5 
7 
1667 
1361 
307 
293 
226 
12 
1 
1523.39 EL£CTRlC WIRES AND CABLfS INSULA'IED WITH MATERIALS OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllEHT 
APPLICATIONS, NOT WITHIN 8523.01·21 
CABLES ET FILS DE 'IELECOllllUNICATION ET DE llESURE ISOlfS AVEC D'AUTRES llATIERES QUE LES llATERES PLASTlQUES 
ARTIFICIELLES,NON COllPRIS DANS 1523.01 A 21 
001 FRANCE 1114 48 
002 BELG.-LUXBG. 58 11 
003 NETHERLANDS 160 13 
004 FR GERMANY 2164 
005 ITALY 2069 
006 UTD. KINGDOM 536 
007 IRELAND 77 
008 DENMARK 11 
009 GREECE 458 
028 NORWAY 43 
030 SWEDEN 302 
036 SWITZERLAND 331 
038 AUSTRIA 154 
042 SPAIN 240 
046 MALTA 128 
400 USA 591 
404 CANADA 10 
624 ISRAEL 28 
636 KUWAIT 1 
732 JAPAN 41 
736 TAIWAN 18 
1000 W 0 R L D 8655 
1010 INTRA-EC 6646 
1011 EXTRA-EC 2009 
1020 CLASS 1 1861 
1021 EFTA COUNTR. 834 
1030 CLASS 2 120 
175 
24 
1 
26 
12 
33 
71 
46 
:i 
469 
275 
194 
191 
72 
3 
15 
4 
99 
159 
20 
9 
21 
9 
14 
2 
360 
305 
55 
51 
31 
4 
793 
1 
4 
518 
at 
1 
3 
42 
1505 
1404 
101 
86 
46 
1 
1 
3 
9cxi 
121 
83 
1 
2 
1 
10 
6 
1129 
1109 
19 
19 
3 
53 
31 
78 
122 
1 
1 
2 
1 
14 
303 
285 
19 
19 
4 
159 
25 
93 
418 
1446 
67 
2 
327 
23 
236 
293 
66 
158 
128 
463 
8 
25 
1 
33 
17 
4057 
2538 
1519 
1409 
618 
110 
4 
3 
15 
36 
28 
317 
4 
131 
14 
7 
5 
1 
24 
568 
537 
51 
51 
28 
26 
612 
101 
29 
2 
2 
741 
1386 
156 
23 
70 
18 
14 
11 
2 
3356 
933 
2423 
2412 
2308 
11 
50 
49 
2 
4 
5 
11 
6 
1 
1 
132 
105 
27 
26 
23 
2 
1523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RA'IED AT < 1 OOO Y, READY FOR FmlNG CONNECTORS OR WITH THEii ALREADY PROVIDED 
CABLES ET FILS POUR LE TRANSPORT D'ENERGIE D'UNE TENSION NOlllHALE < 1QOOV, PREPARES POUR RECEVOIR DES PIECES DE 
CONNECTION OU llUNIS DE CES PIECES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 I D 
008 RK 
009 E 
028 AY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1295 
5250 
2085 
2743 
3046 
1159 
1383 
73 
110 
389 
1117 
9 
221 
327 
289 
665 
680 
277 
1136 
48 
17 
9 
58 
2 
75 
2594 
358 
581 
1005 
295 
4 
6 
32 
18 
59 
90 
7 
41 
132 
212 
43 
2202 
972 
262 
151 
1 
1 
25 
93 
6 
619 
744 
274 
39 
130 
1 
3 
1 
56 
113 
156 
222 
502 
777 
24:i 
9 
92 
313 
871 
1 
18 
16 
55 
24 
41 
86 
28 
178 
210 
47 
3 
72 
5 
2 
8523.31 
2i ~ ~~Yft:Et~AGNE 
49 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
212 TUNISIE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
84 1000 M 0 N D E 
75 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 
8 1040 CLASSE 3 
18672 
30864 
15421 
11828 
3062 
608 
742 
807 
5641 
4108 
3107 
3366 
1192 
274 
633 
4670 
25183 
326 
1176 
745 
115 
3215 
1512 
752 
155571 
98308 
57250 
47923 
17034 
9199 
130 
9061 
11512 
1826 
34 
169 
290 
81 
635 
889 
881 
2838 
4 
28 
4668 
2656 
6 
125 
2 
11 
495 
96 
2 
44390 
30932 
13459 
8519 
5327 
4938 
2 
280 
3547 
893 
309 
33 
2 
36 
3 
86 
9 
57 
6 
144 
2 
1295 
5 
339 
2 
7431 
5454 
1977 
1944 
161 
33 
3985 
1135 
1279 
6 
416 
1 
4 
442 
17 
576 
491 
22 
2 
4i 
3 
8943 
7292 
1640 
1597 
464 
5 
38 
11482 
709 
1743 
1353 
3 
41 
72 
167 
20 
89 
221:i 
9 
814 
6 
5 
516 
50 
14 
22643 
18601 
4041 
3140 
301 
889 
13 
1729 
3072 
38 
1425 
1 
17 
154 
1 
21i 
20 
14 
138 
100 
7530 
6891 
639 
638 
386 
1 
3134 
7280 
1466 
1588 
293 
362 
1531 
58 
532 
344 
752 
29 
161eti 
235 
237 
735 
47 
1656 
1228 
626 
41859 
17069 
24791 
21730 
2827 
3036 
25 
334 
1131 
204 
4123 
117 
147 
390 
76 
50 
12 
1e4:i 
43 
22 
124 
110 
9376 
6523 
2851 
2584 
675 
234 
33 
1523.39 ELECTRIC WIRES AND CABLfS INSULA'IED WITH llATERIAl.S OTHER THAN PLASTIC, FOR TELECOllllUNICATION AND INSTRUllEHT 
APPLICATIONS, NOT WITHIN 1523.01-29 
DRAEllTE. SCHNUERE UNO KABEL FUER FERN!.1~:1 ,HOCHFREQtJENZ.,TONFREQUENZ· UNO llESS'IECHNIK, lllT ANDEREN STOfFEN ALS KUNSTSTOFF ISOU6IT, NICHT IN 8523.01 BIS 21 tiu ML TEN 
6 83~ ~~~~~CUXBG. 5~ri 11~~ 41 27~3 ~~ 296 
003 PAYS-BAS 1200 71 48 37 139 
sS 004 RF ALLEMAGNE 14148 1920 3624 2514 544 
16 005 ITALIE 5872 548 454 315 495 
006 ROYAUME-UNI 3012 356 175 736 350 19 
~ ~,k~~B~RK m 21 1 ~ 23 
~ ~s~~~GE ~~ 10 9 6 2 
030 SUEDE 1480 52 84 17 15 
9 
036 SUISSE 2501 163 49 77 36 
g~ ~M~~:fJ!EE re~ m 11 16~ 3~ 
~ ~.f.({~UNIS 19~~ 931 69B 1osli 234 
404 CANADA 141 1 20 7 3 
624 ISRAEL 127 14 3 
~~ ~1'~'FJT }gg eci 78 
736 T'Al-WAN 172 7 8 
112 1000 M 0 N D E 
88 1010 INTRA-CE 
24 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
59475 
31902 
27570 
26794 
5014 
692 
3805 
2204 
1601 
1580 
350 
21 
3640 
2652 
988 
953 
146 
34 
8556 
7141 
1415 
1373 
268 
8 
12 
3583 
3237 
348 
346 
59 
6 
17 
6 
5 
212 
1 
1741 
1493 
248 
248 
31 
1248 
69 
784 
4575 
3794 
408 
27 
608 
176 
1167 
1981 
244 
511 
305 
15115 
109 
110 
105 
599 
149 
32361 
11513 
20847 
20237 
3569 
612 
186 
11 
114 
198 
202 
1334 
23<i 
220 
187 
58 
107 
4 
1386 
4248 
2497 
1751 
1751 
364 
149 
3098 
431 
1105 
53 
18 
2922 
3076 
764 
109 
189 
274 
358 
6 
52 
46 
4 
13045 
5222 
7822 
7765 
6890 
58 
134 
4 
7 
333 
10 
42 
1 
42 
81 
69 
2 
59 
19 
8 
819 
529 
290 
273 
195 
17 
8523.42 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 OOO V, READY FOR RTTING CONNECTORS OR WITH THEM ALREADY PROVIDED 
DRAEllTE. SCHNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 V, lllT ANSCHLUSSTUECKEN VERSEHEN ODER DAFUEA 
YORBEREITET 
16 001 FRANCE 
2 002 BELG.-LUXBG. 
11 003 PAYS-BAS 
49 004 RF ALLEMAGNE 
49 005 ITALIE 
6 006 ROYAUME-UNI 
Ii ~ ~M~B~RK 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
11479 
50001 
15254 
33415 
11857 
17469 
16635 
641 
161 
2440 
4640 
315 
3156 
1575 
3920 
3339 
2405 
3554 
14106 
365 
35 
140 
966 
57 
1205 
31126 
3375 
10038 
4177 
6268 
103 
120 
418 
155 
6 
721 
1669 
98 
1439 
2118 
1613 
29 
26 
10 
57 
720 
14210 
107eti 
1478 
2971 
15 
23 
4 
228 
651 
1 
108 
5733 
4207 
1796 
199 
2017 
19 
12 
95 
9 
780 
852 
599 
2262 
6239 
2125 
2369 
98 
122 
1539 
2067 
29 
232 
14 
6 
51 
307 
80 
271 
6 
28 
41 
6 
770 
25 
414 
1670 
1044 
643 
16 
46 
633 
203 
22 
119 
168 
18 
:i 
:i 
354 
324 
30 
6 
3 
5 
19 
142 
440 
54 
2 
30 
720 
636 
84 
33 
32 
146 
17 
167 
461 
349 
132 
7 
29 
6 
25 
365 
366 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herl<unft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herl<unfl 
1----r----ir----""T""----.----r-----r---T"""---r-----,.-----i Origlne I provenance 
Werte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1< "E~MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOOa 
152142 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
066 ROMANIA 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILAND 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1951 
1911 
2229 
58 
1450 
135 
71 
88 
293 
1380 
102 
58 
9 
19 
1595 
m 
111 
58 
7 
31209 
17139 
14063 
12481 
5594 
1369 
215 
1758 
1734 
537 
833 
1 
258 
437 
63 
; 
11 
132 
158 
51 
17 
9579 
3439 
8140 
5659 
3636 
479 
2 
9 
24 
876 
434 
134 
a8 
31 
176 
12 
18 
87 
5 
1 
6912 
4842 
2069 
1722 
141 
210 
138 
28 
70 
7i 
156 
8 
; 
11 
7 
3 
6 
850 
483 
362 
264 
33 
27 
71 
30 
43 
7 
357 
11 
2 
45 
59 
1 
2 
4315 
3631 
683 
620 
196 
64 
2 
29 
371 
4 
24 
23 
13 
2337 
1806 
531 
510 
92 
18 
3 
101 
81 
437 
58 
113 
172 
15 
50 
8 
6 
1305 
224 
51 
29 
59n 
2112 
3865 
3520 
1384 
345 
18 
183 
135 
28 
27 
7 
1 
152141 ~~~FOR POWER D!STRIBUTIOH, RATED AT <1 llOO Y, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
=JJ;NFLS POUR LE TRANSPORT D'EIERGIE D'UNE TENSION NOMINALE < !DDOV, DIAllETRE DE BRIN > O,S!MM, SANS PIECU DE 
88~ ~~t~~ruxeG. ~ 1~~ 2402 4 6~ 24 33 6 
003 NETHERLANDS 2649 1279 1017 307 3:i 11 
004 FR GERMANY 10169 3173 8i 4767 744 163 238 
005 ITALY 3725 700 2771 
5
. 80 1 165 
006 UTD. KINGDOM 673 29 52 131 439 
~ 2REEC\ 1~ .j 1~ s6 
030 s 204 33 117 2 22 
~ ~I 1~~ 105 1i 2 7~ 
038 A IA 876 845 16 
042 S IN 116 116 
046 MALTA 139 
048 YUGOSLAVIA 1236 
058 GERMAN DEM.R 364 
060 POLAND 925 
400 USA 116 
412 MEXICO 12 
732 JAPAN 5 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
2633D 
22048 
4282 
2971 
1357 
22 
1289 
25 
5511 
3587 
1924 
1923 
988 
1 
308 
336 
925 
44 
12 
1 
11427 
9524 
1903 
629 
160 
13 
1261 
94 
90 
5 
4 
4 
1 
10 
19 
1 
5825 
5634 
190 
189 
154 
; 
1082 
1078 
8 
6 
1 
2ci 
3 
129 
594 
394 
199 
192 
23 
7 
694 
693 
1 
1 
1 
152151 WIRES AND CABLfS FOR POWER DISTRIBUTION. RATED AT < 1 ODD ~'NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES IW 
OJ!Mll DIAllETER, WITH INSUUTION OF RUBBER OR OTHER ELAST011ERS INCL CROss.uNKED MATERIALS 
iMa~ ~~~~~~mJ~N5~'&iii:~rfL".I. BRIN IWL O,S!MM, ISOLES AU CAOllTCHOUC, AUX EWTOllERES,ET 
gg~ ~~t~~CUXBG. u~ rug 463 2~ l~ 190 1M ~ ~ ~~T~l~l{~~S m~ l06l ~ 4~~ 1110 ~~g lM 61~ 
~ rrtfi.YKINGDOM 2~~ m 1~ 3 ~ 111 806 11~ 
007 IRELAND 416 9 4 40:i 
008 DENMARK 82 3 1 76 ~ ~S~'i\ ~ ~ ; 2i 3 2 ; 
030 SWEDEN 933 592 61 71 1 34 12 
~ ~ltj~~~LAND 113 7~ 2 3 1~ ~ 
038 AUSTRIA 158 139 6 3 1 9 
43
. 
042 SPAIN 73 1 8 16 4 
048 YUGOSLAVIA 2588 2215 120 253 
204 MOROCCO 45 45 
21 
38 
1 
5 
220 
1 
2 
922 
550 
372 
150 
103 
221 
; 
2 
992 
2 
17 
10 
1028 
1015 
12 
12 
11 
13 
17 
333 
49 
7 
4 
162 
20 
2 
1523.42 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
2 m ~¥~~~~UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
5 ~~ ~1ii~OUR 
4 736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
958 NON DETERMIN 
22095 
20224 
24981 
115 
133n 
302 
258 
5705 
4402 
32552 
1679 
192 
108 
378 
10736 
6060 
913 
557 
231 
19211 
19655 
8203 
8438 
7 
1278 
12206 
1054 
13 
5 
202 
3139 
1290 
524 
162 
106 
114 
10984 
4245 
295 
57oS 
3092 
5015 
163 
3 
; 
1789 
562 
8 
89 
9 
262 
2i 
52ci 
258 
1736 
21 
25 
13 
72 
26 
7 
218 
311 
88 
26 
6100 
272 
2 
15 
341 
564 
4 
24 
16 
70 
4723 
32 
890 
1 
4 
; 
389 
43 
2 
4 
154 1000 M 0 N D E 312728 107082 88838 10254 38989 21051 
141 1010 INTRA-CE 156909 29299 55208 6937 30207 13971 
13 1011 EXTRA-CE 155584 m81 33621 3099 8782 7078 
9 1020 CLASSE 1 136961 74449 23804 2703 8165 6989 
2 1021 A EL E 52867 41234 1519 383 1387 983 
4 1030 CLASSE 2 18015 3318 9495 138 616 84 
1 1040 CLASSE 3 606 14 322 258 3 
2083 
290 
1001 
115 
174 
5418 
160 
144 
103 
159 
4894 
2141 
342 
251 
35951 
14668 
21285 
18317 
6239 
2968 
6 
475 
4 
4 
1306 
734 
572 
567 
80 
4 
1523.41 WIRES AND CABLfS FOR POWER DIS1RIBUTION, RATED AT < 1 OOO V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR WIRES 
> OJ!llll DIAllETER 
93 
7 
18 
627 
8 
105 
1358 
6 
24 
n34 
4581 
3153 
1785 
1004 
1364 
4 
DRAEHTE. SCHNUERE UND KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, NENNSPANNUNG < 1000 Y, DURCHllESSER DER LEITERElllZEJ.DRAEHTE > D,51 
Mll, OHNE ANSCll.USSTUECKE 
18 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
11 ~ ~~Yft:E~AGNE 
6 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
1S ~ ~\W~~HE 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
27 ~ ~g~~~~~~BE 
060 POLOGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
732 JAPON 
n 1000 M 0 ND E 
35 1010 INTRA-CE 
42 1011 EXTRA-CE 
15 1020 CLASSE 1 
15 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
27 1040 CLASSE 3 
1212 
7286 
4715 
20823 
8254 
2724 
160 
735 
567 
162 
840 
2654 
317 
333 
1928 
833 
1376 
1889 
560 
217 
57682 
45188 
12473 
9658 
4962 
606 
2209 
470 
1613 
2196 
1679 
84 
23 
85 
1 
668 
2480 
4 
1441 
275 
11033 
6044 
4989 
4983 
3258 
6 
4312 
1726 
6202 
6046 
297 
160 
105 
334 
5 
119 
83 
311 
454 
525 
1376 
1239 
560 
18 
23900 
18748 
5151 
2678 
647 
572 
1901 
19 
2 
193 
69 
3 
24 
1 
313 
283 
30 
29 
28 
1 
213 
1344 
10137 
166 
1070 
588 
66 
154 
13 
; 
67 
33 
2 
100 
193 
14149 
12933 
1218 
1214 
822 
2 
111 
675 
1497 
3 
5 
13 
1 
2390 
2290 
100 
100 
15 
279 
16 
540 
323 
5 
44 
12 
266 
18i 
5 
1784 
1224 
540 
513 
61 
27 
10 
34 
495 
1048 
1591 
1587 
4 
4 
4 
1523.51 WIRES AND CABLfS FOR POWER DISTRIBUTION. RATED AT < 1 OOO V,, NOT FITTED WITH CON!IECTO!!,S,,~DUAL CONDUCTOR WIRES IW 
OJ!M!I DIAMETER, WITH INSULATION OF RUBBER OR OTHER ELAST011ERS INCL CROSs.LJNXED llA1t.1WW1 
3 
6 
1719 
11 
150 
; 
34 
2 
1937 
1889 
48 
48 
39 
DRAEHTE. SCHNUERE UND KABEL. FUER ENERGIEUEBERTRAGUHG. <!DOC V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHMESSER llAX.0,51 M!l,lllT IWITSCllUK, 
ELASTO!IEREN U.VERNETZTJCUNSTSTOFf ISOL,OHNE ANSCHLIJSSfUECKE 
001 FRANCE 10446 4427 3036 n6 825 1319 18 45 
5 003002 BPAEYLGS-.-BLAUSXBG. 91292327 ~m 21~26. 1~ 1227 1215 ~~ 1~ 216 ~ 004 RF ALLEMAGNE 15891 2514 16n 4745 1369 2137 2017 1384 
8 005 ITALIE 9289 4617 1646 230 436 2172 23 138 ~ ~cn.~~~E-UNI m~ ~ 203
2
. 32 1~~ 193 1165 525
3
. 63 
008 DANEMARK 385 38 10 332 ~ ~s~~~GE ~~ 1~~ 7 4i 13 25 8 
030 SUEDE 2419 1318 156 221 24 90 
~~~~~DE ffil 2~ 10 29 ff ~ 3: 
038 AUTRICHE 680 550 40 49 10 28 
042 ESPAGNE 221 5 33 50 18 112 
048 YOUGOSLAVIE 5228 2980 288 1959 
204 MAROC 432 432 
3 
30 
; 
3 
15 
578 
116 
15 
2 
7 
5 
16 
62 
26 
1 
1523 
1308 
215 
182 
38 
28 
5 
120 
4 
4ci 
26 
1 
585 
190 
395 
89 
88 
300 
17 
57 
48 
27 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft 
t----r-----,.-----,-----.---...------.----.---~---..-----1 Orlglne I provenance We rte 1000 ECU Valeurs 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
1523.51 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
229 
11 
38 
85 
22 
21934 
17522 
4414 
4207 
1268 
186 
59 
3 
2 
23 
18 
10861 
7697 
3164 
3123 
843 
40 
25 
4 
6 
7 
3 
2718 
2470 
248 
233 
69 
10 
14 
2 
2 
1089 
753 
337 
289 
5 
48 
46 
2 
10 
2004 
1848 
158 
144 
95 
10 
56 
4 
8 
1181 
1064 
118 
77 
13 
41 
15 
1 
12 
34 
1 
2547 
2398 
149 
114 
42 
36 
12 
9 
1 
781 
747 
34 
33 
12 
1 
1523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RAlID AT < 1 OOO Y, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES llAX 
0.5111Y DIAMETER, INSULATED WITH PLASllC llATEIUALS 
&M~Jfr~~Lr~uM.~~~IO~ ~igr~r- BRIN llAn O,S111M, ISOl.ES AVEC D'AUTRES llATIERES PWTIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELANO 
008 DENMARK 
009 GREECE 
028 y 
030 
032 
036 LAND 
038 IA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3126 
9084 
4943 
11054 
18568 
1702 
4734 
626 
838 
337 
3501 
71 
1339 
839 
49 
1365 
88 
8748 
109 
154 
52 
587 
78 
93 
47 
61 
74 
72358 
54678 
17879 
17072 
6136 
320 
289 
703 
3872 
95 
785 
289 
34 
15 
26 
1026 
1018 
658 
8 
4 
7684 
154 
81 
32 
26 
15 
6 
1 
16534 
5793 
10741 
10555 
2737 
32 
154 
1171 
225 
2501 
12843 
166 
2 
1 
19 
1 
10 
4 
15 
154 
544 
61 
52 
190 
2 
1 
3 
3 
3 
18004 
16908 
1095 
945 
50 
89 
61 
285 
20 
10 
187 
19 
25 
6 
21 
:i 
1 
682 
819 
83 
61 
31 
3 
296 
3348 
3087 
1001 
47 
14 
1 
Ii 
18 
23 
12 
16 
26 
26 
1o4 
40 
27 
1 
8095 
7793 
302 
274 
104 
28 
1 
1597 
3956 
1700 
707 
29 
1 
34 
38 
10 
25 
Ii 
3 
8108 
7984 
122 
118 
73 
4 
227 
583 
596 
1854 
2808 
4685 
606 
703 
7 
2135 
36 
19 
81 
928 
88 
512 
127 
3 
59 
18 
21 
67 
16208 
12083 
4144 
3969 
2277 
155 
21 
5 
71 
27 
601 
70 
1117 
2 
37 
247 
28 
1 
i 
2 
2210 
1930 
280 
278 
248 
2 
1523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION. RAlID AT < 1 OOO Yl NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDIVIDUAL CONDUCTOR WIRES llAX 
0.5111Y DIAMETER, INSULATED WITH llATEIUALS OTHER THAN RUSS<.n, ElASTOllERS OR PLAST1C 
ggwJJu~LS~~=PjJ==~ ~~&c~ &,~ign O,S111M, ISOl.ES AVEC D'AUTRES llATIERES QUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
204 MOROCCO 
400 USA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
669 SRI LANKA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
398 
87 
1058 
809 
1966 
689 
593 
9 
26 
294 
162 
60 
985 
8 
437 
10 
48 
27 
62 
46 
7952 
5638 
2317 
2146 
56 
16 
114 
297 
63 
2 
1 
2 
37 
7 
14 
2<i 
2 
6 
696 
549 
147 
145 
42 
8 
68 
983 
67 
1 
1 
2 
4 
2 
7 
8 
84 
5 
1 
1307 
1187 
121 
107 
80 
3 
82 
11 
1 
2 
5 
2 
37 
1 
2 
47 
j 
15 
312 
191 
121 
106 
46 
22 
173 
49 
24 
4 
33 
1 
18 
i 
7 
430 
313 
117 
92 
101 
22 
182 
58 
38 
1 
6 
2 
2 
1 
2 
420 
401 
19 
19 
40 
4 
904 
125 
478 
588 
3 
8 
43 
83 
19 
975 
228 
8 
48 
27 
14 
23 
3872 
2140 
1532 
1418 
1 
6 
76 
42 
482 
:i 
4 
19 
28 
661 
610 
51 
51 
2 
1 
3 
873 
479 
194 
194 
189 
12 
16 
32 
1080 
301 
35 
1 
294 
22 
11 
254 
36 
242 
11 
4 
2 
2352 
1476 
876 
872 
616 
4 
71 
4 
55 
51 
4 
1 
171 
28 
4 
393 
186 
207 
207 
1523.51 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
740 HONG-KONG 
3392 
146 
860 
338 
133 
1297 
43 
229 
113 
116 
475 
50 
148 
16 
9 
125 
16 
10 
3 
509 
21 
26 
31 
209 
s4 
25 
220 
12 
267 
139 
5 
503 
1 
114 
4 
51 
3 
21 
82 1000 M 0 ND E 78106 30158 9494 7680 9042 4606 8982 3264 2648 
68 1010 INTRA-CE 61061 22960 8248 5008 8124 4040 8088 2605 1845 
18 1011 EXTRA-CE 15043 7198 1248 2673 918 568 898 659 801 
. 1020 CLASSE 1 13870 6964 1217 2229 882 363 752 655 801 
. 1021 A E L E 3985 2404 214 78 304 82 141 34 726 
. 1030 CLASSE 2 1088 230 30 445 31 204 144 4 
8523.55 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 OOO V, NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR l'IRES llAX 
0.511111 DIAMETER, INSULATED WITH PLAST1C llATEIUALS 
DRAEHTE. SCHNUERE UND KASEL FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG. < 1000 V, LEITEREINZELDRAEHTEDURCHllESSER llAX. 0,51 llY,MIT ANDEREll 
KUNSTSTOFF ALS ELASTOllEREN ISOUERT, OHNE AHSCHLUSSTUECKE 
J gg~ ~~f~~fUXBG. m'1 ~~~ 8359 1m m~ 3672 1~~ 1~ 
8 003 PAYS-BAS 18230 413 2452 85 12159 2491 259 
44 004 RF ALLEMAGNE 45643 6624 1659 11566 4806 14800 2075 
53 
; ~~~~~E-UNI ~IE frs1 ~~ 72 2ffi 1~ 1= 3~u 
008 OANEMARK 3160 47 27 i 16 1 3058 10 
:m ~s~~~GE 1~ 232 J 179 6l 2 1~~ ~ 
030 SUEDE 8110 2233 229 S 152 106 4654 547 
g3J ~~~~DE 6~~ d~ 1~ 11:i ~ ~ m 4 
038 AUTRICHE 2765 2138 19 23 70 94 317 1 
~ ~~~l~~~L ~ ~ ~~ 1~ 64 511~ 4 
48 ~ ~~G~lf>SLAVIE 1J~l 10693 1932 22 m ~ ~8H'"E't6kt'6~1i ~~ 158 109 
204 MAROC 527 527 
400 ETATS-UNIS 13992 151S 4227 
404 CANADA 503 138 42 
624 ISRAEL 956 804 15 
732 JA PON 987 27 4 97 
736 T'Al-WAN 342 51 18 
740 HONG-KONG 195 10 15 
426 
6 
10 
4 
1 
1878 
270 
2 
138 
4 
634 
1 
163 
20 
4561 
38 
113 
424 
105 
156 
570 
7 
i 
8 
10 
68 
43 
364 
3900 
720 
292 
18 
155:i 
183 
41 
958 
103 
177 
1 
14 
22 
1 
165 1 OOO M 0 N D E 207113 39790 35722 4345 28738 23669 60041 7098 9069 
110 1010 INTRA-CE 1481n 16697 26547 3723 23811 22541 43095 5943 5404 
56 1011 EXTRA-CE 58925 23093 9174 813 2926 1126 16948 1155 3665 
. 1020 CLASSE 1 56195 22058 8431 601 2765 1076 16472 1138 3650 
. 1021 A E L E 20127 9387 1172 142 524 208 5303 554 2837 
3 1030 CLASSE 2 2164 875 632 12 154 50 405 18 15 
52 1040 CLASSE 3 566 160 110 6 69 
8523.59 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT < 1 OOO ,Y,,. NOT FITTED WITH CONNECTORS, INDMDUAL CONDUCTOR l'IRES llAX 
0.511111 DIAllETER, INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAN RUBB<.n, ELASTOllERS OR PUSTIC 
DRAEllTE, SCHNUERE UND KASEL FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG. < 1000 V, LETEREIHZEl.DRAEHTEDURCHllESSER llAX. 0,51 llY,MIT ANDEREN 
STOFFEN ALS KAUTSCHUK U.KUNSTSTOfF ISOL,OHNE ANSCHLUSSSTCK. 
3 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
48 ~ ~~Y...:trt~AGNE 
8 005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
204 MAROC 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
669 SRI LANKA 
732 JAPON 
736 T'Al-WAN 
81 1000 M 0 N D E 
59 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
2732 
836 
4933 
5378 
5645 
3698 
1726 
105 
202 
1086 
1502 
195 
2867 
121 
9989 
160 
198 
163 
1080 
354 
43483 
25098 
18383 
17277 
357 
129 
574 
962 
591 
21 
7 
15 
109 
56 
53 
297 
6 
96 
3393 
2640 
753 
733 
388 
126 
595 
2400 
648 
8 
3 
15 
28 
92 
9 
97 
121 
3094 
3 
121 
17 
7811 
4197 
3614 
3457 
972 
103 
11 
1169 
292 
2 
45 
48 
24 
225 
9 
13 
832 
296 
109 
4248 
2613 
1630 
1515 
215 
63 
587 
132 
173 
2 
29 
103 
16 
36 
466 
45 
20 
1910 
1171 
739 
698 
645 
222 
927 
200 
225 
2 
1 
1 
19 
11 
5 
2 
125 
28 
1 
2427 
2222 
205 
204 
332 
105 
3881 
1090 
1605 
169:i 
39 
66 
117 
957 
69 
2755 
4446 
151 
195 
163 
356 
207 
16409 
8745 
9664 
8919 
3 
28 
399 
123 
1641 
8 
12 
1 
4 
677 
131 
3033 
2202 
832 
829 
184 
47 
91 
428 
196 
127 
10 
685 
139 
14 
47 
:i 
6 
1984 
1072 
912 
909 
3 
236 
149 
88 
7 
2 
7 
6 
7 
213 
183 
217 
643 
416 
227 
4 
:i 
221 
24 
1 
183 
27 
1 
6 
2 
250 
238 
14 
13 
367 
368 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.AdOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'H"dOo 
1523.59 1523.59 
1021 EFTA COUNTR. 560 60 10 46 56 9 170 4 204 1 1021 A EL E 3059 233 142 307 186 35 1275 21 853 7 
1030 CLASS 2 154 2 15 15 7 114 1 . 1030 CLASSE 2 1065 19 157 115 21 2 745 3 3 
8523.TI =oAJiDERS,CABJf ~~gs=imi= RATED AT MIN I OOO v, WlTH COPPER CONDUCTORS, INSUl.AlED WITH RUBBER OR OTHER 1523.n WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT lllN 1 OOO V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSUl.AlED WITH RUBBER OR OTHER ELASTOr.IERS, INCL CROSs.t!NKED MATERIALS 
~EJs~ TRANSP. D'ENERGJE lENSION UINL 1000V, CONDUC'IEUR CUIVRE, ISOl.ES CAOUTCHOUC, ELASTOllERES, D~ERE UND KAB~ FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, MIN. 1DOO V, UIT KUPFERLEllERN, lllT KAUTSCHUK ODER AND. ELASTO. 
llEREN, VERNElZTEll K NSTSTOfF ISOl.ERT 
001 FRANCE 670 235 
1184 
112 76 80 154 13 001 FRANCE 1990 470 
2455 
356 335 286 452 91 
002 BELG.-LUXBG. 4994 2475 
3 
187 85 1148 2 002 BELG.-LUXBG. 10336 5283 29 480 274 2118 10 003 NETHERLANDS 420 4 324 
1900 
2 
26 13 
003 PAYS-BAS 982 16 639 545j 14 119 69 004 FR GERMANY 3030 
756 
427 36 370 100 98 004 RF ALLEMAGNE 9075 
2301 
1106 214 1510 330 270 
·005 ITALY 1959 599 
15 
341 60 197 1 1 4 005 ITALIE 5593 1417 
154 
1099 177 576 4 3 16 
006 UTD. KINGDOM 54 6 3 6 23 1 006 ROYAUME-UNI 451 62 70 69 1 82 9 4 
008 DENMARK 18 18 
160 32i 24 
008 DANEMARK 111 107 3 1 
4i 009 GREECE 505 
22 5 
009 GRECE 935 
100 
271 623 11i 028 NORWAY 27 
569 i 2 028 NORVEGE 280 1232 1 10 i 030 SWEDEN 642 59 11 030 SUEDE 1415 136 6 30 
032 FINLAND 386 351 
52 6 
35 
5 i 032 FINLANDE 982 899 1 12 82 18 12 036 SWITZERLAND 86 21 1 i 036 SUISSE 239 143 29 25 5 038 AUSTRIA 36 32 
4 14 
2 1 038 AUTRICHE 125 105 1 2 
32 
5 7 
042 SPAIN 129 64 1599 111 042 ESPAGNE 278 9j 1 18 227 048 YUGOSLAVIA 1663 i 60 2 8 3 048 YOUGOSLAVIE 2925 2828 56 678 4:i 11i 46 400 USA 171 44 53 400 ETATS-UNIS 1754 315 505 
701 MALAYSIA 110 110 701 MALAYSIA 127 127 
1000 W 0 R L D 14947 4197 4972 499 2699 607 1726 151 28 68 1000 M 0 ND E 37788 10177 10583 1472 8474 2325 3892 453 138 274 
1010 INTRA-EC 11650 3494 2696 487 2570 596 1602 149 27 29 1010 INTRA-CE 29470 8239 5960 1377 7439 2248 3491 407 131 180 
1011 EXTRA-EC 3301 703 2277 12 129 12 125 3 1 39 1011 EXTRA-CE 8316 1938 4623 94 1035 79 401 46 7 93 
1020 CLASS 1 3150 593 2277 12 127 12 123 3 1 2 1020 CLASSE 1 8064 1809 4622 94 1022 79 383 46 3 6 
1021 EFTA COUNTR. 1179 484 622 8 53 9 2 1 1021 A EL E 3043 1392 1262 20 310 34 19 1 5 
1030 CLASS 2 112 110 
2 
2 . 1030 CLASSE 2 151 128 
13 
19 4 
at 1040 CLASS 3 40 38 1040 CLASSE 3 101 1 
1523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT MIN 1 OOO V, WlTH COPPER CONDUCTORS, INSULAlED WITH PLASTIC MATERIAi. 1523.75 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RAlED AT lllN 1 ODO V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSUl.AlED WITH Pl.ASTlC MATERIAi. 
CABLES ET FU POUR TRANSPORT D'ENER1Wi TENSION l!INI. 1DDOV CONDUCTEUR CUIVRE ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES Pl.ASTlQUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOllERES ET PLAS UES RETICULES D~HNUERE UNO KABEL, FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, lllN. IDOO V, UIT KUPFERLEJTERN, llJT ANDEREll ALS VERNETZTEll KUNSTST ISOUERT 
001 FRANCE 853 624 
214 
3 18 165 39 26i 1 3 001 FRANCE 2500 1660 435 31 74 626 86 1 8 14 002 BELG.-LUXBG. 2645 1093 1 966 643 104 8 002 BELG.-LUXBG. 4869 1718 11 1816 1257 259 630 46 003 NETHERLANDS 1850 1036 147 7 
993 
6 3 64 003 PAYS-BAS 3833 1995 435 20 2683 80 1oa:i 324 004 FR GERMANY 6970 
529 
2080 100 2862 297 499 75 004 RF ALLEMAGNE 15526 
1244 
3917 398 6225 686 210 
005 ITALY 1015 210 34 89 128 5 7 13 005 ITALIE 2588 656 
2 
76 252 274 18 28 40 
006 UTD. KINGDOM 156 31 5 39 i 317 57 24 006 ROYAUME-UNI 730 261 44 141 9 985 
201 80 1 
007 IRELAND 318 
20 36 20 007 IRLANDE 994 35 6:i 4i 009 GREECE 76 009 GRECE 139 
3 i 028 NORWAY 34 29 5 
17 10 40 028 NORVEGE 214 140 70 36 i 2 030 SWEDEN 165 98 030 SUEDE 452 276 2 30 105 
032 FINLAND 36 
16 3 62 3 
36 i 032 FINLANDE 149 2 4:i 19 23 147 4 036 SWITZERLAND 96 
5 
11 i 036 SUISSE 515 174 12 252 4 038 AUSTRIA 396 368 4 18 038 AUTRICHE 1337 1278 10 32 1 
048 YUGOSLAVIA 2363 2052 311 
66 
048 YOUGOSLAVIE 3908 3315 i 593 200 058 GERMAN OEM.A 66 
424 
058 RD.ALLEMANDE 201 
400 066 ROMANIA 454 
49 
30 066 ROUMANIE 546 
132 
56 
372 REUNION 49 
59 30 5 21i 12 
372 REUNION 132 
46i 39j 9i i 1852 292 3 400 USA 427 110 400 ETATS-UNIS 4172 1075 
624 ISRAEL 45 
33 
45 
3 
624 ISRAEL 103 
29i i 103 40 732 JAPAN 38 2 732 JAPON 347 15 
1000 W 0 R L D 18087 8415 2872 228 2098 4075 1219 885 118 177 1000 M 0 ND E 43469 13361 6932 933 4985 8983 4856 2398 383 638 
1010 INTRA-EC 13881 3335 2692 131 2050 3758 890 829 116 80 1010 INTRA-CE 31193 6924 5550 504 4790 8371 2370 1933 372 379 
1011 EXTRA-EC 4208 3081 181 97 48 317 329 58 2 97 1011 EXTRA-CE 12274 6437 1382 429 195 611 2485 465 11 259 
1020 CLASS 1 3581 2657 121 96 48 317 283 56 2 1 1020 CLASSE 1 11244 5946 1230 426 195 611 2370 451 11 4 
1021 EFTA COUNTR. 727 511 8 65 38 5 56 41 2 1 1021 A EL E 2669 1870 116 29 91 13 433 106 7 4 
1030 CLASS 2 96 
424 
49 1 46 . 1030 CLASSE 2 266 1 133 3 115 14 
255 1040 CLASS 3 531 11 96 1040 CLASSE 3 764 490 19 
8523.71 gfMlfetl8~~8n:swg: B=UTION, RAlED AT MIN, ooo '· WlTH COPPER CONDUCTORS. INSULAlED WITH MATERIALS OTHER 1523.71 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION, RAlED AT llJN 1 ODO V, WITH COPPER CONDUCTORS, INSULATED WITH MATERIALS OTHER THAii RUBBER, ELASTOl!ERS OR PLASTIC 
=ifl ~rm:~~fmJrfJ~PGIE,lENSION lllNL 1DODV CONDUClEUR CUIVRE,ISOLES AVEC D'AUTRES MATIERES QUE llATIERE D~UERE UND KABJ.1 FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG, l!IN. 1000 V, UIT KUPFERLEITERN,lllT ANDEREN STOFFEN ALS KAUTSCHUK, ELASTO OOER KUNSTST ISOUERT 
001 FRANCE 623 59 435 144 6 57 357 001 FRANCE 3650 290 1100 379 31 185 2765 6 002 BELG.-LUXBG. 1216 762 
3 
19 i 6i 3 002 BELG.-LUXBG. 2665 1370 13 99 4 100 003 NETHERLANDS 99 21 10 40j 3 80 003 PAYS-BAS 381 95 71 1294 16 8 242 004 FR GERMANY 872 
35 
63 215 23 20 61 004 RF ALLEMAGNE 3463 96 437 619 61 484 250 005 ITALY 456 252 i 2i 1 150 66 i 18 005 ITALIE 1412 746 3i 133 6 510 1a:i 22 54 006 UTD. KINGDOM 97 1 4 3 
89 
006 ROYAUME-UNI 491 5 87 30 229 007 IRELAND 89 
266 i 3 007 IRLANDE 229 699 2 5 12 030 SWEDEN 325 i 17 3 55 030 SUEDE 894 82 13 176 036 SWITZERLAND 69 7 41 036 SUISSE 475 90 16 274 i 038 AUSTRIA 201 134 7 6 1 9 53 038 AUTRICHE 543 276 25 24 2 18 215 042 SPAIN 49 40 042 ESPAGNE 113 2 93 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance 
Mengen 1000 kg Quantiles Ursprung I Herkunft 
1------.------.r-----r-----.----.-------.----..------.-----r-----1 Origlne I provenance We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.Oba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 
8523.71 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
170 
36 
4330 
3453 
877 
865 
605 
8 
7 
1303 
879 
424 
424 
407 
2 
778 
763 
15 
11 
9 
388 
363 
25 
25 
23 
2 
465 
453 
11 
6 
4 
96 
86 
11 
11 
1 
124 
24 
1026 
677 
349 
346 
158 
69 
69 
8523J1 WIRES AND CABLES FOR POWER DISlRIBUTIOll. RATED AT lllN 1 OOO V, Willi CONDUCTORS DntER THAN OF COPPER, INSUl.ATED Willi 
RUBBER OR OTHER EUSTOllERS, INCL CROSS-UIXED llATERW.S 
~~S w~ TRANSPORT D'ENERGIE, TEHSION lllNL 100DV CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES CAOUTCllOUC, EUSTOllERES, 
38~ ~~f~~CUXBG. ~~ 1 ~ 284 6 78 ~ a1 
003 NETHERLANDS 25 1 
43
. 10 14 
004 FR GERMANY 116 6 23 20 7 15 
005 ITALY 360 1oB 202 S 33 14 1 
ggg ~JJ~&~GDOM ~ 18 1i 2· 1 22 4~ 
400USA 7 2 3 
1000 W 0 R L D 1189 185 581 S1 74 114 72 93 
1010 INTRA-EC 1011 130 516 54 59 108 48 89 
1011 EXTRA-EC 174 55 44 2 15 5 25 4 
1020 CLASS 1 151 55 44 2 15 5 25 4 
1021 EFTA COUNTR. 91 24 23 1 15 1 25 1 
8523.85 ~'1c:AN3A=S FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT lllN 1 OOO V, Willi CONDUCTORS OTHER THAN OF COPPER, INSUl.ATED WITH 
CABLES ET ms POUR TRANSPORT D'ENERGIE, TENSION lllNL 1DOOV CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES llATJERES 
PWT!QUES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOllERES, PLAST!QUE RETICULES 
gg~ ~~f~~CuXBG. ~~ ~ 1 15 :J 
004 FR GERMANY 1231 11 215 725 
005 ITALY 656 389 91 6 
006 UTO. KINGDOM 54 1 3 1 gra ~s~~<i\ 1~ 23 143 21 
030 SWEDEN 165 92 
032 FINLAND 198 176 
038 AUSTRIA 587 566 
042 SPAIN 126 
048 YUGOSLAVIA 123 
058 GERMAN OEM.A 215 
062 CZECHOSLOVAK 3203 
066 ROMANIA 277 
400 USA 17 
732 JAPAN 14 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
7829 
2868 
4962 
1249 
970 
3699 
123 
3200 
277 
2 
12 
5010 
509 
4501 
1006 
869 
3484 
252 
249 
3 
3 
2 
253 
251 
2 
2 
17 
791 
770 
21 
20 
19 
490 
32 
8 
532 
530 
2 
2 
3 
17 
11 
4 
10 
9 
1 
90 
63 
27 
25 
6 
135 
47 
227 
182 
45 
45 
44 
1523.D WIRES AND CABLES FOR POWER DISlRIBUTION. RATED AT lllN 1 OOO V, Willi CONDUCTORS DntER THAN OF COPPER, INSUl.ATED Willi 
llATERW.S DntER THAN RUBBER, EUSTOllERS OR PWTIC 
CABLES ET ms POUR TRANSPORT D'ENERGIE. TENSION 111NL 100DV CONDUCTEUR AUTRE QUE CUIVRE, ISOLES AVEC D'AUTRES llATIERES QUE CAOUTCHOUC, ELASTOllERES ET llATIERES PWTlQUES 
gg~ ~~f~~CUXBG. 1~~ ~~ 115 1 ~ 1~ 84 30 ~ ~~if~M~~s ~ ~ U re 33 1ll 1~ 
~ ITf6\1NGDOM 1~J 6 ~~ 23 tt 1t 354 
007 IRELANO 52 11 36 5 
009 GREECE 749 125 593 31 ~g ~~~~tJ 7~ 10 1~ 3 5 t 32 
~~ ~~lr~~~LAND 4~ 39' 1 34 1S 1~ 
~ ~Wf~RIA 3f, 315 14 ~ ~ 1i 
058 GERMAN OEM.A 124 
066 ROMANIA 196 
400 USA 136 
1000 W 0 R L D 4530 
196 
12 
1061 1019 
41 7 
878 108 
7 
313 
23 
660 
3 
33 
2 
101 
175 
38 
107 
65 
42 
42 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
sci 
98 
3 
1 
28 
1 
116 
296 
151 
148 
146 
30 
2 
1 
1s0 
4 
i 
4 
3 
165 
8523.71 
048 YOUGOSLAVIE 
400 ETATS-UNIS 
98 1000 M 0 N D E 
98 1010 INTRA-CE 
. 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
312 
584 
15397 
12292 
3107 
3042 
1967 
14 
82 
3030 
1858 
1173 
1173 
1065 
26 
2621 
2532 
90 
72 
43 
36 
1229 
1043 
187 
187 
107 
46 
1663 
1556 
107 
83 
37 
2 
311 
286 
26 
26 
6 
196 
390 
55B4 
4177 
1407 
1384 
696 
260 
259 
1 
1 
8523.11 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION. RATED AT lllN 1 OOO V, Willi CONDUCTORS OTHER THAN Of COPPER, INSUl.ATED Willi 
RUBBER OR OTHER ELASTOllERS, llCL CROS~ llATERW.S 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KABEL FUER ENERGIEUEBERTRAGUNG. lllN. 1000 V, lllT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, ll!T KAUTSCHUK ODER 
ANDEREN ELASTOllEREN, EINSCHLVERNETZTEll KUNSTSTOFF ISOLIERT 
2 ~ ~t~~UXBG. ~ g 57l 1~ 13 290 
2 004005003 ~IT~AYLA~Ert~AGNE 1~275~ 360~ 7844520 233 112018. ~j 2 
006 ROYAUME-UNI 386 7 9 12l 27 
030 SUEDE 119 42 29 1 
400 ETATS-UNIS 174 29 11 BO 
30 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA-CE 
23 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
5132 
4463 
870 
606 
283 
605 
443 
162 
162 
79 
1599 
1463 
137 
135 
86 
608 
494 
114 
114 
4 
352 
297 
55 
55 
52 
479 
445 
34 
34 
5 
20 
738 
48 
25 
41 
29 
970 
887 
83 
BO 
51 
74 
67 
10 
134 
3 
18 
307 
285 
22 
22 
3 
8523.85 ~3A~ FOR POWER DISTRIBUTION, RATED AT lllN 1 OOO V, WITH CONDUCTORS OTHER THAN Of COPPER, INSUl.ATED Willi 
=-~~ENERGIEUEBERTRAGUNG lllN.1000 V, lllT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, lllT KUNSTSTOFF, AUSG. VER· 
2 001 FRANCE 
4 ~ R~LRi:L1~l'~NE 
155 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
009 GRECE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
215 ~ ~g~'f_~~~1.~5E 
062 TCHECOSLOVAQ 
066 ROUMANIE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
378 1000 M 0 N D E 
163 1010 INTRA-CE 
215 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
215 1040 CLASSE 3 
1445 
578 
3462 
2205 
319 
281 
157 
548 
419 
988 
325 
171 
1067 
2803 
292 
549 
130 
16002 
8385 
7617 
3386 
2207 
4188 
112 
228 
1227 
4 
152 
236 
357 
973 
171 
2eo3 
292 
260 
86 
7001 
1S72 
5429 
2285 
1768 
3121 
39 
69 
240 
20 
244 
3 
1 
6 
21 
1 
664 
812 
52 
51 
23 
34 
23 
610 
Ii 
37 
819 
715 
104 
103 
3 
17 
102 
2016 
17 
3 
39 
6 
1 
13 
2228 
2153 
74 
68 
54 
1251 
111 
30 
1 
45 
6 
1462 
1405 
58 
58 
7 
24 
25 
51 
17 
2 
14 
19 
36 
102 
27 
413 
193 
220 
208 
42 
3 
307 
1 
278 
114 
4 
3 
715 
591 
124 
124 
117 
8523.19 WIRES AND CABLES FOR POWER DISTRIBUTION. RATED AT lllN 1 OOO V, Willi CONDUCTORS OTHER THAN Of COPPER, INSUl.ATED WITH 
llATERW.S OTHER THAN RUBBER, ELASTOMERS OR PLASTIC 
DRAEHTE, SCHNUERE UND KABEL, ENERGIEUEBERTRAGUNG lllN.1000 V, lllT ANDEREN ALS KUPFERLEITERN, ll!T ANDEREN STOFFEN ALS 
KAUTSCHUX, ELASTOMEREN UND KUNSTSTOFF ISOUERT 
11 ~ ~~f~~UXBG. ~ ~~ 289 1~ l} 333 1 ~3 B 
2 ~ ~~'ltEt~AGNE 3~ 3 1~ 1~~ 43 5n ~ 99 
12 005 ITALIE 2634 245 1361 102 53 792 15 
006 ROYAUME-UNI 1339 45 135 43l 145 32 548 
124 
007 IRLANDE 247 58 61 3 1 124 
009 GRECE 1252 217 986 49 
028 NORVEGE 108 12 1 85
9
. 
030 E 483 s3 254 29 12 83 
~ E ~ asg ~ BIB 2 s4 H 
038 HE 756 722 7 6 16 5 
042 AGNE 701 432 21 8 240 
058 RD.ALLEMANDE 803 
066 ROUMANIE 215 
400 ETATS-UNIS 4363 
214 
109 as4 1 1733 e18 
151 1000 M 0 N D E 20316 2373 3529 6058 414 1665 2860 
832 
1510 
102 
1 
403 
287 
116 
116 
13 
6 
e8 
3 
98 
94 
4 
4 
3 
1 
158 
276 
24 
1 
3 
177 
4 
3 
282 
2 
7 
940 
460 
480 
480 
188 
5 
2 
2 
825 
17 
3 
6 
43 
1 
42 
957 
Valeurs 
296 
296 
9 
30 
17 
114 
55 
59 
6 
22 
649 
7 
1067 
1760 
684 
1076 
9 
5 
1067 
68 
2 
19 
49 
eo3 
6 
950 
369 
370 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ell.>.OOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1523.13 l523J3 
1010 INTRA-EC 3012 124 910 789 95 274 498 140 157 25 1010 INTRA..CE 10565 362 2289 3346 352 1081 1471 874 852 138 
1011 EXTRA·EC 1518 937 107 89 13 39 181 35 9 128 1011 EXTRA..CE 9745 • 2011 1238 2709 82 584 1388 838 105 812 
1020 CLASS 1 1178 736 104 87 13 39 155 35 9 . 1020 CLASSE 1 8551 1754 1171 2690 61 584 1347 836 102 6 
1021 EFTA COUNTR. 883 725 23 38 5 31 55 1 5 . 1021 A EL E 3237 1645 284 854 15 205 178 4 51 1 
1030 CLASS 2 16 5 3 2 6 . 1030 CLASSE 2 172 42 67 18 1 41 3 800 1040 CLASS 3 322 196 126 1040 CLASSE 3 1021 214 1 
1523.99 INSULATED BARS. STRIP AHD THE UKE, FITTER OR NOT WITH CONNECTORS 1523.99 INSULATED BARS. STRIP AHD THE LIKE, ATTER OR NOT WITH CONNECTORS 
TRESSE5, BAHDE$, BARRES ET SlllJLAJRES, ISOLEES POUR L 'El.ECTRICITE ISOUERTE BAENDER, STAEBE U. OGL, FUER DIE ELEKTROTECHNIK 
001 FRANCE 267 35 
1:! 
67 1 17 46 4 101 001 FRANCE 2401 544 799 938 6 225 469 1 218 002 BELG.·LUXBG. 70 8 
3 10 
46 i 002 BELG.-LUXBG. 1297 115 8 s:i 339 36 5 003 NETHERLANOS 64 25 7 
5 
13 5 43 003 PAYS-BAS 1795 663 367 27 47 608 72 158 004 FR GERMANY 660 
1s:i 
65 100 373 52 6 16 004 RF ALLEMAGNE 5708 
58i 
1519 1145 1518 1146 22 153 
005 ITALY 519 258 
:! 
31 48 1 28 005 ITALIE 1881 832 544 19 135 229 6 9 98 006 UTD. KINGDOM 102 20 7 3ci 7 
25 
33 3 006 ROYAUME-UNI 1822 576 359 61 
120 
242 12 
007 IRELAND 27 2 007 IRLANDE 156 35 1 i 3 7 008 DENMARK 20 19 
a8 1 008 DANEMARK 123 100 139 12 009 GREECE 191 9 94 7 26 18 1i 009 GRECE 329 16 174 33 266 134 3 1o:i 030 SWEDEN 99 35 1 1 i i 030 SUEDE 738 167 10 23 5 036 SWITZERLAND 143 5 
-
11 5 120 036 SUISSE 1043 146 4 171 59 625 29 4 
036 AUSTRIA 33 9 3 4 14 3 038 AUTRICHE 303 107 3 29 15 141 8 
042 SPAIN 52 12 6 34 
aci 042 ESPAGNE 297 79 105 113 35i 058 GERMAN OEM.A 80 
19 
058 RD.ALLEMANDE 351 
416 064 HUNGARY 19 3ci 064 HONGRIE 416 2o3 066 ROMANIA 30 
19 27 44 19 62 s:i 066 ROUMANIE 
203 
2028 4164 1454 9 218 2478 1100 3ci 400 USA 224 400 ETATS-UNIS 11608 7 
624 ISRAEL 59 1 58 624 ISRAEL 110 3 4 2 4 i 105 13 5 i 732 JAPAN 93 13 80 732 JAPON 1739 340 15 1356 
1000 W 0 R L D 2858 392 498 392 15 493 845 105 28 290 1000 M 0 ND E 32783 5609 8773 4871 121 2623 8022 1588 309 1087 
1010 INTRA-EC 1923 272 437 295 7 438 231 50 17 176 1010 INTRA..CE 15511 2629 4018 2837 72 1993 2922 382 187 493 
1011 EXTRA-EC 935 120 60 97 9 55 414 55 11 114 1011 EXTRA..CE 17267 2980 4757 1832 49 628 5099 1206 142 574 
1020 CLASS 1 724 114 35 93 9 54 350 55 11 3 1020 CLASSE 1 16050 2940 4301 1810 49 625 4959 1204 142 20 
1021 EFTA COUNTR. 279 48 2 15 8 35 155 2 11 3 1021 A EL E 2176 475 19 223 36 346 925 32 107 13 
1030 CLASS 2 78 5 5 3 1 64 . 1030 CLASSE 2 245 39 39 22 3 139 3 
ss4 1040 CLASS 3 130 20 110 1040 CLASSE 3 975 2 417 2 
1524 CARBON BRUSllflosARC-WIP CARBONS, BATTERY CARBON$, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 1524 CARBON BRUS1Jf16 ARWIJP CARBONS, BATTERY CARBONS, CARBON ELECTRODES AND OTHER CARBON ARTICLES OF A KIND USED FOR 
ELECTRICAL PU ES ELECTRICAL PU SES 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE, AVEC OU SANS llETAI., POUR USAGES ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES WAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT, AUCH JN VERBINDUNG lllT llETAl.1, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECXEN 
1524.10 ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 1524.ID ELECTRODES FOR ELECTROLYSIS INSTALLATIONS 
ELECTRODES POUR INSTALLATIONS D'ELECTROLYSE ELEKTRODEN FUER ELEKTROLYSEAllLAGEN 
001 FRANCE 2331 337 
1i 
139 1108 23 164 560 001 FRANCE 3232 412 
10 
232 1601 57 237 
3 
693 
002 BELG.·LUXBG. 39 6 
a3 22 18 002 BELG.-LUXBG. 119 28 6 9 126 69 19 i 003 NETHERLANDS 126522 126397 24 7 1388 1908 i 122 003 PAYS-BAS 50924 50711 51 537 8 2 004 FR GERMANY 3512 
24 
4 82 i 004 RF ALLEMAGNE 2538 26i 75 46 180 1139 10 22 529 006 UTD. KINGDOM 33 1 4 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 606 9 227 62 10 34 3 
008 DENMARK 5 2 1 2 
2935 
008 DANEMARK 177 126 2 25 2 
1485 
22 
028 NORWAY 2936 1 
17 
028 NORVEGE 1488 
17 i 3 328 i 030 SWEDEN 62 
1i 
45 i 030 SUEDE 447 13 93 7 Ii 036 SWITZERLAND 12 
23 
036 SUISSE 197 65 7 57 5 41 1 
036 AUSTRIA 24 1 038 AUTRICHE 111 51 52 8 
060 POLAND 324 324 060 POLOGNE 273 273 
068 BULGARIA 222 222 
s5 i i 068 BULGARIE 103 103 209 35 6 10 9ci ; 22 400 USA 328 261 400 ETATS-UNIS 1226 853 
404 CANADA 525 60 
3 
465 35 404 CANADA 608 88 13 520 14ci 732 JAPAN 175 137 732 JAPON 413 258 2 
1000 W 0 R L D 137070 127782 149 153 2543 207 5497 20 1 718 1000 M 0 ND E 82576 53315 448 572 2404 718 3605 95 28 1391 
1010 INTRA-EC 132444 126768 42 150 2497 190 2095 20 1 683 1010 INTRA..CE 57656 51569 183 511 2238 375 1459 85 27 1229 
1011 EXTRA-EC 4625 1018 106 3 46 17 3402 35 1011 EXTRA..CE 4920 1747 285 60 168 343 2145 10 1 183 
1020 CLASS 1 4078 469 106 3 46 17 3402 35 1020 CLASSE 1 4541 1368 285 60 166 343 2145 10 1 163 
1021 EFTA COUNTR. 3035 12 23 46 17 2937 . 1021 A EL E 2276 168 61 13 160 333 1532 8 1 
1040 CLASS 3 546 546 . 1040 CLASSE 3 376 376 
152l30 HEATING RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 15.11 1524.30 HEATUIG RESISTORS, OTHER THAN THOSE WITHIN 15.11 
RESISTANCES CHAUFFANTES, AUTRES QUE CEllfS DU NO. 1511 HmWIDERSTAENDE, ANDERE ALS SOI.CHE DER TARm. 1511 
001 FRANCE 58 31 7 1 3 13 9 1 i 001 FRANCE 5770 2946 152 122 662 948 1012 63 17 004 FR GERMANY 55 20 19 7 1 004 RF ALLEMAGNE 519 128 1 133 49 
11 
39 17 
006 UTD. KINGDOM 21 17 3 1 006 ROYAUME-UNI 401 ti 327 25 2 28 6 2 030 SWEDEN 18 18 
26 33 030 SUEDE 163 154 1i 24ci 2612 
1 
400 USA 189 130 400 ETATS·UNIS 13779 12 10903 1 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 263 222 2 39 
1000 W 0 R L D 424 31 178 28 3 85 98 2 3 1000 M 0 ND E 21342 3200 11708 312 870 1408 3832 12 113 89 
1010 INTRA-EC 159 31 28 24 3 34 37 2 2 1010 INTRA..CE 6884 2947 591 275 870 1118 1124 12 109 40 
1011 EXTRA-EC 267 150 4 51 60 2 1011 EXTRA..CE 14458 253 11115 38 293 2707 4 48 
1020 CLASS 1 267 150 4 51 60 2 1020 CLASSE 1 14450 250 11112 36 293 2707 4 48 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E:>.MOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n:>.ooa 
8524.30 8524.30 
1021 EFTA COUNTR. 73 19 4 24 24 2 1021 A EL E 398 16 198 24 53 56 3 48 
. 
852U1 CARBON BRUSHES FOR llACHINES 8524.11 CARBON BRUSHES FOR llACHIHES 
1WA1S POUR llACllINES ELECTRIQUES KOHlfBUERSlEN FUER EL£KTRISCHE llASCHJNEll 
001 FRANCE 283 22 
12 
49 31 8 4 
2 
171 001 FRANCE 4903 856 
107 
1613 1318 308 356 6 20 426 
002 BELG.-LUXBG. 87 3 21 7 
5 
42 002 BELG.-LUXBG. 1753 256 91 344 
327 10 7 
273 82 
003 NETHERLANDS 29 6 13 3 
13 18 i 1 1 003 PAYS-BAS 1647 419 623 157 562 78 26 004 FR GERMANY 111 
12 
33 23 10 8 5 004 RF ALLEMAGNE 4340 
188 
1312 996 439 411 36 437 147 
005 ITALY 32 11 i 1 3 6 1 3 1 005 ITALIE 733 395 1o4 36 2 81 12 1 18 006 UTD. KINGDOM 105 17 27 33 20 1 006 ROYAUME-UNI 3608 716 992 974 103 
17 
421 289 9 
007 IRELAND 8 8 
14 2 
007 IRLANDE 569 537 4 
2 
11 
10 138 030 SWEDEN 19 3 i i 3 4 030 SUEDE 1137 538 16 32 13 420 15 036 SWITZERLAND 12 3 036 SUISSE 585 384 55 34 24 3 1 37 
038 AUSTRIA 158 157 
2 
1 
2 i 4 2 038 AUTRICHE 5061 5011 23 23 170 1 5o4 1 1 1 400 USA 22 8 3 
3 
400 ETATS-UNIS 2584 701 700 323 77 91 17 1 
732 JAPAN 19 4 7 5 732 JAPON 365 158 14 12 40 18 88 5 32 
1000 W 0 R L D 892 245 101 103 94 28 54 24 18 227 1000 M 0 ND E 27514 9B29 4879 3393 3491 1327 1907 587 1297 804 
1010 INTRA-EC 656 69 96 97 85 23 30 22 14 220 1010 INTRA-CE 17581 2974 4033 2972 3237 1194 BBO 483 1097 711 
1011 EXTRA-EC 240 177 5 7 10 5 24 2 2 8 1011 EXTRA-CE 9930 6855 845 420 254 133 1026 105 200 92 
1020 CLASS 1 233 175 5 4 9 5 24 2 2 7 1020 CLASSE 1 9825 6822 834 399 254 133 1023 105 199 56 
1021 EFTA COUNTR. 187 162 1 1 3 14 2 4 1021 A EL E 6799 5941 98 56 36 38 425 12 177 16 
8524.93 CARBON ELECTRODES FOR FURNACES 852l93 CARBON ELECTROOES FOR FURNACES 
ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES ELEKTRODEN FUER ELEKTRJSCHE OEFEN 
001 FRANCE 12679 6539 
7884 
1701 839 2281 1110 41 168 001 FRANCE 29700 16138 
15329 
4433 1241 4996 2453 101 338 
002 BELG.-LUXBG. 15721 2959 2769 i 1709 79 321 002 BELG.-LUXBG. 33178 6461 6512 2 4040 189 647 003 NETHERLANDS 644 1 149 46 
8 
447 
515 3377 
003 PAYS-BAS 1237 34 218 128 44 855 1214 7117 004 FR GERMANY 20052 
2830 
4378 9239 699 1836 004 RF ALLEMAGNE 41772 
4958 
8738 18688 1674 4297 
005 ITALY 8031 3318 
413 
377 533 554 
5 
419 005 ITALIE 13508 4737 
1672 
662 1035 1216 
22 
900 
006 UTD. KINGDOM 2360 454 1095 387 6 
4575 
006 ROYAUME-UNI 6373 1120 2762 777 20 
1524 028 NORWAY 4605 8 2<i 22 2 29 2460 028 NORVEGE 1564 8 44 32 i 1i 80 6394 030 SWEDEN 6059 3494 51 
207 
3 030 SUEDE 10488 3910 38 10 
036 SWITZERLAND 1978 642 59 688 121 9 252 036 SUISSE 4425 1607 172 1393 405 269 37 542 
038 AUSTRIA 1709 1168 23 27 212 279 038 AUTRICHE 3923 2757 45 80 435 606 
042 SPAIN 421 4666 211 210 042 ESPAGNE 751 3440 361 390 2 060 POLAND 4666 
457 113 883 060 POLOGNE 3442 104i 416 18 4 1828 400 USA 3409 1896 400 ETATS-UNIS 7643 4336 
404 CANADA 68 
17 
68 404 CANADA 133 1 45 132 664 INDIA 49 
1157 
32 
252 34 664 INDE 106 2270 61 543 732 JAPAN 3614 2171 732 JAPON 7670 4744 113 
1000 W 0 R L D 86182 25855 17617 15153 2030 4153 8873 378 2976 9149 1000 M 0 ND E 166137 47092 33510 33449 3586 9058 19792 854 7607 11191 
1010 INTRA-EC 59509 12785 16823 14169 1811 3540 5658 125 515 4285 1010 INTRA-CE 125849 28736 31791 31432 2727 7775 12861 311 1214 9002 
1011 EXTRA-EC 26673 13070 794 984 420 612 3217 252 2460 4864 1011 EXTRA-CE 40289 18356 1719 2017 858 1281 6931 543 6394 2190 
1020 CLASS 1 21869 8364 770 961 420 612 3166 252 2460 4864 1020 CLASSE 1 36608 14888 1664 1959 858 1281 6833 543 6394 2188 
1021 EFTA COUNTR. 14358 5312 102 788 420 403 43 2460 4830 1021 A EL E 20410 8282 261 1542 841 886 129 6394 2075 
1030 CLASS 2 90 
47o5 
24 23 43 . 1030 CLASSE 2 196 2 55 58 81 
2 1040 CLASS 3 4714 9 . 1040 CLASSE 3 3485 3466 17 
8524JS CARBON AR11CLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAi. PURPOSES NOT l'ITllIN 852l 1043 852l95 CARBON AR11CLES OF A KIND USED FOR ELECTRICAL PURPOSES NOT l'ITllIN 852l1~113 
PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES ELECTR. OU ELECTROTECHNIQUES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 8524.10 A 113 WAREN AUS KOHLE ODER GRAPllT, ZU ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCHEN ZWECKEN, NICllT IN 852l 1D BIS 113 ENTllAL TEN 
001 FRANCE 2052 111 
39 
295 30 890 599 32 9 86 001 FRANCE 8359 821 
198 
887 322 4718 1253 80 68 210 
002 BELG.·LUXBG. 353 144 71 11 
4 
85 3 002 BELG.-LUXBG. 1451 499 287 96 
74 
354 36 17 5 003 NETHERLANDS 17202 11 2 3 4:i 17182 8 69 9 003 PAYS-BAS 9339 445 88 129 69i 8562 97 004 FR GERMANY 1001 34 157 106 39 570 004 RF ALLEMAGNE 7742 528 2223 2068 706 1637 220 100 005 ITALY 205 52 
385 
1 i 68 7 119 50 005 ITALIE 1262 336 1163 22 23 235 3 354 115 006 UTD. KINGDOM 1359 283 461 10 
9 
33 006 ROYAUME-UNI 4003 652 1272 324 37 
36 
132 69 
007 IRELAND 22 13 
22 5 
007 IRLANDE 110 73 
3 
1 
4 5i 030 SWEDEN 1100 1 
7e:i 2 
1072 030 SUEDE 2412 266 
1s<i 
60 
6 
2028 
3 036 SWITZERLAND 828 31 11 1 036 SUISSE 632 325 41 53 44 
038 AUSTRIA 264 263 
4 i 7 1 3o5 038 AUTRICHE 822 787 9 17 1 3 5 8 3 8 400 USA 1094 19 758 400 ETATS-UNIS 5040 901 393 135 343 1693 1556 
404 CANADA 96 96 
4i 
404 CANADA 135 1 134 
11i 412 MEXICO 41 
762 122 21i 
412 MEXIQUE 111 
1046 228 362 728 SOUTH KOREA 1095 
18 333 112 92 9 
728 COREE DU SUD 1636 99 1254 322 138 82 732 JAPAN 765 138 62 1 732 JAPON 2584 488 189 12 
738 TAIWAN 1981 81 1136 168 365 119 112 736 T'Al-WAN 3515 117 2138 289 566 207 198 
1000 W 0 R L D 29574 1943 2037 2030 157 2400 20259 47 357 344 1000 M 0 ND E 49540 7094 7139 5579 2038 9122 16428 484 730 926 
1010 INTRA-EC 22225 627 711 860 95 935 18513 47 260 177 1010 INTRA-CE 32405 3125 4124 4534 1458 5582 12077 471 536 500 
1011 EXTRA-EC 7348 1316 1325 1170 62 1465 1746 97 167 1011 EXTRA-CE 17135 3969 3018 1045 582 3540 4351 12 194 426 
1020 CLASS 1 4161 452 67 787 62 1100 1587 97 9 1020 CLASSE 1 11748 2778 646 359 576 2973 4119 12 192 93 
1021 EFTA COUNTR. 2193 294 1 783 33 3 1074 5 . 1021 A EL E 3876 1380 53 178 114 9 2083 4 52 3 
1030 CLASS 2 3131 852 1258 379 365 119 158 1030 CLASSE 2 5312 1184 2368 653 566 208 333 
8525 INSUUTORS OF ANY MATERIAL 8525 INSUUTORS OF ANY MATERIAL 
371 
372 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg auantit~s Ursprung I Herkunfl 
1----..-----....---....-----.---...------.----.----..-----.,...----1 Orlglne I provenance Werte 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia 
8525 ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
8525.21 INSULATORS Of CERAMIC MATERIALS, NO llETAL PARTS 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, SANS PARTIES llETALUQUES 
gg~ ~~t~~fUXBG. 5~ ~ 384 1~~ 
~ h-'lrfRMANY ~~ 29 2~J 135~ 006 UTD. KINGDOM 145 18 28 ~ ~~~~tir m ~~ a 50 
036 SWITZERLAND 65 42 18 3 
038 AUSTRIA 419 32 7 368 
042 SPAIN 443 22 60 238 
048 YUGOSLAVIA 580 17 131 335 
Nederland Belg.-lux. 
6 
6 
5 
8 
4 
2 
1 
7 
UK 
14 
3 
252 
36 
3 
5 ~ gir~.f'~sE5~A~ m 1i 1~ 10 
064 HUNGARY 194 30 156 B 
400 USA 157 5 
29
. 4 20 2 
732 JAPAN 123 34 53 1 6 
1000 W 0 R L 0 4152 475 1158 1502 27 44 393 
1010 INTRA-EC 1252 54 759 285 17 23 19 
1011 EXTRA·EC 2904 421 400 1218 11 21 374 
1020 CLASS 1 2344 313 253 1050 10 21 305 
1021 EFTA COUNTR. 1041 235 34 421 9 288 
1030 CLASS 2 57 6 . . . 51 
1040 CLASS 3 502 101 147 168 1 19 
Ireland 
23 
6i 
91 
24 
87 
67 
5 
Danmark ·e~~ooa Nimexe EUR 10 France 
5 
28 
12 
120 
5 
115 
49 
49 
66 
8525 ISOLATOREN AUS STOFFEN AUER ART 
8525J1 INSULATORS Of CERAMIC MATERIALS, NO llETAL PARTS 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, OHNE llETAllTEILE 
001 FRANCE 
i ~ ~~Ll°t:i.'Elffl'8NE 
1 005 ITALIE 
59 006 ROYAUME·UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
59 g~ ~M~~lf~EE 
92 048 YOUGOSLAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
062 TCHECOSLOVAQ 
125 ~ ~~:~LENIS 
732 JAPON 
342 1000 M 0 N 0 E 
66 1010 INTRA-CE 
277 1011 EXTRA-CE 
276 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
160 
1701 
1392 
985 
748 
972 
886 
365 
1865 
855 
990 
249 
166 
271 
1301 
500 
13747 
5097 
8653 
7802 
4141 
100 
750 
29 
22 
145 
270 
281 
466 
252 
129 
71 
28 
99 
46 
120 
79 
2051 
474 
1578 
1428 
1130 
5 
145 
1225 
440 
814 
95 
SS 
93 
15 
151 
253 
249 
40 
115 
105 
3650 
2575 
1078 
787 
164 
2sB 
Italia 
89 
432 
570 
46 
145 
8 
1683 
371 
575 
26 
187 
52 
224 
4418 
1138 
3281 
3060 
1839 
4 
217 
1000 ECU 
Nederland Belg.-lux. 
3 
21 
67 
3ci 
17 
2 
2 
i 
68 
214 
121 
93 
92 
21 
27 
44 
4 
48 
14i 
18 
369 
205 
163 
163 
UK 
12 
220 
10 
642 
113 
2 
14 
27 
38 
286 
74 
1588 
252 
1314 
1168 
757 
90 
56 
Ireland 
i 
1 
62 
Ii 
3 
136 
247 
65 
182 
182 
45 
Valeurs 
Danmark 'EXMOo 
i 
39 
2 
4 
32 
105 
35 
275 
46 
230 
187 
185 
4:i 
1i 
9 
193 
11i 
107 
517 
957 
221 
736 
735 
8525.25 =~R~ CERAMIC MATERIALS WITH llETAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 8525JS \t1'eM~R~ CERAMIC MATERIALS WITH llETAL PARTS (BUT NOT LIGHTNING ARRESTERS) FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR 
ISOLATEURS EN MATIERES CERAMIQUES, AVEC PARTIES llETALUQUES, POUR LIGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU DE TRACTION 
88.l~~ EANY ~ 5 68 4 d 5~ 39 
006 UT . GDOM 122 i 1 10 1 
036 SWI LAND 27 3 2 3 3 
038 AUSTRIA 116 9 
042 SPAIN 83 
048 YUGOSLAVIA 127 
068 BULGARIA 112 
400 USA 42 27 
732 JAPAN 701 
s3 
127 
13 
69 
1o4 
15 
60 
144 
1000 W 0 R L 0 1875 56 315 27 183 87 150 323 
1010 INTRA·EC 608 16 79 14 177 84 40 104 
1011 EXTRA·EC 1266 40 236 13 5 2 111 219 
1020 CLASS 1 1130 40 236 12 3 2 90 219 
1021 EFTA COUNTR. 178 13 26 3 3 1 8 75 
1040 CLASS 3 115 3 
1525.27 INSULATORS Of CERAMIC MATERIALS WITH llETAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION LINES 
~yJE~NEN llATIER.ES CERAMJQUES, AVEC PARTIES llETALUQUES, AUTRES QUE POUR UGNES AERIENNES DE TRANSPORT D'ENERGIE OU 
gg~ ~~t~~fUXBG. ~~ ~ 17S 1?~ ~ 33 1 ~ 6 
004 FR GERMANY 731 452 132 86 :i 4 2 ~ IT-t6\1NGDOM iri i~ 134 3i J rn 13 36 
~g ~~~~tJ ~ u i 22 8 
036 SWITZERLAND 41 36 2 2 
~ ~WfJiRIA 6rs 40~ 21 1~~ 
048 YUGOSLAVIA 135 11 48 42 
064 HUNGARY 38 1 
068 BULGARIA 149 
400 USA 19 
732 JAPAN 501 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
3380 
1625 
1755 
1543 
801 
194 
2 
209 
819 
110 
709 
707 
484 
1 
2 
6 
648 
761 
88 
81 
3 
5 
8525.35 INSULATORS Of ARTIFICIAi. PLASTIC MATERIALS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EN MAT. PLASTIQUES ARTF. OU EN FIBRES DE VERRE 
001 FRANCE 312 
002 BELG.·LUXBG. 9 
2 
8 
559 
356 
203 
201 
126 
2 
165 
156 
9 
9 
8 
4 
1 
82 
24 
32 
i 
94 
300 
65 
234 
233 
82 
1 
289 
6 
2 
37 
i 
53 
155 
39 
118 
66 
1 
37 
14 
1 
47 
44 
3 
3 
1 
87 
2 
92 
90 
2 
2 
2 
24 
42 
15 
4 
Ii 
1 
95 
68 
29 
29 
20 
1 
5 
ISOUTOREN AUS KERAMISCHEH STOFFEN, lllT llETAllTEILEN, FUER STARXSTROllFREILEITUNGEN UND FAHRWTUNGEN 
i 88.l ~~Altt~MAGNE 15~ 176 26:i 4~ 7~~ 213 13~ 
3 006 ROYAUME-UNI 355 i 1 27 6 
47 g~ ~~!p~~HE L~ ~ 10 18 59 
042 ESPAGNE 178 17B 
112 
048 YOUGOSLAVIE 216 216 
068 BULGARIE 115 
479 
400 ETATS·UNIS 874 
732 JAPON 1287 
842 1000 M 0 N 0 E 
4 1010 INTRA-CE 
638 1011 EXTRA-CE 
526 1020 CLASSE 1 
47 1021 A EL E 
112 1040 CLASSE 3 
5872 
2467 
3408 
3248 
690 
117 
314 
632 
237 
395 
395 
81 
768 
303 
466 
466 
71 
27 
124 
71 
53 
45 
18 
842 
782 
81 
59 
59 
2 
16 
389 
315 
74 
74 
16 
496 
260 
960 
141 
819 
784 
27 
4 
281 
95 
150 
322 
856 
285 
572 
572 
249 
8525J7 INSULATORS OF CERAMIC MATERIALS WITH llETAL PARTS OTHER THAN FOR OVERHEAD POWER TRANSMISSION OR TRACTION UNES 
ISOLATOREN AUS KERAMISCHEN STOFFEN, lllT llETALLTEILEN,AUSGEN. FUER STARKSTROllFREIWTUNGEN UND FAHRWTUNGEN 
001 FRANCE 
28 ~ ~~~'tl.~lff l'8NE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
77 g~~ ~~!p~~HE 
7 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
149 = ~8~81WiE 
130 ~ jl~6~·UNIS 
392 1000 M 0 N 0 E 
28 1010 INTRA-CE 
364 1011 EXTRA-CE 
214 1020 CLASSE 1 
77 1021 A EL E 
150 1040 CLASSE 3 
804 
1361 
2335 
1408 
710 
191 
243 
273 
2161 
175 
277 
198 
142 
639 
2207 
13395 
8746 
6650 
6226 
2883 
364 
404 
97 
145 
51 
110 
86 
200 
1408 
2 
20 
5 
2sB 
810 
3671 
766 
2904 
2895 
1805 
6 
543 
1269 
1106 
14 
1i 
15 
37 
110 
102 
33 
3263 
2936 
327 
310 
27 
17 
8525.35 INSULATORS OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS OR GLASS ABRE 
ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN ODER GLASFASERN 
001 FRANCE 2006 29 
002 BELG.·LUXBG. 139 12 
158 
651 
583 
1o4 
117 
23 
357 
47 
82 
87 
33 
2279 
1500 
779 
758 
496 
27 
1 
20 
24 
264 
10 
141 
19 
34 
5 
20 
537 
460 
78 
78 
53 
42 
6 
152 
24 
102 
85 
199 
45 
60 
25 
900 
1611 
378 
1233 
1231 
201 
1 
1799 
68 
32 
27 
41 
27 
5 
193 
66 
203 
755 
198 
559 
332 
3 
193 
32 
69 
14 
8 
143 
178 
167 
11 
10 
1 
24 
263 
7 
2 
303 
294 
9 
9 
9 
1 
96 
4 
172 
62 
29 
3 
73 
4 
458 
277 
182 
182 
103 
68 
45 
6 
32 
160 
115 
6 
678 
998 
39 
959 
844 
160 
115 
1 
64 
i 
193 
12 
142 
224 
843 
66 
577 
430 
194 
147 
9 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I We rte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I u.i.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exi.ooa 
1525.35 8525.35 
003 NETHERLANDS 151 16 26 
9 30 62 41 1 5 003 PAYS-BAS 657 67 93 156 23l 163 305 3 26 20 004 FR GERMANY 226 
13 
28 40 33 42 44 
285 
004 RF ALLEMAGNE 2417 
101 
185 540 417 152 716 
005 ITALY 327 9 1 2 16 1 
1 
005 ITALIE 793 64 
17 
20 18 147 15 
19 
428 
006 UTO. KINGDOM 21 9 6 1 
6 
4 006 ROYAUME-UNI 239 73 29 47 6 
24 
48 
008 DENMARK 8 1 1 i 1 22 008 DANEMARK 151 12 1 114 13 6 79 030 SWEDEN 28 3 
1 1 
1 030 SUEDE 137 35 2 
13 
2 
036 SWITZERLAND 60 58 036 SUISSE 822 745 52 1 5 
1 
6 
038 AUSTRIA 19 19 
1 1 i 36 3 2 7 038 AUTRICHE 351 348 881 290 47 17 736 2 129 400 USA 59 8 400 ETATS-UNIS 2582 332 37 113 
1000 W 0 R L D 1293 153 78 13 41 395 180 55 85 293 1000 M 0 ND E 10726 1852 1325 503 543 2557 1973 272 1108 593 
1010 INTRA-EC 1064 40 70 11 38 393 122 48 56 286 1010 INTRA-CE 6428 294 378 200 460 2525 1021 218 875 457 
1011 EXTRA-EC 233 113 9 3 4 2 58 7 29 8 1011 EXTRA-CE 4300 1559 945 303 83 32 952 55 234 137 
1020 CLASS 1 222 112 3 3 4 2 57 5 29 7 1020 CLASSE 1 4241 1550 936 303 83 32 923 51 234 129 
1021 EFTA COUNTR. 117 81 1 1 1 7 2 24 . 1021 A EL E 1356 1132 55 13 14 29 7 106 
1525.50 GLASS INSULATORS 1525.50 GLASS INSULATORS 
ISOLATEURS EN VERRE ISOLATOREN AUS GLAS 
001 FRANCE 2176 591 251 7 372 647 307 1 001 FRANCE 4565 1737 744 16 915 633 517 3 
002 BELG.-LUXBG. 15 
2 7 
15 
1 
002 BELG.-LUXBG. 948 
137 312 29 2 
948 
4 004 FR GERMANY 13 
100 98 
3 004 RF ALLEMAGNE 758 234 274 005 ITALY 473 1 1 267 005 ITALIE 1078 5 201 1 3 634 
028 NORWAY 67 67 028 NORVEGE 201 
80 37 4 
201 
038 AUSTRIA 
4 1 2 1 
038 AUTRICHE 144 
5 15 
23 
400 USA 400 ETATS-UNIS 290 260 10 
1000 W 0 R L D 2815 699 8 286 105 381 678 322 336 • 1000 M 0 ND E 8159 2332 204 1109 248 949 1925 526 866 
1010 INTRA-EC 2711 698 3 259 104 380 676 322 269 • 1010 INTRA-CE 7452 1988 153 1058 246 944 1896 526 641 
1011 EXTRA-EC 104 1 5 27 1 1 2 67 • 1011 EXTRA-CE 706 344 51 51 2 5 29 224 
1020 CLASS 1 100 1 3 27 1 1 67 . 1020 CLASSE 1 697 344 49 51 5 24 224 
1021 EFTA COUNTR. 67 67 . 1021 A EL E 349 84 37 4 224 
1525.90 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS RBRE 1525.90 INSULATORS OF MATERIALS OTHER THAN CERAMICS, PLASTIC, GLASS OR GLASS FIBRE 
ISOLATEURS EN AUTRES MATIERES QUE CEllAMIQUES OU PLASTIQUES ARTIFICIELLES, VERRE ET RBRES DE VERRE ISOLATOREN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KERAMISCHEN ODER KUNSTSTOFFEN. GLAS SOWIE GLASfASERH 
001 FRANCE 206 4 
148 
167 6 26 3 
1 
001 FRANCE 1304 92 
562 
790 64 286 64 
3 
1 7 
002 BELG.-LUXBG. 178 4 4 1 
11 
20 002 BELG.·LUXBG. 634 28 17 13 
42 
10 1 
003 NETHERLANDS 43 1 46 1 10 28 2 19 1 003 PAYS-BAS 311 10 8 6 64 232 10 3 12 004 FR GERMANY 171 
9 
10 4 76 5 004 RF ALLEMAGNE 1040 
132 
222 238 46 372 21 65 
005 ITALY 169 116 
9 6 29 15 46 1 005 ITALIE 706 451 16 37 53 66 258 3 1 006 UTD. KINGDOM 80 9 6 3 006 ROYAUME-UNI 669 71 180 26 
19 
16 5 
036 SWITZERLAND 14 7 2 2 3 
2 
036 SUISSE 360 180 40 57 51 8 4 1 
042 SPAIN 221 
2 
9 210 22 6 1 042 ESPAGNE 647 1 74 562 39 65 5 62 45 5 400 USA 52 21 400 ETATS-UNIS 1730 214 570 169 565 1 
404 CANADA 4 
6 
4 
5 
404 CANADA 179 
3l 
165 1 
1 
7 6 
732 JAPAN 11 732 JAPON 102 1 14 54 1 
1000 WORLD 1214 53 355 410 26 78 205 62 21 4 1000 M 0 ND E 7967 799 2295 1973 270 558 1517 373 148 34 
1010 INTRA-EC 680 27 317 191 23 77 169 54 20 2 1010 INTRA-CE 4749 334 1423 1128 179 482 799 291 88 25 
1011 EXTRA-EC 334 26 38 219 3 1 36 8 1 2 1011 EXTRA-CE 3220 465 872 846 92 76 718 82 60 9 
1020 CLASS 1 327 25 38 219 3 1 30 8 1 2 1020 CLASSE 1 3161 461 872 840 92 75 671 82 60 8 
1021 EFTA COUNTR. 40 18 4 9 3 1 2 2 1 • 1021 A EL E 500 215 62 95 51 10 37 21 8 1 
1521 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINEfRpAPPLIANCES OR EQUIPMENTY BEING FITTINGS WHOl.LY OF INSULATING MATERIAL APART am Vli~i'~GM=~~~Je'irs~tt~5m.~l=E:oW~f~t ~ew<is:~.~li.ru~f&~rgj:GN~A~IAL APART FROM ANY lllNOR COMPONENTS OF METAL INCO • DURING llOULDING SOLEL FOR ASSEMBLY, EXCL INSULATORS OF NO 1525 
~~~Jafr'J"~~no~Y1fil~~ OU AVEC PIECES METAWQUES D'ASSEMBLAGE NOYEES DANS LA llASSE, POUR ~~~=rJl~eJMlltDrRrrlN~T'l'fu~~~NEINGEPRESSTEN EINFACHEN METALLTEILEN ZUU BEFESTIGEN, FUER 
152&.1Z INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPUANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING lllN 80% METALLIC OXIDES 8526.IZ INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS CONTAINING lllN 80% llETAWC OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMJQUES, DE 80% OU PLUS D'OXYDES llETAWQUES ISOUERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. 80% OOER MEHR METALLOXIDHALTIG 
001 FRANCE 2 2 
14 7 14 2 3 001 FRANCE 220 27 376 4 83 6 183 8 5 2 004 FR GERMANY 40 
4 2 
004 RF ALLEMAGNE 1194 
915 
260 59 401 
006 UTD. KINGDOM 8 1 1 006 ROYAUME-UNI 1000 39 18 6 19 3 
036 SWITZERLAND 2 1 1 
1 10 
036 SUISSE 181 54 125 1 
1 
1 
872 400 USA 13 1 1 
:i 400 ETATS-UNIS 1796 563 181 170 9 732 JAPAN 48 31 7 2 5 732 JAPON 3573 1729 324 67 68 117 1268 
1000 W 0 R L D 136 56 24 12 18 8 17 2 1 1000 M 0 ND E 8046 3337 1058 527 159 200 2724 28 8 5 
1010 INTRA-EC 50 5 15 7 14 3 3 2 1 1010 INTRA-CE 2424 945 419 281 83 71 584 2B 8 5 
1011 EXTRA-EC B7 51 9 8 4 3 14 • 1011 EXTRA-CE 5620 2392 639 245 75 129 2140 
1020 CLASS 1 83 51 9 6 3 14 . 1020 CLASSE 1 5612 2392 639 245 69 127 2140 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 3 . 1021 A EL E 203 68 126 8 1 
1521.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAllJC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITll MIN 80% METALLIC 8526.14 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES OF CERAMIC MATERIALS OTHER THAN THOSE WITll MIN 80% METALLIC 
OXIDES OXIDES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAllJQUE5, AUTRES QUE CELLES CONTENANT lllN. 80% D'OXIDES llETAWQUES ISOUERTELE AUS KERAMISCHEN STOFFEN. ANDERE ALS SOLCHE llrT E1NE11 METALLOXIDGEHALT VON 111N. 80% 
001 FRANCE 66 19 
3 
4 21 4 18 2 001 FRANCE 1432 629 23l 120 91 286 281 4 25 002 BELG.-LUXBG. 23 1 16 1 002 BELG.-LUXBG. 2062 4 1815 8 
373 
374 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 
1-----....--~,..----~--~---~--~---~---....--~,..-----l Orlglne I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~dOo NJmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E~~dba 
1521.14 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 S EALAND 
038 IA 
040 GAL 
042 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN OEM.A 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
127 
2049 
76 
2695 
35 
51 
371 
44 
182 
44 
95 
443 
190 
41 
66 
35 
3 
87 
6949 
5038 
1910 
1078 
531 
110 
723 
2 
1i 
33 
7 
8 
269 
:i 
44 
22:i 
36 
:i 
1 
668 
68 
601 
374 
290 
3 
224 
20 
651 
31 
107 
5 
35 
38 
1s:i 
1i 
1078 
811 
287 
249 
79 
18 
16 
757 
1:i 
9 
44 
5 
:i 
32 
5 
889 
790 
98 
98 
54 
1521.15 INSULATWG RTTINGS FOR ELECTIUCA1. MACHINES AND APPLIANCES Of GWS 
PIECES ISOWITES EN VER1!E 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12 
12 
12 
27 
78 
28 
48 
47 
15 
10 
2 
13 
11 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
11 
8 
5 
4 
1 
252 
4 
25 
4 
1 
15 
363 
293 
70 
47 
30 
1 
23 
5 
2 
22 
30 
5 
25 
25 
2 
89 
163 
8 
2531 
2 
1 
82 
219 
90 
9 
66 
35 
3303 
2794 
508 
102 
2 
106 
301 
2 
1 
1 
1 
1 
86 
26 
i 
4 
16 
2i 
s4 
284 
132 
152 
151 
20 
:i 
4 
5 
13 
3 
10 
10 
4 
1521.30 INSULATWG RTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of HARDENED RUBBER OR BITUlllllOUS MATERIALS 
PIECES ISOWITES EN CAOUTCHOUC DURa, EN MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONNEUSES 
004 FR GERMANY 
400 USA 
1000 WOR LO 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
20 
2 
45 
38 
10 
8 
4 
4 
3 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1521.SO INSULATWG RTTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of ARTFICIAI. PLASTlC MATERIALS 
PIECES ISOWITES EN MATIERES PWTIQUES ARTFICIEUES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
412 MEXICO 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
231 
255 
190 
1145 
141 
177 
19 
10 
18 
140 
99 
51 
288 
1 
28 
38 
2 
114 
208 
50 
9 
40 
11 
4 
4 
91 
88 
3 
88 
3:i 
7 
83 
83 
16 
26 
22 
47 
1i 
94 
7 
126 
5 
7 
6 
12 
4 
6 
292 
12 
34 
1 
7 
6 
Ii 
34 
2 
1 
11 
35 
220 
3 
16 
2 
1 
28 
14 
12 
2 
28 
19 
8 
7 
6 
6 
86 
126 
27 
7 
5 
1 
:i 
103 
1 
5 
1 
9 
9 
3 
3 
3 
i 
205 
37 
15 
2 
4 
139 
i 
22 
2 
6 
187 
140 
47 
47 
47 
i 
1 
1 
i 
64 
28 
i 
1 
1 
1 
7 
1000 W 0 R L D 2851 722 328 263 409 337 371 265 103 
1010 INTRA-EC 2158 434 222 232 349 284 257 244 94 
1011 EXTRA-EC 693 288 108 31 60 52 122 21 10 
1020 CLASS 1 655 284 106 29 58 24 120 21 10 
1021 EFTA COUNTR. 270 189 26 8 13 6 6 17 3 
1030 CLASS 2 36 4 2 28 2 
1521.90 ~&Rm FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of llATERIALS OTIER THAN CERAlllCS, GWS, HARDENED RUBBER, 
152e.14 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
030 SUEDE 
j g~ ~~~l~HE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
9 ~ ~g~~~~b"'~!SE 
i ~ I~~fg~~~~VAQ 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
484 VENEZUELA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
168 1000 M 0 N D E 
1 1010 INTRA-CE 
167 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
9 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
157 1040 CLASSE 3 
9058 
11073 
439 
24263 
198 
690 
1264 
153 
430 
155 
164 
502 
7486 
206 
279 
182 
802 
3090 
64313 
48338 
15974 
13788 
2413 
1318 
868. 
41 
57 
1342 
30 
370 
786 
18 
155 
188 
874 
773 
28 
5331 
2075 
3256 
2289 
1212 
774 
193 
1503 
4297 
107 
5061 
15 
171 
147 
289 
2814 
1i 
828 
15562 
11198 
4384 
4269 
333 
22 
74 
2963 
3207 
13i 
10 
83 
153 
60 
125 
147 
18 
290 
7315 
6428 
885 
868 
247 
18 
1521.15 INSUL.AllNG FITTlllGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of GWS 
ISOUERTEIL£ AUS GW 
001 FRANCE 
4 88: ~~f'ihbit~AGNE 
400 ETATS-UNJS 
4 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 A EL E 
199 
278 
344 
606 
1734 
659 
1078 
1066 
427 
142 
230 
18 
456 
181 
275 
275 
257 
69 
3 
31 
190 
146 
44 
44 
13 
49 
115 
2 
238 
171 
65 
53 
40 
1239 
1 
47 
2 
1oi 
4 
7 
1 
154 
438 
3948 
3192 
758 
710 
114 
11 
35 
15 
82 
456 
556 
19 
537 
537 
82 
4548 
645 
172 
17597 
4 
15 
4 
142 
313 
917 
57 
279 
182 
12 
25198 
23248 
1950 
1009 
22 
485 
456 
3 
1 
18 
12 
4 
4 
3 
3 
1163 
102 
5 
108 
90 
59 
2442 
2 
1454 
5727 
1558 
4170 
4161 
203 
8 
5 
76 
20 
97 
262 
124 
139 
139 
20 
152e.30 INSUL.AllNG FITTlllGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of HARDENED RUBBER OR BITUlllllOUS MATERIALS 
ISOUERTEILE AUS HARTKAUTSCHUK ODER AUS ASPHALT· ODER TEERHALTIGEN STOfFEN 
004 RF ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
377 
245 
809 
511 
298 
279 
5 
54 
48 
8 
6 
18 
7 
41 
31 
10 
10 
4 
12 
31 
17 
14 
12 
8 
10 
10 
9 
28 
20 
1 
7 
l52l50 INSUL.AllNG FITTlllGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of ARTFICIAI. PLAS11C MATERIALS 
ISOUERTEILE AUS KUNSTSTOfFEN 
1 001 FRANCE 
2 002 BELG.·LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
29 004 RF ALLEMAGNE 
7 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIQUE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
2493 
1870 
2228 
16318 
1406 
2790 
392 
165 
192 
2777 
1008 
367 
15425 
121 
206 
903 
126 
1305 
1391 
474 
99 
1031 
258 
91 
40 
1906 
900 
so 
3040 
19 
90 
297 
127 
1498 
871 
239 
:i 
389 
120 
2673 
235 
2 
414 
14 
271 
1700 
216 
15 
12 
41 
69 
497 
163 
51 
64 
4073 
271 
446 
12 
68 
168 
6 
51 
1639 
1 
1 
59 
29 
597 
935 
3513 
22 
114 
2 
2 
50 
6 
1 
11 
56 
186 
219 
306 
221 
603 
344 
259 
242 
97 
68 
266 
2308 
102 
102 
58 
12 
112 
36 
7448 
120 
132 
95 
1i 
2:i 
41 
40 
1 
1 
32 
34 
34 
7 
1 
106 
2001 
430 
100 
45 
3 
56 
:i 
so:i 
59 
140 
15 
29 
37 
877 
587 
290 
290 
251 
2 
1 
8 
5 
4 
4 
4 
7 
8 
2 
2 
11 
19 
829 
295 
14 
19 
14 
5 
27 
1 
45 1000 M 0 ND E 49105 10834 8458 3422 6995 5714 11052 2820 1239 
42 1010 INTRA-CE 27538 4590 3034 2630 4918 5183 2948 2544 1156 
3 1011 EXTRA-CE 21568 8244 3423 793 2077 530 8105 275 83 
3 1020 CLASSE 1 21076 6166 3423 783 2026 344 7949 267 83 
2 1021 A EL E 4177 2969 393 54 242 59 183 205 52 
. 1030 CLASSE 2 483 77 6 50 186 156 8 
152eJO INSUL.AllNG FITTlllGS FOR ELECTRICAL MACHINES AND APPLIANCES Of llATERIALS OTHER THAN CERAMICS, GWS, HARDENED RUBBER, 
BITUllINS OR PLAS11C 
8 
:i 
2 
1 
24 
15 
158 
:i 
314 
12 
302 
191 
31 
110 
Ii 
1 
10 
1 
10 
10 
8 
11 
35 
30 
396 
41 
19 
3 
10 
10 
15 
571 
535 
38 
35 
20 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouanli!~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Beig.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
l52l90 PIECES ISOWITES EN AUTRES MATIERES QUE CERAlllQUES, VERRE, CAOUTCHOUC DURQ, MATIERES ASPHALT. OU GOUDRONHEUSES ET MAT. 
PI.AST. ARmcElllS 
l52l90 ISOUERTW AUS ANDEREN STOFFEN ALS IWWllSCHEll ODER OW, IWITXAUTSCllUK ODER ASPHALT, TEERHALllGEN ODER KUNSTSTOFFEN 
001 FRANCE 230 26 78 2 64 56 
29 
1 3 001 FRANCE 1978 446 
9 
727 34 554 156 6 23 32 
002 BELG.-LUXBG. 57 19 
e:i 2 19 
2 
1 
7 002 BELG.-LUXBG. 396 21 
41 
3 23 39 61 26 263 003 NETHERLANDS 155 2 
57 
48 2Ci 17 003 PAYS-BAS 853 24 627 3ri 105 6 1 004 FR GERMANY 295 
.j 37 59 35 58 12 004 RF ALLEMAGNE 3687 36 528 548 408 1410 142 206 68 005 ITALY 64 39 
27 1 
2 18 
2:i :i 
1 005 ITALIE 421 158 
288 
2 33 181 1 10 
006 UTD. KINGDOM 97 21 15 2 5 006 ROYAUME-UNI 769 67 123 20 28 
2 
156 59 28 030 SWEDEN 13 223 1 1 21 6 52 5 030 SUEDE 140 16 34 14 1 30 3 40 036 SWITZERLAND 320 10 6 8 
6 9 
036 SUISSE 3013 1575 142 161 243 144 748 22 038 AUSTRIA 87 46 3 23 
1 15 16 
038 AUTRICHE 475 336 11 70 5 1 3 
2 
27 
400 USA 43 1 6 3 1 400 ETATS-UNIS 1481 142 329 347 45 147 430 16 23 508 BRAZIL 63 
.j 1 63 508 BRESIL 115 98 3:i 2 5 2 113 1 664 INDIA 5 
5 1 
664 INDE 139 
95 732 JAPAN 6 732 JAPON 161 2 51 5 8 
1000 W 0 R L D 1482 372 197 200 93 152 321 73 30 44 1000 M 0 ND E 13882 2849 2059 2207 816 1381 3328 374 405 463 
1010 INTRA-EC 924 94 174 166 62 123 163 73 17 32 1010 INTRA-CE 8168 633 1447 1604 441 1050 1908 369 315 401 
1011 EXTRA-EC 561 278 23 35 31 30 138 1 13 12 1011 EXTRA-CE 5712 2217 612 603 374 330 1420 5 89 62 
1020 CLASS 1 484 272 22 33 27 30 74 1 13 12 1020 CLASSE 1 5380 2095 579 596 341 329 1285 5 88 62 
1021 EFTA COUNTR. 428 270 14 30 26 14 53 12 9 1021 A EL E 3697 1944 187 244 295 175 755 3 67 27 
1030 CLASS 2 74 5 1 4 64 . 1030 CLASSE 2 316 110 33 2 33 2 135 1 
1527 El.ECTRICA1. CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE UETAL LINED WITH INSULATING MATEUAL 1527 ElfCTIUCAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL UNED WITH llSULATING MATEUAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES OE RACCOROEUENT, EN llETAUX COIDIUNS, ISOl.ES INTERIEUREllENT ISOUERROHRE UND YERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDL£ll METAi.LEN, lllT INNENISOLERUNG 
1527.00 El.ECTRICA1. CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE llETAL LINED WITH INSULATING MATEUAL 1527.00 ELECTRICAL CONDUIT TUBING AND JOINTS THEREFOR, OF BASE llETAL LINED WITH llSULATING MATEUAL 
TUBES ISOLATEURS ET LEURS PIECES OE RACCORDEllENT, EN UETAUX COllllUNS, ISOLES INTERIEUREllENT ISOUERROHRE UND YERBINDUNGSSTUECKE DAZU, AUS UNEDLEll llETAl.LEll, lllT INNENISOLERUNO 
005 ITALY 137 32 34 71 
7e:i 
005 ITALIE 378 77 
1 1 
74 227 
1379 006 UTD. KINGDOM 783 
1 22 006 ROYAUME-UNI 1401 16 1 370 11 :i 400 USA 25 2 400 ETATS-UNIS 596 5 163 3 44 
1000 W 0 R L D 1017 34 9 41 132 790 9 2 1000 M 0 ND E 2871 137 268 1 124 801 1447 65 30 
1010 INTRA-EC 952 33 8 39 63 788 i 1 1010 INTRA-CE 1982 130 44 1 117 269 1391 11 19 1011 EXTRA-EC 63 1 1 49 2 1 1011 EXTRA-CE 888 8 222 7 532 55 55 11 
1020 CLASS 1 56 1 1 43 2 9 . 1020 CLASSE 1 836 6 222 7 491 55 55 
1021 EFTA COUNTR. 23 14 9 . 1021 A EL E 135 56 36 43 
as21 ~PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF THE PRECEDING HEADINGS OF THIS 1521 ~PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS, NOT BEING GOODS FALLING WITHIN ANY OF TIE PRECEDING HEADINGS OF THIS 
PARm ET PIECES DETACHEES ELECTRIQUES OE MACHINES ET APPARELS, NOA. ELEKTRISClll: TEILE YON llASCHINEH, APPARATEN ODER GERAETEN, AWGNL 
1521.00 El.ECTRICA1. PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS N.E.S. 1528.00 ElfCTIUCAL PARTS OF MACHINERY AND APPARATUS ll.E.S. 
PARm ET PIECES DETACllEES ELECTRIQUES OE MACHINES ET APPAREILS, NOA. ELEKTRISCHE TEILE YON llASCHINEH, APPARATEN ODER GERAETEll, AWGNL 
001 FRANCE 760 13 
5 
537 
1 
78 130 1 1 001 FRANCE 8697 682 
128 
517 
2 
5213 2203 32 19 31 
002 BELG.-LUXBG. 89 53 23 
35 
7 
10 1 
002 BELG.-LUXBG. 5926 4952 72 
995 
161 1 10 
003 NETHERLANDS 276 174 20 27 9 
1 
003 PAYS-BAS 9579 7558 514 32 259 117 104 
004 FR GERMANY 230 
12 
120 18 40 41 6 4 004 RF ALLEMAGNE 12980 
326 
9639 604 1313 1294 36 86 8 
005 ITALY 76 32 
8 
7 25 
28 1 
005 ITALIE 978 275 294 44 315 3 10 5 006 UTD. KINGDOM 123 56 21 9 18 006 ROYAUME-UNI 3997 2169 536 408 1619 539 50 1 007 IRELAND 82 2 4 1 007 IRLANDE 2687 250 802 10 9 15 6 008 DENMARK 9 6 008 DANEMARK 295 56 17 198 
18 028 NORWAY 3 
1 1 6 
3 
7 
028 NORVEGE 195 2 9 
2 7.j 
166 
10 030 SWEDEN 20 22 5 030 SUEDE 434 42 35 142 129 036 SWITZERLAND 63 20 15 3 2 1 036 SUISSE 6726 3256 2097 364 398 450 1 158 2 
038 AUSTRIA 55 29 
16 
26 038 AUTRICHE 1438 1173 6 24 34 176 3 22 
042 SPAIN 18 2 042 ESPAGNE 727 289 6 432 
212 TUNISIA 2 
7.j 2 46 118 99 1 212 TUNISIE 103 7059 103 150 1 as8 6064 297 168 400 USA 346 8 400 ETATS-UNIS 16184 1548 11 
404 CANADA 8 1 6 1 404 CANADA 1581 1456 49 
15 
9 66 1 
412 MEXICO 7 1 6 412 MEXIOUE 699 18 659 7 
649 OMAN 649 OMAN 195 
119 
195 
708 PHILIPPINES 
aO 5 68 7 708 PHILIPPINES 300 886 e5 29 181 1 732 JAPAN 
.j 732 JAPON 2482 979 502 6 736 TAIWAN 24 3 1 16 736 T'Al-WAN 3076 206 1278 226 566 794 
740 HONG KONG 42 37 5 740 HONG-KONG 2785 2128 227 430 
1000 W 0 R L D 2390 485 335 739 1 298 466 48 15 3 1000 M 0 ND E 82570 32332 20007 2428 4 10008 15868 1077 783 65 
1010 INTRA-EC 1646 310 203 813 1 169 296 48 6 2 1010 INTRA-CE 45161 15993 12529 1531 2 7963 6051 742 285 45 
1011 EXTRA-EC 741 175 131 125 129 169 3 9 • 1011 EXTRA-CE 37401 16338 7478 893 1 2023 9817 335 497 19 
1020 CLASS 1 600 133 115 69 128 144 2 9 . 1020 CLASSE 1 29820 13892 5018 627 1 1439 8003 330 497 13 
1021 EFTA COUNTR. 145 53 16 22 10 35 1 8 . 1021 A EL E 8827 4490 2151 390 507 936 22 329 2 
1030 CLASS 2 140 42 16 57 1 24 . 1030 CLASSE 2 7554 2441 2459 265 584 1799 6 
1597 GOODS OF CHAPTER as CARRIED BY POST 15!17 GOODS OF CHAPTER as CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. as TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 15, IY POSTYERKEllR BEFOERDERT 
as97.oa GOOD OF CHAP. as CARRIED BY POST 1597.00 GOOD OF CHAP. as CARRIED BY POST 
375 
376 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOa 
1597.00 llARCHANDISES DU CHAP. IS TRAHSPORlEES PAR LA POSTE 1597.00 WAREll DES KAP. 15, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 11 2 9 001 FRANCE 1246 
117 
383 827 36 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 442 25 300 29 003 NETHERLANDS 
249 10 239 
003 PAYS-BAS 255 109 117 
20298 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 23708 1891 1498 21 
005 ITALY 3 2 3 i 005 ITALIE 346 182 368 164 166 006 UTD. KINGDOM 61 5B 006 ROYAUME-UNI 6367 651 5182 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 144 9 8 127 
008 DENMARK 7 7 008 DANEMARK 721 70 29 622 
028 NORWAY 4 4 028 NORVEGE 297 27 2 268 
030 SWEDEN 5 5 030 SUEDE 540 99 43 398 
032 FINLAND 1 i 1 032 FINLANDE 120 15 5 100 i 036 SWITZERLAND 39 38 036 SUISSE 4483 488 379 3615 
038 AUSTRIA 5 1 4 038 AUTRICHE 424 47 67 309 1 
400 USA 26 1 25 400 ETATS-UNIS 3429 512 258 2656 3 
624 ISRAEL 1 i 1 624 ISRAEL 116 3 10 103 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 845 257 85 503 
736 TAIWAN 2 2 736 T'Al-WAN 126 20 27 79 
1000 W 0 R L D 425 19 405 1 • 1000 M 0 ND E 43948 4586 3388 35714 258 
1010 INTRA-EC 335 15" 319 1 • 1010 INTRA-CE 33229 3028 2428 27520 253 
1011 EXTRA-EC 91 5 86 • 1011 EXTRA-CE 10718 1558 960 8195 5 
1020 CLASS 1 87 4 83 . 1020 CLASSE 1 10261 1465 859 7933 4 
1021 EFTA COUNTR. 55 3 52 . 1021 A EL E 5869 677 498 4693 1 
1030 CLASS 2 4 1 3 . 1030 CLASSE 2 420 82 98 239 1 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
!uµTTAflpwµanKt<; µov6.5t<; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementarias 

Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unft I Unlt6 suppl6mentalre Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I "E~~aoa Nimexe I EUR 10 jiieutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~aoo 
8406 KOLBENVERBREHNUNGSllOTOREN 14lll1D OUTBOARD llOTORS OF CYUNDER CAPACITY IW 325 Cll3 
NUllBER 
llllERllAI. COllBUSTION PISTON ENGJllES 
llOTEURS A EXPLOSION OU A COllBUSTIOH INTEINE, A PISTONS 
PROPULSEURS SPECIAUX TYPE HORS.SORO, CYUNDREE IW. 325 Cll3 
NOllBRE 
l40lD3 llOTOREN ZIJR ANBRIHGUNG EJNER LUFTSCllRAUBE ODER ROTORS, FUER ZMLE LURFAHRZEIJGE 001 FRANCE 396 1 
7534 
2 10 43 299 39 
ni 2 STUECK 002 BELG.·LUXBG. 36125 5823 9635 4044 50 7086 mi 1232 003 NETHERLANDS 5049 1492 161 1612 
s2 1 1554 12 AIRCRAFT PISTON ENGJllES FOR FITTIHG WITH AIRSCRE'I OR ROTOR FOR USE IN CML AIRCIWT 004 FR GERMANY 830 
1i 
11 741 1 1 1 11 
NUllBER 005 ITALY 361 264 
224 
4 78 
soi 4 006 UTD. KINGDOM 1278 1 13 3 i 230 llOTEURS POUR AEllOOYNES, POUVANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, DESTUIES A DES AERONEFS aYU 036 SWITZERLAND 4647 1 
3 
4645 
1255 90 NOllBRE 048 YUGOSLAVIA 2760 
e6 1401 38 11 272 400 USA 674 44 181 
5792 
35 
322 
18 
001 FRANCE 12 7 
13 
2 
12 
1 1 1 732 JAPAN 35641 3609 12251 903 717 7827 2091 2129 
004 FR GERMANY 36 
1i 
1 7 3 j 4 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 23 1 
3 
88469 11033 20292 19480 11162 1268 15475 1349 4474 3936 
030 SWEDEN 25 3 
9 
19 • 1010 INTRA-EC 44096 7330 7983 12214 4113 94 7520 1026 2336 1480 
036 SWITZERLAND 35 26 i . 1011 EXTRA-EC 44216 3703 12309 7144 7049 1139 7955 323 2138 2456 038 AUSTRIA 107 106 • 1020 CLASS 1 44187 3703 12298 7140 7048 1138 7952 323 2129 2456 
334 ETHIOPIA 7 7 384 29 j 110 2 64 . 1021 EFTA COUNTR. 5109 8 4655 1 383 1 6 55 400 USA 679 BO 
3 
3 
404 CANADA 9 
174 
1 1 4 14116.12 :¥u~g130RDllOTOREN, HUBRAUll > 325 Cll3 
732 JAPAN 174 
1000 WORLD 1181 272 583 6 42 36 143 13 79 1 OUTBOARD llOTORS OF CYUNDER CAPACITY > 325 Cll3 
1010 INTRA-EC 107 39 15 3 12 10 8 8 8 4 NUllBER 
1011 EXTRA-EC 1074 233 568 3 30 26 135 5 71 3 
1020 CLASS 1 1042 216 567 3 30 26 121 5 71 3 ~~'lfa'l!tEURS SPEC1AUX TYPE HORS.SORO, CYUNDREE > 325 Cll3 
1021 EFTA COUNTR. 168 136 9 19 1 3 
1030 CLASS 2 21 13 1 7 
1031 ACP (63) 18 12 6 001 FRANCE 50 2 
13038 
17 1 3 15 i 433 12 002 BELG.·LUXBG. 37017 2939 13393 1354 
8 
5055 804 
'406.lll llOTOREN ZIJR ANBRIHGUNG EJNER LUFTSCllRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG IW. 300 KW, FUER LURFAHRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 003 NETHERLANDS 1679 237 15 1076 
14 
118 21 189 15 
DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 004 FR GERMANY 159 i 8 128 6 1 2 STUECK 005 ITALY 261 198 
mi 13 1 46 64 i 2 006 UTD. KINGDOM 302 12 10 4 33 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITTING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER MAX 300KW 032 FINLAND 89 
255 
89 
3 DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 036 SWITZERLAND 3353 4<i 3095 8 20i 155 10 NUMBER 400 USA 1422 516 87 36 405 732 JAPAN 12003 963 3763 460 1694 273 2884 911 1019 
MOTEURS POUR AERODYNES, POINANT RECEVOIR UNE HEUCE OU UN ROTOR, PUISSANCE MAX. 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES 958 NOT DETERMIN 196 120 76 
OU'AERONEFS CMLS 
DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 1000 W 0 R L D 56718 4191 17849 18644 3131 576 8313 126 1561 2305 
NOl.IBRE 1010 INTRA-EC 39515 3186 13271 14792 1397 22 5270 86 623 868 
1011 EXTRA-EC 17005 1005 4578 3732 1734 478 3043 40 958 1437 
001 FRANCE 32 6 23 1 1 1 . 1020 CLASS 1 16955 1003 4556 3731 1733 477 3040 40 939 1436 
004 FR GERMANY 74 42 9 3 2 18 . 1021 EFTA COUNTR. 3462 257 3184 3 4 2 12 
216 LIBYA 10 10 
4 2 18 400 USA 254 230 14lll14 ~2KENNUNGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll IW. 250 CID, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
404 CANADA 1 1 
1000 WORLD 408 1 291 43 12 29 4 28 SPARK IGNITION ENGJllES FOR USE IN CIVI. AIRCIWT, CYLINDER CAPACITY IW 50 Cll3 
1010 INTRA-EC 124 48 38 8 4 4 24 NUllBER 
1011 EXTRA-EC 281 243 1 4 25 2 
1020 CLASS 1 261 231 5 4 19 2 :8~rfiS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 Cll3, DESTUIES A DES AERONEFS CIVILS 
1030 CLASS 2 20 12 2 6 
1406.DI llOTOREN ZIJR ANBRIHGUNG EINER LUFTSCllRAUBE ODER ROTORS, LEISTUNG > 300 KW, FUER LURFAllRZEUGE ANDERE ALS ZMLE 1000 W 0 R L D 84 50 11 3 
DE: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 1010 INTRA-EC 15 2 10 3 
STUECK 1011 EXTRA-EC 49 48 1 
AIRCRAFT PISTON ENGINES FOR FITIING WITH AIRSCREW OR ROTOR FOR USE IN MIUTARY AIRCRAFT, POWER > 300KW '406.11 =SllOTOREN lllT FREllDZIJENDUNG, HUBRAUll IW. 50 Cll3, FUER FAHRZEUGE DES KAP. IT 
0 E: NO BREAKDO~ BY COUNTRIES 
NUMBER 
SPARK IGNITION ENGJllES FOR PROPEi.UNG VElllCl.ES OF CHAP. IT OF CYUNDER CAPACITY IW 50 Cll3 
MOTEURS POUR AEllODYNES, POINANT RECEVOIR UNE t£UCE OU UN ROTOR. PUISSANCE > 300 KW, POUR AERODYNES AUTRES OU'AERONEFS NUllBER 
CMLS 
:8~rfiS A EXPLOSION, CYLINDREE IW. 50 Cll3, POUR VEHICULES DU CHAP. IT DE: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
001 FRANCE 19 11 6 1 j 12 1 001 FRANCE 43242 135 368 72 1003 41977 i 55 004 FR GERMANY 29 3 
2 i j 7 004 FR GERMANY 4391 206 2175 1149 31 417 599 667 006 UTD. KINGDOM 10 
3 4 
005 ITALY 4950 2682 
1641 
16 25 1005 
400 USA 7 042 SPAIN 2132 
2839 
491 3 385 800 AUSTRALIA 15 15 400 USA 3228 i 1 16 1417 732 JAPAN 1445 6 2 3 
1000 WORLD 548 18 10 2 38 9 18 457 
1010 INTRA-EC 514 14 10 2 11 8 12 457 1000 W 0 R L D 61028 3433 3599 3912 2852 42073 1046 145 844 3324 
1011 EXTRA-EC 34 4 25 1 4 • 1010 INTRA-EC 53002 402 3089 2247 2326 42047 417 145 602 1727 
1020 CLASS 1 28 4 20 i 4 • 1011 EXTRA-EC 8026 3031 510 1665 526 28 829 42 1597 1030 CLASS 2 6 5 . 1020 CLASS 1 8015 3023 510 1664 526 26 629 40 1597 
1021 EFTA COUNTR. 703 178 18 20 19 20 244 24 180 
'406.10 AUSSENBORDllOTOREN, HUBRAUll IW. 325 Cll3 
STUECK '406.11 =SllOTOREN lllT FREllDZIJENDUNG, HUBRAUll > 50 BIS 250 Cll3, FUER FAllRZEUGE DES KAP. IT 
379 
380 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdoo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia · Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EXXcloo 
l40l11 SPARK IGlllTION ENGINES FOR PROPa.uNG VEHICL£S OF CHAP. 17 OF CYLINDER CAPACITY > 50 Cll3 BUT IW 250 Cll3 l406.24 
NUMBER 
040 PORTUGAL 123995 
165357 
123995 
1562 99456 =8~~S A EXPLOSION, CYUNDREE > 50 A 250 Cll3, POUR VEHJCULES DU CHAP. 17 042 SPAIN 315154 48779 
390 SOUTH AFRICA 5 5 
29 8 400 USA 2926 
22053 
2889 
001 FRANCE 641 63 
292 
123 432 
1149 
7 1 15 
2210 
412 MEXICO 22053 
4 6 10816 004 FR GERMANY 12573 
420 
7161 290 1410 10 51 508 BRAZIL 13555 2729 
54177 1800 9070 005 ITALY 6483 1599 107 861 1343 2 45 2106 732 JAPAN 72318 
12676 
7271 
44372 006 UTD. KINGDOM 589 8 342 139 6 2 
313 
71 21 800 AUSTRALIA 139288 2 82238 
036 SWITZERLAND 796 87 388 
3619 
8 
21 8 200 038 AUSTRIA 6233 1753 213 64 355 1000 W 0 R L D 1494043 462172 179598 25885 14 534720 272325 1854 12 17463 
040 PORTUGAL 704 703 1 22 . 1010 INTRA-EC 736661 259357 2936 18480 4 425326 22108 54 3 
6393 
048 YUGOSLAVIA 1474 1452 
11048 100 10 6452 
. 1011 EXTRA-EC 757382 202815 176662 7405 10 109394 250217 1800 9 9070 
400 USA 78852 57769 22 2 3443 . 1020 CLASS 1 721744 178033 176657 7371 10 98578 250216 1800 9 9070 
732 JAPAN 18733 86 2989 225 1 3 1657 282 13056 434 1021 EFTA COUNTR. 191065 
24782 
123996 98 10 52615 14345 1 
1030 CLASS 2 35637 4 34 10816 1 
1000 WORLD 127911 62383 16936 11542 1028 2059 8869 379 19714 5001 
1010 INTRA-EC 20624 510 2278 7427 846 2019 2948 85 145 4366 14l"6.21 VERBRENNllNGSllOTOREN MIT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll > 250 Cll3, FUER ZMLE LUFTFAHHZEUGE 
1011 EXTRA-EC 107270 61873 14658 4098 182 40 5921 294 19569 635 STUECK 
1020 CLASS 1 106928 61869 14638 3666 181 40 5837 294 19568 635 
1021 EFTA COUNTR. 7858 2552 601 3619 73 35 715 2 60 201 SPARK IGNITION ENGINES, > 250 Cll3, FOR USE IN CM!. AIRCRAFT 
ANTRIEBSMOTOREN lllT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll llAX. 250 CJl3, FUER WASSERFAHRZEUGE 
NUMBER 
l40UO 
STUECK llOTEURS A EXPLOSION, CYLJNDREE > 250 Cll3, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOllBRE 
=~:fiiPROPULSION ENGINES WITH SPARK IGNITION, CYLINDER CAPACITY 1W 250 Cll3 
001 FRANCE 2616 
8 4 
2616 
400 USA 15 1 
=8fa'lliS A EXPLOSION, CYUNDREE llAX. 250 Cll3, POUR BATEAUX 1000 W 0 R L D 2820 11 101 4 2617 4 81 
1010 INTRA-EC 2715 3 9 2 i 2618 4 i 81 004 FR GERMANY 237 1 229 2 48 4 . 1011 EXTRA-EC 105 8 92 2 1 006 UTO. KINGDOM 68 20 
139 2 6 
. 1020 CLASS 1 105 8 92 2 1 1 1 
400 USA 155 7 1 
14D&.27 YERBRENNUNGSllOTOREN MIT FREllDZUENDUNG, HUBRAUll > 250 C113, GEBRAUCHT 
1000 W 0 R L D 1001 272 48 455 61 4 2 81 98 STUECK 
1010 INTRA-EC 787 259 32 294 61 4 2 51 86 1011 EXTRA-EC 213 13 18 161 9 12 USED SPARK IGNITION ENGINES, > 250 CM3 
1020 CLASS 1 208 13 13 161 2 9 10 NUMBER 
l4Dl2Z ~~~iNNUNGS!IOTOREN lllT FREMDZUENDUNG, HUBRAUll llAX. 250 C113,AUSGJUER WFT- UNO WASSERFAHRZEUGE UNO FAHRZEUGE DES KAPJ7 llOTEURS A EXPLOSIONS, CYUNDREE > 250 Cll3, USAGES 
NOllBRE 
fut'li~if'llT'°N ENGINES OF CYLINDER CAPACITY IW 250 Cll3, OTHER THAN FOR AIRCRAFT, VEHICLES OF CHAP. 17 OR BOATS 001 FRANCE 25634 10800 
1323 
454 6894 315 5114 9 232 1816 
002 BELG.-LUXBG. 11442 3415 29 679 
971 
696 2 30 5268 
003 NETHERLANDS 21884 2249 9540 277 
17377 
5290 131 1702 1724 
=8fa'lliS A EXPLOSION, CYUNDREE IW. 250 CM3, AUTRES QUE POUR BATEAUX. AERONEFS CMLS ET VEHICULES DU CHAP. 17 004 FR GERMANY 75009 
2829 
4855 206 487 13277 16 934 37857 
005 ITALY 12425 5718 
8 
156 228 53 
82 
. 230 3211 
006 UTD. KINGDOM 8283 3849 1953 1611 13 
847 
160 607 
001 FRANCE 17690 1142 14285 365 1648 97 2 118 33 008 DENMARK 3645 503 345 183 1511 
49 
256 
004 FR GERMANY 73525 
231596 
25510 12747 20616 3530 6521 781 1983 1837 028 NORWAY 1533 254 
65 2 1168 62 286 005 ITALY 371925 46298 
235 
227 11490 64847 8 14298 3161 030 SWEDEN 2440 1267 457 163 200 
006 UTD. KINGDOM 1653 301 26 147 70 636 238 336 036 SWITZERLAND 6679 2926 260 2 745 156 61 2528 036 SWITZERLAND 2065 1595 99 12 17 3 
sO 3 038 AUSTRIA 4631 3776 98 6 396 44 1 310 038 AUSTRIA 2895 1368 1150 312 14 1 042 SPAIN 993 68 649 3 72 199 1 1 
062 CZECHOSLOVAK 3183 3183 
67378 54998 1165 1113 99238 427 21225 
212 TUNISIA 11567 
9 
10469 13 1084 
30 400 USA 373515 121971 
5511 
390 SOUTH AFRICA 39 
114 7 1273 2 732 JAPAN 93626 34753 20016 104 757 4430 25343 2712 400 USA 1758 249 113 
404 CANADA 53 4 
3 
20 368 2 29 20 713 4856 1000 W 0 R L D 943409 396118 161019 84467 23451 28397 196613 1856 40596 10892 732 JAPAN 9892 21 26 3883 
1010 INTRA-EC 465432 233164 71959 27334 21382 16833 71662 1428 16638 5032 58913 1011 EXTRA-EC 477977 162954 89060 57133 2069 11564 124951 428 23958 5860 1000 W 0 R L D 201218 33501 35644 1251 34739 2064 30489 260 4355 
1020 CLASS 1 474422 159770 88756 57131 2069 11564 124889 428 23957 5858 1010 INTRA-EC 15BB01 23734 23768 1158 28228 2014 25509 240 3288 50862 
1021 EFTA COUNTR. 6716 2988 1262 2024 17 18 50 1 19 337 1011 EXTRA-EC 42410 9767 11871 93 6511 50 4980 20 1067 8051 
1040 CLASS 3 3185 3183 2 1020 CLASS 1 29671 8782 1360 69 5426 43 4938 20 1052 7981 
1021 EFTA COUNTR. 16767 8345 575 10 3698 1 679 335 3124 
l4lJ6.24 ~=si:wo~e:::~.rr~mur~1~¥uu~~g~5~=~FUER MONTAGE VON EINACHS-ACKERSCHLEPPERN, PKW UNTER 15 1030 CLASS 2 12700 948 10511 24 1084 7 42 14 70 
STUECK 14D&.32 ANTRIESS!IOTOREN MIT FREMDZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 250 BIS 1000 Cll3, NEU, NICHT IN 14l"6.24 ENTHALTEN 
STUECK 
SP ON ENGINES, > 250 Cll3, FOR INDUSTRIAL ASSEMBLY OF WAUCING TRACTORS, VEHICLES FOR < 15 PERSONS, LORRIES WITH 
2 800 CJl3 AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYLINDER CAPACITY > 25DCll3 BUT IW 1 DOOC 3, NOT WITHIN l406.24 
NUMBER 
llOTEURS A EXPLOSIO~ CYUNDREE > 250 C~ POUR MONTAGE DES llOTOCULTEURS, D'AUTOS POUR TRANSPORT DE llOINS DE 15 PERS., llOTEURS A EXPLOSION OE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 250 A 1000 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.24 
DES CAMIONS < 2800 113 OU AUTOS A USA SPECIAUX NOllBRE 
NOllBRE 
001 FRANCE 1521 884 58 31 27 290 263 24 2 001 FRANCE 125470 1 17678 107719 72 002 BELG.-LUXBG. 234 30 10 16 
1 
97 
198 
23 
002 BELG.-LUXBG. 1278 34 839 3 
62 
402 003 NETHERLANDS 388 28 11 13 
4147 
137 
447 003 NETHERLANDS 485 1 3 419 004 FR GERMANY 7510 
194 
875 548 238 1173 82 
004 FR GERMANY 336203 1992 380 2 304021 21686 8121 005 ITALY 2800 941 
3 
64 57 47 
6 
116 1381 
005 ITALY 180 32 102 
2 
26 20 54 2 006 UTD. KINGDOM 1528 82 450 
197 14 146 630 
006 UTD. KINGDOM 272845 259289 13498 200 036 SWITZERLAND 1187 50 869 
244 24 
10 652 007 IRELAND 200 
10 21517 
038 AUSTRIA 989 84 50 181 11 
030 SWEDEN 21528 
14345 
042 SPAIN 3220 237 755 1780 9 439 
038 AUSTRIA 45424 31079 060 POLAND 2517 2517 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt Unll6 suppl~mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'E~MOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·nxooa 
1406.32 8406.39 ~8~~S A EXPLOSION DE PROl'ULSION POUR BATEAUX, PUJSSANCE llAX. 10 KW, CYLINDREE > 250 C113, NEUFS, EXCL HORS-llORD 
400 USA 3026 1100 91 40 73 1638 41 42 
219 732 JAPAN 6580 1207 2994 53 225 783 1062 37 001 FRANCE 382 374 8 
036 SWITZERLAND 34 34 
339 1000 WORLD 31895 3906 7098 5517 4785 3043 4068 7 767 2704 400 USA 597 258 
1010 INTRA-EC 14129 1222 2335 607 4451 600 1857 6 566 2485 
1011 EXTRA-EC 1n66 2684 4763 4910 334 2443 2211 1 201 219 1000 WORLD 1283 140 4 737 15 4 14 354 14 1020 CLASS 1 15233 2683 4762 2391 334 2443 2202 1 198 219 1010 INTRA-EC 523 36 3 439 15 1 12 2 14 1021 EFTA COUNTR. 2324 139 919 440 36 13 658 119 . 1011 EXTRA-EC 760 104 1 298 3 2 352 
1040 CLASS 3 2529 1 2517 9 2 . 1020 CLASS 1 759 104 1 298 3 2 351 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 40 2 2 12 
1406.3S ANTRIEBSllOTOREN lllT FREllDZUENOUHG FUER FAllHZEUGE DES KAPJ7,HUBRAUll > 1000 BIS 1500 Cll3, NEU, NICHT IN 1406.24 ENTHALTEN 
STUECK 1406.42 roro1rc,~~~REN lllT FREllDZUENDUNG FUER WASSERFAllHZEUGE, LESlUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, KEINE AUSSEH-
NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 OOOCll3 BUT llAX 1 500Cll3, NOT WITHIN ~ STUECK 
NUllBER 
llOTEURS A EXPLOSION DE PROl'ULSION POUR VEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1000 A 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.24 
~BtiARINE PROPULSION ENGINES, POWER >ID KW BUT llAX 50 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD llOTORS 
NO MB RE 
001 FRANCE 67317 5668 1a:i 1580 57923 385 1645 130 64 52 
~8~Wi_S A EXPLOSION DE PROl'ULSION POUR BATEAUX, PUlSSANCE > 10 A 50 KW, CYUNDREE > 250 CM3, NEUFS, EXCL HORS-BORD 
002 BELG.-LUXBG. 1398 52 3 4 
25 
422 4 66 003 NETHERLANDS 8669 6434 1680 1 
657 
96 19 354 002 BELG.-LUXBG. 198 13 120 4 
sO 10 15 51 004 FR GERMANY 20986 
413 
15915 2391 932 482 307 249 53 004 FR GERMANY 217 i 2 3 19 130 005 ITALY 3279 2677 
1927 
61 18 85 
sO 15 10 030 SWEDEN 134 2 131 006 UTD. KINGDOM 12313 6431 2975 320 107 
4 
433 40 400 USA 81 78 
030 SW 976 7 2 1 844 i 1 117 : 1000 W 0 R LD 036 SW LAND 482 474 6 1 
12i 
845 68 101 136 9 60 197 11 23 240 038 A RIA 135922 127194 
37377 
1 8606 . 1010 INTRA-EC 550 22 22 134 7 50 43 11 22 239 040 PO UGAL 58375 
8sS 44 1i 20998 1796 . 1011 EXTRA-EC 289 46 79 2 2 4 154 1 1 042 SPAIN 28293 8254 17322 
2 
1 1020 CLASS 1 288 46 79 2 2 4 154 1 056 SOVIET UNION 410 
400 
329 
3 
25 50 4 1021 EFTA COUNTR. 192 46 1 2 143 
400 USA 518 5 102 7 1 
508 BRAZIL 1750 
200 111i 1750 43 205 2s0 74 195 8406.44 ~:SllOTOREN MIT FREllDZUENDUNG FUER WASSERFAllHZEUGE, LESlUNG > 50 KW, HUBRAUM > 250 CM3, NEU, KEINE AUSSENBORDMOT. 732 JAPAN 1135 50 
1000 W 0 R L D 342315 148172 70368 n54 59880 48726 5033 537 1394 451 NEW MARINE PROPULSION ENGINES, POWER > 50 KW, CAPACITY > 50 CM3, NOT OUTBOARD MOTORS 
1010 INTRA-EC 113975 18999 24030 5902 58975 1467 2732 536 1119 215 NUllBER 
1011 EXTRA-EC 228340 129173 46338 1852 905 47259 2301 1 275 236 
1020 CLASS 1 225820 129142 45853 102 898 47234 2194 1 200 196 ~8~Wi_S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR BATEAUX. PUJSSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS. EXCL HORS-BORD 
1021 EFTA COUNTR. 195829 127677 37457 3 844 29605 125 1 117 
36 1030 CLASS 2 1790 
3i 
2 1750 
7 25 
1 1 
1040 CLASS 3 730 483 106 74 4 001 FRANCE 69 
8:! 697 
4 1 4 9 
16 
51 002 BELG.-LUXBG. 2132 1069 51 187 30 1406J7 ANTRIEBSMOTOREN lllT FREllDZUENDUNG FUER FAllHZEUGE DES KAP. 17, HUBRAUll > 1500 CM3, NEU, NICHT IN~ ENTHALTEN 004 FR GERMANY 1081 52 431 7 84 
3 
20 486 STUECK 006 UTD. KINGDOM 103 
114 
65 8 
195 
11 16 030 SWEDEN 941 205 402 25 
NEW SPARK IGNITION ENGINES FOR VEHICLES OF CHAP. 17, CYUNDER CAPACITY > 1 50DCM3, NOT WITHIN ~ 036 SWITZERLAND 47 
171 198 
47 
19 200 10 NUMBER 400 USA 788 189 i 
~8~Wi_S A EXPLOSION DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP. 17, CYUNDREE > 1500 Cll3, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.24 1000 WORLD 5380 375 1219 2155 60 115 691 4 92 669 1010 INTRA-EC 3453 89 816 1516 60 16 283 4 54 615 1011 EXTRA-EC 1847 266 403 639 19 408 38 54 001 FRANCE 8476 1353 
3o4 
2607 124 557 3755 79 1 1020 CLASS 1 1842 286 403 639 19 406 35 54 002 BELG.-LUXBG. 4247 1647 107 706 
467 
1482 1 . 1021 EFTA COUNTR. 1000 115 205 450 205 25 
003 NETHERLANDS 5644 4836 31 10 
1665 
216 68 15 
004 FR GERMANY 31224 
127 
3748 1357 1952 21758 655 88 8406.46 :ls~~==~lOREH lllT FREl!DZUENDUNG, LEISTUNG MAX. 10 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER FAllHZEUGE DES KAP. 17 UND 005 ITALY 937 565 
2059 
6 71 157 
23i 
3 8 
006 UTD. KINGDOM 11233 5100 1660 987 357 388 833 6 STUECK 030 SWEDEN 39886 200 4 10 38738 79 467 
036 SWITZERLAND 60 14 15 7 23 1 =5tB~ARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS, POWER 11AX 10 KW 038 AUSTRIA 85799 78208 3 2 7586 
040 PORTUGAL 299 
119 
288 
87 
11 
042 SPAIN 670 292 
273 147 
172 
6 
:8~~S A EXPLOSION, PUISSANCE llAX. 10 KW, CYUNDREE > 250 Cll3, NEUFS, EXCL POUR VEHICULES DU CHAP. 17 ET BATEAUX 
400 USA 1419 223 66 26 678 
412 MEXICO 239 36 128 16 75 508 BRAZIL 450 360 4 7 001 FRANCE 945 112 
18 
700 5 56 72 
51i 649 OMAN 7 
933 1o9 12 17 24 
7 
s3 64 2 002 BELG.·LUXBG. 681 2 100 50 1616 1134 732 JAPAN 1424 210 004 FR GERMANY 7643 
20 
3044 266 1117 
20 
356 110 800 AUSTRALIA 196 3 1 72 120 005 ITALY 11242 9777 
sO 17 82 661 12 653 006 UTD. KINGDOM 633 51 21 3 51 
315 
414 33 10 1000 W 0 R L D 192563 93178 7296 6448 42518 3658 36B53 286 2206 120 036 SWITZERLAND 1563 951 165 
3 216 
72 1010 INTRA-EC 61918 13066 6308 6144 3489 3404 27506 233 1650 118 400 USA 27140 10668 3700 
3522 
12546 j 
1011 EXTRA-EC 130644 80112 988 304 39029 253 9347 53 556 2 732 JAPAN 24212 5115 2034 150 271 10739 2305 16 1020 CLASS 1 129806 79706 778 223 39028 250 9221 53 545 2 
1021 EFTA COUNTR. 126057 78423 310 19 38738 79 8013 475 . 1000 W 0 R L D 74638 17176 18n2 1544 1679 5337 25549 434 3226 921 1030 CLASS 2 743 400 147 80 1 104 11 . 1010 INTRA-EC 21191 210 12862 1116 1192 1813 1879 434 912 n3 1011 EXTRA-EC 53445 16966 5910 426 487 3524 23670 2314 148 
l406JS =~llOTOREN lllT FREMDZUENDUNG FUER WASSERFAHRZEUGE, LESTUNG llAX.10 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, ICEINE AUSSENBORD- 1020 CLASS 1 53443 16966 5910 426 487 3524 23669 2313 148 1021 EFTA COUNTR. 1952 1183 176 143 2 375 1 72 STUECK 
8406.48 YERBRENNUNGSllOTOREN lllT FREllDZUENDUN~LESTUNG > 10 BIS 50 KW, HUBRAUll > 250 Cll3, NEU, AUSG. FUER LUFTFAHHZEUGE, 
NEW MARINE PROl'ULSION ENGINES, POWER llAX 10 KW, CAPACITY > 250 Cll3, NOT OUTBOARD MOTORS FAllHZEUGE DES KAP. 17 UND WASSERFAllHZEU 
NUMBER STUECK 
=5ta~ARK IGNITION ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOATS. POWER > 10 KW BUT MAX 50 KW 
381 
382 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondera MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·Exxooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark sxooa 
1408.41 rfJUC: A EXPl.OSION, PUISSANCE > 10 A 50 KW, CYUIDREE > 250 CID, NEUfS, EXa.. POUR AERONEfS, YEHICULES DU CHAP. 17 ET 14(1.53 
NOllBRE 1000 W 0 R L D 6468 1373 1838 292 390 28 2154 122 242 29 
1010 INTRA-EC 2688 858 378 285 182 28 642 121 3 13 
001 FRANCE 289 264 
12o5 
11 2 1 1 
155 
4 1011 EXTRA-EC 3778 515 1460 1 228 1312 1 239 18 
004 FR GERMANY 2449 
210 
55 266 248 109 411 1020 CLASS 1 3708 462 1459 7 228 1296 1 239 16 
005 ITALY 557 193 
8 
38 38 1 
1o2 
77 1021 EFTA COUNTR. 942 251 4 7 678 1 1 
006 UTD. KINGDOM 305 52 2 109 5 
352 66 27 036 SWITZERLAND 988 338 187 51 
s4 10 :i ~ AHTlllEBSUOTOREN IDT Sa&STZUENDUHG FUER WASSERfAHRZEUGE, LElSTIJNQ > 15 BIS 50 KW, NEU 400 USA 4352 2342 465 1 1477 STUECK 
1000 W 0 R L D 9578 3283 2248 140 471 348 2170 103 265 570 NEW COMPRESSION IGNl110N ENGINES FOR BOATS, POWER > 15 KW BUT llAX 50 KW 
1010 INTRA-EC 3848 545 1420 79 417 325 260 103 155 542 NUllBER 
1011 EXTRA-EC 5732 2718 828 81 54 23 1910 110 28 
1020 CLASS 1 5652 2718 828 61 54 23 1830 110 28 llOTEURS A COMBUSTION lNTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUfS, PUISSANCE > 15 A 50 KW 
1021 EFTA COUNTR. 1078 374 197 60 10 352 60 25 NOllBRE 
l406.SO ~~ENNUNGSllOTOREN IDT FREUOZUENDUNG, LElSTUNQ > 50 KW, HUBRAUll > ~ Cll3, NEU, NICHT IN 14118.03 BIS 44 ENTHALTEN 001 FRANCE 44 11 
4 
10 44 3 20 002 BELG.-LUXBG. 116 5 2 
38 
61 
1 003 NETHERLANDS 272 16 87 101 
416 
29 
NEW SPARK IGNlllON ENGINES, OTHER THAN FOR VEHICLES OF CHAP. 17 OR FOR BOAT$, POWER > 50 KW 004 FR GERMANY 454 
145 
5 3 13 15 
:i 
2 
NUUBER 005 ITALY 285 31 13 
8 
58 35 
006 UTD. KINGDOM 1042 57 910 12 
s4 30 24 ~8l.Wilt A EXPLOSION, PUISSANCE > 50 KW, CYUNDREE > 250 CU3, NEUFS, NON REPR. SOUS 14118.03 A 44 008 DENMARK 189 8 62 65 
028 NORWAY 28 
168 
21 
4 
6 
030 SWEDEN 213 
8 132 
40 
:i 003 NETHERLANDS 70 12 
15 5 35 58 14 :i aoO 042 SPAIN 168 8 17 6 004 FR GERMANY 884 12 400 USA 99 1 44 
95 2 
46 1 
7 005 ITALY 302 
sO BO 11 19 4 14 16 204 732 JAPAN 807 96 483 73 51 006 UTD. KINGDOM 119 2 22 20 030 SWEDEN 26 1 
25 
2 1000 W 0 R L D 3741 518 1634 119 807 68 428 40 58 71 
036 SWITZERLAND 26 
4 
1 
4 
. 1010 INTRA-EC 2404 242 1099 117 550 82 239 33 
s6 82 038 AUSTRIA 9 
10 
1 36 s5 . 1011 EXTRA-EC 1337 278 535 2 257 8 189 1 9 400 USA 137 19 17 . 1020 CLASS 1 1325 276 535 2 251 8 184 7 56 8 
1021 EFTA COUNTR. 250 171 1 24 4 48 1 1 
1000 W 0 R L D 15417 101 122 82 93 80 128 17 8 14808 
1010 INTRA-EC 1409 76 100 19 57 75 28 17 4 1033 14116.55 AHTlllEBSMOTOREN IDT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUHG > 50 BIS 100 KW, NEU 
1011 EXTRA-EC 14008 25 22 43 38 5 100 4 13773 STUECK 
1020 CLASS 1 13995 25 22 43 36 4 92 1 13772 
1021 EFTA COUNTR. 61 4 2 26 4 22 1 2 NEW COUPRESSION IGNl110N ENGINES FOR BOATS, POWER > 50 KW BUT llAX 100 KW 
NUllBER 
l40l5Z ~:suoTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, GEBRAUCHT 
llOTEURS A COMBUSTION lNTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 50 A 100 KW 
NOllBRE 
USED COllPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS 
NU UBER 001 FRANCE 231 2 
2 
8 160 21 38 2 
002 BELG.-LUXBG. 98 8 3 36 
9 
45 4 
~8lJfrfiS A COllBUSTION lNTERNE DE PROPULSlON POUR IATEAUX, USAGES 003 NETHERLANDS 37 3 21 1 204 3 2 004 FR GERMANY 554 
45 
158 113 11 66 
1 005 ITALY 164 20 
51 
4 
5 
90 4 
002 BELG.-LUXBG. 66 1 3 
1 
62 206 1:i 2 006 UTD. KINGDOM 254 21 85 62 138 29 11 1 003 NETHERLANDS 303 77 4 
97 
030 SWEDEN 221 66 1 1 3 1 
004 FR GERMANY 188 
10 
6 10 9 61 4 400 USA 33 13 5 7 6 2 
005 ITALY 28 3 
:i 
4 
2 
8 3 
006 UTD. KINGDOM 500 2 5 487 
5 
1 1000 W 0 R L D 1815 169 304 190 634 48 396 38 32 8 
008 DENMARK 38 10 2 21 . 1010 INTRA-EC 1377 91 289 178 489 48 243 38 
32 
1 
028 NORWAY 20 8 4 8 . 1011 EXTRA-EC 438 78 15 14 145 153 1 
032 FINLAND 19 3 16 . 1020 CLASS 1 374 76 14 13 85 153 32 1 
038 AUSTRIA 17 10 
10 
7 
8 2 4 
. 1021 EFTA COUNTR. 303 67 1 1 75 145 13 1 
400 USA 36 
2 
12 
632 SAUDI ARABIA 6 4 l40lSI AHTlllEBSMOTOREN IDT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG > 100 BIS 2!IG KW, NEU 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1408 141 99 70 699 225 142 22 10 
1010 INTRA-EC 1212 112 50 43 875 222 99 1 10 NEW COUPRESSION IGNIT10N ENGINES FOR BOATS, POWER > 100 KW BUT llAX 2110 KW 
1011 EXTRA-EC 194 29 49 25 24 3 43 21 NUllBER 
1020 CLASS 1 166 27 36 24 24 3 32 20 
1021 EFTA COUNTR. 78 26 1 12 15 24 :8:A'ifiS A COMBUSTION lNTERNE DE PROPULSION POUR IATEAUX, NEUfS, PUISSANCE > 100 A 200 KW 
1030 CLASS 2 22 2 9 1 9 
14116.53 ~grsuOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERfAHRZEUGE, LEISTUNG llAX. 15 KW, NEU 001 FRANCE 32 2 
4 
11 2 17 
002 BELG.-LUXBG. 30 
5 
4 17 2:i 5 003 NETHERLANDS 52 2 18 
57 
4 
NEW COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOAT$, POWER llAX 15 KW 004 FR GERMANY 153 
281 
6 48 4 38 
NUUBER 005 ITALY 314 6 
7 
12 
1 
15 
17 006 UTD. KINGDOM 140 4 77 34 
118 4 ~8l.Wl A COllBUSTION lNTERNE DE PROPULSION POUR IATEAUX, NEUFS, PUISSANCE 11AX. 15 KW 030 SWEDEN 372 147 73 24 6 
036 SWITZERLAND 41 41 
11 038 AUSTRIA 11 
:i 9 2 39 1 14 001 FRA 306 15 
287 
259 2 4 26 
2 1 
400 USA 96 28 
003 NE NDS 461 78 10 
116 
8 75 
1 004 FR ANY 355 
61 
3 11 2 221 1 . 1000 WORLD 1327 447 105 204 228 38 251 17 33 • 006 UT . GDOM 203 
:i 
5 7 10 448 120 . 1010 INTRA-EC 733 295 98 88 123 28 86 17 3:i Ii 008 DENMARK 1104 652 1 . 1011 EXTRA-EC 594 152 9 118 105 8 165 
030 SWEDEN 340 236 102 1 1020 CLASS 1 561 151 9 116 83 8 161 33 
038 AUSTRIA 523 4 
2 
519 
1 
. 1021 EFTA COUNTR. 442 147 114 36 6 132 7 
400 USA 48 1 206 44 . 1030 CLASS 2 15 1 9 4 732 JAPAN 2669 210 1444 566 238 11 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhett Ursprung I Herkunft Untt6 suppl6mentalre 
Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark cAAclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:>.>.cioa 
l4tl6.57 =SllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAllR2EUGE, LESTUNG > 200 BIS 300 KW, NEU 1405.11 =SllOTOREN lllT SELBS1ZUEHDUNG FUER WASSERFAllRZEUGE, LESTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU 
NEW COllPRESSION IGHlllON ENGINES FOR BOATS, POWER > 200 KW BUT IW 300 KW 
NUllBER 
=B~llPRESSION IGHITlON ENGINES FOR BOATS, POWER > 1 OOO KW BUT 1W 5 OOO KW 
llOTEURS A COllBUSTlON INTERNE DE PROPUl.SKlN POUR BATEAUX. NEUFS, PUJSSANCE > 200 A 300 KW ~8u~ifiS A COllBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR BATEAUX, NEUFS, PUJSSANCE > 1000 A 5000 KW 
NOllBRE 
001 FRANCE 38 6 
17 
1 31 003 NETHERLANDS 7 
2 2ri 42 3 4 002 BELG.-LUXBG. 28 1 
1 
7 Ii 2 004 FR GERMANY 70 4 2 3 003 NETHERLANDS 25 9 2 
41 
4 
16 9 006 UTD. KINGDOM 21 1 1 14 3 004 FR GERMANY 114 
1 
8 27 13 008 DENMARK 1 j 005 ITALY 7 
28 
1 4 1 028 NORWAY 11 4 j 2 2 006 UTD. KINGDOM 47 10 8 
23 5 
030 SWEDEN 17 6 
4 6 030 SWEDEN 958 40 
2 
866 24 032 FINLAND 18 3 3 2 
6 042 SPAIN 46 
2 24 56 2 2 42 400 USA 14 1 4 3 400 USA 145 11 43 7 732 JAPAN 2 
664 INDIA 8 6 8 3 4 5 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 20 2 173 18 15 58 49 11 13 5 8 
1010 INTRA-EC 111 4 • 3 42 42 11 8 3 8 1000 W 0 R L D 1449 n 23 970 152 14 128 n 10 1011 EXTRA-EC 82 14 12 14 7 7 2 
1010 INTRA-EC 262 29 10 74 59 9 54 17 10 1020 CLASS 1 62 14 12 14 7 7 2 6 
1011 EXTRA-EC 1187 48 13 898 93 5 72 60 • 1021 EFTA COUNTR. 46 13 11 10 6 4 2 
1020 CLASS 1 1176 48 13 895 83 5 72 60 
1021 EFTA COUNTR. 965 40 871 25 23 6 14t1U2 =SllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAllRZEUGE, LEJSTUNG > 5000 KW, NEU 
1030 CLASS 2 8 8 
l40l5I =SllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAllR2EUGE, LESTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU =B~llPRESSION IGNITION ENGINES FOR BOATS, POWER > 5 OOO KW 
imL~llPRESSION IGHlllON ENGINES FOR BOATS, POWER > 300 KW BUT 1W 500 KW ~8~ifiS A COllBUSTION INTERNE DE PROPUlSION POUR 8ATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 5000 KW 
llOTEURS A COllBUSTlON INTERNE DE PROPUl.SKlN POUR BATEAUX, NEUFS, PUISSANCE > 300 A 500 KW 001 FRANCE 114 
3 
113 i NOllBRE 003 NETHERLANDS 4 j 2 004 FR GERMANY 9 
3 001 FRANCE 40 3 8 3 
5 
25 1 008 DENMARK 3 
003 NETHERLANDS 19 5 
4 
2 26 7 3 3:i 032 FINLAND 3 2 2 3 004 FR GERMANY 101 22 4 9 036 SWITZERLAND 6 
10 6 
1 
005 ITALY 4 
2 3 
1 2 
6 
1 400 USA 17 Ii 1 006 UTD. KINGDOM 17 3 
1 
3 732 JAPAN 14 6 
008 DENMARK 5 3 
91 2 : 1000 W 0 R L D 030 s 95 2 181 18 10 128 3 3 9 12 
036 s ALAND 14 
1 
14 
1 11 
. 1010 INTRA-EC 140 8 
10 
122 2 1 9 
12 042 SP 13 
:j 72 3ci 4 2 • 1011 EXTRA-EC 41 10 8 1 2 400 USA 167 17 31 8 • 1020 CLASS 1 41 10 10 6 1 2 12 
664 INDIA 13 13 
21 9 • 1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 2 5 732 JAPAN 37 7 
1401.13 YERBRENNUNGSllOTOREN llIT SELBSTZUEND~FUER llONTAGE VON EINAClfS.ACKERSCHLEPPERH, PKW UNTER 15 SITZP1.AETZEll, LKW 
1000 WORLD 557 18 38 215 95 13 103 12 28 37 < 2500 Cll3 ODER KRAFTWAGEN ZU BESOND ZWECKEN 
1010 INTRA-EC 188 13 5 38 33 9 45 10 
2ri 
37 STUECK 
1011 EXTRA-EC 369 3 33 179 62 4 58 2 
1020 CLASS 1 352 3 33 179 48 4 55 2 28 =~~ ~2N5gi~~Rs~~&srfPJ1oll"~ TRACTOR$, VEHICLES WITH SEATWG CAPACITY <15, LORRIES 1021 EFTA COUNTR. 135 15 107 11 2 
1030 CLASS 2 17 14 3 NUllBER 
l40UO :wr:sllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER WASSERFAllR2EUGE, LESTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU llOTEURS A COllBUSTION ~UR llONTAGE DES llOTOCULTEURS,D'AUTOS POUR TIWISPORT DE llOJNS DE 15 PERSONNEi, DES CAlllONS 
< 2500 Cll3 ET AUTOS A USAGES CIAUX 
NOllBRE 
NEW COllPRESSION IGHlllON ENGINES FOR BOATS, POWER > 500 KW BUT IW 1 OOO KW 
NUllBER 001 FRANCE 58890 3001 
282 
22634 1391 31672 192 
002 BELG.-LUXBG. 328 
3 
46 
15 llOTEURS A COllBUSTlON INTERNE DE PROPUl.SKlN POUR 8ATEAUX, NEUFB, PUJSSANCE > 500 A 1000 KW 003 NETHERLANDS 119 11 90 
1599 3 2 96 NOllBRE 004 FR GERMANY 18212 488 58 16 16438 005 ITALY 931 427 16 36 001 FRANCE 4 2 
2 
2 006 UTD. KINGDOM 70239 49847 4 20351 
2 002 BEL 3 
4 2 1 
030 SWEDEN 13128 90 13036 
003 NET 7 
70 48 036 SWITZERLAND 23 4 19 004 FR 229 
161 
100 10 
3 
042 SPAIN 1063 
43872 
1061 1 
006 UT 177 5 8 412 MEXICO 43872 Ii 2eB 008 D 7 4 
4 
3 508 BRAZIL 296 
030 s DEN 5 
4 
732 JAPAN 4889 1815 3073 
032 FI ND 4 
14 Ii : 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 22 
1 
212281 97212 3922 26270 1392 81554 1792 39 4 96 
390 SOUTH AFRICA 1 
2 25 22 4 3 j • 1010 INTRA-EC 148719 53339 782 22786 1392 68492 1791 39 2 98 400 USA 70 7 . 1011 EXTRA-EC 83581 43873 3140 3483 13062 1 2 
640 BAHRAIN 2 6 2 2 . 1020 CLASS 1 19214 1 3074 3074 13062 1 2 732 JAPAN 10 • 1021 EFTA COUNTR. 13155 
43872 
97 
399 
13056 2 
1030 CLASS 2 44327 56 
1000 W 0 R L D 550 179 9 121 96 110 21 4 10 
1010 INTRA-EC 433 171 1 77 83 108 11 3 1 l40llC =SllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG fUER.ACKER- UND FORSTSCllLE'PER AUF RA£DERH, LESTUNG llAX. 15 KW 
1011 EXTRA-EC 117 8 8 44 33 4 10 1 9 
1020 CLASS 1 113 8 8 44 32 4 7 1 9 
1021 EFTA COUNTR. 32 19 8 4 1 ~fe~SION IGHlllON ENGINES FOR WHEELED AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTOR$, OF POWER IW 15KW 
1030 CLASS 2 3 3 
383 
384 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunlt I Unlt6 supplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
l40ll4 ~=SA COUBUSTION IHIERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLE$ ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE 1W. 15 KW 8406.70 UOTEURS A COUBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP. 17, PUISSANCE IW. SO KW, NON REPR. SOUS l40U3 A 66 
NOUBRE 
005 ITALY 884 354 109 66 46 309 001 FRANCE 5536 4459 
2:i 
687 51 115 221 3 
732 JAPAN 1114 526 1 577 10 002 BELG.-LUXBG. 926 552 4 10 
1o2 
295 42 
003 NETHERLANDS 1912 1509 110 61 
2s:i 
122 
2 
8 
141 1000 WO R LO 2295 893 117 29 49 12 702 46 126 321 004 FR GERMANY 6673 
3269 
325 54 158 5050 690 
1010 INTRA-EC 1151 360 115 28 47 3 118 46 125 309 005 ITALY 4282 904 6 2 29 309 66 6 1011 EXTRA-EC 1144 533 2 1 2 9 584 1 12 006 UTD. KINGDOM 4392 726 2620 71 526 
7 
129 11 
1020 CLASS 1 1144 533 2 1 2 9 584 1 12 038 AUSTRIA 1457 1434 
99 1 
3 13 
042 SPAIN 215 61 54 l4lll66 ~:suoTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 15 BIS so KW 208 ALGERIA 144 96 19 144 9 5 86 400 USA 283 8 
508 BRAZIL 109154 5ci 109154 25 ~~~SION IGNITION ENGINES FOR 1'1£ELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS. OF POWER OF > 15KW BUT llAX SOKW 664 INDIA 75 
1o9 6 130 7 6 732 JAPAN 1096 244 594 
~8i:JS A COUBUSTION IHIERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS A ROUE5, PUISSANCE > 15 A SO KW 1000 W 0 R L D 138210 14075 4468 110132 432 1051 6605 311 972 164 
1010 INTRA-EC 24360 11073 3984 806 392 903 5795 311 938 158 
1011 EXTRA-EC 113850 3002 484 109326 40 148 810 34 6 
001 FRANCE 9664 9237 
2 
203 21 198 36 5 1020 CLASS 1 4426 2965 423 28 40 148 784 32 6 003 NETHERLANDS 69 6 
10561 3ci 9 2 14 1021 EFTA COUNTR. 2828 2699 1 19 25 13 48 23 004 FR GERMANY 11651 
515 
363 46 617 30 4 1030 CLASS 2 109413 36 51 109298 26 2 
005 ITALY 1189 90 
9057 
6 
1:i 
113 
210 424 
465 
006 UTD. KINGDOM 13089 332 2949 98 6 8406.71 ANTRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAI'. 17, LBSTUNG >SO BIS 100 KW, NICHT IN l40U3 UNO 17 
042 SPAIN 347 253 94 
1 22ci ElllllAl.TEN 062 CZECHOSLOVAK 280 3 56 294 1 STUECK 066 ROMANIA 295 
2 9 :i 1 400 USA 64 6 
2 
43 
52 
COUPRESSION IGNITION ENGINES FOR VCHICLES OF CHAPJ7, EXCEPT AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS, POWER >SO KW BUT UAX 
732 JAPAN 1919 1343 24 1 479 18 100 KW 
958 NOT DETERMIN 134 134 NUUBER 
1000 W 0 R L D 38811 11705 13928 9729 384 100 1493 210 544 738 ~lJi'f&S A COUBUSTION INTERNE DE PROPULSION POUR VEIGCULES DU CHAP J7,PUISSANCE > SO A 100 KW,NON REPR. SOUS 1406.13 ET 17 1010 INTRA-EC 35720 10091 13606 9424 340 98 967 210 490 494 
1011 EXTRA-EC 2957 1614 188 305 24 2 526 54 244 
1020 CLASS 1 2357 1611 130 9 4 2 523 54 24 001 FRANCE 13787 1238 
395 
9522 2031 300 682 12 2 1040 CLASS 3 579 3 58 296 1 1 220 002 BELG.-LUXBG. 609 17 
26 
98 
111 
96 
9 11 
3 
003 NETHERLANDS 9051 78 8671 
1010 
128 17 
l40ll7 ~:suOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER- UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG >so BIS 100 KW 004 FR GERMANY 7876 
899 
313 121 429 4398 937 668 
005 ITALY 23655 20727 
29:j 15 16:i 2013 127 1 34 006 UTD. KINGDOM 5189 1551 2284 479 
7 
258 ~~~ION IGNITlON ENGINES FOR l'l£ELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTOR$, OF POWER OF > SOKW BUT llAX 100KW 030 SWEDEN 455 48 1 220 30 1 94 54 
036 SWITZERLAND 31 29 1 1 
166 038 AUSTRIA 15215 15038 44 :i 11 1 10 ~8i:JS A COUBUSTION IHIERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLE$ ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE >SO A 100 KW 042 SPAIN 1362 161 
9 
1143 
400 USA 122 21 31 1 7 52 1 
508 BRAZIL 423 2 56 362 
4 :i 
3 
387 282 7 001 FRANCE 18800 18437 
13824 
15 105 2 240 
1 10 
1 732 JAPAN 1867 368 29 787 004 FR GERMANY 24430 
574 
32 23 611 9299 630 
005 ITALY 915 23 
589 
57 1 256 65 1 3 1000 W 0 R L D 81617 19487 32554 10566 5383 1047 9669 523 1623 785 006 UTD. KINGDOM 47813 369 45674 81 787 104 144 1010 INTRA-EC 60279 3792 32390 9967 3663 1003 7385 136 1219 724 042 SPAIN 233 42 24 160 
1 
7 . 1011 EXTRA-EC 21326 15695 164 587 1700 44 2284 387 404 61 
062 CZECHOSLOVAK 324 3 10 
:i 
4 
s:i 
306 1020 CLASS 1 19142 15680 106 225 58 12 2217 387 396 61 
400 USA 676 610 8 2 1021 EFTA COUNTR. 15784 15129 2 221 45 1 231 101 54 
664 INDIA 30 
5 59 1 
30 . 1030 CLASS 2 2174 11 58 362 1638 32 67 6 
732 JAPAN 146 67 14 
1000 W 0 R L D 
8406.n ANTRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAJIJ7,LEISTUNG > 100 BIS 200 KW, NICHT IN 1406.13 UNO 69 ElllllAl.TEN 
93642 20198 59636 801 278 1423 9971 66 125 1144 STUECK 
1010 INTRA-EC 92130 19514 59526 638 268 1412 9811 66 117 778 
1011 EXTRA-EC 1512 684 110 163 10 11 160 8 366 llll~=~SSION IGNITION ENGINES FOR VCHICLES OF CHAP. 17, OF POWER OF > 100KW BUT llAX 200KW, NOT WllHIN 8406.13 AND 69 1020 CLASS 1 1112 681 100 163 9 7 125 7 20 
1030 CLASS 2 35 
:i 10 1 4 
35 
1 346 1040 CLASS 3 365 ~lJi'f&S A COUBUSTION INTERHE DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP.17,PUISSANCE > 100 A 200 KW,NON REPH.SOUS l40ll3 ET 69 
l40l&9 =SUOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER ACKER· UNO FORSTSCHLEPPER AUF RAEDERN, LEISTUNG > 100 KW 
001 FRANCE 12667 405 
66 
12120 50 63 28 1 
5 002 BELG.-LUXBG. 627 9 6 438 
200 
103 
:i 9 ~=~SION IGNITION ENGINES FOR l'l£ELED AGRICULTURAL OR FORESTRY TRACTORS, OF POWER OF > 100KW 003 NETHERLANDS 720 12 204 12 
539 
267 5 
004 FR GERMANY 1764 
219 
163 108 189 306 2 115 342 
005 ITALY 3756 3473 
59 
1 22 40 
69 
1 
15 :8i:JS A COUBUSTION IHIERNE DE PROPULSION POUR TRACTEURS AGRICOLE$ ET FORESTIERS A ROUES, PUISSANCE > 100 KW 006 UTD. KINGDOM 1023 63 173 109 80 
1665 
455 
030 SWEDEN 1926 11 6 8 50 121 73 038 AUSTRIA 1053 1000 7 1 37 
2 004 FR GERMANY 364 
151 
42 2 3 21 51 6 7 238 048 YUGOSLAVIA 14 6 1 12 304 94 414 006 UTD. KINGDOM 4662 3508 9 16 963 
10 
9 
2 
400 USA 835 12 4 
400 USA 59 32 6 2 1 6 508 BRAZIL 939 514 
1 1 36 425 526 732 JAPAN 595 31 1000 W 0 R L D 5305 228 3648 36 33 995 77 8 17 287 
1010 INTRA-EC 5150 194 3557 28 31 987 fi1 6 18 264 1000 W 0 R L D 26172 2383 4095 12349 1527 826 3380 600 665 367 1011 EXTRA-EC 155 34 89 8 2 8 10 1 3 1010 INTRA-EC 20623 741 4079 12306 1154 562 759 74 581 3fi1 
1020 CLASS 1 153 34 89 8 2 7 10 1 2 1011 EXTRA-EC 5549 1622 16 43 373 264 2621 526 84. 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 2 6 1 1 1 . 1020 CLASS 1 4587 1103 15 42 372 264 2181 526 84 
l40l70 =BSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAI'. 17, LEISTUNG IW. SO KW, NICllT IN l40U3 BIS 66 ElllllAl.TEN 
1021 EFTA COUNTR. 3102 1097 10 18 67 122 1710 78 
1030 CLASS 2 956 515 1 440 
~~~N IGtlTION ENGINES FOR VEIGa.ES OF CHAP. 17, OF POWER OF llAX SOKW, NOT WllHIN l40&.13-61 8406.73 ANTRIEBSUOTOREN UIT SELBSTZUENDUNG FUER FAHRZEUGE DES KAI'. 17, LEISTUNG > 200 KW, NICHT IN l40&.13 UNO &9 EllTIW.TEN STUECK 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.MOo 
1406.73 COMPRESSION IGNITlON ENGINES FOR YEHIClfS OF CHAP. 17, OF POWER OF > 200KW, NOT WITHIH 1406.13 AND 69 l40U3 NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIH 8406.53-77, POWER llAX 15 KW 
N\JllBER NUllSER 
llOTEURS A COllSUSTlON IHTERHE DE PROPULSION POUR YEHICULES DU CHAP: 17, PUISSANCE > 200 KW, NON REPR. SOUS 8406.13 ET 69 
NOllSRE 
:8.a~s A COllSUSTION IHTERNE, PUISSANCE IW. 15 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.53 A 77 
001 FRANCE 887 672 
52 
80 45 85 1 4 
3 
001 FRANCE 1701 1188 
167 
73 63 232 109 36 
1 002 BELG.-LUXBG. 201 33 
2 
99 
160 
14 
1 
002 BELG.-LUXBG. 613 12 
227 
23 45 4 406 003 NETHERLANDS 400 149 32 
447 
54 1 003 NETHERLANDS 510 42 54 
1407 
24 
4 
116 2 
004 FR GERMANY 2049 466 283 493 536 37 30 223 004 FR GERMANY 9232 461 4962 696 926 973 182 82 005 ITALY 678 188 
12 
11 9 3 
13 
1 005 ITALY 3966 2245 436 146 25 473 960 182 434 006 UTD. KINGDOM 292 6 27 108 17 336 109 7 006 UTD. KINGDOM 3163 464 393 221 159 488 42 030 SWEDEN 853 126 52 4:i 9 26 297 008 DENMARK 130 25 10 76 10 74 8 036 SWITZERLAND 77 32 1 
4 2 
1 028 NORWAY 109 
232 
34 1 
19 217 3 038 AUSTRIA 24 12 3 3 
447 6 
030 SWEDEN 2125 1435 
5 
219 
400 USA 1947 116 142 26 1194 16 036 SWITZERLAND 722 605 11 2 98 
649 OMAN 6 38 2 6 22 5 038 AUSTRIA 348 22 124 118 16 2 184 648 2 732 JAPAN 89 20 042 SPAIN 846 1 28 49 
2 57 400 USA 3611 45 2589 27 1 890 
1000 W 0 R L D 7584 1670 803 667 1936 852 930 36 449 241 404 CANADA 174 
126 
174 
1010 INTRA-EC 4530 1327 582 587 723 807 118 14 145 227 508 BRAZIL 120 
so4 1 1011 EXTRA-EC 3054 343 221 80 1213 45 812 22 304 14 664 INDIA 505 
6069 46 2335 2 2510 169 25 1020 CLASS 1 3027 340 218 72 1209 44 804 22 304 14 732 JAPAN 14030 265 2609 
1021 EFTA COUNTR. 963 177 58 46 13 28 337 297 7 
1030 CLASS 2 20 1 6 4 1 8 • 1000 W 0 R L D 42033 3867 18126 1821 4352 1414 4964 5012 1878 599 
1010 INTRA-EC 19322 2192 7836 1508 1871 1387 1585 964 1410 569 
8406.77 ANTRIEBSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG FUER SCHIENENFAHRZEUGE, NICHT FUER llONTAGE 1011 EXTRA-EC 22711 1675 10290 313 2481 27 3379 4048 468 30 
STUECK 1020 CLASS 1 21981 1170 10290 193 2407 27 3349 4048 467 30 
1021 EFTA COUNTR. 3309 859 1604 1 22 23 499 298 3 
COMPRESSION IGNITION ENGINES FOR RAIL TRACTION 1030 CLASS 2 659 504 120 26 9 
N\JllSER 
8406.14 VERSRENNUNGSllOTOREN lllT SELSSTZUENDUNG, LEISTUNG > 15 SIS SO KW, NEU, NICKT IN 8406.54 BIS 77 ENTHAl.TEN 
llOTEURS A COllBUST.INTERNE A PROPULSION POUR YEHICULES FERROVIAIRES, NON POUR LE llONTAGE STUECK 
NOllBRE 
NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIH l406.S3-77, POWER > 15 KW BUT llAX SO KW 
004 FR GERMANY 41 
13 
7 3 30 NUllBER 
006 UTD. KINGDOM 14 
2 4 400 USA 14 7 :8.aw~s A CO~BUSTION IHTERNE, PUISSANCE > 15 A so KW, NEUFS, NON REPR. sous 8406.54 A 77 
508 BRAZIL 13 13 
1000 WORLD 171 31 21 28 59 30 001 FRANCE 1291 461 
18 
184 17 145 480 4 
2 1010 INTRA-EC 112 16 3 7 1- 55 30 002 -LUXBG. 304 30 4 209 18 
30 11 
1011 EXTRA-EC 59 15 18 21 4 003 RLANDS 216 33 1 95 
1600 
9 60 
s<i 1020 CLASS 1 45 15 17 8 1 4 004 RMANY 25431 
100 
7590 1200 10337 4302 343 
1021 EFTA COUNTR. 24 6 16 1 1 005 ITALY 2587 1173 
1541 
321 36 521 
s:i 16 420 1030 CLASS 2 13 13 006 UTD. KINGDOM 5935 566 2678 666 162 
21 
240 29 
008 DENMARK 261 
1 
6 216 8 
20 
10 
1406.71 VERBRENNUNGSMOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG, GEBRAUCHT, I.USG. ANTRIEBSMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE, FAHRZEUGE DES KAP. 17 028 NORWAY 27 
613 42 
4 2 
s8 UNO SCHIENENFAHRZEUGE 030 SWEDEN 1065 3 209 140 
STUECK 032 FINLAND 88 48 1 112 6 87 038 AUSTRIA 222 55 
e4 7 USED COllPRESSION IGNITION ENGINES OTHER THAN FOR CHAP. 17 VEHICLES, AGRICULTURAL TRACTORS AND RAIL TRACTION 042 SPAIN 164 8 52 2 11 
47 N\JllBER 064 HUNGARY 47 2oti 390 SOUTH AFRICA 200 
25 10 21 16 3 2 UOTEURS A COllBUSTlON IHTERNE, USAGE$, EXCL DE PROPULSION POUR BATEAUX, VEHICULES DU CHAP.17 ET YEHICULES FERROVIAIRES 400 USA 252 
224 
175 
NOllBRE 732 JAPAN 1486 275 502 1 23 387 64 10 
001 FRANCE 3858 168 
1042 
740 933 1122 895 
4 
. 1000 W 0 R LO 39872 1573 12758 3426 3173 10739 6500 53 1004 648 
002 BELG.-LUXBG. 1423 61 55 139 
320 
122 • 1010 INTRA-EC 36102 1207 11516 3240 2830 10698 5372 53 674 512 
003 NETHERLANDS 1297 229 403 69 
729 
196 34 38 1011 EXTRA-EC 3770 366 1240 188 343 41 1128 330 136 
004 FR GERMANY 4985 
379 
1127 246 545 946 241 1151 1020 CLASS 1 3592 364 1240 178 334 41 1044 321 70 
005 ITALY 2068 890 
23 
117 
16 
55 
102 11 
627 1021 EFTA COUNTR. 1484 56 674 154 26 2 267 247 58 
006 UTD. KINGDOM 2293 90 1916 133 
225 
2 1040 CLASS 3 122 1 8 3 42 2 66 
007 IRELAND 244 19 
122 36 206 360 008 DENMARK 1071 140 207 20 l406.l5 YERBRENNUNGSllOTOREN lllT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG >SO BIS 100 KW, NEU, NICHT IN &406.55 BIS 77 ENTHALTEN 028 NORWAY 76 10 25 1 20 
100 
STUECK 
030 SWEDEN 730 156 66 104 56 167 
032 FINLAND 249 31 53 
17 
152 
5 
1 12 
100 
NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > SO KW BUT llAX 100 KW 
036 SWITZERLAND 357 136 78 21 NUllBER 
042 SPAIN 77 
2 
55 
2 
21 1 
048 YUGOSLAVIA 5 1 
320 
:8~~S A COllBUSTION IHTERNE, PUISSANCE >SO A 100 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 8406.55 A 77 
390 SOUTH AFRICA 328 
12 89 125 16 s4 400 USA 446 79 
508 BRAZIL 8 1 7 001 FRANCE 2690 2209 
2ae4 
105 7 95 272 2 
2 720 CHINA 410 
31 6 20 
410 
17 61 
002 BELG.-LUXBG. 3041 49 15 48 256 41 2 732 JAPAN 224 88 003 NETHERLANDS 350 34 31 2 18 21 6 69 004 FR GERMANY 10440 14 5394 199 2711 1424 5 565 1000 W 0 R L D 20497 1557 5897 1383 2644 2131 3738 102 525 2520 005 ITALY 3360 1298 
3724 
25 1645 253 29 31 
1010 INTRA-EC 17242 1086 5500 1169 2259 2011 2848 102 291 2178 006 UTD. KINGDOM 11388 4222 1654 252 946 
244 
19 541 30 
1011 EXTRA-EC 3250 471 397 209 385 120 1092 234 342 030 SWEDEN 779 1 401 37 2 4 90 
1020 CLASS 1 2671 437 374 167 381 114 635 221 342 032 FINLAND 271 2 
17 2 1 
269 
1021 EFTA COUNTR. 1506 390 227 40 278 5 87 199 280 036 SWITZERLAND 64 13 31 
1030 CLASS 2 157 26 23 42 3 6 44 13 042 SPAIN 101 514 
94 4 3 
1040 CLASS 3 422 8 1 413 048 YUGOSLAVIA 514 
41 3ti 062 CZECHOSLOVAK 71 
52 2 43 201 83 1406.13 YERBRENNUNGSllOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG IW. 15 KW, NEU, NICHT IN 8406.53 BIS 77 ENTHAl.TEN 400 USA 508 127 
STUECK 664 INDIA 43 
9 529 
1 
126 
42 
732 JAPAN 775 9 101 
385 
386 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl T Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunlt I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOa Nimexe [ EUR 10 p;utschla.;;!f France l Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland I Danmark I "EllllOOa 
1@1.15 l406.U 
958 NOT DETERMIN 943 943 002 BELG.-LUXBG. 5 2 3 
2 :i 300 i 003 NETHERLANDS 313 2 5 
79 3i 1000 WORLD 35453 7185 13424 4145 470 5984 2510 24 1545 168 004 FR GERMANY 596 
5 
120 130 24 212 
1010 INTRA-EC 31292 6590 11268 4050 410 5653 2019 24 1145 133 005 ITALY 36 27 
5 19 j 3 6 
1 
:i 1011 EXTRA-EC 3218 595 1213 95 60 331 491 400 33 006 UTD. KINGDOM 141 41 42 18 
1020 CLASS 1 3081 592 1168 94 59 331 437 400 008 DENMARK 7 ; 1 6 ; 2 1021 EFTA COUNTR. 1178 17 418 88 7 4 245 399 030 SWEDEN 17 
4 Ii 13 1030 CLASS 2 52 3 4 ; 1 44 33 036 SWITZERLAND 12 2 i 1040 CLASS 3 85 41 10 042 SPAIN 3 6i 92 46 34 17 400 USA 731 163 312 
l40lll ~~ENllUNGSllOTOREH UJT SELBSTZUENDUNG, LESTUNG > 100 BIS 200 KW, NEU, NICHT IN 840&.5& BIS 77 ENTHALTEN 404 CANADA 10 10 
12 ; 664 INDIA 13 
~~llPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l40&.53-77, POWER > 100 KW BUT llAl 200 KW 1000 WORLD 1958 229 273 239 1n 69 407 308 255 3 
1010 INTRA-EC 1163 52 197 139 108 34 92 308 234 3 
1011 EXTRA-EC 795 1n 78 100 71 35 315 21 ~g=s A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 100 A 200 KW,NEUfS, NON REPR. SOUS 840&.51 A 17 1020 CLASS 1 780 176 75 100 59 35 314 21 
1021 EFTA COUNTR. 32 1 4 8 13 1 1 4 
1030 CLASS 2 15 1 1 12 1 
001 FRANCE 7580 1350 60 6161 35 1 28 5 002 BELG.-LUXBG. 203 1 41 24 5i 76 1 140U9 ¥ERllRENllUNGSllOTOREH UJT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 500 BIS 1000 KW, NEU, NICHT IN 8406.&0 BIS 77 ENTHALTEN 003 NETHERLANDS 492 5 233 60 
116 
126 
5 
11 
1i 
STUECK 
004 FR GERMANY 10956 40 5641 2140 1840 431 772 005 ITALY 535 346 
242 
15 2 118 Ii 14 4 NEW COllPRESSION IGNlllON ENGINES, NOT WITHIN 8406.53-77, POWER > 500 KW BUT llAl 1 OOO KW 006 UTD. KINGDOM 1065 157 513 57 31 53 NUllBER 
009 GREECE 22 
185 274 
22 456 124 11s2 i 17i 2 030 SWEDEN 3219 254 llOTEURS A COMBUSTION IHTERNE, PUISSANCE > 500 A 1000 KW, NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.&0 A 77 
032 FINLAND 14 1 1 
1i 
12 ; NO MB RE 036 SWITZERLAND 43 7 Ii 24 038 AUSTRIA 203 3 192 001 FRANCE 23 i 12 8 1 2 ; 048 YUGOSLAVIA 717 691 26 
sO 003 NETHERLANDS 10 47j 5 18 1 2 064 HUNGARY 402 351 1 48 34 645 004 FR GERMANY 649 75 40 35 4 842 400 USA 2151 409 883 132 005 ITALY 879 35 16 10 15 10 6 5 2 508 BRAZIL 282 282 i 006 UTD. KINGDOM 136 57 17 664 INDIA 54 6 
:i 
18 
19 
29 028 NORWAY 1 
5 2 ; 1 :i 2 732 JAPAN 43 2 5 8 6 030 SWEDEN 35 22 
193 958 NOT DETERMIN 216 216 400 USA 431 41 114 47 30 6 
5 404 CANADA 5 
1i 30 i 1000 WORLD 28220 3210 8212 9269 778 2108 3518 14 1047 68 732 JAPAN 42 
1010 INTRA-EC 20860 1553 8793 8668 249 1931 784 13 858 15 
9 847 1011 EXTRA-EC 7144 1657 1203 603 527 1n 2732 1 191 53 1000 W 0 R L D 2244 95 692 184 111 61 240 5 
1020 CLASS 1 6400 1299 1199 603 509 177 2419 1 190 3 1010 INTRA-EC 1705 38 555 103 58 52 45 5 7 842 
1021 EFTA COUNTR. 3487 196 286 471 456 124 1766 1 184 3 1011 EXTRA-EC 539 57 137 81 53 9 195 2 5 
1030 CLASS 2 340 6 2 18 313 1 . 1020 CLASS 1 515 57 117 78 53 9 194 2 5 
1040 CLASS 3 404 352 2 SO 1021 EFTA COUNTR. 36 5 2 1 23 3 2 
l40U7 ~rNGSllOTOREN MIT SELBSTZUENDUNG, LESTUNG > 200 BIS 3llO KW, NEU, NICHT IN l40U7 BIS 77 ENTHALTEN 8406JO VERBRENllUNGSllOTOREH UJT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 1000 BIS 5000 KW, NEU, NICHT IN Mm.11 BIS 77 ENTHALTEN 
STUECK 
NEW COllPRESSION IGNITION ENGINES, NOT WITHIN l40&.53-T7, POWER > 200 KW BUT llAl 300 KW 
NUllBER 
NEW COllPRESSION IGNITlON ENGINE$, NOT WITHIN l406.53-T7, POWER > 1 OOO KW BUT llAl 5 OOO KW 
NUMBER 
~8l:iliS A COllBUSTION IHTERNE, PUISSANCE >ZOO A 300 KW,NEUFS, NON REPR. SOUS 1406.57 A 17 llOTEURS A COMBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 1000 A 5000 KW, NEUF5, NON REPR. SOUS 1@1.11 A 17 
NOllBRE 
001 FRANCE 98 6 66 11 15 26 40 4 001 FRANCE 6 1 9 2 2 1 002 BELG.-LUXBG. 157 3 32 5 
:i 
47 i 002 BELG.-LUXBG. 11 i 2 4 i 003 NETHERLANDS 110 1 75 8 
s4 20 2 5 003 NETHERLANDS 6 1:i 634 6 4 i 004 FR GERMANY 1173 244 192 352 221 105 004 FR GERMANY 707 41 8 
005 ITALY 115 :i 73 
26 s2 j 36 j 9 3 005 ITALY 16380 :i 16380 8 j 20 ; 006 UTD. KINGDOM 367 57 209 468 2 006 UTD. KINGDOM 41 2 :i 030 SWEDEN 668 10 53 32 21 10 1 71 030 SWEDEN 39 1 30 i 5 036 SWITZERLAND 10 114 11:i 3 sO 44 7 032 FINLAND 1 2 400 USA 806 105 320 036 SWITZERLAND 2 j 4 :i j 9 j 508 BRAZIL 96 2 94 400 USA 65 28 
649 OMAN 10 
16 
10 720 CHINA 70 
6 
70 
664 INDIA 21 
2 
5 
6 
732 JAPAN 11 5 
732 JAPAN 186 178 
1000 W 0 R L D 17360 19 16509 697 14 81 22 20 17 1 
1000 WORLD 3858 275 843 421 200 445 1454 9 193 18 1010 INTRA-EC 17151 5 16404 848 8 54 10 20 5 1 
1010 INTRA-EC 2035 70 667 281 128 388 365 8 120 8 1011 EXTRA-EC 207 14 105 49 8 7 12 12 
1011 EXTRA-EC 1821 205 178 140 72 57 1089 1 73 8 1020 CLASS 1 133 14 35 49 4 7 12 12 
1020 CLASS 1 1689 186 176 140 71 57 978 1 72 8 1021 EFTA COUNTR. 42 1 2 30 1 3 5 
1021 EFTA COUNTR. 689 12 53 35 21 13 480 1 72 2 1040 CLASS 3 70 70 
1030 CLASS 2 131 19 1 111 
MOS.II ~rUNGSllOTOREH UIT SELBSTZUENDUNG, LEISTUNG > 300 BIS 500 KW, NEU, NICHT II 140l51 BIS 77 ENTHALTEN l40U1 ¥ERllRENllUNGSllOTOREH UJT SELBSlZUENDUNG, LESTUNG > 5000 KW, NEU, NICHT IN l40ll.IZ BIS 77 ENTHAL TEN STUECK 
NEW COllPRESSION IGNITION ENGINE$, NOT WITHIN l40l53-77, POWER > 300 KW BUT llAl 500 KW 
NUllBER 
NEW COllPRESSION IGNll10N ENGINES, NOT YllTHlN l40&.53-T7, POWER > 5 OOO KW 
NUMBER 
llOTEURS A COllBUSTION INTERNE, PUISSANCE > 300 A 500 KW,NEUF5, NON REPR. SOUS 8406.51 A 77 
NOllBRE 
llOTEURS A COllBUSTION IHTERNE, PUISSANCE > 5000 KW, NEUF5, NON REPR. SOUS 8406.IZ A 77 
NOllBRE 
4 3 004 FR GERMANY 13 2 4 i :i 001 FRANCE 65 2 1 2 58 2 006 UTD. KINGDOM 12 5 2 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - 06cembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl~mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllMOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoa 
l4r.i&.t1 1@104 
030 SWEDEN 21 
2 
3 17 
3 
1 616 IRAN 16 16 
400 USA 58 2 51 
150 
624 ISRAEL 1 1 
5 404 CANADA 150 632 SAUDI ARABIA 26 21 
640 BAHRAIN 1 1 
1000 W 0 R L D 297 12 27 90 1 5 158 647 LI.A.EMIRATES 8 8 
1010 INTRA-EC 83 9 21 20 3 4 II 649 OMAN 1 i 1 1011 EXTRA-EC 233 3 8 70 3 1 150 664 INDIA 1 
1020CLASS1 232 2 6 70 3 1 150 669 SRI LANKA 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 18 1 672 NEPAL 4 4 i 708 PHILIPPINES 1 
l4nll ANDERE llOTOREN UND KRAFTllASCHINEN 720 CHINA 1 1 
800 AUSTRALIA 1 1 
OTHER ENGINES AND llOTORS 
1000 W 0 R LD 415 94 5 9 52 79 142 27 1 
AUTRES llOlEJRS ET MACHINES llOTRICES 1010 INTRA-EC 1611 12 
5 9 48 42 52 14 j 1011 EXTRA-EC 247 82 4 37 90 13 
Mm.02 IWeagrw«-TRIEBWERKE FUER Zl\'lE LURfAHRZEUGE, SCHUBKJWT llAX. 44.000 N 1020 CLASS 1 159 24 5 9 2 37 65 10 7 
1021 EFTA COUNTR. 14 3 3 2 5 
3 
1 
1030 CLASS 2 79 52 2 22 
TURBO-JETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVD.OPlllG THRUST Of llAX 44 OOO N 1031 ACP (63a 14 7 1 4 2 
NUllBER 1040 CLASS 9 6 3 
TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE llAX. 44.000 N 
NOllBRE 
1@1111 =rTRIEBWERKE FUER Zl\'lE LUFlfAHRZEUGE, SCHUBKJWT > 132.000 N 
001 FRANCE 15 11 2 2 TURBO-JETS FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of > 13Z OOO N 
003 NETHERLANDS 1 
4 
1 NUllBER 
004 FR GERMANY 10 i 6 2 005 ITALY 3 
2 2 
~'lfB'llrCTEURS POUR AERONEFS CIVILS, POUSSEE > 132.000 N 006 UTD. KINGDOM 8 3 i 1 007 IRELAND 1 
008 DENMARK 2 i 2 001 FRANCE 61 47 i 12 2 009 GREECE 1 8 2 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 1 030 SWEDEN 12 2 003 NETHERLANDS 4 1 
6 
2 
036 SWITZERLAND 2 2 i 004 FR GERMANY 21 6 7 8 038 AUSTRIA 2 1 i 005 ITALY 7 1 27 040 PORTUGAL 1 006 UTD. KINGDOM 40 8 5 
9 042 SPAIN 1 
15 140 33 i 6 1 i 3 007 IRELAND 9 400 USA 337 138 008 DENMARK 1 i 1 404 CANADA 3 2 1 009 GREECE 1 i 647 LI.A.EMIRATES 7 2 5 032 FINLAND 1 i 649 OMAN 1 
2 
1 040 PORTUGAL 1 
4 680 THAILAND 2 042 SPAIN 5 1 
220 EGYPT 4 i 4 1000 WORLD 411 47 150 38 3 8 160 4 3 390 SOUTH AFRICA 3 
12 3 6 
2 
4 13 1010 INTRA-EC 41 15 1 2 
3 
2 12 3 
3 
400 USA 168 41 89 
1011 EXTRA-EC 370 32 143 34 8 148 1 404 CANADA 4 i 4 1020 CLASS 1 358 28 142 34 3 6 141 1 3 464 JAMAICA 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 2 1 2 1 508 BRAZIL 2 2 
1030 CLASS 2 12 4 1 7 600 CYPRUS 1 1 
2 1031 ACP (63) 2 1 1 604 LEBANON 2 
3 608 SYRIA 3 
l@l.04 TURBOSTRAHLTRIEBWERKE FUER ZMLf LUFlFAHRZEUGE, SCHUBKJWT > 44.000 BIS 132.000 N 612 IRAQ 1 1 
STUECK 616 IRAN 24 24 i 624 ISRAEL 1 
~~\~ETS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVD.OPING THRUST Of > 44 OOO N BUT llAX 13Z OOO N 632 SAUDI ARABIA 11 11 
649 OMAN 1 i 1 660 AFGHANISTAN 1 i TURBOREACTEURS POUR AERONEFS CMlS, POUSSEE > 44.000 A 131000 N 662 PAKISTAN 1 i NOllBRE 664 INDIA 3 2 
701 MALAYSIA 2 i 2 001 FRANCE 15 13 2 732 JAPAN 1 
9 003 NETHERLANDS 13 
9 
13 800 AUSTRALIA 9 
004 FR GERMANY 18 i 9 804 NEW ZEALAND 1 1 005 ITALY 1 j 19 14 : 1000 W 0 R LD 006 UTD. KINGDOM 87 47 
26 
401 143 24 3 1 28 157 34 13 
007 IRELAND 27 1 i . 1010 INTRA-EC 147 64 12 3 1 20 23 27 13 008 DENMARK 7 4 i 2 . 1011 EXTRA-EC 254 79 12 8 134 1 028 NORWAY 1 i . 1020 CLASS 1 195 45 12 3 6 111 5 13 030 SWEDEN 2 
3 3 
1 
5 
. 1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 
036 SWITZERLAND 11 . 1030 CLASS 2 59 34 23 2 
046 MALTA 1 1 . 1031 ACP (63) 2 1 1 
052 TURKEY 1 
6 
1 
066 ROMANIA 8 2 i 1@108 TURBOSTRAHLTRIEBWERXE, SCHUBKRAFI' llAX. 24525 N, AUSG. FUER Zl\'lE LUFTFAHRZEUGE 204 MOROCCO 1 
2 
STUECK 
224 SUDAN 2 i 236 UPPER VOLTA 1 i i 2 ~~~ OTIIER THAii FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST Of llAX 24 525 N 288 NIGERIA 6 2 
346 KENYA 1 
4 
1 
382 ZIMBABWE 4 5 6 3j 5j 10 6 ~~'lliEACTEURS, POUSSEE llAX. 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIYU 400 USA 141 20 
404 CANADA 1 1 i 528 ARGENTINA 1 i 001 FRANCE 61 52 1 7 1 600 CYPRUS 1 003 NETHERLANDS 8 
9 i 8 604 LEBANON 1 i 1 004 FR GERMANY 24 14 612 IRAQ 1 005 ITALY 4 4 
387 
388 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·H>.OOa 
l40l08 l40l09 
006 UTD. KINGDOM 56 19 4 27 6 . 1030 CLASS 2 103 5 1 97 
007 IRELAND 6 
5 
6 . 1031 ACP (63a 17 1 16 
008 DENMARK 5 . 1040 CLASS 13 13 
024 !CELANO 1 1 
040 PORTUGAL 1 1 l40l1Z =TRIEBWERXE, KENE TURBO, FUER ZIVIL£ LUFTFAHRZEUGE 
208 ALGERIA 5 5 
224 SUDAN 5 5 
330 ANGOLA 1 1 ~~EACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGINES FOR CIVIL AIRCRAFT 342 SOMALIA 2 2 
352 TANZANIA 1 
:i 
1 
378 ZAMBIA 3 2 PROPULSEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 390 SOUTH AFRICA 2 2 NOllBRE 400 USA 2 2 404 CANADA 22 20 001 FRANCE 11 
180 
11 
:i 453 BAHAMAS 1 1 002 BELG.-LUXBG. 183 
:i 500 ECUADOR 1 1 003 NETHERLANDS 108 105 
8 i i 504 PERU 6 6 004 FR GERMANY 10 
14 632 SAUDI ARABIA 10 10 006 UTD. KINGDOM 14 
17 :i 647 LI.A.EMIRATES 1 1 400 USA 41 21 
649 OMAN 2 2 708 PHILIPPINES 1 1 
664 INDIA 4 4 
: 1000 WORLD 676 BURMA 7 7 377 307 8 15 4 1 42 
701 MALAYSIA 3 3 . 1010 INTRA-EC 328 285 8 12 4 1 18 
1011 EXTRA-EC 49 22 3 24 
1000 W 0 R L D 246 105 5 28 94 1 13 . 1020 CLASS 1 41 17 3 21 
1010 INTRA-EC 165 80 5 28 39 1 12 . 1030 CLASS 2 8 5 3 
1011 EXTRA-EC 81 25 55 1 
1020 CLASS 1 29 22 6 1 l40l11 STRAHl.TRIEBWERKE, KENE TURBO UND NICHT FUER ZIVIUUFTFAHRT 
1021 EFTA COUNTR. 3 
:i 
2 1 STUECK 
1030 CLASS 2 52 49 
1031 ACP (63) 12 3 9 ~mi~JEACTION ENGINES E.G. RAM.JETS, PULSE.JETS, ROCKET ENGMS FOR USE OTHER THAN IN CML AIRCRAFT 
l40S.09 l¥Hl&STRAHLTRIEBWERKE, SCHUBKRAFT > 24525 N, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
:~'llfEURS A REACTION, AUTRES QUE TURBOREACTEURS, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1]6~~· OTHER THAN FOR CML AIRCRAFT, DEVELOPING THRUST OF > 24 525 N 
001 FRANCE 10 7 2 18 22 7 1 004 FR GERMANY 107 2 i ~~\i~EACTEURS, POUSSEE > 24525 N, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 005 ITALY 4 29 15i 1 006 UTD. KINGDOM 186 404 4 2 028 NORWAY 488 5 84 17 5 001 FRANCE 122 112 
28 
10 030 SWEDEN 27 
26 i 130 002 BELG.·LUXBG. 30 i 2 400 USA 407 250 003 NETHERLANDS 16 
:i 
15 404 CANADA 1 1 
004 FR GERMANY 20 4 13 660 AFGHANISTAN 1 1 
005 ITALY 8 
5 7 
8 i : 1000 W 0 R L D 006 UTO. KINGDOM 13 i 1244 13 143 86 176 543 7 21 255 007 IRELAND 1 
100 2 . 1010 INTRA-EC 317 7 31 85 176 8 7 3 2sS 028 NORWAY 102 
15 
. 1011 EXTRA-EC 927 6 112 1 535 18 
030 SWEDEN 15 . 1020 CLASS 1 924 6 111 1 534 17 255 
032 FINLAND 1 1 . 1021 EFTA COUNTR. 516 6 84 404 17 5 
036 SWITZERLAND 2 2 . 1030 CLASS 2 3 1 1 1 
042 SPAIN 1 1 
052 TURKEY 1 1 l40l11 TURBO-PROPELLER·TRIEBWERKE FUER ZIVIL£ LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNG MAX. 1155 KW 
066 ROMANIA 5 5 STUECK 
208 ALGERIA 1 1 
276 GHANA 1 1 TURBO-PROPELLERS FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF IW 1155 KW 
288 NIGERIA 3 3 NUllBER 
314 GABON 4 4 
318 CONGO 1 i 1 TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE 11AX. 1155 KW 322 ZAIRE 2 1 NOllBRE 
346 KENYA 1 1 
350 UGANDA 2 2 001 FRANCE 13 11 2 
386 MALAWI 1 
6 i 1 i 003 NETHERLANDS 12 i 2 12 400 USA 24 16 004 FR GERMANY 14 
2:i i 11 i 404 CANADA 4 4 006 UTD. KINGDOM 67 1 41 i 504 PERU 5 
5 
5 007 IRELAND 1 
528 ARGENTINA 5 
5 
008 DENMARK 3 i 3 616 IRAN 5 030 SWEDEN 1 i 632 SAUDI ARABIA 21 21 036 SWITZERLAND 1 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 046 MALTA 18 18 
649 OMAN 35 35 048 YUGOSLAVIA 3 3 2 664 INDIA 1 1 208 ALGERIA 2 
676 BURMA 2 2 220 EGYPT 1 1 
700 INDONESIA 5 5 318 CONGO 1 
215 3 i 1 62 2 701 MALAYSIA 4 4 400 USA 284 1 
703 BRUNEI 1 1 404 CANADA 147 13 19 i 115 720 CHINA 8 8 632 SAUDI ARABIA 1 i 815 FIJI 2 
8 
2 649 OMAN 2 1 
958 NOT DETERMIN 8 676 BURMA 1 i 1 i 701 MALAYSIA 4 2 2 1000 WORLD 488 239 38 6 203 2 708 PHILIPPINES 2 i 1010 INTRA-EC 214 120 35 5 53 1 801 PAPUA N.GUIN 3 2 
1011 EXTRA-EC 266 111 3 1 150 1 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 150 106 3 40 1 585 289 25 2 53 4 209 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 120 100 2 18 . 1010 INTRA-EC 110 34 2 1 43 29 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unll6 supphlmentalre Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOba 
~11 S<roU3 
1011 EXTRA-EC 475 255 23 1 10 4 180 2 703 BRUNEI 2 2 
1020 CLASS 1 454 250 23 1 1 177 2 804 NEW ZEALAND 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 9 4 :i : 1000 W 0 R L D 1030 CLASS 2 21 5 280 168 24 84 2 2 
1031 ACP (63) 4 1 2 1 . 1010 INTRA-EC 70 14 21 31 2 2 
1011 EXTRA-EC 210 154 3 53 
s.rol.2G TURB0-1ROPELLER-TRIEBWERXE FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNO > 1865 BIS 3730 KW 1020 CLASS 1 100 70 3 27 
STUECK 1030 CLASS 2 110 84 26 
1031 ACP (63) 12 7 5 
~~\~ROPELLERS FOR CM1. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 1 865 KW BUT llAX 3 730 KW s.rous ~f&fROPEUER-lRJEBWERKE, LEISTUNO > 1100 KW, AUSO. FUER Z1V11.E LUFTFAHRZEUGE 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVILS, PUISSANCE > 1865 A 3730 KW 
NOllBRE l?:!i~ROPELLERS, OTHER THAN FOR CMl. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER Of > 1100 KW 
001 FRANCE 1 1 
003 NETHERLANDS 1 1 ro?e~ROPULSEURS, PUISSANCE > 1100 KW, NON OESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
004 FR GERMANY 4 2 ; 4 006 UTD. KINGDOM 3 ; 008 DENMARK 1 5 2 001 FRANCE 22 7 2 8 5 400 USA 45 38 002 BELG.·LUXBG. 3 3 
404 CANADA 5 5 003 NETHERLANDS 17 ; 17 706 SINGAPORE 1 1 004 FR GERMANY 16 14 ; 
005 ITALY 5 
16 ; 5 1000 W 0 R L D 64 7 1 54 2 006 UTD. KINGDOM 17 ; 1010 INTRA-EC 10 2 1 7 2 008 DENMARK 2 :i 1 1011 EXTRA-EC 54 5 47 009 GREECE 8 5 
1020 CLASS 1 51 5 44 2 024 !CELANO 9 9 
1030 CLASS 2 3 3 030 SWEDEN 3 3 
032 FINLAND 2 2 
1408.22 TURBO-PROPELLER-TRIEBWERKE FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE, LEISTUNO > 3730 KW 038 AUSTRIA 1 1 
STUECK 042 SPAIN 1 1 
052 TURKEY 5 5 
~\~ROPELLERS FOR CM1. AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF > 3 730 KW 208 ALGERIA 10 
16 
10 
216 LIBYA 24 8 
220 EGYPT 2 1 1 
TURBOPROPULSEURS POUR AERONEFS CIVIL$, PUISSANCE > 3730 KW 224 SUDAN 1 1 
NOllBRE 236 UPPER VOLTA 1 1 
302 CAMEROON 1 1 
001 FRANCE 2 2 314 GABON 2 2 
003 NETHERLANDS 1 ; 1 330 ANGOLA 1 :i 1 004 FR GERMANY 6 ; 5 334 ETHIOPIA 3 ; 006 UTD. KINGDOM 2 1 ; 342 SOMALIA 14 13 007 IRELAND 1 352 TANZANIA 3 3 
272 IVORY COAST 1 ; 1 390 SOUTH AFRICA 1 24 1 314 GABON 2 1 400 USA 81 57 
400 USA 13 7 6 404 CANADA 9 9 ; 458 GUADELOUPE 1 1 476 NL ANTILLES 1 
647 U.A.EMIRATES 1 1 500 ECUADOR 1 1 
676 BURMA 1 ; 1 508 BRAZIL 1 2 1 700 INOONESIA 1 528 ARGENTINA 2 ; 604 LEBANON 1 
1000 WORLD 39 1 9 2 23 4 616 IRAN 6 6 
1010 INTRA-EC 12 1 9 2 9 4 647 U.A.EMIRATES 2 2 1011 EXTRA-EC 27 14 649 OMAN 2 2 
1020 CLASS 1 18 7 7 4 666 BANGLADESH 2 2 
1030 CLASS 2 9 2 7 672 NEPAL 1 1 
1031 ACP (63) 5 1 4 700 INDONESIA 6 6 
701 MALAYSIA 11 11 
1408.23 ~8ifROPELLER-TRIEBWERKE, LEISTUNG llAX. 1100 KW, AUSO. FUER ZIVll.E LUFTFAHRZEUGE 728 SOUTH KOREA 3 3 800 AUSTRALIA 2 2 
804 NEW ZEALAND 1 ; 1 TURBO-PROPELLERS OTHER THAN FOR CIVIL AIRCRAFT, DEVELOPING POWER OF llAX 1100 KW 958 NOT DETERMIN 1 
NUMBER 
1000 WORLD 313 81 20 1 205 6 
1;1t,RJ!i~ROPULSEURS, PUISSANCE llAX. 1100 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 1010 INTRA-EC 90 11 19 1 53 8 
1011 EXTRA-EC 222 69 1 152 
1020 CLASS 1 116 33 1 82 
001 FRANCE 22 12 1 9 . 1021 EFTA COUNTR. 16 36 1 15 003 NETHERLANDS 10 2 10 ; . 1030 CLASS 2 106 70 004 FR GERMANY 13 ; 10 2 . 1031 ACP (63) 27 16 11 006 UTD. KINGDOM 15 11 ; 1 007 IRELAND 1 S<rol.32 . ~J&RBINEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE, AUSO.TURB0-1ROPEl.LERTRJEBWERKE 
042 SPAIN 1 
:i 1 204 MOROCCO 3 
212 TUNISIA 6 6 20f.illil'BINES FOR USE IN CMl. AIRCRAFT, OTHER THAN TURBO-PROPELLERS 
216 LIBYA 56 56 
342 SOMALIA 3 3 2 378 ZAMBIA 6 4 ro~~S A GAZ DESTINEES A DES AERONEFS CMl.5, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS 
400 USA 87 67 20 
404 CANADA 4 
:i 4 604 LEBANON 3 2 001 FRANCE 14 5 9 636 KUWAIT 2 
002 Bl:~~~~XBG. 1 1 :i 644 QATAR 10 10 003 NE ANOS 3 15 649 OMAN 4 
6 
4 004 FR MANY 28 
1i ; 13 4 662 PAKISTAN 9 3 006 UTD. NGDOM 16 
389 
390 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unl16 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e>.>.oOa 
l40UZ l408M TURBINES A GAZ, PUISSAllCE > 5000 A 20000 KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NOH D£STINEES A DES AEllONEFS CIVU 
007 IREL.AND 
NOllBRE 
28 
5 
28 
028 NORWAY 5 2 001 FRANCE 24 3 1 20 2 046 MALTA 2 i 003 NETHERLANDS 2 2 i j 220 EGYPT 1 
:i 006 UTD. KINGDOM 10 i 228 MAURITANIA 3 Ii 24 i 153 6 j 036 SWITZERLAND 1 2 400 USA 209 10 288 NIGERIA 2 i Ii i 404 CANADA 50 2 46 2 400 USA 10 i 706 SINGAPORE 1 1 736 TAIWAN 1 
804 NEW ZEALAND 2 2 
1000 W 0 R L D 51 1 1 1 10 28 4 
1000 WORLD 3n 32 28 1 36 260 13 1 . 1010 INTRA-EC 36 5 1 1 1 2Q 2 
1010 INTRA-EC 91 18 1 i 15 53 4 j • 1011 EXTRA-EC 15 2 3 8 2 1011 EXTRA-EC 286 14 71 21 207 9 . 1020 CLASS 1 12 2 8 2 
1020 CLASS 1 276 14 27 1 16 203 8 7 . 1021 EFTA COUNTR. 1 
:i 1 1021 EFTA COUNTR. 11 2 3 6 
4 i . 1030 CLASS 2 3 1030 CLASS 2 10 5 . 1031 ACP (63) 2 2 
1031 ACP (63) 6 4 2 
1401.45 ~INEN, LEISTUHG > 20000 BIS 50000 KW, AUSGEN. TURBOPROPELlill-TRIEBWERXE 
l40l.42 ~1&cRBINEN, LEISTUNG IW. 5000 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND ~ROPELlill-TRIEBWERKE 
ru511BW:BINES DEVELOPING llAX 5 llOO KW, OTHER THAii TURBO-PROPELLERS AND NOT FOR CM. AIRCRAFT 
~:i.RBINES DEVELOPING > 20 llOO KW BUT llAX 50 llOO KW, OTHER THAii TURBo.IROPELLERS AND NOT FOR CM. AIRCRAFT 
=Biir A GAZ, PUISSAllCE IW. 5llOO KW, AUTRES QUE TURBOPROPULSEURS, NON DESTINEES A DES AEllONEFS CMU 
TURBINES A GAZ, PUISSAllCE > 20000 A 50000 KW, EXCL TURBOPROPUl.SEURS 
NOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 5 2 3 2 001 FRANCE 91 43 2 3 12 33 028 NORWAY 2 i 002 BELG.-LUXBG. 13 8 i 3 1s0 056 SOVIET UNION 1 i 003 NETHERLANDS 174 6 2 i i 15 216 LIBYA 1 i 004 FR GERMANY 108 53 1 49 3 6 400 USA 1 005 ITALY 7 5j 1 2 4 5 :i 006 UTD. KINGDOM 76 5 
:i . 1000 W 0 R L D 32 3 21 4 3 1 007 IREL.AND 3 
1i i . 1010 INTRA-EC 25 3 20 3 2 i 008 DENMARK 14 2 . 1011 EXTRA-EC 1 1 1 1 
009 GREECE 19 19 i . 1020 CLASS 1 4 3 1 028 NORWAY 8 7 i . 1021 EFTA COUNTR. 3 2 i 1 030 SWEDEN 14 13 Ji . 1030 CLASS 2 1 i i 036 SWITZERLAND 59 47 1 . 1040 CLASS 3 2 038 AUSTRIA 9 9 
040 PORTUGAL 6 6 l40l.47 GASTURBINEN, LESTUNG > 50llOO KW, AUSGEN. TURBO-PROPEUERTRIEBWERKE 
046 MALTA 9 9 i STUECK 048 YUGOSLAVIA 7 6 
204 MOROCCO 3 2 1 GAS TURBINES DE'IELOPING > 50 llOO KW, OTHER THAii TURBo.IROPEUERS AND NOT FOR CM. AIRCRAFT 
208 ALGERIA 14 12 2 NUllBER 
212 TUNISIA 4 4 2 220 EGYPT 20 18 TURBINES A GAZ, PUISSAllCE > 50000 KW, EXCL TURBO-PROPULSEURS 
272 IVORY COAST 3 1 2 NOllBRE 
288 NIGERIA 2 1 1 
314 GABON 5 5 400 USA 1 1 
322 ZAIRE 3 3 
: 1000 W 0 R L D 390 SOUTH AFRICA 6 6 33 Ii 14 63 55 i 2 1 1 400 USA 191 17 . 1010 INTRA-EC 1 1 i 404 CANADA 2 1 1 . 1011 EXTRA-EC 1 
500 ECUADOR 1 
8527 
1 . 1020 CLASS 1 1 1 
508 BRAZIL 8529 5 2 608 SYRIA 5 l409 STRASSENl'AIZEN lllT llECHANISCHEll ANTRIE8 
612 IRAQ 17 17 
616 IRAN 11 11 llECHAHJCAU. Y PROPEllED ROAD ROLLERS 
624 ISRAEL 8 8 i 632 SAUDI ARABIA 78 77 ROULEAUX COllPRESSEURS A PROPULSION llECANIQUE 
636 KUWAIT 13 13 5 647 LI.A.EMIRATES 6 1 8409.10 YIBRATIONSWAIZEN 
652 NORTH YEMEN 2 2 STUECK 
672 NEPAL 2 2 i 701 MALAYSIA 1 
:i VIBRATORY ROAD ROLLERS, llECHANICAU Y PROPEllED 706 SINGAPORE 3 i NU!IBER 708 PHILIPPINES 2 1 
732 JAPAN 7 5 2 ROULEAUX A YIBRAllONS 
1000 WORLD 
NOllBRE 
9565 462 97 8552 31 70 189 5 153 6 
1010 INTRA-EC 505 144 63 8 17 1 105 4 153 8 001 FRANCE 460 360 
13 
4 1 13 73 1 4 4 
1011 EXTRA-EC 9060 318 34 6548 14 63 64 1 002 BELG.-LUXBG. 35 3 6 8 48 11 i 2 1020 CLASS 1 320 127 34 19 14 63 62 1 003 NETHERLANDS 89 22 
83i 174 
10 
74 1021 EFTA COUNTR. 97 82 1 11 3 004 FR GERMANY 2829 
4 
112 118 1344 86 90 
1030 CLASS 2 8738 189 8527 22 005 ITALY 55 13 1 36 
25 i 1 1031 ACP (63) 15 11 4 006 UTD. KINGDOM 49 6 1 
160 
1 45 15 030 SWEDEN 434 84 87 37 20 1 
l40l.44 =RBINEN, LEISTUNG > 5llOO BIS 20000 KW, AUSG. FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE UND TURBo.IROPELlill-TRIEBWERKE 036 SWITZERLAND 44 29 14 1 i 038 AUSTRIA 342 339 j 2 2 i 400 USA 19 1 8 i rusllBw:BINES DEVELOPING > 5 OOO KW BUT llAX 20 OOO KW, OTI£R THAii TURBO-PROPEllERS AND NOT FOR CM. AIRCRAFT 508 BRAZIL 58 2 6 49 2 30 732 JAPAN 33 1 i 958 NOT DETERMIN 12 11 
1000 WORLD 4511 657 980 365 226 180 1575 101 113 114 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhett Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl~mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I a.>.ooa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I e>..>.ooa 
l409.1D 141D.1S 
1010 INTRA-EC 3534 399 859 122 185 179 1486 100 92 112 1021 EFTA COUNTR. 1892 142 86 1264 68 2 35 35 259 1 
1011 EXTRA-EC 965 458 121 232 41 89 1 21 2 
1020 CLASS 1 879 453 109 174 41 79 21 2 1410.11 :fu~EPUllPEN, UIT FLUESSIGKEITSllESSER ODER ZUR AUfNAHME EINGERICHTET, AUSGEH. ZAPFSA£Ul.Ell 
1021 EFTA COUNTR. 824 452 102 165 37 46 
1 
20 2 
1030 CLASS2 82 2 12 57 10 
'409.21 STRASSENWAl.ZEN UIT LUFl1IEIFEll, AUSG. VIBRATlOHSWALZEN 
~=y PUUPS WITH UEASURING DEVICE, OTHER THAN THOSE FOR FUEL AND WBIUCAHTS IN GARAGES 
STUECK 
POllPES DISllUBUTRICES AVEC DISPOSITF UESUREUR OU CONCUES POUR EN COUPORTER, AUTRES QUE POllPES POUR IA DISTRIBUTION 
PNEUllATIC TYRED ROAD ROUIRS, UECHANICAUY PROPEWD, OTHER THAN VIBRATORY DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS 
NUllBER NOllBRE 
cgu~ux PNEUUATIQUES, AUTRES QU'A VIBRATIONS 001 FRANCE 6294 184 
15 
1269 28 1506 1644 1559 79 25 
002 BELG.-LUXBG. 2789 62 
1084 
10 
169 
2687 5 10 
003 NETHERLANDS 2424 378 
198 311 
534 56 203 
1 001 FRANCE 10 
1 
1 2 3 2 
1 5 
2 004 FR GERMANY 13877 
3743 
606 306 10125 28 2302 
004 FR GERMANY 24 
:i 
2 3 1 4 1 005 ITALY 65201 497 2995 38 1883 58815 151 68 6 038 AUSTRIA 8 1 5 006 UTD. KINGDOM 42477 2658 7 198 1663 
1570 
17503 17451 2 
062 CZECHOSLOVAK 81 81 
1 :i 
007 IRELAND 4147 
1 
2399 173 5 
1 146 400 USA 3 028 NORWAY 164 
11:i 
2 
6 
14 
030 SWEOEN 1925 33 5 1442 5 321 
1000 WORLD 180 95 3 5 8 15 9 35 5 5 036 SWITZERLAND 961 845 38 3 16 15 25 19 
1010 INTRA-EC 85 12 1 3 1 10 1 35 5 5 038 AUSTRIA 2278 1227 
a:i 5 1001 43 2 4 1011 EXTRA-EC 95 83 2 2 1 5 2 042 SPAIN 633 4 2 
47 606 537 3 1:i 1020 CLASS 1 12 2 1 2 1 5 1 400 USA 68802 959 3078 1378 59642 3020 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 
1 
1 5 1 404 CANADA 289 6 
24 26 
220 52 11 
57 1030 CLASS 2 2 1 732 JAPAN 2357 11 2163 76 
1031 ACP~a 2 81 1 1 : 1000 W 0 R L D 1040 CLA 81 234300 11498 3878 9934 848 8550 155414 22433 21711 38 
1010 INTRA-EC 137318 7094 717 8353 760 5538 75384 19325 20113 34 
'409.21 STRASSENWAl.ZEN U!T ANDEREN RElfEN ALS LUFTREIFEll, KElNE VIBRATlOHSWALZEN 1011 EXTRA· EC 96982 4402 3181 1581 86 3012 80030 3108 1598 4 
STUECK 1020 CLASS 1 79106 4401 3161 1581 84 3011 63085 3108 671 4 
1021 EFTA COUNTR. 5360 2106 177 11 22 2474 74 496 
UECHANICALLY PROPEWD ROAD ROLLERS, OTHER THAN PNEUMATIC TYRED, EXCEPT VIBRATORY 1030 CLASS 2 17067 1 2 1 16261 802 
NUllBER 
141D.20 FLUESSIGKEITSPUllPEN FUEi ZIVU LUFlfAHRZEUGE 
ROULEAUX COUPRESSEURS A PROPULSION UECANIQUE, AUTRES QU'A VIBRAT10HS ET PNEUUATIQUES 
NOllBRE 
STUECK 
PUllPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 346 3 5 2 1 333 2 NUllBER 
003 NETHERLANDS 20 9 
1:i 
4 
21 
7 6:i 38 70 004 FR GERMANY 237 
1 
27 5 POllPES DESTINEES A DES AERONEFS Cl'IU.S 
005 ITALY 16 6 
1:i 1 
1 2 
14 
5 1 NOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 38 1 
:i 167 
10 
030 SWEDEN 181 
:i 
12 001 FRANCE 366 99 
:i 
10 111 6 138 2 
032 FINLAND 3 
:i 7 4 :i 
003 NETHERLANDS 142 28 
139 3316 
102 9 
:i 400 USA 16 004 FR GERMANY 3952 
5 
68 354 73 
1 005 ITALY 72 41 
147 16 
14 11 
1000 WORLD 929 28 31 84 32 14 81 14 558 89 006 UTD. KINGDOM 506 118 193 
1 
31 1 
1010 INTRA-EC 879 19 20 48 28 14 75 14 378 85 028 NORWAY 63 3 4 59 6 1 1011 EXTRA-EC 250 9 11 36 4 8 180 4 030 SWEDEN 26 2 
21 
13 
43 1620 1020 CLASS 1 233 9 7 24 4 6 179 4 400 USA 3880 726 1013 231 70 156 
1021 EFTA COUNTR. 204 9 5 17 2 167 4 404 CANADA 77 2 5 17 26 26 1 
1030 CLASS 2 17 4 12 1 632 SAUDI ARABIA 12 
:i 
1 10 1 
701 MALAYSIA 36 34 
1410 FLUESSIGKEITSPUllPEN. HEBE\VERKE FUEi FLUESSIGKEITEN 
1000 W 0 R L D 9599 1078 1370 369 3907 535 2039 123 166 14 
PUllPS 8JliliUDING UOTOR PUUPS AND TURBO PUllP~ UQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH UEASURING DEVICES; UQUID 1010 INTRA-EC 5087 270 308 149 3575 488 243 40 
166 
14 
ELEYAT S OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SI KINDS 1011 EXTRA-EC 4512 808 1062 220 332 47 1798 83 
1020 CLASS 1 4303 755 1043 220 332 43 1674 77 159 
POUPE$, UOTQ.POllPES ET TURBo.POllPES POUR UQUIDES. ELEYATEURS A UQUIDES 1021 EFTA COUNTR. 152 22 25 14 75 
4 
8 6 2 
1030 CLASS 2 203 51 19 116 6 7 
141D.1S AUSGABEPUllPEN FUER TREIBSTOFFE ODER SCHlllERlllTTEl, FUEi TANKSTELLEN ODER KllAFTFAHRZEUGWERJCSTAETTEN 
STUECK 141D.3Z HANDPUllPEN 
PUllPS FOR DISPENSING FUa OR LUBRICANTS AS USED IN FIWNG STATIONS OR GARAGES 
STUECK 
NUllBER HAND PUllPS 
NUllBER 
POllPES POUR IA DISTRIBUTION DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS, POUR STATIONS SERVICE OU GARAGES 
NOllBRE POllPES A BRAS 
NOllBRE 
001 FRANCE 1718 217 102 4 1363 20 2 8 2 
003 NETHERLANDS 1327 46 7i 3 1154 527 11 653 50 37 001 FRANCE 64356 7820 24331 15255 2170 12070 24446 2575 2 18 004 FR GERMANY 4209 
39:i 
605 1892 4 27 91 359 002 BELG.-LUXBG. 36355 3986 281 3089 
14908 
4551 
:i 
77 40 
005 ITALY 2144 2 18 1309 3 1a:i 605 420 003 NETHERLANDS 62892 18943 13261 315 68540 9759 5651 53 006 UTD. KINGDOM 2140 9 290 422 
s8 31 004 FR GERMANY 2587105 32088 180157 1497300 27727 779195 2952 31221 13 007 IRELAND 228 
127 e6 :i 170 1 200 005 ITALY 183978 2034 5233 2550 3096 140430 308 3402 70 030 SWEDEN 450 
1264 :i 
34 
1 
006 UTD. KINGDOM 70677 7081 11139 1854 2858 
1934 
16466 26046 
036 SWITZERLAND 1382 8 
876 
65 
s8 34 8 008 DENMARK 19548 621 1 1682 15306 4 676:i 400 USA 49746 380 445 352 47021 134 21 459 030 SWEDEN 14833 6476 191 
1050 
958 2ci 323 123 6 732 JAPAN 829 86 53 690 036 SWITZERLAND 33052 10395 11 584 20981 5 
038 AUSTRIA 4713 4707 5 
44077 328 
1 3ci 1000 W 0 R L D 69499 1299 1077 2420 1928 53897 273 5484 1780 1341 042 SPAIN 57200 224 5545 6996 
1010 INTRA-EC 11884 685 88 710 1508 5683 98 1465 800 849 048 YUGOSLAVIA 54462 54404 48 10 
707:i 303:i 87s0 2400 121 1011 EXTRA-EC 57615 614 989 1710 420 48214 177 4019 980 492 062 CZECHOSLOVAK 44032 17438 1250 3968 
27 1020 CLASS 1 56396 613 962 1709 420 47144 95 4019 974 460 400 USA 7705572 31987 20911 150309 11834 13985 7476342 101 76 
391 
392 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.~oa 
14111.32 1410.31 
720 CHINA 17865 14380 4640 10502 2480 1000 5 . 1011 EXTRA-EC 43927 23244 840 4827 2279 3733 3280 9 
4759 956 
732 JAPAN 89358 3945 219 330 63524 6198 . 1020 CLASS 1 41023 22538 838 2665 2263 3733 3274 4 4755 953 
736 TAIWAN 60628 19164 151 1274 1725 35920 666 1734 . 1021 EFTA COUNTR. 12007 7346 359 142 646 40 13 4 2518 939 
1030 CLASS 2 2887 697 2 2162 16 6 4 
1000 W 0 R L D 11204187 261658 284977 1736081 115212 93663 8823172 27052 82127 227 
1010 INTRA-EC 3029237 70539 230923 1518384 80020 75965 984506 22307 66399 194 1410.42 ZAHNRADPUllPEN, AUSG. FUER ZIV1LE WFlfAHRZEUGE 
1011 EXTRA-EC 8168030 191117 34054 210997 35192 17698 7658668 4545 15728 33 STUECK 
1020 CLASS 1 7965020 112955 31420 195665 24293 14663 7571903 226 13862 33 
1021 EFTA COUNTR. 54475 22278 208 1050 1577 20 21655· 123 7558 6 GEAR PUllPS, EXCEPT THOSE FOR CIVD. AIRCRAFT 
1030 CLASS 2 136897 46344 155 11364 1744 2 74890 660 1738 NUMBER 
1040 CLASS 3 66113 31818 2479 3968 9155 3033 11873 3659 128 
POMPES A ENGRENAGES, EXCL POUR AERONEfS CIVILS 
141D.34 ~: FUER VERBRENNUNGSMOTOREN, AUSG. FUER ZMUUFlfAHRZ. NOMBRE 
001 FRANCE 197249 182310 
3506 
1286 65 1316 11449 1 802 20 
:!l~b FOR IHTEllNAl. COMBUSTION ENGINES, EXCEPT THOSE FOR C1VD. AIRCRAFT 002 BELG.-LUXBG. 8899 2051 550 821 2855 1413 11 547 003 NETHERLANDS 15010 6577 1479 25 
43212 
3989 4 81 
258 004 FR GERMANY 141403 
22184 
13366 54907 4800 14355 2766 7739 
~~~~ POUR MOTEURS A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, EXCL POUR AERONEfS CIVILS 005 ITALY 46359 1284 11771 1138 773 15212 
272 5426 70 
006 UTD. KINGDOM 91730 28920 12768 7443 24289 
2892 
1476 5063 
007 IRELAND 2983 7 75 
442 487 30 767 9 001 FRANCE 468344 228922 
269s0 
16618 23118 91318 95455 55 4679 8179 008 DENMARK 213043 195794 15349 174 154 002 BELG.-LUXBG. 147973 5865 984 70084 39608 37 2211 2204 028 NORWAY 251 15 39 9 3 30 1 
003 NETHERLANDS 7063 773 1508 779 
90105 
2052 979 9 192 771 030 SWEDEN 9629 540 30 
367 
6138 6 90 4 2821 
004 FR GERMANY 1844122 
131936 
786124 277311 125894 427605 362 51008 85713 036 SWITZERLAND 6525 2633 2292 335 128 330 6 434 2 005 ITALY 1156091 332477 118526 25417 195043 7186 41363 304143 038 AUSTRIA 653 418 78 40 5 13 97 
006 UTD. KINGDOM 449863 164827 109077 78362 18680 24066 
376 
14930 24718 15203 042 SPAIN 2787 679 1204 200 11 341 352 
008 DENMARK 2768 375 2 6 10 12 5 
8331 
1982 062 CZECHOSLOVAK 17728 17665 
2550 1297 
60 
14489 24242 Ii 3 030 SWEDEN 34746 4968 752 4243 1288 4789 7762 287 2326 400 USA 154402 100955 9942 919 
032 FINLAND 257 79 14 80 18 
19 
41 21 4 632 SAUDI ARABIA 77 
1168 784 100 
20 
101 
57 
15 115 036 SWITZERLAND 43683 197 105 27 26 41523 6 1780 732 JAPAN 9002 219 6412 
038 AUSTRIA 19141 4840 1034 85 29 251 10170 1035 1696 350 040 PORTUGAL 54314 5 54308 1 . 1000 W 0 R L D 924589 584869 55348 71050 70161 48806 83072 5336 25599 
042 SPAIN 234313 85741 59322 42317 668 218 45087 19 941 1010 INTRA-EC 716879 437844 47827 68981 53168 34083 49488 5297 19667 348 
048 YUGOSLAVIA 70464 15926 30765 23443 160 73 9 87 1 1011 EXTRA-EC 207809 127025 7418 2069 16995 14743 33586 39 5932 2 
056 SOVIET UNION 13391 302 7201 1050 4225 315 298 1020 CLASS 1 184260 106977 6980 2046 16898 14743 31673 34 4907 2 
062 CZECHOSLOVAK 5944 367 2465 61 147 1651 222 816 214 1021 EFTA COUNTR. 17132 3622 2442 367 6529 142 507 11 3510 2 
272 IVORY COAST 2 
5 
2 
4772 
. 1030 CLASS 2 3317 1042 258 23 37 1598 
5 
359 
390 SOUTH AFRICA 4778 1 
12403 4063 12836 1020 1294 . 1040 CLASS 3 20232 19006 180 60 315 666 400 USA 205261 39547 31078 102266 754 
404 CANADA 264265 263943 38 7 4 261 3 9 1410.45 FLUEGELZELUNPUllPEN 
412 MEXICO 68141 6369 
1013 18 
61772 
4768 3 
STUECK 
508 BRAZIL 25229 19426 
664 INDIA 159435 147002 899 4675 6059 800 VANE PUMPS 
728 SOUTH KOREA 4321 1816 
14559 22541 34458 41726 
2500 
3Bo9 16625 
5 NUMBER 
732 JAPAN 359822 25025 170630 30449 
958 NOT DETERMIN 5723 34 3923 266 1500 POMPES A PALETTES ENTRAlllEES 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 5695183 1153067 1461688 493300 364657 392951 1188119 27938 153510 459953 
1010 INTRA-EC 4079483 532713 1258331 374076 320533 268759 762101 22584 124171 418195 001 FRANCE 49031 15438 
13 
48 37 33398 110 
1011 EXTRA-EC 1609997 620354 205323 115301 44124 123926 426018 5354 29339 40258 002 BELG.-LUXBG. 267 163 4 Ii 81 1 6 1020 CLASS 1 1305253 440309 191978 105141 40720 59928 396515 5130 27541 37991 003 NETHERLANDS 2722 200 10 
1821 1524 17597 
2503 
3 1021 EFTA COUNTR. 152609 10115 56214 4436 1364 5060 59800 301 9502 5817 004 FR GERMANY 52669 
3131 
11762 3474 48 16440 
1030 CLASS 2 273659 175935 2549 10141 105 62791 20668 48 1422 005 ITALY 21492 1208 60 418 18 6574 52 10115 28 1031 ACP (63a 365 49 39 26 32 19 200 
1750 
006 UTD. KINGDOM 7347 76 1301 934 130 
2419 
4789 5 
1040 CLASS 31085 4110 10796 19 3299 1207 8835 224 845 007 IRELAND 2420 1 
7 6 008 DENMARK 630 550 67 4056 1410.38 DOSIERPUMPEN 030 SWEDEN 4220 147 6 16 
STUECK 036 SWITZERLAND 9542 71 10 9456 5 
038 AUSTRIA 141 82 46 13 
DOSING ANO PROPORTIONING PUMPS 042 SPAIN 5105 25 5080 63 SS 87998 2258 NU UBER 400 USA 130306 39173 728 
508 BRAZIL 2672 2672 60 261 176 1715 POUPES DOSEUSES 732 JAPAN 3392 1180 
NOMBRE 
36 1000 W 0 R L D 298384 83845 20683 1881 3017 3753 158863 279 44247 
001 FRANCE 5146 3818 141 184 218 76 15 694 . 1010 INTRA-EC 136580 19561 14301 1881 2934 3667 60138 101 33983 36 
002 BELG.-LUXBG. 1096 367 476 15 51 90 8 89 . 1011 EXTRA-EC 159795 44084 8353 83 66 98727 178 10284 
003 NETHERLANDS 11567 474 602 9163 
8355 
472 135 
11 
721 . 1020 CLASS 1 153461 40744 5931 83 86 98209 178 8230 
004 FR GERMANY 185104 
15575 
123119 1660 4769 2757 23764 20669 1021 EFTA COUNTR. 14179 342 62 1 9518 4256 
005 ITALY 774413 754812 199 193 874 1 1648 1111 1030 CLASS 2 4054 2682 
422 
518 854 
006 UTD. KINGDOM 38578 2535 65 2 1629 927 
5 
528 32886 6 1040 CLASS 3 2280 658 1200 
008 DENMARK 302 231 38 4 17 6 1 
73 028 N y 168 55 
2 
9 30 
2 
1 
938 
1410.47 SCHRAUBENSPINDELPUllPEN 
030 6750 4159 5 90 10 1544 STUECK 
036 LAND 4524 2610 344 117 524 37 1 891 
038 AUS IA 445 428 1 1 2 1 1 10 SCREW PUMPS 
040 PORTUGAL 37 25 12 
284 3 Ii 2679 58 NUMBER 042 SPAIN 3046 3 11 
400 USA 17580 9106 449 1202 1354 3146 563 1759 POMPES A VIS HEUCOIDALES 
404 CANADA 368 217 4 147 NOMBRE 
632 SAUDI ARABIA 89 89 
19 256 539 14 136 8 732 JAPAN 5188 4223 001 FRANCE 297 16 i 4 85 65 119 4 003 NETHERLANDS 535 178 188 
454 
49 111 4 
5 1000 W 0 R L D 1060969 47056 879967 15812 12717 10318 7223 573 64561 22742 004 FR GERMANY 23749 45 1658 20498 305 578 6 245 1010 INTRA-EC 1017042 23812 879127 10985 10438 6585 3943 564 59802 21788 006 UTD. KINGDOM 109 2 8 4 50 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
1410.47 1410.51 
028 NORWAY 18 3 12 
325 
2 1 
1046 
. 1031 ACP (63) 21 16 1 4 
030 SWEDEN 3846 2361 109 4 
3 
1 
2 036 SWITZERLAND 740 384 47 84 8 209 3 1410.59 OSZILUEREHDE VERDRAENGERPU!.!PEN, AUSG. KOlBEHPU!.!PEN UNO FUER ZIV1lE LUFTl'AHRZEUGE 
038 AUSTRIA 2029 2029 
3 34 5 162 15 STUECK 400 USA 295 76 OTHER RECIPROCATING DISPLACEllEHT PUllPS, EXCEPT PISTON AND THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 34724 5171 3552 21134 593 588 2271 62 1317 36 NUllBER 
1010 INTRA-EC 27721 300 3373 20691 587 423 2039 60 262 6 
1011 EXTRA-EC 7003 4871 179 443 26 165 232 2 1055 30 POMPES ALTERNATIVES VOLUllETRIQUES, EXCL POllPES A PISTON ET NON POUR AERONEFS CMLS 
1020 CLASS 1 6962 4863 179 443 26 165 232 2 1052 NOllBRE 
1021 EFTA COUNTR. 6650 4784 168 409 20 3 213 2 1051 
001 FRANCE 6722 412 
23 
663 1 68 5563 8 7 
1410.41 ROTIERENDE VERDllAENGERPUllPEN, AUSG. ZAHNRAD-ILUEGEUELLEN- UNO SCHRAUBENSPINDELPUllPEN UNO NICllT FUER ZIVUUFTl'AHRZEUGE 002 BELG.-LUXBG. 957 17 915 2 38 mi 39 STUECK 003 NETHERLANDS 407 138 14 8 
6612 26 1 004 FR GERMANY 25258 
677 
1521 3928 1570 11334 266 
ROTARY DISPLACEllEHT PUllPS, OTHER THAN GEAR, VANE AND SCREW AND THOSE FOR CML AIRCRAFT 005 ITALY 15099 726 
822 
132 306 12728 
119 
488 42 
NUllBER 006 UTO. KINGDOM 13118 815 5880 1969 364 
1 
3143 6 
008 DENMARK 440 358 2 
16 
40 39 
5 238 POllPES ROTATIVES VOLUllETRIQUES, EXCL POllPES A ENGRENAGEs, A PALETTES ENTRAINEES, A VIS HELICOIDALES ET NON POUR 030 SWEDEN 743 71 135 126 78 74 
AERONEFS CMLS 036 SWITZERLAND 6104 2816 39 7 55 101 3086 
4 216 NOllBRE 400 USA 11527 3461 3035 133 489 
6 
4189 
732 JAPAN 1091 597 49 100 266 56 17 
001 FRANCE 80529 2950 436 1887 9064 801 65823 4 : 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 5316 3555 372 53 
873 
614 48 86 84894 9854 12599 7731 9429 2570 37423 268 4971 49 003 NETHERLANDS 4373 757 138 1059 
6584 
1265 227 6 1010 INTRA-EC 62048 2418 8166 6337 8757 2385 29800 153 3983 49 
004 FR GERMANY 74661 
177o4 
21617 17859 5409 22143 278 657 114 1011 EXTRA-EC 22848 7436 4433 1394 672 185 7623 115 988 
005 ITALY 69978 8032 
511 
9106 9102 22144 211 1517 2162 1020 CLASS 1 20719 7033 3258 1334 672 165 7621 115 501 
006 UTO. KINGDOM 40491 8015 17657 2627 2691 
4163 
5960 2826 4 1021 EFTA COUNTR. 7304 2957 174 386 183 179 3162 5 258 
007 IRELAND 4193 
22653 849 3116 1462 
30 
008 DENMARK 55539 4202 23257 
57 
1410.11 KREISELPUllPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUT2ENS MAX. 15 1111 
028 NORWAY 98 15 
21 
18 5 3 
4 
STUECK 
030 SWEDEN 18479 2067 
4 
1599 8890 838 5060 
032 FINLAND 79 5 42 22 
19 
3 3 CENTRIFUGAL PUMPS WITH OUTLET DIAMETER llAX 151111 
036 SWITZERLAND 21951 1712 95 1942 154 17922 107 NUMBER 
038 AUSTRIA 181 26 
15 
78 34 
4 
43 
14 042 SPAIN 6619 1234 44 93 5215 POMPES CENTRIFUGES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEMENT llAX. 15 1111 
048 YUGOSLAVIA 21990 2910 1 16510 69 
320 
500 NOllBRE 
062 CZECHOSLOVAK 6214 2 5892 
1200 1102 5609 as 537 112 400 USA 110670 79904 296 21745 001 FRANCE 627296 540925 1 19 100 513 84658 1 978 102 404 CANADA 1141 
217 
2 13 2 
6 
1124 
9 10 
003 NETHERLANDS 5782 1649 19 
13417 
94 4015 1 3 
732 JAPAN 180131 9 120 1481 178279 004 FR GERMANY 81690 
210108 
11523 2908 805 50150 986 1901 
3ci 005 ITALY 1047453 6777 
163 
3505 1803 765033 197 
2 1000 WORLD 708901 143881 55247 47707 33473 37912 368406 8791 13071 2413 006 UTO. KINGDOM 345284 344768 11 175 8 
2482 
157 
1010 INTRA-EC 335360 55834 48929 25084 28898 23108 139609 6497 5317 2288 007 IRELAND 2682 200 
201 102 1011 EXTRA-EC 373539 88247 6318 22821 4577 14804 228797 294 7754 127 008 DENMARK 14843 364 
155 
14176 
1020 CLASS 1 361548 88210 423 22051 4575 14533 225255 89 6288 124 036 SWITZERLAND 77874 67467 1 1 294 10250 11 3 1021 EFTA COUNTR. 40789 3825 100 2083 1827 8914 18809 4 5227 400 USA 54919 12990 164 3 227 41224 3 
1030 CLASS 2 5241 35 3 569 2 
271 
3170 
205 
1462 
3 
732 JAPAN 895208 870427 17620 222 1 6938 
1040 CLASS 3 6750 2 5892 1 372 4 
1000 W 0 R L D 3242666 2133623 39575 12717 23214 3518 1024948 1357 3579 135 
1410.51 KOlBENPUllPEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTl'AHRZEUGE 1010 INTRA-EC 2128383 1161097 18593 3109 17400 3223 920599 1348 2884 132 
STUECK 1011 EXTRA-EC 1114283 972526 20982 9608 5814 295 104349 11 695 3 
1020 CLASS 1 1067500 953450 17765 9608 5273 295 80380 11 695 3 
PISTON PUllPS, EXCEPT THOSE FOR CIVIL AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 97117 69521 1 233 2 26668 692 
NUllBER 1030 CLASS 2 44127 19076 3002 100 21949 
POMPES A PISTON, EXCL POUR AERONEFS CMLS 1410.62 EINSTUFIGE TAUCHllOTORPUMPEN, NENNWEITE DES AUSTRITTSSTUT2ENS > 15 1111 
NOllBRE STUECK 
001 FRANCE 8379 4629 1188 116 542 581 1665 61 784 1 SINGLE STAGE SUBMERSIBLE PUMPS, WITH OUTLET DIAMETER > 151111 002 BELG.-LUXBG. 8288 347 74 4885 
2643 
972 192 30 NUMBER 
003 NETHERLANDS 4695 994 20 6 
15720 
439 1 592 
430 004 FR GERMANY 88167 
4144 
19372 4656 6035 34538 237 7199 :&Ifs~ lllllERGEES llONOCELLULAIRES, DIAMETRE DU TUBULURE DE REFOULEllEHT > 15 1111 
005 ITALY 14007 195 
37oB 
4585 169 1788 12 3106 8 
006 UTO. KINGDOM 26194 1668 14951 1565 200 
16 
1455 2627 
008 DENMARK 1424 989 8 394 17 
661 
001 FRANCE 19567 9889 
723 
5 4908 345 4295 7 118 
028 NORWAY 818 64 
163 
4 44 45 
14 
002 BELG.-LUXBG. 1738 236 47 594 
1osci 
138 
5 3 sci 030 SWEDEN 8643 2317 
10 
2764 146 56 3183 003 NETHERLANDS 5465 3645 362 5 
35100 
345 
036 SWITZERLAND 53026 49721 133 1694 1 1431 36 004 FR GERMANY 82058 
11129 
15631 812 6221 9330 382 14169 323 
038 AUSTRIA 2833 364 26 44 1 2387 11 005 ITALY 30018 2267 
428 
1484 2510 6438 3 762 4825 
048 YUGOSLAVIA 44 11 
1 
33 006 UTO. KINGDOM 6419 2400 784 1380 136 
5960 
993 285 13 
272 IVORY COAST 2 
24529 637 181 6068 1 12 11761 007 IRELAND 50623 40049 2271 603 1340 7 3 255 138 400 USA 54224 994 9842 008 DENMARK 4978 503 5 460 344 3634 
2 
29 
404 CANADA 138 15 1 106 16 028 NORWAY 359 329 
321 45 8 2 20 81 612 !RAO 28 28 030 SWEDEN 13025 5693 630 3750 2503 
636 KUWAIT 21 21 032 FINLAND 111 9 35 5 7 1 47 48 1 652 NORTH YEMEN 16 16 
2 
036 SWITZERLAND 703 326 121 141 73 
700 INDONESIA 20 18 
289 2807 74 1576 
038 AUSTRIA 1028 680 4 53 7 15 
207 
269 
3 732 JAPAN 17451 10564 2141 042 SPAIN 1637 350 8 829 228 12 
048 YUGOSLAVIA 9689 555 9134 
425 1000 WORLD 294935 101365 37992 8751 38910 15989 58717 2069 32703 439 064 HUNGARY 1935 1435 
969 s18 
75 
6598 69 1064 1 1010 INTRA-EC 151338 12790 38334 8560 27711 9645 39559 1958 14342 439 400 USA 19988 9194 1365 130 
1011 EXTRA-EC 143513 88575 1658 191 11199 6260 17158 111 18361 624 ISRAEL 307 7 
186 
300 
4087 1114 11574 672 158 1020 CLASS 1 138458 68307 1623 191 7644 6260 17067 111 17255 732 JAPAN 18852 992 9 
1021 EFTA COUNTR. 65359 52488 322 10 4509 192 3922 14 3902 736 TAIWAN 12139 3651 6734 200 1554 
1030 CLASS 2 3805 217 1 3329 90 168 
393 
394 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decambra 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 1uppl6mentalre Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1410.IZ 1410.U 
1000 W 0 R L D 288747 92432 35440 4048 81on 12372 54052 1544 20117 5665 030 SWEDEN 1637 1105 166 355 2 2 2 5 
1010 INTRA-EC 200874 68451 22043 1900 45358 10613 30140 1394 15481 5496 032 FINLAND 222 1 
47e0 
4 
761 
217 
1011 EXTRA-EC 85873 23981 13397 2148 15721 1759 23912 150 4838 169 042 SPAIN 5543 
67 100 1i 
2 
2 1020 CLASS 1 65405 18128 1523 1519 15607 1334 22348 150 4633 163 400 USA 226 2 28 16 
1021 EFTA COUNTR. 15226 7037 360 103 773 18 3958 81 2895 1 800 AUSTRALIA 1568 1568 
1030 CLASS 2 12476 3662 6739 503 4 
425 
1581 1 6 
1040 CLASS 3 7992 2191 5135 126 110 3 2 • 1000 W 0 R L D 66273 25743 18503 4054 6088 6889 1451 375 2818 354 
1010 INTRA-EC 55880 23908 13439 1812 5294 6878 1214 373 2811 353 
1410J3 ~r TAUCHllOTORPUllPEN,NEllNi'EITE DES AUSTRm"SSTUTZENS > 15 1111 1011 EXTRA-EC 10038 1837 5084 2088 792 11 237 2 1 
1020 CLASS 1 9331 1232 4964 2086 792 11 237 2 7 
1021 EFTA COUNTR. 1945 1165 182 369 3 219 2 5 
UULMTAGE SUSUERSIBLE PUllPS, WITH OUTLET DIAllETER > 1511Y 
NUllBER 1410.78 fflFE1JlrGEo EINSTIIOEllJGE RADIAl.XREISEIJIUllPEN, 8LOCKBAUWEISE 
cs= lllllERGEES llULTICELLUl.AIRE$, DIAll£TRE DU TU8ULURE DE REFOULEllENT > 15 1111 SINGLE STAGE RADIAL FLO'I PUllPS WITH SINGLE ENTRY JllPEU.ER, llON08LOC 
NUU8ER 
001 FRANCE 2240 597 
7 
149 193 1262 3 4 32 
002 BELG.-LUXBG. 196 41 2 139 
329 
2 6 5 POUPES CENTRIFUGES A ROUE RADLW, llONOCELLUlAlRES A SlllPLE FLUX, UON08LOC 003 NETHERLANDS 1894 999 37 511 
2419 
12 
502 
NOUBRE 
004 FR GERMANY 22207 2090 5972 1796 10822 338 358 466 005 ITALY 16722 11168 488 1932 684 126 255 1 001 FRANCE 9461 775 72 4518 153 58 26n 1277 3 006 UTD. KINGDOM 13232 54 3688 52 3 
16 
8945 2 002 BELG.·LUXBG. 1922 331 23 678 
1118 
677 1 140 
007 IRELAND 4774 
9917 
30 1766 1930 
1722 15i 
972 003 NETHERLANDS 2880 464 134 27 3442 476 1 1479 66 008 DENMARK 23945 11987 2 104 62 
2i 
004 FR GERMANY 79102 
8618 
5418 11797 55481 1327 92 
028 NORWAY 185 111 36 1 1 34 503 15 005 ITALY 21688 2015 40 1531 351 9024 43 45 1 030 SWEDEN 9640 2577 5511 370 41 225 379 006 UTD. KINGDOM 3824 243 153 1765 340 
7037 
712 571 
032 FINLAND 3363 5 31n 
3 
8 
10 
173 i 008 DENMARK 7200 31 19 4 84 31 13 215 036 SWITZERLAND 305 152 66 72 1 030 SWEDEN 724 11 186 2 2 218 13 042 SPAIN 169 4 39 
2452 
100 
8i 
5 21 6ci 036 SWITZERLAND 696 63 362 42 17 572 ali 400 USA 4948 1964 205 142 41 3 042 SPAIN 1800 33 991 81 83 162 
732 JAPAN 1040 11 11 979 30 8 1 046 MALTA 2108 
100 236 2108 206 529 1847 s2 400 USA 3384 420 
27 1000 WORLD 111195 18852 47687 8618 7186 15067 1358 9965 1980 468 732 JAPAN 10271 42 21 886 9 329 8957 
1010 INTRA-EC 85222 13698 32889 4728 8769 14822 819 9719 1514 466 
1011 EXTRA-EC 25973 5154 14798 3890 417 245 737 266 468 • 1000 W 0 R L D 146878 11001 9166 20300 8828 58683 24800 2182 11851 67 
1020 CLASS 1 19727 4861 9046 3815 416 125 735 266 463 . 1010 INTRA-EC 126261 10523 n94 16409 7653 58039 21399 2139 2238 67 
1021 EFTA COUNTR. 13567 2879 8791 384 144 44 681 242 402 . 1011 EXTRA-EC 20616 4n 1372 3891 1175 644 3401 43 9613 
1030 CLASS 2 6007 174 5752 75 1 
126 
2 3 . 1020 CLASS 1 19515 347 619 3890 1175 644 3184 43 9613 
1040 CLASS 3 239 119 • 1021 EFTA COUNTR. 1906 162 27 350 2 19 817 13 516 
1410.&I ~JIPESCIWNIGER F .llEIZUNGSAHl.AGEN, OllNE WELLEHABDICllTUNG 1410.n ~s:raE, EINSTROEllJGE RADIALXREISELJIUllPEN, AUSG. 8LOCKBAUWEISE 
GLAHDLESS lllPELLER PUllPS FOR HEATING SYSTEUS SINGLE STAGE RADIAL FLO'I PUllPS WITH SINGLE ENTRY JllPEU.ER, OTHER THAil llON08LOC 
NUllBER NUllBER 
~~~TEURS DE CllAUFFAGE CEllTIW., SANS PRESSE.£TOUPE POllPES CENTRIFUGES A ROUE RADLW, llONOCELLULAIRES A SJllPLE FLUX, AUTRES QUE llONOBLOC 
NOllBRE 
001 FRANCE 420806 6073 
a2 209447 49577 21400 91632 2762 38417 1498 001 FRANCE 25064 16593 17ali 1025 31 11 1711 5893 65 002 BELG.-LUXBG. 5566 406 2068 2147 
mo7 
463 i 180 220 002 BELG.·LUXBG. 6798 7 55 4424 202i 449 10 003 NETHERLANDS 160791 91944 25759 12407 
127931 
780 13 12180 003 NETHERLANDS 5467 2581 411 130 
2759 
233 2 89 
13 004 FR GERMANY 342462 
17sB 
11119 86002 22941 23892 777 57417 12383 004 FR GERMANY 25313 
997 
15986 1875 2129 2025 99 427 
005 ITALY 13380 1978 
8650 
131 1652 4481 
9012 
3220 160 005 ITALY 12355 1692 36 284 10 9368 2 2 i 006 UTD. KINGDOM 49132 14047 458 1098 146 
14333 
15721 006 UTD. KINGDOM 8046 4950 310 1314 405 
276 
1007 23 
007 IRELAND 297229 135581 
144186 87293 
147335 2926 342 008 DENMARK 1644 1258 67 33 10 10 i 008 DENMARK 789444 402545 16129 136023 
103i 
030 SWEDEN 284 99 37 1 1 135 
030 SWEDEN 1930 277 60 
1338 
148 
623 
214 200 032 FINLAND 110 11 
27 36 412 3 41 58 036 SWITZERLAND 64590 58532 27 4390 1572 43 65 036 SWITZERLAND 1089 60 556 1 
064 HUNGARY 10322 10322 562 i 4z0 233 73 042 SPAIN 534 98 21 3 9 412 2 400 USA 11416 10127 400 USA 2491 343 460 12 1665 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 i 1 1000 WORLD 2178547 731339 184475 407218 349429 87428 273781 12552 125299 27048 664 INDIA 679 
242 107 
678 
1010 INTRA-EC 2078810 652334 183582 405887 344348 8&n2 271604 12552 114968 26783 732 JAPAN 3192 2604 239 
1011 EXTRA-EC 99737 79005 893 1351 5081 654 2157 10331 265 
1020 CLASS 1 89158 68683 659 1351 5081 654 2157 10308 265 1000 W 0 R L D 94741 28579 20812 3258 11880 4600 18107 6815 875 15 
1021 EFTA COUNTR. 75982 58549 96 1348 4555 654 1791 8724 265 1010 INTRA-EC 84707 26389 20254 3121 8845 4588 14079 6813 606 14 
1040 CLASS 3 10556 10322 234 . 1011 EXTRA-EC 10034 2190 558 137 3035 14 4028 2 69 1 
1020 CLASS 1 7814 876 558 137 3032 14 3125 2 69 1 
1410.&I IWIALRAD- UND SEITENICANAl.PUllPEN 1021 EFTA COUNTR. 1525 191 71 30 413 5 745 69 1 
STUECK 1030 CLASS 2 1909 1004 3 902 
CHANNEL lllPELLER PUllPS AND SIDE CllANNa PUllPS 1410.72 EINSTUFIGE, UEHRSTROElllGE RADIALXREISEIJIUllPEN 
NUllBER STUECK 
POllPES A ROUES A CAHAUX ET POllPES A CAllAL LATERAL SINGLE STAGE RADIAL FLO'I PUllPS WITH llORE THAii ONE ENTRY lllPELLER 
NOllBRE NUUBER 
001 FRANCE 29999 23062 
123 
517 267 5371 423 6 11 342 POllPES CENTRIFUGES A ROUE RADLW, llONOCELLUlAlRES A PLUSIEURS FLUX 
002 BELG.·LUXBG. 567 438 i 6 52 18 2i 4 NOllBRE 003 NETHERLANDS 238 121 21 
4839 Ii 004 FR GERMANY 21917 208 11839 631 1121 568 104 2787 001 FRANCE 189 25 2 3 4 134 3 23 005 ITALY 2171 1447 
223 
133 326 46 
240 
8 3 003 NETHERLANDS 136 61 
3 107 
50 20 
5 5 006 UTD. KINGDOM 539 15 9 43 8 
137 
1 004 FR GERMANY 258 
18 
13 43 82 
008 DENMARK 433 48 240 6 2 005 ITALY 1137 2 902 55 100 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlit auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 hlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.OOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '£).).000 
IC1D.12 IC1D.71 
006 UTD. KINGDOM 101 1 6 50 23 
4 
20 004 FR GERMANY 749 
327 
8 416 262 60 2 
039 SWEDEN 6 1 1 005 ITALY 1299 625 232 3 2 
8 
110 
036 SWITZERLAND 636 228 
sci 
408 006 UTD. KINGDOM 69 4 7 50 
1 038 AUSTRIA 60 8 9 2 008 DENMARK 90 36 52 042 SPAIN 490 234 
1sci 
5 242 
2 
404 CANADA 3· 3 
400 USA 709 69 57 431 
1000 WORLD 2859 502 843 651 572 318 24 18 130 1000 WORLD 4076 7'rl 171 56 202 154 2550 28 83 105 1010 INTRA-EC 2729 417 638 651 556 316 14 8 130 
1010 INTRA-EC 2148 186 21 56 135 99 1440 23 83 105 1011 EXTRA-EC 130 65 7 16 2 10 10 
1011 EXTRA-EC 1928 541 150 67 55 1110 5 • 1020 CLASS 1 79 35 7 16 2 9 10 
1020 CLASS 1 1924 541 150 66 55 1107 5 • 1021 EFTA COUNTR. 52 33 7 9 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 706 237 50 416 3 
IC1D.n ~r KREISELPUMPEN, AUSG. RADW.KREISELPUUPEN 
IC1D.12 llEllRSlUFIGE RADIALXREISELPUUPEN 
STUECK 
llULTI-STAGE RADIAL FLOW PUMPS :ifliM[AGE CENTRIFUGAL PUMPS, OTHER 1lWC 1W11AL FLOW 
NUMBER 
l:Sfe~ CENTRIFUGES A ROUE RADIA1.E, llULTICELLULAIRES rofe~ CENTRIFUGES llULTICELLUl.AIRES, EXCL. A ROUE 1W11ALE 
001 FRANCE 867 383 
13 
387 28 63 6 
001 FRANCE 942 293 
31 1 
374 255 3 2 • 11 4 002 BELG.-LUXBG. 518 21 291 192 
79 
1 
1 002 BE XBG. 43 7 2 
269 
2 6 6 003 NETHERLANDS 480 350 31 11 914 8 193 003 N NOS 381 85 4 6 
617 
5 
15 
004 FR GERMANY 5010 
5647 
2381 1346 144 19 3 10 
004 FR ANY 5528 48ci 394 236 671 75 3503 17 005 ITALY 7350 1257 7 338 49 7 30 22 005 ITALY 658 103 23 61 28 13 2060 1 006 UTD. KINGDOM 527 28 220 167 3 3 101 006 UTD. KINGDOM 5657 118 1 133 
1243 
3294 008 DENMARK 3779 1369 1103 16 1283 5 
008 DENMARK 8178 6807 28 8 79 13 
173 
028 NORWAY 30 2 25 305 6 19 3 028 NORWAY 181 4 1 3 030 SWEDEN 1058 677 51 
23 6 038 AUSTRIA 54 17 35 2 032 FINLAND 79 19 5 
a2 26 056 SOVIET UNION 1 
3 
1 036 SWITZERLAND 682 383 17 199 
5 
1 
1 064 HUNGARY 3 
2 5 7 2 
038 AUSTRIA 113 87 45 18 20 2 400 USA 95 79 042 SPAIN 263 9 18 166 Ii 5 632 SAUDI ARABIA 2 2 400 USA 601 130 180 158 38 14 67 5 
1000 WORLD 22801 7954 1052 273 1218 1340 1356 2090 7490 28 1000 W 0 R L D 25501 9140 6393 5606 1977 1825 85 220 223 32 1010 INTRA-EC 21388 7790 561 266 1195 1302 1342 2090 6815 27 1010 INTRA-EC 18534 7799 5005 2042 1655 1621 46 140 194 32 
1011 EXTRA-EC 1413 164 491 7 23 38 14 675 1 1011 EXTRA-EC 6966 1341 1388 3563 322 204 39 80 29 
1020 CLASS 1 908 148 6 7 23 37 11 675 1 1020 CLASS 1 2873 1325 324 563 312 204 36 80 29 
1021 EFTA COUNTR. 302 61 
1 
2 16 37 8 177 1 1021 EFTA COUNTR. 1963 1169 98 387 251 24 27 7 
1030 CLASS 2 5 1 1 2 . 1030 CLASS 2 3978 2 971 3000 2 3 
1040 CLASS 3 500 15 484 1 
IC1D.71 PUUPEN, NICHT 111410.11 BIS n EHTHALTEI 
IC1D.75 ~ KREISEIJIUMPEN, NENNYIEITE DES AUSTRITTSSTllTZEN llAX. 600 1111, AUSG. RADW.KREISELPUllPEN STUECK 
PUllPS NOT WITHIN IC1D.1S.n 
SINGLf STAGE CEHTRIFUGAI. PUllPS, OTHER THAN IWllAL FLOW, DISCllARGE OUTlfT DIAllETER IW &DOii.ii NUMBER 
NUMBER 
POllPES CENTRIFUGES llONOcal.UUIRE&, DWIETRE DU TUBULURE DE REFOULfllEN1 11AX. 600 1111, EXCL. A ROUE RADIALE 
NOllBRE 
POMPlf& NON REPR. SOUS IC1D.13 A n 
NOllB 
001 FRANCE 735893 55574 
21144 
502128 29911 129360 4228 11649 2644 399 
001 FRANCE 26062 21584 
101 
333 1069 141 1283 1650 2 002 BELG.-LUXBG. 34388 6616 3970 1303 9086 548 261 515 31 002 BELG.-LUXBG. 1937 1252 
5 
117 
161 
466 
1 
1 003 NETHERLANDS 67531 8307 34960 12028 
19330 
894 748 1146 362 
003 NETHERLANDS 1933 1585 79 
52572 
102 
1956 11 
004 FR GERMANY 964890 
350011 
291478 385596 150397 2991 1965 54962 58171 
004 FR GERMANY 68727 
8174 
7288 1210 2070 3599 21 005 ITALY 1813570 1141644 
45911 
63711 132206 23448 18338 36579 47633 005 ITALY 16401 3675 48 2000 10 2013 100 6 523 006 UTD. KINGDOM 518259 41228 356350 6426 10847 747 46376 7724 3397 006 UTD. KINGDOM 491 55 36 147 15 
3257 
007 IRELAND 22915 9824 5160 5572 189 512 
7685 
311 600 
008 DENMARK 6500 187 6 2366 676 7 1 
1 
008 DENMARK 68701 3557 10214 39209 4512 430 960 2134 
028 NORWAY 47 10 33 223 5 14 31 009 GREECE 210 1082 1 11 7 11 191 38 693 030 SWEDEN 536 26 124 96 19 028 NORWAY 2135 62 34 93 122 
032 FINLAND 89 52 20 
432 
1 16 
4 4 
030 SWEDEN 53771 3317 10717 17597 4492 5616 836 769 9987 440 
036 SWITZERLAND 1911 1294 165 11 032 FINLAND 39914 297 19223 561 88 19350 115 4 273 3 038 AUSTRIA 92 47 44 
257 17 5 
1 036 SWITZERLAND 209979 20583 137893 36632 5327 4787 527 102 3960 168 
042 SPAIN 310 31 
14 15 357 1 
038 AUSTRIA 11037 5596 695 3075 109 750 129 32 181 470 
400 USA 18183 11888 106 229 5801 040 p GAL 60830 352 60360 1 1344 100 5 8 4 732 JAPAN 4957 1204 739 200 85 2335 165 042 s 459447 1089 236560 212953 5485 131 221 56 1608 
048 61320 9036 16 52194 4 8 62 
1 1000 W 0 R L D 152441 47634 13H4 5326 57'El8 2666 20897 1870 2348 700 056 357 328 
753 1855 1 2 31 
28 
1010 INTRA-EC 123544 32848 11185 3962 56582 2404 12201 1863 1965 534 058 2885 546 213 22 8 1011 EXTRA-EC 28897 14786 2539 1364 696 262 8696 7 381 166 062 HOSLOVAK 7560 984 4636 1 1321 1 21 50 
1020 CLASS 1 26794 14691 971 1364 662 261 8291 7 381 166 064 ARY 14391 522 613 13205 
1 15 
51 
1021 EFTA COUNTR. 2675 1429 218 699 141 15 143 6 24 068 BULGARIA 9735 17 3198 6279 225 
1030 CLASS 2 2086 79 1567 34 1 405 382 ZIMBABWE 8 Ii 7 2 2ci 2 1 2 390 SOUTH AFRICA 579 501 43 
9370 2041 IC1D.71 ~ KREISEIJIUUPEN, NENNYIEITE DES AUSTRITTSSTllTZEN > 600 1111, AUSG. IWllALKREISELPUMPEN 400 USA 572621 19367 240393 167237 24540 58634 18381 32658 
404 CANADA 1578 254 773 293 7 12 176 35 28 476 NL ANTILLES 16 2 16 210 3 13 ~JEERSTAGE CEHTRIFUGAL PUllPS, OTHER THAN IWllAL FLOW, DISCllARGE OUTLET DIAllETER > &OOllll 612 IRAQ 230 2 
628 JORDAN 14 1 
8 489 2 13 632 SAUDI ARABIA 653 52 102 
POMPES CEHTRIFUGES llONOCELLUUIRE&, DWIETRE DU TUBULURE DE REFOULfllEN1 > 600 1111, EXCL. A ROUE RADIAi! 640 BAHRAIN 10 
5 
2 
841 
3 5 
NOllBRE 647 LI.A.EMIRATES 890 4 1 38 
649 OMAN 102 2 38 4819 s3 100 003 NETHERLANDS 394 48 2 235 101 8 664 !NOIA 5146 2 234 
395 
396 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 supplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nimexe I EUR 10 peU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<!Oa 
1410.71 1411.03 
706 SINGAPORE 109105 3 109050 7 2 43 . 1030 CLASS 2 286030 47063 2000 49553 132959 2600 39606 3860 2674 9575 720 CHINA 1116 45 1 
12964 1083 1432 
20 
2535 4306 1050 1040 CLASS 3 166858 2000 128618 8400 14600 8080 1300 732 JAPAN 47548 4477 17144 1096 2511 
736 TAIWAN 47870 9479 15517 6017 4277 1033 3030 3683 2884 1950 1411.09 HAND- ODER FUSSPUUPEN ZUU AUFPUMPEN YON LUFTSCHUEUCHEN ODER DGL, AUSG. HANDPUUPEN FUER FAHRRAEDER 
740 HONG KONG 11902 1962 3329 2137 766 2880 540 
1119 
288 STUECK 
800 AUSTRALIA 1256 1 19 60 24 31 2 
958 NOT DETERMIN 1428 195 1090 132 11 PUMPtjHAND OR FOOT OPERATED) FOR INFLATING PNEUMATIC TYRES AND THE LIKE, EXCEPT HAND PUMPS FOR CYCLES 
NUMB 
1000 WORLD 5965367 553542 2719971 1539662 169662 534437 60176 105135 159463 123299 
1010 INTRA-EC 4226357 475117 1860951 994425 125389 432838 34007 87022 103881 112727 ~~~~(A llAIN OU A PEDALE) A GONl'lfll LES PNEUUATIQUES ET SIUIUIRES, AUTRES QUE POMPES A llAIN POUR CYCLE 
1011 EXTRA-EC 1737582 78425 858825 544147 44273 101467 26169 18102 55602 10572 
1020 CLASS 1 1522647 65469 724422 503906 37300 96211 21709 14233 52156 7241 
1021 EFTA COUNTR. 377667 31227 228950 57900 10109 30614 1735 953 15098 1081 001 FRANCE 25176 6328 
27497 
6190 16 3313 6720 50 1 558 
1030 CLASS 2 177515 11772 128453 14910 5115 3927 4413 3683 3222 2020 002 BELG.-LUXBG. 34476 728 
230 
246 
14200 
6001 4 
1974 1031 ACP fr~ 316 22 98 109 4 12 71 
186 224 1311 
003 NETHERLANDS 48805 11953 18695 
179935 
1609 64 
7232 1040 CLAS 37420 1184 5950 25331 1858 1329 47 004 FR GERMANY 502732 
283491 
88591 37814 17815 137028 26 34291 
005 ITALY 785806 364918 
9864 
38505 21189 63351 35 5953 8364 
1410.11 HEBEWERKE FUER FLUESSIGKEITEN 006 UTD. KINGDOM 151287 105161 20966 4332 643 
200 
4670 3931 1720 
STUECK 008 DENMARK 53954 53728 24 
6118 
2 
61 46 138 036 SWITZERLAND 33236 9599 7 17144 129 
14218 ~fefEVATORS OF BUCKET, CHAIN, SCREW, BAND AND SIMILAR KINDS 736 TAIWAN 1423935 362910 296932 216559 161285 28719 312587 7172 23553 
1000 W 0 R L D 3312639 867621 832924 291688 476363 119301 570358 15500 101608 37276 
ELEYATEURS A UQUIDES 1010 INTRA-EC 1602486 461389 520691 56098 223036 57240 215159 4649 46150 17874 
NOMBRE 1011 EXTRA-EC 1710130 406232 312233 235590 253327 62038 355199 10651 55458 19402 
1020 CLASS 1 90556 29490 7493 14731 18202 925 15206 1049 3029 431 
001 FRANCE 1994 
114 5 
1907 6 79 
8 
2 
5 
. 1021 EFTA COUNTR. 41922 9630 229 6120 17372 65 5534 40 2902 30 
003 NETHERLANDS 2135 1930 
24 
73 . 1030 CLASS 2 1451255 363002 304640 217879 168485 28719 318358 7502 24154 18516 
004 FR GERMANY 1048 5 501 93 14 4 407 1040 CLASS 3 168319 13740 100 2980 66640 32394 21635 2100 28275 455 
1000 WORLD 6604 118 19 5090 99 701 30 87 50 410 1411J1 SPERRSCHIESER· UND DREHSCHIEBERVAXUUMPUMPEN 
1010 INTRA-EC 5895 116 17 4539 98 595 25 87 11 407 STUECK 
1011 EXTRA-EC 709 2 2 551 1 106 5 39 3 
1020 CLASS 1 493 2 1 336 1 106 5 39 3 ROTARY PISTON PUMPS AND SLIDING VANE ROTARY PUMPS 
NUMBER 
1411 LUFTPUMPEN, YAXUUMPUUPEN. LUFT· UND GASKOMPRESSOREN. FREIKOLBENGENERATOREN. YENTllATOREN UND DERGLEICHEN 
POMPES A YIDE A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
AIR PUMP~ VACUUM PUMPS AND AIR OR GAS COMPRESSORS (!!lCLUDING UOTOR AND TURBO PUMPS AND COMPRESSORS, AND FREE.PISTON NOMBRE 
GENERATO S FOR GAS TURBINES~ FANS, BLOWERS AND THE UKE 
001 FRANCE 4610 1267 2884 109 131 193 3 17 6 
POllPES A AIR ET A YIDE. COMPRESSEURS D'AIR ET DE GAZ. GENERATEURS A PISTONS UBRES. Y£NTILATEURS ET SIMIUIRES 003 NETHERLANDS 907 221 12 
5698 1680 
599 53 
4 
22 
19 004 FR GERMANY 183411 
1016 
159711 499 4370 11430 
1411.01 PUMPEN UND KOMPRESSOREN FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE 005 ITALY 25491 1926 15 504 1187 10766 280 9630 122 STUECK 006 UTD. KINGDOM 8381 6077 272 1026 513 204 237 181 008 DENMARK 525 291 1 29 4 29 458 PUMPS AND COMPRESSORS FOR USE IN CIVIi. AIRCRAFT 030 SWEDEN 3585 592 2502 
1 1705 2 NUllBER 036 SWITZERLAND 5247 3405 39 2 2 
163 
91 
400 USA 10147 1551 1362 155 43 2 5636 1235 
POUPES ET COMPRESSEURS DESTINE$ A DES AERONEFS avu 732 JAPAN 478 129 6 3 5 327 3 5 
NOUBRE 
1000 W 0 R L D 244926 156n 165979 8846 3385 2966 24066 690 23160 157 
003 NETHERLANDS 26 13 4 
:i 
4 5 . 1010 INTRA-EC 224702 9516 162039 8657 3330 2958 16200 524 21331 147 
004 FR GERMANY 81 
18 
30 5 40 
15 ; 3 1011 EXTRA-EC 20222 6161 3940 187 55 8 7866 166 1829 10 006 UTD. KINGDOM 249 4 208 3 
6 
. 1020 CLASS 1 19765 5743 3939 186 53 8 7862 166 1798 10 
028 NORWAY 29 
1 
23 
2 
. 1021 EFTA COUNTR. 8954 4053 2564 31 7 1 1731 557 10 
334 ETHIOPIA 5 
727 2 6 17 
2 46 400 USA 2464 634 988 50 1411.29 VAXUUMPUMPEN, ANDERE ALS SPERRSCHIESER- UNO DREHSCHIEBERPUMPEN 
701 MALAYSIA 17 17 STUECK 
1000 W 0 R L D 3006 720 768 2 242 34 1120 71 41 8 VACUUM PUMPS OTHER THAN ROTARY PISTON AND SUDING VANE ROTARY PUMPS 
1010 INTRA-EC 411 65 40 
:.i 211 14 56 16 1 8 NUMBER 1011 EXTRA-EC 2595 655 728 31 20 1064 55 40 
1020 CLASS 1 2522 645 727 2 30 18 1009 51 40 POMPES A YIDE, AUTRES QU'A PISTON TOURNANT OU A PALETTES 
1021 EFTA COUNTR. 41 9 ; 24 1 7 4 NOMBRE 1030 CLASS 2 72 10 1 2 54 
1031 ACP (63) 23 8 1 1 2 9 2 001 FRANCE 13284 3274 
3678 
3151 135 3501 1281 3 1016 923 
002 BELG.-LUXBG. 9166 2526 89 946 
1872 
1871 20 35 1 
1411.03 HANDPUMPEN FUER FAHRRAEDER 003 NETHERLANDS 4199 400 367 781 
6569 
737 8 31 3 
STUECK 004 FR GERMANY 192395 
5135 
149087 12606 3391 16625 152 3314 651 
005 ITALY 48007 29204 
14667 
2112 1343 4150 1696 1593 2774 
HAND PUMPS FOR CYCLES 006 UTD. KINGDOM 131567 6745 108089 1258 311 
171 
415 40 42 
NUllBER 008 DENMARK 1262 457 99 104 157 274 
7i 028 NORWAY 120 39 
1042 13i 
1 
1e:i 
9 
6 2 POUPES A llAIN POUR CYCLES 030 SWEDEN 4756 338 1582 630 842 
NOllBRE 032 FINLAND 17 12 
1377 1537 155 Hi 
2 
2:i 
3 
1i 036 SWITZERLAND 256444 251268 995 907 
001 FRANCE 432823 7455 
158418 
176445 
893794 
157331 28049 10988 52353 202 038 AUSTRIA 333 111 
68437 
159 5 2 14 9 28 5 
004 FR GERMANY 2117204 
32347 
284378 113144 282401 19066 285096 80907 042 SPAIN 69739 12 99 1 641 366 40 25 118 
005 ITALY 92826 21123 30055 3501 4320 300 812 668 400 USA 58118 6478 30030 1467 1762 10513 4113 735 2976 44 058 GERMAN DEM.R 128998 
47063 2oo0 48552 
128618 
2600 39600 
80 
9220 
508 BRAZIL 3903 3900 
52 2764 38 64 
3 
1 808 149 736 TAIWAN 284494 132959 2500 732 JAPAN 6222 224 2122 
800 AUSTRALIA 414 10 1 4 399 
4l 1000 W 0 R L D 3366398 103361 233780 562276 1197541 303832 429318 84079 359531 92682 804 NEW ZEALAND 301 11 249 
1010 INTRA-EC 2766346 48908 180150 484323 925954 291832 351711 80219 341472 81m 
1011 EXTRA-EC 600052 54453 53630 97953 271587 12000 n6o5 3860 18059 10905 1000 WORLD 830087 281319 412882 37710 14n1 22272 36063 3152 11695 10223 
1020 CLASS 1 147164 5390 51630 48400 10010 1000 23399 7305 30 1010 INTRA-EC 402533 18537 291482 31398 11184 10692 26523 2294 6029 4394 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EXXOOo Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo 
1411.29 1411.37 
1011 EXTRA-EC 427536 262782 121400 6294 3587 11580 9540 858 5666 5829 002 BELG.-LUXBG. 20530 1167 99 18804 358 
387 
76 12 2 12 
1020 CLASS 1 396496 258516 100938 6158 3544 11578 8915 858 5660 329 003 NETHERLANDS 2068 584 93 490 
1447 
404 19 23 68 
1021 EFTA COUNTR. 261673 251768 2419 1827 1743 356 1653 38 1851 18 004 FR GERMANY 22147 
5179 
542 11453 1161 6017 72 1287 168 
1030 CLASS 2 30538 3908 20429 136 9 2 550 4 5500 005 ITALY 20429 1836 
2681 
5754 623 5626 24 511 876 
006 UTD. KINGDOM 9357 2443 60 508 235 
472 
3315 100 15 
1411J5 KOMPRESSOREN FUER KAELTEllASCHINEN, LEISTUNG llAX. 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 007 IRELAND 582 3 40 23 41 
128 23 
3 STUECK 008 DENMARK 5165 36 195 118 698 3966 1 028 NORWAY 76 2 1 208 53 1 19 2 98 COMPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUIPllENT OF POWER llAX OAKW, NOT FOR USE IN CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 836 312 45 61 20 74 16 
NUllBER 032 FINLAND 104 47 
19 
20 2 1· 24 11 Ii 036 SWITZERLAND 612 297 179 
s3 101 7 COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, PUJSSANCE llAX. 0,4 KW, NON DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 038 AUSTRIA 3677 1354 46 1912 17 176 116 3 NOllBRE 042 SPAIN 4943 4 2477 15 2 131 47 
3939 
1200 1067 
400 USA 31207 16425 492 1035 765 70 4736 3732 13 001 FRANCE 72834 12332 
721 
799 5786 177 9174 1008 615 42943 706 SINGAPORE 32945 1 
12727 
23291 2 
20 
9650 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3962 146 33 4 
86 
3021 Ii 8 29 732 JAPAN 225598 168416 491 233 43679 9 22 003 NETHERLANDS 1268 754 
25200 
94 
145 
325 1 
775 004 FR GERMANY 1080755 
1249867 
2924 5187 167686 330 878428 1000 W 0 R L D 400578 199375 18675 66253 10584 5002 78805 7558 7424 6904 
005 ITALY 1393154 83958 
32388 
3000 680 14113 11538 4803 25195 1010 INTRA-EC 96918 12481 2865 39on 9374 4742 17635 3614 2229 4901 
006 UTD. KINGDOM 82229 365 47690 104 30 
188657 
1590 9 53 1011 EXTRA-EC 303660 186894 15810 27176 1210 260 61170 3942 5195 2003 
008 DENMARK 350736 157171 619 3099 2 2 181 
157 
1005 1020 CLASS 1 267106 186858 15808 3861 1179 260 48891 3942 5176 1131 
030 SWEDEN 958 143 38 604 10 6 1021 EFTA COUNTR. 5335 2012 111 2319 176 39 416 2 232 28 032 FINLAND 2267 
1114 
2240 
41 16 
7 20 1030 CLASS 2 36346 26 2 23315 11 12277 19 696 036 SWITZERLAND 1244 73 
2 038 AUSTRIA 106266 7585 134 98480 
10 
65 
400 243948 
1411.43 FAHRBARE KOllPRESSOREN, UEFERllENGE llAX. 2 113/lllNUTE 
042 SPAIN 743588 203744 124122 143886 10260 17128 STUECK 
064 HUNGARY 56863 358 
120 
52465 
166 147 8953 203 
4040 
1247 400 USA 26727 15725 166 
100 :tlH~tf!D COllPRESSORS MOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF llAX 2M3 PER lllNUTE 508 BRAZIL 43606 
2244o3 
1 35651 80 4098 3676 
706 SINGAPORE 409407 
132 
64630 
ao<i 94 120369 11 5 151 732 JAPAN 168592 5504 131843 29965 92 ~~~~SEURS llONTES SUR CHASSIS ET REMOROUABLES, DEBIT 11AX. 2 113/lllNUTE 
736 TAIWAN 12775 5250 7500 25 
100D W 0 R L D 4561400 1880064 286374 571794 10621 7573 564658 15360 1132701 92257 001 FRANCE 919 21 
100 
155 8 222 2 456 39 16 1010 INTRA-EC 2985145 1420635 158268 39340 9041 6162 383180 14655 883864 10000 002 BELG.-LUXBG. 727 18 328 182 
401 
94 4 1 1011 EXTRA-EC 1576255 459429 128106 532454 1580 1411 181476 705 248837 22257 003 NETHERLANDS 431 14 2 5 
525 
8 
31 
1 
1020 CLASS 1 1050880 234295 126859 374453 1580 241 49509 705 244684 18554 004 FR GERMANY 1576 
32 
113 141 271 8 486 1 1021 EFTA COUNTR. 110975 8842 2485 98521 604 
BO 
331 164 28 005 ITALY 5365 1762 
626 
1275 511 28 175 1307 275 
1030 CLASS 2 465885 224492 2 105536 131967 105 3703 006 UTD. KINGDOM 1282 9 17 85 56 475 10 4 1040 CLASS 3 59490 642 1245 52465 1090 4048 030 SWEDEN 67 3 58 5 1 038 AUSTRIA 30 28 
7 
2 
1411J& ~C~ ODER HALBHERllETISCHE KOllPRESSOREN FUER KAELTEllASCHINEN, LEISTUNG > 0,4 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 220 EGYPT 7 
2 115 14 13 13 2 2 400 USA 170 9 
732 JAPAN 3474 3471 1 2 HERllETIC OR SEMI-HERMETIC COllPRESSORS FOR REFRIGERATING EQUJPllENT OF POWER > 0.4KW NOT FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 1000 W 0 R L D 14830 132 2018 4861 2637 1681 166 1144 1890 301 
COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, HERllETIOUES OU SEMI -HERllETIQUES, PUISSANCE > 0,4 KW, NON POUR AERONEFS CIVILS 
1010 INTRA-EC 10311 95 1994 1255 2075 1461 149 1138 1847 297 1011 EXTRA-EC 4508 37 17 3602 562 220 17 6 43 4 NOllBRE 1020CLASS1 4462 37 10 3597 532 218 16 6 43 3 1021 EFTA COUNTR. 322 35 
7 
11 58 202 3 12 1 001 FRANCE 261123 53117 
5932 
24523 15073 7760 120770 764 5708 33408 1030 CLASS 2 46 5 30 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 25404 9997 2142 1839 
775 
3776 1282 308 128 
003 NETHERLANDS 1972 609 12 444 
2806 
60 64 8 
696 
1411.45 ~~&tARE KOMPRESSOREN, UEFERMENGE > 2 113/lllNUTE 
004 FR GERMANY 41009 
21418 
21893 3598 2791 7388 233 1604 
005 ITALY 119495 40221 843 2999 3650 19083 19453 10742 1929 006 UTD. KINGDOM 7401 3220 1670 489 708 
97 
54 328 89 PUMPS AND COMPRESSORS llOUNTED ON CHASSIS, FLOW OF > 2M3 PER lllNUTE 
008 DENMARK 38145 34924 2978 82 
2 
27 34 
29 
3 NUllBER 
030 SWEDEN 179 81 18 18 20 5 6 
036 SWITZERLAND 502 163 301 65 2 37 5 1 COllPRESSEURS llONTES SUR CHASSIS ET REllORQUABLES, DEBIT > 2 113/lllNUTE 038 AUSTRIA 427 300 41 14 
33041 21680 
NOllBRE 
042 SPAIN 233838 3703 12449 92029 605 1811 68520 
048 YUGOSLAVIA 1881 
337984 30279 785 
1 
5671 1107 2 80 1880 001 FRANCE 624 61 529 71 22 268 50 140 12 400 USA 376673 154 11 002 BELG.-LUXBG. 3930 943 1077 176 484 1057 32 108 Ii 508 BRAZIL 20350 13 1296 9661 128 4016 5236 003 NETHERLANDS 542 27 2 11 
199 
12 
5 
4 2 706 SINGAPORE 66814 6 14 66800 36 8 176 11 19 004 FR GERMANY 5392 35 362 743 202 68 3798 15 732 JAPAN 129132 119593 6092 3131 005 ITALY 16871 6101 
218 
4852 5479 63 30 12 299 006 UTD. KINGDOM 1731 672 239 120 64 
61 
112 241 5 1000 WORLD 1325686 585998 117245 207093 24134 30491 191491 21886 87459 59889 007 IRELAND 61 
4 28 43 1 1010 INTRA-EC 494723 123286 72766 31632 23206 15711 151287 21884 18698 36253 008 DENMARK 83 7 
1011 EXTRA-EC 830958 462707 44479 175461 928 14780 40204 2 68761 23636 028 NORWAY 6 2 
2 3 1 1 4 1 97 1020 CLASS 1 743666 462682 43179 98989 800 10701 34957 2 68759 23597 030 SWEDEN 126 
3 
5 16 1021 EFTA COUNTR. 1368 630 377 83 4 88 32 147 7 036 SWITZERLAND 40 4 3 14 2 14 
1030 CLASS 2 87193 23 1300 76472 128 4029 5239 2 038 AUSTRIA 250 45 195 
18 2 
9 1 040 PORTUGAL 20 
13 1411J7 KOllPRESSOREN FUER KAELTEllASCHINEN, LEISTUNO > 0,4 KW, AUSG. HERMETISCHE OD. HALBHERMET. UND FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 042 SPAIN 13 
2 STUECK 052 TURKEY 5 
4 69 7 7 
3 
1035 4 400 USA 1406 270 8 2 COMPRESSORS, OTHER THAN HERMETIC OR SElll-HERllETIC, FOR REFRIGERATING EQUIPllENT OF POWER > 0.4KW, NOT FOR USE IN CIVIL 404 CANADA 210 208 
3 
2 
7 AIRCRAFT 732 JAPAN 271 260 1 
NUMBER 
1000 W 0 R L D 31750 1797 7319 3279 5402 6567 1382 1358 4298 348 COMPRESSEURS POUR GROUPES FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE HERMETIQUES OU SEMl.ffERMETIOUES, PUJSSANCE > D,4 KW, NON DESTINES A 1010 INTRA-EC 29234 1742 7233 2208 5369 6540 1318 320 4175 329 
DES AERONEFS CIVILS 1011 EXTRA-EC 2410 55 86 965 33 27 84 1038 123 19 NOllBRE 1020 CLASS 1 2358 55 75 942 32 24 50 1038 123 19 1021 EFTA COUNTR. 448 51 6 201 22 17 22 1 111 17 001 FRANCE 16638 3069 5508 568 2208 1072 149 306 3758 1030 CLASS 2 32 11 3 1 3 14 
397 
398 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunn Besondere Ma8elnheH Ursprung I Herkunlt Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>..ioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa 
1411.51 EINSTUFlGE TURBOKOllPRESSOREN 141U1 
STUECK 
036 SWITZERLAND 1586 277 22 1 2 598 685 
SlllGl! STAGE TIJRB().Q)MPRESSORS 038 AUSTRIA 6099 5999 18 4 78 
s8 NUMBER 042 SPAIN 1913 51 1754 50 
267 058 GERMAN DEM.R 7917 
6949 
7650 
28i 219 43077 200 TURBOCOMPRESSEURS llONOCWUUIRES 400 USA 52898 1482 610 
NOllBRE 732 JAPAN 1533 433 
5100 
5 141 910 44 
736 TAIWAN 27943 21648 560 5 200 340 
001 FRANCE 56302 29214 
256i 
24635 611 499 1315 25 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 5718 313 30 740 
3067 
2028 1 31 14 1000 W 0 R L D 281248 95469 69613 2725 24305 8281 69943 105 12584 221 
003 NETHERLANDS 4085 289 36 8 
874i 
636 6 43 . 1010 INTRA-EC 168103 54405 48870 2436 23313 4656 24590 105 9507 221 
004 FR GERMANY 63718 
6322 
13174 28317 5235 7731 214 300 6 1011 EXTRA·EC 113143 41064 20743 289 992 1825 45353 3077 
005 ALY 13220 97 
2130 
1348 780 4453 92 6 122 1020 CLASS 1 67149 14071 3276 286 412 1353 45021 2730 
006 . KINGDOM 99539 82519 5123 6487 963 
894 
86 75 156 1021 EFTA COUNTR . 10769 6627 40 5 118 602 1029 2348 
007 ND 895 
3917 3 217 24 56 :i 1 . 1030 CLASS 2 37666 26593 9815 2 572 5 332 347 008 ARK 4945 726 
1997 
. 1040 CLASS 3 8328 400 7652 1 8 267 
030 SWEDEN 7476 362 3 6 32 145 4920 11 
036 SWITZERLAND 1668 924 5 11 150 37 444 97 
:i 
141U3 ~E KOlSENPUllPEN UND -IOllPRESSOREN, UEBERDRUCICERZEUGUNG llAX. 15 BAR, LEFERllENGE > 60 113/STUNDE 
038 AUSTRIA 203 93 i 94 12 200 2 042 SPAIN 238 7 23 7 
052 TURKEY 5 4 
33 
1 
33 413 15600 8 3 RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY llAl 15 BAR AND FLOW > &0113 PER HOUR 400 USA 40180 23666 424 NUllBER 
732 JAPAN 3675 1165 1 1143 1344 2 20 
1000 W 0 R L D 
POMPES ET COllPRESSEURS A PISTON ALTERHATF, SURPRESSION llAX. 15 BAR, DEBIT > 60 113/HEURE 
305257 151878 21094 56938 20265 11338 40198 651 2591 310 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 248428 122578 20994 55337 19951 10600 17783 428 458 299 
1011 EXTRA-EC 58708 29298 48 1601 314 687 22413 225 2133 11 001 FRANCE 192 15 
4:i 
66 10 76 34 1 
1020 CLASS 1 53677 26352 42 1591 314 663 22348 225 2132 10 002 BELG.·LUXBG. 546 150 243 
177 
69 42 
1021 EFTA COUNTR. 9465 1485 8 20 281 182 5378 11 2098 2 003 NETHERLANDS 228 42 2 
113 133 137 
7 
1i 1030 CLASS 2 3030 2946 4 10 4 64 1 1 004 FR GERMANY 955 2:i 246 192 122 005 ITALY 918 182 90 253 33 83 15 345 1411.59 llEHRSTUFIGE TURBOKOllPRESSOREN 006 UTD. KINGDOM 290 152 6 7 12 
:i 
8 
STUECK 008 DENMARK 93 7 4 23 57 6 030 SWEDEN 283 15 2 
3 
260 
llUL'MTAGE TURSCKOllPRESSORS 036 SWITZERLAND 18 9 
175 25 
4 2 
NUMBER 400 USA 249 1 14 34 
508 BRAZIL 4 4 
22 TURBOCOMPRESSEURS llULTICEU.ULAIRES 664 INDIA 907 885 
NOllSRE 
1000 WORLD 4754 434 503 1330 698 595 831 18 538 11 
001 FRANCE 6352 1774 40 4114 13 47 9 395 :i . 1010 INTRA-EC 3229 388 484 259 669 547 330 18 525 
11 
002 BELG.-LUXBG. 85 23 6 7 
1804 
4 3 . 1011 EXTRA-EC 1525 48 19 1071 27 48 301 13 
003 NETHERLANDS 2914 63 1003 25 
57i 
4 2 3 10 1020 CLASS 1 613 46 18 182 27 26 301 13 
004 FR GERMANY 10216 
14393 
28 6514 1352 53 22 1661 15 1021 EFTA COUNTR. 336 27 16 
889 
13 2:i 267 13 005 ITALY 17273 3 
93 
241 2577 16 2 
327 
41 1030 CLASS 2 912 1 
006 UTD. KINGDOM 3382 2749 15 48 2 
4 
148 
007 IRELAND 810 2 604 35 141U7 ~E KOlSENPUllPEN UND -IOllPRESSOREN, UEBERDRUCICERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFERllENGE llAX. 120 113/STUNDE 008 DENMARK 75 36 3 
13 
1 
527 030 SWEDEN 591 31 16 3 29 036 SWITZERLAND 1286 27 906 13 303 8 RECIPROCATING PISTON PUllPS AND COllPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FlO'I IW 120113 PER HOUR 
038 AUSTRIA 333 312 
4 
20 1 NUllBER 
042 SPAIN 69 47 17 
048 YUGOSLAVIA 336467 336467 
3 
POMPES ET COllPRESSEURS A PISTON ALTERHATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT llAX. 120 113/HEURE 
056 SOVIET UNION 6 3 NO MB RE 
216 LIBYA 8 8 
220 EGYPT 14 14 001 FRANCE 177 9 
13 
4 7 113 32 8 12 390 SOUTH AFRICA 4 4 
1340 93 3:i 1i 7 :i 1:i 
002 BELG.-LUXBG. 343 127 466 174 144 21 33 45 400 USA 23150 21652 004 FR GERMANY 2188 
189 
179 1285 31 5 
628 JORDAN 5 5 005 ITALY 1043 45 5 62 171 53 :i 501 22 632 SAUDI ARABIA 30 30 
25 4570 16 
006 UTD. KINGDOM 264 9 63 23 158 
1i 
4 
732 JAPAN 27758 23146 030 SWEDEN 221 202 
2i :i i 8 036 SWITZERLAND 78 53 
4 1000 W 0 R L D 430908 400804 2454 17148 966 8152 129 574 2603 78 038 AUSTRIA 56 9 34 7 2 
1:i 1010 INTRA-EC 41108 19041 1089 11559 915 5782 91 572 1993 68 400 USA 865 39 690 34 89 
1011 EXTRA-EC 389800 381763 1365 5589 51 370 38 2 810 12 
1020 CLASS 1 389722 381690 1365 5589 51 365 38 2 610 12 1000 W 0 R L D 5455 877 1061 488 1602 824 149 15 572 87 
1021 EFTA COUNTR. 2242 374 922 18 337 29 1 561 . 1010 INTRA-EC 4101 358 303 478 1557 838 137 15 550 87 
1030 CLASS 2 69 67 2 . 1011 EXTRA-EC 1329 319 758 10 45 183 12 22 
1040 CLASS 3 9 6 3 . 1020 CLASS 1 1309 313 748 9 44 163 12 20 
1021 EFTA COUNTR. 372 268 55 9 10 12 11 7 
1411.11 ~E KOlSENPUMPEN UND -IOllPRESSOREN, UEBERDRUCICERZEUGUNG llAX. 15 BAR, LIEfERllENGE llAX. 60 113/STUNDE 
1411.&! OSZl.LERENDE KOlSENPUMPEN UND -IOllPRESSOREN, UEBERDRUCICERZEUGUNG > 15 BAR, LIEFERMENGE > 120 113/STUNDE 
STUECK 
RECIPROCATING PISTON PUllPS AND COllPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY IW 15 BAR AND FlO'I IW 60113 PER HOUR 
NUMBER RECIPROCATING PISTON PUMPS AND COMPRESSORS, WITH GAUGE PRESSURE CAPACITY > 15 BAR AND FlO'I > 120113 PER HOUR 
NUllBER 
~~~ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERHATIF, SURPRESSION llAX. 15 BAR, DEBIT 11AX. 60 113/HEURE cg~~ ET COMPRESSEURS A PISTON ALTERHATF, SURPRESSION > 15 BAR, DEBIT > 120 113/HEURE 
001 FRANCE 7454 4902 
158 
635 94 925 836 62 
002 BELG.-LUXBG. 4893 628 1 590 
1374 
3505 
9 
10 001 FRANCE 63 3 11 4 31 11 2 
003 NETHERLANDS 3389 1547 14 
1714 16817 
426 19 
110 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 7 
5 
14 
004 FR GERMANY 26048 
43637 
1627 797 3625 79 1279 003 NETHERLANDS 54 43 
13 6 348 6 5 32i 005 ITALY 115786 45536 
aO 2464 1432 14670 17 7937 110 004 FR GERMANY 708 14 1 006 UTD. KINGDOM 6355 1564 1239 3154 103 
1506 
198 005 ITALY 144 
15 
2 
10 
79 20 7 
:i 
1 35 
008 DENMARK 4152 2127 295 5 194 25 
2279 
006 UTD. KINGDOM 103 18 44 1 
:i 
6 7 
030 SWEDEN 2966 341 26 1 319 028 NORWAY 7 5 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere llaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6m~ntalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoo 
1411.69 1411.75 :&fall ET COllPRESSEURS, NON REPR. SOUS 1411.01 A 73 
030 SWEDEN 17 3 
6 
13 i 1 036 SWITZERLAND 23 13 3 
5 
001 FRANCE 103003 19505 
1023ci 
29074 14206 30837 1281 2063 3264 2773 
038 AUSTRIA 19 10 4 
9 i 2 j i 002 BELG.-LUXBG. 35120 2158 21046 90B 2975 446 284 1 41 400 USA 23 2 1 003 NETHERLANDS 17943 1983 10056 296 
6673 
148 66 2410 9 
004 FR GERMANY 235499 
47400 
160895 31265 20778 7557 737 5644 1950 
1000 W 0 R L D 1477 93 45 317 505 73 56 2 21 365 005 ITALY 550780 432898 
4896 
15093 31817 3545 1064 10206 8667 
1010 INTRA-EC 1104 65 33 27 483 71 45 2 14 364 006 UTO. KINGDOM 68227 12188 25697 2521 15624 
132 
5852 562 887 
1011 EXTRA-EC 373 28 12 290 22 2 11 7 1 007 IRELAND 168 
2373 
2 205 110 34 14 48 1020 CLASS 1 372 28 12 289 22 2 11 1 1 008 DENMARK 7157 702 2245 800 
29 1021 EFTA COUNTR. 66 26 10 21 3 6 028 NORWAY 428 12 37 231 69 1 48 1 356 030 SWEDEN 5647 538 1243 1551 343 427 445 6 738 
1411.n ROTIEREHDE VEJU)RAENGERPUllPEN UNO .((OllPRESSOREN, EINWEWG 032 FINLAND 851 158 11 612 2 
1293 
24 
2 
37 1 
STUECK 036 SWITZERLAND 11390 2668 2888 4027 86 208 217 1 
038 AUSTRIA 12923 3534 7251 2050 26 25 24 59 5 8 SINGLE SHAFT ROTARY DISPUCD!ENT PUllPS AND COllPRESSORS 042 SPAIN 12303 86 6491 313 669 4514 80 54 37 
NUllBER 060 POLAND 18 13 2 1 2 
208 ALGERIA 17 12 5 
POllPES ET COllPRESSEURS ROTATFS YOLUllETRJQUES, A UN SEUL ARBRE 224 SUDAN 2 
6 i 8 2 NOllBRE 288 NIGERIA 26 
2417 3093 
5 
2150 1564 69 400 USA 196752 6930 156239 13731 10559 
001 FRANCE 11196 106 
876 
118 771 248 9953 
14 156 18 
404 CANADA 4530 4138 310 45 4 1 25 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 2923 255 16 46 
19 
1542 612 !RAO 12 1 5 
10 
1 5 
003 NETHERLANDS 231 128 21 34 
1685 
27 
4 1oi 
2 624 ISRAEL 97 51 
4 i 36 004 FR GERMANY 13270 
238 
1194 622 171 9457 36 632 SAUDI ARABIA 301 
19378 
6 285 5 
s6 96 16 005 ITALY 22576 639 
310 
556 613 20058 100 341 31 732 JAPAN 380463 147133 102499 21285 262 89738 
006 UTO. KINGDOM 2031 494 523 462 37 68 32 170 3 736 TAIWAN 353345 100314 87270 8276 5552 16660 131904 40 405 2964 030 SWEDEN 249 10 6 2 1 1 159 2 740 HONG KONG 53707 8520 26160 i 884 3463 14495 25 120 032 FINLAND 89 13 56 
12 
14 
1i 
6 800 AUSTRALIA 553 71 5 476 
036 SWITZERLAND 335 165 2 145 958 NOT DETERMIN 4431 4431 
038 AUSTRIA 26 24 
862 140 6 j 2 122 14 : 1000 W 0 R L D 400 USA 29992 8024 20817 2058553 232222 1075782 226177 71518 134268 262477 12877 25268 17968 
732 JAPAN 46646 36666 3 9973 4 • 1010 INTRA-EC 1017909 85697 640480 86789 40172 104310 13913 10080 22093 14375 
736 TAIWAN 33692 25 33667 . 1011 EXTRA-EC 1036213 146525 435302 134957 31344 29956 248564 2797 3175 3593 
1020 CLASS 1 626225 37518 321608 125345 24902 9631 101218 2756 2744 503 
1000 WORLD 178801 47435 4293 1262 3559 1135 119804 274 947 92 1021 EFTA COUNTR. 31396 6911 11431 8609 526 1760 752 9 1026 372 
1010 INTRA-EC 52681 1226 3332 1100 3535 1110 41370 150 768 90 1030 CLASS 2 409412 108944 113568 9239 6442 20325 147339 40 431 3084 
1011 EXTRA-EC 126120 46209 961 162 24 25 76434 124 179 2 1031 ACP (63a 599 6 34 11 200 348 i 6 1020 CLASS 1 79167 46182 947 162 24 25 31522 124 179 2 1040 CLASS 576 63 126 373 7 
1021 EFTA COUNTR. 715 212 63 15 18 12 232 1 160 2 
1030 CLASS 2 46953 27 14 46912 1411.11 VEHTIUTOREN UNO DGL FUER ZMl.E LUFTl'AHRZEUGE 
STUECK 
1411.73 ROTIERENDE VEJU)RAENGERPUUPEN UNO .((OllPRESSOREN, llEHRWEWG 
STUECK FAN BLOIYERS AND THE UKE FOR CIVD. AIRCRAFT 
NUllBER 
llULTl-SHAFT ROTARY DISPUCEllEllT PUllPS AND COllPRESSORS 
NUMBER VEHTIUTEURS ET SllllLAIRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
NOllBRE 
POllPES ET COllPRESSEURS ROTATFS VOLUllETRJQUES, A PLUSIEURS ARBRES 
001 FRANCE 2728 36 33 4 1340 939 NOMBRE 
28295 
376 
004 FR GERMANY 32599 i 1328 47 2704 175 50 3oo0 001 FRANCE 1079 888 i 136 3 5 46 2 i 1 005 ITALY 11355 8343 66 6i 11 160 002 BELG.·LUXBG. 1139 601 2 202 
10 
330 006 UTO. KINGDOM 1876 11 2 1576 i 003 NETHERLANDS 70 32 29j 1 116 17 4 6 6 028 NORWAY 22 2 18i 314 19 4 59 23 004 FR GERMANY 4470 
628 
381 1339 1445 11 275 400 USA 1199 76 48 494 
005 ITALY 1196 12 
69 
351 86 11 
28 
5 37 
006 UTD. KINGDOM 2326 1592 234 174 19 
15 
117 93 1000 W 0 R L D 55187 145 40480 2811 188 5660 1780 1075 28 3000 
007 IRELAND 15 
13 228 
. 1010 INTRA-EC 49670 55 36828 1850 118 5651 1155 1013 
2i 
3000 
008 DENMARK 245 i 4 . 1011 EXTRA-EC 5497 90 3652 961 70 9 625 62 028 NORWAY 18 12 2 3 
2 1:i 
. 1020 CLASS 1 5407 80 3646 913 70 7 605 60 26 
030 SWEDEN 94 75 
3 
4 . 1021 EFTA COUNTR. 4200 3 3465 599 22 3 104 1 3 
032 FINLAND 21 9 
18 2 
9 i . 1030 CLASS 2 89 9 6 48 2 20 2 2 036 SWITZERLAND 41 15 2 3 . 1031 ACP (63) 19 1 2 14 2 
038 AUSTRIA 103 101 2 
302 CAMEROON 1 
:i 
1 1411.95 =TOREN UND DGI., AUSG. FUER ZMLE LUFTl'AHRZEUGE 
390 SOUTH AFRICA 3 
2 i 3 102 95 146 400 USA 437 94 
732 JAPAN 2374 3 2200 1 160 10 FAit BLOIYERS AND THE UXE OTHER THAH FOR CIVD. AIRCRAFT 
NUllBER 
1000 WORLD 13728 4081 555 2853 1698 1723 2078 188 417 137 
1010 INTRA-EC 10540 3754 544 589 1674 1459 1934 45 404 137 =TEURS ET SIMILAIRES, NON DESTINES A DES AERONEFS CIV. 
1011 EXTRA-EC 3188 327 11 2264 24 264 142 143 13 
1020 CLASS 1 3100 318 8 2203 24 264 127 143 13 
1021 EFTA COUNTR. 278 212 6 20 2 22 3 13 001 FRANCE 749921 283128 
41724 
116536 75212 41381 211553 7308 14672 131 
1030 CLASS 2 22 1 15 002 BELG.-LUXBG. 146814 53428 16523 28171 
51541i 
4638 40 1264 1026 
1031 ACP~a 3 1 3 6i 2 003 NETHERLANDS 122861 30806 20014 5998 499484 4700 4557 4625 615 1040 CLA 66 2 004 FR GERMANY 3527620 
409403 
984915 578619 186284 939740 3251 219793 115534 
005 ITALY 1124482 471870 
3249i 
27145 51106 88128 1894 31281 43655 
1411.75 PUllPEN UND KOllPRESSOREN, NICHT 111411.01 BIS 73 EHTHALTEN 006 UTD. KINGDOM 1348988 215717 410121 575261 70853 604:i 34238 7028 3279 STUECK 007 IRELAND 6349 82 173 1 43 
11s:i 3952 
7 
10 008 DENMARK 34079 4254 2961 831 4129 16789 
919 PUllPS AND COMPRESSORS NOT WITHIH 1411.Gl-73 028 NORWAY 10286 78 1555 49 109 11 7195 370 4500 NUllBER 030 SWEDEN 129148 29176 13078 2004 7986 2633 55618 197 13956 
032 FINLAND 1695 1141 62 1 51 9 44 66 387 25518 036 SWITZERLAND 401609 186848 123661 29798 15211 16353 2158 1896 
038 AUSTRIA 8403 5730 216 913 124 17 24 2 14 1363 
042 SPAIN 91609 13937 46780 5337 957 2151 6199 560 535 15153 
399 
400 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
1----r----.r----"T""---,----r-----r---...----r----ir-----I Orlglne I provenance 
Unlt6 suppl6mental~e 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllMbo Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll6bo 
1411.95 
~ ~~~~'N'~kAM.R 1~~{ 5283 3699 1.J }~ 568 8006 
060 POLAND 970 918 41 1 1 
~ O~XERIA 1~ 1363~g ~~ 56714 45259 38221 634975 
404 CANADA 21328 34 1038 4 2645 16506 
508 BRAZIL 1922 251 37 149 184 1299 
624 ISRAEL 9838 25 788 313 8400 
~~ ~tW2~ARABIA 4215tt 297~ 15847~ 23650 46727 2738 1549~~ 
736 TAIWAN 221557 52470 65835 6790 24389 9689 52338 
740 HONG KONG 89345 61267 7079 1354 10974 4780 1417 
1000 W 0 R L D 9559975 1521183 2444190 879944 1365133 483838 2222950 
1010 INTRA-EC 7081187 996869 1931778 750999 1209448 402323 1271592 
1011 EXTRA-EC 2494522 524314 508261 128858 155887 81487 951358 
1020 CLASS 1 2160875 408380 430019 118934 119241 66425 887108 
1021 EFTA COUNTR. 552669 222989 140082 32765 23481 19023 65040 
1030 CLASS 2 324937 114445 74443 8760 35733 14474 64238 
1040 CLASS 3 8710 1489 3799 1162 713 568 12 
46196 
1094 
2046 
3 
105775 
55240 
50535 
50531 
635 
4 
4 
116 
12330 
7 
2 
300 
3154 
8933 
2474 
323725 
278670 
45055 
33217 
17173 
11718 
120 
1413 FEUERUNGEN FUER FLUESSIGEN. PULVERISIERTEN FESTEN BRENNSTOFF ODER GAS; MECHANISCHE FEUERUNGEN. EINSCHL MECHANISCHER 
BESCHICKER, ROSTE, ENTASCHER U.AEHNL YORRICHTUNGEN 
FURNACE BURNERS FOR UQIJID FUEL (ATOMISERS), FOR PULVERISED SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, MECHANICAL ASH 
DISCHARGERS AND SIMILAR APPLIANCES 
BRULEURS P.FOYERS.A COMBUmBLES UQUID~~UDES PULVERISES OU A GAZ; FOYERS AUTOllATIQUES, YC AYANT.fOYERS, GRWS ET 
DISPOSITIFS MECANIOUES P.EVACUATION DES =iDRES ET SIMIL 
1413.11 BRENNER lllT FEST ANGEBAUTER AUTOMATISCHER STEUERUNG 
STUECK 
~~'fE!jf BURNERS FOR UOUID FUEL (ATOllISERS) INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
BRULEURS AVEC DISPOSITIF DE CONTROLE AUTOllATIOUE llONTE 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
21499 
250 
508 
53682 
43896 
481 
300 
10542 
812 
1037 
1438 
101 
542 
14017 
117 
117 
177s0 
248 
71 
53 
146 
425 
335 
5 
13 
82 
22562 
366 
18 
940 
354 
9 
4 
1002 
46 
100 
11 
126 
111 
101 
16 
81 
54 
1351 
174 
3 
2 
31 
18 
21 
5137 
291 
18243 
2121 
51 
2 
505 
23 
943 
so9 
1 OOO W 0 R L D 135119 33299 24369 1520 1735 27825 
1010 INTRA-EC 120618 32330 23041 1165 1665 25845 
1011 EXTRA-EC 14480 969 1307 355 70 1980 
1020 CLASS 1 14477 966 1307 355 70 1980 
1021 EFTA COUNTR. 13831 959 1303 237 70 1471 
1413.15 IJkT FUER FLUESSIGEN BRENNSTOFF, ANDERE ALS lllT FEST ANGEBAUTER AUTOllATISCHER STEUERUNG 
~'IJlttljf BURNERS FOR UQUIO FUEL (ATOMISERS) NOT INCORPORATING AN AUTOMATIC CONTROL DEVICE 
=~~~Jl:RS A COMBUSTIBLES UQUIOES, AUTRES QU'AVEC DISPOSITIF OE CONTROLE AUTOMATIQUE llONTE 
~ ~~t~~ruxeG. 446~bii 1m 219 11~~ ag 442743 
003 NETHERLANDS 12477 501 5445 97 5370 
004 FR GERMANY 48869 18409 964 1282 19676 
005 ITALY 88057 5441 39194 309 6228 
006 UTD. KINGDOM 248165 624 1107 441 163 243069 
~ I 2K 2i~~ 13J~ 25406 2 ~ 213 
~ D~~LAND 1~ {~ 2~g~ 45 1~ 1~~g 
038 AUSTRIA 10109 3827 2569 1087 1 2006 
~ 0~2osLAVIA J~~~ 2~~ sM 64 26 76359 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
982287 
873390 
108897 
108884 
16890 
9496 
7394 
7394 
95963 
89786 
6177 
6177 
3995 
2751 
1244 
1236 
2355 797766 
2150 717299 
205 80467 
205 80467 
13 
20 
17 
407 
12 
101 
747 
2 
55 
1376 
572 
804 
804 
804 
984 
1 
1060 
2866 
28434 
168 
748 
10624 
440 
425 
45177 
34261 
11516 
11512 
32 
3269 
135 
24 
452 
7 
3919 
3460 
459 
459 
452 
17 
1510 
2753 
i 
275 
5 
4581 
4281 
280 
280 
491 
1 
1375 
14120 
14 
6310 
664 
30 
19 
23027 
16D01 
7026 
7026 
7025 
4 
2399 
25 
2 
841 
46 
5 
3323 
2430 
893 
892 
1413.15 
30 1021 EFTA COUNTR. 28670 4772 5499 1164 179 4108 11067 275 892 
847 
1415 llASCHINEN, APPARATE, GERAETE UNO EINRICHTUNGEN ZUR KAELTEERZEUGUNG, lllT ELEKTRISCHER ODER ANDERER AUSRUESTUNG 
26S REFRIGERATORS AND REFRIGERATING EQUIPMENT (ELECTRICAL AND OTHER) 
12 
MATERIEL, MACHINES ET APPAREILS POUR LA PRODUCTION DU FROIO, A EQUIPEMENT B.ECTRIQUE OU AUTRE 
41 1415.06 ~5~HRAENKE, > 340 L 
1110 
213239 
164250 
48989 
47020 
31481 
1122 
847 
758 
REFRIGERATORS OF CAPACITY > 340L 
NUMBER 
RURIGERATEURS, > 340 L 
NO MB RE 
001 FRANCE 761 566 9 11 106 7 
8°~ ~~~~E~~~~2s m ~ 7 210 335 3 
004 FR GERMANY 5846 487 335 2405 2231 192 
005 ITALY 15337 64l 9391 
5 
1902 717 2105 
ggg 8~~M~~~DOM ~m ~~g 430 6~~ m 421 
009 GREECE 541 10 531 
030 SWEDEN 717 20 315 
8
. 27 12 1oS 
038 AUSTRIA 525 235 203 10 2 
42 
e5 
12 
173 
680 
1 
67 
34 
112 
1 
040 PORTUGAL 176 72 104 m 0~XOSLAVIA 1~~~ 1\3& 233 253 44 1J~ 87 12 22 
1 OOO W 0 R L D 31195 4253 10942 662 6098 3885 3107 1139 449 
1010 INTRA-EC 26479 1850 10308 358 5813 3603 2806 993 147 
1011 EXTRA-EC 4716 2403 634 306 285 282 301 148 302 
1020 CLASS 1 4631 2403 551 304 285 282 301 146 302 
1021 EFTA COUNTR. 1724 454 316 51 240 94 214 75 280 
1415.14 KOMBINIERTE ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHL- U. -GEFRIERSCHRAENKE lllT GESONDERTEN AUSSENTUEREN UND VERDAMPFERN. MIT KOllPRES. 
SIONSKAELTEllASCHINE, AUSG. KUEHLSCHRAENKE VON > 340 L 
STUECK 
9506 
6074 
1 
100 
1504 
REFRIGERATEURS MENAGERS B.ECT. A COMPRESSION. llUNIS D'UN COMPART. CONGELATEUR.CQNSERVATEUR AVEC PORTE EXTERIEURE ET 
EVAPORATEUR SEPARES, AUTRES QUE REFRIGERATEURS DE > 340 L 
NOllBRE 6 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
18049 005 ITALY 
16539 006 UTD. KINGDOM 
1510 007 IRELAND 
1510 008 DENMARK 
1510 030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
241 1010 INTRA-EC 
7 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
3256 1021 EFTA COUNTR. 
6916 1040 CLASS 3 
6 
11800 
1024 
1927 
91638 
589393 
15336 
1237 
35235 
67801 
3981 
682 
784 
78904 
16802 
2117 
2210 
9564 
932815 
747599 
185218 
181097 
73530 
3914 
3572 
167 
3 
45771 
547 
3787 
3903 
2 
1 
3536 
1305 
1 
62726 
53858 
8870 
8777 
3929 
93 
50 
30431 
283934 
716 
3690 
29389 
2 
66368 
2696 
57 
417334 
318821 
98513 
98455 
29391 
57 
2276 
1 
14530 
15 
6522 
2398 
89 
5 
25981 
16870 
9111 
9108 
15 
510 
1415.11 Wufc'I< HAUSHALTmSCHKUEHLSCHRAENKE lllT KOMPRESSIONSKAELTEllASCHINE 
100 
614 
COllPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, TABLE llODEL 
NUMBER 
CMrdhERATEURS llENAGERS B.ECTRIQUES A COllPRESSION. UODELE TABLE 
11657 
10936 001 FRANCE 
721 002 BELG.-LUXBG. 
721 003 NETHERLANDS 
831 
4387 
2032 
2304 
724 
9 
1 
42 
69 
23069 
41271 
11 
1767 
2171 
131 
98 
360 
69264 
66229 
3035 
2803 
2443 
232 
1 
1803 
723 
263 
4782 
19039 
10 
566 
1319 
984 
200 
27966 
25383 
2583 
2583 
1319 
720 
572 
4413 
737 
837 
7617 
166827 
1237 
24481 
19927 
3981 
385 
686 
1404 
4947 
414 
9558 
247689 
206149 
41540 
41513 
25187 
26 
110 
271 
288 
75 
62 
808 
5731 
14048 
228 
682 
328 
22162 
20952 
1210 
682 
328 
447 
68 
1121 
5013 
4 
11092 
147 
154 
2 
14 
17617 
6206 
11411 
11409 
11241 
2 
714 
20 
91 
1 
150 
296 
1 
44 
57 
660 
603 
57 
57 
699 
694 
9280 
21807 
653 
3625 
2029 
1730 
108 
42076 
33133 
8943 
5767 
5 
3176 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXc!ba 
1415.11 1415.11 
004 FR GERMANY 57589 
74199 
4544 550 33118 7146 7519 105 4368 239 1040 CLASS 3 209558 34749 43522 9825 3601 47954 47228 1634 18771 2274 
005 ITALY 230201 74140 
266 
65030 11246 1730 2482 
17 
1374 
006 UTD. KINGDOM 2196 1 177 162 145 834 1415.19 =SCllE HAUSHALTSKUEHl.SCHRAENKE MIT KOllPRESSIONSKAEl.TEMASCHINE, > 250 L, NICllT IN 1415.06 BIS 17 ENTHALTEN 
038 AUSTRIA 3111 2734 
10 
7 124 246 
s6 042 SPAIN 6104 1428 4590 
679 
20 
048 YUGOSLAVIA 64781 16554 43403 3384 661 100 ~;\\fe1kCOllPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY > 250L, NOT WITHIN 1415.06-17 
056 SOVIET UNION 33336 21013 
66614 21744 
12323 
058 GERMAN OEM.A 88478 
9259 
120 5309 2528 060 POLAND 40618 9648 13874 =~TEURS llENAGERS ELECTRJQUES A COllPRESSION, > 250 L, NON REPR. SOUS 1415.06 A 17 
062 CZECHOSLOVAK 7054 925 204 2965 2960 
11001 064 HUNGARY 208355 27697 165925 2393 1339 
5719 544 066 ROMANIA 42467 7821 3085 16497 8801 001 FRANCE 5648 505 586 3616 315 951 163 31 1 66 002 BELG.-LUXBG. 979 13 78 302 383 139 210 2 1000 W 0 R L D 792700 184691 368361 30831 149192 39361 18331 3868 15703 2362 003 NETHERLANDS 892 145 
3574 
13 
28311 611 1010 INTRA-EC 297491 77248 79471 818 100132 19873 10083 3868 4385 1613 004 FR GERMANY 57281 
96691 
11757 11120 487 238 1183 
1011 EXTRA-EC 495209 87443 288890 30013 49060 19488 8248 11318 749 005 ITALY 198559 50365 
4 
23085 13750 2900 7702 2539 1527 
1020 CLASS 1 74612 20728 43414 7981 888 1079 1 316 205 006 UTD. KINGDOM 1544 2 
338 
204 160 
12270 
1173 1 
1021 EFTA COUNTR. 3581 2742 1 7 199 398 1 185 48 008 DENMARK 16092 462 95 530 2159 238 
8051 1040 CLASS 3 420308 66715 245476 21744 48172 18409 8247 11001 544 030 SWEDEN 25167 746 13325 2 20 216 2807 
036 SWITZERLAND 1393 1101 1 3 54 45 189 
1415.17 ELEKTR. HAUSHALTSEINBAUKUEHLSCHR.WIKE lllT KOMPRESSIONSKAEI. TEllASCHDIE 038 AUSTRIA 2160 45 20589 30 564 1521 STUECK 042 SPAIN 24666 20 2115 
126 
1942 
256 048 YUGOSLAVIA 26130 895 22913 1448 498 
25 140 COllPRESSION TYPE DOllESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS FOR BUILDING IN 056 SOVIET UNION 35961 47 23074 1141 2727 7808 999 
NUMBER 064 HUNGARY 934 553 
1oo5 2261 
298 
41 1oo!i 
83 
152 400 USA 4608 27 113 
REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRJQUES A COllPRESSION A ENCASTRER 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 403935 101597 135774 22775 56814 41359 20285 9792 13118 2421 1010 INTRA-EC 281335 97826 54863 15563 52862 28523 16176 9592 3725 2205 
001 FRANCE 1168 114 
1s0 
5 134 364 17 426 48 • 1011 EXTRA-EC 122555 3771 80911 7167 3952 12836 4109 200 9393 216 
002 BELG.-LUXBG. 4872 3421 
22 
1189 
5072 
112 
1 
. 1020 CLASS 1 84476 2997 57835 5887 919 4263 4084 28 8311 152 
003 NETHERLANDS 8739 1597 1 
39689 
2046 
40 
• 1021 EFTA COUNTR. 28877 1947 13326 35 638 1782 3066 28 8055 
004 FR GERMANY 203722 
122382 
89008 1014 27825 41334 4801 11 1040 CLASS 3 38067 772 23074 1280 3025 8573 25 172 1082 64 
005 ITALY 194383 30284 13294 5632 22160 390 241 
006 UTD. KINGDOM 3256 2607 1 
1 
618 30 1415.20 ~l~TSKUEHLSCHRAENKE lllT ELEKTRISCHER ABSORPTIONSKAELTEMASCHINE, AUSG. ICUEHLSCHRAENKE >340 L 
030 SWEDEN 462 19 
11925 7 322 376 
442 
036 SWITZERLAND 18041 5411 
145 038 AUSTRIA 1281 951 
226 
79 106 
1 
Cftf&~N TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS, NOT OF CAPACITY > 340!. 
042 SPAIN 2384 
22575 
1967 190 
4 2687 048 YUGOSLAVIA 25386 120 
525 732 JAPAN 6488 5963 REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRJQUES A ABSOPTION, AUTRES QUE REFRIGERATEURS > 340 L 
NO MB RE 
1000 W 0 R L D 471256 165289 131602 3323 54737 39382 66288 4377 6213 45 
1010 INTRA-EC 416604 130355 119451 1041 54307 38916 65908 1494 5121 11 001 FRANCE 2599 1 
23847 
810 115 981 429 262 1 
1011 EXTRA-EC 54652 34934 12151 2282 430 466 380 2883 1092 34 002 BELG.-LUXBG. 85255 42000 4762 12119 8466 2047 114 325 155 1020 CLASS 1 54601 34932 12151 2279 430 466 380 2883 1080 004 FR GERMANY 37172 
3032 
7678 7080 4975 5993 2501 365 1021 EFTA COUNTR. 20091 6381 11925 86 430 146 376 196 551 005 ITALY 7103 2284 
e3 60 723 690 255 1169 59 006 UTD. KINGDOM 29794 1 15066 1483 6768 
326 
5224 
1415.11 ELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAEHKE lllT KOllPRESSIONSKAEl.TEMASCHINE, llAI. 250 L, NJCllT IN 1415.01 BIS 17 ENTHALTEN 008 DENMARK 1287 3 
:i 15 498 400 60 10635 STUECK 030 SWEDEN 11346 136 219 220 118 
22 032 FINLAND 415 4 9 64 3 10 316 51 OTHER COMPRESSION TYPE DOMESTIC ELECTRICAL REFRIGERATORS OF CAPACITY llAX 250L, NOT WJTHIH 1415.01·17 036 SWITZERLAND 2736 1316 91 119 341 805 
NUllBER 038 AUSTRIA 706 143 
136 
208 128 227 
1 2sB 042 SPAIN 1250 135 720 
1135 REFRIGERATEURS llENAGERS ELECTRJQUES A COMPRESSION, llAX. 250 L, NON REPR. SOUS 1415.01 A 17 048 YUGOSLAVIA 1141 
2424 
5 
600 
1 
8167 168 NOllBRE 060 POLAND 16202 4753 
062 CZECHOSLOVAK 3055 2995 
26900 
60 
1 001 FRANCE 3898 325 
25 
1447 150 1128 618 63 54 113 064 HUNGARY 36684 9783 
1 1 24 136 002 BELG.-LUXBG. 22600 443 21529 
1284 
451 2 16 134 400 USA 205 1 33 3 6 
003 NETHERLANDS 7132 5677 7 
7564 15725 
115 48 
1199 
1 
004 FR GERMANY 55900 
295324 
14193 6270 8288 1987 674 1000 W 0 R L D 240632 62141 76048 13673 20470 19590 17509 14629 14852 1720 
005 ITALY 724520 56916 
12 
32118 30226 287238 6726 12984 2988 1010 INTRA-EC 164572 45074 48876 13070 19250 17530 10152 6045 3996 579 
006 UTD. KINGDOM 12226 2064 766 1843 700 
1066 
6465 361 15 1011 EXTRA-EC 76060 17067 27172 603 1220 2060 7357 8584 10858 1141 
007 IRELAND 1066 
213 115 756 513 :i • 1020 CLASS 1 17819 1617 272 428 470 1544 1377 283 10687 1141 008 DENMARK 3335 
15 
1613 
233 
62 1021 EFTA COUNTR. 15206 1600 103 287 469 BOO 1239 22 10686 
030 SWEDEN 2385 151 519 2 1102 363 . 1030 CLASS 2 1254 140 
26oo0 
10 
7s0 
516 587 
8301 
1 
032 FINLAND 13836 2 
2 362 
65 344 333 13436 . 1040 CLASS 3 56987 15310 165 5393 168 036 SWITZERLAND 3547 1970 150 437 281 1 
038 AUSTRIA 2261 1461 99 6 442 248 5 1415.21 NICllTELEKTRISCHE HAUSHAL TSKUEHLSCHRAEllKE 
040 PORTUGAL 1452 
1197 20520 
864 588 
1535 3025 625 262 85 
STUECK 
042 SPAIN 34282 6683 350 
048 YUGOSLAVIA 124836 25741 28852 30277 9769 8188 18881 1610 1518 
1260 
DOMESTIC NON.£1.!CTRICAL REFRIGERATORS 
056 SOVIET UNION 62690 6639 9171 4304 1260 17314 19656 278 2808 NUMBER 
058 GERMAN OEM.A 49349 
254 
1436 2490 27500 2592 
1356 
15331 
060 POLAND 3332 1245 
1219 1625 
477 264 REFRIGERATEURS llENAGERS NON ELECTRJQUES 062 CZECHOSLOVAK 32692 5762 23821 
1731 24900 
1 NOMBRE 
064 HUNGARY 58025 21790 7849 720 945 
154 
10 
066 ROMANIA 3470 304 92 1092 610 570 2 740 001 FRANCE 8757 1694 9485 921 105 2830 2672 4 112 419 400 USA 261 30 134 
407 
2 1 004 FR GERMANY 26064 10033 4136 595 1787 26 2 
732 JAPAN 1891 1 309 4 1170 005 ITALY 1171 
659 
204 
1 
120 275 403 
1 195 
169 
036 SWITZERLAND 3957 813 146 2042 100 
1000 W 0 R L D 1225708 369503 166200 57281 87554 99492 371021 19163 49121 6373 064 HUNGARY 54961 585 54274 100 2 
1010 INTRA-EC 830926 304046 72082 9023 72178 40121 299581 15294 14614 3987 
1011 EXTRA-EC 394782 65457 94118 48258 15376 59371 71440 3869 34507 2386 1000 W 0 R L D 97557 3080 65407 11340 4671 3840 6931 93 773 1422 
1020 CLASS 1 184772 30568 50393 38347 11775 11417 24211 2235 15734 92 1010 INTRA-EC 37332 1829 10302 11154 4362 3725 4862 90 238 770 
1021 EFTA COUNTR. 23492 3591 620 1247 1249 1694 1133 13952 6 1011 EXTRA-EC 60225 1251 55105 186 309 115 2069 3 535 652 
401 
Januar - Dezember 1984 Import 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
1----r-----.----r---"""T---.----..-----,.-----r-----.----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.Xdba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. 
1415.21 
1020 CLASS 1 4952 666 821 
1021 EFTA COUNTR. 4332 664 813 
1040 CLASS 3 55261 585 54274 
1415.32 =· UND 11EFICUEHLTRUHEN, BIS 600 L 
=£r'E DEEP.fREEZERS, CAPACITY IW liOOL 
~~ti15 CONGELATEUR8-(0NSERVATEURS, TYPE COfFRE, llAX. 600 L 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
16064 
1256 
1186 
72763 
212811 
5494 
7877 
313463 
908 
2948 
863 
18479 
66346 
54173 
6666 
149 
38 
90322 
873805 
630917 
152565 
144187 
23249 
8348 
201 
74 
480 
30889 
265 
48409 
20 
784 
11999 
2747 
4919 
4 
90322 
191114 
80319 
20473 
15554 
804 
4919 
1415.36 ~~- UND TIEf](UElll. TRUHEN, > 100 L 
=Ere DEEP.fREEZERS, CAPACITY > IOOL 
1100 
10 
53043 
120344 
2673 
108926 
341 
s6 
9774 
24513 
46780 
664 
14 
32 
368845 
286092 
82753 
81560 
10221 
1193 
=Ii? CONGELATEUR8-(0NSERVATEURS. TYPE COfFRE, > 600 L 
1778 
197 
1330 
11019 
2377 
7399 
142 
2541 
313 
1552 
12 
85 
211 
14 
1122 
294 
10382 
489 
527 
186 
183 
257 
1 
5 
261 
41 
171 
2 
875 
2 
1969 
33 
3917 
736 
3181 
2881 
877 
276 
119 
69 
209 
209 
100 
2 
74 
5465 
14393 
66 
32845 
132 
87 
5682 
9435 
77 
6ci 
68757 
52845 
15912 
15473 
5901 
439 
20 
270 
206 
934 
88 
836 
1000 W 0 R L D 27322 3065 11693 190 2389 
1010 INTRA-EC 24170 1865 11166 188 1444 
1011 EXTRA-EC 3152 1200 527 2 945 
1020 CLASS 1 3102 1150 527 2 945 
1021 EFTA COUNTR. 2722 1148 527 930 
1415.41 =· UND TIEf](UEHLSCllRAENXE, llAX. 250 L, AUSG. FUER ZIVll LUfll'AHRZEUGE 
UPRIGHT DEEP.fRfEZERS, CAPACITY 1W 250L 
NUMBER 
115 
1013 
477 
10833 
13818 
2 
17359 
8 
2146 
10462 
532 
31 
56681 
43502 
13179 
13179 
2154 
206 
37 
578 
320 
1634 
s6 
2851 
2775 
76 
76 
56 
2067 
2067 
14590 
7 
170 
2027 
32843 
7811 
103973 
285 
2861 
21 
9934 
1187 
1083 
2 
6 
177032 
161421 
15611 
14528 
3167 
1083 
19 
26 
2377 
3975 
40 
313 
6797 
6397 
400 
400 
61 
=ti15 CONGELATEUR8-(0NSERVATEURS, TYPE ARllOIRE, llAX. 250 L NON OESTMS A DES AEROllEFS CMLS 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
6752 76 
9144 437 
2312 1333 
Jmg 114317 
4837 949 
1~ 5843 
2380 872 
479 2 
3369 2767 
49440 8112 
27438 3700 
112 
27762 
68854 
266 
6 
1232 
677 
7 
25175 
14338 
105 
2334 
128 
37 
61 
502 
2150 
8509 
19497 
28780 
332 
1398 
415 
740 
404 
565 
6687 
11798 
126 
833 
82 
119 
1102 
6147 
354 
12397 
141725 
5537 
1071 
548 
377 
13409 
6214 
1 
1 
2 
46 
779 
244 
2510 
11s:i 
5358 
5356 
1 
1 
3 
98 
1s6 
307 
307 
16 
6ci 
159 
1510 
2853 
s6 
1:3 
235 
235 
300 
4 
215 
107 
3 
122 
2 
577 
:i 
1378 
329 
1049 
705 
125 
338 
26 
2 
30 
28 
2 
2 
4 
880 
684 
308 
164 
100 
397 
516 
1415A1 
652 056 SOVIET UNION 
160 058 GERMAN OEM.A 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
400 USA 
1000 W 0 AL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1040 CLASS 3 
15533 
36971 
2945 
6112 
11308 
2666 
47 
635919 
476858 
159061 
83483 
6447 
75535 
54 
1661 
4663 
3 
32 
144838 
122955 
21883 
15502 
3657 
6381 
146 
1415.41 =·UNO TIEf](UEIUCHRAENICE, > 250 L 
173 
UPRIGHT DEEP.fREEZERS, CAPACITY > 25DL 
NUMBER 
136ci 
2431 
1543 
143812 
98232 
45560 
40204 
690 
5334 
llEUBLES CONGELATEUf!S.(ONSERVATEURS, TYPE AIUIOIRE, > 250 L 
NOllBRE 
001 FRANCE 
304 ~ ~~W€~M~~s 
2 ~ 1Jf6.YKINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
723 032 FINLAND 
317 036 SWITZERLAND 
406 038 AUSTRIA 
306 042 SPAIN 
100 ~ i~2osLAVIA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
771 
602 
41370 
82960 
1189 
937 
23775 
7900 
240 
523 
3532 
637 
544 
1027 
39 
167094 
151839 
15255 
14449 
12201 
288 
74 
30552 
73 
1352 
929 
68 
393 
1303 
327 
249 
101 
36115 
32384 
3731 
3371 
2694 
1415.51 SCHAUKUEll.llOEBEL FUER mGEKUEHLTE WAREN 
STUECK 
287 
21574 
29327 
741 
8825 
5750 
7 
2 
1293 
8 
33 
13 
68178 
60896 
7282 
7111 
7057 
44 
200 
5561 
2567 
2994 
2750 
98 
244 
142 
3055 
4 
9 
59 
139 
362 
4021 
3201 
820 
569 
68 
REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS FOR FROZEN FOOD STORAGE 
NUMBER 
3312 
2757 
834 
1775 
9 
68358 
58516 
9842 
1164 
415 
8678 
5 
8394 
6639 
76 
2 
2349 
154 
524 
1 
1 
33 
18220 
17507 
713 
713 
678 
llEUBf.ES.VITRINES ET llEUBLf8-(0UPTOIRS FRIGORIFIQUES POUR PRODUITS CONGELES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
400 USA 
1833 
60 
130 
1918 
11942 
1959 
159 
3762 
2145 
2283 
1086 
574 
895 
614 
7 
2 
52 
3326 
280 
334 
782 
692 
37 
18 
209 
9 
2 
261 
5514 
319 
320 
513 
14 
607 
20 
1000 W 0 R L D 29593 5749 7579 
1010 INTRA-EC 21763 4001 6425 
1011 EXTRA-EC 7830 1748 1154 
. 1020 CLASS 1 7827 1745 1154 
86 1021 EFTA COUNTR. 6111 1516 1134 
sO 1415.59 SCHAUKUEIUIOEBEL FUER ANDERE ALS TIEFGEKUEHLTE WAREN 
242 STUECK 
3 
66 
9 
32 
7 
11 
235 
6 
394 
114 
280 
280 
249 
105 
15 
232 
347 
286 
e4 
510 
85 
133 
42 
71 
1 
1911 
1069 
842 
842 
770 
:i REFRIGERATED SHOW-CASES AND COUNTERS OTHER THAN FOR FROZEH FOOD STORAGE NUllBER 
6480 
24769 
1008 
924 
170 
216 
55263 
20413 
34870 
1303 
201 
33567 
291 
212 
6130 
11780 
2 
1921 
118 
293 
301 
155 
23 
21226 
20336 
890 
890 
411 
325 
70 
325 
322 
10 
95 
8 
525 
1680 
1147 
533 
533 
8 
:i 
llEUBf.ES.VITRINES ET llEUBf.ES.COUPTOIRS FRIGORIFIQUES, AUTRES QUE POUR PRODUITS CONGELES 
NOllBRE 
507 001 FRANCE 4089 1631 208 445 1516 
402 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
4401 
8187 
276 
3748 
5 
204506 
167231 
37275 
20663 
925 
16612 
44 
24 
1818 
3696 
93:i 
9232 
518 
30 
1 
60 
235 
26 
16617 
15747 
870 
870 
609 
1303 
25 
2 
799 
1514 
159 
2892 
272 
1203 
74 
516 
149 
396 
9486 
6694 
2792 
2792 
2067 
98 
Ireland Danmark c~~dba 
4864 
4654 
210 
210 
197 
27 
389 
276 
33 
26 
769 
725 
44 
20 
20 
27 
4 
163 
204 
1056 
37 
141 
16 
112 
1 
1762 
1491 
271 
271 
158 
122 
1026 
2455 
356 
672 
7557 
1876 
5681 
1177 
264 
4503 
5 
249 
572 
19 
549 
115 
1518 
845 
673 
673 
664 
100 
34 
1 
49 
148 
345 
135 
210 
210 
209 
24 
216 
1140 
414 
726 
510 
216 
12:3 
5 
232 
430 
198 
232 
232 
6 
681 
687 
687 
45 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.ll<!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooo 
1415.59 1415.61 
002 BELG.-LUXBG. 305 44 78 21 135 
1810 
20 7 
1 
. 1000 W 0 R L D 123992 54442 24532 5493 8625 11695 14229 2114 2735 127 003 NETHERLANDS 3934 750 773 465 
1134 
128 7 • 1010 INTRA-EC fS7779 10298 18826 4457 8715 10933 11919 1924 2581 128 004 FR GERMANY 8382 
8235 
2300 1606 1711 1110 311 174 36 1011 EXTRA-EC 58213 44144 5706 1038 1910 762 2310 190 154 1 005 ITALY 44386 17856 
41 
2889 6563 8020 497 187 139 1020 CLASS 1 48747 36719 5698 1023 1910 762 2291 190 153 1 006 UTD. KINGDOM 2158 313 44 124 16 665 1585 35 . 1021 EFTA COUNTR. 41913 35241 3571 139 1530 474 745 75 138 007 IRELAND 694 
49 mi 7 29 123 1549 . 1030 CLASS 2 4627 4599 7 1 19 1 008 DENMARK 2569 36 687 . 1040 CLASS 3 2839 2826 1 12 
009 GREECE 832 1 
73 15 
774 57 
15 028 NORWAY 731 31 
71 7 
590 7 1411 ZEHTRIFUGEN; APPARATE ZUll Fl.TRIERDI ODER REINIGEN VON FLUESSJGKEITEI ODER GASEN 
030 SWEDEN 3170 457 988 96 474 43 1077 032 FINLAND 4307 2662 1129 29 112 7 142 183 CEN1VllGE5j, Fl.TERING A!ID PURIFYING llACHillERY A!ID APPARATUS (OTHER TIWI FI.TEA FIJllllELS, llJLK S1lWNERS A!1D THE LIKE), 
036 SWITZERLAND 161 123 5 15 1 6 
2 
11 FOR LIQUIDS R GASES 
038 AUSTRIA 931 144 16 738 11 
371 
20 
040 PORTUGAL 1082 536 155 20 20 501 15 CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENru'llGES; APPARELS POUR Fl.TRATION OU EPURATION DES UQUJDES OU DES GAZ 042 SPAIN 1536 351 2 168 56 334 89 36 400 USA 297 79 4 80 7 86 5 141l55 =SCHE WAESCHESCHLEllDERN, IW. I KG FUELLGEWICllT TROCKENWAESCHE 
732 JAPAN 251 2 5 244 
1000 W 0 R L D 80471 15078 23891 3338 5120 12354 13909 4298 1781 708 ~ CLOTHES-DRYERS, ELECTRICAllY OPERATED, DRY LllEN CAPACITY llAX 6XG 
1010 INTRA-EC 87349 11023 21169 2348 4792 11739 11502 4135 421 220 
1011 EXTRA-EC 13122 4055 2722 988 328 815 2407 181 1360 488 
1020 CLASS 1 12534 4049 2721 966 326 545 2406 161 1360 ~~::sES CENTRIFUGES A UNGE, ELECTRIOUES, CAPACITE IW.. KG OE UNG£ SEC 1021 EFTA COUNTR. 10382 3417 2366 873 151 489 1733 67 1286 486 1040 CLASS 3 587 6 1 22 2 70 
001 FRANCE 1835 21 513 440 1298 1o3 3 1415J1 TIEFXUEHL· ODER GEFRIERllOE8El, AUSGEN. TRUHEN, SCHRAEHKE UNO SCHAUKUEHLllOEBEL 003 NETHERLANDS 1043 397 
13049 96385 103 2539 STUECK 004 FR GERMANY 228789 
250 
27963 86389 2251 213 006 UTD. KINGDOM 582 
555 
324 
1156 
8 REFRIGERATWG FURNITURE FOR OEEP.fREEZJNG, 1Na.UDING ICE.cREAll llAKERS, EXCfPT CHEST-TYPE, UPRJGllT AND SHOW-CASES 030 SWEDEN 1711 
9582 405 8400 650 NUllBER 038 AUSTRIA 19531 242 162 
058 GERMAN DEM.R 11764 10664 1100 
llEUBLES CONGELATEURS-CONSERVATEURS, AUTRES QUE COFFRES, ARllOJRES, VITRINES ET COllPTDIRS 
NOllBRE 1000 W 0 R L D 268554 10533 24755 105912 30333 89896 2679 3862 584 1010 INTRA-EC 234784 949 13685 96900 28403 89042 2679 2542 584 001 FRANCE 525 82 
6 
99 4 266 29 45 1011 EXTRA-EC 33770 9584 11070 9012 1930 854 1320 
002 BELG.-LUXBG. 153 16 
17 
36 
184 
95 
1 
. 1020 CLASS 1 21955 9584 406 9012 830 803 1320 
003 NETHERLANDS 833 587 13 
284 
31 . 1021 EFTA COUNTR. 21757 9584 406 9000 650 797 1320 
004 FR GERMANY 9567 
5778 
958 7894 94 326 
100 
1 10 1040 CLASS 3 11815 10664 1100 51 
005 ITALY 32471 19085 
12 
335 1526 4844 286 517 
006 UTD. KINGDOM 499 58 187 78 26 
172 
128 
4 
10 141l11 ELEKTRISCHE WAESCHESCHl.EUDERN, >I KG FUELLGEWICllT TROCKENWAESCHE 
007 IRELAND 180 1 
4157 
1 584 168 2 STUECK 008 DENMARK 6995 417 456 1213 
030 SWEDEN 24 2 2 14 6 Bi 2 CENTRIFUGAL CLOTHES-DRYERS, EtECTRICALLY OPERATED, DRY LllEN CAPACITY > 6XG 032 FINLAND 119 29 2 5 
7 3 
NUMBER 
036 SWITZERLAND 220 101 6 
107 
56 30 17 
038 AUSTRIA 5153 1564 3481 1 43 31 ~~BRiftUSES CENTRJFUGES A UNGE, ELECTRIOUES, CAPACITE >I KG OE UNGE SEC 042 SPAIN 13483 7925 2 5457 25 
064 HUNGARY 1516 1516 
13 3 99 290 482 400 USA 1851 964 004 FR GERMANY 1478 99 361 820 103 6 67 22 
732 JAPAN 281 7 1 273 005 ITALY 2485 60 17 193 129 2031 6 255 008 DENMARK 337 18 113 
121 1000 W 0 R L D 74795 19103 27912 14437 1402 3026 7609 397 322 587 030 SWEDEN 392 189 41 41 
1010 INTRA-EC 51223 6939 24406 8022 1194 2680 8710 396 292 584 
1011 EXTRA-EC 23572 12164 3506 6415 208 346 899 1 30 3 1000 W 0 R L D 5997 279 524 1092 958 2399 207 251 287 
1020 CLASS 1 21440 10594 3506 5855 208 346 897 1 30 3 1D10 INTRA-EC 4555 84 158 582 954 2355 73 74 277 1021 EFTA COUNTR. 5536 1696 3491 107 84 13 111 1 30 3 1011 EXTRA-EC 1442 195 368 510 4 44 134 177 10 1040 CLASS 3 2130 1570 560 . 1020 CLASS 1 1442 195 368 510 4 44 134 177 10 1021 EFTA COUNTR. 958 190 41 510 30 177 10 
1415.61 KUEHLllOEBEl, NJCllT IN 1415.06 BIS 11 ENTHALTEN 
STUECK 141ll4 lllLCllENTRAHllER UNO -llAERER 
STUECK 
OTHER REFRIGERATWG FURNITURE NOT WITllIH 1415.llM1 
NUllBER CREAll SEPARATORS AND MILK Cl.ARIFIERS 
NUMBER 
llEUBLES FRJGORIFJQUES, NON REPR. SOUS 1415.06 A 11 
NOMBRE ECREMEUSES ET Cl.ARIFICATEURS POUR LE TIW1EllENT DU lAIT 
NOMBRE 
001 FRANCE 3624 1239 553 82 450 733 1000 69 1 50 002 BELG.-LUXBG. 4784 3040 11 946 906 233 14 1 2 001 FRANCE 435 374 37 22 51 10 10 16 003 NETHERLANDS 2866 1165 247 137 
3429 
380 15 004 FR GERMANY 115 
4 
30 
004 FR GERMANY 14858 3436 3052 2809 4032 1066 140 327 3 005 ITALY 40 2 3 15 8 1 9 005 ITALY 27164 14021 
1402 
283 3183 4737 239 1215 50 008 DENMARK 13 
27 
1 7 3 
2 006 UTD. KINGDOM 5306 319 368 650 187 
505 
1357 1022 1 030 SWEDEN 64 12 
1 
7 14 2 
007 IRELAND 554 
1097 sa4 16 49 1892 48 20 400 USA 19 17 1 008 DENMARK 8506 908 3941 63 030 SWEDEN 1130 149 48 40 399 139 292 . 1000 W 0 R L D 1023 598 53 69 145 99 21 23 17 032 FINLAND 657 150 32 
32 
228 66 172 
4 
9 . 1010 INTRA-EC 659 388 48 38 85 62 15 18 9 036 SWITZERLAND 831 366 64 200 7 115 43 . 1011 EXTRA-EC 384 208 7 31 60 37 6 7 8 038 AUSTRIA 38290 34574 3424 24 113 108 47 . 1020 CLASS 1 327 192 2 28 60 33 4 7 1 
040 PORTUGAL 784 
511 1454 
43 588 153 
1 79 
. 1021 EFTA COUNTR. 301 192 1 27 57 14 3 7 
042 SPAIN 2636 175 192 224 
064 HUNGARY 2826 2826 
516 1o2 112 64 1400 28 15 1411 llASCHINEN ZUll REINI~ TROC~~HUESSEN, ETJKETTIEREN, VERXAPSElN VON BEHAELTNJSSEN, VERPACKEN VON 400 USA 3734 897 
1 
WAREN; KOHLENSAEU PARATE; HIRRSP HINEN 
732 JAPAN 389 7 157 7 76 141 
1 740 HONG KONG 4602 4599 2 MACHINERY FOR Cl.EANIN.a DRYIN~ FILLINMOSING, SEAUN~ CAPSULING OR LABELLING BO~OXES OR OTHER CONTAINERS; 
PACKING OR WRAPPING CHlNER ; llAC Y FOR AERATIN BEVERAGES; DISH WASHING llA Y 
403 
404 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unite supplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France j Halla j Nederland j Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I cXMba Nimexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXX~Oa 
1411 MACHINES A NETTO~ S~REMPUb FERMER, mauETER, CAPSULER LES REQPIENTS, A EllPAQUETER LES llARCHANDISES, A 8420.09 PERSONAL S~CEPT BABY SCALES 
GAZEIFIER LES BOISSO S, A LA LA V SSELLE DE: BREAKOO\\N BY N'TRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
141l01 ELEICTRJSCHE HAUSHALTSGESCHIRRSPUEUIASCHINEN 
STUECK PESE.PERSONNES, AUTRES CUE PESE-BEBES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
ELECTRICAUY OPERATED DOllESTIC DISK-WASHERS NOMBRE 
NUMBER 
001 FRANCE 553746 261161 
1i 
250B79 12750 14100 10663 83 4110 
LAVE-VAISSELLE DU TYPE llENAGER 003 NETHERLANDS 15995 947 
218156 185896 
15025 1 
8367 
11 
59956 NOMBRE 004 FR GERMANY 1078737 
610 
368061 59585 122659 56047 
005 ITALY 24370 8 6006 2193 866 20407 2 9 2460 001 FRANCE 57367 27270 13852 761 2233 10885 1251 453 662 006 UTD. KINGDOM 36583 5190 178 1246 
493305 
21677 51 48 
002 BELG.-LUXBG. 2864 1559 132 
8 
249 
1303 
823 22 i 101 007 IRELAND 570182 1i 16386 26742 11087 19735 2927 003 NETHERLANDS 4293 348 13 
31984 
2597 1 008 DENMARK 5759 4336 162 
37345 
1250 666ci 49714 004 FR GERMANY 439402 
67859 
192019 41995 35028 98735 1748 29672 8221 030 SWEDEN 860977 224920 
723 
101641 78584 362113 
005 ITALY 251151 72974 
1i 
2465 5542 97360 1950 1207 1794 036 SWITZERLAND 13225 191 11605 706 
006 UTD. KINGDOM 2328 158 2 1 24 2132 048 YUGOSLAVIA 113825 
59680 
108825 5000 
2oo0 009 GREECE 1118 1003 2 1 1 111 
320 270 
058 GERMAN OEM.A 61680 38440 13360 i 028 NORWAY 653 
230 36595 
2 25 20 
6 
064 HUNGARY 51801 
3995 4 535 4 2 030 SWEDEN 49236 32 92 305 2791 9185 400 USA 4556 1 15 
036 SWITZERLAND 1806 1596 183 15 12 i i 701 MALAYSIA 26216 1000 24 5972 25216 038 AUSTRIA 651 488 
14859 
151 
480 
10 
188 i 732 JAPAN 23171 17175 306 1139 400 042 SPAIN 25219 2252 137 562 6605 135 736 TAIWAN 82239 54472 25922 i 157 740 HONG KONG 13963 348 115 13342 
1000 WORLD 836560 102793 316898 56323 36060 45166 220256 7291 40797 10976 977 SECRET CTRS. 499825 499825 
1010 INTRA-EC 758647 98224 265143 55867 35461 44254 210483 7103 31333 10779 67906 1011 EXTRA-EC 77913 4569 51755 456 599 912 9773 188 9464 197 1000 W 0 R L D 4044645 1104482 445295 741876 295869 146421 1063722 65961 111113 
1020 CLASS 1 77910 4569 51755 455 599 912 9772 188 9464 196 1010 INTRA-EC 2285689 268100 384676 506113 212150 110557 648335 30046 59128 66584 
1021 EFTA COUNTR. 52490 2314 36880 201 117 347 3161 9463 7 1011 EXTRA-EC 1259131 336557 60619 235763 83719 37864 415387 35915 51985 1322 
1020 CLASS 1 1017349 242297 935 222097 82580 37349 374366 6685 49718 1322 
1419.D& =SCHE GESCHIRRSPUEUIASCHINEll, AUSG. FLIER DEN HAUSHALT 1021 EFTA COUNTR. 874467 225121 911 113272 78585 37345 362859 6660 49714 
1030 CLASS 2 128201 55820 4 306 1139 515 41021 29229 167 
1040 CLASS 3 113581 38440 59680 13360 1 2100 
ELECTRICAU.Y OPERATED DISH WASHING MACHINES, OTHER THAN DOllESTIC DISK-WASHERS 
NUMBER 8420.20 HAUSHALTSWAAGEN FLIER DEN KUECHENSEREICH 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
~~~:€5 ET APPAREILS A LAVER LA VAISSEW, AUTRES QUE DU TYPE llENAGER STUECK 
KITCHEN SCALES 
001 FRANCE 986 604 12 89 17 246 28 1 1 DE: BREAKOO\\N BY COUN'TRIES INCOMPLETE 002 BELG.-LUXBG. 132 4 21 29 
407 
6 
3 8 
NUMBER 
003 NETHERLANDS 516 41 3 
423 1993 
54 
697 004 FR GERMANY 10464 
2761 
2703 295 4266 67 20 BALANCES DE MENAGE A USAGE CULINAJRE 
005 ITALY 20772 12950 
18 
514 902 2432 468 232 513 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
006 UTD. KINGDOM 231 11 2 2 2 
62 
195 1 NOMBRE 
007 IRELAND 63 1 
47 158 25 17 i 3568 008 DENMARK 372 83 41 
290 
001 FRANCE 142864 5210 120894 1616 8937 1591 
12 
1048 
030 SWEDEN 909 117 51 30 166 10 245 003 NETHERLANDS 25303 2887 
3970 
1560 
186039 
17282 180 2340 1042 
032 FINLAND 105 11 
392 
8 41 45 004 FR GERMANY 518628 
5457 
121062 77250 75969 3 45261 9066 
036 SWITZERLAND 1849 1176 32 19 118 14 s8 40 005 ITALY 57959 220 
15836 
135 16687 18247 
10172 
2200 15013 
038 AUSTRIA 139 24 100 15 006 UTD. KINGDOM 81085 1246 15001 80 200 
323040 
3204 35346 
042 SPAIN 849 2 422 135 8 120 sd 90 8 14 007 IRELAND 439784 
353935 6810 
87241 8133 3428 i 14517 3425 400 USA 174 4 13 3 134 20 030 SWEDEN 609621 18311 39771 21138 132778 26323 10554 
036 SWITZERLAND 1372420 1136693 3120 142211 8310 79398 2688 
1000 W 0 R L D 37672 4847 16649 1030 2814 2138 7406 885 1347 556 038 AUSTRIA 5784 114 
26930 
20 5650 
2oo0 1010 INTRA-EC 33551 3505 15777 718 2580 1875 6889 734 931 542 048 YUGOSLAVIA 41430 7500 5000 i 1011 EXTRA-EC 4120 1342 872 312 234 263 517 150 416 14 064 HUNGARY 38583 13238 
50075 
13004 
300 12 
9340 3000 
24192 1020 CLASS 1 4075 1335 867 310 204 263 516 150 416 14 400 USA 78134 142 
sod 3353 60 1021 EFTA COUNTR. 3009 1329 445 162 193 143 301 58 378 732 JAPAN 11304 10668 36 
977 SECRET CTRS. 241314 241314 
1420 WAAGDI, AUSGEN. WAAGEN lllT EINER EMPANDUCHKEIT VON MIND. 50 UG. GEWICHTE FLIER WAAGEN AU.fR ART 103359 1000 W 0 R L D 3738947 1799663 79209 556137 259391 151868 666373 10249 112698 
WEIGHING MACHINERY ~Cl.UCING BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER), INCLUDING WEIGHT-OPERATED COUNTING AND 1010 INTRA-EC 1268158 15098 19204 347585 196632 123784 419632 10187 68570 67466 
CHECKING MACHINES; GHING MACHINE WEIGHTS OF All KINDS 1011 EXTRA-EC 2229475 1543251 60005 208552 62759 28084 246741 62 44128 35893 
1020 CLASS 1 2120875 1509623 60005 188052 48627 21150 226209 61 31655 35493 
APPAREILS ET INSTRUMENTS OE PESAGE, SAUF BALANCES SENSmLES A UN POICS DE 5 CG ET llOINS. POIDS POUR TOUTES BALANCES 1021 EFTA COUNTR. 1988960 1491233 9930 160522 48101 21138 217826 1 29655 10554 
1030 CLASS 2 56521 20366 7496 14132 6084 2470 i 5973 400 1420.01 SAEUGUNGSWAAGEH 1040 CLASS 3 52079 13262 13004 850 18062 6500 
STUECK 
14211.40 FOERDERBANCWAAGEN 
BABY SCALES STUECK 
NUMBER 
CONTINUOUS TOTAUSING WEIGHING MACHINES OF BELT CONVEYOR TYPE 
PESE.SEBES NUllBER 
NOMBRE 
INSTRUMENTS OE PESAGE TOTAUSATEURS CONTINUS SUR TRANSPORTEUR A BANCE 
004 FR GERMANY 18354 4632 9496 2100 879 20 42 1185 NO MB RE 
1000 W 0 R L D 39338 849 4704 17280 2158 1310 11058 100 42 1837 003 NETHERLANDS 26 3 13 
so:! 37 6 3 1 6 3 1010 INTRA-EC 30158 441 4702 9496 2158 1300 10684 100 42 1235 004 FR GERMANY 888 
2 
6 302 31 1 
1011 EXTRA-EC 9180 408 2 7784 10 374 602 006 UTD. KINGDOM 26 1 3 
2 
17 3 
008 DENMARK 39 37 i 14 2 i 8420.09 PERSONENWAAGMUSG. SAEUGUNGSWAAGEN 036 SWITZERLAND 233 189 26 4 DE: OHNE BESTIMMTE NDER 038 AUSTRIA 10 6 
STUECK 
1000 W 0 R L D 1420 261 20 511 59 335 72 23 92 47 
1010 INTRA-EC 1017 54 20 502 42 325 42 20 9 3 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunlt 
Origine I provenance 
eesondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~---1 Orlglne I provenance UnH6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "HX<!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1420.40 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
403 
401 
327 
207 
206 
195 
1420.50 ABSACK·, ABFUELL· UNO AEHNL WAAGEH FUER KONSTANTE GEWICllTE 
STUECK 
9 
9 
1 
17 
17 
14 
10 
10 
2 
30 
29 
29 
B!l~'lJi SACK FIWNG WEIGHERS AND OTHER MACHINES DISCHARGING PRE-DETERMINED WEIGllTS OF MATERIALS 
DOSEUSES OU EHSACHEUSES ET AUTRES INSTRUMEHTS A PESEES CONSTANTE$ 
NO MB RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
148 
30 
246 
1286 
106 
430 
8 
207 
325 
86 
119 
3128 
2481 
665 
658 
386 
34 
9 
37 
16 
28 
82 
127 
2 
53 
412 
206 
206 
200 
141 
Ii 
13 
92 
25 
6 
3 
147 
144 
3 
3 
19 
3 
93 
9 
11 
14 
4 
3 
158 
135 
23 
22 
14 
7 
13 
259 
35 
2 
91 
83 
492 
407 
85 
85 
84 
57 
128 
648 
58 
12 
79 
54 
1037 
903 
134 
134 
80 
1420.60 SORTIER- UNO SELBmAETIGE KONTROl.LWAAGEH ZUll PRUEFEN EINES VORGEGEBENEN GEWICHTS 
STUECK 
61 
110 
2 
6 
22 
15 
22 
239 
201 
38 
38 
16 
CHECK WEIGHERS AND AUTOMATIC CONTROL MACHINES OPERATING BY REFERENCE TO A PRE-DETERMINED WEIGllT 
NUMBER 
3 
3 
19 
1 
2 
32 
55 
55 
83 
83 
82 
11 
2 
79 
3oS 
j 
1 
'll57 
400 
57 
57 
51 
INSTRUMEHTS DE CONTROLE PAR REFEREHCE A UN POIDS PREDETERMINE, A FONCTIONNEllEHT AUTOMATIQUE, YC LES TRJEUSES PONDERALES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
76 
23 
531 
1856 
820 
66 
1394 
359 
978 
6874 
3982 
2892 
2872 
1462 
4 
1 
141 
32 
23 
41 
2 
107 
385 
212 
173 
168 
59 
1 
2 
457 
17 
1 
2 
13 
494 
478 
18 
16 
1 
1420.n GERAETE ZUll W1£GEH UNO ETIKETTlEREN VERPACKTER WAREH 
STUECK 
MACHINES FOR WEIGHING AND LABELLING PRE.PACKAGED GOODS 
NUllBER 
49 
171 
23 
1 
176 
433 
243 
190 
190 
2 
APPAREILS POUR LE PESAGE ET L'ETIQUETAGE DES PRODUITS PREEllBAUES 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
732 JAPAN 
2167 
55 
626 
18038 
224 
174 
636 
1902 
11 
4 
4 
49 
4 
1000 W 0 R L D 22119 1997 
1010 INTRA-EC 21183 1924 
1011 EXTRA-EC 938 73 
1020 CLASS 1 894 73 
1021 EFTA COUNTR. 77 20 
1420.73 BRUECKEHWAAGEN, HOECllSTLAST > 5000 KG 
STUECK 
WEIGHBRIDGES OF CAPACITY > 5 OOOKG 
NUMBER 
12 
2 
1024 
87 
1127 
1040 
87 
87 
1 
32 
38 
34 
2 
2 
1 
47 
18 
444 
148 
3 
1341 
24 
9 
2082 
665 
1417 
1408 
1373 
211 
31 
502 
9 
87 
892 
no 
122 
122 
35 
3 
279 
348 
188 
829 
829 
2 
593 
16367 
31 
4 
31 
17085 
17009 
78 
36 
1 
19 
3 
14 
374 
4<i 
10 
129 
245 
1428 
1032 
396 
392 
14 
52 
1 
5 
66 
3:i 
251 
463 
152 
311 
309 
19 
1 
3 
407 
413 
411 
2 
2 
21 
13 
170 
1 
205 
204 
1 
1 
45 
28 
4 
24 
117 
78 
39 
37 
13 
34 
10 
48 
99 
50 
49 
49 
1 
44 
8420.73 POHTS-SASCULES D'UNE PORTEE > 5000 KG 
NOMBRE 
44 003 NETHERLANDS 22 
4 004 FR GERMANY 30 
006 UTD. KINGDOM 18 
1000 W 0 R L D 108 
1010 INTRA-EC 96 
1011 EXTRA-EC 12 
8420.75 NICHTSELBSTEINSPIELENDE WAAGEH 
STUECK 
3 
3 
WEIGHING MACHINERY WITH HOK-AUTOMATIC BALANCING 
NUMBER 
10 
3 
15 
14 
1 
1 APPAREU ET INSTRUMEHTS DE PESAGE A EQUIUBRE NON AUTOMAT. 
3 NOMBRE 
5 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
62 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
129 1011 EXTRA-EC 
10 1020 CLASS 1 
119 
119 8420.11 LADENWAAGEH 
STUECK 
SHOP SCALES 
NUMBER 
BALANC(S DE llAGASIN 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
2 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
31 388 ~J£D~~GDOM 
1 042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
604 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
693 1011 EXTRA-EC 
34 1020 CLASS 1 
659 1021 EFTA COUNTR. 
659 
271 
7217 
2381 
1856 
25496 
10617 
14879 
2190 
4101 
197 
415 
12142 
2884 
1411 
241 
298 
445 
21745 
45382 
21184 
24198 
22879 
391 
2 
113 
279 
1134 
118 
1018 
344 
1789 
70 
51 
693 
104 
1609 
4454 
2717 
1737 
1737 
128 
3668 
1813 
7637 
5941 
1698 
38 
1 
4355 
28 
1 
95 
4521 
4423 
98 
96 
1 
. 1420.13 WAAGEN, HOECHSTLAST l!AX.30 KG, NICHT IN 8420.01 BIS 81 EKTH. 
STUECK 
WEIGIUNG MACHINES OF CAPACITY MAX 30KG, NOT WITHIN 1420.01.-i 
NUMBER 
5 
2 
3 
2160 
2213 
2160 
53 
53 
1 
192 
198 
193 
5 
4 
3 
14 
28 
20 
8 
12 
791 
12 
5 
8698 
815 
7883 
5 
97 
5 
628 
313 
193 
79 
6144 
8329 
1048 
7281 
6416 
fo~'fREJL5 ET INSTRUMEHTS DE PESAGE, PORTEE llAX. 30 KG, NON REPR. SOUS 1420.01 A 11 
215 
215 
215 
215 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWED N 
036 SWI LAND 
038 A A 
048 Y SLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
7033 
2404 
3068 
84008 
5377 
9463 
351 
724 
23702 
17941 
648 
10317 
22937 
160755 
382401 
113016 
269385 
77661 
42403 
170113 
21611 
2441 
45 
535 
1439 
629 
18 
17 
11282 
363 
1062 
6377 
143748 
173994 
5380 
168814 
19245 
11671 
148964 
405 
89 
31 
34362 
774 
209 
4748 
24 
169 
2 
4071 
45731 
35465 
10268 
4943 
4772 
5323 
41 
4 
164 
9274 
Ii 
1 
179 
648 
60 
8 
754 
11232 
9500 
1732 
897 
180 
755 
80 
790 
2092 
21551 
1152 
4048 
87 
192 
3892 
1766 
1546 
3274 
46162 
29720 
16442 
8242 
4084 
4801 
3399 
3 
4 
8 
21 
21 
257 
250 
2 
667 
667 
384 
289 
5169 
165 
105 
225 
4097 
10436 
6112 
4324 
4324 
2 
1606 
1997 
5476 
1634 
996 
30 
3 
809 
2 
221 
413 
4320 
24023 
11739 
12284 
1587 
814 
4384 
6313 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
9 
1 
20 
20 
321 
1545 
3699 
373 
3326 
1546 
964 
84 
50 
1451 
10 
65 
6398 
9058 
2578 
6480 
6477 
14 
1642 
133 
247 
3646 
299 
216 
5 
1173 
17551 
6942 
13585 
340 
48286 
7213 
41073 
39396 
18731 
1636 
41 
Ireland Danmark "EXX<IOo 
10 
10 
10 
382 
20 
407 
387 
20 
20 
5 
176 
599 
15 
46 
144 
985 
780 
205 
205 
i 
9 
1302 
688 
10 
413 
1 
2425 
2000 
425 
424 
1 
16 
59 
7 
1030 
147 
883 
222 
255 
11 
169 
2 
246 
241 
29 
107 
1070 
683 
387 
379 
243 
497 
40 
80 
8390 
35 
2870 
506 
1611 
1 
85 
592 
4247 
30400 
11912 
18488 
2866 
2143 
4249 
11373 
6 
6 
11 
11 
11 
612 
j 
2 
1986 
43 
9ci 
3151 
6331 
2650 
3681 
3241 
16 
5 
7 
44 
15 
2 
1 
148 
87 
61 
61 
8 
405 
406 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "f)..)..Ooo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXooa 
l420J5 JMe~ HOECllSTWT > 30 KG BIS 1500 KG, NICHT IN 8420.09 BIS 11 ENTHALTEN 1421.13 
1021 EFTA COUNTR. 15684 510 5494 610 295 4674 677 2 3421 1 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 30KG BUT llAX 1 SDOXG, NOT WITHIN 14211.llU1 1030 CLASS 2 190094 9900 141035 24920 210 289 13740 
NUllBER 
1421.15 TRAGBARE, l!ECHANISCHE APPARATE, lllT llOTOR, Z.YERTEllN, VERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSlllTTEUI 
fcfu~ ET INSTRUllENTS DE PESAGE, PORTEE > 30 A 1500 KG, NON REPR. SOUS 1420.09 A 11 STUECK 
001 FRANCE 
PORTABLE MECHANICAL APPLIANCES WITH llOTOR FOR PROJECTlNG INSECTICIDES, FUNGlaDES, WE£D.KIU.ERS AND THE LIKE 
816 72 35 241 36 136 322 i 4 5 NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 99 9 7 23 
1185 
24 SS 003 NETHERLANDS 2070 412 74 109 2093 85 150 14 APPAREILS PORTAm llECANIQUES. AYEC llOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSE.CTICIDES, FDNGICIDES, HERBICIDES ET SlllJL 004 FR GERMANY 11334 6e5 485 6831 690 662 96 463 NOllBRE 005 ITALY 2506 501 
i 
177 927 74 6 1 135 
006 UTD. KINGDOM 4460 53 17 2739 143 1oci 1015 506 3 003 NETHERLANDS 612 4 170 7 384 399 32 316 410 279 008 DENMARK 484 156 31 35 84 1 
39 
004 FR GERMANY 6158 402 2718 843 578 630 030 SWEDEN 348 9 38 84 158 20 38 i 005 ITALY 20356 16250 354 546 95 267 374 1450 1346 036 SWITZERLAND 657 140 3 419 8 47 1 006 UTD. KINGDOM 2135 59 386 52 22 
eci 315 573 038 AUSTRIA 1519 141 6 11 4:i 1354 1:i 7 2 036 SWITZERLAND 522 133 1 308 170 :i 11:i 2 400 USA 760 30 202 215 230 25 400 USA 6923 234 1180 192 34:i 5029 732 JAPAN 2403 357 1 404 18 1382 125 113 3 732 JAPAN 4445 579 2951 370 122 80 
1000 W 0 R LO 28288 2080 1448 7529 6465 3317 44n 1408 1400 164 1000 WO R L 0 49583 1503 30229 2252 1344 1588 6882 693 2392 2700 
1010 INTRA-EC 21891 1387 1173 7231 5103 3165 1376 1269 1030 157 1010 INTRA-EC 37002 548 26094 1379 1001 1298 1021 690 2275 2698 
1011 EXTRA-EC 6392 693 273 298 1362 152 3101 139 370 6 1011 EXTRA-EC 12581 955 4135 873 343 292 5881 3 117 2 
1020 CLASS 1 5910 686 268 248 1219 89 3065 139 190 6 1020 CLASS 1 12566 954 4135 870 343 292 5850 3 117 2 
1021 EFTA COUNTR. 2572 297 64 92 589 28 1449 1 51 1 1021 EFTA COUNTR. 1184 141 1 308 730 4 
1420Jll :Me~ HOECHSTLAST > 1500 KG, NJCHT IN 1420.Cll BIS 75 ENTll. 1421.11 ~S~~ofni~fe'2~~=Jlu.AEUBEGERAETE F.SCHLEPPERANBAU ODER ..ZUG, ZUll YERTEllN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN 
STUECK 
WEIGHING MACHINES OF CAPACITY > 1 SDCKG, NOT WITHIN 14211.40-> 5 
NUllBER SPRAYERS AND POWDER DISTRIBUTORS llOUHTED ON OR DRAWN BY AGRICUl.TURAL TRACTORS 
NUllBER 
fo~'f:.S ET INSTRUllENTS DE PESAGE, PORTEE > 1500 KG, NON REPR. SOUS '420.40 A 75 PULYERISATEURS ET POUDREUSES CONCUS POUR ETRE PORTES OU TIRES PAR TRACTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, 
001 FRANCE 42 5 
9 
5 4 12 16 
~~~ES. IDBICIDES ET SllllL 
002 BELG.-LUXBG. 29 11 
i 
9 
42 17 :i 003 NETHERLANDS 227 109 55 
18 i 
001 FRANCE 4808 3122 
20i 
140 13 310 736 485 2 
i 004 FR GERMANY 1150 868 144 68 43 8 002 BELG.-LUXBG. 470 19 1 173 
168 
74 
:i 
1 
006 UTD. KINGDOM 214 
2:i 
5 
:i 
13 1 
5 
177 18 003 NETHERLANDS 963 347 61 271 
122 
112 1 
4 030 SWEDEN 127 
14 
51 45 004 FR GERMANY 1886 
475 
1293 79 313 73 2 
036 SWITZERLAND 42886 115 42687 4 62 4 005 ITALY 3877 2264 108 835 129 
216 i 
66 
038 AUSTRIA 33 32 
2 
1 006 UTD. KINGDOM 343 8 28 17 6 
21:i 
7 
400 USA 243 98 37 :i es 4 4 007 IRELAND 213 
2240 31o4 206 11i 57 548 732 JAPAN 100 100 008 DENMARK 6341 15 
1:i 030 SWEDEN 43 
2 25 
3 27 
1000 W 0 R L 0 46251 421 989 43926 142 208 298 182 85 036 SWITZERLAND 46 
185 
19 
15 1010 INTRA-EC 2815 145 968 1229 49 126 91 178 29 038 AUSTRIA 299 96 
1o4 10 
3 
1011 EXTRA-EC 43436 276 21 42697 93 82 207 4 56 042 SPAIN 118 3 
1:i 
1 
i 1020 CLASS 1 43407 274 16 42697 93 65 207 4 51 400 USA 115 18 83 
1021 EFTA COUNTR. 43053 175 14 42690 56 62 11 45 732 JAPAN 16 10 6 
1421 llECllANISCHE APPARA~ZUll ZERSTAEUBEN YON FLUESSIGKEITEN OD.PULYERN; FEUERLDESCHER; SPRITZPISTOLEN, SANDSTRAHLllASCHINEN 1000 W 0 R L 0 19656 6309 7145 911 627 1702 1501 1347 20 94 
DAllPFSTRAHl.APPARATE .DGL 1010 INTRA-EC 18901 6211 6951 697 604 1689 1352 1312 7 78 
1011 EXTRA-EC 752 98 194 214 23 10 149 35 13 18 
llECHANICAL APPLIANCES FDR PROJECTlN~ERSING OR SPRAYING LIQUIDS OR PO'lt'DERtFIRE EXTINGUISHERS; SPRAY GUNS AND 1020 CLASS 1 727 98 178 213 23 10 141 35 13 16 
SlllllAR APPLIANCES; STEAll OR SAND B G MACHINES AND Slllll.AR JET PROJECTING CHINES 1021 EFTA COUNTR. 451 98 53 188 49 35 13 15 
APPAREILS llECANJQ~A DISPERSER OU PULVERISER DES UQUIDES OU POUDRES; EXTINCTEURS; PISTOlETS AEROGRAPHES, MACHINES A 1421.11 llECHANJSCHE, NJCHT TRAGBARE APPARATE ZUll YERTEllN, YERSPRITZEN ODER ZERSTAEUBEN Y. SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSlllTTEUI, 
JET DE SABLE, DE YAP R ET SlllJL. NICHT IN 1421.11 ENTHAL TEN 
STUECK 
1421.13 ~~ llECHANISCHE APPARATE, OHNE llOTOR,ZUll YERTELEN,YERSPRllZEN ODER ZERSTAEUBEN YON SCHAEDUNGSBEKAEllPFUNGSlllTTEUI 
NON-PORTABLE llECHANICAL APPLIANCES FDR PROJECTlNG INSECTICIDES, FUNGIQDES, WE£D.KIU.ERS AND THE UXE, OTHER THAN THOSE 
WITHIN 142111 
PORTABLE llECHANJCAL APPLIANCES WITHOUT llOTOR FDR PROJECTlNG INSECTICIDES. FUNGICIDES, l'EEIJ.KlllRS AND THE LIKE NUllBER 
NUllBER 
APPAREILS l!ECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FDNGJCIDES, HERBJCIDES ET SilllL, NON PORTATIFS, NON REPR. 
fo~'f:S PORTAm llECANIQUES, SANS llOTEUR, A PROJETER DES PRODUITS INSECTICIDES, FDNGICIDES, HERBICIDES ET SllllL sous 1421.11 
NOllBRE 
001 FRANCE 17218 394 
15900 
2030 12267 1688 4 32 803 001 FRANCE 3789 14 
257 
418 2692 576 89 
i 003 NETHERLANDS 19458 492 401 
29se0 
107 2292 167 
13532 
3 002 BELG.-LUXBG. 268 1 1 7 
126 
1 
:i 004 FR GERMANY 197072 5385 93855 6772 43655 7655 1727 296 003 NETHERLANDS 335 198 8 115 608 984 i 005 ITALY 379194 295922 1964 41971 9808 3058 13940 7146 004 FR GERMANY 4395 
226 
2118 423 146 
006 UTD. KINGDOM 38935 158 573 16:i 665 23318 
382 
3014 10819 225 005 ITALY 9334 840 
2i 
303 7465 100 
755 
400 
036 SWITZERLAND 11368 308 5164 610 295 4602 7 006 UTD. KINGDOM 25844 27 160 18038 5789 1054 3 042 SPAIN 23444 974 21118 
197 3i 
382 966 4 
120 
008 DENMARK 606 69 139 76 170 
379 
149 
7 400 USA 32742 95 4469 29 27801 036 SWITZERLAND 622 37 81 40 77 1 
412 MEXICO 4900 
215 700 
4900 
110 27 5192 2 272 6<i 038 AUSTRIA 39 10 90 17 7:j 1 2 67 
11 
732 JAPAN 6638 
1eooci 
400 USA 361 5 52 72 
740 HONG KONG 53515 9900 14225 50 11340 
507 1000 WO R L 0 59094 803 3699 2552 21973 23907 93 4752 1008 
1000 WO R LO 926978 18660 581897 35237 348n 126430 57388 7974 55863 8654 1010 INTRA-EC 44571 535 3522 631 21818 14379 
93 
23n 904 405 
1010 INTRA-EC 655814 6906 406556 9508 34230 121318 22431 7970 36424 8473 1011 EXTRA-EC 14523 68 1n 1921 155 9528 2375 104 102 
1011 EXTRA-EC 271164 11754 175341 25731 647 5112 34955 4 17439 181 1020 CLASS 1 3328 66 176 1921 155 599 92 215 104 
1020 CLASS 1 78553 1854 31826 807 436 5112 34636 4 3697 181 1021 EFTA COUNTR. 771 61 81 57 80 387 3 102 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1rnnft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cllMOa Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cllllOOo 
1422 IWCHINEN, APPARATE U.GERAETE ZUll HEBEN, BE·, EHTlADEN ODER FOERDERH, AUSGEN. SOL.CHE DER HR. 1423 142111 == ACTIONNES A LA llAJN, A CllA1NE 
UFTlllG, IWIDUNG, LOADING OR UNLOADING llACHlNERY, TElPHERS AND CONVEYORS, NOT BEING MACHINERY OF HEADING NO 1423 
001 FRANCE 3158 9 101 449 1852 519 223 5 
MACHINES ET APPARELS OE LEYAGE, CIWIGEllENT, OECIWIGEllENT, llAHUTENTION, SF. LES llACHINES ET APPAREll.S OU NO 1423 003 NETHERLANDS 2390 519 
1559 
2 86:i 883 776 74 136 7 004 FR GERMANY 5419 56 120 262 1520 12 1076 1422.03 SELBSTFAHRENDE KRANE AUf RAEOERN, NICHT AUF SCHJENEN FAHllBAR 005 ITALY 416 236 
119 
1 21 
173 39 
102 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 2640 197 2021 
3205 
91 
058 GERMAN DEM.R 3307 
600 
9 93 
e<i SELf.llROPRl.ED CRANES Oii WHEELS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAU 062 CZECHOSLOVAK 1298 90 298 140 
289 1 1065 100 NUllBER 400 USA 2584 325 79 45 595 5 
720 CHINA 18006 6475 8877 32 740 
6801 
1882 294 3509 212 GRUES AUTOllOBILES SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAU 732 JAPAN 49268 15003 3377 1619 12682 5771 
NO MB RE 736 TAIWAN 10164 50 1144 700 3666 2389 93 2118 4 
001 FRANCE 61 3 
3 
2 4 23 23 6 1000 W 0 R LD 100291 23672 17771 6245 19362 12368 11424 853 7993 603 
002 BELG.-LUXBG. 44 6 13 10 5:i 12 3 . 1010 INTRA-EC 14395 795 4001 223 1445 3093 2872 558 1258 152 003 NETHERLANDS 101 30 2 2 
17 
9 2 1011 EXTRA-EC 85896 22877 13770 6022 17917 9275 8552 295 8737 451 
004 FR GERMANY 263 
8 
154 41 28 6 5 12 1020 CLASS 1 52839 15662 3486 1683 13278 6806 6573 295 4609 447 
005 ITALY 71 6 
6 
8 27 4 
19 4 
20 1030 CLASS 2 10341 50 1308 700 3666 2389 96 2128 4 
006 UTD. KINGDOM 53 2 10 9 3 
11 
. 1040 CLASS 3 22716 7165 8976 3639 973 80 1883 
007 IRELAND 11 
1 13 2 008 DENMARK 16 
2 3 
142115 ~lclliDEN UNO SPW llJT VERBRENNUNGSMOTOR, NICHT 1H 1422.13 UNO 14 ENTIW.TEN 
028 NORWAY 5 
17 030 SWEDEN 28 
2 5 
9 2 
032 FINLAND 8 
3 
1 
2 
:ma~ AND CAPSTANS, POWERED BY INTERNAL COMBUSTION ENGINE, NOT WITHIN 1422.13 AND 14 
036 SWITZERLAND 8 
4 
3 
1 038 AUSTRIA 7 
2 
2 
208 ALGERIA 2 
5 
TREUILS ET CABESTANS A llOTEUR A EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE, NON REPR. SOUS 1422.13 ET 14 
216 LIBYA 5 
3 
NOMBRE 
288 NIGERIA 3 
6 2 21 4 32 2 3 400 USA 81 11 001 FRANCE 10 
25 2 
1 2 2 3 2 
406 GREENLAND 9 
3 8 2 
9 003 NETHERLANDS 64 1 
10 
17 19 
162 8 612 IRAQ 13 
7 
004 FR GERMANY 228 3:i 14 3 15 16 632 SAUDI ARABIA 13 2 1 3 005 ITALY 40 7 
1 6 9 1 647 U.A.EMIRATES 1 
1 5 
1 006 UTD. KINGDOM 18 
2 
1 
732 JAPAN 8 2 008 DENMARK 7 
25 
3 
25 
2 
740 HONG KONG 1 
1 
1 036 SWITZERLAND 66 16 
3 15 30 600 AUSTRALIA 3 
5 
2 400 USA 76 25 3 
958 NOT DETERMIN 5 
1000 W 0 R L D 617 107 129 11 . 41 34 74 18 163 40 
1000 WORLD 1483 60 831 131 80 151 137 19 30 44 1010 INTRA-EC 382 60 26 8 . 23 34 43 17 163 10 
1010 INTRA-EC 625 50 175 69 59 138 65 19 12 40 1011 EXTRA-EC 235 47 103 5 18 31 1 30 
1011 EXTRA-EC 853 10 656 57 21 15 72 18 4 1020 CLASS 1 231 47 102 4 18 29 1 30 
1020 CLASS 1 149 10 4 41 18 9 54 9 4 1021 EFTA COUNTR. 127 21 77 3 25 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 4 
652 
20 2 5 17 7 1 
1030 CLASS 2 703 16 3 5 18 9 142117 ~~DEN UNO SPW lllT ELEKTROMOTOR, NICHT 1H 1422.13 UNO 14 ENTIW.TEN 
1031 ACP (63) 6 1 3 2 
1422.01 FLASCHEllZUEGE, AUCH AUf LAUFKATZEN, lllT ELEKTROllOTOR 
STUECK 
WINCHES AND CAPSTAN$, POWERED BY ELECTRIC llOTOR, NOT WITHIN 142113 AND 14 
NUllBER 
ELECTRIC HOISTS, OTHER THAN SKI' HOISTS 
NUMBER 
~'JM ET CABESTANS A llOTEUR ELECTRIQUE, NON REPR. SOUS 142113 ET 14 
PA~ YC llONTES SUR CHARIOT, A llOTEUR ELECTRIQUE 001 FRANCE 1109 28 5:i 4 5 277 779 2 3 11 NOllB 002 BELG.-LUXBG. 302 27 112 56 
134 
54 
33 7 003 NETHERLANDS 589 176 212 
172 5818 
27 68 001 FRANCE 1035 16 2ri 24 266 538 125 10 51 5 004 FR GERMANY 12332 298 4412 806 717 208 131 002 BELG.-LUXBG. 156 51 
2 
24 
89 
55 4 
1 
2 005 ITALY 6867 4612 
15 
823 231 725 51 80 47 
003 NETHERLANDS 225 39 2 
2135 
90 2 
21 
006 UTD. KINGDOM 261 29 103 51 27 
25 
16 20 
004 FR GERMANY 10849 68 3485 869 2362 1045 27 905 008 DENMARK 70 34 9 5 1 1 10 005 ITALY 1138 446 
1 
218 36 114 46 7 203 028 NORWAY 76 11 28 
2 
2 20 
1 006 UTD. KINGDOM 411 157 44 28 59 36 79 42 1 030 SWEDEN 266 7 1 8 30 217 007 IRELAND 88 47 3 
3 
2 032 FINLAND 477 
28 
358 
3 12 15 
112 7 
028 NORWAY 45 
112 22 6 1 42 5 036 SWITZERLAND 85 26 1 030 SWEDEN 210 64 
33 93 
038 AUSTRIA 98 12 8 3 74 1 
3 032 FINLAND 1700 1296 163 
9 
7 101 7 042 SPAIN 1794 1 1715 6 69 
036 SWITZERLAND 2665 1669 545 39 4 150 73 176 060 POLAND 7 
1947 
7 
414 1327 382 1118 226 042 SPAIN 376 10 2:i 366 400 USA 8699 2685 058 GERMAN DEM.R 191 
143 
167 
1 
1 
41 
632 SAUDI ARABIA 67 
3069 
1 64 
100 
2 
4 068 BULGARIA 2294 160 1706 
6 
243 
13 
732 JAPAN 3210 3 34 
400 USA 744 447 3 11 52 211 1 
: 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 7900 2843 1 1 1238 2775 401 206 435 36638 5674 14436 734 8253 2054 4159 137 913 278 
1010 INTRA-EC 21538 593 9401 307 6754 1478 2328 137 344 196 
1000 WORLD 30725 7303 5182 2793 3967 6023 2967 499 1754 237 1011 EXTRA-EC 15100 5081 5035 427 1499 578 1831 569 80 
1010 INTRA-EC 13927 333 4054 896 2671 3089 1474 170 1008 232 1020 CLASS 1 14744 5081 4822 425 1435 577 1826 569 9 
1011 EXTRA-EC 16798 6970 1128 1897 1296 2934 1493 329 748 5 1021 EFTA COUNTR. 1003 58 422 11 88 26 50 339 9 
1020 CLASS 1 13655 6376 746 21 1296 2933 1245 328 705 5 1030 CLASS 2 278 206 2 64 1 5 
71 1021 EFTA COUNTR. 4631 3086 732 9 52 106 263 109 269 5 1040 CLASS 3 78 7 
1030 CLASS 2 466 451 5 6 
1 
4 1 41 1040 CLASS 3 2677 143 377 1870 244 1422.21 ORTSFESTE HEBEBUEHNEN FUER ICRAFTFAHRZEUG'il'ERKSTAETTEN 
STUECK 
1422.11 HANDKETTENFWCHENZUEGE 
STUECK GARAGE TYPE BUU.T-111 JACKING SYSTEllS 
NUMBER 
llANUAU Y OPERATED CltAIH HOISTS 
NUMBER 
407 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlgine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1422.21 ELEVATEURS FIXES DE VOITURES POUR GARAGES 
NOMBRE 
001 FRANCE 1726 799 
002 BELG.-LUXBG. 74 63 
003 NETHERLANDS 922 632 
~ Fr'lt'fRMANY ~~ 379 
006 UTD. KINGDOM 339 15 
008 DENMARK 1666 1315 
038 AUSTRIA 77 74 
042 SPAIN 1837 86 
060 POLAND 155 154 
064 HUNGARY 222 147 
1000 W 0 R L D 10936 3702 
1010 INTRA-EC 7955 3203 
1011 EXTRA-EC 2981 499 
1020 CLASS 1 2550 198 
1021 EFTA COUNTR. 646 105 
1040 CLASS 3 407 301 
1422.23 TRAGBARE WAGENHEBER FUER KRAflFAHRZEUGE 
STUECK 
PORTABLE .IACICS FOR CARS 
NUMBER 
CRICS PORTATIFS D'AUTOllOBW 
NOllBRE 
8 
1 
270 
~ 
63 
1381 
2285 
897 
1388 
1387 
1 
1 
001 FRANCE 153832 4592 ~ Fr'lt'fAMANY 363~1 JM 2~ 
006 UTO. KINGDOM 22464 18544 
030 SWEDEN 5999 4430 
~ ~~f11UGAL 2~m 59822 28855 
048 YUGOSLAVIA 873023 610259 138280 
= ~6~'i~~ADEM.A 1~~ 320 ~~~ 
~ ~R~88R.f 4~~ 43501 490560 
23 
52 
1 
15 
104 
91 
13 
13 
9 
11092 
1059 
soO 
234236 
1786 
123984 
1350 
111 
1 
181 
186 
5 
66 
152 
72 
774 
550 
224 
152 
12 
25184 
25240 
291 
668 
120 
184 
86181 
t~ s:.r~~~ sg~ 3~~~ 215 3 2o8 
736 TAIWAN 249289 122448 25350 9767 8771 
1 OOO W 0 R L D 2823944 912844 1015942 394327 150697 
1010 INTRA-EC 572024 30633 292598 18051 54609 
1011 EXTRA-EC 2251547 882211 722971 376276 96088 
1020 CLASS 1 1232862 677430 167604 365159 1126 
18~ 6lJ.~~~UNTR. ~~~~ 16ffl~ 515910 23:~~~ sf~~ 
1040 CLASS 3 230895 37300 39457 1350 86191 
1422.25 =ANGEii-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, PNEUMATISCH, NICllT IN 1422.23 ENTHALTEH 
OTHER PNEUMATIC JACKS NOT WITHIN 1422.21 OR 23 
NUMBER 
~~~: VERINS PNEUUATIOUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
1962 
1436070 
12806 
16652 
5992 
1305 
195 
3179 
16712 
3344 
1506544 
1469739 
36805 
31165 
7498 
3429 
159 
373 
18 
38 
1 
16 
8 
200 
897 
615 
282 
82 
55 
200 
1430395 
10566 
16431 
5822 
1304 
174 
3179 
14562 
1000 
1491322 
1459333 
31989 
28769 
7303 
1009 
145 
198 
1959 
191 
2603 
345 
2258 
1991 
267 
16 
279 
1427 
8 
42 
14 
132 
1934 
1745 
189 
57 
43 
132 
1422.27 =ANGEii-, SCHRAUBENWINDEN, HEBEBOECKE, HYDRAUUSCH, NICHT IN 1422.23 EHTHALTEN 
OTHER HYDRAUUC .IACICS NOT WITHIN 1422.21 OR 23 
NUMBER 
162 
212 
257 
393 
6 
69 
2 
48 
1155 
1099 
56 
56 
5 
82077 
2774 
100 
582 
975 
52 
1345 
92169 
88453 
3716 
1669 
692 
1445 
602 
1339 
823 
302 
165 
21 
5 
16 
705 
3442 
2633 
809 
104 
28 
705 
UK 
571 
1 
75 
153 
134 
67 
10 
1052 
1010 
42 
42 
30766 
46090 
1586 
1oo<i 
500 
18164 
32010 
558 
62854 
207795 
79589 
128206 
13546 
64486 
50174 
292 
2432 
11 
13 
17 
400 
3446 
2956 
490 
90 
13 
400 
Ireland 
50 
12 
11 
250 
71 
4 
447 
394 
53 
20 
30 
44 
60 
2115 
134 
16 
377 
1487 
354 
4991 
2623 
2368 
1637 
134 
354 
377 
2 
26 
28 
28 
Import 
Oanmark "8.Xcloo EUA 10 Oeutschlan France 
9 
1 
1 
58 
50 
16 
1 
66 
227 
135 
92 
90 
24 
1 
50 
2023 
45 
637 
226 
13051 
20 
967 
13452 
31339 
3489 
27850 
1211 
230 
13452 
13187 
11 
1940 
3 
56 
11 
536 
2557 
1954 
603 
67 
56 
536 
1422.27 CRICS ET VERINS HYDRAUUOUES, NON REPR. SOUS 1422.21 ET 23 
NOllBRE 
001 FRANCE 
1 88~ ~~~~€k~~gs 
22 004 FA GERMANY 
552 005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IAELANO 
00 m 26~~1~K 
1 030 SWEDEN 
1 032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
1190 038 AUSTRIA 
576 042 SPAIN 
614 390 SOUTH AFRICA 
592 400 USA 
502 404 CANADA 
2 624 ISAAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
958 NOT DETEAMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
27 1020 CLASS 1 
1443 1021 EFTA COUNTR. 
348 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
507 
31656 
9325 
98950 
157188 
45392 
11977 
2341 
24040 
260 
42826 
420 
2438 
1084 
33122 
8829 
28886 
97 
470 
1749 
116 
57085 
22054 
374228 
293 
973779 
380871 
592615 
140362 
47029 
381285 
70968 
1273 1422J7 ~~USCHE UCW-UDEKRANE 
5524 
1721 
18427 
5085 
1921 
3 
6096 
28 
20445 
1 
782 
161 
226 
166 
10 
8 
15819 
3744 
124400 
205041 
38777 
166284 
25569 
21417 
124876 
15819 
3994 
58013 
82320 
18163 
5691 
2 
3831 
213 
8804 
28 
677 
561 
20353 
577 
21474 
45 
2 
28 
17599 
2594 
118969 
293 
377189 
172014 
204882 
55666 
10284 
120133 
29083 
2193 HYDRAUUC CRANES DESIGNED TO BE MOUNTED ON LORRIES 
NU II SER 
300 
GRUES HYDRAUUQUES POUR ETRE MONTEES SUR CAMION 
NOllBRE 
4948 001 FRANCE 142 
002 BELG.-LUXBG. 86 
13840 003 NETHERLANDS 236 
1979 004 FA GERMANY 1110 
11861 005 ITALY 1197 
3480 006 UTD. KINGDOM 181 
537 008 DENMARK 1063 
6124 030 SWEDEN 4127 
2257 032 FINLAND 170 
038 AUSTRIA 488 
042 SPAIN 247 
048 YUGOSLAVIA 37 
352 TANZANIA 150 
400 USA 52 
1000 W 0 R L D 9330 
1010 INTRA-EC 4019 
1011 EXTRA-EC 5311 
1020 CLASS 1 5136 
. 1021 EFTA COUNTA. 4792 
1 1030 CLASS 2 169 
127 1031 ACP (63) 157 
10 
4 
13 
184 
4 
136 
852 
49 
302 
21 
3 
2 
1581 
352 
1229 
1229 
1203 
1422JB KRANE -KEINE KABELKRANE· AUF GLEISKETTEN 
STUECK 
5 
180 
TRACK-MOUNTED CRANES 
NU II SER 
18 
28 
195 
568 
62 
552 
856 
83 
105 
67 
1s0 
4 
2697 
1423 
1274 
1117 
1046 
157 
157 
315 
130 
185 
BIGUES ET GRUES AUTRES QUE BLONDINS, SUR CHENILLES 
NOllBRE 
5 
1e0 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
400 USA 
15 
24 
37 
11 
4 
11 
2 
4 
1 
13 
18 
3 
1 
10 
4 
2 
2 
3 
4 
1 
6 
4 
Italia 
5374 
35 
2154 
5375 
620 
1 
23 
88 
346 
340 
217 
2442 
2 
1741 
1326 
11940 
33541 
13568 
19973 
4785 
458 
13691 
1497 
79 
6 
2 
42 
40 
27 
2 
41 
34 
2 
293 
172 
121 
115 
30 
6 
2 
5 
6 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nederland Belg.-lux. 
571 
2592 
7436 
3293 
2716 
1122 
1969 
21 
18 
14 
3918 
707 
2748 
460 
5742 
3315 
10725 
48056 
17730 
30326 
12710 
2022 
11193 
6423 
1 
57 
114 
141 
12 
176 
667 
2 
36 
65 
1282 
501 
781 
774 
708 
6 
4 
7 
4 
7 
4 
5625 
11871 
52666 
11989 
198 
2047 
321 
101 
1 
466 
7234 
1487 
2 
5 
10602 
104624 
84396 
20228 
9615 
423 
10605 
8 
21 
179 
211 
142 
33 
63 
155 
22 
11 
23 
860 
849 
211 
211 
188 
3 
7 
408 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
14256 
728 
6238 
6882 
4509 
2336 
10797 
3 
7864 
8 
762 
1 
7441 
426 
40 
8 
86 
17360 
10954 
93962 
186707 
45746 
140961 
27499 
8638 
96097 
17365 
21 
1 
10 
482 
54 
136 
1031 
14 
29 
8 
42 
1829 
704 
1125 
1125 
1075 
3 
7 
8 
2 
1 
2 
Ireland 
44 
146 
55 
111 
527 
704 
20 
326 
292 
94 
81 
90 
209 
2900 
1607 
1293 
883 
326 
209 
201 
14 
26 
41 
40 
1 
1 
Oanmark "EXXcloo 
126 
109 
2008 
2359 
78 
119 
16 
2182 
339 
10 
62 
26 
3339 
11780 
4799 
6981 
2635 
2547 
4339 
7 
21 
82 
3 
536 
1 
22 
665 
106 
559 
559 
537 
4 
1 
136 
184 
39 
1748 
127 
914 
565 
a2 
3941 
2234 
1707 
1000 
914 
142 
565 
10 
4 
31 
26 
1 
3 
2 
82 
72 
10 
5 
5 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkuntt Unlt6 suppl6mentalre Orlgine I provenance Origine I provenance 
Nlmexe EUA 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Moo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo 
1422.31 1423.11 
504 PERU 1 
2 
208 ALGERIA 32 21 11 
6 508 BRAZIL 2 
:j 248 SENEGAL 8 2 4 628 JORDAN 3 272 IVORY COAST 5 1 
632 SAUDI ARABIA 3 1 288 NIGERIA 5 4 
10 700 INDONESIA 1 
2 17 
1 390 SOUTH AFRICA 10 58 28 81 22 12 42 5 732 JAPAN 21 
:j 400 USA 351 103 740 HONG KONG 3 404 CANADA 30 29 1 
800 AUSTRALIA 1 504 PERU 5 
1 
5 
804 NEW ZEALAND 1 508 BRAZIL 4 3 
600 CYPRUS 3 
17 2 
3 
1000 WO R L 0 189 18 32 20 47 18 40 8 8 2 612 IRAQ 20 
:j 1010 INTRA-EC 108 14 11 14 18 13 23 8 5 2 616 IRAN 3 
:j 1011 EXTRA-EC 83 2 21 8 31 5 17 1 624 ISRAEL 5 
10 1020 CLASS 1 47 2 7 5 21 3 8 1 628 JORDAN 10 
2 14 11 1021 EFTA COUNTR. 6 1 
10 
2 3 632 SAUDI ARABIA 28 
1022 42 
1 
39 4 1030 CLASS 2 36 14 2 9 732 JAPAN 3676 518 178 362 1511 
1031 ACP (63) 13 6 7 958 NOT DETERMIN 3 3 
1423 llASCHJNEN U. APPARATE FUER ERO-, STEINBRUCHARBEITEN, BERGBAU ODER llEFBOHRUNGEN; HAMMEN; SCHNEERAEUMER, AUSGEN. SCHNEE· 1000 W 0 R L 0 25828 3134 2383 6778 2917 1335 6271 924 901 1205 
RAEU!.IKllAFTWAGEN 1010 INTRA-EC 19955 1897 1669 6251 2332 1183 4007 870 784 962 
1011 EXTRA-EC 5868 1237 694 522 585 152 2264 54 117 243 
EXCAVATINil!, L.EYELLIN~AYPING, BORING AND EXTRACTING MACHINERY, FOR EARTH, lllNEIW.S OR ORES; PILE.ORIYER S; SNOW- 1020 CLASS 1 5679 1236 617 480 561 151 2225 54 115 240 
PLOUGHS. N T SELF.PR ELLED 1021 EFTA COUNTR. 1484 153 31 217 173 83 509 54 34 230 
1030 CLASS 2 146 1 47 37 18 1 38 1 3 
MACHINES D'EXTRACTION, TERRASSEl!ENT, EXCAVATION, FORAGE DU SOL; SONllETTES DE BATTAGE, CHASSE-NEIGE, SF. VOITURES 1031 ACP (63a 28 7 4 6 11 
CHASSE NEIGE 1040 CLASS 43 30 5 6 1 
1423.01 SCHUERF'IAGEN, SELBSTFAHREND, AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, lllCllT AUF SCHIENEN FAHRBAR 1423.13 SELBSTFAHRENDE PLAHIERllASCHINEN UND GRADER 
STUECK STUECK 
SELF-PROPELLED, TRACK·LUING OR WHEELED SCRAPERS, NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS SELF-PROPELLED BULLOOZERS, ANGLEDOZERS AND l.EYB.LERS 
NUllBER NUMBER 
SCRAPERS AUTOllOBILES, SUR CHENILLES OU ROUE5, NE POUVANT QRCULER SUR RAILS 
NOMBRE 
==ZERS, ANGLEDOZERS ET NIYELEUSES, AUTOllOBILES 
001 FRANCE 26 12 3 2 1 7 001 FRANCE 311 111 
19 
56 30 45 53 2 14 
002 BELG.-LUXBG. 8 
4 
7 
27 
1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 154 8 47 39 
aci 29 2 10 003 NETHERLANDS 36 
6 6 
3 
4 
003 NETHERLANDS 167 64 64 7 200 8 :j 4 4 004 FR GERMANY 39 8 14 004 FR GERMANY 726 
70 
148 70 30 32 89 
005 ITALY 5 
1:i :j 1 65 4 005 ITALY 151 51 47 6 14 22 96 1 1 006 UTD. KINGDOM 88 
7 
5 006 UTD. KINGDOM 336 64 30 33 43 2 50 272 IVORY COAST 7 007 IRELAND 45 :j 2 390 SOUTH AFRICA 4 
6 140 
4 008 DENMARK 11 3 3 
1 400 USA 171 23 028 NORWAY 11 2 
1 
4 3 
74 15 508 BRAZIL 3 3 
11 
030 SWEDEN 96 2 1 
1 
3 
732 JAPAN 12 036 SWITZERLAND 11 
a4 2:i 3 2 Ii 7 038 AUSTRIA 125 5 2 1 
1000 W 0 R L 0 413 20 11 181 22 32 64 65 13 25 060 POLAND 7 5 2 
1010 INTRA-EC 204 17 2 20 18 32 15 65 13 24 208 ALGERIA 1 1 
7 1011 EXTRA-EC 209 3 9 141 8 49 1 272 IVORY COAST 8 
5 1020 CLASS 1 194 3 6 141 1 42 1 288 NIGERIA 5 
1:i 1021 EFTA COUNTR. 5 1 
:j 1 1 2 390 SOUTH AFRICA 13 SS 134 266 27 10 6 12 1030 CLASS 2 15 5 7 400 USA 563 52 
1031 ACP (63) 12 5 7 404 CANADA 19 1 16 1 
488 GUYANA 5 
4 45 5 1423.11 SELBSTFAHRENDE BAGGER AUF GLEISKETTEN ODER RAEDERN, lllCllT AUF SCHIENEH FAHRBAR 508 BRAZIL 49 
6 STUECK 628 JORDAN 6 
4 632 SAUDI ARABIA 4 
141 5 10 :j 126 Ii SELF-PROPELLED MECHANICAL SHOVELS AND EXCAVATORS. NOT CAPABLE OF RUNNING ON RAILS 732 JAPAN 293 
NUMBER 800 AUSTRALIA 1 1 
PELLES MECAlllQUES ET EXCAVATEURS, AUTOMOBILE$, SUR CHENILLES OU SUR ROUES, NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 1000 W 0 R L D 3145 615 341 642 435 243 413 183 63 210 
NO MB RE 1010 INTRA-EC 1901 320 165 306 403 209 188 99 43 168 
1011 EXTRA-EC 1243 295 176 335 32 34 225 84 20 42 
001 FRANCE 6474 792 
1s0 
2921 173 78 1940 143 272 155 1020 CLASS 1 1135 284 164 287 32 33 197 84 19 35 
002 BELG.-LUXBG. 3250 574 1129 510 
536 
829 1 9 38 1021 EFTA COUNTR. 244 88 23 10 5 4 5 74 12 23 
003 NETHERLANDS 1009 205 27 88 
1397 
102 2 25 24 1030 CLASS 2 100 6 10 48 1 28 1 6 
004 FR GERMANY 5599 
247 
565 1740 476 572 31 266 552 1031 ACP (63a 29 
5 
5 2 22 
005 ITALY 788 172 345 93 51 185 1 9 30 1040 CLASS 8 2 006 . KINGDOM 2375 52 744 146 36 348 692 203 157 007 ND 353 
27 
1 
27 1:i 
2 2 1423.21 TlEFBOHRGERAETE 
008 ARK 105 3 31 4 STUECK 
009 CE 2 
10 
1 
:j 1 20 9 1 028 AY 45 
14 1o2 
2 
s4 BORING AND SINKING MACHINERY 030 SWEDEN 1024 33 147 78 417 23 156 NUMBER 
032 FINLAND 7 30 14 6 1 1 9 2 s:i 036 SWITZERLAND 182 65 8 MACHINES DE SONDAGE ET DE FORAGE 
038 AUSTRIA 164 80 3 28 13 2 18 20 NOMBRE 
040 PORTUGAL 61 
37 
16 1 
14 
44 
042 SPAIN 118 
:j 2 4 63 001 FRANCE 435 15 16 369 18 14 17 1 048 YUGOSLAVIA 5 
4 
002 BELG.-LUXBG. 42 4 4 10 
28 
7 
1 
1 
056 SOVIET UNION 7 3 003 NETHERLANDS 67 12 9 48 28 15 1 058 GERMAN DEM.R 9 7 1 004 FR GERMANY 403 
9 
18 284 12 
1 
10 3 
060 POLAND 2 2 
6 
005 ITALY 107 51 22 3 2 36 :j 5 062 CZECHOSLOVAK 25 17 006 UTD. KINGDOM 210 6 15 28 37 73 26 
409 
410 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.Aaba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.Acllla 
1423.21 1423.54 
007 IRELAND 20 3 1 19 18 028 NORWAY 126 102 20 34 2 6 2 22 008 DENMARK 29 4 4 036 SWITZERLAND 292 230 
10 i 028 NORWAY 28 
2 j 28 5 Ii i 038 AUSTRIA 252 228 9 4 2 4 030 SWEDEN 24 i 2 400 USA 2107 1917 159 19 25 6 032 FINLAND 15 1 5 
2 
732 JAPAN 464 164 200 33 31 11 036 SWITZERLAND 22 13 1 3 3 
2 038 AUSTRIA 27 8 3 6 7 1 1000 W 0 R L D 4830 2975 729 181 100 270 309 84 184 18 
040 PORTUGAL 2 2 . 1010 INTRA-EC 1432 287 335 90 84 250 234 84 90 18 
042 SPAIN 9 Ii 9 . 1011 EXTRA-EC 3388 2688 394 91 38 10 75 94 052 TURKEY 8 i 14 19 9 32 . 1020 CLASS 1 3387 2688 394 91 35 10 75 94 400 USA 107 24 
6 
1 1021 EFTA COUNTR. 761 602 29 38 2 6 49 35 
404 CANADA 10 1 3 
504 PERU 12 12 1424 ~~ gr'~~R~ll'lllTSCllAFT UND GARTENBAU ZUR BODENBEARBEITUNG UND PflANZENPFl.EGE, EIHSCHL WALZEN FUER 600 CYPRUS 19 19 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
706 SINGAPORE 1 2i 1 ~NWR8Rt~ ~~~ ~JR~Rify,\ ~~IifsN &~81ll;'R'~=s(FOR EXAllPlf, PLOUGHS. HARROWS, 732 JAPAN 29 
2 1o9 
2 
958 NOT DETERMIN 111 
1000 WORLD 1784 81 148 603 160 375 245 
ENGJNS AGRJCOW ET HORTICOW POUR TRAYAL DU SOL ET LA CULTURE, YC ROUW.OX POUR PEl.OUSES ET TERRAINS DU SPORT 
108 28 42 
1010 INTRA-EC 1313 49 109 443 92 365 110 93 15 37 1424.11 SCllARPFlUEGE 
1011 EXTRA-EC 360 32 35 51 68 10 135 13 11 5 STUECK 
1020 CLASS 1 297 31 31 48 60 10 89 13 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 118 24 16 16 Ii 1 42 7 8 4 llOULDSOARD PLOUGHS 1030 CLASS 2 60 2 3 46 1 NUMBER 
l42UZ ANHAENGE'IALZEN CHARRUES A SOCS 
STUECK NOllBRE 
ROAD ROUERS DESIGNED TO SE PUSHED OR TOWED 001 FRANCE 2403 516 
1oi 
133 6 1659 76 5 8 
NUUBER 002 BELG.-1.UXBG. 260 51 76 
174 
32 i 25 003 NETHERLANDS 281 62 1 6ci 920 18 sci ROUW.OX COllPRESSEURS SANS llOYEN DE PROPULSION 004 FR GERMANY 4015 
52 
539 1149 1176 52 69 
NOllBRE 005 ITALY 988 283 53 5 
252 
81 514 
006 UTD. KINGDOM 762 1 361 45 6 
119 
97 
004 FR GERMANY 221 155 3 6 12 21 43 14 10 007 IRELAND 119 388 534 44 74 22 4 006 UTD. KINGDOM 47 4 008 DENMARK 1200 134 
1225 028 NORWAY 5341 493 1847 103 48 1084 358 183 
1000 W 0 R L D 911 3 159 4 9 30 23 68 69 546 030 SWEDEN 515 106 85 32 21 31 237 3 
1010 INTRA-EC 301 1 155 3 9 29 21 43 15 25 032 FINLAND 166 
622 
39 48 3i 36 91 1011 EXTRA-EC 810 2 4 1 1 2 25 54 521 038 AUSTRIA 1008 298 6 2 
1020 CLASS 1 581 2 1 1 2 54 521 064 HUNGARY 67 67 
10 3 400 USA 79 65 
1423.52 RAllllEN 
STUECK 1000 WORLD 18132 2303 5059 278 1288 3149 2705 713 1831 808 
1010 INTRA-EC 10028 1070 1819 193 1144 3067 1555 324 238 620 
PU.ORIYERS 1011 EXTRA-EC 8104 1233 3240 85 142 82 1150 389 1595 188 
NUUBER 1020 CLASS 1 8012 1233 3158 85 142 82 1150 389 1585 188 
1021 'l:FTA COUNTR. 7064 1228 2287 49 141 82 1147 389 1555 186 SONNETTES DE BATTAGE 1040 CLASS 3 91 81 10 
NOllBRE 
001 FRANCE 1424.11 ~~~E, AUSGEN. SCHARPFLUEGE 94 3 6 12 3 22 18 36 002 BELG.-LUXBG. 28 
35 4 
12 
42 
10 
003 NETHERLANDS 126 7 
35 
37 
10 15 
PLOUGHS OT1£R THAN llOULllBOARD 
004 FR GERMANY 115 13 24 7 11 NUMBER 
005 ITALY 4 i 2 2 16 006 UTD. KINGDOM 40 21 
6 =wr· AUTRES QU'A SOCS 007 IR D 6 3 6 4 2 030 19 4 
032 FIN 18 16 1 1 001 FRANCE 1759 546 17 382 598 128 87 
038 AUS 9 9 
5 
003 NETHERLANDS 174 63 20ci 1i 88 51 60 1i 5 3 400 USA 12 7 i 004 FR GERMANY 487 4ci 37 132 647 U.A.EMIRATES 1 
4 
005 ITALY 1342 944 i 167 7 27 595 4 153 732 JAPAN 9 2 006 UTO. INGDOM 705 50 25 1 
186 
28 5 
007 IR D 186 15 192 100 1000 WORLD 513 82 55 52 60 73 109 17 14 51 008 D RK 430 
4 
63 
25 1010 INTRA-EC 418 42 49 41 51 71 84 17 10 51 028 N AV 1264 644 i 210 2 379 1011 EXTRA-EC 95 40 8 9 9 2 25 4 030 SWEDEN 498 83 15 289 109 1 
1020 CLASS 1 81 40 6 7 9 15 4 032 FINLAND 710 16 15 
235 
33 646 
1021 EFTA COUNTR. 52 32 6 6 
2 
5 3 038 AUSTRIA 744 363 
678 
145 
1030 CLASS 2 11 2 7 042 SPAIN 775 1 94 2 
SCllNEERAEUllER, AUSGEM. SCHNEERAEUllKIWT'fAGEN DER NR. 17D3 
400 USA 106 1 3 102 
1423.54 
STUECK 1000 WORLD 9320 1852 1911 372 1104 694 1185 1851 84 287 
1010 INTRA-EC 5148 732 1200 29 869 694 598 707 37 280 
:ifdfrl'OUGHS, NOT SELl-IROPEWD (INCL. SNOW-PLOUGH ATTACHllENTS) 1011 EXTRA-EC 4174 1120 711 343 235 587 1144 27 1 
1020 CLASS 1 4157 1119 710 342 235 583 1134 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 3226 1107 25 239 225 469 1134 27 
CHASSE.flEIGE, AUTRES QUE YOITURES CHASSE.flEIGE DU NO. l7D3 
NOllBRE 142U1 GRUBBER 
003 NETHERLANDS 
STUECK 
358 14 13 15 
5i 
173 100 43 
18 004 FR GERMANY 558 16 285 67 73 33 30 SCAllflERS AHD CUL11YATORS 005 ITALY 115 17 
6 9 
4 99 17 NUMBER 008 DENMARK 154 21 19 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhen Ursprung I Herkunfl I Untt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla j Nederland I Belg.-lux. j UK j Ireland I Danmark I 'EAAOl>a Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j 'EHOba 
1424.21 SCARflCAlEURS ET CULTIVATEURS 1424.21 roll'f~TEURS. SAllCLEUSES, BlllEUSES ET HOUES, EXL. MOTOHOUES 
llOUBRE 
001 FRANCE 3701 1694 
25 
367 447 640 363 
2:i 
123 67 001 FRANCE 1437 339 
572 
74 31 407 197 110 i 279 003 NETHERLANDS 2014 176 
185 964 1609 105 76 s6 002 BELG.-LUXBG. 615 19 16 23 63i 2 5 i 004 FR GERMANY 11646 
125i 
8078 1215 751 137 260 003 NETHERLANDS 708 38 8 
1a:i 
1 
005 ITALY 5518 2065 642 152 693 35 283 397 004 FR GERMANY 1166 
1045 
290 56 254 202 10 26 145 
006 UTO. KINGDOM 998 113 367 39 26 
16:i 
423 3 27 005 ITALY 19011 9797 
:i 
1616 2171 1175 90 83 3034 
007 IRELAND 178 4ri 628 1o:i 15 265 4i 006 UTD. KINGDOM 393 27 49 10 1 86 355 34 008 DENMARK 2310 149 641 
2:i 
008 DENMARK 176 202 4 028 NORWAY 384 5 5 2ci 40 311 1i 042 SPAIN 246 2 1 24 17 030 SWEDEN 318 2 1 
35 
242 42 064 HUNGARY 3500 3500 
200 316 5 s5 038 AUSTRIA 958 188 
1207 26 610 122 125 400 USA 677 101 27 042 SPAIN 1479 98 i 26 i 732 JAPAN 2180 336 1757 60 400 USA 733 4 
5i 
1 715 5 
404 CANADA 59 
1o5 1o:i 
8 i . 1000 W 0 R L D 34718 5527 12875 693 2181 3493 1798 725 125 7499 732 JAPAN 1333 175 949 • 1010 INTRA-EC 23565 1468 10718 149 1863 3472 1719 574 111 3493 
1011 EXTRA-EC 11142 4059 1959 544 318 12 79 151 14 4008 
1000 WORLD 32244 4192 12794 599 2520 3901 5830 1021 992 595 1020 CLASS 1 7595 559 1959 536 292 12 79 151 1 4006 
1010 INTRA-EC 28478 3735 11199 565 2233 3808 2718 883 745 594 1021 EFTA COUNTR. 472 115 1 14 241 12 9 79 1 
1011 EXTRA-EC 5768 457 1595 34 287 95 2914 138 247 1 1040 CLASS 3 3547 3500 8 26 13 
1020 CLASS 1 5591 406 1594 34 245 75 2901 138 197 1 
1021 EFTA COUNTR. 1798 197 125 10 20 75 1168 11 190 1424.31 EINZEl.KORNDRDJ.G£11AETE UNO -llASCHINEll UIT ZEKTlW.ANTRIEB 
STUECK 
1424.23 EGGEN 
STUECK SPACING DRDJ.S 
NUMBER 
HARROWS 
NUllBER SEUOIRS DE PRECISION, A COllllANDE CENTRALE 
NOllBRE 
IEISES 
382 NOUBRE 001 FRANCE 990 
13ci 
243 101 210 28 
5 :i 
26 
003 NETHERLANDS 480 21 18 
1116 
42 261 64 001 FRANCE 3827 2309 &i 229 83 577 393 25 211 004 FR GERMANY 1748 937 120 21 123 160 84 002 BELG.-LUXBG. 227 115 3 42 686 1489 1i 15 005 ITALY 1546 107 60 44 s6 169 398 003 NETHERLANDS 6384 1462 2281 440 
500 2 
006 UTD. KINGDOM 312 40 1 46 48 004 FR GERMANY 5659 
5632 
3647 60 784 357 15 204 008 DENMARK 94 i 45 1 005 ITALY 12631 3582 97 1043 1812 1 164 300 032 FINLAND 94 
9 i 93 :i 006 UTD. KINGDOM 1244 34 3 21 
232 
1185 1 038 AUSTRIA 117 104 
412 007 IRELAND 235 
1059 1245 223 94 3 496 058 GERMAN DEM.R 412 008 DENMARK 3477 130 230 
170 : 1000 W 0 R L D 028 NORWAY 325 30 16 75 34 5837 1488 784 282 1407 468 600 62 257 491 
030 SWEDEN 373 8 
157 70 
42 
2 
323 • 1010 INTRA-EC 5188 1381 360 282 1388 465 508 82 258 488 
032 FINLAND 985 350 
19 2 
404 2 • 1011 EXTRA-EC 849 107 424 19 1 94 1 3 
036 SWITZERLAND 197 163 7 4 2 • 1020 CLASS 1 236 107 12 19 1 93 1 3 
042 SPAIN 678 1 677 
145 42 i . 1021 EFTA COUNTR. 218 107 4 9 1 93 1 3 400 USA 407 1 218 . 1040 CLASS 3 412 412 
404 CANADA 784 160 621 3 
1424.39 SAEllASCHINEll, NICll'I IN 1424.31 ENTHAL TEN 
1000 W 0 R L D 37733 11389 12087 985 1142 3248 5711 1770 1101 302 STUECK 
1010 INTRA-EC 33684 10811 10825 955 906 3244 4513 1733 595 302 
1011 EXTRA-EC 4033 778 1248 30 238 2 1198 37 508 DRDJ.S OlHER THAN SPACING DRW 
1020 CLASS 1 4002 778 1219 30 236 2 1198 37 502 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 1988 644 164 19 91 2 534 36 498 SEUOIRS, AUTRES QUE DE PRECISION A COllllANDE CENTRALE 
1424.25 MOTORHACKEll NOllBRE 
STUECK 
001 FRANCE 13073 176 402 
1i 
1303 89 21 1 21 11060 
MOTOR HOES 002 BELG.-LUXBG. 47 15 i 18 149 29 i 2 1 NUMBER 003 NETHERLANDS 270 70 13 
268 
6 1 
004 FR GERMANY 3813 
20i 
1887 200 145 954 49 303 7 
MOTOHDUES 005 ITALY 1239 569 
25 
68 69 1 
13i 4 331 llOllBRE 006 UTD. KINGDOM 437 5 265 4 3 
216 008 DENMARK 1530 1076 88 27 52 71 
25 001 FRANCE 2327 1848 
639 
55 
13i 
370 50 4 
2 299 030 SWEDEN 175 9 3 2 135 1 004 FR GERMANY 1402 2036 89 240 2 032 FINLAND 264 1 2 Ii 262 :i 1 005 ITALY 6987 1861 
28 
127 969 136 
27 
1838 038 AUSTRIA 372 354 
82 20ci 3 2 006 UTD. KINGDOM 947 10 
159 i 842 40 058 GERMAN DEM.R 651 i 283 1 85 008 DENMARK 2879 2719 
3ci 16:i 
404 CANADA 94 93 60 10 028 NORWAY 1100 907 
16:i 
732 JAPAN 320 250 
036 SWITZERLAND 847 682 2 204 3i : 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 786 551 
107 
22910 1924 2871 2341 871 1022 1708 257 498 11420 
048 YUGOSLAVIA 610 503 
3 
• 1010 INTRA-EC 20425 1543 2833 1529 474 820 1238 253 337 11400 
400 USA 1807 1798 
14270 
1 
1e8 10 
5 1011 EXTRA-EC 2483 381 38 812 397 200 470 4 181 20 
732 JAPAN 16031 914 163 309 177 1020 CLASS 1 1637 381 37 358 313 468 4 76 
1021 EFTA COUNTR. 861 375 34 9 2 20ci 400 4 37 2ci 1000 W 0 R L D 38411 12188 17135 560 682 2910 232 31 2 2711 1040 CLASS 3 672 283 82 2 85 
1010 INTRA-EC 14749 8790 2887 172 270 2429 191 31 2 2177 
1011 EXTRA-EC 21639 5378 14448 365 392 481 41 534 1424.40 PFLAHZ- UNO PIKERllASCHINEH 
1020 CLASS 1 21636 5376 14448 364 392 481 41 534 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 2733 2140 163 32 204 163 31 
PLANTERS AHO TIWISPUHTEIS 
1424.21 ¥1Elf ACHGERAETE UNO HACKllASCHINEll, AUSGEN. MOTORHACKEll NUMBER 
STUECK 
PUHTOU!S ET REPIQUEUSES mf:'J WEEDERS, GRUBBERS AND HOES, EXCEPT MOTOR HOES NOUSRE 
001 FRANCE 503 56 243 31 62 69 27 1 14 
411 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Import 
412 
Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAMoa Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAA60o 
1424.40 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
85 
203 
6277 
80 
108 
562 
31 
160 
286 
53 
33 
10 
82 
16 
5582 
22 
1 
49 
84 
1000 W 0 R L D 8415 158 5848 
1010 INTRA-EC 7286 144 5703 
1011 EXTRA-EC 1129 14 145 
1020 CLASS 1 1109 14 145 
1021 EFTA COUNTR. 766 11 133 
1424.51 DUENGERSTREUER ODER ·VERTEILER FUER KUNSTDUENGER 
STUECK 
MINERAL OR CHEMICAL FERTILISER DISTRlllllTORS 
NUMBER 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS U!NERAUX OU CHIMIQUES 
NOUBRE 
2260 
210 
14512 
12865 
6228 
1061 
345 
1431 
245 
211 
263 
3620 
44053 
38912 
5141 
4875 
757 
266 
1042 
27 
157 
727 
22 
308 
1 
41 
1879 
4224 
2283 
1941 
1897 
18 
44 
4ci 
7405 
5434 
3001 
1 
236 
2 
1 
445 
16674 
16117 
557 
557 
26 
1424.59 DUENGERSTREUER OOER ·VERTEILER, AUSGEH. FUER KUNSTDUENGER 
STUECK 
MANURE SPREADERS 
NUMBER 
71 
329 
314 
15 
15 
2 
75 
6 
692 
329 
1116 
1102 
14 
14 
2 
EPANDEURS OU DISTRIBUTEURS D'ENGRAIS AllTRES QUE MJNERAUX OU CHJMIQUES 
NOUBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
062 CZECHOSLOVAK 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
669 
76 
316 
2564 
6595 
861 
408 
1628 
50 
405 
83 
14225 
13117 
1108 
902 
525 
205 
79 
21 
13 
430 
10 
355 
1 
54 
1376 
908 
468 
396 
62 
72 
17 
3 
1954 
4778 
43 
39 
10 
25 
6890 
6834 
58 
56 
41 
306 
12 
SS 
408 
318 
90 
90 
62 
2 
345 
7 
1 
17 
12 
29 
458 
400 
58 
58 
58 
98 
137 
1199 
172 
103 
s6 
1 
44 
358 
2307 
1765 
542 
498 
1 
44 
2 
37 
28 
56 
6 
&ci 
1 
44 
235 
189 
48 
45 
45 
98 
103 
268 
263 
3 
3 
1 
105 
1470 
795 
16 
1 
13 
2505 
2387 
118 
105 
10 
13 
220 
12:1 
74 
388 
1 
805 
805 
1 
33 
167 
18 
468 
18 
5 
284 
1102 
301 
801 
801 
491 
419 
3458 
3854 
192 
345 
760 
241 
152 
882 
10307 
9028 
1279 
1279 
393 
36 
68 
54 
47 
4oB 
190 
25 
83 
949 
803 
148 
25 
25 
121 
2 
1 
100 
18 
1 
5 
2 
163 
137 
26 
26 
24 
451 
80 
556 
196 
934 
8 
1 
s<i 
2536 
2225 
311 
311 
249 
24 
10 
342 
155 
801 
984 
13 
2379 
2316 
63 
63 
63 
1 
5 
36 
44 
7 
37 
37 
36 
70 
1250 
697 
20 
1 
56 
165 
6 
2415 
2037 
378 
213 
57 
165 
2 
1 
100 
99 
19 
233 
221 
12 
12 
1425 MASCHINEH UND APPARATE ZUM ERNTEN.DRESCHEN.SICHTEN,REINIGEN UND SORTIEREN VON LANDW.PRODUKTEN. STROii- UND FUTTERPRESSEN. 
RASENMAEHER. AUSG. MASCHINEH UND APPARATE FUER DIE MUEUEREI 
r:s~= ~~~N~GJ't~~~ ~~fs">FO~~'lfR~cii~~~P'li'JD8M~~su~m:fu~GG~:fi~Ruf89~~ oR 
UASCHINES ET APPARW POUR RECOLTE.BATTAGE.NmOYAGE ET TRIAGE DES PROD. AGRICOLES. PRESSES A PAIW ET A FOURRAGE. 
TONDEUSES A GAZON. EXCL MASCHINES ET APPAREILS DE MINOTERIE 
1425.01 RASENMAEHER MIT ELEKTROllOTOR 
STUECK 
1425.01 MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ELECTRIC MOTOR 
NU UBER 
TONDEUSES A GAZON AVEC MOTEUR ELECTRIQUE 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
47 007 IRELAND 
17 028 NORWAY 
30 030 SWEDEN 
10 038 AUSTRIA 
10 400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
12819 
12820 
2577 
99880 
25277 
209574 
1817 
1476 
17747 
7834 
23387 
18767 
621 
1002 
439655 
365000 
74652 
71245 
27139 
7491 
1255 
152 
5232 
5164 
1&5 
701 
1886 
22125 
19294 
2831 
2831 
944 
1235 
21 
43780 
12450 
131210 
2411 
3398 
108 
16277 
214226 
188696 
25530 
22194 
5809 
233 
1571 
6376 
1123:3 
1728 
21157 
19429 
1728 
1728 
1728 
160 
6810 
8586 
1560 
14480 
1 
706 
1002 
287 
33649 
31646 
2003 
2003 
707 
1425.04 SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER lllT SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROUOTOR 
STUECK 
3079 
1800 
29492 
1817 
27746 
100 
4808 
389 
1366 
1832 
72957 
64090 
8865 
8815 
5297 
1856 
1859 
548 
6276 
3579 
1817 
1376 
7751 
749 
17114 
303 
620 
1002 
44861 
15940 
28921 
28920 
9879 
s<i 
686 
493 
10814 
412 
163 
1684 
14318 
12058 
2259 
2259 
575 
1 
1904 
SELF.PROPEUED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS. WITH A SEAT AND WITH OTHER THAH ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
1969 
1968 
1 
1 
1 
1 
722 
227 
950 
723 
227 
227 
227 
~~~i&SES A GAZON AllTOPROPULSEES, EQUIPEES O'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AllTRE QU'ELECTRIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
375 
651 
329 
1753 
1616 
2951 
39 
2513 
325 
29078 
3692 
138 
43714 
7733 
35843 
35842 
2885 
70 
100 
198 
39 
660 
31 
475 
173 
6157 
163 
8141 
1098 
7043 
7042 
687 
328 
13 
916 
732 
1736 
798 
60 
12073 
1982 
1B639 
3725 
14914 
14914 
859 
7 
13 
2 
8 
7 
2ci 
155 
219 
37 
182 
182 
27 
30 
29 
s9 
2 
138 
8 
532 
36 
835 
258 
577 
577 
8 
1425.05 SELBSTFAHRENDE RASENMAEHER OHNE SITZ, MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR 
STUECK 
177 
113 
438 
127 
57 
159 
1056 
6 
138 
2356 
912 
1306 
1306 
159 
51 
69 
155 
261 
8 
281 
64 
7723 
1457 
10091 
563 
9528 
9528 
345 
437 
338 
4 
s18 
1 
1298 
775 
523 
523 
4 
SELF.PROPELLED MOWERS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS. WITHOllT A SEAT AND WITH OTHER THAH ELECTRIC MOTOR 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON AllTOPROPULSEES, NON EQUIPEES D'UN SIEGE, AVEC MOTEUR AllTRE QU'ELECTRIQUE 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
4488 
2812 
15316 
25376 
9241 
684 
5365 
24976 
5195 
16652 
48394 
783 
761 
160906 
58232 
102673 
102384 
35764 
2230 
793 
3181 
126 
270 
1008 
2043 
3314 
5620 
18972 
6539 
12433 
12433 
3499 
1613 
10654 
14400 
632 
5055 
1519 
2215 
7904 
32401 
64 
76785 
27300 
49485 
49196 
8827 
111 
43 
68 
425 
3oS 
786 
1738 
647 
1091 
1091 
305 
1425.01 RASENllAEHER MIT ANDEREM MOTOR ALS ELEKTROMOTOR, NICHT SELBSTFAHREND 
STUECK 
39 
303 
1791 
1326 
3983 
298 
5 
1221 
1584 
319 
96 
11002 
7444 
3558 
3558 
308 
1451 
1591 
4135 
3109 
s28 
1028 
7914 
464 
20263 
10323 
9940 
9940 
534 
571 
60 
660 
1074 
684 
198 
627 
1520 
520 
601 
6582 
3115 
3467 
3467 
826 
36 
270 
1086 
789 
&ci 
519 
2761 
2181 
579 
579 
60 
3037 
102 
8925 
2199 
226 
67 
14556 
12064 
2492 
2492 
2199 
39 
112 
3 
15 
18 
11 
796 
854 
47 
1898 
198 
1700 
1700 
796 
8 
2sB 
78 
176 
4ci 
21365 
356 
335 
22616 
520 
22096 
22096 
21405 
00 
1647 
44 
2 
1806 
1763 
23 
3 
1 
162 
4 
10 
237 
167 
70 
70 
42 
24 
96 
1 
4 
20 
187 
163 
24 
24 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eU!schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXllOOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
1425.GI UOll'BIS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, NOT SELF.PROPELLED AND WITH UOTOR OTHER THAN ELECTRIC 1425.22 UOWER~ 01llER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH ROTATING ATTACll!.!ENTS AND DESIGNED TO BE CARRIED ON OR 
NUllBER HAULED Y A TRACTOR 
NUllBER 
TONDEUSES A GAZON AVEC UOTEUR AUTRE QU'ELECTRIQUE, NON AUTOPROPULSEES 
NOllBRE ~~'l&11ffSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, A OUTILS ROTATIFS HORIZONTAUX 
001 FRANCE 7252 3112 
675i 
1054 40 1903 1014 60 1 68 
002 BELG.-LUXBG. 15093 2846 1124 1122 
47i 
2035 801 
2 
414 001 FRANCE 1954 868 36 94 168 235 424 15 150 003 NETHERLANDS 1370 376 72 149 
678i 
293 508 7 002 BELG.-LUXBG. 316 88 5 187 898 1714 520 36 004 FR GERMANY 49772 
19713 
27699 3633 3278 5792 1122 959 003 NETHERLANDS 13205 5671 3516 850 
1168 39 005 ITALY 105668 75220 
2367 
1416 4218 2504 1947 4 646 004 FR GERMANY 7024 
373 
1529 456 1068 1430 636 98 
006 UTD. KINGDOM 24351 2434 6891 371 6647 
130 
5169 427 45 005 ITALY 1479 864 73 48 42 488 14 79 008 DENMARK 1257 460 11 102 6 150 398 
soi 006 UTD. KINGDOM 1037 1 69 45 420 267 028 NORWAY 3393 1097 151 678 250 410 
358 ; 007 IRELAND 268 113 89 1 3 9; 030 SWEDEN 15579 2181 3286 120 433 6447 
229i 
2753 008 DENMARK 883 ; 7 580 038 AUSTRIA 42510 25436 10575 916 737 1821 555 179 036 SWITZERLAND 62 30 5 25 
9 
1 
2 058 GERMAN DEM.R 2750 
1052i 
2750 
5477 95i 3065 946 998 1500 s6 038 AUSTRIA 373 331 3 2 26 400 USA 25340 1736 064 HUNGARY 1584 1551 
299 
33 
3i 3 336 27 9 732 JAPAN 30158 5860 4360 4748 1462 2050 10651 979 48 6i 400 USA 1197 492 73 800 AUSTRALIA 9851 280 832 81 8 8589 732 JAPAN 366 293 
958 NOT DETERMIN 660 614 46 804 NEW ZEALAND 135 135 
1000 W 0 R L D 338312 74185 139820 22398 13650 30514 34697 11817 6944 2287 1000 W 0 R L D 30175 9519 6508 1574 2365 2684 5318 1779 217 213 1010 INTRA-EC 204923 28941 116844 8429 9738 16667 11928 8883 1556 2139 1010 INTRA-EC 26166 7114 6103 1405 2249 2672 4457 1750 203 213 1011 EXTRA-EC 130729 45244 23176 13355 3914 13801 22769 2934 5388 148 1011 EXTRA-EC 4009 2405 405 169 116 12 859 29 14 
1020 CLASS 1 127542 45243 20426 12963 3914 13801 22769 2890 5388 148 1020 CLASS 1 2316 854 405 136 82 12 784 29 14 
1021 EFTA COUNTR. 61753 28850 14050 1796 1420 8678 2298 913 3747 1 1021 EFTA COUNTR. 538 362 104 3 51 9 2 2 5 
1040 CLASS 3 2794 2750 44 1040 CLASS 3 1693 1551 33 34 75 
1425.14 RASENMAEHER OHNE UOTOR 1425.24 ~~ FUER SCHLEPPERAHBAU ODER .ZUG. AUSGEN. lllT HORIZONTAL ROTIERENDEN WERXZEUGEN 
STUECK 
UOll'BIS FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS WITHOUT A UOTOR 
NUllBER 
UOWER~ OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, DESIGNED TO BE CARRIED ON OR HAULED BY A TRACTOR, OTHER THAN 
WITH RO ATING ATTACHMENTS 
NUMBER 
TONDEUSES A GAZON SANS UOTEUR 
NOllBRE ~~~B11ifSES CONCUES POUR ETRE TRACTEES OU PORTEES PAR TRACTEUR, AUTRES QU'A OUT1LS ROTATIFS HORIZONTAUX 
002 BELG.-LUXBG. 10074 5118 1193 2199 968 
4523 
428 
1063 
3 165 
004 FR GERMANY 67890 50 8159 4950 43053 2233 2373 1536 001 FRANCE 1077 618 10 306 3 126 24 005 ITALY 8907 7461 
152 
161 937 2 
9769 
47 249 002 BELG.-LUXBG. 59 24 23 96 2 5 006 UTD. KINGDOM 23575 151 11826 1610 
9638 
1 66 003 NETHERLANDS 166 36 6 
4 115 
23 
4 008 DENMARK 27721 
456 
2545 603 10446 2918 1091 
2407 
480 004 FR GERMANY 740 
100 
193 54 221 89 
030 SWEDEN 38364 3800 510 28070 456 1522 899 250 005 ITALY 2250 2044 
1i 
10 50 32 1 7 
058 GERMAN DEM.R 15462 54 4320 15 1480 150 80 1057 8454 1 006 UTD. KINGDOM 2896 28 17 76 38 134 2700 26 400 USA 526 324 16 
168 
37 007 IRELAND 134 
19i 367 12 6 3 10 732 JAPAN 5080 1963 2949 008 DENMARK 945 356 
038 AUSTRIA 91 11 2 29 15 34 
1000 W 0 R L D 200148 5949 29924 12112 96321 11293 14050 14048 13524 2927 048 YUGOSLAVIA 82 
242 
80 2 
28 232 20 1010 INTRA-EC 139416 5404 19516 7912 66755 10529 12448 11923 2433 2496 400 USA 524 2 
1011 EXTRA-EC 60574 545 10408 4200 29566 606 1602 2125 11091 431 732 JAPAN 39 2 5 32 
1020 CLASS 1 45111 544 6088 4200 28086 456 1602 1068 2637 430 
1021 EFTA COUNTR. 39504 490 3801 1236 28070 456 1522 899 2600 430 1000 W 0 R L D 9207 1266 2739 410 345 377 1203 2715 152 
1040 CLASS 3 15462 4320 1480 150 1057 8454 1 1010 INTRA-EC 8267 1003 2637 333 293 367 792 2715 127 
1011 EXTRA-EC 940 263 102 77 52 10 411 25 
1425.17 UOTORMAEHER 1020 CLASS 1 837 263 102 32 52 363 25 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 144 19 20 30 16 
10 
54 5 1040 CLASS 3 103 45 48 
UOll'BIS, OTHER THAN FOR LAWNS, PARKS OR SPORTS GROUNDS, WITH UOTOR 
NUMBER 1425.25 ~· NICHT IN 1425.17 BIS 24 ENTHALTEN 
UOTOfAUCHEUSES 
NO MB RE OTHER UOll'BIS NOT YllTHIH 1425.17·24 
NUMBER 
001 FRANCE 593 324 ; 183 12 37 37 002 BELG.-LUXBG. 222 
10 
101 64 
1o6 
56 ~~=SES, NON REPR. SOUS 1425.17 A 24 003 NETHERLANDS 119 1 
23 348 18i 2 6 004 FR GERMANY 3690 
710 
2743 284 105 
005 ITALY 3569 2252 
117 
41 194 152 65 155 001 FRANCE 406 145 
2i 
64 2 140 50 5 006 UTD. KINGDOM 2279 
16 
31 59 46 2014 12 002 BELG.-LUXBG. 86 7 4 13 
1oi 2i 
23 18 008 DENMARK 567 1 60 24 
3 
466 
5 
003 NETHERLANDS 253 130 1 
137 237 ; 030 SWEDEN 41 
1388 44j 700 18 15 004 FR GERMANY 916 238 396 114 3 19 9 036 SWITZERLAND 2785 139 21 005 ITALY 2140 1061 89 157 569 3 1 111 038 AUSTRIA 894 555 104 212 21 2 
62 18 14 
006 UTD. KINGDOM 839 4 1 97 43 599 1 5 058 GERMAN DEM.R 104 10 
19 782 so<i 008 DENMARK 839 59 134 2i 7 306 330 3 400 USA 1303 33 1332 2 5 036 SWITZERLAND 87 40 21 4 1 732 JAPAN 13721 11921 41 388 1 038 AUSTRIA 305 56 84 103 21 41 
3 400 USA 727 97 201 147 157 100 22 1000 W 0 R L D 30433 3003 5635 13428 1549 2025 62 4246 305 180 732 JAPAN 2158 695 889 424 100 50 1010 INTRA-EC 11039 1060 5029 484 548 667 
62 
2813 277 161 
1011 EXTRA-EC 19394 1943 606 12944 1001 1358 1433 28 19 1000 W 0 R L D 8916 1481 2810 995 825 1516 2 1010 126 151 1020 CLASS 1 19158 1943 596 12944 1001 1358 1301 10 5 1010 INTRA-EC 5480 583 1614 294 513 1273 2 1006 49 146 1021 EFTA COUNTR. 4118 1943 551 1002 178 26 
62 
413 5 . 1011 EXTRA-EC 3435 898 1196 701 312 242 4 77 5 1040 CLASS 3 194 10 90 18 14 1020 CLASS 1 3427 898 1196 698 312 242 4 77 
1021 EFTA COUNTR. 511 106 105 127 130 42 1 
1425.22 UAEHYASCHINEH FUER SCHl.fPPERAHBAU ODER .ZUG, lllT llORIZOMTAL ROllERENDEN WERKZEUG£N 
STUECK 1425.27 llAEHDRESCHER 
STUECK 
413 
414 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I UnH6 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~u!Sehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.dOo 
1425.27 COUBINE HARVESTERS 1425.41 HAYllAKING MACHINERY, OTHER THAH TURNERS, SIDE DEIMRY RAKES AND TEDDERS 
NUUBER NUUBER 
UOJSSONNEUSEMATTEllSES APPARW DE FEIWSON, AUTRES QUE RAltAUX.fAHEURS, RATEAUXAHDAINEURS ET VIRE-ANDAINS 
NOUBRE NOllBRE 
001 FRANCE 555 175 
1145 
52 5 97 200 22 4 001 FRANCE 3688 1740 
25 
472 806 404 180 BO 6 
002 BELG.-LUXBG. 2706 364 267 43 
13 
782 8 37 60 002 BELG.-LUXBG. 6249 9 
114 
6200 664 1068 42 15 003 NETHERLANDS 65 12 4 
19:i 149 
8 
21 
2 26 003 NETHERLANDS 3021 840 141 
418 :i 
152 
004 FR GERMANY 3637 
71 
1508 123 1128 361 155 004 FR GERMANY 1816 38 759 13 132 310 12 170 005 ITALY 891 642 8 
s8 83 247 25 62 005 ITALY 2102 276 72 20 25 207 
1671 
006 UTO. KINGDOM 1084 3 67 41 
13 
124 514 006 UTO. KINGDOM 275 6 18 11 
125 
33 
007 IRELANO 13 
24 33 22 007 IRELANO 129 3 so4 1 40 43 
4 
008 DENMARK 167 5 81 :i 
19 
008 DENMARK 947 
54 
4 52 
030 SWEDEN 107 85 
1 
1 2 038 AUSTRIA 193 97 16 14 2 10 
032 FINLAND 54 45 6 2 042 SPAIN 3591 3591 
28 036 SWITZERLAND 10 3 1 
31 
6 4 1 058 GERMAN OEM.A 28 038 AUSTRIA 57 11 10 
1 1 042 SPAIN 3 1 29 39 5 1o9 . 10DO W 0 R L D 22219 2730 2033 687 11132 1273 1734 384 10 2258 058 GERMAN OEM.A 343 108 5 48 1010 INTRA-EC 18227 2630 2011 599 7515 1271 1712 384 2 2103 
060 POLAND 43 1 42 . 1011 EXTRA-EC 3992 100 22 68 3617 2 22 8 153 
066 ROMANIA 13 4 58 3 55 10 13 1020 CLASS 1 3914 100 22 68 3617 2 22 8 75 400 USA 132 2 1021 EFTA COUNTR. 227 100 22 54 26 2 12 8 3 
404 CANADA 72 3 69 . 1040 CLASS 3 78 78 
1000 W 0 R L D 9955 797 3582 578 252 347 2473 283 758 885 1425.50 FELDHAECKSlEA 
1010 INTRA-EC 9118 849 3399 518 248 343 2295 278 571 821 STUECK 
1011 EXTRA-EC 838 148 182 82 8 4 178 5 187 84 
1020 CLASS 1 436 148 74 32 1 4 138 36 3 FORAGE HARVESTERS 
1021 EFTA COUNTR. 229 144 12 32 
5 
14 
5 
26 1 NUllBER 
1040 CLASS 3 399 108 29 40 151 61 
RECOI. TEUSES-HACllEUSES 
1425.311 ~l&HllASCHJNEN, KEliE llAEHDRESCllER, ElNSCHL. llJLfSAPPARAlE FUER DRESCHllASCHJNEI NOUS RE 
001 FRANCE 698 77 
100 
37 41 18 431 46 48 
PICK-OP THRESHERS, THRESHERS AND ATTACHllEHTS THEREFOR 002 BELG.-LUXBG. 311 76 5 120 
100 
9 1 
1 NUUBER 003 NETHERLANDS 1878 1337 253 136 
178 
42 1 
s8 004 FR GERMANY 1936 43 412 228 182 814 11 23 RAllASSEUSES-BATTEUSES, BATTEUSES ET APPARW AUXILWRES DE BATTEUSES, SAUF UOJSSONEUSES 005 ITALY 1466 242 
7 
3 8 13 388 :i 1157 NOUBRE 006 UTO. KINGDOM 403 1 1 2 2 90 007 IRELANO 99 
954 1735 39 
9 
21 722 001 FRANCE 224 2 
3 
41 2 5 167 2 5 008 DENMARK 4573 95 1007 
002 BELG.-LUXBG. 65 11 3 4 48 1 1 038 AUSTRIA 1454 1331 1 4 74 9 35 1 19 003 NETHERLANDS 11 2 3 
sli 43 345 400 USA 643 103 201 93 18 139 9 004 FR GERMANY 490 
3 
9 22 5 16 404 CANADA 40 40 
005 ITALY 2198 43 
13 5 4 
149 
57 
2003 
1372 006 UTO. KINGDOM 89 8 2 65 . 10DO W 0 R L D 13587 3951 2960 556 567 488 2494 1169 30 008 DENMARK 70 
:i 4 4 1 1 . 1010 INTRA-EC 11364 2488 2743 452 448 339 2408 1169 28 1293 038 AUSTRIA 26 15 
:i 4 . 1011 EXTRA-EC 2223 1463 217 104 119 149 88 4 79 042 SPAIN 2 . 1020 CLASS 1 2203 1463 202 104 119 149 84 3 79 
056 SOVIET UNION 5 
213 :i 5 1021 EFTA COUNTR. 1512 1360 1 4 101 9 35 2 400 USA 327 112 1040 CLASS 3 20 15 4 1 
1000 WORLD 3580 28 65 350 58 35 835 58 9 2142 1425.51 AUFNAHllEPRESSEN 
1010 INTRA-EC 3147 28 60 108 54 35 774 57 8 2025 STUECK 
1011 EXTRA-EC 433 2 5 242 4 81 1 1 117 
1020 CLASS 1 416 2 5 234 2 59 1 1 112 PICK-OP BAlfl!S 
1021 EFTA COUNTR. 78 2 5 15 
:i 55 1 5 NUllBER 1040 CLASS 3 15 8 
PRESSEs-RAllASSEUSES 
1425.41 RECllWEHDER UND ZETTWENDER, ElNSCHL. KREISEllETTWENDER NOllBRE 
STUECK 
001 FRANCE 6841 2335 44 1261 478 460 1891 35 381 5 TURNERS, SIDE DEUVERY RAKES AND TEDDERS 002 BELG.-LUXBG. 294 35 11 187 
93 
7 5 
22 NUllBER 003 NETHERLANDS 929 294 231 7 
243 
281 1 
140 004 FR GERMANY 7225 2li 3853 1347 135 1113 282 112 RA1EAUX.fAHEUR5, RATEAUX·ANDAINEURS ET YIRE·ANDAINS 005 ITALY 1607 1256 50 115 42 20 9 95 
NOUBRE 006 UTO. KINGDOM 498 48 8 20 
36 
394 27 1 
007 IRELANO 38 
13 27 :i 2 6 001 FRANCE 5602 3721 66 378 558 294 327 324 008 DENMARK 152 21 83 1 002 BELG.-LUXBG. 239 61 
124 
112 558 199:i 14 028 NORWAY 23 22 :i 16 003 NETHERLANDS 4211 270 1193 
2654 66 1 030 SWEDEN 30 21 12 5 14 004 FR GERMANY 5835 
280 
1716 551 360 426 61 400 USA 207 4 1 162 
005 ITALY 21008 20273 272 27 56 100 
3 : 1000 WORLD 006 UTO. KINGDOM 799 6 8 68 
237 
714 17870 2725 5503 2630 1DOO 831 3631 743 552 255 
007 IRELAND 237 60 55 1 . 1010 INTRA-EC 17584 2697 5459 2628 989 823 3453 743 551 241 008 DENMARK 125 
49 55 9 . 1011 EXTRA-EC 286 28 44 2 11 8 178 1 14 038 AUSTRIA 1750 1196 448 2 . 1020 CLASS 1 282 28 44 2 7 8 178 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 67 7 37 2 4 16 1 
1000 W 0 R L D 40049 5623 23773 1278 3608 1384 3058 949 395 1 
1010 INTRA-EC 38056 4398 23303 1053 3605 1307 3047 949 393 1 1425.11 llASCIDNEN UND APPARAlE ZUll REINIGER UND SORTIEREN YON GETREJDE UND SAEllEREIEH 
1011 EXTRA-EC 1993 1225 470 225 3 57 11 2 STUECK 
1020 CLASS 1 1993 1225 470 225 3 57 11 2 
ClEANJNG, YllNNOWING, SORTING AND GRADING 11ACHJNis FOR SEED AND GRAIN 1021 EFTA COUNTR. 1785 1225 451 49 3 55 2 
NUllBER 
1425.G HEUWERllUNGSllASCHJNEN, AUSGEN. RECHWENDER, ZETTWENDER UND KREISElZETTWENDER 
STUECK 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunn I Unlt6 suppl6mentalre Origins I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cl\l\Clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\l\Clba 
1425.11 MACHINES ET APPARELS POUR LE NETTOYAGE, TRIAGE ET CRIBLAGE DES GRAINS 1425.75 
NOUBRE 
1000 W 0 R L D 1184 427 63 22 193 79 295 26 52 7 
001 FRANCE 765 1 
6 
63 431 66 195 3 5 1 1010 INTRA-EC 1119 419 57 12 193 79 275 26 51 7 
003 NETHERLANDS 280 14 1 
25 
224 30 
17 
2 3 1011 EXTRA-EC 45 8 6 10 20 1 
004 FR GERMANY 140 
138 
15 14 24 26 19 . 1020 CLASS 1 39 7 6 10 15 1 
005 ITALY 522 80 i 1 6 3 318 i 294 1021 EFTA COUNTR. 24 7 3 13 1 006 UTD. KINGDOM 326 
22i 
1 4 1 
197 8 008 DENMARK 702 204 16 12 5 39 
4 
1421 ANDERE llASCHINEH FUER LAHDi'IR1SCllAFT, GARTENBAU, GEFLUEGB.· OOER BIENENZUCllT 
030 SWEDEN 37 3 16 1 6 i 7 038 AUSTRIA 32 5 16 
2 
5 1 i 4 i OTHER AGRICULTU~HORTICULTU'\tiuPOULTRY-KEEPING AND BEEKEEPING MACHINERY; GERMINATION PLANT FITTED WITH MECHANICAL 400 USA 63 3 21 2 2 30 1 OR THEllllAL EQUJPM T; POULTRY BATORS AND BROODERS 
1000 WORLD 2957 389 385 98 501 341 491 380 38 334 AUTRES llACHlllES POUR L'AGRJCULTURE, L'HORTICULTURE, L'AYICULTURE ET L'APICULTURE 
1010 INTRA-EC 2749 375 313 95 475 326 453 379 27 306 
1011 EXTRA-EC 208 14 72 3 26 15 38 1 11 28 1421.21 fru~g~- UND ANDERE MUEHUN F.G~DE,HUELSENFRUECHTE U.DGL. 
1020 CLASS 1 169 13 72 3 15 15 38 1 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 74 10 35 1. 11 1 8 8 
1425.17 EERSORTIERUASCHINEN fi~~~i:s AND OTHER UW FOR CEREALS, BEANS, PEAS AND THE UXE 
STUECK 
BROYEURS ET AUTRES MOULINS POUR CEREAi.ES, FEVES, POIS I SIU. 
EGG-GRADERS NOMBRE 
NUUBER 
004 FR GERMANY 454 112 5 41 30 245 4 17 
1656 TRIEURS A OEUfS 005 ITALY 3831 2146 
2 
29 
aci NOUS RE 006 UTD. KINGDOM 84 1 
52 
1 
007 IRELAND 52 
733 579 35 19 001 FRANCE 6 3 
sO 36 1 2 sO 4 3 008 DENMARK 1400 i 34 22 003 NETHERLANDS 188 40 
7 
5 038 AUSTRIA 571 461 85 2 
004 FR GERMANY 8 1 
: 1000 W 0 R L D 036 SWITZERLAND 4 1 3 8491 1760 2970 11 82 143 334 135 1288 1770 
1010 INTRA-EC 6164 918 2881 8 82 129 333 135 18 1660 
1000 W 0 R L D 253 49 73 40 19 7 53 9 3 1011 EXTRA-EC 2327 642 89 3 14 1 1268 110 
1010 INTRA-EC 244 48 72 37 15 7 53 9 3 1020 CLASS 1 2327 842 89 3 14 1 1268 110 
1011 EXTRA-EC 9 1 1 3 4 • 1021 EFTA COUNTR. 1854 471 87 3 2 1 1268 22 
1020 CLASS 1 9 1 1 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 4 1421.40 SELBmAETIGE TRAENXEBECXEN 
STUECK 
1425.n KARTOFFEl.ERNTIEllAHINEll 
STUECK AUTOMATIC DRJNICING BOWLS 
NUMBER 
POTAfO.OIGGERS AND POTATO HARVESTERS 
ABREUVOIRS AUTOllATIQUES NUUBER 
NOMBRE 
MACHINES POUR LA RECOLTE DES POMMES DE TERRE 
NOUBRE 001 FRANCE 19913 450 5365 810 18257 80 16 566 300 003 NETHERLANDS 13944 3248 
600 97i 
3843 251 670 
001 FRANCE 92 17 44 3 6 60 1 5 004 FR GERMANY 92475 2200 48599 34274 500 7441 2388:i 002 BELG.-LUXBG. 100 3 40 
si 
12 
5i 73 
1 005 ITALY 40203 13835 
720 
285 5686 1213 003 NETHERLANDS 368 34 8 2:i 400 73 68 006 UTD. KINGDOM 22786 4305 10856 3484 41sS 6 004 FR GERMANY 1464 
6 
210 70 564 106 75 16 008 DENMARK 72765 52332 7583 4641 560 
005 ITALY 341 194 
3 
106 1 
19i 
34 
006 UTD. KINGDOM 208 4 7 3 
49 
. 1000 W 0 R L D 295565 68572 90920 8485 8760 62939 11536 6372 12854 25127 
008 DENMARK 221 1 33 
10 
102 36 . 1010 INTRA-EC 267708 63461 87930 7688 5861 60539 1286 6372 9442 25127 
028 NORWAY 290 1 2 191 86 . 1011 EXTRA-EC 27859 5111 2990 797 2899 2400 10250 3412 
032 FINLAND 31 
7 
1 
24 9 
30 
5 
. 1020 CLASS 1 22847 1367 2894 75 2449 2400 10250 3412 
036 SWITZERLAND 104 44 15 
058 GERMAN DEM.R 97 50 4 40 3 1434 llASCHINEll UNO APPARATE ZUM SCHRIFTGJESSEN ODER ~M HERSTELl.EN YON IWSCHEES ODER DGL.; MATRJZEN UNO MATERN; 
DRUCKTYPEN U.DGL.; UTHOGRAPHIESTEINE US'f. ZU GRAP 
1000 WORLD 3365 73 593 65 559 309 1016 470 156 124 
1010 INTRA-EC 2832 65 496 26 551 300 738 364 148 124 MACHJNERY FOR T'IPE.fOUNDING OR -S~ OTHER MAClllNERY PREPARING OR WORKING PRIHTING B~PLATES OR CYUNDER~ 
1011 EXTRA-EC 533 8 97 39 8 9 278 86 8 PRIHTING T'IPE, lllPRESSED FLONGS, MA BLOCKS, PLATES, CYLINDERS, LITHOGRAPHIC STONES PREP FOR PRINTING PURPO ES 
1020 CLASS 1 434 8 47 35 6 9 238 86 5 
1021 EFTA COUNTR. 433 8 47 34 6 9 238 86 5 ~&~rfc. ~llB.Rf&sA:U'f'f.Ws' c\H..~S; MATERIEL DE CUCHERIE ET SllllL.; ORGANES lllPRlllANTS; PIERRES UTHOGRA-1040 CLASS 3 97 50 4 40 3 
1425.75 RUEBENERNTEllASClll 1434.12 KOMBINIERTE SCHRFTGIESS- UND -SETZllASCHINEN 
STUECK STUECK 
BEET-TOPPING MACHINES AND BEET HARVESTERS MACHINERY AND APPARATUS FOR T'IPE.fOUNDING AND T'IPE-sETTING 
NUMBER NUMBER 
DECOLLETEUSES ET llACHJNES POUR LA RECOLTE DES BETTERAYES llACHINES A FONDRE ET A COMPOSER W CARACTERES 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 165 44 
20 
32 44 44 1 001 FRANCE 7 1 i 4 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 93 5 68 
25 5 i 004 FR GERMANY 167 5 4 64 94 003 NETHERLANDS 60 28 1 i 73 i 005 ITALY 9 3 4 5 22 1 38 004 FR GERMANY 189 
9 
10 10 45 49 006 UTD. KINGDOM 69 
17 005 ITALY 18 i 3 26 6 007 IRELAND 17 2 i 006 UTD. KINGDOM 30 3 55 008 DENMARK 6 2 i 2 3 007 IRELAND 55 330 26 i 19 036 SWITZERLAND 6 1 2 008 DENMARK 499 123 400 USA 12 10 
009 GREECE 10 10 
9 i : 1000 WORLD 030 SWEDEN 10 
10 
307 9 8 9 13 95 130 39 2 2 
048 YUGOSLAVIA 10 . 1010 INTRA-EC 281 9 4 8 13 93 116 38 2 2 1011 EXTRA-EC 26 4 1 2 14 1 
415 
416 
Januar - .Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EJ.J.dOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.dOo 
1434.12 1435.13 
1020 CLASS 1 23 2 1 2 13 1 2 2 1020 CLASS 1 216 14 2 25 6 14 107 41 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 1 2 1 1 2 1021 EFTA COUNTR. 142 13 2 22 5 6 57 32 2 3 
1434.22 PHOTOSE'lZllASCHINEN 1435.15 ZWEITOUREH-SCHNB.LPRESSEN 
STUECK STUECK 
MACHINES FOR PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING TW().REVOl.UTION CYLINDER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 
NUMBER NUMBER 
MACHINES A COllPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE MACHINES A IMPRJUER EN BLANC A CYUNDRE A DEUX TOURS 
NOMBRE NO MB RE 
001 FRANCE 107 25 3 aoci 3 10 69 1 001 FRANCE 9 1 7 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1305 8 10 
2:3 
483 002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
1 
1 003 NETHERLANDS 369 10 31 
21 114 
303 
1 
2 18 003 NETHERLANDS 2 2 9 4 1 1 004 FR GERMANY 5830 
2:3 
1784 178 3532 122 004 FR GERMANY 24 
4 
7 
005 ITALY 25 
57 6 6 1 8 11 2 005 ITALY 13 6 1 3 12 1 2 006 UTD. KINGDOM 146 50 
11 
7 006 UTO. KINGDOM 20 4 
1 1 007 IRELAND 291 
32 
193 1 32 4 50 008 DENMARK 20 
1 
18 
1 3 008 DENMARK 53 1 5 15 
1 
030 SWEDEN 11 
1 1 
6 
2 030 SWEDEN 7 6 
25 12 
036 SWITZERLAND 6 
2 
2 
036 SWITZERLAND 46 9 
205 147 1112 4 181 59 
400 USA 6 
2 
1 3 
9 400 USA 3152 603 561 280 732 JAPAN 11 
732 JAPAN 173 1 7 4 161 
: 1000 W 0 R L D 958 NOT DETERMIN 31 31 128 13 11 19 25 1 27 15 11 6 
1010 INTRA-EC 92 10 9 17 24 i 15 12 2 3 1000 W 0 R L D 11554 n2 2654 1072 462 367 5700 13 367 147 1011 EXTRA-EC 38 3 2 2 1 12 3 9 3 
1010 INTRA-EC 8128 148 2068 829 170 218 4413 9 186 87 1020 CLASS 1 36 3 2 2 1 1 12 3 9 3 
1011 EXTRA-EC 3397 624 588 212 292 151 1287 4 181 60 1021 EFTA COUNTR. 19 1 1 1 1 9 3 3 
1020 CLASS 1 3395 624 586 212 292 151 1285 4 181 60 
1021 EFTA COUNTR. 61 20 25 12 3 1 1435.21 BOGENOfFSETllASCHINEN lllT REIBANLEGER 
STUECK 
1434.23 ~'fc'JGJESS. OOER SCHRIFTSETZllASHINEN, NICHT KOMBINIERT, KEINE PHOTOSETZllASCHINEN 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS FED BY FRICTION 
NUllBER 
IJfaf~UllDING AND TYPE-5ETTING MACHINES, NOT COMBINED, OTHER THAN PHOTOTYPE-SETTING AND COMPOSING MACHINES 
MACHINES OFFSET ALILIENTEES EN FEUWS PAR FRICTION 
NOMBRE 
~=A FONDRE OU A COMPOSER LES CARACTERES, NON COMBINEE5, EXCL MACHINES A COMPOSER PAR PROCEDE PHOTOGRAPHIQUE 
003 NETHERLANDS 107 9 
15 10 12 
27 29 
1 
1 41 
004 FR GERMANY 168 11 73 20 26 
001 FRANCE 350 4 
10 
165 143 3 25 10 006 UTD. KINGDOM 321 121 5 1 
1 
42 152 
002 BELG.-LUXBG. 25 
2 
7 8 
4 2 3 030 SWEDEN 5 1 2 10 5 1 3 003 NETHERLANDS 11 
4 130 45 s4 036 SWITZERLAND 29 10 1 004 FR GERMANY 299 
26 
10 51 16 5· 058 GERMAN DEM.R 111 1 101 62 10 9 006 UTD. KINGDOM 186 43 14 22 2 
1 
3 400 USA 72 
5 25 4 5 008 DENMARK 7 1 4 
1 
1 3 732 JAPAN 122 83 030 SWEDEN 28 
9 
24 
4 1 1 : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 74 9 50 
5 1:3 
958 18 145 121 175 75 112 43 193 78 
400 USA 2732 3 1433 103 29 7 1139 . 1010 INTRA-EC 612 13 138 10 22 39 107 43 173 87 
1011 EXTRA-EC 344 3 7 111 153 38 5 20 9 
1000 W 0 R L D 3859 47 1625 473 255 41 1234 93 34 57 1020 CLASS 1 229 3 7 10 150 36 5 9 9 
1010 INTRA-EC 1004 34 156 318 218 33 84 88 18 57 1021 EFTA COUNTR. 35 2 2 10 5 11 1 4 
1011 EXTRA-EC 2853 13 1469 155 37 8 1150 5 18 • 1040 CLASS 3 114 101 3 10 
1020 CLASS 1 2849 13 1467 154 37 8 1149 5 16 
1021 EFTA COUNTR. 112 9 34 51 8 1 6 3 1435.23 BOGENOfFSETllASCHINEN FUER PAPIERFORllAT 257 X 420 MM, AUSG. MIT REIBAHLEGER 
STUECK 
1435 llASCHINEN UNO APPARATE ZUll DRUCKEN; BOGENANLEGE·, FAil- UNO ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCICllASCHINEN 
OFFSET PRINTING PRESSES WITH SHEETS OF SIZE llAX 29711M X 420Mll FED IN OTHER THAN BY FRICTION 
OTHER PRINTING MACHINERY; MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING NUllBER 
MACHINES ET APPARW POUR IMPRIMERIE ET ARTS GRAPHIQUES, llARGEURS, PUEUSES ET APPAREILS AUXIUAIRES D1MPRIMERIE MACHINES OFFSET POUR FEUWS D'Ull FORllAT 2S7 X 420 Mll, AUTREllENT ALILIENTEES EN FEUWS QUE PAR FRICTION 
NOMBRE 
1435.13 flllE'l!lcREJl.,STOPPZYUNDER- UNO SCH\l'INGZYUNDER-SCHNELLPRESSEN 
001 FRANCE 32 1 2 1 8 20 
002 BELG.-LUXBG. 18 4 
14 1 
2 36 12 6 SINGLE REVOLUTION CYUNOER LETTERPRESS PRINTING MACHINES 003 NETHERLANDS 166 20 
161 
95 
9 NU UBER 004 FR GERMANY 783 
2 
232 130 106 140 5 
005 ITALY 7 1 
2 19 3 3 1 MACHINES A IMPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 006 UTD. KINGDOM 814 40 690 
2 1 NOUBRE 030 SWEDEN 5 
2 2 1 
2 
036 SWITZERLAND 12 3 3 1 
001 FRANCE 20 1 8 4 4 3 3 058 GERMAN DEM.R 3 10 3 003 NETHERLANDS 70 17 8 12 11 17 21 3 16 062 CZECHOSLOVAK 1D 13:3 4 13:3 17 004 FR GERMANY 245 
1 
171 1 32 3 400 USA 341 54 
11 46 005 ITALY 47 3 
2 2 
30 11 43 2 2 732 JAPAN 360 67 87 1 139 9 006 UTD. KINGDOM 57 3 5 
25 : 1000 W 0 R L D 008 DENMARK 44 17 
4 
2 2570 275 1091 148 523 147 298 23 60 9 
030 SWEDEN 29 8 1 21 6 5 18 1 2 1010 INTRA-EC 1833 73 937 135 243 138 265 23 12 9 036 SWITZERLAND 97 1 45 13 1 1011 EXTRA-EC 737 202 154 11 280 11 31 48 
400 USA 61 1 3 
2 7 
48 9 . 1020 CLASS 1 719 202 144 6 277 11 31 48 
732 JAPAN 11 2 • 1021 EFTA COUNTR. 17 2 2 1 5 5 2 
1040 CLASS 3 18 10 5 3 
1000 WORLD 718 55 19 218 27 68 210 93 7 23 
1010 INTRA·EC 49B 41 17 193 19 52 100 51 5 20 1435.25 BOGENOfFSETllASCHINEN FUER PAPIERFORllAT > 257 X 420 MM 
1011 EXTRA·EC 220 14 2 25 8 14 110 42 2 3 STUECK 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.>.<lba Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.Oba 
1435.25 OfFSET PRlllTING PRESSES WITH StmS Of SIZE > 297 II X 420YM FED DI OTHER THAH BY FRICTION 1435.29 
NUllBER 
028 NORWAY 6 Ii i :i :! 1 5 MACHINES OFFSET POUR FEUJLLES D'UN FORMAT > 297 X 420 1111 030 SWEDEN 88 
:! 
52 22 
NOllBRE 036 SWITZERLAND 68 21 27 15 3 
:i 038 AUSTRIA 19 10 2 1 2 1 
001 FRANCE 80 3 
14 
37 7 33 
:! 
042 SPAIN 1 1 i i i 002 BELG.-LUXBG. 50 3 4 18 
39 
9 058 GERMAN DEM.R 5 6 2 003 NETHERLANDS 164 33 19 33 
279 
40 
:! mi :! 400 USA 31 1i 3 3 12 7 004 FR GERMANY 1970 
7 
300 391 300 586 732 JAPAN 54 11 14 6 11 1 
005 ITALY 86 52 46 1 4 26 :! i 4 1000 W 0 AL D 006 UTD. KINGDOM 461 2 393 9 
:i 1229 165 108 356 132 191 163 21 92 1 007 IRELAND 7 6 3 1 . 1010 INTRA-EC 950 109 90 307 100 189 82 21 51 1 008 DENMARK 19 i 8 5 . 1011 EXTRA-EC 279 56 18 49 32 2 81 41 009 GREECE 1 
:! i i i . 1020 CLASS 1 267 56 15 47 29 2 80 38 028 NORWAY 5 
:! 10 
. 1021 EFTA COUNTR. 181 39 4 29 20 2 57 30 
030 SWEDEN 51 28 i 9 2 . 1040 CLASS 3 12 3 2 3 1 3 032 FINLAND 4 
4 :! s4 5 3 036 SWITZERLAND 71 4 2 1435.32 TIEfDRUCKllASClllNEN UND FLEXODRUCICllASCHINEN 
038 AUSTRIA 23 12 6 5 STUECK 
042 SPAIN 1 
19 
1 44 058 GERMAN OEM.A 63 36 39 9 28 GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC PRJNTING MACHINES 062 CZECHOSLOVAK 242 90 
37 
40 NUMBER 
400 USA 646 9 120 84 24 359 13 
732 JAPAN 380 18 150 44 42 19 60 47 llACHINES POUR HELIOGRAVURE ET MACHINES FLEXOGRAPHIQUES 
NOMBRE 
1000 WO AL D 4337 139 1170 700 490 475 1148 4 205 6 
1010 INTRA-EC 2838 54 779 522 314 343 702 4 114 6 001 FRANCE 93 10 
:! 
5 2 24 51 i 1 1011 EXTRA-EC 1493 85 391 172 176 132 448 91 002 BELG.-LUXBG. 4 
:! 8 :i 1 1020 CLASS 1 1181 45 282 172 137 48 434 63 003 NETHERLANDS 16 4ci 26 3 18 1021 EFTA COUNTR. 154 18 12 90 11 5 15 3 004 FR GERMANY 136 
10 
10 14 28 
1030 CLASS 2 5 2 
1o9 39 84 3 28 005 ITALY 456 108 &:i 4 248 73 19 13 1040 CLASS 3 307 38 9 006 UTD. KINGDOM 187 24 10 i 1 70 008 DENMARK 10 9 
4 i 1435.27 ROLLENOFFSETllASCHINEN 030 SWEDEN 5 6 8 :i STUECK 036 SWITZERLAND 21 4 
038 AUSTRIA 3 2 1 
8 :! i ~SflRPRINTING PRESSES, REEL.fED 042 SPAIN 15 1 3 8 400 USA 54 7 29 10 
404 CANADA 1 1 6 i i MACHINES OFFSET ALIMENTEES EN BOBINES 732 JAPAN 9 1 
NOllBRE 
1000 W 0 AL D 1013 73 207 95 33 301 179 20 104 1 
001 FRANCE 48 5 i 22 i 2 18 1 . 1010 INTRA-EC 903 55 160 86 33 290 157 19 102 1 002 BELG.-LUXBG. 3 1 2ci i 1i :! . 1011 EXTRA-EC 110 18 47 9 11 22 1 2 003 NETHERLANDS 57 15 7 
28 
1 1020 CLASS 1 108 18 47 9 11 20 1 2 
004 FR GERMANY 2204 
4 
35 94 1895 109 33 10 1021 EFTA COUNTR. 29 8 9 3 8 1 
005 ITALY 13 5 22 1 1 i 1 1 006 UTD. KINGDOM 48 6 6 3 
4 
9 1 1435.35 ROTATIONSMASCllINEH, AUSG. OfFSET, TIEfDRUCK· UND FLEXODRUCICllASCHINEN 
007 IRELAND 4 
4 i STUECK 008 DENMARK 5 
7 1i i 030 SWEDEN 24 2 3 CB~TJi PRINTING PRESSES OTHER THAH OFFET, GRAVURE AND FLEXOGRAPHIC MACHINES 
032 FINLAND 1 
4 i :i 1 182 i 036 SWITZERLAND 193 2 
042 SPAIN 1 i 1 ~~~€SA IMPR!MER ROTATIVES, AUTRES QUE MACHINES OFFSET, FLEXOGRAPHIQUES ET POUR HELIOGRAVURE 058 GERMAN DEM.R 5 i :! 4 4 062 CZECHOSLOVAK 7 i 357 8.1.0.T. 1 i 001 FRANCE 398 2 6 97 30 18 248 2 1 390 SOUTH AFRICA 1 22 35 17 6 i i 002 BELG.-LUXBG. 39 3 :i 21 117 9 :i 400 USA 90 8 003 NETHERLANDS 278 100 5 
69 
50 
10 15 404 CANADA 2 1 
:! 
1 004 FR GERMANY 610 
14 
152 189 22 121 32 
604 LEBANON 2 i :i :! i 005 ITALY 201 47 sf 25 25 84 3 13 3 732 JAPAN 11 4 006 UTD. KINGDOM 252 11 16 37 18 
30 
73 3 007 IRELAND 33 6 2 1:! 2i 1 i 1000 W 0 AL D 2733 71 98 183 55 1899 344 1 64 18 008 DENMARK 54 1 1 12 i 1010 INTRA-EC 2382 35 54 158 34 1898 143 1 48 13 030 SWEDEN 64 3 6 18 3 17 16 
:! i 1011 EXTRA-EC 351 36 44 25 21 1 201 18 5 036 SWITZERLAND 191 49 26 39 44 19 7 4 
1020 CLASS 1 335 35 43 24 16 1 197 18 1 038 AUSTRIA 17 6 3 5 1 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 228 11 8 3 6 183 16 1 042 SPAIN 25 12 11 1 1 
1030 CLASS 2 4 i 1 i 3 4 4 058 GERMAN DEM.R 38 129 34 1 3 :! 214 6 35 1040 CLASS 3 12 2 400 USA 776 71 292 27 
732 JAPAN 117 13 5 24 4 2 53 16 
1435.21 OFFSETllASClllNEN, AUSG. BOGEN- UND ROLLENOFFSETllASCHINEN 
STUECK 1000 W 0 AL D 3116 337 390 784 286 243 852 91 76 57 
1010 INTRA-EC 1865 136 229 382 203 202 554 89 49 21 OFFSET PRESSES OTHER THAH SHEET· OR REEL.fED 1011 EXTRA-EC 1251 201 161 402 83 41 298 2 27 36 
NUMBER 1020 CLASS 1 1201 201 126 392 80 41 296 2 27 36 
1021 EFTA COUNTR. 276 58 38 63 48 37 24 2 5 1 
MACHINES OFFSET, AUTRES QU'ALIMENTEES EN FEUJLLES OU BOBINES 1030 CLASS 2 12 1 9 
:i 2 NOllBRE 1040 CLASS 3 38 34 1 
001 FRANCE 55 4 22 7 5 17 20 2 1435.51 TIEGELDRUCKPRESSEN 002 BELG.-LUXBG. 39 3 1 6 
30 
6 1 STUECK 
003 NETHERLANDS 68 11 7 3 
ai 17 36 004 FR GERMANY 272 
30 
49 58 17 31 i PLATEN PRESSES 005 ITALY 54 7 
237 
1 12 2 
15 
1 NUllBER 
006 UTD. KINGDOM 433 45 5 7 113 
:! 
11 
008 DENMARK 24 16 6 
417 
418 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunn I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "E~~~Oo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "E~MOo 
1435.51 PRESSES A PLATINE 1435.57 
NOllBRE 
1010 INTRA-EC 17433 1221 9227 1448 788 1399 1728 866 425 333 
001 FRANCE 34 3 
:i 
12 12 7 
:i 
. 1011 EXTRA-EC 9168 1970 1224 195 620 311 4331 57 393 87 
002 BELG.·LUXBG. 18 2 
17 
10 56 :i . 1020 CLASS 1 8730 1925 1197 176 619 311 4037 57 376 
32 
003 NETHERLANDS 85 8 
s:i 15 7 . 1021 EFTA COUNTR. 3057 649 489 98 186 248 1094 19 257 17 004 FR GERMANY 158 
:i 
53 25 11 40 1 1030 CLASS 2 200 45 27 5 1 95 17 27 005 ITALY 1034 20 
6 
2 962 6 i 1 1040 CLASS 3 238 14 199 8 006 UTD. KINGDOM 83 4 37 1 32 2 
008 DENMARK 7 2 3 1 1 
:i 19 
1438 DUESEHSPINNllWCHlllEN FUER SYNTH. ODEA KUENSTL SPINNSTOFFE, llASCHINEN ZUR SPINNSTOFfVOR· UND AUFBEREITUNG, ZUll SPINNEN, 
030 SWEDEN 26 
14 17 
4 i 17 2 2 ZWIRNEN, FACHEN, SPULEN, WICKELH, HASPELN YON SPINNSTOFFEN 036 SWITZERLAND 58 5 
042 SPAIN 7 7 
5 3i 5 i 2i MACHINES FOR EXTRUDING llAN-llADE TD11lf&nMACHINES OF A KIND USED FOR PROCESSING NATURAL OR llAN-llADE 1tXTU FIBRES; 062 CZECHOSLOVAK 63 2 4 TD11LE SPINNING AND TWISTING MACHINES; LE OOUBUNG, THROWING AND REELING (INCLUDING WEFT·WINDING) MACHINES 400 USA 74 2 30 :i 11 27 i 732 JAPAN 16 6 4 MACHINES POUR FILAGE DES MATIERES TD11LES SYNTH. ET ARTIF. MACHINES POUR PREPARATION, FILATURE, RETORDAGE DES MATIERES 
958 NOT DETERMIN 4 1 3 TEXT. MACHINES A BOBINER, llOUUNER, DEYIDEA 
1000 W 0 R L D 1895 49 304 135 60 1151 61 77 11 47 1438.1D DUESENSPINNlllASCHlllEN FUEA SYNTH. ODEA KUENSTL SPINNSTOFFE 
1010 INTRA-EC 1422 22 116 89 39 1045 30 73 4 . 4 STUECK 
1011 EXTRA-EC 469 27 187 43 21 108 31 4 7 43 
1020 CLASS 1 187 27 53 12 16 17 30 4 7 21 MACHINES FOR EXTRUDING llAN-llADE 1DT1LES 
1021 EFTA COUNTR. 89 18 17 9 1 17 2 2 3 20 NUllBER 
1040 CLASS 3 154 21 31 5 75 1 21 
MACHINES POUR FILAGE DES MACHINES TD11LES SYNTH. ET ARTF. 
1435.55 SIEDBRUCKllASCHINEN NOllBRE 
STUECK 
001 FRANCE 15 4 11 
6 2 SCREEN PRINTING MACHINERY 002 BELG.-LUXBG. 13 1 4 45 2 NUMBER 003 NETHERLANDS 47 
18 16 2 :i 28 70 004 FR GERMANY 566 
5 
429 
MACHINES SERIGRAPHIQUES 005 ITALY 235 5 9i 3 24 14 i i 184 NOllBRE 006 UTD. KINGDOM 919 i 821 2 5 036 SWITZERLAND 16 i 13 001 FRANCE 33 8 
5 
12 
7 
8 5 038 AUSTRIA 3 2 i 002 BELG.·LUXBG. 17 2 2 
1i 
1 
:i i 042 SPAIN 1 003 NETHERLANDS 114 61 2 11 
122 
25 
38 
062 CZECHOSLOVAK 3 3 i 004 FR GERMANY 395 
220 
79 21 64 71 
6 6 
412 MEXICO 1 
26 2 005 ITALY 668 226 
:i 
42 55 83 30 732 JAPAN 28 
006 UTD. KINGDOM 93 1 24 42 3 i 19 1 008 DENMARK 8 6 1 
19 2 i 6 . 1000 W 0 R L D 1936 40 28 123 6 1402 27 7 29 
274 
030 SWEDEN 216 87 28 
2 
71 2 1010 INTRA-EC 1795 10 23 122 5 1319 23 3 29 261 
036 SWITZERLAND 65 22 13 4 1 3 20 . 1011 EXTRA-EC 141 30 5 1 1 83 4 4 13 
038 AUSTRIA 13 8 2 1 2 30 i . 1020 CLASS 1 137 30 2 1 1 83 3 4 13 042 SPAIN 49 
15 
17 i 1 i . 1021 EFTA COUNTR. 22 4 1 2 2 13 400 USA 248 19 30 182 i . 1030 CLASS 2 1 :i 1 732 JAPAN 1056 14 1026 
1:i 
1 13 1 . 1040 CLASS 3 3 
740 HONG KONG 23 8 2 
l43U1 KARD£N 
1000 W 0 R L D 3026 453 1444 66 270 174 482 30 97 10 STUECK 
1010 INTRA-EC 1343 299 337 49 213 141 200 28 68 8 
1011 EXTRA-EC 1683 154 1107 17 57 33 282 2 29 2 CARDS 
1020 CLASS 1 1658 146 1105 4 57 33 280 2 29 2 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 296 117 43 3 25 3 75 1 27 2 
1030 CLASS 2 25 8 2 13 2 CAR DES 
NOllBRE 
1435.57 ~ UND APPARATE ZUll DRUCKEN, AUSG. SCHllEUJIRESSEN, ROTATIONSllASCHINEN, TIEGB.DRUCKPRESSEH UND SIEBDRUCKPRESSEH 
001 FRANCE 58 19 
10 :i :i 
31 7 1 
002 BELG.·LUXBG. 35 13 
82 
6 
17 :=rCHINERY OTHER THAN CYLINDER LETTERPRESS MACHINES, ROTARY PRESSES, PLATEH PRESSES AND SCREEN PRINTING 004 FR GERMANY 588 
4 
392 46 28 23 
005 ITALY 109 16 
2 2 
81 8 
10 NUllBER 006 UTD. KINGDOM 44 2 13 15 
6 i 036 SWITZERLAND 202 57 88 50 
2 rf.u~H~M=PARW POUR lllPRJllER, AUTRES QUE MACHINES A IMPRlllER A BLANC, ROTATIYES, PRESSES A PLATINE ET MACHINES 038 AUSTRIA 10 7 
5 6i i 1 042 SPAIN 67 Ii NOllBRE 058 GERMAN OEM.A 8 i 68 060 POLAND 69 
28 9 4 001 FRANCE 912 143 
39 
146 29 357 122 27 3 85 400 USA 42 1 
002 BELG.-LUXBG. 134 40 2 43 64i 8 1 19 1 003 NETHERLANDS 2505 342 836 158 46:i 489 4 16 1000 W 0 R L D 1297 103 529 190 37 302 73 15 47 1 004 FR GERMANY 3297 
2s6 
702 888 282 579 55 296 32 1010 INTRA-EC 854 39 436 51 33 221 48 11 17 i 005 ITALY 1196 364 
246 
54 67 352 11 19 73 1011 EXTRA-EC 443 64 93 139 4 81 27 4 30 
006 UTD. KINGDOM 9119 408 7278 170 43 
100 
760 88 126 1020 CLASS 1 366 64 93 139 3 13 19 4 30 1 
007 IRELANO 112 4 Ii 6 29 9 Ii . 1021 EFTA COUNTR. 255 64 88 50 3 10 9 30 1 008 DENMARK 158 28 70 
5 
. 1040 CLASS 3 77 1 68 8 
028 NORWAY 22 2 6 17 1 194 14 6 16 030 SWEDEN 1352 97 56 732 228 1436.33 KAEllllASCHINEN 
036 SWITZERLAND 1496 487 470 80 61 36 336 13 12 1 STUECK 
038 AUSTRIA 114 63 12 1 5 17 5 11 
042 SPAIN 177 109 45 4 5 7 7 i COllBING MACHINES 058 GERMAN OEM.A 45 44 NUMBER 
062 CZECHOSLOVAK 39 
836 434 32 415 :i 35 36 68 4 400 USA 4128 2292 12 PEIGNEUSES 
706 SINGAPORE 19 
330 229 42 1:i :i 
19 
2 5i :i 
NOllBRE 
732 JAPAN 1289 616 
740 HONG KONG 86 5 3 5 1 49 23 001 FRANCE 128 37 
17 
54 29 8 
002 BELG.-LUXBG. 32 1 7 
4 i 7 i 4 2 1000 WORLD 26620 3191 10451 1654 1408 1710 6059 929 818 400 004 FR GERMANY 16 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.Oba 
1436.33 l43&J3 
005 ITALY 23 
16 :i 33 3 19 1 032 FINLAND 4 97 92 48i 9 34 4 2 55 036 SWITZERLAND 56 4 036 SWITZERLAND 843 73 
732 JAPAN 1 1 038 AUSTRIA 47 7 1 36 
:i 14 19 
3 
042 SPAIN 118 1 21 57 3 
1000 W 0 R L D 269 55 20 104 5 38 38 2 4 3 212 TUNISIA 2 
4 
2 
4 37 300 i 1010 INTRA-EC 206 38 17 65 5 34 38 2 4 3 400 USA 442 6 i 1564 1011 EXTRA-EC 63 17 3 39 4 732 JAPAN 2942 231 12 105 13 1016 
1020 CLASS 1 63 17 3 39 4 
: 1000 W 0 R LD 1021 EFTA COUNTR. 56 16 3 33 4 12936 475 508 1280 167 859 1900 28 1734 59B5 
1010 INTRA-EC 8329 12B 333 598 152 755 385 27 29 5924 
1436.35 SPJNNSTOfFVOR- UND AUFBEREITUNGSllASCHINEH, AUSGEN, KA.ROEN UND KWlllASClllNEN 1011 EXTRA-EC 4607 347 175 684 15 104 1515 1 1705 61 
STUECK 1020 CLASS 1 4598 344 173 683 13 104 1514 1 1705 61 
1021 EFTA COUNTR. 1052 108 93 517 9 40 66 141 58 OTllBI MACHINES FOR PROCESSING NATURAL OR IWf.llADE 1'EXTILf FIBRES, EXCEPT CARDS AND COMBING MACHINES 1030 CLASS 2 8 3 2 2 1 
NUMBER 
1437 ~&· il'itR~=~ fsf.E"' STICK·,POSAllEHTIER- UND NETZKNUEPFllASCHINEN. VORBEREITUNGSlllASCHINEH UNl).APPARATE MACHINES POUR PREPARATION DES MATIERES TEXT. AUTRES QUE CARDES ET PEIGNEUSES 
NOllBRE 
WEAVING MAcm KNl1TING MACHINES AND MACHINES FOR llAICING GIMPED Y~TUUE, LA:\ EllBROIDERY TRIMMINGS, BRAID OR 
001 FRANCE 425 85 46 89 18 161 70 2 :i i NET; MACHINES FO PREPARING YARNS FOR USE ON SUCH MACHINES, INQ.UDING W ING AND ARP SIZING DCHINES 002 BELG.·LUXBG. 80 13 8 2 
1:i 
7 
003 NETHERLANDS 56 18 14 
137 s5 10 4 1 UETlERS A TlS~ B~ TULLE, DENTEi.LE, BRODERIE, PASSEllENTERJE ET FR.ET. APPAREILS ET MACHINES PREPARATOIRES 004 FR GERMANY 1256 
28 
88 809 116 i 17 POUR TISSAGE, B NNETERIE ET 005 ITALY 201 55 
4 
4 49 29 35 
006 UTO. KINGDOM 569 7 11 1 527 i 19 1437.11 BAND- UND GURTWEBllASClllNEN 007 IRELAND 92 99 75 4 85 2 7849 :i 28 STUECK 036 SWITZERLAND 8184 77 44 9 
038 AUSTRIA 20 1 6 
5 
13 LOOllS FOR NARROW FABRICS 
042 SPAIN 10 1 4 NUMBER 
058 GERMAN OEM.A 6 6 
27 064 HUNGARY 27 i 45 1i 4 2 5 UET1ERS A TlSSER LES RUBAHS ET LES SAHGLES 400 USA 82 14 NOMBRE 
732 JAPAN 160 15 145 
001 FRANCE 70 28 
18 
17 
5 
2 23 i 1000 WORLD 11188 268 33B 502 199 1612 284 7871 10 102 002 BELG.-LUXBG. 72 47 
28 12 
1 
:i 1010 INTRA-EC 2682 152 214 244 195 1561 233 22 7 54 004 FR GERMANY 56 
12 1:i 
4 9 
4 1011 EXTRA-EC B504 116 124 258 4 51 51 7849 3 48 005 ITALY 67 
15 
2 32 4 i 2 1020 CLASS 1 8458 115 122 243 4 51 23 7849 3 48 006 UTD. KINGDOM 88 15 17 3 22 
14 
13 
1021 EFTA COUNTR. 8205 99 76 83 44 9 7849 3 42 030 SWEDEN 166 
398 97 
100 19 11 32 10 i 1030 CLASS 2 12 1 2 8 1 036 SWITZERLAND 759 123 19 16 85 14 6 
1040 CLASS 3 34 7 27 038 AUSTRIA 10 10 
l43l50 llASCHINEN UND VORRICHIUHGEN ZUU ZW1RNEll VON SPINNSTOFFEN 1000 WORLD 1441 511 145 2B6 113 100 148 67 65 6 
STUECK 1010 INTRA-EC 366 103 48 62 17 71 39 19 4 3 
1011 EXTRA-EC 1075 40B 97 224 96 29 109 48 61 3 
1'EXTILf TWlSTING MACHINES 1020 CLASS 1 1074 408 97 223 96 29 109 48 61 3 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 1062 408 97 223 96 29 99 48 61 1 
MACHINES ET UETERS POUR LE RETORDAGE DES MATIERES TEXTP.ES 1437.11 rMErg(CHINEN U. AUTOUATISCHEU SPULEN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KEINE BAH(). ODER GURTWEBlllASCHINEH 
NOllBRE 
001 FRANCE 113 17 
5 
10 1 76 9 i AUTOMATIC SHUTTLE LOOUS, OTHER THAN LOOMS FOR NARROW FABRICS 002 BELG.-LUXBG. 12 2 
5 
4 NUMBER 
003 NETHERLANDS 9 4 
19 49 39 46 2 2 75 004 FR GERMANY 287 
6i 
55 ~~JA TISSER AUTOUATIQUES A MAYETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBAHS ET SAHGLES 
005 ITALY 130 29 
166i 
2 1 14 6 23 006 UTO. KINGDOM 1674 4 3 i 007 IRELAND 5 
:i 5 
4 001 FRANCE 45 10 
49 
1 4 8 22 
008 DENMARK 11 1 2 i 002 BELG.-LUXBG. 73 5 28 66 1:i 19 i 20 6 036 SWITZERLAND 24 13 1 2 7 004 FR GERMANY 147 
6 
8 5 
038 AUSTRIA 6 1 5 4 4 :i 37 005 ITALY 124 4 a 5 26 34 49 400 USA ·~ 52 1 3 006 UTO. KINGDOM 16 a 5 1 1 7 5 1 030 SWEDEN 22 1 1 
1000 W 0 R L D 2639 106 64 1742 47 144 87 8 305 136 036 SWITZERLAND 353 177 12 35 3 95 8 i 22 
1010 INTRA-EC 2242 91 58 1725 43 140 76 8 3 98 038 AUSTRIA 29 9 1 19 
1011 EXTRA-EC 397 15 6 17 4 4 11 302 38 062 CZECHOSLOVAK 18 i i 7 18 1020 CLASS 1 397 15 6 17 4 4 11 302 38 732 JAPAN 9 
1021 EFTA COUNTR. 337 14 3 10 7 302 1 
1000 W 0 R L D B77 217 81 81 80 143 101 36 21 117 
1436.93 l!ASCHlNEN ZUU FA.CHEN, SPULEN, WICICELN ODER HASPEUI VON SPINNSTOFFEN 1010 INTRA-EC 413 22 66 39 76 48 85 1 20 56 
STUECK 1011 EXTRA-EC 464 195 15 42 4 95 16 35 1 81 
1020 CLASS 1 446 195 15 42 4 95 16 35 1 43 
TEXTILE DOUBLING, THROYilHG AND REELING MACHINES 1021 EFTA COUNTR. 405 194 14 35 4 95 16 5 1 41 
NUMBER 1040 CLASS 3 18 18 
MACHINES A BOBINER, UOUUNER ET DEVIDER LES MATIERES TEXTIL 
NOMBRE 
1437.17 m11:fCH1NEN OHNE AUTOUATISCHEN SPUL.EN- ODER SCHUETZENWECHSEL, KE1NE llAff(). UND GURTWEBlllASCHINEH 
001 FRANCE 286 9 40 82 2 169 24 2 i 5802 CB~t&°UATIC SHUT7LE LOOUS, OTHER THAN LOOUS FOR NARROW FABRICS 002 BELG.-LUXBG. 5972 31 B 46 
1o4 
42 
003 NETHERLANDS 176 22 3 8 
s5 37 i 2 89 004 FR GERMANY 1142 38 149 396 290 112 20 ~JA TlSSER NON AUTOUATIQUES A MAYETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBAHS ET SAHGLES 005 ITALY 526 124 99 3 169 156 2 4 30 006 UTO. KINGDOM 195 27 16 3 23 
12· 
22 2 3 
007 IRELAND 21 
2 
1 8 i 139 001 FRANCE 95 26 10 3 8 46 12 030 SWEDEN 151 9 002 BELG.-LUXBG. 22 5 7 
419 
420 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkuntt I Besonclere MaBelnhelt Ursprung I Herkuntt I Unite auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
1437.17 1437.23 
004 FR GERMANY 94 
10 
21 2 22 16 24 2 7 036 SWITZERLAND 19 11 1 
1 
7 
005 ITALY 26 
1 1 
3 12 22 1 038 AUSTRIA 20 19 4 006 UTD. KINGDOM 59 21 
47 
13 
1o2 247 
1 400 USA 9 1 
3 
4 
030 SWEDEN 801 347 2 
5 
56 
1 
732 JAPAN 38 5 30 
036 SWITZERLAND 136 24 4 3 2 97 
038 AUSTRIA 6 5 
3 
1 • 1000 W 0 R L D 2538 157 94 2081 24 20 143 13 4 
400 USA 33 27 3 1010 INTRA-EC 2440 113 89 2048 24 20 131 13 4 
1011 EXTRA-EC 96 44 5 35 12 
1000 W 0 R L D 2435 1051 83 297 88 138 468 25 271 14 1020 CLASS 1 95 44 4 35 12 
1010 INTRA-EC 992 429 69 289 30 79 60 22 5 9 1021 EFTA COUNTR. 47 37 1 1 8 
1011 EXTRA-EC 1443 622 14 8 58 59 408 3 268 5 
1020 CLASS 1 1440 620 14 8 58 59 408 3 265 5 1437.25 FUCHKUUERWIRKllASCHINEN 
1021 EFTA COUNTR. 1193 571 14 5 58 58 221 265 1 STUECK 
1437.11 =gzmoSE WEBMASCHlllEN, AUSGEN. BAND- UND GURTWEBllASCHINEN ~\tl~ASHIONED KNITTING MACHINES (COTTON'S TYPE) 
~=.USS LOOllS, OTHER THAN LOOllS FOR NARROW FABRICS llETIERS DES TYPES COTTON ET PAGET 
NOMBRE 
llETIERS A TlSSER SANS MAYETTE, AUTRES QU'A TISSER LES RUBANS ET $ANGLES 001 FRANCE 161 
3 
75 86 
1 1 NOMBRE 004 FR GERMANY 361 
1 
336 20 
005 ITALY 10 
286 
3 
25 
6 
001 FRANCE 618 232 
300 
271 1 86 22 6 006 UTD. KINGDOM 314 
2 
3 
002 BELG.-LUXBG. 551 42 38 30 
32 
47 4 032 FINLAND 2 
1 003 NETHERLANDS 72 12 1 
240 57 
27 
5 6 28 
036 SWITZERLAND 6 
518 
5 
004 FR GERMANY 1430 
40 
171 824 99 042 SPAIN 519 1 
005 ITALY 638 154 
279 
1 375 35 6 
3 
27 058 GERMAN DEM.R 4 4 
006 UTD. KINGDOM 307 2 2 1 7 
5 
12 1 400 USA 4 4 
007 IRELAND 34 29 
135 9 101 30 : 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 276 1 
274 100 2 
2012 2 3 1342 587 25 2 51 
036 SWITZERLAND 2014 572 80 903 38 3 42 1010 INTRA-EC 850 1 3 698 112 25 1 10 
038 AUSTRIA 69 5 54 2 1 1 6 1011 EXTRA-EC 1162 1 644 475 1 41 
042 SPAIN 28 
12 
10 17 1 . 1020 CLASS 1 1152 1 644 465 1 41 
056 SOVIET UNION 45 33 . 1021 EFTA COUNTR. 131 1 122 8 
058 GERMAN DEM.R 14 
17 67 
13 
7 24 
1 1030 CLASS 2 6 6 
062 CZECHOSLOVAK 180 65 
2 
• 1040 CLASS 3 4 4 
400 USA 13 
11 
1 
138 
10 
61 732 JAPAN 509 190 1 108 1437.29 ~~RKMASCHINEN UND -STRICKllASCHINEN, AUSG.HANDBETRIEBEN, FUCHKETTENWIRK· UND FUCHKUUERWIRKllASCHINEN 
1000 W 0 R L D 12961 982 1274 2010 587 1730 8181 25 57 115 
1010 INTRA-EC 3652 357 718 828 90 1328 235 23 9 68 OTHER FUT KNITTING MACHINES, NOT HAND OPERATED, EXCEPT WARP AND FUUY FASHIONED MACHIHES 
1011 EXTRA-EC 9309 625 558 1182 497 404 5948 2 48 49 NUMBER 
1020 CLASS 1 3281 596 489 1070 482 396 162 2 36 48 
1021 EFTA COUNTR. 2411 585 288 914 160 277 101 2 36 48 ~=J A BONNETERIE RECTIUGNES, AUTRES QU'A LA llAlN, II~ DU TYPE COTTON ET PAGET 
1040 CLASS 3 240 29 67 112 7 24 1 
1437.21 HANDBETRIEBENE FUCHWIRX· UND FUCHSTRJCKllASCHINEN 001 FRANCE 1131 48 472 1 505 105 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 121 12 2 4 
12 
103 
3 003 NETHERLANDS 70 46 
100 
2 58 7 4013 33 HAND.()flERATED FUT KNITTING llACHINES 004 FR GERMANY 10150 
aO 5173 326 341 106 NUMBER 005 ITALY 883 66 
27 
3 11 591 7 3 122 
006 UTD. KINGDOM 708 25 13 56 12 9 570 4 1 llETIERS A BONNETERIE RECTIUGNES A LA llAJH 008 DENMARK 65 49 4 3 
4 NOllBRE 028 NORWAY 77 69 45 2 4 030 SWEDEN 1094 15 1 
1 
1031 
001 FRANCE 24316 7022 3820 5981 818 6097 535 43 032 FINLAND 11 8 158 2 304 36 439 14 8 003 NETHERLANDS 1612 249 343 328 248 1362 1 265 25 036 SWITZERLAND 1202 85 152 6 004 FR GERMANY 1265 
50 
54 2 038 AUSTRIA 91 67 
8 
2 
1 42 1 
22 
005 ITALY 218 1 484 152 24 15 042 SPAIN 64 5 3 3 
4 
006 UTD. KINGDOM 8402 7263 372 
785 1070 4553 
241 18 058 GERMAN DEM.R 96 
7 
8 66 19 
3 036 SWITZERLAND 18806 8413 2406 1383 
1371 
100 96 400 USA 72 1 40 21 
732 JAPAN 96319 14837 12443 26418 4369 3084 33061 718 18 624 ISRAEL 6 
2 7ali 5637 220 250 
6 
1342 1 22 958 NOT DETERMIN 1101 1101 732 JAPAN 8914 652 
736 TAIWAN 2 2 
1000 W 0 R L D 155428 38123 16985 32724 12791 8494 44319 1613 2163 218 958 NOT DETERMIN 3 3 
1010 INTRA·EC 36667 14608 724 4349 6889 2234 6686 241 834 102 
1011 EXTRA-EC 117660 23515 16261 27274 5902 4260 37633 1372 1329 114 1000 W 0 R L D 24842 522 1142 11634 654 1153 2415 5943 1167 212 
1020 CLASS 1 117188 23269 16161 27273 5902 4154 37614 1372 1329 114 1010 INTRA-EC 13145 260 179 5680 125 866 1173 4590 116 158 
1021 EFTA COUNTR. 19385 8414 2406 852 1383 1070 4553 611 96 1011 EXTRA-EC 11694 262 963 5951 529 287 1242 1353 1051 56 
1020 CLASS 1 11579 262 955 5882 526 287 1208 1353 1050 56 
1437.23 ~~SCHINEN, DISCHL RASCHELMASCHINEN 1021 EFTA COUNTR. 2478 246 158 201 306 36 445 7 1049 30 1030 CLASS 2 17 
8 
3 
3 
13 1 
1040 CLASS 3 98 66 21 
:~E~G llACHIHES (INa.. RASCHEL TYPE) 1437.36 RUNDWIRK· UND -sTRICKMASCHINEN, lYLINDERDURCHMESSER llAX. 165 llM 
STUECK 
~r.l~M:HAINE, YC llETIERS RACHEL CIRCULAR KNITTlNG MACHINES WITH CYLINDER DIAMETER llAX 16511M 
NUMBER 
001 FRANCE 16 2 
1 
6 4 4 
22 -
-
003 NETHERLANDS 135 24 76 
16 
12 
13 
UETIERS A BONNETERIE CIRCULAIRES, CYUNDRE DE DWIETRE llAX. 165 llM 
004 FR GERMANY 2116 
36 
88 1886 4 109 
4 
NOUBRE 
005 ITALY 40 
3 006 UTD. KINGDOM 31 28 001 FRANCE 184 22 
121 
25 
13 
27 110 
2 58 008 DENMARK 24 23 1 004 FR GERMANY 400 60 27 119 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll 
1-----.----.-----.-----.---~---.---~--~---~---1 Orlglne I provenance Unlt6 supplementalre 
France Italia Nederland 8elg.-lux. 
1437.31 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1541 
97 
65 
90 
164 
62 
11 
91 
89 
2955 
2321 
634 
560 
202 
12 
62 
286 
27 
22 
1 
6 
7 
393 
347 
48 
46 
32 
649 
17 
i 
6ci 
4 
24 
884 
787 
97 
37 
9 
6ci 
32 
41 
10 
157 
s5 
30 
493 
190 
303 
301 
56 
2 
1437.31 ~c!QRK· UND -STIUCICMASCHINEN, IYUNDERDURCHllESSER UEBER 165 1111 
QRCULAR KNITTING llACHINES WllH CYLINDER DIAMElER > 165Mll 
NUllBER 
llETIERS A BONNElEUE CIRCUl..AJRES, CYLINDRE DE DIAllETRE PLUS DE 165 1111 
NO MB RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 ARK 
030 N 
036 ALAND 
042 IN 
058 GERMAN OEM.A 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1437A1 REPASSIERMASCHINEll 
STUECK 
60 
7 
435 
614 
228 
6 
35 
11 
65 
50264 
8 
6 
66 
93 
51958 
1398 
50560 
50528 
100 
17 
15 
29 
1 
398 
28 
2i 
2 
38 
6 
i 
1 
550 
483 
67 
58 
44 
9 
llACllINES FOR llENDING AND REPAIRING KNITTCD GOODS 
NUllBER 
llACllINES ET APPARW A REllllAll.l.ER 
NO MB RE 
005 ITALY 136 2 
i 
110 
100 
50 
10 
27 
5 
4 
309 
261 
48 
41 
10 
1 
6 
41 
1 
5 
50 
68 
2 
10 
50225 
1i 
20 
50408 
12B 
50280 
50280 
18 
13 
2 
36 
36 
32 
3 
27 
62 
62 
1000 W O R L D 179 2 53 20 2 
1010 INTRA-EC 170 2 52 12 2 
1011 EXTRA-EC 9 1 8 
1437.50 l¥~ic SPITZE!f., STICK·, FLECHT·, POSAMENTIER- UNO NETZKNUEPFllASClllNEN 
llACllINES FOR llAKING GIMPED YARN, TUUE, LACE, EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET 
NUllBER 
llETIERS A TUUE, A DENTnlE, A BRODERIE. A TRESSES, A PASSEllENTERIE ET A FILET 
NO MB RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
043 ANDORRA 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
109 
31 
361 
191 
116 
1776 
238 
1 
130 
330 
5371 
11 
5 
66 
20 
545 
58 
11 
730 
13 
61 
84 
13 
1160 
230 
1 
39 
21 
3674 
70 
163 
2i 
30 
3 
i 
36 
327 
1 
4 
19 
1 
6 
1 
40 
98 
2 
160 
157 
3 
3 
8 
39 
3 
25 
; 
2 
79 
76 
3 
1 
4 
4 
6 
52 
11 
45 
117 
UK 
382 
24 
47 
2 
2 
11 
25 
25 
759 
613 
148 
134 
71 
10 
2 
17 
4j 
65 
4 
14 
1 
5 
3 
6 
38 
70 
282 
147 
135 
123 
7 
6 
6 
88 
91 
91 
20 
8 
41 
6 
3j 
4 
30 
132 
286 
Ireland Danmark ·ni.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellll<loo 
4 
4 
i 
16 
23 
23 
1 
3 
3 
5 
5 
11 
1 
3 
6 
6 
4 
1o3 
5 
11 
8 
2 
1 
150 
127 
23 
23 
21 
1i 
3 
5 
20 
1437.50 
112 1010 INTRA-EC 
10 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
4 1021 EFTA COUNTR. 
3 
829 
4542 
2488 
1787 
110 
620 
619 
548 
171 
3503 
1453 
1162 
1437.70 ~~gEITUNGSllASCHINEN FUER WEBERB,WIRJCEREl,STRICKEREI USW. 
:! MACHINES FOR PREPARING YARNS FOR USE ON llACHINES OF 14.37 
NUllBER 
220 
181 
39 
39 
34 
fo~'f:-9 ET llACHINES PREPARAT.POUR TISSAGE,BONNETERIE ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
223 
12 
29 
1453 
1442 
61 
1 
13 
292 
46 
12 
8 
21 
10 
9 
33 
17 
1i 
60 
36 
4 
:! 
68 
1314 
4 
24 
:! 
6 
254 
73 
73 
33 
159 
; 
1193 
14 
192 
38 
2 
2 
1 
4 
46 
14 
6 
:! 
4 
115 
2 
2 
28 
1i 
114 
11 
11 
; 
9 
79 
207 
204 
38 
10 
; 
24 
19 
; 
1 
4 
; 
2 
10 
1 
1 
; 
9 
1 1000 W 0 R L D 3744 203 1439 1683 79 192 63 13 
. 1010 INTRA-EC 3229 90 1388 1371 72 182 55 12 
47 1011 EXTRA-EC 515 113 51 312 7 10 8 1 
40 1020 CLASS 1 496 112 34 311 7 10 8 1 
3 1021 EFTA COUNTR. 382 107 25 221 3 10 5 
15 
5 
5 
5 
40 
45 
45 
14411 llASCHINEN ZUll WASCHEN. REINlGEN. TROCICNEH. BLEICHENIAERBEN, APPRETIEREN VON SPINNSTOFFWAREN, ZUll HERSTEUfN VON FUSSBQ. 
DENBWG, ZUll BEDRUCKEH Y. GEWEBEN, FlLZ, fAPETEN USW. 
llACHINERY FOR WASHING. CLEANING. DRYING, BLEACHING, DYEING. DRESSING, FINISHING OR COATING TEXl1LE YARNS. FABRICS OR 
llADE.UP TEXl1LE ARTICLES, FABRIC FOLDING, REELING, CUTTING, FLOOR COVERING, PRINTING DESIGNS, WORDS.OVERALi. COLOURS,ETC. 
MACHINES POUR LAVAGE. NETTOYAGE. SECHAGE. BLANCHIMEHT,__TEINTURE, APPRET, FINJSSAGE DES llATIERES TEXT. POUR REVETEMEHT 
ET IMPRESSION DES TISSUS, FEUTRE, CUIR, COUVRE.PARQUETS t1C. 
=~ 8440.12 1¥9~~SCHINEN UNO PRESSEN, VON WENIGER ALS 2500 W 
4 
2 ~~~~MACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER < Z 500KW 
llACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE llOINS DE 2500 W 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
2 030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
3 038 AUSTRIA 
3 400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1018 
350 
1020 
10150 
57567 
3413 
419 
1100 
910 
22023 
1072 
806 
192 
100755 
75043 
25700 
25306 
24036 
60 
10 
196 
21145 
536 
3 
7 
4369 
211 
478 
31 
27050 
21954 
5096 
5096 
4587 
95 
107 
2894 
28015 
303 
126 
1364i 
a6 
51 
45412 
31534 
13878 
13878 
13641 
8440.14 BUEGELllASCHINEN UND PRESSEN, VON 2500 W ODER llEHR 
STUECK 
85 
4 
3 
1419 
19 
3 
805 
13 
2457 
1535 
910 
820 
818 
15 
39 
995 
632 
512 
1 
9 
3oS 
821 
86 
11 
3429 
2203 
1226 
1226 
1129 
; 
9 
~~= llACHINES AND PRESSES, ELECTRICALLY HEATED, OF POWER lllN < 500KW 
20 
6 
3 
llACHINES ET PRESSES A REPASSER, DE 2500 W OU PLUS 
NOllBRE 
1 001 FRANCE 51 
175 
224 
6 
6 
18 
24 
14 
1046 
1131 
123 
166 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
3870 
3230 
153 
949 
9 
13 
97 
1 
489 
s<i 
33 
99 
47 
27 
332 
633 
1953 
1494 
1394 
206 
396 
3 
6414 
6012 
402 
401 
399 
7 
153 
628 
43 
5 
15 
8 
393 
5662 
36 
258 
5 
1729 
129 
99 
8651 
6372 
2279 
1979 
1734 
4 
9 
2 
113 
779 
2i 
21 
467 
; 
43 
15 
575 
512 
63 
60 
45 
2 
2 
17 
30 
27 
56 
19 
1112 
9 
181 
898 
51 
16 
6 
2321 
1321 
1000 
1000 
994 
19 
2 
18 
101 
31 
6 
37 
129 
129 
5 
; 
3 
10 
; 
10 
27 
14 
13 
13 
11 
510 
201 
54 
1363 
589 
1 
382 
500 
68i 
8 
6 
4448 
3600 
646 
846 
689 
:! 
1 
1364 
223 
421 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Import 
422 
Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 1uppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba 
8440.14 
008 DENMARK 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
1021 EFTA COUNTR. 
46 
203 
127 
43 
8240 
7755 
485 
457 
254 
9 
96 
16 
1147 
999 
148 
139 
121 
8440.41 WASCHVOl.l.AUTOllATEN BIS I KG TROCICENWAESCHE 
STUECK 
2 
8 
4 
2231 
2215 
18 
15 
2 
4 
13 
113 
5 
798 
654 
142 
142 
24 
2 
2 
:j 
220 
209 
11 
11 
8 
1 
32 
870 
837 
33 
33 
32 
FULLY AUTOlllATIC, El.ECTRICAllY OPERATED Cl.OTllES-llASHING MACHINES, DRY LINEN CAPACITY 1W &XG 
NUllBER • 
=SES El.ECTR. AUTOlllATIQUES, IW. I KG DE UNGE SEC 
76427 
2575 
3875 
417501 
1015986 
70009 
399 
14262 
1971 
391 
5885 
228058 
117004 
4999 
7848 
167 
700772 
25010 
1697 
2234 
415755 
29310 
35 
290 
769 
8 
2088 
39759 
22076 
2566 
12 
218 
24 
106614 
224901 
1098 
72 
5 
558 
75 
1444 
131455 
79913 
1476 
1047 
107 
18405 
5 
5 
62705 
4438 
122 
6 
249 
280 
26188 
226 
508 
65 
7 
17659 
421 
110741 
156470 
2693 
54 
203 
467 
20335 
3010 
708 
3 
7791 
700 
83935 
114253 
2624 
145 
722 
58 
1157 
6060 
120 
5 
3462 
23 
1000 W 0 R L D 2668883 541911 549094 113222 312769 221150 
1010 INTRA-EC 1586805 474074 332987 85680 287984 209538 
1011 EXTRA-EC 3813D5 87837 218107 27542 24785 11812 
1020 CLASS 1 367866 65021 213581 26960 21067 8140 
1021 EFTA COUNTR. 22602 3172 2082 535 726 1937 
1040 CLASS 3 13410 2805 2523 580 3718 3472 
8440.G = llASClllllASCllJNE KEIHE VOWUTO!IATEN, lllT WAESCHESCHLEUDER, BIS &XG TROCKENWAESCHE 
30 
38 
4 
12 
1033 
940 
93 
76 
38 
700772 
700772 
134 
134 
625 
123 
139 
434 
27810 
28639 
15 
18 
2236 
1819 
81861 
57785 
4075 
4075 
18 
~y Dcir,~·"m a.OTHES-WASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOlllATIC, DRY LINEN CAPACITY IW &XG, 1llllt BUll.T-111 
NUllBER 
lfo:SES ELECTR. NON AUTOllAT. AVEC ESSOREUSE CENTRIFUGE, 1W. &KG DE UNGE SEC 
lfil ~~~~~~LANDS 2~m 1035 345 18549 388 
004 FR GERMANY 55017 178 1842 52296 
005 ITALY 19178 15363 270 
ggg ~Z~r~l~GDOM ~~ ~~ 4503 
042 SPAIN 2364 1703 320 
2219 
711 
571 
1328 
342 
197 
44 
471 
1064 
1000 W 0 R L D 109187 1040 19770 20733 57969 5370 45 1879 
1010 INTRA-EC 100359 1040 17088 20393 52974 4829 43 1879 
1011 EXTRA-EC 8808 2682 340 4995 541 2 
1020 CLASS 1 8340 2666 340 4545 541 
1021 EFTA COUNTR. 5869 961 20 4543 344 
8440.44 = llASCHllASCHINEN, KEIHE YOl.l.AUTOlllATEN, OH!IE llAESCHESCHlfUDER, SIS &KG TROCKENWAESCHE 
2 
2 
190 
177 
13 
12 
8 
4873 
259 
44525 
54811 
1153 
13163 
2 
1 
378 
12674 
12 
131939 
105621 
26318 
26306 
13618 
21 
2 
24 
23 
1 
1 
1 
~FY OPERATED a.OTHES-llASHING MACHINES, NOT FULLY AUTOlllATIC, NO BUU.T-111 CENTRIFUGAL DRYER, DRY LINEN CAPACITY 
NUllBER 
=SES El.ECTR. NON AUTOllATIQUES, SANS ESSOREUSE CENTRIFUGE, 1W. &KG DE UNGE SEC 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
43319 
115218 
1567 
10044 
16103 
2343 
253 
4977 
9098 80629 
531 
2249 
1067 
3 
117 
6692 
1487 
451 
41 
71 
9014 
8562 
53oS 
3 
5557 
807 
179 
1616 
368 
60 
12570 
11677 
731 
1555 
27 
29 
185 
1931 
2586 
3415 
4 
32 
5 
8440.44 
26 ~ ~~~~SLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
1819 1000 W 0 R L D 
1590 1010 INTRA-EC 
29 1011 EXTRA-EC 
29 1020 CLASS 1 
21 1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
4892 
5573 
9282 
3973 
213729 
188704 
25025 
11191 
601 
13817 
155 
1232 
15463 
14075 
1388 
156 
1 
1232 
2640 
4 
1728 
2142 
91168 
84481 
6687 
2816 
167 
3870 
1441 NAEHMASCHINEN, EINSCHL NAEHl!ASCHINENllOESa. UND .flADa.N 
600 
3310 
352 
79 
13319 
8745 
4574 
4135 
119 
431 
3 
566 
520 
24587 
22887 
1700 
53 
50 
1640 
736 
6642 
15982 
8537 
7445 
803 
67 
6642 
SEYllllG llACHlllE S; FURNITURE SPECIAU Y DESIGNED FOR SEY/lllG llACHINE S; SEYllllG llACHINE NEEDLES 
llACHINES A COUDRE, YC l!EUBLES ET AIGUUlES POUR LES llACHlllES 
26567 
26554 
13 
13 
2174 
2172 
2 
1 
1441.12 STEPPSllCHNAEH!.IASCHINEN, KOPFGEWICHT IW. 11 KG OH!IE llOTOR ODER IW. 17 KG lllT llOTOR, WERT > 65 ECUISTUECK 
STUECK 
2064 
51 
424 
8547 
SEY/lllG MACHlllES 1llllt HEADS WEIGHING IW 16KG WITHOUT llOTOR OR 17KG WITH AND SEY/lllG MACHINE HEADS OF SIMIUR WEIGHT, 
BOTH LOCK.sTTTCH OHL Y, VALUE > 65 ECU EACH 
NU UBER 
6217 
6037 
180 
180 
180 
21986 
54 
10 
4 
MACHINES A COUDRE, PIQUANT UNIQUEllENT LE POINT DE MAYETTE, POIDS DE TETE IW.11 KG SANS OU IW.17 KG AVEC llOTEUR, YAlfUR 
> 65 ECUS/PIECE 
439 
71 
2025 
176 
36165 
33136 
3029 
2716 
514 
312 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
10397 
19233 
50893 
78892 
84399 
2128 
51386 
38611 
3730 
7049 
10697 
3534 
2102 
62465 
1081 
3800 
103676 
438103 
4516 
47 
827 
43314 
47 
8706 
8502 
213ci 
170 
4522 
42307 
201599 
1475 
70 
23851 
131 
1082 
20224 
14272 
263 
6365 
1i 
242 
1 
375 
11464 
37204 
407 
1 
3536 
6 
81 
3357 
7049 
30 
13 
9737 
525 
8298 
3704 
17577 
32299 
22634 
522 
7266 
5051 
10 
2287 
1404 
388 
2833 
1406 
8452 
47224 
534 
43648 
2362 
10 
186 
2012 
6 
2006 
2112 
1 OOO W 0 R L D 976588 317197 117983 33035 153293 52876 
1010 INTRA-EC 248313 49046 26609 3939 76736 46552 
1011 EXTRA-EC 730274 268151 91374 29096 76557 8323 
1020 CLASS 1 206982 59890 46235 10506 21267 2198 
1021 EFTA COUNTR. 90425 17413 34497 87 12417 186 
1030 CLASS 2 507292 206121 38054 18560 51582 2112 
1040 CLASS 3 16000 2140 7085 30 3708 2013 
936 
39 
2997 
2733 
14418 
442 
5905 
100 
1154 
37153 
1080 
1500 
35516 
118154 
222304 
21198 
201108 
43205 
6435 
157901 
10 
24 
365 
2 
126 
1401 
1922 
399 
1523 
122 
2 
1401 
210 
27 1441.13 STEPPSllCHNAEH!.IASCHINEN, KOPFGEWICHT IW. 11 KG OH!IE llOTOR ODER IW. 17 KG lllT llOTOR, WERT IW. 65 ECUISTUECK 
71 STUECK 
1746 
216 
144 
SEYllllG MACHlllES WITH HEADS WEIGHING IW 16KG WITltOUT llOTOR OR 17KG WITH AND SEY/lllG llACHINE HEADS OF SIMIUR WEIGHT, 
BOTH LOCK.SmCH ONLY, VALUE IW 15 ECU 
NUllBER 
94 
3343 
13441 
2801 
3 
14742 
4592 
:j 
96 
3328 
15696 
58206 
19682 
38524 
22762 
19338 
15758 
4 
2537 
2290 
247 
247 
m.TEJig>M~E. PIQUANT UNJQUEMENT LE POIHT DE MAYETTE, POIDS DE TETE IW.11 KG SANS OU IW.17 KG AVEC llOTEUR,YALEUR 
NOllBRE 
1896 
350 
200 
1125 
11645 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
: 1000 WORLD 
30206 
1120 
2260 
102048 
13961 
1041 
781 
1276 
975 
35914 
38053 
3456 
8838 
19546 
3150 
4121 
89316 
357511 
2944 
24 
2155 
3356 
108 
5590 
1906 
27712 
43787 
612 
4 
72882 
561 
39 
104 
828 
117 
20 
13904 
106 
7 
1900 
894 
6267 
98269 
5815 
3 
25599 
139 
1 
164 
818 
35894 
3139 
2539 
2 
7114 
81408 
3444 
505 
1608 
10595 
25 
616 
120 
19239 
2042 
4871 
43105 
1174 
2231 
590 
64 
154 
40 
4410 
48 
163 
950 
9824 
16823 
2e0 
567 
506 
5466 
7475 
2500 
1102 
31255 
66111 
1 
113 
825 
4 
6 
24 
656 
800 
2424 
15 
1 
56 
141 
227 
758 
2259 
18252 
15216 
3036 
3034 
17 
2 
300 
652 
1091 
109 
26 
264 
7978 
48:i 
6415 
19772 
2152 
17620 
797 
50 
15803 
1020 
6 
976 
4 
12 
51 
eci 
10206 
12358 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besonder• MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.~Oba France Halia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba 
1441.13 NS cor PAR ELECTR().[ROSION OU AUTRE PHENOU. ELECTR., MAClllllES-OUll.S ULTRA.SONIQUES, AUTOMATISEES PAR 
1010 INTRA-EC 150707 5123 74098 31557 18217 4059 1noo 939 18 998 
1011 EXTRA-EC 206804 38684 24171 49851 26888 5765 48411 1485 211 11358 
1020 CLASS 1 52031 2012 1971 40023 736 405 6681 35 57 111 001 FRANCE 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 2177 4 933 165 736 154 119 10 56 
10946 
002 BELG.-LUXBG. 1 
3 1030 CLASS 2 112963 33302 8190 9828 6913 950 41230 1450 154 003 NETHERLANDS 5 Ii 39 10 Ii 2 1040 CLASS 3 41810 3350 14010 19239 4410 500 301 004 FR GERMANY 76 
2 
10 3 005 ITALY 2 
2 Ii 1441.14 AND£Rf NAEHllASCHINEN UND -KOEPFE Al.S STEPPSTlCHNAEIOIASCI KOPFGEWICHT llAX. 1&KG OHNE llOTOR ODER llAX. 17KG lllT llOTOR 006 UTD. KINGDOM 14 4 
1 STUECK 007 IRELAND 1 204 121 63 j Ii 29 036 SWITZERLAND 464 34 OTHER SEWING MACHINES AND HEADS. NOT ONLY LOCK-5TITCH AND NOT WITH HEAD WEIGHT llAX 16KG WITHOUT llOTOR AND llAX 17KG WITH 042 SPAIN 11 2 2 1 2 1 2 
NUMBER 400 USA 12 1 3 5 
7 
1 2 
732 JAPAN 335 224 11 26 64 2 MACHINES A COUDRE ET TETE5, AUTRES QUE UNIQUEllEHT POINT DE NA'IETTE, POIDS DE TETE 11AX. 1&KG SANS OU 17KG AVEC llOTEUR 958 NOT DETERMIN 2 2 
NO MB RE 
1000 W 0 R L D 937 448 147 145 28 21 111 37 4 001 FRANCE 13676 1099 
621 
5123 712 2589 4047 
24 
4 102 1010 INTRA-EC 108 12 10 48 10 13 8 5 002 BELG.·LUXBG. 3645 562 305 1723 4663 262 11 137 1011 EXTRA-£C 829 434 137 95 18 8 103 32 4 003 NETHERLANDS 51647 891 314 2900 
6861 
42717 59 61 42 1020 CLASS 1 827 432 137 95 16 8 103 32 4 004 FR GERMANY 73863 
2524 
13158 25441 12954 11745 478 1128 2098 1021 EFTA COUNTR. 469 205 121 63 7 6 35 30 2 005 ITALY 55724 36785 
2279 
1966 625 11098 4 559 2163 
006 UTD. KINGDOM 12655 1366 1020 2183 123 509 5473 72 139 1445.07 =R~'fx~~OSION ODER AHDERE.R ELEXTR. l'llUCUNG ARBEITEND, UND ULTRASCHALL-WERXZEUGllASCHINEN,ANDERS 007 IRELAND 552 18 2 
62 
13 5 5 
1 008 DENMARK 467 289 1 10 26 78 
1 100 
STUECK 
030 SWEDEN 9693 18 399 571 2054 2584 3955 2 
036 SWITZERLAND 15621 2079 81 3741 14 4542 5127 5 11 21 ~J~~ERATING BY ELECTR().[ROSION OR OTHER ELECTRICAi. PROCESSES; ULTRA-soNIC MACHINE TOOLS, NOT AUTOMATED BY 
038 AUSTRIA 1523 1231 6 250 2 
s4 1 33 042 SPAIN 1632 5 44 1391 46 30 52 NUllBER 
058 GERMAN DEM.R 3713 
1 
3621 7 51 3 31 
3 062 CZECHOSLOVAK 82 
18278 
75 2 
93 
1 
aO a4 ~~~~:.~~JsSION OU AUTRE PHENOll.ELECTR. ET MACIUNES-OUTILS ULTRA.SONIOUES, AUTRES 400 USA 56020 5041 n65 729 23783 167 
404 CANADA 36 1 
23271 6159 ss5 120 35 249 Ii 498 NOllBRE 508 BRAZIL 37244 806 5578 
624 ISRAEL ·so 21 20 1 30 20 18 001 FRANCE 34 1 6 26 728 SOUTH KOREA 1186 10 
25667 
1070 56 365 2491 6627 003 NETHERLANDS 17 3 73 a3 Ii 6 Ii 4 Ii 732 JAPAN 121601 31961 1093 3570 3225 46602 004 FR GERMANY 218 
2 
29 7 Ii 736 TAIWAN 73123 439 52845 706 119 12479 5281 10 98 1146 005 ITALY 34 14 
10 1 
17 1 
19 2 740 HONG KONG 31868 182 17302 799 678 2 12861 44 006 UTD. KINGDOM 652 6 14 600 
19 958 NOT DETERMIN 299 7 291 036 SWITZERLAND 323 113 57 91 27 2 14 038 AUSTRIA 1 
14 47 
1 
3 4 1000 W 0 R L D s&a6n 48813 194890 60408 21362 44158 174308 6792 4711 13237 042 SPAIN 165 96 
2 
1 1010 INTRA-EC 212287 6803 51901 36110 13468 20989 70456 6038 1840 4682 400 USA 40 2 4 2 27 5 1011 EXTRA-EC 356091 42010 142982 24007 7894 23167 103852 754 2671 8554 732 JAPAN 75 61 5 7 
1020 CLASS 1 206467 40429 44488 14859 6432 10510 79638 451 2758 6902 736 TAIWAN 12 2 1 1 8 
1021 EFTA COUNTR. 27101 33n 486 4607 2087 7126 9173 6 183 56 
1030 CLASS 2 144316 1508 93473 9046 1389 12654 24181 303 113 1649 1000 W 0 R L D 1608 221 219 294 48 682 76 23 33 12 1040 CLASS 3 5308 73 5021 102 73 3 33 3 1010 INTRA-EC 974 13 105 103 18 678 11 23 17 8 1011 EXTRA-EC 634 208 114 191 30 4 65 18 6 1445 WERKZEUGMASCHINEN ZUll 8EAR8EITBI VON llETALLEN OOER HARTllETALl.EN, NICHT ENTHAl.TEN IN 1449 UND l4SG 1020 CLASS 1 619 203 113 190 30 4 57 16 6 1021 EFTA COUNTR. 338 125 57 92 27 2 19 16 MACHINE-TOOLS FOR WORKING llETAL OR llETAL CARBIDES, NOT BEING MACHINES FALLING WITHIN HEADING NO 14.49 OR 14.50 1030 CLASS 2 13 3 1 1 8 
MACHINES-OUTlLS POUR TRAVAIL DES llETAUX ET DES CARBURES llETAWOUES, NON REPR. SOUS 1449 ET l4SG 1445.12 = COOE-ANGASEN GESTEUERTE SPITZEN-, YIEl.SCHNITT-,KOPIERDREHllASCllJNEN 
1445.G1 ~DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, ZUll AUFBEREITBI BESTRAHLTER KERNBRENNSTOFFE 
STUECK PARALLEL, llULTl-TOOL AND COPYING LATHES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUllBER 
MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER TOURS PARALLELES, A OUT1LS llULTIPLES, A REPRODUIRE, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COOEES 
NOMBRE 
MACHINES AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES,POUR RECYCLAGE DES COllBUSTlBLES Nua.EAIRES IRJIADIES 
N0118RE 001 FRANCE 36 3 
93 
4 22 2 4 
002 BELG.-LUXBG. 114 13 2 22 5 1 1000 W 0 R L D 8 3 2 003 NETHERLANDS 25 2 1 
27 21 75 1010 INTRA-EC 8 1 3 2 004 FR GERMANY 318 Ii 40 130 21 4 005 ITALY 16 6 1 
2 18 2 1 1445.03 ~ANDERE Al.S DURCH CODE-ANGASEN GESTEUERT, ZUll AUfBEREITBI BESTIWll.TER KERNSRENNSTOFFE 006 UTD. KINGDOM 38 6 6 3 1 STUECK 007 IRELAND 1 1 
4 Ii 030 SWEDEN 12 2 Ii Ii 3 MACHINE TOOLS SPECIALLY DESIGNED FOR RECYCLING IRRADIATED NUCLEAR FUELS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 036 SWITZERLAND 43 25 1 NUMBER 038 AUSTRIA 84 17 65 1 
2 042 SPAIN 6 
2 
2 1 !Mil!\lr• AUTRES OU'AUTOMATISEES PAR INFORllATIONS CODEES, POUR RECYCLAGE DES COllBUSTlBLES NUCl.EAIRES IRJIADIES 056 SOVIET UNION 4 
21 
2 
2 058 GERMAN DEM.R 43 
1 
20 
2 062 CZECHOSLOVAK 12 9 
1000 W 0 R L D 37 32 5 064 HUNGARY 59 57 1 1 3 1010 INTRA-EC 37 32 5 400 USA 34 5 25 
404 CANADA 1 
1 1 5 
1 
1445.05 WERmUG~ lllT ELEKTR().[ROSION ODER ANDERER El.EXTR. WIRKUNG ARBEITEND, ULTRASCHALL-WERmuGllASCHINEN, DURCH 728 SOUTH KOREA 30 j 2 23 69 CODE-ANGASEN UERT 732 JAPAN 511 190 28 69 146 STUECK 736 TAIWAN 8 1 7 
MACHINE TOOLS OPERATING BY ELECTRO-EROSION OR OTHER ELECTRICAi. PROCESSES; ULTRA.soNIL MACHINE TOOLS, AUTOMATED BY COOED 1000 W 0 R L D 1399 328 272 88 104 209 269 19 105 7 INFORMATION 1010 INTRA-EC 548 33 148 33 26 178 82 18 28 8 NUllBER 1011 EXTRA-EC 851 295 126 53 78 33 187 1 n 1 1020 CLASS 1 692 234 104 21 72 29 155 1 76 
423 
424 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark SXcloo Nimexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXcloo 
1415.12 1445.22 TOURS PARAllfl.ES. A OUll.S llUlTIPLES, A REPROOUIRE, NON AUTOMATISES 
NOUBRE 
1021 EFTA COUNTR. 139 44 73 7 3 ; 5 7 1030 CLASS 2 38 1 1 
32 
5 30 ; 001 FRANCE 115 19 ~ 5 9 61 18 3 1040 CLASS 3 121 60 21 1 3 2 002 BELG.-LUXBG. 115 42 1 12 
13 
13 4 
003 NETHERLANDS 80 17 14 56 65 36 32 ; 1415.14 DURCH COOE-ANGASEN GESlEUERTE DREHAUTOMATEN UND REVOl.VERDREHllASCHINEN 004 FR GERMANY 417 36 45 61 157 STUECK 005 ITALY 151 29 
2 
17 17 34 
49 
6 12 
006 UTD. KINGDOM 563 187 101 67 39 
3 
118 
AW.&~TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHE$, AUTOllATED BY COOED INFORMATION 008 DENMARK 8 5 ; 6 4 16 030 SWEDEN 41 3 
13 
11 
036 SWITZERLAND 187 19 83 13 4 55 
2 TOURS AUTOMATlQUES ET TOURS REVOLVER, AUTOMATISES PAR INFORMATIONS COOEES 038 AUSTRIA 1368 505 839 1 54 21 Ii NOllBRE 042 SPAIN 216 44 78 
215 
11 19 2 
056 SOVIET UNION 403 47 1 16 31 10 83 
001 FRANCE 78 60 4 4 8 4 058 GERMAN DEM.R 113 e3 60 4 6 17 36 1i 002 BELG.-LUXBG. 17 8 Ii 4 060 POLAND 136 19 54 13 19 003 NETHERLANDS 25 2 14 ; 
27 e6 2i 63 7 062 CZECHOSLOVAK 527 88 24 233 47 62 004 FR GERMANY 570 
16 
118 224 30 064 HUNGARY 31 30 
19 89 5 45 1 005 ITALY 55 26 
6 
2 4 
5 2 
7 068 BULGARIA 517 358 
006 UTD. KINGDOM 43 15 8 1 5 390 SOUTH AFRICA 12 
3 7 2 
12 
008 DENMARK 1 1 
1i ; 10 4 400 USA 86 73 030 SWEDEN 41 15 
5 3 
528 ARGENTINA 3 64 3 i Ii 036 SWITZERLAND 67 31 21 2 3 2 
2 
664 INDIA 73 
39 3 3 038 AUSTRIA 23 18 
2 
1 1 1 720 CHINA 152 105 2 
26 042 SPAIN 22 16 3 1 728 SOUTH KOREA 81 52 1 2 
400 USA 72 1 3 
30 21 16 
68 
3 
732 JAPAN 22 4 
13 12 
1 
23 
11 6 
732 JAPAN 416 97 66 183 736 TAIWAN 379 158 7 129 37 
736 TAIWAN 28 2 1 25 
1000 W 0 R L D 5834 1869 1415 647 242 384 798 49 392 40 
1000 W 0 R L D 1471 282 248 299 55 68 390 27 71 25 1010 INTRA-EC 1460 307 234 64 170 191 269 49 163 13 
1010 INTRA-EC 791 102 170 235 30 49 94 27 65 19 1011 EXTRA-EC 4374 1562 1181 583 72 193 527 229 27 
1011 EXTRA-EC 680 180 78 64 25 19 296 12 8 1020 CLASS 1 1950 576 1004 27 33 65 210 30 5 
1020 CLASS 1 644 179 76 63 25 19 268 11 3 1021 EFTA COUNTR. 1600 528 923 13 20 8 90 16 2 
1021 EFTA COUNTR. 133 64 5 33 4 3 14 8 2 1030 CLASS 2 541 275 14 15 8 24 166 39 22 1030 CLASS 2 31 1 2 1 27 . 1040 CLASS 3 1883 711 163 541 31 104 151 160 
1040 CLASS 3 5 1 3 
1445.24 mw~UTOMATEN UNO REVOLVERDREHMASCHINEN, NICHT GESlEUERT 
1415.11 c:r~~GASEN GESlEUERTE DREHllASCHJNEN,AUSGEN.SPITZEll-, VIELSCHNITT·, KOPIEll-, REVOl.VER-l>REHllASCHINEN UND 
CHT.~~TIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES. NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
2~ERLATHES AUTOllATEO BY COOED INFORMATION, EXCEPT PARAllfl., llULTJ.TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET LATHES 
TOURS AUTOMATIQUES ET TOURS REVOLVER, NON AUTOMATISES 
NOUBRE 
~U~~MATISES PAR INFORMATIONS COOEES, AUTRES QtIE TOURS PARAllfl.E5, A OUTILS llULTIPLES, A REPROOUIRE, AUTOllATlOUES 
001 FRANCE 60 24 
7 
20 6 9 
NOllBRE 002 BELG.-LUXBG. 21 4 ; 10 9 003 NETHERLANDS 31 11 2 44 7 27 3 001 FRANCE 23 3 
3 
4 12 2 004 FR GERMANY 543 
36 
53 222 58 136 
002 BELG.-LUXBG. 79 1 70 
25 
5 005 ITALY 109 11 
39 
1 17 40 
13 
1 3 
003 NETHERLANDS 32 3 1 3 306 5 006 UTD. KINGDOM 138 36 29 14 3 9 2 2 004 FR GERMANY 654 Ii 29 206 10 75 34 007 IRELAND 11 2 4 005 ITALY 94 23 
20 
5 19 26 
95 
4 9 028 NORWAY 6 
4 ; 2 006 UTD. KINGDOM 131 8 1 1 5 1 030 SWEDEN 32 
121 Ii 32 14 13 007 IRELAND 3 
4 
3 
6 2i 
036 SWITZERLAND 489 174 123 23 8 
030 SWEDEN 32 1 038 AUSTRIA 39 32 1 1 
6 
4 
6 
1 
036 SWITZERLAND 320950 27 18 320887 2 4 10 042 SPAIN 98 44 7 35 
038 AUSTRIA 19 
10 
2 6 8 2 048 YUGOSLAVIA 54 54 
6 4 177 042 SPAIN 33 1 
2 
13 7 058 GERMAN OEM.A 187 
056 SOVIET UNION 3 1 
14 
060 POLAND 63 
119 
42 
7 
21 
058 GERMAN OEM.A 23 ; 8 062 CZECHOSLOVAK 136 7 ; 062 CZECHOSLOVAK 3 064 HUNGARY 74 73 
15 5 12 064 HUNGARY 3 2 ; 400 USA 145 13 99 068 BULGARIA 5 3 508 BRAZIL 5 4 1 
400 USA 6 
4 
5 
3 
528 ARGENTINA 2 
127 
2 
728 SOUTH KOREA 7 ~ 14 100 5 720 CHINA 127 2i 4 732 JAPAN 227 61 4 732 JAPAN 27 1 
4 736 TAIWAN 16 11 1 4 736 TAIWAN 220 2 212 
958 NOT DETERMIN 1 
8 1000 WORLD 2666 n4 248 482 90 147 837 21 61 
1000 W 0 R L D 322356 140 138 321220 21 158 205 98 383 17 1010 INTRA·EC 917 115 102 282 60 94 212 14 30 8 
1010 INTRA-EC 1018 18 87 295 17 132 70 98 310 15 1011 EXTRA-EC 1747 659 144 198 30 53 625 1 31 
1011 EXTRA-EC 321337 124 69 320924 4 24 135 2 53 2 1020 CLASS 1 893 322 136 137 23 38 200 7 30 
1020 CLASS 1 321273 102 68 320913 1 7 133 1 46 2 1021 EFTA COUNTR. 567 210 121 125 10 32 43 26 
1021 EFTA COUNTR. 321003 31 21 320893 1 2 19 1 34 1 1030 CLASS 2 244 18 1 8 
7 
1 216 
1030 CLASS 2 23 15 ; 1i 3 3 1 4 . 1040 CLASS 3 610 319 7 53 14 209 1040 CLASS 3 41 7 14 1 3 
1445.21 NlCHT GESTEUERTE DREHllASCHJNEll, AUSGEN. SPITZEN-, VIELSCHNJTT-, KOPIER, REVOLVER-DREHllASCHINEN UNO DREHAUTOMATEN 
1445.22 ~~ VIELSCHNITT·, KOPIER-l>REHllASCHINEN, NICHT GESTEUERT STUECK 
OTHER LATHES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT PARAllEL, llULTJ.TOOL, COPYING, AUTOMATIC, CAPSTAN AND TURRET 
=~ llUlTJ.TOOI. AND COPYING LATHES, NOT AUTOMATED BY COOED INFORMATION LATHES 
NIJllBER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 jiieulschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'dl>a Nimexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1'1'dl>a 
1445.2& TOURS NON AllTOllATISES ET AllTRES OUE TOURS PAllAUELES, A 01/TU MULTIPLES, A REPROOUIRE, AllTOllATIQUES ET REVOLVERS 1445.37 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 98 8 12 3 7 14 18 5 31 2 001 FRANCE 196 51 
14 
30 25 50 2 38 1010 INTRA-EC 79 i 12 1 5 13 13 5 29 1 002 BELG.-LUXBG. 75 16 2 43 
376 6 
. 1011 EXTRA-EC 19 2 2 1 3 2 1 
003 NETHERLANDS 477 82 10 2 234 :i 1 1020 CLASS 1 16 8 2 1 3 2 004 FR GERMANY 1008 
277 
89 123 283 250 27 1021 EFTA COUNTR. 10 6 1 i i 1 2 i 005 ITALY 581 41 53 42 140 3 49 29 1040 CLASS 3 3 006 UTO. KINGDOM 2822 33 11 25 23 2625 47 5 
030 SWEDEN 91 54 1 1 1 
127 
32 2 1445.31 NICHT GESTEUERTE WAAGERECHT.SOHR- UNO .fRAESWERKE 
036 SWITZERLAND 626 214 147 107 24 7 40 STUECK 038 AUSTRIA 2165 1470 203 12 290 4 
:i 
146 
042 SPAIN 100 31 7 2 14 40 2 1 BORING-MIWNG llACHINES, NOT AllTOllATED BY CODED INFORllATION 
056 SOVIET UNION 365 3 51 305 
537 119 9ti 6 NUMBER 058 GERMAN OEM.A 5624 
9 
4626 242 4 
060 POLAND 67 1 28 6 1 22 ALESEUSE5-flWSEUSES NON AllTOllATISEES 
062 CZECHOSLOVAK 138 3 1 115 3 8 8 NOMBRE 
064 HUNGARY 28 5 2 
:i 
21 
24 066 ROMANIA 41 14 
4 30 001 FRANCE 5 2 55 514 54 3 18 1896 068 BULGARIA 57 
27 
23 004 FR GERMANY 2571 33 j i 508 BRAZIL 27 18 i 005 ITALY 39 i 8 11 4 2 7 664 INOIA 166 87 
4 
006 UTD. KINGDOM 41 
4 1:i 
1 i i 21 18 720 CHINA 75 3 68 i 036 SWITZERLAND 31 8 5 728 SOUTH KOREA 12 455 6 8 3 038 AUSTRIA 1 9 5 1 :i 15 732 JAPAN 565 4j 71 27 :i 33 :i 042 SPAIN 32 i 736 TAIWAN 938 683 3 125 48 056 SOVIET UNION 3 2 i i 958 NOT DETERMIN 15 15 058 GERMAN OEM.A 8 
2:i i 3 :i i 062 CZECHOSLOVAK 26 1 1 
1000 W 0 R L D 16413 3550 5221 964 1620 1283 2641 873 281 066 ROMANIA 54 54 3 4 i 1010 INTRA-EC 5175 471 166 210 372 872 2630 354 100 400 USA 10 2 
1011 EXTRA-EC 11223 3079 5055 739 1248 411 11 519 181 664 INOIA 1 i i 1 i 1020 CLASS 1 3639 2245 370 141 429 175 8 227 44 732 JAPAN 3 
1021 EFTA COUNTR. 2892 1741 351 123 315 131 3 189 42 1030 CLASS 2 1188 797 5 47 133 105 68 30 1000 W 0 R L D 3222 49 77 661 71 45 72 28 2160 59 
1040 CLASS 3 6396 37 4680 551 686 131 224 87 1010 INTRA-EC 2769 5 66 591 68 37 22 28 1944 8 1011 EXTRA-EC 453 44 11 70 3 8 50 216 51 
1445.38 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE WAAGERECHT.SOHR- U • .fRAESWERKE 1020 CLASS 1 85 19 9 15 3 5 7 27 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 38 8 4 13 1 2 10 50 1030 CLASS 2 266 25 :i 55 3 38 178 BORING-MILLING MACHINES, AllTOMATED BY CODED INFORllATION 1040 CLASS 3 102 5 11 1 NUMBER 
1445.39 NICHT GESTEUERTE AUSBOHRllASCHINEN 
ALESEUSE5-flWSEUSES AllTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES STUECK 
NO MB RE 
001 FRANCE 2 1 i 1 3 
~r,fs'kBORING llACHINES NOT AllTOllATED BY COOED INFORllATION, EXCEPT BORING-MILLING llACHINES 
002 BELG.-LUXBG. 9 1 4 4 003 NETHERLANDS 6 1 
272 1i 3:i 28 
1 MACHINES A ALESER NON AllTOllATISEES, SF ALESEUSE5-flWSEUSES 
004 FR GERMANY 550 
1i 
30 177 NOllBRE 
005 ITALY 36 20 3 2 1 i 2 006 UTO. KINGDOM 29 9 1 11 4 001 FRANCE 72 10 9 4 49 
007 IRELANO 2 
:i 2 i 6 003 NETHERLANDS 49 12 30 1:i 16 3 34 137 030 SWEDEN 10 
5 5 
004 FR GERMANY 225 
9 
14 16 
036 SWITZERLAND 23 12 i 1 005 ITALY 82 11 :i 16 1 15 24 1 29 042 SPAIN 9 7 1 006 UTO. KINGDOM 30 2 2 
5 148 048 YUGOSLAVIA 5 5 i 030 SWEDEN 187 17 1 4 1i i 16 056 SOVIET UNION 4 3 i i 036 SWITZERLAND 56 25 3 10 2 058 GERMAN OEM.A 4 
9 
2 i 042 SPAIN 49 8 3 1 :i 18 19 062 CZECHOSLOVAK 15 4 1 056 SOVIET UNION 28 1 12 13 
14 064 HUNGARY 1 1 i :i i 058 GERMAN OEM.A 29 14 4 3 i 400 USA 5 1 i 8 6 062 CZECHOSLOVAK 10 :i 8 2 20 1 732 JAPAN 84 63 3 3 400 USA 33 1 2 
958 NOT DETERMIN 1 1 
1000 W 0 R L D 972 113 60 57 55 25 257 28 331 48 
1000 WORLD 795 127 307 28 42 50 38 1 202 • 1010 INTRA-EC 480 43 45 23 37 22 118 25 138 29 1010 INTRA-EC 634 23 295 15 32 47 34 1 187 • 1011 EXTRA-EC 492 70 15 34 18 3 139 3 193 17 
1011 EXTRA-EC 160 104 12 12 10 3 4 15 • 1020 CLASS 1 347 64 15 6 12 59 3 172 16 
1020 CLASS 1 136 91 7 9 10 2 4 13 . 1021 EFTA COUNTR. 258 53 4 4 12 3 15 3 151 16 1021 EFTA COUNTR. 33 15 5 5 1 i 7 . 1040 CLASS 3 76 6 28 6 13 19 1 1040 CLASS 3 24 13 5 3 2 
1445.41 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE HOBELMASCHINEN 
1445J7 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE AUSBOHRllASCHINEN STUECK 
STUECK 
PLANING llACHINES AllTOllATED BY CODED INFORllATION 
OTHER BORING llACHINES AllTOllATED BY CODED INFORllATION, EXCEPT BORING-MILLING llACHINES 
NUMBER 
NUMBER 
MACHINES A RABOTER AllTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES 
llACHINES A ALESER AllTOllATISEES PAR INFORllATIONS CODEES, AllTRES OUE ALESEUSE5-flWSEUSES 
NOMBRE 
NOMBRE 
005 ITALY 2 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 1 i 1 : 1000 W 0 R L D 003 NETHERLANDS 4 
5 i :i 3 29 11 2 1 1 1 3 2 1 004 FR GERMANY 58 12 9 • 1010 INTRA-EC 6 1 1 i 1 1 1 1 005 ITALY 10 
6 
7 i 2 i 1 1011 EXTRA-EC 5 1 2 1 036 SWITZERLAND 8 i 058 GERMAN OEM.A 1 i i 1445.43 NICHT GESTEUERTE HOBEUIASCHINEN 062 CZECHOSLOVAK 2 
:i i :i STUECK 732 JAPAN 6 1 
425 
426 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I a>.oOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOo 
1445.43 PlAHlNG llAClllNES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
NUllBER 
1445.47 SAWJNG AND CUTTING-Off MACllJNES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
NUllBER 
llAClllNES A RABOTEll NON AUTOMATISEES MACHINES A SCIER OU TRONCONNER, NON AUTOMATISEES 
NOllBRE NOllBRE 
004 FR GERMANY 77 Ii 4 19 12 32 1 5 4 001 FRANCE 609 198 30 148 2 179 49 10 17 6 005 ITALY 26 4 i 2 2 1 11 002 BELG.-LUXBG. 169 121 2 12 34j 3 100 40 1 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 
.j 2 12 1 003 NETHERLANDS 874 160 149 3 898 75 438 030 SWEDEN 18 1 i 4 1 004 FR GERMANY 18478 2829 2723 11742 1066 935 57 619 036 SWITZERLAND 17 7 3 1 1 i 005 ITALY 13662 2040 228 823 855 2133 94 793 4095 056 SOVIET UNION 4 3 006 UTD. KINGDOM 2743 32 122 17 11 
22 
2240 16 71 
007 IRELAND 26 2<i 3 2 4 i 1 1000 WORLD 235 87 12 24 19 57 3 29 24 008 DENMARK 55 22 6 
39 4 1010 INTRA-EC 143 18 9 20 12 48 3 15 22 028 NORWAY 49 
16 
2 2 1 1 
:i 1011 EXTRA-EC 92 51 3 4 7 11 14 2 030 SWEDEN 396 2 3 13 9 37 52 270 1020 CLASS 1 56 18 2 4 7 11 14 036 SWITZERLAND 530 319 48 51 12 69 14 8 
1021 EFTA COUNTR. 45 10 2 4 7 8 14 
2 
038 AUSTRIA 291 93 5 20 15 91 52 4 15 1i 1040 CLASS 3 35 33 042 SPAIN 1493 1138 105 6 6 10 209 4 
068 BULGARIA 457 398 22 4 117 125 1 :i i 36 1445.44 mwrc.c CODE-ANGABEN G£STEUERTE WAAGERECllTSTOSS., SAEGE, TRENH-, RAEUll·, SENXRECllTSTOSSllASClllNEN 400 USA 489 109 18 112 
52 732 JAPAN 1232 374 22 11 105 220 246 
s<i 202 736 TAIWAN 4027 1079 114 66 133 60 2471 54 = SAWING, CUTTING-Off, BROACHING AND SLOTTING llACllJNES, AUTOMATED BY COOED INFORllATION 
1000 W 0 R L D 46017 6988 5468 12328 2181 2987 6440 2649 2059 4943 
1010 INTRA-EC 36617 3360 5089 12125 1758 2459 3224 2501 1485 4818 ro~Ufir'EURS. MACHINES A SCIER, TRONCONNER, BROCHER, llORTAISER, AUTOMATISES PAR INFORllATIONS COOEES 1011 EXTRA-EC 9400 3628 377 201 405 528 3218 148 574 325 
1020 CLASS 1 4516 2066 204 99 271 458 735 98 511 74 
1021 EFTA COUNTR. 1278 429 58 78 41 100 166 91 304 11 
004 FR GERMANY 32 4 3 2 10 6 i 6 1 1030 CLASS 2 4055 1080 127 67 134 60 2479 50 55 3 005 ITALY 47 i 1 18 18 9 1040 CLASS 3 829 480 46 35 10 2 8 248 006 UTD. KINGDOM 49 i 2 2 48 036 SWITZERLAND 6 1 4 i 1445.41 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE FRAESllASClllNEN 400 USA 10 1 2 2 STUECK 
732 JAPAN 9 9 
1000 WO R LO 
llJLUNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
284 3 • 114 4 43 10 55 38 10 NUllBER 1010 INTRA-EC 139 1 5 3 2 38 8 50 28 10 
1011 EXTRA-EC 145 2 4 111 2 7 4 5 10 MACHINES A FRAISER AUTOMATISEES PAR INFORllATION CODEES 
1020 CLASS 1 145 2 4 111 2 7 4 5 10 NOllBRE 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 1 2 7 2 1 
001 FRANCE 176 26 
:i 
109 2 29 9 1 
1445.45 ~CKGESTEUERTE WAAGERECllT·, SENXRECllTSTOSSllASCllJNEN 002 BELG.-LUXBG. 5 
5 2 2i 2 i 003 NETHERLANDS 29 
38 60 70 4 5 004 FR GERMANY 940 4j 592 102 69 ~J AND SLOmNG MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 005 ITALY 235 49 
6 
3 52 30 2 2 50 
006 UTD. KINGDOM 119 18 25 4 6 50 10 
007 IRELAND 1 1 i i 2 16 ro~llfrs ET MACHINES A llORTAISER, NON AUTOMATISES 030 SWEDEN 23 3 
s<i 1:i :i 036 SWITZERLAND 379 278 15 10 5 5 
038 AUSTRIA 12 2 6 1 
1i 49 2 1 2 004 FR GERMANY 34 
16 
1 7 5 13 4 1 2 1 042 SPAIN 163 41 31 12 1 16 
005 ITALY 94 15 
5 
12 25 26 058 GERMAN OEM.A 6 i 4 1 1 036 SWITZERLAND 31 15 3 j 1 7 :i 4 060 POLAND 1 2 5 :i i 042 SPAIN 126 37 22 2 51 
5 
062 CZECHOSLOVAK 19 8 
400 USA 31 1 1 1 20 3 064 HUNGARY 10 10 
31 16 4 j 505 i i 732 JAPAN 21 1 20 400 USA 570 5 2 732 JAPAN 104 36 18 10 1 26 11 
1000 WO R LO 823 77 75 18 18 92 178 50 8 113 736 TAIWAN 75 54 20 1 
1010 INTRA-EC 260 23 24 • • 85 38 44 2 28 1011 EXTRA-EC 363 54 51 8 8 7 138 8 8 85 1000 WORLD 2874 483 311 771 94 281 174 568 137 57 
1020 CLASS 1 268 54 46 6 8 4 131 6 6 7 1010 INTRA-EC 1507 98 115 709 70 210 111 58 83 55 
1021 EFTA COUNTR. 60 15 3 5 1 32 1 3 1011 EXTRA-EC 1387 385 196 82 24 71 83 510 54 2 
1020 CLASS 1 1254 366 136 56 24 67 42 510 52 1 
1445.41 NICllT GESTEUERTE RAEUllllASCllJNEN 1021 EFTA COUNTR. 416 283 56 18 11 13 7 4 24 
STUECK 1030 CLASS 2 77 
19 
54 
6 4 21 2 i 1040 CLASS 3 36 6 
BROACllJHG MACHINES NOT AUTOMATED BY COOED INFORllATION 
NUllBER 1445.49 DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE RADW.BOHRllASClllNEN 
MACHINES A &ROCHER NON AUTOMATISEES 
NOllBRE 
STUECK 
RADIAL DRIWNG MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUllBER 
001 FRANCE 5 3 1 i 1 002 BELG.·LUXBG. 148 3 
10 
144 9 :i 4 i i MACHINES A PERCER RADIALES AUTOMATISEES PAR INFORMAT. CODEES 004 FR GERMANY 34 i 1 5 NOllBRE 005 ITALY 59 12 4 40 3 i 3 400 USA 6 1 001 FRANCE 13 
:i 
10 2 1 
:i i i 004 FR GERMANY 19 4 7 
1000 W 0 R L D 271 9 24 151 47 13 3 18 2 8 005 ITALY 12 2 i 10 1010 INTRA-EC 259 8 23 146 48 13 3 15 1 4 036 SWITZERLAND 6 4 1 
1011 EXTRA-EC 12 1 1 5 1 1 1 2 
1020 CLASS 1 10 1 5 1 1 1 1 1000 WORLD 77 1 11 11 8 25 8 12 2 1 
1010 INTRA-EC 83 i 7 10 8 23 4 12 2 1 1445.47 NICllT GESTEUERTE SAEGE· UNO TRENNllASCHJNEN 1011 EXTRA-EC 14 4 1 2 4 
STUECK 1020 CLASS 1 10 4 1 2 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 7 i 4 1 1 2 1 1040 CLASS 3 4 1 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.Oba 
1445.51 ~' COOE-ANGABEll G£STEUER1E B011R11ASCHJNE1 AUSGEll. RADLWIOHRllASCHINEll 1445.53 
004 FR GERMANY 85 33 12 21 29 13 4 2 3 DRIUJNG llAClllllES OTHER THAN RADIAL, AUTOMATED BY COOED INFORllATION 005 ITALY '127 31 108 41 11 2 1 
NUllBER 030 SWEDEN 99 34 
2 5 
31 4 25 5 
036 SWITZERLAND 11 3 1 
14 :t=' A PERCER, AU1RES QUE RADIAi.ES, AUTOMATISEES PAR INFORllATION CODEES 040 PORTUGAL 20 
16 
1 2 5 042 SPAIN 31 5 
4 :j 8 4 056 SOVIET UNION 80 27 16 23 3 
1 001 FRANCE 38 3 s4 5 11 1 17 058 GERMAN OEM.A 21 2 13 6 2 1 002 BELG.-LUXBG. 59 :j 4 51 :j 1 060 POLAND 11 1 5 j 1 003 NETHERLANDS 61 2 
2e4 12 
1 062 CZECHOSLOVAK 73 23 11 9 9 9 5 004 FR GERMANY 587 
4 
31 160 17 11 72 60 064 HUNGARY 55 30 6 12 1 1 10 5 005 ITALY 114 15 
:j 3 10 466 'l2 400 USA 14 10 1 3 1 006 UTD. KINGDOM 480 5 3 2 
2 38 1 720 CHINA 20 4 5 030 SWEDEN 62 
sO 15 6:i 2 20 736 TAIWAN 436 4 385 30 17 036 SWITZERLAND 132 4 j '. 1000 W 0 R L 0 042 SPAIN 9 1 
1 
1 1321 209 512 108 224 105 84 43 29 7 
056 SOVIET UNION 2 j 2 33 1 23 • 1010 INTRA-EC 397 37 57 28 139 94 19 18 4 1 400 USA 158 28 3 64 . 1011 EXTRA-EC 922 172 455 78 85 11 65 25 25 8 732 JAPAN 108 77 5 19 4 
1s0 15 
. 1020 CLASS 1 182 55 9 10 38 38 25 7 
736 TAIWAN 231 6 . 1021 EFTA COUNTR. 136 38 3 5 38 20 25 7 
1030 CLASS 2 466 25 388 6 30 
11 
17 
18 1000 W 0 R L D 2084 157 158 390 18 287 110 877 228 83 1040 CLASS 3 274 92 58 62 17 10 6 1010 INTRA-EC 1342 18 107 298 13 227 31 479 112 81 
1011 EXTRA-EC 719 141 49 91 3 40 79 198 118 2 1445.54 NICHT GESTEUERlE SOHR!IASClllNEN, AUSGEN. RADLWIOHRllASCHINEN 
1020 CLASS 1 483 135 48 91 3 40 77 48 41 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 207 50 15 70 6 2 25 39 
1030 CLASS 2 232 6 1 150 75 
2 
DRILLING llAClllHES OT1£11 THAN RADIAL, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
1040 CLASS 3 4 1 NUllBER 
1445.52 NICHT DURCH CODE-ANGABEll GES'IEUERlE FRAESllASCHINEN MAClllNES A PERCER, AUTRES QUE RADIALES, NON AUTOMATISEES 
STUECK NOllBRE 
llJWNG MAClllNES NOT AUTOMATED BY COOED INFORllATION 001 FRANCE 1740 492 64 111 94 971 71 NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 729 382 
2 
257 
1447 
25 
2 103 003 NETHERLANDS 1906 319 4 
1341 
29 
74 MACHINES A FRAlSER, NON AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 004 FR GERMANY 4578 
569 
1233 48 440 213 5 1224 
NOllBRE 005 ITALY 2510 939 j 6'12 117 51 1e0 157 55 006 UTO. KINGDOM 493 127 67 72 25 
3j 13 2 001 FRANCE '1211 835 
39 
999 23 162 90 93 8 008 DENMARK 154 38 42 6 26 
9 
5 
329 002 BELG.-LUXBG. 145 84 1 13 
51 
5 
1 
2 030 SWEDEN 1249 375 38 294 160 40 4 003 NETHERLANDS 143 71 10 
2s!i 870 
10 
15 4j 032 FINLAND 30 479 2 44 2 31 26 1 2 004 FR GERMANY '1285 430 387 356 '126 125 036 SWITZERLAND 751 106 39 48 005 ITALY 1120 133 
1oS 
257 35 92 45 112 61 036 AUSTRIA 263 52 155 4 42 5 1 4 006 UTD. KINGDOM 570 114 42 'l23 17 
35 
19 5 040 PORTUGAL 114 1 43 5 4 4 104 1 007 IRELAND 50 1 14 4 042 SPAIN 276 75 54 56 19 11 13 008 DENMARK 20 1 
1 11 
15 
1 134 
056 SOVIET UNION 70 2 20 14 1 15 
6 
18 
030 EN 558 255 138 18 058 GERMAN OEM.A 207 4 
e6 11 13 12 161 032 NO 1'12 102 
171 91 60 10 1 1 18 eO 066 ROMANIA 97 132 30 8 20 2 1 036 s EALAND 1023 576 16 2 17 068 BULGARIA 229 9 3 
172 219 
26 9 038 RIA 326 152 44 8 79 1 15 24 3 400 USA 744 51 134 10 15 141 2 040 p UGAL 32 8 
126 211 
1 
126 299 14 1 'l2 732 JAPAN 1467 1139 144 2 70 76 31 1sS 2 :j 042 SPAIN 1199 262 114 56 3 736 TAIWAN 124001 44751 29595 33478 4576 3879 4988 1439 1139 
048 YUGOSLAVIA 40 19 1 11 
6 16 
4 4 1 958 NOT OETERMIN 6 6 
056 SOVIET UNION 245 30 26 133 17 14 3 
058 GERMAN OEM.A '1221 38 11 2160 5 7 11 24 3 1000 W 0 R L D 141935 49090 32874 33841 7532 7261 6068 614 3372 1483 060 p 95 8 17 12 
31 
12 1 7 1010 INTRA-EC 12183 1927 2351 174 2412 3000 497 193 1497 132 
062 LOVAK 539 60 5 127 68 182 58 8 1011 EXTRA-EC 129746 47163 30323 33661 5120 4261 5571 421 1875 1351 
064 GARY 11 5 5 1 . 1020 CLASS 1 4970 2180 669 65 520 354 542 265 351 24 
066 R MANIA 25 24 
6 22 1 5 1 1021 EFTA COUNTR. 2419 909 302 48 381 49 343 46 336 5 068 BULGARIA 71 28 
5 26 15 9 1030 CLASS 2 124107 44828 29599 33487 4577 3879 5001 156 1441 1139 400 USA 229 64 24 87 5 3 . 1040 CLASS 3 669 155 55 109 23 28 28 83 188 
508 BRAZIL 3 3 
2 624 ISRAEL 3 
41 10 
1445.55 ~' COOE-ANGABEll GESTEUERTE FEINSCHlmlASCHI lllT lllXROllETRISCHER FElllEINSTELLUNG 720 CHINA 53 
6 
2 
728 SOUTH KOREA 16 5 3 1 5 2 732 JAPAN 65 17 j 24 18 GRINDING llAClllNES FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll AND AUTOMATED BY COOED INFORMATION 736 TAIWAN 416 127 3 158 13 104 4 NUllBER 
1000 WORLD 13982 3436 1061 4267 2079 838 1221 97 722 283 ~= A RECTFIER, AVEC REGLAGE lllCROllETRIQUE, AUTOllATISEES PAR INFORMATIONS COOEES 
1010 INTRA-EC 6545 1536 625 1364 1390 621 474 62 350 123 
1011 EXTRA-EC 7418 1900 438 2884 689 215 747 35 372 140 
1020 CLASS 1 3644 1477 364 408 431 148 406 35 266 109 001 FRANCE 'l2 2 
1 
19 1 
1 1021 EFTA COUNTR. 2070 1095 216 99 278 'l2 50 4 201 105 003 NETHERLANDS 7 2 Ii 3 35 16 1030 CLASS 2 512 197 4 12 166 13 116 4 
31 
004 FR GERMANY 398 
2 
11 79 'l2 226 
1040 CLASS 3 3262 226 68 2464 92 54 '125 102 005 ITALY 125 92 
11 1 
9 
135 
21 
006 UTO. KINGDOM 148 
2 42 2 
1 
1445.53 NICHT GESTEUERlE RADIALBOHRllASCHINEN 030 SWEDEN 107 25 1 
4 
35 
STUECK 036 SWITZERLAND 86 25 20 20 5 9 3 
038 AUSTRIA 2 2 
1 1 1 RADIAL DRIUJNG llAClllllES NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 042 SPAIN 4 
:j NUllBER 400 USA 105 78 15 8 
720 CHINA 2 1 1 
MACHINES A PERCER RADIAL.ES, NON AUTOMATISEES 732 JAPAN 10 2 5 
NOllBRE 
1000 W 0 R L D 1171 39 246 174 18 32 70 304 287 3 
001 FRANCE 33 1 5 2 24 . 1010 INTRA-EC 703 4 104 111 9 26 44 154 249 2 
427 
428 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunfl Unlt6 1uppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark c>.>.c10a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c10a 
1445.55 1445.51 
1011 EXTRA-EC 468 35 142 63 7 8 28 150 38 036 SWITZERLAND 261 119 91 2 12 5 24 B 
1020 CLASS 1 314 34 142 62 7 6 25 38 038 AUSTRIA 55 34 16 4 
2 
1 
2 1021 EFTA COUNTR. 195 29 62 45 6 4 11 50 38 042 SPAIN 28 8 6 7 2 1040 CLASS 3 53 1 1 048 YUGOSLAVIA 17 17 i 052 TURKEY 3 2 
4 2 2 i 1445.51 =~M~~:~~ SCHLEIF, SCllARfSCHJD.,HON-, LAEPP·, POUERMASCHINEN, AUSGEN. FENSCHl.EIFllASCHINE UJT 058 GERMAN OEM.A 12 12 3 4 062 CZECHOSLOVAK 76 42 10 7 1 
STUECK 066 ROMANIA 5 3 
5 
1 1 
2 400 USA 47 2 35 
:~aVUM,toG.:o~~~ LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH lllCROMETRIC ADJUSTING SYSTEll AND 664 INDIA 28 28 732 JAPAN 1 
9 
1 
2 NUMBER 736 TAIWAN 16 4 
MACHINES A AFMEf!o EBARBER, llEl'Wo POU&, ROO& DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS Sir.Ill, Sf A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 1000 WORLD 1948 392 287 120 51 151 181 499 264 3 
1010 INTRA-EC 1268 148 151 53 21 117 65 496 218 3 :1,C:irouE, AllT llATISEES PAR RllA NS EES 1011 EXTRA-EC 680 248 138 87 30 34 118 3 48 
1020 CLASS 1 524 219 127 14 16 26 78 3 41 
001 FRANCE 85 3 2 60 4 16 . 1021 EFTA COUNTR. 427 190 116 6 14 24 39 38 
003 NETHERLANDS 10 1 
2:i 
1 
5 
8 
8 i 20 . 1030 CLASS 2 47 9 9 2 1 8 32 3 004 FR GERMANY 93 
:i 
11 23 2 1040 CLASS 3 109 18 51 13 6 4 
005 ITALY 22 1 3 1 12 2 
006 UTD. KINGDOM 14 4 
4 
8 1 1445.59 NICHT GESTEUERTE FEINSCHlEIRIASCHINEN, KEINE FLACH- U. RUNDFEINSCHl.EIFllASCHINEN, lllT lllKROMETRISCHER FEINEINSTELLUNG 
030 SWEDEN 26 4 7 18 STUECK 036 SWITZERLAND 48 29 1 9 
038 AUSTRIA 2 2 ~~W~'Mi:~~tJ8~R THAN FOR FLAT OR CYLINDRICAL SURFACES, FITTED WITH lllCROMETRlC ADJUSTING SYSTEM, NOT AllTOllATED 042 SPAIN 1 1 
2 2 2 2 12 400 USA 21 1 NUMBER 
732 JAPAN 3 2 
1000 W 0 R L D 413 51 70 30 7 102 
MACHINES A RECTIFIER, AllTRES QUE LES SURFACES PLANES ET CYLINDRIQUES, AVEC REGLAGE lllCROllETRJQUE, NON AllTOllATISEES 
10 42 98 5 NOMBRE 
1010 INTRA·EC 253 11 23 17 8 95 8 40 49 4 
1011 EXTRA-EC 160 40 47 13 1 7 2 2 47 1 001 FRANCE 78 11 
25 
34 2 12 19 
1020 CLASS 1 108 39 1 9 1 7 2 2 46 1 002 BELG.-LUXBG. 40 10 6 1 4i 4 1021 EFTA COUNTR. 76 35 1 7 1 5 27 003 NETHERLANDS 64 9 5 44 3 44 589 004 FR GERMANY 1206 
21i 
328 71 57 73 
1445.57 NICHT GESTEUERTE FEINSClllflfllASCll1 lllT lllKROllETRISCHER FEINEINSTEUUNG 005 ITALY 727 96 7 15 86 298 4 16 STUECK 006 UTD. KINGDOM 979 17 9 8 4 6 929 5 008 DENMARK 202 60 
4 :i 
39 63 34 
16i a~g~~G MACHINES FOR FLAT SURFACES, FITTED WITH lllCROMETRIC ADJUSTING SYSTEll, NOT AllTOMATIC BY COOED INFORllATION 030 EN 303 17 3 18 56 41 
036 ER LAND 333 188 30 35 6 17 41 
6 
16 
038 IA 149 94 27 i 17 2 2 ~ms A RECTIFIER, LES SURFACES PLANES, AVEC REGLAGE lllCROMETRIQUE, NON AllTOMATISEES 042 IN 28 1 11 13 2 
048 YUGOSLAVIA 35 1 6 28 
056 SOVIET UNION 30 1 1 28 
2 i 406 001 FRANCE 42 13 
2 
2 3 16 7 1 i 058 GERMAN OEM.A 442 2 37 9 003 NETHERLANDS 191 14 1 68 17 21 135 i 062 CZECHOSLOVAK 19 7 4 1 2 004 FR GERMANY 1162 
37 
101 36 83 131 114 628 064 HUNGARY 6 
10 5 5 :i 522 005 ITALY 359 20 
59 
7 20 29 241 1 4 400 USA 624 5 73 
006 D. KINGDOM 272 15 70 4 5 
27 
115 4 720 CHINA 7 7 
13:i i 008 AK 70 35 6 i 1 1 90 732 JAPAN 139 3 26i 030 N 108 6 3 1 
2 
7 736 TAIWAN 707 146 300 
036 ALAND 124 43 8 18 5 35 13 S 1000 WORLD 042 SPAIN 42 3 16 
1i 
7 2 5 1 8159 644 558 268 132 335 885 2242 1093 2 
056 SOVIET UNION 127 84 12 1 4 9 6 . 1010 INTRA-EC 3304 318 465 118 109 263 409 1011 610 1 
062 CZECHOSLOVAK 18 1 5 6 1 3 2 
14 
. 1011 EXTRA-EC 2853 328 93 148 23 72 478 1231 483 1 
400 USA 143 39 1 2 2 2 82 1 1020 CLASS 1 1638 315 83 78 14 69 326 570 182 1 
706 SINGAPORE 34 31 3 . 1021 EFTA COUNTR. 803 299 61 40 9 52 114 47 180 1 
732 JAPAN 13 2 11 . 1030 CLASS 2 709 
1i 10 
1 
9 :i 147 261 300 1040 CLASS 3 506 69 3 400 1 
1000 W 0 R L D 2848 339 271 140 112 154 418 621 747 44 
1010 INTRA·EC 2132 118 203 99 94 141 231 807 634 5 1445.11 ~frlJl;s~1if~~~NGSCHARfSCHLEIF·, HON-, LAEPP· UND POLIERUASCHINEN AUSGEN. FEINSCHIUllASCHINEN, UJT lllKRO. 1011 EXTRA-EC 714 221 68 41 18 13 187 14 113 39 
1020 CLASS 1 463 99 40 24 15 6 149 14 107 9 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 248 53 12 19 6 2 50 106 
1030 CLASS 2 64 35 1 
17 
1 7 27 6 30 SHARPENINJ!.4 TRIMMI~ HONING AND LAPPING, POLISHING OR FINISHING MACHINES, FITTED WITH lllCROllETRIC ADJUSTING SYSTEll, 1040 CLASS 3 187 87 27 2 11 NOT AllTO TED BY DED INFORMATION 
NUMBER 
1445.51 NICHT GESTEUERTE RUNDFEINSCH!£IFllASCHINEN lllT lllKROMETRISCHER FEINEINSTEUUNG 
STUECK MACHINES A AFMER, EBARBEl'iJfsULER, POUR, RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL, Sf A RECTIFIER, AVEC REGLAGE 
lllCROMETRIQUE, NON AllTOMA 
=:;~CHINES FOR CYUNDRICAL SURFACES, FITTED WITH lllCROUETRIC ADJUSTING SYSTEM, NOT AllTOllATED BY CODED NO MB RE 
NUMBER 001 FRANCE 271 38 
8 
80 2 126 25 i 002 BELG.-LUXBG. 28 7 5 2 
35i 
4 i ~~A RECTIFIER, LES SURFACES CYUNDRIQUES, AVEC REGLAGE lllCROMETRIQUE, NON AllTOllATISEES 003 NETHERLANDS 385 18 
110 
1 34 6 8 15 004 FR GERMANY 1678 
237 
340 752 239 26 162 
005 ITALY 3728 2098 
:i 
16 1256 92 9 9 11 
001 FRANCE 35 9 2 9 3 13 006 UTD. KINGDOM 151 55 11 12 1:i 64 6 002 BELG.-LUXBG. 14 7 4 
15 2 94 007 IRELAND 15 2 4072 7 i i 003 NETHERLANDS 138 26 1 
36 18 175 
008 DENMARK 4115 34 
5 16 309 004 FR GERMANY 411 
3:i 
74 75 32 030 SWEDEN 403 43 1 2 20 7 
005 ITALY 147 43 
4 
22 12 402 36 036 SWITZERLAND 398 272 9 26 5 5 13 1 67 006 UTD. KINGDOM 506 64 28 2 
5 
5 038 AUSTRIA 71 49 8 14 
:i 7 2 12 007 IRELAND 7 7 2 i 042 SPAIN 53 16 12 008 DENMARK 10 1 1 
2i 
064 HUNGARY 1 1 
2 17 2 29 1o:i 46 030 SWEDEN 83 37 9 2 14 400 USA 322 122 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ·n>-aoo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'aoo 
1445.11 1445.M 
404 CANADA 4 1 3 38 003 NETHERLANDS 17 10 9 1 4 5 1 2 2 732 JAPAN 101 52 11 004 FR GERMANY 26 
21 
6 1 2 
005 ITALY 30 1 1 6 2 1 1000 W 0 R L D 14253 994 8230 504 121 2558 553 274 932 87 006 UTD. KINGDOM 7 2 2 1 
1010 INTRA-EC 10371 391 6288 429 72 2498 379 101 186 27 008 DENMARK 2 
35 2 5 3 2 2 1011 EXTRA-EC 3881 603 1942 74 49 60 174 173 748 60 036 SWITZERLAND 47 
5 1020 CLASS 1 1402 555 16 70 23 58 161 56 463 058 GERMAN OEM.A 7 j 2 2 1021 EFTA COUNTR. 913 364 13 39 21 25 32 8 411 400 USA 13 1 2 1 1030 CLASS 2 913 34 501 4 26 1 12 117 222 sO 720 CHINA 4 2 3 38 616 31 1040 CLASS 3 1566 14 1425 1 1 61 732 JAPAN 751 56 6 
1445.12 DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE SCllLEll'·, SCHARFSCHLEF-,HOH-,LAEPP·, POUERllASCHlllEH, OHNE llllCROllETRISCHE FEINEINSTELLUNG 1000 W 0 R L D 1188 316 34 62 59 651 21 4 39 2 
STUECK 1010 INTRA-EC 381 216 26 47 16 28 19 2 5 2 
1011 EXTRA-EC 827 100 8 15 43 623 2 2 34 
s TRIYlllNHT8RINDIN' HONING AND LAPPIN~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH lllCROllETRIC 1020 CLASS 1 813 98 6 11 43 617 2 2 34 
YSTEll, A MATED Y CODED INFORMATIO 1021 EFTA COUNTR. 49 35 2 5 3 
5 
1 3 
1040 CLASS 3 13 2 2 4 
MACHINES A~ EBARBES,. RECTIFl~llEUlrcoPOUR,RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SllllL, SANS REGLAGE 1445.65 NICllT GESTEUERTE KOORDINATENllASCHINEH 
llJCROllETRIQUE, AUT MATISES AR INFOR TIONS DEES STUECK 
NOllBRE 
JIG BORING MACHINES NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
001 FRANCE 3 2 4 13 1 8 NUMBER 004 FR GERMANY 43 
3 
18 
136 005 ITALY 140 1 MACHINES A POINTER NON AUTOMATISEES 
030 SWEDEN 8 1 2 s3 7 2 NOMBRE 036 SWITZERLAND 70 11 
400 USA 4 4 
3 
001 FRANCE 88 
3 2 80 1 2 6 i 732 JAPAN 5 2 002 BELG.-LUXBG. 7 
5 3 51 004 FR GERMANY 64 
3 
3 1 
1000 W 0 R L D 283 23 10 20 72 17 140 005 ITALY 14 
31 15 
9 1 
3 
1 
1010 INTRA-EC 186 5 4 13 19 i 9 136 036 SWITZERLAND 66 7 6 2 2 1011 EXTRA-EC 97 18 6 7 53 8 4 038 AUSTRIA 134 134 2 1020 CLASS 1 94 18 5 7 53 1 8 2 400 USA 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 79 12 2 1 53 1 8 2 706 SINGAPORE 1 1 
1o2 732 JAPAN 103 1 
1445.13 NICllT GESTEUERTE SCHLEIF-, SCHARFSCllLEll'·, HON-, LAEPP· UND POUER11ASCH1NEN OHNE llllCROMETRISCHE FENEINSTELLUNG 
STUECK 1000 W 0 R L D 570 172 17 105 24 110 2 76 6 58 
1010 INTRA-EC 250 4 6 86 13 6 1 78 2 56 
SHARPENIN1 TRIYMIN~ GRINDINra HONING AND UPP~ POLISHING OR FINISHING MACHINES, NOT FITTED WITH lllCROllETRIC 1011 EXTRA-EC 320 168 11 19 11 104 1 4 2 
ADJUSTING YSTEM AN NOT AUT MATED BY CODED RMATION 1020 CLASS 1 310 168 7 15 10 104 4 2 
NUMBER 1021 EFTA COUNTR. 202 165 7 15 7 2 4 2 
1030 CLASS 2 1 4 4 1 MACHINES A AfFUTER, ES= RECTIFIER, llEULER, POUR.RODER, DRESSER, SURFACER OU OPERATIONS SIMIL., SANS REGLAGE 1040 CLASS 3 9 
lllCROMETRJQUE, NON AUTOMA SEES 
~\'N~ CODE-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNllASCHINEN FUER lYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN, AUSG. ZUM FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE NO MB RE 1445.66 
001 FRANCE 10012 745 6i 8210 410 593 35 7 11 002 BELG.-LUXBG. 2482 693 100 1622 3668 5 i 1 MACHINES FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 003 NETHERLANDS 16637 6294 5708 
9595 129sS 
387 
49 
579 NUMBER 
004 FR GERMANY 42854 
2156 
9584 2740 4888 2296 717 
005 ITALY 22041 7772 
113 
3675 345 6969 
33 
54 1070 ~~WP A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRIQUES, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
006 UTD. KINGDOM 754 88 149 44 319 
1284 
6 2 
008 DENMARK 4447 409 1415 432 592 314 4 1 028 NORWAY 53 17 4 i 3 603 25 9 004 FR GERMANY 103 4 2 84 12 030 SWEDEN 2843 933 635 23 10 628 005 ITALY 19 1 1 16 i 036 SWITZERLAND 2570 481 355 564 1082 23 36 12 17 036 SWITZERLAND 4 1 2 
038 AUSTRIA 3725 3616 8 57 15 21 1 7 058 GERMAN OEM.A 1 j 1 042 SPAIN 914 7 279 8 242 372 3 3 400 USA 10 3 
048 YUGOSLAVIA 689 636 1 51 
2354 4304 496 1 058 GERMAN OEM.A 7586 
1906 
1 
35 
431 1000 W 0 R L D 138 6 8 5 101 17 
060 POLAND 2184 
11668 1880 10450 241 1010 INTRA-EC 122 5 1 3 100 12 066 ROMANIA 134652 2568 41886 21i 2 99 . 1011 EXTRA-EC 16 1 7 2 1 5 400 USA 1351 46 262 132 378 160 1 1020 CLASS 1 15 1 7 2 1 4 
732 JAPAN 440 13 190 1 11 22 202 1 . 1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 
736 TAIWAN 199276 52154 123630 9945 1783 2380 8030 9 1345 1040 CLASS 3 1 1 
1000 WORLD 456232 72799 222024 71343 33131 26354 22803 95 3112 4571 1445.68 ~Wifc~URCH CODE·ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNllASCHINEN FUER lYLINDR.VERZAHNUNGEN,AUSGEN.ZUll FERTIGBEARBEITEN DER ZAEHNE 
1010 INTRA-EC 99277 10386 24701 18453 19348 7980 13581 89 2358 2381 
1011 EXTRA-EC 356917 62413 197322 52886 13783 18341 9222 6 754 2190 
1020 CLASS 1 12660 5756 1765 815 1764 1205 566 6 745 38 =~=FOR CUTTING CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1021 EFTA COUNTR. 9227 5052 1028 622 1123 650 72 2 645 33 
1030 CLASS 2 199571 52172 123674 9947 1784 2380 8160 9 1445 
1040 CLASS 3 144686 4485 71883 42124 10235 14756 496 707 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYUNDRJQUES, NON AUTOMAT. PAR INFORMATIONS CODEES 
NOllBRE 
1445.M DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERTE KOORDINATENllASCHINEN 
STUECK 001 FRANCE 17 
13 
14 j 2 2 4 2 004 FR GERMANY 60 19 13 JIG BORING MACHINES AUTOMATED BY CODED INFORMATION 006 UTD. KINGDOM 8 1 4 2 
NUMBER 007 IRELAND 4 4 3 1 036 SWITZERLAND 5 306 2 MACHINES A POINTER AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 058 GERMAN OEM.A 303 
6 13 
1 
3 NOllBRE 400 USA 35 12 
001 FRANCE 15 1 
16 
1 
9 
13 
16 2 . 1000 WORLD 472 14 34 68 8 315 19 7 7 002 BELG.-LUXBG. 264 182 39 . 1010 INTRA-EC 107 2 19 38 8 15 16 6 3 
429 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhett Origlne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
1445.18 
1011 EXTRA-EC 358 12 15 23 300 3 
1020 CLASS 1 44 12 13 15 3 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 
2 
3 300 1040 CLASS 3 314 8 
1445.18 E-ANGABEN GESTEUERTE VERZAHNMASCHINEN FUER ANDERE A1S lYUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE llASClllNEll ZUll FERTIG-
DER ZAEHNE 
~=FOR CUTilNG OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, AUTOUAltD BY COOED INFORMATION 
~=A TAJl.LER LES ENGRENAGES NON CYUNDRJQUES, AUTOUATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
004 FR GERMANY 16 15 i 005 ITALY 1 
036 SWITZERLAND 3 1 
1000 W 0 R L D 81 68 2 11 
1010 INTRA-EC 77 i 64 1 11 1011 EXTRA-EC 4 2 1 
1020 CLASS 1 4 1 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
1445.n ~'{bglliUJ:>&Etr.i~ESltUERTE VERZAHllUASCllJNE FUER ANDERE A1S lYUNDRISCHE VERZAHNUNGEN, KEINE UASCHINEN ZUU 
STUECK 
~~ES FOR CUTTING OTHER THAN CYLINDRICAL GEARS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
~=A TAIUER LES ENGRENAGES NON CYUNDRJQUES, NON AUTOMATlSEES PAR INFORMATIONS COOEES 
001 FRANCE 27 4 
1s0 
11 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 169 2 16 
3 4 1 004 FR GERMANY 134 
2 
10 100 3 
005 ITALY 157 10 
28 
66 19 2 
006 UTD. KINGDOM 50 2 1 
030 SWEDEN 9 3 i 032 FINLAND 1 
27 7 036 SWITZERLAND 41 5 
2 400 USA 24 3 17 
528 ARGENTINA 10 10 
1000 W 0 R L D 645 45 177 201 70 38 11 
1010 INTRA-EC 550 11 170 181 70 38 8 
1011 EXTRA-EC 95 34 7 40 2 3 
1020 CLASS 1 77 33 7 24 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 30 7 6 1 
1030 CLASS 2 10 10 
1445.72 ~~USCHE PRESSEN. DURCH CODE-ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NRll. 1445J1,12 UNO II 
Wu°r.M'fC PRESSES, AUTOUAltD BY COOED INFORMATION, OTHER THAN THOSE OF 1445.11, 12 AND II 
~~ifill HYDRAUUQUES, AUTOMATlSEES PAR INFORMATIONS CODEE5, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445J1,12 ET 11 
001 FRANCE 23 6 10 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 2 1 j 003 NETHERLANDS 11 1 
3 24 3 004 FR GERMANY 52 
3 
8 
005 ITALY 7 3 1 
006 UTD. KINGDOM 7 1 
028 NORWAY 27 6 2 27 030 SWEDEN 28 
2 036 SWITZERLAND 12 8 1 
400 USA 11 2 
732 JAPAN 8 1 
1000 W 0 R L D 279 32 10 42 10 50 
1010 INTRA-EC 111 15 7 37 8 19 
1011 EXTRA-EC 168 17 3 5 2 31 
1020 CLASS 1 168 17 3 5 2 31 
1021 EFTA COUNTR. 147 14 3 5 1 29 
1445.75 ~CKHYDRAUUSCHE PRESSEN, DURCH CODE·ANGABEN GESTEUERT, AUSGEN. SOI.CHE DER NR11. 1445.11,12 UNO II 
~nw~ OTHER THAN HYDRAULIC, AUTOUAltD BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 1445,11, 12 AND II 
2 
4 
9 
2 
2 
19 
8 
13 
13 
9 
19 
4 
27 
22 
5 
5 
4 
2 
3 
5 
5 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
1i 
5 
101 
10 
91 
91 
86 
430 
Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl Unlt6 suppl6mentalre 
Orlglne I provenance 
"E>.>.~Oa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 
1445.75 PRESSES NON HYDRAUUQUES, AUTOUATlSEES PAR INFORMATIONS CODEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 1445J1,12 ET II 
NOllBRE 
4 
001 FRANCE 4 1 1 
4 002 BELG.-LUXBG. 2 1 3i 158 2 10 1 1i 004 FR GERMANY 229 
2 
4 
005 ITALY 21 3 1 4 
133 006 UTO. KINGDOM 140 2 1 
008 DENMARK 3 
3 
3 
030 SWEDEN 4 
2 5 i 3 036 SWITZERLAND 19 4 
038 AUSTRIA 7 1 5 
1i 3 18 400 USA 43 8 
1000 W 0 R L D 494 9 39 188 8 32 18 168 
1010 INTRA-EC 407 8 34 162 4 18 8 147 
1011 EXTRA-EC 87 3 5 28 2 14 10 19 
• 1020 CLASS 1 87 3 5 26 2 14 10 19 
. 1021 EFTA COUNTR. 43 3 5 18 2 3 7 
1445.77 NlCHT GESTEUERTE HYDRAUUSCllE PRESSEN, ANDERE A1S SOLCHE DER NllNJ445.13 BIS 17 UNO 19 
STUECK 
HYDRAULIC PRESSES, NOT AUTOUAltD BY COOED INFORllATION, EXCEPT THOSE OF 1445J3.17 AND 19 
NU UBER 
PRESSES HYDRAUUOUES NON AUTOUATlSEES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.1445.13 A 17 ET 89 
NOUBRE 
001 FRANCE 296 167 
28 
9 16 84 20 
13 002 BELG.-LUXBG. 153 72 2 12 35 19 003 NETHERLANDS 330 239 6 1 46 38 10 004 FR GERMANY 632 
140 
228 38 206 74 
005 ITALY 722 180 11 121 43 6 
006 UTD. KINGDOM 131 49 9 2 45 
16 
20 
007 IRELAND 18 
369 
2 
15 10 12 008 DENMARK 474 35 33 
030 SWEDEN 68 26 1 
6 
1 
3 
17 
12 
032 FINLAND 168 141 
2 5 
2 
036 SWITZERLAND 162 120 3 8 19 
58 038 AUSTRIA 93 82 38 1 27 5 5 7 042 SPAIN 175 9 i 3 88 056 SOVIET UNION 13 3 4 3 3 2 5 400 USA 139 58 15 14 41 
412 MEXICO 1 
16 2 
1 
5 732 JAPAN 33 9 
1000 WORLD 3658 1505 553 78 149 539 430 73 
72 1010 INTRA-EC 2758 1038 488 51 102 501 243 61 
70 1011 EXTRA-EC 900 469 65 25 47 38 187 12 
2 1020 CLASS 1 856 460 59 24 45 27 180 12 
1 1021 EFTA COUNTR. 497 372 4 10 6 16 43 
1 1030 CLASS 2 9 3 1 1 
1i 
3 
• 1040 CLASS 3 35 6 5 1 4 
1445.71 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAULISCHE PRESSEN FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOLZEN, SCllRAUBEN, ANDERE A1S SOLCHE DER NRN. 
1445.13 BIS 17 UND 19 
STUECK 
PRESSES FOR llAKING RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAULIC AND NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION, EXCEPT THOSE OF 
1445J3.17 AND 89 
NUllBER 
PRESSES POUR FABRICATION DE RIVETS, BOULONS, VIS.NON HYDRAUUOUES, NON AUTOUATlSEES, AUTRES QUE CEllES DES NOS.1445.13 
Al7ET89 
NOllBRE 
4 002 BELG.-LUXBG. 17 6 7 
s8 2 2 4 1 004 FR GERMANY 89 
14 
18 5 
005 ITALY 32 14 
2 
2 1 
13 006 UTD. KINGDOM 22 7 
37 036 SWITZERLAND 82 43 i 1 3 6 400 USA 20 13 3 706 SINGAPORE 2 2 
2 Ii 10 732 JAPAN 49 29 
10 1000 W 0 R L D 345 119 43 73 3 14 55 33 
4 1010 INTRA-EC 178 29 39 60 2 13 10 19 
8 1011 EXTRA-EC 169 90 4 13 1 1 45 14 
6 1020 CLASS 1 163 88 4 9 1 1 45 14 
• 1021 EFTA COUNTR. 91 45 1 1 42 1 
1030 CLASS 2 2 2 
1445.71 NICHT GESTEUERTE NICHT HYDRAUUSCHE PRESSEN, AUSGEN. FUER HERSTELLUNG VON NIETEN, BOIZEN, SCHRAUBEN, ANDERE A1S SOI.CHE 
DER NRll. 1445.13 BIS 17 UNO 89 
STUECK 
7 
3 
i 
3 
19 
13 
8 
6 
5 
7 
10 
23 
23 
23 
16 
5 
3 
3 
115 
63 
52 
49 
46 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
"E>.>.~Oa 
6 
11 
2 
19 
17 
2 
2 
i 
7 
198 
5 
218 
211 
5 
i 
4 
2 
1 
3 
3 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6menlalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mart 'E>.Ac!OO Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EA.I.OOo 
1445.71 PRESSES FOR llAKING GOODS OTHER THAN RIVETS, BOLTS AND SCREWS, NOT HYDRAUUC, NOT AUTOMATED BY CODEO INFORMATION AHD NOT 1445.12 
THOSE Of 1445.FW AND 19 
NUllBER 1011 EXTRA-EC 582 72 132 172 8 38 112 8 38 4 
1020 CLASS 1 549 71 132 143 7 35 112 8 38 3 
PRESSES, SF POUR FABRICATION DE RIVET5, BOULONS, VIS, NON HYDRAUUQUE5, NON AUTOMATISES, AUTRES QUE CB.LES DES NOS. 1021 EFTA COUNTR. 122 22 22 12 7 14 12 2 28 3 
1445.13 A 17 ET 19 1030 CLASS 2 3 1 1 1 
NOllBRE 
1445.13 ~CfCKGESTEUERTE BIEGE·, ASKAHT, BLECK- UND BAHDRICllTllASCHlllEI FUER FLACllERZEUGNISSE 
001 FRANCE 441 92 
58 
29 11 259 50 
2 002 BELG.-LUXBG. 112 24 12 5 
116 
11 
2 18 003 NETHERLANDS 362 172 12 
113 164 
42 38 ~~~ FOLDING AHD FLATIENING MACHINES FOR FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 004 FR GERMANY 1327 
159 
303 484 168 14 43 
005 ITALY 636 153 23 14 146 52 1 4 107 006 UTD. KINGDOM 343 12 107 10 7 
25 
152 11 21 =t~imr A ROULER, CINTRER, PUER, PlAHER POUR PRODUITS PI.AT$, NON AUTOMATISEES 
008 DENMARK 119 18 41 3 32 
8 028 NORWAY 14 36 6 2 5 6 030 SWEDEN 78 
28 
13 16 001 FRANCE 309 67 
5i 
24 6 37 95 2 4 74 
036 SWITZERLAND 320 102 86 55 22 22 3 002 BELG.-LUXBG. 168 42 3 40 204 15 8 2 7 038 AUSTRIA 45 32 7 4 1 1 j 003 NETHERLANDS 680 163 97 35 133 134 1 44 2 042 SPAIN 98 9 75 4 1 004 FR GERMANY 719 
150 
99 49 186 92 7 139 14 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
25 15 10 4 23 005 ITALY 695 59 6 366 35 11 2 12 60 056 SOVIET UNION 146 9 006 UTD. KINGDOM 128 31 27 12 21 
2 
27 2 2 
058 GERMAN OEM.A 72 
13 
22 33 2 12 3 007 IRELAND 102 
158 33 
1 99 
062 CZECHOSLOVAK 21 
10 
1 5 9i 2 38 i 008 DENMARK 232 14 9 16 400 USA 665 473 5 1 46 009 GREECE 3 i 1 1 3 732 JAPAN 67 30 2 j 6 13 10 12 028 NORWAY 7 65 ; 1 12 2 736 TAIWAN 27 11 3 030 SWEDEN 342 26 28 40 168 
958 NOT DETERMIN 17 16 032 FINLAND 35 2 1 1 1 29 
8 
1 i 036 SWITZERLAND 439 319 18 10 51 2 30 
1000 W 0 R L D 5142 1308 918 3B2 261 1193 578 212 121 171 038 AUSTRIA 76 42 4 1 5 2 20 2 
1010 INTRA-EC 3358 477 874 177 207 1044 368 169 78 168 040 PORTUGAL 18 4 
16 2 1i 
13 1 
1011 EXTRA-EC 1767 829 243 189 54 149 212 43 45 3 042 SPAIN 41 5 6 
1020 CLASS 1 1331 699 187 72 30 133 124 43 41 2 052 TURKEY 159 159 23 22 15 5 69 10 ; 1021 EFTA COUNTR. 473 170 100 63 28 29 53 1 28 1 400 USA 159 14 
1030 CLASS 2 85 1 7 8 6 
16 
59 4 404 CANADA 5 1 3 
1040 CLASS 3 351 129 49 109 18 29 508 BRAZIL 1 
5 804 NEW ZEALAND 5 
144SJ1 DURCH CODE-AHGASEN GESTEUERTE BIEGE·, ABKAHT·, BLECK- UNO BANDRICHTllASCHJNEN 
STUECK 1000 W 0 R L D 4765 1207 505 168 723 765 581 58 565 193 
1010 INTRA-EC 3038 611 366 119 573 591 366 47 203 160 
BENDING, FOLDING AND FLATIENING llACHl!IES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 1011 EXTRA-EC 1729 596 139 49 150 174 215 11 362 33 
NUMBER 1020 CLASS 1 1303 583 125 40 109 54 147 11 228 6 
1021 EFTA COUNTR. 917 394 84 16 82 48 65 1 222 5 
MACHINES A ROULER, CINTRER, PUER, PUNER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 1030 CLASS 2 101 11 2 4 16 
126 
68 
134 2i NOllBRE 1040 CLASS3 325 2 12 5 25 
001 FRANCE 18 8 
3 
5 i 4 i 1 1445.14 mli~GESTEUERTE BIEGE, ABKAHT·, RICHTllASCHINEN, AUSGEN. FUER FLACHWERXZEUGE 002 BELG.-LUXBG. 11 3 i 22 3 3 i 003 NETHERLANDS 51 21 3 
9 2 19 004 FR GERMANY 102 j 7 19 31 6 9 BENDING, FOLDING AND FLATIENING MACHINES FOR OTHER THAN FLAT PRODUCTS, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 005 ITALY 72 15 1 11 3 
15i 
12 23 NUMBER 
006 UTD. KINGDOM 176 3 3 ; ; 7 ; 12 030 SWEDEN 36 3 1 1 2 26 =t~!m'f5 A ROULER, CINTRER, PUER, PUNER, AUTRES QUE POUR PRODllTS PL.ATS, NON AUTOMATISEES 
036 SWITZERLAND 49 34 2 3 3 2 2 1 1 
038 AUSTRIA 7 3 1 2 1 
15 9 16 400 USA 106 3 1 2 001 FRANCE 567 331 
116 
25 41 122 25 3 20 
3 732 JAPAN 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 209 29 4 39 
427 
16 2 
12 003 NETHERLANDS 605 88 42 2 54i 18 15 1 1000 WORLD 848 BB 38 33 18 104 26 235 74 34 004 FR GERMANY 1508 
1164 
202 120 292 69 6 277 1 
1010 INTRA-EC 440 42 31 25 11 85 12 154 47 33 005 ITALY 2194 486 
1o2 
33 203 114 66 83 45 
1011 EXTRA-EC 208 46 5 8 7 19 14 81 27 1 006 UTD. KINGDOM 1526 450 5 76 25 
1i 
852 16 
1020 CLASS 1 207 46 5 7 7 19 14 81 27 1 007 IA LAND 117 
370 10 22 4i 100 24 1021 EFTA COUNTR. 92 40 4 6 5 3 3 3 27 1 008 MARK 605 76 62 
t5i 030 N 247 20 13 2 28 3 20 4 
1445.12 DURCH CODE-AHGASEN GESTEUERTE SCHEREN, LOCHSTANZEN, AUSKlJllXllASCHINEN 036 EALAND 722 478 15 16 118 13 18 1 63 
STUECK 038 AUSTRIA 67 36 4 10 7 10 j 5 14 042 SPAIN 752 598 19 7 92 10 
SHEARING, PUNCHING AND NOTCHING llACHINES, AUTOMATED BY CODEO INFORllATION 062 CZECHOSLOVAK 38 12 
5 
12 4 6 4 
NUllBER 288 NIGERIA 5 
22 6sci 12 626 3j 6 3 400 USA 1409 23 :tms A CISAIUER, POINCONNER, GRUGER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 404 CANADA 5 2 ; 5 706 SINGAPORE 138 
2 3 
135 
732 JAPAN 60 12 2 40 
001 FRANCE 39 5 16 2 16 1 ; i 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 8 3 ; ; 44 1 11620 3728 963 1022 1628 1963 610 984 665 57 003 NETHERLANDS 56 8 22 38 1 • 1010 INTRA-EC 7331 2432 861 275 771 1245 321 968 408 50 004 FR GERMANY 480 
4 
90 192 122 14 2 1011 EXTRA-EC 4289 1296 102 747 857 718 289 16 257 7 
005 ITALY 34 10 9 3 2 
16 
4 2 1020 CLASS 1 3308 1179 79 718 262 666 136 16 252 
006 UTD. KINGDOM 33 3 2 2 10 . 1021 EFTA COUNTR. 1067 536 33 28 156 27 47 5 235 
008 DENMARK 2 
3 
1 2 j 1 23 . 1030 CLASS 2 546 103 23 14 251 1 153 1 030 SWEOEN 40 
2i 12 
3 2 • 1031 ACP (63~ 5 
14 
5 
15 344 51 4 j 036 SWITZERLAND 78 19 4 11 5 
5 
3 3 1040 CLASS 435 
400 USA 76 11 3 18 7 32 
10 732 JAPAN 337 38 107 101 13 68 1445.15 NICHT GESTEUERTE HYDRAUUSCHE SCHEREN 
736 TAIWAN 2 1 1 STUECK 
1000 WORLD 1239 92 236 381 44 224 154 27 72 9 Wufi'r:-ic SHEARING llACHINES, NOT AUTOllATED BY CODED INFORMATION 
1010 INTRA-EC 657 20 104 209 36 188 42 19 34 5 
431 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1445.85 MACHINES A CISAWll HYDRAUUQUES, NON AUTOllATISEES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT INGDOM 
008 D RK 
030 S N 
036 ERLAND 
042 SPAIN 
058 GERMAN DEM.R 
064 HUNGARY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
154 
173 
168 
396 
24900 
74 
75 
73 
119 
123 
30 
4 
69 
171 
26763 
25945 
818 
587 
221 
226 
75 
51 
108 
42 
37 
39 
29 
98 
24 
4 
16 
92 
631 
352 
279 
270 
136 
9 
1445.86 NlCHT G£STEUERTE NICllT HYDRAUUSCHE SCHEREll 
STUECK 
49 
12 
79 
24805 
4 
1 
10 
9 
1 
24 
25006 
24950 
56 
47 
21 
5 
2 
1 
30 
87 
54 
33 
3 
2 
30 
8 
26 
159 
3 
16 
21 
:i 
37 
18 
38 
330 
233 
97 
97 
4 
=G MACHINES, OTHER THAN HYDRAULIC, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
ro~ A CISAIUER NON HYDRAUUQUES, NON AUTOMATISEES 
376 
86 
418 
15003 
an 
142 
203 
171 
206 
35 
5 
5610 
44 
654 
600 
147 
25182 
17119 
8063 
6907 
434 
794 
362 
13 
8 
45 
12:i 
25 
147 
17 
69 
21 
5485 
1 
47 
600 
23 
6791 
361 
6430 
5722 
107 
700 
8 
65 
268 
816 
285 
2 
25 
12 
12 
1 
63 
6 
498 
2060 
1461 
599 
586 
25 
7 
6 
1445.17 NlCHT GESTEUERTE LOCHSTANZEll UNO AUSKUNKllASCHINEH 
STUECK 
25 
4 
11400 
27 
2 
j 
1 
100 
11716 
11458 
258 
116 
16 
3 
139 
PUNCHING AND NOTCHING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
NUMBER 
ro~ A POINCONNER ET GRUGER, NON AUTOllATISEES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 ERLAND 
038 IA 
042 s 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
167 
127 
213 
1198 
756 
86 
17 
78 
234 
13 
431 
9 
320 
63 
5 
1227 
5016 
2595 
2421 
11 
42 
54 
115 
11 
1 
111 
7 
381 
1 
158 
5 
876 
1849 
304 
1545 
3l 
11 
428 
347 
7 
5 
8 
41 
2 
1:i 
898 
828 
70 
5 
:i 
128 
j 
38 
14 
206 
137 
69 
11 
3 
1094 
372 
5 
13 
5 
6 
1 
3 
1:i 
1538 
1498 
40 
29 
15 
10 
1 
16 
32 
342 
82 
9 
8 
13 
4 
27 
18 
563 
491 
72 
46 
11 
15 
6 
1 
i 
2 
9 
1 
92 
79 
13 
13 
1 
269 
s5 
1296 
20 
46 
101 
:i 
4 
1824 
1716 
108 
105 
101 
:i 
47 
n 
172 
93 
12 
2 
1 
1 
3 
2 
285 
698 
403 
295 
UK 
20 
35 
27 
71 
1 
14 
4 
1 
39 
1 
21 
243 
173 
70 
70 
9 
16 
4 
9 
98 
31 
1:i 
7 
5 
11 
60 
s4 
2:i 
450 
185 
265 
191 
24 
74 
9 
16 
13 
77 
38 
14 
35 
39 
1 
5 
125 
63 
19 
470 
172 
298 
Import 
Unlt6 suppl6mentalre 
Ireland Danmark 'El.>.aoa France Italia Nederland Belg.-Lux. 
2 
7 
i 
20 
13 
43 
43 
1 
1 
3 
31 
1 
26 
1 
1 
i 
5 
73 
84 
9 
9 
1 
i 
2 
14 
J 
68 
62 
6 
2 
6 
18 
11 
2 
30 
3 
18 
1 
19 
124 
39 
85 
84 
46 
41 
8 
218 
9 
11 
129 
5 
1 
1 
:i 
539 
287 
252 
147 
143 
105 
5 
53 
37 
18 
3 
2 
21 
24 
2 
181 
118 
63 
1445.17 
1020 CLASS 1 23n 1533 69 60 70 
. 1021 EFTA COUNTR. 335 118 13 45 25 
5 1030 CLASS 2 30 8 9 2 
4 1040 CLASS 3 14 4 
12 1445.81 DURCH COOE-ANGABEN GESTEUERTE FREIFORll-, GELENKSCHlllEDEHAEllllER, SCHlllEDEllASCHINEN 
1 STUECK 
:.! m~~ AND STAMPING MACHINES, AUTOMATED BY CODED INFORMATION 
1 
MACHl!IES A FORGER, ESTAllPER, AUTOMATISEES PAR INFORMATIONS CODEES 
NOllBRE 
~ ~~1¥~~ti't:NYD ~ 2 
207 038 AUSTRIA 1 
22 
185 1000 W 0 R L D 89 2 3 2 
~ m~ b'WR~~~ 8~ 1 f Z 
182 1020 CLASS 1 8 1 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 2 
1445J9 =FUERTE FREIFORll-, GELENKSCHlllEDEHAEllYER UND SCHlllEDEMASCHINEN 
FORGING AND STAMPING MACHINES, NOT AUTOMATED BY CODED INFORllATION 
NUMBER 
lft~~ES A FORGER ET A ESTAMPER, NON AUTOMATISEES 
i 001 FRANCE 
s<i ~ ~~T~if~M~~s 
36 005 ITALY 
2 883 ~J£D~~GDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
37 
65 
408 
29 
61 
103 
90 
9 
3 
3 
17 
4 
5 
6 
5 
1 
4 
5 
:i 
1 
18 
8 
27 
73 
:i 
: 1000 W 0 R L D 876 41 149 
1010 INTRA·EC 619 11 68 
191 1011 EXTRA-EC 257 30 81 
89 1020 CLASS 1 249 26 78 
102 1021 EFT A COUNTR. 202 10 73 
2 1040 CLASS 3 8 4 3 
2 lOO 1445.92 ~~ FUER STANGEN, ROHAE, PROFILE, DRAHT USW. 
5 
38 
339 
5 
6 
2 
398 
388 
10 
10 
8 
12 
2 
10 
1 
2 
2 
1 
38 
28 
10 
10 
5 
BRIGHT-DRAWING MACHINES FOR BARS, TUBES, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, WIRE AND THE LIKE 
NUMBER 
~~J ETIRER LES BARRES, TUBES, PROFILES, FILS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
79 004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
: 1000 WORLD 
• 1010 INTRA-EC 
2 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
31 
42 
25 
1440 
80 
111 
56 
24 
11 
37 
6 
1892 
1734 
158 
144 
89 
25 
16 
7 
6 
30 
10 
19 
6 
23 
5 
161 
86 
75 
65 
31 
18 
3:i 
9 
5 
4 
73 
65 
8 
8 
5 
1 
8 
635 
j 
41 
4 
2 
699 
651 
48 
48 
42 
1445.93 AUSSEN- UND lllNEHGEWINDESCHNEIDEMASCHINEN DER SPANABHEBENDEN FORYUNG 
STUECK 
83 
1 
4 
1:i 
5 
58 
5 
87 
81 
6 
6 
6 
80 TAPPING, THREADING AND SCREW CUTTING MACHINES OPERATING BY REMOVING llETAL 
3 NUMBER 
294 
4 
1 
13 
16 
19 
5 
3 
1 
1 
2 
61 
53 
8 
8 
4 
5 
709 
12 
2 
731 
730 
1 
1 
UK 
432 
Janvier - Decembre 1984 
288 
76 
10 
2 
2 
2 
1 
4 
7 
1 
3 
2 
18 
11 
7 
7 
4 
4 
1 
5 
42 
18 
1 
10 
90 
72 
18 
14 
3 
Ireland Danmark 'El.>.aoa 
6 
74 
74 
1:i 
9 
2 
26 
14 
12 
12 
1 
1 
2 
3 
3 
57 
54 
6 
2 
3 
14 
2 
1 
1 
24 
22 
2 
2 
1 
5 
28 
7 
1 
42 
40 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
17 
2 
5 
96 
121 
24 
97 
96 
96 
1 
2 
2 
2 
6 
6 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunft 
Origlne I provenance 
Import Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cl.l.dOo 
1445.13 MACHINES A F1LE1ER ET TARAUDER TRAVAIUAHT PAR ENLEVEllENT DE MA TIERE 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
145 
4193 
45 
10634 
218 
238 
3595 
162 
195 
1361 
1078 
21974 
19095 
2879 
2848 
374 
4 
639 
5 
20 
162 
610 
37 
34 
420 
1943 
1441 
502 
502 
44 
3187 
3 
136 
163 
5 
33 
28 
9 
63 
5 
3641 
3527 
114 
112 
40 
4 
1614 
2 
i 
31 
135 
1813 
1820 
193 
189 
1 
4 
102 
1o4 
4 
3 
4 
13 
2i 
855 
817 
38 
38 
17 
1445.94 WERmUG!IASCHJNEN DER SPANABHEBENDEN FORllUNG, NICllT DI 1445.01 BIS 13 EllTHAl.TEN 
STUECK 
42 
3i 
7820 
7 
3 
2061 
80 
30 
23 
2 
10111 
9975 
138 
135 
110 
28 
4 
5 
65 
17 
546 
24 
4 
57 4n 
1257 
668 
591 
567 
28 
2 
2 
4 
58 
11sci 
1231 
80 
1151 
1151 
1 
OPERATING BY CUTTING AWAY OR OTHERWISE REMOVING llETAL OR METAL CARBIDES, EXCEPT TAPPING, THREADING AND 
G MACHINES 
MACHJNES.QUTILS TRAVAIUANT PAR ENLEVEllENT DE MATlERE, NON REPRJS SOUS 1445.01 A 13 
NOllBRE 
2871 
105 
28 
960 
1119 
286 
30 
32 
31 
114 
2 
8 
120 
4 
480 
38 
8323 
5431 
892 
793 
158 
89 
10 
403 
3 
8 
s4 
56 
26 
31 
6 
35 
26 
1 
18 
668 
581 
87 
86 
48 
1 
4 
4 
57 
830 
10 
i 
8 
50 
12 
s5 
1031 
906 
125 
125 
58 
1445.95 GEWINDEWAU· UNO .flOWIASCHJNEN DER SPAHl.OSEN FORllUNG 
STUECK 
THREAD ROLLING MACHINES 
NUMBER 
MACHINES A F1LE1ER PAR ROULAGE OU LAlllNAGE 
NOllBRE 
1340 
52 
680 
125 
14 
6 
1 
15 
1 
2294 
2197 
97 
90 
14 
1 
6 
287 
6 
28 
1 
3 
326 
325 
1 
1 
1 
328 
7 
42 
14 
393 
391 
2 
2 
513 
31 
9 
129 
212 
4 
16 
11 
2 
2 
n 
3 
276 
37 
1350 
898 
452 
407 
33 
41 
4 
001 FRANCE 51 15 30 5 1 
~ ~~Wl~M~~s 2~ 4 21 181 3 g 1a ~ [~lr~ERLAND ~g tl ~ 2 1 ~ 
~~ ~~f~RIA 8~ 15 1i 48 2 1 
058 GERMAN DEM.R 8 1 7 
ffl Y~~AN 11~ ~ 5 100 i 
1000 W 0 R L D 878 125 65 374 8 18 33 
1010 INTRA-EC 438 79 48 218 5 15 21 
1011 EXTRA-EC 240 48 17 156 3 1 12 
1020 CLASS 1 224 38 17 156 2 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 21 13 1 2 1 3 
1~ g~~~ 18 ~ 7 
3 
79 
3 
s5 
192 
82 
110 
64 
46 
20 
1 
32 
31 
1 
1 
1445.91 11ASCH1NEN DER SPAHl.OSEN FORMUNG FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON FUCllERZEUGNISSEN, NICllT DI 1445.01 BIS 89 EllTHAl.T. 
STUECK 
45 
260 
1 
292 
2 
5 
345 
25 
101 
3 
12 
1098 
950 
148 
148 
133 
20 
6 
13 
i 
3 
57 
39 
18 
18 
4 
a 
2 
12 
10 
2 
2 
1 
1445.96 MACHINES FOR WORKING FUT PRODUCTS, OTHER THAN BY REMOVAL Of llETAL, NOT WITHIN 1445.0l-89 
NUMBER 
16 
1 
=~~=S POUR LE TRAVAJL DES PRODUITS PUTS NE TRAVAJLLANT PAS PAR ENLEVEllENT DE MATlERE, NON REPRJS SOUS 1445.01 A 19 
38~ ~~t~~CuxeG. ~ ~ a ~ a 12 1 
003 NETHERLANDS 34 3 3 1 25 2 
004 FR GERMANY 1441 78 1257 4i 28 30 
005 ITALY 79 1i 34 3 23 6 4 
6
. ~ ~~;fJ~~~~~ 1~ 4~ 1~ 1· 4 1~ 16 
400 USA 123 41 16 S 29 24 
25 1000 W 0 R L D 2068 145 178 1301 93 131 
19 1010 INTRA-EC 1779 32 135 1294 72 83 
8 1011 EXTRA-EC 287 113 43 7 21 48 
6 1020 CLASS 1 284 113 43 7 21 48 
. 1021 EFTA COUNTR. 134 61 17 16 17 
1445.97 llASCHIHEN FUER DIE BE· UNO VERARBEITUNG VON METAUORAHT, NICllT IN 1445.01 815 95 ENTHALTEN 
STUECK 
:ii~=S FOR WORKING WIRE, NOT WITHIN 1445.01·95 
MACHINES POUR LE TRAVAIL DES METAUX EN FILS, NON REPRIS SOUS 1445.01 A 95 
NOMBRE 
001 FRANCE 
9 ggg ~~~aEk~~gs 
i ~ h-'l~fR~ANY 
2 006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
046 MALTA 
400 USA 
412 MEXICO 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
158 
94 
33 
1890576 
211 
72 
10 
23 
200 
19 
251 
11 
138 
3 
4 
22 
102 
38 
18 
4i 
21 
3 
13 
83 
11 
248 
11 
47 
2 
4 
3i 
2 
1890098 
78 
4 
7 
1i 
2 
15 
3 
2 
3 
1 
1 
160 
2 
15 
7 
1 
1000 W 0 R L D 1891860 654 1890256 198 
12 1010 INTRA-EC 1891161 223 1890220 169 
12 1011 EXTRA-EC 699 431 38 29 
• 1020 CLASS 1 675 421 32 28 
• 1021 EFTA COUNTR. 249 109 11 25 
. 1030 CLASS 2 17 5 3 1 
: 1445.91 ~EK[fUG!IASCHJNEN, NICllT IN 1445.01 BIS 97 EllTHAl.TEN 
llACHINE·TOOLS NOT WITHIN 1445.01-17 
NUMBER 
llAClllNE5-0UTl.S, NON REPR. SOUS 1445.01 A 97 
NOMBRE 
3973 
1297 
1540 
13129 
26618 
1666 
248 
357 
32 
814 
162 
2077 
179 
371 
4 
20 
652 
1375 
202 
22 
202 
162 
46 
55568 
1819 
149 
109 
577 
52 
30 
9 
2 
22 
8 
206 
89 
83 
i 
40 
3 
33 
1 
3248 
4i 
124 
322 
1299 
60 
2 
8 
1 
257 
97 
353 
5 
18 
7 
46 
1 
32 
2 
2691 
835 
155 
29 
6972 
615 
9 
9 
7 
18 
1047 
31 
n 
i 
7 
111 
5 
6 
33 
46 
10257 
4 
52 
2 
6 
i 
10 
76 
64 
12 
12 
11 
255 
78 
349 
216 
136 
34 
260 
7 
50 
4 
78 
28 
28 
4 
12 
389 
2 
1934 
20 
a 
102 
2 
134 
132 
2 
2 
1 
762 
11eci 
3718 
22020 
173 
15 
22 
34i 
1 
186 
00 
643 
13 
29195 
95 
42 
53 
50 
22 
28 
19 
4 
110 
17 
j 
63 
1 
65 
2 
14 
339 
183 
158 
152 
73 
4 
155 
874 
64 
994 
1495 
167 
47 
10 
44 
22 
163 
18 
66 
i 
691 
190 
16 
64 
149 
5308 
113 
119 
118 
1 
1 
i 
1 
18 
i 
30 
21 
9 
9 
20 
13 
112 
38 
575 
67 
1 
838 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
46 
23 
18 
i 
17 
99 
81 
18 
18 
18 
119 
20 
510 
84 
35 
3 
90 
12 
42 
1 
3 
990 
4 
1 
13 
47 
3 
74 
68 
8 
1 
1 
4 
8 
i 
152 
889 
20 
2 
i 
7 
16 
1107 
433 
434 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I Unlt6 suppl6mentalre Orlglnj! I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I '&AOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EAAOOo 
1445.91 1447.09 MACHINES COllBINAHT Pl.USIEURS OPERATIONS DIFfERENTES SAHS REPRISE llANUELLE DE LA PIECE EllTRE CHAQUE OPERATION 
NOllBRE 
1010 INTRA-EC 48828 2745 1858 8615 1328 27890 3796 759 768 1071 
1011 EXTRA·EC 6694 503 835 1596 608 1305 1512 79 222 38 001 FRANCE 100 12 
19 
73 12 2 1 
1020 CLASS 1 6108 492 809 1346 588 1274 1271 79 222 27 002 BELG.·LUXBG. 45 21 
28 
4 
127 
1 
5 29 46 1021 EFTA COUNTR. 3272 327 718 1113 168 528 257 3 148 10 004 FR GERMANY 406 
21 
95 31 45 
1030 CLASS 2 512 7 17 248 2 31 204 3 005 ITALY 2414 2232 13 17 6 1 7 117 
1040 CLASS 3 74 4 9 2 16 37 6 006 UTD. KINGDOM 82 55 3 4 
4 
20 
007 IRELAND 4 
159 7 2 1441 WERKZEUGllASCHINEN ZUll BEARBEITEN VON ~IWIAlllSCHEN WAREll, SETON OOER AEH11L. llJNERALISCHEN STOFFEN UND llASCHINEN 030 SWEDEN 168 
2 ZUll IW.TBEARBEITEN VON GLAS, NICHT EllTHAl.T. IN 032 FINLAND 6 
12 
1 
3 
3 
036 SWITZERLAND 16 
5 
1 
1 MACHINE·TOOl.S FOR WORJaHG STO~ CERAlll~N~ASBESTos.«MEllT AND LIKE lllllERAL MATERIALS OR FOR WORKING GLASS 038 AUSTRIA 61 51 
1 1 1 
4 
IN THE COLD, OTHER THAN MACHINES FAWNG HEAD NO 14.43 042 SPAIN 20 2 15 
064 HUNGARY 2 2 
1 27 rt~:OVC JDA::-afEN~ ~~~O:u~R~ITS CERAlllQUES, DU SETON ET D'AUTRES MATIERES 11111ERALES Slld!L, ET 400 USA 28 14 732 JAPAN 19 5 
1448.11 llASCHINEll ZUll IW.TBEARBEITEN VON OPTISCHEN GLAESERN 1000 WORLD 3408 345 2388 58 132 186 60 28 49 164 
STUECK 1010 INTRA·EC 3087 118 2349 28 128 158 58 28 39 183 
1011 EXTRA-EC 341 227 39 28 4 28 2 2 10 1 
MACHINES FOR WORJaHG OPTICAi. GLASS IN TIE COlD 1020 CLASS 1 325 225 39 14 4 28 2 2 10 1 
NUllBER 1021 EFTA COUNTR. 257 222 18 
14 
3 1 2 10 1 
1040 CLASS 3 16 2 
MACHINES POUR LE TRAVAIL A FROm DES VERRES D'OPTIQUE 
NOMBRE 1447.10 SAEGEllASCHINEN 
001 FRANCE 
STUECK 
1869 651 
166 
276 11 221 174 469 67 
002 BELG.·LUXBG. 387 4 4 213 
39 3 1 
SAWING llACHINES 
003 NETHERLANDS 72 18 3 8 
232 1 111 
NUMBER 
004 FR GERMANY 2563 43 496 1093 282 279 69 005 ITALY 345 22 
17 
84 3 
37 1 
193 MACHINES A SC1ER 
006 UTD. KINGDOM 99 19 16 7 
1 
2 NO MB RE 
030 SWEDEN 59 2 2 
732 
1 2 38 13 
036 SWITZERLAND 1241 118 65 2 299 18 
1 
6 1 001 FRANCE 30543 21575 
31 
573 490 1669 4868 11 1343 14 
400 USA 442 64 4 77 20 90 176 1 9 002 BELG.-LUXBG. 3217 174 96 2702 
970 
210 2 1 1 
706 SINGAPORE 10 
236 
5 
173 248 
5 
11 
003 NETHERLANDS 2547 649 374 15 
6196 
496 12 31 20 732 JAPAN 798 130 004 FR GERMANY 33370 
11456 
11528 750 6871 7193 196 616 
005 ITALY 37290 6662 
244 
1061 7393 9634 231 547 306 
1000 WORLD 8013 1232 787 2218 669 1272 795 39 604 397 006 UTD. KINGDOM 7221 483 4674 811 215 65 756 38 1010 INTRA-EC 5344 742 704 1381 473 833 460 38 540 373 007 IRELAND 67 18 14 1 1 6 3 1011 EXTRA-EC 2649 490 83 817 196 839 335 1 64 24 008 DENMARK 380 7 18 254 664 1020 CLASS 1 2594 457 76 817 196 639 328 1 56 24 028 NORWAY 1540 4 
3 
92 8 772 
4 1 1021 EFTA COUNTR. 1310 124 70 734 3 301 19 44 15 030 SWEDEN 4685 555 
1 
882 2 75 3163 
1030 CLASS 2 55 33 7 7 8 032 FINLAND 17 8 2 2 
107 
2 2 
503 3 036 SWITZERLAND 2677 505 1261 24 16 257 1 
1447 mc!CfJ&~f' J,EARBEITEN VON HOil, KORI(, BEIN, HARTKAUTSCHUK, KUNSTSTOFI' ODER AEH11L. HARTEN STOFFEll, AUSGEH. 038 AUSTRIA 7001 6024 205 215 125 121 261 1 46 3 
040 PORTUGAL 15 
9 103 6 
3 1 9 2 
11 042 SPAIN 154 
5240 
20 3 2 
1 llACHINE·TOOl.S FOR WORJaHG wocill co~ B~ EBONITE M!L= HARD ARTFICIAL PLASTIC MATERIALS OR OTHER HARD 400 USA 5651 11 84 33 263 6 13 
CARVING MATERIALS, OTHER THAN CHINE F G WITHIN HEADING 14.43 404 CANADA 6 3 2 
1320 371 
1 
732 JAPAN 3382 313 
10 
1378 
10 3 MACHJNES.OUTU POUR LE TRAVAIL DU ao1ii:eDu UEGE, DE L'OS, DE L'EBONITE, DES llATIERES PlASTIQUES ARTIFICIEUES ET DES 736 TAIWAN 3404 1857 67 108 1349 
MATIERES DURES Slld!L, NON REPRIS SOUS NO. 1449 
349 1000 WORLD 143312 43750 24952 1948 19092 17898 27106 1239 6980 
1447.01 ~c'lclllENKOMBlllATIONEN, WERKSTUECKZUFUEHRUNG BEi JEDEM BEARBEITUNGSVORGANG GESONDERT VON HAND 1010 INTRA-EC 114841 34415 23283 1688 11279 17124 22726 1211 2578 341 
1011 EXTRA-EC 28670 9335 1669 259 7813 n4 4380 28 4404 8 
1020 CLASS 1 25139 7436 1662 246 7680 666 3022 18 4401 8 
MACHINES DESIGNED TO PERFORll SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH llANUAL TRANSFER OF WORXPIECE BETWEEN EACH OPERATION 1021 EFTA COUNTR. 15935 7096 1471 240 1120 239 1376 10 4376 7 
NUMBER 1030 CLASS 2 3480 1858 6 12 129 108 1354 10 3 
llACHINES COllBINAHT PLUSIEURS OPERATIONS DIFFERENTES AVEC REPRISE llANUELLE DE LA PIECE EllTRE CHAQUE OPERATION 1040 CLASS 3 51 41 1 1 4 4 
NOMBRE 1447.20 SCHLEJF. UND POUERllASCHINEll 
STUECK 
001 FRANCE 398 141 
1046 
6 2 170 1 3 58 17 
002 BELG.-LUXBG. 1370 4 174 44 2 6 146 SANDING MACHINES 003 NETHERLANDS 238 11 169 
3 34 6 64 NUllBER 004 FR GERMANY 685 
315 
322 105 55 2 100 
005 ITALY 2196 409 57 782 29 5 250 349 MACHINES A PONCER, llEULER OU POUR 
030 SWEDEN 136 1 
3 
35 100 NOllBRE 
036 SWITZERLAND 27 24 
1 52 038 AUSTRIA 292 238 1 001 FRANCE 824 99 
17 
6 11 675 15 18 
068 BULGARIA 557 12 487 58 
1 5 
002 BELG.-LUXBG. 136 50 
61 
36 
244 
27 
11 
6 
400 USA 8 1 1 003 NETHERLANDS 581 113 25 
1112 
64 63 
1 004 FR GERMANY 6573 843 1284 120 1050 158 15 2833 1000 WORLD 6122 768 2470 99 347 1114 137 33 719 435 005 ITALY 3352 1036 
3 
205 1016 89 68 47 48 
1010 INTRA-EC 4950 4n 1975 11 267 1101 92 33 560 434 006 UTD. KINGDOM 336 50 11 3 110 
17 
151 4 4 
1011 EXTRA-EC 1172 291 495 88 80 13 45 159 1 007 IRELAND 25 7 
3 
1 34 2 1020 CLASS 1 580 268 8 30 63 8 45 158 008 DENMARK 214 94 40 41 
170 1021 EFTA COUNTR. 460 265 4 1 53 1 35 101 
1 
030 SWEDEN 575 253 1 
3 
68 1 80 2 
1040 CLASS 3 559 13 487 58 036 SWITZERLAND 327 113 49 10 17 3 1 131 
038 AUSTRIA 317 276 7 5 14 7 5 
4 
3 
1447.DS llASCHlllENKOllBlllATIONEN lllT ElllllAUGER ZUFUEHRUNG DES WERKSTUECKES 042 SPAIN 119 14 81 5 
2 
15 1 STUECK 400 USA 88 64 2 9 6 4 
732 JAPAN 58 2 1 27 
20 
10 18 
MACHINES DESIGNED TO PERFORll SEVERAL DIFFERENT OPERATIONS WITH AUTOMATIC TRANSFER OF WORKPIECE BETWEEN EACH OPERATION 736 TAIWAN 909 70 80 40 657 42 
NUMBER 
1000 WORLD 14575 2054 2598 222 1658 3178 1193 258 3363 53 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>->-ooo Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E1'1'01>a 
1447.20 14C7.SO 
1010 INTRA-EC 12110 1258 2376 190 1475 3129 413 247 2971 53 038 AUSTRIA 556 515 3 17 15 2 3 
1011 EXTRA-EC 2465 798 222 32 163 47 780 11 392 048 YUGOSLAVIA 5 1 4 
5 3 Ii 1020 CLASS 1 1520 726 142 11 135 27 120 11 348 400 USA 45 26 
115 
3 
95 10 1021 EFTA COUNTR. 1251 643 58 11 94 25 89 3 328 736 TAIWAN 2487 449 101 1657 
1030 CLASS 2 920 72 80 1 48 20 657 42 
1000 W 0 R L D 7980 1581 831 241 830 721 2077 658 918 123 
1447.30 DREHllASCHINEH, ElNSCllL KOl'IERDREllllASClllllE 1010 INTRA-EC 4587 504 595 102 717 696 398 537 899 119 
STUECK 1011 EXTRA-EC 3413 1077 236 139 113 25 1679 121 19 4 
1020 CLASS 1 885 605 60 36 100 25 20 26 9 4 
~Ulf~ (INCL COPYING LATHES) 1021 EFTA COUNTR. 738 573 22 26 48 21 10 26 9 3 1030 CLASS 2 2525 471 175 103 13 1658 95 10 
TOURS DE TOUS TYPES, YC CEUX A COPIER 
NOllBRE 
14C7.7D ~a HACK· UND SCllNEIDEllASCHINEH 
001 FRANCE 1362 179 
135 
50 105 968 5 55 ~~CUTTING, SUClllG OR PARING MACHINES 
003 NETHERLANDS 418 32 
281 78 
139 76 24 12 
1 004 FR GERMANY 1188 
2o4 
194 119 415 9 91 
005 ITALY 729 91 68 282 48 4 3 29 ~~~ A FBIDRE, DECOUPER, TRAHCllER OU DEROUlER 
006 UTD. KINGDOM 413 
22 
6 2 98 45 306 1 030 SWEDEN 188 6 Ii 1 11 120 036 SWITZERLAND 134 74 12 25 Ii 001 FRANCE 284 8 97 1 202 27 41 5 1 038 AUSTRIA 319 114 6 2 191 
1 27 
002 -LUXBG. 148 20 23 7 385 33 3 042 SPAIN 73 3 39 
2 
3 003 RLANDS 458 25 8 1 
233 33 
3 
400 USA 104 
2 
75 21 6 
1 
004 RM ANY 685 506 57 35 136 142 33 16 732 JAPAN 16 10 
74 1309 170 
2 1 005 I 2656 625 51 292 65 1 6 1110 
736 TAIWAN 6808 207 3204 1697 55 92 006 UTD. KINGDOM 257 1 6 
2 
9 33 
449 
167 16 25 
008 DENMARK 702 164 71 12 4 
18 5ci 1000 WORLD 12322 847 3853 545 1491 926 3619 416 568 57 030 SWEDEN 124 31 19 1 3 2 
3 1010 INTRA-EC 4147 417 428 350 158 743 1511 348 162 30 032 FINLAND 302 184 
7 35 2 
98 17 
11 1011 EXTRA-EC 8067 430 3425 87 1333 183 2108 68 406 27 036 SWITZERLAND 90 33 
3 
1 1 
1020 CLASS 1 844 219 136 7 16 13 291 8 127 27 038 AUSTRIA 1488 1428 28 8 13 5 i 2 1 1021 EFTA COUNTR. 643 210 12 6 16 11 262 55 126 040 PORTUGAL 13 9 57 1 3 1030 CLASS 2 6906 211 3280 74 1317 170 1700 99 042 SPAIN 93 
0 29 
14 18 3 Ii 400 USA 201 101 
142 
1 18 34 10 
1447AO WO~il FRA£S. UND KEHLllASCHlllEN 732 JAPAN 456 73 1 240 
1000 W 0 R L D 8097 2522 1048 248 590 904 1229 223 118 1217 
PLANING, llIUJNG OR llOULlllllG MACHINES 1010 INTRA-EC 5219 724 884 62 514 877 759 206 59 1154 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 2878 1798 182 186 76 27 470 17 59 63 
1020 CLASS 1 2805 1797 179 186 76 27 402 17 59 62 
MACHINES A DEGAUClllR, RASOTER, FRAISER OU llOUWRER 1021 EFTA COUNTR. 2031 1676 63 44 18 3 110 4 51 62 
NOllBRE 1030 CLASS 2 71 1 2 67 1 
001 FRANCE 1497 877 
7 
40 102 78 191 16 141 52 14C7.11 ~ ZUll BIEGEN, VERBlllDEN, EINSCHL PRESSEN 
002 BELG.-LUXBG. 121 24 
7 
78 
69 
8 4 i 003 NETHERLANDS 181 64 3 
1909 
20 384 17 004 FR GERMANY 6757 
1840 
445 401 1450 1483 677 8 ~~~ AND ASSEMBLING MACHINES, lllCL. PRESSES 
005 ITALY 4048 489 
1 
345 360 410 219 113 272 
006 UTD. KINGDOM 265 38 4 16 
59 
147 59 
007 I 60 1 i 2 1 29 i ~~~ A ClllTRER, ASSEllBLER, YC LES PRESSES 008 D K 58 24 
eli e5 2 030 s 531 264 41 2 50 
470 
1 
036 SWITZERLAND 1422 98 137 35 5 8 1 667 1 001 FRANCE 88 54 
5 
6 8 3 14 3 
038 AUSTRIA 1216 1021 4 28 95 13 16 32 7 002 BELG.-LUXBG. 38 17 16 68 Ii 3 :i 040 PORTUGAL 20 3 2 
2 
9 2 3 003 NETHERLANDS 97 13 4 
ri 124 4 048 YUGOSLAVIA 70 67 1 004 FR GERMANY 972 
166 
231 210 259 34 33 
066 ROMANIA 69 68 1 i 52 Ii 100 005 ITALY 548 133 75 134 9 9 2 20 400 USA 172 6 3 
10 
006 UTD. KINGDOM 62 38 2 8 
2 17 
11 3 
732 JAPAN 240 96 65 25 31 13 007 IRELAND 20 1 
2 5 736 TAIWAN 682 561 27 94 008 DENMARK 23 13 
1 
3 
12 030 SWEDEN 23 9 
2 2 5 
1 
1000 W 0 R L D 17545 5122 1152 587 2700 2525 2419 771 1812 457 036 LAND 43 25 8 i 1 1010 INTRA-EC 12987 2868 949 451 2451 1986 2171 767 1011 333 038 391 271 102 13 1 1 2 
1011 EXTRA-EC 4558 2254 203 136 249 539 248 4 801 124 042 IN 97 8 67 1 4 3 13 
1020 CLASS 1 3716 1578 198 135 185 539 152 4 801 124 048 YUGOSLAVIA 5 
10 24 
5 
2 13 22 1021 EFTA COUNTR. 3196 1386 184 65 159 486 113 3 790 10 400 USA 80 8 
1030 CLASS 2 731 570 1 64 96 404 CANADA 2 2 
351 2 Ii 1040 CLASS 3 111 106 4 732 JAPAN 360 1 
1447.SO BOHR-UND STEllllASCHlllEll 1000 W 0 R L D 5327 641 581 2561 248 779 340 97 53 27 
STUECK 1010 INTRA-EC 1848 302 375 63 233 420 305 65 38 27 
1011 EXTRA-EC 3479 339 206 2478 15 359 35 32 15 
DRlllllG OR llORTICING llACHlllES 1020 CLASS 1 1025 337 205 29 14 359 34 32 15 
NUllSER 1021 EFTA COUNTR. 473 315 111 15 9 1 6 1 15 
1030 CLASS 2 2453 2 1 2449 1 
MACHINES A PERCER OU A llORTAISER 
NOllBRE 14C7.98 rfu~llASCHlllEN, NICHT Ill 1447.Gl BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 328 227 
19 
7 32 23 29 9 
002 BELG.·LUXBG. 150 7 
39 
123 
171 
1 
3 
MACHINE·TOOLS FOR WORXlllG WOOD, CORK, BONE, EBONITE, HARD ARmCW. PLAST1C MATERIALS OR OTHER HARD CARVING MATERIALS, 
003 NETHERLANDS 302 84 2 
382 
3 220 i NOT WITHIN 1445.01-11 004 FR GERMANY 2134 
151 
168 52 273 287 751 NUMBER 
005 ITALY 1236 398 174 228 26 8 134 117 
006 UTD. KINGDOM 326 11 3 Ii 1 5 Ii 309 2 036 SWITZERLAND 121 57 19 9 15 
435 
436 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I c.>..>.aOo 
1447.98 ~~ NON REPA. SOUS 1447.01 A 11 1449.31 
1000 WO R L 0 895054 340178 372410 30978 30464 65107 10345 15143 30429 
001 FRANCE 4319 418 
741 
262 31 3309 212 15 47 25 1010 INTRA-EC 405294 135347 180417 12798 18617 28874 4327 6558 18358 
002 BELG.-LUXBG. 2286 384 68 176 535 850 32 21 14 1011 EXTRA-EC 489760 204831 191993 18180 11847 36233 6018 8587 12071 003 NETHERLANDS 876 106 4 13 2086 171 27 15 5 1020 CLASS 1 478777 204825 182353 18180 11847 34933 5993 8587 12059 004 FR GERMANY 17561 
2285 
411 1827 11469 1323 133 190 122 1021 EFTA COUNTR. 143697 54497 49375 3874 7434 14795 4144 5994 3584 
005 ITALY 19130 1034 
40 
802 8802 4341 154 305 1407 1030 CLASS 2 10956 6 9640 1300 10 
006 UTD. KINGDOM 2055 11 17 22 127 
227 
1783 14 41 
007 IRELAND 228 
62 25 18 29 211 49 1 1451 SCHREBllASCHINEN OHNE RECHENWER K; SCllRIFTSCHUTZISCHINEN 008 DENMARK 491 97 
5 028 NORWAY 12 1 
21 
3 
16 36 3 27 2 TYPEWRITERS, OTHER THAN TYPEWRITERS INCORPORATING CALCULATING llECHANISll S; CHEQUE-WRITING MACHINES 030 SWEDEN 433 45 12 177 103 
032 FINLAND 42 7 16 2 1 
31:i 
5 9 2 
1 
MACHINES A ECRJRE SANS DISPOSITF DE TOTAUSATION; MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
036 SWITZERLAND 3954 144 550 170 123 2627 16 10 
038 AUSTRIA 1030 655 10 69 46 17 139 4 71 19 1451.12 SCllREIBAUTOMATEN, DURCH AUFZEICHNUNGSTRAEGER GESTEUERT 
040 PORTUGAL 34 
2:i 
3 3 4 
57 
11 13 
19 6 
STUECK 
042 SPAIN 699 423 37 26 102 6 
068 BULGARIA 65 
7 1 
65 
17 147 188 19 1 17 AUTOMATIC TYPEWRITERS, CONTROLLED BY DATA llEDIA 400 USA 1030 33 HUllBER 
508 BRAZIL 56 
87 
1 55 
21 19 95 :i 1:i 732 JAPAN 289 9 42 MACHINES A ECRJRE AUTOllATIQUES COllMANDEES PAR SUPPORT D'INFORllATIONS 
NOllBRE 
1000 W 0 R L 0 54832 4289 3276 ma 3420 25039 11243 2303 808 1676 
1010 INTRA-EC 46949 3269 2232 2228 3148 24453 7221 2193 592 1615 001 FRANCE 8356 2981 
59:j 1567 523 2189 878 18 200 1011 EXTRA-EC 7878 1020 1044 549 274 583 4022 109 216 61 002 BELG.·LUXBG. 756 3 58 9 
24 
93 
28 101 1 1020 CLASS 1 7550 970 1033 377 254 583 3949 109 216 59 003 NETHERLANDS 1382 767 66 102 
691 
293 
1021 EFTA COUNTR. 5505 852 600 259 190 360 2962 69 191 22 004 FR GERMANY 2524 
1363 
608 629 288 57 1 137 113 
1030 CLASS 2 258 50 11 105 20 71 1 005 ITALY 49323 35531 
11 
675 9554 1588 
298 
562 50 
1040 CLASS 3 70 67 2 1 006 UTD. KINGDOM 1386 108 196 130 116 
:i 
518 9 
007 IRELAND 658 655 215 26 671 48 9 1449 YON HAND ZU FUEHRENDE, lllT DRUCKLun ODER EINGEBAUTEll NICHTELEXTRISCHEll llOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE UNO ·llASCHINEN 030 SWEDEN 1376 7 
1206 
340 
036 SWITZERLAND 23029 2979 18261 63 459 42 25 
TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC OR WITH SELF.CONTAINED NON-afCTRIC llOTOR 038 AUSTRIA 53 43 2 2 5 
1 
1 
042 SPAIN 2806 1 
185 
2800 4 
OUllLS ET MACHJNE$.OUTU PNEUllATIQUES OU A llOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE, POUR EllPLOI A LA llAIN 048 YUGOSLAVIA 187 
2488 101:i 
2 1o8 3091 479 229 400 USA 13626 5330 288 
1449.01 DRUCKLUFTBETRIEBENE BETONVIBRATOREN 404 CANADA 451 99 
1000 503:i 184 168 266 STUECK 706 SINGAPORE 6293 
1559 661 4305 1:i 2342 18 732 JAPAN 22574 12253 710 713 
PNEUMATIC CONCRETE YIBRATORS 
NUllBER 1000 W 0 R L 0 134918 13078 74303 13148 3263 18484 6487 3214 2769 192 
1010 INTRA-EC 84404 5888 36995 2367 2029 12171 2918 345 1518 173 
YIBRATEURS A SETON 1011 EXTRA-EC 70498 7190 37308 10765 1234 6313 3549 2869 1251 19 
NOllBRE 1020 CLASS 1 64113 7181 36306 5727 1233 6312 3489 2869 978 18 
1021 EFTA COUNTR. 24467 3034 18538 1202 94 1130 385 48 36 
1 001 FRANCE 495 51 
155 
163 31 186 34 4 26 1030 CLASS 2 6351 8 1002 5035 1 34 270 
004 FR GERMANY 952 
25 
22 71 112 412 35 145 
005 ITALY 1245 114 
10 2ci 173 5 181 295 928 1451.13 NICHTELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREIBllASCHINEN, BIS 12 KG 006 UTD. KINGDOM 695 60 52 
198 100 
77 STUECK 
030 SWEDEN 641 25 50 
8 
25 31 125 81 
036 SWITZERLAND 466 177 1 6 2 14 
1 
258 NON<LECTRJC CONYENTlONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT MAX 12KG 
732 JAPAN 664 1 20 167 432 43 HUllSER 
1000 W 0 R L 0 5584 405 396 230 332 793 1163 213 464 1588 Ill.CHINES A ECRJRE NON ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, llAX. 12 KG 
1010 INTRA-EC 3511 157 321 197 124 528 465 182 334 1203 NOllSRE 
1011 EXTRA-EC 2073 248 75 33 208 265 698 31 130 385 
1020 CLASS 1 2033 248 57 32 198 260 694 31 129 384 001 FRANCE 2107 6 
8490 
1070 5 1013 12 1 
970 2o:i 1021 EFTA COUNTR. 1167 203 56 9 31 216 155 31 127 339 004 FR GERMANY 56504 
7378 
17577 13276 8825 7110 53 
005 ITALY 86768 51557 
700 
10104 9774 6586 
1832 
864 505 
1449.31 lllT EINGEBAUTEM NICHTELEKTRISCHEll llOTOR BETRIESENE KETTENSAEGEN 006 UTD. KINGDOM 6457 100 26 3796 2 
4 
1 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 040 PORTUGAL 3798 4 1000 2790 
610 100 1e:i STUECK 042 SPAIN 49192 1550 5949 40498 302 
1395 048 YUGOSLAVIA 258351 121517 19163 114080 2196 
4501 14939 1472 CHAIN SAWS WITH SELF-CONTAINED NON-ELECTRIC MOTOR 058 GERMAN DEM.R 59505 
1567 
22215 15224 1154 
DE: SREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 062 CZECHOSLOVAK 3514 
4 
383 
167 
1214 
18 
350 
16 NUMBER 064 HUNGARY 6406 4560 623 84 934 
068 BULGARIA 22303 14543 4290 
5 537 
2520 
2 
950 
SCIES A CHAINE A MOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 400 USA 3442 
224 
318 
1150 
2580 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 412 MEXICO 73702 2162 63686 1767 4713 
6s0 102 NOMBRE 508 BRAZIL 36279 3000 6103 16544 2450 1410 6020 
1900 732 JAPAN 408941 167005 18990 6450 20927 7910 175411 3239 7109 
001 FRANCE 18776 
20 
18394 205 145 31 
301 
1 740 HONG KONG 5225 5000 225 
002 BELG.-LUXBG. 1101 94 260 
500 
240 
21 
186 
003 NETHERLANDS 3455 793 111 
9454 
1515 425 . 1000 W 0 R L 0 10B9479 328432 141225 264667 71253 36958 221659 5098 8878 11511 
004 FR GERMANY 297695 77869 161632 13164 20770 2193 4547 8066 1010 INTRA-EC 154482 8204 81029 19599 27674 19715 13822 1886 1838 715 
005 ITALY 81264 56648 
98 
2817 4678 5060 225 1973 9863 1011 EXTRA-EC 934997 320228 80196 245068 43579 17243 207837 3212 6838 10796 
006 UTD. KINGDOM 1572 16 18 
40 1258 
1183 15 242 1020 CLASS 1 726066 290326 45420 164838 23749 8547 178322 2914 3426 8524 
007 IRELAND 1430 
490 
88 44 
1 11:i 
. 1021 EFTA COUNTR. 5128 254 1000 3805 16 
4028 
29 
225 
4 20 
028 NORWAY 2604 591 90 441 878 . 1030 CLASS 2 116122 8232 8267 80230 3600 10738 650 152 
030 SWEDEN 139714 53798 47614 3784 6993 13917 4143 5881 3584 1040 CLASS 3 92809 21670 26509 16230 4668 18777 73 2762 2120 
032 FINLAND 1003 3 1000 
140 266 048 YUGOSLAVIA 3600 
337e:i 
3200 
11687 12656 318 6650 1451.14 ELEKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREISllASCHINEN, llAX. 12 KG 400 USA 127238 60027 1377 740 STUECK 
404 CANADA 25367 7301 13601 288 821 2006 150 390 810 
508 BRAZIL 10940 
108444 
9640 
2331 2075 
1300 
698 1885 1015 
ELECTRIC CONYENTIONAL TYPEWRITERS WITH ORDINARY CHARACTERS, WEIGHT llAX 12KG 
732 JAPAN 177962 56038 5476 HUllSER 
977 SECRET CTRS. 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnhett Ursprung I Herkunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
1451.14 MACHINES A ECRIRE ELECTRJQUES A CARACTERES NORllAUX, llAX.12KG 
NOMBRE 
1451.211 lJi"M~' OTHER THAN CONVEHTIONAL WITH OROINARY CHARACTERS 
001 FRANCE 2853 19 
147 
1234 3 1596 1 ro~ES A ECRIRE, AUTRES QU'AUTOllATIQUES ET A CARACTERES NORllAUX 
002 BELG.-LUXBG. 1000 12 736 102 486 3 46 4 15 003 NETHERLANDS 1122 25 5 537 
13386 
4 
004 FR GERMANY 73800 
10712 
18996 15089 4754 10320 105 10649 507 001 FRANCE 427 14 
366 
293 66 54 i 005 ITALY 40no 9585 
32 
4793 3045 10881 
2826 
1660 94 003 NETHERLANDS 441 32 465 425 41 1 10 38 006 UTO. KINGDOM 3590 2 355 367 2 SSS 6 4 004 FR GERMANY 8328 so6 5548 671 133 1038 030 SWEDEN 1879 41 473 7 45 71 83 300 005 ITALY 1008 1 
18 
3 1 197 
036 SWITZERLAND 1343 20 188 641 124 5 300 50 15 006 UTD. KINGDOM 611 7 71 8 
20i 
507 
042 SPAIN 5267 3 2 5212 
20 73i 
50 
679 
030 SWEDEN 741 383 1 6 
196 
150 
70 100 3 058 GERMAN DEM.R 23487 
116 
14139 6684 1234 44 i 400 USA 7200 1089 3726 109 207 1700 400 USA 2148 14 260 28 215 860 10 732 JAPAN 15102 10340 2546 21 342 566 1015 12 49 211 
508 BRAZIL 786 3 200 178 
6906 
32 323 
83i 
50 
706 SINGAPORE 46681 369B 10077 232 3539 21398 
1992 
. 1000 W 0 R L D 34392 12703 12443 937 967 1748 3169 1682 163 580 
732 JAPAN 517424 257589 53040 5831 30283 16350 129417 21556 1366 1010 INTRA-EC 10920 862 6043 n6 425 790 230 1549 10 235 
736 TAIWAN 83668 37530 900 754 11730 3569 23300 460 5425 . 1011 EXTRA-EC 23471 11841 6400 161 542 958 2939 132 153 345 
1020 CLASS 1 23245 11840 6301 161 540 923 2923 82 151 324 
1000 WORLD 808130 310888 108192 37868 67786 34402 199896 5587 41336 2177 1021 EFTA COUNTR. 923 406 21 31 150 203 2 110 
1010 INTRA-EC 123797 10770 29088 17628 18645 9889 21864 2978 12319 616 
1011 EXTRA-EC 684008 300116 79104 19915 49141 24513 178032 2609 29017 1561 1451.30 SCHRIFTSCHUTZllASCHIHEN 
1020CLASS1 528250 258380 53788 12051 30484 16641 131483 2119 21918 1386 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 3308 72 668 709 173 76 1156 83 352 19 
1030 CLASS 2 131279 41236 11177 1180 18637 7141 45028 460 6270 150 CHEQUE·WIU11NG MACHINES 
1040 CLASS 3 24479 500 14139 6684 20 731 1521 30 829 25 NUMBER 
1451.11 NICHm.EKTRISCHE KLEIN- UNO STANDARDSCHREJBllASCHINEN, UEBER 12 KG 
STUECK 
MACHINES A AUTHENTIFIER LES CHEOUES 
NOMBRE 
NON.£LECTRIC CONVEllTIONAL TYPEWRITERS WITH OROINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 006 UTO. KINGDOM 28 2 11 13 
377 
1 4ci 1 NUMBER 400 USA 878 7 454 
732 JAPAN 1425 6 1269 31 119 
MACHINES A ECRIRE NON ELECTRIOUES A CARACTERES NORllAUX, DE PLUS DE 12 KG 
1000 W 0 R L D NO MB RE 2449 52 1736 13 39 443 2 163 1 
1010 INTRA-EC 109 6 12 13 39 35 2 1 1 
001 FRANCE 962 6 
2822 
856 
268 
93 
1466 
2 5 1011 EXTRA-EC 2340 46 1724 408 162 
004 FR GERMANY 6892 
2 
1280 888 174 1020 CLASS 1 2340 46 1724 408 162 
005 ITALY 1070 1 250 114 692 
so6 11 058 GERMAN DEM.R 2630 
11878 
436 
420 
666 260 494 
170 
274 1452 RECHEN-, 8UCHUNGS-, fllANICJER., FAHR- ODER EIHTRITTSKARTENllASCHINEN, REGISTRIERKASSEH U.DGL, MIT RECHENWERK 
412 MEXICO 26298 2574 2949 998 7309 400 98 508 BRAZIL 29759 3861 518 15556 848 357 7695 426 CALCULATING MACHINE SiJCCOUNTING MACHINE.fni CASH REGISTERS, POSTAGE.flWIKING MACHINES, TICKET-ISSUING MACHINES ANO 
706 SINGAPORE 528 528 
110 35 
SIMILAR MACHINES, INCO ORATING A CALCULA G DEVICE 
732 JAPAN 700 555 
MACHINES A CALCULE~ A ECRIRE COMPTABLES, A AFFRANCHIR, A ETABUR LES TICKETS, CAISSES ENREGISTREUSES ET SIMIL, A 
1000 W 0 R L D 71055 16067 7449 18406 5278 3467 17662 1276 708 742 DISPOSITIF OE TOT ALIS TION 
1010 INTRA-EC 10016 23 2834 2174 571 1684 2160 376 2 192 
1011 EXTRA-EC 61035 16044 4615 16228 4707 1783 15502 900 706 550 1452.11 ELEXTRONISCHE DRUCKENDE RECHENMASCHINEN 
1020 CLASS 1 1132 5 557 251 5 168 1 400 110 35 STUECK 1030 CLASS 2 56590 15739 3621 15977 3797 1355 15007 596 98 
1040 CLASS 3 3313 300 437 905 260 494 500 417 ELECTRONIC CALCULATING MACHINES INCORPORATING A PRINTING DEVICE 
NUMBER 
1451.19 ELEKTRISCHE KLEIH- UNO STANDAROSCHREIBllASCHINEN,UEBER 12 KG, NICHT IN 1451.12 ENTHALTEN 
STUECK MACHINES A CALCULER ELECTRONIQUES IMPRIMANTES 
NOMBRE 
ELECTRIC COIMHTIONAL TYPEWRITERS WITH OROINARY CHARACTERS, WEIGHT > 12KG 
001 FRANCE 23069 137 20644 839 1135 NUMBER 
27eS 
314 
100 308 1i 002 BELG.-LUXBG. 14866 2341 8937 381 
2376 
2 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NORMAUX, > 12 KG, NON REPR. SOUS 1451.12 003 NETHERLANDS 29533 438 1489 23980 
1s99s 
386 84 779 1 
NO MB RE 004 FR GERMANY 192533 
2143 
100384 38867 17844 3254 14 10127 3048 
005 ITALY 98336 72166 
20391 
9247 8454 5515 
s2o5 
8 803 
001 FRANCE 9729 314 
127 
1074 551 677 6796 28 276 13 006 UTO. KINGDOM 39454 54 1157 7541 4763 
122 
338 5 
002 BELG.-LUXBG. 2265 107 1897 22 
1090 
101 10 1 858 030 SWEDEN 484 3 270 18 38 40 49 31 003 NETHERLANDS 39542 12231 7446 3701 
10010 
12110 187 1919 036 SWITZERLAND 2590 31 1943 66 401 2 
004 FR GERMANY 120414 
26158 
30099 29372 3729 39463 207 7093 441 042 SPAIN 1671 32 702 752 75 40 50 20 
005 ITALY 67834 22 
16i 
8443 101 30608 5 2400 97 048 YUGOSLAVIA 7582 7382 
s4ci 200 42 2229 584 14i 127 006 UTD. KINGDOM 2615 65 23 437 2 
245 
1889 36 2 400 USA 7928 2166 1799 
1355 007 IRELAND 390 3845 1 3051 144 522 739 3757 105 706 SINGAPORE 555507 120493 56141 310014 20785 21520 25059 100 40 030 SWEDEN 33720 11050 43 10608 732 JAPAN 2102974 754122 427270 397423 87661 50469 283087 2760 67154 33028 
036 SWITZERLAND 7168 786 86 1114 1427 3118 637 736 TAIWAN 63167 16627 8335 14662 2283 11710 252 101 18 9179 
064 HUNGARY 1470 1469 
119 132o4 
1 
605 1323 168 111i i 740 HONG KONG 65816 501 9370 25128 2424 8252 3576 10101 1813 4651 400 USA 22989 320 6138 958 NOT DETERMIN 1276 9 1267 
508 BRAZIL 11411 84 1087 9385 
236 
473 28 150 100 104 
706 SINGAPORE 7112 5569 
16463 5001 3336 
397 
673 
910 . 1000 W 0 R L D 3212036 907043 682900 867650 150320 129348 322701 18606 82543 50925 
732 JAPAN 131804 36682 3915 59668 5466 580 1010 INTRA-EC 398420 5117 177992 112829 37011 34572 9498 5403 12130 3868 
1011 EXTRA-EC 2812340 901926 504899 753554 113309 94776 313203 13203 70413 47057 
1000 W 0 R L D 459451 87680 66566 68084 31485 10606 164645 4075 23763 2547 1020 CLASS 1 2123598 763739 431025 400582 87816 52844 284278 2901 67226 33187 
1010 INTRA-EC 242905 38885 37728 36205 19667 5600 89358 2326 11725 1411 1021 EFTA COUNTR. 3439 37 2213 408 38 106 553 
10302 
52 32 
1011 EXTRA-EC 216538 48795 28838 31871 11818 5006 75287 1749 12038 1136 1030 CLASS 2 688737 138182 73874 352972 25493 41932 28925 3187 13870 
1020 CLASS 1 195805 41656 27739 22375 11573 4468 74726 1596 10982 690 
1021 EFTA COUNTR. 40969 4654 11137 4167 1495 522 13728 754 4403 109 1452.15 ELEXTRONISCHE NICHTDRUCKENDE RECHENllASCHJNEN 
1030 CLASS 2 18730 5668 1091 9491 239 473 456 152 1056 104 STUECK 
1040 CLASS 3 2003 1471 8 5 6 65 105 1 342 
ELECTRONIC CALCULATING MACHINES NOT INCORPORATING A PRIHTING DEVICE 
1451.211 SCHREIBllASCHINEN, AUSGEN. SCHREIBAUTOMATEN, KLEIN- UNO STANDAROSCHREIBllASCHINEH NUMBER 
STUECK 
437 
438 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunn I Besonclere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E1'MOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
1452.15 MACHINES A CALCUl.ER El.ECTROlllQUES NON lllPRlllANTES l452.40 MACHINES A ECRJRE DITES COllPTABLES SANS DISPOSITF POUR TEHUE DES COUPTES 
NOllBRE NOllBRE 
001 FRANCE 112212 2156 
423299 
85859 10965 9750 3204 26 54 224 001 FRANCE 610 163 486 447 21 2o4 346 2 38 002 BELG.-LUXBG. 490852 4946 8946 51926 
130638 
1047 608 60 004 FR GERMANY 1443 26 346 003 NETHERLANDS 357216 24689 101925 66027 
154612 
17542 798 13042 2555 007 IRELAND 20 
004 FR GERMANY 838481 
774899 
226298 241050 80642 47970 293 71882 15734 028 NORWAY 42 42 
15 2 10 270 005 ITALY 2422503 698035 
139498 
164340 184418 492396 11666 108244 171 030 SWEDEN 527 230 10 26 006 UTD. KINGDOM 322308 39910 22308 13119 23568 
14273 
6238 1 036 SWITZERLAND 248 216 2 i 2<i 007 IRELAND 14491 
1792 1450 6069 
216 1 1 400 USA 869 9 839 
008 DENMARK 11084 100 1673 
100 
404 CANADA 951 336 190 
5 
5 420 
10 028 NORWAY 2610 
102 10 
2210 50 89 300 6 732 JAPAN 486 392 1 78 030 SWEDEN 9009 7718 842 192 
: 1000 WORLD 032 FINLAND 6409 57 
1728 
6302 
87 4 
50 
1oB 
8388 1549 4352 1018 118 214 1057 2 68 12 
036 SWITZERLAND 42291 4011 35917 430 6 1010 INTRA-EC 2344 320 605 794 22 204 347 2 38 12 
038 AUSTRIA 7937 5720 
37149 
2216 345 6475 43028 1o9 1 . 1011 EXTRA-EC 6042 1229 3747 222 94 10 710 30 400 USA 271337 159441 21953 1876 961 1020 CLASS 1 3127 1229 1047 7 94 10 710 30 
404 CANADA 6879 6551 
1493 544 250 1349 77 10 1 • 1021 EFTA COUNTR. 821 492 17 2 10 10 270 20 706 SINGAPORE 17659 1824 1290 10649 3000 500 720 CHINA 216260 2600 25956 9864 2000 
291 
170000 1 2839 1452J1 El.EICTRONISCHE REGISTRIERMASCHJNEN lllT RECHEHWERK 
728 SOUTH KOREA 846825 602720 153240 17278 15500 56916 700 180 
122536 
STUECK 
732 JAPAN 13160120 4162043 1878193 1881593 428644 252586 4143863 42958 247704 
736 TAIWAN 6210265 1805185 850786 1539946 814901 198439 878446 34644 51055 36863 ELECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
740 HONG KONG 6317450 2164510 1522365 614444 489551 518798 783966 43129 146949 33738 NUllBER 
958 NOT DETERMIN 22496 22496 
1000 W 0 R L D 
CAISSES ENREGISTREUSES ELECTRONIQUES A DISPOSITIF DE TOTAUSATION 
31744604 9769108 5949500 4718323 2154757 1414050 6673040 200335 65124D 216253 NOllBRE 
1010 INTRA-EC 4569189 848392 1473315 547491 395278 429017 578105 78777 200069 18745 
1011 EXTRA-EC 27152919 8920714 4476185 4146338 1759479 985033 6094935 121558 451171 197508 001 FRANCE 1149 195 403 116 21 645 169 2 30 1 1020 CLASS 1 13509967 4337944 1917090 1960220 429376 259164 4189613 43073 249984 123503 002 BELG.·LUXBG. 716 111 21 129 
1322 
20 2 
1021 EFTA COUNTR. 70573 9896 1738 56674 137 93 1622 6 401 6 003 NETHERLANDS 4014 1684 370 9 3368 589 36 40 54 1030 CLASS 2 13414754 4574307 2531938 2176252 1324753 724446 1735222 78483 198187 71166 004 FR GERMANY 23253 
96 
1454 13726 1101 2771 723 
1040 CLASS 3 228198 8463 27157 9864 5350 1423 170100 2 3000 2839 005 ITALY 1047 17 i 38 61 875 4796 39 21 006 UTD. KINGDOM 6750 623 675 548 
2 
7 
l452.20 NICHT El.EICTRONISCHE RECHENl.!ASClllNE 008 DENMARK 465 432 31 
STUECK 028 NORWAY 69 9 
14o4 310 
60 
62 99 10 496 7 030 SWEDEN 2763 298 77 
NON-ruCTROHIC CALCWTING MACHillES 032 FINLAND 964 2 5 806 1 145 5 
NUllBER 036 SWITZERLAND 693 130 27 498 1 29 8 
4 038 AUSTRIA 33 5 6 18 
MACHINES A CALCUl.ER NON El.ECTRONIQUES 204 MOROCCO 
27458 749 856 115 700 1547 3561 19873 51 NOllBRE 400 USA 
404 CANADA 299 
s3 soO 64 54 299 i 003 NETHERLANDS 19043 23 750 13521 
1587 
4400 60 229 60 
2594 
412 MEXICO 1125 
1oo0 
123 
004 FR GERMANY 22255 5694 1078 11014 110 94 84 706 SINGAPORE 1075 
87872 
2 
16243 9210 
73 
soi 5563 6639 006 UTD. KINGDOM 52549 i 861 186 131 4985 118 46571 1 5 732 JAPAN 418789 47591 130980 114170 036 SWITZERLAND 387 2 2 58 4 11 
400 USA 2044 2 26 5 3 3 521 564 35 888 1000 W 0 R L D 490992 92374 53617 147684 21310 14002 123060 25218 6993 8754 706 SINGAPORE 1129 
125 
544 17 220 325 
526 8 20 1010 INTRA·EC 37493 3141 2919 13873 4158 3129 4522 4834 832 85 732 JAPAN 9003 1352 350 3 138 371 6130 1011 EXTRA-EC 453455 89233 50698 133747 17152 10873 118538 20384 6161 6669 
740 HONG KONG 33451 13670 20 315 5372 12791 433 850 1020 CLASS 1 451101 89065 49889 132740 17088 10819 118318 20384 6148 6650 
1021 EFTA COUNTR. 4535 444 1442 1645 139 62 273 10 509 11 
1000 WORLD 152842 2334 25007 17133 1734 24912 7687 81217 667 11951 1030 CLASS 2 2346 167 809 1002 64 54 220 13 19 
1010 INTRA·EC 99324 124 8820 15930 1723 21658 783 47326 148 2814 
1011 EXTRA-EC 53313 2210 16187 1198 11 3254 6904 13891 521 9137 1452.19 NICllTELEKTRONISCHE REGISTRIERMASCllI 1020 CLASS 1 12114 288 1440 557 8 599 1020 1100 79 7023 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 1051 161 62 202 5 458 118 4 36 5 1030 CLASS 2 39483 208 14747 641 3 2655 5884 12791 440 2114 NON-£1.ECTRONIC CASH REGISTERS INCORPORATING A TOTAWNG DEVICE 
NUllBER 
1451311 ABRECllNUHGSMASCHINEH lllT EINRICHTUNG ZUR KONTOKARmlfUEHRUNG 
STUECK ~~~ ENREGISTREUSES A DISPOSITlF DE TOTALISATION, NON El.ECTRONIQUES 
ACCOUNTING MACHINES INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 
NUllBER 004 FR GERMANY 388 
17 
24 72 155 81 44 12 
006 UTD. KINGDOM 471 16 i 12 13 94 413 38 llACHJNES A ECRIRE DITES COllPTABLES AYEC DISPOSITI' POUR TEHUE DES COUPTES 030 SWEDEN 148 2 1 
26 
1 11 
NOUBRE 036 SWITZERLAND 1169 5 8 1035 95 9j 3 400 USA 442 14 
5 
65 72 197 
370 003 NETHERLANDS 20 1 13 
37 64 5 1 30 732 JAPAN 1301 1 751 15 4 105 50 004 FR GERMANY 834 
5 
683 20 
95 : 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 109 2 4 3 
2 
7057 134 2623 1979 284 185 844 632 200 378 
007 IRELAND 749 
52 
747 . 1010 INTRA·EC 3833 65 2600 120 171 184 253 425 9 8 
028 NORWAY 52 
49 32 107 15 
. 1011 EXTRA-EC 3224 69 23 1859 113 1 391 207 191 370 
400 USA 239 36 . 1020 CLASS 1 3073 24 18 1858 113 1 391 207 91 370 
404 CANADA 1701 
242 
1121 
1494 
32 512 36 
15 
. 1021 EFTA COUNTR. 1325 9 9 1041 26 1 190 11 38 
732 JAPAN 1782 29 2 
1000 W 0 R L D 1452.95 =""• FAllR- ODER EINTRJTTSKARTEH·AUSGABEMASClllNEN UND DGL., lllT RECHENWERX 5666 369 2679 156D 138 83 632 148 56 1 
1010 INTRA-EC 1817 7 1474 41 74 83 13 95 30 ; 1011 EXTRA-EC 3849 362 1205 1519 84 619 53 26 POSTAGE.fRAHKING MACHillES, 11CXET ISSUING MACHillES AND Si!llLAll llACHillES INCORPORATING A CALCULATING DEVICE 
1020 CLASS 1 3836 362 1203 1519 64 619 53 16 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 88 58 4 25 1 
1452.40 ABRECHllUKGSllASCHlNEH OllllE EINIUCHTUllG ZUR KONTOKARTENFUEHRUNG 
STUECK 
:t~il'EES A AFFRANCllIR, A ETABUR TICKETS ET SIUIL, A DISPOSITI' DE TOTAUSATION 
001 FRANCE 2436 728 
2 
1237 3 223 203 42 
ACCOUNTING MACHINES NOT INCORPORATING DEVICES FOR KEEPING ACCOUNTS 002 BELG.·LUXBG. 618 373 163 7 
435 
73 
14 NUllBER 003 NETHERLANDS 842 119 6 16 252 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa 
1452.95 1453.211 ~ DER AHAi.OGEN UNO HYBRIDEN TECHNIX, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
004 FR GERMANY 7190 
27 
810 1015 1978 2096 908 39 242 102 
005 ITALY 352 17 
1341 
4 14 279 11 
1089 29 
AllAl.OGUE AND HYBRID ADP MACHINES. OntER THAN FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
006 UTD. KINGDOM 42785 2793 27786 1272 6863 
300 
1612 NUllBER 
007 IRELAND 412 2 
10 
20 
008 DENMARK 116 11 
7 
95 
75 
=S AllAl.OGIQUES ET MACHINES HYDRIDES, NON DESTINEES A DES AERONEFS CIVILS 
028 NORWAY 114 3 
235 217 127 
29 
030 SWEDEN 4107 1530 195 1557 
52 
246 
aO 036 SWITZERLAND 8189 1736 735 330 815 569 3043 829 001 FRANCE 3201 31 
75 
1461 411 1221 28 
2 
44 5 
400 USA 5491 626 2572 473 560 233 586 43 398 002 BELG.-LUXBG. 644 14 1 478 
1177 
8 68 4ci 404 CANADA 10099 
15428 11056 
5 i 10094 113 58 227 003 NETHERLANDS 1868 6 141 286 820 58 7 160 732 JAPAN 53822 30 25909 004 FR GERMANY 41382 
10 
63 1562 38610 106 78 136 005 ITALY 145 83 
19 
1 
983 
50 465 934 1 1000 W 0 R L D 137718 24411 43229 4854 4795 10931 44155 1892 3010 439 006 UTD. KINGDOM 16639 58 14050 59 
49 
71 
1010 INTRA-EC 54751 4053 28621 3782 3284 9831 2200 1662 1387 131 007 IRELAND 89 6 6 10 i 18 1011 EXTRA-EC 82965 20358 14608 1072 1511 1300 41955 230 1623 308 008 DENMARK 132 95 23 4 9 
1020 CLASS 1 81889 20355 14598 1055 1507 1004 41233 208 1621 308 009 GREECE 6 
19 i 2 20 6 2 1021 EFTA COUNTR. 12469 3301 970 547 942 771 4640 52 1165 81 028 NORWAY 54 10 
15 1030 CLASS 2 1076 3 10 17 4 296 722 22 2 030 SWEDEN 1134 12 61 
3 
3 930 6 107 
032 FINLAND 49 12 14 10 
9 
10 
4 2 1453 ~~D==~~i~~RM~W~N; MAGNETISCHE OD.OPTISCHE SCHRIF1lfSER, 11ASCH1NEN ZUll AUf. 036 SWITZERLAND 3250 39 132 3054 1 9 038 AUSTRIA 170 79 
2 
2 86 3 
2 042 SPAIN 6 29i 23895 353 364 2 18 93 AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READ~llACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ONTO 400 USA 25778 270 409 25 
DATA llEDIA IN CODED FORll AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SP IFlED OR INCLUDED 404 CANADA 154 4 44 96 1 9 
632 SAUDI ARABIA 17 17 
MACHINES AUTOMATIQUES D'INFORlllATION ET UNITES; LECTEURS MAGNETIQUES OU OPTIQUE5, MACHINES DE lllSE ET DE TIWTEMENT 649 OMAN 8 8 
D'INFORlllATION CODEE SUR SUPPORT, NOA. 706 SINGAPORE 4 509 100 25719 5019 3 4 25 33 732 JAPAN 31432 15 8453.01 llASCHlNEN DER AHAi.OGEN UNO HYBRIDEN TECHNIX, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 736 TAIWAN 586 6 3 10 417 126 21 
3 
3 STUECK 740 HONG KONG 1736 160 537 1028 8 
800 AUSTRALIA 16 4 12 
ANALOGUE AND HYBRID ADP MACHINES FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
NUMBER 1000 W 0 R L D 128611 1367 39198 33469 7590 43576 979 519 1503 412 
1010 INTRA-EC 84106 220 14441 3329 1783 41992 312 474 1284 271 MACHINES AIW.OGJQUES ET MACHINES HYDRIDE$, DESTINEES A DES AERONEFS CMLS 1011 EXTRA-EC 84450 1147 24755 30130 5807 1539 687 45 219 141 
NOMBRE 1020 CLASS 1 62060 974 24214 29092 5390 1413 580 42 218 137 
1021 EFTA COUNTR. 4659 161 209 3057 18 1046 38 15 113 2 
001 FRANCE 40 i 2 34 3 1 . 1030 CLASS 2 2382 173 540 1038 417 126 81 3 1 3 003 NETHERLANDS 523 
3 16 2 
519 2 1 . 1040 CLASS 3 8 1 6 1 
004 FR GERMANY 35 
8 
2 11 
193 3 
1 
006 UTD. KINGDOM 893 2 647 40 
3 
1453.41 KOMP~llJND. EINE ZENTRALElNHEIT SOYIJE EIN- UNO AUSGASEVORRICllTUHG, ARSEITSfAEHIG IN EINEll GEHAEUSE, AUSG. 
007 IRELAND 3 FUER ZIVILE LUFTF RZEUGE 
008 DENMARK 9 9 STUECK 
009 GREECE 3 
53 
3 
030 SWEDEN 54 
12 18 16 
1 
72 30 ~~R=CT PROCESSING UNITS WITH AT LEAST CENTRAL PROCESSING UNIT AND INPUT/OUTPUT UNIT IN SAME HOUSING, NOT FOR 400 USA 667 31 488 
632 SAUDI ARABIA 2 
3 
2 NUMBER 
636 KUWAIT 3 
1000 W 0 R L D 2291 25 25 681 129 561 539 272 38 21 ~~G~~~:N~~gTlii~~EllE ENVELOPPE, AU llOINS UHE UNITE CENTRALE ET UN DISPOsmF 
1010 INTRA-EC 1512 9 8 665 42 555 33 195 3 4 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 779 18 19 18 87 8 506 11 35 17 
1020 CLASS 1 752 15 19 16 84 3 492 73 33 17 001 FRANCE 16394 11828 
16468 
341 442 1436 1990 324 30 3 
1021 EFTA COUNTR. 64 3 53 2 1 
4 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 18503 518 80 1151 
4999 
239 2 43 2 
1030 CLASS 2 27 1 3 3 14 2 003 NETHERLANDS 77641 7899 16929 7943 
17547 
6009 8574 25255 33 
004 FR GERMANY 123855 
16258 
49530 4348 30881 18257 487 2775 30 
1453.09 llASCHlNEN DER DIGITALEN TECHHIK FUER ZIVU LUFTFAllRZEUGE 005 ITALY 23216 2646 
6219 
1103 1078 968 11 1141 11 
STUECK 006 UTO. KINGDOM 157373 15246 29521 68476 19809 
5767 
13279 4641 182 
007 IRELAND 166416 34341 74744 10918 39823 785 
2 
38 
DIGITAL ADP MACHINES FOR USE II CIYI. AIRCRAFT 008 DENMARK 534 179 72 24 92 43 122 
NUllBER 009 GREECE 22 1 
14 i 24 3129 5 16 770 028 NORWAY 4314 78 297 1 ~= DIGITALE5, DESTINEES A DES AERONEFS Cl'llS 030 SWEDEN 10012 1428 2818 31 3684 184 1634 18 215 
032 FINLAND 1410 361 10 253 358 14 262 
2i 
152 
5 036 SWITZERLAND 2375 589 117 409 34 1059 52 89 
001 FRANCE 77 7 
12 
45 25 038 AUSTRIA 16382 985 108 83 14478 5 713 
16:3 
10 
002 BELG.-LUXBG. 38 
4 90 26 040 PORTUGAL 224 3 30 579 30 5i 1 i 003 NETHERLANDS 103 
29 
9 042 SPAIN 1129 460 4 24 7 
004 FR GERMANY 68 
17 
4 17 18 
6449 i 98 390 SOUTH AFRICA 65 24 20239 1 1 2773 39 46122 1662 006 UTD. KINGDOM 8687 1965 157 
10 
400 USA 206009 41382 1119 45063 47645 4 
007 IRELAND 61 
2 i 51 404 CANADA 835 103 246 194 93 11 175 5 8 032 FINLAND 3 i 6i 508 BRAZIL 3 16 8 1 2 72 9 2 040 PORTUGAL 62 
3 
624 ISRAEL 163 
113 
56 
322 ZAIRE 3 
119 6 66 364 562 1i 19 706 SINGAPORE 31149 25642 4750 636 2 6 400 USA 1189 42 708 PHILIPPINES 22636 
67 
22635 
17oS i 1 404 CANADA 4 4 
3 
728 SOUTH KOREA 4269 238 
8957 
2257 
37 1159 32 508 BRAZIL 3 732 JAPAN 270894 148364 43552 19349 8667 40777 
600 CYPRUS 2 2 736 TAIWAN 10222 1391 887 1201 2527 839 475 2800 101 1 
740 HONG KONG 32580 919 3531 1593 23894 875 316 577 785 90 
1000 WORLD 10532 158 15 2075 606 473 71174 14 117 800 AUSTRALIA 385 10 60 
618 
4 1 309 i 1 1010 INTRA-EC 9040 24 8 2006 365 89 8449 1 98 958 NOT DETERMIN 1136 517 
1011 EXTRA:.£C 1483 134 1 69 232 384 625 13 19 
1020 CLASS 1 1428 130 6 69 199 367 625 13 19 1000 W 0 R L D 1200313 307657 290156 45030 240604 76721 128418 72450 38883 394 
1021 EFTA COUNTR. 230 7 i 2 157 1 63 . 1010 INTRA-EC 583954 86270 189910 29873 128834 59031 33357 22695 33923 261 1030 CLASS 2 55 4 33 17 . 1011 EXTRA-EC 815223 221387 99729 14539 111970 17690 95061 49754 4960 133 
1031 ACP (63) 5 1 3 1 . 1020 CLASS 1 514065 193330 67654 11627 83137 15899 91934 46374 4068 42 
439 
440 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Oecembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondare MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.allo Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.aOo 
1453.41 1453.70 
1021 EFTA COUNTR. 34731 3441 3097 777 18616 4396 2959 203 1237 5 008 DENMARK 138 54 41 1 9 32 1 
1030 CLASS 2 101139 26046 32074 2909 28833 1791 3124 3379 892 91 009 GREECE 6 6 
4 :i 18 6 1031 ACP Jra 23 8 4 
:i 
2 1 6 2 028 NORWAY 33 2 Ii 6 1040 CLA 19 11 1 3 1 030 SWEDEN 196 6 24 13 73 66 
032 FINLAND 75 3 7 
5 
3 7 1 54 
1 8453.IO ~ UND PROZESSOREN lllT LOGISCHEN RECHENELEMEHTEN UND STEUER- UND KONTROllELEllENTE, AUSG. FUER ZMLE 036 SWITZERLAND 119 7 20 25 30 5 26 
038 AUSTRIA 181 57 31 70 2 4 
5 2 
17 
STUECK 042 SPAIN 568 58 492 2 2 7 
1835 436 400 USA 29010 1087 4499 8001 4776 1539 6407 428 
=iR=L PROCESSING UNITS; PROCESSORS CONSISTING OF ARITllllETICAL AND LOGICAL EWIEllTS ANO CONTROL UNITS, NOT FOR 404 CANADA 302 3 7 4 202 20 8 58 
647 LI.A.EMIRATES 11 
510 24753 47:i 21 2506 
11 
1 12732 31 NUllBER 732 JAPAN 41058 31 
736 TAIWAN 1322 46 6 1138 106 12 9 4 1 
UNITES CEllTIW.ES CO~ PROCESSEURS SE COllPOSANT DES ELEllEHTS ARITllETIQUES ET LOGIQUES ET DES ORGANES DE COllllANDE 740 HONG KONG 606 124 467 15 ra~:>NTROLE, NON D A DES AERONEFS CMLS 958 NOT DETERMIN 45 5 40 
1000 WORLD 134978 2848 83028 13113 12118 10919 10801 1058 19868 1229 
001 FRANCE 35762 2089 
2409 
4358 1785 18845 7358 106 1125 96 1010 INTRA-EC 61397 1051 33070 2897 6947 6768 4214 625 5069 758 
002 BELG.-LUXBG. 17807 2357 2523 2251 
8370 
7098 23 1019 127 1011 EXTRA-EC 73536 1795 29953 10176 5171 4151 6587 431 14799 473 
003 NETHERLANDS 49919 12331 1422 14997 
58972 
10294 513 1484 508 1020 CLASS 1 71565 1744 29818 8561 5060 4135 6550 431 14794 472 
004 FR GERMANY 412131 
4825 
56497 166676 33728 36995 157 56926 2180 1021 EFTA COUNTR. 605 75 66 81 59 57 97 169 1 
005 ITALY 18500 4336 
380622 
2481 477 6014 37 191 139 1030 CLASS 2 1962 51 134 1607 111 16 37 5 1 
006 UTO. KINGDOM 1186654 472343 203353 46162 35555 
53894 
8115 34387 6117 
007 IRELAND 75762 10134 7774 776 2924 60 
1 
167 33 1453J1 PERIPHERE SPEJCHEREINHEITEH, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
008 DENMARK 1789 1083 15 4 165 16 504 
:i 
1 STUECK 
009 GREECE 4539 5 
22 
1 
5 
1 4528 1 
028 NORWAY 1911 20 93 183 558 44 1030 Ii STORAGE UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 3991 765 26 642 305 90 1215 896 NUll8ER 
032 FINLAND 1203 115 2 25 11 2 839 
7 
209 
19 036 SWITZERLAND 6064 1984 2668 950 10 34 250 142 UNITES DE llEllOIRE, NON DESTJNES A DES AERONEFS CMLS 
038 AUSTRIA 7585 474 22 122 6625 4 298 
10 
38 2 NOll8RE 
040 PORTUGAL 191650 512 6962 
4 
2 
82 
184164 
30 32 042 SPAIN 1405 363 303 69 499 23 001 FRANCE 15125 3733 
21s0 
557 194 5048 5321 15 34 223 
058 GERMAN DEM.R 119 117 1 1 
927 
002 BELG.-LUXBG. 22142 3977 4210 1398 
13566 
7602 2612 172 21 
060 POLAND 927 
4 12 1 6 22 003 NETHERLANDS 82357 13483 22619 8525 29914 19397 642 4109 16 390 SOUTH AFRICA 45 
59168 68812 17599 459 004 FR GERMANY 299638 4957 35690 137628 16497 70561 598 8594 156 400 USA 434428 30540 9448 29271 3749 215382 005 ITALY 17547 2706 
3182 
1287 2989 4707 11 879 11 
404 CANADA 2495 304 54 53 1416 1 629 3 35 006 UTO. KINGDOM 118731 33760 23746 37815 7371 
9202 
7747 4121 989 
453 BAHAMAS 760 8 752 007 IRELAND 126999 30243 44816 5524 25841 10740 595 38 
457 VIRGIN ISLES 23 23 008 DENMARK 1165 423 34 14 36 226 432 
1 492 SURINAM 1 
1 46 1 009 GREECE 194 17 7 4 1 4:i 168 208 508 BRAZIL 55 6 
10 6 028 NORWAY 860 274 24 28 279 25 :i 528 ARGENTINA 16 
11 6 9 39 41 1 030 SWEDEN 3892 803 21 222 574 90 715 1439 624 ISRAEL 120 12 1 032 FINLAND 875 144 15 
25 
33 7 583 36 3 90 632 SAUDI ARABIA 408 5 
2 
403 6 036 SWITZERLAND 3535 2683 68 109 52 291 244 27 647 U.A.EMIRATES 59 51 038 AUSTRIA 1589 1147 182 
1969 
72 5 105 30 75 3 662 PAKISTAN 2 
1 1 
2 040 PORTUGAL 17011 732 6197 1905 32 6104 42 
664 INDIA 6 4 042 SPAIN 3249 925 771 460 227 162 632 72 
684 LAOS 19 
2 
19 066 ROMANIA 78 8 50 
:i 12 
20 
1 701 MALAYSIA 14101 
:i 18 1sB 
14099 
1 
390 SOUTH AFRICA 151 61 4 
2494 
70 
46487 191 706 SINGAPORE 2099 409 1480 400 USA 670099 129316 17264 104346 11191 355181 3629 
708 PHILIPPINES 16432 2 16429 
32:i 
1 
2 
404 CANADA 2856 768 30 85 166 32 1770 5 
720 CHINA 377 
33046 14301 
52 
2 
412 MEXICO 878 9 3 29 3 834 
728 SOUTH KOREA 265344 
4397 2118 
1 217994 
2878 336 453 BAHAMAS 519 2 5 519 732 JAPAN 259664 51922 31046 4394 131492 30421 508 BRAZIL 19 12 
736 TAIWAN 53877 18800 19737 449 6196 176 2175 6056 274 14 616 IRAN 9 
24 6 2 1318 9 2 740 HONG KONG 344500 249621 2697 5760 2160 43 78466 391 5362 624 ISRAEL 1373 21 
800 AUSTRALIA 322 5 8 2 1 292 13 1 632 SAUDI ARABIA 80 2 
1 
78 
804 NEW ZEALAND 6 
238 710 sO 6 644 QATAR 12 5 11 2 958 NOT DETERMIN 998 647 U.A.EMIRATES 36 
2s0 156 
29 
664 INDIA 568 
2 
162 
1000 W 0 R L D 3414235 894089 379804 642480 163881 106291 978095 88142 151371 10082 701 MALAYSIA 16354 
10900 1272 42 
349 16003 
2560 2 1010 INTRA-EC 1802863 505167 275806 569957 114740 97052 126685 8953 95302 9201 706 SINGAPORE 401384 
75697 
39 386483 
336 1011 EXTRA-EC 1610374 388922 103760 71813 49141 9189 851410 79189 56069 881 732 JAPAN 994477 336788 23836 110331 16987 425933 2136 2439 
1020 CLASS 1 910878 87011 50574 65455 40495 8546 535749 71790 50402 856 736 TAIWAN 1099637 226347 22462 136667 44858 20286 647013 1400 575 29 
1021 EFTA COUNTR. 212405 3870 9702 1832 6958 313 187325 61 2315 29 740 HONG KONG 183293 61617 5462 26440 21622 2145 62972 2001 713 321 
1030 CLASS 2 698059 301903 53186 6239 8646 319 315606 6470 5665 25 800 AUSTRALIA 55 20 1 
812:i 
3 2 29 
1031 ACP (63a 791 1 3 
119 
2 9 774 1 1 958 NOT DETERMIN 8414 272 19 
1040 CLASS 1437 8 324 55 929 2 
1000 W 0 R L D 4098468 863540 209831 446512 346185 109374 2026278 23444 70831 2475 
1453.70 ~~TE ZENTRALSPEICHEREINllEITEN, AUSG. FUER ZIVlllUFTFAHRT 1010 INTRA-EC 683898 90593 131768 159640 96488 56437 117390 11628 18504 1454 
1011 EXTRA-EC 3406158 772947 77791 278749 249699 52918 1908886 11818 52327 1021 
1020 CLASS 1 1698745 473673 48415 115590 183168 28615 791753 5857 51030 644 
SEPARATE CENTRAL STORAGE UNIT, NOT FOR CML AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 27783 5783 6507 2220 2726 229 8079 91 2025 123 
NUll8ER 1030 CLASS 2 1705943 299260 29318 163159 66531 24303 1115737 5961 1297 377 
1031 ACP (63J 596 
14 
50 7 539 
H~REDE UEllOIRE CENTRALES DISTINCTES, NON DESTJNEES A DES AERONEFS CMLS 1040 CLASS 1468 58 1396 
1453J5 PERIPHERE E1N- UNO/ODER AUSGABEEINHEITEll, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1239 64 
11202 
146 26 985 13 
14 
2 3 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 12047 312 33 240 
699 
171 74 1 
003 NETHERLANDS 6079 163 461 54 
5032 
147 
62 
4555 4:i INPUT AND/OR OUTPUT UNITS, NOT FOR CML AIRCRAFT 004 FR GERMANY 13675 
19 
2164 1584 3424 1094 272 NUll8ER 
005 ITALY 482 321 
1oo0 
6 106 7 
549 
1 22 
006 UTD. KINGDOM 24341 402 18767 1234 1543 
27s0 
164 682 
007 IRELAND 3390 31 155 39 408 2 1 4 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlcunfl Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt UnH6 suppl6mentalre Origine I provenance Origine I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHOOo 
1453.JS UNl1tS D'EHTREE ET/OU SORTE, NON D£STINEES A DES AERONEFS CMLS 
NOMBRE 
1453.8!1 
212 TUNISIA 34 1 9 20 
7 43 4 :i 001 FRANCE 52639 16034 
10152 
5752 6111 3744 19682 149 1162 5 390 SOUTH AFRICA 819 21 
50770 
489 256 
12904 s6 002 BELG.-LUXBG. 64319 15752 1061 2682 
37049 
33374 22 1256 20 400 USA 654851 44646 155623 66027 76702 239322 8801 
003 NETHERLANDS 387205 60169 155907 30491 
64714 
92618 2807 8059 105 404 CANADA 15759 2573 2922 649 542 236 8118 9 710 
004 FR GERMANY 221231 
63661 
34276 26953 25440 39737 658 29138 315 406 GREENLAND 96 
19 48 96 005 ITALY 218734 45931 
62937 
54341 4886 45726 21 4064 104 412 MEXICO 68 
1 :i 2 1 006 UTD. KINGDOM 533068 181870 169919 56764 40642 
10573 
6017 14605 314 508 BRAZIL 62 53 2 1 
007 IRELAND 40355 5066 12707 2388 8518 275 
31 
806 22 528 ARGENTINA 1924 1 
41 
1921 
225 379 690 120 008 DENMARK 6739 3847 359 807 420 488 785 Ii 2 624 ISRAEL 2203 512 236 009 G CE 141 42 9 1 1 80 628 JORDAN 6 
:i 1 12 :i 5 024 I ND 99 2 
375 :i 328 62 30 67 632 SAUDI ARABIA 132 1 7 107 028 N y 16956 12584 1119 
s4 2485 636 KUWAIT 47 1 1 31 9 14 6 030 N 79089 35676 16592 1474 3596 323 11704 9640 
25 
647 LI.A.EMIRATES 145 3 3 1 122 
032 D 7322 254 67 331 273 21 5209 26 1116 649 OMAN 45 45 
036 SWITZERLAND 22560 3282 15069 164 822 313 2548 18 338 6 652 NORTH YEMEN 20 
1o:i 15 
20 
s<i 038 AUSTRIA 26748 13682 8632 536 1368 64 2307 
15 
159 664 INDIA 198 
2 
30 
040 PORTUGAL 2420 1501 76 365 31 4 428 
152 
701 MALAYSIA 42553 
1578 7235 
1598 1 40951 1 
042 SPAIN 2913 588 889 4 353 66 845 16 706 SINGAPORE 72419 20994 118 27 42461 6 
048 YUGOSLAVIA 90 27 
91 1 
44 9 10 728 SOUTH KOREA 6780 502 873 21 5269 5 88 
3886 
22 
10 058 GERMAN DEM.R 387 
147 
3 292 732 JAPAN 465199 30537 17876 243584 10784 18101 135558 4863 
064 HUNGARY 930 783 
2 
736 TAIWAN 100862 9537 8062 15809 29655 5386 22377 8381 1603 52 
066 ROMANIA 114 28 84 740 HONG KONG 103585 11598 7999 4996 7442 1737 48739 20676 398 
224 SUDAN 96 
3 3 3 
96 800 AUSTRALIA 893 133 
4 
132 14 25 563 22 4 
288 NIGERIA 15 
21 
6 
4 
958 NOT DETERMIN 5161 4999 158 
390 SOUTH AFRICA 377 57 11 
15613 
96 188 
13776 970 400 USA 1064881 169685 340932 206880 22282 288311 6432 1000 W 0 R L D 2248601 162035 223191 635455 193925 236938 651384 74136 70947 590 
404 CANADA 21969 3537 1272 15 10474 183 6308 6 171 3 1010 INTRA-EC 690018 55378 117860 156111 68775 129972 97257 31248 32961 456 
412 MEXICO 200 38 1 160 1 . 1011 EXTRA-EC 1553422 106657 105327 474345 125150 106808 554127 42888 37986 134 
453 BAHAMAS 600 
s5 600 . 1020 CLASS 1 1221756 82895 81069 428537 82371 99094 398212 13820 35680 78 500 ECUADOR 57 
59 9 13 98 
2 
1 13 
. 1021 EFTA COUNTR. 77432 4586 9283 22997 4861 3611 13835 1082 17165 12 
508 BRAZIL 458 144 121 . 1030 CLASS 2 331532 23750 24257 45800 42779 7693 155835 29065 2298 55 
528 ARGENTINA 6051 1425 2704 340 887 409 
799 
22 263 1 1031 ACPra 210 2 14 3 6 126 59 
:i Ii 624 ISRAEL 1472 168 12 252 182 24 1 19 15 1040 CLAS 134 12 1 8 21 80 
632 SAUDI ARABIA 1288 23 22 2 36 1205 
1 647 U.A.EMIRATES 64 2 13 34 :i 48 1453.91 LOCHER. LOCHPRUEFER UNO RECHENLOCHER 664 INDIA 548 33 53 409 16 STUECK 
680 THAILAND 92 87 Ii 3 1 701 MALAYSIA 36914 
19286 119s0 16 144 
36900 6 PUNCHES, VERIFIERS AND CALCULATORS 
706 SINGAPORE 43619 106 12115 2 NUMBER 
728 SOUTH KOREA 261448 17782 117 3056 99448 814 139472 
471 
759 
51 732 JAPAN 2312076 422781 278147 325363 196777 12758 1036676 39052 t~'l.f3rfe'TRICES, VERIFICATRICES ET CALCULATRICES 
736 TAIWAN 714640 40639 14975 94245 116300 3842 432717 2296 9624 2 
740 HONG KONG 128965 8947 38246 782 25990 642 44682 9644 32 
743 MACAO 1880 
19 
1880 
19 373 4 
001 FRANCE 167 11 
226 
6 1 134 13 2 
800 AUSTRALIA 429 12 
4393 
002 BELG.-LUXBG. 478 26 3:i 23 sci 201 2 958 NOT DETERMIN 4444 51 003 NETHERLANDS 129 25 2 
81 
1 
331 s:i 
18 
004 FR GERMANY 1083 
203 
182 85 186 18 147 
1000 WORLD 6287600 1098716 1162054 577363 857856 154583 2269438 28750 136880 1960 005 ITALY 327 83 
192 
9 5 26 
1382 40 
1 
1010 INTRA-EC 1524431 346441 429260 130389 193551 112525 242575 9705 59098 887 006 UTD. KINGDOM 2692 317 413 4 4 
197 
340 
1011 EXTRA-EC 4758725 752275 732743 442581 664305 42058 2026863 19045 77782 1073 007 IRELAND 199 
1610 1417 
1 1 
6 1020 CLASS 1 3558025 663690 662077 343873 421066 36107 1356108 7073 66976 1055 008 DENMARK 3112 63 16 
1021 EFTA COUNTR. 155194 66981 40811 2873 6418 787 23345 143 13805 31 030 SWEDEN 198 4 120 
6 3 
72 
1030 CLASS 2 1199180 88385 70553 98707 243235 5951 669558 11967 10806 18 036 SWITZERLAND 938 828 53 
20 
48 
2 13 15 1031 ACP ra 887 12 115 4 756 5 400 USA 985 466 42 41 9 377 1040 CLAS 1520 200 113 4 1197 732 JAPAN 2559 9 1671 817 7 1 54 
1453.89 PERIPHERE EINHEITEll. AUSG. SPEICHEREINHEITEll. Elli- UNO/DOER AUSGABEEJNHEITBI UND SOLCHE FUER ZIVILE LUFll'AHRZEUGE 1000 W 0 R L D 18883 3562 6900 1193 294 406 980 4850 115 583 
STUECK 1010 INTRA-EC 8189 2194 2323 317 182 385 472 1713 93 510 
1011 EXTRA-EC 10688 1368 4576 875 112 21 508 3133 22 73 
PERIPHERAL UNITS FOR DIGITAL ADP MACHINES, INCL CONTROL AND ADAPTING UNITS, OTHER THAN STORAGE AND INPUT/OUTPUT UNITS, 1020 CLASS 1 4707 1316 1896 864 12 20 506 3 20 70 
NOT FOR CML AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 1155 841 177 6 3 121 
3130 
6 1 
NUMBER 1030 CLASS 2 5979 50 2680 11 100 2 2 3 
IPHeixQ8il·J~~~JE CONTROLE ET D'ADAPTATION, AUTRES QUE UNITES DE MEMOIRE, D'ENTREE ET/OU SORTIE, 1453.98 ~itl~SCHE ODER OPTISCHE SCHRIF!lESER. MASCHJNEN ZUll AUFZEJCHNEN ODER VERARBEJTEN VON DATEN IN CODEFOR!I, AWGM. 
MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING 
001 FRANCE 35589 3300 
10014 
8965 1872 11674 9303 165 295 15 SUCH DATA W.E.S. 
002 BELG.-LUXBG. 34634 9055 3705 3575 
24713 
7028 65 1155 37 NUMBER 
003 NETHERLANDS 82531 12830 8523 15030 
12167 
18740 848 1845 2 
004 FR GERMANY 122962 5543 26747 11723 33173 33639 896 4544 73 tfo'ill~rs MAGNET!QUES OU OPTIQUES, MACHINES DE MISE ET DE TIWTEMENT D'INFORUATION CODEE SUR SUPPORT, NDA. 005 ITALY 78659 32156 
112900 
5323 11378 12626 348 11267 18 
006 UTD. KINGDOM 281708 22145 35592 32997 35691 
14341 
28913 13100 310 
007 IRELAND 49753 2251 4057 2986 12189 13173 
13 
755 1 001 FRANCE 15361 2037 
4926 
4494 48 6658 1665 2 66 391 
008 DENMARK 4152 253 769 732 652 167 1566 002 BELG.-LUXBG. 7090 641 248 306 
6879 
677 
1o9 
20 272 
009 GREECE 30 1 2 10 
110 
3 14 
2 38:i 003 NETHERLANDS 12913 425 3210 565 11060 339 66 1320 028 NORWAY 3554 40 63 155 478 2323 
4 
004 FR GERMANY 44651 
1308 
15547 7556 4459 1625 25 179 4200 
030 SWEDEN 34924 2133 3762 6802 2501 1733 4107 375 13507 005 ITALY 20280 16895 
49s:i 
24 737 902 5 142 267 
032 FINLAND 15335 21 35 11061 297 193 366 340 3022 
3 
006 UTD. KINGDOM 58338 3779 24865 1725 6069 
1849 
9873 963 6111 
036 SWITZERLAND 10082 1740 419 3918 641 1173 1747 202 239 007 IRELAND 5185 573 2232 177 57 63 2 178 56 038 AUSTRIA' 12570 652 4812 758 1102 21 5209 1 10 5 008 DENMARK 573 65 108 8 5 66 314 5 
040 PORTUGAL 963 
397 
192 303 210 13 80 162 3 024 ICELAND 1991 
81 
1988 
4 
1 2 40 042 SPAIN 6597 126 5037 135 375 478 17 32 028 NORWAY 558 319 
14 432 
114 
245 262 044 GIBRALTAR 16 12 4 030 SWEDEN 3776 786 266 127 974 670 
046 MALTA 18 
2 90 8 9 032 FINLAND 560 42 48 312 2 364 9 114 33 048 YUGOSLAVIA 139 46 036 SWITZERLAND 5765 2411 1293 600 65 356 457 219 
441 
442 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'El.>.dOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.dOa 
1453.91 1454.39 DUPUCATEURS A STENCl.S 
NOMBRE 
038 AUSTRIA 2468 1937 205 92 5 53 50 18 1 107 
040 PORTUGAL 271 1 
169 
234 &i s6 16 36 001 FRANCE 500 36 41i 2 100 147 e5 6 251 042 SPAIN 542 31 178 
262 499 
25 004 FR GERMANY 1069 
415 
42 460 8 19 
400 USA 435636 39740 65144 309535 974 2995 13259 3228 006 UTD. KINGDOM 6932 3289 1654 828 455 
742 
127 46 118 
404 CANADA 2096 18 1535 21 4 250 18 204 21 25 008 DENMARK 2001 12 175 330 577 153 4 8 
528 ARGENTINA 75 
9j 4 26 12 2 69 036 SWITZERLAND 448 79 292 10 44 6 17 29 13 624 ISRAEL 164 24 2 3 400 USA 648 184 
10 
51 12 21 338 
.j 701 MALAYSIA 10650 2 
95i 60 2 2 10648 732 JAPAN 1230 34 131 125 922 2 2 706 SINGAPORE 9763 8715 33 
210 728 SOUTH KOREA 2453 1964 176 1 30 391i 102 242 143 1000 WORLD 13362 765 3649 2672 1641 1268 2204 247 78 420 732 JAPAN 159866 75225 65341 9242 3103 2629 1010 INTRA-EC 10822 485 3510 2395 1643 1198 928 216 55 398 
736 TAIWAN 43832 21311 15045 4392 2002 498 31 2 203 350 1011 EXTRA-EC 2481 300 339 218 198 70 1278 31 23 24 740 HONG KONG 27125 4137 14906 3581 883 2055 492 1069 1020 CLASS 1 2424 300 307 218 197 70 1277 31 20 4 
958 NOT DETERMIN 59 8 50 1 . 1021 EFTA COUNTR. 498 82 292 10 49 43 17 5 
1000 WORLD 872771 165423 235427 346468 16396 34390 38282 10990 4258 21137 l454J1 POSTBEARBEITUNGSMASCHINEN 
1010 INTRA-EC 164398 8829 67783 18003 13225 24931 7375 10018 1614 12622 STUECK 
1011 EXTRA-EC 708314 156594 167636 326415 3171 9459 30907 973 2644 8515 
1020 CLASS 1 613610 120311 136313 320345 1165 8061 17908 971 1946 6590 llAll. PROCESSING MACHlllES 
1021 EFTA COUNTR. 15389 5258 4119 1369 87 849 1505 263 1282 657 NUMBER 
1030 CLASS 2 94385 36230 31246 8062 2006 1398 12998 2 698 1745 
1031 ACP (63a 98 2 4 Ii 3 78 11 MACHINES POUR MECANISER LE TRAITEMENT DU COURRIER 1040 CLASS 319 53 77 1 180 NOllBRE 
1454 ANDERE BUEROllASCHINEN UND -APPARATE 001 FRANCE 50 10 15 1 10 14 
14 002 BELG.-LUXBG. 103 40 
133 4i 
46 
182 
3 
s6 OTHER OfFICE MACHINES [,OR EWIP~ HECTOGRAPH OR STENCIL DUPLICATING MACHIHEeJii ADDRESSING MACHIHMIN-SORTING 003 NETHERLANDS 2395 905 
246 
998 78 
MACHINES, COIN.COUNTIN AHD WRAPP G llACHINES, PENCl..sHARPENING MACHINES, P RATING AND STAPLING CHINES) 004 FR GERMANY 1490 
1o9 
504 68 117 433 4 118 ; 005 ITALY 355 149 
:i 3 :i 71 4 18 AUTRES MACHINES ET APPAREU D£ BUREAU 006 UTD. KINGDOM 623 4 51 15 ; 537 10 030 SWEDEN 58 11 17 2 20 7 
1454.10 ADRESSIERllASCHIHEN UND ADRESSJERPRAEGEIJASCHIHEN 032 FINLAND 14 1 334 ; 5 s6 5 2 3 STUECK 036 SWITZERLAND 943 258 216 62 14 
400 USA 4860 880 246 11 276 36 3391 2 18 
ADDRESSING UACHIHES AND ADDRESS PLATE El!BOSSING MACHINES 732 JAPAN 865 312 501 5 47 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 12186 2532 1937 142 1034 404 5246 607 283 1 
MACHINES A IMPRlllER LES ADRESSES OU A ESTAYPER LES PLAQUES D'ADRESSES 1010 INTRA-EC 5174 1069 837 127 312 312 1674 603 239 1 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 7012 1463 1100 15 722 92 3572 4 44 
1020 CLASS 1 7009 1463 1100 14 722 92 3570 4 44 
001 FRANCE 796 27 
3 
9 404 2 313 23 18 1021 EFTA COUNTR. 1065 271 352 3 243 56 112 2 26 
003 NETHERLANDS 99 31 
223 365 
29 26 
2 
10 2 004 FR GERMANY 1816 
39 
413 115 552 143 1454.55 GELDSORTIER, GELDZAEHI.· UND GEl.DEIN\VJCKWIASCHINEN 
005 ITALY 484 229 
388i 
173 22 1 99 20 5 STUECK 006 UTD. KINGDOM 5711 244 692 147 91 98 552 007 IRELAND 371 132 42 7 15 71 6 ~~B~RTING, COUNTING AND WRAPPING MACHINES 030 SWEDEN 515 1 1 240 169 2 30 102 036 SWITZERLAND 1266 120 6 1060 
123 
19 
300 
31 
3 400 USA 77911 9880 65366 214 314 3 1628 MACHINES A TRIER, COllPTER ET ENCARTOUCHER LES MONNAIES 
404 CANADA 18178 2632 20 9501 2226 2724 
so9 350 725 NOllBRE 732 JAPAN 2589 1666 153 40 41 71 109 
001 FRANCE 343 42 
29 
113 20 163 5 
10 1000 W 0 R L D 109955 14820 66957 15185 3502 3698 1908 485 3360 40 002 BELG.-LUXBG. 117 18 j 60 ; 1010 INTRA·EC 9380 512 1410 4120 1108 332 996 101 764 37 003 NETHERLANDS 30 5 2 
287 20i 
15 ; 5 1011 EXTRA·EC 100575 14308 65547 11065 2394 3368 912 384 2598 3 004 FR GERMANY 1863 
23 
582 444 181 162 
1020 CLASS 1 100542 14308 65547 11055 2394 3364 892 384 2595 3 005 ITALY 878 410 
186 
172 33 182 
186 ; 58 1021 EFTA COUNTR. 1803 130 8 1300 4 195 2 31 133 006 UTO. KINGDOM 2120 378 663 667 27 
29 
12 
008 DENMARK 259 105 117 8 
l45U1 HEKTOGRAPHEN 009 GREECE 3 
789 165 340 86 3 266 55 STUECK 030 SWEDEN 2409 
4 
708 
036 SWITZERLAND 433 244 27 5 140 4 ; 9 HECTOGRAPH DUPLICATING MACHINES 042 SPAIN 39 
27i 7i 
1 
37.j 236 686 2 37 NUllBER 400 USA 1715 67 4 2 
DUPUCATEURS HECTOGRAPHIQUES 732 JAPAN 6631 2651 1162 754 397 373 823 36 95 340 
NOllBRE 1000 WORLD 16991 4548 3229 1412 2185 1509 2715 225 840 528 
1010 INTRA-EC 5613 571 1803 588 1068 674 475 187 164 85 
001 FRANCE 594 61 
7.j 89 100 225 118 1 . 1011 EXTRA·EC 11378 3977 1426 826 1117 835 2240 38 478 443 004 FR GERMANY 211 
4 
40 2 75 10 
30i 
9 1 1020 CLASS 1 11373 3975 1426 826 1117 835 2239 38 474 443 
006 UTD. KINGDOM 333 
628 1i 6 1 27 1021 EFTA COUNTR. 2982 1053 193 4 346 226 722 374 64 008 DENMARK 724 44 ; 35 2 400 USA 50 
302 
9 26 12 1451 VERXAUFSAUTOMATEN, AUSGEN. GESCHICK1JCllXEITS. UND GLUECKSSPIEUUTOMATEN 
732 JAPAN 1420 42 1020 56 
1000 W 0 R L D 4234 575 777 137 102 541 1648 404 14 38 
=TIC VENDING MACHINES (FOR EXAllPLE, STAMP, C1GARETTE, CHOCOLATE AND FOOD MACHINES~ NOT BEING GAMES Of SKIU OR 
1010 INTRA·EC 1887 115 702 138 102 311 148 338 11 28 
1011 EXTRA-EC 2347 460 75 1 230 1502 68 3 8 APPARELS DE VENTE AUTOMATIQUES DONT LE FONCTIONNEllENT NE REPOSE PAS SUR L'ADRESSE OU HASARD 
1020 CLASS 1 1754 319 62 1 230 1072 68 2 
1451.10 AUTOMATEN 
1454.39 SCHABLOllENVERVIWAELTIGER STUECK 
STUECK 
STENCIL DUPLICATllG MACHINES 
AUTOMATIC VENDING MACHINES 
NUMBER 
NUllBER 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I Untt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elll.Oba 
1451.10 APPAREILS DE YEHlE AUTOMATIQUES 1465 llACHINERY P~NOT CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, IHSUUTORS, COILS, CONTACTS OR OTHER B.ECTRICAI. FEATURES AND NOT 
NOllBRE FAWNG WITHlll OTHER HEADING OF TIDS CHAPTER 
001 FRANCE 2058 593 
7933 
89 63 508 747 3 55 PARTIES ET PIECES DETACllEES DE llACHINES, APPAllEILS ET ENGIHS llECANIQUES, NDA., SANS CARACTERISTICIUES B.ECTRIQUES 
002 BELG.-LUXBG. 12405 1033 5 3140 
95i 
284 5 10 003 NETHERLANDS 6306 2809 670 618 6308 1243 10 10 14S5J1 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS BRONZE 004 FR GERMANY 21365 
4326 
1227 4335 2133 6960 57 335 SlUEClt 
005 ITALY 30425 16314 1160 1519 2104 5806 3 252 101 006 UTD. KINGDOM 21801 2924 3859 4596 6627 
142 
1939 66 30 SIUPS' PROPEllERS OF BRONZE 
007 IRELAND 162 
2924 
20 
134 1616 826 53 NUMBER 008 DENMARK 9461 1332 2576 as 1o4 030 SWEDEN 2770 388 993 
196 
144 582 474 =POUR BATEAUX, EN BRONZE 
036 SWITZERLAND 739 329 79 68 53 14 i 038 AUSTRIA 3343 44 25 3228 9 
2i 
36 
042 SPAIN 273 56 40 150 6 
218 
001 FRANCE 387 329 
265 
42 7 1 
2 
8 
060 POLAND 278 
1566 444 310 1186 2293 4048 32 3 002 BELG.-t.UXBG. 393 2 644 107 495 3i 3 17 400 USA 10558 76 003 NETHERLANDS 2695 607 850 
186 
64 1 
404 CANADA 612 10 5 
1i 
443 154 004 FR GERMANY 521 
19 
44 108 113 1 1 43 25 
732 JAPAN 144 1 2 
756 
130 005 ITALY 5438 3324 1924 
6 
7 29 35 164 800 AUSTRALIA 2000 1250 006 UTD. KINGDOM 95 8 1 50 11 38 5 008 DENMARK 510 332 1 58 30 1 
122 1000 W 0 R L D 149878 17145 33362 10825 20048 39881 24484 2125 1443 407 028 NORWAY 261 33 2 46 24 
3 
34 
6 1010 INTRA-EC 103983 14609 31355 6941 17242 13149 17758 2007 728 194 030 SWEDEN 2598 315 8 462 2 1216 586 
1011 EXTRA-EC 45695 2538 2007 3884 2804 28712 8708 118 715 213 032 FINLAND 14 7 4 i 2 1 9 1020 CLASS 1 20526 2416 1589 3884 2802 2960 6418 118 336 3 400 USA 3625 304 107 3127 4 73 
1021 EFTA COUNTR. 6893 781 1098 3424 234 635 529 86 106 
210 1030 CLASS 2 24891 120 418 2 23752 288 101 1000 W 0 R L D 17471 1997 4819 1790 5520 654 1387 35 875 394 
1040 CLASS 3 278 278 . 1010 INTRA-EC 10047 1297 4488 802 2328 651 84 35 144 220 
1011 EXTRA-EC 6954 700 333 518 3192 3 1303 731 174 
1459 llASCHINEll, APPARATE UND llECHANISCHE GERAETE 1020CLASS1 6836 681 325 517 3158 3 1257 721 174 1021 EFTA COUNTR. 2905 375 16 516 30 3 1251 708 6 MACHINES, AND llECHANICAL APPLIANCES, HAYING INDMDUAI. FUHCTlONS, NOT FAWNO WITHIN ANY OTHER HEADING OF TIDS CHAPTER 1030 CLASS 2 118 19 8 1 34 46 10 
llACHINES, APPAREILS ET ENGINS llECANIQUES 1465.39 SCHIFFSSCHRAUBEN AUS ANDEREN STOFFER Al.S BRONZE 
S!UEClt 
1459.25 NICllT BESTRAHLTE BRENNSTOFFEWIENTE FUER KERNREAKTOREN 
llOGRAMll SPAl.TBARE ISOTOPE SHIPS' PROPEUERS OF MATERIALS OTHER THAN BRONZE 
NUllBER 
FUEL El.EllENTS OF llUCLEAll REACTORS, NOT IRRADIATED 
KILOGRAllS OF RSSll.E ISOTOPES HELICES POUR BATEAUX. EN AUTRES MATERES QUE BRONZE 
NOllBRE 
El.EllENTS DE COllBUSTIBLE NON IRRADIES POUR REACTEURS NUCl.EAIRES 
KILOGRAMMES ISOTOPES RSSILES 001 FRANCE 346 109 
3111 
16 36 150 23 1 7 4 002 BELG.-LUXBG. 3335 
74 2i 
28 
124 
9 181 6 
001 FRANCE 43 646i 43 003 NETHERLANDS 463 127 25 12 99 36 002 BELG.-LUXBG. 6467 
29i 55i 
004 FR GERMANY 561 
1880 
131 31 53 113 
2 
172 
004 FR GERMANY 4696 3854 005 ITALY 4117 1207 
5 
455 10 15 471 77 006 UTD. KINGDOM 61 
226 
61 006 UTD. KINGDOM 657 22 17 11 54 
12 
470 78 
400 USA 226 008 DENMARK 134 44 2 5 71 i 200 028 NORWAY 279 3 2 7 12 
10 
54 
1000 WORLD 11493 10547 395 551 030 SWEDEN 3403 739 1465 34 409 128 30 588 
1010 INTRA-EC 11267 10321 395 551 400 USA 38532 3367 730 348 396 32621 158 1 911 
1011 EXTRA-EC 228 226 632 SAUDI ARABIA 16 
645 59j 16 2 183 440 5j 1020 CLASS 1 226 226 732 JAPAN 1963 39 
1459.35 UTZENSCHLAG-, SEILSCHl.AG- UND AEHNL llASClllNEN UND APPARATE 1000 WORLD 55740 6905 8936 475 1519 33028 834 688 3173 182 
STUECK 1010 INTRA-EC 9652 2139 4595 65 627 392 208 473 1010 123 
1011 EXTRA-EC 44540 4766 2798 390 892 32631 828 215 2163 59 
=ING, TWISTING, CABLING AND S11111AR MACHINES AND APPLIANCES FOR ROPE AND CABLE llAKlllG. 1020 CLASS 1 44479 4766 2795 390 872 32631 596 215 2155 59 
1021 EFTA COUNTR. 3706 747 1468 41 421 10 188 31 798 2 
1030 CLASS 2 60 3 19 30 8 1/l,':fa~SES, COllllETTEUSES, ASSEllBLEUSES ET AUTRES MACHINES ET APPARW SIMILAIRES 
001 FRANCE 436 27 
18 
112 4 254 21 4 14 
002 BELG.-LUXBG. 44 9 2 
2 
4 i 11 003 NETHERLANDS 7 1 
18 2i 14 
3 
3 46 004 FR GERMANY 751 
15 
619 28 2 
005 ITALY 170 13 
10 j 70 49 si 23 006 UTD. KINGDOM 140 40 8 12 Ii 2 007 IRELAND 9 
5 3 
1 
008 DENMARK 18 1 j 4 9 3 i 030 SWEDEN 138 62 11 50 
032 FINLAND 3 
34 6 
1 2 i 46 2 036 SWITZERLAND 259 159 11 
038 AUSTRIA 37 28 i 1 6 10 2 5 042 SPAIN 25 7 2 
064 HUNGARY 20 20 
3 154 1i 5 5 400 USA 199 15 
1000 WORLD 2276 269 70 472 53 990 230 82 9 101 
1010 INTRA-EC 1575 17 60 145 27 957 122 68 3 96 
1011 EXTRA-EC 701 172 10 327 28 33 108 14 8 5 
1020 CLASS 1 670 150 10 327 26 33 107 8 6 3 
1021 EFTA COUNTR. 442 128 6 172 26 5 99 3 1 2 
1040 CLASS 3 22 20 2 
1465 TW VON llASCHINEll, APPARATEN ODER llECIWI. GERAETEN,AWGNL, OHNE ELEKTROTECHNISCllE llERKllALE 
443 
444 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cAMOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I cXXdOa 
8501 ELEKTRISCHE GENERATORE~ELEKTROllOTOREN; ROTIERENDE UMFORIAER SOWIE STROllRICJITER; TRANSFORllATOREN; DROSSELSPUlEN UND 8501.0S CONVERTISSEURS STATlOUES DESTINES A DES AERONEFS aYU 
ANDERE SElBSTINDUKTIONS ULEN E NOllBRE 
~= ~~~ ~=S.DE~JS: GENERATORS, llOTORS, CONVERTERS (ROTARY OR STATIC), TRANSFORMERS, 001 FRANCE 39 12 10:3 9 11 3 4 i 003 NETHERLANDS 316 5 15 
:i 185 7 004 FR GERMANY 686 
2 
28 267 320 65 3 
~=~=KjES; llOTEURS, CONVERTISSEURS ROTATIFS OU STATlQUES, ELECTRIQUES; TRANSFORllATEURS; 80BINES DE 006 UTD. KINGDOM 801 653 7 4 SS 135 007 IRELAND 55 
21:3 105 3i 294 i 4 29 400 USA 1509 832 
8501.01 ~r LEISTUNG 0,75 BIS < 150 KW,FUER ZIVILE LUF!fAHllZEUGE 
1000 WO R L 0 &1n 240 240 2991 328 517 1684 148 29 
1010 INTRA-EC 2634 20 132 958 32 513 835 144 29 =C llOTORS OF OUTPUT lllN 0.75KW BUT < 150KW, FOR CIVIL AIRCRAFT 1011 EXTRA·EC 3543 220 108 2033 296 4 849 4 
1020 CLASS 1 1535 218 108 33 296 3 844 4 29 
~8u~s D'UNE PUISSANCE DE 0,75KW OU PWS llAIS llOINS DE 150KW, DESTINES A DES AERONEFS avu 8501.o& TRANSFORllATOREN, NENNLEJSTUNG llJN. 1 KVA, FUER ZIVILE LUF!fAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 105205 29 31509 1 315 73246 6i 105 TRANSFORllERS RATED AT IKYA OR llORE FOR CML AIRCRAFT 003 NETHERLANDS 1956 4 
1238 
1480 
:i 394 17 Ii 2 NUllBER 004 FR GERMANY 109071 103625 3072 1118 5 
005 ITALY 12735 9 2 1434 604 7101 5027 246 1 TRANSFORllATEURS, PUISSAHCE NOMINALE lllN. 1 KVA, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 006 UTD. KINGDOM 2888 1053 88 58 
45i 7 
NOllBRE 
030 SWEDEN 163248 6 162782 2 
192 036 SWITZERLAND 13278 2 
307 
11113 
Bi 
1964 
67 
7 001 FRANCE 2297 7 1992 1 11 286 
400 USA 4560 187 284 1797 1551 286 400 002 BELG.·LUXBG. 513 7 297 476 209 126 732 JAPAN 459 59 003 NETHERLANDS 637 6 
4 9296 
35 
004 FR GERMANY 11854 
414 4 
2038 494 28 
184 1000 W 0 R L 0 464645 244 2671 342977 806 12984 83563 540 352 20508 400 USA 2892 450 5 86 1650 99 
1010 INTRA·EC 232319 46 2359 138201 722 10941 79462 472 8 108 
1011 EXTRA·EC 232326 198 312 204n6 84 2043 4101 68 344 20400 1000 W 0 R L 0 35664 442 2010 12693 25 4192 3755 12361 186 
1020 CLASS 1 186734 197 308 179281 84 2020 4033 67 344 400 1010 INTRA-EC 27824 21 10 11798 21 3079 1841 11054 
186 1021 EFTA COUNTR. 180605 9 1 177897 3 223 2417 
i 
55 . 1011 EXTRA-EC 7840 421 2000 895 4 1113 1914 1307 
1030 CLASS 2 45096 1 4 25000 23 67 20000 1020 CLASS 1 5737 421 950 895 4 92 1882 1307 186 
1021 EFTA COUNTR. 2537 3 500 662 6 163 1203 
8501.03 ELEKTRISCHE GENERATOREN FUER ZIVILE LUFTl'AHRZEUGE 
STUECK 8501.07 DROSSELSPULEN UNO ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
ELECTRIC GENERATORS FOR CML AIRCRAFT 
NUllBER INDUCTORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
llACHINES GENERATRICES DESTINEES A DES AERONEFS avu 
NOllBRE 80BINES DE REACTAHCE ET SELFS DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
NOllBRE 
001 FRANCE 250 56 126 1 37 30 
003 NETHERLANDS 470 66 
12 
3 
2i 
388 13 
1 
001 FRANCE 2031 12 i 872 9 27 1120 004 FR GERMANY 964 
:i 360 154 416 i 004 FR GERMANY 3931 1901 94 417 3410 mi 005 ITALY 1500 4 
2s0 14 
12 1480 
136 
400 USA 8121 5232 185 443 6 244 
006 UTD. KINGDOM 478 59 17 8 i : 1000 W 0 R L 0 036 SWITZERLAND 783 8 12 3 759 22271 1956 5236 7993 1452 479 4978 67 110 
066 ROMANIA 6 4 
107 9 s2 1i 2 si 14:3 . 1010 INTRA-EC 9839 32 3 3531 1009 473 4724 67 mi 400 USA 1384 255 745 1 1011 EXTRA-EC 12432 1924 5233 4462 443 6 254 
404 CANADA 8 
si 
1 7 . 1020 CLASS 1 12425 1924 5233 4460 443 6 249 110 
632 SAUDI ARABIA 53 2 
701 MALAYSIA 8 8 8501.DI SYNCHRONllOTOREN, llAX. 11 W 
STUECK 
1000 W 0 R L 0 6507 533 142 n2 94 1378 2998 439 151 2 
1010 INTRA-EC 3727 189 33 741 36 600 1968 159 
151 
1 SYNCHRONOUS llOTORS Of OUTPUT llAX 1BW 
1011 EXTRA-EC 2780 344 109 31 58 n8 1030 280 1 NUllBER 
1020 CLASS 1 2626 268 107 31 57 770 969 273 150 1 
1021 EFTA COUNTR. 1226 11 
2 
22 5 759 217 212 
1 ~:a~~S SYNCHRONES, llAX. 11 W 1030 CLASS 2 147 71 1 6 59 7 
1031 ACP (63a 32 10 1 6 11 4 1434 1040 CLASS 7 5 2 001 FRANCE 1909097 10788 
2496 
450098 105104 828791 512790 11 81 
002 BELG.-LUXBG. 2218744 5455 94 2209750 
20270 
874 75 
8501.04 ROTIERENDE UllFORllER FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 003 NETHERLANDS 585316 1544 194960 27236 
142948 
327198 
234 
14108 546 STUECK 004 FR GERMANY 426556 
50729 
156974 37253 41414 34869 12318 
005 ITALY 337768 202158 
2810 
2458 880 27319 &Ti 74 54150 ROTARY CONVERTERS FOR CIVIL AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM 16318 6092 2024 938 2310 
5 
278 1189 
NUllBER 007 IRELAND 1338 57 57 1219 
4 s185 1202 sO 030 SWEDEN 15326 7079 1781 18 7 
CONVERTISSEURS ROTATIFS DESTJNES A DES AERONEFS CMLS 036 SWITZERLAND 873666 473800 108538 94179 32915 10784 99219 54225 6 
NOUBRE 042 SPAIN 188795 43406 3589 136178 5622 
4981 122960 i 210 4 400 USA 325168 115184 14009 67413 406 
004 FR GERMANY 361 
71 14 
6 2 102 251 
42 
732 JAPAN 33487 24733 2850 595 223 500 313 334 3939 
400 USA 484 4 5 346 2 736 TAIWAN 81926 10422 3460 29630 600 37814 
958 NOT DETERMIN 34657 155 19864 14638 
1000 W 0 R L 0 1131 113 18 83 21 202 642 26 48 
: 1000 W 0 R L 0 102133 1010 INTRA-EC 565 28 4 18 2 201 288 24 
46 
7124947 754811 724350 878185 2500369 950555 1127101 925 86518 
1011 EXTRA-EC 566 85 14 45 19 1 354 2 • 1010 INTRA-EC 5501137 78382 560809 518710 2461198 893808 903057 922 26934 57319 
1020 CLASS 1 546 85 14 45 5 1 348 2 46 . 1011 EXTRA-EC 1589153 676429 163388 339611 39171 42111 224044 3 59584 44814 
1020 CLASS 1 1457656 664474 131117 298874 39171 41511 222535 2 55972 4000 
8501.05 STROllRICHTER FUER ZIVU LUF!fAHRZEUGE 1021 EFTA COUNTR. 909798 481151 110352 94629 32920 36030 99231 i 55428 57 STUECK 1030 CLASS 2 127866 11955 32248 40737 600 1509 2 40814 
STATIC CONVERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS FOR CML AIRCRAFT 8501.D9 STROllERZEUGUNGSAGGREGATE ZUll SCHWEJSSEN 
NUllBER STUECK 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<untt 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunn 
1------~---~--~------~------~--~---~---< Origine I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France 11alia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nimexe EUR 10 France 11alia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
8501.09 GENERATING SETS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
GROUPES ELECTROGENES POUR LA SOUDURE 
NO MB RE 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020CLASS1 
401 
12050 
564 
179 
11144 
24487 
13243 
11244 
11218 
8501.10 GENERATOREN ZUM SCHWEISSEN 
STUECK 
27 
18 
1 
3 
79 
58 
21 
19 
GENERATORS SPECIALLY DESIGNED FOR WElOING 
NUMBER 
GENERATRICES POUR LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 896 
003 NETHERLANDS 191 
004 FR GERMANY 2860 
005 ITALY 768 
006 UTD. KINGDOM 842 
008 DENMARK 146 
030 SWEDEN 101 
036 SWITZERLAND 35 
400 USA 948 
1000 W 0 R L D 8038 
1010 INTRA-EC 5773 
1011 EXTRA-EC 2265 
1020 CLASS 1 1173 
1021 EFTA COUNTR. 193 
8501.11 ROTERENDE SCHWEISSUllFORMER 
STUECK 
15 
24 
s5 
28 
9 
4 
7 
8 
198 
146 
52 
47 
39 
2312 
304 
1 
45 
2669 
2621 
46 
46 
1 
1488 
289 
9 
5 
8 
1819 
1787 
32 
20 
10 
ROTARY CONVERTERS SPECIALLY DESIGNED FOR WELDING 
NUMBER 
CONVERTISSEURS ROTATIFS POUR LA SOUDURE 
NO MB RE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
442 
9469 
1505 
443 
60 
72 
353 
15612 
12239 
3373 
605 
160 
47 
4 
1 
30 
72 
11 
203 
58 
145 
143 
103 
53 
1068 
12 
79 
1439 
1345 
94 
93 
14 
364 
8797 
8 
10883 
20055 
9169 
10886 
10886 
126 
1 
1096 
199 
6 
19 
90 
2644 
1457 
1187 
122 
25 
194 
9406 
88 
23 
15 
97 
12608 
9712 
2894 
133 
17 
4 
520 
29 
131 
34 
777 
699 
78 
78 
12 
52 
32 
94 
2 
1 
441 
647 
194 
453 
452 
11 
8 
22 
43 
96 
50 
48 
46 
3 
412 
40 
471 
425 
46 
46 
658 
143 
37 
147 
7 
1 
6 
1012 
995 
17 
17 
11 
44 
4 
60 
1 
at 
201 
113 
88 
88 
8501.12 llOTOREN UNO GENERATOREN, OHNE LEISTUNGSANGABE IN KW ODER KVA, NICllT IN 8501.03 UNO 10 ENTllALTEN 
STUECK 
6 
8 
38 
135 
215 
57 
158 
136 
22 
11 
46 
110 
135 
17 
6 
335 
733 
348 
385 
376 
26 
156 
2 
165 
j 
32 
541 
460 
81 
78 
10 
10 
36 
4 
52 
48 
8 
6 
50 
1 
26 
45 
488 
58 
874 
810 
84 
64 
1 
:i 
182 
4 
195 
186 
9 
9 
1 
ELECTRIC MOTORS AND OTHER GENERATORS, NOT WITHIN 8501.03 AND 10, WITH PERFORMANCE NOT EXPRESSED IN KW OR KVA 
NUMBER 
12 
10 
114 
31 
17 
69 
1 
1 
259 
185 
74 
74 
71 
62 
202 
8 
280 
264 
16 
15 
12 
llOTEURS ET AUTRES GENERATRICES DONT LES PERFORMANCES NE SONT PAS EXPRlllEES EN KW OU EN KVA, NON COllPRIS DANS 8501.03 ET 
10 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
404 CANADA 
50040 
8517 
36441 
55975 
49905 
7600 
544 
3988 
789 
73898 
68723 
114588 
954 
17791 
355 
2364 
3212 
5201 
274 
2670 
10 
61834 
1692 
16011 
584 
306 
322 
640 
39394 
247 
136 
a4 
67 
1469 
385 
3 
15147 
500 
30 
12 
10 
3384 
64074 
2574 
1 
660 
4873 
162:i 
3 
327 
26 
216 
260 
1139 
4 
1799 
342 
5258 
113 
188 
11 
145 
108 
360 
478 
2 
28193 
2975 
33387 
13759 
2875 
240 
309 
612 
8020 
268 
92762 
363 
5 
34 
116 
870 
1193 
5 
23 
19217 
1347 
267 
a2:i 
12 
252 
2 
150 
8501.12 
628 JORDAN 6 2 4 
~~ ~li~~ORE ~1~ Jrs 2:i 142 2rim 2837 1015 
736 TAIWAN 38648 17184 1150 20000 
1 1000 W 0 R L D 877083 141562 42680 86126 9166 8948 534584 3887 44576 
165 1010 INTRA-EC 209908 29490 40909 16085 7488 7700 81918 1025 22052 
2 1011 EXTRA-EC 687177 112072 1771 70061 1678 1248 452668 2842 22524 
. 1020 CLASS 1 562701 91991 1770 70058 1669 1247 388866 2842 2257 
1021 EFTA COUNTR. 80154 64700 227 3409 243 265 10219 1090 
168 1030 CLASS 2 100724 19622 1 9 1 60777 20000 
168 
8501.13 m~~RZEUGUNGSAGGREGATE lllT SELBSlZUENDUNG, LEISTUNG llAX. 75 KVA, AUSG. ZUll SCHWEISSEN UNO FUER Z1VD.E LUFTfAHRZEUGE 
GENERATING SETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT llAX 75KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR FOR WELDING 
NUMBER 
g~o:~ ~=~O~UMsCOllBUSTION INTERNE A PISTONS PUISSANCE 11AX. 75 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES A LA SOUDURE 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
1 ~ fT'lr~RMANY 
49 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
52 042 SPAIN 
51 052 TURKEY 
1 056 SOVIET UNION 
1 058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
400 USA 
628 JORDAN 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
16136 
171 
696 
3468 
1102 
1812 
42 
118 
17 
531 
2026 
148 
9 
3 
5 
84 
783 
913 
17 
1390 
64607 
23558 
61049 
5052 
2727 
55084 
913 
36 
20 
69 
45 
61 
1 
4 
1 
11 
9 
36 
3 
130 
427 
238 
191 
187 
21 
4 
13 
22 
253 
777 
65 
7 
42 
721 
1919 
1130 
789 
768 
5 
14 
7 
15986 
18 
445 
2619 
172 
2 
1949 
8 
1 
736 
617 
77594 
19240 
58354 
2577 
1951 
55006 
771 
7 
69 
200 
65 
228 
105 
2 
50 
109 
45 
52 
37 
44 
1121 
767 
354 
247 
165 
10 
97 
79 
7:i 
59 
40 
365 
101 
1 
20 
32 
27 
797 
618 
181 
149 
122 
32 
10 
2 
46 
26 
71 
41 
2 
5 
1 
6 
2 
1 
2 
132 
14 
402 
800 
198 
602 
560 
15 
42 
27 
143 
:i 
1n 
173 
4 
4 
1 
12 
49 
6 
222 
41 
770 
11 
423 
5 
18 
17 
1842 
1100 
542 
534 
439 
8 
5l 8501.14 STROllERZEUGUNGSAGGREGATE lllT SELBSlZUENDUNG,LEISTUNG > 75 BIS 75D KVA, AUSG. ZUll SCHWEISSEN UND FUER ZMLE LUFTfAHRZEUGE 
STUECK 
~GSETS WITH COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 75 KVA BUT llAX 75D KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT OR 
51 
51 ~8~~ ~\f~<i6ferrJs11~~U:J~:= INTERNE A PISTONS PUISSANCE > 75 A 750 KVA INCLUS,EXCEPTES CEUX DESTlNES A LA 
NOMBRE 
14 
:i 
297 
2845 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
064 HUNGARY 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
. 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
2000 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
223 
37 
215 
792 
1078 
147 
17 
21 
28 
7 
8 
100 
12 
16 
3 
599 
18 
116 
3487 
2530 
957 
893 
155 
9 
2 
23 
6 
5 
1 
9 
4 
5 
4 
17 
6 
94 
55 
39 
36 
9 
9 
17 
35 
125 
25 
1 
3 
2 
182 
7 
60 
477 
211 
268 
248 
6 
159 
13 
515 
19 
2 
82 
10 
9ci 
11 
908 
708 
198 
183 
82 
11 
9 
sO 
21 
28 
1 
3 
17 
1 
2 
5 
71 
220 
123 
97 
96 
25 
30 
101 
122 
909 
5 
1o6 
1285 
1167 
118 
115 
9 
11 
4 
64 
34 
1 
15 
7 
10 
2 
3 
3 
2 
2 
126 
306 
136 
170 
153 
20 
:i 
1 
1 
54 
63 
59 
4 
4 
3 
1 
27 
6 
1 
3 
46 
37 
9 
7 
4 
314 
5574 
3259 
2315 
2001 
1 
314 
6 
8 
9 
63 
8 
4 
16 
130 
98 
32 
26 
8 
6 
6 
8 
15 
5 
:i 
sO 
90 
34 
56 
51 
445 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 
r----.------.,-----.-----T---T-----.----.----.------.,-----1 Orlglne I provenance 
Unlt6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EXXdOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
ISD1.14 
1030 CLASS 2 59 3 17 15 3 18U ~ffJs63J 1~ 3 ~ 1 
15D1.15 ~~UNGSAGGREGATE lllT SELBS1ZUENDUNG, > 750 KYA, AUSGEN. ZUll SCHWEISSEN 
=TING SETS WITlt COllPRESSION IGNITION PISTON ENGINES, OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR WE.DING 
assr: ELECTROGENES A llOTEUR A COllBUSTlON INTERNE. > 750KYA, EXCL POUR SOUDURE 
~ ~~t~~CuxeG. 2J 2 13 4 
003 NETHERLANDS 29 12 i 
004 FR GERMANY 347 4 223 
005 ITALY 44 1 
006 UTD. KINGDOM 23 12 
007 IRELAND 2 
008 DENMARK 4 
028 NORWAY 16 
032 FINLAND 9 
036 SWITZERLAND 148 
064 HUNGARY 3 
400 USA 919 
404 CANADA 90 
732 JAPAN 12 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 
1874 
478 
1397 
1390 
367 
3 
18 
2 
18 
14 
3 
6 
1 
9 
49 
31 
18 
18 
9 
867 
90 
1261 
240 
1020 
1020 
63 
15 
21. 
8 
19 
18 
2 
4 
3 
112 
2 
102 
18 
259 
119 
140 
140 
122 
16 
4 
1 
i 
12 
2 
12 
1 
38 
15 
21 
20 
13 
182 
9 
153 
153 
153 
2 
3 
5 
18 
9 
7 
7 
2 
ISDl.17 ~rUGUNGSAGGREGATE lllT FREllDZUENDUNG, LEISTUNG llAX. 7,5 KVA, AUSG. ZUll SCHll'EISSEN UNO FUER ZIVU WF7FAHllZEUGE 
g=TING SETS WITlt SPARK IGNITION PISTON ENGINE$, OF OUTPUT IW 7J KYA, NOT FOR Cl'IB. AIRCRAFT OR FOR WE.DING 
~~or~~~r&VsUM..sEXPLOSION A PISTONS, PUISSANCE llAn 7,5 KYA, EXCEPTES CEUI DESTINES A LA SOUDURE 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
225 
598 
1793 
3529 
1568 
287 763 
44716 
48 
1 
22 
9i 
122 
229 
7182 
14 
5 
1834 
1168 
17 
5 
13353 
552 
1720 
983 
1i 
37 
648 
27 
29 
433 
11 
5 
58 
5333 
152 
15 
59 
76 
113 
1437 
2 
30 
21 
92 
10 
128 
14828 
300 
132 
1000 w o R Lo 552n no3 16592 4232 8113 1853 14919 496 
1010 INTRA-EC 7848 163 3054 3255 536 302 145 81 
1011 EXTRA-EC 47429 7540 13538 en 55n 1551 14n4 435 
1020 CLASS 1 45960 7539 13533 697 5402 1551 14768 435 
1021 EFTA COUNTR. 477 127 175 11 11 114 12 1 
ISDl.11 ml~gfRZEUGUNGSAGGREGATE lllT FREllDZUEHDUNG, LEISTUNG > 7,5 KYA, AUSG. ZUll SCHWEISSEN UNO FUER ZIVD.f LUFTFAHRZEUGE 
g~~TING SETS WITH SPARK IGNITION PISTON ENGINE$, OF OUTPUT > 7J KYA, NOT FOR CIYU. AIRCRAFT OR WELDING 
g:sro~~WEflioMi~" EXPLOSION A PISTONS, PUISSAHCE > 7,5 KYA, EXCEPTES CEUX DESTINE$ A LA SOUDURE ET 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
157 
16 
112696 
1336 
1412 
438 
3 
13 
5186 
48 
584 
1248 
37 
124096 
7 
17 
2 
1 
i 
26 
1 
57 
i 
1 
733 
279 
1 
2 
3 
27 
1392 
112 
1 
109174 
444 
5 
Ii 
3648 
22 
515 
1014 
34 
115520 
1 
14 
1i 
4 
47 
12 
1 
154 
30 
351i 
40 
568 
4 
1175 
4 
5332 
8 
3 
16 
48 
i 
5 
23 
4 
3 
130 
25 
317 
368 
mi 
882 
i 
195 
65 
9 
1 
716 
1007 
262 
745 
743 
26 
10 
4 
184 
205 
1501.11 
2 1010 INTRA-EC 
• 1011 EXTRA-EC 
3 1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1501.21 FAHRllOTOREN 
STUECK 
TRACTION llOTORS 
NUllBER 
llOTEURS DE TRACTION 
NOllBRE 
001 FRANCE 
43 ~ 2~~~ik~2gs 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
028 NORWAY 
3 ~ ~~~~~ 
46 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
662 PAKISTAN 
116391 
7172 
7086 
5253 
73 
43137 
4011 
29790 
51206 
243754 
20724 
315 
1015 
1958 
429 
11320 
513 
9591 
7 
43 1000 W 0 R L D 450731 
3 1010 INTRA-EC 393098 
• 1011 EXTRA-EC 57629 
. 1020 CLASS 1 32205 
3 1021 EFTA COUNTR. 15238 
1030 CLASS 2 25192 
15D1.23 =OMllOTOREN, llAX. 0,05 KW 
28 
29 
29 
28 
1346 109736 
48 5251 
32 5208 
5 3679 
14 34 
148 
93 
390 
914 
33 
7 
1 
548 
63 
271 
962 
263 
5533 
166464 
10654 
26i 
12 
3860 
1 
2400 
2498 190819 
1593 183982 
905 6837 
895 6no 
619 4134 
8 48 
33475 
97 
29073 
32184 
844i 
315 
1008 
450 
232 
5750 
447 
5991 
136949 
103585 
33360 
16024 
7887 
17126 
UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS, OF OUTPUT IW 0.05 KW 
NUMBER 
4 
65 
5 
1287 
2362 
70 
2292 
1292 
6 
6 
181 
1 
2 
227 
424 
llOTEURS UNIVERSELS, llAX. 0,05 KW 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
109258 
16201 
8797 
312874 
803660 
7 
4 11 
56087 
84812 
465706 
2886692 
5403930 
10535681 
1283661 
9251749 
826023 
288070 
8376613 
49113 
15D1.24 =OMMOTOREN, > 0,05 KW 
6047 
173 
1874 
2179i 
4045 
26902 
140986 
10804 
39298 
374459 
2119875 
4755354 
7509449 
39568 
7469681 
554303 
167900 
6915578 
465i 
4916 
151965 
639048 
9048 
738 
77551 
48065 
5872 
46 
16400 
640314 
563960 
2169813 
811365 
1358248 
105795 
78335 
1204386 
48067 
UNIVERSAL ELECTRIC llOTORS, OF OUTPUT > 0.05 KW 
NUMBER 
llOTEURS UNIVERSELS, > 0,05 KW 
NO MB RE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
180919 
5573 
52104 
281938 
1455478 
33625 
2064 
1438 
7394 
388 
1452 
59974 
1117 
172 
396i 
42428 
190730 
1026375 
23902 
453 
977 
3031 
631 
234 
4131 
155i 
2321 
2012 
48 
181 
39475 
53 
30583 
20038 
108969 
9578 
99391 
9236 
4333 
90109 
48 
11087 
57 
47 
40241 
2726 
4 
2 
137 
17 
15 
2 
2 
2331 
2841 
115 
529 
3 
4 
10 
1077 
1 
302 
7215 
5819 
1396 
1395 
1092 
1 
43952 
3807 
24069 
37487 
2454 
366 
12527 
1000 
14919 
5993 
47555 
10 
199170 
111749 
87421 
80393 
12893 
6028 
1000 
116374 
848 
9196 
17104 
490 
400 
62 
4153 
1179 
1179 
1175 
6780 
37 
2023 
70191 
1263 
63 
174 
85 
1 
561 
86173 
80304 
5869 
5869 
323 
1074 
645 
15642 
60670 
19 
1239 
169 
15169 
4942 
37510 
137206 
78102 
59053 
21539 
1411 
37514 
5166 
627i 
14878 
39274 
259 
200 
446 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
74 
58 
34 
6 
22 
400 
13 
13i 
5091 
2 
13 
5j 
7 
5749 
5664 
85 
76 
16 
9 
28485 
4353 
36 
100529 
14333 
19157 
2027 
6687 
12087 
6400 
14578 
208724 
14n« 
60980 
39982 
21208 
20998 
7128 
247 
1088 
12845 
76832 
1oo6 
1 
Ireland Oanmark 'EXXdOo 
712 
170 
170 
170 
2 
1 
438 
28i 
730 
723 
7 
6 
1 
140 
2399 
1072 
118 
277 
1479 
2207 
9017 
18739 
5515 
11224 
11224 
233 
2 
505 
73 
303 
2889 
16 
11 
194 
190 
188 
1 
4 
27 
137 
52 
49 
4 
1160 
1437 
270 
1187 
1167 
1166 
1172 
87 
1 
5947 
4826 
4827 
1819 
17 
8i 
1126 
20026 
16860 
3166 
3166 
1839 
832 
1 
108 
1759 
271 
441 
200 
194 
230 
229 
10645 
513 
19161 
11158 
8003 
3 
eo<Xi 
25357 
100 
19 
10473 
25248 
2165 
5 
148 
167 
67 
52000 
50000 
165785 
63400 
102385 
385 
151 
102000 
32705 
69 
205 
12416 
235345 
1801 
1 
2 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Her1<unft Besondere MaBelnheH Ursprung I Her1<unft UnH6 suppl6mentalre 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -ei.Moo 
l501.24 l501.21 ~~CHSELSTROMllOTOREN, > D,DS KW 
030 SWEDEN 746253 430364 1584 809 2574 708 304794 117 5212 91 
036 SWITZERLAND 33483 13613 9933 6180 860 1061 372 4 223 1237 SINGLE-l'HASE llOTORS 
040 PORTUGAL 18651 
4 
34 
6 2001 
18617 
:i 4:i 10 1492 NUMBER 042 SPAIN 38949 35302 88 
048 YUGOSLAVIA 8372 48 497 4450 
16585 
195 3182 ~g=s llOHOPHASES, > 0,05 KW 
058 GERMAN DEM.R 16585 
529354 270871 501a:i 3902 7323 8027 1700 151 400 USA 882572 11001 
706 SINGAPORE 8478 
50s:i 
325 713 
2036 
7 7428 
52 
5 
396 
001 FRANCE 579063 246502 
6920 
114603 61106 14782 139636 1235 1087 112 
732 JAPAN 71764 40462 51 364 22987 363 002 BELG.-LUXBG. 47488 4496 370 20356 
7542 
12945 1883 517 1 
736 TAIWAN 99631 392 22 1000 5280 13 1oo0 92946 003 NETHERLANDS 377128 12815 117318 916 305519 231279 511 3990 2757 740 HONG KONG 61200 15075 3 100 45000 004 FR GERMANY 935880 
1417182 
188147 131526 51850 155044 16610 84801 2383 
958 NOT DETERMIN 20 10 10 005 ITALY 2712010 1008922 
79027 
15927 13908 158101 1212 42938 53820 
006 UTD. KINGDOM 265961 21524 11638 119245 3154 
397 
14160 17208 5 
1000 WORLD 4003007 1049089 1684606 116658 157121 94191 468990 12278 12462 427612 007 IRELAND 138052 133442 1688 256 2043 147 556 79 1010 INTRA-EC 2013178 70497 1288827 54202 144474 65854 99147 4021 3612 282544 008 DENMARK 101243 13524 2081 8728 19785 460 56108 
7450 1011 EXTRA-EC 1989809 978592 375769 62446 12647 28337 369843 8257 8850 145068 030 SWEDEN 766632 220930 460967 60256 3739 1904 11149 237 
71 1020 CLASS 1 1801994 978584 359252 61710 11444 28329 339704 8244 7823 6904 032 FINLAND 1506 149 307 2 616 238 99 
2275 
24 
1021 EFTA COUNTR. 799344 444113 11900 6999 3504 20554 305182 122 5476 1494 036 SWITZERLAND 159744 46305 13350 47659 6224 7091 30094 6745 1 
1030 CLASS 2 170511 8 15985 736 1054 8 13554 13 1006 138147 038 AUSTRIA 448842 344492 921 160 7204 10 95476 13 566 
1040 CLASS 3 17304 532 149 16585 21 17 042 SPAIN 213875 141005 2551 62286 5734 1 1734 533 31 30ci 048 YUGOSLAVIA 1123234 456289 6038 432635 4654 10 200829 300 22179 
l501.25 =ONMOTOREN, llAX. 0,05 KW 058 GERMAN DEM.R 42157 
43670 
18675 15434 3553 17 1012 50 2657 759 
060 POLAND 47610 1810 
262999 
1050 505 
4 
100 475 
062 CZECHOSLOVAK 298917 1865 22789 4859 6401 
649 20ci SYNCHRONOUS AC MOTORS, OF OUTPUT IW 0.05 KW 064 HUNGARY 58874 57116 
s<i 50 20 502 337 NUMBER 066 ROMANIA 487567 90 487427 
305 1530 30 068 BULGARIA 6253 1344 3044 
22649 186125 65078 100720 ~8= SYNCHRONES, llAX. 0,05 KW 400 USA 674251 58107 150827 88861 1879 5 404 CANADA 6436 78 13 2 4943 504 18 878 
508 BRAZIL 11286 6204 
37oo4 
5078 30444 4 001 FRANCE 42741 14075 
67 
2801 13146 24 12620 
s:i 
75 
26 
706 SINGAPORE 78432 10530 1 
511 
453 
313317 8596 299 003 NETHERLANDS 1900 1573 1 
66095 
20 128 32 732 JAPAN 620458 93187 5717 3660 36277 158894 
004 FR GERMANY 126331 
32782 
25835 21390 3038 7929 96 1948 
1036 
736 TAIWAN 197208 3220 161081 2000 2385 4460 22556 4 2 1500 
005 ITALY 252141 30496 
2 
119616 1416 12219 65 54511 740 HONG KONG 66140 25552 35700 929 3959 
006 UTD. KINGDOM 65276 1879 32972 3529 462 
1286 
2310 24120 2 
007 IRELAND 2526 1181 
33857 
59 6 2 7o2 . 1000 W 0 R L D 10473064 3360642 2258446 1741831 744991 116902 1467845 418922 301241 62044 030 SWEDEN 36963 73 45 1145 1178 . 1010 INTRA-EC 5156966 1849571 1336714 335481 543981 91843 753510 36167 150620 59079 036 SWITZERLAND 494395 233684 26041 149030 2392 83127 1 75 . 1011 EXTRA-EC 5314585 1511271 921710 1404859 201010 25059 714335 382755 150621 2965 
400 USA 64133 13509 433 6210 15650 1036 26784 54 436 21 1020 CLASS 1 4015854 1360764 640816 629346 158276 11644 685094 381952 147286 676 
732 JAPAN 45172 22597 1950 10065 5399 502 4549 110 . 1021 EFTA COUNTR. 1377352 612050 475670 108080 17806 9243 136846 2704 14881 72 
736 TAIWAN 128305 119221 4700 1884 2500 . 1030 CLASS 2 356853 45922 234526 9603 32947 4460 27888 4 3 1500 
740 HONG KONG 189036 189036 . 1040 CLASS 3 941878 104585 46368 765910 9787 8955 1353 799 3332 789 
1000 WORLD 1496856 633421 156694 41068 408178 11409 157030 2649 85322 1085 l501.31 l'fu~llASEN-WECllSEl.STROMMOTOREN, llAX. 0.75 KW, AUSG. FUER ZMU LUFTFAHRZEUGE 
1010 INTRA-EC 492297 51677 69516 24482 202618 4960 34486 2592 80902 1064 
1011 EXTRA-EC 1004559 581744 67178 16586 205560 6449 122544 57 4420 21 
1020 CLASS 1 676935 273357 62325 16420 194051 3949 122335 57 4420 21 llULTJ.plfASE MOTORS OF OUTPUT IW 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
1021 EFTA COUNTR. 534636 233927 59898 45 153255 2411 84305 3 792 NUMBER 
1030 CLASS 2 327576 308357 4852 149 11509 2500 2Q9 
l501.21 :Me'&El.STROllMOTOREN, 11AX. 0,05 KW, AUSGEN. SYNCHRONllOTOREH 
:8lfii~S POLYPHASES A COURANT ALTERNATIF, llAXL 0,75KW, EXCEPTES CEUX DESllNES AUX AERONEl'S C1VD.S 
001 FRANCE 438395 158867 
24504 
178094 36522 14651 45685 763 3813 
CijJl~ORS OTHER TltAN SYNCHRONOUS, OF OUTPUT IW 0.05 KW 002 BELG.-LUXBG. 39483 5485 88 3693 
14286 
5484 147 82 
003 NETHERLANDS 47107 12612 2203 13076 
153090 
3951 331 646 868 004 FR GERMANY 440554 
684077 
47415 40137 27005 111533 4924 55582 
MOTEURS A COURANT ALTERNATIF, llAX. 0,05 KW, EXCL. SYNCHRONES 005 ITALY 1000999 207460 
1100 
48434 8685 41803 616 9059 865 
NO MB RE 006 UTD. KINGDOM 43717 6044 7581 6834 8932 334 4226 8991 007 IRELAND 52927 51182 135 242 9 100 3:i 925 001 FRANCE 71907 13415 
274 
38231 13079 1360 5632 108 82 008 DENMARK 117870 20623 11619 1490 9140 5417 69548 
9266 002 BELG.-LUXBG. 3378 443 130 1971 
30079 
523 21 16 
15 
030 SWEDEN 47859 2411 4641 1086 24267 2064 4004 120 
003 NETHERLANDS 48559 833 445 4892 340509 12051 134 110 032 FINLAND 4841 122 60 10100 92 5 1765 1 2796 004 FR GERMANY 698518 
246532 
49596 53607 137750 16671 33068 64251 3066 036 SWITZERLAND 132853 56951 6073 22697 250 35297 2 1393 
005 ITALY 995053 325976 
3323 
79613 23190 315637 2062 105 1938 038 AUSTRIA 1084204 1023157 136 256 31840 785 1 1 28028 
006 UTD. KINGDOM 323667 993 21698 24152 808 
1496 
9458 263045 190 042 SPAIN 93460 83059 4099 800 656 1941 1771 93 1041 
007 I ND 5316 
5428 1160 
3702 108 
1507 95 
10 048 YUGOSLAVIA 164679 87979 1111 13261 11169 329 29612 21218 
008 K 8839 
2147 
29 620 
3951 
056 SOVIET UNION 34271 2384 
32666 
31887 
15341 7789 3316 16627 1512 030 EN 10715 862 781 1276 1 1693 4 058 GERMAN DEM.R 116981 
10722 
39730 
7 036 ER LAND 279869 183491 2993 33779 15147 643 29328 31 14456 060 POLAND 32895 7850 2166 
26003 
3441 12 8697 
038 AUSTRIA 17372 758 38 1160 2 3 15411 062 CZECHOSLOVAK 117150 31015 7540 41164 7262 1386 137 2643 
048 YUGOSLAVIA 91417 83279 
7581 
500 1600 
1664 
192 
4330 
5846 
2 
064 HUNGARY 9236 5921 
75 
1892 
25 
310 1113 
400 USA 390393 36679 9411 128661 201649 416 066 ROMANIA 112481 1840 109737 315 
20 
489 
404 CANADA 35981 
20160 
1 276 2 35692 1 9 068 BULGARIA 13328 995 1637 9360 20 
276 1784 1296 706 SINGAPORE 36698 
157 s6ci 2040 15091 14498 118 12919 91 400 USA 239303 75134 58905 17157 23128 55091 7828 732 JAPAN 280765 82053 146345 22771 706 SINGAPORE 57355 533 36 54482 
21678 s6 2304 172 3310 736 TAIWAN 118961 47600 3650 500 500 10 66680 7 14 732 JAPAN 186113 113908 2777 1429 42782 
740 HONG KONG 996907 172518 77060 645073 156 102100 736 TAIWAN 25062 10862 400 11260 1001 50 1482 1 6 
740 HONG KONG 72029 9225 1 40245 7598 14960 
1000 WORLD 4427113 896232 492518 797175 762674 212105 830798 50256 380752 5303 
1010 INTRA-EC 2155239 267644 399149 103887 459461 194694 352630 44946 327619 5209 1000 W 0 RLD 4731547 2456781 429258 620953 443575 104205 473452 13362 186715 3246 
1011 EXTRA-EC 2272454 628588 93249 693288 303213 17411 478168 5310 53133 94 1010 INTRA-EC 2181512 939334 300932 234236 257723 79076 278338 11040 79100 1733 
1020 CLASS 1 1114959 387301 12488 47500 300467 17401 291479 5152 53077 94 1011 EXTRA-EC 2549895 1517447 128221 386682 185852 25129 195114 2322 107615 1513 
1021 EFTA COUNTR. 308196 185152 3888 36034 17583 644 31029 38 33827 1 1020 CLASS 1 1957198 1443121 77823 44256 135808 5962 171311 2176 76740 1 
1030 CLASS 2 1155246 240279 80711 645788 2746 10 185689 7 16 . 1021 EFTA COUNTR. 1271665 1082795 10911 11547 78975 3360 41072 126 42879 
1030 CLASS 2 156162 21407 630 106490 8655 50 18918 2 10 
1512 1040 CLASS 3 436535 52919 49768 235936 41389 19117 4885 144 30865 
447 
448 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dllcembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>-c10a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.c10a 
8501.33 =HASEJl.WECHSB.STROMllOTOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUEA ZMLE LUFTFAHRZEUGE 8501.34 
1020 CLASS 1 70135 10585 2416 14714 2312 5279 2616 23188 8957 68 
MUllM'HASE MOTORS OF OUTPUT > D.75 KW BUT llAX 7.5 KW NOT FOR CML AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 21686 5525 1422 1827 1102 4932 1060 24 5779 15 
NUMBER 1030 CLASS 2 107784 373 55 72065 20 1 8 34506 4 752 
1040 CLASS 3 83667 4428 6389 59029 3234 1609 393 8568 17 
:8.wi~s POLYPHASES A COURANT ALTERNAllF, > 0.75 A 7~ KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 
IS01.36 MEHRPHASEN-WECHSB.STROMllOTOREN, >JI BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
001 FRANCE 284686 136932 
2715 
89011 7380 25895 20148 69 5226 25 
002 BELG.-LUXBG. 10927 1272 3076 2526 
4746 
945 13 380 MULJMIHASE MOTORS OF OUTPUT > fl KW BUT llAX 75 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 14146 5099 836 769 45455 996 1296 410 943 NUMBER 004 FR GERMANY 431463 
143015 
26052 177046 127192 23479 111 31185 
005 ITALY 238232 58480 5853 4400 8277 19749 1625 1351 1335 MOTEURS POlYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > fl A 75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVU 006 UTD. KINGDOM 45377 5878 4364 5968 14829 
228 
6988 1497 NOMBRE 
007 IRELAND 3177 1565 49 1245 1 89 
4 8 008 DENMARK 126573 45588 8102 41914 4279 7328 19350 001 FRANCE 6789 462 34 5828 84 206 126 8 67 8 009 GREECE 4061 4056 
6 
5 
s6 6 100 1 790 002 BELG.-LUXBG. 288 76 5 38 s4 32 101 2 028 NORWAY 1101 132 2 003 NETHERLANDS 539 83 22 71 846 85 204 14 10 030 SWEDEN 28338 8173 1648 571 1415 6422 578 42 9489 004 FR GERMANY 19455 
183 
2236 12353 3133 354 6 517 
032 FINLAND 7121 556 14 
8069 
101 310 4569 
4 
1571 
2 
005 ITALY 978 554 
113 
18 60 119 13 7 26 
036 SWITZERLAND 27018 12181 4693 593 527 789 160 006 UTD. KINGDOM 1037 422 152 90 106 
18 
89 65 
038 AUSTRIA 15950 10481 17 842 2369 962 1113 166 007 IRELAND 493 1 461 1 
4 
12 
040 PORTUGAL 3114 83464 1230 8173 10 347 5 2762 008 DENMARK 222 69 14 47 71 11 11 575 042 SPAIN 95009 121 1454 557 030 SWEDEN 1865 488 103 527 72 12 71 
048 YUGOSLAVIA 305011 33626 3416 217648 7042 747 12128 30404 032 FINLAND 689 165 2 
10 
16 19 191 296 
4 056 SOVIET UNION 66196 10554 8237 47363 
14528 6557 4748 
42 
1486 
036 SWITZERLAND 139 30 10 4 60 16 5 
058 GERMAN OEM.A 149092 
187sS 
51760 41961 28052 038 AUSTRIA 309 52 5 129 5 13 5 100 
060 POLAND 73899 15414 19403 1 5425 150 14738 042 SPAIN 1353 61 28 1194 18 
10 
52 
490 062 CZECHOSLOVAK 134104 61516 4138 46557 5052 1542 2554 12745 048 YUGOSLAVIA 2357 78 46 1465 268 
064 HUNGARY 39631 33740 
2414 
4532 89 200 323 747 056 SOVIET UNION 432 82 213 137 
171 67 49 30<i 066 ROMANIA 12635 1202 5701 125 576 
1695 
2617 058 GERMAN OEM.A 2180 
89 
287 1306 
068 BULGARIA 65659 8422 16943 36524 190 200 79 1885 3 060 POLAND 305 42 44 44 58 4 68 400 USA 26371 10977 1411 403 1535 11310 453 062 CZECHOSLOVAK 1239 141 19 991 13 11 20 
720 CHINA 11464 11462 1 
1408 3:i 96 1 465 40 400 USA 508 78 244 47 12 5 119 2 732 JAPAN 7260 1750 120 3348 732 JAPAN 180 70 1 24 6 78 
736 TAIWAN 3089 140 221 
216870 
107 2620 
: 1000 W 0 R L D 740 HONG KONG 216934 61 
2 
2 42263 2665 4533 24996 1708 3918 1314 433 2647 49 
958 NOT DETERMIN 396 394 . 1010 INTRA-EC 29808 1296 3473 18429 1078 3648 745 421 672 44 
1011 EXTRA-EC 12443 1369 1047 6566 630 270 569 12 1975 5 
1000 W 0 R L D 2451956 652105 212416 977153 103196 212495 132805 10233 147711 3842 1020 CLASS 1 8021 1033 447 3949 395 129 475 12 1576 5 
1010 INTRA-EC 1158642 343405 100598 318919 70009 188350 84895 10108 40049 2311 1021 EFTA COUNTR. 3058 742 128 666 97 114 291 11 1005 4 
1011 EXTRA-EC 1292918 308700 111816 657840 33187 24145 47910 127 107662 1531 1030 CLASS 2 152 14 27 73 3 3 30 2 
1020 CLASS 1 518234 161452 12558 238513 13190 9738 35782 126 46830 45 1040 CLASS 3 4270 322 573 2544 232 138 64 397 
1021 EFTA COUNTR. 82642 31523 6378 9484 4534 8574 7162 47 14938 2 
1030 CLASS 2 222004 1584 351 217286 12 107 2657 1 6 
1486 
8501.38 MEHRPHASEN·WECHSB.STROMllOTOREN, > 75 BIS 750 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
1040 CLASS 3 552680 145664 98907 202041 19985 14300 9471 60826 STUECK 
8501.34 =HASEH-WECHSB.STROMllOTOREN, > 7,5 BIS fl KW, AUSG. FUEA ZMLE LUFTFAHRZEUGE MULJMIHASE MOTORS OF OUTPUT > 75 KW BUT llAX 750 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUMBER 
MULTM'HASE MOTORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT llAX JI KW NOT FOR CML AIRCRAFT MOTEURS POlYPHASES A COURANT ALTERNATIF, > 75 A 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVU 
NUMBER NO MB RE 
:8.lrifiS POLYPHASES A COURANT ALTERNATlf, > 7,5 A fl KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS C1VU 001 FRANCE 5257 291 
237 
4505 83 204 79 7 67 21 
002 BELG.-LUXBG. 455 76 66 63 
s<i 11 115 1 1 003 NETHERLANDS 608 101 20 276 
680 
17 29 
5 001 FRANCE 22993 2086 
481 
11388 671 6385 1778 36 313 336 004 FR GERMANY 10008 
a6 2422 4311 1892 149 14 535 002 BELG.-LUXBG. 1403 176 93 610 
431 
29 1 9 4 005 ITALY 2115 1928 
192 
39 27 18 15 
21 
2 
003 NETHERLANDS 1451 468 49 27 
16279 
311 36 113 16 006 UTD. KINGDOM 2109 104 47 54 41 
5 
1650 
004 FR GERMANY 58399 
1037 
4499 17022 2864 9486 2846 5212 191 007 IRELAND 78 1 
1 
71 1 
4 005 ITALY 28318 23420 
572 
493 2496 413 79 7 373 008 DENMARK 486 57 420 4 
4 12 006 UTO. KINGDOM 14678 2289 958 872 8026 
26 
701 1243 17 028 NORWAY 36 11 1 
574 
6 2 
7 007 IRELAND 663 15 479 140 2 
767 1 
1 030 SWEDEN 1525 288 121 38 155 42 300 
008 DENMARK 2110 191 728 201 69 153 
s:i 032 FINLAND 1271 178 1 744 19 22 148 159 11 028 NORWAY 139 27 1 10 16 
4510 
21 
24 
036 SWITZERLAND 1487 30 5 1419 6 3 5 8 
030 SWEDEN 14831 2939 940 1210 820 159 4229 038 AUSTRIA 104 73 2 1 
43 
16 10 
3 
2 
032 FINLAND 2998 874 17 504 146 76 751 1134 9 042 SPAIN 9096 61 15 8961 13 036 SWITZERLAND 2045 680 453 63 228 64 44 048 YUGOSLAVIA 380 81 34 69 96 16 84 
038 AUSTRIA 1462 1003 8 102 57 118 61 108 5 056 SOVIET UNION 186 34 69 83 as 26 79 040 PORTUGAL 211 2 3 1 
8 23 
4 201 
2 
058 GERMAN OEM.A 3031 
25 
98 2743 
042 SPAIN 3267 1814 197 896 327 
2457 
060 POLAND 88 28 
233 
17 
7 
18 
048 YUGOSLAVIA 15201 1869 95 9066 903 239 572 062 CZECHOSLOVAK 372 16 109 4 3 
052 TURKEY 2462 1 
eo6 2459 2 10 1 382 ZIMBABWE 6 17 1159 139 55 6 41 4 19 056 SOVIET UNION 2375 637 921 
2460 549 158 
400 USA 1453 19 
058 GE N OEM.A 25761 
99i 
4773 11620 6185 16 404 CANADA 30 2 1 17 2 4 5 1 060 p 11865 325 8316 1 735 
235 
1497 732 JAPAN 235 220 5 2 6 
062 SLOVAK 38749 2268 428 34604 746 167 301 
: 1000 WORLD 064 y 944 166 719 
27 
59 
439 
43422 1559 6174 27803 1518 2548 554 1883 1341 42 
066 ROMANIA 1232 114 
57 
553 99 . 1010 INTRA-EC 21122 721 4655 9842 924 2218 279 1801 653 29 
068 BULGARIA 2725 236 2296 
285 e1 634 6636 136 . 1011 EXTRA-EC 22299 838 1519 17960 594 330 275 82 688 13 400 USA 9215 193 700 244 395 47 1020 CLASS 1 17942 741 1339 14394 270 256 261 82 586 13 
508 BRAZIL 363 363 
222 2 2 16 16528 326 
. 1021 EFTA COUNTR. 4498 580 130 2738 69 202 209 78 479 13 
732 JAPAN 18284 1183 4 1030 CLASS 2 115 18 7 52 6 26 6 
1031 ACP (63a 15 5 
113 
1 1 7 1 
102 1000 W 0 R L D 391798 21685 39474 175398 24562 27871 15213 61394 24427 1774 1040 CLASS 4242 79 3514 318 48 8 
1010 INTRA-EC 130065 6299 30614 29443 18996 20982 12196 3700 6898 937 
1011 EXTRA-EC 261586 15386 8860 145808 5566 6889 3017 57694 17529 837 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunfl 
Origine I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance UnH6 suppl6mentalre 
Nimexe EUR 10 
8501.39 mHASEJl.WECllSEl.STROllllOTOR, > 750 KW 
llULlM'HASE llOTORS OF OUTPUT > 750 KW 
NUllBER 
llOTEURS POl.YPHASES, > 750 KW 
HOllBRE 
001 FRANCE 281 
002 BELG.-LUXBG. 54 
003 NETHERLANDS 328 
004 FR GERMANY 2120 
005 ITALY 195 
006 UTD. KINGDOM 304 
008 D MARK 344 
028 WAY 3 
030 N 406 
032 D 110 
036 RLAND 492 
038 A RIA 5 
040 P UGAL 969 
042 SPAIN 33 
048 YUGOSLAVIA 55 
052 TURKEY 3 
064 HUNGARY 10 
318 CONGO 2 
400 USA 432 
484 VENEZUELA 3 
612 IRAO 7 
647 LI.A.EMIRATES 8 
732 JAPAN 498 
9 
4 
3 
7 
7 
4 
5 
12 
23 
3 
3 
5 
1 
10 
2 
3 
7 
1 
3 
France 
46 
9 
70 
2 
322 
2 
4 
Italia 
172 
310 
1906 
1o5 
i 
392 
462 
1 
26 
40 
419 
Nederland Belg.-Lux. 
4 
31 
1 
7 
2 
77 
11 
76 
31 
3 
12 
i 
46 
969 
10 
UK 
9 
4 
4 
29 
2 
5 
2 
2 
43 
5 
1 
Ireland 
7 
17 
62 
187 
1 
Danmark C>.Mlld Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 
27 
4 
5 
9 
8501.42 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
25 8~ ~~~~A~~~~.R 
18 064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
732 JAPAN 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
• 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
1864 
6893 
40 
21 
953 
103 
441 
258 
3935 
1 
1412 
7 
3 
332 
235 
34823 
26961 
7862 
6351 
1830 
78 
1433 
111 
607 
18 
1 
8 
71 
28 
8 
1 
13 
7 
1935 
1775 
160 
146 
108 
14 
922 
412 
2 
15 
17 
6 
206 
341 
65 
2 
2184 
1467 
717 
716 
307 
1 
4342 
3 
2 
2135 
9 
20 
20205 
18038 
2169 
2160 
5 
9 
96 
417 
2 
3 
1 
123 
13 
1202 
1016 
186 
173 
14 
13 
8501.44 ~CfJcEl.STROllGENERATOREN, > 75 BIS 750 KVA, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
Cfiu\~TORS OF OUTPUT > 75 KVA BUT w 750 KVA. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
371 
274 
2 
i 
7 
1 
1308 
116 
33 
8 
3034 
1557 
1477 
1358 
9 
3 
116 
Janvier - D~cembre 1984 
UK 
190 
16 
11 
4 
68 
1 
20 
2 
97 
41 
1316 
1055 
261 
246 
84 
15 
Ireland 
1 
235 
12 
7 
592 
572 
20 
20 
1 
Danmark cl.l.aba 
35 
584 
9 
863 
1 
251 
51 
1274 
1 
s4 
29 
3893 
1275 
2618 
1303 
1216 
27 
1288 
138 
22 
i 
85 
1 
6 
2 
141 
462 
208 
254 
229 
86 
18 
7 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6709 
3630 
3079 
3007 
1985 
113 
34 
79 
55 
43 
14 
2 
458 
449 
9 
7 
1 
2 
493 
4364 
2493 
1871 
1834 
856 
49 
36 
13 
1238 115 
57 
58 
58 
53 
280 
274 
6 
6 
2 
49 
34 
15 
15 
14 
43 
43 
='lfeTRICES A COURANT ALTERHATF, > 75 A 750 KVA, EXCEPTES CEU.ES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031-ACP {63) 
1040 CLASS 3 
60 
2 
12 
37 
10 
8501.41 WECHSELSTROllGENERATOREN, llAX. 7,5 KVA, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
AC GENERATORS OF OUTPUT IW 7J KVA, HOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
NUllBER 
6 
7 
210 
1028 
1026 
1016 
GENERATRICES A COURANT ALTERHATF, IWL 7,5 KVA, EXCEPTES CEU.ES DESTINEES AUX AERONEFS CMLS 
HOllBRE 
83~ ~~t~~CuxeG. ~~ 29~~ 68 1~ 
003 NETHERLANDS 707 76 22 287 
~ Fr'lr~RMANY m~g 23sS ~ 48305 
006 UTD. KINGDOM 34336 64 2639 29629 
008 DENMARK 1290 4 1258 
~g ~~~~tJ 1~ 32 J8 
036 SWITZERLAND 2165 122 153 
042 SPAIN 3910 120 26 
064 HUNGARY 4566 3442 
400 USA 14344 128 
649 OMAN 11 
732 JAPAN 5694 
800 AUSTRALIA 105 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
158668 
112938 
45730 
29783 
5679 
10917 
5030 
2i 
9393 
5445 
3948 
493 
217 
3455 
1513 
15 
14589 
12568 
2021 
1958 
396 
3 
60 
10 
22 
1126 
39 
90689 
78417 
12272 
774 
734 
10205 
1293 
619 
33 
1146 
1278 
454 
20 
4 
74 
192 
329 
5577 
3550 
2027 
1425 
1080 
602 
8501.42 =El.STROllGENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KVA, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
AC GENERATORS OF OUTPUT > 7J KVA BUT IW 75 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUllBER 
378 
48 
1522 
1962 
371 
1 
57 
161 
210 
5372 
4282 
1090 
884 
331 
6 
200 
=TRICES A COURANT ALTERHATF, > 7,5 A 75 KVA, EXCEPTES CEU.ES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 3710 986 997 333 560 ~ ~~f~~~~s 13~~ 51 1~ 12600 158 2g~ 
1780 
11 
13 
998 
1938 
i 
16 
14 
39 
3764 
4 
796 
11 
4495 
103 
14098 
4767 
9331 
9254 
76 
73 
4 
757 
6 
54 
35 
1 
168 
22 
7 
1139 
651 
10916 
aoi 
13806 
1372 
12434 
12424 
694 
10 
20 
262 
48 
22 
1 
90 
1147 
964 
35 
114 
478 
1465 
413 
6 
4828 
2259 
2569 
2553 
2134 
8 
8 
48 
606 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
2 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
3 1020 CLASS 1 
2 1021 EFTA COUNTR. 
266 1030 CLASS 2 
5 
693 
82 
238 
2052 
1175 
2976 
7 
19 
22 
226 
89 
81 
187 
151 
8237 
7242 
995 
938 
422 
30 
213 
6 
11 
69 
590 
3 
1 
4 
7 
50 
11 
12 
983 
892 
91 
86 
64 
2 
59 
356 
798 
301 
2 
2 
2 
40 
1579 
1514 
65 
48 
4 
4 
17 
3 
19 
154 
5 
11 
1 
5 
444 
253 
191 
183 
16 
6 
101 
8 
12 
83 
119 
11 
3 
3 
116 
60 
582 
394 
188 
182 
6 
1 
8501.48 ~crc5KELSTROll·TURBOGENERATOREN, > 750 KVA, AUSG. FUER Z1V1LE LUFTFAllRZEUGE 
6 
11 TURBC>-OENERATORS OF OUTPUT > 750 KVA, NOT FOR CML AIRCRAFT 
NUllBER 
158 
211 
1379 
106 
974 
5 
5 
20 
2862 
2829 
33 
30 
5 
2~'lfeTRICES A COURANT ALTERHATF, > 750 KVA, EXCEPTES CEU.ES DESTINEES AUX AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 10 5 3 
003 NETHERLANDS 2 2 
318 
278 
38 
18 
17 
20 
004 FR GERMANY 409 
005 ITALY 732 
006 UTD. KINGDOM 79 
007 IRELAND 1 
028 NORWAY 6 
036 EALAND 103 
038 IA 4 
056 T UNION 3 
208 RIA 1 
400 USA 2 
404 CANADA 1 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
7 1030 CLASS 2 
1355 
1233 
122 
117 
113 
2 
3 14 1040 CLASS 3 
26 
11 
9 
2 
2 
2 
736 
1 
732 
731 
1 
1 
5 
26 
35 
32 
3 
2 
2 
1 
10 
7 
- 3 
2 
2 
1 
2 
2 
77 
13 
49 
80 
7 
4 
11 
1 
4 
15 
52 
9 
345 
230 
115 
95 
31 
17 
1 
9 
1 
3 
1 
4 
20 
11 
9 
9 
8 
13 
320 
4 
2 
2 
342 
334 
8 
8 
6 
385 
49 
535 
434 
101 
101 
99 
127 
4 
3 
99 
11 
512 
6 
217 
63 
2 
3 
1060 
758 
304 
304 
290 
6 
6 
5 
28 
6 
40 
40 
4 
1 
3 
449 
450 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:""cl6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:""cloo 
!501.47 rfu~ELSTROllGENERATOREN, KElllE TURBO, > 750 KYA, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE !501.52 
003 NETHERLANDS 94211 5236 13183 13390 
9025 
2055 55138 72 5106 31 
~~TORS Of OUTPUT > 750 KYA, OTHER THAN TURBO-OENERATORS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 004 FR GERMANY 1332353 
36519 
907039 38984 235312 13313 70035 54963 3682 
005 ITALY 416788 349576 
6320 
2420 3351 11055 4706 969 8192 
006 UTD. KINGDOM 153982 128070 1517 1518 11267 
2240 
4040 1216 34 
=-'TRJCES A COURAHT ALTERNATF, AUTRES QUE TURBOGENERATRICES, > 750 KYA, EXWTEES CEUES DESTINEES AUi AERONEFS 007 IRELAND 4008 640 858 269 1 
6 516 95 008 DENMARK 12115 10910 412 8 8 160 4844 NOUBRE 028 NORWAY 16284 288 14 10919 190 3 26 
18 52 030 SWEDEN 10796 1985 739 4621 2673 10 102 596 
001 FRANCE 1201 7 
1 
1133 21 5 25 7 1 2 036 SWITZERLAND 69407 38929 20426 1082 7313 481 483 70 321 300 
003 NETHERLANDS 75 2 3 57 8 1 3 038 AUSTRIA 2554 1271 58 9998 1 3 1151 2 48 22 004 FR GERMANY 1404 
2 
21 699 12 262 36 92 282 
2 
042 SPAIN 72294 59971 422 11 72 1482 336 
005 ITALY 1824 1705 90 1 112 2 rni 60 048 YUGOSLAVIA 31408 7518 23241 600 5456 39 10 1433 3526 662 006 UTD. KINGDOM 372 22 6 3 13 
:i 400 USA 196129 102640 10125 12278 21665 38344 008 DENMARK 12 2 4 2 1 
2 
404 CANADA 114042 47552 95 8251 1070 57043 1 30 
028 NORWAY 18 2 
100 
14 412 MEXICO 1956 1950 6 
030 SWEDEN 316 
:i 118 528 ARGENTINA 188 9 179 55569 :i 032 FINLAND 9 
8 :i 2 6 624 ISRAEL 55676 4 100 1052 19 478 345 5035 036 SWITZERLAND 27 4 8 732 JAPAN 182665 88797 6410 31853 48676 
038 AUSTRIA 6 3 2 1 736 TAIWAN 104756 60434 
102620 
5 300 40750 100 3167 
040 PORTUGAL 12 12 
25 2 
740 HONG KONG 7797077 6005846 6 4 82101 1600500 6000 
042 SPAIN 33 4 l 1000 W 0 R L D 056 SOVIET UNION 2 
1 
11205352 7023341 1497534 215000 39417 277933 361877 1687838 72444 29968 
212 TUNISIA 1 
2 1 
. 1010 INTRA-EC 2473683 605352 1274770 87664 13813 252698 82775 7958B 62364 14659 
288 NIGERIA 3 
2 243 31 4 12 
. 1011 EXTRA-EC 8731448 64179B9 222555 127324 25604 25235 279102 1608250 10080 15309 
400 USA 299 
:i 7 . 1020 CLASS 1 701697 348954 61583 71744 24948 25063 151285 2001 10018 6101 632 SAUDI ARABIA 5 2 
:i 20 . 1021 EFTA COUNTR. 103053 42476 21286 16622 10177 497 5724 88 5809 374 732 JAPAN 24 1 . 1030 CLASS 2 8028767 6068468 160944 55580 646 1 127672 1606249 9207 
1000 W 0 R L D 5705 56 1743 2205 72 679 107 287 549 7 !501.54 GLEICllSTROllllOTOREN UND -GENEllATOREN, > 0,75 BIS 7,5 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
1010 INTRA-EC 4903 36 1738 1933 42 450 75 278 347 4 STUECK 
1011 EXTRA-EC 802 20 5 272 30 229 32 9 202 3 
1020 CLASS 1 780 14 3 267 27 229 31 9 200 DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.75 KW BUT IW 7.5 KW, NOT FOR CML AIRCRAFT 
1021 EFTA COUNTR. 388 13 
2 
18 2 198 22 1 134 NUMBER 
1030 CLASS 2 17 6 4 3 1 1 
1031 ACP (63a 6 3 1 1 1 
:i llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTINU, > 0,75 A 7,5 KW, EXCEPTES CEUl DESTINES AUi AERONEFS CMLS 1040 CLASS 5 NOllBRE 
!501.49 GL.ElCHSTROMllOTOREN UND -GENERATOREN, llAX. 0,05 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 001 FRANCE 12556 7701 350 2612 150 869 897 293 17 17 STUECK 002 BELG.·LUXBG. 1362 665 143 47 
271 
131 24 
47 
2 
003 NETHERLANDS 14191 11995 432 642 
2952 
753 51 646 ~M~~J.DRS AND GENERATORS OF OUTPUT IW 0.05 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 004 FR GERMANY 211075 4445 51869 143423 1152 4495 594 5944 005 ITALY 19937 9081 47ri 52 364 1355 2841 23 1776 006 UTD. KINGDOM 25845 722 16768 268 79 
891 
2813 417 1 
llOTEURS ET GENERATRJCES A COURAHT CONTINU, II.UL 0,05 KW, EXCEPTES CEUl DESTINES AUi AERONEFS CIVU 007 IRELAND 5644 929 142 3595 12 25 
9 
50 
:i NOMBRE 008 DENMARK 32586 10016 21920 90 4 11 533 
1784 030 SWEDEN 19785 785 17130 22 18 1 34 11 29 001 FRANCE 1993521 1787598 64 42514 3448 1240 158383 325 13 036 SWITZERLAND 13699 1957 8250 2519 184 403 78 43 236 002 BELG.·LUXBG. 234859 208341 6 23947 
657620 
1824 5 672 038 AUSTRIA 618 251 27 3 5 1 10 
2 
1 320 
003 NETHERLANDS 1132363 261762 99048 26854 
57099 
72941 450 13688 
325638 
042 SPAIN 5000 3686 807 283 15 33 154 20 
10 004 FR GERMANY 2565456 
481638 
1180143 581979 9084 322214 2440 86859 048 YUGOSLAVIA 2716 1933 150 
10 
523 
6196 
100 
005 IT y 942268 414651 
47786 
6255 92 24068 4354 4624 6586 058 GERMAN DEM.R 7238 1013 18 
006 u . KINGDOM 137071 53313 5697 25513 7 
416 
3370 370 1015 064 HUNGARY 4732 48 1 4730 1 007 I 9774 2 714 8642 300 742 220 EGYPT 48 2024 14501 1011 5:i 10457 23610 s8 32 008 D K 20086 738 5 2130 16171 400 USA 56441 4695 
030 s 8956 2972 3937 100 60 100 50 4 173:j 404 CANADA 263 1 7 82 153 13 7 
036 SWITZERLAND 2639233 1545237 202757 255866 18652 318 582796 50 33556 412 MEXICO 914 894 20 
36 42 038 AUSTRIA 11682 1309 28 8490 1158 697 508 BRAZIL 2339 2261 
5632 040 PORTUGAL 22247 2296 
59456 17 50s0 2258 
19951 2 461 624 ISRAEL 5647 13 1 042 SPAIN 529302 460288 1770 628 JORDAN 19 19 4 058 GERMAN DEM.R 40403 
512469 
40393 
45999 9786 661 84429 10 698 5 632 SAUDI ARABIA 279 275 400 USA 745480 5521 85912 636 KUWAIT 52 52 
2468 67 4 48 1959 1703 1042 4 404 CANADA 110713 110450 20 1 242 732 JAPAN 7953 658 
706 SINGAPORE 609159 111295 494 430716 626 43400 22628 
581 186279 
800 AUSTRALIA 166 164 2 
732 JAPAN 3975803 1355188 90280 1021207 50412 31237 1240619 44800 2842 736 TAIWAN 7674162 1084662 387310 588540 2386020 89520 2944412 7010 141888 1000 W 0 R L D 545460 54379 157982 198501 5299 3312 59480 53845 9820 
740 HONG KONG 15744543 5359778 5969163 1076256 820277 107785 2375544 29000 1000 5740 1010 INTRA-EC 323211 36488 100562 155282 3485 2771 9055 6625 6498 2445 
1011 EXTRA-EC 222249 17891 57420 43219 1814 541 50425 47220 3322 397 
1000 W 0 R L D 39268547 13383922 6461914 4136558 3416366 943632 7935271 134268 472631 383765 1020 CLASS 1 107191 14183 30880 17699 1796 540 13024 25384 3288 397 
1010 INTRA-EC 7035398 2793392 1700322 709911 116262 668343 596017 11686 106226 333239 1021 EFTA COUNTR. 34411 3195 25424 2544 243 405 134 54 2061 351 
1011 EXTRA-EC 32233019 10590530 6761592 3426517 3300104 275289 7339254 122582 366605 50546 1030 CLASS 2 102973 3674 25526 20780 
18 
31123 21836 34 
1020 CLASS 1 8069807 4007122 362081 1326808 92951 34579 1936220 86550 223490 6 1040 CLASS 3 12085 34 1014 4740 6278 
1021 EFTA COUNTR. 2685904 1552368 206744 259083 27202 419 603980 55 36052 1 
1030 CLASS 2 24120101 6583317 6356967 2099635 3206923 240710 5402884 36010 143115 50540 8501.55 GLEICHSTRO!lllOTOREN UNO -GENERATOREN, > 7,5 BIS 75 KW, AUSG. FUER ZMlE LUFTFAHRZEUGE 
1040 CLASS 3 43111 91 42544 74 230 150 22 STUECK 
!501.52 ~OllllOTOREN UNO -GENERATOREN, > 0,05 BIS 0,75 KW, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 7.5 KW BUT IW 75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUllBER 
DC llOTORS AND GENERATORS OF OUTPUT > 0.05 KW BUT IW 0.75 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
llOTEURS ET GENERATRICES A COURAHT CONTJNU, > 7,5 A 75 KW, EXCEPTES CEUl DESTINES AUi AERONEFS CIVU 
NO!IBRE 
llOTEURS ET GENERATRJCES A COURAHT CONTINU, > 0,05 A 0,75 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUi AERONEFS CIVILS 001 FRANCE 7149 191 
121 
4604 28 1982 156 19 27 142 
NOllBRE 002 BELG.·LUXBG. 205 59 6 14 
139 
3 1 
:i 1 003 NETHERLANDS 877 153 522 23 648 22 5 10 001 FRANCE 231183 198295 
2114 
27815 712 707 829 135 108 2582 004 FR GERMANY 8341 
112 
1906 1143 1525 1110 122 337 1550 
002 BELG.-LUXBG. 229032 225682 878 129 40 84 2 43 005 ITALY 6466 2568 58 23 20 27 3658 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herlwnll 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft 
---~--~--------------------~---~---< Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK 
l501.55 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
056 SOVIET UNION 
400 USA 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
8726 
186 
919 
1620 
866 
107 
298 
2 
3349 
217 
11 
54961 
32876 
22074 
6771 
2715 
15096 
207 
83 
3 
196 
41 
654 
48 
8 
230 
11 
1881 
803 
1078 
1061 
754 
10 
7 
1711 
298 
42 
110 
2 
135 
1 
1530 
150 
1 
14159 
7128 
7032 
1993 
168 
5027 
12 
765 
44 
2 
1227 
14 
3 
116 
1 
10 
8150 
6587 
1553 
1380 
1244 
3 
170 
101 
30 
6 
25 
Tf 
30 
1085 
880 
205 
200 
93 
4 
1 
2077 
22 
2 
2 
14 
12 
31 
5829 
5768 
81 
61 
4 
l501.51 GLEICllSTROllllOTOREN UND -GENERATOREH, > 75 BIS 7511 KW, AUSG. FUER ZIVU WFTfAHRZEUGE 
STUECK 
DC llOTORS AHO GENERATORS OF OUTPUT > 75 KW BUT llAl 750 KW, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUllBER 
138 
360 
10 
41 
11 
7 
540 
13 
2487 
1809 
678 
627 
62 
51 
°#8lJs'fltS ET GENERATRICES A COUIWIT CONTINU, > 75 A 7511 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
gg~ ~~t~~CuxeG. 1~~ 1 ~ 1209 1~ 1~ 132 1 ~ 
003 NETHERLANDS 116 16 3 90 5 
004 FR GERMANY 3632 2122 873 169 301 100 
005 ITALY 2348 170 1709 5 429 9 
006 UTD. KINGDOM 1542 11 41 18 10 
~g N RWAJ Jg 1~ 10, 13 1~ 
gg~ ~LAND al~ 211 474 90 9 
~~ ~PAIN IA 1n 1~ l 2 e8 
288 NIGERIA 6 4 2 
~ ~~""BABWE 3~1 35 91 
706 SINGAPORE 2 1 
732 JAPAN 12571 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
23926 
9390 
14536 
14418 
1392 
107 
71 
559 
225 
334 
305 
259 
19 
5 
5808 
5085 
723 
687 
590 
36 
26 
21 
1252 
1106 
148 
129 
105 
16 
15 
26 
1 
347 
201 
146 
144 
27 
2 
1 
l501.57 GLEICllSTROllllOTOREN UND -GENERATOREH, > 7511 KW, AUSG. FUER ZIVU WFTfAHRZEUGE 
STUECK 
DC llOTORS AHO GENERATORS OF OUTPUT > 7511 KW, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
NUllBER 
14 
2 
20 
24 
23 
12000 
13107 
1021 
12086 
12062 
19 
24 
24 
llOTEURS ET GENERATRICES A COUIWIT CONTINU, > 750 KW, EXCEPTES CEUX DESTINES AUl AERONEFS CMLS 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
400 USA 
612 IRAO 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
11 
111 
29 
351 
348 
239 
36 
40 
23 
29 
55 
2 
5 
6405 
109B 
5309 
295 
120 
5011 
2 
3 
10 
8 
1 
34 
2 
68 
24 
42 
36 
34 
6 
2 
1 
3 
335 
43 
1 
12 
2 
405 
385 
zo 
14 
2 
3 
1 
3 
2 
270 
5i 
i 
26 
5357 
327 
5030 
29 
2 
5001 
1 
2 
6 
5 
2 
25 
43 
18 
27 
26 
1 
1 
6 
15 
11 
4 
2 
4 
10 
139 
38 
103 
103 
3 
:i 
22 
1 
7 
28 
i 
222 
148 
78 
66 
33 
10 
1 
1 
1 
4 
33 
3 
23 
2 
75 
13 
82 
62 
59 
Ireland 
3928 
7 
33 
3 
659 
7 
14818 
4109 
10707 
707 
38 
10000 
37 
i 
32 
15 
1459 
17 
1 
24 
566 
2213 
1544 
669 
669 
78 
100 
57 
138 
314 
295 
19 
19 
15 
Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa 
46 
1 
224 
12 
28 
47 
160 
3 
905 
414 
491 
474 
264 
1 
16 
i 
22 
2 
3 
266 
3 
73 
2 
373 
29 
344 
344 
269 
2 
5 
5 
5 
3 
15 
4 
l501.51 ROTIEREHDE UllFORllER, AUSG. FUER ZIVU LUFTfAHRZEUGE 
STUECK 
ROTARY CONVERTERS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
NUllBER 
35 
5 
15 
10 
~SEURS ROTAm, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
1 001 FRANCE 
72 003 NETHERLANDS 
1 004 FR GERMANY 
5849 
5380 
269 
268 
88 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
732 JAPAN 
1176 
320 
6321 
3981 
5810 
334 
307 
215 
726 
47 
760 
831 
324 
41 
93 
15 
14:3 
28 
243 
23 
144 
1 
6 
241 
649 
8 
4 
3 
10 
4 
200 
24 
20 
222 
10 
2 
1 
1 
274 
10 
186 
534 
228 
1971 
10SO 
1721 
102 
15 
56 
137 
11 
223 
138 
26 
789 
2 
8 
11 
41 
393 
132 
2800 
2089 
8 
140 
14 
12i 
73 
so 
45 
39Tf 
i 
3 
3 
19 
95 
93 
79 
222 
116 
23 
1000 W 0 R L D 21146 1085 1333 1301 5519 1017 5785 4094 673 
1010 INTRA-EC 18468 629 1109 279 5092 955 5562 4073 508 
1011 EXTRA-EC 2677 458 224 1021 427 82 223 21 165 
1020 CLASS 1 2617 456 217 1005 427 60 223 6 145 
1021 EFTA COUNTR. 1019 308 17 285 193 19 27 3 120 
8501.59 ~frTDROSSELSPULEH FUER EllTLADUNGSLAllPEN, AUCH lllT ANGESCIW.TETEll KONDENSATOR, AUSG. FUER ZIVU WFTfAHRZEUGE 
17 
2 
~~~RS WHETHER OR NOT CONNECTED WITH A CAPACITOR, NOT FOR CM. AIRCRAFT 
13 
1 s= Pfu'!l ~01fJsD~GE, BOBlllES DE REACTANCE, Y COllPRIS CEllES AVEC CONDENSATEUR ACCOUPLE, EXCEPTES CEUX 
NOllBRE 
4 001 FRANCE 
Ii ~ ~~~if~~~~s 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
45 058 GERMAN DEM.R 
33 060 POLAND 
12 064 HUNGARY 
12 400 USA 
12 404 CANADA 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (63) 
• 1040 CLASS 3 
. 5342523 
1195631 
26925107 
178742 
53797 
12361 
2519422 
777668 
211567 
773053 
4051325 
398507 
97400 
557943 
160590 
5128 
526776 
5667546 
4178663 
5495698 
59890497 
33865032 
26025465 
14180233 
3522587 
10791382 
33 
1053850 
5326777 
556519 
25489 
21015 
so 
2015598 
60629 
181850 
3731454 
7ooo0 
1495 
65786 
1073oB 
10125608 
80226 
301 
41 
698487 
1524 
260230 
8645 
24 
109.j 5665773 
21 4142606 
12065847 
5936293 
6129354 
6056838 
2258504 
1021 
71495 
5493220 
27149244 
10313526 
16835718 
6634728 
700052 
10200990 
22 
1245 
28152 
232251 
4 
2129 
659 
2171 
319871 
27400 
302000 
23554 
12 
16036 
1777 
976972 
282335 
714837 
348396 
4959 
36841 
11 
329400 
6000 
4589741 
217SO 
4443 
1500 
8206 
3550 
512772 
258607 
1874 
5104 
e3 
5415127 
4623431 
791698 
533089 
13256 
258607 
8501.11 VORSCIW.TGERAETE FUER EllTLADUNGSLAllPEN, AUSGEN. VORSCHALTDROSSELSPULEH 
STIJECK 
==T$ FOR DISCHARGE TIJBES, OTHER ntAH INDUCTORS 
BALLAST POUR TYPES A DECllARGE, EXCL BOBlllES DE REACTANCE 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
i ~ rrt6\1NGDOM 
1 009 GREECE 
1 028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
915114 
64085 
1050839 
4640855 
157952 
300513 
72648 
413211 
22216 
1423186 
60571 
144 
152 
100 
621 
85 
40 
2 
11oB 
291sS 
288339 
857400 
60386 
13449 
4839 
41478 
1890 
40 
691186 
23222 
40059 
4648 
411012 
11 
399481 
1635 
101 
2693 
95137 
10850 
198926 
16 
40 
45205 
3607 
96 8389 
44362 458243 
587188 11261341 
8305 5859 
653 
662 
10 
50 
139900 
57077 
947753 
750054 
197699 
57799 
672 
139900 
701924 
14366 
128061 
32059 
376 
10 
100 
61149 
3586 
13 
469922 
43 
20462 
254448 
3397 
526776 
25 
13059482 
11779296 
1280168 
493888 
490466 
531830 
254448 
78486 
27030 
3485 
3236848 
904 
68000 
340 
120 
439175 
448 
6 
938 
800 
3026 
4774 
4772 
2 
2 
107168 
1184 
10151 
1516 
46803 
426 
3 
1 
109 
109950 
6 
23523 
8628 
33890 
8982 
2000 
242 
2ooo0 
700 
209197 
133589 
75608 
54908 
54666 
20700 
25401 
S015 
52179 
280258 
51576 
815 
1186 
21517 
473337 
8706 
160 
100 
37 
10 
31 
339 
261 
78 
78 
47 
9 
18228 
37107 
832 
12 
1:i 
559 
62321 
81736 
585 
585 
12 
9778 
40 
7 
451 
452 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunlt I Unite auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I cl.Moo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I Sl.clba 
850U1 150U3 
038 AUSTRIA 1058590 128 
924080 
15038 1014 5467 1030575 5549 819 • 1021 EFTA COUNTR. 158805 1744 55563 40699 1703 794 12623 10593 34888 198 
048 YUGOSLAVIA 1299695 39776 5000 335839 • 1030 CLASS 2 717035 36 170644 163000 62 3105 330757 26903 3090 19500 058 GERMAN DEM.R 104758 7500 6438 85820 
83629 
. 1040 CLASS 3 122339 2 121542 8 2 2 1 720 064 HUNGARY 83629 
3195 10162 4695 22320 1350 8733 2396 400 USA 116048 63197 8501.14 UCHTBOGENSCHWEISSTRAHSFORllATOREH, OHNE SCHWEJSSAUSRUESTUNG 
740 HONG KONG 64753 6 1 54141 10605 STUECK 
1000 WORLD 12135493 6358 2251366 1690165 398963 1392450 5254880 181548 949940 9825 =s:RMERS SPECIALLY DESIGNED FOR ARC WELDING, WITHOUT WELDING EQUIPMENT 1010 INTRA-EC 7206355 1102 1250289 761469 308858 876990 3414753 166834 416244 9818 
1011 EXTRA-EC 4929134 5258 1001077 928698 90107 515458 1840127 14712 533698 7 
1020 CLASS 1 4599572 5247 993559 871777 83052 407796 1700356 14712 523066 7 =R!IATEURS POUR LA SOUDURE A L'ARC, SANS DISPOSITFS DE SOUDAGE 
1021 EFTA COUNTR. 2977774 1278 46317 827177 49882 70312 1470658 5978 506165 7 
1030 CLASS 2 68935 9 18 81 2055 
107666 
56142 10630 
1040 CLASS 3 260627 7500 56838 5000 83629 002 BELG.-LUXBG. 80 26 1 1 45 
363 
6 1 
003 NETHERLANDS 690 28 12 1 
359 
256 30 
4424 131 8501.12 SPANNUNGSWANDLER, AUSG. FUER Z1VU LUFTl'AHRZEUGE 004 FR GERMANY 5292 
1620 
19 44 175 119 21 STUECK 005 ITALY 28760 25604 
1916 
1356 108 24 6 34 
006 UTD. KINGDOM 32034 
120 
2936 130 
295 
27052 Bi rufilfifRllERS FOR VOLTAGE llEASUREUEHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 028 NORWAY 799 
25 
302 
s4 2 030 SWEDEN 1047 27 
45 
474 47 388 
4 036 SWITZERLAND 162 67 1 16 3 25 1 
=s:RllATEURS DE llESURE POUR LA llESURE DES TENSIONS, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 038 AUSTRIA 255 76 7 35 59 76 2 
10 042 SPAIN 1146 
33 
40 874 
145 
222 
65 060 POLAND 741 167 206 125 
001 FRANCE 4120 254 
1021 
340 76 379 2032 711 10 318 064 HUNGARY 3576 3575 
41 13 636 100 416 1272 
1 
002 BELG.-LUXBG. 12475 324 105 623 
51 
10318 62 21 1 400 USA 2488 10 
003 NETHERLANDS 701 35 57 79 
18334 
14 80 104 281 
004 FR GERMANY 161983 
42 
56257 48820 4436 14447 1894 17725 70 1000 W 0 R L D 78557 5709 25953 3382 7078 1487 1358 26392 5031 171 
005 ITALY 45028 7581 
95 
476 315 35683 8 14 909 1010 INTRA-EC 87993 1684 25660 2297 5435 798 412 27118 4424 187 006 UTD. KINGDOM 2644 361 193 275 340 
273 
758 598 24 1011 EXTRA-EC 10564 4025 293 1085 1641 691 944 1274 607 4 008 DENMARK 510 138 1 3 4 
10 
1 
5249 
90 1020 CLASS 1 6128 417 126 967 1496 485 878 1274 481 4 030 SWEDEN 7058 36 381 22 1118 
25 
242 . 1021 EFTA COUNTR. 2285 296 33 80 851 163 385 2 471 4 032 FINLAND 380 38 250 
582 248 522 22 46 21 1040 CLASS 3 4317 3608 167 145 206 65 126 038 SWITZERLAND 2809 302 618 13 501 1 
038 AUSTRIA 1125 515 10 56 10 5 1 2 26 500 8501.65 TRANSFORllATOREN llJT FLUESSIGKEITSISOLATION BIS 650 KVA 040 PORTUGAL 72 
6289 
72 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 6296 
3914 2112 746 227 12133 711 
7 
6 400 USA 23554 3543 162 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 650 KVA 
404 CANADA 32623 3 22 70 
129 
32471 
34 
25 32 NUMBER 
732 JAPAN 348931 1174 7101 78 339930 445 40 
740 HONG KONG 52166 2 16970 31107 925 1000 162 2000 TRANSFORllATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE llAX. 650 KVA 
NOllBRE 
1000 W 0 R L D 817572 7310 99365 134343 22984 10474 501366 5920 29489 8321 
1010 INTRA-EC 227486 1172 65110 49442 19791 5521 62771 3514 18472 1693 001 FRANCE 6289 383 
2237 
2504 82 3150 3 82 33 52 
1011 EXTRA-EC 590088 8138 34255 64901 3193 4953 438595 2408 11017 4628 002 BELG.-LUXBG. 3490 412 480 144 
274 
27 29 160 1 
1020 CLASS 1 431053 6014 10518 11139 3193 4953 386055 1406 7151 624 003 NETHERLANDS 693 42 324 34 
166 
8 1 12 
282 1021 EFTA COUNTR. 11926 894 1259 661 1376 537 42 266 6369 522 004 FR GERMANY 150113 
6 
122470 19375 7629 127 20 44 
1030 CLASS 2 158843 124 23737 73598 52539 1000 3845 4000 005 ITALY 28335 21875 
496 
1 911 38 5437 
4 
67 
006 UTD. KINGDOM 41185 20 37253 45 79 
215 
3288 
8501.13 llESSWANDLER, AUSG. SPANNUNGSWANDLER UNO FUER ZIVILLUFTl'AHRT 007 IRELAND 4615 1 1833 1 2505 
2 STUECK 008 DENMARK 48 18 8 1 15 4 
182 028 NORWAY 227 33 
295 
1 
1 655 
8 3 
2 ~~~rG TRANSFORMERS, OTHER THAN FOR VOLTAGE MEASUREllEHT, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 030 SWEDEN 2263 76 99 1035 100 
032 FINLAND 157 
69 1440 275 
1 
256 
72 27 56 1 
036 SWITZERLAND 2076 17 6 9 4 
TRANSFOR!IATEURS DE MESURE AUTRE QUE CEUX DESTINES A LA llESURE DES TENSIONS ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 038 AUSTRIA 212 151 6 
s6 53 2 31 NOllBRE 040 PORTUGAL 231 
28 
3 
40610 
147 
1 4 048 YUGOSLAVIA 40653 
15 
10 
001 FRANCE 77511 59 
78952 
42140 491 17323 16311 773 256 158 058 GERMAN OEM.R 307 
27 3200 
288 38 1 5612 17 3 002 BELG.-LUXBG. 84772 649 1040 205 
155:3 
3616 281 8 21 400 USA 9242 51 263 26 
003 NETHERLANDS 13432 35 886 1952 
14866 
4347 452 4207 
30189 
404 CANADA 78574 6 
89 2 
7 78561 
2 004 FR GERMANY 474721 
30 
124616 235311 13685 4486 1245 50329 732 JAPAN 6403 6247 63 
005 ITALY 91681 45848 
4222 
2401 1309 31454 3624 23 6984 
006 UTD. KINGDOM 97881 50 3536 1398 3705 
19376 
82613 2286 71 1000 W 0 R L D 474038 1267 212961 65188 562 16052 708 176233 651 418 
007 IRELAND 20018 18 286 337 
41 
1 
13107 
. 1010 INTRA-EC 235010 882 186000 23133 438 14563 480 8859 253 402 
008 DENMARK 21845 25 238 1926 5 6185 
142 
318 1011 EXTRA-EC 239025 385 26960 42053 124 1489 228 187374 398 14 
028 NORWAY 2974 2 2552 3 25 93 156 1 1020 CLASS 1 141840 384 12760 41166 110 1474 219 85318 398 11 
030 SWEDEN 17416 22 456 40 395 
10 
1688 9186 5624 5 1021 EFTA COUNTR. 5166 329 1744 276 69 1111 185 1076 369 7 
032 FINLAND 10150 303 
15016 
6 21 503 233 9074 . 1030 CLASS 2 96878 1 14200 599 14 
15 
8 82056 
3 036 SWITZERLAND 79248 1224 40343 1262 784 332 224 20021 42 1040 CLASS 3 307 288 1 038 AUSTRIA 1084 193 7 273 
4 3504 7 429 25 150 042 SPAIN 31676 45 13602 7906 3381 83 2320 831 8501.66 TRANSFORllATOREN lllT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 650 KVA BIS 1600 KVA 
056 SOVIET UNION 118398 SS 118392 6 1177 753 256386 553539 3979 46 STUECK 400 USA 895348 59923 19460 
404 CANADA 3661 4 278 80 277 3013 9 TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 650 KVA BUT llAX 1 600 KVA 
508 BRAZIL 55642 6 
673 
55624 12 2oci NUMBER 701 MALAYSIA 20874 
267 
20001 
706 SINGAPORE 81098 
29 387494 33 226 
67851 12980 
256 s6 TRANSFORllATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 650 KVA A 1600 KVA 732 JAPAN 458491 394 69752 257 NOUBRE 
736 TAIWAN 152593 103510 32776 100 2112 2545 50 11500 
740 HONG KONG 282964 19032 8075 3000 230639 11178 3040 8000 001 FRANCE 116 14 
46 
14 7 58 3 2 
17 
18 
002 BELG.-LUXBG. 356 57 170 40 
17 
4 22 
1000 W 0 R L D 3287007 2828 1064505 533518 22375 45975 758963 696483 101656 60688 003 NETHERLANDS 278 4 6 343 s6 10 238 3 9 1010 INTRA-EC 881869 882 254362 286928 19396 37581 85775 102095 57109 37741 004 FR GERMANY 513 
2 
35 33 29 2 12 
1011 EXTRA-EC 2394027 1948 810143 235482 2979 8389 673208 594388 44547 22945 005 ITALY 41 17 12 4 6 
1020CLASS1 1554653 1908 517957 72474 2917 5282 342449 567485 41456 2725 007 IRELAND 19 1 18 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Her1mnll 
Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 eutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
8501.&8 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
60 
7 
38 
65 
6 
164 
1 
1 
6 
5 
42 
5 
15 
1 
2 
1 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
2287 
189S 
392 
204 
121 
186 
148 
248 
n 
171 
17 
12 
152 
1:3 
142 
113 
29 
13 
S90 
527 
63 
62 
47 
106 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 16 1 
8501.61 TRANSFORMATOREN llIT FlUESSIGKEITSISOlATION UEBER 1600 KVA BIS 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 1 600 KVA BUT llAX 10 OOO KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTJUQUE LIQUIDE DE PLUS OE 1600 KVA A 10000 KVA 
NOMBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
14 
36 
22 
298 
1013 
1412 
4 
4 
2026 
6 
749 
6888 
2801 
4087 
3082 
2040 
6 
10 
3 
3 
5 
3 
31 
20 
11 
11 
11 
9 
13 
18 
1002 
25 
2007 
3078 
1069 
2009 
2007 
2007 
8501.U TRANSFORMATOREN lllT FLUESSIGKEITSISOLATION UEBER 10000 KVA 
STUECK 
TRANSFORMERS WITH LIQUID DIELECTRIC RATED AT > 10 OOO KVA 
NUMBER 
TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE LIQUIDE DE PLUS DE 10000 KVA 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
216 LIBYA 
400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
13 
16 
6 
104 
7 
2 
1 
20 
7 
7 
10 
5 
3 
2 
2 
230 
1S8 
72 
61 
45 
10 
5 
3 
5 
2 
3 
1 
2 
9 
; 
·2 
33 
1S 
18 
16 
15 
2 
i 
10 
17 
17 
; 
227 
2 
12 
737 
2273 
230 
2043 
1042 
12 
9 
82 
3 
; 
2 
108 
92 
16 
14 
3 
2 
99 
7 
6 
6 
1 
1:3 
i 
21 
21 
4 
2 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
6 
2 
162 
129 
33 
19 
12 
14 
7 
4 
13 
1 
26 
2S 
1 
2 
8 
3 
s 
1 
1 
4 
8501.n TRANSFORMATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, IW. 11 KVA, AUSG. FUER Z1Vll LUFlfAHRZEUGE 
STUECK 
TRANSFORMERS WITHOUT LIQUID DIELECTRIC RATED AT llAX 11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
UK 
; 
1 
13 
86 
69 
17 
15 
2 
2 
1 
3 
1 
18 
1 
; 
29 
27 
2 
2 
1 
3 
6 
1 
; 
2 
2 
16 
10 
6 
4 
3 
2 
TRANSFORllATEURS SANS DIELECTRIQUE UQUIDE, llAXL 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVl.S 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
2299327 
383787 
3523791 
15314294 
1846895 
33142 
180561 
73507 
434969 
2994997 
18580 34508 16559 
7642 264762 1~~ 6373952 2~~~ 
380609 
3975 
1341601 
2518190 
Import Janvier - Decembre 1984 
Unlt6 suppl6mentalre 
Ireland Oanmark 'El.I.Goo France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'El.>.aoa 
2 
2:3 
30 
871 
816 
SS 
55 
25 
3 
138:3 
1i 
1398 
1387 
11 
11 
16 
12 
4 
4 
2 
722 
4 
1383 
52959 
9 
2 
48 
32 
16 
16 
16 
8 
; 
1 
3 
2 
16 
9 
7 
6 
6 
16 
3 
1 
22 
2 
20 
20 
20 
1412 
755 
130076 
135942 
8501.n 
~ IJ.f'6\1NGDOM 1~~~ ~JM ~r~~~ 433 m~ J~~ 
007 IRELAND 264144 83996 126142 340 499 19722 
008 DENMARK 345098 120738 39698 196 12061 8208 
ggg ~S~Wfy ram ~~ ; 1~ 12 
030 SWEDEN 125185 84492 807 418 3345 6161 
~ g3J ~ltj~~~LAND 6~~~~ J~m 1m8 994 4~m ~ 
1 038 AUSTRIA 177211 134729 1935 1663 27709 50 
1 040 PORTUGAL 13389196 1139873 1239183 343163 8691028 1287837 
1 042 SPAIN 841402 294898 442576 1625 3059 23006 
048 YUGOSLAVIA 190225 107433 51906 24891 2 
~ ~~~~~1iY 1~~ g~ 3556 183531 
400 USA 1950824 951543 3672e:i 108210 77691 18133 
404 CANADA 491943 126 9 20 1180 35 
m M~~ci ~~~ 29oJ~ 3m~ 1 1~~ 11 
~~ ~~~.,,,-r,~~E 2~~~ 67~~ 336n 6682 ~~ 1 
728 SOUTH KOREA 236121 44800 21338 484 sO 
732 JAPAN 95 1254876 149487 155 10347i 33272 
736 TAIWAN 1 515685 467519 32561 153546 1183342 
740 HONG KONG 2 2 1077069 541660 3049 10110 8992 
4 
958 NOT DETERMIN 418717 418642 75 
9 1 OOO w 0 R L D 62289181 10323266 79n2n 2837650 16066340 5698263 
. 1010 INTRA-EC 23810884 3089209 408954S 1894876 6817860 289102S 
. 1011 EXTRA-EC 380S9580 7234057 388n32 S24132 9248480 2807163 
. 1020 CLASS 1 27536198 4495356 2334072 481139 8958292 1553222 
. 1021 EFTA COUNTR. 14352722 1873879 1322802 346238 8771021 1295243 
3 1030 CLASS 2 10380062 2620265 1551280 42793 282672 1253694 
. 1040 CLASS 3 143320 118436 2380 200 7516 247 
16 8501.75 TRANSFORllATOREN OHNE FLUESSIGKEITSISOLATION, > 11 KVA, AUSG. FUER Z1Vll WFlfAHRZEUGE 
13 STUECK 
3 
3 
3 
=lii°RllERS WITHOUT UQUID DIELECTRIC RATED AT > 11 KVA, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
124556 
33433 
162674 
3 
248 
10991 
3313 
1971 
8380 
685905 
6376 
5993 
1 
11801 
366514 
473620 
71381 
375 
138634 
1942123 
166939 
7902677 
1098292 
1152486 
18620697 
4S65041 
140556S6 
9466513 
710808 
4576672 
12471 
l:.l!i5iffR11ATEURS SANS DIELECTRIQUE LIQUIDE, > 11 KVA, EXCEPTES CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS 
38~ ~~t~~CUXBG. m~g ro 228i ~~a 31J~ 4878 
003 NETHERLANDS 992 26 105 44 130 
004 FR GERMANY 95426 28944 24594 2235 26932 
005 ITALY 41216 275 38551 6 749 
006 UTD. KINGDOM 8453 29 7213 66 22 75 
~ ~t~~~K 40~~ 13 401~ 1 18 87 
030 SWEDEN 2131 33 117 57 5 1093 3 036 SWITZERLAND 14356 134 8071 5793 32 273 
1 042 SPAIN 65915 1 61578 4244 63 
~ 3~~MAN DEM.R 46~ 694 34169 2400 66 813~ 
404 CANADA 147 69 2 1 1 
m ~N.l.~0 ~m~~ 2 mill 444 2 36 
740 HONG KONG 48600 48500 
: 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
6 1021 EFTA COUNTR. 
S 1030 CLASS 2 
1 1040 CLASS 3 
ns689 
21273S 
562947 
274271 
16798 
287437 
1239 
137S 650318 
428 11737S 
947 532942 
940 245458 
173 8240 
7 287134 
350 
43710 
30609 
13095 
12950 
5860 
125 
20 
5597 
5478 
119 
115 
44 
1 
3 
42588 
328S1 
9737 
9729 
1498 
4 
4 
98 
7 
46 
631 
77 
14 
4 
31 
9 
536 
51 
1i 
1S84 
873 
691 
682 
74 
8 
1 
8501.71 ~l&ELSPULEN UNO ANDERE SELBSTINDUKTIONSSPULEN, AUSG. FUER Z1Vll LUFlfAHRZEUGE UNO ENTLADUNGSLAllPEN 
INDUCTORS, OTHER THAN 8AWS1S FOR DISCHARGE TUBES AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUMBER 
9139 
92390 
1222 
350 
42 
1573 
199 
40 
240 
947 
1399 
52753 
16953 
100 
2510 
19253 
33253 
4805 
294250 
158169 
136081 
93413 
3041 
40668 
2000 
117 
3 
612 
40 
134 
998 
; 
712 
11 
350 
1 
i 
100 
3959 
190S 
2054 
1081 
723 
123 
850 
8219 
10569 
12 
1845 
17380 
5511 
1163 
2005 
1260 
68372 
8633 
1:3 
9174 
3133 
4371 
409914 
28698S 
122929 
115346 
29164 
7518 
65 
443 
29 
12029 
1421 
47 
10 
110 
6 
200 
2 
2820 
17246 
13979 
3267 
3232 
180 
35 
~RgjflJE REACTANCE (NON COMPRISES CEU.ES AVEC CONDEHSATEUR ACCOUPLE) ET SELFS, A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
42 003 NETHERLANDS 
loo9 ~ F-r'l~-1RMANY 
15085 006 UTD. KINGDOM 
5419014 
2509069 
37272907 
51565339 
1396540 
1257863 
2828074 
765649 
1396393 
575966 
396909 
84584 34470 
1680 1594744 
~~g~~ 4338128 
125997 ~~m 
2365841 79655 
1283852i 47~1= 
2214683 13202510 
10336 54478 
264712 
17 
1 
18837 
46222 
2721 
106253 
24438 
5248 
10504 
1574595 
3940 
43056 
1720 
17 
30i 
18 
8 
500 
9i 
2 
64 
38164 
2500 
2000 
61S24 
18174 
43350 
38845 
526 
4500 
5 
5 
9205 
2i 
3 
3 
5 
20 
11 
36 
20 
2 
9332 
9237 
9S 
84 
6 
1i 
1935 
7 
512094 
13216 
13239 
4021 
453 
454 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D6cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
l501.71 l501JI 
007 IRELAND 36881251 1546162 2903022 1073241 23214519 6631019 1513284 
7594 
3 048 YUGOSLAVIA 34165 813 30017 189 3146 
008 DENMARK 618051 139968 464838 195 101 2718 2637 062 CZECHOSLOVAK 272 184 85 3 
009 GREECE 781634 336150 
1506 
15150 
25326 133517 
430334 
12266 6853 3 064 HUNGARY 10131 10112 50 6 19 6801 030 SWEDEN 206716 12601 405 14239 068 BULGARIA 5070496 5063638 1 
032 FINLAND 1057140 79 139828 
143464 
250 
2474233 
912573 353 4056 1 204 MOROCCO 3318 
2 
3313 4 
036 SWITZERLAND 6725647 3069741 787619 210129 1187 30 39244 382 ZIMBABWE 41 4 
3 162 3 
35 
038 AUSTRIA 11536949 11310926 5320 19530 196083 16 1314 3660 100 390 SOUTH AFRICA 3824 50 
5087534 
3606 
37559 6002 2 040 PORTUGAL 20923698 15291977 2661289 
67 
545577 2322794 102061 
5189 146533 
400 USA 5811093 182204 100792 120137 23573 253290 
042 SPAIN 1952296 556015 962101 240232 109 40050 404 CANADA 50777 4470 93 1979 824 5 25166 18240 
3 046 MALTA 8979914 8641751 229161 1 109001 2000 412 MEXICO 5014 14 1 594 1000 3 1000 2400 048 YUGOSLAVIA 1596123 645500 4866 
29100 
943757 508 BRAZIL 2382 202 432 29 9 4 
7 
1705 
064 HUNGARY 3201996 3152805 
3178604 
20031 624 ISRAEL 65716 4037 52181 3 40 287 9161 
212 TUNISIA 33111032 29932428 
409097 1087127 668286 8269338 127871 409985 41 632 SAUDI ARABIA 75 28 1 9 37 400 USA 28727105 14555797 3199563 664 INDIA 298356 280803 17257 1 295 
404 CANADA 141502 45384 3 25 5 92384 3523 178 701 MALAYSIA 254939 988 
451 224 
1 
21 
253950 
7 412 MEXICO 2542744 590524 220901 17722 497 1707538 5562 706 SINGAPORE 50762 7205 1135 41719 
958 325 508 BRAZIL 112019 700 1000 96589 13001 729 732 JAPAN 1556335 432332 169613 31371 61776 29845 598355 231760 
701 MALAYSIA 42245374 40984754 1167700 
1205 
57600 35320 
14962 so<i 736 TAIWAN 1003412 584456 46218 27061 180752 44476 100078 7089 13282 179e0 706 SINGAPORE 8942699 7000519 797812 79694 1048007 96 740 HONG KONG 2376948 726134 477400 67492 226907 58098 710565 69088 23284 720 CHINA 201101 201000 
429700 
5 35600 1691101 53006 800 AUSTRALIA 743 28 5546 381 334 728 SOUTH KOREA 3576862 1267400 100061 
18377992 82298 216821 
958 NOT DETERMIN 5547 
732 JAPAN 150794118 67977957 15021438 515195 8066081 40075768 460568 
736 TAIWAN 32517613 10432592 8987875 5834723 1700725 2689082 775923 1893420 203273 . 1000 W 0 R L D 22594889 8236105 6894614 516959 2287853 702593 2672457 514901 714962 54445 
740 HONG KONG 90739073 34841766 4569534 115253 2117980 14754155 33833649 147436 359300 . 1010 INTRA-EC 5435318 713356 1021090 205241 1650331 540637 496114 378448 403788 26313 
958 NOT DETERMIN 9393 8973 420 . 1011 EXTRA-EC 17154024 7522749 5873524 306172 637522 161955 2176343 136453 311174 28132 
1020 CLASS 1 7951484 843644 5278307 175631 227252 58975 1033729 57719 272876 3351 
1000 W 0 R L D 587783095 258563459 87459835 157905n 43745988 65777596 109815818 2472729 3355811 801282 1021 EFTA COUNTR. 388600 186720 18037 10969 25833 4607 105245 916 34674 1599 
1010 INTRA-EC 137701668 7985271 45075872 8506736 29342788 24327830 20075229 181645 1661782 544515 1030 CLASS 2 4114227 1605171 594327 124084 410268 102980 1142537 78584 38296 17980 
1011 EXTRA-EC 450072034 250578188 42383963 7274868 14403200 41449348 89740589 2291064 1694029 256767 1031 ACP ~63a 322 17 18 3 147 13 122 
1s0 
2 
6801 1020 CLASS 1 232668507 12 23007828 1092801 10395098 23976949 50563151 235210 1071554 216866 1040 CLA 5088313 5073934 890 6457 2 77 2 
1021 EFTA COUNTR. 40451543 3595562 163399 977486 4930561 1031385 16309 50282 4 
1030 CLASS 2 213910282 1 19376135 6175557 4008102 17443237 39157404 2055874 621635 5 8504 El.EltTRISCHE AXKUllULATOREH 
1040 CLASS 3 3493245 6805 6510 29160 20034 840 39896 
fu""'&SSSTROllRICllTER, OHNE SCH\\'EISSAUSRUESTUNG 
ELECTRIC ACCUllULATORS 
8501.14 
ACCULIULATEURS ELECTRJQUES 
rutwERCONYERTERS, RECTIFIERS AND RECTIFYING APPARATUS. SPECIAU.Y DESIG!IED FOR WELDING, WITHOUT WELDING EQUJPllENT 8504.ot ~gmniLATOREH, w. 1 KG/STUECK 
=TISSEURS &TATIQUES CONCUS POUR LA SOUDURE, SANS DISPOSITTI DE SOUDAGE LEAD-ACID ACCUllULATORS l'EIGHJNG llAX 7KG 
NUllBER 
001 FRANCE 1476 6 384 31 1417 12 3 1 6 C8fi~~ULATEURS AU PLOMB, IWL 7KG/PIECE 003 NETHERLANDS 697 34 48 844 99 92 1 39 2 004 FR GERMANY 6549 263 45 202 172 103 104 5077 005 ITALY 999 594 
2 
86 18 10 
34 
1 27 001 FRANCE 90944 57945 
5996 
6231 6789 8019 11907 
2582 
53 46 006 UTD. KINGDOM 229 11 12 140 24 
1840 
5 1 002 BELG.·LUXBG. 130174 3484 2000 89462 
3877 
25860 744 
028 NORWAY 2782 707 
197 
112 92 2 123 003 NETHERLANDS 65163 49319 741 507 164601 1914 2 8803 6440 030 SWEDEN 1795 912 
13 
1 190 401 004 FR GERMANY 491077 
20959 
16399 185409 43231 62311 1 12685 
036 SWITZERLAND 207 121 3 2 
10 
68 005 ITALY 39184 7140 
127748 
2618 
2456 
3008 
11292 
27 5432 
038 AUSTRIA 698 82 1 5 600 006 UTD. KINGDOM 434721 98300 86766 88061 17655 2443 
060 POLAND 337 312 
820 391 
25 
10 1044 5 16 4 008 DENMARK 45541 13830 20 1o:i 31691 4805 6 3 400 USA 3811 42 1479 036 SWITZERLAND 28260 22341 10 992 
038 AUSTRIA 1067497 8160 
11648 
1031527 14830 
1ee5 
12931 
3416 
49 
31 1000 W 0 R L D 22531 2952 2076 2888 2706 1852 3473 151 6384 49 400 USA 857552 17364 299622 2432 521002 152 
1010 INTRA-EC 10279 324 1042 488 1076 1740 297 144 5123 45 412 MEXICO 123218 684 13002 109066 165 300 
21010 
1 
1011 EXTRA-EC 12252 2628 1034 2400 1830 112 3176 1 1261 4 728 SOUTH KOREA 22022 1012 
170114 576112 76658 35795 2329 15131 7134 1020 CLASS 1 9897 1927 1034 771 1605 112 3176 7 1261 4 732 JAPAN 1633266 317843 432150 
1021 EFTA COUNTR. 5588 1826 201 13 120 102 2131 2 1193 736 TAIWAN 301971 28810 30 40586 25160 1255 195940 3080 5610 1500 
1040 CLASS 3 2342 693 1624 25 
~&RICHTER, AUSG. FUER ZMLf LUFlFAHRZEUGE UNO SCHYIEISSSTROllRICH!ER 
1000 WORLD 5374846 649507 318270 2387361 505467 103615 1298512 22749 63303 26062 
8501.11 1010 INTRA-EC 1302042 243642 117062 321895 383222 57583 110233 13877 39967 14361 
1011 EXTRA-EC 4072804 405665 201208 2065466 122245 46032 1188279 8872 23336 11701 
1020 CLASS 1 3616752 374479 182476 1915814 96721 44477 970629 5792 17663 8701 
ZLmhCONVERTERS, RECTIFIERS AHO RECTIFYING APPARATUS. OTHER THAN FOR WELDING, NOT FOR CML AIRCRAFT 1021 EFTA COUNTR. 1112369 31945 713 1040080 17629 4805 14277 4 2380 536 
1030 CLASS 2 454481 31121 18732 149652 25524 1555 217650 3080 5667 1500 
CONVERTISSEURS &TATIQUES A L'EXCLUSION DE CEUX CONCUS POUR LA SOUDURE ET CEUX DESTINES AUX AERONEFS CIVILS IS04.2t AllTRIEBSBATTERIEH > 7 KG/STUECK 
NOllBRE STUECK 
001 FAA 198548 47502 
11211 
14075 21949 52671 31491 30206 596 58 LEAD-ACID TRACTION BATTERIES l'EIGHJNG > 7KG 
002 BEL XBG. 126065 8979 1909 94246 
312571 
5776 227 3713 4 NUllBER 
003 NE NDS 499091 77384 18502 15312 
13432o2 
65178 536 9577 31 
004 FR NY 3221230 
87603 
774379 135806 149294 232970 217742 365927 1910 C8fi~~ULATEURS DE TRACTION, > 7 KG/PIECE 005 ITALY 379385 126823 
30772 
72381 8954 46096 2284 11029 24215 
006 . KINGDOM 746644 387567 87213 98331 9961 
109201 
127069 5639 92 
007 217599 85021 612 7070 1352 7036 384 7307 3 001 FRANCE 94025 26112 18782 12023 3805 12732 39353 32 008 K 46703 19299 2350 294 18863 149 5361 6848 002 BELG.-LUXBG. 77705 16653 10219 12833 29245 19186 46 028 AY 12159 3128 149 134 834 68 987 11 46 003 NETHERLANDS 31891 726 111 1758 24055 2 3 030 SWEDEN 44794 15767 2852 306 4698 746 7478 647 12054 004 FR GERMANY 77289 
1415 
9140 8493 26515 3942 1 5143 
1os0 032 FINLAND 16177 638 800 152 4299 1523 6140 51 2374 
1oo:i 
005 ITALY 3390 535 
354 
379 1 
12186 3738 036 SWITZERLAND 148406 109158 9998 6718 6949 620 10254 79 3627 006 UTD. KINGDOM 139210 30816 13195 78715 207 
33348 
5 
038 AUSTRIA 156188 55614 4209 158 8852 1650 75258 128 9769 550 030 SWEDEN 48769 1569 264 2229 146 11213 
042 SPAIN 81517 34970 3005 212 1897 942 38624 5 437 1425 032 FINLAND 929 190 
1209 
24 300 97 318 
046 MALTA 21571 1 8 16032 5530 038 AUSTRIA 8932 3738 1967 1202 816 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'H>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.MOa 
ISD4J1 l50l2I 
042 SPAIN 45455 31 5607 24077 
9 1238 
15740 
2 
. 1010 INTRA-EC 1704331 41927 1111155 259394 22557 42772 57703 31528 9538 127757 
400 USA 3137 741 375 640 132 . 1011 EXTRA-EC 1291938 105128 99904 312808 9075 1615 664616 3705 4863 90224 
1020 CLASS 1 1223956 105098 90275 290880 7551 1615 664433 3705 4841 55558 
1000 WORLD 535694 84764 47756 59994 124628 72027 111960 12216 21264 1065 1021 EFTA COUNTR. 147745 102781 15459 7562 1331 923 8215 894 3931 6649 
1010 INTRA-EC 424006 75897 41773 32847 120094 6B700 62487 12216 8927 1065 1030 CLASS 2 58059 30 9429 21025 7 183 22 27363 
1011 EXTRA-EC 111688 8867 5983 27147 4534 3327 49473 12357 • 1040 CLASS 3 9923 200 903 1517 7303 
1020 CLASS 1 110822 8867 5983 26443 4534 3327 49319 12349 
1021 EFTA COUNTR. 61824 8089 1 1473 4436 2033 33445 12347 l504J1 WDICHTE NICICEL-CADlllUll·AXXUllULATOREN 
1030 CLASS 2 858 704 154 STUECK 
1504.25 STARTEllllATTERIEN > 1 KG/STUECK HERl.!ETICAU.Y.SEALED NICICEL-CADlllUll ACCUllULATORS 
STUECK NUUBER 
l.W).AQD STARTER BATTERIES WEIGHING > 1KG ACCUllULATEURS AU NICKEL-CADUIUll HERl.!E1lQUEllENT FERMES 
NUMBER NOUBRE 
ACCUllULATEURS DE DEllARRAGE, > 1 KG/PIECE 001 FRANCE 8546865 2606874 
3016 
42158 1107647 168414 4600551 
1 
21221 
NOllBRE 002 BELG.-LUXBG. 41311 25698 209 11981 6002 406 16497 2520 003 NETHERLANDS 370879 24359 267287 26213 
363224 
27980 21 
001 FRANCE 1338818 337445 
456100 
304804 104971 172337 412908 1705 4648 
15377 
004 FR GERMANY 2267887 
513 
665779 175940 126250 306170 10218 603063 17243 
002 BELG.-LUXBG. 1001159 267077 32829 120924 
91383 
78247 914" 29601 005 ITALY 66559 41119 
72072 
7194 
26568 
13697 1 275 3760 
003 NETHERLANDS 109711 6730 5685 558 
308128 
4818 25 512 
1576 
006 UTD. KINGDOM 1581211 1022371 381832 46083 
105124 
19556 12669 60 
004 FR GERMANY 2365146 
56199 
594756 801828 191927 420550 1826 44555 008 DENMARK 131383 4451 800 15884 5124 
2018 005 ITALY 373140 278187 
64278 
12835 8113 9636 410 3524 4236 030 SWEDEN 6271 1432 29 
114 
108 3 2681 
006 UTD. KINGDOM 439521 14430 32789 13188 12265 
9729 
256587 41187 4797 036 SWITZERLAND 72126 32555 34397 4780 91 129 
007 IRELAND 10162 
143537 24115 27528 91s0 13577 
433 048 YUGOSLAVIA 444035 253220 
979927 
72700 1000 
91968 
15 
30767 
117100 
3 008 DENMARK 293146 71149 
40774 
4090 400 USA 8152770 343402 1098 3611343 3078308 15954 
028 NORWAY 158529 58520 10 
20 
36897 2188 20140 36 624 ISRAEL 116642 25253 84007 5132 137325 17308 2250 98778 030 SWEDEN 56410 8600 1467 9804 2031 12170 22282 706 SINGAPORE 8191141 7207934 416070 269127 44599 
032 FINLAND 57116 8877 5210 
700 
2801 200 26247 13781 720 CHINA 410000 
14072203 
410000 
1225436 9266o8 51725 2716653 7851 214685 6947 036 SWITZERLAND 270062 15969 229 2 279 249657 
1748 
3218 
410 
732 JAPAN 19330630 108522 
038 AUSTRIA 853868 534380 63374 68292 92202 11058 40905 41499 740 HONG KONG 526182 262692 34607 97576 131152 155 
040 PORTUGAL 272715 37058 186405 35674 7890 
31162 625 
5690 
: 1000 W 0 R L D 042 SPAIN 2184234 128412 1640218 359125 24692 50450263 25915B02 3395463 2040271 6334580 495712 11041707 68427 1127768 30533 
046 MALTA 2880 
268286 188661 23318 
2880 
52 
. 1010 INTRA-EC 13008065 3684266 1359834 316592 1552013 332360 5055894 29797 653726 23583 
048 YUGOSLAVIA 480467 150 . 1011 EXTRA-EC 37442198 22231536 2035629 1723679 4782567 163352 5985813 38630 474042 6950 
068 BULGARIA 19085 20 18741 5648 4026 6909 22073 35 324 • 1020 CLASS 1 28151954 14727072 1125162 1414809 4545372 146033 5797809 38628 350119 6950 400 USA 43780 3336 1586 167 • 1021 EFTA COUNTR. 220699 58235 36693 115575 5011 3 2792 10 2380 
404 CANADA 88189 86800 30 
6 
585 110 664 
152 
• 1030 CLASS 2 8869507 7504464 500397 308870 237195 17319 178004 
2 
123258 
728 SOUTH KOREA 15881 
9366 133911 
14713 
2330 55939 3238 
1010 1040 CLASS 3 420737 410070 10000 665 
732 JAPAN 256323 33728 7799 5107 4905 
736 TAIWAN 27007 242 11006 2300 2658 10323 478 
12 
8504.39 =-CADlllUU-AKKUUULATOREN, AUSG. WDICHTE 
800 AUSTRALIA 5915 27 
12 6244 52 
5876 
958 NOT DETERMIN 6308 
NJCKEL-CADlllUU ACCUUULATORS NOT HERMETICALLY SEALED 
1000 W 0 R L D 10743249 19B6588 3642763 1742799 79411B 541729 1455218 280579 260448 39009 NUMBER 
1010 INTRA-EC 5934401 82541B 1391722 1204297 587620 485375 1007037 275044 127379 30509 
1011 EXTRA-EC 4802540 1161170 2251029 532258 206498 56302 448179 5535 133069 8500 ACCUllULATEURS AU NICICEL-CADUIUll AUTRES QUE CEUX HERMETIQUEUENT FERMES 
1020 CLASS 1 4730542 1159644 2221101 526513 186698 56302 437326 5057 132586 5315 NOLIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 1668700 663402 256695 104694 149596 15756 349119 1784 127244 410 
1030 CLASS 2 50428 1506 11011 5740 17501 10853 478 154 3185 001 FRANCE 262839 72535 630 1522 27292 131300 30151 12 27 1040 CLASS 3 21570 20 18917 5 2299 329 002 BELG.-LUXBG. 18563 111 2461 15357 
2924 168 4 1880 10472 003 NETHERLANDS 45403 18779 520 59 80380 10001 1504.21 BL&AKKUMULATOREH > 1 KG/STUECK, AUSG.ANTRIEllS. UNO STARTEllllATTERIEN 004 FR GERMANY 322151 
8898 
56071 73502 8395 78842 56 22905 2000 
STUECK 005 ITALY 20874 5598 
4172 
3262 2020 75 
7700 
1021 
1 006 UTD. KINGDOM 509714 221420 257188 13716 3265 
103 
2249 
l.W).AQD ACCUUULATORS WEIGHING > 1KG OTHER THAN TRACTION AND STARTER BATTERIES 030 SWEDEN 49766 29416 5085 10338 1801 1567 
1 
1456 
NUMBER 036 SWITZERLAND 17781 14165 900 408 66 182 2036 23 
038 AUSTRIA 12367 5346 248 4694 1070 708 
20 
301 
ACCUUULATEURS AU PLOUB, > 1 KG/PIECE, A L'EXCl.USION DES ACCUUULATEURS DE TRACTION ET DE DEllARRAGE 042 SPAIN 4853 20 1 1805 3000 
25000 
7 
NOMBRE 048 YUGOSLAVIA 346120 314120 
275806 15499 
7000 866 8010 26071 400 USA 787960 209469 39524 212715 
001 FRANCE 122216 25647 
923370 
38601 2445 23432 20733 30 18 11310 624 ISRAEL 30273 1227 28000 571 475 7100 1094 51851 002 BELG.-LUXBG. 966678 9415 2371 2077 5358 4324 8 45 25068 706 SINGAPORE 286534 183196 562279 14493 28800 575 003 NETHERLANDS 17007 889 3009 3679 1118 1198 50 65 2759 732 JAPAN 1683110 336579 34587 43148 228774 470113 7055 004 FR GERMANY 192615 564 69548 39896 7308 30562 509 1162 35852 740 HONG KONG 681885 60540 309500 21675 255600 34510 60 005 ITALY 37852 12963 
174847 
316 1350 3 
30859 
935 21721 
006 UTD. KINGDOM 353491 5404 92439 9613 5279 
184 
7313 27737 1000 W 0 R L D 5154012 1493512 1502337 211097 2B7741 645702 859355 25807 115413 13048 
008 DENMARK 13081 8 9826 328 45 
1 651 
2690 1010 INTRA-EC 1201449 321993 320008 82818 158849 147905 111547 17778 280B2 12473 
028 NORWAY 13308 12452 
232 16 1o5 913 204 . 1011 EXTRA-EC 3952563 1171519 1182329 12B281 128892 497797 74780B 8031 B7331 575 030 SWEDEN 7069 577 1770 893 1988 515 1020 CLASS 1 2906055 909118 844824 65527 95498 235097 711987 8031 35398 575 
036 SWITZERLAND 12946 6738 4815 4 
1226 
10 203 10 1166 1021 EFTA COUNTR. 83761 48930 6512 15440 4011 2457 4145 1 2265 
038 AUSTRIA 102715 83001 
10370 
7482 6038 4968 1030 CLASS 2 1046328 262401 337505 62754 33394 262700 35641 51933 
040 PORTUGAL 10370 
155 264 6328 042 SPAIN 6751 
978 
4 
4 
8504.40 AKKUllULATOREN, AUSG. Bl.fl. UNO NICICEL.CADlllUll-AKKUUULATOREN 
048 YUGOSLAVIA 1184 191 11 STUECK 
068 BULGARIA 5783 
920 3365 220110 205 113 625680 2786 s2 5783 400 USA 854207 946 ELECTRIC ACCUMULATORS OTHER THAN l.W).AQO AND NICKEL-CADlllUll 
404 CANADA 5004 30 7354 20551 5004 s4 NUMBER 412 MEXICO 28019 
600 CYPRUS 3769 
52 
3769 ACCUUULATEURS A L 'EXCEPTION DES ACCUllULATEURS AU PLOD ET CEUX AU RICKEL.cADllIUll 
624 ISRAEL 52 
419 71447 6015 124 25510 24 822 40889 
NOUBRE 
732 JAPAN 208303 63053 
736 TAIWAN 25047 1115 422 23510 001 FRANCE 103097 3417 
14782 
17652 27 53512 12895 10 2276 13308 
002 BELG.-LUXBG. 22273 11 3615 
9297 
3832 1 
4233 
32 
1000 WORLD 2996269 147055 1211059 572202 31632 443B7 722319 35233 14401 217981 003 NETHERLANDS 46396 1026 5683 7692 10196 8269 
455 
Januar - Dezember 1984 Import 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft 
1-----.------..-----.....---~---~--~---~---.------..------1 Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. 
938910 
52642 
116611 
114601 
4508 
25554 
205107 
851 
23227 
49166 
69039 
13 
242314 
2098915 
1400258 
698529 
615693 
279136 
33668 
49168 
2917 
2543 
2939 
751 
1304 
200 
2031 
26976 
44531 
12853 
31878 
31295 
2257 
383 
94156 
33786 
67624 
57635 
78 
736 
150 
1 
20188 
13 
110198 
421473 
273695 
147778 
132047 
1002 
15729 
2 
518694 
22873 
488 
22460 
178175 
7926 
2810 
20307 
803905 
570528 
233254 
232249 
201123 
1005 
8505 llAHDGEFIJEHRTE ELEKTROWERKZEUGE UIT EINGEBAUTEll ELEKTROllOTOR 
TOOU FOR WORKING IN THE HAND, WITH SELF.coNTAJNED ELECTRIC llOTOR 
OUTil.5 ET llACHJNES.()UTlLS ELECTROllAGNET. P. EllPLOI A LA 11A1N 
l505.21 ELEKTROPNEUllATISCHE HANDBOHRllASCHJNEN 
STUECK 
ELECTROPNEUllATIC HAND DRW 
NUllBER 
PERCEUSES ELECTROPNEUllAllQUES 
NOUBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
10843 
2237 
4103 
190221 
2703 
20017 
151604 
1197 
36011 
425448 
230190 
195258 
195088 
152609 
469 
1306 
272 
448 
2705 
79009 
620 
4177 
89122 
5200 
83922 
83922 
79030 
365 
2361 
152682 
2248 
13219 
44518 
210 
3761 
224113 
170941 
53172 
53170 
44520 
8S05.2I ~8&FHRllASCHINEH, AUSG. ELEKTROPNEUllATISCIE 
ELECTRIC HAND DRW OTHER THAN PNEUllATIC 
NUMBER 
PERCEUSES DE TOUS GENRES, AUTRES QU'ELECTROPNEUllATIQUES 
NOUBRE 
001 FRANCE 299345 
002 BELG.-LUXBG. 62551 
003 NETHERLANDS 126953 
004 FR GERMANY 648447 
005 ITALY 304127 
006 UTD. KINGDOM 237378 
030 SWEDEN 33776 
036 SWITZERLAND 1015145 
042 SPAIN 118522 
048 AVIA 45881 
058 DEM.R 3715 
068 RIA 6247 
400 USA 15784 
508 BRAZIL 4039 
732 JAPAN 409830 
736 TAIWAN 11496 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3351424 
1681818 
1669685 
1641618 
1051143 
18052 
10015 
42892 
5726 
50068 
5282 
137212 
22 
496525 
2905 
10818 
6247 
2178 
4009 
165133 
58 
930744 
241228 
689518 
677733 
496699 
5536 
6247 
6638 
23715 
91064 
6730 
1409 
4 
155142 
104587 
18605 
42161 
450287 
129556 
320731 
320713 
155261 
18 
1837 
1075 
25 
7220 
10183 
2912 
7251 
7245 
25 
5124 
101 
1034 
54128 
5072 
27 
35 
2956 
1oo3 
7641 
8965 
86253 
85459 
20673 
11708 
108 
8965 
5 
85ci 
406 
3965 
5357 
32 
5325 
5222 
850 
103 
7477 
519 
4514 
1 
429 
12310 
2 
4944 
30225 
12940 
17285 
17285 
12339 
12964 
43761 
118642 
866 
18671 
581 
98441 
9075 
794 
3056 
30 
63515 
100 
371184 
194967 
176217 
175285 
99639 
130 
802 
39889 
6354 
5663 
53093 
1199 
895 
24879 
363ci 
13972 
214933 
187809 
47121 
44901 
26974 
2220 
2123 
914 
5865 
2429 
240 
3 
12342 
24168 
11331 
12835 
12835 
241 
46821 
17272 
48554 
4630 
45193 
26531 
9788 
3378 
2535 
37 
77o9 
214444 
164406 
50038 
47503 
26591 
2535 
UK 
268100 
1538 
339 
813 
122 
1653 
15301 
49162 
32404 
62719 
512547 
302578 
209969 
156402 
45125 
4405 
49162 
738 
47 
325 
20921 
12238 
361 
368 
35011 
22031 
12980 
12979 
12238 
189071 
1945 
27334 
286129 
286193 
196227 
675 
1049 
9117 
122167 
1950 
1124340 
791442 
332898 
329957 
196493 
2941 
Ireland Danmark 'E).).clba Nlmexe EUR 10 France 
1733 
2 
15984 
30 
891 
5 
18744 
17760 
984 
956 
50 
28 
3ci 
159 
270 
189 
81 
81 
87 
46 
122 
762 
130 
27828 
32 
4760 
561 
215 
34543 
28975 
5568 
5568 
4792 
7683 
5060 
164 
373 
23 
4 
6245 
1656 
28270 
19418 
8854 
8846 
935 
4 
4 
35 
231 
4372 
6 
1 
3264 
1 
3199 
12227 
4845 
7582 
7571 
4216 
278 
7285 
47630 
15 
1943 
33108 
37168 
19 
1404 
423 
130281 
57151 
73110 
72648 
71223 
462 
8505.31 HANDKETTENSAEGEN 
STUECK 
8650 
2985 ELECTRIC CHAINSAWS 
1760 NUUBER 
565 
806 TRONCONNEUSES 
14 NOllBRE 
001 FRAN 
002 
434 ~ ANY 
2515 ~ IJfJ:YKINGDOM 
028 NORWAY 
49155 030 SWEDEN 
35589 036 SWITZERLAND 
13566 400 USA 
3775 732 JAPAN 
820 
9791 1000 W 0 R L D 
. 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
l50S.35 HANDKREISSAEGEN 
STUECK 
112356 
6987 
10542 
26918 
14208 
14054 
13858 
7720 
9747 
3903 
120677 
343803 
185085 
158352 
157467 
31386 
ELECTRIC QRCULAR HAND SAWS 
NUMBER 
SCIES CIRCULAJRES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
046 YUGOSLAVIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
151 1000 W 0 R L D 
1 1010 INTRA-EC 
150 1011 EXTRA-EC 
. 1020 CLASS 1 
. 1021 EFTA COUNTR. 
35140 
8060 
28709 
299531 
14208 
6639 
7494 
25587 
20087 
9812 
21257 
70210 
549744 
392433 
157261 
157153 
33578 
25914 
565 
4110 
1657 
5888 
2214 
1458 
478 
109 
90618 
133087 
38150 
94937 
94937 
4210 
452 
162 
3763 
4212 
2221 
1134 
3252 
4 
10263 
25513 
10810 
14703 
14696 
1177 
8505.39 ~&tAEGEH, AUSG. KETTEi- UND KREISSAEGEN 
763 
3368 
11035 
7637 
5857 
9369 
2689 
2846 
16338 
59919 
28664 
31255 
31253 
12059 
1420 
14955 
140005 
7198 
43 
8378 
3264 
3 
18039 
193505 
183621 
29884 
29884 
8378 
ELECTRIC HAND SAWS OTHER THAN CHAIN OR CIRCULAR SAWS 
NUllBER 
=jJUTRES QUE CIRCULAIRES ET TRONCONNEUSES 
2108 
4334 
123 
1538 
281 
50 
2 
316 
6 
386 
6ci 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
046 YUGOSLAVIA 
400 USA 
732 JAPAN 
. 1000 W 0 R L D 
100 1010 INTRA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9368 1021 EFTA COUNTR. 
8434 
934 8505.51 HANDWINXEl..SCHLEFER 
503 STUECK 
337 
62376 
33119 
14852 
96108 
9889 
403552 
26938 
599705 
11865 
4073 
24580 
65942 
1357804 
620077 
737527 
736190 
628888 
431 
ELECTRIC HAND ANGLf GRINDERS 
NUUBER 
59286 
517 
2766 
534 
119953 
1150 
387574 
2aoci 
4448 
16084 
596222 
183056 
413168 
413061 
389729 
744 
4625 
36339 
2473 
199037 
76367 
9617 
10 
1150 
.16747 
347110 
243218 
103892 
103891 
76367 
Unlt6 auppl6mentalra 
Italia Nederland Belg.-Lux. 
9836 
511 
1 
98 
306 
4194 
15388 
10347 
5041 
4841 
99 
28674 
10 
1542 
9148 
2018 
220 
720 
50 
4307 
47329 
41392 
5887 
5856 
316 
409 
1 
2916 
17597 
452 
39 
17 
42 
301 
6280 
28521 
20923 
7398 
7385 
745 
6 
3764 
3877 
640 
815 
605 
1576 
4184 
15995 
9102 
6893 
6413 
2181 
390 
6428 
13526 
57 
8 
14526 
12443 
8272 
9964 
67477 
20409 
47068 
47008 
14829 
650 
31803 
14402 
2055 
2061 
1 
40173 
1 
897 
15597 
6461 
114501 
51001 
83500 
63500 
40544 
8114 
1645 
1774 
3149 
745 
692 
322 
1649 
18456 
15427 
2663 
2663 
1014 
4387 
3429 
50250 
1319 
5ci 
515 
264 
1432 
5253 
66926 
59388 
7538 
7538 
587 
691 
7098 
14706 
452 
59016 
214 
2420 
2230 
324 
306 
3221 
91388 
82019 
9369 
8819 
2642 
456 
Janvier - Decembre 1984 
UK 
68438 
1895 
134 
2637 
211 
392 
74 
7590 
631 
3472 
88782 
73315 
13487 
13465 
8056 
1172 
30 
1430 
76019 
1420 
144 
21257 
21987 
123604 
80214 
43390 
43390 
2 
1336 
18 
19063 
4373 
393 
76295 
2483 
16702 
122324 
24945 
97379 
96783 
76852 
Ireland Danmark 'E).).clba 
643 
2ci 
1 
2 
761 
643 
118 
118 
20 
65 
10 
1 
554 
2 
2349 
165 
10 
3198 
2981 
215 
215 
165 
55 
67 
4666 
644 
18 
5568 
4788 
780 
724 
706 
48 
1285 
7084 
914 
106 
1190 
2474 
83 
10 
220 
13415 
9437 
3978 
3977 
3747 
3589 
10029 
7224 
869 
41 
397 
22194 
13618 
8578 
8566 
8124 
4 
284 
8615 
2 
1222 
24728 
16193 
277 
447 
52170 
10127 
42043 
42027 
41303 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I UnH6 supplo!mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOCJ Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·ni.ooa 
8505.51 llEUlfUSES D'ANGLE 8506.10 ELECTllJC YACUUll CLEANERS 
NOllBRE NUllBER 
001 FRANCE 1427 971 
1334 11729 
310 350 146 ASPIRATEURS DE POUSSIERE 002 BELG.-LUXBG. 13995 582 
2as0 13 254 
NOllBRE 
003 NETHERLANDS 7103 1750 1847 
1125 32249 
389 
004 FR GERMANY 315444 
186559 
106525 18663 125855 1494 29533 001 FRANCE 2192225 783171 
14323 
371061 112510 245685 648662 8066 19511 3559 
005 ITALY 285525 17158 418 73711 7093 
1670 
586 002 BELG.-LUXBG. 131363 17087 3057 93927 
53726 
2246 241 
22168 
482 
006 UTD. KINGDOM 2509 733 6 44 
528 
56 003 NETHERLANDS 648723 179553 254589 33437 
305995 
71027 19899 13724 
030 SWEDEN 9567 467 
679 46 102 2372 1 8469 004 FR GERMANY 1157762 246364 351031 166346 135140 105680 1998 52073 39499 036 SWITZERLAND 77518 62410 172 3607 8238 005 ITALY 779818 309537 
48873 
59533 32473 117495 44 3532 10840 
048 YUGOSLAVIA 53352 22365 10819 800 15602 250 3516 006 UTD. KINGDOM 205375 60026 25526 26780 17514 
161209 
22853 2186 1617 
068 BULGARIA 4255 4255 007 IRELAND 268971 56547 47496 1153 
15972 
1640 
10654 
926 
508 BRAZIL 11508 11508 
21700 122 8874 5985 506 4200 008 DENMARK 52072 3818 2329 15834 15251 3948 20979 100 706 SINGAPORE 43583 1442 030 SWEDEN 238374 74396 76833 2360 9198 34553 196 4025 
732 JAPAN 139594 58903 36622 7171 18499 14651 3684 84 036 SWITZERLAND 186611 129942 13963 6627 14545 7364 11608 3 2070 489 
038 AUSTRIA 6353 3621 1460 231 415 230 
1oo0 
36 360 
1000 W 0 R L D 970731 352040 196n1 10163 90128 118825 147011 3847 52148 040 PORTUGAL 8981 3618 1459 1758 252 
15814 10468 
4 890 
1010 INTRA-EC 628405 190597 126870 1125 45395 95534 135132 3323 30429 042 SPAIN 134462 12790 66750 
1379 
23606 4647 387 
1011 EXTRA-EC 342328 181443 69901 9038 44733 23291 11879 324 21717 048 YUGOSLAVIA 64365 2682 45309 100 13752 115:3 1000 143 1020 CLASS 1 282348 144238 48121 8011 35809 17301 11315 324 17229 056 SOVIET UNION 5364 
212046 15345 25707 62351 
100 
35906 
3511 
1021 EFTA COUNTR. 87533 62944 680 40 274 2372 4135 1 17087 058 GERMAN DEM.R 417860 
4158 72100 
2 6515 
1030 CLASS 2 55404 12950 21780 758 8874 5990 564 4488 060 POLAND 150320 30100 3325 30113 5816 1413 3003 202 
1040 CLASS 3 4574 4255 269 50 062 CZECHOSLOVAK 140n1 107 17379 
5717 
77990 4982 33208 3253 3352 500 
400 USA 39691 1726 693 152 94 31120 165 23 1 
8505.55 HANIJBANDSCHLEIFllASClllNEN 404 CANADA 9067 2 20 
917 2278 
8543 500 2 
215 STUECK 706 SINGAPORE 122318 98448 4400 
18011 
16000 
1056 472 732 JAPAN 177133 44781 4087 1034 5985 101611 96 
ELECTRIC HAND Bal SANDERS 736 TAIWAN 7779 
297846 
3510 1740 100 500 912 536 30 987 NUllBER 740 HONG KONG 914891 142063 49188 28900 17460 372586 660 5664 
PONCEUSES A BANDES 1000 W 0 R L D 8064730 2020684 1686302 744837 820912 633371 1817543 73651 172636 94794 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 5436474 1346566 1004835 623927 614717 501429 1110428 63755 100070 70747 
1011 EXTRA-EC 2626642 874118 681487 119296 206195 131942 707115 9896 72568 24047 
001 FRANCE 85843 996 858 509 7568 75575 8763 • 1020 CLASS 1 866418 273563 211324 49567 42364 38555 212117 2920 29616 6392 002 BELG.-LUXBG. 8424 
748 2700 972 12 1405 
. 1021 EFTA COUNTR. 440843 211577 93715 24460 17572 16562 46522 1199 23472 5764 
003 NETHERLANDS 18399 12562 
12 14666 
. 1030 CLASS 2 1045127 396290 149974 50953 30021 20238 389500 530 695 6926 
004 FR GERMANY 81006 
1961 
30087 14107 17614 48 4478 . 1040 CLASS 3 715097 4265 320169 18776 133810 73149 105498 6446 42255 10729 
005 ITALY 3194 1095 132 3 
1494 
3 
006 UTD. KINGDOM 1638 95 
1 
45 4 BSOe.30 BOHNERGERAETE 
030 SWEDEN 4748 5 
1673 57 21957 26 
4742 STUECK 
036 SWITZERLAND 58554 5738 28723 380 
400 USA 4943 4 
15722 1367 
4895 
3594 
40 4 
284 
ELECTRIC FLOOR POLISHERS 
732 JAPAN 88470 50341 7733 9429 NUllBER 
1000 W 0 R L D 360890 81544 91878 1898 37529 96042 59294 1604 11301 CIREUSES A PARQUETS 
1010 INTRA-EC 199190 4460 44600 521 22425 92391 27349 1554 5890 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 181700 57084 47078 13n 15104 3651 31945 50 5411 
1020 CLASS 1 161453 57083 47078 1367 15104 3651 31714 50 5406 001 FRANCE 43707 6282 
s6 1215 160 13619 17810 120 496 4005 1021 EFTA COUNTR. 63302 5743 28724 1673 57 21957 26 5122 002 BELG.-LUXBG. 671 
526 633 240 836 201 3 2 165 003 NETHERLANDS 2793 584 
194 
68 21 
33 
125 
8505.70 HANIJHOBELllASCHillEN 004 FR GERMANY 4317 
3829 
422 2298 454 564 55 297 
STUECK 005 ITALY 44854 25926 
s4 3495 5373 1463 1 1 4766 006 UTD. KINGDOM 3666 2193 292 43 33 
2591 
1026 10 5 
ELECTRIC HAND PLANERS 036 SWITZERLAND 2782 56 57 70 2346 31 14 19 NUllBER 400 USA 4483 943 43 213 787 100 1 
RABOTS 1000 W 0 R L D 111124 12912 28952 5153 8478 20579 24607 2257 570 9818 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 101412 12837 27952 4210 4132 20315 20332 1728 543 9363 
1011 EXTRA-EC 9712 75 1000 943 2346 264 4275 529 27 253 
001 FRANCE 3575 319 
6819 
2311 
81o4 
331 593 20 1 . 1020 CLASS 1 8640 75 1000 132 2346 264 4218 528 27 50 
002 BELG.-LUXBG. 15176 5 238 
10801 1012 
10 
852 
. 1021 EFTA COUNTR. 2988 25 57 89 51 2676 14 26 50 
003 NETHERLANDS 55068 1731 37956 2716 
13420 556 004 FR GERMANY 280668 
1195 
83798 25787 32466 120568 4073 8506.50 ZERKLEINERUNGS. U.MISCHGERAETE F.LEBENSlllTTEL; FRUCHTPRESSEN 
005 ITALY 19335 2426 
1451 
547 15044 63 60 96 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 006 UTD. KINGDOM 6317 353 4 36 3243 1134 STUECK 
030 SWEDEN 3452 
122627 26559 
2 
5208 1398 16182 
5 3445 
036 SWITZERLAND 198016 21999 192 3851 DE: ~&~~ ~llf~~S~~~~'jf~ FRUIT JUICE EXTRACTORS 038 AUSTRIA 746 3 
29732 
743 
67262 9356 18802 372 732 JAPAN 220595 42381 52696 NUMBER 
958 NOT DETERMIN 7267 7257 10 
BROYEURS ET MELANGEURS POUR AU MOOS: PRESSE.fRUITS 
1000 WORLD 816018 168694 187319 118n4 947n 72731 161049 1977 12697 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1010 INTRA-EC 380718 3683 131003 32503 22107 81885 122733 1780 5022 NOMBRE 
1011 EXTRA-EC 428035 165011 56318 no14 72870 10838 38318 197 7675 
1020 CLASS 1 423735 165011 56304 76049 72670 10836 34999 197 7669 001 FRANCE 4828842 856530 
3312 
2558928 247423 270378 753363 8092 92526 41602 
1021 EFTA COUNTR. 202235 122630 26559 22764 5208 1398 16182 197 7297 002 BELG.-LUXBG. 14965 5116 1899 2451 
39539 
1480 
4838 39408 
707 
1030 CLASS 2 4288 965 3317 6 003 NETHERLANDS 641191 194037 135095 34402 
122586 
160001 33871 
004 FR GERMANY 672232 
81813 
145499 100977 29431 182415 5221 41933 44170 
asoe ELEKTROllECHAHISCHE HAUSHALTSGERAETE lllT EINGEB. ELEKTROllOTOR 005 ITALY 282659 120811 9642 
23317 23321 21183 150 61 12003 
006 UTD. KINGDOM 141042 30190 20891 2484 18504 
51827 
18764 32573 7994 
ELECTR<MIECHANICAL OOllESllC APPUANCES, WITH SElf.QlNTAINEll ELECTRIC llOTOR 007 IRELAND 79175 
208 
6728 3924 7978 
126 
8718 
008 DENMARK 4016 
291 446 72 88 3616 6345 APPARELS ELECTROllECANIQUES A USAGE DOllESTIQUE 030 SWEDEN 11192 
16866 
18 4002 2 
1270 036 SWITZERLAND 156070 12210 8473 8006 8767 38954 1524 
8506.10 STAU8SAUGER 038 AUSTRIA 355327 103347 101770 26454 107896 15810 50 
STUECK 040 PORTUGAL 9348 1508 
406387 179565 
7840 22936 439732 101 24612 2506 042 SPAIN 1365131 221754 67544 
457 
458 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - D~cembre 1984 
Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Besondera MaBelnheH Ursprung I Herkunft 1------------------~--~--------------1 Orlglne I provenance UnH6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.~dl>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cXMl>a 
l50l50 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
40092 
445503 
59237 
58800 
24368 
87221 
469301 
1176540 
10944701 
6672122 
3096039 
2108601 
532887 
476668 
510770 
13458 
21158 
14285 
245806 
1176540 
3050756 
1175894 
698322 
439018 
181721 
245846 
13458 
ISOl.&o DUNSTABZUGSHAUBEH UIT VEHTD.ATOR 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
STUECK 
EXTRACTOR HOOOS 
DE: BY COUN1RIES INCOMPLETE 
DE: 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
042 SPAIN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
ISOl.711 ZlllYER'IEHTUTOREH 
STUECK 
ELECTRIC ROOll FANS 
NUllBER 
18572 
37961 
23769 
194670 
1349284 
4160 
59023 
14399 
14416 
92017 
1811382 
1629074 
90291 
90131 
75586 
VEH1UTEURS D'APPARTEllEN1S 
NOllBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 
042 SPAIN 
400 USA 
624 ISRAEL 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
51582 
21281 
109814 
145671 
1035572 
68894 
92482 
284668 
5161 
72444 
7670 
127380 
1184036 
771586 
4686 
5790 
1929 
477907 
38 
9726 
92017 
592422 
490476 
9929 
9929 
9912 
5907 
41 
45059 
324428 
8617 
88441 
30219 
4340 
5388 
16504 
274130 
54 
120654 
4348 
2 
63402 
1139559 
425608 
713951 
525062 
114271 
64235 
124654 
9154 
57 
65244 
277827 
433 
11721 
4705 
11526 
381234 
352853 
28381 
28237 
16709 
17493 
19889 
73120 
223767 
5907 
3 
43698 
780 
268ci 
13489 
302144 
150468 
2000 
14550 
1668 
4629 
18023 
71244 
3039634 
2712576 
327058 
239590 
35373 
71250 
16218 
309 
9769 
2135 
425 
12984 
12402 
582 
567 
142 
3938 
5 
830 
12159 
7634 
10 
47098 
281 
65ci 
65787 
723749 
98170 
340ci 
22700 
4769 
260sB 
36893 
694548 
402257 
292291 
222131 
123760 
42042 
28118 
217 
20971 
2358ci 
145914 
200 
15008 
3417 
209325 
190882 
18443 
18443 
18443 
3497 
3329 
18319 
150940 
24294 
836 
11365 
2455 
21496 
17507 
38868 
16437 
93043 
6008 
321 
3700 
2646 
542978 
389151 
153827 
52123 
25166 
2653 
99051 
6951 
70sci 
25118 
75552 
120 
6032 
68 
120921 
114793 
6128 
6128 
6060 
30251 
22881 
7794 
27353 
9058 
2635 
22140 
4 
15143 
24742 
29432 
1 OOO W 0 R L D 4010059 805470 853928 973773 312962 191433 
1010 INTRA-EC 1448198 384052 340218 35820 201221 97337 
1011 EXTRA-EC 2563861 421418 513710 937953 111741 94098 
1020 CLASS 1 523075 125953 58304 113368 34036 39922 
1021 EFTA COUNTR. 100691 89546 229 10 2709 2635 
1030 CLASS 2 2040178 295359 455306 824505 77705 54174 
IS07 ELEKTlUSCllE RASIERAPPARATE,HAARSCHNEIDE.IJND SCHERllASCHINEH,UIT EING£8AUTEll El.fK11lOllOTOR 
SHAVERS AND HAIR CUPPERS, WITH SELl.(OHTAINED E1fCTRJC llOTORS 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES A llOTEUR INCORPORE 
IS07.11 ElElmUSCHE RASIERAPPARATE 
STUECK 
15000 
190310 
2396 
23289 
24368 
25146 
49258 
1987722 
1173885 
813837 
570547 
43010 
50584 
192706 
3652 
2046 
14183 
55302 
294971 
92 
244 
1437 
372795 
370356 
2439 
2439 
892 
104 
413 
16710 
11412 
286954 
119455 
1479 
50911 
10039 
52214 
159420 
715825 
316738 
398887 
134835 
848 
263732 
2686 
1 
11 
39987 
37185 
2802 
2800 
2 
1 
1 
80 
3oci 
877 
13658 
1234 
420 
16569 
16149 
420 
420 
420 
258 
3oci 
145 
1 
12023 
1679 
11 
4412 
1 
18832 
12728 
6104 
1691 
1 
4413 
20352 
19134 
13000 
56 
7 
3 
300653 
215219 
85434 
53291 
8264 
9 
32134 
2617 
1791 
46735 
22056 
1 
74152 
51143 
23009 
23008 
23008 
7456 
4145 
22721 
20935 
1241 
557 
9014 
32 
37 
25 
2815 
13380 
87320 
56498 
30822 
14574 
4713 
16248 
1507.11 ELECIRIC SHAVERS 
NUll8ER 
4412 RASOIRS ELECTRIOUES 
6 NOllBRE 
219 
001 FRANCE 
48 ~~~e~~~~ 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
148864 006 UTD. KINGDOM 
140347 036 SWITZERLAND 
8517 038 AUSTRIA 
4039 042 SPAIN 
1320 048 YUGOSLAVIA 
48 056 SOVIET UNION 
4430 058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
60 1040 CLASS 3 
36508 
34042 
1708878 
1970570 
25501 
81793 
16535 
1381800 
82666 
92451 
101481 
26350 
582186 
10368 
40094 
934241 
62277 
6182 
7243811 
3860023 
3377606 
3099332 
1406725 
147475 
130799 
4891 
6561 
255213 
4630 
5880 
4002 
185859 
92451 
493 
73042 
309591 
21660 
983364 
277600 
705764 
665051 
189967 
40220 
493 
13094 
431702 
429975 
850 
14350 
650 
32273 
3051 
20oci 
12650 
73309 
7306 
3032 
1029892 
889971 
136889 
109333 
32973 
12906 
14650 
10575 
5454 
247367 
435663 
102oci 
5473 
128294 
82ao:i 
11a:i 
34273 
14509 
3150 
983604 
709259 
271195 
170784 
135327 
14642 
85769 
5795 
8933 
205773 
7021 
13989 
2262 
442907 
79615 
1soci 
55113 
10368 
40094 
189084 
11831 
1093710 
242743 
850967 
775015 
450996 
68452 
7500 
10283 
74784 
81841 
6414 
4100 
32927 
9076 
1800 
88 
102sci 
231733 
173322 
58411 
47365 
37027 
170 
10876 
3502 
595013 
736876 
13000 
556455 
6610 
4400 
452757 
314099 
6630 
2695130 
1349465 
1345665 
1324161 
556455 
10494 
11010 
28549 
2552 
28422 
168ci 
13 
8 
61239 
59524 
1715 
1706 
1690 
8 
1 
56 
63721 
77066 
388 
48 
1405 
3572 
333 
147831 
141231 
6400 
5867 
2290 
533 
2sci l509 
12990 
16720 
ELEXTRISCHE 8ELEUCKTUNGS- U.SIGNALGERAETE.SCHEl8EN\VIS~ FROSTSCHllTZEINRICllT1 U.YORRICllTUNGEH GEGEH D.8ESCHLAGEH 
VON FEHSTERSCHEl8EN,FUER KRAfTFAHRZEUGE ODER FAHRllAEDER 
ELECTRICAL UGHTING AND SIGNALUlG EQUIPllENT AND ELECTRICAL WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS AND DElllSTERS, FOR CYClfS OR 
llOTOR VEHICl.ES 
96ci APPAREi.$ ELECTRJQUES D'ECWIAGE ET OE SIGNAUSATION, ESSUIE-GLACES, OEGIVREURS ET DISPOSITFS ANTIBUEE ELECTR., 
POUR CYClfS ET AUTOll08W 
30980 &509.81 8ELEUCllTUNGSSAETZE, 8ESTEHEND AUS DYNAllO UND SCHElNlVERFER, FUER FAHRRAEDER 
30020 STUECK 
960 
960 81CYCU UGl!llHG EQUIPllENT CONSISTING OF A SET OF DYNAllO AND HEADLAMP 
NUll8ER 
EHSEM8LES D'EWIRAGE COllPREHANT DYNAllO ET PROJECTEUR, POUR BlCYCLETTES 
NOllBRE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
058 GERMAN DEM.R 
732 JAPAN 
171 736 TAIWAN 
: 1000 WORLD 
1 1010 INTRA-EC 
1194 1011 EXTRA-EC 
220 1020 CLASS 1 
. 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
119 
350296 
55156 
238886 
477571 
248646 
11223 
273565 
1752935 
1159322 
593613 
26970 
314547 
252096 
&509.05 DYNAllOS FUER FAHRRAEDER 
2 
18588 
30148 
50716 
1586 
49130 
392 
48736 
STUECK 
81CYCU DYNAllOS 
NUllBER 
DYNAllOS POUR 81CYCLETTES 
N0118RE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
63215 
82585 
108160 
271700 
21323 
993337 
1640899 
537066 
1103833 
41050 
998038 
324364 
5000 
38852; 
36ci 
4695 
724156 
718085 
6071 
1376 
4695 
30210 
17318 
139020 
8666 
664836 
860050 
186548 
673502 
8666 
664836 
1720 
5000 
26200 
soci 
33436 
32920 
516 
16 
500 
100 
3000 
12500 
1670 
3000 
60270 
15600 
44870 
1670 
3000 
520 
5622 
2ooci 
11649 
6142 
5507 
57 
2000 
3450 
3500 
2325 
6833 
aoci 
13458 
12658 
800 
aoci 
9500 
626sci 
33396 
45960 
3030 
260800 
447653 
134939 
312714 
5954 
260800 
45960 
12500 
82100 
120080 
3777 
319200 
566958 
214686 
352272 
22572 
319200 
8619 
45793 
45032 
6400 
9200 
16oci 
116649 
105844 
10805 
5 
1600 
9200 
650 
61590 
6835 
1ooci 
70475 
69075 
1400 
400 
1000 
1030 
1326 
104175 
500 
2389 
150006 
107031 
42975 
2389 
40586 
12750 
1249 
3650 
7075 
4000 
30481 
18205 
12276 
7075 
5201 
70 
8270 
100 
14553 
14453 
100 
100 
90 
615 
15081 
11555 
3526 
20 
3500 
6005 
1240 
6900 
1500 
185286 
3250 
1236 
218724 
17245 
201479 
14957 
1236 
185286 
3500 
3 
5106 
100 
135 
501 
19857 
8709 
11148 
647 
501 
1405 
12529 
824 
21sci 
17508 
16908 
600 
50 
sci 
500 
258 
7 
1237 
21054 
8200 
2194 
2634 
36109 
22663 
13448 
2216 
3030 
8200 
15 
15 
4269 
30 
4239 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland T Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
1512 ELEKTR.'IARllWASSERB=~A~ GERAE1E z.RAUUBEHEIZEll; ELEKTRO'IAERMEGERAETE l.HMRPFlEGE U. 151U1 
FUER DEN HAUSHAL T; ELEKTR. UEGB.EISE AENDE 
042 SPAIN 1327 405 186 336 400 
3100 ELECTRIC IHSTAllTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS AHD lllllERSION HEATERfi_ ELECTRIC SOD.. HEATING AHD SPACE HEATING APPARATUS 048 YUGOSLAVIA 3690 500 480 1518 AND HAIR DRESSING APPUANCES, SUOO'nllHG UIOHS, HEATING RESISTOR 9; ELECTR THERUIC DOUESllC APPUANCES 740 HONG KONG 1998 55405 977 SECRET CTRS. 55405 
CHAUFFE~CHAUFFE-BAINS,THERU01'1.0N~~PARW El.ECTRJ'.CHAUfl'AGE; APP.El.ECTROTHERll.Jl.COIFfllRE ET USAGES 
DOllEST 0 SA REPASSER El.ECTR 0 RESIST CHA ANTES tOOO W 0 R L D t59t87 5858t 39008 2026 523 4t04t 4t65 5302 40 850t tOtO INTRA-EC 88495 t325 32590 tt97 47t 40377 2390 4902 t6 5227 
1512.04 El.EKTRISCHE l'ARllWASSERBEREITER UND BADEOEFEN, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE tOtt EXTRA-EC t5287 t85t 84t8 829 52 664 t775 400 24 3274 
STUECK 1020 CLASS 1 13283 1851 6418 348 52 664 257 400 24 3269 
1021 EFTA COUNTR. 8243 946 6232 6 52 664 240 24 79 
~mANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS, NOT FOR C1YR. AIRCRAFT 1030 CLASS 2 1999 481 1518 
1512.23 ~ KElNE SPEICllERHEIZGERAETE, ZUU RAUUBEHEIZEN UND ZU AEHNL ZWECKEN 
CHAUfFE-EAU ET CHAUfl'E-BAINS ELECTRIQUES, A L 'EXCLUSION DE CEUI D£STINES AUi AERONEFS CIVU 
NOUBRE 
ELECTRIC BLOWER-TYPE SOD.. AHD SPACE HEATING APPARATUS 
OOt FRANCE 5033 85079 13865 
99835 
27 65882 203 4 65 NUUBER 
002 BELG.·LUXBG. 128305 1040 27275 134 
25679 
21 
3361 21 003 NETHERLANDS 30819 279 924 t08 
13435 
447 
1411 
fo~'t:S SOUFIUNTS, AUTRES QU'A ACCUllULATION, POUR CHAUfl'AGE DES LOCAUX ET USAGES Sl!.lll. 
004 FR GERMANY 96471 
16898 
8586 1792 56938 11425 56 2828 
005 ITALY t93118 115446 
1329 
4969 53865 15 
15009 
159 1766 
006 UTO. KINGDOM 34671 8227 6384 2470 306 
3819 
598 348 001 FRANCE 142698 8186 
359 
14524 19168 5336t 46473 
6 
646 340 
007 IRELAND 3819 
217 1 215 4t:.i Ii 1 002 BELG.·LUXBG. 1693 68 62sB 1155 2158 6 3861 99 008 DENMARK 914 
4 18:.i 
003 NETHERLANDS 44853 t895 18616 
2001:.i 
5000 5501 1554 
028 NORWAY 1228 997 32 
773 
13 
25 
004 FR GERMANY 275162 
178607 
96178 13498 42351 67084 3656 18128 t4255 
030 SWEDEN 5834 4089 2 80 461 404 005 ITALY 403102 169332 
37 
13957 7989 8408 1200 20967 2642 
032 FINLAND 1509 284 4 
3257 287 11 
1220 1 006 UTD. KINGDOM 25571 429 2410 14808 311 
15807 
7348 228 
036 SWITZERLAND 6383 868 866 962 t32 007 IRELAND 15807 
4963 55929 68 1 038 AUSTRIA 16647 16211 1 226 10 6 193 38 028 NORWAY 73961 4178 5 156 12608 236 042 SPAIN 2834 
34216 
t655 4 
97 
1t37 030 SWEDEN 9924 1294 221 326 3438 462 
048 YUGOSLAVIA 58315 6680 24002 17s0 036 SWITZERLAND 8241 7118 12 963 t30 10 3 5 058 GERMAN DEM.R 8430 038 AUSTRIA 11367 11241 6 120 
064 HUNGARY 57883 
302oS 
57085 
2o:.i 291 
798 
4123 28 3 4 
040 PORTUGAL 15123 14451 
19a8 8620 
672 
16 8118 1oo9 t51 400 USA 35659 583 220 042 SPAIN 23937 4035 
958 NOT DETERMIN 2878 2878 048 YUGOSLAVIA 27935 4314 
1oo0 
5724 
4751 1085 
17897 
058 GERMAN DEM.R 16926 38 1 10090 200 :i tOOO WORLD 773535 t286t9 30t025 63977 23230 205629 24605 t8523 4397 3530 400 USA 1600 136 487 655 
tOtO INTRA-EC 573210 40526 23tt76 35826 21447 202678 t5930 t8430 367t 3526 404 CANADA 1467 8 50 1357 50 2 
tOtt EXTRA-EC t97447 88093 6697t 28t5t t783 295t 8875 93 726 4 
1020 CLASS 1 130t65 87928 3163 28151 1478 331 8293 91 726 4 tOOO WORLD tt06853 238267 294357 t06991 77t57 t07639 t82971 t8t04 6t62t t9746 
1021 EFTA COUNTR. 32501 23349 905 3483 1070 110 2840 25 719 . tOtO INTRA-EC 90952t t8949t 286895 34327 69t25 t06470 t42778 t77t5 43830 t8890 
1040 CLASS 3 66385 63765 2620 . tOtt EXTRA-EC t98t32 48778 7462 71464 8032 tt69 40t93 389 t779t 856 
t020 CLASS 1 173730 47472 6457 71464 1423 84 28525 388 t7063 854 
1512.05 El.EKTRISCHE TAUCHSIEDER 1021 EFTA COUNTR. 118627 39077 4190 571t9 928 68 482 11 16049 703 
STUECK 1040 CLASS 3 20888 1296 1000 6609 1085 10168 1 727 2 
IUMERSION HEATERS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
NUUBER 
1512.27 =SCHE GERAE1E ZUU RAUUBEHEIZEN U. DGL, NICHT 1111512.11 BIS 23 ENTHALTEN 
THERUOPLONGEURS WCTRIQUES OTHER ELECTRIC SOIL AND SPACE HEATING APPARATUS NOT WITlllH 1512.11-23 
NOUBRE NUUBER 
001 FRANCE 41661 5731 
22065 
211 8931 24814 174 t800 ftu'f:S ELECTRIQUES POUR LE CHAUFFAGE DES LOCAUX, A L'EXClUSION DES POSITIONS 1512.11 A 23 
003 NETHERLANDS 26106 3110 
15853 567o:.i 
919 12 
72 t91 t16:.i 004 FR GERMANY 305077 
787:.i 
143715 36767 50615 
005 ITALY 45378 25179 
168:.i 19 
4499 3493 5 2050 2280 001 FRANCE 88435 2975 
11700 
16863 8773 39209 3697 7685 7339 1894 
006 UTO. KINGDOM 24195 11168 1928 55 
s5 9195 22 126 002 BELG.-l.UXBG. 14077 755 139 1342 467:.i 4 2 5 40 030 SWEDEN 57653 765 52151 
58 1:.i 1 
58 4594 003 NETHERLANDS 13483 5692 54 13 
27497 
240 1278 927 607 
400 USA 5610 222 243 3917 1139 18 004 FR GERMANY 170081 
1351sB 
68783 16995 36192 6969 t970 4906 6769 
005 ITALY 600276 378151 
13925 
19928 35220 4325 4844 1 22619 
tOOO WORLD 8t9393 46399 307098 29729 73669 73577 60265 t0479 9t09 9068 006 UTO. KINGDOM 100845 1782 11757 16240 7892 
t1320i 
47939 1289 21 
t Ot 0 INTRA-EC 458883 30569 t989t9 t7746 73255 67054 54427 9282 4063 3568 007 IRELAND 167875 
6 
54263 
1451 2200 t30 1226 
11 394 
tOtt EXTRA-EC t605t0 t5830 t08179 t1983 4t4 6523 5838 tt97 5046 5500 008 DENMARK 5151 23 115 
t020 CLASS 1 80701 2783 56105 9418 414 5 5737 1197 5042 009 GREECE 6752 6752 
t 17630 69a8 10 4250 46951 :.i 108348 1021 EFTA COUNTR. 72450 2418 55619 8660 400 2 270 58 5023 028 NORWAY 302433 14268 3986 
030 SWEDEN 63197 4608 299 5425 1379 1602 183t 30 46636 1387 
151U1 SPEICllERHEIZGERAETE ZUU RAUUBEHEIZEN UND ZU AEHNL. ZWECKEN 032 FINLAND 12398 5591 1154 612 45 79 1946 2970 1 
0 E: OHNE BESTIMMTE LAENOER 036 SWITZERLAND 7107 3831 745 259 276 334 1397 265 
3198 STUECK 038 AUSTRIA 56509 33799 9877 3659 4460 370 46 1100 
040 PORTUGAL 82622 11200 67269 720 
267:.i 
2t00 1218 115 
STORAGE HEATING APPARATUS 042 SPAIN 98628 1647 60847 23945 9417 100 
5001 0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 058 GERMAN DEM.R 15887 2260 8126 
8396 
500 
NUMBER 060 POLAND 8528 
318 649 111 121 
132 
8746 2477 400 USA 12688 197 9 
APPAREILS A ACCUMULATION POUR CHAUFFAGE DES LOCAUX ET USAGES SIMIL 404 CANADA 2276 747 4 1525 
OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE tOOO W 0 R L D t90t53t 290504 783328 94226 84970 t44064 20776t 72596 t82846 4t436 
tOtO INTRA-EC tt66975 t53t50 524821 49386 75986 t233t5 t28557 84938 t4478 32344 
001 FRANCE 5069 
1307 3776 
787 80 4159 43 . t Ott EXTRA-EC 734556 t37354 258507 44840 8984 20749 79204 7658 t68t68 9092 
002 BELG.-LUXBG. 5093 10 
89 469 28 
. 1020 CLASS 1 647205 76496 258488 44000 8964 18357 70036 2621 159651 8592 
003 NETHERLANDS 726 2 
407 98 15 
t38 t02t EFT A COUNTR. 524268 73297 196974 17663 6170 8735 53389 32 159434 8572 
004 FR GERMANY 61440 
1 
21285 34613 506 
4874 
45t6 1040 CLASS 3 24873 31 2392 8526 5003 8421 500 
006 UTO. KINGDOM 6669 888 2 94 686 
137:.i 
1 123 
007 IRELAND 6239 588 4867 16 1 1:.i 1512.JZ TROCKENHAUBEN 036 SWITZERLAND 667 
4933 6 
50 STUECK 
038 AUSTRIA 517t 32 133 67 
459 
460 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I cXXOOa Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I Cl.XOOa 
851132 El!CTlllC HAIR DRYING HOODS 8512.41 
NUllBER 
1000 W 0 R L D 9570684 2106528 1675474 1205616 760209 501528 2776595 117150 215887 211699 
CASOIJES SECHOIRS 1010 INTRA-EC 5648419 845993 999125 801678 328377 353059 1962993 91604 88249 177341 
NOllBRE 1011 EXTRA-EC 3913965 1260535 876349 395638 431832 148467 813602 25546 127638 34358 
1020 CLASS 1 1408965 739162 202408 293502 46898 41652 31085 26 38604 15628 
001 FRANCE 20936 8792 4017 442 1129 5855 7 22 672 1021 EFTA COUNTR. 250529 140445 14798 78741 2635 2241 11330 25 301 13 
002 BELG.-LUXBG. 14867 113 9506 
63514 
5145 
4523 
103 668 . 1030 CLASS 2 1302509 276689 99347 95052 241304 4264 550835 10518 
18260 6240 
003 NETHERLANDS 77581 6801 187 
12326 
1888 
4786 
. 1040 CLASS 3 1202491 244684 374594 7084 143630 102551 231682 15002 70774 12490 
004 FR GERMANY 40779 
4319 
2682 4313 7985 7423 447 817 
005 ITALY 24748 4540 835 4900 3871 39 
288 
6244 8512.53 ELEKTRISCHE VOUHERDE 
006 UTD. KINGDOM 11926 77 6 
978 
2050 
5 560 9505 STUECK 036 SWITZERLAND 11274 9730 1 
251 740 HONG KONG 157103 156348 504 WifmC COOKERS (FREE-sTANDING) 
1000 W 0 R L D 374506 200177 18433 72964 21065 18547 19700 14337 1550 7733 
1010 INTRA-EC 190837 20102 16921 71844 20798 18537 19140 14337 1425 7733 CUISINIERfS ELECTRIQUES 
1011 EXTRA-EC 183669 180075 1512 1120 267 10 560 125 NOllBRE 
1020 CLASS 1 11780 9744 205 1120 16 10 560 125 
1021 EFTA COUNTR. 11399 9730 1 978 
251 
5 560 125 001 FRANCE 28153 15158 
44 
105 406 5488 5816 206 821 153 
1030 CLASS 2 171089 170331 507 002 BELG.-LUXBG. 4491 4101 
1056 
148 385 198 2 66 003 NETHERLANDS 3031 704 26 
10021 
792 543 8512.34 ~J:OCKNER ALLER ART, AUSGEN. TROCKENHAUBEN 004 FR GERMANY 88360 
169747 
1518 1397 29000 15522 4320 26039 
005 ITALY 284875 51335 
5 
13733 9765 32931 1331 795 5238 
006 UTD. KINGDOM 27636 98 102 136 384 
3449 
26911 
HAIR ORVERS OF AU KINDS, EXCEPT HOODS 007 IRELAND 3484 4 35 15 5833 NUMBER 028 NORWAY 5873 
7 
21 
030 SWEDEN 4979 
28 3 
2143 2829 
~~if ~HEYEUX DE TOUS GENRES, EXCL CASQUES SECHOIRS 032 FINLAND 978 114 3 60 1o4 944 036 SWITZERLAND 1209 855 15 15 46 
038 AUSTRIA 12904 6627 
112 
134 222 375 400 
2648 
5146 
89 001 FRANCE 972972 228487 
44496 
50761 62780 107477 493980 12122 9829 7536 042 SPAIN 7542 9 183 1139 3362 
6414 002 BELG.-LUXBG. 80958 8252 3697 3844 
22944 
20635 
13170 
10 24 048 YUGOSLAVIA 261111 185556 274 
1336 
1092 63111 1403 3261 
003 NETHERLANDS 484750 4616 83128 58652 248030 38891 15319 058 GERMAN OEM.A 8159 
7409 
5890 291 54 88 500 
004 FR GERMANY 1697988 
971559 
309944 467850 155481 96449 536651 19364 75181 37068 064 HUNGARY 7409 45 3 10 64 3 12 005 ITALY 1652871 302765 963 51315 32641 259860 4237 5814 24680 400 USA 153 16 006 UTD. KINGDOM 53862 7994 465 4438 119 
237691 
38857 1026 
: 1000 WORLD 007 AND 1511186 1269528 
10200 
2305 1152 660 510 753311 390356 53289 3240 26050 53588 129750 33103 27243 36692 008 RK 39469 9332 16488 1560 427 776 1010 INTRA-EC 440082 189845 53060 2563 24455 45022 58711 28992 5938 31496 
009 EECE 74650 73000 1650 . 1011 EXTRA-EC 313228 200511 229 677 1595 8566 71039 4110 21305 5196 
036 WITZERLAND 368349 273329 8172 19914 7618 17144 33510 2 6152 2508 1020 CLASS 1 296197 193100 228 673 259 2676 70633 4054 21212 3362 
038 AUSTRIA 9236 8182 574 137 192 151 
101 9889 
. 1021 EFTA COUNTR. 25943 7514 114 159 255 435 2668 56 14798 1825 042 SPAIN 222570 37263 40456 130605 2208 2048 . 1040 CLASS 3 16900 7411 1 1336 5890 291 90 
058 GERMAN OEM.A 59733 
20966 
1600 1013 1770 7150 45000 3000 
508 BRAZIL 35966 
37497 14597 
15000 
82919 2 8472 
8512.54 BROTROESTER 
706 SINGAPORE 164656 
99001 
21169 
36 
STUECK 
732 JAPAN 99597 40 202 
451236 12428 
272 46 
1800 740 HONG KONG 3634121 1477862 607882 81384 905396 1157 94976 w
11
cmc TOASTERS (EXCL SANDWICH TOASTERS) 
1000 W 0 R L D 11188322 4491315 1448392 853706 790229 304418 2864554 88945 245580 101183 
1010 INTRA-EC 6568706 2572768 751004 600716 282220 260310 1797274 87750 131261 85403 GRlll.PAIN 
1011 EXTRA-EC 4618535 1918547 697388 251909 508009 44108 1067280 1195 114319 15780 NOllBRE 
1020 CLASS 1 716216 419109 49269 153376 18834 19760 33964 38 19338 2508 
1021 EFTA COUNTR. 391785 282511 8772 21168 16616 17295 33510 2 9403 2508 001 FRANCE 268092 3527 
4008 
1896 24264 31503 204738 1005 1159 
1030 CLASS 2 3642580 1499438 646299 97517 487405 17198 988316 1157 94978 10272 002 BELG.-LUXBG. 37848 480 1430 25492 
6976 
4705 1727 6 
262 1040 CLASS 3 59739 1800 1016 1770 7150 45000 3 3000 003 NETHERLANDS 28072 2346 3132 300 
35895 
514 6194 8348 
004 FR GERMANY 416088 
257722 
20409 2022 25293 280564 22182 28135 1588 
8512.41 ELEICTRISCHE 8UEGELEISEN 005 ITALY 433411 57252 
85921 
35232 54702 24914 321 3066 202 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 116254 3860 329 5984 312 
400 
19848 
036 SWITZERLAND 156696 54914 10 38486 24157 38639 
2o4 1643 ELECTRIC SMOOTHING IRONS 038 AUSTRIA 86247 12506 
49753 505 
31538 3636 36720 
NUMBER 042 SPAIN 352189 
42889 
110128 24 191774 5 
048 YUGOSLAVIA 43373 
800 8308 484 44196 8535 FERS A REPASSER ElECTRIQUES 058 GERMAN OEM.A 97285 
28 435 
35446 
24 NOllBRE 400 USA 16117 220 7 375 15028 
1 740 HONG KONG 595101 5202 6238 500 580304 2856 
001 FRANCE 1633281 375439 
18845 
261075 194710 163157 533554 14990 32326 58030 
002 BELG.-LUXBG. 69393 5321 
39393 
42269 
35377 
240 2 
16621 
2716 1000 W 0 R L D 2667898 389168 139755 131100 307876 198377 1390639 54361 54569 2053 
003 NETHERLANDS 636209 46970 197666 
70254 
266455 19727 14000 1010 INTRA-EC 1303229 270279 85130 91669 126867 118792 516449 51277 40714 2052 
004 FR GERMANY 2185378 568867 470608 80532 691630 5225 27192 71070 1011 EXTRA-EC 1364669 118889 54625 39431 181009 79585 874190 3084 13855 1 
005 ITALY 1007138 400892 213604 
30602 
3789 72469 268528 4542 12089 31225 1020 CLASS 1 664948 113687 52225 39426 166345 43639 244086 228 5312 
006 UTD. KINGDOM 114307 17369 138 17355 1524 
11330 
46996 21 300 1021 EFTA COUNTR. 246637 67420 10 38486 55695 42305 37210 204 5307 
036 SWITZERLAND 215437 106674 14798 78636 1775 2224 
25 
. 1030 CLASS 2 602435 5202 1600 5 6356 500 585908 2656 8 
1 038 AUSTRIA 34353 33753 105 440 17 13 1040 CLASS 3 97286 800 8308 35446 44196 8535 
042 SPAIN 888201 367242 164039 211349 41417 36169 14539 38068 15378 
048 YUGOSLAVIA 226026 224358 1668 
14502 2002 
8512.55 GRIUGERAETE 
056 SOVIET UNION 16504 
301282 1o64 56218 110858 15000 45192 STUECK 058 GERMAN OEM.A 625271 
51119 
79149 10488 
060 POLAND 73119 
73312 
10000 6000 6000 
2 25580 
ELECTRIC GRIUERS AND ROASTERS 
062 CZECHOSLOVAK 443249 149731 76900 2900 114824 NUllBER 
064 HUNGARY 44348 43834 
185 36 
512 
4914 1 
2 
400 USA 9098 1429 2496 
3134 
35 
4320 
GRILS ET ROTISSOIRES 
706 SINGAPORE 649194 166721 81010 63393 183761 120703 8010 18142 NOllBRE 
732 JAPAN 35085 5688 23380 1708 348 3242 282 200 237 
2899 2548 736 TAIWAN 144639 82999 11980 15245 13811 1082 17592 
8 
10 1920 001 FRANCE 661906 363704 
14077 
32821 117595 113018 28571 750 
740 HONG KONG 505646 26944 6100 16169 43732 48 412537 108 002 BELG.-LUXBG. 61794 18626 364 8931 
11598 
4107 14058 
3 
1631 
958 NOT DETERMIN 8300 8300 003 NETHERLANDS 26840 1636 4981 8475 
45895 
108 39 
2805 004 FR GERMANY 130234 27389 14790 9618 29419 133 185 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunlt I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Origine I provenance Origlne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland l Danmark I ·e>.~cllla Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'EHcllla 
8512.55 8512.17 
005 ITALY 47664 6111 16871 
1342 
20908 969 118 30 5 2652 006 UTD. KINGDOM 17378 12 10079 74 104 880 
97524 
6220 9 
006 UTD. KINGDOM 10183 2532 335 365 1416 4747 1 1196 030 SWEDEN 153227 23115 9691 7404 8295 4718 342 2138 030 SWEDEN 2788 6 
1207 
12 
2278 
85 934 036 SWITZERLAND 302 105 12 
1518 
1 
819 
181 3 12 036 SWITZERLAND 62432 29007 
s<i 29620 12 308 400 USA 74784 4345 3780 4 64222 24 038 AUSTRIA 11568 7989 28 19 3478 206 4 706 SINGAPORE 96420 7211 5395 13 773 83801 j 058 GERMAN DEM.R 78425 
8100 
39891 30 17060 17826 3418 728 SOUTH KOREA 24097 24 242 693 
2433 
22358 
064 HUNGARY 8190 
2934 478 6 66 2367 6 4 1 732 JAPAN 1170043 142179 28837 9709 4653 980740 367 888 237 400 USA 5862 
1000 W 0 R L D 1686389 214296 67709 29537 16329 16889 1316905 7162 17260 302 
1000 W 0 R L D 1116423 438020 106843 59995 244382 159241 68195 20053 8676 11018 1010 INTRA-EC 167335 37299 19735 10172 5596 5926 68073 6400 14077 57 
1010 INTRA-EC 940840 392814 63328 57804 193694 135335 64183 19757 3093 10832 1011 EXTRA-EC 1519048 176997 47974 19359 10733 10963 1248832 762 3183 245 
1011 EXTRA-EC 175148 45208 43513 1759 50688 23906 4012 295 5583 186 1020 CLASS 1 1398487 169758 42337 18652 10733 10190 1142668 736 3176 237 
1020 CLASS 1 84253 37016 3622 1729 29658 6080 3886 91 2165 6 1021 EFTA COUNTR. 153660 23234 9720 7425 8296 4718 97706 345 2216 
1021 EFTA COUNTR. 77761 37011 385 1235 29652 5756 1476 85 2161 • 1030 CLASS 2 120561 7239 5637 707 773 106164 26 7 8 
1040 CLASS 3 90585 8190 39891 30 21030 17826 200 3418 
8512.69 ~CKFUER DEN HAUSHALT, AUSG. MIKROWEllENHERDE 
8512.11 EINZEL- ODER llEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHllULDEN, ZUll EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 
STUECK 
ELECTRIC OVENS OTHER THAN llICROWAYE 
=BOILING PLATES, RINGS AND HOBS FOR BUILDING-IN NUMBER 
FOURS AUTRES QU' A llICRO-ONDES, POUR USAGES OOMESTiaUES 
Wo'ii'r~os (YC TABLES DE CUISSON), A ENCASTRER, POUR USAGES OOllESTIQUES NOMBRE 
001 FRANCE 116297 36989 
1018 
25566 4229 12669 18568 253 17301 722 
001 FRANCE 36368 11067 
s6 23 144 2139 22790 205 002 BELG.-LUXBG. 3119 28 78 1499 8345 495 1 002 BELG.-LUXBG. 4619 3830 
5 
528 
5959 
205 003 NETHERLANDS 18373 255 2322 
17757 8692 
7341 1o8 2 
003 NETHERLANDS 10547 1360 75 
17321 
3148 
soi 1434 20 004 FR GERMANY 172313 12371 45025 9639 86144 1055 3834 167 004 FR GERMANY 145198 
13163 
58908 2958 28170 35580 005 ITALY 236192 41488 
27 
15992 15181 149868 990 251 51 
005 ITALY 124187 48980 
15 
1174 5803 53758 1307 2 006 UTD. KINGDOM 3821 41 240 4 
956 
3478 31 
006 UTD. KINGDOM 2795 413 92 40 
1343 
2235 007 IRELAND 992 36 
6 5161 007 IRELAND 1343 
112 154 10 :i 10 595 028 NORWAY 5175 44 3 1o:i 5 8 036 SWITZERLAND 884 355 030 SWEDEN 589 231 :i 62 339 96 038 AUSTRIA 68633 48616 31 1 13257 382 
2332 
5991 036 SWITZERLAND 760 339 1 112 1 11 
042 SPAIN 43353 
20432 
8855 
309979 
808 31358 038 AUSTRIA 8275 366 
20255 
234 101 567 1237 
482 
5770 j 048 YUGOSLAVIA 330411 042 SPAIN 28600 
528 
24 2431 5401 
048 YUGOSLAVIA 3195 6 
13139 5 
2661 
1000 W 0 R L D 776095 99004 117209 312991 32471 43290 151142 8451 11517 20 064 HUNGARY 19584 
2 
6440 640 585 14 1010 INTRA-EC 325072 29839 108118 3001 19207 42071 116826 4554 1438 20 400 USA 1383 19 56 67 
1011 EXTRA-EC 451023 69165 9091 309990 13264 1219 34316 3897 10081 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 447191 69165 9091 309990 13264 1219 31884 3897 8681 620515 50976 117926 44463 43879 49482 273819 6420 32534 1016 
1021 EFTA COUNTR. 71655 48730 226 11 13260 392 355 8681 • 1010 INTRA-EC 551388 49697 90234 43428 30572 45834 263379 5884 21420 940 
1011 EXTRA-EC 69126 1279 27691 1035 13307 3648 10440 536 11114 76 
8512.85 EINZEL- ODER llEHRFACHKOCHPLATTEN UND KOCHMULDEN, ANDERE ALS ZUll EINBAU, FUER DEN HAUSHALT 1020 CLASS 1 48153 1279 20518 1011 168 3129 10395 516 11114 23 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 14880 749 234 337 110 629 1698 9 11114 
s:i 1040 CLASS 3 20387 7170 20 13139 5 
~=C BOILING PLATES, RINGS AND HOBS, NOT FOR BUILOIN~ 8512.71 KAFFEE· UND TEEllASCHINEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
Wo'ii'ri&°S (YC TABLES DE CUISSON), AUTRES QU'A ENCASTRER, POUR USAGES OOMESTIQUES ELECTRIC COFFEE OR TEA MAKERS 
NUMBER 
001 FRANCE 26502 6 96 533 15035 6149 4364 102 313 20 002 BELG.-LUXBG. 8345 1293 29 4641 
1oo0 
2266 40 19 ~WR~ POUR LA PREPARATION DU CAFE OU DU THE, A L'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 003 NETHERLANDS 4995 175 48 2624 
40401 
1089 
2a1 004 FR GERMANY 152869 
2807 
59603 7613 6700 35156 210 2905 
005 ITALY 219241 203449 
5100 
2258 3077 7036 601 13 001 FRANCE 405910 48949 
63a:i 
42906 133084 31004 113851 2138 32605 1373 
006 UTD. KINGDOM 69353 872 5747 
2 
179 
110 
55034 2361 002 BELG.-LUXBG. 16556 1712 4 8094 
112917 
7 
3167 
356 
036 SWITZERLAND 7312 55 6677 281 184 3 003 NETHERLANDS 870352 146709 294613 20561 
411763 
240391 46479 5515 
038 AUSTRIA 2394 611 3 3 303 180 1294 004 FR GERMANY 1952392 
89380 
406846 6221 293268 586820 4503 226938 16033 
042 SPAIN 14734 
33816 
2296 8007 58 4373 
1857 
005 ITALY 215809 78824 
a9:i 
17155 7010 20629 25 64 2722 
048 YUGOSLAVIA 119855 
9600 
84182 
20751 28159 1so0 1100 
006 UTD. KINGDOM 41763 5034 15808 419 4432 
81237 
13114 407 1657 
058 GERMAN OEM.A 63170 630 1370 036 SWITZERLAND 1051020 801114 72219 646 14478 67421 13904 1 
062 CZECHOSLOVAK 33206 30105 1 3100 038 AUSTRIA 17342 16633 425 63 170 50 
37922 :i 1 2300 042 SPAIN 181378 114426 20497 1845 2002 2289 4 
1000 WORLD 742B03 42654 290734 119655 83527 45689 89495 57236 13512 301 058 GERMAN OEM.A 271303 
237 
193970 2300 34099 40934 
1010 INTRA-EC 481679 5153 268992 15959 62341 17105 50227 55988 5613 301 060 POLAND 2137 1900 
s<i 1011 EXTRA-EC 261124 37501 21742 103696 21186 28584 39268 1248 7899 064 HUNGARY 14065 14015 
426 16 464 20591 j 1020 CLASS 1 154383 37482 11542 94966 315 424 6152 87 3415 400 USA 26513 4913 53 6 3j 
1021 EFTA COUNTR. 13932 666 9234 284 305 364 1523 2 1554 701 MALAYSIA 76594 70786 5808 
23891 1040 CLASS 3 98679 9600 2630 20751 28159 31905 1161 4473 706 SINGAPORE 38456 1065 
14560 
9005 
5 
732 JAPAN 10654 2 
270 
572 
2912 
10 
5268 1084 8512.17 MIKROYIELLENHERDE FUER OEN HAUSHALT 740 HONG KONG 397386 164721 94011 30032 98944 144 
STUECK 
1000 W 0 R L D 5602634 1483644 1209448 73424 647844 555866 1251366 23212 325894 31936 
MICROWAVE OVENS 1010 INTRA-EC 3509571 293576 805617 70584 571827 448631 962236 22947 306493 27660 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 2093063 1190068 403831 2840 76017 107235 289130 265 19401 4276 
1020 CLASS 1 1292011 940127 93581 2570 19675 70224 149244 21 14127 2442 
FOURS A llICRO-ONDES, POUR USAGES OOMESTIQUES 1021 EFTA COUNTR. 1071956 818256 72644 709 17046 67471 81713 
244 
14116 1 
llOllBRE 1030 CLASS 2 512621 235513 114380 270 53992 2912 98952 5274 1084 
1040 CLASS 3 288431 14428 195870 2350 34099 40934 750 
001 FRANCE 119999 35928 
at 5265 3407 347 61644 80 13278 50 002 BELG.-LUXBG. 250 10 
44 
144 
230 
9 
1 
8513 ELEKTRISCHE GERAETE FUER DIE ORAHTGEBUNDENE FERHSPREQI. DOER TELEGllAPHENTECIINlK 
003 NETHERLANDS 637 149 1 
1741 
212 
s8 j 004 FR GERMANY 21389 
1160 
9048 4789 3489 1944 313 ELECTRICAL LINE TELEPHONIC AND TELEGRAPHIC APPARATUS (INCLUDING SUCH APPARATUS FOR CARRJER.QIRREHT UNE SYSTEllS) 
005 ITALY 7527 520 200 940 4189 42 476 
461 
462 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunll Unlt6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c).).OOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).clOo 
1513 APPAllW ElfCTRJQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA TEl.fGRAPlllE PAR FL 1515.04 
151U1 FERNSPRECllAPPARATE 004 FR GERMANY 7210 68 1892 349 304 1565 2960 12 127 STUECK 005 ITALY 10011 9793 
239 
42 27 50 27 3 
006 UTD. KINGDOM 3191 1694 159 393 253 
mi 365 88 TELEPHONE SETS 007 IRELAND 117 20 3 14 1sli 191 5 4 NUllBER 008 DENMARK 1150 595 166 
31 028 NORWAY 278 20 
499 329 
1 42 179 5 
POSTES O'USAGERS 030 SWEDEN 4944 114 187 133 3454 154 74 
NOllBRE 036 SWITZERLAND 1267 19 1088 44 54 8 18 35 1 
038 AUSTRIA 86 65 
19 
1 17 3 
001 FRANCE 25003 2825 
82378 
9522 57 8793 614 708 19 2465 042 SPAIN 32 1 9 206 35 3 2048 1019 2 002 BELG.-LUXBG. 226314 11728 25603 48814 55980 194 1613 4 400 USA 15748 113 109 66 12150 
003 NETHERLANDS 238367 29535 5199 4288 
340597 
147090 4887 63 43614 3691 404 CANADA 195 54 
4 
1 1 139 
004 FR GERMANY 659379 
63145 
20133 11578 183986 54593 2459 5471 40562 612 !RAO 4 
6 314 005 ITALY 117637 10646 
15591 
1672 2236 11958 781 1457 25742 728 SOUTH KOREA 320 
691 1552 415 1o4 63 157 10 006 UTO. KINGDOM 141834 4332 10237 75102 4011 
2332 
26400 5595 566 732 JAPAN 4472 69 1411 
007 D 6185 228 200 2291 185 163 
3n3 
786 220 800 AUSTRALIA 226 226 008 K 59517 1414 400 101 14796 71 38742 
2634 
l!04 NEW ZEALAND 697 696 
028 N AV 6175 2498 
241 
185 15 25 683 127 8 15 030 SWEDEN 32711 4110 11382 120 69 7593 1151 3816 4229 1000 WORLD 59521 3281 16528 1728 2726 3091 27040 2895 2239 
032 FINLAND 2820 4468 129 1 25 6 2786 7 8 . 1010 INTRA-EC 26599 1957 13063 858 999 2795 6019 565 340 
3 
036 SWITZERLAND 9796 273 1599 3167 8 139 1011 EXTRA-EC 32922 1304 3463 870 1727 298 21021 2330 1899 12 
038 AUSTRIA 17266 74 281 60 16250 601 . 1020 CLASS 1 28162 1084 3267 869 668 287 18293 2330 1352 12 
040 PORTUGAL 27922 
20799 
27405 406 
28s0 
1 100 16 . 1021 EFTA COUNTR. 6777 220 1587 374 356 183 3662 219 176 
042 SPAIN 36570 1186 9120 175 2430 10 . 1030 CLASS 2 4756 220 196 1 1059 9 2724 547 
048 YUGOSLAVIA 31104 200 1680 26238 
246 
2128 
26121 4446 1osli 858 400 USA 85943 4591 1569 5607 38948 3357 1515.Dfl SENDE-0.IPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECll- ODER FUllKlEl.fGRAPlllEVERXEHR, FUER ZIVU WFTfAHRZEUGE 
404 CANADA 46383 36 1577 39211 5543 16 STUECK 
442 PANAMA 1265 
13512 
1265 
480 COLOMBIA 13512 
3906 27 22006 475 100 RADIO. TEl.fGRAPHIC AND TELEPHONIC TRANSYITIER-llECEIVERS FOR CIVIL AIRCRAFT 508 BRAZIL 26552 50 
10 
NUMBER 
624 ISRAEL 13367 9352 
8o5 4:i 4005 1o4 706 SINGAPORE 10793 1365 2452 6024 
1700 
APPARELS EMETTEURS-RECEPTEURS POUR LA RADIOTELEPHONJE ET LA RADIOTEl.fGRAPHJE DES AERONEFS CMLS 
720 CHINA 8148 
7766 
5000 1400 24 
7289 48538 24 NO MB RE 728 SOUTH KOREA 179393 24524 10280 72932 
3138 
8043 21 
732 JAPAN 159280 10858 1757 21905 5397 2695 107310 1137 5083 003 NETHERLANDS 72 31 3 
16 10 
1 35 2 
736 TAIWAN 633131 105580 122626 99062 72415 54278 124895 13 5470 48792 004 FR GERMANY 662 45 598 27 11 3:i 740 HONG KONG 2738224 315713 566845 516945 502437 80016 585227 1449 36413 133179 006 UTD. KINGDOM 111 19 10 2 
743 MACAO 3288 3288 038 AUSTRIA 292 292 
70 350 UGANDA 70 
547 274 15 59 1222 s5 69 1000 W 0 R L D 5571100 603767 887932 791100 1140369 532110 1170152 50304 116450 276918 400 USA 2254 13 
1010 INTRA-EC 1474268 113238 129193 68974 481223 346350 169107 34378 55 73250 664 INDIA 18 18 
1011 EXTRA-EC 4096563 490529 758739 721857 659148 185760 1001045 15926 203666 
1020 CLASS 1 456467 47661 33967 76688 10533 44107 206103 14439 13674 1000 W 0 R L D 4111 1127 922 68 113 209 1433 99 134 6 
1021 EFTA COUNTR. 96690 11150 27775 12241 2040 161 30579 1301 7067 4376 1010 INTRA-EC 1065 136 628 45 25 37 155 36 1 2 
1030 CLASS 2 3621255 442635 719728 643769 648589 141653 790730 1486 50573 182092 1011 EXTRA-EC 3048 991 294 23 88 172 1278 63 133 4 
1040 CLASS 3 18841 233 5044 1400 24 4212 1 27 7900 1020 CLASS 1 2868 946 291 22 15 166 1236 55 133 4 
1021 EFTA COUNTR. 479 396 
:i 7 2 6 1 8 63 4 1515 SEHDE· UND EMPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERXEHR UND RUNDFUNK OD.fER!ISEHEN; G£RAETE FUER FUNK· 1030 CLASS 2 171 44 1 73 6 36 
NAYIGATION,FUNKMESSUNG ODER FU!lKFERNSTEUERUNG 1031 ACP (63) 131 23 2 73 6 19 8 
APPARATUS FOR RADIOTEl.fGRAPHIC, ·TELEPHONIC AND TELEYISION TRANSMISSION AND RECEPTIO~ RADIO.BROADCASTING; TELEVISION 1515.01 SENDE.£MPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECll- FUNKTELEGRAPHIEYERKEHR RUNDFUNK ODER FERNSElffilliJUSG. FUER ZMLLUFTFAHRZEUGE 
CAllERAS; RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS, RADAR AND RADIO REllOTE CONTROL APPARATU UK: OHNE LAENDERAUFTEIL BIS 3110&84.0ANACH G~CHT VERTR.&OHNE AUITTILLAENDER F.WERTE:KOMMUNI TIONSGERAETEILANOVERWENO. 
STUECK 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION POUR RADIOTELEPllO!fh,._RADIOTELEGRAPlllE ET RADIODIFFUSION; APPAREU DE TELEVISION, 
RADIOGUIDAGE,RADIODETECTION,RADIOSONDAGE ET RADIOTELECOM TRANSMITIER-RECEIVERS OTHER THAN RADIO. TELEGRAPHIC ANO TELEPHONIC FOR CML AIRCRAFT 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UNTIL 31/05/84,AFTER QUANTITIES CONF.&NO BREAKDOWN B.COUNT.F.VALUE:GROUNO RADIO COMMUNICATIONS 
1515.02 SENDEGERAETE FUER FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPlllEVERXEHR, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE NUMBER 
STUECK 
APPAREILS EMETTEURS-RECEPTEURS AUTRES QUE CEUX OESTINES A LA RADIOTELEPHONIE ET A LA RAOIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS 
RADIOTElfGRAPHIC AND RADIOTELEPHONIC TRANSMITIERS FOR CIVIL AIRCRAFT CMLS 
NUMBER UK: PAS D.VENTIL.PAYS JUSOU'AU 31/05/84,APRES QUANT.CONF.&PAS O.VENTIL.PAYS P.VALEURS:APPAR.0.COMMUNlC.RADIO,USAGE TERRESTRE 
NOMBRE 
fo~lf~LS EMETTEURS POUR LA RADIOTELEPHONJE ET LA RADIOTEl.fGRAPHIE, DESTlNES A DES AERONEFS CMLS 001 FRANCE 19079 3418 
6757 
6561 976 7318 155 510 141 
002 BELG.-LUXBG. 19141 442 2595 9044 
10430 e:i 
201 102 
006 UTO. KINGDOM 22 1 5 3 11 
465 
2 
9 
003 NETHERLANDS 23467 4529 3248 4639 38046 536 2 400 USA 1143 571 57 5 4 31 004 FR GERMANY 115304 
1173 
22091 28190 7540 680 17125 1638 
404 CANADA 10 1 9 005 ITALY 43772 39929 
52e:i 
1293 323 130 112 812 
006 UTO. KINGDOM 41751 6642 6117 12411 3136 4704 3412 46 
1000 W 0 R L D 1718 576 466 49 4 22 505 36 9 51 007 IRELAND 4709 99 3039 
11979 
51 
975 44 1520 79 1010 INTRA-EC 505 2 409 12 3 18 7 3 i 51 008 DENMARK 28640 4915 5705 4943 1700 1011 EXTRA-EC 1213 574 57 37 1 4 498 33 028 NORWAY 2727 522 12 3 385 93 3 46 1020 CLASS 1 1191 573 57 37 1 4 479 31 9 030 SWEDEN 12339 685 659 596 2233 86 2 8032 
032 FINLAND 3091 5 159 12 13 
1852 
6 1795 1101 
1515.04 ~GERAETE FUER FUNKSPRECll-, FUllKlEl.fGRAPlllEVERXEHR, RUNDFUNK ODER FERNSEHEN, AUSG. FUER ZIYU LUFTFAHRZEUGE 036 SWITZERLAND 19153 10613 2335 3110 707 518 18 
038 AUSTRIA 4380 698 17 3563 14 30 31 27 
040 PORTUGAL 390 50 4 236 972 soO 20 104 TRANSMITIERS OTHER THAN RADIO-TEl.fGRAPIGC AND TELEPHONIC FOR avD. AIRCRAFT 042 SPAIN 3365 22 1837 10 
NUllBER 052 TURKEY 903 5 
4756 
897 1 
204 MOROCCO 4753 1 1 
13 APPAllW EMETTEURS AUTRES QUE CEUX DESTllES A LA RADIOTELEPHONJE ET A LA RADIOTEl.fGRAPlllE DES AERONEFS avu 330 ANGOLA 13 !i 835 1 27 ; NOllBRE 390 SOUTH AFRICA 877 4 
6473 1552 400 USA 61279 6737 4069 33782 1537 6400 729 
001 FRANCE 922 5 
29 
28 76 732 70 
4 
11 404 CANADA 1522 1036 182 176 3 124 1 
002 BELG.-lUXBG. 2167 6 
228 
25 
27 
2100 3 508 BRAZIL 783 3 3 777 
2 003 NETHERLANDS 1607 164 372 560 152 104 528 ARGENTINA 36 34 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EAAclOa Nimexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
1515.Q9 1515.13 
616 IRAN 293 966 57 293 7 30223 004 FR GERMANY 6926 2 2535 281 948 1016 1472 87 368 219 624 ISRAEL 31382 129 i 35 005 ITALY 3058 1607 290 76 3 5 1 4 1360 632 SAUDI ARABIA 179 55 5 83 
100 112 32 
006 UTD. KINGDOM 2639 207 80 151 44 
1307 
1683 75 109 
664 INDIA 244 
9527 11136 111293 111 20 008 DENMARK 3378 316 462 51 1131 75 16 20 728 SOUTH KOREA 153502 17068 4347 
287 
028 NORWAY 1099 14 1 1 1 2 1077 3 
732 JAPAN 371919 97326 31229 191514 19736 20475 8953 2399 030 SWEDEN 521 181 1 163 6 136 26 Ii 
736 TAIWAN 342181 50648 237042 43027 4051 1285 
150 
5715 413 032 FINLAND 325 4 
5 
70 12 
mi 237 2 12 740 HONG KONG 565779 209026 156627 142061 34438 868 14392 8219 036 SWITZERLAND 1746 1132 361 8 88 24 812 KIRIBATI 7 7 
182805 
038 AUSTRIA 45 45 
239 Ii i 977 SECRET CTRS. 182805 042 SPAIN 250 2 
477 1700 20 219 400 USA 11651 835 986 7221 193 
1000 WORLD 2062809 409398 536481 594130 146447 96305 182805 12848 85740 16659 404 CANADA 18 1 4 
5 
1 12 
1010 INTRA-EC 295952 21278 86888 59264 68768 29725 5798 23417 2820 632 SAUDI ARABIA 24 
7 
19 
1011 EXTRA-EC 1583469 388120 449593 534302 81681 66561 7050 42323 13839 640 BAHRAIN 8 3 1 i 1020 CLASS 1 482468 117729 39506 236048 25698 29454 6867 22022 5144 647 U.A.EMIRATES 28 24 
1021 EFTA COUNTR. 42081 12573 3182 7520 3352 2061 11 12190 1192 849 OMAN 35 
9020 4859 2293 12051 244 35 31 242 2642 1030 CLASS 2 1100948 270356 410087 298254 55982 37107 183 20286 8693 732 JAPAN 35698 4316 1031 ACP (63) 520 48 66 88 296 13 1 8 736 TAIWAN 2347 459 591 
20331 
910 14 2 371 
740 HONG KONG 27357 6279 
3 
52 
218 
5 690 1515.11 EllPFANGSGERAETE FUER RUNOFUNX, FUNKSPRECH- ODER FUNKTELEGRAPHIEVERKEHR, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 800 AUSTRALIA 392 111 
STUECK 804 NEW ZEALAND 236 236 
RADIO RECEIVERS AND RADIO-TELEGRAPHIC AND TELEPHONIC APPARATUS FOR CM. AIRCRAFT 1000 W 0 R L D 107830 19629 14282 27739 17947 1778 17063 2121 973 6300 
NUllBER 1010 INTRA-EC 24414 1622 8309 2727 3055 1272 3319 1812 482 1838 1011 EXTRA-EC 83406 180D7 5973 25002 14892 504 13744 309 511 4464 APPARER.S REWTEURS POUR LA RADIODIFFUSION, LA RADIOTELEPHONIE ET LA RADIOTELEGRAPHIE DES AERONEFS avu 1020 CLASS 1 52114 11240 5346 4001 13977 389 13473 309 498 2881 
NOllBRE 1021 EFTA COUNTR. 3741 1377 6 433 184 124 1542 55 20 
1030 CLASS 2 31279 6767 627 21001 915 115 258 13 1583 001 FRANCE 24 8 
1 
5 1 2 
2 
8 1031 ACP (63) 55 4 16 35 
003 NETHERLANDS 1658 2 10 
143 
1551 67 25 
004 FR GERMANY 1522 Ii 15 6 3 1342 35 13 1515.14 RADIOVIECKER 006 UTD. KINGDOM 156 3 3 53 
1 
54 STUECK 
008 DENMARK 244 5 
145 :i 1 9 1 21 228 400 USA 1068 89 5 748 36 20 Cl.OCK RADIOS 
732 JAPAN 2393 24 516 2 1851 NUllBER 
1000 WORLD 11539 125 1168 818 149 2184 2363 80 27 4825 RADIO-REVEILS 
1010 INTRA-EC 3931 23 20 21 148 1657 1578 38 27 448 NOllBRE 1011 EXTRA-EC 7608 102 1148 797 1 527 787 42 4177 
1020 CLASS 1 3510 98 146 29 1 525 752 40 25 1894 001 FRANCE 10230 1931 
20495 
1221 3468 3048 260 1 301 
1021 EFTA COUNTR. 47 8 1 2 4 3 4 2 23 002 BELG.-LUXBG. 25003 559 1753 2065 
43875 
36 
1907 
80 15 
1030 CLASS 2 4087 4 1002 761 2 31 2 2 2283 003 NETHERLANDS 163394 53933 2950 26109 
21532 
4375 30242 3 004 FR GERMANY 235878 
364 
64624 92591 23105 14637 1448 16733 1208 
1515.12 TASCHENEllPFANGSGERAETE FUER PERSONENRUF- ODER -suatANLAGEN 005 ITALY 16669 809 
2976 2963 
14471 25 
28012 116 
1000 
STUECK 006 UTD. KINGDOM 39176 248 600 4261 
sri 036 SWITZERLAND 4521 198 
576 
3650 611 
100 
2 
POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGlllG 040 PORTUGAL 47111 32245 14020 162 
7129 10 NUllBER 400 USA 11712 4303 
372765 
269 
74201 
1 
6745 701 MALAYSIA 808359 186618 58538 3468 102190 3834 
362 RECEPTEURS DE POCHE POUR LES INSTALLATIONS D'APPa OU DE RECHERCHE DE PERSONNES 706 SINGAPORE 400520 69448 233902 17655 8272 12791 56628 52 1412 NO MB RE 708 PHILIPPINES 254588 243613 
17so0 
3747 
7992 
6100 
62100 1 
1128 
720 CHINA 92669 1260 2016 780 1020 
237 002 BELG.-LUXBG. 2444 56 45 9 2234 11155 
100 
29 423 458 728 SOUTH KOREA 15270 12428 1oo:i 1500 1095 50 5 1 5 003 NETHERLANDS 32220 2630 12512 1712 20438 3301 732 JAPAN 66355 18859 13743 4349 27117 87 1146 004 FR GERMANY 49422 
1915 
5006 5985 14352 2764 802 75 
102 
736 TAIWAN 185474 69390 2000 13492 21848 5488 72136 501 511 110 
006 UTD. KINGDOM 23057 1264 2834 7062 1314 
207 
1368 1198 740 HONG KONG 3699665 1290854 83135 530666 331222 34011 1376646 1634 47297 4200 
008 DENMARK 294 39 
69sri 1692 
20 28 
5 2033 
743 MACAO 789640 84509 666562 12223 26132 110 104 
030 SWEDEN 25476 2564 2209 6021 3992 
30 
958 NOT DETERMIN 17441 17441 
036 SWITZERLAND 343705 11960 328617 479 475 386 1450 44 264 
042 SPAIN 1382 
6347 702 278:i 328 
1382 
22741 1002 
. 1000 W 0 R L D 6912932 2071168 1488761 816678 480378 177689 1726687 37401 105799 8391 
400 USA 33970 47 20 1010 INTRA-EC 491740 57035 89478 124752 30628 88760 20021 31368 47472 2228 
701 MALAYSIA 16357 
2757 8239 16113:! 115 202 
16357 
5331 
. 1011 EXTRA-EC 8403751 2014133 1399283 674485 449750 88929 1706648 6033 58327 6165 
732 JAPAN 199116 21270 10 1020 CLASS 1 133086 56015 1579 34648 5122 159 34307 11 99 1146 1021 EFTA COUNTR. 52052 32853 576 17670 773 108 60 
6021 
12 
5019 1000 WORLD 739232 34419 363365 178783 35326 35181 78422 3300 9473 983 1030 CLASS 2 6157196 1956858 1359404 637821 436636 87990 1610239 57208 
1010 INTRA-EC 108365 10772 18848 10585 29872 26980 6494 2212 1701 903 1040 CLASS 3 113469 1260 38300 2016 7992 780 62100 1 1020 
1011 EXTRA-EC 630867 23647 344519 168198 5454 8201 71928 1088 7772 60 
1020 CLASS 1 605535 23638 344518 166088 3401 8191 50790 1087 7762 60 1515.11 RUNDFUNXTASCHEN- UNO -IOFFEREllPFANGSGERAETE 
1021 EFTA COUNTR. 369765 14534 335577 2173 2784 6560 5611 65 2431 30 STUECK 
1030 CLASS 2 25321 1 2110 2053 10 21136 1 10 
PORTA81.f RADl~ROADCAST RECEIVERS 
1515.13 EllPFANGSGERAETE FUER FUNKSPRECH- UNO FUNXTELEGRAPHIEVERXEHR, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE UNO TASCHENEllPFANGSGERAETE NUMBER 
FUER PERSONENRUF· ODER -SUCHANLAGEN 
STUECK APPAREILS RECEPTEURS PORTAm DE RADIODIFFUSION 
NOllBRE 
RADIO.TELEPHONIC OR TELEGRAPIOC RECEIVERS. OTHER THAN POCKET RECEIVERS FOR CAWNG OR PAGlllG OR RECEIVERS FOR CM. 
AIRCRAFT 001 FRANCE 45274 2263 
1025&5 
30228 7818 4083 677 1 2 202 
NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 155236 9942 2277 36333 
114876 
3453 300 290 76 
003 NETHERLANDS 426710 177493 24290 73595 
136129 
21740 5430 5373 3913 
RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU DE RADIOTELEGRAPHIE A L'EXCl.USION DE CEUX DESTINES AUX AERONEFS avu ET LES 004 FR GERMANY 728524 
3361 
198372 134566 59760 162640 5625 27978 3454 RECEPTEURS DE POCHE POUR l'AP?a OU LA RECHERCHE DE PERSOHllES 005 ITALY 19819 12331 
25395 
2213 25 1124 
102252 
2 763 
NO MB RE 006 UTD. KINGDOM 169344 13072 6005 16466 5824 
1523 
204 126 007 IRELAND 14297 1 9538 2200 35 1000 
2 25 001 FRANCE 418 110 1371 
6 61 31 198 10 1 1 008 DENMARK 2029 522 4 850 588 38 
144 002 BELG.-LUXBG. 3085 852 2099 684 1o:i 132 15 1 45 030 SWEDEN 1208 1 1 13166 273 756 34 003 NETHERLANDS 4866 135 2254 168 10 82 036 SWITZERLAND 18290 41 1332 3747 1 2 
463 
464 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl UnH6 suppl6mentalre Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Dan mark "EXXOOa 
8515.11 8515.11 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIODlfFUSION, AllTRES QUE RADID-REVEll.S, PORTATFS, FIXES POUR YEHICULES AUTOllOBILES ET POUR 
AERONEFS aYU 
038 AUSTRIA 1060565 274090 418306 55 155230 
1420 
176645 6549 27889 1801 NOllBRE 
040 PORTUGAL 109119 79428 21230 2126 2286 1949 680 
2500 290 056 SOVIET UNION 107952 8495 52382 100 4809 5986 33680 
3 
001 FRANCE 209935 64750 
155326 
103274 27862 8193 1854 217 3495 
058 GERMAN OEM.A 41120 
77115 
28006 100 12509 500 
180 12 
2 002 BELG.-LUXBG. 553944 74019 150942 118053 
36944 
48011 1662 5384 547 
060 POLAND 229987 139076 5600 7884 120 
424 
003 NETHERLANDS 179770 94580 1838 14101 
81069 
5884 2257 19923 4243 
400 USA 15917 6006 52 537 107 1511 7151 125 4 004 FR GERMANY 510124 
59564 
40808 289035 46011 22893 2659 16305 11344 
664 INOIA 44649 
600882 
10080 13625 18024 2920 
9002 
005 ITALY 150644 58611 
32670 
15479 14376 2340 
467eS 
11 263 
701 MALAYSIA 2157712 763481 92705 88492 49946 547492 2836 2876 006 UTD. KINGDOM 237732 17818 111933 9155 11792 965 7190 388 706 SINGAPORE 1978544 375642 846399 28625 97630 47319 559563 301 12263 10802 007 IRELAND 97247 501 26293 69471 6 
1311 25 
1 10 
708 PHILIPPINES 19948 9018 
11488 
1100 300 6396 3134 
2 900 8270 008 DENMARK 30977 2516 4156 532 2060 20361 16 
16 
720 CHINA 146019 230 18894 31183 3372 71680 028 NORWAY 7693 33 73 7419 13 4 73 2 
728 SOUTH KOREA 1526346 801464 183620 69484 73997 27905 327138 3 31574 11161 030 SWEDEN 2946 166 89 68 931 31 9 3 1649 
3 732 JAPAN 2336037 923137 167152 7465 170606 72428 819603 3122 44489 128035 036 SWITZERLAND 22745 3924 209 16006 769 505 170 1125 34 
736 TAIWAN 1195232 528345 6514 53269 77139 34285 452955 1000 4524 37201 038 AUSTRIA 347180 19210 2736 243887 32 51962 27100 2253 
740 HONG KONG 5818950 1397765 130137 1487891 586058 86862 1872962 75388 47916 133971 040 PORTUGAL 183336 143848 5768 27002 4028 1513 252 j 925 743 MACAO 1335581 33204 1185720 28367 6460 67136 14694 
3 
042 SPAIN 24328 1 6799 100 536 11 16874 
958 NOT DETERMIN 17793 17248 542 048 YUGOSLAVIA 1240 1200 
42000 s4 3112 1100 40 111 058 GERMAN DEM.R 46385 
22513 500 1000 W 0 R L D 19737422 5486895 4144077 2105127 1532124 591966 5111162 205923 213373 346775 060 POLAND 37782 13069 50 12 1638 
1D10 INTRA-EC 1561597 206654 353101 268265 200208 186156 191195 113610 33849 8559 066 ROMANIA 13720 9600 
924 1952 
4120 
101 2661 3325 73 176 1011 EXTRA-EC 18158032 5280241 3790976 1819614 1331916 405268 4919967 92310 179524 338216 400 USA 9946 601 133 
1020 CLASS 1 3552308 1285479 606746 23399 329847 75561 1017756 9845 73210 130465 680 THAILAND 9265 
53624 
100 8958 
38617 663 207 2316 1021 EFTA COUNTR. 1194193 353567 439541 15347 159134 1420 188082 6584 28717 1801 701 MALAYSIA 149057 11320 38471 
1434-4 
4046 
1030 CLASS 2 14080350 3908920 2953278 1771521 945684 319849 3796671 82451 105291 196685 706 SINGAPORE 543308 34069 96872 310492 19986 44324 22111 1109 
1040 CLASS 3 525374 85842 230952 24694 56385 9858 105540 14 1023 11066 708 PHILIPPINES 11363 9986 1377 
49 224 j 720 CHINA 5565 
227967 28989 
5285 
10797 251639 30 8515.17 RUNDFUNKEllPFANGSGERAETE ZUll FESTEN EINllAU IN KRAfl'FAHRZEUGE 728 SOUTH KOREA 1089123 541364 11503 15820 1014 
STUECK 732 JAPAN 2033396 848955 102215 11146 197271 55828 682273 3322 118509 13877 
736 TAIWAN 1697984 659866 790 225066 18914 12400 763887 3654 16029 1032 ~°E'JiROADCAST RECEIYERS, NON-l'ORTABLE, FOR FITTVIG TO llOTOR VEHICLES 740 HONG KONG 730273 223124 3460 331478 28213 18075 95569 9853 16847 
743 MACAO 62759 6168 45193 11398 
639 958 NOT DETERMIN 19968 19328 
APPAREU RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION FIXES POUR AUTOS 
53504 NOllBRE 1000 WORLD 9025588 2578717 759584 2464847 538130 330989 1988223 65841 245953 
1010 INTRA-EC 1970374 313748 398965 660025 253684 118627 102309 53606 52309 17101 
001 FRANCE 877643 452872 
152923 
9657 197618 46344 114674 10401 46049 28 1011 EXTRA-EC 7035246 2264969 360619 1785294 284446 211723 1885914 12234 193644 36403 
002 BELG.-LUXBG. 436124 69831 37010 69058 
116256 
92617 5968 8710 7 1020 CLASS 1 . 2634067 1017943 118821 307757 203868 110705 729546 7790 123563 14074 
003 NETHERLANDS 209700 53880 22551 5889 
113840 
2278 749 6081 2016 1021 EFTA COUNTR. 564163 167183 8875 294382 5924 54015 27654 1130 4979 21 
004 FR GERMANY 821879 
2625 
242935 27428 117954 276089 4660 34153 4820 1030 CLASS 2 4295138 1214818 186729 1469678 73285 99887 1156368 3944 68108 22321 
005 ITALY 57422 34308 14396 5973 41 23 56 1040 CLASS 3 106041 32208 55069 7859 7293 1131 500 1973 8 
006 UTD. KINGDOM 93240 14403 7947 3020 13921 8573 
13761 
44814 507 55 
007 IRELAND 162999 12600 122206 1000 584 13350 1 2 80 8515.20 FARll-fERNSEHEMPFANGSGERAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, lllT RUNDFUNK·, TONAUFNAHllE· ODER TONWIEDERGABEGERAET KOllBINIERT 028 NORWAY 2519 397 8 1520 
21 
6 
114 
3 STUECK 
030 SWEDEN 2408 128 
402 541 
1181 963 1 
036 SWITZERLAND 3953 1230 847 21 1 899 12 340 COLOUR mEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-RECEIYER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 038 AUSTRIA 108931 103400 373 15 223 
132 
3780 400 400 NUMBER 
040 PORTUGAL 350547 281593 33868 31626 2974 
161 
354 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEUR~C TUBE lllAGE INCORPORE, COllBINES AYEC UN RECEPTEUR OE RADIODIFFUSION 042 SPAIN 1179 461 
8492 
540 17 
060 POLAND 25554 17062 OU UN APPAREIL D'ENREGISTREllENT OU DE REPROD N DU SON 
062 CZECHOSLOVAK 19000 3000 16000 NOMBRE 
212 TUNISIA 5015 
1453 
5015 
5j 264 61 917 2 301 4075 400 USA 7141 11 002 BELG.-LUXBG. 1103 5 1 162 626 
972 
190 
8 
119 
404 CANADA 134161 134127 32 
477545 
1 1 003 NETHERLANDS 1355 52 2 
979 646 188 133 508 BRAZIL 480496 2951 3800 5772 004 FR GERMANY 3946 25 2 1151 640 6 
524 
662 PAKISTAN 16990 1488 
2ss0 
5930 005 ITALY 1027 45 93 898 74 1 8 664 INDIA 2550 006 UTO. KINGDOM 1366 7 50 
27 
1109 55 26 
680 THAILAND 7072 
151736 41317 
7072 
78s0 8672 5678 
032 FINLAND 591 
1 4 28 10 5 2 
83 481 
701 MALAYSIA 215409 156 
2 31030 1064 
400 USA 72 
1 
22 
706 SINGAPORE 820150 143471 390176 25509 86799 16709 125390 728 SOUTH KOREA 1357 6 Bi 1350 2096 44 1012 128 720 CHINA 12271 155 11230 200 
131931 70464 144460 j 10058 686 732 JAPAN 4009 628 14 728 SOUTH KOREA 1127796 511433 175446 83120 877 740 HONG KONG 1612 892 720 
732 JAPAN 2135063 767982 531380 466 60044 60843 654545 490 28743 30570 
736 TAIWAN 122056 34743 
6240 
37907 38511 1679 1221 37 7958 1000 WORLD 18013 1617 146 2937 3401 4190 3991 76 185 1470 
740 HONG KONG 284612 65585 19412 8670 1540 151260 1116 114 30675 1010 INTRA-EC 9676 89 55 1215 1272 4121 1954 74 70 826 
743 MACAO 17991 17991 
294j 474 2 . 1011 EXTRA-EC 8337 1528 91 1722 2129 69 2037 2 115 
644 
958 NOT DETERMIN 3425 2 . 1020 CLASS 1 5321 629 91 368 2129 64 1288 2 114 636 
1021 EFTA COUNTR. 1230 
898 
336 33 10 270 100 481 
1000 W 0 R L D 8569698 282B850 1827025 298132 755048 463181 2077853 69556 166699 83356 1030 CLASS 2 3005 1350 5 749 1 2 
1010 INTRA-EC 2660113 606274 583161 84004 409378 302533 505530 66633 95525 7075 
1011 EXTRA-EC 5906160 2222576 1243862 211181 345668 160174 1572323 2921 71174 76281 8515J1 FARll-fERNSEHEMPFANGSGERAETE MIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHJRMDIAGONALE llAX. 42 Cll, NICHT KOllBINIERT 
1020 CLASS 1 2746653 1290950 566136 34765 66134 61110 660832 1795 29932 34999 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 468405 386748 34695 33702 5809 174 4750 1302 882 343 
1030 CLASS 2 3102679 911409 642004 176216 279534 99064 911491 1126 41241 40594 COLOUR TELEVISIONS WITH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
1040 CLASS 3 56828 20217 35722 200 1 688 DIAGONAL llAX 42Cll 
NUllBER 
8515.11 GEANGSGERAETE, AUSG. RADIOWECKER, TASCffEN., KOFFER·, KRAfl'FAHRZEUGEllPFANGSGERAETE UNO NICHT FUER ZMLE 
APPAREILS RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS. AVEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONAL£ DE L 'ECRAN llAX. 42 Cll, NON COMBINES 
NOllBRE 
~..fEiROADCAST RECEIYERS OTHER 1llAN CLOCK RADIOS, PORTABLES, CAR RADIOS AND THOSE FOR Cl'll. AIRCRAFT 001 FRANCE 24893 20075 3566 4189 20 218 190 1 e5 200 002 BELG.-LUXBG. 237678 70560 74861 38659 9094 49647 160 140 003 NETHERLANDS 108236 37216 41 24737 
12413 
28451 4147 4219 331 
004 FR GERMANY 275910 
2757 
41848 90421 8799 113654 2909 4893 973 
005 ITALY 50608 40652 
5677 
2876 178 4009 40e6 109 27 006 UTD. KINGDOM 25868 8951 2239 3929 802 
5836 
29 153 
007 IRELAND 5848 6 6 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unfl 
Orlglne I provenance 
Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unfl 
1----~--~~--~--~---~--~---~--~---~----1 Orlglne I provenance Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 
1515.21 
009 GREECE 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
400 USA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
958 NOT DETERMIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
1001 
25047 
18021 
577 
52844 
199772 
36355 
7064 
1078 
1349 
2858 
38717 
616029 
20387 
605263 
4297 
141552 
328 
2503041 
730282 
1772431 
948126 
296326 
821203 
3102 
1001 
993 
3428 
33 
40969 
70612 
12767 
3 
s3 
29 
77960 
1595 
278861 
810 
53633 
683011 
140572 
542439 
407729 
116035 
134037 
673 
France 
512 
1888 
2 
6698 
10 
52 
19993 
109878 
524 
30846 
202 
258960 
88352 
170608 
40000 
2400 
130598 
10 
Italia 
98 
1389 
328 
2 
36453 
14664 
18 
1066 
2097 
968 
15762 
7 
1400 
3520 
319 
278210 
199887 
78004 
55284 
38318 
21654 
1066 
Nederland Belg.-lux. 
1 
12 
98 
837 
18299 
5228 
846 
92 
61414 
2 
39344 
93 
5934 
190317 
58111 
132206 
63911 
19247 
67447 
848 
5 
189 
1 
19 
272 
92 
soO 
35 
942 
12974 
47 
34174 
19093 
15081 
13587 
486 
994 
SOO 
UK 
23213 
9869 
117 
11017 
68811 
3498 
344 
2 
2 
492 
17637 
347997 
18066 
233872 
1988 
77888 
1016872 
201802 
815070 
351303 
113029 
463763 
4 
Ireland 
642 
1570 
104 
1 
4 
1643 
3300 
326 
9 
18904 
11305 
7590 
5621 
2212 
1969 
1515.22 ~8tifRHSEHEYPFANGSG£RAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRllDIAGONAL! > 42 BIS 52 CM, NICHT KOUBllllERT 
COi.OUR TELEVISIONS WJTll INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 42Cll BUT llAX 52Cll 
NUMBER 
224 
304 
3755 
1 
32 
90 
433 
200 
5776 
6 
2 
20180 
9335 
10845 
10106 
4298 
738 
1 
~~~ RECEPTEURS DE TELEVISION EN COUlfURS, AYEC TUBE IMAGE INCORPORE, DIAGONAL! DE L 'ECRAN > 42 A 52 Cll,NON COMBINES 
001 FRANCE 4421 482 2048 251 573 1040 2 ~ ~i~~i~~~~~s 1~~ 2mg 2J~ ~~~ ~~: ~ Jm 162 
005 ITALY 112622 22900 21097 43539 11304 7716 
33~ 
006 UTD. KINGDOM 91432 20439 11803 13069 22481 9379 9847 gg~ g'E~~~~K 1~ 8 2645 221 1 mg 
030 SWEDEN 35425 1583 6056 2ssS 1499 20690 
032 FINLAND 41919 4379 1046 1928 903 249 26336 
036 SWITZERLAND 1575 64 206 1224 8 3 50 
~ ~g~:m~AL 12~9 srsri 4 595 m1 ~ 49m 
042 SPAIN 17086 15144 1408 350 6 7 
048 YUGOSLAVIA 830 9 810 11 ~ 3§~MAN DEM.R 6~~ 32 34tl 2 59~ 22~ gci 
706 SINGAPORE 10211 367 3492 6132 71 136 
m ~~111~ KOREA 17~~ Jo~ 210J 2 25071 11183 41Jg 
736 TAIWAN 506 6 58 90 1 72 279 
740 HONG KONG 18656 15029 SOO 53 2794 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
912407 
466899 
445340 
407539 
213314 
31365 
6436 
250116 
75706 
174410 
157489 
76291 
16913 
8 
109055 
65405 
43650 
36606 
7312 
3558 
3486 
92794 
86233 
6396 
6306 
6302 
90 
141713 
96858 
44855 
37502 
12075 
6656 
697 
51917 
36427 
15490 
13047 
1180 
198 
2245 
214195 
71847 
142348 
138867 
97250 
3481 
1515.23 ~8tifRHSEHEUPFANGSGERAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRllDIAGONAL! > 52 CM, NICllT KOUBllllERT 
2174 
20 
201 
171 
7 
162 
101 
2Bci 
17085 
13968 
3118 
2674 
2395 
442 
COLOUR TELEVISIONS WJTH INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN 
DIAGONAL > 52Cll 
NUMBER 
~=-' RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, AYEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONAL! DE L 'ECIWI > 52 CM, NON COMBINES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
39306 
222828 
175697 
954368 
125196 
195769 
2485 
45675 
20686 
95033 
82204 
25395 
17303 
126 
1536 
8398 
290 
110725 
8995 
37975 
11969 
15843 
25019 
10558 
466111 
40753 
532 
354 
86088 
125303 
39518 
41387 
5971 
978 
56234 
65646 
37958 
26636 
3070 
1216 
8028 
12623 
146426 
9874 
2358 
22585 
4 
2 
500 
7656 
407 
20940 
42 
132 
8531 
5447 
3893 
3040 
4904 
2329 
2 
34 
13 
3664 
32271 
18045 
14226 
14201 
10503 
25 
1 
220 
13117 
29598 
3003 
10704 
1 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.c!Oo 
1 
300 
283 
1515.23 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
400 USA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
958 NOT DETERMIN 
2413 1000 W 0 R L D 
1825 1010 INTRA-EC 
588 1011 EXTRA-EC 
585 1020 CLASS 1 
301 1021 EFTA COUNTR. 
3 1030 CLASS 2 
. 1040 CLASS 3 
1860 
144297 
165432 
4482 
111790 
6205 
7292 
348 
3107 
3337 
3509 
7758 
627 
616 
1438 
3703 
24906 
1341 
2254044 
1761341 
491362 
478100 
434067 
5473 
7789 
1595 
40858 
53583 
1314 
81039 
1 
5360 
2974 
303 
3507 
18 
37 
7585 
440655 
242295 
198360 
198137 
178390 
207 
16 
3 
18311 
5414 
2 
1223 
1502 
2618 
627 
605 
34 
6951 
215648 
178353 
37295 
33440 
23730 
1234 
2621 
21116 
13532 
1028 
9 
4896 
348 
132 
1030 
15 
24 
1340 
602320 
558818 
42164 
42153 
40581 
11 
47 
26595 
7747 
1102 
6060 
48 
112 
1 
1 
3159 
20 
2854 
3509 
349888 
298623 
51263 
45246 
41599 
2858 
3159 
1 
7609 
4991 
6914 
1258 
498 
1981 
16 
125 
499 
214424 
190522 
23902 
21787 
20773 
134 
1981 
5 
12504 
59778 
72 
12099 
2 
1 
SOO 
1 
11 
1328 
685 
5704 
296038 
203112 
92926 
92063 
84461 
862 
1 
332 
4396 
3 
100 
1 
34442 
29509 
4932 
4930 
4728 
2 
209 
16968 
15991 
964 
5669 
2 
2 
331 
96943 
56644 
40299 
40135 
39801 
164 
1515.24 fo~~ANGSGERAETE lllT EINGEBAUTER BILDROEHRE, lllT RUNDFUNX·, TONAUFNAHUE· ODER TONWIEDERGABEGERAET 
STUECK 
BGtmfY'5IONS WITH INTEGRAL TUBE, INCORPORATING A RADIO-MCEIVER OR A SOUND RECORDER OR REPRODUCER 
fil=~m~s ,.l),~~.~~~&u"~CJURaD=N=RE, COUBl!IES AYEC UN RECEPTEUR DE 
NOUBRE 
25 
004 FR GERMANY 1471 50 208 1193 1~~~ m ~fW!f~S~EA 2g~ 1~ro 927 13032 1m 7: 1~~ 
521 ns ~~~C:~oNG 2~~ 1~ 947 ~ 20570 
2 1000 W 0 R L D 62604 3144 1879 18649 1824 1145 37982 19 
. 1010 INTRA-EC 2074 303 5 4 50 368 1288 13 
. 1011 EXTRA-EC 60530 2841 1874 16645 1574 777 36694 8 
4 1020 CLASS 1 4271 241 . 160 122 27 3602 6 
. 1030 CLASS 2 56257 2600 1874 16485 1452 750 33092 
2 
1515.25 ~rs.fERNSEHEYPFANGSGERAETE UIT EINGEBAUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRUDIAGONAL! 1W. 42 CM, NICllT KOUBllllERT 
l B =-'SIONS WJTll INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
839 
2 
2 
4 
.. 
4 
fa~~ RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, AYEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONAL! DE L 'ECRAN IW.42 CM,NON COMBINES 
1704 
9800 
63881 
35849 
26350 
8413 
5345 
796 
99886 
77828 
2524 
126120 
38560 
27141 
30693 
117081 
130510 
5732 
2604 
2040 
109540 
269689 
69543 
342261 
36295 
204 
21 
29741 
5630 
124 
5 
5090 
345 
5887 
3632 
117081 
86490 
223 
17 
21611 
98523 
20691 
33766 
545 
2219 
2833 
955 
14131 
3141 
5 
25100 
28807 
23413 
19690 
317 
47 
84559 
2398 
8575 
256 
458 
2300 
2032 
4 
2 
9126 
17775 
97399 
1266 
11834 
879 
86574 
358 
8 
3836 
20048 
105 
644 
2 
4883 
8966 
9753 
96 
10002 
40110 
674 
136 
61 
8561 
2626 
106145 
186 
23135 
6815 
150 
186 
5757 
5768 
1ooci 
35 
32 
3075 
3005 
4390 
1039 
2970 
1667 
4245 
4445 
5345 
752 
74346 
34948 
2179 
8100 
3875 
3191 
2404 
2040 
3298 
126036 
32059 
102367 
35392 
8 
3083 
240 
301 
4219 
252 
16 
10081 
315 
2040 
3 
1025 
239 
72 
83 
3ci 
378 
1 
11 
9181 
1262 
6923 
2 
203 
3688 
3487 
221 
209 
4 
12 
20 
14 
158 
43 
115 
113 
298 
97 
1275 
1516 
12 
12 
131 
56 
465 
466 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!cembre 1984 
Ursprung I Herkunft Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark D.>.aOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s~aOa 
1515.25 1515.21 
1000 W 0 R L D 1663137 430189 218197 251798 217017 53n5 450724 20564 19210 3665 006 UTD. KINGDOM 2860 601 166 267 281 139 
40 
1398 7 1 
1010 INTRA-EC 151388 35738 23279 5054 24656 30472 19718 7851 1422 3198 007 IRELAND 83 
7 
11 22 1 56 9 1011 EXTRA-EC 1511541 394451 192918 246543 192381 23303 431008 12704 1n88 467 008 DENMARK 216 30 1 119 3 
8 1020 CLASS 1 280994 26913 34050 50378 8512 8794 149895 583 1672 197 030 SWEDEN 5218 18 i 226 4 539 4422 1021 EFTA COUNTR. 122537 5427 5 30458 5067 5757 75109 252 408 54 032 FINLAND 345 6 101 59 
3 
4 174 
1030 CLASS 2 760051 154448 86957 98766 114772 7466 269136 12121 16115 270 038 SWITZERLAND 66 32 16 10 8 i 1040 CLASS 3 470496 213090 71911 97399 690n 7043 11975 1 038 AUSTRIA 4852 4582 
136 224 
28 241 
4 37 400 USA 6616 145 458 65 5752 
1515.21 ~"f~PFAHGSGERAETE lllT EIHG£8AUTER BILDROEHRE, BILDSCHIRllDtAGONALE > 42 BIS 52 Cll, NJCllT KOllBINIERT 404 CANADA 225 58 20 31 8 108 
600 CYPRUS 11 
24257 396 7213 3441 645 11 4 138 51 732 JAPAN 42767 6622 'l,.~IO::X'm'ulNTEGRA1 TUBE, NOT INCORPORATUIG A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 
1000 WORLD 148708 31409 7181 38682 14131 24768 28989 2814 711 221 
NUllBER 1010 INTRA-EC 78842 2250 6608 30283 9581 23251 3556 2608 340 187 
1011 EXTRA-EC 70080 29159 573 8395 4550 1517 25433 8 371 54 
~~LS RECEPlEURS DE TELEYISION NOIR ET BLANC,AYEC TUBE lllAGE INCORPORE,DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 Cll,NON COMBINES 1020 CLASS 1 60332 29105 544 7798 4030 1502 16932 8 359 54 
1021 EFTA COUNTR. 10485 4639 17 338 97 783 4427 182 2 
1030 CLASS 2 9722 54 24 597 519 15 8501 12 
002 BELG.-LUXBG. 1124 8 87 5 992 
1736 
30 
150 
2 
150 003 NETHERLANDS 2839 61 437 145 
soi 128 38 1515.29 FERNSEHIWIEllAS 004 FR GERMANY 3523 
112:i 
157 2015 91 233 212 125 189 STUECK 
005 ITALY 12061 9781 
4 
350 10 468 280 
280 
50 
006 UTD. KINGDOM 323 2 1 2 388 1116 34 747 TELEYISION CAllERAS 040 PORTUGAL 27069 4128 
124 
11517 2692 501 NUMBER 
048 YUGOSLAVIA 8339 8215 464 058 GERMAN DEM.R 2524 
7384 
2060 APPAREll.S DE PRISE DE YUES POUR LA TELEVISION 
064 HUNGARY 7384 
515 
NOMBRE 
066 ROMANIA 6310 5795 
15 303 9 113 i 19 400 USA 528 64 4 001 FRANCE 20044 7892 
34:i 
3549 3759 3175 1202 210 228 29 
732 JAPAN 3062 1242 403 1 136 139 351 
96 
276 514 002 XBG. 1407 105 288 573 
2573 
95 
193 
2 2 
736 TAIWAN 15879 6 8271 55n 48 800 490 591 003 ANOS 24620 2095 1653 16694 
5194 
544 758 110 
004 ANY 33301 
769 
2558 17524 2812 3850 79 920 364 
1000 W 0 R L D 92742 19848 13298 30707 11371 2437 9727 1372 1724 2262 005 ITAL 7405 5979 680 25 313 62 29 18 210 1010 INTRA-EC 20544 1196 10463 2398 1871 1873 935 978 445 389 006 UTD. KINGDOM 4408 395 1240 417 587 
134 
930 142 17 
1011 EXTRA-EC 72198 18650 2833 28311 9500 564 8792 398 1279 1873 007 IRELAND 191 1 10 45 1 9 :i 1020 CLASS 1 39587 5460 572 20037 2943 516 7991 787 1281 008 DENMARK 586 101 59 107 308 
4 1021 EFTA COUNTR. 27650 4154 30 11518 2803 368 7527 
396 
503 747 028 NORWAY 74 37 
87 
2 3 28 
:i 1030 CLASS 2 16393 11 201 8274 5578 48 801 492 592 030 SWEDEN 386 178 500 18 59 42 1040 CLASS 3 16218 13179 2060 979 032 FINLAND 514 4 
1i 30 3 
7 
3 
3 
036 SWITZERLAND 462 79 313 23 
1515.27 ~~EHEMPFAHGSGERAETE MIT EIHGE8AUTER BILDROEHRE, BILDSCIURllDtAGONALE > 52 Cll, NJCllT KOllBINJERT 038 AUSTRIA 734 403 51 93 65 2 64 56 
042 SPAIN 32 2 6 566 18 6 048 YUGOSLAVIA 572 5 7 
Bl'I TElf'llSIONS Willi INTEGRAL TUBE, NOT INCORPORATING A RADIO-RECEIVER, SOUND RECORDER OR REPRODUCER, SCREEN DIAGONAL 056 SOVIET UNION 7 4 
650 
2 
> 52Cll 064 HUNGARY 657 7 
6 NUllBER 220 EGYPT 8 
18 
1 
6 390 SOUTH AFRICA 44 
1491 1653 313 
20 
169 16:i 1o9 fa~~ RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR ET BLANC, AYEC TUBE lllAGE INCORPORE, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 Cll, NON COMBINES 400 USA 17861 1371 1368 11224 
404 CANADA 62 2 6 54 
412 MEXICO 1 58 i 1 001 FRANCE 3051 2998 
:i 46:i 52 :i 508 BRAZIL 61 :i 2 002 BELG.-LUXBG. 505 33 440 3014 5 7 32 624 ISRAEL 20 12 5 003 NETHERLANDS 4864 526 807 
864 
1 37 628 JORDAN 12 
5 :i 12 004 FR GERMANY 4278 
1086 
3 2009 1044 36 5 135 182 636 KUWAIT 12 
:i 5 005 ITALY 3727 2451 i 187 25 9 3 647 U.A.EMIRATES 84 1 81 i 006 UTD. KINGDOM 205 170 706 SINGAPORE 17 6 53 893 1 8 9 030 SWEDEN 911 548 
12o9 
363 728 SOUTH KOREA 2193 1205 3 
50378 59 
31 
1247 032 FINLAND 2012 
2573 3604 8066 33e0 240 803 732 JAPAN 252652 115348 37925 4995 30759 7035 4906 040 PORTUGAL 53742 
470 
33863 2022 736 TAIWAN 15014 37 4 1868 12087 3 616 399 
048 YUGOSLAVIA 14897 14427 
2201 
740 HONG KONG 13 2 3 8 
058 GERMAN DEM.R 6207 
2075 
4006 800 AUSTRALIA 9 5 4 
064 HUNGARY 2075 
95:i : 1000 WORLD 624 ISRAEL 955 3 384042 130103 52158 49942 54460 16935 88895 1767 7688 2098 
1010 INTRA-EC 91965 11358 11782 38839 10076 9469 6198 1443 2068 732 
1000 W 0 R L D 99268 10210 n64 52602 7429 12813 3498 278 4332 342 1011 EXTRA-EC 291927 118745 40373 10954 44384 7466 82697 324 5818 1368 
1010 INTRA-EC 18709 4814 3263 2450 1347 4302 95 37 183 218 1020CLASS1 273624 117452 39573 8118 32274 7453 61893 324 5176 1361 
1011 EXTRA-EC 82557 5398 4501 50152 6082 8511 3401 241 4149 124 1021 EFTA COUNTR. 2373 701 149 910 116 105 186 96 105 5 
1020 CLASS 1 73012 3248 495 50152 3656 8511 3399 241 3196 114 1030 CLASS 2 17560 1279 87 2824 12109 13 801 442 5 
1021 EFTA COUNTR. 56744 3190 35072 3604 8060 3380 240 3188 10 1031 ACP ~a 29 1 4 1 2 21 1030 CLASS 2 1038 73 4006 2426 2 953 10 1040 CLA 743 14 713 12 1 3 1040 CLASS 3 8507 2075 
1515.30 FIJNKNAVIGATIONSEllPFANGSGERAETE FUER ZIW.E LUFTFAHRZEUGE 
1515.21 =~EHEllPFANGSGERAETE, ANDERE ALI lllT EIHGEBAUTER BILDROEHRE STUECK 
TELEVISION APPARATUS. NOT Willi INTEGRAL TUBE 
NUllBER 
RADIO NAVIGATIONAL RECEIVERS FOR CMI. AIRCRAFT 
NUMBER 
RECEPTEURS DE RADIONAVIGATION POUR AERONEFS CMLS fJtf:.S RECEPlEUR.s DE TELEVISION, AUTRES QU'AYEC TUBE lllAGE INCORPORE NO MB RE 
001 FRANCE 10718 n 55 303 9990 346 2 001 FRANCE 18409 93 88 127 66 18083 30 31 10 004 FR GERMANY 233 39 30 1 144 3 143 002 BELG.-LUXBG. 6101 248 5058 102 3364 527 13 47 006 UTD. KINGDOM 715 2 500 28 3 003 NETHERLANDS 8367 976 4 3884 
3737 
98 26 2 008 DENMARK 32 9 
:i 3 
20 
7 3018 
3 
004 FR GERMANY 30176 
325 
2048 20917 1582 1394 185 242 71 036 SWITZERLAND 3038 5 3 
005 ITALY 12413 4261 5275 27 1454 1010 34 27 378 ZAMBIA 9 1 8 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.llOOo Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo 
1515.30 151l53 
400 USA 6112 579 111 3503 110 93 1464 28 224 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 21759 781 173 4710 10154 810 4527 180 224 200 1000 W 0 R L D 58362584 19187528 17824407 2545829 4037731 10859430 195208 3876951 35502 
1010 INTRA-EC 12149 135 57 850 10039 703 18 147 
224 
200 1010 INTRA-EC 42002944 15642857 13383868 1380627 3826291 4106633 179183 3484935 18550 
1011 EXTRA-EC 9610 848 118 3860 115 107 4509 33 . 1011 EXTRA-EC 18109840 3544669 4190539 1165202 211440 8752797 16025 212018 16952 
1020 CLASS 1 9520 589 115 3860 113 105 4486 28 224 . 1020 CLASS 1 521124 53226 263748 20902 440 127556 10064 34716 10472 
1021 EFTA COUNTR. 3393 6 4 355 3 7 3018 
5 
. 1021 EFTA COUNTR. 416029 2810 240500 19902 240 118611 
596i 
33966 6480 1030 CLASS 2 87 57 1 2 2 20 . 1030 CLASS 2 11922732 270000 3828291 1144300 25000 6625200 17500 
1031 ACP (63) 40 20 1 2 12 5 . 1040 CLASS 3 3665784 3221443 98500 186000 41 159800 
1515J1 FUllXHOEHENllES FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE l520 ELEKTRISCHE GLlJEH. UND EHTl.ADUNGSWIPE N; BOGENUllPEN 
STUECK 
RADIO AlllYETERS FOR CIVU. AIRCRAFT 
ELECTRIC FIWIENT LAMPS AND ELECTRIC DISCHARGE LAllPS (INCLUDING INFRA-RED AND ULTRA-VIOi.ET I.AMPS~ ARC-l.AllPS 
NUllBER LAllPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DECHARG E; LAllPES A ARC 
RADID-ALTillETRES POUR AERONEFS CMLS 8520.01 INHEHVERSPIEGELTE LAllPEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
NOllBRE 1000 STUECK 
001 FRANCE 70 16 
19 
1 53 
2 
SEALED BEAii I.AMPS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
005 ITALY 32 11 
1i 1060 
THOUSAND ITEMS 
006 UTD. KINGDOM 1083 1 11 
1i 216 29 400 USA 569 188 46 35 44 LAllPES SCEUEES DESTlllEES A DES AERONEFS CMLS 
lllWERS 
1000 WORLD 2230 240 95 314 107 12 304 1114 44 
1010 INTRA-EC 1287 29 31 2 70 12 78 1065 44 400 USA 300 6 65 42 7 140 40 1011 EXTRA-EC 943 211 64 312 37 228 49 
: 1000 W 0 R L D 1020 CLASS 1 895 189 50 312 37 219 44 44 506 8 265 42 12 141 40 
1030 CLASS 2 46 22 13 6 5 . 1010 INTRA-EC 201 8 195 42 5 1 40 1011 EXTRA-EC 305 10 7 140 
1515.33 llETEOROLOGIE-RADARGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 1020 CLASS 1 305 6 70 42 7 140 40 
STUECK 
8520.11 ~~Efffl~EHWIPEN FUER SCHEINWERFER VON KIWTWAGEN, ZUGllASCHINEN UND KRAFTRAEDER llETEREOLOGICAL RADARS FOR CIVIL AIRCRAFT 
NUllBER 
RADARS llETEOROLOGJQUES POUR AERONEFS CMLS HALOGEN HEADIJGllT LAMPS FOR llOTOR VEIDCLES, TRACTORS AND llOTORCCLES THOUSAND nEllS 
NOllBRE 
001 FRANCE 45 44 i 1 
ltn'fi'lifs A HALOGENES POUR PHARES DES VOITURES AUTOllOBW, TRACTEURS ET llOTOCVCLES 
003 NETHERLANDS 37 17 48 2 19 004 FR GERMANY 75 
4i 
2 
157 
23 
105 
001 FRANCE 2307 51 566 540 1581 57 25 2 3 50 006 UTD. KINGDOM 317 9 3 2 002 BELG.-LUXBG. 898 25 
82i 
285 356 20 203 :i 036 SWITZERLAND 55 55 5li j i 262 28 j 003 NETHERLANDS 3686 682 863 14622 755 3 400 USA 399 38 004 FR GERMANY 18036 
95 
1998 367 285 471 2 228 63 005 ITALY 170 68 
22 e5 1 5 30 :i 1 1000 WORLD 1062 266 70 164 52 44 324 135 7 006 UTD. KINGDOM 758 515 92 11 3:i 1010 INTRA-EC 479 104 12 157 51 4 46 105 i 030 SWEDEN 228 167 746 214 28 1011 EXTRA-EC 583 162 58 1 1 40 278 30 058 GERMAN OEM.A 3370 64 42 2392 24 3:i 1020 CLASS 1 531 127 58 7 1 40 263 28 7 062 CZECHOSLOVAK 1571 765 
35i 
44 576 47 
1021 EFTA COUNTR. 111 70 40 1 
2 
064 HUNGARY 3977 2513 416 81 38 441 136 1 
1030 CLASS 2 52 35 15 068 BULGARIA 343 55 258 5 25 
5i 400 USA 430 138 229 12 i 18 42 1511 ELEKTR. GERAETE ZUll SCllJES~~VERBINDEN OD. SCHUETZEN VON ELEKTR. STROllKREISEN; FEST· U. STELL'lllDERSTAENDE; 732 JAPAN 410 104 
3139 
57 188 
:i GEDRUCK· TE SCHALTUNGEN; T· U. VER LUNGSTAFEl.N U. -SCHRAENKE 736 TAIWAN 3289 1 146 
~~RNlr~fuf&RolftrJJHJ. ~=GJ~R\~it=~~JFos~rtf:HO~D~~CJrl~OR IN 1000 W 0 R L D 39863 4428 9278 2252 16960 812 4964 135 684 352 1010 INTRA-EC 25857 1369 3587 1750 16574 710 1278 37 437 117 
1011 EXTRA-EC 13978 3057 5682 481 386 102 3688 98 247 235 
APPAREILS P.COUPLSECTIO~ROTE~RANCHEll.OU CONNEXION DES CIRCUITS ELECTR 0 RESISTANCES NON CHAUFF, 1020 CLASS 1 1173 415 244 115 22 272 18 32 55 
POTENTIOMETRES RHE AT S; CUITS R 0 TABLEAUX COllllANDE OU DISTRIBUTION 1021 EFTA COUNTR. 240 173 
3139 
2 33 
eO 32 146 1030 CLASS 2 3370 
2642 366 364 1o2 2 3 151l53 STARTER FUER EHTl.ADUNGSLAllPEN FUER DIE llAUSINSTALLATION 1040 CLASS 3 9433 2299 3414 212 34 DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
STUECK 8520.15 \lJ-£~EN FUER SCHEINWERFEll VON KIWTWAGEN, ZUGllASCHJNEN UND KRAFTRAEDER, AUSG. HALOGEN-GLUEHWIPEN 
STARTERS FOR DISCHARGE TUBES FOR DOMESTIC APPUCATKlNS 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPl.ETE ='g ~~S, OntER THAN HALOGEN, FOR MOTOR VEIDClfS, TRACTORS AND llOTOR.(YClfS 
NUMBER 
DEMARREURS POUR TUBES A DECHARGE, D'APPUCATION OOMESTIOUE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPl.ETE 
ltn'fi'fifs A INCANDESC£NCE POUR PHARES DES VOITURES AUTOllOBILES, TRACTEURS ET llOTOCVCLES, AUTRES QUE WIPES A HALOGENES 
NOMBRE 
001 FRANCE 2576 21 
236 
1674 785 61 33 2 
001 FRANCE 370743 
108926 
64431 201500 15060 89752 
1ooo0 1ooci 
002 BELG.-LUXBG. 439 4 
185i 
69 
600 
103 2T 
10 002 BELG.-LUXBG. 306917 1316 68675 
407964 
117000 
sooci 003 NETHERLANDS 6413 186 679 550:i 2799 12 198 003 NETHERLANDS 23231169 6173603 12412531 
1098052 
2075847 36098 2119126 004 FR GERMANY 11449 
1010 
1973 2313 1169 99 355 25 004 FR GERMANY 16889047 8878939 603906 3328902 1767894 100 1198859 12395 005 ITALY 6960 5784 
10 
86 1 79 
325 2i 8 006 UTD. KINGDOM - 721707 141451 300884 400 132985 145950 37 006 UTD. KINGDOM 1963 9 1419 126 45 
007 IRELAND 58738 57938 800 
199o2 200 54800 156 
048 YUGOSLAVIA 2193 297 1896 
44i 3:i 492 16 036 SWITZERLAND 75148 
3221443 63360 058 GERMAN OEM.A 4757 24 1335 2440 1i 060 POLAND 3469803 
1ooci 
30000 
837i 1oos0 
155000 
12 
060 POLAND 6015 
910 
5567 80 333 
24 400 USA 93193 50116 22684 200 750 062 CZECHOSLOVAK 2136 27 734 00 84 349 8 36 664 INDIA 3404300 
1ooooci 3403691 1074300 25000 
3404300 
1ooo0 
064 HUNGARY 18855 798 2279 12946 536 1987 98 85 
728 SOUTH KOREA 7832991 3130000 
5000 6480 
066 ROMANIA 3906 16 145 1030 2220 495 
736 TAIWAN 623560 50000 424600 70000 60000 7500 068 BULGARIA 555 455 100 
467 
468 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Dl!K:embre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunll Unlt6 auppl6mentalr• Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "EXAOOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.AOOa 
8520.15 l520.21 
400 USA 188 28 11 B 20 114 2 5 740 HONG KONG 29919 4670 2296 3228 7345 205 11728 78 181 188 
732 JAPAN 610 11 435 47 456 17 468 10 57 183 en SECRET CTRS. 14578 14578 736 TAIWAN 8337 29 6584 195 283 147 25 
1000 W 0 R L D 280103 68000 47353 28927 54438 5260 59727 1569 8179 6652 
1000 WORLD 78959 2328 15505 37794 10010 2932 8475 813 843 459 1010 INTRA-EC 103367 45569 14520 8264 15875 4158 8045 555 5134 1247 
1010 INTRA-EC 29924 1263 10092 5859 6569 1968 3192 337 603 43 1011 EXTRA-EC 181909 22431 32833 20414 23983 1102 51682 1014 3045 5405 
1011 EXTRA-EC 49035 1065 5413 31935 3441 968 5283 278 240 418 1020 CLASS 1 62393 12463 15669 1891 6623 418 22600 108 2407 214 
1020 CLASS 1 3293 171 309 1994 34 38 645 12 90 . 1021 EFTA COUNTR. 5388 2186 418 178 1167 142 155 
9i 
1135 7 
1021 EFTA COUNTR. 253 132 1 43 34 1 14 
147 
28 • 1030 CLASS 2 76280 8438 15183 15520 14919 342 18501 445 2841 
1030 CLASS 2 9352 29 435 6769 456 195 982 25 314 1040 CLASS 3 23236 1530 1981 3003 2441 342 10581 815 193 2350 
1040 CLASS 3 36390 865 4669 23172 2951 733 3656 117 125 102 
l520.23 HALOGEIMIELEUCllTUNGSGLUEIUllP~SPANNUHG > 11111 Y 
8520.11 BElEUCllTUNGSGl.UEIUllPEN FUEi KIWTWAGEN, ZUGIWClllNEN UHD llWTllAEDER, AUSG. FUER SCllEINWERfER NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENOERN DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
1llXI STUECK 1000 STUECK 
~~ LAllPS FOR MOTOR VEHICW, TRACTORS AND UOT~CW OTHER THAH HEADUGllTS HALOGEN LAMPS FOR LIGHTING, > 100V 
NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
THOUSAND ITEMS 
=A INCAllD£SCENCE POUR L 'ECUIRAGE DES VOITURES AUTOUOBIW, TRACTEURS ET UOTOCYClES, AUTRES QUE POUR PHARES 
LAMPES A HALOGENES POUR ECLAIRAGE, TENSION > 100 V 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 
001 FRANCE 20628 1283 359 8291 10737 88 125 32 72 MIWERS 002 BELG.-LUXBG. 849 87 219 180 
ni 4 26 2292 48 003 NETHERLANDS 28421 2n4 3907 10425 
68122 
8178 001 FRANCE 391 9 2006 355 2 1 36 24 004 FR GERMANY 113244 
53908 
37324 1540 1554 2142 25 1836 701 002 BELG.-LUXBG. 5933 1 1346 
22 
2549 
s4 1 005 ITALY 63531 9152 
42 
188 19 101 388 38 163 003 NETHERLANDS 833 220 87 274 190 60 111 5 006 UTD. KINGDOM 4240 3102 447 210 7 
24 
6 004 FR GERMANY 1711 
8 
347 195 616 313 i 48 2 042 SPAIN 432 15 10 341 42 005 ITALY 112 22 
23i 
7 19 3 
28 
52 
048 YUGOSLAVIA 3717 492 1718 1507 
6s0 1937 27 358 006 UTD. KINGDOM 437 31 55 5 1 i 85 1 058 GERMAN OEM.A 4380 
424 
1408 
39:i 117 
036 SWITZERLAND 23 9 1 12 20 060 POLAND 6639 6088 666 951 
4 432 
058 GERMAN DEM.R 202 
74 
16 163 
:i 
3 
1o2 3:i 118 062 CZECHOSLOVAK 2646 
4882 
350 
7 
373 1487 
2 
064 HUNGARY 638 42 233 44 33 064 HUNGARY 16411 5385 592 6673 485 385 400 USA 230 11 30 34 2 105 
19 6i 
4 
066 ROMANIA 18694 4642 
1377 
1308 3723 
82 
8957 i 2i 64 732 JAPAN 2183 46 599 567 317 21 546 7 400 USA 2906 873 74 22 451 5 977 SECRET CTRS. 1834 1834 
404 CANADA 1106 1058 3 i 1s3 1:i 45 4 47 4i 732 JAPAN 2027 44 23 1701 1000 W 0 R L D 14957 413 3259 3414 2365 758 3629 281 321 537 
736 TAIWAN 7398 665 1004 186 655 625 1975 60 69 2159 1010 INTRA-EC 9423 270 2511 2402 206 660 2928 140 223 85 
740 HONG KONG 3113 240 4 2761 3 105 1011 EXTRA-EC 3700 143 748 1012 325 98 703 121 98 452 
1020 CLASS 1 2456 69 630 613 320 78 655 19 61 11 
1000 WORLD 305988 74317 68613 25563 86337 3370 37622 508 4888 4n2 1021 EFTA COUNTR. 37 12 1 12 
2 
9 3 
265 1010 INTRA-EC 231010 61158 51189 20517 79437 2439 10645 439 4198 990 1030 CLASS 2 340 
74 
58 3 20 12 1o2 37 1011 EXTRA-EC 74976 13161 17424 5048 6900 929 269n 67 690 3782 1040 CLASS 3 904 60 396 3 36 176 
1020 CLASS 1 10354 2548 3152 1937 241 95 2226 5 102 48 
1021 EFTA COUNTR. 166 66 21 14 24 
717 
5 60 34 2 l520.25 RER.EXTORBELEUCHTUNGSLAllP~ SPANNUHG > 11111 Y 1030 CLASS 2 10824 665 1004 641 655 4746 72 2264 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDE FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 
1040 CLASS 3 53798 9948 13268 2468 6004 117 20005 2 516 1470 1000 STUECK 
l520.21 ~98iUEHl.AMPEN, SPANNUHG llAX. 11111 Y, AUSG. IHNENVERSPIEGELT FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE UND NICHT FUER REFLECTOR LAMPS. > 100V 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001, 002 AND 030 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE lAENDER 001, 002 UNO 030 THOUSAND ITEMS 
1axl STUECK 
LAMPES A REFLECTEUR POUR ECLAIRAlfs TENSION > 100 V 
NL ~~=~i:B~Mi~\~~·~clW~mr1~~r: LAMPS FOR CIVIL AIRCRAFT AND LAMPS FOR MOTOR VEHICLES NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR PAYS 001, 002 ET 030 MIWERS 
THOUSAND ITEMS 
001 FRANCE 4597 4425 
167 i 108 48 16 lli1~~~ ~W~Jr&INCANDESCENCE POUR ECLAIRAGE, TENSION MAX. 100 V, AllTRES CUE LAMPES SCELLEES POUR AERONEFS CMLS ET 002 BELG.-LUXBG. 387 219 28i 62i 20 570 i 003 NETHERLANDS 6464 1965 1940 1066 636 N l PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001, 002 ET 030 004 FR GERMANY 5007 
7907 
1137 265 974 1653 331 11 
MIWERS 005 ITALY 9324 1280 
2 
31 53 27 26 
038 AUSTRIA 1030 975 40 6:i 10 13 8 001 FRANCE 3019 1146 
2506 
47 404 1108 16 89 209 064 HUNGARY 2176 1808 48 230 9 
002 BELG.-LUXBG. 2n6 72 42 
1819 
127 4 15 10 400 USA 792 142 488 
22 
161 
003 NETHERLANDS 43178 23834 3032 6578 
14439 
4835 14 2712 354 404 CANADA 97 13 17 15 45 1o2 004 FR GERMANY 26238 18700 6001 1189 946 998 30 2164 471 732 JAPAN 192 2 7 6 005 ITALY 22181 1792 
369 
632 24 642 
491 154 
191 977 SECRET CTRS. 636 636 
006 UTD. KINGDOM 4328 530 1149 804 819 
130 
12 
007 IRELAND 1466 1190 40 39 146 . 1000 WORLD 31274 17638 5131 1600 1407 1428 2618 26 972 458 008 DENMARK 181 97 i 5 1036 . 1010 INTRA-EC 25816 14525 4526 1348 667 1363 2375 28 934 54 030 EN 1239 177 1 24 . 1011 EXTRA-EC 4822 3113 605 254 104 83 241 38 404 
032 ND 212 4:i 171 35 7 40 i 1 • 1020 CLASS 1 2161 1161 557 24 76 212 29 102 036 RLAND 223 36 30 69 2 1021 EFTA COUNTR. 1063 991 41 2 
26 19 
29 
1s0 038 IA 3544 1966 77 119 1124 71 153 29 5 1030 CLASS 2 339 144 48 230 6:i 9 042 SPAIN 544 5 38 349 80 5 58 9 1040 CLASS 3 2322 1808 2 10 152 
048 YUGOSLAVIA 3409 1491 
110 
861 
1o4 
1057 
14 157 058 GERMAN DEM.R 431 128 45 1 l520.2t BELEUCHTUNGSGLUEHWI~ SPANNUHG > 11111 Y, AUSG. HALOGEH- UHD RER.EXTORl.AllPEN 060 POLAND 3937 1025 
1616 
344 100 1644 
815 
96 548 NL: OHNE AUITTILUNG NACH DERN FUER DIE LAENDER 001, 002 UNO 030 064 HUNGARY 11889 462 95 411 31 7828 83 1000 STUECK 
066 ROMANIA 3000 
700 
139 135 1571 
114 
1108 
100 39 
47 
400 USA 4003 1672 22 265 1078 1 NL: ~=B~~l~·~1g~ ~002HAL.Jg~AND REFLECTOR LAMPS 404 CANADA 88 204 3 1132 70 107 85 1206 720 CHINA 3324 605 215 THOUSAND ITEMS 728 SOUTH KOREA 15840 1375 n13 1758 4659 
157 2 1233 197 732 JAPAN 48957 8075 13538 1342 4246 20167 
736 TAIWAN 30255 2387 5109 10534 2776 137 6382 13 264 2653 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhell Ursprung I Herkunft I Unll6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOCJ Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOCJ 
152G.21 WIPES ET lVBES A INCAHDESCEllCE POUR ECl.AJRA' TENSIOH > 100 V, AUTRES QU'A IW.OGENES ET A llEFlECTEUR 8520.35 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 001, ET 030 
030 SWEDEN 132 15 5 13 2 1 MIWERS 26 96 032 FINLAND 91 
21 7 
42 
2 15 
23 
001 FRANCE 30094 3504 11168 5716 6901 11081 16 521 355 036 SWITZERLAND 46 1 002 BELG.-LUXBG. 29473 4449 444 
3918 
6625 31 730 26 042 SPAIN 450 
3 6 
430 
517 
20 
11 128 003 NETHERLANDS 70570 37842 2207 16825 3565 3642 30 5934 172 058 GERMAN DEM.R 1020 18 329 26 65 004 FR GERMANY 16939 38200 833 2641 1786 549 21 7139 385 064 HUNGARY 2117 102 569 10 452 407 383 91 005 ITALY 107326 11126 
669 
49998 745 4001 287 1006 1957 400 USA 1352 401 443 75 133 54 245 1 
006 UTD. KINGDOM 3253 55 162 277 31 
2 
1523 516 20 404 CANADA 725 388 186 80 
3277 1 
71 
3 11 030 SWEDEN 3228 35 91 15 18 3067 732 JAPAN 4243 154 22 287 488 
032 FINLAND 291 39 10 157 
69 
10 2 73 736 TAIWAN 732 57 315 81 243 7 29 
036 SWITZERLAND 675 264 144 83 107 5 3 Ii 977 SECRET CTRS. 16115 16115 038 AUSTRIA 13728 4240 785 584 7069 373 183 486 
040 PORTUGAL 9838 
1203 
76 
398 
9640 122 
7 2 
. 1000 W 0 R L D 101406 32609 14225 8882 23884 5946 7831 758 8318 955 
042 SPAIN 3500 1263 589 3 35 1010 INTRA-EC 74059 15409 13097 7595 19397 4888 6519 671 5787 698 
048 YUGOSLAVIA 14265 771 
2 
3144 5719 
2ssli 
4607 535 24 1011 EXTRA-EC 11224 1085 1128 1279 4487 1058 1312 85 531 259 058 GERMAN DEM.R 9143 
5862 
1591 3298 1 
125 
828 1020 CLASS 1 7121 997 664 503 3862 81 867 136 11 
060 POLAND 15121 2323 96 942 253 5459 152 5 1021 EFTA COUNTR. 311 54 13 61 9 26 16 132 29 062 CZECHOSLOVAK 6329 1857 100 316 8 3749 
1331 
203 . 1030 CLASS 2 789 70 347 87 243 
977 
12 65 1 064 HUNGARY 41758 14210 3909 5462 138 2433 6437 7174 664 1040 CLASS 3 3314 18 117 689 382 433 394 219 
066 ROMANIA 7098 1470 
119 
1682 1433 
110 
2165 
11 9 
348 
400 USA 1458 116 593 133 358 9 l52D.39 l.EUCllTSTOffWIPEN FUER BELEUCHTUNQ, ANDERE ALS lllT ZWEI SOCKELN 
404 CANADA 933 1 41 
592 
3 9 879 
1 4 
DE: DIM BESTIMMTE l.AENllER 
728 SOUTH KOREA 4359 1359 1565 732 40 66 48 1000 STUECK 732 JAPAN 4872 927 2164 233 411 3 963 123 
736 TAIWAN 6901 1027 535 151 1451 65 510 218 2944 FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN WITH DOUBLE ENDED CAP 
977 SECRET CTRS. 4761 4761 DE: BREAKDOWN BY COUNTRJES INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
1000 W 0 R L D 408302 117484 44824 41395 90747 21824 52477 3377 27981 8393 
1010 INTRA-EC 258182 84077 31498 26304 53874 15382 26360 1908 15848 2915 DE: =JT~ljl~Sp~~POUR ECl.AIRAGE. AUTRES OU'A OEUX CULOTS 1011 EXTRA-EC 145320 33407 13128 15032 32112 6442 26117 1469 12135 5478 
1020 CLASS 1 53029 7596 4693 5266 23635 755 7020 11 3853 200 MIWERS 
1021 EFTA COUNTR. 27933 4578 1106 839 16780 630 198 
2 
3794 8 
1030 CLASS 2 12237 2412 2101 935 2230 105 1286 218 2948 001 FRANCE 699 75 
17 
203 116 115 186 1 1 2 
1040 CLASS 3 80054 23399 6334 8831 6247 5582 17811 1456 8064 2330 002 BELG.-LUXBG. 179 11 58 64 
sci 2 2 179 25 003 NETHERLANDS 15497 1514 9351 
211 
3698 36 639 
ISl!lJ2 VERBUliDl.AllPEN FUER BEl.EUCHTUHG 004 FR GERMANY 10786 
31 
5386 4052 217 523 9 130 258 
DE: DIM BESTIMMTE lAENDER 005 ITALY 912 502 
1744 
60 53 214 
562 46 52 1000 STUECK 006 UTD. KINGDOM 2613 125 83 48 1 
s4 4 007 IRELAND 56 
37 12 
2 
3 24 DUAL LAMPS FOR LIGHTING 030 SWEDEN 99 3 
1 
20 
DE: BREAKDO\\?l BY COUNTRIES INCOMPLETE 036 SWITZERLAND 36 5 8 9 13 
6 THOUSAND ITEMS 038 AUSTRIA 38 28 
2sS 
4 
048 YUGOSLAVIA 265 
600 
10 
39 153 LAMPES ET TUBES A LUMIERE MIXTE, POUR ECl.AIRAGE 058 GERMAN DEM.R 963 53 28 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 064 HUNGARY 261 
70 118 
143 
11 12 
22 Ii 96 MIWERS 400 USA 566 221 126 
404 CANADA 117 503 1 111 10 11 5 3 34 001 FRANCE 1255 12 64 500 16 634 88 5 732 JAPAN 3365 785 1666 353 002 BELG.-LUXBG. 1509 3 1442 
127 26 
736 TAIWAN 14973 6 8294 6552 83 14 24 
003 NETHERLANDS 561 134 274 
22 2sB 23 740 HONG KONG 48 6 14 5 22 1 004 FR GERMANY 12705 96 11755 278 339 977 SECRET CTRS. 2242 2242 005 ITALY 5932 5795 
92 
1 1 39 
124 1 1000 W 0 R L D 006 UTD. KINGDOM 255 32 5 1 54399 3171 17849 24533 607 527 5355 658 395 1304 
058 GERMAN DEM.R 287 Ii 287 27 6 . 1010 INTRA-EC 30763 242 7502 15429 500 466 4678 810 358 980 064 HUNGARY 50 7 3 2 1011 EXTRA-EC 21370 687 10347 9080 107 81 877 48 39 324 400 USA 193 2 78 104 
1 
6 . 1020 CLASS 1 4580 651 945 2265 24 61 552 9 39 34 
732 JAPAN 575 3 98 469 4 . 1021 EFTA COUNTR. 247 78 41 12 3 38 38 9 28 
25 736 TAIWAN 4975 
522 
4650 325 . 1030 CLASS 2 15546 35 8709 6619 83 75 
39 9n SECRET CTRS. 522 . 1040 CLASS 3 1244 1 693 196 50 265 
1000 WORLD 28883 849 22908 2078 1522 1104 432 150 8 32 8520.41 QUECICSILBERDAllPFWIPEN FUER BELEUCHTUHG 
1010 INTRA-EC 22219 108 17781 1147 1488 1102 418 150 5 24 DE: OHNE BESTIMMTE lAENDER 
1011 EXTRA-EC 8139 19 5127 928 38 2 18 3 8 1000 STUECK 
1020 CLASS 1 812 11 178 574 36 
2 
10 3 
1 1030 CLASS 2 4985 Ii 4655 327 6 MERCURY VAPOUR LAMPS FOR LIGHTING 1040 CLASS 3 342 294 27 7 DE: BREAKDO\\?l BY COUNTRIES INCOMPLETE 
THOUSAND ITEMS 
l520.35 l.EUClfTSTOFFLAEN lllT ZWE1 LAllPENSOCICEl.ll, FUER BEl.EUCHTUHG 
LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE MERCURE. POUR ECl.AIRAGE DE: OltlE BESTIMMTE lAENDER 
1000 STUECK DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
MIWERS 
FLUORESCENT LAMPS FOR LIGHTING, WITH DOUBLE ENDED CAP 
001 FRANCE 181 140 20 12 4 DE: BREAKDO\\?l BY COUNTRIES INCOMPLETE 
7 4932 
5 
THOUSAND ITEMS 002 BELG.-LUXBG. 4943 4 
37 333 12 96 003 NETHERLANDS 1894 696 720 34 DE: =Jn~T\l~p~~A llEUX CULOTS, POUR ECl.AIRAGE 004 FR GERMANY 797 64ci 209 368 64 69 53 005 ITALY 645 1 
6 
3 1 
21 MJWERS 006 UTD. KINGDOM 33 5 1 '. 058 GERMAN OEM.A 70 48 23 47 21 25 22 13 1 001 FRANCE 16561 611 43 198 15690 26 32 3 4 1 064 HUNGARY 203 31 42 2 002 BELG.-LUXBG. 277 66 19 142 
1osB 
3 
3852 
400 USA 16 5 1 
2 
8 
003 NETHERLANDS 8542 1570 1808 
3328 
55 160 39 732 JAPAN 10 1 1 5 1 
004 FR GERMANY 3092B 
11907 
10170 5111 3744 6310 66 1543 656 9n SECRET CTRS. 57 57 
005 ITALY 12231 262 459 31 12 9 442 10 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 5390 2817 1048 198 48 
1o9. 
378 8944 898 973 1229 5009 137 477 55 187 1 
007 IRELAND 110 1 . 1010 INTRA-EC 8497 785 914 1122 4968 118 407 33 154 
469 
470 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herkunll Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.C!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.MOa 
8520.41 8520J1 UCHTWURFUYPEN 
1000 STUECK 
1011 EXTRA-EC 387 54 59 104 43 21 70 22 13 
1020 CLASS 1 71 6 3 15 7 
21 
40 22 13 PROJECTOR LAMPS 1040 CLASS 3 274 48 54 89 1 25 THOUSAND ITDIS 
8520.~E: ~~~~~~J: ~~GER EHTLADUNGSROEHRE, FUER BELEUCllTUNG LAllPES ET TUBES POUR PROJECTEURS lllWERS 
1000 STUECK 
002 BELG.-LUXBG. 2376 25 1 3 2347 Ii 37 3 SODIUM LAMPS WITH IJ.SHAPED DISCHARGE TUBE, FOR LIGHTING 003 NETHERLANDS 1298 1068 70 111 166 44 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31/05/84 004 FR GERMANY 1691 
3 
47 78 162 508 65 
THOUSAND ITEMS 006 UTD. KINGDOM 93 15 28 17 4 40 17 9 064 HUNGARY 71 23 1 
5 14 
7 Ii 2 LAMPES ET TUBES A VAPEUR DE SODIUM AVEC TUBE EN FORME DE U, POUR ECLAIRAGE 400 USA 345 144 2 3 166 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE JUSOU'AU 31/05/84 732 JAPAN 188 102 7 5 1 71 2 
MIWERS 
1000 WORLD 6141 1375 201 231 3170 188 824 94 57 
002 BELG.-LUXBG. 1504 12 68 11 1491 55 1 3 7 . 1010 INTRA-EC 5475 1106 133 224 3150 177 548 85 53 003 NETHERLANDS 269 37 
6 
88 . 1011 EXTRA-EC 664 269 68 5 20 11 278 9 4 
004 FR GERMANY 121 
3 
21 1 92 1 . 1020 CLASS 1 545 246 19 5 20 4 238 9 4 
005 ITALY 3 
173 15 2 
. 1040 CLASS 3 119 23 49 7 40 
006 UTD. KINGDOM 218 27 
8520.55 LAllPEN FUER INFRAROTSTRAHLUNG 
1000 WORLD 2120 80 90 184 1512 56 184 5 8 1000 STUECK 
1010 INTRA-EC 2119 79 90 184 1512 56 184 5 8 
1011 EXTRA-EC 1 1 INFRA-RED l.AllPS 
THOUSAND ITDIS 
1520-45 NATRIUYDAllPfUMPEN FUER BELEUCllTUNG, ANDERE ALS UIT ~OERYIGER EHTLADUNGSROEHRE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER BIS 31/05/84 LAllPES ET TUBES A RAYONS INFRAROUGES 
11XXl STUECK UJLUERS 
S FOR LIGHTING. OTHER THAN WITH U.SHAPED DISCHARGE TUBE 001 FRANCE 17 11 2 2 
2 BY COUNTRIES INCOMPLETE UNTIL 31/05/84 002 BELG.-LUXBG. 325 
542 157 a4 323 23 136 49 1 MS 003 NETHERLANDS 1017 
39 
25 
004 FR GERMANY 168 Ii 65 19 24 8 6 7 DE: ~rl£N111~sp~y~~M~~J~~tlR3~RAGE, AUTRES QU'AVEC TUBE EN FORME DE u 005 ITALY 41 28 16 3 7 2 15 064 HUNGARY 128 73 
5 
17 
MIWERS 400 USA 24 8 11 
732 JAPAN 116 21 16 78 
001 FRANCE 285 49 
5 
217 1 17 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 1446 19 1422 40 2s:i 27 1968 666 273 144 385 58 336 27 
71 8 
003 NETHERLANDS 656 11 84 211 
10 
. 1010 INTRA-EC 1577 563 250 107 372 48 146 27 56 8 
004 FR GERMANY 757 
12 
497 72 57 112 9 . 1011 EXTRA-EC 391 103 23 37 13 10 190 15 
005 ITALY 56 15 G:i 5 24 12 1 . 1020 CLASS 1 157 30 23 5 9 1 89 006 UTD. KINGDOM 173 9 87 
1 Ii . 1021 EFTA COUNTR. 9 1 2 32 5 1 71 15 064 HUNGARY 31 2 6 12 2 . 1040 CLASS 3 204 73 4 9 
400 USA 155 13 93 49 
8520J7 LAllPEN FUER ULTRAYIOl.ETTSTRAHLUNG 
1000 WORLD 3584 117 790 589 1439 105 493 12 39 1000 STUECK 
1010 INTRA-EC 3373 100 688 563 1434 103 436 12 37 
1011 EXTRA-EC 206 17 102 21 5 2 57 2 ULTRA·VIOLET LAllPS 
1020 CLASS 1 169 15 94 9 2 
1 
49 
2 
THOUSAND ITDIS 
1040 CLASS 3 36 2 8 12 3 8 
LAllPES ET TUBES A RAYONS ULTRAVIOLET$ 
8520.49 BELEUCHTUNGSENTLADUNGSLAllPEN, AUSG. VERBUND-, LEUCllTSTOFF-. QUECKSUERDAllPF· UNO NATRIUYDAllPFWIPEN UJLUERS 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
1000 STUECK 001 FRANCE 332 
1 1 
326 
199 
5 
002 BELG.-LUXBG. 202 1 
12 292 66 DISCHARGE LAMPS FOR LIGHTING, OTHER THAN DUAL, FLUORESCENT, MERCURY VAPOUR AND SODIUM 003 NETHERLANDS 642 198 64 10 
241 DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 004 FR GERMANY 729 
74 
77 51 100 169 91 
THOUSAND ITEMS 005 ITALY 106 28 
6 
3 1 
006 UTD. KINGDOM 106 92 2 5 1 
11 LAM ET TUBES A DECHARGE POUR ECLAIRAGE, AUTRES QU'A LUMIERE MIXTE, FLUORESCENTS, A VAPEUR DE MERCURE ET DE SODIUM 030 SWEDEN 18 5 2 
2 DE: VE TION PAR PAYS INCOMPLETE 036 SWITZERLAND 7 4 1 
14 3 14 400 USA 119 74 8 6 
732 JAPAN 98 44 32 2 4 3 13 
001 FRANCE 11049 2133 
97 
617 36 147 8085 
17 
25 6 
003 NETHERLANDS 10271 93 27 10016 12 9 1000 W 0 R L D 2418 529 215 406 480 125 506 157 
004 FR GERMANY 5770 733 2628 355 203 1134 3 381 333 1010 INTRA-EC 2117 365 172 394 448 119 482 157 
005 ITALY 1137 28 48 
22 
369 13 629 21 
187 
29 1011 EXTRA-EC 301 184 43 12 32 6 44 
006 UTD. KINGDOM 1383 150 9 122 1 
28 
891 1 1020 CLASS 1 244 127 43 10 20 6 38 
036 SWITZERLAND 157 21 6 90 
4 
9 1 2 . 1021 EFTA COUNTR. 25 9 3 2 11 
038 AUSTRIA 257 85 4 41 122 34 e5 1 13 064 HUNGARY 1500 1367 1 
28 140 2:i 
8520.51 r~JcEN; ELEKTRISCHE GLUEH- UNO ENTLADUNGSl.AllPEN, NlCHT IN 8520.01 BIS 57 ENTHALTEN 
400 USA 500 42 13 247 7 
706 SINGAPORE 1549 1118 
426 sO 415 228 16 18 25 732 JAPAN 5639 1062 449 3381 ARC-LAMP ~C FIWIENT AND DISCHARGE LAllPS NOT WITHIN 8520.01-67 
736 TAIWAN 1705 97 10 558 35 
2 
579 15 411 THOUSAND S 
740 HONG KONG 1944 595 16 8 191 1110 4 18 
1000 W 0 R L D 44922 6942 1896 4185 2257 775 26205 1026 701 935 
Wfl'/ifs A ARC; l.AllPES ET TUBES ELECTRIQUES A INCANDESCENCE OU A DE CHARGE, NON REPR. SOUS 8520.01 A 57 
1010 INTRA-EC 29661 2312 916 3360 888 391 19879 932 605 378 3 182 4 1011 EXTRA-EC 15218 4587 980 825 1369 384 6326 94 96 557 001 FRANCE 4188 3217 
22 
128 61 226 367 
1020 CLASS 1 6743 1211 453 209 628 382 3746 8 77 29 002 BELG.-LUXBG. 100 32 560 26 26 20 :i 32 3:i 1021 EFTA COUNTR. 503 107 10 131 38 131 77 1 8 
429 
003 NETHERLANDS 3047 1399 24 
875 
970 
1030 CLASS 2 6461 1949 526 566 741 2 2229 19 004 FR GERMANY 7496 
6953 
2708 2126 976 595 24 189 3 
1040 CLASS 3 2014 1427 1 50 351 86 99 005 ITALY 9503 1369 87 128 944 2 17 3 
Januar - Oezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herl<unll I Besondere MaBelnheff Ursprung I Herkunfl I Unffe suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !Deutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba Nimexe I EUR 10 peutschlan~ .France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.>.Oba 
15211.59 1521.05 BILDWANDLER- UND BILDVERSTAERXERROEHREN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
006 UTD. KINGDOM 8026 6792 830 21 47 33 Ii 287 9 7 STUECK 007 IRELAND 327 303 
:i 
16 
1 008 DENMARK 47 31 12 
:i 
IMAGE CONVERTER OR INTENSIFIER TUBES 
030 SWEDEN 36 10 2 9 4 9 21 Ii NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 036 SWITZERLAND 259 202 5 22 
1 
NUMBER 
038 AUSTRIA 151 34 
11:i 
40 10 61 5 
042 SPAIN 349 6 4 26 128 72 
1 2 
TUBES CONVERTISSEURS OU INTENSIFlCATEURS D'IMAGES 
064 HUNGARY 80 48 86 1 91 7 27 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 400 USA 1693 721 35 609 141 3 NOMBRE 
404 CANADA 14 
8ri 2855 
8 1 5 
728 SOUTH KOREA 3887 
510 
46 
32 
109 
15 15 12 
001 FRANCE 1355 211 
594 
812 39 289 2 2 
732 JAPAN 3702 1693 250 59 1116 003 NETHERLANDS 10977 2855 1767 4806 952 
1 
3 3434 736 TAIWAN 8263 7411 711 4 21 9 43 64 004 FR GERMANY 10379 SS 32 1847 43 4592 430 740 HONG KONG 1215 511 166 88 1 105 343 
1 
1 006 UTD. KINGDOM 1125 26 1000 3 9 2 
1 800 AUSTRALIA 1 036 SWITZERLAND 115 
227 
114 
390 SOUTH AFRICA 227 
144 28 2 5026 4ti 114 3:i 1000 W 0 R L D 53038 30406 9372 3554 1568 1551 5433 572 452 132 400 USA 5710 323 
1010 INTRA-EC 32738 18731 4958 2851 1097 1389 2918 319 429 50 732 JAPAN 557 77 297 3640 173 5 5 1011 EXTRA-EC 20299 11675 4418 702 469 162 2517 253 23 82 977 SECRET CTRS. 3640 
1020 CLASS 1 6224 2667 459 609 191 48 1974 242 22 12 
1021 EFTA COUNTR. 463 247 9 52 14 9 115 13 4 . 1000 W 0 R L D 35518 3892 1263 5483 3640 4905 11169 1010 579 3575 
1030 CLASS 2 13714 8820 3837 92 278 114 508 
11 1 
65 1010 INTRA-EC 24058 3203 702 5443 4891 5834 10 437 3536 
1040 CLASS 3 361 188 120 1 35 5 1011 EXTRA-EC 7820 689 581 40 14 5335 1000 142 39 
1020 CLASS 1 6823 689 561 28 2 5323 40 141 39 
1521 EUKTRONENKJNECKSILBERDAMPFGLEICHRICHTER-rTHODEllS11Wtl.- UNO FERHSEHBILDAUFNAHllEROEHREN; PHOTOZEWN; PIEZOELEKTR. 1021 EFTA COUNTR. 206 62 118 
12 12 
3 960 22 1 KRISTALLE; LEITER; LEUCHTDIODEN; EUKTRO .MIKROSCHALTNG. 1030 CLASS 2 996 12 
~~~is~ fi~1:iill\tr:~i~rD~~~~~ &lh°J~~gv:JE:il=~~c CRYSTALS; DIODES, 1521.07 PHOTOVERVIELFACHERROEHREN STUECK 
~~~~ ~E'fi~:SeJLEeJirJNw1X~~E;CAMI~~~~~ PHOTO-ELECTRJQUES; CRISTAUX PIEZO-ELECTR.llONTES; OISPOSIT.A PHOTOllULTIPUERS NUllBER 
1521.01 GLEICHRICHTERROEHREN 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
TUBES PHOTOllULTIPUCATEURS 
NOllBRE 
STUECK 
001 FRANCE 10179 681 1010 
9:i 
1 8082 404 1 
RECTIFYING VALVES AND TUBES 003 NETHERLANDS 859 117 77 
1237 
405 104 
1 
63 20:i NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 004 FR GERMANY 1605 
15110 
40 2 34 88 
128 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 22604 1924 3736 1343 334 
2919 
25 4 
400 USA 31147 4095 3712 236 685 92 19407 1 
TUBES REDRESSEURS 732 JAPAN 30568 16862 3938 2411 1114 20 5706 517 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 97966 36669 10113 6506 12617 1895 9612 26 20118 212 
1010 INTRA-EC 35708 15908 2330 3858 10694 1783 708 26 192 211 
001 FRANCE 13486 180 
2 
2 84 13219 1 
67 
. 1011 EXTRA-EC 62257 20961 7783 2649 1923 112 8904 19924 1 
006 UTD. KINGDOM 15939 1883 1480 84 
2049 
12419 4 1020 CLASS 1 62212 20961 7779 2649 1921 112 8865 19924 1 
036 SWITZERLAND 5254 3122 7 42 3 
475 
1 30 
400 USA 55336 18380 222 1339 
9647 
1137 33099 653 31 1521.10 KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FARBFERHSEHEllPFAEHG~ BILDSCHIRllDIAGONALE llAX- 42 Cll 
977 SECRET CTRS. 9647 NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 IS 728 UNO 736 BIS 958 
STUECK 
1000 W 0 R L D 198764 41912 1275 7660 9647 1454 93974 34148 8812 84 
1010 INTRA-EC 78715 2338 946 8246 302 27244 33665 7958 20 NL: ~~~~~\iJl~iSJ:NTR~~TVe<Wr;Thfsl~,NT~AmNMo ~~ :~~ 1011 EXTRA-EC 110369 39578 329 1381 1152 66730 481 658 84 
1020 CLASS 1 62555 23049 329 1381 1146 35449 481 656 64 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 6890 4639 107 42 3 2061 4 3 31 
1521.03 BILDAUFNAHMEROEHREN FUEii FERHSEHKAllERAS NL: ~E&~~~J~ ~i:.rm~~S~Alfs~1s~:ET~LE~~ DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN NOMBRE 
STUECK 
001 FRANCE 28560 3001 
382 
23009 651 1158 5 736 
TELEVISION CAMERA TUBES 002 BELG.-LUXBG. 1696 45 781 
31201 
310 8 17 161 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 003 NETHERLANDS 78866 21464 6639 6546 12779 229 
7476 NUMBER 004 FR GERMANY 23998 
1858 
1789 3004 9681 2025 11 12 
005 ITALY 20464 432 
2:i 
15414 22 2 2736 
TUBES POUR APPAREILS DE PRISE DE VUES EN TELEVISION 006 UTD. KINGDOM 6652 3409 820 
3024 
1731 16 653 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 028 NORWAY 3024 
2 NOMBRE 030 SWEDEN 1514 
1207 
1512 
032 FINLAND 7207 
138067 297064 239175 98155 001 FRANCE 1087 114 
226 
100 22 764 
1 
87 038 AUSTRIA 862862 90401 400 002 BELG.-LUXBG. 671 17 8 
6869 
419 
28 10 
048 YUGOSLAVIA 131725 
1134 
131316 
7 2967 
9 500 003 NETHERLANDS 29725 9700 4117 4818 3762 421 400 USA 6432 255 1142 427 
004 FR GERMANY 11731 
828 
6805 3371 671 150 
876 
44 690 706 SINGAPORE 19870 1889 80 
4762 
17901 
006 UTD. KINGDOM 5071 1817 1274 56 192 28 728 SOUTH KOREA 38750 278 2732 
31583 75443 
30978 
18 215 3380 048 YUGOSLAVIA 187950 
756 s:i 13 39 41o:i 257 187950 732 JAPAN 1188896 229377 128118 150231 570531 400 USA 5231 977 SECRET CTRS. 113056 113056 
404 CANADA 542 
48672 
1 
17291 418 
541 
177 : 1000 W 0 R L D 732 JAPAN 92631 18873 44346 7200 2537660 400689 569688 288480 144639 359356 755691 2290 498 18331 977 SECRET CTRS. 44346 . 1010 INTRA-EC 161083 29777 10070 33529 
31583 
41558 32148 1772 281 11952 
1011 EXTRA-EC 2263420 370912 559618 254951 317699 723545 518 217 4379 
1000 WORLD 379650 60101 31908 26875 44346 8127 17204 905 1092 189092 1020 CLASS 1 2201936 368690 556753 247896 31583 317699 674373 518 217 4207 
1010 INTRA-EC 48749 10662 12970 9571 7618 5223 905 658 1142 1021 EFTA COUNTR. 874871 138174 297064 97658 239282 102691 2 
1011 EXTRA-EC 286503 49439 18938 17304 457 11981 434 187950 1030 CLASS 2 59000 2222 2843 4763 49172 
112 1020 CLASS 1 286429 49436 18938 17304 457 11910 434 187950 1040 CLASS 3 2484 20 2292 
471 
Januar - Dezember 1984 
Ursprung I Herkunfl I Besondere Ma8elnhelt Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I Halla l Nederland I Belg.-Lux. f UK 
1521.11 KATHOOEllSTRAHl.R FUER FARBfERNSEHEllPF~ BILDSClllllllDIAGOHALE > 4Z BIS 52 Cll 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FUER DIE LAENOER 001 IS 728 UNO 736 BIS 958 
STUECK 
NL: ~~~l'lfi5~~TV~~T~~~~:r MAX 52CM 
NUMBER 
TUBES CATHODIQUES POUR RECEPTEURS DE TE1£VISION EN COlllURS, DIAGONAlE DE L 'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NOMBRE 
001 FRANCE 21552 3144 
496 
5139 5 10980 
002 BELG.-LUXBG. 1161 50 232 
5100i 
374 
003 NETHERLANDS 319763 29402 117146 103898 10117 
004 FR GERMANY 115411 
153300 
6807 76555 111 24454 
005 ITALY 358591 76050 
122301 
n 123962 
006 UTD. KINGDOM 282119 18n2 100651 21664 
15665 038 AUSTRIA 65053 6679 2780 2152 3m6 
400 USA 4096 1341 370 450 1115 772 
404 CANADA 2056 
1664 
2056 
508 BRAZIL 1664 
25 3 27200 706 SINGAPORE 27308 
3715 728 SOUTH KOREA 7974 19 
163147 74027 1764 
4240 
732 JAPAN 550927 95844 37359 1n218 
736 TAIWAN 6832 8 
349145 
6824 
en SECRET CTRS. 349145 
1000 WORLD 2120594 309233 468007 354925 423172 113513 405945 
1010 INTRA-EC 1099020 204925 301150 308125 
7407i 
72858 169949 
1011 EXTRA-EC 672429 104308 166857 46800 40655 235996 
1020 CLASS 1 626133 103896 166351 40075 74027 40655 197359 
1021 EFTA COUNTR. 68794 6711 2786 2266 3n76 17041 
1030 CLASS 2 45296 412 6 6225 38637 
1521.12 KATHOOENSTRAHLROEHREN FUER FAllBl'ERNSEHEUPFm 8ILDSCHIRUDIAGONA11 > 52 Cll 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH l.AENDERN FLIER DIE l.AENDER 001 IS 728 UNO 736 BIS 958 
STUECK 
NL: ~~WNllfvscm'lmi~~ORTVc&?NTh~fo"~o ~lf~ 958 
NUMBER 
TUBES CATHODIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION EN COULEURS, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 A 728 ET 736 A 958 
NOMBRE 
001 FRANCE 992968 491818 
782 
249061 105604 102062 
002 BELG.-LUXBG. 7406 2258 1662 
11972 
1620 
003 NETHERLANDS 109026 2089 15168 66979 1310 
004 FR GERMANY 976836 
847479 
69937 241555 298180 280252 
005 ITALY 961503 99713 
1312 
32 7100 
006 UTD. KINGDOM 131292 124899 1804 10 
008 DENMARK 3116 580 192 11 
030 SWEDEN 1254 227 224 
24 032 FINLAND 1844 352 56 
314 036 SWITZERLAND 7612 6874 
116 
424 
1880 038 AUSTRIA 9128 2328 412 4284 
400 USA 2380 477 611 9 1 1254 
404 CANADA 19852 4 1 19847 
706 SINGAPORE 2406 6 
133152 6 6 
2400 
732 JAPAN 514349 51327 889 323061 
736 TAIWAN 9983 5 14 9964 
977 SECRET CTRS. 369805 369805 
1000 WORLD 4125596 1531654 322120 564312 369811 420429 751392 
1010 INTRA-EC 3183002 1469366 187596 560569 8 415809 392956 1011 EXTRA-EC 572740 62288 134524 3694 4620 358436 
1020 CLASS 1 558417 62202 134519 2590 6 4606 346042 1021 EFTA COUNTR. 20052 9942 456 860 4598 1880 
1030 CLASS 2 12467 54 5 14 12394 
1040 CLASS 3 1856 32 11o4 
1521.l~L: ~1"ff~~~:HWARZWEl$$.fERHSEHEUPFAENGER, BILDSCHIRUDIAGONAll llAX. 42 Cll 
STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL MAX 42CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
NUMBER 
TUBES CATHOOIQUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN MAX. 42 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
003 NETHERLANDS 520403 6949 409136 66318 239 30964 004 FR GERMANY 21202 
391i 
74 12481 28 
005 ITALY 23367 18629 30 
Import 
Ursprung I Herkunfl l UnH6 suppl6mentalre 
472 
Janvier - Decembre 1984 
I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Orlglne I provenance Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clOa 
1521.14 
103108 78348 50 1269 056 SOVIET UNION 689 22752 
1033 4 400 USA 1366 2n 48 
2880 
4 
508 BRAZIL 90446 
6 7288i 
87566 
2 728 SOUTH KOREA 116417 29646 20 13882 133 732 JAPAN 28360 23328 231 35 3937 676 
736 TAIWAN 54561 258 2596 1 
117049 
51162 544 9n SECRET CTRS. 117049 
1000 W 0 R LD 1096685 36931 536009 192no 117049 374 188625 807 7734 18386 
1010 INTRA-EC 575623 11729 436461 79135 297 31025 757 6502 9717 
9 
2284 1011 EXTRA-EC 403957 25202 99548 113835 21 157600 so 1232 6669 
. 1020 CLASS 1 35594 23645 279 2756 21 4970 686 3237 
246 2897 5056 1030 CLASS 2 261655 271 75677 32531 152630 
sO 546 3432 37 519 6928 1040 CLASS 3 106708 1286 23592 78348 
6 
16646 
5100 
2037 48 1521.15 KAntODENSTRAll.ROEHRDI FUER SCHWARZWEISSfERNSEHEllPFAENGER, BllDSCHIRUDIAGONAll > 42 BIS 52 Cll 
1 
2 
NL: OHNE AUFTEIUJNG NACH 1.AENDERN 
46 STUECK 
CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 42CM BUT MAX 52CM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
16 69 1429 
NUMBER 
TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 42 A 52 CM 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 
2336 20200 23283 
2326 20071 19616 001 FRANCE 7453 70 
31163 
6007 
166i 
1376 
135 27637 10 129 3647 003 NETHERLANDS 110147 742 45244 3565 
10 129 3631 004 FR GERMANY 6237 
369 
600 2904 
so6 129 2604 14 2200 005 ITALY 5634 4615 
1446 
150 
16 038 AUSTRIA 6982 
37506 
5542 
22166 056 SOVIET UNION 105225 408 40009 5556 062 CZECHOSLOVAK 32878 9506 17804 3432 1728 
508 BRAZIL 7200 
198 1386 
7200 
174 32 116 732 JAPAN 1910 10 
15488 977 SECRET CTRS. 15488 
1000 WORLD 302708 2238 85435 120948 15488 1887 20148 196 390 55980 
1010 INTRA-EC 130801 1213 36379 54297 1703 5441 198 265 31307 
1011 EXTRA-EC 156419 1023 49056 66651 184 14707 125 24673 
1020 CLASS 1 10140 494 1434 1554 184 5574 125 775 
1021 EFTA COUNTR. 7816 47 1452 5542 775 
1030 CLASS 2 7910 529 616 7284 9133 10 1040 CLASS 3 138369 47006 57813 23888 
1 41000 3422 
16 4652 1084 1521.17 KATHODENSTRAHLROEHREN FUER SCH\YARZWE1$$fERNSEHEllPFAENGER, BILDSCl!IRl!DIAGONAll > 52 Cll 6780 NL: OHNE AUITTILUNG NACH 1.AENDERN 
19 58978 27915 STUECK 
92i 
61 7118 
141 2205 CATHODE-RAY TUBES FOR B/W TV SETS, SCREEN DIAGONAL > 52CM 
13 
2333 NL: NO BREAKDO\\'N BY COUNTRIES 
790 NUMBER 
6 1406 
48 TUBES CATHOOIOUES POUR RECEPTEURS DE TELEVISION NOIA ET BLANC, DIAGONALE DE L'ECRAN > 52 CM i 27 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NOMBRE 
7324 52 420 5436 001 FRANCE 8450 157 45232 960 9 114 003 NETHERLANDS 48109 114 847 1802 
7s0 3156 004 FR GERMANY 5247 
28 
1241 5 40 55 
005 ITALY 2553 689 
10346 
1836 
048 YUGOSLAVIA 10840 
125 64 14976 
500 
1070 105351 59457 056 SOVIET UNION 93664 74803 3696 
1017 104832 50857 058 GERMAN OEM.A 12559 
2s0 
12000 
44579 798 
559 
53 519 8600 062 CZECHOSLOVAK 67453 21736 
2214 
90 
53 519 7880 977 SECRET CTRS. 2214 
72 2244 
. 1000 WORLD 259454 1470 81005 137157 2214 1851 16561 416 169 18611 
720 1010 INTRA-EC 66376 504 47163 1812 1851 750 418 169 13711 
1011 EXTRA-EC 190864 966 33842 135345 15811 4900 
1020 CLASS 1 11344 379 42 10351 17 555 
1040 CLASS3 179488 575 33800 124994 15n4 4345 
1521.11 PHOTOElllSSIOHSROEHREN 
NL: OHNE AUITTILUNG NACH 1.AENDERN 
STUECK 
PHOTOTUBES 'HOTOEMISSIVE CELLS) 
NL: NO BREAKDO BY COUNTRIES 
NUMBER 
66 6311 420 
17 8602 
102 695 
Januar - Dezember 1984 Import Janvier - Decembre 1984 
Ursprung I Herltunft I Besondere MaBelnhett Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peu!sehlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1521.11 TUBES PHOTO.£lllSSIFS 1521.23 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
NOMBRE 1000 W 0 R L D 8364908 1645538 1041837 201448 457428 262781 2529928 132500 63435 30021 
1010 INTRA-EC 1685097 156301 544333 120993 144604 495746 132179 61122 29819 
001 FRANCE 1008 
2 
344 53 560 2 49 • 1011 EXTRA-EC 4222385 1489235 497504 80453 118177 2034180 321 2313 202 
004 FR GERMANY 5949 
23954 
5831 21 79 11 5 1020 CLASS 1 2139662 1275309 250178 24743 5971 580626 321 2312 202 
005 ITALY 23956 
1 247 216 41 9 
2 1021 EFTA COUNTR. 14705 4984 1319 208 15 8166 6 5 2 006 UTD. KINGDOM 567 50 
6722 
3 1030 CLASS 2 20517 12745 1 342 406 7022 1 
400 USA 9864 238 67 961 3 1870 
5057 
3 1040 CLASS 3 2062206 201181 247325 55368 111800 1446532 
732 JAPAN 14592 5 41 2439 
395879 
7050 
977 SECRET CTRS. 395879 1521.25 KATHODENSTRAHLROEHREN, NICllT IN 1521.G3 8IS 17 EllTHALTEN 
STUECK 
1000 WORLD 455187 24568 752 11548 395m 441 14414 1914 5682 13 
1010 INTRA-EC 33731 24015 524 7998 431 840 44 69 10 CATHODE-RAY TUBES NOT WITHIN 1521.Q3.17 
1011 EXTRA-EC 25577 551 228 3548 10 13774 1870 5593 3 NUMBER 
1020CLASS1 25212 251 168 3543 10 13774 1870 5593 3 
1521.21 HOECHSTFREQUENZROEHREN 
TUBES CATllODIQUES, NON REPR. SOUS 1521.03 A 17 
NOUBRE 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH L.AENDERN 
STUECK 001 FRANCE 32838 7941 
6910 
4757 15901 1213 3013 1 12 
002 BELG.-LUXBG. 7913 647 11 65 
9680 
158 111 3 
MICROWAVE TUBES 003 NETHERLANDS 624463 17806 471759 95151 
2271 
25077 4004 986 6008 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 004 FR GERMANY 124338 
37723 
5554 4620 1003 103638 4 1240 
NUMBER 005 ITALY 172016 41980 2303 1302 49 88296 2251 415 2574 006 UTD. KINGDOM 54794 6149 3603 2881 833 
11622 
36148 303 
TUBES POUR HYPERFREQUENCES 007 IRELAND 13352 322 3 41 1356 8 5 658 NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 030 SWEDEN 1012 10 6 9 319 2 3 
NOMBRE 032 FINLAND 44871 6306 2 100 1628 20 43142 1 064 HUNGARY 8248 3409 300 1620• 23735 322 2 001 FRANCE 1990 483 254 304 6 1196 1 400 USA 179838 26474 16470 6857 509 102060 002 BELG.-LUXBG. 389 7 106 
3061 
22 
46 96 10151 412 MEXICO 464 21aB 7577 100879 6886 464 003 NETHERLANDS 45149 3126 994 27036 639 728 SOUTH KOREA 119255 
19135 10723 
1725 5606 450 004 FR GERMANY 46015 
357 
155 506 142 4733 111 863 39505 732 JAPAN 433807 141802 28351 39528 187918 300 
005 ITALY 2985 67 
1668 
1 2546 
1693 
14 
12021 
736 TAIWAN 536843 57152 18651 159135 278152 20 16865 6356 512 
006 UTD. KINGDOM 30566 2008 10651 911 
100 
1614 
030 SWEDEN 365 79 18 38 4 
4100 
36 • 1000 W 0 R L D 2358757 305360 601111 411837 330990 24096 591020 75104 10405 9034 
036 SWITZERLAND 6315 82 9 307 15 1802 . 1010 INTRA-EC 1029764 70592 529821 106884 23777 12804 231828 42519 2959 8582 
042 SPAIN 2088 1 4 2055 3 25 • 1011 EXTRA-EC 1328662 234768 71290 304422 307213 11292 359194 32585 7448 452 
390 SOUTH AFRICA 44 
4155 11294 
1 229 43 16973 645 . 1020 CLASS 1 662506 168521 44965 43806 28754 11249 333765 24040 6934 452 400 USA 68334 13667 21370 1 1021 EFTA COUNTR. 47406 67 115 862 2133 5 43207 5 1012 
404 CANADA 377 74 42 2 259 . 1030 CLASS 2 656884 59520 26323 260016 278159 22 23787 8545 512 
608 SYRIA 2 2 . 1040 CLASS 3 9272 6727 2 600 300 21 1622 
649 OMAN 25 
12 
25 
662 PAKISTAN 13 
8968 
1 1521.21 R~CllT DI 1521.81 BIS 25 EllTHALTEN 
728 SOUTH KOREA 9485 
31520 
250 
147 
267 443 NL: OH A LUNG HACH L.AENDERN 732 JAPAN 286308 227828 447 25915 STUECK 
800 AUSTRALIA 24 1 13 
37533 
10 
977 SECRET CTRS. 37533 VALVES AND TUBES NOT WITHIN 8521.01-25 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
1000 W 0 R L D 539038 42155 260321 46503 37533 4540 59648 22948 3712 61878 NUMBER 
1010 INTRA-EC 127356 6000 12145 29635 4135 9328 1850 2588 61677 
1011 EXTRA-EC 374143 38155 248172 16866 405 50322 21098 1124 1 L.AMPES. TUBES ET VALVE~ NON REPR. SOUS 8521.01 A 25 
1020 CLASS 1 364058 36053 239198 16530 395 49659 21098 1124 1 NL: PAS DE VENTILATION PAR AYS 
1021 EFTA COUNTR. 6835 294 29 345 19 2012 4100 36 NOMBRE 
1030 CLASS 2 9728 102 8973 304 
10 
349 
1040 CLASS 3 357 1 32 314 001 FRANCE 2445763 6950 
32967 
161869 14751 2262180 
2 
6 7 
002 BELG.-LUXBG. 48662 543 622 
21270 
14421 
321 
107 
1521.23 EllPFAEHGER- UND VERSTAERXERROEllREN 003 NETHERLANDS 1015594 29944 759862 11314 10945 109 181821 
NL: OHNE AUFTEILUNG HACH L.AENDERN 004 FR GERMANY 997938 
12387 
282892 86823 20693 539745 7 9407 58371 STUECK 005 ITALY 609914 218096 34064 100 378291 373 70 597 STUECK 006 UTD. KINGDOM 152136 7189 46909 13936 
73 
3083 1090 45865 
007 IRELAND 743 4 575 86 5 
493 66 RECEIVER AND AMPLIFIER TUBES AND VALVES 036 SWITZERLAND 24131 5796 7146 7140 643 2247 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 042 SPAIN 1358 3 1109 12 234 
NUMBER 046 MALTA 1620 4 
19701 
1616 
54629 NUMBER 056 SOVIET UNION 77680 3350 
204 MOROCCO 4 
53010 
4 
2251o4 11219 106670 66 13748 6868 TUBES DE RECEPTION ET D'AMPUFICATION 400 USA 458130 41429 
NL: PAS DE VEKTILATION PAR PAYS 496 FR. GUIANA 4 4 
NOMBRE 608 SYRIA 8 8 
NOMBRE 612 IRAQ 5 5 
632 SAUDI ARABIA 18 
14000 
18 
4 22010 2000 001 FRANCE 60458 33156 
33100 
355 20378 6569 701 MALAYSIA 38014 220 24 002 BELG.-LUXBG. 101673 68298 125 
50583 
54 
3926 24437 
706 SINGAPORE 249511 56788 
226323 
35000 157479 
8347 631 003 NETHERLANDS 164482 25675 39324 16687 3856 2966ci 732 JAPAN 4823447 2850645 682953 277341 771775 5432 004 FR GERMANY 1040013 
1445 
357247 83468 53814 483892 19 31913 736 TAIWAN 16047 400 42 
115806 
2 5303 300 10000 
005 ITALY 1453 2 
20313 19827 
5 
128240 4772 
1 977 SECRET CTRS. 115806 
006 UTD. KINGDOM 309647 2n21 108610 
7246 
158 
036 SWITZERLAND 13761 4984 1314 198 15 2 2 1000 W 0 R L D 11359273 3042709 2096144 8B63B9 115808 473217 4359192 12779 33840 339397 
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Klassifikation 1. Almene statistikker (grat omslagl 4. lndustri og tjenesteydelser (blat omslagl 
af Eurostats 1. Almen statistik 1. lndustri, almen 2. Almen reglonalstatistik 2. Energi 
publikationer 3. Statistik over tredjelande 3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
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4. Pen11e- og finansstatistik 5. landbrugsstrukturer 
5. Reg1onalregn~kaber og -finansstatistik 6. Skovbrug 
6. Betalingsbalancer 7. Fiskeri 
7. Priser 
6. Udenrigshandel (rlldt omslagl 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslagl 1. Nomenklatur 
1. Befoikning 2. Faillesskabets udenrigshandel, almen 
2. Soclale forhold 3. Samhandelen med udviklingslandene 
3. Uddannelse 
9. Diverse statistikker (brunt omslagl 4. Beskaaftigelse 
5. Socialsikring 1. Diverse statistikker 
6. lllnninger og lndkomster 2. Diverse meddelelser 
Gliederung der 1. Ailgemeine Statistik (grauer Umschlag) 4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
Veroffentlichu ng en 1. Allgemeine Statistik 1. lndustrie: Allgemeines 2. Allgemeine Regionalstatistik 2. Energie 
des Eurostat 3. Statistik der Drittlander 3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. 5. Land- .und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 1. Landwirtschaft: Allgemeines 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
2. Konten der Sektoren 3. Landwirtschaft: Preise 
3. Konten nach Produktionsbereichen 4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
4. Geld und Finanzen 5. landwirtschaft: Struktur 
5. Regionalkonten und Finanzen 6. Forstwirtschaft 
6. Zahlungsbilanzen 7. Fischerei 
7. Preise 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
3. Bevolkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 1. Systematiken 2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 1. Bevolkerung 3. AuBenhandel mit Entwicklungsllindern 2. Soziale Bedingungen 
3. Biidung und Ausbiidung 9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 4. Beschaftigung 
5. Sozialschutz 1. Verschiedene Statistiken 
6. Lohne und Einkommen 2. Verschiedene Mitteilungen 
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Classification 1. General statistics (grey covers) 4. Industry and service$ (blue covers) 
of Eurostat 1. General statistics 1. Industry, general 2. Regional general statistics 2. Energy 
publications 3. Third-country statistics 3. Iron and steel 
4. Transport and services 
2. National accounts, 5. Agriculture. forestry and fisheries (green covers) finance and balance of payments (violet cavers) 
1. National accounts 1 . Agriculture. general 
2. Accounts of sectors 2. Agriculture, production and balances 
3. Accounts of branches 3. Agriculture. prices 
4. Maney and finance 4. Agriculture, accounts 5. A'griculture. structure 5. Regional accounts and finance 6. Forestry 6. Balance of payments 7. Fisheries 7. Prices 
6. Foreign trade (red covers) 
3. Populatioh and social conditions (yellow covers) 1. Nomenclature 
1. Poprilation 
2. Soc al conditions 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
3. Education and training 
9. Miscellaneous (brown covers) 4. Employment 
5. Social protection 1. Miscellaneous statistics 
6. Wages and incomes 2. Miscellaneous information 
Classification 1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 4. lndustrie et services (couverture bleue) 
des publications 1. Statistiques generales 1. lndustrie. general 
de l'Eurostat 2. Statistiques regionales generales 2. ~nergie 3. Statistiques des pays tiers 3. Siderurgie 
4. Transports et services 
2. Comptes nationaux. 5. Agriculture. for6ts et p6che (couverture verte) 
finances et balances des paiements (couverture violette) 1. Agriculture. general 
1. Comptes nationaux 2. Agriculture, production et bilans 
2. Comptes des secteurs 3. Agriculture, prix 
3. Comptes des branches 4. Agriculture. comptes 
4. Monnaie et finances 5. Agriculture, structure 
5. Comptes et finances regionaux 6. Fon~ts 
6. Balances des paiements 7. PAche 
7. Prix 
6. Commerce ext6rieur (couverture rouge) 
3. Population et conditions socillles (couverture jaune) 1. Nomenclature 2. ~changes de la Communaute, gen6ral 
1. Population 3. changes avec les pays en voie de developpement 
2. ~onditions sociales 
3. · ducation et formation 9. Divers (couverture brune) 4. Emploi ~ 
5. Protection s iale 1. Statistiques diverses 
6. Salaires et reven11s 2. Informations diverses 
Classificazione 1. Statistiche generali (copertina grigia) 4. lndustria e servizi (copertina azzurra) , 
delle pubblicazioni 1. Statistiche generali 1. lndustria, generale 2. Statistiche regionali generali 2. Energia dell' Eurostat 3. Statistiche dei paesi terzi 3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
2. Conti nazionali, 5. Agricoltura. foreste e pesca (copertina verde) 
finanze e bilancia del pagamenti (copertina viola) 1. Agricoltura in generale 
1. Conti nazionali 2. Agricoltura, produzione e bilanci 
2. Conti dei settori 3. Agricoltura. prezzi 
3. Conti per branca 4. Agricoltura, conti 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 5. Agricoltura, strutture 
5. Conti e finanze regionali 6. Foreste 
6. Bilancia dei pagamenti 7. Pesca 
7. Preui 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina glalla) 1. Nomenclatura 
1. Popolazione 2. Scambi della Comunit~ in generale 
2. Condizioni sociali 3. Scambi con i paesi in via. di svilu~po 
3. Educazione e formazlone 
Statistiche varie (copertina marrone) 4. Occupazione 9. 
5. Protezione sociale 1 . Statistiche varie 
6. Salari e redditi 2. lnformazioni varie 
Classificatie van 1. Algemene statistiek (l)rijze omslag) 4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
de publikaties 1. Algemene statistiek 1. Algemene industrie 2. Algemene regionale statistiek 2. Energie 
van Eurostat 3. Statistiek van derde landen 3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
2. Nationale rekeningen. 5. Landbouw. bosbouw en visserij (groene omslag) financiiin en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen • 1. Landbouw: Algemeen 2. Landbouw: Produktie en balansen 2. Rekeningen van de sectoren 3. Landbouw: Prijzen 3. Rekeningen van de branches 4. Landbouw: Rekeningen 4. Geld en financien 5. Landbouw: Structuur 5. Regionale rekeningen en financien 6. Bosbouw 6. Betalingsbalans 7. Visserij 7. Prijzen 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
3. Bevolking en soclale voorwaarden (gele omslag) 1. Nom'enclatuur 
1. Bevolklng 
2. Sociale omstandigheden 
2. Handel van de Gemeenschap: A:feemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslan en 
3. Opleiding en vorming 9. Diverse statistieken (bruine omslag) 4. Werkgelegeriheid 
5. Sociale voorzieningen 1. Diverse statistieken 
6. Lonen en inkomens 2. Diverse mededelingen 
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Det europa:tiske Fa:tllesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer after lande« for hver 6-cifret Nimexe-position I 12 bind (A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
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AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" tur jede 6stellige Warenposition der Nimexe in je 12 Banden fur 
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External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
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